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PRODUCTOS POR PAISES 
Volumen F: Capitulos 50-67 
Materias textiles y sus manufacturas; calzado; sombrere-
rla; paraguas y quitasoles; ... 
1. Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros 
clasificado segun las posiciones de Ia Nimexe y por 
palses asociadas, cantidades y valores 
2. Unidades suplementarias 
Las observaciones de caracter metodo/6gico y e/ fndice 
de pafses se han publicado en un glosario aparte que se 
remitira previa solicitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind F: Kapltel 50-67 
Tekstiler og varer fremstillet heraf; sko; hovedbekl~ed­
ning; paraplyer og parasoller ; ... 
1. F~ellesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt 
efter Nimexe-positioner, handelspartnere, m~engde og 
v~erdi 
2. Supplerende enheder 
BemtBrknirigerne til metoden samt landefortegnelsen er 
offentliggjort stBrskilt i et glosarium, som pA. anmodning 
vii blive tilsendt. 
WAREN NACH LANDERN 
Band F: Kapltel 50-67 
Spinnstoffe und Waren daraus; Schuhe; Kopfbedeckun-
gen; Regen- und Sonnenschirme; ... 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, 
gegliedert nach Warennummern der Nimexe und 
Partnerlandern, Mengen und Werten 
2. Besondere MaBeinheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Liinderver-
zeichnis sind in einem G/ossarium gesondert veroffent-
/icht und werden auf Anfrage zugesandt. 
nPOTONTA KATA XOPE! 
T61JO'i F: KEci»O.Aala 50-67 
Y ~GOJ.lQTQ KQI d5TJ KQTQOK£UQO(.ltVa an6 QUTQ, uno-
5ftJ.laTa, KaAUJ.l(.lQTQ KE~aAftc;, OJ.lpptAAEc_; Kal aAE~TtAIQ 
1. EJ.1n6pto TTJc; Kotv6TTJTac; Kat Twv Kpan~v J.lEAwv TTJc;. 
KQTQVEJ.lTJJ.ltVo KQTQ KaTTJyopltc; TTJc; Nimexe KQI xwptc; 
QVTQAhayftc_;, noa6TTJT£c_; KQI a~{Ec_; 
2. !UJ.lnATJpWJ.lQTIKtc_; J.10VG5£c_; 
01 f.l£8o6oAoylKtq rrapaTT/pt]ac1q Ka8wq Kal o KardAoyoq 
TWV XWPWV 6TJf.lOO'l£UOVTQl XWplO'TcJ q' tva y).wqqcfplo, TO 
orro{o arroO'TtAAcral f.l£Td amS a{TTIO'TJ· 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume F: Chapters 50-67 
Textiles and textile articles; shoes; headgear; umbrellas 
and sunshades; ... 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Nimexe-heading and ·partner country, quan-
tities and values 
2. Supplementary units 
The methodological notes and the country index are 
published separately in a glossary which will be sent on 
request. 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume F: Chapltres 50-67 
Matieres textiles et ouvrages en ces matieres; chaussu-
res; coiffures; parapluies et parasols; .. ~ 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses Etats membres 
ventile par rubrique de Ia Nimexe et par pays 
partenaire, quantites et valeurs 
2. Unites supplementaires 
Les notes methodologiques et Ia nomenclature des pays 
sont publiees separement dans un glossaire qui est 
envoye sur demande. 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume F: Capito II 50-67 
Materia tess iii e I oro manufatti; calzature; cappelli; 
copricapi ed altre acconciature; ombrellj (da pioggia e da 
sole);... ' 
1. Commercia della Comunita e degli Stati membri 
classificato secondo le posizioni della Nimexe ed il 
paese partner, quantita e valori 
2. Unita supplementari 
Le note metodologiche e l'indice dei paesi sono pubblicati 
in un glossario a parte che sara inviato su richiesta. 
GOEDEREN VOLGENS LANDEN 
Dee I F: Hoofdstuk 50·67 
Textielstoffen en textielwaren; schoeisel; hoofddeksels; 
paraplu's en parasols; ... 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten 
naar Nimexe-posten en partnerland, hoeveelheden en 
waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
Een afzonderlijk glossarium bevat de methodologische 
opmerkingen en het /andenregister. Het wordt u op 
verzoek toegezonden. 
PRODUTOS POR PAISES 
Volume F: Capitulos 50-67 
Materias t~xteis e respectivas obras; cah;:ado, chapeus, 
guarda-chuvas e guarda-s6is; ... 
1. Comercio da Comunidade e dos seus Estados mem-
bros discriminado segundo a rubrica da Nimexe e por 
pals parceiro, quantidades e valores 
2. Unidades suplementares 
As notas metodol6gicas assim como o fndice dos pafses 
encontram-se num glossa rio publicado em separata e que 
sera enviado a pedido. 
Ill 
ES Tablas anallticas de comerclo exterior - Nimexe 
La publicaci6n se subdivide en: 
Volumenes A - L: Productoslpalses 
Vol. A Cap. 1-24: productos agricolas 
Vol. B Cap. 25-27: productos minerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos quimicos 
Vol. D Cap. 39-43: materias plllsticas, cueros 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papel, corcho 
Vol. F Cap. ~7: materias textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-72: piedra, yeso, cerllmica, vidrio 
Vol. H Cap. 73: fundici6n, hierro, acero 
Vol. I Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: mllquinas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de transporte 
Vol: L Cap. 90-99: instrumentos de precisi6n, 6ptica 
Volumen Z: Palseslproductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
DA Analytlske tabeller vedr0rende udenrigshandelen - Nimexe 
Publikationen omfatter f0lgende bind: 
Bind A- L: Varerllande 
Bind A kap. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mineralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemiske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoller, Ieeder 
Bind E kap. 44-49: tree, papir, kork 
Bind F kap. ~7: tekstilvarer, fodl0j 
Bind G kap. 68-72: varer af sten, gips, keramik, glas 
Bind H kap. 73: sl0bejern, jern og stlll 
Bind I kap. 74-83: andre eedle metaller 
Bind J kap. 84-85: maskiner, apparater 
Bind K kap. 8~9: transportmateriel 
Bind L kap. 90-99: finmekanik, optiske instrumenter 
Bind Z: Landetvarer 
Bind Z: Kap. 1-99 
DE Analytlsche Obersichten des AuBenhandels - Nimexe 
Die Verollentllchung verteilt sich auf folgende Blinde: 
BA.nde A - L: Waren lUnder 
Band A, Kapitel 1-24: Landwirtschaftllche Erzeugnisse 
Band B,· Kapitel 25-27: Mineralische Stolle 
Band C, Kapitel 28-38: Chemische Erzeugnisse 
Band D, Kapitel 39-43: Kunststolle, Leder 
Band E, Kapitel 44-49: Holz, Papier, Kork 
Band F, Kapitel ~7: Spinnstolle, Schuhe 
Band G, Kapitel 68-72: Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H, Kapitel 73: Eisen und Stahl 
Band I, Kapitel 74-83: Unedle Metalle 
Band J, Kapitel 84-85: Maschinen, Apparate 
Band K, Kapitel 86-89: Beforderungsmittel 
Band L, Kapitel 90-99: Prlizisionsinstrumente, Optik 
Band Z: LA.nder!Waren 
Band Z, Kapitel 1-99 
-. 
GR AvaAunKo[ nlvaKtc; £~WT£PLKou £1-Lnopiou- Nimexe 
To 6TJiloai£ulla anoTtAdTaL an6 
IV 
T6jlo1 A- L: rrpo76VTafxwpc~ 
T61-1oc; A, Kt~cUaLa 1-24: ayponKa npoi6VTa 
T61loc; B, K£ Q).QLQ 25-27: opUKTQ npoi6VTa 
T61-1oc; C, K£ cUa1a 28-38: XTJilLKO npoi6VTa 
T61loc; D, K£ cUaLa 39-43: nAaOTLKtc; uAEc;, 6tpllOT(l 
T61loc; E, KtlcUQL<t44-49: npoi6VTa ~uAou, xapnou, +~:Uou 
'T61loc; F. K£ cU<tL(l ~7: u+aVTLKtc; uA£,;~ uno6~1lQTQ 
T61-1oc; G. K£ cUa1a 68-72: Al8o1, yuljloc;. K£P$LKa, unAoc; 
. T61loc; H, KE cUaLO 73: XUToai6T)poc;. ai6T)poc; KQL xcUupa,; 
T61-1oc; I, K£ cUaLa 74-83: ilia KOLvO 1-1tTilla 
,T61-1oc; J, K£ Q).OLQ 84-85: I.LTJXOVt,;, auaKtut,; 
T61-1oc; K, K£ CiAaLa 86-89: t~onALall6'> j.L£Ta+opwv 
T61-1oc; L, K£ cUa1a 90-99: 6pyava <lKPLPd<tc;, omLKa 6pyava 
T6p~ Z: xwpc~frrpoioVTa 
T61-1oc; Z, Kt+cUaLa 1-99 
EN Analytical tables of external trade- Nimexe 
The publication is divided into: 
Volumes A-L: products/countries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. ~7: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-72: stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 73: pig iron, iron and steel 
Vol. 1 Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical instruments 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1-99 
FR Tableaux analytiques du commerce extllrieur- Nimexe 
La publication est rllpartie par: 
Volumes A - L: Produits!Pays 
Vol. A Chap. 1-24: produits agricoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits mintlraux 
Vol. C Chap. 28-38: produits chlmiques 
Vol. D Chap. 39-43: matil!res plastiques, cuirs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papier, 116ge 
Vol. F Chap. ~7: matitlres textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-72: pierres, pllltres, cllramiques, verre 
Vol. H Chap. 73: fonte, fer et acler 
Vol. I Chap. 74-83: autres mtltaux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, appareils 
Vol. K Chap. 86-89: mattlriel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: instruments de pr6cision, optique 
Volume Z: Pays!Produits 
Vol. Z Chap. 1-99 
IT Tavole analitiche del commercia estero- Nimexe 
La plJbblicazione 6 suddivlsa per: 
Voluml A - L: prodottilpaesl 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agricoll 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti minerali 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chimici 
Vol. D Cap. 39-43: materia plastiche, pelli 
Vol. E Cap. 44-49: legno, carta, sughero 
Vol. F Cap. ~7: materia tassili, calzature 
Vol. G Cap. 68-72: pletre, gesso, ceramlche, vetro 
Vol. H Cap. 73: ghisa, ferro e acciaio 
Vol. I Cap. 74-83: altrl metalli comuni 
Vol. J Cap. 84-85: macchine ed apparecchl 
Vol. K Cap. 86-89: materiale da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumenti di preclsione, ottica 
Volume Z: paesilprodotti 
Vol. Z Cap. 1-99 
NL Analytische tabellen van de buitenlandse handel- Nimexe 
De publikatie Is onderverdeeld in: 
Del en A - L: produktenllanden 
Deel A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Dee I B. Hoofdstuk 25-27: minerale produkten 
Deal C, Hoofdstuk 28-38: chemische produkten 
Deel D, Hoofdstuk 39-43: plastische stollen, leer 
Deal E, Hoofdstuk 44-49: hout, papier, kurk 
Deel F, Hoofdstuk ~7: textiel, schoeisel 
Deal G, Hoofdstuk 68-72: steen, gips, keramlek, glas 
Deel H, Hoofdstuk 73: gietijzer, ljzer en staal 
Deell, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deel J, Hoofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Dee I K, Hoofdstuk 86-89: vervoermaterieel 
Deel L, Hoofdstuk 90-99: precisie-instrumenten 
optische instrumenten 
Dee/ Z: landenlprodukten 
Deel Z, Hoofdstuk 1-99 
PT Quadros anallticos do comtlrcio externo - Nimexe 
A publicac;:lio 6 composta por: 
Volumes A - L: Produtos!Palses 
Vol. A, Cap. 1-24: produtos agricolas 
Vol. B, Cap. 25-27: produtos minerals 
Vol. C, Cap. 28-38: produtos quimicos 
Vol. D, Cap. 39-43: mattlrias plllsticas, couros 
Vol. E, Cap. 44-49: madeira, papal, cortic;:a 
Vol. F, Cap. ~7: ttlxteis, calc;:ado 
Vol. G, Cap. 68-72: pedra, gesso, cerllmica, vidro 
Vol. H, Cap. 73: ferro fundido, ferro e ac;:o 
Vol. I, Cap. 74-83: outros metals comuns 
Vol. J, Cap. 84-85: mllquinas, aparelhos 
Vol. K, Cap. ~: material de transports 
Vol. L, Cap. 90-99: instrumentos de precislio 6ptica 
Volume Z: Palses!Produtos 
Vol. Z, Cap. 1-99 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
EJ.Lrr6pto KaTci rrpo"i6vTa 
KQTQVEJ.LT]J.LEVQ KQTQ xwpa QVTQAAay~~ 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par prodults, 
ventiles par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goede'rensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
' Comercio pqr produtos, 
discriminados por pais parceiro 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
L Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Porlugal I UK 
5001 SILK-WORM COCOONS SUITABLE FOR REEUNG 
COCONS DE VERS A SOlE PROPRES AU DEVIDAGE 
5001.00 SILK-WORM COCOONS SUIT ABLE FOR REEUNG 
COCONS DE VERS A SOlE PROPRES AU DEVIDAGE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
5002 RAW SILK (NOT THROWN) 
SOlE GREGE NON MOUUNEE 
5002.00 RAW SILK (NOT THROWN) 
SOlE GREGE NON MOUUNEE 
036 SWITZERLAND 
24 
24 
18 8 
1000 W 0 R L D 69 25 
1010 INTRA-EC 33 16 
1011 EXTRA-EC 36 9 
1020 CLASS 1 36 9 
1021 EFTA COUNTR. 18 8 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
5003 SILK WASTE (INCLUDING COCOONS UNSUITABLE FOR REEUNG, SILK NOILS AND PULLED OR GARNETTED RAGS) 
DECHETS DE SOlE (YC COCONS DE VERS A SOlE NON DEVIDABLES ET EFFILOCHES); BOURRE, BOURRETTE ET BLOUSSES 
5003.10 SILK WASTE, NOT CARDED OR COMBED 
DECHETS DE SOlE ETC NON PEIGNES Nl CARDES 
732 JAPAN 279 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
5003.90 SILK WASTE, CARDED OR COMBED 
594 
278 
316 
307 
DECHETS DE SOlE ETC PEIGNES OU CARDES 
001 FRANCE 89 
005 ITALY 256 
1000 W 0 R L D 480 
1010 INTRA-EC 403 
1011 EXTRA-EC 77 
1020 CLASS 1 73 
8 
7 
1 
1 
10 
4 
6 
6 
228 
324 
69 
255 
255 
58 
165 
249 
233 
16 
16 
14 
14 
14 
5004 SILK YARN, OTHER THAN YARN OF NOll OR OTHER WASTE SILK, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE SOlE NON CONDIT10NNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5004.10 SILK YARN, IN GUM, DEGUMMED OR BLEACHED, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE SOlE, ECRUS, DECRUES OU BLANCHIS 
004 FR GERMANY 23 
005 ITALY 21 
036 SWITZERLAND 34 
732 JAPAN 102 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
187 
50 
148 
137 
35 
4 
2 
2 
2 
2 
5004.80 SILK YARN, NEITHER IN GUM, DEGUMMED NOR BLEACHED AND NOT PUT UP FOR RET AIL SALE 
FILS DE SOlE, Nl ECRUS, Nl DECRUES, Nl BLANCHIS 
004 FR GERMANY 25 3 
005 ITALY 30 
006 UTD. KINGDOM 9 
036 SWITZERLAND 94 
036 AUSTRIA 17 
1000 W 0 R L D 228 
1010 INTRA-EC 84 
1011 EXTRA-EC 145 
1020 CLASS 1 124 
1021 EFTA COUNTR. 111 
1030 CLASS 2 23 
3 
3 i 
1 
1 
5005 YARN SPUN FROM NOll OR OTHER WASTE SILK, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
148 
148 
1 
10 
3 
14 
13 
1 
8 
8 
6 
15 
10 
5 
6 
4 
2 
2 
4 
21 
1 
31 
28 
3 
1 
1 
36 
1 
14 
48 
31 
17 
14 
14 
3 
FILS DE BOURRE DE SOlE OU DE DECHETS DE BOURRE DE SOlE, NON CONDIT10NNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5005.10 YARN SPUN FROM WASTE SILK OTHER THAN NOll, IN GUM, DEGUMMED OR BLEACHED, NOT PUT UP FOR RETAil SALE 
FILS DE BOURRE DE SOlE, ECRUS, DECRUES OU BLANCHIS 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTO. KINGDOM 
27 
31 
41 
1 
2 
1000 W 0 R L D 192 16 11 6 
1010 INTRA-EC 126 3 10 5 
1011 EXTRA-EC 66 13 2 1 
1020 CLASS 1 64 13 1 
5005.80 YARN SPUN FROM WASTE SilK OTHER THAN NOll, NEITHER IN GUM, DEGUMMED NOR BLEACHED, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE BOURRE DE SOlE, Nl ECRUS, Nl DECRUES, Nl BLANCHIS 
006 UTD. KINGDOM 33 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
96 
70 
26 
5005.99 YARN SPUN FROM NOll, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE DECHETS DE BOURRE DE SOlE 
3 
1 
2 
16 
16 
1 
3 
2 
1 
004 FR GERMANY 44 5 18 
006 UTD. KINGDOM 27 4 
1000 W 0 R L D 200 3 2 7 60 
l8~? ~Nx\~~~~ 1g 3 2 7 ~ 
1020 CLASS 1 51 1 22 
5007 SilK YARN AND YARN SPUN FROM NOll OR OTHER WASTE SilK, PUT UP FOR RETAil SALE; SilK-WORM GUT; IMITAnoN CATGUT OF SILK 
2 
24 
24 
7 
39 
15 
24 
24 
7 
51 
59 
7 
51 
51 
19 
87 
50 
47 
44 
19 
31 
102 
162 
18 
143 
134 
32 
22 
8 
79 
17 
164 
47 
117 
107 
96 
11 
25 
25 
39 
145 
95 
49 
49 
32 
73 
50 
23 
18 
23 
94 
64 
30 
27 
i 
1 
1 
39 
36 
3 
1 
72 
90 
85 
5 
5 
7 
3 
4 
2 
3 
13 
12 
1 
1 
3 
13 
10 
2 
1 
Export Werte -Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1sehland I 'EAA66a I Espa~a I France 1 Ireland 1 l1alia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
5001 SILK·WORM COCOONS SUITABLE FOR REELING 
SEIDENRAUPENKOKONS, ZUM ABHASPELN GEEIGNET 
5001.00 SILK-WORM COCOONS SUITABLE FOR REELING 
SEIDENRAUPENKOKONS, ZUM ABHASPELN GEEIGNET 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
5002 RAW SILK (NOT THROWN) 
83 
83 
GREGE, WEDER GEDREHT NOCH GEZWIRNT 
5002.00 RAW SD.K (NOT THROWN) 
GREGE, WEDER GEDREHT NOCH GEZWIRNT 
036 SUISSE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
575 
2169 
912 
1257 
1211 
575 
214 
694 
476 
218 
218 
214 
5003 SILK WASTE (INCLUDING COCOONS UNSUITABLE FOR REEUNQ, SILK NOILS AND PULLED OR GARNETTED RAGS) 
67 
82 
8 
88 
87 
67 
SEIDENABFAELLE (EINSCHLNICHT ABHASPELBARE KOKONS UND REISSSPINNSTOFF); SCHAPPE-, BOURRETTESEIDE UND KAEMMUNGE 
5003.10 SILK WASTE, NOT CARDED OR COMBED 
SEIDENABFAELLE USW. WEDER GEKREMPELT NOCH GEKAEMMT 
732 JAPON 1015 875 
1000 M 0 N DE 1915 83 1391 35 87 
1010 INTRA-CE 709 75 380 28 88 
1011 EXTRA-CE 1208 7 1011 9 22 
1020 CLASSE 1 1160 7 1011 1 
5003.90 SD.K WASTE, CARDED OR COMBED 
SEIDENABFAELLE USW. GEKREMPELT ODER GEKAEMMT 
001 FRANCE 1048 15 761 45 122 17 005 ITALIE 4743 6 3362 88 
1000 M 0 N DE 6935 124 3 4420 45 214 90 
1010 INTRA-CE 6288 54 3 4237 45 191 65 1011 EXTRA-CE 846 69 183 23 25 
1020 CLASSE 1 558 69 3 183 25 
5004 SILK YARN, OTHER THAN YARN OF NOll OR OTHER WASTE SILK, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
SEIDENGARNE, NICHT FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
5004.10 SILK YARN, IN GUM, DEGUMMED OR BLEACHED, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
SEIDENGARNE, ROH, ABGEKOCHT ODER GEBLEICHT 
004 RF ALLEMAGNE 854 2 2 248 005 ITALIE 957 955 
036 SUISSE 1275 17 47 
732 JAPON 3340 
1000 M 0 N DE 6854 3 82 2 1454 
1010 INTRA-CE 2012 3 84 2 1330 
1011 EXTRA-CE 4842 18 124 
1020 CLASSE 1 4711 18 47 
1021 A E L E 1314 18 47 
5004.90 SILK YARN, NEITHER IN GUM, DEGUMMED NOR BLEACHED AND NOT PUT UP FOR RET AIL SALE 
SEIDENQARNE, WEDER ROH, ABGEKOCHT NOCH GEBLEJCHT 
004 RF ALLEMAGNE 1382 70 2 8 1 005 ITALIE 1443 1426 
006 ROYAUME-UNI 670 16 25 
038 SUISSE 5151 51 617 
038 AUTRICHE 1076 18 1 
1000 M 0 N DE 11654 131 4 127 8 2281 
1010 IN TRA-CE 3787 n 3 25 1 1452 
1011 EXT RA-CE 7870 54 1 102 7 809 
1020 CLASSE 1 6953 1 86 626 
1021 A E L E 6245 
s4 1 70 j 618 1030 CLASSE 2 an 181 
5005 YARN SPUN FRO II NOll OR OTHER WASTE SILK, NOT PUT UP FOR RET AIL SALE 
SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDENGARNE, NICHT FUER EINZEL VEAKAUF AUFGEMACHT 
5005.10 YARN SPUN FROM WASTE SILK OTHER THAN NOll, IN GUll, DEGUIIMED OR BLEACHED, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
SCHAPPESEIDENQARNE, ROH, ABGEKOCNT ODER GEBLEICHT 
001 FRANCE 584 13 2 2 004 RF ALLEMAGNE 559 45 
006 ROYAUME-UNI 957 56 
1000 M ON DE 3375 172 207 2 182 
1010 INTRA-CE 2650 59 109 2 143 
1011 EXTRA-CE 724 113 98 19 
1020 CLASSE 1 579 113 11 16 
5005.90 YARN SPUN FRO II WASTE SILK OTHER THAN NOll, HEITHER IN GUll, DEGUIIMED NOR BLEACHED, NOT PUT UP FOR RET AIL SALE 
SCHAPPESEIDENGARNE, WEDER ROH, ABGEKOCHT NOCH GEBLEJCHT 
006 ROYAUME·UNI 738 23 45 
1000 M 0 N, E 1990 13 138 45 98 
1010 INTRA-CE 1311 13 39 45 56 
1011 EXTRA-CE 679 97 42 
5005.99 YARN SPUN FROM NOll, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
BOURRETTESEIDENGARNE 
004 RF ALLEMAGNE 513 17 187 
006 ROYAUME·UNI 505 44 
1000 M 0 N DE 2937 217 28 69 13 819 
1010 INTRA-CE 1948 1 24 S6 11 598 
1011 EXTRA-CE 990 215 1 3 3 224 
1020 CLASSE 1 619 10 1 3 3 224 
83 
83 
274 
1383 
430 
933 
906 
274 
140 
175 
35 
140 
140 
129 
543 
284 
259 
194 
604 
121; 
3340 
6312 
612 
4700 
4846 
1249 
1298 
627 
44n 
1057 
8819 
2052 
6768 
6206 
5548 
561 
588 
434 
899 
2551 
2075 
478 
422 
668 
1663 
1130 
523 
255 
461 
1514 
1021 
493 
381 
5007 SILK YARN AND YARN SPUN FROM NOll OR OTHER WASTE SILK, PUT UP FOR RETAIL SALE; SILK-WORM GUT; IMITAnON CATGUT OF SD.K 
2 
2 
1 I 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
4 
4 
20 
20 
zO 
20 
20 
142 
125 
17 
1 
21 
1245 
1498 
1412 
84 
84 
11 
11 
8 
300 
174 
128 
33 
7 
74 
3 
78 
2n 
258 
18 
17 
45 
28 
17 
S3 
279 
229 
51 
17 
3 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart j Deutschland I 'EM66a I Espana I France J Ireland J ltalia J Nederland j Portugal I UK 
5007 FlLS DE SOlE. DE BOURRE DE SOlE OU DE DECHETS DE BOURRE DE SOlE, CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL; POlL DE MESSINE; 
IMITATIONS DE CATGUT PREPAREES A L'AIDE DE SOlE 
5007.10 SILK YARN PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE SOlE 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
44 
21 
23 
11 
5007.90 YARN SPUN FROM NOlL OR OTHER WASTE SILK, PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE BOURRE DE SOlE OU DE DECHETS DE BOURRE DE SOlE 
1000 W 0 R L D 10 
1010 INTRA·EC 5 
1011 EXTRA·EC 5 i 
5007.99 SILK-WORM GUT; IMITATION CATGUT OF SILK 
• 1 
5 
5 
2 
i 
POlL DE MESSINE; IMITATIONS DE CATGUT PREPAREES A L'AIDE DE FILS DE SOlE 
1000 W 0 R L D 8 
1010 INTRA·EC 4 
1011 EXTRA-EC 5 
5009 WOVEN FABRICS OF SILK, OF NOll OR OTHER WASTE SILK 
TISSUS DE SOlE, DE SCHAPPE OU DE BOURRETTE 
5009.01 CREPES OF SILK OR WASTE SILK OTHER THAN NOlL 
CREPES 
001 FRANCE 42 
002 BELG.-LUXBG. 6 
004 FR GERMANY 73 
005 ITALY 126 
006 UTD. KINGDOM 20 
011 SPAIN 18 
036 SWITZERLAND 30 
400 USA 46 
404 CANADA 5 
632 SAUDI ARABIA 13 
732 JAPAN 32 
740 HONG KONG 32 
1000 W 0 R L D 457 
1010 INTAA·EC 287 
1011 EXTRA-EC 170 
1020 CLASS 1 116 
1021 EFTA COUNTR. 31 
1030 CLASS 2 54 
6 
1 
11-4 
5 
..j 
132 
128 
• 2 
1 
4 
5009.20 FAR EASTERN FABRICS WHOLLY OF PURE SILK, PLAIN-WOVEN, UNBLEACHED OR SIMPLY SCOURED 
TISSUS D'EXTAEME.ORIENT, DE SOlE PURE A ARMURE TOILE, ECRUS OU SIMPL DECRUES 
1000 W 0 R L D 38 2 23 
1010 INTRA-EC 25 2 16 
1011 EXTRA-EC 15 8 
1020 CLASS 1 14 7 
5 
3 
2 
1 
2 
2 
1 
11 
5 
1 
4 
3 
1 
7 
34 
18 
18 
13 
4 
2 
4 
3 
1 
1 
5009.31 FAR EASTERN FABRICS WHOLLY OF PURE SILK, PLAIN-WOVEN BUT OTHER THAN UNBLEACHED OR SIMPLY SCOURED 
TISSUS D'EXTREME.ORIENT, DE SOlE PURE A ARMURE TOILE, AUTRES QUE ECRUS OU SIMPL DECRUES 
001 FRANCE 6 4 
003 NETHERLANDS 10 10 
004 FR GERMANY 8 
..j 005 ITALY 6 
3 006 UTD. KINGDOM 10 6 036 AUSTRIA 6 6 
1000 W 0 R L D 64 38 4 1010 INTRA-EC 44 28 3 1011 EXTRA-EC 22 11 1 1020 CLASS 1 20 11 
1021 EFTA COUNTR. 8 8 
5009.39 FAR EASTERN FABRICS WHOLLY OF PURE SILK, OTHER THAN PLAIN-WOVEN 
TISSUS D'EXTREME.ORIENT, DE SOlE PURE, AUTRES QU' A ARMURE TOILE 
001 FRANCE 22 
004 FR GERMANY 10 
13 25 005 ITALY 40 006 UTD. KINGDOM 10 1 2 011 SPAIN 8 
036 SWITZERLAND 5 
400 USA 61 
732 JAPAN 13 
740 HONG KONG 7 
1000 WO A L D 206 • 18 29 1010 INTAA·EC 87 3 15 i 27 1011 EXTRA-EC 110 3 3 3 1020 CLASS 1 93 2 1 1021 EFTA COUNTR. 7 
:i 2 2 1030 CLASS 2 14 
5009.41 DIAPHANOUS FABRICS CONTAINING MIN 85% OF SILK OR WASTE SILK 
TISSUS CLAIRS AU MOINS 85 PC DE SOlE OU DE SCHAPPE 
005 ITALY 5 4 400 USA 6 2 5 732 JAPAN 9 6 
1000 W 0 R·L D 37 4 26 1010 INTRA-EC 15 2 8 1011 EXTRA-EC 23 2 18 1020 CLASS 1 17 2 13 1030 CLASS 2 5 5 
5009.42 FABRICS OTHER THAN DIAPHANOUS, CONTAINING MIN 85% OF SILK OR WASTE SILK, UNBLEACHED, SCOURED OR BLEACHED 
AUTRES QUE TISSUS CLAIRS AU MOINS 85 PC DE SOlE OU DE SCHAPPE ECRUS, DECRUES OU BLANCHIS 
001 FRANCE 34 2 
..j 005 ITALY 28 24 006 UTD. KINGDOM 11 9 1 400 USA 4 
1000 W 0 R L D 64 38 7 1010 INTRA-EC 76 35 5 1011 EXTAA·EC 8 1 2 1020 CLASS 1 7 1 1 
5009.44 FABRICS OTHER THAN DIAPHANOUS, CONTAINING MIN 85% OF SILK OR WASTE SILK, DYED 
4 
i 
3 
3 
3 
29 
15 
14 
4 
4 
4 
1 
34 
5 
72 
9 
17 
25 
43 
5 
12 
24 
28 
285 
139 
146 
100 
26 
47 
2 
1 
2 
2 
8 
14 
8 
5 
5 
12 
6 
..j 
8 
3 
47 
12 
6 
113 
31 
82 
74 
4 
8 
i 
1 
7 
4 
3 
2 
32 
1 
4 
39 
~ 
5 
3 
2 
1 
1 
5 
1 
4 
3 
2 
2 
1 
1 
4 
2 
2 
1 
8 
4 
5 
2 
5 
3 
2 
1 
4 
3 
3 
2 
3 
3 
1 
1 
9 
1 
2 
i 
14 
1 
1 
33 
16 
17 
15 
1 
1 
1' 
Export 
BesUmmung 
DesUnatlon 
Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart loautschlandl 'EAA6c5a I Espana -, France -T Ireland l 
1987 
ltalla l Nederland l Portugal I UK 
5007 SEIDEN·, SCHAPPESEIDEN- ODER BOURIIETTESEIDENGARNE, FUER EINZELVERKAUF; MESSINAHAAR; KATGUTNACHAHMUNGEN AUS SEIDE 
5007.10 SILK YARN PUT UP FOR RETAIL SALE 
SEIDENGARNE 
1000 M 0 N DE 2423 17 1021 8 236 867 45 207 
1010 INTRA--CE 1137 17 i 347 7 115 506 45 99 1011 EXTRA--CE 1286 674 1 121 381 108 
1020 CLASSE 1 888 1 637 1 40 169 40 
5007.90 YARN SPUN FROM NOD. OR OTHER WASTE SILK, PUT UP FOR RETAIL SALE 
SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDENGARNE 
1000 M 0 N DE 601 36 264 3 97 153 3 44 
1010 INTRA--CE 288 8 i 89 3 34 111 3 41 1011 EXTRA--CE 315 28 175 63 42 3 
5007.99 SILK·WORM GUT; IMITATION CATGUT OF SILK 
MESSINAHAAR; KATGUTNACHAHMUNGEN AUS SEIDE 
1000 M 0 N DE 1447 2 5 4 32 3 2 1398 
1010 INTRA--CE 599 2 5 2 32 2 2 562 1011 EXTRA--CE 647 1 1 836 
5009 WOVEN FABRICS OF SILK, OF NOlL OR OTHER WASTE SILK 
GEWEBE AUS SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE 
5009.01 CREPES OF SILK OR WASTE SILK OTHER THAN NOlL 
KREPPGEWEBE 
001 FRANCE 6151 437 
78 
5604 5 104 
002 BELG.·LUXBG. 664 91 492 2 1 883 RF ALLEMAGNE 9750 li 6433 4 207 9541 2 132 ITALIE 7637 1059 
17 1507 55 006 ROYAUME·UNI 2504 267 1 657 
17 011 ESPAGNE 4107 
141 
182 3908 
036 SUISSE 4097 20 450 3499 7 400 ETATS.UNIS 5607 10 441 5079 57 
404 CANADA 978 5 40 933 
632 ARABIE SAOUD 1824 24 156 1644 
166 732 JAPON 5866 203 564 4933 
740 HONG-KONG 3082 248 37 2799 
1000 M 0 N DE 55255 30 8 8319 8 4297 17 41912 85 581 
101 0 INTRA--CE 31407 10 8 7427 8 2223 17 21380 65 277 1011 EXT RA--CE 23648 20 892 2074 20532 20 304 
1020 CLASSE 1 17218 20 8 534 1555 14826 277 
1021 A E L E 4411 5 297 487 3624 18 
1030 CLASSE 2 6534 352 497 5658 27 
5009.20 FAR EASTERN FABRICS WHOLLY OF PURE SILK, PLAIN--WOVEN, UNBLEACHED OR SIMPLY SCOURED 
OSTASIAn&CHE GEWEBE, GANZ AUS SEIDE, TAFTBINDIG, ROH ODER NUR ABGEKOCHT 
1000 M 0 N DE 2555 85 24 1537 178 80 282 78 290 
1010 INTRA--CE 1506 85 13 1007 151 79 101 38 
' 
33 
1011 EXTRA--CE 1050 11 530 27 1 181 42 257 
1020 CLASSE 1 994 11 501 26 1 173 31 251 
5009.31 FAR EASTERN FABRICS WHOLLY OF PURE SILK, PLAIN-WOVEN BUT OTHER THAN UNBLEACHED OR SIMPLY SCOURED 
OSTASJAnSCHE GEWEBE, GANZ AUS SEIDE, TAFTBINDIG, ANDERE ALS ROH ODER NUR ABGEKOCHT 
001 FRANCE 582 414 107 61 
003 PAYS.BAS 590 560 
8 
1 9 
004 RF ALLEMAGNE 701 438 688 7 6 005 ITALIE 560 6 
13 17 
109 
006 ROYAUME·UNI 744 474 201 39 
:i 036 AUTRICHE 611 602 2 2 2 
1000 M 0 N DE 5821 3587 304 13 1413 289 233 
1010 IN TRA--CE 3652 i 2293 283 13 642 48 194 1011 EXTRA--CE 2168 1274 41 571 243 38 
1020 CLASSE 1 1908 1 1198 25 475 189 20 
1021 A E L E 893 1 880 6 19 3 4 
5009.39 FAR EASTERN FABRICS WHOLLY OF PURE SILK, OTHER THAN PLAIN-WOVEN 
OSTASIAn&CHE GEWEBE, GANZ AUS SEIDE, MIT ANDERER GEWEBEBINDUNG ALS TAFTBINDUNG 
001 FRANCE 1919 11 127 9 56 1 1514 4 253 ~ RF ALLEMAGNE 717 21 
932 3 
8 550 56 26 
5 ITALIE 2754 29 1655 
111 616 
135 
006 ROYAUME-UNI 1029 2 84 216 
:i 011 ESPAGNE 915 
:i 19 2 891 13 036 SUISSE 579 85 5 19 265 194 400 ETATS.UNIS 5227 
7 
1 72 3365 12 1772 
732 JAPON 1478 1 13 118 1206 131 
740 HONG-KONG 849 3 740 106 
1000 M 0 N DE 17600 148 2 1697 83 2314 120 10290 113 2855 
101 0 INTRA--CE 7991 106 1 1313 29 1957 120 3852 82 531 
1011 EXTRA--CE 9609 40 1 384 35 357 6438 30 2324 
1020 CLASSE 1 8023 10 1 275 27 264 5282 30 2134 
1021 A E L E 925 3 1 268 li 31 401 17 206 1030 CLASSE 2 1491 30 50 92 1158 1 153 
5009.41 DIAPHANOUS FABRICS CONTAINING MIN 85% OF SILK OR WASTE SILK 
UNDICHTE GEWEBE, MIND.85 PC SEIDE OD.SCHAPPESEIDE 
005 ITALIE 560 58 521 
110 
3 
400 ETATS.UNIS 1098 50 932 6 
732 JAPON 1641 308 1193 140 
1000 M 0 N DE 6261 6 605 4732 879 2 35 
1010 INTRA--CE 2043 8 159 1402 448 2 27 
1011 EXTRA--CE 4205 445 3318 432 9 
1020 CLASSE 1 3403 436 2623 334 9 
1030 CLASSE 2 795 6 691 9B 
5009.42 FABRI~ OTHER THAN DIAPHANOUS, CONTAINING MIN 85% OF SILK OR WASTE SILK, UNBLEACHED, SCOURED OR BLEACHED 
ANDERE ALS UNDICHTE GEWEBE, MIND. 85 PC SEIDE ODER SCHAPPESEIDE, ROH, ABGEKOCHT ODER GEBLEICHT 
~FRANCE 1927 B6 346 1821 9 11 ITALIE 1601 
16 
1254 
110 
1 
006 ROYAUME·UNI 681 480 75 
40B ETATS.UNIS 523 3 65 455 
1000 M 0 N DE 5518 27 2 1887 738 2744 78 43 
1010 IN TRA--CE 4533 28 2 1642 487 2091 78 11 1011 EXTRA--CE 984 1 45 251 653 31 
1020 CLASSE 1 641 1 2 39 151 648. 
5009.44 FABRICS OTHER THAN DIAPHANOUS, CONTAINING MIN 85% OF SILK OR WASTE SR.K, DYED ',•, .. 
5 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland • Reporting country - Pays declarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark IDeutschlandl "EAA66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5009.44 AUTRES QUE TISSUS CUIRS AU MOINS 85 PC DE SOlE OU DE SCHAPPE, TEINTS 
001 FRANCE 16 7 
:i 8 002 BELG.-LUXBG. 6 1 1 
004 FR GERMANY 24 j 12 12 005 ITALY 23 15 
5 006 UTD. KINGDOM 37 26 6 
011 SPAIN 4 1 2 1 
036 SWITZERLAND 21 2 2 17 
038 AUSTRIA 4 2 1 1 
400 USA 120 73 3 42 
632 SAUDI ARABIA 5 22 5 8 728 SOUTH KOREA 30 4 732 JAPAN 11 2 4 
740 HONG KONG 6 2 1 2 
1000 W 0 R L D 341 1S8 70 103 
181~ ~~\'J.~~E~ ~~ i ,g: ~ '~ 
1020 CLASS 1 159 79 12 65 
1021 EFTA COUNTR. 27 . 4 4 19 
1030 CLASS 2 50 1 24 13 11 
5009.45 FABRICS OTHER THAN DIAPHANOUS, CONTAINING MIN 85% OF SILK OR WASTE SILK, MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, > 57CM 
BUT MAX 75CM WIDE 
TISSUS, AUTRES QUE CUIRS, AU MOINS 85% DE SOlE OU SCHAPPE, AVEC DES FILS DE DIVERSES COULEURS, LARGEUR > 57 A 75 CM 
001 FRANCE 18 2 
~ ~~fERMANY J 19 
404 CANADA 5 3 
732 JAPAN 11 2 
14 
3 
3 
1 
5 
1000 W 0 R L D 114 38 4 33 
1010 INTRA·EC 29 8 1 19 
1011 EXTRA-EC 64 30 2 14 
1020 CLASS 1 79 29 1 12 
~w, ~Ll~~~UNTR. 8 ~ i ~ 
5008.47 ~!:1~ grr~':. ~~~DIAPHANOUS, CONTAINING MIN 85% SILK OR SILK WASTE, MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, EITHER MAX 
TISSUS, AUTRES QUE CUIRS, AU MOINS 85 % DE SOlE OU SCHAPPE, AVEC DES FILS DE DIVERSES COULEURS, LARGEUR MAX. 57 ET > 75CM 
001 FRANCE 20 18 
~ ~'l.r-lRMANY 1~ 2 10 
006 UTD. KINGDOM 20 1S 
011 SPAIN 9 9 
036 SWITZERLAND B 8 
400 USA 43 41 
404 CANADA B 8 
732 JAPAN 19 17 
740 HONG KONG 5 5 
1000 W 0 R L D 168 1 7 
181~ ~~\':.~~~ ~ i : 
1020 CLASS 1 80 3 
1021 EFTA COUNTR. 9 . 1 
1030 CLASS 2 14 1 
5008.48 FABRICS OTHER THAN DIAPHANOUS, CONTAINING MIN 85% OF SILK OR WASTE SILK, PRINTED 
AUTRES QUE TISSUS CUIRS AU MOINS 85 PC DE SOlE OU DE SCHAPPE, IMPRIMES 
001 FRANCE 82 
002 BELG.·LUXBG. 16 
004 FR GERMANY 143 4 005 ITALY 6793 
006 UTD. KINGDOM 76 3 
010 PORTUGAL 8 
011 SPAIN 86 
036 SWITZERLAND 38 
038 AUSTRIA 5 
373 MAURITIUS 50 4 400 USA 554 
404 CANADA 33 
632 SAUDI ARABIA 15 
647 U.A.EMIRATES 2 2 732 JAPAN 64 
740 HONG KONG 33 2 
800 AUSTRALIA 12 
1000 W 0 R L D ·8074 18 
1010 INTRA-EC 7218 7 
1011 EXTRA-EC 858 11 
1020 CLASS 1 733 8 
1021 EFTA COUNTR. 44 1 
1030 CLASS 2 125 3 
1031 ACP(66) 
.53 
5008.82 WOVEN FABRICS WITH < 85% SILK OR WASTE SILK, UNBLEACHED, SCOURED OR BLEACHED 
TISSUS, ECRUS, DECRUES OU BLANCHIS, < 85% DE SOlE OU DE BOURRE DE SOlE 
1000 W 0 R L D 16 2 
1010 INTRA-EC 12 1 
1011 EXTRA·EC 4 1 
5008.84 WOVEN FABRICS WITH < 85% SILK OR WAST! SILK, DYED 
TISSUS TEINTS, < 85% DE SOlE OU DE BOURRE DE SOlE 
001 FRANCE 6 
004 FR GERMANY 15 
005 ITALY 7 
036 SWITZERLAND 5 
400 USA 13 
732 JAPAN 4 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
69 
37 
33 
25 
6 
8 
4 
1 
3 
2 
6758 
1 
6760 
6759 
1 
5008.88 WOVEN FABRICS WITH <85% SILK OR WASTE SILK, MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
TISSUS FABRIQUES AVEC DES FILS DE DIVERSES COULEURS, <85% DE SOlE OU DE BOURRE DE SOlE 
400 USA 29 2 
732 JAPAN 6 1 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
6 
68 
16 
51 
45 
6 
10 
4 
8 
6 
5 
4 
2 
1 
i 
i 
2 
29 
1 
2 
2 
sO 
6 
4 
6 
109 
37 
72 
15 
2 
57 
50 
3 
2 
1 
:i 
6 
4 
1 
2 
27 
14 
13 
8 
5 
5 
8 
4 
4 
3 
1 
2 
3 
3 
3 
148 
62 
88 
74 
8 
12 
78 
15 
138 
7i 
8 
64 
35 
5 
525 
•33 
. 11 
2 
75 
31 
12 
1154 
403 
751 
689 
41 
62 
11 
• 2 
6 
11 
i 
11 
1" 
34 
20 
15 
14 
1 
1 
17 
4 
38 
6 
30 
26 
4 
3 
2 
1 
2 
2 
8 
3 
3 
3 
2 
1 
31 
1 
4 
41 
3 
38 
37 
1 
1 
2 
7 
4 
2 
2 
4 
:i 
30 
7 
23 
21 
:i 
3 
4 
2 
2 
1 
i 
7 
10 
2 
7 
7 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I tall a I Nederland I Porlugal I UK 
5009.44 ANDERE ALS UNDICHTE GEWEBE, MIND. 85 PC SEIDE ODER SCHAPPESEIDE, GEFAERBT 
001 FRANCE 1466 33 199 
451 
1167 13 54 
002 BELG.-LUXBG. 679 
1 
75 
10 
72 71 
3 
10 
004 RF ALLEMAGNE 2207 56li 1239 933 7 14 005 ITALIE 2605 2 1 1940 
18 493 
94 
006 ROYAUME-UNI 3038 1407 10 1110 
13 011 ESPAGNE 509 60 257 179 
1 036 SUISSE 2199 271 546 1376 4 
038 AUTRICHE 533 259 
7 
209 63 2 
112 400 ETATS-UNIS 5270 2011 545 2595 
632 ARABIE SAOUD 715 4 692 18 
728 COREE DU SUD 1216 813 5 12 391 45 732 JAPON 1989 332 1103 503 
740 HONG-KONG 534 66 124 316 26 
1000 M 0 N DE 26073 133 28 6906 50 9804 18 8479 127 3 525 
1010 INTRA-CE 11589 43 
ri 2736 23 5507 18 2947 98 3 214 1011 EXTRA-CE 14482 89 4170 27 4297 5533 29 310 
1020 CLASSE 1 10879 2 27 3149 14 2650 4758 3 276 
1021 A E L E 2851 1 26 545 
13 
794 1478 3 4 
1030 CLASSE 2 3452 81 1 966 1587 770 34 
5009.45 ~MR~~~RJ.MH DIAPHANOUS, CONTAINING MIN 85% OF SILK OR WASTE SILK, MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, >57CM 
BUNTGEWEBTE GEWEBE, AUSGEN. UNDICHTE, MIND. 85, SEIDE ODER SCHAPPESEIDE, BREITE > 57 BIS 75 CM 
001 FRANCE 2550 247 
a3 2062 241 004 RF ALLEMAGNE 625 
1819 
437 
7 
105 
400 ETAT8-UNIS 7509 28 583 5072 
404 CANADA 573 288 19 171 95 
732 JAPON 1911 302 15 873 721 
1000 M 0 N DE 16040 2 3876 2. 338 5433 7 6384 
1010 INTRA-CE 4266 2 793 2 158 2927 j 386 1011 EXTRA-CE 11m 3083 180 2505 5998 
1020 CLASSE 1 11166 2888 114 2207 7 5954 
1021 A E L E 885 326 9 540 10 
1030 CLASSE 2 595 197 55 299 44 
5009.47 ~~:g~ ~7~~DIAPHANOUS, CONTAINING MIN 85% SILK OR SILK WASTE, MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, EITHER MAX 
BUNTGEWEBTE GEWEBE, AUSGEN. UNDICHTE, MIND. 85% SEIDE ODER SCHAPPESEIDE, BREITE MAX. 57 UND > 75 CM 
001 FRANCE 3110 4 96 4 44 2867 7 132 004 RF ALLEMAGNE 1355 8 
2 173 
1262 41 
005 ITALIE 660 8 370 
1419 
108 
006 ROYAUME-UNI 1662 4 88 171 
9 011 ESPAGNE 1106 5 123 8 1089 036 SUISSE 1102 40 934 23 99 400 ETAT8-UNIS 6025 26 78 5799 
404 CANADA 938 8 11 917 • I 
125 732 JAPON 2596 6 224 25 2222 740 HONG-KONG 530 37 483 4 
1000 M 0 N DE 22109 114 16 1414 • 1111 18800 20 23 605 1010 INTRA-CE 8952 34 2 620 5 744 7199 71 23 341 1011 EXTRA-CE 13158 80 14 794 1 387 11602 13 I 284 
1020 CLASSE 1 11261 7 14 676 180 10125 23 236 
1021 A E L E 1389 7 14 290 44 1027 7 
1030 CLASSE 2 1857 73 96 183 1476 
·: 28 
5009.48 FABRICS OTHER THAN DIAPHANOUS, CONTAINING MIN 85% OF SILK OR WASTE SILK, PRINTED 
ANDERE ALS UNDICHTE GEWEBE, MIND. 85 PC SEIDE ODER SCHAPPESEIDE, BEDRUCKT 
001 FRANCE 14758 4 85 9 
74 
14086 16. 558 
002 BELG.-LUXBG. 2802 
5 
47 5 2635 4 37 
004 RF ALLEMAGNE 22532 529 26 243 21992 14 278 005 ITALIE 4510 34 3814 
10774 
33 74 
006 ROYAUME-UNI 11374 383 6 230 
3 1 010 PORTUGAL 718 6 9 7 692 
011 ESPAGNE 9258 
2 
24 
10 
316 8895 
2 
21 
036 SUISSE 6254 248 252 5709 31 
038 AUTRICHE 1052 191 9 821 31 
373 MAURICE 17164 
217 7 
17164 
66457 3406 400 ETATS-UNIS 73339 1258 
404 CANADA 3937 7 8 46 3869 7 
632 ARABIE SAOUD 3082 43 15 654 2170 
647 EMIRATS ARAB 541 
875 4 
72 469 88 732 JAPON 16711 1708 14036 
7 40 HONG-KONG 4366 111 
5 
98 4148 9 
600 AUSTRALIE 504 1 57 407 34 
1000 M 0 N DE 197081 48 4 2959 129 26734 162507 73 4627 
1010 INTRA-CE 66700 45 1 1094 59 4737 59714 71 979 
1011 EXT RA-CE 130381 3 4 1865 70 21996 102793 2 3648 
1020 CLASSE 1 102493 2 4 1585 38 3408 93856 2 3598 
1021 A E L E 7553 2 4 447 13 301 6722 2 62 
1030 CLASSE 2 27649 1 265 32 18583 8918 50 
1031 ACP(66) 17233 1 17175 20 37 
5009.62 WOVEN FABRICS WITH < 85% SILK OR WASTE SILK, UNBLEACHED, SCOURED OR BLEACHED 
GEWEBE, ROH, ABGEKOCHT ODER GEBLEICHT, < 85% SEIDE ODER SCHAPPESEIDE 
1000 M 0 N DE 771 64 233 3 487 3 
1010 IN TRA-CE 452 44 142 3 260 3 
1011 EXTRA-CE 318 19 91 207 
5009.84 WOVEN FABRICS WITH <85% SILK OR WASTE SILK, DYED 
GEFAERBTE GEWEBE, < 85% SEIDE ODER SCHAPPESEIDE 
001 FRANCE 671 18 5 
591 
839 9 
004 RF ALLEMAGNE 1192 32 570 31 005 ITALIE 960 877 81 51 038 SUISSE 654 30 542 1 
400 ETAT8-UNIS 650 21 241 353 35 
732 JAPON 580 82 380 105 13 
1000 M 0 N DE 6351 18 351 4 3740 2030 207 
1010 INTRA-CE 3608 18 89 
4 
2029 1373 99 
1011 EXTRA-CE 2743 262 1712 657 108 
1020 CLASSE 1 2176 239 1277 583 77 
1021 A E L E 724 44 
4 
587 90 3 
1030 CLASSE 2 558 22 428 73 31 
5009.68 WOVEN FABRICS WITH < 85% SILK OR WASTE SILK, MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
BUNTGEWEBTE GEWEBE, <85% SEIDE ODER SCHAPPESEIDE 
400 ET ATS·UNIS 1541 102 67 71 692 609 
732 JAPON 748 88 136 6 517 3 
1000 M 0 N DE 5717 58 8 869 1238 85 2673 788 
1010 INTRA-CE 1488 15 i 383 437 4 538 133 1011 EXTRA-CE 4229 42 506 801 81 2137 654 
1020 CLASSE 1 3120 
42 
8 461 340 81 1576 654 
1030 CLASSE 2 1091 27 461 581 
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1987 Mangen ~ Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Bestimmung 
Destination 
Nimexel EUR 12 _l Belg.-Luxj Danmartt IDeutsc:hlandl 'EM66a I Espalla .I France _l Ireland _l ltalla I Nederland I Portugal I UK 
5009.68 WOVEN FABRICS WITH < 85'/o SILK OR WASTE SILK, PRINTED 
TISSUS IMPRIMES, < 85'/o DE SOlE OU DE BOURRE DE SOlE 
001 FRANCE 12 
004 FR GERMANY 35 
006 UTD. KINGDOM 14 
011 SPAIN 9 
036 SWITZERLAND 9 
400 USA 62 
632 SAUDI ARABIA 14 
732 JAPAN 21 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
5009.80 WOVEN FABRICS OF NOlL SILK 
250 
93 
157 
116 
16 
33 
TISSUS DE DECHm DE BOURRE DE SOlE 
001 FRANCE 15 
004 FR GERMANY 27 
006 UTD. KINGDOM 13 
1000 WO A LD T7 
1010 INTAA·EC 59 
1011 EXTAA·EC 18 
1020 CLASS 1 14 
8 
i 
3 
5 
5 
3 
3 
18 
8 
8 
6 
2 
2 
4 
13 
2 
38 
13 
23 
6 
17 
2 
3 
• 5 
4 
4 
11 
33 
12 
9 
6 
52 
1 
19 
203 
T7 
128 
102 
15 
16 
11 
23 
3 
43 
38 
5 
3 
i 
6 
10 
2 
• 8 
1 
3 
2 
1 
1 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Ita !Ia I Nederland I Portugal I UK 
5009.68 WOVEN FABRICS WITH < 15% SILK OR WASTE SILK, PRINTED 
BEDRUCKTE GEWEBE, < 15% SEIDE ODER SCHAPPESEIDE 
001 FRANCE 1204 7 1 
127 
1141 3 51 
004 RF ALLEMAGNE 3715 9 5 1 3559 6 I 9 006 ROYAUME-UNI 1189 1 148 1039 1 011 ESPAGNE 859 26 42 816 036 SUISSE 1314 57 1221 10 
400 ETAT$-UNIS 4748 
2 
4 748 3387 609 
632 ARABIE SAOUD 649 1 423 223 22 732 JAPON 3301 21 562 2696 
1000 M 0 N DE 20948 23 80 11 3285 18739 8 801 
1010 INTAA-CE 8228 21 7 11 778 7313 8 89 
1011 EXTAA-CE 12871 2 73 1 2483 9421 711 
1020 CLASSE 1 10393 71 1 1486 8173 662 
1021 A E L E 1667 
2 
37 76 1544 10 
1030 CLASSE 2 2029 1 957 1024 45 
5009.80 WOVEN FABRICS OF NOll SILK 
GEWEBE AUS BOURRETTESEIDE 
001 FRANCE 526 
14 1 182 62 316 
28 
004 RF ALLEMAGNE 1433 
282 3 1334 21 006 ROYAUME-UNI 504 65 7 87 60 
1000 M 0 N DE 450t 83 • 1431 430 3 2395 5 153 1010 INTAA-CE 3025 83 7 833 212 3 1808 4 74 
1011 EXTAA-CE 1484 1 2 598 218 588 79 
1020 CLASSE 1 1252 1 2 503 200 487 79 
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1987 Mangen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexej I Belg.-Lux. J Danmart I Deutschland]_ 'EM66a 1 Espana J France 1 Ireland J l Nederland J Portugal I EUR 12 !tall a UK 
5101 YARN OF MAN-MADE FIBRES (CONTINUOUS), NOT PUT UP FOR RET All SALE 
FILS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES CONTINUES, NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DET All 
5101.01 ELASTOMERIC YARN 
NL: INCLUDED IN 5101.68 
DE: INCLUDED IN 5101.48 
ELASTOMERES 
NL: REPRIS SOUS 510168 
DE: REPRIS SOUS 5101.48 
001 FRANCE 111 22 
4 
4 62 22 
002 BELG.-LUXBG. 1135 
4 
20 1111 
003 NETHERLANDS 1905 1 12 1888 
004 FR GERMANY 352 1 
3 
106 63 162 
005 ITALY 59 1 2 
17 
53 
011 SPAIN 90 73 
036 SWITZERLAND 27 13 14 
600 AUSTRALIA 97 53 44 
1000 W 0 R L D 4342 7 2 26 145 4 550 3608 
1010 INTRA-EC 3871 8 2 26 125 4 292 3418 
1011 EXTRA-EC 488 20 258 192 
1020 CLASS 1 266 154 112 
1021 EFTA COUNTR. 91 
14 
40 51 
1030 CLASS 2 120 71 35 
1040 CLASS 3 83 6 32 45 
5101.02 CORE YARN 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK: CONFIDENTIAL UNTIL 01/05187 
FILS A AME DfTS CORE YARN 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
UK: CONFIDENTIEL JUSQU'AU 01105187 
001 FRANCE 356 71 163 62 2li 47 4 9 002 BELG.-LUXBG. 676 
37 
627 6 5 16 
003 NETHERLANDS 207 159 
1i 2 3 28 
11 
004 FR GERMANY 141 41 
165 
55 
005 ITALY 310 15 33 39 
4 !i 58 006 UTD. KINGDOM 428 73 269 52 1 
74 007 IRELAND 92 3 4 11 
008 DENMARK 180 5 151 12 i 12 009 GREECE 72 11 26 
1i 
3 
3 
31 
010 PORTUGAL 207 i 45 1!1 16 122 028 NORWAY 34 21 12 
030 SWEDEN 142 3 68 
7 
71 
032 FINLAND 142 3 64 
2 i 68 036 SWITZERLAND 222 14 194 ·4 6 
036 AUSTRIA 123 9 170 3 30 1 5 046 MALTA 2 24 
3 
4 
046 YUGOSLAVIA 58 53 
052 TURKEY 38 38 
10 060 POLAND 41 31 8 33 8 204 MOROCCO 53 
12 
6 5 212 TUNISIA 62 29 32 4 
216 LIBYA 36 38 
2i 2!i 400 USA 50 
sci 624 ISRAEL 68 8 6 
740 HONG KONG 99 99 
600 AUSTRALIA 141 32 141 804 NEW ZEALAND 47 15 9n SECR.INTRA 0 221 221 
1000 W 0 R LD 4679 310 15 2698 175 181 205 55 1039 
1010 INTRA-EC 2696 255 14 1629 169 98 i 86 49 398 1011 EXTRA-EC 1761 55 1 848 8 83 118 8 643 
1020 CLASS 1 1158 33 1 663 13 54 6 388 
1021 EFTA COUNTR. 731 30 1 517 ti 13 3 2 165 1030 CLASS 2 479 22 146 67 22 216 
1031 ACP~66) 32 2 22 1 
43 
7 
1040 CLA S 3 125 38 3 40 
5101.03 HIGH TENACITY YARN OF ARAMIDES 
NL: INCLUDED IN 5101.24 
UK : CONFIDENTIAL 
FILS D' ARAMIDES DE HAUTE TENACITE 
NL: REPRIS SOUS 510124 
UK: CONADENTIEL 
004 FR GERMANY 541 57 41 5 442 006 UTD. KINGDOM 31 19 7 
1000 W 0 R L D 798 103 59 53 11 483 89 
1010 INTRA-EC 710 101 51 48 11 472 29 
1011 EXTRA-EC 87 2 8 7 10 80 
5101.04 NACrrY POLYAMIDE YARN OTHER THAN OF ARAMIDES 
NL: ED IN 5101.24 
DE: ED IN 5101.68 
IT: ENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL 
NL: ~~R?l :8crl~~~.~= DE HAUTE TENACITE, AUTRES QUE D'ARAMIDES 
DE: REPRIS SOUS 5101.68 
IT: CONFIDENTIEL 
UK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 957 501 38 170 2ti 12 236 002 BELG.-LUXBG. 362 
17 
5 
8i 
331 003 NETHERLANDS 180 2!i 12 70 004 FR GERMANY 2059 45 
1i 
6 427 1552 005 ITALY 1300 295 2ti 272 254 2 488 006 UTD. KINGDOM 224 42 
13 
154 968 010 PORTUGAL 983 2 
143 011 SPAIN 169 25 064 HUNGARY 179 179 400 USA 255 255 600 AUSTRALIA 258 294 258 958 NOT DETERMIN 294 9n SECR.INTRA 0 
1000 W 0 R L D 1122 934 103 14 905 1187 14 1 4984 1010 INTRA-EC 6429 818 88 11 542 1038 14 1 3806 1011 EXTRA-EC 1400 15 8 3 69 149 1158 1020 CLASS 1 629 15 5 41 768 1021 EFTA COUNTR. 259 15 5 
3 e7 
40 199 1030 CLASS 2 309 108 131 
1031 ACP~66) 215 80 78 n 1040 CLA S 3 261 2 259 
5101.08 TEXTURED POLYAMIDE YARN, FINENESS MAX 7 TEX 
NL: INCLUDED IN 5101.24 
FILS DE POLYAMIDES TEXTURES, TITRE MAX. 7 TEX 
NL: REPRIS SOUS 5101.24 
001 FRANCE 539 70 269 7 
224 
189 2 2 002 BELG.-LUXBG. 640 8 25 14 369 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France J Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
5101 YARN OF MAN-MADE FIBRES (CONTINUOUS~ NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
SYNTHETISCHE UND KUENSTLICHE SPINNFAEDEN, NICHT FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
5101.01 ELASTOMERIC YARN 
NL: INCLUDED IN 5101.68 
DE: INCLUDED IN 5101.48 
ELASTOMERE 
NL: IN 5101.68 ENTHAL TEN 
DE: IN 5101.48 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 1685 26 553 
132 
21 709 376 D02 BELG.-LUXBG. 15350 
76 j 122 15096 D03 PAYS-BAS 26305 3 30 185 28007 004 RF ALLEMAGNE 4178 8 
14 
1203 514 2450 005 ITALIE 916 7 16 
1o6 
879 
011 ESPAGNE 1329 1223 036 SUISSE 509 285 223 800 AUSTRALIE 1967 1294 673 
1000 M 0 N DE 59931 138 28 578 1953 25 5695 1 51514 
1010 INTRA-CE 53294 132 23 i 574 1848 21 2243 i 48655 1011 EXTRA-CE 6634 8 4 2 308 4 3449 2859 
1020 CLASSE 1 4511 1 4 2n6 1730 
1021 A E L E 1129 1 4 2 194 4 468 656 1030 CLASSE 2 1156 4 524 426 
1040 CLASSE 3 965 113 149 703 
5101.02 CORE YARN 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK: CONFIDENTIAL UNTIL 01105187 
UMSPINNUNGSZWIRN JCORE YARN) 
DE: OHNE BESTIMMTE LA NDER 
UK: VERTRAUUCH BIS 01/05187 
001 FRANCE 4976 1112 2666 519 
349 
445 45 189 
D02 BELG.-LUXBG. 7560 580 6694 2 103 98 116 D03 PAY8-BAS 3674 39 2909 4 128 38 520 2 163 004 RF ALLEMAGNE 2539 789 3505 206 613 005 ITALIE 5058 250 237 400 
25 100 
666 
006 ROYAUME-UNI 4741 1367 
8 
2787 452 10 988 007 IRLANOE 1221 57 126 
6 
44 3 3 008 DANEMARK 5141 66 4545 223 275 
009 GRECE 1363 195 612 
122 
n 15 43 484 010 PORTUGAL 4093 1 
8 
973 125 260 2569 
028 NORVEGE 759 12 510 6 223 
030 SUEDE 2466 64 1 1660 
134 8 
761 
032 FINLANDE 2823 45 
14 
1501 
38 
1137 
036 SUISSE 3627 323 3115 65 27 47 
038 AUTRICHE 3571 179 3263 53 5 10 61 
046 MALTE 1171 31 3 702 344 9 94 048 YOUGOSLAVIE 1166 1176 3 052 TURQUIE 827 624 
060 POLOGNE 723 
8 
576 
125 523 22 147 204 MAROC 790 114 
s6 212 TUNISIE 1376 221 608 5 417 n 
216 LIBYE 635 635 
8 14i 478 400 ETAT8-UNIS 825 
14 1042 12 624 ISRAEL 1202 3 67 64 
740 HONG-KONG 951 j 2 951 800 AUSTRALIE 1698 
610 
1669 
604 NOUV.ZELANDE 816 206 9n SECR.INTRA 0 4381 4381 
1000 M 0 N DE 73279 5503 100 46549 4 1688 2638 8 1857 680 2 14053 
1010 IHTRA-CE 40565 4439 74 25017 4 1548 1358 li m 809 2 8339 1011 EXTRA-CE 28332 1084 28 17151 139 1278 880 71 m4 
1020 CLASSE 1 19907 661 26 13187 3 252 6 527 59 5166 
1021 A E L E 13324 623 23 10066 
138 
252 3 41 48 2271 1030 CLASSE 2 7053 403 3187 967 1n 4 2176 
1031 ACP~66~ 625 29 469 14 178 2 111 1040 CLA S 3 1374 n9 60 7 352 
5101.03 HIGH TENACITY YARN OF ARAMIDES 
NL: INCLUDED IN 5101.24 
UK: CONFIDENTIAL 
HOCHFESTE ARAMIDGARNE 
NL: IN 5101.24 ENTHALTEN 
UK: VERTRAULICH 
004 RF ALLEMAGNE 14053 1663 1963 66 10366 21 006 ROYAUME-UNI 899 484 347 2 
1000 M 0 N DE 17471 2784 2704 m 27 10559 424 
1010 INTRA-CE 16585 2724 2452 720 27 10499 163 
1011 EXTRA-CE 887 60 252 253 61 261 
5101.04 HIGH TENACITY POLYAMIDE YARN OTHER THAN OF ARAMIDES 
NL: INCLUDED IN 5101.24 
DE: INCLUDED IN 5101.68 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL 
HOCHFESTE POL YAMIDGARNE, AUSQ. AUS ARAMID 
NL: IN 5101.24 ENTHALTEN 
DE: IN 5101.68 ENTHALTEN 
IT: VERTRAULICH 
UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 3996 2067 110 731 
s3 56 1030 D02 BELG.-LUXBG. 1431 
a4 11 194 1337 D03 PAY8-BAS 688 96 56 352 004 RF ALLEMAGNE 6453 282 
15 
27 1874 6174 
005 ITALIE 4634 1118 
57 
820 822 
15 
1859 
006 ROYAUME-UNI 756 246 
125 
438 3558 010 PORTUGAL 3693 10 656 3 011 ESPAGNE 782 129 
084 HONGRIE 852 2· 852 400 ETAT8-UNIS 917 915 
800 AUSTRALIE 967 922 967 956 NON DETERMIN 922 
8692 9n SECR.INTRA 0 8692 
1000 M 0 N DE 41232 3978 305 56 3145 4878 74 3 28793 
1010 INTRA-CE 25151 3903 274 15 1907 3989 74 3 14986 
1011 EXTRA-CE 6467 75 32 41 314 690 5115 
1020 CLASSE 1 3546 75 16 4 143 3308 
1021 A E L E 1252 75 16 2 304 139 1020 1030 CLASSE 2 1844 37 747 756 
1031 ACP~66~ 1139 15 233 569 317 1040 CLA S 3 1075 10 1050 
5101.08 TEXTURED POLYAMIDE YARN, FINENESS MAX 7 TEX 
NL: INCLUDED IN 5101.24 
NL: ;';ft1lW~~R~~tl£~1DGARNE, MAX. 7 TEX 
001 FRANCE 31n 224 1691 49 
81i 
980 15 18 
002 BELG.-LUXBG. 2952 62 121 63 1895 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ita! Ia UK 
5101.08 
003 NETHERLANDS 163 5 127 205 1 167 5 30 004 FR GERMANY 509 
1036 36 79 2 51 005 ITALY 2084 2 53 806 
476 
11 140 
006 UTD. KINGDOM 1691 15 289 27 878 6 
s7 007 IRELAND 1235 
168 
1178 
10 2 009 GREECE 742 556 
8 
6 
OW PORTUGAL 557 1 22 1 525 
030SWEDEN 170 21 
18 
120 5 24 
036 SWITZERLAND 1129 360 710 
9 
41 
038 AUSTRIA 697 411 132 143 1 
048 YUGOSLAVIA 299 299 
31 13 056 SOVIET UNION 2766 2722 
168 060 POLAND 190 6 45 18 064 HUNGARY 284 227 2 10 
066 BULGARIA 98 
152 
98 
208 ALGERIA 152 96 24 220 EGYPT 114 
179 2 400 USA 252 42 29 
404 CANADA 343 30 
47 
279 15 18 
606 SYRIA 114 
110 :j 41 26 624 ISRAEL 119 6 
720 CHINA 471 340 131 
728 SOUTH KOREA 132 96 132 26 736 TAIWAN 318 208 
740 HONG KONG 118 118 
804 NEW ZEALAND 145 143 
1000 WORLD 16552 261 8363 532 80 4321 1402 38 1555 
1010 INTRA-EC 8281 261 3466 333 44 2023 852 26 1276 
1011 EXTRA-EC 8273 4897 198 37 2299 551 11 280 
1020 CLASS 1 3086 1310 150 1407 78 11 130 
1021 EFTA COUNTR. 2003 793 150 
8 
975 6 10 69 
1030 CLASS 2 1346 293 48 665 203 109 
1040 CLASS 3 3839 3294 29 206 269 41 
5101.0!1 TEXTURED POLYAMIDE YARN, FINENESS >7 MAX 33 TEX 
NL: INCLUDED IN 5101.24 
FILS DE POL YAMIDES TEXTURES, TITRE > 7 A 33 TEX 
NL: REPRIS SOUS 5101.24 
001 FRANCE 4150 3567 183 48 
134 
21 184 21 107 
002 BELG.-LUXBG. 698 
27 
441 60 •1 62 
003 NETHERLANDS 1639 
2 
1515 
1 
23 
16 
30 7 37 
004 FR GERMANY 664 10 20:i 320 144 23 148 005 ITALY 975 3 
12 
49 495 339 117 3 225 006 UTD. KINGDOM 3824 2160 602 591 
ri 007 IRELAND 172 92 
26 
3 
008 DENMARK 481 313 
3 
2 140 
009 GREECE 508 325 
19 
43 95 42 
010 PORTUGAL 515 
8 
3 19 177 
3 
297 
011 SPAIN 274 
3 
1 120 14 128 
028 NORWAY 374 7 
6 12 
3 361 
030 SWEDEN 213 92 62 41 
032 FINLAND 321 
2 5 8 7 43 9 4 293 036 SWITZERLAND 527 334 29 17 29 97 038 AUSTRIA 1132 713 158 127 18 89 
048 YUGOSLAVIA 194 124 
779 16 
70 
2183 056 SOVIET UNION 3072 
3 
95 
060 POLAND 143 20 119 
2 064 HUNGARY 106 
31 
76 
3 
28 302 208 ALGERIA 658 
1674 
6 307 9 390 SOUTH AFRICA 1693 19 
10 116 400 USA 1595 1441 28 
2 14 404 CANADA 254 55 183 
606 SYRIA 222 
71 
37 36 72 24 113 624 ISRAEL 169 22 13 1 
632 SAUDI ARABIA 116 115 
152 
1 
669 SRI LANKA 152 
1oS 732 JAPAN 109 
157 25 600 AUSTRALIA 203 21 
804 NEW ZEALAND 132 119 13 
1000 W 0 R L D 25734 9100 54 5395 219 3589 564 1638 198 4978 
1010 INTRA·EC 13899 5795 13 3678 114 1770 380 827 58 1263 
1011 EXTRA-EC 11836 3305 40 1717 105 1820 185 611 138 3715 
1020 CLASS 1 6766 3117 9 1380 486 170 166 113 1325 
1021 EFTA COUNTR. 2568 2 9 1154 23 200 170 53 99 881 1030 CLASS 2 1596 188 31 254 459 
16 
418 24 199 
1040 CLASS 3 3476 83 63 875 227 1 2192 
5101.10 TEXTURED POLYAMIDE YARN, FINENESS > 33 MAX 50 TEX 
NL: INCLUDED IN 5101.24 
FILS DE POL YAMIDES TEXTURES, TITRE > 33 A 50 TEX 
NL: REPRIS SOUS 5101.24 
001 FRANCE 398 21 
3 
44 45 287 004 FR GERMANY 108 1 
sli 26 93 11 005 ITALY 165 
9 6 
81 
4 006 UTD. KINGDOM 209 2 188 
3 038 AUSTRIA 112 7 92 10 400 USA 1158 1 1157 
1000 W 0 R L D 2774 81 10 82 58 118 401 1700 344 101 0 INTRA·EC 1202 81 9 35 58 102 295 328 314 1011 EXTRA·EC 1574 1 1 48 17 108 1373 30 1020 CLASS 1 1370 1 1 38 6 92 1214 20 1021 EFTA COUNTR. 166 1 1 28 5 92 19 20 1040 CLASS 3 117 2 7 15 93 
5101.12 TEXTURED POLYAMIDE YARN, FINENESS >50 TEX 
NL: INCLUDED IN 5101.24 
UK: OUANT.CONF.AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE FROM 01105/87 FOR TEXTURED POLYAMIDE YARN OF CARPETS, FINENESS>50 TEX 
FILS DE POL YAMIDES TEXTURES, TITRE > 50 TEX 
NL: REPRIS SOUS 5101.24 
UK: QUANT.CONF.ET PAS VENTIL.P.PAYS P.LES VAL.A PARTIR DU 01/05187 P.LES FILS POLYAMID.ES (F.DE TAPIS)TEXTURES, TITRE>50 TEX 
001 FRANCE 6060 1003 1560 8 
4037 
3387 122 002 BELG.-LUXBG. 20144 
3721 8 
8148 7881 78 003 NETHERLANDS 28669 17651 2727 4498 84 004 FR GERMANY 10742 843 13 636 2 408 9413 65 005 ITALY 774 104 4 15 53 3292 23 006 UTD. KINGDOM 25067 680 18599 2439 
183 007 IRELAND 204 428 
2 16 
239 
3 008 DENMARK 3175 1614 
10 
881 13 009 GREECE 1093 165 135 63 720 
6 010 PORTUGAL 1241 109 61 175 
298 
890 ~~~~~EN 473 23 6 4 171 28 1073 614 4 398 036 SWITZERLAND 384 21 150 1 185 6 038 AUSTRIA 1529 12 444 1073 048 YUGOSLAVIA 386 30 26 356 056 SOVIET UNION 3209 618 2571 060 POLAND 367 
827 346 367 062 CZECHOSLOVAK 1173 
101 064 HUNGARY 222 95 26 
67 208 ALGERIA 197 
425 
130 
13 390 SOUTH AFRICA 438 
2961 1499 400 USA 9792 4865 467 
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Export Werte - Value - Valeurs: ·1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I !lalla I Nederland J Portugal I UK 
5101.08 
003 PAYS-BAS 1001 
32 
810 82!i 7 717 26 158 004 RF ALLEMAGNE 2734 
645i 172 
606 14 336 005 ITALIE 12869 19 226 5124 2655 27 650 006 ROYAUME-UNI 10716 40 2223 92 5665 21 
307 007 lALANDE 7607 466 7300 66 IS 009 GRECE 3811 3237 
38 
24 
010 PORTUGAL 1682 9 164 5 1466 
030 SUEDE 1061 
2 
215 
a2 717 31 i 118 036 SUISSE 4894 1599 2868 6 342 038 AUTRICHE 4288 2518 598 1111 47 10 
048 YOUGOSLAVIE 2162 2162 
159 3i 058 U.R.S.S. 15179 14989 
957 060 POLOGNE 1124 51 
262 
116 
064 HONGRIE .1788 1434 15 77 
068 BULGARIE 570 
ao6 570 206 ALGERIE 606 
532 119 220 EGYPTE 651 
t095 s 400 ETAT8-UNIS 1269 86 
9 
80 
404 CANADA 1668 241 
to3 
1245 42 131 
606 SYRIE 540 
669 2li 360 77 624 ISRAEL 725 1 35 
720 CHINE 2026 1418 610 
728 COREE DU SUO 648 
497 
648 loS 736 T'AI-WAN 1711 1109 
740 HONG-KONG 591 1 590 
9 804 NOUV.ZELANDE 887 8 870 
1000 M 0 N DE 92064 783 4~06 2179 433 24319 7587 183 6993 1010 INTRA-CE 47128 781 i 2204 1387 210 12752 4462 103 5429 1011 EXTRA-CE 44937 2 27603 792 223 11587 3125 60 1564 
1020 CLASSE 1 16669 2 1 7925 681 6930 259 60 811 
1021 A E L E 10327 2 1 4355 681 46 4716 37 51 484 1030 CLASSE 2 7372 1788 111 3598 1309 528 
1040 CLASSE 3 20695 17890 183 1041 1557 224 
5101.09 TEXTURED POLYAMIDE YARN, FINENESS >7 MAX 33 TEX 
NL: INCLUDED IN 510124 
TEXTURIERTE POLY AMIDGARNE, > 7 BIS 33 TEX 
NL: IN 510124 ENTHALTEN 
001 FRANCE 14076 10643 1095 7 366 
510 
106 933 137 589 
002 BELG.-LUXBG. 2948 
117 
1904 252 7 275 
003 PAY8-BAS 6445 
7 
5851 
4 
130 66 192 39 116 004 RF ALLEMAGNE 4651 64 99li 2453 931 140 986 005 ITALIE 5795 8 
s4 183 2954 120i 548 ti 1652 006 ROYAUME-UNI 13339 8300 2911 2314 
519 007 lALANDE 971 434 1 17 
5 .. 006 OANEMARK 1915 1230 125 
12 
11 544 
009 GRECE 2105 1488 
79 
205 221 179 
010 PORTUGAL 3042 
3i 
32 129 923 
10 
1879 
011 ESPAGNE 1994 
19 
39 965 89 840 
028 NORVEGE 1574 54 
24 4i 14 1487 030 SUEDE 1061 393 360 243 
032 FINLANDE 1629 
s 2i 
44 39 222 68 26 1452 036 SUISSE 3003 1727 181 147 
126 
697 
038 AUTRICHE 6837 4467 874 704 76 598 
048 YOUGOSLAVIE 1239 880 
4512 76 
358 3 
056 U.R.S.S. 17694 
IS 
507 
6 
12599 
060 POLOGNE 818 120 674 
9 064 HONGRIE 778 
IsS 
493 
IS 
276 
166S 208 ALGERIE 3858 
393i 
40 1954 10 
390 AFR. OU SUD 4057 119 
99 
7 
400 ETAT8-UNIS 3438 2820 103 
9 7i 416 404 CANADA 1290 476 734 
606 SYRIE 690 299 68 174 290 100 332 624 ISRAEL 738 102 53 10 
632 ARABIE SAOUD 591 585 944 8 669 SRI LANKA 944 i 535 732 JAPON 538 84 800 AUSTRALIE 859 679 95 
804 NOUV.ZELANDE 622 562 60 
1000 M 0 N DE 111995 25028 277 26185 7 1184 20281 2388 8438 1057 27174 
1010 INTRA-CE 57284 17383 60 15984 7 832 9807 1384 4117 350 7580 
1011 EXT RA-CE 54711 7665 217 10201 551 10455 1002 4320 706 19594 
1020 CLASSE 1 26275 6760 49 8266 2459 926 677 602 6336 
1021 A E L E 14122 8 48 6686 66 1117 926 333 531 4475 1030 CLASSE 2 8194 90S 168 1404 2759 
76 
2173 100 599 
1040 CLASSE 3 20242 530 465 5237 1269 6 12659 
5101.10 TEXTURED POLY AMIDE YARN, FINENESS > 33 MAX 50 TEX 
NL: INCLUDED IN 5101.24 
TEXTURIERTE POLY AMIDGARNE, > 33 BIS 50 TEX 
NL: IN 5101.24 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1659 125 3 
s:i 224 315 3 989 004 RF ALLEMAGNE 558 4 
5 76 95 453 48 005 ITALIE 756 3 
s:i 577 2!i 006 ROYAUME-UNI 1061 4 35 24 916 
17 038 AUTRICHE 629 59 445 106 
400 ETAT8-UNIS 2565 5 2560 
1000 M 0 N DE 10030 184 60 531 78 868 1977 4980 3 1341 
101 0 I NT RA-CE 5240 193 54 220 78 771 1453 1357 3 1113 
1011 EXTRA-CE 4793 2 8 311 97 524 3824 229 
1020 CLASSE 1 3758 2 8 218 28 445 2953 106 
1021 A E L E 881 2 6 142 14 445 171 101 
1040 CLASSE 3 560 33 52 79 396 
5101.12 TEXTURED POLYAMIDE YARN, FINENESS >50 TEX 
NL: INCLUDED IN 5101.24 
UK: QUANT.CONF.AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE FROM 01105/87 FOR TEXTURED POLYAMIDE YARN OF CARPETS, FINENESS>50 TEX 
TEXTURIERTE"POL YAMIDGARNE, >50 TEX 
NL: IN 5101.24 ENTHALTEN 
UK: GEWICHT VERTR.U.OHNE AUFT. NACH LAENDERN F.DIE WERTE SEIT OEM 01/05/87 F.TEXTURIERTE POLYAMIDGARNE F. TEPPICHE, >50 TEX 
001 FRANCE 23133 3945 i 5523 40 1287i 13253 372 002 BELG.-LUXBG. 63920 
13744 
26649 24077 322 
003 PAY8-BAS 92675 48 52364 11758 14486 275 
004 RF ALLEMAGNE 43815 3722 58 
266i 5 
1881 37951 203 
005 ITALIE 3218 381 
15 
98 
12 9899 
75 
006 ROYAUME-UNI 76616 2963 56240 7487 
715 007 lALANDE 797 3 3 62 
1007 
14 
006 OANEMARK 12818 2155 5974 
s5 3824 58 009 GRECE 3647 574 470 160 2388 
23 g10 PORTUGAL 5363 398 445 672 5 3820 
11 ESPAGNE 1598 
s!i 14 21 648 726 1 030 SUEDE 3937 2388 14 
5 
1329 133 
036 SUISSE 1699 41 748 2 879 24 
038 AUTRICHE 6374 79 1982 4313 
048 YOUGOSLAVIE 1761 253 
113 
1506 
056 U.R.S.S. 12877 2901 9863 
060 POLOGNE 1786 
2938 
2 1784 
062 TCHECOSLOVAQ 4479 1543 
413 064 HONGRIE 837 312 112 
11s 206 ALGERIE 813 
t268 
695 34 390 AFR. DU SUO 1302 
7525 3912 400 ETATS-UNIS 25676 12847 1391 
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1987 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I J Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 !tali a UK 
5101.12 
404 CANADA 921 
3i 
678 8 222 13 
624 ISRAEL 175 10 
13 
28 102 4 
832 SAUDI ARABIA 332 297 
149 110 
22 
14 800 AUSTRALIA 804 163 168 
977 SECR.INTRA 0 
1000 W 0 R L D 119800 8718 33 56944 221 13548 54 38999 8 1277 
1010 INTRA·EC 97664 7053 27 48418 195 10228 53 31135 8 554 1011 EXTRA·EC 22140 1663 7 8527 26 3320 1 7865 723 
1020 CLASS 1 15387 245 7 7429 3109 1 4015 581 
1021 EFTA COUNTR. 3089 79 7 1220 26 5 1 1741 li 36 1030 CLASS 2 1707 434 108 188 801 142 
1031 ACP~) 162 70 99Ci 13 5 8 66 1040 CLA 3 5047 984 24 3049 
5101.15 NON-TEXTURED POLYAMIDE YARN, SINGLE, UNlWISTED OR WITH MAX SO TURNSIM, FINENESS MAX 7 TEX 
NL: INCLUDED IN 5101.24 
DE: INCLUDED IN 5101.68 
UK: QUANTITIES CONFIDENTIAL AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE FROM 01/05187 
FILS DE POLYAMIDE$ NON TEXTURES, SIMPLES, SANS OU AVEC TORSION JUSQU'A SO TOURS AU lot, TITRE MAX. 7 TEX 
NL: REPRIS SOUS 5101.24 
DE: REPRIS SOUS 5101.68 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS A PARTIR DU 01/05/87 
001 FRANCE 7559 1269 23 1002 
112 
5034 231 
002 BELG.-LUXBG. 560 
169 28 
354 94 
003 NETHERLANDS 338 
5 
43 95 3 
004 FR GERMANY 2648 224 270 186 1682 281 
005 ITALY 4085 79 2452 1072 
3 3700 65 482 006 UTD. KINGDOM 4837 84 378 598 ,. 2ci 008 DENMARK 144 8 9 107 
009 GREECE 304 i 18 15 268 18 010 PORTUGAL 942 177 633 
2 
116 
011 SPAIN 872 ti i 198 663 9 030 SWEDEN 320 7 220 86 
032 FINLAND 250 3 6 
18 
125 116 
036 SWITZERLAND 315 
10 i 280 17 036 AUSTRIA 204 2 179 6 
048 YUGOSLAVIA 101 15 86 2i 052 TURKEY 168 141 
056 SOVIET UNION 1457 1457 
068 BULGARIA 252 
ai 54 252 204 MOROCCO 415 300 
208 ALGERIA 1062 
4 
2 
3 
1060 
212 TUNISIA 174 11 156 
390 SOUTH AFRICA 95 1 94 26 400 USA 1294 4li 1170 98 404 CANADA 552 495 11 
804 LEBANON 167 167 
608 SYRIA 384 384 
662 PAKISTAN 386 
22i 
386 
958 NOT DETERMIN 221 
977 SECR.INTRA 0 
1000 W 0 R L D 30931 1880 11 23 4684 3482 3 18151 87 1630 
1010 INTRA·EC 22323 1833 5 23 4335 2226 3 12570 66 1262 
1011 EXTRA·EC 8386 47 6 126 1257 6581 367 
1020 CLASS 1 3675 43 6 53 1198 2082 293 
1021 EFTA COUNTR. 1105 28. 6 7 27 809 228 
1030 CLASS 2 2958 4 75 57 2748 74 
1040 CLASS 3 1755 2 1752 1 
5101.17 NON-TEXTURED POLYAMIDE YARN, SINGLE, UNlWISTED OR WITH MAX SO TURNS/lot, FINENESS >7 MAX 33 TEX 
NL: INCLUDED IN 5101.24 
DE: INCLUDED IN 5101.68 
UK: QUANTITIES CONFIDENTIAL AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE FROM 01/05/87 
FILS DE POLYAMIDE$ NON TEXTURES, SIMPLES, SANS OU AVEC TORSION JUSQU'A SO TOURS AU M, TITRE > 7 A 33 TEX 
NL: REPRIS SOUS 5101.24 
DE: REPRIS SOUS 5101.68 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS A PARTIR DU 01/05/S7 
001 FRANCE 2007 327 108 
87i 
1204 367 
002 BELG.-LUXBG. 1548 64 22 5 314 361 004 FR GERMANY 859 268 333 167 
005 ITALY 1399 58 146 845 
499 ti 350 006 UTD. KINGDOM 1073 106 1 456 IS 009 GREECE 253 348 18 219 010 PORTUGAL 590 
314 
94 150 
011 SPAIN 440 
152 3 
97 29 
028 NORWAY 204 i 49 49 032 FINLAND 265 1 1 213 
036 SWITZERLAND 262 1 3 182 76 
058 GERMAN DEM.R 152 
159 
28 124 
204 MOROCCO 284 
ts2 125 208 ALGERIA 152 829 556 400 USA 1390 2 
404 CANADA 267 119 3 145 
624 ISRAEL 183 101 5 77 
977 SECR.INTRA 0 
1000 W 0 R L D 12007 726 15 16 669 4218 8 3481 12 2884 
101 0 INTRA-EC 8258 562 
1s 
13 623 2802 8 2790 12 1450 
1011 EXTRA-EC 3745 184 3 42 1414 2 691 1414 
1020 CLASS 1 2612 154 15 3 1072 2 280 1086 
1021 EFTA COUNTR. 815 153 15 3 
42 
31 1 254 358 
1030 CLASS 2 885 
10 
339 300 204 
1040 CLASS 3 249 3 112 124 
5101N1_1: ~~~~Ef,~~~YAMIDE YARN, SINGLE, UNlWISTED OR WITH MAX SO TURNS/lot, FINENESS >33 TEX 
DE: INCLUDED IN 5101.68 
UK: QUANTITIES CONFIDENTIAL AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE FROM 01/05/87 
NL: ~~~R?u8cr~~~J~.~~ NON TEXTURES, SIMPLES, SANS OU AVEC TORSION JUSQU'A SO TOURS AU M, TITRE >33 TEX 
DE: REPRIS SOUS 5101.68 
UK: OUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS A PARTIR DU 01105/87 
001 FRANCE 859 ti 13 26 859 4 004 FR GERMANY 136 87 005 ITALY 233 16 54 14 29 149 010 PORTUGAL 447 380 36 056 SOVIET UNION 127 
254 18 
127 
204 MOROCCO 272 
aoti 17 400 USA 825 
977 SECR.INTRA 0 
1000 W 0 R LD 3716 82 20 870 84 5 2385 269 
1010 INTRA-EC 1981 72 2 520 48 1 1138 i 200 1011 EXTRA·EC 1737 10 18 350 36 4 1247 70 
1020 CLASS 1 987 10 19 15 4 4 894 1 40 
1030 CLASS 2 572 334 22 188 30 
1040 CLASS 3 178 10 168 
5101NtD: ~~~~Ef,~~~YAMIDE YARD, TWISTED WITH >SO TURNS/lot, FINENESS MAX 7 TEX 
UK: CONFIDENTIAL 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5101.12 
404 CANADA 2635 11i 2030 19 539 47 624 ISRAEL 856 57 
s3 210 394 18 832 ARABIE SAOUD 1-126 1000 1 304 72 35 BOO AUSTRALIE 2409 926 548 596 977 SECR.INTRA 0 10782 10782 
1000 M 0 N DE 411991 34141 145 177980 904 44831 17 138701 68 15206 1010 INTRA-CE 327600 27868 125 150429 772 38114 12 110237 
66 
2045 
1011 EXTRA-CE 73810 6278 20 27550 133 8717 5 28484 2379 
1020 CLASSE 1 46870 1214 20 22361 7985 5 13450 1835 
1021 A E L E 12484 279 20 5182 
132 
17 5 6811 66 170 1030 CLASSE 2 8480 1620 831 592 2895 544 
1031 ACP~68~ 847 315 5 45 16 66 200 1040 CLA S 3 20259 3441 4558 140 12120 
5101Nl': ~~~~Ef,~~~YAMmE YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH MAX 50 TURNS/II, FINENESS MAX 7 TEX 
DE: INCLUDED IN 5101.68 
UK: QUANTITIES ODNFIDENTIAL AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE FROM 01105/87 
UNGEZWIR~NICHT TEXTURIERTE POLYAMmGARNE, BIS ZU 50 DREHUNGEN JE M, MAX. 7 TEX 
NL: IN 5101.24 EN ALTEN 
DE : IN 5101.68 ENTHAL TEN 
UK: GEWICHT VERTRAUliCH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE SEIT OEM 01105/87 
001 FRANCE 37066 5664 
1 
35 4486 
224 
25794 1087 
002 BELG.·LUXBG. 2626 533 148 1913 488 003 PAYS-BAS 1439 2 205 470 81 
004 RF ALLEMAGNE 13939 1074 41 1176 1134 9346 1168 
005 ITALIE 17687 356 2 10830 4387 
17 15Bri 259 
2312 
006 ROYAUME-UNI 19832 252 4 1369 1854 
74 008 DANEMARK 712 37 42 j 559 009 GRECE 1140 5 75 977 81 010 PORTUGAL 3366 659 61 2117 j 524 011 ESPAGNE 4005 46 18 668 3058 54 030 SUEDE 1551 26 1036 431 
032 FINLANDE 1190 20 32 
116 
683 475 
036 SUISSE 1603 69 1 29 1435 51 036 AUTRICHI! 1187 12 1049 28 
048 YOUGOSLAVIE 665 73 589 3 
052 TURQUIE 674 582 92 
056 U.R.S.S. 7659 7659 
066 BULGARIE 1322 
245 239 
1322 
204 MAROC 1247 783 
208 ALGERIE 6095 
16 
11 
31 
6064 
212 TUNISIE 841 58 736 
390 AFR. DU SUD 623 4 619 
48 400 ETAT8-UNIS 3996 205 3625 323 404 CANADA 2062 1816 41 
604 LIBAN 531 531 
608 SYRIE 983 983 
662 PAKISTAN 946 946 946 958 NON DETERMIN 940 
22364 977 SECR.INTRA 0 22364 
1000 M 0 N DE 160978 8117 106 35 20278 12873 17 89469 268 29747 
1010 INTRA-CE 101969 7920 49 35 18783 8765 17 60233 268 5901 
1011 EXTRA-CE 35876 267 57 549 4106 29235 1462 
1020 CLASSE 1 14241 251 57 235 3783 8716 1199 
1021 A E L E 5833 179 56 29 153 4208 1008 
1030 CLASSE 2 12209 16 315 270 11350 258 
1040 CLASSE 3 9226 53 9169 4 
5101.17 NON-TEXTURED POLYAMmE YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH MAX 50 TURNS/II, FINENESS >7 MAX 33 TEX 
NL: INCLUDED IN 5101.24 
DE: INCLUDED IN 5101.68 
UK: QUANTITIES CONFIDENTIAL AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE FROM 01/05/87 
UNGEZWIR~CHT TEXTURIERTE POLYAMIDGARNE, BIS ZU 50 DREHUNGEN JE M, > 7 BIS 33 TEX 
NL: IN 5101.24 E TEN 
DE: IN 5101.68 ENTHALTEN 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE SEIT OEM 01/05167 
001 FRANCE 8749 1417 477 
3762 
5241 1614 
002 BELG.-LUXBG. 8747 404 98 23 1192 1793 004 RF ALLEMAGNE 4721 1683 1817 718 
005 ITALIE 5302 230 574 2903 3 1876 76 1595 006 ROYAUME-UNI 3946 584 3 1422 60 009 GRECE 1031 
1204 
89 882 
010 PORTUGAL 2168 1 319 644 
011 ESPAGNE 1269 666 16 1023 131 115 028 NORVEGE 865 1 
254 
180 
032 FINLANDE 1216 8 8 6 942 
036 SUISSE 1200 4 19 643 534 
058 RD.ALLEMANDE 558 
628 
117 441 
204 MAROC ~~ 842 437 208 ALGERIE 
203i 6 1868 400 ETATS-UNIS 3915 10 
404 CANADA 608 280 14 514 
624 ISRAEL 585 326 23 236 
977 SECR.INTRA 0 33422 33422 
1000 M 0 N DE 81151 3473 78 45 2512 15070 39 14506 78 45352 
1010 INTRA-CE 34305 2693 16 38 2353 11010 28 11528 78 6581 1011 EXT RA-CE 13407 780 9 143 4060 13 2977 5349 
1020 CLASSE 1 9002 686 76 9 2842 13 1145 4231 
1021 A E L E 3752 680 78 9 
143 
160 6 1078 1743 
1030 CLASSE 2 3340 g.j 1150 1370 677 1040 CLASSE 3 1064 67 462 441 
5101.19 NON-TEXTURED POLYAMIDE YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH MAX 50 TURNS/II, FINENESS >33 TEX 
Nl: INCLUDED IN 5101.24 
DE: INCLUDED IN 5101.68 
UK: QUANTITIES CONFIDENTIAL AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE FROM 01105/87 
UNGEZWIR~NICHT TEXTURIERTE POLYAMmGARNE, BIS ZU 50 DREHUNGEN JE M, >33 TEX 
NL: IN 5101.24 EN ALTEN 
DE: IN 5101.68 ENTHALTEN 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE SEIT OEM 01/05/87 
001 FRANCE 3796 
32 
4 
1ri 
3792 
3i 004 RF ALLEMAGNE 837 57 540 
005 ITALIE 1383 62 161 260 
136 
880 
010 PORTUGAL 1771 1484 8 163 
056 U.R.S.S. 683 
1026 11 
683 
204 MAROC 1037 
1789 60 400 ETAT8-UNIS 1850 1 
977 SECR.INTRA 0 2041 2041 
1000 M 0 N DE 16617 180 99 3373 783 28 8754 3389 
1010 INTRA-CE 8937 143 5 2040 575 8 5055 1113 
1011 EXTRA-CE 5640 37 95 1333 218 22 3699 238 
1020 CLASSE 1 2527 37 95 49 11 22 2171 142 
1030 CLASSE 2 2145 1 1285 108 657 94 
1040 CLASSE 3 970 99 871 
5101tf: ~~~~Ef,t,~~YAMIDE YARD, TWISTED WITH >50 TURNS/II, FINENESS MAX 7 TEX 
UK: ODNFIDENTIAL 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmarl< !_Deutschland I 'EM66a I Espana I France J Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
5101.20 FILS DE POLYAMIDE$ NON TEXTURES, SIMPLES AVEC TORSION DE PLUS DE 50 TOURS AU MET RETORS OU CABLES, liTRE MAX. 7 TEX 
NL: REPRIS SOUS 5101.24 
UK: CONFIOENTIEL 
1000 W 0 R L D 472 22 123 82 13 232 
1010 INTRA·EC 265 19 99 70 13 64 
1011 EXTRA·EC 206 3 24 12 187 
5101Nf: ~~~~~E~t,~~YAMIDE YARN, TWISTED WITH >50 TURNS/II, FINENESS >7 MAX 33 TEX 
UK: CONFIDENTIAL 
FILS DE POL YAMIDES NON TEXTURES, SIMPLES AVEC TORSION DE PLUS DE 50 TOURS AU M ET RETORS OU CABLES, liTRE > 7 A 33 TEX 
NL: REPRIS SOUS 5101.24 
UK: CONFIDENTIEL 
004 FR GERMANY 498 5 
7 
27 
395 
468 
006 UTD. KINGDOM 435 10 
123 
9 14 
206 ALGERIA 124 1 
1000 W 0 R L D 1809 37 137 141 178 397 919 
1010 INTRA·EC 1369 33 104 
140 
96 397 739 
1011 EXTRA·EC 439 4 33 82 180 
1020 CLASS 1 156 4 15 
123 
53 84 
1030 CLASS 2 205 5 8 69 
1040 CLASS 3 82 15 17 22 28 
5101i~t4: ~~:~~~~~Y:,'~~~~J~r.·,V,"j~~ ~~~J~~N~~~~~~S~.(cMulf/RIES FOR COUNTRIES 056 TO 070 
UK: CONFIDENTIAL 
FILS DE POLYAMIDE& NON TEXTURES, SIMPLES AVEC TORSION DE PLUS DE 50 TOURS AU M ET RETORS OU CABLES, liTRE > 33 TEX 
~k; gj,~FI~~,h~L04, 08, 09, 10, 12, 15, 17, 19, 20 ET 22 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 056 A 070 
001 FRANCE 4429 54 60 36 
24 
101 4177 
002 BELG.·LUXBG. 11774 
3 
2 62 11688 
003 NETHERLANDS 64 33 
11 
18 4 10 12963 004 FR GERMANY 13197 4 
2 
52 158 
005 ITALY 2336 51 61 2 
164 
2220 
006 UTD. KINGDOM 7597 1 4 219 7206 
007 IRELAND 66 2 
1 
5 58 
006 DENMARK 4521 5 7 4506 
010 PORTUGAL 1059 7 44 94 . 914 
011 SPAIN 216 3 2 48 164 
028 NORWAY 843 9 2 842 030 SWEDEN 993 
4 
962 
032 FINLAND 60 20 4 32 
036 SWITZERLAND 1000 24 
:i 86 2 888 036 AUSTRIA 817 20 6 52 736 
048 YUGOSLAVIA 285 
2 
59 226 
052 TURKEY 464 
2 41 
19 443 
212 TUNISIA 294 49 
5 
201 
216 LIBYA 177 
t5 
3 169 
220 EGYPT 1135 32 1088 
390 SOUTH AFRICA 726 8 434 718 400 USA 1204 769 
500 ECUADOR 117 
5 16 
117 
604 LEBANON 164 143 
664 INDIA 718 718 
700 INDONESIA 547 
12 
547 
800 AUSTRALIA 682 670 
977 SECR.INTRA 0 5727 5727 
1000 W 0 R L D 62389 104 306 132 8 438 230 1419 59750 
1010 INTRA·EC 45340 62 i 128 98 1 218 230 663 43941 1011 EXTRA·EC 11322 42 179 34 7 222 756 10081 
1020 CLASS 1 7182 1 75 11 101 585 6409 
1021 EFTA COUNTR. 3713 
42 
1 73 3 
7 
98 58 3480 
1030 CLASS 2 4043 98 18 113 92 3673 
1031 ACP~66) 94 6 5 6 1 87 1040 CLA S 3 98 8 79 
5101.27 HIGH TENACITY POLYESTER YARN 
NL: INCLUDED IN 5101.68 
DE: INCLUDED IN 5101.48 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL UNTIL 01105/87 
FILS DE POLYESTERS DE HAUTE TENACITE 
NL: REPRIS SOUS 510168 
DE: REPRIS SOUS 5101.48 
IT: CONFIDENTIEL 
UK: CONFIDENTIEL JUSQU'AU 01105/87 
001 FRANCE 623 304 66 223 371 3 93 004 FR GERMANY 2187 278 931 1 540 
005 ITALY 573 1 106 3 403 31 27 
006 UTD. KINGDOM 439 87 253 98 
1000 W 0 R L D 4772 809 52 199 1240 1451 133 888 
1010 INTRA·EC 4229 722 5 176 1115 1187 133 811 
1011 EXTRA·EC 505 88 47 23 7 264 78 
1020 CLASS 1 358 72 44 3 211 28 
1021 EFTA COUNTR. 341 72 39 3 
3 
211 16 
1030 CLASS 2 139 15 3 18 53 47 
5101.21 TEXTURED POLYESTER YARN, FINENESS MAX 14 TEX 
NL: INCLUDED IN 5101.68 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: ~~M~ G8~~~~:es TEXTURES, liTRE MAX. 14 TEX 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 4268 1543 1406 953 5 62 268 
. 91 
002 BELG.-LUXBG. 856 730 li 1 36 6 003 NETHERLANDS 555 534 1 1 
115 
9 004 FR GERMANY 1230 
1096 
91 2 328 
157 
188 50S 005 ITALY 3394 1736 47 291 
27 
11 56 006 UTD. KINGDOM 3533 2895 391 52 42 24 101 
t5 006 DENMARK 158 128 11 4 
t5 009 GREECE 309 266 46 14 14 010 PORTUGAL 426 189 16 89 li 86 011 SPAIN 537 362 98 49 
7 030 SWEDEN 297 275 3 12 
2 032 FINLAND 458 426 
51 
3 li 27 036 SWITZERLAND 298 143 
2 
62 
2 
'34 036 AUSTRIA 440 414 6 
110 
16 048 YUGOSLAVIA 136 26 35 122 052 TURKEY no 510 103 056 SOVIET UNION 8159 6612 
21 
1547 064 HUNGARY 1388 1342 6li 25 483. 206 ALGERIA 630 59 1 19 212 TUNISIA 129 3 
2eS 
2 98 26 220 EGYPT 357 12 60 
121 608 SYRIA 989 236 496 326 48 977 SECR.INTRA 0 236 
1000 W 0 R L D 30472 1547 238 . 18278 3689 327 1378 183 2750 724· 1160 
1010 INTRA·EC 15380 1548 7630 3190 153 875 183 700 235 868 1011 EXTRA·EC 14858 1 10648 699 174 503 2051 488 292 1020 CLASS 1 2588 1836 53 97 240 252 5 105 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~larant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmalt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5101~~: mc;~1~Wt~..'[~~OLYAMJDGARNE, UNGEZWJRNT MIT UEBER 50 DREHUNGEN JE M UND GEZWJRNT, MAX. 7 TEX 
UK: VERTRAULICH 
1000 M 0 N DE 2169 130 327 667 54 990 
1010 INTRA-CE 1197 98 170 i 536 54 339 1011 EXTRA-CE 971 32 156 131 651 
5101tf: ~~~~~t,~~YAMIDE YARN, TWISTED WITH >50 TURNS/M, FINENESS >7 MAX 33 TEX 
UK: CONFIDENTIAL 
NL: mc5~1~Wt)'l_lft~OLYAMIDGARNE, UNGEZWIRNT MIT UEBER 50 DREHUNGEN JE M UND GEZWIRNT, >7 BIS 33 TEX 
UK : VERTRAULICH 
004 RF ALLEMAGNE 2504 10 
49 
154 2945 2339 2 006 ROYAUME-UNI 3093 18 
ni 14 65 208 ALGERIE n5 4 
1000 M 0 N DE 10298 113 944 879 1232 2952 4175 2 
1010 INTRA-CE 7612 103 489 3 652 2952 3410 2 
1011 EXTRA-CE 2685 10 455 876 580 764 
1020 CLASSE 1 1001 10 229 
n:i 375 387 1030 CLASSE 2 1142 110 55 205 
1040 CLASSE 3 542 114 104 151 173 
5101.24 NON-TEXTURED POLYAMmE YARN, TWISTED WITH >50 TURNS/M, FINENESS >33 TEX 
NL: INCL. 5101.03, 04, 08, 09, 10, 12, 15, 17, 19, 20 AND 22 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 056 TO 070 
UK: CONFIDENTIAL 
NL: ~~~~"CWJ~£~~. ~~~~h~~llf!~1¥.N1~~~fo ~~~~'!jl'N~0 fu~~pL~~~N~Ic~ ~Ng~~."JIE>~~R 056 BIS 070 
UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 18441 334 306 143 9 
375 
422 17227 
002 BELG.-LUXBG. 52868 29 55 217 52221 003 PAYS-BAS 740 368 32 314 35 29 53626 004 RF ALLEMAGNE 55021 24 
1o4 
590 714 
005 ITALIE 9427 6 105 944 3 913 8271 006 ROYAUME-UNI 31030 15 33 979 29084 
007 lALANDE 557 8 18 
10 
17 518 
008 DANEMARK 18975 2 109 32 18822 
010 PORTUGAL 3970 187 641 665 2496 6 011 ESPAGNE 943 57 20 237 623 
028 NORVEGE 2311 
3 
21 
4i i 2289 030 SUEDE 45n 92 4439 
032 FINLANOE 565 335 ·70 17 143 
036 SUISSE 6691 248 i 942 18 5485 038 AUTRICHE 4172 301 n 220 3567 
048 YOUGOSLAVIE 1855 1 i 303 1551 052 TUROUIE 1219 
28 63 12 111 1101 212 TUNISIE 893 234 
42 
556 
216 LIBYE 826 
sO 54 730 220 EGYPTE 3689 i 1 72 3768 390 AFR. DU SUO 2368 30 
973 
2337 
400 ETAT5-UNIS 3115 26 2116 
500 EOUATEUR 530 59 aO 530 604 LIBAN 518 379 
664 INDE 2243 2243 
700 INDONESIE 1367 34 1367 800 AUSTRALIE 3023 2989 
977 SECR.INTRA 0 19708 19708 
1000 M 0 N DE 257488 518 7 2679 391 89 5503 1016 5789 241490 6 
101 0 INTRA-CE 192425 401 7 1273 281 11 3063 1016 3327 183027 8 1011 EXTRA-CE 45357 118 1405 110 79 2420 2462 38758 
1020 CLASSE 1 30471 3 2 1031 37 1138 1706 26554 
1021 A E L E 18323 3 2 1000 7 
79 
1129 256 15928 
1030 CLASSE 2 14294 114 292 58 1141 407 12203 
1031 ACP!F~ sn 5 8 15 101 9 461 1040 CLA S 3 593 83 143 347 
5101.27 HIGH TENACITY POLYESTER YARN 
NL: INCLUDED IN 5101.68 
DE: INCLUDED IN 5101.48 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL UNTIL 01105187 
HOCHFESTE POL YESTERGARNE 
NL: IN 5101.68 ENTHAL TEN 
DE: IN 5101.48 ENTHALTEN 
IT: VERTRAULICH 
UK: VERTRAULICH BIS 01/05187 
001 FRANCE 2159 954 
2 156 
882 
1393 
22 301 
004 RF ALLEMAGNE 7476 702 2722 6 2495 
005 ITALIE 2569 9 4 274 30 1840 251 165 006 ROYAUME-UNI 1608 205 670 727 
1000 M 0 N DE 17342 2208 168 484 3889 5489 1008 4098 
1010 INTRA-CE 15297 2022 14 438 3714 4471 1007 3633 
1011 EXTRA-CE 1939 184 154 49 89 1018 1 464 
1020 CLASSE 1 1315 171 136 11 653 1 143 
1021 A E L E 1209 171 120 11 35 653 54 1030 CLASSE 2 551 12 13 39 165 287 
51D1tf: MlJ/~j8 1to~~~~R YARN, FINENESS MAX 14 TEX 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TEXTURIERTE POLYESTEROARNE, MAX. 14 TEX 
Nl: IN 5101.68 ENTHALTEN 
OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 17296 6198 6079 3018 13 
323 
12 1279 3 694 
002 BELG.-LUXBG. 3532 
5 
3090 45 2 101 18 003 PAYB-BAS 1587 1496 7 5 46 27 grs RF ALLEMAGNE 6639 8 4085 304 14 1740 1317 1140 3389 ITALIE · 11882 2 4155 125 1573 
182 
23 602 
006 ROYAUME-UNI 11182 8 8371 1862 134 168 83 376 
sO 008 DANEMARK 571 489 18 18 
115 i 009 GRECE 1127 872 
228 
98 41 
010 PORTUGAL 1643 705 123 212 22 375 011 ESPAGNE 2526 1731 602 165 6 
030 SUEDE 1402 1300 14 61 
12 
27 
032 FINLANOE 1635 1491 90 7 118 125 036 SUISSE 1458 804 6 325 5· 123 038 AUTRICHE 2726 2483 84 
478 
148 
048 YOUGOSLAVIE 738 262 7i 1oa0 052 TUROUIE 2858 1220 487 
056 u. 36547 30303 i 126 6244 064H 5544 5269 148 
1610 208 A 2217 260 271 2 74 
212 T n5 119 539 27 473 156 220 EGYPTE 782 52 191 25i 608 SYRIE 1841 
1479 
845 4.70 69 
977 SECR.INTRA 0 1479 
1000 M 0 N DE ,121318 6220 1479 72613 10783 1076 7473 1411 . 11690 2104 ' 8467 
1010 INTRA-CE • 58455 6217 .,. 26944 . 8399 516 4650 ''. 1411 3371 471. 5476 
1011 EXTRA-CE 61383 3 45868 1384 560 2824 8318 1633 992 
1020 CLASSE 1 11915 7959 134 209 1653 1229 24 507 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexej I Belg.-Lux. I Danmaril I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland .J Portugal I EUR 12 ltalia UK 
5101.29 
1021 EFTA COUNTR. 1499 1264 2 51 73 20 4 85 
1030 CLASS 2 2600 783 622 n 236 212 483 186 
1040 CLASS 3 9669 8029 25 27 1587 1 
5101.30 TEXTURED POLYESTER YARN, FINENESS > 14 TEX 
NL: INCLUDED IN 5101.68 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
FILS DE POLYESTERS TEXTURES, TITRE > 14 TEX 
NL: REPRIS SOUS 510168 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 6126 443 4568 17 94:i 628 295 174 002 BELG.-LUXBG. 5432 
14 
2634 1793 44 18 
003 NETHERLANDS 1no 1481 
11 
12 191 39 
28 
33 
004 FR GERMANY 1679 86 
1046 9 
n2 338 411 33 
005 ITALY 1962 2 2 765 128 211 31 18 006 UTD. KINGDOM 17104 243 3187 78 13352 
1100 007 IRELAND 1187 2 53 2 j 305 23 008 DENMARK 783 402 13 54 
009 GREECE 683 598 93 83 168 22 611 010 PORTUGAL 1334 
25 
97 187 178 
14 011 SPAIN 1134 419 385 33 229 29 
030 SWEDEN 160 95 9 
168 
18 38 
032 FINLAND 493 220 15 6 
5 
64 
036 SWITZERLAND 586 420 144 
sO 12 5 038 AUSTRIA 1678 1586 15 17 6 1 
048 YUGOSLAVIA 263 34 3 226 
3 056 SOVIET UNION 310 291 10 6 
060 POLAND 445 8 
5 
437 
1 064 HUNGARY 998 
10 
931 60 
204 MOROCCO 46 11 363 16 9 107 22 206 ALGERIA 541 
10 
38 11 
25 212 TUNISIA 374 36 1 229 73 
404 CANADA 68 10 37 21 
604 LEBANON 196 195 6 1 544 608 SYRIA 1096 495 51 
800 AUSTRALIA 253 16 
319 
41 13 183 
958 NOT DETERMIN 319 
9378 9n SECR.INTRA 0 9378 
1000 WORLD 57573 836 9378 19222 9 845 4040 17180 2605 199 3259 
1010 INTRA-EC 39189 814 14478 9 124 3211 16935 1464 75 2079 
1011 EXTRA-EC 8688 23 4744 403 829 245 1141 123 1180 
1020 CLASS 1 3643 1 2423 4 280 236 369 15 313 
1021 EFTA COUNTR. 2936 1 2328 2 182 236 53 15 117 
1030 CLASS 2 3184 21 1075 369 473 6 268 109 883 
1031 ACP~66) 582 1 115 5 195 84 2 180 
1040 CLA S 3 1860 1246 30· 76 503 4 
5101Ntz: ~~~~~Ef,•or~TIALLY ORIENTED POLYESTER YARN (POY) 
DE: INCLUDED IN 5101.48 
IT: CONFIDENTIAL 
NL: ~~~~:~~~~~.~ ORJENTES, NON TEXTURES (FILS POY) 
DE: REPRIS SOUS 5101.48 
IT: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 304 60 
115 
244 
004 FR GERMANY 2075 1960 
008 DENMARK 532 532 
010 PORTUGAL 829 43i 28 629 011 SPAIN 518 506 53 052 TURKEY 500 
1000 W 0 R L 0 5665 12 572 896 126 29 4029 
1010 INTRA-EC 4868 12 71 872 126 28 3758 
1011 EXTRA-EC 795 500 24 1 270 
1020 CLASS 1 548 500 23 1 24 
1030 CLASS 2 247 247 
5101.34 NON-TEXTURED POLYESTER YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH TWISTS MAX 50/M, OF FINENESS MAX 14 TEX EXCEPT POY 
NL: INCLUDED IN 5101.68 
DE: INCLUDED IN 5101.48 
NL: ~~M~ :8cr~~~m:as NON TEXTUREs, siMPLEs. sANs ou AVEc TORSION Jusou·A 50 TouRs Au M, TITRE MAX. 14 TEll, EXCL. FILS PoY 
DE: REPRIS SOUS 5101.48 
001 FRANCE 3489 7 69 
591 6 
1968 1445 
002 BELG.-LUXBG. 1137 
3 1 
534 6 004 FR GERMANY 1483 331 645 502 
005 ITALY 495 20 369 
13 971 
106 
006 UTD. KINGDOM 1416 12 420 
71 007 IRELAND 137 
9 3 
66 
010 PORTUGAL 710 571 127 
011 SPAIN 800 33 686 81 
030 SWEDEN 400 2 16 384 032 FINLAND 103 59 15 71 30 038 SWITZERLAND 400 29 219 78 
204 MOROCCO 351 10 204 
13 
137 
261 400 USA 472 
4 
198 
41 624 ISRAEL 180 135 
662 PAKISTAN 251 6 245 
1000 W 0 R L D 12606 55 1 283 2522 60 6584 3119 
1010 INTRA-EC 9836 54 i 111 1798 19 5509 2344 1011 EXTRA-EC 2675 1 n 725 42 1055 n4 1020 CLASS 1 1548 1 59 276 38 401 n3 
1021 EFTA COUNTR. 935 59 32 15 327 502 
1030 CLASS 2 1059 18 385 4 652 
5101Nr: ~~~gtl~Ef,t,~~YESTER YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH TWISTS MAX 50/M, OF FINENESS > 14 TEll, EXCEPT POY 
DE: INCLUDED IN 5101.48 
NL: ~M~:8crs~~m:as NON TEXTURES, SIMPLES, SANS OU AVEC TORSION JUSQU'A 50 TOURS AU M, TITRE >14 TEll, EXCL FILS POY 
DE: REPRIS SOUS 5101.48 
001 FRANCE 664 17 
1229 
602 12 32 002 BELG.-LUXBG. 1643 
9 
398 5 11 003 NETHERLANDS 329 2 150 149 16 5 004 FR GERMANY 718 3 
16 
100 578 19 16 005 ITALY 698 
5 
594 
2sS 
86 006 UTD. KINGDOM 416 142 14 011 SPAIN 344 9 307 28 404 CANADA 88 67 21 624 ISRAEL 327 131 196 
1000 W 0 R L D 5899 47 12 70 2512 2965 170 123 1010 INTRA-EC 4980 30 8 18 2269 2409 155 91 1011 EXTRA-EC 921 18 4 52 244 557 15 31 1020 CLASS 1 359 4 1 83 232 8 31 1021 EFTA COUNTR. 195 
18 
4 1 15 156 8 11 1030 CLASS 2 543 52 159 307 7 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espal\a I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
5101.29 
1021 A E L E 7255 
3 
6104 6 90 431 177 17 430 
1030 CLASSE 2 6588 1691 1042 350 782 649 1610 461 
1040 CLASSE 3 42683 36019 207 1 169 6443 24 
5101.30 TEXTURED POLYESTER YARN, FINENESS > 14 lEX 
NL: INCLUDED IN 5101.68 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TEXTURIERTE POLYESTERGARNE, > 14 lEX 
NL: IN 5101.68 ENTHAL TEN 
OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 19629 1820 14751 69 
2719 
1143 1222 4 600 002 BELG.-LUXBG. 12765 63 7277 2546 159 84 003 PAY5-BAS 5383 4463 46 51 445 116 102 243 004 RF ALLEMAGNE 8756 356 
3254 44 5157 393 2600 108 005 ITALIE 5551 10 
3 
1847 336 
933 1o4 
58 006 ROYAUME-UNI 41103 1611 9379 212 28861 
2986 007 IRLANDE 3297 17 214 
13 3i 779 
80 
008 DANEMARK 2089 
13 
1116 51 99 009 GRECE 2798 2168 
2sS 
543 
373 
73 1 
010 PORTUGAL 4268 
112 
388 893 901 
52 
1455 
011 ESPAGNE 5155 1190 2925 76 692 108 
030 SUEDE 646 3 558 33 
415 
111 141 
032 FINLANDE 1768 
3 
570 
5 
58 32 
10 
693 
036 SUISSE 2549 1894 564 95 55 18 038 AUTRICHE 6346 6040 1 119 71 17 3 
048 YOUGOSLAVIE 1447 469 21 956 
13 058 U.R.S.S. 1455 1370 53 19 
060 POLOGNE 2507 111 
6i 3 
2392 4 
064 HONGRIE 3607 27i 3287 253 3 204 MAROC 611 242 
876 
83 9 
2sS 36 208 ALGERIE 1386 
1i 
186 21 
116 212 TUNISIE 1232 439 2 535 129 
404 CANADA 597 65 353 159 
604 LIBAN 727 723 
14 
4 
1145 608 SYRIE 1965 740 86 
600 AUSTRALIE 1197 147 
626 
291 38 721 
958 NON DETERMIN 626 
55224 977 SECR.INTRA 0 55224 
1000 M 0 N DE 199991 4309 55224 62898 44 2057 17799 35494 12046 674 9548 
1010 INTRA-CE 110813 4002 44200 44 401 14380 34953 6828 263 6742 
1011 EXTRA-CE 33329 308 18698 1029 3420 542 5218 312 3804 
1020 CLASSE 1 15657 9 10157 13 . 1545 511 1634 37 1751 
1021 A E L E 11603 6 9076 6 775 511 268 37 924 
1030 CLASSE 2 9447 298 3621 912 1367 28 914 275 2032 
1031 ACP~~ 1862 9 451 31 587 
3 
321 9 4S4 
1040 CLA 3 8224 4920 105 506 2670 20 
5101:: ~'b't~~f,·o~.WTIAUY ORIENTED POLYESTER YARN (POY) 
DE: INCLUDED IN 5101.48 
IT: CONFIDENTIAL 
NL: ~~;'J\~~~~fHKIE~~ICHT TEXTURIERTES FILAMENTGARN (POY-GARN) 
DE: IN 5101.48 ENTHALTEN 
IT: VERTRAULICH 
001 FRANCE 551 40 
45 
511 
004 RF ALLEMAGNE 2997 2952 
008 DANEMARK 910 910 
010 PORTUGAL 1304 
2 572 7i 1304 011 ESPAGNE 734 535 89 052 TURQUIE 535 
1000 M 0 N DE 8349 13 3 618 915 77 74 6651 
101 0 INTRA-CE 7188 13 3 79 685 77 71 6058 
1011 EXTRA-CE 1183 537 30 3 593 
1020 CLASSE 1 649 535 19 3 92 
1030 CLASSE 2 513 2 10 501 
5101.34 NON-TEXTURED POLYESTER YARN, SINGLE, UNTW1STED OR WITH TWISTS MAX 50/M, OF FINENESS MAX 14 lEX EXCEPT POY 
NL: INCLUDED IN 5101.68 
DE: INCLUDED IN 5101.48 
UNGEZWIR~NICHT TEXTURIERTE POLYESTERGARNE, BIS ZU 50 DREHUNGEN JE M, MAX. 14 TEX. AUSG. POY.QARN 
NL: IN 5101.68 E ALTEN 
DE: IN 5101.48 ENTHALTEN 
001 FRANCE 15137 47 237 
2305 23 7192 7661 002 BELG.-LUXBG. 3577 
1s 6 j 1216 9 33 004 RF ALLEMAGNE 6577 2029 3012 1499 
005 ITALIE 1935 226 1331 35 3580 378 006 ROYAUME-UNI 4774 31 1128 ~ 007 IRLANDE 541 66 23 286 010 PORTUGAL 2744 2246 
011 ESPAGNE 3247 115 2709 423 
030 SUEDE 1746 4 56 1686 
032 FINLANDE 551 
1&6 
9 
75 
372 170 
036 SUISSE 1617 134 987 253 
204 MAROC 650 35 423 63 192 996 400 ETAT5-UNIS 1578 34 517 2 624 ISRAEL 577 408 137 
662 PAKISTAN 505 14 491 
1000 M 0 N DE 48693 180 4 8 1167 9175 297 23925 9 13940 
1010 INTRA-CE 39221 175 4 6 568 7199 58 20518 9 10692 1011 EXT RA-CE 9139 5 267 1978 239 3409 3249 
1020 CLASSE 1 6099 5 168 794 208 1564 3240 
1021 A E L E 4074 168 146 75 1513 2172 
1030 CLASSE 2 2826 88 995 31 1712 
5101.38 NON-TEXTURED POLYESTER YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH TWISTS MAX 50/M, OF FINENESS >14 TEX. EXCEPT POY 
NL: INCLUDED IN 5101.68 
DE: INCLUDED IN 5101.48 
NL: ~N~1W~~LWN TEXTURIERTE POLYESTERGARNE, BIS ZU 50 DREHUNGEN JE M, >14 TEX. AUSG. POY.QARN 
DE: IN 5101.48 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2517 45 
3972 
2334 26 111 
002 BELG.-LUXBG. 5531 
16 
1467 45 47 
003 PAY5-BAS 1328 j 532 629 135 14 004 RF ALLEMAGNE 3764 29 
54 
418 3071 192 47 
005 ITALIE 2767 
2 
2121 
113i 
592 
006 ROYAUME-UNI 1540 366 41 234 011 ESPAGNE 1277 39 1004 
404 CANADA 618 172 444 
624 ISRAEL 642 396 246 
1000 M 0 N DE 22648 244 25 218 8351 12003 1173 634 
1010 INTRA-CE 19362 90 9 55 7818 10098 1039 453 
1011 EXT RA-CE 3284 154 18 181 733 1905 133 182 
1020 CLASSE 1 1737 16 15 229 1242 53 182 
1021 A E L E 808 
154 
18 15 49 822 53 53 
1030 CLASSE 2 1472 146 492 600 80 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Besllmmung 
Destination 
Nlmexe UK 
5101.41 NON-TEXTURED POLYESTER YARN, WITH >SO TURNS/M, FINENESS MAX 14 TEX 
NL: INCLUDED IN 5101.68 
DE: INCLUDED IN 5101.48 
UK: CONFIDENTIAL UNTIL 01105187 
NL: 
POLYESTERS NON TEXTURES, SIMPLES AVEC TORSION DE PLUS DE SO TOURS AU MET RETORS OU CABLES, TITRE MAX. 14 TEX 
sous 510168 
DE: sous 5101.48 
UK: ENTIEL JUSQU'AU 01/05/87 
001 FRANCE 130 13 
270 
114 5 3 004 FA GERMANY 828 
8 6 
551 2 
006 UTD. KINGDOM 82 1 67 ; 010 PORTUGAL 144 52 91 
011 SPAIN 453 289 162 2 
036 SWITZERLAND 577 
4 
2 575 
212 TUNISIA 37 18 15 
404 CANADA 209 57 152 
1000 W 0 R L D 3241 13 78 1032 2050 5 65 
1010 INTRA·EC 1868 9 19 738 1075 5 20 
1011 EXTRA·EC 1378 5 58 294 175 48 
1020 CLASS 1 936 127 804 5 
1021 EFTA COUNTR. 596 5 18 10 581 5 1030 CLASS 2 321 91 166 41 
1040 CLASS 3 121 40 76 5 
5101.42 NON-TEXTURED POLYESTER YARN, WITH >SO TURNS/M, FINENESS >14 TEX 
NL: INCLUDED IN 5101.68 
DE: INCLUDED IN 5101.48 
UK: CONFIDENTIAL UNTIL 01/05187 
NL: 
POLYESTERS NON TEXTURES, SIMPLES AVEC TORSION DE PLUS DE SO TOURS AU MET RETORS OU CABLES, TITRE >14 TEX 
sous 510168 
DE: sous 5101.48 
UK: IDENTIEL JUSQU'AU 01/05187 
001 FRANCE 136 27 
136 
59 50 
002 BELG.-LUXBG. 175 
1i 
21 24 
003 NETHERLANDS 79 37 3 28 
004 FA GERMANY 1308 8 1050 236 12 
005 ITALY 264 10 226 
16 14 
28 
006 UTD. KINGDOM 58 25 5 3 5 010 PORTUGAL 188 1 170 7 
011 SPAIN 480 377 103 
036 SWITZERLAND 115 
18 2 78 36 048 YUGOSLAVIA 220 
69 26 200 064 HUNGARY 103 7 7 3 404 CANADA 66 44 19 
1000 W 0 R L D 3783 130 10 8 2571 37 836 1 192 
1010 INTRA·EC 2759 82 8 1 2053 18 443 i 158 1011 EXTRA·EC 1023 49 3 5 518 21 393 33 
1020 CLASS 1 649 30 2 248 1 343 27 
1021 EFTA COUNTR. 208 12 5 132 52 12 1030 CLASS 2 223 12 154 26 44 6 1040 CLASS 3 152 7 118 7 
5101.43 TEXTURED POLYPROPYLENE YARN 
FILS DE POLYPROPYLENE TEXTURES 
001 FRANCE 2579 2235 6 
4 s5 46 264 .1 45 27 002 BELG.·LUXBG. 5027 
1169 
217 4267 108 
a-4 336 003 NETHERLANDS 4815 
19 
289 
17 
3103 43 20 004 FA GERMANY 3055 1178 
34i 
1723 1 74 
005 ITALY 398 10 
4 
1 
24 1710 
5 16 25 
006 UTD. KINGDOM 2449 701 1 8 3 58 008 DENMARK 269 208 1 36 63 2 009 GREECE 259 12 
8 
148 
010 PORTUGAL 393 149 121 83 114 011 SPAIN 276 100 92 1 
16 036 SWITZERLAND 268 251 
068 BULGARIA 489 42 489 43 204 MOROCCO 308 223 
400 USA 4866 4852 14 46 597 404 CANADA 1601 915 49 624 ISRAEL 645 493 6 144 144 7 632 SAUDI ARABIA 669 515 
196 
3 
BOO AUSTRALIA 680 88 402 
1000 W 0 R L D 30518 13031 24 1143 8 89 108 13278 197 393 2247 
1010 INTRA-EC 11449 5768 24 855 • 75 100 11373 173 182 893 1011 EXTRA·EC 11068 7263 288 2 14 8 1906 24 211 1354 
1020 CLASS 1 6016 5958 64 14 798 9 63 1090 
1021 EFTA COUNTR. 523 35 64 2 13 6 308 8 24 53 1030 CLASS 2 2275 1270 27 559 15 147 249 
1031 ACP~66) 260 27 
1ri 
78 11 144 
1040 CLA S 3 777 35 549 1 15 
5101.44 TEXTURED SYNTHETIC TEXTILE FIBRE YARN OTHER THAN ELASTOMERIC, CORE, POLYAMIDE, POL VESTER OR POLYPROPYLENE 
FILS DE FIBRES TEXT. SYNTHETIOUES TEXTURES, AUTRES QUE D'ELASTOIIJERES, CORE YARN, POLYAMIDES, POLYESTERS ET POLYPROPYLENE 
001 FRANCE 183 64 33 50 1 67 002 BELG.·LUXBG. 182 62 :i 45 2 100 004 FA GERMANY 255 26 97 87 006 UTD. KINGDOM 294 1 37 236 18 
8 009 GREECE 272 1 2 190 70 036 SWITZERLAND 183 
239 
176 
416 
6 
14 400 USA 945 276 636 KUWAIT 501 501 
517 ; 740 HONG KONG 518 
1000 W 0 R L D 4598 448 27 4 381 1395 1845 • 5 683 1010 INTRA·EC 1562 183 i 7 i 1 111 432 383 • 5 454 1011 EXTRA·EC 3034 264 20 3 270 983 1262 1 229 1020 CLASS 1 1514 240 1 20 181 462 511 99 1021 EFTA COUNTR. 232 1 1 6 3 177 so2 12 35 1030 CLASS 2 1458 45 79 727 99 
5101.48 NON-TEXTURED POLYPROPYLENE YARN 
DE: INCLUDED IN 5101.48 
FILS DE POLYPROPYLENE NON TEXTURES 
DE: REPRIS SOUS 5101.48 
001 FRANCE 350 69 54 
4 
207 
4 
20 002 BELG.-LUXBG. 1191 
174 
55 1006 122 003 NETHERLANDS 537 
4 
8 
10 
149 
24 
206 004 FA GERMANY 1487 683 232 482 52 006 UTD. KINGDOM 639 2 14 622 1 
1i 010 PORTUGAL 171 15 1 144 036 SWITZERLAND 210 126 18 66 048 YUGOSLAVIA 677 
52 168 
677 
4 397 400 USA 713 92 404 CANADA 658 34 624 
1000 W 0 R L D 8089 1228 12 3 733 26 4231 125 4 1729 1010 INTRA-EC 4763 948 4 i 434 14 2789 55 4 515 1011 EXTRA·EC 3326 278 8 298 12 1442 71 1214 1020 CLASS 1 2695 206 8 3 258 3 1106 49 1062 1021 EFTA COUNTR. 371 154 8 3 90 3 96 4 13 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmalt l Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I Ita !Ia I Nede~and I Poi"Ulgal I UK 
5101.41 NON· TEXTURED POLYESTER YARN, WITH >50 TURNS/II, FINENESS MAX 14 TEX 
NL: INCLUDED IN 5101.68 
DE: INCLUDED IN 5101.48 
UK: CONFIDENTIAL UNTIL 01/05/87 
NL: m1'gl:rt&t~..'l:~~OLYESTEROARNE, UNGEZWIRNT MIT UEBER 50 DREHUNGEN JE II UND GEZWIRNT, MAX.14 TEX 
DE: IN 5101.48 ENTHALTEN 
UK: VERTRAULICH BIS 01/05187 
001 FRANCE 799 2 159 111!0 624 18 14 004 RF ALLEMAGNE 5353 2 
42 
3546 7 
006 ROYAUME·UNI 501 67 15 3n i 010 PORTUGAL 913 400 508 011 ESPAGNE 2714 1822 681 11 
036 SUISSE 2509 
s:i 19 2463 7 212 TUNISIE 540 212 275 
404 CANADA 1026 6 266 734 
1000 M 0 N DE 18612 118 2 768 8739 10755 24 206 
1010 INTRA..CE 11169 71 1 201 4619 8171 18 88 
1011 EXTRA..CE 7442 46 1 587 2120 4564 8 118 
1020 CLASSE 1 4n5 1 6 666 3667 35 
1021 A E L E 2660 
4i 113 
102 2524 ti 34 1030 CLASSE 2 1537 621 674 62 
1040 CLASSE 3 1129 5 446 633 43 
5101.42 NON-TEXTURED POLYESTER YARN, WITH >50 TURNS/M, FINENESS >14 TEX 
NL: INCLUDED IN 5101.68 
DE: INCLUDED IN 5101.48 
UK: CONFIDENTIAL UNTIL 01/05187 
NJCHT TEXTURIERTE POL YESTERGARNE, UNGEZWIRNT MIT UEBER 50 DREHUNGEN JE II UND GEZWIRNT, > 14 TEX 
NL: IN 5101.68 ENTHALTEN 
DE: IN 5101.48 ENTHALTEN 
UK: VERTRAULICH BIS 01/05187 
001 FRANCE 811 289 2 3 
1189 
244 2 271 
002 BELG.·LUXBG. 1356 
93 
61 106 
003 PAYS·BAS 656 
29 i 458 13 92 004 RF ALLEMAGNE 11512 142 10040 1178 115 
005 ITALIE 2527 151 
2 
2163 
6i 69 
213 
006 ROYAUME·UNJ 507 333 
2 
41 45 010 PORTUGAL 1852 15 165 1572 53 
011 ESPAGNE 3657 
. 8 
3054 603 
18 036 SUISSE 961 
93 
803 132 
048 YOUGOSLAVIE 1268 226 633 36 969 064 HONGRIE 791 91 11 26 
si 404 CANADA 555 384 114 
1000 N 0 N DE 31085 1528 328 37 23522 95 4143 22 1412 
1010 INTRA..CE 23388 1023 199 12 18921 61 . 2233 4 935 
1011 EXTRA..CE noo 504 130 25 4601 35 1910 18 4n 
1020 CLASSE 1 4795 278 96 2454 5 1559 403 
1021 A E L E 1927 52 2 
2s 
1482 224 
18 
167 
1030 CLASSE 2 1767 135 23 1169 36 323 74 1040 CLASSE 3 1139 91 11 979 28 
5101.43 TEXTURED POLYPROPYLENE YARN 
TEXTURIERTE POLYPROPYLEN..SPINNFAEDEN 
001 FRANCE 5218 4251 27 i 10!i 137 785 2 91 61 002 BELG.-LUXBG. 11707 2968 420 9822 209 72 1003 003 PAYS.BAS 12827 
49 
607 2 9129 gQ 51 004 RF ALLEMAGNE 8736 2440 
1129 
48 5879 1 231 
005 ITALIE 1283 27 
9 
3 
1oti 508i 18 36 68 006 ROYAUME·UNI 6541 1327 5 1 15 11 
102 008 DANEMARK 709 600 4 45 172 2 1 009 GRECE 568 40 10 
2s 24 
321 
010 PORTUGAL 996 284 3 480 
176 
160 
011 ESPAGNE 652 168 
6 
10 276 2 
24 036 SUISSE 845 2 813 
068 BULGARIE 1318 2i 3 1318 78 204 MAROC 741 633 
400 ETATS·UNIS 8726 6690 i 36 7i 1189 404 CANADA 3150 1748 
4 
135 
624 ISRAEL 1463 1057 5 18 362 270 20 632 ARABIE SAOUD 884 565 602 .2 6 800 AUSTRALIE 2118 275 1239 
1000 M 0 N DE 72860 25083 59 2920 24 231 307 37374 418 793 5850 
1010 INTRA..CE 49848 12146 59 2206 17 197 288 31714 362 389 2268 
1011 EXTRA..CE 23214 12937 714 8 35 19 5660 57 404 3382 
1020 CLASSE 1 18466 10792 256 32 1 2579 15 127 2664 
1021 A E L E 1499 48 253 
6 
30 
18 
962 13 51 142 
1030 CLASSE 2 4693 2070 65 3 1541 ~ 2n 674 1031 ACP~66~ 6n 67 393 197 383 1040 CLA S 3 2058 76 1540 3 44 
5101.44 TEXTURED SYNTHmC TEXTILE FIBRE YARN OTHER THAN ELASTOMERIC, CORE, POL YAM IDE, POL VESTER OR POLYPROPYLENE 
TEXTURIERTE SYNTHm5CHE SPINNFAEDEN, AUSQ. ELASTOMERE, CORE YARN, POLY AMID-, POLYESTER· UND POLYPROPYLEN..SPINNFAEDEN 
001 FRANCE 700 261 3 
3 11s 
241 2 193 
002 BELG.·LUXBG. 528 
212 
4 
1s 
125 6 275 
004 RF ALLEMAGNE 1199 i 168 619 185 006 ROYAUME·UNI 845 3 103 640 98 34 009 GRECE 613 2 14 13 260 290 
036 SUISSE 1731 454 11 1690 754 23 7 400 ETATS·UNIS 1884 628 48 
836 KOWEIT 531 531 260i 740 HONG·KONG 2608 
1000 M 0 N DE 15421 1129 2 194 10 9 2699 2295 6769 25 5 2284 
1010 INTRA..CE 5393 604 2 85 10 3 580 916 1872 20 5 1328 1011 EXTRA..CE 10029 525 109 6 2140 .1380 . 4897 5 955 
1020 CLASSE 1 5148 458 2 84 1785 847 1484 1 487 
1021 A E L E 1990 4 2 44 
10 6 
1697 533 55 1 187 1030 CLASSE 2 4561 67 302 3255 2 366 
5101.46 NON-TEXTURED POLYPROPYLENE YARN 
DE: INCLUDED IN 5101.48 
NJCHT TEXTURIERTE POL YPROPYLEN..SPJNNFAEDEN 
DE: IN 5101.48 ENTHALTEN 
001 FRANCE 949 179 122 
14 
568 4 ·58 
002 BELG.-LUXBG. 3392 3oti 124 2845 12 397 003 PAYS·BAS 1220 2 21 3i 364 94 
. 529 
004 RF ALLEMAGNE 4270 1896 573 1546 128 
006 ROYAUME·UNI 1726 7 37 1680 2 
)c 26 010 PORTUGAL 543 23 6 468 
036 SUISSE 593 371 48 174 
048 YOUGOSLAVIE 2068 
119 473 
2068 
14 793 400 ETATS.UNIS 1573 174 
404 CANADA 1462 85 1377 
1000 M 0 N DE 21789 3146 20 3 1875 100 12359 275 7 4004 
1010 INTRA..CE 13080 2430 2 3 1062 45 8012 1n T ' 1345 1011 EXTRA..CE .. 8707 717 18 812 55 --,, 4346 98 . 2658 
1020 CLASSE 1 7031 572 18 3 696 7 3366 57 2312 
1021 A E L E 1028 453 18 3 223 7 263 11 50 
21' 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmalt J Deutschland I 'EAA66a 1 Espa~a I France J lrelarid I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
5101.46 
1030 CLASS 2 555 72 40 9 261 21 152 
5101.46 NON-TEXTURED YARN OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN POLYPROPYLENE, ELASTOMERIC, CORE, POLYAMIDE AND POLYESTER 
DE: INCL. 5101.01, 27, 32, 34, 38, 41, 42 AND 46 
~6M~61.~~JEXTILES SYNTHEnOUES NON TEXTURES, AUTRES QUE D'ELASTOMERES, CORE YARN, POLYAMIDES, POLYESTERS ET 
DE: INCL. 5101.01, 27, 32, 34, 38, 41, 42 ET 46 
001 FRANCE 13119 12 12724 
13 
143 5 3 231 
002 BELG.-LUXBG. 7307 
7 
7025 195 15 59 
003 NETHERLANDS 3974 3777 
4 342 i 118 23 72 004 FR GERMANY 766 23 
7997 
331 42 
005 ITALY 8048 6 5 6i 1o9 39 006 UTD. KINGDOM 12566 14 12400 
2 
1 
118 007 IRELAND 1780 
2 
1608 1 51 
008 DENMARK 10489 10460 
2 
1 10 16 
009 GREECE 1106 6 1014 6 78 
2i 010 PORTUGAL 1634 1521 1 17 74 
011 SPAIN 4725 4445 239 40 1 
028 NORWAY 787 778 2 7 
030 SWEDEN 1542 1512 12 18 
032 FINLAND 1509 1461 6 8 20 036 SWITZERLAND 1558 1462 
1i 
30 38 
036 AUSTRIA 3668 3653 3 
048 YUGOSLAVIA 3853 3690 163 
19 052 TURKEY 1853 1821 13 
056 SOVIET UNION 4540 4540 
2 2 060 POLAND 555 551 
5 062 CZECHOSLOVAK 452 444 
1i 
3 
064 HUNGARY 1634 1615 8 
068 BULGARIA 224 224 
4 34 6 204 MOROCCO 2140 2096 
206 ALGERIA 216 
42 
215 1 38 212 TUNISIA 281 30 170 
216 LIBYA 116 36 115 1 220 EGYPT 1036 938 68 
37 390 SOUTH AFRICA 278 240 
2 
1 
400 USA 4468 4155 325 4 
404 CANADA 465 444 13 18 10 
484 VENEZUELA 200 199 
4 
1 
608 SYRIA 385 319 62 44 624 ISRAEL 1779 1699 1 35 
662 PAKISTAN 447 425 13 9 
708 PHILIPPINES 96 96 
720 CHINA 1103 1103 
2 12 732 JAPAN 52 38 i 740 HONG KONG 422 
12 
191 
17 
230 
800 AUSTRALIA 507 362 73 43 
1000 W 0 R L D 102993 179 98273 15 85 875 73 2469 47 3 953 
1010 INTRA·EC 65528 70 62968 4 8 624 62 1146 44 3 598 
1011 EXTRA·EC 37459 109 35304 11 74 250 12 1341 3 355 
1020 CLASS 1 20657 12 19672 11 1 41 1 703 3 213 
1021 EFTA COUNTR. 9069 
97 
6906 11 1 7 55 2 87 
1030 CLASS 2 8265 7147 73 206 603 137 
1031 ACP~66) 103 8 11 25 
1i 
12 47 
1040 CLA S 3 8539 8466 2 35 5 
5101.50 HOLLOW FILAMENT YARN OF REGEN ERA TED TEXTILE FIBRES 
FILS DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES A BRINS CREUX 
001 FRANCE 163 158 4 
002 BELG.-LUXBG. 216 216 
13 004 FR GERMANY 149 
7 
134 
005 ITALY 2977 2970 
052 TURKEY 244 244 
064 HUNGARY 209 209 
608 SYRIA 160 160 
720 CHINA 359 359 
1000 W 0 R L D 4631 8 4547 2 5 62 4 
1010 INTRA-EC 3525 8 i 3465 1 4 25 i 1 1011 EXTRA·EC 1108 1082 1 1 37 3 
1020 CLASS 1 295 1 271 1 18 1 3 
1030 CLASS 2 185 164 19 1 
1040 CLASS 3 628 628 
5101.61 HIGH TENACITY VISCOSE RAYON YARN 
NL: INCLUDED IN 5101.68 
DE: INCLUDED IN 5101.68 
IT: CONFIDENTIAL 
FILS DE RAYONNE VISCOSE DE HAUTE TENACITE 
NL: REPRIS SOUS 5101.68 
DE: REPRIS SOUS 5101.68 
IT: CONFIDENTIEL 
004 FR GERMANY 4311 4291 19 005 ITALY 651 
10 
632 19 
006 UTD. KINGDOM 490 480 
011 SPAIN 393 393 
1000 W 0 R L D 6246 18 84 5935 213 
101 Q INTRA·EC 5983 15 84 5809 75 
1011 EXTRA-EC 264 1 128 137 
1030 CLASS 2 163 92 71 
5101.63 VISC ~DR~Y~~,v:r• SINGLE, UNTWISTED OR WITH MAX 250 TURNS/II, FINENESS MAX 17 TEX NL: INCL 
DE: I ED IN 5101.68 
IT: ENTIAL 
UK: NO KDOWN BY COUNTRIES 
NL: ~~R?~ :OAJ'f~~O~.nscosE SIMPLES, SANS OU AVEC TORSIO~ JUSOU'A 250 TOURS AU M, TITRE MAX. 17 TEX, EXCLFILS A BRINS CREUX 
DE: REPRIS SOUS 5101.68 
IT: CONFIDENTIEL 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
004 FR GERMANY 298 4ci 185 112 005 ITALY 461 310 111 011 SPAIN 135 
14 145 
102 33 036 SWITZERLAND 1263 1092 12 056 GERMAN DEM.R 200 200 
064 HUNGARY 244 
115 
244 800 AUSTRALIA 115 
977 SECR.INTRA 0 233 233 
1000 W 0 R L D 3451 147 14 207 2390 4SO 233 1010 INTRA-EC 1068 29 
14 
42 701 294 1011 EXTRA·EC 2152 118 165 1688 187 1020 CLASS 1 1518 115 14 145 1111 131 1021 EFTA COUNTR. 1279 1 14 145 1107 12 1030 CLASS 2 181 3 21 121 36 1040 CLASS 3 457 457 
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Export Werte -Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5101.46 
1030 ·ClASSE 2 1273 145 115 47 580 40 346 
5101.46 NON· TEXTURED YARN OF SYNTHETIC TEmLE FIBRES OTHER THAN POLYPROPYLENE, ELASTOMERIC, CORE, POLYAMIDE AND POLYESTER 
DE: INCL. 5101.01, 27, 32. 34, 38. 41, 42 AND 46 
~p~~F~NRIERTE SYNTHmSCHE SPINNFAEDEN, AUSG. ELASTOMER£, CORE YARN, POLY AMID-, POLYESTER· UND POLYPROPYLEN-
DE: EINSCHL. 5101.01, 27, 32, 34, 38, 41, 42 UNO 46 
001 FRANCE 51543 69 49900 5 2i 745 77 13 734 002 BELG.·LUXBG. 32215 6 31003 778 129 278 003 PAYS..BAS 15954 
2 
15235 
1i 
3 li 378 10i 332 004 RF ALLEMAGNE 4378 104 
47582 
1586 1902 664 005 ITALIE 47884 75 6 66 
184 513 5 
155 
006 ROYAUME·UNI 51956 18 51232 i 4 ss5 007 lALANDE 5128 i 4324 7 235 008 DANEMARK 26729 26602 
3 
4 51 65 009 GRECE 5459 21 5169 23 243 
132 010 PORTUGAL 7728 6926 9 179 482 
011 ESPAGNE 17727 16270 
2 
1271 179 7 
028 NORVEGE 2922 
2 
2662 17 
5 
41 
030 SUEDE 6970 6831 65 67 
032 FINLANDE 8305 8135 33 49 60 1 109 036 SUISSE 9513 9088 83 202 5 136 038 AUTRICHE 19263 19106 11 51 9 3 
048 YOUGOSLAVIE 17905 17219 
2 
686 
72 052 TURQUIE 4360 4195 91 
056 U.R.S.S. 21551 21551 
26 5 237 060 POLOGNE 3539 3272 
062 TCHECOSLOVAQ 3223 3168 64 12 43 064 HONGRIE 7469 7335 70 
068 BULGARIE 1781 1781 18 126 66 204 MAROC 3683 3425 
2 208 ALGERIE 528 
42 
511 14 1 
3 212 TUNISIE 1030 283 557 145 
216 LIBYE 691 
122 
681 10 
220 EGYPTE 1563 1221 220 
100 390 AFR. DU SUD 1822 1711 
31 2i 2 400 ETATS..UNIS 13533 12689 741 50 
404 CANADA 1535 1349 57 69 60 
484 VENEZUELA 1011 985 2i 26 608 SYRIE 800 583 190 
217 624 ISRAEL 4212 3648 16 131 
662 PAKISTAN 1236 1136 32 68 
708 PHILIPPINES 1165 1162 
5 
3 
720 CHINE 2727 2722 
22 3 732 JAPON 817 539 253 
18 740 HONG-KONG 2609 
sO 1287 1 1303 800 AUSTRALIE 2281 1638 72 267 254 
1000 M 0 N DE 421057 558 13 398881 94 211 4324 m 11294 336 13 5054 
1010 INTRA-CE 266703 300 8 254242 11 25 3170 192 5508 312 13 2922 
1011 EXTRA-CE . 154327 258 5 144639 83 159 1154 85 5788 26 2132 
1020 CLASSE 1 89818 52 2 85604 83 37 242 21 2714 24 1039 
1021 A E L E 46998 2 
3 
46033 83 36 60 395 21 368 
1030 CLASSE 2 23939 206 19050 122 887 2857 1 813 
1031 ACP&66~ 691 28 152 176 
a4 115 1 219 1040 CLA S 3 40567 39984 25 214 280 
5101.50 HOLLOW FILAMENT YARN OF REGENERATED TEmLE FIBRES 
KUENSTLICHE SPINNFAEDEN MIT LUFTEINSCHLUESSEN 
001 FRANCE 757 3 722 31 
002 BELG.·LUXBG. 1147 1147 4 5 6i 004 RF ALLEMAGNE 704 
32 
634 
005 ITALIE 20816 20784 
052 TURQUIE 1210 1210 
064 HONGRIE 1101 1101 
608 SYRIE 584 584 
720 CHINE 1537 1537 
1000 M 0 N DE 28637 36 8 28160 12 83 5 314 11 28 
1010 INTRA-CE 23574 36 1 23328 5 50 5 136 
11 
13 
1011 EXT RA-CE 5065 8 4833 8 13 178 18 
1020 gLAssE 1 1488 8 1376 li 13 73 11 9 1030 LASSE 2 709 589 105 7 
1040 CLASSE 3 2868 2867 1 
5101.61 HIGH TENAcrrY VISCOSE RAYON YARN 
NL: INCLUDED- IN 5101.68 
DE: INCLUDED IN 5101.68 
IT: CONFIDENTIAL 
HOCHFESTE YISKOSE-GARNE 
Nl: IN 5101.68 ENTHALTEN 
DE: IN 5101.68 ENTHALTEN 
IT: VERTRAULICH 
004 RF ALLEMAGNE 17384 10 17303 71 
005 ITALIE 2443 4i 2376 67 006 ROYAUME·UNI 1249 1207 
011 ESPAGNE 1531 
"' 
1531 
1000 M 0 N DE 23956 78 294 22744 3 838 
101 y INTRA-CE 23133 74 294 22456 3 308 101 EXTRA-CE 822 3 288 528 
1030 CLASSE 2 535 213 322 
5101.83 VISCOSE RAYON YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH IIAX 250 TURNS/II, FINENESS MAX 17 TEX 
• Nl: INCLUDED IN 5101.68 
DE: INCLugEo IN 5101.68 
IT: CDNFI ENTIAL 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
· VISKOSE..SPINNFAEDEN, UNGEZWIRNT, BIS ZU 250 DREHUNGEN JE II, MAX. 17 TEX, NICHT MIT LUFTEINSCHLUESSEN 
Nl: IN 5101.68 ENTHALTEN 
DE: IN 5101.68 ENTHALTEN 
IT: VERTRAULICH 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
004 RF ALLEMAGNE 1505 7 
128 
1177 321 
005 ITALIE 2563 2001 434 
011 ESPAGNE 608 
59 346· 665 143 036 SUISSE 4312 3867 40 
056 RD.ALLEMANDE 1199 1199 
064 HONGRIE 1397 
s2i 1397 800 AUSTRALIE 527 
1005 977 SECR.INTRA 0 1005 
1000 M 0 N DE 15492 802 59 547 11815 1484 1005 
1010 INTRA-CE 5740 258 
s9 141 4319 1024 1011 EXT RA-CE 8749 548 407 7297 440 
1020 CLASSE 1 5299 530 59 346 4017 347 
1021 A E L E 4436 3 59 346 3986 40 
1030 CLASSE 2 787 16 61 616 94 
1040 CLASSE 3 2665 2665 
23 
1987 Mangen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
Nimexe I EUR t2 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMll6a J Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5101.65 VISCOSE RAYON YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH MAX 250 TURNS/II, FINENESS > 17 TEll 
NL: I IN 5101.68 
DE: I IN 5101.68 
IT: TIAL 
UK: NO DOWN BY COUNTRIES 
FILS DE RAYONNE VISCOSE SIMPLES, SANS OU AVEC TORSION JUSQU'A 250 TOURS AU II, nTRE > 17 TEX. EXCL FILS A BRINS CREUX 
NL: REPRIS SOUS 5101.68 
DE: REPRIS SOUS 5101.68 
IT: CONFIDENTIEL 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 530 530 j 10 003 NETHERLANDS 125 106 
004 FA GERMANY n9 587 
s:i 191 005 ITALY 599 425 91 
006 UTD. KINGDOM 289 75 214 
011 SPAIN 246 188 
10 
58 
204 MOROCCO 335 212 113 
208 ALGERIA 125 122 3 
1000 W 0 R L D 3814 2564 149 951 
1010 INTRA-EC 2873 1938 i 99 637 1011 EXTRA-EC 993 828 50 314 
1020 CLASS 1 2n 180 1 40 58 
1021 EFTA COUNTR. 225 134 1 39 51 
1030 CLASS 2 599 381 10 208 
1040 CLASS 3 118 68 50 
5101.87 VISCOSE RAYON YARN, WITH > 250 TURNS/II, FINENESS MAX 17 TEll 
NL: INCLUDED IN 5101.68 
DE: INCLUDED IN 5101.68 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
m:~ ~EB~fNY~~~~U~SCOSE, SIMPLES AVEC TORSION DE PLUS DE 250 TOURS AU II ET RETORS OU CABLES, mRE MAX. 17 TEx, EXCL 
NL: REPRIS SOUS 5101.68 
DE: REPRIS SOUS 5101.68 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
004 FA GERMANY 100 9 88 3 
m [t.k.~ 31 s ~A 
038 SWITZERLAND 53 52 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
564 
402 
143 
106 
61 
18 
18 
5101.68 VISCOSE RAYON YARN, WITH >250 TURNS/II FINENESS >17 TEll 
NL: INCL. 5101.01, 27-42t 61-67 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 056 TO 070 
BR~ ~8ii~J2k~~~ ~v tM~filer AND 67 
392 
299 
93 
76 
60 
FILS DE AAYONNE VISCOSft SIMPLES AVEC TORSION DE PLUS DE 250 TOURS AU II, mRE > 17 TEx, EXCL. FILS A BRIMS CREUX 
NL: INCL. 5101.01, 27-42t 61-67 PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR PAYS 056-070 
BR~ ~A<}'oi1VE~r.(irloN1~A~·p~vr er 67 
001 FRANCE 25443 53 12853 
28 002 BELG.-LUXBG. 11234 8625 
003 NETHERLANDS 6727 6716 9 
004 FA GERMANY 13414 
1874t 
33 
005 ITALY 24843 
10 
23 
006 UTD. KINGDOM 14106 9659 7 
007 IRELAND 454 437 5 
008 DENMARK 1312 868 
009 GREECE 245 78 
2 2 010 PORTUGAL 937 787 
011 SPAIN 4304 2221 8 
028 NORWAY 570 484 
~SWEDEN 2036 1908 
FINLAND 1406 
2 
1087 j 038 SWITZERLAND 1268 906 
038 AUSTRIA 4267 1 3873 2 
048 YUGOSLAVIA 1663 
2 
1455 
052 TURKEY 5525 5295 
056 SOVIET UNION 287 287 
060 POLAND 678 678 5 062 CZECHOSLOVAK 292 287 
064 HUNGARY 2469 2469 
068 BULGARIA 191 191 
2 204 MOROCCO 2n 
164 
93 
208 ALGERIA 418 91 9 
220 EGYPT 178 178 
390 SOUTH AFRICA 2101 1822 26 400 USA 10593 9304 
404 CANADA 987 
2 
729 
512 CHILE 248 246 
624 ISRAEL 1752 1600 
662 PAKISTAN 407 69 
664 INDIA 199 199 
700 INDONESIA 1868 1868 
728 SOUTH KOREA 76 76 
732 JAPAN 2568 2534 Fn AUSTRALIA 168 59 SECR.INTRA 0 2667 
1000 W 0 R L D 148897 231 99274 17 163 
1010 INTRA-EC 103020 54 60985 17 111 
1011 EXTRA-EC 43204 178 38263 73 
1020 CLASS 1 33163 4 29462 35 
1021 EFTA COUNTR. 9552 2 8259 9 
1030 CLASS 2 6122 172 4909 31 
1040 CLASS 3 3920 3912 8 
5101.71 TEXTURED ACETATE YARN 
FILS D' ACETATES TEXTURES, EXCL FILS A BAINS CREUX ; ~ . ' -
001 FRANCE 211 181 
003 NETHERLANDS 138 137 
004 FA GERMANY 247 114 
2 005 ITALY 137 12 
006 UTD. KINGDOM 183 180 ggg SOVIET UNION 1168 
ALGERIA 138 
1000 W 0 R L D 2497 688 4 10 
1010 INTRA-EC 953 824 3 8 
1011 EXTRA-EC 1547 63 1 3 1~0 CLASS 1 64 53 1 3 1 0 CLASS 2 264 10 
1040 CLASS 3 1179 
136 
87 
50 
30 
1 
3 
13 
1 
61 
22 
i 
21 
3 
li 
8 
4 
23 
15 
ti 
3 
200 
125 
74 
64 
17 
10 
20 
1t 
2 
1168 
1252 
50 
. 1203 
13 
22 
1168 
5101.7r4: ~~F~~tD ACETATE YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH MAX 250 TURNSIM, FINENESS MAX 17 TEx, NOT HOLLOW.fiLAMENT YARN 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
24 
148 
20 
12534 
2568 
13326 
6079 
4408 
12 
443 
146 
143 
2075 
88 
128 
313 
345 
387 
185 ti .205 
182 
154 
279 
1257 
258 
152 
338 
32 
106 
3i 2638 
48953 • 31 41728 8 4590 
3590 8 
1265 
1000 
2 8 
1 
122 
123 
138 
4 541 
4 264 
277 
17 
249 
11 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestimmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
5101Nr: ~~3~~D~y~~l:SRN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH MAX 250 TURNS/M, FINENESS > 17 TEX 
DE: INCLUDED IN 5101.68 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: ~:,~~.~~'Wf.lt.\~~N, UNGEZWIRNT, BIS ZU 250 DREHUNGEN JE II, > 17 TEX, NICNT MIT LUFTEINSCHLUESSEN 
DE: IN 5101.68 ENTHALTEN 
IT: VERTRAULICH 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 2805 
003 PAY5-BAS 608 
004 RF ALLEMAGNE 4506 
005 ITALIE 3283 
006 ROYAUME·UNI 988 
011 ESPAGNE 1263 
204 MAROC 1415 
208 ALGERIE 682 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
19206 
14049 
4898 
1395 
1081 
2733 
571 
2805 
540 
3534 
2531 
399 
987 
932 
661 
14097 
10932 
3164 
1023 
749 
1811 
330 
i 
1 
1 
5101Nf: ~Jsg~0RfNY~~1Y:SRN, WITH > 250 TURNS/II, FINENESS MAX 17 TEX 
DE: INCLUDED IN 5101.68 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
2i 
253 
486 
333 
153 
122 
109 
31 
47 
969 
499 
589 
276 
453 
21 
4161 
2781 
1380 
249 
222 
691 
241 
VISKOSE..SPINNFAEDEN, UNGEZWIRNT MIT UEBER 250 DREHUNGEN JE U UND GEZWJRNT, MAX. 17 TEX, NICHT MIT LUFTEINSCHLUESSEN 
NL: IN 5101.68 ENTHALTEN 
DE: IN 5101.68 ENTHALTEN 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
004 RF ALLEMAGNE 820 98 699 
005 ITALIE 652 
8 
652 
011 ESPAGNE 893 875 
036 SUISSE 720 716 
1000 M 0 N DE 4649 125 13 4021 
1010 INTRA-CE 3416 125 13 2915 
1011 EXTRA-CE 1322 1108 
1020 CLASSE 1 1041 952 
1021 A E L E 769 765 
5101.68 VISCOSE RAYON YARN WITH >250 TURNS/U FINENESS >17 TEX 
NL: INCL. 5101.01, 27-42t 61~7 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 056 TO 070 
BR ~ ~'1i~k~~ ~Y bM~r~M5 AND 67 
VISKOSE..SPINNFAEDEN, UNGEZWIRNT MIT UEBER 250 DREHUNGEN JE M UND GEZWIRNT~ 17 ~ NICHT MIT LUFTEINSCHLUESSEN 
NL: EINSCHL. 5101.01, 27-42t 61~ UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER LAENDER BIS 07 
BR~ ~~~TIFWit81lJ5tilc'H1hlMMt UNO 67 
001 FRANCE 101314 512 50490 
117 002 BELG.-LUXBG. 4S430 li 34338 003 PAY5-BAS 23734 23696 20 
5 004 RF ALLEMAGNE 65967 2 94664 381 005 ITALIE 140473 
57 
230 
006 ROYAUME·UNI 56177 39300 107 
007 IRLANDE 1702 1642 28 i :i 008 DANEMARK 6162 4519 
009 GRECE 951 2 332 11i 1 010 PORTUGAL 6287 5240 18 
011 ESPAGNE 19849 8421 89 
028 NORVEGE 2356 1959 
:i 030 SUEDE 8848 8348 
032 FINLANDE 6351 
1:i 
4920 1 
036 SUISSE 8999 5949 97 
038 AUTRICHE 26071 1 22500 27 
048 YOUGOSLAVIE 8893 5 7148 
052 TURQUIE 17175 3 15690 
056 U.R.S.S. 1876 1878 
D60 POLOGNE 2134 2134 40 062 TCHECOSLOVAQ 1591 1551 
064 HONGRIE 10299 10299 
068 BULGARIE 1083 1083 
3i 204 MAROC 878 
916 
307 
208 ALGERIE 1926 601 57 
220 EGYPTE 837 637 
390 AFR. DU SUD 8398 2 6229 380 400 ETAT5-UNIS 37524 31316 
404 CANADA 3507 
15 
2159 1 
512 CHILl 1079 1064 
624 ISRAEL 5218 4488 
662 PAKISTAN 1096 207 
664 I E 549 549 
700 I SIE 4740 4740 
728 DU SUD 929 929 
732 JAP N 9008 8928 
800 AUSTRALIE 932 358 
977 SECR.INTRA 0 15222 
1000 M 0 N DE 659298 1524 2 410775 101 1683 8 
101 0 INTRA-CE . 489047 523 2 262642 101 965 8 1011 EXTRA-CE 175007 1000 148112 718 
1020 CLASSE 1 138220 22 2 115565 508 
1021 A E L E 52647 14 43879 127 
1030 CLASSE 2 19763 978 15580 154 
1040 CLASSE 3 17022 16967 55 
5101.71 TEXTURED ACETATE YARN 
TEXTURIERTE ACETAT-GARNE, AUSGEN. MIT LUFTEINSCHLUESSEN 
001 FRANCE 1500 1242 5 
003 PAY5-BAS 687 664 
004 RF ALLEMAGNE 1357 678 3li 005 ITALIE 835 98 
:i 006 ROYAUME-UNI 1312 1290 
056 U.R.S.S. 6255 
208 ALGERIE 705 
1000 M 0 N DE 13948 4414 42 5 70 
1010 INTRA-CE 59111 3991 29 5 64 
1011 EXTRA-CE 8029 423 13 • 1020 CLASSE 1 596 391 13 li 1030 CLASSE 2 1117 32 
1040 CLASSE 3 6316 
5101.~4: ~~F~M_D ACETATE YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH MAX 250 TURNS/M, FINENESS MAX 17 TEX, NOT HOLL.OW~LAUENT Y~RN 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
23 
10 
4 
578 
363 
211 
89 
4 
22 50290 
79 11896 
12 65032 548 
68 45579 16645 
15 
32 
1624 
90 528 
26 965 
3 11338 
19 378 
4 493 
45 1385 
34 2906 
13 3530 
139 1601 
73 1390 
2 53li 
352 
2167 
ri 6749 
4 1343 
128 
888 
5 75 
13 561 
15029 
1375 243615 
861 203948 
515 24640 
432 21671 
115 8712 
82 2969 
174 22 
52 
18 
6255 
6706 33 
360 31 
8348 2 
81 
10 
8255 
:i 
3 
3 
19 
458 
112 
19:i 
20 193 
1 
20 
20 
57 
3 
627 
703 
70S 
2678 
'• 1439 
.;1m 
1069 
60 
25 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I 
5101.74 Mf·a~ru~TEs NON TEXTURES. SIMPLES, sANs ou AVEC TORSION JUSQU'A 250 TOURS AU ... TITRE MAX. 17m. EXCL. FILS A 
IT: CONFIDENTIEL 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
010 PORTUGAL 9n SECR.INTRA 0 
345 
417 
362 
11092 
105 237 
417 
361 
1000 W 0 R L D 12489 227 24 1125 17 
1010 INTRA-EC 11n 138 8 1017 13 
1011 EXTRA·EC 219 91 17 107 4 
1030 CLASS 2 1n 89 88 
5101.75 NON-TEXTURED ACETATE YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH MAX 250 TURNS/II, FINENESS > 17 TEX, NOT HOLLOW.fiLAMENT YARN 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
FILS D'ACETATES NON TEXTURES, SIMPLES, SANS OU AVEC TORSION JUSQU'A 250 TOURS AU II, TITRE > 17 TEX, EXCL. FILS A BRINS 
CREUX 
IT: CONFIDENTIEL 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 852 756 96 
003 NETHERLANDS 129 129 
182 004 FR GERMANY 1988 1804 
2 005 ITALY 987 984 1 
006 UTD. KINGDOM 838 838 
008 DENMARK 115 115 
011 SPAIN 156 155 
032 FINLAND 260 260 
056 GERMAN DEM.R 128 128 
143 208 ALGERIA 143 
214 800 AUSTRALIA 214 
9n SECR.INTRA 0 1032 
1000 W 0 R L D 7174 5468 617 50 
1010 INTRA·EC 5147 4819 291 30 
1011 EXTRA·EC 994 649 326 19 
1020 CLASS 1 526 515 6 5 
1021 EFTA COUNTR. 278 270 5 3 
1030 CLASS 2 333 . 319 14 
1040 CLASS 3 134 134 
510hfl: ~gNs~JNA&f~N~~rs SINGLE, UNTWISTED OR WITH >250 TURNS/II, FINENESS MAX 17 TEX, NOT HOLLOW.fllAMENT YARN 
ltalia 
~kfNf'a~Pu~TES NON TEXTURES, SIMPLES AVEC TORSION > 250 TOURS AU II ET RETORS OU CABLES, TITRE MAX. 17 TEX, EXCL. FILS A 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 115 105 
883 ~~~~~~~"fro 1~ 1~ 7 
1000 W 0 R L D 481 21 401 32 
1010 INTRA·EC 355 21 293 22 
1011 EXTRA·EC 119 108 10 
1020 CLASS 1 64 56 8 
1021 EFTA COUNTR. 64 56 8 
510bf!: ~gtt~~~A&f~~~rs SINGLE, UNTWISTED OR WITH > 250 TURNS/II, FINENESS > 17 TEX, NOT HOLLOW .fiLAMENT YARN 
~k~g·a~ru~TES NON TEXTURES, SIMPLES AVEC TORSION >250 TOURS AU II ET RETORS OU CABLES, TITRE >17 TEX, EXCL. FILS A 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
004 FR GERMANY 117 6 
006 UTD. KINGDOM 100 98 
056 SOVIET UNION 165 155 
216 LIBYA 183 9n SECR.INTRA 0 248 
1000 W 0 R L D 892 5 39 293 
1010 INTRA-EC 233 5 i 1 110 1011 EXTRA·EC 511 38 183 
1030 CLASS 2 257 37 7 
1040 CLASS 3 172 182 
5101.rf: ~~~~8M~1i.E~aR"~R~O~It~~:~~ WITHIN 5101.50-71 
IT: ~~~~M~tifE~R~~~~~'if~s ~~R~~J~~~~lre~ A 71 
001 FRANCE 4n 40 3 38 002 BELG.-LUXBG. 328 6 003 NETHERLANDS 161 
10 5 1 004 FR GERMANY 528 60 
10 
139 
005 ITALY 233 37 1 170 
006 UTD. KINGDOM 225 3 3 103 
007 IRELAND 125 
12 010 PORTUGAL 169 5 011 SPAIN 121 28 
212 TUNISIA 450 97 
216 LIBYA 89 6 400 USA 441 
740 HONG KONG 129 
800 AUSTRALIA 167 
1000 WORLD 4944 204 11 20 22 714 14 
1010 INTRA·EC 2537 158 11 15 11 494 1 
1011 EXTRA-EC 2408 48 5 11 221 13 
1020 CLASS 1 1004 3 4 5 37 13 
1021 EFTA COUNTR. 206 3 4 6 27 13 1030 CLASS 2 1330 44 169 
5102 MONOFIL, STRIP (ARTIFICIAL STRAW AND THE UKE) AND IMITATION CATGUT, OF MAN-MADE FIBRE MATERIALS 
MONOFILS, LAMES ET FORMES SIMIL ET IMITATIONS DE CATGUT, EN MATIERE& TEXTILES SYNTHEnQUES ET ARTIFICIEWS 
5102.12 ELASTOMERIC MONOFIL OF SYNTHETIC TEXTILE MATERIALS 
NL: CONFIDENTIAL 
ELASTOMERES 
NL: CONFJDENTIEL 
003 NETHERLANDS 400 4 392 i 2 004 FR GERMANY 741 698 
1000 W 0 R L D 1764 13 1529 4 38 2 
1010 INTRA·EC 1481 13 1320 1 2 2 
1011 EXTRA·EC 321 209 3 34 
1020 CLASS 1 262 209 2 34 1021 EFTA COUNTR. 244 209 1 
5102.13 MONOFIL OF SYNTHmC TEXTILE MATERIALS, OTHER THAN ELASTOIIERIC, CUT TO LENGTH FOR BRUSH-MAKING 
MONOFILS EN MA TIERES TEXTILES SYNTHEnQUE&, SANS ELASTOMERE, COUPES A LONGUEUR POUR ARTICLES DE BROSSERIE 
001 FRANCE 707 240 201 
26 
10 
4 
18 
17 
1 
110 
2 
10 
183 
406 
122 
264 
213 
10 
387 
234 
139 
304 
11i 
6 
175 
87 
353 
89 
433 
129 
158 
3819 
1552 
2068 
918 
150 
1094 
2 
40 
166 
115 
71 
35 
33 
260 
I Nederland I Portugal I 
2 
1 
I 
I 
4 
15 
i 
1 
4 
25 
24 
1 
2 
2 
2 
5 
Export 
UK 
11092 
11092 
1032 
1032 
I 
248 
248 
42 
41 
14 
9 
14 
119 
2 
1 
9 
314 
m 
41 
24 
9 
16 
2 
12 
8 
4 
2 
1 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartt I Deutschland I 'EM66a I Espa"a I France I Ireland l l Nederland -1 Portugal I Halla UK 
5101.74 UNGEZWIRNTE, NICHT TEXTURIERTE ACETAT-GARNE, BIS ZU 250 DREHUNGEN JE M, MAX. 17 TEX, NICHT MIT LUFTEINSCHLUESSEN 
IT: VERTRAULICH 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 1590 421 1129 39 
004 RF ALLEMAGNE 2286 2276 6 10 010 PORTUGAL 1561 1555 
51 7oS 977 SECR.INTRA 0 51705 
1000 M 0 N DE 58523 1063 174 5432 86 14 49 51705 
1010 INTRA-CE 5721 580 58 4975 48 11 49 
1011 EXTRA-CE 1097 483 118 458 39 3 
1030 CLASSE 2 797 460 5 328 1 3 
5101.lf: ~~i=~lllD ACETATE YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH MAX 250 TURNS/M, FINENESS >17 TEX, NOT HOLLOW.fll.AMENT YARN 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UNGEZWIRNTE, NICHT TEXTURIERTE ACETAT-GARNE, BIS ZU 250 DREHUNGEN JE M, > 17 TEX, NICHT MIT LUFTEINSCHLUESSEN 
IT: VERTRAULICH 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 4135 3638 499 
003 PAYS-BAS 646 646 
918 004 RF ALLEMAGNE 9994 9076 
13 005 ITALIE 5062 5046 3 
006 ROYAUME-UNI 3898 3898 
008 DANEMARK 554 554 5 011 ESPAGNE 789 784 
032 FINLANDE 1401 1401 
058 RD.ALLEMANOE 521 521 
681 208 ALGERIE 681 986 BOO AUSTRALIE 968 2 
3965 977 SECR.INTRA 0 3965 
1000 M 0 N DE 34270 26958 7 3032 278 30 3965 
1010 INTRA-CE 25580 23858 8 1488 202 30 
1011 EXT RA-CE 4724 3102 1 1548 75 
1020 CLASSE 1 2651 2570 1 32 48 
1021 A E L E 1521 1453 1 28 39 
1030 CLASSE 2 1542 533 1515 27 1040 CLASSE 3 533 
510hfl: ~g't~&f~A~r~rM~r~ SINGLE, UNTWISTED OR WITH >250 TURNS/M, FINENESS MAX 17 TEX, NOT HOLLOW-fiLAMENT YARN 
~~~~=w~:~NACETAT..QARNE, UNGEZWIRNT MIT UEBER 250 DREHUNGEN JE lot UNO GEZWIRNT, MAX. 17 TEX, NICHT MIT 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 873 10 761 102 
004 RF ALLEMAGNE 1377 1304 
111 
73 
036 SUISSE 540 429 
1000 M 0 N DE 3797 160 2787 400 415 3 5 27 
1010 IN TRA-CE 2939 160 2114 274 383 3 5 
1011 EXTRA-CE 830 672 128 32 
1020 CLASSE 1 549 429 116 4 
1021 A E L E 549 429 118 4 
510bf!: ~g't~&f~A~r~rM~r~ SINGLE, UNTWISTED OR WITH >250 TURNS/lot, FINENESS >17 TEX, NOT HOLLOW.fiLAMENT YARN 
~~~~=w~:~NACETAT..QARNE, UNGEZWIRNT MIT UEBER 250 DREHUNGEN JE lot UNO GEZWIRNT, > 17 TEX, NICHT MIT 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
004 RF ALLEMAGNE 1029 2 65 962 
006 ROYAUME-UNI 1103 1080 23 
056 U.R.S.S. 1448 1385 63 
216 LIBYE 1492 1492 
718 977 SECR.INTRA 0 718 
1000 M 0 N DE 6875 30 5 227 2862 3032 718 
1010 INTRA-CE 2284 
30 i 5 5 1200 1078 1011 EXTRA-CE 3873 222 1662 1953 
1030 CLASSE 2 1880 1 217 21 1841 
1040 CLASSE 3 1548 1484 64 
5101.Pf: ~~8lN~.aE~6=-'~~R~O~I~~~:R~~ WITHIN 5101.5C).71 
IT:~~~~~ ~~~~~~~~~~~:1~E~~01.SO BIS 7t ENTHALTEN 
001 FRANCE 1964 97 22 6 264 1725 15 99 002 BELG.-LUXBG. 1353 2li •1 3 5 855 62 169 003 PAY5-BAS 610 3 9 498 5 65 004 RF ALLEMAGNE 2826 188 41" 
1&8 
55 829 1673 34 
005 ITALIE 2754 144 
3 2 2 2352 10 418 3 85 006 ROYAUME-UNI 1567 9 1 35 1055 38 502 007 IRLANDE 539 4 
8 143 
33 
010 PORTUGAL 2521 
18 
2363 7 
011 ESPAGNE 799 4 322 445 
13 
212 TUNISIE 1107 192 911 
216 LIBYE 549 5 131 549 9 400 ETATS-UNIS 1190 1045 
740 HONG-KONG 630 
3 
2 624 4 
BOO AUSTRALIE 560 520 37 
1000 M 0 N DE 24974 817 50 253 5 194 5879 81 18171 128 2 1396 
1010 INTRA-CE 15653 521 49 167 2 111 4981 10 8541 121 2 1118 
1011 EXTRA-CE 9322 296 1 56 3 83 899 71 7830 5 278 
1020 CLASSE 1 4077 25 1 47 27 349 71 3387 170 
1021 A E L E 1172 19 1 29 
3 s6 194 71 780 5 78 1030 CLASSE 2 4793 272 5 419 3928 105 
5102 MONOFII., STRIP (ARmctAL STRAW AND THE UKE) AND IMITAT10N CATGUT, OF MAN-MADE FIBRE MATERIALS 
MONOFILE, STREIFEN UNO KA TGUTNACHAHMUNGEN, AUS SYNTHETISCHER ODER KUENSTUCHER SPINNMASSE 
5102.12 ELASTOMERIC MONOFIL OF SYNTHET1C TEXTILE MATERIALS 
NL: CONFIDENTIAL 
ELASTOMERE 
NL: VERTRAUUCH 
003 PAY5-BAS BOB 12 740 4 5 27 25 10 004 RF ALLEMAGNE 1714 1534 165 
1000 M 0 N DE 4734 82 3319 109 87 35 993 129 
1010 INTRA-CE 3818 60 2883 33 9 29 566 58 
1011 EXTRA-CE 1089 2 458 75 52 8 427 71 
1020 CLASSE 1 814 458 70 52 199 37 
1021 A E L E 712 458 56 190 10 
5102.13 MONOFIL OF SYNTHETIC TEXTILE MATERIALS, OTHER THAN ELASTOMERIC, CUT TO LENGTH FOR BRUSK-MAKINQ 
MONOFILE AUS SYNTHmSCHER SPINNMASSE, KEINE ELASTOMER£, AUF LAENGEN ZUGESCHNITTEN, FUER BUERSTENWAREN 
001 FRANCE 1640 768 348 505 10 11 
27 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmalt I Deutschland I 'EAA66a I Espalla I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
5102.13 
003 NETHERLANDS 309 297 9 12 340 5 2 6 004 FR GERMANY 377 
212 
14 
006 UTD. KINGDOM 435 
2 
222 
4 :i 008 DENMARK 199 188 2 
030 SWEDEN 233 183 
10 
33 17 
036 SWITZERLAND 118 88 22' 
056 SOVIET UNION 45 45 67 j 289 128 208 ALGERIA 681 190 
212 TUNISIA 592 
tt2 
181 1 410 
:i 400 USA 615 13 1 488 
1000 W 0 R L D 6544 5 2197 921 236 2963 11 188 24 
1010 INTRA-EC 2319 2 1111 221 87 861 11 11 15 
1011 EXTRA-EC 4228 3 1086 700 149 2103 175 9 
1020 CLASS 1 1707 3 703 93 89 769 45 4 
1021 EFTA COUNTR. 798 3 530 10 88 129 40 
4 1030 CLASS 2 2395 299 607 61 1295 129 
1040 CLASS 3 124 85 38 I 
5102.15 MONORL OF SYNTHETIC TEXTILE MATERIALS, OTHER THAN ELASTOMERIC OR CUT TO LENGTH FOR.BRUSH-MAKING 
MONORLS EN MA TIE RES TEXTILES SYNTHETIQUES, SANS ELASTOMERE, AUTRES QUE COUPES A LONGUEUR POUR ARTICLES DE BROSS ERIE 
001 FRANCE 1327 336 594 3 
sO 279 30 50 35 002 BELG.-LUXBG. 688 
t434 
361 
t2 
10 153 2 110 
003 NETHERLANDS 1799 339 4 4 
sO 1 5 004 FR GERMANY 2325 1809 
878 
4 57 221 38 136 
005 ITALY 811 66 2 33 295 27 2 5 006 UTD. KINGDOM 1394 258 635 20 85 99 6 007 IRELAND 64 1 53 
:i :i 
4 
010 PORTUGAL 89 4 61 12 65 6 011 SPAIN 557 31 5 380 58 21 2 028 NORWAY 132 
11 
54 3 11 31 28 
030 SWEDEN 1335 
2 
1023 55 46 
4 
6 194 
032 FINLAND 836 
221 
519 87 6 82 136 
036 SWITZERLAND 695 314 32 115 1 12 
038 AUSTRIA 278 10 260 4 4 
:i 10 048 YUGOSLAVIA 338 3 214 3 105 
052 TURKEY 130 I 93 14 22 
056 SOVIET UNION 103 102 1 
4 060 POLAND 94 89 
2 062 CZECHOSLOVAK 133 98 33 
068 BULGARIA 55 j 55 5 11 IS 1 390 SOUTH AFRICA 146 107 
400 USA 688 5 482 28 34 26 113 
404 CANADA 160 117 15 
4 
28 
508 BRAZIL 161 157 5 8 528 ARGENTINA 79 68 
720 CHINA 159 
8 
159 
t2 732 JAPAN 345 325 6 IS 800 AUSTRALIA 152 15 103 12 
1000 W 0 R L D 15996 4226 7 7929 1 54 684 1475 396 364 860 
I 010 INTRA-EC 9142 3939 j 3170 i 41 294 860 375 157 308 1011 EXTRA-EC 6853 288 4759 13 391 814 21 207 554 
1020 CLASS 1 5257 260 7 3622 260 377 7 160 544 
1021 EFTA COUNTR. 3275 241 7 2171 
t:i 
182 181 4 120 369 
1030 CLASS 2 982 5 593 108 198 14 46 4 
1031 ACP~66) 95 20 61 1 4 7 2 
1040 CLA S 3 614 545 23 39 8 
5102.22 STRIP AND IMITATION CATGUT OF POLYETHYLENE 
LAMES ET IMITATIONS DE CATGUT EN POLYETHYLEN 
004 FR GERMANY 233 203 2 18 8 2 2 
1000 W 0 R L D 1210 338 13 300 138 9 159 34 220 3 
101 0 INTRA·EC 828 333 5 219 3 9 38 34 184 3 
1011 EXTRA-EC 381 3 7 81 133 121 38 
1020 CLASS 1 119 7 62 39 11 
1021 EFTA COUNTR. 88 
:i 
7 58 
t3:i 
10 11 
1030 CLASS 2 260 16 83 25 
5102.24 STRIP AND IMITATION CATGUT OF POLYPROPYLENE 
LAMES ET IMITATIONS DE CATGUT EN POLYPROPYLENE 
001 FRANCE 429 61 60 
42 
85 120 
2 
103 
D02 BELG.-LUXBG. 344 
871 
133 27 125 15 
003 NETHERLANDS 1339 390 40 18 
too& 
20 
004 FR GERMANY 1829 167 
ri 241 220 195 DOS ITALY 1065 929 36 37 42 21 006 UTD. KINGDOM 1028 
2 
771 150 28 
14 030 SWEDEN 148 9 22 28 88 7 036 SWITZERLAND 172 
157 
120 2li 14 13 3 400 USA 340 123 19 2 1 18 
1000 W 0 R L D 7908 1427 20 1868 27 1605 583 1525 52 801 
1010 INTRA·EC 6259 1099 20 1449 3 1462 433 1360 45 408 1011 EXTRA-EC 1848 328 417 24 143 151 165 7 393 
1020 CLASS 1 1287 185 9 380 20 92 112 157 7 325 
1021 EFTA COUNTR. 570 28 8 240 5 53 88 130 7 18 1030 CLASS 2 293 93 11 33 52 35 7 57 
5102.28 STRIP AND IMITATION CATGUT OF SYNTHETIC TEXTILE MATERIALS, OTHER THAN POLYETHYLENE AND POLYPROPYLENE 
LAMES ET IMITATIONS DE CATGUT EN MA TIE RES TEXTILES SYNTHETIOUES, AUTRES QUE DE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
001 FRANCE 157 32 5 IS 55 65 002 BELG.·LUXBG. 39 j 5 85 29 18 004 FR GERMANY 159 
IS 
27 11 DOS ITALY 127 5 104 11 36 7 006 UTD. KINGDOM 79 21 6 011 SPAIN 24 2 7 15 
056 SOVIET UNION 85 85 
1000 W 0 R L D 1139 48 123 23 307 11 385 30 11 203 101 0 INTRA·EC 713 45 68 22 160 11 212 30 
1i 
165 
1011 EXTRA-EC 425 1 55 147 173 38 1020 CLASS 1 190 1 28 14 115 2 30 1021 EFTA COUNTR. 91 1 18 13 43 2 14 1030 CLASS 2 123 27 28 51 9 8 1040 CLASS 3 113 105 8 
5102.41 MONORL OF REGENERATED TEXTILE MATERIALS 
MONORLS EN MATIERES TEXTILES ARTIRCIELLES 
001 FRANCE 94 68 26 003 NETHERLANDS 62 61 
DOS ITALY 95 94 
006 UTD. KINGDOM 47 19 28 007 IRELAND 38 36 1 011 SPAIN 21 20 1 030 SWEDEN 80 72 8 068 BULGARIA 7 7 36 400 USA 137 101 508 BRAZIL 10 8 2 
732 JAPAN 158 158 
28 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmartc I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland 1 ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5102.13 
003 PAY5-BAS 816 
3 
694 
14 
122 
702 6 6 33 004 RF ALLEMAGNE 833 
914 
. 69 
006 ROYAUME-UNI 1303 4 26 385 8 7 008 DANEMARK 594 
2 
547 8 030 SUEDE 764 576 
18 
155 31 
036 SUISSE 615 424 173 
056 U.R.S.S. 534 534 
121 70 se1 226 208 ALGERIE 1373 395 
212 TUNISIE 949 
4 
2 283 8 656 
231 400 ETAT5-UNIS 1388 366 22 11 754 
1000 M 0 N DE 18708 5 23 7527 1528 1840 5055 30 338 368 
101 0 INTRA..CE 6475 5 7 3543 381 744 1659 30 24 87 1011 EXTRA..CE 10235 17 3984 1145 1096 3398 312 280 
1020 CLASSE 1 4513 5 17 2330 147 499 1193 85 237 
1021 A E L E 2358 17 1695 18 472 82 74 
31 1030 CLASSE 2 4968 984 998 594 2134 227 
1040 CLASSE 3 751 670 2 68 11 
5102.15 MONOFIL OF SYNTHETIC TEXTILE MATERIALS, OTHER THAN ELASTOMERIC OR CUT TO LENGTH FOR BRUSH-MAKING 
MONOFILE AUS SYNTHmSCHER SPINNMASSE, KEINE ELASTOMER£ UND NICHT SOLCHE FUER BUERSTENWAREN 
001 FRANCE 7248 1059 4378 12 
410 
997 351 261 190 
002 BELG.-LUXBG. 4376 
4700 
2794 32 32 449 15 676 003 PAY5-BAS 7785 2669 67 29 2o8 5 75 004 RF ALLEMAGNE 9783 6626 5954 20 452 1161 256 1060 005 ITALIE 6850 230 9 473 
1153 
153 
10 
31 
006 ROYAUME-UNI 8727 784 5402 75 682 620 
37 007 lALANDE 574 6 513 
53 41 
18 2 
010 PORTUGAL 769 35 542 69 1 
315 
28 
011 ESPAGNE 4299 126 
10 
3036 647 138 37 
028 NORVEGE 1161 36 790 26 50 150 135 030 SUEDE 10471 1 8439 347 153 
9 
20 1475 
032 FINLANDE 6193 835 5 4232 685 39 332 891 036 SUISSE 4284 2648 280 387 6 128 
038 AUTRICHE 2417 39 2326 29 19 
9 
3 
048 YOUGOSLAVIE 6211 10 5798 58 284 54 
052 TURQUIE 758 12 507 111 126 
056 U.R.S.S. 703 700 3 22 16 060 POLOGNE 630 592 36 2 062 TCHECOSLOVAQ 699 783 85 13 
068 BULGARIE 573 46 573 34 74 72 13 390 AFR. DU SUD 1265 1032 
400 ETATS-UNIS 5446 52 4510 125 50 198 511 
404 CANADA 1114 924 120 4 
25 
66 
508 BRESIL 1314 1289 63 17 528 ARGENTINE 523 443 
720 CHINE 972 
25 
989 2 1 
3 95 732 JAPON 2577 2454 
119 48 800 AUSTRALIE 1265 59 1011 26 
1000 M 0 N DE 105684 14757 17 69539 5 253 5906 5809 1873 1848 5657 
1010 INTRA..CE 51219 13560 1 26161 5 203 2821 3656 1798 863 2138 1011 EXT RA-CE 54423 1178 17 43378 27 3086 2153 75 985 3521 
1020 CLASSE 1 43397 1109 16 34824 1 1966 1263 16 761 3399 
1021 A E L E 24542 911 15 18452 
5 
1 1367 849 9 507 2631 
1030 CLASSE 2 6608 38 1 4599 26 873 769 57 203 17 
1031 ACP~66~ 668 29 249 323 9 43 40 4 1040 CLA S 3 4416 3954 225 101 2 105 
5102.22 STRIP AND IMITAOON CATGUT OF POLYETHYLENE 
STREIFEN UND KA TGUTNACHAHMUNGEN AUS POLY AETHYLEN 
004 RF ALLEMAGNE 516 359 4 133 12 2 6 
1000 M 0 N DE 3330 621 28 1375 248 41 4 538 118 348 9 
1010 INTRA..CE 1927 618 13 629 8 40 4 234 118 260 7 
1011 EXTRA..CE 1403 5 18 748 242 1 305 87 1 
1020 CLASSE 1 748 16 587 130 15 
1021 A E L E 652 
5 
16 566 
242 
55 15 
1030 CLASSE 2 595 99 175 72 
5102.24 STRIP AND IMrrAnoN CATGUT OF POLYPROPYLENE 
STREIFEN UND KATGUTNACHAHMUNGEN AUS POLYPROPYLEN 
001 FRANCE 1528 99 193 
116 
544 180 
3 
511 
002 BELG.-LUXBG. 1198 mo 392 127 434 126 003 PAY5-BAS 2403 255 
2 
84 132 
3570 
162 
004 RF ALLEMAGNE 6608 215 
571 
591 1591 639 
005 ITALIE 2190 
2 
3 1231 
372 
148 
41 
237 
006 ROYAUME-UNI 2019 
13 
1377 4 154 69 
101 030 SUEDE 526 42 66 169 193 8 036 SUISSE 816 306 548 s9 138 29 43 400 ETAT5-UNIS 1230 629 47 14 4 177 
1000 M 0 N DE 22573 2658 72 4781 80 2764 3995 4893 57 3273 
1010 INTRA..CE 18775 2098 
72 
2879 11 2348 3051 4524 48 1818 
1011 EXTRA..CE 5798 581 1902 69 418 944 369 8 1455 
1020 CLASSE 1 4698 354 34 1733 59 230 765 350 8 1165 
1021 A E L E 2324 53 31 1032 
11 
151 612 287 8 150 
1030 CLASSE 2 921 160 38 159 187 124 16 226 
5102.28 STRIP AND IMrrAnoN CATGUT OF SYNTHmC TEXnLE MATERIALS, OTHER THAN POLYETHYLENE AND POLYPROPYLENE 
STREIFEN UND KATGUTNACHAHMUNGEN AUS SYNTHm&CHER SPINNMASSE, AUSGEN. AUS POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN 
001 FRANCE 2451 719 111 
216 
212 49 1360 
002 BELG.-LUXBG. 661 36 85 4 116 356 004 RF ALLEMAGNE 1169 455 7 481 498 44 005 rrALIE 1716 66 1150 s2 242 1 104 006 ROYAUME-UNI 718 258 87 
011 ESPAGNE 652 451 112 83 6 
058 U.R.S.S. 950 950 
1000 M 0 N DE' 12417 845 2549 50 3975 62 1862 169 27 2878 
1010 INTRA..CE 8312 826 1638 43 2076 62 1125 165 7 2372 
1011 EXTRA..CE 4105 19 913 8 1900 737 4 19 507 
1020 CLASSE 1 1813 19 659 6 333 494 4 298 
1021 A E L E 1201 19 458 6 315 242 
4 
4 159 
1030 CLASSE 2 1061 251 367 215 15 209 
1040 CLASSE 3 1229 3 1199 27 
5102.41 MONOFIL OF REGENERATED TEXTILE MATERIALS 
MONOFILE AUS KUENSTUCHER SPINNMASSE 
001 FRANCE 8000 1 7812 
18 
187 
003 PAY5-BAS 10153 
3 
10134 1 
005 ITALIE 11142 11139 
449 006 ROYAUME-UNI 579 130 
7 007 lALANDE 6042 6034 1 
011 ESPAGNE 1282 1279 3 
3 030 SUEDE 677 635 39 
068 BULGARIE 1169 1169 
6 s5 400 ETATS-UNIS 20459 20396 
3 508 BRESIL 759 671 85 
732 JAPON 17377 17377 
29 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destl nation 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
5102.41 
1000 W 0 R L D 985 2 730 7 240 3 
1010 INTRA-EC 415 2 302 j 109 1 1011 EXTRA-EC 571 429 131 2 
1020 CLASS 1 461 2 386 6 66 1 
1021 EFTA COUNTR. 150 2 125 23 i 1030 CLASS 2 88 22 64 
1040 CLASS 3 21 20 1 
5102.49 STRIP AND IMITATION CATGUT OF REGENERATED TEXTILE MATERIALS 
LAMES ET IMITATIONS DE CATGUT EN MATIERES TEXTILES ARTIFIC. 
002 BELG.-LUXBG. 47 32 2 6 7 
3 003 NETHERLANDS 82 2 10 78 1 004 FR GERMANY 124 
114 
110 1 
068 BULGARIA 114 
1000 W 0 R LD 923 38 10 357 2 20 42 425 8 21 
1010 INTRA-EC 479 37 10 182 2 18 17 194 8 13 1011 EXTRA-EC 444 1 175 2 25 230 9 
1020 CLASS 1 148 33 1 25 85 4 
1021 EFTA COUNTR. 87 27 2 1 25 34 5 1030 CLASS 2 180 28 1 143 
1040 CLASS 3 116 114 2 
5103 YARN OF MAN-MADE FIBRES (CONTINUOUS), PUT UP FOR RET AIL SALE 
FILS DE FIBRES TEXTILES SYNTHmOUES ET ARTIFICIELLES CONTINUES, CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
51030~: ~~~KO&,~~um'fl~&'~~m UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE FIBRES TEXTILES SYNTHmOUES 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 211 5 2 8 1 
14 
11 1 i 183 002 BELG.-LUXBG. 95 
2:i 
21 i 9 11 39 003 NETHERLANDS 143 78 7 5 2 13 29 004 FR GERMANY 166 8 96 3 2 115 42 005 ITALY 171 
27 16 
11 36 i 1 11 52 006 UTD. KINGDOM 559 5 1 4 467 
1:i 007 IRELAND 138 i 17 15 108 006 DENMARK 39 i 1 20 009 GREECE 43 30 29 2 10 010 PORTUGAL 106 3:i 17 6 3 51 030 SWEDEN 70 14 5 17 
038 SWITZERLAND 41 9 
26 
20 11 
038 AUSTRIA 107 61 6 12 
048 YUGOSLAVIA 76 70 1 4 
064 HUNGARY 33 27 5 
066 ROMANIA 58 55 
212 TUNISIA 27 2 27 5 26 400 USA 41 
6 
8 2 800 AUSTRALIA 50 18 24 9n SECR.INTRA 0 40 40 
1000 W 0 R L D 2823 81 65 678 119 110 64 413 23 579 690 
1010 INTRA-EC 1787 87 19 278 i 12 79 38 260 18 573 443 1011 EXTRA-EC 998 15 46 360 108 31 26 153 5 6 247 
1020 CLASS 1 497 11 45 199 1 8 9 26 49 2 6 141 
1021 EFTA COUNTR. 262 5 39 92 1 99 3 26 34 4 58 1030 CLASS 2 381 3 67 22 101 
:i 
89 
1040 CLASS 3 118 94 3 17 
5103.20 YARN OF REGENERATED TEXTILE FIBRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES 
004 FR GERMANY 95 2 
a:i 5 3 n 7 005 ITALY 91 4 1 i 3 006 UTD. KINGDOM 17 2 15 1 038 SWITZERLAND 29 11 i 1 15 2 038 AUSTRIA 34 1 26 2 4 400 USA 34 6 2 15 9 
1000 W 0 R LD 596 56 7 165 56 26 246 38 
1010 INTRA-EC 317 7 2 112 21 17 134 24 
1011 EXTRA-EC 280 49 8 53 37 9 112 14 
1020 CLASS 1 148 1 6 48 4 3 75 11 
1021 EFTA COUNTR. 70 46 6 38 1 1 21 3 1030 CLASS 2 125 4 27 6 38 2 
5104 WOVEN FABRICS OF MAN-MADE FIBRES (CONTINUOUS~ INCLUDING WOVEN FABRICS OF IIONOFIL OR STRIP OF HEADING NO. 51.01 OR 
51.02 
TISSUS DE FIBRES TEXTILES SYNTHET.ET ARTIFICIELLES CONTINUES 
5104.03 WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES FOR lYRES 
TISSUS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIOUES POUR PNEUMA TIQUES 
001 FRANCE 474 397 1 
ss9 4 7 62 14 002 BELG.-LUXBG. 708 
22 
138 2 i 003 NETHERLANDS 1087 1062 
4 1i 815 122 004 FR GERMANY 1338 360 
27 
24 
005 ITALY 525 399 87 12 006 UTD. KINGDOM 114 88 28 
009 GREECE 259 
79 
259 2 028 NORWAY 152 71 2 030 SWEDEN 109 2 
24i 
105 032 FINLAND 252 1 
6 9:i 10 038 SWITZERLAND 123 1 2 21 038 AUSTRIA 99 53 48 
72 048 YUGOSLAVIA 111 39 
24 064 HUNGARY 202 178 2 357 204 MOROCCO 359 
1s0 126 270 220 EGYPT 548 288 NIGERIA 409 
100 
409 352 TANZANIA 190 
286 500 ECUADOR 288 535 26 508 BRAZIL 561 36 616 IRAN 238 174 26 
: 
1000 W 0 R L D 8911 2008 2943 5 689 28 1172 1068 997 101 0 INTRA-EC 4870 1387 1515 2 875 15 824 200 51 1011 EXTRA-EC 4242 621 1428 3 14 13 349 868 946 1020 CLASS 1 953 249 359 9 3 6 93 234 1021 EFTA COUNTR. 734 137 359 
:i 
2 
10 
6 93 137 1030 CLASS 2 2975 141 988 5 343 n5 712 
1031 ACP~66) 635 1 
a4 190 30 414 1040 CLA S 3 314 230 
5104.05 WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES CONTAINING ELASTOMERIC YARN 
TISSUS CONTENANT DES FILS D'ELASTOIIERES 
001 FRANCE 29 4 
2 
24 1 048 YUGOSLAVIA 28 26 400 USA 69 1 60 li 
1000 W 0 R L D 363 30 12 7 20 2 228 83 
30 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe_l EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmart I Dautschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I I lalla I Nederland I Portugal I UK 
5102.41 
1000 M 0 N DE 79491 3 4 77963 18 18 42 1416 8 21 
1010 INTRA-CE 37552 3 4 36580 18 8 1 929 6 7 1011 EXTRA-CE 41935 41363 5 42 487 14 
1020 CLASSE 1 39311 4 39050 34 214 9 
1021 A E L E 1251 4 1104 
5 j 140 3 1030 CLASSE 2 1223 944 261 6 
1040 CLASSE 3 1401 1389 12 
5102.49 STRIP AND IMITATION CATGUT OF REGENERATED TEXTILE MATERIALS 
STREIFEN UND KATGUTNACHAHMUNGEN AUS KUENSTUCHER SPINNMASSE 
002 BELG.-LUXBG. 527 414 18 13 76 6 
003 PAY5-BAS 1079 32 47 1061 12 4 8 14 004 RF ALLEMAGNE 745 822 828 18 068 BULGARIE 822 
1000 M 0 N DE 6995 78 47 4193 9 200 202 2007 85 178 
1010 INTRA-CE 3769 68 47 2283 ti 143 68 976 85 101 1011 EXTRA-CE 3226 7 1910 57 137 1031 75 
1020 CLASSE 1 1273 1 627 43 137 424 41 
1021AELE 1016 1 564 
9 
43 137 257 14 
1030 CLASSE 2 1100 7 461 14 575 34 
1040 CLASSE 3 653 822 31 
5103 YARN OF MAN-MADE FIBRES (CONllNUOUS), PUT UP FOR RETAIL SALE 
SYNTHETISCHE UND KUENSTUCHE SPINNFAEDEN, FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
5103ok": ~~~~&,~~u~'f~~~~hlri!J UP FOR RETAIL SALE 
SYNTHETISCHE SPINNFAEDEN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 1609 21 23 274 9 
284 
114 8 3 1157 
002 BELG.-LUXBG. 1384 
63i 
3 567 29 93 242 9 186 003 PAY5-BAS 3295 2 2312 89 40 38 12 192 004 RF ALLEMAGNE 1498 69 7 
3019 
56 84 955 273 
005 ITALIE 3484 
19 
1 
2 
210 
112 r7 18 12 204 006 ROYAUME-UNI 1004 128 199 14 46 469 
115 007 IRLANDE 516 38 9 4 388 008 DANEMARK 1061 
2 
752 5 1 9 9 261 009 GRECE 823 709 1 27 70 
010 PORTUGAL 884 
28 274 
420 65 181 35 163 
030 SUEDE 891 398 
5 
5 24 162 
036 SUISSE 883 2 401 
7 
22 
139 
161 291 
038 AUTRICHE 1873 
5 
1 1563 4 14 65 
2i 
60 
048 YOUGOSLAVIE 2050 2004 
5 
7 13 
064 HONGRIE 903 790 23 85 
066 ROUMANIE 1022 
2 
998 
9 2 24 212 TUNISIE 712 
17 
698 
5 
1 343 400 ETAT$-UNIS 600 26 161 4 66 4 600 AUSTRALIE 769 3 551 29 1 3 156 
977 SECR.INTRA 0 833 833 
1000 M 0 N DE 31880 1129 m 18663 7 738 1321 253 2938 477 622 5135 
1010 INTRA-CE 15827 798 184 6340 j 168 882 112 1718 360 600 2685 1011 EXTRA-CE 15221 331 415 9511 587 439 141 1221 117 22 2450 
1020 CLASSE 1 8871 302 387 5661 7 101 128 141 842 31 20 1431 
1021 A E L E 4355 270 338 2822 7 9 45 141 279 
1i 
7 637 
1030 CLASSE 2 3844 29 9 1721 465 . 307 548 3 751 
1040 CLASSE 3 2508 19 2110 5 31 75 266 
5103.20 YARN OF REGENERATED TEXTILE FIBRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
KUENSTUCHE SPINNFAEDEN 
004 RF ALLEMAGNE 1637 13 17 
2632 
105 32 1386 84 
005 ITALIE 2719 38 22 
3 13 
27 
006 ROYAUME-UNI 542 
28 
508 1 17 
036 SUISSE 528 193 15 11 260 
26 038 AUTRICHE 546 10 442 5 9 54 
400 ETAT5-UNIS 513 13 252 39 43 94 72 
1000 M 0 N DE 10002 404 128 4873 1003 374 4 2883 4 328 
101 0 INTRA-CE 6214 127 21 3561 332 230 3 1732 4 204 
1011 EXTRA-CE 3788 277 107 1312 870 145 1 1151 124 
1020 CLASSE 1 2280 2 106 1128 85 72 782 104 
1021 A E L E 1194 1 93 663 20 22 i 345 30 1030 CLASSE 2 1406 274 127 544 73 367 20 
5104 WOVEN FABRICS OF MAN·MADE FIBRES (CONTINUOUS), INCLUDING WOVEN FABRICS OF MONOFIL OR STRIP OF HEADING NO. 51.01 OR 
51.02 
GEWEBE AUS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTUCHEN SPINNFAEDEN 
5104.03 WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES FOR TYRES 
SYNTH. CORDGEWEBE FUER REIFEN 
001 FRANCE 3788 3349 6 
292i 
2 34 330 101 002 BELG.-LUXBG. 3639 
188 
842 4 42 10 003 PAY5-BAS 5407 5206 1 
s8 321i 559 004 RF ALLEMAGNE 7098 3084 
188 
42 142 
005 ITALIE 3818 2799 701 
3 
1 131 
006 ROYAUME-UNI 789 636 145 4 
009 GRECE 1532 435 1532 6 028 NORVEGE 823 
2 
382 
26 030 545 27 1 490 
032 E 1299 15 1251 
24 468 33 036 572 4 6 
4 
70 
038A CHE 651 391 256 
287 048 YOUGOSLAVIE 569 302 
100 064 HONGRIE 1139 1039 35 1726 204 MAROC 1763 2 
539 502 897 220 EGYPTE 1938 
288 NIGERIA 2519 
81i 
2519 
352 TANZANIE 811 
1082 500 EQUATEUR 1082 2387 116 508 BRESIL 2502 
395 68 616 IRAN 1412 949 
1000 M 0 N DE 48670 15303 3 14676 28 4 4054 213 4704 4673 5014 
101 0 INTRA-CE 26833 10527 1 7717 4 4 3856 108 3252' 981 385 
1011 EXTRA-CE 21637 4777 2 6959 22 198 107 1452 3691 4629 
1020 CLASSE 1 5576 1875 2 1897 139 60 24 466 1111 
1021 A E L E 3898 873 2 1897 22 32 4 24' 466 598 1030 CLASSE 2 14514 1517 4707 52 48 1428 3223 3517 
1031 ACP~66~ 3466 10 355 2 811 100 2543 1040 CLA S 3 1747 1384 7 1 
5104.05 WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES CONTAINING ELASTOMERIC YARN 
GEWEBE MIT SYNTH. ELASTOMER..fAEDEN 
001 FRANCE 579 22 68 553 4 048 YOUGOSLAVIE 599 . 532 
400 ETAT5-UNIS 936 19 10 835 72 
1000 M 0 N DE 5505 160 253 2 56 494 18 3983 30 528 
31 
1987 Mangen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland J 'EM66a I Espana I France J Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5104.05 
1010 INTRA-EC 106 30 1 j 12 2 58 2 1011 EXTRA-EC 258 11 8 171 61 
1020 CLASS 1 192 1 i 5 126 60 1030 CLASS 2 44 4 32 1 
5104.06 WOVEN FABRICS FROM STRIP OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, <3M WIDE 
TISSUS OBTENUS A PARnR DE LAMES OU FORMES SIMIL DE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE, LARGEUR <3M 
001 FRANCE 4342 466 2669 768 
42 1i 
322 8 66 43 
002 -LUXBG. 1389 
247 2 
691 
15 
23 199 81 342 
003 RLANDS 1066 401 66 4 38 sri 46 285 004 MANY 3829 92 2 
878 
149 76 22 110 2763 
005 ITAL 1737 3 646 120 15 384 1 67 7 006 UTD. KINGDOM 2290 5 955 160 45 13 72 654 
240 007 IRELAND 327 44 15 10 
73 
18 
008 DENMARK 560 4 181 15 94 197 030 SWEDEN 220 152 1 50 12 
032 FINLAND 703 2B 686 289 1 12 2 038 AUSTRIA 686 467 
6 
69 11 2 
400 USA 159 129 8 4 12 
1000 W 0 R L D 19077 951 17 7651 1290 1265 257 402 610 1126 1330 4178 
101 0 INTRA-EC 15830 811 5 5985 969 1126 111 395 392 974 1150 3912 
1011 EXTRA-EC 3247 139 12 1667 321 139 146 7 218 152 180 266 
1020 CLASS 1 2446 33 7 1615 317 78 5 7 8 118 137 121 
1021 EFTA COUNTR. 1997 33 7 1418 289 1 
142 
6 105 116 22 
1030 CLASS 2 733 106 5 52 3 62 165 28 24 146 
1031 ACP(66) 444 102 12 139 165 5 2 19 
5104.08 WOVEN FABRICS FROM STRIP OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, MIN 311 WIDE 
TISSUS OBTENUS A PARnR DE LAMES OU FORMES SIMIL DE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE, LARGEUR MIN. 3M 
001 FRANCE 2505 1277 773 
2 
6 206 46 197 
002 BELG.-LUXBG. 6046 483 3 3033 721 1359 34 899 003 NETHERLANDS 4013 3069 
16 
324 
673 
45 89 
004 FR GERMANY 2337 612 6 
352 
35 13 982 
005 ITALY 959 27 i 68 397 78 37 006 UTD. KINGDOM 1211 219 670 6 42 267 
98i 008 DENMARK 1442 1 265 
19 
161 34 
009 GREECE 360 32 66 
10 3 
13 56 194 
010 PORTUGAL 428 2i 385 365 54 50 011 SPAIN 594 6 3 134 616 030 SWEDEN 1063 39 412 1 6 
032 FINLAND 165 68 75 64 2&2 2 036 SWITZERLAND 706 99 261 4li 4 038 AUSTRIA 807 14 506 6 231 
198 056 SOVIET UNION 439 58 183 
062 CZECHOSLOVAK 1225 
ali 38 1225 616 IRAN 328 
125 
204 
632 SAUDI ARABIA 523 
si 
397 
800 AUSTRALIA 434 383 
1000 W 0 R L D 27633 3341 22 10227 137 ·116 5 3 1187 4677 850 7068 
1010 INTRA-EC 20022 2670 15 8683 90 10 5 3 1106 3349 626 3468 1011 EXTRA-EC 7612 671 6 1544 47 107 81 1328 225 3600 
1020 CLASS 1 3462 319 6 1354 46 3 70 579 7 1098 
1021 EFTA COUNTR. 2793 254 6 1262 46 
1oS 
3 70 514 6 632 
1030 CLASS 2 2187 352 131 1 4 480 19 1094 
1031 ACP~66) 186 8 
sli i 99 198 79 1040 CLA S 3 1941 269 1408 
5104.10 JACQUARD FABRICS, >115CM BUT <140CM WIDE, WEIGHINE >250G/112, NOT OF POLYETHYLENE NOR POLYPROPYLENE 
V8~~~Rtfp~~:~D DE FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES, LARGEUR >115 A <140 Cll, POIDS >250 G/112, AUTRES QUE POLYETHYLENE ou 
001 FRANCE 65 2 1 61 
004 FR GERMANY 39 i 38 006 UTD. KINGDOM 85 78 
400 USA 116 116 
1000 W 0 R L D 658 19 7 8 22 3 594 4 
101 0 INTRA-EC 290 19 7 5 12 1 242 3 
1011 EXTRA-EC 368 3 10 2 352 1 
1020 CLASS 1 311 2 1 2 306 
1021 EFTA COUNTR. 56 1 2 53 
5104.11 NET CURTAIN FABRIC WITH MIN 85% SYNTHEnC TEXnLE FIBRES, EXCEPT POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 
TISSUS POUR VITRAGES, CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHETIOUES, CLAIRS, AUTRES QUE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
001 FRANCE 354 76 70 
259 
179 1 27 
002 BELG.-LUXBG. 298 
9 
17 18 4 
003 NETHERLANDS 211 91 67 44 i 004 FR GERMANY 737 3 i 518 215 005 ITALY 50 2 43 8i 3 006 UTD. KINGDOM 173 2 7 
120 
77 
009 GREECE 176 
2 
19 37 010 PORTUGAL 72 4 8 58 
15 011 SPAIN 76 5 
70 
14 42 021 CANARY ISLAN 74 26 2i 1 3 036 SWITZERLAND 106 3 50 1 4 038 AUSTRIA 75 39 24 8 DS4 HUNGARY 120 
13 3 
120 
390 SOUTH AFRICA 50 
18i 
34 
400 USA 716 660 425 104 404 CANADA 911 9 189 53 
5 632 SAUDI ARABIA 70 4 1 7 53 636 KUWAIT 37 1 15 2 13 6 
732 JAPAN 21 4 16 1 
1000 W 0 R L D 4628 93 475 902 1803 1254 13 73 15 1010 INTRA-EC 2162 91 195 126 1005 684 6 46 • 1011 EXTRA-EC 2468 1 281 m 799 570 7 27 6 1020 CLASS 1 1992 271 683 714 309 6 3 6 1021 EFTA COUNTR. 242 70 7 74 64 1 2 4 1030 CLASS 2 339 10 93 69 140 1 24 1 1040 CLASS 3 137 15 122 
5104.13 ~~f~~.}I_EfM~~:r~~~8~~:?VE FABRICS, OTHER THAN NET CURTAIN FABRIC, WITH MIN 85'4 SYNTHEnC TEXTILE FIBRES EXCEPT 
~5S~J.:.fp'lt'gp.fte~~ ET PLUS DE FIBRES SYNTHETIQUES, NON POUR VITRAGES, CLAIRS, ECRUS OU BLANCHIS, AUTRES QUE POLYETHYLENE 
001 FRANCE 92 80 3 33 1 8 002 BELG.-LUXBG. 212 133 15 31 003 NETHERLANDS 65 47 4 6 7 004 FR GERMANY 397 i li 345 6 30 5 16 006 UTD. KINGDOM 41 19 036 SWITZERLAND 170 156 9 5 400 USA 54 41 2 11 
1000 W 0 R L D 1300 8 7 535 10 461 6 73 5 195 1010 INTRA-EC 881 2 7 287 6 413 6 56 5 99 1011 EXTRA-EC 420 6 246 4 46 18 96 1020 CLASS 1 298 6 228 1 19 5 39 1021 EFTA COUNTR. 206 175 
3 
14 
2 
17 1030 CLASS 2 107 16 29 57 
32 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland l l Nederland l Portugal I EUR 12 !tali a UK 
5104.05 
1010 INTRA-CE 1732 160 i 20 2 1 321 18 1148 30 ' 34 1011 EXT RA-CE 3n2 232 55 173 2815 494 
1020 CLASSE 1 2707 1 20 2 19 135 2046 484 
1030 CLASSE 2 636 36 38 552 10 
5104.06 WOVEN FABRICS FROM STRIP OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, <311 WIDE 
GEWEBE AUS STREIFEN ODER DERGL, AUS POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN, BREITE <3M 
001 FRANCE 10381 854 7026 1502 
217 27 
711 ,35 137 116 
002 BELG.·LUXBG. 3272 
810 2i 
1747 
16 
40 1 424 157 659 
003 PAYS-BAS 2717 1111 132 10 
119 1309 
89 528 
004 RF ALLEMAGNE 7918 290 21 
2406 
222 139 38 
6 
192 5588 
005 ITALIE 4031 8 
7 
1224 211 33 
6 
5 116 20 
006 ROYAUME-UNI 4528 16 2084 343 83 25 834 149 1179 
507 007 lALANDE 666 i 79 26 23 192 31 008 DANEMARK 1652 
16 
531 26 251 651 
030 SUEDE 638 3 399 9 3 2 164 54 032 FINLANDE 1837 
225 
1782 
224 '17~ 28 10 038 AUTRICHE 1687 1031 
1s 17 
21 14 
400 ETATS-UNIS 1363 1302 12 8 9 
1000 M 0 N DE 45792 2384 121 21113 2085 2420 866 694 1517 2611 2662 9319 
1010 INTRA-CE 35832 1981 49 15394 1805 2159 361 668 875 2209 21n 8154 
1011 EXT RA-CE 9960 403 71 5719 280 262 505 26 643 401 485 1165 
1020 CLASSE 1 7409 244 31 5285 273 145 72 26 97 304 374 558 
1021 A E L E 4788 244 31 3535 224 1 434 9 51 264 330 99 1030 CLASSE 2 2429 159 41 427 7 116 477 80 81 607 
1031 ACP(66) 1214 149 51 407 4n 32 9 89 
5104.08 WOVEN FABRICS FROM STRIP OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, MIN 311 WIDE 
GEWEBE AUS STREIFEN ODER DGL, AUS POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN, BREITE MIN. 311 
001 FRANCE 6195 3056 2084 
10 
46 503 96 410 
002 BELG.·LUXBG. 14254 
1907 8 
7215 1922 2811 56 2240 
003 PAYS-BAS 10238 7247 
2i 
789 
1938 
91 194 
004 RF ALLEMAGNE 6041 1531 18 
1154 
91 23 2418 
005 ITALIE 3223 59 
18 
568 1209 138 95 
006 ROYAUME-UNI 2579 463 1500 16 
17 
119 461 
236:i 006 DANEMARK 3519 2 704 368 65 
009 GRECE 920 n 197 
19 6 
27 30 104 485 
010 PORTUGAL 826 
s4 1107 8 683 114 116 011 ESPAGNE 1696 
23 
1 
26 
382 
1439 030 SUEDE 2637 • 87 1040 2 6 3 11 
032 FINLANDE 673 465 192 
21s 763 
16 
036 SUISSE 2135 273 884 
78 14 038 AUTRICHE 2117 55 1342 15 613 333 056 U.R.S.S. 782 90 359 
062 TCHECOSLOVAQ 4438 
178 52 
4438 
616 IRAN 700 
309 6 470 632 ARABIE SAOUD 1219 
1oli 
904 
600 AUSTRALIE 880 772 
1000 M 0 N DE 70467 90n 68 254n 688 159 41 26 3268 11468 1533 18662 
1010 INTRA-CE 49771 7180 44 21343 605 19 32 
28 
2934 8042 1146 6426 
1011 EXT RA-CE 20699 1898 25 4134 83 140 9 334 3426 388 10236 
1020 CLASSE 1 9151 1049 24 3709 78 3 26 243 1526 13 2480 
1021 A E L E 7642 916 24 3474 78 
132 
3 26 236 1379 11 1495 
1030 CLASSE 2 5791 649 1 335 6 5 16 1447 42 2958 
1031 ACP~66~ 820 31 9ci 8 75 427 333 362 1040 CLA S 3 5758 453 4799 
5104.10 JACQUARD FABRICS, >115CM BUT <140CII WIDE, WEIGHINE >250G/M2, NOT OF POLYETHYLENE NOR POLYPROPYLENE 
~~rw:g~J:EBE AUS SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, BREITE >115 BIS <140 CM, GEWICHT >250 0/112, NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER 
I 
001 FRANCE 965 16 43 22 878 I 6 
004 RF ALLEMAGNE 668 
1o:i 1i 1i 
643 24 
006 ROYAUME-UNI en 852 
400 ETATS-UNIS 1244 22 14 1208 
1000 M 0 N DE 7355 352 106 308 8 246 100 8158 24 57 
1010 IN TRA-CE 4132 345 103 187 1 112 34 3283 24 43 
1011 EXT RA-CE 3222 6 3 121 5 133 68 2874 14 
1020 CLASSE 1 2730 6 3 112 5 9 64 2531 ., 
1021 A E L E 597 2 3 69 3 44 476 
5104.11 NET CURTAIN FABRIC WITH MIN 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, EXCEPT POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 
GEWEBE FUER OARDINEN MIT MIND. 85 PC SYNTHEnSCHEN SPINNFAEDEN, UNDICHT, NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN 
001 FRANCE 4689 446 1063 11 
354i 
2934 15 207 11 
002 BELG.·LUXBG. 4237 
157 
422 i 195 75 4 4 003 PAYS-BAS 3455 1430 1063 600 
20 6 004 RF ALLEMAGNE 11897 64 
s4 21 7022 4761 3 005 ITALIE 903 32 9 780 1589 20 17 006 ROYAUME..lJNI 3293 43 166 1465 1 
009 GRECE 1156 4 154 407 591 3 010 PORTUGAL 1363 46 80 188 1046 
226 011 ESPAGNE 1083 40 
786 
243 574 
021 ILES CANARIE 824 
1i 
5 1 12 
12 
20 
036 SUISSE 2188 521 64 606 955 17 67 038 AUTRICHE 1527 837 2 498 123 
064 HONGRIE 1776 
107 4ci 1776 6 390 AFR. DU SUD 679 
2450 
526 
13 400 ETATS-UNIS 10705 5 6692 1544 1 
404 CANADA 4224 165 186 3164 685 3 1 
632 ARABIE SAOUD 1118 32 12 172 833 69 
636 KOWEIT 582 9 278 45 201 49 i 732 JAPON 590 134 364 71 
1000 M 0 N DE 61246 781 7597 1928 28299 21458 200 744 243 
1010 INTRA-CE 32323 744 3232 275 14781 12596 110 464 121 
1011 EXTRA-CE 28921 38 4364 1651 13518 8860 90 280 122 
1020 CLASSE 1 21837 13 4212 470 12068 4643 76 47 108 
1021 A E L E 4640 13 1453 111 1617 1536 12 28 70 
1030 CLASSE 2 5020 24 146 1181 1234 2174 14 233 14 
1040 CLASSE 3 2066 7 216 1843 
5104.13 ~Sf~N~~96Ff&'W-~8t~:f'VE FABRICS, OTHER THAN NET CURTAIN FABRIC, WITH MIN 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES EXCEPT 
GEWEBE MIT MIND. 85 PC SYNTHmSCHEN SPINNFAEDEN, NICHT FUER OARDINEN, UNDICHT, ROH ODER GEBLEICHT, NICHT AUS 
POLY AETHYLEN ODER POLYPROPYLENE 
001 FRANCE 1297 3 1160 36 
272 
21 77 
002 BELG.·LUXBG. 1475 
1i 
961 43 179 
003 PAYS-BAS 513 388 
2 
68 8 94 38 004 RF ALLEMAGNE 2677 20 
69 9i 
2354 46 142 65 006 ROYAUME-UNI 1145 2 35 902 
7 44 036 SUISSE 1079 920 6 102 
400 ETATS-UNIS 609 243 55 3 308 
1000 M 0 N DE 11794 47 70 4651 194 4380 48 393 95 1938 
101 0 INTRA-CE 7998 37 69 2844 134 3710 48 268 94 796 
1011 EXTRA-CE 3795 10 1 1606 61 650 125 1142 
1020 CLASSE 1 2754 10 1 1600 10 357 80 696 
1021 A E L E 1446 1 1131 8 196 7 105 
1030 CLASSE 2 960 143 51 293 26 447 
33 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I EUR 12 Ita II a 
5104.15 DYED OPEN WEAVE FABRICS, OTHER THAN CURTAIN NET, WITH MIN 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR 
POLYPROPYLENE 
V8~~~A8~yrriJl PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHEnOUES, NON POUR VITRAGES, CLAJRS, TEINTS, AUTRES QUE POLYETHYLENE ou 
001 FRANCE 68 14 10 2 7 
2 
21 
003 NETHERLANDS 73 38 23 ; 6 004 FR GERMANY 269 3 
2 25 
4 28 
005 ITALY 53 1 1 5 Ti 5 006 UTD. KINGDOM 147 24 2 1 37 1 
009 GREECE 150 2 a2 4 31 29 
010 PORTUGAL 80 22 7 51 22 011 SPAIN 29 
12 2 194 
3 
030 SWEDEN 236 
2 
2 
036 SWITZERLAND 47 2 2 32 
048 YUGOSLAVIA 125 79 
2 
46 
060 POLAND 55 52 
204 MOROCCO 83 
117 
8 74 
212 TUNISIA 184 54 13 
s4 400 USA 141 5 
1000 W 0 R L D 2221 217 32 420 297 248 78 344 
101 0 INTRA-EC 939 82 14 158 60 106 78 117 
1011 EXTRA-EC 1285 135 18 262 237 143 228 
1020 CLASS 1 701 1 18 111 207 10 168 
1021 EFTA COUNTR. 358 1 18 25 200 3 44 
1030 CLASS 2 449 134 86 31 114 48 
1040 CLASS 3 136 85 19 11 
5104.17 ~~~~n:~.frA,CL~~~=E~~ ~fLy~~~~~E~~BRIC. FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS WITH lollN 85% SYNTHETIC TEXTILE 
V8~~~~E~~G~6l/..'ii'JP~~~RES SYNTHEnQUES, NON POUR VITRAGES, CLAIRS, FILS DE DIVERSES COULEURS, AUTRES QUE 
001 FRANCE 68 21 35 
006 UTD. KINGDOM 308 8 300 
010 PORTUGAL 21 ; 3 128 17 204 MOROCCO 129 
1000 W 0 R L D 860 50 7 48 143 548 
1010 INTRA-EC 539 50 4 32 7 400 
1011 EXTRA-EC 320 2 17 135 148 
1020 CLASS 1 104 1 2 97 
1021 EFTA COUNTR. 38 ; 17 1 34 1030 CLASS 2 216 133 51 
5104.18 PRINTED OPEN WEAVE FABRICS OTHER THAN CURTAIN NET, WITH MIN 85% SYNTHEnC TEXTILE FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR 
POLYPROPYLENE 
V8~~~A8~yrriJl PC ET PLUS DE FIBRES sYNTHmQUES, NON POUR VITRAGES, CLAIRS, IMPRIMES, AUTRE& QUE POLYETHYLENE ou 
001 FRANCE 75 35 1 12 
19 
15 
003 NETHERLANDS 56 17 8 3 4 004 FR GERMANY 130 13 ; 24 84 006 UTD. KINGDOM 42 9 2 6 23 
009 GREECE 36 26 2 
11 
8 
011 SPAIN 30 26 11 021 CANARY ISLAN 37 ; 3 11 030 SWEDEN 46 5 20 
036 SWITZERLAND 87 7 2 1 n 
038 AUSTRIA 27 6 
5 
20 
400 USA 116 3 106 
732 JAPAN 20 2 14 
1000 W 0 R L D 1121 80 2 89 79 12S 2 532 
1010 INTRA-EC 431 75 
:i 39 38 72 2 152 1011 EXTRA-EC 692 5 51 41 53 380 
1020 CLASS 1 417 4 2 28 9 28 264 
1021 EFTA COUNTR. 173 4 2 15 6 4 123 
1030 CLASS 2 222 1 18 32 15 78 
1040 CLASS 3 53 5 9 38 
5104.21 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS WITH lollN 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, OTHER THAN OPEN WEAVE FABRICS, NOT OF 
POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 
V8~~~A8~YrriN~ PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHEnQUES, NON CLAIR&, ECRUS ou BLANCHIS, AUTRES QUE POLYETHYLENE ou 
001 FRANCE 1440 4n 467 45 55 2 80 002 BELG.-LUXBG. 535 
115 ; 227 ; 15 003 NETHERLANDS 1549 1328 49 ; 37 004 FR GERMANY 1427 273 1 635 1 505 85 005 ITALY 1537 19 3 1 475 157 
201 006 UTD. KINGDOM 3419 358 9 905 32 461 1090 
008 DENMARK 267 119 ; 40 2 009 GREECE 112 3 99 4 7 010 PORTUGAL 136 26 2 88 7 
011 SPAIN 294 17 119 
151 
73 15 
021 CANARY ISLAN 152 
49 128 3 1 028 NORWAY 237 
11 3 2 030 SWEDEN 484 1 178 13 
032 FINLAND 281 128 106 
162 
5 036 SWITZERLAND 830 512 91 
038 AUSTRIA 851 n5 27 18 068 BULGARIA 591 590 ; i 390 SOUTH AFRICA 39 
10 
9 
25 400 USA 689 540 4 36 
404 CANADA 228 71 40 106 4 
624 ISRAEL 2n 253 16 
728 SOUTH KOREA 47 46 1 740 HONG KONG 72 18 3 604 NEW ZEALAND 72 49 
1000 W 0 R L D 16056 1560 15 7335 254 2152 1279 682 1010 INTRA-EC 10739 1259 14 3926 83 1767 1249 452 
1011 EXTRA-EC 5316 301 1 3409 171 385 29 210 1020 CLASS 1 3787 268 1 2375 14 322 29 170 1021 EFTA COUNTR. 2664 179 1 1698 11 206 3 116 1030 CLASS 2 820 33 380 155 33 39 1040 CLASS 3 708 653 1 31 1 
5104.23 &~D5~J>JE ..MtBRICS, OTHER THAN OPEN WEAVE, WITH MIN 85% SYNTHEnC TEXTILE FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, 
V8~~~~E~G~6l/..~UJP~E~~RES SYNTHEnQUES, NON CLAIRS, TEINTS, D'UNE LARGEUR MAXIMUM 57 CM, AUTRES QUE 
~ ITfJ:YKINGDOM jgg ~ 51 121 
038 AUSTRIA 29 29 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
441 
283 
158 
a2 
60 
12 
3 
9 
9 
9 
98 
60 
38 
38 
35 
75 
54 
21 
2 
2 
121 
121 
89 
20 
70 
28 
12 
5104.25 ';Yffl:=~~~ FABRICS, OTHER THAN OPEN WEAVE, WITH MIN 85% SYNTHEnC TEXTILE FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, 
34 
I Nederland I Portugal I 
5 
5 
5 
a 
7 
2 
172 
93 
466 
136 
357 
2 
7 
7 
li 
3 
1 
1 
4 
1 
2 
55 
6 
1 
46 
1458 
1235 
223 
88 
16 
133 
2 
12 
12 
43 
4 
8 
51 
s2 
158 
106 
52 
52 
52 
Export 
UK 
14 
4 
227 
19 
2 
4 
26 
9 
81 
580 
319 
262 
186 
65 
56 
21 
12 
62 
44 
18 
4 
3 
14 
12 
8 
5 
7 
15 
2 
4 
204 
48 
158 
62 
17 
n 
197 
145 
18 
58 
107 
1o4 
1 
3 
11 
49 
253 
41 
12 
26 
26 
19 
1 
7 
5 
23 
1183 
648 
535 
468 
382 
47 
20 
6 
33 
12 
20 
7 
2 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAlJ6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal 1 UK 
5104.15 ~6f~~~~1~VE FABRICS, OTHER THAN CURTAIN NET, WITH MIN 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR 
~~lo~~H•:JND. 85 PC SYNTHEnSCHEN SPINNFAEDEN, NICHT FUER GARDINEN, UNDICHT, GEFAERBT, NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER 
001 FRANCE 946 204 236 16 131 40 3 219 8 129 003 PAY8-BAS 732 429 
6 
133 3 IS 78 teO 4 45 004 RF ALLEMAGNE 1894 84 
1s:i 
14 144 504 3 944 
005 ITALIE 735 17 27 19 286 
219 87 
233 
008 ROYAUME-UNI 1547 356 35 27 793 30 33 009 GRECE 2109 22 1078 71 50S 402 
010 PORTUGAL 982 
2 
307 130 537 5 3 
011 ESPAGNE 724 
132 
3 
12i 
179 503 37 
030 SUEDE 557 44 2 24 234 
036 SUISSE 660 18 58 57 379 150 
048 YOUGOSLAVIE 1483 12 1036 
2s 
435 
14 060 POLOGNE 678 837 
3i 204 MAROC 978 
717 
102 845 
212 TUNISIE 1341 468 
12 
158 
se3 1746 400 ETAT8-UNIS 2411 1 69 
1000 M 0 N DE 23207 1886 533 4927 1960 3423 240 4478 188 15 5556 
1010 INTRA-CE 10393 1113 304 1801 1201 1855 240 1871 188 15 1805 
1011 EXTRA-CE 12813 773 229 3126 759 1568 2607 3751 
1020 CLASSE 1 7185 7 228 1504 396 210 ~~ 2965 1021 A E L E 2113 7 208 367 260 78 837 
1030 CLASSE 2 3714 786 1 825 383 1143 529 287 
1040 CLASSE 3 1914 996 215 203 500 
5104.17 ~~~~m~frAICfvS~=E~ ~fLy~~~~~~~BRIC, FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS WITH MIN 85% SYNTHETIC TEXTILE 
GEWEBE MIT MIND. 85 PC SYNTHEnSCHEN SPINNFAEDEN, NICHT FUER GARDINEN, UNDICHT, BUNTGEWEBT, NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER 
POL YPROPYLEN 
001 FRANCE 789 
4 
6 8 203 
10 
510 
2 
84 
006 ROYAUME-UNI 3105 
3 
7 35 3046 
13 010 PORTUGAL 541 1 30 10 484 
204 MAROC 1188 5 1183 
1000 M 0 N DE 9095 391 207 34 405 1438 4 6272 18 325 
1010 INTRA-CE 6013 391 i 128 27 280 129 1 4816 12 229 1011 EXTRA-CE 3084 1 79 7 125 1308 3 1457 6 97 
1020 CLASSE 1 1071 43 7 61 3 930 27 
1021 A E L E 513 20 7 
12s 
13 3 452 18 
1030 CLASSE 2 1980. 9 1247 527 70 
5104.18 PRINTED OPEN WEAVE FABRICS OTHER THAN CURTAIN NET, WITH MIN 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR 
POLYPROPYLENE 
GEWEBE MIT MIND. 85 PC SYNTHEnSCHEN SPINNFAEDEN, NICHT FUER GARDINEN, UNDICHT, BEDRUCKT, NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER 
POL YPROPYLEN 
001 FRANCE 2328 1869 43 235 233 235 6 148 003 PAY8-BAS 1248 524 5 330 3 4 74 3 78 004 RF ALLEMAGNE 2800 557 36 80 300 1698 155 006 ROYAUME-UNI 736 121 58 145 8 368 2 
1i 009 GRECE 933 16 847 9 5 245 
011 ESPAGNE 584 36 
376 
107 300 121 
021 ILES CANARIE 832 
12 12 23 46 258 226 030 SUEDE 706 73 318 
036 SUISSE 1841 18 1 224 85 128 1385 4 
D36 AUTRICHE 598 73 155 4 2 
3 
361 3 
400 ETAT8-UNIS 1777 51 3 177 1497 48 
732 JAPON 513 2 119 278 113 
1000 M 0 N DE 20683 3183 49 2171 1366 2516 14 9168 116 6 2074 
1010 INTRA-CE 9827 2968 5 1221 691 1019 .. 12 3027 76 6 802 
1011 EXTRA-CE 10837 215 44 950 675 1497 3 6141 40 1272 
1020 CLASSE 1 7178 200 39 710 193 987 3 4312 734 
1021 A E L E 3481 192 36 420 188 180 2208 
17 
255 
1030 CLASSE 2 2754 15 1 125 482 232 1344 536 
1040 CLASSE 3 909 4 117 279 486 23 
5104.21 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS WITH MIN 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, OTHER THAN OPEN WEAVE FABRICS, NOT OF 
POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 
GEWEBE MIT MIND. 85 PC SYNTHEnSCHEN SPINNFAEDEN, DICHl', ROH ODER GEBLEICHT, NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN 
001 FRANCE 12767 3020 5 5840 274 606 30 1042 894 1662 002 BELG.-LUXBG. 8321 
71i j 3362 8 51 1458 842 003 PAY8-BAS 12657 10780 11 504 
4 
481 ~ 335 183 004 RF ALLEMAGNE 12085 3270 25 6695 17 3567 1358 447 005 ITALIE 14720 101 34 25 4507 1580 
167i 
29 759 
006 ROYAUME-UNI 23370 2111 25 10487 284 4354 2753 1~~ 80 644 008 DANEMARK 2544 1160 
12 
681 43 
009 GRECE 735 
47 
570 43 78 30 
010 PORTUGAL 1299 355 59 496 
12 
193 ~~ 287 44 011 ESPAGNE 4508 129 2766 
879 
633 356 312 
021 ILES CANARIE 895 
244 4 843 74 16 35 se6 028 NORVEG.E 1786 
e2 3i 1o4 030 SUEDE 5447 6 1 2399 282 50 2492 
032 FINLANDE 1779 726 2 728 
2 
16 76 16 
359 
217 
D36 SUISSE 9862 2 2 8313 1599 1485 15 85 
D36 AUTRICHE 5120 3 7 4497 183 236 36 158 
068 BULGARIE 2097 2092 
18 36 5 264 390 AFR. DU SUD 581 
110 
225 5 337 24 400 ETATS-UNIS 5915 3958 115 367 528 495 
404 CANADA . 1662 385 403 1 661 169 40 23 
624 ISRAEL 2658 1997 5 552 7 97 
728 COREE DU SUD 515 491 
5 3 
11 
210 
13 
740 HONG-KONG 571 280 39 26 
604 NOUV.ZELANDE 605 416 6 6 177 
1000 M 0 N DE 135362 11005 114 68607 1789 19099 4780 8796 9877 1070 10245 
1010 INTRA-CE 91417 9389 97 42113 671 15577 4378 5291 8217 711 4973 
1011 EXTRA-CE 43965 1616 17 28494 1116 3522 402 3506 1681 359 5272 
1020 CLASSE 1 33923 1495 18 20273 157 3031 402 2877 827 359 4688 
1021 A E L E 24007 981 18 14778 85 2154 31 1903 152 359 3548 
1030 CLASSE 2 8758 121 1 3328 935 297 822 604 .450 
1040 CLASSE 3 3284 2893 24 195 7 29 136 
5104.23 DYED WOVEN FABRICS, OTHER THAN OPEN WEAVE, WITH MIN 85% SYNTHmC TEXTILE FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, 
MAX 57CM WIDE 
GEWEBE MIT MIND. 85 PC SYNTHEnSCHEN SPINNFAEDEN, DICHT, GEFAERBT, MAXIMAL 57 CM BREIT, NICHT AUS POLYAETHYLENE ODER 
POL YPROPYLEN 
005 ITALIE 1516 803 825 9 
1ri 
79 
006 ROYAUME-UNI 2366 23 14 2151 
3 D36 AUTRICHE 506 494 1 8 
1000 M 0 N DE 6848 108 1562 22 1208 2173 1052 137 18 369 
1010 INTRA-CE 4723 38 852 17 913 2163 390 133 18 200 
1011 EXTRA-CE 1926 70 710 5 295 10 662 4 169 
1020 CLASSE 1 1215 70 678 51 10 333 4 70 
1021 A E L E 1009 70 847 35 10 222 4 21 
5104.25 DYED WOVEN FABRICS, OTHER THAN OPEN WEAVE, WITH MIN 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, 
>57CM WIDE 
35 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1t I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5104.25 ~E~~'l1E'M~~y';.~UJp~~~RES SYNTHETIQUES, NON CLAIRS, TEINTS, D'UNE LARQ. DE PLUS DE 57 CM, AUTRES QUE 
001 FRANCE 3251 1535 3 453 53 
300 
587 85 3 532 
002 BELG.-LUXBG. 1161 603 3 138 8 269 2n 1 75 003 NETHERLANDS 1621 1 639 9 175 60 21"i 2 134 004 FR GERMANY 3476 1671 1 
225 
30 847 496 216 
005 ITALY 791 23 7 20 427 
1o4 .530 12 2 75 006 UTD. KINGDOM 5226 1458 42 1454 190 1062 366 
:i 138 007 IRELAND 263 66 1 11 
2 
30 14 6 006 DENMARK 670 92 
i 
107 34 15 414 
009 GREECE 705 49 476 48 55 68 4 4 
010 PORTUGAL 1397 106 29 304 85 420 70 15 
1:i 
365 
011 SPAIN 1124 162 406 
132 
332 185 6 20 
021 CANARY ISLAN 132 66 2 42 13:i :i 9 1i 026 NORWAY 268 
14 4 030 SWEDEN 463 64 24 82 97 11 2 185 
032 FINLAND 553 160 24 41 2 117 38 8 171 036 SWITZERLAND 443 42 194 4 72 
10 
80 43 
038 AUSTRIA 570 36 337 
2 
26 70 41 50 
048 MALTA 79 
:i 57 4 5 9 2 5 048 YUGOSLAVIA 848 762 7 17 33 1 
052 TURKEY 132 2 76 23 3 26 
5 058 SOVIET UNION 152 1 35 148 95 3i 060 POLAND 333 2 169 1 
062 CZECHOSLOVAK 126 
2 
2 71 50 2 3 20 064 HUNGARY 381 258 91 10 
066 ROMANIA 433 23 290 
5 
27 32 61 
5 204 MOROCCO 581 225 87 250 3 6 
212 TUNISIA 553 72 235 207 17 22 
i 220 EGYPT 79 2 73 4 4 373 MAURITIUS 58 
187 59 
14 
7:i 
38 
400 USA 605 3 189 88 6 
404 CANADA 142 3 9 8 21 n 24 
600 CYPRUS 54 
s2 2 2 10 11 4 29 624 ISRAEL 285 32 13 164 6 14 
632 SAUDI ARABIA 137 5 123 3 5 1 
636 KUWAIT 54 2 48 1 3 
720 CHINA 55 37 18 
4 9 728 SOUTH KOREA 40 25 
:i 
2 6 732 JAPAN 33 2 4 
:i 
11 7 
740 HONG KONG 135 97 1 18 7 2 7 
800 AUSTRALIA 111 5 12 16 58 20 
1000 W 0 R L D 28372 6554 1n 7643 982 5561 125 2937 1414 32 2948 
1010 INTRA-EC 19707 5788 88 4212 445 3n5 106 2293 1004 28 1971 
1011 EXTRA-EC 8668 768 91 3431 537 1787 19 845 410 8 974 
1020 CLASS 1 4363 382 51 1620 111 738 15 470 210 5 561 
1021 EFTA COUNTR. 2337 371 51 697 22 458 11 201 63 5 460 
1030 CLASS 2 2752 359 622 426 no 4 123 60 2 366 
1031 ACP~66) 210 4 
38 
2 
i 
45 5 10 2 142 
1040 CLA S 3 1553 28 990 280 52 138 26 
5104.27 ~~~~Sp~e~~:E ~",l'~~J'{JW~CeiiJe,CC?,Lg~':f'a'3r~~~~ .. l¢R8fARD AND OPEN WEAVE, MIN 85% SYNTHETIC TEXTn.E FIBRES 
~9~.u~ f~fc~51:&.Ws,PkljM\ ~~~E~oU~OJ'J~ot~~J'/vtJS JACQUARD, NON CLAIRS, FILS DE DIY. COULEURS, LARGEUR 
001 FRANCE 49 1 24 
4 
5 
:i i 
19 
002 BELG.-LUXBG. 40 2 29 3 003 NETHERLANDS 104 66 28 
24 
2 6 
004 FR GERMANY 39 1 
138 
4 
:i 
2 8 
006 UTD. KINGDOM 164 10 13 
s4 007 IRELAND 68 14 
7 011 SPAIN 20 11 2 030 SWEDEN 23 20 
:i 038 AUSTRIA 27 24 
2 :i 390 SOUTH AFRICA 26 21 
:i 1:i 400 USA 189 173 2 i 404 CANADA 44 38 4 1 
800 AUSTRALIA 54 40 10 1 3 
804 NEW ZEALAND 13 11 2 
1000 W 0 R L D 1058 3 757 68 3 49 28 22 128 
1010 INTRA-EC 528 3 313 47 3 18 28 19 97 
1011 EXTRA-EC 530 443 21 34 4 28 
1020 CLASS 1 432 359 20 29 4 20 
1021 EFTA COUNTR. 81 64 1 3 13 
1030 CLASS 2 94 79 1 5 9 
5104.28 ~~~~~Sp~e~m: Yftl'~~J'{JW~NJECR~8~~~ ~~= :1~-:t.J~~t_.RD AND OPEN WEAVE, MIN 85% SYNTIIETIC TEXTn.E FIBRES 
lfi~~1:~NTLA~cf.CAf,Y~~~B~ ~8~~rJ~U~&:RugP~~~ JACQUARD, NON CLAIRS, FILS DE DIY. COUL, NON ENTRE 
001 FRANCE 231 54 5 5 4 105 1 66 002 BELG.-LUXBG. 48 20 10 25 3 1 003 NETHERLANDS 122 82 
i 7 
14 
15 
6 
004 FR GERMANY 116 18 
1i 1o:i 
69 6 
006 UTD. KINGDOM 373 8 2 17 135 97 
009 GREECE 95 1 56 3 8 26 
010 PORTUGAL 62 1 27 1 2 30 
011 SPAIN 127 2 29 8 88 
2 2 030 SWEDEN 37 3 7 1 22 
032 FINLAND 264 3 1 9 260 i 038 SWITZERLAND 45 9 26 038 AUSTRIA 41 34 8 1 
048 YUGOSLAVIA 78 26 
:i 
48 2 
064 HUNGARY 29 12 13 
5 400 USA 106 5 1 96 404 CANADA 49 12 37 
1000 W 0 R L D 21n 126 362 45 112 107 1149 125 149 
1010 INTRA-EC 1237 108 i 239 8 49 107 517 117 91 1011 EXTRA-EC 942 18 124 37 63 632 9 58 
1020 CLASS 1 673 13 1 87 2 24 522 3 21 
1021 EFTA COUNTR. 398 11 52 
37 
11 317 2 5 
1030 CLASS 2 223 5 14 36 89 5 37 
1040 CLASS 3 49 23 3 21 1 1 
5104.32 ~~:~~~FABRICS, OTHER THAN OPEN WEAVE, MIN 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, 
~8E~ill.:i_~~ &t PP~PviR'(¥~vffN~BRES SYNTHEnQUES, NON CLAIRS, IMPRIMES, MAXIMUM 57 CM DE LARGEUR, AUTRES QUE 
001 FRANCE 47 33 
1o2 
11 3 005 ITALY 191 89 
4 010 PORTUGAL 57 53 038 SWITZERLAND 20 16 4 
1000 W 0 R L D 4n 2 228 8 106 7 114 14 
1010 INTRA-EC 390 2 188 8 106 7 83 4 1011 EXTRA-EC 88 39 2 31 10 
1020 CLASS 1 76 38 2 1 29 6 
1021 EFTA COUNTR. 44 30 8 6 
5104.34 ">.Rflg.D :&YEN FABRICS, OTHER THAN OPEN WEAVE, MIN 85% SYNTHETIC TEXTn.E FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, 
36 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I "EM66o I Espana I France I Ireland J ltalla I Nederland I Port\Jgal I UK 
5104.25 ~WREO~.[l:JND. 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, DICHT, GEFAERBT, UEBER 57 CM BREIT, NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER 
001 FRANCE 39720 16799 78 6825 1155 
5743 
5 9807 912 33 4106 
002 BELG.-LUXBG. 13630 5054 22 2233 i 276 3 2284 2530 7 532 003 PAY5-BAS 16058 10 6345 134 2347 
3 
1005 
4207 
1 1161 
004 RF ALLEMAGNE 48002 19364 25 4801 21 657 12264 9350 32 2079 005 ITAUE 13674 216 245 462 7006 660 10408 206 54 684 006 ROYAUME-UNI 59497 13166 1484 16520 2393 11665 2976 5 
1448 007 lALANDE 3487 1012 13 210 4 382 5 365 4 49 006 DANEMARK 7941 1206 
19 
1492 51 522 1352 77 4 3232 009 GRECE 9253 539 6060 684 701 
14 
1108 60 4 78 
010 PORTUGAL 19827 1261 342 5652 2245 5556 1400 185 
210 
3172 
011 ESPAGNE 12539 1933 1 4572 
171i 
3626 1 1907 80 209 021 ILES CANARIE 1727 
896 46 627 11 1 63 2 4 028 NORVEGE 2302 5 468 5 63 132 030 SUEDE 6074 744 281 1397 255 1156 266 35 52 1661 
032 FINLANOE 7072 1669 252 762 43 1479 893 3 1 1770 
036 SUISSE 8061 521 4 3325 108 1505 
62 
1669 201 4 724 
038 AUTRICHE 10585 462 3 6646 6 609 1584 684 529 
046 MALTE 966 2 669 30 42 
2i 
165 23 55 
046 YOUGOSLAVIE 12995 44 12038 214 242 430 6 
052 TURQUIE 1703 16 1221 236 39 191 45 056 U.R.S.S. 1575 6 466 1524 866 378 060 POLOGNE 4674 24 3109 11 
062 TCHECOSLOVAQ 1316 32 23 805 456 6 32 236 064 HONGRIE 6003 16 4678 746 95 
068 ROUMANIE 5962 330 3967 
ri 532 498 635 34 204 MAROC 8581 3203 1336 3858 23 50 
212 TUNISIE 5266 543 2455 
8 
2019 110 161 
1i 220 EGYPTE 991 
10 
924 45 3 
2 373 MAURICE 510 6 
752 
196 29 267 
400 ETAT5-UNIS 7243 39 1401 2566 1235 1122 128 
404 CANADA 1965 36 168 105 315 1068 2 271 
600 CHYPRE 720 3 31 37 66 139 46 422 624 ISRAEL 2574 494 484 190 1087 83 210 
832 ARABIE SAOUD 1842 135 1533 121 47 6 
636 KOWEIT 793 51 664 30 47 
720 CHINE 1194 914 
3 
280 
1oB 114 728 COREE OU SUO 656 
2 
576 55 
312 732 JAPON 904 52 106 196 
s3 85 151 740 HONG-KONG 2411 
3 
1792 28 281 161 37 59 
600 AUSTRAUE 1587 131 153 303 732 5 260 
1000 M 0 N DE 360612 69970 3411 107582 22 15385 71463 838 49158 16524 498 25761 
1010 INTRA-CE 243627 60570 2240 54709 22 8061 50011 691 38987 11235 400 16701 
1011 EXTRA-CE 116981 9400 1171 52872 7322 21452 147 10171 5288 97 9061 
1020 CLASSE 1 62814 4655 591 26625 1642 9578 66 8172 3242 59 6162 
1021 A E L E 34473 4516 589 12609 416 5424 67 4502 1061 59 5030 
1030 CLASSE 2 32101 4326 2 6638 5649 8975 59 1247 557 38 2612 
1031 ACPk66~ 1434 19 
579 
38 1 417 46 75 38 600 
1040 CLA S 3 22069 419 15612 31 2899 752 1490 287 
5104.27 FABRICS WOVEN FROM YARNS OF DIFFEREHT COLOURS's OTHER THAN JACQUARD AND OPEN WEAVE, MIN 85% SYNTHEnC TEXTILE FIBRES 
EXCEPT POLYETHYLENE AND POLYPROPYLENE, > 57CM UT MAX 75CM WIDE 
GEWEBE MIT MIND. 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDE~ KEIN JACQUARD-GEWEBE, DICHT, BUHTGEWEBT, UEBER 57 BIS EINSCHL. 
75 CM BREIT, NICHT AUS POLY AETHYLEN ODER POL YPR PYLEN 
001 FRANCE 1198 13 935 3 
1oQ 
124 
70 19 
123 
002 BELG.-LUXBG. 1168 
9 
921 
7 
47 
003 PAY5-BAS 3418 2404 915 
3 464 26 57 004 RF ALLEMAGNE 716 23 
4387 
114 3 64 43 
006 ROYAUME-UNI 5003 304 1 60 2 249 2ri 007 lALANDE 762 461 4 
69 24 011 ESPAGNE 554 432 25 4 
030 SUEDE 784 739 19 29 i 26 038 AUTRICHE 670 626 2 11 
390 AFR. OU SUD 850 796 96 267 34 20 400 ETATS-UNIS 4628 4465 
27 37 404 CANADA 1222 1035 108 15 
BOO AUSTRAUE 2009 1575 309 10 7 108 
804 NOUV.ZELANDE 501 405 80 16 
1000 M 0 N DE 28928 45 2 23640 6 2260 35 916 583 460 981 
101 0 INTRA-CE 14094 45 1 10599 5 1539 35 284 574 383 629 
1011 EXTRA-CE 14834 1 13040 1 721 633 9 77 352 
1020 CLASSE 1 12359 10662 1 662 463 7 77 267 
1021 A E L E 2308 2136 1 38 42 7• 9 75 
1030 CLASSE 2 2351 2039 56 169 2 85 
5104.28 ~~:~~SP~~~:EYfJ'~~cf(vBm~ee"Jlf~8~~~~= =J~~f£~D AND OPEN WEAVE, MIN 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
~5~B:~g ~~~DN~~At1'rom~~:~~~E~Jr'/p~~~teCJlUARD-GEWEBE, DICHT, BUNTGEWEBT, NICHT ZWISCHEN 57 UND 
001 FRANCE 2926 832 148 
13 100 32 
1715 9 8 422 002 BELG.-LUXBG. 857 
259 
366 287 45 6 
003 PAYS-BAS 1658 8 1096 2 5 10 239 236 47 004 RF ALLEMAGNE 1551 129 
37i 
10 319 
607 
762 92 
006 ROYAUME-UNI 3620 81 25 201 1771 563 
17 009 GRECE 1741 26 1021 35 129 513 
3 010 PORTUGAL 1248 23 684 16 39 465 18 
011 ESPAGNE 2491 19 i 450 70 1951 1 17 030 SUEDE 742 24 295 23 347 35 
032 FINLANDE 5771 23 2 59 
2sB 
5667 i 1i 036 SUISSE 862 6 89 499 
038 AUTRICHE 766 3 
14 
632 10 100 33 20 046 YOUGOSLAVIE 1671 18 587 12 973 34 
064 HONGRIE 611 35 314 55 222 20 1a0 400 ETAT5-UNIS 1915 126 30 1544 
404 CANADA 500 10 66 402 
1000 M 0 N DE 34950 1424 26 7642 2 602 2018 640 20042 984 21 1549 
101 0 INTRA-CE 17160 1206 6 4742 2 127 926 640 7947 850 21 693 
1011 EXTRA-CE 17790 218 20 2900 474 1093 12095 134 856 
1020 CLASSE 1 13494 184 20 1991 15 457 10362 69 416 
1021 A E L E 8326 95 5 1117 1 292 6726 36 54 
1030 CLASSE 2 3301 53 315 459 580 1420 40 434 
1040 CLASSE 3 992 593 55 313 25 6 
5104.32 PRINTED WOVEN FABRICS, OTHER THAN OPEN WEAVE, MIN 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, 
MAX 57CM WIDE 
GEWEBE MIT MIND. 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, DICHT, BEDRUCKT, MAXIMAL 57 CM BREIT, NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER 
POL YPROPYLEN 
001 FRANCE 1252 1044 
144i 
143 64 
005 ITALIE 3087 1640 
ali 6 010 PORTUGAL 1335 1245 2 
036 SUISSE 565 466 5 74 
1000 M 0 N DE 6865 10 5 5373 49 1600 25 1642 3 158 
1010 INTRA-CE 7082 10 5 4285 1 1537 25 1129 3 92 1011 EXTRA-CE 1782 1088 48 63 513 65 
1020 CLASSE 1 1553 5 1068 14 27 426 13 
1021 A E L E 1059 5 699 15 130 10 
5104.34 PRINTED WOVEN FABRICS, OTHER THAN OPEN WEAVE, MIN 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, 
>57CM WIDE 
37 
1987 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung 
Destination 
Nlmexe UK 
5104.34 V8~~lilfv~E~~~~fLy';.~IIJP~~~RES SYNTHETIOUES, NON CLAJRS,IMPRIMES, PLUS DE 57 cu LARGEUR. AUTRES QUE 
001 FRANCE 1439 46 93 66 
16 
1209 4 21 
002 -LUXBG. 342 
37 
52 9 201 61 3 
003 LANDS 430 149 i 21 16 170 129 36 004 MANY 1464 81 
159 
13 53 1172 15 
005 ITALY 224 10 17 4 24 
4 517 27 
9 
006 UTD. KINGDOM 923 108 245 8 13 
24 007 IRELAND 42 5 6 5 3 1 6 008 DENMARK 57 4 30 1 12 2 
009 GREECE 240 3 96 5 9 126 
8 
1 
010 PORTUGAL 180 4 46 19 6 86 11 
011 SPAIN 137 8 18 
146 
8 100 2 
021 CANARY ISLAN 153 
2 4 i 6 1 028 NORWAY 35 
2 
26 
3 030 SWEDEN 61 3 17 5 30 
032 FINLAND 78 21 10 2 39 6 
036 SWITZERLAND 195 2 113 7 72 1 
036 AUSTRIA 117 5 49 4 56 
7 
3 
046 YUGOSLAVIA 101 
4 
85 
2 
9 
4 060 POLAND 64 i 52 7 2 064 HUNGARY 74 58 6 2 
19 066 ROMANIA 53 i 30 12 1 3 204 MOROCCO 66 38 13 2 
212 TUNISIA 125 4 23 10 88 
220 EGYPT 30 ; j 30 2 18 400 USA 248 219 
404 CANADA 96 i 8 94 2 512 CHILE 53 
3 
44 i 600 CYPRUS 27 5 1 2 18 624 ISRAEL 57 8 2 38 4 
632 SAUDI ARABIA 44 8 35 
6 636 KUWAIT 31 8 17 ; 732 JAPAN 19 
3 
18 
14 740 HONG KONG 43 4 22 
1000 W 0 R L D 7555 350 5 1432 24 348 271 4 4&o9 284 5 223 
1010 INTRA-EC 54n 306 5 895 23 147 148 4 3597 230 3 124 1011 EXTRA-EC 2081 45 537 1 202 124 1012 54 2 99 
1020 CLASS 1 1039 33 1 288 5 33 624 16 1 38 
1021 EFTA COUNTR. 491 33 1 193 3 20 224 1 1 15 
1030 CLASS 2 819 10 90 196 82 371 31 1 37 
1031 ACP~66) 61 i 4 9 38 11 1 2 1040 CLA S 3 221 159 9 18 8 24 
5104.38 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS WITH <85% SYNTHETIC TEXTILE ABRES EXCEPT POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 
TISSUS, CONT. MOINS DE 85 PC DE ABRES SYNTHETIQUES, ECRUS OU BLANCHIS, AUTRES QUE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
001 FRANCE 159 6 104 
16 
19 3 26 
003 NETHERLANDS 102 4 78 3 
24 
1 
004 FR GERMANY 239 i 19 136 97 81 37 005 ITALY 190 11 
9 6 
23 
006 UTD. KINGDOM 326 16 58 231 6 22 400 USA 54 27 
70 
4 
404 CANADA 72 1 1 
1000 W 0 R L D 1482 28 382 447 211 9 157 29 218 
1010 INTRA-EC 1168 26 i 308 370 173 9 125 27 132 1011 EXTRA-EC 316 2 76 79 39 32 1 86 
1020 CLASS 1 231 1 69 70 7 26 1 57 
1021 EFTA COUNTR. 62 
2 
1 34 
9 
1 15 11 
1030 CLASS 2 70 5 19 6 29 
5104.41 ~M~IR~p~flN~R WOVEN FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, <85% SYNTHETIC TEXTILE ABRES EXCEPT POLYETHYLENE OR 
TISSUS CONT. MOINS DE 85% DE ABRES SYNTHET, IMPRIMES OU DE DIY. COULEURS, EXCL TISSUS JACQUARD ET POLYETHYLENE OU 
POLYPROPYLENE 
001 FRANCE 613 104 302 55 19 
214 
2 99 3 29 
002 BELG.-LUXBG. 288 &3 15 2 39 16 2 003 NETHERLANDS 297 
12 
70 7 95 43 38 19 004 FR GERMANY 381 9 
47 
9 114 135 63 
005 ITALY 96 2 
76 
6 16 
s6 7 27 006 UTD. KINGDOM 766 235 41 257 94 
37 007 IRELAND 72 
17 
4 4 1 26 
2 008 DENMARK 137 19 
10 
97 
3 
2 
009 GREECE 138 1 89 24 11 
4 010 PORTUGAL 124 2 21 10 52 31 3 
011 SPAIN 49 
7 
6 
7 
5 33 5 030 SWEDEN 73 
4 
18 29 11 
032 FINLAND 86 18 7 41 15 
036 SWITZERLAND 89 29 7 53 
8 i 036 AUSTRIA 132 
3 
101 4 18 
2 046 MALTA 64 20 1 3 35 
046 YUGOSLAVIA 211 1 
187 
137 6 49 18 056 SOVIET UNION 306 i 119 17 2 5 060 POLAND 164 36 103 23 064 HUNGARY 57 2 29 3 
2 066 ROMANIA 51 2 7 
74 5 40 204 MOROCCO 130 34 16 
12 212 TUNISIA 65 3 29 19 2 
400 USA 173 1 32 4 134 
404 CANADA 49 
s5 8 1 39 624 ISRAEL 81 19 5 4 3 632 SAUDI ARABIA 51 1 43 2 
1000 W 0 R L D 5264 578 824 1122 15 408 1113 2 907 119 12 366 1010 INTRA-EC 2961 432 395 368 1 321 738 2 448 70 1 187 
l011 EXTRA-EC 2301 145 229 753 14 86 378 458 49 10 179 020 CLASS 1 949 36 5 376 1 8 99 337 20 9 58 
1021 EFTA COUNTR. 394 26 5 160 
13 
7 85 97 1 9 4 
1030 CLASS 2 739 104 223 105 n 256 113 13 1 57 1040 CLASS 3 612 5 272 23 9 16 64 
5104.48 PRINTED WOVEN FABRICS, <85% SYNTHETIC TEXTILE ABRES EXCEPT POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 
TISSUS, CONT. MOINS DE 85 PC DE ABRES SYNTHETIOUES, IMPRIMES, AUTRES QUE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
001 FRANCE 90S 5 3 473 26 345 3 n 002 BELG.-LUXBG. 154 
10 
1 48 72 1 6 003 NETHERLANDS 210 4 2 8 142 44 004 FR GERMANY 518 7 
2 12 
21 468 2 18 005 ITALY 33 13 6 006 UTD. KINGDOM 731 402 67 256 6 007 I D 106 4 20 a2 008 RK 59 
4 12 8 
2 42 14 009 E 153 9 117 2 010 GAL 144 4 2 6 11 97 24 011 SPAIN 186 21 
3 
3 129 32 030 SWEDEN 57 i 2 37 14 036 SWITZERLAND 69 4 10 51 2 036 AUSTRIA 155 2 2 144 7 204 MOROCCO 64 1 29 34 212 TUNISIA 66 3 5 22 41 3 400 USA 191 2 1 179 404 CANADA 93 7 4 81 1 464 VENEZUELA 34 
4 i 34 4 600 CYPRUS 63 
3 53 624 ISRAEL 89 3 73 10 732 JAPAN 58 1 55 2 
38 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark 1 Deutschland j 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
5104.34 gre:~brY~R'8~~aa PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, NICHT UNDICHT, BEDRUCKT, UEBER 57 CM BREIT, NICHT AUS POLYAETHYLEN 
001 FRANCE 33288 815 2890 1772 404 4 27489 63 26 233 002 BELG.-LUXBG. 8442 842 1707 549 4227 1501 7 43 003 PAY5-BAS 9235 4223 
13 
233 256 i 3327 5065 23 331 004 RF ALLEMAGNE 37291 1431 2053 487 1057 29160 10 67 005 ITALIE 3310 186 37 288 581 
27 10463 
11 9 135 006 ROYAUME-UNI 17404 700 5084 350 206 530 44 55!i 007 lALANDE 1136 85 292 
13 
9 44 147 
2 008 DANEMARK 1462 72 927 115 44 271 
4 
18 
009 GRECE 6358 52 3276 116 190 2699 
122 
17 
010 PORTUGAL 5288 76 1712 627 258 2396 
26 
95 
011 ESPAGNE 36BO 134 685 
791 
228 2788 3 16 
021 ILES CANARIE 930 
25 34 133 14 123 5 9 16 028 NORVEGE 603 1 372 10 
030 SUEDE 1351 45 10 546 40 103 563 5 8 31 
032 FINLANDE 1984 387 1 443 9 47 1037 
3 
12 48 
036 SUISSE 4092 46 2307 1 163 1555 
1 
17 
038 AUTRICHE 3600 109 1718 15 145 1557 6 49 
048 YOUGOSLAVIE 3842 
46 
3281 13 360 188 
24 060 POLOGNE 2268 
16 
2169 18 
123 
17 
064 HONGRIE 2609 2233 107 130 
141i 086 ROUMANIE 1069 
21 
861 
132 
23 37 
204 MAROC 1754 1345 
4 
224 32 
212 TUNISIE 2473 65 832 75 1497 
220 EGYPTE 536 
39 15 
4 532 
71 223 400 ETAT5-UNIS 4396 
2 
119 3929 
404 CANADA 2094 15 11 11 2036 19 
512 CHILl 538 
3 
21 
17 
89 2 426 26 18 600 CHYPRE 793 48 30 219 432 
624 ISRAEL 1298 70 158 33 9 997 31 
632 ARABIE SAOUD 916 21 196 11 688 
146 636 KOWEIT 553 3 102 6 302 38 732 JAPON 650 10 5 69 528 
235 740 HONG-KONG 702 140 2 11 118 196 
1000 M 0 N DE 171445 5199 88 40326 81 6230 5204 32 103194 8316 205 2572 
1010 INTRA..CE 127090 4393 
a& 22861 64 4546 3268 32 82966 7297 146 1513 1011 EXTRA..CE 44356 606 17465 17 1664 1937 20226 1019 57 1059 
1020 CLASSE 1 24164 617 45 8725 134 787 12993 329 30 504 
1021 A E L E 11680 613 45 5151 
17 
65 472 5116 20 30 168 
1030 CLASSE 2 13416 173 2852 1550 1008 6931 483 26 376 
1031 ACP~66~ 726 4 
46 
135 1 377 183 9 17 
1040 CLA S 3 6774 16 5867 141 303 207 160 
5104.36 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85'/o SYNTHETIC TEXTILE FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 
GEWEBE MIT WENIGER ALS 85 PC SYHTHETISCHEN SPINNFAEDEN, ROH ODER GEBLEICHT, NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN 
001 FRANCE 1585 74 671 16 
122 
571 26 227 
003 PAYS-BAS 679 25 513 
1 
13 
mi 6 004 RF ALLEMAGNE 1527 
9 loS 703 426 227 005 ITALIE 1128 719 122 
71 99 172 006 ROYAUME-UNI 2094 130 368 1393 33 
2 2&4 400 ET ATS-UNIS 549 225 1 5 32 ! 404 CANADA 524 492 14 18 
1000 M 0 N DE 11728 275 2 2824 2785 1737 71 1842 212 1980 
101 0 INTRA..CE 8560 238 2 2122 2153 1415 71 1260 198 1103 1011 EXT RA-CE 3170 38 702 632 322 583 14 877 
1020 CLASSE 1 2299 3 2 589 497 92 487 5 624 
1021 A E L E 696 3 2 244 
135 
20 . 322 1 104 
1030 CLASSE 2 688 35 60 88 95 253 
5104.41 DYED FABRICS OR WOVEN FROM YARNS OF DIFFEREHT COLOURS, <85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR 
POLYPROPYLENE 
GEWEBE MIT WENIGER ALS 85'/o SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, GEFAERBT ODER BUHTGEWEBT, AUSG. JACQUARD-GEWEBE UND POLYAETHYLEN 
ODER POL YPROPYLEN 
001 FRANCE 6416 964 2856 607 307 
31os 
32 1138 46 1 265 
002 BELG.-LUXBG. 4132 
674 
1 485 23 227 258 35 
003 PAY5-BAS 3561 
100 
1038 
8 
122 1137 437 
815 2 
153 
004 RF ALLEMAGNE 6652 92 845 183 2500 2001 948 005 ITALIE 1652 36 
a33 82 520 7oS 6 3 160 006 ROYAUME-UNI 9157 2756 905 2469 1586 102 1 
412 007 lALANDE 1006 2 37 89 12 447 7 
2 ' 5 008 DANEMARK 2257 125 506 6 1560 22 11 
009 GRECE 2518 13 
6 
1554 172 590 141 37 11 
010 PORTUGAL 2145 30 502 140 804 575 40 48 
011 ESPAGNE 671 1 
4 
202 90 115 266 1 6 87 030 SUEDE 1446 69 571 498 203 4 
032 FINLANDE 1674 223 25 244 i 725 440 12 5 17 036 SUISSE 1636 5 554 189 866 4 
038 AUTRICHE 2024 5 1426 3 116 366 
15 
36 72 
046 MALTE 1183 26 
7 
443 2 18 39 620 
048 YOUGOSLAVIE 3709 13 2402 105 829 353 
056 U.R.S.S. 3051 
8 
1600 1451 
173 19 47 060 POLOGNE 2066 258 1561 
12s 064 HONGRIE 990 69 738 54 4 
086 ROUMANIE 737 31 168 
8 763 s1 
20 518 
204 MAROC 1616 343 451 
1oB 212 TUNISIE 830 48 418 
1s 
241 17 38 400 ETAT5-UNIS 2249 9 792 
16 
118 1277 
404 CANADA 767 5 210 5 32 499 
3 17 624 ISRAEL 748 334 297 1 25 71 
632 ARABIE SAOUD 597 14 66 473 44 
1000 M 0 N DE 71260 6078 5546 20000 128 4264 17331 32 11519 2017 83 4242 
1010 INTRA..CE 40174 4694 3637 6934 8 3517 12364 32 5519 1304 13 2132 
1011 EXTRA..CE 31088 1385 1909 13068 120 767 4947 6001 713 70 2110 
1020 CLASSE 1 15939 405 47 7098 18 125 1983 4850 388 47 982 
1021 A E L E 7055 309 40 2933 
1oS 
98 1598 1893 17 47 120 
1030 CLASSE 2 7722 872 
1862 
1719 642 2697 1056 130 23 478 
1040 CLASSE 3 7429 108 4250 267 95 197 650 
5104.48 PRINTED WOVEN FABRICS, < 85% SYNTHE11C TEXTILE FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 
GEWEBE MIT WENIGER ALS 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, BEDRUCKT, NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN 
001 FRANCE 9203 60 60 3663 
395 
4832 36 8 524 
002 BELG.-LUXBG. 2222 
163 
41 321 1357 23 6 79 
003 PAYS-BAS 2804 121 
1 
34 148 
1 
2100 
39 3 
240 
004 RF ALLEMAGNE 8365 33 86 9 443 7671 165 005 ITALIE 818 2 157 218 
4537 
1 
141 
152 
006 ROYAUME-UNI 8582 2 13 2845 1044 
414 007 lALANDE 817 3 i 47 353 16 008 DANEMARK 893 39 246 39 708 8 129 009 GRECE 2315 90 129 
3 
1752 57 
010 PORTUGAL 2797 98 54 95 171 2192 
22 
196 
011 ESPAGNE 3668 8 
2 3 s4 96 3175 365 030 SUEDE 810 4 41 564 
14 
18 126 
036 SUISSE 1537 42 145 194 
1 
1116 26 
038 AUTRICHE 3286 52 47 3114 72 
204 MAROC 802 
1 
20 309 473 
212 TUNISIE 507 59 
46 
125 322 36 2 38 400 ETATS-UNIS 3382 45 61 3160 
404 CANADA 1452 2 52 47 1338 4 11 
484 VENEZUELA 945 
12 s2 1 944 55 600 CHYPRE 600 ti 4 30 451 624 ISRAEL 1513 
6 
45 1388 68 
732 JAPON 2151 2 113 1976 54 
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1987 Mangen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexel I Belg.-Lux.1 Danmar1c I Deutschland1 'EAA66a 1 Espana 1 France J Ireland 1 J Nederland 1 Portugal I EUR 12 !tali a UK 
5104.48 
800 AUSTRALIA 28 26 2 
1000 WORLD 4634 71 47 3 983 314 2732 9 9 468 
1010 INTRA·EC 3197 51 25 3 950 166 1666 7 8 304 1011 EXTRA·EC 1440 19 23 34 149 1046 2 2 162 
1020 CLASS 1 n9 9 15 19 30 630 2 1 73 
1021 EFTA COUNTR. 325 
:i 
3 
:i 
7 19 259 1 1 35 
1030 CLASS 2 631 7 15 111 402 1 89 
1031 ACP~66) 92 8 2 35 22 35 1040 CLA S 3 32 8 14 
5104.52 WOVEN FABRICS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES FOR TYRES 
nSSUS DE FIBRES ARnFICIELLES POUR PNEUMA TIQUES 
001 FRANCE 715 3 493 
9:i 
1 1 217 
002 BELG.·LUXBG. 3536 2100 526 810 7 
003 NETHERLANDS 1109 1109 
:i s28 1214 2 004 FR GERMANY 1747 
:i 005 ITALY 151 309 3 145 009 GREECE 309 548 028 NORWAY 599 53 laS 030 SWEDEN 203 18 
41:i 032 FINLAND 469 
189 
56 
068 BULGARIA 199 
1o:i 
10 
212 TUNISIA 297 194 65 a5 220 EGYPT 150 
224 508 BRAZIL 224 
163 720 CHINA 163 
1000 W 0 R L D 10730 13 5103 45 99 1508 3110 852 
1010 INTRA·EC 7660 7 4032 45 99 1102 2025 370 
1011 EXTRA-EC 3050 8 1071 408 1085 482 
1020 CLASS 1 1392 1 134 4 964 289 
1021 EFTA COUNTR. 1353 5 100 402 964 289 1030 CLASS 2 1119 413 108 193 
1031 ACP~66) 114 
524 
20 94 
1040 CLA S 3 539 15 
5104.54 WOVEN FABRICS WITH ELASTOMERIC YARN 
n&SUS DE FIBRES ARnFICIELLES, CONT. DES FILS D'ELASTOMERES 
004 FR GERMANY 16 1 12 3 
1000 W 0 R L D 89 6 6 2 10 22 42 
101 0 INTRA-EC 43 6 i 2 I 18 12 1011 EXTRA-EC 48 4 4 30 
5104.55 JACQUARD FABRICS, > 115CM BUT < 140CM WIDE, WEIGHING > 250G/M2 
nssus JACQUARD DE FIBRES TEXT. ARTIFICIEUES, LARGEUR > 115 A < 140 CM, PO IDS > 250 G/M2 
1000 W 0 R L D 116 7 7 1 7 2 82 9 
101 0 INTRA·EC 59 2 3 i 1 2 42 8 1011 EXTRA·EC 56 5 4 5 39 2 
1020 CLASS 1 40 3 35 2 
5104.56 UNBLEACHED OR BLEACHED DIAPHANOUS FABRICS WITH MIN 85'Yo REGENERATED TEXnLE FIBRES 
nssus, CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES ARnFICIELLES, CLAIRS, ECRUS OU BLANCHIS 
001 FRANCE 62 55 48 7 004 FR GERMANY 86 62 38 008 UTD. KINGDOM 67 4 1 
1000 W 0 R L D 371 19 195 n 70 10 
1010 INTRA·EC 313 
18 
175 71 82 5 
1011 EXTRA-EC 59 20 8 • 5 
5104.58 DYED DIAPHANOUS FABRICS WITH MIN 85% REGENERATED TEXnLE FIBRES 
n&SUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES ARTIFICIELLES, CLAIRS, TElNTS 
001 FRANCE 55 35 1 2 17 2 003 NETHERLANDS 81 66 1 8 4 
005 ITALY 72 1 55 16 
1:i 008 UTD. KINGDOM 57 1 13 29 
009 GREECE 47 3 42 2 
11 038 AUSTRIA 42 30 1 
048 YUGOSLAVIA 67 32 35 
1000 W 0 R L D 728 127 250 1 117 2 202 28 
1010 INTRA-EC 386 118 127 i 66 2 60 13 1011 EXTRA·EC 343 12 124 49 142 15 
1020 CLASS 1 195 9 88 15 72 11 
1021 EFTA COUNTR. 65 
:i 
34 12 8 11 
1030 CLASS 2 82 15 35 27 1 
1040 CLASS 3 66 20 43 3 
5104.62 DIAPHANOUS FABRICS FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS WITH MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES 
nSSUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES ARTIFICIELLES, CLAIRS, FILS DE DIVERSE$ COULEURS 
1000 W 0 R L D 239 17 98 8 107 12 1010 INTRA-EC 133 2 88 5 37 3 1011 EXTRA·EC 104 15 10 70 9 
1020 CLASS 1 66 9 52 7 
5104.84 PRINTED DIAPHANOUS FABRICS WITH MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES 
n&SUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES ARTIFICIELLES, CLAIR$, IMPRIMES 
004 FR GERMANY 23 7 9 3 1 3 
1000 W 0 R L D 325 28 53 7 75 119 2 1 42 1010 INTRA·EC 171 26 23 1 24 66 1 i 30 1011 EXTRA-EC 152 28 8 51 53 1 12 1020 CLASS 1 101 14 6 33 45 9 1030 CLASS 2 40 4 18 8 3 
5104.66 UNBLEACHED OR BLEACHED FABRICS OTHER THAN OPEN WEAVE WITH MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES 
nSSUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES ARnFICIELLES, NON CLAIR$, ECRUS OU BLANCHIS 
001 FRANCE 158 1 78 4 
1:i 
65 9 1 003 NETHERLANDS 221 3 180 20 
1o9 :i 
5 004 FR GERMANY 371 1 
311 
180 66 10 005 ITALY 457 8 97 22 4 45 008 UTD. KINGDOM 70 29 2 9 
10 011 SPAIN 52 37 3 2 2 036 SWITZERLAND 107 28 7 53 45 400 USA 46 16 3 1 
1000 W 0 R L D 1684 8 26 726 20 384 257 165 14 83 101 0 INTRA·EC 1391 8 
28 
665 13 298 185 147 13 64 1011 EXTRA·EC 293 3 62 6 86 72 18 1 19 1020 CLASS 1 253 3 26 60 81 65 11 1 6 1021 EFTA COUNTR. 170 3 54 53 45 10 1 4 
5104.72 DYED FABRICS OTHER THAN OPEN WEAVE WITH MIN 85% REGENERATED TEXnLE FIBRES, MAX 57CM WIDE 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux.J Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5104.48 
800 AUSTRALIE 527 3 20 469 34 
1000 M 0 N DE 66264 734 7 1128 29 7792 4625 5 47538 190 229 3987 
1010 INTRA.CE 42281 393 j 638 1 7213 2729 4 28677 118 189 2321 1011 EXTRA.CE 23977 342 490 28 578 1894 1 18858 73 40 1666 
1020 CLASSE 1 15133 164 2 312 315 649 1 12667 52 33 938 1021 A E L E 6307 4 2 106 
28 
207 357 1 5212 17 27 374 
1030 CLASSE 2 8174 10 123 263 1038 5962 17 7 728 
1031 ACPh66~ 565 
1&8 4 sli 2 85 201 4 277 1040 CLA S 3 671 209 230 
5104.52 WOVEN FABRICS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES FOR TYRES 
KUENSTUCHE CORDGEWEBE FUER REIFEN 
001 FRANCE 3114 24 2153 
so:i 14 4 918 002 BELG.-LUXBG. 15531 9574 1829 3597 28 
003 PAYS-BAS 5202 5202 26 2189 4911 10 004 RF ALLEMAGNE 7130 3D 1 005 ITALIE 504 33 440 
009 GRECE 1475 1475 
2517 028 NORVEGE 2757 240 688 030 SUEDE 787 98 3 1785 032 FINLANDE 1981 559 193 068 BULGARIE 604 
475 
45 
212 TUNISIE 1304 829 
264 28i 220 EGYPTE 551 losS 508 BRESIL 1085 685 720 CHINE 685 
1000 M 0 N DE 46334 87 22804 148 560 6138 13332 3265 
1010 INTRA.CE 33399 64 i 18471 148 557 4259 8513 1397 1011 EXTRA.CE 12938 33 4333 3 1877 4821 1869 
1020 CLASSE 1 6035 6 1 &DO 3 40 4322 1062 
1021 A E L E 5665 2i 1 471 8 4322 1062 1030 CLASSE 2 4909 1797 1637 441 807 
1031 ACPh66~ 554 1936 87 467 1040 CLA S 3 1993 57 
5104.54 WOVEN FABRICS WITH ELASTOMERIC YARN 
GEWEBE MIT KUENSTUCHEN ELASTOMER.fAEDEN 
004 RF ALLEMAGNE 614 2 33 515 64 
1000 M 0 N DE 1565 48 n 41 152 858 391 3 
1010 INTRA.CE 1134 48 73 7 92 728 257 3 1011 EXTRA.CE 431 34 60 130 134 
5104.55 JACQUARD FABRICS, > 11SCII BUT < 140CII WIDE, WEIGHING > 2500/M2 
JACQUARD-GEWEBE AUS KUENSTUCHEN SPINNFAEDEN, BRE!TE > 115 BIS < 140 Cll, GEWICHT > 250 G/142 
1000 M 0 N DE 1490 79 188 21 90 87 988 9 48 
1010 INTRA.CE 745 23 84 1 13 44 538 9 33 
1011 EXTRA.CE 747 56 104 20 77 23 451 18 
1020 CLASSE 1 520 88 5 1 410 16 
5104.56 UNBLEACHED OR BLEACHED DIAPHANOUS FABRICS WITH MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES 
GEWEBE MIT MIND. 85 PC KUENSTUCHEN SPINNFAEDEN, UNDICHT, ROH ODER GEBLEICHT 
001 FRANCE 639 557 27i 82 004 RF ALLEMAGNE 768 
737 
491 
006 ROYAUME-UNI 774 31 6 
1000 M 0 N DE 3719 16 2023 8 569 1038 67 
1010 INTRA.CE 3244 1 1791 3 525 903 21 
1011 EXTRA.CE 475 15 232 3 44 138 45 
5104.58 DYED DIAPHANOUS FABRICS WITH MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES 
GEWEBE MIT MIND. 85 PC KUENSTUCHEN SPINNFAEDEN, UNDICHT, GEFAERBT 
001 FRANCE 1033 638 10 2 
31 
9 356 17 
003 PAYS-BAS 1533 1353 9 2 106 34 DOS ITALIE 886 22 301 560 9 174 1 006 ROYAUME-UNI 1105 13 96 813 
009 GRECE 578 9 513 6 50 
192 038 AUTRICHE 540 319 6 23 2 048 YOUGOSLAVIE 682 462 418 
1000 M 0 N DE 10611 2299 4 2683 5 25 2248 28 2882 14 427 
101 0 INTRA.CE 6397 2194 2 1169 5 4 1635 26 983 8 173 
1011 EXTRA.CE 4213 106 2 1513 20 411 1899 8 254 
1020 CLASSE 1 2811 64 1 1085 359 1068 2 212 
1021 A E L E 1029 1 1 400 26 277 141 209 1030 CLASSE 2 691 42 1 168 52 392 
6 
16 
1040 CLASSE 3 713 261 419 27 
5104.12 DIAPHANOUS FABRICS FROII YARNS OF DIFFERENT COLOURS WITH MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES 
GEWEBE lilT MIND. 15 PC KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN, UNDICHT, BUHTGEWEBT 
1000 M 0 N DE 3183 174 m 15 165 1764 3 288 
1010 INTRA.CE 1534 24 593 1 152 727 3 33 
1011 EXTRA.CE 1647 150 180 13 12 1037 255 
1020 CLASSE 1 1188 136 8 836 208 
5104.84 PRINTED DIAPHANOUS FABRICS WITH MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES 
GEWEBE lilT MIND. 85 PC KUENSTUCHEN SPINNFAEDEN, UNDICHT, BEDRUCKT 
004 RF ALLEMAGNE 516 131 7 256 69 20 2 28 
1000 M 0 N DE 6290 488 1509 70 1792 1908 82 11 448 
1010 INTRA.CE 3037 485 630 20 575 i 986 39 2 299 1011 EXTRA.CE 3254 4 880 50 1218 923 23 8 149 
1020 CLASSE 1 1976 
4 
375 1 720 1 775 1 8 103 1030 CLASSE 2 865 131 49 495 133 45 
5104.68 UNBLEACHED OR BLEACHED FABRICS OTHER THAN OPEN WEAVE WITH MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES 
GEWEBE MIT MIND. 85 PC KUENSTUCHEN SPINNFAEDEN, DICHT, ROH ODER GEBLEICHT 
001 FRANCE 1979 9 2 973 51 92 799 141; 2 4 003 PAY8-BAS 2411 8 2007 286 1018. 25 18 004 RF ALLEMAGNE 3607 8 3448 1604 887 87 005 ITALIE 4818 5 
81 
1163 
231 
44 138 
006 ROYAUME-UNI 731 268 50 121 
ali 011 ESPAGNE 579 441 29 18 3 
036 SUISSE 1523 
5 376 
73 763 652 34 1 
400 ETATS-UNIS 540 117 37 5 
1000 M 0 N DE 18431 76 382 8190 195 3984 3308 1746 127 423 
1010 INTAA.CE 14766 33 2 7393 120 2986 2344 1512 118 260 
1011 EXTRA.CE 3664 43 379 797 74 998 965 234 11 163 
1020 CLASSE 1 3288 43 379 768 955 933 144 11 53 
1021 A E L E 2309 38 3 651 767 673 139 11 27 
5104.72 DYED FABRICS OTHER THAN OPEN WEAVE WITH MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES, MAX 57CII WIDE 
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1987 Mangen- Quantity- Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nede~and I Po~gal I EUR 12 llalia UK 
5104.72 TISSUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES ARTIFICIELLES, NON CLAIRS, TEINTS, LARGEUR 57 Clot OU lotOINS 
1000 W 0 R L D 104 3 16 9 19 58 
1010 INTRA-EC 36 2 8 4 18 5 
1011 EXTRA-EC 66 1 8 5 1 51 
5104.74 DYED FABRICS OTHER THAN OPEN WEAVE WITH MIN 85% REGENERATED TEmLE FIBRES, > 135Ciot BUT MAX 145CII WIDE, PLAIN WEAVE, 
TWILL WEAVE, CROSS TWILL WEAVE OR SA TIN WEAVE 
ril8t 8N~E8M~fMLUS DE FIBRES ARTIFIC., NON CLAIRS, TEINTS, LARGEUR SUP. 135 A 145 Cll INCLUS, ARMURE TOILE, 
001 FRANCE 997 540 332 
6 
122 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 375 
165 
293 5 62 8 
003 NETHERLANDS 547 3n 5 
21 43 11 004 FA GERMANY 432 268 
421 
87 
005 ITALY 693 62 192 
4 
17 
006 UTD. KINGDOM 917 159 712 36 6 
1 007 IRELAND 63 58 3 1 
6 008 DENMARK 136 42 87 9 1 3 009 GREECE 400 48 332 4 5 
010 PORTUGAL 301 58 200 26 7 10 
011 SPAIN 226 17 197 8 6 
030 SWEDEN 81 4 61 12 2 
4 032 FINLAND 147 n 58 9 
25 
1 
036 SWITZERLAND 195 15 151 2 1 
038 AUSTRIA 278 18 254 1 2 2 
046 MALTA 93 9 2 93 86 048 YUGOSLAVIA 887 796 
4 052 TURKEY 58 
4 i 51 3 060 POLAND 290 257 1 21 
2 064 HUNGARY 226 
1 
168 27 31 
066 ROMANIA 181 164 
2 
16 
204 MOROCCO 148 116 24 8 
212 TUNISIA 56 3 34 4 15 
220 EGYPT 46 46 
32 2 2 3 624 ISRAEL 50 11 
1000 W 0 R L D 8044 1722 18 5228 3 463 2 197 360 4 50 
1010 INTRA-EC 5088 1418 3 2954 1 368 1 159 155 2 28 
1011 EXTRA-EC 2958 306 13 2273 1 94 36 206 3 22 
1020 CLASS 1 1803 124 4 1503 1 36 29 93 3 8 
1021 EFTA COUNTR. 726 115 2 537 27 28 10 3 4 
1030 CLASS 2 404 176 9 158 29 3 25 12 1040 CLASS 3 750 5 612 27 7 88 2 
5104.76 DYED FABRICS OTHER THAN OPEN WEAVE WITH MIN 85% REGENERATED TEmLE FIBRES, > 57CII WIDE BUT NOT WITHIN WIDTH 135-145CII, 
PLAIN WEAVE, TWILL WEAVE, CROSS TWILL WEAVE OR SA TIN WEAVE 
~~t~~. ~~~u:: ~8ll ~'E~~fE Jlgrtj ~~~ NON CLAIRS, TEINTS, LARGEUR PLUS DE 57 Clot, NON ENTRE LARGEUR 135 A 145CII 
001 FRANCE 487 3 85 17 
a2 376 1 5 002 BELG.-LUXBG. 195 
14 
35 
2 
18 57 3 
003 NETHERLANDS 239 144 46 32 23 1 004 FA GERMANY 622 4 96 4 344 219 27 005 ITALY 171 
2 
3 70 
s2 1 1 006 UTD. KINGDOM 133 42 2 35 j 008 DENMARK 36 
4 
23 5 3 
10 009 GREECE 185 75 
14 
89 8 
010 PORTUGAL 78 28 14 22 
011 SPAIN 45 2 23 20 
3 1 030 SWEDEN 91 69 11 5 
032 FINLAND 29 11 
3 
8 8 4 
036 SWITZERLAND 170 44 58 52 15 
038 AUSTRIA 112 
3 
83 23 6 
12 048 YUGOSLAVIA 155 129 1 10 
060 POLAND 36 16 3 9 8 
064 HUNGARY 47 26 
4 
13 8 
066 ROMANIA 47 4 28 11 
204 MOROCCO 49 8 
4 
16 20 5 
2 400 USA 110 1 58 45 
632 SAUDI ARABIA 39 35 3 
13 
1 
732 JAPAN 23 
4 
10 
740 HONG KONG 49 12 32 
1000 W 0 R L D 3499 29 5 1018 108 1013 1047 169 4 108 
1010 INTRA-EC 2218 24 4 541 41 714 749 92 1 50 
1011 EXTRA-EC 1282 5 2 475 66 299 298 76 3 58 
1020 CLASS 1 792 4 1 374 7 176 162 24 3 41 
1021 EFTA COUNTR. 411 1 214 3 99 69 2 3 20 
1030 CLASS 2 323 36 80 115 76 16 17 
1040 CLASS 3 168 83 7 59 37 
5104.81 FABRICS, OTHER THAN OPEN WEAVE, FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, WITH MIN 85% REGENERATED TEmLE FIBRES 
TISSUS, CONT. 85% ET PLUS DE FIBRES ARTIFICIELLES, NON CLAIRS, FILS DE DIVERSE& COULEURS, EXCL. TISSUS JACQUARD 
001 FRANCE 58 
10 
27 4 23 2 
003 NETHERLANDS 38 18 
2 t5 
10 
004 FA GERMANY 28 
1 29 9 005 ITALY 38 7 
19 006 UTD. KINGDOM 39 2 13 5 
009 GREECE 54 
3 
25 5 24 
010 PORTUGAL 53 3 
3 
47 
048 YUGOSLAVIA 64 50 11 
060 POLAND 26 j 16 9 400 USA 71 10 54 
404 CANADA 54 24 30 
1000 W 0 R L D 746 25 299 2 4 53 346 8 9 
101 0 INTRA-EC 384 18 i 137 2 4 39 159 3 3 1011 EXTRA-EC 394 10 183 14 187 3 8 1020 CLASS 1. 257 7 1 119 6 122 2 
1021 EFTA COUNTR. 59 
3 
1 32 3 22 1 
1030 CLASS 2 75 14 7 47 
2 
4 1040 CLASS 3 51 31 18 
5104.89 PRINTED FABRICS, OTHER THAN OPEN WEAVE, WITH MIN 85% REGENERATED TEmLE FIBRES 
TISSUS, MIN. 85% FIBRES ARTIFICIELLES, NON CLAIRS, IMPRIMES 
001 FRANCE 552 37 54 96 
13 
353 2 9 002 BELG.-LUXBG. 71 32 11 3 36 11 003 NETHERLANDS 118 27 24 32 
10 4 004 FA GERMANY 845 198 
116 
35 74 523 005 ITALY 247 5 106 15 
182 
3 
4 008 UTD. KINGDOM 310 11 14 43 55 009 GREECE 125 1 82 1 5 34 1 010 PORTUGAL 92 4 45 13 5 24 
1 4 011 SPAIN 107 48 7 13 82 3 032 FINLAND 72 3 5 5 13 2 9 036 SWITZERLAND 81 5 18 7 35 038 AUSTRIA 63 2 34 1 7 18 1 046 MALTA 22 13 9 4 048 YUGOSLAVIA 105 101 060 POLAND 31 30 2 1 062 CZECHOSLOVAK 30 28 5 064 HUNGARY 42 36 1 9 204 MOROCCO 28 4 
37 
14 1 400 USA 202 2 17 143 3 732 JAPAN 20 1 
15 
2 17 
740 HONG KONG 32 2 4 11 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I BetgA.ux. I Danmark j Deutschland j 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
5104.72 GEWEBE MIT MIND. 85 PC KUENSTUCHEN SPINNFAEDEN, DICHT, GEFAERBT, MAX. 57 CM BREIT 
1000 M 0 N DE 1163 39 301 9 319 266 10 2 217 
101 0 INTRA-CE 594 20 135 8 148 239 9 2 37 
1011 EXTAA-CE 566 19 166 3 173 27 180 
5104.74 ~ W:~ ~J:N:I~ ~~~~VlAWJMdi~85% REGENERATED TEXTILE FIBRES, >135CM BUT MAX 145CM WIDE, PLAIN WEAVE, 
GEWEBE MIT MIND. 85 PC KUENSTL. SPINNFAEDEN, DICHT, GEFAERBT UEBER 135 BJS 145 CM BREIT, IN TAFT·, SERGE· OD.SATINBINDUNQ 
001 FRANCE 11931 5762 1 4870 48 
71 5 1205 16 31 002 BELG.-LUXBG. 5138 
1676 
2 4398 73 541 48 
003 PAY5-BAS 6673 
14 
5149 
16 
45 3 
471 9 72 004 RF ALLEMAGNE 4894 2966 
4292 
812 334 
005 ITALIE 6881 481 5 1971 
59 
110 21 
006 ROYAUME·UNI 11917 1564 
4 
9735 453 106 
10 007 lALANDE 718 639 48 17 
71 008 DANEMARK 1985 465 35 1396 6 23 47 009 GRECE 4520 339 3950 106 38 27 
010 PORTUGAL 4164 663 3 2967 296 91 122 
2 011 ESPAGNE 2923 189 
2:i 
2588 63 12 69 
030 SUEDE 1182 45 918 165 19 12 
38 032 FINLANDE 1829 856 3 813 109 408 7 3 036 SUISSE 3051 161 2418 30 
9 
17 17 
038 AUTRICHE 4232 177 3947 33 29 24 12 
046 MALTE 1395 
179 26 1393 2 11 1237 048 YOUGOSLAVIE 13783 12330 
s1 052 TURQUIE 897 84 138 814 32 060 POLOGNE 4054 3682 11 139 
24 064 HONGRIE 2980 1 1 2291 306 
2 
355 
066 ROUMANIE 2890 15 2710 
19 
163 
204 MAROC 2263 1881 302 61 
212 TUNISIE 734 9 500 45 180 
220 EGYPTE 553 553 404 24 41 41 624 ISRAEL 613 103 
1000 M 0 N DE 105513 18847 312 74149 21 88 4991 14 2392 4188 75 440 
1010 JNTRA-CE 81745 14764 59 39394 21 47 3843 5 1800 1544 32 238 
1011 EXTAA-CE 43769 4083 253 34755 39 1148 9 592 2641 44 205 
1020 CLASSE 1 27495 1431 75 23371 20 509 9 495 1429 44 112 
1021 A E L E 10739 1241 48 8380 
18 
377 9 437 160 44 45 
1030 CLASSE 2 5726 2553 6 2383 319 78 301 66 
1040 CLASSE 3 10546 99 172 9001 320 19 911 24 
5104.78 DYED FABRICS OTHER THAN OPEN WEAVE WITH MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES, > 57CM WIDE BUT NOT WITHIN WIDTH 135-145CM, 
PLAIN WEAVE, TWILL WEAVE, CROSS TWILL WEAVE OR SATIN WEAVE 
f~BiE~gE~b'mR'\:~:~~~~TJa SPINNFAEDEN, DICHT, GEFAERBT BREITEA ALS 57 CM, NICHT ZWISCHEN 135 BIS 145 CM BREIT, IN 
001 FRANCE 7083 35 1134 399 111i 5413 14 88 002 BELG.-LUXBG. 2318 
1sS 
439 
37 
125 549 28 
003 PAY5-BAS 3099 
2 
2037 651 202 
347 10 
7 
004 RF ALLEMAGNE 12011 74 
11&6 
71 7143 4238 126 
005 ITALIE 2651 7 76 1382 
:i 544 9 11 006 ROYAUME-UNI 2224 73 694 54 856 
4 94 006 DANEMARK 828 20 46 352 9 126 43 009 GRECE 2690 1285 7 1100 129 103 
:i 010 PORTUGAL 1396 494 395 205 299 
011 ESPAGNE 1240 
8 
20 671 543 
6 41 
6 
030 SUEDE 1339 934 289 48 13 
032 FINLANDE 521 
4 
1 190 
69 
192 102 1 35 
036 SUISSE 2973 732 944 1164 2 57 
038 AUTRICHE 1933 4 1396 5 423 103 
12:i 
1 
048 YOUGOSLAVIE 2829 49 2387 16 254 
060 POLOGNE 529 1 335 37 68 88 
064 HONGRIE 753 
2 
448 1 215 91 
066 ROUMANIE 639 71 45 379 142 
204 MAROC 555 4 144 110 250 117 44 21 400 ETAT5-UNIS 1778 35 1095 513 
632 ARABIE SAOUD 583 2 395 177 2 7 
732 JAPON 1131 
5 
10 
6 
806 306 
7 
7 
740 HONG-KONG 1207 48 333 810 
1000 M 0 N DE 56609 444 82 15664 1918 19544 8 16438 1839 52 826 
1010 INTRA-CE 35663 375 48 7765 1050 13393 3 11548 1026 10 447 
1011 EXTAA-CE 21144 69 34 7899 688 6150 4 4889 813 41 379 
1020 CLASSE 1 14026 61 27 6238 186 4033 4 2958 241 41 237 
1021 A E L E 6959 7 23 3391 75 1864 3 1426 16 41 113 
1030 CLASSE 2 4772 5 7 606 680 2030 1180 120 142 
1040 CLASSE 3 2347 3 1053 87 752 452 
5104.81 FABRICS, OTHER THAN OPEN WEAVE, FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, WITH MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES 
GEWEBE MIT MIND. 85% KUENSTL. SPINNFAEDEN, DICHT, BUNTGEWEBT, KEIN ~ACQUAAD-GEWEBE 
001 FRANCE 1152 4 637 118 
4 
370 23 
003 PAYS-BAS 576 96 319 
31 2 
157 
4 10 21 004 RF ALLEMAGNE 924 1 
621 
648 209 
005 ITALIE 748 8 115 309 4 006 ROYAUME·UNI 696 26 263 98 
009 GRECE 734 
25 
485 
7 
82 167 
010 PORTUGAL 1217 55 10 1120 5 048 YOUGOSLAVIE 1270 1088 15 182 
060 POLOGNE 537 
78 
354 
1:i 
150 33 
400 ETAT5-UNIS 782 229 462 
404 CANADA 817 510 4 303 
1000 M 0 N DE 13367 259 30 6572 38 130 1391 4749 98 10 92 
101 0 INTRA-CE 7054 159 
30 
2870 35 129 1155 2612 40 10 44 
1011 EXTAA-CE 6313 100 3703 1 1 235 2137 58 48 
1020 CLASSE 1 4388 78 29 2686 1 166 1400 5 23 
1021 A E L E 1315 
21 
28 791 1 109 373 13 
1030 CLASSE 2 876 1 268 70 489 
s:i 26 1040 CLASSE 3 1048 747 248 
5104.89 PRINTED FABRICS, OTHER THAN OPEN WEAVE, WITH MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES 
GEWEBE, MIN. 85'/o KUENSTLJCHE SPINNFAEDEN, DICHT, BEDRUCKT 
001 FRANCE 13096 390 1553 2957 
233 
7788 62 335 11 
002 BELG.·LUXBG. 1383 664 287 13 667 180 3 003 PAY5-BAS 2555 592 122 566 609 
1eS 
2 34 004 RF ALLEMAGNE 23358 3438 
1032 :i 
1187 2931 15523 60 
005 ITALIE 4768 52 3147 468 
5 2981 
62 4 
006 ROYAUME-UNI 6301 104 386 1511 1185 5! 124 
009 GRECE 3240 15 
8 
2207 23 111 853 12 ' 19 
010 PORTUGAL 2566 65 1491 419 121 460 2 
1o:i 011 ESPAGNE 2389 3 233 350 1691 9 3:i 032 FINLANDE 1172 704 112 
167 
114 193 
49 
15 
036 SUISSE 1927 83 491 193 648 296 
038 AUTRICHE 1558 38 837 24 219 418 22 2 
046 MALTE 561 4 407 ;· 154 115 048 YOUGOSLAVIE 2779 2656 4 
060 POLOGNE 989 963 
s7 
1 25 
062 TCHECOSLOVAQ 627 570 9 117 064 HONGRIE 1182 9 1023 33 204 MAROC 535 52 
1061 
190 243 41 
5 sO 400 ETAT5-UNIS 4842 60 645 3001 
732 JAPON 1119 20 44:i 150 949 11 740 HONG-KONG 832 56 100 222 
43 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
5104.89 
1000 W 0 A L D 3504 348 687 355 312 1709 48 30 13 
1010 INTAA-EC 2487 290 365 297 208 1272 28 20 7 
1011 EXTAA·EC 1019 57 321 58 109 438 19 11 8 
1020 CLASS 1 639 55 182 43 48 287 7 11 6 
1021 EFTA COUNTR. 240 54 57 6 24 83 3 10 3 
1030 CLASS 2 258 2 33 15 57 147 3 1 
1040 CLASS 3 122 106 3 3 10 
5104.93 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS WITH <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES 
TISSUS, CONT. MOINS DE 85 PC DE FIBRES ARTIFICIELLES, ECRUS OU BLANCHIS 
001 FRANCE 96 5 13 270 83 3 004 FR GERMANY 352 238 74 005 ITALY 310 
ss8 71 ; 006 UTD. KINGDOM 608 45 4 ; 036 SWITZERLAND 32 4 9 18 
1000 W 0 A L D 1598 599 388 12 378 198 4 23 
1010 INTRA-EC 1413 565 319 1 362 181 4 1 
1011 EXTRA·EC 185 34 87 11 14 37 22 
1020 CLASS 1 87 34 12 10 29 2 
1021 EFTA COUNTR. 73 34 7 10 20 2 
5104.94 DYED WOVEN FABRICS WITH <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES 
TISSUS, CONT. MOINS DE 85 PC DE FIBRES ARTIFICIELLES, TEINTS 
001 FRANCE 166 11 38 10 &5 106 1 002 BELG.-LUXBG. 97 6 22 4 3 4 5 3 003 NETHERLANDS 135 60 57 2 9 004 FR GERMANY 282 3 33 1 19 184 84 2 005 ITALY 136 6 7 96 46 12 006 UTD. KINGDOM 257 35 5 159 
009 GREECE 49 39 1 4 4 
010 PORTUGAL 68 22 4 36 6 
028 NORWAY n 2 68 7 
030 SWEDEN 39 17 19 2 
032 FINLAND 199 9 187 2 
036 SWITZERLAND 52 30 12 10 ; 038 AUSTRIA 63 4 55 3 4 048 YUGOSLAVIA 74 45 
2 
21 4 
084 HUNGARY 27 1 24 j 32 52 066 ROMANIA 96 5 8 400 USA 40 9 21 2 
1000 W 0 A L D 2142 31 2 530 8 71 1000 356 65 17 84 
1010 INTAA-EC 1228 25 1 267 8 49 593 246 17 17 5 
1011 EXTRA·EC 917 8 1 263 22 407 110 48 1 59 
1020 CLASS 1 592 4 198 2 303 74 5 1 5 
1021 EFTA COUNTR. 430 113 1 289 24 1 1 1 
1030 CLASS 2 170 28 19 89 28 3 2 
1040 CLASS 3 156 39 16 7 40 52 
5104.97 WOVEN FABRICS MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS WITH <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES 
TISSUS DE FIBRES ARTIFICIEUES, CONT. MOINS DE 85% DE FIBRES ARTIFICIELLES, FABRIQUES AVEC DES FILS DE DIVERSES 
COULEURS, AUTRES QUE nSSUS JACQUARD 
001 FRANCE 198 160 5 3 j 28 2 004 FR GERMANY 216 14 3 1 192 2 005 ITALY 23 11 1 7 
11i 39 
1 
006 UTD. KINGDOM 286 68 2 68 
009 GREECE 20 4 5 11 
2 010 PORTUGAL 30 6 8 8 12 400 USA 95 2 2 85 
404 CANADA 134 5 1 128 
1000 W 0 R L D 1342 291 2 90 10 134 111 674 4 28 
101 0 INTRA·EC 843 257 
:i 27 8 105 111 310 3 24 1011 EXTRA·EC 497 33 63 4 28 384 1 2 
1020 CLASS 1 343 15 35 1 8 282 2 
1021 EFTA COUNTR. 67 1 
2 
9 3 4 51 2 1030 CLASS 2 96 19 8 12 52 
1040 CLASS 3 57 19 8 29 
5104.98 PRINTED WOVEN FABRICS WITH <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES 
nssus, CONT. MOINS DE 85 PC DE FIBRES ARTIFIC., IMPRIMES 
001 FRANCE 1207 7 387 6 5 799 1 7 002 BELG.-LUXBG. 162 9 55 92 8 2 003 NETHERLANDS 268 144 4 8 97 2 10 004 FR GERMANY 862 4 
328 
15 832 5 
005 ITALY 343 1 7 7 
13 300 12 006 UTD. KINGDOM 857 13 395 1 27 
10 007 IRELAND 44 15 1 18 
008 DENMARK 56 20 1 35 
009 GREECE 262 128 2 132 6 010 PORTUGAL 227 35 5 180 
011 SPAIN 583 23 5 554 1 
030 SWEDEN 86 33 4 31 19 
032 FINLAND 124 55 4 63 2 
036 SWITZERLAND 121 92 2 28 1 
038 AUSTRIA 116 86 4 26 
2 048 YUGOSLAVIA 29 20 3 4 
084 HUNGARY 41 23 
1i 
16 2 
204 MOROCCO 84 21 52 
390 SOUTH AFRICA 23 12 5 10 400 USA 742 372 362 
404 CANADA 109 41 4 84 604 LEBANON 84 6 1 57 624 ISRAEL 95 32 3 60 
706 SINGAPORE 23 21 
2 
2 
728 SOUTH KOREA 26 20 4 5 732 JAPAN 58 1 2 50 
740 HONG KONG 66 48 3 15 
1000 W 0 R L D 7248 35 2540 27 151 13 4387 24 13 78 
1010 INTRA-EC 4867 34 1528 19 76 13 3133 11 12 41 
1011 EXTRA·EC 2381 1 1012 8 78 1 1234 13 1 35 
1020 CLASS 1 1480 740 2 29 1 6n 2 1 28 
1021 EFTA COUNTR. 461 272 6 13 153 5 1 22 1030 CLASS 2 833 229 46 540 6 
1031 ACPk66) 95 16 7 66 5 1 
1040 CLA S 3 67 43 1 17 6 
44 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
5104.89 
1000 M 0 N DE 82748 5628 15 16128 3 11137 8650 5 39002 872 1022 186 1010 INTRA-CE 60118 4767 8 7924 3 9388 6043 5 30699 517 667 97 
1011 EXTRA-CE 22630 661 7 8204 1749 2608 8303 455 358 89 1020 CLASSE 1 15584 834 4 4943 1302 1589 6283 191 356 82 1021 A E L E 5086 823 4 1508 191 648 1458 74 347 33 1030 CLASSE 2 3992 27 3 528 44r 927 1978 75 7 1040 CLASSE 3 3052 2733 90 41 188 
5104.93 UNBLEACHE!I OR BLEACHED WOVEN FABRICS WITH <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES 
GEWEBE MIT WENIGER ALS 85 PC KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN, ROH ODER GEBLEICHT 
001 FRANCE 725 34 178 2937 548 37 004 RF ALLEMAGNE 3806 2063 797 16 005 ITALIE 2937 
3259 
857 
10 006 ROYAUME-UNI 3801 499 33 9 036 SUISSE 574 75 173 316 
1000 M 0 N DE 13392 3505 3248 201 4224 1989 41 183 
1010 INTRA-CE 11659 3313 2914 11 3972 1391 41 18 
1011 EXTRA-CE 1734 192 334 191 252 598 167 
1020 CLASSE 1 1178 192 242 2 195 521 26 
1021 A E L E 847 192 116 1 185 327 26 
5104.94 DYED WOVEN FABRICS WITH < 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES 
GEWEBE MIT WENIGER ALS 85 PC KUENSn. SPINNFAEDEN, GEFAERBT 
001 FRANCE 2766 44 
6 
565 178 
7&5 
1966 12 
002 BELG.-LUXBG. 1402 63 484 5 19 78 52 46 003 PAYS-BAS 1909 889 56 831 ~ 8i 6 004 RF ALLEMAGNE 6450 20 
723 
9 543 3727 21 
005 ITALIE 2922 
52 
209 1985 iii 2 2 1 006 ROYAUME-UNI 5330 566 90 3774 5 159 3 009 GRECE 1197 903 10 122 20 010 PORTUGAL 1146 488 106 353 
028 NORVEGE 654 51 6 575 21 
6 12 3 030 SUEDE 637 324 9 259 23 
032 FINLANDE 2040 
2 
232 5 1776 1~~ 2 3 036 SUISSE 1227 714 317 4 
036 AUTRICHE 1501 
69 
1329 120 39 10 3 
048 YOUGOSLAVIE 1393 1029 
3i 1j 99 064 HONGRIE 549 9 506 
410 464 066 ROUMANIE 1009 74 
12 297 400 ETAT$-UNIS 1007 182 472 44 
1000 M 0 N DE 38146 288 26 10880 14 1605 17004 8620 833 252 823 
1010 INTRA-CE 23961 180 8 5042 14 1214 11881 5171 171 238 45 
1011 EXT RA-CE 14184 107 20 5837 390 5125 1450 862 15 578 
1020 CLASSE 1 9635 75 4 4448 69 3717 
1m 
118 13 78 
1021 A E L E 6063 2 4 2651 20 3047 19 13 14 
1030 CLASSE 2 2462 23 
16 
574 322 1220 43 2 35 
1040 CLASSE 3 2065 9 815 188 73 501 464 
5104.97 WOVEN FABRICS MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS WITH <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES 
GEWEBE MIT KUENSn. SPINNFAEDEN UNTER 85%, BUNTGEWEBT, KEIN JACQUARD-GEWEBE 
001 FRANCE 2064 1300 117 55 
272 57' 
18 
004 RF ALLEMAGNE 4193 133 
100 
29 369 62 
005 ITALIE 585 93 18 384 63i 1012 10 006 ROYAUME-UNI 3762 576 73 8 1462 
009 GRECE 529 3 117 9 167 233 
14 010 PORTUGAL 566 1 160 6 118 287 
400 ETAT$-UNIS 1870 86 39 2 79 1861 3 
404 CANADA 1969 44 30 11 1884 
1000 M 0 N DE 21578 2448 25 2098 1 231 3398 831 12278 86 403 
1010 INTRA-CE 12791 2144 25 875 i 170 2620 631 6182 52 317 1011 EXTRA-CE 8787 305 1421 61 776 6097 14 87 
1020 CLASSE 1 6439 174 3 802 1 22 355 4995 87 
1021 A E L E 1449 23 3 252 1 10 104 981 75 
1030 CLASSE 2 1571 131 22 169 39 343 667 
14 1040 CLASSE 3 779 450 79 238 
5104.98 PRINTED WOVEN FABRICS WITH <65% REGENERATED TEXTILE FIBRES 
GEWEBE MIT WENIGER AI.$ 85 PC KUENSn. SPINNFAEDEN, BEDRUCKT 
001 FRANCE 22617 86 11211 78 
136 
11146 9 106 
002 BELG.-LUXBG. 3321 
141 
1508 17 1548 103 
17 
11 
003 PAYS-BAS 5885 3558 11 138 1789 29 31 004 RF ALLEMAGNE 20478 69 
4776 
139 276 19918 47 
005 ITALIE 5482 23 172 499 3d 5225 1 166 11 006 ROYAUME-UNI 16258 104 10273 35 423 
70 007 IRLANDE 557 400 11 76 
008 DANEMARK 1353 641 23 688 
009 GRECE 5970 4 3473 rt 48 2449 5 s8 010 PORTUGAL 4319 1075 79 3051 
011 ESPAGNE 9137 772 i 175 8181 13 9 030 SUEDE 1619 
3 
1014 54 428 109 
032 FINLANDE 2127 1247 9 48 802 2 26 036 SUISSE 3362 2869 84 592 6 
036 AUTRICHE 2898 2390 1 88 419 
sd 048 YOUGOSLAVIE 740 576 41 73 
064 HONGRIE 974 705 12 203 54 
204 MAROC 841 394 85 362 
7 390 AFR. DU SUD 548 318 
3i 
11 4 210 400 ETATS-UNIS 16074 10694 285 5049 11 
404 CANADA 2354 1227 68 1059 
604 LIBAN 812 83 24 705 
3 624 ISRAEL 1325 513 39 770 
706 SINGAPOUR 529 458 9 82 
728 COREE DU SUD 716 479 
7 
41 196 
196 732 JAPON 1943 45 190 1505 
740 HONG-KONG 2307 1273 144 688 4 
1000 M 0 N DE 142360 428 64642 570 3577 34 71587 451 199 871 
1010 INTRA-CE 95173 407 i 37685 471 1807 30 54069 147 184 373 1011 EXTRA-CE 47183 22 26958 99 1768 4 17517 303 15 498 
1020 CLASSE 1 33235 5 1 20908 51 914 4 10930 50 15 357 
1021 A E L E 10266 5 1 7492 11 278 2343 9i 15 141 1030 CLASSE 2 12275 16 4774 48 835 6371 140 
1031 ACP~66~ 966 1 250 39 531 80 65 
1040 CLA S 3 1673 1274 19 215 162 3 
45 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestimmung 
Destination 
Nimexe I• EUR 12 j Belg.-lux. I Danmalt I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5201. MET ALLIS ED YARN, BEING TEXTILE YARN SPUN WITH METAL OR COVERED WITH METAL BY ANY PROCESS 
FILS DE METAL COMBINES AVEC DES FILS TEXTILES, YC FILS TEXT. GUIPES DE METAL, ET FILS TEXTILES METALLISES 
5201.10 TEXTILE YARN SPUN OR COVERED WITH PRECIOUS METALS 
FILS METALLIOUES, YC FILS TEXTILES GUIPES DE METAL, ET FILS TEXTILES METALLISES, DE METAUX PRECIEUX 
208 ALGERIA 5 5 
216 LIBYA 4 3 
608 SYRIA 2 1 
632 SAUDI ARABIA 2 1 
636 KUWAIT 2 2 
1000 W 0 R L D 30 4 2 18 
1010 INTRA-EC 5 4 1 16 1011 EXTRA-EC 28 1 
1030 CLASS 2 20 4 1 15 
5201.10 MET ALLIS ED YARN, NOT PRECIOUS METAL 
FILS MET AWQUES, YC FILS TEXTILES GUIPES DE MET AI., ET FILS TEXTILES MET ALLISES, AUTRES QUE DE MET AUX PRECIEUX 
001 FRANCE 117 3. 56 
s5 002 BELG.-LUXBG. 66 
19 
8 
003 NETHERLANDS 24 2 4 004 FR GERMANY 63 44 
1s 005 ITALY 21 2 3 
006 UTD. KINGDOM 35 11 6 4 
011 SPAIN 119 25 87 
204 MOROCCO 49 49 
1000 W 0 R L D 718 100 151 5 245 
1010 INTRA·EC 487 80 i 130 2 155 1011 EXTRA·EC 230 20 21 3 90 
1020 CLASS 1 92 20 21 5 
1021 EFTA COUNTR. 43 8 4 
:i 2 1030 CLASS 2 115 1 79 
5202 ~EYfr~fABRICS OF METAL THREAD OR OF METAWSED YARN, OF A KIND USED IN ARTICLES OF APPAREL, AS FURNISHING FABRICS OR 
n~mseftfi~E~EsH..~AL, DE FILS METALLIOUES OU DE FILS TEXTILES METAWSES DU 5201, POUR L'HABILLEMENT, L'AMEUBLE· 
5202.00 WOVEN FABRICS OF METAL THREAD OR YARN USED FOR APPAREL OR FURNISHING ETC. FABRICS 
~mseftWoE~ES!f.,~AL, DE FILS METALLIOUES OU DE FILS TEXTILES METALUSES DU 5201, POUR L'HABILLEMENT, L'AMEUBLE· 
1000 W 0 R L D 76 5 2 3 1 29 4 
181? k~\':t~~'i: ~~ s 1 I 1 11 1 
46 
7 
3 
4 
7 
1 
11 
i 
2 
49 
23 
27 
14 
2 
4 
19 
12 
7 
4 
3 
1 
1 
49 
1:i 
5 
94 
69 
25 
25 
25 
i 
2 
3 
1 
67 
25 
42 
6 
2 
27 
12 
7 
5 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmartc I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
5201 METAWSED YARN, BEING TEXTILE YARN SPUN WITH METAL OR COVERED WITH METAL BY ANY PROCESS 
METALLFAEDEN IN VERBIND.MIT SPINNSTOFFGARNEN, EINSCHLMIT METALLFAEDEN UMSPONN.SPINNSTOFFGARNE; METALLIS.SPINNSTOFFGARNE 
5201.10 TEXTILE YARN SPUN OR COVERED WITH PRECIOUS METALS 
METALLGARNE, EINSCHLMIT METALLFAEDEN UMSPONNENE SPINNSTOFFGARNE, METAWSIERTE SPINNSTOFFGARNE, MIT EDELMETALLEN 
m tM~·~RIE ~ 243 = 6 
608 SYRIE n9 388 391 
632 ARABIE SAOUD 9n 603 374 
636 KOWEIT 504 504 
1000 M 0 N DE 5357 
1010 INTRA-CE 338 
1011 EXTRA-CE 5019 
1030 CLASSE 2 4791 
52GUO MET ALLIS ED YARN, NOT PRECIOUS METAL 
33 
33 
2 
2 
1499 
71 
1428 
1412 
i 
1 
17 
4 
13 
13 
3880 
158 
3522 
3347 
109 
62 
47 
17 
METALLGARNE, EINSCHLMIT METALLFAEDEN UMSPONNENE SPINNSTOFFGARNE, METAWSIERTE SPINNSTOFFGARNE, AUSGEN.MIT EDELMETALLEN 
001 FRANCE 1299 109 1012 2 
971i 002 BELG.-LUXBG. 1253 509 183 32 003 PAY8-BAS 649 73 1 
004 RF ALLEMAGNE 1875 1238 343 2 181 005 ITALIE 527 89 79 
008 ROYAUME-UNI 591 401 103 2 44 
011 ESPAGNE 1095 12 487 580 
204 MAROC 2384 2384 
1000 M 0 N DE 13523 3027 81 2868 15 81 5289 3 
1010 INTRA-CE noa 2388 2 2413 
1s 
41 1888 1 
1011 EXTRA-CE 5815 839 60 455 40 3403 1 
1020 CLASSE 1 1913 626 3 406 1 2 187 
1021 A E L E 672 245 2 109 
13 36 54 1030 CLASSE 2 3546 13 56 35 3148 
5202 WOVEN FABRICS OF METAL THREAD OR OF METAWSED YARN, OF A KIND USED IN ARTICLES OF APPAREL, AS FURNISHING FABRICS OR 
THE UKE 
86 
25 
3 
382 
2s 
18 
1227 
571 
655 
405 
69 
59 
g~~:~~ ~~fDEN, AUS METALLGARNEN ODER AUS METAWS. GARNEN DER TARIFNR. 52G1, ZUR BEKLEIDUNG, INNENAUSSTATTUNG 
5202.00 WOVEN FABRICS OF METAL THREAD OR YARN USED FOR APPAREL OR FURNISHING ETC. FABRICS 
&~\~:~~ ~~'fe':EDEN, AUS METALLGARNEN ODER AUS METAWS. GARNEN DER TARIFNR. 52G1, ZUR BEKLEIDUNG, INNENAUSSTATTUNG 
1000 M 0 N D E 1518 18 39 117 4 407 283 1 260 
1~¥ I!W'.t.~EE m 18 ff ~ 4 H: ~ 1 m 
3 
63 
4 
88 
70 
18 
16 
22 
19 
3 
74 
5 
1 
15 
18 
245 
114 
130 
130 
130 
16 
10 
6 
1 
13 
24 
31 
64 
13 
621 
220 
401 
137 
63 
183 
369 
224 
145 
47 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country • Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
5301 SHEEP'S OR LAMBS' WOOL, NOT CARDED OR COMBED 
LAINES EN MASSE 
5301.10 GREASY SHEEP'S OR LAMBS' WOOL 
LAINES EN SUINT 
001 FRANCE 8025 1510 142 575 79 
5817 
815 277 1406 3221 
002 BELG.·LUXBG. 10485 
223 
11 2120 457 50 1285 945 
003 NETHERLANDS 415 33 29 6 31 42 18 592 1s 103 004 FR GERMANY 2104 85 
62 
1073 42 227 
005 ITALY 3227 260 46 644 107 1995 124 3936 ss9 786 006 UTD. KINGDOM 14415 213 343 472 8101 
1103 007 IRELAND 1103 
3 456 009 GREECE 453 
1787 92 010 PORTUGAL 1879 
411 42 011 SPAIN 55S 
732 9 7o3 10 126 103 052 TURKEY 2374 123 306 677 060 POLAND 491 26 11 148 
062 CZECHOSLOVAK 1086 43 158 12 928 400 USA 1422 33 18 1367 664 INDIA 841 
861 
16 774 
720 CHINA 861 35 544 732 JAPAN 580 
1000 WORLD 51533 3066 228 3361 1636 2126 9930 10882 5438 3442 11424 
1010 INTRA-EC 42684 2290 225 3132 650 2004 8610 9557 5347 3280 6589 
1011 EXTRA·EC 8850 776 2 230 986 122 320 1326 91 162 4835 
1020 CLASS 1 5131 776 2 158 986 10 158 40 131 2870 
1030 CLASS 2 1219 2 113 162 
1325 
51 20 871 
1040 CLASS 3 2500 70 11 1094 
5301.20 FLEECE-WASHED SHEEP'S OR LAMBS' WOOL 
LAINES LA VEES A DOS 
001 FRANCE 496 116 
62 876 36 21 171 26 186 002 BELG.·LUXBG. 1336 98 1s 3 15 330 003 NETHERLANDS 240 14 
249 
58 5 17 55 004 FR GERMANY 771 72 18 
14 
114 296 
005 ITALY 8928 
49 16 862 395 
8699 
2070 
8 
24 
7 
006 UTD. KINGDOM 6679 2694 538 12 
745 007 IRELAND 745 
187 010 PORTUGAL 237 
11 
70 
011 SPAIN 1006 
17 
991 4 
052 TURKEY 216 160 
145 
39 
720 CHINA 280 
26 449 19 119 
135 
732 JAPAN 621 8 
1000 W 0 R L D 22098 394 15 934 541 14701 727 2360 229 195 2001 
1010 INTRA-EC 20491 366 15 897 489 13875 582 2265 210 75 1716 
1011 EXTRA-EC 1607 28 37 53 826 145 95 20 119 284 
1020 CLASS 1 1109 26 17 754 
145 
55 119 138 
1040 CLASS 3 282 2 135 
5301.30 SHEEP'S OR LAMBS' WOOL, NOT CARBONISED 
LAINES EN MASSE NON CARBONISEES 
001 FRANCE 2809 374 337 26 614 
11o9 
163 254 
37 
1041 
002 BELG.-LUXBG. 10809 
775 
520 
s7 
831 59 3019 5234 
003 NETHERLANDS 2091 
12 
177 130 150 36 
301 
39 727 
004 FR GERMANY 7269 2427 
2087 
20 1082 1238 598 52 1539 
005 ITALY 9384 365 1 64 1258 2277 266 1631 15 1 3380 006 UTD. KINGDOM 11886 168 12 108 8466 736 220 223 
723 007 IRELAND 741 
18 265 35 18 008 DENMARK 1673 
49 
21 
16 
1334 
009 GREECE 340 4 175 263 23 73 010 PORTUGAL 461 
s3 22 89 5 48 82 024 ICELAND 240 86 53 
028 NORWAY 196 141 
1 
55 
030 SWEDEN 252 164 87 
032 FINLAND 383 
127 
123 
31 84 71 260 036 SWITZERLAND 695 220 5 162 038 AUSTRIA 1190 87 844 97 20 137 048 YUGOSLAVIA 270 
21 
166 64 31 9 
062 CZECHOSLOVAK 652 8 
2197 746 
623 
204 MOROCCO 3488 123 120 302 
208 ALGERIA 217 27 
s2 62 26 102 390 SOUTH AFRICA 698 
11s0 
43 139 454 
400 USA 2857 10 
12 
121 
4 
1546 
404 CANADA 467 li sci 26 9 451 664 INDIA 1319 404 13 815 
720 CHINA 2730 
1sS 65 250 2480 728 SOUTH KOREA 795 
ali 311 6 234 732 JAPAN 13062 1169 470 7368 3961 
736 TAIWAN 181 122 
2 
59 
740 HONG KONG 1825 82 1741 
800 AUSTRALIA 646 11 635 
1000 W 0 R L D 80894 7276 25 5893 168 16024 15270 260 2743 3934 355 28946 
101 0 INTRA-EC 47594 4138 25 3703 168 12678 5713 260 2559 3824 354 14172 
1011 EXTRA-EC 33287 3137 2191 3346 9558 170 109 1 14775 
1020 CLASS 1 21032 2621 1923 568 7867 146 52 7835 
1021 EFTA COUNTR. 2952 266 1578 31 182 91 52 752 
1030 CLASS 2 8561 365 170 2750 1421 15 57 3782 
1040 CLASS 3 3694 152 98 27 250 9 3158 
5301.40 SHEEP'S OR LAMBS' WOOL, CARBONISED 
LAINES EN MASSE CARBONISEES 
001 FRANCE 236 162 5 32 16 ali 6 20 004 FR GERMANY 662 543 
101 
34 
16 
12 
005 ITALY 633 228 
16 249 
258 36 13 32 006 UTD. KINGDOM 515 60 22 119 
058 GERMAN DEM.R 353 353 li 21 062 CZECHOSLOVAK 144 115 
400 USA 213 213 
359 13 728 SOUTH KOREA 628 258 
12 732 JAPAN 685 154 479 40 
1000 W 0 R L D 4645 2215 21 340 265 1540 38 67 20 141 1010 INTRA-EC 2244 1051 21 210 265 513 38 53 20 75 1011 EXTRA-EC 2403 1164 131 1028 14 68 1020 CLASS 1 1102 415 114 506 14 53 1021 EFTA COUNTR. 172 31 102 26 13 1030 CLASS 2 768 281 9 465 13 
1040 CLASS 3 534 468 8 58 
5302 OTHER ANIMAL HAIR (FINE OR COARSE), NOT CARDED OR COMBED 
POlLS FINS OU GROSSIERS, EN MASSE 
5302.10 COARSE ANIMAL HAIR, PREPARED AND ARTIFICtALLY CURLED 
POlLS GROSSIERS PREPARES ET FRISES 
002 BELG.-LUXBG. 764 
1244 li 764 003 NETHERLANDS 1252 
28 1192 004 FA GERMANY 1222 
007 IRELAND 611 611 
48 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-tux. I DanmaJt I Deutschland I 'E.M(J6a I Espa~a I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
5301 SHEEP'S OR LAMBS' WOOL, NOT CARDED OR COMBED 
WOLLE, WEDER GEKREMPELT NOCH GEKAEMMT 
5301.10 GREASY SHEEP'S OR LAMBS' WOOL 
WOLLE IM SCHWEISS 
001 FRANCE 16201 3261 192 1066 89 
12633 
1667 478 2661 6769 
002 BELG.-LUXBG. 20994 360 11 2900 905 81 2348 2116 003 PAYS-BAS 743 
41 
62 ti 42 121 32 9 3ti 159 004 RF ALLEMAGNE 5169 139 
72 
2457 85 1729 634 
005 ITALIE 8331 549 
11i 678 131 
5388 297 
5578 84i 
2025 
006 ROYAUME-UNI 24161 435 576 603 15202 
2379 007 lALANDE 2379 
10i 721 009 GRECE 828 2084 240 010 PORTUGAL 2324 555 100 011 ESPAGNE 857 
1684 32 601 i 442 202 052 TURQUIE 4823 378 
743 
1679 
060 POLOGNE 1118 45 19 311 
062 TCHECOSLOVAQ 2261 
422 
355 
52 
1906 
400 ETAT5-UNIS 3877 48 4 22 3399 664 INDE 1251 2036 21 1162 720 CHINE 2038 
116 32 1524 732 JAPON 1672 
1000 M 0 N DE 101351 6853 370 5428 1568 2491 22577 21327 8831 6505 25403 
1010 INTRA-CE 82077 4744 361 4782 685 2345 21757 18188 8699 5957 14559 
1011 EXTRA-CE 19274 2109 9 848 681 148 820 3139 132 549 10843 
1020 CLASSE 1 11691 2109 9 412 881 7 494 4 102 494 7179 
1030 CLASSE 2 1975 48 139 326 
3135 
30 36 1398 
1040 CLASSE 3 5607 188 19 2267 
5301.20 FLEECE·WASHED SHEEP'S OR LAMBS' WOOL 
WOLLE AUF DEM RUECKEN GEWASCHEN 
001 FRANCE 1258 334 1 
2834 62 79 326 65 518 002 BELG.-LUXBG. 3934 234 3:i 78 6 22 866 003 PAYS-BAS 604 20 853 141 4 sci 176 004 RF ALLEMAGNE 2451 209 35 
32 
318 972 
005 ITALIE 26334 
137 69 1375 574 
26251 
2842 
24 38 27 006 ROYAUME-UNI 14239 8188 997 19 
1912 007 lALANDE 1912 548 010 PORTUGAL 740 
31 
194 
011 ESPAGNE 3389 
18 
3338 20 
052 TURQUIE 827 528 
319 
81 
720 CHINE 549 
100 1783 16 415 
230 
732 JAPON 2327 13 
1000 M 0 N DE 59703 1117 69 2 1433 799 44839 1410 3549 416 609 5460 
1010 INTRA-CE 55057 1011 69 2 1409 707 42010 1091 3391 398 194 4m 
1011 EXTRA-CE 4648 107 24 92 2829 319 157 20 415 683 
1020 CLA~SE 1 3697 100 18 2644 
319 
106 415 414 
1040 CLA SE 3 558 7 230 
5301.30 SHEEP'S OR LAMBS' WOOL, NOT CARBONISED 
WOLLE, FABRIKGEWASCHEN, NICHT KARBONISIERT 
001 FRANCE 7548 1236 1144 57 1104 2964 571 555 81 2881 002 BELG.-LUXBG. 30517 
2113 
1239 
110 
1987 122 9274 14870 
003 PAYS-BAS 5851 42 580 296 411 59 679 93 2189 004 RF ALLEMAGNE 20396 7162 
8272 
45 2105 3881 1252 153 4877 
005 ITALIE 33119 1038 4 
133 
3347 8593 
522 2908 
63 3 11799 
006 ROYAUME-UNI 13933 513 22 319 6578 1991 492 455 2054 007 lALANDE 2103 6ti 811 s5 48 3 008 DANEMARK 4605 
1sS 
64 48 3609 009 GRECE 1213 6 653 
s6ti 87 261 010 PORTUGAL 1266 
151 
89 292 27 
157 
290 
024 ISLANDE 896 379 209 
028 NORVEGE 830 566 
15 
263 
030 SUEDE 973 824 334 
032 FINLANDE 1229 
423 
478 
70 219 272 
751 
038 SUISSE 2230 668 
1s 
578 
038 AUTRICHE 4709 325 3297 537 74 461 
048 YOUGOSLAVIE 1347 
69 
860 305 148 34 
062 TCHECOSLOVAQ 2911 28 
5771 2asS 
2814 
204 MAROC 10588 499 403 1057 
208 ALGERIE 828 110 64 231 114 373 390 AFR. DU SUD 1374 
7542 
93 137 1080 
400 ETATS-UNIS 12325 18 2i 479 26 4286 404 CANADA 1312 
5 89 21 18 
1265 
664 INDE 2105 477 15 1480 
720 CHINE 9251 
834 20ti 1243 8008 728 COREE DU SUD 3314 
254 
1323 36 1151 732 JAPON 50063 3832 1530 29189 15222 
738 T'AI-WAN 848 497 5 351 740 HONG-KONG 6157 272 5880 
800 AUSTRALIE 2091 22 2069 
1000 M 0 N DE 239537 26438 68 21388 348 24574 55997 522 5827 11881 797 91903 
1010 INTRA-CE 121014 12164 68 13181 348 16020 18528 522 5158 11314 792 42921 
1011 EXTRA-CE 118504 14272 8206 8554 37470 647 367 8 48982 
1020 CLASSE 1 79824 12297 7349 1741 30975 593 172 26697 
1021 A E L E 10884 898 6012 71 771 348 172 
6 
2594 
1030 CLASSE 2 25349 1331 494 6741 5251 21 195 11310 
1040 CLASSE 3 13328 843 363 72 1243 33 10974 
5301.40 SHEEP'S OR LAMBS' WOOL, CARBONISED 
WOLLE, FABRIKGEWASCHEN, KARBONISIERT 
001 FRANCE 1139 880 
17 
147 33 
224 
29 50 
004 RF ALLEMAGNE 3316 2899 544 126 51 50 005 ITALIE 2969 1229 
s8 534 997 61 26 148 006 ROYAUME-UNI 1454 339 95 349 
058 RD.ALLEMANDE 1815 1815 
41 65 062 TCHECOSLOVAQ 843 537 
400 ETAT5-UNIS 1048 1048 
1518 sci 728 COREE DU SUD 2837 1259 
s6 6 732 JAPON 2860 710 1948 148 
1000 M 0 N DE 20336 11314 73 1365 567 6067 61 240 83 588 
1010 INTRA-CE 9529 5581 73 918 587 1803 81 175 83 290 
1011 EXTRA-CE 10807 5732 449 4264 85 297 
1020 CLASSE 1 4672 1987 365 2018 65 237 
1021 A E L E 607 144 314 70 79 
1030 CLASSE 2 3502 1393 42 2007 60 
1040 CLASSE 3 2633 2352 41 240 
5302 OTHER ANIMAL HAIR (FINE OR COARSE), NOT CARDED OR COMBED 
FEINE UND GROBE TIERHAARE, WEDER GEKREMPELT NOCH GEKAEMMT 
5302.10 COARSE ANIMAL HAIR, PREPARED AND ARTIFICIALLY CURLED 
GROBE TIERHAARE, BEARBEITET UND GEKROLL T 
002 BELG.-LUXBG. 948 999 19 948 003 PAY5-BAS 1018 
2 119 3176 004 RF ALLEMAGNE 3298 
007 IRLANDE 1610 1610 
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5302.10 
1000 W 0 R L 0 4250 1279 150 2 31 2780 8 
1010 INTRA-EC 4059 1279 130 2 30 2816 2 
1011 EXTRA-EC 190 20 164 6 
5302.20 COARSE ANIMAL HAIR, OTHER THAN PREPARED AND CURLED 
POlLS GROSSIERS, AUTRES QUE PREPARES ET FRISES 
002 BELG.-LUXBG. 664 664 
1000 W 0 A L 0 1405 17 42 127 25 12 1169 13 
1010 INTRA-EC 1151 17 12 102 25 11 973 11 
I 011 EXTRA-EC 250 27 25 1 195 2 
5302.83 RNE ANGORA RABBIT HAIR 
POlLS DE LAPIN ANGORA 
001 FRANCE 60 8 36 2 4 3 1 10 004 FR GERMANY 22 5 
12 146 
6 
8 
7 
005 ITALY 255 25 8 5 56 006 UTD. KINGDOM 33 5 3 3 
2 
17 
1 036 SWITZERLAND 126 56 17 44 6 
732 JAPAN 66 3 I I 62 
1000 W 0 R L 0 614 103 26 214 5 84 27 10 145 
1010 INTRA-EC 400 43 24 195 2 37 17 9 73 
1011 EXTRA-EC 213 60 1 19 2 47 10 2 72 
1020 CLASS 1 196 60 1 18 2 45 7 63 
1021 EFTA COUNTR. 128 57 18 2 44 6 I 
5302.84 RNE HAIRE OF ALPACA, LLAMA OR VICUNA 
POlLS D'ALPAGA, DE LAMA ET DE VIGOGNE 
005 ITALY 94 3 13 12 66 
1000 WO R LO 277 37 45 so 12 122 
1010 INTRA-EC 254 29 37 60 12 115 
1011 EXTRA-EC 23 8 8 7 
5302.96 RNE HAIR OF YAK OR CAMEL, OR OF ANGORA, TIBETAN, KASHMIR AND SIMILAR GOATS 
POlLS DE YACK, DE CHAMEAU, DE CHEVAES MOHAIR, DU THIBET, DE CACHEMIRE ET DE CHEVRES SIML 
001 FRANCE 117 47 8 
3 
14 2 46 
002 BELG.-LUXBG. 513 
s1 2 58 loB 1 27 401 24 004 FR GERMANY 441 loci 28 35 6 210 005 ITALY 1718 213 8 31 
21 
69 1297 006 UTD. KINGDOM 1007 828 6 1 7 144 
42 036 SWITZERLAND 286 199 1 26 18 26 046 YUGOSLAVIA 78 26 4 54 058 GERMAN DEM.R 105 
172 
79 
400 USA 275 
2 
103 
732 JAPAN 169 165 
1000 W 0 R L 0 5361 14lr7 3 222 160 10 157 144 784 7 2417 
1010 INTRA-EC 3998 1216 3 193 108 10 60 103 622 7 1656 
1011 EXTRA-EC 1366 231 30 52 78 41 172 762 
1020 CLASS 1 942 205 29 52 19 30 172 435 
1021 EFTA COUNTR. 375 200 24 32 18 30 71 
1030 CLASS 2 237 26 59 12 166 1040 CLASS 3 187 161 
5302.97 RNE HAIR OF RABBIT (OTHER THAN ANGORA), HARE, BEAVER, NUTRIA AND MUSK-RAT 
POlLS D' AUTAES LAPINS QUE LE LAPIN ANGORA, DE UEVRE, DE CASTOR, DE RAGONDIN ET DE RAT MUSQUE 
001 FRANCE 63 50 I 
8 4 6 11 004 FR GERMANY 97 75 9 4 005 ITALY 103 36 18 30 1 39 006 UTD. KINGDOM 315 199 86 
18 156 732 JAPAN 325 146 3 
736 TAIWAN 96 31 
3 IS 
65 800 AUSTRALIA 32 13 
1000 W 0 R L 0 1132 590 21 10 152 37 3 29 290 
1010 INTRA-EC 624 377 21 8 114 35 3 10 58 
1011 EXTRA-EC 507 213 4 38 1 19 232 
1020 CLASS 1 389 166 4 37 
1 
18 162 
1030 CLASS 2 115 43 1 I 69 
5303 WASTE OF SHEEP'S OR LAMBS' WOOL OR OF OTHER ANIMAL HAIR (RNE OR COARSE), NOT PULLED OR GARNETTED 
DECHm DE LAINE ET DE POlLS RNS OU GROSSIERS, SF EFFILOCHES 
5303.01 NOILS OF WOOL, NOT CAABONISED 
BLOUSSES DE LAINE NON CARBONISEES 
001 FRANCE 2461 967 204 565 
949 
305 loli 177 243 002 BELG.-LUXBG. 2029 
a2 694 53 66 158 004 FR GERMANY 465 
2159 
7 322 11 5 
41 
38 005 ITALY 6656 1114 104 2941 597 010 PORTUGAL 305 Ti 5 9 157 291 060 POLAND 444 210 
136 lOti 400 USA 1251 57 26 21 404 CANADA 266 26 23 81 187 732 JAPAN 288 50 189 
1000 W 0 R L 0 15765 2511 3479 684 4581 78 548 138 249 3298 1010 INTRA-EC 12518 2222 3134 616 4136 78 399 138 249 1347 
1011 EXTRA-EC 3247 290 344 66 445 149 1951 1020 CLASS I 1942 82 105 68 177 149 1429 1030 CLASS 2 673 10 3 105 467 
1040 CLASS 3 632 197 236 164 35 
5303.05 NOILS OF WOOL, CARBONISED 
BLOUSSES DE LAINE CAABONISEES 
001 FRANCE 254 198 
13 290 21 35 002 BELG.-LUXBG. 325 175 2 20 004 FR GERMANY 326 
3 
146 I 2 005 ITALY 3366 359 2924 80 006 UTD. KINGDOM 252 64 187 082 CZECHOSLOVAK 152 73 79 
728 SOUTH KOREA 203 203 j 732 JAPAN 319 312 
1000 WO R L 0 5757 823 20 4333 54 428 1010 INTRA-EC 4600 800 15 3598 31 155 1011 EXTRA-EC 1157 124 5 735 22 271 1020 CLASS I 683 37 5 353 22 266 1030 CLASS 2 241 14 222 5 1040 CLASS 3 234 73 161 
5303.20 NOILS OF RNE OR COARSE ANIMAL HAIR OTHER THAN WOOL 
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5302.10 I 
1000 M 0 N DE 7881 1059 381 5 160 i 6260 18 
1010 IN TRA-CE 7422 1059 327 5 152 5876 3 
1011 EXT RA-CE 459 54 8 384 13 
5302.20 COARSE ANIMAL HAIR, OTHER THAN PREPARED AND CURLED 
GROBE TIERHAARE, ANDERE ALS BEARBEITET UNO GEKROLL T 
002 BELG.-LUXBG. 638 638 
1000 M 0 N DE 1877 14 128 138 1 114 80 1305 99 
1010 INTRA-CE 1409 14 35 89 1 114 87 1008 82 1011 EXTRA-CE 451 73 49 13 298 17 
5302.93 FINE ANGORA RABBrr HAIR 
ANGORAKANINCHENHAARE 
001 FRANCE 1912 172 6 1277 98 120 109 18 238 004 RF ALLEMAGNE 596 162 
3617 
147 8 155 
005 ITALIE 6374 428 222 497 
1o4 
179 1431 
006 ROVAUME-UNI 627 128 45 92 48 258 24 036 SUISSE 5222 2029 3 733 2147 238 
732 JAPON 1489 59 7 5 25 25 1368 
1000 M 0 N DE 17606 3002 454 8117 157 3485 734 261 3396 
1010 INTRA-CE 10359 904 440 5347 108 1138 391 203 1828 
1011 EXTRA-CE 7244 2097 13 770 48 2347 343 58 1568 
1020 CLASSE 1 6753 2097 13 758 48 2181 264 1392 
1021 A E L E 5262 2037 6 753 48 2154 240 24 
5302.94 FINE HAIRE OF ALPACA, LLAMA OR VICUNA 
ALPAKANAARE, LAMAHAARE UNO VIKUNJAHAARE 
005 ITALIE 585 8 147 98 332 
1000 M 0 N DE 1810 213 418 57 3 8 98 813 
1010 INTRA-CE 1403 182 326 57 3 7 98 730 
1011 EXTRA-CE 208 31 92 1 84 
5302.96 FINE HAIR OF YAK OR CAMEL, OR OF ANGORA, TIBETAN, KASHMIR AND SIMILAR GOATS 
JAKHAARE UNO KAMELHAARE; ANGORAZIEGENHAARE, TIBETZIEGENHAARE, KASCHMIRZIEGENHAARE UNO AEHNL ZIEGENHAARE 
001 FRANCE 2262 463 309 
78 
520 8 962 
002 BELG.-LUXBG. 7145 440 4 742 97 52 384 5389 572 004 RF ALLEMAGNE 4597 
2137 
444 1018 10 2532 
005 ITALIE 24388 3126 93 1627 
167 
548 16657 
006 ROVAUME-UNI 18134 14317 524 7 148 2971 
44i 036 SUISSE 5173 3902 54 
2i 
339 435 2 
048 YOUGOSLAVIE 548 
79 
30 495 
058 RD.ALLEMANDE 647 
1563 
568 
400 ETAT8-UNIS 2107 3 
73 44 541 732 JAPON 5774 23 5633 
1000 M 0 N DE 73968 22508 8 4068 144 151 3182 1 2720 10497 3 30708 
1010 IN TRA-CE 57372 18454 8 3781 97 151 2404 1 2118 8932 3 21448 1011 EXTRA-CE 16594 4053 304 48 758 803 1565 9282 
1020 CLASSE 1 14304 3974 298 48 383 1 572 1565 7463 
1021 A E L E 5692 3907 195 26 339 572 2 651 
1030 CLASSE 2 1176 
79 
6 375 31 764 
1040 CLASSE 3 1115 1036 
5302.97 FINE HAIR OF RABBrr (OTHER THAN ANGORA), HARE, BEAVER, NUTRIA AND MUSK-RAT 
KANINCHENHAARE (ANDERE ALS ANGORAKANINCHENHAARE), HASEN-, BIBER-. NUTRIA- UNO BISAMRATTENHAARE 
001 FRANCE 1182 954 14 20 
129 79 79 
193 
004 RF ALLEMAGNE 1512 1131 
113 
94 
005 ITALIE 1720 773 299 422 10 525 006 ROYAUME-UNI 4415 '•3102 891 
1aS 2857 732 JAPON 5602 2517 40 
736 T'AI-WAN 1675 510 
s5 1 1164 800 AUSTRALIE 739 268 396 
1000 M 0 N DE 18218 9680 203 165 1998 578 29 324 5041 
1010 INTRA-CE 9385 8152 203 107 1325 547 29 125 897 
1011 EXTRA-CE 8835 3728 58 973 32 200 4144 
1020 CLASSE 1 6787 2955 58 671 
2i 
168 2915 
1030 CLASSE 2 1987 741 2 12 1211 
5303 WASTE OF SHEEP'S OR LAMBS' WOOL OR OF OTHER ANIMAL HAIR (FINE OR COARSE), NOT PULLED OR GARNETTED 
ABF AELLE VON WOLLE ODER FEIN EN ODER GROBEN TIERHAAREN, AUSGEN. REISSSPINNSTOFF 
5303.01 NOILS OF WOOL, NOT CARBONISED 
WOLLKAEMMUNGE, NICHT KARBONISIERT 
001 FRANCE 5209 2376 537 832 
2396 
660 
70 
357 447 
002 BELG.-LUXBG. 4865 
153 
1761 136 156 348 
004 RF ALLEMAGNE 1045 6643 13 745 48 3 124 85 005 ITALIE 21854 3803 305 9150 1829 
010 PORTUGAL 652 
196 
10 3 
396 
639 
060 POLOGNE 1153 573 386 2735 400 ETAT8-UNIS 3455 162 106 72 
404 CANADA 522 95 74 156 368 732 JAPON 947 156 622 
1000 M 0 N DE 42355 7233 10164 1388 13323 70 1290 84 560 8243 
1010 INTRA-CE 34281 6422 9170 1359 12347 70 892 84 560 3377 
1011 EXTRA-CE 8074 811 993 29 977 398 4868 
1020 CLASSE 1 5309 258 348 
29 
449 398 3856 
1030 CLASSE 2 1102 44 2 122 90S 
1040 CLASSE 3 1663 509 643 406 105 
5303.05 NOILS OF WOOL, CARBONISED 
WOLLKAEMMUNGE, KARBONISIERT 
001 FRANCE 783 597 34 1047 58 128 002 BELG.-LUXBG. 1150 
837 
8 61 
004 RF ALLEMAGNE 1253 
1s 
407 3 6 
005 ITALIE 14584 1743 12586 240 
006 ROYAUME-UNI 792 226 568 
062 TCHECOSLOVAQ 540 255 285 
728 COREE DU SUD 738 738 33 732 JAPON 1084 1051 
1000 M 0 N DE 22301 3907 82 17331 128 853 
1010 INTRA-CE 16804 3425 49 14755 100 475 
1011 EXTRA-CE 3498 482 32 2576 28 378 
1020 CLASSE 1 1781 176 32 1193 28 352 
1030 CLASSE 2 687 51 810 26 
1040 CLASSE 3 927 255 572 
5303.20 NOILS OF FINE OR COARSE ANIMAL HAIR OTHER THAN WOOL 
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5303.20 BLOUSSES DE POlLS FINS OU GROSSIERS 
001 FRANCE 166 12 14 
8 5 
46 52 94 004 FA GERMANY 165 20 
ui 8 72 005 ITALY 378 13 13 336 
1000 W 0 R L D 1180 60 83 8 63 5 147 52 762 
1010 INTRA-EC 922 59 76 8 26 5 145 52 551 
1011 EXTRA-EC 257 1 7 36 2 211 
1020 CLASS 1 240 1 7 36 196 
1021 EFTA COUNTR. 92 7 7 78 
5303.30 WASTE YARN OF WOOL OR ANIMAL HAIR 
DECHETS DE FILS DE LAINE ET DE POlLS 
001 FRANCE 967 773 84 
174 
70 
mi 40 002 BELG.-LUXBG. 543 
589 
168 7 22 
005 ITALY 1222 364 153 
7i 2 
116 
400 USA 350 43 234 
1000 W 0 R L D 5321 2368 813 124 484 212 196 289 2 813 
101 0 INTRA-EC 4331 2093 722 72 478 212 119 289 2 348 1011 EXTRA-EC 991 296 91 52 6 77 467 
1020 CLASS 1 624 151 90 52 6 77 2 304 1030 CLASS 2 350 128 1 163 
5303.11 WASTE OF WOOL OR ANIMAL HAIR, OTHER THAN NOILS OR YARN WASTE, NOT CARBONISED 
DECHETS DE LAINE ET DE POlLS, NON CARBONISES, AUTRES QUE BLOUSSES ET DECHETS DE FILS, NON CARBONISES 
001 FRANCE 3038 1326 1294 3 
1229 
357 25 33 
002 BELG.·LUXBG. 2972 
21i 
908 54 159 319 303 
004 FR GERMANY 610 308 115 24 228 32 005 ITALY 1189 94 
14 
444 
146 299 343 006 UTD. KINGDOM 818 160 74 125 
62 038 AUSTRIA 260 1 197 
400 USA 775 775 
1000 W 0 R L D 11869 2298 3161 84 2084 146 949 597 3 2567 
1010 INTRA·EC 9679 2205 2813 71 1988 146 931 572 3 950 
1011 EXTRA·EC 2191 93 347 13 77 18 25 1618 
1020 CLASS 1 1516 73 347 21 18 1057 
1021 EFTA COUNTR. 465 3 347 
13 
21 18 
25 
76 
1030 CLASS 2 641 18 56 529 
'5303.95 WASTE OF WOOL OR ANIMAL HAIR, OTHER THAN NOILS OR YARN WASTE, CARBONISED 
DECHETS DE LAINE ET DE POlLS, CARBONISES, AUTRE$ QUE BLOUSSES ET DECHETS DE FILS, CARBONISES 
001 FRANCE 340 219 19 
11i 49 
102 
002 BELG.·LUXBG. 256 
132 
93 3 005 ITALY 374 131 102 52 8 9 006 UTD. KINGDOM 477 64 14 339 
062 CZECHOSLOVAK 277 30 35 212 
1000 W 0 R L D 2760 700 466 1048 52 124 49 321 
1010 INTRA·EC 1753 512 299 691 52 25 49 125 
1011 EXTRA-EC 1008 189 167 357 99 196 
1020 CLASS 1 505 92 78 56 96 183 
1030 CLASS 2 215 67 45 90 
3 
13 
1040 CLASS 3 289 30 44 212 
5304 WASTE OF SHEEP'S OR LAMBS' WOOL OR OF OTHER ANIMAL HAIR (FINE OR COARSE), PULLED OR GARNETTED (INCLUDING PULLED OR 
GARNETTED RAGS) 
EFFILOCHES DE LAINE ET DE POlLS FINS OU GROSSIERS 
5304.00 WASTE OF SHEEP'S OR LAMB'S WOOL OR OF ANIMAL HAIR, PULLED OR GARNETTED 
EFFILOCHES DE LAINE ET DE POlLS FINS OU GROSSIERS 
001 FRANCE 647 73 1 
172 3 69 
573 
002 BELG.·LUXBG. 467 
92 
6 j 237 004 FR GERMANY 354 
13 17 
5 25 225 005 ITALY 1219 33 1156 010 PORTUGAL 606 606 334 ETHIOPIA 1066 
13 
1066 
400 USA 1382 1369 
404 CANADA 1067 1067 664 INDIA 1551 1551 
728 SOUTH KOREA 254 254 
732 JAPAN 712 712 
1000 W 0 R L D 11124 427 14 224 16 5 353 46 116 159 9764 1010 INTRA-EC 4185 426 9 208 16 5 250 46 67 108 3050 1011 EXTRA-EC 6939 6 16 103 49 51 6714 
1020 CLASS 1 3477 6 18 85 31 
5i 
3339 1030 CLASS 2 3443 18 18 3356 1031 ACP(66) 1164 1164 
5305 SHEEP'S OR LAMBS' WOOL OR OTHER ANIMAL HAIR (FINE OR COARSE), CARDED OR COMBED 
LAINE ET POlLS (FINS OU GROSSIERS) CARDES OU PEIGNES 
5305.10 CARDED WOOL 
LAINE CARDEE 
001 FRANCE 233 139 7 9 
5314 
28 32 50 002 BELG.·LUXBG. 5454 
1s0 
42 10 56 003 NETHERLANDS 345 9 182 4 
125 004 FR GERMANY 861 335 
i 30 43 382 19 005 ITALY 918 75 758 
10 15 2 
11 006 UTD. KINGDOM 131 6 10 55 33 009 GREECE 67 
16 5 
66 1 038 SWITZERLAND 169 146 
i 038 AUSTRIA 153 622 
24 128 058 GERMAN DEM.R 1160 319 39 
1000 W 0 R L D 10008 1576 18 129 9 98 7530 10 91 54 493 1010 INTRA-EC 8122 715 18 89 ti 98 6m 10 80 53 282 1011 EXTRA·EC 1887 861 40 754 11 1 211 1020 CLASS 1 510 27 39 9 339 11 1 84 1021 EFTA COUNTR. 370 16 39 276 1 38 1030 CLASS 2 131 12 86 33 1040 CLASS 3 1245 822 328 94 
5305.22 TOPS OF COMBED WOOL 
RUBANS ENROULES EN BOULES DE LAINE PEIGNEE 
001 FRANCE 3847 1811 956 97 4863 581 32 41 326 002 BELG.·LUXBG. 5572 44 253 46 50 28 310 003 NETHERLANDS 687 193 234 374 18 sO 38 004 FR GERMANY 17067 3778 
4474 
9402 2 1322 313 2251 005 ITALY 33336 4381 970 20946 
228 
151 2101 006 UTD. KINGDOM 3777 5 829 28 2651 21 15 
1235 007 IRELAND 1462 18 
474 
134 
123 
95 009 GREECE 1370 
130 
661 112 010 PORTUGAL 318 5 104 34 
166 
44 011 SPAIN 258 87 1 4 026 NORWAY 636 636 
52 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 j Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I nalia j Nede~and J Portugal I UK 
5303.20 KAEMMUNGE VON FEINEN ODER GROBEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 1394 66 72 
19 5 17 
92 1164 004 RF ALLEMAGNE 1092 109 
72 
28 52 862 005 ITALIE 8581 45 69 8395 
1000 M 0 N DE 12719 273 251 19 5 216 3 298 52 11604 
1010 INTRA-CE 11555 246 219 19 5 100 3 288 52 10623 
1011 EXTRA-CE 1162 27 31 115 8 981 
1020 CLASSE 1 1136 27 31 115 5 958 
1021 A E L E 502 31 19 5 447 
5303.30 WASTE YARN OF WOOL OR ANIMAL HAIR 
GARNABFAELLE VON WOLLE ODER TIERHAAREN 
I 
001 FRANCE 1349 802 284 178 I B5 
002 BELG.·LUXBG. 505 
737 
158 149 30 I 125 45 005 ITALIE 1649 483 215 
181 
234 
400 ETATS.UNIS 621 99 341 
1000 M 0 N DE 6360 2417 1094 82 540 190 544 ' 185 1307 
1010 INTRA-CE 4925 2074 1029 52 530 190 339 185 525 
1011 EXTRA-CE 1436 343 65 31 10 205 782 
1020 CLASSE 1 826 143 62 
31 10 
205 416 
1030 CLASSE 2 564 155 2 366 
5303.91 WASTE OF WOOL OR ANIMAL HAIR, OTHER THAN NOILS OR YARN WASTE, NOT CARBONISED 
NICHT KARBONISIERTE ABFAELLE VON WOLLE ODER TIERHAAREN, AUSGEN. NICHT KARBONISIERTE KAEMMUNGE UND GARNABFAELLE 
001 FRANCE 3077 2125 4B5 6 
1471 
325 21 115 
002 BELG.·LUXBG. 2827 
461 
582 78 B5 222 389 
004 RF ALLEMAGNE 864 
11aS 
223 10 93 77 
005 ITALIE 3500 289 
16 
1128 
89 342 
898 
006 ROYAUME·UNI 1331 407 162 315 
217 038 AUTRICHE 670 5 446 
400 ETATS·UNIS 1653 1653 
1000 M 0 N DE 17567 3948 3651 106 3363 89 915 360 8 5127 
1010 IN TRA-CE 13074 3669 2814 100 3279 89 873 336 8 1906 
1011 EXT RA-CE 4493 279 637 6 84 42 24 3221 
1020 CLASSE 1 3539 250 637 17 42 2393 
1021 A E L E 1141 9 837 
6 
17 41 
24 
237 
1030 CLASSE 2 799 22 66 679 
5303.95 WASTE OF WOOL OR ANIMAL HAIR, OTHER THAN NOILS OR YARN WASTE, CARBONISED 
KARBONISIERTE ABFAELLE VON WOLLE ODER TIERHAAREN, AUSGEN. KARBONISIERTE KAEMMUNGE UND GARNABFAELLE 
001 FRANCE 997 660 9 336 96 308 002 BELG.·LUXBG. 590 466 157 7 005 ITALIE 1346 547 297 22 24 44 006 ROYAUME·UNI 1183 216 21 900 
062 TCHECOSLOVAQ 903 83 131 669 
1000 M 0 N DE 7821 2294 1544 3045 22 116 90 710 
1010 INTRA-CE 4947 1583 884 1905 22 83 90 400 
1011 EXTRA·CE 2874 712 660 1140 53 309 
1020 CLASSE 1 1212 373 307 199 34 299 
1030 CLASSE 2 703 256 185 252 
19 
10 
1040 CLASSE 3 959 83 166 669 
5304 WASTE OF SHEEP'S OR LAMBS' WOOL OR OF OTHER ANIMAL HAIR (FINE OR COARSE), PULLED OR GARNETTED (INCLUDING PULLED OR 
GARNETTED RAGS) 
REISSSPINNSTOFF AUS WOLLE UND FEINEN ODER GROBEN TIERHAAREN 
5304.00 WASTE OF SHEEP'S OR LAMB'S WOOL OR OF ANIMAL HAIR, PULLED OR GARNETTED 
REISSSPINNSTOFF AUS WOLLE UND FEINEN ODER GROBEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 1002 113 2 
259 37 78 
887 
002 BELG.·LUXBG. 833 
1o3 
25 434 
004 RF ALLEMAGNE 784 3:i 14 4 5 671 005 ITALIE 1988 33 1908 
010 PORTUGAL 551 551 
334 ETHIOPIE 565 
31 6 565 400 ETATS.UNIS 2745 2708 
404 CANADA 1475 1475 
664 INDE 1232 1232 
728 COREE DU SUD 564 564 
732 JAPON 1894 1893 
1000 M 0 N DE 16084 418 9 225 4 15 428 83 350 203 14369 
1010 INTRA·CE 6143 415 7 180 4 15 384 62 189 117 4790 
1011 EXTRA-CE 9943 3 2 46 84 1 161 87 9579 
1020 CLASSE 1 6666 3 2 46 59 1 107 
87 
6466 
1030 CLASSE 2 3239 5 54 3093 
1031 ACP{66) 745 745 
5305 SHEEP'S OR LAMBS' WOOL OR OTHER ANIMAL HAIR (FINE OR COARSE), CARDED OR COMBED 
WOLLE, FEINE UND GROBE TIERHAARE, GEKREMPELT ODER GEKAEMMT 
5305.10 CARDED WOOL 
GEKREMPELTE WOLLE 
001 FRANCE 1366 586 5 478 
19896 
161 1 135 
002 BELG.·LUXBG. 20382 
494 
166 66 99 155 
D03 PAYS.BAS 1322 
1 
40 764 
4 
24 
1 492 004 RF ALLEMAGNE 3484 1217 
141 37 
1637 132 
005 ITALIE 3573 269 11 3038 IS 4li 9 79 006 ROYAUME·UNI 561 25 215 119 135 
009 GRECE 511 
57 22 
498 13 
036 SUISSE 658 577 20 :i 038 AUTRICHE 718 
3262 
126 569 
058 RD.ALLEMANDE 4762 1338 162 
1000 M 0 N DE 39717 6013 231 1051 47 158 29269 22 863 197 1868 
1010 INTRA-CE 31617 2611 231 826 
47 
158 26135 22 484 190 962 
1011 EXTRA-CE 8100 3402 225 3135 379 6 906 
1020 CLASSE 1 2599 93 213 47 1417 379 6 444 
1021 A E L E 1676 57 213 1147 20 6 233 
1030 CLASSE 2 542 46 
12 
343 153 
1040 CLASSE 3 4957 3262 1375 308 
5305.22 TOPS OF COMBED WOOL 
GEKAEMIITE WOLLE IN FORM VON KAMM2UGWICKELN 
001 FRANCE 22m 10802 6144 547 
27317 
8 3353 144 225 1554 
002 BELG.·LUXBG. 30160 
148 
1317 297 141 140 948 
D03 PAYS.BAS 4161 1447 
1166 
2254 91 
367 
221 
004 RF ALLEMAGNE 102620 24681 
28404 
56024 
5 
8461 
1388 
12121 
005 ITALIE 211426 29554 5436 133870 20sS 
549 12222 
006 ROYAUME·UNI 24694 49 5582 116 16758 66 83 6229 007 lALANDE 7675 96 
2905 
922 
697 
428 
009 GRECE 9247 9 664 4630 815 010 PORTUGAL 1925 43 710 275 
767 
204 
011 ESPAGNE 1411 597 6 41 
028 NORVEGE 2989 2989 
53 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~ I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
5305.22 
030 SWEDEN 90 22 90 032 FINLAND 397 
1411 291 3230 832 375 036 SWITZERLAND 7557 1615 178 
038 AUSTRIA 1656 1050 
10 
20 336 94 156 
048 YUGOSLAVIA 1507 
5 
844 681 19 
3 
153 
052 TURKEY 733 456 192 77 
058 GERMAN DEM.R 888 29 
7 
570 289 
060 POLAND 564 10 37 510 
062 CZECHOSLOVAK 112 20 56 36 
064 HUNGARY 764 391 338 35 
066 ROMANIA 443 
s4 113 24 419 204 MOROCCO 508 246 95 
390 SOUTH AFRICA 188 
6 
50 138 
400 USA 171 165 
404 CANADA 1815 354 1815 608 SYRIA 354 
1171 5 720 CHINA 1337 
57 
161 
728 SOUTH KOREA 1949 1316 488 20 90 732 JAPAN 2176 394 117 1645 
736 TAIWAN 231 133 8 90 
1000 W 0 R L D 92284 11568 14714 10 1846 46227 24 3303 426 568 13598 
1010 INTRA·EC 6n18 10038 7185 
10 
1459 39264 24 2355 422 548 6423 
1011 EXTRA·EC 24563 1530 7528 387 6963 947 3 20 7175 
1020 CLASS 1 17005 1423 4232 10 312 4560 946 3 20 5479 
1021 EFTA COUNTR. 10340 1411 2689 311 3565 926 1438 
1030 CLASS 2 3415 68 1707 75 1162 1 402 
1040 CLASS 3 4145 39 1569 1222 1295 
5305.29 COMBED WOOL OTHER THAN TOPS 
LAINE PEIGNEE, AUTRE QUE RUBANS ENROULES EN SOULES 
001 FRANCE 941 541 76 61 
107 
69 194 
002 BELG.·LUXBG. 314 
s3 20 146 5 36 004 FR GERMANY 1605 96 1172 241 76 1234 005 ITALY 2093 295 20 423 528 006 UTD. KINGDOM 511 22 46 
117 007 IRELAND 117 
7 19 376 1 25 009 GREECE 432 2 
010 PORTUGAL 205 li 5 91 47 19 43 036 SWITZERLAND 210 19 93 27 63 
038 AUSTRIA 359 
ri 53 5 254 39 13 052 TURKEY 226 
5 
143 
s6 064 HUNGARY 107 14 
204 MOROCCO 153 130 23 
404 CANADA 133 2 33 18 115 732 JAPAN 326 20 271 
1000 W 0 R L D 8403 739 327 1902 1519 20 748 3 3145 
1010 INTRA-EC 6259 610 240 1848 750 20 621 2 2168 
1011 EXTRA·EC 2145 129 87 54 769 127 1 978 
1020 CLASS 1 1543 65 74 38 529 127 1 689 
1021 EFTA COUNTR. 782 8 73 
16 
347 71 283 
1030 CLASS 2 326 39 
13 
157 114 
1040 CLASS 3 278 5 85 175 
5305.31 TOPS OF ALPACA, LLAMA OR VICUNA 
RUBANS ENROULES EN SOULES (TOPS) D'ALPAGA, DE LAMA ET DE VIGOGNE 
001 FRANCE 87 63 29 6 17 004 FR GERMANY 81 
s6 27 24 005 ITALY 204 26 112 
1000 W 0 R L D 569 2 145 2 75 127 217 
101 0 INTRA-EC 480 2 145 1 74 88 169 
1011 EXTRA·EC 87 1 38 48 
1020 CLASS 1 68 38 30 
5305.38 TOPS OF FINE ANIMAL HAIR OTHER THAN OF ALPACA, LLAMA OR VICUNA 
RUBANS ENROULES EN SOULES (TOPS) D'AUTRES POlLS FINS QUE D'ALPAGA, LAMA OU VlGOGNE 
001 FRANCE 313 25 10 
12i 
63 2 213 
002 BELG.·LUXBG. 148 2 11 10 004 FR GERMANY 260 65 9 102 57 3 99 005 ITALY 899 
5 
206 2 33 616 006 UTD. KINGDOM 86 31 
18 
15 
324 007 IRELAND 347 
4 2 
5 
011 SPAIN 149 50 93 
030 SWEDEN 44 
16 13 
44 
038 SWITZERLAND 78 48 
058 GERMAN DEM.R 94 94 
664 INDIA 182 
2i 
182 
728 SOUTH KOREA 76 54 
732 JAPAN 888 95 792 
736 TAIWAN 203 1 202 
1000 WORLD 4014 54 111 10 641 2 209 25 2962 
1010 INTRA-EC 2268 32 110 9 508 2 178 25 1404 
1011 EXTRA·EC 1746 22 1 1 133 31 1558 
1020 CLASS 1 1118 1 110 20 987 
1021 EFTA COUNTR. 161 22 1 16 17 127 1030 CLASS 2 518 23 
1i 
472 
1040 CLASS 3 110 99 
5305.39 FINE ANIMAL HAIR, CARDED AND COMBED, OTHER THAN TOPS 
POlLS FINS, EXCL. RUBANS ENROULES EN SOULES (TOPS) 
004 FR GERMANY 67 20 
6 
1 2 44 
005 ITALY 127 7 2 
16 
112 038 SWITZERLAND 56 24 3 15 
1000 W 0 R L D 828 65 4 9 1 6 18 58 667 
1010 INTRA-EC 588 38 4 • i 5 18 18 499 1011 EXTRA·EC 241 27 3 1 41 168 
1020 CLASS 1 188 27 3 1 22 135 
1021 EFTA COUNTR. 99 27 3 16 53 
5305.50 COARSE ANIMAL HAIR, CARDED AND COMBED 
POlLS GROSSIERS CARDES OU PEIGNES 
1000 W 0 R L D 383 5 188 68 19 10 25 49 
1010 INTRA-EC 215 5 113 54 
19 
9 i 1 33 1011 EXTRA·EC 150 74 14 1 25 18 1020 CLASS 1 150 74 14 19 1 1 25 16 
5308 YARN OF CARDED SHEEP'S OR LAMBS' WOOL (WOOLLEN YARN), NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE LAINE CAR DEE NON CONDinONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5308.21 SINGLE UNBLEACHED WOOLLEN YARN WITH MIN 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR 
FILS DE LAINE CARDEE, CONT. 85 PC ET PLUS DE LAINE OU LAINE ET POlLS FINS, ECRUS, SIMPLES 
001 FRANCE 81 21 2 
137 
9 
3 
16 
47 
33 002 BELG.-LUXBG. 402 
240 45 101 99 13 1 003 NETHERLANDS 475 108 25 2 3 52 
54 
Export Werte ·Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5305.22 
030 SUEDE 617 
1sS 
617 032 FINLANDE 2168 
10137 1694 19070 4697 
2010 036 SUISSE 47052 10600 654 036 AUTRICHE 10144 6562 53 133 2075 564 810 048 YOUGOSLAVIE 9741 
27 
4284 4368 111 
12 
925 
052 TUROUIE 5474 3443 1420 572 058 RD.ALLEMANDE 5380 172 32 3445 1763 060 POLOGNE 2125 42 199 1852 062 TCHECOSLOVAQ 590 158 273 159 064 HONGRIE 5179 3020 1942 217 
066 ROUMANIE 2274 
231 700 
121 2153 
204 MAROC 3042 1462 649 
390 AFR. DU SUD 1145 40 411 2 734 400 ETAT5-UNIS 892 850 
404 CANADA 9903 
1517 
9902 
608 SYRIE 1517 
7697 26 720 CHINE 8636 
244 
913 
728 COREE DU SUD 12939 8600 3540 
92 
555 
732 JAPON 12848 3243 816 8697 
738 T'AI·WAN 1479 1024 41 414 
1000 M 0 N DE 565776 76100 H790 53 10095 285550 79 20621 1704 2612 72172 
1010 INTRA-CE 416479 65339 45855 53 7950 243442 79 15237 1692 2519 34366 1011 EXTRA-CE 1492H 10761 50938 2145 42109 5383 12 92 37806 
1020 CLASSE 1 103397 10227 28710 53 1832 27906 5374 12 92 29191 
1021 A E L E 62983 10137 17330 1827 21145 5262 7282 
1030 CLASSE 2 21443 320 11318 313 7036 9 2445 
1040 CLASSE 3 24455 214 10907 7164 6170 
5305.29 COMBED WOOL OTHER THAN TOPS 
GEKAEMMTE WOLLE, ANDERE ALS IN FORM VON KAMMZUGWICKELN 
001 FRANCE 4707 2867 848 304 
516 
346 
2 
544 
002 BELG.-LUXBG. 1216 305 106 499 22 71 004 RF ALLEMAGNE 8287 
760 
1 1466 396 13 6106 
005 ITALIE 10262 4699 1976 43 1357 2827 006 ROYAUME-UNI 1848 243 202 609 007 IRLANDE 609 52 142 2163 19 159 009 GRECE 2545 10 
010 PORTUGAL 1187 
73 
44 483 268 155 217 
036 SUISSE 1379 138 1 649 177 341 
036 AUTRICHE 2018 565 451 32 1350 160 7 57 052 TUROUIE 1454 36 850 500 064 HONGRIE 620 83 
204 MAROC 621 493 128 
404 CANADA 810 
14 146 
105 705 
732 JAPON 1801 179 1460 
1000 M 0 N DE 43305 4228 2618 8419 9039 45 3170 24 15764 
1010 IN TRA-CE 30960 3241 1942 8150 4555 45 2475 18 10436 
1011 EXTRA-CE 12447 967 674 270 4485 695 8 5328 
1020 CLASSE 1 9112 838 603 182 3178 
= 
8 3809 
1021 A E L E 4516 73 590 1 2000 1 14H 
1030 CLASSE 2 1815 290 
71 
88 774 683 
1040 CLASSE 3 1520 59 533 656 
5305J1 TOPS OF ALPACA, LLAMA OR VICUNA 
KAMMZUGWICKEL (TOPS) VON ALPAKA, LAMA ODER VIKUNJA 
001 FRANCE 1126 9 848 8 416 57 214 004 RF ALLEMAGNE 909 4 
471 
238 244 
005 ITALIE 1903 1 253 1178 
1000 M 0 N DE 5803 14 1489 19 909 14 982 2376 
1010 INTRA-CE 4H7 14 i 1488 14 907 14 737 1793 1011 EXTRA-CE 638 1 5 1 245 583 
1020 CLASSE 1 576 1 1 245 329 
5305.38 TOPS OF FINE ANIMAL HAIR OTHER THAN OF ALPACA, LLAMA OR VICUNA 
KAMMZUGWICKEL (TOPS) VON FEINEN TIERHAAREN, AUSG. VON ALPAKA, LAMA UND VIKUNJA 
001 FRANCE 3829 275 483 2 
1733 
715 8 2366 
002 BELG.-LUXBG. 1837 
14 21 
75 2 27 
004 RF ALLEMAGNE 3081 
493 
1418 751 3 874 
005 ITALIE 13884 
2s 
177 . 2474 23 355 151 10369 006 ROYAUME-UNI 633 148 10 72 
2261 007 IRLANDE 2498 34 189 40 46 011 ESPAGNE 1574 568 932 
030 SUEDE 512 Hi 363 415 512 036 SUISSE 1734 937 
058 RD.ALLEMANDE 667 667 
664 INDE 1338 
24 287 
1338 
728 COREE DU SUD 968 
33 42 
657 
732 JAPON 13856 1252 12329 
738 T'AI·WAN 2080 8 2072 
1000 M 0 N DE 50460 458 1194 224 8358 23 2679 287 37237 
1010 INTRA-CE 27881 314 1141 200 8436 23 2068 287 17412 
1011 EXT RA-CE 22580 144 53 24 1923 611 19825 
1020 CLASSE 1 16625 53 1614 525 14633 
1021 A E L E 2615 
144 
20 
24 
383 479 1753 
1030 CLASSE 2 4993 309 7 4509 
1040 CLASSE 3 761 78 683 
5305J9 FINE ANIMAL HAIR, CARDED AND COMBED, OTHER THAN TOPS 
FEINE TIERHAARE, AUSGEN. KAMMZUGZWICKEL (TOPS) 
004 RF ALLEMAGNE 739 164 
51 
5 228 342 
005 ITALIE 1204 408 21 
49 
724 
036 SUISSE 628 439 34 5 101 
1000 M 0 N DE 5853 1112 125 91 22 66 40 535 4 3856 
1010 INTRA-CE 4122 648 125 56 1 57 40 390 3 2802 
1011 EXTRA-CE 1732 464 35 21 11 145 1 1055 
1020 CLASSE 1 1491 462 35 21 5 97 1 870 
1021 A E L E 827 458 34 5 54 1 275 
5305.50 COARSE ANIMAL HAIR, CARDED AND COMBED 
GROBE TIERHAARE, GEKREMPELT ODER GEKAEMMT 
1000 M 0 N DE 1385 14 843 254 93 113 24 81 163 
1010 INTRA-CE 854 14 391 239 
ri 94 3 1 112 1011 EXTRA-CE 531 252 15 19 21 80 51 
1020 CLASSE 1 530 252 15 93 19 21 80 50 
5306 YARN OF CARDED SHEEP'S OR LAMBS' WOOL (WOOLLEN YARN), NOT PUT UP FOR RET AIL SALE 
STREICHGARNE AUS WOLLE, N.F.EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
5306.21 SINGLE UNBLEACHED WOOLLEN YARN WITH MIN 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR 
STREICHGARNE, MIND.85PC WOLLE OD. WOLLE UNO FEINE TIERHAARE, ROH, UNGEZWIRHT 
001 FRANCE 815 203 20 
461 
49 
24 
255 282 5 268 002 BELG.-LUXBG. 2084 
1346 2&4 
654 380 
5 
71 7 
003 PAY5-BAS 2810 703 68 24 15 345 
55 
1987 Mengen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. _j Danmartc I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Porlugal I EUR t2 ltalia UK 
5306.21 
004 FR GERMANY 562 87 
1 2 
3 172 197 1 58 9 34 
005 ITALY 157 7 27 
2:i 1 
2 118 
006 UTD. KINGDOM 120 8 6 86 1 1 009 GREECE 45 38 
010 PORTUGAL 144 
46 4 40 2 10 142 036 SWITZERLAND 123 
a4 3 19 390 SOUTH AFRICA 84 3:i 62 400 USA 95 
628 JORDAN 115 
a8 a4 4 4 115 800 AUSTRALIA 181 1 
1000 W 0 R L D 3001 381 101 261 246 503 458 24 193 72 87 695 
1010 INTRA-EC 2162 372 54 223 140 342 319 24 131 58 67 432 
1011 EXTRA-EC 839 9 47 38 106 161 139 62 14 263 
1020 CLASS 1 626 2 47 38 106 156 95 62 14 106 
1021 EFTA COUNTR. 177 1 47 38 42 2 5 10 32 
1030 CLASS 2 214 8 6 42 1 157 
5306.25 MULTIPLE OR CABLED UNBLEACHED WOOLLEN YARN WITH MIN 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR 
FILS DE LAINE CARDEE, CONT. 85 PC ET PLUS DE LAINE OU LAINE ET POlLS FINS, ECRUS, RETORS OU CABLES 
001 FRANCE 201 58 16 29 10 24 1 103 13 002 BELG.-LUXBG. 627 
422 
21 86 
:i 9 
141 514 12 
003 NETHERLANDS 608 33 110 8 
sO 23 004 FR GERMANY 246 162 17 7 1 1 
18 
10 
005 ITALY 65 6 
2 
41 
007 IRELAND 304 
6 1 208 302 008 DENMARK 247 
1 
21 11 
036 SWITZERLAND 404 49 56 21 4 272 
400 USA 1345 1096 3 11 2 232 
740 HONG KONG 58 1 57 
1000 W 0 R L D 4731 1893 145 29 503 54 56 44 223 848 1135 
1010 INTRA·EC 2632 654 72 29 438 41 56 25 215 848 453 
1011 EXTRA·EC 2102 1240 73 65 13 19 8 683 
1020 CLASS 1 1849 1152 65 34 4 18 8 568 
1021 EFTA COUNTR. 423 55 
1 
60 21 2 8 4 273 
1030 CLASS 2 253 88 8 31 9 1 115 
5306.31 SINGLE BLEACHED WOOLLEN YARN WITH MIN 85% WOOL OR WOOL WITH FINE ANIMAL HAIR 
FILS DE LAINE CARDEE, CONT. 85 PC ET PLUS DE LAINE OU LAINE ET POlLS FINS, NON ECRUS, SIMPLES 
001 FRANCE 593 32 
351 
234 8 
141 
305 4 9 
002 BELG.·LUXBG. 699 
1195 
18 41 3 138 6 
003 NETHERLANDS 1974 
4 
499 
10 
8 221 14 435 37 004 FR GERMANY 1110 415 
16 
15 54 34 164 13 006 UTD. KINGDOM 220 52 
1 
103 8 9 
146 008 DENMARK 566 91 80 
12 205 247 009 GREECE 220 3 
010 PORTUGAL 89 
37 206 15 70 274 3 036 SWITZERLAND 585 35 14 19 
038 AUSTRIA 265 6 4 246 26 3 
390 SOUTH AFRICA 399 
179 
1 
2 
398 
400 USA 230 49 
624 ISRAEL 60 
9 
60 
740 HONG KONG 49 40 
1000 W 0 R L D 7404 1835 13 1390 263 77 840 34 1139 1135 2 876 
101 0 INTRA·EC 5551 1785 12 957 263 73 567 34 775 835 2 246 
1011 EXTRA·EC 1852 so 433 4 73 364 300 628 
1020 CLASS 1 1618 50 395 42 316 300 515 
1021 EFTA COUNTR. 879 37 212 
4 
41 266 300 23 
1030 CLASS 2 167 1 32 17 113 
1040 CLASS 3 68 37 31 
5306.35 MULTIPLE OR CABLED BLEACHED WOOLLEN YARN WITH IIIIN 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR 
FILS DE LAINE CARDEE, CONT. 85 PC ET PLUS DE LAINE OU LAINE ET POlLS FINS, NON ECRUS, RETORS OU CABLES 
001 FRANCE 169 11 
7 
37 
a2 9 5 3 2 111 002 BELG.·LUXBG. 568 
738 
17 3 4 56 390 
003 NETHERLANDS 1906 
8 
213 411 84 168 1 &5 310 004 FR GERMANY 760 154 
1 
20 51 9 453 
005 ITALY 97 
2 4 
1 
176 8 2 
95 
006 UTD. KINGDOM 256 18 45 
1307 007 IRELAND 1310 
95 36 18 11 3 5 9 008 DENMARK 848 
4 
614 
010 PORTUGAL 111 
10 1 
11 
8 
96 
011 SPAIN 117 
2 70 
3 
2 4 24 
95 
038 SWITZERLAND 657 23 174 14 344 
038 AUSTRIA 250 46 61 16 43 41 2 39 
373 MAURITIUS 97 
154 
7 1 89 
400 USA 214 &5 7 51 624 ISRAEL 126 
2 5 61 732 JAPAN 82 75 
740 HONG KONG 235 5 230 
1000 W 0 R L D 8293 1125 71 575 830 38 215 450 170 174 9 4638 
101 0 tNTRA-EC 6189 1013 18 323 575 11 151 403 59 146 9 3483 
1011 EXTRA-EC 2103 112 55 252 255 26 64 47 111 28 1153 
1020 CLASS 1 1334 33 55 251 255 34 47 70 27 562 
1021 EFTA COUNTR. 950 23 55 246 72 30 45 45 26 406 
1030 CLASS 2 699 79 1 17 13 589 
1031 ACP~66) 97 
26 
7 1 89 
1040 CLA S 3 70 13 28 2 
5306.51 SINGLE UNBLEACHED WOOLLEN YARN WITH <85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR 
FILS DE LAINE CARDEE, CONT. MOINS DE 85 PC DE LAINE OU LAINE ET POlLS FINS, ECRUS, SIMPLES 
003 NETHERLANDS 106 58 5 1 24 18 005 ITALY 46 1 38 
1 
7 010 PORTUGAL 49 46 
1000 W 0 R L D 655 92 49 44 133 65 83 84 84 1010 INTRA-EC 468 81 41 35 114 53 13 84 84 1011 EXTRA·EC 168 11 8 9 19 32 70 19 1020 CLASS 1 68 11 8 
9 
4 26 
70 
19 1030 CLASS 2 101 15 7 
5306.55 MULTIPLE OR CABLED UNBLEACHED WOOLLEN YARN WITH < 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR 
FILS DE LAINE CARDEE, CONT. MOINS DE 85 PC DE LAINE OU LAINE ET POlLS FINS, ECRUS, RETORS OU CABLES 
002 BELG.·LUXBG. 196 
278 4 
80 4 1 74 32 5 003 NETHERLANDS 299 
46 28 
1 9 7 006 UTD. KINGDOM 121 7 5 31 1 400 USA 136 135 
800 AUSTRALIA 433 43:i 
1000 W 0 R L D 1348 444 48 23 28 153 24 35 80 32 478 1010 INTRA-EC 689 309 48 19 28 120 18 18 76 32 21 1011 EXTRA·EC 658 135 4 32 • 17 4 457 1020 CLASS 1 603 135 3 3 1 4 457 
5306.71 SINGLE BLEACHED WOOLLEN YARN WITH < 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-L.ux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5306.21 
004 RF ALLEMAGNE 4194 511 2 
17 
19 1156 1528 17 712 33 14 202 005 ITALIE 1584 72 7 
4 
323 
1o3 17 
18 1147 
006 ROYAUME-UNI 947 11 
a4 8()8 4 11 009 GRECE 579 5 3 484 010 PORTUGAL 1721 
18 297 36 24 76 1689 038 SUISSE 853 239 4 41 150 390 AFR. DU SUD 541 537 384 4 400 ETATS-UNIS 965 22 578 
628 JORDANIE 525 332 349 21 37 525 800 AUSTRALIE 748 9 
1000 M 0 N DE 21529 2278 610 2010 883 2626 3885 125 2241 450 375 6048 
1010 tNTRA-CE 15813 2222 304 1709 478 1861 2744 125 1578 337 375 4078 
1011 EXT RA-CE 5716 58 307 300 404 765 1141 662 113 1968 
1020 CLASSE 1 4329 20 306 299 403 719 855 643 113 971 
1021 A E L E 1285 16 305 298 254 18 72 76 246 
1030 CLASSE 2 1364 36 1 48 263 20 997 
5306.25 MULTIPLE OR CABLED UNBLEACHED WOOLLEN YARN WITH MIN 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR 
STREICHGARNE, MIND.85PC WOLLE OD. WOLLE UND FEINE TIERHAARE, ROH, GEZWIRNT 
001 FRANCE 1280 429 142 
1o9 
49 
170 
1 5 9 485 160 
002 BELG.-LUXBG. 4448 2294 156 399 48 1 1094 2477 40 003 PAYS-BAS 3292 
3 
245 482 59 43 365 141 004 RF ALLEMAGNE 1739 1084 
7 
79 64 13 23 
87 
108 
005 ITALIE 513 32 4 1 
18 
362 
007 lALANDE 2195 34 9 996 2177 008 DANEMARK 1333 
4 4 209 85 038 SUISSE 2836 277 431 116 29 1977 
400 ETAT8-UNIS 7066 5023 29 36 89 13 1875 
740 HONG-KONG 575 41 534 
1000 M 0 N DE 28807 9646 5 1181 109 2389 496 351 394 1770 3124 9342 
1010 IHTRA-CE 15768 3674 4 574 109 2027 324 348 158 1703 3124 3523 
1011 EXTRA-CE 13040 m2 1 607 362 172 3 237 67 5819 
1020 CLASSE 1 10982 5344 1 549 181 65 3 196 67 4576 
1021 A E L E 3053 318 1 463 116 24 107 31 1993 
1030 CLASSE 2 2057 428 56 180 107 41 1243 
5306.31 SINGLE BLEACHED WOOLLEN YARN WITH MIN 85% WOOL OR WOOL WITH FINE ANIMAL HAIR 
STREICHGARNE, MIND.85PC WOLLE OD. WOLLE UND FEINE TIERHAARE, NICNT ROH, UNGEZWIRNT 
001 FRANCE 8063 188 
1740 
2531 32 
918 
5193 28 7 64 
002 BELG.-LUXBG. 3674 
6964 5 71 186 72 647 2 36 003 PAY8-BAS 11885 2981 
79 
32 1560 99 
2759 
244 
004 RF ALLEMAGNE 8701 2036 28 
49 
124 465 
a8 3131 77 006 ROYAUME-UNI 1351 369 
8 2 
634 136 55 
869 008 DANEMARK 3296 509 475 
70 
4 1431 
009 GRECE 2735 
9 
2635 30 
010 PORTUGAL 1228 268 1445 191 990 1862 36 038 SUISSE 4429 278 453 122 
038 AUTRICHE 2366 40 39 2091 170 28 
390 AFR. DU SUD 1282 
1362 
2 
182 
1280 
400 ETAT8-UNIS 2001 437 
824 ISRAEL 788 
350 
788 
740 HONG-KONG 770 420 
1000 M 0 N DE 56543 10404 117 8890 2688 419 4734 80 16776 7170 16 5239 
1010 INTRA-CE 42012 10089 106 5465 2687 368 4041 88 12392 S138 18 1604 
1011 EXTRA-CE 14532 315 10 3425 2 33 693 3 4384 2032 3635 
1020 CLASSE 1 11416 315 8 2934 356 3 3500 2032 2268 
1021 A E L E 6929 268 7 1485 
2 33 337 3 2637 2032 160 1030 CLASSE 2 2209 2 9 337 459 1367 
1040 CLASSE 3 908 482 424 
5306.35 MULTIPLE OR CABLED BLEACHED WOOLLEN YARN WITH MIN 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR 
STREICHGARNE, MIND.85PC WOLLE OD. WOLLE UND FEINE TIERHAARE, NICHT ROH, GEZWIRNT 
001 FRANCE 1591 83 38 418 448 66 116 70 10 896 002 BELG.-LUXBG. 3700 
5903 
118 19 35 263 2717 
003 PAY8-BAS 13995 46 1541 2304 440 1584 12 467 2230 004 RF ALLEMAGNE 6129 1178 
16 
1 232 436 139 3636 
005 ITALIE 931 
13 7 21 
10 3 64 16 2 903 006 ROYAUME-UNI 1756 225 305 1105 
1oso3 007 lALANDE 10546 
521 
4 
492 16 
41 
62 79 008 DANEMARK 5232 306 5 3751 
010 PORTUGAL 1042 35 16 49 164 66 829 011 ESPAGNE 1067 
12 362 
37 
28 s2 100 914 038 SUISSE 4686 156 1311 100 2453 
038 AUTRICHE 2252 312 732 156 431 282 13 324 
373 MAURICE 741 
1 8 685 64 4 10 8 647 400 ETATS-UNIS 1357 466 1 196 456 624 ISRAEL 1123 
12 66 10i 643 732 JAPON 744 
3 
565 
740 HONG-KONG 2392 3 287 2119 
1000 M 0 N DE 62861 8531 456 4872 4478 164 1808 3726 2093 1118 69 35546 
1010 INTRA-CE 46328 7758 83 2641 3264 17 1199 3243 647 886 69 26523 
1011 EXTRA-CE 16534 774 374 2231 1215 147 610 482 1446 230 9025 
1020 CLASSE 1 10146 195 374 2219 1215 364 482 604 217 4256 
1021 A E L E 7290 158 360 2148 396 260 459 341 210 2956 
1030 CLASSE 2 5664 579 11 168 348 4756 
1031 ACP~66~ 741 147 64 10 14 647 1040 CLA S 3 524 57 295 11 
5301.51 SINGLE UNBLEACHED WOOLLEN YARN WITH <85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR 
STREICHGARNE, UNTER 85PC WOLLE OD. WOLLE UND FEINE TIERHAARE ROH, UNGEZWIRNT 
003 PAY8-BAS 503 245 42 10 109 97 
005 ITALIE 718 18 649 
9 
51 
010 PORTUGAL 663 654 
1000 M 0 N DE 5722 586 344 282 1816 4 968 470 456 697 
1010 IN TRA-CE 4235 374 275 242 1734 4 615 77 456 457 
1011 EXTRA-CE 1487 211 69 40 183 351 393 240 
1020 CLASSE 1 905 211 69 46 72 3~ 393 236 1030 CLASSE 2 580 110 1 
5306.55 MULTIPLE OR CABLED UNBLEACHED WOOLLEN YARN WITH < 85'/o WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR 
STREICHGARNE, UNTER 85PC WOLLE OD. WOLLE UNO FEINE TIERHAARE ROH, GEZWIRNT 
002 BELG.-LUXBG. 1097 
1367 
3 331 70 11 479 162 41 
003 PAY8-BAS 1536 
291 
30 
91 
4 64 
13 
73 
006 ROYAUME-UNI 660 41 22 164 
13 
36 
400 ETAT8-UNIS 527 514 
2177 800 AUSTRALIE 2177 
1000 M 0 N DE 7310 2105 292 206 81 737 280 13 309 525 162 2590 
101 0 IN TRA-CE 4017 1591 291 182 91 563 183 13 229 488 162 224 
1011 EXTRA-CE 3291 514 24 173 87 80 37 2366 
1020 CLASSE 1 3012 514 20 56 22 37 2363 
5306.71 SINGLE BLEACHED WOOLLEN YARN WITH <85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
BesUmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschla"'1 "EM66a I Espa~a I France l Ireland l l Nederland J Portugal I EUR 12 ltalia UK 
5306.71 FILS DE LAINE CARDEE, CONT. MOINS DE 85 PC DE LAINE OU LAINE ET POlLS FINS, NON ECRUS, SIMPLES 
001 FRANCE 395 9 
1oli 
16 
39 
367 
37 
3 
002 BELG.-LUXBG. 457 5 224 23 28 003 NETHERLANDS 331 141 136 1 27 46 21 004 FR GERMANY 614 20 60 485 9 
009 GREECE 484 
47 
481 3 
010 PORTUGAL 66 38 
119 
1 
011 SPAIN 182 
34 
34 28 1 
038 AUSTRIA 142 1 107 
048 YUGOSLAVIA 172 3 
9 
169 
064 HUNGARY 98 32 57 
204 MOROCCO 396 394 2 48 212 TUNISIA 101 52 6 36 400 USA 89 53 
732 JAPAN 19 2 14 3 
1000 W 0 R L D 4058 49 787 379 287 2189 78 119 168 
1010 INTRA-EC 2681 36 i 253 376 220 1506 78 119 92 1011 EXTRA-EC 1378 13 534 3 87 683 77 
1020 CLASS 1 593 13 1 44 37 436 62 
1021 EFTA COUNTR. 245 4 1 36 
3 
17 170 17 
1030 CLASS 2 636 449 21 149 14 
1040 CLASS 3 149 42 9 98 
5306.75 MULTIPLE OR CABLED BLEACHED WOOLLEN YARN WITH <85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR 
FILS DE LAINE CARDEE, CONT. MOINS DE 85 PC DE LAINE OU LAINE ET POlLS FINS, NON ECRUS, RETORS OU CABLES 
001 FRANCE 93 19 48 7 10 5 15 1 53 002 BELG.-LUXBG. 139 68 3 6 1 3 6 64 003 NETHERLANDS 279 19 13 67 4 
8 
99 004 FR GERMANY 62 
13 519 207 
4 4 19 27 
006 UTD. KINGDOM 3717 2968 7 2 
379 007 IRELAND 379 
33 27 12 1 006 DENMARK 848 774 
010 PORTUGAL 53 
10 7 1 
53 
137 036 SWITZERLAND 158 2 
036 AUSTRIA 66 2 7 2 8 67 
048 YUGOSLAVIA 72 18 
119 
54 
064 HUNGARY 120 
144 3 17 65 400 USA 235 6 
740 HONG KONG 55 1 3 51 
1000 W 0 A L D 6655 171 576 98 365 18 178 3064 268 16 1902 
1010 INTRA-EC 5648 135 567 55 210 17 30 3057 130 16 1430 
1011 EXTRA-EC 1006 36 9 43 154 1 148 7 136 472 
1020 CLASS 1 660 14 39 154 21 6 90 336 
1021 EFTA COUNTR. 311 12 
7 
18 10 3 10 258 
1030 CLASS 2 203 22 5 8 1 25 135 
1040 CLASS 3 141 1 119 20 1 
5307 YARN OF COMBED SHEEP'S OR LAMBS' WOOL (WORSTED YARN), NOT PUT UP FOR RETAIL SAL£ 
FILS DE LAINE PEIGNEE, NON CONDmONNES POUR VENTE AU DETAIL 
5307.02 SINGLE UNBLEACHED WORSTED YARN WITH MIN 85% WOOL 
FILS DE LAINE PEIGNEE, SIMPLES, ECRUS, MIN. 85% LAINE 
001 FRANCE 90 10 59 16 2 3 3 32 002 BELG.-LUXBG. 67 23 7 25 4 003 NETHERLANDS 122 90 5 
8 004 FR GERMANY 260 17 
1695 
199 56 005 ITALY 1840 
sO 144 14 16 006 UTD. KINGDOM 455 232 143 32 46 007 IRELAND 79 
3 98 1 46 036 SWITZERLAND 165 18 
038 AUSTRIA 64 58 35 4 2 400 USA 96 8 53 
1000 W 0 A L D 3647 126 2324 69 93 558 14 273 72 118 
1010 INTAA-EC 3036 100 2110 16 29 515 14 113 72 87 1011 EXTAA-EC 610 26 214 53 63 43 161 so 1020 CLASS 1 489 3 207 53 38 41 105 42 
1021 EFTA COUNTR. 306 3 179 26 34 50 40 1030 CLASS 2 105 20 8 2 41 8 
5307.08 MULTIPLE OR CABLED UNBLEACHED WORSTED YARN WITH MIN 85% WOOL 
FILS DE LAINE PEIGNEE, RETORS OU CABLES, ECRUS, MIN. 85% LAINE 
001 FRANCE 703 244 260 115 
311 
32 10 2 20 002 BELG.-LUXBG. 3083 68 354 2407 10 1 003 NETHERLANDS 374 247 
1o4 
58 
91 
1 20 20 004 FR GERMANY 1302 372 3598 671 24 005 ITALY 4330 3 65 639 
76 7 
5 2 006 UTD. KINGDOM 1757 55 1207 411 
110 007 IRELAND 122 
2 1 
12 
006 DENMARK 82 1 35 78 010 PORTUGAL 48 35 3 8 24 030 SWEDEN 66 35 20 9 036 SWITZERLAND 313 103 
7 
41 3 122 11 038 AUSTRIA 123 5 66 9 11 
31 400 USA 235 11 94 120 7 66 404 CANADA 230 
134 
82 45 6 23 606 SYRIA 134 
128 81 1 5 j 624 ISRAEL 394 172 732 JAPAN 234 44 153 10 11 16 800 AUSTRALIA 200 199 1 
1000 WO A LD 14031 921 6192 3404 2398 255 417 28 415 1010 INTAA-EC 11639 742 5704 2714 2119 200 101 27 231 1011 EXTAA-EC 2193 180 488 690 278 55 316 1 165 1020 CLASS 1 1495 51 390 359 271 55 226 1 142 1021 EFTA COUNTR. 579 40 239 7 79 3 143 1 67 1030 CLASS 2 622 128 82 332 8 29 43 1040 CLASS 3 78 16 62 
5307.12 SINGLE BLEACHED WORSTED YARN WITH MIN 85% WOOL 
FILS DE LAINE PEIGNEE, SIMPLES, NON ECRUS, MIN. 85% LAINE 
001 FRANCE 78 8 11 
12 259 
10 43 6 2 002 BELG.-LUXBG. 301 
9 
18 3 8 1 003 NETHERLANDS 142 42 
2 
71 j 8 3 12 004 FR GERMANY 206 2 
153 
82 101 9 005 ITALY 242 3 1 74 313 a3 11 3 006 UTD. KINGDOM 619 144 75 1 
118 006 DENMARK 215 2 22 11 2 009 GREECE 39 24 
3i 
15 
i 030 SWEDEN 49 12 5 032 FINLAND 39 13 8 10 10 036 SWITZERLAND 357 102 210 35 41 4 038 AUSTRIA 142 28 13 68 048 YUGOSLAVIA 46 
133 
13 33 056 SOVIET UNION 133 
2 aS 63 112 1 400 USA 263 
16 404 CANADA 200 177 1 
1 
6 624 ISRAEL 70 69 
1000 WO A LD 3363 156 855 119 960 381 624 28 259 1010 INTAA-EC 1872 23 418 16 579 330 263 28 214 
58 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nede~and I Portugal I UK 
5306.71 STREICHGARNE, UNTER 85PC WOLLE 00. WOLLE UNO FEINE TIERHAARE NICHT ROH, UNGEZWIRNT 
001 FRANCE 4674 39 2 72 
318 
4510 1
134 
51 
002 BELG.·LUXBG. 2460 
31 
557 927 371 153 
003 PAYS.BAS 1578 699 465 8 219 I 156 
004 RF ALLEMAGNE 10363 88 575 9403 '247 51 
009 GRECE 3060 
4 429 
3015 45 
010 PORTUGAL 998 556 596 9 011 ESPAGNE 1280 
67 
270 403 17 
038 AUTRICHE 1324 9 1247 1 
048 YOUGOSLAVIE 2055 28 
72 
2027 
064 HONGRIE 631 151 408 
204 MAROC 2080 2070 
4 
10 
2s0 212 TUNISIE 563 279 
75 254 400 ETATS.UNIS 733 404 
732 JAPON 534 49 436 48 
1000 M 0 N DE 36631 314 7 4073 1487 2556 6 25767 381 590 1449 
1010 INTRA.CE 25403 171 1 1291 i 1469 1958 6 18813 381 590 725 1011 EXTRA.CE 11228 143 6 2782 18 600 6954 724 
1020 CLASSE 1 6157 143 6 122 1 334 5016 535 
1021 A E L E 2332 29 6 77 
18 
159 1925 136 
1030 CLASSE 2 3612 2359 195 1060 180 
1040 CLASSE 3 1262 303 72 878 9 
5306.75 MULTIPLE OR CABLED BLEACHED WOOLLEN YARN WITH <85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR 
STREICHGARNE, UNTER 85PC WOLLE OD. WOLLE UNO FEINE TIERHAARE NICHT ROH, GEZWIRNT 
001 FRANCE 643 169 305 44 18 92 135 3 244 002 BELG.·LUXBG. 919 226 9 24 4 27 24 439 003 PAYS.BAS 2497 
2 
127 75 1281 20 
52 
735 
004 RF ALLEMAGNE 715 3 
8 84:i 105 63 229 261 006 ROYAUME-UNI 23365 84 3631 18899 105 15 
2508 007 lALANDE 2508 
185 196 2 344 10 008 DANEMARK 5567 9 4850 010 PORTUGAL 550 
69 144 
5 536 884 038 SUISSE 1160 10 30 23 
038 AUTRICHE 792 21 110 1 19 73 568 
048 YOUGOSLAVIE 836 9 225 9sS 612 1 064 HONGRIE 984 
393 62 486 525 400 ETATS-UNIS 1506 48 
740 HONG-KONG 622 1 13 155 453 
1000 M 0 N DE 45548 862 4003 1122 1285 48 1627 20625 3139 93 20 12724 
1010 INTRA.CE 37502 667 3938 402 854 44 315 20488 1348 93 20 9333 
1011 EXTRA.CE 8048 195 65 719 432 4 1312 138 1790 3391 
1020 CLASSE 1 5561 99 689 432 3 304 124 1435 2475 
1021 A E L E 2456 91 
s5 295 95 49 104 1824 1030 CLASSE 2 1414 96 30 53 14 255 911 
1040 CLASSE 3 1069 9 955 101 4 
5307 YARN OF COMBED SHEEP'S OR LAMBS' WOOL (WORSTED YARN), NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
KAMMGARNE AUS WOLLE, NICHT FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACNT 
5307.02 SINGLE UNBLEACHED WORSTED YARN WITH MIN 85% WOOL 
KAMMGARNE, UNGEZWIRNT, ROH, MIN. 85% WOLLE 
001 FRANCE 825 93 513 173 14 
42 
31 368 002 BELG.-LUXBG. 654 
12s 
70 139 35 
003 PAYS.BAS 876 698 44 9 94 004 RF ALLEMAGNE 2993 175 
18420 10 
1812 912 
:i 005 ITALIE 18071 8 1630 
101 227 006 ROYAUME-UNI 4907 879 2362 1336 
211 458 007 lALANDE 672 
24 1124 
5 485 038 SUISSE 1894 261 
038 AUTRICHE 849 568 
315 
31 50 
400 ETATS.UNIS 1815 85 1414 
1000 M 0 N DE 36818 1490 22595 379 714 5599 102 4304 676 958 
1010 INTRA.CE 30007 1280 20380 173 177 5055 101 1574 &76 590 
1011 EXTRA.CE 6810 211 2214 206 536 544 1 2730 368 
1020 CLASSE 1 5617 24 2149 205 351 524 1 2072 291 
1021 A E L E 3204 24 1931 
2 1aB 
436 561 250 
1030 CLASSE 2 1013 179 66 19 484 77 
5307.08 MULTIPLE OR CABLED UNBLEACHED WORSTED YARN WITH MIN 85% WOOL 
KAMMGARNE, GEZWIRNT, ROH, MIN. 85% WOLLE 
001 FRANCE 6278 1925 2999 804 
2252 
248 115 26 5 156 
002 BELG.·LUXBG. 10700 333 2417 5645 1 177 5 3 003 PAYS-BAS 3215 2197 1 672 
631 
9 
171 
3 
004 RF ALLEMAGNE 11807 2634 
2 39111 
1016 6788 417 150 
005 ITALIE 47473 18 535 7756 1 
139 
29 21 
006 ROYAUME·UNI 19476 655 12 13373 1 4881 435 
1oo9 007 lALANDE 1101 
2 2s 4 
92 i 008 DANEMARK 648 16 600 
010 PORTUGAL 531 1 
2s0 
20 120 388 209 030 SUEDE 1067 
2s0 
245 332 
10 038 SUISSE 3593 1069 
54 
480 
19 
1696 88 
038 AUTRICHE 1367 30 921 136 206 1 301 400 ETATS.UNIS 2648 76 3 i 1500 83 883 404 CANADA 2441 1136 648 343 73 240 
608 SYRIE 884 
88i 92i 884 1 44 43 624 ISRAEL 2814 932 
732 JAPON 1973 643 802 235 118 175 
800 AUSTRALIE 882 872 10 
.. 
1000 M 0 N DE 122308 8791 15 85714 11943 26122 1762 5917 242 5 3797 
1010 INTRA.CE 101733 5567 13 60291 8227 22700 1317 1431 231 5 1943 
1011 EXTRA.CE 20574 1223 1 5423 3718 3423 445 4478 11 1854 
1020 CLASSE 1 14842 357 1 4320 1729 3352 445 3327 11 1300 
1021 A E L E 6517 281 1 2362 54 969 19 2251 11 549 
1030 CLASSE 2 4937 887 941 1987 70 518 554 
1040 CLASSE 3 793 161 832 
5307.12 SINGLE BLEACHED WORSTED YARN WITH MIN 85% WOOL 
KAMMGARNE, UNGEZWIRNT, NICHT ROH, MIN. 85% WOLLE 
001 FRANCE 1134 53 160 
69 1836 
76 751 89 4 
002 BELG.-LUXBG. 2254 
54 
216 37 92 4 
003 PAYS.BAS 1192 
2 
514 22 548 45 33 44 43 004 RF ALLEMAGNE 2596 16 
1615 
852 1567 47 
005 ITALIE 2619 1 
4 
10 929 2229 1143 226 36 006 ROYAUME-UNI 5788 25 1590 791 6 
1409 008 DANEMARK 1692 12 311 136 22 
009 GRECE 607 405 
424 
202 
8 030 SUEDE 661 165 66 
032 FINLANDE 506 190 82 142 94 
038 SUISSE 3684 1261 
4 
1889 
2aB 
667 47 
038 AUTRICHE 1420 324 120 688 
048 YOUGOSLAVIE 505 
1114 
194 311 
056 U.R.S.S. 1114 26 802 808 3 1405 17 400 ETATS.UNIS 3061 
404 CANADA 2337 2100 
2 
6 178 9 44 
624 ISRAEL 919 '911 6 
1000 M 0 N DE 35548 1275 14 10405 1083 9214 2828 8252 457 2018 
1010 INTRA.CE 18702 161 8 4908 108 5202 2350 3918 457 1594 
59 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-Lux. I Oanmarlt J Oeutschlandl 'EM66a 1 Espa~a I France J Ireland 1 I Nederland I Portugal I EUR 12 !tali a UK 
5307.12 
1011 EXTRA-EC 1513 133 437 104 380 52 361 45 
1020 CLASS 1 1161 360 85 344 52 279 40 
1021 EFTA COUNTR. 612 163 
19 
260 36 124 28 
1030 CLASS 2 197 
133 
76 36 61 5 
1040 CLASS 3 155 22 
5307.18 MULTIPLE OR CABLED BLEACHED WORSTED YARN WITH MIN 85% WOOL 
FILS DE LAINE PEIGNEE, RETORS OU CABLES, NON ECRUS, MIN. 85% LAINE 
001 FRANCE 1143 518 1 308 
aO 129 15 293 2 6 002 BELG.-LUXBG. 421 
a4 1 26 17 164 5 003 NETHERLANDS 362 209 8 48 j 11 31 1 004 FA GERMANY 1115 371 3 
11:i 
257 49 385 12 
005 ITALY 160 
14 
24 17 
a2 299 j 8 006 UTD. KINGDOM 1457 999 
9 
56 
24 006 DENMARK 168 20 39 48 27 1 
009 GREECE 62 26 6 1 19 5 5 
010 PORTUGAL 46 1 2 42 1 
011 SPAIN 65 
:i 
9 
:i 14 42 2 j 030 SWEDEN 43 58 12 12 4 032 FINLAND 204 14 43 26 69 69 20 036 SWITZERLAND 478 6 234 46 88 8 
036 AUSTRIA 306 3 180 5 1 101 11 4 
048 YUGOSLAVIA 136 17 112 7 
056 SOVIET UNION 963 214 
124 9 
749 
51 400 USA 432 180 
sO 67 2 404 CANADA 80 
71 
14 
1 
10 3 624 ISRAEL 123 18 32 
81 628 JORDAN 91 4 1 
18 
5 
732 JAPAN 370 2 
1 5 
310 40 
740 HONG KONG 89 4 63 15 
1000 W 0 R L D 8680 1618 11 2475 488 505 181 2741 306 334 
1010 INTRA-EC 5019 1033 5 1709 i 379 370 105 1136 212 70 1011 EXTRA-EC 3643 584 6 767 109 136 77 1605 94 264 
1020 CLASS 1 2098 267 6 705 1 39 116 77 655 68 146 
1021 EFTA COUNTR. 1041 68 6 441 6 106 26 260 82 46 
1030 CLASS 2 537 103 26 70 19 200 1 118 
1040 CLASS 3 1007 214 37 749 7 
5307.30 WORSTED YARN WITH MIN 85% WOOL AND FINE ANIMAL HAIR 
FILS DE LAINE PEIGNEE, MIN. 85% LAINE ET POlLS FINS 
001 FRANCE 37 10 
1o4 
19 8 004 FR GERMANY 169 18 44 2 006 UTD. KINGDOM 45 8 36 
111 028 NORWAY 111 li 2 2:i 036 AUSTRIA 34 1 
400 USA 47 16 26 5 
1000 W 0 R L D 743 74 9 226 250 2 181 
1010 INTRA-EC 377 48 1 158 127 1 43 
101 1 EXTRA-EC 369 29 8 69 123 1 139 
1020 CLASS 1 271 13 8 29 92 1 128 
1021 EFTA COUNTR. 192 13 8 4 46 1 120 
1030 CLASS 2 80 16 40 13 11 
5307.40 WORSTED YARN WITH <85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR AND >10% SILK OR WASTE SILK 
FILS DE LAINE PEIGNEE, < 85% LAINE OU LAINE ET POlLS FINS, > 10% AU TOTAL DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE 
004 FA GERMANY 85 
4 
2 63 
036 SWITZERLAND 36 32 
1000 W 0 R L D 235 30 15 8 172 9 
101 0 INTRA-EC 144 30 7 4 98 4 
1011 EXTRA-EC 92 8 4 75 5 
1020 CLASS 1 62 6 49 5 
1021 EFTA COUNTR. 42 4 
4 
35 3 
1030 CLASS 2 30 26 
5307.51 UNBLEACHED WORSTED YARN WITH <85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK AND MIXED WITH 
DISCONTINUOUS SYNTHmC FIBRES 
~h~B~rlfJtE!J~M~~~~f~~~c~ti"RELtl~iN~t!f.l~~fo~ILJ'E~S, MAX.10% SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE, MELANGES 
001 FRANCE 91 48 32 
sri 2 8 005 ITALY 85 20 4 
259 628 JORDAN 259 
61 701 MALAYSIA 61 
1000 W 0 R L D 869 62 227 44 121 19 49 2 345 
101 0 INTRA-EC 313 62 75 37 94 19 28 2 6 
101 1 EXTRA-EC 555 152 8 37 21 339 
1020 CLASS 1 202 88 6 35 11 62 
1021 EFTA COUNTR. 136 57 35 11 33 
1030 CLASS 2 353 64 2 10 277 
5307.59 BLEACHED WORSTED YARN WITH < 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK AND MIXED WITH 
DISCONTINUOUS SYNTHmC FIBRES 
FILS DE LAINE PEIGNE~ NON ECRU~ <85% LAINE OU LAINE ET POllS FINS, MAX. 10% SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE, MELANGES 
UNIOUEMENT OU PRINC PAL AVEC BRES SYNTHET. DISCONTINUES 
001 FRANCE 644 391 6 
5 166 
243 1 3 002 BELG.-LUXBG. 240 
148 
17 20 17 15 003 NETHERLANDS 215 43 2 j 12 4 1 8 004 FA GERMANY 436 70 
75 
46 310 2 005 ITALY 204 18 71 40 35 :i 006 UTD. KINGDOM 194 106 5 43 2 006 DENMARK 105 69 11 4 18 009 GREECE 111 44 
5 
68 1 010 PORTUGAL 54 2 2 44 2 3 030 SWEDEN 56 39 1 10 2 032 FINLAND 68 2 31 13 22 4 036 SWITZERLAND 49 25 7 11 036 AUSTRIA 195 5 173 1 16 048 YUGOSLAVIA 118 62 2 130 56 212 TUNISIA 145 13 373 MAURITIUS 77 gj 17 60 2 628 JORDAN 100 1 
1000 W 0 R L D 3301 638 2 782 2 257 512 1021 23 65 1010 INTRA-EC 2254 628 2 372 2 98 328 751 21 55 101 1 EXTRA-EC 1046 8 409 159 188 270 2 10 1020 CLASS 1 570 7 2 377 2 26 147 2 7 1021 EFTA COUNTR. 397 7 2 294 
157 
21 65 2 6 1030 CLASS 2 452 1 23 160 106 3 1031 ACP(68) 84 24 60 
5307.81 ~~Tt.'t:= :~~8~3aH~ ~'Hfc%FI~R~k OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, NOT MIXED SOLELY OR 
FILS DE LAINE PEIGNE~ECRU~ <85% LAINE OU LAINE ET POllS FINSNMAX. 10% SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE, NON 
MELANGES UNIQUEME OU P INCIP. AVEC FIBRES SYNTHET.DISCONTI UES 
001 FRANCE 57 7 7 42 
60 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5307.12 
1011 EXTRA-CE 16844 1114 8 5499 976 4012 476 4335 424 1020 CLASSE 1 13233 8 4468 813 3575 476 3526 369 1021 A E L E 6709 8 2083 4 2518 295 1565 238 1030 CLASSE 2 2225 
1114 
1033 162 437 539 54 1040 CLASSE 3 1385 270 1 
5307.18 MULTIPLE OR CABLED BLEACHED WORSTED YARN WITH MIN 85% WOOL 
KAMMGARNE, GEZWJRNT, NICHT ROH, MIN. 85% WOLLE 
001 FRANCE 13432 4485 10 3471 
519 1689 
164 5249 22 31 002 BELG.-LUXBG. 3429 
62i 10 
150 248 792 31 003 PAYS.BAS 3321 2037 112 358 
sO 177 35i 8 004 RF ALLEMAGNE 14110 2684 24 
1787 
2950 577 7377 116 005 ITALIE 2419 
144 2 
319 280 5 81~7 6i 48 006 ROYAUME-UNI 20804 13182 1 977 230 008 DANEMARK 2186 178 559 131 685 4 1 12 20ci 009 GRECE 721 201 98 
7 
16 265 44 97 
010 PORTUGAL 725 11 57 843 7 011 ESPAGNE 1006 
32 
141 4i 113 749 26 3 030 SUEDE 565 
519 
213 135 51 67 032 FINLANDE 2884 2 215 
28 
541 
27i 
1425 654 182 036 SUISSE 6658 39 3138 777 1662 87 038 AUTRICHE 3726 34 2159 17 50 8 1277 139 41 
048 YOUGOSLAVIE 2051 115 1892 44 
056 U.R.S.S. 10752 2438 
11aB 1o2 20 i 8314 5 434 400 ETATS.UNIS 3862 1120 992 404 CANADA 929 
ss3 180 14 10 549 154 35 21 624 ISRAEL 1110 257 27 259 
832 628 JORDANIE 925 39 6 
118 7 
48 
2 732 JAPON 7226 47 
10 
6555 497 
740 HONG-KONG 1404 49 78 1084 4 179 
1000 M 0 N DE 108128 13450 116 31503 19 4989 6848 1278 44228 2274 3422 
1010 INTRA-CE 62375 8293 48 21417 
19 
4039 4853 449 21320 1335 622 
1011 EXTRA-CE 45754 5157 70 10086 951 1995 829 22908 939 2800 
1020 CLASSE 1 28631 1894 70 9189 19 396 1661 829 12215 882 1476 
1021 A E L E 14012 612 70 5769 91 1507 279 4415 819 450 
1030 CLASSE 2 5792 823 390 555 334 2362 4 1324 
1040 CLASSE 3 11330 2439 508 8330 53 
5307.30 WORSTED YARN WITH MIN 85% WOOL AND RNE ANIMAL HAIR 
KAMMGARNE, MIN. 85% WOLLE UND FEINE TIERHAARE 
001 FRANCE . 516 91 
2 2318 
343 
18 
82 
004 RF ALLEMAGNE 3143 111 
1s 
666 28 
006 ROYAUME-UNI 532 48 469 
935 028 NORVEGE 935 
21i 134 296 038 AUTRICHE 642 1 
400 ETATS.UNIS 642 64 500 78 
1000 M 0 N DE 10026 546 3 224 3 3599 15 3833 27 8 1768 
1010 INTRA-CE 5457 296 3 12 2 2786 15 1865 19 8 451 
1011 EXTRA-CE 4569 250 212 1 813 1967 9 1317 
1020 CLASSE 1 3384 102 212 1 428 1502 9 1130 
1021 A E L E 2177 102 212 181 671 9 1002 
1030 CLASSE 2 949 148 384 230 187 
5307.40 WORSTED YARN WITH <85% WOOL OR WOOL AND RNE ANIMAL HAIR AND >10% SILK OR WASTE SILK 
KAMMGARNE, <85% WOLLE ODER WOLLE UND FEINE TIERHAARE, >10% SEIDE, SCHAPPE- UND BOURRETTESEIDE 
004 RF ALLEMAGNE 2037 
1o3 
74 1961 
036 SUISSE 589 485 
1000 M 0 N DE 4490 146 338 19 229 3690 70 
1010 INTRA-CE 2770 144 148 17 124 2310 27 
1011 EXTRA-CE 1719 1 188 2 105 1380 43 
1020 CLASSE 1 1196 1 188 2 967 38 
1021 A E L E 805 1 104 
1oS 
690 10 
1030 CLASSE 2 521 412 4 
5307.51 M~~~:41~58fsO:.f.lfNrtt~~= <85% WOOL OR WOOL AND RNE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK AND MIXED WITH 
KAMMGARNEN RO~ < 85% WOLLE OD. WOLLE U. FEINE TIERHAARE, MAX. 10 % SEIDE, SCHAPPE- OD. BOURRETTESEIDE, HPTS. ODER NUR MIT 
SYNTHET. SPI NFA ERN GEMISCHT 
001 FRANCE 771 359 268 11 76i 15 118 005 ITALIE 1057 255 5 35 
3226 628 JORDANIE 3226 
soli 701 MALAYSIA 508 
1000 M 0 N DE 9027 454 2052 343 1421 173 591 21 3971 
1010 INTRA-CE 2935 454 708 284 894 169 369 18 38 
1011 EXTRA-CE 6094 1345 59 527 4 223 3 3933 
1020 CLASSE 1 2047 805 59 495 4 125 3 556 
1021 A E L E 1488 802 495 1 119 3 248 
1030 CLASSE 2 4047 539 33 98 3377 
5307.59 BLEACHED WORSTED YARN WITH < 85% WOOL OR WOOL AND RNE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK AND MIXED WITH 
DISCONTINUOUS SYNTHETIC RBRES 
KAMMGARN~ICHT ROH, < 85% WOLLE ODER WOLLE UND FEINE TIERHAARE, MAX. 10% SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE, HPTSL 
ODER NUR M SYNTHET. SPINNFASERN GEMISCHT 
001 FRANCE 7081 4214 72 
5i 1819 
2780 8 7 
002 BELG.-LUXBG. 2525 
1329 
221 197 142 95 
003 PAYS.BAS 2066 
4 
485 30 3 165 40 6 44 004 RF ALLEMAGNE 4706 678 
918 
83 505 3404 16 
005 ITALIE 2163 95 617 533 
36i 26 006 ROYAUME-UNI 2107 
13 
1165 40 514 
17 008 DANEMARK 1146 836 90 36 151 3 
009 GRECE 1432 601 
132 
825 6 
010 PORTUGAL 629 
3 
20 463 
18 
13 
030 SUEDE 577 435 15 95 11 
032 FINLANDE 870 30 1 400 204 265 3i 036 SUISSE 597 323 97 116 
038 AUTRICHE 2523 58 2260 4 181 
048 YOUGOSLAVIE 1826 907 
18 1310 
919 
212 TUNISIE 1425 1 96 
373 MAURICE 753 
1092 
144 609 
3i 628 JORDANIE 1127 4 
1000 M 0 N DE 38459 6446 16 9754 30 2348 5776 11467 204 5 412 
101 0 INTRA-CE 24369 6330 4 4434 30 868 3844 8350 184 5 321 
1011 EXTRA-CE 12088 116 12 5320 1481 1932 3116 20 91 
1020 CLASSE 1 7422 95 12 4889 21 422 1J15 18 50 1021 A E L E 4973 95 10 3760 
1457 
322 23 18 45 
1030 CLASSE 2 4451 21 320 1510 1100 2 41 
1031 ACP(66) 768 159 609 
5307.81 UNBLEACHED WORSTED YARN WITH <85% WOOL OR WOOL AND RNE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, NOT MIXED SOLELY OR 
MAINLY WITH DISCONTINUOUS SYNTHEnC RBRES 
~~'tacrt~~~~~S~I~~~A1~MfG~~~glffE U. FEINE TIERHAARE, MAX. 10 % SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE, NICHT HPTS. ODER 
001 FRANCE 553 8 40 46 459 
61 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Denmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
5307.81 
1000 W 0 R L D 129 2 2 18 7 43 55 2 
1010 INTRA-EC 114 2 2 8 7 41 51 2 
1011 EXTRA-EC 14 8 2 4 
5307.89 ~~~~f~~OD~~~~o~~NTAi~l~kE~R WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, NOT MIXED SOLELY OR 
FILS DE UINE PEIGNE~ NON ECRU~ < 85% LAINE OU LAINE ET POlLS FIN~ MAX. 10% SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE, NON 
MELANGES UNIQUEME OU PRINCI . AVEC FIBRES SYNTHET.DISCONTINUE 
001 FRANCE 199 37 1 2 
ri 155 2 2 002 BELG.-LUXBG. 93 
79 2 
2 51 9 14 
003 NETHERLANDS 107 3 
2 
1 17 
16 
5 
004 FR GERMANY 411 13 11 342 27 
005 ITALY 98 
1 3 8 3 s8 4 90 ODS UTD. KINGDOM 184 
s8 115 72 008 DENMARK 160 4 1 16 8 
010 PORTUGAL 115 48 15 13 1 39 
032 FINLAND 48 7 2 25 14 
036 SWITZERLAND 173 42 5 102 
2 
24 
038 AUSTRIA 43 26 14 
048 YUGOSLAVIA 108 50 58 
216 LIBYA 57 57 3 17 400 USA 47 5 26 732 JAPAN 81 72 4 
740 HONG KONG 44 3 29 12 
1000 W 0 R L D 2474 154 5 249 11 204 3 1311 70 487 
1010 INTRA-EC 1457 134 4 112 8 170 3 886 48 296 
1011 EXTRA·EC 1015 20 1 137 4 34 625 24 170 
1020 CLASS 1 609 4 128 3 13 347 24 90 
1021 EFTA COUNTR. 304 1 78 7 162 17 39 
1030 CLASS 2 304 18 
1 
9 21 1n 80 
1040 CLASS 3 104 1 102 
5308 YARN OF FINE ANIMAL HAIR (CARDED OR COMBED), NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE POlLS FINS, CARDES OU PEIGNES, NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5308.11 SINGLE YARN OF FINE ANIMAL HAIR, CARDED 
FILS DE POlLS FINS CARDES, SIMPLES 
004 FR GERMANY 89 2 51 9 26 
005 ITALY 28 5 6 28 ODS UTD. KINGDOM 12 
8 740 HONG KONG 8 
1000 W 0 R L D 264 9 8 2 8 59 14 188 
1010 INTRA·EC 160 2 8 2 8 58 11 75 
1011 EXTRA·EC 108 8 1 4 93 
1020 CLASS 1 64 8 1 2 53 
1030 CLASS 2 40 1 39 
5308.15 MULTIPLE OR CABLED YARN OF FINE ANIMAL HAIR, CARDED 
FILS DE POlLS FINS, RETORS OU CABLES 
004 FR GERMANY 18 9 3 3 2 
005 ITALY 7 1 6 
ODS UTD. KINGDOM 8 7 
18 400 USA 19 1 
740 HONG KONG 13 1 12 
1000 W 0 R L D 95 12 2 18 3 10 49 
1010 INTRA·EC 52 12 
:i 12 3 9 15 1011 EXTRA·EC 44 7 1 34 
1020 CLASS 1 30 2 6 1 21 
1030 CLASS 2 13 1 12 
5308.21 SINGLE YARN OF FINE ANIMAL HAIR, COMBED 
FILS DE POlLS FINS PEIGNES, SIMPLES 
004 FR GERMANY 58 50 5 
036 SWITZERLAND 57 3 54 
038 AUSTRIA 13 12 
1000 W 0 R L D 308 2 11 121 172 
1010 INTRA·EC 140 
:i i 8 72 61 1011 EXTRA·EC 170 8 49 112 
1020 CLASS 1 119 2 1 4 40 72 
1021 EFTA COUNTR. 79 2 
2 
17 60 
1030 CLASS 2 51 9 40 
5308.25 MULTIPLE OR CABLED YARN OF FINE ANIMAL HAIR, COMBED 
FILS DE POlLS FINS PEIGNES, RETORS OU CABLES 
001 FRANCE 36 1 4 
s5 1 30 002 BELG.-LUXBG. 110 
1 
10 3 91 7 38 003 NETHERLANDS 221 29 3 94 
004 FR GERMANY 664 12 3 1 283 2 1 365 005 ITALY 152 6 
28 2 
143 
ODS UTD. KINGDOM n 1 48 38 400 USA 40 2 
740 HONG KONG 36 36 
1000 W 0 R L D 1558 21 8 19 20 428 121 34 909 
1010 INTRA·EC 1295 13 6 18 19 420 121 15 691 1011 EXTRA·EC 261 8 3 2 5 19 218 
1020 CLASS 1 169 8 1 4 17 141 
1021 EFTA COUNTR. 55 
8 
8 3 3 3 43 1030 CLASS 2 93 1 2 78 
5309 YARN OF HORSEHAIR OR OF OTHER COARSE ANIMAL HAIR, NOT PUT UP FOR RET AIL SALE 
FILS DE POlLS GROSSIERS OU DE CRIN NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5309.00 YARN OF HORSEHAIR OR OTHER COARSE ANIMAL HAIR, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE POlLS GROSSIERS OU DE CRIN, NON POUR LA VENTE AU DETAIL 
036 SWITZERLAND 1n 14 135 28 
1000 W 0 R L D 401 88 1n 20 113 3 
1010 INTRA·EC 150 52 24 19 55 
:i 1011 EXTRA·EC 251 35 153 1 59 1020 CLASS 1 233 35 153 45 
1021 EFTA COUNTR. 205 24 153 28 
5310 YARN OF SHEEP'S OR LAMBS' WOOL, OF HORSEHAIR OR OF OTHER ANIMAL HAIR (FINE OR COARSE), PUT UP FOR RET AIL SALE 
FILS DE UINE, DE POlLS FINS OU GROSSIERS OU DE CRIN, CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5310.11 YARN OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR WITH MIN 85% OF SUCH FIBRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE UINE OU DE POlLS FINS CONTENANT AU MOINS 85 PC EN POIDS DE CES TEXTlLES 
001 FRANCE 183 73 
10 
8 1 
112 
3 67 7 24 
002 BELG.·LUXBG. 280 22 28 1 35 61 11 
62 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I r Nederland I Portugal I !tall a UK 
5307.81 
1000 M 0 N DE 1489 17 25 134 12 48 511 715 19 10 
1010 INTRA-CE 1275 17 25 51 12 48 492 607 19 6 
1011 EXTRA-CE 213 63 19 107 4 
5307.89 ~f~~ODR~g~~O~Jrs~..l:~W~kE~R WOOL AND RNE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, NOT MIXED SOLELY OR 
KAMMGARNfuMICHT ROH, < 85% WOLLE ODER WOLLE U.FEJNE TlERHAARE MAX. 10% SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE, NICHT HPTS. 
ODER NUR M SYNTHET. SPINNFASERN GEMISCHT 
001 FRANCE 2357 245 9 29 
145 
3 2022 28 21 
002 BELG.-LUXBG. 1089 588 7 7 753 102 82 003 PAY8-BAS n9 11 
2s 
7 129 
207 
37 
004 RF ALLEMAGNE 6670 88 
4 
248 6002 102 
005 ITALIE 598 ti 5 5 100 34 95:i 2 487 008 ROYAUME-UNI 1652 3 ti 594 58 529 008 DANEMARK 1601 30 689 10 204 133 
010 PORTUGAL 1348 611 17 287 139 7 265 
032 FINLANOE 639 84 30 449 1 75 
036 SUISSE 2060 
6 
448 68 1329 4 213 
036 AUTRICHE 599 311 4 250 27 1 
048 YOUGOSLAVIE 1476 678 797 1 
216 LIBYE 648 ti 5 648 3i 142 400 ETAT8-UNIS 960 796 
732 JAPON 2066 142 i 1653 6 65 740 HONG-KONG 797 112 558 125 
1000 M 0 N DE 29888 1115 15 3045 130 2040 39 19078 903 3521 
1010 INTRA-CE 16888 957 12 1358 81 1402 38 10532 614 1896 
1011 EXTRA-CE 13001 158 3 1690 49 638 3 6548 289 1625 
1020 CLASSE 1 9116 61 1553 48 312 6009 285 850 
1021 A E L E 3751 6 874 
3 
104 
3 
2249 202 316 
1030 CLASSE 2 3322 97 
3 
132 323 1989 
4 
n5 
1040 CLASSE 3 563 5 3 548 
5308 YARN OF RNE ANIMAL HAIR (CARDED OR COMBED), NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
GARNE AUS FEINEN TlERHAAREN, NICHT FUER EINZEL VERKAUF AUFGEMACHT 
5308.11 SINGLE YARN OF RNE ANIMAL HAIR, CARDED 
STREICHGARNE, UNGEZWIRNT, AUS FEINEN TlERHAAREN 
004 RF ALLEMAGNE 4960 11 
14 
10 3162 111 1668 
005 ITALIE 1428 
1s 
5 
3 13 
1409 
008 ROYAUME-UNI 670 50 589 
71i 740 HONG-KONG 722 10 1 
1000 M 0 N DE 10559 140 2 97 10 24 3876 3 263 6144 
1010 IN TRA-CE 7804 31 2 89 10 24 3829 3 195 3623 1011 EXTRA-CE 2755 109 8 47 68 2521 
1020 CLASSE 1 1458 109 2 4 33 62 1248 
1030 CLASSE 2 1292 13 6 1273 
5308.15 MULTIPLE OR CABLED YARN OF RNE ANIMAL HAIR, CARDED 
STREICHGARNE, GEZWIRNT, AUS FEJNEN TlERHAAREN 
004 RF ALLEMAGNE 604 205 35 188 19 10 149 
005 ITALIE 538 
16 
163 43 375 008 ROYAUME-UNI 539 480 
114i 400 ETAT8-UNIS 1274 
4i 
122 11 
740 HONG-KONG 581 38 9 495 
1000 M 0 N 0 E 4521 300 102 51 1431 19 154 2464 
1010 INTRA-CE 2038 298 
1oZ 
48 868 19 104 701 
1011 EXTRA-CE 2483 2 3 563 50 1763 
1020 CLASSE 1 1825 2 60 1 502 41 1219 
1030 CLASSE 2 658 41 1 61 9 544 
5308.21 SINGLE YARN OF RNE ANIMAL HAIR, COMBED 
KAMMGARNE, UNGEZWIRNT, AUS FEINEN TlERHAAREN 
004 RF ALLEMAGNE 1647 
3 
47 1552 47 
036 SUISSE 551 22 53 473 
036 AUTRICHE 510 11 499 
1000 M 0 N DE 5455 4 14 1 482 19 3188 1749 
1010 INTRA-CE 2756 4 
14 i 259 19 2018 458 1011 EXTRA-CE 2698 223 1170 1290 
1020 CLASSE 1 1999 14 1 185 989 810 
1021 A E L E 1193 14 22 5n 580 
1030 CLASSE 2 688 30 181 4n 
5308.25 MUL TlPLE OR CABLED YARN OF RNE ANIMAL HAIR, COMBED 
KAMMGARNE, GEZWIRNT, AUS FEINEN TlERHAAREN 
001 FRANCE 699 14 14 101 
1189 i 35 535 002 BELG.-LUXBG. 2058 
4 
216 
16 
44 605 
003 PAYS-BAS 3958 637 1767 40 1492 
004 RF ALLEMAGNE 11665 319 
79 
12 5103 17 61 6153 
005 ITALIE 1611 1 160 4ri 28i 3 1371 008 ROYAUME-UNI 2015 27 1227 1039 400 ETAT8-UNIS 1144 1 80 24 
740 HONG-KONG 801 9 792 
1000 M 0 N DE 27942 401 99 390 308 6618 2282 932 15 14917 
101 0 INTRA-CE 22608 337 99 353 266 6328 2262 535 15 10490 1011 EXTRA-CE 5337 65 38 22 290 398 4427 
1020 CLASSE 1 3830 99 1 11 206 355 2958 
1021 A E L E 1092 65 99 34 1 119 92 
781 
1030 CLASSE 2 1645 11 23 43 1489 
5309 YARN OF HORSEHAIR OR OF OTHER COARSE ANIMAL HAIR, NOT PUT UP FOR RET AIL SALE 
GARNE AUS GROBEN TlERHAAREN ODER AUS ROSSHAAR, NICHT FUER EINZEL VERKAUF AUFGEMACHT 
5309.00 YARN OF HORSEHAIR OR OTHER COARSE ANIMAL HAIR, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
GARNE AUS GROBEN TlERHAAREN ODER ROSSHAAR, NICHT FUER EINZELVERKAUF 
036 SUISSE 1154 188 838 130 
1000 M 0 N DE 3365 1222 1301 103 710 2 27 
1010 INTRA-CE 1314 726 98 93 392 2 3 
1011 EXTRA-CE 2052 498 1203 10 319 24 
1020 CLASSE 1 1915 498 1203 215 1 
1021 A E L E 1649 316 1203 130 
5310 YARN OF SHEEP'S OR LAMBS' WOOL, OF HORSEHAIR OR OF OTHER ANIMAL HAIR (RNE OR COARSE), PUT UP FOR RET AIL SALE 
GARNE AUS WOLLE, AUS FEINEN ODER GROBEN TlERHAAREN ODER AUS ROSSHAAR, FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
5310.11 YARN OF WOOL OR RNE ANIMAL HAIR wrrH MIN 85% OF SUCH RBRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
GARNE, MIND.85 PC WOLLE ODER FEJNE TlERHAARE 
001 FRANCE 2756 1008 
17 
115 48 
424i 
22 1132 60 373 
002 BELG.·LUXBG. 6159 433 189 9 407 759 104 
63 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nimexe I I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR t2 ltalia UK 
5310.11 
003 NETHERLANDS 304 170 4 47 15 57 4 5 208 i 6 004 FR GERMANY 1135 90 14 34 27 229 463 78 005 ITALY 199 2 1 113 23 6 3 3 42 006 UTD. KINGDOM 68 3 11 34 11 440 007 IRELAND 441 63 25 5 2 6 1 i 008 DENMARK 149 20 26 
009 GREECE 80 
:i 5 :i 18 48 1 4 4 028 NORWAY 145 
2 
38 10 
5 
11 45 
5 
35 
030 SWEDEN 112 22 2 11 5 5 35 20 
038 SWITZERLAND 211 11 76 2 31 66 9 16 
038 AUSTRIA 178 13 81 12 37 27 8 
056 SOVIET UNION n 20 25 32 32 060 POLAND 56 63 9 15 373 MAURITIUS 79 
18 26 15 18 4 1 400 USA 577 43 29 439 
404 CANADA 111 4 2 10 3 11 1 84 732 JAPAN 265 15 32 67 2 2 141 
736 TAIWAN 27 4 12 
2 
2 i 9 740 HONG KONG 135 12 1 23 95 
BOO AUSTRALIA 114 1 25 1 2 65 
1000 W 0 R L D 5256 456 59 416 4 147 870 65 994 501 21 1723 
1010 INTRA-EC 2903 402 29 153 2 78 576 30 660 311 8 654 
1011 EXTRA-EC 2354 54 31 263 1 69 295 34 334 190 13 1070 
1020 CLASS 1 1767 30 30 240 1 18 176 32 226 151 11 850 
1021 EFTA COUNTR. 680 26 27 202 17 61 5 123 116 5 98 
1030 CLASS 2 417 22 1 19 50 97 2 54 7 165 
1031 ACP~66) 96 1 
5 2 
63 16 3:i 2 16 1040 CLA S 3 172 2 22 53 53 
5310.15 YARN OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR WITH <85% OF SUCH FIBRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE LAINE OU DE POlLS FINS CONTENANT MOINS DE 85 PC EN POIDS DE CES TEXTILES 
001 FRANCE 635 499 10 3 
187 
79 9 35 
002 BELG.-LUXBG. 304 
215 
32 
3i 
36 30 19 
003 NETHERLANDS 410 4 96 41 19 38 8 004 FR GERMANY 612 33 
39 
1 169 359 7 
005 ITALY 247 2 
:i 141 4 15 14 51 006 UTD. KINGDOM 153 63 4 61 3 
82 007 IRELAND 68 
19 
3 
2 
2 1 
7 008 DENMARK 133 14 2 67 22 
009 GREECE 94 5 9 5 24 44 5 1 
010 PORTUGAL 50 2 
19 
2 14 15 6 i 11 028 NORWAY 73 
9 
7 6 4 5 :i 37 030 SWEDEN 84 21 4 4 11 2 28 032 FINLAND 45 1 1 18 9 12 
038 SWITZERLAND 148 7 84 i 8 48 6 1 038 AUSTRIA 168 43 73 12 32 1 
400 USA 99 1 3 1 25 37 3 28 
404 CANADA 48 
:i 6 :i 18 1 8 15 732 JAPAN 153 3 37 89 2 14 
740 HONG KONG 65 20 26 19 
1000 W 0 R L D 3881 903 52 409 2 89 651 5 998 136 6 430 
1010 INTRA-EC 2743 637 7 208 1 55 658 5 628 107 2 235 
1011 EXTRA-EC 1141 66 45 201 2 34 194 371 29 4 195 
1020 CLASS 1 875 64 45 190 1 11 134 249 25 4 152 
1021 EFTA COUNTR. 522 60 43 168 8 48 105 8 3 79 
1030 CLASS 2 195 
2 
1 10 15 60 65 2 41 
1040 CLASS 3 74 1 8 1 58 2 2 
5310.20 YARN OF COARSE ANIMAL HAIR OR HORSEHAIR, PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE POlLS GROSSIERS OU DE CRIN 
1000 W 0 R L D 241 11 a 199 24 
1010 INTRA-EC 55 11 i 2 34 8 1011 EXTRA-EC 186 4 165 16 
1020 CLASS 1 35 1 1 28 5 
5311 WOVEN FABRICS OF SHEEP'S OR LAMBS' WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR 
nssus DE LAINE OU DE POlLS FINS 
5311.01 FABRICS OF CARDED YARN WITH MIN 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, WEIGHING > 450G/M2 
n&SUS DE FILS CARDES, CONT. MIN. 85% DE LAINE OU POlLS FINS, > 450 G/M2 
001 FRANCE 201 1 4 36 
19 
7 11 2 139 
002 BELG.-LUXBG. 165 
5 32 54 1 1 32 78 003 NETHERLANDS 236 125 
1i 
1 2 3 
12 
68 
004 FR GERMANY 699 4 90 
92 
3 7 56 516 
005 ITALY 242 
5 
3 1 13 
47 
9 6 123 006 UTD. KINGDOM 149 3 8 3 55 22 
52 007 IRELAND 53 6 si 4 1 008 DENMARK 64 
7 
45 
009 GREECE 232 i 190 35 1 2 32 010 PORTUGAL 96 27 4 12 17 
011 SPAIN 124 3 97 6 
37 
7 11 
030 SWEDEN 94 31 5 2 2 i 17 038 SWITZERLAND 52 1 37 3 1 2 7 
038 AUSTRIA 181 1 143 1 1 23 36 12 048 YUGOSLAVIA 487 431 
7 
6 i 060 POLAND 214 206 98 062 CZECHOSLOVAK 123 i 1 8 2 24 064 HUNGARY 109 42 45 10 066 ROMANIA 70 16 48 
49 
8 
212 TUNISIA 49 
1i 63 :i 46 117 4 16i 400 USA 411 7 
404 CANADA 186 1 8 1 2 1 2 171 632 SAUDI ARABIA 36 
18 
4 2li 2i 32 732 JAPAN 171 6 104 
740 HONG KONG 73 13 1 8 51 BOO AUSTRALIA 38 38 
1000 W 0 R L D 4858 32 204 1666 12 108 206 408 333 14 1874 1010 INTRA-EC 2279 15 137 635 11 68 95 133 98 7 1081 1011 EXTRA-EC 2578 18 67 1031 41 110 275 237 8 793 
1020 CLASS 1 1699 1 64 714 15 108 202 44 5 548 1021 EFTA COUNTR. 367 52 191 6 39 29 1 49 
1030 CLASS 2 342 
17 
2 21 11 2 69 50 186 1040 CLASS 3 534 1 295 15 3 143 60 
5311.03 FABRICS OF CARDED YARN WITH MIN 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, WEIGHING MIN 275G BUT MAX 450G/M2 
nSSUS DE FILS CARDES, CONT. MIN. 85% DE LAINE OU POlLS FINS, 275 A 450 GIM2 
001 FRANCE 660 2 16 
1o4 
20 508 
8 
113 002 BELG.-LUXBG. 348 4 60 4 92 78 003 NETHERLANDS 318 40 23 
19 
209 41 004 FR GERMANY 2668 5 6:i 186 2170 :i 265 005 ITALY 252 2 33 17 1 137 006 UTD. KINGDOM 970 9 15 37 144 685 18 62 
si 007 IRELAND 122 1 36 19 5 008 DENMARK 195 1 14 
:i 87 1 92 009 GREECE 378 
:i 244 14 79 :i 38 010 PORTUGAL 179 63 54 
2 
27 
2 
29 011 SPAIN 93 19 28 29 13 030 SWEDEN n 5 19 30 1 20 032 FINLAND 165 12 39 74 59 
64 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark J Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia J Nederland J Portugal I UK 
I 
5310.11 
003 PAYS-BAS 4389 1376 72 810 
4 
363 1570 3 90 105 004 RF ALLEMAGNE 26612 1267 232 
579 
857 10454 25 10115 2373 9 1276 005 ITALIE 3720 3 9 8 8 2516 57 30 510 006 ROYAUME-UNI 1457 27 11 149 668 260 2JB 129 007 lALANDE 4649 365 1 4 4 157 3 13 4611i 008 DANEMARK 1608 379 74 116 281 12 220 009 GRECE 973 65 89 51 331 447 15 33 58 028 NORVEGE 2266 35 566 212 19 185 763 424 030 SUEDE 1805 437 39 152 150 114 537 61 261 036 SUISSE 4301 84 5 1393 13 90S 3 1594 114 1 189 038 AUTRICHE 4034 244 5 1971 29 655 619 373 138 056 U.R.S.S. 978 
5 8 
187 262 529 060 POLOGNE 627 804 154 236 224 373 MAURICE 956 
3 5 225 10 182 
145 
162 
7 400 ETAT$-UNIS 6716 1575 488 22 4044 404 CANADA 1574 
1s0 
1 47 
13 
4 322 1 78 133 9 979 732 JAPON 5780 13 348 28 1166 14 1763 13 13 2259 736 T'AI-WAN 602 
24 
2 68 24 245 33 54 209 740 HONG-KONG 2136 
2 
81 3 36 417 16 1526 600 AUSTRALIE 1645 21 709 29 21 863 
1000 M 0 N DE 89932 4781 1005 7637 32 2220 27720 572 19366 6168 215 20216 1010 INTRA-CE 53045 4051 342 2601 18 1670 20112 319 12691 3688 85 7470 1011 EXT RA-CE 36889 730 662 5036 16 551 7608 254 6675 2480 130 12747 
1020 CLASSE 1 29217 518 636 4747 13 296 6030 221 5084 2156 106 9410 1021 A E L E 12900 363 555 4074 
3 
246 1998 22 2593 1796 62 1191 
1030 CLASSE 2 5460 194 26 194 243 1339 33 874 81 1 2472 
1031 ACP~66~ 1089 2 2 
12 
805 150 
242 
1 129 
1040 CLA S 3 2209 18 95 238 717 23 864 
5310.15 YARN OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR Willi <85% OF SUCH FIBRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
OARNE, UNTER 85 PC WOLLE ODER FEINE TIERHAARE 
001 FRANCE 8239 6232 158 31 4008 1308 152 5 353 002 BELG.-LUXBG. 6048 
2325 8 
870 
492 
620 575 177 
003 PAYS-BAS 5205 1458 622 
5 
228 
476 1 
72 
004 RF ALLEMAGNE 12204 495 63 
624 
11 3734 7337 82 
005 ITALIE 3633 29 65 4 2175 35 2a0 263 8 532 006 ROYAUME-UNI 1642 290 65 871 34 2 
673 007 lALANDE 750 
159 
30 
6 3 
23 21 3 
008 DANEMARK 1198 220 37 473 125 
12 
175 
009 GRECE 1162 56 145 
3 
57 331 483 85 13 010 PORTUGAL 601 37 
426 
34 169 216 71 j 71 026 NORVEGE 1216 
131 
139 8 76 95 
32 
471 
030 SUEDE 1231 469 11 96 55 168 23 246 
032 FINLANDE 619 22 28 52 223 216 78 
036 SUISSE 2832 62 1419 
12 
246 1056 
95 
27 
038 AUTRICHE 3206 675 
28 
1511 303 597 13 
400 ETAT$-UNIS 1818 9 53 13 545 7w 52 350 404 CANADA 833 
143 
1 95 
12 
1 241 76 
19 
182 
732 JAPON 4183 53 50 1167 2512 13 214 
740 HONG-KONG 1236 2 6 9 322 581 3 315 
1000 M 0 N DE 61762 10721 1143 7022 33 1173 16321 40 18413 2130 79 4687 
101 0 INTRA-CE 40960 8623 138 3411 9 767 12248 40 10834 1715 27 2150 
1011 EXTRA-CE 20801 1097 1007 3811 24 408 4073 7579 415 52 2537 
1020 CLASSE 1 16712 1062 987 3489 12 166 3048 5709 349 52 1818 
1021 A E L E 9162 910 945 3135 
12 
117 915 2148 125 32 835 
1030 CLASSE 2 3049 9 19 108 152 1006 1045 30 668 
1040 CLASSE 3 1041 26 14 69 19 825 37 51 
5310.20 YARN OF COARSE ANIMAL HAIR OR HORSEHAIR, PUT UP FOR RETAIL SALE 
OARNE AUS GROBEN TIERHAAREN ODER AUS ROSSHAAR 
1000 M 0 N DE 1979 72 26 1 1 S3 1562 1 233 
1010 INTRA-CE 881 72 
26 i 44 687 1 77 1011 EXTRA-CE 1099 40 976 156 
1020 CLASSE 1 721 25 14 591 91 
5311 WOVEN FABRICS OF SHEEP'S OR LAMBS' WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR 
GEWEBE AUS WOLLE ODER FEINEN nERHAAREN 
5311.01 FABRICS OF CARDED YARN Willi MIN 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, WEIGHING > 4500/112 
STREICHGARNGEWEBE, MIND. 85% WOLLE ODER FEINE TIERHAARE, >450 G/112 
001 FRANCE 5135 13 83 1385 9 446 174 423 28 3020 002 BELG.-LUXBG. 3457 
100 
6 1183 
1 4 
22 42 670 
4 
1094 
003 PAY$-BAS 4267 798 2038 32 45 85 222 1162 004 RF ALLEMAGNE 10628 76 1901 
1924 
309 
13 
66 155 1194 2 6703 
005 ITALIE 5208 
s:i 81 4 31 320 1276 169 2 2668 006 ROYAUME-UNI 2938 68 184 97 707 462 78 
573 007 lALANDE 599 10 5 
215 
5 
2 
6 
008 DANEMARK 1074 143 2 49 
3 
863 
009 GRECE 4179 
12 
3568 8 6 34 82 498 
010 PORTUGAL 1486 404 658 1 45 163 203 
011 ESPAGNE 2709 42 2252 66 6 157 186 
030 SUEDE 1488 537 118 34 491 91 
6 
217 
036 SUISSE 1352 23 975 80 15 108 
5 
145 
038 AUTRICHE 3680 17 2802 14 13 rs8 10i 260 048 YOUGOSLAVIE 9580 8629 
115 13 060 POLOGNE 3262 3134 
1309 062 TCHECOSLOVAQ 1856 
14 2:i 35 gj 18 512 064 HONGRIE 1555 675 574 155 
066 ROUMANIE 1214 309 769 
2 
2 3 131 
212 TUNISIE 556 
2sli 1717 1226 1284 
554 
51 3303 400 ETATS-UNIS 8055 
11 i 66 150 404 CANADA 2750 17 158 13 34 34 6 25 2451 
632 ARABIE SAOUD 779 
26 34 25 2 mi sot 646 10 754 732 JAPON 4605 944 2264 
740 HONG-KONG 1596 2 513 20 13 231 1 816 
600 AUSTRALIE 576 3 1 9 563 
1000 M 0 N DE 89759 596 4309 34075 325 34 2212 4084 7594 5184 185 31181 
1010 INTRA-CE 41681 251 2991 13089 314 28 1403 1652 3311 1m 95 16772 
1011 EXTRA-CE 48077 344 1317 20988 11 9 809 2412 4283 3407 90 14409 
1020 CLASSE 1 33889 20 1258 15627 11 4 420 2385 3238 953 81 9912 
1021 A E L E 7439 i 947 4039 5 145 553 830 6 5 914 1030 CLASSE 2 5843 36 745 170 48 989 569 10 3270 
1040 CLASSE 3 8347 323 23 4614 218 56 1886 1227 
5311.03 FABRICS OF CARDED YARN Willi MIN 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, WEIGHING MIN 2750 BUT MAX 450G/M2 
STREICHGARNGEWEBE, MIND. 85% WOLLE ODER FEINE TIERHAARE, 275 BIS 450 G/112 
001 FRANCE 15452 51 535 10 
20sli 
455 11571 2 8 2820 
002 BELG.-LUXBG. 7491 
123 36 1438 3 97 2026 109 5 1757 003 PAYS-BAS 4876 730 29 5 286 12 2933 37 2 762 004 RF ALLEMAGNE 50588 120 7 
1646 
3387 264 39626 7111 
005 ITALIE 6944 31 
4 
513 457 
10483 
20 2 4275 
006 ROYAUME-UNI 14355 230 288 920 1550 203 677 
744 007 IRLANDE 2147 98 893 i 349 i 63 008 DANEMARK 3030 14 
10 
233 1167 13 1601 
009 GRECE 7198 46 4 4992 268 25 1122 45 781 010 PORTUGAL 3625 1315 1 1267 9 531 36 407 011 ESPAGNE 2363 29 126 559 603 31 781 359 030 SUEDE 1434 138 380 8 472 11 270 
032 FINLANDE 3045 6 224 755 19 1120 921 
65 
1987 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark i Deutschland I 'EMMa I Espana I France 1 Ireland 1 1 Nederland .I PorlUgal I EUR 12 ltalia UK 
5311.03 
036 SWITZERLAND 87 16 6 55 8 
036 AUSTRIA 433 108 17 289 
13 
18 
048 YUGOSLAVIA 579 487 76 3 
052 TURKEY 31 
2 
26 
12 15 
5 
060 POLAND 166 137 33 1<i 062 CZECHOSLOVAK 82 
3 
34 5 68 064 HUNGARY 248 84 68 
2 
25 
066 ROMANIA 233 11 125 
1 
42 53 
373 MAURITIUS 22 21 
3 s3 154 15 371 400 USA 641 2 13 
3 404 CANADA 273 3 3 3 5 64 192 
632 SAUDI ARABIA 65 
28 
2 18 45 
728 SOUTH KOREA 55 1 
17 
12 14 
732 JAPAN 531 19 49 239 205 
736 TAIWAN 30 6 1 21 2 
740 HONG KONG 157 
5 
3 16 
2 
88 48 
800 AUSTRALIA 23 1 2 13 
1000 W 0 R L D 10399 50 5 1676 10 805 317 5272 110 n 2076 
1010 JNTRA-EC &1n 25 1 520 1 529 208 3904 31 71 886 
1011 EXTRA·EC 4223 25 4 1156 9 276 109 1369 79 5 1191 
1020 CLASS 1 2913 8 2 699 6 151 109 991 29 5 913 
1021 EFTA COUNTR. 795 2 1 144 3 86 2 448 1 1 110 1030 CLASS 2 513 2 76 38 210 3 1 180 
1031 ACP~66) 29 
14 2 
22 3 1 48 3 1040 CLA S 3 796 381 87 167 99 
5311.07 FABRICS OF CARDED YARN WITH MIN 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, WEIGHING <275G/M2 
TISSUS DE FILS CARDES, CONT. MIN. 85% DE LAINE OU POlLS FINS, < 275 G/M2 
001 FRANCE 229 5 
10 
48 5 171 
002 BELG.-LUXBG. 220 4 3 7 196 
003 NETHERLANDS 74 24 1 2 
1 1 
46 
004 FR GERMANY 365 li 7 1 66 289 005 ITALY 113 2 
17 9 102 006 UTD. KINGDOM 59 4 5 22 
31 007 IRELAND 35 
23 
3 1 
009 GREECE 39 1 6 9 
010 PORTUGAL 53 16 26 3 7 
036 SWITZERLAND 39 4 7 11 17 
036 AUSTRIA 35 22 1 6 6 
048 YUGOSLAVIA 92 74 17 
060 POLAND 37 36 1 
10 064 HUNGARY 37 25 
2 
2 
11 3 400 USA 347 1 34 296 
404 CANADA 180 4 1 10 65 100 
632 SAUDI ARABIA 34 
19 
12 
1 
22 
728 SOUTH KOREA 27 1 6 
732 JAPAN 240 1 5 31 201 
740 HONG KONG 56 1 10 47 
1000 W 0 R L D 2564 5 299 4 103 23 293 90 18 1728 
1010 INTRA·EC 1207 4 85 1 56 23 150 13 13 862 
1011 EXTRA·EC 1356 1 215 2 47 144 n 4 866 
1020 CLASS 1 1020 1 118 23 118 n 4 679 
1021 EFTA COUNTR. 125 31 
2 
11 20 1 62 
1030 CLASS 2 233 25 24 20 162 
1040 CLASS 3 105 72 7 26 
5311.11 FABRICS OF COMBED YARN WITH MIN 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, WEIGHING >375G/M2 
TISSUS DE FILS PEIGNES, CONT. MIN. 85% DE LAINE OU POlLS FINS, > 375 G/M2 
001 FRANCE 153 2 10 8 22 1 91 1 39 002 BELG.·LUXBG. 120 
28 
10 2 8 34 28 15 
003 NETHERLANDS 96 41 2 6 9 
23 14 
10 
004 FR GERMANY 314 7 
12 
1 73 163 33 005 ITALY 64 20 2 14 3 18 2 14 006 UTD. KINGDOM 82 3 4 23 29 
70 007 IRELAND 80 9 
67 
1 
24 1 009 GREECE 102 1 3 6 010 PORTUGAL 42 2 10 8 6 12 6 011 SPAIN 110 
10 2 
1 7 100 2 
030 SWEDEN 32 2 11 6 1 
032 FINLAND 49 
13 
19 10 19 
036 SWITZERLAND 213 53 145 1 
036 AUSTRIA 47 
11 
27 2 15 
173 
2 048 YUGOSLAVIA 337 115 1 34 3 052 TURKEY 96 86 li 1 9 060 POLAND 123 
14 
97 i 17 2 064 HUNGARY 29 9 1 2 6 400 USA 418 1 7 7 292 1 103 
404 CANADA 91 1 1 3 65 21 
632 SAUDI ARABIA 46 
s6 2 9 1o4 46 732 JAPAN 201 35 
740 HONG KONG 76 7 49 19 
1000 W 0 R L D 3180 160 II 543 23 287 15 1303 278 53 509 
1010 JNTRA·EC 1171 73 1 157 14 156 12 448 68 46 198 
1011 EXTRA·EC 2011 88 8 386 II 130 3 857 212 7 311 1020 CLASS 1 1519 73 7 253 2 108 1 684 178 7 206 1021 EFTA COUNTR. 355 11 7 43 1 87 175 1 1 29 
1030 CLASS 2 310 
14 
20 6 20 156 4 103 
1040 CLASS 3 162 113 3 18 30 3 
5311.13 FABRICS OF COMBED YARN WITH MIN 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, WEIGHING MIN 200G BUT MAX 375G/142 
TISSUS DE FILS PEIGNES, CONT. MIN. 85% DE LAINE OU POlLS FINS, 200 A 375 G/142 
001 FRANCE 1104 23 112 41 
228 
2 769 2 17 138 002 BELG.·LUXBG. 765 
ri 207 23 2 170 45 3 87 003 NETHERLANDS 2279 2057 
2 
6 100 71 
.1828 
4 24 004 FR GERMANY 4273 76 
51 
144 498 
8 
1468 24 233 005 ITALY 326 3 
2 
40 97 
412 
1 2 124 006 UTD. KINGDOM 1048 7 188 23 192 26 5 193 99 007 IRELAND 212 3 41 3 26 35 5 008 DENMARK 96 36 38 2 29 18 1 i 9 009 GREECE 411 162 
10 
31 102 84 010 PORTUGAL 721 5 317 124 202 50 
8 
12 011 SPAIN 155 
1 
2 55 88 2 028 NORWAY 23 9 9 10 2 i 1 030 SWEDEN 215 2 67 29 98 9 032 FINLAND 153 3 37 
2 
43 57 2 11 036 SWITZERLAND 372 1n 51 132 1 9 036 AUSTRIA 548 9 5 256 1 51 225 4 11 048 MALTA 222 96 1 107 45 4 048 YUGOSLAVIA 680 28 749 2 35 21 052 TURKEY 65 
2 
42 2 15 6 6 060 POLAND 74 53 7 6 062 CZECHOSLOVAK 64 33 2 33 1 62 2 27 68 064 HUNGARY 384 91 15 84 066 ROMANIA 46 1 2 
5 6i 26 17 204 MOROCCO 428 313 15 25 2 212 TUNISIA 87 43 26 6 12 
3 373 MAURITIUS 65 60 
17 
2 
323 1i 400 USA 687 24 37 268 404 CANADA 566 28 46 63 349 1 n 600 CYPRUS 39 1 15 7 15 624 ISRAEL 73 42 2 14 15 632 SAUDI ARABIA 109 1 2 5 101 
66 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a J Espana J France _I Ireland I ltalia I Nede~and I Portugal I UK 
5311.03 
036 SUISSE 2177 4 5 469 1 148 4 1306 10 7 223 036 AUTRICHE 7014 17 2289 193 6 ~~ 164 433 048 YOUGOSLAVIE 12351 10 11136 2 48 052 TUROUIE 792 26 657 182 17i 135 060 POLOGNE 3165 2786 
sri 11s 062 TCHECQSLOVAQ 1579 72 701 86 1483 064 HONGRIE 5200 2038 1255 34 352 066 ROUMANIE 4014 172 1996 
6 
557 1255 373 MAURICE 594 5 581 s6 158i 2626 478 :i 7 400 ETAT8-UNIS 
' 
14031 
2 
64 291 8683 404 CANADA 5750 4 85 35 64 113 1224 37 4186 632 ARABIE SAOUD 1099 6 36 99 ' 958 728 COREE DU SUD 1191 55 607 12 38 :i 255 i 287 732 JAPON 18348 831 1397 398 6625 7 9023 736 T'AI-WAN 643 133 4 25 
:i 443 24 12 38 740 HONG-KONG 3507 
t58 
73 
10 
2 319 1487 1587 800 AUSTRALIE 616 14 3 5 34 82 13 297 
1000 M 0 N DE 209831 1183 242 37290 39 228 16071 5075 95314 2007 869 51513 1010 INTRA-CE 118070 601 48 11616 29 30 10425 2900 70589 418 799 20617 1011 EXTRA-CE 91762 581 196 25674 10 198 5648 2175 24725 1589 69 30897 1020 CLASSE 1 66776 268 169 16405 10 131 3329 2170 18699 673 57 24845 1021 A E L E 13983 63 160 3210 1 1569 37 6979 11 18 1935 1030 CLASSE 2 10010 49 1 1748 67 706 5 3259 74 12 4089 
1031 ACP~66~ 741 
244 26 594 70 13 I 642 64 1040 CLA S 3 14976 7521 1613 2767 1963 
5311.07 FABRICS OF CARDED YARN WITH MIN 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, WEIGHING <275GIM2 
STREICHGARNGEWEBE, MIND. 85% WOLLE ODER FEINE TIERHAARE, < 275 G/142 
001 FRANCE 5947 1 174 4 i 31i 3 1125 121 2 4519 002 BELG.-LUXBG. 6737 
13 5 101 :i 145 94 6083 003 PAYS-BAS 1732 530 22 32 22 33 1127 004 RF ALLEMAGNE 9971 26 4 
27i 4 
162 12 1733 7959 005 ITALIE 3825 1 57 21 459 8 13 3450 006 ROYAUME-UNI 1139 28 119 4 141 215 9 164 535 007 lALANDE 642 82i 87 16 4 009 GRECE 935 9 12 12 127 175 010 PORTUGAL 1192 
:i 452 490 83 i 146 036 SUISSE 1313 122 2 169 363 653 038 AUTRICHE 851 482 24 175 
10 
170 048 YOUGOSLAVIE 2160 2016 5 134 060 POLOGNE 868 i 853 10 217 064 HONGRIE 945 
10 
679 i 7 4 41 385 70 400 ETATS-UNIS 9252 24 
:i 42 629 8087 404 CANADA 3920 108 5 24 303 1201 2276 632 ARABIE SAOUD 1130 1 360 
2i 
769 
728 COREE DU SUD 643 65 ti 415 24 i 6 1:i 183 732 JAPON 13760 73 164 2271 11157 740 HONG-KONG 1878 10 24 5 170 1669 
' 1000 M 0 N DE 74573 144 39 7685 9 55 2577 263 8458 1890 355 53100 
1010 INTRA-CE 32648 78 11 2288 4 21 1352 253 3817 254 245 24323 
1011 EXTRA-CE 41927 66 28 5397 4 34 1225 10 4639 1636 110 28778 
1020 CLASSE 1 33127 65 26 3098 4 8 557 5 4085 1621 110 23548 
1021 A E L E 3234 5 716 2 278 5 800 12 27 1594 1030 CLASSE 2 6508 i 3 549 26 656 442 ' 8 4819 1040 CLASSE 3 2293 1751 12 111 7 411 
5311.11 FABRICS OF COMBED YARN WITH MIN 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, WEIGHING >3750/142 
KAMMGARNGEWEBE, MIND. 85% WOLLE ODER FEINE TIERHAARE, > 375 G/142 
001 FRANCE 2423 72 
2 
164 208 548 26 1264 12 7 670 002 BELG.-LUXBG. 2144 
7oS 
251 56 193 398 455 12 229 003 PAY8-BAS 1798 5 617 66 144 8 182 616 305 7B 004 RF ALLEMAGNE 6190 250 13 346 19 1047 3295 639 005 ITALIE 1933 767 ti 33 411 6i 269 5 51 326 006 ROYAUME-UNI 1616 43 102 13 617 27 473 
810 007 lALANDE 1109 249 7 2 40 1 
8 009 GRECE 2234 29 1803 5 74 165 155 010 PORTUGAL 1019 23 227 163 186 300 
4 
115 
011 ESPAGNE 3732 264 66 18 :i 151 3489 12 70 030 SUEDE 863 57 336 99 9 24 
032 FINLANDE 994 ti 4 13 3 434 204 22 ti 314 038 SUISSE 9572 2 359 13 904 8222 3 47 
038 AUTRICHE 936 3 524 2 44 303 
4167 
13 47 
048 YOUGOSLAVIE 7441 251 2797 4 199 23 
052 TUROUIE 2120 IS 1862 2 12:i 15 241 060 POLOGNE 2990 
224 
2543 6 303 
37 064 HONGRIE 576 222 
12 
32 2i 12 49 toi 400 ETATS-UNIS 7928 36 i 275 324 4827 28 2292 404 CANADA 1677 19 13 1 79 1147 12 405 
632 ARABIE SAOUD 658 
249 toi 29 1 :i 3 i 654 732 JAPON 6271 325 4662 901 
740 HONG-KONG 1668 10 1 193 37 942 505 
1000 M 0 N DE 72274 3252 214 12925 648 8415 355 31578 8402 993 9494 
1010 INTRA-CE 24512 2186 32 3625 404 3244 288 9309 1445 853 3128 
1011 EXTRA-CE 47762 1068 182 9301 241 3172 68 22287 4958 141 8366 
1020 CLASSE 1 38529 634 167 6027 74 2533 30 19947 4292 141 4484 
1021 A E L E 12646 278 163 965 19 1789 
39 
8832 45 34 521 
1030 CLASSE 2 5092 8 IS 382 168 580 2012 71 1832 1040 CLASSE 3 4140 224 2891 58 308 595 49 
5311.13 FABRICS OF COMBED YARN WITH MIN 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, WEIGHING MIN 200G BUT MAX 375GIM2 
KAMMGARNGEWEBE, MIND. 85% WOLLE ODER FEINE TIERHAARE, 200 BIS 375 GIM2 
001 FRANCE 34170 552 1 3021 i 1240 5526 27 25399 49 310 3571 002 BELG.-LUXBG. 20162 366 i 5672 516 49 4921 1124 67 2286 003 PAY8-BAS 31704 25952 
s2 224 2587 3 1745 25010 67 762 004 RF ALLEMAGNE 83724 2653 8 
1857 
3433 11591 44423 506 6035 
005 ITALIE 11278 106 1 1051 3679 8 
11435 
18 45 4513 
006 ROYAUME-UNI 28275 183 14 5256 119 5008 473 126 3681 178i 007 lALANDE 4467 81 932 58 736 785 
2 
68 
008 DANEMARK 2451 6 959 60 760 473 2 169 
009 GRECE 10158 1074 4019 3 833 35 2442 103 16 1668 010 PORTUGAL 15023 186 4419 239 3099 5296 1435 
t4!i 
314 
011 ESPAGNE 4612 
s6 75 1660 1 2625 102 028 NORVEGE 760 286 
21s 
300 
:i 66 3:i 28 030 SUEDE 7123 132 2122 921 3448 
:i 250 032 FINLANDE 4549 9 139 1110 4 1158 1868 33 216 036 SUISS~ 11469 15 5173 60 1634 4213 4 29 312 038 AUTRI HE 14532 19 
to4 
6643 35 1824 5808 11 67 325 
046 MALlE 5084 350 2241 8 2299 
1142 
82 
048 YOUGOSLAVIE 22499 582 19261 38 1132 344 
052 TUROUIE 1657 1 26 1068 79 268 166 201 060 POLOGNE 1717 1265 172 68 
062 TCHECQSLOVAQ 1269 
s2:i 32 678 4 1349 19 540 1536 064 HONGRIE 8433 2337 225 2159 
066 ROUMANIE 823 13 82 4:i 126 82:i 349 379 3 204 MAROC 12368 10511 290 539 33 
212 TUNISIE 1406 21 747 1 322 68 220 7 
373 MAURICE 2772 2 2657 
607 
44 
tli 10642 j 305 69 400 ETATS-UNIS 20659 27 914 
tli 
1295 6844 
404 CANADA 14107 75 687 1149 1866 6481 20 1631 
600 CHYPRE 954 65 19 3 358 140 369 
624 ISRAEL 1590 1 1043 46 235 265 
632 ARABIE SAOUD 2364 3 35 49 255' 2042 
67 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espal\a I France l Ireland 1 l Nederland l Portugal I EUR 12 ltalia UK 
5311.13 
636 KUWAIT 20 
1 1 
20 
647 U.A.EMIRATES 23 
i 
21 
706 SINGAPORE 31 
8 
1 12 17 
728 SOUTH KOREA 88 
2 
1 10 54 15 
732 JAPAN 1728 120 8 169 747 681 
736 TAIWAN n 18 
5 
5 22 32 
740 HONG KONG 279 
5 
19 25 60 170 
800 AUSTRALIA 44 12 1 7 10 
1 
9 
804 NEW ZEALAND 26 8 7 2 2 6 
1000 W 0 R L D 19201 556 18 5212 4 sn 2103 41 5800 2134 284 2474 
1010 INTRA-EC 11382 162 2 3175 2 290 1380 39 3334 1930 257 811 
1011 EXTRA·EC 7820 394 14 2037 2 286 724 2 2468 204 28 1663 
1020 CLASS 1 5549 46 10 1628 1 92 469 2 2108 46 27 1120 
1021 EFTA COUNTR. 1321 1 5 547 
1 
12 186 518 1 8 43 
1030 CLASS 2 1680 315 223 194 187 284 14 462 
1031 ACP~66) 82 33 3 62 13 1 144 6 1040 CLA S 3 590 185 69 74 81 
5311.17 FABRICS OF COMBED YARN WITH MIN 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, WEIGHING <200G/M2 
nssus DE FILS PEIGNES, CONT. MIN. 85% DE LAINE OU POlLS FINS, < 200 GIM2 
001 FRANCE 445 29 2 10 
8 2 
364 1 39 
002 BELG.·LUXBG. 287 25 1 6 217 9 19 
003 NETHERLANDS 152 
1 
52 
1 24 
8 n 26 15 004 FR GERMANY 2138 
266 
47 2009 30 
005 ITALY 307 6 3 3 16 217 1i 16 DDS UTD. KINGDOM 391 
:i 100 1 58 i 007 IRELAND 18 3 2 4 
008 DENMARK 21 
3 
3 2 7 8 
009 GREECE 90 28 2 4 50 4 010 PORTUGAL 183 39 13 127 1 
011 SPAIN 126 8 7 106 5 
030 SWEDEN 33 
2 
9 22 1 
032 FINLAND 30 7 
5 
18 2 
036 SWITZERLAND 455 341 108 1 
038 AUSTRIA 147 78 2 66 
8 
1 
048 YUGOSLAVIA 152 111 
3 
33 
8 064 HUNGARY 48 37 
11 421 400 USA 714 48 4 229 
404 CANADA 251 5 5 10 217 14 
412 MEXICO 20 
1 
20 2 624 ISRAEL 51 2 48 632 SAUDI ARABIA 75 4 9 59 
636 KUWAIT 38 38 
647 U.A.EMIRATES 16 2 i 45 16 728 SOUTH KOREA 52 
3 
4 
732 JAPAN 958 11 9 711 224 
736 TAIWAN 28 
4 
2 24 2 
740 HONG KONG 130 3 89 32 
800 AUSTRALIA 17 2 12 2 
1000 W 0 R L D 7639 16 1259 10 74 214 4 5173 54 13 822 
101 0 INTRA-EC 4159 14 555 8 46 163 4 3176 36 13 144 
1011 EXTRA-EC 3481 3 704 2 28 51 1997 18 678 
1020 CLASS 1 2797 3 623 1 24 31 1625 9 481 
1021 EFTA COUNTR. 671 2 438 2 7 215 
2 
7 
1030 CLASS 2 583 23 4 16 347 190 
1040 CLASS 3 103 58 4 26 7 8 
5311.20 WOVEN FABRICS WITH <85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR AND >10% SILK OR WASTE SILK 
nssus DE LAINE OU POlLS FINS, <85% DE CES TEXTILES, >10% AU TOTAL DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE 
001 FRANCE 55 16 39 002 BELG.-LUXBG. 27 2 2 1 24 1 004 FR GERMANY 51 2 47 005 ITALY 9 
3 
4 
8 
3 
DDS UTD. KINGDOM 14 2 
036 SWITZERLAND 8 1 7 
18 400 USA 99 31 50 
732 JAPAN 39 3 27 9 
740 HONG KONG 19 3 9 7 
1000 W 0 R L D 495 9 107 13 14 303 47 
1010 INTRA-EC 193 5 32 2 8 137 7 
1011 EXTRA·EC 303 4 75 11 8 166 41 
1020 CLASS 1 201 55 3 113 30 
1021 EFTA COUNTR. 22 
4 
7 
10 
15 
11 1030 CLASS 2 92 17 49 
5311.30 ~8~~S~B=I~JU"~~dRrsooL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH 
~g~B~~fiyNMlf.g~~WaE~U POlLS FINS, MAX. 10% SOlE, SCHAPPE OU BOURETTE DE SOlE, MELANGES PRJNCIPALOU SEULEMENTA 
001 FRANCE 231 8 5 
11 
189 
14 
28 002 BELG.-LUXBG. 103 
5 
11 60 7 003 NETHERLANDS 118 75 1 21 
18 
16 004 FR GERMANY 490 
15 
15 298 159 005 ITALY 62 16 36 143 1 29 DDS UTD. KINGDOM 246 21 9 35 98 007 IRELAND 100 1 
12 
1 009 GREECE 258 
3 
107 135 
3 
3 010 PORTUGAL 91 26 6 43 
8 
10 011 SPAIN 56 1 16 31 
i 028 NORWAY 39 
16 
2 
:i 36 030 SWEDEN 42 6 15 
3 
3 032 FINLAND 34 17 2 10 2 038 SWITZERLAND 68 8 1 59 
1 1i 038 AUSTRIA 183 54 4 111 048 YUGOSLAVIA 230 146 42 37 060 POLAND 72 
15 
64 1 3 4 
3 064 HUNGARY 122 36 
6 
1 54 13 204 MOROCCO 95 2 19 27 24 17 212 TUNISIA 169 2 52 4 87 24 
25 400 USA 675 14 7 627 1 404 CANADA 276 9 2 253 11 800 CYPRUS 90 87 3 604 LEBANON 154 153 808 SYRIA 519 2 519 5 624 ISRAEL 55 48 708 PHILIPPINES 76 
26 i 5 5 71 732 JAPAN 330 179 119 736 TAIWAN 50 2 3 1 13 49 16 740 HONG KONG 276 1 240 800 AUSTRALIA 48 3 36 9 
1000 W 0 R L D 6431 89 21 725 13 157 50 4413 198 20 744 1010 INTRA-EC 1780 19 1 262 2 87 37 933 69 11 358 1011 EXTRA·EC 4651 70 20 463 11 70 13 3480 129 10 385 1020 CLASS 1 2023 27 18 279 1 22 1408 44 5 219 1021 EFTA COUNTR. 364 
4 
16 86 
11 
5 
13 
230 1 3 23 1030 CLASS 2 2309 1 80 48 1942 43 5 164 1031 ACP~86) 248 
39 
1 9 197 
43 
41 1040 CLA S 3 324 104 3 131 3 
5311.40 ~8~S~B=~G~RA'W6'FI"'~k OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH 
68 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR t2 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland 1 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tall a I Ne~erland I Portugal I UK 
5311.13 
636 KOWEIT 628 2 12 8 18 588 647 EMIRATS ARAB 574 
2 
11 35 49 38 476 706 SINGAPOUR 953 3 45 444 424 
728 COREE DU SUD 2396 
142 
206 12 287 147, 418 732 JAPON 78202 5120 227 7409 32 3497 6 30295 
736 T'AI-WAN 1949 
11 
380 
141 
164 632 773 
740 HONG-KONG 9479 588 687 :i 2122 
:i 
5927 
800 AUSTRALIE 1221 192 363 28 168 275 194 
804 NOUV.ZELANDE 649 210 170 51 48 10 153 
1000 M 0 N DE 492481 18056 574 108457 124 10299 57494 651 181803 32543 5444 77016 
1010 INTRA-CE 254020 5187 24 52160 63 6941 35497 596 99548 27868 4931 21207 
1011 EXTAA-CE 238440 12869 550 56297 60 3357 21997 55 82257 4676 513 55809 
1020 CLASSE 1 183148 1400 491 45503 18 2515 16725 53 73730 1172 510 41031 
1021 A E L E 38694 29 385 15348 4:i 332 5745 3 15520 19 160 1155 1030 CLASSE 2 42245 10633 2 6237 839 3746 3 7627 254 2 12859 
1031 ACP~66~ 3268 2 s8 2878 4 373 58 3249 2 155 1040 CLA S 3 13049 638 4557 1525 901 1919 
5311.17 FABRICS OF COMBED YARN WITH MIN 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, WEIGHING < 200G/M2 
KAMMGARNGEWEBE, MIND. 85% WOLLE ODER FEINE TIERHAARE, <200 G/M2 
I 
001 FRANCE 16157 11 894 83 390 
282 a6 13962 15 19 783 002 BELG.-LUXBG. 10547 
7 
938 23 154 8339 218 529 
003 PAYS-BAS 4766 1647 
41 
5 185 
1 
2813 
1026 11 
329 
004 RF ALLEMAGNE 89016 14 4558 620 1822 64490 991 005 ITALIE 6234 28 12 80 899 1 
7015 
3 653 
006 ROYAUME-UNI 11982 11 2488 103 34 2108 9 I 214 
1sS 007 lALANDE 563 55 108 15 
1 
54 157 
:i 
9 
008 DANEMARK 569 3 128 3 53 242 22 114 
009 GRECE 1900 9 812 3 91 36 36~ 11 109 010 PORTUGAL 5415 
2 
1273 
7 
72 284 3 
2 
48 
011 ESPAGNE 4007 
1 
64 4li 253 3446 233 030 SUEDE 1323 
4 
450 9 781 5 33 032 FINLANDE 797 
4 
189 71 11 49 30 
036 SUISSE 11007 2 6348 10 252 433 54 
038 AUTRICHE 5112 2 3052 1 68 1954 
247 
35 
048 YOUGOSLAVIE 4652 3928 24 
1221! 
236 064 HONGRIE 1610 1273 
:i 485 70 :i 14 400 ETAT8-UNIS 21162 1332 182 31 2 6662 404 CANADA 6192 213 5 184 189 5187 432 
412 MEXIQUE 640 29 7 1 615 18 624 ISRAEL 1048 
75 
954 62 
632 ARABIE SAOUD 2712 104 64 371 2096 
636 KOWEIT 1842 8 12 1822 
647 EMIRATS ARAB 717 
62 1:i 9~, 694 726 COREE DU SUD 1231 
4 2 275 
175 
732 JAPON 45076 899 574 29380 13942 
736 T'AI-WAN 617 13 
42 
16 68 
2m 
84 
740 HONG-KONG 3904 140 37 84 1428 
800 AUSTRALIE 517 55 14 33 3 351 61 
1000 M 0 N DE 266m 160 8 32181 355 2681 7859 118 187987 1754 287 33411 
1010 INTAA-CE 151175 139 ti 12908 288 1358 6031 113 12482t 1277 280 3954 1011 EXTAA-CE 115589 21 19274 87 1323 1827 3 63127 477 7 29457 
1020 CLASSE 1 97067 12 6 16778 25 1135 1335 3 55662 285 7 21619 
1021 A E L E 18428 8 6 10111 
42 
123 344 7622 6 5 203 
1030 CLASSE 2 15855 8 665 166 389 6949 18 7596 
1040 CLASSE 3 2668 1831 103 317 173 242 
5311.20 WOVEN FABRICS WITH < 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR AND > 10% SILK OR WASTE SILK 
GEWEBE, <85% WOLLE ODER FEINE TIERHAARE, >10% SEIDE, SCHAPPE· OD. BOURRETTESEIDE 
001 FRANCE 1223 1 281 
1 6 1 
924 
4 
17 
002 BELG.-LUXBG. 607 
5 11i 
65 530 
3i 004 RF ALLEMAGNE 1884 
74 
46 56 1724 4 
005 ITALIE 547 
16 
5 350 
720 1 36 118 006 ROYAUME-UNI 885 116 3 
1 036 SUISSE 547 81 2 28 437 400 ETAT8-UNIS 2605 923 3 1098 579 
732 JAPON 2824 2 357 7 78 1624 558 740 HONG-KONG 534 53 219 260 
1000 M 0 N DE 15274 283 18 3358 271 700 1 8842 18 30 1755 
1010 INTAA-CE 5981 65 18 785 54 470 1 4337 10 30 211 
1011 EXTAA-CE 9293 218 2572 217 231 4505 8 1544 
1020 CLASSE 1 7205 2073 18 166 3708 5 1215 
1021 A E L E 969 
214 
283 
199 
40 639 7 
1030 CLASSE 2 1819 362 11 704 329 
5311.30 ~~~s~:~~::r'meJflRtsOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH 
GEWEB~ <85% WOLLE OD.FEINE TIERHAARE, MAX.10% SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE, HPTS. ODER NUR MIT SYNTHET. SPINNFAEDEN 
GEMISC 
001 FRANCE 4453 80 157 4 20!i 21 3799 6 386 002 BELG.-LUXBG. 2020 
a6 289 2 5 1135 287 115 003 PAY8-BAS 1667 
1 
1170 
s2 19 1 284 242 6 132 004 RF ALLEMAGNE 11984 8 
3Hi 
4 189 9657 1624 
005 ITALIE 1369 24 4 9 408 1 
1635 
25 
14 
605 
006 ROYAUME-UNI 3470 13 399 1 107 74 1227 
1023 007 lALANDE 1066 
21 
41 
181 
17 5 
009 GRECE 3617 
s:i 1739 2 4 1591 s6 85 010 PORTUGAL 1459 396 141 712 
13i 
101 
011 ESPAGNE 1009 
1 
9 178 645 20 26 
028 NORVEGE 565 54 
10 
501 2 
:i 
7 
030 SUEDE 705 207 184 259 5 28 
032 FINLANDE 735 1 465 ; 52 146 4 31 40 036 SUISSE 1283 211 18 1049 
145 038 AUTRICHE 3872 
21 
662 1 2850 14 
048 YOUGOSLAVIE 3755 2718 25 371 620 
060 POLOGNE 1047 
243 
951 32 32 32 
36 064 HONGRIE 1433 654 
119 
18 400 80 
204 MAROC 1296 72 191 339 479 98 
212 TUNISIE 1983 33 667 6 50 ; 1084 149 7 so6 400 ETAT8-UNIS 7942 370 173 6855 30 
404 CANADA 3085 246 10 40 2638 1 9 121 
600 CHYPRE 702 
7 
658 44 
604 LIBAN 1280 1269 4 
608 SYRIE 1852 
49 11 
1852 94 624 ISRAEL 557 403 
708 PHILIPPINES 876 
140 ; 37 li 2sS 58 818 732 JAPON 8198 5671 2066 
736 T'AI-WAN 698 13 64 38 1a0 636 14 11 740 HONG-KONG 3145 63 25 2234 585 
800 AUSTRALIE 624 74 9 410 131 
1000 M 0 N DE 84892 1037 308 12817 8 321 2848 262 53418 3360 280 10241 
1010 INTAA-CE 32621 241 28 4535 8 73 1433 101 1em 1875 161 4393 
1011 EXTRA-CE 52267 795 279 8282 248 1411 161 .33638 1488 119 5848 
1020 CLASSE 1 32131 161 281 5541 35 590 1 21179 638 49 3476 
1021 A E L E 7163 
118 
210 1777 1 89 
1a0 
4808 27 33 220 
1030 CLASSE 2 16366 9 1076 213 759 11391 261 70 2331 
1031 ACP~66~ 829 2 10 8 191 368 386 260 1040 CLA S 3 3751 518 1668 62 1068 41 
5311AO WOVEN FABRICS WITH <85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH 
CONTINUOUS REGENERATED FIBRES 
69 
1987 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark l Deutschland 1 "EM66a 1 Espana 1 France 1 Ireland 1 1 Nederland 1 Portugal I EUR 12 ltalia UK 
5311.40 nSSUS CONT. <85% DE LAINE OU POlLS FINS, MAX. 10% SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE, MELANGES PRINCIPAL.OU SEULEMENT 
AVEC FIBRES ARnFJC. CONnNUES 
001 FRANCE 36 1 4 3 28 2 004 FR GERMANY 52 1 
2 
47 
006 UTD. KINGDOM 46 4 19 20 
2 009 GREECE 33 26 5 
048 YUGOSLAVIA 36 14 ; 22 2 5 183 400 USA 332 4 137 
404 CANADA 42 2 2 36 1 1 
608 SYRIA 127 
2 4 
127 
732 JAPAN 39 32 
1000 W 0 R L D 1163 6 140 5 57 732 15 5 201 
1010 INTRA·EC 248 6 61 4 34 127 8 5 7 1011 EXTRA-EC 815 78 1 23 605 7 195 
1020 CLASS 1 50S 40 10 259 4 5 186 
1021 EFTA COUNTR. 32 16 2 11 1 1 
1030 CLASS 2 348 23 13 300 2 9 
1040 CLASS 3 63 16 46 1 
5311.52 WOVEN FABRICS OF WOOLLEN YARN WITH < 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, MIXED MAINLY OR 
SOLELY WITH DISCONnNUOUS SYNTHEnC FIBRES, WEIGHING > 450QIM2 
nsSUS DE FILS CARDESS CONT.< 85% DE LAINE OU POlLS FINJcj MAX.10% DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE, MELANGES PRINCIPAL 
OU SEULEioi.AVEC FIBRE SYNTHET.DISCONnNUES, POIDS > G/M2 
004 FR GERMANY 143 4 
16 
60 2 68 7 
005 ITALY 39 10 3 19 13 006 UTD. KINGDOM 32 
152 
9 
009 GREECE 167 
3i 
3 12 
010 POI'ITUGAL 68 34 3 20 
038 AUSTRIA 157 143 3 11 
048 MALTA 41 41 
4 048 YUGOSLAVIA 279 3 3 275 14 060 POLAND 54 34 
12 3i 064 HUNGARY 71 24 4 5 066 ROMANIA 110 
4 
102 3 
400 USA 56 32 18 
12 
2 
732 JAPAN 41 1 27 
1000 W 0 R L D 1540 4 30 903 4 165 97 224 112 
1010 INTRA·EC 541 1 7 211 4 115 17 147 38 
1011 EXTRA·EC 1001 3 23 693 50 80 n 75 
1020 CLASS 1 632 10 501 5 31 56 29 
1021 EFTA COUNTR. 191 6 149 4 11 21 
12 1030 CLASS 2 133 3 9 32 26 45 9 1040 CLASS 3 236 4 160 18 5 12 34 
5311.54 WOVEN FABRICS OF WOOLLEN YARN WITH < 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, MIXED MAINLY OR 
SOLELY WITH DISCONnNUOUS SYNTHEnC FIBRES, WEIGHING MIN 2750 BUT MAX 450Q/M2 
nSSUS DE FILS CARDESS CONT.< 85% DE LAINE OU POlLS FINJo MAX.10% DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE, MELANGES PRINCIPAL 
OU SEULEM.AVEC FIBRE SYNTHET.DISCONnNUES, DE 275 A Q/M2 
001 FRANCE 4908 2 11 1 85 4892 1 1 002 BELG.-LUXBG. 918 3 2 816 11 1 
003 NETHERLANDS 1050 16 
6 
14 1019 
24 2 5 004 FR GERMANY 7274 
4 si 123 7113 005 ITALY 149 3 46 
2 4492 
26 1 12 
006 UTD. KINGDOM 4600 3 1 78 3 21 
007 IRELAND 116 1 6 91 17 
008 DENMARK 224 
192 3 35 168 7i 1 009 GREECE 773 28 479 
010 PORTUGAL 479 118 87 257 16 4 011 SPAIN 191 
2 ; 10 176 ; 030 SWEDEN 170 5 161 8 12 032 FINLAND 544 1 3 10 511 2 038 SWITZERLAND 238 4 8 219 4 
038 AUSTRIA 958 44 3 30 880 1 
4 048 MALTA 94 3 46 44 ; 048 YUGOSLAVIA 663 556 103 
052 TURKEY 56 ; 20 79 18 17 060 POLAND 235 119 21 15 
062 CZECHOSLOVAK 156 i 8 41 23 70 13 36 064 HUNGARY 390 95 29 219 10 066 ROMANIA 520 
2 
453 
27 
52 3 12 
204 MOROCCO 118 34 36 19 
212 TUNISIA 63 9 35 11 8 ; 400 USA 496 3 8 487 404 CANADA 351 4 341 1 
600 CYPRUS 148 2 146 
6 612 IRAQ 24 18 62 624 ISRAEL 75 
12 
13 
669 SRI LANKA 43 ; 31 728 SOUTH KOREA 125 29 95 
732 JAPAN 189 2 186 
736 TAIWAN 83 i 2 83 740 HONG KONG 213 210 
10 800 AUSTRALIA 61 10 1 40 
1000 W 0 R L D 26921 22 11 1912 2 51 799 3 23702 248 61 110 
1010 INTRA-EC 20684 7 
11 
401 1 18 513 2 19523 151 47 21 
1011 EXTRA·EC 6240 15 1512 34 287 1 4179 97 14 90 1020 CLASS 1 3841 3 2 672 21 70 3008 21 14 30 1021 EFTA COUNTR. 1917 
12 
2 50 5 54 1m 4 13 12 
1030 CLASS 2 1055 
9 
121 13 84 794 19 12 
1040 CLASS 3 1348 1 719 132 378 57 49 
5311.58 r8~L~~~fsg~=~~ l~~FIB~~.~~~LHI~~ W<~Mi~ FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, MIXED MAINLY OR 
b'3SsUMlM~%A~~~~SCS~~w.~IS~~~:crE~~Io~blf ~~~ ~M210% DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE, MELANGES PRINCIPAL 
010 PORTUGAL 28 4 8 16 36 032 FINLAND 34 2 1 048 YUGOSLAVIA 50 50 62 10 400 USA 73 
2 732 JAPAN 31 6 23 
1000 W 0 R L D 426 138 41 6 118 2 27 92 1010 INTRA-EC 140 48 i 22 6 32 1 24 8 1011 EXTRA-EC 286 91 18 1 86 1 3 85 1020 CLASS 1 225 67 3 1 76 3 75 1021 EFTA COUNTR. 40 8 1 
10 
1 30 1030 CLASS 2 41 7 14 1 9 
5311.72 r8~L~~~fsg~~NRJJ5g l~~FIB~~.~?kH?:Gw~~Mr~FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, MIXED MAINLY OR 
b'3Ss~~flM'l:E~Ew::ls ~~~Ef.bis8~~~1j,g,up~jb~ ~~ ~ 10% DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE, MELANGES PRINCIPAL 
001 FRANCE 24 12 5 ; 1 3 2 6 004 FR GERMANY 56 23 i 24 3 005 ITALY 24 11 6 5 1 048 YUGOSLAVIA 84 40 44 
1000 W 0 R L D 391 69 104 33 6 53 n 20 27 1010 INTRA-EC 202 59 i 22 i 28 8 48 11 15 14 1011 EXTRA-EC 189 10 82 5 7 65 5 13 1020 CLASS 1 136 9 1 51 1 4 2 52 5 11 
70 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I Oeutschlandl 'EM66a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
5311.40 GEWEB!itr < 85% WOUE OD.FEINE nERHAARE, MAX. tO% SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE, HPTS. ODER NUR MIT KUENSTL SPINNFAEDEN 
GEMISC · 
001 FRANCE 714 22 
11 
112 8 58 Wr 16 2D 004 RF ALLEMAGNE 1031 12 58 3 6 4 006 ROYAUME·UNI 881 29 280 496 18 
009 GRECE 559 439 2 67 s1 
048 YOUGOSLAVIE 570 329 
37 
241 
IS 3988 400 ETAT$-UNIS 5721 112 1477 00 
404 CANADA 543 49 74 380 17 2 21 
608 SYRIE 624 
to9 12 346 624 2 2 s4 732 JAPON 1717 1198 
1000 M 0 N DE 17471 84 26 2714 131 1243 22 8688 184 96 4275 
1010 INTRA-CE 4793 77 14 1135 104 631 5 2609 111 2 105 
1011 EXTRA-CE 12677 8 12 1580 28 812 17 6077 83 84 4170 
1020 CLASSE 1 9623 3 12 1037 15 514 17 3807 48 94 4076 
1021 A E L E 726 3 10 377 li 54 15 247 14 6 1030 CLASSE 2 2407 
3 
224 96 1958 24 94 
1040 CLASSE 3 644 317 2 311 11 
5311.52 WOVEN FABRICS OF WOOUEN YARN WITH < 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, MIXED MAINLY OR 
SOLELY WITH DISCONnNUOUS SYNTHEnC FIBRES, WEIGHING >450G/M2 
STREICHGARNGEWEBij, < 85% WOUE ODER FEINE nERHAARE, MAX. 10% SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE, HPTS. ODER NUR MIT 
SYNTHET. SPINNFASER GEMISCHT, > 450QJM2 
004 RF ALLEMAGNE 2478 86 205 8 672 9 65 1500 138 005 ITALIE 555 I 201 
47 
3 143 
006 ROYAUME·UNI 522 2D 14 94 347 
009 GRECE 2178 2024 I 30 123 
3 010 PORTUGAL 1232 466 374 40 349 
038 AUTRICHE 2383 2098 4 84 197 
048 MALTE 604 603 I 
s4 048 YOUGOSLAVIE 3510 
3i IS 
3458 
283 060 POLOGNE 808 478 
131 402 054 HgNGRIE 928 339 56 45 066 R UMANIE 1141 
68 
1059 
2 
! 37 
400 ETAT$-UNIS 1233 1007 108 236 48 732 JAPON 591 15 32 308 
1000 M 0 N DE 21697 43 454 12542 20 2059 9 t73 4158 3 1437 
1010 INTRA-CE 8083 10 141 2878 20 1411 9 281 2840 3 494 1011 EXTRA-CE 13615 33 313 9668 849 692 1318 943 
1020 CLASSE I 9358 193 7385 90 3D2 1009 3 376 
1021 A E L E 2957 
2 
125 2249 60 143 377 3 
1030 CLASSE 2 1371 97 408 221 345 171 129 
1040 CLASSE 3 2887 31 23 1875 339 45 138 438 
5311.54 WOVEN FABRICS OF WOOUEN YARN WITH <85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, MIXED MAINLY OR 
SOLELY WITH DISCONnNUOUS SYNTHEnC FIBRES, WEIGHING MIN 2750 BUT MAX 450QJM2 
STREICHGARNGEWEBij, < 85% WOUE ODER FEINE nERHAARE, MAX. 10% SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE, HPTS. ODER NUR MIT 
SYNTHET. SPINNFASER GEMISCHT, 275 BIS 450 Q/M2 
001 FRANCE 50562 22 9 141 24 
1234 
50323 30 9 3 
OD2 BELG.·LUXBG. 12543 9 66 18 10991 226 5 3 003 PAY5-BAS 12183 114 
12 
6 195 11650 
400 
I 7 
004 RF ALLEMAGNE 103498 53 894 125 1905 100650 39 77 005 ITALIE 2122 62 789 
2s 37561 
166 8 148 
006 ROYAUME·UNI 39337 63 24 1280 44 340 
t6 007 IRLANDE 1247 13 92 956 170 
008 DANEMARK 2990 
3071 s2 558 2409 873 17 6 009 GRECE 9563 326 5240 I 
010 PORTUGAL 6347 
3 
1512 1262 3366 193 45 14 011 ESPAGNE 2296 9 8 156 2066 12 18 030 SUEDE 2307 15 84 2184 
126 
3 
032 FINLANDE 7780 42 42 167 7194 35 216 038 SUISSE 3612 58 138 3306 70 
038 AUTRICHE 13798 m 
2 
41 270 12703 7 35 048 MALTE 1107 42 639 3 431 13 048 YOUGOSLAVIE 9322 7704 1560 6 052 TURQUIE 540 
5 
219 
931 
162 153 
060 POLOGNE 3142 1771 
13 
221 214 
062 TCHECOSLOVAQ 2083 
21 
99 596 197 950 228 438 054 HONGRIE 5389 1548 439 2743 200 
066 ROUMANIE 6419 
49 
5541 
307 
596 45 237 
204 MAROC 1381 489 332 204 
212 TUNISIE 875 102 582 
6 
126 65 
20 400 ETAT5-UNIS 5254 7 183 5030 li 404 CANADA 3865 10 70 59 3695 14 
600 CHYPRE 1024 I 24 993 6 
612 IRAQ 734 661 522 53 624 ISRAEL 675 
168 
153 
669 SRI LANKA 554 6 9 386 728 COREE DU SUD 1470 445 1010 20 732 JAPON 3683 10 83 3590 
736 T"AI·WAN 914 
4 40 8 906 13 740 HONG-KONG 2154 28 2069 
600 AUSTRALIE 508 4 17 2D 440 27 
1000 M 0 N DE 323733 302 137 26923 18 757 11771 37 278183 3318 862 1449 
1010 INTRA-CE 242688 88 10 5882 13 311 7798 25 225611 2023 635 292 
1011 EXTRA-CE 81048 214 127 21041 2 447 3974 13 52552 1293 228 1157 
1020 CLASSE I 52131 42 22 9496 2 216 998 40539 230 228 358 
1021 A E L E 27831 
1s1 
22 893 88 658 25477 65 209 219 
1030 CLASSE 2 11227 loS 1924 230 1399 13 7196 204 
123 
1040 CLASSE 3 17688 21 9620 1577 4817 659 676 
5311.58 WOVEN FABRICS OF WOOLLEN YARN WITH <.85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, MIXED MAINLY OR 
SOLELY WITH DISCONnNUOUS SYNTHEnC FIBRES, NEIGHING < 275Q/M2 
STREICHGARNGEWEBEN < 85% WOUE ODER FEINE TIERHAARE, MAX. 10% SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE, HPTS. ODER NUR MIT 
SYNTHET. SPINNFASER GEMISCHT, < 275 Q/M2 
010 PORTUGAL 558 83 121 348 li 3 032 FINLANDE 618 18 16 572 
048 YOUGOSLAVIE 929 929 
13 8 475 23d 400 ETAT$-UNIS 726 
732 JAPON 748 83 344 339 
1000 M 0 N DE 7006 14 4 2132 22 799 71 1783 38 342 1821 
1010 INTRA-CE 2331 14 
4 
500 2 419 81 720 15 296 304 
1011 EXTRA-CE 4674 1631 20 380 10 1043 23 46 1517 
1020 CLASSE I 3666 4 1189 6 101 10 945 2 36 1375 
1021 A E L E 735 4 105 
14 
25 I 11 2 14 573 
1030 CLASSE 2 608 107 256 93 10 128 
5311.72 WOVEN FABRICS OF WORSTED YARN WITH <85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, MIXED MAINLY OR 
SOLELY WITH DISCONnNUOUS SYNTHEnC FIBRES, WEIGHING > 375Q/M2 
KAMMGARNGEWEB~ < 85% WOUE ODER FEINE nERHAARE, MAX. 10% SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE, HPTS. ODER NUR MIT 
SYNTHET. SPINNFAS RN GEMISCHT, > 375 Q/M2 • 
001 FRANCE 562 410 41 
6 
1 
37 
24 
42 28 
106 
004 RF ALLEMAGNE 1282 862 
17 6 247 60 005 ITALIE 599 391 116 34 35 
048 YOUGOSLAVIE 1073 847 426 
1000 M 0 N DE 7437 2367 31 1872 8 17 820 15 783 805 291 430 
1010 IN TRA-CE 4481 2071 
si 386 6 8 688 15 664 153 204 288 1011 EXTRA-CE 2957 296 1488 11 132 119 653 87 142 
1020 CLASSE I 2100 274 26 959 10 105 39 505 87 95 
71 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5311.72 
1040 CLASS 3 33 18 
5311.74 WOVEN FABRICS OF WORSTED YARN WITH <85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE Sn.K, MIXED MAINLY OR 
SOLELY WITH DISCONTINUOUS SYNTHETIC FIBRES, WEIGHING MIN 2000 BUT MAX 375GIM2 
nSSUS DE FILS PEIGNESS CONT.< 85% DE LAINE OU POllS FIN~ MAX.10% DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE, MELANGES PRINCIPAL 
OU SEULEM.AVEC FIBRE SYNTHET.DISCONTINUES, DE 200 A 37 GIM2 
001 FRANCE 40 7 12 3 26 002 BELG.-LUXBG. 60 
17 
22 1 
003 NETHERLANDS 95 71 
3 
3 
17 004 FR GERMANY 102 7 4 23 005 ITALY 18 10 1 2 
5 006 UTD. KINGDOM 124 2 19 28 
009 GREECE 25 9 13 
1 
2 
010 PORTUGAL 45 9 34 
37 011 SPAIN 50 
2 
2 
2 
8 
030 SWEDEN 32 14 4 
032 FINLAND 52 15 13 
036 SWITZERLAND 38 29 5 
036 AUSTRIA 47 42 
048 YUGOSLAVIA 139 
12 
125 40 064 HUNGARY 116 15 
204 MOROCCO 41 32 4 3 
378 ZAMBIA 53 
13 1 2 1 404 CANADA 54 
732 JAPAN 24 3 1 1 7 
1000 W 0 R L D 1368 100 2 481 30 221 5 88 
1010 INTRA-EC 581 52 2 165 9 125 5 58 1011 EXTRA-EC 788 48 316 21 96 33 
1020 CLASS 1 438 4 2 275 8 29 13 
1021 EFTA COUNTR. 180 3 1 104 3 25 3 
1030 CLASS 2 177 32 16 13 26 12 
1031 ACP~66) 66 
12 
3 10 8 1040 CLA S 3 175 24 41 
5311.75 WOVEN FABRICS OF WORSTED YARN WITH <85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, MIXED MAINLY OR 
SOLELY WITH DISCONTINUOUS SYNTHETIC FIBRES, NEIGHING < 200G/M2 
nSSUS DE FILS PEIGNESS CONT.< 85% DE LAINE OU POllS FINS, MAX.10% DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE, MELANGES PRINCIPAL 
OU SEULEM.AVEC FIBRE SYNTHET.DISCONTINUES, POIDS < 200 G/M2 
001 FRANCE 17 1 11 
006 UTD. KINGDOM 72 4 67 
036 SWITZERLAND 30 27 
2 
3 
732 JAPAN 11 4 4 
1000 W 0 R L D 324 120 14 173 
1010 INTRA-EC 164 35 11 108 
1011 EXTRA-EC 161 86 3 65 
1020 CLASS 1 66 59 2 24 
1021 EFTA COUNTR. 48 36 9 
1040 CLASS 3 27 25 2 
5311.82 WOVEN FABRICS OF WOOLLEN YARN WITH <85% WOOL OR WOOL/FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, NOT MAINLY OR SOLELY 
MIXED WITH SYNTHETIC OR REGENERATED FIBRES, WEIGHING >450GIM2 
nSSUS DE FILS CARDESS CONT.< 85% DE LAINE OU POlLS FINSd MAX.10% DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE, NON MELANG.PRINCIP. 
OU SEULEM.AVEC FIBRE SYNTHET.DISCONTINUES, POIDS > 45 G/M2 
003 NETHERLANDS 61 7 5 45 4 3 004 FR GERMANY 50 1 23 &5 009 GREECE 93 8 
048 YUGOSLAVIA 104 31 20 
1000 WORLD 725 25 49 301 2 14 181 
1010 INTRA-EC 293 10 33 185 2 7 18 
1011 EXTRA-EC 434 15 16 116 7 176 
1020 CLASS 1 221 15 15 82 4 29 
1021 EFTA COUNTR. 71 14 2 48 1 2 
1030 CLASS 2 154 1 4 
3 
144 
1040 CLASS 3 60 30 3 
5311.84 WOVEN FABRICS OF WOOLLEN YARN WITH <85% WOOL OR WOOL/FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, NOT MAINLY OR SOLELY 
MIXED WITH SYNTHETIC OR REGEN ERA TED FIBRES, WEIGHING MIN 275G BUT MAX 450GIM2 
nSSUS DE FILS CARDES._CONT.<85% DE LAINE OU POlLS FIN~.MAX.10% DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE, NON MELANG.PRINCIP. 
OU SEULEM.AVEC FIBRE:o SYNTHET. DISCONTINUES, 200 A 375 wM2 
001 FRANCE 267 1 
25 
263 
002 BELG.-LUXBG. 45 10 8 
004 FR GERMANY 136 
1 
86 48 
006 UTD. KINGDOM 76 23 45 
010 PORTUGAL 50 39 6 2 
032 FINLAND 76 5 27 44 
036 AUSTRIA 86 14 34 18 
048 YUGOSLAVIA 73 67 6 
066 ROMANIA 170 3 i 167 400 USA 62 3:i 61 728 SOUTH KOREA 38 li 5 732 JAPAN 60 1 45 
1000 W 0 R L D 1451 2 248 18 252 1 891 
1010 INTRA-EC 844 2 81 
18 
154 i 382 1011 EXTRA-EC 807 165 98 509 
1020 CLASS 1 423 97 16 80 217 
1021 EFTA COUNTR. 170 27 72 70 
1030- CLASS 2 170 48 9 111 
1040 CLASS 3 216 22 10 162 
5311.88 WOVEN FABRICS OF WOOLLEN YARN WITH < 85% WOOL OR WOOL/FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE Sn.K, NOT MAINLY OR SOLELY 
MIXED WITH SYNTHETIC OR REGENERATED FIBRES, WEIGHING < 275G/M2 
n&SUS DE FILS CARDESS CONT.< 85% DE LAINE OU POlLS FINS, MAX.10% DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE, NON MELANG.PRINCIP. 
OU SEULEM.AVEC FIBRE SYNTHET. DISCONTINUES, POIDS < 200 GIM2 
004 FR GERMANY 27 
1 2 
9 1 6 005 ITALY 18 
16 
1 4 24 006 UTD. KINGDOM 83 
16 
29 
048 YUGOSLAVIA 32 i 16 400 USA 30 
1 
26 732 JAPAN 32 2 1T 
1000 W 0 R L D 454 19 40 2 51 8 181 
1010 INTRA-EC 236 19 5 2 43 5 47 
1011 EXTRA-EC 219 36 8 1 134 
1020 CLASS 1 138 24 7 1 75 1021 EFTA COUNTR. 21 3 2 12 
1030 CLASS 2 77 9 1 58 
5311.11 WOVEN FABRICS OF WORSTED YARN WITH <85% WOOL OR WOOL/FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, NOT MAINLY OR SOLELY 
MIXED WITH SYNTHETIC OR REGENERATED FIBRES, WEIGHING >375G/M2 
~8Ss~SU~M~K9e~Ej,?::ts i~~~b'IS~'i,~U5e~~ /Jl&f ~Ji ~~10% DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE, NON MELANG.PRINCIP. 
~ !fs~· KINGDOM ~ ~ 20 ~ 5~ l~ 
732 JAPAN 20 2 2 16 
72 
13 
9 
13 
28 
1 
103 
11 
91 
13 
11 
69 
s3 
78 
8 
73 
54 
19 
2 
7 
3 
13 
12 
1 
3 
2 
2 
49 
70 
5 
9 
15 
2 
4 
37 
208 
138 
70 
69 
32 
3 
3 
3 
8 
10 
65 
64 
1 
1 
1 
14 
2 
2 
1 
1 
8 
21 
s3 
12 
130 
20 
111 
23 
9 
67 
53 
21 
5 
14 
7 
7 
3 
1 
4 
16 
62 
31 
31 
22 
4 
5 
5 
3 
2 
8 
29 
12 
17 
13 
1 
4 
3 
14 
3 
12 
90 
51 
39 
30 
3 
9 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmartc I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Ita !Ia I N~de~and I Portugal I UK 
5311.72 
1040 CLASSE 3 559 18 5 380 7 146 3 
5311.74 WOVEN FABRICS OF WORSTED YARN WITH <15% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10'/o SILK OR WASTE SILK, MIXED MAINLY OR 
SOLELY WITH DISCONT1NUOUS SYNTHETIC FIBRES, WEIGHING MIN 200G BUT MAX 375GIM2 
KAMMGARNGEWEB~ < 15% WOLLE ODER FEINE nERHAARE, MAX. 10% SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE, HPTS. ODER NUR MIT 
SYNTHET. SPINNFAS RN GEMISCHT, 200 BIS 375 G/M2 
001 FRANCE 1039 288 274 55 
416 
3 38 
168 
49 334 
002 BELG.-LUXBG. 1131 
744 
488 15 2 34 10 
003 PAYS·BAS 2451 1581 6 46 346 23 34 38 004 RF ALLEMAGNE 1888 155 
s8 60 366 875 57 005 ITALIE 603 397 15 66 99 4 2 31 006 ROYAUME·UNI 2141 38 519 4 471 
11 13 
1010 
009 GRECE 533 188 272 1 34 8 6 
010 PORTUGAL 916 266 21 616 1 11 1 
011 NE 1069 46 2 47 34 173 755 1 92 1 030S 785 382 114 11 174 20 
032 Fl DE 1069 
2 
393 22 255 13 236 172 036S 802 628 102 10 35 3 
038 AUTRICHE 982 11 li 862 2 9 24 214 74 1 046 YOUGOSLAVIE 2688 
2a2 
2462 
724 064 HONGRIE 2166 303 
12 7 
473 384 
204 MAROC 956 788 94 46 9 
1336 378 ZAMBIE 1339 3 
13 72 22 so8 404 CANADA 994 
.j 378 1 732 JAPON 953 106 9 50 422 362 
1000 M 0 N DE 28556 2988 42 10765 537 3920 102 2071 1732 3304 3095 
1010 INTRA..CE 12261 1825 1 3837 183 2218 102 1165 220 2224 488 
1011 EX TRA-CE 18297 1183 42 6929 354 1704 906 1512 1080 2607 
1020 CLASSE 1 9387 93 37 5985 154 657 579 214 1074 594 
1021 A E L E 3844 67 28 2370 60 508 59 
166 
553 199 
1030 CLASSE 2 3755 788 447 201 315 207 1631 
1031 ACP~66~ 1532 282 5 111 77 1 1132 6 1343 1040 CLA S 3 3159 497 733 120 384 
5311.75 r8~~ ~~~ro~RJcrn~ l~~NW FIB~~. ~~~'ffi~~ W~~~ FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, MIXED MAINLY OR 
KAMMGARNGEWEB~ < 15% WOLLE ODER FEINE nERHAARE, MAX. 10% SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE, HPTS. ODER NUR MIT 
SYNTHET. SPINNFAS RN GEMISCHT, < 200 G/M2 
001 FRANCE 626 9 28 
6 
407 
14 
182 
006 ROYAUME·UNI 1035 147 888 
036 SUISSE 557 505 10 42 
72 732 JAPON 500 154 50 224 
1000 M 0 N DE 8872 19 3181 9 355 2583 26 14 505 
1010 INTRA..CE 3460 17 1059 i 275 1820 21 14 254 1011 EXTRA..CE 3212 3 2102 80 763 5 251 
1020 CLASSE 1 2110 3 1429 7 68 488 115 
1021 A E L E 888 3 726 12 124 
5 
21 
1040 CLASSE 3 845 626 2 12 
5311.82 =m,N~RS~~~CXZ,'il~Jt:rRm'A R~~S~~~~~:c;o~~~ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, NOT MAINLY OR SOLELY 
STREICHGARNGEWEB~ < 15% WOLLE ODER FEINE nERHAARE, MAX. 10% SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE, NICHT HPTS.ODER NUR MIT 
SYNTHET. SPINNFASER GEMISCHT, > 450 G/M2 
003 PAYS·BAS 754 47 127 570 
59 56 41 9 004 RF ALLEMAGNE 743 18 446 
1325 
123 
009 GRECE 1374 49 
800 046 YOUGOSLAVIE 1636 469 257 
1000 M 0 N DE 9589 134 1049 4459 46 298 8 1595 1228 41 729 
1010 INTRA..CE 4340 84 650 2736 35 111 8 291 87 41 297 
1011 EXTRA..CE 5250 50 400 1723 12 187 1304 1141 433 
1020 CLASSE 1 3514 50 380 1295 12 146 414 901 314 
1021 A E L E 933 41 59 711 11 15 29 6 61 
1030 CLASSE 2 987 20 34 6 888 
241i 
61 
1040 CLASSE 3 750 394 33 25 58 
5311.84 WOVEN FABRICS OF WOOLLEN YARN WITH <85% WOOL OR WOOUFINE ANIMAL HAI~MAX 10% SILK OR WASTE SILK, NOT MAINLY OR SOLELY 
MIXED WITH SYNTHETIC OR REGENERATED FIBRES, WEIGHING MIN 2750 BUT MAX 45 M2 
~=J\.~~~rN~rn~~N o~L'7s~3,-~fR~R~~f11~ERHAARE, MAX. 10% SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE, NICHT HPTS.ODER NUR MIT 
001 FRANCE 4032 12 
293 
3948 li 72 002 BELG.·LUXBG. 760 140 319 31 004 RF ALLEMAGNE 1890 li 968 892 36 006 ROYAUME·UNI 567 224 298 
010 PORTUGAL 546 364 103 46 33 6 032 FINLANDE 947 79 293 568 
2 038 AUTRICHE 613 220 146 243 
046 YOUGOSLAVIE 1004 940 18 46 
066 ROUMANIE 2135 33 
sO 2102 17 400 ETATS·UNIS 669 5 597 
728 COREE DU SUD 623 419 7 196 219 732 JAPON 1699 14 217 1246 
1000 M 0 N DE 19188 10 4 3369 8 7 2908 11 12150 100 18 589 
1010 INTRA..CE 8768 9 2 925 i 7 1830 11 5725 76 14 180 1011 EXTRA..CE 10401 1 2 2444 1077 8425 24 2 409 
1020 CLASSE 1 5849 1 2 1514 841 3134 2 355 
1021 A E L E 2008 2 497 
6 
545 
1 
944 2 18 
1030 CLASSE 2 1760 570 84 1045 
24 
54 
1040 CLASSE 3 2791 359 152 10 2246 
5311.88 :m,N~Rd~'ii~Jt:r~ firJ"s~~~~~:~~~~ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, NOT MAINLY OR SOLELY 
STREICHGARNGEWEBEN < 85% WOLLE ODER FEINE nERHAARE, MAX. 10% SEIOE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE, NICHT HPTS.ODER NUR MIT 
SYNTHET. SPINNFASER GEMISCHT, <275 G/M2 
004 RF ALLEMAGNE 731 j 3 2i 34 402 14 122 95 95 005 ITALIE 505 20 1 
107 194 
416 
006 ROYAUME·UNI 882 44 
339 
522 15 
046 YOUGOSLAVIE 555 29 1 216 4 112 400 ETAT8-UNIS 517 
5 
371 
732 JAPON 1444 194 25 625 595 
1000 M 0 N DE 9028 77 4 893 35 1388 78 3041 4 940 2570 
1010 IN TRA-CE 4190 78 3 103 34 1040 50 742 4 931 1211 1011 EXTRA..CE 4836 1 1 789 1 346 28 2299 9 1360 
1020 CLASSE 1 3730 1 1 505 1 315 26 1754 4 9 1114 
1021 A E L E 703 1 1 88 46 438 6 121 
1030 CLASSE 2 970 170 23 530 246 
5311.81 WOVEN FABRICS OF WORSTED YARN WITH <15% WOOL OR WOOUFINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, NOT MAINLY OR SOLELY 
MIXED WITH SYNTHETIC OR REGENERATED FIBRES, WEIGHING > 375GIM2 
KAMMGARNGEWEB~ <85% WOLLE OD.FEINE nERHAARE, IIAX.10% SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE, NICHT HPTS. ODER NUR MIT 
SYNTHET. SPINNFAS RN GEMISCHT, > 375 G/M2 
006 ROYAUME·UNI 746 42 583 66 517 121 2 13 686 400 ETAT8-UNIS 2078 311 5 27 450 36 732 JAPON 1191 63 1087 5 9 
73 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland- Reporting country -·Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I I Nederland I PoriUgal I EUR 12 ltalia UK 
5311.91 
1000 W 0 R L D 459 18 2 38 31 144 173 8 48 
1010 INTRA·EC 161 6 2 8 11 62 47 3 i 24 1011 EXTRA·EC 298 12 28 20 82 126 3 24 
1020 CLASS 1 1n 12 2 28 19 2 87 3 1 23 
1030 CLASS 2 123 2 80 40 1 
5311.93 ~!ill,N~Rd~~~\~~Jt:rRrrro fiH~s~~~~~:~~ ~tM:kx":l~oJtaf 10% SILK OR WASTE SILK, NOT MAINLY OR SOLELY 
~SSUESuffu'l9E~Ej,?:ils ~~~iiEr~~S~~~5E~~ ~~~~3rsN&:2AX.10% DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE, NON MELANG.PRINCIP. 
004 FR GERMANY 38 i 14 21 1 2 036 SWITZERLAND 41 
10 
2 34 4 
048 YUGOSLAVIA 23 11 2 
060 POLAND 26 25 1 3 46 2 4 400 USA 55 i 404 CANADA 69 2 57 9 
732 JAPAN 60 2 14 36 7 
1000 W 0 R L D 551 53 2 47 4 81 282 15 17 50 
1010 INTRA·EC 147 4 2 13 3 41 57 4 17 8 1011 EXTRA·EC 405 49 35 1 40 225 11 42 
1020 CLASS 1 300 10 2 24 1 27 199 8 29 
1021 EFTA COUNTR. 88 6 2 9 8 58 4 7 1030 CLASS 2 58 5 13 22 3 11 1040 CLASS 3 48 33 6 4 2 
5311.97 WOVEN FABRICS OF WORSTED YARN WITH <85% WOOL OR WOOUFINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, NOT MAINLY OR SOLELY 
MIXED WITH SYNTHETIC OR REGENERATED FIBRES, WEIGHING < 200G/M2 
~SSUESuffu~k:E~EI=?:its ~~fjfi.Ef.5~ts~~~5E~~ 18~ ~J/, ~~10% DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SDIE, NON MELANG.PRINCIP. 
001 FRANCE 74 2 74 002 BELG.-LUXBG. 18 15 
004 FR GERMANY 102 35 16 84 2 006 UTD. KINGDOM 91 54 
010 PORTUGAL 53 1 2 51 011 SPAIN 56 3 54 036 SWITZERLAND 25 2 20 
048 YUGOSLAVIA 27 4 2 23 400 USA 181 tn 
404 CANADA 33 3 29 
604 LEBANON 95 95 
608 SYRIA 342 6 342 3 732 JAPAN 158 149 
740 HONG KONG 27 25 2 
1000 W 0 R L D 1666 2 52 52 1519 3 2 36 
1010 INTRA·EC 459 2 39 27 374 2 2 13 
1011 EXTRA·EC 1207 13 25 1145 1 23 
1020 CLASS 1 480 10 13 436 1 20 
1021 EFTA COUNTR. 52 5 3 31 13 
1030 CLASS 2 705 11 691 3 
5312 WOVEN FABRICS OF HORSEHAIR OR OF OTHER COARSE ANIMAL HAIR 
TISSUS DE POlLS GROSSIERS 
5312.00 WOVEN FABRICS OF HORSEHAIR OR OF OTHER COARSE ANIMAL HAIR 
TISSUS DE POlLS GROSSIERS OU DE CRINS 
066 ROMANIA 75 75 
1000 W 0 R L D 297 88 2 2 179 11 15 
1010 INTRA·EC 121 49 2 1 67 1 3 1011 EXTRA·EC 176 39 1 112 10 12 
1020 CLASS 1 38 23 5 3 7 
1040 CLASS 3 94 6 81 7 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-tux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ita II a UK 
5311.91 
1000 M 0 N DE me 518 21 920 8 593 1437 3018 116 18 1131 
1010 INTRA-CE 2434 154 2 160 i 267 613 785 53 1i 400 1011 EXTRA-CE 5344 364 19 760 326 824 2233 63 731 
1020 CLASSE 1 4078 353 19 753 6 298 26 1831 62 16 710 
1030 CLASSE 2 1261 8 5 28 796 402 1 21 
5311.93 WOVEN FABRICS Of WORSTED YARN WITH <85% WOOL OR WOOUFJNE ANIMAL HAl~ MAX 10% SILK OR WASTE SILK, NOT MAINLY OR SOLELY 
MIXED WITH SYNTHETIC OR REGENERATED FIBRES, WEIGHING MIN 200G BUT MAX 37 M2 
KAMMGARNGEWEBft <85% WOLLE OD.FEINE TIERHAARE, MAX.10% SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE, NICHT HPTS. ODER NUR Mrr 
SYHTHET. SPINNFAS RN GEMISCHT, 200 BIS 375 G/M2 
004 RF ALLEMAGNE 1212 33 8 509 600 24 71 036 SUISSE 1186 
246 
70 1012 71 
048 YOUGOSLAVIE 626 311 68 1 
060 POLOGNE 538 506 27 
101 
5 
51 131 400 ETATS..UNIS 1716 1 
9 
1431 
404 CANADA 1154 
9 
33 54 906 2 150 
732 JAPON 2400 45 651 1331 29 335 
1000 M 0 N DE 13690 1180 24 1209 123 2519 6691 370 254 1319 
1010 IN TRA-CE 3545 75 
24 
309 70 1223 i 1314 129 252 173 1011 EXTRA-CE 10145 1105 900 54 1296 5377 241 2 1145 
1020 CLASSE 1 7980 261 24 607 20 1083 1 5043 170 2 769 
1021 A E L E 1977 6 '23 196 34 266 1281 72 2 131 1030 CLASSE 2 1107 147 117 206 289 5 307 
1040 CLASSE 3 1056 697 176 5 44 68 70 
5311.97 WOVEN FABRICS OF WORSTED YARN WITH <85% WOOL OR WOOUFJNE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, NOT MAINLY OR SOLELY 
MIXED WITH SYNTHETIC OR REGENERATED FIBRES, WEIGHING < 200G/M2 
KAMMGARNGEWEBEt < 85% WOLLE OD.FEINE TIERHAARE, MAX.10% SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE, NICHT HPTS. ODER NUR Mrr 
SYNTHET. SPINNFAS RN GEMISCHT, < 200 G/M2 
001 FRANCE 1454 7 59 1439 2 6 002 BELG.·LUXBG. 570 4 24 478 5 4 004 RF ALLEMAGNE 3445 
879 
565 2826 10 36 40 006 ROYAUME..lJNI 1823 4 18 885 1 j 010 PORTUGAL 761 8 18 9 718 
011 ESPAGNE 1337 5i 80 1257 036 SUISSE 1126 99 969 
:i 048 YOUGOSLAVIE 759 138 
124 6 618 21 400 ETATS-UNIS 4249 
10 
5 4075 18 
404 CANADA 643 17 84 538 16 
604 LIBAN 709 9 700 
606 SYRIE 2098 
31 46:i 2096 119 732 JAPON 7551 6938 
740 HONG-KONG 544 6 6 490 41 
1000 M 0 N DE 32299 44 4 1522 2 1858 8 27781 40 38 1018 
1010 JNTRA-CE 10878 33 
4 
1011 1 909 
i 
8248 18 38 422 
1011 EXTRA-CE 21617 11 511 944 19518 22 2 596 
1020 CLASSE 1 15565 11 4 338 765 8 13897 21 2 519 
1021 A E L E 1894 1 4 114 131 1324 1 
2 318 
1030 CLASSE 2 556S 1 17 145 5329 75 
5312 WOVEN FABRICS Of HORSEHAIR OR OF OTHER COARSE ANIMAL HAIR 
GEWEBE AUS GROBEN TIERHAAREN 
5312.00 WOVEN FABRICS OF HORSEHAIR OR OF OTHER COARSE ANIMAL HAIR 
GEWEBE AUS GROBEN TIERHAAREN ODER ROSSHAAR 
066 ROUMANIE 768 768 
1000 M 0 N DE 3849 11 1071 20 188 2144 90 326 
1010 IHTRA-CE 1678 8 620 
20 
55 938 18 40 
1011 EXT RA-CE 2171 3 450 131 1208 72 287 
1020 CLASSE 1 734 3 239 8 123 103 37 221 
1040 CLASSE 3 950 103 812 35 
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1987 Mangen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmartt jDeutschland I 'EAA66a I Espana .I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 11alia UK 
5401 FLAX, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; FLAX TOW AND WASTE (INCLUDING PULLED OR GARNETTED RAGS) 
UN BRUT, ROU~ TEIUE, PEIGNE OU AUTREMENT TRAITE, MAIS NON FILE; ETOUPES ET DECHETS, DE UN, YC LES EFFILOCHES 
5401.10 RAW OR RmED FLAX 
LIN BRUT OU ROUI 
002 BELG.-LUXBG. 53051 37 37427 106 15481 
1000 W 0 R L D 54592 778 613 40 37506 175 15481 
101 0 INTRA-EC 54480 695 612 38 37482 172 15481 
1011 EXTRA-EC 111 81 1 2 24 3 
5401.21 BROKEN FLAX 
LIN BRISE 
002 BELG.-LUXBG. 1108 1102 6 
1000 W 0 R L D 2104 804 1269 31 
1010 INTRA-EC 1802 669 1102 31 
1011 EXTRA-EC 302 135 167 
5401.25 SCUTCHED FLAX 
UNTEILLE 
001 FRANCE 3906 3906 
16867 1400 29 002 BELG.-LUXBG. 18298 409 004 FR GERMANY 434 25 
005 ITALY 11729 2420 9309 23 006 UTD. KINGDOM 3894 3605 266 
011 SPAIN 1268 137 1131 
038 AUSTRIA 2197 958 1239 
058 SOVIET UNION 1439 1339 100 
058 GERMAN DEM.R 498 498 200 062 CZECHOSLOVAK 466 266 
064 HUNGARY 1519 980 539 
066 ROMANIA 3592 1859 1733 
066 BULGARIA 425 365 60 
508 BRAZIL 2505 1395 1110 
664 INDIA 750 630 120 
728 SOUTH KOREA 949 418 531 
732 JAPAN 550 170 360 
736 TAIWAN 827 465 362 
740 HONG KONG 305 305 
1000 W 0 R L D 56842 21178 34118 1455 91 
1010 INTRA-EC 40136 10945 27691 1455 45 
1011 EXTRA-EC 16707 10233 6426 48 
1020 CLASS 1 2910 1264 1619 27 
1021 EFTA COUNTR. 2218 979 1239 
19 1030 CLASS 2 5459 3263 2177 
1040 CLASS 3 8338 5706 2632 
5401.30 HACKLED (COMBED) OR OTHERWISE PROCESSED FLAX 
UN PEIGNE OU AUTREMENT TRAITE 
001 FRANCE 2602 2541 2 343 58 4i 9 002 BELG.-LUXBG. 531 222 33 99 003 NETHERLANDS 244 1 15 
12 
6 
004 FR GERMANY 495 349 5 131 3 005 ITALY 2601 1599 994 3 
006 UTD. KINGDOM 2470 2340 130 
71i 007 IRELAND 1653 905 37 
011 SPAIN T70 545 225 
032 FINLAND 229 128 4 101 2 036 SWITZERLAND 253 160 86 
058 SOVIET UNION 547 547 
2i 400 USA 262 241 
508 BRAZIL 873 811 62 3 728 SOUTH KOREA 863 444 416 
732 JAPAN 1869 779 807 263 
1000 W 0 R L D 16898 11985 3 60 19 3401 225 48 1135 
1010 INTRA-EC 11474 6593 3 41 1 1880 169 47 743 1011 EXTRA-EC 5422 3392 39 18 1521 56 1 392 
1020 CLASS 1 2895 1501 3 38 1020 25 1 307 
1021 EFTA COUNTR. 573 341 3 38 
18 
187 1 1 2 
1030 CLASS 2 1948 1345 1 468 11 85 1040 CLASS 3 580 547 13 20 
5401.40 FLAX TOW 
ETOUPES 
001 FRANCE 3254 2472 372 
27370 
410 
1669 170 002 BELG.-LUXBG. 30027 
1289 
20 798 
004 FR GERMANY 1396 36 71 
005 ITALY 2219 1862 356 
006 UTD. KINGDOM 2362 2209 153 
2 011 SPAIN 2454 1389 1063 
038 AUSTRIA 856 709 147 
400 USA 2989 2981 8 
664 INDIA 325 325 
142 728 SOUTH KOREA 822 680 
732 JAPAN 4395 4208 187 
736 TAIWAN 7899 6314 1585 
1000 W 0 R L D 60621 25692 12 398 31385 1293 1669 172 1010 INTRA-EC 42048 9540 8 393 28998 1280 1669 170 1011 EXTRA-EC 18569 16152 5 2389 13 2 1020 CLASS 1 8945 8489 442 13 1 1021 EFTA COUNTR. 1468 1240 
8 5 248 1030 CLASS 2 9565 7640 1911 
5401.70 FLAX WASTE, INCLUDING PULLED OR GARNETTED RAGS 
DECHETS DE UN, YC LES EFFILOCHES 
001 FRANCE 9745 9361 204 4520 58 933 326 002 BELG.-LUXBG. 6650 476 586 407 400 USA 476 
1000 W 0 R L D 19219 11911 223 4651 3 672 933 826 1010 INTRA-EC 17469 10260 219 4564 3 665 933 805 1011 EXTRA-EC 1749 1651 4 66 7 21 1020 CLASS 1 987 937 4 20 5 21 1030 CLASS 2 761 713 46 2 
5402 RAMIE, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; RAMIE NOILS AND WASTE (INCLUDING PULLED OR GARNETTED RAGS) 
rtr~~r&TEtiE~ECORTIOUEE, DEGOMMEE, PEIGNEE OU AUTREMENT TRAITEE, MAIS NON FD.EE; ETOUPES ET DECHETS, DE RAMIE, YC 
5402.00 RAMIE, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; RAMIE NOILS AND WASTE 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung L Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexel EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5401 FLAX, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; FLAX TOW AND WASTE (INCLUDING PUUED OR GARNETTED RAGS) 
FLACHSt ROH, GEROESTET, GESCHWUNGEN, GEHECHaT OD.ANDERS BEARB., JEDOCH NICHT VERSPONNEN; WERG UND ABFAELLE (EINSCHL REISS. 
SPINNS OFF), AUS FLACHS 
5401.10 RAW OR RETTED FLAX 
FLACHS, ROH ODER GEROESTET 
002 BELG.·LUXBG. 11088 21 8298 115 2653 
1000 M 0 N DE 12348 832 75 34 3 8494 257 2653 
1010 INTRA-CE 12095 666 74 28 2 8454 218 2653 
1011 EXTRA-CE 252 166 8 1 40 39 
5401.21 BROKEN FLAX 
FLACHS,GEBROCHEN 
002 BELG.-LUXBG. 1108 1105 3 
1000 M 0 N DE 2652 1245 1344 83 
101 0 INTRA-CE 2172 1004 1105 83 
1011 EXTRA-CE 480 241 238 1 
5401.25 SCUTCHED FLAX 
FLACHS,GESCHWUNGEN 
001 FRANCE 6969 6969 
27100 1832 s4 002 BELG.·LUXBG. 29082 643 ..j 004 RF ALLEMAGNE 690 43 
2 005 ITALIE 20974 4213 16759 
006 ROYAUME-UNI 8266 7751 487 28 
011 ESPAGNE 2482 222 2260 
038 AUTRICHE 3166 1451 1714 
056 U.R.S.S. 1910 1760 150 
058 RD.ALLEMANDE 666 666 409 062 TCHECOSLOVAO 958 549 
064 HONGRIE 2585 1665 920 
066 ROUMANIE 5522 3099 2423 
068 BULGARIE 766 676 110 
508 BRESIL 5753 3265 2468 
664 INDE 1266 1051 215 
1:i 726 COREE DU SUD 1694 678 1003 
732 JAPON 1017 393 624 
736 T'AI-WAN 997 597 400 
740 HONG-KONG 515 515 
1000 M 0 N DE 97557 37898 3 2 57432 28 1919 274 
101 0 INTRA-CE 69463 20551 
:.i :.i 
46900 4 1919 89 
1011 EXTRA-CE 28093 17347 10532 24 185 
1020 CLASSE 1 4462 2026 2 2338 6 89 
1021 A E L E 3209 1492 2 
2 
1714 
18 95 1030 CLASSE 2 10517 6219 4183 
1040 CLASSE 3 13113 9102 4011 
5401.30 HACKLED (COMBED) OR OTHERWISE PROCESSED FLAX 
FLACHS, GEHECHaT ODER ANDERS BEARBEITET 
001 FRANCE 4645 4542 4 4 
1017 
95 58 26 002 BELG.-LUXBG. 1327 
514 
41 191 
003 PAY5-BAS 568 5 34 
49 
35 
004 RF ALLEMAGNE 1366 935 
1s 
364 18 
005 ITALIE 8633 5361 3229 28 
006R AUME-UNI 8481 8138 343 
2BO:i 007 I NDE 6475 3531 141 
011 E GNE 2544 1756 
2 
788 
032 Fl ANDE 643 330 311 
2 17 038S 876 574 14 269 
056 U.R.S.S. 692 692 
41 400 ETAT5-UNIS 557 515 
508 BRESIL 1853 1714 139 
16 728 COREE DU SUD 1531 548 967 
732 JAPON 5991 2055 2239 1697 
1000 M 0 N DE 48424 32297 12 224 75 10040 493 60 5223 
1010 INTRA-CE 34405 25015 
12 
70 4 5951 334 58 2973 
1011 EXTRA-CE 14020 7282 154 72 4089 159 2 2250 
1020 CI..ASSE 1 9002 4105 11 151 2666 67 2 1778 
1021 A E L E 1830 1065 11 148 
71 
581 6 2 17 
1030 CI..ASSE 2 4241 2485 2 3 1149 60, 471 
1040 CI..ASSE 3 m 692 53 32 
5401.40 FLAX TOW 
FLACHSWERG 
001 FRANCE 3511 2597 389 
13609 
525 
421 231 002 BELG.-LUXBG. 15393 
1677 
26 1106 
004 RF ALLEMAGNE 1864 56 129 
..j 005 ITALIE 4582 4035 543 
006 ROYAUME-UNI 2576 2461 115 
:i 011 ESPAGNE 2376 1753 620 
038 AUTRICHE 1087 920 167 
400 ETATS-UNIS 2882 2641 41 
664 INDE 612 612 
197 728 COREE DU SUD 1062 865 
732 JAPON 7865 7560 305 
736 T'AI-WAN 7479 6060 1399 
1000 M 0 N DE 53890 33448 10 427 17570 1772 421 241 
1010 INTRA-CE 30739 12944 j 415 14960 1783 421 i 238 1011 EXTRA-CE 23150 20504 12 2611 9 6 
1020 CI..ASSE 1 13030 12366 653 8 3 
1021 A E L E 1996 1688 
7 12 
308 
2 :i 1030 CLASSE 2 10074 8118 1931 
5401.70 FLAX WASTE, INCLUDING PULLED OR GARNETTED RAGS 
FLACHSABFAaLE, EINSCHL REISSSPINNSTOFF 
001 FRANCE 3067 2969 
a5 7&3 54 141 44 002 BELG.-LUXBG. 1649 
578 
483 197 
400 ETAT5-UNIS 578 
1000 M 0 N DE 7293 5314 100 1 906 538 141 292 
1010 INTRA-CE 5635 3799 96 i 792 519 141 287 1011 EXT RA-CE 1659 1515 4 114 19 6 
1020 CLASSE 1 1048 983 4 
1 
48 7 6 
1030 CLASSE 2 611 532 68 12 
5402 RAMIE, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; RAMIE NOILS AND WASTE (INCLUDING PULLED OR GARNETTED RAGS) 
RAM~ROH, ENTHO~EGUMMIERT, GEHECHaT ODER ANDERS BEARBEITET, JEDOCH NICHT VERSPONNEN; WERG UND ABFAaLE (EIN-
SCHL. EISSSPINNST AUS RAMIE 
5402.00 RAMIE, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; RAMIE NOILS AND WASTE 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmalt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I PoriUgal I UK 
s.w2.00 ~:~Eri\r~E~ECORTIQUEE, DEGOMMEE, PEIGNEE OU AUTRE ME NT TRAITEE, MAIS NON FILEE; ETOUPES ET DECHETS, DE RAMIE, YC 
1000 W 0 R L D 176 60 2 36 3 5 
1010 INTRA-EC 147 40 2 33 5 1011 EXTRA-EC 25 20 3 
5403 FLAX OR RAMIE YARN, NOT PUT UP FOR RET AIL SALE 
FILS DE UN OU DE RAMIE, NON CONDmONNES P.VENTE AU DETAIL 
5403.10 FLAX YARN, POLISHED OR GLAZED 
FILS DE LIN, POLIS OU GLACES 
001 FRANCE 85 24 1 
005 ITALY 427 1 426 
728 SOUTH KOREA 89 
2i 2 12 9 732 JAPAN 326 
1000 W 0 R L D 1256 73 15 441 41 
1010 INTRA-EC 631 40 2 427 16 
1011 EXTRA-EC 622 33 12 13 25 
1020 CLASS 1 450 33 4 12 10 
1030 CLASS 2 161 5 1 15 
5403Nr: ~MJ~l~~~~c:M~fR~1"~RTM~~~E\H~ ~~ ~~D, SINGLE, UNBLEACHED, MEASURING MAX 15 OOOM/KG 
NL: ~}~ g:~~~~~~0~A~~·~l~~LM~~l~~S~_t'y~S~"-'fJ3AX1MUM 15000 II AU KG 
001 FRANCE 1358 1352 2 
147 002 BELG.-LUXBG. 212 386 3 004 FR GERMANY 662 26 12 116 005 ITALY 1789 1152 sn 
006 UTD. KINGDOM 1059 1037 3 16 
036 SWITZERLAND 1n 125 35 13 
728 SOUTH KOREA 264 24 93 67 
732 JAPAN 262 18 64 
1000 W 0 R L D 6494 4487 240 12 1127 
1010 INTRA-EC 5224 4013 50 12 863 
1011 EXTRA-EC 1270 474 190 264 
1020 CLASS 1 847 406 93 95 
1021 EFTA COUNTR. 326 1n 93 32 
1030 CLASS 2 422 67 97 169 
5403.35 RAMIE YARN OR FLAX YARN OTHER THAN POLISHED OR GLAZED, SINGLE, UNBLEACHED, MEASURING > 15 OOOU BUT MAX 45 OOOM/KG 
FILS DE UN OU DE RAMIE, SIMPLES, ECRUS, MESURANT PLUS DE 15000 A 45000 II INCLUS AU KG 
002 BELG.-LUXBG. 137 8 1 78 004 FR GERMANY 174 
14 
128 
005 ITALY 301 1 143 
sri 006 UTD. KINGDOM 578 
4 011 SPAIN 55 
14 728 SOUTH KOREA 204 28 
732 JAPAN 2241 411 
1000 W 0 R L D 3850 15 21 14 845 571 
1010 INTRA-EC 1269 13 1 14 354 571 
1011 EXTRA-EC 2562 2 20 491 
1020 CLASS 1 2288 2 7 421 
1030 CLASS 2 282 14 57 
5403.37 RAMIE YARN OR FLAX YARN OTHER THAN POLISHED OR GLAZED, SINGLE, BLEACHED, MEASURING MAX 15 OOOM/KG 
FILS DE LIN OU DE RAMIE, SIMPLES, NON ECRUS, MESURANT MAXIMUM 15000 II AU KG 
001 FRANCE 248 243 
:i 100 002 BELG.-LUXBG. 130 
s9 004 FR GERMANY 197 
2 3i 
112 
005 ITALY 401 187 178 
2 006 UTD. KINGDOM 75 54 
s2 19 030 SWEDEN n 4 
167 732 JAPAN 320 1 
1000 W 0 R L D 1661 597 65 31 628 2 
1010 INTRA-EC 1128 573 5 31 419 2 
1011 EXTRA-EC 533 24 60 209 
1020 CLASS 1 512 24 59 197 
1021 EFTA COUNTR. 154 22 59 29 
5403.39 RAMIE YARN OR FLAX YARN OTHER THAN POLISHED OR GLAZED, SINGLE, BLEACHED, MEASURING > 15 OOOM BUT MAX 45 OOOMIKG 
FILS DE LIN OU DE RAMIE, SIMPLES, NON ECRUS, MESURANT PLUS DE 15000 A 45000 II INCLUS AU KG 
001 FRANCE 64 5 
~ ~~L~E~~~~~· ~ i 6. 
005 ITALY 3421 2 17 
006 UTD. KINGDOM 35 
007 IRELAND 58 
8aJ ~~t+~ERLAND 3~~ 18 
036 AUSTRIA 50 1 18 
728 SOUTH KOREA 164 
732 JAPAN 722 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
5626 
4518 
1108 
882 
139 
221 
38 
14 
24 
24 
24 
35 
17 
18 
18 
18 
5403.50 RAMIE YARN OR FLAX YARN OTHER THAN POLISHED OR GLAZED, SINGLE, MEASURING > 45 OOOM/KG 
FILS DE UN OU DE RAMIE, SIMPLES, MESURANT > 45 000 MIKG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
104 
62 
43 
29 
7 
8 
1 
1 
5403.61 FLAX OR RAMIE YARN, MULTIPLE OR CABLED, UNBLEACHED 
FILS DE UN OU DE RAMIE, RETORS OU CABLES, ECRUS 
1000 W 0 R L D 260 98 
101 0 INTRA-EC 137 85 
1011 EXTRA-EC 124 13 
1020 CLASS 1 103 13 
1021 EFTA COUNTR. 75 9 
5403.69 FLAX OR RAMIE YARN, MULTIPLE OR CABLED, BLEACHED 
FILS DE LIN OU DE RAMIE, RETORS OU CABLES, NON ECRUS 
001 FRANCE 294 78 
~ ~~L~E~~~~~· 1~ s2 
78 
65 
8 
59 
56 
50 
6 
8 
76 
334 
2338 
5 
39 
173 
20 
17 
39 
516 
3599 
2993 
606 
555 
37 
51 
20 
6 
15 
2 
33 
26 
7 
3 
1 
4 
4 
8 
8 
54 
2 
181 
301 
109 
192 
188 
6 
9 
6 
3 
s!i 
87 
24 
63 
63 
4 
4 
9 
j 
43 
762 
842 
69 
n4 
764 
10 
5 
22 
14 
123 
195 
51 
144 
136 
13 
37 
20 
19 
3Ci 
2 
6 
'2 
1o4 
251 
115 
136 
122 
2 
14 
28 
21 
7 
6 
37 
4 
33 
21 
7 
215 
133 
58 
5 
4 
2 
2 
5 
5 
3 
1 
2 
2 
2 
67 
3 
63 
69 
14 
14 
1 
61 
61 
6 
at 
101 
380 
33 
347 
205 
134 
4 
51 
87 
22 
i 
60 
121 
456 
191 
265 
176 
19 
89 
54 
29 
143 
8 
162 
1066 
1542 
247 
1295 
1094 
201 
6 
12 
3 
2i 
29 
143 
47 
96 
96 
31 
22 
34 
79 
1058 
17 
138 
13 
14 
125 
102 
1692 
1373 
319 
163 
58 
156 
48 
28 
20 
20 
24 
15 
10 
8 
6 
1 
17 
30 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart< IDeutschlandJ 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5402.00 RAM~ROH, ENTHO~EGUMMIERT, GEHECHELT ODER ANDERS BEARBEITET, JEDOCH NICHT VERSPONNEN; WERG UND ABFAELLE (EIN-
SCHL EISSSPINNST AUS RAMIE 
1000 M 0 N DE 394 171 5 88 2 3 31 46 48 
1010 INTRA-CE 323 125 5 78 2 29 43 46 1011 EXTRA-CE 69 46 10 3 3 
5403 FLAX OR RAMIE YARN, NOT PUT UP FOR RET All SALE 
LEINEN· UND RAMIEGARNE, NICHT FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
5403.10 FLAX YARN, POLISHED OR GLAZED 
GARNE AUS FLACHS (LEINENGARN), GEGLAETTET (POUERT) 
001 FRANCE 715 157 
7 
8 442 108 
005 ITALIE 4632 5 4615 
21 
4 
728 COREE DU SUD 745 
51 54 136 1o:i 724 732 JAPON 3949 2403 1202 
1000 M 0 N DE 13908 296 2 396 4764 369 3750 31 4298 
1010 INTRA-CE 6622 198 2 58 4624 102 1203 26 413 1011 EXTRA-CE 7284 98 340 140 267 2547 5 3885 
1020 CLASSE 1 5457 91 2 124 136 106 2469 4 2505 
1030 CLASSE 2 1629 7 98 5 161 58 1300 
5403Nr: ~e~lfKRJb~ ~cM~fA~mR-rg~~~E~H~ ~~ ~D, SINGLE, UNBLEACHED, MEASURING MAX 15 DOOM/KG 
GARNE AUS FLACHS ~INENGARtlfil UND RAMIEGARN~ UNGEZWIRHT, ROH, LAUFLAENGE MAX. 15000M/KG 
NL: OHNE AUFTEILUNG N CH LAENDER FUER DIE LAENDE 021 BIS 958 
001 FRANCE 4733 4646 
3 
10 
817 
4 
6 
71 
002 BELG.·LUXBG. 1161 
1418 
9 39 
259 
287 
004 RF ALLEMAGNE 3245 
139 e4 873 6 68 627 005 ITALIE 9868 6288 3101 
16 
250 
006 ROYAUME-UNI 3868 3738 41 73 
47 10 036 SUISSE 763 463 168 77 
728 COREE DU SUD 1931 92 675 596 655 568 732 JAPON 2435 73 559 1146 
1000 M 0 N DE 31291 18016 6 1441 84 6741 6 931 6 326 3734 
101 0 INTRA-CE 23771 16503 3 268 84 4903 8 213 6 275 1510 
1011 EXTRA-CE 7521 1514 3 1173 1838 718 51 2224 
1020 CLASSE 1 4882 1331 3 462 715 718 50 1583 
1021 A E L E 1537 692 3 462 156 63 6 155 
1030 CLASSE 2 2658 182 711 1123 642 
5403.35 RAMIE YARN OR FLAX YARN OTHER THAN POUSHED OR GLAZED, SINGLE, UNBLEACHED, MEASURING >15 DOOM BUT MAX 45 DOOM/KG 
GARNE AUS FLACHS (LEINENGARNE) UND RAMIEGARNE, UNGEZWIRHT, ROH, LAUFLAENGE UEBER 15000 BIS 45000M/KG 
002 BELG.·LUXBG. 1163 26 10 668 53 2 434 004 RF ALLEMAGNE 1406 
136 
980 141 257 
005 ITALIE 3427 6 1610 
6275 72 
1675 
006 ROYAUME·UNI 6357 7 3 
e4 011 ESPAGNE 748 lsi 30 634 728 COREE DU SUD 1663 302 
9410 
1204 
732 JAPON 26840 4487 12743 
1000 M 0 N DE 42952 83 222 136 am 6275 10588 2 17070 
1010 INTRA·CE 13375 67 i 11 136 3302 6275 1010 2 2572 1011 EXTRA-CE 29576 16 211 5274 9576 14498 
1020 CLASSE 1 27162 16 1 54 4584 9465 13022 
1030 CLASSE 2 2273 157 549 91 1476 
5403.37 RAMIE YARN OR FLAX YARN OTHER THAN POUSHED OR GLAZED, SINGLE, BLEACHED, MEASURING MAX 15 OOOMIKG 
GARNE AUS FLACHS (LEINENGARNE) UND RAMIEGARNE, UNGEZWIRHT, NICHT ROH, LAUFLAENGE MAX. 15000M/KG 
001 FRANCE 1137 1072 
1s 479 
65 
61 002 BELG.·LUXBG. 787 302 232 004 RF ALLEMAGNE 1626 
17 209 930 278 116 005 ITALIE 2947 1296 1407 
8 
18 
006 ROYAUME·UNI 510 323 
378 
178 
213 030 SUEDE 622 31 
1753 1586 732 JAPON 3714 7 368 
1000 M 0 N DE 13180 3345 473 209 5165 • 2582 1418 1010 INTRA-CE 7635 3189 36 209 3068 • 644 461 1011 EXTRA-CE 5544 158 436 2077 1918 957 
1020 CLASSE 1 5368 156 438 1965 1854 955 
1021 A E L E 1339 133 433 198 261 314 
5403.39 RAMIE YARN OR FLAX YARN OTHER THAN POUSHED OR GLAZED, SINGLE, BLEACHED, MEASURING > 15 00011 BUT MAX 45 DOOM/KG 
GARNE AUS FLACHS (LEINENGARNE) UND RAMIEGARNE, UNGEZWIRHT, NICHT ROH, LAUFLAENGE UEBER 15000 BIS 45000MIKG 
001 FRANCE 747 27 836 348 372 002 BELG.·LUXBG. 1499 
10 
249 420 
004 RF ALLEMAGNE 4331 
201 62 3064 290 967 005 ITALIE 40270 17 25523 446 14487 006 ROYAUME·UNI 511 71 
163 007 lALANDE 804 614 27 
011 ESPAGNE 4047 
145 
1931 71 2045 
036 SUISSE 623 
161 
219 30 229 
038 AUTRICHE 579 7 181 230 
728 COREE DU SUD 1737 484 
1333 
1253 
732 JAPON 9375 6368 1676 
1000 M 0 N DE 68189 309 368 62 39674 2940 54 22784 
1010 IN TRA-CE 52841 102 201 62 32320 1438 
s4 18718 1011 EXTRA-CE 13348 207 165 7354 1502 4066 
1020 CLASSE 1 11050 207 161 6795 1389 2498 
1021 A E L E 1592 207 161 409 30 785 
1030 CLASSE 2 2244 4 559 113 1568 
5403.50 RAMIE YARN OR FLAX YARN OTHER THAN POUSHED OR GLAZED, SINGLE, MEASURING > 45 OOOM/KG 
GARNE AUS FLACHS (LEINENGARNE) UND RAMIEGARNE, UNGEZWIRNT, LAUFLAENGE UEBER 45000MIKG 
1000 M 0 N DE 1628 24 7 149 351 1094 
1010 INTRA-CE 886 15 7 71 274 518 
1011 EXTRA-CE 741 10 78 77 576 
1020 CLASSE 1 665 10 12 68 575 
5403.81 FLAX OR RAMIE YARN, MULTIPLE OR CABLED, UNBLEACHED 
GARNE AUS FLACHS (LEINENGARNE) UND RAMIEGARNE, GEZWIRNT, ROH 
1000 M 0 N DE 1933 450 494 290 470 15 214 
1010 INTRA-CE 901 377 55 233 92 6 138 
1011 EXT RA-CE 1032 73 439 57 377 9 77 
1020 CLASSE 1 899 73 416 31 316 9 54 
1021 A E L E 526 52 295 6 126 9 38 
5403.69 FLAX OR RAMIE YARN, MULTIPLE OR CABLED, BLEACHED 
GARNE AUS FLACHS (LEINENGARNE) UND RAMIEGARNE, GEZWIRNT, NICHT ROH 
001 FRANCE 2817 309 1 29 2491 16 002 BELG.·LUXBG. 1711 
397 
2 
9 
1537 143 
004 RF ALLEMAGNE 1622 35 914 267 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I I tali a I Nederland I Portugal I UK 
5403.69 
011 SPAIN 81 34 1 6 42 32 038 AUSTRIA 110 18 58 
sci 400 USA 59 i 9 732 JAPAN 1290 1260 29 
1000 W 0 A L D 2499 190 60 1 45 22 1905 2 274 
1010 INTAA·EC 832 148 14 i 19 21 490 2 140 1011 EXTRA·EC 1667 43 47 26 1414 134 
1020 CLASS 1 1568 37 42 13 1367 2 107 
1021 EFTA COUNTR. 190 37 38 10 94 2 9 
1030 CLASS 2 99 6 ' 4 13 48 27 
5404 FLAX OR RAMIE YARN, PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE UN OU DE RAMIE, CONDITIONNES POUR VENTE AU DETAIL 
5404.10 FLAX YARN, POLISHED OR GLAZED, PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE UN, POUS OU GLACE$ 
1000 W 0 A L D 120 7 6 7 50 16 22 2 10 
1010 INTRA-EC 53 7 6 4 
sO 10 20 2 4 1011 EXTRA·EC 66 2 6 2 6 
5404.90 RAMIE YARN AND FLAX YARN OTHER THAN POUSHED OR GLAZED, PUT UP FOR RET AIL SALE 
FILS DE UN, NON POUS Nl GLACE$, ET FILS DE RAMIE 
D02 BELG.-LUXBG. 89 28 5 54 
732 JAPAN 76 53 23 
1000 W 0 A L D 647 37 9 166 65 4 122 3 240 
1010 INTAA·EC 265 36 4 2 36 4 45 2 136 
1011 EXTRA·EC 379 1 5 162 29 77 1 104 
1020 CLASS 1 176 1 4 29 71 1 70 
5405 WOVEN FABRICS OF FLAX OR OF RAMIE 
TISSUS DE UN OU DE RAMIE 
5405.21 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH MIN 65% FLAX OR RAMIE WEIGHING MAX 400G/M2 
TISSUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE UN OU DE RAMIE, ECRUS, PESANT MAXIMUM 400 G AU M2 
001 FRANCE 69 56 1 10 1 
003 NETHERLANDS 134 116 
5 i 6 i 12 004 FR GERMANY 56 46 3 3 005 ITALY 42 20 11 i 6 400 USA 68 63 4 4 732 JAPAN 83 28 47 4 
1000 W 0 A L D 581 384 7 13 31 2 75 10 57 
1010 INTAA·EC 349 253 6 3 21 2 23 10 30 
1011 EXTAA·EC 233 131 2 11 10 52 27 
1020 CLASS 1 202 124 1 7 4 51 15 
1021 EFTA COUNTR. 40 28 1 5 
5 
1 5 
1030 CLASS 2 27 8 1 1 12 
5405.25 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH MIN 65'/o FLAX OR RAMIE WEIGHING > 40001112 
TISSUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE UN OU DE RAMIE, ECRUS, PESANT PLUS DE 400 G AU M2 
001 FRANCE 207 200 3 3 4 005 ITALY 94 89 
028 NORWAY 119 119 
1000 W 0 A L D 573 374 7 3 2 16 5 164 
1010 INTRA-EC 410 349 4 2 2 13 5 33 
1011 EXTRA·EC 164 26 3 1 3 131 
1020 CLASS 1 162 26 3 3 130 
1021 EFTA COUNTR. 142 17 3 122 
5405.31 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH MIN 85% FLAX OR RAMIE 
TISSUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE UN OU DE RAMIE, BLANCHIS 
001 FRANCE 39 26 3 8 2 
002 BELG.·LUXBG. 64 54 1 62 003 NETHERLANDS 128 4 j 25 73 004 FR GERMANY 111 72 
2 
3 
005 ITALY 37 4 1 2 27 
007 IRELAND 63 1 
24 
62 
010 PORTUGAL 41 12 5 
030 SWEDEN 40 18 i i 6 20 400 USA 364 325 28 
720 CHINA 192 i 6 2 184 8 732 JAPAN 23 13 1 
740 HONG KONG 46 4 34 8 
1000 WO A L D 1316 561 13 8 8 31 38 315 2 3 337 
1010 INTAA·EC 545 183 1 2 i 19 33 65 1 2 239 1011 EXTRA-EC 771 378 13 8 13 4 250 1 98 
1020 CLASS 1 482 368 3 4 9 4 24 1 69 
1021 EFTA COUNTR. 85 41 3 2 
8 
1 4 34 
1030 CLASS 2 91 10 9 
2 
3 39 22 
1040 CLASS 3 196 186 8 
5405.35 WOVEN FABRICS WITH MIN 65% FLAX OR RAMIE, DYED OR MADE FROII YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
TISSUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE UN OU DE RAMIE, TENITS OU FABRIQUES AVEC DES FILS DE DIVERSE$ COULEURS 
001 FRANCE 202 59 3 5 
12 
1 126 
10 
8 
002 BELG.·LUXBG. 59 
s3 3 5 2 30 2 003 NETHERLANDS 77 2 2 2 2 
18 004 FR GERMANY 631 31 25 
14 
17 7 50S 28 
005 ITALY 77 1 12 5 
13 26 44 006 UTD. KINGDOM 114 1 5 1 68 30 007 IRELAND 31 
21 
1 22 009 GREECE 47 2 2 1 010 PORTUGAL 37 3 8 19 
12 
5 
011 SPAIN 32 
10 
2 17 
036 SWITZERLAND 29 4 1 16 038 AUSTRIA 38 4 1 27 
048 YUGOSLAVIA 59 56 2 060 POLAND 17 3 17 3 16 064 HUNGARY 33 
13 
11 6 6 189 132 400 USA 602 186 2 
2 
68 404 CANADA 33 
3 2 
4 25 2 
728 SOUTH KOREA 33 
2 8 
9 
12 
19 732 JAPAN 267 13 39 180 13 
740 HONG KONG 48 3 1 1 2 17 7 17 800 AUSTRALIA 19 1 1 7 6 4 
1000 W 0 R L D 2635 392 57 173 14 86 137 1111 302 12 351 
1010 INTRA·EC 1309 156 28 53 8 56 87 735 56 12 118 
1011 EXTRA·EC 1327 234 29 121 8 29 50 377 248 233 1020 CLASS 1 1101 201 27 84 6 16 45 313 235 174 1021 EFTA COUNTR. 99 1 14 14 
2 
5 1 46 1 17 
1030 CLASS 2 172 30 2 7 10 5 45 12 59 
1040 CLASS 3 56 3 31 3 19 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Denmark I Deutschland I 'Eiv'JicSa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5403.69 
011 ESPAGNE 1159 266 14 77 588 480 038 AUTRICHE 784 179 m 1 400 ETATS-UNIS 579 
2 13 
467 732 JAPON 15807 15508 284 
1000 M 0 H DE 28165 1087 788 9 345 193 22819 19 2904 1010 INTRA-cE 8807 792 i 209 9 177 186 5900 18 1543 1011 EXTRA-cE 19359 295 579 168 8 16919 1361 1020 CLASSE 1 18319 285 1 502 90 16411 19 1011 
1021 A E L E 1519 285 1 355 9 51 8 707 19 101 1030 CLASSE 2 1037 10 72 78 509 351 
5404 FLAX OR RAMIE YARN, PUT UP FOR RET AIL SALE 
LEINEN- UNO RAMIEGARNE, FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
5404.10 FLAX YARN, POLISHED OR GLAZED, PUT UP FOR RET AIL SALE 
GARNE AUS FLACHS (LEINENGARNE}, GEGLAETTET (POLIERT) 
1000 M 0 H DE 1609 20 23 231 57 417 751 9 101 
1010 INTRA-cE 1141 20 18 126 
si 263 655 9 50 1011 EXTRA-cE 469 5 104 155 97 51 
5404.90 RAMIE YARN AND FLAX YARN OTHER THAN POLISHED OR GLAZED, PUT UP FOR RET AIL SALE 
GARNE AUS FLACHS (LEINEHGARNE), NICHT GEGLAETTET, UND RAMIEGARNE 
002 BELG.-LUXBG. 794 6 200 27 13 548 
732 JAPON 987 2 754 230 
1000 M 0 H DE 4934 132 3 108 26 716 53 1535 39 7 2315 
1010 INTRA-cE 2270 118 1 57 10 341 53 437 32 2 1219 
1011 EXTRA-cE 2681 14 2 51 13 375 1098 7 5 1096 
1020 CLASSE 1 2187 13 2 43 1 374 975 7 772 
5405 WOVEN FABRICS OF FLAX OR OF RAMIE 
GEWEBE AUS FLACHS ODER RAMIE 
5405.21 UNBLEACHED WOVEN FABRICS wrrH MIN 85% FLAX OR RAMIE WEIGHING MAX 400GIM2 
GEWEBE, MIND. 85PC FLACHS ODER RAMIE, ROH, MAXIMAL 4000/QM 
001 FRANCE 1138 819 43 9 i 239 27 003 PAYS-BAS 956 840 14 1 
2 
18 6 82 004 RF ALLEMAGNE 770 450 196 
2 
20 
70 
90 6 
005 ITALIE 641 263 4 34 184 22 26 58 400 ETATS-UNIS 982 842 15 3 1 
3 
99 
732 JAPON 1926 493 19 197 1093 121 
1000 M 0 H DE 8541 4365 397 215 49 597 80 1788 51 998 
1010 INTRA-cE 4190 2537 266 46 40 291 77 549 46 338 
1011 EXTRA-cE 4351 1827 131 170 10 308 a 1240 4 660 
1020 CLASSE 1 3733 1740 129 95 227 3 1193 4 342 
1021 A E L E 605 357 72 59 
10 
8 48 61 
1030 CLASSE 2 544 87 1 8 73 47 318 
5405.25 UNBLEACHED WOVEN FABRICS wrrH MIN 85% FLAX OR RAMIE WEIGHING > 400GIM2 
GEWEBE, MIND. 85PC FLACHS ODER RAMIE, ROH, UEBER 40001011 
001 FRANCE 1231 1100 12 
4 
101 18 
24 005 ITALIE 585 545 12 
028 NORVEGE 567 2 565 
1000 M 0 H DE 3531 2205 10 92 54 18 321 16 33 782 
1010 INTRA-cE 2522 2002 3 50 31 15 244 15 33 129 
1011 EXTRA-cE 1009 204 7 42 23 3 77 653 
1020 CLASSE 1 995 204 7 42 18 3 77 644 
1021 A E L E 729 111 1 40 2 575 
5405.31 BLEACHED WOVEN FABRICS wrrH MIN 85% FLAX OR RAMIE 
GEWEBE, MIND. 85PC FLACHS ODER RAMIE, GEBLEICHT 
001 FRANCE 1016 515 1 6 2 
sO 99 289 104 002 BELG.-LUXBG. 618 636 1 6 21 35 505 003 PAY5-BAS 1144 25 17 i 3 6 535 457 004 RF ALLEMAGNE 1649 718 24 
3 
38 290 
13 1o4 
43 
005 ITALIE 1162 67 2 32 92 
3 
849 
007 IRLANDE 1093 20 3 14 
2 
1053 
010 PORTUGAL 1480 408 
62 18 3 ; 606 264 030 SUEDE 874 339 
124 5 49 251 400 ETAT$-UNIS 5512 4636 26 15 23 75 559 
720 CHINE 4816 8 
3 246 89 
4634 176 
732 JAPON 1126 72 649 64 
740 HONG-KONG 1153 103 1 776 273 
1000 M 0 N DE 24479 8214 248 196 208 908 919 8444 25 157 5162 
1010 INTRA-cE 9304 2633 57 47 • 460 736 1889 17 108 3331 1011 EXTRA-cE 15174 5581 191 146 200 428 183 6555 8 49 1831 
1020 CLASSE 1 8301 5387 148 107 340 175 910 8 49 1177 
1021 A E L E 1406 657 117 51 200 37 6 84 454 1030 CLASSE 2 1890 166 43 4 83 8 668 478 
1040 CLASSE 3 4984 8 37 5 4758 176 
540U5 WOVEN FABRICS wrrH MIN 85% FLAX OR RAMIE, DYED OR MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
GEWEBE, MIND. 85 PC FLACHS ODER RAMIE, GEFAERBT OD.BUNTGEWEBT 
001 FRANCE 8498 887 41 139 333 68 5038 10i 325 002 BELG.-LUXBG. 1493 
593 24 
116 1 138 787 17 
003 PAY5-BAS 875 45 7 26 112 54 
162 3 
14 
004 RF ALLEMAGNE 20739 649 311 
424 
13 513 284 18588 216 
005 ITALIE 2513 19 27 325 227 
470 
3 2 1466 
006 ROYAUME-UNI 2085 18 89 37 1054 408 9 
7o4 007 IRLANDE 750 
17 667 
15 
34 
21 10 
009 GRECE 1570 71 748 6 33 010 PORTUGAL 1197 67 102 197 9 683 00 132 011 ESPAGNE 1095 3 i 16 116 31 834 1 4 036 SUISSE 1115 3 311 43 5 702 12 38 
038 AUTRICHE 1303 39 46 126 58 9 1011 1 13 
048 YOUGOSLAVIE 2190 8 2066 112 4 
060 POLOGNE 538 
72 
538 
123 152 064 HONGRIE 827 
134 
480 
266 22i 3468 3833 400 ETAT$-UNIS 13880 3492 84 40 2536 
404 CANADA 741 3 4 4 59 1 177 419 74 
728 COREE DU SUD 532 58 1 
2 
2 19 347 1 
2 
104 
732 JAPON 10421 222 142 373 1665 7251 130 434 
740 HONG-KONG 1892 76 45 29 110 793 80 759 
800 AUSTRALIE 513 3 22 25 230 75 158 
1000 M 0 H DE 76788 8741 653 5943 535 2662 4229 41812 4978 108 9129 
1010 IN TRA-cE 38889 2258 335 1515 190 1640 1958 27231 708 104 2952 
1011 EXT RA-cE 37895 4465 318 4429 345 1020 2271 14581 4268 2 8178 
1020 CLASSE 1 31324 3782 304 3003 272 707 2121 12471 4115 2 4547 
1021 A E L E 2967 50 170 447 
74 
204 28 1870 14 184 
1030 CLASSE 2 4982 631 14 332 190 150 1818 144 1629 
1040 CLASSE 3 1591 72 1093 123 293 10 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmalt I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France l Ireland _I l Nederland I Portugal I EUR 12 11alia UK 
5405.38 PRINTED WOVEN FABRICS WITH MIN 85% FLAX OR RAMIE 
TISSUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE UN OU DE RAMIE, IMPRIMES 
001 FRANCE 25 25 ; 002 BELG.-LUXBG. 15 5 14 004 FR GERMANY 40 
14 
33 2 
005 ITALY 24 1 
16 
9 
010 PORTUGAL 18 1 1 
011 SPAIN 18 
2 
1 14 3 
400 USA 111 2 104 3 
732 JAPAN 130 2 126 2 
740 HONG KONG 24 22 1 
1000 W 0 R L D 594 3 22 17 471 79 
1010 INTRA-EC 194 3 18 i 8 117 50 1011 EXTRA-EC 400 3 9 355 29 
1020 CLASS 1 305 3 2 4 274 22 
1021 EFTA COUNTR. 23 1 
:i 
15 7 
1030 CLASS 2 79 1 67 8 
5405.51 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% FLAX OR RAMIE 
TISSUS, CONT. MOINS DE 85 PC DE UN OU DE RAMIE, ECRUS 
003 NETHERLANDS 219 120 2 
2 
1 1 
3i 
95 
004 FR GERMANY 95 18 9 14 3 26 005 ITALY 250 227 14 
1000 W 0 R L D 877 222 2 48 2 254 35 57 43 216 
1010 INTRA-EC 729 204 1 29 2 247 34 37 36 139 
1011 EXTRA-EC 150 19 1 17 7 2 20 6 78 
1020 CLASS 1 104 18 1 7 5 14 6 53 
1030 CLASS 2 41 1 7 2 6 25 
5405.55 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% FLAX OR RAMIE 
TISSUS, CONT. MOINS DE 85 PC DE UN OU DE RAMIE, BLANCHIS 
001 FRANCE 92 53 
4 
4 34 003 NETHERLANDS 52 47 
:i 35 7:i :i 004 FR GERMANY 118 4 45 005 ITALY 81 
130 5 1 2 34 1 400 USA 157 2 4 14 
1000 W 0 R L D 654 259 11 88 3 24 87 153 29 
1010 INTRA-EC 401 110 5 68 2 8 56 149 7 1011 EXTRA-EC 250 149 6 20 17 31 3 22 
1020 CLASS 1 213 145 8 17 11 12 1 21 
5405.61 WOVEN FABRICS WITH <85% FLAX OR RAMIE, DYED OR MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
TISSUS, CONT. MOINS DE 85 PC DE UN OU DE RAMIE, TEINTS OU FABRIQUES AVEC DES FILS DE DIVERSE$ COULEURS 
001 FRANCE 145 39 16 18 36 72 1i 8 002 BELG.-LUXBG. 78 
62 
5 2 16 
003 NETHERLANDS 112 8 6 6 22 
12 
8 
004 FR GERMANY 656 14 
49 
27 75 728 2 
005 ITALY 108 9 17 26 4:i 12 4 006 UTD. KINGDOM 94 3 3 33 3 009 GREECE 73 1 48 j 4 21 2 010 PORTUGAL 92 1 51 14 17 D32 FINLAND 44 8 48 4 15 21 2 036 SWITZERLAND 136 2 25 57 036 AUSTRIA 105 1 30 10 61 3 048 MALTA 26 19 7 
4 048 YUGOSLAVIA 141 134 
2 
3 
060 POLAND 45 j 41 2 2 064 HUNGARY 156 69 3 75 
066 ROMANIA 55 1 52 
2 20 36 2 5 8 400 USA 169 88 9 1 
728 SOUTH KOREA 32 5 8 19 
:i 732 JAPAN 34 8 2 5 18 :i 740 HONG KONG 66 
17 
3 13 42 3 800 AUSTRALIA 35 1 1 10 2 4 
1000 W 0 R L D 2823 243 17 873 91 331 1322 57 5 84 1010 INTRA-EC 1605 132 
17 
180 81 197 930 40 5 45 1011 EXTRA-EC 1219 112 493 11 133 392 17 39 
1020 CLASS 1 751 100 17 266 9 82 232 8 5 32 1021 EFTA COUNTR. 298 11 79 5 54 144 5 5 1030 CLASS 2 190 4 42 3 48 82 8 1040 CLASS 3 281 8 185 5 79 4 
5405.68 PRINTED WOVEN FABRICS WITH < 85% FLAX OR RAMIE 
TISSUS, CONT. MOINS DE 85 PC DE UN OU DE RAMIE, IMPRIMES 
001 FRANCE 57 4 3 
:i 
40 
10 
10 002 BELG.-LUXBG. 29 2 11 3 003 NETHERLANDS 99 3 5 5 :i 90 004 FR GERMANY 210 5 35 191 11 005 ITALY 212 5 9 14 163 006 UTD. KINGDOM 30 6 5 009 GREECE 16 2 14 
6 010 PORTUGAL 34 3 24 011 SPAIN 49 
10 
35 13 036 SWITZERLAND 19 ; 8 2 1 036 AUSTRIA 24 12 7 2 400 USA 188 10 4 150 1 23 484 VENEZUELA 32 32 
728 SOUTH KOREA 22 ; 22 6 732 JAPAN 118 110 740 HONG KONG 25 
4 2 
23 2 800 AUSTRALIA 108 16 66 
1000 W 0 R L D 1500 10 2 98 6 65 770 18 531 1010 INTRA-EC 788 10 2 55 8 24 335 14 344 1011 EXTRA-EC 715 44 1 42 435 4 187 1020 CLASS 1 566 1 41 29 322 4 171 1021 EFTA COUNTR. 83 1 25 21 19 2 15 1030 CLASS 2 127 1 12 97 16 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1c I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5405.38 PRINTED WOVEN FABRICS WITH MIN 85% FLAX OR RAMIE 
GEWEBE, MIND. 85 PC FLACHS ODER RAMIE, BEDRUCKT 
001 FRANCE 1286 4 14 5 1262 6 002 BELG.-LUXBG. 625 4 603 13 004 RF ALLEMAGNE 1662 
6 462 4 69 14 1549 3 41 005 ITALIE 666 29 
525 
173 
010 PORTUGAL 556 10 21 
011 ESPAGNE 741 
26 19 
23 658 60 400 ETAT8-UNIS 2895 
18 
58 2696 98 
732 JAPON 6969 4 33 159 6693 82 
740 HONG-KONG 867 54 797 16 
1000 M 0 N DE 20897 48 809 4 38 441 26 18420 10 1104 
1010 IN TRA-CE 6395 10 i 570 4 36 154 26 5086 4 541 1011 EXTRA-CE 14503 37 239 287 13334 6 563 
1020 CLASSE 1 11802 37 1 166 18 234 10872 3 471 
1021 A E L E 779 1 67 
19 
9 594 2 106 
1030 CLASSE 2 2364 61 50 2139 3 92 
5405.51 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% FLAX OR RAMIE 
GEWEBE, UNTER 85 PC FLACHS ODER RAMIE, ROH 
003 PAY8-BAS 1699 983 i 12 36 11 27 173 666 004 RF ALLEMAGNE 787 182 
125 
113 95 187 
005 ITALIE 2592 1 2383 1 82 
1000 M 0 N DE 8297 1749 16 493 38 2743 150 1122 286 2 1698 
1010 INTRA-CE 6135 1571 7 304 38 2584 89 350 201 2 991 1011 EXTRA-CE 2161 178 9 189 158 61 772 84 708 
1020 CLASSE 1 1460 168 6 90 119 563 77 2 435 
1030 CLASSE 2 60S 9 3 65 39 208 8 273 
5405.5$ BLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% FLAX OR RAMIE 
GEWEBE, UNTER 85PC FLACHS ODER RAMIE, GEBLEICHT 
001 FRANCE 1150 395 15 8 
4 
148 580 4 
003 PAYS-BAS 599 458 120 12 
18 
2 
613 
3 
004 RF ALLEMAGNE 1557 76 12 
1a:i 2i 
38 774 26 
005 ITALIE 564 10 1 16 3 
1o4 
313 17 
400 ETAT8-UNIS 1825 1288 110 29 52 6 236 
1000 M 0 N DE 7783 2518 312 557 3 85 340 21 1900 1612 434 
1010 INTRA-CE 4379 1000 170 336 21 108 21 1070 1564 88 
1011 EXTRA-CE 3401 1518 142 222 65 230 830 48 348 
1020 CLASSE 1 2608 1466 142 161 148 366 18 307 
5405.61 WOVEN FABRICS WITH <85% FLAX OR RAMIE, DYED OR MADE FROM YARNS OF DmRENT COLOURS 
GEWEBE, UNTER 85 PC FLACHS ODER RAMIE, GEFAERBT OD.BUNTGEWEBT 
001 FRANCE 3505 444 2 368 643 
832 
2044 
1sB 
4 
002 BELG.-LUXBG. 1918 
699 
144 100 492 192 
003 PAY8-BAS 1543 157 158 75 425 
123 
31 
004 RF ALLEMAGNE 20778 200 
942 5 
910 1635 6 17883 2 27 005 ITALIE 2203 1 605 399 
973 
105 138 
006 ROYAUME-UNI 2074 108 70 133 728 4 58 36 009 GRECE 1995 31 1262 1 75 596 26 010 PORTUGAL 1785 20 1039 125 301 267 13 
032 FINLANDE 885 57 4 2 215 607 
3 50 036 SUISSE 2437 34 620 184 374 1192 
038 AUTRICHE 2225 11 535 17 184 1412 65 
048 MALTE 588 3 440 145 
10i 048 YOUGOSLAVIE 3425 6 3225 
18 
93 
060 POLOGNE 1094 
197 2 
1039 32 5 
064 HONGRIE 2788 1421 96 1032 40 
058 ROUMANIE 1101 36 
5 
1016 59 30i 1162 49 2:i 142 400 ETATS-uNIS 3428 1501 204 31 
728 COREE DU SUD 587 i 85 1s 98 376 8 92 732 JAPON 1319 193 226 792 
79 740 HONG-KONG 1320 
1i 226 65 47 179 873 77 800 AUSTRALIE 736 14 39 24 296 57 75 
1000 M 0 N DE 62211 3579 232 14382 5 3102 6302 13 32120 915 27 1534 
1010 INTRA-CE 36737 1579 2 4030 5 2715 4170 10 23038 484 3 721 
1011 EXTRA-CE 25475 1999 231 10352 388 2132 3 9082 451 24 813 
1020 CLASSE 1 16294 1635 228 5815 322 1448 3 6169 233 24 617 
1021 A E L E 5802 113 1 1205 200 837 3 3320 3 1 119 
1030 CLASSE 2 3655 131 
2 
745 64 571 1824 124 196 
1040 CLASSE 3 5520 233 3991 113 1068 93 
5405.68 PRINTED WOVEN FABRICS WITH < 85% FLAX OR RAMIE 
GEWEBE, UNTER 85 PC FLACHS ODER RAMIE, BEDRUCKT 
001 FRANCE 1587 11 73 94 1337 16i 166 002 BELG.-LUXBG. 670 
1i 
35 335 45 
003 PAY8-BAS 771 
2 
78 3 103 
72 
576 
004 RF ALLEMAGNE 5379 
1s so6 13 85 5129 91 005 ITALIE 3293 179 
595 
3 2577 
006 ROYAUME-UNI 825 1 128 12 89 
009 GRECE 520 30 
4 
11 479 
1oS 010 PORTUGAL 999 38 12 840 
011 ESPAGNE 1655 15 65 1360 i 214 036 SUISSE 785 217 5 544 17 
038 AUTRICHE 545 234 
8 
14 231 25 41 
400 ETAT8-UNIS 5830 270 129 ~· 24 354 484 VENEZUELA 897 1 
4 728 COREE DU SUD 665 1 
10 ri 660 732 JAPON 5215 38 4975 115 
740 HONG-KONG 926 2 3 859 62 
800 AUSTRALIE 2262 57 33 744 1427 
1000 M 0 N DE 36131 40 28 1920 81 1169 25551 298 7044 
1010 INTRA-CE 16107 39 2 930 29 541 10202 237 4127 
1011 EXTRA-CE 20023 1 25 990 52 628 15349 61 2917 
1020 CLASSE 1 16404 1 25 882 21 448 12282 60 2687 
1021 A E L E 1882 1 24 485 
3i 
178 860 35 299 
1030 CLASSE 2 3365 16 181 2908 1 230 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 !tall a UK 
5501 COTTON, NOT CARDED OR COMBED 
COTON EN MASSE 
5501.10 COTTON RENDERED ABSORBENT OR BLEACHED 
COTON HYDROPHILE OU BLANCH! 
001 FRANCE 918 80 21 198 6 1 10 808 004 FR GERMANY 907 177 664 
27 35 18 8 42 005 ITALY 4349 45 4159 75 
045 VATICAN CITY 2100 2100 
048 YUGOSLAVIA 1200 1200 
052 TURKEY 2634 2634 
062 CZECHOSLOVAK 1078 1078 
1000 W 0 R L D 14549 751 35 12370 187 84 35 120 107 859 
1010 INTRA·EC 6641 428 35 5218 81 48 35 44 83 690 
1011 EXTRA·EC 7909 323 7153 106 38 76 44 169 
1020 CLASS 1 8321 44 5934 106 38 68 44 169 1030 CLASS 2 510 280 140 8 
1040 CLASS 3 1078 1078 
5501.90 COTTON, NOT CARDED OR COMBED, OTHER THAN RENDERED ABSORBENT OR BLEACHED 
COTON, AUTRE QUE HYDROPHILE OU BLANCHI 
001 FRANCE 13686 1759 7226 1051 3328 
2405 
278 
18 
44 
002 BELG.·LUXBG. 9270 
7 
2179 4356 166 115 31 
003 NETHERLANDS 4292 1979 1923 1 360 18 238 4 004 FR GERMANY 14930 349 2338 10474 3167 71 602 52 26 005 ITALY 28071 54 16341 2753 4529 
5 22 4 006 UTD. KINGDOM 3099 533 1001 990 548 
1 009 GREECE 1335 
1sS 
303 
2453 
957 3 71 
010 PORTUGAL 10861 544 7658 3 36 2 
011 SPAIN 1411 400 6 168 1092 5563 84 65 2 22 036 SWITZERLAND 6614 1614 343 478 184 4 
038 AUSTRIA 4157 3230 261 396 3 267 
048 YUGOSLAVIA 7621 
mi 89 7306 315 052 TURKEY 4193 3687 37 
056 SOVIET UNION 1415 1413 2 
062 CZECHOSLOVAK 4578 4578 
11 064 HUNGARY 2468 2477 
070 ALBANIA 892 892 
1045 100 204 MOROCCO 1517 65 372 212 TUNISIA 3675 2 3586 269 24 10 4 624 ISRAEL 5126 
259 
4841 368 680 THAILAND 627 
1528 2 3 8 732 JAPAN 1541 
701 740 HONG KONG 724 23 
1000 W 0 A L D 134270 2914 23 21530 70586 26795 9629 6 2081 276 55 375 
1010 INTAA·EC 85435 2334 23 15356 38692 19157 8072 6 1206 27S 53 284 1011 EXTRA-EC 48833 560 6174 31894 7837 1557 875 2 91 
1020 CLASS 1 26539 578 23 4935 13341 6323 484 810 2 43 
1021 EFTA COUNTR. 12971 400 23 4848 604 6153 484 451 2 8 
1030 CLASS 2 12694 2 1184 9019 1315 1073 84 37 
1040 CLASS 3 9801 54 9534 2 11 
5502 COTTON LINTERS 
LINTERS DE COTON 
5502.10 RAW COTTON LINTERS 
LINTERS DE COTON BRUT 
1000 W 0 A L D 2110 8 8 1208 188 10 8 9 22 8 845 
1010 INTAA·EC 1935 8 8 1208 188 9 8 8 7 8 487 
1011 EXTAA·EC 175 1 1 15 158 
5502.90 COTTON LINTERS, OTHER THAN RAW 
LINTERS DE COTON, AUTRES QUE BRUTS 
001 FRANCE 9111 7693 229 27 21 1369 002 BELG.·LUXBG. 2801 1898 474 
003 NETHERLANDS 2490 1293 
397 10 
1197 
004 FR GERMANY 1771 8038 1362 005 ITALY 6734 217 479 006 UTD. KINGDOM 1772 1772 858 007 IRELAND 856 
1219 43 011 SPAIN 2291 1029 
030 SWEDEN 2835 1302 1333 
032 FINLAND 623 507 116 
038 SWITZERLAND 599 330 269 
048 YUGOSLAVIA 1841 1098 743 
080 POLAND 1013 919 94 
484 VENEZUELA 462 462 
1000 W 0 A L D 40384 26878 2458 30 275 10741 
1010 INTRA-EC 27728 20000 885 30 31 8780 
1011 EXTRA-EC 12656 6878 1573 244 3961 
1020 CLASS 1 8044 3797 700 3547 
1021 EFTA COUNTR. 4291 2500 1791 
1030 CLASS 2 1125 938 
873 244 
187 
1040 CLASS 3 3466 2142 227 
5503 COTTON WASTE (INCLUDING PULLED OR GARNETTED RAGS), NOT CARDED OR COMBED 
DECHETS DE COTON (YC EFFILOCHES), NON PEIGNES Nl CARDES 
5503.10 YARN WASTE OF COTTON FOR USE AS INDUSTRIAL WIPERS 
DECHETS DE RLS DE CO TON POUR ESSUY AGES INDUSTRIELS 
004 FR GERMANY 1594 276 497 183 179 174 155 150 011 SPAIN 1689 4 127 1541 17 
1000 W 0 A L D 9281 1723 21 1201 1123 172 845 90 541 519 2692 354 1010 INTAA·EC 8318 1213 2i 548 998 12 336 90 209 212 2453 247 1011 EXTRA-EC 2959 510 655 118 159 510 332 307 239 108 1020 CLASS 1 2190 498 12 594 27 4 510 332 166 47 1021 EFTA COUNTR. 2154 498 9 594 27 
155 
510 307 183 
239 
46 1030 CLASS 2 767 12 8 61 91 140 61 
5503.30 YARN WASTE OF COTTON OTHER THAN FOR INDUSTRIAL WIPERS 
DECHETS DE RLS DE COTON, AUTRES QUE POUR ESSUYAGES INDUSTR. 
002 BELG.·LUXBG. 1501 438 556 118 389 
1000 W 0 A L D 8379 833 2404 383 24 2188 497 421 511 98 1220 1010 INTAA·EC 6979 612 1581 382 1 1990 497 350 502 92 972 1011 EXTAA·EC 1400 21· 823 1 23 198 71 9 6 248 1020 CLASS 1 1203 20 787 1 182 70 1 142 1021 EFTA COUNTR. 1123 787 182 70 84 
5503.50 PULLED OR GARNETTED RAGS OF COTTON WASTE 
EFFILOCHES DE COTON 
001 FRANCE 1178 457 126 323 10 261 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmalt I Deutschland I 'EM66a I Espana j· France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5501 COTTON, NOT CARDED OR COMBED 
BAUMWOLLE, WEDER GEKREMPELT NOCH GEKAEMMT 
5501.10 COTTON RENDERED ABSORBENT OR BLEACHED 
BAUMWOLLE, HYDROPHIL ODER GEBLEICHT 
001 FRANCE 880 124 3 18 187 
1:i 1 
22 38 490 004 RF ALLEMAGNE 1000 267 2 516 
172 
92 
19 
109 
005 ITALIE 3824 71 3205 73 66 18 045 CITE VATICAN 1812 1812 
048 YOUGOSLAVIE 1111 1111 
052 TURQUIE 2733 2733 
062 TCHECOSLOVAQ 1338 1337 
1000 M 0 N DE 14857 1159 5 28 11276 198 353 172 343 289 1033 
101 0 INTRA..CE 6215 591 5 28 4092 85 136 172 187 198 720 
1011 EXTRA..CE 8643 568 7184 113 217 158 91 314 
1020 CLASSE 1 6305 88 5858 112 1 133 1 314 
1030 CLASSE 2 998 479 191 1 218 22 89 
1040 CLASSE 3 1338 1337 1 
5501.90 COTTON, NOT CARDED OR COMBED, OTHER THAN RENDERED ABSORBENT OR BLEACHED 
BAUMWOLLE, AUSGEN. HYDROPHIL ODER GEBLEICHT 
001 FRANCE 15166 1589 8240 1089 3869 
2456 
338 
24 
81 
002 BELG.-LUXBG. 8742 IS 2524 3421 151 80 92 003 PAYS-BAS 5025 
2 
2584 1898 1 498 
3 
33 
372 
17 
004 RF ALLEMAGNE 14870 347 
2756 
9868 3828 54 718 
37 
78 
005 ITALIE 28235 71 16688 3232 5438 
12 36 13 006 ROYAUME-UNI 3258 504 907 1263 541 1 
4 009 GRECE 1787 
mi 465 27o9 1248 11 59 010 PORTUGAL 12201 632 8578 10 88 6 
011 ESPAGNE 1555 
413 22 244 1088 6413 53 113 2 57 038 SUISSE 10204 2191 391 415 342 14 
038 AUTRICHE 4930 3885 312 428 9 298 
048 YOUGOSLAVIE 7657 
221 to9 
7370 287 
4 052 TURQUIE 5359 4977 48 
058 U.R.S.S. 2264 2263 1 
062 TCHECOSLOVAO 5547 5547 
21 064 HONGRIE 3248 3225 
070 ALBANIE 788 788 
1023 138 1 204 MAROC 1512 
144 
350 
:i 212 TUNISIE 4989 
13 
4781 
293 
41 
9 624 ISRAEL 5974 
245 
5818 
397 
41 
680 THAILANDE 642 
2087 4 4:i 2s 732 JAPON 2160 
873 740 HONG-KONG 718 43 
1000 M 0 N DE 149721 2829 73 25591 75597 30718 10849 14 2685 427 39 899 
101 0 INTRA..CE 91512 2181 2 18038 37467 22139 1184 14 1481 425 38 563 
1011 EXTRA..CE 58210 848 71 7553 38130 8579 1665 1225 2 1 336 
1020 CLASSE 1 31048 638 71 6190 15152 7263 437 1092 2 1 204 
1021 A E L E 15462 413 71 6081 703 7078 435 638 2 1 40 
1030 CLASSE 2 15041 13 1277 10965 1316 1227 132 111 
1040 CLASSE 3 12121 86 12013 1 21 
5502 COTTON UNTERS 
BAUMWOLL.UNTERS 
5502.10 RAW COTTON UNTERS 
BAUMWOLL.UNTERS, ROH 
1000 M 0 N DE 847 8 10 134 48 103 12 30 27 21 454 
1010 INTRA..CE 720 8 10 134 48 84 12 28 9 21 368 
1011 EXTRA..CE 127 19 4 17 87 
5502.90 COTTON UNTERS, OTHER THAN RAW 
BAUMWOLL.UNTERS, ANDERE ALS ROHE 
001 FRANCE 7883 8715 20 16 17 1134 002 BELG.-LUXBG. 2102 1661 1 420 
003 PAYS-BAS 2264 1235 
45 18 8 
1029 
004 RF ALLEMAGNE 1219 5336 1147 005 ITALIE 5784 65 389 
006 ROYAUME-UNI 1475 1475 
873 007 lALANDE 873 
1093 21i 011 ESPAGNE 2359 1246 
030 SUEDE 2115 1048 1069 
032 FINLANDE 512 406 105 
038 SUISSE 738 343 395 
048 YOUGOSLAVIE 1815 925 690 
060 POLOGNE 839 769 70 
484 VENEZUELA 585 585 
1000 M 0 N DE 33853 23687 314 2 42 302 9504 
1010 INTRA..CE 24065 17592 150 2 40 26 6255 1011 EXTRA..CE 9788 6095 184 2 276 3249 
1020 CLASSE 1 6132 3261 57 2 2812 
1021 A E L E 3777 2135 1 
2 
1641 
1030 CLASSE 2 1267 1012 
to& 276 
253 
1040 CLASSE 3 2388 1821 185 
5503 COTTON WASTE (INCLUDING PULLED OR GARNETTED RAGS), NOT CARDED OR COMBED 
ABFAELLE VON BAUMWOLLE (EJNSCHI..REISSSPINNSTOFF), WEDER GEKREMPELT NOCH GEKAEMMT 
5503.10 YARN WASTE OF COTTON FOR USE AS INDUSTRIAL WIPERS 
PUTZWOLLE 
004 RF ALLEMAGNE 954 88 281 51 84 72 113 265 
011 ESPAGNE 819 2 57 754 6 
1000 M 0 N DE 5020 885 23 577 588 119 4SO 12 269 324 1263 510 
1010 INTRA..CE 3229 548 2:i 305 514 3 89 12 130 101 1157 370 1011 EXTRA..CE 1782 337 272 67 115 361 139 223 106 139 
1020 CLASSE 1 1268 333 13 224 17 4 381 134 129 53 
1021 A E L E 1239 333 7 224 17 
111 
381 129 128 
to& 
40 
1030 CLASSE 2 517 5 10 49 50 1 4 94 87 
5503.30 YARN WASTE OF COTTON OTHER THAN FOR INDUSTRIAL WIPERS 
GARNABFAELLE 
002 BELG.-LUXBG. 799 224 181 69 325 
1000 M 0 N DE 3754 181 912 198 20 692 52 123 200 49 1327 
101 0 INTRA..CE 2696 120 498 198 1 616 52 88 191 45 887 
1011 EXTRA..CE 1058 60 414 11 78 35 10 4 440 
1020 CLASSE 1 758 59 375 59 29 3 231 
1021 A E L E 594 375 59 29 131 
5503.50 PULLED OR GARNETTED RAGS OF COTTON WASTE 
REISSBAUMWOLLE 
001 FRANCE 591 140 90 154 6 32 169 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMacSa I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
5503.50 
004 FR GERMANY 5041 149 1048 2403 718 680 43 
005 ITALY 2513 2482 31 
1000 W 0 R L D 11191 684 468 4320 19 2988 19 1037 1289 5 362 
1010 INTRA·EC 10292 651 421 4069 11 2789 19 738 1289 3 305 1011 EXTRA·EC 896 33 47 250 8 199 299 57 
5503.90 COTTON WASTE OTHER THAN YARN OR RAGS OR WASTE FOR INDUSTRIAL WIPERS 
DECHETS DE COTON, AUTRES QUE DE ALS OU EFALOCHES 
001 FRANCE 16060 4180 6569 1189 61 
2110 
1098 1033 975 955 
002 BELG.·LUXBG. 4611 
510 48 713 28 350 1410 003 NETHERLANDS 5020 3707 342 
78 
119 
1064 1100 299 294 004 FR GERMANY 10352 434 235 
1836 
4404 1143 1499 
005 ITALY 6921 
18 
4366 614 
80i 436 50 255 006 UTD. KINGDOM 5729 3369 97 983 55 30 943 011 SPAIN 3280 
6i 
645 158 837 642 
028 NORWAY 458 63 3013 326 78 304 395 036 SWITZERLAND 3860 3 99 
036 AUSTRIA 1008 428 373 66 1 140 
1000 W 0 R L D 61038 5235 370 20440 11459 566 6387 801 2989 3080 2017 7692 
1010 INTRA·EC 52914 5159 284 16758 10599 169 5864 801 2487 3009 1996 5788 
1011 EXTRA·EC 8119 76 87 3682 655 397 523 502 71 21 1905 
1020 CLASS 1 6763 64 66 3620 804 448 450 44 3 1246 
1021 EFTA COUNTR. 8072 64 66 3600 726 
397 
230 407 2i 3 956 1030 CLASS 2 1312 11 53 51 n 52 18 626 
5504 COTTON, CARDED OR COMBED 
COTON CARDE OU PEIGNE 
5504.00 COTTON, CARDED OR COMBED 
COTON CARDE OU PEIGNE 
001 FRANCE 264 107 46 27 99 2 82 005 ITALY 225 1 1 78 46 
007 IRELAND 3n 3n 
1000 W 0 R L D 13140 174 4 68 262 11069 432 19 358 754 
1010 INTRA·EC 1556 140 3 58 205 
11069 
397 19 129 607 
1011 EXTRA·EC 11582 34 1 10 57 35 229 147 
1020 CLASS 1 346 34 1 8 57 22 120 104 
5505 COTTON YARN, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
ALS DE COTON NON POUR LA VENTE AU DETAIL 
5505.13 UNBLEACHED COTTON YARN, MULTIPLE OR CABLED, FINISHED, IN BALLS OR ON CARDS, REELS, TUBES ETC. MAX 900G WEIGHT GROSS 
AlS DE COTON, RETORS OU CABLES, APPRmS, PESANT MAXIMUM 900 G PAR BOULES OU PELOTES, ECRUS 
001 FRANCE 146 11 38 45 87 3 3 7 004 FR GERMANY 262 3 26 5 201 10 7 005 ITALY 219 5 176 6 7 008 DENMARK 184 28 
215 
143 
010 PORTUGAL 217 
7i 
2 9 036 AUSTRIA 80 
1000 W 0 R L D 1562 62 2 247 295 483 15 371 27 5 54 
1010 INTRA·EC 1203 58 1 165 220 385 15 311 21 3 23 
1011 EXTRA·EC 359 4 1 82 75 98 80 8 2 31 
1020 CLASS 1 165 4 80 4 5 58 6 2 6 
1021 EFTA COUNTR. 142 2 79 3 5 45 6 2 
5505.19 BLEACHED COTTON YAR~ MULTIPLE OR CABLED, ANISHED, IN BALLS OR ON CARDS, REELS, TUBES ETC., MAX 900G WEIGHT GROSS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRI S INCOMPLETE 
DE: ek~T?&f1%W~~~~~S1~&,~~~· APPRmS, PESANT MAXIMUM 900 G PAR BOULES OU PELOTES, NON ECRUS 
001 FRANCE 6n 55 49 
1sB 
50S 2 64 
002 BELG.·LUXBG. 262 
1i 
14 55 6 18 
003 NETHERLANDS 172 30 24 
2 
76 48 4 31 004 FR GERMANY 1533 33 
2i 
180 1215 50 
005 ITALY 116 8 29 1 
31i 
1 56 
006 UTD. KINGDOM 437 6 11 20 72 15 
1s0 007 IRELAND 162 9 ~- 2 1 5 008 DENMARK 148 22 87 29 3 009 GREECE 480 
5 
11 
14 
455 5 7 
010 PORTUGAL 222 15 21 155 
5 
12 
036 SWITZERLAND 1n 6 2 130 
3 
34 
036 AUSTRIA 116 24 83 6 
048 YUGOSLAVIA 39 31 
5 
4 4 
14 400 USA n 4 54 
1000 W 0 R L D 5366 164 8 272 4 47 618 139 3348 89 83 598 
1010 INTRA·EC 4232 117 3 181 1 26 526 76 2807 87 21 407 
1011 EXTRA-EC 1134 48 3 91 3 21 90 64 541 22 62 191 
1020 CLASS 1 671 5 2 70 3 41 356 16 21 157 
1021 EFTA COUNTR. 439 
32 
2 32 
3 
2 31 64 295 8 8 61 1030 CLASS 2 272 11 13 47 29 3 41 29 
1031 ACP~66) 50 
10 10 4 
2 1 
2 
39 8 
1040 CLA S 3 190 2 156 5 
5505.21 UNBLEACHED, SINGLE COTTON YARN MEASURING MIN 120 DOOM/KG 
ALS DE COTON SIMPLES, ECRUS, DE 120 DOO M OU PLUS PAR KG 
001 FRANCE 1373 1 11 
8 
1295 
17 
66 004 FR GERMANY 658 12 15 600 
2i 
5 006 UTD. KINGDOM 634 62 531 
009 GREECE 251 
13 
251 
032 FINLAND 154 139 
036 SWITZERLAND 102 5 97 
1000 W 0 R L D 3669 41 63 148 32 15 3179 17 21 154 
1010 INTRA·EC 3148 41 38 122 30 8 2742 17 21 130 
1011 EXTRA-EC 521 27 24 2 7 437 24 
1020 CLASS 1 480 25 6 405 24 
1021 EFTA COUNTR. 335 25 6 291 13 
5505.25 BLEACHED, SINGLE COTTON YARN MEASURING MIN 120 DOOM/KG 
ALS DE COTON SIMPLES, NON ECRUS, DE 120 DOO M OU PLUS PAR KG 
004 FR GERMANY 267 19 17 5 
27 
222 3 006 UTD. KINGDOM 126 13 66 
1000 W 0 R L D 872 4 5 84 81 87 27 492 80 
1010 INTRA·EC 639 3 4 19 81 39 27 414 50 1011 EXTRA-EC 233 1 75 48 79 30 
1020 CLASS 1 125 41 75 9 
1021 EFTA COUNTR. 70 18 46 6 
5505.27 UNBLEACHED COTTON YARN, OTHER THAN SINGLE, EACH YARN MEASURING MIN 120 DOOM/KG 
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Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
5503.50 
004 RF ALLEMAGNE 1752 47 395 724 195 382 9 
005 ITALIE 1027 1018 9 
1000 M 0 N DE 4707 217 334 1851 14 999 361 789 5 136 
1010 INTRA-CE 4214 197 306 1691 6 876 239 789 1 108 
1011 EXTRA-CE 491 20 28 159 7 123 122 4 28 
5503.90 COTTON WASTE OTHER THAN YARN OR RAGS OR WASTE FOR INDUSTRIAL WIPERS 
ABFAELLE YON BAUMWOLLE, KEINE PUTZ-, REISSBAUMWOLLE UND GARNABFAELLE 
001 FRANCE 9707 1926 4161 523 6 
so:i 696 705 385 1303 002 BELG.-LUXBG. 2164 
1o2 2ti 453 17 2 196 991 003 PAY8-BAS 2548 1907 185 
28 
54 488 766 192 274 004 RF ALLEMAGNE 6197 96 124 
1oo4 
2084 956 1441 
005 ITALIE 3545 
15 1 
2014 384 
1oB 7 1ri 
26 115 
006 ROYAUME-UNI 2653 1897 37 402 9 
495 011 ESPAGNE 1944 
17 1 
246 185 534 47 435 
028 NORVEGE 668 
1382 123 1o4 161 
650 
038 SUISSE 1932 4 37 121 
038 AUTRICHE 914 376 201 62 21 254 
1000 M 0 N DE 35318 2185 191 11713 5497 327 3245 108 1798 1911 1063 7278 
1010 INTAA-CE 29311 2152 151 9749 5054 37 2853 108 1372 1866 1048 4921 
1011 EXTAA-CE 5986 33 41 1963 425 288 392 427 45 15 2357 
1020 CLASSE 1 4649 22 40 1895 391 273 295 27 4 1702 
1021 A E L E 4011 20 40 1881 338 
266 
227 246 
18 
4 1255 
1030 CLASSE 2 1302 11 1 57 35 119 132 11 630 
5504 COTTON, CARDED OR COMBED 
BAUMWOLLE, GEKREMPELT COER GEKAEMMT 
5504.00 COTTON, CARDED OR COMBED 
BAUMWOLLE, GEKREMPELT COER GEKAEMMT 
001 FRANCE 692 307 99 11 338 2 273 005 ITALIE 601 7 2 39 217 
007 lALANDE 1307 1307 
1000 M 0 N DE 5973 438 43 152 114 177 1276 43 748 2982 
1010 INTAA-CE 4154 400 33 115 91 
1ri 
1139 43 140 2193 
1011 EXTAA-CE 1818 38 9 37 23 137 608 789 
1020 CLASSE 1 970 38 9 27 23 77 224 572 
5505 COTTON YARN, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
BAUMWOLLGARNE, NICHT FUER DEN EINZELVERKAUF 
5505.13 UNBLEACHED COTTON YARN, MULTIPLE OR CABLED, FINISHED, IN BALLS OR ON CARDS, REELS, TUBES ETC, MAX 9000 WEIGHT GROSS 
BAUMWOLLGARNE, GEZWIRNT U. APPRETIERT, MAX.IOOG PRO KUGEL COER KNAEUEL, ROH 
001 FRANCE 821 28 133 
1 275 
613 21 
15 
26 
004 RF ALLEMAGNE 1439 24 
439 
1081 43 43 005 ITALIE 1032 26 54 470 9 45 006 DANEMARK 54S 2 113 484 376 4 010 PORTUGAL 516 3 22 3 
038 AUTRICHE 996 959 37 
1000 M 0 N DE 7076 279 31 2069 3 620 1469 36 2185 144 27 233 
1010 INTAA-CE 5108 231 13 1000 3 539 1249 36 1778 110 17 132 
1011 EXT RA-CE 1970 48 18 1069 81 221 388 34 10 101 
1020 CLASSE 1 1524 45 1 1035 9 10 384 31 8 21 
1021AELE 1340 28 1021 5 10 237 31 8 
5505.19 BLEACHED COTTON YAR~MULTIPLE OR CABLED, FINISHED, IN BALLS OR ON CARDS, REELS, TUBES ETC., MAX 9000 WEIGHT GROSS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRI S INCOMPLETE 
BAUMWOLLGARNhlEZWIRNT U. APPRmERT, MAX.IOOG PRO KUGEL COER KNAEUEL, NICHT ROH 
DE: OHNE BESTIMMTE ENDER 
001 FRANCE 3103 204 3 277 7 12 1566 2202 19 382 002 BELG.-LUXBG. 2095 
378 
103 4 216 64 145 
003 PAY8-BAS 1542 22 279 4 424 15 225 571 28 
236 
004 RF ALLEMAGNE 6108 101 
129 
893 4116 356 
005 ITALIE 509 17 
5 
124 3 
1355 
1 16 219 
006 ROYAUME-UNI 2220 42 231 109 379 9 89 
1267 007 lALANDE 1478 164 
15 
41 6 45 7 006 DANEMARK 936 
8 
410 377 27 55 
009 GRECE 2379 38 158 19 1 2111 61 
21 
010 PORTUGAL 786 75 71 51 518 2 38 31 036 SUISSE 1242 122 31 622 
32 
231 
038 AUTRICHE 929 465 1 394 37 
048 YOUGOSLAVIE 638 508 95 49 71 7 10 ·400 ETATS-UNIS 563 121 167 173 
1000 M 0 N DE 30059 962 155 3511 47 243 4439 517 13650 1082 878 4m 
101 0 INTAA-CE 21269 779 37 1828 11 125 3595 397 10802 772 140 2785 
1011 EX TRA-CE 8789 183 118 1685 36 117 844 120 2849 309 538 1992 
1020 CLASSE 1 5787 15 76 1351 1 19 284 2085 214 146 1594 
1021 A E L E 3297 
125 
74 642 38 5 138 120 1808 106 47 
477 
1030 CLASSE 2 2095 5 136 55 521 304 52 388 353 
1031 ACP~66~ 568 2 37 6 42 73 16 1 371 99 1040 CLA S 3 907 43 197 39 460 44 45 
\ 
5505.21 UNBLEACHED, SINGLE COTTON YARN MEASURING MIN 120 OOOMIKG 
UNGEZWIRNTE, ROHE BAUMWOLLGARNE, MIND. 120 000 M/KG 
001 FRANCE 6264 8 3 45 59 6000 45 211 004 RF ALLEMAGNE 3285 41 69 
4 
3048 
66 
20 
006 ROYAUME-UNI 3340 260 2990 
009 GRECE 1043 
14 4 
1043 
4 032 FINLANDE 698 676 
038 SUISSE 795 90 705 
1000 M 0 N DE 17104 123 3 303 511 99 71 4 15358 45 86 501 
1010 INTAA-CE 14860 123 3 142 428 72 59 4 13456 45 86 444 
1 011 EXTAA-CE 2245 160 88 27 12 1903 57 
1020 CLASSE 1 1983 136 19 1771 57 
1021 A E L E 1896 136 19 1700 41 
5505.25 BLEACHED, SINGLE COTTON YARN MEASURING MIN 120 OOOM/KG 
UNGEZWIRNTE, NICHT ACHE BAUMWOLLGARNE, MIND. 120 000 M/KG 
004 RF ALLEMAGNE 1285 1 8 90 41 10 
123 
1114 21 
006 ROYAUME-UNI 640 57 460 
1000 M 0 N DE 4841 44 9 19 323 221 1040 123 2548 4 511 
101 0 INTAA-CE 3243 19 8 18 90 220 225 123 21H 4 373 1011 EXTRA-CE 1599 25 1 1 233 1 818 138 
1020 CLASSE 1 1148 1 1 1 767 303 74 
1021 A E L E 503 1 1 329 133 38 
5505.27 UNBLEACHED COTTON YARN, OTHER THAN SINGLE, EACH YARN MEASURING MIN 120 OOOM/KG 
87 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
5505.27 FILS DE COTON AUTRES QUE SIMPLES, ECRUS, DE 120 000 M OU PLUS PAR KG 
006 UTD. KINGDOM 226 7 15 22 175 7 
036 SWITZERLAND 65 59 6 
1000 W 0 A L D 558 5 88 23 38 380 19 4 
1010 INTAA-EC 450 5 28 22 38 342 12 2 
1011 EXTAA-EC 108 60 1 38 7 2 
1020 CLASS 1 95 60 26 7 
1021 EFTA COUNTR. 75 60 8 7 
5505.29 BLEACHED COTTON YARN, OTHER THAN SINGLE, EACH YARN MEASURING MIN 120 OOOM/KG 
FILS DE COTON AUTRES QUE SIMPLES, NON ECRUS, DE 120 000 II OU PLUS PAR KG 
001 FRANCE 304 46 1 120 li 4 B3 7 47 002 BELG.-LUXBG. 222 ; 12 47 162 38 003 NETHERLANDS 177 
16 2i 
127 2 
004 FR GERMANY 816 7 197 528 44 
005 ITALY 231 
9 10 
203 
7 s4 13i 28 006 UTD. KINGDOM 212 
114 007 IRELAND 120 5 6 009 GREECE 128 123 
8 1sB 030 SWEDEN 179 3 
1000 W 0 A L D 2887 76 2 40 627 15 77 79 1447 16 508 
1010 INTAA-EC 2305 72 2 32 567 15 69 79 1183 7 279 
1011 EXTAA-EC 583 4 1 8 60 8 264 9 229 
1020 CLASS 1 477 2 1 7 60 188 9 210 
1021 EFTA COUNTR. 327 2 1 7 60 75 8 174 
5505.33 UNBLEACHED SINGLE COTTON YARNS MEASURING MAX 14 OOOM/KG 
FILS DE COTON SIMPLES, DE 14 000 II OU MOINS AU KG, ECRUS 
001 FRANCE 1165 411 197 141 185 
1059 
219 10 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 3429 
223 
1943 50 60 245 60 8 4 
003 NETHERLANDS 1091 487 134 10 109 86 
228 
42 
004 FR GERMANY 4305 287 
13 618 
1241 720 175 1150 504 
005 ITALY 4840 86 4085 3 35 
mi 43 409 006 UTD. KINGDOM 1459 256 228 1 182 161 
006 DENMARK 896 88 153 29 449 94 16 22 45 
009 GREECE 516 
10 
352 12 33 119 
010 PORTUGAL 1290 9 
20 
1268 3 63 48 011 SPAIN 2270 16 2123 ; 4 90 036 SWITZERLAND 196 12 89 
s6 23 3 038 AUSTRIA 3138 20 2875 72 
1218 
89 
204 MOROCCO 1246 
242 
28 
4 400 USA 248 
120 
2 98 624 ISRAEL 790 501 71 
1000 W 0 A L D 27478 1424 15 9927 5978 3189 2925 2304 506 578 836 
1010 INTRA-EC 21464 1377 13 8120 5713 3042 1669 2014 383 527 628 
1011 EXTAA-EC 6015 47 2 3807 264 147 1258 290 143 49 10 
1020 CLASS 1 3821 36 2 3285 75 98 26 198 44 49 8 
1021 EFTA COUNTR. 3536 36 2 3043 63 95 8 188 44 49 8 
1030 CLASS 2 2086 10 502 133 50 1220 71 98 2 
5505.35 BLEACHED SINGLE COTTON YARNS MEASURING MAX 14 OOOMIKG 
FILS DE COTON SIMPLES, MAX. 14000 II AU KG, BLANCHIS 
001 FRANCE 227 39 3 51 
17 
121 13 
003 NETHERLANDS 248 70 51 
11i 
60 48 
18 
2 
004 FR GERMANY 6092 23 
10 
5261 72 607 
20 14 005 ITALY 200 75 80 1 
12 119 38 006 UTD. KINGDOM 982 101 6 703 3 
18 006 DENMARK 246 
10 
218 7 3 
009 GREECE 108 98 
064 HUNGARY 141 141 
1000 W 0 A L D 9286 132 204 196 6970 124 12 1415 63 45 125 
1010 INTAA-EC 8479 132 189 193 6615 63 12 1070 63 38 74 
1011 EXTAA-EC 808 15 4 355 31 345 7 51 
1020 CLASS 1 446 15 256 159 5 11 
1021 EFTA COUNTR. 347 15 
4 
180 
3i 
145 5 2 
1030 CLASS 2 192 98 17 2 40 
1040 CLASS 3 169 169 
5505.37 SINGLE COTTON YARNS, NEITHER BLEACHED NOR UNBLEACHED, MEASURING MAX 14 OOOMIKG 
FILS DE COTON SIMPLES, MAX. 14000 II AU KG, AUTRES QUE ECRUS ET BLANCHIS 
001 FRANCE 1043 72 211 269 114 
34i 
377 2 002 BELG.-LUXBG. 1859 
107 
1 343 372 800 
1i 003 NETHERLANDS 776 3 496 41 53 65 98 004 FR GERMANY 4841 101 2i 2618 250 80 1672 22 005 ITALY 2074 20 1866 37 123 
1oB 45i 2 2 006 UTD. KINGDOM 1521 46 15 179 212 506 
006 DENMARK 261 1 3 16 148 25 30 
10 
37 
009 GREECE 956 2 
8 
4 940 
010 PORTUGAL 123 ; 4 30 85 62i 1i 011 SPAIN 673 
3 
35 
036 SWITZERLAND 199 3 
6i ; 181 12 038 AUSTRIA 533 57 1 413 
064 HUNGARY 1856 
794 16 
1856 
204 MOROCCO 810 
3 6 212 TUNISIA 85 56 20 
1000 W 0 A L D 18436 354 383 5991 2082 1208 109 7475 113 665 75 
1010 INTRA-EC 14144 348 262 5805 1182 1164 108 4455 113 660 48 
1011 EXTRA-EC 4293 8 101 188 901 44 3021 5 27 
1020 CLASS 1 1061 1 73 132 25 6 800 24 
1021 EFTA COUNTR. 843 
7 
63 90 21 5 848 5 16 1030 CLASS 2 1120 28 10 875 38 153 4 
1040 CLASS 3 2112 44 2068 
5505.41 UNBLEACHED SINGLE COTTON YARNS MEASURING > 14 OOOM BUT MAX 40 OOOMIKG 
FILS DE COTON SIMPLES, DE 14 000 II EXCLUS A 40 000 M AU KG, ECRUS 
001 FRANCE 10367 3373 27 3768 452 1814 2626 429 167 291 18 28 002 BELG.-LUXBG. 10047 
1asli 
25 3491 138 80 3122 72 439 41 15 003 NETHERLANDS 8332 4 4079 26 40 264 28 
3159 70 
25 
004 FR GERMANY 9373 1571 70 
8266 
667 277 2175 518 866 005 ITALY 12729 2090 20 1316 76 810 45 14 58 165 91 006 UTD. KINGDOM 8216 4044 2239 360 225 888 256 60 007 IRELAND 441 108 63 209 164 11 2 15 413 006 DENMARK 2739 179 888 671 258 19 122 009 GREECE 1818 15 
1i 
758 
162i 
159 751 135 
5i 010 PORTUGAL 2796 425 188 398 102 011 SPAIN 812 36 
27 
694 26 80 1 2s0 028 NORWAY 344 34 ; 5 2 16 424 030 SWEDEN 608 152 1 10 4 
1i s6 032 FINLAND 642 1 2 334 15 5 10 208 038 SWITZERLAND 1256 41 848 42 21 11 531 6 8 038 AUSTRIA 1391 7 1186 17 24 21 86 
204 MOROCCO 312 
4 67 517 
278 33 
1Bii 1i 24 624 ISRAEL 819 8 
1000 W 0 A L D 71670 13954 187 26979 3817 5362 m2 3595 2483 4499 1341 1681 
1010 INTRA-EC 65662 13706 157 24414 3168 4988 7646 3595 1654 4371 708 1257 
1011 EXTRA-EC 6009 248 30 2564 651 375 126 829 128 634 424 
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Export Werte ·Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
5505.27 BAUMWOLLGARNE, MINDESTENS 120 DOO M/KG, GEZWIRNT, ROH 
006 ROYAUME-UNI 1509 111 47 144 1124 83 036 SUISSE 1098 1001 1 96 
1000 M 0 N DE 4144 35 1308 111 217 2289 5 158 21 
1010 INTRA-CE 2747 35 300 98 217 1959 5 119 14 
1011 EXT RA-CE 1396 1008 12 331 38 7 
1020 CLASSE 1 1216 1006 1 171 38 
1021 A E L E 1161 1006 1 116 38 
5505.29 BLEACHED COTTON YARN, OTHER THAN SINGLE, EACH YARN MEASURING MIN 120 DOOM/KG 
BAUMWOLLGARNE, MINDESTENS 120 DOO MJKG, GEZWIRNT, NICHT ROH 
001 FRANCE 1512 380 8 488 
16 6 
377 59 200 
002 BELG.-LUXBG. 903 
7 
92 
195 
610 179 
003 PAYS-BAS 696 
11 
1 96 66 476 2 17 004 RF ALLEMAGNE 2608 31 818 1387 203 
005 ITALIE 903 1 
11 1sS 
m 
43 209 761 4 125 006 ROYAUME-UNI 1243 47 585 007 lALANDE 605 5 
s1 
15 
009 GRECE 682 
7 
631 46 1232 030 SUEDE 1293 6 
1000 M 0 N DE 12989 540 33 442 2477 41 291 281 5691 3 125 3065 
1010 INTRA-CE 9507 496 22 343 2277 41 257 281 4351 3 64 1372 
1011 EXTRA-CE 3481 44 11 99 199 1 34 1340 61 1692 
1020 CLASSE 1 2808 21 11 85 199 5 880 61 1546 
1021 A E L E 1942 21 10 80 199 4 315 54 1259 
5505.33 UNBLEACHED SINGLE COTTON YARNS MEASURING MAX 14 DOOM/KG 
BAUIIWOLLGARNE, UNGEZWIRNT, MAX. 14 DOO M/KG, ROH 
001 FRANCE 3233 1218 592 387 351 
2a00 
651 25 3 6 
002 BELG.-LUXBG. 8265 605 4379 152 106 547 246 22 13 003 PAY8-BAS 2608 1084 327 23 356 132 
766 
81 
004 RF ALLEMAGNE 11258 1033 
sti 1492 3729 1521 453 2507 1229 005 ITALIE 14632 221 12734 5 124 336 153 814 006 ROYAUME-UNI 3422 550 803 4 361 401 
008 DANEMARK 2351 330 380 102 1014 257 37 84 146 
009 GRECE 1597 2li 887 30 145 535 010 PORTUGAL 3004 19 30 2956 8 1 145 45 011 ESPAGNE 4805 54 4531 
:i 26 297 036 SUISSE 634 52 246 
12i 117 
10 
038 AUTRICHE 7653 58 6995 157 2 194 3 
204 MAROC 2233 
1306 
38 2195 Hi 400 ETATS-UNIS 1329 294 4 369 624 ISRAEL 1830 1005 1 161 
1000 M 0 N DE 70752 4230 58 24087 18209 7067 6954 5538 1878 1258 1475 
1010 INTRA-CE 55635 4030 58 14195 17503 8709 4543 4748 1295 1130 1428 
1011 EXTRA-CE 15113 200 9891 705 357 2410 792 583 128 47 
1020 CLASSE 1 10383 134 8801 196 219 108 556 212 126 31 
1021 A E L E 8927 134 7495 141 214 58 516 212 126 31 
1030 CLASSE 2 4312 64 1007 349 138 2207 161 369 1 16 
5505.35 BLEACHED SINGLE COTTON YARNS MEASURING MAX 14 DOOM/KG 
BAUMWOLLGARNE, UNGEZWIRNT, MAX. 14000 M/KG, GEBLEICHT 
001 FRANCE 667 133 14 118 
sti 351 51 003 PAYS-BAS 760 337 124 368 125 108 70 10 004 RF ALLEMAGNE 13047 89 
21i 
10866 179 1475 
s4 47 005 ITALIE 596 274 185 8 
101 314 94 006 ROYAUME-UNI 2639 602 32 1476 20 6:i 008 DANEMARK 589 46 466 33 7 009 GRECE 1013 967 
064 HONGRIE 527 527 
1000 M 0 N DE 23140 563 2 902 664 14502 368 101 5009 189 176 644 
1010 INTRA-CE 20447 559 2 644 674 13768 268 101 3482 189 138 426 1011 EXTRA-CE 2693 4 58 10 734 102 1527 38 218 
1020 CLASSE 1 1263 2 58 522 2 615 27 37 
1021 A E L E 1050 
4 
2 55 
10 
383 2 570 27 11 
1030 gLASSE 2 585 213 101 65 11 161 
1040 LASSE 3 847 847 
5505.37 SINGLE COTTON YARNS, NEITHER BLEACHED NOR UNBLEACHED, MEASURING MAX 14 DOOM/KG 
BAUMWOLLGARNE, UNGEZWIRNT, MAX. 14000 M/KG, AUSGEN. ROH UNO GEBLEICHT 
001 FRANCE 5590 310 856 752 264 
894 
3407 li :i 002 BELG.-LUXBG. 4303 659 8 1026 632 1729 003 PAY8-BAS 3009 16 1608 57 162 452 
661 
55 
004 RF ALLEMAGNE 19160 429 li 96 8564 525 549 8353 79 005 ITALIE 7445 67 6718 81 480 
339 1968 1:i li 006 ROYAUME-UNI 5196 249 2 97 533 680 1306 
7 008 DANEMARK 1166 9 23 32 544 112 213. 
42 
226 
009 GRECE 4647 18 
19 
10 4577 
010 PORTUGAL 581 2 2li 107 453 7 250:i 11i 011 ESPAGNE 2769 
2 
1 
32 
220 
036 SUISSE 988 18 
27:i 
885 51 
038 AUTRICHE 2937 180 3 2480 
064 HONGRIE 8353 
:i 1989 s4 6353 204 MAROC 2046 29 1:i 212 TUNISIE 511 3 245 221 
1000 M 0 N DE 69821 1754 11 1467 20092 5159 3989 340 33165 733 2769 342 
1010 INTRA-CE 53951 1723 11 1113 19295 2803 3644 340 21374 733 2738 177 
1011 EXTRA-CE 15868 31 354 796 2356 344 11791 31 165 
1020 CLASSE 1 5414 10 258 551 72 59 4342 122 
1021 A E L E 4461 2 214 419 61 41 3660 
31 
64 
1030 CLASSE 2 3358 21 95 70 2285 285 528 43 
1040 CLASSE 3 7097 1 175 6921 
5505.41 UNBLEACHED SINGLE COTTON YARNS MEASURING > 14 DOOM BUT MAX 40 DOOM/KG 
BAUMWOLLGARNE, UNGEZWIRNT, UEBER 14 DOO BIS 40 DOO M/KG, ROH 
001 FRANCE 30768 10664 105 10020 1482 5338 
nsli 1003 1080 896 78 102 002 BELG.-LUXBG. 30049 
5316 
100 8420 441 192 12003 228 1314 118 35 
003 PAYS-BAS 17217 10 10723 64 135 747 145 
8616 171 
77 
004 RF ALLEMAGNE 27728 4436 179 
232sS 
2286 825 6238 2248 2729 
005 ITALIE 36879 6221 82 4261 217 2330 
137 72 
168 
s68 345 006 ROYAUME-UNI 23597 11612 6379 1023 559 2319 928 tali 007 lALANDE 1244 301 165 
700 
485 46 j 61 119:i 008 DANEMARK 7364 546 2335 1593 616 64 304 
009 GRECE 7277 68 
11 
2721 
3887 
602 3455 431 
136 010 PORTUGAL 6981 1177 457 955 356 
2 011 ESPAGNE 1971 108 
76 
1660 
67 
194 7 
59:i 028 NORVEGE 899 134 
4 
23 6 
74 1147 030 SUEDE 1766 488 3 26 16 6 
243 032 FINLANDE 2361 3 1 1244 43 31 57 32 707 
036 SUISSE 3370 183 1938 
152 
43 32 1167 24 
2 
3 
038 AUTRICHE 4460 16 3739 42 74 101 321 13 
204 MAROC 1161 
32 161 1851 
1116 63 36:i 3li 2 45 624 ISRAEL 2539 1 48 
1000 M 0 N DE 209966 41313 587 74289 12610 14601 21755 13143 9626 12987 3988 5107 
1010 INTRA-CE 191077 40449 487 66134 10261 13233 21247 13143 7601 12478 2130 3914 
1011 EXTRA-CE 18888 864 80 8155 2349 1368 509 2025 488 1858 1192 
89 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux .. I Oanmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Porlugal I EUR 12 ltalia UK 
5505.41 
1020 CLASS 1 4590 243 30 2384 55 88 77 585 118 633 377 
1021 EFTA COUNTR. 4246 234 30 2167 42 88 54 565 118 633 315 
1030 CLASS 2 1313 6 88 597 287 43 233 11 1 47 
1040 CLASS 3 111 93 6 12 
5505.45 BLEACHED SINGLE COTTON YARNS MEASURING > 14 OOOM BUT MAX 40 OOOMJKG 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
OK: ~~ 8~ ~JfrMIM~L~l~ C:,~~~ 000 II EXCLUS A 40 000 II AU KG, NON ECRUS 
001 FRANCE 1296 602 238 13 53 505 8 360 4 17 9 002 BELG.-LUXBG. 628 
42 
13 15 11 43 13 20 
003 NETHERLANDS 395 85 
74 
83 74 111 
10 5 5 004 FR GERMANY 3722 84 885 264 1862 1418 005 ITALY 1962 63 30 389 227 9 208 92 316 52 006 UTD. KINGDOM 4184 481 434 91 2123 297 449 
008 DENMARK 396 4 149 13 51 84 41 
8 
54 
009 GREECE 501 32 19 33 409 
010 PORTUGAL 1846 128 996 617 105 
76 030 SWEDEN 227 
2 
46 
:i 
89 16 
032 FINLAND 270 55 139 23 48 
4 038 SWITZERLAND 219 2 25 3 81 104 
1:i 038 AUSTRIA 414 6 165 
12 
34 7 189 9 624 ISRAEL 214 
282 
119 1 15 58 
977 SECR.INTRA 0 282 
1000 W 0 R L D 17245 1348 282 2460 253 4200 4153 17 3293 127 989 123 
1010 INTRA·EC 15005 1278 1990 238 3995 3700 17 2719 126 841 103 
1011 EXTRA·EC 1958 70 470 18 205 4S2 575 148 20 
1020 CLASS 1 1373 16 316 142 357 401 137 4 
1021 EFTA COUNTR. 1183 16 290 
18 
68 330 338 137 4 
1030 CLASS 2 531 54 155 63 95 120 10 16 
5505.48 UNBLEACHED SINGLE COTTON YARNS MEASURING >40 000 BUT <80 OOOM/KG 
FILS DE COTON SIMPLES, DE 40000 II EXCL A 80000 II AU KG EXCL, ECRUS 
001 FRANCE 10658 2210 6 2375 4513 941 
1741 
20 490 20 42 41 
002 BELG.-LUXBG. 3981 
181 
57 1743 211 84 94 33 18 
003 NETHERLANDS 2347 6 720 968 137 198 77 
21oS 1 
60 
004 FR GERMANY 14529 922 99 
577:i 
9762 488 562 448 142 
005 ITALY 16570 1026 85 8396 118 1077 48 71 11 13 006 UTD. KINGDOM 5462 1115 11 2167 1316 141 94 19 551 
18 007 IRELAND 212 64 68 
7oS 
52 
2s:i 
12 
s:i 64 008 DENMARK 3058 272 1544 160 
188:i 
2 
009 GREECE 5514 215 
120 
2768 
82 126 
498 145 7 
010 PORTUGAL 2658 815 1357 121 15 20 
1 011 SPAIN 169 126 
10 
40 1 1 
8 030 SWEDEN 245 5 
15 1 4 
5 11i 217 032 FINLAND 489 
1 
3 92 30 177 20 038 SWITZERLAND 551 2 448 35 2 26 7 
038 AUSTRIA 1149 5 3 822 269 1 10 28 11 
048 YUGOSLAVIA 135 35 73 27 
064 HUNGARY 376 375 32i 21 204 MOROCCO 348 
1 659 212 TUNISIA 707 
1s0 
47 
600 CYPRUS 164 
28 
1 3 65 96 624 ISRAEL 2005 92 1724 
1000 W 0 R L D 71675 6981 510 19541 29233 2651 4625 68 3892 2680 1063 451 
1010 INTRA-EC 65146 6946 449 17646 26841 2288 4464 68 3007 2465 689 301 
1011 EXTRA·EC 6531 35 61 1693 2392 364 161 885 196 394 150 
1020 CLASS 1 2816 7 49 1422 446 26 68 162 196 394 48 
1021 EFTA COUNTR. 2495 7 49 1376 318 25 40 63 195 394 28 
1030 CLASS 2 3326 28 11 97 1931 338 95 724 102 
1040 CLASS 3 390 1 375 14 
5505.48 BLEACHED SINGLE COTTON YARNS MEASURING > 40 000 BUT < 80 OOOM/KG 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
OK: ~}~ 8: 8fJfrMIM~L~1~ '!>~~ II EXCL A 80000 II AU KG EXCL. NON ECRUS 
001 FRANCE 771 558 27 19 29 38 134 6i 6 4 004 FR GERMANY 1035 15 
41 
20 3 839 51 
005 ITALY 90 98 16 8 45 51 1:i 4 206 006 UTD. KINGDOM 539 43 102 2 
2 008 DENMARK 416 30 271 7 11 3 92 
009 ECE 593 
4 
132 39 422 
149 2 030 N 195 4 30 6 
032 D 156 1 9 129 1 16 
038 ERLAND 68 13 28 27 
038 AUSTRIA 140 
28 
93 31 
16 
18 
624 ISRAEL 185 52 20 68 
632 SAUDI ARABIA 109 40i 109 977 SECR.INTRA 0 407 
1000 WORLD 5091 757 407 846 83 68 618 67 1631 95 523 20 
1010 INTRA-EC 3648 724 546 56 65 295 51 1440 95 356 18 
1011 EXTRA·EC 1039 33 298 7 1 322 16 192 168 2 
1020 CLASS 1 597 5 120 219 83 168 2 
1021 EFTA COUNTR. 560 5 119 217 
16 
49 168 2 
1030 CLASS 2 397 28 178 87 85 1 
5505.51 UNBLEACHED SINGLE COTTON YARNS, MEASURING MIN 80 OOOM BUT MAX 94 OOOMIKG 
FILS DE COTON SIMPLES, 80 000 A < 94 000 MIKG, ECRUS 
006 UTD. KINGDOM 157 
7:i 
11 126 7 13 
009 GREECE 91 17 
038 AUSTRIA 179 176 3 
052 TURKEY 76 76 
1000 W 0 R L D 871 41 6 341 11 6 35 22 341 30 20 18 
1010 INTRA·EC 491 41 6 132 11 6 20 22 199 30 13 17 1011 EXTRA-EC 381 209 15 143 7 1 1020 CLASS 1 350 206 6 15 115 7 1 
1021 EFTA COUNTR. 257 201 6 2 40 7 1 
5505.53 BLEACHED SINGLE COTTON YARNS, MEASURING MIN 80 00011 BUT MAX 94 OOOMIKG 
FILS DE COTON SIMPLES, 80 000 A < 94 000 MIKG, NON ECRUS 
002 BELG.-LUXBG. 92 5 
14 i 6 80 7 006 UTD. KINGDOM 568 7 532 6 038 AUSTRIA 103 3 99 1 
1000 W 0 R L D 953 25 52 26 152 6 668 17 6 1010 INTRA-EC 788 25 24 26 47 6 641 16 2 1011 EXTRA-EC 168 29 105 27 1 4 1020 CLASS 1 150 13 105 27 1 4 
1021 EFTA COUNTR. 135 3 105 23 4 
5505.55 UNBLEACHED SINGLE COTTON YARNS, MEASURING MIN 94 00011 BUT < 120 OOOMIKG 
FILS DE COTON SIMPLES, 94 000 A < 120 000 MJKG, ECRUS 
001 FRANCE 224 2 16 158 9 48 002 BELG.-LUXBG. 498 
5 
58 429 1 004 FR GERMANY 2976 2541 74 356 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland _l ltalia J Nederland I Portugal I UK 
5505.41 
1020 CLASSE 1 13994 825 80 7536 208 221 330 1415 450 1856 1073 
1021 A E L E 12904 803 80 6925 152 221 227 1338 450 1856 852 
1030 CLASSE 2 4320 40 210 2140 1148 121 502 38 2 119 
1040 CLASSE 3 574 410 57 107 
5505.45 BLEACHED SINGLE COTTON YARNS MEASURING > 14 OOOM BUT MAX 40 OOOM/KG 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
OK: ~~~ns~~~o~~ ~~8~RN'fr~~JBER 14 000 BIS 40 000 M/KG, NICHT ROH 
001 FRANCE 6755 3055 1187 73 254 
1705 14 
20n 8 68 33 002 BELG.-LUXBG. 2381 
259 
78 55 28 380 63 1 57 
003 PAYS-BAS 1549 397 294 251 235 407 45 24 s3 004 RF ALLEMAGNE 15400 328 3348 n5 4850 9031 005 ITALIE 7095 282 137 878 1125 43 9sS 232 1138 187 006 ROYAUME-UNI 16655 2581 2573 592 5954 1542 2183 
008 DANEMARK 1982 31 844 46 167 285 361 
2i 
248 
009 GRECE 2234 188 27 164 1838 
010 PORTUGAL 5573 
3 
960 2672 1522 419 
43i i 030 SUEDE 1558 371 
14 
610 142 
2 032 FINLANDE 2078 9 411 1228 147 267 
10 036 SUISSE 1375 30 151 7 387 787 3 
s6 038 AUTRICHE 2122 36 901 46 102 47 988 17 624 ISRAEL 798 2303 491 3 97 144 9n SECR.INTRA 0 2303 
1000 M 0 N DE 73437 6993 2303 12490 1270 11582 14398 51 11061 373 4483 427 
1010 INTRA-CE 60026 6550 9899 1198 11024 11451 51 15651 368 3663 365 
1011 EXTRA-CE 11108 443 2792 73 551 2946 3409 5 821 62 
1020 CLASSE 1 8523 151 2049 367 2638 2554 5 748 13 
1021 A E L E 7394 151 1834 
73 
194 2380 2071 5 748 11 
1030 CLASSE 2 2419 291 743 190 308 693 72 49 
5505.46 UNBLEACHED SINGLE COTTON YARNS MEASURING > 40 000 BUT < 80 OOOMJKG 
BAUMWOLLGARNE, UNGEZWIRHT, UEBER 40000 BIS UNTER 80000 MIKG, ROH 
001 FRANCE 42230 9221 38 9540 1n21 2993 5331 94 2241 81 161 142 002 BELG.-LUXBG. 12955 
713 
214 5794 855 327 237 123 74 
003 PAY8-BAS 8715 15 2572 3712 480 667 356 
7446 5 
200 
004 RF ALLEMAGNE 5n65 2853 337 
21197 
41524 1753 1950 1421 474 
005 ITALIE 63109 3797 458 33272 532 3512 
217 
248 40 53 
006 ROYAUME-UNI 21531 4167 45 8787 5189 523 368 63 2172 
79 007 IRLANDE 991 297 354 
2818 
225 888 36 149 297 008 DANEMARK 11184 1059 5508 476 
7998 
9 
009 GRECE 24101 1050 
426 
12062 294 4 2375 585 27 010 PORTUGAL 10496 3215 5319 571 573 57 41 5 011 E NE 575 418 
37 
135 4 11 6 44 030S 1153 1 68 
7 36 25 739 974 032 Fl DE 2333 2 5 561 60 
1s.oi 
847 82 
036 SUI 2016 5 13 1589 136 10 83 26 
038 AUTRICHE 5262 18 10 3834 1174 3 68 115 40 
048 YOUGOSLAVIE 650 
2 
190 360 100 
064 HONGRIE 1701 1699 
1506 44 204 MAROC 1550 5 2668 212 TUNISIE 2880 586 207 600 CHYPRE 620 
57 
9 31 
323 so5 624 ISRAEL 8897 363 7649 
1000 M 0 N DE 282247 26872 2174 76655 118678 9720 16003 311 16032 9548 4502 1754 
1010 INTRA-CE 253651 28791 1885 68224 108301 8050 15299 311 12315 8738 2680 1057 
1011 EXTRA-CE 28597 82 289 8430 10378 1870 704 3717 810 1822 697 
1020 CLASSE 1 12542 25 255 8342 1940 114 332 726 ' 810 1822 176 
1021 A E L E 11105 25 255 6112 1373 110 181 296 80S 1822 126 
1030 CLASSE 2 14300 57 32 389 8382 1558 372 2991 521 
1040 CLASSE 3 1754 2 1699 53 
5505.48 BLEACHED SINGLE COTTON YARNS MEASURING > 40 000 BUT < 80 OOOMIKG 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
OK: ~~~r~s~~~o~~ ~~8m'E~'fr~~JBER 40000 BIS UNTER 80000 M/KG, NICHT ROH 
001 FRANCE 5241 4277 193 122 158 
138 
462 
217 
29 
10 004 RF ALLEMAGNE 6034 93 
273 
74 14 5208 280 
005 ITALIE 684 4 
5i s6 387 232 232 20 1o38 006 ROYAUME-UNI 3472 789 327 746 9 
1.3 008 DANEMARK 2484 258 1552 31 81 7 542 
009 GRECE 3188 
27 
942 184 2062 
910 6 030 SUEDE 1245 38 248 18 
032 FINLANDE 1079 4 72 897 10 96 
036 SUISSE 513 102 187 224 
038 AUTRICHE 1031 
57 
727 217 
28 
87 
3 624 ISRAEL 792 321 144 239 
632 ARABIE SAOUD 667 
3859 
667 
977 SECR.INTRA 0 3859 
1000 M 0 N DE 32848 5654 3859 5515 348 328 4156 260 9344 330 2921 71 
1010 INTRA-CE 22212 5564 3485 247 322 1937 232 8137 329 1897 62 
1011 EXTRA-CE 8773 90 2090 101 8 2219 28 1208 1 1023 9 
1020 CLASSE 1 4170 33 949 1561 598 1023 6 
1021 A E L E 3888 31 939 
3 6 1547 28 340 i 1023 6 1030 CLASSE 2 21n 57 1141 534 404 3 
5505.51 UNBLEACHED SINGLE COTTON YARNS, MEASURING MIN 80 00011 BUT MAX 94 OOOM/KG 
BAUMWOLLGARNE, UNGEZWIRNT, 80 000 BIS < 94 000 MIKG, ROH 
006 ROYAUME-UNI 796 
513 10 
27 700 15 54 
009 GRECE 668 
3 
143 
038 AUTRICHE 2561 2532 26 
052 TURQUIE 511 2 509 
1000 M 0 N DE 8765 274 25 3499 48 18 280 11 2298 106 74 62 
1010 INTRA-CE 2942 271 25 874 48 2 98 81 1327 106 54 58 
1011 EXTRA-CE 3823 3 2626 16 184 971 19 4 
1020 CLASSE 1 3571 3 2615 16 183 731 19 4 
1021 A E L E 2889 3 2583 16 24 220 19 4 
5505.53 BLEACHED SINGLE COTTON YARNS, MEASURING MIN 80 00011 BUT MAX 94 DOOM/KG 
BAUMWOLLGARNE, UNGEZWIRNT, 80 000 BIS < 94 000 MIKG, NICHT ROH 
002 BELG.-LUXBG. 592 51 
49 9 &7 
535 6 
006 ROYAUME-UNI 3285 100 3045 15 
038 AUTRICHE 1667 48 1596 23 
1000 M 0 N DE 6736 158 10 510 52 1874 67 3926 39 40 
1010 INTRA-CE 4611 158 10 271 52 172 87 3828 31 24 
1011 EX TRA-CE 2124 298 1702 100 8 18 
1020 CLASSE 1 1967 141 1702 100 8 16 
1021 A E L E 1837 52 1702 67 16 
5505.55 UNBLEACHED SINGLE COTTON YARNS, MEASURING MIN 94 00011 BUT <120 OOOM/KG 
BAUMWOLLGARNE, UNGEZWIRNT, 94 000 BIS < 120 000 MIKG, ROH 
001 FRANCE 1195 24 224 469 
39 
476 
3 002 BELG.-LUXBG. 1766 
4i 
346 1370 7 
004 RF ALLEMAGNE 11978 9123 240 2574 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Bel g.-Lux. j Danmarlt I Deutschland I "EMMa I Espana J France I Ireland I 1 Nederland J Portugal I EUR t2 ltalia UK 
5505.55 
005 ITALY 1043 20 22 1001 20 4 006 UTD. KINGDOM 2953 4 2925 
008 DENMARK 1797 28 1768 
2 
1 
036 SWITZERLAND 178 139 3 33 
038 AUSTRIA 69 21 41 5 2 
1000 W 0 R L D 10081 23 5 335 9025 118 557 5 12 
1010 INTRA·EC 9707 22 5 166 8969 89 448 5 4 
1011 EXTRA-EC 374 1 169 58 29 111 8 
1020 CLASS 1 302 1 161 58 9 73 2 
1021 EFTA COUNTR. 264 1 161 44 9 47 2 
5505.57 BLEACHED SINGLE COTTON YARNS, MEASURING MIN 94 DOOM BUT < 120 DOOM/KG 
FILS DE COTON SIMPLES, 94 DOO A < 120 DOO MIKG, NON ECRUS 
001 FRANCE 179 12 10 123 34 
004 FA GERMANY 205 
5 
125 80 
006 UTD. KINGDOM 475 
111 
470 
038 AUSTRIA 119 3 5 
9 624 ISRAEL 51 32 3 7 
1000 W 0 R L D 1326 22 221 40 640 12 191 
1010 INTRA-EC 1053 22 50 30 782 1 168 
1011 EXTRA-EC 272 171 10 S7 11 23 
1020 CLASS 1 178 139 7 19 13 
1021 EFTA COUNTR. 161 138 5 8 
5 
10 
1030 CLASS 2 58 32 3 8 10 
5505.61 UNBLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING MAX 14 DOOM/KG 
FILS DE COTON RETORS OU CABLES, DE 14 DOO M OU MOINS AU KG ECRUS 
001 FRANCE 771 148 8 584 29 
920 
3 8 11 
002 BELG.-LUXBG. 1809 
263 
100 1 738 7 44 
003 NETHERLANDS 359 37 19 2 38 
s2 40 81 2 004 FA GERMANY 872 314 
2 
360 10 13 
005 ITALY 4054 130 3915 5 2 23 4 1 4ri 006 UTD. KINGDOM 558 7 2 37 4 1 
008 DENMARK 312 45 23 128 2 1 50 63 
030 SWEDEN 330 83 1 10 12 1 62 160 
:i 038 SWITZERLAND 220 3 69 4 137 4 
1000 W 0 R L D 9966 1012 410 4901 1220 1028 24 214 215 918 23 
1010 INTRA-EC 8995 907 i 252 4897 966 1007 23 66 142 719 14 1011 EXTRA-EC 971 105 158 4 252 21 1 148 73 199 9 
1020 CLASS 1 801 95 1 158 110 21 1 141 71 199 6 
1021 EFTA COUNTR. 753 95 1 155 70 20 139 71 199 3 
5505.65 BLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING MAX 14 DOOM/KG 
FILS DE COTON RETORS OU CABLES, DE 14 DOO lot OU MOINS AU KG NON ECRUS 
001 FRANCE 206 68 
1 
3 37 
210 
42 
a5 36 002 BELG.-LUXBG. 497 
492 10 
169 7 
4 
25 
003 NETHERLANDS 583 58 
91 
11 
1s:i 26 
8 
004 FR GERMANY 673 110 
5 
207 74 
41 
1 11 
006 UTD. KINGDOM 352 18 152 77 3 55 
008 DENMARK 132 9 54 51 5 20 4 9 009 GREECE 141 30 1 11 79 
038 SWITZERLAND 221 10 133 
2 
62 16 
212 TUNISIA 91 
1 
1 454 68 4 400 USA 495 1 35 
1000 W 0 R L D 3925 784 6 318 243 1144 724 41 321 131 93 120 
1010 INTRA-EC 2731 749 2 123 235 580 470 41 227 117 70 117 
1011 EXTRA-EC 1196 35 4 195 8 585 253 84 14 24 4 
1020 CLASS 1 902 15 4 179 479 127 58 14 24 2 
1021 EFTA COUNTR. 345 13 4 174 
8 
9 82 39 24 
1 1030 CLASS 2 244 20 1 65 126 3 
5505.87 UNBLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING >14 00011 BUT MAX 40 OOOMIKG 
FILS DE COTON RETORS OU CABLES, DE 14 000 lot EXCL A 40 DOO M AU KG, ECRUS 
001 FRANCE 1571 876 14 518 33 89 
51:i 
23 18 
112 002 BELG.-LUXBG. 1979 
512 
79 1098 8 32 137 
:i 003 NETHERLANDS 1192 
19 
473 
19 64 204 s6 319 295 004 FR GERMANY 1374 299 348 216 67 005 ITALY 969 252 5 39 
2 
312 
7 
8 5 006 UTD. KINGDOM 1060 202 99 12 30 
4 
706 
008 DENMARK 260 74 113 24 9 
11 
36 009 GREECE 147 132 2 1 1 
2 41:i :i 030 SWEDEN 519 79 2 
8 
18 2 
036 SWITZERLAND 286 48 76 2 147 6 1 
1000 WORLD 10016 2583 117 3014 141 294 1336 62 514 476 1331 148 
1010 INTRA·EC 8778 2396 117 2715 110 260 1301 62 361 462 654 140 
1011 EXTRA-EC 1237 187 299 31 34 34 152 14 477 9 
1020 CLASS 1 1066 149 216 34 27 152 14 472 4 
1021 EFT A COUNTR. 1027 149 198 
31 
18 26 149 11 472 4 1030 CLASS 2 162 38 77 8 4 4 
5505.69 BLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING > 14 DOO BUT MAX 40 DOOM/KG 
FILS DE COTON RETORS OU CABLES, DE 14 DOO lot EXCL A 40 000 M AU KG, NON ECRUS 
001 FRANCE 603 348 113 21 58 
161 1:i 
57 9 
1 
1 002 BELG.·LUXBG. 375 
272 
109 4 17 16 26 8 003 NETHERLANDS 529 75 3 118 23 5 23 33 2 004 FR GERMANY 517 45 
6 28 
26 170 115 127 9 005 ITALY 301 1 215 26 20 
24 
5 006 UTD. KINGDOM 1079 46 465 6 369 
4 
168 008 DENMARK 409 23 75 282 24 1 030 SWEDEN 146 3 1 8 60 
11 
1 72 032 FINLAND 76 12 4 13 19 
6 
17 038 SWITZERLAND 188 26 70 
130 
2 84 
72 038 AUSTRIA 388 11 158 
37 
1 16 212 TUNISIA 65 6 
1s0 
22 
1 6 400 USA 168 4 
12 
6 624 ISRAEL 209 174 6 3 13 1 
1000 WORLD 5335 823 7 1331 333 1020 894 14 413 84 397 19 1010 INTRA-EC 3881 733 6 877 271 682 743 14 251 84 229 11 1011 EXTRA·EC 1453 90 1 454 62 336 151 162 20 168 7 1020 CLASS 1 1033 53 1 264 309 98 113 20 168 7 1021 EFTA COUNTR. 806 52 1 232 
62 
152 86 111 7 167 1030 CLASS 2 419 37 188 29 53 49 
5505.72 UNBLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING >40 00011 BUT <80 DOOM/KG 
FILS DE COTON RETORS OU CABLES, DE 40000 lot EXCL A 80000 M AU KG INCL. ECRUS 
001 FRANCE 1581 682 
9 
364 181 
1486 12 
309 22 3 002 BELG.-LUXBG. 4234 
117 
2494 102 7 123 
4 
1 003 NETHERLANDS 535 
4 
318 72 4 19 5 285 004 FR GERMANY 1025 124 1421 304 139 117 48 005 ITALY 3379 498 1061 18 350 22 4 11 006 UTD. KINGDOM 1240 216 141 806 1 4 44 009 GREECE 168 10 12 141 5 
217 2 030 SWEDEN 220 1 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmalt I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
5505.55 
005 ITALIE 3333 78 121 3134 
214 20 006 ROYAUME-UNI 9120 34 8851 
008 DANEMARK 6289 ti 365 5918 24 5 036 SUISSE 1301 1098 3 170 
038 AUTRICHE 578 373 184 14 7 
1000 M 0 N DE 36844 108 41 2808 29661 1 405 3745 3 25 47 
101 0 INTRA-CE 34566 102 41 1262 29426 i 317 3365 3 23 27 1011 EXTRA-CE 2276 8 1545 235 88 380 1 20 
1020 CLASSE 1 2079 6 1480 234 1 53 297 1 7 
1021 A E L E 1956 6 1480 187 1 53 223 1 7 
5505.$7 BLEACHED SINGLE COTTON YARNS, MEASURING MIN 94 OOOM BUT < 120 OOOMIKG 
BAUMWOLLGARNE, UNGEZWIRNT, 94 000 BIS < 120 000 MIKG, NICHT ROH 
001 FRANCE 1141 44 167 815 115 
004 RF ALLEMAGNE 1455 2 
22 
519 934 006 ROYAUME-UNI 1694 3 
1802 
1668 
:i 038 AUTRICHE 1909 61 43 
624 ISRAEL 678 559 19 23 77 
1000 M 0 N DE 8674 71 3160 3 210 3580 137 1512 
1010 INTRA-CE 5187 70 467 3 98 3203 3 1345 1011 EXTRA-CE 3487 1 2692 113 377 135 166 
1020 CLASSE 1 2456 1 2134 92 162 67 
1021 A E L E 2342 2129 
:i 
78 92 69 43 1030 CLASSE 2 788 559 20 38 99 
5505.11 UNBLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING MAX 14 OOOMIKG 
BAUMWOLLGARNE, GEZWIRNT, MAX. 14000 MIKG, ROH 
001 FRANCE 3230 600 32 2379 136 
2259 
17 32 34 
002 BELG.-LUXBG. 3595 
879 
454 14 639 23 205 
003 PAYS.BAS 1390 196 188 5 118 8 
11:i 239 14 004 RF ALLEMAGNE 3097 1137 
1:i 
1396 20 29 149 
005 ITALIE 15601 299 15260 14 15 49 14 2 1357 006 ROYAUME-UNI 1705 22 5 237 11 8 
008 DANEMARK 1146 221 
:i 
72 2 393 26 12 226 194 
030 SUEDE 1247 413 8 25 56 4 296 440 4:i 036 SUISSE 845 15 324 38 401 24 
1000 M 0 N DE 33977 3646 3 1774 19510 1802 2725 50 724 951 2666 126 
101 0 INTRA-CE 30498 3158 3 984 18477 1336 2602 49 221 581 2037 53 1011 EXT RA-CE 3478 488 789 34 466 123 1 502 370 629 73 
1020 CLASSE 1 3074 463 3 776 5 233 117 1 427 359 629 61 
1021 A E L E 2954 463 3 768 159 111 418 359 629 44 
5505.65 BLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING MAX 14 OOOMIKG 
BAUMWOLLGARNE, GEZWIRNT, MAX. 14 000 MIKG, NICHT ROH 
001 FRANCE 838 480 
:i 
35 97 
841 
104 1 121 
002 BELG.-LUXBG. 1761 
4220 1oS 
427 62 326 
31 
102 
003 PAYS-BAS 4931 
2 
481 296 61 2 127 28 004 RF ALLEMAGNE 3567 996 
37 
783 742 
172 
555 11 75 
006 ROYAUME-UNI 1503 110 12 357 506 
1 
17 292 
008 DANEMARK 881 76 466 212 72 18 34 
009 GRECE 2961 130 16 14 2715 88 
036 SUISSE 2156 118 1094 
18 2 854 89 212 TUNISIE 1319 
8 
13 1286 
1:i 400 ETATS.UNIS 1875 9 1048 597 
1000 M 0 N DE 24790 6242 73 2822 1131 2949 8572 172 1292 575 474 488 
101 0 INTRA-CE 17262 6024 20 1063 1058 1612 5118 172 884 489 368 474 
1011 EXTRA-CE 7528 218 53 1759 73 1337 3454 428 88 106 14 
1020 CLASSE 1 5172 155 53 1617 1119 1687 339 88 106 10 
1021 A E L E 3038 144 53 1519 
7:i 
27 997 189 2 106 1 
1030 CLASSE 2 2150 63 13 218 1766 15 4 
5505.67 UNBLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING > 14 OOOM BUT MAX 40 DOOM/KG 
GEZWIRNTE, ROHE BAUMWOLLGARNE, UEBER 14 000 BIS 40 000 MIKG 
001 FRANCE 5955 3254 62 1679 362 327 
1838 
183 88 
324 002 BELG.·LUXBG. 6725 
2148 
308 3547 71 135 2 500 
16 003 PAYS.BAS 4550 &4 1591 74 237 795 146 1416 847 004 RF ALLEMAGNE 4912 1004 
1278 
745 379 
005 ITALIE 3271 825 21 277 
11 
823 
19 2 33 14 006 ROYAUME-UNI 4310 762 466 78 75 
24 
2895 
008 DANEMARK 1073 348 423 73 95 
s9 112 009 GRECE 579 505 7 4 4 
11 1444 2i 030 SUEDE 1974 345 8 
17 
115 30 
036 SUISSE 1216 234 376 46 503 26 14 
1000 M 0 N DE 37124 9795 455 10413 1049 1042 4671 165 2268 1584 5224 460 
101 0 INTRA-CE 32104 9011 454 9160 862 948 4440 165 1678 1493 3480 412 
1011 EXTRA-CE 5019 784 1 1252 187 84 231 567 81 1744 48 
1020 CLASSE 1 4408 644 1 1048 94 188 567 91 1722 35 
18§~ ~&~lE 2 • 4162 644 1 932 187 59 185 534 50 1722 35 532 139 128 43 22 13 
5505.69 BLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING > 14 000 BUT MAX 40 DOOM/KG 
GEZWIRNTE, NICHT ROHE BAUMWOLLGARNE, UEBER 14 000 BIS 40 000 MJKG 
001 FRANCE 3813 2151 847 233 135 
752 1:i 
290 47 
5 
10 
002 BELG.·LUXBG. 1708 
1434 1 
603 46 54 46 138 51 
003 PAYS-BAS 2753 480 38 452 124 13 
116 
213 
16 004 RF ALLEMAGNE 2473 297 3:i 275 178 632 691 505 38 005 ITALIE 2399 7 1829 82 152 
4 129 i 21 006 ROYAUME-UNI 7327 294 3373 63 2557 906 
008 DANEMARK 2721 135 
s:i 669 1743 140 5 23 6 030 SUEDE 944 23 5 48 457 
59 
3 355 
032 FINLANDE 529 100 33 67 172 26 98 036 SUISSE 1238 329 575 
470 
29 279 3s2 038 AUTRICHE 2370 53 1419 
410 
4 72 
212 TUNISIE 704 8 96 4o8 198 9 14 400 ETAT5-UNIS 542 40 
136 
63 
624 ISRAEL 1499 2 1247 21 18 84 9 
1000 M 0 N DE 33253 5080 88 10334 2997 4311 5798 17 1892 538 2097 101 
101 0 INTRA-CE 23639 4334 35 6441 2344 3194 4480 17 1120 345 1252 77 
1011 EXTRA-CE 9611 748 53 3893 653 1116 1317 771 193 645 24 
1020 CLASSE 1 6348 515 53 2400 7 1025 847 448 192 845 16 
1021 A E L E 5168 505 53 2034 648 594 708 410 29 835 9 1030 CLASSE 2 3224 229 1455 91 470 323 1 
5505.72 UNBLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING >40 00011 BUT <80 DOOM/KG 
BAUMWOLLGARNE, GEZWIRNT, UEBER 40000 BIS UHTER 80000 MIKG, ROH 
001 FRANCE 8296 2709 
36 
1489 740 
5097 48 
3283 84 11 
002 BELG.-LUXBG. 15251 
49:i 
9162 428 22 455 
18 
3 
003 PAYS.BAS 2059 
1:i 
1128 310 
25 
72 38 
877 004 RF ALLEMAGNE 4003 511 
5617 
1315 395 556 309 
005 ITALIE 13208 1928 4156 51 1189 88 18 64 006 ROYAUME-UNI 5435 887 885 3254 7 44 292 
009 GRECE 789 60 47 660 22 2 8&4 11 030 SUEDE 884 7 
93 
1987 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I I Nederland _l Portugal j EUR 12 ltalia UK 
5505.72 
032 FINLAND 114 6 106 1 2i 1 2 036 SWITZERLAND 119 68 16 
12 
9 2 
600 CYPRUS 130 118 
1000 W 0 R L D 13034 1750 14 4897 2834 36 21n 34 493 431 352 16 
1010 INTRA-EC 12310 1730 14 4797 2554 23 2162 34 446 431 115 4 
1011 EXTRA-EC 725 20 101 280 13 15 47 237 12 
1020 CLASS 1 528 2 98 140 10 36 237 5 
1021 EFTA COUNTR. 514 2 88 140 
13 
10 33 237 4 
1030 CLASS 2 185 18 3 140 5 6 
5505.78 BLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING >40 000 BUT <80 OOOM/KG 
FILS DE COTON RETORS OU CABLES, DE 40000 M EXCL A 80000 M AU KG INCL, NON ECRUS 
001 FRANCE 307 141 73 62 
14 
30 i 002 BELG.-LUXBG. 150 34 20 115 4 003 NETHERLANDS 59 19 1 
10 
1 1!i 8 004 FR GERMANY 674 39 
6 
557 3 37 
005 ITALY 631 
26 
614 11 
3 5 006 UTD. KINGDOM 106 40 14 i 20 2 006 DENMARK 471 12 5 435 
2 
10 
036 AUSTRIA 67 1 61 
2 125 
3 
212 TUNISIA 158 31 
1000 W 0 R L D 2907 302 301 1805 30 184 162 27 72 23 
1010 INTRA-EC 2471 252 i 1n 1797 18 51 113 26 23 14 1011 EXTRA-EC 436 50 125 8 12 133 49 49 9 
1020 CLASS 1 243 12 1 119 11 1 41 49 9 
1021 EFTA COUNTR. 161 12 1 62 8 1 16 49 1030 CLASS 2 190 37 4 132 8 
5505.81 UNBLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING MIN 80 OOOM BUT < 94 OOOM/KG 
FILS DE COTON RETORS OU CABLES, 80 000 A < 94 000 MIKG, ECRUS 
1000 W 0 R L D 246 17 5 83 47 44 10 38 
1010 INTRA-EC 185 17 5 46 i 47 30 5 35 1011 EXTRA-EC 60 37 14 5 3 
1020 CLASS 1 59 37 14 5 3 
1021 EFTA COUNTR. 59 37 14 5 3 
5505.83 BLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING MIN 80 00011 BUT < 94 OOOM/KG 
FILS DE COTON RETORS OU CABLES, 80 000 A < 94 000 MIKG, NON ECRUS 
1000 W 0 R L D 249 5 83 15 16 74 3 53 
1010 INTRA-EC 185 5 52 15 15 .46 1 51 
1011 EXTRA-EC 66 31 1 "29 3 2 
1020 CLASS 1 56 31 1 21 3 
1021 EFTA COUNTR. 56 31 1 21 3 
5505.85 UNBLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING MIN 94 00011 BUT <120 OOOM/KG 
FILS DE COTON RETORS OU CABLES, 94 000 A < 120 000 MIKG, ECRUS 
001 FRANCE 131 12 
57 10 
102 17 
005 ITALY 148 81 
1000 W 0 R L D 618 99 123 166 190 21 19 
1010 INTRA-EC 401 99 84 39 143 17 19 
1011 EXTRA-EC 217 39 128 48 4 
1020 CLASS 1 89 37 2 46 4 
1021 EFTA COUNTR. 89 37 2 46 4 
5505.87 BLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING MIN 94 00011 BUT <120 OOOM/KG 
FILS DE COTON RETORS OU CABLES, 94 000 A < 120 000 MJKG, NON ECRUS 
001 FRANCE 855 50 4 
124 
667 133 
D02 LUXBG. 289 
6 
69 64 31 
003 RLANDS 105 1 2i i 58 40 004 MANY 1037 23. 
100 
965 24 
006 UTD. KINGDOM 376 11 44 24 197 
121 007 IRELAND 135 
2 
14 
009 GREECE 318 35 315 9 i 010 PORTUGAL 163 
9 
118 
032 FINLAND 90 4 n 
3 036 SWITZERLAND 195 9 
5 
162 
036 AUSTRIA 191 20 165 
1000 W 0 R L D 4469 96 3 227 9 19 346 26 3304 12 426 
1010 INTRA-EC 3409 92 2 181 2 
19 
254 26 2487 11 i 354 1011 EXTRA-EC 1060 4 1 48 7 93 817 72 
1020 CLASS 1 714 3 42 5 12 595 1 56 
1021 EFTA COUNTR. 581 1 40 5 
19 
10 484 1 40 
1030 CLASS 2 251 2 3 2 80 128 17 
5506 COTTON YARN, PUT UP FOR RET AIL SALE 
FILS DE CO TON CONDmoNNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5506.10 COTTON YARN ON CARDS, REELS OR SIMILAR SUPPORTS, PUT UP FOR RET AIL SALE 
FILS DE COTON SUR CARTES, BOBINES, TUBES OU SUPPORTS SIMIL. 
001 FRANCE 262 124 5 8 1 53 
19 
45 1 8 37 
002 BELG.-LUXBG. 115 52 7 5 39 2 2 33 2 13 003 NETHERLANDS 122 23 18 26 82 15 6i 1 3 004 FR GERMANY 463 133 j 3 44 20 96 18 3 006 UTD. KINGDOM 53 2 
317 
3 14 1 6 
021 CANARY ISLAN 317 
2 30 4 25 38 2 16 2 030 SWEDEN 120 1 
036 SWITZERLAND 69 18 
3 
16 i 3 2 29 2 1 2 036 AUSTRIA 106 7 66 1 23 2 1 
400 USA 37 10 1 3 1 6 10 6 
632 SAUDI ARABIA 62 1 2 79 
1000 W 0 R L D 2269 370 85 174 10 512 206 28 508 115 97 164 
1010 INTRA-EC 1218 326 29 65 9 164 110 24 215 101 36 139 
1011 EXTRA-EC 1050 44 56 110 1 347 96 3 293 14 61 25 
1020 CLASS 1 432 41 54 98 11 39 3 121 10 36 17 
1021 EFTA COUNTR. 342 31 51 90 2 35 3 98 8 18 6 
1030 CLASS 2 601 3 1 8 337 57 163 23 8 
5506.90 COTTON YARN, NOT ON SUPPORTS, PUT UP FOR RET AIL SALE 
FILS DE COTON, EXCL. SUR SUPPORTS 
001 FRANCE 622 170 25 14 10 203 26 350 8 1 44 002 BELG.-LUXBG. 384 
222 23 36 7 33 35 1 43 003 NETHERLANDS 552 106 4 9 71 29 236 14 76 004 FR GERMANY 1596 99 36 
13 
14 233 817 14 143 
005 ITALY 297 
1:i 8 4 119 48 100 4 
, 164 
006 UTD. KINGDOM 284 27 79 3 
149 007 IRELAND 247 
1:i 
1 2i 22 73 2 10 006 DENMARK 184 33 52 42 1 12 
009 GREECE 461 3 , 49 406 1 1 
010 PORTUGAL 91 2 1 24 34 3 26 
011 SPAIN 55 
113 
20 13 22 
021 CANARY ISLAN 113 
94 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart< I Deutschland I 'EM(I6a I Espana I France _j Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5505.72 
032 FINLANDE 558 
12 
34 517 5 
24i 
2 
1:i 036 SUISSE 681 331 32 20 45 7 600 CHYPRE 517 497 
1000 M 0 N DE 53216 6933 54 19300 11637 107 7565 134 4277 1400 1701 88 
101 0 INTRA-CE 49690 6852 54 18719 10256 82 7521 134 3942 1397 714 17 
1011 EXTRA-CE 3525 81 561 1378 25 64 335 3 987 71 
1020 CLASSE 1 2570 15 567 613 51 302 2 987 33 
1021 A E L E 2445 13 476 613 
2s 
51 279 .2 987 24 
1030 CLASSE 2 921 66 13 765 13 1 38 
5505.78 BLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING >40 000 BUT <80 OOOMIKG 
BAUMWOLLGARNE, GEZWIRNT, UEBER 40000 BIS UNTER 80000 MIKG, NICHT ROH 
001 FRANCE 2365 1029 898 259 
11s 
176 
7 2 
3 
002 BELG.-LUXBG. 788 26:i 263 401 36 003 PAY8-BAS 525 217 5 
49 
4 
74 
1 
7 004 RF ALLEMAGNE 3290 391 
75 
2483 37 213 36 005 ITALIE 2237 340 2110 52 3Ci 4:i 006 ROYAUME-UNI 1127 476 38 46 200 7 008 DANEMARK 1968 148 95 1620 
7 
56 038 AUTRICHE 728 5 688 32 207 2 28 212 TUNISIE 572 329 2 
1000 M 0 N DE 15650 2684 6 3534 7027 153 803 934 176 391 142 
1010 INTRA-CE 12831 2179 6 2172 6917 92 489 600 173 138 71 1011 EXTRA-CE 3020 506 1362 110 61 314 334 3 253 71 
1020 CLASSE 1 2099 109 6 1306 50 15 289 253 71 
1021 A E L E 1413 100 6 956 
110 1i 
13 83 
:i 
253 
1030 CLASSE 2 907 397 41 299 46 
5505.81 UNBLEACHED MUL nPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING MIN 80 OOOM BUT < 94 OOOM/KG 
BAUMWOLLGARNE, GEZWIRNT, 80 000 BIS < 94 000 MJKG, ROH 
1000 M 0 N DE 1637 113 28 737 13 182 332 4 113 115 
1010 INTRA-CE 970 113 28 284 1 179 203 2 66 94 
1011 EXTRA-CE 667 453 12 3 129 ! 2 47 21 
1020 CLASSE 1 654 453 3 129 1 47 21 
1021 A E L E 622 453 3 98 1 47 20 
5505.83 BLEACHED MULnPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING MIN 80 OOOM BUT <94 OOOM/KG 
BAUMWOLLGARNE, GEZWIRNT, 80 000 BIS < 94 000 MJKG, NICHT ROH 
1000 M 0 N DE 1685 67 890 56 1 69 385 35 182 
1010 INTRA-CE 1048 67 463 56 i 59 225 5 173 1011 EXTRA-CE 637 427 10 160 30 9 
1020 CLASSE 1 596 427 10 128 30 1 
1021 A E L E 592 427 10 124 30 1 
5505.85 UNBLEACHED MULnPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING MIN 94 OOOM BUT < 120 OOOMIKG 
BAUMWOLLGARNE, GEZWIRNT, 94 000 BIS < 120 000 MJKG, ROH 
001 FRANCE 837 107 2 
s8 717 11 005 ITALIE 1017 612 347 
1000 M 0 N DE 3730 748 999 4 509 1216 226 28 
1010 INTRA-CE 2641 748 576 4 201 895 189 28 
1011 EXTRA-CE 1090 423 308 322 37 
1020 CLASSE 1 785 409 17 322 37 
1021 A E L E 785 409 17 322 37 
5505.87 BLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING MIN 94 OOOM BUT <120 OOOMIKG 
BAUMWOLLGARNE, GEZWIRNT, 94 000 BIS < 120 000 MIKG, NICHT ROH 
001 FRANCE 4951 351 65 8 26i 4052 4 475 002 BELG.-LUXBG. 1138 32 238 183 448 003 PAY8-BAS 772 8 26 22 1 4 266 4 447 004 RF ALLEMAGNE 5555 146 
1596 
190 5014 169 
006 ROYAUME-UNI 2939 87 137 84 1035 634 007 lALANDE 668 6 
2 32 
26 
009 GRECE 1574 
100 
1540 
137 7 010 PORTUGAL 695 
142 
361 
032 FINLANDE 607 
5 
18 448 1 
036 SUISSE 1193 217 
17 
947 
12 
24 
038 AUTRICHE 1365 338 997 
1000 M 0 N DE 25618 709 18 2937 56 40 1316 88 17368 148 13 2925 
1010 INTRA-CE 19253 651 12 2039 30 21 938 88 13032 147 
1:i 
2295 
1011 EXTRA-CE 6366 56 7 898 26 19 378 4336 1 630 
1020 CLASSE 1 4960 43 1 793 17 94 3494 13 505 
1021 A E L E 3896 5 756 17 
19 
50 2756 13 299 
1030 CLASSE 2 1146 14 53 9 285 641 125 
5506 COTTON YARN, PUT UP FOR RET AIL SALE 
BAUMWOLLGARNE, FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
5508.10 COTTON YARN ON CARDS, REELS OR SIMILAR SUPPORTS, PUT UP FOR RETAIL SALE 
BAUMWOLLGARNE AUF KARTEN, ROLLEN, SPULEN OD.AEHNLUNTERLAGEN 
001 FRANCE 2776 1190 90 100 15 626 
239 
4 501 7 94 149 
002 BELG.-LUXBG. 1260 63:i 35 174 28 281 s:i 34 452 23 57 003 PAY8-BAS 1543 251 321 4 172 
64i 
6 40 
004 RF ALLEMAGNE 5166 1735 161 
134 
32 265 1114 
16:i 
1020 174 24 
006 ROYAUME-UNI 610 27 13 536 20 133 9 91 021 ILES CANARIE 536 2:i 1519 1M 114 3s8 39 134 2i 030 SUEDE 2319 7 
10 036 SUISSE 1046 270 8 209 9 95 428 13 10 3 038 AUTRICHE 2078 121 39 1475 21 67 273 25 10 38 
400 ETAT5-UNIS 638 273 16 18 42 13 36 119 121 
632 ARABIE SAOUD 1194 13 62 1119 
1000 M 0 N DE 25798 4500 2666 3472 82 2526 2574 368 5943 1423 1101 1143 
1010 IN TRA-CE 13120 3732 305 1128 75 1538 1569 268 2126 1190 404 765 
1011 EXTRA-CE 12679 768 2362 2344 8 988 985 99 3817 233 697 378 
1020 CLASSE 1 7956 753 2323 2166 1 120 321 88 1415 133 371 265 
1021 A E L E 6499 479 2255 1910 
7 
18 262 88 1152 91 155 89 
1030 CLASSE 2 4442 15 27 119 868 660 12 2278 19 326 111 
5508.90 COTTON YARN, NOT ON SUPPORTS, PUT UP FOR RETAIL SALE 
BAUMWOLLGARNE, AUSGEN. AUF UNTERLAGEN 
001 FRANCE 6105 2037 10 409 117 77 
5129 
9 
3m 
63 8 224 
002 BELG.-LUXBG. 6851 4435 268 528 85 117 374 4 348 003 PAY8-BAS 8050 1246 
s4 127 1054 i 1734 99 561 004 RF ALLEMAGNE 18125 1087 395 346 193 3243 1031 104 1001 005 ITALIE 5452 8 1 5i 4395 3 r~ 3 3 693 006 ROYAUME-UNI 3503 106 91 797 1375 178 42 23 1876 007 lALANDE 2249 3 8 175 95 21 82 008 DANEMARK 3010 102 309 1817 16 89 
009 GRECE 3535 4 49 14 1462 
2i 
1979 6 3 17 
010 PORTUGAL 1304 35 16 610 292 33 297 
011 ESPAGNE 1125 2 
512 
506 519 98 
021 ILES CANARIE 512 
95 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmar1< !_Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland I j Nederland I Porlugal I EUR 12 ltalia UK 
5506.90 
028 NORWAY 144 29 44 7 
4 
10 14 15 20 5 
030 SWEDEN 357 2 41 6 6 57 5 199 37 
032 FINLAND 105 4 10 6 1 12 29 3 39 2 036 SWITZERLAND 253 11 16 74 1 33 115 
2 038 AUSTRIA 482 70 13 274 
5 
24 90 9 
204 MOROCCO 21 
5 2 20 13 1 12 2 400 USA 582 2 382 125 34 
404 CANADA 66 1 4 2 35 4 5 14 
624 ISRAEL 56 25 21 9 
628 JORDAN 26 i 25 2 1 701 MALAYSIA 21 
4 
17 1 
732 JAPAN 40 7 11 6 11 
800 AUSTRALIA 51 4 9 19 14 14 804 NEW ZEALAND 35 5 8 2 11 
1000 W 0 R L D 7443 646 209 682 19 216 1593 74 2465 349 312 878 
1010 INTRA·EC 4768 517 68 248 18 66 871 73 1896 289 42 680 
1011 EXTRA·EC 2674 129 141 435 149 723 1 569 60 269 198 
1020 CLASS 1 2181 127 140 417 19 556 466 50 260 146 
1021 EFTA COUNTA. 1354 118 128 368 6 85 309 32 258 52 
1030 CLASS 2 456 3 2 11 128 163 82 7 9 50 
1031 ACP~66) 57 5 3 15 11 4 9 17 1040 CLA S 3 41 7 3 22 2 
5507 COTTON GAUZE 
nssus DE COTON A POINT DE GAZE 
5507.10 UNBLEACHED COTTON GAUZE 
nsSUS DE COTON A POINT DE GAZE ECRUS 
1000 W 0 R L D 74 10 26 1 35 2 
1010 INTRA-EC 30 10 6 i 13 1 1011 EXTRA-EC 44 20 22 1 
5507.90 COTTON GAUZE, OTHER THAN UNBLEACHED 
TISSUS DE COTON A POINT DE GAZE, NON ECRUS 
1000 W 0 R L D 293 14 19 36 4 54 33 60 71 
1010 INTAA-EC 90 13 2 17 3 14 22 60 21 1011 EXTRA-EC 201 1 17 19 40 11 50 
1020 CLASS 1 80 13 8 3 14 10 60 35 1030 CLASS 2 107 2 26 1 14 
1031 ACP(66) 74 1 12 1 60 
5508 TERRY TOWEWNG AND SIMILAR TERRY FABRICS, OF COTTON 
nsSUS DE COTON BOUCLES DU GENRE EPONGE 
5508.10 UNBLEACHED TERRY TOWEWNG 
TISSUS EPONGE, ECRUS 
002 BELG.-LUXBG. 189 184 4 
2 004 FA GERMANY 415 412 
1000 W 0 R L D 735 24 41 8 198 22 426 14 
1010 INTRA·EC 682 24 13 i i 189 18 426 12 1011 EXTRA-EC 54 28 9 4 3 
5508.30 PRINTED TERRY TOWELUNG 
TISSUS EPONGE, IMPRIMES 
038 AUSTRIA 70 70 
1000 W 0 R L D 233 3 106 18 9 4 92 
1010 INTRA·EC 125 3 17 17 6 1 80 
1011 EXTAA-EC 110 89 1 3 4 12 
1020 CLASS 1 103 87 3 2 11 
1021 EFTA COUNTA. 85 84 1 
5508.50 TERRY TOWEWNG MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
n5SUS EPONGE FABRIQUES AVEC ms DE DIVERSE$ COULEURS 
003 NETHERLANDS 183 29 73 72 5 4 
1000 W 0 R L D 418 39 135 112 41 12 52 24 
1010 INTRA-EC 295 39 95 92 10 7 39 12 
1011 EXTRA-EC 121 40 20 31 4 14 12 
1020 CLASS 1 81 39 31 4 7 
5508.80 OTHER TERRY TOWELUNG, NEITHER UNBLEACHED, PRINTED NOR MADE FROM COLOURED YARNS 
nssus EPONGES, Nl ECRUS, Nl IMPRIMES, Nl FABRIOUES AVEC DES ms DE DIVERSE$ COULEURS 
001 FRANCE 785 693 26 
399 
36 39 8 002 BELG.-LUXBG. 446 
71 
8 
2 
2 
15 003 NETHERLANDS 415 317 2 
67 
8 004 FA GERMANY 103 5 2 
12 
9 15 4 006 UTD. KINGDOM 132 28 10 81 
1si 007 IRELAND 152 1 
124 4 036 SWITZERLAND 131 2 048 YUGOSLAVIA 148 137 11 
1000 WORLD 2693 843 3 650 22 17 443 13 108 132 194 268 1010 INTRA-EC 2089 802 1 361 22 3 422 12 72 118 123 177 1011 EXTRA-EC 602 41 2 288 14 20 1 36 18 71 91 1020 CLASS 1 534 41 2 282 22 11 2 1 28 2 60 83 1021 EFTA COUNTA. 248 13 2 144 11 
18 
1 8 1 54 14 1030 CLASS 2 59 3 3 8 8 11 8 
5509 OTHER WOVEN FABRICS OF COTTON 
AUTRES nsSUS DE COTON 
5509.03 WOVEN COTTON FABRICS FOR MANUFACTURE OF BANDAGES, DRESSINGS AND MEDICAL GAUZES, WITH MIN 85% COTTON, < 85C11 WIDE 
GAZE A PANSEMENT, MINIMUM 85% COTON, LARGEUR MOINS DE 85 CM 
001 FRANCE 96 59 38 15 93 2 17 2 004 FR GERMANY 173 19 1 5 12 5 
1000 WORLD 538 89 39 57 2 8 172 30 17 49 74 1010 INTRA-EC 413 82 38 42 2 1 125 6 15 42 59 1011 EXTRA-EC 130 8 1 15 7 48 25 2 8 18 1020 CLASS 1 42 4 12 1 10 7 8 1030 CLASS 2 86 4 2 6 38 18 2 8 8 
5509.04 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, OTHER THAN FOR BANDAGES ETC., <&SCM WIDE 
nsSUS ECRUS, MINIMUM 85% COTON, LARGEUR MOINS DE 85 CM, AUTRES QUE GAZE A PANSEMENT 
002 BELG.·LUXBG. 74 60 37 2 i 36 003 NETHERLANDS 112 45 
119 
4 004 FA GERMANY 213 42 
s6 30 14 8 005 ITALY 148 1 5 2i 19 5 51 006 UTD. KINGDOM 83 7 14 16 
96 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I DanmaJt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland l l Nederland l Portugal I EUR 12 ttalia UK 
5506.90 
028 NORVEGE 1584 335 488 102 35 139 173 147 135 65 030 SUEDE 2945 25 594 99 88 619 60 1033 392 
032 FINLANDE 963 43 106 142 11 199 252 
11 
197 13 
036 SUISSE 4348 143 297 1178 8 716 1992 3 
28 038 AUTRICHE 6901 874 118 4281 2 538 956 103 1 
204 MAROC 676 2 
145 517 
91 555 4 
121 
24 
400 ETAT5-UNIS 18800 67 23 15208 471 
4 
247 
404 CANADA 1297 12 39 39 1 960 42 50 150 
624 ISRAEL 1149 5 6 931 133 74 
628 JORDANIE 530 
39 
3 520 2i 7 701 MALAYSIA 532 
1o6 21 
1 458 
8 
7 
732 JAPON 1141 213 1 515 213 64 
800 AUSTRALIE 1172 27 115 
121 
688 149 2 211 
804 NOUV.ZELANDE 577 3 147 162 16 128 
1000 M 0 N DE 106134 9422 2828 11140 177 1725 44059 334 24504 2872 1814 7259 
1010 INTRA..CE 59307 7781 767 3729 172 736 19686 329 18286 2292 326 5203 
1011 EXTRA..CE 46828 1641 2062 7411 5 989 24373 5 6218 581 1487 2056 
1020 CLASSE 1 38859 1605 2033 7003 1 230 19688 4990 502 1381 1426 
1021 A E L E 16931 1420 1691 5806 
5 
55 1703 
5 
4035 322 1370 529 
1030 CLASSE 2 7431 38 28 330 705 4622 938 57 106 599 
1031 ACP~66~ 1037 8 159 1 422 134 22 106 207 1040 CLA S 3 540 79 53 64 290 31 
5507 COTTON GAUZE 
DREHERGEWEBE AUS BAUIIIWOUE 
5507.10 UNBLEACHED COTTON GAUZE 
DREHERGEWEBE AUS BAUMWOLLE, ROH 
1000 M 0 N DE 772 69 3 253 10 423 4 10 
1010 INTRA..CE 262 66 3 52 1 136 4 3 1011 EXTRA..CE 508 2 201 9 286 7 
5507.90 COTTON GAUZE, OTHER THAN UNBLEACHED 
DREHERGEWEBE AUS BAUMWOLLE, NICHT ROH 
1000 M 0 N DE 3158 208 135 570 13 589 12 487 20 330 792 
1010 INTRA..CE 1179 194 18 324 1 82 1 254 20 
330 
285 
1011 EXTRA..CE 1976 13 117 248 12 507 11 233 507 
1020 CLASSE 1 957 6 104 156 
12 
133 3 220 330 335 1030 CLASSE 2 954 7 4 35 373 8 13 172 
1031 ACP(66) 534 6 197 1 330 
5508 TERRY TOWEWNG AND SIMILAR TERRY FABRICS, OF COTTON 
SCHUNGENGEWEBE (FROmERGEWEBE) AUS BAUMWOLLE 
5508.10 UNBLEACHED TERRY TOWEWNG 
SCHLINGENGEWEBE, ROH 
002 BELG.-LUXBG. 1048 9 14 1013 8 21 16 004 RF ALLEMAGNE 2909 1 2875 
1000 M 0 N DE 4997 214 374 55 7 1119 189 2936 4 99 
1010 INTRA..CE 4593 214 154 
s5 j 1030 168 2936 4 91 1011 EXTRA..CE 404 220 89 20 9 
5508.30 PRINTED TERRY TOWEWNG 
SCHLINGENGEWEBE, BEDRUCKT 
038 AUTRICHE m 774 3 
1000 M 0 N DE 2239 21 15 1221 • 155 148 48 627 1010 INTRA..CE 926 20 5 196 3 142 105 7 448 
1011 EXTRA..CE 1312 1 10 1025 3 13 41 40 179 
1020 CLASSE 1 1235 1 7 1000 1 1 38 17 170 
1021 A E L E 961 1 6 956 1 9 5 3 
5508.50 TERRY TOWEWNG MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
SCHUNGENGEWEBE, BUNTGEWEBT 
003 PAY5-BAS 1239 118 389 688 33 31 
1000 M 0 N DE 3161 168 3 972 4 951 390 117 366 192 
1010 INTRA..CE 2139 165 3 645 4 783 114 84 257 87 1011 EXTRA..CE 1022 1 326 168 276 33 110 105 
1020 CLASSE 1 691 1 3 324 2 275 1 27 58 
5508.80 OTHER TERRY TOWEWNG, NEITHER UNBLEACHED, PRINTED NOR MADE FROM COLOURED YARNS 
NICHT ROHE SCHUNGENGEWEBE, WEDER BEDRUCKT NOCH BUNTGEWEBT 
001 FRANCE 5959 5161 316 10 
2860 
395 338 57 20 002 BELG.-LUXBG. 3333 
525 
104 6 15 10 
003 PAY5-BAS 2792 2058 28 10 28 377 55 116 004 RF ALLEMAGNE 683 72 
17 
22 35 45 98 43 006 ROYAUME-UNI 953 318 1 1 6 34 541 ao6 007 lALANDE 813 6 1 
2 55 9 2 036 SUISSE 822 16 738 
048 YOUGOSLAVIE 2155 2067 88 
1000 M 0 N DE 20725 6431 41 5752 133 128 3222 49 1081 840 1335 1713 
1010 INTRA..CE 15272 6121 31 2643 133 48 3045 35 733 752 825 1039 1011 EXTRA..CE 5452 310 10 3108 80 177 14 348 88 510 874 
1020 CLASSE 1 4868 302 10 3058 131 45 29 14 269 17 411 582 
1021 A E L E 1756 119 9 974 
2 
34 3 14 83 16 368 136 
1030 CLASSE 2 519 7 1 20 35 148 80 35 99 92 
5508 OTHER WOVEN FABRICS OF COTTON 
ANDERE GEWEBE AUS BAUMWOLLE 
5509.03 WOVEN COTTON FABRICS FOR MANUFACTURE OF BANDAGES, DRESSINGS AND MEDICAL GAUZES, WITH MIN 85% COTTON, < 85CM WIDE 
VERBANDGAZE, MIND. 85% BAUMWOLLE, UHTER 85 Cll BREIT 
001 FRANCE 811 438 
198 
127 6 no 61 24 129 50 004 RF ALLEMAGNE 1348 180 28 87 61 
1000 M 0 N DE 4993 706 201 830 10 81 1515 6 444 143 368 889 
1010 INTRA..CE 3446 651 196 356 10 7 1026 5 
1u 
100 302 663 
1011 EXTRA..CE 1549 55 5 274 74 489 1 31 43 68 227 
1020 CLASSE 1 570 26 3 237 9 80 1 36 2 122 1030 CLASSE 2 962 29 1 28 64 409 225 65 105 
5509.04 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, OTHER THAN FOR BANDAGES ETC~ < BSCM WIDE 
ROHE GEWEBE, MIND. 85% BAUMWOLLE, UHTER 85 Cll BREIT, AUSG. VERBANDGAZE 
002 BELG.-LUXBG. 684 229 301 7 3 
19 340 14 
003 PAY5-BAS 579 
1 
280 7 33 
389 5 
30 
004 RF ALLEMAGNE 995 171 
525 
186 162 81 
005 ITALIE 1011 7 
2 
35 
119 249 
22 422 
006 ROYAUME-UNI 519 1 34 70 44 
97 
1987 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmartc I Deutschland I 'EM66a I Espana I France J Ireland 1 J Nederland 1 Por!Ugal I EUR 12 ltalia UK 
5509.04 
1000 W 0 R L D 1018 151 7 241 26 57 44 140 182 2 168 
1010 INTRA-EC 753 135 6 196 3 51 27 55 175 2 111 1011 EXTRA-EC 262 16 45 23 5 16 84 8 57 
1020 CLASS 1 162 8 5 34 1 69 7 38 
1021 EFTA COUNTR. 73 5 4 28 
23 5 
1 20 5 
2 
10 
1030 CLASS 2 93 8 1 11 15 9 19 
5509.05 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, OTHER THAN FOR BANDAGES ETC, < 85CM WIDE 
TISSUS BLANCHIS, MINIMUM 85% COTON, LARGEUR MOINS DE 85 CM, AUTRES QUE GAZE A PANSEMENT 
001 FRANCE 338 5 25 14 210 
42 
84 
002 BELG.-LUXBG. 60 
10 
5 
107 
9 4 
004 FR GERMANY 220 
2 101 
62 7 34 
006 UTD. KINGDOM 127 2 1 16 5 
2 011 SPAIN 28 19 8 7 021 CANARY ISLAN 55 47 
17 1 3 036 SWITZERLAND 42 19 
048 YUGOSLAVIA 29 25 4 
228 MAURITANIA 35 35 
1000 W 0 R L D 1408 44 2 287 4 35 140 119 361 72 41 303 
1010 INTRA-EC 998 43 2 98 4 16 111 101 320 57 32 220 1011 EXTRA-EC 407 188 19 28 17 41 15 9 84 
1020 CLASS 1 206 2 63 7 9 17 17 10 7 74 
1021 EFTA COUNTR. 101 2 35 
3 12 
9 17 8 3 7 20 
1030 CLASS 2 177 124 19 6 1 2 10 
1031 ACP(66) 59 53 2 2 2 
5509.08 DYED WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, < 85CM WIDE 
TISSUS TEINTS, MINIMUM 85'~ COTON, LARGEUR MOINS DE 85 CM 
001 FRANCE 179 9 82 4 15 
7 
36 20 6 6 
002 BELG.-LUXBG. 156 298 5 3 1 136 7 003 NETHERLANDS 338 20 1 4 26 12 004 FR GERMANY 89 5 
1 3:i fi 12 13 1oS 20 24 005 ITALY 181 1 1 
5 
2 21 
006 UTD. KINGDOM 62 3 3 2 4 4 2 31 8 
1o:i 007 IRELAND 105 
2 49 
3 
1 16 009 GREECE 69 
2 2 4 8 1 010 PORTUGAL 36 
2 
6 5 
9 
9 036 SWITZERLAND 33 
1 
11 5 6 038 AUSTRIA 68 62 4 
24 046 MALTA 86 20 19 23 3 048 YUGOSLAVIA 233 1 164 
10 
64 1 
064 HUNGARY 82 48 19 
14 i 5 277 204 MOROCCO 310 14 3 
212 TUNISIA 49 9 9 2 29 
732 JAPAN 6 5 
1000 W 0 R L D 2459 394 24 575 72 66 68 172 208 252 5 623 
1010 INTRA-EC 1243 318 8 198 25 38 29 172 69 189 1 196 
1011 EXTRA-EC 1217 77 16 376 48 29 39 138 63 4 427 
1020 CLASS 1 584 23 15 266 28 3 7 117 5 1 121 
1021 EFTA COUNTR. 144 2 15 75 5 
25 
6 20 1 3 20 1030 CLASS 2 480 5 1 48 12 31 19 32 306 1040 CLASS 3 151 48 64 10 1 2 26 
5509.07 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON MADE FROM DIFFERENT COLOURED YARNS, < 85CM WIDE 
TISSUS AVEC DES FILS DE DIVERSES COULEURS, MINIMUM 85% COTON, LARGEUR MOINS DE 85 CM 
001 FRANCE 55 8 41 2 3 004 FR GERMANY 123 2 
24 
110 8 3 048 YUGOSLAVIA 122 1 97 
1000 W 0 R L D 778 34 59 5 7 8 22 465 43 10 124 
1010 INTRA·EC 387 24 i 23 5 2 3 19 243 22 10 48 1011 EXTRA-EC 392 11 36 5 5 3 222 21 78 1020 CLASS 1 275 10 1 30 3 3 153 4 2 69 1021 EFTA COUNTR. 88 1 1 1 
5 3 
3 32 1 8 49 1030 CLASS 2 108 1 4 62 17 8 
5509.08 PRINTED WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, < 8SCM WIDE 
TISSUS IMPRIMES, MINIMUM 85 PC COTON, LARGEUR MOINS DE 85 CM 
001 FRANCE 261 59 28 
4 
97 5 72 002 BELG.·LUXBG. 77 
21 
11 16 24 21 003 NETHERLANDS 114 
2 
38 1 23 9ci 31 004 FR GERMANY 328 73 
7 
2 49 112 005 ITALY 33 3 2 2 33 21 18 1 006 UTD. KINGDOM 76 1 3 2 14 
s9 008 DENMARK 73 5 9 011 SPAIN 28 
1 
5 14 7 028 NORWAY 40 1 4 33 030 SWEDEN 123 2 7 
1 
114 032 FINLAND 55 
1 25 
43 11 036 SWITZERLAND 63 20 1 16 038 AUSTRIA 63 5 19 33 4 2 288 NIGERIA 36 38 390 SOUTH AFRICA 90 3 68 90 400 USA 263 
3 
191 732 JAPAN 24 1 15 5 800 AUSTRALIA 54 17 34 
1000 W 0 R L D 2152 181 8 171 35 38 34 537 195 24 928 1010 INTRA-EC 1088 157 4 97 i 20 12 33 250 153 2 340 1011 EXTRA·EC 1085 25 4 74 15 26 287 42 23 588 1020 CLASS 1 833 6 3 65 5 5 235 10 504 1021 EFTA COUNTR. 344 5 3 48 
9 21 
108 7 23 177 1030 CLASS 2 245 18 7 51 32 83 1031 ACP(66) 125 18 9 1 22 23 51 
5509.09 'DENIM' FABRICS WITH MIN 85% COTTON AND MIN 85CM WIDE 
TISSUS DENIM, MINIMUM 85% COTON, LARGEUR MINIMUM 85 CM 
001 FRANCE 12087 2838 1551 2811 1013 
176 
1791 976 60 1247 002 BELG.-LUXBG. 7576 
651 2 
1451 2172 11 1888 827 661 390 003 NETHERLANDS 2854 1048 12 310 47 314 20 66:i 12 252 004 FR GERMANY 5681 1513 1 5368 278 537 588 828 823 441 005 ITALY 20573 6777 57 3784 540 737 2070 535 669 571 006 UTD. KINGDOM 11703 996 12 1185 1283 397 205 4756 2334 
329 007 IRELAND 542 101 35 7 67 2 
1 
1 008 DENMARK 185 28 2 49 27 50 a3 7 25 009 GREECE 1116 88 681 
89 
79 93 66 384 4 010 PORTUGAL 3487 212 968 1474 81 60 19 
112 
200 011 SPAIN 1518 597 87 468 20 16 77 127 12 22 030 SWEDEN 110 2 1 4 72 3 8 032 D 1286 123 267 29 6 
10 
750 43 68 036 ALAND 327 13 209 7 4 77 6 038A lA 714 184 391 1 1 19 35 82 043 ANDORRA 87 9ci 150 11i 45 42 141i 33li 25 046 MALTA 613 44 
2 76 048 YUGOSLAVIA 1609 2 137 551 3 634 7 052 TURKEY 169 72 
9 
70 
1 
6 18 060 POLAND 366 5 307 
379 39 44 40 064 HUNGARY 569 2 107 2 3 066 ROMANIA 73 68 1 
98 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
5509.04 
1000 M 0 N DE 7386 709 48 1597 278 388 337 1459 836 15 1719 
1010 INTRA-CE 4734 607 4 1295 29 303 120 678 796 5 897 
1011 EXT RA-CE 2655 102 45 302 250 86 217 781 40 10 822 
1020 CLASSE 1 1678 53 36 215 1 9 13 653 38 660 
1021 A E L E 700 31 24 161 
249 76 
6 345 18 
10 
115 
1030 CLASSE 2 936 44 9 79 204 100 3 162 
5509.05 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, OTHER THAN FOR BANDAGES ETC, < 85CM WIDE 
GEWEBE, GEBLEICHT, MIND. 85% BAUMWOLLE, UNTER 85 CM BREIT, AUSQ. VERBANDGAZE 
001 FRANCE 4766 66 478 100 3 3644 17 461 002 BELG.·LUXBG. 718 
110 3 37 1 1 152 485 41 004 RF ALLEMAGNE 3366 36 1583 1205 31 434 006 ROYAUME·UNI 983 9 8 551 193 186 
16 011 ESPAGNE 788 639 
45 9 
124 9 
021 ILES CANARIE 1413 2 1359 99 32 18 43 036 SUISSE 877 677 8 
048 YOUGOSLAVIE 592 456 136 
228 MAURITANIE 1179 1179 
1000 M 0 N DE 19076 338 41 6054 14 302 1808 653 6160 1177 277 2252 
1010 INTRA-CE 12372 336 10 1595 1 114 1618 552 5539 779 209 1619 
1011 EXT RA-CE 6704 2 31 4459 13 188 190 101 621 398 68 633 
1020 CLASSE 1 2933 31 1374 3 124 40 101 394 346 53 467 
1021 A E L E 1505 
2 
23 873 3 3 40 101 176 78 53 155 
1030 CLASSE 2 3545 3057 10 63 150 62 20 15 166 
1031 ACP(66) 1520 2 1452 8 15 1 15 29 
5509.06 DYED WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, < 85CM WIDE 
GEWEBE, GEFAERBT, MIND. 85% BAUMWOLLE, UNTER 85 CM BREIT 
001 FRANCE 2357 89 15 1565 26 225 
1o3 
126 167 58 1 85 
002 BELG.·LUXBG. 1480 
ss5 4 94 2 j 24 1197 60 003 PAYS-BAS 967 219 14 13 
1 
39 
224 11 
116 
004 RF ALLEMAGNE 833 46 6 29i 49 2 188 134 221 005 ITALIE 1356 11 13 236 30 524 
111 
21 175 
006 ROYAUME·UNI 574 60 50 45 27 69 12 115 85 
772 007 lALANDE 793 1 568 20 4 3 59 2 009 GRECE 686 35 29 13 118 21 010 PORTUGAL 520 3 96 45 58 
1aS 
92 
036 SUISSE 559 3 50 189 
4 
4 42 4 82 
038 AUTRICHE 537 2 2 472 44 4 9 
046 MAllE 726 172 287 155 
72 
112 
048 YOUGOSLAVIE 2561 27 2036 
39 9 420 6 064 HONGRIE 1341 1064 162 
4 
4 63 
2245 204 MAROC 2751 2 230 201 33 38 212 TUNISIE 532 108 70 13 339 
31 732 JAPON 678 1 7 10 629 
1000 M 0 N DE 24108 2126 734 7409 397 1099 898 766 2460 2560 47 5612 
1010 INTRA-CE 9856 796 122 2913 174 568 420 766 585 1782 14 1696 
1 011 EXTRA-CE 14251 1330 613 4496 223 509 478 1876 778 33 3915 
1020 CLASSE 1 7285 216 591 3111 109 67 91 1601 97 12 1390 
1021 A E l E 1903 12 587 675 35 5 66 301 15 
21 
207 
1030 CLASSE 2 4850 50 22 704 75 442 369 248 392 2527 
1040 CLASSE 3 2117 1064 681 39 18 27 288 
5509.07 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON MADE FROM DIFFERENT COLOURED YARNS, <85CM WIDE 
GEWEBE, BUNTGEWEBT, MIND. 85% BAUMWOUE, UNTER 85 CM BREIT 
001 FRANCE 827 101 6 5 
1s 
674 18 23 
004 RF ALLEMAGNE 2722 16 
329 
2532 101 58 
048 YOUGOSLAVIE 1257 15 913 
1000 M 0 N DE 10243 376 21 1179 40 130 201 89 6339 459 94 1315 
101 0 INTRA-CE 5685 281 
21 
581 40 39 54 79 3883 309 94 419 1011 EXTRA-CE 4558 95 598 91 148 10 2455 150 896 
1020 CLASSE 1 3285 90 20 512 11 116 10 1639 60 22 805 
1021 A E l E 917 9 19 63 4 
32 
10 298 7 6 501 
1030 CLASSE 2 990 5 1 44 79 584 83 71 91 
5509.08 PRINTED WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, < 85CM WIDE 
BEDRUCKTE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, UNTER 85 CM BREIT 
001 FRANCE 3075 162 261 3 63 1579 113 1 957 002 BELG.-LUXBG. 1411 
118 2 
181 19 381 315 451 
003 PAYS-BAS 1160 459 
1 
49 180 
102s 
292 
004 RF ALLEMAGNE 3664 706 45 226 30 852 1005 005 ITALIE 516 27 27 3 79 
151 346 107 9 47 006 ROYAUME·UNI 841 40 90 19 59 133 
529 008 DANEMARK 726 12 69 13 101 2 
1 011 ESPAGNE 614 
57 
22 3 3 460 1s 128 028 NORVEGE 658 32 5 54 1 491 
030 SUEDE 1318 52 15 2 119 1 1129 
032 FINLANDE 562 
24 
32 4 
3 
5 350 12 159 
036 SUISSE 1686 
29 
1038 4 264 17 336 
038 AUTRICHE 1231 59 534 1 520 38 50 
288 NIGERIA 1234 
9 
4 9 1221 
390 AFR. DU SUD 652 
10 1 s5 5 4 638 400 ETATS-UNIS .. 5758 69 1325 4294 
732 JAPON 1113 11 3 5 1 83 19 852 24 143 BOO AUSTRALIE 877 10 84 18 222 515 
1000 M 0 N DE 32480 1496 310 3622 8 470 724 153 9525 2147 235 13790 
101 0 INTRA-C~ 13093 1125 75 1353 ti 142 301 151 4320 1708 11 3907 1011 EXTRA-C 19387 371 236 2269 327 422 3 5205 439 224 9683 
1020 CLASSE 1 14755 114 200 2080 1 126 114 3 4025 167 1 7924 
1021 A E l E 5540 83 177 1653 j 4 16 3 1313 93 1 2197 1030 CLASSE 2 4460 256 1 127 200 292 1156 264 224 1933 
1031 ACP(66) 2275 250 7 100 42 174 223 1479 
5509.09 'DENIM' FABRICS WITH MIN 85% COTTON AND MIN 85CM WIDE 
DENIM-GEWEBE, MIND. 85'~ BAUMWOUE, MIND. 85 CM BREIT 
001 FRANCE 59218 14222 7911 12109 4806 
912 
8552 5117 272 6229 
. 002 BELG.·LUXBG. 36322 3132 6 8859 8526 65 8594 4251 3088 2027 003 PAYS-BAS 12608 4807 50 1553 180 1505 157 1218 
004 RF ALLEMAGNE 29738 9284 4 
29156 
1127 2761 2800 4419 4567 2566 at 2103 
005 ITALIE 111769 41619 231 17851 2757 4355 10021 
2736 
2569 3208 
006 ROYAUME-UNI 49491 4506 49 5747 4563 973 887 21826 8204 2038 007 lALANDE 3050 464 187 35 299 23 9 J 008 DANEMARK 888 128 22 240 100 218 ss8 148 009 GRECE 6697 602 3982 
310 
343 584 583 
1354 
23 
010 PORTUGAL 17767 1721 5075 7452 471 346 128 
574 
910 
011 ESPAGNE 6619 2598 
1 
312 1869 99 93 424 639 93 17 030 SUEDE 694 24 10 14 446 39 61 
032 FINLANDE 7045 754 1343 116 25 
67 
4170 285 
24 
352 
036 SUISSE 2267 87 1570 35 26 3 427 10 31 038 AUTRICHE 4178 1052 2291 4 3 130 258 429 
043 ANDORRE 1154 
407 954 ri 884 270 791 ~ 1sS 048 MALlE 4736 261 5 812 048 YOUGOSLAVIE 7238 10 1220 2142 23 28 052 TUROUIE 925 387 20 398 27 88 060 POLOGNE 1977 31 1677 
1439 21s 2' 
246 
2sS 064 HONGRIE 2702 
11 
12 754 
29 068 ROUMANIE 503 449 14 
99 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschlancfj 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
5509.09 
204 MOROCCO 1564 76 144 4 93 1032 10 193 12 
212 TUNISIA 2099 600 469 
t!Mi 
41 606 
139 
309 74 j 400 USA 1782 834 230 273 1 108 
404 CANADA 513 33 15 
78 
463 
1 t5 2 33 600 CYPRUS 288 30 104 
s1 
27 
624 ISRAEL 253 35 53 90 2 11 
1000 W 0 R L D 80258 15742 87 15280 12307 5652 3699 13015 5560 4999 127 3790 
1010 INTRA-EC 67116 13598 74 12422 10930 4478 1932 11875 3420 4782 124 3481 
1011 EXTRA-EC 13148 2145 14 2858 13n 1175 1767 1140 2140 218 3 309 
1020 CLASS 1 7482 1373 3 1477 800 872 75 1115 1453 84 1 229 
1021 EFTA COUNTR. 2481 342 3 875 41 34 29 828 160 2 1 166 
1030 CLASS 2 4599 764 844 197 303 1654 26 684 88 2 37 
1031 ACP~66) 160 23 
11 
7 26 83 10 6 2 3 
1040 CLA S 3 1066 6 538 379 39 4 46 43 
5509.10 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON FOR MANUFACTURE OF BANDAGES, DRESSINGS AND MEDICAL GAUZES, MIN 85CM WIDE 
GAZE A PANSEMENT, MINIMUM 85% COTON, LARGEUR MINIMUM 85 CM 
001 FRANCE 844 106 273 8 
41 
2 116 134 5 
002 BELG.-LUXBG. 449 2 307 3 29 69 2 003 NETHERLANDS 88 
248 
12 68 66 4 004 FR GERMANY 515 52 9 140 8 005 ITALY 137 49 78 
208 ALGERIA 155 52 103 
1000 W 0 R L D 2292 358 248 655 28 475 2 34 214 215 65 
1010 INTRA-EC 1929 226 248 603 28 344 2 14 212 215 37 
1011 EXTRA·EC 362 130 52 131 20 2 27 
1020 CLASS 1 99 17 49 1 18 2 12 
1021 EFTA COUNTR. 59 2 46 1 8 2 
16 1030 CLASS 2 265 113 3 131 2 
5509.11 :&n.NJ~,~CJ WITH MIN 85% COTTON, NOT FOR BANDAGES ETC. UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHING MAX 130G/M2, WIDTH MIN 85CM 
TISSUS ECRUS, ARMURE TOILE, MINIMUM 85% COTON, POIDS MAX. 130 G/M2, LARGEUR 85 A 115 CM, EXCL GAZE A PANSEMENT 
001 FRANCE 255 60 116 15 
11 
13 8 43 
002 BELG.·LUXBG. 150 3 31 78 13 17 003 NETHERLANDS 220 
19 
196 3 4 22 100 35 14 004 FR GERMANY 352 19 
161 8t8 
91 34 60 005 ITALY 1154 11 11 3ri 58 10 51 006 UTD. KINGDOM 251 15 67 2 10 43 84 
49 036 SWITZERLAND 69 6 1 
1 
13 
400 USA 323 1 318 3 
1000 W 0 R L D 3020 84 n 644 936 2 130 44 66 235 460 320 
1010 INTRA·EC 2486 81 68 589 914 
2 
120 44 n 230 129 234 
1011 EXTRA-EC 533 2 9 56 22 9 11 5 331 86 
1020 CLASS 1 499 1 45 22 6 10 2 331 82 
1021 EFTA COUNTR. 142 1 33 22 4 8 2 14 58 
5509.12 n~~~~~gRJ~~ ~~~~Aa.f: ~~TTO:w~~BLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT MAX 130GIM2, WIDTH > 115CM BUT MAX 165CM, FROM YARN 
:rn,s8f..~Crl'iG~~~IJ~EJf~frl ~r5 ~\.f ~~~(u'fS MOINS DE 55000 MIKG, MINIMUM 85 PC COTON, ARMURE TOILE, POIDS MAX. 
001 FRANCE 1068 115 5 571 5 
9 
170 139 63 
002 BELG.·LUXBG. 480 
1 
20 188 261 2 
003 NETHERLANDS 245 9 219 13 ti 385 4 3 004 FR GERMANY 481 7 5 654 t1 3 54 9 005 ITALY 1328 3 9 290 55 251 4 107 006 UTD. KINGDOM 1028 25 608 83 253 
009 GREECE 42 42 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 4950 130 74 2429 12 • 508 257 1290 15 227 1010 INTRA-EC 4n9 130 74 2362 11 • 450 250 1289 15 190 1011 EXTRA-EC 174 1 1 67 1 1 58 7 2 36 
1020 CLASS 1 101 1 1 37 47 7 8 
1021 EFTA COUNTR. 60 1 1 32 15 6 5 
1030 CLASS 2 59 28 11 18 
5509.13 n~~~~~gRJ~~ ~L~~~1~~·t.fr2~o~w:~CHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT MAX 130G/M2, WIDTH >115CM BUT MAX 165CM, FROM YARN 
TISSUS ECRUS EN FILS, MESURANT EN FILS SIMPLES 55000 lot OU PLUS PAR KG, MINIMUM 85% COTON, ARMURE TOILE, POIDS MAX. 
130 G/M2, LARGEUR >115 A 1&5 CM, EXa.. GAZE A PANSEMENT 
001 FRANCE 430 127 119 8i 64 69 51 002 BELG.-LUXBG. 211 4i 25 69 30 003 NETHERLANDS 291 
18 
70 161 
28 494 
13 
004 FR GERMANY 793 28 
3ri 6 
172 53 
005 ITALY 928 7 40 336 29 26 125 37 006 UTD. KINGDOM 491 19 150 105 162 
1000 W 0 R L D 3571 234 112 786 8 5 979 29 184 987 10 257 
1010 INTRA·EC 3248 228 n 749 8 2 884 29 134 919 1 219 
1011 EXTRA-EC 322 8 38 38 1 3 94 30 68 9 37 
1020 CLASS 1 192 7 36 28 1 49 28 16 9 18 
1021 EFTA COUNTR. 112 7 36 17 3 33 9 1 9 1030 CLASS 2 76 5 45 2 19 
5509.14 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT MAX 130G/M2, WIDTH > 165CM 
TISSUS ECRUS, ARMURE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS MAX. 130 G/M2, LARGEUR PLUS DE 1&5 CM 
001 FRANCE 831 358 208 26 33 65 176 002 BELG.·LUXBG. 150 
s2 31 19 67 003 NETHERLANDS 295 
14 
230 13 22 198 j 004 FR GERMANY 405 14 
1424 
150 
005 ITALY 6320 200 4651 45 
42 006 UTD. KINGDOM 192 10 138 1 
1000 W 0 R L D 8374 650 14 2137 26 2 4888 112 486 43 15 1010 INTRA-EC 8212 839 14 2040 28 
2 
4847 106 488 42 11 
1011 EXTRA-EC 181 11 97 41 8 4 
1020 CLASS 1 94 1 52 35 2 4 
1021 EFTA COUNTR. 75 1 45 26 2 1 
5509.15 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 1300 BUT MAX 200G/M2, WIDTH MIN 85CM BUT MAX 115CM 
TISSUS ECRUS, ARMURE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS PLUS DE 130 A 200 G/M2 INCLUS, LARGEUR 85 A 115 CM INCLUS 
001 FRANCE 424 63 16 238 5 3 29 75 003 NETHERLANDS 150 8 
8 
137 
18 11 70 11 004 FR GERMANY 257 21 483 118 005 ITALY 1271 247 103 1 370 
28 2 
53 14 006 UTD. KINGDOM 265 26 53 156 006 DENMARK 208 208 2 11 t:i 400 USA 216 167 24 
1000 W 0 R L D 3072 354 135 1344 18 3 573 30 48 375 12 180 1010 INTRA-EC 2725 354 135 1127 18 
:i 557 28 15 352 12 139 1011 EXTRA·EC 350 218 16 2 33 24 42 
1020 CLASS 1 288 207 2 12 2 22 1 12 30 1021 EFTA COUNTR. 61 35 8 11 1 6 
100 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR t2 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland -, ltalia 1 Nederland l Porlugal j UK 
5509.09 
204 MAROC 8263 388 914 18 461 5794 55 636 97 
212 TUNISIE 11860 3242 2955 
749 
210 3609 1328 516 
400 ETATS-UNIS 7744 3564 921 1429 13 498 633 37 
404 CANADA 2061 187 73 
287 
1790 
10 39 
31 
:i 600 CHYPRE 1745 213 932 3 71 187 
624 ISRAEL 956 149 212 309 236 14 33 3 
1000 M 0 N DE 403527 89048 361 83673 51845 27209 20526 62315 28447 19726 678 19699 
1010 INTRA-CE 334164 78276 312 66278 46537 21229 10278 56281 18246 18146 661 17920 
1011 EXTRA-CE 69362 10771 49 17395 5308 5980 10247 6034 10201 1580 18 1779 
1020 CLASSE 1 38993 6594 16 8857 3138 4600 526 5940 7377 665 10 1270 
1021 A E L E 14494 2055 13 5286 170 173 198 4652 1017 26 10 894 
1030 CLASSE 2 24876 4138 5380 731 1380 9506 94 2780 641 8 220 
1031 ACP~~ 936 145 32 31 118 338 52 218 19 17 1040 CLA 3 5492 42 3157 1439 215 44 275 288 
5509.10 WOVEN FABRICS WITH MIN 85'/o COTTON FOR MANUFACTURE OF BANDAGES, DRESSINGS AND MEDICAL GAUZES, MIN BSCM WIDE 
VERBANDGAZE, MIND. 85'/o BAUMWOW, MIND. 85 CM BREIT 
001 FRANCE 3815 635 1808 25 32:i 44 561 718 24 002 BELG.-LUXBG. 3698 
21 
2741 25 183 422 4 
003 PAY8-BAS 548 
1099 
67 428 
21 27:i 
19 13 
004 RF ALLEMAGNE 2826 531 
17 47 
655 47 
10 005 ITALIE 647 337 436 
208 ALGERIE 1298 437 861 
1000 M 0 N DE 15725 2586 1099 5169 162 3376 13 621 1033 1211 454 
1010 INTRA-CE 12330 1650 1099 4682 162 i 2196 13 154 1017 1211 148 1011 EXTRA-CE 3395 936 487 1180 467 18 308 
1020 CLASSE 1 1058 45 462 8 413 16 114 
1021 A E L E 633 18 409 7 82 16 1 
1030 CLASSE 2 2336 891 25 1171 54 194 
5509.11 :8i\HJ~~~c.: WITH MIN 85'/o COTTON, NOT FOR BANDAGES ETC, UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHING MAX 1300/M2, WIDTH MIN 85CM 
ROHE GEWEBE, MIND. 85'Yo BAUMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNO, MAX. 130 G/QM, 85 BIS 115 CM BREIT, AUSG. VERBANDGAZE 
001 FRANCE 1500 300 714 36 
s:i 138 37 275 002 BELG.-LUXBG. 965 
25 
255 481 1 60 115 
003 PAYS-BAS 1463 
75 
1264 18 14 23:i 427 159 142 004 RF ALLEMAGNE 2003 117 
876 
1 547 
15 
444 
005 ITALIE 5524 
2 
43 3908 54 
427 
197 35 396 
006 ROYAUME-UNI 1459 74 350 5 39 167 395 646 036 SUISSE 964 
2 
70 4 10 60 
400 ETAT8-UNIS 1565 32 10 1446 75 
1000 M 0 N DE 17444 450 299 4105 4557 25 806 54 1057 958 2098 3035 
101 0 INTRA-CE 13567 445 278 3557 4444 
2s 
683 54 907 924 589 1668 
1011 EXTRA-CE 3877 5 21 548 112 124 150 34 1509 1349 
1020 CLASSE 1 3588 2 18 445 107 72 122 15 1508 1299 
1021 A E L E 1598 18 358 107 30 92 15 61 917 
5509.12 =~~~{r~gRP~ ~til~}~~ ~~fo&!'w~tt:'LEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT MAX 1300/M2, WIDTH >115CM BUT MAX 165CM, FROM YARN 
ROHE GEWEBE AUS GARNE~ LAUFLAENGE DER EINFACHFAEDEN UNTER 55000 M/KG, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNG, MAX. 
130 GlOM, UEBER 115 BIS 16 CM BREIT . 
001 FRANCE 6212 519 25 3392 37 35 1301 647 290 002 BELG.-LUXBG. 2418 
8 
124 1031 1217 9 
003 PAY8-BAS 1414 47 1233 109 
107 1424 1:i 
17 
004 RF ALLEMAGNE 1642 65 19 333:i 62 26 164 50 005 ITALIE 5926 22 45 no 
318 
649 35 819 006 ROYAUME-UNI 5040 74 3206 368 1039 
009 GRECE 700 700 
1081 732 JAPON 1081 
1000 M 0 N DE 26568 648 345 13971 70 71 1719 2909 5187 86 1562 
1010 INTRA-CE 24096 839 333 13290 63 64 1448 1768 5178 86 1231 
1011 EXTRA-CE 2471 10 12 660 7 7 272 1141 11 331 
1020 CLASSE 1 1863 10 12 325 209 1141 5 161 
1021 A E L E 560 10 11 281 
7 7 
92 52 5 109 
1030 CLASSE 2 542 338 64 128 
5509.13 WOVEN FABRICS WITH MIN 85'/o COTTO~ UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT MAX 1300/M2, WIDTH >115CM BUT MAX 165CM, FROM YARN 
MEASURING PER SINGLE YARN MIN 55 MIKG 
ROHE GEWEBE AUS OARNE~ LAUFLAENGE DER EINFACHFAEDEN 55000 M ODER MEHR JE KG, MIND. 85'/o BAUMWOW, IN LEINWANDBINDUNO, 
MAX. 130 G/QM, > 115 BIS 1 CM BREIT, AUSG. VERBANDGAZE 
001 FRANCE 4281 742 4 748 
371 
1025 390 1371 
002 BELG.-LUXBG. 1199 
310 
182 7 434 204 
003 PAYS-BAS 1606 
69 
479 
5 
537 456 2546 260 004 RF ALLEMAGNE 4750 193 2968 906 575 005 ITALIE 5832 30 137 40 1576 
97 1a:i 
464 617 
006 ROYAUME-UNI 2560 1 63 810 550 856 
1000 M 0 N DE 25089 1430 504 5790 54 65 5296 97 2276 5119 64 4394 
1010 INTRA-CE 21353 1341 273 5238 45 14 4204 97 1923 4690 12 3518 
1011 EXTRA-CE 3734 89 231 551 8 50 1092 353 429 52 878 
1020 CLASSE 1 2176 82 231 486 12 455 307 173 50 380 
1021 A E L E 1270 n 230 304 li 1 375 131 9 143 1030 CLASSE 2 1267 7 1 42 38 631 39 1 498 
5509.14 WOVEN FABRICS WITH MIN 85'Yo COTTON, UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT MAX 1300/M2, WIDTH > 165CM 
ROHE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNG, MAX. 130 G/QM, UEBER 165 CM BREIT 
001 FRANCE 3974 1697 1126 101 
146 
272 778 
002 BELG.-LUXBG. 647 
174 
189 8 306 
003 PAY8-BAS 1694 68 1457 83 143 1328 57 004 RF ALLEMAGNE 2513 75 
8617 
642 
005 ITALIE 32497 1327 24373 
:i 
177 366 3 006 ROYAUME-UNI 1256 58 833 2 
1000 M 0 N DE 44143 3483 69 11267 105 12 25688 3 458 2590 361 129 
1010 INTRA-CE 42783 3385 69 10329 101 
12 
25429 3 429 2589 360 99 
1011 EXTRA-CE 1349 78 938 4 257 29 1 30 
1020 CLASSE 1 859 12 579 1 216 23 1 27 
1021 A E L E 701 12 521 140 11 17 
5509.15 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 1300 BUT MAX 20001M2, WIDTH MIN 85CM BUT MAX 115CM 
ROHE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNO, UEBER 130 BIS 200 G/QM, 85 BIS 115 CM BREIT 
001 FRANCE 1795 286 47 979 
17 
109 126 248 
003 PAYS-BAS 659 37 11 594 
118 45 223 s4 004 RF ALLEMAGNE 1059 61 20 
1882 
538 
005 ITALIE 4024 750 286 12 1030 
71 17 
185 79 
006 ROYAUME-UNI 804 60 224 412 
006 DANEMARK 1028 1026 1 
1:i 49 35 138 400 ETATS-UNIS 814 579 
1000 M 0 N DE 11945 1178 393 5378 131 81 1985 64 520 1235 35 949 
1010 IN TRA-CE 10031 1176 367 4517 131 61 
1649 71 185 1108 35 607 1011 EXTRA-CE 1912 8 859 135 13 335 127 341 
18~~ ~Lt~SEE 1, 1513 6 609 52 113 13 239 5 35 241 528 2 176 69 182 5 94 
• 
101 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 I !alia UK 
5509.16 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 130G BUT MAX 200G/M2, WIDTH > 115CM BUT MAX 165CM 
TISSUS ECAUS, AAMUAE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS PLUS DE 130. A 200 G/M2 INCLUS, LAAGEUA PLUS DE 115 A 165 CM INCLUS 
001 FRANCE 2476 458 44 1565 1 11 58 156 213 28 002 BELG.-LUXBG. 1740 
224 
60 490 3 8 1109 12 
003 NETHERLANDS 2103 22 1582 2 197 26 
1476 
50 
004 FR GERMANY 2735 57 351 
1954 
23 287 133 407 
005 ITALY 4954 170 543 203 1459 
215 71 
347 
49 
278 
006 UTD. KINGDOM 4695 77 403 2440 37 199 1204 
008 DENMARK 438 5 
7 
236 5 
19 145 
145 
1 
47 22 010 PORTUGAL 241 
1 
47 
15 4 011 SPAIN 501 327 60 13 80 9 036 SWITZERLAND 107 16 
1 
25 16 41 
2 6 036 AUSTRIA 92 38 64 1 16 2 058 GERMAN DEM.R 92 28 
1 6 
26 
060 POLAND 89 82 
204 MOROCCO 101 7 93 835 31 400 USA 3582 411 2305 
1000 W 0 R L D 24305 1048 1893 9001 282 50 4818 394 560 4452 899 908 
1010 INTRA-EC 19938 992 1760 8395 276 34 2363 361 478 4411 53 815 
1011 EXTRA-EC 4370 58 134 608 7 15 2454 33 83 41 847 94 
1020 CLASS 1 3937 16 23 564 2334 73 14 847 66 
1021 EFTA COUNTR. 304 16 18 142 
6 4 
25 57 13 12 21 
1030 CLASS 2 206 1 2 42 115 33 9 1 26 1040 CLASS 3 228 38 110 1 11 6 1 26 2 
5509.17 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 130G BUT MAX 200GIM2, WIDTH > 165CM 
TISSUS ECAUS, AAMUAE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS PLUS DE 130 A 200 G/M2 INCLUS, LAAGEUA PLUS DE 165 CM 
001 FRANCE 2698 598 1995 11 203 47 40 7 002 BELG.-LUXBG. 672 
12 
180 3 279 7 
003 NETHERLANDS 686 
75 
544 
s6 108 13 324 119 22 004 FR GERMANY 1183 3 
1105 
466 127 
005 ITALY 5077 399 875 2367 
37 
330 5 1 006 UTD. KINGDOM 784 410 227 105 
030 SWEDEN 96 96 
10 8 036 SWITZERLAND 71 
12 
53 
400 USA 80 66 1 
1000 W 0 R L D 11586 1011 87 4608 948 3394 37 99 1097 124 180 
1010 INTRA-EC 11225 1011 75 4350 941 3373 37 67 1078 123 170 
1011 EXTRA-EC 360 12 257 7 20 32 20 1 11 
1020 CLASS 1 316 12 257 14 9 20 4 
1021 EFTA COUNTR. 216 189 14 8 5 
5509.19 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 200G/M2, WIDTH MIN 85CM 
TISSUS ECAUS, AAMURE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS PLUS DE 200 G/M2, LAAGEUA MINIMUM 85 CM 
001 FRANCE 1753 74 832 5 
171 
60 161 621 
002 BELG.-LUXBG. 383 84 47 14 1 67 83 003 NETHERLANDS 1300 940 26 16 
115 7o2 
234 
004 FR GERMANY 1605 60 
9s0 
66 90 551 
005 ITALY 1725 52 
3 
198 177 
s3 66 606 127 348 006 UTD. KINGDOM 1834 32 777 176 
16 008 DENMARK 260 1 205 
1 
1 15 22 
010 PORTUGAL 74 4 8 
4 41 
61 
036 SWITZERLAND 324 
32 
89 
21 
9 
25 
161 
400 USA 91 2 7 4 
1000 W 0 R L D 10026 356 17 4184 350 2 723 55 273 1623 210 2233 
1010 INTRA-EC 9134 309 3 3852 328 2 657 55 247 1550 153 1980 1011 EXTRA-EC 891 46 14 332 22 66 27 72 57 253 
1020 CLASS 1 641 39 7 227 22 9 27 34 57 219 
1021 EFTA COUNTR. 516 6 7 219 1 
2 
9 14 9 57 194 
1030 CLASS 2 130 8 2 23 57 4 34 
1040 CLASS 3 122 5 83 34 
5509.21 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, UNBLEACHED, OTHER THAN PLAIN WEAVE, WEIGHT MAX 200G/M2, WIDTH MIN 85CM 
TISSUS ECAUS, AAMURE AUTRE QUE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS MAX. 200 G/M2, LAAGEUA MINIMUM 85 CM 
001 FRANCE 882 55 791 
49 
26 8 2 
002 BELG.-LUXBG. 414 
110 
238 127 
003 NETHERLANDS 526 396 20 36 88 24 004 FR GERMANY 509 20 
1012 
340 
005 ITALY 1556 11 480 
3 
20 
86 
33 
006 UTD. KINGDOM 1349 22 698 13 526 46 007 IRELAND 46 
5 142 028 NORWAY 149 
18 8 
2 
036 SWITZERLAND 240 214 
036 AUSTRIA 107 75 12 18 
046 MALTA 9 
475 2 3 
9 46 400 USA 556 35 
1000 W 0 A L D 6616 245 4114 21 976 145 818 325 170 
1010 INTAA-EC 5488 218 i 3266 18 926 67 770 111 111 1011 EXTRA-EC 1327 26 948 3 51 78 48 214 58 
1020 CLASS 1 1187 1 818 3 37 71 1 214 42 
1021 EFTA COUNTR. 583 22 1 306 33 27 1 213 2 1030 CLASS 2 88 29 14 6 16 
1031 ACP(66) 28 2 24 2 
5509.29 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, UNBLEACHED, OTHER THAN PLAIN WEAVE, WEIGHT >200G/M2, WIDTH MIN 85CM 
TISSUS ECAUS, AAMUAE AUTRE QUE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS PLUS DE 200 G/M2, LAAGEUA MINIMUM 85 CM 
001 FRANCE 9080 779 7955 6 
186 
131 152 57 002 BELG.-LUXBG. 663 
136 
375 37 61 6 4 003 NETHERLANDS 2037 1778 
4 2 
24 9 
357 
90 
004 FR GERMANY 1083 30 
21 2415 
445 96 149 
005 ITALY 4881 114 31 7 2029 
s5 12ri 14 89 250 006 UTD. KINGDOM 2447 22 60 1544 83 85 389 
22 008 DENMARK 228 2 141 
3 5 
3 11 49 
010 PORTUGAL 123 8 19 21 2 75 011 SPAIN 428 253 160 4 1 
030 SWEDEN 230 143 23 18 15 30 036 SWITZERLAND 525 
15 
466 5 3 31 036 AUSTRIA 97 63 1 11 6 048 YUGOSLAVIA 77 59 
2 274 
18 334 400 USA 647 25 12 
1000 W 0 R L D 22931 1110 82 15358 50 104 3305 55 529 999 171 1168 1010 INTRA-EC 21050 1090 81 14499 35 101 2944 55 426 986 145 688 1011 EXTRA-EC 1883 20 1 859 15 3 362 103 14 26 480 1020 CLASS 1 1673 18 1 80S 2 303 85 7 26 426 
1021 EFTA COUNTR. 902 16 1 707 
t5 
28 43 5 26 76 1030 CLASS 2 167 2 13 59 18 4 1 54 
5509.32 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, BLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT MAX 130G/M2, WIDTH MIN 85CM BUT MAX 115CM 
TISSUS BLANCHIS, AAMUAE TOILE, MINIMUM 85% COTON, POIDS MAX. 130 G/M2, LAAGEUA 85 A 115 CM, EXCL. GAZE A PANSEMENT 
004 FR GERMANY 96 34 
15 39 
32 5 16 9 005 ITALY 153 24 52 
1 
23 048 YUGOSLAVIA 52 51 
542 322 ZAIRE 542 390 SOUTH AFRICA 128 
17 j 128 400 USA 53 29 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA(I6a I Espana I France r Ireland l ltalia l Nederlandl Portugal I UK 
5509.16 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT >1300 BUT MAX 200G/M2, WIDTH >115CM BUT MAX 165CII 
ROHE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOUE, IN LEINWANDBINDUNG, UEBER 130 BIS 200 GlOM, UEBER 115 BIS 165 CM BREIT 
001 FRANCE 12167 1928 192 7316 35 66 235 1528 809 291 002 BELG.-LUXBG. 8085 
973 
223 1860 53 1~ 5610 38 003 PAY8-BAS 9642 94 7281 50 762 li 5148 370 004 RF ALLEMAGNE 11721 330 1554 
7829 
224 
2 
1250 1321 1886 
005 ITALIE 20860 704 1703 1583 6539 
774 448 1120 141 1360 006 ROYAUME-UNI 17879 256 1360 9535 231 7 844 4263 m DANEMARK 2716 53 9li 1097 42 115 2 1329 1~ 186 132 PORTUGAL 2039 7 357 
21 
1318 
49 1s 011 ESPAGNE 1830 8 985 224 194 334 
37 036 SUISSE 570 105 
16 
169 66 191 45 33 038 AUTRICHE 698 
146 
401 17 166 17 
058 RD.ALLEMANDE 552 142 23 10 260 060 POLOGNE 1006 
11 
946 36 1 
204 MAROC 1093 2 41 1034 
12 
5 2946 539 400 ETATS.UNIS 14403 6 1391 9515 
1000 M 0 N DE 108295 4527 7587 38300 2297 320 22300 2281 4537 17677 3155 5314 
1010 INTRA-CE 87376 4261 6292 35628 2240 213 11174 2111 3874 17185 157 4241 
1011 EXT RA-CE 20921 266 1295 2673 58 106 11127 170 663 492 2998 1073 
1020 CLASSE 1 17087 112 192 2413 11 9739 569 203 2995 653 
1021 A E L E 2124 105 157 903 1 27 161 362 194 56 165 1030 CLASSE 2 1972 14 14 229 47 1342 
170 
87 12 3 197 
1040 CLASSE 3 1860 140 1066 30 79 46 7 277 23 
5509.17 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 1300 BUT MAX 200G/M2, WIDTH > 165CII 
ROHE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOUE, IN L£1NWANDBINDUNO, UEBER 130 BIS 200 GlOM, UEBER 165 CM BREIT 
001 FRANCE 12065 3276 8063 52 809 330 175 169 002 BELG.-LUXBG. 2931 
39 
792 33 1215 82 
003 PAY8-BAS 2964 560 2359 318 472 1o4 1307 823 94 004 RF ALLEMAGNE 5732 30 
4618 
2204 386 
005 ITALIE 24343 2772 3362 12254 
130 
1326 44 10 006 ROYAUME-UNI 3355 1738 1054 389 
030 SUEDE 518 515 3 89 036 SUISSE 551 
89 
405 56 
26 400 ETATS.UNIS 553 409 29 
1000 M 0 N DE 54631 6119 652 19759 3774 5 16961 130 823 4500 875 1033 
1010 INTRA-CE 52050 6117 560 18100 3732 1 16611 130 498 4412 866 823 
1011 EXTRA-CE 2579 1 92 1659 42 4 150 325 88 8 210 
1020 CLASSE 1 2198 1 92 1657 101 189 88 70 
1021 A E L E 1405 1 3 1192 101 89 19 
5509.19 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 200G/M2, WIDTH MIN 85CM 
ROHE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNO, UEBER 200 0/0M, MIND. 85 CM BREIT 
001 FRANCE 6550 418 2 2861 18 
1026 
344 576 2330 
002 BELG.-LUXBG. 2049 
551 
227 32 11 413 346 
003 PAY8-BAS 5790 
2 
4090 60 73 4}~ 2945 4 998 004 RF ALLEMAGNE 7484 317 
4022 
463 538 2742 
005 ITALIE 8293 161 
17 
1617 1DOS 
151 244 2639 560 1485 006 ROYAUME-UNI 6997 167 2382 837 
122 DOS DANEMARK 1345 11 1051 
19 
21 60 80 
010 PORTUGAL 572 18 38 2 i 208 495 036 SUISSE 1566 5 554 
100 
54 1~ 661 400 ETATS.UNIS 715 185 25 1 211 43 
1000 M 0 N DE 45349 1933 99 17148 2304 21 4012 164 1588 7101 964 10015 
1010 INTRA-CE 39965 1654 21 14998 2191 
21 
3620 164 1179 6634 659 8645 
1011 EXTRA-CE 5386 279 79 2150 113 394 408 467 305 1170 
1020 CLASSE 1 3710 221 40 1323 113 1 58 402 259 305 988 
1021 A E L E 2701 37 39 1240 9 
21 
54 190 46 305 781 
1030 CLASSE 2 837 56 14 201 335 6 22 182 
1040 CLASSE 3 839 1 25 626 187 
5509.21 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, UNBLEACHED, OTHER THAN PLAIN WEAVE, WEIGHT MAX 200G/M2, WIDTH MIN 85CII 
ROHE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUIIWOUE, IN ANDERER ALS LEINWAND81NDUNO, MAX. 200 0/0M, MIND. 85 CM BREIT 
001 FRANCE 5500 304 4853 
316 
233 72 38 
002 BELG.-LUXBG. 2117 
752 
1085 6 710 
003 PAY8-BAS 3218 
4 
2383 
4 
83 
316 442 116 004 RF ALLEMAGNE 3070 130 
5669 
2057 
D05 ITALIE 8449 51 2 2245 
6 27 
80 
452 
182 
006 ROYAUME-UNI 6234 151 3266 65 2265 
501 007 lALANDE 501 44 2 794 028 NORVEGE 866 
118 
28 
036 SUISSE 1900 
11 
1663 118 
3 
1 
038 AUTRICHE 1036 716 72 234 
046 MALTE 661 
2 
1 56 49 660 5 273 400 ETATS.UNIS 2422 1803 234 
1000 M 0 N DE 39302 1552 18 23175 217 5299 6 2035 4026 1707 1266 
1010 INTRA-CE 30130 1389 4 18048 144 4873 6 620 3586 583 876 
1011 EXTRA-CE 9172 163 13 5128 73 426 1415 440 1124 390 
1020 CLASSE 1 7665 13 4609 67 274 1276 6 1123 317 
1021 A E L E 4260 
147 
11 2526 
6 
213 356 6 1118 30 
1030 CLASSE 2 1024 505 152 139 1 74 
1031 ACP(66) 529 27 467 34 1 
5509.29 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, UNBLEACHED, OTHER THAN PLAIN WEAVE, WEIGHT > 200G/M2, WIDTH MIN 85CM 
ROHE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOUE, IN ANDERER ALS LEINWANDBINDUNG, UEBER 200 GlOM, MIND. 85 CM BREIT 
001 FRANCE 35854 3204 29306 62 914 
2166 604 512 
002 BELG.-LUXBG. 2995 
659 
1338 1 267 434 
26 
41 
003 PAYS.BAS 10092 i 8732 53 8 80 99 1997 488 004 RF ALLEMAGNE 6465 149 
9814 
22 2142 1048 1053 
D05 ITALIE 18609 749 79 152 101 5761 
217 644 54 403 1899 006 ROYAUME-UNI 9887 126 195 6035 350 420 1497 111 DOS DANEMARK 1196 14 666 
16 39 
64 63 276 
010 PORTUGAL 638 65 86 64 2 7 433 011 ESPAGNE 1466 775 499 102 16 
030 SUEDE 1160 5 674 115 69 10 72 214 
036 SUISSE 2832 
91 
2435 29 59 
4 
309 
038 AUTRICHE 772 409 4 166 96 
048 YOUGOSLAVIE 721 
7 
347 
16 942 ~~ 2346 400 ETATS.UNIS 3698 153 
1000 M 0 N DE 99920 5119 293 61471 283 592 11522 217 6069 4799 647 8708 
1010 INTRA-CE 87876 4979 275 56635 205 569 9941 217 4561 4667 713 4914 
1011 EXTRA-CE 12046 140 19 4636 78 24 1580 1508 131 135 3795 
1020 CLASSE 1 10220 116 17 4215 18 1110 1~\ 50 133 3314 1021 A E L E 5154 96 6 3608 
78 5 
148 33 133 749 
1030 CLASSE 2 1548 23 1 167 471 61 64 2 476 
5509.32 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, BLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT MAX 130GIM2, WIDTH MIN 85CM BUT MAX 115CM 
GEBLEICHTE GEWEBE, MIND. 85% BAUMWOUE, IN LEINWANDBINDUNO, MAX. 130 GlOM, 85 BIS 115 Cll BREIT, AUSO. VERBANDGAZE 
004 RF ALLEMAGNE 983 365 4 
249 
4 11 254 92 111 122 
DOS ITALIE 1099 69 53 5 496 li 227 048 YOUGOSLAVIE 818 809 4324 322 ZAIRE 4324 
390 AFR. DU SUD 999 
5 219 167 
998 
400 ETATS.UNIS 619 427 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexej I Belg.-Lux. J Danmark l Deutschland j 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
5509.32 
1000 W 0 R L D 1391 66 35 230 15 6 103 6 48 55 11 816 
1010 INTRA-EC 447 66 30 81 15 4 100 6 25 40 2 78 
1011 EXTRA-EC 943 5 148 2 3 24 14 9 738 
1020 CLASS 1 296 1 87 1 1 19 10 1n 
1021 EFTA COUNTR. 44 1 32 
1 2 2 2 9 7 1030 CLASS 2 637 4 49 5 8 561 
1031 ACP(66) 562 4 2 9 547 
5509.34 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, BLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT MAX 130G/M2, WIDTH > 115CII 
TISSUS BLANCHIS, ARMURE TOILE, MINIMUM 85% COTON, PO IDS MAX. 130 GIM2, LARGEUR > 115 CM, EXCL GAZE A PANSEMENT 
001 FRANCE 551 256 248 66 4 28 14 002 BELG.-LUXBG. 162 
16 
66 19 10 1 
1 003 NETHERLANDS 134 
28 
94 18 5 
19 
1 
004 FR GERMANY 100 84 208 43 2 9 1 005 ITALY 320 2 13 6 11 006 UTD. KINGDOM 216 8 140 35 27 
030 SWEDEN 44 17 7 17 
3 
2 
038 SWITZERLAND 59 47 4 5 
038 AUSTRIA 142 141 1 
048 YUGOSLAVIA 47 47 
25 212 TUNISIA 52 27 
1000 W 0 R L D 2149 358 58 1127 1 291 29 92 65 37 91 
1010 INTRA-EC 1590 358 41 806 i 188 29 36 58 29 45 1011 EXTRA-EC 561 18 322 103 54 II 8 48 
1020 CLASS 1 322 18 254 26 5 3 7 9 
1021 EFTA COUNTR. 261 17 200 24 4 2 7 7 
1030 CLASS 2 158 40 74 5 1 37 
1031 ACP~66) 52 1 18 4 6 1 28 1040 CLA S 3 82 29 2 45 
5509.35 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, BLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 130G BUT MAX 200G/M2, WIDTH MIN 85CII BUT MAX 115CM 
TISSUS BLANCHIS, ARMURE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS PLUS DE 130 A 200 GIM2 INCLUS, LARGEUR 85 A 115 CIIINCLUS 
005 ITALY 253 79 50 78 26 20 
1000 W 0 R L D 625 85 53 198 87 34 56 4 106 
1010 INTRA-EC 527 85 53 145 i 72 29 511 1 90 1011 EXTRA-EC 100 54 15 5 3 16 
1030 CLASS 2 58 38 1 14 2 1 2 
5509.37 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, BLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 130G BUT MAX 200G/M2, WIDTH > 115CM BUT MAX 165CM 
~~~~ BLANCHIS, ARMURE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS PLUS DE 130 A 200 GIM2 INCLUS, LARGEUR PLUS DE 115 A 165 CM 
001 FRANCE 242 42 2 173 9 
41 
5 7 4 
002 BELG.-LUXBG. 154 
161 
34 15 64 
5 003 NETHERLANDS 439 230 
9 
33 10 
19 4 004 FR GERMANY 66 4 223 100 26 4 005 ITALY 576 49 180 11 
91 3 5 j 13 006 UTD. KINGDOM 301 9 135 1 59 008 DENMARK 237 62 146 56 68 3 3 8 011 SPAIN 182 
253 
3 2 2 57 038 SWITZERLAND 270 11 4 
038 AUSTRIA 150 120 9 21 
23 048 YUGOSLAVIA 53 
3 
27 33 3 11 400 USA 76 9 20 
1000 W 0 R L D 3353 275 320 1351 294 235 388 91 98 143 114 46 
1010 INTRA-EC 2281 265 287 849 257 1 271 91 42 108 80 30 
1011 EXTRA-EC 1070 • 33 502 37 234 114 58 36 33 16 1020 CLASS 1 656 4 8 431 4 23 63 50 28 33 14 
1021 EFTA COUNTR. 495 1 8 391 
211 
30 26 5 32 2 
1030 CLASS 2 332 5 2 57 41 6 7 1 2 
1031 ACP~66) 26 1 19 33 1 4 1 1040 CLA S 3 81 23 14 11 
5509.38 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, BLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 130G BUT MAX 200G/M2, WIDTH > 165CII 
TISSUS BLANCHIS, ARMURE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS PLUS DE 130 A 200 G/M2 INCLUS, LARGEUR PLUS DE 165 Cll 
001 FRANCE 458 378 51 
37 
29 j 002 BELG.-LUXBG. 170 
10 
35 91 
003 NETHERLANDS 140 103 6 20 
005 ITALY 281 238 18 25 
1000 W 0 R L D 1274 650 275 79 202 48 4 15 
1010 INTRA-EC 1189 644 242 75 167 48 1 12 
1011 EXTRA-EC 85 6 33 5 35 3 3 1020 CLASS 1 60 4 30 2 19 3 2 
5509.39 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, BWCHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 200GIM2, WIDTH MIN &SCM 
TISSUS BLANCHIS, ARMURE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS PLUS DE 200 G/M2, LARGEUR MINIMUM 85 CM 
001 FRANCE 122 14 75 2 46 19 14 i 002 BELG.-LUXBG. 109 
5 
17 21 20 003 NETHERLANDS 87 78 3 
4i 9 1 004 FR GERMANY 78 1 44 16 11 005 ITALY 205 127 27 
13 
6 400 USA 37 9 1 7 7 
'720 CHINA 142 142 
1000 W 0 R L D 1129 171 329 3 156 317 59 10 81 1010 INTRA-EC 733 158 250 3 i 117 90 57 1 55 1011 EXTRA-EC 399 13 80 39 227 3 8 27 1020 CLASS 1 190 12 54 15 81 3 8 16 1021 EFTA COUNTR. 125 3 30 8 66 3 8 6 1030 CLASS 2 61 1 22 24 2 11 1040 CLASS 3 149 4 145 
5509.41 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, BWCHED, OTHER THAN PLAIN WEAVE, WEIGHT MAX 200GIM2, WIDTH MIN 85CM 
TISSUS BLANCHIS, ARMURE AUTRE QUE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS MAX. 200 G/112, LARGEUR MINIMUM 85 Cll 
001 FRANCE 101 3 78 i 14 4 2 003 NETHERLANDS 64 12 50 
24 25 
1 005 ITALY 419 284 
11 
79 7 
3 6 006 UTD. KINGDOM 109 27 7 5 50 038 SWITZERLAND 75 52 3 6 14 038 AUSTRIA 107 104 1 2 212 TUNISIA 64 49 11 4 
232 MAll 163 163 
240 NIGER 109 109 
248 SENEGAL 49 6 49 8 16 400 USA 37 7 
1000 W 0 R L D 1638 315 13 888 135 3 91 70 113 9 101 0 INTRA-EC 644 309 11 275 42 3 46 63 90 4 1011 EXTRA-EC 795 6 2 613 93 48 7 23 5 1020 CLASS 1 320 6 2 191 57 37 2 20 5 1021 EFTA COUNTR. 226 1 165 19 17 
3 
20 4 1030 CLASS 2 469 418 38 8 4 1031 ACP(66) 361 356 1 4 
5509.49 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, BWCHED, OTHER THAN PLAIN WEAVE, WEIGHING >200GIM2, WIDTH MIN 85CM 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
5509.32 
1000 M 0 N DE 13290 526 215 2688 63 140 915 55 762 499 112 7315 1010 INTRA.CE 4011 519 129 685 60 107 874 55 468 261 13 840 1011 EXTRA.CE 9279 7 86 2004 3 33 41 294 238 99 8474 1020 CLASSE 1 3553 7 48 1333 11 10 241 198 1705 1021 A E L E 637 7 37 483 3 22 6 19 20 65 1030 CLASSE 2 5544 37 493 26 53 41 9li 4770 1031 ACP(66) 4515 37 17 5 99 4357 
5509.34 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, BWCHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT MAX 1300/M2, WIDTH >11SCM 
GEBLEICHTE GEWEBE, MIND. 85% BAUMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNG, MAX. 130 G/QM, > 115 CM BREIT, AUSG. VERBANDGAZE 
001 FRANCE 3851 1538 1794 2 456 ~ 118 334 14 002 BELG.-LUXBG. 1233 94 460 2 75 7 7 003 PAY5-BAS 1051 
12s 
769 140 29 
122 
10 004 RF ALLEMAGNE 847 1 
1586 
381 li 194 1 23 005 ITALIE 2274 435 13 n 8 2 152 006 ROYAUME-UNI 1946 38 1415 381 72 
8 
34 
7 030 SUEDE 572 204 184 151 d 17 038 SUISSE 984 844 47 30 24 038 AUTRICHE 3043 3005 12 11 
048 YOUGOSLA VIE 845 844 
I sO 212 TUNISIE 694 544 
1000 M 0 N DE 21550 2108 406 13119 13 2623 82 1l:J 402 491 1110 1010 INTRA.CE 12450 2107 163 6639 5 1638 81 314 435 507 
1011 EXTRA.CE 9099 1 223 6481 8 988 1 6~ 88 58 603 1020 CLASSE 1 5950 1 223 5148 2 289 45 47 116 1021 A E L E 4830 214 4153 1 242 22 47 95 
1030 CLASSE 2 2095 796 6 679 11 9 487 
1031 ACP~66~ 605 22 243 ll3 42 9 420 1040 CLA S 3 1053 535 20 
5509.35 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, BWCHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT >1300 BUT MAX 200GIM2, WIDTH MIN 8SCM BUT MAX 11SCM 
GEBLEICHTE GEWEBE, MIND.85 PC BAUMWOW, IN LEINWANDBINDUNG, UEBER 130 BIS 200 G/QM, 85 BIS 115 CM BRm 
005 ITALIE 1021 231 195 248 200 148 
1000 M 0 N DE 4048 275 231 1142 8 3 715 8 467 454 28 721 
1010 INTRA.CE 2991 274 229 878 8 3 543 5 314 405 4 541 1011 EXTRA.CE 1058 1 3 468 172 1 1H 49 24 180 1030 CLASSE 2 578 311 8 1 158 6 18 
5509.37 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, BWCHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT >1300 BUT MAX 200G/M2, WIDTH >11SCM BUT MAX !&SCM 
GEBLEICHTE GEWEBE, MIND.85 PC BAUMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNG, UEBER 130 BIS 200 G/QM, UEBER 115 BIS 165 CM BRm 
001 FRANCE 1564 207 25 1155 46 2 22i ~~ 38 39 1 002 BELG.-LUXBG. 1002 
1214 
218 447 
23 
1 
003 PAY5-BAS 3465 3 2027 62 143 54 126 4 004 RF ALLEMAGNE 503 42 
813 
209 40 21 
005 ITALIE 2876 181 716 1150 164 235 18 42 36 51 006 ROYAUME-UNI 2457 
74 
1524 5 597 
008 DANEMARK 1n4 
ta:i 838 1ri 731 54 27 50 011 ESPAGNE 753 
2868 
33 ~~~ 37 329 038 SUISSE 3112 2 127 3 038 AUTRICHE 1233 1049 80 436 048 YOUGOSLAVIE 769 43 307 144 24 3 117 400 ETAT5-UNIS 581 243 31 
1000 M 0 N DE 24381 1825 1258 12651 1688 221 3310 235 747 1372 757 341 
1010 INTRA.CE 15281 1723 927 8766 1440 8 2368 235 381 790 478 187 
1011 EXTRA.CE 9098 102 329 5885 228 213 944 368 581 279 173 
1020 CLASSE 1 6675 54 115 4739 25 100 454 258 506 276 148 
1021 A E L E 5058 11 110 4099 
114 
302 182 55 273 24 
1030 CLASSE 2 1707 48 18 978 339 108 74 4 26 
1031 ACP~66~ 609 8 494 20i 7 84 1 17 1040 CLA S 3 721 197 171 150 
5509.38 WOVEN FABRICS WITH MIN 85'/o COTTON, BWCHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT >1300 BUT MAX 200G/M2, WIDTH >165CM 
GEBLEICHTE GEWEBE, MIND.85 PC BAUMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNG, UEBER 130 BIS 200 G/QM, UEBER 165 CM BREIT 
001 FRANCE 3447 2561 263 
337 
622 
sO 002 BELG.-LUXBG. 1463 
13i 
169 907 
4 003 PAY5-BAS 1009 564 46 264 3 005 ITALIE 1011 791 86 130 
1000 M 0 N DE 9218 3n9 1718 5 872 2608 298 31 106 
101 0 INTRA.CE 8073 3683 i 1384 2 810 2028 296 5 84 1011 EXTRA.CE 1143 96 352 2 82 581 28 23 
1020 CLASSE 1 862 56 1 338 24 405 26 14 
5509.39 WOVEN FABRICS WITH MIN 85'/o COTTON, BWCHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 200GIM2, WIDTH MIN 8SCM 
GEBLEICHTE GEWEBE, MIND.85 PC BAUMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNG, UEBER 200 GIQM, MIND. 85 CM BRm 
001 FRANCE 1195 213 no li 575 127 79 6 002 BELG.-LUXBG. 1001 62 131 116 166 4 003 PAY5-BAS 557 476 16 
324 5S 
3 
004 RF ALLEMAGNE 601 6 5 1&8 12 129 87 005 ITALIE 995 467 292 436 33 400 ETAT5-UNIS 651 63 24 40 94 
720 CHINE 808 808 
1000 M 0 N DE 8975 1038 28 2723 21 9 1594 23 2481 375 69 611 
1010 INTRA.CE 5494 906 5 1934 21 ti 1243 23 645 352 18 347 1011 EXTRA.CE 3481 131 20 789 353 1841 23 51 264 
1020 CLASSE 1 1986 113 20 566 146 916 23 51 153 
1021 A E L E 999 50 20 368 li 99 348 22 51 43 1030 CLASSE 2 625 18 181 205 101 111 
1040 CLASSE 3 869 44 1 624 
5509.41 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, BWCHED, OTHER THAN PLAIN WEAVE, WEIGHT MAX 200GIM2, WIDTH MIN &SCM 
GEBLEICHTE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, IN ANDERER ALS LEINWANDBINDUNG, MAX. 200 G/QM, MIND. 85 CM BRm 
001 FRANCE 1766 29 1335 1 26 349 28 24 003 PAYS-BAS 781 62 691 1 
128 139 
7 
DOS ITALIE 2674 1199 
5i 
1090 115 
28 83 3 006 ROYAUME-UNI 1084 585 95 14 228 
038 SUISSE 1261 1 925 45 154 135 
038 AUTRICHE 1338 1287 14 35 
212 TUNISIE 611 457 134 20 
232 MALl 4175 4175 
240 NIGER 2375 2375 
248 SENEGAL 1168 
aO 27 1168 69 398 400 ETAT5-UNIS 749 175 
1000 M 0 N DE 22739 1435 143 16664 15 1412 28 1n2 405 730 135 
1010 INTRA.CE 7992 1347 57 4387 10 511 28 781 322 505 44 
1011 EXTRA.CE 14747 88 88 12278 4 901 991 63 225 91 
1020 CLASSE 1 4713 84 63 2921 493 856 27 191 58 
1021 A E L E 3143 1 51 2382 
4 
219 242 
49 
191 57 
1030 CLASSE 2 9925 4 3 9255 408 135 34 33 
1031 ACP(66) 8626 8539 20 34 33 
5509.49 WOVEN FABRICS WITH MIN 85'4 COTTON, BWCHED, OTHER THAN PLAIN WEAVE, WEIGHING >200GIM2, WIDTH MIN ISCM 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France l Ireland I I Nederland I Porlugal I EUR 12 llalia UK 
5509.49 TISSUS BLANCHIS, ARMURE AUTRE QUE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS PLUS DE 200 GIM2, LARGEUR MINIMUM 85 CM 
001 FRANCE 332 168 29 1 Ti 71 59 2 2 002 BELG.-LUXBG. 242 33 19 3 48 98 1 003 NETHERLANDS 161 
3 
91 9 24 
145 004 FR GERMANY 233 10 
111 
20 41 13 
006 UTD. KINGDOM 170 12 23 22 
13 008 DENMARK 71 3 33 13 9 
036 SWITZERLAND 135 109 7 18 
038 AUSTRIA 165 136 
12 
1 28 
1 D62 CZECHOSLOVAK 92 
:i 79 si 10 400 USA 75 1 4 
732 JAPAN 26 26 
1000 W 0 R L D 2291 247 5 813 20 258 440 410 23 T3 
1010 INTRA-EC 1423 233 3 348 7 194 248 323 7 58 
1011 EXTRA-EC 870 14 2 466 13 65 192 87 16 15 
1020 CLASS 1 607 10 2 330 10 166 62 13 14 
1021 EFTA COUNTR. 401 6 2 255 
1 
10 61 56 2 9 
1030 CLASS 2 118 4 21 54 25 9 3 1 
1040 CLASS 3 145 116 12 1 15 1 
5509.51 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, DYED, PLAIN WEAVE, WEIGHT MAX 130G/M2, WIDTH MIN 85CM BUT MAX 11SCM 
TISSUS TEINTS, ARMURE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS MAX. 130 G/142, LARGEUR 85 A 115 CIIINQ.US 
001 FRANCE 150 8 2 26 93 44 14 3 002 BELG.-LUXBG. 47 
12 
1 1 11 
3 003 NETHERLANDS 44 
12 
23 4 1 36 1 004 FR GERMANY 114 3 66 53 3 7 005 ITALY 246 29 28 20 
4 28 5 9 103 006 UTD. KINGDOM 54 2 1 5 5 009 GREECE 58 1 47 2 3 
043 ANDORRA 124 Ti 124 16 048 YUGOSLAVIA 94 
4 204 MOROCCO 90 66 
212 TUNISIA 51 49 2 
12 732 JAPAN 14 1 
1000 W 0 R L D 1441 57 45 4D6 3 300 4 190 121 93 222 
1010 INTRA·EC 795 54 42 149 3 112 4 160 96 24 154 1011 EXTRA-EC 645 4 3 257 187 29 24 69 69 
1020 CLASS 1 325 2 99 127 15 19 35 28 
1021 EFTA COUNTR. 57 2 13 
3 
1 10 2 25 4 
1030 CLASS 2 291 
:i 142 56 14 6 35 41 1040 CLASS 3 32 17 5 
5509.52 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, DYED, PLAIN WEAVE, WEIGHT MAX 130G/M2, WIDTH > 11SCM 
TISSUS TEINTS, ARMURE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS MAX. 130 G/142, LARGEUR PLUS DE 115 Cll 
001 FRANCE 664 79 
1 
141 
101 
3 392 31 2 16 
002 BELG.-LUXBG. 270 
42 
64 19 30 48 5 2 
003 NETHERLANDS 245 5 176 
1 
17 1 
24 
1 3 
004 FR GERMANY 252 9 51 
1oB 
122 29 3 13 
005 ITALY 353 3 38 3 110 
3 i 2 3 86 006 UTD. KINGDOM 373 30 23 198 1 109 1 1 29 007 IRELAND 58 
4 
24 Ti 4 1 008 DENMARK 97 26 4 1 i 11 009 GREECE 180 2 135 
2 
13 1 2 
010 PORTUGAL 165 57 41 48 10 2 5 5 028 NORWAY 48 17 11 2 
3 
7 6 
030 SWEDEN 128 
4 
61 9 43 10 2 
032 FINLAND 42 15 9 8 4 5 2 036 SWITZERLAND 116 
1 
60 39 12 
2 038 AUSTRIA 203 164 9 5 
12 
1 
048 YUGOSLAVIA 168 171 3 2 
060 POLAND 47 30 
4 
16 
064 HUNGARY 69 61 5 3 066 ROMANIA 59 53 
261 10 204 MOROCCO 297 
2 
26 
212 TUNISIA 338 291 42 
373 MAURITIUS 68 67 
1000 W 0 R L D 4673 181 345 1967 4 9 1137 24 524 165 54 263 
1010 INTRA-EC 2678 171 226 944 4 8 533 24 474 118 15 169 1011 EXTRA-EC 1996 10 119 1023 3 604 50 50 39 94 
1020 CLASS 1 681 6 105 463 3 3 129 32 20 39 61 
1021 EFTA COUNTR. 549 5 103 274 101 23 8 22 13 
1030 CLASS 2 918 3 11 375 472 13 11 32 
1031 ACP~66) 93 
3 
9 79 1 1 3 
1040 CLA S 3 200 166 5 5 19 1 
5509.53 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, DYED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 1300 BUT MAX 2000/M2, WIDTH MIN 8SCII BUT MAX 11SCM 
TISSUS mNTS, ARMURE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS PLUS DE 130 A 200 G/112 INCLUS, LARGEUR 85 A 115 CM INCLUS 
002 BELG.·LUXBG. 45 3 10 
10 
32 li 004 FR GERMANY 57 6 31 23 15 005 ITALY 57 5 3 12 
1000 W 0 R L D 544 6 7 148 4 142 4 24 82 41 86 
1010 INTRA-EC 280 6 8 T3 4 52 1 17 59 17 45 
1011 EXTRA·EC 266 1 75 91 3 7 24 24 41 
1020 CLASS 1 132 1 46 24 6 21 6 28 
1021 EFTA COUNTR. 57 20 21 
3 
5 2 5 4 
1030 CLASS 2 115 25 54 1 1 18 13 
5509.54 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, DYED, PLAIN WEAVE, WEIGHT >1300 BUT MAX 2000/142, WIDTH >115CII BUT MAX 165CM 
TISSUS TEINTS, ARMURE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS PLUS DE 130 A 200 G/112 INCLUS, LARGEUR PLUS DE 115 A 165 CM INCLUS 
001 FRANCE 612 117 9 263 15 117 125 43 1 47 002 BELG.·LUXBG. 553 99 164 81 126 31 5 003 NETHERLANDS 1090 1 764 i 176 10 21 272 i 9 004 FR GERMANY 1251 17 17 
379 ali 563 247 111 005 ITALY 795 16 16 2 194 5 344 28 1 74 006 UTD. KINGDOM 1660 20 71 652 3 553 11 
196 007 IRELAND 355 1 1 4 129 4 10 10 
008 DENMARK 439 9 168 
1 
208 29 21 2 2 009 GREECE 421 4 46 264 47 72 5 1 7 010 PORTUGAL 556 2 177 31 247 47 5 
3 
1 011 SPAIN 108 1 
11 
23 61 20 028 NORWAY 124 6 5 9 4 13 6 70 030 SWEDEN 126 4 4 49 21 13 14 11 10 032 FINLAND 407 5 2 69 98 225 2 6 036 SWITZERLAND 320 i 148 86 70 8 li 038 AUSTRIA 307 235 34 22 7 2 048 MALTA 104 5 94 2 1 7 048 YUGOSLAVIA 693 846 2 40 052 TURKEY 112 
1i 
42 3 65 1 060 POLAND 295 242 
18 
35 D62 CZECHOSLOVAK 40 21 
18 
1 
1 064 HUNGARY 91 66 6 066 ROMANIA 109 
45 
57 
11 
31 i 9 5 204 MOROCCO 1185 81 1032 6 5 5 212 TUNISIA 1006 61 252 673 1 19 366 MOZAMBIQUE 43 
1 29 11 2 292 43 142 400 USA 492 11 2 2 600 CYPRUS 97 4 1 13 47 8 2 21 
1000 W 0 R L D 14013 419 236 5040 133 68 5023 18 1463 754 285 838 1010 INTRA-EC 7837 286 160 2918 105 42 2295 18 989 520 55 451 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM6cSa I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
5509.49 GEBLEICHTE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, IN ANDERER ALS LEINWANDBINDUNG, UEBER 200 G/QM, MIND. 85 CM BREIT 
001 FRANCE 3071 1257 
i 
202 13 526 1204 347 24 24 002 BELG.-LUXBG. 1886 32Ci 128 1 455 779 2 4 003 PAY5-BAS 1200 
13 
596 
17 
19 61 
10 
197 
9aS 
3 004 RF ALLEMAGNE 2026 68 
1170 
188 71~ 3 34 006 ROYAUME-UNI 1718 83 188 9 26 
95 
7 
7 008 DANEMARK 530 34 233 91 70 038 SUISSE 1145 4 795 57 280 3 6 3 038 AUTRICHE 1460 1032 
a:i 12 413 1i 062 TCHECOSLOVAQ 524 
s2 430 3 1oo3 110 400 ETAT5-UNIS 1250 12 70 
732 JAPON 1246 1233 13 
1000 M 0 N DE 21558 1972 29 6127 17 161 1931 19 7598 2894 228 581 
1010 INTRA.CE 12306 1793 13 2874 17 67 1376 19 3520 2258 60 309 
1011 EXT RA-CE 9252 179 15 3253 94 556 4078 636 168 272 
1020 CLASSE 1 7062 148 15 2419 1 88 3513 477 143 258 
1021 A E L E 3810 89 14 1913 
10 
80 885 433 33 163 
1030 CLASSE 2 1282 29 182 464 529 61 24 3 
1040 CLASSE 3 907 2 672 83 4 37 98 11 
5509.51 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, DYED, PLAIN WEAVE, WEIGHT MAX 130G/M2, WIDTH MIN 8SCM BUT MAX 11SCM 
GEFAERBTE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNG, MAX. 130 Q/QM, 85 BIS 115 CM BREIT 
001 FRANCE 3304 117 
i 
22 326 2529 544 4 88 002 BELG.-LUXBG. 620 345 13 28 169 77 6 003 PAYS-BAS 636 1 198 
10 
42 15 
429 
8 27 
004 RF ALLEMAGNE 1428 15 213 
416 
526 130 7 98 
005 ITALIE 2745 138 137 344 
2i 7o:i 69 
1 1709 
006 ROYAUME-UNI 997 2 14 9 71 108 
153 009 GRECE 518 13 291 27 34 
043 ANDORRE 858 
ao4 858 8 239 048 YOUGOSLAVIE 1051 
6i 204 MAROC 1660 
2 
1599 
212 TUNISiE 571 528 43 3li 436 732 JAPON 518 .58 
1000 M 0 N DE 19758 747 420 4801 10 19 3435 21 4099 1595 704 3907 
1010 INTRA.CE 11093 637 379 1042 10 
19 
1468 21 3731 1214 211 2380 
1011 EXTRA.CE 8687 110 42 3759 1968 368 381 493 1527 
1020 CLASSE 1 3816 8 35 1112 979 256 291 220 715 
1021 A E L E 627 2 34 207 
19 
17 109 20 178 60 
1030 CLASSE 2 4300 2 1 2247 839 111 1 273 807 
1040 CLASSE 3 748 100 6 400 150 88 4 
5509.52 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, DYED, PLAIN WEAVE, WEIGHT MAX 130G/M2, WIDTH > 11SCM 
GEFAERBTE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNG, MAX. 130 Q/QM, UEBER 115 CM BREIT 
001 FRANCE 7363 899 2 2342 15 
1100 
18 3619 320 22 126 
002 BELG.-LUXBG. 3240 565 15 968 2 77 488 464 35 33 003 PAY5-BAS 3012 50 2009 1 284 9 
326 
20 74 
004 RF ALLEMAGNE 4054 89 776 
m4 i 
32 2023 603 47 158 
005 ITALIE 4364 7 357 75 1371 
17 72 
35 46 698 
006 ROYAUME-UNI 5993 391 392 2965 26 2103 11 16 
265 007 lALANDE 627 6 281 12 36 27 i 008 DANEMARK 1805 55 
164 
1555 78 
1li 
6 
105 
009 GRECE 2324 12 1735 
18 
243 116 24 
010 PORTUGAL 2468 1 556 894 728 14 3:i 72 028 NORVEGE 765 
3 
298 220 
2 
41 
28 
111 62 
030 SUEDE 1855 836 190 619 5 137 35 
032 FINLANDE 545 44 132 193 3 119 41 3 10 
036 SUISSE 2059 1 1 1085 1 609 283 i 70 9 038 AUTRICHE 4348 11 9 3989 193 97 13 35 
048 YOUGOSLAVIE 4226 
23 
3908 
2 
34 246 38 
060 POLOGNE 1002 
4 
674 303 
064 HONGRIE 1529 40 1293 111 66 81 1i 068 ROUMANIE 991 17 903 
26a:i 143 204 MAROC 3293 5 462 
12 212 TUNISIE 3627 26 3138 451 
i 373 MAURICE 1116 2 950 163 
1000 M 0 N DE 67307 2205 4323 32970 25 209 15777 112 6148 2192 587 2759 
1010 INTRA.CE 35697 2054 2651 14331 1 170 8156 112 5143 1288 193 1598 
1011 EXTRA.CE 31613 151 1673 18640 25 39 7822 1005 904 394 1160 
1020 CLASSE 1 16225 83 1421 10564 11 34 2034 593 364 391 730 
1021 A E L E 9763 59 1379 5735 
14 
6 1586 448 118 263 169 
1030 CLASSE 2 11343 46 189 4711 5 5454 352 150 3 419 
1031 ACP~68~ 1443 6 1 182 1068 163 5 3 17 1040 CLA S 3 4045 22 62 3368 133 60 390 12 
5509.53 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, DYED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 130G BUT MAX 200GIM2, WIDTH MIN 85CM BUT MAX 11SCM 
GEFAERBTE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUIIWOLLE, IN LEINWANDBINDUNQ, UEBER 130 BIS 200 G/QM, 85 BIS 115 CM BREIT 
002 BELG.-LUXBG. 828 
i 
26 145 5 451 1 66 004 RF ALLEMAGNE 918 
i 374 2 
424 186 227 20 
005 ITALIE 557 17 72 30 61 
1000 M 0 N DE 6567 44 26 1708 30 2 1957 30 396 1118 334 924 
1010 INTRA.CE 3464 44 19 799 30 1 1012 8 278 772 171 352 
1011 EXTRA-CE 3082 7 909 2 945 23 118 343 163 572 
1020 CLASSE 1 1905 6 675 293 5 104 312 52 458 
1021 A E L E 869 4 383 
2 
231 
18 
87 23 46 95 
1030 CLASSE 2 906 1 149 499 14 6 111 106 
5509.54 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, DYED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 130G BUT MAX 200G/M2, WIDTH > 115CII BUT MAX 165CM 
GEFAERBTE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNQ, UEBER 130 BIS 200 G/011, UEBER 115 BIS 165 Cll BREIT 
001 FRANCE 7969 919 3 3190 102 16 
1410 
3 2m 416 18 475 002 BELG.-LUXBG. 4954 
s3:i 81 1053 1 1337 160 75 003 PAYS-BAS 8581 20 5775 
7 
2 1698 62 430 2798 2 101 004 RF ALLEMAGNE 14025 151 285 
3154 
69 5194 4397 84 978 
005 ITALIE 7335 146 76 766 68 2311 
45 4329 
176 1 637 
006 ROYAUME-UNI 1ms 270 205 6938 23 5814 151 4 
17oS 007 lALANDE 3175 9 3 44 
i 
1200 46 124 44 
008 DANEMARK 4877 102 
i 
1718 
8 
2411 374 230 24 17 
009 GRECE 4599 30 3228 
2 
521 678 50 11 72 
010 PORTUGAL 6997 28 322 2643 465 2597 857 67 22 16 011 ESPAGNE 1150 6 
145 
144 565 409 1 3 
028 NORVEGE 1295 59 85 
i 
163 
i 
32 162 63 586 
030 SUEDE 1533 33 63 568 
i 
268 203 236 96 66 
032 FINLANDE 4080 62 37 563 
3 
1203 2122 23 69 
8i 036 SUISSE 4054 
70 
2 1947 1355 559 105 2 
038 AUTRICHE 3382 17 2499 373 328 74 21 
046 MALTE 1464 
3i 
1327 4 21 15 97 
048 YOUGOSLAVIE 9250 8478 
16 
12 729 
1i 052 TURQUIE 920 
247 
426 35 432 
060 POLOGNE 4642 3852 
1sS 
7 536 
062 TCHECOSLOVAQ 515 352 
193 
8 
6 064 HONGRIE 1222 862 
9i 
161 
068 ROUMANIE 1353 
327 3 
873 64 2 243 123 23 204 MAROC 11318 901 9787 97 60 57 
212 TUNISIE 10078 772 2718 6370 17 201 
368 MOZAMBIQUE 576 
9 4o:i 297 46 2444 576 36 936 24 400 ETAT5-UNIS 4426 j 243 600 CHYPRE 973 53 5 137 489 88 14 160 
1000 M 0 N DE 149235 3584 2045 55295 1035 885 49662 111 20365 8352 2049 5852 
1010 INTRA.CE 81422 2193 995 27889 903 626 23721 110 15184 5352 370 4079 
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1987 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5509.54 
1011 EXTRA·EC 6234 133 74 2121 28 24 2727 474 235 231 187 
1020 CLASS 1 2817 23 54 1310 2 590 375 152 183 128 
1021 EFTA COUNTR. 1283 22 18 506 
28 4 24? 333 44 23 90 1030 CLASS 2 2850 110 3 423 2065 82 33 48 54 
1031 ACP~66) 248 1 
17 
9 
18 
154 46 6 18 14 
1040 CLA S 3 569 389 73 16 51 5 
5509.55 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, DYED, PLAIN WEAVE, WEIGHT >1300 BUT MAX 200G/M2, WIDTH >165CM 
TISSUS TEINTS, ARMURE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS PLUS DE 130 A 200 G/M2 INCLUS, LARGEUR PLUS DE 165 CM 
001 FRANCE 392 51 4 30 336 304 1 31 2 002 BELG.-LUXBG. 542 
a6 22 69 84 1 003 NETHERLANDS 176 67 7 14 
t5 
1 
004 FR GERMANY 57 8 
2 
20 14 9 006 UTD. KINGDOM 109 10 11 76 1 
212 TUNISIA 66 
2 97 
26 40 84 i 400 USA 189 5 
1000 W 0 R L D 1788 170 103 233 483 588 105 93 13 
1010 INTRA-EC 13n 166 4 142 393 479 103 82 8 
1011 EXTRA·EC 412 4 100 91 90 109 2 11 5 
1020 CLASS 1 293 3 100 61 13 99 2 11 4 
1021 EFTA COUNTR. 100 1 2 56 11 16 2 11 1 
1030 CLASS 2 108 1 27 72 7 1 
5509.58 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, DYED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 200G/M2, WIDTH MIN 85CM 
nssus TEINTS, ARMURE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS PLUS DE 200 GIM2, LARGEUR MINIMUM 85 CM 
001 FRANCE 1034 231 35 1 
121 
404 224 11 128 
002 BELG.-LUXBG. 362 
313 2 
22 31 185 2 1 
003 NETHERLANDS 940 562 
5 
22 5 
100 
36 
004 FR GERMANY 470 45 
173 
105 61 64 
005 ITALY 405 65 
2 
4 78 
t5 40 37 1 48 006 UTD. KINGDOM 650 26 140 156 270 
95 007 IRELAND 124 8 6 1 14 
12 
2 
008 DENMARK 139 27 27 10 52 11 
009 GREECE 166 
13 
148 
27 
6 2 3 7 
010 PORTUGAL 510 75 333 20 5 42 15 011 SPAIN 203 
1 16 
19 10 42 109 
3 
3 
030 SWEDEN 138 9 21 82 5 1 
032 FINLAND 74 6 26 32 3 6 
1 
1 
036 SWITZERLAND 111 81 15 3 2 9 
038 AUSTRIA 91 70 7 2 1 11 
048 YUGOSLAVIA 237 235 
8 2 
2 
052 TURKEY 72 62 
113 058 GERMAN DEM.R 120 
2 ; 27 7 060 POLAND 69 
27 
39 
064 HUNGARY 47 2 17 1 
204 MOROCCO 364 8 37 318 1 
212 TUNISIA 1138 218 162 4 684 1 26 74 3 1 400 USA 110 1 9 65 
1000 WORLD 8147 976 37 2032 48 2219 38 731 1439 26 603 
1010 INTRA-EC 4995 724 10 1203 38 854 35 601 1112 13 407 
1011 EXTRA·EC 3153 252 27 830 9 1366 1 130 327 15 196 
1020 CLASS 1 1038 15 25 510 4 162 1 119 61 9 132 
1021 EFTA COUNTR. 448 11 18 192 
6 
78 89 19 6 33 
1030 CLASS 2 1804 234 1 235 1150 3 105 6 64 
1031 ACP~66) 129 2 
1 
6 87 
8 
11 6 17 
1040 CLA S 3 312 4 85 53 161 
5509.57 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, DYED, OTHER THAN PLAIN WEAVE, WEIGHT MAX 200GIM2, WIDTH MIN &SCM 
n&SUS TEINTS, ARMURE AUTRE QUE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS MAX. 200 GIM2, LARGEUR MINIMUM 85 CM 
001 FRANCE 894 180 182 3 3 
1oS 
479 19 20 8 
002 BELG.-LUXBG. 539 348 87 1 85 253 8 003 NETHERLANDS 742 
2 
309 1 21 50 &5 13 3 004 FR GERMANY 931 142 302 2 223 487 7 005 ITALY 602 29 40 192 
5 303 22 16 1 006 UTD. KINGDOM 928 32 269 21 142 7 149 
008 DENMARK 122 5 94 1 3 12 1 6 
009 GREECE 391 
19 
108 
10 
175 100 1 7 
010 PORTUGAL 359 129 92 75 34 
41 1 011 SPAIN 85 1 4 4 22 16 028 NORWAY 41 4 21 2 7 3 
030 SWEDEN 103 
2 
14 19 7 7 56 
1 032 FINLAND 192 89 
1 
4 11 9 85 036 SWITZERLAND 212 1 141 15 35 10 
038 AUSTRIA 206 5 166 1 16 14 2 2 
048 MALTA 35 35 
2 11 18 048 YUGOSLAVIA 465 434 
052 TURKEY 72 
4 
71 
1 
1 
060 POLAND 62 47 10 
9 064 HUNGARY 49 28 1 11 
066 ROMANIA 291 
32 
282 
1 492 t5 
9 
204 MOROCCO 610 70 
2 212 TUNISIA 1139 8 283 840 8 
232 MALl 22 22 
240 NIGER 56 56 
2 248 SENEGAL 59 
2 
57 
16 182 i 400 USA 247 26 20 
600 CYPRUS 52 1 16 21 3 
1 
9 2 
732 JAPAN 27 
1 
21 1 4 
1 740 HONG KONG 40 12 13 12 1 
1000 W 0 R L D 10141 811 25 3588 4 82 2600 6 1801 481 714 29 
1010 INTRA-EC 5626 758 3 1488 3 n 988 6 1616 402 267 20 
1011 EXTRA·EC 4515 58 22 2100 5 1612 185 79 447 9 
1020 CLASS 1 1651 15 18 1044 3 70 121 31 343 6 
1021 EFTA COUNTR. 769 12 18 445 2 44 74 12 160 2 
1030 CLASS 2 2424 40 1 673 3 1540 64 17 83 3 
1031 ACP~66) 324 4 237 50 5 14 18 1040 CLA S 3 442 384 2 31 21 
5509.59 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, DYED, OTHER THAN PLAIN WEAVE, WEIGHT > 200G/M2, WIDTH MIN 85CM 
TISSUS TEINTS, ARMURE AUTRE QUE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS PLUS DE 200 G/M2, LARGEUR MINIMUM 85 CM 
001 FRANCE 3863 858 10 978 24 
218 
7 1862 67 18 39 002 BELG.-LUXBG. 1201 
1317 
1 271 11 170 524 6 
3 003 NETHERLANDS 2882 
s4 1385 2 134 1 39 656 2 004 FR GERMANY 3478 1013 
623 3 3 
686 1057 12 5 005 ITALY 1599 222 35 461 
to:! 445 236 6 16 006 UTD. KINGDOM 2457 242 1 867 1 729 64 
270 007 IRELAND 509 17 34 78 67 40 1 2 008 DENMARK 225 25 
1 
124 37 32 6 1 009 GREECE 751 3 548 
17 
36 110 53 010 PORTUGAL 1195 112 24 632 256 94 53 
7 
7 011 SPAIN 161 1 29 1 20 130 2 028 NORWAY 78 5 18 15 2 6 1 2 030 SWEDEN 201 9 38 50 21 80 5 14 2 032 FINLAND 382 3 13 155 139 26 2 43 1 036 SWITZERLAND 519 20 273 127 66 24 3 6 038 AUSTRIA 638 3 589 
1 
56 180 1 7 048 MALTA 228 1 213 
25 
10 406 3 048 YUGOSLAVIA 1867 69 2 1327 40 052 TURKEY 123 6 107 5 9 060 POLAND 415 395 14 
108 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland_! 'EAM6a I Espa~a I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
5509.54 
1011 EXTRA..CE 67813 1391 1050 27406 132 259 25942 1 5180 3000 1879 1773 1020 CLASSE 1 32106 235 774 16481 1 52 6366 1 3882 1811 1265 1238 1021 A E L E 14383 225 280 5668 1 4 3359 1 3244 604 230 767 1030 CLASSE 2 27442 1155 28 4942 131 52 18799 
1m 
362 414 506 
1031 ACP~66~ 2155 4 
24i 
225 
1sS 
922 75 200 81 1040 CLA S 3 8263 5982 778 828 28 
5509.55 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTION, DYED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 130G BUT MAX 200GJM2, WIDTH > 165CM 
GEFAERBTE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNG, UEBER 130 BIS 200 GJQM, UEBER 165 CM BREIT 
001 FRANCE 2950 435 35 272 
2652 
1 2186 4 
187 
17 002 BELG.-LUXBG. 4440 603 1 233 692 467 9 003 PAYS-BAS 1429 625 54 126 
91 
10 10 004 RF ALLEMAGNE 520 66 2 35 195 166 006 ROYAUME-UNI 946 182 3 101 564 15 46 212 TUNISIE 546 
37 816 
267 275 4 
27 400 ETATS-UNIS 2040 71 1 1088 
1000 M 0 N 0 E 15575 1433 918 2419 2 4 4208 1 5243 629 565 155 101 0 INTRA..CE 11090 1388 41 1402 2 4 3400 1 3757 595 424 82 1011 EXTRA..CE 4485 45 876 1017 808 1486 34 141 72 1020 CLASSE 1 3412 44 875 699 165 1377 29 141 62 
1021 A E L E 1300 7 57 617 
2 4 
164 272 29 141 13 
1030 CLASSE 2 875 1 1 270 501 86 10 
5509.58 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTION, DYED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 200GJM2, WIDTH MIN 85CM 
GEFAERBTE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNG, UEBER 200 GJQM, MIND. 85 CM BREIT 
001 FRANCE 7026 2154 2 388 11 
1128 
3 2394 1451 87 536 002 BELG.-LUXBG. 3209 
2203 27 
251 1 228 1581 11 9 
003 PAY5-BAS 7342 4539 
a6 165 83 1645 1 304 004 RF ALLEMAGNE 3841 324 6 
1536 
946 452 380 005 ITALIE 3456 638 22 100 671 46 232 315 5 196 006 ROYAUME-UNI 5790 223 1292 3 1621 2346 
613 007 lALANDE 879 66 32 16 
1 
137 
77 
15 
008 DANEMARK 1219 345 230 123 379 64 
009 GRECE 1577 
143 
1411 
2sB 
64 17 24 61 
010 PORTUGAL 3954 956 2106 
92 
52 346 91 
011 ESPAGNE 1995 3 
e2 171 77 753 858 25 41 030 SUEDE 981 12 103 214 495 47 23 
032 FINLANDE 795 64 5 335 296 21 63 
9 
11 
036 SUISSE 1300 4 972 183 38 23 71 
038 AUTRICHE 1614 2 1370 74 38 10 122 048 YOUGOSLAVIE 3112 3069 
79 53 21 052 TURQUIE 603 471 
959 058 RD.ALLEMANDE 1027 2!i 5 363 68 060 POLOGNE 927 333 530 064 HONGRIE 626 27 257 
1 
9 
204 MAROC 3166 71 395 2683 16 
212 TUNISIE 9729 1539 
5 
1618 
61 
5699 
6 302 673 22 28 400 ETATS-UNIS 1611 26 155 1006 
1000 M 0 N DE 70568 8108 322 20915 575 18809 147 5380 12169 219 3924 
1010 INTRA..CE 40291 6098 89 10792 481 7063 141 4289 8960 103 2295 
1011 EXTRA..CE 30281 2010 233 10123 114 11747 8 1092 3210 117 1629 
1020 CLASSE 1 11973 223 209 6735 82 2041 6 987 487 71 1152 
1021 A E L E 5022 126 87 2650 
s2 806 593 186 50 324 1030 CLASSE 2 15036 1731 20 2409 9193 30 1078 46 477 
1031 ACP~66~ 611 49 
5 
89 271 
75 
70 48 86 
1040 CLA S 3 3270 55 979 512 1644 
5509.57 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTION, DYED, OTHER THAN PLAIN WEAVE, WEIGHT MAX 200GJM2, WIDTH MIN 85CM 
GEFAERBTE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, IN ANDERER ALS LEINWANDBINDUNG, MAX. 200 GJQM, MIND. 85 CM BREIT 
001 FRANCE 13473 1987 3318 26 58 
1036 
1 7573 137 326 47 
002 BELG.-LUXBG. 6123 
1916 5 
1455 28 1163 2361 86 
3 003 PAY5-BAS 6122 2792 9 303 974 548 120 004 RF ALLEMAGNE 13232 1706 14 
4869 
43 3192 7572 102 53 
005 ITALIE 8419 198 2 97 2843 3Ci 4234 166 243 1 006 ROYAUME-UNI 12783 569 2 4064 121 1560 60 2143 
9 008 DANEMARK 1718 57 
7 
1442 13 33 85 12 67 
009 GRECE 5066 6 1514 1 1855 1576 22 65 
010 PORTUGAL 5647 220 2440 73 1148 1133 633 
472 6 011 ESPAGNE 1315 8 
100 
102 
4 
310 414 3 
028 NORVEGE 684 55 341 82 76 li 25 1 030 SUEDE 1252 3 134 301 2 106 109 581 6 
032 FINLANDE 2504 20 3 1238 1 61 195 4 976 6 
036 SUISSE 3250 12 1 1934 21 286 815 102 79 3 038 AUTRICHE 3218 56 2691 18 192 210 21 27 
046 MALTE 559 3 552 
23 
.1 209 3 048 YOUGOSLAVIE 7696 3 7406 55 
052 TURQUIE 928 4li 909 14 2 17 060 POLOGNE 1093 
1 
893 2 136 63 064 HONGRIE 639 462 34 79 
066 ROUMANIE 4299 353 4111 10 1 1o4 187 204 MAROC 7409 891 6042 9 
212 TUNISIE 11381 53 3022 8166 107 33 
232 MALl 550 550 
4 240 NIGER 1003 999 
248 SENEGAL 1537 22 1528 18 9 770 1309 13 400 ETAT5-UNIS 2961 510 
4 
319 
600 CHYPRE 564 13 245 
4 
205 19 
13 
74 4 
732 JAPON 782 22 567 38 159 24 3 740 HONG-KONG 757 253 2 162 267 27 
1000 M 0 N DE 134032 7310 337 54708 30 563 29783 31 28260 5172 7562 276 
1010 INTRA..CE 74344 6671 31 22054 28 445 12455 31 24850 3942 3658 183 
1011 EXTRA..CE 59685 638 306 32655 4 118 17328 3411 1230 3905 92 
1020 CLASSE 1 24784 195 243 16875 83 1195 2695 386 3030 82 
1021 A E L E 11124 146 240 6683 
4 
47 729 1410 146 1708 15 
1030 CLASSE 2 28434 442 15 10013 35 16062 7~ 396 726 10 1031 ACP~66~ 5816 3 4li 4741 495 328 178 3 1040 CLA S 3 8465 1 5766 49 6 448 149 
5509.59 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTION, DYED, OTHER THAN PLAIN WEAVE, WEIGHT > 200GJM2, WIDTH MIN 85CM 
GEFAERBTE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, IN ANDERER ALS LEINWANDBINDUNG, UEBER 200 GJM2, MIND. 85 CM BREIT 
001 FRANCE 30564 8105 81 7325 150 
2047 
61 13842 403 161 436 
002 BELG.-LUXBG. 11157 9388 24 2804 104 1783 4325 66 4 003 PAYS·BAS 21051 13 9997 
5 
20 917 
5 178~ 5320 17 45 004 RF ALLEMAGNE 37216 8068 354 5682 4 6230 107 65 005 ITALIE 13112 1911 248 31 47 3578 3 43~8 1503 65 111 006 ROYAUME-UNI 22547 2347 6 8151 12 6350 723 495 2145 007 lALANDE 4169 190 162 676 
2 
699 2 1 4 12 
008 DANEMARK 2641 282 8 1299 351 ~ 42 12 3 009 GRECE 7359 25 5814 172 227 9 2 346 4 010 PORTUGAL 11677 1236 134 5593 2277 1 0 607 52 28 011 ESPAGNE 2882 6 225 7 165 25 ~ 11 37 028 NORVEGE 646 47 210 262 
t5 tali 
20 
030 SUEDE 1722 127 256 60S 175 m 43 28 032 FINLANDE 3605 33 63 1457 
3 
1319 20 424 6 
036 SUISSE 5584 180 1 2654 1066 1171 194 21 94 
038 AUTRICHE 7460 36 1 5215 
3 
489 
168 
9 104 
046 MALTE 2159 11 2042 
4 ta4 2762 
14 
048 YOUGOSLAVIE 18266 1335 
7 
13553 4 8 
052 TUROUIE 1169 
173 
988 2 88 
060 POLOGNE 3394 2990 231 
109 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nede~and I Po~gal I UK 
5509.59 
062 CZECHOSLOVAK 748 7 741 
100 1sS 064 HUNGARY 614 56 297 2 1 066 ROMANIA 298 15 248 
7 
24 10 
204 MOROCCO 1373 110 83 823 11 339 
208 ALGERIA 131 131 
1096 355 26 128 212 TUNISIA 3414 1809 1 373 MAURITIUS 67 
2 5 
26 
9 
3 37 
9 400 USA 785 
2 
388 356 4 12 
600 CYPRUS 158 12 19 37 37 40 1 10 
624 ISRAEL 167 8 39 88 31 1 
7 732 JAPAN 58 2 
5 
2 47 
2 740 HONG KONG 95 76 11 1 
1000 W 0 R L D 31343 6111 246 11213 5 74 5127 120 4941 2868 195 443 
1010 INTRA-EC 18319 3808 160 5507 3 58 2643 109 3980 1654 55 342 
1011 EXTRA-EC 13022 2303 86 5705 2 16 2482 11 962 1213 140 102 
1020 CLASS 1 5143 116 85 2743 1 780 11 815 454 71 67 
1021 EFTA COUNTR. 2022 41 81 1069 2 15 358 2 338 33 62 18 1030 CLASS 2 5734 2072 1 1272 1556 136 577 69 34 
1031 ACP~66) 258 1 21 122 3 37 66 8 
1040 CLA S 3 2148 116 1690 147 11 183 1 
5509.61 ~~~~~D FABRICS WITH MIN 85% COTTON FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, WIDTH >115CII BUT <140CM, WEIGHT >250G/M2, WIDTH 
nSSUS JACQUARD, FILS DE DIVERSE& COULEURS, MINIMUM 85 PC COTON, LARG.PLUS DE 115 A 140 CM EXCL., POIDS PLUS DE 250 GIM2 
001 FRANCE 147 50 10 15 70 2 
003 NETHERLANDS 34 24 10 1 5 13 7 1 004 FR GERMANY 82 55 ti 1 006 UTD. KINGDOM 107 89 2 1 1 6 036 SWITZERLAND 26 1 21 2 1 
038 AUSTRIA 22 4 18 29 17 i 400 USA 205 83 75 
1000 W 0 R L D 871 365 10 234 26 64 1 131 20 5 15 
1010 INTRA-EC 491 233 1 89 21 25 1 98 17 5 8 1011 EXTRA-EC 380 132 9 145 4 39 33 3 10 
1020 CLASS 1 323 123 9 133 31 22 1 4 
1021 EFTA COUNTR. 67 7 8 44 4 1 4 1 5 2 1030 CLASS 2 48 10 7 8 9 5 
5509.83 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, NOT JACQUARD, WEIGHT MAX 200GIM2, WIDTH MIN 85CII 
n&SUS DE FILS DIVERSE& COULEURS, AUTRES QUE JACQUARD, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS MAX. 200 G/M2, LARGEUR MINIMUM 85 Cll 
001 FRANCE 1244 141 433 67 
1s0 
199 1 371 32 
002 BELG.-LUXBG. 409 
sti 142 13 34 26 25 9 003 NETHERLANDS 564 
2 
289 i 10 54 70 62 61 12 004 FR GERMANY 1097 190 
576 
53 494 198 93 4 
005 ITALY 1091 7 5 47 218 
9 173 sti 233 5 006 UTD. KINGDOM 1345 95 2 276 26 186 520 
17 007 IRELAND 58 
5 
11 10 7 4 1 6 
006 DENMARK 105 i 80 7 19 3 2 9 i 009 GREECE 515 1 256 12 75 138 10 21 
010 PORTUGAL 493 8 231 57 118 i 45 32 00 2 011 SPAIN 239 2 29 4 26 93 2 2 028 NORWAY 47 
100 
23 5 1 8 
030 SWEDEN 334 2 57 8 32 11 122 2 
032 FINLAND 163 73 31 
2 
20 8 31 i 036 SWITZERLAND 377 5 241 36 89 3 
038 AUSTRIA 909 11 759 3 34 68 28 6 
048 MALTA 31 
59 
22 i 4 134 4 1 048 YUGOSLAVIA 995 792 6 3 
052 TURKEY 40 
2 i 32 ti 6 2 i 080 POLAND 431 394 25 
064 HUNGARY 123 i 74 2 23 24 066 ROMANIA 69 62 2 4 
068 BULGARIA 34 
6 
34 
4 1sS 2 2 29 204 MOROCCO 342 113 
212 TUNISIA 398 26 301 80 2 9 
240 NIGER 191 191 
4 13 4ti 366 MOZAMBIQUE 63 i 6 ti 373 MAURITIUS 91 61 13 
2 
2 
3 400 USA 759 1 13 2 70 6 662 
404 CANADA 63 
18 
17 1 4 17 i 23 1 600 CYPRUS 118 82 1 13 2 1 
2 624 ISRAEL 55 38 i 6 7 1 1 632 SAUDI ARABIA 254 
2 
3 
6 30 250 706 SINGAPORE 48 10 35 6 732 JAPAN 68 3 17 7 33 sti 740 HONG KONG 185 
2 
70 2 10 3 1 800 AUSTRALIA 35 16 6 5 4 
1000 W 0 R L D 13799 832 18 5806 2 351 2034 10 1263 446 2667 370 
1010 INTRA-EC 7159 515 11 2302 1 303 1356 10 957 193 1429 82 
1011 EXTRA-EC 6639 318 8 3503 1 47 678 305 254 1237 288 
1020 CLASS 1 3838 258 6 2027 22 215 257 141 864 28 
1021 EFTA COUNTR. 1831 188 6 1111 i 17 127 177 3 191 11 1030 CLASS 2 2123 58 903 26 438 48 61 328 260 
1031 ACP~66) 419 2 i 210 8 64 26 9 77 3 1040 CLA S 3 680 3 574 25 52 25 
5509.64 n&Yfrc~ABRICS WITH MIN 85% COTTON FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, NOT JACQUARD OR 'DENIM', WEIGHT > 200GIM2, WIDTH 
~~~~v:tr~fc~tSA~/;S DE DIVERSE& COULEURS, MINIMUM 85% COTON, POIDS >200 GIM2, LARGEUR MINIMUM 85 CM, AUTRES QUE nSSUS 
001 FRANCE 1278 517 42 449 28 35 196 16 18 12 002 BELG.-LUXBG. 533 
1sS 3 116 170 3 51 148 1 9 003 NETHERLANDS 439 113 40 2 11 48 4ti 57 2 004 FR GERMANY 752 350 9 94 7 5 94 199 8 34 005 ITALY 1401 35 1 1170 4 74 64 16 16 7 006 UTD. KINGDOM 396 79 7 91 15 101 23 
3 006 DENMARK 166 10 58 48 1 9 1 44 1 009 GREECE 145 9 ti 107 29 13 6 ti 1 ti 010 PORTUGAL 414 2 25 97 206 31 
2i 011 SPAIN 311 
15 3 
4 253 
2 
4 28 9 1 028 NORWAY 41 5 3 2 1 1 030 SWEDEN 255 200 9 16 
225982 
1 3 11 12 3 032 FINLAND 226069 36 17 
5 
33 
13 
1 036 SWITZERLAND 301 115 145 
3 i 23 15 i 038 AUSTRIA 283 9 231 2 19 2 048 YUGOSLAVIA 296 261 
2 
9 26 066 ROMANIA 139 29 131 6 24 6 204 MOROCCO 401 20 319 
49 
3 212 TUNISIA 406 1 i 33 197 4 320 5 400 USA 580 81 25 8 3 15 244 2 600 CYPRUS 182 2 7 150 7 2 14 624 ISRAEL 190 9 162 19 720 CHINA 176 4i i 176 2 804 NEW ZEALAND 49 5 
1000 W 0 R L D 235677 1827 37 1574 228955 185 1227 827 450 447 148 1010 INTRA·EC 5883 1167 22 567 2266 168 536 621 283 149 104 1011 EXTRA-EC 229795 660 15 1007 226689 17 692 206 167 298 44 1020 CLASS 1 227991 503 15 750 226182 8 24 111 91 280 27 1021 EFTA COUNTR. 226952 376 14 413 225985 3 13 89 24 29 6 1030 CLASS 2 1403 126 90 330 9 657 90 66 18 17 1040 CLASS 3 399 30 168 176 10 5 10 
110 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexe I EUR t2 I Belg.-lux. I Danmartl I Deutschlaoo_i 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5509.59 
062 TCHECOSLOVAQ 4828 41 4785 1 1 064 HONGRIE 4898 572 2512 613 1201 066 ROUMANIE 3209 211 2619 
9i 
211 40 108 20 204 MAROC 11689 1097 749 7606 115 2031 208 ALGERIE 1214 1214 
9624 2825 217 1355 212 TUNISIE 25503 11482 
3 373 MAURICE 620 5 8 
4 
249 
152 
30 325 68 400 ETATS·UNIS 6551 50 107 
12 
2620 3319 32 199 600 CHYPRE 857 114 124 2 188 68 281 9 61 624 ISRAEL 764 81 205 
i 
313 162 3 
74 732 JAPON 2737 29 27 109 2497 
7 740 HONG-KONG 1003 130 554 259 53 
1000 M 0 N DE 276802 48768 1636 98526 52 745 42928 959 55204 22113 1751 4122 
1010 INTRA..CE 164375 31557 1028 47347 36 511 22862 792 43806 13045 497 2894 
1011 EXTRA..CE 112426 17208 608 51179 18 234 20068 168 11397 9068 1254 1228 
1020 CLASSE 1 50921 1856 599 27143 4 12 6379 168 10165 3185 665 745 
1021 A E L E 19294 427 564 10363 
12 
3 3310 15 3467 276 598 251 
1030 CLASSE 2 44410 14012 9 11012 222 12673 1127 4293 588 462 
1031 ACP~~ 1892 21 67 647 30 326 587 234 1040 CLA 3 17092 1339 13024 1013 105 1591 20 
5509.61 ~~~:D FABRICS WITH MIN 85% COTTON FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, WIDTH >115CM BUT <140CM, WEIGHT >250G/M2, WIDTH 
BUNTGEWEBTE JACQUARD-GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, UEBER 115 BIS AUSSCHL 140 CM BREIT, UEBER 250 G/QM 
001 FRANCE 1503 594 332 110 
7 
444 10 13 
003 PAYS.BAS 508 170 
i 
316 1 7 
48 
7 
004 RF ALLEMAGNE 1177 716 266 10 130 8 258 16 006 ROYAUME-UNI 1748 1361 36 16 29 30 
036 SUISSE 670 21 593 10 34 12 
036 AUTRICHE 613 51 550 
3 
2 7 3 9 400 ETAT$-UNIS 4047 1023 2084 540 388 
1000 M 0 N DE 14268 4721 111 6050 302 1072 12 1634 159 15 190 
1010 INTRA..CE 6638 3064 13 1860 230 364 • 887 124 1s 88 1011 EXTRA..CE 7628 1657 98 4190 71 708 4 747 36 102 
1020 CLASSE 1 6731 1564 96 3860 5 633 4 500 16 53 
1021 A E L E 1665 107 74 1337 66 40 4 69 16 1s 18 1030 CLASSE 2 796 92 2 280 74 217 50 
5509.83 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, NOT JACQUARD, WEIGHT MAX 2000/1.!2, WIDTH MIN 85CM 
BUNTGEWEBTE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, MAX. 200 GlOM, MIND. 85 CM BRm, KEIN JACQUARD-GEWEBE 
001 FRANCE 23645 1852 9136 1074 
3352 
4285 20 6490 786 
002 BELG.·LUXBG. 8424 
461 
2935 290 844 512 282 209 
003 PAYS.BAS 8458 
48 
4985 
11 
176 1089 844 
775 
753 150 
004 RF ALLEMAGNE 18185 1627 
11835 
974 8499 4450 1718 85 
005 ITALIE 20662 57 32 4 595 4080 
57 363i 
12 3914 133 
006 ROYAUME-UNI 21354 2409 14 5048 363 3116 232 6484 
324 007 lALANDE 1011 
a3 232 140 163 60 18 74 008 DANEMARK 1681 
14 
959 105 342 36 30 119 7 
009 GRECE 8826 7 5271 225 871 2050 146 231 11 
010 PORTUGAL 9877 111 3 5585 no 2180 
12 
808 399 
1487 
21 
011 ESPAGNE 4861 1 
42 
709 43 527 2124 s8 1 028 NORVEGE 866 2 461 128 12 85 35 
030 SUEDE 4528 882 35 1262 131 631 270 5 1277 35 
032 FINLANDE 2064 636 4 543 5 329 127 
4 
412 6 
036 SUISSE 7812 46 4706 64 723 2214 37 18 
036 AUTRICHE 18671 116 16682 39 869 861 4 228 72 
046 MALTE 752 1 588 3 86 7 50 17 
046 YOUGOSLAVIE 20631 612 17274 24 126 2587 28 
062 TURQUIE 941 
s4 23 772 1 117 51 13 060 POLOGNE 8593 7894 139 460 
064 HONGRIE 2436 
10 
2 1871 58 341 164 
066 ROUMANIE 1649 1487 62 90 
066 BULGARIE 679 
95 
679 
67 3113 36 31 420 204 MAROC 5722 1960 
212 TUNISIE 7104 287 5852 788 49 121 7 
240 NIGER 3992 3992 
76 225 807 368 MOZAMBIQUE 1108 
2 126 mi 373 MAURICE 2101 
8 
1550 
3 
201 
32 
43 
48 400 ETAT$-UNIS 6585 36 299 57 1079 194 4629 
404 CANADA 1046 1 419 
7 
23 122 269 
7 
184 28 
600 CHYPRE 1624 184 1111 14 260 29 12 
28 824 ISRAEL 710 474 2 3 75 118 3 7 
632 ARABIE SAOUD 5844 
s2 103 82 4 1 225 5454 706 SINGAPOUR 620 235 3 87 
3 
8 10 
732 JAPON 2542 118 574 23 249 1372 
792 607 
203 
740 HONG-KONG 3599 17 1839 12 236 83 11 
800 AUSTRALIE 803 49 376 34 121 163 5 55 
1000 M 0 N DE 244861 9939 252 120075 25 5892 35929 74 25939 6855 32161 7920 
1010 INTRA..CE 126984 6809 109 46897 15 4732 24219 68 19131 2144 21531 1729 
1011 EXTRA..CE 117881 3331 144 73379 10 961 11711 5 6808 4711 10630 6191 
1020 CLASSE 1 67681 2549 118 44115 427 4086 5 5900 2740 7150 571 
1021 A E l E 34003 1684 108 23666 li 282 2481 3488 83 2036 173 1030 CLASSE 2 36354 707 2 17113 534 7081 906 1080 3302 5820 
1031 ACP~66~ 8011 36 25 4343 179 1779 428 68 1122 58 1040 CLA S 3 13869 74 12152 545 3 892 178 
5509.64 ~~Yfrc~ABRICS WITH MIN 85% COTTON FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, NOT JACQUARD OR 'DENIM', WEIGHT > 200G/M2, WIDTH 
BUNTGEWEBTE GEWEBE, MIND. 85% BAUMWOLLE, > 200 G/QM, MIND. 85 CM BREIT, AUSG. DENIM· UND JACQUARD-GEWEBE 
001 FRANCE 10019 4257 li 550 1840 339 365 2629 111 191 102 002 BELG.·LUXBG. 4219 
1474 
1032 579 33 462 1680 9 50 
003 PAYS.BAS 4078 82 1131 159 24 125 531 
n1 
539 13 
004 RF ALLEMAGNE 8036 2732 222 
1132 
46 48 879 2953 73 314 
005 ITALIE 7060 287 35 4573 127 677 
sai 
5 133 91 
006 ROYAUME-UNI 4870 1108 10 134 m 167 1624 232 237 
21 008 DANEMARK 1479 105 571 177 14 8 13 559 11 
009 GRECE 2085 112 
74 
1644 
148 
119 128 67 3 12 
100 010 PORTUGAL 3277 29 369 778 1269 415 88 
124 011 ESPAGNE 1954 5 9 57 1121 
14 
59 ~~ 90 4 028 NORVEGE 575 182 57 68 29 12 17 
030 SUEDE 2385 1847 129 229 
371 
6 55 179 8 111 21 
032 FINLANDE 1357 329 4 161 
1i 
5 461 
193 
17 3 
036 SUISSE 3423 984 8 1770 
14 
71 r~ 70 4 038 AUTRICHE 2846 86 7 2329 11 36 44 18 
048 YOUGOSLAVIE 4871 5 4136 
1s 
192 536 
068 ROUMANIE 1539 
712 
1427 
48 2 152 
97 35 204 MAROC 3175 233 1993 
591 212 TUNISIE 3328 8 
24 
397 
aori 92 2290 42 1186 45 400 ETATS.UNIS 3929 877 392 165 97 251 
800 CHYPRE 1015 16 71 781 4 53 9 3 78 
624 ISRAEL 739 5 100 541 2 91 
720 CHINE 941 
394 14 
941 
48 s5 804 NOUV.ZELANDE 511 
1000 M 0 N DE 82918 16739 731 19233 13054 1948 10136 10857 6022 2923 1273 
1010 INTRA..CE 47434 10116 440 6631 9484 1659 5156 8227 3492 1343 886 
1011 EXTRA..CE 35485 6824 291 12602 3570 290 4982 zHo 2530 1579 367 1020 CLASSE 1 21596 4612 283 9734 1195 140 403 1 95 1606 1446 282 
1021 A E L E 10537 3242 241 4557 390 42 197 1359 335 210 64 
1030 CLASSE 2 10493 1761 8 1043 1433 149 4436 856 769 133 105 
1040 CLASSE 3 3393 251 1823 941 143 80 155 
111 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux .. L Danmar1< l Deutschland_L 'EM66a I Espa~a I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France !tali a UK 
5509.65 PRINTED WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, WEIGHT MAX 130GJM2, WIDTH MIN BSCM 
TISSUS IMPRIMES, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS MAX. 130 GIM2, LARGEUR MINIMUM 85 Cll 
001 FRANCE 2993 142 3 153 13 
301 
1 2397 150 2 132 
002 BELG.-LUXBG. 825 46 13 64 13 82 276 68 8 003 NETHERLANDS 713 7 337 
1 
70 25 
73 
4 224 
004 FR GERMANY 816 45 25 
245 
426 202 1 43 
005 ITALY 854 26 57 
2 
505 
1 72 
16 
67 
5 
006 UTD. KINGDOM 871 13 28 229 198 261 
147 007 IRELAND 202 3 2 16 
2 2 
34 
008 DENMARK 104 22 31 26 4 17 
009 GREECE 309 5 178 
23 
99 24 2 1 
1 010 PORTUGAL 223 7 90 98 4 
2 011 SPAIN 72 4 14 
14 
32 18 
2 
2 
021 CANARY ISLAN 22 43 7 14 3 1 2 028 NORWAY 70 
3 s6 5 1 030 SWEDEN 161 35 11 33 
1 
11 12 
032 FINLAND 92 9 16 23 28 6 8 1 
036 SWITZERLAND 551 2 181 183 170 3 2 10 
038 AUSTRIA 269 3 170 85 9 1 1 
046 MALTA 45 
1 
19 
2 
14 3 9 
048 YUGOSLAVIA 161 112 40 6 
052 TURKEY 29 
1 
27 2 
4 060 POLAND 42 26 11 
064 HUNGARY 46 40 3 3 
066 ROMANIA 30 
11 
20 
ri 10 204 MOROCCO 143 42 
2 
13 
212 TUNISIA 523 303 172 41 5 
2 232 MAll 53 1 5 1(j 45 236 BOURKINA-FAS 70 
2 
53 7 
240 NIGER 111 83 26 
252 GAMBIA 97 6 7 90 260 GUINEA n 71 
s9 268 LIBERIA 144 
10 10 3 
85 
272 IVORY COAST 690 466 181 
276 GHANA 36 
12 1 
10 26 
280 TOGO 1660 1141 506 
284 BENIN 827 
2 
593 234 
288 NIGERIA 119 
3 83 2 115 302 CAMEROON 219 12 37 84 
314 GABON 65 
5 
1 5 57 2 
318 CONGO 59 11 43 
322 ZAIRE 379 94 
1 
285 6 324 RWANDA 42 2 33 
328 BURUNDI 6 6 
1 5 36 1oS 330 ANGOLA 147 
366 MOZAMBIQUE 68 
3 
9 
5 27 
59 
1 373 MAURITIUS 69 4 9 33 4 400 USA 202 17 71 26 8 63 
600 CYPRUS 60 2 8 35 3 
1 
12 
624 ISRAEL 41 4 26 7 1 2 
632 SAUDI ARABIA 91 
7 
17 15 2 16 41 
706 SINGAPORE 32 14 7 2 1 1 
732 JAPAN 30 7 4 8 4 7 
740 HONG KONG 236 197 20 8 2 
24 
9 
800 AUSTRALIA 94 4 10 9 47 
1000 W 0 R L D 16373 768 249 2625 68 2678 2 3265 3989 437 2292 
1010 INTRA-EC 7978 312 133 1343 51 1no 2 2826 782 181 578 
1011 EXTRA-EC 8394 456 116 1282 18 909 439 3207 255 1714 
1020 CLASS 1 1777 23 107 592 445 342 31 60 1n 
1021 EFTA COUNTR. 1154 18 97 393 
15 
342 241 8 29 26 
1030 CLASS 2 6432 433 8 559 452 79 3158 195 1533 
1031 ACP~66) 5066 113 
1 
35 170 23 3093 193 1439 
1040 CLA S 3 183 130 12 18 18 4 
5509.66 PRINTED WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, WEIGHT > 130G BUT MAX 200GIM2, WIDTH MIN 85CM 
TISSUS IMPRIMES, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS PLUS DE 130 A 200 GIM2 INCLUS, LARGEUR MINIMUM 85 CM 
001 FRANCE 3243 279 14 493 5 848 2266 90 24 72 002 BELG.-LUXBG. 1604 
451 
2 201 23 306 40~ n 142 
003 NETHERLANDS 1883 6 1050 
2 
106 151 453 3 116 004 FR GERMANY 3472 71 96 
313 
952 1815 1 82 
005 ITALY 1102 17 10 1 704 
47 349 
33 
ri 24 006 UTD. KINGDOM 2568 21 10 334 2 482 1246 
73 007 IRELAND 127 1 6 20 1 26 
4 008 DENMARK 290 6 145 
1 
64 7 51 13 
009 GREECE 357 7 
1 
218 n 31 6 17 8 010 PORTUGAL 133 3 54 2 56 5 4 
1 011 SPAIN 254 3 99 106 1 81 47 10 6 028 NORWAY 248 1 71 45 1 18 1 11 030 SWEDEN 553 3 103 164 131 50 63 19 20 
032 FINLAND 196 4 22 71 
1 
58 7 17 13 4 
036 SWITZERLAND 857 11 3 448 239 111 18 26 2 
038 AUSTRIA 644 21 461 83 37 24 10 8 
046 MALTA 57 48 2 4 1 2 
048 YUGOSLAVIA 126 101 3 22 
052 TURKEY 63 57 6 
058 SOVIET UNION 151 
1 
151 8 3 060 POLAND 42 30 064 HUNGARY 51 i 48 114 5 5 204 MOROCCO 143 20 3 
212 TUNISIA 280 32 57 81 52 58 36 288 NIGERIA 37 1 
4 4 i 3 390 SOUTH AFRICA 361 i 4 i 345 400 USA 839 268 187 135 26 3 218 404 CANADA 60 1 8 
1 
21 21 4 
1 
5 600 CYPRUS 69 1 34 14 4 5 9 624 ISRAEL 35 17 11 3 1 3 632 SAUDI ARABIA 50 
2 
37 9 4 
3 21 706 SINGAPORE 64 i 27 8 3 732 JAPAN 82 1 24 22 22 6 6 740 HONG KONG 169 
3 
133 12 2 12 10 800 AUSTRALIA 209 65 25 1 74 41 B04 NEW ZEALAND 60 20 3 14 23 
1000 W 0 R L D 21454 950 389 5566 1 54 4481 48 5488 2751 398 1330 1010 INTRA-EC 15230 859 139 2919 i 34 3190 47 49n 2325 204 538 1011 EXTRA-EC 6222 91 250 2648 19 1291 508 427 194 793 1020 CLASS 1 4381 43 243 1813 3 829 395 296 74 685 1021 EFTA COUNTR. 2515 40 233 1217 
1 
2 557 206 148 68 44 1030 CLASS 2 1471 45 6 497 17 451 106 121 120 107 
1031 ACP~66) 336 10 2 46 85 2 18 113 60 1040 CLA S 3 372 3 1 338 11 7 11 1 
5509.67 PRINTED WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, WEIGHT > 200GIM2, WIDTH MIN BSCM 
TISSUS IMPRIMES, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS PLUS DE 200 GIM2, LARGEUR MINIMUM 85 Cll 
001 FRANCE 1033 n 18 152 2 
1sB 
604 27 1 152 002 BELG.-LUXBG. 667 
129 
5 130 i 117 216 1 40 003 NETHERLANDS 815 
3 
352 31 35 42 2 265 004 FR GERMANY 573 39 
122 4 i 192 231 66 005 ITALY 504 6 
10 290 3 116 
5 i 76 006 UTD. KINGDOM 585 1 60 14 290 90 266 007 IRELAND 305 7 31 
10 
7 i 008 DENMARK 136 3 10 i 4 61 50 009 GREECE 139 40 7 79 7 2 010 PORTUGAL 219 15 35 11 84 48 4 i 22 011 SPAIN 245 8 19 138 69 1i 18 028 NORWAY 69 8 2 2 38 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I EUR t2 I Belg.-Lux. I Danmartt I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5509.65 PRINTED WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, WEIGHT MAX 130G/M2, WIDTH MIN BSCM 
BEDRUCKTE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, MAlt 130 GIQM, MIND. 85 CM BREIT 
001 FRANCE 34900 1629 63 2757 2 138 3638 13 21476 4121 33 4668 002 BELG.-LUXBG. 13753 486 59 1046 50 1215 6947 525 273 003 PAY5-BAS 9558 84 4043 4 6 963 507 1028 40 3429 004 RF ALLEMAGNE 12273 723 367 
3871 
21 6082 3206 27 815 
005 ITALIE 13314 450 334 6 8174 
12 1030 
378 
933 
101 006 ROYAUME-UNI 17405 204 269 4557 35 3038 7327 
1839 007 IRLANDE 2338 53 48 211 15 2 170 
008 DANEMARK 1457 276 5 407 1 458 30 30 37 219 009 GRECE 4773 53 2925 1391 351 36 5 6 010 PORTUGAL 4853 142 2059 179 2316 132 9 4 16 011 ESPAGNE 1551 68 291 294 568 528 53 39 021 ILES CANARIE 555 3 700 17 12 162 27 16 27 028 NORVEGE 1307 139 
3 
316 2 6 30 21 
030 SUEDE 2180 53 595 232 546 515 7 125 104 
032 FINLANDE 1389 132 176 369 
10 
461 145 23 76 7 
036 SUISSE 8137 37 8 3263 2273 
1 
2222 70 24 230 
038 AUTRICHE 4297 53 3 2756 1190 244 24 2 24 
046 MALTE 580 44 6 369 1 36 40 128 046 YOUGOSLAVIE 3336 2442 34 714 99 3 
052 TURQUIE 841 5 9 605 21 6 9 060 POLOGNE 897 692 100 90 1 
064 HONGRIE 1311 1147 46 118 
066 ROUMANIE 598 
147 
400 
11&5 
198 
1 204 MAROC 2230 594 
21 
323 4 212 TUNISIE 5685 1343 3818 633 66 
sO 232 MALl 1423 31 111 
121 
1231 
236 BOURKINA-FAS 1408 4 1214 73 240 NIGER 2546 2099 443 
252 GAMBlE 1669 
369 
153 1516 
260 GUINEE 2215 1846 
829 268 LIBERIA 3073 3 
107 61 41 
2241 
272 COTE IVOIRE 15044 1 11747 3087 
276 GHANA 640 
13 36 19 
169 471 
280 TOGO 34274 
2 
25278 8928 
284 BENIN 17221 3 20 13218 3998 288 NIGERIA 2693 4 
499 
90 2579 
302 CAMEROUN 2777 
1 
17 67 756 1438 
314 GABON 1447 8 127 1272 39 
318 CONGO 1287 235 3 282 767 
322 ZAIRE 10771 3816 14 6941 
1ori 324 RWANDA 902 66 14 714 
328 BURUNDI 500 500 
11 37 881 954 330 ANGOLA 1890 7 
366 MOZAMBIQUE 948 4 40 236 136 668 710 3 373 MAURICE 1298 
152 5 
447 
22 400 ETAT5-UNIS 4417 56 378 
1 
1245 623 221 1715 
600 CHYPRE 943 31 113 4 520 67 3 204 
624 ISRAEL 573 49 346 101 27 14 36 
632 ARABIE SAOUD 1653 15 205 178 143 112 389 816 706 SINGAPOUR 588 
3 
196 
1 
114 22 11 40 
732 JAPON 1611 8 542 180 486 96 295 
740 HONG-KONG 4588 
3 
3927 284 139 24 
112 
214 
800 AUSTRALIE 1518 77 196 190 6 934 
1000 M 0 N DE 277374 11142 3235 46652 7 783 39513 26 35294 94211 4174 42337 
101 0 INTRA.CE 116170 4083 1182 22004 8 435 26837 25 28489 19931 1775 11403 
1011 EXTRA.CE 161208 7059 2053 24647 1 348 12677 1 6805 74281 2399 30935 
1020 CLASSE 1 30764 403 1822 11472 21 6789 1 5245 701 427 3683 
1021 A E L E 17526 280 1648 6801 
1 
13 4786 1 3127 191 275 406 
1030 CLASSE 2 126728 6652 221 10402 327 5729 1280 73158 1972 26986 
1031 ACP~66~ 106177 5066 10 493 1619 289 71632 1951 25127 1040 CLA S 3 3713 5 2774 158 280 421 65 
5509.66 PRINTED WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTI'ON, WEIGHT > 130G BUT MAX 2000/M2, WIDTH MIN 85CM 
BEDRUCKTE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, UEBER 130 BIS 200 G/QM, MIND. 85 CM BREIT 
001 FRANCE 35744 2635 155 7605 134 
73ori ~ru 1473 170 1521 002 BELG.-LUXBG. 21072 3597 35 3209 37 4328 557 1653 003 PAYS-BAS 16061 96 9939 9 1511 1 9 
5017 
29 1231 
004 RF ALLEMAGNE 58476 1063 604 
4723 
23 11189 39109 18 1453 
005 ITALIE 17477 219 88 8 11130 204 4197 714 3 592 006 ROYAUME-UNI 39311 277 76 5414 38 5850 22482 773 
832 007 IRLANDE 1364 7 95 241 13 173 3 
008 DANEMARK 3497 67 6 1679 13 771 62 709 34 175 009 GRECE 4951 91 3040 1170 ro 103 148 10 010 PORTUGAL 2420 38 6 947 49 796 71 100 
6 
213 
011 ESPAGNE 3953 35 
1999 
875 
13 
1450 177 148 162 
028 NORVEGE 5245 11 1608 1040 27 297 6 244 
030 SUEDE 7431 36 1351 2365 8 1841 456 931 165 258 
032 FINLANDE 2496 35 175 1066 1 742 57 256 104 60 
038 SUISSE 12287 79 45 6593 22 3046 1945 298 221 38 
038 AUTRICHE 9399 235 5 6504 1362 727 335 62 169 
046 MALTE 687 2 585 39 33 7 21 
046 YOUGOSLAVIE 1759 1409 28 3 319 
1 052 TUROUIE 733 658 70 4 
058 U.R.S.S. 1105 
1s 
1105 
sO 100 060 POLOGNE 595 430 
064 HONGRIE 978 
11 
808 10 
141 
160 
204 MAROC 1859 235 1387 85 
7 212 TUNISIE 2946 458 730 801 481 469 
288 NIGERIA 643 
2 
17 
93 96 13 29 626 390 AFR. DU SUD 2436 
3 
80 
10 13 
2123 
400 ETAT5-UNIS 20798 6 6525 4880 4309 370 15 4667 
404 CANADA 1374 17 3 276 4 1 333 583 50 16 111 600 CHYPRE 829 9 
1 
370 3 196 57 66 108 
624 ISRAEL 502 2 219 4 161 68 7 44 632 ARABIE SAOUD 1176 4 
29 
654 302 208 40 4 706 SINGAPOUR 981 1 448 
1 
158 40 267 
732 JAPON 3357 24 24 1156 668 1252 41 191 
740 HONG-KONG 2220 3 36 1395 1 222 144 154 302 800 AUSTRALIE 4250 1 1342 702 43 1261 864 
804 NOUV.ZELANDE 1385 3 600 75 3 213 491 
1000 M 0 N DE 303104 9062 5037 77839 4 567 62472 217 84310 41399 3390 18807 
1010 INTRA.CE 206322 8028 1066 37527 4 312 41414 204 72943 35247 1739 7942 1011 EXTRA.CE 96781 1033 3970 40312 255 21058 13 11368 8153 1651 10966 
1020 CLASSE 1 74250 449 3686 30846 58 14946 13 9634 4531 602 9285 
1021 A E L E 37217 398 3708 18216 4 43 8040 3222 2253 558 779 1030 CLASSE 2 18679 558 69 6133 197 5991 1695 1316 1049 1667 
1031 ACP~66~ 3863 30 3 662 1018 53 267 979 851 1040 CLA S 3 3852 26 15 3332 122 37 306 14 
5509.67 PRINTED WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, WEIGHT > 2000/M2, WIDTH MIN &SCM 
BEDRUCKTE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, UEBER 200 GlOM, MIND. 85 CM BREIT 
001 FRANCE 14619 832 234 1464 2 45 
2185 
9011 448 8 2575 
002 BELG.-LUXBG. 8059 
1293 
20 1216 2 1790 2437 7 402 
003 PAYs-BAS 7322 4 2640 
2 
9 237 805 
879 
16 2118 
004 RF ALLEMAGNE 7997 367 79 
1346 20 1928 3987 755 005 ITALIE 4998 87 4 28 2378 Hi 2040 46 4 1089 006 ROYAUME-UNI 6508 39 79 721 83 2222 1301 
1849 007 IRLANDE 2216 
3 
82 191 16 78 6 008 DANEMARK 1407 132 20 50 87 642 487 009 GRECE 2272 32 527 85 1512 63 33 
010 PORTUGAL 2838 184 
3 
332 109 801 1086 35 4 311 011 ESPAGNE 3043 1 146 915 1683 4 287 
028 NORVEGE 1228 1 187 125 32 50 155 678 
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1987 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espa~a [ France l Ireland 1 J Nederland 1 Portugal I EUR 12 ltalla UK 
5509.67 
030 SWEDEN 184 
1:i 
2 16 20 39 12 3 92 
032 FINLAND 66 1 36 16 17 1 2 
036 SWITZERLAND 373 1 123 19 214 9 11i 7 036 AUSTRIA 213 2 128 36 19 5 4 
048 YUGOSLAVIA 82 63 2 1 16 
058 GERMAN DEM.R 61 
10 2:i 
39 2:i 22 204 MOROCCO 120 84 5 212 TUNISIA 102 9 66 21 1 
sO 400 USA 372 2 15 195 79 1 
404 CANADA 75 4 17 5 49 
644 QATAR 33 
:i i 49 33 732 JAPAN 84 30 
740 HONG KONG 48 7 8 10 9 23 800 AUSTRALIA 94 1 1 7 76 
804 NEW ZEALAND 34 3 9 22 
1000 W 0 R L D 7671 309 48 1508 5 41 1763 3 1835 m 50 1532 
1010 INTRA·EC 5220 270 36 928 5 30 1225 3 1309 458 5 951 
1011 EXTRA-EC 2451 39 12 579 1 11 538 528 120 44 581 
1020 CLASS 1 1714 18 12 411 1 317 437 74 21 423 
1021 EFTA COUNTR. 926 16 11 311 1 93 291 39 21 143 
1030 CLASS 2 632 22 130 10 181 87 20 23 158 
1031 ACP~66) 110 1 4 41 4 
27 
23 37 
1040 CLA S 3 108 39 40 2 
5509.68 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH < 85CII 
TISSUS ECRUS, MOINS DE 85 PC COTON, LARGEUR MOINS DE 85 Cll 
004 FR GERMANY 36 2 20 14 
1000 W 0 R L D 228 17 10 39 9 118 15 19 
1010 INTRA·EC 134 12 1 i 23 6 68 15 9 1011 EXTRA·EC 96 5 10 17 3 50 10 
1020 CLASS 1 71 5 10 1 8 3 42 2 
1021 EFTA COUNTR. 44 1 10 7 25 1 
5509.69 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85'/o COTTON, WIDTH < 85CII 
TISSUS BLANCHIS, < 85% COTON, LARGEUR < 85 Cll 
001 FRANCE 88 1 
2 
84 4 004 FR GERMANY 198 133 58 
1000 W 0 R L D 441 137 15 32 221 3 2 28 
1010 INTRA-EC 361 135 6 16 i 176 2 1 24 1011 EXTRA·EC 78 2 9 16 45 1 4 
1020 CLASS 1 52 2 3 1 1 42 1 2 
5509.70 PRINTED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH < 85CII 
TISSUS IMPRIMES, < 85% COTON, LARGEUR < 85 Cll 
004 FR GERMANY 46 46 
032 FINLAND 65 i 65 18 400 USA 24 5 
1000 W 0 R L D 412 18 16 2 21 2 216 36 13 88 
1010 INTRA-EC 181 18 11 1 3 1 82 18 
13 
47 
1011 EXTRA·EC 230 5 1 18 2 133 18 40 
1020 CLASS 1 166 3 2 2 124 35 
1021 EFTA COUNTR. 131 3 1 2 115 
1:i 
10 
1030 CLASS 2 45 1 16 9 5 
5509.71 WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH < 85CII, NEITHER BLEACHED, UNBLEACHED NOR PRINTED 
TISSUS, Nl ECRUS, Nl BLANCHIS, NIIMPRIMES, < 85% COTON, LARGEUR < 85 Cll 
001 FRANCE 122 10 i 9 30 38 1 64 003 NETHERLANDS 159 34 5 3 9 66 004 FR GERMANY 101 1 1 
2 2 
3 17 70 005 ITALY 89 48 28 2 
10 22 7 006 UTD. KINGDOM 56 
7 
22 1 
17 036 SWITZERLAND 49 23 i :i 2 400 USA 94 3 7 69 9 
1000 W 0 R L D 1283 116 34 155 8 184 11 274 45 3 452 
1010 INTRA-EC 768 93 30 45 i 3 52 10 118 41 3 378 1011 EXTRA·EC 515 22 4 109 8 131 1 158 4 76 
1020 CLASS 1 287 16 4 62 1 13 1 131 3 3 53 
1021 EFTA COUNTR. 100 12 3 32 4 9 15 1 3 25 1030 CLASS 2 189 7 17 118 19 1 22 
1040 CLASS 3 38 30 8 
5509.73 'DENIM' FABRICS, WITH < 85% COTTON, < 85CII WIDE 
TISSUS DENIM, < 85% COTON, LARGEUR MINIMUM 85 CM 
001 FRANCE 118 18 29 6 45 19 30 4 12 005 ITALY 168 32 60 
197 
18 13 
006 UTD. KINGDOM 212 1 1 
148 
13 011 SPAIN 150 9 2 18 212 TUNISIA 65 56 2 
s4 400 USA 266 232 
1000 W 0 R L D 1504 98 2 211 7 179 528 211 136 131 1010 INTRA-EC 875 88 2 100 8 79 222 185 70 125 1011 EXTRA-EC 627 I 111 100 306 26 66 7 1020 CLASS 1 450 9 107 19 261 2 54 7 1030 CLASS 2 169 79 46 23 12 
5509.75 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH <85% COTTON, WIDTH MIN 85CII, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 
TISSUS ECRUS, MOINS DE 85 PC COTON, LARG.MIN.85 CM, MELANGES PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SYNTH. OU ARTIFICIELLES CONTINUES 
001 FRANCE 328 21 6 253 
130 
18 28 2 002 BELG.-LUXBG. 180 
sO 33 1 5 11 003 NETHERLANDS 750 570 
2 
85 1 
21 
14 004 FR GERMANY 458 24 
47 
270 120 21 005 ITALY 495 24 411 4 205 12 006 UTD. KINGDOM 425 116 295 60 39 028 NORWAY 296 9 1 5 20 036 SWITZERLAND 60 1 25 036 AUSTRIA 112 103 5 4 
1000 W 0 R L D 3281 273 305 1108 3 10 1038 5 187 262 11 1010 INTRA-EC 2698 273 8 172 2 5 164 4 148 261 62 1011 EXTRA·EC 582 299 134 5 74 39 2 29 1020 CLASS 1 489 298 115 1 30 21 24 1021 EFTA COUNTR. 472 298 113 5 27 10 24 1030 CLASS 2 79 1 9 45 14 5 
5509.78 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH <85% COTTON, WIDTH MIN 85CII, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH DISCONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 
TISSUS ECRUS, !lOINS DE 85 PC COTON, LARG.MIN.85 Cll, MELANGES PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SYNTH. OU ARTIFIC. DISCONTINUES 
001 FRANCE 1788 17 1697 8 
42 
43 17 6 002 BELG.-LUXBG. 166 
9:i 
24 6 70 44 003 NETHERLANDS 2278 2115 5 42 13 318 15 004 FR GERMANY 892 33 995 410 3 124 005 ITALY 1592 232 246 81 38 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5509.67 
030 SUEDE 2788 6 45 227 7 264 710 98 20 1411 032 FINLANDE 978 128 6 356 160 273 17 
1 
18 
038 SUISSE 5213 38 
14 
1223 365 3296 155 135 
038 AUTRICHE 2328 16 1413 284 370 97 81 53 048 YOUGOSLAVIE 830 634 10 4 182 3 058 RD.ALLEMANDE 593 
97 321 
363 17!i 227 204 MAROC 1124 516 11 
212 TUNISIE 1039 69 3 561 210 13 166 1374 400 ETATS-UNIS 6771 47 266 2565 2460 33 
404 CANADA 984 5 1 64 133 121 7 652 
844 QATAR 651 
2 128 
2 2 
20 
647 
732 JAPON 4119 42 
3t 
738 
740 HONG-KONG 632 1 82 74 18 2 255 
600 AUSTRALIE 1933 1 14 33 56 166 1559 
604 NOUV.ZELANDE 567 19 1 55 115 377 
1000 M 0 N DE 97674 3283 712 15147 39 428 17158 19 33966 7649 273 19000 
1010 INTRA-CE 61276 2819 423 8808 32 288 10991 19 22816 5933 45 9904 1011 EXTRA-CE 36398 464 289 6341 7 140 6167 11 so 1716 228 9096 
1020 CLASSE 1 28375 243 286 4639 16 4006 10745 1057 102 7281 
1021 A E L E 12591 191 262 3346 j 12 1130 4710 529 102 2307 1030 CLASSE 2 6930 222 3 1308 124 1789 1186 354 126 1811 
1031 ACP~66~ 928 23 28 420 76 4 124 253 1040 CLA S 3 1095 394 371 20 306 4 
5509.68 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH < 85CM 
ROHE GEWEBE, UNTER 85 PC BAUMWOLLE, UNTER 85 CM BREIT 
004 RF ALLEMAGNE 519 3 15 443 54 4 
1000 M 0 N DE 2928 160 98 22 241 45 2070 75 216 
1010 INTRA-CE 1353 117 i 8 22 133 28 t22 67 78 1011 EXT RA-CE 1575 43 90 108 17 1148 8 138 
1020 CLASSE 1 1061 33 1 87 15 38 17 g~ 8 so 1021 A E L E 523 10 1 86 31 18 
5509.69 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH < 85CM 
GEBLEICNTE GEWEBE, < 85 % BAUMWOLLE, < 85 CM BREIT 
001 FRANCE 843 3 4 8 
32 
805 7 16 
004 RF ALLEMAGNE 1975 1411 462 5 65 
1000 M 0 N DE 4964 1460 5 195 3 12 330 6 2642 38 20 253 
1010 INTRA-CE 3657 1428 4 87 3 9 137 8 1748 25 10 209 1011 EXTRA-CE 1308 32 1 109 3 192 894 12 10 44 
1020 CLASSE 1 952 26 1 22 3 23 6 827 12 8 24 
5509.70 PRINTED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH < BSCM 
BEDRUCKTE GEWEBE, < 85 % BAUMWOLLE, < 85 CM BREIT 
004 RF ALLEMAGNE 930 2 2 5 920 1 
032 FINLANDE 1363 6 2 1349 6 
400 ETAT8-UNIS 522 44 100 378 
1000 M 0 N DE 6160 124 25 312 46 364 27 3505 501 104 1152 
1010 INTRA-CE 2199 110 4 171 21 65 12 1250 100 
1o4 
466 
1011 EXTRA-CE 3962 14 22 141 24 299 15 2255 401 687 
1020 CLASSE 1 2949 1 21 115 93 15 2117 567 
1021 A E L E 2208 
8 
18 101 
24 
29 15 1927 
2 1o4 
118 
1030 CLASSE 2 609 26 207 139 99 
5509.71 WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH < 85CM, NEITHER BLEACHED, UNBLEACHED NOR PRINTED 
GEWEBE, WEDER ROH, GEBLEICHT NOCH BEDRUCKT, < 85 % BAUMWOLLE, < 85 Clll BREIT 
001 FRANCE 1215 73 5 118 533 625 10 383 003 PAYS-BAS 1194 149 25 56 
1 
so 
42 
379 
004 RF ALLEMAGNE 1031 8 31 29 45 329 575 005 ITALIE 573 200 99 59 78 44 247 11 97 006 ROYAUME-UNI 741 2 22 370 3 28 28 312 038 SUISSE 705 52 1 271 24 
12 
41 1 
400 ETAT8-UNIS 1222 19 2 197 11 112 634 14 221 
1000 M 0 N DE 13603 642 320 2421 12 181 1962 58 3858 317 31 3801 
1010 INTRA-CE 6649 432 202 697 
12 
71 851 46 1760 199 1 2390 
1011 EXTRA-CE 6954 210 118 1724 110 1111 12 2098 117 31 1411 
1020 CLASSE 1 4324 153 110 1058 21 343 12 1559 71 31 968 
1021 A E L E 1601 128 77 443 
12 
6 125 372 24 31 395 
1030 CLASSE 2 2115 56 2 235 89 766 465 46 442 
1040 CLASSE 3 515 6 434 74 1 
5509.73 'DENIM' FABRICS, WITH < 85% COTTON, < 85CM WIDE 
DENIM-GEWEBE, < 85% BAUMWOLLE, MIND. 85 CM BREIT 
001 FRANCE 646 96 115 56 352 106 197 20 54 005 ITALIE 954 189 217 1 
1 
96 99 
006 ROYAUME-UNI 872 2 5 820 43 
011 ESPAGNE 564 
sO 20 83 544 212 TUNISIE 560 439 6 
211i 400 ETAT8-UNIS 1154 3 15 918 
1000 M 0 N DE 7790 551 25 854 61 8 1341 2290 1023 868 771 
1010 INTRA-CE 4419 495 1 377 58 2 590 962 640 3SO 744 
1011 EXTRA-CE 3372 56 24 477 3 4 751 1328 183 519 27 
1020 CLASSE 1 1982 6 460 3 4 101 1131 24 233 27 1030 CLASSE 2 1328 50 1 628 197 159 286 
5509.75 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH MIN BSCIII, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 
ROHE GEWEBE, UNTER 85 PC BAUMWOLLE, MIND.85 CM BREIT, HAUPTSAECHUCH MIT SYNTHET. ODER KUENSn. SPINNFAEDEN GEMISCH'r 
001 FRANCE 2046 123 38 1533 3 608 215 110 26 002 BELG.-LUXBG. 1113 488 197 12 39 57 003 PAY8-BAS 4614 
2 
3533 
14 
523 7 
123 
62 
004 RF ALLEMAGNE 4048 174 
539 11 
2065 1548 121 
005 ITALIE 5169 104 4463 26 4 2 14 so 006 ROYAUME-UNI 2230 693 
1334 
262 1 464 766 
028 NORVEGE 1376 1 33 8 294 038 SUISSE 715 2 83 277 59 
038 AUTRICHE 667 599 3 48 37 
1000 Ill 0 N DE 23903 1648 1432 7137 17 127 9440 30 2306 1070 15 681 
1010 INTRA-CE 19732 1625 38 8178 14 64 6574 26 1831 1047 15 322 
1011 EXTRA-CE 4169 22 1394 962 64 868 4 475 23 359 
1020 CLASSE 1 3083 16 1371 731 8 400 4 209 8 336 
1021 A E L E 2871 
8 
1371 696 6 343 4 116 335 
1030 CLASSE 2 777 12 79 56 466 134 23 
5509.78 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH DISCONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 
ROHE GEWEBE, UNTER 85 PC BAUMWOLLE, MINDJ5 CM BREIT, HAUPTSAECHUCH MIT SYNTHET. ODER KUENSn. SPINNFASERN GEMISCHT 
001 FRANCE 8857 113 8251 53 
2aS 
284 121 35 
002 BELG.-LUXBG. 1025 
642 
147 20 359 213 
003 PAY8-BAS 11607 10791 
21 
253 37 
1828 j 84 004 RF ALLEMAGNE 5096 362 
3730 
2094 23 761 
005 ITALIE 6371 1021 1042 375 203 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nimexe I I Bel g.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
5509.76 
006 UTD. KINGDOM 1403 62 208 
4 
40 192 516 385 
008 DENMARK 127 1 121 
si 3i 
1 9 011 SPAIN 105 13 1 i 2 036 SWITZERLAND 210 157 1 48 1 
036 AUSTRIA 115 93 12 3 
1i 
7 
400 USA 150 88 21 29 
1000 W 0 R L D 9058 459 5602 7 23 912 338 1020 407 290 
1010 INTRA·EC 8411 451 5192 5 12 833 288 1007 386 237 
1011 EXTRA·EC 647 8 410 2 11 79 50 12 22 53 
1020 CLASS 1 553 1 386 36 50 8 22 50 
1021 EFTA COUNTR. 391 1 293 
2 1i 
15 48 4 11 19 
1030 CLASS 2 89 7 20 43 4 2 
5509.n UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH MIN &SCM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH FLAX 
TISSUS ECRUS, MOINS DE 85% COTON, LARGEUR MINIMUM 85 CM, MELANGES PRINCIPALEMENT AVEC DU LIN 
003 NETHERLANDS 79 16 37 22 4 
5 004 FR GERMANY 740 3 
28 
883 49 
3 005 ITALY 139 26 82 
14 006 UTD. KINGDOM 79 10 16 39 
1000 W 0 R L D 1308 76 141 945 14 109 15 5 
1010 INTRA·EC 1145 67 119 872 14 54 15 3 
1011 EXTRA·EC 161 9 22 73 55 2 
1020 CLASS 1 152 8 19 69 54 2 
1021 EFTA COUNTR. 110 3 17 55 34 1 
5509.78 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH MIN &SCM, NOT MIXED SOLELY OR MAINLY WITH CONTINUOUS OR DISCONTINUOUS 
MAN-MADE FIBRES OR WITH FLAX 
~SUS ECRUS, <85% COTON, LARGEUR MINIMUM 85 CM, MELANGES NON PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SYNTHETIOUES, ARTIFICIELLES OU 
004 FR GERMANY 174 13 123 
15 
14 20 4 
006 UTD. KINGDOM 61 24 21 
204 MOROCCO 88 88 
1000 W 0 R L D 655 46 79 327 55 101 23 24 
1010 INTRA·EC 451 21 49 214 55 80 22 10 
1011 EXTRA·EC 204 24 30 113 22 1 14 
1020 CLASS 1 88 24 29 13 13 9 
1021 EFTA COUNTR. 45 2 28 9 4 2 
1030 CLASS 2 116 1 100 9 5 
5509.79 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH CONTINUOUS MAN·MADE FIBRES 
TISSUS BLANCHIS, MOINS DE 85 PC COTON, LARG.MIN.85 CM, MELANGES PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SYNTH.OU ARTIFJCIELLES CONTINUES 
001 FRANCE 36 30 3 
13 
2 
8 
3 
002 BELG.·LUXBG. 36 j 15 16 95 1 006 UTD. KINGDOM 151 27 
3 
4 2 1 
010 PORTUGAL 31 27 1 
1000 W 0 R L D 516 12 15 208 36 3 96 95 22 21 10 
1010 INTRA·EC 379 11 15 140 4 3 74 95 9 21 7 
1011 EXTRA·EC 135 1 64 32 22 1 13 2 
1020 CLASS 1 61 1 39 8 12 1 
1021 EFTA COUNTR. 32 1 28 32 1 1 1 1030 CLASS 2 69 20 14 1 1 
5509.80 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH <85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH DISCONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 
TISSUS BLANCHIS, MOINS DE 85 PC COTON, LARG.MIN.85 CM, MELANGES PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SYNTH. OU ARTIFJC. DISCONTINUES 
001 FRANCE 61 20 23 8 
5 
10 
18 002 BELG.·LUXBG. 75 6 13 39 003 NETHERLANDS 76 65 5 
19 22 004 FR GERMANY 58 7 29 9 005 ITALY 49 20 
15 3 6 006 UTD. KINGDOM 107 78 4 
009 GREECE 45 i 32 3 9 5 048 YUGOSLAVIA 33 27 
1000 W 0 R L D 828 39 357 21 124 158 61 63 5 
1010 INTRA·EC 534 34 i 257 i 19 52 107 48 18 1 1011 EXTRA·EC 293 4 99 2 72 50 15 45 4 
1020 CLASS 1 180 2 1 61 1 15 47 7 45 1 
1021 EFTA COUNTR. 92 1 1 25 1 12 5 2 45 
3 1030 CLASS 2 84 1 16 1 56 3 3 
5509.81 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH FLAX 
TISSUS BLANCHIS, <85% COTON, LARGEUR MINIMUM 85 CM, MELANGES PRINCIPALEMENT AVEC DU UN 
001 FRANCE 390 37 283 
2 
68 2 003 NETHERLANDS 144 129 12 1 
004 FR GERMANY 292 260 
19 
9 22 006 UTD. KINGDOM 98 66 9 4 
009 GREECE 27 19 1 7 
1000 W 0 R L D 1123 523 394 54 118 16 18 
1010 INTRA·EC 991 498 335 28 107 12 11 1011 EXTRA·EC 131 25 59 26 11 3 7 1020 CLASS 1 90 13 49 16 6 6 1021 EFTA COUNTR. 52 9 35 5 2 1 
5509.82 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, NOT MIXED SOLELY OR MAINLY WITH CONTINUOUS OR DISCONTINUOUS 
MAN-MADE FIBRES OR WITH FLAX 
~~s..'l: BLANCHIS, <85% COTON, LARGEUR MINIMUM 85 CM, MELANGES NON PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SYNTHmOUES, ARTIFJCIELLES 
004 FR GERMANY 47 11 10 25 
1000 W 0 R L D 358 28 47 114 6 111 35 16 1010 INTRA·EC 213 24 14 77 6 65 23 3 1011 EXTRA·EC 148 5 33 37 46 12 14 1020 CLASS 1 72 16 11 39 5 1021 EFTA COUNTR. 17 
5 
5 2 7 
12 
3 1030 CLASS 2 59 26 7 9 
5509.83 DYED WOVEN FABRICS WITH <85% COTTON, WIDTH MIN &SCM, MIXED SOLRY OR MAINLY WITH CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 
TISSUS TEINTS, MOINS DE 85 PC COTON, LARG.MIN.85 CM, MELANGES PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SYNTH. OU ARTIFICIELLES CONTINUES 
001 FRANCE 424 159 37 93 3 
57 
83 15 5 29 002 BELG.·LUXBG. 130 
75 
2 35 i 14 21 1 003 NETHERLANDS 318 6 187 22 14 
14 i 13 004 FR GERMANY 477 124 73 
a6 3 110 145 7 005 ITALY 250 15 1 2 116 
26 32 
2 4 24 006 UTD. KINGDOM 337 30 76 50 3 89 31 008 DENMARK 49 15 i 21 i 12 1 i 009 GREECE 252 1 95 54 99 
2 010 PORTUGAL 330 10 114 65 27 99 7 6 011 SPAIN 34 12 j 3 7 12 i i 030 SWEDEN 36 1 19 6 5 1 032 FINLAND 325 17 226 50 6 19 1 1 036 SWITZERLAND 78 1 2 48 15 10 2 036 AUSTRIA 105 11 61 15 17 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5509.76 
006 ROYAUME·UNI 7163 326 1322 
49 
250 7~ 2317 2228 008 DANEMARK 649 7 587 6 011 ESPAGNE 527 64 5 278 ~~ 6 14 48 036 SUISSE 1854 
2 
1473 14 16 038 AUTRICHE 756 607 88 1 18 
39 
40 
400 ETATS..UNIS 824 3 300 127 ~4 331 
1000 M 0 N DE 46780 2601 2 27967 47 183 4945 1627 5186 2360 1862 
1010 INTRA-CE 41740 2535 1 24989 21 109 4218 1219 5068 2235 1345 
1011 EXTRA-CE 5038 88 1 2978 26 74 727 408 117 125 516 
1020 CLASSE 1 4087 18 1 2725 274 402 53 125 489 
1021 A E L E 3062 12 1 2335 
26 74 
136 332 24 86 136 
1030 CLASSE 2 882 49 183 452 6 65 27 
5509.77 UNBLEACHED WOVEN FABRICS wrrH <85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY wrrH FLAX 
ROHE GEWEBE, UNTER 85% BAUMWOLLE, MIND. 85 CM BREIT, HAUPTSAECHLICH MIT FLACHS GEMISCHT 
003 PAYS..BAS 589 85 237 230 J~ 33 004 RF ALLEMAGNE 5086 26 
210 
4590 
21 005 ITALIE 1164 84 849 
74 2 006 ROYAUME·UNI 576 105 90 305 
1000 M 0 N DE 9861 478 1028 6 5 7022 74 1094 112 5 37 
1010 INTRA-CE 8297 399 796 6 1 6378 74 509 112 5 23 1011 EXT RA-CE 1565 79 232 4 845 585 14 
1020 CLASSE 1 1455 72 184 2 618 565 14 
1021 A E L E 1006 25 149 442 388 4 
5509.78 ~~~~~~~E~B~~rct~M.I<fuxwrrH <85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, NOT MIXED SOLELY OR MAINLY wrrH CONTINUOUS OR DISCONTINUOUS 
~~~fsg~BE, < 85% BAUMWOLLE, MIND. 85 CM BREIT, NICHT HAUPTSAECHLICH MIT SYHTHET. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN OD. FLACHS 
004 RF ALLEMAGNE 1067 52 
11 
788 
a3 121 58 50 006 ROYAUME-UNI 517 5 178 242 
204 MAROC 787 787 
1000 M 0 N DE 5831 365 1 701 8 25711 282 1518 92 287 
1010 INTRA-CE 3682 119 i 368 i 1450 282 1222 88 155 1011 EXTRA-CE 2149 246 336 11211 284 3 132 
1020 CLASSE 1 999 242 1 319 188 142 1 106 
1021 A E L E 521 24 1 318 
8 
108 49 1 20 
1030 CLASSE 2 1147 2 16 941 151 3 26 
5509.79 BLEACHED WOVEN FABRICS wrrH < 85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY wrrH CONTINUOUS MAN·MADE FIBRES 
GEBLEICHTE GEWEBE, UHTER 85 PC BAUMWOLLE, MIND. 85 CM BREIT, HAUPTSAECHLICH MIT SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT 
001 FRANCE 812 724 47 
118 
30 18 11 002 BELG.·LUXBG. 596 34 7i 383 3 222 14 006 ROYAUME-UNI 1029 600 11 
24 
43 37 11 
010 PORTUGAL 660 627 9 
1000 M 0 N DE 6961 88 80 4763 201 39 988 231 294 198 81 
1010 tNTRA-CE 4845 81 71 3229 72 24 721 222 184 197 44 
1011 EXTRA-CE 2117 7 9 1534 130 15 265 9 110 1 37 
1020 CLASSE 1 1198 7 9 942 13 115 94 1 17 
1021 A E L E 741 7 9 676 
136 2 
19 9 16 14 1030 CLASSE 2 755 430 150 14 20 
5509.80 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH <85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH DISCONTINUOUS MAN·MADE FIBRES 
GEBLEICHTE GEWEBE, UNTER 85 PC BAUMWOLLE, MIND. 85 CM BREIT, HAUPTSAECHLICH MIT SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNFASERN GEMISCHT 
001 FRANCE 1189 211 
i 
446 208 
9i 
310 4 10 
002 BELG.·LUXBG. 702 
3i 
221 8 263 120 
003 PAYS..BAS 548 1 484 4 43 3 
1aS 004 RF ALLEMAGNE 565 71 4 
44i 
13 147 164 
005 ITALIE 570 2 127 
1o4 9 46 006 ROYAUME-UNI 848 22 615 22 52 009 GRECE 566 2 487 18 57 
74 048 YOUGOSLAVIE 658 15 568 1 
1000 M 0 N DE 9701 443 18 4678 11 550 1320 1535 562 514 70 
1010 INTRA-CE 5923 349 8 2892 
1i 
510 534 1099 350 163 20 
1011 EXTRA-CE 3780 94 12 1788 40 787 438 212 352 50 
1020 CLASSE 1 2337 28 12 1220 21 212 368 96 352 28 
1021 A E L E 1081 9 11 483 
1i 
21 123 63 19 352 
2i 1030 CLASSE 2 991 14 306 19 530 68 22 
5509.81 BLEACHED WOVEN FABRICS wrrH <85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY wrrH FLAX 
GEBLEICHTE GEWEBE, < 85% BAUMWOLLE, MIND. 85 CM BREIT, HAUPTSAECHUCH MIT FLACHS GEMISCHT 
001 FRANCE 3455 467 2831 26 146 11 003 PAYS-BAS 1534 1211 280 16 
16 004 RF ALLEMAGNE 4051 3463 
1aS 
98 474 
5 006 ROYAUME·UNI 1107 772 96 66 
009 GRECE 613 7 454 16 136 
1000 M 0 N DE 13450 8494 2 4549 10 793 1199 165 5 233 
101 0 INTRA-CE 11382 6025 
:i 3771 1 387 951 126 5 118 1011 EXTRA-CE 2069 469 778 9 407 246 39 1 116 
1020 CLASSE 1 1415 225 2 670 225 160 1 112 
1021 A E L E 741 185 1 443 59 46 1 6 
5509.82 BLEACHED WOVEN FABRICS wrrH < 85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, NOT MIXED SOLELY OR MAINLY wrrH CONTINUOUS OR DISCONTINUOUS 
MAN·MADE FIBRES OR wrrH FLAX 
~~~::~g~BE, <85% BAUMWOLLE, MIND. 85 CM BREIT, NICHT HAUPTSAECHUCH MIT SYHTHET. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN ODER 
004 RF ALLEMAGNE 758 112 94 541 10 
1000 M 0 N DE 5140 34S 3 824 5 17 1124 28 2553 249 193 
1010 INTRA-CE 2785 270 3 151 5 10 702 28 1403 179 40 1011 EXTRA-CE 2353 74 473 7 422 1149 70 153 
1020 CLASSE 1 1522 270 6 179 1019 48 
1021 A E L E 517 
a8 68 5 48 375 70 26 1030 CLASSE 2 630 10 243 130 105 
5509.83 DYED WOVEN FABRICS wrrH < 85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY wrrH CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 
GEFAERBTE GEWEBE, UNTER 85 PC BAUMWOLLE, MIND. 85 CM BREIT, HAUPTSAECHLICH MIT SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT 
001 FRANCE 5124 1589 514 1391 27 854 1309 149 34 111 002 BELG.·LUXBG. 1831 
914 
25 437 6 242 252 5 10 
003 PAYS-BAS 3659 63 1921 
2 
14 304 293 
157 12 
150 
004 RF ALLEMAGNE 6618 1628 758 
867 
93 1552 2298 118 
005 ITALIE 3700 163 20 73 2359 
195 616 
20 77 121 
006 ROYAUME-UNI 4965 308 982 959 48 1694 163 i 008 DANEMARK 702 202 
10 
324 3 164 8 
7 009 GRECE 2920 11 1433 23 768 667 1 
010 PORTUGAL 4126 128 1122 1099 126 1355 135 127 34 
011 ESPAGNE 716 142 
78 
60 
4 
244 267 
16 
3 
030 SUEDE 585 20 348 91 46 18 9 032 FINLANDE 3870 241 2268 769 1 103 414 14 14 
036 SUISSE 1279 25 19 782 13 233 162 39 8 
038 AUTRICHE 1710 110 1078 258 243 11 9 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Oanmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portllgal I EUR 12 !!alia UK 
5509.83 
048 YUGOSLAVIA 185 3 30 159 1 11 11 060 POLAND 125 1 64 2 1 28 064 HUNGARY 30 19 7 1 2 
066 ROMANIA 102 11 91 
272 204 MOROCCO 336 43 21 30 212 TUNISIA 210 4 81 95 
16 2 400 USA 125 1 11 93 
632 SAUDI ARABIA 19 2 17 
1000 W 0 R L D 4714 537 618 1409 61 1180 31 492 244 16 125 
1010 INTRA·EC 2636 449 317 647 i 41 565 26 407 90 11 83 1011 EXTRA-EC 2075 89 300 761 20 612 5 85 155 5 42 
1020 CLASS 1 966 28 265 393 5 145 5 80 12 4 29 
1021 EFTA COUNTR. 583 20 262 188 1 43 5 47 1 4 12 
1030 CLASS 2 808 48 3 157 15 454 3 114 1 13 
1040 CLASS 3 302 12 32 211 15 2 30 
5509.84 DYED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH MIN 85CII, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH DISCONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 
nsSUS TEINTS, <85% COTON, LARGEUR MIN. 85 CM, MELANGES PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SYNTHET. OU ARTIFIC. DISCONTINUES 
001 FRANCE 724 141 90 3 
59 
228 241 16 5 
002 BELG.-LUXBG. 245 66 24 91 68 3 3 003 NETHERLANDS 371 220 1 32 48 140 2 004 FR GERMANY 957 224 64 112 458 7 14 005 ITALY 181 10 3 80 
2 272 
22 1 
006 UTD. KINGDOM 974 65 120 83 139 293 
006 DENMARK 101 33 
2 
19 
2 
2 8 32 7 
009 GREECE 134 3 64 19 11 26 7 
010 PORTUGAL 122 7 1 30 7 28 17 32 
14 5 011 SPAIN 59 4 
2 
2 9 19 6 
028 NORWAY 29 13 5 2 1 1 5 
030 SWEDEN 67 29 1 12 7 10 4 4 
032 FINLAND 72 6 14 15 8 16 1 12 
036 SWITZERLAND 115 1 40 54 14 6 
3 6 038 AUSTRIA 126 21 74 3 19 1 048 MALTA 54 1 52 5 4 048 YUGOSLAVIA 315 2 268 36 
052 TURKEY 74 72 
3 
1 
060 POLAND 136 110 22 
064 HUNGARY 54 29 9 
90 
14 
066 ROMANIA 248 
3 
61 
120 
87 
10 204 MOROCCO 226 79 14 
212 TUNISIA 171 10 24 92 
2 124 
45 
42 22 400 USA 239 18 19 12 1 669 SRI LANKA 34 
4 
25 8 
2 2 1 740 HONG KONG 44 19 5 10 
1000 W 0 R L D 8331 723 22 1878 4 23 873 17 1498 971 435 87 
1010 INTRA-EC 3894 551 3 634 4 14 433 2 1156 711 349 37 
1011 EXTRA·EC 2439 172 19 1045 9 441 15 342 260 86 50 
1020 CLASS 1 1192 122 18 574 1 96 2 222 52 72 33 
1021 EFTA COUNTR. 415 71 18 147 1 75 
13 
60 12 25 6 
1030 CLASS 2 730 48 218 9 312 22 79 15 14 
1031 ACP~66) 56 1 2 39 1 
129 
10 3 
1040 CLA S 3 517 2 253 33 98 1 
5509.85 DYED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH FLAX 
n&SUS TEINTS, <85% COTON, LARGEUR MINIMUM 85 Cll, MELANGES PRINCIPALEMENT AVEC DU UN 
001 FRANCE 214 7 176 
37 
31 
003 NETHERLANDS 66 10 18 1 
004 FR GERMANY 394 2 
s4 97 294 005 ITALY n 
4 
22 
2 12 006 UTD. KINGDOM 385 19 348 
009 GREECE 69 1 33 7 28 
010 PORTUGAL 56 16 28 12 
036 SWITZERLAND 29 9 12 7 
038 AUSTRIA 47 17 7 23 
048 YUGOSLAVIA 46 
2 
41 3 1 
400 USA 74 46 26 
1000 W 0 R L D 1647 32 448 2 697 2 453 13 1 
1010 INTRA-EC 1308 24 327 1 568 2 385 3 i 1011 EXTRA-EC 338 8 120 1 130 68 10 
1020 CLASS 1 236 6 82 1 82 64 1 
1021 EFTA COUNTR. 94 4 32 25 33 8 1030 CLASS 2 73 1 18 42 4 
1040 CLASS 3 29 1 20 7 1 
5509.87 &l~M~rM~~:~ :m: fill% COTTON, WIDTH MIN. 85 Cll, NOT MIXED SOLELY OR MAINLY WITH CONTINUOUS OR DISCONTINUOUS 
n~SUS TEINTS, < 85% COTON, LARGEUR MIN. 85 CM, MELANGES NON PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SYNTHEnQUES, ARTIFICIEWS OU 
001 FRANCE 154 38 11 2 
16 
100 1 2 002 BELG.·LUXBG. 41 49 4 15 5 1 003 NETHERLANDS 115 6 6 22 
6 
32 
004 FR GERMANY 226 31 9 21 162 1 6 005 ITALY 133 3 293 115 37 4 006 UTD. KINGDOM 431 73 10 8 
2 
9 009 GREECE 116 6 n 5 1 23 2 010 PORTUGAL 50 1 9 26 11 3 
16 036 SWITZERLAND 56 1 11 16 12 038 AUSTRIA 61 64 4 1 56 2 060 POLAND 74 
6 
6 
s3 2 204 MOROCCO 99 6 34 
212 TUNISIA 64 
7 
4 12 67 
24 1 400 USA 66 11 23 732 JAPAN 18 1 15 1 
1000 W 0 R L D 2058 232 474 175 3 451 4 569 35 15 99 101 0 INTRA-EC 1308 209 371 59 i 3 195 3 380 16 13 59 1011 EXTRA·EC 753 22 104 116 1 257 1 189 19 3 40 1020 CLASS 1 334 10 24 43 57 1 158 2 3 36 1021 EFTA COUNTR. 149 3 1 18 24 82 
2 
3 18 1030 CLASS 2 308 13 11 54 197 26 4 1040 CLASS 3 112 68 21 2 5 16 
5509.88 :2~~:~~BAWlE~THtf.S~lJ~tlfu~i~R~NS OF DIFFERENT COLOURS, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH CONTINUOUS 
~~~rA:u~g~uFIMJfcfE'rfe~~~~t\~~~Ct_85~~8J~~~GEUR MIN. 85 CM, MELANGES PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES 
001 FRANCE 598 407 143 7 
10 
20 21 002 BELG.-LUXBG. 95 
74 
79 2 2 2 003 NETHERLANDS 201 91 3 27 6 004 FR GERMANY 331 281 99 7 19 21 2 1 005 ITALY 126 6 6 15 006 UTD. KINGDOM 149 12 102 2 12 10 3 009 GREECE 105 61 4 43 1 010 PORTUGAL 151 
s5 103 25 6 13 030 SWEDEN 91 
3 
7 3 13 ; 2 032 FINLAND 176 18 2 5 151 2 038 SWITZERLAND 83 4 45 29 038 AUSTRIA 120 1 118 1 048 YUGOSLAVIA 123 4 115 4 060 POLAND 60 59 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
5509.83 
048 YOUGOSLAVIE 3396 60 2 3047 8 119 160 
060 POLOGNE 2039 48 324 1207 26 11 471 6 064 HONGRIE 659 430 115 18 42 
066 ROUMANIE 1940 162 1778 
1i 4229 4 7 204 MAROC 5081 550 280 
212 TUNISIE 2485 34 
8 
987 23 1061 194 403 2i 400 ETAT5-UNIS 4076 4 201 3619 
632 ARABIE SAOUD 510 59 435 16 
1000 M 0 N DE 67587 6481 6608 21847 11 665 21262 241 7238 2247 223 884 
1010 INTRA-CE 34798 5185 3588 8624 2 414 9312 195 5836 888 128 626 
1011 EXTRA-CE 32795 1298 3022 13023 9 252 11951 48 1402 1381 95 338 
1020 CLASSE 1 16653 460 2594 7126 4 84 4590 46 ~m 170 84 204 1021 A E L E 7829 287 2584 3181 
5 
18 707 48 10 81 112 
1030 CLASSE 2 11067 625 56 2252 167 7074 83 666 11 128 
1040 CLASSE 3 5073 210 372 3645 287 28 525 6 
5509.84 DYED WOVEN FABRICS WITH <85'4 COTTON, WIDTH MIN &SCM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH DISCONTINUOUS MAN·MADE FIBRES 
GEFAERBTE GEWEBE, < 85% BAUMWOLLE, MIND. 85 CM BREIT, HAUPTSAECHLICH MIT SYNTHET. ODER KUENSTL. SPINNFASERN GEMISCHT 
001 FRANCE 10589 1554 2 1168 22 
897 
4927 2635 248 33 
002 BELG.-LUXBG. 4270 
90i i 391 3 2199 741 38 1 003 PAY5-BAS 4624 2485 
7 
7 422 
4 
763 
1363 
24 21 
004 RF ALLEMAGNE 16261 2854 5 
1048 
18 1552 10160 104 196 
005 ITALIE 2633 119 36 14 1222 ti 2739 183 10 1 006 ROYAUME-UNI 11676 981 1465 4 1320 1130 4020 
008 DANEMARK 1253 385 
42 
274 29 38 142 335 79 009 GRECE 2145 48 1047 251 201 431 96 
010 PORTUGAL 1980 83 8 634 91 483 352 349 
196 4:i 011 ESPAGNE 866 44 45 30 i 155 350 48 028 NORVEGE 516 205 107 39 49 24 48 
030 SUEDE 1008 395 23 190 141 167 41 51 
032 FINLANDE 1022 81 72 198 
8 
120 396 17 138 i 036 SUISSE 1619 19 1 618 687 228 55 4 
038 AUTRICHE 1870 221 1076 76 319 
8 
38 142 
048 MALTE 706 5 689 
75 
4 
72 048 YOUGOSLAVIE 5636 28 4708 3 752 
052 TURQUIE 1113 
2i 
1084 
4i 
13 18 
060 POLOGNE 2842 
37 
2064 518 
23 064 HONGRIE 1045 659 77 
1337 
249 
066 ROUMANIE 3605 45 1114 1739 1154 78 204 MAROC 3258 1212 2 182 
212 TUNISIE 2129 91 i 434 1108 4 1544 496 524 44i 400 ETAT5-UNIS 3351 177 335 310 9 
669 SRI LANKA 571 46 489 i 14 75 35 7 18 16 740 HONG-KONG 831 391 50 260 
1000 M 0 N DE 93689 9018 231 25971 43 263 12792 150 26898 11306 5818 1205 
1010 INTRA-CE 56841 6971 58 8570 43 188 6447 21 21894 7258 4821 372 
1011 EXTRA-CE 37048 2045 173 17400 77 6345 129 5002 4048 994 833 
1020 CLASSE 1 18178 1473 151 9271 13 1609 4 3180 948 845 684 
1021 A E L E 6061 925 151 2188 10 1075 
125 
1157 137 275 143 
1030 CLASSE 2 10118 480 1 3484 63 4152 485 1050 149 127 
1031 ACP~66~ 537 6 2i 13 372 10 4 108 24 1040 CLA S 3 8752 91 4845 584 1337 2051 23 
5509.85 DYED WOVEN FABRICS WITH <85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH FLAX 
GEFAERBTE GEWEBE, < 85% BAUMWOLLE, MIND. 85 CM BREIT, HAUPTSAECHLICH MIT FLACHS GEMISCHT 
001 FRANCE 3039 123 2169 28i 748 1 003 PAY5-BAS 566 103 140 
13 
36 
1i 004 RF ALLEMAGNE 7487 23 65i 1192 8228 9 005 ITALIE 978 2 29 281 
5 235 006 ROYAUME-UNI 4830 45 
4 
201 4144 
009 GRECE 1112 12 489 91 536 
010 PORTUGAL 1030 4 279 437 310 i 036 SUISSE 502 9 159 130 203 
038 AUTRICHE 819 233 106 480 
t5 048 YOUGOSLAVIE 874 
3i 
765 
3 
62 12 
4 400 ETAT5-UNIS 1192 1 562 591 
1000 M 0 N DE 25188 418 8 6157 1 80 8455 5 8828 201 11 28 
1010 INTRA-CE 19801 312 4 4047 i 44 6632 5 8271 66 11 9 1011 EXTRA-CE 5584 104 3 2110 38 1623 1555 135 17 
1020 CLASSE 1 4104 78 1454 22 1045 1475 24 6 
1021 A E L E 1609 47 
3 
494 i 14 318 743 7 ti 1030 CLASSE 2 957 7 279 460 79 103 
1040 CLASSE 3 524 19 378 119 8 
5509.87 DYED WOVEN FABRICS WITH <85% COTTON, WIDTH MIN. 85 CM, NOT MIXED SOLELY OR MAINLY WITH CONTINUOUS OR DISCONTINUOUS 
MAN·MADE FIBRES OR WITH FLAX 
~~\'1M«fs~E, <85% BAUMWOLLE, MIND. 85 CM BREIT, NICHT HAUPTSAECHLICH MIT SYNTHET. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN ODER 
001 FRANCE 2415 484 136 17 
184 
9 1735 4 3 27 
002 BELG.-LUXBG. 567 
724 i 49 2 3 281 38 10 003 PAY5-BAS 1537 89 91 
17 
392 
89 
240 
004 RF ALLEMAGNE 4293 577 
tali i 344 3181 ti 65 005 ITALIE 1676 28 
1559 
1321 48 
5sS 
89 
006 ROYAUME-UNI 3391 815 105 3 168 15 36 131 009 GRECE 2060 123 1318 102 
2 
15 428 42 
010 PORTUGAL 719 12 1 136 339 
4 
180 49 20i 036 SUISSE 1307 18 1 121 3 665 270 
038 AUTRICHE 1053 10 
7&8 
79 39 924 
78 
1 
060 POLOGNE 965 
11i 
104 465 15 204 MAROC 1111 84 471 i 5 28 212 TUNISIE 1178 3 40 148 955 
5 sci 400 ETAT5-UNIS 981 135 36 2 452 319 2 
732 JAPON 984 2 2 59 17 866 18 
1000 M 0 N DE 29248 3300 4099 2755 8 57 6244 119 10720 820 238 1090 
1010 INTRA-CE 17402 2873 2878 865 8 31 2533 90 7079 217 218 820 1011 EXTRA-CE 11841 428 1220 1890 25 3712 28 3841 403 20 470 
1020 CLASSE 1 6373 202 210 741 10 1567 26 3148 40 19 412 
1021 A E L E 2881 59 16 244 6 4 845 4 1460 1 19 229 1030 CLASSE 2 3731 222 128 714 10 2119 3 . 438 32 1 58 
1040 CLASSE 3 1741 2 884 435 6 26 57 331 
5509.88 WOVEN FABRICS WITH <85% COTTON FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH CONTINUOUS 
MAN-MADE FIBRES, OTHER THAN DENIM FABRICS 
BUNTGEWEBTE GEWEBE, < 85% BAUMWOLLE, MIND. 85 CM BREIT, HAUPTSAECHUCH MIT SYNTHET. ODER KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT, 
AUSG. DENIM-GEWEBE 
001 FRANCE 7531 3601 3378 209 
232 
31 310 32 2 002 BELG.-LUXBG. 1780 
759 
1420 59 35 2 
003 PAY5-BAS 3440 2123 i 81 347 128 sci 2 4 004 RF ALLEMAGNE 3157 2088 
21s0 
151 427 415 21 
005 ITALIE 2667 58 260 199 
1eS 58 006 ROYAUME-UNI 3161 102 
2 
2550 41 225 
2 009 GRECE 2059 3 1417 8 596 25 6 
010 PORTUGAL 3304 3 2439 55 403 108 296 3 :ii 030 SUEDE 1081 574 
8 
237 9 63 174 
032 FINLANDE 3270 160 59 
14 
5 3003 35 
036 SUISSE 1772 32 1208 97 421 2 038 AUTRICHE 2121 12 2069 7 9 22 ti 048 YOUGOSLAVIE 2835 37 2719 62 
060 POLOGNE 1305 1284 21 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexel EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Dautschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
5509.88 
204 MOROCCO 65 5 25 34 33 6 400 USA 47 1 6 
6 
1 i 600 CYPRUS 33 2 22 1 1 
1000 W 0 R L D 2850 949 3 1249 8 34 223 20 325 23 9 9 
1010 INTRA-EC 1800 805 3 693 8 30 151 20 77 18 5 1 1011 EXTRA-EC 1051 144 557 4 72 248 8 3 8 
1020 CLASS 1 727 134 3 326 2 11 241 2 8 
1021 EFTA COUNTR. 511 119 3 177 
6 
1 9 198 
3 
2 2 
1030 CLASS 2 216 10 125 2 61 8 1 
1040 CLASS 3 108 106 2 
5509.89 WOVEN FABRICS WITH <85% COTTON FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH 
DISCONTINUOUS MAN-MADE FIBRE 
~~-Mf~~~f~ 8/n~~~C~~~U~~C~=U~~ 85 PC COTON, LARGEUR MIN. 85 CM, MELANGES PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES 
001 FRANCE 411 116 194 26 6i 21 123 44 10 002 BELG.-LUXBG. 359 
70 
47 115 12 1 
003 NETHERLANDS 210 68 3 52 4 
23 
12 
004 FR GERMANY 501 110 
183 
39 270 52 6 
005 ITALY 352 10 6 132 
s2 21 008 UTD. KINGDOM 382 40 68 13 143 66 
008 DENMARK 44 2 24 2 7 i 9 009 GREECE 233 2 192 12 24 
3 
1 i 010 PORTUGAL 181 2 101 12 59 3 
8 011 SPAIN 45 4 
2 
14 i 15 4 2 028 NORWAY 46 23 8 8 1 1 
030 SWEDEN 228 161 23 7 19 2 i 16 032 FINLAND 44 5 8 1 19 1 9 i 036 SWITZERLAND 88 7 57 2 15 5 1 
038 AUSTRIA 125 19 81 21 1 3 
048 YUGOSLAVIA 414 36 250 i 128 060 POLAND 112 81 29 
064 HUNGARY 30 5 11 3 1 18 204 MOROCCO 169 55 105 
3 2 212 TUNISIA 129 3 95 1 25 
373 MAURITIUS 42 
19 
1 5 41 37 5 400 USA 154 66 20 
600 CYPRUS 36 2 24 2 8 4 732 JAPAN 32 4 19 
3 
5 
2 740 HONG KONG 29 1 21 1 1 
800 AUSTRALIA 28 15 11 1 
1000 W 0 R L D 4757 692 10 1857 290 1112 209 342 204 41 
1010 INTRA-EC 2745 357 1 899 233 771 148 152 168 18 
1011 EXTRA-EC 2012 335 9 958 57 341 61 190 36 25 
1020 CLASS 1 1225 314 2 552 20 108 50 136 34 9 
1021 EFTA COUNTR. 533 216 2 176 12 82 8 3 27 7 
1030 CLASS 2 612 22 6 288 37 226 11 3 2 17 
1031 ACP~66) 68 1 10 6 41 
sO 10 1040 CLA S 3 176 118 7 
5509.90 WOVEN FABRICS WITH <85% COTTON FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH FLAX 
TISSUS DE FILS DIVERSE$ COULEURS, <85% COTON, LARGEUR MINIMUM 85 CM, MELANGES PRINCIPALEMENT AVEC DU UN 
001 FRANCE 97 14 2 68 
s:i 11 2 004 FR GERMANY 77 1 22 
400 USA 50 17 1 32 
1000 W 0 R L D 529 39 63 112 89 17 184 43 
1010 INTRA-EC 357 20 20 112 81 17 84 41 
1011 EXTRA-EC 173 19 43 9 100 2 
1020 CLASS 1 126 19 23 6 76 2 
1021 EFTA COUNTR. 39 1 8 5 23 2 
1030 CLASS 2 31 4 3 24 
5509.91 WOVEN FABRICS WITH <85% COTTON FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, WIDTH MIN 85CM, NOT MIXED SOLELY OR MAINLY WITH 
CONTINUOUS OR DISCONTINUOUS MAN-MADE FIBRES OR WITH FLAX 
r~~~~~tt~~s0~1V~=SES COULEURS, <85% COTON, LARGEUR MINIMUM 85 CM, MELANGES NON PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SYNTHET. 
001 FRANCE 70 58 
13 
6 6 
004 FR GERMANY 68 7 46 
4 
1 
008 UTD. KINGDOM 54 3 
13 
29 18 
2 048 YUGOSLAVIA 20 
4 12 
5 
204 MOROCCO 111 9 86 
400 USA 43 18 2 21 
1000 W 0 R L D 728 103 3 117 121 320 10 5 48 
1010 INTRA-EC 330 70 1 17 i 65 140 3 5 29 1011 EXTRA-EC 395 33 2 100 55 180 7 17 
1020 CLASS 1 184 29 2 76 10 59 5 3 
1021 EFTA COUNTR. 105 28 2 44 9 20 2 
1030 CLASS 2 197 5 13 45 121 12 
5509.92 PRINTED WOVEN FABRICS WITH <85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 
TISSUS IMPRIMES, MOINS DE 85 PC COTON, LARG.MIN.85 CM, MELANGES PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SYNTH.OU ARTIFICIELLES CONTINUES 
001 FRANCE 43 5 
8 
14 5 22 002 BELG.-LUXBG. 40 21 5 3 004 FR GERMANY 169 
2 
41 105 17 6 005 ITALY 63 58 5 2 008 UTD. KINGDOM 44 6 33 
009 GREECE 48 24 20 3 
036 SWITZERLAND 41 38 2 1 
1000 W 0 R L D 806 11 212 4 254 165 27 10 122 1010 INTRA-EC 486 10 78 1 185 142 22 1 49 
1011 EXTRA-EC 321 1 136 2 69 24 8 10 72 1020 CLASS 1 210 98 21 13 2 9 67 
1021 EFTA COUNTR. 148 78 
2 
11 5 
3 
9 45 1030 CLASS 2 102 32 47 10 7 
5509.93 PRINTED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH DISCONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 
TISSUS IMPRIMES, MOINS DE 85 PC COTON, LARG.MIN.85 CM, MELANGES PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SYNTH. OU ARTIFIC. DISCONTINUES 
001 FRANCE 397 7 31 35 156 201 2 002 BELG.-LUXBG. 97 
26 
10 5 45 2 003 NETHERLANDS 201 146 16 9 
174 
4 004 FR GERMANY 299 1 
39 
82 40 2 005 ITALY 450 4 45 
376 
346 
128 
16 008 UTD. KINGDOM 1685 3 91 130 957 008 DENMARK 52 
2 
10 
2 
12 24 6 009 GREECE 63 39 11 8 011 SPAIN 36 
11 
8 4 23 028 NORWAY 108 47 22 28 
2 030 SWEDEN 125 8 49 i 66 036 SWITZERLAND 43 16 8 18 
2 038 AUSTRIA 62 19 13 3 24 400 USA 323 12 8 2 298 3 732 JAPAN 31 6 3 1 21 
2 804 NEW ZEALAND 30 28 
1000 W 0 R L D 4368 47 14 568 5 518 621 2404 139 53 1010 INTRA-EC 3321 43 379 3 351 587 1788 135 35 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmalt I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I !alia I Nederland I Portugal I UK 
5509.88 
204 MAROC 1171 72 444 27 626 2 
153 400 ETATS-UNIS 813 8 260 
100 
8 34 350 9 600 CHYPRE 519 16 342 37 15 
1000 M 0 N DE 47159 8159 13 27622 102 986 3801 31 5575 521 157 192 1010 IN TRA-CE 27787 6791 3 15863 1 870 2449 31 1270 388 108 13 
1011 EXTRA-CE 19372 1368 10 11759 100 116 1352 4305 134 49 179 
1020 CLASSE 1 13453 1261 10 7446 61 255 4187 18 40 175 
1021 A E L E 8791 1117 10 3699 
100 
29 202 3673 68 40 21 1030 CLASSE 2 3613 107 2065 55 1087 118 9 4 
1040 CLASSE 3 2307 2248 11 48 
5509.89 ~~~~~~~~: ::J!M-'~\'Ii:J~~rON FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH 
BUNTGEWEBTE GEWEBE, UNTER 85 PC BAUMWOLLE, MIND.85 CM BREIT, HAUPTSAECHUCH MIT SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNFASERN GEMISCHT 
001 FRANCE 7903 1522 4566 549 
1374 
387 
1481 
729 150 
002 BELG.-LUXBG. 4259 926 1080 120 181 22 1 003 PAY8-BAS 3855 2 1615 55 992 94 251 162 17 004 RF ALLEMAGNE 8848 1794 
4441 
708 5152 786 129 26 
005 ITALIE 7530 203 10 203 2316 649 6 357 006 ROYAUME-UNI 6572 514 1461 251 2624 1067 
008 DANEMARK 1080 33 
1:i 
703 41 144 
14 
9 150 
009 GRECE 4532 31 3827 193 414 17 23 
13 010 PORTUGAL 3908 35 2511 223 1007 58 61 
107 011 ESPAGNE 945 52 
28 
394 
18 
326 65 1 
028 NORVEGE 782 245 250 166 16 16 43 
030 SUEDE 2886 1529 4 668 96 396 24 9 165 4 032 FINLANDE 878 97 2 224 11 352 17 166 
7 036 SUISSE 2044 110 1509 53 272 72 21 6 038 AUTRICHE 2566 272 1735 8 465 5 7 68 
048 YOUGOSLAVIE 7934 365 
11 
5061 
1:i 
2508 
060 POLOGNE 2447 
4 
1897 526 
064 HONGRIE 662 296 
67 
12 350 
17 204M 3143 101 1096 1862 3:i 41 212 T 2197 46 1667 12 398 
373M 726 2 13 
49 
711 
700 25 38 37 400 ETAT UN IS 3441 278 1909 406 
600 CHYPRE 566 25 347 27 164 3 
1oS 732 JAPON 858 66 563 3 106 12 
740 HONG-KONG 696 23 571 30 26 26 19 6 800 AUSTRALIE 520 194 264 41 4 10 
1000 M 0 N DE 87040 8911 160 41826 3155 20604 3274 5532 3206 572 
1010 INTRA-CE 49893 5107 25 20775 2424 14477 2235 1867 2753 230 
1011 EXTRA-CE 37150 3804 135 20852 732 6127 1039 3665 454 342 
1020 CLASSE 1 23175 3471 38 12924 327 2204 917 2695 433 166 
1021 A E L E 9200 2282 35 4390 187 1651 134 46 353 122 
1030 CLASSE 2 10194 329 86 5268 403 3725 122 65 20 176 
1031 ACP~66~ 942 13 11 148 25 715 905 41 1040 CLA S 3 3780 4 2659 2 199 
5509.90 WOVEN FABRICS WITH <85% COTTON FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH FLAX 
BUNTGEWEBTE GEWEBE, <85% BAUMWOLLE, MIND. 85 CM BAm, HAUPTSAECHUCH MIT FLACHS GEMISCHT 
001 FRANCE 727 73 2 57 278 
124 
294 
5 
23 
004 RF ALLEMAGNE 726 7 3 581 6 
400 ETAT8-UNIS 566 178 23 364 
1000 M 0 N DE 6356 359 15 1461 457 11 693 79 2930 12 8 331 
101 0 INTRA-CE 3281 146 15 513 457 7 506 79 1227 8 8 317 
1011 EXTRA-CE 3074 213 947 3 188 1703 8 14 
1020 CLASSE 1 2242 207 564 3 138 1313 6 11 
1021 A E L E 749 15 149 3 80 486 5 11 
1030 CLASSE 2 505 62 1 50 389 3 
5509.11 ~:.flM~3:'&l ~coNffN'Mu~rt~= w::~sOJRD~R~COLOURS, WIDTH MIN 85CM, NOT MIXED SOLELY OR MAINLY WITH 
~NJ'~~~~C~EWEBE, <85% BAUMWOLLE, MIND. 85 CM BREIT, NICHT HAUPTSAECHLICH MIT SYNTHET.ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN ODER 
001 FRANCE 758 458 
16 
43 
289 
155 8 94 
004 RF ALLEMAGNE 771 58 384 6 
e4 18 006 ROYAUME-UNI 817 24 
361 
418 288 2 
048 YOUGOSLAVIE 529 13 
228 
89 68 
1 204 MAROC 867 113 140 365 
2:i 400 ETAT8-UNIS 1053 16 570 53 357 33 
1000 M 0 N DE 9638 959 22 2500 11 2010 1179 223 117 615 
1010 INTRA-CE 4063 597 18 519 1 1110 1319 63 118 322 
1011 EXTRA-CE 5577 362 8 1982 10 902 1861 161 1 292 
1020 CLASSE 1 3126 239 6 1339 3 264 1070 129 1 75 
1021 A E L E 1169 209 6 351 3 168 393 2 37 
1030 CLASSE 2 2012 123 1 238 7 638 790 5 210 
5509.92 PRINTED WOVEN FABRICS WITH <85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 
BEDRUCKTE GEWEBE, UNTER 85 PC BAUMWOLLE, MIND. 85 CM BREIT, HAUPTSAECHLICH MIT SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT 
001 FRANCE 699 15 3 162 12 
1oS 
327 
91 
180 
002 BELG.-LUXBG. 506 
:i 
179 4 90 2 34 004 RF ALLEMAGNE 2862 
78 
6 671 1882 210 88 
005 ITALIE 1085 10 2 938 
1o2 4 2 57 006 ROYAUME-UNI 654 1 96 
3 
449 
13 009 GRECE 698 449 160 73 
4 036 SUISSE 653 587 4 39 18 1 
1000 M 0 N DE 12589 158 32 3313 82 3808 3368 419 175 1235 
1010 INTRA-CE 7852 131 3 1338 i 35 2703 2735 305 14 588 1011 EXTRA-CE 4740 25 29 1975 49 1106 633 114 161 647 
1020 CLASSE 1 2918 9 11 1446 19 336 372 44 157 522 
1021 A E L E 1729 1 11 980 6 148 105 
27 
157 321 
1030 CLASSE 2 1586 16 387 29 736 261 4 125 
5509.93 PRINTED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH DISCONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 
BEDRUCKTE GEWEBE, UNTER 85 PC BAUMWOLLE, MIND. 85 CM BREIT, HAUPTSAECHLICH MIT SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNFASERN GEYISCHT 
001 FRANCE 5289 79 581 7 
796 
1657 2927 5 33 
002 BELG.-LUXBG. 1915 3o8 206 1 98 791 23 003 PAY8-BAS 2693 
7 
1933 268 160 
2615 1 
23 
004 RF ALLEMAGNE 4811 31 
539 
1389 735 33 
005 ITALIE 7298 44 
1 
946 385Ci 5658 1358 111 006 ROYAUME-UNI 22934 32 1347 1982 14364 
008 DANEMARK 721 3 154 22 166 3 344 51 18 009 GRECE 885 17 532 118 15 163 
3 011 ESPAGNE 630 2 
273 
132 94 27 356 16 
028 NORVEGE 1918 9 788 361 7 480 38 9 030 SUEDE 1695 16 154 
6 
707 3:i 762 9 036 SUISSE 820 3:i 1 342 123 311 4 036 AUTRICHE 1256 2 350 221 59 446 146 400 ETATS-UNIS 5443 5 413 156 67 4861 119 
732 JAPON 711 235 99 14 356 7 
B04 NOUV.ZELANDE 538 16 4 451 67 
1000 M 0 N DE 65225 602 344 9469 10 91 8608 6918 38740 1476 969 
1010 INTRA-CE 47835 517 9 5557 38 6013 6557 27385 1417 342 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestimmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmart< I Deutschland I "EM06o I Espa~a I France I Ireland .I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5509.93 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1050 
793 
360 
232 
4 
3 
2 
1 
14 
14 
14 
188 
129 
91 
46 
3 
5509.98 PRINTED WOVEN FABRICS WITH <85% COTTON, WIDTH MIN BSCM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH FLAX 
n&SUS IMPRIMES, <85% COTON, LARGEUR MINIMUM 85 CM, MELANGES PRINCIPALEMENT AVEC DU COTON 
004 FR GERMANY 4B 1 
400 USA 16 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
160 
113 
4B 
34 
3 
3 
21 
12 
10 
5 
167 
117 
99 
47 
26 
1 
37 
35 
2 
1 
34 
7 
4 
25 
17 
15 
78 
46 
32 
24 
5509.99 PRINTED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH MIN BSCM, NOT MIXED SOLELY OR MAINLY WITH CONTINUOUS OR DISCONTINUOUS 
MAN-MADE FIBRES OR WITH FLAX 
~8S8~ IMPRIMES, < 85% COTON, LARGEUR MINIMUM 85 CM, MELANGES NON PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SYNTHETIQUES, ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 470 37 
002 BELG.-LUXBG. 205 
49 003 NETHERLANDS 186 
004 FR GERMANY 761 28 
005 ITALY 96 8 
006 UTD. KINGDOM 254 29 
007 IRELAND 178 
009 GREECE 161 
010 PORTUGAL 198 
011 SPAIN 134 
028 NORWAY 30 
030 SWEDEN 65 
032 FINLAND 58 
036 SWITZERLAND 126 
036 AUSTRIA 52 
046 MALTA 52 
204 MOROCCO 79 
212 TUNISIA 82 
400 USA 400 
404 CANADA 4B 
604 LEBANON 125 2 732 JAPAN 49 
740 HONG KONG 25 
BOO AUSTRALIA 42 
1000 W 0 R L D 4415 174 
1010 INTRA-EC 2663 151 
1011 EXTRA-EC 1754 24 
1020 CLASS 1 1002 8 
1021 EFTA COUNTR. 333 2 
1030 CLASS 2 732 16 
1031 ACP(66) 112 10 
5597 GOODS OF CHAPTER 55 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 55 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
5597.00 GOODS OF CHAPTER 55 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 55 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
1000 WORLD 21 
1010 INTRA-EC 13 
1011 EXTRA-EC 7 
122 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
22 
5 
13 
4 
7 
i 
1 
2 
2 
1 
5 
3 
7 
4 
3 
2 
99 
58 
41 
24 
18 
13 
2 
29 
11 
18 
28 
14 
168 
39 
20 
6 
12 
4 
2 
9 
2 
15 
4 
s2 
n 
51 
6 
5 
4 
5 
3 
738 
292 
446 
105 
32 
339 
53 
31 
30 
1 
1 
326 
131 
71 
508 
120 
134 
172 
107 
17 
34 
32 
97 
28 
49 
18 
2 
336 
39 
120 
41 
19 
28 
2658 
1578 
1081 
754 
208 
316 
40 
616 
507 
143 
104 
2 
15 
11 
4 
4 
23 
36 
24 
5 
49 
2 
3 
2 
2 
1 
2 
5 
163 
142 
21 
14 
9 
6 
21 
13 
7 
5 
4 
4 
18 
12 
3 
6 
2 
8 
8 
62 
5 
38 
33 
40 
mi 
20 
1 
21 
5 
19 
19 
8 
11 
1 
8 
3 
i 
1 
10 
522 
402 
120 
94 
63 
23 
7 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM(J6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5509.93 
1011 EXTRA-CE 17390 85 335 3911 10 53 2594 361 9355 59 627 
1020 CLASSE 1 13647 59 320 2828 12 1811 195 7882 55 485 
1021 A E L E 5972 50 318 1678 
10 
6 1490 103 2105 55 167 
1030 CLASSE 2 3307 25 13 799 41 705 146 1422 4 142 
5509.98 PRINTED WOVEN FABRICS WITH <85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH FLAX 
BEDRUCKTE GEWEBE, < 85% BAUMWOLLE, MIND. 85 CM BREIT, HAUPTSAECHUCH MIT FLACHS GEMISCHT 
004 RF ALLEMAGNE 517 10 6 67 389 27 24 400 ETAT5-UNIS 547 55 486 
1000 M 0 N DE 3103 27 8 518 8 308 5 1829 205 95 
1010 INTRA-CE 1743 21 i 258 1 222 5 1~~ 149 78 1 011 EXTRA-CE 1361 • 260 7 86 58 17 1020 CLASSE 1 1090 3 7 169 3 73 764 54 17 
5509.99 ~rm~~~V:~fsAgR~~85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, NOT MIXED SOLELY OR MAINLY WITH CONTINUOUS OR DISCONTINUOUS 
~~~~~ ... ?s~BE, <85% BAUMWOLLE, MIND. 85 CM BRm, NICHT HAUPTSAECHUCH MIT SYNTHET. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN ODER 
001 FRANCE 6185 370 118 5 
31:i 
28 5069 171 424 
002 BELG.-LUXBG. 2436 26:i 5 113 1627 308 74 003 PAYS-BAS 2054 122 140 
12 
1165 27i 359 004 RF ALLEMAGNE 13112 271 1 6:i :i 1952 10253 352 005 ITALIE 1070 48 715 
107 2024 
30 211 
006 ROYAUME-UNI 3967 177 193 2 503 961 
1309 007 lALANDE 1322 6 i 75 7 009 GRECE 2232 26 1936 
42 
194 
010 PORTUGAL 3432 16 39 161 3146 28 
011 ESPAGNE 2296 i 1i 56 213 1848 52 179 028 NORVEGE 559 32 47 317 99 
030 SUEDE 1263 1 11 9 359 556 24 301 
032 FINLANDE 590 1 32 51 347 
32 
159 
036 SUISSE 1694 8 65 497 1020 72 
038 AUTRICHE 860 6 125 67 488 15 138 
046 MALTE 538 
4 6:i 11i 490 20 28 204 MAROC 1002 120 44 
212 TUNISIE 1034 j 42 949 15 42 1 121 400 ETAT5-UNIS 6683 57 1217 5261 3 
404 CANADA 767 1 11 96 589 3 67 
604 LIBAN 925 
97 
4 57 663 1 3:i 732 JAPON 2063 13 197 1723 
740 HONG-KONG 573 2 1 156 405 
:i 
9 
800 AUSTRALIE 766 2 96 521 164 
1000 M 0 N DE 64463 1471 54 1412 2 148 10845 162 43223 2198 4948 
101 0 INTRA-CE 38487 1130 8 758 1 50 4155 147 27211 1834 3195 
1011 EXTRA-CE 25977 342 48 854 1 99 6687 15 16012 365 1754 
1020 CLASSE 1 17030 211 37 415 1 2750 15 12019 278 1304 
1021 A E L E 5115 17 35 264 
98 
1041 2768 221 769 
1030 CLASSE 2 8533 131 11 156 3913 3729 67 428 
1031 ACP(66) 1168 65 16 598 368 5 116 
5597 GOODS OF CHAPTER 55 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 55, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
5597.00 GOODS OF CHAPTER 55 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 55, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
1000 M 0 N DE 1442 666 18 758 
1010 INTRA-CE 647 145 • 495 1011 EXTRA-CE 792 521 11 260 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Bel g.-Lux. I Danmarlt l Deutschlandl 'EMMa I Espana J France l Ireland l l Nederland J Portugal I EUR 12 ltalia UK 
5601 MAN-MADE FIBRES (DISCONTINUOUS), NOT CARDED, COMBED OR OTHERWISE PREPARED FOR SPINNING 
FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIEUES DISCONTINUES EN MASSE 
5601.11 SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OF POLYAMIDES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UNTIL 31103187, SUBSEOUENTL Y COFIDENTIAL 
FIBRES TEXTILES DE POL YAMIDES 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS JUSQU'AU 31/03187, ENSUITE CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 7906 296 3487 595 
3961 
80 3324 124 
002 BELG.-LUXBG. 16793 
195 
7127 94 2 5492 117 
003 NETHERLANDS 2145 
24 
1704 4Ci 2 54 247 190 563 004 FR GERMANY 6714 421 
6016 
14 1098 4307 
005 ITALY 7042 33 
14 
17 784 103 
1645 
89 
1 006 UTD. KINGDOM 8312 72 3170 3 497 2m 133 
010 PORTUGAL 343 8 57 215 1 13 46 3 
26 011 SPAIN 616 20 193 38 162 179 4 
036 SWITZERLAND 906 14 369 327 5 190 3 
038 AUSTRIA 1937 1222 1 713 
056 SOVIET UNION 105 368 105 8 390 SOUTH AFRICA 377 53 2 1 2757 400 USA 5139 2059 266 
404 CANADA 936 
74 
928 6 2 
4 732 JAPAN 525 439 8 
736 TAIWAN 473 473 26 32 182 800 AUSTRALIA 257 17 
3251 977 SECR.INTRA 0 3251 
1000 W 0 R L D 65036 1885 38 27457 40 1044 7261 3404 19388 1248 20 3251 
1010 INTRA-EC 50178 1047 38 21961 40 941 6437 3396 15261 1037 20 
1011 EXTRA-EC 11609 838 5496 104 824 8 4128 211 
1020 CLASS 1 10337 200 5459 4 662 8 3807 197 
1021 EFTA COUNTR. 2954 57 1625 1 328 8 932 3 
1030 CLASS 2 972 838 37 100 50 133 14 
1040 CLASS 3 300 1 112 187 
5601.13 SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OF POLYESTERS 
NL: INCLUDED IN 5601.15 
DE: INCLUDED IN 5601.23 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
FIBRES TEXTILES DE POLYESTERS 
NL: REPRIS SOUS 5601.15 
DE: REPRIS SOUS 5601.23 
IT: CONFIDENTIEL 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 5208 166 344 3433 4584 114 002 BELG.-LUXBG. 5935 
1o2 
152 2350 
003 NETHERLANDS 934 251 151 430 
004 FR GERMANY 9030 121 565 3520 4823 
005 ITALY 7083 78 1112 1632 4261 
11s 006 UTD. KINGDOM 14372 99 1127 194 12777 
009 GREECE 1045 10 317 487 231 
010 PORTUGAL 502 8 335 8 151 
011 SPAIN 2827 89 
173 
231 2507 
030 SWEDEN 1091 9 1 906 
032 FINLAND 520 59 1 460 
036 SWITZERLAND 1199 
1s 
341 858 
038 AUSTRIA 443 
1249 
428 
204 MOROCCO 3254 2005 
288 NIGERIA 1822 200 1622 
370 MADAGASCAR 827 
13 
827 935 400 USA 951 
17 
3 
624 ISRAEL 1699 503 1179 
690 VIETNAM 629 
626 
629 
958 NOT DETERMIN 620 6046 977 SECR.INTRA 0 6046 
1000 W 0 R L D 67889 710 3 2 8065 15380 37393 290 6046 
1010 INTRA-EC 47327 673 3 2 4204 9695 32483 290 1011 EXTRA-EC 13896 38 3242 5683 4930 
1020 CLASS 1 4424 33 3 302 349 3737 
1021 EFTA COUNTR. 3292 20 3 263 343 2663 
1030 CLASS 2 8823 5 2939 4700 1179 
1031 ACP~66) 2679 200 2479 
14 1040 CLA S 3 649 1 634 
5601.15 ACRYLIC SYNTHETIC TEmLE FIBRES 
NL: INCL. 5601.13 
DE: INCLUDED IN 5601.23 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UNTIL 31/03187, SUBSEQUENTLY COFIDENTIAL 
IR: CONFIDENTIAL 
FIBRES TEmLES ACRYLIQUES 
NL: INCL. 5601.13 
DE: REPRIS SOUS 5601.23 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS JUSOU'AU 31103187, ENSUITE CONFIDENTIEL 
IR: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 10406 512 944 490 330 7895 556 9 002 BELG.-LUXBG. 6925 
3 
849 4560 1186 003 NETHERLANDS 563 855 16 61 499 202s0 004 FR GERMANY 28657 91 416 7029 005 ITALY 2516 30 33 201 487 720 4806 1078 006 UTD. KINGDOM 12201 9 16 5255 400 1682 643 008 DENMARK 2652 1s 6 1145 864 009 GREECE 3737 
27 
3708 
6 
8 010 PORTUGAL 1197 2 46 393 769 312 011 SPAIN 8244 12 124 7630 120 032 FINLAND 362 10 38 313 
19 036 SWITZERLAND 821 3Ci 11 2 4 801 1 038 AUSTRIA 3334 2911 323 53 048Y SLAVIA 1851 925 50 876 052 y 4376 4376 
162 058 DEM.R 374 
129 
212 060 775 
16 
646 305 062 SLOVAK 541 220 064 HUNGARY 1095 245 22 548 304 204 MOROCCO 1125 670 433 208 ALGERIA 3131 3071 60 216 LIBYA 304 
2 
297 7 4Ci 390 SOUTH AFRICA 5836 115 5679 400 USA 286 2 197 86 404 CANADA 679 662 17 484 VENEZUELA 412 373 39 512 CHILE 359 359 
227 608 SYRIA 227 616 IRAN 496 
11 
496 
775 624 ISRAEL 1093 307 700 INDONESIA 987 
14219 
967 720 CHINA 486B8 34469 728 SOUTH KOREA 2726 388 2338 736 TAIWAN 6639 162 6477 958 NOT DETERMIN 1977 1977 
2401 977 SECR.INTRA 0 2401 
1000 W 0 A L D 169672 775 33 2998 30918 2287 101095 28079 1086 2401 1010 INTRA-EC 77128 674 33 2063 7495 2078 38071 25742 972 1011 EXTRA-EC 88167 101 936 21448 209 83024 2338 113 1020 CLASS 1 17916 47 936 1065 4 15000 752 112 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5601 MAN·MADE FIBRES (DISCONTINUOUS), NOT CARDED, COMBED OR OTHERWISE PREPARED FOR SPINNING 
SYNTHETISCHE UNO KUENSnJCHE SPINNFASERN, WEDER GEKREMPELT NOCH GEKAEMMT 
5601.11 SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OF POLYAMIDE& 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UNTIL 31/03/87, SUBSEQUENTLY COFIDENTIAL 
POL YAMIDSPINNFASERN 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN BIS 31/03/87, DANACH VERTRAULICH 
001 FRANCE 18818 663 8599 2118 
10463 
177 6876 384 
002 BELG.-LUXBG. 45469 468 21008 345 5 13445 203 003 PAYS-BAS 5214 46 4288 64 6 91 543 361 1ss0 004 RF ALLEMAGNE 16193 1216 
16226 
27 3161 9492 
005 ITALIE 18924 103 65 33 2120 242 335:i 206 6 006 ROYAUME-UNI 18112 191 7200 12 1089 5794 403 
010 PORTUGAL 1288 21 79 1000 3 28 144 13 
s5 011 ESPAGNE 1687 73 610 116 348 410 75 
036 SUISSE 1932 51 968 577 12 320 6 
038 AUTRICHE 6151 6 4480 2 1662 
055 U.R.S.S. 638 
911 1 
638 
s1 390 AFR. DU SUD 997 
143 
34 
5791 400 ETATS-UNIS 11121 4733 9 445 
404 CANADA 1814 
2:i 
1757 1 18 38 
a:i 732 JAPON 1765 1638 21 1 
736 T'AI·WAN 1000 999 
s:i 1 63:i 800 AUSTRALIE 819 61 53 
8075 977 SECR.INTRA 0 8075 
1000 M 0 N DE 163472 4677 105 73330 64 3869 19092 7187 43256 3758 81 8075 
1010 INTRA-CE 126499 2739 105 58593 64 3541 17081 7187 34214 2954 81 
1011 EXTRA-CE 28897 1938 14737 328 2031 19 9042 802 
1020 CLASSE 1 25309 482 14656 18 1221 19 8137 776 
1021 A E L E 6450 234 5534 7 594 18 2055 8 
1030 CLASSE 2 2568 1456 79 311 132 564 26 
1040 CLASSE 3 1021 2 677 342 
5601.13 SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OF POLYESTERS 
NL: INCLUDED IN 5601.15 
DE: IN IN 5601.23 
IT: IAL 
UK:N DOWN BY COUNTRIES 
POL YESTERSPINNFASERN 
NL: IN 5601.15 ENTHALTEN 
DE: IN 5601.23 ENTHAL TEN 
IT: VERTRAULICH 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 7059 194 494 
sos6 6225 146 002 BELG.-LUXBG. 6593 
11s 
212 3323 
003 PA Y5-BAS 1388 
5 
401 299 573 
004 RF ALLEMAGNE 13077 242 696 5682 6470 
005 ITALIE 9368 88 1359 2368 5557 
224 006 ROYAUME-UNI 19402 154 1488 318 17220 
009 GRECE 1646 12 412 699 325 
010 PORTUGAL 797 10 530 16 239 
011 ESPAGNE 4287 92 36 650 3545 030 SUEDE 1241 69 2 1134 
032 FINLANDE 672 82 3 587 
036 SUISSE 1570 2:i 433 1137 038 AUTRICHE 555 2 531 
204 MAROC 3980 2416 1564 
288 NIGERIA 1941 196 1743 
370 MADAGASCAR 985 
43 
985 
1119 400 ET ATS-UNIS 1171 
26 
9 
624 ISRAEL 1897 518 1359 
690 VIET-NAM 726 98:i 726 956 .NON DETERMIN 983 
10944 977 SECR.INTRA 0 10944 
1000 M 0 N DE 94578 1072 5 10 10323 21866 49988 370 10944 
1010 INTRA-CE 66100 906 5 9 5595 15320 43900 370 1011 EXTRA-CE 16552 166 1 3745 6546 6089 
1020 CLASSE 1 5554 151 5 213 468 4717 
1021 A E L E 4112 107 5 158 440 3402 
1030 CLASSE 2 10254 16 3532 5343 1362 
1031 ACP~66~ 2964 199 2765 9 1040 CLA S 3 743 734 
5601.15 ACRYLIC SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
NL: INCL. 5601.13 
DE: INCLUDED IN 5601.23 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UNTIL 31103/87, SUBSEQUENTlY COFIDENTIAL 
IR: CONFIDENTIAL 
POL YACRYLSPINNFASERN 
NL: EINSCHL. 5601.13 
DE: IN 5601.23 ENTHALTEN 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN BIS 31/03/87, DANACH VERTRAULICH 
IR: VERTRAULICH 
001 FRANCE 18853 1406 1400 891 
579 
14329 814 13 
002 BELG.-LUXBG. 11457 
5 
1335 7590 1953 
003 PAYS-BAS 1085 
103:i 21 
139 941 38336 004 RF ALLEMAGNE 53674 197 883 13205 
005 ITALIE 3557 49 
s5 289 806 1264 7636 1159 006 ROYAUME-UNI 18884 11 25 7850 728 2579 
1117 008 DANEMARK 4679 2:i t1 2132 1430 009 GRECE 6562 
4:i 
6533 
6 
16 
010 PORTUGAL 1828 2 64 684 1094 576 011 ESPAGNE 15559 18 
1 
208 14616 175 
032 FINLANDE 687 29 68 559 
27 038 SUISSE 1557 
a6 IS :i 3:i 1528 2 038 AUTRICHE 8170 7262 691 80 
046 YOUGOSLAVIE 3856 2327 71 1460 
052 TURQUIE 5923 5923 
sri 056 RD.ALLEMANDE 1082 
261 
405 
060 POLOGNE 1212 36 951 456 062 TCHECOSLOVAQ 925 445 
064 HONGRIE 1513 326 
27 
743 444 
204 MAROC 1910 1186 697 
208 ALGERIE 4812 4781 31 
216 LIBYE 744 
:i 
629 115 
s1 390 AFR. DU SUD 6923 146 6722 
400 ETAT5-UNIS 515 20 330 164 
404 CANADA 896 874 24 
484 VENEZUELA 656 571 87 
512 CHILl 577 577 
saO 608 SYRIE 560 
616 IRAN 638 
to:i 1 
838 
9S:i 624 ISRAEL 1754 698 
700 INDONESIE 1238 
16987 
1236 
720 CHINE 57288 40301 
728 COREE DU SUD 4195 491 3704 
736 T'AI-WAN 9560 195 9365 
956 NON DETERMIN 3824 3824 4443 977 SECR.INTRA 0 4443 
1000 M 0 N DE 264657 1980 56 5150 43560 4281 152830 50477 1880 4443 
1010 INTRA-CE 136314 1711 55 2810 11598 3844 68128 46451 1721 
1011 EXTRA-CE 120077 269 1 2342 28139 437 64704 4028 159 
1020 CLASSE 1 29129 147 1 2342 1495 33 23505 1448 156 
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1987 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I NedeMand I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
5601.15 
1021 EFTA COUNTR. 4847 43 11 3 4 3966 747 73 
1030 CLASS 2 18661 54 5901 76 11814 815 1 
1040 CLASS 3 51589 14480 129 36209 nt 
5601.16 SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OF CHLOROFIBRES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
FIBRES TEXTILES DE CHI.OROFIBRES 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
004 FR GERMANY 280 238 39 2 
006 UTD. KINGDOM 239 235 4 
036 SWITZERLAND 344 344 
1000 W 0 R L D 1830 2 1416 9 317 51 35 
1010 INTRA·EC 933 2 753 9 127 51 1011 EXTRA·EC 861 662 190 
1020 CLASS 1 498 463 35 
1021 EFTA COUNTR. 379 344 35 
1040 CLASS 3 200 200 
5601.17 SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 
FIBRES TEXTILES DE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
001 FRANCE 18702 1919 1975 1970 1658 262 9459 7 1716 002 BELG.·LUXBG. 6958 
1583 
430 915 86 2507 1176 1582 
003 NETHERLANDS 11869 713 2654 43 2li 5982 398 694 004 FR GERMANY 18432 6473 7132 
987 
85 3328 4 996 005 ITALY 3534 1407 691 
2 
262 
2 8182 
66 97 
006 UTD. KINGDOM 12967 160 3430 1126 9 58 IsS 008 DENMARK 1719 36 355 1495 009 GREECE 2205 204 1 1828 22 010 PORTUGAL 326 
1130 666 80 41 011 SPAIN 2471 19 572 83 
11 
1 
030 SWEDEN 4924 1798 1144 1947 24 
032 FINLAND n83 
2s 
2426 2226 
t5 3069 3 59 036 SWITZERLAND 1538 23 234 491 3 746 
036 AUSTRIA 635 17 15 12 701 13 n 
056 SOVIET UNION 1699 44 1699 058 GERMAN DEM.R 219 
321 521 
175 
064 HUNGARY 1n3 931 
066 BULGARIA 200 
412 71 
199 
212 TUNISIA 483 
116 1 21 232 400 USA 370 
528 ARGENTINA 495 
91 
495 
589 616 IRAN 680 
97 450 2 8 6 624 ISRAEL 589 19 7 
662 PAKISTAN 744 8 
491 91 1 
736 
732 JAPAN 601 7 11 
800 AUSTRALIA 476 16 299 161 
804 NEW ZEALAND 484 18 466 
1000 W 0 R L D 105571 12585 20263 14285 2738 1379 2 43117 1739 4 9460 
1010 INTRA-EC 79193 11764 14944 9018 i 2226 1242 2 32944 1703 4 5346 1011 EXTRA·EC 26379 820 5320 5267 511 137 10173 38 4114 
1020 CLASS 1 17631 49 5038 3794 1 27 6729 30 1963 
1021 EFTA COUNTR. 15353 42 4399 3627 1 
511 
27 6321 30 906 
1030 CLASS 2 4576 376 195 952 111 274 6 2151 
1040 CLASS 3 4172 394 87 521 3170 
56011!: ~mllfi\f=~~~~t~~ER THAN ACRYLIC, OF POLYAMIDE$, POLYESTERS, CHI.OROFIBRES, POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 
UK: ~::5~ ~WTI~~~~~~S, AUTRES QUE DE POLYAMIDE$, POLYESTERS, ACRYUQUES, CHI.OROFIBRES, POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
001 FRANCE 225 1 152 
2 j 71 006 UTD. KINGDOM 651 13 627 2 
400 USA 5D2 13 2 487 
1100 977 SECR.INTRA 0 1108 
1000 W 0 R L D 3179 74 906 311 20 758 1108 
1010 INTRA·EC 1389 68 831 286 8 195 
1011 EXTRA·EC 681 8 75 25 12 562 
1020 CLASS 1 617 6 71 4 538 
5601.21 RE TED TEXTILE FIBRES OF VISCOSE 
DE: IN IN 5601.23 
UK: NO DOWN BY COUNTRIES 
FIBRES TEXTILES DE VISCOSE 
DE: REPRIS SOUS 5601.23 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
002 BELG.-LUXBG. 1856 348 525 1184 2 145 004 FR GERMANY 2367 138 1249 46 588 
005 ITALY 3790 303 2927 311 
8 
249 
006 UTD. KINGDOM 2059 330 229 1427 65 
010 PORTUGAL 2355 34 2143 166 12 
011 SPAIN 1848 166 1682 
82 4 036 AUSTRIA 294 175 
ss6 33 204 MOROCCO 1245 689 
30 208 ALGERIA 1642 1612 
288 NIGERIA 1129 1129 5 480 COLOMBIA 506 
802 
501 
720 CHINA 5373 4nt 
13378 9n SECR.INTRA 0 13378 
1000 W 0 R L D 40097 1610 7289 16207 2 314 1297 13378 
1010 INTRA-EC 14788 1410 6024 6089 2 81 1184 1011 EXTRA·EC 11931 200 1265 10118 233 113 
1020 CLASS 1 619 185 182 2 137 113 
1021 EFTA COUNTR. 361 175 663 57 2 99 28 1030 CLASS 2 5933 15 5159 96 
1031 ACP~66) 1758 602 1758 1040 CLA S 3 5380 4n8 
5601.23 REGENERATED TEXTILE FIBRES OF ACETATE 
B~ ~ ~c?eR~kM!~~ ~~D &uNTRIES 
FIBRES TEXTILES D'ACETATES 
B~~ ~<}or'Je~~~~.fiM1PAR PAYs 
001 FRANCE 32196 32196 
002 BELG.-LUXBG. ~767 20767 003 NETHERLANDS 989 4989 
16 005 ITALY 32297 32281 006 UTD. KINGDOM 20409 20409 
007 IRELAND 2589 2569 
008 DENMARK 1304 1304 
009 GREECE 6159 6159 
010 PORTUGAL 4673 4657 16 
6 011 SPAIN 14228 14222 028 NORWAY 1929 1929 
030 SWEDEN 3688 3688 
032 FINLAND 1291 1291 
036 SWITZERLAND 1435 1435 
036 AUSTRIA 5101 5100 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Porlugal I UK 
5601.15 
1021 A E L E 10924 125 15 4 33 9202 1437 107 
1030 CLASSE 2 28740 122 9303 144 18184 1006 1 
1040 CLASSE 3 62209 17342 261 43034 1572 
5601.16 SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OF CIILOROFIBRES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CHLORO-SPINNFASERN 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
004 RF ALLEMAGNE 609 2 538 61 8 
006 ROYAUME-UNI 530 523 7 
036 SUISSE 1037 1037 
1000 M 0 N DE 4658 8 4065 10 447 83 87 
1010 INTRA..CE 2097 8 1858 
10 
172 83 
1011 EXTRA..CE 2494 2209 275 
1020 CLASSE 1 1465 1396 69 
1021 A E L E 1106 1037 69 
1040 CLASSE 3 813 813 
5601.17 SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OF POLmHYLENE OR POLYPROPYLENE 
POLYAETHYLEN· 00. POLYPROPYLEN-5PINNFASERN 
001 FRANCE 26845 2156 3256 3190 1873 
243 
13966 7 2397 
002 BELG.-LUXBG. sn9 
1697 
656 1229 98 3683 1643 2227 
003 PAY8-BAS 15729 1383 4137 47 
sci 7801 555 684 004 RF ALLEMAGNE 25683 8205 10709 
1804 
146 4697 
6 
1321 
005 ITALIE 5252 1852 872 
2 
461 
12 11620 
138 119 
006 ROYAUME-UNI 18670 194 5070 1688 14 69 1 
292 008 DANEMARK 2499 59 
394 
2146 
009 GRECE 2644 
295 i 2220 30 010 PORTUGAL 504 
188i 839 
151 57 
011 ESPAGNE 3622 26 947 128 
18 
1 
030 SUEDE 7433 2884 1799 2712 40 
032 FINLANDE 1t4n 3li 3579 3327 22 4480 4 87 036 SUISSE 2449 52 388 935 4 1033 
038 AUTRICHE 1086 14 14 18 879 18 143 
056 U.R.S.S. 4334 
s7 
4334 
056 RD.ALLEMANDE 511 
289 837 
454 
064 HONGRIE 2153 
2 
1227 
068 BULGARIE 546 
ss6 toi 544 212 TUNISIE 887 
157 2 245 406 400 ETATS-UNIS 810 
528 ARGENTINE 909 
145 
909 
asci 618 IRAN 975 
132 692 3 1i 10 624 ISRAEL 888 25 13 
662 PAKISTAN 1062 10 
81i 139 2 
1072 
732 JAPON 978 9 17 
800 AUSTRALIE 814 23 503 288 
804 NOUV.ZELANDE 827 1 28 798 
1000 M 0 N DE 1529n 15392 31044 22014 3285 1625 12 83659 2467 6 13472 
1010 INTRA..CE 111274 14425 22674 13989 i 2560 1428 12 46414 2412 6 7156 1011 EXTRA..CE 41704 987 8170 8025 725 199 17245 56 8318 
1020 CLASSE 1 26846 61 mo 5767 1 40 10088 45 3076 
1021 A E L E 22894 52 8735 5525 1 
725 
40 9194 44 1303 
1030 CLASSE 2 6920 511 287 1622 158 388 10 3241 
1040 CLASSE 3 7937 394 113 637 6793 
5601.18 SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN ACRYLIC, OF POLYAMIDES, POLYESTERS, CHLOROFIBRES, POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ANDERE SYNTH. SPINNFASERN ALS POLY AMI!)., POLYESTER·, POLYACRYL·, CHLORO., POLYAETHYLEN· ODER POLYPROPYLEN-5PINNFASERN 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 1040 8 907 
9 7 
3 119 3 
006 ROYAUME·UNI 1749 39 1640 35 19 
400 ETAT8-UNIS 1034 39 22 973 
2443 9n SECR.INTRA 0 2443 
1000 M 0 N DE 8046 164 1 2975 14 715 102 1629 3 2443 
1010 INTRA..CE 3923 143 i 2733 9 814 40 381 3 1011 EXTRA..CE 1879 20 242 5 101 62 1248 
1020 CLASSE 1 1380 17 224 1 39 1099 
5601.21 REGENERATED TEXTILE FIBRES OF VISCOSE 
DE : INCLUDED IN 5601.23 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
VISKOSESPINNFASERN 
DE : IN 5601.23 ENTHAL TEN 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
002 BELG.·LUXBG. 2728 
512 
800 1734 5 189 
004 RF ALLEMAGNE 3715 168 2040 321 674 
005 ITALIE 4972 429 3788 514 
13 
261 
006 ROYAUME-UNI 2507 373 257 1790 74 
010 PORTUGAL 3550 43 3153 325 29 i 011 ESPAGNE 2515 213 2301 
t41i 038 AUTRICHE 527 271 590 101 9 204 MAROC 1446 853 
113 
3 
208 ALGERIE 2341 2228 
288 NIGERIA 1390 1390 
89 480 COLOMBIE 682 
674 
593 
720 CHINE 6006 5332 
18444 9n SECR.INTRA 0 18444 
1000 M 0 N DE 54701 2151 9874 21743 18 1154 1517 18444 
1010 INTRA..CE 20734 1838 8255 8850 
18 
414 13n 
1011 EXTRA..CE 15524 313 1419 12894 740 140 
1020 CLASSE 1 1150 285 383 18 329 135 
1021 A E L E 678 271 
745 
151 18 193 1 1030 CLASSE 2 8323 26 7138 411 
1031 ACP~66~ 2378 2 674 2378 2 1040 CLA S 3 6051 5373 
5601.23 REGENERATED TEX11LE FIBRES OF ACETATE 
B~: ~c?eR~k~~ ~~0 JluNTRIES 
ACETA TSPINNFASERN 
fl~: ~~'ufff1t~~J5N~~~ llENDERN 
001 FRANCE 63461 63461 
002 BELG.-LUXBG. 40906 40906 
003 PAY8-BAS 9391 9391 
13 005 ITALIE 51627 51614 
006 ROYAUME-UNI 31493 31492 
007 lALANDE 3491 3491 
008 DANEMARK 1824 1824 9 009 GRECE 11346 11339 22 010 PORTUGAL 6919 6897 
16 011 ESPAGNE 24574 24558 
028 NORVEGE 3026 3026 
030 SUEDE 4973 4973 
032 FINLANDE 1879 1879 
036 SUISSE 3226 3226 IS 038 AUTRICHE 9781 9766 
127 
1987 Mangen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg 
Bestlmmung 
Destination I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Nimexe I EUR 12 J Belg.-Lux.J Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I 
5001.23 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
220 EGYPT 
288 NIGERIA 
346 KENYA 
370 MADAGASCAR 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
500 ECUADOR 
512 CHILE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
652 NORTH YEMEN 
662 PAKISTAN 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
600 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166) 
1040 CLASS 3 
2421 2421 
5725 5725 
12841 12841 
401 401 
414 414 
5334 5334 
4206 4206 
1198 1198 
1633 1633 
4222 4222 
1260 1260 
382 382 
5362 5362 
7192 7192 
417 417 
410 410 
1053 1053 
1154 1154 
2515 2515 
4316 4316 
2778 2778 
600 600 
643 643 
16344 16344 
2608 2608 
924 924 
241413 3 241312 
139596 3 139553 
101761 101759 
35778 35777 
13443 13442 
30641 30640 
6643 6643 
35342 35342 
5601.28 REGENERATED TEXTILE FIBRES OTHER THAN OF VISCOSE AND ACETATE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES, SAUF DE VISCOSE ET D'ACETATES 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
1000 W 0 R L D 1050 324 8 
1010 INTRA-EC 546 182 5 1011 EXTRA-EC 401 141 
1030 CLASS 2 213 138 
10 
10 
1 
25 
12 
13 
2 
5602 CONTINUOUS FILAMENT TOW FOR THE MANUFACTURE OF MAN-MADE FIBRES (DISCONTINUOUS) 
CABLES POUR DISCONTINUS EN FIBRES TEXT. SYNTH. ET ARTIFIC. 
5602.11 CONTINUOUS FILAMENT TOW OF POL YAMmE TEXTILE FIBRE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UNTIL 31103/87, SUBSEQUENTLY COFIDENTIAL 
CABLES EN FIBRES DE POL YAMIDES 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS JUSOU'AU 31/03187, ENSUITE CONFIDENTIEL 
005 ITALY 427 18 
006 UTD. KINGDOM 1372 
036 SWITZERLAND 175 
400 USA 1052 
624 ISRAEL 199 
977 SECR.INTRA 0 395 
1000 W 0 R L D 4515 23 
1010 INTRA-EC 2305 22 
1011 EXTRA-EC 1815 
1020 CLASS 1 1277 
1021 EFTA COUNTR. 175 
1030 CLASS 2 502 
5602.13 CONTINUOUS FILAMENT TOW OF POL VESTER TEXTILE FIBRES 
NL: INCLUDED IN 5602.15 
DE: INCLUDED IN 5602.23 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CABLES EN FIBRES DE POLYESTERS 
NL: REPRIS SOUS 5602.15 
DE: REPRIS SOUS 5602.23 
IT: CONFIDENTIEL 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 432 
005 ITALY 549 j 006 UTD. KINGDOM 442 
977 SECR.INTRA 0 268 
1000 W 0 R L D 2128 22 
1010 INTRA-EC 1730 22 
1011 EXTRA-EC 73 
5602.15 CONTINUOUS FILAMENT TOW OF ACRYLIC TEXTILE FIBRES 
NL: INCL. 5602.13 
DE: INCLUDED IN 5602.23 
50 
359 
2 
5 
468 
451 
15 
15 
2 
4 
3 
1 
~~~ ~N~\bEt~~~N BY COUNTRIES UNTIL 31/03187, SUBSEQUENTLY COFIDENTIAL 
CABLES EN FIBRES ACRYLIOUES 
NL: INCL. 5602.13 
DE: REPRIS SOUS 5602.23 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS JUSOU'AU 31/03187, ENSUITE CONFIDENTIEL 
IR: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
052 TURKEY 
056 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
220 EGYPT 
373 MAURITIUS 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
480 COLOMBIA 
528 ARGENTINA 
616 IRAN 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
958 NOT DETERMIN 
977 SECR.INTRA 0 
128 
6174 
8626 
2884 
14054 
5151 
369 
4349 
3125 
7611 
2501 
2820 
855 
7282 
708 
770 
1898 
3653 
668 
663 
880 
3530 
9439 
976 
2748 
858 
5753 
1200 
i 
24 
20 
121 
121 
279 
141 
500 
500 
854 
282 
46i 
22i 
i i 
1 
1 
1 132 59 
i 120 32 12 27 
1 7 
li 339 999 
173 
1047 
199 
47 3206 
47 1480 
1727 
1258 
173 
469 
110 s4 46 
187 287 48 
110 215 48 
72 
33 
4516 i 251 
4831 8113 
3334 20 
260 
so:i 2333 
796 
192 
56i 
2500 
61 
7oS 
39 
1 
113 425 
663 
880 
396 2959 2195 
2i 
858 
Export 
ltalla I Nederland I Portugal I UK 
18 24 56 
18 24 
383 8 102 
182 8 
201 
65 
6 
395 
190 87 395 
121 83 
69 4 
2 2 
3i 2 
153 
244 
389 268 
834 268 
834 
4082 5 
3818 10 
2482 149 2i 
1797 
604 
2 107 
1513 544 2168 
6815 
14 2487 
2239 
794 
4688 
73i 
1897 
3115 
668 
3134 
4256 
976 
2727 
5753 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark IDeutschlandl 'EAA66a I Espana J France 1 Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
5601.23 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
346 KENYA 
370 MADAGASCAR 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
480 COLOMBIE 
464 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
512 CHILl 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
652 YEMEN DU NRD 
682 PAKISTAN 
720 CHINE 
736 T'AI-WAN 
BOO AUSTRALIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPC68l 
1040 CLASSE 3 
4678 
n21 
29164 
658 
789 
8311 
5338 
1816 
2908 
3621 
1329 
586 
7690 
12169 
709 
544 
1908 
978 
3283 
5459 
3119 
652 
1065 
19450 
3222 
1872 
399869 
245060 
154684 
58433 
22885 
37842 
~ 
19 
19 
4676 
n21 
29164 
658 
789 
8311 
5338 
1616 
2908 
3621 
1329 
586 
7690 
12169 
709 
544 
1908 
978 
3283 
5459 
3119 
652 
1065 
19450 
3222 
1872 
399622 
244975 
154648 
58418 
22870 
37841 
6853 
58387 
5601.28 REGENERATED TEXTILE FIBRES OTHER THAN OF VISCOSE AND ACETATE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
KUENSn. SPINNFASERN, AUSO. VISKOSE· UND ACETAT..SPINNFASERN 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
1000 M 0 N D E 2639 572 25 
1S1~ ~lT'Ji\~EE m1 iS~ 25 
1030 CLASSE 2 626 300 
62 
59 
3 
153 
100 
53 
12 
5602 CONTINUOUS FILAMENT TOW FOR THE MANUFACTURE OF MAN-MADE FIBRES (DISCONTINUOUS) 
SPINNKABEL 
5602.11 CONTINUOUS FILAMENT TOW OF POLYAMIDE TEXTILE FIBRE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UNTIL 31/03187, SUBSEQUENTLY COFIDENTIAL 
SPINNKABEL AUS POLYAMIDSPINNFAEDEN 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN BIS 31103187, DANACH VERTRAULICH 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
038 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
9n SECR.INTRA 0 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1098 
3578 
501 
2272 
594 
938 
11141 
6019 
4185 
2923 
505 
1193 
16 
34 
30 
4 
4 
4 
5602.13 CONTINUOUS FILAMENT TOW OF POL VESTER TEXTILE FIBRES 
NL: INQ.UDED IN 5602.15 
DE: INQ.UDED IN 5602.23 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
SPINNKABEL AUS POL YESTERSPINNFAEDEN 
NL: IN 5602.15 ENTHALTEN 
DE: IN 5602.23 ENTHALTEN 
IT: VERTRAULICH 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 635 
005 ITALIE 818 65 006 ROYAUME·UNI 699 
9n SECR.INTRA 0 556 
1000 M 0 N DE 3404 84 
1010 INTRA-CE 2sn 84 
1011 EXT RA-CE 87 
5602.15 CONTINUOUS FILAMENT TOW OF ACRYLIC TEXTILE FIBRES 
NL: INQ.. 5602.13 
DE: INQ.UDED IN 5602.23 
9 
7 
1 
75 
823 
5 
13 
1082 
1039 
43 
43 
5 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UNTIL 31/03187, SUBSEQUENTLY COFIDENTIAL 
IR: CONFIDENTIAL 
s BEL AUS POLYACRYLSPINNFAEDEN 
NL: L 5602.13 
DE: .23 ENTHAL TEN 
UK: AUFTEILUNG NACH LAENDERN BIS 31/03187, DANACH VERTRAULICH 
IR: VERTRAULICH 
001 FRANCE 11052 2789 
002 BELG.·LUXBG. 17165 
3 004 RF ALLEMAGNE 5211 
005 ITALIE 15654 39 
006 ROYAUME-UNI 8025 
009 GRECE 704 
010 PORTUGAL 7515 
011 ESPAGNE 5147 
052 TURQUIE 10168 
058 RD.ALLEMANDE 3974 
060 POLOGNE 4433 
068 BULGARIE 1278 
204 MAROC 12539 
208 ALGERIE 1162 
220 EGYPTE 1151 
373 MAURICE 2924 
390 AFR. DU SUD 4647 
400 ETAT5-UNIS 762 
480 COLOMBIE 908 
528 ARGENTINE 1218 
616 IRAN 4945 40 720 CHINE 11203 
728 COREE DU SUD 1227 
736 T'AI·WAN 3925 
958 NON DETERMIN 1681 
977 SECR.INTRA 0 9905 
30 
172 
172 
406 
201 
720 
720 
1230 
395 
827 
322 
i 
8 
ti 
6 
18 
159 
159 
127 
210 
127 
59 
2 
1006 
5318 
485 
3905 
1017 
4130 
6i 
519 
908 
1218 
442 
2413 
27 
1681 
24 
9 
15 
15 
15 
352 
202 
151 
79 
9n 
2721 
496 
2259 
593 
8176 
4192 
3984 
2859 
496 
1125 
101 
503 
417 
88 
10049 
507 
13244 
33 
1271 
394 
947 
94 
1182 
211 
3474 
245 
124 
121 
76 
78 
78 
22 
22 
1003 
437 
568 
229 
13 
473 
m 
11 
65 
6969 
6700 
4485 
2672 
218 
2339 
3413 
9149 
3921 
3468 
1182 
8409 
1o00 
2924 
3917 
782 
4503 
5278 
1227 
3898 
35 
35 
12 
12 
2 
106 
98 
9 
6 
3 
5 
21 
214 
697 
2 
3 
s3 
148 
209 
938 
938 
229 
389 
558 556 
1248 558 
1248 
41 
1018 
9905 
129 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France _l Ireland 1 _l Nederland I PoriUgal I EUR 12 ltalia UK 
5602.15 
1000 W 0 R L D 100266 1254 1827 20132 18567 51380 787 566 5753 
101 0 INTRA·EC 44801 1225 1817 10792 13612 16019 770 566 
1011 EXTRA-EC 48853 29 10 8481 4955 35361 17 
1020 CLASS 1 12770 10 1451 269 11038 2 
1021 EFTA COUNTR. 465 10 4836 157 297 1 1030 CLASS 2 20228 1045 14346 1 
1031 ACPk66) 2119 29 188 15 1916 14 1040 CLA S 3 15854 2195 3640 9976 
5602.19 CONTINUOUS FILAMENT TOW OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN POLYAMIDE, POLYESTER AND ACRYLIC 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CABLES EN FIBRES TEXT. SYNTH., AUTRES QUE DE POLYAMIDE&, POLYESTERS, ACRYUQUES 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
1000 W 0 R L D 487 67 42 2 29 22 68 12 245 
1010 INTRA-EC 198 66 41 2 28 22 27 12 
1011 EXTRA-EC 43 1 1 41 
5602.21 CONTINUOUS FILAMENT TOW OF VISCOSE TEXTILE FIBRES 
DE: INCLUDED IN 5602.23 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CABLES EN FIBRES DE VISCOSE 
DE: REPRIS SOUS 5602.23 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
977 SECR.INTRA 0 4322 4322 
1000 W 0 R L D 4416 10 32 33 19 4322 
1010 INTRA-EC 88 10 32 33 13 
1011 EXTRA-EC 6 6 
5602.23 CONTINUOUS FILAMENT TOW OF ACETATE TEXTILE FIBRES 
BL: CONFIDENTIAL 
BR: ~8'BR~~~~~~Dc&NTRIES 
CABLES EN FIBRES D' ACETATES 
BL : CONFIDENTIEL 
8R: !ti<t·DFvE~~~Wo~1PAR PAYS 
001 FRANCE 6629 6629 i 22 002 BELG.·LUXBG. 4351 4328 
003 NETHERLANDS 1077 1076 1 
005 ITALY 41000 40992 8 i 2 006 UTD. KINGDOM 11764 11761 
007 IRELAND 1132 1128 4 
008 DENMARK 271 271 
009 GREECE 3649 3649 
010 PORTUGAL 1271 1271 
011 SPAIN 9922 9922 66 021 CANARY ISLAN 735 22 675 032 FINLAND 550 526 33 038 SWITZERLAND 3174 3141 
038 AUSTRIA 3188 3188 
048Y SLAVIA 1964 1964 6 052 TU y 1004 998 
056S UNION 7160 7160 
062 CZECHOSLOVAK 1052 1052 2 064 HUNGARY 629 627 
066 BULGARIA 2823 2823 
070 ALBANIA 478 478 
204 MOROCCO 1287 1287 
13 220 EGYPT 2915 2902 
348 KENYA 330 330 
390 SOUTH AFRICA 1210 1210 
460 COLOMBIA 1460 1460 
500 ECUADOR 1689 1689 
508 BRAZIL 300 300 
512 CHILE 4723 4723 
516 BOLIVIA 1249 1249 
608 SYRIA 242 242 
616 IRAN 790 790 
624 ISRAEL 651 651 204 652 NORTH YEMEN 204 
1057 736 TAIWAN 1057 
740 HONG KONG 2848 2848 23905 977 SECR.INTRA 0 23905 
1000 W 0 R L D 150190 22 125668 9 135 449 2 23905 
1010 INTRA·EC 81200 22 81027 9 135 27 2 1011 EXTRA-EC 45085 44641 422 
1020 CLASS 1 11485 22 11390 73 
1021 EFTA COUNTR. 6962 22 6907 33 
1030 CLASS 2 21432 21085 347 
1031 ACPk66) 651 633 18 
1040 CLA S 3 12167 12165 2 
5602.28 CONTINUOUS FILAMENT TOW OF REGENERATED TEXTILE FIBRES OTHER THAN VISCOSE AND ACETATE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: ~~1iflJ'f~\l_2W8~~~~U~A~~ FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES, SAUF DE VISCOSE ET D'ACETATES 
1000 W 0 R L D 403 2 179 49 172 
1010 INTRA-EC 141 2 90 49 
1011 EXTRA·EC 89 89 
5603 WASTE 8NCLUDING YARN WASTE AND PULLED OR GARNETTED RAGS) OF MAN-MADE FIBRES (CONTINUOUS OR DISCONTINUOUS), NOT CARDED, 
COMBE OR OTHERWISE PREPARED FOR SPINNING 
DECHETS DE FIBRES TEXTILES SYNTHEnOUES ET ARTIFICIELLES EN MASSE, YC DECHETS DE FILS ET EFFILOCHES 
5603.11 WASTE OF POLYAMIDE TEXTILE FIBRES 
DECHETS DE FIBRES DE POLYAMIDE& 
001 FRANCE 915 471 257 
349 1i 
108 79 002 BELG.-LUXBG. 3208 685 47 1456 65 1364 28 003 NETHERLANDS 3905 1487 233 39 
3537 
1349 004 FR GERMANY 5772 1812 12 862 38 a:i 174 199 005 ITALY 4200 902 128 856 1735 490 006 UTD. KINGDOM 5411 582 1664 60 4 2245 
ss7 010 PORTUGAL 618 154 
59 2 
:i 363 400 USA 3928 1487 595 1326 404 CANADA 583 59 
615 
471 53 736 TAIWAN 1601 931 55 
1000 W 0 R L D 33671 4907 58 7993 2285 136 1988 11690 4614 101 0 INTRA-EC 25574 4640 58 5832 1504 138 1118 9286 3000 1011 EXTRA·EC 8098 267 2161 782 870 2404 1614 1020 CLASS 1 6076 267 1940 782 156 1437 1494 1030 CLASS 2 2022 221 714 967 120 
5603.13 WASTE OF POLYESTER TEXTILE FIBRES 
DECHETS DE FIBRES DE POLYESTERS 
001 FRANCE 2267 497 655 15 75 987 14 24 
130 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5602.15 
1000 M 0 N DE 151625 2871 2589 23858 32398 n943 1003 1059 9905 
1010 INTRA.CE 70615 2831 i 2575 10781 25540 26889 940 1059 1011 EXTRA.CE 69423 40 14 11394 6857 51054 63 
1020 CLASSE 1 17064 1 14 1899 566 14581 3 
1021 A E L E 870 1 14 
7082 
354 500 1 
1030 CLASSE 2 31083 1688 22308 7 
1031 ACP~~ 3176 40 207 18 2950 1 1040 CLA 3 21274 2413 4603 14165 53 
560t1!: ~8'1rt~~~~E~Jul~~~~~ SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN POLYAMIDE, POLYESTER AND ACRYLIC 
UK: ~~~?u~1t8~G~~gwu~~~nsCHEN SPINNFAEDEN ALS POLY AMID, POLYESTER ODER POLYACRYL 
1000 M 0 N DE 1059 n 84 5 113 116 210 8 446 
1010 INTRA.CE 434 76 81 2 84 116 67 8 
1011 EXTRA.CE 179 1 3 3 29 143 
5602.21 CONTINUOUS FILAMENT TOW OF VISCOSE TEXTILE FIBRES 
DE: INCLUDED IN 5602.23 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
SPINNKABEL AUS VISKOSESPINNFAEDEN 
DE: IN 5602.23 ENTHAL TEN 
UK : OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
9n SECR.INTRA 0 8103 8103 
1000 M 0 N DE 8427 18 72 101 133 8103 
1010 INTRA.CE 283 18 69 101 95 
1011 EXTRA.CE 41 3 38 
5602.23 CONTINUOUS FILAMENT TOW OF ACETATE TEXTILE FIBRES 
BL: CONFIDENTIAL 
BR: ~8\iRm/,3~~ ~~D c&NTRIES 
SPINNKABEL AUS ACETATSPINNFAEDEN 
BL : VERTRAULICH 
BR: 6W~1'u~~~d5N~~ llENDERN 
001 FRANCE 14402 14402 i 61 002 BELG.·LUXBG. 9572 9510 
003 PAYS-BAS 2720 2718 2 
005 ITALIE 76850 76841 9 i 8 006 ROYAUME-UNI 24160 24151 
007 lALANDE 2271 2262 9 
008 DANEMARK 508 508 
009 GRECE B646 B646 
010 PORTUGAL 2099 2099 
011 ESPAGNE 19231 19231 30 021 ILES CANARIE 1538 
s3 1508 032 FINLANDE 1261 1208 e5 036 SUISSE 8460 8375 
038 AUTRICHE 7348 3 7348 048 YOUGOSLAVIE 4182 4179 15 052 TURQUIE 2324 2309 
056 U.R.S.S. 16737 16737 
062 TCHECOSLOVAQ 2322 2322 6 064 HONGRIE 1314 1308 
068 BULGARIE 5365 5365 
070 ALBANIE 1120 1120 
204 MAROC 2296 2296 33 220 EGYPTE 4379 4346 
346 KENYA 703 703 
390 AFR. OU SUO 2132 2132 
460 COLOMBIE 1957 1957 
500 EQUATEUR 1819 1819 
508 BRESIL 695 695 
512 CHILl 6759 6759 
516 BOLIVIE 1894 1894 
608 SYRIE 571 571 
616 IRAN 1659 1659 
624 ISRAEL 1473 1473 521 652 YEMEN OU NRO 521 
1267 736 T'AI·WAN 1267 
740 HONG-KONG 5676 5676 54372 977 SECR.INTRA 0 54372 
1000 M 0 N DE 303672 58 247979 12 212 1033 8 54372 
1010 INTAA.CE 160673 
s6 160369 12 212 72 8 1011 EXTAA.CE 88626 87609 961 
1020 CLASSE 1 26387 56 26145 186 
1021 A E L E 17182 53 17044 65 
1030 CLASSE 2 35348 34580 768 
1031 ACP~66~ 1528 1483 45 1040 CLA S 3 26890 26884 6 
5602.28 CONTINUOUS FILAMENT TOW OF REGENERATED TEXTILE FIBRES OTHER THAN VISCOSE AND ACETATE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
SPINNKABEL AUS KUENSTL SPINNFAEDEN, AUSO. AUS VISKOSE· UNO ACETAT..SPINNFAEDEN 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
1000 M 0 N DE 1293 3 2 9 711 106 461 
1010 INTAA.CE 366 1 2 7 251 106 1011 EXTRA·CE 465 1 2 460 
5603 WASTE BNCLUDINO YARN WASTE AND PULLED OR OARNETTED RAGS) OF MAN-MADE FIBRES (CONTINUOUS OR DISCONTINUOUS~ NOT CARDED, COMBE OR OTHERWISE PREPARED FOR SPINNING 
ABFAELLE VON SYNTHET. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN (EINSCHL. OARNABFAELLE V.REISSSPINNSTOm WEDER GEKREMP.NOCH GEKAEMMT 
5603.11 WASTE OF POLYAMIDE TEXTILE FIBRES 
ABFAELLE VON POLYAMIDSPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 528 215 125 ts9 8 5 108 75 002 BELG.-LUXBG. 1972 443 28 824 46 
963 18 
003 PAYS·BAS 3272 890 88 31 3222 
1746 
004 RF ALLEMAGNE 4882 1329 602 28 s3 121 
182 
005 ITALIE 2929 600 64 628 
1335 275 
006 ROYAUME-UNI 4288 488 1096 37 10 I 2029 856 010 PORTUGAL 906 ts:i 48 2 IS 288 400 ETATS·UNIS 2676 1120 201 896 
404 CANADA 841 84 3e5 646 111 736 T'AI·WAN 898 490 23 
1000 M 0 N DE 25701 3420 29 5431 989 102 1370 9834 4525 
1010 INTAA.CE 19615 3167 29 3627 i 706 102 815 7855 3314 1011 EXTAA.CE 6086 253 1804 283 555 1979 1211 
1020 CLASSE 1 4740 253 1484 1 283 110 1469 1140 
1030 CLASSE 2 1346 320 445 510 71 
5603.13 WASTE OF POLYESTER TEXTILE FIBRES 
ABFAELLE VON POLYESTERSPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 1163 209 337 24 65 483 28 27 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR t2 I Belg.-Lux. I Danmalt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5603.13 
002 BELG.-LUXBG. 2053 
17 
3 1153 477 
11 50 268 152 003 NETHERLANDS 3329 
2 
3234 
37 61 
2 
2809 
15 
004 FR GERMANY 3652 307 5448 309 129 198 005 ITALY 7513 85 637 
9:i 
694 649 
006 UTD. KINGDOM 1356 4 780 27 
148 
452 
469 007 IRELAND 6401 14 3989 857 924 
010 PORTUGAL 782 3 167 442 57 612 204 MOROCCO 1817 1318 
1000 W 0 R L D 32966 947 5 16331 37 583 2455 104 467 7479 14 4544 
1010 INTRA-EC 28167 947 5 15711 37 76 2327 104 402 6356 14 2188 
1011 EXTRA-EC 4601 621 508 128 64 1123 2357 
1020 CLASS 1 2101 598 31 69 64 1102 237 
1030 CLASS 2 2699 23 477 58 21 2120 
5603.15 WASTE OF ACRYLIC TEmLE FIBRES 
DECHETS DE FIBRES ACRYLIQUES 
001 FRANCE 1380 724 131 9 
627 
106 38 352 
002 BELG.-LUXBG. 1743 
1223 
497 276 343 
003 NETHERLANDS 1712 421 
1308 1 48 526 
66 
004 FR GERMANY 2951 986 
2561 234 50 82 005 ITALY 6121 72 663 15 
10 
25 2501 
006 UTD. KINGDOM 1193 112 96 5 255 700 20 1369 010 PORTUGAL 1773 207 89 38 65 
7 1 011 SPAIN 980 69 
21 
209 694 
032 FINLAND 438 412 
720 
5 
914 346 KENYA 1634 
390 SOUTH AFRICA 797 117 680 
1000 W 0 R L D 24133 3466 21 5162 234 582 3547 782 1107 899 8333 
1010 INTRA-EC 17993 3393 2i 4121 234 64 2891 782 171 895 5442 1011 EXTRA-EC 6140 73 1041 518 656 938 5 2890 
1020 CLASS 1 2113 51 21 1041 20 11 139 5 825 
1021 EFTA COUNTR. 631 1 21 557 20 11 
797 
5 16 
1030 CLASS 2 4026 22 498 644 2065 
1031 ACP(66) 2310 422 no 1118 
5603.17 WASTE OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE TEXTtLE FIBRES 
DECHETS DE FIBRES DE POLYETHYLENE OU DE POLYPROPYLENE 
001 FRANCE 2753 2586 33 
1o00 
18 116 
002 BELG.-LUXBG. 1702 
911 
256 369 n 
003 NETHERLANDS 1827 
2sS 
515 334 64 2sS 67 004 FR GERMANY 2530 1631 
723 
69 252 
005 ITALY 3755 2387 96 247 302 
1000 W 0 R L D 13462 7642 259 1542 118 1748 11 104 1094 944 
1010 INTRA-EC 12917 7596 259 1531 118 1583 11 64 893 862 
1011 EXTRA-EC 544 46 11 164 40 201 82 
5603.18 WASTE OF SYNTHETIC TEmLE FIBRES OTHER THAN POLYAMIDE, POLYESTER, ACRYLIC, POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 
DECHETS DE FIBRES TEmLES SYNTHETIOUES, AUTRES QUE DE POLYAMIDE&, POLYESTERS, ACRYUQUES, POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
001 FRANCE 1731 1406 41 59 86 98:i 20 22 97 002 BELG.-LUXBG. 1503 
293 
210 
28 
66 242 
003 NETHERLANDS 1297 873 58 45 
005 ITALY 2133 100 825 380 
478 41 
846 
006 UTD. KINGDOM 738 170 40 9 
1000 W 0 R L D 13873 2832 362 2832 1 518 1924 480 756 435 3735 
1010 INTRA-EC 10055 2354 342 2158 i 95 1815 480 81 378 2352 1011 EXTRA-EC 3817 478 19 674 421 109 675 57 1383 
1020 CLASS 1 1584 143 19 538 22 33 39 790 
1021 EFTA COUNTR. 972 335 18 538 421 22 9 18 365 1030 CLASS 2 2233 136 88 642 592 
1031 ACP(66) 1113 325 14 492 282 
5603.21 WASTE OF VISCOSE TEmLE FIBRES 
DECHETS DE FIBRES DE VISCOSE 
002 BELG.-LUXBG. 998 
1 
571 316 92 19 
003 NETHERLANDS 1046 1017 18 22 1273 10 004 FR GERMANY 1575 46 
1211 146 
82 152 
005 ITALY 2336 25 275 546 133 
1000 W 0 R L D 7091 314 3126 146 827 83 2112 502 
1010 INTRA-EC 6681 311 2998 146 690 55 2098 i 383 1011 EXTRA-EC 410 3 127 137 8 14 120 
5603.29 WASTE OF REGENERATED TEXTtLE FIBRES OTHER THAN VISCOSE 
DECHETS DE FIBRES TEmLES ARTIFICIELLES, AUTRES QUE DE VISCOSE 
1000 W 0 R L D 2185 253 8 301 2 70 473 83 460 225 310 
1010 INTRA-EC 1708 234 8 282 48 471 83 105 225 260 1011 EXTRA-EC 476 19 19 22 2 355 51 
5604 MAN-MADE FIBRES (DISCONTINUOUS OR WASTE), CARDED, COMBED OR OTHERWISE PREPARED FOR SPINNING 
~~~~~lW'~~ll..wiJ~~~flE~~~'W.f~'tJ~&~~NTINUES ET DECHETS DE FIBRES CONTINUES OU DISCONTINUES, CARDES, 
5604.11 MAN·MADE TEXTtLE FIBRES OF POL YAMIDES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UNTIL 31/03/87, SUBSEQUENTLY COFIDENTIAL 
FIBRES DE POL YAMIDES 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS JUSOU'AU 31103187, ENSUITE CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 522 214 254 2 564 52 5 002 BELG.-LUXBG. 882 202 116 197 004 FR GERMANY 535 
s4 99 222 12 005 ITALY 181 4 
7 
93 
81 006 UTD. KINGDOM 182 18 15 80 
010 PORTUGAL 154 36 11 44 3D 33 011 SPAIN 143 94 
25 
1 48 22 036 SWITZERLAND 221 
177 
84 90 052 TURKEY 304 71 4 52 
400 USA 198 22 99 66 11 800 AUSTRALIA 157 1 155 1 
272 977 SECR.INTRA 0 272 
1000 W 0 R L D 4564 817 1013 74 1191 1151 45 272 1010 INTRA-EC 2787 611 530 55 899 672 19 1011 EXTRA-EC 1504 206 483 19 291 479 26 1020 CLASS 1 1172 '202 434 211 303 22 1021 EFTA COUNTR. 344 3 78 
19 
94 147 22 1030 CLASS 2 295 4 49 75 148 
5604.13 MAN·MADE TEmLE FIBRES OF POLYESTERS 
DE: INCLUDED IN 5604.23 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nede~and I Portugal I UK 
5603.13 
002 BELG.·LUXBG. 1406 
2 
725 341 9 242 97 003 PAYS·BAS 983 930 
4 43 
1 23 
aoi 18 004 RF ALLEMAGNE 1391 169 
2674 
145 39 183 
005 ITALIE 3915 59 412 
25 
245 525 
006 ROYAUME·UNI 858 2 518 27 
42 
286 
223 007 lALANDE 2355 6 1449 296 '339 
010 PORTUGAL 562 3 174 
462 62 365 204 MAROC 1491 947 
1000 M 0 N DE 15807 466 7290 4 581 1393 34 199 2751 28 3080 
1010 INTRA-CE 13020 466 6995 4 67 1241 34 160 2498 28 1528 
1011 EXTRA-CE 2787 295 495 151 39 ' 253 1554 
1020 CLASSE 1 801 271 11 59 39 249 172 
1030 CLASSE 2 1985 24 483 92 4 1382 
5603.15 WASTE OF ACRYLIC TEXTILE FIBRES 
ABFAELLE VON POLYACRYLSPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 1258 599 109 10 383 8B 13 439 002 BELG.·LUXBG. 1347 
375 
359 2n 328 
003 PAYS·BAS 715 280 
514 6 43 '~ 60 004 RF ALLEMAGNE 1218 281 1943 118 34 108 005 ITALIE 5053 54 430 74 
11 
2367 
006 ROYAUME·UNI 826 36 72 
2 
147 540 20 
1046 010 PORTUGAL 1380 151 8B 27 72 
13 011 ESPAGNE 834 60 
10 
162 
6 
599 
032 FINLANDE 502 466 378 70i 346 KENYA 1079 
390 AFR. DU SUD 628 94 534 
1000 M 0 N DE 17670 1840 10 4138 118 518 2027 693 861 619 7047 
1010 INTRA-CE 12753 1558 
10 
3099 118 48 1502 693 160 613 4966 
1011 EXTRA-CE 4917 84 1040 470 525 700 8 2081 
1020 CLASSE 1 1921 37 10 1039 23 5 149 6 652 
1021 A E L E 704 4i 10 836 23 5 1 6 23 1030 CLASSE 2 2995 447 520 551 1429 
1031 ACP(66) 1644 347 487 609 
5603.17 WASTE OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE TEXTILE FIBRES 
ABFAELLE VON POLYAETHYLEN· ODER POLYPROPYLENSPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 1078 975 16 656 9 78 002 BELG.·LUXBG. 1083 
427 
176 207 44 
003 PAYS-BAS 845 3i 137 234 3i 161 47 004 RF ALLEMAGNE 1185 716 234 61 179 005 ITALIE 1301 790 73 78 126 
1000 M 0 N DE 6042 2967 31 580 47 1194 58 594 572 
1010 INTRA-CE 5660 2940 31 565 47 1068 37 458 517 
1011 EXTRA-CE 380 26 15 127 19 138 55 
5603.11 WASTE OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN POLYAMIDE, POLYESTER, ACRYLIC, POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 
ABFAELLE YON ANDEREN SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN ALS POLY AMID, POLYESTER, POLYACRYL, POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN 
001 FRANCE 931 766 10 21 23 561 
19 24 6B 
002 BELG.·LUXBG. 8BO 
189 
85 
26 
30 204 
003 PAYS-BAS 700 448 23 14 
005 ITALIE 900 90 355 104 132 115 
351 
006 ROYAUME·UNI 536 234 47 8 
1000 M 0 N DE 7873 1695 88 1533 268 996 138 424 275 2258 
1010 INTRA-CE 5284 1482 52 1007 27 914 138 80 I 254 1330 
1011 EXTRA-CE 2388 213 35 528 239 82 344 21 928 
1020 CLASSE 1 971 26 35 315 15 24 17 539 
1021 A E L E 656 
187 
33 315 
239 
15 3~8 4 275 1030 CLASSE 2 1414 210 67 387 
1031 ACP(66) 840 184 13 253 190 
5603.21 WASTE OF VISCOSE TEXTILE FIBRES 
ABFAELLE VON VISKOSESPINNSTOFFEN 
002 BELG.-LUXBG. 718 
5 
409 230 69 10 
003 PAYS-BAS 1186 1163 4 17 419 
14 
004 RF ALLEMAGNE 655 24 913 4i 83 132 005 ITALIE 1362 56 116 172 84 
1000 M 0 N DE 4794 274 2n8 41 451 74 757 3 416 
1010 INTRA-CE 4487 271 2658 41 413 66 749 3 291 1011 EXTRA·CE 307 2 122 38 9 8 125 
5603.29 WASTE OF REGENERATED TEXTILE FIBRES OTHER THAN VISCOSE 
ABFAELLE VON KUENSniCHEN SPINNSTOFFEN, AUSG. VON VlSKOSE 
1000 M 0 N DE 1572 134 215 2 20 208 22 702 147 121 
1010 INTRA-CE 1019 106 i 206 13 1n 22 243 147 
105 
1011 EXTRA-CE 551 26 9 7 31 459 18 
5604 MAN·MADE FIBRES (DISCONTINUOUS OR WASTE). CARDED, COMBED OR OTHERWISE PREPARED FOR SPINNING 
SYNTHETISCHE UND KUENSTLICHE SPINNFASERN UND ABFAELLE VON SYNTHETISCHEN OD.KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN, GEKREMPELT, 
GEKAEMMT ODER ANDERS FUER DIE SPINNEREI VORBERErrET 
5604.11 MAN-MADE TEXTILE FIBRES OF POLYAMIDE& 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UNTIL 31103/87, SUBSEQUENTLY COFIDENTIAL 
POL YAMIDSPINNFASERN 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN BIS 31/03/87, DANACH VERTRAULICH 
001 FRANCE 2859 951 1765 9 2228 
134 
13 002 BELG.-LUXBG. 3367 
225 
449 2 675 
004 RF ALLEMAGNE 1432 460 496 
693 18 
005 ITALIE 943 27 29 458 3 233 006 ROYAUME·UNI 545 31 56 193 
010 PORTUGAL 817 218 30 211 229 129 
011 ESPAGNE 796 670 9i 7 119 51 036 SUISSE 652 
1184 
247 257 
052 TUROUIE 1598 352 24 58 
400 ETAT$-UNIS 609 154 328 292 35 
800 AUSTRALIE 578 4 565 9 1143 en SECR.INTRA 0 1143 
1000 M 0 N DE 19070 3568 4961 398 5543 3 3342 112 1143 
1010 INTRA-CE 11453 2194 3084 265 3789 3 2098 42 
1011 EXT RA-CE 8475 1374 1897 133 1755 1248 70 
1020 CLASSE 1 4823 1346 1639 983 804 51 
1021 A E L E 1106 25 279 133 
305 448 51 
1030 CLASSE 2 1469 27 255 712 342 
5604.13 MAN-MADE TEXTILE FIBRES OF POLYESTERS 
DE: INCLUDED IN 5604.23 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung l Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5604.13 FIBRES DE POLYESTERS 
DE: REPRIS SOUS 5604.23 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 544 98 135 46 23 227 233 61 002 BELG.-LUXBG. 276 
41 
3 
004 FA GERMANY 616 466 
9 
38 71 
009 GREECE 552 9 10 524 
010 PORTUGAL 369 151 218 
036 SWITZERLAND 426 22 404 
052 TURKEY 399 
620 
1 398 
204 MOROCCO 817 186 11 
500 ECUADOR 392 382 10 
616 IRAN 139 99 40 
624 ISRAEL 330 328 2 
387 977 SECR.INTRA 0 387 
1000 W 0 R L D 6568 100 1926 968 35 2765 326 61 387 
101 0 INTRA·EC 2654 100 245 703 34 1186 325 61 
1011 EXTRA·EC 3525 1681 264 1579 1 
1020 CLASS 1 1087 52 56 979 
1021 EFTA COUNTR. 515 36 43 436 
1030 CLASS 2 2037 1501 207 328 
1040 CLASS 3 402 128 2 272 
5604.15 ACRYLIC MAN·MADE TEXTILE FIBRES 
DE: INCLUDED IN 5604.23 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UNTIL 31/03/87, SUBSEQUENTLY COFIDENTIAL 
FIBRES ACRYUQUES 
DE: REPRIS SOUS 5604.23 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS JUSOU'AU 31/03/87, ENSUITE CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 2719 1899 102 3293 717 1 002 BELG.·LUXBG. 4326 
17 45 
400 633 
003 NETHERLANDS 198 3 17 126 10 4 004 FR GERMANY 5058 540 
1e:i 
3023 1471 
349 005 ITALY 1209 62 217 398 2:i 201 006 UTD. KINGDOM 550 48 57 221 
009 GREECE 4662 288 403 31 3940 
010 PORTUGAL 415 8 292 99 16 
551 011 SPAIN 2321 191 5 1573 
036 SWITZERLAND 274 5 86 183 
038 AUSTRIA 651 49 13 589 
048 YUGOSLAVIA 1843 25 87 1731 
052 TURKEY 649 46 28 575 
058 GERMAN DEM.R 745 5 151 197 548 064 HUNGARY 975 
214 
819 
068 BULGARIA 1161 gj 1oe:i 947 204 MOROCCO 3108 52 1876 
212 TUNISIA 1936 35 537 48 1318 
220 EGYPT 786 7 
1 
779 
348 KENYA 1121 918 202 
390 SOUTH AFRICA 1378 
145 
929 9 440 
400 USA 179 
1118 
24 10 
416 GUATEMALA 1178 
79 :i 512 CHILE 1440 1358 533 616 IRAN 579 
289 
48 43:i 662 PAKISTAN 3885 
1eS 
1247 1916 
720 CHINA 46628 2534 13073 8072 24964 
728 SOUTH KOREA 1015 1 1014 
740 HONG KONG 989 589 400 1770 977 SECR.INTRA 0 1770 
1000 W 0 R L D 98464 8398 3 419 22621 17548 23 48145 639 900 1770 
1010 INTRA·EC 21457 3052 3 234 1081 7196 23 8329 639 900 
1011 EXTRA·EC 75173 3348 185 21474 10350 39816 
1020 CLASS 1 5250 274 969 379 3628 
1021 EFTA COUNTR. 1080 58 
7281 
214 808 
1030 CLASS 2 17991 535 1392 8783 
1031 ACP~66) 1174 
2539 1eS 
918 1 255 
1040 CLA S 3 51931 13223 8578 27406 
5604.16 MAN-MADE TEXTILE FIBRES OF CHLOROFIBRES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
FIBRES DE CHLOROFIBRES 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
006 UTD. KINGDOM 503 503 
1000 W 0 R L D 760 618 133 9 
1010 INTRA-EC 562 562 13:i 1011 EXTRA·EC 189 56 
5604.17 MAN-MADE TEXTILE FIBRES OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 
FIBRES DE POLYETHYLENE OU DE POLYPROPYLENE 
038 AUSTRIA 292 3 214 75 
1000 W 0 R L D 1471 153 314 50 4 567 344 39 
1010 INTRA·EC 1008 148 227 47 4 313 243 26 
1011 EXTRA·EC 462 4 87 3 254 101 13 
1020 CLASS 1 480 4 86 3 253 101 13 
1021 EFTA COUNTR. 413 4 85 3 245 75 1 
5604uJ!: ~~~~~~~~~~WR THAN ACRYLIC AND OF POLYAMIDE$, POLYESTERS, CHLOROFIBRES, POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 
FIBRES TEXTILES SYNTHETIOUES AUTRE$ QUE DE POLY AMIDE$, POLYESTERS, ACRYUQUES, CHLOROFIBRES ET POLYPROPYLENE 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
632 SAUDI ARABIA 156 152 4 
326 977 SECR.INTRA 0 326 
1000 W 0 R L D 988 290 7 2 55 90 216 326 
1010 INTRA·EC 307 102 5 1 43 90 65 
1011 EXTRA·EC 355 188 1 1 13 151 
1030 CLASS 2 238 152 1 12 72 
5604.21 MAN-MADE TEXTILE FIBRES OF VISCOSE 
DE: INCLUDED IN 5604.23 
FIBRES DE VISCOSE 
DE: REPRIS SOUS 5604.23 
002 BELG.-LUXBG. 215 
11 
196 6 12 005 ITALY 254 45 198 
1000 W 0 R L D 1164 213 37 493 69 6 348 101 0 INTRA·EC 863 142 8 398 18 6 291 1011 EXTRA·EC 300 71 29 95 50 55 1020 CLASS 1 209 71 64 45 29 
5604.23 MAN-MADE TEmLE FIBRES OF ACETATE 
DE: INCL. 5601.13, 15 AND 21 
FIBRES D'ACETATES 
DE: INCL. 5604.13, 15 ET 21 
001 FRANCE 220 220 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a J Espana I France I Ireland l ltalla I Nederland I Portugal I UK 
5604.13 POLYESTERSPINNFASERN 
DE: IN 5604.23 ENTHAL TEN 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 1248 274 210 
166 
116 500 35ci 148 002 BELG.-LUXBG. 520 i 31 4 004 RF ALLEMAGNE 1506 1203 
32 
97 174 
009 GRECE 1195 16 43 1104 
010 PORTUGAL 1406 971 1 436 
036 SUISSE 627 55 772 
052 TURQUIE 563 
475 
4 556 
204 MAROC 1171 671 25 
500 EQUATEUR 1145 1129 16 
616 IRAN 566 501 65 
624 ISRAEL 567 579 6 
1010 977 SECR.INTRA 0 1010 
1000 M 0 N DE 14614 280 3563 3458 157 5447 533 148 1010 
1010 INTRA-CE 6505 279 393 2510 157 2488 530 148 
1011 EXTRA-CE 7100 1 3190 946 2960 3 
1020 CLASSE 1 1961 1 92 168 1700 
1021 A E L E 1003 67 101 835 
:i 1030 CLASSE 2 4312 2820 752 737 
1040 CLASSE 3 828 278 27 523 
5604.15 ACRYLIC MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
DE: INCLUDED IN 5604.23 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UNTIL31103/87, SUBSEQUENTLY COFIDENTIAL 
POL YACRYLSPINNFASERN 
DE: IN 5604.23 ENTHALTEN 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN BIS 31/03/87, DANACH VERTRAUUCH 
001 FRANCE 6444 4733 148 
97sS 
1556 4 
002 BELG.-LUXBG. 12322 
51 1o6 
652 1715 
003 PAY5-BAS 542 
14 27 
354 31 6 004 RF ALLEMAGNE 12629 1900 
312 
7516 3166 602 005 ITALIE 2520 269 366 971 
37 419 006 ROYAUME-UNI 1529 168 108 797 
009 GRECE 10123 749 792 275 8307 
010 PORTUGAL 1032 20 607 352 
12 
53 
322 011 ESPAGNE 4027 405 7 3261 
036 SUISSE 771 21 251 499 
038 AUTRICHE 1669 208 81 1360 
048 YOUGOSLAVIE 3517 52 182 3283 
052 TURQUIE 1684 168 122 1374 
056 RD.ALLEMANDE 1391 26 252 428 963 064 HONGRIE 1949 
429 
1671 
068 BULGARIE 2274 
mi 1557 1845 204 MAROC 5957 184 4038 
212 TUNISIE 4101 69 1108 109 2615 
220 EGYPTE 1602 14 
10 
1566 
346 KENYA 1901 1509 382 
390 AFR. DU SUD 2768 
478 
1443 65 1260 
400 ETAT5-UNIS 699 
1700 
165 56 
416 GUATEMALA 1703 
149 29 512 CHILl 2527 2349 
849 616 IRAN 925 545 76 939 662 PAKISTAN 7801 
274 
2566 3731 
720 CHINE 70611 3503 16915 11681 36238 
728 COREE DU SUD 1565 1 1584 
740 HONG-KONG 1526 865 661 
asa4 977 SECR.INTRA 0 3984 
1000 M 0 N DE 177674 13872 14 668 35470 36974 50 83991 i 1729 924 3984 
1010 INTRA-CE 51165 8294 14 393 2073 20025 50 17683 1729 924 
1011 EXTRA-CE 122378 5578 274 33269 16949 66308 
1020 CLASSE 1 11965 941 1515 1401 8108 
1021 A E L E 2965 243 
12588 
721 1~} 1030 CLASSE 2 33685 1107 2783 
1031 ACP~66~ 1998 3529 274 1509 10 479 1040 CLA S 3 76729 19167 12765 40994 
5604.18 MAN-MADE TEXTILE FIBRES OF CHLOROFIBRES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CHLORO-SPINNFASERN 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
006 ROYAUME-UNI 2359 2338 21 
1000 M 0 N DE 3092 2841 21 204 24 
1010 IN TRA-CE 2598 i 2576 21 2o4 1011 EXTRA-CE 471 268 
5604.17 MAN-MADE TEXTILE FIBRES OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 
POLYAETHYLEN- OD. POLYPROPYLEN-5PINNFASERN 
038 AUTRICHE 807 9 693 105 
1000 M 0 N DE 2590 134 242 43 18 1567 450 116 
1010 INTRA-CE 1500 130 146 34 18 788 313 71 
1011 EXTRA-CE 1092 4 96 10 799 138 45 
1020 CLASSE 1 1084 4 93 10 795 138 44 
1021 A E L E 990 3 91 9 772 105 10 
5604u1<': ~~~'tv~~~~WR THAN ACRYUC AND OF POLYAMIDES, POLYESTERS, CHLOROFIBRES, POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 
~X~vfi':~~~~~~lJ3FFE AUS ANDEREN ALS AUS POLY AMID-, POLYESTER-, POLYACRYL-, CHLORo-, POLYAETHYLEN- ODER POLY-
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
632 ARABIE SAOUD 1141 1040 101 6o:i 977 SECR.INTRA 0 603 
1000 M 0 N DE 3393 1357 9 31 10 369 144 868 2 603 
1010 INTRA-CE 940 254 9 23 4 278 144 236 1 1011 EXTRA-CE 1849 1103 8 5 91 632 1 
1030 CLASSE 2 1370 1043 5 5 89 228 
5604.21 MAN-MADE TEXTILE FIBRES OF VISCOSE 
DE: INCLUDED IN 5604.23 
VISKOSESPINNFASERN 
DE: IN 5604.23 ENTHAL TEN 
002 BELG.-LUXBG. 838 
47 
800 11 16 11 
005 ITALIE 566 219 302 
1000 M 0 N DE 3999 870 120 2261 3 315 16 614 
1010 INTRA-CE 2722 415 31 1709 3 65 18 483 
1011 EXTRA-CE 1278 255 89 552 250 132 
1020 CLASSE 1 781 255 316 155 55 
5604.23 MAN-MADE TEXTILE FIBRES OF ACETATE 
DE: INCL. 5601.13, 15 AND 21 
ACETA TSPINNFASERN 
DE: EINSCHL. 5604.13, 15 UNO 21 
001 FRANCE 634 634 
135 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark J Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
5604.23 
002 BELG.-LUXBG. 227 227 
003 NETHERLANDS 581 581 
9 005 ITALY 349 340 
009 GREECE 294 294 
032 FINLAND 220 220 
036 SWITZERLAND 516 516 
036 AUSTRIA 663 663 
046 YUGOSLAVIA 287 287 
064 HUNGARY 752 752 
25 204 MOROCCO 527 502 
220 EGYPT 213 213 
346 KENYA 271 271 
500 ECUADOR 252 252 
1000 WORLD 8718 6680 25 12 
1010 INTRA-EC 1954 1945 25 i 8 1011 EXTRA-EC 4784 4735 3 
1020 CLASS 1 1990 1987 3 
1021 EFTA COUNTR. 1404 1404 
25 1030 CLASS 2 1945 1919 
1031 ACP~66) 357 357 
1040 CLA S 3 829 829 
5604.28 REGENERATED TEXTILE FIBRES OTHER THAN VISCOSE AND ACETATE 
FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES, SAUF DE VISCOSE ET D' ACETATES 
011 SPAIN 298 298 
1000 W 0 R L D 999 7 4 2 39 817 298 32 
1010 INTRA-EC 500 7 4 2 38 121 298 30 
1011 EXTRA-EC 498 1 495 2 
5605 YARN OF MAN·MADE FIBRES (DISCONTINUOUS OR WASTE), NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE FIBRES TEXTILES SYNTHmOUES ET ARTIFICIELLES DISCONTINUES (OU DE DECHm DE FIBRES TEXTILES SYNTHmQUES ET 
ARTIFICIELLES), NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5605.03 YARN OF MIN 85% POLYESTER FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN MAX 14 00014/KG 
FILS, MIN. 85% FIBRES DE POLYESTERS, ECRUS OU BLANCHIS, MESURANT EN FILS SIMPLES MAX. 14000 14/KG 
001 FRANCE 6BO 491 
5 
127 
2 i 45 2 15 003 NETHERLANDS 206 74 58 62 
42 8 
4 
004 FA GERMANY 436 227 2 
25 
6 69 4 78 4 005 ITALY 86 45 1 11 93 2 006 UTD. KINGDOM 607 330 171 2 9 
1000 W 0 R L D 2730 1218 19 589 18 13 158 13 458 101 14 133 
1010 INTRA-EC 2184 1167 7 429 9 3 87 13 310 82 10 47 
1011 EXTRA-EC 587 51 12 160 9 10 69 146 20 4 88 
1020 CLASS 1 3B6 40 12 145 9 4 22 63 15 2 76 
1021 EFTA COUNTR. 258 40 3 106 4 12 47 14 2 30 
1030 CLASS 2 97 12 10 6 46 6 5 2 10 
5605.05 YARN OF MIN 85% POLYESTER FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN >14 00014/KG 
FILS, MIN. 85% FIBRES DE POLYESTERS, ECRUS OU BLANCHIS, MESURANT EN FILS SIMPLES > 14000 14/KG 
001 FRANCE 3346 108 849 28 2242 
132 
182 112 25 
002 BELG.-LUXBG. 846 23 452 i 6 18 21 17 003 NETHERLANDS 871 694 1 4 
2 
143 
199 26 5 004 FA GERMANY 843 17 
e2 233 34 139 156 37 005 ITALY 221 85 39 99 26 17 38 2 22 4 006 UTD. KINGDOM 721 471 2 47 
008 DENMARK 213 8 160 9 5 8 24 7 009 GREECE 121 49 
2 
84 
15 12 6 030 SWEDEN 185 122 
3 
9 18 
032 FINLAND 260 228 18 14 10 1 6 
036 SWITZERLAND 235 179 
2 
25 23 2 6 
038 AUSTRIA 214 209 1 2 
064 HUNGARY 83 
41 
75 8 
16 45 94 212 TUNISIA 207 10 
732 JAPAN 196 15 179 2 
1000 W 0 R L D 8690 302 3 3569 333 2465 749 19 607 378 72 195 
1010 INTRA-EC 7085 252 3 2598 318 2395 369 19 828 343 58 109 1011 EXTRA-EC 1807 51 971 18 70 381 178 33 18 88 
1020 CLASS 1 1310 8 843 4 42 272 59 29 13 40 
1021 EFTA COUNTR. 936 5 756 4 3 53 57 27 13 18 
1030 CLASS 2 387 41 52 5 24 109 104 3 3 46 
1031 ACP~66) n 
2 3 76 8 
7 56 
15 
2 3 9 
1040 CLA S 3 109 4 1 
5605.07 YARN OF MIN 85% POLYESTER FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN MAX 14 OOOMIKG 
FILS, MIN.85% FIBRES DE POLYESTERS, NON ECRUS OU NON BLANCHIS, MESURANT EN FILS SIMPLES MAX. 14000 14/KG 
001 FRANCE 191 10 10 
13 
163 
9 
8 002 XBG. 121 i 19 60 003 ANDS 175 
3 
91 
112 
n 
8 5 004 ANY 243 115 
1000 W 0 R L D 1278 33 3 241 5 25 197 828 18 2 128 
1010 INTRA-EC 928 27 3 151 4 
2s 
143 487 18 1 92 
1011 EXTRA-EC 352 8 90 1 54 139 1 38 1020 CLASS 1 186 1 71 3 20 84 29 1021 EFTA COUNTR. 158 1 66 3 7 52 29 
1030 CLASS 2 153 6 12 22 34 71 6 
5605.09 YARN OF MIN 85% POLYESTER FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN >14 00014/KG 
FILS, MIN.85% FIBRES DE POLYESTERS, NON ECRUS OU NON BLANCHIS, MESURANT EN FILS SIMPLES > 14000 14/KG 
001 FRANCE 359 60 173 1 2 56 113 8 2 002 BELG.-LUXBG. 239 
28 
86 4 i 81 17 1 003 NETHERLANDS 195 33 
6 
97 24 45 12 004 FA GERMANY 271 27 
1o2 
18 
8 
171 8 005 ITALY 145 4 4 22 238 1 4 006 UTD. KINGDOM 314 5 42 1 14 14 
3 009 GREECE 132 1 88 
8 
7 33 010 PORTUGAL 82 19 14 20 2 19 032 FINLAND 73 27 1 8 7 1 28 036 SWITZERLAND 75 29 9 21 
12 
16 038 AUSTRIA 97 77 4 4 
048 YUGOSLAVIA 32 23 
16 i 1 5 3 204 MOROCCO 44 
23 
20 
8 
1 212 TUNISIA 208 22 6 144 5 272 IVORY COAST 139 133 8 
1000 W 0 R L D 2957 159 2 888 30 220 470 22 851 114 23 178 1010 INTRA-EC 1853 128 2 559 1 28 227 22 704 82 23 104 1011 EXTRA-EC 1104 32 329 28 194 243 147 32 74 1020 CLASS 1 379 7 195 8 43 52 20 58 1021 EFTA COUNTR. 270 3 136 1 34 36 13 23 47 1030 CLASS 2 591 25 87 166 188 n 7 18 
1031 ACP~66) 206 2 
2 
2 
28 
136 29 
18 5 
23 14 1040 CLA S 3 137 46 20 13 3 
5605.11 YARN OF <85% POLYESTER FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Oeutschlandj 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
5604.23 
002 BELG.·LUXBG. 7'ZT 727 
003 PAY5-BAS 1356 1350 6 
005 ITALifE 833 812 21 009 GREC 778 778 
032 FINLANDE 556 556 
036 SUISSE 1390 1390 
038 AUTRICHE 1622 1622 
048 YOUGOSLAVIE 728 728 
064 HONGRIE 1532 1532 
16 204 MAROC 1235 1219 
220 EGYPTE 922 922 
346 KENYA 576 576 
500 EOUATEUR 523 523 
1000 M 0 N DE 16710 16642 18 14 38 
1010 INTRA-CE 4921 4893 
18 14 
28 
1011 EXTRA-CE 11789 11749 10 
1020 CLASSE 1 5018 5008 10 
1021 A E L E 3560 3560 
16 14 1030 CLASSE 2 5063 5033 
1031 ACP~66~ 824 824 1040 CLA S 3 1709 1709 
5604.28 REGENERATED TEXTILE FIBRES OTHER THAN VISCOSE AND ACETATE 
KUENSn.SPINNSTOFFE, AUSG.AUS VISKOSE· OD.ACETAT-5PINNFASERN 
011 ESPAGNE 590 590 
1000 M 0 N DE 1800 79 24 18 158 791 590 141 
1010 INTRA-CE 1190 70 24 11 145 221 590 128 
1011 EXTRA-CE 811 9 8 13 570 13 
5605 YARN OF MAN-MADE FIBRES (DISCONTINUOUS OR WASTE), NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
GARNE AUS SYNTHEnSCHEN ODER KUENSnJCHEN SPINNFASERN (ODER AUS ABFAELLEN VON SYNTHEnSCHEN ODER KUENSnJCHEN SPINNSTOF· 
FEN). NICHT FUER EINZEL VERKAUF AUFGEioiACHT 
5605.03 YARN OF MIN 85% POLYESTER FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN MAX 14 DOOM/KG 
GARNE, MIN. 85% POL YESTER-5PINNFASERN, ROH ODER GEBLEICHT, EINFACHFAEDEN MAX. 14000 MIKG 
001 FRANCE 2923 2042 
14 
626 
10 14 
212 9 34 
003 PAYS-BAS 965 391 345 165 
244 29 
26 
004 RF ALLEMAGNE 2663 1159 5 
110 
50 734 
174 
403 38 
005 ITALitiJ 560 157 5 113 
347 2 
1 
006 ROYA ME-UNI 2438 1342 696 17 32 
1000 M 0 N DE 13328 5382 88 3048 75 79 1538 208 1884 547 54 471 
1010 INTRA-CE 10359 5093 21 2116 87 27 914 208 1231 448 34 202 
1011 EXTRA-CE 2970 269 45 932 9 52 821 654 89 19 270 
1020 CLASSE 1 2006 254 42 837 9 17 221 292 75 9 250 
1021 A E L E 1308 254 15 589 17 67 190 70 9 97 
1030 CLASSE 2 570 16 3 49 35 388 26 23 10 20 
5605.05 YARN OF MIN 85% POLYESTER FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN >14 DOOM/KG 
GARNE, MIN. 85% POL YESTER-5PINNFASERN, ROH ODER GEBLEICHT, EINFACHFAEDEN > 14000 U/KG 
001 FRANCE 6060 537 3781 155 194 
541 
712 567 94 
002 BELG.-LUXBG. 3241 
137 
2378 
8 
61 82 114 65 
003 PAYS-BAS 4601 3832 5 19 
5 
582 660 73 38 004 RF ALLEMAGNE 4404 112 
861 
922 220 1288 802 102 
005 ITALIE 1531 1 2 380 264 
32 213 21 1o9 
23 
006 ROYAUME-UNI 3348 303 2345 178 10 137 
008 DANEMARK 874 72 728 13 25 1 99 36 
009 GRECE 574 
2 
247 
10 
27 300 
78 sO 34 030 SUEDE 988 714 
11 
51 49 
032 FINLANDE 1315 1043 1 119 56 53 5 27 
036 SUISSE 1661 1082 
11 
329 195 8 47 
038 AUTRICHE 1270 1232 17 10 
3 064 HONGRIE 671 366 627 41 7i 268 so6 212 TUNISIE 1324 103 4 
732 JAPON 2523 213 2260 30 
1000 M 0 N DE 38224 1721 50 20543 1400 1332 8371 37 3802 1841 329 788 
1010 INTRA-CE 25553 1238 
sO 14452 1301 950 2454 37 2800 1848 228 447 1011 EXTRA-CE 12872 483 6090 100 382 3917 1002 195 102 351 
1020 CLASSE 1 9234 63 1 5083 23 210 3173 346 154 55 126 
1021 A E L E 5368 23 4183 23 11 516 310 139 55 108 
1030 CLASSE 2 2493 366 376 38 138 744 540 22 47 224 
1031 ACP~66~ 695 1 49 3 41 44 432 116 13 40 162 1040 CLA S 3 947 54 632 35 20 
5605.07 YARN OF MIN 85% POLYESTER FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN MAX 14 DOOM/KG 
GARNE, MIN. 85% POLYESTER-5PINNFASERN, WEDER ROH NOCH GEBLEICHT, EINFACHFAEDEN MAX. 14000 M/KG 
001 FRANCE 598 43 79 
107 
466 
28 
10 
002 BELG.·LUXBG. 561 22 75 346 3 003 PAYS.BAS 1201 
10 
927 10 242 
61 11 004 RF ALLEMAGNE 1552 7 616 847 
1000 M 0 N DE 7567 118 18 2477 19 50 1382 2929 98 21 457 
1010 INTRA-CE 5005 103 10 1508 14 
sO 877 2197 97 1 200 1011 EXTRA-CE 2563 13 8 970 5 508 732 1 21 257 
1020 CLASSE 1 1343 2 3 592 17 91 422 216 
1021 A E L E 1086 2 3 509 
5 
17 25 331 
20 
199 
1030 CLASSE 2 1083 11 270 33 413 290 41 
5605.09 YARN OF MIN 85% POLYESTER FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN > 14 DOOM/KG 
GARNE, MIN. 85% POL YESTER-5PINNFASERN, WEDER ROH NOCH GEBLEICHT, EINFACHFAEDEN > 14000 M/KG 
001 FRANCE 2694 692 1576 7 21 
447 
537 48 13 
002 BELG.·LUXBG. 2000 
185 
1021 20 234 272 6 
003 PAYS.BAS 963 
2 
366 
2 7i 301 84 811 24 004 RF ALLEMAGNE 2579 148 
1936 
165 34 1344 30 005 ITALIE 2275 19 87 145 
1010 
9 45 
006 ROYAUME-UNI 1861 64 649 13 34 88 5 
009 GRECE 1548 11 1255 
138 
76 174 30 
71 010 PORTUGAL 947 
10 
444 121 150 23 
032 FINLANDE 545 229 7 88 40 7 163 
036 SUISSE 535 
3 
325 63 99 4 43 
038 AUTRICHE 1156 837 66 35 214 
sO 048 YOUGOSLAVIE 656 2 511 
239 129 
2 91 
204 MAROC 664 
215 
460 26 16 212 TUNISIE 2297 513 78 1412 53 
272 COTE IVOIRE 962 943 19 
1000 M 0 N DE 27073 1494 20 12125 217 1921 3823 123 4414 1832 291 813 
1010 INTRA-CE 1m2 1177 2 7428 9 355 1395 121 3653 1291 
291 
341 
1011 EXTRA-CE 11300 317 18 4697 208 1566 2427 1 781 541 473 
1020 CLASSE 1 4200 87 2 'Z125 77 297 1 272 366 1 370 
1021 A E L E 2414 34 2 1466 7 257 196 233 1 218 
1030 CLASSE 2 5638 228 1324 1350 1929 375 72 290 68 
1031 ACP~~ 1640 12 16 75 208 967 247 114 1 290 48 1040 CLA S 3 1487 3 648 139 202 103 34 
5605.11 YARN OF <85% POLYESTER FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
137 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe UK 
5605.11 FILS, <85% FIBRES DE POLYESTERS, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU SEULEMENT DE LAINE OU POlLS FINS 
001 FRANCE 1506 24 705 
9 
14 45 626 107 24 16 14 002 BELG.-LUXBG. 325 
6 :i 112 15 53 29 38 003 NETHERLANDS 256 179 13 
49 
6 4 38 94 7 004 FR GERMANY 1421 17 6 
42 
330 692 222 11 
005 ITALY 107 64 
so4 25 2 1 006 UTD. KINGDOM 1110 527 51 
009 GREECE 95 2 
41 352 6:i 93 010 PORTUGAL 465 1 7 98 030 SWEDEN 328 135 40 52 2 
032 Fl 77 68 2 
31 
5 
3 
1 
036S LAND 145 
2 
105 1 5 
23 036A 667 444 
3 
2 176 20 
048Y A VIA 54 15 
13 
35 
058G DEM.R 76 92 63 212 TUNISIA 201 
2 
40 69 
5 400 USA 105 7 352 90 404 CANADA 423 71 
76 608 SYRIA 77 1 
79 624 ISRAEL 118 38 45 67 628 JORDAN 112 
1000 W 0 R L D 8127 51 11 2500 70 425 981 2562 1058 125 18 326 
101 0 INTRA-EC 5379 47 9 1577 22 119 878 1942 545 120 18 102 
1011 EXTRA-EC 2748 4 3 923 48 305 103 620 513 5 224 
1020 CLASS 1 1920 4 3 853 19 51 45 620 180 3 142 
1021 EFTA COUNTR. 1235 4 752 
4 255 
44 268 34 3 130 
1030 CLASS 2 630 49 45 194 1 82 
1040 CLASS 3 199 21 25 13 139 1 
5605.13 YARN OF <85% POLYESTER FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COnON 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
OK: ~~'OE~T~&~f~ND~fRO~mTERS, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU SEULEMENT DE COlON 
001 FRANCE 5595 2142 2498 27 
242 5 
616 280 32 
002 BELG.-LUXBG. 4135 
210 
3744 1 24 27 92 
003 NETHERLANDS 1895 1595 48 27 
414 
15 
004 FR GERMANY 1060 192 346 4 225 219 9 005 ITALY 746 241 203 134 11 1s:i 1 47 26 006 UTD. KINGDOM 3806 1847 1000 398 117 36 007 IRELAND 1721 936 156 1 363 150 65 
008 DENMARK 2364 286 1935 2 37 55 48 1 
009 GREECE 578 135 130 29 94 66 124 
217 010 PORTUGAL 2342 1534 2 556 32 1 
25 030 SWEDEN 250 118 26 72 
97 9 
1 8 
032 FINLAND 822 2 635 44 10 25 
036 SWITZERLAND 503 29 480 15 5 28 6 3 036 AUSTRIA 199 128 1 7 j 062 CZECHOSLOVAK 78 
13 
66 
51 69 
5 
212 TUNISIA 143 9 
114 16:i 
1 
624 ISRAEL 682 74 
407 
289 42 
977 SECR.INTRA 0 407 
1000 W 0 R L D 27807 7861 407 13154 5 1044 1798 18 1552 1287 84 599 
1010 INTRA-EC 24271 7544 11400 4 819 1593 18 1339 1079 47 430 
1011 EXTRA-EC 3130 317 1754 2 226 205 213 208 36 169 
1020 CLASS 1 1930 149 1343 118 120 31 40 31 98 
1021 EFTA COUNTR. 1870 148 1310 
2 
116 113 22 39 31 91 
1030 CLASS 2 1055 168 341 108 82 118 167 5 64 
1040 CLASS 3 147 71 4 65 7 
5605.15 YARN OF <85% POLYESTER FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH REGENERATED TEXTILE FIBRES 
FILS, < 85'/o FIBRES DE POLYESTERS, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU SEULEMENT DE FIBRES TEXTILES ARTlFICIELLES 
001 FRANCE 1185 646 303 47 
37 6 
86 1 100 
002 BELG.-LUXBG. 3899 
a6 1284 52 1167 1324 29 003 NETHERLANDS 197 
4 
37 1 2 9 59 s6 2 4 004 FR GERMANY 580 74 
19 2 
51 189 203 
005 ITALY 337 313 
2 
1 
18 152 6 2i 2 006 UTD. KINGDOM 1285 586 479 3 12 
76 007 IRELAND 117 32 7 2 j 16:i 009 GREECE 174 1 
1o4 
3 
010 PORTUGAL 159 
12 
3 30 22 
2 011 SPAIN 202 
s5 1 186 21 2 1 030 SWEDEN 92 6 
119 
6 
036 SWITZERLAND 199 
4 
76 4 
3 036 AUSTRIA 111 73 30 
058 GERMAN DEM.R 61 
17 
61 
439 208 ALGERIA 456 
12 3 3:i 212 TUNISIA 284 j 235 114 390 SOUTH AFRICA 158 37 
4 6 624 ISRAEL 184 1 151 
1000 W 0 R l D 10391 1874 4 2621 8 543 504 32 2267 1407 479 652 
1010 INTRA-EC 8144 1749 4 2137 3 209 326 32 1843 1392 30 419 
1011 EXTRA-EC 2247 126 484 5 334 178 424 15 448 233 
1020 CLASS 1 773 68 282 8 120 131 13 6 145 
1021 EFTA COUNTR. 451 10 223 
5 
1 119 62 11 6 19 
1030 CLASS 2 1314 58 176 305 58 187 2 442 81 
1040 CLASS 3 160 25 22 106 7 
5605.11 ~L~FFI~~~· POLYESTER FIBRES MIXED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLELY WITH WOOL, FINE ANIMAL HAIR, canON OR REGENERATED 
FILS, <85% FIBRES DE POLYESTERS, NON REPR. SOUS 5605.11 A 15 
001 FRANCE 469 272 10 2 
28 
12 144 16 13 
002 BELG.-LUXBG. 480 
soli 364 2 74 6 8 003 NETHERLANDS 656 75 
4 3 
64 26 7 004 FR GERMANY 506 86 
8 
2 356 29 006 . KINGDOM 621 511 13 57 32 
124 007 AND 157 7 
2 
26 009 116 
28 
5 109 
21 2 030 107 9 
3 
47 
036 RLAND 148 10 74 57 4 
058 GERMAN DEM.R 292 
4 
292 
3 400 USA 52 45 
732 JAPAN 28 27 
1000 W 0 R L D 4448 1487 708 9 54 138 73 1641 77 261 1010 INTRA-EC 3167 1413 533 i 7 58 73 836 49 198 1011 EXTRA-EC 1280 74 173 48 80 805 28 63 
1020 CLASS 1 510 51 133 3 7 269 22 25 1021 EFTA COUNTR. 358 46 109 2 6 156 22 17 
1030 CLASS 2 421 23 18 
9 
44 71 222 4 39 
1040 CLASS 3 348 23 1 313 2 
5605.1~: ~~~~8M'1/:L85% ACRYUC FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN MAX 14 DOOM/KG 
IR: ~~~~~N.f.Sel' FIBRES ACRYLIOUES, ECRUS OU BLANCHIS, MESURANT EN FILS SIMPLES MAX. 14000 MJKG 
001 FRANCE 654 41 65 16 
1s 
550 li 4 162 002 BELG.-LUXBG. 767 
19 
358 7 280 97 003 NETHERLANDS 464 
7 
196 1 34 211 17 37 004 FR GERMANY 1517 55 
1aS 
2 998 
1 
404 005 ITALY 190 5 j 4 4 3 921 3 8 006 UTD. KINGDOM 1096 120 1 27 4 12 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nede~and I Portugal I UK 
5605.11 GARNE, <85% POLYESTER.SPINNFASERN, HPTS. ODER NUR MIT WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN GEMISCHT 
001 FRANCE 10389 111 
2 
5178 3:i 62 366 4252 558 209 110 118 002 BELG.·LUXBG. 2356 37 911 111 383 141 200 003 PAYS-BAS 1915 14 1557 48 438 20 32 169 804 40 004 RF ALLEMAGNE 11388 135 29 404 2965 5085 1855 n 005 ITALIE 985 572 
2653 269 9 
9 006 ROYAUME-UNI 7341 3951 448 1i 009 GRECE 607 34 
342 2724 446 573 7 010 PORTUGAL 3582 
7 
6 63 609 030S E 2620 1229 411 339 25 032 Fl NDE 617 8 529 16 
1e0 
58 
18 
6 
038S 1226 
17 
947 7 73 1 038A E 6029 4378 
2i 
21 1339 139 6 135 048 YOUGOSLAVIE 558 171 3 355 058 RD.ALLEMANDE 711 629 133 578 212 TUNISIE 1059 
18 4 
69 360 
4i 400 ETATS-UNIS 582 48 3 
2192 
470 
404 CANADA 2n1 582 1 2 
608 SYRIE 539 7 532 
5 483 624 ISRAEL n2 304 
292 ao6 628 JORDANIE 1092 
1000 M 0 N DE 60384 325 55 20647 340 3029 7963 16962 7322 1068 121 2552 
1010 INTRA-CE 39170 293 45 12115 79 953 7275 12849 3742 1030 121 668 
1011 EXTRA-CE 21210 32 10 8531 261 2076 688 4112 3580 37 1883 
1020 CLASSE 1 15226 31 9 6011 59 316 463 4112 1283 24 918 
1021 A E L E 10634 31 7082 
27 17s0 
455 1920 313 18 815 
1030 CLASSE 2 4319 362 92 1106 6 965 
1040 CLASSE 3 1666 158 176 133 1191 8 
5605.13 YARN OF <85% POLYESTER FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
OK: g~~~Ju~u:'u~8~Yf~JEt.'J.f~lrJf:SERN, HPTS. OOER NUR MIT BAUMWOLLE GEMISCHT 
' 
001 FRANCE 20120 7846 6085 130 
907 27 
2725 '847 487 
002 BELG.·LUXBG. 12431 
693 
10195 4 89 93 1116 
003 PAYS-BAS 7032 5987 
7 
133 159 
1247 
60 
004 RF ALLEMAGNE 4339 827 
1252 15 
974 1214 70 
005 ITALIE 3085 843 1 794 
67 824 
13 
213 
167 
006 ROYAUME-UNI 14784 6855 3956 1361 1379 329 
21i 007 lALANDE 6683 3634 393 18 1460 510 
I ~~~ 008 OANEMARK 8705 1432 6597 8 259 266 4 
009 GRECE 2769 n3 604 172 367 320 530 3 
010 PORTUGAL 7876 4935 11 2004 223 1 28 
119 
674 
030 SUEDE 815 412 96 131 545 3 3 51 032 FINLANDE 4427 12 3325 149 59 39 298 
038 SUISSE 2493 85 2328 121 33 79 26 11 038 AUTRICHE 682 627 6 59 3:i 062 TCHECOSLOVAQ 513 
173 
463 
267 
1 16 
6 212 TUNISIE 695 142 96 406 11 624 ISRAEL 2313 250 3608 1029 520 108 9n SECR.INTRA 0 3608 
1000 M 0 N DE 106385 29196 3608 45910 19 4368 7458 94 7378 4204 439 3711 
1010 INTRA-CE 87984 27918 37080 15 3705 6518 94 6113 3463 214 2844 
1011 EXTRA-CE 14812 1278 8830 4 663 940 1265 741 224 867 
1020 CLASSE 1 9784 517 6867 293 741 439 . 140 145 642 
1021 A E L E 9084 510 6572 260 678 154 ' 122 145 623 
1030 CLASSE 2 4067 760 1453 4 370 163 453 I 592 79 193 
1040 CLASSE 3 961 1 510 35 373 ' 9 33 
5605.15 YARN OF <85% POLYESTER FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH REGENERATED TEXTILE FIBRES 
GARNE, < 85 % POL YESTER.SPINNFASERN, HPTS. ODER NUR MIT KUENSTL. SPINNFASERN GEMISCHT 
001 FRANCE 5253 2971 1428 182 
159 22 341 5 326 002 BELG.-LUXBG. 12967 334 4587 218 3n1 '4150 54 003 PAYS-BAS 836 
2i 
192 
4 
6 12 58 196 
1e0 13 
38 
004 RF ALLEMAGNE 2873 374 65 3 353 1195 730 005 ITALIE 1156 1063 1 
1i 
5 11 66 694 18 94 11 006 ROYAUME-UNI 5453 2527 1963 13 67 
405 007 lALANDE 545 112 21 7 
16 806 009 GRECE 847 2 10 
513 2 
13 
010 PORTUGAL 867 22 26 205 121 5 011 ESPAGNE 1189 459 4 1162 57 12 1i 030 SUEDE 612 41 2 26 
038 SUISSE 1843 32 265 1535 23 7 3 038 AUTRICHE 736 489 205 
058 RD.ALLEMANDE 503 16 
123 
487 2063 208 ALGERIE 2186 
10 ; 10 155 12 212 TUNISIE 1079 891 444 390 AFR. DU SUD 690 201 41 
15 13 
4 
3 624 ISRAEL 759 3 665 39 
1000 M 0 N DE 44061 8215 22 11028 35 2317 3926 146 9104 m~ 2215 2596 1010 INTRA-CE 32087 7407 22 8318 15 948 1983 148 7174 111 1588 
1011 EXTRA-CE 11973 608 2708 20 1368 1943 1930 84 2104 1008 
1020 CLASSE 1 5030 423 1749 59 1561 537 60 26 615 
1021 A E L E 3448 73 1347 2ci 4 1538 335 51 26 74 1030 CLASSE 2 6074 368 813 1286 381 753 16 2078 359 
1040 CLASSE 3 869 16 148 24 1 640 8 34 
5605.11 =FFIB:~~ POLYESTER FIBRES MIXED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLELY WITH WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR REGENERATED 
GARNE, <85% POLYESTER.SPINNFASERN, GEMISCHT, NICHT IN 5605.11 BIS 15 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1743 609 70 10 22ci 50 676 98 30 002 BELG.-LUXBG. 1702 
1527 
1107 
8 ; 295 26 54 003 PAYS-BAS 2257 323 6 334 
127 
58 
004 RF ALLEMAGNE 3276 361 49 7 51 26 2562 142 006 ROYAUME-UNI 2053 1360 3 54 355 210 2 
soli 007 lALANDE 640 21 
13 
111 
009 GRECE 666 
1oS 
27 626 
si 14 030 SUEDE 612 63 
18 
339 
038 SUISSE 698 52 295 298 35 
058 RD.ALLEMANDE 1592 
sci 1592 2i 400 ETATS-UNIS 1187 
15 
1116 
732 JAPON 590 575 
1000 M 0 N DE 21249 4501 2984 55 233 709 435 10751 437 1144 
1010 INTRA-CE 13196 4201 1957 
s5 31 430 435 5026 254 862 1011 EXTRA-CE 8051 300 1027 202 279 5724 182 282 
1020 CLASSE 1 4438 230 n1 13 57 3084 95 186 
1021 A E L E 1909 215 513 4 39 932 95 111 
1030 CLASSE 2 1555 70 71 
55 
168 201 870 58 97 
1040 CLASSE 3 2062 165 21 1n1 30 
5605.1~: ~~~8lN¥1~L85% ACRYUC FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN MAX 14 DOOM/KG 
IR: ~~+WA~~~85% POLYACRYL.SPINNFASERN, ROH ODER GEBLEICHT, EINFACHFAEDEN MAX.14000 MJKG 
001 FRANCE 4454 209 305 57 84 2659 1 25 1023 002 BELG.-LUXBG. 3304 
93 5 
2069 29 665 33 399 
003 PAYS-BAS 2139 730 12 
272 
1073 
32 
226 
004 RF ALLEMAGNE 6767 346 30 
869 
6 5350 
7 
2731 
005 ITALIE 1016 45 
25 16 
13 16 3099 19 47 006 ROYAUME-UNI 3966 567 4 157 18 60 
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1987 Mengen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France J Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
5605.21 
008 DENMARK 418 260 88 68 
036 SWITZERLAND 236 42 37 139 18 
038 AUSTRIA 251 146 92 13 
058 GERMAN DEM.R 96 
412 
96 
s3 400 USA 494 28 
604 LEBANON 332 7 325 
1000 WO A L D 7845 184 58 1383 70 694 116 4205 34 17 1106 
1010 INTRA-EC 5433 120 14 1184 5 43 93 3111 33 17 833 
1011 EXTRA-EC 2412 44 42 219 65 651 23 1094 1 273 
1020 CLASS 1 1340 42 212 65 424 355 1 241 
1021 EFTA COUNTR. 592 
5 
42 206 3 23 278 1 62 1030 CLASS 2 885 2 227 597 31 
1040 CLASS 3 188 40 5 142 1 
5605.23 YARN OF MIN 85% ACRYUC FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN > 14 OOOM/KG 
FILS, MIN. 85% FIBRES ACRYUQUES, ECRUS OU BLANCHIS, MESURANT EN FILS SIMPLES > 14000 MIKG 
001 FRANCE 1179 134 361 16 456 601 34 7 26 002 BELG.-LUXBG. 1766 
27 
518 131 154 354 3 150 
003 NETHERLANDS 303 23 161 21 374 59 227 51 5 004 FR GERMANY 1270 68 
321 
546 3 7 
005 ITALY 838 9 72 42 249 1 378 57 006 UTD. KINGDOM 1903 3 82 9 31 1487 
2sS 007 IRELAND 928 459 
2 
87 87 7 
008 DENMARK 128 90 
10 36 
22 3 11 
009 GREECE 293 29 214 3 
010 PORTUGAL 216 
10 
112 7 87 
51 
10 
011 SPAIN 258 
39 
1 193 1 
028 NORWAY 119 78 2 
1 sO 030 SWEDEN 136 
10 
72 2 11 29 036 SWITZERLAND 200 75 1 85 
038 AUSTRIA 719 587 4 120 8 
048 YUGOSLAVIA 191 167 24 
058 GERMAN DEM.R 319 
s5 s8 16 319 212 TUNISIA 159 
28 2413 25 400 USA 2488 22 
624 ISRAEL 101 25 76 
1000 W 0 R L D 14028 310 23 3199 6 458 1035 43 5468 738 2037 711 
1010 INTRA-EC 9076 241 23 2030 3 289 956 43 2210 736 1988 557 
1011 EXTRA-EC 4952 69 1170 3 169 79 3257 1 50 154 
1020 CLASS 1 4001 11 1053 62 44 2681 50 100 
1021 EFTA COUNTR. 1208 10 833 
3 
41 18 215 50 41 
1030 CLASS 2 542 59 69 107 32 243 29 
1040 CLASS 3 410 47 3 334 25 
5605.25 YARN OF MIN 85% ACRYUC FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN MAX 14 OOOM/KG 
FILS, MIN. 85% FIBRES ACRYUQUES, NON ECRUS ET NON BLANCHIS, MESURANT EN FILS SIMPLES MAX. 14000 M/KG 
001 FRANCE 1217 51 80 26 265 783 7 260 10 002 BELG.-LUXBG. 4400 
1062 
53 1246 1418 51 1328 39 
003 NETHERLANDS 2524 746 38 352 324 
6 
2 
004 FR GERMANY 2616 92 2 122 12 34 393 1&3 1956 14 135 006 UTD. KINGDOM 1166 1 112 289 451 
119 007 IRELAND 510 
2 s6 117 274 008 DENMARK 315 166 65 25 
009 GREECE 106 21 5 40 1 79 010 PORTUGAL 120 
5 
1 12 67 
028 NORWAY 118 108 1 4 
12 1 4 032 FINLAND 121 
7 s6 76 28 036 SWITZERLAND 336 208 3 60 
5 038 AUSTRIA 354 
1 
52 159 3 134 
060 POLAND 89 4 84 
064 HUNGARY 109 20 81 29 1 8 788 208 ALGERIA 833 15 
212 TUNISIA 336 254 33 51 
220 EGYPT 443 
s3 294 79 149 272 IVORY COAST 158 26 
17 302 CAMEROON 261 244 
100 400 USA 129 
396 
28 
604 LEBANON 400 30 4 4 624 ISRAEL 115 71 9 
632 SAUDI ARABIA 223 222 1 
1000 W 0 R L D 17919 1593 124 1769 27 2978 1817 163 6358 74 2394 622 
1010 INTRA-EC 13102 1229 3 1117 21 1496 1639 163 5418 68 1604 346 
1011 EXTRA-EC 4822 365 122 652 8 1483 179 940 8 790 277 
1020 CLASS 1 1270 16 122 565 13 57 333 8 156 1021 EFTA COUNTR. 993 7 121 562 6 5 45 218 6 700 29 1030 CLASS 2 3292 329 2 1471 122 451 121 
1031 ACP~66) 720 298 85 141 79 193 2 7 1040 CLA S 3 262 21 156 
5605.28 YARN OF MIN 85% ACRYUC FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN > 14 OOOMIKG 
FILS, MIN. 85% FIBRES ACRYUQUES, NON ECRUS ET NON BLANCHIS, MESURANT EN FILS SIMPLES > 14000 M/KG 
001 FRANCE 6672 1485 1002 55 74 
1880 
3307 11 600 138 002 BELG.-LUXBG. 6268 
673 
131 4 2705 1095 160 268 25 003 NETHERLANDS 1897 336 125 
244 
312 304 
19 
129 16 004 FR GERMANY 5867 906 
70 
451 1110 2692 51 394 005 ITALY 769 13 407 7 108 
6 3636 5 154 5 008 UTD. KINGDOM 6613 395 360 194 
24 
2483 6 1533 
71 007 IRELAND 172 
136 
18 6 
251 
36 12 5 008 DENMARK 920 83 49 27 154 1 110 109 009 GREECE 593 
10 2 
68 19 96 405 5 
2 010 PORTUGAL 460 
s3 249 169 28 443 011 SPAIN 519 2 4 17 028 NORWAY 143 1 11~. 5 7 16 9 8 2 3 030 SWEDEN 112 2 65 11 032 FINLAND 274 2 9 13 3 126 66 19 36 036 SWITZERLAND 250 4 88 2 58 33 63 2 038 AUSTRIA 564 10 331 2 48 173 048 YUGOSLAVIA 263 165 98 058 SOVIET UNION 97 97 058 GERMAN DEM.R 534 
31 6 
534 060 POLAND 313 276 
47 062 CZECHOSLOVAK 1177 1130 
8 13 22 81 064 HUNGARY 140 16 li 204 co 234 5 1 178 42 208 lA 978 3li 966 12 13 9 212 A 1182 261 661 216 Ll VA 251 
2a0 
251 
4 220 EGYPT 311 409 3 27 28 400 USA 2116 33 1527 116 404 CANADA 210 
257 
199 1 10 
2 600 CYPRUS 273 
22 35 9 5 608 SYRIA 263 39 150 17 612 IRAQ 53 53 
17 99 5 9li 8 624 ISRAEL 227 
397 832 SAUDI ARABIA 483 
11 4 66 21 600 AUSTRALIA 233 197 
1000 W 0 R L D 43919 3786 2 4512 1680 6031 7765 6 15437 228 3449 1023 1010 INTRA-EC 32747 3620 2 2123 1290 3350 8412 6 11674 213 3298 759 1011 EXTRA-EC 11176 168 2389 389 2682 1354 3763 18 153 264 1020 CLASS 1 4297 53 1134 23 498 298 2049 8 140 94 1021 EFTA COUNTR. 1356 25 553 21 68 292 326 8 23 40 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark .I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
5605.21 
008 DANEMARK 1899 
168 
959 5 3 5 537 390 038 SUISSE 1226 222 749 87 038 AUTRICHE 1231 586 574 71 058 RD.ALLEMANDE 547 
2 ti 1254 547 268 400 ETATS-UNIS 1751 220 604 LIBAN 1596 31 1565 
1000 M 0 N DE 37137 938 232 6534 84 2462 680 19398 117 112 6580 
101 0 INTRA-CE 26242 694 59 5504 21 235 631 13867 112 112 5007 
1011 EXTRA-CE 10898 244 174 1031 63 2227 49 5531 6 1573 
1020 CLASSE 1 5947 174 960 63 1331 2026 6 1387 
1021 A E L E 2945 
5 
170 921 11 
49 
1525 4 314 
1030 CLASSE 2 3861 44 896 2684 163 
1040 CLASSE 3 1091 239 28 821 3 
5605.23 YARN OF MIN 85% ACRYUC FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PEA SINGLE YARN > 14 OOOMIKG 
GARNE, MIN. 85% POLYACRYL.SPJNNFASERN, ROH ODEA GEBLEICHT, EINFACHFAEDEN >14000 M/KG 
001 FRANCE 5634 809 1627 57 2088 3065 129 29 118 002 BELG.-LUXBG. 7874 toi 2570 581 647 1536 15 437 003 PAY8-BAS 1416 
79 
684 
4 71 1391 
333 
736 
265 27 004 RF ALLEMAGNE 6065 467 
1361 1 
3258 12 47 
005 ITALIE 2951 35 283 
1827 
3 1020 248 
006 ROYAUME-UNI 7900 4 520 55 182 146 5165 
1536 007 lALANDE 3990 1 1768 
14 i 317 337 31 008 DANEMARK 641 
3 
385 
s6 157 15 1 68 009 GRECE 1425 176 171 1015 10 
010 PORTUGAL 970 3 432 25 460 204 50 011 ESPAGNE 727 
2 
37 11i 5 477 4 028 NORVEGE 669 482 13 1 
192 030 SUEDE 668 1 373 8 90 4 
145 038 SUISSE 1332 23 576 3 585 
038 AUTRICHE 4887 
2 
4195 27 621 
4 
44 
048 YOUGOSLAVIE 977 862 109 
058 RD.ALLEMANDE 1949 
162 397 t5 
1949 
212 TUNISIE 574 94 6443 11s 400 ETATS-UNIS 6713 60 1 
624 ISRAEL 547 190 357 
1000 M 0 N DE 60575 1639 79 16630 38 1935 4319 183 22603 2924 6935 3290 
1010 INTRA-CE 39791 1425 79 9130 18 1192 4020 183 11554 2902 6743 2545 
1011 EXT RA-CE 20782 213 7500 20 742 299 11048 22 193 745 
1020 CLASSE 1 15891 27 6835 239 211 7948 4 193 434 
1021 A E L E 7751 26 5727 20 179 136 1279 2 193 211 1030 CLASSE 2 2418 184 380 503 71 1103 155 
1040 CLASSE 3 2470 2 284 16 1997 15 156 
5605.25 YARN OF MIN 85% ACRYUC FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PEA SINGLE YARN MAX 14 OOOMJKG 
GARNE, MIN. 85% POLYACRYL.SPINNFASEAN, WEDEA AOH NOCH GEBLEICHT, EINFACHFAEDEN MAX. 14000 MJKG 
001 FRANCE 6123 312 298 2 122 
1122 
3665 i 24 1245 255 
002 BELG.-LUXBG. 14773 3364 258 4080 5 5066 200 3838 189 003 PAY8-BAS 8880 
4 
2623 174 1149 1549 
23 
16 
004 RF ALLEMAGNE 13333 503 902 57 144 2776 575 9268 tos 615 008 ROYAUME-UNI 6090 3 16 543 1579 2309 1 66li 007 lALANDE 2324 
12 
1 ti 549 1106 008 DANEMARK 1831 284 1008 387 135 
009 GRECE 542 142 28 
254 
15 357 
010 PORTUGAL 508 
71 
13 76 165 
3 028 NORVEGE 739 i 629 2 34 93 3 032 FINLANDE 579 2sS 238 217 27 038 SUISSE 1566 23 877 
4 
20 387 
t5 038 AUTRICHE 1900 1 226 900 22 731 
060 POLOGNE 525 2 14 509 
1 064 HONGRIE 722 118 561 
132 6 42 2591 208 ALGERIE 2814 85 
212 TUNISIE 1302 689 173 239 
220 EGYPTE 1559 294 944 434 615 272 COTE IVOIRE 857 129 
47 302 CAMEROUN 1502 1455 2 4 ti 317 400 ETAT8-UNIS 648 3 
1299 
314 
604 LIBAN 1321 
210 5 28 
22 
624 ISRAEL 517 182 91 
632 ARABIE SAOUD 692 682 9 
1000 M 0 N DE 76343 6521 658 7833 139 10169 9653 580 29862 300 7811 2817 
1010 INTRA-CE 54859 4337 20 4520 113 5318 8509 580 24107 260 5197 1898 
1011 EXT RA-CE 21485 2183 638 3313 27 4852 1144 5755 40 2613 920 
1020 CLASSE 1 7222 88 637 2726 87 464 2531 39 650 
1021 A E L E 5193 24 625 2692 
27 
28 332 1301 24 
2613 
167 
1030 CLASSE 2 12348 1975 1 12 4765 680 2005 270 
1031 ACP~~ 3055 1764 575 391 436 414 22 28 1040 CLA S 3 1915 120 1219 
5605.28 YARN OF MIN 85% ACAYUC FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN > 14 OOOM/KG 
GARNE, MIN. 85% POLYACRYL.SPJNNFASERN, WEDEA ROH NOCH GEBLEICHT, EINFACHFAEDEN >14000 M/KG 
001 FRANCE 36141 8644 
3 
6268 314 318 
10226 
17468 28 2742 359 
002 BELG.-LUXBG. 30901 
4051 
706 21 12510 5701 849 1037 48 
003 PAY8-BAS 10846 1958 565 
1230 
1806 1712 
111 
693 61 
004 RF ALLEMAGNE 35139 6133 
3 543 2119 7763 15853 247 1663 005 ITALIE 3431 72 1337 126 649 
32 16573 
30 647 24 
006 ROYAUME-UNI 41240 1770 1770 1549 
118 
12612 42 6892 
369 007 lALANDE 631 
11o6 
101 33 
1482 
148 43 19 
008 DANEMARK 5178 516 310 136 750 7 608 263 
009 GRECE 3078 2 
10 
315 158 476 2103 24 
7 010 PORTUGAL 2204 45 5 1185 765 187 
2035 011 ESPAGNE 2422 17 271 35 64 
028 NORVEGE 1071 8 904 
3i 78 
119 40 66 10 20 030S DE 927 18 50 607 49 
032 Fl 1674 11 86 55 14 824 431 97 156 
038S 1640 28 657 8 280 229 427 10 1 
038A 3871 67 2438 12 347 1007 
048 YO LA VIE 1550 1 971 2 576 
056 U.R.S.S. 662 662 
058 RD.ALLEMANDE 3138 
152 28 
3138 
060 POLOGNE 1280 1100 
214 062 TCHECOSLOVAQ 5665 5451 
mi 68 123 392 064 HONGRIE 927 148 
10 204 MAROC 1045 51 3 779 202 
208 ALGERIE 916 66 894 24 46 18 212 TUNISIE 4146 1175 2653 
216 LIBYE 1318 
96i 
1318 20 220 EGYPTE 1112 
1145 12 
131 
1sB 400 ETAT8-UNIS 8201 160 6267 459 
404 CANADA 917 
tso6 
638 11 68 
7 600 CHYPRE 1605 63 15i 50 42 608 SYRIE 1234 141 615 84 
612 IRAQ 521 521 92 484 37 soO 5i 624 ISRAEL 1164 
1653 632 ARABIE SAOUD 1889 
54 36 2 236 112 800 AUSTRALIE 1574 1370 
1000 M 0 N DE 222402 22775 15 25056 8550 24471 41768 32 79135 985 15581 4034 
1010 INTRA-CE 171407 21639 15 12452 6249 15763 35831 32 60560 809 14942 2795 
1011 EXT RA-CE 50994 938 12604 2301 6688 5935 1857J 76 639 1239 
1020 CLASSE 1 22357 292 6310 120 2740 2184 95 66 579 468 
1021 A E L E 9290 192 4134 106 372 2142 1981 66 120 177 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM6cSa I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
5605.28 
1030 CLASS 2 4607 113 75 357 2171 1022 726 8 12 123 
1031 ACP~66) 218 43 
10 
19 39 24 8 85 
1040 CLA S 3 2269 1178 13 33 988 47 
5605.32 YARN OF < 85% ACRYLIC FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
FILS, < 85% FIBRES ACRYLIQUES, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU SEULEMENT DE LAINE OU POlLS FINS 
001 FRANCE 2371 856 6 48 14e0 1335 6 99 27 002 BELG.-LUXBG. 2758 
736 
262 8 1 543 418 5 34 003 NETHERLANDS 1757 523 263 65 120 
19 
13 28 
004 FR GERMANY 4996 1051 176 
31 
60 1013 2580 97 
005 ITALY 277 11 1 210 30<i 1 23 006 UTD. KINGDOM 907 51 78 2 
1 
473 3 
1 008 DENMARK 1146 362 52 456 261 13 
009 GREECE 379 17 3 2 349 2 6 
010 PORTUGAL 148 
10 
17 47 27 49 
4 
7 
030 SWEDEN 198 2<i 70 7 79 19 9 032 FINLAND 377 405 43 1 272 41 21 036 SWITZERLAND 754 16 178 10 25 99 
036 AUSTRIA 605 5 24 304 1 58 213 
048 YUGOSLAVIA 366 161 12 193 
056 SOVIET UNION 2190 99 125 1966 
058 GERMAN DEM.R 199 
57 i 12 187 064 HUNGARY 133 
17 
8 67 
212 TUNISIA 108 9 13 73 5 404 CANADA 78 1 12 29 27 6 624 ISRAEL 184 35 3 1 98 76 800 AUSTRALIA 96 4 45 7 5 
1000 W 0 R L D 20697 3216 1224 1682 8 207 4745 8706 468 137 304 
1010 INTRA-EC 14837 3068 785 698 8 112 3762 5559 463 137 245 
1011 EXTRA-EC 5862 148 439 984 95 983 3148 6 59 
1020 CLASS 1 2589 124 439 776 37 547 618 6 42 
1021 EFTA COUNTR. 1996 88 439 597 19 437 362 4 30 
1030 CLASS 2 605 20 18 57 291 201 18 
1040 CLASS 3 2668 4 189 1 145 2329 
5605.34 YARN OF <85% ACRYUC FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON 
FILS, < 85% FIBRES ACRYLIQUES, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU SEULEMENT DE COTON 
001 FRANCE 2417 882 2 460 401 
731 
722 146 4 
002 BELG.-LUXBG. 1224 
523 
78 8 13 394 
003 NETHERLANDS 1372 727 1 101 20 
175 46 004 FR GERMANY 821 113 
mi 7 154 325 005 ITALY 230 16 3 33 68 1 1 006 UTD. KINGDOM 478 241 3 163 1 
:i 007 IRELAND 767 
39 
3 15 746 
4 008 DENMARK 772 337 
5 
329 53 44 10 009 GREECE 4824 15 1524 1495 1636 105 
010 PORTUGAL 230 144 2 42 10 32 
030 SWEDEN 71 6 17 1 49 3 032 FINLAND 185 20 4 147 8 
036 AUSTRIA 172 1 140 24 7 
048 YUGOSLAVIA 120 92 28 
42 062 CZECHOSLOVAK 50 8 44:i a6 204 MOROCCO 535 
31 
6 
4 212 TUNISIA 236 
140 
45 156 
25 624 ISRAEL 179 2 12 
1000 W 0 R L D 15022 1584 4 4113 2 999 3590 2 3722 828 48 132 
1010 INTRA-EC 13204 1533 4 3607 2 471 3037 2 3616 826 45 63 1011 EXTRA-EC 1819 52 505 528 554 106 2 1 69 
1020 CLASS 1 663 19 303 1 6 257 76 1 
1021 EFTA COUNTR. 489 8 209 i 5 240 26 1 26 1030 CLASS 2 1056 32 167 523 284 23 
:i 1040 CLASS 3 99 35 13 7 42 
5605.38 YARN OF <85% ACRYUC FIBRES MIXED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLELY WITH WOOL, FINE ANIMAL HAIR OR COTTON 
FILS, < 85% FIBRES ACRYLIOUES, AUTRE$ QUE MELANGEES PRINCIPAL OU SEULEMENT DE LAINE OU POlLS FINS OU COTON 
001 FRANCE 1256 299 107 14 
122 
824 68 6 6 002 BELG.-LUXBG. 679 
1198 
156 
1 
257 63 13 003 NETHERLANDS 1826 535 548 10 57 45 12 004 FR GERMANY 1695 210 
22 
6 217 871 11 
005 ITALY 93 2 
81 
4 60 
15 191 
3 
730 
2 
006 UTD. KINGDOM 1112 1 15 8 88 3 294 007 IRELAND 340 2<i 232 1 10 45 84 008 DENMARK 459 3 92 18 
009 GREECE 187 11 17 
ali 7 152 010 PORTUGAL 140 17 35 10 8 38 :i 030 SWEDEN 118 
1 
11 8 61 
032 FINLAND 75 
s:i 11 20 35 8 036 SWITZERLAND 339 73 105 23 55 
:i 036 AUSTRIA 463 1 143 154 1 162 
048 YUGOSLAVIA 222 57 165 
056 SOVIET UNION 562 
14 
562 062 CZECHOSLOVAK 106 26 26 92 212 TUNISIA 222 1 169 
220 EGYPT 128 49 79 
24 288 NIGERIA 267 137 106 
334 ETHIOPIA 342 
67 1 11 51 
342 li 400 USA 171 33 624 ISRAEL 116 20 22 13 8 53 669 SRI LANKA 83 83 
1000 W 0 R L D 12204 2007 877 1635 489 688 15 4976 203 831 485 
1010 INTRA-EC 7998 1759 618 1107 107 510 15 2527 202 799 356 1011 EXTRA-EC 4207 248 261 528 382 176 1 2449 1 32 129 1020 CLASS 1 1582 215 261 364 26 116 1 531 1 32 35 1021 EFTA COUNTR. 1014 80 261 283 34li 58 315 1 16 1030 CLASS 2 1817 32 110 60 1176 91 
1031 ACP~66) 865 
s5 141 12 683 29 1040 CLA S 3 809 8 743 3 
5605.38 ~:RU 3~~~ ~M~l:™ETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN POLYESTER OR ACRYLIC, UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE 
Fl~ MIN. 85% FIBRES TEXT. SYNTHET • .SF POL VESTER$ ET ACRYLIQUEs-, ECRU$ OU BLANCHIS, MESURANT EN FILS SIMPLES MAX. 
1 M/KG 
001 FRANCE 1700 1456 25 
87 59 
94 4 121 002 BELG.-LUXBG. 1604 
874 
256 875 26 301 003 NETHERLANDS 1913 669 
:i 1 28 222 129 119 004 FR GERMANY 3756 1992 
76 
17 3:i 1420 196 006 UTD. KINGDOM 10l7 503 6 379 21 008 DENMARK 490 298 17 
140 
1 18 142 14 011 SPAIN 288 137 2 9 030 SWEDEN 283 278 
10 5 032 FINLAND 118 108 036 SWITZERLAND 1006 
s:i 12 457 soli 28 036 AUSTRIA 942 662 228 216 LIBYA 201 201 632 SAUDI ARABIA 145 145 
1000 W 0 R L D 14018 5644 1802 2 6 288 158 4283 846 991 1010 INTRA-EC 10928 5270 1078 2 1 260 121 3028 322 846 1011 EXTRA-EC 3094 374 728 5 27 37 1255 524 146 1020 CLASS 1 2400 330 695 1 5 813 509 47 
142 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5605.28 
1030 CLASSE 2 16933 644 544 1998 5860 3576 3685 10 60 556 
1031 ACP~66~ 1129 325 
183 
64 188 104 41 407 
1040 CLA S 3 11705 5750 88 177 5293 214 
5605.32 YARN OF <85% ACRYUC FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
GARNE, <85% POLYACRYL..SPINNFASERN, HPTS. ODER NUR MIT WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN GEMISCHT 
001 FRANCE 18195 6163 2 650 3 
12545 
10667 96 505 109 
002 BELG.-LUXBG. 19548 
3661 
57 1108 43 1 3631 1925 28 253 003 PAYS-BAS 9814 2193 1785 10 645 1269 
136 
69 139 
004 RF ALLEMAGNE 37263 4679 774 
331 2 
410 8716 22239 
2 
329 005 ITALIE 2637 70 13 2106 2902 15 98 006 ROYAUME-UNI 7551 292 300 25 
9 
3988 45 
2 13 006 DANEMARK 8775 2087 552 3664 2352 96 
009 GRECE 2923 
6 
166 20 18 2679 34 4 
010 PORTUGAL 1328 
49 
174 472 225 442 34 9 030 SUEDE 1990 1 775 15 729 229 156 
032 FINLANDE 3309 160 
1829 
418 11 2327 393 
146 036 SUISSE 4546 124 1123 66 215 1041 
036 AUTRICHE 5693 40 109 2991 13 456 2078 3 
046 YOUGOSLAVIE 3461 1357 66 2038 
056 U.R.S.S. 19666 1309 1021 17336 
056 RD.ALLEMANDE 1619 366 3 156 1463 064 HONGRIE 963 
s5 60 534 212 TUNISIE 577 
120 
77 396 49 
404 CANADA 717 5 70 255 266 
21 624 ISRAEL 1538 
t51 
26 20 834 637 
3 600 AUSTRALIE 507 33 231 66 21 
1000 M 0 N DE 158356 17944 5328 13940 47 1817 40190 74639 2397 745 1508 
1010 INTRA-CE 108734 16959 3340 4841 45 925 32105 46354 2347 745 1072 
1011 EXTRA-CE 49622 985 1988 9098 2 691 8086 28285 so 437 
1020 CLASSE 1 21376 660 1988 6667 227 4616 6378 50 370 
1021 A E L E 16076 710 1987 5330 
2 
111 3755 3641 35 307 
1030 CLASSE 2 4723 88 192 455 2232 1688 66 
1040 CLASSE 3 23521 18 2039 9 1237 20216 
5605.34 YARN OF <85% ACRYUC FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON 
GARNE, <85% POLYACRYL..SPINNFASERN, HPTS. ODER NUR MIT BAUMWOLLE GEMISCHT 
001 FRANCE 10572 4072 12 1873 1321 
4442 
4 2766 494 30 
002 BELG.-LUXBG. 6353 
3119 
301 21 59 1529 
1 003 PAYS-BAS 6956 2990 3 766 
3 
77 an 004 RF ALLEMAGNE 5029 904 
766 
36 1122 1830 257 
005 ITALIE 1129 70 
7 
21 264 
351 
5 
3 
3 
006 ROYAUME-UNI 2839 1401 15 1049 12 
24 007 lALANDE 2665 
284 
23 
2 
113 2505 IS 006 DANEMARK 5038 2217 2065 417 
161 
38 
009 GRECE 19175 106 6194 17 5707 6560 410 
010 PORTUGAL 957 495 17 217 78 150 
2 030 SUEDE 609 1 149 8 417 31 
032 FINLANDE 1447 56 219 15 1116 41 
036 AUTRICHE 1654 8 1413 183 50 
046 YOUGOSLAVIE 961 705 256 
527 062 TCHECOSLOVAQ 618 91 112s 521 204 MAROC 2265 
42 
19 
3i 212 TUNISIE 1206 484 173 960 163 624 ISRAEL 713 27 39 
1000 M 0 N DE 72530 9232 26 19809 15 3752 19588 10 15519 3360 187 1052 
1010 INTRA-CE 81120 9050 26 18105 
1s 
1654 15671 8 14745 3343 165 353 
1011 EXTRA-CE 11410 182 3704 2098 3917 3 773 18 2 698 
1020 CLASSE 1 5549 129 2779 7 33 2042 3 553 1 2 
1021 A E L E 4207 73 2057 8 23 1870 181 1 2 172 1030 CLASSE 2 4805 53 623 2066 1751 132 
17 1040 CLASSE 3 1056 302 124 88 527 
5605.36 YARN OF <85% ACRYUC FIBRES MIXED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLELY WITH WOOL, FINE ANIMAL HAIR OR COTTON 
GARNE, <85% POLYACRYL..SPINNFASERN, GEMISCHT, NICHT HPTS.ODER NUR MIT WOLLE, FEINEN TIERHAAREN ODER BAUMWOLLE 
001 FRANCE 7130 2030 855 48 
891 
4137 2 38 20 
002 BELG.-LUXBG. 3266 
4093 
696 
5 
1125 276 207 71 
003 PAYS.BAS 7030 
2285 
2512 60 293 
265 
67 
004 RF ALLEMAGNE 12718 714 444 59 3304 6007 84 005 ITALIE 1666 17 2 69 1084 
79 1389 
16 
2456 
34 
006 ROYAUME-UNI 5036 8 305 131 39 569 40 
1574 007 lALANDE 1831 85 m2 21 1 m 397 006 DANEMARK 2666 38 81 60 
009 GRECE 1203 32 143 1 93 934 
010 PORTUGAL 1242 89 
1s0 
117 661 78 277 
9 t:i 030 SUEDE 593 2 112 1 97 209 
032 FINLANDE 638 7 
349 
172 189 196 72 
036 SUISSE 2043 283 725 244 442 
13 036 AUTRICHE 3188 3 586 1391 12 1183 
046 YOUGOSLAVIE 2361 548 1815 
056 U.R.S.S. 6548 
161 
6548 
062 TCHECOSLOVAQ 1526 
139 132 
1365 
212 TUNISIE 607 8 328 
220 EGYPTE 665 279 366 
126 288 NIGERIA 533 224 163 
334 ETHIOPIE 521 
215 6 116 32:i 521 74 400 ETATS.UNIS 915 181 
624 ISRAEL 759 53 76 123 73 434 
669 SRI LANKA 514 514 
1000 M 0 N DE 70078 7957 3877 10498 2768 7684 85 30974 1005 2818 2614 
1010 INTRA-CE 43981 7073 2592 8070 980 8348 79 15235 998 2701 1909 
1011 EXTRA-CE 26118 883 1085 4428 1808 1338 8 15739 9 117 705 
1020 CLASSE 1 11034 780 1085 3291 291 966 6 4228 9 117 261 
1021 A E L E 6578 332 1085 2412 1 571 2048 9 122 
1030 CLASSE 2 5762 103 640 1457 371 2769 422 
1031 ACP~66~ 1378 497 260 50 923 145 1040 CLA S 3 9321 58 1 8742 23 
5605.38 YARN OF MIN 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN POLYESTER OR ACRYLIC, UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE 
YARN MAX 14 OOOMIKG 
?~il:!r· 85% SYNTHEnSCHE SPINNFASERN -AUSGEN. POLYESTER UND POLYACRYL-, ROH ODER GEBLEICHT, EINFACHFAEDEN MAX. 
001 FRANCE 6700 5691 115 
316 192 
372 20 302 
002 BELG.-LUXBG. 5729 
4249 
1206 3029 109 877 
003 PAYS.BAS 8799 3101 
10 
11 86 1056 483 294 004 RF ALLEMAGNE 19625 10543 
3 359 
426 
112 
7638 525 
006 ROYAUME-UNI 4369 2391 232 1163 109 37 006 DANEMARK 2186 1493 82 
624 
4 47 523 
011 ESPAGNE 1222 550 14 34 
030 SUEDE 1359 1341 
sO 18 032 FINLANDE 615 
t6 
565 
2447 166 036 SUISSE 4560 264 87 1844 036 AUTRICHE 4729 3354 2 1109 
216 LIBYE 819 819 
632 ARABIE SAOUD 704 704 
1000 M 0 N DE 63928 26681 7 8923 10 32 1841 526 18973 3759 2978 
1010 IN TRA-CE 49308 25187 3 5094 10 6 1707 400 13390 1243 2286 
1011 EXTRA-CE 14621 1714 4 3829 28 135 126 5582 2516 669 
1020 CLASSE 1 11753 1605 4 3635 5 48 1 3720 2447 288 
143 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal .I EUR 12 ltalia UK 
5605.38 
1021 EFTA COUNTR. 2350 330 684 
4 
1 798 509 28 
1030 CLASS 2 636 45 31 22 428 8 98 
1031 ACP(66) 165 13 64 88 
5605.39 YARN OF MIN 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN POLYESTER OR ACRYLIC, UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE 
YARN > 14 OOOM/KG 
~L~~ttv'lfd' FIBRES TEXT. SYNTHET . .SF POLYESTERS ET ACRYLIOUES., ECRUS OU BLANCHIS, MESURANT EN FILS SIMPLES 
001 FRANCE 289 24 188 
202 
13 59 
i 
5 
002 BELG.-LUXBG. 392 
57 98 141 48 2 004 FR GERMANY 371 
3i 5 
31 180 3 
005 ITALY 98 14 44 
76 2 4 006 UTD. KINGDOM 356 65 88 125 
010 PORTUGAL 1214 1 1121 88 4 
011 SPAIN 61 
4 
61 
028 NORWAY 108 104 
i i 036 SWITZERLAND 51 
2 
10 39 
:i 038 AUSTRIA 120 71 3 11 30 
1000 W 0 A L D 3488 173 120 1694 5 817 18 497 37 87 82 
1010 INTAA-EC 2862 171 98 1582 5 560 13 411 4 2 18 
1011 EXTAA-EC 625 3 22 111 257 3 85 32 65 47 
1020 CLASS 1 477 2 99 196 3 65 1 65 46 
1021 EFTA COUNTR. 389 2 92 167 3 23 1 65 38 
5605.42 YARN OF MIN 85% SYNTHEnC TEXTILE FIBRES OTHER THAN POLYESTER OR ACRYLIC, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING 
PER SINGLE YARN MAX 14 OOOM/KG 
~~ ~:Oo 85M~K~BRES TEXT. SYNTHET • .SF POLYESTERS ET ACRYLIOUES-, NON ECRUS OU NON BLANCHIS, MESURANT EN FILS SIMPLES 
001 FRANCE 370 148 
5 
153 
11i 
62 6 1 
002 BELG.-LUXBG. 1137 
61i 
901 53 55 11 
003 NETHERLANDS 3751 3 3069 
674 8 1 57 22 10 004 FR GERMANY 1106 314 7 
:i 6 74 1 006 UTD. KINGDOM 463 301 135 22 2 
4 008 DENMARK 641 53 582 
5 
2 
036 SWITZERLAND 183 176 2 
056 SOVIET UNION 950 950 
i 062 CZECHOSLOVAK 217 216 
216 LIBYA 130 130 
6 404 CANADA 213 
:i 207 4 800 AUSTRALIA 351 344 
1000 W 0 R L D 10105 1463 85 6905 812 25 219 381 101 114 
1010 INTAA-EC 7554 1430 16 4716 810 9 129 269 88 87 
1011 EXTRA-EC 2552 33 69 2189 2 17 90 112 13 27 
1020 CLASS 1 1012 16 69 833 19 57 2 16 
1021 EFTA COUNTR. 398 12 69 260 
2 17 
5 34 2 16 
1030 CLASS 2 376 18 191 71 55 11 11 
1040 CLASS 3 1167 1166 1 
5605.44 ~~~~~~~~J~R~ ~Y1'f"o:'u9K1fTILE FIBRES OTHER THAN POLYESTER OR ACRYLIC, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING 
~L1~ttv'lfd' FIBRES TEXT. SYNTHET • .SF POLYESTERS ET ACRYLIOUES., NON ECRUS OU NON BLANCHIS, MESURANT EN FILS SIMPLES 
002 BELG.-LUXBG. 486 
16 
17 292 175 2 
004 FR GERMANY 529 
i 
464 48 1 
005 ITALY 38 1 34 
115 006 UTD. KINGDOM 258 5 1 138 
009 GREECE 63 19 3 41 
052 TURKEY 353 1 352 
056 SOVIET UNION 197 94 197 859 212 TUNISIA 953 
s2 400 USA 92 40 
1000 W 0 A L D 3764 193 335 2 2123 1052 5 53 
1010 INTAA-EC 1746 92 87 2 993 560 4 29 1011 EXTAA-EC 2019 101 287 1131 492 2 24 
1020 CLASS 1 725 7 54 201 458 2 3 
1021 EFTA COUNTR. 162 7 42 
2 
70 39 1 3 
1030 CLASS 2 1080 95 10 925 26 22 
1040 CLASS 3 215 204 4 7 
5605.45 ~~~N OF <85% SYNTHEnC TEXTILE FIBRES OTHER THAN POLYESTER OR ACRYLIC, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL 
FILS, <85% FIBRES TEXT.SYNTHET • ..SF POLYESTERS ET ACRYLIQUES., MELANGEES PRINCIPAL OU SEULEMENT DE LAINE OU POlLS FINS 
002 BELG.-LUXBG. 157 
375 
83 12 55 7 
2 003 NETHERLANDS 883 
134 
470 2:i 1 35 :i 004 FR GERMANY 383 41 
17 
75 100 7 
006 UTD. KINGDOM 932 872 6 18 19 
49 007 IRELAND 90 34 3 
57 
4 
009 GREECE 57 
4i 2:i :i 038 SWITZERLAND 91 24 98 038 AUSTRIA 162 3 12 1 48 
1000 W 0 A L D 3114 438 1083 700 23 143 490 140 97 
1010 INTAA-EC 2646 422 1039 589 23 107 335 42 89 
1011 EXTRA-EC 469 18 45 111 37 154 98 8 
1020 CLASS 1 379 13 45 110 5 105 98 3 
1021 EFTA COUNTR. 275 1 45 46 4 79 98 2 
5605.48 YARN OF < 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN POL VESTER OR ACRYLIC, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON 
FILS, < 85% FIBRES TEXT.SYNTHET . ..SF POLYESTERS ET ACRYUQUES., MELANGEES PRINCIPAL OU SEULEMENT DE COTON 
004 FR GERMANY 224 
2i 
14 67 132 10 
005 ITALY 106 3 82 
2i i 006 UTD. KINGDOM 109 3 84 
009 GREECE 178 1 121 55 1 
1000 W 0 A L D 1121 31 149 54 492 349 8 38 1010 INTAA-EC 889 10 78 46 428 302 5 19 
1011 EXTAA-EC 231 21 71 8 84 47 1 19 
1020 CLASS 1 101 28 8 38 19 1 9 1021 EFTA COUNTR. 70 20 35 14 1 
5605.47 ~~~NA~fMA~5H~I=Y~"cEJI~Jf"LE FIBRES OTHER THAN POLYESTER OR ACRYLIC, MIXED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLELY WITH WOOL, 
~&~s R~~0~Bt8fo1fXT·SYNTHET . ..SF POLYESTERS ET ACRYLIQUE5-, AUTRES QUE MELANGEES PRINCIPALOU SEULEMENT DE LAINE OU DE 
001 FRANCE 423 190 7 20 36 174 s:i 32 002 BELG.-LUXBG. 453 2044 251 107 12 003 NETHERLANDS 3740 2 1624 16 1 59 4 11 004 FR GERMANY 662 455 
10 
50 99 38 006 UTD. KINGDOM 1203 765 355 29 42 2 
199 007 IRELAND 205 6 98 35 008 DENMARK 228 22 
i 2 73 009 GREECE 227 1 223 
14 030 SWEDEN 59 
4 25 
22 
12 
23 
038 AUSTRIA 81 2 37 
212 TUNISIA 121 13 63 45 
144 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg..!.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5605.38 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
11266 
2576 
530 
1605 
109 
4 3490 
193 
18 
87 
69 
3536 
1724 
115 
5605.39 ~~== ?f1r~~rKJYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN POLYESTER OR ACRYLIC, UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE 
GARNE, MIN. 85% SYNTHETISCHE SPINNFASERN ·AUSGEN. POLYESTER UNO POLYACRYL·, ROH ODER GEBLEICHT, EINFACHFAEDEN >14000 MIKG 
001 FRANCE 2197 125 1528 
1417 
62 468 
D02 BELG.·LUXBG. 2326 
394 30!i 750 148 004 RF ALLEMAGNE 2239 
622 IS 
624 866 
DOS ITALIE 1154 43 455 
352 006 ROYAUME·UNI 2587 470 533 1221 
010 PORTUGAL 3940 9 3232 681 18 
011 ESPAGNE 589 
21 
589 
028 NORVEGE 714 693 8 036 SUISSE 605 
10 
97 497 
13 038 AUTRICHE 863 563 30 57 
1000 M 0 N DE 19931 1147 380 7738 18 7183 76 2462 
1010 INTRA-CE 15524 1080 309 6808 18 5104 62 2021 
1011 EXTRA-CE 4407 67 71 930 2059 14 441 
1020 CLASSE I 3568 I 10 864 1701 14 329 
1021 A E L E 2659 10 750 1374 13 115 
5605.42 ~~~~~~rJ~n~ ~lfr4~r.WJU-E FIBRES OTHER THAN POLYESTER OR ACRYLIC, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING 
~=u::· 85% SYNTHETISCHE SPINNFASERN ·AUSGEN. POLYESTER UNO POLYACRYL-, WEDER ROH NOCH GEBLEICHT, EINFACHFAEDEN MAX. 
001 FRANCE 1665 729 
9 
567 
3 332 
361 
D02 BELG.-LUXBG. 3472 
1948 
2798 149 
003 PAYS.BAS 12906 6 10754 
2792 2s 
8 145 
004 RF ALLEMAGNE 4609 1278 8 j 74 370 006 ROYAUME·UNI 1864 1249 5D6 4 68 
DOB OANEMARK 2403 163 2211 
23 038 SUISSE 1053 1017 
058 U.R.S.S. 3635 3628 7 
062 TCHECOSLOVAQ 679 671 8 
216 LIBYE 622 
1 
622 
42 404 CANADA 751 708 34 800 AUSTRALIE 1331 17 1279 I 
1000 M 0 N DE 37750 5474 138 25567 3317 91 838 1631 
1010 INTRA-CE 27243 5388 23 16378 3300 28 502 1124 
1011 EXTRA-CE 10508 88 115 9189 17 64 336 507 
1020 CLASSE I 4460 79 115 3841 84 251 
1021 A E L E 1927 62 115 1449 li 64 26 165 1030 CLASSE 2 1723 9 1040 250 241 
1040 CLASSE 3 4323 4306 2 15 
5605.44 ~~=~~~~~~~~ ~YI'f'loooewK1f'"LE FIBRES OTHER THAN POLYESTER OR ACRYLIC, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING 
~.:& ~~085% SYNTHETISCHE SPINNFASERN ·AUSGEN. POLYESTER UNO POLYACRYL·, WEDER ROH NOCH GEBLEICHT, EINFACHFAEDEN 
002 BELG.·LUXBG. 2061 64 148 2ri 1349 554 004 RF ALLEMAGNE 4129 30 3719 322 DOS ITALIE 1209 6 1173 
812 006 ROYAUME..lJNI 2129 21 76 1210 
009 GRECE 731 416 16 299 
052 TURQUIE 1867 13 1854 
058 U.R.S.S. 1257 360 1257 973 212 TUNISIE 1333 
310 400 ETATS.UNIS 599 289 
1000 M 0 N DE 20126 787 2882 20 19 10869 5401 
1010 INTRA-CE 12073 367 877 20 
19 
8008 2658 
1011 EXTRA-CE 8054 400 1985 2883 2743 
1020 CLASSE I 4935 36 524 1746 2609 
1021 A E L E 1274 36 247 
19 
663 3~~ 1030 CLASSE 2 1596 384 49 1051 
1040 CLASSE 3 1523 1413 68 44 
5605.45 ~: OF < 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN POL VESTER OR ACRYLIC, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL 
~~ricHT85% SYNTHETISCHE SPINNFASERN ·AUSGEN. POLYESTER UNO POLYACRYL·, HPTS. ODER NUR MIT WOW ODER FEINEN nERHAAREN 
D02 BELG.·LUXBG. 747 
1516 
369 83 254 
003 PAYS.BAS 3932 844 2266 91 5 141 004 RF ALLEMAGNE 2530 293 
129 
626 808 
006 ROYAUME·UNI 4394 I 3907 73 203 
007 IRLANDE 551 140 
s 
23 
681 009 GRECE 866 20:i 28 036 SUISSE 510 161 118 
038 AUTRICHE 1099 12 109 5 560 
1000 M 0 N DE 17512 1917 4912 3781 91 2 1171 4487 
1010 INTRA-CE 14087 1828 4691 2875 91 2 1039 2893 
1011 EXTRA-CE 3426 88 222 908 133 1594 
1020 CLASSE 1 2845 60 222 894 53 1169 
1021 A E L E 1830 8 222 395 39 726 
5605.48 YARN OF < 85% SYNTHEnC TEXTILE FIBRES OTHER THAN POL VESTER OR ACRYLIC, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CO nON 
GARNE, <85% SYNTHETISCHE SPINNFASERN ·AUSGEN. POLYESTER UNO POLYACRYL·, HPTS. ODER NUR MIT BAUMWOLLE GEMISCHT 
004 RF ALLEMAGNE 1238 96 58 484 
616 
DOS ITALIE 716 13 607 
s:i 006 ROYAUME·UNI 568 10 468 
009 GRECE 729 13 472 232 
1000 M 0 N DE 6018 87 4 868 197 4 3007 3 1562 
1010 INTRA-CE 4534 51 4 445 167 2 2389 1 1288 1011 EXTRA-CE 1482 38 422 30 2 618 1 274 
1020 CLASSE I 991 4 305 30 469 I 121 
1021 A E L E 750 1 193 458 I 70 
5605.47 YARN OF <85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN POLYESTER OR ACRYLIC, MIXED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLELY WITH WOOL, 
FINE ANIMAL HAIR OR COnON 
GARNE, <85% SYNTHETISCHE SPINNFASERN -AUSGEN. POLYESTER UNO POLYACRYL·, GEMISCHT, NICHT HPTS. ODER NUR MIT WOLLE, FEINEN 
nERHAAREN ODER BAUMWOW 
001 FRANCE 1529 726 26 30 101 
625 
D02 BELG.·LUXBG. 1771 
6761 
1011 
13 
339 
003 PAYS.BAS 11952 8 4783 51 7 266 004 RF ALLEMAGNE 4357 2675 
24 
672 734 
006 ROYAUME·UNI 4025 2040 1501 257 197 
007 IRLANDE 737 26 
293 141 DOB OANEMARK 843 66 8 009 GRECE 1026 3 1 1007 
030 SUEDE 532 
28 3 117 
344 
61 
111 
038 AUTRICHE 593 30 353 
212 TUNISIE 590 14 96 479 
2447 
41 
11 
16 
I 
I 
3 
219 
37 
182 
7 
7 
24 
143 
s1 
10 
18 
338 
252 
88 
32 
32 
54 
5 
10 
21 
18 
6 
6 
2 
41 
IS 
81 
16 
413 
589 
176 
413 
413 
413 
8 
6 
12 
69 
48 
20 
20 
18 
I 
228 
IS 
5 
j 
10 
379 
10 
369 
369 
369 
166 
402 
346 
14 
10 
17 
3 
187 
351 
77 
274 
273 
221 
4 
38 
45 
II 
11 
13 
356 
250 
108 
58 
58 
48 
7 
3 
168 
128 
38 
14 
13 
24 
4 
53 
370 
562 
492 
70 
34 
27 
72 
219 
143 
75 
41 
9 
121 
92 
122 
202 
711 
443 
7i 
1 
145 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark l Deutschlandj_ 'EM66a J Espana I France J Ireland l J Nederland l Porlugal I EUR 12 ltalia UK 
5605.47 
400 USA 627 9 526 25 42 25 
1000 W 0 R L D 8974 3759 3 2053 945 4 366 12 1270 63 499 
1010 INTRA-EC 7392 3548 2 1989 419 1 172 
12 
761 62 438 
1011 EXTRA-EC 1580 211 1 63 526 3 194 508 1 61 
1020 CLASS 1 687 43 1 26 526 55 12 174 1 49 
1021 EFTA COUNTR. 199 22 1 26 
3 
27 12 90 1 20 
1030 CLASS 2 629 166 37 138 274 11 
1040 CLASS 3 63 2 61 
5605.51 YARN OF MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, SINGLE, MEASURING MAX 14 DOOM/KG 
FILS SIMPLES, AU MOINS 85 PC FIBRES ARTIFICIELLES, ECRUS OU BLANCHIS, DE 14 DOO M OU MOINS AU KG 
001 FRANCE 334 43 48 
13 
161 78 1 2 
002 BELG.-LUXBG. 369 
i 
161 28 69 98 
2 003 NETHERLANDS 214 153 
19 
17 41 
199 004 FA GERMANY 370 2 94 3 121 26 400 USA 108 14 
1000 W 0 R L D 1910 156 623 41 64 228 449 310 39 
1010 INTRA-EC 1553 156 420 4 48 215 373 309 30 
1011 EXTRA·EC 360 203 38 19 14 76 1 9 
1020 CLASS 1 305 200 18 14 63 1 9 
1021 EFTA COUNTR. 154 89 18 8 29 1 9 
5605.55 YARN OF MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, SINGLE, MEASURING > 14 DOOM/KG 
FILS SIMPLES, AU MOINS 85 PC FIBRES ARTIFICIELLES, ECRUS OU BLANCHIS, DE PLUS DE 14 DOO M AU KG 
001 FRANCE 2912 1013 1833 4 
3i 
4 58 
6 002 BELG.·LUXBG. 474 68 360 21 58 5 6 003 NETHERLANDS 861 
18 
768 
42 
14 
99 004 FR GERMANY 461 162 
1214 
65 26 48 
005 ITALY 1421 100 90 32 8 2i 16 006 UTD. KINGDOM 189 95 32 1 
26 036 SWITZERLAND 196 1 163 6 5 036 AUSTRIA 250 241 4 
1000 W 0 R L D 7342 1491 18 4752 63 182 4 379 120 81 252 
1010 INTRA·EC 6583 1483 18 4259 47 169 4 235 120 52 198 
1011 EXTRA-EC 758 8 492 18 13 144 28 57 
1020 CLASS 1 548 3 432 10 18 28 57 
1021 EFTA COUNTR. 491 3 412 
16 
10 10 28 28 
1030 CLASS 2 210 5 60 3 126 
5605.61 YARN OF MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, OTHER THAN SINGLE, MEASURING PER SINGLE YARN MAX 
14000M/KG 
FILS AUTRES QUE SIMPLES, ECRUS OU BLANCHIS, AU MOINS 85 PC FIBRES ARTIFICIELLES, MESURANT EN FILS SIMPLES MAX.14000 MIKG 
001 FRANCE 171 29 134 9 8 222 002 BELG.-LUXBG. 315 33 51 
1000 W 0 R L D 844 194 1 247 3 5 52 181 2 222 37 
1010 INTRA·EC 837 180 i 210 3 5 30 166 2 222 27 1011 EXTRA-EC 108 14 38 22 15 10 
1020 CLASS 1 99 14 36 5 20 14 10 
5605.65 YARN OF MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, OTHER THAN SINGLE, MEASURING PER SINGLE YARN > 
14000M/KG 
FILS AUTRES QUE SIMPLES, ECRUS OU BLANCHIS, AU MOINS 85 PC FIBRES ARnFIC. MESURANT EN FILS SIMPLES PLUS DE 14000 MIKG 
001 FRANCE 433 148 122 92 
6 238 
52 17 2 
002 BELG.·LUXBG. 984 
146 
705 2 23 10 2 004 FA GERMANY 223 685 23 5 5 24 21 005 ITALY 1587 715 j 124 161 9 5 006 UTD. KINGDOM 220 1 68 3 5 
400 USA 218 218 
1000 W 0 A L D 4214 1072 1785 430 154 434 10 173 78 78 
1010 INTRA·EC 3578 1025 1663 103 153 418 10 112 78 14 
1011 EXTAA·EC 639 48 122 326 1 16 61 1 84 
1020 CLASS 1 396 36 114 218 1 10 6 1 10 
1021 EFTA COUNTR. 165 34 113 
1oS 
1 10 6 1 
s4 1030 CLASS 2 225 12 5 6 40 
5605.71 YARN OF MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, SINGLE, MEASURING MAX 14 DOOM/KG 
FILS SIMPLES, AU MOINS 85 PC FIBRES ARnFICIELLES, NON ECRU$ OU NON BLANCHIS, DE 14 DOO U OU MOINS AU KG 
001 FRANCE 92 29 14 
17 
46 3 004 FR GERMANY 101 3 81 
005 ITALY 809 806 3 
123 208 ALGERIA 123 
47i 302 CAMEROON 471 
1000 W 0 A L D 1899 877 133 15 73 665 4 123 8 1010 INTAA·EC 1152 841 i 78 1s 48 176 4 123 7 1011 EXTRA·EC 747 36 57 25 489 1 1030 CLASS 2 650 36 15 3 472 123 1 1031 ACP(66) 472 471 1 
5605.75 YARN OF MIN 851/o REGENERATED TEXTILE FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, SINGLE, MEASURING >14 DOOM/KG 
FILS SIMPLES, AU MOINS 85 PC FIBRES ARTIFICIELLES, NON ECRUS OU NON BLANCHIS, DE PLUS DE 14 DOO U AU KG 
005 ITALY 84 21 62 
1000 W 0 A L D 872 40 347 15 129 115 28 1010 INTAA·EC 388 36 119 15 97 95 26 1011 EXTAA·EC 284 4 229 31 20 1020 CLASS 1 222 
4 
207 9 6 1030 CLASS 2 44 4 22 14 
5605.81 ~'m.fci MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED, BLEACHED AND SINGLE, MEASURING PER SINGLE YARN MAX 14 
~A~::s QUE SIMPLES, NON ECRU$ OU NON BLANCHIS, AU MOINS 85 PC FIBRES ARTIFICIELLES, MESURANT EN FILS SIMPLES MAX. 
004 FR GERMANY 100 5 90 5 
1000 W 0 R L D 521 82 47 68 5 314 8 17 1010 INTAA·EC 397 58 37 52 5 225 6 14 1011 EXTAA-EC 123 4 9 18 89 2 3 
5605.85 r=M~~GMIN 851/o REGENERATED TEXTILE FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED, BLEACHED AND SINGLE, MEASURING PER SINGLE YARN > 
~~=.t~aUE SIMPLES, NON ECRUS OU NON BLANCHIS, AU MOINS 85 PC FIBRES ARnFICIELLES, MESURANT EN FILS SIMPLES PLUS 
001 FRANCE 299 28 
sci 36 17 271 2 002 BELG.-LUXBG. 185 8 2 58 004 FR GERMANY 137 7 120 5 007 IRELAND 179 174 
1000 W 0 R L D 1360 212 96 148 2 112 2 7fi1 8 15 101 0 INTRA·EC 990 103 98 41 2 fiT 2 664 8 7 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5605.47 
400 ETAT8-UNIS 2819 23 1996 266 369 165 
1000 M 0 N DE 34799 12958 12 6411 3643 41 2380 62 8792 267 2233 
1010 INTRA-CE 27211 12415 9 6141 1647 13 1376 1 3494 263 1852 
1011 EXTRA·CE 7589 544 3 270 1998 28 1005 81 3298 4 380 
1020 CLASSE 1 4989 163 3 129 1996 1 700 61 1598 3 335 
1021 A E L E 1463 104 3 123 
27 
399 61 654 3 116 
1030 CLASSE 2 1914 296 141 304 1100 1 45 
1040 CLASSE 3 665 85 600 
5605.51 YARN OF MIN 85% REGENERATED TEX11LE ABRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, SINGLE, MEASURING MAX 14 OOOMIKG 
GARNE, MIND.85PC KUENSR. SPINNFASERN, ROH OD. GEBLEICHT, UNGEZWIRNT, LAUFLAENGE MAX. 1400011/KG 
001 FRANCE 1420 228 217 6 
a:i 660 296 6 7 002 BELG.·LUXBG. 1211 
5 
446 133 284 265 
6 003 PAYs-BAS 691 436 
184 
n 167 
726 004 RF ALLEMAGNE 1871 10 
437 
10 8B4 n 
400 ETAT8-UNIS 528 91 
1000 M 0 N DE 7893 546 3 2182 92 491 1017 2405 1028 131 
1010 INTRA-CE 6099 545 3 1284 19 340 901 1887 1022 98 
1011 EXTRA-CE 1794 1 898 73 151 116 518 4 33 
1020 CLASSE 1 1573 1 845 150 116 424 4 33 
1021 A E L E 713 1 278 147 66 184 4 33 
5605.55 YARN OF MIN 85% REGENERATED TEXTILE ABRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, SINGLE, MEASURING >14 OOOM/KG 
GARNE, MIND.85PC KUENSR. SPINNFASERN, ROH OD. GEBLEICHT, UNGEZWIRNT, LAUFLAENGE UEBER 14000MIKG 
001 FRANCE 1oon 3503 6217 15 
142 
5 336 26 002 BELG.·LUXBG. 1550 355 1115 58 211 18 31 003 PAYS-BAS 3212 
s4 2718 3 2 88 323 004 RF ALLEMAGNE 1637 623 5659 212 285 107 230 005 ITALIE 6752 303 2 n8 
161 23 67 
10 
006 ROYAUME·UNI 721 324 136 10 
1o4 036 SUISSE 1020 3 875 36 2 
038 AUTRICHE 1314 1232 21 60 
1000 M 0 N DE 28974 5289 54 18549 225 1241 5 1959 400 298 954 
1010 INTRA-CE 25224 5246 54 16073 170 11n 5 1178 399 192 730 
1011 EXTRA-CE 3750 43 2476 55 64 781 1 106 224 
1020 CLASSE 1 2808 17 2236 1 59 184 1 106 224 
1021 A E L E 2557 17 2151 
s4 59 111 1 106 112 1030 CLASSE 2 934 23 236 4 617 
5605.61 YARN OF MIN 85% REGENERATED TEXTILE RBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, OTHER THAN SINGLE, MEASURING PER SINGLE YARN MAX 
14000MIKG 
GEZWIRNTE GARNE, ROH ODER GEBLEICHT, MIND. 85 PC KUENSTLICHE SPINNFASERN, LAUFLAENGE DER EINFACHFAEDEN VON MAX. 14000 M/KG 
001 FRANCE 632 206 524 56 9 93 673 002 BELG.-LUXBG. 1041 142 168 
1000 M 0 N DE 3718 691 25 1007 10 38 305 9 831 7 673 122 
1010 INTRA-CE 3108 634 
2s 
808 
10 38 
183 9 724 7 873 70 
1011 EXTRA-CE 613 58 200 122 107 53 
1020 CLASSE 1 512 58 1n 38 99 87 53 
5605.65 YARN OF MIN 85% REGENERATED TEXTILE RBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, OTHER THAN SINGLE, MEASURING PER SINGLE YARN > 
14000M/KG 
GEZWIRNTE GARNE, ROH ODER GEBLEICHT, MIND. 85 PC KUENSTLICHE SPINNFASERN, LAUFLAENGE DER EINFACHFAEDEN UEBER 14000 M/KG 
001 FRANCE 2124 644 610 449 
1sS 7oS 
311 63 27 
002 BELG.-LUXBG. 3122 
617 
2080 
10 
88 46 13 
004 RF ALLEMAGNE 920 
2023 
62 40 
mi 104 87 9 005 ITALIE 5544 2697 3:i 335 636 3:i 2:i 006 ROYAUME·UNI 731 2 272 30 3 
400 ETAT8-UNIS 830 825 5 
1000 M 0 N DE 15818 4344 5975 1813 593 1605 182 681 347 278 
1010 INTRA-CE 13176 4025 5376 503 584 1529 182 552 341 84 
1011 EXTRA-CE 2642 318 599 1311 9 76 129 6 194 
1020 CLASSE 1 1716 195 581 825 3 57 35 3 37 
1021 A E L E 821 1n 560 
467 
3 52 25 3 1 
1030 CLASSE 2 694 124 25 6 19 75 158 
5605.71 YARN OF MIN 85% REGENERATED TEXTILE RBRES, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, SINGLE, MEASURING MAX 14 OOOM/KG 
GARNE, MIND.85PC KUENSR. SPINNFASERN, NICHT ROH OD.GEBLEICHT UNGEZWIRNT, LAUFLAENGE MAX. 14000M/KG 
001 FRANCE 514 78 50 
217 ~70 2 14 004 RF ALLEMAGNE 1135 5 
3 
12 1 i 005 ITALIE 2497 2444 46 
208 ALGERIE 652 
1022 
652 
302 CAMEROUN 1022 
1000 M 0 N DE 7256 2562 5 528 35 715 2687 27 653 44 
1010 INTRA-CE 4944 2536 5 301 1 529 1511 27 1 38 1011 EXTRA-CE 2312 26 227 34 188 1176 652 6 
1030 CLASSE 2 1790 24 34 38 1036 652 6 
1031 ACP(66) 1028 1022 6 
5605.75 YARN OF MIN 85% REGENERATED TEX11LE ABRES, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, SINGLE, MEASURING > 14 OOOMIKG 
GARNE, MIND.85PC KUENSR. SPINNFASERN, NICHT ROH OD.GEBLEICHT UNGEZWIRNT, LAUFLAENGE UEBER 14000M/KG 
005 ITALIE 604 4 103 497 
1000 M 0 N DE 3614 168 1528 55 1110 636 114 3 
1010 INTRA-CE 1999 153 521 55 693 462 114 1 
1011 EXTRA-CE 1614 15 1007 417 174 1 
1020 CLASSE 1 949 
15 
871 52 25 1 
1030 CLASSE 2 539 9 366 149 
5605.81 ~'mr?J MIN 85% REGENERATED TEXTILE RBRES, OTHER THAN UNBLEACHED, BLEACHED AND SINGLE, MEASURING PER SINGLE YARN MAX 14 
GEZWIRNTE GARNE, NICHT ROH ODER NICHT GEBLEICHT, MIND. 85 PC KUENSTLICHE SPINNFASERN, LAUFLAENGE DER EINFACHFAEDEN MAX. 
14000 II/KG 
004 RF ALLEMAGNE 1113 6 7 1072 28 
1000 M 0 N DE 3374 179 325 376 3 2260 54 1n 
101 0 INTRA-CE 2863 158 259 278 ll 1978 35 152 
1011 EXTRA-CE 513 21 67 98 282 19 26 
5605.85 YARN OF MIN 85% REGENERATED TEXTILE RBRES, OTHER THAN UNBLEACHED, BLEACHED AND SINGLE, MEASURING PER SINGLE YARN > 
14000MIKG 
GEZWIRNTE GARNE, NICHT ROH ODER NICHT GEBLEICHT, MIND. 85 PC KUENSTLICHE SPINNFASERN, LAUFLAENGE DER EINFACHFAEDEN UEBER 
14000 M/KG 
001 FRANCE 790 158 
154 
1 
s5 630 1 002 BELG.-LUXBG. 660 
47 
255 
14 
166 10 
004 RF ALLEMAGNE 767 
:i 76 630 16 007 IRLANOE 653 1 633 
1000 M 0 N DE 5473 975 204 1093 27 14 513 15 2550 . 16 4 62 
1010 INTRA-CE 3647 427 204 424 27 14 387 15 2301 16 4 28 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
5605.85 
1011 EXTRA-EC 369 109 104 45 103 8 
1020 CLASS 1 172 31 103 17 13 8 
1021 EFTA COUNTR. 155 31 96 16 4 8 
1030 CLASS 2 198 78 1 28 91 
5605.91 YARN OF < 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
FILS, MOINS DE 85 PC DE FIBRES ARTIFICIELLES, MELANGEES PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POlLS FINS 
004 FR GERMANY 78 27 3 38 2 10 006 UTD. KINGDOM 445 388 1 54 
1000 WORLD 931 609 29 69 5 198 5 15 
1010 INTRA·EC 838 605 i 21 49 5 145 3 15 1011 EXTRA-EC 92 5 7 20 53 1 
1020 CLASS 1 54 5 1 2 10 5 30 1 
5605.95 YARN OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON 
FILS, MOINS DE 85 PC DE FIBRES ARTIFICIELLES, MELANGEES PRINCIPALEMENT DE COlON 
001 FRANCE 494 30 234 105 
10 15 
74 34 17 
002 BELG.-LUXBG. 878 
186 
473 36 29 315 
5 003 NETHERLANDS 1333 1125 1 65 21 16 119 004 FR GERMANY 1208 109 
318 
800 93 
005 ITALY 400 94 73 9 8 1 s8 14 006 UTD. KINGDOM 561 386 1 
3 007 IRELAND 160 110 2 45 2 009 GREECE 753 382 10 359 
10 032 FINLAND 357 338 4 1 4 
036 SWITZERLAND 55 2 43 15 3 1 11 5 038 AUSTRIA 170 128 6 11 
1000 W 0 R L D 6815 422 3882 1029 13 150 29 834 554 18 103 
1010 INTRA-EC 5882 420 3095 1014 11 112 29 623 538 14 25 
1011 EXTRA-EC 934 2 567 15 3 39 211 1& 4 n 
1020 CLASS 1 669 2 548 15 3 18 39 16 4 24 
1021 EFTA COUNTR. 634 2 548 15 3 13 24 16 4 11 
1030 CLASS 2 228 13 21 141 53 
5605.99 YARN OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED OTHER THAN MAINLY OR SOLELY WITH WOOL, FINE ANIMAL HAIR OR COTTON 
FILS, MOINS DE 85 PC DE FIBRES ARTIFICIELLES, AUTRES QUE MELANGEES PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POlLS FINS ET DE COTON 
001 FRANCE 969 285 179 
41 
449 1 55 
002 BELG.·LUXBG. 783 38 29 3 671 41 1 003 NETHERLANDS 433 130 
219 
16 222 
s9 
24 
004 FR GERMANY 1631 31 
49 
8 453 609 52 
005 ITALY 449 314 5 76 t 265 1 4 006 UTD. KINGDOM 339 1 3 1 34 8 
74 007 IRELAND 130 
23 
2 54 2 008 DENMARK 283 3 230 25 
009 GREECE 372 3 
8 
18 347 4 
010 PORTUGAL 118 22 26 30 79 4 1 032 FINLAND 115 3 41 18 1 
038 SWITZERLAND 206 1 97 32 74 2 
4 038 AUSTRIA 130 45 8 71 2 
058 GERMAN DEM.R 85 
5 
85 
064 HUNGARY 70 
3 5 
65 
400 USA 105 96 
608 SYRIA 154 
13 2 154 4 624 ISRAEL 110 90 
732 JAPAN 90 1 60 29 
1000 W 0 R L D 7528 721 754 230 80 920 8 4416 138 261 
1010 INTRA-EC 5556 670 4SO 219 25 673 8 3159 111 239 
1011 EXTRA-EC 1973 51 304 11 55 247 1257 25 22 
1020 CLASS 1 932 26 253 4 201 404 25 18 
1021 EFTA COUNTR. 564 23 173 
1 
3 104 225 25 10 
1030 CLASS 2 843 25 40 52 45 676 4 
1040 CLASS 3 199 11 10 1 1n 
5606 YARN OF MAN-MADE FIBRE (DISCONTINUOUS OR WASTE), PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIOUES ET ARTIFICIELLES DISCONTINUES (OU DE DECHETS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET 
ARTIFICIELLES), CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL . 
5606.11 YARN OF MIN 85% DISCONTINUOUS OR WASTE SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS AU MOINS 85 PC DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES 
001 FRANCE 2306 687 1491 50 
418 
33 34 
14 
11 
002 BELG.-LUXBG. 878 652 90 15 19 121 193 22 003 NETHERLANDS 2035 
5 
645 238 412 39 
245 
4 30 
004 FR GERMANY 1463 66 
125 
2 44 402 22 669 24 6 005 ITALY 220 
10 
7 63 
st 
2 
aO 1 006 UTD. KINGDOM 589 105 128 187 18 4 
149 007 IRELAND 178 
4 65 
27 1 1 
8 008 DENMARK 525 2 5 61 100 261 009 GREECE 151 7 37 20 13 55 2 15 
010 PORTUGAL 96 3 14 57 8 1 13 
021 CANARY ISLAN 232 
3 10 
232 
18 34 27 028 NORWAY 122 
8 
30 2 3 030 SWEDEN 611 4 17 153 273 54 98 032 FINLAND 158 1 9 131 1 1 3 12 
036 SWITZERLAND 216 5 33 
8 
61 102 14 1 
038 AUSTRIA 227 36 
1 
102 28 37 7 9 
048 YUGOSLAVIA 80 
1 
60 
:i 7 12 7 060 POLAND 43 2 28 3 
066 ROMANIA 25 46 24 1189 49 26 1 117 400 USA 1449 14 8 
404 CANADA 149 35 11 25 6 27 45 
732 JAPAN 32 
4 
2 8 11 13 
740 HONG KONG 78 &9 12 8 1 54 800 AUSTRALIA 128 9 1 48 
1000 W 0 R L D 12804 1555 23 3075 33 2542 2274 41 1464 604 142 1051 
1010 INTRA-EC 8471 1429 8 2592 17 593 1586 41 1075 494 128 508 
1011 EXTRA-EC 4332 126 15 483 16 1949 688 388 111 13 543 
1020 CLASS 1 3303 94 10 307 1 1493 595 302 79 6 416 
1021 EFTA COUNTR. 1341 49 7 172 1 192 511 229 27 6 147 
1030 CLASS 2 907 31 3 107 15 446 88 81 23 7 106 
1031 ACP~66) 67 5 2 20 7 16 5 2 5 12 1040 CLA S 3 123 1 70 11 5 8 21 
5606.15 YARN OF <85% DISCONTINUOUS OR WASTE SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS MOINS DE 85 PC DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES 
001 FRANCE 2097 1521 33 336 
n1 
189 8 
4 
10 002 BELG.-LUXBG. 996 
441 
99 7 16 92 7 003 NETHERLANDS 938 
3 
165 102 207 18 
71 
1 4 004 FR GERMANY 1336 1n 6 48 638 381 4 16 005 ITALY 173 23 1 7 133 16 29 16 1 9 006 UTD. KINGDOM 1541 9 1184 279 1 
120 007 IRELAND 132 
14 
1 1 10 68 4 008 DENMARK 190 10 4 68 24 009 GREECE 201 10 18 33 81 49 2 7 010 PORTUGAL 1223 11 5 1144 25 28 2 8 011 SPAIN 146 11 &6 128 7 021 CANARY ISLAN 66 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal .l UK 
5605.85 
1011 EXTRA..CE 1626 548 670 126 246 34 1020 CLASSE 1 1043 172 657 90 90 34 1021 A E L E 659 172 559 71 27 30 1030 CLASSE 2 575 376 5 36 156 
5605.81 YARN OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
GARNE, UNTER 85PC KUENSTL SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD. NUR MIT WOLLE OD. FEINEN TIERHAAREN GEMISCHT 
D04 RF ALLEMAGNE 565 118 2 39 360 
21 
26 006 ROYAUME-UNI 1683 1409 9 244 
1000 M 0 N DE 4904 2330 5 200 7 666 26 1578 38 51 
101 0 INTRA..CE 3880 2229 2 146 j 478 26 949 28 46 1011 EXTRA..CE 1023 101 3 51 190 629 13 3 
1020 CLASSE 1 700 101 3 16 98 26 442 13 1 
5605.85 YARN OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON 
GARNE, UNTER 85PC KUENSTL SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. OD. NUR MIT BAUMWOLLE GEMISCHT 
001 FRANCE 2175 219 1030 299 
2:i 1o9 
414 145 66 
002 BELG.-LUXBG. 3528 
744 
1730 170 127 1369 
18 003 PAYS-BAS 4766 
2 
3762 2 
:i 
1 
62 
239 
526 D04 RF ALLEMAGNE 5690 592 
1369 
3249 495 967 
005 ITALIE 1767 4 
11 
280 88 
1i 21 
6 4i 006 ROYAUME-UNI 2353 361 1618 8 250 
26 007 IRLANDE 535 342 13 150 4 
009 GRECE 3436 2127 41 1260 8 
s:i 032 FINLANDE 1974 1665 24 13 19 
036 SUISSE 500 
11 
322 65 9 5 173 18 036 AUTRICHE 972 708 36 125 
1000 M 0 N DE 30033 1965 13 15524 4068 37 1072 79 4301 ran 65 468 1010 INTRA..CE 25004 1950 12 12328 4003 26 871 79 3228 47 112 
1011 EXTRA..CE 5029 14 1 3196 65 11 201 1073 74 18 376 
1020 CLASSE 1 4134 14 1 3122 65 9 156 549 74 18 126 
1021 A E L E 3746 11 3106 65 9 81 324 74 18 56 
1030 CLASSE 2 780 50 2 45 433 250 
5605.89 YARN OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED OTHER THAN MAINLY OR SOLELY WITH WOOL, FINE ANIMAL HAIR OR COTTON 
GARNE, UNTER 85PC KUENSTL SPINNFASERN, NICHT HAUPTSAECHL OD. NUR MIT WOLLE, FEINEN TIERHAAREN OD. BAUMWOLLE GEMISCHT 
001 FRANCE 4756 1289 
2 
844 2 
279 
3 2451 6 163 
002 BELG.-LUXBG. 3600 
138 
167 28 2982 163 7 003 PAY8-BAS 2332 619 864 175 1327 310 1 47 D04 RF ALLEMAGNE 10099 175 4 294 50 2455 6018 226 005 ITALIE 1840 995 22 497 
25 1661 
8 
2 
20 
006 ROYAUME-UNI 1990 6 17 10 197 52 458 007 IRLANDE 732 
2 221 
11 263 9 008 DANEMARK 1726 23 1252 217 
009 GRECE 1792 1 49 84 80 1646 3 10 010 PORTUGAL 887 
154 
3 252 537 
21 
11 
032 FINLANDE 669 175 12 166 132 9 
036 SUISSE 1517 3 501 294 701 14 4 
036 AUTRICHE 1105 451 48 566 9 31 
056 RD.ALLEMANOE 701 
1 96 701 064 HONGRIE 547 
s6 450 9 400 ETAT8-UNIS 755 21 3 672 
608 SYRIE 612 89 12 25 612 j 624 ISRAEL 643 510 
732 JAPON 973 5 499 469 
1000 M 0 N DE 42403 2656 8 4394 956 430 5564 28 26094 ! 701 7 1345 
1010 INTRA-CE 30036 2605 6 2376 884 196 3994 28 18254 551 4 1160 
1011 EXTRA..CE 12364 251 2 2018 92 234 1589 7839 150 3 186 
1020 CLASSE 1 6934 188 1653 28 1401 3342 150 3 169 
1021 A E L E 3975 156 1193 
10 
12 660 1728 150 3 71 
1030 CLASSE 2 3797 62 
2 
200 205 147 3156 17 
1040 CLASSE 3 1632 1 165 82 41 1341 
5606 YARN OF MAN-MADE FIBRE (DISCONTINUOUS OR WASTE), PUT UP FOR RETAIL SALE 
GARNE AUS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTUCHEN SPINNFASERN (ODER AUS ABFAELLEN VON SYNTHETISCHEN ODER KUENSTUCHEN SPINNSTOF-
FEN), FUER EINZEL VERKAUF AUFGEMACHT 
5606.11 YARN OF MIN 85% DISCONTINUOUS OR WASTE SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
GARNE, MIND.85 PC SYNTHETISCHE SPINNFASERN 
001 FRANCE 22022 5293 
1 
16002 204 
4095 4 282 168 107 75 002 BELG.-LUXBG. 8182 
5735 
1353 
2 
136 895 1463 126 
003 PAYS-BAS 16943 5 5924 2136 2646 247 
1811 
35 211 
D04 RF ALLEMAGNE 11734 571 97 
3941 
52 350 2926 
35 
5695 171 61 
005 ITALIE 4701 3 
2 
74 608 
286 
27 
416 
13 
006 ROYAUME-UNI 6239 145 2880 1076 1352 40 42 
1798 007 IRLANDE 2068 2 2 224 8 32 
161 9 008 DANEMARK 3547 42 
s4 1013 43 680 624 975 009 GRECE 1681 71 784 199 136 297 17 3 98 
010 PORTUGAL 1351 17 2 356 683 156 19 116 
021 ILES CANARIE 2073 
2 4:i 719 2073 144 269 :i 331 028 NORVEGE 1820 
10 
309 
25 030 SUEDE 5763 53 48 735 1431 2181 391 30 859 
032 FINLANDE 1702 14 1 361 1116 26 4 21 139 
036 SUISSE 2033 102 549 64 575 736 60 9 036 AUTRICHE 3162 386 
12 
1928 273 333 76 102 
048 YOUGOSLAVIE 2175 
:i 
1805 6 57 295 
67 060 POLOGNE 990 56 779 63 22 
066 ROUMANIE 799 
307 :i 
788 346 486 1oB 13 1 864 400 ETAT8-UNIS 2366 368 87 
404 CANADA 2145 22 3 991 101 223 37 285 2 501 732 JAPON 691 
31 
27 226 193 223 
740 HONG-KONG 954 3 4 93 71 
21 
752 
800 AUSTRALIE 1397 422 441 45 466 
1000 M 0 N DE 114078 12850 437 43618 146 11623 19281 80 11195 4995 898 8753 
1010 INTRA..CE 78825 11879 161 32283 55 5127 12838 79 8381 3748 785 3491 
1011 EXTRA..CE 35252 971 277 11535 83 6497 8445 1 2814 1247 111 5261 
1020 CLASSE 1 24565 885 148 8235 11 3023 5351 1 2294 939 49 3629 
1021 A E L E 14619 556 98 4360 10 1807 4293 1768 218 46 1445 
1030 CLASSE 2 7965 83 65 1266 81 3397 964 447 209 62 1369 
1031 ACP!&~ 843 22 64 421 42 166 9 31 41 109 1040 CLA 3 2718 3 2030 76 129 74 99 243 
5608.15 YARN OF <85% DISCONTINUOUS OR WASTE SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
GARNE, UNTER 85 PC SYNTHETISCHE SPINNFASERN 
001 FRANCE 17018 15011 
2 
262 240 8624 1337 89 46 79 002 BELG.-LUXBG. 11143 
3959 
1013 66 142 1169 85 
003 PAY8-BAS 9850 2 1912 1467 2302 152 962 8 48 D04 RF ALLEMAGNE 14944 2021 30 
86 
779 7263 3756 32 101 
005 ITALIE 2212 1 9 105 1727 
81 1o:i 
220 13 51 
006 ROYAUME-UNI 3625 289 82 181 2883 21 5 2004 007 IRLANDE 2126 
107 
4 
1 
20 98 629 51 008 DANEMARK 1936 129 52 721 
12 
248 
009 GRECE 2215 93 282 
:i 
352 879 485 20 92 
010 PORTUGAL 2270 128 96 1376 414 146 6 
2 
101 
011 ESPAGNE 1429 89 
521 
1267 4 67 
021 ILES CANARIE 521 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Por!Ugal I EUR 12 ltalia UK 
5606.15 
028 NORWAY 72 5 11 2 2 18 34 
1i 2 15 030 SWEDEN 388 
6 
4 15 27 268 44 
032 FINLAND 107 5 5 5 74 2 
5 
1 9 
038 SWITZERLAND 164 14 58 9 32 48 
038 AUSTRIA 257 111 82 19 22 34 9 
:i 400 USA 141 33 2 5 73 19 6 
404 CANADA 108 
4 2 
7 5 73 6 9 8 
732 JAPAN 65 5 17 23 11 2 
16 740 HONG KONG 45 3 5 3 14 1 1 
1000 W 0 R L D 16090 2387 32 569 2 8294 3053 16 1087 291 16 343 
1010 INTRA-EC 8967 2197 3 358 2 2863 2337 16 n8 194 11 212 1011 EXTRA-EC 7124 190 29 213 5431 717 309 97 5 131 
1020 CLASS 1 1424 173 28 181 97 588 211 61 4 85 
1021 EFTA COUNTR. 989 137 21 141 
2 
81 414 162 25 3 25 
1030 CLASS 2 5510 12 3 24 5279 115 20 13 1 41 
1040 CLASS 3 193 6 9 55 16 78 23 6 
5606.20 YARN OF DISCONTINUOUS OR WASTE REGENERATED TEXTILE FIBRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE FIBRES TEXTILES ARnFICIELLES 
001 FRANCE 114 11 2 
19 
9 92 
9 :i 002 BELG.-LUXBG. 121 7i 2 12 76 003 NETHERLANDS 118 6 
:i 
5 
1i 
30 
18 i 6 004 FR GERMANY 648 33 
2 
75 507 
005 ITALY 27 3 10 
a:i 11 2 009 GREECE 91 
6 
3 3 i 038 SWITZERLAND 29 
10 
3 
12 
19 
7 038 AUSTRIA 103 22 3 42 6 
400 USA 33 1 2 10 15 3 2 
1000 W 0 R L D 1939 143 52 32 156 113 1323 53 4 63 
1010 INTRA-EC 1292 121 17 21 123 76 861 40 3 30 
1011 EXTRA-EC 645 21 35 12 33 36 461 13 1 33 
1020 CLASS 1 331 17 33 2 29 12 206 12 1 19 
1021 EFTA COUNTR. 193 15 28 
10 
13 12 100 8 1 16 
1030 CLASS 2 268 5 1 5 254 1 12 
56ll7 WOVEN FABRICS OF MAN-MADE FIBRES (DISCONTINUOUS OR WASTE) 
nssus DE FIBRES TEXTILES SYNTHET. ET ARTIFIC. DISCONTINUES 
56ll7.01 GAUZE OF SYNTHEnC TEXTILE FIBRES, WEIGHT MIN BOG BUT MAX 120G/M2 
nsSUS FIBRES SYNTHET • POIHT GAZE, POIDS AU M2 DE 80 A 120 G 
400 USA 122 1 121 
1000 W 0 R L D 381 7 5 25 109 11 3 20 194 6 
1010 INTRA-EC 190 6 5 9 109 
11 
3 20 31 6 
1011 EXTRA-EC 191 16 164 
1020 CLASS 1 140 9 2 129 
1030 CLASS 2 45 1 9 35 
5607.04 WOVEN FABRICS OF MIN 85% SYNTHEnC TEXTILE FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED 
n&SUS, AU MOINS 85 PC FIBRES SYNTHEnQUES, ECRUS OU BLANCHIS 
001 FRANCE 452 32 357 7 
125 
23 5 27 
002 BELG.-LUXBG. 309 
122 
12 66 101 5 
003 NETHERLANDS 2n 
12 
89 23 34 6i 9 004 FR GERMANY 283 16 
51 
86 50 57 
005 ITALY 190 1 21 
14 
99 
2 i 1 17 006 UTD. KINGDOM 61 5 15 14 9 i 038 SWITZERLAND 239 217 11 10 9 400 USA 211 196 1 3 1 
600 CYPRUS 70 69 
1000 W 0 R L D 2673 192 64 1068 2 32 455 3 292 234 2 329 
1010 INTRA-EC 1722 178 47 565 1 28 355 2 195 198 1 154 
1011 EXTRA-EC 952 15 17 503 1 8 100 1 97 36 1 175 
1020 CLASS 1 612 12 475 21 1 21 27 1 54 
1021 EFTA COUNTR. 342 
14 
11 263 6 14 13 2 1 38 1030 CLASS 2 243 2 9 75 18 3 117 
1040 CLASS 3 100 3 19 6 60 7 5 
5607.05 WOVEN FABRICS OF MIN 85% SYHTHmC TEXTILE FIBRES, PRINTED 
nSSUS, AU MOINS 85 PC FIBRES SYNTHEnQUES, IMPRIMES 
001 FRANCE 94 25 i 19 14 1:i 14 5 3 14 002 BELG.-LUXBG. 72 
18 
8 2 12 33 3 003 NETHERLANDS 126 
2 
72 2 8 17 52 2 9 004 FR GERMANY 220 10 
22 
1 40 58 57 
005 ITALY 59 1 12 
14 9 18 44 6 006 UTD. KINGDOM 236 95 38 14 21 
47 007 IRELAND 51 
4 :i 
2 
17 6 2 008 DENMARK 36 2 1 3 009 GREECE 99 72 12 3 2 1 9 
010 PORTUGAL 66 18 41 7 
2 7 011 SPAIN 28 11 
74 
6 
021 CANARY ISLAN 74 
12 7 i i 028 NORWAY 21 
2 030 SWEDEN 35 2 11 
2 
17 2 038 SWITZERLAND 46 32 4 5 2 038 AUSTRIA 29 15 6 8 i 14 046 MALTA 34 18 
4 048 YUGOSLAVIA 22 16 2 064 HUNGARY 28 
2 
18 1 11 204 MOROCCO 67 40 18 i 3 4 212 TUNISIA 48 5 26 18 
400 USA 181 3 9 3 165 4 5 600 CYPRUS 158 
2 
1 148 632 SAUDI ARABIA 49 35 48 1 4 728 SOUTH KOREA 39 
1000 W 0 R L D 2300 63 22 597 1 337 222 14 380 213 64 387 101 0 INTRA-EC 1081 55 3 320 i 112 106 14 129 136 52 154 1011 EXTRA-EC 1219 9 19 275 225 116 251 78 11 234 1020 CLASS 1 458 1 18 118 13 32 231 9 5 31 1021 EFTA COUNTR. 153 1 17 73 2 12 36 5 1 6 1030 CLASS 2 687 8 121 211 83 18 41 6 199 
1031 ACPk66) 85 5 4 21 
:i 
30 2 23 1040 CLA S 3 73 37 1 28 4 
56ll7.07 WOVEN FABRICS OF MIN 85% SYNTHEnC TEXTILE FIBRES, DYED 
n&SUS, AU MOINS 85 PC FIBRES SYNTHEnQUES, TEIHTS 
001 FRANCE 2023 289 5 344 7 438 i 1155 40 162 21 002 BELG.-LUXBG. 1300 20i 2 366 141 333 21 003 NETHERLANDS 1108 539 
2 i 19 2 187 160 004 FR GERMANY 1589 165 49 
118 
64 976 231 99 005 ITALY 520 6 2 1 185 63 39 46 006 UTD. KINGDOM 1437 118 2 255 192 125 n 615 27 26 007 IRELAND 293 
2 
14 2 8 1 2sB 008 DENMARK 367 
:i 
124 42 9 109 18 10 95 009 GREECE 625 2 310 15 212 27 14 010 PORTUGAL 245 4 10 78 11 51 57 22 12 011 SPAIN 106 34 24 21 17 2 2 6 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia ] Nede~and I Portugal I UK 
5606.15 
' ! 028 NORVEGE 729 49 240 14 13 187 225 1 
030 SUEDE 3819 3 88 100 276 2643 310 117 ti 65 
032 FINLANDE 1193 69 109 49 55 643 36 36 4 28 036 SUISSE 2059 200 916 102 472 333 6 
036 AUTRICHE 3361 1260 
10 
1008 199 353 396 145 
400 ETAT5-UNIS 1613 241 37 83 902 237 69 1 3:i 
404 CANADA 1117 3 
16 
106 57 723 58 99 71 
732 JAPON 1226 146 76 262 493 189 22 14 6 
740 HONG-KONG 566 43 58 36 188 21 5 219 
1000 M 0 N DE 91561 23718 629 6947 23 8135 34598 81 9645 3497 156 4132 
1010 INTRA-CE 68771 21610 43 3955 4 4639 26158 81 6750 '~~ 112 2877 1011 EXTRA-CE 22792 2108 586 2993 19 3497 8440 2896 43 1255 
1020 CLASSE 1 16376 1971 532 2613 1158 6871 1897 605 35 694 
1021 A E L E 11198 1580 447 2101 
19 
646 4701 1303 294 20 106 
1030 CLA~SE 2 4461 70 47 304 1693 1311 211 139 9 478 
1040 CLA SE 3 1934 68 7 76 445 257 787 212 82 
5606.20 YARN OF DISCONTINUOUS OR WASTE REGENERATED TEXTILE FIBRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
GARNE AUS KUENSTUCHEN SPINNFASERN 
001 FRANCE 755 138 19 3 445 10 ~ 6 1 002 BELG.-LUXBG. 1338 856 42 23 161 41 003 PAY5-BAS 1303 83 
49 
162 44 ~ss 211 16 47 004 RF ALLEMAGNE 7273 620 
2 36 2691 1 005 ITALIE 510 
6 
8 317 
757 
146 
16 
7 
009 GRECE 869 7 25 56 
21 036 SUISSE 576 
214 
130 3 64 
70 
340 
ts 21 036 AUTRICHE 1395 
2 
422 
6 
97 m 93 400 ETAT5-UNIS 594 18 33 267 36 31 
1000 M 0 N DE 19180 1971 5 932 309 4754 451 9421 746 60 531 
1010 INTRA-CE 13225 1666 3 238 190 3879 254 6183 539 40 233 
1011 EXTRA-CE 5954 304 2 694 119 875 197 3238 207 20 298 
1020 CLASSE 1 4179 293 2 676 25 772 70 1943 167 19 192 
1021 A E L E 2657 234 557 3 323 70 1173 131 17 149 
1030 CLASSE 2 1606 12 14 94 103 1273 19 2 89 
5607 WOVEN FABRICS OF MAN·MADE FIBRES (DISCONTINUOUS OR WASTE) 
GEWEBE AUS SYNTHET1SCHEN ODER KUENSn.ICHEN SPINNFASERN 
5607.01 GAUZE OF SYNTHETIC TEmLE FIBRES, WEIGHT MIN BOG BUT MAX 120G/M2 
DREHERGEWEBE AUS SYNTH. SPINNFASERN, 80 BIS EINSCHL 1200/QM 
400 ETAT5-UNIS 968 7 17 944 
1000 M 0 N DE 3040 58 52 542 346 146 92 44 1658 2 98 
1010 INTRA-CE 1151 51 51 220 346 1 59 44 m 2 98 
1011 EXTRA-CE 1886 7 322 147 31 1379 
1020 CLASSE 1 1302 7 220 25 18 1032 
1030 CLASSE 2 501 26 122 6 347 
5607.04 WOVEN FABRICS OF MIN 85% SYNTHETIC TEmLE FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED 
GEWEBE, MIND.85PC SYNTH. SPINNFASERN, ROH OD. GEBLEICHT 
001 FRANCE 3326 206 1 2401 47 
1021 
112 93 466 
002 BELG.-LUXBG. 2397 
1274 1 
182 174 959 61 
003 PAY5-BAS 2828 1244 
11 9 
114 88 
' 38i 109 004 RF ALLEMAGNE 1933 75 64 
so4 757 288 342 005 ITALIE 1701 7 51 
6 82 
927 
32 11 ! 
23 189 
006 ROYAUME-UNI 870 40 317 156 226 
10 036 SUISSE 1864 
2 
1606 100 166 2 
400 ETAT5-UNIS 1439 1244 
13 
11 35 110 37 
600 CHYPRE 1004 991 
1000 M 0 N DE 22594 1671 318 9274 31 229 4228 39 1412 2091 11 3290 
1010 INTRA-CE 14377 1629 207 5125 18 160 3127 32 764 1740 2 1553 
1011 EXTRA-CE 8217 42 111 4149 13 69 1102 6 628 351 9 1737 
1020 CLASSE 1 5080 4 65 3817 1 250 6 277 269 8 383 
1021 A E L E 3001 36 58 2319 t:i 66 137 212 21 8 246 1030 CLASSE 2 2479 24 115 790 126 18 1 1268 
1040 CLASSE 3 658 22 218 62 225 63 68 
5607.05 WOVEN FABRICS OF MIN 85% SYNTHETIC TEmLE FIBRES, PRINTED 
GEWEBE, MIND.85PC SYNTH. SPINNFASERN, BEDRUCKT 
001 FRANCE 1464 238 
13 
575 174 
219 
230 42 59 146 
002 BELG.-LUXBG. 1088 203 196 46 46 524 6 34 003 PAY5-BAS 1968 14 1404 
4 
17 106 134 46i 1 89 004 RF ALLEMAGNE 3715 176 62 409 21 909 B25 33 1218 005 ITALIE 996 1 
2 
22 294 
a6 203 115 883 155 006 ROYAUME·UNI 3401 18 1331 396 258 230 465 007 lALANDE 544 
2 
5 3:i 20 2 3 29 008 DANEMARK 612 87 19 347 80 17 27 
009 GRECE 2224 
1 
1740 
1 
207 210 19 9 11 28 
010 PORTUGAL 1385 
4 
624 537 200 11 11 
13 21:i 011 ESPAGNE 825 6 149 
959 
166 74 
021 ILES CANARIE 960 
310 t75 
1 29 2 i 026 NORVEGE 524 i 1 1 1 5 030 SUEDE 577 17 246 36 221 24 17 
036 SUISSE 1025 9 788 21 17 82 25 2 23 036 AUTRICHE 663 
8 
1 418 
10 
105 128 9 
75 046 MALlE 619 467 
73 
13 26 
046 YOUGOSLAVIE 549 2 421 53 
064 HONGRIE 894 
12 
464 30 400 
t:i 204 MAROC 1175 988 140 
8 
22 
212 TUNISIE 571 171 207 
2 
181 4 68 74 400 ETAT5-UNIS 1764 1 100 
3 
113 1364 22 
600 CHYPRE 1097 3 3 109 3 22 954 
632 ARABIE SAOUD 699 34 605 38 23 61 
1 
728 COREE DU SUD 808 742 5 
1000 M 0 N DE 35164 868 541 12913 17 4195 4128 81 4458 2653 1274 4056 
1010 INTRA-CE 18029 647 95 6522 5 1454 2403 80 1894 1461 1052 2396 
1011 EXTRA-CE 17158 221 446 8391 12 2742 1725 1 2564 1172 221 1661 
1020 CLASSE 1 7206 31 436 2986 8 118 704 1 2315 174 119 314 
1021 A E L E 3188 19 409 1781 
:i 
24 220 1 582 72 19 61 
1030 CLASSE 2 8233 190 8 2395 2624 985 231 376 102 1319 
1031 ACP~66~ 750 8 38 45 212 19 247 40 160 1040 CLA S 3 1719 2 1011 37 622 28 
5607.07 WOVEN FABRICS OF MIN 85% SYNTHEnC TEmLE FIBRES, DYED 
GEWEBE, MIND.85PC SYNTH. SPINNFASERN, GEFAERBT 
001 FRANCE 19733 2327 13 4125 91 5643 4 10318 925 1609 321 002 BELG.-LUXBG. 15550 
1712 18 
3125 8 6 1129 5416 7 216 
003 PAY5-BAS 12010 7088 
9 
2 333 
39 
1497 
2638 1 
1360 
004 RF ALLEMAGNE 19073 1542 344 
2436 
9 1580 11707 1204 
005 ITALIE 6645 17 16 34 2360 320 4566 775 202 633 006 ROYAUME-UNI 14164 988 44 3855 1598 1723 534 652 1681 007 lALANDE 2160 2 193 
:i 
30 57 8 9 
008 DANEMARK 4549 9 
49 
1674 173 1138 510 95 947 
009 GRECE 8067 15 4312 623 303 2183 449 133 
010 PORTUGAL 3342 34 99 1357 139 903 528 235 
2s 
47 
011 ESPAGNE 1337 258 1 201 488 244 14 106 
151 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
5607.07 
021 CANARY ISLAN 367 36 s:i 366 1 1 9 1 2 :i 028 NORWAY 118 
1 2 9 030 SWEDEN 261 1 116 29 2 79 8 1 22 
032 FINLAND 189 6 1 31 3 9 1 123 8 2 7 036 SWITZERLAND 220 1 2 150 31 1 23 10 3 038 AUSTRIA 456 2 276 
:i 
8 158 7 2 
046 MALTA 128 15 
7 
61 
5 
1 37 2 9 
048 YUGOSLAVIA 460 241 48 62 96 1 
052 TURKEY 59 19 1 5 29 5 
058 GERMAN DEM.R 17 2 15 26 10 3 26 4 060 POLAND 75 7 4 1 
064 HUNGARY 223 99 5 48 13 12 35 13 
066 ROMANIA 100 13 64 
197 
1 19 3 
204 MOROCCO 437 1 217 1 21 
212 TUNISIA 644 62 
7 
235 
:i 
173 87 87 
1 15 400 USA 468 40 120 281 1 
404 CANADA 198 2 16 1 2 37 141 2 210 600 CYPRUS 366 1 19 3 150 
604 LEBANON 66 2 1 7 35 23 4 624 ISRAEL 65 22 6 7 24 
632 SAUDI ARABIA 191 14 104 34 38 1 
636 KUWAIT 40 36 33 1 1 1 5 706 SINGAPORE 49 2 2 6 2 
728 SOUTH KOREA 54 49 6 5 1 1 732 JAPAN 24 4 12 
736 TAIWAN 65 2 1 2 1 63 1 :i 740 HONG KONG 76 9 7 52 
BOO AUSTRALIA 47 13 7 18 6 3 
1000 W 0 R L D 15788 1025 158 4048 8 886 1953 148 5103 1127 220 1114 
1010 INTRA-EC 9611 820 73 2231 2 258 930 143 3475 738 201 742 
1011 EXTRA-EC 6176 205 83 1817 6 630 1023 5 1628 389 18 372 
1020 CLASS 1 2703 24 52 1043 5 22 321 5 953 180 9 69 
1021 EFTA COUNTR. 1263 9 37 640 
1 
6 86 5 391 44 5 40 
1030 CLASS 2 2947 67 11 610 608 672 5n 129 10 262 
1031 ACPh66) 176 
114 26 3 1 115 20 2 10 27 1040 CLA S 3 529 165 31 98 80 21 
5607.08 WOVEN FABRICS OF MIN 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
TISSUS, MIN. 85 PC FIBRES SYNTHET. DE FILS DIVERSE& COULEURS 
001 FRANCE 1518 604 1 422 70 
145 
119 59 41 
002 BELG.-LUXBG. 869 
549 
2 445 4 287 6 
003 NETHERLANDS 2133 3 1462 
1 2 58 44 417 17 004 FR GERMANY 1717 157 36 
447 
B45 230 29 
005 ITALY 612 34 1 3 66 
7 470 
2 37 
006 UTD. KINGDOM 664 183 118 22 36 28 
114 007 IRELAND 118 
a8 3 14 1 006 DENMARK 355 6 195 5 11 48 10 009 GREECE 101 2 44 16 17 
7 010 PORTUGAL 150 5 35 28 14 60 1 
011 SPAIN 41 4 13 
61 
5 19 
021 CANARY ISLAN 62 
:i 22 147 :i 1 8 1 028 NORWAY 201 
1 
17 
030 SWEDEN 385 55 15 199 94 11 2 8 
032 FINLAND 89 2 52 1 27 1 6 
036 SWITZERLAND 522 13 376 13 103 16 1 
038 AUSTRIA 455 5 366 44 7 40 13 2 048 YUGOSLAVIA 106 22 33 7 35 052 TURKEY 43 8 22 066 ROMANIA 75 
1 
53 
11 70 212 TUNISIA 105 10 
1 
13 5:i 400 USA 729 71 359 52 76 117 
404 CANADA 102 12 31 1 23 18 14 
1 
3 
600 CYPRUS 46 5 5 7 2 13 1 12 
632 SAUDI ARABIA 132 14 22 59 2 23 12 
636 KUWAIT 110 
3 
1 83 8 18 2 732 JAPAN 35 13 
3 
2 15 
5 740 HONG KONG 62 3 7 10 34 
7 BOO AUSTRALIA 66 8 11 4 1 15 22 
604 NEW ZEALAND 38 1 18 1 3 2 3 10 
1000 W 0 R L D 22768 2096 92 5018 45 10599 1588 7 1678 1176 1 468 
1010 INTRA-EC 6495 1826 48 3185 1 129 1202 7 978 860 i 261 1011 EXTRA-EC 14272 270 44 1833 44 10471 388 702 318 205 
1020 CLASS 1 2833 175 41 1635 44 14 210 369 193 152 
1021 EFTA COUNTR. 1658 78 38 1166 1 117 197 43 
1 
18 
1030 CLASS 2 11289 95 1 124 10456 163 293 104 52 
1031 ACPh66) 139 36 2 25 2 27 29 5 15 1040 CLA S 3 153 76 14 40 20 1 
5607.10 ~~~~~ItR~IfS OF <85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CARDED WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, UNBLEACHED 
rg~8: 85 rt?l~~~~ 85% DE FIBRES SYNTHETIQUES MELANGEES PRINCIPALEMENT OU SEULEM. DE LAINE OU DE POllS FINS CARDES, 
001 FRANCE 86 40 25 21 
1000 W 0 R L D 406 62 2 8 9 8 58 198 5 58 1010 INTRA-EC 282 61 2 2 5 5 58 99 2 48 1011 EXTRA-EC 124 1 8 4 3 87 3 10 
1020 CLASS 1 74 1 5 2 2 64 1 4 1030 CLASS 2 47 2 1 33 6 
5607.12 PRINTED WOVEN FABRICS OF <85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CARDED WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
~SPSR~~fsE MOINS DE 85Yo DE FIBRES SYNTHETIQUES MELANGEES PRINCIPALEMENT OU SEULEM. DE LAINE OU DE POllS FINS CARDES, 
003 NETHERLANDS 189 1 183 3 2 
1000 W 0 R L D 822 2 2 219 165 30 167 17 20 1010 INTRA-EC 329 2 2 214 2 7 n 14 11 1011 EXTRA-EC 294 5 163 23 81 3 9 1020 CLASS 1 62 3 3 1 50 2 3 1030 CLASS 2 217 1 160 22 27 1 6 
5607.15 DYED WOVEN FABRICS OF <85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CARDED WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
~~¥: DE MOINS DE 85Yo DE FIBRES SYNTHETIQUES MELANGEES PRINCIPALEMENT OU SEULEM. DE LAINE OU DE POllS FINS CARDES, 
001 FRANCE 2440 15 1 6 9 
24 2 2399 1 8 1 002 BELG.-LUXBG. 726 
25 
29 9 438 166 6 58 003 NETHERLANDS 894 124 30 47 
1 
661 
15 
1 004 FR GERMANY 2144 52 8 5 11 2038 4 18 005 ITALY 100 7 
1 
20 21 9 35 006 UTD. KINGDOM 3725 12 43 93 31 3541 4 007 IRELAND 164 1 49 
3 
111 2:i 006 DENMARK 190 11 165 4 7 009 GREECE 669 5 107 4 5 554 1 2 010 PORTUGAL 327 26 85 193 8 i 6 011 SPAIN 97 2 i 12 48 36 1 030 SWEDEN 110 9 97 
13 032 FINLAND 171 2 
1 
6 149 
1 
1 036 SWITZERLAND 147 
1 
21 1 
7 
120 2 1 038 AUSTRIA 441 43 385 2 3 046 MALTA 97 
:i 5 
2 95 048 YUGOSLAVIA 208 132 43 24 1 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I tall a I Nederland 1 Portugal I UK 
5607.07 
021 ILES CANARIE 2867 366 966 2832 35 a6 89 s1 028 NORVEGE 1759 
9 31 
140 22 45 
030 SUEDE 3767 17 1936 364 57 844 267 9 213 
032 FINLANDE 2605 74 17 513 17 139 23 1874 120 28 
036 SUISSE 3627 16 3 2463 7 626 li 261 198 19 34 038 AUTRICHE 5335 13 21 3202 2 159 1830 83 16 
046 MALTE 1870 134 
72 
1258 
73 
22 13 318 28 97 
048 YOUGOSLAVIE 6150 1 3487 260 504 1740 13 
052 TURQUIE 694 320 33 74 218 49 
058 RD.ALLEMANDE 551 22 199 449 394 33 3 121 060 POLOGNE 1217 138 44 357 10 
064 HONGRIE 2919 1066 55 763 184 194 525 132 
066 ROUMANIE 1070 158 631 10 2 253 18 
204 MAROC 5746 15 2884 2566 12 268 1 
212 TUNISIE 6377 646 52 2116 31 1886 940 787 6 1s0 400 ETATS-UNIS 5699 4 779 1818 2839 20 
404 CANADA 2272 1 281 6 39 640 1300 8 3 600 CHYPRE 4042 10 21 191 61 1214 2 2537 
604 LIBAN 799 7 9 89 548 143 3 
624 ISRAEL 547 10 141 81 ~~ 154 33 632 ARABIE SAOUD 2258 
3 
234 1266 430 35 
638 KOWEIT 665 
1 
6 418 50 21 
10 
167 
706 SINGAPOUR 919 1 737 19 68 69 14 
728 COREE DU SUD 856 751 
4 
15 90 
14 23 732 JAPON 752 96 312 303 
738 T'AI-WAN 913 
4 
15 36 27 871 6 68 740 HONG-KONG 1060 144 176 632 
800 AUSTRALIE 646 184 10 75 290 58 31 
1000 M 0 N DE 182150 9185 1582 53719 88 8518 27551 1072 50328 16885 2109 11113 
1010 INTRA-CE 106627 6984 585 28359 9 2505 13535 903 33369 11823 1946 6827 
1011 EXTRA-CE 75502 2220 997 25360 79 6013 14014 169 16941 5262 161 4286 
1020 CLASSE 1 38382 270 617 15709 73 261 4827 169 10609 2953 70 824 
1021 A E L E 17612 112 470 9145 6 60 1471 169 4903 863 50 389 1030 CLASSE 2 32580 705 127 7479 5751 8443 5646 1148 91 3182 
1031 ACP~66~ 1756 5 254 32 5 1229 170 12 91 212 1040 CLA S 3 6539 1244 2171 745 684 1160 281 
5607.08 WOVEN FABRICS OF MIN 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
GEWEBE, MIND.85PC SYNTH. SPINNFASERN, BUNTGEWEBT 
001 FRANCE 18695 9121 13 5420 1502 
1945 
1610 751 278 
002 BELG.-LUXBG. 11904 
6328 
20 6143 4 57 3658 77 
003 PAYS-BAS 24795 29 17086 3:i 19 759 444 3270 149 004 RF ALLEMAGNE 14597 1763 469 
5700 
6721 2099 223 
005 ITALIE 7302 476 5 26 875 
71 3205 
12 118 
006 ROYAUME-UNI 9153 2501 3 1954 263 664 492 
923 007 lALANDE 982 
1271 
41 1 5 
178 
7 
008 DANEMARK 5089 
81 
2686 
78 
2 841 119 
009 GRECE 1434 94 763 149 200 66 3 
010 PORTUGAL 1680 72 338 407 127 632 13 
3 
91 
011 ESPAGNE 900 34 173 
773 
82 605 3 
021 ILES CANARIE 802 15 
341 
3 
41 
11 
111 j 028 NORVEGE 3027 34 2208 
12 3 
285 
1 030 SUEDE 5752 537 221 3283 1435 160 32 68 
032 FINLANDE 1449 30 3 780 19 560 24 33 
036 SUISSE 7886 268 2 5643 317 1324 318 14 
038 AUTRICHE 6300 62 
1 
5458 
mi 195 372 203 10 048 YOUGOSLAVIE 1053 431 376 68 1 
052 TUROUIE 611 B5 1 525 
066 ROUMANIE 713 26 432 146 281 588 212 TUNISIE 962 
1 
134 22 74 ! sa6 400 ETAT5-UNIS 6681 960 2193 684 1026 935 
404 CANADA 1576 116 579 
4 
8 382 214 i 267 3 
30 
600 CHYPRE 504 57 52 84 34 129 3 138 
632 ARABIE SAOUD 1692 230 322 718 73 248 97 4 
638 KOWEIT 1099 8 
3 
17 778 103 192 
59 
3 
732 JAPON 620 49 281 4 73 144 7 
740 HONG-KONG 1049 70 1 177 32 203 475 6 B5 
800 AUSTRALIE 1084 107 1 183 30 29 304 105 325 
804 NOUV.ZELANDE 565 19 310 12 37 28 71 68 
1000 M 0 N DE 147211 24765 1329 64688 213 5228 16880 74 16821 12473 7 4733 
1010 INTRA-CE 98525 21659 619 40395 33 2299 11327 71 9027 9109 3 1983 
1011 EXTRA-CE 50685 3107 710 24293 180 2928 5552 3 n94 3363 4 2751 
1020 CLASSE 1 37470 2257 659 21598 176 125 3317 3 4975 2226 1 2133 
1021 A E L E 24520 932 583 17428 
4 
12 2007 3 2701 720 1 133 
1030 CLASSE 2 11473 849 37 1899 2803 2062 2354 856 3 606 
1031 ACP~66~ 1137 138 14 295 7 350 128 63 158 1040 CLA S 3 1743 796 174 466 282 11 
5607.10 ~iV:Mt::~s OF <85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CARDED WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, UNBLEACHED 
GEWEB~UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECIL OD. NUR MIT GESTRICHENER WOLLE OD. GESTRICHENEN FEINEN TIERHAAREN 
GEMISC , ROH ODER GEBLEICHT 
001 FRANCE 663 217 2 329 115 
1000 M 0 N DE 3589 433 30 76 1 75 153 230 1981 ' 49 561 
1010 INTRA-CE 2293 425 29 24 1 27 82 230 1123 16 338 
1011 EXTRA-CE 1295 8 1 52 48 71 858 33 224 
1020 CLASSE 1 752 8 1 2 25 42 621 8 47 
1030 CLASSE 2 512 50 23 29 234 176 
5607.12 PAINTED WOVEN FABRICS OF <85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CARDED WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
GEWEB~UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECIL OD. NUR MIT GESTRICHENER WOLLE OD. GESTRICHENEN FEINEN TIERHAAREN 
GEMISC , BEDRUCKT 
003 PAY5-BAS 1566 20 1472 1 50 2 21 
1000 M 0 N DE 4229 45 17 1908 379 323 1 1037 178 343 
1010 I NT RA-CE 2658 45 17 1814 45 102 1 392 136 106 
1011 EXTRA-CE 1572 92 335 222 844 42 237 
1020 CLASSE 1 710 61 33 14 450 34 118 
1030 CLASSE 2 798 17 302 206 145 7 119 
5607.15 DYED WOVEN FABRICS OF <85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CARDED WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
GEWEB~UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD. NUR MIT GESTRICHENER WOLLE OD. GESTRICHENEN FEINEN TIERHAAREN 
GEMISC , GEFAERBT 
' 
001 FRANCE 23411 157 19 113 265 345 5 22759 3 60 30 002 BELG.-LUXBG. 9302 489 824 145 9 4030 2900 2 
1047 
003 PAY5-BAS 9663 j 1504 410 798 1s 6382 238 77 3 004 RF ALLEMAGNE 24357 822 
118 
87 159 22783 39 207 
005 ITALIE 968 80 3 2 173 103 30155 
76 
49 
373 
006 ROYAUME-UNI 33010 120 1180 34 1382 110 123 007 lALANDE 2033 2 916 2 1 989 2 008 DANEMARK 1973 60 43 1783 40 45 
009 GRECE 7143 
8 5:i 1937 2 93 5056 126 11 44 010 PORTUGAL 4022 542 46 1131 2052 8 70 011 ESPAGNE 764 3 
3 
3 
2s 
93 342 314 1 
030 SUEDE 1281 47 145 1044 1 
1 16 
032 FINLANDE 1994 2 4 49 11 75 1706 153 
4 
038 SUISSE 1722 397 14 37 
1242 14 21 21 
038 AUTRICHE 5154 12 870 
2 
6 1 4154 1 29 44 
046 MALTE 874 
57 56 43 823 596 
6 
048 YOUGOSLA VIE 4040 2871 442 24 
153 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM(J6a I Espana I France I Ireland I _I Nederland I Porlugal I EUR 12 11alia UK 
5607.15 
060 POLAND 97 54 18 8 18 
062 CZECHOSLOVAK 112 5 8 9 97 9 3 064 HUNGARY 243 27 191 7 
066 ROMANIA 169 
3 
2 9 40 162 1 4 204 MOROCCO 140 33 51 4 
212 TUNISIA 171 6 60 6 3 50 46 
1 400 USA 8708 1 3 8703 
6 404 CANADA 610 1 600 3 
600 CYPRUS 183 178 7 
608 SYRIA 139 23 2 139 624 ISRAEL 122 35 97 2 632 SAUDI ARABIA 70 
32 
33 
728 SOUTH KOREA 432 398 1 
736 TAIWAN 825 825 
7 740 HONG KONG 986 976 
800 AUSTRALIA 81 80 1 
804 NEW ZEALAND 76 76 
1000 W 0 R L D 26589 140 14 856 128 398 60 24351 382 58 202 
1010 INTRA·EC 11491 113 6 402 59 299 53 10147 234 28 150 
1011 EXTRA-EC 15101 27 7 455 70 100 7 14204 146 30 53 
1020 CLASS 1 10789 4 6 207 5 21 7 10470 27 23 19 
1021 EFTA COUNTR. 898 1 1 69 3 19 7 772 1 17 8 
1030 CLASS 2 3474 11 154 64 50 3078 86 4 27 
1031 ACP~66) 102 
13 93 3 70 26 3 3 1040 CLA S 3 836 28 658 35 7 
5607.19 WOVEN FABRICS OF <85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH 
CARDED WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
TISSUS DE MOINS DE 85% DE FIBRES SYNTHETIQUES MELANGEES PRINCIPALEMENT OU SEULEM. DE LAINE OU DE POlLS FINS CARDES, 
DE FILS DE DIVERSE$ COULEURS 
001 FRANCE 82 42 11 34 15 48 13 12 002 BELG.·LUXBG. 171 
a6 73 4 003 NETHERLANDS 144 
6 
32 3 20 
2 
3 
004 FR GERMANY 278 24 26 133 110 1 006 UTD. KINGDOM 182 45 54 63 
1 009 GREECE 102 1 79 1 19 
6 010 PORTUGAL 64 1 20 33 3 1 
036 SWITZERLAND 46 3 20 22 3 
046 YUGOSLAVIA 116 99 17 
2 1 052 TURKEY 39 35 
6 
1 
060 POLAND 91 85 
s2 7 064 HUNGARY 152 19 63 
204 MOROCCO 74 4 38 10 25 1 212 TUNISIA 95 
2 
12 75 4 
11 400 USA 574 1 560 
404 CANADA 56 2 53 1 
728 SOUTH KOREA 92 50 38 4 
736 TAIWAN 63 60 
2 
3 
740 HONG KONG 277 268 6 
1000 W 0 R L D 3313 209 13 703 10 530 1598 74 16 159 
1010 INTRA-EC 1103 200 6 239 2 309 239 58 15 36 
1011 EXTRA-EC 2208 9 7 464 7 221 1358 18 1 123 
1020 CLASS 1 989 6 7 195 1 51 703 2 24 
1021 EFTA COUNTR. 126 5 5 56 
7 
46 9 1 2 
1030 CLASS 2 865 4 117 101 530 13 92 
1040 CLASS 3 358 153 69 126 3 7 
5607.20 ~iWU~::~cs OF <85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COMBED WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, UNBLEACHED 
TISSUS DE MOINS DE 85% DE FIBRES SYNTHETIQUES MELANGEES PRINCIPALEIIENT OU SEULEII. DE LAINE OU DE POlLS FINS PEIGNES, 
ECRUS OU BLANCHIS 
003 NETHERLANDS 493 5 488 
6 367 004 FR GERMANY 374 
37 036 SWITZERLAND 37 
1000 W 0 R L D 1022 9 538 14 18 62 368 12 
1010 INTRA-EC 911 9 i 495 10 18 2 368 9 1011 EXTRA-EC 111 1 43 3 60 3 
1020 CLASS 1 91 1 41 46 1 
1021 EFTA COUNTR. 63 1 41 20 1 
5607.22 PRINTED WOVEN FABRICS OF < 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COMBED WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
TISSUS DE MOINS DE 85% DE FIBRES SYNTHETIOUES IIELANGEES PRINCIPALEMENT OU SEULEM. DE LAINE OU DE POlLS FINS PEIGNES, 
IMPRIMES 
1000 W 0 R L D 126 19 2 11 2 17 1 51 8 14 
1010 INTRA-EC 43 19 2 2 2 7 1 1 3 i 8 1011 EXTRA-EC 85 1 10 10 50 5 6 
1020 CLASS 1 34 4 1 19 5 5 
5607.25 DYED WOVEN FABRICS OF < 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COMBED WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
~~~ DE MOINS DE 85% DE FIBRES SYNTHETIQUES MELANGEES PRINCIPALEMENT OU SEULEM. DE LAINE OU DE POlLS FINS PEIGNES, 
001 FRANCE 252 38 65 1 
139 
20 1 103 23 
002 BELG.·LUXBG. 427 
7 
46 11 206 24 1 
003 NETHERLANDS 848 551 132 34 606 152 6 004 FR GERMANY 1786 36 
47 
225 884 1 
005 ITALY 70 13 
2 12 
3 4 3 
006 UTD. KINGDOM 557 81 72 21 368 
16 007 IRELAND 49 6 
2 
4 23 
008 DENMARK 112 
2 1 
31 
2 25 
79 
2 009 GREECE 104 61 3 8 
010 PORTUGAL 281 7 4 173 48 6 36 
27 
5 
011 SPAIN 33 1 4 1 
028 NORWAY 48 2 1 
:i 43 030 SWEDEN 80 18 21 38 
032 FINLAND 287 22 8 1 255 
036 SWITZERLAND 66 13 5 3 45 038 AUSTRIA 78 57 2 4 
5 
15 
046 MALTA 46 
2 2 
35 5 046 YUGOSLAVIA 430 380 46 
:i 060 POLAND 44 5 18 18 062 CZECHOSLOVAK 127 
6 
1 96 36 30 11 064 HUNGARY 225 153 18 066 ROMANIA 136 5 60 
11 
37 34 
204 MOROCCO 102 17 64 10 
212 TUNISIA 248 3 57 
1 
87 
194 
121 
27 1 400 USA 226 
1 
3 
732 JAPAN 33 2 26 
21i 
4 
740 HONG KONG 51 3 5 7 8 
1000 W 0 R L D 7072 124 14 2084 45 862 3 517 1192 2106 125 1010 INTRA·EC 4521 91 6 1063 2 637 2 90 899 1673 58 1011 EXTRA-EC 2552 33 8 1021 44 226 427 293 433 67 1020 CLASS 1 1368 2 2 548 5 68 242 51 428 22 
1021 EFTA COUNTR. 560 26 116 40 36 11 130 396 1 1030 CLASS 2 614 143 143 102 2 34 
1031 ACP~66) 57 
11 6 5 42 6:i 111 3 10 1040 CLA S 3 569 330 14 11 
5607.29 ~g~N0~A~~\f~~At_8~jRSYNTHETIC TEXTILE FIBRES MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COMBED 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark 1 Deutschland I 'EM66a -f Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5607.15 
060 POLOGNE 1549 10 1019 140 47 333 
062 TCHECOSLOVAQ 1054 
71 
103 
25 
B19 132 
064 HONGRIE 2246 470 1489 143 12 35 
066 ROUMANIE 926 3 1B 
134 483 861 10 34 204 MAROC 1404 27 394 322 44 
212 TUNISIE 1915 93 B71 15 22 185 729 20 400 ETA TS-UNIS 57452 7 3 16 48 57355 3 
404 CANADA 4681 3 10 42 1 4510 
:i 62 53 600 CHYPRE 1661 1544 135 
608 SYRIE 671 
559 22 671 1 624 ISRAEL 1254 
301 
671 
632 ARABIE SAOUD 757 
8 60:i 39B 58 72B COREE DU SUD 3740 3071 4 55 
736 T'AI-WAN 7883 
12 28 7 13 
7883 
1oS 740 HONG-KONG 6592 6424 
600 AUSTRALIE 77B 1 2 752 23 
804 NOUV.ZELANDE 801 BOO 1 
1000 M 0 N DE 232321 2028 117 15880 2 1638 6332 280 197662 IB68 623 2803 101 0 INTRA-CE 116871 1661 83 7256 
:i 995 4200 242 96330 652 288 1944 1011 EXTRA-CE 115649 347 105 8623 645 1132 37 101352 1213 335 858 
1020 CLASSE 1 79905 95 94 4344 2 104 335 37 73714 631 270 279 
1021 A E L E 10514 17 38 1366 45 282 37 8390 23 205 109 
1030 CLASSE 2 28644 166 2523 541 602 23304 965 34 509 
1031 ACP~~ 571 6 11 1758 38 316 162 1 48 1040 CLA 3 7102 86 195 4335 61B 32 69 
5607.19 ~2~:o"~~'8f~r~:~~lf.l'FHAIE'Tf TEXTILE FIBRES, MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH 
GEWEB~UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. OD. NUR MIT GESTRICHENER WOLLE OD. GESTRICHENEN FEINEN TIERHAAREN 
GEIIISC , BUNTGEWEBT 
001 FRANCE 1086 553 164 12 453 233 1B 105 1 002 BELG.-LUXBG. 2262 
1199 14 
1062 7 43 597 99 
003 PAYS-BAS 2073 625 
3 
51 
5 
157 
42 6 
27 
004 RF ALLEMAGNE 292B 352 143 484 1652 705 20 006 ROYAUME-UNI 2257 641 2 631 1 514 1 3 
47 009 GRECE 1B7B 31 1825 19 149 
67 
7 
010 PORTUGAL B72 9 
13 
265 463 49 1B 
036 SUISSE 661 25 385 167 71 i 048 YOUGOSLAVIE 1661 1560 7 93 
14 052 TUROUIE 765 721 
74 
14 16 
060 POLOGNE 1866 17B9 306 3 62 064 HONGRIE 1441 
1 
299 755 19 
204 MAROC 643 406 103 126 
1 
7 
212 TUNISIE 11B9 30 38 134 948 7B 202 400 ETAT8-UNIS 4966 7 24 40 4655 
404 CANADA 737 52 B 643 34 
72B COREE DU SUD 1702 1227 333 142 
736 T'AI-WAN 588 
1s 19 
493 
39 
94 
740 HONG-KONG 1992 1739 179 
1000 M 0 N DE 38844 2920 323 12328 3 144 666B B 12B31 698 127 2578 
1010 INTRA-CE 14306 2794 159 4305 3 39 3919 8 1886 729 120 344 
1011 EXTRA-CE 24535 128 164 8023 104 2768 10945 167 7 2231 
1020 CLASSE 1 11248 94 158 3426 29 726 6215 2B 572 
1021 A E L E 2013 72 99 1002 
76 
629 164 10 
7 
37 
1030 CLASSE 2 8873 32 B 1905 1201 3958 93 1595 
1040 CLASSE 3 441B 2693 842 773 46 64 
5607.20 ~R".F.!ll~~:bcs OF < 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COMBED WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, UNBLEACHED 
8~s~'ifi~~~ ~~~ ~~~~~NFASERN, HAUPTSAECHL OD. NUR MIT GEKAEMMTER WOLLE OD. GEKAEMMTEN FEINEN TIERHAAREN 
003 PAY8-BAS 6403 37 6361 5 
5 22Bii 16 004 RF ALLEMAGNE 2399 968 90 036 SUISSE 969 1 
1000 M 0 N DE 11253 71 2 7594 3 2 1B2 84 812 2301 202 
1010 IN TRA-CE 9252 66 
:i 6515 3 :i 147 84 45 2301 94 1011 EXTRA-CE 2001 5 1079 35 767 108 
1020 CLASSE 1 1755 2 1042 3 661 27 
1021 A E L E 141B 2 1039 1 355 21 
5607.22 PRINTED WOVEN FABRICS OF < 65% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COMBED WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
GEWEB~UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. OD. NUR MIT GEKAEMMTER WOLLE OD. GEKAEMMTEN FEINEN TIERHAAREN 
GEMISC , BEDRUCKT . 
1000 M 0 N DE 1582 64 18 201 2 49 252 5 413 99 8 451 
1010 INTRA-CE 564 58 1B 43 2 8 154 5 23 60 1 192 
1011 EXTRA-CE 999 6 1 158 41 98 390 39 7 259 
1020 CLASSE 1 526 1 62 27 148 37 251 
5607.25 DYED WOVEN FABRICS OF <85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COMBED WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
GEWEB~UNTER 65PC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD. NUR MIT GEKAEMMTER WOLLE OD. GEKAEMMTEN FEINEN TIERHAAREN 
GEMISC , GEFAERBT 
001 FRANCE 397B 626 11 1065 24 
2528 
414 13 1606 219 
002 BELG.-LUXBG. 7050 
179 
1039 209 2859 402 13 
003 PAY8-BAS 11970 
3 
7095 2294 sJ 96sli 2335 58 004 RF ALLEMAGNE 29393 429 
1152 3 
4091 14538 37 
005 ITALIE 1541 1 2 244 
10 246 
58 54 27 
006 ROYAUME-UNI B714 10 1 1570 1301 433 5143 
s5 007 lALANDE 626 138 
s3 91 342 008 DANEMARK 1822 43 14 564 4 1 394 1203 1 009 GRECE 1846 1137 32 
8 
48 135 41 
010 PORTUGAL 4276 103 44 2531 16 661 114 724 
451 
55 
011 ESPAGNE 606 31 96 27 1 
02B NORVEGE 710 50 5 29 72 627 4 030 SUEDE 1486 429 420 
2 
560 
17 032 FINLANDE 4715 540 161 11 3984 
036 SUISSE 1322 
2 
311 130 
6 
42 1 834 4 
038 AUTRICHE 1450 1089 35 59 1 258 17 048 MALTE 927 43 23 775 1 99 32 3 048 YOUGOSLAVIE 8583 7614 2 901 32 060 POLOGNE 733 70 467 164 
062 TCHECOSLOVAO 1883 9!i 15 1556 22 173 312 183 064 HONGRIE 302B 2239 312 
066 ROUMANIE 1927 B1 1040 
1o:i 
17B 62B 
204 MAROC 1539 426 881 7 123 
212 TUNISIE 3196 34 7B9 
10 
468 
978 
1907 
439 21 400 ETATS-UNIS 1508 9 51 
732 JAPON 1150 19 35 922 15 159 
740 HONG-KONG 743 71 103 148 197 224 
1000 M 0 N DE 111018 2076 187 35079 3 838 15045 25 4287 18641 33058 1803 
1010 INTRA-CE 71B26 1391 78 16323 3 45 11321 18 1796 14138 26207 508 
1011 EXTRA-CE 39192 688 111 18758 791 3724 6 2471 4503 6649 1295 
1020 CLASSE 1 23085 45 24 11339 82 1B72 6 1561 936 677B 442 
1021 A E L E 9813 2 1 2544 5 m B 185 3 6263 27 
1030 CLASSE 2 8049 461 2 2062 709 1576 508 2030 33 666 
1031 ACP~66~ 837 1s0 85 52 651 402 1537 B 
12B 
1040 CLA S 3 8055 5354 27B 38 183 
5607.29 WOVEN FABRICS OF < 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MADE FROII YARNS OF DIFFERENT COLOURS, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COMBED 
WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark _jDeutschlandj'EMlllia I Espana I France J Ireland J J Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
5607.29 TISSUS DE MOINS DE 85% DE FIBRES SYNTHETIQUES MELANGEES PRINCIPALEMENT OU SEULEM. DE LAINE OU DE POlLS FINS PEIGNES, 
DE FILS DE DIVERSES COULEURS 
001 FRANCE 152 19 105 15 
313 
8 1 1 3 
002 BELG.-LUXBG. 536 
24 
159 23 7 29 5 
3 003 NETHERLANDS 556 287 9 209 
19 2 
24 
004 FR GERMANY 728 13 
24 
43 471 179 1 
005 ITALY 54 3 25 i 7 1 s6 1 006 UTD. KINGDOM 740 226 2 448 
9 007 IRELAND 95 i 10 7 66 i 3 008 DENMARK 122 i 29 6 85 37 4 2 009 GREECE 156 11 63 6 2 4 26 
010 PORTUGAL 376 1 2 107 8 248 7 2 
16 
1 
011 SPAIN 43 1 24 2 
028 NORWAY 49 i 28 li 10 2 3 8 030 SWEDEN 173 64 83 2 13 i 032 FINLAND 334 89 i 203 2 39 036 SWITZERLAND 167 127 31 4 3 1 
038 AUSTRIA 180 108 1 47 1 23 
7 046 MALTA 71 
5 
57 
3 
7 
107 048 YUGOSLAVIA 495 380 
052 TURKEY 40 
4 
40 
3 3 060 POLAND 29 2 19 062 CZECHOSLOVAK 41 
3 
13 i 3 23 i 064 HUNGARY 210 53 29 
136 
123 
066 ROMANIA 192 
142 
48 
6 
8 
204 MOROCCO 189 35 
i 
5 1 
212 TUNISIA 92 3 70 9 8 1 
7 400 USA 242 
25 
2 1 232 
4 404 CANADA 77 5 11 32 
25 632 SAUDI ARABIA 35 1 3 6 
647 U.A.EMIRATES 37 2 1 4 33 34 728 SOUTH KOREA 71 32 1 1 
732 JAPAN 35 18 1 
9 66 16 740 HONG KONG 157 13 11 56 
600 AUSTRALIA 37 14 3 16 3 1 
804 NEW ZEALAND 31 15 7 8 1 
1000 W 0 R L D 6968 223 13 2312 241 2440 3 727 340 383 286 
181~ ~"x\~t1~· 3559 70 4 1011 115 1895 1 53 73 292 45 3409 153 9 1301 126 545 2 674 267 91 241 
1020 CLASS 1 1949 2 6 970 29 416 2 290 107 90 37 
1021 EFTA COUNTR. 906 1 1 416 10 375 2 12 
3 
86 3 
1030 CLASS 2 913 144 199 94 93 175 1 204 
1031 ACP~66) 74 
7 3 
10 1 28 15 
1sB 
20 
1040 CLA S 3 549 132 4 35 209 1 
5607.30 WOVEN FABRICS OF < 85% SYNTHETIC TEXTILE FABRICS, UNBLEACHED OR BLEACHED, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON 
TIS SUS DE MOINS DE 85 PC FIBRES SYNTHETIQUES MELANGEES PRINCIP ALEMENT DE CO TON, ECRUS OU BLANCHIS 
001 FRANCE 2779 1032 1130 11 
179 
195 287 124 
002 BELG.-LUXBG. 1072 
113 23 156 2 16 i 77 605 2 53 003 NETHERLANDS 864 612 48 13 348 34 004 FA GERMANY 1306 352 75 
12sB 
2 90 330 
42 
34 4 71 
005 ITALY 5156 926 2 5 i 1264 1326 662 494 999 006 UTD. KINGDOM 8562 413 2033 390 163 3760 
s3 007 IRELAND 102 
2 
1 i 2 2 24 12 008 DENMARK 249 152 
16 
31 51 10 
009 GREECE 192 54 5 111 2 7 2 4 010 PORTUGAL 147 13 19 36 
13 13 
70 
011 SPAIN 117 2 i 19 39 27 31 030 SWEDEN 126 1 60 
3 
3 27 7 
036 SWITZERLAND 296 6 227 9 9 1 43 
038 AUSTRIA 213 46 118 22 2 1 24 
046 MALTA 136 65 4 1 47 21 
048 YUGOSLAVIA 274 265 1 8 
13 060 POLAND 64 i 51 63 204 MOROCCO 109 17 
19 
8 
212 TUNISIA 259 7 206 27 
400 USA 60 10 1 49 66 669 SRI LANKA 123 57 
1000 W 0 R L D 22605 3016 108 6643 11 134 2476 206 1813 5928 612 1658 
1010 INTRA-EC 20561 2907 105 5492 9 121 2295 206 1674 5719 575 1458 
1011 EXTRA-EC 2044 109 3 1151 2 13 182 139 209 36 200 
1020 CLASS 1 1263 97 1 759 56 93 112 34 109 
1021 EFTA COUNTR. 715 57 1 416 
2 13 
31 34 56 34 84 
1030 CLASS 2 650 12 3 300 121 24 95 2 78 
1040 CLASS 3 132 93 2 23 1 13 
5607.31 PRINTED WOVEN FABRICS OF < 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON 
TISSUS DE MOINS DE 85 PC FIBRES SYNTHETIQUES MELANGEES PRINCIPALEMENT DE COTON, IMPRIMES 
001 FRANCE 1168 190 72 1 173 
177 
629 23 
i 
80 
002 BELG.-LUXBG. 357 
69 
26 24 103 23 3 003 NETHERLANDS 242 77 10 70 7 
s3 9 004 FA GERMANY 349 65 22 17 93 2i 60 51 005 ITALY 356 23 46 54 43 1299 60 163 193 006 UTD. KINGDOM 2171 34 211 151 183 4 99 007 IRELAND 161 1 1 5 11 2 7 42 008 DENMARK 63 11 4 6 27 2 6 
009 GREECE 103 5 2 32 37 16 1 12 010 PORTUGAL 98 13 6 27 20 6 
2 2 24 011 SPAIN 55 11 13 
172 
12 1 14 
021 CANARY ISLAN 177 34 5 5 i 028 NORWAY 43 
4 3 
3 4 li 27 030 SWEDEN 610 1 742 10 11 032 FINLAND 59 5 19 3 1 8 7 10 2 4 036 SWITZERLAND 57 1 17 2 7 i 5 30 038 AUSTRIA 56 7 18 20 4 1 
204 MOROCCO 59 15 23 17 
13 
2 2 212 TUNISIA 112 5 50 42 2 
76 330 ANGOLA 76 
i i 36 3 128 8 400 USA 171 i i 600 CYPRUS 67 3 2 34 6 
12 
20 624 ISRAEL 71 5 3 6 6 39 632 SAUDI ARABIA 49 3 45 1 
8 636 KUWAIT 47 39 
1000 W 0 R L D 7528 472 101 655 2 1677 865 25 2311 310 408 682 1010 INTRA-EC 5122 421 47 464 1 498 830 25 2108 206 230 492 1011 EXTRA-EC 2407 51 54 191 1 1179 255 203 104 178 191 1020 CLASS 1 1367 23 54 69 829 28 157 36 72 97 1021 EFTA COUNTR. 1036 17 54 41 i 769 23 15 30 29 56 1030 CLASS 2 949 26 91 351 174 46 56 107 93 
1031 ACP~66) 168 1 2 3 35 1 33 90 23 1040 CLA S 3 92 30 53 8 1 
5607.35 DYED WOVEN FABRICS OF < 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON 
TISSUS DE MOINS DE 85 PC FIBRES SYNTHETIQUES MELANGEES PRINCIPALEMENT DE COTON, TEINTS 
001 FRANCE 6394 841 25 636 56 284 
254 2 
3473 509 65 503 002 BELG.-LUXBG. 1625 
263 
4 343 13 13 737 407 9 43 003 NETHERLANDS 1729 4 873 5 20 79 i 337 204 47 81 004 FA GERMANY 3396 727 220 548 141 20 187 1733 94 69 005 ITALY 2492 68 4 5 22 136 40 
4938 
16 10 1641 006 UTD. KINGDOM 9077 651 397 908 663 94 171 661 594 
136 007 IRELAND 453 24 67 27 4 4 1 167 30 1 008 DENMARK 1347 55 
ali 417 12 602 27 26 198 009 GREECE 600 12 567 18 20 62 46 2 5 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5607.29 GEWEB~UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD. NUR MIT GEKAEMMTER WOW OD. GEKAEMMTEN FEINEN nERHAAREN 
GEMISC , BUNTGEWEBT 
001 FRANCE 3558 335 2763 245 554i 128 18 28 41 002 BELG.-LUXBG. 11475 435 4815 399 137 489 91 3 003 PAYS-BAS 11271 
6 
6651 145 3562 8 6Ci 452 20 004 RF ALLEMAGNE 13594 457 
537 
782 8649 284 3329 27 005 ITALIE 1126 1 48 515 
4 136 
15 865 10 006 ROYAUME·UNI 13844 
9 
5026 47 n54 12 
1o2 007 IRLANDE 1628 285 123 1063 
19 
48 008 DANEMARK 2462 4 3Ci 802 1 1536 685 79 21 009 GRECE 3159 324 1179 119 110 14 71 627 010 PORTUGAL 6654 29 30 2168 . 148 4089 120 39 303 33 011 ESPAGNE 843 20 488 34 i 028 NORVEGE 1089 
8 3 
745 
148 
181 
1o2 
43 119 
030 SUEDE 4055 1954 1554 29 247 10 
032 FINLANDE 7174 2468 
18 
3939 21 719 27 
036 SUISSE 4026 3270 598 74 i 52 14 036 AUTRICHE 3872 2578 26 860 22 385 
11i 048 MALTE 1232 
10 75 
1079 6 
58 
35 203i 1 048 YOUGOSLAVIE 10931 8757 
7 052 TURQUIE 874 
s4 2 865 2 si 060 POLOGNE 516 368 43 
062 TCHECOSLOVAQ 699 
36 
45 210 
17 
31 413 9 064 HONGRIE 3181 1213 448 695 . 1460 068 ROUMANIE 1682 
4140 
n1 
73 
196 
204 MAROC 4874 613 3 32 18 4 212 TUNISIE 1525 29 1240 98 140 11 
400 ETATS-UNIS 1357 3 43 50 1211 65 50 404 CANADA 1375 687 128 232 259 4 
632 ARABIE SAOUD 639 32 51 44 512 
647 EMIRATS ARAB 670 46 14 
67 160 
610 
728 COREE DU SUO. 922 654 17 24 
732 JAPON 1355 649 23 19 5 659 
740 HONG-KONG 2250 
1i 
339 235 170 422 1084 
800 AUSTRALIE 845 402 68 301 40 25 
804 NOUV.ZELANDE 674 380 140 137 17 
1000 M 0 N DE 131438 5881 212 54593 4330 43128 106 5068 5493 6859 sno 
1010 INTRA..CE 69615 1594 68 24248 2054 33305 4 879 1318 5263 884 
1011 EXTRA..CE 61823 4288 144 30344 2278 9821 102 4189 41n 1598 4886 
1020 CLASSE 1 39181 29 96 24001 603 7982 102 1785 2032 1589 962 
1021 A E L E 20251 8 21 11025 194 7132 102 192 1 1522 54 
1030 CLASSE 2 16084 4169 3n4 1600 1316 1274 26 8 3915 
1031 ACPk66~ 930 9ci 47 129 11 362 139 2120 289 1040 CLA S 3 6558 2569 72 522 1129 9 
5607.30 WOVEN FABRICS OF < 85% SYNTHETIC TEXT1LE FABRICS, UNBLEACHED OR BLEACHED, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON 
GEWEBE, UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. OD. NUR MIT BAUMWOW GEMISCHT, ROH OD. GEBLEICHT 
001 FRANCE 15429 5192 6647 61 
1233 
1209 1700 620 
002 BELG.-LUXBG. 7177 
758 1oS 
1069 
5 
3 
8 
551 4083 
5 
238 
003 PAYS.BAS 5057 3278 168 444 18 204i 267 004 RF ALLEMAGNE 6686 2197 410 
5819 
20 536 2724 2o2 263 35 460 005 ITALIE 25351 4456 
25 
28 
17 
6130 
7028 
3146 2 5568 
006 ROYAUME-UNI 42672 2247 10361 1792 742 17279 3161 444 007 IRLANDE 744 3 17 
12 27 
15 196 69 
008 DANEMARK 1n1 25 1084 
125 
235 294 94 
009 GRECE 1540 360 
3i 
994 6 31 
24 
24 
010 PORTUGAL 1129 47 279 23 393 1 
ali 331 011 ESPAGNE 743 9 
5 
145 295 84 
326 
141 
030 SUEDE 987 13 404 
3i 
39 156 44 
036 SUISSE 2427 42 1710 23 88 12 521 
036 AUTRICHE 1988 338 1229 169 44 7 203 
048 MALTE 1257 606 37 8 368 240 
048 YOUGOSLAVIE 2584 
2 
2474 15 95 
47 060 POLOGNE 715 665 632 5 1 204 MAROC 1071 8 381 45 
212 TUNISIE 1999 36 1603 
5 
205 155 i 400 ETATS.UNIS 845 272 10 557 488 669 SRI LANKA 947 459 
1000 M 0 N DE 128257 15842 624 40454 87 1005 14522 952 10475 30443 3885 9988 
1010 INTRA..CE 110302 15293 575 29712 54 828 13071 952 9270 28705 3655 8187 
1011 EXTRA..CE 17955 548 49 10742 14 1n 1451 1205 1738 230 1801 
1020 CLASSE 1 11224 462 7 6960 8 469 849 1121 213 1137 
1021 A E L E 6108 424 7 3527 
14 11i 272 153 658 213 854 1030 CLASSE 2 5421 84 42 2679 957 234 606 17 617 
1040 CLASSE 3 1311 2 1104 24 122 12 47 
5607.31 PRINTED WOVEN FABRICS OF < 85% SYNTHETIC TEXT1LE RBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON 
GEWEBE, UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. OD. NUR MIT BAUMWOW GEMISCHT, BEDRUCKT 
001 FRANCE 10127 2238 975 11 1666 
m5 
4314 288 4 633 
002 BELG.-LUXBG. 4039 
1028 i 378 352 11n 358 12 47 003 PAYS.BAS 3442 1244 154 847 67 
698 
6 95 
004 RF ALLEMAGNE 4826 1121 
499 
263 1624 
102 
872 1 447 
005 ITALIE 3562 404 
41i 
728 638 
10158 ao2 1595 1191 006 ROYAUME-UNI 19587 430 2995 1131 2057 8 965 007 IRLANDE 1479 8 22 5 120 
2i 
78 281 
008 DANEMARK 1079 202 119 69 79 505 30 54 
009 GRECE 1375 60 
24 
489 509 203 10 2 82 
010 PORTUGAL 1367 197 130 417 355 95 4 
24 
145 
011 ESPAGNE 562 178 34 
1697 
174 20 28 104 
021 ILES CANARIE 1754 3 587 24 2 5 e3 57 18 028 NORVEGE 765 42 1 
030 SUEDE 1250 82 18 56 351 61 110 164 266 142 
032 FINLANDE 873 69 262 45 24 125 166 135 17 30 
036 SUISSE 1019 9 430 35 126 i 11 1 4 403 036 AUTRICHE 696 139 291 94 87 9 84 1 10 
204 MAROC 810 176 322 1 249 
11i 
27 35 
212 TUNISIE 1454 70 638 620 15 
72i 330 ANGOLA ,ru 17 84 233 &2 1085 s3 400 ETATS.UNIS 
1i 4 4 600 CHYPRE 783 42 35 458 92 3 134 
624 ISRAEL 758 74 41 81 54 78 430 
632 ARABIE SAOUD 762 33 696 28 5 i 636 KOWEIT 840 578 2 59 
1000 M 0 N DE 71584 6878 1318 10075 23 10790 11280 111 18427 3797 3428 5841 
1010 INTRA..CE 51441 5888 435 6885 11 5293 7811 110 16534 2760 1953 3783 
1011 EXTRA..CE 20123 792 881 3191 11 5497 3469 1 1893 1037 1473 1878 
1020 CLASSE 1 8121 398 873 1468 1187 554 1 1501 556 539 1048 
1021 A E L E 4755 302 869 845 
1i 
557 382 1 301 479 288 731 
1030 CLASSE 2 10771 394 7 1271 4309 2303 an 346 933 820 
1031 ACPk66~ 1455 19 12 27 353 7 124 808 105 1040 CLA S 3 1225 453 611 15 135 11 
5607.35 DYED WOVEN FABRICS OF < 85% SYNTHETIC TEXnLE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON 
GEWEBE, UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD. NUR MIT BAUMWOW GEMISCHT, GEFAERBT 
001 FRANCE 66656 8296 300 7958 397 2213 2329 6 37988 4426 825 4249 002 BELG.-LUXBG. 1n43 223Ci 46 3380 93 229 14 7017 3958 135 542 003 PAYS.BAS 16616 24 8602 32 292 947 
8 
3179 
2400 
518 792 
004 RF ALLEMAGNE 37570 8845 3240 
6168 
. 926 316 2551 17096 1549 639 
005 ITALIE 14596 563 27 35 315 1360 193 
42616 
156 151 5628 
006 ROYAUME-UNI 76687 6634 3842 10252 1 335 1013 975 4908 6111 
1018 007 IRLANDE 3902 255 701 337 2i 2 15 1306 254 14 008 DANEMARK 12941 709 1116 4888 42 158 5238 280 319 1266 009 GRECE 10299 112 7073 329 342 749 476 30 72 
157 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nede~and I Po~gal I EUR 12 ltalia UK 
5607.35 
010 PORTUGAL 1370 24 190 200 13 127 760 32 
70 
24 
011 SPAIN 188 29 32 303 9 46 2 021 CANARY ISLAN 309 
:i tot 48 1 
4 
14 
1 
14 028 NORWAY 502 IS 2 309 5 030 SWEDEN 822 7 174 108 4 406 26 56 26 
032 FINLAND 694 38 173 192 1 33 174 23 37 23 
036 SWITZERLAND 554 1 5 169 20 284 11 13 50 
038 AUSTRIA 864 35 1 471 
i 
7 332 3 10 4 
046 MALTA 353 6 27 246 IS IS 15 35 23 046 YUGOSLAVIA 2316 84 11 2067 
42 
120 
052 TURKEY 364 1 
145 
254 46 23 43 358 056 SOVIET UNION 1550 899 102 
32 058 GERMAN DEM.R 37 
3i 
1 
25i 
4 
t9 2 060 POLAND 449 95 8 43 
064 HUNGARY 292 23 52 117 64 6 29 1 
066 ROMANIA 234 18 184 6 18 8 
068 BULGARIA 55 
ali ti 55 12 t99 10 IS 204 MOROCCO 434 117 
212 TUNISIA 1569 405 43 603 182 302 34 j 373 MAURITIUS 48 1 1 
254 
34 4 1 
2 400 USA 481 1 26 3 191 1 3 
404 CANADA 63 
8 
18 4 
10 
34 
2 
5 2 
600 CYPRUS 60 12 7 4 17 
624 ISRAEL 257 61 175 11 7 2 
i 
1 
632 SAUDI ARABIA 92 1 
97 
3 7 78 2 
636 KUWAIT 116 11 8 2:i 4 669 SRI LANKA 153 126 
720 CHINA 88 87 
4 
1 
10 732 JAPAN 54 40 j IS 740 HONG KONG n 11 41 1 
1000 W 0 A L D 42608 3517 1829 11073 224 1858 1689 218 15198 2561 1475 2970 
1010 INTRA·EC 29065 2715 9n 4551 224 1057 918 214 12855 1932 919 2703 
1011 EXTRA-EC 13540 802 851 6520 800 no 2 2341 628 558 268 
1020 CLASS 1 7152 tn 501 3657 326 93 2 1603 265 164 164 
1021 EFTA COUNTR. 3482 86 461 995 16 67 2 1526 85 121 123 
1030 CLASS 2 3657 548 58 1258 372 556 508 228 36 93 
1031 ACP~66) 240 3 
29:i 
62 
to2 
86 5 19 25 40 
1040 CLA S 3 2737 n 1607 122 30 137 358 11 
5607.38 WOVEN FABRICS OF <85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COT70N 
TISSUS DE MOINS DE 85 PC FIBRES SYNTHETIOUES MELANGEES PRINCIPALEMENT DE COTON, DE FILS DE DIVERSES COULEURS 
001 FRANCE 1008 288 3 151 264 
7:i 
158 54 82 8 
002 BELG.-LUXBG. 818 44 86 609 23 24 22 3 003 NETHERLANDS 689 507 55 34 17 32 10 004 FA GERMANY 400 32 85 28 192 98 8 9 005 ITALY 174 10 5 65 2<i s8 6 1 2 006 UTD. KINGDOM 491 16 114 35 120 43 65 
2s 007 IRELAND 42 1 3 1 9 2 1 
s 008 DENMARK 82 3 45 4 16 7 1 1 
009 GREECE 152 1 
i 
108 13 8 17 3 1 1 
010 PORTUGAL 209 53 27 86 7 34 s 1 011 SPAIN 42 
2s 3:i 12 23 1 4 i 028 NORWAY 87 16 IS 5 3 19 030 SWEDEN 156 39 2 23 22 33 3 
032 FINLAND 88 5 21 
2 
21 24 11 6 
036 SWITZERLAND 87 63 15 5 2 j 038 AUSTRIA 176 
i 
129 2 19 19 
8 046 MALTA 40 25 
i 
3 2 
046 YUGOSLAVIA 460 109 
:i 
295 7 48 
060 POLAND 195 5 168 15 
s 
4 
:i 064 HUNGARY 37 
2 
19 2 8 
066 ROMANIA 33 26 j 4 1 204 MOROCCO 183 16 55 105 
2 212 TUNISIA 175 47 66 1 59 44 9 400 USA 86 1 27 2 3 
404 CANADA 38 11 6 4 11 6 7 t:i 600 CYPRUS 62 1 18 4 10 9 
2 740 HONG KONG 53 34 12 5 
800 AUSTRALIA 26 5 16 4 
1000 W 0 R L D 6439 874 44 2294 1177 954 20 814 282 256 124 
1010 INTRA·EC 4111 398 8 1165 1041 628 20 388 199 210 60 
1011 EXTRA-EC 2332 278 40 1129 137 329 226 83 48 64 
1020 CLASS 1 1287 195 36 633 51 104 148 59 33 28 
1021 EFTA COUNTR. 598 70 35 254 20 82 84 4 32 17 
1030 CLASS 2 725 70 258 86 205 54 6 13 33 
1031 ACP~66) 54 
12 :i 
20 7 11 4 1 5 6 
1040 CLA S 3 319 239 21 24 17 3 
5607.39 :~e1~H~~BRICS OF < 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES, UNBLEACHED OR 
TISSUS, MOINS DE 85 PC FIBRES SYNTHET. MELANGEES PRINCIPAL DE FIBRES SYNTHET. OU ARTIFICIELCONTINUES, ECRUS OU BLANCHIS 
001 FRANCE 51 34 3 35 3 9 002 BELG.-LUXBG. 148 7 51 27i i 62 004 FA GERMANY 726 
52 
435 5 
046 YUGOSLAVIA 67 7 8 
1000 W 0 R L D 1273 56 7 201 271 8 559 4 55 100 13 
1010 INTRA-EC 1059 52 1 123 271 5 505 4 15 78 10 1011 EXTRA·EC 213 4 8 78 54 40 24 3 
1020 CLASS 1 145 3 1 72 31 4 23 10 1 
5607.40 PRINTED WOVEN FABRICS OF <85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CONTINUOUS IIAN·MADE FIBRES 
TISSUS, MOINS DE 85 PC FIBRES SYNTHET. MELANGEES PRINCIPAL DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES CONTINUES, IMPRIMES 
001 FRANCE 62 8 10 17 
s8 10 2 15 002 LUXBG. 148 
12 
3 2 81 4 
003 LANDS 82 10 7 52 
8 004 MANY 58 6 
8 :i 
8 36 
006 UTD. KINGDOM 32 12 8 
ti 009 GREECE 36 23 2 
s5 046 YUGOSLAVIA 72 17 
si 632 SAUDI ARABIA 51 
1000 W 0 R L D 972 28 134 165 112 350 84 25 74 
1010 INTRA-EC 485 28 83 41 89 190 19 1 38 
1011 EXTRA-EC 488 3 51 124 23 160 65 24 38 
1020 CLASS 1 145 29 11 4 35 57 9 
1021 EFTA COUNTR. 31 
:i 
4 9 2 5 3 
24 
8 
1030 CLASS 2 233 19 113 17 24 4 29 
1040 CLASS 3 109 3 1 101 4 
5607.41 DYED WOVEN FABRICS OF < 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 
TISSUS, MOINS DE 85 PC FIBRES SYNTHET. MELANGEES PRINCIPAL DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES CONTINUES, TEINTS 
001 FRANCE 315 65 52 65 8 
11i 
94 2 8 002 BELG.·LUXBG. 241 • 95:i 36 6 88 2 003 NETHERLANDS 1129 
24 
109 48 17 
t&:i 004 FA GERMANY 599 98 
54 
155 160 1 
005 ITALY 65 
a<i 128 54 9 12 174 2 2<i 006 UTD. KINGDOM 766 215 54 29 
008 DENMARK 66 1 52 3 6 3 1 
009 GREECE 168 
39 
129 7 9 18 5 2 010 PORTUGAL 149 61 7 24 6 9 
158 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR t2 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nede~and I Portugal I UK 
5607.35 
010 PORTUGAL 15470 '12.7 1681 3641 196 1554 7511 '440 
972 
'l20 
011 ESPAGNE 2318 288 415 
1314 
155 438 50 021 ILES CANARIE 1360 45 1100 1 9 32 31 175 5 318 028 NORVEGE 4818 603 
263 
40 2358 61 
030 SUEDE 8094 87 1618 1714 87 4 3190 352 609 170 
032 FINLANDE 8972 495 2545 2823 20 454 
14 
1690 314 452 179 
036 SUISSE 6402 10 81 2111 1 '12.4 3180 120 137 524 
038 AUTRICHE 9450 347 14 5393 
7 
n 30 3372 26 147 44 
048 MALTE 3443 57 468 2'12.6 1 
142 
142 384 158 
048 YOUGOSLAVIE 28746 1389 183 25532 440 184 1316 10 052 TURQUIE 4053 5 
1490 
2981 4 167 446 3045 058 U.R.S.S. 15608 9500 1082 491 
I 440 058 RD.ALLEMANDE 543 
ss3 23 3197 80 170 21 060 POLOGNE 5803 1051 107 704 
064 HONGRIE 3467 200 541 1407 826 59 433 21 
066 ROUMANIE 3546 259 2766 129 264 130 
066 BULGARIE 763 852 138 763 87 '12.73 118 111 11 17 204 MAROC 5072 1469 
212 TUNISIE 15761 3833 490 6574 2032 2331 501 
1 s4 373 MAURICE 513 3 
7 
4 
s5 394 46 11 400 ETATS-UNIS 1862 25 450 55 1'12.7 6 14 23 
404 CANADA 1048 
99 
330 67 6 547 5 64 27 
600 CHYPRE 677 98 84 152 54 24 
3 
166 
624 ISRAEL 2192 648 1250 185 72 29 1 4 
632 ARABIE SAOUD 1'12.8 6 3 78 104 976 11 50 
636 KOWEIT 2077 1847 140 90 
'12.8 48 669 SRI LANKA 1636 1360 
720 CHINE 1512 1483 
5 9 1o4 29 263 732 JAPON 1'12.6 
2 
644 1 
7 740 HONG-KONG 760 174 81 'l2 361 107 6 
1000 M 0 N DE 420m 37199 20685 130963 1505 8610 19289 1277 143866 23732 15906 17545 
1010 INTRA-CE 274796 28158 10977 52714 1505 4267 10425 1197 123135 17297 10626 14495 
1011 EXTRA-CE 1459n 9040 9907 78248 4343 8864 80 20731 8434 5280 3050 
1020 CLASSE 1 79130 2461 6126 45276 1033 1238 80 16228 2990 1880 1798 
1021 A E L E 38182 1006 5450 12723 285 895 80 13978 1070 1406 1289 
1030 CLASSE 2 35120 5498 676 13679 2'12.8 6104 4143 1359 354 1079 
1031 ACP~~ 1682 51 3105 217 1 704 59 58 218 374 1040 CLA 3 31727 1061 19293 1082 15'12. 360 2088 3045 173 
5607.38 WOVEN FABRICS OF <85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON 
GEWEBE, UNTEA 85PC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. OD. NUA MIT BAUMWOLLE GEMISCHT, BUNTGEWEBT 
001 FRANCE 14261 3213 71 2935 2564 
1238 
3092 940 1325 121 
002 BELG.-LUXBG. 4554 
572 2 
1596 929 345 414 7 27 
003 PAYS-BAS 6273 3330 1053 682 279 
581 
284 71 
004 RF ALLEMAGNE 6915 560 8 1719 608 3377 1549 126 106 005 ITALIE 3508 201 7 108 1418 
111 952 
28 9 18 
006 ROYAUME-UNI 8763 233 2543 692 2372 451 1409 
234 007 lALANDE 569 14 78 9 190 29 15 
52 008 DANEMARK 1548 24 957 68 352 80 6 7 
009 GRECE 2732 19 
14 
1999 261 166 205 54 11 17 
010 PORTUGAL 4'12.0 6 1366 425 1742 223 433 94 11 011 ESPAGNE 845 6 
324 
198 
4 
504 38 3 4 
028 NORVEGE 1008 193 308 100 26 40 
210 
13 
030 SUEDE 2189 298 23 460 190 497 463 
2 
46 
032 FINLANDE 1671 94 1 374 1 4'12. 526 198 53 
036 SUISSE 1474 
2 1 
971 57 309 92 4 38 3 
038 AUTRICHE 3280 2435 40 425 295 3 8 71 
048 MALTE 652 7 
5 
504 6 2 34 
I 
75 17 7 
048 YOUGOSLAVIE 7834 971 5858 21 49 930 
060 POLOGNE 3335 90 71 2770 313 
71 
91 
18 064 HONGRIE 708 1 406 16 I 134 
066 ROUMANIE 727 28 624 60 I 15 
204 MAROC 2791 325 1069 125 1264 
18 
8 
212 TUNISIE 2314 483 1137 13 663 
so6 I 89 400 ETAT5-UNIS 1110 11 396 45 60 
' 
3 
404 CANADA 518 89 108 36 244 41 
1o4 123 600 CHYPRE 846 7 239 67 212 94 43 740 HONG-KONG 11'12. 2 662 287 117 4 
1 
7 
800 AUSTRALIE 60S 4 127 366 92 13 
1000 M 0 N DE 90889 7592 542 37431 8581 17278 111 9665 i 4362 3989 1338 
1010 INTRA-CE 54185 4848 103 18720 8718 12039 111 8788 2923 3318 617 
1011 EXTRA-CE 36705 2744 439 20711 1863 5240 zan 1439 671 721 
1020 CLASSE 1 21111 1704 363 12033 826 2'120 2114 1060 472 319 
1021 A E L E 9667 595 356 4577 292 1752 1402 49 455 189 
1030 CLASSE 2 10011 872 1 4291 1037 2630 559 99 199 323 
1031 ACP~66~ 594 167 74 162 33 163 68 6 82 60 1040 CLA S 3 5580 4388 390 203 280 78 
5607.39 WOVEN FABRICS OF < 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES, UNBLEACHED OR 
BLEACHED 
GEWEBE, UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD. NUR Mrr SYNTH. OD.KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT, AOH OD.GEBLEICHT 
001 FRANCE 551 412 21 2 35 I 72 3 6 
002 BELG.-LUXBG. 1170 68 3 238 1ooS 2 331 137 599 004 RF ALLEMAGNE 6162 
427 
4912 36 
048 YOUGOSLAVIE 559 33 99 
1000 M 0 N DE 10890 642 187 1345 1006 32 8050 41 540 937 8 102 
101 0 INTRA-CE 8947 602 3 686 1006 23 5617 
4i 
224 711 3 72 
1011 EXTRA-CE 1941 40 184 659 9 432 315 226 5 30 
1020 CLASSE 1 1287 21 1 578 1 265 41 233 121 5 21 
5607.40 PRINTED WOVEN FABRICS OF < 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 
GEWEBE, UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. OD. NUR Mrr SYNTH. OD.KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT, BEDRUCKT 
001 FRANCE 918 145 249 338 
417 
78 6 102 
002 BELG.-LUXBG. 795 
214 
79 35 191 70 3 
003 PAY5-BAS 621 183 4 83 123 
111 
14 
004 RF ALLEMAGNE 501 45 
1 1sS 
5 165 162 
14 
13 
006 ROYAUME-UNI 527 2 69 203 83 
7 101 009 GRECE 520 1 358 47 6 
048 YOUGOSLAVIE 927 212 
499 2 
715 
632 ARABIE SAOUD 501 
1000 M 0 N DE 9722 431 2 2161 2 2198 1510 1458 1129 197 634 
1010 INTRA-CE 4604 407 1 1322 2 767 1009 659 261 19 359 1011 EXTRA-CE 4918 24 1 839 1430 501 799 868 179 275 
1020 CLASSE 1 2069 2 1 446 189 197 341 no 121 
1021 A E L E 603 2 1 156 
2 
155 40 89 51 
mi 109 1030 CLASSE 2 2297 'l2 276 1241 264 127 36 150 
1040 CLASSE 3 549 114 40 331 60 4 
5607.41 DYED WOVEN FABRICS OF < 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 
GEWEBE, UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD. NUR MIT SYNTH. OD.KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT, GEFAERBT 
001 FRANCE 3913 1161 464 746 113 
1670 
1321 32 10 64 
002 BELG.-LUXBG. 3294 
10037 
3 445 4 80 1088 6 
003 PAY5-BAS 12355 3 1281 785 
1 
240 
2770 
9 
004 RF ALLEMAGNE 8581 1157 141 560 4 2645 1853 14 005 ITALIE 738 6 2 130 85 1723 38 a6 006 ROYAUME-UNI 7648 985 1030 2166 768 787 218 1 008 DANEMARK 1016 19 799 38 97 30 31 1 
009 GRECE 2084 8 384 1513 92 207 180 81 3 21 010 PORTUGAL 2008 12 783 120 449 88 151 
159 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmalt I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
5607.41 
028 NORWAY 54 
6 
30 20 1 2 1 
2 4 030 SWEDEN 199 157 10 5 14 8 1 :i 032 FINLAND 108 2 32 9 3 22 27 ; 2 036 SWITZERLAND 45 27 10 5 2 
038 AUSTRIA 141 67 4 67 3 
048 YUGOSLAVIA 220 
287 
204 10 5 
056 SOVIET UNION 290 
25 ; 2 1 060 POLAND 44 ; 4 :i 14 064 HUNGARY 71 55 3 9 
204 MOROCCO 134 7 101 20 3 2 
212 TUNISIA 228 11 187 14 13 3 
2 400 USA 78 1 3 72 
1000 WO A L D 6022 1254 756 1535 547 662 20 768 371 48 61 
1010 INTAA·EC 3530 1218 244 723 81 420 12 478 299 28 30 
1011 EXTRA·EC 2498 38 512 813 487 242 8 290 72 23 31 
1020 CLASS 1 1330 9 220 370 436 67 8 185 14 10 11 
1021 EFTA COUNTR. 554 9 220 134 11 52 8 101 7 8 4 
1030 CLASS 2 710 18 349 31 165 98 16 13 20 
1031 ACP~66) 76 
1i 292 
2 52 
7 
10 2 10 
1040 CLA S 3 456 94 10 42 
5607.43 WOVEN FABRICS OF <85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES AND MADE FROM 
YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
TISSUS, MOINS DE 85 PC FIBRES SYNTHET. MELANGEES PRINCIP. DE FIBRES SYNTHET. OU ARTIFIC.CONTINUES, FR.S DIVERSES COULEURS 
001 FRANCE 172 111 40 t:i 18 3 002 BELG.·LUXBG. 131 
19 
64 ; 8 28 003 NETHERLANDS 455 430 2 2 
7 004 FR GERMANY 130 64 
28 66 24 2 35 006 UTD. KINGDOM 112 2 4 15 1 
14 008 DENMARK 49 ; 18 4 5 3 14 009 GREECE 135 123 1 1 
010 PORTUGAL 30 1 12 2 9 4 2 
10 028 NORWAY 91 2 68 1 5 4 
030 SWEDEN 53 ; 17 1 5 1 29 038 SWITZERLAND 85 72 1 9 2 
038 AUSTRIA 135 2 120 3 10 
048 YUGOSLAVIA 64 
19 
81 
:i 2 204 MOROCCO 40 18 
1000 W 0 A L D 2137 245 3 1273 87 98 2 278 88 63 
101 0 INTAA·EC 1251 201 3 754 68 62 2 90 55 20 1011 EXTAA·EC 887 44 519 21 34 189 34 43 
1020 CLASS 1 621 7 2 419 12 14 109 17 41 
1021 EFTA COUNTR. 394 5 1 294 
10 
10 34 9 41 
1030 CLASS 2 190 36 
2 
63 20 55 5 1 
1040 CLASS 3 77 37 25 12 1 
5607.45 WOVEN FABRICS OF <85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLELY WITH CARDED OR COMBED WOOL, FINE 
ANIMAL HAIR, COTTON OR CONTINUOUS MAN·MADE FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED 
TISSUS~INS DE 85 PC FIBRES SYNTHETiiJAUTRES QUE MELANGEES PRINCIPAL DE LAINE OU POlLS FINS, DE COTON ET DE FIBRES 
SYNTH UES OU ARTIFICIELLES, CONTIN ES, ECRUS DU BLANCHIS . 
001 FRANCE 200 63 10 46 63 3 61 002 BELG.·LUXBG. 129 
26 
4 5 30 50 
003 NETHERLANDS 318 192 
39 19 t:i 100 004 FR GERMANY 290 1 
ri 6 29 217 006 UTD. KINGDOM 278 78 8 76 4 
038 AUSTRIA 237 236 li :i 1 tli 400 USA 66 1 56 
1000 W 0 R L D 1932 178 637 15 134 305 56 29 578 
101 0 INTAA·EC 1338 169 311 8 119 178 50 29 475 
1011 EXTRA-EC 597 7 327 9 15 129 8 104 
1020 CLASS 1 499 7 311 8 4 80 6 63 
1021 EFTA COUNTR. 322 7 287 1 7 6 14 
1030 CLASS 2 72 12 11 28 20 
5607.46 ~rt3J~~~~Ags~~~~R ~~=~A=~~~~~ MIXED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLELY WITH CARDED OR COMBED WOOL, 
TISSUSETMOINS DE 85 PC FIBRES SYNTHET O AUTRES QUE MELANGEES PRINCIPAL DE LAINE OU POlLS FINS, DE COTON ET DE FIBRES 
SYNTH IQUES OU ARTIFICIELLES CONTIN ES, IMPRIMES 
004 FR GERMANY 80 6 ; 6 58 7 3 400 USA 50 3 45 1 
632 SAUDI ARABIA 58 54 4 
1000 W 0 A L D 849 9 51 156 127 260 18 1 29 
1010 INTRA·EC 269 8 38 27 69 98 12 i 18 1011 EXTAA·EC 382 13 130 58 184 5 11 
1020 CLASS 1 134 4 3 11 110 3 3 
1030 CLASS 2 238 5 127 47 52 2 4 
5607.47 ~TfJI A~?M".fr :_:1~g~~N"J~'M=~ =AD'l'~~sRrFD OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLELY WITH CARDED OR COMBED WOOL, 
~~~8J~~ St 'k"~~'fflsSg'!~Ot~~~UE MELANGEES PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POlLS FINS, DE COTON ET DE FIBRES 
001 FRANCE 1171 361 13 42 12 
237 
348 2 293 100 002 BELG.·LUXBG. 597 49 1 17 5 157 138 28 19 003 NETHERLANDS 536 39 112 21 ; 166 10 106 18 004 FR GERMANY 740 48 19 
28 
2 143 356 64 99 005 ITALY 131 3 li 29 23 22 1110 1 33 43 006 UTD. KINGDOM 3683 5 602 49 32 1826 
s6 007 IRELAND 240 1 9 1 30 143 008 DENMARK 223 6 
2 
30 34 li 97 55 009 GREECE 177 40 9 90 12 14 010 PORTUGAL 192 
12 
49 50 75 3 
100 
15 011 SPAIN 148 6 4 7 14 030 SWEDEN 188 ; 15 23 75 6 65 4 032 FINLAND 178 11 35 52 67 6 036 SWITZERLAND 117 12 31 12 54 8 038 AUSTRIA 161 53 5 79 20 4 048 MALTA 85 
2 
7 
4 
6 69 3 048 YUGOSLAVIA 125 98 12 ,; 060 POLAND 72 
:i 4 10 7 13 38 064 HUNGARY 128 53 2 39 24 7 066 ROMANIA 49 19 20 10 068 BULGARIA 36 
2i 
38 96 204 MOROCCO 140 23 
2 212 TUNISIA 160 30 26 ; 78 24 400 USA 754 8 1 20 703 2i 404 CANADA 239 8 5 ; 10 166 29 ; 600 CYPRUS 75 3 1 53 12 5 632 SAUDI ARABIA 154 5 24 3 18 104 728 SOUTH KOREA 64 15 68 1 736 TAIWAN 74 18 
:i :i 56 740 HONG KONG 87 7 69 4 
1000 W 0 A L D 11248 561 94 1381 125 951 24 4065 331 3242 474 1010 INTAA-EC 7838 478 82 910 51 571 23 2399 194 2712 418 1011 EXTRA-EC 3410 63 12 472 75 381 1668 137 530 54 1020 CLASS 1 1965 29 9 225 2 113 1200 20 332 35 1021 EFTA COUNTR. 682 13 7 114 
74 
75 262 10 187 14 1030 CLASS 2 1144. 51 127 255 388 41 196 12 1031 ACP(66) 119 3 44 9 10 53 
160 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I ltalla UK 
5607.41 
028 NORVEGE 783 48 386 340 14 29 4 1 s1 9 030 SUEDE 2349 1582 214 63 347 
s:i 17 27 sO 032 FINLANDE 1397 29 354 158 69 454 176 
14 
46 
036 SUISSE 664 2 589 4 210 49 15 1 
036 AUTRICHE 2212 1076 92 1006 38 
9 046 YOUGOSLAVIE 2409 
27o9 
2226 3 76 95 
058 U.R.S.S. 2624 432 1s 111 4 060 POLOGNE 678 23 10 40 221 064 HONGRIE 895 596 5 32 204 204 MAROC 1367 77 862 291 109 23 
212 TUNISIE 2175 148 1757 153 71 46 
26 400 ETATS-UNIS 774 51 70 626 
1000 M 0 N DE 66305 13862 7082 18205 2076 10365 150 8320 5395 353 497 
1010 INTRA..CE 42157 13386 2033 8353 1141 6879 86 5525 4405 160 189 
1011 EXTRA..CE 24151 476 5049 9853 937 3487 83 2795 990 193 308 
1020 CLASSE 1 12111 89 2329 5153 518 1474 63 2007 224 121 133 
1021 A E L E 7679 88 2328 2388 150 1142 63 1265 102 113 60 
1030 CLASSE 2 6932 230 1 3509 419 1763 627 139 72 172 
1031 ACP~66~ 732 157 2719 15 550 161 55 21 91 1040 CLA S 3 5109 1190 250 629 3 
5607.43 WOVEN FABRICS OF <85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES AND MADE FROM 
YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
GEWEBE, UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECIL OD. NUR MIT SYNTH. OD.KUENSTL SPINNFAEDEN GEMISCHT, BUNTGEWEBT 
001 FRANCE 1927 1278 438 5 
100 
171 33 4 
4 002 BELG.-LUXBG. 1720 
233 
1103 
11 
44 373 
003 PAYB-BAS 5222 
2 
4909 46 17 
a4 3 6 004 RF ALLEMAGNE 1958 1111 
424 
1 468 
6 
287 
006 ROYAUME-UNI 1335 6 636 53 196 14 131 008 OANEMARK 636 3 253 
sO 10 31 210 009 GRECE 2370 22 
1 
2203 68 9 18 
010 PORTUGAL 532 10 203 26 200 64 28 1oS 028 NORVEGE 1382 31 17 1064 20 43 79 
030 SUEDE 653 5 358 
4 
18 45 9 220 
036 SUISSE 1416 18 1241 21 102 27 3 
036 AUTRICHE 1993 21 
8 
1790 60 120 2 
046 YOUGOSLAVIE 1051 
467 
987 
26 
54 2 
204 MAROC 714 219 2 
1000 M 0 N DE 28876 3429 65 18038 952 1676 6 2730 1219 7 554 
1010 INTRA..CE 16222 2693 4 9819 728 1138 6 878 766 7 183 
1011 EXTRA..CE 12453 738 61 8219 224 538 1852 453 370 
1020 CLASSE 1 6643 106 29 6565 83 292 973 243 352 
1021 A E L E 5954 78 20 4781 4 197 377 146 351 
1030 CLASSE 2 2739 630 32 994 140 246 662 58 
9 
1040 CLASSE 3 1070 659 217 152 10 
5607.45 WOVEN FABRICS OF < 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLELY WITH CARDED OR COMBED WOOL, FINE 
ANIMAL HAIR, COTTON OR CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED 
GEWEBE, UNTER 85PC SYNTIL SPINNFASERN, NICHT HAUPTSAECHL.OD. NUR MIT WOLLE, FEINEN TIERHAAREN OD.BAUMWOLLE, SYNTH. OD. 
KUENSTL SPINNFAEDEN GEMISCHT, ROH OD. GEBLEICHT 
001 FRANCE 1816 475 58 
418 
827 13 2 441 
002 BELG.-LUXBG. 895 
147 
25 24 177 251 
003 PAYS-BAS 1622 
3 
859 
284 207 aS 
616 
004 RF ALLEMAGNE 1994 8 
918 26 140 1407 006 ROYAUME-UNI 2044 350 51 548 11 1 036 AUTRICHE 1950 
4 
1930 36 53 19 400 ETATB-UNIS 717 11 554 65 
1000 M 0 N DE 14254 1035 3 4771 67 9 1211 3219 347 142 3450 
1010 INTRA..CE 8329 983 3 2081 26 4 1006 1622 287 142 2975 
1011 .EXTRA..CE 4926 52 2690 41 5 205 1397 61 475 
1020 CLASSE 1 4020 48 2558 30 3 99 917 60 307 
1021 A E L E 2766 43 2429 
11· 1 
43 149 60 62 
1030 CLASSE 2 846 4 82 105 283 160 
5607.48 PRINTED WOVEN FABRICS OF <85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLELY WITH CARDED OR COMBED WOOL, 
FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 
GEWEBE, UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASER~ NICHT HAUPTSAECHL.OD. NUR MIT WOLLE, FEINEN nERHAAREN OD.BAUMWOLLE, SYNTH. OD. 
KUENSTL SPINNFAEDEN GEMISCHT, BEDRU KT 
004 RF ALLEMAGNE 1314 44 
13 
4 113 1050 75 28 
400 ETATB-UNIS 571 15 188 346 9 
632 ARABIE SAOUD 673 582 13 78 
1000 M 0 N DE 7824 70 3 714 1669 1607 3 3183 270 11 294 
1010 INTRA..CE 3797 87 3 475 403 887 3 1580 192 11 193 1011 EXTRA..CE 4028 3 240 1266 719 1603 79 101 
1020 CLASSE 1 1553 
3 
3 95 30 314 3 1021 53 6 34 1030 CLASSE 2 2295 66 1236 405 515 26 38 
5607.47 DYED WOVEN FABRICS OF < 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLELY WITH CARDED OR COMBED WOOL, 
FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 
GEWEBE, UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERNBNICHT HAUPTSAECHL.OD. NUR MIT WOLLE, FEINEN nERHAAREN OD.BAUMWOLLE, SYNTH. OD. 
KUENSTL SPINNFAEDEN GEMISCHT, GEFAER T 
001 FRANCE 13166 4381 137 600 131 3216 
3973 25 2819 1120 
002 BELG.-LUXBG. 6960 
389 
17 258 5 1685 1269 340 190 
003 PAYB-BAS 6135 394 1295 55 353 9 
2200 
134 
1245 204 
004 RF ALLEMAGNE 9757 636 166 
394 
24 1573 5127 773 1313 
005 ITALIE 1513 38 55 259 365 74 13432 
9 291 416 
006 ROYAUME-UNI 39174 59 7804 588 317 16606 517 007 lALANDE 2214 
13 
9 143 16 247 1282 
008 DANEMARK 2729 
12 
100 
14 
548 448 
112 
1071 549 
009 GRECE 2149 
4 
498 123 1092 122 176 
010 PORTUGAL 3010 814 6 785 1199 43 1os:i 
159 
011 ESPAGNE 1642 102 
92 
83 180 224 13 44 030 SUEDE 2461 2 148 512 922 729 
032 FINLANDE 2469 9 4 194 846 786 17 767 44 
036 SUISSE 1752 141 430 260 805 4 108 4 
036 AUTRICHE 2630 779 102 1438 7 259 45 
046 MALTE 660 
21 
104 
9 
62 
1sS 
671 23 
046 YO VIE 1765 1472 108 
060 POL 890 59 51 159 135 
148 399 
ali 064 HONG 1634 488 33 563 403 
066 ROUMANIE 889 3 275 474 137 
068 BULGARIE 602 
224 
602 
7s0 1 204 MAROC 1197 212 21 2aS 212 TUNISIE 1617 346 247 13 
718 
326 400 ET ATB-UNIS 7582 146 13 548 6534 92 404 CANADA 2919 80 74 13 
188 2228 257 
600 CHYPRE 849 1 34 8 606 124 62 
632 ARABIE SAOUD 1093 88 172 30 292 513 
728 COREE DU SUD 1220 258 5 950 9 
736 T'AI-WAN 838 122 
47 
3 713 
13 45 740 HONG-KONG 1025 106 55 759 
1000 M 0 N DE 128644 6842 994 18279 1354 12792 85 49164 3501 30485 5328 
1010 INTRA..CE 68467 5604 790 11988 495 n28 83 29627 1909 25599 4644 
1011 EXTRA..CE 40183 1039 204 8291 860 5065 3 19558 1592 4887 684 
1020 CLASSE 1 24133 399 150 3399 25 2382 3 13442 250 3664 419 
1021 A E L E 9859 158 128 1645 1 1534 3 3998 95 2158 139 
1030 CLASSE 2 11728 573 1 1337 835 2370 4869 364 1202 177 
1031 ACP(66) 934 2 20 415 85 47 364 1 
161 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmalt I Deutschland l 'EM66a I Espana I France I Ireland l l Nederland l Por!Ugal I EUR t2 !tali a UK 
5607.47 
1040 CLASS 3 302 3 4 119 13 78 76 2 7 
5607.49 WOVEN FABRICS OF < 85% SYNTHETIC TEXTILE RBRES MIXED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLELY WITH CARDED OR COMBED WOOL, RNE 
ANIMAL HAIR, COTTON OR CONTINUOUS MAN-MADE RBRES AND MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
TISSUSETMOINS DE 85 PC RBRES SYNTHET.t AUTRES QUE MELANGEES PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POlLS RNS, DE COTON ET DE RBRES 
SYNTH .OU ARnRCIELLES CONTINUES, D RLS DIVERSE$ COULEURS 
001 FRANCE 814 372 2 45 3 
166 
137 8 248 
002 BELG.-LUXBG. 242 
39 
4 26 2 14 30 
1 11 003 NETHERLANDS 202 37 89 2 6 1 19 21 004 FR GERMANY 569 28 10 33 303 200 1 3 006 UTD. KINGDOM 191 20 12 12 22 2 n 3 10 56 007 IRELAND 60 1 
1 
1 
1 
2 &5 009 GREECE 102 33 2 3 010 PORTUGAL 673 
1 
24 565 27 53 
011 SPAIN 90 9 5 16 68 1 2 030 SWEDEN 97 2 15 6 62 li 032 FINLAND 70 3 1 35 2 8 3 14 1 036 SWITZERLAND 60 1 33 3 18 
036 AUSTRIA 164 4 86 6 68 
7 048 YUGOSLAVIA 203 178 18 
052 TURKEY 69 45 
1 
23 1 
060 POLAND 31 18 12 2 064 HUNGARY 38 
14 
23 2 11 
204 MOROCCO 107 76 7 10 5 212 TUNISIA 62 1 31 
1 
8 17 
390 SOUTH AFRICA 104 1 
10 
9 
4 
93 
400 USA 367 3 1 3 348 
404 CANADA 60 2 6 2 3 47 3 600 CYPRUS 82 5 1 4 69 
604 LEBANON 49 5 4 12 27 
624 ISRAEL 53 15 1 10 26 
632 SAUDI ARABIA 217 9 3 49 156 
726 SOUTH KOREA 102 30 3 
1 
69 
732 JAPAN 55 4 9 41 
4 740 HONG KONG 65 5 11 8 4 2 47 600 AUSTRALIA 57 6 7 3 25 
1000 W 0 R L D 6166 514 118 994 1342 714 2 1981 119 274 108 
1010 INTRA-EC 2998 463 68 274 587 555 2 639 74 258 80 
1011 EXTRA-EC 3165 51 52 719 754 159 1343 44 15 28 
1020 CLASS 1 1390 21 52 449 27 37 768 16 15 5 
1021 EFTA COUNTR. 425 9 18 169 3 24 155 8 15 4 
1030 CLASS 2 1635 30 194 726 119 537 5 24 
1040 CLASS 3 140 76 3 37 24 
5607.50 JACQUARD FABRICS OF REGENERATED TEXTILE RBRES, WIDTH > 115CM BUT < 140CM, WEIGHT > 250G/M2 
TISSUS JACQUARD DE RBRES ARTIRCIELLES, LARGEUR DE PLUS DE 115 A 140 CM EXCLUS, POIDS DE PLUS DE 250 G AU 112 
001 FRANCE 66 53 9 3 2 003 NETHERLANDS 51 35 13 
1 4 4 004 FR GERMANY 248 235 
19 
2 
005 ITALY 36 9 3 8 1 006 UTD. KINGDOM 100 88 7 1 
036 SWITZERLAND 26 9 15 1 1 
036 AUSTRIA 53 23 30 
1 7 400 USA 44 8 27 
1000 W 0 R L D 991 647 2 152 98 18 64 8 4 1010 INTRA-EC 661 475 2 58 94 15 13 5 3 1011 EXTRA-EC 333 173 97 4 3 52 1 1 
1020 CLASS 1 249 131 2 86 1 2 26 1 1021 EFTA COUNTR. 140 61 2 50 3 1 8 1030 CLASS 2 78 42 5 2 26 
5607.51 WOVEN FABRICS OF MIN 85% REGENERATED TEXTILE RBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED 
TISSUS, AU MOINS 85 PC DE RBRES ARnRC., ECRU$ OU BLANCHIS 
001 FRANCE 2389 199 3 1851 21 48 133 157 002 BELG.-LUXBG. 683 
1oB 
383 1 267 8 003 NETHERLANDS 1092 5 959 3 12 6 9&5 2 004 FR GERMANY 3615 96 586 
1303 
1186 135 642 005 ITALY 1648 41 127 82 
61 17 
26 67 006 UTD. KINGDOM 769 3 35 491 87 75 2 009 GREECE 113 105 2 4 
1 10 011 SPAIN 78 38 18 
1 
11 036 SWITZERLAND 306 54 244 7 2 038 AUSTRIA 154 143 1 3 5 
1000 W 0 R L D 11282 453 762 5536 3 3 1729 61 235 1529 10 961 1010 INTRA-EC 10503 450 762 5181 3 2 1416 61 212 1507 10 899 1011 EXTRA·EC 7n 2 355 1 313 22 22 82 1020 CLASS 1 642 271 279 16 16 60 1021 EFTA COUNTR. 520 2 228 264 5 16 7 1030 CLASS 2 114 72 29 6 3 1 
5607.55 PRINTED WOVEN FABRICS OF MIN 85% REGENERATED TEXTILE RBRES 
TISSUS, AU MOINS 85 PC DE RBRES ARnRCIELLES, IMPRIMES 
001 FRANCE 726 54 431 17 35 199 9 16 11 002 BELG.-LUXBG. 207 128 78 14 68 1 003 NETHERLANDS 844 616 
14 
55 18 
41 
25 004 FR GERMANY 315 17 
183 
116 85 1 41 005 ITALY 225 3 11 20 38 1sB 4 96 7 006 UTD. KINGDOM 2714 2183 9 171 58 
7 007 IRELAND 36 16 
1 
3 
7 
8 008 DENMARK 105 n 15 1 3 4 009 GREECE 367 329 3 21 12 1 17 010 PORTUGAL 108 67 18 2 3 011 SPAIN 173 119 20 25 
10 
5 030 SWEDEN 292 190 67 2 20 1 032 FINLAND 62 42 2 12 4 1 2 036 SWITZERLAND 149 116 12 15 3 1 036 AUSTRIA 226 164 45 13 4 li 048 YUGOSLAVIA 192 3 165 1 4 15 060 POLAND 69 63 
1 
2 064 HUNGARY 76 71 2 2 066 ROMANIA 28 17 6 5 06S BULGARIA 22 22 
10 2 204 MOROCCO 79 4 67 1 212 TUNISIA 82 52 52 25 2 400 USA 1067 935 51 26 404 CANADA 122 101 13 7 
21 
1 706 SINGAPORE 87 43 21 1 728 SOUTH KOREA 29 28 1 2 31 740 HONG KONG 92 51 8 
1000 W 0 R L D 9138 211 5 6529 127 919 41 663 401 187 175 1010 INTRA-EC 5820 205 5 4101 55 475 40 519 188 120 117 1011 EXTRA-EC 3318 8 2428 72 344 1 144 213 47 58 1020 CLASS 1 2248 1 2 1797 53 208 1 92 45 29 16 1021 EFTA COUNTR. 752 1 2 528 2 137 1 34 24 22 1 1030 CLASS 2 867 5 450 19 131 45 160 18 39 1031 ACP~66) 218 3 69 30 13 87 17 2 1040 CLA S 3 204 181 5 7 8 
5607.56 DYED WOVEN FABRICS OF MIN 85% REGENERATED TEXTILE RBRES 
162 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a 1 Espana t France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
I 
5607.47 
1040 CLASSE 3 4319 66 55 1554 311 1246 978 21 88 
5607.49 ~rflt ~:~~~o~ ~~ c~YJWtlro'Ss~~fo~R~M~~EfNg~~Srf:oll'~~~~'g-~ ~MR~~ Yc~u~~RDED OR COMBED WOOL, RNE 
GEWEBE, UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERMCHT HAUPTSAECHL.OD. NUR MIT WOLLE, FEINEN TIERHAAREN OD.BAUMWOLLE, SYNTH. OD. 
KUENSTL SPINNFAEDEN GEMISCHT, BUNTG BT 
001 FRANCE 9273 4515 17 716 63 
1866 
1841 85 2029 7 
002 BELG.-LUXBG. 2912 
307 
79 465 27 184 296 
12 
1 
003 PAY5-BAS 2003 325 95D 5 112 
12 
187 
100 
105 
004 RF ALLEMAGNE 7779 298 160 
597 
36 4274 2796 24 79 
006 ROYAUME-UNI 2501 188 135 150 378 10 926 3D 87 464 007 lALANDE 53D 9 
16 
26 
14 
31 
1153 009 GRECE 1828 11 602 32 
1 39 14 010 PORTUGAL 1748 2 486 80 434 692 
7 011 ESPAGNE 1128 8 9!i 82 13 254 m 16 030 SUEDE 1292 19 301 108 726 22 10 032 FINLANDE 947 8 19 654 2 152 35 51 4 
036 SUISSE 978 14 20 578 33 59 272 1 1 
6 036 AUTRICHE 2139 46 3 1094 124 862 2 2 
048 YOUGOSLAVIE 3735 3462 4 134 139 1 052 TUROUIE 836 
8 
633 191 9 
06D POLOGNE 536 391 17 114 8 
064 HONGRIE 602 466 385 33 140 44 204 MAROC 1659 986 
2 
90 117 
18 212 TUNISIE 811 20 636 60 75 
390 AFR. DU SUD 871 10 86 2D5 23 8 623 2 2 400 ETAT5-UNIS 4675 20 27 49 70 4421 
404 CANADA 790 3 22 96 46 53 570 
16 600 CHYPRE 743 3 67 8 64 ~ 604 LIBAN 519 3 63 80 87 
624 ISRAEL 592 11 185 5 166 225 
632 ARABIE SAOUD 1026 1 172 37 127 689 
728 COREE DU SUD 1358 1 586 62 13 696 
3 732 JAPON 1488 17 100 247 78 1043 
740 HONG-KONG 1048 64 147 175 74 54 662 61 800 AUSTRALIE 782 125 151 48 246 1 
1000 M 0 N DE 62703 6218 1358 16389 21 2259 9358 23 22686 1165 2222 1008 
1010 INTAA-CE 30559 5369 737 4298 2i 395 7594 23 8648 619 2158 720 1011 EXTAA-CE 32142 847 820 12093 1864 1761 14038 548 84 288 
1020 CLASSE 1 19653 273 607 7722 651 742 9359 179 64 56 
1021 A E L E 5843 94 248 2880 
21 
51 453 1977 29 64 47 
1030 CLASSE 2 10388 574 5 3074 1213 961 4291 18 231 
1040 CLASSE 3 2103 8 1297 60 389 349 
5607.50 JACQUARD FABRICS OF REGENERATED TEXTILE RBRES, WIDTH > 115CM BUT < 140CM, WEIGHT > 250G/M2 
JACQUARD-GEWEBE AUS KUENSTL SPINNFASERN, UEBER 115 BIS AUSSCHL.140CM BREIT, UEBER 2500/QM 
001 FRANCE 804 550 210 43 3D 5 9 003 PAY$-BAS 758 426 287 
26 
2 43 004 RF ALLEMAGNE 3735 3568 353 49 49 005 ITALIE 692 108 
51 
231 
16 006 ROYAUME-UNI 1204 931 188 18 
036 SUISSE 551 141 380 
5 
13 17 
036 AUTRICHE 943 333 600 5 
116 400 ETATS-UNIS 981 78 753 8 27 
1000 M 0 N DE 13398 8260 33 3414 3 162 509 910 62 45 
1010 INTRA-CE 8217 6247 1 1236 3 88 385 175 51 34 1011 EXTAA-CE 5182 2013 32 2178 74 124 735 12 11 
1020 CLASSE 1 4133 1587 19 2060 15 58 383 11 
1021 A E L E 2302 1036 19 1141 
:i 5 22 73 2 4 1030 CLASSE 2 983 425 13 64 59 65 352 
5607.51 WOVEN FABRICS OF MIN 85% REGENERATED TEXTILE RBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED 
GEWEBE, MIND.65PC KUENSTL SPINNFASERN, ROH OD. GEBLEICHT 
! 
001 FRANCE 15367 1197 
17 
12346 16 
145 
294 613 921 
002 BELG.-LUXBG. 3674 796 1751 7 1714 40 003 PAY5-BAS 6504 25 5533 
4 i 79 66 4276 11 004 RF ALLEMAGNE 17461 458 2102 
8282 
6256 775 3589 
OD5 ITALIE 7960 158 307 2 774 
2s0 116 
95 342 
006 ROYAUME-UNI 46DB 27 123 3087 4 621 380 
13 009 GRECE 910 822 18 57 
10 84 011 ESPAGNE 558 
3 
223 166 8 65 
036 SUISSE 2017 536 1414 17 47 
45 036 AUTRICHE 1251 1 1105 11 56 33 
1000 M 0 N DE 63726 2652 2595 33239 6 47 10240 250 1601 7583 85 5428 
1010 INTRA-CE 57930 2636 2593 30340 4 29 8149 250 1343 7428 85 5073 
1011 EXTAA-CE 5798 18 3 2899 2 18 2092 258 155 355 
1020 CLASSE 1 4655 4 3 2286 4 1728 181 118 331 
1021 A E L E 3785 4 2 1933 
2 14 
1575 80' 114 77 
1030 CLASSE 2 955 12 496 316 77 22 16 
5607.55 PRINTED WOVEN FABRICS OF MIN 85% REGENERATED TEXTILE RBRES 
GEWEBE, MIND.65PC KUENSTL SPINNFASERN, BEDRUCKT 
001 FRANCE 11330 574 7 6963 262 
559 12 
3137 116 268 3 
002 BELG.-LUXBG. 3352 
1486 
1534 1 179 946 6 115 
003 PAY5-BAS 11537 8685 5 903 10 215 485 11 220 004 RF ALLEMAGNE 5097 222 3460 269 2345 1320 17 439 005 ITALIE 4183 8 195 400 
mi 1596 59 1 60 006 ROYAUME-UNI 36552 23 31867 163 2957 674 1106 66 007 lALANDE 523 i 342 1i 44 4 9i 69 4 008 DANEMARK 1778 1373 245 14 35 
009 GRECE 7834 9 7126 
49 
383 236 28 50 
1o4 010 PORTUGAL 2319 22 1751 353 38 2 55 011 ESPAGNE 1859 6 
17 
929 441 
12 
349 
136 
79 
030 SUEDE 4692 9 2984 1215 33 284 9 032 FINLANDE 1153 9 836 29 203 59 10 27 i 036 SUISSE 2782 1 2305 226 171 41 8 
038 AUTRICHE 3641 
3 
2677 1 662 243 54 4 
217 048 YOUGOSLAVIE 4614 64 4006 2 45 341 06D POLOGNE 1924 1791 11 
17 
58 
064 HONGRIE 2198 2072 58 51 
066 ROUMANIE 531 401 
2 
31 99 
068 BULGARIE 550 
7 
548 4 23 204 MAROC 1628 1425 169 
212 TUNISIE 1276 71 981 
823 
207 13 4 30 400 ETAT5-UNIS 20084 
4 
17650 1141 423 17 i 404 CANADA 2433 2018 271 131 
246 
8 
706 SINGAPOUR 1229 648 307 14 14 
728 COREE DU SUD 642 834 4 8 37 335 i 740 HONG-KONG 1373 828 168 
1000 M 0 N DE 148408 2455 130 109599 1941 14229 209 9303 4652 2198 1694 
1010 INTRA-CE 88360 2352 8 64032 954 8627 197 7156 2393 1518 1123 
1011 EXTRA-CE 58049 102 122 45569 987 5602 12 2147 2259 678 571 
1020 CLASSE 1 41729 18 54 33985 853 3887 12 1460 741 416 323 
1021 A E L E 12641 10 53 9052 3D 2320 12 507 322 324 11 
1030 CLASSE 2 10938 84 3 6642 134 1618 639 1309 262 247 
1031 ACP~68~ 1718 2 65 512 298 95 562 246 3 1040 CLA S 3 5362 4942 117 48 209 1 
5607.56 DYED WOVEN FABRICS OF MIN 65% REGENERATED TEXTILE RBRES 
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1987 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark l Deutschlan1 'EMMa l Espana l France J Ireland l l Nederland l Porlugal I EUR 12 ltalia UK 
5607.56 TISSUS, AU MOINS 85 PC DE FIBRES ARTIFICIELLES, TEINTS 
001 FRANCE 730 1n 208 2 
s8 7 312 3 25 3 002 BELG.-LUXBG. 267 48 69 30 72 1 003 NETHERLANDS 527 fi 353 ,; 22 4 93 gfi 24 7 004 FA GERMANY 1040 56 
287 
365 410 72 
005 ITALY 342 3 13 3 33 44 117 3 15 006 UTD. KINGDOM 934 493 148 1 ,,, 5 ; 008 DENMARK 35 
4 
17 6 2 8 1 
009 GREECE 313 190 7 102 8 2 010 PORTUGAL 108 2 59 
,, 33 2 
157 011 SPAIN 224 47 
4 
10 
3 
8 ; 030 SWEDEN n 2 29 13 23 2 
032 FINLAND 38 1 15 7 13 
10 
2 
036 SWITZERLAND 137 5 53 23 44 2 
038 AUSTRIA 152 2 117 6 20 2 5 
048 YUGOSLAVIA 193 180 4 5 4 
060 POLAND 54 2 45 2 9 064 HUNGARY 55 47 3 
066 ROMANIA 131 117 
18 
14 
204 MOROCCO 51 
8 
27 6 
212 TUNISIA 41 17 14 2 
228 MAURITANIA 352 352 
31i 4i 209 4 35 400 USA 600 
404 CANADA 106 2 21 8 72 5 728 SOUTH KOREA 101 16 
3 
55 28 
732 JAPAN 53 12 1 37 
736 TAIWAN 113 
13 4 
112 2 2 740 HONG KONG 42 21 
1000 W 0 R L D 7378 1232 26 2508 25 907 59 1868 273 227 253 
1010 INTRA-EC 4553 790 19 1386 17 653 57 1115 192 222 102 
1011 EXTRA-EC 2829 443 7 1122 8 254 3 753 81 5 152 
1020 CLASS 1 1454 32 2 752 4 106 3 457 24 5 69 
1021 EFTA COUNTR. 441 17 2 218 4 49 3 121 13 4 10 
1030 CLASS 2 1124 409 4 153 3 146 295 29 1 83 
1031 ACP~66) 522 367 46 66 24 16 3 
1040 CLA S 3 251 2 217 2 1 29 
5607.59 WOVEN FABRICS OF MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
TISSUS, AU MOINS 85PC FIBRES ARTIFIC, FILS DIVERSES COULEURS 
001 FRANCE 1033 874 109 4 
10 
46 30 2 002 BELG.-LUXBG. 125 
339 
18 32 33 003 NETHERLANDS 428 50 
3 
4 10 
3 
25 
004 FA GERMANY 157 69 22 26 54 005 ITALY 188 149 16 2 33 2 006 UTD. KINGDOM 970 865 28 40 
009 GREECE 78 7 26 1 44 
010 PORTUGAL 71 45 5 2 18 
011 SPAIN 133 122 2 1 2 8 028 NORWAY 83 62 14 4 
036 SWITZERLAND 103 54 35 13 
038 AUSTRIA 129 5 117 6 
048 YUGOSLAVIA 74 644 60 3 12 400 USA 782 8 127 404 CANADA 62 36 1 1 24 
632 SAUDI ARABIA 65 50 2 1 12 
3 706 SINGAPORE 57 52 
14 6 2 732 JAPAN n 37 20 
736 TAIWAN 78 2 
3 
76 
740 HONG KONG 100 41 56 
804 NEW ZEALAND 56 50 1 5 
1000 W 0 R L D 5292 3740 3 604 3 43 135 2 657 65 39 
1010 INTRA·EC 3257 2518 1 271 3 38 100 2 258 38 29 
1011 EXTRA-EC 2035 1224 2 333 5 34 399 27 11 
1020 CLASS 1 1472 926 2 291 15 225 12 1 
1021 EFTA COUNTR. 381 147 2 197 
5 
5 24 8 
10 1030 CLASS 2 521 291 17 18 172 8 
1040 CLASS 3 44 8 25 1 2 8 
5607.60 f~8c"H~~BRICS OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, UNBLEACHED OR 
TISSUS DE MOINS 85 PC FIBRES ARTIFICIELLES, MELANGEES PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POlLS FINS, ECRUS OU BLANCHIS 
1000 W 0 R L D 187 39 4 70 8 26 38 2 
1010 INTRA-EC 104 38 4 16 4 7 34 1 
1011 EXTRA·EC 84 1 54 5 19 4 1 
1020 CLASS 1 48 1 35 5 4 2 1 
5607.61 PRINTED WOVEN FABRICS OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
TISSUS DE MOINS DE 85 PC DE FIBRES ARTIFICIELLES, MELANGEES PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POlLS FINS, IMPRIMES 
1000 W 0 R L D 86 2 2 10 61 13 7 
101 0 INTRA-EC 57 1 2 8 31 13 4 1011 EXTRA·EC 41 2 2 31 3 
5607.65 DYED WOVEN FABRICS OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
TISSUS DE MOINS DE 85 PC DE FIBRES ARTIFICIELLES, MELANGEES PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POlLS FINS, TEIHTS 
004 FA GERMANY 76 46 3 7 62 009 GREECE 51 5 400 USA 60 60 
1000 W 0 R L D 438 8 22 95 9 36 250 5 12 
1010 INTRA-EC 242 5 5 80 7 23 114 2 5 1011 EXTRA·EC 199 3 17 15 3 14 138 4 7 1020 CLASS 1 125 1 4 5 2 2 110 1 2 1030 CLASS 2 59 2 13 6 12 17 1 6 
5607.67 WOVEN FABRICS OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLRY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR AND MADE FROM 
YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
TISSUS DE MOINS DE 85 PC FIBRES ARTIFIC., MELANGEES PRINCIPAL DE LAINE OU POlLS FINS, DE FILS DE DIVERSES COULEURS 
001 FRANCE 136 86 2 
17 
19 29 004 FA GERMANY 192 ,, 8 136 28 009 GREECE 47 1 1 26 ,, 204 MOROCCO 56 48 7 1 46 25 400 USA n 1 1 4 706 SINGAPORE 62 1 
13 
61 732 JAPAN 23 4 6 740 HONG KONG 91 6 56 27 
1000 W 0 R L D 1052 200 84 2 41 461 4 258 1010 INTRA·EC 512 137 29 i 1 20 i 226 2 97 1011 EXTRA·EC 543 84 56 1 21 235 3 161 1020 CLASS 1 200 6 34 9 107 1 43 1021 EFTA COUNTR. 57 4 17 1 31 1 3 1030 CLASS 2 331 56 12 12 128 119 
5607.68 WOVEN FABRICS OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON, UNBLEACHED OR BLEACHED 
TISSUS DE MOINS DE 85 PC FIBRES ARTIFICIELLES, MELANGEES PRINCIPALEMENT DE COTON, ECRUS OU BLANCHIS 
001 FRANCE 423 12 265 
3 
125 20 002 BELG.-LUXBG. 780 
145 
118 9 650 
14 003 NETHERLANDS 467 305 1 2 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5607.56 GEWEBE, MIND.85PC KUENSTL SPINNFASERN, GEFAERBT 
001 FRANCE 8823 2208 i 2289 30 1047 58 4007 44 202 43 002 BELG.-LUXBG. 3315 565 545 5 481 1167 11 003 PAY5-BAS 6707 36 4189 9 3 422 36 1422 797 70 004 RF ALLEMAGNE 15612 532 
3277 
330 4633 3 8316 laO 782 
005 ITALIE 4214 53 39 81 723 355 1267 38 3 006 ROYAUME-UNI 10273 4496 1602 9 2349 72 123 
008 DANEMARK 504 5 
t7 
269 
7 
81 21 86 35 7 
009 GRECE 4252 65 2581 88 1373 112 6 3 
010 PORTUGAL 1720 3 1010 14 193 444 36 20 
011 ESPAGNE 1995 10 337 29 310 t9 172 9 1153 13 030 SUEDE 993 9 389 160 314 29 14 
032 FINLANDE 565 5 193 128 217 4 17 
036 SUISSE 1855 55 657 400 594 97 51 
038 AUTRICHE 2090 31 1591 97 303 42 26 
048 YOUGOSLAVIE 2838 11 
7 
2579 91 96 61 
060 POLOGNE 1025 
19 
818 29 3 197 064 HONGRIE 1070 960 19 43 
066 ROUMANIE 2209 
3 
1983 6 220 
204 MAROC 684 377 194 
5 
110 
212 TUNISIE 652 135 256 249 7 
228 MAURITANIE 2625 2625 3503 6 642 27o4 56 331 400 ETATS-UNIS 7251 8 
404 CANADA 1386 9 316 142 868 4 47 
728 COREE DU SUD 1349 19 309 toi 844 2 177 732 JAPON 1035 171 
4 
30 730 
736 T'AI-WAN 1595 6 7 1578 
16 j 740 HONG-KONG 631 193 91 324 
1000 M 0 N DE 93206 11587 195 31391 14 559 13473 491 27865 3458 1720 2453 
1010 IN TRA-cE 57834 8012 87 16187 10 479 9878 472 17847 2306 1684 1094 
1011 EXTRA-cE 35372 3575 109 15204 4 79 3597 19 10219 1152 56 1358 
1020 CLASSE 1 19217 405 84 9606 38 1802 19 6197 349 53 684 
1021AELE 5915 187 84 2864 
4 
30 817 19 1599 162 41 112 
1030 CLASSE 2 11693 3150 38 1715 42 1761 4000 306 3 674 
1031 ACP~66~ 4039 2750 7 242 626 247 165 9 1040 CLA S 3 4461 19 3862 35 21 497 
5607.59 WOVEN FABRICS OF MIN 85% REGENERATED TEXTD.E FIBRES MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
GEWEBE, MIND.85PC KUENSTL SPINNFASERN, BUNTGEWEBT 
001 FRANCE 9360 7449 i 1286 38 157 582 2 3 2ti 002 BELG.-LUXBG. 1766 3438 720 3 347 511 3 003 PAYS-BAS 4740 2 950 33 3 47 172 4li 128 004 RF ALLEMAGNE 2353 743 14 586 19 598 905 3 1 005 ITALIE 2404 1476 10 327 
12 525 33 006 ROYAUME-UNI 10108 8274 
5 
531 733 
7 3 009 GRECE 1175 79 484 17 580 22 010 PORTUGAL 902 402 
2 
141 35 302 
7 011 ESPAGNE 1326 1054 23 45 195 
14 028 NORVEGE 676 463 20 135 4 39 
036 SUISSE 1455 529 617 11 287 11 
4 038 AUTRICHE 1445 41 1286 31 83 
17 048 YOUGOSLAVIE 2006 
5598 
1827 1 155 6 
400 ETAT$-UNIS 7674 234 72 1769 
404 CANADA 760 396 35 23 306 
632 ARABIE SAOUD 661 427 66 18 148 
4 35 706 SINGAPOUR 551 478 9 1 24 
732 JAPON 1675 503 493 200 479 
736 T'AI-WAN 1375 28 8 2 1337 
2 740 HONG-KONG 1085 399 109 
3 
575 
804 NOUV.ZELANDE 559 483 14 59 
1000 M 0 N DE 59274 34346 58 11007 34 140 2724 12 9613 1019 26 295 
1010 INTRA-cE 34731 23290 23 4838 33 72 1969 12 3880 617 24 175 
1011 EXTRA-cE 24545 11056 35 6171 1 66 755 5933 402 3 121 
1020 CI,.ASSE 1 17536 8403 35 5104 404 3436 140 3 11 
1021 A E L E 4260 1292 34 2326 
67 
98 443 58 3 6 
1030 CLASSE 2 6185 2622 461 327 2472 126 109 
1040 CLASSE 3 823 31 606 24 25 137 
5607.60 rfe'ZJ'H~~BRICS OF <85% REGENERATED TEXTD.E FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, UNBLEACHED OR 
GEWEBE, UNTER 85PC KUENSTL SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD.NUR MIT WOLLE OD. FEINEN TIERHAAREN GEMISCHT, ROH OD. GEBLEICHT 
1000 M 0 N DE 1834 247 31 731 2 250 196 350 25 
1010 INTRA-cE 861 184 30 197 i 1 79 65 293 11 1011 EXTRA-cE 972 63 534 172 131 57 14 
1020 CLASSE 1 662 63 354 1 169 30 36 9 
5607.81 PRINTED WOVEN FABRICS OF <85% REGENERATED TEXTD.E FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
GEWEBE, UNTER 85PC KUENSTL SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD.NUR MIT WOLLE OD. FEINEN nERHAAREN GEMISCHT, BEDRUCKT 
1000 M 0 N DE 1334 24 88 22 211 751 155 85 
1010 INTRA-cE 766 3 21 6 145 382 155 54 
1011 EXT RA-cE 570 22 65 16 66 369 32 
5607.85 DYED WOVEN FABRICS OF <85% REGENERATED TEXTD.E FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
GEWEBE, UNTER 85PC KUENSTL SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD.NUR MIT WOLLE OD. FEINEN TIERHAAREN GEMISCHT, GEFAERBT 
004 RF ALLEMAGNE 1492 15 16 484 5 71 103 1266 11 3 009 GRECE 566 2 79 
3 400 ETATS-UNIS 591 18 569 
1000 M 0 N DE 8192 134 219 1147 5 199 728 3530 97 4 129 
1010 INTRA-cE 3751 79 59 867 5 155 534 1967 30 4 51 
1011 EXTRA-cE 2441 54 160 280 44 194 1584 67 78 
1020 CLASSE 1 1599 24 29 127 8 56 1315 22 18 
1030 CLASSE 2 588 20 123 62 36 132 147 6 60 
5607.87 WOVEN FABRICS OF <85% REGENERATED TEXTD.E FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR AND MADE FROM 
YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
GEWEBE, UNTER 85PC KUENSTL SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD.NUR MIT WOLLE OD. FEINEN nERHAAREN GEMISCHT, BUNTGEWEBT 
001 FRANCE 1741 1025 31 
10 139 
286 4 395 
004 RF ALLEMAGNE 1986 111 
166 
1400 325 
009 GRECE B40 7 47 457 163 
204 MAROC 775 662 B2 11 389 273 400 ETAT$-UNIS 751 16 21 52 
706 SINGAPOUR 740 
2 6 32 303 708 732 JAPON 634 205 118 
740 HONG-KONG 808 1 8 143 310 348 
1000 M 0 N DE 12747 2375 3 1488 30 21 802 13 4782 58 3176 
1010 IN TRA-cE 8161 1540 3 595 10 12 243 4 2531 27 1198 1011 EXTRA-cE 6586 835 891 19 9 559 • 2251 31 1979 1020 CLASSE 1 2787 65 3 578 310 1261 7 563 
1021 A E L E 778 39 3 278 
19 9 33 356 7 62 1030 CLASSE 2 3638 770 198 238 989 1415 
5607.68 WOVEN FABRICS OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON, UNBLEACHED OR BLEACHED 
GEWEBE, UNTER 85PC KUENSTL SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD.NUR MIT BAUMWOLLE GEMISCHT, ROH OD. GEBLEICHT 
001 FRANCE 1765 86 1450 24 27 
72 133 
002 BELG.-LUXBG. 5909 
1oo3 
776 1 30 5075 t7 003 PAY$-BAS 2715 1684 4 5 21 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
5607.&8 
004 FR GERMANY 221 20 345 44 17 137 3 005 ITALY 930 422 j 85 n 006 UTD. KINGDOM 182 92 25 58 
038 AUSTRIA 128 112 1 15 
1000 W 0 R L D 3456 160 20 1375 8 541 213 1043 96 
1010 INTRA·EC 3090 158 20 1154 3 498 161 1001 95 
1011 EXTRA-EC 365 2 221 5 43 51 42 1 
1020 CLASS 1 296 1 216 3 35 9 31 1 
1021 EFTA COUNTR. 212 150 34 2 26 
5607.&9 PRINTED WOVEN FABRICS OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON 
T1SSUS DE MOINS DE 85 PC FIBRES ARTIFICIELLES MELANGEES PRINCIPALEMENT DE COTON, IMPRIMES 
001 FRANCE 93 13 41 
10 
14 24 
002 BELG.-LUXBG. 103 50i 6 1 86 003 NETHERLANDS 610 100 6 2 26 004 FR GERMANY 106 17 36 40 22 005 ITALY 92 1 16 43 
006 UTD. KINGDOM 238 2 91 15 128 
OOB DENMARK 126 8 4 2 119 026 NORWAY 49 13 i i 28 038 AUSTRIA 34 
1i i 28 4 400 USA 85 9 33 1 30 
1000 W 0 R L D 1912 554 18 473 8 193 78 575 5 8 
1010 INTRA-EC 1459 539 3 302 2 112 43 454 
4 
4 
1011 EXTRA-EC 452 15 15 171 8 81 35 121 4 
1020 CLASS 1 294 13 15 91 56 8 106 1 4 
1021 EFTA COUNTR. 146 2 13 59 8 21 1 46 1 3 1030 CLASS 2 131 1 57 22 27 15 3 
5607.70 DYED WOVEN FABRICS OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON 
T1SSUS DE MOINS DE 85 PC FIBRES ARTIFICIELLES MELANGEES PRINCIPALEMENT DE COTON, TEINTS 
001 FRANCE 200 21 38 17 
16 
16 57 50 
002 BELG.-LUXBG. 39 33 6 1 8 9 7 003 NETHERLANDS 125 66 
24 
11 5 
c:i 2 004 FR GERMANY 566 6 38 153 193 146 005 ITALY 5062 1 24 20 4941 
39 
18 22 006 UTD. KINGDOM 457 7 35 1 30 344 
009 GREECE 52 1 34 2 7 10 010 PORTUGAL 44 26 9 6 
038 SWITZERLAND 61 14 36 11 
048 YUGOSLAVIA 27 24 2 
066 ROMANIA 31 
4 
31 8 c:i 3 5 400 USA 72 8 
1000 W 0 R L D 7049 78 2 453 72 378 5502 393 122 13 38 
1010 INTRA-EC 6577 73 1 252 69 249 5502 278 119 3 31 
1011 EXTRA-EC 475 7 201 4 128 115 3 10 7 
1020 CLASS 1 265 4 91 2 54 98 2 8 6 
1021 EFTA COUNTR. 148 3 53 1 42 46 1 5 1030 CLASS 2 141 43 1 74 17 i 2 1040 CLASS 3 69 66 
5607.71 WOVEN FABRICS OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON AND MADE FROM YARN OF DIFFERENT 
COLOURS 
TISSUS, CONT. < 85% FIBRES ARTIFIC, MELANGEES PRINCIP. OU SEULEII. DE COTON, DE FILS DE DIVERSES COULEURS 
001 FRANCE 78 53 4 j 20 i 003 NETHERLANDS 81 13 52 1 
004 FR GERMANY 95 31 
ti 
36 23 3 005 ITALY 65 26 28 
10 006 UTD. KINGDOM 61 16 3 32 
030 SWEDEN 51 40 2 6 3 036 SWITZERLAND 55 5 48 2 
066 ROMANIA 80 26 3 i 35 76 400 USA 80 4 20 
1000 W 0 R L D 979 262 166 9 260 252 11 2 16 
1010 INTRA-EC en 157 87 8 126 75 10 2 15 1011 EXTRA·EC 503 104 79 4 134 1n 2 1 1020 CLASS 1 296 87 47 1 107 51 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 144 46 28 3 60 8 2 1030 CLASS 2 99 18 6 27 45 
1040 CLASS 3 108 27 80 
5607.72 WOVEN FABRICS OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES, UNBLEACHED OR 
BLEACHED 
TISSUS DE MOINS DE 85 PC FIBRES ARTIFIC. MELANGEES PRINCIPALDE FIBRES SYNTHET.OU ARTIFIC.CONTINUES, ECRUS OU BLANCHIS 
001 FRANCE 394 248 116 8 
135 
19 3 002 BELG.-LUXBG. 165 
274 
8 5 i 17 003 NETHERLANDS 1004 582 5 142 
1i 004 FR GERMANY 2982 1798 345 1 1056 116 005 ITALY 520 18 3 140 3 14 006 UTD. KINGDOM 701 120 254 318 6 011 SPAIN 230 1 
1i 
5 224 036 SWITZERLAND 71 1 3 56 038 AUSTRIA 95 41 52 2 
1000 W 0 R L D 6551 2618 1418 93 1827 503 87 7 101 0 INTRA-EC 6048 2459 1339 28 1809 362 50 3 1011 EXTRA-EC 502 159 78 87 17 141 38 4 1020 CLASS 1 309 131 74 1 10 58 32 3 1021 EFTA COUNTR. 194 60 71 
67 
4 58 3 1 1030 CLASS 2 185 24 7 83 1 
5607.73 PRINTED WOVEN FABRICS OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 
TISSUS DE MOINS DE 85 PC FIBRES ARTIFIC. MELANGEES PRINCIPAL DE FIBRES SYNTHET. OU ARTIFICIELLES CONTINUES, IMPRIMES 
001 FRANCE 363 6 327 
14 
25 5 002 BELG.-LUXBG. 81 3 44 23 003 NETHERLANDS 180 135 3 42 76 4 004 FR GERMANY 153 3 263 66 005 ITALY 303 17 16 5 
16 
2 006 UTD. KINGDOM 372 293 63 OOB DENMARK 18 16 1 
14 009 GREECE 96 80 2 
010 PORTUGAL 40 27 13 
011 SPAIN 25 18 5 
030 SWEDEN 69 60 
10 
7 032 FINLAND 42 20 12 036 SWITZERLAND 39 30 7 038 AUSTRIA 90 85 4 
4 048 YUGOSLAVIA 48 44 060 POLAND 27 27 i 12 064 HUNGARY 27 14 400 USA 142 88 38 16 404 CANADA 48 23 4 21 
1000 W 0 R L D 2458 35 1744 92 349 188 44 2 4 1010 INTRA-EC 1647 29 1215 19 212 132 35 2 3 1011 EXTRA·EC 813 8 529 73 138 56 9 2 1020 CLASS 1 523 1 387 14 73 43 4 1 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Dautschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
5607.68 
004 RF ALLEMAGNE 1179 2 62 
1806 
1 219 226 653 16 
005 ITALIE 4472 1 26 1948 
75 
338 353 
006 ROYAUME-UNI 1121 610 1 196 237 
038 AUTRICHE 665 716 26 143 
1000 M 0 N DE 20982 1158 64 8079 143 2745 938 7452 403 
1010 INTRA-CE 18048 1107 83 6528 65 2433 482 6995 393 
1011 EXTRA-CE 2937 51 1 1552 78 312 476 457 10 
1020 CLASSE 1 2292 29 1 1495 55 253 111 338 10 
1021 A E L E 1601 4 1 1064 3 235 11 262 1 
5607.69 PRINTED WOVEN FABRICS OF <85'Yo REGENERATED TEXTILE RBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON 
GEWEBE, UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD.NUR MIT BAUMWOLLE GEMISCHT, BEDRUCKT 
001 FRANCE 1393 157 
11 
582 4 
27:i 
290 347 4 9 
002 BELG.-LUXBG. 1347 
5131 
105 16 939 3 
003 PAYS-BAS 6034 33 680 161 26 
351 
3 
004 RF ALLEMAGNE 1642 278 25 
542 19 
809 176 3 
005 ITALIE 1648 27 1 403 2li 643 10 11 006 ROYAUME-UNI 3704 18 9 1620 13 209 1796 
008 DANEMARK 1802 5 
168 
66 41 6 1664 
028 NORVEGE m 1 201 8 3 396 
038 AUTRICHE 501 gQ 1 433 11 5 51 400 ETAT8-UNIS 1149 5 223 399 26 406 
1000 M 0 N DE 25731 5816 393 6934 138 3500 1005 n66 75 104 
1010 INTRA-CE 18952 5669 78 4168 42 2230 619 6050 16 61 
1011 EXTRA-CE 6n9 127 314 2768 96 1269 386 1716 60 43 
1020 CLASSE 1 4828 114 289 1737 14 ns 142 1505 12 37 
1021 A E L E 2261 24 259 942 
a:! 324 26 655 11 20 1030 CLASSE 2 1699 14 20 611 463 244 211 48 6 
5607.70 DYED WOVEN FABRICS OF <85% REGENERATED TEXTILE RBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON 
GEWEBE, UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD.NUR MIT BAUMWOLLE GEMISCHT, GEFAERBT 
001 FRANCE 2800 239 464 281 
252 
116 1144 544 9 3 
002 BELG.-LUXBG. 640 234 121 18 49 158 90 1 :i 003 PAY8-BAS 1101 
15 
561 8 144 102 
311 9 004 RF ALLEMAGNE 7379 138 
587 
487 2356 713 3332 38 
005 ITALIE 24570 10 
1 
457 547 22622 
582 
116 7 224 
006 ROYAUME-UNI 3398 68 496 16 608 1598 2 29 009 GRECE no 10 4 496 2 87 168 
010 PORTUGAL 702 4 353 24 206 107 ' 12 036 SUISSE 732 210 5 281 231 
048 YOUGOSLAVIE 548 7 486 46 9 
066 ROUMANIE 715 32 715 18 167 423 27 99 400 ETAT8-UNIS 920 154 
1000 M 0 N DE 48543 812 22 6628 1337 5655 25098 7228 1134 162 487 
1010 IN TRA-CE 41n8 742 20 3187 1274 4250 25098 5737 1080 55 335 
1011 EXT RA-CE 6764 69 2 3441 83 1405 1491 54 107 132 
1020 CLASSE 1 3807 45 2 1512 41 655 1344 16 87 105 
1021 A E L E 2021 5 2 769 14 400 760 7 61 3 
1030 CLASSE 2 1517 18 532 23 750 147 38 20 27 1040 CLASSE 3 1439 6 1397 
5607.71 WOVEN FABRICS OF <85% REGENERATED TEXTILE RBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON AND MADE FROM YARN OF DIFFERENT 
COLOURS 
GEWEBE, < 85% KUENSTL. SPINNFASERN, HAUPTS. ODER NUR MIT BAUMWOLLE GEMISCHT, BUNTGEWEBT 
001 FRANCE 1149 628 136 48 
1a0 
332 3 2 48 003 PAY8-BAS 910 123 
12 
551 25 3 
004 RF ALLEMAGNE 1823 452 348 9 878 455 16 005 ITALIE 1179 247 5 570 
:i 147 
9 
006 ROYAUME-UNI 1207 167 159 7 724 
030 SUEDE 671 380 67 
2 
183 40 
:i 038 SUISSE 574 138 353 78 
17 066 ROUMANIE 574 338 45 14 1368 512 400 ETAT8-UNIS 2125 125 m 3 
1000 M 0 N DE 15248 2988 14 3121 203 5587 3 3023 167 41 119 
101 0 INTRA-CE m3 1n8 12 1566 132 2816 3 1238 125 2 99 
1011 EXTRA-CE 7489 1210 2 1552 71 2751 1764 41 38 20 
1020 CLASSE 1 5194 1035 2 969 32 2359 713 15 38 11 
1021 A E L E 1896 458 2 512 6 654 216 
10 
38 10 
1030 CLASSE 2 1234 175 122 39 391 486 9 
1040 CLASSE 3 1043 441 1 564 17 
5607.72 :&1~.J~BRICS OF <85% REGENERATED TEXTILE RBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CONTINUOUS MAN-MADE RBRES, UNBLEACHED OR 
GEWEBE, UNTER BSPC KUENSTL. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD.NUR MIT SYNTH. OD.KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT, ROH OD.GEBLEICHT 
001 FRANCE 2596 1220 1099 129 
972 
126 22 
002 BELG.-LUXBG. 1205 
1634 
67 35 
5 
131 
003 PAY8-BAS 7211 4813 26 933 
72 4 004 RF ALLEMAGNE 18760 10557 
3152 
14 6737 1376 
005 ITALIE 4718 107 62 1264 35 113 006 ROYAUME-UNI 5254 1038 2141 2 1999 41 
011 ESPAGNE 911 3 1 40 667 
036 SUISSE 1151 6 155 16 970 
038 AUTRICHE 797 209 569 2 17 
1000 M 0 N DE 45546 15606 12423 642 12251 3670 689 4 61 
1010 IN TRA-CE 41360 14568 11523 358 12076 2423 378 4 31 
1011 EXTRA-CE 4186 1038 900 486 175 1247 311 29 
1020 CLASSE 1 3061 604 643 16 92 993 287 24 
1021 A E L E 2253 412 810 468 34 967 12 10 1030 CLASSE 2 1058 218 14 83 255 8 
5607.73 PRINTED WOVEN FABRICS OF <85'Yo REGENERATED TEXTILE RBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CONTINUOUS MAN-MADE RBRES 
GEWEBE, UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD.NUR MIT SYNTH. OD.KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT, BEDRUCKT 
001 FRANCE 9158 34 8726 7 335 349 42 002 BELG.-LUXBG. 1709 
27 
1038 1 337 
003 PAY8-BAS 3532 2661 1 823 
932 69 j 9 004 RF ALLEMAGNE 2078 32 
2964 
75 953 
005 ITALIE 3396 49 154 200 
189 
9 
006 ROYAUME-UNI 8257 7052 5 1011 
21 008 DANEMARK 502 466 
1 
14 1 
009 GRECE 2254 
:i 
2107 47 99 
:i 010 PORTUGAL 984 781 9 164 4 
5 011 ESPAGNE 683 559 90 29 
2 9 030 SUEDE 1352 1211 
47 
120 9 
032 FINLANDE 789 
18 
562 179 1 
1 036 SUISSE 1016 840 107 50 
038 AUTRICHE 1730 1634 67 29 9:i 048 YOUGOSLAVIE 1447 1353 1 
060 POLOGNE 793 785 2 55 6 064 HONGRIE 548 473 20 
:i 400 ETATS-UNIS 3581 2575 
5 
919 64 
404 CANADA 1062 700 107 250 
1000 M 0 N DE 49359 243 2 39883 587 sns 2192 642 12 43 
1010 INTRA-CE 32882 148 1 26885 252 3485 1604 479 12 18 
1011 EXTRA-CE 16478 97 1 12978 335 2290 566 183 24 
1020 CLASSE 1 11976 23 1 9691 68 1573 497 110 13 
167 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmarlt IDeutsl:hlandl 'EM66a I Espana I France I Ireland _j L Nede~and I Portugal J EUR 12 I tali a UK 
5607.73 
1021 EFTA COUNTR. 251 1 207 10 29 3 
1030 CLASS 2 220 4 95 59 60 1 4 1040 CLASS 3 69 47 5 13 
5607.74 DYED WOVEN FABRICS OF < 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 
nsSUS DE MOINS DE 85 PC FIBRES ARTIFIC. MELANGEES PRINCIPAL. DE FIBRES SYNTHET. OU ARTIFICIELLES CONTINUES, TEIHTS 
001 FRANCE 467 205 63 90 9!i 118 7 2 2 002 BELG.-LUXBG. 315 290 78 29 7 100 2 003 NETHERLANDS 810 330 26 159 3 46 2 004 FR GERMANY 829 317 5 79 23 240 206 ; 3 005 ITALY 260 1 30 59 
78 
21 64 
006 UTD. KINGDOM 524 88 226 12 116 3 
008 DENMARK 99 5 64 2 5 2 5 009 GREECE 210 34 158 
2 
9 4 
010 PORTUGAL 173 30 76 50 7 8 
030 SWEDEN 187 34 123 1 25 3 
032 FINLAND 102 14 73 
2 
11 3 
036 SWITZERLAND 146 1 123 13 6 
038 AUSTRIA 179 11 151 1 10 6 
12 04B YUGOSLAVIA 187 3 166 6 
052 TURKEY 49 4B i 060 POLAND 80 ; 73 :i 064 HUNGARY 74 66 4 
066 ROMANIA 161 7 140 44 14 204 MOROCCO 109 19 46 ; 9 212 TUNISIA 114 11 
2 
76 
9 
17 
400 USA 108 5 65 6 20 
404 CANADA 52 1 9 1 41 
1000 W 0 R L D 5617 1115 10 2407 239 966 553 230 11 85 
1010 INTRA·EC 3776 872 5 1106 214 767 439 182 8 64 
1011 EXTRA-EC 1642 143 4 1302 25 201 114 47 5 1 
1020 CLASS 1 1087 83 2 790 19 90 86 14 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 650 72 473 5 79 18 1 1 1 
1030 CLASS 2 429 52 
:i 220 7 111 26 9 3 1 1040 CLASS 3 331 8 292 3 25 
5607.n JACQUARD FABRICS OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLRY WITH CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES AND MADE FROM 
YARNS OF DIFFERENT COLOURS, WIDTH MIN 140CM 
nssus JACQUARD DE MOINS DE 85 PC FIBRES ARnFJC. MELANGEES PRINCIPALEMENT DE FIBRES SYNTHET.OU ARTIFICIELLES CONTINUES 
LARGEUR DE 140 CM OU PLUS, DE FILS DE DIVERSE$ COULEURS 
001 FRANCE 420 405 i 15 003 NETHERLANDS 254 245 1 
004 FR GERMANY 288 221 
2 
64 
005 ITALY 160 158 ; 006 UTD. KINGDOM 686 597 88 
400 USA 83 77 5 
512 CHILE 112 112 ; 624 ISRAEL 59 58 
13 701 MALAYSIA 91 71 7 
1000 W 0 R L D 2951 2525 154 43 97 8 125 
1010 INTRA-EC 1981 1694 102 38 83 8 57 
1011 EXTRA-EC 970 831 52 5 14 1 87 
1020 CLASS 1 341 292 19 1 11 1 17 
1021 EFTA COUNTR. 155 129 17 1 1 7 
1030 CLASS 2 626 539 30 3 3 51 
1031 ACP(66) 62 4B 2 12 
5607.78 WOVEN FABRICS OTHER THAN JACQUARD OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CONTINUOUS MAN·MADE 
FIBRES AND FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
~~~u\~~~~A~aua~Do~M~~NUuEJ~~ FIBRES ARTIFICIRLES MRANGEES PRINCIPALEMENT DE FIBRES SYNTHET.OU ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 93 17 20 i 34 20 1 002 BELG.-LUXBG. 54 
39 
25 11 6 5 
003 NETHERLANDS 54 10 1 4 
2 004 FR GERMANY 101 7 i 9 2i 82 005 ITALY 127 2 88 
28 
9 
006 UTD. KINGDOM 80 2 1 47 2 ; 010 PORTUGAL 30 1 3 3 22 
036 SWITZERLAND 15 
2 
2 1 12 
2 038 AUSTRIA 49 37 
28 
8 
632 SAUDI ARABIA 28 
1000 W 0 R L D 939 86 3 162 48 169 23 320 29 98 
1010 INTRA-EC 631 71 3 73 3 156 23 200 27 i 78 1011 EXTRA-EC 311 17 89 48 13 120 2 20 
1020 CLASS 1 162 7 2 64 4 80 5 
1021 EFTA COUNTR. 81 5 1 40 45 3 29 3 1030 CLASS 2 127 9 1 7 9 40 14 
5607.82 ~8-rfJ'l~ft'l:'%~u~~rM~~:~~r,:r:RE~~~fiB~E~D~~E:~~~~SE THAN MAINLY OR SOLRY WITH WOOL, FINE ANIMAL HAIR, 
~~~~~ ~~,#~if}~0~E 1l~~lli~ ~~~~~:l::~J3 i~N~GEES PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POllS FINS, COTON ET DE 
001 FRANCE 168 62 82 
8 
1 2 
005 ITALY 92 ; 81 :i 28 3 006 UTD. KINGDOM 79 47 2 
1000 W 0 R L D 658 90 2 308 7 87 137 12 18 
1010 INTRA-EC 509 89 1 287 4 84 41 11 11 
1011 EXTRA-EC 149 1 40 3 3 98 1 5 
1020 CLASS 1 107 1 28 2 2 70 1 3 
5607.83 ~~~~~~'tf~~~t~~~8&u~fl1N-'lfrD~N~~Wf TEXTILE FIBRES MIXED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLRY WITH WOOL, FINE ANIMAL 
~~~~~ ~~~~~i:So':fA~~'::f~Menrg~]hts~~~~~~l MELANGEES PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POllS FINS, COTON ET DE 
001 FRANCE 230 134 13 
133 
81 1 
002 BELG.-LUXBG. 163 5 22 2 004 FR GERMANY 42 
:i :i 9 32 006 UTD. KINGDOM 41 10 24 
008 DENMARK 44 3 ; 41 038 AUSTRIA 34 6 5 28 400 USA 103 2 10 65 
1000 WORLD 1024 147 88 57 203 511 2 15 
1010 INTRA-EC 589 139 44 2 169 228 2 8 
1011 EXTRA-EC 437 8 45 55 38 285 8 1020 CLASS 1 226 6 29 1 20 170 
1021 EFTA COUNTR. 73 
2 
14 54 4 55 8 1030 CLASS 2 200 10 14 112 
5607.84 g~~0~0~NC~~'IJ5~8l M~~~A~~G~~~rsTED ,TEXTILE FIBRES MIXED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLRY WITH WOOL, FINE ANIMAL HAIR, 
~~~~~ ~~J4~~Q~U50~CA~~;i·J.'ll'rg~~uts~~UE MRANGEES PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POllS FINS, COTON ET DE 
001 FRANCE 622 56 51 4 4:i 483 1 5 22 002 BELG.-LUXBG. 191 11 104 25 8 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-t.ux. I Danmart I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France l Ireland I .I Nederland I Portugal I EUR 12 Ita !Ia UK 
5607.73 
1021 A E L E 5094 18 4451 47 476 89 3 9 
1030 CLASSE 2 2916 73 1888 267 848 i! 2 11 1040 CLASSE 3 1585 1400 70 51 
5607.74 DYED WOVEN FABRICS OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITif CONTINUOUS IIIAN·IIIADE FIBRES 
GEWEBE, UNTER 85PC KUENSlL SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD.NUR MIT SYNTH. OD.KUENSlL SPINNFAEDEN GEMISCHT, GEFAERBT 
001 FRANCE 5922 1586 1057 1731 
1365 
1448 62 24 16 
002 BELG.·LUXBG. 3579 
2714 
791 321 124 958 20 
003 PAYS.BAS 9036 
2 
3809 456 2018 25 302 14 004 RF ALLEMAGNE 9353 2704 
1355 
726 3201 2377 j 41 005 ITALIE 3348 4 24 769 863 8 7o3 69 257 006 ROYAUME·UNI 6653 797 2410 271 2432 3 29 
13 008 DANEMARK 1381 70 1140 27 95 35 1 
009 GRECE 3558 287 2975 7 148 74 67 
010 PORTUGAL 2363 232 
1 
1063 24 761 157 108 
3 6 030 SUEDE 2197 348 1429 23 349 38 
032 FINLANDE 1251 121 3 861 9 185 46 9 6 036 SUISSE 2017 10 1636 63 206 91 
038 AUTRICHE 2197 114 1769 23 160 128 3 
048 YOUGOSLAVIE 2827 35 2500 
24 
10 66 216 
052 TUROUIE 796 771 1 
164 060 POLOGNE 1059 
24 
869 6 
31 064 HONGRIE 1282 1166 61 
066 ROUMANIE 2692 43 2452 
4 411 
2 195 
204 MAROC 1155 142 593 
14 
5 
212 TUNISIE 1196 195 3Ci 699 204 192 96 10 400 ETATS.UNIS 1866 75 1174 126 247 
404 CANADA 520 14 160 6 34 286 
1000 M 0 N DE 70978 9928 104 32872 4882 14020 8 8259 2347 109 451 
1010 INTRA-CE 45904 8413 27 14778 4333 11229 8 5017 1592 67 440 
1011 EXTRA-CE 25073 1512 77 16084 549 2792 1243 754 41 11 
1020 CLASSE 1 14814 898 35 10825 448 1408 946 231 19 6 
1021 A E L E 6090 732 5 5774 129 1111 311 13 9 6 
1030 CLASSE 2 5043 548 42 2622 101 1360 264 103 22 5 1040 CLASSE 3 5217 66 4847 6 33 421 
~07.77 JACQUARD FABRICS OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITif CONTINUOUS IIIAN·MADE FIBRES AND MADE FROM 
YARNS OF DIFFERENT COLOURS, WIDTH MIN 140CM 
JACQUARD-GEWEBE, UNTER 85PC KUENSlL SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD.NUR MIT SYNTH. OD.KUENSlL SPINNFAEDEN GEIIIISCHT, 
BUNTGEWEBT, MIND. 140CM BREIT (lilA TRA TZENDRELLE) 
001 FRANCE 3411 3131 6 
3 
272 2 
003 PAYS.BAS 2005 1925 66 9 
10 6 004 RF ALLEMAGNE 3263 1786 20 10 1449 005 ITALIE 1301 1276 5 
12 2 006 ROYAUME·UNI 5571 4803 749 5 
3 400 ETATS.UNIS 758 627 119 9 
512 CHILl 1009 1009 8 624 ISRAEL 566 560 
s5 701 MALAYSIA 695 572 58 
1000 M 0 N DE 25763 20978 1528 14 307 2095 75 768 
1010 INTRA-CE 16963 13518 904 14 273 1817 84 375 
1011 EXTRA-CE 8800 7482 822 34 278 11 393 
1020 CLASSE 1 3423 2747 297 11 201 9 158 
1021 A E L E 1664 1304 233 11 8 
2 
108 
1030 CLASSE 2 5295 4715 253 11 78 236 
1031 ACP(66) 515 411 50 1 53 
~07.78 WOVEN FABRICS OTHER THAN JACQUARD OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITif CONTINUOUS MAN·IIIADE 
FIBRES AND FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
GEWEBE, UNTER 85PC KUENSlL SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD.NUR MIT SYNTH. OD.KUENSlL SPINNFAEDEN GEIIIISCHT, BUNTGEWEBT, 
KEINE IIIATRATZENDRELLE 
001 FRANCE 1182 176 247 6 84 547 175 31 002 BELG.·LUXBG. 619 
341 
254 i 118 89 74 003 PAYS.BAS 538 113 13 70 
23 004 RF ALLEMAGNE 2686 126 
1oB 
19 128 
92 
2392 
005 ITALIE 1184 14 4 878 299 86 008 ROYAUME·UNI 853 21 66 8 434 25 9 6 010 PORTUGAL 508 11 54 5 87 338 
036 SUISSE 793 
1s 
58 
1 
20 716 1 
038 AUTRICHE 913 481 14 395 7 
632 ARABIE SAOUD 550 3 540 7 
1000 M 0 N DE 14308 933 25 2857 710 1929 117 6592 303 14 1028 
1010 INTRA-CE 8719 723 
z5 995 42 1665 118 4139 281 14 758 1011 EXT RA-CE 5590 210 1662 668 265 1 2453 22 270 
1020 CLASSE 1 3452 89 17 1134 5 127 1 2029 6 44 
1021 A E L E 2002 55 7 576 1 63 1 1262 
12 
6 11 
1030 CLASSE 2 1735 122 7 151 663 129 423 8 220 
5607.82 WOVEN FABRICS OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLELY WITif WOOL, FINE ANIMAL HAIR, 
COTTON OR CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED 
GEWEBEN UNTER 85PC KUENSlL SPINNFASER~ NICHT HAUPTSAECHL OD. NUR MIT WOLLE, FEINEN TIERHAAREN OD.BAUIIIWOLLE, SYNTH. 
OD. KUE SlL SPINNFAEDEN GEMISCHT, ROH DER GEBLEICHT 
001 FRANCE 1005 481 478 2 
51 
26 7 11 
005 ITALIE 652 1 558 7 
126 
35 
006 ROYAUME·UNI 664 11 344 55 28 
1000 M 0 N DE 4769 560 11 2182 152 803 1048 84 7 162 
1010 IN TRA-CE 3343 538 10 1732 90 508 304 58 7 98 
1011 EXTRA-CE 1428 24 1 430 82 95 744 6 84 
1020 CLASSE 1 1017 22 316 51 71 504 6 47 
~07.13 PRINTED WOVEN FABRICS OF <85'/o REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLELY WITif WOOL, FINE ANIMAL 
HAIR, COTTON OR CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 
GEWEB~ UNTER 85PC KUENSlL SPINNFASER:lJ NICHT HAUPTSAECHL OD. NUR MIT WOLLE, FEINEN TIERHAAREN OD.BAUIIIWOLLE, SYNTH. 
OD. KUE SlL SPINNFAEDEN GEMISCHT, BEDR CKT 
001 FRANCE 2241 626 250 13 956 1151 12 1 002 BELG.·LUXBG. 1516 
2 
105 
11 
434 9 
004 RF ALLEMAGNE 815 
70 
178 592 25 
11 
6 
006 ROYAUME·UNI 554 15 145 313 
008 DANEMARK 834 69 3 762 
038 AUTRICHE 534 
sO 114 27 
393 
400 ETATS.UNIS 1050 53 228 718 
1000 M 0 N DE 12911 947 2087 11 444 2337 6904 45 17 119 
1010 INTRA-CE 7303 871 958 11 32 1530 3781 37 13 72 
1011 EXTRA-CE 5608 76 1132 413 807 3122 7 4 47 
1020 CLASSE 1 3270 50 707 13 581 1932 2 1 4 
1021 A E L E 1201 266 7 128 793 2 4 
3 
1030 CLASSE 2 2028 26 198 400 222 1133 2 43 
~07.84 DYED WOVEN FABRICS OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLELY WITif WOOL, FINE ANIMAL HAIR, 
COTTON OR CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 
GEWEB~ UNTER 85PC KUENSlL SPINNFASE~NICHT HAUPTSAECHL OD. NUR MIT WOLLE, FEINEN TIERHAAREN OD.BAUIIIWOLLE, SYNTH. 
OD. KUE SlL SPINNFAEDEN GEIIIISCHT, GEF BT 
001 FRANCE 6050 579 726 59 
457 
6360 24 38 263 
002 BELG.·LUXBG. 2643 199 2 1542 418 1 24 
169 
1987 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espalla I France I lraland I I Nederland I Portugal I EUR 12 I tali a UK 
5607.84 
003 NETHERLANDS 288 26 32 2 7 211 7 9 3 004 FR GERMANY 931 6 9 85 825 4 2 005 ITALY 44 1 10 12 
16 866 4 2 6 006 UTD. KINGDOM 1065 8 19 34 122 
008 DENMARK 37 8 5 1 23 
009 GREECE 145 33 
3 
3 107 2 010 PORTUGAL 66 27 6 28 
030 SWEDEN 35 3 2 29 
036 SWITZERLAND 90 19 6 64 
038 AUSTRIA 113 
3 
24 1 88 2 048 YUGOSLAVIA 83 76 
3 
2 
064 HUNGARY 29 21 5 
3 7 066 ROMANIA 42 4 14 82 18 400 USA 431 3 342 
404 CANADA 122 1 5 1 114 
624 ISRAEL 52 1 5 17 34 632 SAUDI ARABIA 104 00 10 89 728 SOUTH KOREA 138 1 47 
732 JAPAN 39 1 2 35 
736 TAIWAN 41 41 
1000 W 0 R L D 5123 116 3 551 36 366 16 3758 55 167 55 
1010 INTRA-EC 3433 105 2 188 18 193 16 2668 38 158 47 
1011 EXTRA-EC 1689 11 1 364 18 172 1069 17 9 8 
1020 CLASS 1 1031 10 1 154 102 757 2 1 4 
1021 EFTA COUNTR. 278 1 1 52 
17 
13 210 
13 i 1 1030 CLASS 2 537 1 144 63 294 4 
1040 CLASS 3 121 65 7 39 3 7 
5607.87 ~81f~l~=~~~uo31%M~::gr~~E~M~~E~R~l:\~~Jr~~~ffu~Mc"J~t~: SOLELY WITH WOOL, FINE ANIMAL HAIR, 
r~rffl\'J.E0~0ft.~.~~~t~~~ t:}IIfb:'tmf~s~~E~5t::~~rs PRINCIPAL DE LAINE OU POn.s FINS, COTON ET DE FIBRES 
001 FRANCE 901 175 27 3 
5i 
693 2 1 
002 BELG.-LUXBG. 164 35 10 5 96 5 2 003 NETHERLANDS 136 35 14 43 5 4 004 FR GERMANY 562 164 
17 
6 71 293 2 
005 ITALY 45 6 
3 
15 
3 14i 
2 5 
006 UTD. KINGDOM 213 25 27 14 
s2 007 IRELAND 58 
3 
1 4 1 
009 GREECE 95 18 2 71 2 1 010 PORTUGAL 172 4 29 11 125 
011 SPAIN 96 12 1 
16 
4 79 
021 CANARY ISLAN 38 1 4 ti 21 i 028 NORWAY 80 1 2 68 030 SWEDEN 42 2 9 4 14 11 
032 FINLAND 64 2 18 6 58 
036 SWITZERLAND 61 2 26 7 24 
038 AUSTRIA 112 24 61 7 20 
048 YUGOSLAVIA 73 
7 
58 1 13 
204 MOROCCO 45 3 24 11 
212 TUNISIA 52 3 4 44 2 1 400 USA 523 14 4 11 492 2 404 CANADA 139 2 4 6 125 
600 CYPRUS 137 2 1 4 131 1 604 LEBANON 165 3 5 155 
624 ISRAEL 122 7 8 2 4 102 632 SAUDI ARABIA 128 30 1 23 71 
728 SOUTH KOREA 30 1 3 4 26 732 JAPAN 54 5 6 39 
740 HONG KONG 143 3 4 136 
600 AUSTRALIA 29 3 1 25 
1000 W 0 R L D 5147 600 6 473 34 472 9 3435 25 93 
1010 INTRA-EC 2472 445 4 173 15 186 7 1558 17 87 
1011 EXTRA-EC 2678 155 3 300 19 286 3 1878 8 26 
1020 CLASS 1 1282 53 3 217 54 3 930 4 18 
1021 EFTA COUNTR. 383 31 3 118 11i 30 186 2 13 1030 CLASS 2 1298 103 34 221 914 7 
1031 ACP~66) 134 31 46 64 15 2 4 1040 CLA S 3 94 10 33 1 
5697 GOODS OF CHAPTER 56 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 56 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
5697.00 GOODS OF CHAPTER 56 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 56 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
170 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart< I Deutschland I 'EAAll6a I Espana I France I Ireland I Halla I Nade~and I Portugal I UK 
5607.84 
003 PAY8-BAS 3846 418 
4 
462 30 105 2757 139 83 21 004 RF ALLEMAGNE 16981 87 
167 
1724 14936 37 24 
005 ITALIE 817 6 124 291 
41 10274 
76 21 132 
006 ROYAUME-UNI 12139 83 294 3 376 6 1062 
1 008 DANEMARK 507 71 22 101 19 314 1 009 GRECE 2460 634 
2s 
69 1727 8 
18 010 PORTUGAL 1146 26 479 118 498 8 030 SUEDE 532 
8 
47 38 427 
1 036 SUISSE 1739 299 241 1192 
038 AUTRICHE 1752 
73 
407 23 1317 
21 
2 3 
048 YOUGOSLAVIE 1461 1343 44 24 064 HONGRIE 526 379 103 
49 56 066 ROUMANIE 590 56 279 3291 206 400 ETAT8-UNIS 8001 40 4612 2 
404 CANADA 1624 14 99 33 1472 5 
624 ISRAEL 581 
1 
18 
sO 163 400 632 ARABIE SAOUD 655 2 231 381 
728 COREE DU SUD 2223 
7 
1495 11 16 701 
732 JAPON 935 18 11 84 817 
736 T'AI-WAN 937 7 930 
1000 M 0 N DE 75920 1414 66 9167 3 530 8102 41 53650 875 1412 660 
1010 INTRA-CE 49158 1245 28 3086 3 242 3219 41 38712 660 1338 565 1011 EXTRA-CE 26764 166 39 6082 287 4885 14938 194 73 95 
1020 CLASSE 1 17733 160 36 2554 12 3854 11035 22 9 51 
1021 A E L E 4620 8 35 837 
3 275 
368 3357 2 2 13 
1030 CLASSE 2 7128 9 
3 
2324 927 3417 121 8 44 
1040 CLASSE 3 1903 1204 103 486 51 56 
5607.17 WOVEN FABRICS OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLELY WITH WOOL, FINE ANIMAL HAIR, 
COTTON OR CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES AND MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
GEWEB~ UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASER~ NICHT HAUPTSAECHL OD. NUR MIT WOLLE, FEINEN TIERHAAREN OD.BAUMWOLLE, SYNTH. 
OD. KUE STL. SPINNFAEDEN GEMISCHT, BUNT EWEBT 
001 FRANCE 6487 1335 491 42 462 4579 15 7 18 002 BELG.-LUXBG. 1502 235 212 8 712 87 23 003 PAY8-BAS 1945 
11 
577 88 181 805 
1oS 
58 
004 RF ALLEMAGNE 11381 3329 
316 
177 1246 6484 28 
005 ITALIE 742 65 
27 
4 287 22 1831 46 24 006 ROYAUME-UNI 2537 152 336 3 166 
1 461 007 lALANDE 539 
26 
14 42 21 
009 GRECE 1314 350 8 44 886 33 6 010 PORTUGAL 2217 39 471 202 1464 
4 011 ESPAGNE 1515 127 35 
279 
99 1250 
021 ILES CANARIE 647 6 
7 86 1sS 362 2 7 028 NORVEGE 736 13 1 465 
030 SUEDE 654 20 27 176 1 112 195 8 115 
032 FINLANDE 1704 14 1 390 53 1245 1 
24 036 SUISSE 1079 21 525 83 409 17 
038 AUTRICHE 1653 206 1045 60 338 1 1 
048 YOUGOSLAVIE 1408 
184 
1215 
3 
4 177 12 
204 MAROC 535 46 162 140 
1 212 TUNISIE 513 34 77 387 23 14 4 400 ETATS-UNIS 6666 115 89 2 354 6078 2 404 CANADA 1886 20 84 130 3 1624 4 21 
600 CHYPRE 1508 
4 
13 88 1402 7 
604 LIBAN 1611 40 98 1469 
3 624 ISRAEL 1017 55 119 
31 
43 797 
632 ARABIE SAOUD 1725 245 9 525 905 10 
728 COREE DU SUD 558 7 28 2 521 
7 1 732 JAPON 1308 82 155 9 257 826 740 HONG-KONG 2025 
3 
62 152 1796 3 3 
800 AUSTRALIE 500 35 49 412 1 
1000 M 0 N DE 63721 6584 74 8488 873 6518 194 39828 421 9 934 
1010 INTRA-CE 30557 5318 38 2908 328 2755 169 18117 289 8 629 
1011 EXTRA-CE 33183 1266 38 5577 345 3782 25 21711 133 1 305 
1020 CLASSE 1 18707 474 36 4182 6 1291 25 12392 79 1 221 
1021 A E L E 5860 274 35 2223 2 463 2671 43 1 148 
1030 CLASSE 2 13097 789 532 335 2332 9023 8 78 
1031 ACP~66~ 608 99 8 4 328 125 47 50 1040 CLA S 3 1359 5 863 139 295 8 
5697 GOODS OF CHAPTER 56 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 56, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
5697.00 GOODS OF CHAPTER 58 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 58, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
1000 M 0 N DE 896 855 22 2 17 
1010 INTRA-CE 409 386 5 1 17 
1011 EXTRA-CE 488 469 18 1 
171 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Bestimmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
5701 TRUE HEMP fCANNABIS SATIVA'). RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW AND WASTE OF TRUE HEMP PNCLUDING PULLED OR GARNETTED 
RAGS OR ROl>ES) 
CHANVRE BRUT, ROU~ TEIUE, PEIGNE OU AUTHEMENT TRAITE, MAIS NON FILE; ETOUPES ET DECHETS, DE CHANVRE (YC LES EFFILOCHES) 
5701.20 TRUE HEMP, RAW, RETTED, BROKEN, SCUTCHED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED BUT NOT SPUN 
CHANVRE BRUT, ROU~ BAISE, TEILLE, PEIGNE OU AUTHEMENT TRAITE, MAIS NON FILE 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
748 
576 
171 
240 
206 
34 
8 
3 
4 
5701.50 TOW AND WASTE OF TRUE HEMP, INCL PULLED OR GARNETTED RAGS OR ROPES 
ETOUPES ET DECHETS (YC LES EFFILOCHES) 
2 
2 
426 
317 
109 
DOS ITALY 1534 3 1531 
62 
50 
12 
1000 W 0 R L D 3909 502 14 4 3364 25 
1010 INTRA-EC 3355 321 11 • 3023 • 
1011 EXTRA-EC 554 181 3 4 341 25 
5702 MANILA HEMP (ABACAI ('MUSA TEXTILIS'). RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW AND WASTE OF MANILA HEMP PNCLUDING PULLED OR 
GARNETTED RAGS OR "ROPES) 
ABACA BRUT, EN FILASSE OU TRAVAIUE, MAIS NON FILE; ETOUPES ET DECHETS, D'ABACA (YC LES EFFILOCHES) 
5702.00 MANILA HEMP, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW AND WASTE 
ABACA BRUT, EN FILASSE OU TRAVAIUE, MAIS NON FILE; ETOUPES ET DECHETS, D'ABACA (YC LES EFFILOCHES) 
1000 W 0 R L D 184 20 129 1 1 7 
1010 INTRA-EC 152 20 129 • • 
1011 EXTRA-EC 12 1 7 
5703 JUTE AND OTHER TEXTILE BAST FIBRES NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW AND WASTE 
THEREOF (INCLUDING PULLED OR GARNETTED RAGS OR ROPES) 
~'rct~sA8JRc~\~\~~\ TEXTILES UBERIENNES NDA, BRUTS, DECORnQUES OU AUTHEMENT TRAITES, MAIS NON FILES; ETOUPES ET 
5703.10 JUTE AND OTHER TEXTILE BAST FIBRES N.E.S., RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN 
FIBRES TEXTILES UBERIENNES BRUTES, DECORTIOUEES OU AUTREMENT TRAITEES, NON FILEES 
1000 W 0 A L D 1054 322 69 
1010 INTRA-EC 937 319 68 
1011 EXTRA-EC 118 3 1 
5703.30 PULLED OR GARNETTED RAGS OR ROPES OF JUTE AND OTHER TEXTILE BAST FIBRES 
EFFILOCHES DE FIBRES TEXTILES UBERIENNES 
001 FRANCE 2455 2434 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
4418 
4173 
244 
3485 
3376 
109 
5703.50 TOW AND WASTE OF JUTE AND OTHER TEXTILE BAST FIBRES 
ETOUPES ET DECHETS 
004 FR GERMANY 1913 1793 
21 
139 
23 
116 
1 
i 
69 
59 
10 
69 
68 
1 
23 
3 
3 
132 
52 
80 
18 
18 
1000 W 0 R L D 5578 3617 2 118 8 93 672 
1010 INTRA·EC 4706 3423 • 117 • 93 118 
1011 EXTRA·EC 872 194 2 1 8 554 
5704 OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; WASTE OF SUCH FIBRES PNCLUDING PULLED OR GARNETTED RAGS 
OR ROPES) 
AUTRES FIBRES TEXTILES VEGETALES BRUTES OU TRAVAILLEES, MAIS NON FILEES; DECHETS DE CES FIBRES (YC EFFILOCHES) 
5704.11": ~~~~~rrfTill"ER FIBRES OF THE AGAVE FAMILY; WASTE THEREOF 
FIBRES DE SISAL ET AUTRES FIBRES DE LA FAMILLE DES AGAVES, YC DECHETS ET EFFILOCHES 
IR: CONFIDENTIEL 
1000 W 0 R L D 3394 610 10 435 55 359 69 88 
1010 INTRA-EC 2060 610 
10 
167 5 272 69 51 
1011 EXTRA-EC 1333 268 49 87 37 
1030 CLASS 2 577 49 63 14 
5704.90 OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES, EXCEPT SISAL; WASTE THEREOF 
AUTRES FIBRES TEXTILES VEGETALES;DECHETS (YC LES EFFILOCHES) 
1000 W 0 R L D 1727 180 2 142 2 24 812 96 
1010 INTRA-EC 1393 180 1 76 2 7 682 30 
1011 EXTRA-EC 335 1 67 17 130 68 
5706 YARN OF JUTE OR OF OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF HEADING NO 57.03 
FILS DE JUTE OU D' AUTRES FIBRES TEXTILES UBERIENNES DU 5703 
5706.11 SINGLE YARN OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, MEASURING MAX 1 DOOM/KG 
FILS DE FIBRES TEXTILES LIBERIENNES, MESURANT MAX.1DOOM AU KG 
003 NETHERLANDS 1088 1077 1 
1000 WORLD 2766 1823 29 10 48 36 1010 INTRA-EC 1875 1404 4 
10 
30 4 
1011 EXTRA·EC 892 418 25 16 33 1020 CLASS 1 769 369 16 14 
5706.15 SINGLE YARN OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, MEASURING > 1 DOOM/KG 
FILS DE FIBRES TEXT.UBERIENNES, MESURANT PLUS DE 1000M AU KG 
004 FR GERMANY 565 456 
1000 W 0 A L D 2577 1151 44 2 13 1010 INTAA·EC 2082 1077 37 2 3 1011 EXTAA-EC 495 74 7 10 1020 CLASS 1 374 42 7 5 
5706.30 MULTIPLE OR CABLED YARN OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES 
FILS DE FIBRES TEXTILES LIBERIENNES RETORS OU CABLES 
002 BELG.-LUXBG. 374 664 25 104 003 NETHERLANDS 1079 34 5 004 FR GERMANY 768 199 011 SPAIN 1637 1636 1 
1000 W 0 R L D 7813 5220 72 194 12 1010 INTRA-EC 5749 3842 69 112 6 
172 
2 
2 
67 
87 
705 
705 
94 
900 
799 
101 
1012 
559 
453 
3 
72 
72 
3 
2 
1 
18 
18 
4 
2 
28 
25 
10 
10 
40 
34 
6 
748 
319 
429 
428 
11 
7 
Export 
UK 
4 
3 
2 
391 
369 
23 
2 
127 
122 
6 
8 
8 
397 
343 
54 
10 
819 
431 
389 
370 
109 
1349 
945 
404 
320 
241 
361 
562 
2276 
1686 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Bestimmung 
DestinaUon 
Nlmexe I EU~ 12 I Belg.-l.ux. I Denmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5701 TRUE HEMP fCANNABIS SATIVA1, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW AND WASTE OF TRUE HEMP (INCLUDING PULLED OR GARNETTED 
RAGS OR ROl>ES) 
HANFI. ROH. GEROESl'£1 GESCHWUNGEN, GEHECHELT ODER ANDERS BEARBEITET, JEDOCH NICHT VERSPONNEN; WERG UND ABFAELLE 
(EINS~,;HL. AEISSSPINNS 1 OFF), AUS HANF 
5701.20 TRUE HEMP, RAW, RETTED, BROKEN, SCUTCHED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED BUT NOT SPUN 
HANF, ROH, GEROESm, GEBROCHEN, GESCHWUNGEN, GEHECHELT ODER ANDERS BEARBEITET, JEDOCH NICHT VERSPONNEN 
1000 M 0 N DE 611 192 23 2 7 87 
1010 INTRA-CE 486 152 13 
:i i 53 1011 EXTRA-CE 126 40 11 34 
5701.50 TOW AND WASTE OF TRUE HEMP, INCL. PULLED OR GARNETTED RAGS OR ROPES 
WERG UND ABFAELLE (EINSCHL. REISSSPINNSTOFF) 
005 ITALIE 656 5 651 
291 
268 
23 
1000 M 0 N D E 1838 286 80 12 1404 53 
1010 INTRA-CE 1490 184 52 • 1254 • 
1011 EXTRA·CE 348 102 28 12 150 53 
5702 MANILA HEMP (ABACAI fMUSA TEXTIUS~ RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW AND WASTE OF MANILA HEMP (INCLUDING PULLED OR 
GARNETTED RAGS OR liOPES) 
MANILAHANF, ROH OD.BEARBEITET, JED.NICHT VERSPONNEN; WERG UND ABFAELLE (EINSCHL.REISSSPINNSTOFF), AUS MANILAHANF 
5702.00 MANILA HEMP, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW AND WASTE 
MANILAHANF, ROH OD.BEARBEITET, JED.NICHT VERSPONNEN; WERG UND ABFAELLE (EINSCHL.REISSSPINNSTOFF), AUS MANILAHANF 
1000 M 0 N D E 129 12 1 87 1 3 15 
~gw k~\'lt~~~ 1~ 12 87 3 1S 
5703 JUTE AND OTHER TEmLE BAST FIBRES NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW AND WASTE 
THEREOF (INCLUDING PULLED OR GARNETTED RAGS OR ROPES) 
i'&o~rfE~Nfp~n~s~~ BASTFASERN, AWGN~ ROH, GESCHAELT ODER ANDERS BEARBEITET, NICHT VERSPONNEN; WERG UNO ABFAELLE 
5703.10 JUTE AND OTHER TEXTILE BAST FIBRES N.E.S, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN 
TEXTILE BASTFASERN, ROH, GESCHAELT ODER ANDERS BEARBEITET, NICHT VERSPONNEN 
1000 M 0 N DE 476 86 35 3 31 102 
1010 INTRA-CE 337 68 25 3 3 45 1011 EXTRA-CE 139 18 10 28 57 
5703.30 PULLED OR GARNETTED RAGS OR ROPES OF JUTE AND OTHER TEXTILE BAST FIBRES 
REISSSPINNSTOFF AUS TEXTILEN BASTFASERN 
001 FRANCE 820 808 7 5 
1000 M 0 N DE 1422 1166 40 24 3 9 
1010 INTRA-CE 1353 1135 8 22 3 5 
1011 EXTRA-CE 70 31 32 2 5 
5703.50 TOW AND WASTE OF JUTE AND OTHER TEmLE BAST FIBRES 
WERG UND ABFAELLE 
004 RF ALLEMAGNE 507 473 3 6 
1000 M 0 N DE 1804 1060 7 18 9 12 178 
1010 INTRA-CE 1319 973 i 17 i 11 22 1011 EXTRA-CE 480 87 1 1 155 
5704 OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; WASTE OF SUCH FIBRES (INCLUDING PULLED OR GARNETTED RAGS 
OR ROPES) 
~~i~E:..~=~ SPINNSTOFFE, ROH ODER BEARBEITET, JEDOCH NICHT VERSPONNEN; ABFAELLE (EINSCHL. REISSSPINNSTOFF) AUS 
5704.10 SISAL AND OTHER FIBRES OF THE AGAVE FAMILY; WASTE THEREOF 
IR: CONFIDENTIAL 
SISAL UNO ANDERE AGAVEFASERN, EINSCHL. ABFAELLE UNO REISSSPINNSTOFF 
IR: VERTRAULICH 
1000 M 0 N DE 1619 157 8 157 53 361 84 124 
1010 INTRA·CE 812 157 8 70 10 135 84 69 1011 EXTRA-CE 807 87 43 226 55 
1030 CLASSE 2 554 42 204 30. 
5704.90 OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES, EXCEPT SISAL; WASTE THEREOF 
ANDERE PFLANZL.SPINNSTOFFE, EINSCHL.ABFAELLE U.REISSPINNSTOFF 
1000 M 0 N DE 1459 189 2 92 4 20 580 170 
101 0 INTRA-CE an 189 
:i 43 3 6 233 72 1011 EXTRA-CE 580 48 1 14 348 98 
5706 YARN OF JUTE OR OF OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF HEADING NO 57.03 
GARNE AUS JUTE ODER ANDEREN TEXTILEN BASTFASERN DER NR. 5703 
5706.11 SINGLE YARN OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, MEASURING MAX 1 OOOM/KG 
UNGEZWIRNTE TEmLE BASTFASERN, LAUFLAENGE BIS 1000 M/KG 
003 PAY$-BAS 992 971 
1000 M 0 N DE 2930 1620 38 10 51 119 
1010 INTRA-CE 1737 1205 8 
10 
22 38 
1011 EXTRA-CE 1193 415 30 29 81 
1020 CLASSE 1 987 326 21 57 
5708.15 SINGLE YARN OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, MEASURING > 1 OOOMIKG 
UNGEZWIRNTE TEXTILE BASTFASERN, LAUFLAENGE UEBER 1000 MIKG 
004 RF ALLEMAGNE 576 427 
1000 M 0 N DE 3184 1152 54 3 78 
1010 INTRA-CE 2376 1038 42 2 7 
1011 EXTRA-CE 807 114 11 1 71 
1020 CLASSE 1 605 n 11 29 
5708.30 MULnPLE OR CABLED YARN OF JUTE OR OTHER TEXTI.E BAST FIBRES 
GEZWIRNTE TEXTILE BASTFASERN 
002 BELG.-LUXBG. 739 
756 
18 230 J 003 PAY$-BAS 1432 31 004 RF ALLEMAGNE 1065 189 011 ESPAGNE 13n 1357 
1000 M 0 N DE 8674 4422 71 396 9 II 1010 IN TRA-CE 8369 3255 59 241 II 
3 
3 
9 
9 
180 
180 
24 
449 
235 
214 
251 
134 
117 
7 
24 
24 
4 
3 
1 
12 
12 
8 
3 
32 
29 
9 
9 
3 
3 
13 
7 
5 
440 
169 
271 
271 
i 
17 
11 
7 
6 
1 
210 
187 
23 
1 
57 
54 
3 
4 
4 
378 
307 
71 
20 
1087 
461 
626 
583 
149 
1885 
1275 
610 
488 
483 
637 
864 
3663 
2728 
173 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Bestimmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 j Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EMll6o I Espana I France I Ireland I ltalja I Nederland I Portugal I UK 
5706.30 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
2064 
495 
1565 
1378 
192 
1181 
5707 YARN OF OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES; PAPER YARN 
FILS D'AUTRES FIBRES TEXT. VEGETALES; FILS DE PAPIER 
3 
3 
5707.01 YARN OF TRUE HEMP, POLISHED OR GLAZED, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE CHANVRE, POLIS OU GLACES, NON POUR LA VENTE AU DETAIL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
44 
44 
5707.03 YARN OF TRUE HEMP, NEITHER POLISHED NOR GLAZED, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE CHANVRE, AUTRES QUE POUS OU GLACES, NON POUR LA VENTE AU DETAIL 
1000 W 0 R L D 158 23 
1010 INTRA-EC 109 19 
1011 EXTRA-EC 47 4 
5707.07 YARN OF TRUE HEMP, PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE CHANVRE, CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
5707.10 COIR YARN 
FILS DE COCO 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
5707.20 PAPER YARN 
FILS DE PAPIER 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
25 
19 
7 
276 
262 
14 
508 
342 
165 
122 
74 
21 
21 
2 
1 
1 
55 
55 
13 
4 
9 
9 
5 
5707.90 YARN OF VEGETABLE TEXTILE FIBRES OTHER THAN HEMP AND COIR 
FILS DE FIBRES TEXT. VEGET ALES, NDA. 
005 ITALY 632 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1499 
1338 
160 
25 
8 
17 
92 
81 
11 
8 
8 
1 
10 
2 
8 
175 
80 
94 
70 
43 
12 
54 
23 
31 
5710 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OF OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF HEADING NO 57.03 
TIS SUS DE JUTE OU D' AUTRES FIBRES TEXT. UBERIENNES DU 5703 
2 
1 
1 
2 
2 
7 
7 
145 
86 
59 
82 
24 
58 
41 
41 
i 
3 
3 
25 
25 
70 
70 
478 
478 
2 
7 
7 
5710.21 UNBLEACHED WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, WIDTH MAX 150CM, WEIGHT < 310G/M2 
TISSUS DE FIBRES TEXTILES UBERIENNES ECRUS, LARGEUR MAX. 150 CM, POIDS MOINS DE 310 G AU M2 
001 FRANCE 430 412 4 5 
003 NETHERLANDS 265 185 5 75 
004 FR GERMANY 512 453 55 . 
006 UTD. KINGDOM 977 4 22 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2736 
2404 
334 
228 
183 
1135 
1055 
80 
39 
32 
132 
64 
69 
58 
35 
304 
218 
86 
77 
n 
1 
i 
2 
9 
8 
1 
5710.29 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED, WIDTH MAX 150CM, WEIGHT <310G/M2 
TISSUS DE FIBRES TEXTILES LIBERIENNES NON ECRUS, LARGEUR MAX. 150 CM, POIDS MOINS DE 310 G AU M2 
004 FR GERMANY 313 5 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
961 
740 
213 
175 
48 
23 
25 
25 
3 
3 
2 
153 
129 
24 
24 
8 17 
8 
9 
3 
5710.31 UNBLEACHED WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, WIDTH MAX 150CM, WEIGHT MIN 310G BUT MAX 500G/M2 
TISSUS DE FIBRES TEXTILES UBERIENNES, ECRUS, LARGEUR MAX. 150 CM, POIDS 310 G A 500 G/M2 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
207 
176 
32 
76 
76 
47 
29 
18 
5710.39 ~~~lABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED, WIDTH MAX 150CM, WEIGHT MIN 310G BUT MAX 
TISSUS DE FIBRES TEXTILES UBERIENNES, NON ECRUS, LARGEUR MAX. 150 CM, POIDS 310 G A 500 G/M2 
001 FRANCE 151 2 106 
1000 W 0 R L D 506 4 12 239 
1010 INTRA-EC 367 3 4 143 
1011 EXTRA-EC 118 1 8 96 
1020 CLASS 1 116 1 8 96 
1021 EFTA COUNTR. 110 6 96 
5710.50 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, WIDTH MAX 150CM, WEIGHT > 500G/M2 
TISSUS DE FIBRES TEXTILES UBERIENNES, LARGEUR MAX. 150 CM, POIDS PLUS DE 500 G/M2 
1000 W 0 R L D 51 25 2 11 
~g~~ ~~~~~E~ fl 25 2 I i 
5710.62 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTILE ~AST FIBRES, UNBLEACHED, WIDTH > 150CM BUT MAX 310CM 
TISSUS DE FIBRES TEXTILES UBERIENNES, ECRUS, LARGEUR > 150 A 310 CM 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
174 
1550 
1083 
427 
336 
3693 
3593 
100 
7 
5 
107 
68 
39 
1303 
153 
1494 
1492 
1 
2 
1 
1 
44 
42 
2 
1 
1 
1 
i 
240 
50 
137 
481 
449 
11 
6 
3 
3 
2 
2 
34 
5 
29 
10 
10 
3 
3 
88 
87 
1 
1 
1 
119 
71 
48 
3 
3 
3 
12 
1 
11 
1 
12 
12 
4 
3 
1 
183 
180 
3 
8 
94 
52 
42 
24 
13 
297 
603 
496 
107 
106 
11 
9 
2 
4 
36 
36 
6 
1 
5 
1028 
42 
62 
1154 
1154 
1 
4 
4 
611 
623 
620 
2 
94i 
945 
945 
34 
26 
8 
323 
294 
30 
590 
269 
322 
134 
73 
61 
42 
25 
9 
47 
48 
1 
6 
4 
113 
59 
55 
30 
26 
11 
117 
83 
34 
14 
38 
35 
3 
39 
170 
159 
11 
10 
7 
5 
5 
12i 
140 
135 
5 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmartc I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
5706.30 
1011 EXTRA-CE 2305 1167 12 155 26 3 6 935 
1020 CLASSE 1 687 207 12 40 16 
3 
6 405 
1030 CLASSE 2 1608 950 115 9 531 
5707 YARN OF OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES; PAPER YARN 
GARNE AUS ANDEREN PFLANZUCHEN SPINNSTOFFEN; PAPIERGARNE 
5707.01 YARN OF TRUE HEMP, POUSHED OR GLAZED, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
HANFGARNE, GEGLAETTET, NICHT FUER EINZEL VERKAUF 
1000 M 0 N DE 31 5 8 19 
1010 IN TRA-CE 28 5 8 18 
1011 EXTRA-CE 3 3 
5707.03 YARN OF TRUE HEMP, NEITHER POUSHED NOR GLAZED, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
HANFGARNE, UNGEGLAETTET, NICHT FUER EINZEL VERKAUF 
1000 M 0 N DE 328 45 5 133 10 121 13 
101 0 INTRA-CE 172 35 2 102 1 i 20 12 1011 EXTRA-CE 155 10 2 31 9 101 1 
5707.07 YARN OF TRUE HEMP, PUT UP FOR RETAIL SALE 
HANFGARNE, FUER EINZEL VERKAUF 
1000 M 0 N 0 E 182 7 20 42 14 19 80 
1010 INTRA-CE 130 7 13 32 
14 18 
78 
1011 EXTRA-CE 53 7 11 2 
5707.10 COIR YARN 
KOKOSGARNE 
1000 M 0 N DE 411 84 16 21 3 18 269 
1010 INTRA-CE 383 84 6 21 3 4 265 
1011 EXT RA-CE 28 10 14 4 
5707.20 PAPER YARN 
PAPIERGARNE 
1000 M 0 N DE 1999 6 40 1250 10 78 170 447 
1010 INTRA-CE 816 6 15 305 9 78 165 240 
1011 EXTRA-CE 1182 24 945 1 5 207 
1020 CLASSE 1 927 24 755 5 143 
1021 A E L E 513 15 421 3 74 
5707.90 YARN OF VEGETABLE TEXTILE FIBRES OTHER THAN HEMP AND COIR 
GARNE AUS PFLANZUCHEN SPINNSTOFFEN, AWGNI. 
005 ITALIE 597 22 562 13 
1000 M 0 N DE 1857 139 86 140 426 27 389 2 584 84 
1010 INTRA-CE 1357 21 41 47 408 27 168 2 581 62 
1011 EXTRA-CE 500 119 48 93 17 221 3 1 
5710 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OF OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF HEADING NO 57.03 
GEWEBE AUS JUTE ODER ANDEREN TEXTILEN BASTFASERN DER NR.5703 
5710.21 UNBLEACHED WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, WIDTH MAX 150CM, WEIGHT <310G/M2 
GEWEBE AUS ROHEN TEXTILEN BASTFASERN, BIS 150 CM BREIT, UNTER 310 G/QM 
001 FRANCE 2018 1943 9 11 41 14 
003 PAYS-BAS 500 308 43 149 i 4 004 RF ALLEMAGNE 1031 569 457 
s6 15 1200 006 ROYAUME-UNI 1392 25 2 4 
1000 M 0 N DE 6349 3127 936 644 6 43 41 170 1286 198 
1010 IN TRA-CE 5315 2850 511 419 1 28 41 80 1286 99 
1011 EXTRA-CE 1033 276 325 225 5 15 90 97 
1020 CLASSE 1 870 235 294 213 8 69 53 
1021 A E L E 839 198 159 213 3 31 37 
5710.29 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED, WIDTH MAX 150CM, WEIGHT < 310G/M2 
GEWEBE AUS NICHT ROHEN TEXTILEN BASTFASERN, BIS 150 CM BREIT, UNTER 310 G/QM 
004 RF ALLEMAGNE 799 9 720 70 
1000 M 0 N DE 2804 240 14 381 7 69 23 1698 392 
1010 INTRA-CE 1920 39 
14 
271 1 40 1 1318 250 
1011 EXTRA-CE 881 202 90 2 29 22 380 142 
1020 CLASSE 1 772 202 12 89 1 13 4 373 78 
5710.31 UNBLEACHED WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, WIDTH MAX 150CM, WEIGHT MIN 310G BUT MAX 500GIM2 
ROHE GEWEBE AUS TEXTILEN BASTFASERN, BIS 150 Clot BREIT, 310 G BIS 500 G/QM 
1000 M 0 N DE 473 91 114 5 22 73 167 
1010 INTRA-CE 391 91 i 70 3 20 54 153 1011 EXTRA-CE 82 44 2 2 19 14 
5710.39 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED, WIDTH MAX 150CM, WEIGHT MIN 310G BUT MAX 
500GJM2 
NICHT ROHE GEWEBE AUS TEmLEN BASTFASERN, BIS 150 CM BREIT, 310G BIS 500 G/QM 
001 FRANCE 848 17 609 1 27 192 
1000 M 0 N DE 2319 32 45 1377 197 11 108 549 
1010 INTRA-CE 1591 23 19 775 183 9 108 474 
1011 EXTRA-CE 727 9 25 602 14 2 75 
1020 CLASSE 1 717 9 25 602 12 2 67 
1021 A E L E 687 22 602 12 51 
5710.50 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, WIDTH MAX 150CII, WEIGHT > 500G/M2 
GEWEBE AUS TEXTILEN BASTFASERN, BIS 150 Clot BREIT, UEBER 500 G/QM 
1000 M 0 N DE 150 52 13 58 3 2 13 9 
1010 INTRA-CE 97 52 
1s 
35 3 2 3 7 1011 EXTRA-CE 52 23 10 1 
5710.62 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, UNBLEACHED, WIDTH >150CII BUT MAX 310CM 
GEWEBE AUS TEXTILEN BASTFASERN, ROH, BREITE > 150 BIS 310 CM 
003 PAYS-BAS 2833 19 2440 374 1855 004 RF ALLEMAGNE 1994 15 i 124 3'ri 006 ROYAUME-UNI 684 212 93 213 007 IRLANDE 702 339 150 
1000 M 0 N DE 6944 238 2892 10 778 12 2195 574 248 
1010 INTRA-CE 6714 173 2884 3 749 12 
2193 485 226 
1011 EXTRA-CE 230 83 8 6 27 2 89 23 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark J Deutschland I 'EM06o I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Porlugal I 
5710.68 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES. UNBLEACHED, WIDTH >310CM 
nssus DE FIBRES TEXTILES UBERIENNES, ECRUS, LARGEUR > 310 CM 
003 NETHERLANDS 936 883 53 
1000 W 0 R L D 1795 1175 84 223 257 
1010 INTRA-EC 18n 1122 n 208 235 
1011 EXTRA-EC 117 52 7 17 22 
5710.70 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED, WIDTH > 1SOCM 
n&SUS DE FIBRES TEXTILES UBERIENNES NON ECRUS, LARGEUR PLUS DE 150 CM 
1000 WORLD 372 17 12 51 87 44 17 
1010 INTRA-EC 270 8 8 43 84 5 1 
1011 EXTRA-EC 102 8 8 7 4 39 18 
5711 WOVEN FABRICS OF OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES; WOVEN FABRICS OF PAPER YARN 
TISSUS D'AUTRES FIBRES TEXT. VEGETALES; TISSUS DE FILS DE PAPIER 
5711.10 WOVEN FABRICS OF TRUE HEMP 
TISSUS DE CHANVRE 
1000 W 0 R L D 153 147 2 4 
1010 INTRA·EC 148 144 2 4 1011 EXTRA·EC 8 3 1 
5711.20 WOVEN FABRICS OF PAPER YARN 
TISSUS DE FILS DE PAPIER 
1000 W 0 R L D 241 3 16 3 124 
1010 INTRA-EC 149 3 12 3 75 
1011 EXTRA·EC 83 5 49 
5711.90 WOVEN FABRICS OF VEGETABLE TEXTILE FIBRES OTHER THAN OF TRUE HEMP 
n&SUS DE FIBRES TEXT. VEGETALES, NDA. 
1000 W 0 R L D 525 10 122 4 78 128 120 8 
1010 INTRA-EC 257 8 89 4 54 47 22 ti 1011 EXTRA-EC 270 4 33 23 78 88 
1020 CLASS 1 104 2 11 8 2 85 9 
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Export 
UK 
56 
37 
19 
183 
142 
21 
94 
55 
39 
56 
37 
18 
9 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
5710,68 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, UNBLEACHED, WIDTH > 310CM 
GEWEBE AUS TEXTILEN BASTFASERN, ROH, BRErrE > 310 CM 
003 PAYS.BAS 966 895 71 
1000 M 0 N D E 2213 1201 144 
1010 INTRA-CE 2044 1145 124 
1011 EXTRA-CE 170 58 20 
5710.70 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED, WIDTH > 150CM 
GEWEBE AUS TEXTILEN BASTFASERN, NICHT ROH, UEBER 150CM BRm 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1146 
748 
399 
80 
11 
69 
29 
20 
9 
227 
208 
19 
5711 WOVEN FABRICS OF OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES; WOVEN FABRICS OF PAPER YARN 
GEWEBE AUS ANDEREN PFLANZUCHEN SPINNSTOFFEN; GEWEBE AUS PAPIEROARNEN 
5711.10 WOVEN FABRICS OF TRUE HEMP 
GEWEBE AUS HANF 
1000 M 0 N DE 196 3 101 
1010 INTRA-CE 89 3 58 1011 EXTRA-CE 107 45 
5711.20 WOVEN FABRICS OF PAPER YARN 
GEWEBE AUS PAPIERGARNEN 
1000 M 0 N DE 1191 19 9 
1010 INTRA-CE 639 19 5 
1011 EXTRA-CE 552 4 
5711.90 WOVEN FABRICS OF VEGETABLE TEXTILE FIBRES OTHER THAN OF TRUE HEMP 
GEWEBE AUS PFLANZUCHEN STOFFEN, AWGNI. 
1000 M 0 N DE 2421 81 8 388 
1010 INTRA-CE 772 43 2 237 
1011 EXTRA-CE 1848 38 8 151 
1020 CLASSE 1 942 14 90 
5 
5 
65 
39 
26 
13 
1:i 
158 
127 
29 
so 
32 
18 
40 
30 
10 
592 
112 
480 
261 
3 
3 
199 
45 
153 
10 
221 
37 
184 
42 
1 
41 
546 
284 
282 
714 
102 
812 
448 
388 
362 
26 
20 
4 
16 
2 
2 
3 
2 
402 
363 
40 
13 
1:i 
13 
78 
so 
28 
405 
336 
68 
510 
280 
230 
410 
229 
182 
106 
177 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutsc:hland I "EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
5801 CARPETS, CAR~ETING AND RUGS, KNOTTED (MADE UP OR NOT} 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES, MEME CONFECT10NNES 
5801.01 KNOTTED CARPETS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR WITH > 10% SILK OR WASTE SILK OTHER THAN NOll 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES DE LAINE OU DE POlLS RNS, > 10'/o AU TOTAL DE SOlE OU DE SCHAPPE 
1000 W 0 R L D 76 8 8 18 4 11 31 
1010 INTRA-EC 24 3 2 1 4 8 10 1011 EXTRA-EC 52 5 4 15 3 21 
1020 CLASS 1 38 3 2 12 1 20 
5801.11 KNOTTED CARPETS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK OTHER THAN NOll, MAX 350 KNOTS PER II WARP 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES DE LAINE OU DE POlLS FINS, MAX. 10% AU TOTAL DE SOlE OU DE SCHAPPE, MAX. 350 NOEUDS PAR 
M DE CHAINE 
001 FRANCE 313 6 134 
2 
3 6i 170 002 BELG.-LUXBG. 256 
31 
123 64 
003 NETHERLANDS 202 
t4 
142 
89 t1 35 29 004 FR GERMANY 429 60 
10 5 218 005 ITALY 53 4 2 4 2 38 006 UTD. KINGDOM 84 72 
t1 008 DENMARK 30 
1 
18 
2 011 SPAIN 22 12 
21 
7 
030 SWEDEN 94 53 15 2 58 038 SWITZERLAND 584 499 1 28 
038 AUSTRIA 77 
4 
61 
1 2 
1 
10 4 
15 
400 USA 127 52 53 
1000 W 0 R L D 2419 162 24 1188 9 4 105 43 114 10 759 
1010 INTRA-EC 1428 103 15 519 4 2 95 15 103 5 566 
1011 EXTRA-EC 990 59 9 668 5 2 10 28 11 5 193 
1020 CLASS 1 944 58 2 654 5 1 4 24 11 5 180 
1021 EFTA COUNTR. 774 53 1 581 1 2 24 112 
1030 CLASS 2 45 1 7 13 6 4 13 
5801.13 ~~~];fED CARPETS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK OTHER THAN NOll, > 350 BUT MAX 500 KNOTS PER M 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES DE LAINE OU DE POlLS FINS, MAX. 10% AU TOTAL DE SOlE OU DE SCHAPPE, > 350 A 500 NOEUDS 
PAR M DE CHAINE 
001 FRANCE 270 172 
1 
1 3 93 
002 BELG.-LUXBG. 258 9i 77 23 126 31 003 NETHERLANDS 160 
2 
55 
1o2 10 5 10 8 004 FR GERMANY 203 25 
a2 49 005 ITALY 136 i 2 11 :i 2 53 006 UTD. KINGDOM 38 12 
10 008 DENMARK 67 9 57 011 SPAIN 49 22 17 
030 SWEDEN 26 6 12 12 17 13 038 SWITZERLAND 187 140 10 
038 AUSTRIA 98 82 6 10 
390 SOUTH AFRICA 21 
12 
2 
4 2 5 19 400 USA 185 56 105 
508 BRAZIL 16 10 6 
1000 W 0 R L D 1882 165 11 796 102 2 38 11 76 148 533 
1010 INTRA·EC 1207 140 4 479 102 2 15 11 32 141 281 
1011 EXTRA·EC 875 25 8 318 1 23 44 7 251 
1020 CLASS 1 573 18 6 299 19 44 6 181 
1021 EFTA COUNTR. 320 6 2 238 12 23 1 38 
1030 CLASS 2 95 7 2 16 4 66 
5801.17 KNOTTED CARPETS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK OTHER THAN NOll, > 500 KNOTS PER II WARP 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES DE LAINE OU DE POlLS FINS, MAX. 10% AU TOTAL DE SOlE OU DE SCHAPPE, >500 NOEUDS PAR II 
DE CHAINE 
001 FRANCE 106 7 74 
1 
2 
181 
21 
002 BELG.·LUXBG. 255 
126 
61 12 
003 NETHERLANDS 151 24 5 6 1 004 FR GERMANY 60 29 45 2 18 005 ITALY 54 7 
006 UTD. KINGDOM 13 11 
12 010 PORTUGAL 17 4 
2 011 SPAIN 36 
2 
31 
4 
3 
038 SWITZERLAND 68 50 3 8 
038 AUSTRIA 69 63 3 
2 
3 
400 USA 64 16 3 41 
732 JAPAN 5 4 
1000 W 0 R L D 1060 165 9 424 42 3 19 14 191 192 
1010 INTRA-EC 706 182 1 261 3 3 8 3 188 76 
1011 EXTRA-EC 354 3 8 163 38 11 11 4 116 
1020 CLASS 1 281 3 8 141 38 5 11 3 72 
1021 EFTA COUNTR. 163 2 7 117 8 3 7 19 
1030 CLASS 2 75 1 21 1 7 44 
5801.30 KNOTTED CARPETS OF SILK, WASTE SILK OTHER THAN NOll, SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, YARN OF 52.01 OR METAL THREADS 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES DE SOlE, SCHAPPE, FIBRES TEXT. SYNTHET., FILES OU FILS DU NO 5201 OU DE FILS DE METAL 
001 FRANCE 32 4 24 4 
002 BELG.-LUXBG. 5 3 
1 8 1 004 FR GERMANY 51 
10 
42 
006 UTD. KINGDOM 10 3 6 038 SWITZERLAND 35 26 
038 AUSTRIA 8 8 6 400 USA 9 2 
632 SAUDI ARABIA 13 6 7 
732 JAPAN 1 1 
1000 W 0 R L D 198 5 95 2 8 9 76 
1010 INTRA-EC 106 4 43 2 1 8 49 1011 EXTRA·EC 91 1 52 7 2 27 
1020 CLASS 1 65 42 1 4 1 17 
1021 EFTA COUNTR. 49 36 3 1 9 
1030 CLASS 2 23 9 3 10 
5801.80 KNOTTED CARPETS OF TEXTILE MATERIALS NOT WITHIN 5801.01-30 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES DE MATIERE$ TEXTILES, NON REPR. SOUS 5801.01 A 30 
038 SWITZERLAND 29 8 9 11 
400 USA 35 1 1 21 11 
1000 W 0 R L D 559 99 9 27 3 8 123 29 133 73 55 101 0 INTRA·EC 320 83 4 12 3 3 108 29 32 33 18 1011 EXTRA-EC 239 18 5 15 5 15 101 40 39 1020 CLASS 1 156 10 4 14 2 3 52 38 33 1021 EFTA COUNlR. 94 9 2 12 3 :i 1 17 38 15 1030 CLASS 2 83 6 1 1 12 49 2 6 
5802 g~H:~~ARPETS, CARPETING, RUGS, MATS AND MAmNG, AND 'KELEII', 'SCHUMACKS' AND 'KARAMANIE' RUGS AND THE LIKE (MADE UP 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
5801 CARPETS, CARPETING AND RUGS, KNOrrED (MADE UP OR NOT) 
GEKNUEPFTE TEPPICHE, AUCH FERTIGGESTELL T 
5801.01 KNOrrED CARPETS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR WITH > 10% SILK OR WASTE SILK OTHER THAN NOlL 
GEKNUEPFTE TEPPICHE, AUS WOLLE ODER FEINEN nERHAAREN, > 10% SEIDE ODER SCHAPPESEIDE 
1000 M 0 N DE 1689 135 9 460 1 307 61 4 242 36 434 
1010 INTRA..CE 626 36 3 142 136 1 3 107 21 177 
1011 EXTRA..CE 1059 96 6 318 171 60 1 135 15 257 
1020 CLASSE 1 830 64 6 241 138 24 1 120 15 221 
5801.11 KNOrrED CARPETS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK OTHER THAN NOlL, MAX 350 KNOTS PER M WARP 
GEKNUEPFTE TEPPICHE, AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, MAX. 10% SEIDE ODER SCHAPPESEIDE, MAX.350 KNOTENREIHEN JE M KETTE 
001 FRANCE 7162 177 5 2512 
4 11 1o3 
30 35 1 4402 
002 BELG.-LUXBG. 6067 
707 
1 2962 1397 2 1587 
003 PAYS-BAS 3500 
171 
2131 12 
6 
8 
10 47 3sS 
642 
004 RF ALLEMAGNE 8453 1281 
218 
149 593 
75 
5828 
005 ITALIE 1074 3 10 
24 
22 
5 47 9 686 006 ROYAUME-UNI 1793 37 1326 8 338 
253 008 DANEMARK 639 
49 3 
353 
15 4 
33 
011 ESPAGNE 534 242 4li 1 220 030 SUEDE 1772 
852 
5 384 
1o3 3 
2 
6 
1333 
036 SUISSE 12039 10097 140 42 796 
038 AUTRICHE 2328 
100 42 
1809 9 
241i 
1 42 7 45 461 400 ETAT8-UNIS 3228 893 32 239 15 165 1451 
1000 M 0 N DE 51725 3282 316 24205 376 300 1619 15 287 2034 130 19161 
1010 INTRA..CE 29844 2268 180 9978 195 41 1073 15 125 1834 78 14057 
1011 EXTRA..CE 21871 1005 136 14227 182 259 546 162 199 52 5103 
1020 CLASSE 1 20866 960 74 13898 181 249 393 150 199 52 4710 
1021 A E L E 16689 853 21 12488 125 3 149 135 12 2903 
1030 CLASSE 2 955 45 61 282 1 10 152 12 392 
5801.13 ~~~-:;reo CARPETS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, MAX 10'!. SILK OR WASTE SILK OTHER THAN NOlL, > 350 BUT MAX 500 KNOTS PER M 
~~UEPFTE TEPPICHE, AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, MAX. 10% SEIDE ODER SCHAPPESEIDE, > 350 BIS 500 KNOTENREIHEN JE M 
001 FRANCE 8001 82 
2 
4389 
a6 28 184 3318 002 BELG.-LUXBG. 8155 
3278 
2941 26 4206 894 
003 PAY8-BAS 5218 
ali 1728 481 2 3 ali 326 209 004 RF ALLEMAGNE 3877 1061 
1587 
348 1482 
005 ITALIE 2700 1 3li 21 15 &2 10 153 1076 006 ROYAUME-UNI 1694 423 654 354 
300 008 DANEMAAK 1815 
231 11 
1423 
3 27 
2 
011 ESPAGNE 1586 658 3 853 
030 SUEDE 998 3 68 468 1 1 21 436 
036 SUISSE 10321 300 59 8303 531 148 5 975 
038 AUTRICHE 4487 2 3453 1 563 4 464 
390 AFR. DU SUD 556 
95 37 
50 
2 509 92 1 505 400 ETATS-UNIS 7955 3159 77 3982 
508 BRESIL 514 1 268 4 241 
1000 M 0 N DE 63484 5765 606 30008 464 30 2262 64 1130 5036 18099 
1010 IN TRA-CE 33837 5130 137 13509 481 23 836 63 185 4881 8592 
1011 EXTRA..CE 29628 617 468 16500 2 7 1426 1 845 156 9506 
1020 CLASSE 1 25964 408 370 15935 2 4 1200 1 823 132 7089 
1021 A E L E 16247 306 150 12465 
2 
538 713 30 2045 
1030 CLASSE 2 3512 209 98 549 226 122 24 2282 
5801.17 KNOrrED CARPETS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK OTHER THAN NOlL, > 500 KNOTS PER M WARP 
GEKNUEPFTE TEPPICHE, AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, MAX. 10% SEIDE ODER SCHAPPESEIDE, > 500 KNOTENREIHEN JE M KETTE 
001 FRANCE 4759 67 9 3639 9 
39 
26 149 7 853 
002 BELG.-LUXBG. 10755 5585 2721 1 7545 
449 
003 PAYS-BAS 6571 
39 
935 9 8 1B 236 45 004 AF ALLEMAGNE 3027 1407 
1338 13 
679 639 
005 ITALIE 1493 2 2 
3 
7 33 131 006 AOYAUME-UNI 657 25 53 470 4 68 
s45 010 PORTUGAL 713 
1 
126 42 66 011 ESPAGNE 1315 
131 
1115 
291 
133 
038 SUISSE 3921 32 2811 213 
4 
343 
038 AUTRICHE 4225 5 14 3729 29 12 126 391 101 400 ETAT8-UNIS 3802 1058 376 102 2079 
732 JAPON 550 5 8 70 12 3 5 447 
1000 M 0 N DE 46841 7349 576 19825 307 79 1498 28 1291 7978 7910 
1010 INTAA..CE 29926 7107 104 10848 28 63 870 27 167 7822 2892 
1011 EXTRA..CE 16915 242 472 8977 281 16 628 1 1124 156 5018 
1020 CLASSE 1 14437 160 401 6309 277 13 406 1 1067 121 3682 
1021 A E L E 9060 131 376 6849 58 
3 
261 686. 10 691 
1030 CLASSE 2 2415 82 71 604 4 222 57 35 1337 
5801.30 KNOrrED CARPETS OF SILK, WASTE SILK OTHER THAN NOll, SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, YARN OF 52.01 OR METAL THREADS 
GEKNUEPFTE TEPPICH!B AUS SEIDE, SCHAPPESEIDE, SYNTHET.SPINNSTOFFEN, MET ALL· ODER METALLISIERTEN GARNEN DER NR. 5201 
ODER AUS METALLFAE EN 
001 FRANCE 2404 50 2025 1 66 328 002 BELG.-LUXBG. 651 93 11 393 221 1s0 192 004 RF ALLEMAGNE 2031 
489 4 
24 1532 
006 ROYAUME-UNI 715 10 149 
16 
63 
2926 036 SUISSE 5696 19 2589 146 
038 AUTRICHE 921 
1 36 
792 
13 
4 34 125 400 ETAT8-UNIS 1395 341 42 928 
632 ARABIE SAOUD 523 26 228 271 
732 JAPON 976 2 81 892 
1000 M 0 N DE 18783 257 52 8384 18 833 4 211 154 9070 
1010 INTRA..CE 6798 193 11 3463 2 382 4 153 154 2436 
1011 EXT RA-CE 11986 64 41 4921 16 251 58 6635 
1020 CLASSE 1 10100 26 39 4361 14 194 58 5410 
1021 A E L E 6932 19 4 3601 151 18 3139 
1030 CLASSE 2 1861 38 2 537 56 2 1225 
5801.80 KNOrrED CARPETS OF TEXTILE MATERIALS NOT WITHIN 5801.01-30 
GEKNUEPFTE TEPPICHE AUS SPINNSTOFFEN, NICHT IN 5801.01 BIS 30 ENTHALTEN 
038 SUISSE 1126 179 2 383 2 27 529 4 
400 ETAT8-UNIS 915 75 3 48 5 29 568 187 
1000 M 0 N DE 5598 814 57 1115 6 94 490 186 1878 177 781 
101 0 INTRA..CE 2191 516 14 565 6 51 317 186 232 86 224 1011 EXTRA..CE 3408 298 43 550 43 173 1647 92 556 
1020 CLASSE 1 2882 269 33 516 25 63 1414 87 475 
1021 A E L E 1760 188 26 431 6 3 28 771 87 226 1030 CLASSE 2 524 30 11 32 17 110 232 5 81 
5802 OTHER CARPETS, CARPETING, RUGS, MATS AND MAmNG, AND 'KELEM', 'SCHUMACKS' AND 'KARAMANIE' RUGS AND THE UKE (MADE UP 
OR NOT} 
179 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark !Deutschland! 'EM66a I Espana I France 1 Ireland 1 .I. Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
5802 AUTRES TAPIS, MEME CONFEtnONNES;nSSUS DITS KELIM OU KJUM, SCHUMACKS OU SOUMAK, KARAMANIE ET SIMIL, MEME CONFEtnONNES 
5802.02 COlA MATS AND MAmNQ 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 400 AND 404 
TAPIS DE COCO 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 400 ET 404 
001 FRANCE 2070 117 40 186 
139 
3 1715 4 5 
002 BELG.-LUXBG. 472 
112 
1 91 
21 
195 1 45 
003 NETHERLANDS 597 3 35 27 
194 
385 14 
004 FA GERMANY 819 90 265 
169 
199 18 42 11 
005 ITALY 938 11 14 120 
3 
614 5 3 
006 UTO. KINGDOM 1822 1 68 133 628 
1 
559 430 
008 DENMARK 521 99 
115 
108 26 111 176 44 030 SWEDEN 407 
5 
164 
ui 5 79 32 038 SWITZERLAND 656 123 406 15 50 6 
038 AUSTRIA 241 5 15 169 17 7 28 9 4 400 USA 230 12 23 122 49 11 
1000 W 0 A L D 9464 487 728 1679 16 1266 3 198 3691 1233 181 
1010 INTAA-EC 7475 432 391 734 3 1149 3 48 3422 1186 107 
1011 EXTAA-EC 1974 35 337 945 12 119 151 256 45 74 
1020 CLASS 1 1798 30 332 938 89 53 244 45 69 
1021 EFTA COUNTR. 1432 15 296 758 
12 
38 35 203 35 54 
1030 CLASS 2 177 4 5 9 30 98 12 2 5 
5802.04 PRINTED TUFTED CARPETS 
TAPIS TUFTED, IMPRIMES 
001 FRANCE 7179 5794 164 530 34 15 24 175 477 002 BELG.-LUXBG. 2377 
7019 
6 277 5 1 1671 383 
003 NETHERLANDS 8471 54 1299 4 1 61 2 154 98 004 FA GERMANY 14359 13822 130 99 1 385 005 ITALY 742 549 47 1 2 11 25 8 
006 UTO. KINGDOM 54065 26345 197 217 26781 4 270 251 
1653 007 IRELAND 2639 967 1 13 i 5 008 DENMARK 2718 2508 86 31 . 86 
009 GREECE 276 252 7 i i 17 010 PORTUGAL 272 185 
7sS 
15 
8 i 58 028 NORWAY 1665 338 118 3 435 
030 SWEDEN 1117 438 306 72 113 5 114 69 
032 FINLAND 154 92 23 19 6 6 1 13 038 SWITZERLAND 1154 738 70 248 1 60 35 038 AUSTRIA 1027 771 123 117 3 4 9 
056 SOVIET UNION 703 703 
1 2 5 1 8 10 400 USA 2651 2626 
404 CANADA 274 258 1 15 
600 CYPRUS 191 71 2 120 632 SAUDI ARABIA 11408 8261 3143 
638 KUWAIT 395 264 131 
644 QATAR 302 289 
1 5 
13 
647 U.A.EMIRATES 2555 2027 522 
701 MALAYSIA 541 528 
3 5 
13 
706 SINGAPORE 290 223 
19 
59 
738 TAIWAN 631 558 
23 
54 
600 AUSTRALIA 372 162 187 
1000 W 0 R L D 120360 76795 1955 3137 2 27004 211 390 33 2561 8272 
1010 INTRA-EC 93215 57343 599 2533 
:i 26793 62 369 26 2323 3165 1011 EXTRA-EC 27145 19451 1356 604 211 148 22 5 239 5107 
1020 CLASS 1 8904 5705 1353 577 2 9 129 19 221 889 
1021 EFTA COUNTR. 5233 2385 1304 574 202 128 18 5 188 638 1030 CLASS 2 17529 13043 3 26 20 3 18 4209 
1040 CLASS 3 713 703 10 
5802.06 TUFTED CARPETS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, NOT PRINTED 
TAPIS TUFTED DE LAINE OU DE POlLS FINS, NON IMPRIMES 
001 FRANCE 3538 2335 183 267 20 47 48 12 87 494 91 002 BELG.-LUXBG. 2082 527i 12 68 2 1 27 3 1765 156 003 NETHERLANDS 6248 94 760 7 
94 
17 3 1 4848 3 89 004 FR GERMANY 23130 14938 2915 32 357 14 17 22 124 005 ITALY 388 135 15 148 23 6 2 11 13 2 35 006 UTO. KINGDOM 6112 688 588 143 302 48 970 3288 53 200 007 IRELAND 398 49 124 1 11 
1 8 
13 
008 DENMARK 1116 674 i 148 59 175 4 53 011 SPAIN 98 3 4 70 
1 
1 9 
028 NORWAY 1305 49 909 18 32 
12 6 165 1 130 030 SWEDEN 484 39 152 22 149 1 23 38 24 032 FINLAND 72 6 18 9 20 30 8 5 s8 742 19 038 SWITZERLAND 3809 1254 457 754 88 215 038 AUSTRIA 1845 779 270 199 15 1 1 2 5 557 16 
400 USA 3904 1624 121 94 614 163 19 552 33 610 74 404 CANADA 560 89 1 17 138 1 9 1 291 15 
732 JAPAN 229 24 1 3 85 
10 3 
12 49 55 
740 HONG KONG 174 31 4 
1sS 2 
106 20 
800 AUSTRALIA 197 6 1 3 
1000 W 0 A L D 56169 28138 5935 2543 2406 449 191 1633 249 13044 96 1483 
1010 INTAA-EC 43165 24130 3955 1420 977 171 134 1031 133 10407 62 765 
1011 EXTAA-EC 12985 4008 1980 1123 1429 278 57 602 116 2637 37 716 
1020 CLASS 1 12297 3877 1964 1116 1385 207 38 570 108 2457 37 560 
1021 EFTA COUNTR. 7325 2131 1827 1002 305 43 15 8 62 1489 37 406 
1030 CLASS 2 687 132 16 7 64 71 21 32 8 178 158 
5802.07 TUFTED CARPETS OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES, NOT PRINTED 
TAPIS TUFTED DE MA nERES TEXTILES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, NON IMPRIMES 
001 FRANCE 61781 34718 1253 7274 10 26 
2689 
82 1714 14944 131 1629 002 BELG.-LUXBG. 20239 
31996 
99 3863 8 
151 
11 371 12182 28 988 003 NETHERLANDS 47917 319 12945 
13 
605 17 138 
352sB 
18 1730 004 FA GERMANY 99512 58801 2448 
1701 
38 1461 138 310 316 699 005 ITALY 5691 2641 191 151 219 88 
1849 
548 14 138 006 UTO. KINGDOM 81242 39868 6417 2117 175 7644 1198 20254 1720 
4495 007 I NO 6359 1322 231 26 
5 
12 
10 46 241 32 008 RK 7635 3161 45 1028 52 3122 121 90 009 E 1530 790 147 
28 
97 298 106 47 010 PORTUGAL 314 138 16 55 37 
3 
24 468 16 011 SPAIN 1042 72 17 138 
ali 112 219 13 021 CANARY ISLAN 321 46 5 156 20 18 3 24 3 024 ICELAND 760 260 231 79 
1 13 s3 99 1 70 028 NORWAY 14269 1757 7672 714 326 3177 60 496 030 SWEDEN 8223 1194 2027 1100 3 834 73 8 2448 457 79 032 FINLAND 1156 265 205 315 
70 
41 2 
125 
284 12 32 038 SWITZERLAND 18451 4987 1033 5525 487 33 4020 61 110 038 AUSTRIA 11020 3131 454 4232 189 22 2894 3 95 046 MALTA 169 64 3 2 9 37 5 49 348 KENYA 174 5 8 
215 3 
122 39 390 SOUTH AFRICA 769 .498 i 19 15 30 33 23 1 400 USA 1416 317 237 8 612 167 404 CANADA 1061 138 1 14 756 152 406 GREENLAND 129 
415 
129 
21 1 4 5 141 127 600 CYPRUS 717 3 604 LEBANON 503 416 
8 
31 1 
8 
40 15 
11 1066 632 SAUDI ARABIA 9415 7156 82 15 349 720 638 KUWAIT 713 356 1 1 2 
12 
238 115 647 U.A.EMIRATES 1879 1328 
1 
6 43 2 387 146 706 SINGAPORE 353 54 11 40 133 109 732 JAPAN 4485 209 478 17 332 3212 197 
180 
Export Werte ·Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Port\Jgal I UK 
5802 ANDERE TEPPICHE, AUCH KONFEKTIONIERT; KEUM, SUMAK, KARAMANIE U.DGL, AUCH KONFEKTIONIERT 
5802.02 COIR MATS AND MAmNG 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 400 AND 404 
TEPPICHE AUS KOKOSFASERN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 400 UNO 404 
001 FRANCE 3520 376 85 523 
329 
14 2469 6 47 
002 BELG.-LUXBG. 1259 
329 
2 243 3 389 1 292 003 PAYS-BAS 1104 12 133 41 37 448 466 64 004 RF ALLEMAGNE 1966 295 710 
322 
273 110 104 46 005 ITALIE 1763 28 41 179 
28 
1134 12 47 
006 ROYAUME-UNI 2975 11 189 238 968 3 1012 529 008 DANEMARK 962 247 
326 
216 35 186 275 
275 030 SUEDE 1108 2 303 1 28 173 
e6 036 SUISSE 1733 21 403 989 44 81 119 10 
038 AUTRICHE 618 15 42 450 32 22 56 
21 
1 
400 ETATS-UNIS 621 47 90 350 64 42 7 
1000 M 0 N DE 19407 1430 2118 4038 49 2085 28 645 6261 1744 1009 
1010 INTRA-CE 14042 1290 1038 1714 9 1839 28 185 5704 1626 609 
1011 EXT RA-CE 5348 140 1080 2324 40 246 460 538 118 400 
1020 CLASSE 1 4798 115 1053 2295 151 192 515 114 363 
1021 A E L E 3801 54 917 1785 
39 
78 140 437 91 299 
1030 CLASSE 2 540 25 20 29 96 268 22 4 37 
5802.04 PRINTED TUFTED CARPETS 
BEDRUCKTE NADELFLORTEPPICHE 
001 FRANCE 20240 13620 609 2746 10 
100 
54 79 872 2446 
002 BELG.-LUXBG. 9316 
17211 
28 2350 2 15 3 5646 1170 
003 PAY5-BAS 24628 237 6719 5 9 3e6 12 81!i 447 004 RF ALLEMAGNE 35949 32358 407 602 15 19 1953 005 ITALIE 3012 2043 132 8 34 31 111 51 
006 ROYAUME-UNI 75519 71527 804 1128 33 38 792 1197 
4262 007 IRLANDE 6308 1964 4 5 2 31 28 22 008 DANEMARK 6387 5463 508 1 ,. 106 261 009 GRECE 846 730 43 
87 s4 8 64 010 PORTUGAL 800 455 
2300 
79 
25 27 
125 
028 NORVEGE 5683 873 753 11 
1 
1604 
030 SUEDE 3663 1043 995 439 231 27 530 417 
032 FINLANDE 693 321 81 146 2 39 32 6 105 036 SUISSE 4494 2187 272 1520 10 272 192 
038 AUTRICHE 3416 2306 410 615 8 17 60 
056 U.R.S.S. 1150 1150 
2 7 27 14 ri 102 400 ETATS-UNIS 4749 4520 
1 404 CANADA 681 547 1 9 123 
600 CHYPRE 606 209 9 ,. 5 1 397 632 ARABIE SAOUD 21527 15109 6402 
636 KOWEIT 733 456 277 
644 QATAR 522 492 
17 49 
30 
647 EMIRATS ARAB 4736 3566 1104 
701 MALAYSIA 739 719 
10 9 20 706 SINGAPOUR 571 387 
120 
165 
736 T'AI-WAN 1179 920 35 139 800 AUSTRALIE 918 369 514 
1000 M 0 N DE 243426 182917 6665 17901 8 519 699 1400 147 9702 23468 
101 0 INTRA-CE 183309 145617 2227 14205 i 182 302 1295 97 8614 10790 1011 EXTRA-CE 60109 37292 4437 3696 357 396 106 50 1088 12679 
1020 CLASSE 1 25682 12668 4424 3519 8 64 327 95 1 1006 3570 
1021 A E L E 18406 6763 4228 3500 
1 
2 313 94 1 858 2647 
1030 CLASSE 2 33245 23474 14 174 293 69 10 49 82 9079 
1040 CLASSE 3 1183 1150 3 30 
5802.06 TUFTED CARPETS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, NOT PRINTED 
NADELFLORTEPPICHE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, NICHT BEDRUCKT 
001 FRANCE 16346 6638 899 2446 108 246 
194 
214 629 2229 739 
002 BELG.-LUXBG. 10350 21286 78 657 7 7 257 31 8081 5 1040 003 PAYS-BAS 28017 620 5441 51 1 84 49 12 
15720 
466 
004 RF ALLEMAGNE 72570 43250 9741 409 1759 344 104 152 326 24 1150 005 ITALIE 2589 746 67 766 3 149 39 
73 
44 22 342 
006 ROYAUME-UNI 23418 1859 2640 950 1215 97 211 5461 10675 217 
1108 007 IRLANDE 1644 147 319 10 25 ti 1 28 35 008 DANEMARK 3984 2012 40 937 309 456 74 233 011 ESPAGNE 695 35 33 443 2 
8 
4 84 
028 NORVEGE 5664 249 3483 223 192 
59 
1 
1 
637 4 867 
030 SUEDE 2606 358 539 271 799 15 35 62 464 183 
032 FINLANDE 542 63 74 105 110 65 1 94 526 3 3 183 036 SUISSE 16669 4994 1690 4503 241 227 2951 
4 
1358 
008 AUTRICHE 8004 3133 996 1400 94 3 27 19 40 2102 186 
400 ETAT5-UNIS 22677 8615 818 868 2276 770 189 4612 366 3237 2 924 
404 CANADA 1903 360 11 75 453 7 4 125 15 717 136 
732 JAPON 1617 121 8 21 673 38 3 4 90 180 517 740 HONG-KONG 524 114 20 
1107 
11 
22 
218 123 
800 AUSTRALIE 1192 19 13 3 28 
1000 M 0 N DE 225611 96781 22386 18437 10990 2156 1734 11292 2298 47944 822 10771 
1010 INTRA-CE 159998 78274 14499 10887 4686 730 753 6193 1118 37277 342 5239 
1011 EXT RA-CE 65811 18508 7666 7550 8303 1426 981 5099 1180 10666 460 5532 
1020 CLASSE 1 61697 17938 7782 7486 6150 941 494 4684 1080 10011 477 4454 
1021 A E L E 33664 6613 6680 6508 1438 146 271 121 609 5823 475 2800 
1030 CLASSE 2 3893 565 103 56 151 485 467 215 100 649 3 1079 
5802.07 TUFTED CARPETS OF MAN-MADE TEmLE FIBRES, NOT PRINTED 
NADELFLORTEPPICHE AUS SYNTHET. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN, NICHT BEDRUCKT 
001 FRANCE 186661 100279 5744 35806 46 104 8464 441 5280 33286 578 5317 D02 BELG.-LUXBG. 75583 
95364 
449 23700 34 404 46 892 38699 115 3162 003 PAYS-BAS 157994 1667 54000 48 1656 46 738 66571 134 3983 004 RF ALLEMAGNE 267153 160059 8258 
9496 
140 3585 947 1192 1812 2563 
005 ITALIE 24544 10040 858 
1 
460 789 405 
4226 
1776 58 664 
006 ROYAUME-UNI 195924 89402 17964 10698 787 18058 6018 45469 3283 
15177 007 lALANDE 19136 2341 819 111 
25 
35 
67 
1 584 68 
008 DANEMARK 19162 7274 
221 
4135 152 128 8709 353 339 
009 GRECE 4774 2380 469 
134 
386 902 261 155 
010 PORTUGAL 1406 815 81 284 131 
13 
96 
1189 
65 
011 ESPAGNE 3390 263 46 769 302 302 772 34 021 ILES CANARIE 1281 106 38 668 
67 
63 15 65 4 
024 ISLANDE 2441 705 783 398 3 79 174 278 3 209 028 NORVEGE 42680 6038 22990 4019 846 6702 246 1581 
030 SUEDE 32462 4661 9026 6363 10 1663 395 38 7958 1640 290 
032 FINLANDE 4832 763 797 1720 5 236 200 17 3 1161 46 123 038 SUISSE 64716 17324 3424 28960 1538 85 583 11821 271 469 
038 AUTRICHE 39411 10411 1460 19484 1 469 132 6972 16 446 
046 MALTE 637 307 14 12 32 114 13 145 
346 KENYA 558 17 46 
927 8 
394 101 
390 AFR. DU SUD 2296 1199 
41 
42 
115 121 . 
117 55 3 400 ETAT5-UNIS 6533 1099 2244 44 1992 822 
404 CANADA 2697 353 7 58 1 2 1878 398 
406 GROENLAND 566 
1059 
566 98 2 8 18 308 486 600 CHYPRE 1981 20 
604 LIBAN 1142 860 43 154 4 4 32 97 27 2oS 21oS 632 ARABIE SAOUD 15769 11011 424 63 365 1516 
636 KOWEIT 1623 791 3 25 6 
18 
519 2 277 
647 EMIRATS ARAB 3538 2299 
3 
22 
100 8 
878 321 
706 SINGAPOUR 996 129 65 220 396 295 732 JAPON 13694 401 4578 129 665 7105 596 
181 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
5802.07 
736 TAIWAN 864 364 5 119 80 i 2 224 70 740 HONG KONG 706 105 
2 
32 83 119 366 
800 AUSTRALIA 364 186 23 2 121 50 
1000 W 0 R L D 413062 198144 23407 42190 38 1655 16156 1681 5469 107034 3519 13769 
1010 INTRA·EC 333256 173507 11036 29293 36 568 12927 1544 4725 86928 2848 9844 
1011 EXTRA·EC 79805 24837 12371 12897 1 1087 3229 137 744 20106 671 3925 
1020 CLASS 1 60426 13021 12212 12338 94 2460 126 286 17737 623 1529 
1021 EFTA COUNTR. 51877 11593 11623 11965 74 1897 121 208 12921 593 862 
1030 CLASS 2 19309 11598 157 546 993 765 11 456 2355 48 2377 
1031 ACP(66) 917 362 14 1 232 169 12 127 
5802.09 TUFTED CARPETS, NOT PRINTED, OF TEXTILE FIBRES OTHER THAN MAN-MADE 
TAPIS TUFTED NON IMP RIMES, EXCL DE LAINE, POlLS FINS, MA TIE RES TEXTILES SYNTHET. OU ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 1326 697 17 54 331 
1e0 
5 180 10 31 
002 BELG.·LUXBG. 603 
902 
25 149 7 2 2 132 106 
003 NETHERLANDS 1079 17 99 833 1 3 9 65 12 48 004 FR GERMANY 3265 1794 283 
4 
11 73 44 150 
005 ITALY 122 53 1 24 18 
25i 3 
2 20 
006 UTD. KINGDOM 1424 1044 40 1 13 65 6 585 007 IRELAND 616 16 9 1 4 6 13 46 008 DENMARK 294 124 99 1 80 2 23 028 NORWAY 369 81 1 39 28 
2 
92 26 
030 SWEDEN 318 26 33 3 87 31 12 7 116 
032 FINLAND 155 11 109 6 12 
7 
3 
1i 
1 13 
036 SWITZERLAND 408 268 9 78 9 3 5 18 
038 AUSTRIA 207 100 28 35 31 2 5 6 
1000 W 0 R L D 11094 5483 705 491 1506 22 370 412 394 240 157 1314 
1 010 INTRA·EC 8828 4650 401 310 1308 5 279 341 268 227 58 981 
1011 EXTRA·EC 2264 833 304 181 198 16 91 71 125 13 99 333 
1020 CLASS 1 1693 619 300 123 198 7 8 64 68 12 99 195 
1021 EFTA COUNTR. 1486 506 291 123 176 1 7 64 26 12 99 179 
1030 CLASS 2 528 184 3 47 9 83 7 57 138 
1040 CLASS 3 42 30 1 11 
5802.50 CARPETS, OTHER THAN TUFTED, OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF 57.03 
TAPIS DE FIBRES TEXTILES UBERIENNES DU 5703, EXCL TAPIS TUFTED 
1000 W 0 R L D 330 93 2 37 5 3 2 41 3 143 
1010 INTRA-EC 157 38 2 11 1 i 1 2 13 3 86 1011 EXTRA-EC 173 55 1 26 4 2 28 56 
5802.56 CARPETS OF COTTON, OTHER THAN TUFTED 
TAPIS DE COTON, EXCL TAPIS TUFTED 
001 FRANCE 560 357 94 7 
1i 
28 9 55 10 
002 BELG.-LUXBG. 162 
70 
60 72 9 10 
003 NETHERLANDS 182 59 2 
18 159 
42 9 
004 FR GERMANY 1450 534 9 2 573 162 005 ITALY 119 55 5 20 17 13 
006 UTD. KINGDOM 134 28 4 11 7 84 5 008 DENMARK 290 17 13 i 10 255 030 SWEDEN 971 5 46 908 1 
032 FINLAND 140 
2s 9i 2 
1 2 137 
2 036 SWITZERLAND 213 3 60 29 
038 AUSTRIA 201 2 153 j 7 37 2 400 USA 174 150 1 2 10 3 
1000 W 0 R L 0 4954 1310 74 542 14 39 84 349 2303 238 
1010 INTRA-EC 2969 1065 1 246 8 31 53 267 1081 216 
1011 EXTRA-EC 1984 245 72 296 6 7 31 82 1222 22 
1020 CLASS 1 1940 238 65 295 3 16 81 1222 20 
1021 EFTA COUNTR. 1655 33 63 290 2 8 78 1171 10 
5802.61 WOVEN AXMINSTER CARPm OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
TAPIS AXMINSTER DE LAINE OU POlLS FINS 
001 FRANCE 497 28 14 14 29 3 4 93 312 
002 BELG.-LUXBG. 502 
28 
1 2 
4 4 
1 1 207 290 
003 NETHERLANDS 221 3 12 17 
23i 
153 
004 FR GERMANY 730 42 44 
8 
33 5 375 
005 ITALY 310 41 23 47 5 40i 5 69 124 006 UTD. KINGDOM 602 107 13 31 9 31 
657 007 IRELAND 671 7 6 
2 
1 
008 DENMARK 73 
13 19 2 i i 14 71 028 NORWAY 177 
10 6 127 030 SWEDEN 253 4 32 13 3 1 46 138 
032 FINLAND 85 1 5 
12 
1 
2 
8 1 69 
036 SWITZERLAND 186 12 17 1 18 123 
038 AUSTRIA 129 23 3 13 
237 213 
1 7 82 
400 USA 3031 13 171 1 139 2257 
404 CANADA 301 
1i 
4 60 10 6 221 
632 SAUDI ARABIA 64 31 22 
647 U.A.EMIRATES 76 
19 
76 
728 SOUTH KOREA 116 22 2 4 74 23 97 732 JAPAN 321 8 188 
740 HONG KONG 123 2 1 120 
1000 W 0 R L 0 8844 365 369 109 575 13 682 17 903 7 5804 
1010 INTRA-EC 3657 264 103 68 132 12 427 11 834 1 2005 
1011 EXTRA·EC 5187 101 268 41 443 1 255 6 269 7 3798 
1020 CLASS 1 4550 89 258 40 392 1 236 5 263 7 3259 
1021 EFTA COUNTR. 837 54 77 35 16 1 6 5 93 7 543 
1030 CLASS 2 623 12 5 2 50 1 19 4 530 
5802.65 WOVEN AXMINSTER CARPm OF TEXTILE FIBRES 
TAPIS AXMINSTER DE MA TIE RES TEXTILES SYNTH. OU ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 214 155 12 
8 
3 20 24 
004 FR GERMANY 159 3 66 10 10 61 005 ITALY 171 60 29 29 51 
007 IRELAND 145 
142 
145 
400 USA 866 
3 
724 
404 CANADA 85 82 
1000 W 0 R L D 2104 244 18 4 113 159 13 151 37 98 10 1259 
1010 INTRA·EC 779 221 1 1 82 43 1 9 20 93 2 306 
1011 EXTRA·EC 1325 23 15 3 32 118 11 142 17 5 8 953 
1020 CLASS 1 1130 21 11 3 32 18 142 13 4 8 878 
1021 EFTA COUNTR. 137 21 10 3 31 1 
1i 
13 4 8 46 
1030 CLASS 2 186 2 4 98 3 1 67 
5802.71 WOVEN CARPm OTHER THAN AXMINSTER OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
TAPIS TISSES DE LAINE OU POlLS FINS, AUTRES QUE TAPIS AXMINSTER 
001 FRANCE 4567 3959 21 136 344 
s9 21 15 3 68 002 BELG.·LUXBG. 267 
1302 
2 95 19 5 65 
13 
21 003 NETHERLANDS 1541 4 128 
138 
29 10 i 1 143 54 004 FR GERMANY 3658 2078 1048 40 89 12 12 28 109 005 ITALY 1248 890 6 43 196 16 4 26 17 10 006 UTD. KINGDOM 1282 954 15 10 5 93 9 182 11 2 6 008 DENMARK 168 121 30 4 1 
3 
6 009 GREECE 60 40 4 11 
182 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmalt I Dautschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland ·1 l Nederland I Portugal I ltalia UK 
5802.07 
736 T'AI-WAN 2274 734 25 569 165 
3 
7 628 146 
740 HONG-KONG 2088 321 
t2 
217 240 1 314 992 
800 AUSTRALIE 971 351 195 2 3 255 153 
1000 M 0 N DE 1209392 532073 80302 208199 167 2761 42728 8599 15327 268435 10400 42401 
1010 INTRA..CE 955967 468019 36104 139467 156 2028 33560 7971 13372 216243 7588 31459 
1011 EXTRA..CE 253421 64054 44197 66732 8 733 9168 628 1955 52192 2812 10942 
1020 CLASSE 1 214261 43655 43471 83900 7 385 6690 585 1303 46463 2493 5309 
1021 A E L E 186544 39903 38462 60944 7 249 5025 575 929 34689 2424 3117 
1030 CLASSE 2 38845 20354 723 2655 2 347 2470 43 652 5695 319 5585 
1031 ACP(66) 2884 892 2 80 4 869 585 47 405 
5802.09 TUFTED CARPETS, NOT PRINTED, OF TEmLE FIBRES OTHER THAN MAN·MADE 
NADELFLORTEPPICHE, AUSG. AUS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, SYNTHET. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN, NICHT BEDRUCKT 
001 FRANCE 4611 2053 177 404 1447 1 
1228 
40 393 31 265 
002 BELG.-LUXBG. 3778 4088 293 1146 35 i 13 4 584 475 003 PAY5-BAS 4997 169 3B2 
3778 
6 22 24 
197 45 307 004 RF ALLEMAGNE 12651 4416 2401 53 7 32 386 330 1066 005 ITALIE 773 421 15 112 57 1776 56 3 4 101 006 ROYAUME-UNI 4439 2120 230 14 64 8 156 21 
2264 007 lALANDE 2408 36 77 6 22 3 6 43 i 19 t36 008 DANEMARK 1265 547 68li 12 364 5 123 028 NORVEGE 1761 225 8 178 3 232 II 
4 
250 169 
030 SUEDE 1932 181 311 20 391 5 196 49 20 755 
032 FINLANDE 1195 46 946 57 39 
s6 25 114 5 75 036 SUISSE 2126 1028 89 633 53 21 16 116 
038 AUTRICHE 1092 404 128 294 149 14 15 53 35 
1000 M 0 N DE 47169 16955 5669 3271 6644 242 1834 2778 1589 936 451 6580 
1010 INTRA..CE 35700 13778 3425 2024 5927 30 1498 2279 941 855 180 4763 
1011 EXTRA..CE 11449 3177 2264 1247 917 196 335 499 847 81 270 1816 
1020 CLASSE 1 9239 2313 2235 1027 917 143 95 475 393 78 270 1293 
1021 A E L E 8219 1933 2205 1021 811 11 74 473 189 78 270 1154 
1030 CLASSE 2 1701 469 22 98 52 239 25 249 3 524 
1040 CLASSE 3 512 375 7 122 1 2 5 
5802.50 CARPETS, OTHER THAN TUFTED, OF JUTE OR OTHER TEmLE BAST FIBRES OF 57.03 
TEPPICHE AUS TEmLEN BASTFASERN DER NR. 5703, AUSGEN. NADELFLORTEPPICHE 
1000 M 0 N 0 E 1031 343 17 78 32 3 29 12 78 12 427 
1010 INTRA..CE 539 167 11 22 6 3 8 12 27 12 274 1011 EXTRA..CE 490 177 5 56 25 20 51 153 
5802.58 CARPETS OF COTTON, OTHER TNAN TUFTED 
TEPPICHE AUS BAUMWOLLE, AUSG. NADELFLORTEPPICHE 
001 FRANCE 1722 728 i 398 55 51 221 73 146 101 002 BELG.-LUXBG. 880 555 198 3 498 18 ttl 003 PAY5-BAS 1056 
7 
292 
2 
25 4 
t265 
91 89 
004 RF ALLEMAGNE 7627 3878 
69 
13 47 1336 1079 
005 ITALIE 690 225 i 49 5 175 39 133 006 ROYAUME-UNI 579 168 14 93 46 250 44 008 DANEMARK 726 146 47 
10 93 
467 
030 SUEDE 2919 36 168 2603 9 
032 FINLANDE 542 3 8 5 20 7 18 509 17 036 SUISSE 1264 144 415 27 507 126 
038 AUTRICHE 781 15 598 
3 
1 2 55 94 16 
400 ETAT5-UNIS 993 765 18 54 69 13 30 23 
1000 M 0 N 0 E 21416 7039 246 2323 6 105 376 584 2789 6135 1831 
1010 INTRA..CE 13688 5732 9 1084 3 57 235 324 2070 2539 1635 
1011 EXTRA..CE 7727 1308 239 1239 3 46 140 240 719 3595 196 
1020 CLASSE 1 7459 1266 218 1234 7 95 150 709 3595 165 
1021 A E L E 5981 200 210 1189 1 33 75 688 3498 87 
5802.61 WOVEN AXMINSTER CARPETS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
AXMINSTER· TEPPICHE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 6694 502 212 231 336 
4 
53 24 1640 3694 
002 BELG.-LUXBG. 5051 3s6 12 32 4i 8 14 2660 
2321 
003 PAYS-BAS 2130 44 205 57 169 ti 3432 1256 004 RF ALLEMAGNE 9589 855 528 
aS 341 137 4 4285 005 ITALIE 3779 583 311 537 40 1 21 1013 1245 006 ROYAUME-UNI 5346 1011 181 200 105 3426 364 4455 007 lALANDE 4529 34 28 1 
4 
II 
008 DANEMARK 756 4 
2sS 
13 23 3 3 i 732 028 NORVEGE 1938 113 7 15 190 1331 
030 SUEDE 2868 28 368 154 151 i 31 7 612 57 1460 032 FINLANDE 880 18 61 1 i 4 10 28 125 10 650 036 SUISSE 2517 215 244 143 
4 
3 13 295 1575 
038 AUTRICHE 1433 314 39 164 t96i 15 132 765 400 ETAT5-UNIS 29915 216 2609 9 2496 5 1667 20952 
404 CANADA 3036 4 58 665 i 119 2 93 2075 632 ARABIE SAOUD 599 105 2 252 6 233 
647 EMIRATS ARAB 723 1 
ts4 
722 
728 COREE DU SUD 1183 
232 27 s2 ao8 3t5 
1019 
732 JAPON 3304 77 1783 
740 HONG-KONG 1095 30 10 1055 
1000 M 0 N 0 E 91185 4722 5173 1345 2 6225 157 6195 137 12721 72 54436 
1010 INTRA..CE 38468 3464 1318 771 1 1484 146 3798 70 9175 4 18235 
1011 EXTRA..CE 52719 1258 3855 574 2 4741 10 2397 67 3546 68 36201 
1020 CLASSE 1 46637 1146 3739 540 1 4237 4 2227 59 3494 68 31120 
1021 A E L E 9708 689 992 468 1 183 4 70 52 1368 68 5813 
1030 CLASSE 2 5951 111 77 34 504 5 170 2 46 5002 
5802.65 WOVEN AXMINSTER CARPETS OF TEmLE FIBRES 
AXMINSTER· TEPPICHE AUS SYNTHET. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 1299 697 
3 
37 2 
3 
29 323 
5 
211 
004 RF ALLEMAGNE 1056 13 
2 
197 77 
3 
73 109 578 
005 ITALIE 1110 451 222 359 12 61 
007 lALANDE 917 i 2 t02i i 917 400 ETAT5-UNIS 7083 2i 6038 404 CANADA 683 638 
1000 M 0 N 0 E 14892 1333 101 38 332 562 48 1099 238 1233 36 9876 
1010 INTRA..CE 5147 1183 3 10 248 339 8 77 138 1171 17 1957 
1011 EXTRA..CE 9742 150 98 28 88 223 40 1021 97 62 19 7918 
1020 CLASSE 1 8999 138 68 26 65 150 4 1021 69 50 19 7369 
1021 A E L E 915 138 57 23 84 5 4 68 50 18 468 
1030 CLASSE 2 665 12 30 1 73 36 21 12 480 
• 5802.71 WOVEN CARPETS OTHER THAN AXMINSTER OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
GEWEBTE TEPPICHE AUS WOLLE ODER FEIN EN TIERHAAREN, AUSG. AXMINSTER· TEPPICHE 
001 FRANCE 47466 41133 268 1862 
7 
3011 
7&2 
1 1ft 308 29 691 002 BELG.-LUXBG. 2841 
t3484 
15 912 123 4 752 5 160 
003 PAY5-BAS 18327 83 1543 1 190 196 4 td 2177 
149 668 
004 RF ALLEMAGNE 36051 25793 4572 622 990 542 249 19 267 
1246 
005 ITALIE 13913 9995 92 364 1702 395 67 20 
333 222 101 
006 ROYAUME-UNI 12164 6874 233 178 38 672 180 1747 209 15 87 008 DANEMARK 1666 1254 22 195 34 6 17 s 
69 1 
009 GRECE 766 476 112 6 15 22 2 Ill 
183 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France _l Ireland I _l Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
5802.71 
010 PORTUGAL 88 56 1 
7 5 
13 3 1 1 i 5 13 011 SPAIN 54 16 9i 10 5 5 021 CANARY ISLAN 92 
318 140 
1 
14 i 2 5 2i 028 NORWAY 558 27 30 
2 i 030 SWEDEN 811 494 83 33 24 77 1 1 41 54 
032 FINLAND 298 228 30 1 4 3 4 
8 
2 
3 
26 
036 SWITZERLAND 884 521 24 148 16 9 21 66 68 
038 AUSTRIA 530 240 123 117 18 10 1 34 1 13 1 6 400 USA 6853 5037 133 150 1 1122 64 3 125 54 130 
404 CANADA 570 343 1 117 78 4 1 9 4 13 
604 LEBANON 50 36 3 11 
4 16 i 3 632 SAUDI ARABIA 280 195 
7 i 61 728 SOUTH KOREA 103 90 
12 36 2 9 10 3 732 JAPAN 646 511 1 46 21 
740 HONG KONG 156 75 6 
3 2 
2 
2 
73 
800 AUSTRALIA 91 78 2 1 3 
1000 W 0 R L D 25578 17992 1661 1018 406 2361 294 224 86 508 187 843 
1010 INTRA·EC 12976 9444 1098 449 195 782 120 188 48 267 67 320 
1011 EXTRA·EC 12598 8548 563 567 211 1578 171 36 40 241 120 523 
1020 CLASS 1 11352 7854 537 531 207 1374 103 36 16 227 120 347 
1021 EFTA COUNTA. 3096 1814 400 328 75 130 28 2 10 84 50 175 
1030 CLASS 2 1194 685 24 18 4 204 68 24 14 153 
1031 ACP~66) 90 21 2 10 4 14 24 2 4 9 
1040 CLA S 3 53 10 2 17 24 
5802.75 WOVEN CARPETS OTHER THAN AXMINSTEA OF MAH-MADE TEXTILE FIBRES 
TAPIS TISSES DE MATIEAES TEXTILES SYNTHETIOUES OU AATIFICIELLES, AUTAES QUE TAPIS AXMINSTEA 
001 FRANCE 8014 7553 7 247 37 298 139 36 21 10 002 BELG.-LUXBG. 791 
916 
19 371 10 13 17 29 
003 NETHERLANDS 1453 4 325 6 2 3 8 126 5 192 004 FA GERMANY 7480 5188 543 
107 
13 66 1417 78 43 
005 ITALY 2440 1071 1052 135 i 117 2 65 8 006 UTD. KINGDOM 2765 2474 74 7 79 33 98 007 IRELAND 192 87 7 i i 008 DENMARK 316 229 81 
a2 4 009 GREECE 525 418 8 3 
3 
7 7 
010 PORTUGAL 595 511 3 41 36 20:i 1 011 SPAIN 358 121 22 
10i 
9 3 
021 CANARY ISLAN 225 77 
39 
9 11 20 
3 
7 
2 028 NORWAY 298 213 18 
15 
3 1 
14 
19 
030 SWEDEN 1077 770 17 75 183 1 6 15 1 
032 FINLAND 541 495 
8 
16 24 30 1 2 3 036 SWITZERLAND 1455 891 465 57 1 6 3 036 AUSTRIA 984 591 30 313 
a2 20 23 1 7 400 USA 7169 6302 3 18 8 748 2 1 
404 CANADA 558 430 9 22 82 11 2 
512 CHILE 210 195 
3 
10 
255 
5 
2 5 632 SAUDI ARABIA 10978 10617 94 2 636 KUWAIT 673 670 
8 
1 i 2 647 U.A.EMIRATES 1444 1433 1 1 
700 INDONESIA 283 282 1 
5 12 706 SINGAPORE 1178 1158 3 
8 18 3 732 JAPAN 575 541 
8 
4 1 
800 AUSTRALIA 261 245 6 2 
1000 W 0 R L D 54372 44596 704 2201 21 1701 1180 1 2767 239 493 469 
1010 INTRA·EC 24947 18568 574 1244 8 1164 592 1 1813 172 422 391 
1011 EXTAA-EC 29419 26023 130 957 15 537 588 954 67 71 77 
1020 CLASS 1 13169 10683 121 922 15 285 136 905 17 58 27 
1021 EFTA COUNTA. 4371 2965 98 890 15 166 105 66 13 42 11 
1030 CLASS 2 18234 15331 8 29 253 452 49 48 13 51 
1031 ACP(66) 340 188 34 59 9 40 6 6 
5802.78 WOVEN CARPETS OF TEXTILE FIBRES OTHER THAN JUTE, COTTON, WOOL, FINE ANIMAL HAIR AND MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
TAPIS TISSES D'AUTAES MATIERES TEXTILES QUE COCO, FIBRES UBERIENNES, COTON, LAINE, POlLS FINS, MATIERES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 440 296 10 42 
1oS 
9 26 71 1 11 004 FA GERMANY 631 208 . 34 
26 9i 
179 17 i 67 005 ITALY 195 52 8 7 
7 2 
9 1 006 UTD. KINGDOM 142 34 6 4 6 4 88 3 2 036 SWITZERLAND 155 54 27 15 1 40 6 038 AUSTRIA 93 13 
7 
50 5 
3 
16 
12 
9 
400 USA 277 150 85 
3 
12 8 632 SAUDI ARABIA 111 18 1 71 18 
1000 W 0 R L D 2843 1060 115 335 132 134 163 8 576 78 28 214 
101 0 INTRA·EC 1792 716 60 129 106 103 121 8 324 53 26 148 
1011 EXTRA·EC 1053 343 55 207 26 31 43 253 24 3 68 1020 CLASS 1 783 285 53 206 26 14 5 130 24 3 37 
1021 EFTA COUNTA. 376 91 43 74 26 5 1 107 10 3 16 
1030 CLASS 2 253 58 1 17 36 107 1 31 
5802.81 NON-WOVEN CARPETS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR OTHER THAN TUFTED 
TAPIS NON TISSES DE LAINE OU POllS FINS, EXCL TAPIS TUFTED 
006 UTD. KINGDOM 1251 
1i 
32 1 6 1202 1 2 7 
i 036 SWITZERLAND 44 15 5 56:i 11 1 400 USA 575 2 3 6 1 
1000 W 0 A L D 2507 53 73 65 37 1961 59 194 7 58 1010 INTRA-EC 1508 18 57 40 14 1215 28 103 7 28 1011 EXTAA·EC 1003 35 17 26 23 748 34 92 30 1020 CLASS 1 746 22 13 26 12 597 26 32 18 1021 EFTA COUNTA. 97 14 13 21 6 
1s0 
25 2 16 1030 CLASS 2 255 12 3 11 8 59 12 
5802.85 NON-WOVEN CARPETS OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES, OTHER THAN TUFTED AND CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS OF HEADING 5903.01 
I:J;~1NON TISSES DE MATIERES SYNTH. OU ARTIFICIEWS, EXCL TAPIS TUFTED, TAPIS ET REVETEMENTS DE SOL REPR. SOUS 
001 FRANCE 1180 312 284 308 
113 
121 
s2 9 126 002 BELG.·LUXBG. 1140 14i 12 889 6 35 4 47 003 NETHERLANDS 633 327 9 2 11 12 8 126 004 FA GERMANY 1937 1518 20 6i 10 8 54 222 86 005 ITALY 193 4 
13 i 10 10 4i 22 2 116 006 UTD. KINGDOM 835 76 807 40 25 
154 007 IRELAND 162 3 18 
5 1 2 
49 028 NORWAY 462 320 42 i 12 3 30 030 SWEDEN 296 13 12 162 1 92 036 SWITZERLAND 1201 41 35 603 
3 
120 60 342 038 AUSTRIA 521 2 400 80 5 i 31 400 USA 204 3 53 3 1 143 732 JAPAN 350 53 7 2 288 800 AUSTRALIA 400 2 1 397 
1000 W 0 R L D 11155 2179 116 3957 14 318 920 26 482 95 361 2687 1010 INTAA-EC 6405 2060 45 2212 9 310 267 23 319 90 292 778 1011 EXTAA-EC 4751 119 71 1745 5 9 653 3 163 5 69 1909 1020 CLASS 1 3736 92 68 1650 3 287 2 81 5 66 1482 1021 EFTA COUNTA. 2574 59 66 1491 3 9 243 2 78 3 59 570 1030 CLASS 2 950 27 2 39 1 362 83 3 424 1031 ACP(66) 178 6 95 42 35 
184 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Jtalla I NedeMand I Portugal I UK 
5802.71 
010 PORTUGAL 969 566 16 
138 27 
134 73 9 5 1 64 165 011 ESPAGNE 611 185 
831 
133 31 ' 3 30 021 ILES CANARIE 881 
3507 1420 
45 
130 22 7 1 36 4 028 NORVEGE 6021 302 328 
19 
43 226 030 SUEDE 8584 5024 966 279 188 834 12 11 27 679 545 032 FINLANDE 3085 2326 331 23 39 33 29 10 3 17 3 271 036 SUISSE 11079 6186 110 1770 93 73 413 707 948 34 745 038 AUTRICHE 5094 2824 441 1356 135 82 17 
524 
21 169 8 61 
400 ETAT5-UNIS 59371 42990 1338 1664 6 8265 1180 82 1331 511 1480 
404 CANADA 4881 2967 2 20 755 767 102 8 2 69 31 158 604 LIBAN 541 411 
2 
48 84 
72 5 1eS 15 5 27 632 ARABIE SAOUD 2790 1928 
31 
548 
728 COREE DU SUD 1985 1767 119 96 325 30 ui 64 91 38 732 JAPON 7264 5831 13 849 14 165 
740 HONG-KONG 1284 523 72 
37 16 
26 
1 3 2s 
663 
800 AUSTRALIE 685 723 16 11 53 
1000 M 0 N DE 253910 182537 10335 12318 2972 18880 4708 2421 1861 6690 2177 9013 
1010 INTRA-CE 133143 101965 5302 5583 1479 6386 2042 1852 510 3854 752 3438 
1011 EX TRA-CE 120724 80571 5033 6753 1493 12491 2627 569 1351 2836 1425 5575 
1020 CLASSE 1 107365 72955 4654 8348 1470 10771 1834 561 918 2676 1420 3760 
1021 A E L E 34076 20043 3268 3747 585 1330 499 30 751 1206 761 1856 
1030 CLASSE 2 12637 7523 348 219 22 1720 793 8 433 159 5 1409 
1031 ACPh66~ 882 189 31 32 21 141 347 37 10 74 1040 CLA S 3 724 94 33 189 1 1 406 
5802.75 WOVEN CARPETS OTHER THAN AXMINSTER OF MAN-MADE TEmLE FIBRES 
GEWEBTE TEPPICHE AUS SYNTHEnSCHEN ODER KUENSnJCHEN SPINNSTOFFEN, AUSO. AX MINSTER· TEPPICHE 
001 FRANCE 23958 20888 32 2156 242 
aoO 492 2 97 47 002 BELG.-LUXBG. 5677 
4807 
51 4138 59 45 301 117 166 
003 PAY5-BAS 8206 4 2417 
2i 
10 8 18 546 27 915 004 RF ALLEMAGNE 27570 18618 1633 
1247 
68 194 6023 251 214 
005 ITALIE 9536 4454 
1 
3019 403 
6 371 
19 326 68 
006 ROYAUME·UNI 9367 7742 558 42 325 3 319 
375 007 IRLANDE 710 250 81 
4 3 2 
4 
008 DANEMARK 1118 646 430 15 18 
009 GRECE 2276 1722 41 20 
19 
327 87 79 
010 PORTUGAL 2525 2067 2 54 209 166 320 10 011 ESPAGNE 1227 629 214 
695 
48 16 
021 ILES CANARIE 1055 213 
172 
27 51 50 
27 
19 
16 028 NORVEGE 1747 1217 202 
41 
19 6 
72 
88 
030 SUEDE 5912 3848 132 646 1013 10 74 67 11 
032 FINLANDE 2253 2029 1 127 61 
mi 5 14 16 036 SUISSE 9584 4171 26 4802 375 15 2 23 
038 AUTRICHE 5093 2190 86 2655 633 48 91 12 12 1 400 ETATS·UNIS 23752 19896 9 225 122 2761 31 3 72 
404 CANADA 2108 1408 87 166 1 355 70 21 
512 CHILl 758 680 2 50 665 26 23 45 632 ARABIE SAOUD 37591 36206 35 585 32 
836 KOWEIT 2070 1991 
73 
12 29 1 37 
847 EMIRATS ARAB 4024 3936 1 4 6 4 
700 INDONESIE 534 517 11 
1 19 
6 98 706 SINGAPOUR 3271 3126 25 
39 
2 
18 732 JAPON 2116 1953 3li 40 56 10 800 AUSTRALIE 772 705 20 17 
1000 M 0 N DE 200138 149194 2308 20412 62 7245 3987 Sl 11192 1389 1773 2567 
1010 INTRA-CE 92171 61823 1723 11337 21 3674 1795 Sl 7459 978 1459 1893 
1011 EXTRA-CE 107952 87358 585 9075 41 3569 2192 3732 411 315 674 
1020 CLASSE 1 54340 38144 525 8835 41 1914 703 3496 192 273 217 
1021 A E L E 24895 13481 431 8484 41 1031 503 333 152 182 77 
1030 CLASSE 2 53525 49181 54 199 1658 1489 236 212 42 456 
1031 ACP(66) 1279 • 507 3 2 254 283 37 126 23 44 
5802.76 WOVEN CARPETS OF TEmlE FIBRES OTHER THAN JUTE, COTTON, WOOL, FINE ANIMAL HAIR AND MAN·MADE TEmlE FIBRES 
~=clfl:~~t~M~~~~:pd~~W~'JE.Jl:LS KOKOSFASERN, TEmlEN BASTFASERN, BAUMWOLLE, WOLLE, FEJNEN TIERHAAREN, 
001 FRANCE 2123 1333 48 258 566 55 61 360 16 2 53 004 RF ALLEMAGNE 3447 814 140 94 86 1236 82 552 005 ITALIE 643 242 42 40 
19 13 
124 11 4 
006 ROYAUME·UNI 590 273 32 15 
2s 5 207 31 13 036 SUISSE 901 257 129 106 8 277 81 
038 AUTRICHE 582 54 
38 
173 20 1 3 
4 
120 5 186 
400 ETAT5-UNIS 1416 726 270 
sd 89 57 171 61 632 ARABIE SAOUD 584 98 14 284 148 
1000 Ill 0 N DE 14429 5172 568 1278 718 374 715 27 3292 683 98 1504 
1010 INTRA-CE 8281 3086 268 553 560 179 380 23 1915 340 89 888 
1011 EXTRA-CE 6146 2086 299 725 157 195 335 4 1377 343 9 616 
1020 CLASSE 1 4296 1428 280 722 157 72 104 4 804 338 9 380 
1021 A E L E 2239 450 231 309 157 7 14 700 125 8 238 
1030 CLASSE 2 1774 657 4 2 123 230 515 7 236 
5802.81 NON-WOVEN CARPETS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR OTHER THAN TUmD 
NICHT GEWEBTE TEPPICHE AUS WOLLE OOER FEINEN TIERHAAREN, AUSO. NADELFLORTEPPICHE 
006 ROYAUME·UNI 3567 34 196 12 45 3273 27 12 22 4 036 SUISSE 549 284 132 
1838 
112 3 
400 ETAT5-UNIS 2052 7 28 163 14 2 
1000 M 0 N DE 9599 387 458 858 4 2 839 5735 595 459 22 460 
101 0 INTRA-CE 5176 175 323 456 4 2 153 3316 300 229 22 200 1011 EXTRA-CE 4423 192 135 402 466 2419 295 230 260 
1020 CLASSE 1 3329 120 109 399 4 304 1946 192 114 141 
1021 A E L E 971 58 109 383 2 134 
473 
168 12 125 
1030 CLASSE 2 1088 69 27 182 102 117 118 
5802.85 NON-WOVEN CARPETS OF MAN-MADE TEmlE FIBRES, OTHER THAN TUmD AND CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS OF HEADING 5903.01 
NICHT GEWEBTE TEPPICHE AUS SYNTHEnSCHEN ODER KUENSnJCHEN SPINNSTOFFEN, AUSO. NADELFLORTEPPICHE UND TEPPICHE UND BODEN-
BELAEGE AUS 5903.01 
001 FRANCE 4162 1096 1238 758 
738 
535 1 24 512 
002 BELG.·LUXBG. 4523 
819 00 3310 16 45 201 26 203 003 PAY5-BAS 2426 951 34 10 24 33 16 501 004 RF ALLEMAGNE 4928 3731 87 
240 9 
37 13 296 379 318 
005 ITALIE 90S 29 1 .40 35 166 7i 20 566 006 ROYAUME·UNI 3842 522 70 2631 3 238 106 
518 007 IRLANDE 540 
24 159 
14 4 i 4 12s 028 NORVEGE 1997 1448 119 5 9 121 030 SUEDE 1703 125 104 1052 7 52 349 
038 SUISSE 5805 150 227 2805 
11 
434 288 1901 
038 AUTRICHE 2105 8 2 1581 348 1' i 
138 
400 ETATS·UNIS 827 17 430 i 51 321 732 JAPON 1438 1 271 22 6 1137 
800 AUSTRALIE 610 30 11 569 
1000 M 0 N DE 42707 8711 791 17281 51 642 4014 76 2212 331 780 9618 
1010 INTRA-CE 22569 6222 257 6840 34 772 1390 64 1274 313 613 2990 
1011 EXTRA-CE 20137 490 534 8641 17 70 2623 12 937 18 167 6628 
1020 CLASSE 1 15841 404 516 7978 11 1 1142 10 385 18 161 5215 
1021 A E L E 12000 310 506 6920 11 
69 
910 10 370 10 147 2806 
1030 CLASSE 2 3848 88 14 272 6 1447 1 553 6 1392 
1031 ACP(66) 745 25 4 300 289 127 
185 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EAA66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 !tali a UK 
5802.88 NON-WOVEN CARPETS OF TEXTILE FIBRES OTHER THAN MAN·MADE FIBRES AND COIR, JUTE, COTTON, WOOL, FINE ANIMAL HAIR AND 
EXCLUDING TUFTED 
l~~~gn ~¥:c~t.~~ ~~lE~E~nr:-&~CJ><:O, FIBRES TEXT. UBERIENNES, COTON, LAINE, POlLS FINS, MATIERE& TEXT. 
001 FRANCE 401 96 74 30 ti 165 1 35 002 BELG.-LUXBG. 1596 23 3 1461 11 22 85 003 NETHERLANDS 504 376 20 74 9 12 19 004 FR GERMANY 207 33 1 
184 18 
20 83 38 
005 ITALY 253 8 
2 
19 5 49 5 19 006 UTD. KINGDOM 878 24 779 
10 
15 4 
2 2 030 SWEDEN 411 1 366 
11 
26 4 
036 SWITZERLAND 1008 23 49 5 917 4 3 400 USA 124 12 28 5 38 37 
1000 W 0 R L D 8444 319 9 3524 70 60 276 5 1652 62 2 465 
1010 INTRA·EC 4245 184 6 2990 20 47 152 5 448 46 2 347 1011 EXTRA-EC 2199 135 3 534 51 13 124 1204 15 118 
1020 CLASS 1 1801 59 1 516 51 1 22 1039 15 2 95 
1021 EFTA COUNTR. 1599 47 1 488 44 
12 
15 976 11 2 15 
1030 CLASS 2 371 76 2 17 102 138 24 
1031 ACP(66) 89 15 40 24 10 
5802.90 'KELEM', 'SCHUMACKS' AND 'KARAMANIE' RUGS AND THE UKE 
TISSUS DITS KEUM OU KIUM, SCHUMACKS OU SOUMAK, KARAMANIE ET SIMIL 
001 FRANCE 109 9 36 4 62 5 2 002 BELG.-LUXBG. 28 
t!i j 13 365 10 3 6 004 FR GERMANY 414 
27 
1 1 8 
036 SWITZERLAND 63 5 1 12 1 22 1 036 AUSTRIA 143 
2 
24 112 
8 
1 5 400 USA 56 2 7 1 23 8 
1000 W 0 R L D 1247 81 21 179 668 7 49 143 8 18 72 
1010 INTRA-EC 723 43 12 93 422 i 9 83 7 5 48 1011 EXTRA-EC 524 38 10 87 246 40 60 13 23 
1020 CLASS 1 440 9 9 86 245 11 48 13 19 
1021 EFTA COUNTR. 363 6 5 78 235 j 3 24 8 4 1030 CLASS 2 84 29 1 1 29 12 5 
5803 TAPESTRIE~ HAND-MAD~ OF THE nPE GOBEUNSMFLANDER.f~.AUBUSS0-111 BEAUVAIS AND THE UKE, AND NEEDLEWORKED TAPESTRIES (FOR EXAM LE, PETIT PO NT AND CROSS SMCH) ADE IN P ELS AND E LIKE BY HAND 
TAPISSERIES ns&EES A LA MAIN (GENRE GOBEUNS ET SIMIL) ET TAPISSERIES A L'AIGUILLE, MEME CONFECTIONNEES 
5803.00 HAND-MADE AND NEEDLEWORKED TAPESTRIES, E.G. GOBELINS, FLANDERS, AUBUSSON OR BEAUVAIS 
TAPISSERIES TISSEES A LA MAIN (GENRE GOBEUNS ET SIMIL) ET TAPISSERIES A L' AIGUILLE, MEME CONFECTIONNEES 
004 FR GERMANY 96 2 
2 
9 83 1 
006 UTD. KINGDOM 5 1 2 
1 030 SWEDEN 252 9 ; 3 250 036 SWITZERLAND 17 
1 
3 1 
400 USA 60 1 3 51 3 
732 JAPAN 8 1 2 4 1 
1000 W 0 R L D 689 20 22 12 26 33 19 534 21 
1010 INTRA·EC 235 18 i 4 i 3 10 9 15 167 9 1011 EXTRA-EC 455 2 18 9 17 24 4 367 12 
1020 CLASS 1 408 2 1 17 1 1 7 10 4 357 8 
1021 EFTA COUNTR. 334 1 1 16 9 1 8 3 302 2 1030 CLASS 2 46 1 9 14 10 3 
5804 WOVEN PILE FABRICS AND CHENILLE FAB~OTHER THAN TERRY TOWEWNG OR SIMILAR TERRY FABRICS Of COTTON FALUNG WITHIN 
HEADING NO 55.08 AND FABRICS FAWNG N HEADING NO 58.05) 
VELOURS, PELUCHES, TISSUS BOUCLES ET TISSUS DE CHENILLE, Sf ARTICLES DES NOS 5508 ET 5805 
5804.05 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS Of SILK, NOlL OR WASTE SILK 
VELOURS, PELUCHES, TISSUS BOUCLES, TISSUS DE CHENIUE, DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE 
1000 W 0 R L D 39 9 5 23 
1010 INTRA-EC 23 9 2 11 i 1011 EXTRA-EC 16 3 12 
1020 CLASS 1 9 2 6 1 
5804.07 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS Of SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MADE BY TUFTING 
VELOURS, ETC., SYNTHETIQUES, OBTENUS PAR TUFTING 
001 FRANCE 296 294 2 
1000 W 0 R L D 358 2 5 7 315 2 24 
1010 INTRA-EC 331 2 3 i 8 298 2 18 1011 EXTRA-EC 28 2 1 18 8 
5804.11 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF UNCUT (EPINGLE) SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
VELOURS, ETC, EPINGLES, SYNTHETIQUES 
001 FRANCE 274 252 2 1 22 1 003 NETHERLANDS 107 101 2 
004 FR GERMANY 771 747 1 19 4 
006 UTD. KINGDOM 1691 1661 1 29 
600 AUSTRALIA 53 38 9 6 
1000 W 0 R L D 3378 3131 12 8 37 176 12 
1010 INTRA-EC 2903 2798 3 8 i 7 82 12 1011 EXTRA-EC 477 333 10 30 84 1 
1020 CLASS 1 166 128 3 
8 
14 22 1 
1030 CLASS 2 302 205 16 72 
5804.15 WEFT PILE FABRICS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
VELOURS PAR LA TRAME, SYNTHEnQUES 
001 FRANCE 278 42 149 
1 
87 3 002 BELG.-LUXBG. 118 44 77 37 003 NETHERLANDS 272 218 IS s3 1 11 9 004 FR GERMANY 281 78 23 111 3 006 UTD. KINGDOM 337 18 3 292 028 NORWAY 45 7 26 12 030 SWEDEN 63 52 4 35 5 036 SWITZERLAND 104 
21 
66 
133 036 AUSTRIA 220 66 
1000 W 0 R L D 2694 295 749 19 1 189 1348 45 46 1010 INTRA-EC 1424 199 i 506 19 i 96 571 11 21 1011 EXTRA-EC 1269 96 242 93 777 34 25 1020 CLASS 1 552 93 1 206 35 205 1 11 1021 EFTA COUNTR. 455 79 1 169 35 169 1 1 1030 CLASS 2 323 3 25 57 222 1 14 
1040 CLASS 3 395 11 351 33 
5804.18 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN TUFTED, EPINGLE OR WEFT PILE 
VELOURS, SF PAR LA TRAME, PELUCHES, ETC., SYNTHEnQUES, AUTRES QU'OBTENUS PAR LA TRAME ET EPINGLES 
001 FRANCE 2214 1145 479 96 
111 
33 410 9 2 40 002 BELG.-LUXBG. 426 119 11 1 48 34 102 
186 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nede~and j Portugal I EUR 12 ltalia UK 
5802.88 ~~~81YfuN-&~rs OF TEXTILE FIBRES OTHER THAN MAN-MADE FIBRES AND COlA, JUTE, COTION, WOOL, FINE ANIMAL HAIR AND 
~~~'Rt~5:l"ffu~~~~~~~~T~'m~ECN~WE~~lONTo~~:-&~~l:lERN, TEXT. BASTFASERN, BAUMWOLLE, WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, 
001 FRANCE 1683 370 254 120 
132 
836 6 97 
002 BELG.·LUXBG. 4426 
101 6 3758 55 172 309 003 PAYS..BAS 1652 1129 
102 
301 45 45 70 004 RF ALLEMAGNE 952 118 5 602 19 73 i 420 189 005 ITALIE 894 40 6 82 231 71 79 006 ROYAUME-UNI 2489 99 1996 
27 
74 67 14 
5 7 030 SUEDE 1357 6 1 1155 2 141 13 
036 SUISSE 804 110 186 21 66 
5 
399 2 16 
400 ETATS..UNIS 690 52 63 148 264 13 125 
1000 M 0 N DE 19260 1140 38 9805 30a 201 1665 74 4000 407 5 1617 
1010 INTRA-CE 13397 728 20 8095 102 13a 700 68 2103 317 5 1126 1011 EXTRA-CE 5862 411 19 1710 206 63 965 5 ta97 90 491 
1020 CLASSE 1 4148 268 7 1663 206 3 317 5 1183 90 5 399 
1021 A E L E 3019 214 5 1596 157 66 150 737 77 5 78 1030 CLASSE 2 1630 144 10 47 649 628 92 
1031 ACP(66) 568 37 374 134 23 
5802.90 'KELEM', 'SCHUMACKS' AND 'KARAMANIE' RUGS ANO THE UKE 
KEUM, SUMAK, KARAMANIE UND DERGL 
001 FRANCE 699 17 2 344 6 
117 
244 
132 
85 
002 BELG.-LUXBG. 540 48 2 131 1375 2 52 156 004 RF ALLEMAGNE 2001 179 302 34 65 39 209 036 SUISSE 628 91 11 46 38 134 6 
038 AUTAICHE 587 18 10 220 319 6 1 5 11 52 14 400 ETATS·UNIS 985 139 24 146 12 360 52 183 
1000 M 0 N DE 9330 660 412 1922 2327 83 1296 31 707 212 27a 1422 
1010 INTRA-CE 4875 225 2aO 973 1535 3 271 31 365 19a 91 903 
1011 EXTRA-CE 4455 435 132 950 790 61 1025 342 14 1a7 519 
1020 CLASSE 1 3413 271 117 921 787 6 482 214 14 187 414 
1021 A E L E 2138 121 69 743 720 54 81 155 3 135 111 1030 CLASSE 2 1040 164 14 28 3 544 128 105 
5803 TAPESTRIE~ HAND-MADEI OF THE TYPE GOBEUNSMFLANDER.fhAUBUSSO{lj BEAUVAIS AND THE UKE, AND NEEDLEWORKED TAPESTRIES (FOR EXAM LE, PETIT PO NT AND CROSS SMCH) ADE IN P ELS AND E UKE BY HAND 
TAPISSERIEN, HANDGEWEBT (GOBEUNS UND AEHNL)UND TAPISSERIEN ALS NADELARBEIT, AUCH FERTIGGESTELLT 
5803.00 HAND-MADE AND NEEDLEWORKED TAPESTRIES, E.G. GOBEUNS, FLANDERS, AUBUSSON OR BEAUVAIS 
TAPISSERIEN, HANDGEWEBT (GOBEUNS UND AEHNL)UND TAPISSERIEN ALS NADELARBEIT, AUCH FERTIGGESTELLT 
004 RF ALLEMAGNE 974 71 74 8 2 186 8 25 155 426 33 006 ROYAUME-UNI 528 101 15 214 8 29 145 
1:i 030 SUEDE 982 25 1 i 4 10 62 939 036 SUISSE 1108 26 9 299 323 :i 177 226 400 ETATS·UNIS 3875 15 43 149 487 18 8 2983 143 
732 JAPON 534 9 206 37 1 141 45 1 43 51 
1000 M 0 N DE 11957 391 379 1017 43 319 2389 10 377 40a 5741 aa3 
1010 INTRA-CE 3547 344 93 314 2 47 801 a 141 337 1240 220 
1011 EXTAA·CE 6403 47 288 702 41 272 1581 3 236 71 4501 683 
1020 CLASSE 1 7421 47 286 630 41 153 1061 3 122 71 4448 559 
1021 A E L E 2642 9 54 539 1 1 331 56 63 1347 241 
1030 CLASSE 2 863 28 119 502 111 53 50 
5804 WOVEN PILE FABRICS AND CHENILLE FAB~OTHER THAN TERRY TOWEWNG OR SIMILAR TERRY FABRICS OF COTION FAWNG WITHIN 
HEADING NO 55.08 AND FABRICS FAWNG N HEADING NO 58.05) 
SAMT, PLUESCH, SCHUNGEN- UND CHENILLEGEWEBE, AUSGEN. GEWEBE DER NRN. 5508 UND 5805 
5804.05 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF SILK, NOll OR WASTE SILK 
SAMT, PLUESCH, SCHUNGEN- UND CHENILLEGEWEBE AUS SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURREnESEIDE 
1000 M 0 N DE 1503 77 9 49 3 113a 199 26 
101 0 INTRA-CE 738 70 i i 47 3 467 144 9 1011 EXTRA-CE 764 7 2 671 55 17 
1020 CLASSE 1 540 7 1 8 2 467 38 17 
5804.07 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MADE BY TUFTING 
SAMT, PLUESCH USW., AUS SYNTHETISCHEM NADELFLORGEWEBE 
001 FRANCE 4379 2 4373 i 4 
1000 M 0 N DE 4916 17 8 51 2 6 9a 4596 i a 5 125 
1010 INTRA-CE 4864 17 1 23 2 8 64 4431 6 5 95 1011 EXTRA-CE 252 a 2a 13 165 2 30 
5804.11 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF UNCUT (EPINGLE) SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
SAMT, PLUESCH USW. AUS SYNTH. EPINGLE 
001 FRANCE 2447 2206 5 
10 
233 3 
003 PAYS..BAS 964 890 29 24 11 
004 RF ALLEMAGNE 6978 6699 
:i 5 
13 238 i 28 006 ROYAUME·UNI 15511 15241 16 246 
800 AUSTRALIE 538 370 106 60 
1000 M 0 N DE 30010 27719 200 67 10 381 1488 12 135 
1010 INTRA-CE 26473 25320 49 5 1 93 870 7 12a 
1011 EXTRA-CE 3535 2399 151 62 9 2a7 616 4 7 
1020 CLASSE 1 1612 1134 66 
62 9 175 228 3 6 1030 CLASSE 2 1837 1264 112 386 1 1 
5804.15 WEFT PILE FABRICS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
SYNTH. FLOR AUS DEM SCHUSS GEBILDET 
001 FRANCE 2901 434 1681 
17 
778 1 6 
002 BELG.-LUXBG. 1573 548 966 578 2 
10 
003 PAYS-BAS 3533 2927 6:i 1 16 164 41 004 RF ALLEMAGNE 2902 938 
417 
371 8 1335 30 006 ROYAUME-UNI 3650 204 i 52 2969 028 NORVEGE 558 87 312 2 156 
2 t:i 030 SUEDE 771 648 3 58 8 39 
036 SUISSE 1732 
291 
1107 604 10 11 
038 AUTRICHE 2562 870 4 1416 
1000 M 0 N DE 26397 3543 4 10051 a1 23 1a69 10 9993 471 10 342 
1010 INTRA-CE 16081 2322 4 6420 a1 1 708 9 8182 187 10 191 1011 EXTRA-CE 10338 1221 3631 21 1161 1 3831 304 152 
1020 CLASSE 1 7164 1187 4 3095 657 1 2170 13 57 
1021 A E L E 5903 1026 4 2439 
21 
617 1786 13 
10 
16 
1030 CLASSE 2 2243 34 371 504 1199 9 95 
1040 CLASSE 3 911 165 464 282 
5804.11 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN TUmD, EPINGLE OR WEFT PILE 
SAMT, PLUESCH USW., SYNTHETISCH, AUSGEN. NADELFLORGEWEBE, EPINGLE UND FLOR AUS DEM SCHUSS GEBILDET 
001 FRANCE 22058 10802 4 5896 611 1399 393 4031 33 
14 276 
002 BELG.-LUXBG. 5121 1766 105 8 513 323 2 1003 
187 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Luxj Danmarlt leeutschland\ 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
5804.18 
003 NETHERLANDS 886 452 327 2 1 10 43 
25 
51 
004 FA GERMANY 3212 2670 
129 
2 122 15 219 158 
005 ITALY 359 38 6 6 154 941 669 7 2 25 006 UTD. KINGDOM 7360 4147 1505 23 64 3 
98 007 IRELAND 463 226 135 6 4 008 DENMARK 140 40 34 24 34 
009 GREECE 73 13 32 4li 5 26 2 010 PORTUGAL 64 4 6 4 4 
011 SPAIN 77 8 11 41 3 13 
028 NORWAY 135 57 55 30 1 21 11 1 030 SWEDEN 797 386 138 2 217 13 
032 FINLAND 251 132 72 10 34 
4 
3 
038 SWITZERLAND 172 47 94 3 7 17 
038 AUSTRIA 401 41 274 2 81 
3 
3 
048 YUGOSLAVIA 286 18 261 
168 
3 1 
056 SOVIET UNION 386 220 
2 060 POLAND 46 41 1 
062 CZECHOSLOVAK 63 
4 39 
63 20 064 HUNGARY 186 121 
066 ROMANIA 138 
16 
138 
14 4 212 TUNISIA 57 23 
4 288 NIGERIA 155 150 1 
302 CAMEROON 80 69 
21 8 11 346 KENYA 88 59 
1 9 24 390 SOUTH AFRICA 759 140 237 346 
1s 400 USA 378 252 18 5 82 6 
404 CANADA 217 70 22 63 54 4 4 
600 CYPRUS 57 14 28 10 48 3 4 624 ISRAEL 164 53 59 1 
628 JORDAN 142 99 7 
3 
36 
632 SAUDI ARABIA 462 302 7 150 
2 638 KUWAIT 128 114 
21 
1 
6 
11 
1 732 JAPAN 37 7 5 1 1 740 HONG KONG 38 
mi 22 8 1 6 56 7 3 800 AUSTRALIA 581 114 201 3 17 
804 NEW ZEALAND 252 49 147 50 2 1 3 
1000 W 0 R L D 22479 11303 40 5101 17 973 963 1018 2265 123 10 666 
1010 INTRA-EC 15271 8742 1 2777 6 182 506 1001 1448 78 4 526 
1011 EXTRA-EC 7209 2560 40 2325 11 791 458 17 817 45 6 139 
1020 CLASS 1 4306 1360 1473 8 698 170 15 458 16 4 86 
1021 EFTA COUNTR. 1769 665 641 
3 
31 18 1 361 11 4 37 
1030 CLASS 2 2073 1176 269 94 118 2 341 17 2 51 
1031 ACP~66) 606 430 
39 
79 19 22 35 8 1 12 
1040 CLA S 3 832 5 585 170 20 11 2 
5804.41 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, EPINGLE 
VELOURS, PELUCHES, TISSUS BOUCLES, TISSUS DE CHENILLE, DE LAINE OU POlLS FINS, EPINGLES 
004 FR GERMANY 130 119 
s2 3 8 22 400 USA 87 1 2 
1000 W 0 R L D 373 152 78 9 93 14 26 
101 0 INTRA-EC 168 139 3 4 13 8 1 
1011 EXTRA-EC 205 13 75 5 80 6 25 
1020 CLASS 1 126 10 74 3 8 6 24 
1030 CLASS 2 79 3 1 2 72 1 
5804.43 WEFT PILE FABRICS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
VELOURS PAR LA TRAME, DE LAINE OU POlLS FINS 
003 NETHERLANDS 59 53 6 
1000 W 0 R L D 137 62 46 2 4 2 20 
1010 INTRA-EC 91 60 18 2 2 2 i 9 1011 EXTRA-EC 45 1 28 2 11 
5804.45 WOVEN PILE AND CHENW FABRICS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR OTHER THAN EPINGLE OR WEFT PILE 
VELOURS, SF PAR LA TRAME, PELUCHES, TISSUS BOUCLES, TISSUS DE CHENILLE, DE LAINE OU POlLS FINS, AUTRES QU'EPINGLES 
001 FRANCE 114 25 24 
2 
17 9 10 29 
002 BELG.-LUXBG. 113 
26 
51 1 44 15 
003 NETHERLANDS 70 27 4 4 1 127 14 004 FR GERMANY 420 116 5 6 163 005 ITALY 37 6 1 
2 1 
10 15 
008 DENMARK 43 3 6 9 22 
030 SWEDEN 24 1 8 2 4 
2 
9 
032 FINLAND 67 6 3 4 1 9 47 038 SWITZERLAND 64 2 37 18 2 
038 AUSTRIA 27 5 22 2 2 2 1 400 USA 172 26 
2 
56 82 
800 AUSTRALIA 54 7 1 44 
1000 W 0 R L D 1408 195 1 243 14 23 96 298 5 531 
1010 INTRA-EC 845 180 i 116 i 8 23 32 205 5 280 1011 EXTRA-EC 563 15 127 5 65 93 251 
1020 CLASS 1 472 14 120 5 18 91 5 219 
1021 EFTA COUNTR. 196 9 71 5 6 34 2 69 
1030 CLASS 2 81 1 7 47 1 24 
5804.61 WOVEN PILE AND CHENW FABRICS OF COTTON, EPINGLE 
VELOURS, ETC, DE COTON, EPINGLES 
400 USA 68 63 1 3 
1000 W 0 R L D 307 138 10 13 42 71 4 17 13 
1010 INTRA-EC 153 66 i 4 13 13 28 4 17 8 1011 EXTRA-EC 155 70 6 1 29 43 5 
1020 CLASS 1 94 68 1 2 7 12 4 
5804.63 CORDUROY AND THE LIKE 
VELOURS COTELES DE COTON 
001 FRANCE 2185 668 711 430 4ri 4 302 3 65 002 BELG.-LUXBG. 899 
2sB 
182 22 101 54 63 003 NETHERLANDS 1206 
6 
544 61 
4 
271 21 33 21 004 FR GERMANY 1816 226 
1sS 
211 614 389 332 005 ITALY 2173 330 
14 
558 9 749 
11 1176 
1 373 006 UTD. KINGDOM 4135 117 808 343 1666 4li 007 IRELAND 397 8 35 69 231 14 008 DENMARK 930 494 242 65 74 55 
1 1 009 GREECE 302 10 
3 
177 35 87 96 17 010 PORTUGAL 1263 94 463 432 118 21 
29 
10 011 SPAIN 612 8 3 159 385 28 028 NORWAY 52 5 26 44 21 62 030 SWEDEN 181 7 59 9 ; 032 FINLAND 469 51 118 31 190 78 038 SWITZERLAND 452 44 151 234 8 15 038 AUSTRIA 639 57 474 63 45 
17 046 MALTA 142 1 117 7 8 20 048 YUGOSLAVIA 360 328 4 
7 052 TURKEY 148 135 
123 to& 8 056 SOVIET UNION 232 
23 
3 
058 GERMAN DEM.R 59 
76 
38 3 060 POLAND 79 
188 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I DanmaJt I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland 1 !tali a I Nederland I Portugal I UK 
5804.18 
003 PAYS-BAS 9706 4700 
6 
3869 
1 
18 15 107 453 
516 
2 542 004 RF ALLEMAGNE 32095 26300 
1912 
26 1677 138 2517 914 
005 ITALIE 4274 448 36 46 1589 8 69~ 108 1:i 163 006 ROYAUME-UNI 76128 43378 16946 152 986 7611 14 507 007 IRLANDE 3784 1814 1423 
1:i 
2 ti 008 DANEMARK 1629 490 463 115 260 280 009 GRECE 760 115 470 444 6li 158 15 17 010 PORTUGAL 759 53 111 25 
5 
51 011 ESPAGNE 1210 97 9 158 750 1 54 5 148 028 NORVEGE 1n2 752 785 
242 
8 190 4 18 
030 SUEDE 9807 4872 2 2117 32 3 2231 176 132 032 FINLANDE 3040 1607 970 163 
1 
269 1 
26 
30 036 SUISSE 2528 569 1608 
5 
114 96 114 
038 AUTRICHE 5120 504 3758 37 4 n8 53 34 046 YOUGOSLAVIE 3993 167 3731 6 32 4 
056 U.R.S.S. 5213 
12 
3213 1997 
:i 
3 
10 060 POLOGNE 522 475 6 16 
062 TCHECOSLOVAQ 1222 29 269 1222 206 15 11 064 HONGRIE 1872 1342 
066 ROUMANIE 1540 5 1532 9!i 18 3 212 TUNISIE 844 157 570 
s1 288 NIGERIA 765 709 
4 2 
5 
302 CAMEROUN 511 420 
166 
85 
346 KENYA 688 462 60 
10 101 247 :i 390 AFR. DU SUD 5108 982 2570 1193 
400 ETATS-UNIS 4153 2087 223 50 1483 79 
2 
231 
404 CANADA 2506 678 273 
5 
469 1008 40 38 
600 CHYPRE 515 111 286 94 
670 
5 14 
624 ISRAEL 1722 381 632 8 31 
:i 628 JORDANIE 859 600 34 
25 29 222 632 ARABIE SAOUD 3448 2218 31 1138 7 
636 KOWEIT 941 816 1 12 
139 
84 
21 
28 
732 JAPON 715 94 448 45 6 9 740 HONG-KONG 615 1 391 32 27 66 576 114 37 800 AUSTRALIE 4853 1756 1453 756 50 
2 
164 
804 NOUV.ZELANDE 3209 526 2136 465 30 19 31 
1000 M 0 N DE 231512 110688 292 64316 88 5473 13103 8485 22170 1686 85 5128 
1010 INTRA-CE 157522 88196 9 33013 37 1413 6592 8271 15041 1010 37 3903 
1011 EXT RA-CE 73985 22490 262 31304 49 4059 6508 214 7129 676 49 1225 
1020 CLASSE 1 47340 14667 13 20375 32 3188 3130 175 4594 263 30 873 
1021 A E L E 22436 8341 11 9358 
17 
252 354 9 3569 181 30 331 
1030 CLASSE 2 16121 ms 1 3133 872 1364 39 2325 248 19 328 
1031 ACP~66~ 3965 2486 269 844 118 246 257 107 15 94 1040 CLA S 3 10525 48 n9s 2014 210 165 24 
5804.41 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, EPINGLE 
SAMT, PLUESCH SCHUNGEN- UND CHENILLEGEWEBE, AUS WOLLE- ODER FEINEM TIERHAAR.£PINGLE 
004 RF ALLEMAGNE 2154 1931 10 
1456 1 
42 8 162 1 
400 ETAT8-UNIS 2071 18 50 11 535 
1000 M 0 N DE 5925 2358 57 1788 a 148 704 269 598 
1010 IN TRA-CE 2614 2152 32 49 3 61 147 154 9 1011 EXTRA-CE 3309 208 25 1738 86 557 105 589 
1020 CLASSE 1 2742 156 23 1723 1 70 88 105 576 
1030 CLASSE 2 560 49 2 9 2 16 469 13 
5804.43 WEFT PILE FABRICS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
FLOR AUS OEM SCHUSS GEBILDET, AUS WOLLE OD. FEINEN TIERHAAREN 
003 PAY8-BAS 1222 1168 16 38 
1000 M 0 N DE 3219 1302 2 1574 18 95 32 21 175 
1010 INTRA-CE 2193 1292 2 759 18 27 31 14 70 1011 EXTRA-CE 1025 10 815 68 1 • 105 
5804.45 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR OTHER THAN EPINGLE OR WEFT PILE 
SAMT, PLUESCH, SCHUNGEN- UND CHENILLEGEWEBE, AUS WOLLE DOER FEINEN TIERHAAREN, KEIN EPINGLE UNO KEIN FLOR AUS OEM SCHUSS 
GEBILDET 
001 FRANCE 2057 396 519 2 
39 
360 114 281 385 
002 BELG.-LUXBG. 2051 482 839 1 21 968 183 003 PAY8-BAS 1435 
:i 728 18 11 a6 7 2651 207 004 RF ALLEMAGNE 6868 1895 
122 
88 105 2024 
005 ITALIE 756 87 38 
31 7 
340 169 
008 DANEMARK 765 40 195 
13 
198 294 
030 SUEDE 545 17 245 38 108 29 125 032 FINLANDE 1109 114 71 
116 
2 234 659 
036 SUISSE 1832 40 1018 14 ' 604 40 
038 AUTRICHE 522 
124 
429 1 
4 
21 54 
22 
17 
400 ETAT8-UNIS 4230 787 42 11 1710 1530 
800 AUSTRALIE 789 134 6 23 17 609 
1000 M 0 N DE 26212 3243 20 6154 20 13 384 492 958 7394 53 7481 
1010 INTRA-CE 14721 2915 4 2505 20 2 202 481 452 4555 
s:i 3585 1011 EXT RA-CE 11489 328 16 3848 10 182 11 506 2839 3896 
1020 CLASSE 1 10484 304 14 3378 180 11 220 2798 53 3506 
1021 A E L E 4276 180 13 1808 
10 
130 6 82 1044 31 984 
1030 CLASSE 2 919 24 1 267 3 284 39 291 
5804.81 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF COTTON, EPINGLE 
SAMT, PLUESCH USW. AUS BAUMWOLLE.£PINGLE 
400 ETAT8-UNIS 529 440 13 21 54 
1000 M 0 N DE 3131 1295 6 166 172 473 5 549 31 181 152 
1010 INTRA-CE 1713 n8 8 51 i 166 187 1 278 31 178 65 1011 EXTRA-CE 1418 511 114 6 308 4 373 3 87 
1020 CLASSE 1 913 504 6 70 125 4 132 72 
5804.63 CORDUROY AND THE LIKE 
RIPPENSAMT AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 18651 5161 
2 
8454 2330 7 4846 32 2333 20 16 298 002 BELG.-LUXBG. 8643 2346 2113 157 753 447 331 003 PAY8-BAS 10058 
1o9 
5494 343 
87 
1572 221 335 26 82 004 RF ALLEMAGNE 15531 1820 
142:i 
1087 6168 4010 1915 
005 ITALIE 14401 2734 
70 
2642 71 6051 45 9684 9 1 1470 006 ROYAUME-UNI 3nss 841 8919 2865 15307 4 
407 007 IRLANDE 36n 84 434 470 2145 137 
008 DANEMARK 8833 4634 2336 456 662 545 
15 2 10 009 GRECE 2576 103 
28 
1698 
272 797 
623 125 
010 PORTUGAL 12368 930 4848 3603 1221 436 
217 
31 
011 ESPAGNE 5160 67 
:i 42 880 3630 323 1 028 NORVEGE 654 52 367 
247 :i 224 1 7 030 SUEDE 1828 72 4 715 121 666 
:i 10 032 FINLANDE 4659 534 2 1504 264 1787 555 
036 SUISSE 4349 2n 1839 
4 
2081 88 84 
038 AUTRICHE 7199 517 5552 657 469 2o9 046 MALTE 1732 5 1460 58 
1oS 274 046 YOUGOSLAVIE 4297 11 3869 35 54 052 TURQUIE 995 871 506 959 5 65 056 U.R.S.S. 1491 
107 
32 
058 RD.ALLEMANDE 643 
752 
536 
1i 060 POLOGNE 770 
189 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I I Bel g.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
5804.63 
062 CZECHOSLOVAK 62 56 6 
19 064 HUNGARY 178 
s8 143 35 16 16 204 MOROCCO 1244 102 1033 66 212 TUNISIA 1079 167 332 514 
373 MAURITIUS 49 
1 153 
39 
s2 10 404 CANADA 284 78 
460 DOMINICA 78 26 35 26 78 4 3 600 CYPRUS 123 29 
732 JAPAN 42 39 2 1 
10 8 740 HONG KONG 70 3 49 
1000 W 0 R L D 22344 2693 24 5776 2263 101 7638 15 2586 248 32 968 
1010 INTRA-EC 15914 2242 23 3320 1953 100 4993 15 2220 112 32 904 
1011 EXTRA-EC 6428 452 2455 310 1 2642 366 136 1 65 
1020 CLASS 1 2893 167 1634 75 634 312 27 44 
1021 EFTA COUNTR. 1792 164 829 75 517 191 
89 
16 
1030 CLASS 2 2681 251 519 113 1644 43 20 
1031 ACPk66) 173 35 5 123 142 6 10 9 1040 CLA S 3 657 303 164 11 21 
5804.67 WEFT PILE FABRICS OF COTTON OTHER THAN CORDUROY 
VELOURS PAR LA TRAME, NON COTELES, DE COTON 
001 FRANCE 425 8 21 374 
1 
21 
003 NETHERLANDS 92 4 84 
10 
3 20 2 004 FR GERMANY 98 3 
8 16 
7 56 
005 ITALY 47 13 2 8 
23 006 UTD. KINGDOM 97 5 69 
030 SWEDEN 62 54 8 
23 24 064 HUNGARY 53 6 6i 204 MOROCCO 68 1 
400 USA 46 42 3 
1000 W 0 R L D 1305 100 9 387 20 389 133 201 61 4 
1010 INTRA-EC 876 34 8 241 20 384 35 121 29 3 
1011 EXTRA-EC 431 67 1 147 5 98 80 32 1 
1020 CLASS 1 209 66 1 113 1 6 21 1 
1021 EFTA COUNTR. 114 56 1 43 
4 
2 12 
1030 CLASS 2 148 1 24 93 26 
32 1040 CLASS 3 76 11 33 
5804.69 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF COTTON OTHER THAN EPINGLE OR WEFT PILE 
VELOURS, SAUF PAR LA TRAME, PELUCHES ET TISSUS BOUCLES, DE COTON, AUTRES QU'EPINGLES 
001 FRANCE 459 75 217 2 18 
9 
106 29 12 
002 BELG.-LUXBG. 175 54 50 16 93 7 003 NETHERLANDS 359 
4 
103 
18 
8 28 295 166 004 FR GERMANY 531 25 
219 
8 158 23 
005 ITALY 250 2 7 366 73 11 11 006 UTD. KINGDOM 1925 58 271 5 1151 
92 007 IRELAND 170 
1 
9 
10 
69 
008 DENMARK 60 39 
8 
10 
1 009 GREECE 122 3 94 
1 
10 6 
010 PORTUGAL 65 3 10 12 20 1 
5 
17 
011 SPAIN 48 
1 
22 
2 1 
18 2 1 
030 SWEDEN 45 25 8 7 1 
032 FINLAND 39 1 19 1 10 6 
3 
2 
036 SWITZERLAND 119 2 45 4 8 56 1 
036 AUSTRIA 231 179 7 43 2 
046 MALTA 49 44 
3 
1 2 1 
064 HUNGARY 59 43 10 3 
066 ROMANIA 64 
3 
64 
14 4 31 400 USA 62 10 
1 1 404 CANADA 36 
5 
3 5 3 23 65 632 SAUDI ARABIA 126 19 2 6 
4 
26 3 
728 SOUTH KOREA 43 36 1 
12 732 JAPAN 228 
2 
146 9 60 
736 TAIWAN 201 199 
19 146 8 800 AUSTRALIA 316 1 142 
804 NEW ZEALAND 48 9 3 8 28 
1000 W 0 R L D 6256 289 7 2147 21 35 151 367 632 2141 73 393 
1010 INTRA-EC 4164 221 5 1033 21 19 58 367 439 1666 5 330 
1 011 EXTRA-EC 2091 68 1 1114 16 93 193 475 68 63 
1020 CLASS 1 1277 29 1 637 4 27 122 408 3 46 
1021 EFTA COUNTR. 452 10 1 275 2 6 35 115 3 5 
1030 CLASS 2 664 33 1 349 12 63 71 58 65 12 
1040 CLASS 3 152 6 128 3 10 5 
5804.71 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES, EPINGLE 
VELOURS, ETC, ARTIFICIELS, EPINGLES 
001 FRANCE 521 509 12 
003 NETHERLANDS 166 166 
3 004 FR GERMANY 99 94 006 UTD. KINGDOM 383 377 5 632 SAUDI ARABIA 236 209 29 
1000 WORLD 1935 1818 10 5 70 27 5 
1010 INTRA-EC 1243 1193 5 2 23 15 5 1011 EXTRA-EC 693 626 5 3 47 12 1020 CLASS 1 162 151 4 1 5 1 1030 CLASS 2 517 472 1 2 42 
5804.75 WEFT PILE FABRICS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES, NOT EPINGLE 
VELOURS PAR LA TRAME, ARTIFICIELS 
001 FRANCE 73 50 13 10 006 UTD. KINGDOM 104 65 8 30 
1000 W 0 R L D 689 195 265 132 89 3 2 1010 INTRA-EC 475 161 144 118 48 3 2 i 1011 EXTRA-EC 213 35 121 13 41 1020 CLASS 1 109 4 84 7 14 1021 EFTA COUNTR. 77 3 63 6 5 
2 1030 CLASS 2 85 31 19 6 27 
5804.77 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF CONTINUOUS REGENERATED TEXTILE FIBRES OTHER THAN EPINGLE OR WEFT PILE 
Xij\~~=So&·~~~~~S TRAME, PELUCHES, TISSUS BOUCLES, TISSUS DE CHENILLE, DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES CONTINUES, 
001 FRANCE 189 2 128 j 27 32 004 FR GERMANY 28 1 222 4 16 005 ITALY 270 18 
24 
30 006 UTD. KINGDOM 65 
2 
33 8 
1 009 GREECE 24 21 
2 011 SPAIN 59 56 
2 
1 036 SWITZERLAND 22 16 2 2 038 AUSTRIA 32 26 1 3 2 400 USA 16 10 3 3 j 632 SAUDI ARABIA 101 56 13 24 636 KUWAIT 27 6 3 17 647 U.A.EMIRATES 17 13 3 1 680 THAILAND 25 24 1 728 SOUTH KOREA 30 30 
5 732 JAPAN 49 42 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
NlmexeJ EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5804.63 
062 TCHECOSLOVAQ 729 701 28 
237 064 HONGRIE 1876 638 1493 168 140 145 6 204 MAROC 11803 1228 9624 
749 212 TUNISIE 11666 1489 3926 5502 373 MAURICE 527 3 2 412 343 110 404 CANADA 2494 6 1455 690 
460 DOMINIQUE 597 326 2a0 208 597 ,, 34 600 CHYPRE 971 
3 
104 
732 JAPON 689 648 33 
sri 740 HONG-KONG 536 48 405 2 2i 
1000 M 0 N DE 201525 22914 221 63963 13120 978 69879 77 22128 2813 262 5172 
1010 INTRA-CE 137450 18720 209 35760 11501 962 44800 77 19352 1267 256 4546 
1011 EXT RA-CE 63926 4194 12 26203 1620 16 24929 2774 1547 5 626 
1020 CLASSE 1 30060 1509 9 16832 515 8 5939 2480 341 427 
1021 A E L E 18724 1468 9 9993 515 3 4870 1779 3 5 84 1030 CLASSE 2 27902 2457 2 6102 605 8 17327 268 935 193 
1031 ACP~66~ 1459 3 41 500 1148 19 110 5 133 1040 CLA S 3 5964 229 3270 1663 26 270 6 
5804.67 WEFT PILE FABRICS OF COTTON OTHER THAN CORDUROY 
BAUMWOLL.fLOR AUS OEM SCHUSS GEBILDET, KEIN RIPPENSAMT 
001 FRANCE 2933 81 275 
9 
2085 
6 
5 472 15 
3 003 PAY$-BAS 607 19 518 3 49 
139 18 004 RF ALLEMAGNE 1409 31 
8i 216 
48 1 104 1070 
005 ITALIE 505 117 13 
2 
77 
3 385 1 006 ROYAUME-UNI 1149 46 713 
2 030 SUEDE 681 540 132 7 
35i 064 HONGRIE 545 86 
678 
108 
204 MAROC 707 18 
5 
11 
5 400 ETAT$-UNIS 1023 963 50 
1000 M 0 N DE 13593 974 112 5153 106 2231 1429 8 2795 747 3 35 
1010 INTRA-CE 8110 314 81 2535 104 2201 400 8 2171 267 3 26 
1011 EXTRA-CE 5480 660 31 2617 2 29 1029 623 479 10 
1020 CLASSE 1 3164 648 13 2104 5 99 284 9 4 
1021 A E L E 1449 562 12 659 
2 23 
32 180 1 3 
1030 CLASSE 2 1526 14 2 358 930 194 
470 
3 
1040 CLASSE 3 790 17 155 145 3 
5804.69 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF COTTON OTHER THAN EPINGLE OR WEFT PILE 
SAMT, PLUESCH USW. AUS BAUMWOLLE, KEIN EPINGLE UNO KEIN FLOR AUS OEM SCHUSS GEBILDET 
001 FRANCE 7634 1159 
5 
4528 10 132 
198 
1290 359 156 
002 BELG.-LUXBG. 3116 
619 
1183 ; 219 1436 75 003 PAY$-BAS 3680 13 1771 
s8 58 449 3656 769 004 RF ALLEMAGNE 7399 507 58 
5037 
114 3 2770 209 
005 ITALIE 5595 44 6 2 185 
3199 972 
171 149 
006 ROYAUME-UNI 19623 952 10 3908 106 10478 
10s 007 lALANDE 1586 
15 
140 
5 15i 
741 
008 DANEMARK 751 445 131 4 
009 GRECE 2084 41 
2 
1694 
4 23 97 176 69 7 010 PORTUGAL 886 34 260 163 309 7 
s3 64 011 ESPAGNE 1013 
25 6 544 1 19 28 365 33 17 030 SUEDE 814 533 96 96 9 
032 FINLANDE 655 13 2 413 11 111 82 34 23 036 SUISSE 2465 37 1 1097 172 268 850 6 
036 AUTRICHE 3676 1 2 2699 8 92 634 40 
046 MALTE 661 21 609 35 2 22 7 064 HONGRIE 786 586 2 130 35 
066 ROUMANIE 704 
28 2 
704 336 127 378 2 18 400 ETAT$-UNIS 1207 322 
8 404 CANADA 500 54 68 46 41 324 61!i 13 632 ARABIE SAOUD 1337 346 7 26 2 245 36 
728 COREE DU SUD 954 861 
27 
60 13 
223 732 JAPON 5856 
2i 
4363 293 950 
736 T'AI-WAN 4249 
2 
4226 1 
215 
1 
99 600 AUSTRALIE 4259 11 2058 1674 
804 NOUV.ZELANDE 622 109 69 100 340 4 
1000 M 0 N DE 86932 4139 136 41096 105 268 2086 3203 8912 23421 710 2854 
1010 INTRA-CE 53370 3372 95 19509 105 158 945 3203 6701 17075 53 2156 
1011 EXTRA-CE 33564 768 43 21587 113 1141 2211 6346 657 698 
1020 CLASSE 1 21807 383 22 12683 32 628 1629 5640 36 554 
1021 A E L E 7960 168 17 5098 19 223 606 1717 34 78 
1030 CLASSE 2 9854 329 21 7069 80 477 580 576 621 101 
1040 CLASSE 3 1902 55 1636 35 2 130 44 
5804.71 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES. EPINGLE 
SAMT, PLUESCH USW. AUS KUENSTL. EPINGLE 
001 FRANCE 4432 4181 3 242 6 
003 PAY5-BAS 1357 1351 5 6 B:i 12 6 004 RF ALLEMAGNE 943 836 
3 006 ROYAUME-UNI 2728 2661 10 51 2 
632 ARABIE SAOUD 1743 1491 3 249 
1000 M 0 N DE 15175 13754 2 178 145 631 221 44 
1010 INTRA-CE 10094 9322 2 74 67 422 163 44 
1011 EXTRA-CE 5081 4432 104 78 409 58 
1020 CLASSE 1 1275 1058 99 43 65 10 
1030 CLASSE 2 3731 3347 5 35 344 
5804.75 WEFT PILE FABRICS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES, NOT EPINGLE 
KUENSTL. FLOR AUS OEM SCHUSS GEBILDET 
001 FRANCE 568 268 149 
2i 5 
151 
006 ROYAUME-UNI 736 480 83 149 
1000 M 0 N DE 5648 1210 15 2844 931 5 806 22 4 11 
1010 INTRA-CE 3076 1039 
1s 
1358 251 5 400 22 4 3 1011 EXTRA-CE 2774 171 1488 681 406 9 
1020 CLASSE 1 1714 30 14 1066 411 192 1 
1021 A E L E 1060 22 14 720 243 61 
4 7 1030 CLASSE 2 783 140 1 148 271 214 
5804.77 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF CONTINUOUS REGENERATED TEXTILE FIBRES OTHER THAN EPINGLE OR WEFT PILE 
~~=~JLUESCH, SCHUNGEN~ CHENILLEGEWEBE, AUS KUENSTUCHEN SPINNFAEDEN, KEIN FLOR AUS DEll SCHUSS GEBILDET UNO KEIN 
001 FRANCE 3919 51 2961 4 623 358 3 525 004 RF ALLEMAGNE 962 1 
6743 
1 61 273 
005 ITALIE 9145 3 1869 
3 298 
510 
006 ROYAUME-UNI 1514 
24 
816 395 
7 009 GRECE 553 483 29 10 
011 ESPAGNE 1563 
3 
1415 118 13 17 
036 SUISSE 819 552 178 49 37 
036 AUTRICHE 895 705 84 71 35 
400 ETATS-UNIS 792 295 
7 
419 72 6 
632 ARABIE SAOUD 2574 22 1497 825 139 106 636 KOWEIT 595 180 113 280 
647 EMIRATS ARAB 542 370 161 11 
680 THAILANDE 556 542 
24 5 
14 
728 COREE DU SUD 680 651 
14 732 JAPON 2248 1519 698 17 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I POriUgal I UK 
5804.77 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
31 
7 
27 
4 
1 
3 
1000 W 0 R L D 1155 8 830 8 85 lm ~~\':!~~E~ m t m , ~ 
1020 CLASS 1 189 149 12 
1021 EFTA COUNTR. 84 . 70 . 3 
1030 CLASS 2 267 1 173 6 27 
5804.78 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF DISCONTINUOUS REGENERATED TEXTILE FIBRES OTHER THAN EPINGLE OR WEFT PILE 
Xij\~~~So8~~~~~S TRAME, PRUCHES, TISSUS BOUCLES, TISSUS DE CHENILLE, DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES DISCONTINUES, 
001 FRANCE 420 405 1 2 
~ mD~'f<~rft.mM iU l~ 5 
632 SAUDI ARABIA 228 30 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1765 
1208 
559 
139 
410 
1368 
1105 
264 
104 
153 
39 
14 
25 
21 
1 
210 
2 
208 
20ii 
15 
8 
7 
3 
4 
5804.60 ~N~N~~i~~~~'I!LhUt~t~TEYf ~E.,fa~'jSRIALS OTHER THAN OF SILK, NOlL OR WASTE SILK, WOOL, FINE ANIMAL HAIR, 
VELOURS, ETC, AUTRES QUE DE SOlE, SCHAPPE, BOURRETTE DE SOlE LAINE OU POlLS, COTON ET FIBRES ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 129 23 5 5 002 BELG.-LUXBG. 44 
21 
1 
003 NETHERLANDS 73 4 1 2 004 FR GERMANY 119 29 
1 
19 
006 UTD. KINGDOM 151 7 2 1 
011 SPAIN 68 
11 li 43 400 USA 39 7 
624 ISRAEL 96 6 
632 SAUDI ARABIA 226 2 1 1 800 AUSTRALIA 79 
1000 W 0 R L D 1636 128 69 8 131 4 
1010 INTRA-EC 695 88 i 21 1 76 4 1011 EXTRA-EC 940 40 48 5 54 
1020 CLASS 1 290 26 41 15 
1021 EFTA COUNTR. 62 3 12 5 3 1030 CLASS 2 627 14 1 39 
1031 ACP(66) 104 14 9 
108 
59 
49 
20 
6 
29 
12 
16 
5 
25 
107 
54 
53 
10 
43 
91 
27 
42 
57 
140 
14 
6 
89 
225 
71 
1169 
403 
766 
194 
43 
556 
75 
5805 NARROW WOVEN FABRICSj AND NARROW FABRICS ~OLDUC) CONSISTING OF WARP WITHOUT WEFT ASSEMBLED BY MEANS OF AN ADHESIVE, 
OTHER THAN GOODS FALL NG WITHIN HEADING NO 8.06 
RUBANERIE ET RUBANS SANS TRAME EN FILS OU FIBRES PARALLEUSES ET ENCOLLES (BOLDUCS), SF ARTICLES DU NO 5806 
5805.01 NARROW WOVEN PILE OR CHENILLE FABRICS OF MAN-MADE FIBRES 
RUBANERIE DE VELOURS, PELUCHES, TISSUS BOUCLES OU DE CHENILLE, EN FIBRES SYNTHEnQUES OU ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 149 22 14 80 4 1 8 002 BELG.-LUXBG. 110 36 20 1 78 3 003 NETHERLANDS 136 23 59 20 1 2 004 FR GERMANY 160 18 
11i 
61 27 9 
005 ITALY 250 15 83 26 58 
006 UTD. KINGDOM 249 23 15 64 2 138 
008 DENMARK 34 9 12 
18 
4 
010 PORTUGAL 61 20 8 9 
011 SPAIN 50 9 2 5 030 SWEDEN 32 8 5 4 036 SWITZERLAND 32 2 18 
2 036 AUSTRIA 31 3 25 
2 
1 
048 YUGOSLAVIA 19 
2 
16 
2 26 1 400 USA 84 34 5 
404 CANADA 38 17 6 1 11 
1000 W 0 R L D 1803 197 2 286 1 491 122 352 43 
1010 INTRA-EC 1252 140 1 118 i 382 65 303 27 1011 EXTRA-EC 552 57 2 169 109 57 49 17 
1020 CLASS 1 333 45 117 30 29 43 7 
1021 EFTA COUNTR. 118 21 59 5 7 2 5 
1030 CLASS 2 154 12 15 73 25 6 9 
1040 CLASS 3 66 38 7 3 
5805.08 NARROW WOVEN PILE OR CHENILLE FABRICS OF COnON 
RUBANERIE DE VELOURS, PELUCHES, TISSUS BOUCLES OU DE CHENILLE, EN COTON 
001 FRANCE 36 14 7 8 
1000 W 0 R L D 230 25 5 30 9 6 2 71 
1010 INTRA-EC 132 23 3 12 i 4 2 2 29 1011 EXTRA-EC 99 2 3 19 4 4 42 
1020 CLASS 1 31 1 7 4 1 9 1030 CLASS 2 61 9 3 32 
5805.20 NARROW WOVEN PILE OR CHENILLE FABRICS OF SILK, NOlL OR OTHER WASTE SILK 
RUBANERIE DE VELOURS, PELUCHES, TISSUS BOUCLES OU DE CHENILLE, EN SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE 
1000 W 0 R L D 11 3 7 
1010 INTRA-EC 5 2 2 
1011 EXTRA-EC 7 1 5 
5805.30 NARROW WOVEN PILE OR CHENILLE FABRICS OF TEXTILE MATERIALS NOT WITHIN 5805.01-20 
RUBANERJE DE VELOURS, PELUCHES, TISSUS BOUCLES OU DE CHENILLE, EN MATIERE$ TEXTILES, NON REPR. SOUS 5805.01 A 20 
400 USA 31 27 
1000 W 0 R L D 236 5 4 24 8 6 2 129 1010 INTRA-EC 96 4 1 15 2 4 1 43 
1011 EXTRA-EC 142 1 4 8 6 2 1 87 1020 CLASS 1 72 1 
2 
8 
6 
1 1 39 1030 CLASS 2 65 2 44 
5805.40 NARROW WOVEN FABRICS OTHER THAN PILE OR CHENILLE, CONTAINING ELASTOMERIC YARNS 
RUBANERIE, AUTRE QUE DE VELOURS, PELUCHES, TISSUS BOUCLES OU DE CHENILLE, AVEC DES FILS D'ELASTOMERES 
001 FRANCE 65 26 15 46 23 002 BELG.-LUXBG. 52 5 4 2 004 FR GERMANY 35 5 12 18 005 ITALY 41 1 34 li 006 UTD. KINGDOM 44 10 3 23 009 GREECE 37 28 9 
1 036 AUSTRIA 58 56 
6 048 YUGOSLAVIA 33 13 13 212 TUNISIA 33 
12 
8 23 1 624 ISRAEL 30 7 2 2 
192 
i 
1 
3 
2 
1 
2 
4 
4 
16 
1 
13 
2 
7 
5 
29 
9 
1 
104 
75 
29 
17 
14 
1 
11 
1 
8 
11 
28 
26 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
118 
82 
37 
6 
4 
31 
23 
23 
1 
1 
8 
1 
5 
11 
j 
1 
5 
96 
72 
24 
14 
1 
10 
6 
8 
3 
21 
12 
47 
3 
6 
18 
1 
2 
13 
3 
203 
143 
60 
45 
5 
9 
7 
6 
81 
57 
24 
13 
12 
2 
2 58 
2 24 
33 
22 
11 
j 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmalt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I ltalia UK 
5804.77 
736 T'AI·WAN 949 839 69 41 
740 HONG-KONG 848 157 691 
1000 M 0 N DE 33203 103 14 22663 57 7001 3 1341 20 2001 
1010 INTRA..CE 19200 77 
14 
13544 7 3362 3 827 3 1377 
1011 EXTRA..CE 14002 26 9119 48 3640 514 17 624 
1020 CLASSE 1 6358 5 14 4375 1 1497 335 16 115 
1021 A E L E 2290 3 14 1798 48 276 124 75 1030 CLASSE 2 7476 22 4583 2143 170 510 
5804.71 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF DISCONTINUOUS REGENERATED TEXTILE FIBRES OTHER THAN EPINGLE OR WEFT PILE 
~=~L~LUESCH, SCHUNGEN~ CHENILLEGEWEBE, AUS KUENSntCHEN SPINNFASERN, KEIN FLOR AUS OEM SCHUSS GEBILDET UND KEIN 
001 FRANCE 3347 3104 32 12 
21 
199 
3 4 D04 RF ALLEMAGNE 1826 1625 33 173 008 ROYAUME-UNI 3568 3367 
tts4 
95 73 
632 ARABIE SAOUD 1555 190 1 17 183 
1000 M 0 N DE 14759 10611 10 626 1452 704 1172 31 4 149 
1010 INTRA..CE 10004 8654 
10 
287 19 187 684 27 4 142 
1011 EXTRA..CE 4753 1957 336 1433 518 488 4 7 
1020 CLASSE 1 1657 810 10 263 6 369 172 
4 
7 
1030 CLASSE 2 2957 1067 18 1427 127 316 
5804.80 ~81f~N~tM~M~~NRIL~Jt9ER~TEW' ~E,ra~v:IALS OTHER THAN OF SILK, NOll OR WASTE SILK, WOOL, FINE ANIMAL HAIR, 
~a~E ~~UfJs'W. USSP~N:~~mo:REN SPINNSTOFFEN ALS SEIDE, SCHAPPESEIDE, BOURRETTESEIDE, WOLLE, nERHAARE OD. BAUMWOLLE 
001 FRANCE 1524 315 106 5 
a6 12 1008 21 5 75 002 BELG.-LUXBG. 740 
342 
39 
18 
520 57 17 
003 PAY5-BAS 1181 117 60 607 6 37 D04 RF ALLEMAGNE 2083 645 
si 2 329 76 954 72 008 ROYAUME-UNI 1849 58 63 6 1659 4 45 3 011 ESPAGNE 520 5 
274 
292 175 
400 ETAT5-UNIS 896 188 248 132 54 
624 ISRAEL 752 12 1 28 698 13 
632 ARABIE SAOUD 1791 
10 
1 14 1776 
62 800 AUSTRALIE 838 13 7 746 
1000 M 0 N DE 18242 2005 4 1377 63 2000 113 11725 45 150 759 
1010 INTRA..CE 9145 1542 
4 
490 22 977 113 5282 42 141 535 
1011 EXTRA..CE 9050 484 887 41 975 6443 3 9 224 
1020 CLASSE 1 4004 392 773 2 545 2144 2 146 
1021 A E L E 858 78 232 1 102 436 2 9 7 1030 CLASSE 2 4833 71 13 39 420 4203 1 77 
1031 ACP(66) 597 53 95 427 2 20 
5805 NARROW WOVEN FABRI<ill AND NARROW FABRICS <:sOLDUC) CONSISnNG OF WARP WITHOUT WEFT ASSEMBLED BY MEANS OF AN ADHESIVE, 
OTHER THAN GOODS FA NG WITHIN HEADING NO .08 
c:~N~i~:D SCHUSSLOSE BAENDER AUS PARALLEL GELEGTEN UND GEKLEBTEN GARNEN ODER SPINNSTOFFEN (BOLDUCS), AUSGEN. WAREN 
5805.01 NARROW WOVEN PILE OR CHENILLE FABRICS OF MAN-MADE FIBRES 
BAENDER AUS SAMT, PLUESCH, SCHUNGEN- ODER CHENILLEGEWEBEN, AUS SYNTHET. ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 2643 372 
3 
329 2 1281 
211 
38 91 433 97 
002 BELG.-LUXBG. 1521 
513 
668 25 531 14 34 35 
003 PAY5-BAS 2579 635 1182 3 32 47 332 2 167 D04 RF ALLEMAGNE 2762 303 
531 
671 525 668 94 166 
005 ITALIE 3231 153 1246 566 369 6 40 304 008 ROYAUME-UNI 3186 436 396 858 40 1190 258 11 006 DANEMARK 803 145 
11 
401 1 104 11 130 
010 PORTUGAL 988 212 238 362 129 6 1 4 j 33 011 ESPAGNE 640 7 
2 
63 1 5 425 126 
030 SUEDE 701 133 252 B4 90 3 198 23 036 SUISSE 983 30 654 26 
10 
55 76 58 
038 AUTRICHE 956 67 
13 
635 2 13 16 7 6 
046 YOUGOSLAVIE 649 1 551 
32 
52 
428 
4 28 
169 400 ETAT5-UNIS 1333 34 501 113 35 21 
404 CANADA 580 240 107 15 15 166 37 
1000 M 0 N DE 29599 3141 72 7588 14 7033 2958 3630 524 2493 42 2108 
1010 INTRA..CE 19077 2185 15 3311 2 5908 1623 2836 299 1699 10 1191 
1011 EXTRA..CE 10526 955 58 4276 13 1127 1336 794 225 794 32 918 
1020 CLASSE 1 6909 725 30 3264 372 671 687 136 434 1 589 
1021 A E L E 3230 371 14 1998 
13 
93 170 17 81 360 1 105 
1030 CLASSE 2 2317 225 26 352 712 561 107 89 34 31 167 
1040 CLASSE 3 1301 6 2 660 43 105 326 159 
5805.08 NARROW WOVEN PILE OR CHENILLE FABRICS OF COTTON 
BAENDER AUS SAMT, PLUESCH, SCHUNGEN- ODER CHENILLEGEWEBEN, AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 739 108 461 16 3 89 62 
1000 M 0 N DE 3067 250 52 923 8 112 125 55 732 4 3 805 
1010 INTRA..CE 1762 212 19 593 
• 
48 35 46 319 4 3 468 1011 EXTRA..CE 1305 38 33 329 68 90 9 414 317 
1020 CLASSE 1 577 21 12 189 6 3 16 9 137 3 190 1030 CLASSE 2 643 14 8 85 63 74 264 126 
5805.20 NARROW WOVEN PILE OR CHENILLE FABRIC8 OF SILK, NOll OR OTHER WASTE SILK 
BAENDER AUS SAMT, PLUESCH, SCHUNGEN· ODER CHENILLEGEWEBEN, AUS SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE 
1000 M 0 N DE 477 1 84 9 313 68 2 
1010 INTRA..CE 139 i i 59 8 45 25 2 1011 EXTRA..CE 336 25 1 268 41 
5805.30 NARROW WOVEN PILE OR CHENILLE FABRICS OF TEXTILE MATERIALS NOT WITHIN 5805.01·20 
BAENDER AUS SAMT, PLUESCH, SCHUNGEN- ODER CHENILLEGEWEBEN, AUS SPINNSTOFFEN, NICHT IN 5805.01 BIS 20 ENTHAL TEN 
400 ETAT5-UNIS 608 3 2 2 583 17 
1000 M 0 N DE 2982 41 105 505 40 103 26 1604 8 549 
101 0 INTRA..CE 1178 22 29 322 i 21 44 25 500 8 207 1011 EXTRA..CE 1801 19 78 163 19 56 1 1104 342 
1020 CLASSE 1 1138 5 3 177 
1 19 
15 1 726 211 
1030 CLASSE 2 575 3 38 4 41 336 131 
5805.40 NARROW WOVEN FABRICS OTHER THAN PILE OR CHENILLE, CONTAINING ELASTOMERIC YARNS 
ANDERE BAENDER ALS SOLCHE AUS SAMT, PLUESCH, SCHUNGEN- OD. CHENILLEGEWEBEN, MIT ELASTOMER-FAEDEN 
001 FRANCE 980 538 267 2 1210 
164 i 9 002 BELG.·LUXBG. 1296 
118 
60 
1 
25 
1 D04 RF ALLEMAGNE 527 
147 
249 147 11 
005 ITALIE 1043 30 
2 3 
833 
91 6 33 008 ROYAUME·UNI 919 226 60 510 
009 GRECE 596 1 458 2 125 10 12 1 038 AUTRICHE 1752 12 1712 1 14 
046 YOUGOSLAVIE 812 17 354 179 262 5 3 212 TUNISIE 521 
224 
185 315 13 
624 ISRAEL 627 190 62 23 108 
193 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexej I Bel g.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I J Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
5805.40 
1000 W 0 R L D 662 81 2 227 6 213 105 3 24 
1010 INTRA-EC 317 53 65 2 128 56 1 i 12 1011 EXTRA-EC 342 28 161 4 85 48 2 12 
1020 CLASS 1 165 11 86 33 30 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 87 7 64 4 3 10 1 1 1030 CLASS 2 146 17 47 51 16 1 9 
1040 CLASS 3 31 29 2 
5805.51 NARROW WOVEN FABRICS OTHER THAN PILE OR CHENILLE OF COTTON WITH REAL SELVEDGES 
RUBANERIE, DE COTON, A LISIERES REELLES, AUTRE QUE DE VELOURS PELUCHES, TISSUS BOUCLES OU DE CHENILLE 
002 BELG.-LUXBG. 66 j 18 19 28 1 003 NETHERLANDS 53 37 7 2 
005 ITALY 37 12 20 
2 
5 
008 DENMARK 63 20 1 39 
1000 W 0 R L D 608 17 9 231 2 128 8 45 168 
1010 INTRA-EC 296 14 3 123 1 51 4 33 67 
1011 EXTRA-EC 312 4 6 108 1 77 4 11 101 
1020 CLASS 1 125 1 4 59 20 3 9 29 
1021 EFTA COUNTR. 68 1 4 30 17 3 7 6 
1030 CLASS 2 174 1 2 43 57 1 70 
5805.59 NARROW WOVEN FABRICS, OTHER THAN PILE OR CHENILLE, OF COTTON BUT WITHOUT REAL SELVEDGES 
RUBANERIE, DE COTON, SAUF A USIERES REELLES, AUTRE QUE DE VELOURS, PELUCHES, nSSUS BOUCLES OU DE CHENILLE 
001 FRANCE 169 
13 
58 22 62 1 50 004 FR GERMANY 144 22 62 12 35 005 ITALY 29 4 1 2 
011 SPAIN 95 95 
1000 W 0 R L D 854 16 13 296 3 131 2 197 43 15 137 
1010 INTRA-EC 580 15 
1:i 
225 i 2 32 1 148 30 1s 109 1011 EXTRA-EC 289 70 99 49 13 27 
1020 CLASS 1 116 51 16 29 5 15 
1021 EFTA COUNTR. 73 32 
2 
15 20 2 
15 
4 
1030 CLASS 2 142 12 79 16 7 10 
1031 ACP(66) 86 65 2 15 4 
5805.61 NARROW WOVEN FABRICS, OTHER THAN PILE OR CHENILLE, OF SYNTHEnC TEXnLE FIBRES WITH REAL SELVEDGES 
RUBANERIE DE FIBRES TEXT.SYNTHEnQUES, A LISIERES REELLES, AUTRE QUE DE VELOURS, PRUCHES, TISSUS BOUCLES OU DE CHENILLE 
001 FRANCE 2176 858 629 45 
223 
7 2 611 24 
002 BELG.-LUXBG. 443 33 129 31 2 1 58 1 003 NETHERLANDS 558 392 44 69 4 10 542 4 004 FR GERMANY 1033 415 
2&6 
24 15 15 18 3 
005 ITALY 1325 2 26 107 7 896 1 
006 UTD. KINGDOM 1904 663 203 109 126 115 668 6 008 DENMARK 148 5 65 17 1 3 51 
011 SPAIN 100 44 24 
39 11 4 32 4 030 SWEDEN 555 208 53 236 
032 FINLAND 112 7 58 5 1 39 2 
036 SWITZERLAND 226 2 175 9 
2 
40 6 038 AUSTRIA 227 212 4 3 
048 YUGOSLAVIA 113 54 
2 
59 
73 204 MOROCCO 79 
1 
4 
32 400 USA 186 144 5 1 
404 CANADA 78 2 36 2 36 2 
740 HONG KONG 47 45 
2 
2 
11 4 22 800 AUSTRALIA 63 23 1 
1000 W 0 R L D 9988 2315 5 2760 483 817 209 32 3378 190 
1010 INTRA-EC 7777 2051 1 1759 302 545 152 30 2883 i 54 1011 EXTRA-EC 2213 265 4 1001 180 73 57 2 494 136 
1020 CLASS 1 1665 224 2 810 44 40 23 470 1 51 
1021 EFTA COUNTR. 1162 218 2 527 39 31 9 319 17 
1030 CLASS 2 460 41 117 137 32 34 15 83 
1040 CLASS 3 86 74 1 8 2 
5805.69 NARROW WOVEN FABRICS, OTHER THAN PILE OR CHENILLE, OF SYNTHEnC TEXnLE FIBRES WITHOUT REAL SRVEDGES 
RUBANERIE DE FIBRES TEXT.SYNTHET., AUTRE QU'A USIERES RERLES ET SF DE VELOURS, PELUCHES, nSSUS BOUCLES OU DE CHENILLE 
001 FRANCE 231 2 92 6 35 19 11 100 002 BELG.-LUXBG. 82 22 17 2 19 9 003 NETHERLANDS 93 8 6 
9 
7 36 52 004 FR GERMANY 181 9 46 54 12 61 005 ITALY 177 
2 
18 
3 29 11 118 006 UTD. KINGDOM 112 22 44 45 007 IRELAND 47 j 1 1 1 1 008 DENMARK 36 2 
1 
12 13 
009 GREECE 30 6 1 15 5 2 
010 PORTUGAL 48 
2 
1 35 5 2 2 3 030 SWEDEN 128 13 7 j 2 1 103 038 AUSTRIA 33 4 13 5 1 4 2 212 TUNISIA 40 11 8 3 14 
1s0 400 USA 313 61 40 27 3 22 
404 CANADA 68 1 1 3 2 61 624 ISRAEL 48 16 1 17 14 800 AUSTRALIA 34 34 
1000 W 0 R L D 2055 128 5 340 56 294 20 167 152 2 888 1010 INTRA-EC 1063 52 5 196 i 44 177 12 89 86 2 405 1011 EXTRA-EC 993 77 144 14 118 7 78 66 1 482 1020 CLASS 1 713 72 5 102 1 55 7 22 46 1 402 1021 EFTA COUNTR. 210 
5 
5 34 1 21 7 7 13 122 1030 CLASS 2 235 36 13 40 46 14 80 1040 CLASS 3 45 6 24 10 5 
5805.73 NARROW WOVEN FABRICS, OTHER THAN PILE OR CHENILLE, OF REGENERATED TEXnLE FIBRES WITH REAL SELVEDGES 
RUBANERIE DE FIBRES TEXT.ARnFICIELLES, A USIERES REELLES, AUTRE QUE DE VELOURS, PELUCHES, nSSUS BOUCLES OU DE CHENILLE 
001 FRANCE 31 24 
19 
2 5 002 BELG.-LUXBG. 39 13 4 7 003 NETHERLANDS 47 32 10 004 FR GERMANY 18 j 6 1i 005 ITALY 16 8 1 036 SWITZERLAND 19 7 7 3 2 038 AUSTRIA 23 23 
3 400 USA 23 11 9 
1000 W 0 R L D 444 11 12 179 109 73 5 42 11 1010 INTRA-EC 181 1 
12 
98 
1ot 
48 5 21 7 1011 EXTRA-EC 263 10 81 25 20 5 1020 CLASS 1 119 4 12 66 14 18 5 1021 EFTA COUNTR. 83 4 12 48 
1o9 
8 9 2 1030 CLASS 2 140 6 12 9 3 
580S.n NARROW WOVEN FABRICS, OTHER THAN PILE OR CHENILLE, OF REGENERATED TEXnLE FIBRES WITHOUT REAL SELVEDGES 
RUBANERIE DE FIBRES TEXT.ARnF., AUTRE QU'A USIERES RERLES ET SF DE VROURS, PELUCHES, nSSUS BOUCLES OU DE CHENILLE 
004 FR GERMANY 25 18 1 1 4 
1000 W 0 R L D 360 8 176 2 86 3 33 7 44 1010 INTRA-EC 172 7 i 78 2 38 3 11 5 28 1011 EXTRA-EC 191 1 99 1 48 22 3 16 
194 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland [ ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5805.40 
1000 M 0 N DE 13685 1757 11 5505 49 4768 1176 42 13 363 1010 INTRA-CE 6286 1178 2 1330 35 3028 539 18 
t:i 155 1011 EXTRA-CE 7397 579 9 4174 14 1740 636 23 209 1020 CLASSE 1 4343 259 9 2558 928 510 12 67 1021 A E L E 2369 172 9 1971 
14 
65 127 12 13 1030 CLASSE 2 2371 319 953 813 112 5 1:i 142 1040 CLASSE 3 686 1 663 1 14 7 
5805.51 NARROW WOVEN FABRICS OTHER THAN PILE OR CHENILLE OF COTTON WITH REAL SELVEDGES 
ANDERE BAENDER ALS SOLCHE AUS SAMT, PLUESCH, SCHUNGEN- OD. CHENILLEGEWEBEN, AUS BAUMWOLLE, MIT ECHTEN WEBEKANTEN 
002 BELG.-LUXBG. 834 
1oS 
182 295 347 10 
003 PAY8-BAS 822 634 57 5 23 005 ITALIE 1007 653 206 5 142 008 DANEMARK 603 348 11 9 229 
1000 M 0 N DE 9559 192 101 5057 3 11 1692 12 121 563 1807 
1010 INTRA-CE 4507 144 23 2517 
:i 7 689 12 51 421 843 1011 EXTRA-CE 5052 48 78 2540 4 1003 70 142 1164 
1020 CLASSE 1 2437 11 52 1312 2 3 431 60 88 478 
1021 A E L E 1304 11 47 741 3 306 49 54 93 
1030 CLASSE 2 2236 8 23 978 2 557 10 4 654 
5805.59 NARROW WOVEN FABRICS, OTHER THAN PILE OR CHENILLE, OF COTTON BUT WITHOUT REAL SELVEDGES 
ANDERE BAENDER ALS SOLCHE AUS SAMT, PLUESCH, SCHUNGEN- OD. CHENILLEGEWEBEN, AUS BAUMWOLLE, NICHT MIT ECHTEN WEBEKANTEN 
001 FRANCE 1465 9 508 
2 2 397 
493 27 427 
004 RF ALLEMAGNE 1559 112 
552 
586 190 270 
005 ITALIE 672 2 40 
2 
13 65 
011 ESPAGNE 1228 1222 4 
1000 M 0 N DE 11064 163 128 4608 7 32 2000 15 1725 739 80 1567 
101 0 INTRA-CE 6723 145 1 3166 2 19 529 13 1318 515 
80 
1015 
1011 EXTRA-CE 4343 18 127 1443 5 13 1470 3 407 225 552 
1020 CLASSE 1 1750 4 4 1003 3 135 3 203 88 307 
1021 A E L E 920 
1s 
4 641 
5 
2 109 60 49 
aO 55 1030 CLASSE 2 2153 331 9 1287 130 124 172 
1031 ACP(66) 1151 2 1 1017 7 7 80 37 
5805.61 NARROW WOVEN FABRICS, OTHER THAN PILE OR CHENILLE, OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES WITH REAL SELVEDGES 
BAENDER MIT ECHTEN WEBEKANTEN, AUS SYNTHmSCHEN SPINNSTOFFEN, AUSGEN. AUS SAMT, PLUESCH, SCHLINGEN-, CHENILLEGEWEBEN 
001 FRANCE 14184 5222 4109 326 
1922 
199 68 4074 186 
002 BELG.-LUXBG. 3709 
307 
1166 111 49 15 436 10 
003 PAY8-BAS 5096 6 3755 236 509 88 92 3449 2 109 004 RF ALLEMAGNE 7649 2812 
3186 
136 507 549 130 57 
005 ITALIE 13849 15 7 203 1244 213 
8 
8972 7 
006 ROYAUME-UNI 15188 4552 2009 551 920 3399 3749 
57 008 DANEMARK 1637 34 793 83 35 93 542 
011 ESPAGNE 708 298 
8 
246 
119 
11 1 152 4:i 030 SUEDE 4264 1398 609 146 159 1782 
032 FINLANDE 1052 47 2 572 111 25 275 20 
036 SUISSE 2532 19 2073 
:i 
172 4 258 6 
038 AUTRICHE 2799 2499 90 62 
2 
24 121 
048 YOUGOSLAVIE 1311 i 850 s:i 459 664 204 MAROC 809 70 
8 1s 8 
1 
78 400 ETAT8-UNIS 2003 8 1490 180 172 44 
404 CANADA 649 11 414 2 43 9 
5 
132 38 
740 HONG-KONG 778 6 705 18 32 18 11 7 800 AUSTRALIE 1130 295 8 325 10 470 
1000 M 0 N DE 86385 15154 63 28674 2508 6676 5408 372 25110 81 2338 
1010 INTRA-CE 63185 13297 15 15849 1710 5240 4601 329 21572 2 569 
1011 EXTRA-CE 23200 1856 48 12825 798 1436 807 43 3539 79 1769 
1020 CLASSE 1 17205 1504 28 9679 154 858 726 9 3263 78 906 
1021 A E L E 11229 1465 23 6122 122 578 329 
2:i 
2349 i 241 1030 CLASSE 2 4729 352 14 2078 843 557 81 140 840 
1040 CLASSE 3 1265 6 1068 22 10 136 23 
5805.69 NARROW WOVEN FABRICS, OTHER THAN PILE OR CHENILLE, OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES WITHOUT REAL SELVEDGES 
BAENDER AUS SYNTHmSCHEN SPINNSTOFFEN, OHNE ECHTE WEBEKANTEN U.AUSGEN. AUS SAMT, PLUESCH, SCHLINGEN-, CHENILLEGEWEBEN 
001 FRANCE 3497 20 1626 51 46:i 4 201 99 2 1294 002 BELG.-LUXBG. 884 208 60 2 23 248 88 003 PAYS-BAS 1257 160 
1i 
143 
218 
72 440 674 004 RF ALLEMAGNE 3208 141 850 1174 208 1013 005 ITALIE 2695 
1i 
2 227 5 
307 
6 1604 
006 ROYAUME-UNI 1722 477 45 691 61 129 666 007 lALANDE 725 
1:i 
43 14 
1i 
2 
008 DANEMARK 590 44 6 304 12 206 009 GRECE 507 1 112 33 262 62 31 
010 PORTUGAL 541 34 23 358 62 27 16 54 030 SUEDE 1473 189 2 151 
s:i 30 14 1053 038 AUTRICHE 513 
4i 
305 7 83 19 30 16 
212 TUNISIE 537 316 86 18 65 11 
400 ETATS-UNIS 6002 1054 375 636 120 323 3494 
404 CANADA 1121 20 23 62 45 3 968 
624 ISRAEL 608 3 265 26 53 1 240 
800 AUSTRALIE 846 1 1 846 
1000 M 0 N DE 31606 1568 107 6256 11 612 5087 343 1954 1744 6 13918 
1010 INTRA-CE 15958 403 1 3761 3 475 3143 288 1133 1024 4 5723 
1011 EXTRA-CE 15654 1166 106 2496 8 138 1946 55 821 720 2 8196 
1020 CLASSE 1 12121 1092 101 1621 11 1176 55 373 587 2 7103 
1021 A E L E 2829 1 98 689 
8 
11 409 53 86 104 1378 
1030 CLASSE 2 2984 73 4 758 127 606 267 74 1067 
1040 CLASSE 3 546 117 163 182 58 26 
5805.73 NARROW WOVEN FABRICS, OTHER THAN PILE OR CHENILLE, OF REGENERATED TEXTILE FIBRES WITH REAL SELVEDGES 
BAENDER MIT ECHTEN WEBEKANTEN, AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN, AUSGEN. AUS SAMT, PLUESCH, SCHUNGEN~ CHENILLEGEWEBEN 
001 FRANCE 592 3 452 
4 235 3 83 51 002 BELG.-LUXBG. 662 6 250 36 167 6 003 PAY8-BAS 842 571 
:i 
229 22 192 i 004 RF ALLEMAGNE 604 
319 
380 5 
005 ITALIE 895 563 13 
s4 036 SUISSE 571 186 212 109 
038 AUTRICHE 659 843 12 
8 
3 1 
400 ETAT8-UNIS 919 406 325 180 
1000 M 0 N DE 8603 43 316 4491 3 50 2693 61 36 884 16 210 
1010 INTRA-CE 4443 13 
318 
2171 3 6 1576 57 26 506 1 94 
1011 EXT RA-CE 4361 30 2320 44 1118 4 9 379 15 126 
1020 CLASSE 1 3642 20 316 1867 953 4 8 353 121 
1021 A E L E 2069 19 313 1263 44 237 4 2 168 15 65 1030 CLASSE 2 562 10 303 155 27 6 
5805.77 NARROW WOVEN FABRICS, OTHER THAN PILE OR CHENILLE, OF REGENERATED TEXTILE FIBRES WITHOUT REAL SELVEDGES 
BAENDER AUS KUENSTL SPINNSTOFFEN, OHNE ECHTE WEBEKANTEN UND AUSGEN. AUS SAMT, PLUESCH, SCHUNGEN-, CHENILLEGEWEBEN 
004 RF ALLEMAGNE 695 3 7 630 14 11 4 23 
1000 M 0 N DE 5320 146 15 2182 31 1724 50 513 177 480 
1010 INTRA-CE 2757 128 3 839 23 1140 45 191 95 291 
1011 EXT RA-CE 2564 17 12 1344 8 584 5 322 83 189 
195 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I "EMMa J Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
5805.n 
1020 CLASS 1 86 55 3 11 2 14 
1021 EFTA COUNTR. 55 i 44 i 3 6 1 1030 CLASS 2 98 39 44 10 3 
5805.71 ~~~Ri:(, ~~~ ~~M~~GN~lA~~~MOE~I%~:/Mf OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN OF MAN-MADE FIBRES, COTTON, SILK AND WASTE 
~~=:~its~E A~~~~Elli~~So&¥~~~~LsTI&m~g~~lf~s OU DE CHENILLE, EN AUTRES MATIERES QUE DE COTON, FIBRES 
001 FRANCE 183 70 10 
17 
94 2 7 
002 BELG.-LUXBG. 63 65 2 20 2 22 003 NETHERLANDS 135 13 13 5 15 39 29 004 FA GERMANY 151 16 
8 4 
8 43 40 
005 ITALY 44 13 
4 25 18 
19 
006 UTD. KINGDOM 56 1 8 
12 010 PORTUGAL 41 
10 
2 5 22 
030 SWEDEN 49 12 6 8 11 
216 LIBYA 3 
24 
3 
26 4 400 USA 55 1 
1000 W 0 R L D 1157 169 3 135 1 10 128 10 388 64 249 
1010 INTRA-EC 748 151 3 43 i 5 66 10 249 61 163 1011 EXTRA-EC 406 17 92 5 61 139 2 86 
1020 CLASS 1 270 15 3 88 20 81 2 61 
1021 EFTA COUNTR. 134 15 2 48 
5 
13 31 1 24 
1030 CLASS 2 125 2 4 40 47 1 25 
5805.90 BOLDUC 
BOLDUC$ 
001 FRANCE 399 27 122 i 6 242 002 BELG.·LUXBG. 112 11 33 1 66 
003 NETHERLANDS 78 36 38 1 2 
248 004 FA GERMANY 286 
13 
22 10 5 
005 ITALY 178 162 1 9 2 006 UTD. KINGDOM 305 10 216 27 43 
030 SWEDEN 107 14 72 1 20 
038 SWITZERLAND 68 26 
:i 
14 27 
400 USA 36 30 2 
632 SAUDI ARABIA 159 159 
1000 W 0 R L D 1995 5 214 994 58 47 674 2 
1010 INTRA-EC 1417 2 105 832 42 28 607 2 
1011 EXTRA-EC 571 3 110 363 15 21 67 
1020 CLASS 1 283 3 106 64 6 18 66 
1021 EFTA COUNTR. 230 73 74 3 14 66 
1030 CLASS 2 293 3 275 10 4 1 
5808 WOVEN LABELS, BADGES AND THE LIKE, NOT EMBROIDERED, IN THE PIECE, IN STRIPS OR CUT TO SHAPE OR SIZE 
ETIQUETTES, ECUSSONS ET SIMILAIRES, TISSES, NON BRODES, EN PIECES, EN RUBAN$ OU DECOUPES 
5808.10 WOVEN LABELS, BADGES AND THE UKE WITH WOVEN INSCRIPTIONS OR MOTIFS 
mOUETTES, ECUSSONS ET SIMILAIRES, AVEC INSCRIPTIONS OU MOTIFS TISSES 
001 FRANCE 169 65 57 4 38 2 7 002 BELG.·LUXBG. 23 i 10 i 1 5 3 003 NETHERLANDS 45 37 1 
5 
5 
004 FA GERMANY 14 
2 1:i 
2 2 5 2 005 ITALY 26 
:i 
2 8 
006 UTD. KINGDOM 33 12 14 3 
009 GREECE 13 i 12 :i :i 1 2 010 PORTUGAL 16 5 6 1 011 SPAIN 15 9 3 4 3 030 SWEDEN 13 4 i 038 SWITZERLAND 6 5 i 038 AUSTRIA 23 20 2 
:i 048 YUGOSLAVIA 30 26 5 :i 066 ROMANIA 18 4 5 
204 MOROCCO 20 4 14 1 1 
212 TUNISIA 72 10 60 1 
732 JAPAN 5 4 
1000 W 0 R L D 874 91 18 264 8 2 111 3 67 36 75 
1010 INTRA-EC 370 86 2 158 2 2 10 3 52 18 i 39 1011 EXTRA-EC 302 6 15 105 4 101 14 19 35 
1020 CLASS 1 106 3 13 64 2 1 8 8 9 
1021 EFTA COUNTR. 51 
2 
13 30 1 3 1 3 
1030 CLASS 2 145 27 82 5 4 22 
1031 ACP~66) 12 i 2 14 5 3 1 2 1040 CLA S 3 48 17 1 7 4 
5808.90 WOVEN LABELS, BADGES AND THE UKE, OTHER THAN THOSE WITH WOVEN INSCRIPTIONS OR MOTIFS 
ETIQUETTES, ECUSSONS ET SIMILAIRES, AUTRES OU' AVEC INSCRIPTIONS OU MOTIFS TISSES 
001 FRANCE 109 5 6 i 52 3 43 002 BELG.-LUXBG. 42 
2 
9 7 22 3 
003 NETHERLANDS 36 17 1 2 4 14 004 FA GERMANY 85 
8 
1 27 53 
005 ITALY 29 6 
:i 16 
15 
006 UTD. KINGDOM 25 3 1 i 009 GREECE 15 11 1 2 010 PORTUGAL 14 5 3 2 3 011 SPAIN 34 1 2 23 8 
038 AUSTRIA 20 
2 
13 
13 
5 2 
204 MOROCCO 16 1 
2 212 TUNISIA 56 7 6 41 
1000 W 0 R L D 759 19 2 130 3 79 3 175 41 306 
1010 INTRA-EC 455 9 2 87 1 15 3 129 32 i 199 1011 EXTRA-EC 304 10 83 2 64 48 I 107 
1020 CLASS 1 99 1 32 1 2 21 3 39 
1021 EFTA COUNTR. 49 9 18 2 1 12 4 18 1030 CLASS 2 150 i 12 60 12 51 1040 CLASS 3 54 19 2 14 1 17 
5807 CHENILLE YARN ~NCLUDING FLOCK CHENILLE YARrljM GIMPED YARN [fTHER THANMET ALLIS ED YARN OF HEADING NO 52.01 AND GIMPED 
HORSEHAIR YAR ; BRAIDS AND ORNAMENTAL TRI INGS IN THE P CE; TASSELS, POMPONS AND THE UKE 
FILS DE CHENILLE; FILS GUIPES ~TRESSES ET AUTRES ARTICLES DE PASSEMENTERIE D'ORNEMENT ANALOGUES EN PIECES; GLANDS, 
FLOCHES, OUVES, NOIX, POMPO S ET SIMIL 
5807.31 :r.~~T~F ~~:DE FIBRES INCL MONOFIL OR STRIP OF 51.01 oR 51.02, OF FLAX, RAMIE OR VEGETABLE TEXTILE FIBRES OF CHAP. 
~li1~~!Jlf~i~RFI":JM"lr~~SM~~~EsLAJtE~~-swJL DES NOS.5101 OU 5102, EN FIBRES SYNTH. OU ARTIFIC. EN UN, EN 
001 FRANCE 20 1 2 9 3 9 3 2 003 NETHERLANDS 70 13 1 48 
14 
1 004 FA GERMANY 38 2 3 
8 
13 5 005 ITALY 49 4 37 006 UTD. KINGDOM 14 4 8 030 SWEDEN 9 1 7 i 038 SWITZERLAND 16 10 4 
400 USA 6 1 2 2 
404 CANADA s 2 3 
196 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe J EUR t2 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I "EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Ne~erland I Portugal I UK 
5805.n 
1020 CLASSE 1 1500 12 916 1 136 4 209 75 146 
1021 A E L E 882 
ri 12 621 1 92 4 124 17 11 1030 CLASSE 2 987 361 7 443 1 107 8 43 
5805.79 ~~Rf.}t ~~~ ~~M-~QN~~~~'tM~~~%Hfr/Mf OF TEm.E MATERIALS OTHER THAN OF MAN·MADE FIBRES, COTTON, SILK AND WASTE 
ANDERE BAENDER ALS SOLCHE AUS SAMT, PLUESC~CHUNQEN- OD. CHENJLLEQEWEBEN, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS ELASTOMER OD. 
BAUMWOLLE SOWlE SYNTH. OD. KUENSTL. SPINNSTO N 
001 FRANCE 1954 221 523 8 
124 
1 1031 10 159 
002 BELG.·LUXBG. 539 
97 
64 3 215 15 118 
003 PAYS.BAS 891 251 
5 
146 63 236 135 159 004 RF ALLEMAGNE 1452 74 292 162 557 456 005 ITALIE 741 6 42 105 30 317 302 006 ROYAUME-UNI 560 48 1 74 84 
246 010 PORTUGAL 563 
35 17 
81 6 31 190 9 
030 SUEDE 596 257 74 119 6 88 
216 LIBYE 543 
739 
543 65i 36 400 ETATS.UNIS 1677 241 
1000 M 0 N DE 15488 479 48 3700 4 125 2805 98 5175 318 2736 
1010 INTRA-CE 7733 397 1 1475 4 63 732 97 3000 259 1709 1011 EXTRA-CE 7758 82 47 2225 61 2074 1 2175 59 1028 
1020 CLASSE 1 5147 61 42 2072 2 774 1442 29 725 
1021 A E L E 1884 60 28 933 4 57 199 427 6 231 1030 CLASSE 2 2324 16 136 1283 503 27 297 
5805.90 BOLDUC 
SCHUSSLOSE BAENDER (BOLDUCS) 
001 FRANCE 1980 7 j 172 485 19 64 1229 3 002 BELG.-LUXBG. 749 6 122 186 19 396 003 PAYS-BAS 629 
2 
347 
3 
217 23 36 
1177 4 004 RF ALLEMAGNE 1511 
164 
124 101 100 
005 ITALIE 818 614 26 11!i 14 006 ROYAUME-UNI 1403 41 974 73 197 
030 SUEDE 654 186 354 4 9 101 
036 SUISSE 534 242 12 40 90 150 
400 ETATS.UNIS 963 872 34 9 48 
832 ARABIE SAOUD 941 932 9 
1000 M 0 N DE 12196 130 17 2711 5 4798 510 610 3408 9 
1010 INTRA-CE 7482 12 14 963 3 2760 288 367 3048 9 
1011 EXT RA-CE 4714 118 3 1749 2 2035 224 223 360 
1020 CLASSE 1 2901 118 3 1684 475 112 156 353 
1021 A E L E 1610 2 728 
2 
373 55 99 353 
1030 CLASSE 2 1750 36 1542 109 57 4 
5806 WOVEN LABELS, BADGES AND THE LIKE, NOT EMBROIDERED, IN THE PIECE, IN STRIPS OR CUT TO SHAPE OR SIZE 
mKETTEN, ABZEICHEN OD.AEHNL WAREN, GEWEBT, NICHT BESTICKT ALS METERWARE ODER ZUGESCHNITTEN 
5806.10 WOVEN LABELS, BADGES AND THE LIKE WITH WOVEN INSCRIPTIONS OR MOTIFS 
mKETTEN, ABZEICHEN ODER AEHNL WAREN, MIT EINGEWEBTEN INSCHRIFTEN ODER MOTIVEN 
001 FRANCE 7733 2739 1 3261 
313 
1259 126 7 339 
002 BELG.·LUXBG. 1450 
57 
16 608 
2 
45 373 
2 
95 
003 PAYS-BAS 2569 22 2307 17 46 
227 
116 
004 RF ALLEMAGNE 703 17 29 836 51 34 229 5 111 005 ITALIE 1369 116 20 
3 
80 
a8 46 140 2 175 006 ROYAUME-UNI 1399 433 31 602 12 164 
23 009 GRECE 529 5 16 443 
2 
15 7 20 
010 P~RTUGAL 813 33 50 488 64 57 26 9 75 011 E PAGNE 728 185 
573 
114 23 212 36 149 
030 SUEDE 1052 2(j 467 2 2 5 3 036 SUISSE 518 1 369 45 44 9 9 
036 AUTRICHE 1468 36 3 1392 6 34 9 24 048 YOUGOSLAVIE 1516 13 1367 7 24 56 13 
066 ROUMANIE 528 
4 
262 78 22 114 52 
204 MAROC 885 216 63B 18 10 
212 TUNISIE 1329 73 430 
5 
810 
32 
16 40 732 JAPON 611 5 3 526 
1000 M 0 N DE 30968 3679 1213 15894 157 61 2806 94 2519 2083 85 2175 
101 0 INTRA-CE 18135 3585 191 9172 58 3 597 88 1923 1138 27 1357 
1011 EXTRA-CE 12830 293 1023 8722 101 58 2209 8 596 948 58 818 
1020 CLASSE 1 6880 119 906 4342 56 11 179 6 325 654 6 274 
1021 A E L E 3722 23 874 2520 43 47 76 132 42 2 53 1030 CLASSE 2 453B 121 84 1620 1797 233 124 52 415 
1031 ACP~66~ 579 22 3 25 2 262 121 I 26 43 75 1040 CLA S 3 1415 54 33 760 233 36" 168 129 
5806.90 WOVEN LABELS, BADGES AND THE UKE, OTHER THAN THOSE WITH WOVEN INSCRIPTIONS OR MOTIFS 
mKETTEN, ABZEICHEN ODER AEHNL WAREN, NICHT MIT EINGEWEBTEN INSCHRIFTEN ODER MOTIVEN 
001 FRANCE 2816 212 
2 
148 116 1564 221 650 002 BELG.·LUXBG. 1182 
74 
271 135 547 111 
003 PAYS.BAS 1054 1 680 127 50 157 122 004 RF ALLEMAGNE 1368 33 
189 4 
93 521 562 
005 ITALIE 713 2 2 217 
25 B1B 
12 287 
006 ROYAUME-UNI 996 10 3 76 30 34 
17 009 GRECE 571 7 
4 
484 
13 
42 
3 
15 6 
010 PORTUGAL 509 4 275 60 55 35 60 
011 ESPAGNE 1225 1 28 68 1065 5 56 036 AUTRICHE 691 573 8 83 3 23 
204 MAROC 622 98 36 467 3 8 9 
212 TUNISIE 998 224 217 483 3 71 
1000 M 0 N DE 19490 731 101 4947 5 75 2261 32 5494 1326 8 4510 
1010 IN TRA-CE 11125 343 13 2348 1 19 758 29 4270 1028 2 2318 
1011 EXTRA-CE 8367 389 88 2601 4 58 1503 4 1224 299 8 2193 
1020 CLASSE 1 3304 41 23 1561 22 152 4 614 101 786 
1021 A E L E 1583 15 18 905 4 33 31 291 16 6 
307 
1030 CLASSE 2 3929 335 5 483 1305 462 159 1157 
1040 CLASSE 3 1133 12 61 577 48 148 37 250 
5807 CHENILLE YARN 2NCLUDINQ FLOCK CHENILLE YARrau GIMPED YARN !fTHER THAN MET AWSED YARN OF HEADING NO 52.01 AND GIMPED HORSEHAIR YAR ); BRAIDS AND ORNAMENTAL TRI INGS IN THE P CE; TASSELS, POMPONS AND THE UKE 
~~~~'IMQ~:~~~~~EN; GEFLECHTE UND SONSTIGE POSAMENTIERWAREN, ALS METERWARE; OUASTEN, TRODDELN, OLIVEN, NUESSE, 
5807.31 fr~Jg&FM~~:DE FIBRES INCL MONOFIL OR STRIP OF 51.01 OR 51.02, OF FLAX, RAMIE OR VEGETABLE TEXTILE FIBRES OF CHAP. 
GEFLECHTE BIS 5 Cll BRE~ AUS MONOFILEN DER TARIFNR.5101 OD. 5102 OD.AUS STREIFEN DER TARIFNR.5102, AUS SYNTH.OD.KUENSTL. 
SPINNSTOFFEN, AUS FLAC , RAMIE OD.SPINNSTOFFEN DES KAP.57 
001 FRANCE 3718 7 42 3499 4 96 2a0 30 44 003 PAYS-BAS 1214 132 12 759 9 23 27 18 004 RF ALLEMAGNE 808 24 45 
19sB 
2 647 40 
005 ITALIE 2568 li 1 7 139 
461 
006 ROYAUME-UNI 2315 30 2028 
:i 249 3 i 1 030 SUEDE 788 17 304 457 
036 SUISSE 532 9 369 133 5 
12 9 
400 ETATS-UNIS 519 7 317 133 30 27 
404 CANADA 1184 15 1118 1 50 
197 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Bel g.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
5807.31 
508 BRAZIL 2 2 
1000 W 0 R L D 373 17 30 136 2 8 69 19 5 87 
1010 INTRA-EC 223 16 7 86 2 4 38 18 2 52 1011 EXTAA-EC 150 22 50 4 31 2 4 35 
1020 CLASS 1 101 21 41 1 17 2 3 16 
1021 EFTA COUNTR. 50 14 21 2 3 13 1 1 1030 CLASS 2 43 2 3 14 19 
5807.39 BRAIDS IN THE PIECE, OTHER THAN THOSE WITHIN 5807.31 
TRESSES EN PIECES, AUTRES QUE REPRIS SOUS 5807.31 
001 FRANCE 74 51 8 
1 
11 4 
003 NETHERLANDS 48 15 17 1 14 
005 ITALY 22 1 13 6 2 
006 UTD. KINGDOM 30 4 12 13 
038 AUSTRIA 33 33 
1000 W 0 A L D 557 91 11 157 14 112 12 5 9 144 
1010 INTAA-EC 295 88 4 75 i 2 58 12 1 9 49 1011 EXTAA·EC 280 5 7 82 11 55 4 95 
1020 CLASS 1 174 3 4 65 8 7 4 83 
1021 EFTA COUNTR. 116 
2 
1 45 4 3 67 1030 CLASS 2 72 3 8 42 12 
5807.50 GIMPED TEXTIUE YARNS 
FILS GUIPES TEmUES 
001 FRANCE 54 2 15 10 
25 
12 1 14 
002 BELG.-LUXBG. 237 22 6 2 200 6 003 NETHERLANDS 66 13 16 13 
10 004 FR GERMANY 1142 6 
127 
642 54 430 
005 ITALY 679 
18 
550 
13 9 2 006 UTD. KINGDOM 97 7 50 
010 PORTUGAL 49 16 33 
24 011 SPAIN 258 8 226 
030 SWEDEN 254 1 13 239 
038 SWITZERLAND 187 106 81 2 038 AUSTRIA 64 49 13 
064 HUNGARY 130 128 2 
400 USA 60 9 51 2 4 624 ISRAEL 115 63 46 
1000 W 0 A L D 3699 47 642 11 1919 72 942 8 60 
1010 INTAA-EC 2626 47 205 11 1585 70 688 6 34 
1011 EXTAA-EC 1073 437 354 2 254 26 
1020 CLASS 1 668 193 209 2 244 20 
1021 EFTA COUNTR. 537 160 129 2 241 5 
1030 CLASS 2 204 101 86 10 7 
1040 CLASS 3 203 144 59 
5807.80 CHENILUE YARN; ORNAMENTAL TRIMMINGS IN THE PIECE OTHER THAN BRAIDS; TASSELS, POMPONS AND THE UKE 
FILS DE CHENIUE, AUTRES ARTICUES DE PASSEMENTERIE ET ORNEMENTAUX ANALOG.;GLANDS, FLOCHES, OLIVES, NOIX, POMPONS ET SIMIL. 
001 FRANCE 340 52 87 58 35 110 2 33 002 BELG.-LUXBG. 1060 
s8 626 147 214 8 11 30 003 NETHERLANDS 193 82 7 4 
11 
27 
12 
4 
004 FR GERMANY 2247 213 
347 
6 49 448 1508 2 
005 ITALY 399 12 
sri 39 49 1 006 UTD. KINGDOM 497 295 29 73 
3 008 DENMARK 61 47 23 1 10 021 CANARY ISLAN 23 
5 5 1 2 7 028 NORWAY 54 
2 
34 
030 SWEDEN 183 5 92 2 4 67 11 
032 FINLAND 45 39 2 2 
7 
1 
038 SWITZERLAND 87 72 4 3 1 
038 AUSTRIA 179 158 2 1 12 8 400 USA 74 3 55 10 3 
600 CYPRUS 29 43 42 21 29 632 SAUDI ARABIA 107 1 
1000 W 0 A L D 5949 648 24 1625 423 412 12 1039 26 1521 221 
1010 INTAA-EC 4875 637 23 1235 270 205 12 873 23 1520 100 1011 EXTAA·EC 1074 9 390 154 207 165 4 1 121 
1020 CLASS 1 680 5 10 378 57 77 112 3 38 
1021 EFTA COUNTR. 545 2 10 366 40 10 88 1 28 
1030 CLASS 2 385 5 13 9 97 129 52 80 
1031 ACP(66) 69 3 1 3 4 12 46 
5808 TULUE AND OTHER NET FABRICS (BUT NOT INCLUDING WOVEN, KNITTED OR CROCHETED FABRICS), PLAIN 
TUUES ET TISSUS A MAILUES NOUEES, UNIS 
5808.10 TULUE AND OTHER NET FABRICS OTHER THAN KNOTTED 
TULUES 
001 FRANCE 37 
8 2 33 2 004 FR GERMANY 28 863 5 12 005 ITALY 877 14 
1000 W 0 A L D 1118 7 8 866 4 48 3 84 98 101 0 INTAA-EC 1019 3 2 864 1 29 3 66 i 50 1011 EXTAA-EC 98 4 2 3 19 18 49 1020 CLASS 1 53 4 2 
:i 9 6 1 31 1030 CLASS 2 40 10 9 18 
5808.90 KNOTTED NET FABRICS 
TISSUS A MAILUES NDUEES {FILET) 
004 FR GERMANY 118 116 1 
1000 W 0 A L D 332 51 45 14 8 203 3 8 1010 INTAA-EC 259 48 i 45 4 4 152 3 2 1011 EXTAA·EC 73 2 10 4 52 4 
5809 TUUE AND OTHER NET FABRICS ~BUT NOT INCLUDING WOVEN, KNITTED OR CROCHETED FABRICS), FIGURED; HAND OR MECHANICAUY MADE 
LACE, IN THE PIECE, IH STRIPS 0 IH MOTIFS 
TUUES, TUUES.BOBINOTS ET TISSUS A MAILUES NOUEES, FACONNES; DENTELUES EN PIECES, EN BANDES OU EN MOTIFS 
5809.11 TUUE AND OTHER NET FABRICS OF COTTON 
TUUES, TULUES.BOBINOTS ET TISSUS A MAIUES NOUEES, DE COTON 
1000 W 0 A L D 102 4 2 10 18 11 28 32 1010 INTAA-EC 24 1 1 3 8 8 
26 
7 1011 EXTAA·EC 78 3 1 7 10 5 25 1020 CLASS 1 35 
:i 1 6 2 1 24 1030 CLASS 2 44 1 9 4 26 1 
5809.19 TULUE AND OTHER NET FABRICS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON 
TUUES, TUUES.BOBINOTS ET TIS SUS A MAILUES NOUEES, D' AUTRE$ MA nERES TEXTILES QUE DE CO TON 
001 FRANCE 289 6 7 255 10 2 9 2 004 FR GERMANY 110 85 8 4 11 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. T Danmartt T Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland -~ ltalia T Nederland T Portugal I UK 
5807.31 
508 BRESIL 712 712 
1000 M 0 N DE 18190 177 634 12740 14 168 3006 98 143 1208 
1010 INTRA-CE 11368 171 163 8847 4 113 1513 73 36 847 
1011 EXTRA-CE 6820 6 471 4092 10 54 1493 25 107 i 561 
1020 CLASSE 1 4642 439 3024 5 822 25 73 254 
1021 A E L E 1943 6 285 972 10 3 652 8 12 11 1030 CLASSE 2 1988 28 936 49 657 1 298 
5807.39 BRAIDS IN THE PIECE, OTHER THAN THOSE WITHIN 5807.31 
GEFLECHTE ALS METERWARE, ANDERE ALS IN 5807.31 ENTHALTEN 
001 FRANCE 715 333 240 
29 
51 89 
003 PAYS-BAS 743 132 371 4 207 
005 ITALIE 898 10 433 381 
5 
74 
006 ROYAUME-UNI 1208 37 421 743 2 
038 AUTRICHE 842 840 1 
1000 M 0 N DE 11123 734 317 4783 7 200 2773 5 87 89 8 2120 
1010 INTRA-CE 5890 677 94 2350 i 22 1767 5 72 33 6 864 1011 EXTRA-CE 5234 57 224 2434 178 1006 15 55 2 1256 
1020 CLASSE 1 3479 23 134 1846 109 246 7 55 2 1057 
1021 A E L E 2157 4 44 1181 j 69 133 ri 2 793 1030 CLASSE 2 1286 34 70 230 671 197 
5807.50 GIMPED TEXTILE Y ARMS 
GIMPEN 
001 FRANCE 869 12 292 84 334 1 280 8 233 002 BELG.-LUXBG. 2084 
1M 
141 1568 36 4 
003 PAY5-BAS 980 381 
11 
305 21 80 9 
004 RF ALLEMAGNE 12311 52 
4317 
8572 637 2875 163 
005 ITALIE 17449 
139 
16 13052 
271 95 
84 
006 ROYAUME-UNI 1592 108 979 
010 PORTUGAL 990 4 353 633 
1ri 011 ESPAGNE 2387 
1 
151 2218 20 030 SUEDE 1879 30 320 1508 
036 SUISSE 3906 1 2275 1630 
4ri 038 AUTRICHE 984 
4 
684 252 
084 HONGRIE 680 639 2 37 1:i 400 ETAT5-UNIS 1525 2 309 1198 40 624 ISRAEL 1608 974 526 68 
1000 M 0 N DE 53979 397 12210 99 32653 961 6694 50 914 
101 0 INTRA-CE 39524 390 6115 i 92 28463 943 4917 46 558 1011 EXTRA-CE 14454 7 6095 8 6189 18 1776 4 356 
1020 CLASSE 1 10057 4 3879 1 6 4304 18 1801 244 
1021 A E L E 7374 2 3161 4 2546 18 1559 1 
82 
1030 CLASSE 2 2771 
4 
1308 2 1173 175 112 
1040 CLASSE 3 1627 907 713 3 
5807.80 CHENILLE YARN; ORNAMENTAL TRIMMINGS IN THE PIECE OTHER THAN BRAIDS; TASSELS, POMPONS AND THE UKE 
CHENILLEGARNE, SONSnGE POSAMENnERWAREN; QUASTEN, TRODDELN, OLIVEN, NUESSE, POMPONS U.DGL 
001 FRANCE 4297 951 852 797 
1025 
1 1324 46 324 
002 BELG.-LUXBG. 8386 
578 2 4399 1087 5 1477 
130 46 268 003 PAYS-BAS 2087 980 52 79 312 24ri 33 004 RF ALLEMAGNE 13759 1694 2 
3441 
83 1336 134 4118 8062 81 
005 ITALIE 5178 113 5 1565 
1:i 614 
7 j 47 006 ROYAUME-UNI 7238 2864 479 732 2517 12 61 008 DANEMARK 618 4 452 
519 
14 84 3 
021 ILES CANARIE 521 
7 129 
2 
47 36 1 100 028 NORVEGE 668 74 194 
030 SUEDE 1724 16 68 843 11 116 565 6 99 
032 FINLANDE 507 
1 
2 438 13 33 5 5 11 
036 SUISSE 1010 
1 
652 56 198 70 6 26 
038 AUTRICHE 1858 1 1567 2 21 204 2 80 
400 ETAT5-UNIS 3919 35 2 125 76 3142 478 61 
600 CHYPRE 544 
29 899 
1 6 536 
632 ARABIE SAOUD 2344 1033 356 27 
1000 M 0 N DE 61731 8443 255 14684 2 5336 14362 158 10569 534 6126 3084 
1010 INTRA-CE 42585 6255 4 10772 1 2793 6789 155 8161 449 6117 1089 
1011 EXTRA-CE 19143 187 251 4092 1 2542 7574 1 2405 85 9 1996 
1020 CLASSE 1 10966 ~~- 216 3850 514 4112 1 1597 36 1 561 1021 A E L E 5787 205 3577 275 417 684 20 1 383 
1030 CLASSE 2 7889 109 35 158 2028 3426 782 6 8 1336 
1031 ACP(66) 929 69 19 38 134 44 8 617 
5808 TULLE AND OTHER NET FABRICS (BUT NOT INCLUDING WOVEN, KNITTED OR CROCHETED FABRICS), PLAIN 
TUELLE UNO GEKNUEPFTE NmSTOFFE, UNGEMUSTERT 
5808.10 TULLE AND OTHER NET FABRICS OTHER THAN KNOTTED 
TUELLE 
001 FRANCE 659 22 
10 
21 7 
2M 4:i 572 22 37 004 RF ALLEMAGNE 643 1 
18 2s0 ri 
93 190 
005 ITALIE 876 1 589 10 
1000 M 0 N DE 5283 45 22 291 295 108 1716 76 1247 26 8 1453 
1010 INTRA-CE 3079 44 10 105 258 32 1070 75 804 22 8 661 1011 EXTRA-CE 2202 12 188 38 74 646 1 443 4 792 
1020 CLASSE 1 1302 12 152 33 21 328 1 172 4 6 573 
1030 CLASSE 2 790 27 5 53 318 168 219 
5808.90 KNOTTED NET FABRICS 
GEKNUEPFTE NmSTOFFE 
004 RF ALLEMAGNE 1013 8 3 1 995 6 
1000 M 0 N DE 2492 28 370 43 23 168 174 8 1827 11 40 
1010 INTRA-CE 1725 28 344 11 23 56 91 6 1141 11 14 
1011 EXTRA-CE 768 1 28 33 112 83 1 486 26 
5809 TULLE AND OTHER NET FABRICS ~BUT NOT INCLUDING WOVEN, KNITTED OR CROCHETED FABRICS), FIGURED; HAND OR MECHANICALLY MADE 
LACE, IN THE PIECE, IN STRIPS 0 IN MOnFS 
TUELLE, GEKNUEPFTE NmSTOFFE UNO BOBINETGARDINENSTOFFE, GEMUSTERT; SPITZEN ALS METERWARE ODER ALS MOnY 
5809.11 TULLE AND OTHER NET FABRICS OF COTTON 
TUELLE, GEKNUEPFTE Nm&TOFFE UNO BOBINETGARDINENSTOFFE, AUS BAUMWOLLE 
1000 M 0 N DE 2627 23 8 168 374 2 805 177 4 167 1100 
1010 INTRA-CE 772 8 2 68 110 2 237 102 4 167 244 1011 EXTRA-CE 1856 15 8 98 284 369 75 856 
1020 CLASSE 1 1260 
15 
6 98 226 46 47 4 167 
835 
1030 CLASSE 2 594 38 321 27 21 
5809.19 TULLE AND OTHER NET FABRICS OF TEXnLE MATERIALS OTHER THAN COTTON 
TUELLE, GEKNUEPFTE NmSTOFFE UNO BOBINETGARDINENSTOFFE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN AlS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 2658 40 10 163 2026 122 1o:i 
230 
5 4 
67 
004 RF ALLEMAGNE 1212 1 627 79 74 319 
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1987 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland I I NedeMand I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
5809.19 
005 ITALY 56 1 3 40 11 
006 UTD. KINGDOM 74 
28 
67 4 3 ; 038 AUSTRIA 30 
8 2 1 2 404 CANADA 33 20 1 
1000 W 0 R L D 846 18 83 443 167 40 8 40 4 41 
101 0 INTRA-EC 602 6 14 431 70 31 8 17 4 i 21 1011 EXTRA-EC 243 12 69 12 97 • 23 20 1020 CLASS 1 141 11 61 12 28 5 6 18 
1021 EFTA COUNTR. 50 40 4 68 2 1i 4 1030 CLASS 2 101 8 4 2 
5809.21 HAND-MADE LACE 
DENTELLES A LA MAIN 
1000 W 0 R L D 13 3 7 
1010 INTRA-EC 2 2 7 i 1011 EXTRA-EC 10 
5809.31 LACE OF COTTON MECHANICALLY MADE ON BOBBIN MACHINES 
DENTELLES DE COTON AUX FUSEAUX MECANIQUES 
038 AUSTRIA 22 22 2 56 400 USA 58 
1000 W 0 R L D 187 28 14 33 2 7 102 
1010 INTRA-EC 59 4 6 28 2 5 13 
1011 EXTRA-EC 130 25 8 5 3 89 
1020 CLASS 1 116 24 5 4 3 80 
1021 EFTA COUNTR. 46 24 1 3 18 
5809.35 LACE OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MECHANICALLY MADE ON BOBBIN MACHINES 
DENTELLES DE FIBRES TEXTILES SYNTHET. AUX FUSEAUX MECANIQUES 
001 FRANCE· 57 8 6 3 45 004 FR GERMANY 14 
16 2 8 005 ITALY 31 11 1 
006 UTD. KINGDOM 13 4 2 6 
8 400 USA 14 5 1 
732 JAPAN 31 26 3 
804 NEW ZEALAND 17 17 
1000 W 0 R L D 298 8 62 86 7 18 116 
1010 INTRA-EC 144 i 2 i 37 29 2 15 58 1011 EXTRA·EC 154 8 23 57 8 2 58 
1020 CLASS 1 104 1 6 7 38 2 2 48 
1021 EFTA COUNTR. 15 1 4 
1i 
1 
3 
9 
1030 CLASS 2 50 19 10 
1031 ACP(66) 17 10 3 4 
5809.39 LACE OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN OF SYNTHETIC FIBRES OR OF COTTON, MECHANICALLY MADE ON BOBBIN MACHINES 
DENTELLES AUX FUSEAUX MECANIQUES, D'AUTRES MAnERES TEXnLES QUE DE COTON ET DE FIBRES SYNTHE110UES 
005 ITALY 13 4 13 038 AUSTRIA 26 22 
1000 W 0 R L D 75 4 5 44 10 12 
1010 INTRA-EC 31 4 3 18 5 7 1011 EXTRA-EC 45 2 29 5 5 
1020 CLASS 1 37 4 26 2 5 
1021 EFTA COUNTR. 29 4 23 1 1 
5809.91 LACE OF COTTON MECHANICALLY MADE OTHER THAN ON BOBBIN MACHINES 
DENTELLES A LA MECANIQUE, DE COTON, FABRIOUEES AUTREMENT QU'AUX FUSEAUX 
004 FR GERMANY 15 3 11 
005 ITALY 13 12 
011 SPAIN 4 4 2 16 400 USA 22 4 
708 PHILIPPINES 21 21 
1000 W 0 R L D 130 16 58 5 50 
1010 INTRA-EC 45 5 22 2 15 
1011 EXTRA-EC 85 11 36 3 35 
1020 CLASS 1 46 2 8 3 33 
1021 EFTA COUNTR. 7 1 1 1 4 
1030 CLASS 2 38 8 28 2 
5809.95 LACE OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MECHANICALLY MADE OTHER THAN ON BOBBIN MACHINES 
DENTELLES A LA MECANIQUE, DE FIBRES TEXnLES SYNTHE110UES, FABRIQUEES AUTREMENT QU'AUX FUSEAUX 
001 FRANCE 95 5 3li 2 3 86 004 FR GERMANY 54 2 3 8 005 ITALY 112 5 107 2 006 UTD. KINGDOM 58 55 ; 011 SPAIN 12 11 ; 038 SWITZERLAND 5 
6 
2 2 038 AUSTRIA 12 2 3 2 3 400 USA 111 21 86 404 CANADA 15 4 10 
708 PHILIPPINES 5 4 1 
728 SOUTH KOREA 6 6 2 732 JAPAN 55 53 
738 TAIWAN 8 7 1 
740 HONG KONG 16 10 6 BOO AUSTRALIA 18 4 14 
1000 W 0 R L D 748 2 18 109 383 17 3 238 1010 INTRA-EC 360 2 7 15 227 8 3 98 1011 EXTRA-EC 389 11 95 138 9 138 
1020 CLASS 1 228 8 2 91 3 124 1021 EFTA COUNTR. 20 7 93 6 1 8 1030 CLASS 2 157 1 45 5 13 
5809.99 LACE OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN OF SYNTHETIC FIBRES OR OF COTTON, MECHANICALLY MADE OTHER THAN ON BOBBIN MACHINES 
DENTELLES A LA MECANIQUE, D'AUTRES MAnERES QUE DE COTON OU DE FIBRES SYNTHE110UES, FABRIQUEES AUTREMENT QU'AUX FUSEAUX 
001 FRANCE 44 1 
3 2 29 14 004 FR GERMANY 10 
3 
3 2 005 ITALY 20 16 1 038 AUSTRIA 9 5 2 13 4 400 USA 50 19 18 404 CANADA 11 6 3 2 706 SINGAPORE 7 7 
732 JAPAN 7 7 4 740 HONG KONG 10 5 ; BOO AUSTRALIA 17 2 5 10 
1000 W 0 R L D 376 2 8 112 4 106 2 140 1010 INTRA-EC 117 i 2 3 24 2 56 2 27 1011 EXTRA-EC 260 5 88 2 51 113 1020 CLASS 1 178 1 4 41 2 27 103 1021 EFTA COUNTR. n 1 6 5 65 1030 CLASS 2 78 47 20 10 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
5809.11 
005 ITALIE 931 37 21 491 347 2 35 006 ROYAUME-UNI 861 6 652 46 154 
62 038 AUTRICHE 717 579 
76 2s 
73 3 
404 CANADA 565 353 33 57 21 
1000 M 0 N DE 10791 137 26 1815 3684 1743 1168 124 888 60 26 1124 
1010 INTRA-CE 6837 46 10 387 3559 873 789 124 454 59 4 542 
1011 EXTRA-CE 3958 91 18 1448 125 872 367 432 1 22 582 
1020 CLASSE 1 2871 86 16 1286 122 352 264 215 1 529 
1021 A E L E 1242 
5 
15 853 44 
519 
91 11 1 
22 
227 
1030 CLASSE 2 1073 151 3 103 217 53 
5809.21 HAND-MADE LACE 
SPITZEN, HANDGEFERnGT 
1000 M 0 N DE 765 55 291 25 236 44 108 4 3 
1010 INTRA-CE 353 24 i 231 21 51 1 22 4 3 1011 EXTRA-CE 413 31 60 5 185 43 84 
5809.31 LACE OF COTTON MECHANICAU Y MADE ON BOBBIN MACHINES 
FLECHT-UND KLOEPPELSPITZEN A.BAUMWOLLE, MASCHINENGEF. 
038 AUTRICHE 1018 2<i 977 17 7 3 7 10 400 ETATS-UNIS 1480 7 85 32 1333 
1000 M 0 N DE 6378 39 7 1492 3 395 1786 5 50 43 174 2384 
1010 INTRA-CE 1873 4 i 274 3 147 1028 5 42 12 108 255 1011 EXTRA-CE 4505 34 1218 248 758 9 31 68 2129 
1020 CLASSE 1 3852 34 7 1162 171 532 9 22 66 1849 
1021 A E L E 1601 6 1103 18 46 2 1 66 359 
5809.35 LACE OF SYNTHEnC TEmLE FIBRES MECHANICALLY MADE ON BOBBIN MACHINES 
FLECHT- UND KLOEPPELSPITZEN AUS SYNTHEnSCHEN SPINNSTOFFEN, MASCHINENGEFERnGT 
001 FRANCE 1516 3 323 
424 
24 62 1103 
004 RF ALLEMAGNE 1151 
s6 10 7 5 705 005 ITALIE 2434 3 418 1732 4 108 126 006 ROYAUME-UNI 528 
1 
130 158 
2 
233 
243 400 ETAT5-UNIS 624 352 26 
732 JAPON 4791 
4 
2 4615 1 173 
804 NOUV.ZELANDE 884 6 874 
1000 M 0 N DE 17104 21 282 21 1708 9613 4 154 546 4753 
1010 INTRA-CE 6675 2i 78 3 1085 2875 4 38 502 2088 1011 EXTRA-CE 10428 204 19 621 8738 118 44 2665 
1020 CLASSE 1 8147 21 188 170 5458 50 33 2227 
1021 A E L E 845 16 166 
19 451 
91 10 2 558 
1030 CLASSE 2 2219 4 1248 47 11 439 
1031 ACP(66) 519 230 135 11 143 
5809.39 LACE OF TEmLE MATERIALS OTHER THAN OF SYNTHEnC FIBRES OR OF COTTON, MECHANICAllY MADE ON BOBBIN MACHINES 
FLECHT- UND KLOEPPELSPITZEN, MASCHINENGEFEROOT, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHmSCHEN UND BAUMWOLLE 
005 ITALIE 1993 16 8 1958 5 6 7 038 AUTRICHE 2466 117 2327 17 
1000 M 0 N DE 6338 157 188 5443 5 150 8 386 
1010 INTRA-CE 2790 i 28 90 2357 5 75 8 231 1011 EXTRA-CE 3548 131 98 3086 76 154 
1020 CLASSE 1 3245 1 130 6 2930 55 123 
1021 A E L E 2590 129 2409 22 30 
5809.11 LACE OF COTTON MECHANICALLY MADE OTHER THAN ON BOBBIN MACHINES 
MASCHINENSPITZEN AUS BAUMWOLLE, AUSGEN. FLECHT- UND KLOEPPELSPITZEN 
004 RF ALLEMAGNE 664 
s5 354 30 2 276 005 ITALIE 2210 2144 
2 
11 
011 ESPAGNE 992 
10 
988 4 
400 ETAT5-UNIS 1415 821 176 407 
708 PHILIPPINES 2766 2750 18 
1000 M 0 N DE 11963 17 2 1079 9 8872 339 11 4 1629 
1010 INTRA-CE 4626 5 2 285 i 9 3789 95 9 4 434 1011 EXTRA-CE 7336 12 793 1 5083 244 1 1195 
1020 CLASSE 1 3124 9 2 296 1460 241 1 4 1111 
1021 A E L E 531 5 121 88 57 1 4 257 
1030 CLASSE 2 4060 2 410 3560 3 84 
5809.95 LACE OF SYNTHEnC TEmLE FIBRES MECHANICALLY MADE OTHER THAN ON BOBBIN MACHINES 
MASCHINENSPITZEN AUS SYNTHEnSCHEN SPINNSTOFFEN, AUSGEN. FLECHT- UND KLOEPPELSPITZEN 
001 FRANCE 2378 8 37 49 
2984 
74 7 2203 
004 RF ALLEMAGNE 3818 40 97 40 38 659 005 ITALIE 13127 360 12683 44 5 44 006 ROYAUME-UNI 5845 40 5756 
121 011 ESPAGNE 1595 
25 
1467 7 
038 SUISSE 501 3 256 74 146 038 AUTRICHE 946 170 516 3 254 
400 ETAT5-UNIS 4039 8 101 1706 105 2119 
404 CANADA 800 23 3 551 7 216 
708 PHILIPPINES 595 503 92 
728 COREE DU SUD 838 
2 2 
804 34 
732 JAPON 7613 7493 116 
736 T'AI-WAN 1178 30 1143 22 35 740 HONG-KONG 1924 
11 
1641 230 
800 AUSTRALIE 903 467 8 417 
1000 M 0 N DE 50378 62 1 770 677 40745 584 57 7502 
1010 INTRA-CE 28021 32 i 315 522 23725 198 55 3174 1011 EXTRA-CE 22358 30 455 158 17020 365 2 4329 
1020 CLASSE 1 15605 1 292 119 11492 239 3662 
1021 A E L E 1672 30 1 200 3 810 63 2 575 1030 CLASSE 2 6311 25 38 5461 106 651 
5809.99 LACE OF TEmLE MATERIALS OTHER THAN OF SYNTHEnC FIBRES OR OF COTTON, MECHANICAllY MADE OTHER THAN ON BOBBIN MACHINES 
MASCHINENSPITZEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOULE ODER SYNTH.SPINNSTOFFEN, AUSGEN. FLECHT- ODER KLOEPPELSPITZEN 
001 FRANCE 738 7 5 16 
420 10 
250 458 
004 RF ALLEMAGNE 579 
14 
1 50 97 
005 ITALIE 2036 12 1796 
10 
214 
038 AUTRICHE 813 
2 
24 427 6 352 400 ETATS-UNIS 2393 1 1805 176 402 
404 CANADA 592 477 41 74 
706 SINGAPOUR 741 i 11 735 23 6 732 JAPON 1347 1281 25 
740 HONG-KONG 729 2 371 279 77 
800 AUSTRALIE 578 218 45 315 
1000 M 0 N DE 16375 53 11 155 84 10758 22 1678 21 3613 
1010 INTRA-CE 4852 41 1 107 31 2765 15 762 19 1111 
1011 EXTRA-CE 11525 12 11 49 34 7994 6 915 2 2502 
1020 CLASSE 1 7065 11 10 44 13 4424 8 433 1 2123 
1021 A E L E 1636 2 9 32 2<i 540 100 1 952 1030 CLASSE 2 4384 1 1 4 3542 437 379 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland_} 'EAA66a 1 Espana l France 1 Ireland 1 1 Nederland 1 Por!Ugal I EUR 12 ltalia 
5810 EMBROIDERY, IN THE PIECE, IN STRIPS OR IN MOTIFS 
BRODERIES EN PIECES, EN BANDES OU EN MOTIFS 
5810.21 EMBROIDERY WITHOUT VISIBLE GROUND, VALUE > 35 ECUIXG 
BRODERIES CHIMIQUES OU AERIENNES ETA FOND DECOUPE, VALEUR >35 ECUSIXG POIDS NET 
003 NETHERLANDS 15 4 10 
:i 004 FR GERMANY 36 8 31 006 UTD. KINGDOM 13 2 3 
010 PORTUGAL 46 
41 
46 
038 AUSTRIA 41 
064 HUNGARY 9 9 
19 6 400 USA 26 1 
1000 W 0 A L D 245 76 142 6 10 6 
1010 INTAA-EC 133 14 109 6 
10 
2 
1011 EXTRA-EC 109 61 33 4 
1020 CLASS 1 87 47 28 9 3 
1021 EFTA COUNTR. 47 43 1 3 
1030 CLASS 2 9 4 4 
1040 CLASS 3 10 10 
5810.29 EMBROIDERY WITHOUT VISIBLE GROUND, VALUE MAX 35 ECU/KG 
BRODERIES CHIMIQUES OU AERIENNES ET A FOND DECOUPE, VALEURS MAX. 35 ECUS/KG POIDS NET 
004 FR GERMANY 24 
24 
22 2 
006 UTD. KINGDOM 24 
1000 W 0 A L D 154 2 84 3 52 2 26 
1010 INTRA-EC 92 2 39 3 42 2 3 
1011 EXTRA-EC 83 25 10 24 
1020 CLASS 1 46 22 3 20 
1021 EFTA COUNTR. 22 21 1 
5810.41 EMBROIDERY OTHER THAN WITHOUT VISIBLE GROUND, OF COTTON, VALUE > 17.5 ECUIXG 
BRODERIES DE COTON, VALEUR > 17, 50 ECUSIXG POIDS NET, AUTRES QUE CHIMIQUE$ OU AERIENNES ETA FOND DECOUPE 
003 NETHERLANDS 8 2 6 
006 UTD. KINGDOM 6 1 5 
038 SWITZERLAND 5 4 2 038 AUSTRIA 10 5 
288 NIGERIA 12 
1000 W 0 A L D 108 7 52 2 21 2 
1010 INTAA-EC 47 5 i 20 1 17 2 1011 EXTAA-EC 59 1 33 1 4 
1020 CLASS 1 28 1 19 3 2 
1021 EFTA COUNTR. 17 1 10 2 1 
1030 CLASS 2 22 4 2 
1031 ACP~66) 13 
10 1040 CLA S 3 10 
5810.45 EMBROIDERY OTHER THAN WITHOUT VISIBLE GROUND, OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES, VALUE > 17.5 ECUIXG 
,S~8~~~M~EFIBRES SYNTH. OU ARTIFICIELLES, VALEUR > 17, 50 ECUS/KG POIDS NET, AUTRES QUE CHIMIQUE$ OU AERIENNES ET A 
001 FRANCE 20 3 8 43 8 002 BELG.-LUXBG. 45 1 1 
003 NETHERLANDS 27 9 17 
004 FR GERMANY 83 2 62 005 ITALY 6 i 4 006 UTD. KINGDOM 26 1 24 
009 GREECE 21 21 9 j 010 PORTUGAL 21 4 2 038 SWITZERLAND 16 3 11 
038 AUSTRIA 29 13 
13 
16 
048 YUGOSLAVIA 20 7 
064 HUNGARY 9 9 2 2 25 400 USA 35 6 
4 832 SAUDI ARABIA 7 2 1 
732 JAPAN 5 4 
1000 W 0 A L D 423 4 101 17 17 255 5 14 6 
1010 INTRA-EC 232 4 47 
17 
10 160 1 10 6 1011 EXTAA-EC 190 S4 7 95 3 4 
1020 CLASS 1 134 31 15 2 81 3 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 83 17 
4 
43 3 
:i 4 1030 CLASS 2 36 5 15 1 
1040 CLASS 3 18 17 
5810.49 ~~8/I<~DERY, OTHER THAN WITHOUT VISIBLE GROUND, OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON OR MAN-MADE FIBRES, VALUE > 17.5 
&n~~E;li~~B~~~~E~~~~~~~S~~ ~~~~1~N, FIBRES SYNTH. OU ARTIFICIELLES, VALEUR > 17, 50 ECUS/KO POIDS NET, AUTRES 
1000 W 0 A L D 24 3 3 3 
1010 INTRA-EC 11 2 2 1 
1011 EXTAA-EC 12 1 1 2 
1020 CLASS 1 9 1 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 3 1 
5810.51 EMBROIDERY, OTHER THAN WITHOUT VISIBLE GROUND, OF COTTON, VALUE MAX 17.5 ECU/KO 
BRODERIES DE COTON, VALEUR MAX. 17, 50 ECUSIXG POIDS NET, AUTRES QUE CHIMIQUES OU AERIENNES ETA FOND DECOUPE 
1000 W 0 A L D 99 21 4 3 27 11 6 4 
101 0 INTAA·EC 42 21 2 
:i 5 7 5 :i 1011 EXTAA-EC 56 2 23 4 1020 CLASS 1 14 1 2 3 2 2 1030 CLASS 2 41 1 19 3 1 
5810.55 EMBROIDERY, OTHER THAN WITHOUT VISIBLE GROUND, OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES, VALUE MAX 17.5 ECU/XG 
fRF'b~~R~~c~treBRES SYNTH. OU ARTIFICIELLES, VALEUR MAX. 17, 50 ECUS/KG POIDS NET, AUTRES QUE CHIMIQUE$ OU AERIENNES ET 
002 BELG.-LUXBG. 15 1 9 5 004 FR GERMANY 14 11 2 2 4 006 UTD. KINGDOM 17 2 11 400 USA 32 30 732 JAPAN 5 5 
1000 W 0 A L D 237 7 60 4 16 103 2 9 25 6 1010 INTRA-EC 120 7 22 4 10 47 2 4 23 5 1011 EXTRA-EC 118 38 6 55 5 3 2 1020 CLASS 1 80 33 2 1 40 1 2 1021 EFTA COUNTR. 39 32 i 5 4 4 :i 2 1030 CLASS 2 37 5 15 
5810.59 ~~8~~~DERY, OTHER THAN WITHOUT VISIBLE GROUND, OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON OR MAN-MADE FIBRES, VALUE MAX 17.5 
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Export 
UK 
3 
2 
1 
5 
1 
4 
1 
:i 
12 
20 
3 
17 
3 
3 
14 
13 
4 
4 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Beig.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nede~and I Po~gal I UK 
5810 EMBROIDERY, IN THE PIECE, IN STRIPS OR IN MOTIFS 
STICKEREIEN ALS MmRWARE ODER ALS MOTIV 
5810.21 EMBROIDERY WITHOUT VISIBLE GROUND, VALUE >35 ECU/KG 
AETZ· ODER LUFTSnCKEREIEN UND STICKEREIEN MIT HERAUSGESCHNITTENEM GRUND, WERT > 35 ECUIKG EIGENGEWICHT 
003 PAYS.BAS 674 2 4 233 
:i 411 4 j 20 88 004 RF ALLEMAGNE 1698 1 1 
396 2 
1528 49 21 
006 ROYAUME-UNI 764 
:i 1 91 273 1 010 PORTUGAL 1589 24 11 1551 ti 03B AUTRICHE 2104 2083 9 
064 HONGRIE 523 523 
6 5 695 296 t:i 400 ETATS·UNIS 1074 58 
1000 M 0 N DE 11606 24 69 4510 12 42 5628 343 503 190 284 
1010 INTRA-CE 6044 24 14 1055 5 24 4328 335 18 68 172 
1011 EXTRA-CE 5565 1 55 3455 7 18 1301 8 486 122 112 
1020 CLASSE 1 4373 1 52 2593 8 5 1107 4 461 113 31 
1021 A E L E 2572 47 2310 
12 
101 3 95 16 
1030 CLASSE 2 558 3 260 194 
4 25 
8 80 
1040 CLASSE 3 632 602 1 
5810.29 EMBROIDERY WITHOUT VISIBLE GROUND, VALUE MAX 35 ECU/KG 
AETZ- ODER LUFTSnCKEREIEN UND STICKEREIEN MIT HERAUSGESCHNITTENEM GRUND, WERT MAX. 35 ECU/KG EIGENGEWICHT 
004 RF ALLEMAGNE 714 644 8 629 19 59 006 ROYAUME-UNI 658 8 6 
1000 M 0 N DE 4548 26 11 1636 10 68 1865 98 723 111 
1010 IN TRA-CE 2739 26 1 1026 6 52 1479 66 69 14 
1011 EXTRA-CE 1807 9 609 4 16 386 32 654 97 
1020 CLASSE 1 1319 9 504 4 219 20 546 17 
1021 A E L E 527 9 489 27 1 1 
5810.41 EMBROIDERY OTHER THAN WITHOUT VISIBLE GROUND, OF COnON, VALUE > 17.5 ECU/KG 
~'lffi~gREIEN AUS 8AUMWOW, WERT > 17, 50 ECU/KG EIGENGEWICHT, AUSG. Am-, LUFTSTICKEREIEN UND SOLCHE MIT AUSGESCHNITI:ENEM 
003 PAYS.BAS 657 25 2 357 
2 
265 1 7 
006 ROYAUME-UNI 521 2 2 66 449 
128 6 036 SUISSE 512 1 1 313 63 
03B AUTRICHE 525 4 431 25 1• 64 
288 NIGERIA 721 721 
1000 M 0 N DE 8662 325 201 4749 51 47 1815 223 40 81 1130 
101 0 INTRA-CE 3484 166 11 1602 26 38 1335 84 40 5 197 
1011 EXTRA-CE 5177 160 190 3147 25 9 480 158 76 932 
1020 CLASSE 1 2758 5 185 1933 1 1 308 158 63 104 
1021 A E L E 1557 1 167 1081 1 
8 
93 129 8 77 
1030 CLASSE 2 1701 155 5 498 24 169 13 829 
1031 ACP~66~ 802 15 :i 13 
774 
1040 CLA S 3 719 718 
5810.45 EMBROIDERY OTHER THAN WITHOUT VISIBLE GROUND, OF MAN-MADE TEXnLE FIBRES, VALUE > 17.5 ECU/KG 
~~l::~fr.fE~~H~c~2M.f~~:~~u~&INNSTOFFEN, WERT >17, 50 ECUIKG EIGENGEWICHT, AUSG. Am- ODER LUFTSnCKEREIEN UND 
001 FRANCE 667 142 248 28 
1362 
42 209 
002 BELG.-LUXBG. 1489 36 69 2 36 10 003 PAYS-BAS 1077 308 12 711 ti 118 004 RF ALLEMAGNE 2793 20 
224 8 6 2624 
14 
005 ITALIE 1088 
:i 
847 
16 
3 
4 006 ROYAUME·UNI 1435 125 9 1272 6 
009 GRECE 970 5 876 23 53 6 8 
010 PORTUGAL 814 9 215 313 260 5 21 4 4 036 SUISSE 984 250 547 170 ti 03B AUTRICHE 1107 617 305 420 40 
13 
048 YOUGOSLAVIE 846 491 38 12 6 4 064 HONGRIE 529 
2 
516 
47 239 3 4 24 400 ETATS.UNIS 1666 272 1089 3 6 
632 ARABIE SAOUD 509 
10 
1 50 371 
8 
87 
8 732 JAPON 1024 75 922 
1000 M 0 N DE 21127 293 6 5377 414 1011 12711 391 539 159 226 
1010 INTRA-CE 10695 206 6 2131 8 397 7379 124 413 4 33 1011 EXTRA-CE 10432 87 3246 406 614 5332 267 126 155 193 
1020 CLASSE 1 7017 24 5 1866 353 301 4055 233 56 68 56 
1021 A E L E 2859 12 4 943 
21 
6 1636 210 18 4 26 
1030 CLASSE 2 2297 63 311 313 1272 34 64 87 132 
1040 CLASSE 3 1117 1071 32 4 6 4 
5810.49 EMBROIDERY, OTHER THAN WITHOUT VISIBLE GROUND, OF TEXnLE MATERIALS OTHER THAN COnON OR MAN-MADE FIBRES, VALUE >17.5 
ECUIKG 
STICKEREIEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLL~ SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN, WERT > 17, 50 ECU/KG EIGENGEWICHT, 
AUSG. Am- ODER LUFTSTICKEREIEN UND SOLCHE MIT HERA SGESCHNITTENEM GRUND 
1000 M 0 N DE 2875 196 61 751 9 36 805 179 26 19 793 
1010 INTRA-CE 1342 127 10 374 9 22 345 55 20 19 389 1011 EXTRA-CE 1534 69 51 376 14 481 125 6 404 
1020 CLASSE 1 1050 28 47 327 9 5 371 114 4 3 142 
1021 A E L E 535 2 46 120 265 26 2 74 
5810.51 EMBROIDERY, OTHER THAN WITHOUT VISIBLE GROUND, OF COnON, VALUE MAX 17.5 ECU/KG 
~rs:l~n~""~~SG\t'IJ~WOLLE, WERT MAX.17, 50 ECU/KG EIGENGEWICHT, AUSG. Am· ODER LUFTSTICKEREIEN UND SOLCHE MIT HERAUS.. 
1000 M 0 N DE 2578 204 9 70 84 23 1337 3 482 86 114 186 
1010 INTRA-CE 1272 204 2 38 7 7 553 3 363 63 5 10 1011 EXT RA-CE 1307 7 33 57 16 784 119 3 109 176 
1020 CLASSE 1 601 7 19 45 3 360 1 86 3 49 28 
1030 CLASSE 2 696 11 12 13 419 1 33 59 148 
5810.55 EMBROIDERY, OTHER THAN WITHOUT VISIBLE GROUND, OF MAN-MADE TEXnLE FIBRES, VALUE MAX 17.5 ECU/KG 
STICKEREIEN AUS SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN, WERT MAX. 17, 50 ECU/KG EIGENGEWICHT, AUSG. Am- ODER LUFTSnCKEREIEN 
UND SOLCHE MIT HERAUSGESCHNITTENEM GRUND 
002 BELG.-LUXBG. 756 10 
5 
24 637 19 66 
6 004 RF ALLEMAGNE 630 524 5 68 27 006 ROYAUME-UNI 703 
2 sO 2i 606 13 
79 
400 ETATS-UNIS 1031 940 12 
732 JAPON 601 3 555 43 
1000 M 0 N DE 7724 105 756 77 398 5216 5 684 291 136 55 
1010 INTRA-CE 4158 105 300 5 229 2881 5 269 262 101 1 
1011 EXTRA-CE 3563 457 71 169 2333 415 29 35 54 
1020 CLASSE 1 2625 393 55 65 1750 314 1 31 16 
1021 A E L E 593 368 
16 1oS 
119 61 1 31 13 
1030 CLASSE 2 913 44 581 98 28 3 38 
5810.59 EMBROIDERY, OTHER THAN WITHOUT VISIBLE GROUND, OF TEXnLE MATERIALS OTHER THAN COnON OR MAN-MADE FIBRES, VALUE MAX 17.5 
ECU/KG 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Bestimmung 
Destination 
Nlmexe I EUA 12 I Belg.-Lux. I Danmarll J Deutschland I 'EAA6c5a J Espa~a I France J Ireland I llalia I Nederland I Por1ugal I UK 
004 FR GERMANY 10 
005 ITALY 3 
400 USA 30 
1000 W 0 A L D 197 40 
1010 INTAA-EC 113 37 
1011 EXTAA-EC 83 3 
1020 CLASS 1 48 3 
1030 CLASS 2 35 
5897 GOODS OF CHAPTER 58 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 58 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
5897.00 GOODS OF CHAPTER 58 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 58 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
204 
3 
10 
5 
8 
3 
2 
3 
; 
3 
3 
2 
8 
3 
2 
1 
1 
3 
3 
6 
3 
15 
64 
22 
42 
20 
22 
14 
2 49 
1 20 
1 29 
1 20 
9 
2 
3 
3 
; 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
5 
3 
2 
2 
1 
30 
27 
3 
1 
3 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5810.59 STICKEREIEN AUS ANDEREN SPJNNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE, SYNTH. ODER KUENSn. SPINNSTOFFEN, WERT MAX. 17, 50 ECU/KQ EIGEN-
GEWICHT, AUSQ. AElZ· ODER LUFTSTICKEREIEN UNO SOLCHE MIT HERAUSGESCHNITTENEM GRUND 
004 RF ALLEMAGNE 839 4 
10 
665 123 40 6 
005 ITALIE 665 
32 
655 463 400 ETATS..UNIS 1007 512 
1000 M 0 N DE 6537 39 8 73 148 4058 9 2012 53 141 
1010 INTRA-CE 3332 17 1 7 95 2054 8 978 52 122 
1011 EXTRA-CE 3201 22 7 87 50 1999 3 1034 1 18 
1020 CLASSE 1 2187 21 7 57 17 1275 3 799 1 7 
1030 CLASSE 2 1010 10 34 720 235 11 
5897 GOODS OF CHAPTER 58 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 58, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
5897.00 GOODS OF CHAPTER 58 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 58, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
005 ITALIE sn 566 5 6 
006 ROYAUME·UNI 599 462 25 112 
1000 M 0 N DE 4404 37 3895 8 132 333 
1010 INTRA-CE 2228 4 1924 1 82 218 
1011 EXT RA-CE 21n 33 1971 5 51 117 
1020 CLASSE 1 1450 1 1265 5 42 117 
1021 A E l E 876 32 749 5 34 88 1030 CLASSE 2 722 684 6 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland J I Nederland I POrlugal I EUR 12 ltalia UK 
5901 WADDING AND ARTICLES OF WADDING; TEXTILE FLOCK AND DUST AND MILL NEPS 
OUA TES ET ARTICLES EN OUA TE; TONTISSES, NOEUDS ET NOPPES DE MA TIERES TEXTILES 
5901.07 ROLLS OF WADDING OF MAN·MADE FIBRES, DIAMmR MAX 8MM 
OUA TES EN ROULEAUX, DIAMETRE MAlt DE 8 MM, MA TIERES SYHTHET. OU ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 712 32 209 1 470 
002 BELG.-LUXBG. 761 
2a.i 2 
258 6 200 393 110 003 NETHERLANDS 1299 195 
69 
552 
004 FR GERMANY 947 4 
11 5i 868 6 005 ITALY 561 493 
009 GREECE 99 2 97 
010 PORTUGAL 263 
166 
8 275 
028 NORWAY 272 
3 
106 
030 SWEDEN 164 23 161 032 FINLAND n 
11s 2 ri 54 036 SWITZERLAND 205 8 3 
038 AUSTRIA 395 217 178 
056 SOVIET UNION 585 6i 12 1s 585 204 MOROCCO 412 
298 
318 
302 CAMEROON 298 
4 1763 400 USA 1ns 8 
21s 604 LEBANON 325 
193 
50 
612 IRAQ 902 709 
1000 W 0 R L D 11385 365 168 1584 387 540 1286 611 6443 
1010 INTRA·EC 4981 320 2 711 57 8 1128 484 i 2273 1011 EXTRA-EC 6408 46 168 873 331 534 158 127 4170 
1020 CLASS 1 2951 166 349 3 34 94 2305 
1021 EFTA COUNTR. 1112 46 166 335 331 2 31 n 501 1030 CLASS 2 2840 524 531 123 33 1251 
1031 ACP~66) 613 298 166 22 126 
1040 CLA S 3 616 615 
5901.12 WADDING AND ARTICLES THEREOF OF SYNTHETIC TEXTILE MATERIALS BUT NOT IN ROLLS OF MAX 8MM DIAMmR 
OUA TES ET ARTICLES EN OUA TE, DE MA TIERES SYNTHET, SF EN ROULEAUX DE MAlt 8MM 
001 FRANCE 1709 337 663 293 
100 
87 47 281 
002 BELG.-LUXBG. 461 
570 
263 12 39 21 
003 NETHERLANDS 1168 gj 450 2 21 70 2s 57 004 FR GERMANY 1229 264 46 314 509 17 005 ITALY 135 1 1 71 
149 10 
17 5 
008 UTD. KINGDOM 343 3 51 113 17 
008 DENMARK 462 2 447 1 1 11 
009 GREECE 188 1 24 j 48 114 1 3 010 PORTUGAL 162 5 73 73 1 
17 011 SPAIN 266 
3 
34 7 127 81 
036 SWITZERLAND 314 221 10 79 1 45 038 AUSTRIA 686 635 
1 
5 1 
048 YUGOSLAVIA 210 2i 173 20 11 4 060 POLAND 202 172 3 j 4 062 CZECHOSLOVAK 445 j 434 064 HUNGARY 212 205 
18 89 2 066 ROMANIA 250 26 115 
204 MOROCCO 102 j 7 6 90 5 212 TUNISIA 132 12 75 31 
1000 WORLD 9559 1247 165 4438 3 312 1001 149 1336 200 5 705 
1010 INTRA-EC 6160 1184 100 2069 2 301 753 149 929 174 5 499 1011 EXTRA-EC 3397 64 66 2368 1 11 242 407 27 206 
1020 CLASS 1 1552 24 39 1144 20 1n 18 130 
1021 EFTA COUNTR. 1172 23 31 938 
11 
10 104 4 5 62 1030 CLASS 2 557 8 2i 193 179 82 2 76 1040 CLASS 3 1289 33 1031 44 148 6 
5901.14 WADDING AND ARTICLES THEREOF OF REGENERATED TEXTILE MATERIALS BUT NOT IN ROLLS OF MAX 8MM DIAMmR 
OUATES ET ARTICLES EN OUATE, DE MATIERES ARTIF., SF EN ROULEAUX DE MAlt 8MM 
001 FRANCE 997 154 
24 
n4 40 13 16 002 BELG.-LUXBG. 457 
2 
87 5 3 38 300 003 NETHERLANDS 451 181 133 
18 
135 004 FR GERMANY 112 7 
18 242 
22 65 005 ITALY 829 
1141 1S 48 569 008 UTD. KINGDOM 1292 85 
66 34 007 IRELAND 101 
s3 1 008 DENMARK 266 336 3 209 011 SPAIN 535 104 4 97 030 SWEDEN 88 55 5 31 032 FINLAND 185 12 
1s0 6i 168 038 SWITZERLAND 518 33 
2 
1 267 038 AUSTRIA 257 170 38 47 
400 USA 388 168 
3 6 220 624 ISRAEL 316 75 
10 
232 
732 JAPAN 541 2 529 800 AUSTRALIA 441 135 306 
1000 W 0 R L D 8900 9 8 1600 3 274 357 2259 670 157 3565 1010 INTRA-EC 5188 9 2 766 2 12 332 2249 240 125 1451 
1011 EltTRA·EC 3713 4 635 1 262 25 10 430 32 2114 1020 CLASS 1 2762 4 669 262 2 10 125 15 1675 
1021 EFTA COUNTR. 1137 3 294 150 2 105 15 568 1030 CLASS 2 741 158 23 125 17 417 
1031 ACP~66) 135 15 2 64 34 1040 CLA S 3 209 8 180 21 
5901.15 WADDING AND ARTICLES THEREOF OF COTTON, ABSORBENT 
OUA TES ET ARTICLES EN OUA TE DE CO TON HYDROPHILE 
001 FRANCE 615 6 68 2 94 8 259 272 002 BELG.-LUXBG. 350 99 4 151 1 003 NETHERLANDS 518 91 240 1 55 186 004 FR GERMANY 414 
4 
182 30 147 005 ITALY 147 131 60 12 008 UTD. KINGDOM 274 29 163 
118 008 DENMARK 406 275 
s3 1 13 011 SPAIN 94 
s3 loB 3 40 030 SWEDEN 215 1 2 48 036 SWITZERLAND 225 1 10 190 9 I 14 400 USA 223 25 120 78 
1000 W 0 R L D 41n 7 82 n4 81 1297 203 557 1195 1010 INTRA-EC 2998 8 2 568 8 914 49 539 912 1011 EXTRA-EC 1183 1 80 208 53 364 154 19 264 1020 CLASS 1 934 n 205 276 139 13 224 1021 EFTA COUNTR. 612 75 204 
s3 231 18 13 71 1030 CLASS 2 244 2 3 107 14 6 58 
5901.18 WADDING AND ARTICLES THEREOF OF COTTON, NON-ABSORBENT 
OUA TES ET ARTICLES EN OUA TE DE CO TON NON HYDROPHILE 
001 FRANCE 782 212 3 388 
227 
178 2 002 BELG.·LUXBG. 450 
95 
9 n 
21 
137 
IS 003 NETHERLANDS 363 39 
181 51 
42 004 FR GERMANY 266 5 
63 
154 8 18 005 ITALY 157 4i 5 80 2 7 008 UTD. KINGDOM 343 15 125 20 136 
3 008 DENMARK 218 207 8 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1c I Dautschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5901 WADDING AND ARTICLES OF WADDING; TEXTU.E FLOCK AND DUST AND MILL NEPS 
WArn UND WAREN DARAUS; SCHERSTAUB, KNOTEN UND NOPPEN, AUS SPINNSTOFFEN 
5901.07 ROLLS OF WADDING OF MAN-MADE FIBRES, DIAMETER MAX 8MM 
WArnROLLEN AUS SYNTH. OD.KUENSn. SPINNSTOFFEN, MAX. 8MM DURCHMESSER 
001 FRANCE 3010 125 645 19 2221 
002 BELG.·LUXBG. 2647 
1084 18 
1164 
25 1479 
1071 412 
003 PAY$-BAS 6973 1076 305 3291 004 RF ALLEMAGNE 4848 25 
48 262 
1 4483 34 
005 ITALIE 2405 2095 
009 GRECE 573 24 549 
010 PORTUGAL 1233 
763 
78 1155 
028 NORVEGE 1150 1 
1 
388 
030 SUEDE 692 14 
1s:i 
677 
032 FINLANDE 502 565 7 519 349 036 SUISSE 1165 51 23 
038 AUTRICHE 1227 671 556 
056 U.R.S.S. 1787 229 71 42 1787 204 MAROC 1479 
1478 
1137 
302 CAMEROUN 1482 4 
21 10846 400 ETAT$-UNIS 10891 24 
879 604 LIBAN 1016 
807 
136 
612 IRAQ 3471 2664 
1000 M 0 N DE 52075 1445 780 7158 748 2441 6625 2388 30491 
1010 INTRA..CE 22950 1234 18 3229 262 26 5969 1527 i 10685 1011 EXTRA..CE 29127 211 763 3928 486 2415 658 861 19806 
1020 CLASSE 1 16070 763 1331 10 230 673 13063 
1021 A E L E 4737 
211 
763 1251 486 7 205 520 1991 1030 CLASSE 2 11134 2597 2404 424 168 4823 
1031 ACP~66~ 3322 1479 1089 3 64 669 1040 CLA S 3 1924 1 1920 
5901.12 WADDING AND ARTICLES THEREOF OF SYNTHETIC TEXTILE MATERIALS BUT NOT IN ROLLS OF MAX 81414 DIAMETER 
WArn UND WAREN DARAUS, AUS SYNTHEnSCHEN SPINNSTOFFEN, AUSGEN. ROLLEN VON MAX. 8MM 
001 FRANCE 6521 1352 3 2720 1040 
293 
195 350 860 
002 BELG.-LUXBG. 1968 
4227 
1167 47 397 64 
003 PAYs-BAS 6548 
361 
1753 45 3 43 246 126 277 004 RF ALLEMAGNE 5305 2043 
275 
767 1895 65 
005 ITALIE 521 10 3 97 
417 a6 119 17 006 ROYAUME·UNI 1703 24 2 448 848 86 
006 DANEMARK 1867 7 1769 11 14 65 
009 GRECE 713 9 157 36 202 342 3 11 010 PORTUGAL 1198 17 614 517 9 
142 011 ESPAGNE 1317 
8 
154 39 761 221 
038 SUISSE 1424 
1 
1034 79 268 15 
toli 038 AUTRICHE 2768 2644 
5 
20 15 
048 YOUGOSLAVIE 1672 23 
142 
1397 109 122 16 
060 POLOGNE 930 4 761 22 
19 sli 1 062 TCHECOSLOVAQ 1387 
41 
4 1306 
064 HONGRIE 1026 964 99 1 18 7 066 ROUMANIE 1495 92 668 
1 
591 
204 MAROC 660 2 37 594 18 8 
1 212 TUNISIE 642 48 86 20 460 27 
1000 M 0 N DE 43511 8090 617 19985 49 1125 4091 424 5308 1564 25 2233 
1010 INTRA..CE 27772 7690 369 9064 45 1073 2614 417 3591 1287 1 1601 
1011 EXTRA..CE 15738 400 248 10901 5 52 1472 8 1718 277 23 632 
1020 CLASSE 1 7473 208 101 5743 2 143 8 717 178 373 
1021 A E L E 4972 183 86 4067 
5 s1 
79 8 337 45 23 167 1030 CLASSE 2 2832 54 
147 
1072 1123 235 20 249 
1040 CLASSE 3 5430 138 4085 206 766 80 8 
5901.14 WADDING AND ARTICLES THEREOF OF REGENERATED TEXTU.E MATERIALS BUT NOT IN ROLLS OF MAX 8MM DIAMETER 
WArn UND WAREN DARAUS, AUS KUENSn. SPINNSTOFFEN, AUSGEN. ROLLEN VON MAX. 8MM 
001 FRANCE 3980 6 1 987 
214 
2778 70 45 92 
002 BELG.-LUXBG. 3405 
7 
451 55 19 389 2277 
003 PAY$-BAS 2691 
1 
704 9 3 747 75 1233 004 RF ALLEMAGNE 956 9 
100 
181 677 
005 ITALIE 6687 1 
41 
1813 
7302 ali 216 4973 006 ROYAUME·UNI 8008 3 355 3 
410 007 IRLANDE 638 
275 
218 
11 
10 
008 DANEMARK 2207 
1122 
15 1906 
011 ESPAGNE 2286 
3 
640 
3 
27 497 
030 SUEDE 576 297 
27 
273 
032 FINLANDE 1535 52 
407 1 359 
1456 
036 SUISSE 3668 134 5 2780 
038 AUTRICHE 1964 1572 15 139 258 
400 ETAT$-UNIS 2194 1017 9 40 1177 624 ISRAEL 2164 835 
28 
1500 
732 JAPON 5173 14 4 5127 
800 AUSTRALIE 3546 1169 2377 
1000 M 0 N DE 58072 22 21 10341 64 918 2558 11285 2559 860 29343 
1010 INTRA..CE 31789 21 6 3948 51 41 2253 11257 1180 780 12251 
1011 EXTRA..CE 26264 1 15 6393 14 877 306 28 1379 180 17091 
1020 CLASSE 1 20907 12 4993 878 19 28 603 65 14311 
1021 A E L E 8510 11 2168 
14 
407 19 498 65 5322 
1030 CLASSE 2 4623 2 1306 1 287 269 114 2629 
1031 ACP~66~ 641 107 29 183 3 318 1040 CLA S 3 754 94 508 152 
5901.15 WADDING AND ARTICLES THEREOF OF COnON, ABSORBENT 
WArn UND ·WAREN AUS HYDROPHILER BAUMWOLLE 
001 FRANCE 1913 20 
4 
291 19 
913 
37 823 722 
002 BELG.-LUXBG. 2083 551 16 595 4 
003 PAYS-BAS 4093 
3 
869 1948 6 
2s0 
1272 
004 RF ALLEMAGNE 2746 
31 
1518 145 830 
005 ITALIE 1212 
7 9 1103 3 75 006 ROYAUME-UNI 1890 167 1397 308 
1002 008 DANEMARK 2368 1358 
428 3 
27 
011 ESPAGNE 591 
257 512 20 162 030 SUEDE 1203 7 14 393 
036 SUISSE 1518 2 81 1281 47 3 104 
400 ET AT$-UNIS 1196 163 542 491 
1000 M 0 N DE 24527 28 401 4457 293 10123 910 2125 2 6187 
1010 INTRA..CE 17639 24 11 3267 45 7601 216 2011 1 4462 
1011 EXTRA..CE 6686 4 390 1190 248 2522 693 114 1 1724 
1020 CLASSE 1 5397 363 1166 1 1868 642 79 1 1277 
1021 A E L E 3821 
4 
344 1153 
247 
1598 92 79 1 556 
1030 CLASSE 2 1486 25 24 654 52 35 1 444 
5901.18 WADDING AND ARTICLES THEREOF OF COnON, NON-ABSORBENT 
WArn UND ·WAREN AUS NICHTHYDROPHILER BAUMWOLLE 
001 FRANCE 3706 980 27 1580 
1114 
3 1108 9 
002 BELG.·LUXBG. 2230 306 63 370 110 682 1 003 PAYS-BAS 1358 4 624 250 
401 
62 
004 RF ALLEMAGNE 1388 18 315 
248 
541 39 72 
005 ITALIE 838 2 34 497 27 30 
006 ROYAUME·UNI 1883 218 103 607 102 653 10 008 DANEMARK 950 856 64 
207 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
5901.16 
021 CANARY ISLAN 91 2 
4 67 
89 
100 036 SWITZERLAND 172 
2 
1 
i 038 AUSTRIA 158 2 152 
1000 W 0 A L D 3890 375 95 1454 151 797 268 534 4 212 
1010 INTAA·EC 2838 362 77 1119 44 555 34 509 2 136 
1011 EXTAA·EC 1054 13 19 335 107 242 235 25 2 76 
1020 CLASS 1 503 8 18 295 13 108 12 14 35 
1021 EFTA COUNTR. 430 8 17 278 1 100 2 13 
2 
11 
1030 CLASS 2 504 6 1 40 95 134 177 11 36 
5901.18 WADDING AND ARTICLES THEREOF OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON OR MAN-MADE FIBRES 
OUA TES ET ARTICLES EN OUA TE D' AUTRES MA nERES TEXTILES QUE SYNTHEnQUES, ARTIFICIELLES OU DE CO TON 
001 FRANCE 154 9 48 
2 
71 4 21 
003 NETHERLANDS 289 197 33 41 
4 2 
16 
004 FR GERMANY 289 6 
3i 
3 219 55 
036 SWITZERLAND 168 2 135 
1000 W 0 R L D 3648 235 2 282 184 11 96 10 2336 12 4 476 
1010 INTRA-EC 1228 213 
:i 184 4 1 36 10 436 12 4 326 1011 EXTRA-EC 2421 22 98 180 10 58 1900 1 150 
1020 CLASS 1 434 2 2 97 198 135 
1021 EFTA COUNTR. 374 2 90 
taO 10 s5 176 106 1030 CLASS 2 1968 20 1688 14 
5901.21 FLOCK AND DUST AND MILL NEPS OF MAN-MADE FIBRES 
TONnSSES, NOEUDS ET NOPPES DE MA nERES SYNTHEnQUES OU ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 164 7 109 21 
182 
15 4 8 
002 BELG.·LUXBG. 293 
2 
33 
i 
5 69 4 
003 NETHERLANDS 120 23 77 17 
75 20 004 FR GERMANY 693 15 
2i 
64 458 60 
005 ITALY 259 6 1 232 1 4 006 UTD. KINGDOM 390 75 308 1 
4 038 SWITZERLAND 283 253 25 
038 AUSTRIA 241 228 8 
19 tt5 
5 
056 SOVIET UNION 350 12 204 
1000 W 0 R L D 3280 30 838 134 1502 131 285 359 
1010 INTRA·EC 2021 30 278 87 1323 108 151 43 
1011 EXTRA-EC 1260 560 47 180 23 134 318 
1020 CLASS 1 736 522 46 109 3 9 49 
1021 EFTA COUNTR. 622 497 46 53 2 24 
1030 CLASS 2 128 34 1 30 1 
12s 
62 
1040 CLASS 3 393 3 41 19 205 
5901.29 FLOCK AND DUST AND MILL NEPS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN MAN-MADE FIBRES 
TONn5SES, NOEUDS ET NOPPES D' AUTRES MA nERES TEXTILES QUE SYNTHEnQUES OU ARTIFICIELLES 
1000 W 0 R L D 749 44 113 120 105 36 129 3 197 
1010 INTRA·EC 469 15 99 70 30 36 78 1 138 
1011 EXTRA·EC 281 29 14 50 75 51 3 59 
5902 FELT AND ARTICLES OF FELT, WHETHER OR NOT IMPREGNATED OR COATED 
FEUTRES ET ARTICLES EN FEUTRE, MEME IMPREGNES OU ENDUITS 
5902.01 FLOOR nLES OF FELT IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE 
REVmMENTS DE SOL EN DALLES, EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE 
001 FRANCE 4774 312 603 
5i 
163 S~6 170 
002 BELG.-LUXBG. 1943 
1363 
132 a 1t92 68 003 NETHERLANDS 2695 948 9 
437 
367 
004 FR GERMANY 4804 359 
322 
13 12 43 
005 ITALY 929 462 27 1L9 9 
006 UTD. KINGDOM 3185 207 274 22 2681 
a6 008 DENMARK 371 2 27 45 i 256 011 SPAIN 222 
2 
86 59 31 
028 NORWAY 343 
2i 
59 13 6 236 27 
030 SWEDEN 359 1 51 
12 
286 
i 036 SWITZERLAND 496 
5 
411 71 
038 AUSTRIA 452 192 252 2 
400 USA 813 13 19 781 
93 732 JAPAN 1213 179 941 
1000 WORLD 23704 2842 11 3474 212 226 15819 1119 
1010 INTRA-EC 19113 2726 
ti 
2432 167 206 12791 790 
1011 EXTRA·EC 4591 116 1042 45 20 3028 329 
1020 CLASS 1 4076 45 9 978 24 18 2851 151 
1021 EFTA COUNTR. 1736 28 3 746 17 17 892 33 
1030 CLASS 2 490 70 2 62 21 2 155 178 
5902.09 FLOOR COVERINGS OF FELT, OTHER THAN nLES, IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE 
REVmMENTS DE SOL -EXCL EN DALLES.. EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU RECT ANGULAIRE 
001 FRANCE 22013 19333 
2 
1150 
754 
531 966 
ti 
33 
002 BELG.-LUXBG. 3391 
5569 
342 86 2048 148 003 NETHERLANDS 6660 8 952 118 5 3807 16 004 FR GERMANY 15611 10275 
53i 
871 548 102 005 ITALY 1103 85 
tli 
310 222 113 176 1 006 UTD. KINGDOM 28341 24639 236 1720 1393 
457 007 IRELAND 919 401 2 3 
t5 
56 008 DENMARK 1451 679 137 58 226 336 009 GREECE 1242 918 26 42 245 11 
010 PORTUGAL 252 93 5 55 52 47 
23 011 SPAIN 897 431 40 23 309 106 5 028 NORWAY 745 331 38 269 3 36 28 
030 SWEDEN 1027 211 7 115 560 9 123 2 032 FINLAND 346 40 59 116 2 121 8 036 SWITZERLAND 761 225 261 46 117 112 038 AUSTRIA 1094 336 357 93 185 141 
4 220 EGYPT 496 444 48 
13 372 REUNION 216 42 
9 90 161 24 27 400 USA 1453 899 37 367 
404 CANADA 443 190 25 2 225 1 
512 CHILE 343 342 
t5 97 1s0 100 
1 624 ISRAEL 650 278 
4i 740 HONG KONG 243 148 12 
14 
17 25 800 AUSTRALIA 268 160 10 21 63 
1000 W 0 R L D 92987 67660 93 4553 10 6078 222 2554 10422 12 1383 
1010 INTRA-EC 81875 62424 28 3403 
10 
4239 222 1700 8733 11 1115 
1011 EXTRA·EC 11112 5236 65 1150 1839 854 1689 1 268 1020 CLASS 1 6734 2675 57 1041 2 1232 380 1205 142 
1021 EFTA COUNTR. 4044 1168 46 841 
7 
1115 295 541 38 
1030 CLASS 2 4345 2561 8 109 607 460 474 118 
1031 ACP(66) 893 574 1 3 117 25 170 2 
5902.31 ~~~~BPlf. 'i.U,~F JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF 57.03, NOT IMPREGNATED OR COATED, IN THE PIECE OR CUT TO 
f,tUJro\S S~NfJ5~EUl.,U .fJ5ftll::lG~u~~~~.ft~EE OU RECTANGUL, A L'AIGUILLE DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXTII..LIBERIENNES 
002 BELG.-LUXBG. 887 81 800 6 
208 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-L.ux. I Danmalt I Deutschland I 'EAA06a I Espana I France I. Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5901.18 
021 ILES CANARIE 646 11 
23 334 635 337 036 SUISSE 714 
11 
14 2 3 3 036 AUTRICHE 726 19 688 6 
1000 M 0 N DE 17998 1632 712 6298 4 1028 3791 452 3386 9 686 
1010 INTRA-CE 13414 1539 576 4639 
4 
276 2629 180 3193 7 375 
1011 EXTRA-CE 4585 93 138 1659 751 1162 273 194 2 311 
1020 CLASSE 1 2469 54 130 1466 4 75 385 54 101 1 199 
1021 A E L E 2082 53 125 1383 14 337 10 93 67 
1030 CLASSE 2 2030 39 6 194 676 777 143 90 104 
5901.18 WADDING AND ARTICLES THEREOF OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON OR MAN·MADE FIBRES 
WArn UND ·WAREN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN, KUENSTLICHEN ODER BAUMWOLLE 
001 FRANCE 685 29 194 4 26 300 33 125 003 PAYS·BAS 1245 791 145 198 26 39 91 004 RF ALLEMAGNE 1439 26 
134 
32 1105 210 
036 SUISSE 883 12 737 
1000 M 0 N DE 9409 955 11 1145 779 18 511 35 4148 79 52 1676 
1010 IN TRA-CE 4894 aso 
1i 
610 10 4 234 32 2084 72 51 947 
1011 EXTRA-CE 4517 105 535 769 14 277 3 2064 7 2 730 
1020 CLASSE 1 2255 12 11 505 1 3 1076 1 646 
1021 A E L E 1904 12 1 405 
769 14 225 
3 1000 2 463 1030 CLASSE 2 2162 93 1 976 82 
5901.21 FLOCK AND DUST AND MILL NEPS OF MAN-MADE FIBRES 
SCHERSTAUB, KNOTEN UND NOPPEN, AUS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 795 16 561 84 632 37 63 34 002 BELG.·LUXBG. 1045 
16 
144 
3 
13 222 34 
003 PAY8-BAS 536 
9 
142 263 94 
907 112 004 RF ALLEMAGNE 4394 37 
71 
410 2675 244 
005 ITALIE 1741 96 4 1628 5 21 17 006 ROYAUME-UNI 2526 540 1667 15 
28 036 SUISSE 989 816 132 11 2 
036 AUTRICHE 964 901 42 66 413 21 056 U.R.S.S. 1211 77 661 
1000 M 0 N DE 16741 167 13 3783 693 8417 525 1807 1336 
1010 INTRA-CE 11627 167 10 1549 503 7491 431 1255 221 
1011 EXTRA-CE 5113 3 2234 190 926 94 552 1114 
1020 CLASSE 1 3088 2 1982 182 566 17 115 224 
1021 A E L E 2449 2 1663 182 266 12 2 102 
1030 CLASSE 2 649 1 218 8 175 17 3 227 
1040 CLASSE 3 1377 34 166 60 434 663 
5901.29 FLOCK AND DUST AND MILL NEPS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN MAN·MADE FIBRES 
SCHERSTAUB, KNOTEN UND NOPPEN, AUS ANDEREN ALS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
1000 M 0 N DE 1895 164 1 142 3 176 419 137 474 9 370 
1010 INTRA-CE 1132 58 i 107 3 120 124 137 310 3 270 1011 EXTRA-CE 784 106 35 56 295 164 • 101 
5902 FELT AND ARTICLES OF FELT, WHETHER OR NOT IMPREGNATED OR COATED 
FILZE UND WAREN DARAUS. AUCH GETRAENKT ODER BESTRICHEN 
5902.01 FLOOR TILES OF FELT IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE 
FILZFLIESENWARE, ALS METERWARE ODER NUR QUADRATISCH ODER RECHTECKIG ZUGESCHNrrTEN 
001 FRANCE 10190 425 1720 96 462 7081 501 002 BELG.·LUXBG. 3712 
1444 
402 
12 
3074 138 
003 PAY8-BAS 4142 1976 16 6366 693 004 RF ALLEMAGNE 9062 541 888 20 29 112 005 ITALIE 1758 473 51 319 27 
006 ROYAUME·UNI 6264 261 608 45 5350 
324 008 DANEMARK 951 2 84 
122 4 
541 
011 ESPAGNE 505 
1 7 
191 155 33 
028 NORVEGE 846 173 27 25 528 as 
030 SUEDE as7 23 5 101 3 26 725 7 036 SUISSE 1216 1 993 4 las 
038 AUTRICHE 1141 7 496 2 632 4 
400 ETAT8-UNIS 1638 23 50 3 1561 1 
732 JAPON 2925 484 2210 231 
1000 M 0 N DE 47789 3346 40 8649 7 452 640 32035 2620 
101 0 INTRA-CE 38976 3194 1 5957 5 353 549 25028 1889 
1011 EXTRA-CE 10815 152 39 2693 2 99 92 7007 731 
1020 CLASSE 1 9589 67 32 2449 72 62 6532 375 
1021 A E L E 4309 35 12 1as1 
:i 45 50 2211 105 1030 CLASSE 2 1135 as 7 232 26 29 398 358 
5902.09 FLOOR COVERINGS OF FELT, OTHER THAN TILES, IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE 
FILZBODENBELAEGE ·AUSGEN. FLIESENWARE·, ALS METERWARE ODER NUR QUADRATISCH ODER RECHTECKIG ZUGESCHNrrTEN 
001 FRANCE 38275 28034 
3 
4109 
1494 
1931 2043 
16 
158 
002 BELG.·LUXBG. 9352 
9005 
1189 
4 
278 6108 264 
003 PAY8-BAS 12928 
25 
3546 322 16 
7127 
35 
004 RF ALLEMAGNE 27149 16392 2906 2161 1096 348 005 ITALIE 4318 180 
15 
806 
214 379 
416 14 
006 ROYAUME-UNI 38448 29229 1018 3483 4110 600 007 IRLANDE 1301 527 7 8 38 159 008 DANEMARK 3688 1246 557 132 545 1170 
009 GRECE 2253 1556 89 88 495 24 1 
010 PORTUGAL 620 173 19 280 49 99 
94 011 ESPAGNE 2015 535 
118 
116 866 376 28 
028 NORVEGE 1909 675 199 621 37 143 116 
030 SUEDE 2416 433 30 389 1171 28 358 7 
032 FINLANDE 1414 92 249 700 30 295 48 
036 SUISSE 2651 596 1098 144 388 422 3 
038 AUTRICHE 3491 842 1545 291 580 433 ti 220 EGYPTE 508 422 80 
18 372 REUNION 563 69 
22 323 
476 
215 24 400 ETAT8-UNIS 3744 2034 114 1012 
404 CANADA 1048 332 156 6 543 11 
512 CHILl 639 638 
sO 323 464 222 1 624 ISRAEL 1469 410 
122 740 HONG-KONG 509 260 42 
31 
32 53 
800 AUSTRALIE 614 257 1 53 28 244 
1000 M 0 N DE 164852 95596 282 18290 24 14693 218 7356 24886 18 3489 
1010 INTRA-CE 138343 66876 44 13549 23 9641 218 4657 20658 16 2684 1011 EXTRA-CE 26508 8720 238 4741 5052 2699 4228 2 805 
1020 CLASSE 1 16658 5409 176 4319 7 3381 1508 3376 484 
1021 A E L E 12081 2481 149 3535 
18 
3006 1064 1671 
:i 175 1030 CLASSE 2 7666 3311 60 419 1671 1081 824 282 
1031 ACP(66) 1116 410 2 11 337 57 290 2 7 
5902.31 NEEDLE-LOOM FELT OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF 57.03, NOT IMPREGNATED OR COATED, IN THE PIECE OR CUT TO 
RECTANGULAR SHAPE 
FILZE ALS METERWARE OD.QUADRAT. OD.RECHTECKIG ZUGESCHNrrTEN, GENADELT, AUS JUTE ODER ANDEREN TEXTILEN BASTFASERN DER NR. 
5703, KEINE BODENBELAEGE, WEDER GETRAENKT NOCH BESTRICHEN 
002 BELG.·LUXBG. 994 98 877 19 
209 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Bestimmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5902.31 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
056 SOVIET UNION 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1040 CLASS 3 
680 
1300 
1186 
4940 
3493 
1448 
1186 
524 
3 810 
398 
1778 3 
1356 3 
422 
398 
155 1 
37i 
3 
934 879 147 
401 861 120 
533 18 27 
371 
5902.35 NEEDLE-LOOM FELT OTHER THAN OF JUTE OR BAST FIBRES, NOT IMPREGNATED OR COATED, IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, 
NOT FOR FLOORS 
FEUTRES EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU RECT ANGUL., A L' AIGUIUE, AUTRES QUE DE JUTE OU D' AUTRES FIBRES TEXTILES 
UBERIENNES DU 5703, SF POUR SOL, NON IMPREGNES Nl ENDUITS 
001 FRANCE 1745 140 486 807 2298 271 002 BELG.·LUXBG. 6450 
1094 
98 3033 1 
003 NETHERLANDS 6172 1974 3070 25 2 
004 FR GERMANY 3977 21 1022 
66i 
2838 19 
005 ITALY 3424 430 2283 
169 2 006 UTD. KINGDOM 2665 1614 184 667 
008 DENMARK 677 
at 
441 
17 
63 2 010 PORTUGAL 235 20 107 
011 SPAIN 353 31 107 180 
028 NORWAY 1391 9 527 730 116 030 SWEDEN 1286 637 195 391 
032 FINLAND 680 
4 
209 158 276 
1i 036 SWITZERLAND 1506 382 544 561 
038 AUSTRIA 1064 1 19 779 255 1 
400 USA 455 4 90 70 
404 CANADA 431 384 10 1 
16 632 SAUDI ARABIA 194 
a9 
13 162 
800 AUSTRALIA 160 31 
1000 W 0 R L D 33998 1289 8084 11276 23 10634 170 423 
1010 INTRA·EC 25877 1270 5740 8414 17 6480 169 339 
1011 EXTRA·EC 8121 19 2344 2862 6 2154 1 84 
1020 CLASS 1 7102 14 2284 2566 1695 28 
1021 EFTA COUNTR. 5936 14 1802 2407 
5 
1599 12 
1030 CLASS 2 840 5 52 248 437 53 
1040 CLASS 3 179 9 48 23 3 
5902.41 FELT IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, NOT IMPREGNATED OR COATED, NOT FOR FLOORS 
~m~~J~~UOUR SOLS, NON IMPREGNES Nl ENDUITS, DE LAINE OU POlLS FINS, EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU 
001 FRANCE 304 6 66 3 
3 
10 189 
002 BELG.·LUXBG. 57 
3 
25 5 
1066 003 NETHERLANDS 1199 106 3 4 
004 FR GERMANY 3058 1 
1s0 
25 2 22 2970 005 ITALY 213 11 21 
ai 006 UTD. KINGDOM 346 218 12 5 27 
008 DENMARK 62 25 1 7 
030 SWEDEN 59 14 
27 038 AUSTRIA 111 76 
048 YUGOSLAVIA 30 30 404 216 LIBYA 404 
17 47 400 USA 71 
256 616 IRAN 269 
5 139 700 INDONESIA 144 2 728 SOUTH KOREA 121 25 10 
732 JAPAN 39 8 8 8 740 HONG KONG 50 21 6 
800 AUSTRALIA 62 8 
1000 W 0 R L D 7450 283 7 1049 129 47 290 5074 
1010 INTRA·EC 5338 11 i 657 64 39 59 4323 1011 EXTRA-EC 2117 272 392 67 9 231 751 
1020 CLASS 1 535 2 2 239 47 1 8 43 
1021 EFTA COUNTR. 280 2 2 164 8 7 222 41 1030 CLASS 2 1467 270 2 100 698 
1040 CLASS 3 115 3 53 11 1 4 10 
5902.45 FELT IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, OF COARSE ANIMAL NAIR, NOT IMPREGNATED OR COATED, NOT FOR FLOORS 
~m~~J~~UOUR SOLS, NON IMPREGNES Nl ENDUITS, DE POlLS GROSSIERS, EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU 
011 SPAIN 123 122 
1000 W 0 R L D 304 7 97 174 21 
1010 INTRA-EC 270 6 85 166 10 
1011 EXTRA-EC 35 1 12 8 11 
5902.47 FELT IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE OR COARSE ANIMAL HAIR, NOT 
IMPREGNATED OR COATED, NOT FOR FLOORS 
=~~ ~a~&~~sRe\O~O~~~~,PREGNES Nl ENDUITS, EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE, AUTRES QUE DE 
001 FRANCE 612 33 52 8 
4 
502 
003 NETHERLANDS 290 135 56 1 81 
004 FA GERMANY 242 24 
3 
23 11 163 
005 ITALY 70 2 63 392 s4 006 UTD. KINGDOM 565 19 13 85 
011 SPAIN 146 
27i 
96 47 
060 POLAND 377 106 
1000 W 0 R L D 3554 278 10 560 65 331 397 1509 
1010 INTRA·EC 2240 213 i 168 32 294 393 900 1011 EXTRA-EC 1313 83 394 32 37 5 609 
1020 CLASS 1 429 16 8 112 14 16 206 
1021 EFTA COUNTR. 287 14 8 101 7 16 
5 
118 
1030 CLASS 2 427 48 1 10 18 21 230 
1040 CLASS 3 458 272 172 
5902.51 ~51~NS THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, IMPREGNATED OR COATED WITH ASPHALT, TAR OR SIMILAR MATERIALS, NOT FOR 
bt~~A~~'O'J~~~R SOLS, IMPREGNES OU ENDUITS D'ASPHALTE, DE GOUDRON OU SIMILAIRES, EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE 
003 NETHERLANDS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1177 
3055 
2458 
597 
262 
39 
23 
18 
1 
1 
i 
1176 
2310 
2047 
263 
260 
20 
20 
258 
15 
241 
1 
5902.57 FELT IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, IMPREGNATED OR COATED WITH RUBBER, NOT FOR FLOORS 
45 
45 
FEUTRES, SF POUR SOLS, IMPREGNES OU ENDUITS DE CAOUTCHOUC, EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU RECT ANGULAIRE 
001 FRANCE 383 291 4 
~ ~~faek~~~gs t1 54; 2~ 
004 FA GERMANY 331 162 
390 SOUTH AFRICA 141 
1000 W 0 R L D 2743 1184 4 131 
210 
3 
1 
24 
74 
55 
19 
15 
3 
82 
443 
417 
1039 
596 
444 
417 
3 
196 
52 
29 
9 
48 
9 
24 
17 
4 
3 
536 
337 
199 
99 
55 
3 
96 
14 
3 
3 
13 
36 
20 
16 
15 
2 
1 
1 
1i 
2 
2 
83 
39 
44 
19 
18 
25 
13 
13 
1 
626 
628 
4i 
159 
155 
4 
38 
824 
7 
25 
1 
125 
2 
3 
9 
30 
9 
291 
36 
40 
32 1531 
32 1079 
452 
416 
47 
38 
10 
10 
17 
57 
9 
29 
44 
8 
7 
a4 
27 
14 
53 
535 
163 
372 
195 
71 
145 
33 
3 
2 
2 
16 
13 
10 
3 
323 
203 
120 
38 
5 
69 
14 
1 
297 
260 
36 
73 
5 
169 
141 
712 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmartc I Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I France l Ireland I I Nederland I Por1ugal I ltalia UK 
5902.31 
003 PAYS.BAS 707 504 
3 
201 2 
44i s8 004 RF ALLEMAGNE 1369 823 
300 
13 
056 U.R.S.S. 1128 355 383 
1000 M 0 N DE 5669 1738 4 1158 948 ' 517 1108 196 
1010 INTRA-CE 4110 1366 3 517 931 443 877 173 
1011 EXTRA-CE 1559 372 1 640 17 75 431 23 
1040 CLASSE 3 1128 355 390 383 
5902.35 :5~,.~t~Jio~LT OTHER THAN OF JUTE OR BAST FIBRES, NOT IMPREGNATED OR COATED, IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, 
WsEA~bUl~~~~~~J>.¥:~&"'lMl·8.f.~~~~f~&~~~greN, GENADELT, KEINE BODENBELAEGE, WEDER GETRAENKT NOCH BESTRICHEN, 
001 FRANCE 7313 196 1546 4442 
8127 
987 8 132 
002 BELG.-LUXBG. 21064 
1298 
279 9612 2 760 2284 
003 PAYS.BAS 14740 5693 7607 84 11 
113 
47 
004 RF ALLEMAGNE 11340 67 3397 
4422 
7585 72 106 
005 ITALIE 13621 
2 
981 8097 
76 6 
107 14 
006 ROYAUME-UNI 6675 4705 1526 2316 44 
412 008 DANEMARK 2761 
199 
1979 34 240 8 130 010 PORTUGAL 828 
4 
94 482 
9 
11 
011 ESPAGNE 1295 112 631 521 2 
15 
16 
028 NORVEGE 3922 1 1330 2260 268 48 
030 SUEDE 4249 37 1740 1013 1214 36 209 
032 FINLANDE 2049 36 570 515 916 36 48 3 036 SUISSE 4882 1182 2047 1581 9 
036 AUTRICHE 6718 3 65 5727 665 3 1 34 
400 ETATS.UNIS 3330 19 529 416 ; 2366 404 CANADA 1296 990 43 39 
a:! 223 632 ARABIE SAOUD 715 
282 
37 592 4 298 600 AUSTRALIE 825 243 2 
1000 M 0 N DE 114741 1680 23364 44923 113 34719 90 1450 1724 9 6669 
1010 INTRA-CE 82339 1593 16912 30595 34 27453 76 1218 1163 9 3286 
1011 EXTRA-CE 32404 87 6452 14328 79 7268 14 233 581 3384 
1020 CLASSE 1 28060 71 6269 12828 5400 65 236 3191 
1021 A E L E 21896 71 4955 11571 7i 4864 14 33 108 294 1030 CLASSE 2 3503 16 167 1202 1674 154 6 193 
1040 CLASSE 3 841 15 299 1 193 14 319 
5902.41 FELT IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, NOT IMPREGNATED OR COATED, NOT FOR FLOORS 
~~Abtrmr~~R~E~M~~~UADRATISCH OD. RECHTECKIG ZUGESCHNrrTEN, WEDER GETRAENKT NOCH BESTRICHEN, GEFILZT, AUS 
001 FRANCE 1574 66 907 18 20 104 362 2 95 002 BELG.-LUXBG. 739 
1i 
374 42 
1472 
209 94 
003 PAYS-BAS 2856 1178 27 39 
27 
129 
004 RF ALLEMAGNE 7255 8 
149i 
187 27 226 8218 788 005 ITALIE 2058 
3 ; 81 199 176 24 61 006 ROYAUME-UNI 2937 2363 92 42 236 209 008 DANEMARK 593 
15 
351 5 10 18 
030 SUEDE 566 179 8 363 
038 AUTRICHE 942 
6 
842 28 
4 
72 
048 YOUGOSLAVIE 623 613 
539 216 LIBYE 539 
117 42i 132 400 ETATS-UNIS 670 
773 127 616 IRAN 901 1 
669 4 700 INDONESIE 927 
2i 
54 
4 728 COREE DU SUD 2281 315 ~ 1648 732 JAPON 681 
7 
66 20 562 740 HONG-KONG 616 330 
12 
58 203 
600 AUSTRALIE 567 2 116 437 
1000 M 0 N DE 34188 1201 141 12559 1088 468 2231 1125 432 6947 
1010 INTRA-CE 19054 148 1 7353 483 367 566 1273 263 1602 
1011 EXTRA-CE 15136 1055 141 5206 604 99 1665 852 169 5345 
1020 CLASSE 1 6038 22 39 3132 421 15 53 70 8 2278 
1021 A E L E 2726 14 39 1979 
11i 
2 1575 65 4 623 1030 CLASSE 2 7634 1033 39 1439 77 747 158 2455 
1040 CLASSE 3 1464 63 635 72 7 37 35 3 612 
5902.45 FELT IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, OF COARSE ANIMAL HAIR, NOT IMPREGNATED OR COATED, NOT FOR FLOORS 
~~t~~~~t:E OD. NUR QUADRATISCH OD. RECHTECKIG ZUGESCHNrrTEN, WEDER GETRAENKT NOCH BESTRICHEN, GEFILZT, AUS 
011 ESPAGNE 684 676 8 
1000 M 0 N DE 1469 32 461 890 73 10 3 
1010 INTRA-CE 1348 31 394 878 38 8 1 
1011 EXTRA-CE 123 2 87 12 37 4 1 
5902.47 FELT IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE OR COARSE ANIMAL HAIR, NOT 
IMPREGNATED OR COATED, NOT FOR FLOORS 
F1LZE ALS METERWARE OD. NUR QUADRATISCH OD. RECHTECKIG ZUGESCHNrrTEN, WEDER GETRAENKT NOCH BESTRICHEN, GEFILZT, AUS 
ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN OD.GROBEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 1975 232 12 104 65 
12 
1397 7 158 
003 PAYS.BAS 975 460 215 12 250 46 2 26 004 RF ALLEMAGNE 1167 71 
26 
192 114 695 45 
005 ITALIE 598 7 3 555 
187 148 
3 4 
006 ROYAUME-UNI 782 55 49 320 22 
17 011 ESPAGNE 776 609 538 221 060 POLOGNE 745 135 1 
1000 M 0 N DE 11559 1203 58 1814 559 1867 232 4301 222 13 1290 
1010 INTRA-CE 7063 828 14 666 272 1814 191 2893 144 2 439 
1011 EXTRA-CE 4500 375 45 1148 288 254 41 1408 78 11 852 
1020 CLASSE 1 1645 58 37 442 123 136 616 42 11 180 
1021 A E L E 1095 45 34 340 82 136 
4i 
383 25 70 
1030 CLASSE 2 1783 317 7 91 161 117 541 35 473 
1040 CLASSE 3 1069 614 4 251 1 199 
5902.51 FELT IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, IMPREGNATED OR COATED WITH ASPHALT, TAR OR SIMILAR MATERIALS, NOT FOR 
FLOORS 
~ts'fR~fJENRWARE OD. NUR QUADRATISCH OD. RECHTECKIG ZUGESCHNrrTEN, MIT ASPHALT, TEER OD. AEHNL STOFFEN GETRAENKT 
003 PAYS-BAS 2622 2613 9 
1000 M 0 N DE 4720 44 2 3818 9 178 35 290 28 318 
1010 INTRA-CE 3947 35 i 3285 i 36 35 264 25 267 1011 EXTRA-CE 772 9 533 141 27 1 51 
1020 CLASSE 1 525 1 1 520 1 2 
5902.57 FELT IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, IMPREGNATED OR COATED WITH RUBBER, NOT FOR FLOORS 
F1LZE ALS METERWARE OD.QUADRAT.OD.RECHTECKIG ZUGESCHNrrTEN, MIT KAUTSCHUK GETRAENKT ODER BESTRICHEN, KEINE BODENBELAEGE 
001 FRANCE 959 488 9 3 51 1198 
413 
002 BELG.-LUXBG. 1873 
82i 
10 22 40 
003 PAYS-BAS 854 28 4 1 
004 RF ALLEMAGNE 1049 337 710 
390 AFR. DU SUD 808 808 
1000 M 0 N DE 7871 1948 17 307 68 305 1800 3430 
211 
1987 Mengen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestlmmung L Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
5902.57 
1010 INTRA·EC 2214 1102 4 85 17 40 626 344 1011 EXTRA·EC 528 62 48 7 41 368 
1020 CLASS 1 376 10 4 48 316 
1021 EFTA COUNTR. 144 7 4 45 66 
5902.59 FELT IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, IMPREGNATED OR COATED OTHER THAN WITH ASPHALT, TAR OR RUBBER, NOT FOR 
FLOORS 
FEUTREflr SF POUR SOl&, EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU RECT ANGULAIRE, IMPREGNES OU ENDUITS D' AUTRES MA TIERES QUE 
DE CAO CHOUC, ASP TE, GOUDRON OU SIMIL 
001 FRANCE 3069 148 1785 362 
133 
779 
1746 
15 
002 BELG.·LUXBG. 3333 653 1402 494 23 29 003 NETHERLANDS 2562 1269 7 77 
887 
62 
004 FR GERMANY 2704 103 
2 642 
1271 47 203 193 
005 ITALY 1488 66 481 60 
481 79 102s 
15 
006 UTD. KINGDOM 4379 1003 942 760 89 
734 007 IRELAND 1145 
194 1072 
407 4 
:i 008 DENMARK 1304 35 
009 GREECE 195 
4 
79 2:i 29 106 10 010 PORTUGAL 318 91 31 139 
011 SPAIN 484 4ti 2 215 49 195 5 026 NORWAY 820 723 2 2 
3324 
43 
030 SWEDEN 4048 244 3 449 13 2 13 
032 FINLAND 337 2 260 2 18 53 2 
036 SWITZERLAND 397 2 313 39 41 2 
038 AUSTRIA 709 54 6 617 6 15 23 048 YUGOSLAVIA 267 20 99 136 
:i D60 POLAND 253 105 145 
400 USA 373 228 144 
14 404 CANADA 328 310 4 
680 THAILAND 133 132 55 1 5 728 SOUTH KOREA 331 265 6 
732 JAPAN 121 7 
11 
9 105 
736 TAIWAN 271 36 233 2 21 27 800 AUSTRALIA 122 43 3 15 
1000 W 0 R L D 30397 2615 111 11837 38111 560 535 2351 7042 16111 
1010 INTRA·EC 20977 2190 8 7695 3798 4111 481 1495 3658 1235 
1011 EXTRA·EC 9422 426 13 4142 21 141 55 856 3364 364 
1020 CLASS 1 7647 408 11 3139 8 66 398 3377 240 
1021 EFTA COUNTR. 6313 350 5 2364 
13 
55 55 77 3377 85 1030 CLASS 2 1370 18 2 866 76 237 4 79 
1040 CLASS 3 407 118 221 3 65 
5902.91 ~g::8utl~'if1p~F FELT OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, NOT IMPREGNATED OR COATED, NOT IN THE PIECE OR SIMPLY CUT TO 
FEUTRES, NON IMPREGNES Nl ENDUITS, DE LAINE OU POlLS FINS, AUTRE$ QU'EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANG. 
001 FRANCE 80 16 63 1 
1000 W 0 R L D 415 94 20 4 284 8 8 
1010 INTRA·EC 168 64 18 4 76 3 4 
1011 EXTRA·EC 248 30 4 208 4 2 
1020 CLASS 1 36 28 3 1 3 1 
5902.95 ~~T P1r8lRTICLES OF FELT OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, NOT IMPREGNATED OR COATED, NOT IN 
~m~~uNti~Rit'PREGNES Nl ENDUITS, AUTRES QUE DE LAINE OU POlLS FINS ET QU'EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU 
001 FRANCE 1268 37 12 
370 
1218 
5 
1 
002 BELG.·LUXBG. 416 46 12 29 13 004 FR GERMANY 585 
1 4 
405 
2 
114 13 
006 UTD. KINGDOM 136 5 44 69 11 
1000 W 0 R L D 3309 115 11 89 1 4 904 13 2078 51 2 41 
1010 INTRA·EC 2609 64 4 45 i 4 644 2 1566 36 2 24 1011 EXTRA·EC 699 30 7 44 1 60 11 512 14 17 
1020 CLASS 1 239 27 6 30 15 5 136 14 6 
1021 EFTA COUNTR. 158 27 5 30 6 
5 
71 14 
2 
5 
1030 CLASS 2 423 3 1 8 44 348 10 
5902.17 FELT AND ARTICLES OF FELT, NOT IN THE PIECE OR SIMPLY CUT TO RECTANGULAR SHAPE, IMPREGNATED OR COATED 
FEUTRES, IMPREGNES OU ENDUITS, AUTRE$ QU'EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE 
001 FRANCE 921 3 307 
831 
590 
:i 21 002 BELG.-LUXBG. 1488 
4 
606 235 47 1 004 FR GERMANY 624 
241 
320 
2 
38 1 26 
006 UTD. KINGDOM 566 1 206 106 10 
52 011 SPAIN 166 113 17 4 
036 SWITZERLAND 137 119 3 13 2 
038 AUSTRIA 147 147 
7 400 USA 58 51 
1000 W 0 R L D 4974 10 1810 450 1404 8 1007 39 247 
1010 INTRA·EC 3985 10 1288 441 1284 2 755 4 201 
1011 EXTRA-EC 988 522 9 1111 4 252 38 48 
1020 CLASS 1 602 486 6 34 36 40 
1021 EFTA COUNTR. 338 281 8 3 4 14 36 2 1030 CLASS 2 376 37 114 208 5 
5903 BONDED FIBRES FABRICS, SIMILAR BONDED YARN FABRICS, AND ARTICLES OF SUCH FABRICS, WHETHER OR NOT IMPREGNATED OR COATED 
TISSUS NON TISSES ET ARTICLES EN TISSUS NON TISSES, MEME IMPREGNES OU ENDUITS 
5903.01 CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS 
TAPIS ET AUTRS REVETEMENTS DE SOL, EN TISSUS NON TISSES 
004 FR GERMANY 111 68 34 9 
1000 W 0 R L D 961 21 45 5 544 32 255 10 2 47 
1010 INTRA-EC 505 20 24 5 226 31 172 10 2 17 1011 EXTRA-EC 455 21 318 1 83 30 
1020 CLASS 1 199 13 113 1 49 23 
1021 EFTA COUNTR. 124 11 90 1 9 
2 
13 
1030 CLASS 2 253 8 204 32 7 
1031 ACP(68) 160 150 8 2 
5903.11 BONDED FIBRE AND YARN FABRICS IN THE PIECE OR CUT INTO RECTANGLES BUT NOT FURTHER WORKED, COATED 
TISSUS NON TISSES, EN PIECES OU SIMPL DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRES, ENDUITS 
001 FRANCE 3094 214 436 72 16 2 1310 452 608 002 BELG.·LUXBG. 1011 
681 
198 
:i 1 351 358 25 003 NETHERLANDS 2299 1148 
2 
250 
2 
148 
1695 
71 004 FR GERMANY 3943 229 406 102 506 702 705 005 ITALY 1955 129 24 437 6 
797 
848 105 
006 ~~ ~rOOM 3171 685 1242 31 166 10 240 9 7 I D 185 1 115 1 4 45 14 008 DE RK 390 153 148 
17 
21 9 55 
009 ~~ ~f 559 3 245 10 115 98 71 10 P GAL 474 7 150 154 15 62 75 
10 
11 011 SP 571 35 
• 1A 
220 64 85 9 148 028 NORWAY 189 15 15 IS 149 117 9 030 SWEDEN 408 102 35 29 91 
212 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5902.57 
1010 INTRA-CE 5509 1867 1 124 50 182 1798 1487 
1011 EXTRA·CE 2363 711 16 163 17 124 1 11143 
1020 CLASSE 1 1886 20 12 163 1 1 1669 
1021 A E L E 613 16 11 164 1 1 420 
5902.59 ~51~~ THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, IMPREGNATED OR COATED OTHER THAN WITH ASPHALT, TAR OR RUBBER, NOT FOR 
FlUE ALS MmRWARE OD.QUADRAT. OD.RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN, GETRAENKT ODER BESTRICHEN MIT ANDEREN STOFFEN ALS KAUTSCHUK, 
ASPHALT, TEER DOER AEHNL, KEINE BODENBELAEGE 
001 FRANCE 10744 234 7251 556 442 2581 2505 121 002 BELG.-LUXBG. 9078 
2010 
5905 
3 
148 78 
003 PAY5-BAS 5863 3064 51 465 
979 
290 
004 RF ALLEMAGNE 5506 423 
9 3810 
1665 210 1471 758 
005 ITALIE 5135 248 680 238 
210 536 1ss0 150 006 ROYAUME-UNI 10324 2931 3637 961 499 
51i 007 lALANDE 945 
soli 1 411 22 23 008 DANEMARK 5279 4357 
6 
291 
009 GRECE 807 
5 33 496 33 282 23 010 PORTUGAL 1093 415 74 70 463 
011 ESPAGNE 1721 
1s0 10 
1089 111 507 14 
028 NORVEGE 3658 3079 11 18 
6526 
390 
030 SUEDE 9297 773 24 1795 36 25 116 
032 FINLANDE 1337 14 
i 
1082 7 38 181 17 
038 SUISSE 1547 13 1189 206 121 17 
038 AUTRICHE 3023 157 
49 
2651 
13 
62 
6 
153 
048 YOUGOSLAVIE 1093 109 686 230 
060 POLOGNE 1333 1 587 
4 
737 8 
3 400 ETATS-UNIS 1398 540 651 
404 CANADA 1290 1126 7 21 138 
680 THAILANDE 708 701 
246 
7 
24 728 COREE DU SUD 1791 1511 16 
732 JAPON 865 58 34 18 789 738 T'AI-WAN 1397 
125 
1251 
7 
6 105 
600 AUSTRALIE 566 258 8 76 92 
1000 M 0 N DE 89191 7845 140 48336 4361 2173 450 9058 11771 5057 
1010 INTRA-CE 56512 8459 42 30025 4310 1652 210 6082 5034 2698 
1011 EXTRA-CE 32679 1386 98 16311 52 521 240 ~76 6737 2358 1020 CLASSE 1 24727 1343 85 12982 20 290 489 6714 1804 
1021 A E L E 18878 1107 38 9803 
3i 
259 
246 
262 6708 703 
1030 CLASSE 2 6039 44 11 4650 231 443 15 374 
1040 CLASSE 3 1912 2 678 1044 8 180 
5902.91 ~~\:U8u'~~'iflp~F FELT OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, NOT IMPREGNATED OR COATED, NOT IN THE PIECE OR SIMPLY CUT TO 
~~mE0~E~ltfE~WR:fA\EESDER NUR QUADRAn5CH ODER RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN, WEDER GETRAENKT NOCH BESTRICHEN, AUS 
001 FRANCE 589 4 384 188 6 7 
1000 M 0 N DE 3077 13 2 1903 540 40 423 65 91 
1010 INTRA·CE 1847 10 2 1135 327 40 249 33 53 1011 EXTRA-CE 1230 3 768 213 175 31 38 
1020 CLASSE 1 958 2 1 683 196 21 28 27 
5902.95 WeTP~rJ>EARTICLES OF FELT OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, NOT IMPREGNATED OR COATED, NOT IN 
~8~R~Nflfp~:kf~R:~Ri0~NJ'~ ~~~C"r1f.f.r.JREQECHTECKIG ZUGESCHNITTEN, WEDER GETRAENKT NOCH BESTRICHEN, AUS 
001 FRANCE 4762 211 2 79 
1543 
4460 2 7 
002 BELG.·LUXBG. 1814 
195 
1 109 135 26 
37 004 RF ALLEMAGNE 1180 11 
7 67 
640 284 13 
006 ROYAUME-UNI 809 21 8 88 603 15 
1000 M 0 N DE 12088 566 155 909 2 73 2782 108 7101 99 29 264 
1010 INTRA-CE 9521 431 47 412 1 67 2450 
108 
5915 68 29 132 1011 EXTRA-CE 2566 134 109 497 1 6 332 1186 32 132 
1020 CLASSE 1 1093 118 98 209 93 52 438 30 55 
1021 A E L E 682 118 54 204 
6 
64 
57 
182 29 
29 
31 
1030 CLASSE 2 1259 15 11 171 224 676 2 67 
5902.97 FELT AND ARTICLES OF FELT, NOT IN THE PIECE OR SIMPLY CUT TO RECTANGULAR SHAPE, IMPREGNATED OR COATED 
ANDERE FlUE ALS MmRWARE 00. NUR QUADRATISCH OD. RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN, GETRAENKT 00. BESTRICHEN 
001 FRANCE 4021 24 1691 2 
2494 
2219 34 85 002 BELG.-LUXBG. 5068 
42 
2372 
375 
164 4 
004 RF ALLEMAGNE 1550 
85i 
655 387 9 81 
006 ROYAUME-UNI 1575 10 350 281 82 
698 011 ESPAGNE 1353 
12 
487 100 68 
038 SUISSE 780 673 21 53 21 
038 AUTRICHE 588 578 
13 
8 
13 400 ETATS-UNIS 512 363 122 
1000 M 0 N DE 18805 120 6 8248 2 785 4014 28 4074 103 1425 
1010 INTRA-CE 14268 101 1 5663 1 728 3598 1 3089 44 1042 
1011 EXT RA-CE 4538 19 5 2585 57 416 27 985 59 363 
1020 CLASSE 1 3183 14 5 2384 5 55 327 58 335 
1021 A E L E 1634 13 5 1380 5 24 
27 
128 58 21 
1030 CLASSE 2 1307 5 1 200 52 360 627 1 34 
5903 BONDED FIBRES FABRICS, SIMILAR BONDED YARN FABRICS, AND ARTICLES OF SUCH FABRICS, WHETHER OR NOT IMPREGNATED OR COATED 
VUESSTOFFE UNO WAREN DARAUS, AUCH GETRAENKT ODER BESTRICHEN 
5903.01 CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS 
TEPPICHE U.A. FUSSBODENBELAEGE AUS VLIESSTOFFEN 
004 RF ALLEMAGNE 536 413 96 25 
1000 M 0 N DE 3706 63 4 248 18 2222 79 880 30 5 159 
1010 INTRA-CE 1882 59 4 141 15 987 76 539 27 1 37 1011 EXTRA-CE 1823 4 105 2 1235 3 341 3 4 122 
1020 CLASSE 1 896 2 4 60 1 483 3 244 99 
1021 A E L E 595 2 2 54 
2 
411 3 63 
3 4 
60 
1030 CLASSE 2 916 2 43 750 91 21 
1031 ACP(66) 631 1 583 42 1 4 
5903.11 BONDED FIBRE AND YARN FABRICS IN THE PIECE OR CUT INTO RECTANGLES BUT NOT FURTHER WORKED, COATED 
VLIESSTOFFE ALS MmRWARE ODER NUR QUADRATISCH DOER RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN, BESTRICHEN 
001 FRANCE 15862 1592 26 3590 302 446 14 6092 2064 2181 002 BELG.-LUXBG. 4661 
2926 
1 1265 1 1 1248 1788 111 
003 PAYS-BAS 8568 1 3297 22 10 1389 4 440 9529 4 501 004 RF ALLEMAGNE 21656 1242 
3062 
836 4817 12 2892 2502 
005 ITALIE 10705 692 83 2413 ~ 4356 3721 694 006 ROYAUME-UNI 13778 2744 3533 221 1188 1672 70 007 lALANDE 5114 11 291 3 24 139 79 008 DANEMARK 2212 542 1024 3 97 87 434 
009 GRECE 4275 44 
5 
2529 34 58 754 448 410 
010 PORTUGAL 3422 67 1378 592 181 321 808 27 
70 
011 ESPAGNE 3591 463 
9 
1261 216 585 85 954 
028 NORVEGE 1016 70 88 4 47 
780 2 67 
030 SUEDE 2248 376 110 242 174 637 656 
213 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmart 1 Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
5903.11 
032 FINLAND 327 5 39 2 46 10 225 
036 SWITZERLAND 729 18 187 139 344 30 11 
038 AUSTRIA 668 3 2 302 85 222 28 28 046 YUGOSLAVIA 771 9 408 
4 
324 28 
1 052 TURKEY 120 42 
5 
35 38 
056 SOVIET UNION 213 
4 
50 
13 3 
158 
060 POLAND 121 88 6 9 
062 CZECHOSLOVAK 69 1 51 
1o2 
3 14 
064 HUNGARY 285 104 24 54 
066 ROMANIA 235 
6 
223 1 
a8 11 204 MOROCCO 349 85 
4 
162 8 
208 ALGERIA 136 
6 
6 124 2 
9 2 212 TUNISIA 145 75 47 6 
390 SOUTH AFRICA 132 5 30 2 li 28 2 67 400 USA 414 1 87 200 14 101 
404 CANADA 168 1 30 15 36 70 11 5 
624 ISRAEL 172 30 1 5 100 15 21 
632 SAUDI ARABIA 444 1 19 422 2 
664 INDIA 88 13 1 72 
19 728 SOUTH KOREA 79 42 
1 sli 2 16 732 JAPAN 158 
3 
89 2 4li 8 740 HONG KONG 176 102 li 4 5 14 800 AUSTRALIA 183 23 14 21 52 31 34 
804 NEW ZEALAND 70 3 4 4 31 6 22 
1000 W 0 R L 0 25968 2338 30 6758 13 650 2515 21 6291 4611 11 2728 
1010 INTRA-EC 17652 2136 1 4304 2 406 1530 20 3637 3798 10 1808 
1011 EXTRA-EC 8315 202 29 2454 11 244 988 1 2655 813 1 919 
1020 CLASS 1 4379 185 23 1299 33 368 1546 319 606 
1021 EFTA COUNTR. 2327 144 20 578 
11 
1 241 793 185 365 
1030 CLASS 2 2758 19 1 600 119 504 1061 295 146 
1031 ACP~66) 380 1 
5 
45 7 109 141 28 48 
1040 CLA S 3 1184 558 91 114 48 202 168 
5903.21 BONDED FIBRE AND YEARN FABRICS IN THE PIECE OR CUT INTO RECTANGLES BUT NOT FURTHER WORKED, OTHER THAN COATED, WEIGHT MAX 
.25 G/M2 
TISSUS NON TISSES, EN PIECES OU SIMPL DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE, PESANT MAX. 25 G/M2, NON ENDUITS 
001 FRANCE 6799 30 5820 
847 
53 894 2 
002 BELG.-LUXBG. 1528 
243 
356 12 312 1 
003 NETHERLANDS 1629 
2 
675 688 8 
so6 40 15 004 FR GERMANY 5688 121 
5271 
3745 288 689 
005 ITALY 5733 12 188 
12 
262 
006 UTD. KINGDOM 3580 2 2026 625 915 
6 007 IRELAND 275 1 34 148 18 68 
008 DENMARK 180 8 
5 
171 1 
1 33 009 GREECE 588 246 li 302 010 PORTUGAL 216 
3 
128 11 6 69 7 2 011 SPAIN 1745 
11 
1515 21 191 
028 NORWAY 74 
1 
46 
s4 10 7 030 SWEDEN 1929 4 437 
14 
1340 63 
032 FINLAND 254 1 12 198 4 13 12 
036 SWITZERLAND 1709 4 874 682 15 129 5 
038 AUSTRIA 256 6 181 4 4 61 
046 YUGOSLAVIA 78 
2 
78 
153 30 237 22 400 USA 467 43 
512 CHILE 249 
4 
248 
117 9 
1 
624 ISRAEL 237 94 13 
9 632 SAUDI ARABIA 1927 812 1096 6 4 
732 JAPAN 1604 1601 
144 
3 
740 HONG KONG 241 92 5 
4 800 AUSTRALIA 149 7 138 
804 NEW ZEALAND 183 4 31 148 
1000 W 0 R L D 38874 443 44 21806 8 9170 554 5799 47 1002 
1010 INTRA-EC 27958 420 8 16241 8 6576 397 3543 47 715 
1011 EXTRA-EC 10919 22 36 5585 2594 157 2258 287 
1020 CLASS 1 6942 14 29 3592 907 137 1999 264 
1021 EFTA COUNTR. 4238 12 29 1740 701 106 1563 87 
1030 CLASS 2 3870 6 1 1878 1688 20 256 23 
1040 CLASS 3 109 3 7 95 1 3 
5903.23 ¥8~gEJ~:2BRE AND YEARN FABRICS IN THE PIECE OR CUT INTO RECTANGLES BUT NOT FURTHER WORKED, OTHER THAN COATED, WEIGHT >25 
TISSUS NON TISSES, EN PIECES OU SIMPL DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE, PESANT > 25 A 70 G/M2, NON ENDUITS 
001 FRANCE 2418 111 1099 3 
sci 92 1036 10 77 002 BELG.-LUXBG. 1443 
12ri 
478 2 1 889 3 
003 NETHERLANDS 966 712 22 64 5 2311 2 63 004 FR GERMANY 4450 1413 
979 
126 9 116 453 
005 ITALY 1680 23 
4 
280 
2 11 
334 
39 
64 
006 UTD. KINGDOM 3761 406 672 297 2330 
71 007 IRELAND 331 69 19 9 163 
1 008 DENMARK 629 2 501 10 94 23 009 GREECE 221 110 7i 1 89 7 12 010 PORTUGAL 250 
184 
28 25 
26 
118 
6 
4 
011 SPAIN 847 163 7 448 13 
028 NORWAY 98 1 69 j 3 17 11 030 SWEDEN 1227 421 368 413 17 
032 FINLAND 236 1 126 3 1 44 61 
036 SWITZERLAND 1158 19 334 30 3 758 16 
038 AUSTRIA 479 1 365 5 95 13 
046 YUGOSLAVIA 183 
21 
171 2 9 
060 POLAND 115 93 
6 
1 
066 ROMANIA 47 37 
4 4 
4 
212 TUNISIA 156 
5 
5 143 
16 1 390 SOUTH AFRICA 111 89 li 16 400 USA 788 376 78 228 82 
404 CANADA 105 51 2 35 16 1 
624 ISRAEL 97 
138 
84 1 9 3 632 SAUDI ARABIA 181 22 7 14 
636 KUWAIT 34 
254 1o2 
34 
4 732 JAPAN 384 24 
740 HONG KONG 1052 
4 
958 
37 
80 14 
800 AUSTRALIA 259 175 25 18 
1000 W 0 R L D 24418 3584 2 8141 334 1144 2 218 9720 194 1077 
1010 INTRA-EC 16994 2328 i 4759 108 898 2 144 7790 181 784 1011 EXTRA-EC 7425 1257 3383 226 246 75 1930 13 294 
1020 CLASS 1 5106 1083 1981 37 58 59 1655 233 1021 EFTA COUNTR. 3204 443 1261 
1aS 
45 7 1330 
13 
118 
1030 CLASS 2 2076 153 1203 182 16 259 61 
1040 CLASS 3 242 21 197 7 17 
5903.25 ¥8~~~~~RE AND YEARN FABRICS IN THE PIECE OR CUT INTO RECTANGLES BUT NOT FURTHER WORKED, OTHER THAN COATED, WEIGHT > 70 
TISSUS NON TISSES, EN PIECES OU SIMPL DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE, PESANT > 70 A 150 G/M2, NON ENDUITS 
001 FRANCE 5283 2761 1176 
72 
145 917 283 002 BELG.-LUXBG. 3126 
4295 
2420 21 527 86 003 NETHERLANDS 8333 
3 
1915 
9 
29 3 
4582 6 91 004 FR GERMANY 8958 3805 
1887 
72 29 452 005 ITALY 3933 363 1 29 23 1547 6 106 006 UTD. KINGDOM 3854 1107 937 1 36 1744 007 IRELAND 140 1 13 47 79 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe UK 
5903.11 
032 FINLANDE 1459 61 10 340 19 193 162 674 
036 SUISSE 3810 177 1503 532 1262 271 65 
038 AUTRICHE 4095 39 
31 
2179 339 1118 298 122 
048 YOUGOSLAVIE 7272 54 5907 
3 
2 903 374 1 052 TURQUIE 1213 461 12 150 581 6 
056 U.R.S.S. 1488 
69 
238 77 2 30 1171 060 POLOGNE 1520 1291 38 55 37 
062 TCHECOSLOVAQ 797 9 615 11 43 119 
4 064 HONGRIE 2762 1 1513 494 128 622 
066 ROUMANIE 2576 88 2460 3 3 210 113 204 MAROC 1834 889 
3 
585 59 
208 ALGERIE 632 84 72 23 522 12 90 10 212 TUNISIE 1326 909 172 53 
390 AFR. DU SUD 775 16 
10 
164 
13 31 
219 35 321 
400 ETAT8-UNIS 3695 17 1048 1318 64 1194 
404 CANADA 1139 11 161 109 64 716 51 27 
624 ISRAEL 588 2 64 3 15 296 53 133 
632 ARABIE SAOUD 1774 
5 
1 40 1694 38 1 
664 INDE 1268 214 3 1045 1 
728 COREE DU SUD 945 j 477 208 40 201 227 732 JAPON 1325 1009 67 5 30 
740 HONG-KONG 1665 48 1022 6i 20 46 451 78 800 AUSTRALIE 1619 180 76 106 
5 
596 407 187 
804 NOUV.ZELANDE 538 31 30 56 195 65 156 
1000 M 0 N DE 146986 11611 316 46682 61 3062 14635 147 28949 27671 40 13612 
1010 IHTRA.CE 89521 10324 33 21230 23 2085 10530 137 16921 20280 31 7927 
1011 EXTRA.CE 57464 1288 283 25652 38 977 4105 10 12028 7391 9 5685 
1020 CLASSE 1 30584 1039 199 13448 200 1415 5 m4 2980 3526 
1021 A E L E 12682 723 156 4362 38 4 937 5 3539 1370 9 1591 1030 CLASSE 2 16485 246 4 5665 465 2065 3975 3045 946 
1031 ACP~66~ 1511 8 79 325 9 462 347 80 9 271 1040 CLA S 3 10391 6540 292 624 279 1365 1212 
5903.21 ~'m~ FIBRE AND YEARN FABRICS IN THE PIECE OR CUT INTO RECTANGLES BUT NOT FURTHER WORKED, OTHER THAN COATED, WEIGHT MAX 
VUESSTOFFE, NICNT BESTRICHEN, ALS METERWARE ODER NUR QUADRAn5CH ODER NUR RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN, GEWICHT MAX. 25 
G/M2 
001 FRANCE 24187 185 20954 
2192 
295 2720 33 
002 BELG.-LUXBG. 4653 
1210 
1399 40 1005 
2 
17 
003 PAY8-BAS 6243 
12 
2693 
2 
2178 
25 
31 2963 129 004 RF ALLEMAGNE 20038 1316 
19263 
11957 1377 222 2164 
005 ITALIE 21138 150 3 677 
s9 1042 3 006 ROYAUME-UNI 12001 24 10 7100 1978 2830 88 007 lALANDE 981 12 218 445 50 168 
008 DANEMARK 930 20 
100 
902 2 8 1sS 6 009 GRECE 1991 
5 
787 
75 
934 9 
010 PORTUGAL 1186 671 119 3 315 
22 6 011 ESPAGNE 6303 27 
eli 5204 102 54 886 028 NOAVEGE 563 
19 
398 
2 391 
27 70 
030 SUEDE 6539 22 1823 3838 444 
032 Fl NDE 1415 17 72 1140 44 39 18 85 
036S 4713 36 1798 2160 51 564 104 
038A 1589 11 1242 35 24 277 
048 YOUGOSLAVIE 804 33 792 10 205 2 226 400 ETAT8-UNIS 2118 280 664 710 
512 CHILl 864 44 861 332 25 3 624 ISRAEL 709 262 46 
21 632 ARABIE SAOUD 5845 2740 3048 19 17 
732 JAPON 5160 5144 366 16 740 HONG-KONG 789 400 
2 
29 
24 800 AUSTAALIE 728 
2 
34 668 
804 NOUV.ZELANDE 592 12 156 422 
1000 M 0 N DE 138568 3162 451 79674 2 81 28440 25 2731 19825 246 3931 
1010 INTRA.CE 99653 2949 126 59191 2 75 20564 25 1916 12085 246 2454 
1011 EXTRA.CE 38914 213 324 20483 6 7856 815 7740 1477 
1020 CLASSE 1 25102 118 186 13153 3085 726 6428 1404 
1021 A E L E 14908 83 179 6416 
6 
2246 504 4776 704 
1030 CLASSE 2 13016 81 20 6721 4754 89 1271 74 
1040 CLASSE 3 797 15 116 608 16 42 
5903.23 BONDED FIBRE AND YEARN FABRICS IN THE PIECE OR CUT INTO RECTANGLES BUT NOT FURTHER WORKED, OTHER THAN COATED, WEIGHT > 25 
TO 70 GIM2 
VUESST~ NICHT BESTRICHEN, ALS METERWARE ODER NUR QUADRAnSCH ODER NUR RECHTECKIG ZUGESCHNmEN, GEWICHT >25 BIS 
MAX. 70 G/ 
001 FRANCE 16444 1773 8650 12 
sa8 465 6772 48 572 002 BELG.-LUXBG. 9641 
395 
4619 49 10 4292 35 
003 PAY8-BAS 6570 5314 208 386 70 12985 6 399 004 AF ALLEMAGNE 21290 4677 8356 756 125 521 2018 005 ITALIE 12126 331 
15 
964 8 31 2139 1ri 322 006 ROYAUME-UNI 19466 1109 4115 1258 12752 
724 007 lALANDE 2603 942 71 36 830 
5 008 DANEMARK 2721 7 
4 
1934 34 592 149 
009 GRECE 1509 22 924 
689 
15 470 26 48 
010 PORTUGAL 1870 583 339 158 132 651 19 33 011 ESPAGNE 4267 1111 34 2343 45 
028 NORVEGE 1082 9 881 
2 30 8 157 34 030 SUEDE 6488 1416 3161 1782 89 
032 FINLANDE 1833 17 965 15 4 368 464 
036 SUISSE 7495 296 3045 168 18 3642 128 
038 AUTAICHE 3965 6 3199 24 
11 
642 94 
048 YO VIE 2769 1 2663 10 64 
060 PO 1035 78 945 3 9 
066 RO 670 5 599 36 44 25 22 212 TUNI 977 1 46 869 
320 6 390 AFA. SUD 899 13 552 95 43 400 ETAT8-UNIS 12528 7108 659 3935 668 
404 CANADA 531 4 155 27 106 229 10 
624 ISRAEL 650 
3ri 
575 15 1 45 14 
632 ARABIE SAOUD 789 242 4 104 62 
636 KOWEIT 563 
1649 475 
560 3 
732 JAPON 2806 451 31 
740 HONG-KONG 10682 36 10068 338 533 61 800 AUSTAALIE 2918 1960 448 138 
1000 M 0 N DE 164544 21362 16 68743 1503 5773 8 1101 58728 851 6459 
1010 INTRA.CE 100507 9838 5 35627 972 4249 8 833 43827 802 4346 
1011 EXTRA.CE 64033 11524 11 33114 531 1524 287 14901 46 2113 
1020 CLASSE 1 44232 10770 5 18380 340 378 190 12412 1757 
1021 A E L E 20919 1744 2 11254 2 237 30 6835 48 815 1030 CLASSE 2 17165 670 6 12438 192 1094 77 2264 356 
1040 CLASSE 3 2639 83 2297 52 207 
5903.25 BONDED FIBRE AND YEARN FABRIC91N THE PIECE OR CUT INTO RECTANGLES BUT NOT FURTHER WORKED, OTHER THAN COATED, WEIGHT >70 
TO 150 GIM2 
YUESSTO~NICHT BESTRICHEN, ALS METERWARE ODER NUR QUADRAn5CH ODER NUR RECHTECKIG ZUGESCHNmEN, GEWICHT >70 BIS 
MAX. 150 G 
001 FRANCE 17731 7095 5861 2 
28i 
494 3277 
i 
1002 
002 BELG.-LUXBG. 12390 
11536 
9562 95 2238 213 
003 PAYS-BAS 19155 6 7105 43 112 12 19246 20 390 004 RF ALLEMAGNE 33268 11333 8358 353 216 2041 005 ITALIE 17410 1364 6 216 
4 12i 
6969 23 495 006 ROYAUME-UNI 15058 2247 4224 4 147 8286 458 007 lALANDE 755 8 78 211 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
5903.25 
008 DENMARK 1183 330 n4 2 
2 
53 24 
009 GREECE 306 8 121 1679 3 162 21 010 PORTUGAL 1773 61 1 3 18 
011 SPAIN 943 73 
2 
367 230 168 104 
028 NORWAY 304 5 38 3 197 59 
030 SWEDEN 1282 247 214 
1 
627 194 
032 FINLAND 600 64 89 
2 
234 212 
036 SWITZERLAND 996 82 663 3 117 129 
038 AUSTRIA 687 6 543 8 117 21 048 YUGOSLAVIA 86 
148 
69 9 
058 GERMAN DEM.R 269 
73 
123 
060 POLAND 74 1 
066 ROMANIA 124 
491 
108 6 16 220 EGYPT 504 2 
11 
5 
14 390 SOUTH AFRICA 558 259 225 26 47 400 USA 1106 210 9 379 488 
404 CANADA 132 14 
3 
46 72 
624 ISRAEL 112 
42 
99 
14 
2 8 
728 SOUTH KOREA 402 169 
zi 1n 732 JAPAN 595 2 504 5 25 36 736 TAIWAN 122 7 14 7 89 
800 AUSTRALIA 451 163 171 117 
1000 W 0 R LD 46053 14730 6 131n 1864 345 518 12115 14 3283 
1010 INTRA·EC 35830 12744 4 9670 i 1690 242 454 9749 14 1263 1011 EXTRA·EC 10223 1987 2 3507 174 102 64 2368 2020 
1020 CLASS 1 6958 684 2 2828 21 27 37 1989 1368 
1021 EFTA COUNTR. 3875 405 2 1550 
153 
2 7 1293 616 
1030 CLASS 2 2715 1157 459 46 27 223 649 
1040 CLASS 3 553 146 221 30 153 3 
5903.29 ~o1~E£~BRE AND YEARN FABRICS IN THE PIECE OR CUT INTO RECTANGLES BUT NOT FURTHER WORKED, OTHER THAN COATED, WEIGKT 
nsSUS NON nSSES, EN PIECES OU SIMPL DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE, PESANT > 150 G/M2, NON ENDUITS 
001 FRANCE 5230 2860 438 45 18 2 453 922 511 002 BELG.·LUXBG. 2185 
739 
1327 
1 
101 604 73 
003 NETHERLANDS 2359 1322 121 
3 
16 
5182 
160 
004 FR GERMANY 7018 750 
786 
14 12 225 831 
005 ITALY 2053 13 76 4 
211 
1002 170 
006 UTD. KINGDOM 2618 84 844 11 1468 84 007 IRELAND 117 1 5 
2 
6 21 
008 DENMARK 465 61 278 1 86 36 
009 GREECE 113 
1 
52 5 22 41 8 12 010 PORTUGAL 113 29 38 7 
211 
11 
011 SPAIN 1129 6 639 
1 
2 113 82 76 
028 NORWAY 383 
s2 28 1 4 224 125 030 SWEDEN 575 135 1 6 160 220 
032 FINLAND 792 7 143 5 5 16 306 310 
036 SWITZERLAND 685 37 402 28 16 110 92 
038 AUSTRIA 742 493 
1 
34 205 10 
048 YUGOSLAVIA 271 
110 
226 4 40 
064 HUNGARY 258 139 j B 16 1 204 MOROCCO 254 191 9 13 19 48 390 SOUTH AFRICA 101 
12 
36 8 6 3 8 400 USA 681 480 8 12 126 37 
404 CANADA 78 31 1 1 16 27 2 
800 AUSTRALIA 123 20 9 6 30 58 
1000 W 0 R L D 29524 4962 5 8140 230 338 4 1368 11160 213 3105 
1010 INTRA·EC 23396 4515 5 5721 141 252 4 1205 9382 213 1962 1011 EXTRA-EC 6130 447 2420 89 88 162 1n8 1143 
1020 CLASS 1 4621 114 1 2038 30 42 117 1311 968 
1021 EFTA COUNTR. 3190 102 1 1202 6 34 76 1012 757 
1030 CLASS 2 1192 222 1 208 58 38 44 448 175 
1040 CLASS 3 315 110 3 173 8 21 
5903.30 ARntLES OF BONDED FIBRE AND YARN FABRICS, WHETHER OR NOT IMPREGNATED OR COATED 
ARncLES EN nssus NON nssEs 
001 FRANCE 6629 223 333 133 436 28 5n4 44 94 002 BELG.-LUXBG. 1016 
111 
257 9 12 3 227 58 28 003 NETHERLANDS 2009 818 
3 
194 16 221 
87 
640 004 FR GERMANY 3445 150 
1223 
503 138 2393 170 
005 ITALY 1813 32 11 451 10 
1396 
21 65 
006 UTD. KINGDOM 2820 45 866 5 360 83 65 
101 007 IRELAND 448 2 1 2 5 331 6 
008 DENMARK 154 5 79 1 22 
4 
19 1 27 
009 GREECE 218 47 2 8 151 
1 
6 
010 PORTUGAL 361 
16 
50 14 117 1 168 34 12 011 SPAIN 648 
2 
93 218 4 268 
16 
15 
026 NORWAY 215 2 42 19 2 119 14 
030 SWEDEN 483 35 5 130 97 3 164 3 46 
032 FINLAND 205 13 2 69 33 60 22 6 036 SWITZERLAND 467 5 236 63 
11 
136 5 22 038 AUSTRIA 503 9 232 34 198 15 4 
048 YUGOSLAVIA 137 5 67 10 
10 
35 
2 060 POLAND 314 3 20 227 51 
3 064 HUNGARY 163 
10 
14 142 1 3 066 ROMANIA 207 59 111 19 8 
204 MOROCCO 171 21 73 n 
212 TUNISIA 185 68 16 10 61 6 108 9 182 400 USA 820 10 50 485 
404 CANADA 307 14 5 62 198 28 
484 VENEZUELA 97 15 
2 
1 81 
10 624 ISRAEL 687 36 60 578 
632 SAUDI ARABIA 254 18 3 9 211 
113 
13 
700 INDONESIA 124 
2 34 19 49 11 800 AUSTRALIA 115 11 
1000 W 0 R L D 26399 743 28 4951 9 335 3701 328 14199 482 44 1581 
1010 INTRA·EC 19556 583 2 3787 9 183 2308 287 10948 281 34 1156 
1011 EXTRA·EC 6839 159 24 1184 152 1392 41 3253 200 9 425 
1020 CLASS 1 3489 140 16 879 16 400 26 1603 72 337 
1021 EFTA COUNTR. 1884 64 11 715 
127 
247 17 676 82 
9 
92 1030 CLASS 2 2609 5 5 206 493 5 1561 116 82 
1031 ACP~66) 229 1 1 20 
9 
146 
10 
40 3 9 9 
1040 CLA S 3 740 13 3 98 500 89 12 6 
5904 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES, PLAITED OR NOT 
FICELLES, CORDES ET CORDAGES, TRESSES OU NON 
5904.11 BINDER AND BALER TWINE FOR AGRICULTURAL MACHINES OF SYNTHETIC TEXnLE FIBRES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: e'f~~li~~~UP~~ ~y~~~~~~lfeEN FIBRES TEXT.SYNTHEnOUES, POUR MACHINES AGRICOLES 
001 FRANCE 3471 1753 504 
123 
694 38 96 388 002 BELG.·LUXBG. 828 
200 41 
247 104 353 1 004 FR GERMANY 555 100 23 110 005 ITALY 717 26 100 659 s5 62 51 j 006 UTD. KINGDOM 3333 1433 1657 
2sB 007 IRELAND 514 48 162 14 94 008 DENMARK 846 19 323 442 011 SPAIN 890 18 872 
400 USA 574 
362 126 
574 404 CANADA 1268 780 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR t2 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5903.25 
008 DANEMARK 5114 959 
1 
3771 10 1 186 1 186 
009 GRECE 1131 
24 
413 
248 19 
13 643 61 
010 PORTUGAL 965 518 14 21 
14 
141 
011 ESPAGNE 4352 187 
10 
1740 1 1241 641 528 
028 NORVEGE 1096 19 234 9 689 135 
030 SUEDE 4158 655 3 901 
4 
2124 475 
032 FINLANDE 1978 181 527 
19 
673 593 
036 SUISSE 4205 391 2782 12 545 456 
038 AUTRICHE 3287 17 2613 
1 131 
562 95 
048 YOUGOSLAVIE 1247 366 1003 112 058 RO.ALLEMANOE 768 564 402 3 060 POLOGNE 578 1 10 
066 ROUMANIE 583 
1049 
503 34 80 220 EGYPTE 1129 28 
75 
18 
132 390 AFR. OU SUO 2290 682 fi 1174 1o6 227 400 ETAT5-UNIS 6640 1395 53 1650 3230 
404 CANADA 792 103 2 206 461 
624 ISRAEL 711 
114 
626 
38 
10 22 53 
728 COREE OU SUO 2828 591 
22 
1 2064 
732 JAPON 2457 1 1874 33 87 267 206 736 T"AI-WAN 910 21 103 18 735 
800 AUSTRALIE 1907 1 842 645 419 
1000 M 0 N 0 E 172228 39644 'Z1 60116 4 1102 1921 4 2657 50997 67 15689 
1010 INTRA-CE 127344 34753 8 41630 4 305 1138 4 2207 41717 87 5515 1011 EXTRA-CE 44682 4692 20 18484 797 782 450 9280 10173 
1020 CLASSE 1 31091 1997 20 14259 130 107 289 7968 6321 
1021 A E L E 14762 1267 13 7082 
4 667 
19 25 4800 1756 
1030 CLASSE 2 10815 2528 2650 210 160 774 3822 
1040 CLASSE 3 2975 367 1574 466 538 30 
5903.29 BONDED FIBRE AND YEARN FABRICS IN THE PIECE OR CUT INTO RECTANGLES BUT NOT FURTHER WORKED, OTHER THAN COATED, WEIGHT 
>150 G/M2 . 
VLIESSTOFFE, NICNT BESTRICHEN, ALS METERWARE ODER NUR QUADRATISCH ODER NUR RECHTECKIG ZUGESCHNmEN, GEWJCHT > 150 G/M2 
001 FRANCE 25036 11029 2951 150 364 13 5923 3588 3 1392 002 BELG.-LUXBG. 10998 
'050 
6403 1 774 3254 4 185 
003 PAY5-BAS 8315 4671 
s2 7 295 205 70 22622 2 522 004 RF ALLEMAGNE 33042 2764 4388 97 157 4839 2304 005 ITALIE 10867 113 456 38 
1aafi 
5080 12 802 
006 ROYAUME-UNI 12400 619 3872 2 86 5935 373 007 lALANDE 738 6 24 
1 11 
280 55 
14 008 OANEMARK 2404 231 1646 40 355 106 
009 GRECE 2016 22' 1 
1646 
25 
3 267 80 18 
010 PORTUGAL 1067 271 128 492 70 
s6 58 011 ESPAGNE 5203 52 34 2952 li 18 1570 321 240 028 NORVEGE 1426 366 205 4 55 899 
221 
030 SUEDE 3246 9 1150 8 13 243 846 609 
032 FINLANOE 2686 47 713 46 28 52 1151 649 
036 SUISSE 4111 206 2397 136 471 566 335 
038 AUTRICHE 3927 2656 3 373 862 33 
048 YOUGOSLAVIE 2305 
412 
2074 7 22 202 
064 HONGRIE 1332 872 
5 
41 29 7 204 MAROC 1346 997 59 169 87 
138 390 AFR. OU SUO 538 
162 
293 38 23 25 42 400 ETAT5-UNIS 5112 3233 41 114 1282 257 
404 CANADA 680 198 4 7 110 350 11 
800 AUSTRALIE 834 180 109 22 356 167 
1000 M 0 N 0 E 145236 19925 81 45034 52 1294 1702 218 17846 491'94 85 9203 
1010 INTRA-CE 112110 17587 1 28824 52 740 1100 218 16141 41362 84 6001 
1011 EXTRA-CE 33126 2338 80 16210 555 602 1707 8431 1 3202 
1020 CLASSE 1 26031 810 44 13543 260 222 1509 6969 2674 
1021 A E L E 15482 646 43 7134 62 185 1198 4365 
1 
1847 
1030 CLASSE 2 5211 1117 14 1367 294 339 196 1355 528 
1040 CLASSE 3 1887 412 22 1302 41 2 108 
5903.30 ARTICLES OF BONDED FIBRE AND YARN FABRICS, WHETHER OR NOT IMPREGNATED OR COATED 
WAREN AUS VLIESSTOFFEN 
001 FRANCE 23859 2268 7 2787 335 
2051 
245 16850 178 1189 
002 BELG.-LUXBG. 5483 
669 
8 1724 
36 
32 28 841 466 311 
003 PAY5-BAS 14197 3 3383 2 1349 137 771 
289 1 
7853 
004 RF ALLEMAGNE 17333 3234 10 
7015 
2 26 2836 1277 7783 1875 
005 ITALIE 11169 283 2 55 2803 103 
4702 
109 799 
006 ROYAUME-UNI 11221 1200 2552 32 2003 491 241 12sB 007 lALANDE 2245 8 18 12 93 
3 
835 21 
008 OANEMARK 1365 18 li 797 7 144 118 8 
270 
009 GRECE 1373 1 507 29 101 26 651 
19 
50 
010 PORTUGAL 2209 5 1 437 117 660 6 781 79 
183 
011 p NE 3978 100 
49 
800 1311 37 1334 38 317 028 E 1627 37 532 165 14 573 221 
030 2970 229 62 781 469 23 674 31 2 
681 
032 E 1444 89 20 586 228 
4 
365 93 61 
038S 3242 49 1709 
2 
551 675 40 214 
038 AUTRICHE 3651 207 2054 386 98 752 75 77 
048 YOUGOSLAVIE 2800 106 
12 
2369 86 
26 
237 2 11i 060 POLOGNE 1108 47 219 640 146 
s3 064 HONGRIE 1032 
1o6 
219 711 7 42 
066 ROUMANIE 1283 327 
1 
758 83 29 
204 MAROC 734 2 172 393 166 
1 212 TUNISIE 1090 4 183 
52 
491 43 411 3996 400 ETAT5-UNIS 6671 335 136 333 1746 36 
404 CANADA 1743 1 113 20 500 858 251 
484 VENEZUELA 920 139 
18 
10 
6 
771 
9 92 624 ISRAEL 2380 2 244 275 1736 632 ARABIE SAOUO 1030 102 27 50 704 
236 
145 
700 INOONESIE 554 26 1 5 5 
313 
800 AUSTRALIE 744 142 180 207 6 183 
1000 M 0 N DE 137605 9222 347 31591 34 1385 21317 2617 47377 2041 133 21541 
1010 INTRA-CE 84412 7787 38 20019 34 646 13352 2353 34668 1333 80 14104 
1011 EXTRA-CE 43190 1435 309 11572 738 7967 263 12708 707 53 7438 
1020 CLASSE 1 26807 1253 208 8926 91 3052 213 6723 353 2 5986 
1021 A E L E 13139 611 186 5724 2 1852 146 3040 298 2 1276 
1030 CLASSE 2 12503 'Z1 37 1740 610 2731 25 5676 264 51 1342 
1031 ACP~66~ 1219 9 64 94 37 703 26 223 19 
51 120 
1040 CLA S 3 3883 153 908 2184 310 91 110 
5904 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES, PLAITED OR NOT 
BINDFAEDEN, SEllE ODER TAUE, AUCH GEFLOCHTEN 
5904.11 BINDER AND BALER TW1NE FOR AGRICULTURAL MACHINES OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
BINDE- UND PRESSENGARNE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, FUER LANDWIRTSCHAFTL MASCHINEN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 3872 1881 519 3 
136 
783 46 69 569 
002 BELG.-LUXBG. 833 
323 25 
245 4 102 350 6 004 RF ALLEMAGNE 578 82 41 103 27 005 ITALIE 598 29 1oB 520 49 4 69 
51 
006 ROYAUME-UNI 3528 1600 1669 314 007 lALANDE 589 
s6 175 1s 100 008 OANEMARK 932 18 330 519 
011 ESPAGNE 956 2 18 938 400 ETAT5-UNIS 557 
145 
555 
404 CANADA 1470 431 894 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destl nation 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5904.11 
1000 W 0 R L D 15275 2238 135 1975 24 2712 55 786 284 5662 1404 
1010 INTRA·EC 11559 2101 41 1233 23 2519 55 695 240 3572 1103 1011 EXTRA-EC 3707 137 94 736 193 91 44 2089 300 
1020 CLASS 1 3045 go 94 736 23 156 51 14 1857 24 
1021 EFTA COUNTR. 1153 go 94 364 30 46 14 496 19 
1030 CLASS 2 662 47 37 40 30 231 276 
5904.12 ~~~~R~~fo~~~~~~,k=~PES AND CABLES OF POLYAMIDE$ OR POLYESTERS, WEIGHT >5 G/M, OTHER THAN BINDER AND BALER TWINE 
FICELLES, CORDES ET CORDAGES DE POL YAMIDES OU POLYESTERS, TRESSES, PESANT > 5 Gill, SF FICELLES UEUSES ET BOTTELEUSES 
POUR MACHINES AGRICOLES 
001 FRANCE 321 19 1 69 156 j 14 13 18 31 002 BELG.-LUXBG. go 
89 1 
21 
1i 4 
46 16 
003 NETHERLANDS 239 116 23 4 12 005 ITALY 111 2 
6 
61 2 
2 
19 
006 UTD. KINGDOM 165 21 110 5 14 7 
021 CANARY ISLAN 270 
e6 1 269 1 24 26 028 NORWAY 134 
1i 
3 
030 SWEDEN 133 20 82 
37 
2 2 10 
400 USA 114 1 11 3 30 32 
1000 W 0 R L D 2472 150 134 708 566 128 53 161 143 429 
1010 INTRA-EC 1073 134 11 408 1go 60 19 109 23 121 
1011 EXTRA-EC 1352 16 123 302 329 68 35 52 120 307 
1020 CLASS 1 741 11 110 230 28 55 27 11 103 166 
1021 EFTA COUNTR. 397 
5 
105 176 8 7 17 6 27 51 
1030 CLASS 2 585 13 53 292 12 8 41 19 142 
5904.14 ~~Nb~R~a~~O~~t 1rfc~~\'tS OF POLYAMID OR POLYESTER, NOT PLAITED, WEIGHT >5 GJM, OTHER THAN BINDER AND BALER 
~L~'dfls ~g~~E~IJ.53.!'f~g~fc8~lsOLYAMIDES OU POLYESTERS, AUTRES QUE TRESSES, PESANT >5 Gill, SF FICELLES UEUSES ET BOT· 
001 FRANCE 151 19 63 7 
1 
4 40 13 5 
003 NETHERLANDS 254 185 41 2 
1i 
24 
004 FR GERMANY 76 15 
5 63 19 11 4 48 21 006 UTD. KINGDOM 164 8 21 1 7 46 030 SWEDEN 82 3 7 18 1 3 1 3 
400 USA 84 2 6 6 4 66 
1000 W 0 R L D 1869 269 110 385 213 139 11 21 182 95 444 
1010 INTRA-EC 896 ~~- .22 230 8 68 11 11 122 66 107 1011 EXTRA·EC 933 89 155 163 72 10 60 29 337 
1020 CLASS 1 411 17 64 84 7 13 5 19 3 199 
1021 EFTA COUNTR. 244 9 60 72 
156 
6 3 10 3 81 
1030 CLASS 2 506 1 23 57 59 6 40 26 138 
5904.15 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF POLY AM IDES OR POLYESTERS, WEIGHT MAX 5GJM 
~~~'t~eiORDES ET CORDAGES DE POL YAMIDES OU POLYESTERS, MAX. SG/M, SF FICELLES UEUSES ET BOmLEUSES POUR MACHINES 
001 FRANCE 67 6 3 9 29 27 003 NETHERLANDS 75 7 22 29 37 007 IRELAND 226 2 
2 
194 
400 USA 34 1 31 
1000 W 0 R L D 1511 47 68 92 279 218 27 26 208 16 529 
101 0 INTRA-EC 731 23 18 53 23 111 27 23 113 9 331 
1011 EXTRA-EC 739 24 50 38 218 107 3 94 7 198 
1020 CLASS 1 337 37 23 10 44 3 65 7 148 
1021 EFTA COUNTR. 219 
24 
26 14 20i 41 65 7 66 1030 CLASS 2 3go 12 8 60 29 50 
5904.17 'PLAITED TWIN~ CORDAGES'MROPES AND CABLES OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, WEIGHT > 5 Gill, OTHER THAN BINDER AND BALER 
TWINE FOR AG ICUL TURAL A CHINES 
rfJs'tl~oCUORRR~~ru.~~~~~?lg&~ POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE, TRESSES, PESANT > 5 GIM, SF FICELLES UEUSES ET BOrn-
001 FRANCE 567 88 
1 
35 11 112 
1 1 
54 70 186 11 
003 NETHERLANDS 666 726 70 
31 74 
1 
19 
43 23 
004 FR GERMANY 263 79 4 
13 
4 333 21 28 3 006 UTD. KINGDOM 615 12 8 2 60 56 131 
021 CANARY ISLAN 438 
14 
399 7 32 26 400 USA 471 266 93 6 430 950 STORES, PROV. 376 5 12 
1000 W 0 R L D 8463 942 103 443 447 901 116 497 151 635 1606 632 
1010 INTRA-EC 3295 911 22 239 70 374 76 336 79 263 715 210 
1011 EXTRA-EC 2787 31 82 204 110 432 40 151 70 367 879 421 
1020 CLASS 1 1349 14 59 111 4 5 1 95 31 89 723 217 
1021 EFTA COUNTR. 399 
1i 
32 40 4 
428 
1 
56 
7 54 167 94 
1030 CLASS 2 1409 23 88 85 39 35 278 156 204 
5904.18 TWIN~ CORDAGES, ROPES AND CABLES OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, NOT PLAITED, WEIGHT >5 Gill, OTHER THAN BINDER AND 
BALE TWINE FOR AGRICULTURAL MACHINES • 
~~bi~sR~gt.rM~~~!'tfE~E~cfU8~sAMIDES OU POLYESTERS, AUTRES QUE TRESSES, PESANT > 5 GIM, SF FICELLES UEUSES ET 
001 FRANCE 1408 218 
2 
171 8 
sO 53 951 7 002 BELG.·LUXBG. 574 
632 
79 271 169 3 
003 NETHERLANDS 1367 10 288 11 
3 142 
416 10 
004 FR GERMANY 2178 146 39 
9 
6 1838 4 
005 ITALY 822 22 
256 
197 
12 72 
592 2 
006 UTD. KINGDOM 2393 3 22 428 1600 203 008 DENMARK 1005 111 257 8 425 011 SPAIN 701 
143 
5 696 021 CANARY ISLAN 395 
125 1 26 252 19 028 NORWAY 752 587 030 SWEDEN 558 53 11 
170 
3 491 
204 MOROCCO 421 
16 1 5 
251 
18 400 USA 863 823 
404 CANADA 906 24 3 1 n5 103 
1000 WORLD 16391 1062 890 803 8 473 1106 12 63 675 10548 751 
1010 INTRA-EC 10711 1021 an 680 8 14 966 12 3 553 6783 302 1011 EXTRA·EC 5662 42 513 123 441 140 59 122 3764 450 
1020 CLASS 1 3671 2 367 go 1 1 12 71 2859 268 
1021 EFTA COUNTR. 1657 1 221 80 
8 
1 
146 
1 59 1169 125 
1030 CLASS 2 1880 40 146 33 329 48 50 gos 181 1031 ACP(66) 466 2 12 103 45 4 279 23 
5904.19 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, EXCEPT BINDER AND BALER TWINE, WEIGHT MAX SGJM 
FICELLES DE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE, PESANT MAX. 5 G/11, AUTRE$ QUE POUR MACHINES AGRICOLES 
001 FRANCE 624 54 20 236 
61 
9 194 100 11 002 BEL -LUXBG. 301 
916 10 
152 2 72 14 003 NET NOS 1464 299 149 4 
757 
9 n 004 FR ANY 875 17 14 
227 
35 66 4 33 15 006 UTD. KINGDOM 1821 4 940 226 364 636 008 DENMARK 828 
26 
13 101 84 030 SWEDEN 267 35 
:i 136 40 28 632· SAUDI ARABIA 498 491 4 
1000 W 0 R L D 9207 1032 315 1073 61 91 2078 60 92 2412 858 1135 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I Franca I Ireland 1 Ita II a J Nede~and J Portugal I UK 
5904.11 
1000 M 0 N DE 16730 2505 157 2149 11 2770 49 893 336 5836 2023 
1010 INTRA-CE 12328 2292 25 1250 3 2549 49 792 275 3634 1459 
1011 EXTRA-CE 4389 213 132 891 5 221 101 61 2202 583 
1020 CLASSE 1 3438 152 132 891 1 174 26 18 1983 61 
1021 A E L E 1369 152 132 447 
4 
29 19 18 524 48 
1030 CLASSE 2 952 61 47 75 43 220 502 
5904.12 PLAITED TWIN;uCORDAGE~ROPES AND CABLES OF POLYAMmES OR POLYESTERS, WEIGHT >5 G/M, OTHER THAN BINDER AND BALER TWINE 
FOR AGRICUL RAL MACH ES · 
BINDFA~SEILE UND TAUE AUS POLY AMID ODER POLYESTER, GEFLOCHTEN. UEBER 5G/M, AUSG. BINDE· UND PRESSENGARNE FUER LAND-
WIRTSC MASCHINEN 
001 FRANCE 1934 89 13 681 726 
67 
52 71 62 240 
002 BELG.·LUXBG. 567 383 5 178 65 14 284 33 003 PAYS-BAS 1550 6 896 
255 21 
186 
005 ITALIE 927 10 
37 
486 7 8 148 006 ROYAUME-UNI 1227 165 807 24 134 51 
021 ILES CANARIE 1115 48i 11 1113 9 2 96 111 028 NORVEGE 729 66 15 030 SUEDE 1004 189 629 2 13 8 97 
400 ETAT5-UNIS 760 7 78 415 11 66 183 
1000 M 0 N DE 16205 800 963 5957 2504 1418 232 931 428 2971 
1010 INTRA-CE 7240 674 80 3308 877 675 73 842 81 829 
1011 EXTRA-CE 8716 126 883 2650 1378 743 159 289 348 2142 
1020 CLASSE 1 5277 91 779 2105 133 632 104 79 277 1077 
1021 A E L E 3011 35 735 1611 32 85 70 44 109 325 1030 CLASSE 2 3253 91 435 1211 87 50 210 70 1064 
5904.14 m~f.lbORR~a~~llL'Wf,M_ ~N.fc~~~'fS OF POLYAMID OR POLYESTER, NOT PLAITED, WEIGHT >5 G/M, OTHER THAN BINDER AND BALER 
BINDFAEDE~SEILE UND TAUE AUS POLYAMID ODER POLYESTER, AUSG. GEFLOCHTTEN. UEBER 50/M, AUSG. BINDE· UND PRESSENGARNE 
FUER LAND RTSCHAFTL MASCHINEN 
001 FRANCE 745 110 
2 
322 27 
9 
27 177 45 37 
003 PAY5-BAS 1192 867 248 1 5 
s7 
60 
004 RF ALLEMAGNE 616 100 1 345 118 21 15 171 325 006 ROYAUME·UNI 828 52 24 168 5 42 299 030 SUEDE 579 18 62 162 7 
1 
14 6 11 
400 ETAT5-UNIS 609 10 5 69 71 2 21 430 
1000 M 0 N DE 10456 1392 760 2358 702 1212 22 104 885 324 2697 
1010 INTRA-CE 4888 1279 151 1283 34 559 21 54 539 233 735 
1011 EXTRA-CE 5384 112 609 1076 465 653 1 50 348 90 1962 
1020 CLASSE 1 2657 108 406 659 36 154 1 25 111 13 1144 
1021 A E L E 1565 57 374 527 
429 
74 15 51 13 454 
1030 CLASSE 2 2591 3 197 313 495 25 234 77 818 
5904.15 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF POLYAMmES OR POLYESTERS, WEIGHT MAX 5G/M 
BINDFAEDEN, SElLE UND TAUE AUS POLY AMID ODER POLYESTER, MAX. 5GIM, AUSGEN. BINDE· UND PRESSENGARNE FUER LANDWIRTSCHAFTL 
MASCHINEN 
001 FRANCE 508 24 5 212 
114 
13 83 170 
003 PAY5-BAS 545 36 2 261 
3 161 
132 
007 lALANDE 727 14 6 
93 
542 
400 ETAT5-UNIS 639 2 4 540 
1000 M 0 N DE 8757 132 507 1911 999 1551 39 78 1026 66 2447 
1010 INTRA-CE 4018 100 165 1009 162 817 37 85 607 38 1018 
1011 EXTRA-CE 4594 32 342 902 693 734 1 13 419 28 1430 
1020 CLASSE 1 2393 266 503 45 220 1 11 202 28 1117 
1021 A E L E 1007 
32 
202 171 840 187 1 5 192 28 221 1030 CLASSE 2 1974 66 238 466 1 218 1 312 
5904.17 ~~~O~ANJiu~~~~~ ... 'l~J.MND CABLES OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, WEIGHT >5 G/M, OTHER THAN BINDER AND BALER 
~~ft{Rg~~.f:-c~~T~~~t~~f,?LYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN, GEFLOCHTEN, UEBER 5GIM, AUSG. BINDE- UND PRESSENGARNE 
001 FRANCE 1323 172 
1 
134 18 279 4 3 152 148 397 23 003 PAY5-BAS 1898 1474 243 
71 
2 8 48 103 60 004 RF ALLEMAGNE 741 295 13 
s7 108 48 424 109 44 7 006 ROYAUME-UNI 990 24 31 5 101 2 125 221 
021 ILES CANARIE 758 
2 5i 684 25 49 a5 400 ETAT5-UNIS 971 
289 265 13 814 950 AVIT.SOUTAGE 592 15 22 
1000 M 0 N DE 13312 2060 358 1462 562 1685 308 610 475 1266 2948 1580 
1010 INTRA-CE 6936 1978 71 851 128 648 213 428 278 627 1258 460 
1011 EXTRA-CE 5772 84 287 611 139 770 95 182 193 625 1666 1120 
1020 CLASSE 1 2932 36 203 362 5 15 7 101 B8 200 1420 495 
1021 A E L E 1017 48 138 201 5 1 7 81 29 110 347 179 1030 CLASSE 2 2784 84 230 112 754 B8 95 422 246 624 
5904.18 TWIN~ CORDAGES, ROPES AND CABLES OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, NOT PLAITED, WEIGHT >5 GIM, OTHER THAN BINDER AND 
BALE TWINE FOR AGRICULTURAL MACHINES 
BINDFAEDE~ SElLE UND TAUE AUS POLYATHYLEN ODER POLYPROPYLEN, AUSG. GEFLOCHTEN, UEBER 5G/M, AUSG. BINDE· UND PRESSEN-
GARNE FUE LANDWIRTSCHAFTL. MASCHINEN 
001 FRANCE 2778 404 2 407 33 
e2 2 110 1785 35 002 BELG.-LUXBG. 1058 
1301 
4 168 2 505 291 8 
003 PAYS-BAS 2617 20 545 
2 
15 
14 304 712 24 004 RF ALLEMAGNE 2203 225 102 43 24 1501 31 005 ITALIE 1015 31 533 236 18 151 692 13 006 ROYAUME-UNI 3763 29 77 
3 
663 2292 304 008 DANEMARK 1230 193 286 5 15 429 011 ESPAGNE 1086 1 229 3 15 1061 1 021 ILES CANARIE 593 452 8 1 45 363 5i 028 NORVEGE 1635 4 1073 030 SUEDE 998 184 28 
341 1 
4 795 3 
204 MAROC 761 
s4 2 1s 417 71 400 ETATS·UNIS 1389 5 3 1244 404 CANADA 1485 81 12 3 1166 220 
1000 M 0 N DE 27263 2148 2495 1977 8 937 1627 11 185 1389 14887 1592 
1010 INTRA-CE 16228 1990 637 1438 i 48 1327 18 22 1106 8893 551 1011 EXTRA-CE 10970 157 1658 540 631 299 163 263 5989 1042 
1020 CLASSE 1 6937 10 1168 319 2 21 45 170 4545 637 
1021 A E L E 3469 5 748 266 8 2 17 4 139 2023 267 1030 CLASSE 2 3799 147 470 215 604 279 118 108 1445 405 
1031 ACP(66) 859 6 23 193 112 14 484 47 
5904.19 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, EXCEPT BINDER AND BALER TWINE, WEIGHT MAX 5G/M 
BINDFAEDEN AUS POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN, GEWICHT MAX. 5 G/M, AUSG. FUER LANDWIRTSCHAF7LICHE MASCHINEN 
001 FRANCE 1132 70 47 402 99 32 428 126 27 002 BELG.-LUXBG. 533 
1686 26 238 10 146 22 40 003 PAY5-BAS 2556 503 139 13 
1341 
173 
004 RF ALLEMAGNE 1616 30 37 
269 
98 
s9 32 40 38 006 ROYAUME·UNI 2589 1 15 1105 1 466 673 921 008 DANEMARK 1300 1 7i 45 175 158 030 SUEDE 544 2 91 li 272 65 37 632 ARABIE SAOUD 699 680 13 
1000 M 0 N DE 15724 1853 722 1828 108 218 2765 59 263 4271 1475 2142 
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1987 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Ita !Ia I Nederland I Portugal I UK 
5904.19 
1010 INTRA·EC 6713 988 50 958 
60 59 
1457 60 45 1571 684 902 
1011 EXTRA·EC 2446 44 266 116 621 40 842 165 233 
1020 CLASS 1 972 259 115 3 4 20 11 265 116 159 
1021 EFTA COUNTR. 766 44 255 114 5i s5 20 2 261 55 79 1030 CLASS 2 1472 7 1 599 29 557 49 74 
5904.21 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF SYNTHEnC FIBRES OTHER THAN POL YAMIDES, POLYESTERS, POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 
Rmtl~·8~~f{joJOB'lJI-A~~U~~fl.'bEJR FIJ:t:l:lm~8tts QUE DE POLYAMIDES, POLYESTERS, POLYETHYLENE, POLYPROPYLENE ET SF 
001 FRANCE 53 12 9 
6 12 
19 3 13 006 UTD. KINGDOM 25 1 3 
2 060 POLAND 5 2 
6 400 USA 610 604 
728 SOUTH KOREA 367 367 
1000 W 0 A L D 1652 47 14 68 44 107 12 183 7 1369 
1010 INTRA·EC 295 21 
13 
46 17 29 12 31 7 132 
1011 EXTRA-EC 1541 26 22 14 77 152 1237 
1020 CLASS 1 731 14 8 15 2 11 12 669 
1021 EFTA COUNTR. 62 14 7 8 
12 
3 2 28 
1030 CLASS 2 772 12 4 2 66 128 546 
1040 CLASS 3 40 1 5 1 1 12 20 
5904.23 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF ABACA (MANILA HEMP) 
FICELLES, CORDES ET CORDAGES, EN ABACA 
1000 W 0 A L 0 826 171 111 6 42 4 90 126 276 
1010 INTRA-EC 435 170 74 i 38 4 41 70 42 1011 EXTRA·EC 385 1 37 4 49 55 234 
5904.31 BINDER AND BALER TWINE FOR AGRICULTURAL MACHINES OF SISAL AND OTHER FIBRES OF THE AGAVE FAMILY 
FICELLES UEUSES ET BOTTELEUSES, EN SISAL ET AUTRES FIBRES D' AGA YES, POUR MACHINES AGRICOLES 
001 FRANCE 5852 621 60 44 
1476 
951 1046 3106 24 
002 BELG.-LUXBG. 3470 
126 
134 
28i 
414 1439 7 
004 FR GERMANY 4975 653 21 3894 
006 UTD. KINGDOM 2164 389 130 1645 
011 SPAIN 982 982 
2 400 USA 4174 46 4172 404 CANADA 955 907 
1000 W 0 A LD 25817 877 228 382 54 3024 413 1005 1669 18065 80 
1010 INTRA-EC 19207 842 
228 
324 44 2928 411 951 1617 12022 70 
1011 EXTRA-EC 6611 35 59 10 98 2 54 52 6063 10 
1020 CLASS 1 6452 19 227 58 97 46 5998 7 
1021 EFTA COUNTR. 1289 19 227 58 50 46 882 5 
5904.35 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF SISAL AND OTHER AGAVE FIBRES, EXCEPT BINDER AND BALER TWINE, WEIGHT > 10GIM 
~~k~~c~?:fsE~G~?!8~lES, EN SISAL ET AUTRES FIBRES D'AGAVES, DE PLUS DE 10 G/M, SF FICELLES UEUSES ET BOTTELEUSES 
004 FR GERMANY 1096 11 181 904 
1000 W 0 A L 0 4503 38 17 267 47 3 118 17 17 347 3512 120 
1010 INTRA-EC 2530 35 
17 
179 
4i 2 111 17 1i 230 1909 49 1011 EXTRA·EC 1973 4 88 7 117 1603 71 
1020 CLASS 1 674 4 7 23 6 2 i 5 34 571 34 1030 CLASS 2 1124 9 1 12 14 1032 37 
5904.38 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF SISAL AND OTHER AGAVE FIBRES, EXCEPT BINDER AND BALER TWINE, WEIGHT MAX 100/11 
~~~\~~k ~~rll~~ll~RDAGES, EN SISAL ET AUTRES FIBRES D'AGAVES, MAlt 10 Gill, SF FICELLES LIEUSES ET BOTTELEUSES POUR 
001 FRANCE 615 8 322 10 
37 
265 10 
003 NETHERLANDS 690 205 298 
2i 2 222 150 004 FR GERMANY 1765 63 261 1196 4 005 ITALY 614 
316 236 610 006 UTD. KINGDOM 1467 i 914 4 400 USA 1443 1438 
1000 W 0 A L 0 8791 302 11 842 26 82 824 246 38 545 5783 92 
1010 INTRA-EC 6027 276 
11 
794 
21 
35 660 236 2 339 3629 58 
1011 EXTRA·EC 2759 27 49 47 164 10 36 205 2153 36 
1020 CLASS 1 2168 3 9 46 2 2 1 205 1892 8 
1021 EFTA COUNTR. 558 3 1 46 45 2 10 35 204 300 2 1030 CLASS 2 570 24 1 3 162 262 28 
5904.50 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF TRUE HEMP 
FICELLES, CORDES ET CORDAGES, EN CHANVRE 
1000 W 0 A L 0 533 98 10 211 5 83 100 15 10 
1010 INTRA-EC 343 84 3 160 5 67 11 12 6 1011 EXTRA-EC 189 14 7 51 17 89 2 4 
1020 CLASS 1 149 9 7 49 2 80 1 1 
5904.60 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF FLAX OR RAMIE 
FICELLES, CORDES, CORDAGES, EN UN OU RAMIE 
1000 W 0 A L 0 400 115 93 107 64 11 9 
1010 INTRA-EC 229 72 38 83 27 6 3 
1011 · EXTRA·EC 170 43 55 24 37 4 6 
1020 CLASS 1 140 43 54 2 35 2 4 
5904.70 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF 57.03 
FICELLES, CORDES ET CORDAGES, DE JUTE OU D' AUTRES FIBRES TEXTILES UBERIENNES DU NO 5703 
003 NETHERLANDS 368 361 4 434 7 010 PORTUGAL 441 3 
1000 W 0 A L 0 1604 734 28 40 684 20 11 67 1010 INTRA-EC 1375 705 8 37 579 17 6 25 
1011 EXTRA·EC 228 28 22 1 106 4 6 61 
5904.80 TWINE, CORDAG~ ROPES AND CABLES OF TEXTILE IIA TERIALS OTHER THAN SYNTHETIC FIBRES, ABACA, SISAL AND AGAVE FIBRES, TRUE 
HEMP, FLAX, RA IE, JUTE AND BAST FIBRES OF 57.03 
~~k~:~~~~~E~ fJJORDAGES, AUTRES QU'EN FIBRES SYNTHEnQUES, ABACA, AGAVES, CHANVRE, UN, RAMIE, JUTE ET FIBRES 
001 FRANCE 334 5 30 166 i 3 91 2 20 003 NETHERLANDS 246 165 9 22 21 27 004 FR GERMANY 320 7 3 11 37 46 167 28 005 ITALY 94 2 6 73 10 
1000 W 0 A L 0 2330 208 7 109 299 265 75 405 250 2 710 1010 INTRA·EC 1438 199 i 71 247 119 74 178 223 i 327 1011 EXTRA·EC 876 8 38 40 146 227 27 382 1020 CLASS 1 303 5 5 35 4 10 77 10 1 156 1021 EFTA COUNTR. 207 5 4 31 36 7 50 10 1 99 1030 CLASS 2 532 3 2 2 134 112 17 226 1031 ACP(66) 157 1 2 63 1 90 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana ·1 France l Ireland 1 1 Nederland 1 Portugal I EUR 12 ltalia UK 
5904.19 
1010 INTRA-CE 11026 1782 129 1526 
107 12s 
1757 59 175 2937 1192 1469 
1011 EXTRA-CE 4564 71 592 302 1008 87 1335 254 673 
1020 CLASSE 1 2085 2 570 284 21 8 52 42 550 184 372 
1021 A E L E 1684 2 558 271 2 
117 
52 10 494 90 207 
1030 CLASSE 2 2471 68 22 17 86 951 55 785 69 301 
5904.21 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF SYNTHETIC FIBRES OTHER THAN POLYAMIDES, POLYESTERS, POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 
BINDFAEDEN~SEIL!'£ TAUE AUS ANDEREN SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN ALS POLY AMID, -ESTER, ·AETHYLEN, .PROPYLEN UNO AUSGEN. 
BINDE· UNO RESS NGARNE FUER LANDWIRTSCH. MASCHINEN 
001 FRANCE 789 49 65 1 
419 2:i 
B2 
12 
592 
006 ROYAUME-UNI 504 29 
:i 
14 7 
1307 060 POLOGNE 1322 2 12 32:i 400 ETATS-UNIS 4709 3 4381 
728 COREE DU SUD 2268 2 1 2265 
1000 M 0 N DE 14143 310 142 642 2 301 1896 30 623 19 10178 
1010 INTRA-CE 26n 137 2 318 i 155 868 23 155 19 1001 1011 EXTRA-CE 11389 173 140 324 69 1031 8 468 stn 
1020 CLASSE 1 5653 94 118 155 8 432 6 46 4794 
1021 A E L E 514 92 114 59 54 85 9 155 1030 CLASSE 2 4129 79 18 71 586 334 2986 
1040 CLASSE 3 1602 3 97 7 12 87 1396 
5904.23 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF ABACA (MANILA HEMP) 
BINDFAEDEN, SElLE UNO TAUE AUS MANILAHANF 
1000 M 0 N DE 1325 208 171 20 90 11 203 131 490 
1010 INTRA-CE 641 205 108 3 47 ti 101 74 108 1011 EXTRA-CE 664 2 65 44 100 58 382 
5904.31 BINDER AND BALER TWINE FOR AGRICULTURAL MACHINES OF SISAL AND OTHER FIBRES OF THE AGAVE FAMILY 
BINDE· UNO PRESSENGARNE AUS SISAL ODER ANDEREN AGAVEFASERN, FUER LANDWIRTSCHAFJ. MASCHINEN 
001 FRANCE 3564 394 39 23 
1156 
602 582 1937 7 
002 BELG.-LUXBG. 2350 8i 88 147 260 837 9 004 RF ALLEMAGNE 2669 396 13 2032 
006 ROYAUME-UNI 1448 265 93 1090 
011 ESPAGNE 640 640 
:i 400 ETATS-UNIS 2332 
eO 2329 404 CANADA 611 551 
1000 M 0 N DE 15809 578 184 259 32 2173 242 663 946 10488 88 
1010 INTRA-CE 11717 544 
t&i 
220 23 2079 240 602 914 7038 57 
1011 EXT RA-CE 3890 32 39 8 93 3 81 32 3447 11 
1020 CLASSE 1 3750 18 162 39 92 27 3403 9 
1021 A E L E 788 18 162 39 32 27 504 6 
5904.35 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF SISAL AND OTHER AGAVE FIBRES, EXCEPT BINDER AND BALER TWINE, WEIGHT > 10G/M 
BINDFAEDE~ SElL~ TAU~ AUS SISAL DOER ANDEREN AGAVEFASERN UEBER 10 G/M, AUSGEN. BINDE·, PRESSENGARNE FUER LANDWIRT· 
SCHAFTLICH MAS HINE 
004 RF ALLEMAGNE 1055 12 305 738 
1000 M 0 N DE 4732 81 33 541 52 8 138 17 49 830 2998 211 
1010 INTRA-CE 2692 55 33 329 52 4 121 17 49 412 1694 84 1011 EXTRA-CE 2041 8 212 18 219 1302 148 
1020 CLASSE 1 m 
6 
10 88 
7 ..j 2 24 79 502 72 1030 CLASSE 2 993 22 3 14 25 37 800 75 
5904.38 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF SISAL AND OTHER AGAVE FIBRES, EXCEPT BINDER AND BALER TWINE, WEIGHT MAX 10GJM 
~rcA~~N, SElLE, TAUE, AUS SISAL DOER ANDEREN AGAVEFASERN, MAX. 10 GIM, AUSGEN. BINDE·, PRESSENGARNE FUER LANDWIRTSCH. 
001 FRANCE 645 9 358 20 4:i 236 23 003 PAY8-BAS 731 217 338 44 ..j 37i 133 004 RF ALLEMAGNE 1699 115 218 947 20 005 ITALIE 519 i 260 206 499 006 ROYAUME-UNI 1241 
:i 
752 
1:i 400 ETATS-UNIS 1142 1126 
1000 M 0 N DE 8493 373 30 968 32 119 705 224 75 984 4n9 208 
1010 INTRA-CE 5780 342 30 894 25 68 578 208 5 580 3013 112 1011 EXTRA-CE 2705 31 72 51 128 17 70 424 1765 94 
1020 CLASSE 1 2103 2 28 87 5 2 2 424 1540 33 
1021 A E L E 793 2 11 65 46 2 17 66 421 282 10 1030 CLASSE 2 578 28 3 5 125 225 61 
5904.50 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF TRUE HEMP 
81NDFAEDEN, SElLE UNO TAUE AUS HANF 
1000 M 0 N DE 1540 208 52 583 33 238 344 50 33 
1010 IHTRA-CE 817 164 7 396 33 154 i 39 41 18 1011 EXTRA-CE 720 42 44 188 84 304 9 17 
1020 CLASSE 1 537 22 43 173 11 279 5 4 
5904.60 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF FLAX OR RAMIE 
BINDFAEDEN, SElLE, TAUE, AUS FLACHS DOER RAMIE 
1000 M 0 N DE 1922 484 4 605 2 459 323 27 3 35 
1010 INTRA-CE 839 271 4 169 2 238 142 11 3 10 1011 EXTRA-CE 1083 194 435 223 180 18 26 
1020 CLASSE 1 830 194 1 427 13 174 8 13 
5904.70 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF 57.03 
BINDFAEDEN, SElLE UNO TAUE AUS JUTE DOER ANDEREN TEXT. BASTFASERN DER TARIFNR. 57.03 
003 PAY8-BAS 560 542 
10 526 
17 
010 PORTUGAL 550 14 
1000 M 0 N DE 2183 831 84 60 828 95 24 261 
1010 INTRA-CE 1741 796 23 51 674 87 12 98 
1011 EXTRA-CE 435 35 81 2 154 8 12 163 
5904.80 TWINE, CORDAG~ ROPES AND CABLES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC FIBRES, ABACA, SISAL AND AGAVE FIBRES, JRUE 
HEMP, FLAX, RA IE, JUTE AND BAST FIBRES OF 57.03 
BINDFAEDErtJsSEILE UNO TAUE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN, MANILAHANF, AGAVEFASERN, BASTFASERN DER NR.$703, 
HANF, FLAC DOER RAMIE 
001 FRANCE 830 35 148 277 6 66 302 6 62 003 PAY8-BAS 707 438 28 
2 49 
88 
275 
81 
004 RF ALLEMAGNE 1985 51 32 85 1186 206 
131 
005 ITALIE 551 6 31 396 1 85 
1000 M 0 N DE 9418 588 81 530 2 720 1659 1273 1813 484 5 2501 
1010 INTRA-CE 5391 537 6i 310 2 496 653 1272 738 388 4 995 1011 EXTRA-CE 3968 31 220 169 1006 1 675 95 1508 
1020 CLASSE 1 1494 18 45 200 14 133 1 353 22 3 705 
1021 A E L E 866 17 37 135 IsS 39 1 215 20 3 399 1030 CLASSE 2 2374 13 17 14 865 445 65 1 799 
1031 ACP(66) 672 2 1 6 315 6 1 341 
221 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung l Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5905 NETS AND NETTING MADE OF TWINE, CORDAGE OR ROPE, AND MADE UP FISHING Nm OF YARN, TWINE, CORDAGE OR ROPE 
FILETS FABRIQUES PAR MATIERES DU N0.5904, EN NAPPES, PIECES OU EN FORME; FILm EN FORME POUR LA PECHE, EN FILS, FICELLES 
OU CORDES 
5905.11 FISHING Nm AND NETTING OF VEGETABLE TEXTILE MATERIALS 
FILETS POUR LA PECHE EN MA TIERES TEXTILES VEGET ALES 
1000 W 0 R L D 119 2 15 2 3 11 30 52 2 
1010 INTRA·EC 48 2 8 2 3 1 26 4 2 1011 EXTRA-EC 72 7 9 4 48 
5905.31 FISHING Nm OF POLYAMIDE YARN 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 TO 9587 
~LETS EN FORME POUR LA PEC~ EN FILS POLYAMIDE$ 
NL: AS DE VENTILATION PAR PAYS UR LES PAYS 010 A 958 
001 FRANCE 170 2 6 j 39 70 47 5 002 BELG.-LUXBG. 76 3 4 65 1 2 004 FR GERMANY 164 14 5 2 16 144 26 006 UTD. KINGDOM 164 83 4 28 
6 007 IRELAND 169 82 
18 
76 5 
011 SPAIN 161 27 115 
025 FAROE ISLES 98 98 
11 4 028 NORWAY 148 133 
11 030 SWEDEN 77 65 
116 6 330 ANGOLA 122 
s6 j 400 USA 63 2 4 3 404 CANADA 57 48 2 
406 GREENLAND 115 115 
252 ~~ ~~g~~~'r~~OJ· 252 1o2 102 
1000 W 0 R L D 2473 8 822 47 477 133 18 150 513 266 38 
1010 INTRA-EC 1051 7 236 37 i 4 35 18 89 411 200 16 1011 EXTRA-EC 1066 1 566 11 221 97 2 61 65 21 
1020 CLASS 1 555 1 439 5 1 15 2 22 56 14 
1021 EFTA COUNTR. 306 1 223 4 1 15 4 54 4 
1030 CLASS 2 511 148 6 221 62 38 9 7 
1031 ACP(66) 232 25 2 135 35 26 8 1 
5905.39 FISHING Nm AND FISHING NETTING OF POLYAMIDE TWI~ CORDAGE OR ROPE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 TO 9 
FILETS POUR LA PECH!'J. EN FICELLE~ CORDES OU CORDAGES EN POLYAMIDE$ 
NL: PAS DE VENTILATION P R PAYS POU LES PAYS 010 A 958 
006 UTD. KINGDOM 107 31 40 21 9 4 44 007 IRELAND 82 4 4 2 4 26 2 021 CANARY ISLAN 725 
1 70 
721 5 024 ICELAND 76 3 19 028 NORWAY 76 37 
61 3 17 404 CANADA 68 4 
252 950 STORES, PROV. 252 
1000 W 0 R L D 1907 2 201 242 1143 40 51 61 32 9 126 
101 0 INTRA·EC 366 2 56 28 102 4 21 48 31 2 76 
1011 EXTRA-EC 1289 148 214 790 37 30 15 7 50 
1020 CLASS 1 376 111 182 11 2 20 5 3 42 
1021 EFTA COUNTR. 197 81 70 3 2 19 
10 4 22 1030 CLASS 2 885 34 32 753 34 10 8 
5905.51 FISHING Nm OF TEXTILE YARN OTHER THAN OF VEGETABLE MATERIALS OR OF POL YAMIDES 
FILETS EN FORME POUR LA PECHE, EN FILS D'AUTRES MATIERE$ TEXTILES QUE POLYAMIDE$ ET VEGETALES 
406 GREENLAND 83 83 2o2 950 STORES, PROV. 202 
1000 W 0 R L D 762 12 203 7 275 73 4 94 43 37 14 
1010 INTRA·EC 214 12 18 8 8 31 3 55 38 37 8 
1011 EXTRA-EC 347 186 65 42 1 39 7 7 
1020 CLASS 1 112 97 1 6 1 2 5 
1021 EFTA COUNTR. 79 77 64 36 1 i 1 1030 CLASS 2 235 69 37 2 
1031 ACP(66) 99 32 24 36 6 1 
5905.59 FISHING Nm AND FISHING NETTING OF TEXTILE TWINE, CORDAGE OR ROPE OTHER THAN OF VEGETABLE MATERIALS OR OF POLYAMIDE$ 
FILETS POUR LA PECHE, EN FICELLES, CORDES OU CORDAGES EN AUTRE$ MATIERES TEXTILES QUE POLYAMIDES ET VEGETALES 
001 FRANCE 197 2 3 7 64 73 1 111 006 UTD. KINGDOM 380 24 26 45 10 211 
89 008 DENMARK 224 2 4 33 7 93 011 SPAIN 330 
133 
3 24 299 
021 CANARY ISLAN 133 36 2 19 203 s4 028 NORWAY 314 
400 USA 245 1 3 j 205 36 404 CANADA 259 2 1 226 22 
406 GREENLAND 170 170 
1000 WORLD 4668 2 318 2192 24 92 225 56 1457 303 
1010 INTRA·EC 1272 2 31 62 5 65 187 55 742 123 
1011 EXTRA·EC 3348 285 2081 19 27 38 1 716 180 
1020 CLASS 1 1045 103 40 3 25 15 1 690 168 
1021 EFTA COUNTR. 430 77 
2041 
2 20 2 239 90 
1030 CLASS 2 2303 183 16 2 22 26 12 
5905.91 Nm AND NETTING OTHER THAN FOR FISHING MADE FROM TWINE, CORDAGE OR ROPE OF MAN-MADE FIBRES 
FILETS, NON POUR LA PECHE, EN MA TIE RES TEXTILES SYNTHETIOUES OU ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 297 34 19 2 2 238 1 3 002 BELG.·LUXBG. 82 
276 
8 7 61 2 4 003 NETHERLANDS 361 
6 
27 6 23 22 27 004 FR GERMANY 151 35 3 1 39 14 34 008 DENMARK 141 1 9 2 101 25 
036 SWITZERLAND 214 
1sS 
172 2 12 28 
212 TUNISIA 155 
1 2 a3 400 USA 89 1 
1000 W 0 R L D 2251 502 8 289 80 73 495 139 207 457 
1010 INTRA-EC 1284 34S 8 66 11 45 417 128 181 105 
1011 EXTRA·EC 933 157 2 223 50 28 78 11 32 352 
1020 CLASS 1 603 1 2 206 14 56 10 20 294 1021 EFTA COUNTR. 372 
1sS 
2 201 
sO 4 45 8 13 99 1030 CLASS 2 330 17 15 22 1 11 58 
5905.99 NETS AND NETTING OTHER THAN FOR FISHING MADE FROM TWINE, CORDAGE OR ROPE OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN MAN-MADE FIBRES 
FILETS, NON POUR LA PECHE, EN AUTRE$ MA TIE RES TEXTILES QUE SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 186 4 
1s 
176 2 3 003 NETHERLANDS 77 11 37 13 
004 FR GERMANY 67 1 38 27 
1000 W 0 R L D 911 17 11 58 27 18 35 473 10 3 261 
1010 INTRA·EC 608 18 9 30 10 8 34 359 8 3 129 
1011 EXTRA-EC 300 1 2 28 12 7 1 115 1 133 
1020 CLASS 1 168 2 12 9 1 1 42 1 100 
1030 CLASS 2 128 14 3 6 71 33 
222 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland l -, Nederland j Portugal I ltalia UK 
5905 NETS AND NETTING MADE OF TWINE, CORDAGE OR ROPE, AND MADE UP FISHING NETS OF YARN, TWINE, CORDAGE OR ROPE 
~mi,tg~:.A:~~~~ER TARIFNR.5904, IN STUECKEN, ALS METERWARE ODER ABGEPASST; ABGEPASSTE FISCHERNElZE AUS GARNEN, BmD-
5905.11 FISHING NETS AND NETTING OF VEGETABLE TEXTILE MATERIALS 
FISCHERNElZE AUS PFLANZUCHEN SPINNSTOFFEN 
1000 M 0 N DE 556 6 114 14 22 98 140 147 7 7 
1010 INTRA-CE 228 6 71 11 
13 
10 106 16 7 j 1011 EXTRA-CE 320 43 4 88 34 131 
5905.31 FISHING NETS OF POLYAMIDE YARN 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 TO 9587 
ABGEPASSTE FISCHERNElZE AUS POLYAMID-GARNEN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 010 BIS 958 
001 FRANCE 1350 24 65 17 
s8 160 567 491 26 002 BELG.-LUXBG. n8 22 2 3 676 17 ti 004 RF ALLEMAGNE 1171 144 
31 26 74 48 967 1 006 ROYAUME-UNI 1367 704 25 252 260 8i 007 lALANDE 1492 746 1 
5 
622 42 
011 ESPAGNE 1361 372 139 865 
025 ILES FEROE 825 825 
4 59 17 028 NORVEGE 1080 1000 
164 9 030 SUEDE 873 694 4 
978 
2 
330 ANGOLA 1023 
497 2 45 26 400 ETATS-UNIS 525 2li 32 10 404 CANADA 536 452 2 14 
406 GROENLAND 909 909 
1617 950 AVIT.SOUTAGE 1617 888 9n SECR.INTRA 0 888 
1000 M 0 N DE 20571 69 7551 451 14 3268 1413 101 880 4223 2297 304 
1010 INTRA-CE 8589 61 2285 169 
14 
28 288 75 486 3335 1724 138 
1011 EXTRA-CE 9475 7 5268 282 1622 1125 28 393 574 166 
1020 CLASSE 1 5015 7 3653 170 12 5 209 28 161 495 77 
1021 A E L E 2890 7 1980 163 2 4 209 24 485 18 1030 CLASSE 2 4449 1 1413 112 1617 916 220 79 89 
1031 ACP(66) 2188 1 435 17 2 1131 3n 143 73 9 
5905.39 FISHING NETS AND FISHING NETTING OF POL YAMIOE TWIN~ CORDAGE OR ROPE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 TO 9 
ABGEPASSTE FISCHERNElZE UNO FISCHERNETZSTO~ AUS POLYAMID-BINDFAEDEN, -&EllEN ODER -TAUEN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDE 010 BIS 958 
006 ROYAUME-UNI 1001 206 14 214 6 471 61 29 287 007 lALANDE 568 43 29 
13 
83 126 9 021 ILES CANARIE 4609 2i 543 4587 10 024 ISLANDE 574 tli 206 028 NORVEGE 709 343 
522 12 
142 
404 CANADA 586 47 
1584 
4 
950 AVIT.SOUTAGE 1584 
1000 M 0 N DE 13473 12 1931 1891 7094 312 n8 452 192 57 756 
1010 INTRA-CE 2592 3 403 160 586 22 471 348 184 22 393 
1011 EXTRA-CE 9289 9 1528 1731 4923 290 306 104 35 363 
1020 CLASSE 1 3284 1128 1510 54 25 215 48 12 292 
1021 A E L E 1782 9 836 543 18 24 206 1 24 152 1030 CLASSE 2 5866 382 222 4747 265 90 56 71 
5905.51 FISHING NETS OF TEXTILE YARN OTHER THAN OF VEGETABLE MATERIALS OR OF POLYAMIDES 
ABGEPASSTE FISCHERNElZE AUS SPINNSTOFFGARNEN, AUSG. AUS PFLANZUCHEN UNO POLY AMID 
406 GROENLAND 644 644 962 950 AVIT.SOUTAGE 963 
1000 M 0 N DE 5016 75 1592 50 7 1509 504 26 562 311 261 119 
1010 INTRA-CE 1441 75 129 43 j 49 211 23 324 273 261 53 1011 EX TRA-CE 2815 1463 7 498 293 3 238 39 67 
1020 CLASSE 1 888 787 3 7 3 16 3 20 47 
1021 A E L E 615 594 3 
495 277 
9 
39 
9 
1030 CLASSE 2 1728 676 3 218 20 
1031 ACP(66) 706 1 271 1n 210 32 17 
5905.59 FISHING NETS AND FISHING NETTING OF TEXTILE TWINE, CORDAGE OR ROPE OTHER THAN OF VEGETABLE MATERIALS OR OF POL YAMIDES 
ABGEPASSTE FISCHERNElZE UND FISCHERNETZSTOFFE, AUS BINDFAEDEN, SElLEN ODER TAUEN, AUSG. AUS PFLANZUCHEN ODER POLY AMID 
001 FRANCE 1151 11 37 29 367 
604 12 455 3 
006 ROYAUME-UNI 1635 110 83 285 21 748 473 008 DANEMARK 1029 9 48 3 199 11 334 011 ESPAGNE 1145 
584 
18 18 1060 1 
021 ILES CANARIE 584 
273 15 200 626 414 028 NORVEGE 1728 
400 ETAT8-UNIS 865 3 9 57 sO 646 159 404 CANADA 904 22 6 725 92 
406 GROENLAND 1463 1462 1 
1000 M 0 N DE 13672 11 2555 11 1587 214 749 1609 119 5244 1n3 
1010 INTRA-CE 5752 11 168 
1i 
252 56 404 1345 114 2712 690 
1011 EXTRA-CE 7854 2367 1067 158 348 264 6 2532 1083 
1020 CLASSE 1 4855 839 140 25 315 113 4 2458 961 
1021 A E L E 2409 598 ti 927 15 219 27 2 987 563 1030 CLASSE 2 2998 1548 133 31 150 74 122 
5905.11 NETS AND NETTING OTHER THAN FOR FISHING MADE FROII TWINE, CORDAGE OR ROPE OF MAN-MADE FIBRES 
NETZE, KEINE FISCHERNETZE, AUS SYNTHEnSCHEN ODER KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 1763 290 182 8 
74 
1258 7 i 18 002 BELG.-LUXBG. 659 
5323 
141 161 247 35 
003 PAY8-BAS 5836 34 203 39 69 loB 9 193 004 RF ALLEMAGNE 1013 355 30 11 168 55 282 008 DANEMARK 631 
4 
11 63 11 402 114 
036 SUISSE 4575 
1393 
4275 16 n 202 
212 TUNISIE 1394 29 i 30 6 1 400 ETAT8-UNIS 548 5 477 
1000 M 0 N DE 22323 7388 58 5832 486 945 4 2490 674 897 3551 
1010 INTRA-CE 11121 5973 40 716 52 268 4 2080 558 702 730 
1011 EXTRA-CE 11018 1414 16 5117 323 679 410 116 121 2822 
1020 CLASSE 1 7544 5 13 4862 7 341 292 99 76 1849 
1021 A E L E 5707 
1409 
11 4791 4 42 214 56 51 536 
1030 CLASSE 2 3469 2 253 317 337 118 16 45 972 
5905.99 NETS AND NETTING OTHER THAN FOR FISHING MADE FROM TWINE, CORDAGE OR ROPE OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN MAN-MADE FIBRES 
NETZE, KEINE FISCHERNETZE, AUS ANDEREN ALS SYNTHEnSCHEN ODER KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 990 36 11 5 7 
907 3 28 
003 PAY8-BAS 510 115 144 142 12 
101 
004 RF ALLEMAGNE 512 18 1 240 240 
1000 M 0 N DE 6226 180 122 754 139 161 118 2750 78 11 1915 
1010 INTRA-CE 3394 169 95 290 40 83 99 1817 63 6 732 
1011 EXTRA-CE 2798 11 27 484 68 78 17 933 15 5 1182 
1020 CLASSE 1 1100 2 25 215 28 18 17 2n 6 5 512 1030 CLASSE 2 1639 9 2 230 36 61 615 9 670 
223 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
5906 ~m~~:RTIClES MADE FROM YARN, TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES, OTHER THAN TEXTILE FABRICS AND ARTICLES MADE FROM SUCH 
AUTRES ARTICLES FABRIQUES AVEC DES FILS, FICEWS, CORDES OU CORDAGES, SF nSSUS ET ARTICLES EN n&SUS 
5906.00 OTHER ARnCLES MADE FROM YARN, TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES, OTHER THAN TEXTILE FABRICS AND ARTICLES THEREFROM 
AUTRES ARncLES FABRIQUES AVEC DES FILS, FICEWS, CORDES OU CORDAGES, SF nssus ET ARncLES EN n&SUS 
001 FRANCE 2663 2001 1 286 49 
9 
220 59 33 13 
002 BELG.-LUXBG. 147 
1oB 
1 69 
4 
20 43 1 4 
003 NETHERLANDS 1~ 4 319 5 86 316 14 24 004 FR GERMANY 722 8 00 2 35 169 88 8 005 ITALY 120 3 
1o3 
1 8 45 s2 7 1 10 006 UTD. KINGDOM 540 29 44 1 3 104 159 
16 011 SPAIN 77 3 6 13 
1 1 
21 18 
028 NORWAY 441 136 14 72 185 30 
sO 2 030 SWEDEN 217 1 4 26 100 9 7 17 3 
032 FINLAND 53 22 1 22 
:i 2 4 1 1 036 SWITZERLAND 154 21 89 
2 
25 14 
1 
2 
038 AUSTRIA 279 38 205 
10 2 
18 15 
95 400 USA 425 249 32 31 6 
1000 W 0 A L D 7574 3355 193 1374 24 258 105 48 902 667 390 258 
1010 INTRA-EC 5605 2868 166 848 71 84 48 559 558 336 93 
1011 EXTRA-EC 1942 488 28 526 185 41 2 343 111 53 165 
1020 CLASS 1 1688 485 24 487 104 24 2 300 100 51 111 
1021 EFTA COUNTR. 1149 218 24 415 102 13 237 80 51 9 
1030 CLASS 2 231 4 4 24 73 17 42 11 2 54 
5907 ~lifaF~C~~ ~gtmEm~~a0~AtM~~t~~~f~B:JrsY~fLRl A~h'msu~5R ~~ 11:5N~'iW~N~om~ssi:J~0~MND THE uKE; 
~~~~~~~~~g~~ ~~~2\:ij~~;UB~t:~r:.E~\~~M.WErJ:I!flRE, CARTONNAGE, GAINERIE OU SIMIL; TOILES A CALQUER OU TRANSP. 
5907.10 TEXTILE FABRICS COATED WITH GUM OR AMYLACEOUS SUBSTANCES FOR BOOK COVERS 
nssus ENDUITS DE COW OU DE MAnERES AMYLACEES, POUR REUURE, CARTONNAGE, GAINERIE OU USAGES SIMIL 
001 FRANCE 245 1 61 
1:i 
16 165 2 
002 BELG.-LUXBG. 115 
9 
25 84 13 
003 NETHERLANDS 172 157 
12 11 114 
6 
004 FR GERMANY 150 
154 
13 
005 ITALY 293 6 
2 
129 4 
006 UTD. KINGDOM 262 239 1 40 
010 PORTUGAL 95 93 
11 5 
2 
011 SPAIN 75 23 38 
11 030 SWEDEN 174 157 3 2 1 
032 FINLAND 117 76 
1 
2 39 
:i 036 SWITZERLAND 227 206 1 14 038 AUSTRIA 44 31 1 11 1 
BOO AUSTRALIA 96 3 39 2 54 
1000 W 0 R L D 2529 10 4 1340 150 69 694 261 
1010 INTRA-EC 1508 10 
4 
785 i 44 35 562 72 1011 EXTRA-EC 1023 1 555 106 34 133 189 
1020 CLASS 1 634 1 4 542 49 12 108 118 
1021 EFTA COUNTR. 593 1 4 480 4 6 73 25 
1030 CLASS 2 139 9 50 12 1 66 
5907.90 TRACING CLOTH; PREPARED PAINnNG CANVAS; BUCKRAM AND SIMILAR FABRICS FOR HAT FOUNDAnONS AND THE UKE 
TOILES A CALQUER OU TRANSPARENTES POUR DESSIN; TOILES PREPAREES POUR PEINTURE; BOUGRAN ET SIMIL POUR CHAPEWRIE 
001 FRANCE 284 38 8 2 234 1 003 NETHERLANDS 69 43 8 
11 
15 
10 
3 004 FR GERMANY 138 25 
15 :i 79 13 005 ITALY 42 5 7 
5 
12 
008 DENMARK 69 13 44 
1 
7 
036 SWITZERLAND 70 6 31 16 16 
400 USA 29 5 3 2 18 
1000 W 0 R L D 1051 218 132 21 74 14 431 18 143 
101 0 INTRA-EC 873 138 i 82 3 22 11 359 11 i 47 1011 EXTRA-EC 378 78 50 17 53 3 72 7 96 
1020 CLASS 1 263 74 1 43 1 11 1 51 5 76 
1021 EFTA COUNTR. 168 34 37 1 6 
2 
45 45 
1030 CLASS 2 99 4 5 17 31 21 17 
5908 IW/:t'ttit~t~n'~~R~*'Ml'ff• COATED, COVERED OR LAMINATED WITH PREPARAnONS OF CELLULOSE DERIVAnVES OR OF OTHER 
~~~H~ ~~1~~~·A~~~U&\ ~uEn~~o~mfE DERIVES DE LA CELLULOSE OU D'AUTRES MAnERES PLASnQUES ARTIFICIEWS ET 
5908.10 TEXTILE FABRICS IMPREGNATED WITH CELLULOSE DERIVAnVES OR ARTIFICIAL PLASnc MATERIALS 
nSSUS IMPREGNES 
001 FRANCE 720 11 196 44 35 289 170 10 002 BELG.-LUXBG. 378 
27 
87 9 144 93 10 003 NETHERLANDS 484 384 
1 
21 18 68 13 004 FR GERMANY 393 10 
195 
205 91 16 005 ITALY 411 1 1 148 2:i 7 59 006 UTD. KINGDOM 679 138 5 99 335 79 
a6 007 IRELAND 101 4 
4 
11 
2 008 DENMARK 195 159 
a5 2 19 8 009 GREECE 211 4 2 105 5 10 010 PORTUGAL 261 
6 
15 41 6 191 4 3 011 SPAIN 154 63 15 55 7 8 028 NORWAY 94 86 1 2 3 1 030 SWEDEN 99 34 7 16 42 032 FINLAND 53 24 
10 
7 10 12 036 SWITZERLAND 221 160 40 11 038 AUSTRIA 111 80 2 17 8 :i 048 YUGOSLAVIA 84 56 4 21 3 084 HUNGARY 81 25 
4 
15 38 3 212 TUNISIA 162 3 151 3 1 390 SOUTH AFRICA 223 19 
s2 5 177 2 25 400 USA 445 36 229 111 12 404 CANADA 67 9 1 1 20 34 2 624 ISRAEL 96 16 7 63 1 9 732 JAPAN 88 1 
10 
1 84 2 740 HONG KONG 85 60 1 11 3 BOO AUSTRALIA 174 31 42 90 11 
1000 W 0 R L D 6872 56 5 2019 1 410 914 23 2255 781 2 406 101 0 INTRA-EC 3962 55 2 1245 i 188 535 23 1241 451 2 222 1011 EXTRA-EC 2910 1 3 774 224 380 1013 330 184 1020 CLASS 1 t706 1 2 541 53 23 663 307 116 1021 EFTA COUNTR. 584 1 1 365 
1o4 
13 74 49 61 1030 CLASS 2 977 1 202 339 245 18 69 1040 CLASS 3 229 31 86 18 106 8 
5908.51 TEXnLE FABRICS LAMINATED, COATED OR COVERED WITH POLYVINYL CHLORIDE 
nSSUS STRATIFIES, ENDUITS OU RECOUVERTS DE CHLORURE DE POL YVINYLE 
001 FRANCE 5772 2237 1 758 93 
1024 :i 1361 688 37 597 002 BELG.-LUXBG. 3572 
581 
8 1025 30 180 1242 1 59 003 NETHERLANDS 2422 34 911 1 399 1 273 83 139 
224 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5906 OTHER ARTICLES MADE FROM YARN, TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES, OTHER THAN TEXTILE FABRICS AND ARTICLES MADE FROM SUcH 
FABRICS 
ANDERE WAREN AUS GARNEN, BINDFAEDEN, SElLEN ODER TAUEN, AUSGEN. GEWEBE UND WAREN DARAUS 
5906.00 OTHER ARTICLES MADE FROM YARN, TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES, OTHER THAN TEXTILE FABRICS AND ARTICLES THEREFROM 
ANDERE WAREN AUS GARNEN, BINDFAEDEN, SElLEN ODER TAUEN, AUSGEN. GEWEBE UND WAREN DARAUS 
001 FRANCE 16928 11704 4 2615 293 
79 
124 1602 379 58 149 
002 BELG.-LUXBG. 1098 
ao6 2 601 13 188 189 1 40 003 PAYS-BAS 3424 12 1961 47 
19 
420 
1522 
24 141 
004 RF ALLEMAGNE 7554 3863 46 
701 
5 260 1418 146 275 
005 ITALIE 993 16 303 6 60 339 366 45 3 162 006 ROYAUME-UNI 2457 238 452 51 410 298 
111 011 ESPAGNE 546 29 4 166 
2 
2 174 38 
028 NORVEGE 3129 946 34 461 5 1506 158 
132 
17 
030 SUEDE 1064 4 19 228 446 68 47 86 34 
032 FINLANDE 504 144 8 281 1 4 16 32 1 17 
038 SUISSE 1285 125 778 18 38 178 117 
5 
31 
038 AUTRICHE 2058 218 1552 
3 
4 36 189 83 7 400 ETAT5-UNIS 4743 3087 372 40 284 33 894 
1000 M 0 N DE 50194 21396 549 12018 46 1140 928 521 7014 3241 729 2614 
1010 INTRA-CE 33823 16668 451 6877 i 381 553 482 4218 2617 581 995 1011 EXTRA-CE 16288 4728 98 5139 727 375 39 J795 624 143 1619 
1020 CLASSE 1 14101 4681 79 4346 480 191 30 469 566 138 1121 
1021 A E L E 8077 1438 78 3304 
1 
467 119 9 1946 476 138 111 1030 CLASSE 2 1739 47 18 412 199 184 308 58 5 498 
5907 TEXTILE FABRICS COATED wrrH GUll OR AMYLACEOUS SUBSTANCES OF A KIND USED FOR THE OUTER COVERS OF BOOKS AND THE UKE; 
TRACING CLOTH; PREPARED PAINTING CANVAS; BUCKRAM AND SIMILAR FABRICS FOR HAT FOUNDATIONS AND SIMILAR USES 
GEWEB~MIT LEIM ODER STAERKEHALT.STOFFEN BESTRICHE~ ZUM EINBINDEN YON BUECHERN, ZUII HERSTELLEN YON KARTONAGEN OD.AEHNL. 
ZWECKE ; PAUSLEINWAND; MALLEINWAND; BOUGRAII U.AEH L.F.HUTM. 
5907.10 TEXTILE FABRICS COATED WITH GUM OR AMYLACEOUS SUBSTANCES FOR BOOK COVERS 
f5:'f8iNMJt~l~~~~'ft~~EHALT.STOFFEN BESTRICHEN, ZUM EINBINDEN YON BUECHERN, HERSTELLEN YON FUTTERALEN UND A"P.KAR-
001 FRANCE 2438 7 731 
147 
168 1512 20 
002 BELG.-LUXBG. 1358 48 289 1 672 247 003 PAY5-BAS 1443 1369 4 1 
1001 
21 
004 RF ALLEMAGNE 1266 
1299 
111 65 109 
005 ITALIE 2767 70 
9 
1344 54 
006 ROYAUME-UNI 2023 1566 6 441 
010 PORTUGAL 806 779 4 36 23 011 ESPAGNE 832 
2 
234 184 398 
124 030 SUEDE 1247 
1 
1086 18 12 5 
032 FINLANDE 1019 604 
11 
21 393 
18 038 SUISSE 1587 1429 2 127 
038 AUTRICHE 520 391 3 4 110 11 
800 AUSTRALIE 861 36 340 1 27 457 
1000 M 0 N DE 22255 66 27 11081 13 1359 490 6848 2372 
1010 INTRA-CE 13793 60 
27 
6599 
1:i 
511 290 5509 823 
1011 EXTRA-CE 8463 8 4483 848 200 1337 1549 
1020 CLASSE 1 6935 6 27 4309 438 66 1068 1001 
1021 A E L E 4720 5 28 3006 
13 
33 49 737 284 
1030 CLASSE 2 1172 1 138 354 106 22 538 
5907.90 TRACING CLOTH; PREPARED PAINTING CANVAS; BUCKRAM AND SIMILAR FABRICS FOR HAT FOUNDATIONS AND THE UKE 
PAUSLEINWAND; PRAEPARIERTE MALLEINWAND; BOUGRAII UND AEHNL. ERZEUGNISSE FUER DIE HUTMACHEREI 
001 FRANCE 1268 348 43 12 
2 
31 621 11 
003 PAY5-BAS 695 466 
2 
62 
2 3 
129 
s3 2 14 004 RF ALLEMAGNE 893 227 
145 
72 340 192 
005 ITALIE 718 66 94 83 33 328 D06 DANEMARK 592 151 352 
2 21 
55 
038 SUISSE 722 77 284 
8 
120 j 238 400 ETAT5-UNIS 557 62 41 26 393 
1000 M 0 N DE 9155 2344 20 1098 98 930 298 2249 140 13 1965 
1010 INTRA-CE 4950 1484 2 668 17 212 215 1576 70 2 726 
1011 EXTRA-CE 4205 880 18 432 80 718 83 673 70 10 1241 
1020 CLASSE 1 2960 824 15 359 4 168 37 500 40 1013 
1021 A E L E 1675 366 7 321 4 90 9 338 
13 10 
520 
1030 CLASSE 2 1094 53 3 46 76 461 45 167 200 
5908 IWMJt~~~r/A'tff-&'tf~f· COATED, COVERED OR LAMINATED wrrH PREPARATIONS OF CELLULOSE DERIVATIVES OR OF OTHER 
GEWEBl MIT ZELLULOSEDERIVATEN ODER ANDEREN KUNSTSTOFFEN GETRAENKT, BESTRICHEN ODER UEBERZOGEN ODER MIT LAGEN AUS 
OlESEN TOFFEN VERSEHEN 
5908.10 TEXTILE FABRICS IMPREGHATED wrrH CELLULOSE DERIVATIVES OR ARTlFICIAL PLASTIC MATERIALS 
GETRAENKTE GEWEBE 
001 FRANCE 8977 66 3166 96 
264 
2550 3037 4 58 
002 BELG.-LUXBG. 2803 
167 j 691 15 816 
979 38 
003 PAY5-BAS 4348 3606 
15 
296 161 
892 5 
109 
004 RF ALLEMAGNE 3358 75 10 
12sB 
999 1205 156 
005 ITALIE 3727 4 8 1975 
71 2332 
85 2 385 
D06 ROYAUME-UNI 5811 1460 41 416 1491 525 007 IRLANDE 580 
8 
37 
19 
17 
369 8 D06 DANEMARK 2186 1663 
169 
32 87 
009 GRECE 1145 
4 2 
34 27 746 90 79 
010 PORTUGAL 1930 150 122 62 1510 62 18 
011 ESPAGNE 1537 21 j 518 166 590 195 47 028 NORVEGE 1519 1412 13 13 84 10 
030 SUEDE 661 6 318 14 106 316 121 
032 FINLANDE 799 2 192 
3 1sB 
141 142 
5 
322 
038 SUISSE 1935 3 1194 337 
218 10 
038 AUTRICHE 1326 966 10 206 101 18 
048 YOUGOSLAVIE 736 516 9 180 31 
064 HONGRIE 959 389 
9 
78 389 101 
212 TUNISIE 1916 16 1847 34 9 a5 390 AFR. DU SUD 2060 191 345 76 1733 51 400 ETAT5-UNIS 4066 308 2159 1140 58 
404 CANADA 960 102 11 5 304 527 11 
624 ISRAEL 756 94 19 448 36 159 
732 JAPON 698 41 
72 
10 601 42 4 
740 HONG-KONG 604 
4 
334 34 115 46 3 
800 AUSTRALIE 2405 348 6 348 1468 233 
1000 M 0 N DE 63536 378 48 20079 8 1543 7445 71 18888 12078 24 2978 
1010 INTRA-CE 38404 345 19 12596 1 466 4223 71 9958 7202 20 1503 
1011 EXTRA-CE 27128 30 28 7463 7 1077 3220 8929 4876 5 1473 
1020 CLASSE 1 18109 7 21 5670 361 313 6305 4469 5 958 
1021 A E L E 8495 3 15 4112 j 3 205 809 849 5 494 1030 CLASSE 2 7058 22 7 1350 490 2808 1615 244 515 
1040 CLASSE 3 1962 1 1 463 225 100 1010 162 
5908.51 TEXTILE FABRICS LAMINATED, COATED OR COVERED wrrH POLYVINYL CHLORIDE 
GEWEBE, BESTRICHEN ODER UEBERZOGEN MIT ODER MIT LAGEN AUS POL YYINYLCHLORID 
001 FRANCE 26326 7566 4 4518 516 5433 i 7282 3549 186 2685 002 BELG.-LUXBG. 22125 2452 22 9213 109 826 6246 2 265 003 PAY5-BAS 12307 107 4062 13 2596 1943 279 852 
225 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmarlt 1 Deutschland_} "EMllcSa 1 Espana l 1 Ireland l 1 Nederland l Portugal I EUR 12 France ltalia UK 
5908.51 
004 FR GERMANY 4036 628 75 
1749 
1 75 1604 18 598 718 179 140 
005 ITALY 2943 212 
24 3 
537 1 480 114 269 61 006 UTD. KINGDOM 4780 434 698 668 1398 829 246 
126 007 IRELAND 386 224 1 17 5 8 5 
3 008 DENMARK 748 249 162 9 202 13 5 114 009 GREECE 1205 184 
t1 
403 101 312 136 1 59 
010 PORTUGAL 521 6 213 54 56 88 24 558 69 011 SPAIN 1308 122 135 
tali 
207 281 1 4 
021 CANARY ISLAN 122 IS 47 357 5 5 8 6 2 028 NORWAY 566 
1 
11 52 70 
030 SWEDEN 1023 67 195 211 93 38 21 343 54 
032 FINLAND 240 7 17 44 
3 
22 46 2 88 14 
036 SWITZERLAND 1114 46 1 668 242 
4 
91 30 10 3 
036 AUSTRIA 1090 10 
5 
770 1 64 202 30 9 
048 YUGOSLAVIA 210 79 7 104 4 11 
064 HUNGARY 204 154 
1 
2 39 9 
1 204 MOROCCO 191 355 14 86 64 25 212 TUNISIA 478 37 66 13 6 1 
390 SOUTH AFRICA 184 16 356 1 113 43 1 11 400 USA 1677 46 411 117 420 168 210 404 CANADA 502 233 28 73 16 53 53 
448 CUBA 195 
4 
1 
4 
194 
31 3 2li 10 66 600 CYPRUS 183 30 4 
624 ISRAEL 437 43 184 
t!i 
87 110 10 3 
632 SAUDI ARABIA 72 27 13 7 2 4 
732 JAPAN 81 57 
17 
11 1 32 12 740 HONG KONG 88 
1 
13 3 19 4 
800 AUSTRALIA 128 15 24 24 18 32 14 
1000 W 0 R L D 39450 5588 432 10050 5 1065 6258 1465 5715 4709 1977 2186 
101 0 INTRA-EC 27690 4877 155 6072 1 266 4802 1421 3593 3761 1375 1367 
1011 EXTRA-EC 11762 711 278 3978 4 799 1455 44 2122 949 602 820 
1020 CLASS 1 7013 226 271 2917 408 670 11 1103 398 523 486 
1021 EFTA COUNTR. 4082 145 261 2073 
4 
5 431 8 389 92 523 155 
1030 CLASS 2 4143 485 6 812 196 771 33 893 532 79 332 
1031 ACPj&) 1146 33 
1 
107 
194 
284 308 159 63 192 
1040 CLA 3 602 249 13 125 18 2 
5908.61 TEXTILE FABRICS LAMINATED, COATED OR COVERED WITH POLYURETHANE 
TISSUS STRA nFJES, ENDUITS OU RECOUVERTS DE POLYURETHANE 
001 FRANCE 1798 1073 339 32 
498 
314 10 1 29 
002 BELG.-LUXBG. 852 292 144 111 83 16 003 NETHERLANDS 877 486 
25 
22 63 
136 
14 
004 FR GERMANY 1283 219 
162 
130 754 19 
005 ITALY 232 8 5 32 8 792 1 3ci 24 006 UTD. KINGDOM 1525 248 317 10 91 29 
32 007 IRELAND 63 18 2 2 
13 
9 
4 008 DENMARK 94 8 5 
21 
35 29 
009 GREECE 821 23 486 4 285 1 1 
010 PORTUGAL 369 5 86 36 186 45 1 
10 
10 
011 SPAIN 259 120 15 10 93 5 6 
028 NORWAY 200 40 10 90 10 14 5 31 
030 SWEDEN 295 124 45 97 23 1 2 3 032 FINLAND 94 3 13 16 26 1 9 26 
036 SWITZERLAND 173 29 30 11 93 4 6 
038 AUSTRIA 228 11 124 
2 
2 88 1 2 
048 YUGOSLAVIA 414 2 189 5 214 2 
056 SOVIET UNION 1972 34 1972 1 058 GERMAN DEM.R 132 46 2 97 1 060 POLAND 125 
1 
71 3 
064 HUNGARY 136 48 6 78 3 066 ROMANIA 142 124 
72 
18 
068 BULGARIA 72 
a4 14 2 a4 204 MOR~CO 190 6 
1 212 TUNIS! 45 4 20 
2 
11 9 
7 390 SOUTH AFRICA 376 13 34 6 319 1 400 USA 491 35 166 58 205 16 5 
404 CANADA 199 89 22 39 4 43 1 1 
600 CYPRUS 91 1 3 1 9 75 1 1 
624 ISRAEL 607 36 31 3 6 517 14 
740 HONG KONG 78 13 10 47 8 7 1 800 AUSTRALIA 42 2 3 18 11 
804 NEW ZEALAND 34 2 6 18 8 
1000 W 0 R L D 14863 2562 3095 374 1363 8 6739 348 57 318 
1010 INTRA-EC 8174 2015 2043 132 985 8 2501 270 41 179 
1011 EXTRA·EC 6689 547 1054 242 377 4236 76 15 140 
1020 CLASS 1 2625 357 646 101 253 1106 41 15 106 
1021 EFTA COUNTR. 1003 215 222 
138 
221 241 21 15 68 1030 CLASS 2 1448 154 164 116 841 2 33 
1040 CLASS 3 2616 36 243 2 9 2291 34 1 
5908.71 TEXTILE FABRICS LAMINATED, COATED OR COVERED WITH CELLULOSE DERIVAnVES OR ARTIFICIAL PLASnc MATERIALS, lHE FABRIC 
FORMING THE RIGHT SIDE 
~~ln~lrlJ~~r~l~&~~~ ~~~Y,'f:r?TS DE DERIVES DE LA CELLULOSE OU D'AUTRES MAnERES PLASTIOUES ARTIFICIELLES DONT 
001 FRANCE 3312 946 411 1 
41 
1712 214 15 13 002 BELG.-LUXBG. 662 46 412 4 177 13 15 003 NETHERLANDS 584 430 
2 
80 
11 
10 
394 
10 8 004 FR GERMANY 1242 45 
1122 253 
406 259 102 23 005 ITALY 2162 39 
3 
1 255 
152 
360 121 11 006 UTD. KINGDOM 1340 45 498 1 421 60 160 
47 007 IRELAND 76 
2 
19 6 3 10 008 DENMARK 84 58 8 7 009 GREECE 359 18 
2 
187 
25 
13 23 58 60 010 PORTUGAL 607 2 239 212 43 68 
120 
16 011 SPAIN 239 11 
1 
17 25 85 
4 
1 028 NORWAY 57 
4 
45 32 1 2 4 030 SWEDEN 408 241 49 21 53 8 032 FINLAND 709 
1 
117 72 5 12 496 7 036 SWITZERLAND 476 450 9 7 5 2 2 036 AUSTRIA 457 1 406 4 19 7 19 1 048 MALTA 115 
1 11 
102 
7 
6 3 4 048 YUGOSLAVIA 685 357 282 5 
49 
2 052 TURKEY 105 1 55 
70 57 056 SOVIET UNION 284 
3 
157 
4ci 060 POLAND 127 75 8 1 
3 064 HUNGARY 129 1 91 20 13 1 066 ROMANIA 32 
61 
29 
1 
3 
s8 204 MOROCCO 288 13 155 208 ALGERIA 54 50 4 4 a4 10 2ci 400 USA 368 83 185 404 CANADA 95 25 35 8 
1 
27 512 CHILE 56 
7 
16 39 4 3 624 ISRAEL 77 57 35 5 1 632 SAUDI ARABIA 48 4 3ci 9 6 720 CHINA 57 20 1 728 SOUTH KOREA 41 39 2 
1 s3 732 JAPAN 139 1 84 
110 740 HONG KONG 439 59 120 6 144 800 AUSTRALIA 148 43 71 3 31 804 NEW ZEALAND 79 24 8 7 40 
1000 W 0 R L D 16789 1235 24 6182 255 90 2445 12 2676 1728 1273 669 1010 INTRA-EC 10659 1154 6 3392 253 29 1456 11 2269 1348 540 201 1011 EXTRA-EC 6128 80 19 2790 2 61 988 1 60T 360 733 487 1020 CLASS 1 3836 9 12 1956 4 487 1 466 77 619 205 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
5908.51 
004 RF ALLEMAGNE 20146 2558 377 805i 8 252 7044 34 3526 3899 633 1815 005 ITALIE 14511 989 171i 1 3350 4 381i 1008 820 282 006 ROYAUME-UNI 21795 1776 2704 20 3575 4575 4310 846 
007 lALANDE 1538 713 7 37 59 20 41 66i 
008 DANEMARK 4458 1681 892 7i 1030 90 60 17 688 009 GRECE 5652 684 
48 
2159 470 1798 260 4 200 
010 PORTUGAL 3521 42 1473 273 549 708 62 
1822 
366 
011 ESPAGNE 6298 660 761 
557 
1667 1352 16 18 
021 ILES CANARIE 623 
199 209 2354 s6 ; 31 73 22 13 028 NORVEGE 3536 
1i 
68 213 349 
030 SUEDE 4729 583 778 1116 529 234 93 1101 284 
032 FINLANDE 1644 39 130 284 1 112 517 21 276 264 
036 SUISSE 6381 245 5 4191 20 1145 
10 
555 138 49 33 
038 AUTRICHE 6329 41 1 4008 4 321 1679 217 46 
046 YOUGOSLAVIE 1857 33 962 37 713 67 45 
064 HONGRIE 1322 ; 802 i 41 404 75 i 204 MAROC 991 64 682 206 24 
212 TUNISIE 1839 1258 280 3 171 14 12 101 
390 AFR. OU SUD 1619 
2 
212 
2157 
14 1158 147 
2 
88 
400 ETAT5-UNIS 12771 202 2272 841 4265 2353 879 404 CANADA 2726 916 169 461 207 565 166 
446 CUBA 583 
30 
6 32 577 119 9 193 2i 129 600 CHYPRE 679 111 35 
624 ISRAEL 1523 155 656 ; 12s 216 379 89 28 632 ARABIE SAOUO 521 ; 197 68 75 21 34 732 JAPON 652 396 
116 
61 19 3 172 
740 HONG-KONG 673 2 ; 106 25 146 265 13 800 AUSTRALIE 1082 4 182 188 119 130 379 79 
1000 M 0 N DE 200302 22367 1991 55235 41 5461 32419 4693 34941 24955 6873 11306 
1010 INTRA..CE 138676 19141 744 33876 8 1260 25773 4624 21356 19450 4609 7835 
1011 EXTRA-CE 61623 3225 1247 21356 33 4221 6646 68 13585 5505 2263 3472 
1020 CLASSE 1 44551 1498 1207 17146 2561 3761 37 9883 4094 1827 2535 
1021 A E L E 22946 1113 1136 11994 33 40 2181 27 3084 545 1824 1002 1030 CLASSE 2 13618 1728 27 2724 1083 2746 31 2578 1302 437 927 
1031 ACP~66~ 2618 134 13 193 sri 688 583 288 387 345 1040 CLA S 3 3461 1488 139 1124 110 10 
5908.61 TEXTILE FABRICS LAMINATED, COATED OR COVERED WITH POLYURETHANE 
GEWEBE, BESTRICHEN ODER UEBERZOGEN MIT ODER MIT LAGEN AUS POLYURETHAN 
001 FRANCE 24719 15410 1 4613 334 6666 3824 99 14 424 002 BELG.-LUXBG. 11433 
3202 
1887 ; 1616 1057 207 003 PAY5-BAS 11125 6844 
2 
197 670 
1736 2 
211 
004 RF ALLEMAGNE 18859 2973 2036 383 1798 11600 365 005 ITALIE 3201 267 92 475 
79 9424 
22 
273 
309 
006 ROYAUME-UNI 18893 2520 4919 87 1410 181 
349 007 lALANDE 677 246 . 41 11 
198 
30 
s2 008 DANEMARK 1300 154 135 266 479 282 009 GRECE 9249 159 5471. 12 3315 13 13 
010 PORTUGAL 4759 79 1470 507 2034 524 9 
75 
136 
011 ESPAGNE 3339 1532 
9 
266 165 1145 57 79 
028 NORVEGE 2714 362 149 1358 151 189 67 429 
030 SUEDE 3933 1437 3 689 1411 293 13 34 53 
032 FINLANOE 1609 87 1 306 213 378 41 144 439 
036 SUISSE 1738 389 589 126 429 73 132 
038 AUTRICHE 3478 122 1676 22 64 1554 8 54 046 YOUGOSLAVIE 12301 41 9546 50 2558 84 
056 U.R.S.S. 17418 203 17418 2i 058 RD.ALLEMANDE 1438 
8 874 24 
1214 
4 060 POLOGNE 1802 
9 
846 44 
064 HONGRIE 1553 424 123 930 67 
066 ROUMANIE 2408 1891 
1049 
515 
068 BULGARIE 1071 
7oS 
22 2i 630 ; 204 MAROC 1629 231 34 
212 TUNISIE 540 46 308 38 125 53 8 94 390 AFR. OU SUO 4968 310 679 3 3835 9 
400 ETAT5-UNIS 6838 761 2595 294 77 2842 192 77 
404 CANADA 2710 1485 245 
4 
397 71 469 22 21 
600 CHYPRE 711 8 22 10 65 587 2 13 
624 ISRAEL 3721 263 118 35 83 2976 246 
740 HONG-KONG 795 276 201 257 1 53 
8 
7 
800 AUSTRALIE 694 11 46 132 417 82 
804 NOUV.ZELANDE 520 34 121 277 88 
1000 M 0 N DE 166550 33387 22 49728 8 3200 17815 79 72710 4747 609 4249 
1010 INTRA..CE 107559 26542 1 27702 2 1683 12955 79 32627 3227 384 2377 
1011 EXTRA..CE 78991 6845 21 22024 4 1517 4661 40082 1520 245 1872 
1020 CLASSE 1 42344 5138 13 16662 761 3732 13625 656 245 1512 
1021 A E L E 13673 2462 13 3410 
4 72i 3251 2821 341 244 1111 1030 CLASSE 2 10429 1461 
8 
1930 972 4976 10 349 
1040 CLASSE 3 26218 246 3433 29 156 21461 854 11 
5908.71 =:~~~~G\:AMJ~~TED, COATED OR COVERED WITH CELLULOSE DERIVATIVES OR ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS, THE FABRIC 
~mg~AB~~~'rJsN s~fJ:s¥g~,OGEN MIT ODER MIT LAGEN AUS ANDEREN KUNSTSTOFFEN ALS POL YVINYLCHLORID UND POLYURETHAN, 
001 FRANCE 28729 10228 5904 18 
394 
10082 2171 33 295 
002 BELG.-LUXBG. 8372 453 5997 31 1771 27 152 003 PAYs-BAS 5535 ; 3997 ; 20 905 20i 72 4366 16 92 004 RF ALLEMAGNE 14141 761 
16130 
4577 3558 199 437 
005 ITALIE 24560 926 
12 
467 15 2834 ; 1148 3750 266 172 006 ROYAUME-UNI 12549 558 5754 12 4034 737 293 358 007 lALANDE 779 59 230 5 2i 129 008 OANEMARK 1089 40 779 3 79 102 62 009 GRECE 3308 130 
8 
2224 154 237 236 324 
010 PORTUGAL 8306 38 4013 258 2455 625 780 
2s0 
129 
011 ESPAGNE 1872 231 32 236 247 885 5 
18 
028 NORVEGE 921 4i 778 :i 438 17 56 3 35 030 SUEDE 3529 2 2124 498 272 89 ·56 
032 FINLANOE 4084 6 3 2152 767 74 161 868 53 
036 SUISSE 5138 19 4776 134 93 82 3 31 
038 AUTRICHE 6197 17 5839 37 159 101 33 11 
046 MALTE 1735 
2i 79 
1647 
95 
42 19 27 
046 YOUGOSLAVIE 14660 12253 2123 73 87 
16 
052 TURQUIE 817 9 718 
928 1028 
3 
056 U.R.S.S. 3919 23 1963 314 060 POLOGNE 1462 
10 
1055 89 1 
24 064 HONGRIE 1784 3 1377 253 99 18 
066 ROUMANIE 514 856 478 ; 25 5 
6 
204 MAROC 3126 237 1442 590 
208 ALGERIE 566 ; 525 9 41 894 a3 35i 400 ETATS-UNIS 3883 1096 1449 
404 CANADA 717 264 262 53 1i 
. 138 
512 CHILl 612 180 421 . 2i 624 ISRAEL 1037 2i 874 4 84 30 11 
632 ARABIE SAOUO 539 2 31 425 1 60 20 
720 CHINE 2354 1998 272 14 70 
728 COREE OU SUD 1329 1300 28 1 ; eo9 732 JAPON 1668 
9 
34 606 18 
740 HONG-KONG 4678 1461 1417 61 1122 588 
800 AUSTRALIE 1607 7 372 1015 1 12 200 
804 NOUV.ZELANDE 630 249 107 88 366 
1000 M 0 N DE 182327 14513 226 91266 480 1171 26270 214 22332 17734 2415 5706 
1010 INTRA..CE 109240 13444 21 45263 468 324 15684 203 16665 14048 1082 2038 
1011 EXTRA..CE 73084 1069 205 46003 11 847 10584 12 5667 3686 1333 3667 
1020 CLASSE 1 46097 128 122 32471 12 5112 12 4031 956 1081 2172 
227 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I EspaJ1a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Halla UK 
5908.71 
1021 EFTA COUNTR. 2114 7 2 1264 
:i 48 118 82 49 570 21 1030 CLASS 2 1623 72 2 430 371 69 256 113 260 
1031~) 201 12 
10 
5 24 35 113 12 
1040 3 670 5 402 131 72 47 3 
5908.79 TEXnLE FABRICS LAMINATED, COATED OR COVERED WITH CB.LULOSE OERJVATIVES OR ARliFlCIAI. PLASTIC MATERIALS, THE FABRIC NOT 
FORMING TlE RIGHT SIDE 
rr,:=~~~eJ'ocrDERIVES DE LA CB.LUI.OSE OU D'AUTRES MATIEIIES PLASTIQUES AR11F1C1B.LES OONT 
001 FRANCE 2651 568 1 196 5 262 3 1448 197 235 002 BELG.-LUXBG. 669 64 5 44 3 6 96 219 48 003 NETHERLANDS 873 328 j 8 246 570 212 004 FR GERMANY 2102 82 2 3fi 4n 1 786 1n 005 ITALY 241 4 2 108 5 844 37 47 006 UTD. KINGDOM 1372 112 11 170 36 16 183 
138 007 IRELAND 151 2 1 
351 14 
10 209 008 DENMARK 657 3 30 19 31 
009 GREECE 563 34 4 22 1 497 10 17 010 PORTUGAL 476 4 20 12 90 j 292 1 35 011 SPAIN 509 21 6 2 17 427 12 23 028 NORWAY 168 32 14 
10 
98 3 14 
030 SWEDEN 178 25 .6 12 42 22 61 
032 FINLAND 169 4 ,1 7 46 3 125 19 29 036 SWITZERLAND 429 2 
1 
38 23 259 42 
036 AUSTRIA 939 4 624 4 270 23 13 
048 YUGOSLAVIA 618 13 69 533 3 
056 SOVIET UNION 98 23 98 46 056 GERMAN DEM.R 76 
15 
7 
060 POLAND 115 4 94 
062 CZECHOSLOVAK 141 
:i sf 129 12 064 HUNGARY 376 4 306 16 1!i 086 ROMANIA 229 9 191 6 
068 BULGARIA 39 44 313 39 1 :i 204 MOROCCO 382 
:i 18 22 208 ALGERIA 65 93 41 24 212 TUNISIA 375 11 231 40 
13 390 SOUTH AFRICA 164 5 1 11 133 
400 USA 1421 1 m 
:i 6 481 155 404 CANADA 299 1 1 243 52 
512 CHILE 61 1 
14 
60 3 20 600 CYPRUS 108 
8 
69 
624 ISRAEL 226 8 176 4 30 
632 SAUDI ARABIA 273 
:i 1 226 3 44 680 THAILAND 38 
5 
27 6 
726 SOUTH KOREA 20 7 8 
19 732 JAPAN 60 
9 
1 40 
740 HONG KONG 88 j 40 39 800 AUSTRALIA 270 183 80 
1000 W 0 R L D 19128 1124 70 2500 4 469 2608 '¥1 8925 1590 1800 
1010 I~C 10262 893 40 824 3 387 1012 '¥1 4664 1438 963 
1011 EXTRA-EC 8867 231 31 1676 1 81 1597 42S1 152 837 
1020 CLASS 1 4869 78 26 1554 51 65 2467 73 553 
1021 EFTA COUNTR. 1905 69 14 696 47 39 796 67 1n 
1030 CLASS 2 2912 150 1 47 30 881 1509 14 279 
1031~ 564 9 
:i 1 1 228 302 65 23 1040 3 1089 4 75 653 266 4 
5910 UNOLEUM AND MATERIALS PREPARED ON A TEXTU BASE IN A SIMILAR MANNER TO ~WHETHER OR NOT cur TO SHAPE OR OF A 
KIND USED AS FLOOR COVERINGS; FLOOR COVERINGS CONSISTING OF A COATING APPLIED ON TEXnlE BASE, cur TO SHAPE OR NOT 
UNOI.EUMS, DECOUPES OU NON; COUVRE-PAIIOUETS CONSISTANT EH UN ENDI.IT APPliQUE SUR SUPPORT DE MATIEIIES TEXTLES, DECOUPES 
OUNON 
5910.10 UNOLEUM AND SIMILAR MATERIALS 
NL: NO BREAKIJOVvN BY COUNTRIES 
OE: NO BREAKilOVvN BY COUNTRIES 
UNOI.EUMS 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS 
OE: PAS OE VENTILATION PAR PAYS 
030 SWEDEN 345 345 
404 CANADA 620 7376 2780fi 620 9n SECR.INTRA 0 35184 
1000 W 0 R L D '¥17S1 19 154 7376 2 187 21 48 27808 2136 1010 INTRA-EC 521 18 8 2 43 14 3 435 1011 EXTRA-EC 2048 1 146 144 8 46 1701 
1020 CLASS 1 1641 25 30 6 1580 
1021 EFTA COUNTR. 515 2 26 
8 
3 482 
1030 CLASS2 395 121 114 30 121 
5910.31 FLOOR COVERINGS CONSISTING OF A COATING APPLIED ON NEEDLE-lOOM FB.T 
COUVRE.PAROUETS CONSISTANT EH UN EMlUT APPIJQUE SUR FEUTliE A L'AIGUIIJ.E 
001 FRANCE 678 676 2 
1 4 004 FR GERMANY 459 454 
006 UTD. KINGDOM 327 181 145 1 010 PORTUGAL 428 428 
41i 028 NORWAY 417 030 SWEDEN 270 270 
1000 WORLD 3135 2118 21 980 10 4 1010 INTRA-EC 2351 2053 i 13 271 i 10 4 1011 EXTRA-EC 784 65 8 709 1020 CLASS 1 768 62 8 695 1 1021 EFTA COUNTR. 764 61 8 695 
5910.39 FLOOR COVERINGS CONSISTING OF A COAnNG APPLIED ON 1EXTU BASES OllER lHAH NEEDLE-lOOM FB.T 
COUVRE.PAROUETS CONSISTANT EH UN ENDin APPliQUE SUR SUPPORTS TEXTILES, SAIJF FEUTliE A L'AIGUILLE 
001 FRANCE 250 75 
1 
9 159 7 003 NETHERLANDS 347 71 270 
1 9 
5 004 FR GERMANY 215 184 2 
279 
19 030 SWEDEN 283 3 2 2 036 AUSTRIA 288 221 
:i 23 41 632 SAUDI ARABIA 570 567 
1000 W 0 R L D 2819 m 10 1604 18 27 4 332 87 20 345 1010 INTRA-EC 1184 351 3 32S 12 2i 1 223 21 20 226 1011 EXTRA-EC 1634 20 7 1279 6 3 109 68 117 1020 CLASS 1 966 16 1 690 1 3 96 60 99 1021 EFTA COUNTR. 632 8 1 676 6 1 3 n 6 68 1030 CLASS 2 664 5 6 569 27 7 18 
5911 RUBBERISED TEXnlE FABRICS; OllER lHAH RUBBERISED KlfTTED OR CROCIETED GOODS 
TISSUS CAOUTCIIOIITES AUTRE$ OUE DE BONNETERIE 
5911.11 ADHESIVE STRIPS, YIIIml MAX 10CM, COATED WITH UIMJLCANISED NAl\JRAL OR SYNTHETIC RUBBER 
BANDES ADHESIVES, LARGEUR MAX. 10 CM, EMlUTES DE CAOUTCHOUC 
001 FRANCE 359 9 259 
11 
40 2 48 002 BELG.-LUXBG. 257 3 206 4 11 25 003 NETHERLANDS 348 278 6 4 57 
228 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~larant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danrnar1l I Deutschland I 'EMd6a I Espar1a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltaDa UK 
5908.11 
1021 A E L E 19966 90 43 15746 
11 
3 13n 12 841 673 994 187 
1030 CLASSE 2 16352 931 18 6278 693 3894 495 2314 252 1466 
1031~~ 970 3 64 202 143 56 23 267 252 167 1040 3 10641 10 7254 1581 1142 417 30 
5908.79 =:~~~TED, COATED OR COVERED WITH CEI.1ULOSE DERIVA11VES OR AIITIFiaAL PlASTIC MATERJAI.S, 1HE FABRIC NOT 
~BEmUCHEN ClOER UEBERZOGEN MIT OOER MIT LAGEN AUS ANOEREN KUNS1STOFFEN AI.S POI.YVINYLCII.ORID UNO POI.YIJRETHAH, 
CKT SCHAUSEITE AUS SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 24434 fS57 16 256B 66 
1152 
106 12861 1117 1743 
002 BELG.-LUXBG. 4232 fJJi 19 338 8 221 1043 1300 4 399 003 PAYS.BAS 5633 1415 
121 
n 2261 3309 1121 004 RF ALLEMAGNE 16526 910 39 
921 
8 2556 25 7073 2485 
005 ITALIE 2738 44 
143 
7 992 168 
7076 
204 400 
006 ROYAUME-UNI 11334 1056 1791 4 252 46 967 968 007 lALANDE 1066 29 9 
41 
1 57 2 
008 DANEMARK 3337 45 1n 108 248 2035 683 
009 GRECE 5063 215 328 114 24i 12 4 4414 123 185 010 PORTUGAL 4124 36 328 520 2421 6 234 
011 ESPAGNE 4195 239 92 37 1:i 163 184 3310 112 150 028 NORVEGE 1685 390 212 13 5 740 33 192 030 SUEDE 2719 396 74 1n 133 492 217 1225 
032 FINLANDE 2621 57 11 115 790 41 2071 1 325 038 SUISSE 4239 62 6 536 383 1938 n 447 
038 AUTRICHE 7257 52 12 4753 48 2210 93 89 
048 YOUGOSLAVIE 6194 197 1186 5 4757 45 4 
056 U.R.S.S. 696 282 696 555 058 RD.ALLEMANDE 950 6 216 113 26 060 POLOGNE 1056 32 781 
:i 062 TCHECOSLOVAQ 1393 
18 
3 1191 193 3 
064 HONGRIE 2919 
sri 517 2123 208 
16 37 
066 ROUMANIE 1372 . ·. 82 1071 83 55 1 06B BULGARIE sn 5 672 
204 MARCX: 3293 37i 2 
1sB 
2717 152 24 21 
208 IE 518 
782 
14 160 138 
212 E 2633 98 1592 161 18 100 390 SUD 1669 135 29 39 1539 
400 Ts-UNIS 12394 7 5467 4 
131 4535 5 2228 
404 CANADA 2986 14 7 2137 823 
512 CHILl 932 
14 12 j 14 6 906 19 6 600 CHYPRE 697 47 465 133 
624 ISRAEL 1385 25 
2 
29 1098 13 221 
632 ARABIE SAOUD 859 3 16 328 30 510 660 THAILANDE 504 83 6 287 98 
728 COREE DU SUD 579 423 21 135 20:i 732 JAPON 602 9 25 385 
740 HONG-KONG 1384 i 728 11 402 2 243 800 AUSTRALIE 2635 76 47 1473 1038 
1000 M 0 N DE 156412 11456 1006 22876 24 1571 16838 758 73657 10413 5 17808 
1010 INTRA.CE 82679 9037 545 7698 17 485 5834 753 40784 9176 4 8368 
1011 EXJRA.CE 73732 2419 462 15191 7 1086 11002 5 32892 1238 9440 
1020 CLASSE 1 46453 1158 419 12710 810 878 5 22n0 490 7213 
1021 AELE 18722 983 204 5795 j 803 618 5 7521 421 2372 1030 CLASSE 2 16099 1160 18 1633 m 5427 7272 119 2166 
1031~ 1482 7 24 9 5 306 992 
1 162 
1040 3 9184 80 841 4698 2851 629 61 
5910 UNOLEUM AND MATERIALS PREPARED ON A 1EXTU BASE IN A SIMD..AR MANNER TO UNOL£UI'\ WIETHER OR NOT CUT TO SHAPE OR OF A 
KIND USED AS FLOOR COVERINGS; FLOOR COVERINGS CONSISllNQ OF A COATING APPLIED ON 1EX1lLE BASE, CUT TO SHAPE OR NOT 
UNOL£UM, AUa1 ZUGESCHMTTEN ;FUSSBOOENBELAG AUS EJNEM GRUND AUS SPINNSTOFFEN MIT AUFGETRAGENER DECKSCHICKT AUS BEUEBIG. 
STOFFEN, AUCH ZUG£SCIINITTEN 
5910.10 UNOLEUM AND SIMILAR MATERIALS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UNOLEUM 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
030 SUEDE 523 522 
404 CANADA 1158 
17683 49330 1158 9n SECR.INTRA 0 67013 
1000 M 0 N DE 71736 51 498 17683 5 404 68 137 49330 3560 
1010 INTRA-CE 950 47 23 5 145 3S 8 691 1011 EXTRA-CE 3772 4 474 259 34 128 2868 
1020 CLASSE 1 2865 79 98 38 2650 
1021 AELE 838 
4 
11 85 34 12 728 1030 CLASSE 2 888 395 161 75 219 
5910.31 FLOOR COVERINGS CONSISTING OF A COATING APPLIED ON NEEDLE-LOOM FELT 
FUSSBOOENBELAG MIT AlEGETIIAGENER DECKSCHICKT AUS BEUEBIGEN STOFFEN, AlE NADELFILZ 
001 FRANCE 818 816 2 i 4 004 RF ALLEMAGNE 584 559 
006 ROYAUME-UNI 536 248 286 1 
010 PORTUGAL 550 550 816 028 NORVEGE 816 
030 SUEDE 544 544 
1000 M 0 N DE 4685 2715 3 28 1902 11 18 9 
1010 INTRA-CE 3160 2625 3 18 492 11 15 
9 
1011 EXJRA.CE 1526 90 11 1410 1 
1020 CLASSE 1 1473 84 11 1376 2 
1021 AELE 1471 83 11 1376 1 
5910.39 FLOOR COVERINGS CONSIS1lNG OF A COATING APPLIED ON 1EXTU BASES 01liER THAN NEEDLE-LOOM FELT 
FUSSBOOENBELAG MIT AUFGETRAGENER DECKSCHICifT AlE SPINNSTOFFUNTERGEN, KBN NADELFILZ 
001 FRANCE 619 129 
:i 
28 438 26 
003 PAYS.BAS 583 156 411 j 24 13 004 RF ALLEMAGNE 508 434 5 561 
38 
030 SUEDE 571 1 12 
5 4 
038 AUTRICHE 619 395 14 
73 
:i 
139 
632 ARABIE SAOUD 720 700 3 
1000 M 0 N DE 5887 836 19 2658 49 59 26 949 293 26 972 
1010 INTRA-CE 27111 770 9 530 37 2 14 827 87 26 605 
1011 EXJRA.CE 3179 65 10 2128 12 57 12 321 206 368 
1020 CLASSE 1 2221 44 1 1360 1 12 273 181 328 
1021 A E l E 1846 19 1 1362 12 
1 12 221 26 230 1030 CLASSE 2 950 22 9 747 56 40 38 
.. 
5911 RUBBERISED TEXTILE FABRICS; OTHER THAN RUBBERISED Kl«lTED OR CROCHEml GOODS 
KAUTSCHUTIERTE GEWEBE, AUSGENOMMEN GEWIRKE 
5911.11 ADHESIVE STRIPS, WIDTH MAX 10CM, COATED WITH UNYULCANISED NATURAL OR SYNTIETIC RUBBER 
KI..EBEBAENDER, BIS 10 CM BRBT, MIT KAUTSCHUK BEmUCHEN 
001 FRANCE 2909 128 7 2386 98 18 175 9 
186 
002 BELG.-LUXBG. 1972 1844 47 84 99 
003 PAYS.BAS 3155 38 2718 80 27 292 
229 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe UK 
5911.11 
004 FR GERMANY 235 31 7i :i 51 51 2 100 005 ITALY 136 19 20 48 2 21 006 UTD. KINGDOM 200 18 110 23 
25 007 IRELAND 61 
2 
36 
2 8 008 DENMARK 145 8 112 20 010 PORTUGAL 67 6 42 2 2 7 
011 SPAIN 64 4 2 34 9 7 i 10 030 SWEDEN 251 21 196 11 7 13 
032 FINLAND 93 1 41 
18 45 7 51 036 SWITZERLAND 422 4 292 55 
036 AUSTRIA 116 4 91 2 3 16 
400 USA 156 1 57 28 1 68 
1000 W 0 R L D 3489 192 15 2013 4 203 10 282 39 731 
1010 INTRA·EC 1892 100 9 1153 3 123 2 172 17 313 
1011 EXTRA·EC 1598 93 6 861 1 79 8 110 22 418 
1020 CLASS 1 1303 34 5 758 1 62 8 67 11 357 
1021 EFTA COUNTR. 933 32 3 658 1 30 55 9 145 
1030 CLASS 2 251 55 2 80 16 43 2 52 
1040 CLASS 3 45 4 21 1 10 9 
5911.14 FABRICS COMBINED WITH EXPANDED, FOAM OR SPONGE RUBBER 
TISSU COMBINES AVEC DU CAOUTCHOUC CELLULAIRE 
001 FRANCE 124 14 110 96 :i 002 BELG.·LUXBG. 108 
19 
8 
4 004 FR GERMANY 98 222 74 5 006 UTD. KINGDOM 318 3 68 
1000 W 0 R L D 1014 81 3 515 55 318 19 3 18 
1010 INTRA·EC 824 47 3 430 i 55 274 8 2 7 1011 EXTRA·EC 191 34 85 1 44 11 1 11 
1020 CLASS 1 136 31 3 84 13 1 4 
1021 EFTA COUNTR. 80 6 3 65 3 1 2 
5911.15 RUBBERISED TEXTILE FABRICS FOR TYRES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 TO 958 
TISSUS CAOUTCHOUTES POUR PNEUMATIOUES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 010 A 958 
001 FRANCE. 8091 5724 526 1678 
2i 
18 145 
002 BELG.·LUXBG. 1490 
302 
1389 1 79 
003 NETHERLANDS 477 151 
10 
1 23 
122 004 FR GERMANY 6847 6610 25 80 
005 ITALY 1665 1585 
114 
75 2 4 3 006 UTD. KINGDOM 3927 3794 14 1 
12 009 GREECE 730 718 
770 010 TUGAL 776 
524 
6 
030 DEN 554 29 
032 AND 451 451 
437 2i 048 VIA 459 584 058 N DEM.R 584 26 204 co 681 661 
739 212 740 
186 
1 
322 189 3 
390 AFRICA 133 25 108 
404 CANADA 140 
1o!i 
140 
484 VENEZUELA 184 75 
504 PERU 114 60 468 54 977 SECR.INTRA 0 468 
1000 W 0 R L D 29818 21630 2783 3301 57 4 221 488 1334 
1010 INTRA·EC 24138 18732 2189 2547 49 4 219 1 397 
1011 EXTRA·EC 5191 2898 593 754 8 2 936 
1020 CLASS 1 1973 1066 520 1 366 
1021 EFTA COUNTR. 1138 996 83 
754 8 59 1030 CLASS 2 2573 1228 16 567 
1031 ACP~66) 310 272 
59 
1 37 
1040 CLA S 3 646 584 2 
5911.17 RUBBERISED TEXTILE FABRICS OTHER THAN ADHESIVE STRIPS, THOSE COMBINED WITH EXPANDED ETC. RUBBER AND FABRICS FOR TYRES 
~:~8~f~88J~HOUTES, AUTRES QUE BANDES A USAGE D'ADHESIFS, COMBINES AVEC DU CAOUTCHOUC CELLULAIRE ET SAUF P. 
001 FRANCE 809 423 211 4 3 14 15 158 002 BELG.·LUXBG. 298 4ri 32 168 75 36 003 NETHERLANDS 1267 595 
2 
7 
1i 
123 
s4 33 004 FR GERMANY 458 81 85 638 71 56 98 005 ITALY 1093 96 268 2 
4 
91 
008 UTD. KINGDOM 241 40 146 49 2 
2:i 007 IRELAND 62 5 23 11 
2i 6 008 DENMARK 452 63 282 
2:i 
80 
009 GREECE 243 4 193 3 9 7i 11 011 SPAIN 169 5 29 44 3 i 17 030 SWEDEN 76 5 40 1 6 22 
032 FINLAND 285 8 254 2 3 7 11 
036 SWITZERLAND 167 2 154 1 3 1 6 
036 AUSTRIA 107 5 99 i 1 2 048 YUGOSLAVIA 271 
1037 
269 
056 SOVIET UNION 1052 35:i 2i 15 i 064 HUNGARY 376 1 
068 BULGARIA 1957 
5 
1955 1 
1:i 5 
1 
sO 390 SOUTH AFRICA 122 14 20 5 400 USA 110 29 47 2 
5 
3 29 
508 BRAZIL 91 
14 
82 
19 :i 
4 
800 AUSTRALIA 84 35 13 
1000 W 0 R L D 10790 2424 125 6037 3 705 36 411 137 72 840 1010 INTRA·EC 5131 1200 117 2294 3 485 18 301 84 71 558 1011 EXTRA·EC 5659 1224 8 3743 220 18 110 53 1 282 1020 CLASS 1 1433 96 5 1019 65 14 30 15 189 1021 EFTA COUNTR. 668 21 4 572 5 
5 
13 10 63 1030 CLASS 2 705 91 3 367 47 63 36 92 1040 CLASS 3 3523 1037 2358 108 16 3 1 
5911.20 FABRICS OF PARALLEL TEXTILE YARNS AGGLOMERATED WITH RUBBER 
NAPPES DE FILS TEXTILES PARALLEUSES ET AGGLOMERES ENTRE EUX AU MOYEN DE CAOUTCHOUC 
001 FRANCE 12915 5 12701 
1227 
76 
8 
133 004 FR GERMANY 2135 20 3454 857 23 005 ITALY 3509 41 14 006 UTD. KINGDOM 850 684 166 
12 011 SPAIN 899 502 385 048 YUGOSLAVIA 65 65 
116 208 ALGERIA 116 
1o4 i 400 USA 115 9 
1000 W 0 R L D 20614 31 17563 7 1954 12 978 9 260 1010 INTRA·EC 20424 25 17392 j 1820 12 948 8 233 1011 EXTRA·EC 390 6 171 134 33 27 1020 CLASS 1 236 5 171 
7 
13 12 17 18 1030 CLASS 2 152 1 120 16 8 
5912 lfKVILE FABRICS OTHERWISE IMPREGNATED OR COATED; PAINTED CANVAS BEING THEATRICAL SCENERY, STUDIO BACK.ct.OTHS OR THE 
230 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I DeU1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I ltalia UK 
5911.11 
004 RF ALLEMAGNE 2106 545 
811 
3 703 1 383 34 437 
005 ITALIE 1450 377 23 187 1 
322 
7 43 
006 ROYAUME·UNI 2042 305 1080 325 6 4 
a4 007 IRLANDE 517 
15 
426 3 4 
9 008 DANEMARK 1076 
2sS 
847 29 48 128 
010 PORTUGAL 1238 86 810 23 23 40 
011 ESPAGNE 603 52 35 356 100 17 7 78 030 SUEDE 1953 282 1389 164 18 58 
032 FINLANDE 681 19 409 
5 
5 
241i 
1 247 
036 SUISSE 2731 82 1860 182 30 332 
038 AUTRICHE 1331 56 1175 33 21 1 45 
400 ETAT8-UNIS 1708 4 503 486 27 21 667 
1000 M 0 N DE 30763 2785 410 18964 34 2801 121 1599 304 3745 
1010 INTRA-CE 17350 1709 262 11150 26 1554 31 1077 153 1388 
1011 EXTRA-CE 13384 1075 148 7814 9 1219 90 522 150 2357 
1020 CLASSE 1 10378 483 113 6294 5 974 84 366 66 1993 
1021 A E L E 7078 449 42 5135 5 390 8 281 41 735 1030 CLASSE 2 2435 582 31 1100 4 237 148 18 331 
1040 CLASSE 3 573 30 4 419 8 11 67 34 
5911.14 FABRICS COMBINED WITH EXPANDED, FOAM OR SPONGE RUBBER 
GEWEBE IN VERB.MIT SCHAUM·, SCHWAMII.OD.%EU.KAUTSCHUK 
001 FRANCE 1063 109 950 485 67 3 1 002 BELG.·LUXBG. 603 92 39 3 9 3 004 RF ALLEMAGNE 568 
1133 
456 1 2 14 
006 ROYAUME·UNI 1695 27 499 35 
1000 M 0 N DE 6364 570 28 3121 6 278 2000 3 229 37 96 
1010 INTRA-CE 4950 378 8 2544 8 272 1579 3 117 17 34 1011 EXTRA-CE 1413 192 20 578 4 421 112 20 62 
1020 CLASSE 1 998 187 20 576 1 123 53 3 35 
1021 A E L E 619 37 8 439 66 53 3 13 
5911.15 RUBBERISED TEXTILE FABRICS FOR TYRES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 TO 958 
KAUTSCHunERTE GEWEBE FUER DIE REIFENHERSTELLUNG 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 010 BIS 958 
001 FRANCE 40073 29925 3627 5498 
s5 421 602 002 BELG.-LUXBG. 4685 
1801 
4188 5 437 
003 PAY8-BAS 2440 605 32 31 3 2 467 004 RF ALLEMAGNE 37604 36739 3 69 295 005 ITALIE 7361 7071 249 14 
4 
24 
006 ROYAUME·UNI 16729 16238 417 44 25 94 009 GRECE 3651 3557 
1654 010 PORTUGAL 1692 
2466 :i :i 38 030 SUEDE 2642 176 
032 FINLANDE 939 931 8 
5 82 048 YOUGOSLAVIE 2658 
2732 
2571 
058 RD.ALLEMANDE 2732 
156 204 MAROC 3461 3305 
2325 :i 212 TUNISIE 2333 
1161 
4 
322 ZAIRE 1191 30 
390 AFR. DU SUD 758 72 686 
404 CANADA 624 
572 
623 
484 VENEZUELA 849 277 
504 PEROU 549 295 
2193 
254 
977 SECR.INTRA 0 2193 
1000 M 0 N DE 140759 108518 12363 9850 278 4 1088 2197 6461 
101 0 INTRA-CE 114739 95331 8913 7477 197 4 1077 4 1736 
1011 EXTRA-CE 23824 13186 3449 2373 80 11 4725 
1020 CLASSE 1 8897 3935 3087 8 6 1861 
1021 A E L E 4342 3525 516 
2373 
3 1 297 
1030 CLASSE 2 11888 8520 69 72 2854 
1031 ACP~66~ 1851 1632 293 11 5 
208 
1040 CLA S 3 3040 2732 10 
5911.17 RUBBERISED TEXTILE FABRICS OTHER THAN ADHESIVE STRIPS, THOSE COMBINED WITH EXPANDED ETC. RUBBER AND FABRICS FOR TYRES 
~/&&~~~lfu~rn~We~~~~R'ffe~t~~DER, KEINE GEWEBE IN VERBINDUNG MIT SCHAUM~ SCHWAMM· OD. ZEI.LKAUTSCHUK SOWlE 
001 FRANCE 9573 5367 3113 1 48 32 318 7 735 002 BELG.·LUXBG. 3161 
2857 306 1436 1 9 1324 89 
254 
003 PAY8-BAS 7091 3377 Hi 65 142 283 210 2 209 004 RF ALLEMAGNE 4089 1199 670 
3728 
753 437 661 
005 ITALIE 9094 1852 3 2832 25 48 654 006 ROYAUME·UNI 2662 653 1453 483 23 229 007 IRLANDE 633 46 260 98 
407 49 008 DANEMARK 3676 698 
2 
2048 3 471 
009 GRECE 1436 20 997 233 12 76 402 98 011 ESPAGNE 1523 105 
22 
260 547 50 
:i 159 030 SUEDE 854 44 434 28 113 210 
032 FINLANDE 1712 74 2 1315 21 72 68 160 
036 SUISSE 1361 29 4 1223 6 
3 
31 3 64 
038 AUTRICHE 1150 98 1023 6 5 4 11 
048 YOUGOSLAVIE 1764 
11827 
1669 51 44 
056 U.R.S.S. 12274 
m1 169 
447 20 064 HONGRIE 2019 59 
D68 BULGARIE 6844 
51 
6790 25 
84 41 
29 
810 390 AFR. DU SUD 1404 138 255 25 
400 ETAT8-UNIS 1374 515 432 38 
52 
76 312 
508 BRESIL 1023 
210 
918 
284 67 
53 
800 AUSTRALIE 893 199 133 
1000 M 0 N DE 83717 27148 1058 35924 35 7065 370 4368 642 409 6682 
1010 INTRA-CE 43411 12925 973 18782 31 5153 231 2898 432 405 3581 
1011 EXTRA-CE 40304 14222 83 19141 3 1932 139 1468 210 5 3101 
1020 CLASSE 1 12570 1375 53 7365 1 907 88 526 102 2153 
1021 A E L E 5502 252 45 4166 1 81 3 242 78 5 
654 
1030 CLASSE 2 5724 1021 29 2836 2 357 52 433 51 938 
1040 CLASSE 3 22013 11827 1 8941 668 509 57 10 
5911.20 FABRICS OF PARALLEL TEXTILE YARNS AGGLOMERATED WITH RUBBER 
GEWEBEAEHNLERZEUGNISSE AUS PARALLEL UEGENDEN UNO DURCH KAUTSCHUK VERKLEBTEN SPINNSTOFFGARNEN 
001 FRANCE 43840 22 43061 
5039 
269 
41 
488 
004 RF ALLEMAGNE 8680 77 
122oS 
3435 88 
005 ITALIE 12530 217 1 
108 
006 ROYAUME-UNI 3070 2342 726 
011 ESPAGNE 4497 2513 1948 38 10 048 YOUGOSLAVIE 1496 1486 614 208 ALGERIE 614 
8 1119 5 400 ETAT8-UNIS 1193 60 
1000 M 0 N DE 77161 159 2 83118 19 8698 84 3875 51 1155 
1010 INTRA-CE 73201 99 2 60465 19 7945 84 3747 42 
903 
1011 EXTRA-CE 3961 60 2653 753 128 9 253 
1020 CLASSE 1 3184 46 2 2647 
19 
82 84 83 9 231 
1030 CLASSE 2 748 14 6 644 45 20 
5912 TEXTILE FABRICS OTHERWISE IMPREGNATED OR COATED; PAINTED CANVAS BEING THEATRICAL SCENERY, STUDIO BACK.ct.OTHS OR THE 
UKE 
231 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMll6a I Espa~a I France I Ireland I ltalla I Nederland I PortiJgal I UK 
5912 AUTRES TIS SUS IMPREGNES OU ENDUITS; TOILES PEINTES POUR DECORS DE THEATRES, FONDS D' A TEUERS OU USAGES ANALOGUES 
5912.00 TEXTILE FABRICS OTHERWISE IMPREGNATED OR COATED; PAINTED CANVAS BEING THEATRICAL SCENERY; STUDIO BACKCLOTH$ 
AUTRES TIS SUS IMPREGNES OU ENDUITS; TOILES PEINTES POUR DECORS DE THEATRES, FONDS D' A TEUERS OU USAGES ANALOGUES 
001 FRANCE 545 90 36 64 IS 275 33 47 002 BELG.-LUXBG. 152 
70 
55 49 21 11 
003 NETHERLANDS 834 
:i 459 3 17 212 315 :i 76 004 FR GERMANY 1154 84 8i 281 271 196 005 ITALY 649 269 44 32 448 5 256 006 UTD. KINGDOM 736 104 68 59 13 j 008 DENMARK 62 26 13 12 4 
009 GREECE 131 29 
3 
2 20 2 78 
010 PORTUGAL 99 i 51 2 18 2 23 011 SPAIN 174 
:i 51 18 49 6 49 028 NORWAY 90 1 9 27 2 2 47 
030 SWEDEN 133 2 9 9 42 3 68 
032 FINLAND 63 
4 
9 8 24 30 22 036 SWITZERLAND 183 46 36 63 4 
038 AUSTRIA 158 4 75 4 39 3 33 
048 YUGOSLAVIA 31 
24 
8 
24 
14 B 1 
204 MOROCCO 102 
4 
33 21 
212 TUNISIA 96 10 72 
:i 51 159 10 400 USA 635 263 8 25 127 
404 CANADA 169 21 1 3 7 1 136 
616 IRAN 123 
13 
123 
632 SAUDI ARABIA 78 6 i :i 64 732 JAPAN 414 16 
:i 389 800 AUSTRALIA 176 11 1 10 18 134 
804 NEW ZEALAND 87 18 4 2 63 
1000 W 0 R L D 8224 1017 5 1070 126 801 2 1757 848 2 2795 
1010 INTRA-EC 4584 620 2 863 115 443 2 1355 404 2 780 1011 EXTRA-EC 3638 397 2 207 10 359 402 244 2015 
1020 CLASS 1 2212 322 2 174 2 138 2 284 231 1057 
1021 EFTA COUNTR. 625 11 2 147 
9 
83 170 39 173 
1030 CLASS 2 1351 75 22 211 106 13 915 
1040 CLASS 3 76 11 9 12 44 
5913 ~~\~ ~=~f~5AND TRIMMINGS (OTHER THAN KNITTED OR CROCHETED GOODS) CONSISTING OF TEXTILE MATERIALS COMBINED WITH 
nssus ELASTIOUES (SF DE BONNETERIE), FORMES DE MA TIERES TEXTILES ASSOCIEES A DES RLS DE CAOUTCHOUC 
5913.01 ELASTIC FABRICS AND TRIMMINGS OF SYNTHETIC TEXTILE RBRES, WIDTH MAX !SCM 
nssus ELASTIQUES, LARGEUR MAlt !SCM, DE RBRES TEXT. SYNTH. 
001 FRANCE 184 129 3 5 
5 
24 1 
002 BELG.-LUXBG. 75 
124 
33 3 5 29 IS 003 NETHERLANDS 358 188 8 19 3 tli 004 FR GERMANY 212 95 
73 121 
42 
1B 
54 3 
006 UTD. KINGDOM 294 41 18 22 
008 DENMARK 43 13 25 2 2 1 
:i 009 GREECE 51 1 30 4 9 5 
010 PORTUGAL 58 4 18 1 15 19 1 
038 SWITZERLAND 65 9 43 4 8 1 
038 AUSTRIA 47 3 36 2 6 ti 048 YUGOSLAVIA 42 
11 
30 
:i 1 55 3 400 USA 78 5 2 
1000 WORLD 1974 468 2 629 153 2111 18 303 96 7 711 
1010 INTRA-EC 1336 410 2 402 144 123 18 149 49 3 38 1011 EXTRA-EC 839 58 228 9 96 154 47 4 41 
1020 CLASS 1 392 49 1 150 5 30 126 14 17 
1021 EFTA COUNTR. 175 25 1 101 
4 
22 17 1 
3 
8 
1030 CLASS 2 201 9 56 64 28 13 24 
1031 ACPk66) 61 19 1 15 4 2 3 17 
1040 CLA S 3 47 22 1 2 21 
5913.11 ELASTIC FABRICS AND TRIMMINGS OF REGENERATED TEXTILE RBRES, PLAITED, WIDTH MAX !SCM 
TISSUS ELASTIOUES, LARGEUR MAlt 1SCM, DE RBRES TEXT. ARTIRCIELLES, TRESSEES 
1000 W 0 R L D 255 15 4 15 8 17 133 33 30 
1010 INTRA-EC 158 13 2 13 1 4 93 17 15 
1011 EXTRA-EC 97 2 2 2 7 13 40 16 15 
1020 CLASS 1 72 2 2 5 38 14 13 
5913.13 ELASTIC FABRICS AND TRIMMINGS OF REGENERATED TEXTILE RBRES, NOT PLAITED, WIDTH MAX 1SCM 
TISSUS ELASTIOUES, LARGEUR MAX. !SCM, DE RBRES TEXT. ARTIRCIELLES, NON TRESSEES 
001 FRANCE 37 10 24 2 
003 NETHERLANDS 66 51 i 14 :i ni 004 FR GERMANY 152 i 26 32 006 UTD. KINGDOM 87 24 38 
1000 W 0 R L D 776 2 211 25 51 261 14 8 204 
1010 INTRA-EC 422 2 110 1 28 138 10 8 135 1011 EXTRA-EC 355 101 25 23 125 4 69 1020 CLASS 1 212 70 1 87 1 53 1021 EFTA COUNTR. 117 34 
3 
1 35 1 li 46 1030 CLASS 2 101 13 22 39 
3 
16 
1040 CLASS 3 44 19 22 
5913.15 ELASTIC FABRICS AND TRIMMINGS OF COTTON, WIDTH MAX 1SCM 
TISSUS ELASTIOUES, LARGEUR MAX. 15 CM, DE COTON 
007 IRELAND 35 35 
1000 W 0 R L D 209 16 81 12 50 29 13 5 1010 INTRA-EC 100 13 i 44 11 12 7 10 2 1011 EXTRA-EC 111 4 38 38 22 4 4 1020 CLASS 1 53 2 26 4 18 1 2 
5913.18 t.t~ftt~~~~~ AND TRIMMINGS OF TEXTILE MATERIALS, OTHER THAN OF SYNTHETIC AND REGENERATED TEXTILE RBRES OR OF COTTON, 
TISSUS ELASTIOUES, LARG. MAlt 15 Clot, D'AUTRES MATIERE$ QUE DE: RBRES SYNTHETIOUES OU ARTIFICIELLES ET DE COTON 
001 FRANCE 109 9 2 87 11 006 UTD. KINGDOM 171 10 
3 
160 
400 USA 53 50 
1000 W 0 R L D 858 44 18 7 38 682 69 1010 INTRA-EC 576 38 7 i 18 468 45 1011 EXTRA-EC 280 6 10 20 213 24 1020 CLASS 1 198 1 5 6 8 162 16 1021 EFTA COUNTR. 58 1 4 2 42 9 1030 CLASS 2 76 6 12 49 8 
5913.32 ELASTIC FABRICS AND TRIMMINGS OF SYNTHETIC TEXTILE RBRES, WIDTH >!SCM 
TISSUS ELASTJQUES, LARG.PLUS DE 15 CM, DE RBRES SYNTHETIOUES 
1000 W 0 R L D 124 6 1 45 1 18 37 5 10 1010 INTRA-EC 65 4 i 29 i 9 17 3 3 1011 EXTRA-EC 58 2 18 9 20 3 8 1020 CLASS 1 40 2 1 14 3 16 1 3 
232 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmar1c I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
5912 ANDERE GEWEBE, GETRAENKT ODER BESTRICHEN; BE MAL TE GEWEBE FUER THEA TERDEKORA nONEN, A TEUERHINTERGRUENDE UND OERGL. 
5912.00 TEXTILE FABRICS OTHERWISE IMPREGNATED OR COATED; PAINTED CANVAS BEING THEATRICAL SCENERY; STUDIO BACKCLOTHS 
ANDERE GEWEBE, GETRAENKT ODER BESTRICHEN; BEMALTE GEWEBE FUER THEATERDEKORAOONEN, ATEUERHINTERGRUENDE U.DGL. 
001 FRANCE 6148 483 579 556 
129 
3006 1140 382 
002 BELG.-LUXBG. 1466 229 2 351 1 591 309 85 003 PAY8-BAS 4124 891 59 76 2404 353<i 26 522 004 RF ALLEMAGNE 10801 1695 19 
1128 
1504 3268 700 
005 ITALIE 3105 681 1 7 326 
3289 
233 529 
006 ROYAUME-UNI 6361 1309 726 484 306 247 
s5 008 DANEMARK 774 12 142 162 145 258 
009 GRECE 920 12 ; 486 47 26 182 11 203 010 PORTUGAL 1049 5 678 35 97 38 148 
011 ESPAGNE 1689 21 
,; 541 100 406 425 5 396 028 NORVEGE 830 12 84 404 32 103 179 
030 SUEDE 1308 20 7 99 100 512 73 497 
032 FINLANDE 564 5 2 87 
:i 
31 317 14 108 
036 SUISSE 2263 107 556 304 734 464 95 
038 AUTRICHE 1505 72 5 351 50 409 116 507 048 YOUGOSLAVIE 583 
87 
168 
318 
251 152 7 
204 MAROC 843 3 164 71 
212 TUNISIE 1072 38 73 
4 
906 
2i 568 3089 55 400 ETAT8-UNIS 6895 <4385 105 222 501 
404 CANADA 802 393 14 51 68 15 261 
616 IRAN 748 
252 8 18 24 748 632 ARABIE SAOUD 556 
:i 27 
254 
732 JAPON 1058 335 84 5 75 549 
800 AUSTRALIE 2792 174 8 17 110 1345 1138 
804 NOUV.ZELANDE 637 4 58 32 168 375 
1000 M 0 N DE 65814 11078 55 7394 4 1268 5950 21 17423 12190 31 10402 
1010 INTRA-CE 36864 4848 22 5525 1157 2673 2i 13392 6198 28 3225 1011 EXTRA-CE 28940 8430 32 1868 108 3275 4031 5992 5 7178 
1020 CLASSE 1 21805 5527 28 1573 17 1289 21 3193 5767 5 4385 
1021 A E l E 6510 216 22 1179 3 689 2004 807 5 1385 
1030 CLASSE 2 6534 903 4 168 92 1891 611 225 2620 
1040 CLASSE 3 603 1 107 95 228 172 
5913 ~~\~ ~R~~SAND TRIMMINGS (OTHER THAN KHrrTED OR CROCHmD GOODS) CONSISnNG OF TEXnlE MATERIALS COMBINED WITH 
GUMMIELASTISCHE GEWEBE, AUSGEN. GEWIRKE 
5913.01 ELASTIC FABRICS AND TRIMMINGS OF SYNTIIETlC TEXTILE FIBRES, WIDTH MAX 15CM 
GUMMIELASTISCHE GEWEBE, BRErrE MAX. 15CM, AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 1964 1493 60 52 
127 
309 19 3 28 
002 BELG.-LUXBG. 858 
1484 
418 21 115 171 5 4 003 PAY8-BAS 4050 2069 
4 
64 307 33 29i 108 004 RF ALLEMAGNE 3226 1174 
735 
1 821 
157 
90S 1 23 
006 ROYAUME-UNI 2385 483 463 254 279 14 6 008 DANEMARK 569 159 340 12 32 19 
009 GRECE 595 19 375 20 80 95 6 
010 PORTUGAL 844 48 352 4 150 281 i i 10 036 SUISSE 691 108 409 73 89 10 
038 AUTRICHE 707 35 534 51 84 1 2 
048 YOUGOSLAVIE 534 
152 
422 ti 15 1 96 45 400 ETAT8-UNIS 873 108 49 513 
1000 M 0 N DE 22873 5654 38 8039 4 702 3115 157 3427 967 66 706 
1010 INTRA-CE 15463 4684 1 4766 4 636 2035 157 2170 491 25 294 
1011 EXTRA-CE 7409 770 35 3272 66 1080 1257 476 41 412 
1020 CLASSE 1 4493 658 18 1912 22 496 1028 126 4 231 
1021 A E L E 2150 321 18 1181 
35 
335 217 12 4 84 
1030 CLASSE 2 2221 111 974 554 215 115 38 181 
1031 ACP~66~ 532 1 17 277 5 88 19 17 38 91 1040 CLA S 3 697 3 387 10 31 14 235 
5911.11 ELASTIC FABRICS AND TRIMMINGS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES, PLAITED, WIDTH MAX 15CM 
GUMMIELASTISCHE GEWEBE, BRErrE MAX. 15CM, AUS KUENSTL. SPINNSTOFFEN, GEFLOCNTEN 
1000 M 0 N DE 2789 123 59 197 96 174 1248 518 378 
1010 INTRA-CE 1648 91 35 138 9 66 706 279 324 
1011 EXTRA-CE 1143 31 24 60 87 108 543 237 53 
1020 CLASSE 1 851 1 23 48 1 66 482 225 27 
5913.13 ELASTIC FABRICS AND TRIMMINGS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES, NOT PLAITED, WIDTH MAX 15CM 
GUMMIELASTISCHE GEWEBE, BRErrE MAX. 15CM, AUS KUENSTL. SPINNSTOFFEN, NICNT GEFLOCNTEN 
001 FRANCE 582 4 293 
:i 8 273 11 003 PAY8-BAS 795 4 681 96 
14 :i 
3 
004 RF ALLEMAGNE 849 
8 51:i 
18 270 544 
006 ROYAUME-UNI 910 96 292 1 
1000 M 0 N DE 8387 21 22 3907 244 443 2180 223 81 1266 
1010 INTRA-CE 4209 18 1 2074 4 143 1183 119 3 664 
1011 EXTRA-CE 4177 3 20 1833 240 300 997 104 78 602 
1020 CLASSE 1 2419 15 1222 1 34 684 18 447 
1021 A E L E 1172 
:i 
1 50S 
16 
14 274 16 
78 
382 
1030 CLASSE 2 1074 1 242 266 313 
e8 155 1040 CLASSE 3 685 5 389 223 
5913.15 ELASTIC FABRICS AND TRIMMINGS OF COTTON, WIDTH MAX 15CM 
GUMMIELASTISCHE GEWEBE, MAX. 15 CM BREIT, AUS BAUMWOLLE 
007 IRLANDE 840 838 3 
1000 M 0 N DE 3255 154 17 1753 101 491 25 483 182 12 37 
1010 IN TRA-CE 1771 95 1 1042 96 221 25 147 123 4 17 
1011 EXTRA-CE 1485 59 18 710 5 272 336 59 8 20 
1020 CLASSE 1 859 38 451 4 65 277 13 5 6 
5913.19 ELASTIC FABRICS AND TRIMMINGS OF TEXnLE MATERIALS, OTHER THAN OF SYNTHETIC AND REGENERATED TEXnLE FIBRES OR OF COTTON, 
WIDTH MAX 15CM 
GUMMIELASnSCHE GEWEBE, MAX.15CM BREIT, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE SOWlE SYNTH. OD.KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 1537 71 22 8 8 1389 75 006 ROYAUME-UNI 911 117 778 9 400 ETAT8-UNIS 585 44 531 
1000 M 0 N DE 6914 305 2 381 42 440 8 5032 13 690 
1010 INTRA-CE 4249 261 1 140 
42 
155 8 3264 12 407 
1011 EXTRA-CE 2666 44 1 242 286 1768 1 282 
1020 CLASSE 1 1830 4 1 105 32 112 1417 1 158 
1021 A E L E 648 4 1 72 
10 
13 480 1 75 
1030 CLASSE 2 669 39 1 174 320 125 
5913.32 ELASTIC FABRICS AND TRIMMINGS OF SYNTIIETlC TEXTllE FIBRES, WIDTH > 15CM 
GUMMIELASTISCHE GEWEBE, UEBER 15CM BREIT, AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN 
1000 M 0 N DE 1950 80 20 858 3 3 329 3 878 58 7 111 
1010 INTRA-CE 1177 54 
zci 482 3 3 157 3 402 23 2 51 1011 EXTRA-CE 775 28 177 172 278 38 5 60 
1020 CLASSE 1 575 26 20 156 108 221 13 5 26 
233 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country • Pays d6clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I 
5913.34 ELASTIC FABRICS AND TRIMMINGS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES, WIDTH > 1SCM 
TISSUS ELASTIQUES, LARG. PLUS DE 15 CM, DE FIBRES ARTIFICIEL 
1000 W 0 R L D 171 2 
1010 INTRA-EC 142 2 1011 EXTRA·EC 30 
5913.35 ELASTIC FABRICS AND TRIMMINGS OF COTTON, WIDTH > 1SCM 
n5SUS ELASTIQUES, LARGEUR PLUS DE 15 CM, DE COTON 
1000 W 0 R L D 33 
101 0 INTRA-EC 15 
1011 EXTRA-EC 19 
5 
4 
2 
20 
8 
12 
5913.39 ELASTIC FABRICS AND TRIMMINGS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC OR REGENERATED TEXTILE FIBRES OR OF COTTON, 
WIDTH >1SCM 
TIS SUS ELASTIQUES, LARG. PLUS DE 15 CM, D' AUTRES MA TIE RES QUE DE FIBRES SYNTHETIOUES OU ARTIFICIELLES ET DE CO TON 
001 FRANCE 138 5 4 004 FA GERMANY 66 62 006 UTD. KINGDOM 122 4 
400 USA 128 2 1 
624 ISRAEL 42 1 
732 JAPAN 29 
1000 WORLD 1022 6 7 32 59 64 
1010 INTRA-EC 452 5 2 
32 
19 63 
1011 EXTRA-EC 571 1 5 40 1 
1020 CLASS 1 325 1 5 9 7 1 
1021 EFTA COUNTR. 50 4 
21 
4 
1030 CLASS 2 229 33 
164 
138 
26 
12 
6 
7 
114 
59 
56 
124 
41 
29 
788 
319 
469 
288 
39 
167 
5914 :'tf~DO&fs~~~LAF'R~~RAN~~tllfs~l~Nr~~R~: LAMPS, STOVES, LIGHTERS, CANDLES AND THE UKE; TUBULAR 
~i~~h,.~~t~ m~~m~E~~r'B'%~'1f~·Mr~t~Erf8Rlffi'k~1lOUR LAMPE$, RECHAUDS, BOUGIES ET SIMIL.; MANCHONS A INCANDES. 
5914.00 ~~C. WICKS OF WOVEN, PLAITED OR KNITTED TEXTILE MATERIALS; TUBULAR KNITTED GAS.MANTLE FABRIC AND INCANDESCENT GAS 
MECHES TISSEES, TRESSEES OU TRICOTEE!,. EN MATIERES TEXnLES. POUR LAMPES, RECHAUDS, BOUGIES ET SIMIL.; MANCHONS A 
INCANDESCENCE ET TISSUS TUBULAIRES De BONNmRIE POUR LEUII FABRICAT. 
003 NETHERLANDS 55 1 51 
030 SWEDEN 40 31 
1000 W 0 R L D 446 2 309 
~gw ~lT':t~~1: ~u f i m 
1020 CLASS 1 208 1 131 
1021 EFTA COUNTR. 127 1 112 
1030 CLASS 2 47 17 
12 
7 
5 
2 
4 
9 
4 
5 
2 
2 
3 
5915 TExnLE HOSEPIPING AND SIMILAR TUBING, WITH OR WITHOUT UNING, ARMOUR OR ACCESSORIES OF OTHER MATERIALS 
TUYAUX POUR POMPES ET TUYAUX SIMIL., EN MAnERES TEXTILES, MEME AVEC ARMATURES OU ACCESSOIRES EN AUTRES MAnERES 
5915.10 TEXTILE HOSEPIPING AND SIMILAR TUBING OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
TUYAUX POUR POMPES ET TUYAUX SIMIL. DE FIBRES TEXT. SYNTHET. 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLm 
001 FRANCE 231 24 42 3 4 
41 002 BELG.-LUXBG. 94 
:i 39 1 11 003 NETHERLANDS 324 244 4 
004 FR GERMANY 61 
235 315 li 34 005 ITALY 603 
006 UTD. KINGDOM 139 32 104 
006 DENMARK 125 84 
16 036 SWITZERLAND 70 35 j 062 CZECHOSLOVAK 98 90 
220 EGYPT 112 
2 
14 63 
6 4 5 400 USA 876 16 
404 CANADA 76 17 5 
512 CHILE 44 6 
600 AUSTRALIA 76 20 
1000 W 0 R L D 3n1 40 6 1114 431 82 256 5 
101 0 INTRA-EC 1705 27 
• 
701 352 37 189 5 1011 EXTRA·EC 2065 13 413 79 44 67 
1020 CLASS 1 1349 3 4 163 4 6 25 5 
1021 EFTA COUNTR. 233 1 1 96 68 34 16 1030 CLASS 2 604 10 2 157 42 
1031 ACP~66) 57 19 j 4 9 1040 CLA S 3 111 93 
5915.90 TEmLE HOSEPIPING AND SIMILAR TUBING OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC FIBRES 
TUYAUX POUR POMPES ET TUY AUX SIMIL. D' AUTRES MA nERES TEXnLES QUE SYNTHETIQUES 
1000 W 0 R L D 793 15 16 14 114 134 6 
1010 INTRA-EC 311 4 15 4 72 51 1 
1011 EXTRA-EC 480 11 1 10 40 83 5 
1020 CLASS 1 227 2 7 6 5 
1021 EFTA COUNTR. 104 2 5 
27 
5 
1030 CLASS 2 240 9 3 n 
5918 b"~~~~l~~fONVEYOR OR ELEVATOR BELTS OR BELTING, OF TEXTILE MATERIAL, WHETHER OR NOT STRENGTHENED WITH METAL OR 
COURROIES TRANSPORTEUSES OU DE TRANSMISSION EN MAnERES TEXTILES, MEME ARMEES 
3 
2 
1 
i 
39 
7 
32 
1 
1 
32 
5918.00 TRANSMISSION, CONVEYOR OR ELEVATOR BELTS OR BELTING OF TEXTILE MATERIAL, WHETHER OR NOT WITH METAL ETC. STRENGTHENING 
COURROIES TRANSPORTEUSES OU DE TRANSMISSION EN MAnERES TEXTILES, MEME ARMEES 
001 FRANCE 351 242 
002 BELG.·LUXBG. 111 76 
003 NETHERLANDS 161 140 
004 FA GERMANY 185 222 005 ITALY 252 
006 UTD. KINGDOM 303 232 008 DENMARK 87 73 
011 SPAIN 166 79 
030 SWEDEN 167 126 
032 FINLAND 53 30 036 SWITZERLAND 118 62 036 AUSTRIA 85 50 
048 YUGOSLAVIA 21 18 
056 SOVIET UNION 33 33 
064 HUNGARY 24 24 
390 SOUTH AFRICA 50 24 
400 USA 411 358 
404 CANADA 164 85 
484 VENEZUELA 35 15 
508 BRAZIL 33 30 
624 ISRAEL 50 18 
732 JAPAN 172 119 
234 
4 
4 
11 
28 
:i 
10 
6 
6 
35 
1 
2 
64 
21 
31 
9 
15 
3 
4 
2 
1 
8 
21 
2 
2 72 
1 
21 
2 
7 48 
3 
11 1 
1 
1 
13 
3 22 
11 10 
3 42 
2 8 
1 
1 
20 
9 
1 
12 
7 
2 
1 
1 
4 
2 
:i 
19 
9 
10 
3 
1 
5 
32 
2 
30 
24 
24 
6 
8 
4 
3 
2 
1 
24 
24 
5 
Export 
UK 
18 
2 
65 
43 
23 
14 
3 
8 
1 
9 
105 
12 
93 
72 
12 
21 
158 
9 
62 
59 
11 
41 
17 
1 
35 
643 
54 
38 
56 
1793 
368 
1427 
1136 
118 
285 
29 
6 
423 
155 
268 
182 
67 
85 
30 
5 
12 
31 
6 
4 
53 
10 
2 
4 
3 
1 
2<i 
17 
78 
5 
12 
11 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Bestimmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5913.34 ELASTIC FABRICS AND TRIMMINGS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES, WIDTH > 15CM 
GUMMIELASTISCHE GEWEBE, UEBER 15CM BREIT, AUS KUENSTLSPINNSTOFFEN 
1000 M 0 N DE 1326 1 66 95 1155 5 
1010 INTRA-CE 740 i 13 i 66 653 5 1011 EXTRA-CE 585 55 26 502 
5913.35 ELASTIC FABRICS AND TRIMMINGS OF COTTON, WIDTH > 15CM 
GUMMIELASTISCHE GEWEBE, UEBER 15 CM BREIT, AUS BAUMWOLLE 
1000 M 0 N DE 600 2 11 2 345 236 3 
1010 INTRA-CE 309 2 8 2 192 105 3 1011 EXTRA-CE 292 3 1 154 131 
5913.39 ~~'"TIC>~~~ICS AND TRIMMINGS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC OR REGENERATED TEXTILE FIBRES OR OF COTTON, 
GUMMIELASTISCHE GEWEBE, UEBER 15CM BREIT, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE SOWlE SYNTH. OD.KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 1466 34 4 
136 
5 1323 3 99 004 RF ALLEMAGNE 736 1 3 573 26 
006 ROYAUME-UNI 1086 26 73 439 569 3 7 400 ETAT5-UNIS 1311 55 13 1210 
624 ISRAEL 877 8 869 
732 JAPON 750 2 748 
1000 M 0 N DE 11198 71 3 97 2 67 925 471 9032 7 522 
1010 INTRA-CE 4864 45 3 21 2 1 472 451 3567 7 299 1011 EXTRA-CE 6333 26 75 66 454 19 5465 223 
1020 CLASSE 1 3768 26 2 69 9 163 19 3326 152 
1021 A E L E 607 1 53 
2 54 
81 6 432 34 
1030 CLASSE 2 2439 1 6 289 2016 71 
5914 ~~D~ls~.n~~ifa~1gRA~~~~NlJN&~~~R~~: LAMPS, STOVES, LIGHTERS, CANDLES AND THE LIKE; TUBULAR 
GEWEBJa;EFLOCHTENE ODER GEWIRKTE DOCHTE AUS SPINNSTOFFEN FUER LAMPEN, KOCHER, KERZEN UND DERGL.; GLUEHSTRUEMPFE UND 
SCHLAUC OERMIGE GEWIRKE FUER GLUEHSTRUEMPFE 
5914.00 !fA~C. WICKS OF WOVEN, PLAITED OR KNITTED TEXTILE MATERIALS; TUBULAR KNITTED GAS-MANTLE FABRIC AND INCANDESCENT GAS 
GEWEBJa;EFLOCHTENE ODER GEWIRKTE DOCHTE AUS SPINNSTOFFEN FUER LAMP EN, KOCHER, KERZEN UND DERGL.; GLUEHSTRUEMPFE UND 
SCHLAUC OERMIGE GEWIRKE FUER GLUEHSTRUEMPFE 
003 PAYS-BAS 803 16 705 7 31 6 
5 
38 
030 SUEDE 569 416 148 
1000 M 0 N DE 6647 33 21 4128 303 566 14 61 31 17 1671 
1010 INTRA-CE 2914 23 8 2099 233 253 14 50 24 3 207 
1011 EXTRA-CE 3932 10 13 2029 70 314 12 7 14 1463 
1020 CLASSE 1 2976 5 9 1754 25 148 5 1030 
1021 A E L E 1665 5 8 1398 15 55 
12 
5 
14 
199 
1030 CLASSE 2 867 5 1 169 45 166 2 433 
5915 TEXTILE HOSEPIPING AND SIMILAR TUBING, WITH OR WITHOUT LINING, ARMOUR OR ACCESSORIES OF OTHER MATERIALS 
PUMPENSCHLAEUCHE UND AEHNL. SCHLAEUCHE, AUS SPINNSTOFFEN, AUCH MIT ARMA TUREN ODER ZUBEHOERmLEN AUS ANDER EN STOFFEN 
5915.10 TEXTILE HOSEPIPING AND SIMILAR TUBING OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
PUMPENSCHLAEUCHE UND AEHNL.SCHLAEUCHE AUS SYNTH.SPINHSTOFFEN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 996 158 265 8 23 
254 
3 1 538 
002 BELG.-LUXBG. 717 
2:i 
341 3 
70 
48 71 
003 PAY$-BAS 2201 1667 28 
12 
392 
004 RF ALLEMAGNE 571 
1437 1044 
2 2 554 
005 ITALIE 2860 54 257 3 65 
006 ROYAUME-UNI 834 218 1 582 31 21:i 008 DANEMARK 792 li 578 1 6 038 SUISSE 733 448 
26 
104 166 
062 TCHECOSLOVAQ 604 554 24 
220 EGYPTE 507 
12 
90 181 
36 45 25 :i 236 400 ETAT$-UNIS 4152 131 3905 
404 CANADA 599 128 
5 
61 410 
512 CHill 547 59 483 
800 AUSTRALIE 725 240 465 
1000 M 0 N DE 23767 251 57 8262 1364 589 1833 26 11 299 30 11025 
1010 INTRA-CE 9721 182 1 4788 1153 266 1166 1 5 102 30 2025 
1011 EXTRA-CE 14024 69 55 3459 231 315 667 25 7 197 8999 
1020 CLASSE 1 7978 20 34 1625 10 30 233 25 2 25 5974 
1021 A E L E 1642 9 7 987 
195 240 
104 1 7 727 
1030 CLASSE 2 5187 49 22 1240 434 5 63 2939 
1031 ACP~66~ 655 5 228 26 45 62 1 359 1040 CLA S 3 862 594 110 87 
5915.90 TEXTILE HOSEPIPING AND SIMILAR TUBING OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC FIBRES 
PUMPENSCHLAEUCHE UND AEHNL. SCHLAEUCHE AUS ANDEREN ALS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
1000 M 0 N DE 6325 122 134 386 753 1195 46 245 178 2 3263 
101 0 INTRA-CE 2366 45 124 132 376 464 17 45 32 1130 
1011 EXTRA-CE 3949 77 10 254 367 731 30 200 146 2133 
1020 CLASSE 1 1661 24 1 145 2 47 30 1 91 1320 
1021 A E L E 585 24 1 113 1 38 
199 
86 322 
1030 CLASSE 2 2059 53 8 99 152 664 55 808 
5916 TRANSMISSIO~CONVEYOR OR ELEVATOR BELTS OR BELTING, OF TEmLE MATERIAL, WHETHER OR NOT STRENGTHENED WITH METAL OR 
OTHER MATER L 
FOERDERBAENDER UND TREIBRIEMEN AUS SPINNSTOFFEN, AUCH VERST AERKT 
5916.00 TRANSMISSION, CONVEYOR OR ELEVATOR BELTS OR BELTING OF TEXT1LE MATERIAL, WHETHER OR NOT WITH METAL ETC. STRENGTHENING 
FOERDERBAENDER UND TREIBRIEMEN AUS SPINNSTOFFEN, AUCH VERSTAERKT 
001 FRANCE 5279 31 3818 75 28 
260 839 12 243 
002 BELG.-LUXBG. 1718 
14 
1319 
2s 
8 153 165 44 
003 PAY$-BAS 2495 
12 
2137 30 86 27 
si 176 004 RF ALLEMAGNE 2605 8 
3113 
90 689 589 920 448 
005 ITALIE 4050 1 
:i 
2 405 426 
137 
9 94 
006 ROYAUME-UNI 5147 
:i 
4307 186 387 120 7 6i 008 DANEMARK 1305 i 1133 90 54 13 5 27 011 ESPAGNE 2099 6 1145 
16 
291 222 1 352 
030 SUEDE 2329 
2 
5 1590 33 272 245 168 
032 FINLANDE 1092 
2 
425 
7 154 
540 101 9 24 038 SUISSE 2165 1228 320 418 47 
038 AUTRICHE 1463 
2 
1072 4 75 173 71 1 67 
048 YOUGOSLAVIE 597 490 3 30 68 4 
056 U.R.S.S. 848 845 1 9 084 HONGRIE 50S 496 24 4 2:i 37 390 AFR. DU SUD 808 
14 :i 
507 211 
400 ET AT$-UNIS 9845 8541 79 157 379 8 664 
404 CANADA 1501 735 49 288 e2 
478 
464 VENEZUELA 618 406 4 74 
508 BRESIL 556 
2 
462 
42 
25 69 
10 141 624 ISRAEL 639 291 19 134 
732 JAPON 2058 1479 246 22 215 94 
235 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
5916.00 
800 AUSTRALIA 61 39 6 15 
1000 W 0 R L D 3851 3 2405 255 203 34 387 26 8 531 
1010 INTRA-EC 1872 2 i 1103 55 145 15 181 14 5 152 1011 EXTRA-EC 2180 1 1303 199 58 19 207 12 1 379 
1020 CLASS 1 1374 1 965 54 46 19 116 3 170 
1021 EFTA COUNTR. 454 1 315 6 10 18 82 1 21 
1030 CLASS 2 613 223 125 12 90 9 152 
1031 ACP~66) 51 7 2i 6 4 32 1040 CLA S 3 193 115 57 
5917 TEXTILE FABRICS AND TEXTILE ARTICLES, OF A KIND COMMONLY USED IN MACHINERY OR PLANT 
nsSUS ET ARnCLES POUR USAGES TECHNIQUES EN MA nERES TEXTILES 
5917.10 TEXTILE FABRICS#: FELT AND FELT-LINED WOVEN FABRICLACOATEDl COVERED OR LAMINATED WITH RUBBER, LEATHER OR OTHER MATERIAL, 
USED FOR MANU ACTURE OF CARD CLOTHING, OR SIMI R FABR CS FOR USE IN MACHINERY OR PLANT 
~~~'i~D'lfJE1R%~Jlf~~~~g~sD~f~fsRcrst~~ ff~~t1l~tfl CAOUTCHOUC, DE CUIR OU D'AUTRES MAT.POUR FABRIC.DE GARNITURES 
001 FRANCE 78 25 9 39 
2 5 
5 3 002 BELG.-LUXBG. 52 9 12 29 i 003 NETHERLANDS 83 6 24 7 1 35 
004 FR GERMANY 488 44 43 46 sO 41 2 357 005 ITALY 218 111 33 6 6 11 006 UTD. KINGDOM 104 42 20 1 2 
10 008 DENMARK 29 i 12 7 24 011 SPAIN 39 13 1 
2 030 SWEDEN 54 2 16 i 34 036 SWITZERLAND 86 57 i 23 3 1 038 AUSTRIA 25 5 19 6 15 400 USA 172 6 125 20 3 404 CANADA 17 
10 
2 i 2 10 528 ARGENTINA 18 1 
5 732 JAPAN 21 i 14 2 800 AUSTRALIA 25 15 9 
1000 W 0 R L D 1847 354 320 408 62 78 54 3 10 558 
1010 INTRA-EC 1108 235 103 183 59 62 15 2 10 439 
1011 EXTRA-EC 738 119 218 225 3 18 39 1 119 
1020 CLASS 1 463 74 137 138 10 11 1 94 
1021 EFTA COUNTR. 177 64 8 61 3 2 5 1 38 1030 CLASS 2 233 45 80 48 5 28 24 
1040 CLASS 3 43 40 1 1 1 
"5917.21 BOLnNG CLOTH OF SILK OR WASTE SILK OTHER THAN NOll, WHETHER OR NOT MADE UP 
GAZES ET TOILES A BLUTER, MEME CONFECT • DE SOlE OU DE SCHAPPE 
1000 W 0 R L D 2 
1010 INTRA-EC i 1011 EXTRA-EC 
5917.29 BOLnNO CLOTH OF TEXnLE MATERIALS OTHER THAN SILK OR WASTE SILK, WHETHER OR NOT MADE UP 
GAZES ET TOILES A BLUTER, MEME CONFECT. D'AUTRES MAnERES TEXTILES QUE DE SOlE OU DE SCHAPPE 
002 BELG.-LUXBG. 24 3 19 1 3 006 UTD. KINGDOM 15 7 5 
2 011 SPAIN 17 1 14 i 038 AUSTRIA 27 25 i 1 400 USA 34 23 4 
1000 W 0 R L D 261 12 123 47 35 4 39 
101 0 INTRA-EC 111 10 42 24 19 4 11 
1011 EXTRA-EC 153 2 81 24 18 1 28 
1020 CLASS 1 108 1 66 13 6 22 
1021 EFTA COUNTR. 53 
2 
41 5 3 4 
1030 CLASS 2 35 11 6 9 6 
1040 CLASS 3 9 4 5 
5917.32 WOVEN FABRICS, FELTED OR NOT, OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, WEIGHT <650Q/M2, FOR USE IN PAPER-MAKINO 
nSSUS FEUTRES OU NON, DE FIBRES TExnLES SYNTHEnQUES, PESANT < 650 Q/112, POUR MACHINES A PAPIER 
001 FRANCE 18 5 
10 
3 6 3 
002 BELG.-LUXBG. 16 2 1 1 2 
003 NETHERLANDS 22 7 6 
2 i 8 004 FR GERMANY 20 
12 
7 9 
005 ITALY 38 20 i 3 1 006 UTD. KINGDOM 13 2 1 3 6 011 SPAIN 9 2 1 
028 NORWAY 10 4 
5 2 
6 
030 SWEDEN 14 2 5 
032 FINLAND 23 14 3 5 
036 SWITZERLAND 23 22 1 5 038 AUSTRIA 33 28 
048 YUGOSLAVIA 2 2 3 052 TURKEY 4 1 
4 056 SOVIET UNION 13 2 9 7 060 POLAND 15 2 2 2 
390 SOUTH AFRICA 15 4 11 
728 SOUTH KOREA 3 2 3 1 732 JAPAN 12 7 2 
1000 W 0 R L D 353 131 17 66 18 18 106 
1010 INTRA-EC 139 30 5 44 13 15 31 
1011 EXTRA-EC 217 101 12 22 4 2 78 
1020 CLASS 1 154 87 1 13 2 2 49 
1021 EFTA COUNTR. 105 70 1 9 2 2 21 
1030 CLASS 2 29 6 3 3 1 16 
1040'CLASS 3 35 9 9 6 11 
5917.38 WOVEN FABRICS, FELTED OR NOT, OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, WEIGHT MIN 6500/112, FOR USE IN PAPER-MAKINO 
n&SUS FEUTRES OU NON, DE FIBRES TEXTILES SYNTHEnQUES, PESANT MIN. 650 Q/M2, POUR MACHINES A PAPIER 
001 FRANCE 160 31 76 i 22 9 22 002 BELG.-LUXBG. 137 43 99 2 29 s4 003 NETHERLANDS 171 53 
25 
16 5 
132 004 FR GERMANY 349 146 
32 
23 6 17 005 ITALY 122 5 5 
1s 
73 7 
006 UTD. KINGDOM 175 8 84 16 52 i 008 DENMARK 21 13 1 
2 009 GREECE 15 3 5 6 4 4 010 PORTUGAL 32 17 2 2 011 SPAIN 32 2 13 15 i 1 028 NORWAY 86 14 52 5 
11 
14 
030 SWEDEN 308 25 187 31 6 47 032 FINLAND 218 13 137 22 i 2 44 036 SWITZERLAND 61 4 39 8 4 5 
038 AUSTRIA 132 18 91 5 5 6 7 
048 YUGOSLAVIA 33 1 22 i i 10 3 052 TURKEY 27 1 21 
058 SOVIET UNION 145 11 130 1 2 1 
060 POLAND 44 8 39 8 5 062 CZECHOSLOVAK 20 1 3 
064 HUNGARY 19 17 
066 ROMANIA 25 
2 
25 
2 208 ALGERIA 21 17 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 J Belg.-lux. I Danmalt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5916.00 
800 AUSTRALIE 881 587 42 4 8 240 
1000 M 0 N DE 63344 133 41 43855 2 1482 3099 2904 5347 555 128 5798 
101 0 INTRA-CE 26110 82 17 17643 2 442 1959 1542 2498 273 27 1627 1011 EXTRA-CE 37234 51 24 26212 1041 1141 1362 2849 281 100 4171 
1020 CLASSE 1 24038 18 16 17683 391 783 1362 1533 126 2126 
1021 A E L E 7726 2 11 4915 
2 
41 271 1305 838 13 
100 
332 
1030 CLASSE 2 9945 33 7 5724 511 345 1296 154 1773 
1031 ACP~66~ 1105 25 258 
138 
120 45 8 100 551 
1040 CLA S 3 3250 2805 13 20 1 273 
5917 TEXTILE FABRICS AND TEXTILE ARTJCL£S, OF A KIND COMMONLY USED IN MACHINERY OR PLANT 
TECHNISCHE GEWEBE UND GEGENSTAENDE DES TECHNISCHEN BEDARFS, AUS SPINNSTOFFEN 
5917.10 ~ll:Lf0~A~~W3t:f~~UeN&,~~~"t,JHJ~~YJ:J:~r~Yc_&m~\~~~EBs~'INLA~~~~~flr~ ~~JrER, LEATHER OR OTHER MATERIAL, 
~e:~~~JlflN'Ml~E~~!iJ~E~m:cw.&E£J"fuE~~~ #c?JN~~~~~REN LAGEN AUS KAUTSCHUK, LEDER ODER ANDEREN STOFFEN, 
001 FRANCE 1326 304 68 818 2 
12<i 
126 4 4 
002 BELG.-LUXBG. 845 
a7 
82 593 14 
38 
22 14 
003 PAYS-BAS 1300 38 712 56 37 
2<i 
334 
004 RF ALLEMAGNE 3022 362 339 
1145 472 
522 55 1724 
005 ITALIE 2893 1111 
236 
70 
s9 3 95 006 ROYAUME-UNI 1191 296 527 8 68 
107 008 DANEMARK 677 
11 
392 178 
4 mi 011 ESPAGNE 624 
3 
347 64 
1 
19 
030 SUEDE 887 20 539 6 27 291 
' 
036 SUISSE 1293 523 2 691 36 25 9 7 
036 AUTRICHE 590 52 534 1 3 
400 ETATS-UNIS 1512 57 576 543 156 13 167 
404 CANADA 581 
111 
22 7 22 178 352 
528 ARGENTINE 512 389 
2 
12 
126 732 JAPON 595 7 
10 
390 70 
800 AUSTRALIE 555 470 5 70 
1000 M 0 N DE 24369 3378 1968 11444 3 578 1495 1178 66 128 4139 
1010 INTRA-CE 12262 2189 768 4707 3 553 1071 338 48 128 2482 1011 EXTRA-CE 12098 1187 1197 8737 23 417 840 18 1678 
1020 CLASSE 1 7342 705 700 4016 2 251 361 15 1292 
1021 A E L E 3047 595 90 1919 
3 21 
72 52 12 307 
1030 CLASSE 2 3677 482 497 1704 157 457 3 353 
1040 CLASSE 3 1079 1017 9 22 31 
5917.21 BOLTING CLOTH OF SILK OR WASTE SILK OTHER THAN NOlL, WHETHER OR NOT MADE UP 
MUELLEROAZE AUS SEIDE ODER SCHAPPESEIDE, AUCH FERTIGGESTELL T 
1000 M 0 N DE 131 3 34 32 3 35 24 
1010 INTRA-CE 75 3 28 21 3 18 7 1011 EXTRA-CE 57 7 11 19 17 
5917.29 BOLTING CLOTH OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SILK OR WASTE SILK, WHETHER OR NOT MADE UP 
MUELLEROAZE, AUCH FERTIGGESTELLT, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS AUS SEIDE ODER SCHAPPESEIDE 
002 BELG.-LUXBG. 788 
15 
420 1 76 4 259 26 
006 ROYAUME-UNI 775 6 390 1 369 27 1 011 ESPAGNE 737 60 643 
036 AUTRICHE 616 553 6 3 54 
400 ETAT5-UNIS 2603 1564 485 12 542 
1000 M 0 N DE 11359 158 12 5667 48 2953 3 840 323 1557 
1010 INTRA-CE 3969 82 8 1611 5 1421 1 187 288 370 
1011 EXTRA-CE 7385 72 5 4058 41 1532 1 453 38 1187 
1020 CLASSE 1 4845 48 1 2810 827 1 153 15 992 
1021 A E L E 1543 32 1 1103 
39 
158 1 50 13 165 
1030 CLASSE 2 1935 27 4 976 365 291 19 194 
1040 CLASSE 3 604 270 1 320 9 4 
5917.32 WOVEN FABRICS, FELTED OR NOT, OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, WEIGHT < 6500/M2, FOR USE IN PAPER-MAKINO 
GEWEBE, AUCH VERFILZT, AUS SYNTHEnSCHEN SPJNNSTOFFEN, GEWICHT < 650 G/QM, FUER PAPIERMASCHINEN 
001 FRANCE 5073 2026 198 BO:i 332 1924 593 002 BELG.-LUXBG. 2702 
2 
805 103 860 131 
003 PAYS-BAS 4233 
16 
2491 
185 
1063 
422 399 
677 
004 RF ALLEMAGNE 3508 30 4055 1269 1187 005 ITALIE 6326 38 705 
266 
1327 203 
006 ROYAUME-UNI 1853 503 38 243 803 
6 495 011 ESPAGNE 902 272 129 
028 NORVEGE 2123 2:i 1357 34 93 5 149 673 030 SUEDE 2829 736 1280 602 
032 FINLANOE 6641 8353 21 1272 82 
13 
913 
036 SUISSE 7657 7176 20 600 48 
038 AUTRICHE 6078 5290 72 98 618 
048 YOUGOSLAVIE 579 549 19 11 
052 TURQUIE 535 234 536 301 056 U.R.S.S. 1078 175 4ri 367 060 POLOGNE 1193 365 210 141 
390 AFR. OU SUD 2143 1092 
10 
38 
13 
1015 
728 COREE OU SUO 611 330 81 177 
732 JAPON 3858 2340 1026 492 
1000 M 0 N DE 68009 64 18 38734 1628 10180 1301 5475 8 10607 
1010 INTRA-CE 25505 31 18 10551 737 4278 1123 5313 8 3452 
1011 EXTRA-CE 42508 32 28183 890 5905 178 182 7156 
1020 CLASSE 1 36040 32 25806 147 4830 118 162 5145 
1021 A E L E 27526 23 20912 147 3342 87 182 2853 
1030 CLASSE 2 3277 1127 234 507 59 1350 
1040 CLASSE 3 3186 1250 508 768 660 
5917.38 WOVEN FABRICS, ffiTED OR NOT, OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, WEIGHT MIN 6500/M2, FOR USE IN PAPER-MAKINO 
GEWEBE, AUCH VERFILZT, AUS SYNTHEnSCHEN SPINNSTOFFEN, GEWICHT MIND. 650 0/QM, FUER PAPIERMASCHINEN 
001 FRANCE 9193 1871 4795 26 536 1208 487 826 002 BELG.-LUXBG. 5815 
2991 
3094 394 1790 1 
003 PAYS-BAS 11834 
6 
4177 58 1141 788 9773 2739 004 RF ALLEMAGNE 20117 6959 
2436 
1481 1418 423 
005 ITALIE 8687 304 5 299 
567 
5040 803 
006 ROYAUME-UNI 8881 419 4880 12 812 2191 
139 008 DANEMARK 996 5 787 62 
99 
3 
009 GRECE 810 
127 
257 299 233 221 010 PORTUGAL 1431 832 95 4 43 2<i 74 011 ESPAGNE 1614 74 561 832 31 53 
028 NORVEGE 5328 741 
14 
3482 
71 
290 38 18 
37 
759 
030 SUEDE 18908 1382 12180 1948 262 598 2416 
032 FINLANOE 14256 702 9288 1320 
118 
88 2858 
036 SUISSE 4036 235 2426 594 321 341 
038 AUTRICHE 10032 1370 6765 487 371 491 568 
048 YOUGOSLAVIE 1983 32 1334 60 9 60S 11 3 052 TURQUIE 1471 36 1076 55 233 
056 U.R.S.S. 4627 319 4128 38 121 9 23 060 POLOGNE 1697 5 13 1475 30 170 062 TCHECOSLOVAQ 703 308 20 245 
s5 29 125 064 HONGRIE 1111 4 1023 
066 ROUMANIE 1175 
47 
1174 
66 208 ALGERIE 835 722 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland I I Nede~and I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
5917.38 
390 SOUTH AFRICA 74 3 53 
:i 
7 
:i 
11 
400 USA 82 52 13 11 
404 CANADA 41 12 
2 
15 1 13 
412 MEXICO 17 15 
480 COLOMBIA 16 11 5 
484 VENEZUELA 17 3 14 
4 508 BRAZIL 12 4 4 
512 CHILE 17 4 9 3 
528 ARGENTINA 16 7 9 
:i 8 664 INDIA 32 21 
680 THAILAND 15 2 13 i 9 728 SOUTH KOREA 46 33 3 
732 JAPAN 10 
2 
1 2 7 
736 TAIWAN 17 
:i 
15 
800 AUSTRALIA 13 7 3 
1000 W 0 R L D 2909 331 1425 134 248 87 325 358 
1010 INTRA·EC 1216 237 391 33 89 53 296 117 
1011 EXTRA·EC 1692 94 1034 100 159 34 29 241 
1020 CLASS 1 1093 78 675 6 112 25 28 169 
1021 EFTA COUNTR. 803 74 50S 1 71 12 24 116 
1030 CLASS 2 338 5 176 54 33 8 62 
1031 ACP~66) 16 3 12 4i 14 i 1 1040 CLA S 3 261 11 183 10 
5917.49 ~fpv:::~~~S, FELTED OR NOT, WHETHER OR NOT IMPREGNATED OR COATED, OF SILK OR MAN·MAOE FIBRES, FOR USE OTHER THAN IN 
TISSUS FEUTRES OU NON, DE SOlE, FIBRES TEXT. SYNTHEllOUES OU ARTIFICIELLES, POUR AUTRES USAGES TECHN.QUE MACHINES A PAPIER 
001 FRANCE 117 16 16 4 8 4 1 44 31 002 BELG.·LUXBG. 51 
:i 
12 2 7 20 2 
003 NETHERLANDS 63 
2 
6 26 1 6 2 25 004 FR GERMANY 135 6 
12 6 27 34 3 57 005 ITALY 98 1 27 37 
2 4 
7 8 
006 UTD. KINGDOM 35 i 1 5 1 21 1 5 011 SPAIN 55 11 11 
1:i 
27 
036 SWITZERLAND 34 1 10 7 2 
036 AUSTRIA 20 2 13 1 2 
:i 390 SOUTH AFRICA 18 1 11 2 1 
400 USA 53 3 29 18 1 
800 AUSTRALIA 280 1 1 6 271 
1000 W 0 R L D 1243 59 35 168 18 231 99 31 108 494 
1010 INTRA·EC 602 29 31 64 11 136 50 19 104 158 
1011 EXTRA-EC 642 30 4 104 7 94 50 13 4 336 
1020 CLASS 1 485 24 4 75 51 22 12 3 294 
1021 EFTA COUNTR. 96 16 3 25 j 18 15 6 3 10 1030 CLASS 2 119 7 12 31 23 39 
1040 CLASS 3 38 17 13 5 3 
5917.51 WOVEN FABRICS, FELTED OR NOT, WHETHER OR NOT IMPREGNATED OR COATED, OF WOOL, FOR USE IN PAPER-MAKING 
TISSUS FEUTRES OU NON, DE LAINE, POUR MACHINES A PAPIER 
1000 W 0 R L D 27 1 8 10 7 
1010 INTRA·EC 17 1 7 i 4 5 1011 EXTRA·EC 9 6 2 
5917.59 WOVEN FABRICS OF WOOL, FELTED OR NOT, WHETHER OR NOT IMPREGNATED OR COATED, FOR USE OTHER THAN IN PAPER-MAKING 
TISSUS FEUTRES OU NON, DE LAINE, POUR AUTRES USAGES TECHN. QUE POUR MACHINES A PAPIER 
001 FRANCE 55 17 9 
:i 
25 3 
004 FR GERMANY 18 11 4 
1000 W 0 R L D 158 20 3 27 28 2 48 5 22 
101 0 INTRA·EC 107 19 
:i 12 16 1 39 4 15 1011 EXTRA-EC 50 1 15 13 1 9 1 7 
1020 CLASS 1 23 1 3 9 3 1 1 1 4 
1021 EFTA COUNTR. 13 1 8 2 8 1 1 1030 CLASS 2 23 2 9 1 3 
5917.71 ~~~o"A~g~foS,. ~s~rl.lfpr::l.f:~t~~ OTHER THAN SILK, MAN-MADE FIBRES OR WOOL, FELTED OR NOT, WHETHER OR NOT IMPREGNATED, 
TISSUS FEUTRES OU NON, D'AUTRES MATIERES TEXT.QUE DE FIBRES TEXT.SYNTH.OU ARTIFIC., SOlE OU LAINE, POUR MACHINES A PAPIER 
004 FR GERMANY 34 8 3 23 
030 SWEDEN 26 26 
056 SOVIET UNION 14 14 
732 JAPAN 10 10 
1000 W 0 R L D 180 44 20 112 
1010 INTRA·EC 69 16 11 41 
1011 EXTRA·EC 109 28 9 71 
1020 CLASS 1 77 24 1 52 
1021 EFTA COUNTR. 35 1 
5 
34 
1040 CLASS 3 19 14 
5917.79 ~~~o"A~g~~~SR ~sr'JRh!'R'1-~NR~~L~A~n:~:A~~ SILK, MAN-MADE FIBRES OR WOOL, FELTED OR NOT, WHETHER OR NOT IMPREGNATED 
~J~:.J5~WJJRO~A~~~Nf~Am~~EWATIERES TEXT.QUE DE FIBRES TEXT.SYNTH.OU ARTIFIC., SOlE OU LAINE, POUR AUTRES USAGES 
001 FRANCE 46 18 6 
25 
18 4 
002 BELG.·LUXBG. 36 20 8 1 1 003 NETHERLANDS 55 17 15 3 
11 004 FR GERMANY 140 9 
:i 
51 66 
005 ITALY 25 1 17 
12 
4 036 SWITZERLAND 55 2 37 4 
400 USA 21 4 8 9 
1000 W 0 R L D 806 69 7 223 2 256 7 167 2 72 
1010 INTRA·EC 363 55 2 54 2 124 7 91 2 i 28 1011 EXTRA-EC 445 14 5 169 132 76 1 45 
1020 CLASS 1 198 10 2 74 39 37 1 35 
1021 EFTA COUNTR. 115 6 2 58 29 15 1 4 
1030 CLASS 2 111 4 3 20 46 29 7 
1040 CLASS 3 134 76 46 10 "2 
5917.91 STRAINING CLOTH AND THICK HEAVY FABRICS USED IN OIL PRESSES OR SIMILARLY IN MACHINERY OR PLANT 
ETREINDELLES ET TISSUS EPAIS POUR PRESSE D'HUILERIE ET USAGES TECHNIQUES ANALOGUES 
001 FRANCE 170 137 9 32 002 BELG.·LUXBG. 63 
2 
48 6 003 NETHERLANDS 150 145 
:i 
3 004 FR GERMANY 53 
31 
48 005 ITALY 31 
008 DENMARK 190 188 i 011 SPAIN 50 
2 
40 10 
032 FINLAND 55 47 
4 
5 036 SWITZERLAND 48 40 4 036 AUSTRIA 48 46 2 056 SOVIET UNION 59 59 
400 USA 29 20 j 
632 SAUDI ARABIA 14 14 
1000 W 0 R L D 1205 5 8 962 3 28 199 
238 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Ita II a j Nederland I Portugal I UK 
5917.38 
390 AFR. DU SUD 4254 94 3225 19 387 
144 
529 
400 ETATS-UNIS 2197 1113 71 508 
10 
361 
404 CANADA 1328 587 
s6 573 79 78 412 MEXIQUE 687 586 
4 
15 
480 COLOMBIE 512 372 136 
16 484 VENEZUELA 589 148 418 7 
18 508 BRESIL 581 172 199 26 192 512 CHill 585 159 289 ,,, 
528 ARGENTINE 543 253 290 93 5 282 664 INDE 1156 776 
680 THAILANDE 519 102 403 
10 
14 
728 COREE DU SUD 1561 1160 100 291 
732 JAPON 930 9 70 409 442 
736 T'AI-WAN 534 
2 
81 5 
44 
448 
600 AUSTRALIE 657 332 113 166 
1000 M 0 N DE 157390 17843 22 77400 3938 13683 6800 21103 68 16533 
1010 INTRA-CE 69462 12760 8 21824 399 5490 4507 19317 21 5138 
1011 EXTRA-CE 87928 5083 15 55578 3539 8194 2294 1788 46 11395 
1020 CLASSE 1 65703 4595 15 41978 222 6351 1871 1757 37 8877 
1021 A E L E 52562 4431 15 34141 72 4819 789 1516 37 6942 
1030 CLASSE 2 12482 159 6821 1771 1172 360 2179 
1031 ACP~66~ 791 93 636 1545 3 1 29 9 58 1040 CLA S 3 9762 329 6777 671 63 339 
5917.49 WOVEN FABRICS, RLTED OR NOT, WHETHER OR NOT IMPREGNATED OR COATED, OF SILK OR MAN-MADE FIBRES, FOR USE OTHER THAN IN 
PAPER-MAKING 
GEWEBE, AUCH VEIIFILZT, AUS SEIDE, SYNTHET. OD.KUENSTLSPINNSTOFFEN, FUER ANDERE TECHNISCHE ZWECKE ALS F.PAPIERMASCHINEN 
001 FRANCE 1999 289 74 427 74 
189 
69 45 422 598 
002 BELG.-LUXBG. 756 
10i 
13 210 
3 
18 189 117 20 
003 PAY8-BAS 1206 24 199 598 41 
13i 
21 219 
004 RF ALLEMAGNE 1547 93 105 
489 
1 576 240 35 366 
005 ITALIE 1604 5 264 25 663 
44 
6 83 89 
006 ROYAUME-UNI 868 6 59 254 5 429 62 8 43 011 ESPAGNE 606 10 
4i 
122 157 26 5 243 
036 SUISSE 799 26 288 
7 
207 175 9 55 
038 AUTRICHE 587 12 38 432 31 55 12 68 390 AFR. DU SUD 501 17 
46 
360 44 5 6 
400 ETAT8-UNIS 936 29 588 239 6 12 16 
600 AUSTRALIE 1730 15 26 89 43 5 1552 
1000 M 0 N DE 18893 987 703 4443 7 224 4658 3 1638 653 979 4620 
1010 INTRA-CE 9282 531 542 1735 j 119 2764 3 492 448 929 1719 1011 EXTRA-CE 9811 436 161 2708 105 1892 1148 205 50 2901 
1020 CLASSE 1 6420 328 159 2083 7 926 638 183 44 2052 
1021 A E L E 2172 117 107 635 7 
1oS 
392 306 90 43 275 
1030 CLASSE 2 2271 107 1 351 761 362 8 5 571 
1040 CLASSE 3 918 1 273 205 148 15 278 
5917.51 WOVEN FABRICS, RLTED OR NOT, WHETHER OR NOT IMPREGNATED OR COATED, OF WOOL, FOR USE IN PAPER-MAKING 
GEWEBE, AUCH VERFILZT, AUS WOLLE, FUER PAPIERMASCHINEN 
1000 M 0 N DE 1244 48 2 252 41 770 132 
1010 INTRA-CE 812 48 2 239 2 435 89 1011 EXTRA-CE 432 13 39 335 43 
5917.59 WOVEN FABRICS OF WOOL, RLTED OR NOT, WHETHER OR NOT IMPREGNATED OR COATED, FOR USE OTHER THAN IN PAPER-MAKING 
GEWEBE, AUCH VERFILZT, AUS WOLLE, FUER ANDERE TECHN. ZWECKE ALS FUER PAPIERMASCHINEN 
001 FRANCE 1305 451 2 267 5 66 13 541 13 26 004 RF ALLEMAGNE 529 12 5 386 53 
1000 M 0 N DE 5037 579 14 1145 21 1218 40 1528 141 353 
1010 INTRA-CE 2931 531 2 375 21 599 18 1134 105 146 
1011 EXTRA-CE 2107 48 12 770 820 22 392 38 207 
1020 CLASSE 1 908 44 8 437 216 22 57 23 101 
1021 A E L E 598 18 1 374 132 14 21 38 
1030 CLASSE 2 948 4 2 101 387 335 13 106 
5917.71 WOVEN FABRICS OF TEmLE MATERIALS OTHER THAN SILK, MAN-MADE FIBRES OR WOOL, FELTED OR NOT, WHETHER OR NOT IMPREGNATED, 
OR COATED, FOR USE IN PAPER-MAKING 
GEWEBE, AUCH VEIIFILZT, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTK. ODER KUENSTL, SEIDE ODER WOLLE, FUER PAPIERMASCHINEN 
004 RF ALLEMAGNE 725 12 
15 
8 101 131 473 
030 SUEDE 1504 21 29 18 1421 
056 U.R.S.S. 1288 
2 
1 1287 
732 JAPON 503 4 497 
1000 M 0 N DE 6952 4 33 26 22 1325 13 649 4880 
1010 IN TRA-CE 1477 1 12 4 20 233 13 298 898 
1011 EXTRA-CE 5474 3 21 22 2 1091 351 3964 
1020 CLASSE 1 3605 3 21 17 2 956 87 2519 
1021 A E L E 1908 3 21 16 36 35 1797 
1040 CLASSE 3 1434 147 1287 
5917.79 WOVEN FABRICS OF TEmlE MATERIALS OTHER THAN SILK, MAN-MADE FIBRES OR WOOL, FELTED OR NOT, WHETHER OR NOT IMPREGNATED 
OR COATED, FOR USE OTHER THAN IN PAPER-MAKING 
GEWEB~AUCH VERFILZT~AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTK. DOER KUENSTL, SEIDE ODER WOLLE, FUER ANDERE TECHN. ZWECKE 
AlS FUE PAPIERMASCH EN 
001 FRANCE 695 262 i 140 486 4 229 2 62 002 BELG.-LUXBG. 591 
146 
71 26 15 7 
003 PAY8-BAS 1009 3 248 529 
4 
62 
14 
23 
004 RF ALLEMAGNE 1336 112 16 94 660 452 78 005 ITALIE 585 33 6 366 206 21 51 038 SUISSE 846 35 494 
10 
95 i 10 400 ETAT8-UNIS 571 5 180 97 260 18 
1000 M 0 N DE 10570 820 93 2549 33 3331 70 2789 61 7 818 
1010 INTRA-CE 4988 611 28 757 33 2253 68 925 55 6 290 1011 EX TRA-CE 5575 209 64 1792 1074 1 1883 6 527 
1020 CLASSE 1 3160 144 49 1204 10 372 1 1014 5 361 
1021 A E L E 1476 70 42 807 
17 
222 287 3 
6 
45 
1030 CLASSE 2 1769 53 16 350 490 702 . 135 
1040 CLASSE 3 645 ,, 238 6 212 147 31 
5917.11 STRAINING CLOTH AND THICK HEAVY FABRICS USED IN OIL PRESSES OR SIMILARLY IN MACHINERY OR PLANT 
Fll TERTUECHER ZUII OELPRESSEN ODER AEHNL TECHNISCHEN ZWECKEN 
001 FRANCE 1576 1 1140 12 3 420 
002 BELG.-LUXBG. 1528 33 2 1197 234 
95 
003 PAYS-BAS 2642 22 2571 2 8 56 38 004 RF ALLEMAGNE 766 8 
1218 
676 
005 ITALIE 1231 
4 
3 26 5 4 008 DANEMARK 2247 i 2172 10 35 011 ESPAGNE 619 
15 
532 1 1 84 
032 FINLANOE 765 41 598 6 63 131 036 SUISSE 1006 893 43 
038 AUTRICHE 1039 998 41 
056 U.R.S.S. 1313 
28 
1313 
37 64 400 ETATS-UNIS 566 437 
632 ARABIE SAOUD 579 579 
1000 M 0 N DE 21119 126 142 17545 7 5 64 592 2638 
239 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschlandl 'EMll6o l Espa~a l France l Ireland l l Nederland l PoriUgal I EUR 12 ltalla UK 
5917.91 
1010 INTRA·EC 746 3 1 610 2 18 112 
1011 EXTRA·EC 459 2 7 352 1 10 87 
1020 CLASS 1 252 1 6 195 1 8 41 
1021 EFTA COUNTR. 182 1 3 156 6 16 
1030 CLASS 2 105 1 57 2 45 
1040 CLASS 3 102 101 1 
5917.93 f8C~Ih'h~~D~AE.lftil:GREGNATED OR NOT, COATED OR REINFORCED WITH METAL, USED IN MACHINERY OR PLANT AS PACKING OR 
CORDONS LUBRIFIANTS ET TRESSES, CORDES ET PRODUITS SIMIL. DE BOURRAGE INDUSTRIEL, MEME IMPREGNES, ENDUITS OU ARMES 
003 NETHERLANDS 34 3 18 
3 
12 
006 UTD. KINGDOM 9 6 
5 030 SWEDEN 16 8 2 
1000 W 0 R L D 460 7 124 117 8 8 23 12 23 137 
101 0 INTRA-EC 171 4 i 49 15 8 6 17 12 11 69 1011 EXTRA-EC 289 3 74 102 2 7 12 68 
1020 CLASS 1 104 1 55 20 1 6 2 19 
1021 EFTA COUNTR. 66 
3 
1 44 
a:! 1 2 6 1i 1 13 1030 CLASS 2 157 12 7 10 30 
5917.95 OTHER TEXTILE ARntLES OF FELT USED IN MACHINERY OR PLANT E.G. POUSHING DISCS, GASKm AND WASHERS 
DISQUES A POUR, JOINTS, RONDELLES ET AUTRES ARncLES EN FEUTRE POUR USAGES TECHNIQUES 
001 FRANCE 50 3 7 8 4 3 24 
003 NETHERLANDS 169 6 10 1 156 004 FR GERMANY 133 
32 3 
38 68 
005 ITALY 40 1 4 
038 SWITZERLAND 17 13 2 
038 AUSTRIA 94 93 
2 056 SOVIET UNION 2 
17 066 ROMANIA 17 
1i 19 400 USA 31 
1000 W 0 R L D 682 23 14 263 7 23 127 12 3 410 
1010 INTRA-EC 499 21 11 76 5 5 70 8 3 300 
1011 EXTRA-EC 383 2 3 187 2 18 58 4 109 
1020 CLASS 1 211 1 3 128 4 7 1 67 
1021 EFTA COUNTR. 145 1 1 111 2 2 1 27 
1030 CLASS 2 134 
i i 
57 12 22 3 39 
1040 CLASS 3 39 2 2 30 3 
5917.99 TEXTILE FABRICS AND ARnCLES USED IN MACHINERY AND PLANT, OTHER THAN OF FELT, NOT WITHIN 5917.1~95 
AUTRES n&SUS ET ARnCLES POUR USAGES TECHNIQUES EN AUTRES MAnERES TEXTILES QUE FEUTRE, NON REPRIS DE 5917.10 A 95 
001 FRANCE 484 91 1 151 1 
6i 
137 5 98 002 BELG.-LUXBG. 282 35 2 106 36 29 15 49 003 NETHERLANDS 417 
32 
164 
i 
66 23 
16 3 
93 
004 FR GERMANY 630 78 86 1 322 6 104 73 005 ITALY 306 13 5 2 2 102 
s2 3 87 006 UTD. KINGDOM 269 45 5 37 113 1 6 54 007 IRELAND 66 
5 
5 6 
i 
1 
008 DENMARK 83 37 14 26 009 GREECE 224 143 28 6 9 36 8 010 PORTUGAL 72 15 4 9 20 11 6 11 011 SPAIN 274 20 23 87 87 
2 
45 
028 NORWAY 87 
10 
2 24 8 
13 
51 
030 SWEDEN 222 8 56 15 
3 
3 116 
032 FINLAND 114 13 1 36 13 1 47 038 SWITZERLAND 393 6 226 60 91 9 038 AUSTRIA 172 8 101 30 13 20 048 YUGOSLAVIA 47 1 13 9 15 8 
052 TURKEY 33 15 2 15 1 
056 SOVIET UNION 73 
6 
5 18 38 12 060 POLAND 74 47 14 4 3 D64 HUNGARY 68 5 54 7 1 1 066 ROMANIA 18. 6 15 1 17 5 208 ALGERIA 70 
2 
43 1 
212 TUNISIA 46 1 9 16 18 
220 EGYPT 26 1 11 4 5 
3 
4 
390 SOUTH AFRICA 45 2 7 7 2 23 391 BOTSWANA 29 4 15 3 54 29 5 43 400 USA 239 114 404 CANADA 39 1 3 17 1 17 
412 MEXICO 12 2 2 8 36 484 VENEZUELA 87 
2 
54 1 2 
508 BRAZIL 18 
37 
3 6 6 616 IRAN 41 4 1 2 1 624 ISRAEL 59 13 2 29 10 664 INDIA 46 1 21 10 2 14 
706 SINGAPORE 35 5 15 
i 
2 13 
728 SOUTH KOREA 18 8 7 39 2 8 732 JAPAN 66 1 3 6 8 
736 TAIWAN 53 1 4 2 4 42 800 AUSTRALIA 47 10 3 5 29 
1000 W 0 R L D 5796 540 61 1514 3 112 1256 11 1017 74 12 1196 1010 INTRA-EC 3105 445 46 647 2 44 821 7 490 47 11 543 1011 EXTRA-EC 2691 95 13 867 1 68 434 4 527 28 1 653 1020 CLASS 1 1535 53 12 523 44 221 4 279 16 383 1021 EFTA COUNTR. 996 37 11 450 1 126 3 118 6 244 1030 CLASS 2 870 31 214 22 163 1 173 12 252 
1031 ACP~66) 111 7 2 
2 
46 33 20 1040 CLA S 3 287 11 131 51 74 18 
240 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlc I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I !tall a I Nederland I Porlugal I UK 
5917.81 
1010 INTRA-CE 11274 52 31 9231 1 2 51 411 1495 
1011 EXTRA-CE 9847 74 111 8314 6 3 13 182 1144 
1020 CLASSE 1 4926 45 109 4009 3 1 13 167 579 
1021 A E L E 3461 15 65 3032 
3 
1 6 108 234 
1030 CLASSE 2 2740 26 1 2142 2 15 549 
1040 CLASSE 3 2160 1 2163 16 
5917.93 re:~h~"tt~D~AW.U:GREGNATED OR NOT, COATED OR REINFORCED WITH METAl., USED IN MACHINERY OR PLANT AS PACKING OR 
SCHNUER'i..SE~ GEFLECHTE UND AEHNL ERZEUGNISSE ALS SCHMIER· ODER DICHTUNGSMATERIAL, AUCH GETRAENKT, BESTRICHEN 
ODER MIT ET EINLAGEN 
003 PAY8-BAS 664 15 462 7 47 
7 22 
133 
006 ROYAUME·UNI 547 6 
7 
304 1 
8 
207 
273 030 SUEDE 522 79 147 6 
1000 M 0 N DE 8228 111 14 3672 407 44 108 1525 103 549 1696 
1010 INTRA-CE 3720 35 
14 
1555 80 1 41 1077 23 217 i 691 1011 EXTRA-CE 4503 76 2117 327 36 65 448 80 332 1005 
1020 CLASSE 1 2540 13 1292 60 8 16 431 14 44 640 
1021 A E L E 1564 
76 
11 594 
247 
8 2 427 7 18 517 
1030 CLASSE 2 1495 1 513 29 47 17 37 287 240 
5917.95 OTHER TEXTILE ARTICLES OF FELT USED IN MACHINERY OR PLANT E.G. POUSHING DISCS, GASKm AND WASHERS 
POLIERSCHEIBEN, DICHTUNGEN, UNTERLEGSCHEIBEN UND ANDERE TECHNISCHE GEGENST AENDE, AUS FILZ 
001 FRANCE 682 22 74 292 
13 
97 35 20 342 
003 PAYS·BAS 2605 26 14 560 
1 
29 
37 
2143 
004 RF ALLEMAGNE Z604 3 123 
952 2 
3 294 2143 
005 ITALIE 1065 1 22 1 12 
8 
3 5 72 036 SUISSE 609 26 9 523 2 5 3 28 
036 AUTRICHE 1003 16 926 
521 
54 1 6 
056 U.R.S.S. 545 4 18 
549 
2 
066 ROUMANIE 549 83 548 8 589 400 ETAT8-UNIS 1228 
1000 M 0 N DE 17430 211 680 6585 2 87 776 2044 175 26 6844 
1010 INTRA-CE 9178 157 294 2695 2 70 71 686 129 20 5054 
1011 EXTRA-CE 8248 54 385 3689 17 704 1358 46 5 1790 
1020 CLASSE 1 4329 27 261 2426 2 35 166 16 5 1391 
1021 A E L E 2170 26 73 1595 2 20 78 12 5 359 
1030 CLASSE 2 2247 13 72 1377 14 144 233 19 375 
1040 CLASSE 3 1673 13 53 86 2 525 959 11 24 
5917.99 TEXTILE FABRICS AND ARTICLES USED IN MACHINERY AND PLANT, OTHER THAN OF FELT, NOT WITHIN 5917.10-85 
ANDERE TECHNISCHE GEWEBE UND GEGENSTAENDE AUS ANDEREN SPINNSTOFFWAREN ALS FILZ, NICHT IN 5917.10 BIS 95 ENTHALTEN 
001 FRANCE 9229 1604 138 2835 9 
1oaB 4 3043 57 3 1540 002 BELG.·LUXBG. 4557 
496 
16 1965 
2072 
715 143 626 
003 PAY8-BAS 9890 12 3069 6 1948 709 212 21 1564 004 RF ALLEMAGNE 10292 1086 522 
1958 
7 4677 
41 
1737 2024 
005 ITALIE 5329 207 116 12 16 2096 
1718 
47 638 
006 ROYAUME·UNI 5832 607 162 907 14 2278 19 127 
694 007 IRLANDE 661 
127 
67 91 23 6 
008 DANEMARK 1786 6 913 156 34 5 551 009 GRECE 2004 754 330 45 308 4 490 1 115 010 PORTUGAL 1323 49 4 165 527 457 2 46 70 011 ESPAGNE 4116 208 141 460 1386 
8 
1531 1 321 
028 NORVEGE 2082 2 68 415 
2 
108 7 28 1446 
030 SUEDE 4781 198 110 1125 286 
147 
211 27 2822 
032 FINLANDE 2659 62 17 571 164 44 5 1649 
036 SUISSE 7833 132 7 4393 1604 1239 12 246 
036 AUTRICHE 3868 98 1 1879 827 213 2 846 
048 YOUGOSLAVIE 1493 39 410 389 476 6 173 
052 TURQUIE 1020 1 264 139 548 10 58 
056 U.R.S.S. 1920 
1&5 
133 618 629 542 
060 POLOGNE 1478 6 701 200 310 6 82 064 HONGRIE 3359 60 2893 308 32 54 
066 ROUMANIE 675 19 
101 
31 607 18 
208 ALGERIE 827 
28 
60 567 29 70 
212 TUNISIE 650 17 5 1 189 100 315 220 EGYPTE 659 42 126 3 166 122 33 195 390 AFR. DU SUO 1003 20 220 10 116 86 518 
391 BOTSWANA 1203 
61 200 656 23 1019 1203 16 676 400 ETAT8-UNIS 6675 6164 
404 CANADA 977 16 4 120 218 69 6 548 412 MEXIQUE 650 11 64 89 462 
237 464 VENEZUELA 837 40 501 24 18 75 508 BRESIL 825 71 327 186 183 
616 IRAN 552 38 1 472 24 45 21 11 624 ISRAEL 2071 375 166 1250 220 
664 INOE 1417 29 8 376 538 46 1 419 
706 SINGAPOUR 520 68 1 166 5 20 1 241 
728 COREE OU SUO 509 
176 48 110 32 39 10 86 1 273 732 JAPON 1467 113 65 727 298 
736 T"AI·WAN 1282 29 
10 
63 67 37 4 1086 800 AUSTRALIE 868 3 243 47 154 407 
1000 M 0 N DE 119611 6877 1714 30893 26 2450 25560 251 26995 953 78 23814 
1010 INTRA-CE 55238 5139 1117 12689 18 2183 14554 68 10457 601 72 8360 
1011 EXTRA-CE 64367 1737 597 18204 7 282 11006 183 16539 352 5 15455 
1020 CLASSE 1 37410 810 465 10581 72 5230 165 9971 218 9898 
1021 A E L E 21324 493 207 6470 
7 
2 3169 154 1713 83 5 7013 1030 CLASSE 2 16217 678 126 3450 197 4171 18 4831 117 4817 
1031 ACP~66~ 3053 226 3 64 2 1121 1258 8 3 346 1040 CLA S 3 8738 249 7 4173 13 1603 1937 17 739 
241 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
6001 KNITTED OR CROCHETED FABRIC, NOT ELASTIC NOR RUBBERISED 
ETOFFES DE BONNETERrE NON ELASTIOUE Nl CAOUTCHOUT • EN PIECES 
6001.01 KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR WITH > 10% SILK OR WASTE SILK 
ETOFFES DE BONNETERIE DE LAINE OU POlLS FINS, > 10% DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE 
732 JAPAN 5 4 
1000 W 0 R L D 137 33 12 4 2 79 8 
1010 INTRA·EC 91 23 12 2 
:i 48 5 1011 EXTRA·EC 48 10 2 31 1 
1020 CLASS 1 24 9 2 2 10 1 
6001.10 KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR WITH MAX 10% SILK OR WASTE SILK 
ETOFFES DE BONNETERIE DE LAINE OU POlLS FINS, MAX. 10% DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE 
001 FRANCE 200 4 14 
9 
164 1 17 
002 BELG.-LUXBG. 223 i 8 195 3 7 003 NETHERLANDS 43 
2 
19 
119 
1 16 
:i 6 004 FR GERMANY 3472 4 
10 
162 3158 24 
005 ITALY 93 1 
19 
51 
ti to:! 1 30 006 UTD. KINGDOM 154 1 19 2 
009 GREECE 36 16 1 19 i 010 PORTUGAL 78 48 
2 
28 
011 SPAIN 63 
14 
59 2 
036 SWITZERLAND 34 6 11 2 
038 AUSTRIA 119 58 61 
048 YUGOSLAVIA 81 76 4 
060 POLAND 62 58 
:i 4 064 HUNGARY 48 43 
2 
2 
9 400 USA 143 87 4 40 
624 ISRAEL 25 1 
16 
23 1 
732 JAPAN 59 4 36 3 
1000 W 0 R L D 5218 12 25 507 121 268 13 4099 18 159 
1010 INTRA-EC 4408 11 23 142 120 230 11 3747 9 115 
1011 EXTRA-EC 809 1 2 365 1 35 2 353 7 43 
1020 CLASS 1 528 1 2 250 27 2 209 4 33 
1021 EFTA COUNTR. 211 2 74 8 113 2 12 
1030 CLASS 2 163 10 5 136 
2 
11 
1040 CLASS 3 119 106 3 8 
6001.30 KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES CONTAINING ELASTOFIBRES 
ETOFFES DE BONNETERIE EN FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES, AVEC DES FILS D'ELASTOMERES 
001 FRANCE 875 190 248 38 9 368 j 33 002 BELG.-LUXBG. 180 
59 
60 33 64 7 
003 NETHERLANDS 341 162 1 1 115 
:i 2 004 FR GERMANY 929 72 
2&6 
12 28 810 3 
005 ITALY 487 9 80 47 
:i 192 22 43 006 UTD. KINGDOM 427 37 t:i 138 12 7 38 &4 007 IRELAND 85 i 2 5 i 6 1 006 DENMARK 22 12 1 1 
009 GREECE 206 2 103 52 4 43 i 010 PORTUGAL 182 2 45 95 3 35 
011 SPAIN 78 1 
4 
37 3 25 11 
030 SWEDEN 73 16 44 1 6 2 
032 FINLAND 26 3 8 
9 
15 
4 036 SWITZERLAND 171 2 64 91 i 038 AUSTRIA 583 5 494 36 2 78 3 048 YUGOSLAVIA 117 62 1 16 6 2 
064 HUNGARY 107 77 36 30 :i 068 BULGARIA 39 
2 2 ti i 212 TUNISIA 22 
21 2 2 390 SOUTH AFRICA 40 2 8 1 4 
400 USA 54 3 7 8 3 29 1 3 
404 CANADA 58 4 27 3 2 21 
tli 1 624 ISRAEL 147 1 53 32 2 31 10 
708 PHILIPPINES 104 18 7 4 75 
732 JAPAN 23 4 15 
sli 2 2 1 740 HONG KONG 97 13 19 4 2 800 AUSTRALIA 31 4 7 3 13 2 
1000 W 0 R LD 5829 464 18 2108 4 583 188 3 2072 117 3 269 
1010 INTRA-EC 3788 372 14 1072 1 328 102 3 1656 78 3 164 1011 EXTRA·EC 2042 92 4 1037 3 254 88 417 41 105 
1020 CLASS 1 1224 43 4 762 1 69 20 293 16 16 
1021 EFTA COUNTR. 867 26 4 612 
2 
1 12 202 7 
:i 3 1030 CLASS 2 621 42 163 149 34 118 22 88 
1031 ACP~68) 54 5 27 3 8 7 
:i 3 1 1040 CLA S 3 197 7 112 37 32 5 1 
6001N'i_O: ~~'W~~&~'W~~EJ5BJtFlf~~CF~b~yo~EW TEXTILE FIBRES NOT CONTAINING ELASTOFIBRES, FOR CURTAINS AND NET CURTAIN FABRIC 
NL: ng~s~~Tr8.~roEJ"p~~ ~~~~ :·~~¥~~ ~U V0'lr~~~S, DE FIBRES TEXT.SYNTHETIOUES, SANS FILS D'ELASTOMERES 
001 FRANCE 765 38 10 573 67 5 
39 
56 16 002 BELG.-LUXBG. 261 9li j 214 1 :i 5 2 003 NETHERLANDS 923 701 56 25 
2 
8 25 004 FR GERMANY 884 582 2 
252 
62 
2&5 
125 80 31 005 ITALY 554 
:i 6 30 5 j 1 006 UTD. KINGDOM 128 84 16 13 007 IRELAND 69 44 1 ali 006 DENMARK 45 56 6 1 010 PORTUGAL 63 
2 
7 
011 SPAIN 122 115 96 2 i 021 CANARY ISLAN 97 i ti 1 028 NORWAY 54 33 
14 i 4 9 036 SWITZERLAND 289 4 265 1 038 AUSTRIA 212 204 1 6 390 SOUTH AFRICA 317 
2 
2 
32 
313 
10 
2 400 USA 334 155 97 
2 
38 404 CANADA 104 1 46 28 3 24 512 CHILE 87 87 
604 LEBANON 77 
2 
77 632 SAUDI ARABIA 500 498 638 KUWAIT 189 1 188 
647 U.A.EMIRATES 262 li j 214 4li 706 SINGAPORE 203 177 11 732 JAPAN 29 29 44 740 HONG KONG 68 3 6 IS 800 AUSTRALIA 93 73 7 13 977 SECR.INTRA 0 716 716 
1000 W 0 R L D 8111 748 32 2788 288 2663 259 7 213 718 399 1010 INTRA·EC 3849 723 19 1991 208 371 222 7 164 144 1011 EXTRA-EC 3548 23 13 797 80 2293 38 49 255 1020 CLASS 1 1506 21 13 756 47 540 6 26 97 1021 EFTA COUNTR. 591 6 12 524 15 8 4 5 17 1030 CLASS 2 2003 3 30 12 1747 31 23 157 1031 ACP(68) 120 6 53 5 1 55 
6001.51 RACHEL LACE OF SYNTHEflc TEmLE FIBRES WITHOUT ELASTOFIBRES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01/05/87 
242 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
6001 KNITTED OR CROCHETED FABRIC, NOT ELASTIC NOR RUBBERISED 
GEWIRKE ALS METERWARE, WEDER GUMMIELASTISCH NOCH KAUTSCHUT. 
6001.01 KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR wrrH > 10% SILK OR WASTE SILK 
GEWIRKE ALS METERWARE, AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, > 10% SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE 
732 JAPON 545 15 367 163 
1000 M 0 N DE 2533 20 8 515 16 532 41 1235 166 
1010 INTRA-CE 1225 20 8 277 15 120 5 635 145 
1011 EXTRA-CE 1308 238 1 412 36 600 21 
1020 CLASSE 1 1052 220 404 36 374 18 
6001.10 KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR wrrH MAX 10% SILK .OR WASTE SILK 
GEWIRKE ALS METERWARE, AUS WOW ODER FEINEN nERHAAREN, MAX. 10% SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE 
001 FRANCE 4062 52 371 6 263 3344 15 280 002 BELG.·LUXBG. 2539 
28 
116 1929 50 175 
003 PAYS.BAS 659 45 351 1023 15 215 66 50 004 RF ALLEMAGNE 31164 16 
214 
2398 27260 356 
005 ITALIE 2561 28 2 1669 
70 1369 
11 637 
006 ROYAUME-UNI 1859 8 7 324 76 5 
4 009 GRECE 675 
3 
343 29 299 
6 010 PORTUGAL 1100 6D2 11 471 7 
011 ESPAGNE 631 15 5 74 489 
13 
48 
036 SUISSE 847 281 235 285 33 
038 AUTRICHE 1686 
4 
1035 38 595 29 18 048 YOUGOSLAVIE 1447 
2 
1386 28 
060 POLOGNE 968 917 68 47 2 1 064 HONGRIE 913 
6 
824 35 20 3 400 ETATS.UNIS 3189 2056 177 685 226 
624 ISRAEL 704 
2 
8 
1577 
690 6 
732 JAPON 2808 220 937 72 
1000 M 0 N DE 61563 166 96 9760 1037 6858 106 40374 256 3 2907 
1010 INTRA-CE 45921 150 67 2434 1029 4596 70 35500 153 2 1922 1011 EXTRA-CE 15640 16 29 7325 7 2263 36 4874 103 985 
1020 CLASSE 1 11343 12 27 5093 2 2104 36 3302 65 2 700 
1021 A E L E 3266 
2 
27 1354 
5 
321 1318 25 2 219 
1030 CLASSE 2 2278 
2 
421 88 1477 1 284 
1040 CLASSE 3 2017 2 1811 71 95 35 1 
6001.30 KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF SYNTHETIC TEmLE FIBRES CONTAINING ELASTOFIBRES 
GEWIRKE AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN MIT ELASTOMER.fAEDEN 
001 FRANCE 21044 4253 6178 1043 
243 
8978 3 7 582 
002 BELG.·LUXBG. 3237 
1130 
1094 
15 
395 1202 120 183 
003 PAYS-BAS 6872 4 3438 49 45 2140 46 55 004 RF ALLEMAGNE 28428 1392 
5521 
1 330 918 25621 
2 
114 
005 ITALIE 9709 274 1 1463 1562 
15 42eS 
286 600 
006 ROYAUME-UNI 8829 770 
ri 2806 260 210 480 1oo9 007 lALANDE 1256 
s5 54 91 4 2 19 008 DANEMARK 575 
13 
322 28 23 131 5 11 
009 GRECE 3203 17 1578 
3 
730 137 694 18 16 
010 PORTUGAL 3471 23 1188 1218 90 932 11 6 
011 ESPAGNE 1929 32 
32 
m 9 130 771 22 197 030 SUEDE 1582 341 1015 48 106 31 
032 FINLANDE 561 57 199 2 3 296 
51 
4 
036 SUISSE 5275 47 1772 7 553 2845 
16 038 AUTRICHE 14752 212 11717 1 119 2655 32 
048 YOUGOSLAVIE 2885 6 1930 488 32 318 90 21 
064 HONGRIE 2056 1859 463 190 7 38 068 BULGARIE 5D2 
17 
1 
487 6 212 TUNISIE 537 23 
377 
24 44 390 AFR. DU SUD 947 27 269 32 170 27 
400 ETATS.UNIS 1504 95 182 154 107 906 10 48 
404 CANADA 1598 101 937 47 30 437 1 45 
624 ISRAEL 2920 32 1134 570 43 871 185 85 
706 PHILIPPINES 1821 300 252 31 84 1154 
732 JAPON 804 80 537 
697 
65 111 
23 
11 
740 HONG-KONG 1698 175 590 
13 
34 152 27 
800 AUSTRALIE 732 88 189 66 13 335 30 
1000 M 0 N DE 133708 9757 129 47449 51 9209 5488 15 55676 1502 56 4376 
1010 INTRA-CE 88557 7947 94 22954 19 5608 3365 15 44760 1013 9 2773 
1011 EXTRA-CE 45151 1810 35 24496 32 3601 2123 10916 488 47 1603 
1020 CLASSE 1 31506 1071 34 19034 15 1193 1030 8613 212 2 3D2 
1021 A E L E 22454 656 34 14773 
18 
20 722 6108 84 2 55 
1030 CLASSE 2 10204 582 1 3195 1937 822 2090 236 45 1278 
1031 ACP~66~ 837 40 450 38 100 156 40 45 6 1040 CLA S 3 3442 157 2267 472 270 213 23 
6001.40 KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF SYNTHETIC TEmLE FIBRES NOT CONTAINING ELASTOFIBRES, FOR CURTAINS AND NET CURTAIN FABRIC 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01/05/67 
GEWIRKE FUER VORHAENGE UND GARDINEN AUS SYNTHEnSCHEN SPINNSTOFFEN, OHNE ELASTOMER.fAEDEN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN SEIT DEM 01105187 
001 FRANCE 10408 286 116 8425 600 50 
419 
712 219 
002 BELG.·LUXBG. 2521 
1623 111 
1886 17 
31 
183 16 
003 PAYS-BAS 10961 8797 26 177 
21 
41 155 
004 RF ALLEMAGNE 3924 1538 44 
2770 
627 4 1068 540 84 
005 ITALIE 4812 
40 6 
63 1826 106 46 75 47 006 ROYAUME·UNI 1434 942 217 100 6 
920 007 lALANDE 935 
3 
2 13 
5 3 008 DANEMARK 736 715 
332 
10 
010 PORTUGAL 596 
41 
151 
8 
2 108 3 
011 AGNE 2177 1991 
1232 
90 41 6 
021 ANARIE 1248 
10 326 14 2 143 028 GE 1157 676 
1sS 16 16 036 SUISSE 4936 70 4560 108 10 
038 AUTRICHE 3844 1 3754 23 35 3 22 6 
390 AFR. DU SUD 2342 56 2 27 240 2296 1 4 14 400 ETATS.UNIS 4447 2293 740 
24 
158 964 
404 CANADA 1513 19 870 313 57 230 
512 CHILl 623 623 
604 LIBAN 542 64 542 13 632 ARABIE SAOUD 3532 3455 
11 636 KOWEIT 1148 32 1097 
1 
8 
647 EMIRATS ARAB 1606 1 
s5 1378 9 226 706 SINGAPOUR 1526 
9 
158 1225 4 75 
732 JAPON 721 690 8 12 2 
1sB 740 HONG-KONG 629 51 314 6 100 
800 AUSTRALIE 784 10 552 181 5985 41 977 SECR.INTRA 0 5985 
1000 M 0 N DE 80800 3773 652 39722 2275 19066 2321 68 2645 5985 4292 
1010 INTRA-CE 38827 3531 277 25698 1559 2640 1887 68 1709 i 1458 1011 EXTRA-CE 35991 242 376 14024 717 16426 435 938 2634 
1020 CLASSE 1 20717 222 374 13290 422 4118 172 532 1567 
1021 A E L E 10578 95 354 9375 182 70 123 112 267 
1030 CLASSE 2 14809 20 2 530 88 12271 255 404 1240 
1031 ACP(66) 912 9 26 376 27 5 468 
6001.51 RACHEL LACE OF SYNTHETIC TEmLE FIBRES wrrHOUT ELASTOFIBRES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01/05/67 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmarlc I Deutschland I 'EAA66a l Espana I l Ireland J I Nederland I Portugal I EUR 12 France ltalia UK 
6001Nt1: ~~r&LL.MN~~~~~l~A~~~~~ ~y~ma89~1~~B~ FILS D'ELASTOMERES 
001 FRANCE 190 47 4 29 30 5 36 13 31 002 BELG.-LUXBG. 13 
23 i 2 2 3 1 003 NETHERLANDS 392 316 1 49 1 1 
004 FR GERMANY 71 8 
28 23 
16 24 23 
005 ITALY 78 26 1 25 3i 1 006 UTD. KINGDOM 100 16 5 1 27 
009 GREECE 14 i 4 2 6 2 011 SPAIN 23 17 5 4 4 038 AUSTRIA 77 2 66 1 
048 YUGOSLAVIA 17 2 11 
2 
4 
10 390 SOUTH AFRICA 19 44 2 5 27 400 USA 166 i 3 8 29 55 404 CANADA 27 2 
4 
3 5 8 8 
624 ISRAEL 19 3 1 6 2 3 
680 THAILAND 29 2 
2 
1 
2 
26 
732 JAPAN 18 
4 
7 6 1 
740 HONG KONG 21 3 1 4 
4 
9 
800 AUSTRALIA 30 6 1 3 3 653 13 977 SECR.INTRA 0 653 
1000 W 0 R L D 2559 117 127 560 491 213 167 653 13 218 
1010 INTRA-EC 905 92 34 406 60 137 98 13 65 
1011 EXTRA-EC 1002 25 93 154 431 77 69 153 
1020 CLASS 1 407 3 74 102 19 54 46 109 
1021 EFTA COUNTR. 109 2 14 72 
412 
2 6 13 
1030 CLASS 2 582 22 20 36 22 23 45 
1040 CLASS 3 14 14 
6001.55 KNITTED OR CROCHmD FABRIC OF SYNTHETIC TEXllLE FIBRES BUT NO ELASTOFIBRES WITH LONG PILE 
ETOFFES A LONGS POlLS DE FIBRES TEXT.SYNTHmQUES, SANS FILS D'ELASTOMERES 
001 FRANCE 1785 155 8 36 
10 
1342 2 242 
002 BELG.-LUXBG. 454 
42 
1 3 363 44 33 
003 NETHERLANDS 189 3 7 1 122 
1oS 
14 
004 FR GERMANY 3942 299 
12 
85 36 3263 152 
005 ITALY 76 11 52 i 1s0 1 006 UTD. KINGDOM 254 66 2 15 
152 007 IRELAND 173 16 
6 
5 i i 008 DENMARK 163 30 
3 
103 22 
009 GREECE 266 
12 19 
29 
72 
252 2 
12 010 PORTUGAL 405 64 74 151 1 
032 FINLAND 305 35 1 43 1 i 57 2 211 036 SWITZERLAND 199 44 i 107 2 038 AUSTRIA 256 9 
7 
34 3 204 
12 
5 
048 YUGOSLAVIA 336 2 289 3 23 
056 SOVIET UNION 222 222 
6 42 18 4 3 060 POLAND 73 
062 CZECHOSLOVAK 95 11 
17 
76 8 
064 HUNGARY 103 
2 
54 32 
066 ROMANIA 105 59 3 41 i 373 MAURITIUS 65 1 63 
396 664 INDIA 396 
1000 W 0 R L D 10703 1052 34 756 231 359 1 7077 185 2 1006 
1010 INTRA-EC 7813 650 19 131 208 195 1 5826 154 2 627 
1011 EXTRA-EC 2889 402 15 624 24 165 1250 30 379 
1020 CLASS 1 1395 137 8 408 5 7 455 18 357 
1021 EFTA COUNTR. 857 120 1 80 2 5 377 4 266 
1030 CLASS 2 883 40 1 46 18 120 635 1 22 
1031 ACP~66) 70 1 
6 
1 63 
16i 1i 
5 
1040 CLA S 3 610 224 170 36 
6001.62 UNBLEACHED OR BLEACHED WARP KNITTED FABRICS OF SYNTHETIC TEXllLE FIBRES WITHOUT ELASTOFIBRES 
fr~ETui ~ Qri'~:mRIE CHAINE, ECRUES OU BLANCHIES, DE FIBRES TEXT.SYNTHETIOUES, SANS FILS D'ELASTOMERES ET SF POUR 
001 FRANCE 350 4 87 75 
70 
1 
7 
2 181 
002 BELG.-LUXBG. 149 i 61 82 11 003 NETHERLANDS 180 
2 
76 29 12 14 21 004 FR GERMANY 115 7i 4 54 005 ITALY 214 15 116 12 
007 IRELAND 201 2 
9 
199 
038 SWITZERLAND 70 57 4 
038 AUSTRIA 45 39 
8 2 
6 
400 USA 69 
2 
54 
2 
5 
800 CYPRUS 108 1 2 101 
1000 W 0 R L D 1949 12 21 657 7 285 237 11 23 22 4 670 
101 0 INTRA-EC 1340 6 2 382 1 187 224 9 14 21 4 490 
1011 EXTRA-EC 610 5 19 276 6 99 13 2 9 1 180 
1020 CLASS 1 313 3 19 211 4 8 11 2 5 1 49 
1021 EFTA COUNTR. 168 
2 
19 108 
2 9i 10 4 31 1030 CLASS 2 270 37 3 131 
6001.64 DYED WARP KNITTED FABRICS OF SYNTHETIC TEXllLE FIBRES WITHOUT ELASTOFIBRES 
~"f8lsEN BONNmRIE CHAINE, TEINTES, DE FIBRES TEXT. SYNTHmOUES, SANS FILS D'ELASTOMERES ET SF P.RIDEAUX ET 
001 FRANCE 2754 35 506 976 354 364 45 828 002 BELG.-LUXBG. 1859 26 653 36 64 575 177 003 NETHERLANDS 6671 836 
3 
5419 35 61 345 300 004 FR GERMANY 1748 13 
257 
364 342 365 316 005 ITALY 568 9 
2 
121 111 
12i 22 1 69 006 UTD. KINGDOM 1418 53 333 733 97 57 
607 007 IRELAND 621 3 2 2 3 1 3 008 DENMARK 257 1 63 13 9 26 1 144 
009 GREECE 262 5 194 9 11 25 5 13 010 PORTUGAL 157 26 49 13 28 
2 
41 011 SPAIN 271 i 16 187 i 7 72 i 3 028 NORWAY 127 50 3 5 55 030 SWEDEN 343 2 32 81 75 7 2 139 032 FINLAND 136 2 5 36 8 9 6 1 69 036 SWITZERLAND 242 1 125 i 32 6 20 58 038 AUSTRIA 492 436 9 3 11 32 048 MALTA 113 25 i 4 1 83 048 YUGOSLAVIA 188 
2 3 
142 3 5 37 060 POLAND 69 36 17 9 45 064 HUNGARY 226 
1i 
85 3 
s3 93 066 ROMANIA 76 9 ,. 3 204 MOROCCO 416 1 149 200 
3 2 
6 212 339 3 261 48 2 373 IUS 74 12 
10i 
21 
2 i 41 390 AFRICA 127 8 1 14 400 U A 102 57 9 1 
2 
35 404 CANADA 79 35 
4 
22 5 2 20 600 CYPRUS 136 2 3 20 3 99 624 ISRAEL 68 26 24 1 15 708 PHILIPPINES 37 28 
16 
1 i 8 732 JAPAN 107 i 18 1 71 740 HONG KONG 37 15 29 1 20 804 NEW ZEALAND 57 6 22 
1000 W 0 R L D 20998 169 58 4931 7 8253 1488 121 1138 1187 10 3636 1010 INTRA-EC 16582 138 2 3057 3 7721 983 121 1027 1031 2 2497 1011 EXTRA-EC 4417 31 56 1875 4 531 507 111 156 8 1138 1020 CLASS 1 2170 5 53 1029 266 75 34 44 664 1021 EFTA COUNTR. 1362 5 53 729 85 70 19 36 363 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Porlugal I UK 
6001Nr: ~~~Hf~~~GA~~~m~~~~~~~~p~~~?/~~ AUSGEN. MIT ELASTOMER·FAEDEN 
001 FRANCE 3524 258 101 1088 674 22i 677 109 617 002 BELG.-LUXBG. 534 
131 
7 90 40 127 43 
003 PAYS-BAS 5627 38 4835 li 32 533 40 18 004 RF ALLEMAGNE 1538 3 192 805 5 428 258 644 005 ITALIE 3110 1 39 786 1463 2 14 
006 ROYAUME-UNI 1926 111 424 211 50 652 478 
009 GRECE 602 2 183 80 290 43 4 
011 ESPAGNE 548 26 104 404 13 1 
038 AUTRICHE 2108 95 1800 33 52 128 
048 YOUGOSLAVIE 708 45 418 93 231 14 390 AFR. DU SUD 689 
soli 71 283 18 224 400 ETAT5-UNIS 3062 2 110 226 812 437 869 404 CANADA 818 59 9 144 320 172 112 
624 ISRAEL 566 51 116 25 278 25 71 
680 THAILANDE 1332 4 61 
70 
32 
4i 
1235 
732 JAPON 778 8 262 331 60 
740 HONG-KONG 1112 91 139 26 206 11 639 
800 AUSTRALIE 1134 183 90 146 254 105 
13975 
356 
977 SECR.INTRA 0 13975 
1000 M 0 N DE 48504 650 2755 12113 11 2641 7548 2748 13975 111 5954 
1010 INTRA-CE 18291 521 915 7488 8 1744 4211 1649 111 1648 
1011 EXTRA-CE 16237 129 1841 4627 2 897 3338 1097 4308 
1020 CLASSE 1 10745 13 1457 3147 696 2387 915 2130 
1021 A E L E 3136 11 412 2083 2 1 149 107 373 1030 CLASSE 2 4929 116 383 927 201 941 182 2177 
1040 CLASSE 3 562 554 8 
6001.55 KNITTED OR CROCHmD FABRIC OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES BUT NO ELASTOFIBRES WITH LONG PILE 
HOCHFLORIGE GEWIRKE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, OHNE ELASTOMER.fAEDEN 
001 FRANCE 11330 1386 81 187 
89 
8036 14 1 1625 
002 BELG.-LUXBG. 2757 
376 
18 17 2148 302 1 182 
003 PAYS-BAS 1198 21 
1 
44 5 670 
ea:i 2 82 004 RF ALLEMAGNE 26801 2748 96 574 386 21555 870 005 ITALIE 649 69 3 677 
10 949 
4 
006 ROYAUME-UNI 1909 797 13 136 4 
874 007 lALANDE 1033 128 46 2 1 31 4 4 006 DANEMARK 1183 322 679 123 
009 GRECE 1465 1 
110 
308 15 1 1127 12 1 
010 PORTUGAL 2631 113 611 467 443 828 4 55 
032 FiNLANDE 1608 317 4 1 7 
15 
287 
1i 
992 
036 SUISSE 1460 466 322 1 612 27 
038 AUTRICHE 1749 89 56 317 3 31 1264 4 41 048 YOUGOSLAVIE 2425 20 2090 10 192 63 
056 U.R.S.S. 1546 1546 46 320 96 20 25 060 POLOGNE 509 
062 TCHECOSLOVAQ 524 79 
151 
397 48 
1 064 HONGRIE 887 
28 
462 273 2 066 ROUMANIE 773 527 3 213 j 373 MAURICE 702 10 685 
1619 664 INDE 1626 1 6 
1000 M 0 N DE 69946 9170 225 6220 1 1453 3044 10 42863 1228 9 5723 
1010 INTRA-CE 51626 5941 110 1277 1 1308 1787 10 38342 1027 9 3814 
1011 EXTRA-CE 18318 3229 115 4943 144 1258 6521 201 1909 
1020 CLASSE 1 9338 1376 58 3111 31 63 2804 115 1780 
1021 A E L E 5602 1200 7 668 13 51 2254 41 1368 
1030 CLASSE 2 4841 279 8 386 113 943 2773 11 128 
1031 ACP~66~ 746 7 46 14 685 944 74 40 1040 CLA S 3 4337 1574 1446 250 1 
6001.62 UNBLEACHED OR BLEACHED WARP KNITTED FABRICS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES WITHOUT ELASTOFIBRES 
~~~g~~~:R GEBLEICHTE KETTENGEWIRKE AUS SYNTHEnSCHEN SPINNSTOFFEN, OHNE ELASTOMER.fAEDEN UND NICHT FUER VORHAENGE UNO 
001 FRANCE 2428 28 1090 130 533 62 &6 12 1106 002 BELG.-LUXBG. 1054 
5 
331 2 3 125 
003 PAYS-BAS 1148 
19 
706 203 7 346 126 227 004 RF ALLEMAGNE 1179 1 354 6 417 268 005 ITALIE 1491 3 62 961 111 
007 lALANDE 1543 
1 
13 
a5 2 1530 038 SUISSE 927 802 
4 
37 
038 AUTRICHE 669 596 2i 8 26 61 400 ETAT5-UNIS 812 
26 
684 
1s 
75 
600 CHYPRE 1025 14 5 971 
1000 M 0 N DE 16801 93 223 7285 60 828 2148 70 480 194 27 5395 
1010 INTRA-CE 10193 44 22 3382 15 534 2029 44 425 179 26 3493 
1011 EXTRA-CE 6608 49 201 3903 44 292 119 28 54 15 1 1902 
1020 CLASSE 1 3996 25 201 2992 29 28 107 26 34 12 1 541 
1021 A E L E 2338 
24 
201 1677 
15 263 
103 2 11 1 341 
1030 CLASSE 2 2168 474 11 20 1 1360 
6001.64 DYED WARP KNITTED FABRICS OF SYNTHETIC TEXTILE FII[IRES WITHOUT ELASTOFIBRES 
GEFAERBTE KETTENGEWIRKE AUS SYNTHEnSCHEN SPINNSTOFFEN, OHNE ELASTOMER.fAEDEN UNO NICHT FUER VORHAENGE UNO GARDINEN 
001 FRANCE 24107 447 3 6857 3823 
3341 
4889 335 2 7751 
002 BELG.-LUXBG. 20244 226 7899 323 901 5887 1913 003 PAY5-BAS 10985 
5 
5916 3li 869 491 581 3393 2 2908 004 RF ALLEMAGNE 17119 96 
1817 
1123 4194 4998 3270 
005 ITALIE 5024 41 2 394 1633 535 256 17 1120 006 ROYAUME-UNI 10295 595 14 1702 5530 1364 299 4783 007 lALANDE 4909 28 15 16 38 9 20 
008 DANEMARK 2458 9 440 51 139 361 23 1435 
009 GRECE 2504 38 1836 32 185 191 51 173 
010 PORTUGAL 1843 2 344 552 189 376 
3 26 
380 
011 ESPAGNE 1674 
6 210 
1034 
10 
154 406 57 
028 NORVEGE 1121 318 48 65 15 5 514 030 SUEDE 3638 14 412 954 629 138 10 1411 
032 FiNLANDE 1544 21 37 320 71 150 106 9 830 
038 SUISSE 2626 18 1494 
4 
287 47 235 545 
038 AUTRICHE 6416 3 5672 140 81 126 390 
046 MALlE 1047 315 2 29 11 690 
048 YOUGOSLAVIE 2283 
2s 23 
1667 20 19 73 504 
060 POLOGNE 595 423 41 76 7 
064 HONGRIE 2723 6i 1069 34 381 1251 369 066 ROUMANIE 570 88 
1 3999 
34 7i 204 MAROC 5400 9 1314 15 18 212 TUNISIE 3453 11 2675 1 722 11 
373 MAURICE 648 175 855 264 j 1 188 390 AFR. DU SUD 1127 90 17 6 152 
400 ETAT5-UNIS 927 407 45 76 24 375 
404 CANADA 1001 597 29 166 8 28 9 202 600 CHYPRE 1323 
19 1 
28 136 53 33 1035 
624 ISRAEL 868 419 2 234 5 190 708 PHILIPPINES 552 487 18 41 45 732 JAPON 1288 36 119 50 46 
1032 
740 HONG-KONG 517 283 
231 
13 2 189 
804 NOUV.ZELANDE 529 98 6 194 
1000 M 0 N DE 148300 1744 714 48952 78 18783 18647 535 13987 11972 139 34749 
1010 INTRA-CE 101181 1474 25 27860 38 12712 11728 535 12968 10008 23 23790 
1011 EXTRA-CE 47138 270 689 21092 40 4070 6918 1020 1965 118 10958 
1020 CLASSE 1 24320 69 665 12200 2104 1159 466 550 5 7102 
1021 A E L E 15748 69 662 8762 721 966 299 460 5 3804 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal .I EUR 12 ltalia UK 
6001.64 
1030 CLASS 2 tn6 12 646 4 263 412 22 6 7 404 
1031 AC~66) 396 1 3 24 1 155 57 13 1 7 137 1040 CL S 3 470 14 199 3 20 55 106 70 
6001.65 PRIN'TiD WARP KNITTED FABRICS OF SYNTHETIC TEXTI1.£ FIBRES WITHOUT ELASTOFIBRES 
ETOFFES EN BONNETERIE CHAINE, IMPRIMEES, DE FIBRES TEXT.SYNTHEnQUES, SANS FILS D'ELASTOMERES ET SF P.RIDEAUX ET 
VITRAGES 
001 FRANCE 471 31 106 2 
t3 189 10 133 002 BELG.-LUXBG. 545 
32 
30 
1 
102 396 4 
003 NETHERLANDS 138 65 8 23 94 9 004 FA GERMANY n9 6 
10 
4 6 
2 
565 104 
006 UTD. KINGDOM 191 22 8 149 
:i 008 DENMARK 40 17 
2 
20 
009 GREECE 70 48 
7 
19 
2 010 PORTUGAL 83 2 1 71 
1 038 SWITZERLAND 37 9 2 25 
12 038 AUSTRIA 65 15 37 1 
048 MALTA 64 51 
7 5 
13 
064 HUNGARY 51 17 22 
204 MOROCCO 202 198 1 2 
212 TUNISIA 95 95 
14 :i 400 USA 19 
600 CYPRUS 61 15 46 
1000 W 0 A L D 3260 72 724 89 47 3 1394 518 415 
1010 INTRA-EC 2365 70 285 36 40 2 1158 501 275 
1011 EXTRA-EC 894 2 439 53 8 1 238 15 140 
1020 CLASS 1 317 1 96 6 4 1 160 8 41 
1021 EFTA COUNTR. 161 1 27 45 3 103 6 21 1030 CLASS 2 501 1 303 3 70 2 n 
1040 CLASS 3 80 40 3 7 7 23 
6001.68 WARP KNITTED FABRICS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, WITHOUT ELASTOFIBRES, MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
ETOFFES EN BONNETERIE CHAINE, AVEC FILS DE DIVERSES COULEURS, DE FIBRES TEXT. SYNTHEnQUES, SANS FILS D'ELASTOMERES ET SF 
POUR RIDEAUX ET VITRAGES 
001 FRANCE 379 3 352 5 9 
2 
10 
002 BELG.-LUXBG. 142 
t:i 50 90 2li 003 NETHERLANDS 58 24 
2 
1 
2 004 FR GERMANY 29 1 
248 2 
18 6 
006 UTD. KINGDOM 368 14 104 6 011 SPAIN 227 217 
2 
4 
038 AUSTRIA 62 59 1 
1000 W 0 R L D 1693 35 1204 48 18 2 273 18 8 86 
101 0 INTRA·EC 1293 34 i 947 11 5 2 233 3 6 52 1011 EXTRA-EC 399 1 257 37 13 40 14 2 34 
1020 CLASS 1 243 1 193 4 21 10 2 12 
1021 EFTA COUNTR. 152 1 129 
37 
2 3 10 2 5 
1030 CLASS 2 125 38 9 18 22 
6001.72 UNBLEACHED OR BLEACHED KNITTED OR CROCHETED FABRICS OTHER THAN WARP KNITTED OF SYNTHEnC TEXTILE FIBRES WITHOUT 
ELASTOFIBRES 
ETOFFES DE BONNETER111fF CHAINEHECRUES OU BLANCHIES, DE FIBRES TEXT.SYNTHEnOUES, SANS FILS D'ELASTOMERES ET SF POUR 
RIDEAUX, VITRAGES, DEN LLES RAC EL 
001 FRANCE 2032 341 1350 38 105 112 2 122 002 BELG.·LUXBG. 2217 
71 :i 1881 4 263 30 003 NETHERLANDS 927 826 5 4 329 18 004 FR GERMANY 887 395 15 
734 
29 15 104 
005 ITALY 891 4li 59 n 11 2:i 77 2 3 006 UTD. KINGDOM 675 321 3 216 
32 008 DENMARK 117 34 1 3 47 26 011 SPAIN 67 
s:i 11 21 9 21 030 SWEDEN 202 3 124 1 
032 FINLAND 73 5 7 
s4 :i 19 1 41 038 SWITZERLAND 293 207 25 3 
038 AUSTRIA 74 
128 
54 6 2 3 9 
212 TUNISIA 133 3 2 
1000 W 0 R L D 8985 975 159 5503 7 254 11 200 1336 32 507 
1010 INTRA-EC 7918 847 80 5172 i 1 175 11 168 1078 29 357 1011 EXTRA-EC 1066 128 79 331 6 79 33 258 2 149 
1020 CLASS 1 788 71 287 1 62 6 254 1 106 
1021 EFTA COUNTR. 702 
120 
71 272 1 6 60 6 210 1 81 1030 CLASS 2 265 6 37 17 26 2 1 42 
6001.74 DYED KNITTED OR CROCHETED FABRICS OTHER THAN WARP KNITTED OF SYNTHETIC TEmLE FIBRES WITHOUT ELASTOFIBRES 
~Ta:s?tt.mttt_~R~iJfEfHAINE, TEIN'TiS, DE FIBRES TEXT. SYNTHEnQUES, SANS FILS D'ELASTOMERES ET SF POUR RIDEAUX, 
001 FRANCE 2919 1280 282 2 23 434 968 17 2 345 002 BELG.·LUXBG. 1142 
657 
273 
1 3li 86 187 1 161 003 NETHERLANDS 1781 
:i 752 176 95 a5 3 67 004 FR GERMANY 1289 204 IsS 9 387 544 1 76 005 ITALY 474 4 2 
13 
256 
27 t3:i 39 7 14 006 UTD. KINGDOM 743 20 7 107 417 11 
t3:i 007 IRELAND 155 14 6 2 008 DENMARK 182 
2 
107 29 10 30 38 009 GREECE 534 
2 
400 35 83 3 010 PORTUGAL 254 75 74 63 10 25 
:i 4 011 SPAIN 184 3 IS 10 148 14 1 5 030 SWEDEN 83 1 19 20 3 2 6 16 032 FINLAND 151 6 1 31 27 25 1 25 35 038 SWITZERLAND 166 1 1 96 28 24 4 12 038 AUSTRIA 272 6 227 
159 
6 23 8 2 048 MALTA 237 55 6 9 1 1 11 048 YUGOSLAVIA 337 254 14 42 21 056 SOVIET UNION 114 3li 49 4 2 63 060 POLAND 215 177 3 062 CZECHOSLOVAK 64 
1 24 
38 26 
121 064 HUNGARY 381 172 31 
7 
12 066 ROMANIA 226 6 193 4 16 
204 MOROCCO 360 1 260 84 1 13 212 TUNISIA 1133 34 
:i 345 617 2 135 400 USA 173 35 
5 
83 27 25 600 CYPRUS 83 8 4 1 64 732 JAPAN 21 3 2 1 15 
1000 W 0 A L D 14320 2302 114 4250 35 236 3089 27 2103 757 57 1350 1010 INTRA-EC 9656 2244 14 21n 24 57 1932 27 1925 395 18 843 1011 EXTRA-EC 4665 58 100 2074 11 179 1157 178 381 39 508 1020 CLASS 1 1645 10 46 750 6 161 193 122 69 32 256 1021 EFTA COUNTR. 715 9 41 378 6 10 85 75 24 32 71 1030 CLASS 2 2015 41 679 899 37 151 8 176 
1031 ACP~66) 241 
7 s4 20 1 2 146 8 64 1040 CLA S 3 1005 645 65 19 140 75 
6001.75 PRIN'TiD KNITTED OR CROCHETED FABRICS OTHER THAN WARP KNITTED OF SYNTHEnC TEXTI1.£ FIBRES WITHOUT ELASTOFIBRES 
~Ta:s~tt.mttt_~R~ic~EfHAINE, IMPRIMEES, DE FIBRES TEXT. SYNTHmOUES, SANS FILS D'ELASTOMERES ET SF POUR RIDEAUX, 
001 FRANCE 1948 892 218 14 
110 
730 n 17 002 BELG.-LUXBG. 517 
ali 106 3 165 125 003 NETHERLANDS 638 461 29 45 21 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland j_ Portugal I UK 
6001.64 
1030 CLASSE 2 17759 109 6524 40 1908 5684 150 37 110 3196 
1031 ACP~66~ 2850 9 23 262 11 1141 450 80 5 110 782 1040 CLA S 3 5058 92 2368 59 75 404 1377 660 
6001.65 PRINTED WARP KNITTED FABRICS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES WITHOUT ELASTOFIBRES 
BEDRUCKTE KETTENGEWIRKE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, OHNE ELASTOMER.fAEDEN UNO NICHT FUER VORHAENGE UNO OARDINEN 
001 FRANCE 5153 613 1667 25 
162 
1670 93 864 
002 BELG.-LUXBG. 5787 
49:i 
466 
1:i 
1001 4085 53 
003 PAY8-BAS 1938 975 
:i 
144 195 
1197 
118 
004 RF ALLEMAGNE 6719 163 
191 
74 142 
12 
3733 1407 
006 ROYAUME-UNI 2505 8 278 229 1787 26 008 DANEMARK 617 345 8 244 29 009 GRECE 916 
19 
580 90 66 238 1 010 PORTUGAL 781 27 18 613 
11 
14 
036 SUISSE 546 5 163 1 60 305 1 
038 AUTRICHE 847 6 326 3 308 8 196 
046 MALTE 872 801 1 
s:i 70 064 HONGRIE 676 
15 
333 86 174 
204 MAROC 2554 2509 7 23 
212 TUNISIE 740 740 
24 25 605 4:i 400 ETAT8-UNIS 697 
:i 600 CHYPRE 632 1 145 463 
1000 M 0 N DE 36374 1325 10546 3 901 984 36 12896 5819 2 4062 
1010 INTRA-CE 25200 1297 4667 3 480 823 12 9830 5407 1 2680 
1011 EXTRA-CE 11175 28 5880 422 160 25 3068 212 1382 
1020 CLASSE 1 4689 12 1730 16 109 25 2247 99 451 
1021 A E L E 2119 12 534 1 78 1124 65 265 
1030 CLASSE 2 5360 15 3416 373 51 733 20 752 
1040 CLASSE 3 1124 733 33 86 93 179 
6001.68 WARP KNITTED FABRICS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, WITHOUT ELASTOFIBRES, MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
BUNTGEWIRKTE KETTENGEWIRKE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, OHNE ELASTOMER.fAEDEN UNO NICHT FUER VORHAENGE UNO OARDINEN 
001 FRANCE 5412 41 5109 47 6 160 14 55 002 BELG.-LUXBG. 1460 65 763 674 3 003 PAY8-BAS 617 399 
:i 
4 27 
27 
122 
004 RF ALLEMAGNE 599 4 
3601 
62 5 380 123 006 ROYAUME-UNI 4567 138 2 821 
37 4 011 ESPAGNE 3039 2896 9 93 
038 AUTRICHE 730 701 8 12 9 
1000 M 0 N DE 21803 303 7 16916 192 469 5 2762 271 59 819 
1010 INTRA-CE 16968 278 j 13585 148 141 5 2295 41 37 436 1011 EXTRA-CE 4636 25 3331 43 328 467 230 22 383 
1020 CLASSE 1 3287 7 7 2494 1 153 268 176 22 159 
1021 A E L E 1906 6 7 1572 1 14 39 173 22 72 
1030 CLASSE 2 1161 18 521 43 175 180 224 
6001.72 UNBLEACHED OR BLEACHED KNITTED OR CROCHmD FABRICS OTHER THAN WARP KNITTED OF SYNTHEnC TEXTILE FIBRES WITHOUT 
ELASTOFIBRES 
ROHE ODER GEBLEICNTE GEWIR~ KEINE KETTENGEWIRKE, AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, OHNE ELASTOMER.fAEDEN UNO NICHT 
FUER VORHAENGE, OARDINEN, RA CHELSPITZEN 
001 FRANCE 13539 1983 3 8410 
9 267 
1133 525 12 1473 
002 BELG.-LUXBG. 10227 
417 26 8087 23 1674 187 003 PAYS-BAS 6558 5843 34 39 
1904 
197 
004 RF ALLEMAGNE 6954 2637 131 3626 387 161 1734 005 ITALIE 4691 
119 
4 561 5:i 87 469 11 37 006 ROYAUME-UNI 3065 495 1290 33 997 
349 008 DANEMARK 964 308 9 12 286 
132 011 ESPAGNE 536 
431 
79 267 3 55 
1e0 030 SUEDE 1343 52 6 665 5 032 FINLANDE 523 49 32 6 18 101 6 329 038 SUISSE 2446 2 1802 348 245 1 24 
038 AUTRICHE 661 456 728 41 29 23 62 212 TUNISIE 515 35 24 
1000 M 0 N DE 55783 5622 1330 31153 8 32 2115 53 1720 7580 177 5995 
1010 INTRA-CE 47428 5165 691 27823 8 9 1573 53 1523 6012 155 4424 1011 EXTRA-CE 8355 457 639 3330 24 541 197 1568 22 1571 
1020 CLASSE 1 6652 607 2876 6 421 118 1544 12 1068 
1021 A E L E 5622 
457 
607 2618 6 
24 
396 55 1262 12 666 
1030 CLASSE 2 1576 10 366 120 78 19 11 491 
6001.74 DYED KNITTED OR CROCHmD FABRICS OTHER THAN WARP KNITTED OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES WITHOUT ELASTOFIBRES 
GEFAERBTE GEWIRK~ KEINE KETTENGEWIRKE, AUS SYNTHEnSCHEN SPINNSTOFFEN, OHNE ELASTOMER.fAEDEN UNO NICHT FUER VORHAEN-
GE, GARDINEN, RASC ELSPITZEN 
001 FRANCE 29297 10899 3 2858 33 120 
4290 
11937 248 21 3178 
002 BELG.-LUXBG. 10921 
6271 1 
2382 3 20:i 777 2092 29 1368 003 PAY8-BAS 15696 5443 7 2113 1037 
ao5 53 568 004 RF ALLEMAGNE 16227 1937 27 
1929 
90 
12 
6272 6140 16 940 
005 ITALIE 6398 65 25 
9:i 
3822 
1eS 1660 
537 1 207 
006 ROYAUME-UNI 8099 110 52 1202 5 4598 95 66 
1038 007 lALANDE 1289 1 137 60 31 2 2 008 DANEMARK 2141 
21 
1080 
11 
402 119 538 
009 GRECE 6452 26 4662 328 659 351 20 010 PORTUGAL 3217 817 989 10 841 215 274 
47 
51 
011 ESPAGNE 2076 23 435 47 :i 1579 319 6 55 030 SUEDE 1228 11 229 238 62 21 56 173 
032 FINLANDE 1481 57 16 283 246 329 10 218 322 
036 SUISSE 2237 8 8 1218 467 394 57 65 
038 AUTRICHE 4081 4 111 3434 
739 
94 306 109 23 
046 MALlE 1411 12 
2 
510 58 72 10 15 53 046 YOUGOSLAVIE 4235 6 3251 4 172 491 251 
056 U.R.S.S. 1215 
331 
672 48 33 13 510 060 POLOGNE 2848 2422 34 
062 TCHECOSLOVAQ 943 9 215 694 240 9 121 064 HONGRIE 4524 2208 351 85 1622 068 ROUMANIE 2858 38 2355 37 143 
11 204 MAROC 3990 8 3040 813 6 112 
212 TUNISIE 13876 370 
32 
3007 7122 10 3167 
128 400 ETAT8-UNIS 3909 571 
28 
2184 987 6 
600 CHYPRE 765 71 43 9 4 610 
732 JAPON 566 68 208 23 287 
1000 M 0 N DE 156534 20735 1586 46090 319 1249 37484 197 26234 10481 850 11509 
1010 IN TRA-CE 101795 20144 128 20912 226 363 24104 196 23095 4409 258 7962 
1011 EXTRA-CE 54740 591 1458 25179 93 886 13380 1 3139 6072 394 3547 
1020 CLASSE 1 20901 106 901 9847 61 759 3911 1 2441 825 286 1763 
1021 A E L E 9620 66 839 5226 3 
127 
1111 1114 283 283 673 
1030 CLASSE 2 21357 439 11 6775 32 8793 473 3446 108 1153 
1031 ACP~66~ 668 2 547 54 5 14 439 225 1ao0 108 246 1040 CLA S 3 12482 47 6556 675 632 
6001.75 PRINTED KNITTED OR CROCHmD FABRICS OTHER THAN WARP KNITTED OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES WITHOUT ELASTOFIBRES 
BEDRUCKTE GEWIRK~ KEINE KETTENGEWIRKE, AUS SYNTHEnSCHEN SPINNSTOFFEN, OHNE ELASTOMER.fAEDEN U. NICHT FUER VORHAENGE, 
GARDINEN, RASCHELS ITZEN 
001 FRANCE 22935 8547 3145 487 
1464 
9280 1333 143 
002 BELG.-LUXBG. 8676 
766 
2491 91 2414 2216 
145 003 PAY8-BAS 11294 9047 4 482 850 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmalt I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France 1 Ireland _l I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
6001.75 
004 FA GERMANY 890 36 43 52 456 317 27 005 ITALY 94 1 40 5 rri 2 7 006 UTD. KINGDOM 311 5 74 21 28 
1 008 DENMARK 85 3 64 3 6 8 
009 GREECE 282 
1 
231 2li 5 40 6 9 010 PORTUGAL 118 
11 
41 9 36 2 
011 SPAIN 63 
:i 
3 10 53 6 
:i 028 NORWAY 24 
12 
7 1 12 
1 030 SWEDEN 63 12 30 8 16 3 
032 FINLAND 51 1 2 26 4 16 2 
:i 036 SWITZERLAND 172 
:i 
137 4 23 6 
036 AUSTRIA 298 198 5 71 21 1 
048 YUGOSLAVIA 139 
10 
90 1 47 1 
056 SOVIET UNION 248 168 
:i 
59 
76 
11 
064 HUNGARY 194 
1 
100 15 1 
066 ROMANIA 44 42 
:i 
1 
24 204 MOROCCO 562 63 473 i 212 TUNISIA 341 27 292 11 4 
1 400 USA 36 11 
:i :i 
1 18 5 
600 CYPRUS 60 6 24 26 
632 SAUDI ARABIA 209 1 207 1 
728 SOUTH KOREA 31 27 4 
17 600 AUSTRALIA 22 5 
1000 W 0 R L D 7892 1144 28 3033 3 288 359 5 2069 m 194 
1010 INTRA·EC 4998 1033 2 1243 1 39 286 5 1709 571 109 
1011 EXTRA·EC 2894 110 26 1791 3 248 73 361 199 85 
1020 CLASS 1 940 17 15 567 1 25 191 86 38 
1021 EFTA COUNTR. 632 16 15 400 1 
246 
22 137 33 8 
1030 CLASS 2 1391 92 1 845 2 46 86 38 35 
1040 CLASS 3 562 1 10 378 2 84 76 11 
6001.78 KNITTED OR CROCHETED FABRICS OTHER THAN WARP KNITTED OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES WITHOUT ELASTOFIBRES, MADE FROII YARNS 
OF DIFFERENT COLOURS 
ETOFFES DE BONNETE~SF CHAIN~VEC FILS DE DIVERSE$ COULEURS, DE FIBRES TEXT.SYNTHE11QUES, SANS FILS D'ELASTOMERES 
ET SF POUR RIDEAUX, AGES, DE LLES RACHEL 
001 FRANCE 819 191 129 
1 52 
467 8 23 
002 BELG.·LUXBG. 237 
s3 1 41 98 47 1:i D03 NETHERLANDS 479 218 4 144 47 
4:i 004 FA GERMANY 645 120 1 4:i 5 298 163 2 005 ITALY 126 2 53 
17i :i 
24 
006 UTD. KINGDOM 35D 20 129 20 
24 007 IRELAND 65 12 18 11 
008 RK 258 220 19 12 11i 7 009 E 198 j 90 2 1 85 2 010 GAL 150 26 9 105 
121 
1 
011 SPAIN 194 3 26 3 43 1 028 NORWAY 50 35 3 6 3 
030 SWEDEN 143 16 62 13 27 4 
032 FINLAND 165 8 40 50 65 4 
036 SWITZERLAND 111 73 12 22 
1 
3 036 AUSTRIA 186 148 3 32 1 
048 MALTA 94 81 3 9 48 1 048 YUGOSLAVIA 206 
69 
151 7 
056 SOVIET UNION 177 
:i 
108 
:i 24 D60 POLAND 71 43 
14 064 HUNGARY 68 50 2 2 
204 MOROCCO 82 
:i 
59 18 2 3 
:i 400 USA 6D 11 10 54 1 
624 ISRAEL 57 7 50 
1000 W 0 R L D 5365 379 126 1900 2 22 757 2 1722 189 122 144 
1010 INTRA·EC 3520 371 25 934 1 12 614 2 1227 117 121 98 
1011 EXTRA·EC 1843 8 101 986 1 9 142 498 72 1 47 
1020 CLASS 1 1098 4 26 631 1 98 286 49 1 22 
1021 EFTA COUNTR. 656 3 26 378 
9 
6D 152 1 1 15 
1030 CLASS 2 395 2 1 111 40 200 6 25 
1040 CLASS 3 354 2 75 225 6 30 18 
6001.81 KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF REGENERATED TEXTILE FIBRES FOR CURTAINS AND NET CURTAIN FABRIC 
ETOFFES DE BONNETERIE DE FIBRES TEXT .ARTIFICIELLES POUR RIDEAUX ET VITRAGES 
004 FA GERMANY 106 12 
136 
4 90 ODS ITALY 138 2 
706 SINGAPORE 102 101 1 
1000 W 0 R L D 4858 23 13 3 4508 15 29 24 245 
1010 INTRA·EC 404 23 9 3 142 4 24 18 184 1011 EXTRA·EC 4458 4 4383 12 • 7 61 1020 CLASS 1 136 1 3 79 3 5 i 50 1030 CLASS 2 4315 4284 8 11 
6001.89 KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF REGENERATED TEXTILE FIBRES OTHER THAN FOR CURTAINS AND NET CURTAIN FABRIC 
ETOFFES DE BONNETERIE DE FIBRES TEXT .ARTIFICIELLES, AUTRES QUE POUR RIDEAUX ET VITRAGES 
001 FRANCE 1941 10 82 
76 
775 10 1083 002 BELG.·LUXBG. 373 
6 
91 94 30 62 D03 NETHERLANDS 431 86 3 1 10 34 149 295 004 FA GERMANY 948 28 
s9 341 291 135 ODS ITALY 827 1 21 3 219 1 745 006 UTD. KINGDOM 341 60 2 47 8 63 008 DENMARK 136 23 
11 
5 33 12 009 GREECE 157 83 4 70 9 010 PORTUGAL 87 27 4 12 38 5 011 SPAIN 360 
:i 
4 78 15 3 263 030 SWEDEN 132 9 8 11 101 036 SWITZERLAND 71 25 19 15 9 3 036 AUSTRIA 233 174 10 21 11 17 048 YUGOSLAVIA 71 62 
26 
9 056 SOVIET UNION 98 70 
10 i 064 HUNGARY 75 55 1 204 MOROCCO 214 209 4 1 212 TUNISIA 101 95 6 
2s 39 400 USA 63 12 6 6 600 CYPRUS 44 3 4 14 17 604 LEBANON 65 1 
1 
62 2 624 ISRAEL 79 3 71 4 732 JAPAN 12 8 5 4 3 740 HONG KONG 194 14 168 4 800 AUSTRALIA 230 21 209 
1000 W 0 R L D 7880 58 4 1389 13 21 715 3 2175 239 3 3262 1010 INTRA·EC 5656 45 2 498 4 20 593 a 1585 209 1 2698 1011 EXTRA·EC 2227 11 2 895 9 2 122 590 30 1 565 1020 CLASS 1 1075 2 348 56 154 26 1 488 1021 EFTA COUNTR. 536 2 221 9 42 68 25 1 177 1030 CLASS 2 872 
11 
335 40 418 1 68 1040 CLASS 3 277 210 27 18 2 9 
6001.92 UNBLEACHED OR BLEACHED KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF COTTON 
ETOFFES DE BONNETERIE DE COTON, ECRUES OU BLANCHIES 
001 FRANCE 2562 1152 1303 3 
1402 
94 9 002 BELG.·LUXBG. 2552 90 139 1003 :i 8 D03 NETHERLANDS 1241 
11 
756 
11 
367 
11 740 
26 004 FA GERMANY 1011 25 170 6 36 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ftalia I Nederland I Porlugal I UK 
6001.75 
004 RF ALLEMAGNE 19807 233 14 
933 
7 4 1488 11547 6249 2 263 
005 ITALIE 1617 17 17 584 
32 350ii 36 30 006 ROYAUME-UNI 6162 67 1346 45 474 698 
10 008 DANEMARK 1654 32 1173 66 137 236 
009 GRECE 4685 2 
12 
3970 99 96 492 125 45 010 PORTUGAL 1667 56 566 207 665 73 011 ESPAGNE 2252 
21 
75 
1 
221 1736 156 6 
028 NORVEGE 606 
t21i 367 7 18 189 24 10 030 SUEDE 1398 150 624 181 257 26 
032 FINLANDE 858 21 19 451 96 224 44 3 
036 SUISSE 3905 16 3128 96 494 142 29 
036 AUTRICHE 6003 29 4209 99 1431 225 10 
048 YOUGOSLAVIE 2775 
101 
1955 1 28 785 6 
056 U.R.S.S. 3766 2529 22 1025 13 118 064 HONGRIE 3773 
4 
1819 205 1721 6 
066 ROUMANIE 743 730 60 9 456 204 MAROC 8460 774 7170 
47 212 TUNISIE 4173 517 3478 98 33 
37 400 ETAT$-UNIS 833 
:i 240 21 20 57 456 43 600 CHYPRE 660 88 2 360 166 
632 ARABIE SAOUD 799 
4 
11 770 
1 
18 
728 COREE DU SUD 526 453 68 
339 800 AUSTRALIE 565 14 18 194 
1000 M 0 N DE 126824 11331 326 52536 36 1745 6153 32 37999 14906 2 1758 
1010 INTRA-CE 81264 9796 26 22781 7 746 5062 32 30835 11121 2 836 
1011 EXTRA-CE 45558 1535 299 29755 28 999 1071 7164 3785 922 
1020 CLASSE 1 18922 223 189 11913 7 2 652 4045 1327 564 
1021 A E L E 12872 196 189 8836 7 1 490 2595 476 80 
1030 CLASSE 2 16964 1308 9 11621 21 997 393 1658 723 234 
1040 CLASSE 3 9673 4 101 6221 27 1462 1735 123 
6001.78 KNrrTED OR CROCHETED FABRICS OTHER THAH WARP KNrrTED OF SYNTHETIC TEmLE FIBRES wrrHOUT ELASTOFIBRES, MADE FROM YARNS 
OF DIFFERENT COLOURS 
BUNTGEWIRKTE GEWIRNEINE KETTENGEWIRKE, AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, OHNE ELASTOMER.fAEDEN UND NICHT FUER 
VORHAENGE, GARDINEN, SCHELSPITZEN 
001 FRANCE 15378 4246 1 1890 
7 567 
26 8918 125 172 
002 BELG.-LUXBG. 2821 
581 10 
736 
1 
1009 501 1 
003 PAY$-BAS 4727 2646 2li 35 637 685 676 li 150 004 RF ALLEMAGNE 7402 1928 5 
897 
1 2232 2492 31 
005 ITALIE 1347 
2 
23 25 239 
6 2702 31 
163 
006 ROYAUME-UNI 5063 270 1660 412 IsS 007 lALANDE 516 4 114 174 
:i 69 008 DANEMARK 2669 2197 213 182 
2&3 
74 
009 GRECE 2769 
ts:i 1144 t:i 33 1266 43 010 PORTUGAL 2616 401 140 1881 
743 
18 
011 ESPAGNE 2232 66 295 67 1111 16 028 NORVEGE 682 445 32 102 
6 
37 
030 SUEDE 1895 211 1069 136 406 67 
032 FINLANDE 2129 20 100 625 494 859 51 036 SUISSE 1594 1161 122 227 
7 
64 
036 AUTRICHE 2587 7 1791 36 705 21 
048 MALTE 753 622 26 101 
628 
4 
048 YOUGOSLAVIE 3211 
895 
2528 55 
056 U.R.S.S. 2609 
:i 1714 17 242 060 POLOGNE 1040 778 
272 064 HONGRIE 1112 
:i 757 47 36 204 MAROC 1346 950 291 21 81 
s4 400 ETAT$-UNIS 1429 35 227 233 667 13 
624 ISRAEL 1461 66 29 1337 9 
1000 M 0 N DE 74179 6977 1722 25950 38 218 6539 38 27839 2682 758 1422 
1010 INTRA-CE 47559 6899 313 11982 29 81 4713 36 20335 1596 752 823 
1011 EXTRA-CE 26620 78 1410 13968 9 135 1825 7504 1086 6 599 
1020 CLASSE 1 15870 62 388 6685 7 1223 4434 646 6 417 
1021 A E L E 8927 27 367 5099 li 3 627 2300 7 6 271 1030 CLASSE 2 5326 13 9 1632 127 517 2715 122 182 
1040 CLASSE 3 5424 3 1013 3651 66 355 316 
6001.81 KNrrTED OR CROCHETED FABRIC OF REGENERATED TEmLE FIBRES FOR CURTAINS AND NET CURTAIN FABRIC 
GEWIRKE AUS KUENSnJCHEN SPINNSTOFFEN FUER VORHAENGE UND GARDINEN 
004 RF ALLEMAGNE 646 21 2 
747 
1 44 5 575 
005 ITALIE 765 5 13 
706 SINGAPOUR 592 576 16 
1000 M 0 N DE 6985 97 2 141 25 3926 404 3 502 117 1768 
1010 INTRA-CE 2718 94 2 94 2 790 100 3 418 84 1131 1011 EXTRA-CE 4267 3 47 23 3135 303 84 33 637 
1020 CLASSE 1 1309 
2 
1 21 23 528 209 6 
33 
521 
1030 CLASSE 2 2927 1 1 2607 94 78 111 
6001.89 KNrrTED OR CROCHETED FABRIC OF REGENERATED TEmLE FIBRES OTHER THAN FOR CURTAINS AND NET CURTAIN FABRIC 
GEWIRKE AUS KUENSnJCHEN SPINNSTOFFEN, AUSGEN. FUER VORHAENGE UND GARDINEN 
001 FRANCE 13619 84 918 18 830 7061 75 5463 002 BELG.-LUXBG. 3692 
57 
1005 1 1270 167 
4 
399 
003 PAYS-BAS 3176 
6 
793 
31 2 
173 549 
12s:i 
1602 
004 RF ALLEMAGNE 10300 35 
791 
4004 3737 6 1226 
005 ITALIE 3397 1 2 li 39 518 22 1617 25 2021 006 ROYAUME-UNI 4118 1 3 731 12 1427 96 366 008 DANEMARK 1196 
7 
210 
114 
61 467 72 
009 GRECE 1905 
5 
908 103 710 3 60 
010 PORTUGAL 1249 450 27 195 504 68 
011 ESPAGNE 2469 20 80 1142 362 tli 665 030 SUEDE 1011 135 71 166 600 
036 SUISSE 825 308 220 183 97 17 
036 AUTRICHE 2067 1316 143 369 100 139 
048 YOUGOSLAVIE 1317 1114 
407 
203 
056 U.R.S.S. 1324 
4 
917 
123 12 57 064 HONGRIE 1074 863 15 
204 MAROC 2017 
7 
1965 34 18 
4 212 TUNISIE 1251 1126 113 1 
8 400 ETAT$-UNIS 1424 167 
79 
266 636 325 
600 CHYPRE 536 22 65 113 257 
604 LIBAN 624 
2 
9 7 599 9 
624 ISRAEL 1801 40 
5 
31 1668 60 
732 JAPON 916 11 553 237 110 
740 HONG-KONG 2724 58 378 2252 36 
800 AUSTRALIE 1259 5 7 465 782 
1000 M 0 N DE 70462 262 41 15823 138 246 11194 22 25028 2013 24 15891 
1010 INTRA-CE 45540 182 18 5908 39 212 8474 22 16617 1712 9 12347 
1011 EXTRA-CE 24940 80 23 9914 97 35 2719 8411 301 14 3348 
1020 CLASSE 1 10898 1 23 3689 7 1440 2640 246 14 2636 
1021 A E L E 4723 1 23 1908 
97 28 
550 922 236 14 1067 
1030 CLASSE 2 10436 9 3428 857 5363 12 622 
1040 CLASSE 3 3607 70 2798 422 188 41 88 
6001.92 UNBLEACHED OR BLEACHED KNrrTED OR CROCHETED FABRIC OF COTTON 
GEWIRKE ALS METERWARE, AUS BAUMWOLLE, ROH ODER GEBLEICHT 
001 FRANCE 16735 8180 1 7930 2 22 
7395 
37 506 2 55 
002 BELG.-LUXBG. 14278 
6 
921 1 9 5914 9 36 003 PAY$-BAS 6630 882 5068 
a5 1 2475 t:i 3 3764 167 004 RF ALLEMAGNE 6436 166 54 1339 581 66 367 
249 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6001.92 
005 ITALY 226 
2 
129 
3 
4 54 li 90 3 006 UTD. KINGDOM 346 230 28 21 
25 9 007 IRELAND 422 381 j 7 009 GREECE 249 
3 i 242 li 010 PORTUGAL 58 44 1 
4 030 SWEDEN 151 136 10 1 49 13 036 SWITZERLAND 1211 
2 23 
924 
5 
222 3 
036 AUSTRIA 1214 1020 134 20 3 7 
048 YUGOSLAVIA 340 328 7 3 2 
1000 W 0 R L D 12208 1284 223 5912 49 7 2377 55 114 1980 35 172 
1010 INTRA·EC 8726 1271 14 3258 14 4 1998 55 28 1960 34 92 
1011 EXTRA·EC 3482 14 209 2658 35 2 378 86 21 1 80 
1020 CLASS 1 3207 12 193 2491 12 362 76 19 1 41 
1021 EFTA COUNTR. 2650 3 189 1984 5 
2 
357 69 19 1 23 
1030 CLASS 2 164 1 
16 
94 22 17 7 2 39 
1040 CLASS 3 86 69 3 
6001.94 DYED KNITTED OR CROCHmD FABRIC OF COTTON 
ETOFFES DE BONNmRIE DE COTON, TEINTES 
001 FRANCE 2509 1190 68 766 
135 
200 34 2 228 
002 BELG.·LUXBG. 916 
745 
7 131 4 630 9 
003 NETHERLANDS 1287 13 480 26 30 1i 8 1s0 2i 11 004 FR GERMANY 715 47 47 
127 
130 160 113 
005 ITALY 354 1 24 
5 
183 j 9 18 20 006 UTD. KINGDOM 585 16 294 192 40 2 
110 007 IRELAND 316 1 6 188 
14 
2 9 
008 DENMARK 65 2 36 7 3 3 
009 GREECE 454 1 20 411 29 12 010 PORTUGAL 142 3 96 20 1 66 011 SPAIN 78 2 8 1 1 
2 026 NORWAY 53 29 18 2 2 
4 030 SWEDEN 364 341 25 9 2 1 
032 FINLAND 246 16 138 18 7 i 52 16 036 SWITZERLAND 536 17 503 8 5 2 
036 AUSTRIA 966 16 930 
1oS 
10 4 1 4 
046 MALTA 168 45 
549 
2 1 12 
048 YUGOSLAVIA 1661 22 1255 1 56 060 POLAND 49 27 
2 118 2 064 HUNGARY 389 267 
068 ROMANIA 43 42 
102 
1 
204 MOROCCO 121 3li 19 212 TUNISIA 378 72 267 206 330 ANGOLA 200 
3 42 75 4i 400 USA 163 2 
624 ISRAEL 129 114 13 
10 740 HONG KONG 37 22 4 
1000 W 0 R L D 13359 2047 967 6015 615 125 1146 18 432 1030 381 583 
1010 INTRA-EC 7421 2005 480 2454 32 4 583 18 402 646 121 476 
1011 EXTRA·EC 5937 42 488 3560 583 121 564 30 164 258 107 
1020 CLASS 1 4445 4 441 2976 550 114 129 28 61 58 64 
1021 EFTA COUNTR. 2201 4 430 1614 34 3 48 19 4 56 26 1030 CLASS 2 983 38 4 245 433 1 4 200 21 
1031 ACP~66) 244 43 339 9 3 26 11!i 200 9 1040 CLA S 3 508 2 2 
6001.96 PRINTED KNITTED OR CROCHmD FABRIC OF COTTON 
ETOFFES DE BONNmRIE DE COTON, IMPRIMEES 
001 FRANCE 656 21 519 3 j 57 26 30 002 BELG.·LUXBG. 92 li 41 17 21 6 003 NETHERLANDS 237 221 
s3 2 4 10i 1 004 FR GERMANY 606 10 
39 
296 131 8 
005 ITALY 65 6 10 96 1 2 9 006 UTD. KINGDOM 433 4 155 31 151 
5 007 IRELAND 45 39 1 
6 009 GREECE 172 164 2 
010 PORTUGAL 89 
2 33 67 2 9 13 3 5 1i 030 SWEDEN 75 11 2 i 032 FINLAND 54 2 1 40 3 7 
3 036 SWITZERLAND 72 1 54 3 7 4 
036 AUSTRIA 189 168 6 6 9 
16 048 MALTA 51 33 2 
6 048 YUGOSLAVIA 106 93 
6 
6 
064 HUNGARY 80 67 7 
204 MOROCCO 126 j 98 19 9 212 TUNISIA 117 70 40 
3 13 i 400 USA 107 88 1 
800 AUSTRALIA 42 3 39 
1000 W 0 R L D 3662 65 36 2124 57 9 462 360 370 21 157 
1010 INTRA·EC 2437 50 38 1260 54 6 361 333 310 3 60 1011 EXTRA-EC 1225 15 864 3 3 101 27 60 18 98 
1020 CLASS 1 724 6 36 500 3 17 21 43 6 92 
1021 EFTA COUNTR. 395 5 38 275 2 
3 
15 13 24 5 20 
1030 CLASS 2 342 9 218 78 6 10 12 6 
1040 CLASS 3 160 146 6 1 7 
6001.97 KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF COTTON MADE FROII YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
ETOFFES DE BONNmRIE DE COTON, AVEC FILS DE DIVERS.COULEURS 
001 FRANCE 132 2 41 
1s0 
82 
5i 
6 
002 BELG.-LUXBG. 217 5 9 2 
003 NETHERLANDS 46 32 6 4 
3 
2 
004 FR GERMANY 102 
9i 
59 37 3 
006 UTD. KINGDOM 144 7 46 
011 SPAIN 44 
2 
1 1 41 
036 AUSTRIA 79 69 2 2 6 4 048 YUGOSLAVIA 491 464 1 
1000 W 0 R L D 1532 8 2 858 2 2 273 299 62 25 
1010 INTRA·EC 750 3 2- 200 2 1 230 244 55 16 1011 EXTRA·EC 764 6 659 1 42 55 8 9 
1020 CLASS 1 690 2 2 599 2 30 43 5 7 
1021 EFTA COUNTR. 135 2 2 105 13 10 
4 
3 
1030 CLASS 2 65 3 32 13 12 1 
1040 CLASS 3 29 28 1 
6001.98 KNITTED OR CROCHmD FABRIC OF TEXTILE MATERIALS NOT WITHIN 6001.01-97 
ETOFFES DE BONNmRIE DE MA TIE RES TEXTILES, NON REP A. SOUS 6001.01 A t7 
001 FRANCE 121 13 1 66 97 9 002 BELG.-LUXBG. 88 
24 
7 
2 
12 2 
004 FR GERMANY 241 i 11 199 5 005 ITALY 45 
45 1i 
41 j 32i 3 006 UTD. KINGDOM 452 60 2 009 GREECE 242 8 234 
3 011 SPAIN 58 li 55 036 SWITZERLAND 450 j i 441 212 TUNISIA 435 426 
220 EGYPT 170 
18 
170 
3 400 USA 122 101 
404 CANADA 17 i 15 2 624 ISRAEL 77 76 
732 JAPAN 15 2 13 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6001.92 
005 ITALIE 1579 4 
11 
1012 1 63 233 129 482 17 006 ROYAUME-UNI 2459 1650 26 270 137 :i 
70 007 lALANDE 5560 
1 
5289 
67 
22 179 009 GRECE 1769 
6 
1701 
14 35 :i 010 PORTUGAL 656 13 566 10 7 030 SUEDE 1070 902 132 
:i 10 461 75 2 26 036 SUISSE 10793 3:i 197 6529 1669 54 036 AUTRICHE 9504 6006 21 1002 165 15 45 048 YOUGOSLAVIE 3052 2948 55 14 35 
1000 M 0 N DE 87232 9344 1565 46749 303 51 14570 246 1615 10976 269 1544 
1010 INTRA-CE 56447 9247 78 24364 113 40 11664 246 774 10645 264 772 
1011 EXTRA-CE 28788 97 1488 22365 190 13 2886 641 131 5 772 
1020 CLASSE 1 25931 87 1365 20442 83 1 2749 712 111 5 376 
1021 A E L E 21898 41 1339 16872 23 
12 
2681 647 100 5 190 
1030 CLASSE 2 2143 10 4 1350 105 137 111 19 395 
1040 CLASSE 3 714 120 573 2 18 1 
I 
6001.94 DYED KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF COTTON 
GEWIRKE ALS METERWARE, AUS BAUMWOLLE, GEFAERBT 
001 FRANCE 21664 8057 1022 8030 3 11 
1426 :j 3089 192 18 1262 002 BELG.-LUXBG. 8314 
5518 
96 1869 
:i 78 4794 2 48 003 PAY$-BAS 10648 192 4493 309 286 1aB 82 1071 72 004 RF ALLEMAGNE 7272 743 647 
17a0 22 1665 1663 252 734 005 ITALIE 5612 15 331 
29 
3270 
2s 101 
194 
288 006 ROYAUME-UNI 7355 370 4045 1879 3 591 24 
837 007 lALANDE 3756 10 71 2733 
1 
1 22 
1 
82 
008 DANEMARK 1098 64 553 
1 
295 106 27 51 
009 GRECE 5335 3 
185 
4858 352 75 18 1 27 
010 PORTUGAL 1965 9 1482 35 221 18 1 
7oS 
14 
011 ESPAGNE 834 
5 
15 51 32 19 9 
028 NORVEGE 732 398 253 
2 
10 45 
12 31 
21 
030 SUEDE 3928 34 3292 361 155 28 13 
032 FINLANDE 1848 9 205 612 161 3 112 4 413 132 036 SUISSE 6064 2 170 5660 3 115 68 6 20 036 AUTRICHE 11322 16 175 10787 
7sB 
195 41 18 87 
048 MALTE 1331 
1 1 
429 5488 37 9 98 048 YOUGOSLAVIE 21838 15721 
9 
5 624 
060 POLOGNE 606 194 398 7 
13 064 HONGRIE 3505 2095 28 1369 
066 ROUMANIE 598 586 
1295 
12 
204 MAROC 1578 
199 
277 6 
212 TUNISIE 4843 939 3679 26 
1699 330 ANGOLA 1699 3li 596 :i 997 10 220 400 ETAT$-UNIS 1878 
2 6 4 
14 
624 ISRAEL 1255 1 1198 41 3 
2 79 740 HONG-KONG 730 2 550 45 2 50 
1000 M 0 N DE 140373 15081 11762 68923 6160 1044 15366 222 5791 6492 3544 3988 
101 0 INTRA-CE 73875 14789 6606 27728 342 75 8138 215 5253 6296 1379 3054 
1011 EXTRA-CE 66495 291 5156 41195 5818 969 7228 • 538 2195 2165 934 1020 CLASSE 1 50001 86 4529 34656 5489 895 1752 6 509 709 464 704 
1021 A E L E 23912 78 4382 17736 5 34 642 3 292 48 444 280 1030 CLASSE 2 11296 205 62 3183 328 5440 29 100 1701 214 
1031 ACP~66~ 1970 1 566 2 81 40 112 1367 1699 75 1040 CLA S 3 5200 3154 37 16 
6001.96 PRINTED KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF COTTON 
GEWIRKE ALS METERWARE, AUS BAUMWOLLE, BEDRUCKT 
001 FRANCE 11893 280 9974 104 
123 
971 394 170 
002 BELG.-LUXBG. 1324 
131 
606 4 341 195 55 
003 PAYS-BAS 2771 
1 
2457 
398 
15 26 1 136 1189 4 4 004 RF ALLEMAGNE 9303 130 
712 
27 4096 3380 75 
005 ITALIE 1107 103 
2 
3 152 9 1915 14 21 123 006 ROYAUME-UNI 7124 63 2589 376 2149 
27 007 IRLANDE 721 
:i 1 686 5 3 009 GRECE 2758 2633 
2 
25 93 3 
010 PORTUGAL 1746 5 
342 
1570 
11 
105 63 
sO 18 1 030 SUEDE 891 32 195 1 33 1 136 
032 FINLANDE 548 29 14 368 39 13 65 
13 036 SUISSE 1161 6 3 825 
1 
74 177 63 
5 036 AUTRICHE 2650 2 2304 104 111 123 
136 048 MALTE 656 472 
8 
46 
1o:i 048 YOUGOSLAVIE 1952 1721 90 1 119 064 HONGRIE 1337 1149 98 
204 MAROC 2035 
49 
1618 262 155 
212 TUNISIE 1801 1196 
1 
556 ; 64 123 20 2i 400 ETAT$-UNIS 1826 2 1562 32 
800 AUSTRALIE 641 60 11 570 
1000 M 0 N DE 58126 912 382 35179 428 208 8370 12 7837 4815 273 1710 
1010 INTRA-CE 39452 734 4 21513 407 154 4967 10 7175 3993 32 483 
1011 EXTRA-CE 18671 178 378 13666 20 54 1403 1 662 821 241 1247 
1020 CLASSE 1 10828 64 378 7682 20 4 329 1 489 566 103 1172 
1021 A E L E 5365 77 376 3742 12 1 260 303 339 83 172 
1030 CLASSE 2 5154 94 3502 51 983 153 158 136 75 
1040 CLASSE 3 2690 2482 90 20 98 
6001.87 KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF COTTON MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
GEWIRKE ALS METERWARE, AUS BAUMWOLLE, BUNTGEWIRKT 
001 FRANCE 1951 25 774 4 
1os!i 
1125 
2sB 
23 
002 BELG.-LUXBG. 1603 
7 
62 
4 1 
165 
2 
21 
003 PAY$-BAS 536 402 42 65 
18 
13 
004 RF ALLEMAGNE 1035 1 934 388 552 12 64 006 ROYAUME·UNI 1778 76 768 
9 1 011 ESPAGNE 576 38 13 9 544 036 AUTRICHE 853 706 
25 
32 77 
57 048 YOUGOSLAVIE 4536 4 4441 11 
1000 M 0 N DE 17032 94 23 9553 25 34 2164 8 4352 511 24 244 
1010 INTRA-CE 6410 35 1 2688 25 8 1702 8 3503 288 24 155 1011 EXTRA-CE 8623 58 23 6865 26 462 649 226 89 
1020 CLASSE 1 6846 43 23 5752 25 23 263 586 60 71 
1021 A E L E 1553 36 22 1126 23 132 172 3 37 
1030 CLASSE 2 1261 16 612 3 187 263 166 14 
1040 CLASSE 3 517 501 12 4 
6001.98 KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF TEXTILE MATERIALS NOT WITHIN 6001.01-87 
GEWIRKE ALS METERWARE, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS IN 6001.01 BIS 97 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1826 110 3 66 2 
429 
1573 72 
002 BELG.-LUXBG. 664 
1s0 
1 94 
21 
7 120 
20 
13 
004 RF ALLEMAGNE 2626 5 
16 
2 192 2189 47 
005 ITALIE 1071 1 ; 30 17 964 43 1943 53 006 ROYAUME-UNI 2631 439 121 54 
7 009 GRECE 2822 152 7 2656 
14 011 ESPAGNE 594 4s8 9 564 7 036 SUISSE 4231 
9 107 
10 3756 7 
212 TUNISIE 4737 14 4607 
220 EGYPTE 1669 
1 90 1669 1o4 400 ETAT$-UNIS 1905 1710 
404 CANADA 512 2 
4 
18 45B 34 
624 ISRAEL 2439 7 9 
18 
2415 4 
732 JAPON 611 3 163 417 10 
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1987 Mengen - Quantity - Quantit~s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Bel g.-Lux. I Oanmarlt I Deutschland I 'EM06o I Espana I France I Ireland I J Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
6001.98 
740 HONG KONG 58 57 
1000 W 0 R L D 3172 88 29 122 12 33 186 8 2617 1 3 73 
1010 INTRA-EC 1361 87 
28 
85 12 3 136 7 1013 i 3 35 1011 EXTRA-EC 1789 1 37 31 49 1604 36 
1020 CLASS 1 749 7 24 2 28 657 31 
1021 EFTA COUNTR. 536 7 12 2i 7 488 24 1030 CLASS 2 974 2i 2 21 916 7 1040 CLASS 3 66 11 1 32 
6002 GLOVES, MITIENS AND MITTS, KNITIED OR CROCHETED, NOT ELASTIC NOR RUBBERISED 
GANTERIE DE BONNETERIE NON ELASTIQUE Nl CAOUTCHOUTEE 
6002.40 GLOVES IMPREGNATED OR COATED WITH ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 
GANTS IMPREGNES OU ENDUITS DE MATIERES PLASTIQUES 
001 FRANCE 127 79 i 12 sO 3 17 15 002 BELG.-LUXBG. 165 30 37 73 4 003 NETHERLANDS 99 6 17 1 47 50 004 FR GERMANY 2D4 25 8 114 11 005 ITALY 99 4 78 1 8 
006 UTD. KINGDOM 136 19 2 109 6 5i 008 DENMARK 70 2 4 13 
400 USA 85 35 50 
1000 W 0 R L D 1333 208 11 153 10 516 16 159 260 
1010 INTRA-EC 1006 159 8 96 2 407 5 154 175 
1011 EXTRA-EC 324 49 3 58 8 109 10 5 84 
1020 CLASS 1 208 8 1 41 78 9 71 
1021 EFTA COUNTR. 106 8 1 40 39 2 4 18 1030 CLASS 2 107 40 2 16 30 13 
6002.50 GLOVES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
GANTS DE LAINE OU DE POlLS FINS 
001 FRANCE 21 4 8 12 3 002 BELG.-LUXBG. 17 5 1 7 i 004 FR GERMANY 19 12 
400 USA 9 5 4 
1000 W 0 R L D 124 11 18 5 12 2 49 10 14 
1010 INTRA-EC 80 11 10 4 9 2 30 10 4 
1011 EXTRA-EC 41 8 1 3 19 10 
1020 CLASS 1 36 4 1 3 18 10 
1021 EFTA COUNTR. 23 4 1 2 12 4 
6002.60 GLOVES OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
GANTS DE FIBRES TEXTILES SYNTHEnQUES 
001 FRANCE 106 52 10 2 
:i 12 27 2 002 BELG.-LUXBG. 64 i 4 1 1 53 2 003 NETHERLANDS 27 4 9 1 i 1 2 45 7 004 FR GERMANY 57 40 4 2 10 1 006 UTD. KINGDOM 126 23 1 50 
1000 W 0 R L D 541 59 17 159 35 8 11 21 180 12 38 
1010 INTRA-EC 482 59 4 139 34 2 6 18 176 11 32 
1011 EXTRA-EC 61 13 21 1 6 4 4 3 2 7 
1020 CLASS 1 40 6 16 1 1 3 4 3 2 4 
1021 EFTA COUNTR. 29 6 13 1 2 3 3 1 
6002.70 COTTON GLOVES 
GANTS DE COTON 
001 FRANCE 125 10 9 5 85 :i 24 002 BELG.-LUXBG. 130 38 10 2 107 1 004 FR GERMANY 94 8 39 1 6 
1000 W 0 R L D 563 33 41 84 29 35 8 241 4 88 
1010 INTRA-EC 475 17 36 54 22 35 8 239 4 58 
1011 EXTRA-EC 86 15 3 29 7 2 30 
1020 CLASS 1 76 15 2 29 5 2 23 
1021 EFTA COUNTR. 42 2 29 2 2 7 
6002.80 GLOVES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
GANTS D' AUTRES MA nERES TEXTILES QUE: LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTHEnQUES ET CO TON 
004 FR GERMANY 36 2 1 29 3 
1000 W 0 R L D 124 4 2 6 3 8 63 9 28 
1010 INTRA-EC 86 4 2 5 
:i 7 39 9 19 1011 EXTRA-EC 38 2 2 24 8 
1020 CLASS 1 30 1 1 1 24 3 
1021 EFTA COUNTR. 13 1 1 9 2 
6003 ~t~~~~g~b UNDER STOCKINGS, SOCKS, ANKLE-50CKS, SOCKETTES AND THE UKE, KNITIED OR CROCHETED, NOT ELASTIC NOR 
BAS, SOUS-BAS, CHAUSSETTES, SOCQUETTES, PROTEGE-BAS ET ARTICLES SIMIL. DE BONNETERIE NON ELASTIQUE N1 CAOUTCHOUTEE 
6003.01 STOCKINGS, UNDER STOCKINGS, SOCKS, ANKLE-50CKS, SOCKETTES AND THE UKE OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, FOR BABIES 
BAS, SOU$-BAS, CHAUSSETTES, SOCQUETTES, PROTEGE-BAS ET SIM. POUR BEBES, EN LAINE OU POlLS FINS 
004 FR GERMANY 42 42 
1000 W 0 R L D 148 2 139 3 
1010 INTRA-EC 126 1 122 1 
1011 EXTRA-EC 19 17 2 
1020 CLASS 1 19 17 2 
6003.03 STOCKINGS, UNDER STOCKINGS, SOCKS, ANKLE-50CKS, SOCKETTES AND THE LIKE OF SYNTH. TEXT. FIBRES, FOR BABIES 
BAS, SOUs-BAS, CHAUSSETTES, SOCQUETTES, PROTEGE-BAS ET SIM. POUR BEBES, EN FIBRES TEXTILES SYNTHEnQUES 
1000 W 0 R L D 112 6 3 11 8 87 5 10 101 0 INTRA-EC 63 5 3 5 5 55 5 3 
1011 EXTRA-EC 28 1 5 3 12 7 
6003.05 STOCKINGS, UNDER STOCKINGS, SOCKS, ANKLE-50CKS, SOCKETTES AND THE UKE OF COTTON, FOR BABIES 
BAS, SOU5-BAS, CHAUSSETTES, SOCQUETTES, PROTEGE-BAS ET SIM. POUR BEBES, EN COTON 
001 FRANCE 57 2 57 003 NETHERLANDS 43 40 004 FR GERMANY 99 93 :i :i 
1000 W 0 R L D 328 8 2 3 3 290 5 3 12 101 0 INTRA-EC 246 8 
-j 1 1 2 221 5 2 5 1011 EXTRA-EC 63 1 3 1 69 1 7 1020 CLASS 1 67 1 62 4 1021 EFTA COUNTR. 59 1 57 1 
6003.09 ~~~~ ~~g~~sSl~Keb~o~OCKS, ANKLE-50CKS, SOCKETTES AND THE UKE FOR BABIES, NOT OF WOOL, FINE ANIMAL HAIR, 
252 
Export Werte -Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart< I Deutschland I 'EAA6c5a I Espana I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
6001.98 
740 HONG-KONG 670 16 3 25 620 6 
1000 M 0 N DE 35096 769 344 1627 52 366 2432 61 28524 31 14 876 1010 INTRA-CE 13529 755 9 581 52 39 1786 43 9867 20 14 363 1011 EXTRA-CE 21564 14 335 1046 326 645 18 18656 11 513 1020 CLASSE 1 9423 1 n 792 15 373 16 7696 451 
1021 A E L E 5476 1 74 634 3 64 4421 279 
1030 CLASSE 2 11294 13 
258 
42 292 222 10664 
11 
61 
1040 CLASSE 3 645 212 19 49 296 
6002 GLOVES, MITTENS AND MITTS, KNITTED OR CROCHETED, NOT ELASnc NOR RUBBERISED 
HANDSCHUHE A.GEWJRKEN, WED.GUMMIELAST.NOCH KAUTSCHUT. 
6002.40 GLOVES IMPREGNATED OR COATED WITH ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 
HANDSCHUHE, MIT KUNSTSTOFF GETRAENKT OD. BESTRJCHEN 
001 FRANCE 1331 918 1 130 8 
369 
40 69 165 
002 BELG.-LUXBG. 1855 
382 
7 590 
17 
835 54 
003 PAY8-BAS 992 1 228 15 433 349 004 RF ALLEMAGNE 1657 402 73 
143 
795 35 118 
005 ITALIE 751 59 486 6 3 60 006 ROYAUME-UNI 952 299 34 565 48 
426 008 DANEMARK 614 27 74 87 
400 ETAT8-UNIS 539 269 270 
1000 M 0 N DE 12460 2561 133 2243 103 3498 6 158 1528 4 2248 
101 0 INTRA-CE 9361 2100 82 1364 9 2617 6 92 1489 4 1602 1011 EXTRA-CE 3117 461 50 879 93 881 64 39 648 
1020 CLASSE 1 2001 131 25 690 7 641 40 3 464 
1021 A E L E 1290 129 17 683 
3 
304 8 3 4 148 1030 CLASSE 2 1024 330 25 186 235 24 36 181 
6002.50 GLOVES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
HANDSCHUHE AUS WOLLE ODER FEINEN nERHAAREN 
001 FRANCE 1187 191 
2 
92 9 274 833 25 37 002 BELG.-LUXBG. 668 
1sS 
86 6 104 181 13 
004 RF ALLEMAGNE 971 12 9 18 13 10 720 15 28 400 ETAT8-UNIS 576 1 7 441 108 
1000 M 0 N DE 6348 393 38 1063 79 27 573 55 3409 242 16 453 
1010 INTRA-CE 3936 365 16 564 65 18 363 43 2075 238 13 156 
1011 EXTRA-CE 2411 8 22 499 14 9 210 13 1333 4 2 297 
1020 CLASSE 1 2127 8 16 354 14 6 180 10 1254 3 2 280 
1021 A E L E 1316 8 12 315 14 3 112 752 3 2 95 
6002.60 GLOVES OF SYNTHmC TEXnLE FIBRES 
HANDSCHUHE AUS SYNTH.SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 2260 939 364 44 5 
140 
310 527 30 41 
002 BELG.-LUXBG. 1566 
128 
178 20 7 25 1135 
11 
61 
003 PAYS-BAS 661 
70 
316 41 5 36 59 
651 
65 
004 RF ALLEMAGNE 1393 6 
323 
252 3 34 25 122 4 51 006 ROYAUME-UNI 2051 12 344 28 92 12 863 352 
1000 M 0 N DE 11303 1118 239 2657 740 246 662 25 726 3498 485 707 
1010 IN TRA-CE 9290 1107 71 1979 725 62 417 25 559 3399 421 525 
1011 EXTRA-CE 2005 11 166 an 15 164 239 167 98 64 182 
1020 CLASSE 1 1437 11 59 698 15 26 217 165 97 62 87 
1021 A E L E 1107 11 54 614 15 153 121 97 15 27 
6002.70 COTTON GLOVES 
HANDSCHUHE AUS BAUMWOUUE 
001 FRANCE 1151 47 153 
1o2 
63 728 5 155 
002 BELG.-LUXBG. 1044 
452 
140 
13 
1 766 19 16 
004 RF ALLEMAGNE 1139 81 30 470 7 65 
1000 M 0 N DE 5947 311 514 1415 13 11 342 134 178 2073 58 898 
1010 INTRA-CE 4615 186 467 789 13 2 249 134 115 2044 55 561 
1011 EXTRA-CE 1331 125 46 625 8 93 63 29 4 338 
1020 CLASSE 1 1145 125 34 614 6 66 53 27 3 217 
1021 A E L E 784 6 32 594 5 39 13 21 2 72 
6002.80 GLOVES OF TEXnLE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR OF SYNTHETIC TEXnlE FIBRES 
HANDSCHUHE, AUS ANDEREN SPJNNSTOFFEN ALS WOUUE, FEINEN nERHAAREN ODER BAUMWOUUE SOWlE SYNTH.SPINNSTOFFEN 
004 RF ALLEMAGNE 608 2 103 17 4 419 2 16 45 
1000 M 0 N DE 3051 121 112 372 3 32 250 4 1472 38 150 497 
1010 INTRA-CE 2010 121 104 215 3 5 181 4 864 38 150 328 1011 EXTRA-CE 1041 8 157 28 69 607 169 
1020 CLASSE 1 901 4 132 10 57 594 104 
1021 A E L E 517 1 114 2 32 318 50 
6003 ~L~~w~~b UNDER STOCKINGS, SOCKS, ANKLE..SOCKS, SOCKETTES AND THE UKE, KNITTED OR CROCHETED, NOT ELASTIC NOR 
STRUEMPFE, UNTERZIEHSTRUEMPFE, SOCKEN, SOECKCHEN, STRUMPFSCHONER UND AEHNLWIRKWAREN, WEDER GUMMIELASn&CH NOCH KAUTSCHunERT 
6003.01 STOCKINGS, UNDER STOCKINGS, SOCKS, ANKLE..SOCKS, SOCKETTES AND THE UKE OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, FOR BABIES 
STRUEMPFE, UNTERZJEHSTRUEMPFE, SOCKEN, SOECKCHEN UND AEHNL WIRKWAREN AUS WOLLE ODER FEINEN nERHAAREN, FUER SAEUGUNGE 
004 RF ALLEMAGNE 555 2 552 
1000 M 0 N DE 2065 32 66 3 2 88 1714 4 158 
1010 INTRA-CE 1548 32 40 2 2 75 1379 3 17 1011 EXTRA-CE 517 27 13 335 1 139 
1020 CLASSE 1 504 26 5 334 1 138 
6003.03 STOCKINGS, UNDER STOCKINGS, SOCKS, ANKLE..SOCKS, SOCKETTES AND THE UKE OF SYNTH. TEXT. FIBRES, FOR BABIES 
STRUEMPFE, UNTERZIEHSTRUEMPFE, SOCKEN, SOECKCHEN U. AEHNL WIRKW AREN AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN, FUER SAEUGLINGE 
1000 M 0 N DE 2457 156 8 79 260 356 19 1135 47 110 285 
1010 INTRA-CE 1730 128 8 78 119 255 17 907 47 105 74 1011 EXT RA-CE 727 28 1 141 103 3 228 4 211 
6003.05 STOCKINGS, UNDER STOCKINGS, SOCKS, ANKLE..SOCKS, SOCKETTES AND THE LIKE OF COTTON, FOR BABIES 
STRUEMPFE, UNTERZJEHSTRUEMPFE, SOCKEN, SOECKCHEN UND AEHNL WIRKWAREN AUS BAUMWOLLE, FUER SAEUGUNGE 
001 FRANCE 913 4 &3 5 897 1 10 003 PAY8-BAS 602 76 457 96 5 1 004 RF ALLEMAGNE 1415 14 9 1251 40 
1000 M 0 N DE 5416 243 38 131 53 159 15 4248 158 55 318 
1010 INTRA-CE 3789 241 1 90 20 80 15 3047 153 24 118 
1011 EXT RA-CE 1624 1 38 42 32 79 1198 4 30 200 
1020 CLASSE 1 1196 24 41 6 ,, 1001 4 21 88 
1021 A E L E 943 21 40 1 10 817 4 17 33 
6003.09 STOCKIN~ UNDER STOCKIN~ SOCKS, ANKLE..SOCKS, SOCKETTES AND THE UKE FOR BABIES, NOT OF WOOL, FINE ANIMAL HAIR, 
SYNTH. • FIBRES AND CO ON 
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1987 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destl nation 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'W66a I Espana I France I Ireland I I NedeMand I PoMugal I EUR 12 !!alia UK 
6003.09 =~~~9lss0~H~8¥~FS, SOCQUmES, PROTEGE-BAS ET SIM. POUR BEBES, AUTRES QU'EN LAINE, POlLS FINS, FIBRES TEXTILES 
1000 W 0 R l D 102 2 15 71 12 
1010 INTRA·EC 82 1 10 62 7 
1011 EXTRA·EC 21 1 5 9 6 
6003.11 KNEE-LENGTH STOCKINGS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
MI·BAS DE LAINE OU DE POlLS FINS 
001 FRANCE 258 1 3 
15 
248 
10 
5 
002 BELG.·LUXBG. 77 2 6 46 6 003 NETHERLANDS 172 10 3 151 
11 004 FR GERMANY 466 
5 
3 452 2 005 ITALY 9 2 
81 008 DENMARK 81 2 028 NORWAY 68 66 
10 030 SWEDEN 53 43 
032 FINLAND 39 
1 2 39 1 036 SWITZERLAND 64 60 
038 AUSTRIA 66 13 
6 
52 1 
400 USA 27 6 15 
1000 W 0 R L D 1575 7 2 155 2 33 2 1278 10 12 74 
1010 INTRA·EC 1134 3 2 60 1 24 2 991 10 11 32 1011 EXTRA·EC 443 3 95 2 10 287 1 43 
1020 CLASS 1 349 2 36 9 272 30 
1021 EFTA COUNTR. 291 2 14 2 2 261 12 1030 CLASS 2 69 46 1 6 13 
6003.11 STOCKINGS, OTHER THAN KNEE-LENGTH, UNDER STOCKINGS, SOCKS, ANKLE..SOCKS, SOCKmES AND THE LIKE OF FINE ANIMAL HAIR OR 
WOOL, NOT FOR BABIES 
BAS, SOUS-BAS, CHAUSSmES, SOCQUmES, PROTEGE-BAS ET SIM., AUTRES QUE MIS-BAS ET NON DESTINES POUR BEBES 
001 FRANCE 220 54 10 3 32 3 141 71 9 002 BELG.·LUXBG. 147 45 21 1 21 1 003 NETHERLANDS 219 62 
3 
13 2 94 66 146 5 004 FR GERMANY 528 1 
16 
9 275 28 
006 UTD. KINGDOM 41 2 3 16 3 1 
26 007 IRELAND 27 1 
1i 22 008 DENMARK 53 8 6 
010 PORTUGAL 81 
5 
81 
1 4 18 1 028 NORWAY 30 
1 030 SWEDEN 84 3 1 43 21 15 ggg i'tY~~~~~LA~D 66 i 35 4 22 5 48 26 1 9 2 
048 YUGOSLAVIA 37 37 
212 TUNISIA 136 136 2 3 8i 400 USA 93 1 
1000 W 0 R L D 2013 108 15 501 68 72 87 647 132 152 230 
101 0 INTRA·EC 1345 101 2 205 11 60 39 560 132 150 84 
1011 EXTRA·EC 668 7 13 296 57 12 48 87 2 146 
1020 CLASS 1 436 7 9 107 44 11 48 81 2 127 
1021 EFTA COUNTR. 242 7 8 68 
13 
8 47 77 2 25 
1030 CLASS 2 195 4 152 1 1 5 19 
1040 CLASS 3 38 37 1 
6003.20 KNEE-LENGTH STOCKINGS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
MI·BAS DE FIBRES SYNTHETIOUES 
001 FRANCE 334 29 32 8 35 213 1 1 50 002 BELG.·LUXBG. 170 
13 
23 92 18 1 1 
003 NETHERLANDS 324 2 54 24 4 i 243 33 1 9 004 FR GERMANY 443 
113 
7 330 21 19 
005 ITALY 140 2 24 17 33 2 1 006 UTD. KINGDOM 67 12 3 
152 007 IRELAND 154 1 
3 
1 
6 008 DENMARK 62 
3 
45 7 
011 SPAIN 59 i 24 2 30 16 028 NORWAY 65 2 
3 
58 2 
030 SWEDEN 97 75 4 15 
032 FINLAND 42 
24 
1 11 29 1 
036 SWITZERLAND 74 10 37 1 2 
038 AUSTRIA 65 20 1 42 2 
048 YUGOSLAVIA 67 67 
212 TUNISIA 91 91 
6 14 404 CANADA 21 
1000 W 0 R l D 2496 43 15 472 24 39 129 25 1191 59 97 402 1010 INTRA·EC 1766 42 4 243 24 12 101 25 961 54 59 241 
1011 EXTRA·EC 733 1 11 229 1 27 28 230 6 39 161 
1020 CLASS 1 465 1 10 117 1 22 225 6 39 64 1021 EFT A COUNTR. 368 
1 
10 46 2i 14 223 36 39 1030 CLASS 2 244 1 108 6 4 96 
6003.24 WOMEN'S SEAMLESS STOCKINGS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
BAS POUR FEMMES, SF MI-BAS, DE FIBRES SYNTHETIOUES, SANS COUTURE LONGITUDINALE 
001 FRANCE 204 26 8 99 2i 67 1 2 002 BELG.·LUXBG. 130 
6 
87 8 8 003 NETHERLANDS 48 
3 
27 1 13 
5 004 FR GERMANY 78 9 8 60 005 ITALY 67 
10 4 
57 
8 10 1i 006 UTD. KINGDOM 53 
3 
4 
25 030 SWEDEN 34 3 1 1 036 SWITZERLAND 16 6 8 2 038 AUSTRIA 197 176 1 20 048 YUGOSLAVIA 252 252 
064 HUNGARY 163 163 &4 066 ROMANIA 65 
59 5 400 USA 67 2 
1000 W 0 R L D 1494 33 22 904 24 205 8 218 15 21 44 1010 INTRA·EC 624 33 21 227 4 114 8 176 14 19 8 1011 EXTRA·EC 872 2 677 20 91 43 1 2 36 1020 CLASS 1 597 2 497 1 24 36 1 1 35 1021 EFTA COUNTR. 264 1 186 
19 
14 32 1 1 29 1030 CLASS 2 45 15 4 6 1 1040 CLASS 3 230 165 64 
6003.26 WOMEN'S STOCKINGS WITH SEAMS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
BAS POUR FEMMES, SF MI-BAS, DE FIBRES SYNTHETIOUES, AVEC COUTURE LONGITUDINALE 
001 FRANCE 413 23 2 
6 
386 
3 002 BELG.·LUXBG. 206 42 5 
100 97 
1 003 NETHERLANDS 154 26 106 004 FR GERMANY 356 
2 
331 3 005 ITALY 11 6 
14 65 1 006 UTD. KINGDOM 102 2 
23 007 IRELAND 24 1 008 DENMARK 62 
2 
61 1 011 SPAIN 49 
3 
47 6 028 NORWAY 77 68 030 SWEDEN 86 71 15 036 SWITZERLAND 134 133 038 AUSTRIA 76 74 
254 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung L Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
6003.09 STRUEMP~NTERZIEHSTRUEMP~SOCKE~ SOECKCHEN UNO AEHNL. WlRKWAREN FUER SAEUGUNGE, NICHT AUS WOLLE, FEJNEN nER- H 
AAREN, SY • SPINN STOFFEN OD BAUM OLLE 
1000 M 0 N DE 2068 26 29 3 41 550 15 1099 6 299 
1010 INTRA-CE 1505 23 28 2 10 372 15 937 6 114 1011 EXTRA-CE 564 4 1 31 178 162 186 
6003.1 I KNEE-lENGTH STOCKINGS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
KNIESTRUEMPFE AUS WOLLE ODER FEINEN nERHAAREN 
001 FRANCE 3818 45 114 16 4 
592 
3394 2 3 240 
002 BELG.-LUXBG. 1885 
s:i 238 786 286 3 003 PAYS-BAS 2507 308 
:i 138 1899 4 119 99 004 RF ALLEMAGNE 5433 3 
398 
201 5091 11 
005 ITALIE 621 98 
1035 6 125 008 DANEMARK 1069 
57 
22 2 4 
028 NORVEGE 978 5 8 908 
136 030 SUEDE 718 13 7 560 
032 FINLANDE 513 13 7 483 10 
036 SUISSE 1591 42 77 1445 27 
038 AUTRICHE 1173 365 9 761 38 
400 ETATS.UNIS 972 3 203 251 514 
1000 M 0 N DE 24810 186 61 3077 23 46 1468 37 11578 218 131 1925 
1010 INTRA-CE 16513 111 1 1474 19 4 1091 37 12563 218 124 871 
1011 EXTRA-CE 8235 56 60 1603 4 42 396 5013 8 1053 
1020 CLASSE 1 6873 1 58 945 1 351 4676 1 840 
1021 A E l E 4991 58 445 
4 42 113 4162 j 213 1030 CLASSE 2 954 2 464 46 178 210 
6003.18 ~1,<:f~1ugf·F~W~~= KNEE-lENGTH, UNDER STOCKINGS, SOCKS, ANKLE-50CKS, SOCKETTES AND THE UKE OF FINE ANIMAL HAIR OR 
STRUEMPFE~ UNTERZIEHSTRUEMP~ SOCKE~ SOECKCHEN, STRUMPFSCHONER U. AEHNL. WlRKWAREN, AUS WOLLE ODER FEINEN nERHAAREN, 
AUSG. KNIE TRUEMPFE U. NICKT FU R SAEU UNGE 
001 FRANCE 4696 1681 639 47 
12&3 
41 2024 1 7 255 
002 BELG.-LUXBG. 3861 
839 
930 20 
8 
380 1223 45 
003 PAYS.BAS 4906 
52 
1905 29 24 823 1245 934 2454 86 004 RF ALLEMAGNE 8064 44 
2sS 
491 28 3513 495 
006 ROYAUME-UNI 831 2 3 50 86 328 98 6 650 007 IRLANDE 697 
1 
32 11 
240 
4 
008 DANEMARK 869 179 
12 
17 265 187 
010 PORTUGAL 1160 8 
1s0 
1112 8 
s:i 4 10 16 028 NORVEGE 503 20 5 35 216 14 
030 SUEDE 1520 27 92 
:i 75 658 275 2 3 392 036 SUISSE 1691 
252 
974 232 325 
20 
155 
038 AUTRICHE 1440 786 39 269 74 
046 YOUGOSLAVIE 919 919 
212 TUNISIE 1946 
1 
1946 58 5 tBii 2840 400 ETATS.UNIS 3145 53 
1000 M 0 N DE 40037 2846 359 10932 36 430 3460 1388 9266 2172 2536 6610 
1010 INTRA-CE 26044 2587 61 5338 29 220 2847 660 7597 2163 2500 2042 
1011 EXTRA-CE 13986 261 299 5594 7 210 613 721 1665 9 38 4567 
1020 CLASSE 1 10461 253 211 3086 54 554 720 1558 2 35 3986 
1021 A E l E 5575 252 187 2014 j 8 424 711 1225 2 34 718 1030 CLASSE 2 3011 8 86 2014 156 58 8 92 7 1 572 
1040 CLASSE 3 517 492 1 17 7 
6003.20 KNEE-lENGTH STOCKINGS OF SYKTHETIC TEXnLE FIBRES 
KNIESTRUEMPFE AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 5735 647 1086 361 
1291 
3130 22 11 475 
002 BELG.-LUXBG. 3737 30:i 1 841 3 1152 412 10 27 003 PAYS.BAS 4412 966 222 2 121 81 2900 484 6 109 004 RF ALLEMAGNE 5729 11 3~ 4972 231 3867 347 447 005 ITALIE 5804 2 
:i 750 4 574 37 1 35 006 ROYAUME-UNI 1531 70 487 112 270 2 13 
2271 007 IRLANDE 2329 35 3 3 
19 
16 1 
008 DANEMARK 861 
2 2 
15 1 115 537 52 141 
011 ESPAGNE 1244 112 718 61 343 6 
028 NORVEGE 1607 177 45 
2 
2 934 36 412 
030 SUEDE 1356 5 22 89 869 40 329 
032 FINLANDE 654 4 16 30 142 445 17 
036S 2318 
12 
4 958 458 643 27 28 
038A E 1206 2 599 36 519 3 35 
046 YO LA VIE 1149 1149 
5 212 TUNI IE 1231 
5 
1226 
tati 419 404 CANADA 635 1 24 
1000 M 0 N 0 E 44969 1006 428 13321 232 858 4479 375 15835 1073 1311 5991 
1010 INTRA-CE 31738 967 113 8663 222 455 3389 375 12288 958 784 3524 
1011 EXTRA-CE 13231 40 315 4659 10 403 1089 3546 115 587 2467 
1020 CLASSE 1 9933 19 272 2869 12 904 3447 115 580 1695 
1021 A E l E 7353 12 260 1658 
10 
2 614 3307 1 558 945 
1030 CLASSE 2 3213 8 43 1705 390 180 98 7 772 
6003.24 WOMEN'S SEAMLESS STOCKINGS OF SYNTHETIC TEXnLE FIBRES 
DAMENSTRUEMPFE, KEINE KNIESTRUEMPFE, AUS SYKTHEnSCHEN SPINNSTOFFEN, NAHTLOS 
001 FRANCE 3607 706 205 1401 1 
1178 
1184 21 28 61 
002 BELG.-lUXBG. 2850 
152 
1198 1 121 349 
2 
3 
003 PAYS.BAS 1405 
20 
874 4 102 220 to2 51 004 RF ALLEMAGNE 1293 4 534 386 727 19 33 005 ITALIE 3446 22 1 54 2885 loS 172 4 220 4 006 ROYAUME-UNI 1076 2 324 28 164 
410 030 SUEDE 723 
5 
25 118 136 16 13 5 
036 SUISSE 840 2~ 482 76 2 10 038 AUTRICHE 2031 17 44 231 
046 YOUGOSLAVIE 2885 2885 
D64 HONGRIE 1456 1458 
1277 9 066 ROUMANIE 1286 
sBii 4:i 136 400 ETATS.UNIS 841 74 
1000 M 0 N DE 26992 899 669 11697 479 7932 108 3490 497 285 938 
1010 INTRA-CE 14974 889 559 4208 11 5401 108 2150 476 269 243 
1011 EXTRA-CE 12020 10 111 7489 408 2531 740 21 16 694 
1020 CLASSE 1 8340 10 103 5749 17 1123 646 21 7 664 
1021 A E l E 4174 7 101 2252 
392 
771 508 21 6 508 
1030 CLASSE 2 909 7 255 131 94 
9 
30 
1040 CLASSE 3 2770 1464 1277 
6003.28 WOMEN'S STOCKINGS W1TH SEAMS OF SYKTHETIC TEXnLE FIBRES 
DAMENSTRUEMPFE, KEINE KNIESTRUEMPFE, AUS SYKTHEnSCHEN SPINNSTOFFEN, MIT NAHT 
001 FRANCE 7044 335 12 12 
411 
6678 
71 
7 
002 BELG.-LUXBG. 2068 
871 
28 11 1547 
16 003 PAYS.BAS 2657 
5 
144 29 4 1 1625 004 RF ALLEMAGNE 5555 28 
196 
761 8 4607 24 121 005 ITALIE 533 44 3 218 
1395 
40 
006 ROYAUME-UNI 1867 30 4 17 11 210 500 007 IRLANDE 529 
4 
5 
2 
24 
006 DANEMARK 977 
2 
9 915 
2 
47 
011 ESPAGNE 1153 
34 
3 
2 
60 1083 3 
028 NORVEGE 1178 6 5 995 136 
030 SUEDE 1530 
:i 2 86 8 :i 1110 322 038 SUISSE 2862 15 12 2646 3 
038 AUTRICHE 1504 152 11 1325 16 
255 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmar1< 1Deutschlanclj_ 'EM66a 1 Espa~a 1 France 1 Ireland 1 1 Nederland 1 Portugal I EUR 12 I tali a UK 
6003.26 
1000 W 0 R L D 1869 70 9 11 2 124 43 15 1531 4 60 
1010 INTRA·EC 1395 70 1 8 1 104 35 15 1128 4 29 
1011 EXTRA-EC 474 9 3 1 19 8 403 31 
1020 CLASS 1 414 3 2 2 1 376 30 
1021 EFTA COUNTR. 384 3 2 1 
2 
354 24 
1030 CLASS 2 45 1 17 23 1 
6003.29 STOCKINGS ~CEPT KNEE-LENGTlt AND WOMEN'S), UNDER STOCKINGS, SOCKS, ANKLE..SOCKS, SOCKETTES AND 11tE UXE OF SYNTH. TEXT. 
FIBRES, NOT FOR BABIES 
c:~nt~~Sp~t~ ~rtflSETTES, SOCQUETTES, PROTEGE-BAS ET SIM. DE FIBRES SYNTHETIOUES, SF. BAS DE FEMME ET MI·BAS ET NON 
001 FRANCE 1690 243 223 18 
149 
2 1143 2 53 6 
002 BELG.·LUXBG. 736 
122 
72 2 
15 
305 196 8 4 
003 NETHERLANDS 758 
16 
98 
2 
12 6 439 
59 
1 65 
004 FR GERMANY 1428 3 
26 
2 124 3 1120 41 58 
005 ITALY 80 7 1 3 32 3 
37 
6 33 2 006 UTD. KINGDOM 211 23 77 5 4 13 19 
117 007 IRELAND 201 24 56 
4 
3 1 
DOS DENMARK 140 8 
7 3 88 5 35 010 PORTUGAL 16 5 
4 
1 
2 ; 011 SPAIN 28 7 
424 
4 9 
021 CANARY ISLAN 426 
27 2 
1 
119 2 
1 
028 NORWAY 198 
4 
2 1 45 030 SWEDEN 230 1 9 178 3 34 
032 FINLAND 65 1 1 1 31 26 5 
036 SWITZERLAND 207 34 8 157 7 
038 AUSTRIA 250 30 7 206 4 
048 YUGOSLAVIA 59 58 1 
212 TUNISIA 113 113 
6 ; 7 16 400 USA 35 4 
404 CANADA 18 1 
2 
2 15 
632 SAUDI ARABIA 43 12 1 ; 27 647 U.A.EMIRATES 49 48 
1000 W 0 R L D 7284 378 73 873 3 595 415 83 3868 288 177 555 
1010 INTRA·EC 5302 376 39 545 3 110 323 45 3148 282 143 290 
1011 EXTRA·EC 1985 2 34 328 1 488 91 18 720 5 34 266 
1020 CLASS 1 1093 1 31 139 11 22 12 705 3 32 137 
1021 EFTA COUNTR. 957 1 29 70 2 18 12 691 3 32 99 
1030 CLASS 2 860 4 168 475 69 6 9 2 127 
6003.40 STOCKINGS, UNDER STOCKINGS, SOCKS, ANKLE..SOCKS, SOCKETTES AND TltE LIKE OF COTTON, NOT FOR BABIES 
BAS, SOUS-BAS, CHAUSSETTES, SOCQUETTES, PROTEGE-BAS ET SIM. DE COTON, NON DESTINES POUR BEBES 
001 FRANCE 1708 74 79 18 
11i 
1333 6 180 17 
002 BELG.-LUXBG. 706 
3i 3 75 2 2 194 264 56 4 003 NETHERLANDS 967 175 6 8 ; 652 183 67 23 004 FR GERMANY 4037 5 43 45 12 5 31 2451 1261 45 005 ITALY 101 5 3 27 1 26 6 10 4 006 UTD. KINGDOM 247 15 7 13 2 2 187 
210 007 IRELAND 231 2 1 
12 333 17 DOS DENMARK 541 25 
5 
155 15 
010 PORTUGAL 132 122 3 2 
2i 011 SPAIN 31 1 
426 
1 6 021 CANARY ISLAN 423 
7 4 
1 2 
2 1i ; 024 ICELAND 30 2 3 
028 NORWAY 505 36 1 1 368 71 28 030 SWEDEN 1042 15 3 3 450 556 14 032 FINLAND 278 4 2 49 3 221 2 036 SWITZERLAND 385 91 15 262 10 3 038 AUSTRIA 230 89 4 112 23 1 048 YUGOSLAVIA 51 51 ; 212 TUNISIA 169 168 
5 7 9 400 USA 41 15 5 404 CANADA 23 12 2 2 3 4 
1000 W 0 R L D 12342 116 122 1026 92 501 478 6 6270 468 2851 412 
1010 INTRA-EC 8710 115 47 542 15 49 210 5 4991 462 1953 321 1011 EXTRA·EC 3633 1 74 484 77 452 269 1 1279 6 899 91 1020 CLASS 1 2602 1 63 271 10 38 1 1256 6 892 64 1021 EFTA COUNTR. 2468 1 58 192 
ri 1 27 1 1243 5 891 49 1030 CLASS 2 1017 9 204 442 230 21 8 26 1031 ACP(66) 25 11 3 7 4 
6003.80 ~?ifLN~1~~~W6J~~~~~f._OC~.A~~~i~~SI.~~~~\I~~D ntE LIKE OF TEXnLE MATERIALS OntER 11tAN WOOL, FINE 
=~~~~ sgf{e~AS, CHAUSSETTES, SOCQUETTES ET SIM., AUTRES QU'EN LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTH. ET COTON ET NON DESTINES 
001 FRANCE 393 17 ; 9 10 367 002 BELG.-LUXBG. 97 8 1 84 5 003 NETHERLANDS 130 7 
4 
1 1 ; 108 004 FR GERMANY 405 2 ; 1 1 395 1 005 ITALY 19 10 8 6 15 2 006 UTD. KINGDOM 26 1 1 DOS DENMARK 41 2 38 036 SWITZERLAND 27 5 21 
1000 W 0 R L D 1456 38 22 4 110 42 8 1190 7 34 1010 INTRA-EC 1148 37 i 12 4 14 25 7 1018 4 27 1011 EXTRA-EC 306 1 10 94 17 1 172 3 7 1020 CLASS 1 195 1 8 45 4 1 129 3 4 1021 EFTA COUNTR. 133 1 7 1 2 1 116 3 2 1030 CLASS 2 104 50 13 1 36 3 
6004 UNDER GARMENTS, KNITTED OR CROCHmD, NOT ELASTIC NOR RUBBERISED 
SOUS-VETEMENTS DE BONNmRIE NON ELASnQUE Nl CAOUTCHOUTEE 
6004.02 COTTON T..SHIRTS FOR BABIES 
T ..SHIRTS DE CO TON POUR BEBES 
001 FRANCE 43 9 
6 
2 5 
2 
16 
7 
3 8 004 FR GERMANY 111 2 20 55 6 13 030 SWEDEN 33 9 
10 
3 
2 
16 4 1 038 AUSTRIA 18 2 4 
1000 W 0 R L D 363 17 30 32 52 5 19 7 120 17 23 41 1010 INTRA-EC 243 18 8 13 44 1 8 7 81 18 15 38 1011 EXTRA-EC 118 1 24 19 7 4 10 39 1 7 6 1020 CLASS 1 103 1 23 18 7 1 4 39 7 3 1021 EFTA COUNTR. 83 1 23 17 6 3 24 7 2 
6004.03 T ..SHIRTS OF SYNTltETIC TEXnLE FIBRES FOR BABIES 
T ..SHIRTS DE FIBRES SYNntmOUES POUR BEBES 
1000 W 0 R L D 39 5 5 7 11 3 2 2 1010 INTRA-EC 29 4 5 2 10 3 1 1 1011 EXTRA·EC 10 1 5 1 1 1 
6004.04 T ..SHIRTS OF REGENERATED TEXnLE FIBRES FOR BABIES 
256 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark l Deutschlandj 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6003.26 
1000 M 0 N DE 32027 1322 115 920 54 477 1620 218 25747 97 2 1455 
1010 INTRA-CE 22716 1314 5 520 29 94 1485 218 18219 96 2 734 
1011 EXTRA-CE 9310 8 111 400 24 382 135 7528 1 721 
1020 CLASSE 1 8082 5 39 324 58 68 6907 681 
1021 A E L E 7112 3 36 263 
24 
28 22 6262 
1 
498 
1030 CLASSE 2 1043 4 76 325 49 527 37 
6003.29 ~~~~~.N:Br'?o~EGilr~~E.UNGTH AND WOMEN'S), UNDER STOCKINGS, SOCKS, ANKLE.SOCKS, SOCKETTES AND THE LIKE OF SYNTH. TEXT. 
STRUEMPFE0 UNTERZIEHSTRUEMP~ SOCKENt SOECKCHE~ STRUMPFSCHONER UND AEHNL WJRKWAREN AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN, AUSGEN. DAMEN· UN KNIESTRUEMPFE UND ICHT FU R SAEUGUN E 
001 FRANCE 31800 4313 10768 479 360Ci 30 15231 102 690 187 002 BELG.-LUXBG. 13175 
2142 1 
2430 81 3 3502 3351 100 108 
003 PAYS-BAS 12018 1868 
19 
383 323 200 5590 685 8 1503 004 RF ALLEMAGNE 18269 77 143 466 42 2699 27 13209 480 868 005 ITALIE 2046 97 5 
6 
87 1169 43 
593 
92 
272 
87 
006 ROYAUME·UNI 4869 4 370 2933 137 116 205 233 
2078 007 IRLANDE 3013 
1 
853 8 4 53 62 5 10 008 DANEMARK 2243 187 3 27 1178 37 752 
010 PORTUGAL 591 
21 
228 227 73 5 49 
3 27 
9 
011 ESPAGNE 804 332 
2137 
134 44 226 17 
021 ILES CANARIE 2177 
839 
2 5 12 
1457 38 21 028 NORVEGE 3411 
1 
11 
2 
39 34 25 
26 
968 
030 SUEDE 3362 12 197 15 50 125 1996 38 900 
032 FINLANDE 1032 
1 
5 92 2 29 13 451 
6 
319 121 
036 SUISSE 4866 
1 
1472 1 335 2788 6 257 
038 AUTRICHE 4234 32 968 266 2824 19 8 116 
048 YOUGOSLAVIE 1040 1032 1 7 
212 TUNISIE 1753 
1 
1752 
5 131 32 
1 
17 1 446 400 ETAT5-UNIS 1222 276 313 
404 CANADA 538 1 40 24 23 6 80 1 370 632 ARABIE SAOUD 833 1 166 79 18 542 
647 EMIRATS ARAB 868 6 15 5 10 630 
1000 M 0 N DE 119831 6699 1531 27251 40 4592 10292 876 50107 4558 2100 11785 
1010 INTRA-CE 89232 6658 519 20294 25 1538 8172 609 39672 4471 1626 5660 
1011 EXTRA-CE 30591 43 1012 6967 15 3053 2116 267 10432 87 475 6124 
1020 CLASSE 1 20943 35 923 4551 7 289 881 162 10083 76 412 3524 
1021 A E L E 17048 33 890 2783 2 58 714 162 9520 55 411 2420 
1030 CLASSE 2 9292 8 90 2200 8 2765 1223 104 222 11 63 2598 
6003.40 STOCKINGS, UNDER STOCKINGS, SOCKS, ANKLE.SOCKS, SOCKETTES AND THE LIKE OF COTTON, NOT FOR BABIES 
STRUEMPFE, UNTERZIEHSTRUEMPFE, SOCKEN, SOECKCHEN, STRUMPFSCHONER UND AEHNL WJRKWAREN AUS BAUMWOLLE, NICHT FUER SAEUGUN 
GE 
001 FRANCE 24968 1762 1 3029 5 1025 
3651 
21 16750 153 1720 502 
002 BELG.·LUXBG. 12883 538 3 2165 9 72 4 2193 4192 494 104 003 PAYS-BAS 12948 167 4209 34 194 577 6228 
1980 
624 373 
004 RF ALLEMAGNE 46549 87 347 
1aoB 
224 39 1585 4 26682 12876 725 
005 ITALIE 3327 248 1 9 95 898 9 516 84 182 204 006 ROYAUME·UNI 3797 7 80 445 173 669 55 33 1830 
4421 007 lALANDE 4689 
11 
15 67 15 24 1 1 145 
008 DANEMARK 5280 
5 
405 
201 
180 3097 13 1307 247 
010 PORTUGAL 1779 1 1437 70 6 62 3 295 3 011 ESPAGNE 609 6 63 
1433 
70 143 23 
021 ILES CANARIE 1526 43 171i 15 20 3ci 4 11 024 ISLANDE 540 
3 
134 
2 
39 34 99 26 
028 NORVEGE 5780 594 47 
1 
48 9 3529 775 762 030 SUEDE 9409 294 167 1 148 3905 4806 280 
032 FINLANDE 3238 
4 
26 148 4 108 742 
52 
2163 47 
038 SUISSE 7521 2 2630 27 880 3550 92 84 
038 AUTRICHE 4876 27 2 2336 200 1832 6 253 20 
048 YOUGOSLAVIE 1269 1262 
16 
7 
212 TUNISIE 3063 
2 1 
3047 
5 347 i 312 2 8 294 400 ETAT5-UNIS 1731 629 130 
404 CANADA 621 4 211 56 102 93 155 
1000 M 0 N DE 162340 2702 2028 24941 311 4076 12388 113 72269 6556 27650 9306 
101 0 INTRA·CE 117242 2654 605 13559 281 1857 7818 99 57715 6480 19471 6723 
1011 EXTRA-CE 45080 48 1423 11382 29 2219 4560 14 14547 96 8179 2583 
1020 CLASSE 1 35349 38 1196 7856 5 275 2026 12 14084 94 8017 1750 1021 A E L E 31142 33 1051 5706 1 34 1421 13592 89 7988 1218 
1030 CLASSE 2 9471 1 213 3362 24 1944 2524 4 423 2 161 813 
1031 ACP(66) 702 5 8 383 15 149 142 
6003.80 ~?i:LN~~~~JJ~~~~~Wt~~.A~~~~~S~~gf'i~wnM~D THE LIKE OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE 
STRUEMPFEII, UNTERZIEHSTRUEMP!a SOCKE~SOECKCHENESTRUMPFSCHONER UND AEHNL WJRKWAREN AUS ANDEREH SPINNSTOFFEN ALS SYN· 
THEnSCHE BAUMWOLLE, WOLLE DER FEI N TIERHAAR N, NICHT FUER SAEUGUNGE 
001 FRANCE 5801 280 18 255 
376 
1 5052 
1 
5 10 
002 BELG.-LUXBG. 2014 
131 
27 17 3 1578 12 
a:! 003 PAY5-BAS 1573 114 
70 
34 38 1 1173 5 1 004 RF ALLEMAGNE 4990 30 34 24 32 5 4802 21 005 ITALIE 948 775 4 125 3 26ci 15 7 006 ROYAUME-UNI 532 6 26 65 80 80 
27 008 DANEMARK 587 2 37 5 
37 
1 515 
036 SUISSE 689 117 37 491 7 
1000 M 0 N DE 21472 1233 27 568 72 882 1487 113 16297 8 76 731 
1010 INTRA-CE 17081 1210 5 259 70 457 760 94 13674 8 49 497 
1011 EXTRA-CE 4393 24 23 309 2 426 707 18 2622 27 234 
1020 CLASSE 1 2948 22 218 83 253 10 2193 26 143 
1021 A E L E 2195 
24 
21 202 
2 
44 76 10 1762 26 54 
1030 CLASSE 2 1209 1 12 343 453 9 273 1 91 
6004 UNDER GARMENTS, KNITTED OR CROCHmD, NOT ELASTIC NOR RUBBERISED 
UNTERKLEIDUNG AUS GEWIRKEN, WEDER GUMMIELAST.NOCH KAUTSCHUT. 
6004.02 COTTON T .SHIRTS FOR BABIES 
T .SHIRTS AUS BAUMWOLLE FUER SAEUGUNGE 
001 FRANCE 897 102 2 59 106 14 99 3 413 11 95 92 004 RF ALLEMAGNE 2532 55 129 i 413 1 1101 90 102 542 030 SUEDE 667 3 206 51 15 31 230 
3 
104 26 
038 AUTRICHE 631 8 6 367 47 4 93 95 2 6 
1000 M 0 N DE 8754 291 737 1142 725 168 ass 157 2752 223 508 1196 
1010 INTRA-CE 5402 247 156 371 578 37 488 157 1857 20S 330 996 
1011 EXTRA-CE 3351 44 561 771 147 131 386 89S 18 178 200 
1020 CLASSE 1 2877 36 553 749 142 30 204 661 13 174 115 
1021 A E L E 2292 36 540 715 129 20 163 418 12 171 88 
6004.03 T.SHIRTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES FOR BABIES 
T.SHIRTS AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN FUER SAEUGLINGE 
1000 M 0 N DE 890 18 65 33 85 225 72 17 210 85 26 54 
1010 INTRA-CE 608 8 42 27 85 87 33 17 183 63 10 33 
1011 EXTRA-CE 282 9 24 8 138 39 26 3 16 21 
6004.04 T .SHIRTS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES FOR BABIES 
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6004.04 T -SHIRTS DE FIBRES ARTIFICIELLES POUR BEBES 
1000 W 0 R L D 17 4 2 11 
1010 INTRA-EC 7 1 2 4 
1011 EXTRA-EC 12 4 8 
6004.06 COTTON 'SOUS-PULLS' FOR BABIES 
SOUS-PULLS DE COTON POUR BEBES 
1000 W 0 R L D 26 2 5 12 4 
1010 INTRA-EC 21 i 1 5 11 3 1011 EXTRA-EC 4 1 1 1 
6004.07 'SOUS-PULLS' OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES FOR BABIES 
SOUS.PULLS DE FIBRES SYNTHETIOUES POUR BEBES 
1000 W 0 R L D 43 2 32 3 3 
1010 INTRA-EC 37 1 28 3 3 
1011 EXTRA-EC 6 2 4 
6004.08 'SOUS.PULLS' OF REGENERATED TEXTILE FIBRES FOR BABIES 
SOUS-PULLS DE FIBRES ARTIFICIELLES POUR BEBES 
1000 W 0 R L D 28 3 22 2 
1010 INTRA-EC 27 3 21 2 
1011 EXTRA-EC 2 2 
6004.09 'SOUS-PULLS' OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE FIBRES 
SOUS.PULLS D' AUTRES MA TIE RES TEXTILES QUE LAINE, POlLS FINS, CO TON, FIBRES TEXT. SYNTH. OU ARTIFICIELLES, POUR BEBES 
1000 W 0 R L D 15 11 3 
1010 INTRA-EC 3 
1-i 
2 
1011 EXTRA-EC 12 1 
6004.10 BABIES' GARMENTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, EXCEPT T-SHIRTS AND 'SOUS-PULLS' 
VETEMENTS POUR BEBES DE LAINE OU POlLS FINS, AUTRE$ QUE T -SHIRTS ET SO US-PULLS 
004 FA GERMANY 30 14 16 
1000 W 0 R L D 113 1 8 23 2 71 7 
1010 INTRA-EC 78 i 6 20 i i 53 3 1011 EXTRA-EC 32 2 17 4 
1020 CLASS 1 29 1 6 2 1 16 3 
1021 EFTA COUNTR. 21 1 6 2 11 1 
6004.11 BABIES' GARMENTS OF COTTON, EXCEPT T-SHIRTS AND 'SOUS-PUW' 
VETEMENTS POUR BEBES DE COTON, AUTRES QUE T-SHIRTS ET SOUSPULLS 
001 FRANCE 167 2 3 65 32 17 3 76 002 BELG.-LUXBG. 196 4 3 85 8 31 37 i 003 NETHERLANDS 34 11 2 2 8 
e:i 6 004 FR GERMANY 241 
3 
84 12 29 27 5 
005 ITALY 32 
3 
29 3 3 26 008 UTD. KINGDOM 59 1 23 
009 GREECE 107 
13 
107 5 i 5 4 028 NORWAY 31 3 
030 SWEDEN 102 26 2i 58 2 5 10 036 SWITZERLAND 62 1 12 13 2 7 
036 AUSTRIA 94 78 2 i 1 9 4 i 404 CANADA 12 4 8 1 1 632 SAUDI ARABIA 10 3 1 2 
1000 W 0 R L D 1312 19 45 258 318 38 158 3 116 122 204 31 
1010 INTRA-EC 878 12 1 138 239 1 101 3 71 120 175 17 
1011 EXTRA-EC 436 7 44 120 79 37 58 46 2 29 14 
1020 CLASS 1 349 43 112 78 26 26 30 2 29 3 
1021 EFTA COUNTR. 298 i 42 109 n 1 17 21 2 28 1 1030 CLASS 2 88 1 8 1 11 32 16 1 11 
1031 ACP(66) 26 7 1 13 1 4 
6004.12 BABIES' GARMENTS OF SYNTHmC TEXTILE FIBRES, EXCEPT T-SHIRTS AND 'SOUS-PUW' 
VETEMENTS POUR BEBES DE FIBRES SYNTHETIOUES, AUTRES QUE T -SHIRTS ET SOUS-PUW 
001 FRANCE 39 3 
9 
4 i 15 11 4 004 FR GERMANY 49 14 13 12 
1000 W 0 R L D 288 4 18 19 83 19 39 33 4 65 
101 0 INTRA-EC 146 4 i 18 12 5 9 32 33 2 30 1011 EXTRA-EC 139 7 78 9 7 2 35 
1020 CLASS 1 31 1 7 16 3 7 2 11 1030 CLASS 2 108 6 24 
6004.14 BABIES' GARMENTS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES, EXCEPT T-SHIRTS AND 'SOUS.PUW' 
VETEMENTS POUR BEBES DE FIBRES ARTIFICIELLES, AUTRES QUE T -SHIRTS ET SOUS-PULLS 
004 FA GERMANY 30 9 2 19 
1000 W 0 R L D 68 7 10 17 8 6 20 
1010 INTRA-EC 62 7 10 13 6 5 20 
1011 EXTRA-EC 7 4 1 
6004.18 ~gl¥:~9t,~Rl~ OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE FIBRES, EXCEPT T-SHIRTS 
VETEMENTS POUR BEBES D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIOUES ET ARTIFICIELLES, SF 
T -SHIRTS ET SOUS-PULLS 
1000 W 0 R L D 85 3 5 2 2 12 59 
1010 INTRA-EC 60 2 i 4 i 2 8 45 1011 EXTRA-EC 23 1 4 14 
1020 CLASS 1 16 1 1 4 10 
6004.18 COTTON T-SHIRTS, NOT FOR BABIES 
T-SHIRTS DE COTON, NON POUR BEBES 
001 FRANCE 2195 219 12 50 858 135 
131 
215 21 490 195 002 BELG.-LUXBG. 708 
249 
2 99 53 38 18 2n 73 17 003 NETHERLANDS 1339 23 265 303 11 27 29 30i 296 136 004 FR GERMANY 8333 141 133 
254 
4272 20 115 317 624 404 005 ITALY 537 19 1 87 3 98 
mi 26 4 32 39 008 UTD. KINGDOM 3620 101 38 43 1968 1 46 58 1160 
195 007 IRELAND 311 1 3 2 54 1 1 3 1 50 008 DENMARK 303 3 
2 
31 38 10 16 13 14 142 36 009 GREECE 43 5 6 
6 
7 3 1 19 
010 PORTUGAL 50 27 5 7 1 
16 
4 011 SPAIN 36 3 i 7 26 1 8 021 CANARY ISLAN 43 4 2 3 
3 
3 4 024 ICELAND 28 
5 
10 2 
72 12 6 12 
3 10 028 NORWAY 509 154 9 12 183 44 030 SWEDEN 1008 1 147 9 337 152 8 33 10 251 60 
032 FINLAND 296 1 21 4 22 2 14 21 203 8 036 SWITZERLAND 436 2 3 199 56 44 20 4 100 9 036 AUSTRIA 627 6 3 164 268 20 31 2 131 2 
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6004.04 T .SHIRTS AUS KUENSntCHEN SPINNSTOFFEN FUER SAEUGUNGE 
1000 M 0 N DE 501 15 10 8 158 49 255 6 
1010 INTRA-CE 278 11 9 8 33 49 170 6 1011 EXTRA-CE 224 4 1 125 66 
6004.06 COTTON 'SOUS-PULLS' FOR BABIES 
UNTERZIEHPULUS AUS BAUMWOLLE FUER SAEUGUNGE 
1000 M 0 N DE 640 2 51 76 83 8 28 253 13 16 109 
1010 INTRA-CE 473 2 10 33 80 8 14 i 233 12 10 79 1011 EXT RA-CE 168 41 43 3 14 21 1 6 30 
6004.07 'SOUS-PULLS' OF SYNTHETIC TEJmLE FIBRES FOR BABIES 
UNTERZIEHPULLIS AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN FUER SAEUGUNGE 
1000 M 0 N DE 821 3 4 14 38 12 35 550 59 . 106 
101 0 INTRA-CE 626 1 2 14 10 7 35 414 59 84 
1011 EXTRA-CE 195 2 2 28 5 136 22 
6004.08 'SOUS.PULLS' OF REGENERATED TExnLE FIBRES FOR BABIES 
UNTERZIEHPULUS AUS KUENSTL. SPINNSTOFFEN FUER SAEUGUNGE 
1000 M 0 N DE 424 43 1 6 320 11 41 
1010 INTRA-CE 379 43 i i 5 282 11 37 1011 EXT RA-CE 45 1 38 4 
6004.09 'SOUS.PULLS' OF TExnLE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE FIBRES 
~~Rfli~~tt.~~l AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, BAUMWOLLE, SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN, 
1000 M 0 N DE 284 15 16 155 1 12 8 74 2 
1010 INTRA-CE 80 13 tti 1sS i 3 8 53 2 1011 EXTRA-CE 204 2 9 21 
6004.10 BABIES' GARMENTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, EXCEPT T .SHIRTS AND 'SO US-PULLS' 
SAEUGUNGSKLEIDUNG AUS WOLLE ODER FEIN EN TIERHAAREN, A US GEN. T .SHIRTS UNO UNTERZIEHPULUS 
004 RF ALLEMAGNE 612 1 329 14 253 8 7 
1000 M 0 N DE 2601 29 46 275 461 91 35 1361 24 6 253 
1010 INTRA-CE 1545 29 3 26 436 30 1 927 22 6 65 
1011 EXTRA·CE 1058 43 250 45 61 34 434 2 187 
1020 CLASSE 1 919 42 250 45 21 34 382 145 
1021 A E L E 633 40 249 37 14 248 45 
6004.11 BABIES' GARMENTS OF COTTON, EXCEPT T .SHIRTS AND 'SOUS-PULLS' 
SAEUGUNGSKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE, AUSG. T.SHIRTS UNO UNTERZIEHPULLIS 
001 FRANCE 3896 67 97 1590 42 
1815 
487 65 1534 13 
002 BELG.-LUXBG. 4843 
1o2 i 140 1227 7 297 652 689 16 003 PAYS.BAS 797 258 49 149 
4i 
106 
1439 
99 33 
004 RF ALLEMAGNE 4930 7 28 96 1490 785 587 471 82 005 ITALIE 1829 
5 
2 1700 
75 1oS ti 466 31 006 ROYAUME-UNI 1200 43 50 444 
009 GRECE 1483 
45i 
1475 
11i :i 
3 3 2 
114 6 028 NORVEGE 1006 149 54 118 
030 SUEDE 2803 868 29 1374 15 132 84 291 11 
036 SUISSE 2427 29 1259 231 696 91 117 4 
038 AUTRICHE 2780 1 2357 47 j 108 208 58 24 404 CANADA 564 1 501 13 18 
632 ARABIE SAOUD 545 296 58 142 12 37 
1000 M 0 N DE 33071 414 1516 6690 6250 365 7904 119 2880 2242 3984 707 
1010 INTRA-CE 19616 183 34 2269 4449 49 4965 116 1685 2202 3311 343 
1011 EXT RA-CE 13453 221 1482 4421 1800 316 2939 3 1195 39 673 364 
1020 CLASSE 1 10382 1 1446 3917 1774 29 1608 3 814 38 661 91 
1021 A E L E 9317 1 1414 3850 1767 18 1014 522 38 643 50 
1030 CLASSE 2 3055 220 36 503 26 287 1331 382 1 12 257 
1031 ACP(66) 818 220 1 1 8 1 519 11 57 
6004.12 BABIES' GARMENTS OF SYNTHETIC TExnLE FIBRES, EXCEPT T.SHIRTS AND 'SOUS-PULLS' 
SAEUGUNGSKLEIDUNG AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN, AUSG. T .SHIRTS UNO UNTERZIEHPULUS 
001 FRANCE 680 79 9 
240 
127 2i 4 204 122 9 126 004 RF ALLEMAGNE 1049 3 308 189 281 
1000 M 0 N DE 5123 100 50 323 400 500 781 13 633 460 89 1774 
1010 IN TRA-CE 3152 99 7 308 280 138 436 13 571 458 38 806 
1011 EXTRA-CE 1967 1 43 14 118 362 345 62 1 53 968 
1020 CLASSE 1 793 37 14 118 10 201 59 1 45 308 
1030 CLASSE 2 1173 7 352 142 3 8 680 
6004.14 BABIES' GARMENTS OF REGENERATED TExnLE FIBRES, EXCEPT T.SHIRTS AND 'SOUS.PULLS' 
SAEUGUNGSKLEIDUNG AUS KUENSTL. SPINNSTOFFEN, AUSG. T.SHIRTS UNO UNTERZIEHPUWS 
004 RF ALLEMAGNE 516 236 4 72 201 3 
1000 M 0 N DE 1192 65 144 384 49 178 148 216 6 
1010 INTRA-CE 1001 &5 140 336 i 10 175 124 212 3 1011 EXTRA-CE 195 5 49 40 3 24 4 3 
6004.16 ~gl¥/~8t=~.i!f.S OF TExnLE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE FIBRES, EXCEPT T.SHIRTS 
SAEUGUNGSKLEIDUNG AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, BAUMWOLLE, FEINEN TIERHAAREN, SYNTHET.ODER KUENSTL.SPINNSTOFFEN, 
KEINE T .SHIRTS UNO UNTERZIEHPUWS 
1000 M 0 N DE 2103 113 9 7 94 36 132 406 1294 2 10 
1010 INTRA-CE 1271 88 8 ti 89 11 22 147 896 2 10 1011 EXTRA-CE 833 24 4 6 25 110 259 399 
1020 CLASSE 1 648 1 3 6 6 45 259 328 
6004.19 COTTON T.SHIRTS, NOT FOR BABIES 
T.SHIRTS AUS BAUMWOLLE, NICHT FUER SAEUGUNGE 
001 FRANCE 45213 3837 403 1459 17758 2260 606i 5560 563 9483 3910 002 BELG.-LUXBG. 19613 4438 45 3039 1039 922 461 6785 970 291 003 PAYS.BAS 26222 837 5889 5373 271 1035 
9 
639 
6020 
5699 2041 
004 RF ALLEMAGNE 113225 2202 4597 
4968 
65141 422 5807 8581 12257 8189 
005 ITALIE 11442 405 18 1365 120 2993 4 
970 
112 692 765 
006 ROYAUME-UNI 53713 1393 1170 1204 23383 33 2152 3165 722 19521 4069 007 IRLANDE 6457 12 134 71 1071 20 41 53 17 969 
008 DANEMARK 6139 55 
19 
604 758 247 378 313 226 3097 461 
009 GRECE 868 77 135 
10 
7 275 125 18 8 202 
010 PORTUGAL 503 48 1 42 130 162 
2:i 
17 26 
300 
67 
011 ESPAGNE 1120 63 2 200 17 636 51 71 16 281 021 ILES CANARIE 1196 52 60 84 6 196 18 1 32 123 024 ISLANDE 846 1 324 113 
226 
11 9 110 49 223 
028 NORVEGE 13314 141 5149 488 1490 333 417 260 4007 803 
030 SUEDE 21616 24 4774 489 5470 2745 481 675 195 5514 1249 
032 FINLANDE 6545 28 m 158 473 1 72 401 488 3960 187 
036 SUISSE 14624 71 110 6323 2372 32 2249 730 74 1984 678 
038 AUTRICHE 15804 149 136 6121 4566 7 1374 846 63 2488 54 
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6004.19 
043 ANDORRA 10 
12 17 
7 
212 TUNISIA 94 
1 
65 
372 REUNION 29 
5 14 7 445 28 167 2 604 s6 400 USA 1330 4 26 
404 CANADA 68 1 29 3 8 22 5 
458 GUADELOUPE 23 23 
462 MARTINIQUE 23 
5 
23 
2 4 632 SAUDI ARABIA 19 5 
732 JAPAN 60 17 5 37 
740 HONG KONG 10 2 2 4 
1000 W 0 R L 0 20319 806 594 1213 8869 434 794 180 936 760 4400 1333 
101 0 INTRA-EC 15474 768 214 760 7635 225 449 180 626 684 2881 1052 
1011 EXTRA-EC 4646 38 380 453 1235 209 345 310 76 1519 281 
1020 CLASS 1 4415 20 362 410 1230 172 132 292 55 1498 246 
1021 EFTA COUNTR. 2905 15 339 387 754 165 79 110 51 871 134 
1030 CLASS 2 407 18 10 35 4 37 213 18 16 22 34 
1031 ACP~66) 74 2 8 7 32 2 6 16 9 1040 CLA S 3 23 8 4 1 1 
6004.20 T .SHIRTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, NOT FOR BABIES 
T-5HIRTS DE FIBRES SYNTHETIQUES, NON POUR BEBES 
001 FRANCE 175 6 7 46 15 
15 
65 2 3 11 
002 BELG.-LUXBG. 131 
27 2 
10 22 25 16 56 2 7 003 NETHERLANDS 116 29 3 17 1 
13 
6 8 
004 FR GERMANY 179 10 10 
2 
64 9 4 23 7 39 
005 ITALY 15 
4 
1 35 1 9 2 21 3 1 2 006 UTD. KINGDOM 102 5 1 30 20 008 DENMARK 68 28 10 2 7 1 
021 CANARY ISLAN 118 
15 1 
117 1 
2 3 2 028 NORWAY 29 
4 
4 2 
030 SWEDEN 30 11 1 2 
5 2 
4 8 
038 SWITZERLAND 27 9 5 5 
1000 W 0 R L 0 1222 48 49 104 202 304 82 3 150 82 71 127 
101 0 INTRA-EC 810 47 15 81 170 64 50 3 145 80 55 100 
101-1 EXTRA-EC 413 2 34 23 32 240 32 5 2 16 27 
1020 CLASS 1 149 34 19 31 10 11 3 2 16 23 
1021 EFTA COUNTR. 115 
1 
33 19 13 7 9 3 2 15 14 
1030 CLASS 2 262 2 1 230 21 2 5 
6004.22 T-5HIRTS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES, NOT FOR BABIES 
T-5HIRTS DE FIBRES ARTIFICIELLES, NON POUR BEBES 
004 FR GERMANY 133 2 119 2 
5 
7 
117 
2 
006 UTD. KINGDOM 122 
1000 W 0 R L 0 369 4 12 155 12 5 19 16 128 18 
1010 INTRA-EC 315 4 7 124 5 5 13 16 128 13 
1011 EXTRA-EC 55 1 5 31 7 6 5 
1020 CLASS 1 47 5 31 1 5 5 
1021 EFTA COUNTR. 42 3 30 5 4 
6004.23 COTTON 'SOUS-PULLS', NOT FOR BABIES 
SOUS-PULLS OE COTON, NON POUR BEBES 
001 FRANCE 40 1 
1 
1 6 
5 
12 35 19 1 002 BELG.-LUXBG. 62 2 2 2 8 11 003 NETHERLANDS 228 2 17 6 2 33 200 3 004 FR GERMANY 140 6 
14 
9 5 55 26 
030 SWEDEN 28 
17 
3 
3 
3 6 2 
400 USA 27 1 4 2 
1000 W 0 R L 0 618 20 19 33 12 15 28 9 24 77 322 59 
1010 INTRA-EC 515 3 8 24 12 
14 
18 6 20 70 307 47 
1011 EXTRA-EC 105 17 11 9 10 3 5 8 18 12 
1020 CLASS 1 98 17 11 7 14 8 3 5 5 16 12 
1021 EFTA COUNTR. 67 11 5 14 7 5 5 12 8 
6004.24 'SOUS-PULLS' OF SYNTHETIC TEmLE FIBRES, NOT FOR BABIES 
SOUS-PULLS DE FIBRES SYNTHETIQUES, NON POUR BEBES 
001 FRANCE 74 56 
10 
14 
21 
3 1 002 BELG.-LUXBG. 35 
1 
3 
2 7 
1 
003 NETHERLANDS 42 30 2 
1000 W 0 R L 0 214 2 4 3 67 47 12 22 26 10 21 
1010 INTRA-EC 192 i 2 3 59 44 12 19 26 10 17 1011 EXTRA-EC 20 2 8 3 2 4 
6004.26 'SOUS-PULLS' OF REGENERATED TEXTILE FIBRES, NOT FOR BABIES 
SOUS-PULLS DE FIBRES ARTIFICIELLES, NON POUR BEBES 
1000 W 0 R L 0 56 2 3 5 4 36 4 4 1010 INTRA-EC 48 2 2 1 4 32 4 3 1011 EXTRA-EC 10 1 4 4 1 
6004.26 'SOUS-PULLS' OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE FIBRES, NOT FOR BABIES 
SO US-PULLS D' AUTRES MA TIERES TEXTILES QUE LAINE, POlLS FINS, CO TON, FIBRES TEXT. SYNTH. OU ARTIFIC., NON POUR BEBES 
001 FRANCE 83 81 002 BELG.-LUXBG. 31 31 003 NETHERLANDS 64 
17 
63 004 FR GERMANY 188 171 008 DENMARK 36 36 036 SWITZERLAND 26 25 
1000 W 0 R L 0 546 22 3 519 1010 INTRA-EC 442 22 1 418 1011 EXTRA-EC 103 2 101 1020 CLASS 1 94 2 92 1021 EFTA COUNTR. 86 2 84 
6004.31 PANTY-HOSE OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OF FINENESS MAX 6.8 TEX 
COLLANTS DE FIBRES TEXT.SYNTHETIQUES, TITRE MAX. I, I TEX 
001 FRANCE 685 148 163 
4 149 
249 8 1 116 002 BELG.-LUXBG. 867 
211 
91 83 504 6 30 003 NETHERLANDS 1092 328 
252 
1 381 
1 
127 38 24 44 004 FR GERMANY 703 1 
s5 1 118 257 11 005 ITALY 264 1 180 1 
127 
13 
392 
13 006 UTD. KINGDOM 1825 1 5 6 19 1268 9 3s6 007 IRELAND 387 
10 
12 2 17 008 DENMARK 64 21 14 7 12 009 GREECE 801 
1 
752 2 29 2 18 010 PORTUGAL 114 76 26 1 94 8 011 SPAIN 260 2 2 8 108 44 2 4 024 ICELAND 20 14 6 4 2 028 NORWAY 147 2 14 
25 
121 030 SWEDEN 298 6 12 1 252 032 FINLAND 145 5 12 15 72 41 038 SWITZERLAND 139 50 53 33 2 
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6004.19 
043 ANDORRE 543 
114 
27 3 21 401 90 
212 TUNISIE 827 127 
12 
586 
7 3 i 372 REUNION 716 1 
516 
1 
6238 
691 lli 10933 400 ETAT8-UNIS 25798 102 391 108 1095 5174 51 1172 
404 CANADA 1466 10 13 89 490 5 188 3 256 6 315 91 
458 GUADELOUPE 654 1 4 639 
10 
6 4 
3 462 MARTINIQUE 646 
3 78 28 112 
630 3 ti 632 ARABIE SAOUD 700 i 270 84 2 111 732 JAPON 2863 3 201 26 4 1111 339 3 24 1201 740 HONG-KONG 728 9 94 1 243 207 2 128 
1000 M 0 N DE 400011 13319 20070 33374 137198 8448 31638 3224 26698 16313 82636 27093 
1010 INTRA-CE 284509 12529 7224 17611 115913 4433 18954 3201 16789 14507 53072 20276 
1011 EXTRA-CE 115467 790 12846 15764 21262 4014 12679 23 9902 1806 29564 6817 
1020 CLASSE 1 104419 534 12108 14628 21110 3160 7363 22 9003 1286 29261 5944 
1021 A E L E 72752 415 11271 13693 14377 3010 4520 1 3079 1190 18002 3194 
1030 CLASSE 2 10169 244 376 838 126 853 5301 1 875 411 292 852 
1031 ACP~66~ 1674 67 5 126 3 13 939 45 135 209 132 1040 CLA S 3 878 12 363 298 24 1 15 24 109 11 21 
6004.20 T.SHIRTS OF SYNTHEnC TEXTILE FIBRES, NOT FOR BABIES 
T .SHIRTS AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN, NICHT FUER SAEUGLINGE 
001 FRANCE 3053 191 252 694 323 
513 
1135 35 62 361 
002 BELG.-LUXBG. 2951 445 49 200 2 371 2i 178 1442 48 197 003 PAYS-BAS 2308 714 285 65 339 11 
318 
168 211 
004 RF ALLEMAGNE 4433 242 445 
a6 1406 180 208 1 519 179 935 005 ITALIE 702 68 25 9 5 357 1 2sS 4 32 163 006 ROYAUME-UNI 1487 7 125 522 24 27 34 41 384 
417 008 DANEMARK 1122 6 398 140 63 1 67 30 
021 ILES CANARIE 745 6 44i 65' 702 39 32 i s5 4 028 NORVEGE 765 
70 
48 52 65 
030 SUEDE 806 1 283 33 44 
226 26 2i 87 288 038 SUISSE 949 2 14 449 118 7 58 28 
1000 M 0 N DE 23378 993 1653 3007 3444 2322 2884 59 2292 1962 1296 3486 
1010 INTRA-CE 16693 963 618 1810 2938 1125 1614 57 2111 1910 982 2565 
1011 EXTRA-CE 6685 30 1035 1197 505 1197 1250 3 182 52 313 921 
1020 CLASSE 1 4460 12 1017 990 482 204 493 3 125 30 304 BOO 
1021 A E L E 3527 12 964 922 245 121 352 103 28 258 522 
1030 CLASSE 2 2119 9 18 145 20 985 739 54 19 9 121 
6004.22 T .SHIRTS OF REGEN ERA TED TEXTILE FIBRES, NOT FOR BABIES 
T.SHIRTS AUS KUENSTL. SPINNSTOFFEN, NICHT FUER SAEUGUNGE 
004 RF ALLEMAGNE 2300 23 
2i 
1996 88 
165 
138 21 
1soS 
34 
006 ROYAUME-UNI 1716 3 1 15 2 1 
1000 M 0 N DE 7008 123 3 537 2530 10 539 165 603 338 1721 439 
1010 INTRA-CE 5748 95 3 290 2111 4 281 165 443 327 1714 318 1011 EXTRA-CE 1263 28 248 419 7 258 160 12 7 121 
1020 CLASSE 1 1056 16 1 245 419 111 130 12 6 116 
1021 A E L E 811 13 1 187 404 34 77 12 6 77 
6004.23 COTTON 'SOU5-PUW', NOT FOR BABIES 
UNTERZIEHPUWS AUS BAUMWOLLE, NICHT FUER SAEUGUNGE 
001 FRANCE 929 47 1 10 86 7 
139 
216 1 491 70 
002 BELG.-LUXBG. 1369 36 17 41 2 9 847 122 192 003 PAY8-BAS 3915 67 263 
98 i 38 24 437 3437 50 004 RF ALLEMAGNE 2679 21 207 385 255 822 453 
030 SUEDE 700 296 98 loS 275 104 6 159 58 400 ETATS-UNIS 575 33 2 80 61 
1000 M 0 N DE 12736 406 714 717 191 285 1081 126 682 1534 5720 1280 
1010 INTRA-CE 9835 106 305 369 186 7 689 57 530 1309 5332 925 
1011 EXTRA-CE 2901 300 409 328 5 m 392 69 152 226 388 355 
1020 CLASSE 1 2717 300 386 313 5 275 335 69 150 158 386 338 
1021 A E L E 1894 371 201 5 275 260 135 132 308 207 
6004.24 'SOUS-PULLS' OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, NOT FOR BABIES 
UNTERZIEHPUWS AUS SYNTH.SPINNSTOFFEN, NICHT FUER SAEUGLINGE 
001 FRANCE 1412 5 739 
195 
591 506 33 44 002 BELG.-LUXBG. 789 
5 
11 48 11 96 20 003 PAYS-BAS 586 27 405 24 35 
1000 M 0 N DE 3960 9 65 174 30 913 719 71 738 575 125 541 
1010 INTRA-CE 3385 9 11 81 27 785 684 71 692 567 125 373 
1011 EXTRA-CE 571 54 112 2 128 54 48 8 167 
6004.26 'SOUS-PULLS' OF REGENERATED TEXTILE FIBRES, NOT FOR BABIES 
UNTERZIEHPULLIS AUS KUENSTL.SPINNSTOFFEN, NICHT F. SAEUGLINGE 
1000 M 0 N DE 900 13 44 110 59 10 25 503 57 78 
1010 INTRA-CE 682 13 23 14 59 
10 
9 457 57 49 
1011 EXTRA-CE 218 20 97 18 46 29 
6004.29 'SOU5-PUW' OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE FIBRES, NOT FOR BABIES 
UNTERZIEHPULLIES AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, BAUMWOLLE, SYNTH.CD.KUENSTL.SPINNSTOFFEN, NICHT 
FUER SAEUGLINGE 
001 FRANCE 1645 13 1620 i 11 002 BELG.-l.UXBG. 907 
27 2 17 
905 
003 PAYS-BAS 944 laS 898 5 004 RF ALLEMAGNE 2568 1 1 2375 
008 DANEMARK 730 
2 66 730 038 SUISSE 572 510 
1000 M 0 N DE 9811 33 3 14 292 8 178 14 9256 8 11 
1010 INTRA-CE 7459 28 3 3 288 2 28 14 7079 6 11 1011 EXTRA-CE 2352 5 12 4 4 148 2178 
1020 CLASSE 1 2123 4 3 12 4 1 121 1978 
1021 A E L E 1800 4 3 12 4 87 1690 
6004.31 PAHTY-HOSE OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OF FINENESS MAX 6.1 TEX 
STRUMPFHOSEN AUS SYNTHEnSCHEN SPINNSTOFFEN, YON MAX. I, 6TEX 
001 FRANCE 14850 34D6 4568 
5 
27 4309 3953 163 11 2724 002 BELG.-LUXBG. 17231 5058 3688 34 1112 
7460 82 541 
003 PAYS-BAS 24660 
2i 
11066 
3254 
12 6016 
4 
1844 
819 304 664 004 RF ALLEMAGNE 11372 27 
216i 8 
3000 3682 261 
005 ITALIE 8662 10 5 6062 10 1796 
209 8 189 
006 ROYAUME-UNI 24835 11 189 86 639 17479 169 4466 6207 007 lALANDE 6641 13 2 152 25 242 
008 DANEMARK 1669 345 4 754 236 57 273 
009 GRECE 6515 6 5503 10 590 70 335 
010 PORTUGAL 1767 18 890 32 691 28 1132 
108 
011 ESPAGNE 5555 71 301 3069 868 
s4 114 024 ISLANDE 612 28 497 99 42 33 028 NORVEGE 2881 2i 48 557 
714 
2115 
030 SUEDE 4923 13 260 196 9 3731 
032 FINLANDE 2213 3 192 568 220 15 
766 484 
038 SUISSE 4416 1494 2124 746 37 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
6004.31 
038 AUSTRIA 564 202 190 161 1 10 
048 YUGOSLAVIA 1816 1814 2 
064 HUNGARY 42 42 88li 066 ROMANIA 888 
526 204 MOROCCO 526 
212 TUNISIA 148 148 6 7 s5 400 USA 70 i 2 404 CANADA 59 1 55 2 
1000 W 0 R L D 12078 366 5 4347 252 50 2293 1267 1158 578 617 1145 
1010 INTRA-EC 7056 363 1 1489 252 13 1042 1267 904 572 541 612 
1011 EXTRA-EC 5020 3 4 2859 36 1250 253 6 76 533 
1020 CLASS 1 3264 2 4 2107 2 348 234 5 76 506 
1021 EFTA COUNTR. 1309 4 290 35 281 226 4 76 428 1030 CLASS 2 771 682 8 19 27 
1040 CLASS 3 967 70 895 
6004.33 PANTY-HOSE OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OF FINENESS > 6.6 TEX 
COLLANTS DE FIBRES TEXT.SYNTHETIOUES, TJTRE PLUS DE 8, 6 TEX 
001 FRANCE 2463 99 19 2 9 66 2324 66 9 002 BELG.-LUXBG. 1127 11i 24 2 3 960 6 2 D03 NETHERLANDS 928 112 9s5 4 8 783 32 1 004 FR GERMANY 5606 1 
17 
1 65 i 4404 105 43 005 ITALY 113 5 6 88 1202 1 1 1 006 UTD. KINGDOM 1232 18 5 46 007 IRELAND 153 
:i 1 :i 104 2 008 DENMARK 342 332 1 
009 GREECE 47 2 6 6 35 4 010 PORTUGAL 86 14 3 63 22 011 SPAIN 507 4 86 11 470 021 CANARY ISLAN 97 8 2 i 9 :i 028 NORWAY 340 326 
030 SWEDEN 472 1 5 
:i 454 10 032 FINLAND 234 6 2 230 038 SWITZERLAND 505 18 479 
038 AUSTRIA 996 24 1 970 
048 YUGOSLAVIA 147 147 
:i 11 12 400 USA 26 
4 624 ISRAEL 37 
27 
2 31 
632 SAUDI ARABIA 31 1 2 
1000 W 0 R L D 15861 125 12 449 960 297 316 6 13302 105 151 138 
1010 INTRA-EC 12609 124 1 194 9S8 32 268 6 10676 100 148 102 
1011 EXTRA-EC 3256 2 11 256 2 268 48 2626 5 3 37 
1020 CLASS 1 2745 1 10 187 1 4 33 2476 3 30 
1021 EFTA COUNTR. 2551 1 9 38 1 2 24 2459 3 14 
1030 CLASS 2 468 1 64 262 11 121 5 7 1040 CLASS 3 44 5 4 29 
6004.34 PANTY-HOSE OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC FIBRES 
COLLANTS D' AUTRES MA TIE RES TEmLES QUE FIBRES SYNTHETIOUES 
001 FRANCE 195 19 5 6 169 4 002 BELG.-LUXBG. 81 
:i 4 :i 67 D03 NETHERLANDS 124 15 1 101 
7 58 004 FR GERMANY 320 
4 
1 18 235 6 ODS ITALY 18 7 5 s5 36 006 UTD. KINGDOM 102 1 4 
008 DENMARK 45 4 1 40 
009 GREECE 26 
42 
1 24 
010 PORTUGAL 47 2 3 
011 SPAIN 55 
4 i 55 2 028 NORWAY 42 
2 
34 
030 SWEDEN 135 3 2 126 
036 SWITZERLAND 78 4 4 70 
038 AUSTRIA 62 26 
24 
36 
066 ROMANIA 24 64 204 MOROCCO 64 2 :i 17 :i 5 400 USA 39 9 
624 ISRAEL 40 2 38 
1000 W 0 R L D 1632 23 15 204 4 9 83 5 1154 12 101 22 
1010 INTRA-EC 1026 23 3 75 3 1 40 5 757 12 95 12 
1011 EXTRA-EC 607 1 12 129 1 8 43 397 6 10 
1020 CLASS 1 405 10 65 1 15 299 8 9 
1021 EFTA COUNTR. 336 8 39 1 8 7 276 3 2 1030 CLASS 2 161 2 64 4 83 
1040 CLASS 3 39 24 15 
6004.35 PYJAMAS AND NIGHTDRESSES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, NOT FOR BABIES 
PYJAMAS ET CHEMISES DE NUIT DE LAINE OU DE POlLS FINS, NON DESTINES POUR BEBES 
1000 W 0 R L D 102 2 1 8 80 10 
1010 INTRA-EC 87 2 i 8 71 5 1011 EXTRA-EC 15 9 5 
6004.36 UNDERPANTS, KNICKERS AND BRIEFS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, NOT FOR BABIES 
SUPS, CALECONS ET CULOTTES DE LAINE OU DE POlLS FINS, NON DESTINES POUR BEBES 
001 FRANCE 28 4 1 23 
D03 NETHERLANDS 16 16 
7 :i 038 AUSTRIA 18 8 
732 JAPAN 6 6 
1000 W 0 R L D 142 6 48 8 3 59 3 11 
1010 INTRA-EC 89 4 26 1 i 3 47 3 5 1011 EXTRA-EC 53 2 22 7 12 6 
1020 CLASS 1 47 2 22 7 1 11 4 
1021 EFTA COUNTR. 36 1 16 7 1 9 2 
6004.37 PETTICOATS AND SLIPS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, NOT FOR BABIES 
COMBINAISONS ET JUPONS DE LAINE OU DE POlLS FINS, NON DESTINES POUR BEBES 
1000 W 0 R L D 16 2 12 
1010 INTRA-EC 6 1 3 
1011 EXTRA-EC 12 2 9 
6004.39 ~~~~RA2~Rp':_~%~JI~k ~uroER ABNl~~~ HAIR, EXCEPT PYJAMAS, NIGHTDRESSES, UNDERPANTS, KNICKERS, BRIEFS, PETTICOATS, 
~8~ct..~flc~JlM:l:f 38ND~E:~~SFI~Ju:'I.TBE~S QUE PYJAMAS, CHEMISES DE NUIT, SUPS, CALECONS, CULOTTES, COMBINAJSONS, 
001 FRANCE 79 7 13 5 59 002 BELG.-LUXBG. 36 14 16 
D03 NETHERLANDS 23 20 1 1 
ODS ITALY 54 14 39 2 008 DENMARK 7 2 4 032 FINLAND 9 5 2 2 038 SWITZERLAND 19 15 2 
038 AUSTRIA 25 18 6 
732 JAPAN 11 11 
1000 W 0 R L D 343 13 4 120 8 51 131 2 13 1010 INTRA-EC 235 13 68 8 45 98 1 5 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I OanmaJt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France l Ireland I ltalia l Nederland I Porlugal I UK 
6004.31 
038 AUTRICHE 10498 7 5098 2763 2326 17 287 
048 YOUGOSLAVIE 27349 27328 21 
064 HONGRIE 633 633 
13124 066 ROUMANIE 13124 
1139 204 MAROC 1143 4 
212 TUNISIE 1849 1845 4 
248 400 ETAT8-UNIS 1984 4i 138 128 1470 404 CANADA 1588 33 1417 7 84 
1000 M 0 N DE 199917 8724 135 68411 3259 783 46581 17493 17818 8946 7136 20631 
101 0 INTRA-CE 123755 8608 26 28722 3259 214 25282 17493 13613 8820 6304 11414 
1011 EXTRA-CE 76161 116 109 39689 568 21299 4205 126 832 9217 
1020 CLASSE 1 57201 75 99 35666 38 7872 3963 108 816 8584 
1021 A E L E 25542 28 90 8097 1 6170 3586 87 816 6667 
1030 CLASSE 2 4893 2 10 3195 531 252 242 1 16 644 
1040 CLASSE 3 14070 40 829 13175 17 9 
6004.33 PANTY-HOSE OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OF FINENESS > 6.6 TEX 
STRUMPFHOSEN AUS SYNTHEnSCHEN SPINNSTOFFEN, UEBER 8, 6 TEX 
001 FRANCE 46718 1906 
2 
709 19 249 
3745 
43656 20 132 27 
002 BELG.-LUXBG. 24276 354 859 17 83 18357 1119 76 18 003 PAY8-BAS 16211 4 2433 489i 109 340 12892 252 24 55 004 RF ALLEMAGNE 72500 13 12 802 48 2695 9 63196 709 684 005 ITALIE 4973 98 24 3 4008 
16468 
6 
25 
23 
006 ROYAUME-UNI 17562 3 6 27 128 824 81 
934 007 lALANDE 2099 6 
3 
36 17 1106 
12 25 008 DANEMARK 7105 
9 
127 14 110 6781 33 
009 GRECE 1402 136 4 155 1023 75 
010 PORTUGAL 1519 3 i 231 284 125 872 3 21i 4 011 ESPAGNE 10183 4 151 
1182 
479 9328 6 
021 ILES CANARIE 1439 
2 344 9 a3 248 62 028 NORVEGE 6919 104 
14 
16 6308 
1i 030 SUEDE 8416 19 176 1 15 7980 200 
032 FINLANDE 3244 
3 
8 7 2li 79 3124 5 10 16 036 SUISSE 10150 330 1213 8569 
3 
1 
038 AUTRICHE 14856 29 1153 133 13521 2 16 
048 YOUGOSLAVIE 2121 
2 
2121 
145 433 5 318 400 ETAT8-UNIS 918 14 
624 ISRAEL 793 2 145 
417 
24 616 6 
632 ARABIE SAOUD 551 7 71 22 34 
1000 M 0 N DE 258678 2438 524 10051 4954 2987 14944 90 217122 1516 1232 2822 
1010 INTRA-CE 204548 2389 49 5480 4930 959 12497 90 173680 1412 1203 1859 
1011 EXTRA-CE 54128 48 475 4571 24 2028 2446 43442 104 29 963 
1020 CLASSE 1 47823 35 437 4088 14 117 2161 40187 9 28 747 
1021 A E L E 43730 33 423 1821 14 56 1549 39503 9 24 298 
1030 CLASSE 2 5470 2 37 426 10 1904 262 2612 1 216 
1040 CLASSE 3 834 9 1 57 7 24 843 93 
6004.34 PANTY-HOSE OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC FIBRES 
STRUMPFHOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTETtSCHEN 
001 FRANCE 3392 402 2 234 32 
224 9 2705 203 13 4 002 BELG.-LUXBG. 2215 9i 8 159 s3 1612 2 3 003 PAY8-BAS 2384 61 549 71 1548 202 004 RF ALLEMAGNE 7465 8 39 
193 
8 952 5411 832 13 
005 ITALIE 894 45 
s4 332 66 94i 2 7 315 006 ROYAUME-UNI 1631 35 142 386 
17 008 DANEMARK 1160 181 62 897 3 
009 GRECE 754 14 12 705 23 
010 PORTUGAL 653 489 89 75 i 011 ESPAGNE 1667 
100 
3 4 1659 
34 028 NORVEGE 1091 57 
15 
13 785 12 
030 SUEDE 2507 131 70 67 2196 
5 
8 20 
036 SUISSE 2505 6 156 161 2175 1 
038 AUTRICHE 1749 835 43 661 8 
066 ROUMANIE 742 
so:! 742 204 MAROC 510 46 8 513 46 186 400 ETAT8-UNIS 1204 
3 
336 81 
624 ISRAEL 708 58 647 
1000 M 0 N DE 36478 567 729 4454 77 106 3414 75 24519 422 1313 802 
1010 INTRA-CE 22470 552 168 1660 61 33 1892 75 15711 407 1244 487 
1011 EXTRA-CE 14009 15 561 2594 16 73 1522 8808 15 70 335 
1020 CLASSE 1 10585 6 475 2077 15 4 623 6987 15 68 315 
1021 A E L E 8448 1 415 1396 15 2 320 6194 14 29 62 
1030 CLASSE 2 2313 3 66 507 1 69 154 1471 2 20 
1040 CLASSE 3 1109 5 10 744 350 
6004.35 PYJAMAS AND NIGHTDRESSES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, NOT FOR BABIES 
SCHLAFANZUEGE UND NACHTHEMDEN AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, NICHT FUER SAEUGUNGE 
1000 M 0 N DE 1964 9 15 25 36 23 99 1455 21 280 
1010 IN TRA-CE 1454 7 1 25 14 17 99 1177 15 99 
1011 EXTRA-CE 510 2 14 22 8 278 7 180 
6004.38 UNDERPANTS, KNICKERS AND BRIEFS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, NOT FOR BABIES 
UNTERHOSEN, SUPS, SCHLUEPFER UND DERGL AUS WOLLE ODER FEINEN nERHAAREN, NICHT FUER SAEUGLINGE 
001 FRANCE 808 7 261 3 536 1 
003 PAY8-BAS 682 12 670 
13 66 3 038 AUTRICHE 590 508 
732 JAPON 667 636 19 11 
1000 M 0 N DE 5282 21 115 3150 18 18 158 13 1417 30 35 309 
1010 INTRA-CE 2769 21 33 1385 3 
17 
28 9 1124 30 35 101 
1011 EXTRA-CE 2514 82 1766 13 130 4 293 209 
1020 CLASSE 1 2294 70 1752 13 5 79 4 245 126 
1021 A E L E 1527 65 1107 13 75 4 191 72 
6004.37 PETTICOATS AND SUPS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR. NOT FOR BABIES 
UNTERKLEIDER UND UNTERROECKE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, NICHT FUER SAEUGUNGE 
1000 M 0 N DE 487 7 139 1 38 5 225 8 44 
1010 INTRA-CE 143 
7 
30 35 5 56 8 17 1011 EXTRA-CE 323 109 3 169 27 
6004.39 UNDER GARMENTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, EXCEPT PYJAMAS, NIGHTDRESSES, UNDERPANTS, KNICKERS, BRIEFS, PETTICOATS, 
SUPS AND PANTY-HOSE AND NOT FOR BABIES 
UNTERKLEIDUNG AUS WOLLE ODER FEINEN nERHAARE~USG. SCHLAFANZUEGE, NACHTHEMDEN, UNTERHOSEN, SUPS, SCHLUEPFER, UNTER-
KLEIDER, UNTERROECKE UND STRUMPFHOSEN U. NICHT ER SAEUGUNGE 
001 FRANCE 1757 58 1117 7 4 208 555 33 16 002 BELG.-LUXBG. 1593 i 1087 256 9 003 PAY8-BAS 830 762 33 26 1 
005 ITALIE 2829 3 1526 1229 
s8 71 008 DANEMARK 529 
72 
436 34 
032 FINLANDE 503 393 
125 
29 
2 
9 
038 SUISSE 1298 1085 83 13 
3 
038 AUTRICHE 1404 1283 18 81 9 
732 JAPON 1421 1335 48 35 3 
1000 M 0 N DE 14543 148 184 9502 117 44 2015 13 2026 88 21 407 
1010 INTRA-CE 8449 148 4 5075 113 5 1555 13 1248 78 8 204 
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1987 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destl nation 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6004.39 
1011 EXTRA·EC 107 4 54 8 33 8 
1020 CLASS 1 98 4 53 4 31 5 
1021 EFTA COUNTR. 73 3 41 2 25 1 
6004.41 MEN'S AND BOYS' SHIRTS OF SYNTHETlC TEXTILE FIBRES 
CHEMISES ET CHEMISETTES DE FIBRES SYNTHETIQUES POUR HOMMES ET GARCONNETS 
001 FRANCE 326 3 3 166 56 2 79 3 46 24 002 BELG.·LUXBG. 215 
24 
4 6 4 120 
25 
25 
003 NETHERLANDS 266 143 
13 4 
30 17 
74 
47 
004 FR GERMANY 296 5 
4 
9 130 6 54 
005 ITALY 16 1 1 5 2ti 12 6 10 5 006 UTD. KINGDOM 69 7 12 1 1 36 007 IRELAND 42 
62 
1 
1s 
1 1 1 
006 DENMARK 145 9 1 58 
010 PORTUGAL 45 96 43 i 2 021 CANARY ISLAN 91 
2 i 2 4 028 NORWAY 18 
13 
9 
036 SWITZERLAND 38 4 17 3 1 
038 AUSTRIA 29 8 5 1 17 1 1 400 USA 22 1 10 1 5 
1000 W 0 R L D 1805 40 5 268 13 317 192 23 328 206 101 314 
1010 INTRA·EC 1442 40 1 228 13 179 158 22 254 205 89 253 
1011 EXTRA-EC 383 5 37 138 34 1 74 1 11 62 
1020 CLASS 1 150 3 23 9 9 1 64 1 11 29 
1021 EFTA COUNTR. 106 3 22 2 6 1 49 1 9 13 
1030 CLASS 2 207 2 10 130 25 8 32 
1031 ACP(66) 25 5 1 19 
6004.47 MEN'S AND BOYS' PYJAMAS OF SYNTHETlC TEXTILE FIBRES 
PYJAMAS DE FIBRES SYNTHETIQUES POUR HOMMES ET GARCONNm 
001 FRANCE 330 5 2 223 91 IS 4 5 002 BELG.·LUXBG. 51 2 15 7 8 
021 CANARY ISLAN 55 55 18 204 MOROCCO 78 
1000 W 0 R L D 1262 7 14 959 88 2 122 27 24 18 
101 0 INTRA·EC 444 7 13 243 3 2 112 27 22 14 
1011 EXTRA·EC 817 1 718 85 10 1 4 
1020 CLASS 1 21 1 9 85 7 1 3 1030 CLASS 2 793 706 1 1 
6004.48 MEN'S AND BOYS' UNDERPANTS AND BRIEFS OF SYNTHETlC TEXTILE FIBRES 
SUPS ET CALECONS, DE FIBRES TEXT. SYNTHETIOUES, POUR HOMMES ET GARCONNm 
001 FRANCE 137 1 9 
3 
118 2 7 
002 BELG.·LUXBG. 73 2 14 42 10 2 
003 NETHERLANDS 32 2 2ti 2 21 10 i 4 004 FR GERMANY 238 
12 i j 195 8 006 UTD. KINGDOM 109 1 62 25 29 007 IRELAND 29 32 006 DENMARK 32 i 8 10 028 NORWAY 30 11 
030 SWEDEN 38 8 
2 
11 18 
036 SWITZERLAND 24 17 5 
1000 W 0 R L D 914 2 12 20 3 127 20 7 534 22 28 139 
1010 INTRA·EC 653 2 2 17 3 45 8 7 471 22 28 50 
1011 EXTRA·EC 261 10 3 82 12 63 1 90 
1020 CLASS 1 141 9 3 11 2 58 1 57 
1021 EFTA COUNTR. 115 9 3 9 2 56 1 35 
1030 CLASS 2 118 73 9 4 32 
6004.50 MEN'S AND BOYS' UNDER GARMENTS OF SYNTHETlC TEXTILE FIBRES, EXCEPT SHIRTS, PYJAMAS, UNDERPANTS AND BRIEFS 
~~~~MENTS DE FIBRES SYNTHETIQUES POUR HOMMES ET GARCONNm, AUTRES QUE CHEMISES, CHEMISETTES, PYJAMAS, SUPS ET 
001 FRANCE 78 1 11 6 i 46 14 18 002 BELG.·LUXBG. 46 8 3 7 16 1 003 NETHERLANDS 35 2 
13 4 
11 9 1 
2 
3 
004 FR GERMANY 97 9 4 24 39 2 
006 UTD. KINGDOM 52 1 1 47 2 1 
021 CANARY ISLAN 63 5 63 23 5 4 030 SWEDEN 37 
1000 W 0 R L D 811 2 23 8 13 159 53 105 127 19 2 100 
1010 INTRA·EC 345 1 18 8 13 23 28 81 110 18 1 48 
1011 EXTRA·EC 287 1 • 1 138 27 24 17 1 1 53 1020 CLASS 1 100 6 1 3 9 24 14 1 1 41 
1021 EFTA COUNTR. 68 6 1 1 6 24 13 1 1 15 
1030 CLASS 2 167 133 19 3 12 
6004.51 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' PYJAMAS OF SYNTHEnC TEXTILE FIBRES 
PYJAMAS DE FIBRES SYNTHETIOUES POUR FEMMES, FJLLETTES ET JEUNES ENFANTS 
001 FRANCE 105 7 7 5 36 
4 
19 1 18 11 
002 BELG.·LUXBG. 55 
4 4 
2 8 3 31 7 i 003 NETHERLANDS 41 24 i 2 6 23 004 FR GERMANY 37 1 2 9 7 26 3 006 UTD. KINGDOM 46 
1002 
11 
021 CANARY ISLAN 1002 
1000 W 0 R L D 1442 13 8 41 5 1070 62 10 85 82 78 32 
101 0 INTRA·EC 309 12 4 33 5 50 12 10 47 57 51 28 
1011 EXTRA·EC 1130 2 7 1020 50 18 5 24 4 
1020 CLASS 1 63 2 6 5 5 14 5 24 2 
1021 EFTA COUNTR. 52 1 5 1 2 13 5 23 2 
1030 CLASS 2 1066 1015 46 3 2 
6004.53 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' NIGHTDRESSES OF SYNTHETlC TEXTILE FIBRES 
CHEMISES DE NUIT DE FIBRES SYNTHETIQUES POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 
001 FRANCE 135 18 14 28 
10 
31 1 14 28 002 BELG.·LUXBG. 67 
10 i 3 4 5 36 9 003 NETHERLANDS 93 49 5 3 1 i 20 31 9 004 FR GERMANY 69 4 4 1 2 4 17 
006 UTD. KINGDOM 52 1 28 18 5 tli 007 IRELAND 19 
2 3 6 i 1 030 SWEDEN 20 
3 2 
6 036 SWITZERLAND 33 17 5 6 
1000 W 0 R L D 877 43 9 104 5 114 51 31 90 82 34 114 
1010 INTRA·EC 470 33 5 71 5 39 17 31 80 75 30 84 
1011 EXTRA·EC 206 10 3 33 75 34 10 7 4 30 1020 CLASS 1 79 1 3 28 7 3 8 7 3 19 1021 EFTA COUNTR. 74 1 3 26 7 3 8 7 3 16 1030 CLASS 2 123 10 1 68 30 2 1 11 
6004.54 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' PETTICOATS AND SUPS OF SYNTHETlC TEXTILE FIBRES 
COMBINAISONS ET JUPONS DE FIBRES TEXT.SYNTHEnQUES POUR FEMMES, FJLLETTES ET JEUNES ENFANT$ 
001 FRANCE 65 24 3 4 14 5 13 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUA 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland j ltalla I Nederland I Portugal I UK 
6004.39 
1011 EXTRA-CE 6094 160 4428 5 39 459 778 9 13 203 
1020 CLASSE 1 5657 153 4368 5 3 355 628 9 13 123 
1021 A E L E 3762 148 2993 5 145 409 9 13 40 
6004.41 MEN'S AND BOYS' SHIRTS OF SYNTHETIC TEmLE FIBRES 
OBERHEMDEN AUS SYNTHET.SPINNSTOFFEN FUER MAENNER UNO KNABEN 
001 FRANCE 5694 108 3 88 815 
711 
43 3495 40 724 378 002 BELG.·LUXBG. 3841 386 131 131 141 2250 5 472 003 PAYS-BAS 4547 i 1871 1oS 2 547 3 403 1185 569 775 004 RF ALLEMAGNE 7597 190 1s 42 167 4815 135 945 005 ITALIE 561 23 1 
2 
38 220 
293 604 e8 2o8 206 006 AOYAUME-UNI 1881 169 5 234 52 26 
698 007 lALANDE 775 7 15 
1sS 
22 21 12 
008 DANEMAAK 1782 814 6 183 15 578 
010 PORTUGAL 898 20 15 799 2 
4 
62 
021 ILES CANAAIE 2319 
39 10 
2241 10 59 
2 
5 
028 NORVEGE 613 7 28 374 34 119 
038 SUISSE 1915 538 4 258 
19 
1024 1 73 16 
038 AUTAICHE 1434 381 5 40 907 24 77 
400 ETATS.UNIS 791 16 79 31 4 489 16 155 
1000 M 0 N DE 39661 879 174 4567 111 4080 4266 385 13720 3619 1937 5943 
1010 INTRA-CE 27701 870 16 3249 110 1115 2698 338 9795 3800 1701 4208 
1011 EXTRA-CE 11959 8 158 1317 1 2965 1569 28 3925 19 237 1734 
1020 CLASSE 1 6382 1 83 999 1 204 506 26 3388 12 233 949 
1021 A E L E 4721 1 76 955 1 49 352 21 2618 12 177 459 
1030 CLASSE 2 5319 2 76 181 2752 1051 466 2 4 785 
1031 ACP(66) 603 1 38 105 65 8 2 384 
6004.47 MEN'S AND BOYS' PYJAMAS OF SYNTHETIC TEmLE FIBRES 
SCHLAFANZUEGE AUS SYNTHmSCHEN SPINNSTOFFEN FUER MAENNER UNO KNABEN 
001 FRANCE 3893 230 37 2372 
2s 
1058 2 51 143 
002 BELG.·LUXBG. 922 31 296 178 294 90 6 
021 ILES CANARIE 1038 1031 
920 
4 3 
204 MAROC 920 
1000 M 0 N DE 9227 295 11 209 20 4570 1144 25 1650 427 348 528 
1010 INTAA-CE 5903 288 1 188 20 2760 55 25 1452 427 334 353 
1011 EXTRA-CE 3323 8 10 21 1809 1089 198 13 175 
1020 CLASSE 1 535 2 10 21 194 14 148 13 135 
1030 CLASSE 2 2775 5 1 1616 1076 37 40 
6004.48 MEN'S AND BOYS' UNDERPANTS AND BRIEFS OF SYNTHETIC TEmLE FIBRES 
UNTERHOSEN UNO SUPS AUS SYNTHmSCHEN SPINNSTOFFEN, FUER MAENNER UNO KNABEN 
001 FRANCE 2872 5 14 39 154 
95 
2427 16 2 213 
002 BELG.·LUXBG. 1371 
46 9 
49 
12 
291 726 167 43 
003 PAYS.BAS 566 52 9 76 305 
119 23 
57 
004 RF ALLEMAGNE 5072 6 32 
148 
17 433 14 
137 
4157 271 
006 ROYAUME-UNI 2280 1 13 6 27 1634 6 308 605 007 lALANDE 606 
1i 8 1 924 008 DANEMARK 961 
2s 126 
5 7 
028 NORVEGE 750 2 354 
11 
243 
030 SUEDE 979 217 23 6 94 250 495 038 SUISSE 527 259 3 148 
1000 M 0 N DE 19377 81 324 406 46 2080 674 137 11685 314 362 3268 
1010 INTRA-CE 13875 80 58 299 41 898 319 137 10188 311 342 1204 
1011 EXT RA-CE 5503 2 268 107 4 1183 355 1497 3 19 2065 
1020 CLASSE 1 3552 258 87 4 158 112 1425 18 1490 
1021 A E L E 2909 
2 
249 85 4 134 106 1287 16 1028 
1030 CLASSE 2 1897 10 9 1025 238 38 1 574 
6004.50 MEN'S AND BOYS' UNDER GARMENTS OF SYNTHETIC TEmLE FIBRES, EXCEPT SHIRTS, PYJAMAS, UNDERPANTS AND BRIEFS 
UNTERKLEIDUNG AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN FUER MAENNER UND KNABEN, AUSG. OBERHEMDEN, SCHLAFANZUEGE, UNTERHOSEN UND SUPS 
001 FRANCE 1285 10 7 38 i 157 1o3 14 615 9 5 444 002 BELG.·LUXBG. 846 38 1 68 126 210 289 2 28 003 PAYS-BAS 727 132 34 
146 52 
155 271 16 30 81 004 RF ALLEMAGNE 1905 126 
2 
141 1114 216 6 74 
006 ROYAUME-UNI 1392 38 42 1203 80 27 
9 021 ILES CANARIE 1430 
3 1oB 3 
1407 14 453 99 13 2 030 SUEDE 780 7 94 
1000 M 0 N DE 12787 79 433 247 158 2382 1724 3073 1616 412 81 2582 
1010 INTAA-CE 7123 45 285 187 154 396 728 2610 1205 384 17 1152 
1011 EXTAA-CE 5662 33 148 80 4 1986 996 463 411 48 84 1429 
1020 CLASSE 1 2490 3 138 71 58 299 463 343 48 33 1038 
1021 A E L E 1675 3 128 71 
4 
12 213 458 292 34 33 431 
1030 CLASSE 2 3163 30 12 7 1929 689 68 31 393 
6004.51 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' PYJAMAS OF SYNTHmc TEmLE FIBRES 
SCHLAFANZUEGE AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
001 FRANCE 2127 307 132 58 743 
149 
15 296 12 391 172 
002 BELG.-l.UXBG. 1239 
1o4 35 56 3 225 87 613 97 9 003 PAYS.BAS 630 324 
39 
47 99 356 4 21 004 RF ALLEMAGNE 768 23 9 23 
124 
222 98 
006 ROYAUME-UNI 738 2 5 11 211 8 376 
4 021 ILES CANARIE 1113 1107 2 
1000 M 0 N DE 9437 445 91 750 67 2493 1084 139 1260 1101 1330 697 
1010 INTRA-CE 6050 433 46 517 61 1125 367 139 941 1007 868 546 
1011 EXT A A-CE 3388 12 46 233 8 1368 696 319 94 462 150 
1020 CLASSE 1 1260 40 197 6 48 123 195 94 462 95 
1021 A E L E 1073 
12 
38 184 6 31 58 148 94 445 71 
1030 CLASSE 2 2051 6 2 1319 573 84 55 
6004.53 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' NIGHTDRESSES OF SYNTHETIC TEmLE FIBRES 
NACNTHEMDEN AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
001 FRANCE 3264 779 
2 
359 432 38i 31 557 32 210 864 002 BELG.-LUXBG. 1619 205 93 109 10 105 668 255 003 PAYS-BAS 1781 18 1065 
81 
67 31 154 544 1 233 004 RF ALLEMAGNE 1808 131 116 35 58 31 222 589 
006 ROYAUME·UNI 857 2 12 2 63 349 311 115 3 
491 007 lALANDE 535 
20 116 e8 i 132 9 23 35 23 030 SUEDE 562 
123 s8 153 038 SUISSE 1137 1 2 629 2 163 1 158 
1000 M 0 N DE 15131 1271 370 2785 89 1448 1498 422 1669 1571 487 3521 
1010 INTRA-CE 10443 1117 146 1624 82 704 874 422 1369 1401 403 2501 
1011 EXTAA-CE 4688 155 224 1161 7 744 825 300 170 62 1020 
1020 CLASSE 1 2711 34 219 1019 7 156 174 254 170 72 606 
1021 A E L E 2465 34 214 960 7 147 165 250 170 62 458 
1030 CLASSE 2 1882 120 5 47 588 651 48 11 414 
6004.54 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' PETTICOATS AND SLIPS OF SYNTHETIC TEmLE FIBRES 
UNTERKLEIDER UND -ROECKE AUS SYNTHm&CHEN SPINNSTOFFEN FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER 
001 FRANCE 2005 40 592 46 94 358 293 22 559 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Oanmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
6004.54 
002 BELG.-LUXBG. 31 2 2 4 4 20 1 004 FR GERMANY 19 1 3 12 1 
007 IRELAND 37 
12 
1 36 
028 NORWAY 14 1 
030 SWEDEN 16 11 
10 6 3 036 SWITZERLAND 18 1 
036 AUSTRIA 8 4 4 
048 YUGOSLAVIA 93 92 
1000 W 0 R L 0 512 4 25 145 9 124 17 6 60 51 6 65 
101 0 INTRA-EC 175 4 2 33 3 6 6 6 22 36 2 53 
1011 EXTRA-EC 335 23 112 6 117 11 36 13 3 12 
1020 CLASS 1 157 23 107 6 2 11 3 2 3 
1021 EFTA COUNTR. 59 23 15 6 
117 
1 9 2 2 1 
1030 CLASS 2 179 5 9 27 10 1 10 
6004.56 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' KNICKERS AND BRIEFS OF SYNTHEnC TEXTILE FIBRES 
SUPS ET CULOTTES DE FIBRES TEXT.SYNTHETIOUES POUR FEMMES, FILLETTES, ET JEUNES ENFANTS 
001 FRANCE 255 3 13 18 3 58 
18 
121 7 13 19 
002 BELG.-LUXBG. 493 
10 
7 6 376 9 
2 
14 59 2 2 
003 NETHERLANDS n 21 21 
5 
3 5 5 
15 
3 7 
004 FR GERMANY 236 3 29 
7 
31 13 22 103 5 10 
005 ITALY 30 1 2 
3 
2 16 22 34 2 5 2 006 UTD. KINGDOM 91 1 3 5 6 10 38 007 IRELAND 36 
5 ,. 23 2 008 DENMARK 37 3 
011 SPAIN 17 10 
74 
4 2 
021 CANARY ISLAN 74 
17 8 18 028 NORWAY 46 2 
sri ,. 030 SWEDEN 223 112 ,. 5 22 32 032 FINLAND 39 2 2 
5 
5 18 10 
036 SWITZERLAND 33 10 14 3 
036 AUSTRIA 40 13 
24 
24 3 066 ROMANIA 25 
4 
1 
14 212 TUNISIA 19 
12 
1 6 400 USA 35 9 6 1 
404 CANADA 16 6 1 4 4 
1000 W 0 R L D 2535 20 227 114 396 725 135 97 411 108 57 245 
1010 INTRA-EC 1365 19 n 73 367 193 68 47 304 83 31 83 
1011 EXTRA-EC 1170 1 151 41 8 532 68 50 106 25 26 162 
1020 CLASS 1 469 1 150 36 14 17 50 76 5 20 100 
1021 EFTA COUNTR. 385 131 24 11 6 50 73 3 20 67 
1030 CLASS 2 660 1 4 518 27 26 14 7 63 
1031 ACP~66) 69 
7 
7 7 4 
5 
6 45 
1040 CLA S 3 41 24 4 
6004.58 ~~~~~~~ ~lrD~R1rfs INFANTS' UNDER GARMENTS OF SYNTHEnC TEXTILE FIBRES EXCEPT PYJAMAS, NIGHTDRESSES, PETTICOATS, SUPS, 
SOU5-VETEMENTS DE FIBRES SYNTHETIQUES POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS, AUTRES QUE PYJAMAS, CHEMISES DE NUIT, 
COMBINAISONS, JUPONS, SUPS ET CULOTTES 
001 FRANCE 112 5 13 22 
14 
32 
13 
12 28 
002 BELG.-LUXBG. 47 
10 
4 7 1 
5 
8 003 NETHERLANDS 50 10 
10 
4 6 9 
8 
6 004 FR GERMANY 503 2 ,. 322 7 131 4 18 005 ITALY 10 9 
5 3 9 006 UTD. KINGDOM 26 3 4 
19 007 IRELAND 19 
2 7 008 DENMARK 11 58 021 CANARY ISLAN 58 
4 2 5 2 3 030 SWEDEN 18 
8 
2 
14 036 SWITZERLAND 46 2 1 21 036 AUSTRIA 44 8 2 6 28 048 YUGOSLAVIA 44 44 
212 TUNISIA 50 49 
5 4 11 400 USA 20 
10 632 SAUDI ARABIA 27 2 3 12 
1000 W 0 R L D 1192 17 7 146 13 450 85 5 219 24 33 193 
1010 INTRA-EC 785 17 1 33 11 358 45 5 182 22 30 81 
1011 EXTRA-EC 408 7 113 2 90 40 37 2 4 113 
1020 CLASS 1 202 6 61 2 7 27 22 4 73 
1021 EFTA COUNTR. 119 6 16 2 6 16 15 2 4 54 1030 CLASS 2 202 1 50 83 12 15 39 
6004.65 PYJAMAS AND NIGHTDRESSES OF REGENERATED TEXT. FIBRES, NOT FOR BABIES 
PYJAMAS ET CHEMISES DE NUIT DE FIBRES TEXTILES SYNTH., NON DESTINES POUR BEBES 
003 NETHERLANDS 71 71 
2 2 3 100 004 FR GERMANY 107 
1000 W 0 R LD 243 2 2 75 2 3 3 2 36 107 6 3 1010 INTRA-EC 221 2 2 72 2 3 1 2 31 107 3 1 1011 EXTRA-EC 22 3 2 7 3 2 
6004.66 UNDERPANTs, KNICKERS AND BRIEFS OF REGENERATED TEXT. FIBRES, NOT FOR BABIES 
SUPS, CALECONS ET CULOTTES DE FIBRES TEXTILES SYNTH., NON DESTINES POUR BEBES 
003 NETHERLANDS 32 32 
1000 W 0 R L D 96 4 36 4 22 24 2 1010 INTRA-EC 84 4 i 33 1 18 24 1 1011 EXTRA-EC 13 3 3 3 2 
6004.67 PETTICOATS AND SUPS OF REGENERATED TEXT. FIBRES, NOT FOR BABIES 
COMBINAISONS ET JUPONS DE FIBRES TEXTILES SYNTH., NON DESTINES POUR BEBES 
1000 W 0 R L 0 14 3 3 5 1010 INTRA-EC 6 1 1 2 i 1011 EXTRA-EC 9 2 2 4 
6004.69 ~~~~~T~.Il:.fs~cfJs!'lJt~~~TfB.JfN-H~::~~D~~eno"J~\,~t~ NIGHTDRESSES, UNDERPANTS, KNICKERS, BRIEFS, PETTICOATS, 
~8~JM~~~ET~~Jf/s~Wufls~·tfo'IJ~i\-R~U~~t~A~tir/MISES DE NUIT, SUPS, CALECONS, CULOTTES, COMBINAISONS, 
1000 W 0 R LD 62 9 9 3 16 16 2 5 1010 INTRA-EC 44 3 i 5 3 14 12 2 4 1011 EXTRA-EC 17 5 4 2 4 1 
6004.71 MEN'S AND BOYS' COTION SHIRTS 
CHEMISES ET CHEMJSETTES DE COTON POUR HOMMES ET GARCONNETS 
001 FRANCE 933 26 228 25 
a3 59 8 478 109 002 BELG.-LUXBG. 312 
25 
76 5 3 101 27 17 003 NETHERLANDS 425 
3 
199 
23 
2 18 24 
253 
133 26 004 FR GERMANY 1180 5 
49 
2 201 86 369 236 005 ITALY 395 3 257 
3 2 
4 22 60 006 UTD. KINGDOM 267 22 1 20 8 210 54 007 IRELAND 71 1 2 3 3 2 9 008 DENMARK 123 18 1 4 90 7 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Oeutschlanctj 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6004.54 
002 BELG.-LUXBG. 1276 
:i B2 105 3 9 265 147 702 2 43 004 RF ALLEMAGNE 592 
:i 
10 5 56 77 299 19 41 007 lALANDE 942 834 19 920 028 NORVEGE 931 22 
2 
34 12 26 3 030 SUEDE 902 
5 
769 12 
1e:i 
78 21 20 036 SUISSE 823 
15 
443 1 118 70 :i 038 AUTRICHE 511 284 17 184 8 :i 048 YOUGOSLAVIE 1616 1595 21 
1000 M 0 N DE 13679 215 1743 3675 244 955 1028 104 1629 1718 165 2183 1010 INTRA-CE 5987 202 83 1156 58 204 454 104 626 1347 81 1672 1011 EXT RA-CE 7693 13 1660 2519 186 752 574 1003 371 104 511 1020 CLASSE 1 5296 13 1642 2417 186 7 289 442 66 74 160 1021 A E L E 3238 5 1621 761 183 2 135 375 32 74 50 1030 CLASSE 2 2380 18 102 745 265 543 306 30 351 
6004.56 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' KNICKERS AND BRIEFS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
SCHLUEPFER U.DGL. AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEJNKINDER 
001 FRANCE 7819 205 405 478 93 1370 
1787 
3503 619 447 698 002 BELG.-LUXBG. 4523 
713 
162 195 51 190 Ji 374 1621 48 95 003 PAYS-BAS 2435 427 672 1 83 125 137 54:i 136 116 004 RF ALLEMAGNE 7844 257 625 236 171 890 1947 2566 142 295 005 ITALIE 2439 8 34 8i 173 1862 720 1175 11 1oS 95 006 ROYAUME-UNI 3490 71 67 109 225 879 52 
ao6 007 lALANDE 828 
1o2 
2 11 
6 14 
7 22 4 2 2 008 DANEMARK 1489 
17 
129 139 897 11 38 131 011 ESPAGNE 576 7 208 2 
1375 
252 6 63 21 021 ILES CANARIE 1397 
40i 14 
5 
266 52 6 
17 
028 NORVEGE 1222 26 85 1 969 403 030 SUEDE 4717 2722 11 169 48 448 26 51 253 
032 FINLANDE 1064 
sfi 79 14 4 76 20 189 19 348 319 036 SUISSE 1704 4 551 12 581 279 124 5 78 
038 AUTRICHE 1466 1 352 2 6 64 847 12 6 176 066 ROUMANIE 980 
:i 154 i 974 6 492 212 TUNISIE 667 294 :i 17 40 16 235 400 ETAT5-UNIS 1261 1 151 25 390 106 
404 CANADA 642 21 137 52 8 295 21 6 102 
1000 M 0 N DE 52594 1489 5435 3555 566 5687 10866 2147 11720 3949 1544 5636 
101 0 INTRA-CE 32236 1363 1740 2083 412 3238 7179 1175 8883 2861 979 2323 
1011 EXTRA-CE 20360 126 3696 1472 155 2448 3687 973 2837 1088 565 3313 
1020 CLASSE 1 13056 122 3660 1220 9 452 1524 969 2109 386 432 2173 
1021 A E L E 10213 86 3220 943 6 348 715 969 2022 233 416 1255 
1030 CLASSE 2 5859 4 36 186 15 1992 1185 4 648 516 133 1140 
1031 ACP~66~ 1174 1 1 sfi 13i 184 282 103 17 110 476 1040 CLA S 3 1448 4 979 80 186 
6004.58 ~~~ir'R~ ~lrD~R1rfs INFANTS' UNDER GARMENTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES EXCEPT PYJAMAS, NIGHTDRESSES, PETTICOATS, SUPS, 
H~R~~~g~r.Gs~~MJf~~:S~~STOFFEN FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER, AUSG.SCHLAFANZUEGE, NACHTHEMDEN, UNTERKLEIDER, 
001 FRANCE 3719 163 628 542 
1024 
1008 10 517 853 
002 BELG.-LUXBG. 2221 
612 :i 
193 173 43 553 28 207 
003 PAY5-BAS 2124 482 
12s 
144 184 198 
225 
316 185 
004 RF ALLEMAGNE 4959 296 27 
62 
534 811 2254 207 480 
005 ITALIE 1238 1 
5 19 
17 1139 
16i. 138 
8 
174 
11 
006 ROYAUME-UNI 1041 19 187 59 270 9 
532 007 lALANDE 551 
92 
3 8 1 
1sS 
7 
1:i 008 DANEMARK 615 96 14 138 107 i 021 ILES CANARIE 950 
8 116 24 36 937 10 2:i 2 98 030 SUEDE 604 86 35 117 
2 
61 
036 SUISSE 2038 22 6 518 21 727 214 28 500 
038 AUTRICHE 1455 452 15 128 265 4 20 571 
048 YOUGOSLAVIE 1242 1241 1 
14 212 TUNISIE 971 956 
:i 
1 
1s0 2sB 400 ETATS-UNIS 684 8 465 
632 ARABIE SAOUD 923 197 125 199 402 
1000 M 0 N DE 29568 1232 252 5017 180 3222 6553 340 5168 871 1470 5263 
1010 INTRA-CE 17068 1182 34 1666 144 1581 3947 316 3780 805 1271 2342 
1011 EXTRA-CE 12502 51 218 3351 36 1641 2606 25 1388 68 199 2921 
1020 CLASSE 1 7511 45 199 2324 36 268 1895 23 849 6 199 1667 
1021 A E L E 4570 30 196 1055 36 213 970 23 647 6 186 1206 
1030 CLASSE 2 4878 6 19 1006 1373 691 1 494 60 1228 
6004.65 PYJAMAS AND NIGHTDRESSES OF REGENERATED TEXT. FIBRES, NOT FOR BABIES 
SCHLAFANZUEGE UND NACHTHEMDEN AUS KUENSTL. SPINNST 
OFFEN, NICNT FUER SAEUGLINGE 
003 PAY5-BAS 783 779 4:i 2 35 72 1259 3 004 RF ALLEMAGNE 1419 6 
1000 M 0 N DE 3594 51 44 930 43 55 135 44 759 1372 100 61 
1010 INTRA-CE 3002 47 1 815 43 3 33 44 560 1372 58 26 
1011 EXTRA-CE 592 4 42 115 53 103 199 41 35 
6004.66 UNDERPANTS, KNICKERS AND BRIEFS OF REGENERATED TEXT. FIBRES, NOT FOR BABIES 
UNTERHOSEN, SUPS, SCHLUEPFER UND DERGL. AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN, NICHT FUER SAEUGLINGE 
003 PAY5-BAS 554 532 14 1 7 
1000 M 0 N DE 2115 41 17 820 51 194 27 574 326 14 51 
1010 INTRA-CE 1519 41 
17 
552 27 69 27 455 325 7 16 
1011 EXT RA-CE 597 1 267 24 126 119 1 7 35 
6004.67 PETTICOATS AND SUPS OF REGENERATED TEXT. FIBRES, NOT FOR BABIES 
UNTERKLEIDER UND UNTERROECKE AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN, NICHT FUER SAEUGLINGE 
1000 M 0 N DE 570 32 1 168 6 126 3 165 31 2 38 
1010 INTRA-CE 234 32 i 47 1 63 3 48 31 2 9 1011 EXTRA-CE 337 119 6 62 '117 30 
6004.69 UNDER GARMENTS OF REGENERATED TEXT. FIBR~ EXCEPT PYJAMAS~ NIGHTDRESSES, UNDERPANTS, KNICKERS, BRIEFS, PETTICOATS, 
SUPS, T..SHIRTS, 'SOUs.PULLS' AND PANTY-HOSE D NOT FOR BABIE 
. 
UNTERKLEIDUNG AUS KUENSTL. SPINNSTOFFEN, AUSG. SCHLAFANZUE~ NACHTHEMD~ UNTERHOSEN, SUPS, SCHLUEPFER, UNTERKLEI>ER, 
UNTERROECKE, T .SHIRTS, UNTERZIEHPULLIS U. STRUMPFHOSEN U. Nl FUER SAEUG GE 
1000 M 0 N DE 2192 81 2 355 18 54 685 43 421 364 37 152 
1010 INTRA-CE 1281 58 
:i 97 18 1 317 43 300 326 37 84 1011 EXTRA-CE 912 3 258 53 369 121 38 68 
6004.71 MEN'S AND BOYS' COTTON SHIRTS 
OBERHEMDEN AUS BAUMWOLLE FUER MAENNER UND KNABEN 
001 FRANCE 21555 689 4411 744 4066 5 980 228 10874 3624 002 BELG.-LUXBG. 9997 
895 7 
2079 96 89 2637 675 353 
003 PAY5-BAS 10477 4778 384 49 671 341 37a0 3069 
667 
004 RF ALLEMAGNE 31121 156 43 
1257 
37 11335 1947 9537 3902 
005 ITALIE 16656 2 1 97 13085 
37 127 
329 419 1466 
006 ROYAUME-UNI 7221 10 19 953 21 1244 141 4669 1118 007 lALANDE 1768 9 84 60 191 29 66 180 008 DANEMARK 2783 3 505 36 233 11 1776 190 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe l EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I llalia I NedeMand I Portugal I UK 
6004.71 
009 GREECE 28 1 
2 
17 1 8 
010 PORTUGAL 23 1 11 
81 
9 
011 SPAIN 94 3 
194 
3 
1 
6 
021 CANARY ISLAN 201 
3 
1 1 3 1 
028 NORWAY 67 1 3 11 1 35 12 
030 SWEDEN 141 8 2 35 
1 
2 61 33 
032 FINLAND 81 2 8 
2 
68 1 
036 SWITZERLAND 168 41 7. 58 
15 48 3 
036 AUSTRIA 169 44 25 2 85 6 
400 USA 94 3 3 6 66 15 
624 ISRAEL 12 11 1 
632 SAUDI ARABIA 14 4 4 
10 
706 SINGAPORE 14 9 1 
732 JAPAN 23 2 20 
740 HONG KONG 14 2 12 
1000 W 0 R L D 5001 63 9 713 30 251 847 4 217 388 1802 6n 
1010 INTRA·EC 3848 57 5 596 23 42 616 3 178 376 1420 532 
1011 EXTRA-EC 1154 5 4 117 7 210 231 1 39 12 363 145 
1020 CLASS 1 783 3 4 107 7 7 149 1 28 8 371 100 
1021 EFTA COUNTR. 628 1 3 97 7 5 137 19 5 296 58 
1030 CLASS 2 361 2 1 3 202 82 11 5 12 43 
1031 ACP(66) 18 2 5 9 2 
6004.73 MEN'S AND BOYS' COTTON PYJAMAS 
PYJAMAS DE COTON POUR HOMMES ET GARCONNETS 
001 FRANCE 320 48 43 49 8 35 92 10 67 3 002 BELG.-LUXBG. 415 
13 81 
168 1 2 4 104 100 1 
003 NETHERLANDS 369 248 12 1 
2 
3 
mi 12 1 004 FA GERMANY 1236 15 125 
18 
282 28 564 41 
DOS ITALY 36 1 
6 
4 
13 1 
12 1 
006 UTO. KINGDOM 75 28 1 
1 
26 
036 SWITZERLAND 108 65 9 2 17 13 
036 AUSTRIA 125 82 11 2 2 28 
1000 W 0 R L D 2866 60 206 731 363 18 n 13 154 298 848 58 
1010 INTRA-EC 2519 80 208 553 350 11 44 13 129 295 786 52 
1011 EXTRA-EC 347 2 178 33 7 32 25 4 61 5 
1020 CLASS 1 287 2 155 32 1 4 25 3 61 4 
1021 EFTA COUNTR. 273 2 148 32 1 3 25 3 56 3 
1030 CLASS 2 59 23 6 29 1 
6004.75 MEN'S AND BOYS' COTTON UNDERPANTS AND BRIEFS 
SUPS ET CALECONS DE COTON POUR HOMMES ET GARCONNETS 
001 FRANCE 1113 13 305 
4 
74 
a:i 349 1 316 55 002 BELG.-LUXBG. 582 
178 5 85 38 48 240 79 5 003 NETHERLANDS 670 133 45 
27 
20 
582 
133 92 140 18 004 FR GERMANY 9630 4 18 
16 
7448 320 509 624 8 
DOS ITALY 62 1 9 2:i 6 45 20 15 382 006 UTD. KINGDOM 474 1 2 16 
116 007 IRELAND 164 
3 
37 4 
3 1 35 2 7 008 DENMARK 85 16 2 19 4 
009 GREECE 66 
12 
81 
2 
1 2 1 1 
010 PORTUGAL 100 83 2 
3 
1 
021 CANARY ISLAN 94 
17 
90 
1o9 10 
1 
028 NORWAY 198 
2 
11 18 32 
030 SWEDEN 291 9 
1 
5 147 2 20 105 
032 FINLAND 123 1 
7 3 12 
32 2 83 4 
036 SWITZERLAND 197 119 30 26 
036 AUSTRIA 167 57 3 3 63 41 
066 ROMANIA 42 
224 
42 
120 212 TUNISIA 433 
1 
89 
2 372 REUNION 21 18 
3 3 400 USA 35 5 8 18 
404 CANADA 29 5 4 7 9 3 
458 GUADELOUPE 15 3 12 
1000 W 0 R L D 14848 216 76 1178 7538 310 734 602 1514 472 1780 426 
101 0 INTRA-EC 12952 213 31 739 7524 150 491 602 1092 337 1568 205 
1011 EXTRA-EC 1894 3 45 439 14 160 243 1 422 135 212 220 
1020 CLASS 1 1078 37 192 14 30 30 403 15 201 156 
1021 EFTA COUNTR. 988 33 178 11 19 17 380 15 189 148 
1030 CLASS 2 732 8 226 129 167 6 120 11 64 
1031 ACP~66) 68 
3 
1 14 1 6 46 
1040 CLA S 3 82 21 45 13 
6004.79 MEN'S AND BOYS' COTTON UNDER GARMENTS EXCEPT SHIRTS, PYJAMAS, UNDERPANTS AND BRIEFS 
SOUS-VETEMENTS DE COTON POUR HOMMES ET GARCONNETS, AUTRES QUE CHEMISES, CHEMISETTES, PYJAMAS, SUP ET CALECONS 
001 FRANCE 113 3 17 12 11 
47 
33 1 17 19 
002 BELG.-LUXBG. 1015 
101 2 
38 3 832 5 69 19 2 
003 NETHERLANDS 251 91 17 3 
69 145 
4 
74 
26 7 
004 FR GERMANY 2290 2 1 
8 
1806 2 10 176 5 
005 ITALY 18 
3 12 2 
9 
13 5 1 006 UTD. KINGDOM 72 
1 
3 33 
26 007 IRELAND 32 2 
2 11 
3 
008 DENMARK 28 6 
3ri 
8 
021 CANARY ISLAN 377 
10 2 5 7 1 028 NORWAY 28 2 
1 030 SWEDEN 19 9 40 1 2 1 2 3 036 SWITZERLAND 94 14 3 11 23 1 2 
036 AUSTRIA 57 38 4 6 
131 
11 
212 TUNISIA 131 
2 6 2 16 1 400 USA 29 
1000 WORLD 4669 114 38 249 1878 1260 165 158 104 290 326 87 
1010 INTRA-EC 3834 114 5 164 1852 852 130 158 62 157 281 59 
1011 EXTRA·EC 633 32 65 26 408 34 42 133 45 28 
1020 CLASS 1 265 28 83 26 9 21 42 2 45 9 
1021 EFTA COUNTR. 213 25 77 20 7 12 35 2 29 6 
1030 CLASS 2 568 4 2 399 13 131 1 18 
6004.81 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' COTTON PYJAMAS 
PYJAMAS DE COTON POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANT$ 
001 FRANCE 594 170 41 52 1 22 17 17 285 11 002 BELG.-LUXBG. 289 
10 3 
46 
6 
5 10 109 97 
2 003 NETHERLANDS 398 331 
3 
14 
297 
32 
004 FA GERMANY 790 14 34 
15 
151 22 268 
005 ITALY 44 
3 
4 
31 24 2 
24 
006 UTD. KINGDOM 179 1 2 116 
008 DENMARK 31 14 1 1 
1 
8 6 009 GREECE 59 6 57 1 46 030 SWEDEN 63 9 3 5 4 2 036 SWITZERLAND 199 
3 
155 21 5 036 AUSTRIA 296 211 39 3 4 36 048 YUGOSLAVIA 248 242 
sO 5 216 LIBYA 50 
1000 W 0 R L 0 3436 204 53 1209 257 21 52 31 169 452 961 27 
1010 INTRA-EC 2429 195 37 533 213 10 34 31 87 435 832 22 
1011 EXTRA-EC 1008 9 16 676 45 11 18 82 17 129 5 
1020 CLASS 1 870 9 16 618 45 1 2 30 17 129 3 1021 EFTA COUNTR. 597 9 16 375 45 1 1 28 12 109 1 
1030 CLASS 2 121 46 10 13 51 1 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmalt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I ltalia UK 
6004.71 
009 GRECE 1339 5 12 34 li 1 948 26 .j 8 305 010 PORTUGAL 1036 4 43 56 621 2 298 
011 ESPAGNE 2997 212 
m6 
214 36 7 22aB 240 
021 ILES CANARIE 5011 
14 111 
34 54 10 11 92 34 
028 NORVEGE 2177 67 52 649 48 15 656 365 
030 SUEDE 5027 4 11 328 55 2077 20 35 1569 928 
032 FINLANDE 2049 31 11 67 
2 
1 448 30 
163 
1420 41 
036 SUISSE 7443 7 9 1956 22 3554 473 1131 135 036 AUTRICHE 6067 1 2070 105 1 1480 34 111 1 2059 230 400 ETATS-UNIS 2365 155 24 129 288 1 1046 706 
624 ISRAEL 685 9 
21 
601 
:i 
75 
632 ARABIE SAOUD 566 10 230 
74 
302 
706 SINGAPOUR 755 22 1 638 
21 
20 
732 JAPON 1285 61 11 163 1029 
740 HONG-KONG 696 9 5 262 11 369 
1000 M 0 N DE 147738 1865 294 19762 499 6459 46338 79 5218 7580 42160 17486 
1010 INTRA-CE 106950 1770 87 14356 392 1195 32609 43 3577 7204 33494 12223 
1011 EXTRA-CE 40787 95 207 5406 107 5264 13729 36 1639 378 8665 5263 
1020 CLASSE 1 28134 90 183 5059 107 247 9019 36 1113 242 8208 3630 
1021 A E L E 23024 58 169 4557 107 132 8234 683 232 7045 1807 
1030 CLASSE 2 12423 5 24 183 5012 4702 526 89 449 1433 
1031 ACP(66) 635 3 19 2 217 4 350 40 
6004.73 MEN'S AND BOYS' COTTON PYJAMAS 
SCHLAFANZUEGE AUS BAUMWOLLE FUER MAENNER UND KNABEN 
001 FRANCE 6661 900 1100 736 163 
761 
2360 141 1176 85 
002 BELG.-LUXBG. 7405 
194 610 
3550 14 33 111 1717 1205 14 
003 PAYS-BAS 4591 3399 179 23 10 43 
2091 
112 21 
004 RF ALLEMAGNE 16509 177 1048 
547 
4597 11 86 572 7342 585 
005 ITALIE 921 11 
182 
8 181 362 14 6 126 48 006 ROYAUME-UNI 1161 1 223 
5 
36 337 
14 036 SUISSE 2755 3 1865 183 98 354 27 206 
036 AUTRICHE 2887 2213 189 15 48 41 377 4 
1000 M 0 N DE 45659 1312 1727 13553 8362 436 1824 362 3713 4063 11281 1026 
1010 INTRA-CE 38023 1309 1658 9207 5119 249 1155 362 3148 3984 10385 847 
1011 EXTRA-CE 7635 3 70 4348 643 187 669 564 78 898 179 
1020 CLASSE 1 6717 3 66 4212 591 24 171 548 72 894 136 
1021 A E L E 6443 3 62 4146 591 17 121 542 72 812 77 
1030 CLASSE 2 857 4 130 163 498 16 1 2 43 
6004.75 MEN'S AND BOYS' COTTON UNDERPANTS AND BRIEFS 
UNTERHOSEN UND SLIPS AUS 8AUMWOLLE FUER MAENNER UND KNABEN 
001 FRANCE 18619 298 2032 11 2252 303:i 7206 21 5314 1485 002 BELG.-LUXBG. 13426 
3570 27 
2754 96 1202 745 4047 1362 167 
003 PAY5-BAS 14269 3615 728 15 917 
9111 
2152 
1469 
2659 386 
004 RF ALLEMAGNE 56162 86 353 
ssO 17551 829 5529 9815 11234 185 005 ITALIE 2435 12 
1oS 363 235 1851 47:i 446 1:i 8 14 006 ROYAUME-UNI 8545 35 36 616 6221 
300:i 007 lALANDE 3798 92 1 530 83 8:i 5 17 1 158 006 DANEMARK 2185 567 23 45 857 54 385 79 
009 GRECE 923 2 764 18 55 53 14 17 
010 PORTUGAL 621 26 393 97 79 6 4 3li 16 021 ILES CANARIE 2615 460 1 2527 13 2 199 34 028 NORVEGE 4256 11 
35 
335 39 2071 363 778 
030 SUEDE 6555 211 7 174 42 3035 42 369 2640 
032 FINLANDE 2588 
:i 
31 28 
92 76 
2 
1 
748 57 1597 125 
036 SUISSE 5914 1 3702 643 898 
1 
491 7 
036 AUTRICHE 4046 1517 36 14 147 1513 806 10 
066 ROUMANIE 1273 
2 1868 
1273 
1048 212 TUNISIE 3603 
27 
887 
31 372 REUNION 590 
14 4 
532 84 94 400 ETAT5-UNIS 965 
2 1 
160 236 373 
404 CANADA 687 12 7 130 159 116 206 54 
458 GUADELOUPE 502 63 439 
1000 M 0 N DE 181072 4221 1721 19161 19079 11079 18379 9598 30447 6994 31510 10883 
1010 INTRA-CE 121131 4141 487 11443 18854 4732 12200 9584 21318 5623 27395 5356 
1011 EXTRA-CE 39929 80 1234 7717 223 4347 8178 14 9122 1372 4115 5527 
1020 CLASSE 1 26124 5 1009 5548 218 933 1369 1 8768 318 3944 3991 
1021 A E L E 23627 3 892 5344 165 602 873 1 8273 318 3649 3707 
1030 CLASSE 2 11997 8 225 1952 5 3413 3476 13 145 1054 171 1535 
1031 ACP~66~ 1419 6 2 5 8 499 21 5 90 783 1040 CLA S 3 1806 66 1 218 1313 210 
6004.79 MEN'S AND BOYS' COTTON UNDER GARMENTS EXCEPT SHIRTS, PYJAMAS, UNDERPANTS AND BRIEFS 
UNTERKLEIDUNQ AUS BAUMWOLLE FUER MAENNER UND KNABEN, AUSG. OBERHEMDEN, SCHLAFANZUEGE, UNTERHOSEN UND SUPS 
001 FRANCE 2477 68 376 273 277 
2052 
565 5 327 586 
002 BELG.-LUXBG. 4632 
1791 70 
995 54 101 119 1078 169 64 
003 PAYS-BAS 4440 1680 236 109 17~~ 1990 83 940 340 99 004 RF ALLEMAGNE 20592 19 29 
262 
12206 87 311 3174 82 
005 ITALIE 785 
1a0 mi 9 47f 187 92 s:i 18 18 006 ROYAUME-UNI 1506 33 55 16 568 
515 007 IRLANDE 624 2 31 28 5 1 
s1 
1 41 
006 DANEMARK 591 130 2 2 49 206 146 3 
021 ILES CANARIE 861 
267 4 3li 859 25 34 2 1sS 26 028 NORVEGE 638 58 29 
030 SUEDE 500 242 5 10 34 35 45 
:i 
62 67 
036 SUISSE 2255 3 1035 126 76 518 420 27 47 
036 AUTRICHE 1144 784 43 14 117 1 164 21 
212 TUNISIE 1068 34 12 19 30 121i 66 1068 201 37 400 ETATS-UNIS 527 
1000 M 0 N DE 45457 1902 1172 5611 13557 'i~ 5777 2177 2121 3417 5473 2124 1010 INTRA-CE 35840 1888 282 3561 12978 4552 2177 1268 2287 4790 1380 
1011 EXTRA-CE 9614 12 889 2050 579 1448 1225 853 1130 683 745 
1020 CLASSE 1 6167 770 1958 579 218 763 835 55 675 314 
1021 A E L E 4879 
12 
660 1857 218 169 596 644 55 474 206 
1030 CLASSE 2 3434 118 84 1 1230 462 18 1070 7 432 
6004.81 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' COTTON PYJAMAS 
SCHLAFANZUEGE AUS BAUMWOLLE FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER 
001 FRANCE 11044 4299 989 784 28 
787 
504 260 4028 152 
002 BELG.-LUXBG. 5270 
144 18 
1284 
aO 42 171 1680 1295 11 003 PAY5-BAS 5844 4808 5 21 230 389:i 499 41 004 RF ALLEMAGNE 10734 315 497 
537 
1862 11 122 606 3418 10 
005 ITALIE 1060 1 
4 41 
39 219 
747 363 7 257 006 ROYAUME-UNI 3187 57 87 51 1817 14 006 DANEMARK 562 272 25 30 2 112 107 
009 GRECE 939 
170 
868 li 4 40 27 891 16 030 SUEDE 1310 
2sS 
112 
131 
15 98 
94 036 SUISSE 5853 
137 
4849 8 26 399 78 13 
036 AUTRICHE 6894 5383 615 35 58 179 489 
048 YOUGOSLAVIE 2791 2741 5 841 
45 
216 LIBYE 841 
1000 M 0 N DE 59847 5027 1109 23065 3541 452 1758 747 3454 6505 13651 540 
101 0 INTRA-CE 39106 4784 518 8980 2792 168 1310 747 1946 6035 11484 382 
1011 EXTRA-CE 20743 263 590 14106 750 284 448 1508 470 2167 159 
1020 CLASSE 1 18394 255 572 13349 750 27 120 607 462 2160 92 
1021 A E L E ' 15085 255 562 10559 750 16 93 568 417 1825 40 
1030 CLASSE 2 2072 18 511 257 307 897 8 7 67 
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1987 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmartc I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
6004.83 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' COTTON NIGHTDRESSES 
CHEMISES DE NUIT DE COTON POUR FEMMES, FILL£TTES ET JEUNES ENFANT$ 
001 FRANCE 240 76 72 14 
15 
20 20 26 12 
002 BELG.-LUXBG. 262 9 66 ; 2 132 22 2 003 NETHERLANDS 331 
1i 
214 1 1 264 28 77 004 FR GERMANY 580 14 
12 
158 4 8 107 14 
005 ITALY 27 12 
8 27 
1 2 
006 UTD. KINGDOM 134 24 4 70 
32 007 IRELAND 36 1 
8 
3 
008 DENMARK 28 
3 
16 
2 
1 1 
010 PORTUGAL 74 29 69 ; ; 2 2 028 NORWAY 40 5 ; 030 SWEDEN 56 33 4 3 2 10 2 
032 FINLAND 58 7 1 1 
2 5 
16 31 2 
036 SWITZERLAND 140 1 104 2 6 17 2 
036 AUSTRIA 210 1 178 1 22 8 
048 YUGOSLAVIA 158 158 
064 HUNGARY 41 41 
s4 7 400 USA 62 
1000 W 0 R L D 2531 104 85 1002 186 8 46 8 70 479 383 160 
1010 INTRA-EC 1723 102 12 499 174 2 35 8 59 433 260 139 
1011 EXTRA-EC 808 2 73 503 11 6 12 10 47 123 21 
1020 CLASS 1 734 2 72 453 6 5 2 8 47 122 17 
1021 EFTA COUNTR. 509 1 71 294 6 5 2 7 47 67 9 
1030 CLASS 2 29 1 10 6 1 10 2 1 4 1040 CLASS 3 48 42 
6004.85 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' COTTON KNICKERS AND BRIEFS 
SUPS ET CULOTTES DE COTON POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 
001 FRANCE 1554 49 1 113 19 341 36 829 50 119 33 002 BELG.-LUXBG. 909 
2i s8 105 9 376 27 94 233 50 6 003 NETHERLANDS 671 255 66 20 4 80 322 138 2 004 FR GERMANY 2728 4 121 
16 
871 315 8 1 752 322 12 
005 ITALY 40 
1i 86 21 3i 87 9 207 3 006 UTD. KINGDOM 442 6 4 
1sS 007 IRELAND 187 46 2 218 ; 1 1 28 008 DENMARK 357 4 61 14 10 1 
010 PORTUGAL 41 31 2 2 3 1 2 
2 ; 021 CANARY ISLAN 178 
72 3 ; 175 1oS 19 028 NORWAY 225 6 ; 5 13 030 SWEDEN 459 112 8 4 28 239 35 26 6 
032 FINLAND 159 8 14 1 1 
8 46 50 9 70 6 036 SWITZERLAND 248 1 131 6 
2 
61 
19 
1 
036 AUSTRIA 307 124 27 1 133 
048 YUGOSLAVIA 82 2li 82 28 058 GERMAN DEM.R 48 6 27 3 062 CZECHOSLOVAK 38 2 
064 HUNGARY 64 52 83 12 066 ROMANIA 83 
25 8 113 212 TUNISIA 153 6 
372 REUNION 19 
4 4 
14 
2 
5 
3 7 400 USA 31 
2 
10 
404 CANADA 20 3 1 6 2 5 
458 GUADELOUPE 15 1 14 
462 MARTINIQUE 15 
1i 
15 6 632 SAUDI ARABIA 22 3 
1000 W 0 R L D 9327 78 417 1037 1147 1565 251 102 2589 810 1009 322 
1010 INTRA-EC 6946 74 192 573 1058 1274 78 59 1916 832 877 213 
1011 EXTRA-EC 2382 3 225 464 90 291 174 42 673 179 132 109 
1020 CLASS 1 1557 2 198 369 41 43 12 42 606 66 125 53 
1021 EFTA COUNTR. 1404 195 281 38 37 9 40 589 64 121 30 
1030 CLASS 2 563 7 27 1 222 78 1 50 113 7 56 
1031 ACP~66) 50 2li 67 46 27 7 6 4 32 1040 CLA S 3 262 83 17 
6004.86 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' COTTON PETTICOATS AND SUPS 
COMBINAISONS ET JUPONS DE COTON POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANT$ 
1000 W 0 R L D 62 4 4 27 3 2 10 5 2 4 
1010 INTRA-EC 51 4 3 27 1 2 6 5 2 3 1011 EXTRA-EC 8 1 4 1 
6004.68 ~~~i'r~l~lit :~~JNFANTS' COTTON UNDER GARMENTS, EXCEPT PYJAMAS, NIGHTDRESSES, UNDERPANTS, KNICKERS, BRIEFS, 
~g~!fj~~~~~t~8J2N POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANT$, AUTRES QUE PYJAMAS, CHEMISES DE NUIT, SUPS, CULOTTES, 
001 FRANCE 120 10 26 9 8 
24 
16 7 35 9 
002 BELG.-LUXBG. 155 
12 
47 
3i 
4 9 63 7 1 
003 NETHERLANDS 337 6 248 3 8 118 34 1 004 FR GERMANY 679 6 361 28 20 77 8 005 ITALY 35 1 20 
42 ; 1i 6 2 006 UTD. KINGDOM 176 2 7 4 109 
008 DENMARK 43 
18 
12 2 5 17 7 
2 028 NORWAY 53 1 
8 5 
1 6 9 16 
030 SWEDEN 66 10 7 2 7 12 14 1 
032 FINLAND 28 3 
70 10 
1 16 8 ; 036 SWITZERLAND 89 6 3 5 036 AUSTRIA 133 112 2 6 6 
048 YUGOSLAVIA 72 72 
3 ; 064 HUNGARY 44 40 
212 TUNISIA 73 2 
5 4 
71 
s6 8 400 USA 77 3 
17 632 SAUDI ARABIA 39 1 3 17 
1000 W 0 R L D 2359 22 40 673 442 62 116 43 113 386 366 74 
101 0 INTRA-EC 1588 22 6 359 410 13 86 43 60 276 280 33 
1011 EXTRA-EC 770 35 314 31 49 30 52 110 108 41 
1020 CLASS 1 539 33 268 19 6 19 34 38 107 15 
1021 EFTA COUNTR. 373 32 191 13 5 16 24 38 50 4 
1030 CLASS 2 176 2 4 1 43 12 15 72 1 26 
1040 CLASS 3 58 42 12 3 1 
6004.80 UNDER GARMENTS NOT WITHIN 6004.02-89 
SOU$-VETEMENTS, NON REPR. SOUS 6004.02 A 69 
001 FRANCE 66 17 3 
9 
65 2 002 BELG.-LUXBG. 31 6 1 18 2 003 NETHERLANDS 26 2 
4 
4 10 3 004 FR GERMANY 76 1 14 56 1 005 ITALY 9 ; ; 9 12 13 006 UTD. KINGDOM 40 12 011 SPAIN 11 
3 
7 4 
036 SWITZERLAND 20 4 13 
036 AUSTRIA 9 3 1 5 
216 LIBYA 16 ; 16 400 USA 11 9 ; 732 JAPAN 5 3 1 
1000 W 0 R L D 433 26 14 5 9 93 13 248 2 22 1010 INTRA-EC 298 25 7 4 1 58 13 173 2 14 
1011 EXTRA-EC 136 1 8 8 35 75 9 1020 CLASS 1 78 1 8 1 15 47 6 
1021 EFTA COUNTR. 52 1 6 6 36 3 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmar1c I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
6004.83 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' COTTON NIGHTDRESSES 
NACHTHEMDEN AUS BAUMWOLLE FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
001 FRANCE 7157 2305 2897 285 38 
429 
434 371 522 305 002 BELG.·LUXBG. 6810 
194 16 
3377 
18 
38 61 2517 335 53 003 PAY5-BAS 7485 5668 9 14 21 
4616 
633 712 004 RF ALLEMAGNE 10565 350 348 
775 
2539 15 139 275 2050 233 005 ITALIE 1021 2i 3 6 1 175 152 sri 16 38 7 006 ROYAUME-UNI 2661 41 383 3 16 19 133 1310 
766 007 lALANDE 855 2 39 
26 
2 
61 1e0 
46 
008 DANEMARK 818 
7 
370 8 30 143 
010 PORTUGAL 871 
1031 
832 
21 
26 
2 
6 
39 64 028 NORVEGE 1461 278 
41 
3 23 
030 SUEDE 1898 
7 
1314 143 59 
4 
33 32 206 70 
032 FINLANDE 1280 223 27 18 
1 
17 373 532 79 
036 SUISSE 5104 32 16 4306 46 68 199 161 225 50 
036 AUTRICHE 8709 3 42 5763 4 31 38 652 150 26 
048 YOUGOSLAVIE 3267 3267 
27 064 HONGRIE 793 
4 2 
766 
2 1091 209 400 ETAT5-UNIS 1394 25 61 
1000 M 0 N DE 61971 2990 3140 29760 3094 249 1192 152 1974 9153 7288 2988 
1010 INTRA-CE 38514 2885 408 14643 2877 117 832 152 1458 7904 4993 2245 
1011 EXTRA-CE 23463 108 2731 15117 217 131 360 516 1248 2296 741 
1020 CLASSE 1 21478 71 2702 13950 110 89 122 370 1248 2255 561 
1021 A E L E 16551 42 2655 10580 110 82 107 288 1248 1151 288 
1030 CLASSE 2 1073 34 29 390 
107 
42 238 119 41 180 
1040 CLASSE 3 912 778 27 
6004.85 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' COTTON KNICKERS AND BRIEFS 
SCHLUEPFER U. DGL AUS BAUMWOLLE FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
001 FRANCE 32438 919 39 4906 488 3220 
1643 
18034 938 2854 1040 
002 BELG.-LUXBG. 16091 484 10 4376 208 727 46 2798 5257 888 166 003 PAY5-BAS 13231 743 5916 1183 681 110 1382 4400 2650 42 004 RF ALLEMAGNE 40771 79 1636 
ss5 12093 1974 465 52 14881 4833 358 005 ITALIE 2026 3 
122 
7 11 1253 655 2931 6 5 166 006 ROYAUME-UNI 9218 195 1027 29 229 208 3824 
4827 007 lALANDE 5607 16 33 2 2 62 16 649 
008 DANEMARK 3933 1438 88 199 63 1588 327 144 88 
010 PORTUGAL 603 289 31 116 104 29 30 44 4 021 ILES CANARIE 2801 
1 3018 
3 
21 
2696 
10 2176 423 
58 
028 NORVEGE 6390 127 182 97 355 
030 SUEDE 12678 4387 324 88 887 49 5455 765 568 177 
032 FINLANDE 3440 
3 
228 394 48 31 24 3237 1248 196 950 321 036 SUISSE 11558 28 5726 206 2 453 1842 2ci 14 47 038 AUTRICHE 9140 1 4 4354 532 65 70 3757 324 13 
048 YOUGOSLAVIE 3152 364 3150 59ci 2 058 RD.ALLEMANDE 954 
159 527 9ci 062 TCHECOSLOVAQ 816 40 
064 HONGRIE 2300 1926 
2651 
374 
066 RO 2660 
6 241 
9 
1031 212 TU 1596 
9 
94 224 
13 372 R 653 
2 
15 487 35 129 7 166 400 ETAT5-UNIS 1111 230 
13 
150 18 480 43 
404 CANADA 583 10 119 24 51 168 28 172 
458 GUADELOUPE 578 3 19 556 
12 462 MARTINIQUE 565 
5 35 10 261 553 3 21 18 632 ARABIE SAOUD 685 167 165 
1000 M 0 N DE 191942 1534 10928 34859 16934 12551 10198 4042 59045 13667 18072 10114 
1010 IN TRA-CE 124427 1484 2552 17701 15154 6978 3946 747 41994 11188 15884 6799 
1011 EXTRA-CE 67512 49 8376 17158 1779 5573 6251 3295 17050 2479 2188 3314 
1020 CLASSE 1 49062 23 7834 14513 917 1357 748 ~273 15188 1448 2033 1728 1021 A E L E 43503 4 7721 10994 893 1154 607 237 14479 1440 1962 1012 
1030 CLASSE 2 11393 23 178 454 42 3689 2852 22 1362 1031 155 1585 
1031 ACP~66~ 1045 17 364 6 821 8 285 119 58 552 1040 CLA S 3 7057 4 2190 527 2651 500 
6004.88 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' COTTON PETT1COATS AND SUPS 
UNTERKLEIDER UNO UNTERROECKE AUS BAUMWOLLE FUER FRAUEN, lo!AEDCHEN U. KLEINKINDER 
1000 M 0 N DE 1478 55 11 102 385 18 127 36 390 98 78 180 
1010 INTRA-CE 1119 55 
10 
76 385 6 49 36 270 95 11 136 
1011 EXTRA-CE 360 26 13 78 120 2 67 44 
6004.88 ~~~10:1~~ :ll~siNFANTS' COTTON UNDER GARMENTS, EXCEPT PYJAMAS, NIGHTDRESSES, UNDERPANTS, KNICKERS, BRIEFS, 
UNTERKLEIDUNQ AUS BAUMWOLLE FUER FRAUEN, MAEDCHEN U. KLEINKINDER, AUSGEN. SCHLAFANZUEGE, NACHTHEMDEN, SCHLUEPFER U. 
DERGLEJCHEN, UNTERKLEIDER U. UNTERROECKE 
001 FRANCE 4228 310 2 1103 429 313 
1299 
3 591 180 1070 227 
002 BELG.-LUXBG. 4851 
519 
7 1662 563 97 6 285 1347 124 30 003 PAY5-BAS 8213 10 5984 15 125 170 
2062 
803 18 
004 RF ALLEMAGNE 11551 8 91 
286 
5158 24 1251 1 758 1973 227 
005 ITALIE 2205 16 
21 
9 10 1716 
912 57 
8 120 40 
006 ROYAUME-UNI 4306 73 130 4 221 376 2512 
10 008 DANEMARK 1260 
1 792 
340 2 1 158 12 120 413 206 
028 NORVEGE 1760 51 5 1 65 
6 
211 201 403 30 
030 SUEDE 1904 
1 
425 229 114 149 135 240 245 345 16 
032 FINLANDE 789 130 18 
3 
1 27 38 408 157 9 
036 SUISSE 4439 16 8 3408 674 179 1 129 21 
038 AUTRICHE 4170 1 3541 97 163 218 17 115 18 
048 YOUGOSLAVIE 1786 1785 1 
119 11 064 HONGRIE 1212 1082 
3 212 TUNISIE 598 2ci 53 43 1 228 542 1o64 194 400 ETAT5-UNIS 1758 163 42 3 
632 ARABIE SAOUD 684 2 42 5 282 36 .. 165 152 
1000 M 0 N DE 59741 874 1840 20344 8781 1457 8748 940 3983 5883 9305 1808 
1010 INTRA-CE 37742 853 135 9853 8299 493 5047 934 2033 4392 7032 871 
1011 EXTRA-CE 21999 21 1505 10890 483 984 1699 8 1930 1490 2274 937 
1020 CLASSE 1 17492 19 1458 9430 263 186 1248 6 1290 904 2248 440 
1021 A E L E 13186 18 1378 7300 219 151 1073 6 887 899 1154 101 
1030 CLASSE 2 3054 1 47 139 21 775 451 521 576 26 497 
1040 CLASSE 3 1453 1121 199 3 119 11 
6004.90 UNDER GARMENTS NOT WITHIN 6004.02-G 
UNTERKLEIDUNG, NICHT IN 6004.02 BIS 19 EHTHAL TEN 
001 FRANCE 2713 152 381 4 11 36ci 8 2098 1 58 002 BELG.-LUXBG. 974 323 4 141 3 19 418 33 003 PAY5-BAS 879 157 46 3 145 197 3 14 53 004 RF ALLEMAGNE 2438 16 
13 
847 1471 44 
005 ITALIE 782 10 1 757 294 385 1 1oS 006 ROYAUME-UNI 1452 27 30 7 601 
13 011 ESPAGNE 781 33 1 6 596 10 170 1 036 SUISSE 1297 352 
2 
374 516 6 
038 AUTRICHE 556 269 30 255 
216 LIBYE 730 
12 26 208 730 28 400 ETATS-UNIS 1116 842 
732 JAPON 731 303 373 35 20 
1000 M 0 N DE 18341 608 60 1830 58 172 6093 333 8444 8 128 613 
1010 INTRA-CE 10779 529 4 743 48 39 3650 321 4975 8 123 343 
1011 EXTRA-CE 7581 77 58 1086 10 133 2443 12 3469 5 270 
1020 CLASSE 1 4962 47 54 1059 10 19 1482 12 2109 5 165 
1021 A E L E 2585 35 53 693 10 6 512 10 1177 5 84 
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1987 Mengen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Dautschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I Nederland J Portugal I EUR 12 ltalia UK 
6004.90 
1030 CLASS 2 58 7 20 28 3 
6005 OUTER GARMENTS AND OTHER ARTICLES, KNITTED OR CROCHmD, NOT ELASnC NOR RUBBERISED 
VETEMENTS DE DESSUS, ACCESSOIRES DU VETEMENT ET AUTRES ARTICLES DE BONNmRIE NON ELASTIOUE Nl CAOUTCHOUTEE 
6005.01 JERSEYS AND PULLOVERS WITH MIN 50% WOOL, WEIGNT MIN 6000 PER ARTICLE 
CHANDAILS, PULL.()VERS, MIN. 50% LAINE, POIDS MIN. 6000/U 
001 FRANCE 49 2 4 22 
7 
21 
002 BELG.·LUXBG. 81 6 4 4 i 5 60 003 NETHERLANDS 55 1 9 10 
3 9 28 004 FR GERMANY 183 15 6 94 55 
005 ITALY 29 6 i 2 2 13 1 27 006 UTD. KINGDOM 24 
17 030 SWEDEN 32 13 1 1 
036 SWITZERLAND 13 4 3 5 
036 AUSTRIA 20 
3 
15 
4 
5 
218 400 USA 259 4 28 
732 JAPAN 9 1 1 7 
1000 W 0 R L D 957 7 54 83 8 79 4 7 184 12 10 529 
1010 INTRA-EC 474 7 31 25 8 
79 
3 2 146 11 9 232 
1011 EXTRA-EC 483 23 37 2 5 38 1 1 297 
1020 CLASS 1 377 22 37 1 1 4 37 1 1 273 
1021 EFTA COUNTR. 91 17 21 
78 
1 8 1 43 
1030 CLASS 2 100 1 1 20 
6005.03 GARMENTS OF THE 'COW-BOr TYPE AND OTHER SIMILAR GARMENTS FOR AMUSEMENT AND PLAY, COMMERCIAL SIZE < 158 
VETEMENTS DU GENRE 'COW-BOr ET AUTRES VETEMENTS SIMIL POUR LE DEGUISEMENT ET DIVERnSSEMENT, TAILLE COMMERCIALE < 158 
001 FRANCE 49 2 4 42 1 
003 NETHERLANDS 19 7 
5 i 10 
11 9 004 FR GERMANY 131 6 100 
006 UTD. KINGDOM 31 
2 
13 18 
i 400 USA 24 3 18 
1000 W 0 R L D 387 18 22 5 48 3 26 244 15 2 4 
1010 INTRA·EC 270 16 1 5 22 2 23 183 14 1 3 
1011 EXTRA·EC 118 2 21 26 2 3 61 1 1 1 
1020 CLASS 1 73 1 6 7 1 3 52 1 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 31 
2 
5 4 21 1 
1030 CLASS 2 43 13 18 9 
6005.04 ~'WSRG::~~'flLO~J~\fcE~A~~ffl!mD TEXnLE FABRICS, IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED WITH CELLULOSE DERIVAT 
VmMENTS EN BONNmRIE IMPREGNEE, ENDUITE OU RECOUVERTE SUR UNE FACE DE MAT. PLAST. ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 257 103 85 
4 
11 58 
002 BELG.-LUXBG. 18 
42 
14 6 2 003 NETHERLANDS 71 20 028 NORWAY 43 
2 
40 1 
030 SWEDEN 202 38 197 2 036 SWITZERLAND 44 1 5 ; 036 AUSTRIA 17 12 4 
1000 W 0 R L D 736 42 195 2 4 114 9 292 78 
1010 INTRA·EC 398 42 143 1 3 102 8 38 66 1011 EXTRA·EC 338 52 1 11 1 258 12 
1020 CLASS 1 326 52 1 3 4 1 258 7 
1021 EFTA COUNTR. 318 50 1 3 2 1 256 5 
6005.06 BABIES' OUTER GARMENTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
VETEMENTS POUR BEBES DE LAINE OU POlLS FINS 
001 FRANCE 25 23 1 
1000 W 0 R L D 59 • 35 2 14 1010 INTRA-EC 45 5 30 1 7 
1011 EXTRA·EC 15 1 • 7 1020 CLASS 1 13 1 5 6 
6005.07 BABIES' OUTER GARMENTS OF SYNTHEnC TExnLE FIBRES 
VETEMENTS POUR BEBES DE FIBRES TEXT. SYNTHETIOUES 
001 FRANCE 496 45 2 9 6 24 
24 
142 30 229 9 002 BELG.-LUXBG. 190 
4 
2 10 3 5 32 78 34 2 003 NETHERLANDS 66 3 43 6 
5 
1 3 
72 
23 5 004 FR GERMANY 248 1 14 21 2 
2 
105 14 14 005 ITALY 17 
13 ; 4 1 12 17 5 2 006 UTD. KINGDOM 998 6 5 5 942 
22i 007 IRELAND 305 
5 
41 1 42 006 DENMARK 34 843 12 3 9 5 021 CANARY ISLAN 643 6 5 13 10 028 NORWAY 37 
5 
1 
030 SWEDEN 34 4 ; 4 8 13 032 FINLAND 61 2 1 
10 
35 22 036 SWITZERLAND 37 6 12 
4 
8 1 
2 038 AUSTRIA 39 1 8 
89i 
1 18 4 
400 USA 996 1 25 78 1 404 CANADA 54 5 
3 
32 16 632 SAUDI ARABIA 86 75 8 636 KUWAIT 24 19 4 1 
1000 W 0 R L D 4486 54 55 90 55 1716 74 8 470 189 1471 304 1010 INTRA·EC 2384 50 35 68 40 41 49 8 353 166 1294 258 1011 EXTRA-EC 2100 4 20 23 15 1874 24 117 1 177 45 1020 CLASS 1 1277 1 19 22 10 907 14 100 1 171 32 1021 EFTA COUNTR. 208 
3 
19 22 10 5 12 74 1 53 12 1030 CLASS 2 815 1 4 768 11 9 6 13 
6005.08 BABIES' OUTER GARMENTS OF COTTON 
VETEMENTS POUR BEBES DE COTON 
001 FRANCE 470 8 7 7 49 
73 
68 2 314 15 002 BELG.-LUXBG. 294 
10 
26 1 3 7 97 87 ; 003 NETHERLANDS 132 
16 
64 6 1 4 9 62 37 004 FR GERMANY 271 4 
5 
15 1 25 30 112 6 005 ITALY 82 
si 2 6 70 6 6 3 1 006 UTD. KINGDOM 183 6 17 92 43 007 IRELAND 46 16 2 15 1 2 006 DENMARK 48 
e6 1 i 12 2 028 NORWAY 115 6 4 4 1 11 1 030 SWEDEN 194 157 1 7 9 1 
2 
19 032 FINLAND 20 8 2 
i 26 8 036 SWITZERLAND 136 16 80 8 5 038 AUSTRIA 106 85 3 6 5 7 048 YUGOSLAVIA 32 32 
51 212 TUNISIA 67 
:i 16 4 3 10 6 5 400 USA 36 1 5 632 SAUDI ARABIA 22 1 4 2 3 12 
1000 W 0 R L D 2406 24 343 354 55 150 324 • 162 168 718 102 1010 INTRA·EC 1543 22 68 129 34 76 194 • 123 165 659 87 1011 EXTRA-EC 663 2 275 225 21 74 129 40 3 59 35 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6004.90 
1030 CLASSE 2 2569 28 2 8 115 955 1359 102 
6005 OUTER GARMENTS AND OTHER ARTICLES, KNITIED OR CROCHETED, NOT ELASTIC NOR RUBBERISED 
OBEAKLEIDUNG, BEKLEIDUNGSZUBEHOEA UNO ANDERE WIAKWAAEN, WEDEA GUMMIELASn5CH NOCH KAUTSCHUTIEAT 
6005.01 JERSEYS AND PULLOVERS WITH MIN 50% WOOL, WEIGHT MIN 6000 PEA ARTICLE 
PULLOVER, MIND. 50% WOLLE, MIND. 6000/ST 
001 FRANCE 2382 83 302 7 1 
s2 5 884 5 1 1094 002 BELG.-LUXBG. 2124 
147 
171 217 
11 
5 13 167 203 
15 
1296 003 PAY$-BAS 1357 36 425 3 
14 
209 
1o2 
511 004 RF ALLEMAGNE 5318 13 602 33 97 131 2826 178 1355 005 ITALIE 2279 18 9 2 2 9 53 819 126 5 2082 006 ROYAUME·UNI 1350 1 317 91 47 8 7 
351 030S DE 1017 590 39 
1 
7 
4 
24 6 
036S 673 9 300 29 120 4 
6 
206 
036 HE 748 5 557 
4 22 7 179 150 7 16 400E $-UN IS 5596 229 266 21 635 2 6 4232 732 JAPON 511 44 36 10 6 87 328 
1000 M 0 N DE 27387 187 2483 2891 168 841 335 298 6151 469 212 13552 
1010 INTRA-CE 16027 180 1349 1300 163 11 229 85 4971 446 199 7094 
1011 EXTRA-CE 11357 7 1134 1590 5 629 106 213 1180 23 12 8458 
1020 CLASSE 1 9947 5 1099 1584 4 40 91 204 1106 23 12 5799 
1021 A E L E 3140 5 754 980 
1 
1 54 4 300 21 6 1015 
1030 CLASSE 2 1366 2 35 26 589 15 9 74 615 
6005.03 GARMENTS OF THE 'COW-BOY' TYPE AND OTHER SIMILAR GARMENTS FOR AMUSEMENT AND PLAY, COMMERCIAL SIZE <158 
COWBOY· U. AEHNL VEAKLEIDUNGEN, HANDELSGAOESSE < 158 
001 FRANCE 1675 54 4 8 81 
16 
18 1457 37 
23 
16 
003 PAY$-BAS 590 258 8 
100 15 
3 281 
1sS 
3 
004 RF ALLEMAGNE 3272 62 4 2 174 2736 2 14 006 ROYAUME·UNI 1065 4 8 4 1 92 930 26 
1i 400 ETATS-UNIS 875 15 7 49 21 74 685 4 3 
1000 M 0 N DE 11071 589 427 23 112 904 193 387 7919 322 29 166 
101 0 INTRA-CE 7799 433 24 17 109 418 78 297 6001 302 26 98 
1011 EXTRA-CE 3273 155 403 8 4 487 117 90 1919 20 4 68 
1020 CLASSE 1 2365 119 151 6 4 157 70 86 1723 19 4 46 
1021 A E L E 890 2 136 6 4 69 31 4 597 15 26 
1030 CLASSE 2 616 36 23 331 22 4 178 1 21 
6005.04 &e~~AG::= OfJ:~:A~~fHETED TEX11I.E FABRICS, IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED WITH CELLULOSE DERIVAT 
OBEAKLEIDUNG AUS MIT KUNSTSTOFF GETAAENKTEN ODER EINSEITIG BESTAICHENEN ODEA UEBERZOGENEN GEWIAKEN 
001 FRANCE 3306 1 1284 
14 
3 1200 13 125 680 
002 BELG.·LUXBG. 923 
1036 
786 2<i 112 7 4 003 PAYS-BAS 2366 
1 
1183 
18 12 
58 67 
028 NORVEGE 513 5 27 393 57 
030 SUEDE 3329 
4 
20 185 15 3082 27 
036 SUISSE 1449 1298 2 41 6 1i 80 20 036 AUTRICHE 607 423 17 6 102 38 
1000 M 0 N DE 14441 1046 9 5470 53 2 293 • 1732 243 4379 1208 1010 INTRA-CE 7715 1046 2 3517 29 2 23 • 1362 214 584 930 1011 EXTRA-CE 6727 8 1953 24 270 370 29 3794 277 
1020 CLASSE 1 6457 8 1929 23 1 258 204 26 3794 214 
1021 A E L E 6042 5 1750 21 255 56 21 3779 155 
6005.08 BABIES' OUTER GARMENTS OF WOOL OR FINE ANIMAL NAIR 
SAEUGUNGSKLEIDUNG AUS WOLLE ODEA FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 778 17 720 15 26 
1000 M 0 N DE 2514 34 15 37 13 368 1 1528 18 19 481 
1010 INTRA-CE 1844 31 12 25 4 274 1 1184 17 15 281 
1011 EXTRA-CE 668 2 3 12 8 84 343 1 4 200 
1020 CLASSE 1 584 2 3 12 2 71 290 2 182 
6005.07 BABIES' OUTER GARMENTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
SAEUGUNGSKLEIDUNG AUS SYNTHEnsCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 10782 1487 63 371 112 774 
1211 
3244 539 4005 187 
002 BELG.·LUXBG. 4918 
119 
53 483 49 167 523 1686 696 48 
003 PAYS-BAS 2074 83 1146 99 10 103 44 
1103 
398 72 
004 RF ALLEMAGNE 4878 27 343 
3 
367 106 159 
23 
2268 282 223 
005 ITALIE 1099 
8 2aS 69 
33 973 
374 54 34 33 006 ROYAUME·UNI 15363 27 181 213 86 14063 
3821 007 lALANDE 5602 95 2 5 1069 9 696 008 DANEMARK 713 10 17 264 41 167 119 
021 ILES CANARIE 2654 3:2 191 53 2650 58 1o9 200 4 028 NORVEGE 815 
74 
27 145 
030 SUEDE 720 1 130 6 68 3 198 233 7 
032 FINLANDE 1098 
1 
39 48 31 
19 
17 657 
3 
306 
036 SUISSE 1458 161 544 
sri 543 175 10 34 036 AUTRICHE 1096 1 34 389 485 32 435 10 81 400 ETAT$-UNIS 2567 4 1 3 2 35 534 1458 45 
404 CANADA 1100 53 1 1 158 9 5 583 290 
632 ARABIE SAOUD 2226 1 1918 13 67 227 
636 KOWEIT 906 2 748 3 130 23 
1000 M 0 N DE 82484 1812 1435 3223 989 8080 3906 129 10406 3459 23543 5512 
1010 INTRA-CE 45889 1843 830 2149 695 1318 2784 129 7799 3438 20344 4560 
1011 EXTRA-CE 16795 170 605 1074 287 6760 1121 2606 21 3199 952 
1020 CLASSE 1 9531 90 588 1059 198 951 792 2151 19 3057 626 
1021 A E L E 5258 34 585 1051 186 117 657 1574 19 831 202 
1030 CLASSE 2 7031 79 17 15 85 5809 330 228 142 326 
6005.08 BABIES' OUTER GARMENTS OF conON 
SAEUGUNGSKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 12295 419 5 296 315 1406 
4795 
3 2280 162 6994 413 
002 BELG.-LUXBG. 9964 262 7 1243 28 93 223 1678 1880 17 003 PAY$-BAS 4253 3 2451 177 25 303 247 
961 
759 26 
004 RF ALLEMAGNE 7429 95 658 
243 
302 28 1858 708 2676 145 
005 ITALIE 5871 9 3 3 347 5218 
93 s22 2 46 006 ROYAUME·UNI 5827 6 2320 192 71 2 998 94 1529 908 007 lALANDE 1013 
1 
6 35 7 69 5 4 20 008 DANEMARK 1197 
3973 
662 84 67 1 273 40 
028 NORVEGE 5083 68 385 78 92 105 17 338 27 
030 SUEDE 7730 6 6718 44 129 186 89 14 533 11 
032 FINLANDE 781 
16 
357 107 15 
16 
30 67 
1 
195 10 
036 SUISSE 7476 774 4307 21 1895 315 131 
036 AUTRICHE 4959 16 1 4127 77 9 398 167 3 161 
048 YOUGOSLAVIE 718 
1 
718 
1163 i 212 TUNISIE 1395 6i 224 a8 1oS 123 199 400 ETAT$-UNIS 1362 2 26 340 412 
632 ARABIE SAOUD 793 16 65 152 165 247 148 
1000 M 0 N DE 82258 849 15191 15440 1390 3095 19186 95 5743 3022 15784 2363 
1010 INTRA-CE 48435 792 2996 5227 931 2052 13531 95 4105 2917 14242 1547 
1011 EXTRA-CE 33824 157 12195 10213 459 1043 5655 1638 105 1543 818 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung l Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAll6a I Espa~a I France I Ireland I !tali a I Nederland I Por!lJgal I UK 
6005.08 
1020 CLASS 1 661 273 208 20 18 44 28 2 57 10 
1021 EFTA COUNTR. 582 270 174 16 14 35 17 2 51 2 
1030 CLASS 2 198 2 17 1 56 84 11 2 24 
6005.09 BABIES' OUTER GARMENTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, RNE ANIMAL HAIR, COTTON OR SYNTHmC RBRES 
VETEMENTS POUR BEBES D'AUTAES MATIERES TEXTILES QUE DE LAINE, POllS RNS, RBRES TEXT. SYNTH. OU COTON 
001 FRANCE 42 2 2 
12 
35 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 20 
11 
4 
2 
4 
004 FR GERMANY 42 
21 
1 
7 
24 3 
006 UTD. KINGDOM 35 5 1 
216 LIBYA 23 
4 
23 
400 USA 23 19 
1000 W 0 R L D 305 4 3 13 40 38 7 160 4 5 30 
1010 INTRA-EC 180 2 3 13 24 21 7 81 4 2 25 1011 EXTRA-EC 125 2 16 17 79 3 5 
1020 CLASS 1 70 3 11 50 3 3 
1021 EFTA COUNTR. 31 3 
16 
4 18 3 3 
1030 CLASS 2 54 6 29 2 
6005.11 BATHING COSTUMES AND TRUNKS OF SYNTHETIC TEXTILE RBRES 
MAILLOT$ ET CULOmS DE BAIN DE RBRES TEXT. SYNTHETIQUES 
001 FRANCE 507 4 15 15 341 
14 
113 2 7 9 
002 BELG.-LUXBG. 161 
8 
26 2 5 20 83 
1 
11 
003 NETHERLANDS 376 63 12 259 3 28 
18 
2 
004 FR GERMANY 296 1 
8 
19 16 31 179 18 14 
005 ITALY 33 
28 
8 13 29 27 5 4 006 UTD. KINGDOM 132 11 26 4 
16 007 IRELAND 20 1 1 
1 
2 3 008 DENMARK 18 7 1 3 2 
009 GREECE 9 1 1 1 3 3 
010 PORTUGAL 31 23 4 1 3 
6 011 SPAIN 26 3 
145 
8 9 
021 CANARY ISLAN 150 
10 
1 1 2 1 
028 NORWAY 31 4 6 1 4 6 5 030 SWEDEN 73 12 5 21 3 23 3 
032 FINLAND 11 1 
8 
1 2 4 
1 
3 
038 SWITZERLAND 220 61 1 5 143 1 
038 AUSTRIA 110 61 3 1 7 35 3 2 1 046 YUGOSLAVIA 80 77 
4 2 054 HUNGARY 43 37 66 212 TUNISIA 60 
4 4 562 3 27 3 400 USA 605 
404 CANADA 10 1 1 1 6 
732 JAPAN 2 2 5 740 HONG KONG 6 1 
1000 W 0 R L D 3308 15 25 416 113 1617 128 4 846 200 42 102 
1010 INTRA-EC 1607 14 2 157 75 660 76 1 387 132 36 67 
1011 EXTRA-EC 1702 1 23 259 38 957 52 3 259 68 7 35 
1020 CLASS 1 1150 1 23 216 21 587 24 3 246 5 5 19 
1021 EFTA COUNTR. 449 1 23 132 18 24 20 211 1 4 15 
1030 CLASS 2 492 1 5 3 369 28 9 60 2 15 
1040 CLASS 3 61 39 13 1 4 3 1 
6005.13 BATHING COSTUMES AND TRUNKS OF COTTON 
MAILLOT$ ET CULOmS DE BAIN DE COTON 
001 FRANCE 49 24 3 15 3 9 1 002 BELG.-LUXBG. 18 5 1 5 6 6 004 FR GERMANY 28 1 2 11 1 1 
005 ITALY 7 3 3 
1 11 
1 
006 UTD. KINGDOM 19 5 
038 SWITZERLAND 9 6 
7 400 USA 11 3 
1000 W 0 R L D 189 3 3 7 8 40 18 52 4 33 20 
1010 INTRA-EC 140 3 1 2 6 34 13 36 4 28 12 
1011 EXTRA-EC 50 2 5 2 6 5 16 6 8 
1020 CLASS 1 40 2 4 2 1 2 15 6 8 
1021 EFTA COUNTR. 27 2 2 2 1 2 12 5 1 
1030 CLASS 2 8 5 3 
6005.15 BATHING COSTUMES AND TRUNKS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SYNTHmC RBRES AND COTTON 
MAILLOT& ET CULOmS DE BAIN D'AUTAES MATIERES TEXTILES QUE DE RBRES SYNTHmQUES ET COTON 
001 FRANCE 48 3 46 002 BELG.-LUXBG. 10 
2 
7 
004 FR GERMANY 73 
2 
69 
006 UTD. KINGDOM 26 
1 
23 
011 SPAIN 6 5 
038 SWITZERLAND 18 2 15 
038 AUSTRIA 9 9 
400 USA 8 7 
1000 W 0 R L D 264 2 3 30 2 211 3 10 
1010 INTRA-EC 183 2 i 2 i 6 2 161 2 i 8 1011 EXTRA-EC 82 1 24 51 3 1020 CLASS 1 53 1 1 3 45 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 38 1 2 32 1 2 
1030 CLASS 2 28 21 5 1 
6005.18 TRACK SUITS OF SYNTHETIC TEXTILE RBRES 
SURVETEMENTS DE SPORT DE RBRES TEXT. SYNTHETIQUES 
001 FRANCE 1501 31 1 12 147 901 46 243 61 72 33 002 BELG.-LUXBG. 887 
162 2 
23 5 82 292 404 27 13 003 NETHERLANDS 710 215 39 22 3 160 
259 
84 23 004 FR GERMANY 1524 17 12 
8 
290 114 107 509 184 32 005 ITALY 84 1 1 14 
ao7 
31 26 31 10 17 2 006 UTD. KINGDOM 1052 2 1 34 9 8 30 104 
a6 007 IRELAND 109 1 26 5 4 2 2 9 008 DENMARK 350 129 32 4 49 20 62 27 010 PORTUGAL 25 
14 
6 2 2 1 
1 
11 
2 
2 011 SPAIN 57 25 43 14 1 021 CANARY ISLAN 48 
7 
1 1 2 
1 024 ICELAND 21 1 
9 364 11 6 1 028 NORWAY 561 63 3 5 3 89 19 030 SWEDEN 1591 148 4 364 668 4 146 
1 
182 75 032 FINLAND 113 29 4 15 9 6 22 29 7 038 SWITZERLAND 191 1 31 42 15 78 3 9 2 038 AUSTRIA 208 1 29 26 5 3 95 49 043 ANDORRA 20 2 17 
1000 W 0 R L D 9210 235 273 545 996 3086 318 27 1647 824 824 334 1010 INTRA-EC 6303 229 18 453 531 1966 212 27 1288 798 561 218 1011 EXTRA-EC 2905 5 255 82 464 1120 107 358 26 363 115 1020 CLASS 1 2727 2 251 75 455 1053 62 350 9 362 108 1021 EFTA COUNTR. 2688 1 247 72 454 1047 44 347 9 360 105 1030 CLASS 2 147 4 9 65 42 7 15 1 4 
1031 ACP~66) 23 3 6 9 1 14 1 1 1040 CLA S 3 31 9 2 3 1 3 
6005.17 TRACK SUITS OF COTTON 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM06a I_ Espana .I France I Ireland 1 ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6005.08 
1020 CLASSE 1 29170 107 12075 9871 416 462 3230 1069 72 1502 366 1021 A E L E 26426 105 11952 9063 320 303 2567 598 72 1369 77 
1030 CLASSE 2 4542 50 120 343 43 581 2396 520 40 449 
6005.09 BABIES' OUTER GARMENTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES 
SAEUGUNGSKLEIDUNG AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, SYNTH. SPINNSTOFFEN ODER BAUMWOLLE 
001 FRANCE 1696 76 
13 
11 145 
461 
1410 20 3 31 002 BELG.-LUXBG. 615 
8 126 
78 9 3 51 004 RF ALLEMAGNE 838 26 208 583 51 11 44 006 ROYAUME-UNI 544 283 41 1 
216 LIBYE 812 
1 266 812 4 400 ETAT5-UNIS 936 671 
1000 M 0 N DE 9017 154 14 46 136 394 1933 208 5401 90 79 562 
1010 INTRA-CE 4816 98 
14 
17 136 145 996 208 2668 81 38 429 
1011 EXTRA-CE 4200 56 29 249 937 2733 8 41 133 
1020 CLASSE 1 2428 17 12 29 10 668 1582 8 41 61 
1021 A E L E 864 17 12 29 3 246 457 8 41 51 
1030 CLASSE 2 1755 39 1 239 269 1139 68 
6005.11 BATHING COSTUMES AND TRUNKS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
BADEANZUEGE UND -HOSEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 14232 362 105 2094 964 2991 
1589 
6721 144 428 423 
002 BELG.-LUXBG. 11946 
748 
3 3291 84 231 1283 4534 10 921 
003 PAY5-BAS 10315 23 6894 472 448 395 
:i 1145 1284 53 139 004 RF ALLEMAGNE 21767 74 53 
1026 
1186 969 3732 12653 1125 688 
005 ITALIE 3287 12 5 5 482 1406 
8 1023 
23 
224 
328 
006 ROYAUME-UNI 7155 80 29 1224 1251 974 496 1846 
595 007 IRLANDE 911 5 146 12 20 28 95 27 171 008 DANEMARK 1204 
1 
462 76 166 175 32 105 
009 GRECE 551 118 
6 
41 143 127 5 116 
010 PORTUGAL 1744 
1 
3 858 486 116 272 46 77 3 011 ESPAGNE 2686 4 460 16 458li 853 827 402 021 ILES CANARIE 5071 2 
912 
115 
15 
202 124 9 43 48 028 NORVEGE 2330 1 516 56 279 322 177 
030 SUEDE 5218 12 1460 625 400 876 332 1218 6 25 264 
032 FINLANDE 735 17 24 140 
316 
31 194 222 3 9 95 
036 SUISSE 12629 8 17 8526 109 765 2643 22 92 131 
038 AUTRICHE 10876 1 29 6761 149 46 993 2615 28 148 106 
048 YOUGOSLAVIE 3466 3368 
176 1 39 1o2 
98 
28 064 HONGRIE 1957 1611 
152i 212 TUNISIE 1523 1 
129 85 1 4i 842 43 9i 400 ETATS-UNIS 1723 i 38 291 189 6 404 CANADA 755 101 50 172 10 343 2 38 
732 JAPON 551 
4 
42 3 27 448 4 27 
740 HONG-KONG 508 4 11 55 105 329 
1000 M 0 N DE 128401 1359 2784 39736 5664 13029 13416 62 33920 9915 2566 5750 
1010 INTRA-CE 75603 1282 227 16575 3997 6717 8924 10 24320 7938 2095 3720 
1011 EXTRA-CE 52577 77 2537 23162 1868 8313 4489 52 9600 1978 493 2030 
1020 CLASSE 1 39083 40 2531 20682 1018 1293 3105 52 8713 211 366 1072 
1021 A E L E 32018 40 2470 16621 883 1118 2584 7053 97 322 830 
1030 CLASSE 2 10581 37 7 718 159 5019 1309 714 1591 127 900 
1040 CLASSE 3 2915 1761 690 1 55 173 177 58 
6005.13 BATHING COSTUMES AND TRUNKS OF COTTON 
BADEANZUEGE UND -HOSEN AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 3178 13 9 3 1 2092 
378 
6 561 2 451 40 
002 BELG.-LUXBG. 1054 
2 
14 15 5 103 4 226 168 2 139 
004 RF ALLEMAGNE 1204 57 5 44 81 212 501 72 204 31 005 ITALIE 624 1 7 55 162 394 14 84 1 4 50 006 ROYAUME-UNI 955 4 34 12 383 37 9 323 
4 036 SUISSE 577 6 5 39 11 22 131 337 6 16 
400 ETAT5-UNIS 576 7 7 20 18 271 58 197 
1000 M 0 N DE 10669 89 480 311 161 3183 1731 25 2494 267 1305 623 
1010 INTRA-CE 7792 72 139 98 114 2850 1327 25 1517 254 1048 348 
1011 EXT RA-CE 2877 17 341 213 47 333 404 977 13 257 275 
1020 CLASSE 1 2271 17 341 179 40 79 251 854 9 254 247 
1021 A E L E 1473 6 326 107 40 40 182 521 9 197 45 
1030 CLASSE 2 530 13 7 253 150 90 4 3 10 
6005.15 BATHING COSTUMES AND TRUNKS OF 1EXTILE MATERIALS OTHER THAN SYNTHmC FIBRES AND COTTON 
BADEANZUEGE UND -HOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHmSCHEN UND BAUMWOLLE 
001 FRANCE 2598 11 3 1 31 7 
166 
2502 26 43 002 BELG.-LUXBG. 846 38 4 1 10 i 420 37 004 RF ALLEMAGNE 4834 5 40 
19 
4671 9 60 
006 ROYAUME-UNI 1377 3 1 18 1270 66 
10 011 ESPAGNE 627 
2 3 1i 130 487 9 35 036 SUISSE 1076 168 850 
038 AUTRICHE 646 3 11 
10 i 11 568 53 400 ETAT5-UNIS 541 3 14 504 9 
1000 M 0 N DE 15536 68 65 19 83 84 1268 19 13274 135 24 519 
1010 INTRA-CE 11402 63 24 4 42 11 653 19 10104 127 12 343 
1011 EXT RA-CE 4133 5 41 15 21 73 613 3168 9 12 176 
1020 CLASSE 1 3212 41 14 21 28 294 2660 9 12 133 
1021 A E L E 2153 5 37 14 11 19 191 1748 9 12 114 1030 CLASSE 2 858 44 319 447 43 
6005.18 TRACK SUITS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
TRAININGSANZUEGE AUS SYNTHmSCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 19507 642 28 238 2250 9988 
1489 14 
3904 869 1038 552 
002 BELG.-LUXBG. 16329 2658 8 585 107 1458 3569 6353 398 348 003 PAY5-BAS 10627 77 3194 727 317 128 1883 
4089 
1305 338 
004 RF ALLEMAGNE 27697 466 391 
257 
4106 1832 2849 9873 3705 386 
005 ITALIE 2313 48 32 260 5 1246 905 583 133 253 79 006 ROYAUME-UNI 4661 120 43 539 140 309 241 441 1360 
1666 007 IRLANDE 2030 1 17 2 85 75 23 29 132 
008 DANEMARK 4949 33 
2 
1546 343 510 145 11' 
772 313 847 440 
010 PORTUGAL 528 1 158 22 63 43 6 195 35 21 011 ESPAGNE 882 134 38 404 
1034 
219 46 5 1 
021 ILES CANARIE 1129 
2 
1 17 
8 
27 23 21 5 1 
024 ISLANDE 983 151 43 
39i 
723 326 28 22 6 028 NORVEGE 5834 9 2727 84 159 127 5 54 1453 510 030 SUEDE 17202 13 4770 91 4343 1262 234 2118 6 2550 1810 
032 FINLANDE 2784 
14 
1138 63 243 2 280 467 31 369 211 
036 SUISSE 5283 59 1546 589 221 673 1857 42 231 51 
038 AUTRICHE 4358 5 32 1009 328 107 143 1644 10 1070 10 
043 ANDORRE 1013 77 925 11 
1000 M 0 N DE 132771 4258 9762 10608 13818 18212 11203 945 27419 15002 14821 6725 
1010 INTRA-CE 89655 4102 624 6958 7957 14567 6453 938 20707 14442 9074 3835 
1011 EXTRA-CE 43117 154 9138 3650 5861 3645 4750 9 6712 560 5748 2890 
1020 CLASSE 1 38140 80 8976 2960 5706 2147 3116 9 6552 191 5721 2682 
1021 A E L E 36439 43 8877 2835 5670 1983 2160 5 6405 170 5694 2597 
1030 CLASSE 2 4094 9 148 248 13 1456 1545 146 348 27 156 
1031 ACP~66~ 885 6 4 106 143 55 648 34 7 21 4 1040 CLA S 3 886 65 14 443 42 89 14 23 53 
6005.17 TRACK SUITS OF COTTON 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland J 'EM66a j Espana J France J Ireland 1 J Nederland j PoriUgal T EUR 12 ltalia UK 
6005.17 SURVETEMENTS DE SPORT DE COTON 
001 FRANCE 2066 22 4 33 113 193 5li 706 11 970 14 002 BELG.-LUXBG. 639 20 2 57 5 47 122 195 149 4 003 NETHERLANDS 1065 6 212 6 151 9 229 55i 425 6 004 FA GERMANY 3750 46 56 
1i 
259 229 52 814 1669 66 
005 ITALY 88 8 4 98 1 17 11i 19 4 37 006 UTD. KINGDOM 606 5 27 1 6 7 425 
1i 007 IRELAND 40 1 3 1 2 1 
32 
15 
008 DENMARK 1072 
4 1 
29 4 85 21 14 858 29 
010 PORTUGAL 37 5 21 2 1 20 3 011 SPAIN 43 2 1 7 
171 
6 6 1 
021 CANARY ISLAN 174 
2 
1 1 
14 li 31 1 4 028 NORWAY 593 135 4 43 351 
030 SWEDEN 1756 262 7 52 130 8 252 1043 3 032 FINLAND 435 23 11 6 
:i 
2 43 
2 
350 2 036 SWITZERLAND 546 6 87 10 27 294 114 
038 AUSTRIA 528 5 106 24 2 5 235 151 
048 YUGOSLAVIA 40 39 
6 
1 
19 400 USA 47 7 14 
1000 W 0 R L D 13665 108 534 678 595 1068 297 19 2792 818 6606 150 
1010 INTRA-EC 9407 103 81 387 488 708 195 19 1912 808 4567 139 
1011 EXTRA-EC 4260 5 453 291 107 360 104 880 10 2039 11 
1020 CLASS 1 3964 3 440 266 105 179 66 874 7 2033 11 
1021 EFTA COUNTR. 3871 3 434 218 104 178 50 859 6 2010 9 
1030 CLASS 2 250 1 13 8 2 180 34 6 
:i 
6 
1040 CLASS 3 25 2 17 3 
6005.11 TRACK SUITS OF TEmLE MATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC FIBRES AND CO nON 
SURVETEMENTS DE SPORT D'AUTRES MATIERE$ TEmLES QUE DE FIBRES SYNTHmOUES ET COTON 
001 FRANCE 566 7 
10 
129 7 
16 
415 
21 
2 6 
002 BELG.-LUXBG. 223 
1i 9 4 167 1 5 003 NETHERLANDS 338 2 3 4 15 303 1i 5 004 FA GERMANY 1150 8 73 1014 4 13 006 UTD. KINGDOM 62 8 4 2 2 41 3 2 20 007 IRELAND 33 13 
5 008 DENMARK 30 2 1 5 16 9 028 NORWAY 37 22 
11 
5 030 SWEDEN 96 3 1 4 66 9 
032 FINLAND 49 2 2 :i 42 1 3 036 SWITZERLAND 143 4 132 1 
038 AUSTRIA 159 3 1 
2:i :i 
155 
043 ANDORRA 26 
:i 11 400 USA 15 
732 JAPAN 5 5 
1000 W 0 R L D 3029 42 9 23 231 41 57 18 2453 48 22 85 
1010 INTRA-EC 2420 41 3 15 214 12 25 17 1976 48 9 62 
1011 EXTRA-EC 608 2 8 8 17 29 32 1 477 1 12 23 
1020 CLASS 1 542 1 6 8 17 24 8 1 445 1 12 19 
1021 EFTA COUNTR. 496 1 6 8 15 2 5 1 427 1 12 18 
1030 CLASS 2 59 1 5 24 26 3 
6005.21 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF SILK, NOll OR OTHER WASTE SILK 
CHEMISIERS, BLOUSE5-CHEMISIERS ET BLOUSES, DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE, POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANT$ 
001 FRANCE 24 2 1 19 3 003 NETHERLANDS 15 2 12 004 FA GERMANY 36 
1 
33 006 UTD. KINGDOM 5 
1 
4 
400 USA 9 4 4 
1000 W 0 R L D 129 2 2 5 2 6 107 4 
1010 INTRA-EC 87 2 2 4 1 1 73 3 1011 EXTRA-EC 42 2 5 34 1 
1020 CLASS 1 39 2 5 31 1 
1021 EFTA COUNTR. 27 1 25 1 
6005.22 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
CHEMISIERS, BLOUSES.CHEMISIERS ET BLOUSES, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR FEMMES, FILLEnES ET JEUNES ENFANTS 
001 FRANCE 70 2 5 62 003 NETHERLANDS 15 2 1 9 5 004 FA GERMANY 45 12 29 2 006 UTD. KINGDOM 33 28 1 036 SWITZERLAND 10 9 2 400 USA 11 9 
1000 WORLD 229 2 9 57 4 136 5 5 9 1010 INTRA-EC 178 2 7 53 i 1 104 5 3 2 1011 EXTRA-EC 51 2 4 3 32 2 7 1020 CLASS 1 41 2 3 3 26 2 5 1021 EFTA COUNTR. 21 2 3 14 2 1030 CLASS 2 9 1 6 
6005.23 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF SYNTHETIC TEmLE FIBRES 
CHEMISIERS, BLOUSE5-CHEMISIERS ET BLOUSES, DE FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES, POUR FEMMES, FILLEnES ET JEUNES ENFANT$ 
001 FRANCE 739 5 49 281 212 li 163 1 11 17 002 BELG.-LUXBG. 122 29 21 8 4 37 33 j 15 003 NETHERLANDS 569 97 379 7 30 
21 
38 004 FA GERMANY 1710 1 
10 
1545 1 16 
10 
62 12 51 006 UTD. KINGDOM 246 207 2 11 2 4 30 007 IRELAND 34 
75 
3 1 
:i 008 DENMARK 164 16 
2:i 
10 59 021 CANARY ISLAN 23 
19 4 22 2 1 2s 028 NORWAY 73 2 030 SWEDEN 164 6 1 145 12 1 17 032 FINLAND 21 2 1 13 4 19 2 3 036 SWITZERLAND 108 44 30 1 9 038 AUSTRIA 107 38 59 2 2 1 4 204 MOROCCO 33 33 2i 5 22 4 2 400 USA 54 
1000 W 0 R L D 4301 37 37 385 2748 259 45 11 379 62 48 290 1010 INTRA-EC 3641 35 8 261 2447 218 35 11 315 58 38 215 1011 EXTRA-EC 660 1 29 124 302 41 10 84 4 10 75 1020 CLASS 1 585 1 29 88 293 8 7 62 1 10 66 1021 EFTA COUNTR. 492 1 28 87 269 2 6 34 1 6 56 1030 CLASS 2 82 1 33 4 33 3 1 7 
6005.24 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF REGENERATED TEmLE FIBRES 
CHEMISIERS, BLOUSES.CHEMISIERS ET BLOUSES, DE FIBRES TEXT. ARTIFICIELLES, POUR FEMMES, FILLEnES ET JEUNES ENFANT$ 
001 FRANCE 45 i 5 16 2 29 003 NETHERLANDS 20 6 6 
:i 004 FR GERMANY 219 3 108 85 20 006 UTD. KINGDOM 43 2 37 j 6 036 SWITZERLAND 20 7 4 038 AUSTRIA 31 3 20 6 2 
1000 WORLD 449 4 8 11 212 7 104 86 8 2 9 1010 INTRA-EC 349 4 5 6 167 8 89 73 7 1 2 1011 EXTRA-EC 98 8 44 14 14 1 1 7 1020 CLASS 1 88 5 5 43 1 13 13 1 7 1021 EFTA COUNTR. 67 5 5 32 13 6 1 5 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6005.17 TRAININGSANZUEGE AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 30294 346 208 791 1614 3020 
1852 
3 9974 172 13920 246 002 BELG.-LUXBG. 12636 
671 
62 1419 91 973 1 1458 4683 2042 55 003 PAYS-BAS 15463 227 3691 124 1919 306 6 2606 5861 72 004 RF ALLEMAGNE 56195 628 1467 606 3686 3223 1678 12874 6702 24693 844 005 ITALIE 2108 133 83 5 21 678 61 526 1 006 ROYAUME-UNI 8836 1 139 556 1224 22 269 364 624 131 5506 007 lALANDE 685 1 6 47 51 22 33 33 195 297 008 DANEMARK 14615 3 
29 
544 54 1183 212 
1 
394 352 11696 1n 010 PORTUGAL 635 49 94 13 373 33 22 338 21 011 ESPAGNE aso 64 36 147 
679 
107 138 11 9 021 ILES CANARIE 817 
24 
65 37 
22s 
11 9 
29 
16 n 028 NORVEGE 11141 3668 149 473 315 510 5673 
030 SUEDE 30607 7 6896 220 903 1984 368 3693 16 16497 23 
032 FINLANDE 7460 
2s 
702 384 138 
sO 67 776 9 5383 1 036 SUISSE 10258 219 2759 tn 1010 3990 75 1875 78 038 AUTRICHE 9685 2 188 2657 364 28 251 4008 1 2170 16 048 YOUGOSLAVIE 838 6 32 811 1 2 2 25 8 267 3 400 ETATS-UNIS 1240 303 137 481 
1000 M 0 N DE 218569 2015 14711 16078 8912 13851 9243 375 42021 12350 97016 1997 
1010 INTRA-CE 142517 1895 2260 7901 7049 10411 5628 375 28147 12147 64978 1726 
1011 EXTRA-CE 76044 120 12452 8176 1864 3441 3614 13866 202 32038 271 
1020 CLASSE 1 72536 63 11930 7527 1812 2602 2605 13621 174 31951 251 
1021 A E L E 69567 57 11778 6292 1807 2543 2055 13044 162 31630 199 
1030 CLASSE 2 2987 32 521 253 45 836 949 
'· 
241 2 88 20 
1040 CLASSE 3 522 25 1 396 7 4 60 3 26 
6005.19 TRACK SUITS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC FIBRES AND COnON 
TRAJNINGSANZUEGE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN UNO BAUMWOLLE 
001 FRANCE 7912 158 
2 
11 1195 119 
470 
3 6227 4 40 155 
002 BELG.-LUXBG. 3700 
352 
265 206 58 3 2387 437 12 78 003 PAY8-BAS 5489 
s4 42 1 7 1 4783 297 91 004 RF ALLEMAGNE 20945 147 9 988 8 137 236 18740 81 257 006 ROYAUME-UNI 1063 145 1 61 5 62 53 645 57 30 422 007 lALANDE 683 
2 9 1 250 5 12 008 DANEMARK 561 
sO 69 4 6 248 101 179 028 NORVEGE 860 
7 
53 7 36 
8 
507 7 3 128 
030 SUEDE 1646 112 27 104 6 29 1041 4 163 145 
032 FINLANDE 909 29 9 45 2 8 729 
12 
15 72 
036 SUISSE 2681 IS 1 96 115 121 2317 15 4 038 AUTRICHE 2750 136 33 
981 
9 2553 3 1 
043 ANDORRE 1085 5 6 28 99 1 5 13 16 400 ETATS-UNIS 724 1 4 650 
732 JAPON 623 1 15 596 11 
1000 M 0 N DE 53699 885 262 729 2841 1285 1833 308 42618 983 396 1759 
1010 INTRA-CE 40n5 821 57 376 2448 202 782 295 33416 937 185 1256 
1011 EXTRA-CE 12921 84 205 354 393 1083 851 13 9200 45 211 502 
1020 CLASSE 1 11639 28 200 331 393 996 324 13 8705 30 209 410 
1021 A E L E 9103 23 197 319 368 15 202 12 7379 30 197 363 
1030 CLASSE 2 1102 36 5 6 86 526 368 3 2 72 
6005.21 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF SILK, NOll OR OTHER WASTE SILK 
BLUSEN UNO HEMDBLUSEN AUS SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURREnESEIDE, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
001 FRANCE 829 7 6 29 
3 
659 27 2 99 
003 PAYS-BAS 545 94 
10 
40 7 401 
1 9 004 RF ALLEMAGNE 1332 26 39 44 14 1229 006 ROYAUME-UNI 556 3 10 511 
28 400 ETAT8-UNIS 526 25 8 4 178 283 
1000 M 0 N DE 5749 103 31 286 107 8 178 208 4529 32 2 285 
1010 INTRA-CE 3705 101 12 131 79 7 124 14 3067 30 2 145 1011 EXTRA-CE 2045 2 20 138 28 54 193 1462 2 141 
1020 CLASSE 1 1816 20 127 28 5 41 193 1302 2 98 
1021 A E L E 908 19 86 20 4 13 726 2 38 
6005.22 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
BLUSEN UNO HEMDBLUSEN AUS WOLLE ODER FEINEN nERHAAREN, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER 
001 FRANCE 3463 6 2 125 68 3 35 3231 6 30 003 PAY8-BAS 676 102 305 220 
9 3 
6 
004 RF ALLEMAGNE 1486 1 30 
27 
297 76 
17 
996 54 
006 ROYAUME-UNI 509 
1 
361 
3 
11 57 1 35 6 036 SUISSE 844 89 1 23 
21 
514 7 
400 ETAT8-UNJS 994 40 2 59 794 78 
1000 M 0 N DE 10497 12 75 611 1183 54 596 37 7324 110 135 380 
1010 JNTRA-CE 6921 7 33 372 1041 6 253 17 4885 105 56 146 
1011 EXTRA-CE 3576 5 42 239 121 48 343 21 2439 5 79 234 
1020 CLASSE 1 2977 4 42 232 63 21 323 21 2032 79 160 
1021 A E L E 1227 4 42 183 61 20 49 773 5 79 16 1030 CLASSE 2 539 1 7 34 27 20 404 41 
6005.23 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
BLUSEN UND HEMDBLUSEN AUS SYNTHEnSCHEN SPJNNSTOFFEN, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
001 FRANCE 11037 268 1 1891 4246 399 
396 
3483 19 245 487 
002 BELG.-LUXBG. 3521 
1357 
14 932 149 24 739 1025 1 241 
003 PAY8-BAS 12434 1 3537 5818 90 114 
4 
585 583 107 825 004 RF ALLEMAGNE 26469 31 28 
342 
23155 24 668 2043 326 1607 
006 ROYAUME-UNI 3902 4 21 2621 5 67 387 339 38 78 
791 007 lALANDE 926 5 19 39 35 4 3 33 1s 6 008 DANEMARK 2312 781 254 10 141 69 1033 
021 ILES CANARIE 682 
1269 
3 
371 
663 2 1 
4 10 
13 
028 NORVEGE 2947 
1 
235 12 14 50 982 
030 SUEDE 3689 386 67 2186 55 32 299 41 602 
032 FINLANDE 575 
26 
144 50 203 1 16 8 
11 
39 114 
036 SUISSE 3977 16 2240 563 1 203 506 28 383 
038 AUTRICHE 3334 2 3 1810 1151 11 72 69 28 16 172 
204 MAROC 691 
1 
691 
329 87 3 4 628 s8 123 400 ETAT8-UNIS 1259 16 
1000 M 0 N DE 83116 1848 2164 12940 41516 1734 1987 396 9242 1784 1056 8449 
1010 INTRA-CE 83662 1664 241 7698 36411 599 1439 312 7414 1679 847 5278 
1011 EXTRA-CE 19455 184 1923 5243 5104 1135 549 4 1828 105 210 3170 
1020 CLASSE 1 16701 29 1898 4488 4907 193 445 4 1702 52 210 2n3 
1021 A E L E 14622 29 1863 4418 4507 84 337 932 52 135 2265 
1030 CLASSE 2 2412 154 24 723 101 934 104 60 312 
6005.24 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 
BLUSEN UND HEMDBLUSEN AUS KUENSnJCHEN SPINNSTOFFEN, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
001 FRANCE 1332 1 3 3 391 5 
31 
926 5 3 003 PAYS-BAS 551 25 1 197 159 1 
1 
129 
tali 3 004 RF ALLEMAGNE 5567 89 6 
47 
2027 2704 548 9 4 006 ROYAUME-UNI 1040 7 1 615 26 335 
1 036 SUISSE 653 
1 
166 118 269 99 
1 038 AUTRICHE 562 140 222 156 59 3 
1000 M 0 N DE 11955 124 251 714 3942 179 3522 6 2614 315 35 253 
1010 INTRA-CE 9114 124 13 330 3203 7 2917 5 2162 2n 14 62 
1011 EXTRA-CE 2842 238 384 739 173 605 1 452 39 21 190 
1020 CLASSE 1 2514 237 371 699 24 537 1 432 7 21 185 
1021 A E L E 1868 230 340 445 5 502 172 7 21 146 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elv\06a I Espa~a I France I Ireland I I Nederland 1 Portugal I EUR 12 ltalia UK 
6005.25 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF COTTON 
CHEMISIERS, BLOUSES-CHEMISIERS ET BLOUSES, DE COTON, POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 
001 FRANCE 1098 24 19 856 
16 
97 1 86 14 
002 BELG.-LUXBG. 103 
6 i 18 34 6 15 2 11 003 NETHERLANDS 604 137 331 17 40 204 21 51 004 FR GERMANY 3682 4 25 
10 
3212 21 69 73 74 
005 ITALY 41 
1 2 21 3 11 2 5 2 006 UTD. KINGDOM 1364 14 1274 1 78 
5 007 IRELAND 33 1 22 
1 j 5 008 DENMARK 76 14 12 
28 
11 30 
021 CANARY ISLAN 28 55 2 1oS 2 19 3 028 NORWAY 187 1 
030 SWEDEN 314 55 2 228 5 8 15 
032 FINLAND 53 4 38 20 1 3 26 1 036 SWITZERLAND 103 1 39 16 7 
036 AUSTRIA 211 1 48 117 1 15 29 
6 400 USA 4765 1 4544 104 13 96 
1000 W 0 R L D 12843 40 175 328 10852 34 170 293 233 470 247 
101 0 INTRA-EC 7055 36 27 217 5764 3 56 229 231 283 206 
1011 EXTRA-EC 5786 4 147 111 5088 31 111 63 2 187 42 
1020 CLASS 1 5672 2 120 102 5064 2 108 56 1 187 28 
1021 EFTA COUNTR. 876 1 118 91 510 1 3 41 1 90 20 
1030 CLASS 2 66 
3 
2 6 6 30 3 4 1 14 
1040 CLASS 3 51 25 3 18 1 
6005.27 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF FLU OR RAMIE 
CHEMISIERS, BLOUSES.CHEMISIERS ET BLOUSES, DE UN OU DE RAMIE, POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 
004 FR GERMANY 30 10 11 
5 
9 
006 UTD. KINGDOM 20 3 12 
1000 W 0 R L D 99 16 16 12 5 47 
1010 INTRA-EC 82 16 13 11 5 35 
1011 EXTRA·EC 15 2 1 12 
1020 CLASS 1 15 2 1 12 
6005.28 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOME~RLS AND INFANTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SILK, WASTE SILK, WOOL, FINE 
ANIMAL HAIR, COTTON, MAN-MAD FIBRES, OR RAMIE 
~~~~~~~A~USES-CHEMISIERS ET BLOUSES, DE MATIERE$ TEXTILES NON REPRIS SOUS 6005.21 A 27, POUR FEMMES, FILLETTES ET 
001 FRANCE 42 2 13 
3 
26 1 
002 BELG.-LUXBG. 17 
17 
7 7 
003 NETHERLANDS 54 
s3 15 33 4 004 FR GERMANY 111 1 38 4 
006 UTD. KINGDOM 19 10 1 
1 
8 
2 400 USA 29 26 
1000 W 0 R L D 413 22 5 79 3 63 2 188 1 49 
1010 INTRA-EC 264 20 1 75 3 18 1 118 i 30 1011 EXTRA-EC 151 2 4 5 45 1 70 19 
1020 CLASS 1 127 1 4 4 1 44 1 60 1 10 
1021 EFTA COUNTR. 47 1 4 4 
2 
3 27 1 6 
1030 CLASS 2 21 1 1 8 9 
6005.29 MEN'S AND BOYS' WOLLEN JERSEYS, PULLOVERS, SUP.()VERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS 
CHANDAILS, PULLOVERS, GILETS ET VESTES (SAUF VESTES COUPES-COUSUES) DE LAINE, POUR HOMMES ET GARCONNETS 
001 FRANCE 1334 24 3 45 8 s5 17 835 6 27 371 002 BELG.-LUXBG. 492 
s5 48 n 6 129 66 12 96 003 NETHERLANDS 627 2 97 46 2 11 5 154 93 3 298 004 FR GERMANY 2500 20 17 46 639 147 4 1177 30 327 005 ITALY 21899 3 5 21617 107 42 1sB 3 1 80 006 UTD. KINGDOM 307 3 16 3 22 47 22 346 007 IRELAND 356 2 
2 
3 
4 
7 
16 008 DENMARK 147 22 7 15 80 
009 GREECE 53 j 6 12 20 1 21 010 PORTUGAL 51 10 12 14 
011 SPAIN 78 1 
12 
3 44 28 
021 CANARY ISLAN 16 2 2 2 1 2 024 ICELAND 14 
1 1 13 
3 6 
028 NORWAY 209 12 3 
2 
105 2 71 
030 SWEDEN 272 1 42 4 1 17 57 148 
032 FINLAND 43 2 4 2 
3 
4 18 
15 
13 
036 SWITZERLAND 271 2 3 54 31 67 93 
036 AUSTRIA 251 2 111 1 20 92 2 21 
043 ANDORRA 11 
8 
7 3 1 
056 GERMAN DEM.R 33 
14 
1 26 
216 LIBYA 14 
4 4 4 23 563 32 n1 400 USA 1601 180 
404 CANADA 81 2 2 2 3 43 29 
732 JAPAN 203 
2 
2 
2 
5 6 23 
2 
166 
740 HONG KONG 49 1 1 9 32 
800 AUSTRALIA 16 4 12 
1000 W 0 R L D 31110 127 91 486 n 22394 505 334 3629 214 124 3129 
1010 INTRA·EC 27844 108 26 284 48 22354 376 126 2582 207 73 1660 
1011 EXTRA-EC 3269 19 65 202 30 41 130 208 1047 7 51 1469 
1020 CLASS 1 2997 8 64 197 6 12 120 192 999 5 51 1343 
1021 EFTA COUNTR. 1054 8 62 175 2 5 84 3 341 4 18 352 
1030 CLASS 2 192 5 1 4 29 9 14 35 2 93 
1031 ACP~66) 13 3 23 3 2 1 6 1040 CLA S 3 78 7 13 32 
6005.30 MEN'S AND BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, SLIP.OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF FINE ANIMAL HAIR 
CHANDAILS, PULLOVERS, GILETS ET VESTES (SAUF VESTES COUPES-COUSUES) DE POlLS FINS, POUR HOMMES ET GARCONNETS 
001 FRANCE 308 1 
3 
2 
4 
4 178 122 002 BELG.-LUXBG. 34 
5 5 
22 5 003 NETHERLANDS 104 2 1 
1 
88 3 004 FR GERMANY 332 10 
1 
307 14 
005 ITALY 54 
3 
3 
s8 49 006 UTD. KINGDOM 69 2 7 26 030 SWEDEN 45 2 22 036 SWITZERLAND 73 46 25 036 AUSTRIA 32 
28 
30 1 
400 USA 129 61 39 404 CANADA 6 
2 
4 2 
732 JAPAN 22 5 14 
740 HONG KONG 11 2 3 6 
1000 W 0 R L D 1302 8 2 II 23 4 17 44 871 326 1010 INTRA-EC 945 8 1 8 20 1 7 14 876 214 1011 EXTRA-EC 356 1 3 3 3 9 30 195 112 1020 CLASS 1 329 1 3 3 4 30 163 105 1021 EFTA COUNTR. 167 1 3 3 1 2 110 50 1030 CLASS 2 22 5 7 7 
6005.32 MEN'S AND BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, SUP.OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF SYNTH. TEXT. FIBRES 
CHANDAILS, PULLOVERS, GILETS ET VESTES (SAUF VESTES COUPES-COUSUES) DE FIBRES TEXTILES SYNTH, POUR HOMMES ET GARCONNETS 
001 FRANCE 2021 56 1 51 187 296 
a6 1 920 42 292 175 002 BELG.-LUXBG. 1003 85 3 172 29 27 1 1n 390 21 103 003 NETHERLANDS 1748 22 505 312 49 15 2 567 
721 
30 161 004 FR GERMANY 6055 122 25 1249 48 59 1 3469 133 228 
278 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR t2 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland I I tali a I Nederland I Portugal I UK 
6005.25 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF COTTON 
BLUSEN UNO HEMDBLUSEN AUS BAUMWOLLE, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
' 
001 FRANCE 23535 405 14 749 16561 54 
61:i 
2902 40 2248 562 002 BELG.·LUXBG. 3154 
122 
12 953 529 25 311 600 43 68 003 PAYS·BAS 14806 39 4691 6563 3 277 6 1294 367:i 507 1310 004 RF ALLEMAGNE 48763 129 862 300 37849 2 715 2262 1917 1348 005 ITALIE 1125 19 15 393 7 182 
14 38i 
15 113 81 006 ROYAUME-UNI 23144 11 77 409 20391 2 60 41 1758 
1s:i 007 lALANDE 828 2 58 469 i 1 4 10 164 133 008 DANEMARK 1631 i 24 416 261 20 46 299 420 021 ILES CANARIE 907 13 1 842 
1ri 
17 
ri 
3 6 028 NORVEGE 5809 1 3089 139 1603 36 80 536 99 030 SUEDE 6769 69 2061 81 3708 5 22 214 
14 
214 395 032 FINLANDE 1404 9 242 40 482 4 2 101 496 27 036 SUISSE 3934 25 1990 1129 93 480 15 162 27 038 AUTRICHE 5379 
17 
123 1647 2463 
1:i 
39 341 1 756 9 
400 ETATS.UNIS 14849 23 60 7214 4679 592 5 1947 299 
1000 M 0 N DE 161014 848 7371 12228 100648 1052 7007 25 9984 4655 11320 5876 
1010 INTRA-CE 117943 693 1033 7659 83033 106 1889 25 7300 4537 7145 4523 
1011 EXTRA-CE 43002 155 6338 4569 17606 945 5119 2623 119 4176 1352 
1020 CLASSE 1 39674 108 5850 4279 17041 71 4921 2206 u 4162 965 1021 A E L E 23593 78 5731 3932 9601 45 172 1228 2191 569 
1030 CLASSE 2 2317 12 110 181 182 874 197 359 20 14 368 
1040 CLASSE 3 1008 35 377 109 382 57 48 
6005.27 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF FLAX OR RAMIE 
BLUSEN UNO HEMDBLUSEN AUS FLACHS ODER RAMIE, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
004 RF ALLEMAGNE 703 9 186 305 
62 
197 6 
006 ROYAUME-UNI 1160 62 1036 
1000 M 0 N DE 3807 507 4 47 292 10 360 83 2463 21 20 
1010 INTRA-CE 3011 499 
4 
35 255 5 323 63 1813 19 7 
1011 EXTRA·CE 788 9 13 37 5 36 19 650 2 13 
1020 CLASSE 1 738 4 13 36 1 35 19 616 2 10 
6005.28 ~?.XlE~? ~w.s:,L~~~~f~~:.?Et~R5l ~~:FANTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SILK, WASTE SILK, WOOL, FINE 
BLUSEN UNO HEMDBLUSEN FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEIN KINDER, NICHT IN 6005.21 BIS 27 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 1545 89 2 1 236 8 
145 
1178 i 31 002 BELG.·LUXBG. 665 536 4 14 4 451 54 003 PAYS.BAS 2665 16 5 
4 
2018 82 
004 RF ALLEMAGNE 2577 22 3 6 804 471 1195 78 006 ROYAUME·UNI 721 2 204 29 8 472 
a5 400 ETATS.UNIS 2054 8 11 21 1929 
1000 M 0 N DE 14037 770 235 140 1351 115 1031 50 9131 1 21 1192 
1010 INTRA-CE 8860 654 42 43 1248 10 672 12 5558 1 
:ri 620 1011 EXTRA-CE 5177 116 193 97 103 105 358 39 3573 572 
1020 CLASSE 1 4395 37 189 97 99 19 334 39 3185 21 375 
1021 A E L E 1492 37 184 86 99 1 135 703 21 226 
1030 CLASSE 2 697 79 4 4 82 24 307 197 
6005.29 MEN'S AND BOYS' WOLLEN JERSEYS, PULLOVERS, SLIP-OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS 
PULLOVER, SUPOVER, TWINSm, WESTEN UNO STRICKJACKEN AUS WOLLE, FUER MAENNER UNO KNABEN 
001 FRANCE 58219 986 5 1845 25 424 
31o:i 
736 35844 226 637 17491 
002 BELG.·LUXBG. 19657 
237i 
112 3063 
5 
326 263 5679 2757 374 3980 
003 PAYS.BAS 25242 102 6050 244 674 182 6020 
2965 
134 9460 
004 RF ALLEMAGNE 86338 930 691 
827 
233 1257 9348 186 55782 999 13947 
005 ITALIE 12642 181 3 8 482 5244 1189 9469 180 36 4520 006 ROYAUME·UNI 14975 216 206 1098 225 1161 1750 834 8 
9369 007 lALANDE 10103 16 114 
:i sri 159 19:i 441 4 14 008 DANEMARK 6014 73 657 436 763 295 3500 
009 GRECE 2560 
10 8 20 13 781 30 1031 5 710 010 PORTUGAL 2624 177 265 549 726 20 
16 
819 
011 ESPAGNE 4118 24 107 
sori 191 2473 4 1303 021 ILES CANARIE 766 
2 115 
7 4 65 
32 
1 61 
024 ISLANDE 650 117 
10 
5 21 169 
15 
189 
028 NORVEGE 9722 40 542 158 38 559 
a:i 5913 51 2396 030 SUEDE 11882 86 1907 297 85 1104 2779 1 
4 
5540 
032 FINLANDE 2156 121 216 168 34 1 235 s:i 824 4 583 036 SUISSE 18771 129 105 3603 198 1972 4975 50 529 7123 
038 AUTRICHE 11536 194 3 5340 15 17 1212 8 3721 58 82 886 
043 ANOORRE 686 23:i 9 20 401 169 87 058 RD.ALLEMANDE 1181 18 
ss5 97 633 216 LIBYE 555 
2 1ri 345 s9 384 19aS 20459 6 435 26931 400 ETATS·UNIS 56042 5417 
404 CANADA 3946 1 2 152 5 96 120 124 1948 2 
3i 
1496 
732 JAPON 16528 1 3 131 18 595 298 2603 30 12848 740 HONG-KONG 4224 112 i 81 161 124 6 659 4 3053 800 AUSTRALIE 886 8 20 7 179 667 
1000 M 0 N DE 389456 5857 4162 24877 979 5350 30424 11147 164486 7542 3331 131301 
1010 INTRA-CE 242493 4808 1128 13959 272 3315 21646 4529 118227 7289 2221 65099 
1011 EXTRA-CE 146906 1049 3034 10918 696 2034 8778 6618 46216 251 1110 66202 
1020 CLASSE 1 133615 583 2961 10624 123 865 8215 5988 43866 206 1097 59087 
1021 A E L E 54719 572 2886 9684 59 345 5103 143 18381 196 631 16717 
1030 CLASSE 2 10871 200 62 241 7 1167 544 577 1903 44 14 6112 
1031 ACP~66~ 545 88 12 s2 566 2 118 s4 88 i 8 243 1040 CLA S 3 2421 266 18 447 1003 
6005.30 MEN'S AND BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, SUP-OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF FINE ANIMAL HAIR 
PULLOVER, SUPOVER, TWINSETS, WESTEN UNO STRICKJACKEN AUS FEINEN nERHAAREN, FUER MAENNER UNO KNABEN 
001 FRANCE 13677 51 26 25 13 
225 
110 6124 7328 
002 BELG.·LUXBG. 1622 
11ri 7 
106 4 2 896 389 
003 PAYS.BAS 3056 102 74 26 24 
2ri 
2569 2 136 004 RF ALLEMAGNE 12283 8 17 2:i 181 ri 31 11095 921 005 ITALIE 5492 1 30 80 80 2057 5300 006 ROYAUME·UNI 2367 11 84 111 74 
1137 030 SUEDE 1918 46 19 
:i :i 
1 13 702 
036 SUISSE 4740 1 115 51 2134 2433 
038 AUTRICHE 1265 
:i 
84 4 3 
89i 
1097 
5 
77 
400 ETATS.UNIS 8747 1 35 30 3036 4746 
404 CANADA 537 8 17 18 297 197 
732 JAPON 3494 36 97 52 556 2753 
740 HONG-KONG 1245 9 75 193 968 
1000 M 0 N 0 E 83755 177 122 640 369 139 891 1286 32564 2 5 27560 
1010 INTRA-CE 39959 177 37 354 314 49 483 311 23498 2 5 14734 1011 EXTRA-CE 23m 85 286 54 90 406 175 9050 12828 
1020 CLASSE 1 21740 79 275 53 5 236 975 8396 5 11716 
1021 A E L E 8602 72 223 18 3 72 14 4401 3799 
1030 CLASSE 2 1790 6 11 1 85 149 428 1110 
6005.32 MEN'S AND BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, SUP-OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF SYNTH. TEXT. FIBRES 
PULLOVER, SUPOVER, TWJNSm, WESTEN UNO STRICKJACKEN AUS SYNTHmSCHEN SPINNSTOFFEN, FUER MAENNER UNO KNABEN 
001 FRANCE 40023 1611 20 1702 2680 3312 
24o:i 
35 20728 527 5613 3795 
002 BELG.·LUXBG. 26180 2034 93 3928 540 892 6 4230 11971 367 1750 003 PAYS.BAS 34083 351 10015 4671 932 374 49 12507 
12302 
595 2555 
004 RF ALLEMAGNE 135814 3109 842 20226 1183 2228 30 86275 2534 7085 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe [ EUR 12 [ Belg.·Lux. [ Danmark [Deutschland [ 'EM66a [ Espa~a I France [ Ireland I !lalla I Nederland I Portugal I UK 
6005.32 
005 ITALY 125 2 1 23 7 2 19 
28 343 9 41 21 006 UTD. KINGDOM 958 17 6 41 285 24 5 88 121 
442 007 IRELAND 552 1 5 10 1 
11 
89 1 3 
008 DENMARK 329 1 97 21 27 41 51 25 55 
009 GREECE 17 
1 2 11 
2 8 1 6 
010 PORTUGAL 31 1 11 1 
1 
4 
011 SPAIN 37 3 
1 1294 
3 4 26 
021 CANARY ISLAN 1297 1 1 
022 CEUTA AND ME 51 6 3 1 51 1 2 11 024 ICELAND 24 
2 11 13 46 028 NORWAY 227 57 7 25 
1 
22 3 47 
030 SWEDEN 2393 2 50 1 342 1635 2 198 1 85 76 
032 FINLAND 300 
3 
9 5 13 2 12 158 1 82 18 
036 SWITZERLAND 472 2 80 52 2 19 255 4 32 23 
038 AUSTRIA 616 3 2 164 85 2 3 318 2 23 14 
043 ANDORRA 25 
1 3 35 18 7 :i 299 67 114 400 USA 539 10 7 
2 404 CANADA 107 1 2 1 1 32 42 26 
732 JAPAN 22 
:i 1 8 13 740 HONG KONG 10 2 2 3 
1000 W 0 R L D 19195 300 194 1184 2660 3540 280 37 6961 1333 1036 1870 
101 0 INTRA·EC 12878 285 58 899 2101 486 197 33 5630 1304 665 1220 
1011 EXTRA·EC 6318 15 136 285 559 3055 83 4 1330 29 371 451 
1020 CLASS 1 4759 10 131 266 552 1682 64 4 1301 23 370 356 
1021 EFTA COUNTR. 4026 10 125 260 516 1652 48 1 951 13 261 189 
1030 CLASS 2 1503 4 4 1 6 1372 17 20 1 , 77 
1031 ACP~66) 40 
1 1 17 
4 2 2 3 
5 
1 28 
1040 CLA S 3 56 1 1 2 10 18 
6005.33 MEN'S AND BOYS' JERSEYS, PUUOVERS, SLIP-OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF REGENERATED TEXT. FIBRES 
CHANDAILS, PUUOVERS, GILETS ET VESTES (SAUF VESTES COUPE~OUSUES) DE FIBRES TEXTILES SYNTH. POUR HOMMES ET GARCONNm 
001 FRANCE 165 7 
:i 40 27 15 86 1 1 3 002 BELG.·LUXBG. 65 
8 s5 1 34 9 1 4 003 NETHERLANDS 125 13 
1 
36 
7 
1 
004 FR GERMANY 340 2 
1 
59 262 1 8 
005 ITALY 7 
:i 1 :i 28 2 1 5 006 UTD. KINGDOM 36 1 
111 021 CANARY ISLAN 112 
1 2:i 1 030 SWEDEN 25 
5 
1 
1 036 SWITZERLAND 35 29 
038 AUSTRIA 45 6 
1 
39 
:i 4 400 USA 50 
1 
42 
732 JAPAN 7 8 
1000 W 0 R L D 1092 18 32 171 149 25 4 837 23 5 28 
1010 INTRA·EC 768 17 18 168 31 19 3 465 20 4 23 
1011 EXTRA·EC 323 13 3 118 6 1 172 4 1 5 
1020 CLASS 1 197 13 3 4 3 1 165 3 5 
1021 EFTA COUNTR. 122 12 3 2 2 103 
1 1 1030 CLASS 2 123 113 2 6 
6005.34 MEN'S AND BOYS' JERSEYS, PUUOVERS, SLIP-OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF COTTON 
CHANDAILS, PUUOVERS, GILETS ET VESTES (SAUF VESTES COUPE~USUES) DE COTON, POUR HOMMES ET GARCONNETS .. 
001 FRANCE 6653 86 , 53 24 3389 
69 5 
1898 48 1001 155 
002 BELG.·LUXBG. 1889 334 2 103 30 862 203 482 135 28 003 NETHERLANDS 2434 51 493 71 48 9 574 898 753 80 004 FR GERMANY 7751 253 154 
s6 182 87 47 4401 1490 250 005 ITALY 216 4 
10 
6 5 50 30 523 12 70 19 006 UTD. KINGDOM 1801 17 47 64 7 36 55 1012 
121 007 IRELAND 252 
:i 1 6 5 4 63 1 51 008 DENMARK 942 43 245 10 45 16 549 31 
009 GREECE 34 
1 1 
3 
12 
13 13 3 2 
010 PORTUGAL 58 22 7 10 1 20 4 011 SPAIN 39 1 
2 
2 
897 
7 6 1 2 
021 CANARY ISLAN 906 6 1 
022 CEUTA AND ME 44 
10 4 
44 
4 9 4 4 024 ICELAND 36 
4 1 
, 
14 028 NORWAY 576 224 8 19 59 10 229 8 
030 SWEDEN 1348 2 333 8 8 85 43 126 2 675 56 
032 FINLAND 394 1 29 4 , , 4 112 3 235 4 
036 SWITZERLAND 934 13 14 183 36 12 21 398 7 237 11 
038 AUSTRIA 951 7 5 241 1 65 9 409 7 199 8 
043 ANDORRA 19 6 11 2 
1 1 060 POLAND 20 
1 17 11 11 30 18 5 400 USA 1340 
1 4 
482 654 129 
404 CANADA 116 1 7 2 2 75 4 2 18 
632 SAUDI ARABIA 290 .3 282 1 3 1 
732 JAPAN 36 
1 
2 
1 
4 17 6 1 13 740 HONG KONG 57 
1 
2 
1 
25 21 
800 AUSTRALIA 13 8 3 
1000 W 0 R L D 29431 762 853 1358 358 6126 452 75 9540 1584 7331 992 
1010 INTRA·EC 22062 699 219 821 304 4660 292 43 7735 1517 5080 692 
1011 EXTRA·EC 7368 83 633 537 53 1486 159 32 1806 68 2251 300 
1020 CLASS 1 5807 28 623 497 53 212 118 31 1701 52 2237 255 
1021 EFTA COUNTR. 4235 26 615 448 48 193 90 
1 
1108 37 1579 91 
1030 CLASS 2 1515 28 10 36 1251 40 79 13 14 43 
1031 ACP~66) 42 ,, 
4 1 1 
8 8 2 10 5 1040 CLA S 3 43 7 , 25 , , 
6005.35 MEN'S AND BOYS' JERSEYS, PUUOVERS, SLIP-OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF FLAX OR RAMIE 
CHANDAILS, PUUOVERS, GILETS ET VESTES (SAUF VESTES COUPE~OUSUES) DE LIN OU DE RAMIE, POUR HOMMES ET GARCONNm 
001 FRANCE 431 , 
1 
5 
2 
423 
1 
2 
002 BELG.·LUXBG. 152 
7 
2 148 
1 003 NETHERLANDS 95 1 
2 1 
66 
004 FR GERMANY 595 3 
:i 589 1 006 UTD. KINGDOM 141 
1 
137 
5 008 DENMARK 24 18 030 SWEDEN 30 
1 1 
, 29 
036 SWITZERLAND 51 49 
038 AUSTRIA 37 3 
1 2 
34 
1 400 USA 103 99 
1000 W 0 R L D 1763 11 1 8 27 5 5 1690 7 2 7 
1010 INTRA·EC 1458 ,, i 3 10 3 3 1415 8 2 5 1011 EXTRA·EC 308 , 5 17 2 3 274 1 2 1020 CLASS 1 275 , , 5 9 2 3 251 , 2 1021 EFTA COUNTR. 142 , , 4 4 130 1 , 1030 CLASS 2 23 7 18 
6005.36 MEN'S AND BOYS' JERSEYS, PUUOVERS, SLIP-OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS, NOT WITHIN 6005.21 TO 35 
~~O~D~'i.fM~~tt-f~~~JlN"N'g\ ET VESTES (SAUF VESTES COUPE~OUSUES) DE MATIERES TEXTILES NON REPR. SOUS 6005.21 A 35, 
001 FRANCE 1295 38 3 4 11 30 1213 12 14 002 BELG.·LUXBG. 288 346 9 
,, 
14 
3 232 12 003 NETHERLANDS 967 16 5 13 20 561 1 5 9 004 FR GERMANY 2575 28 8 
1 
54 ,, 28 2397 23 005 ITALY 18 7 
1 
6 
57 312 4 
2 006 UTD. KINGDOM 383 4 
1 
2 3 
s3 007 IRELAND 189 
2 1 1 2 :i 135 4 008 DENMARK 133 118 2 009 GREECE 14 2 12 
280 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I lrela~ I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
6005.32 I 
005 ITALIE 4239 51 22 998 107 89 741 13 
7os0 
237 715 1266 
006 ROYAUME-UNI 19604 431 113 777 6267 489 263 ~ 1367 2207 9734 007 lALANDE 12480 44 4 222 169 13 14 2190 45 45 
008 DANEMARK 5551 96 1361 279 520 273 : 962 721 401 938 009 GRECE 806 2 7 403 94 I: 435 14 254 010 PORTUGAL 1072 16 
4 
70 66 350 11 
9 
156 
011 ESPAGNE 1353 12 98 
21 137s0 
110 ! 128 14 978 
021 ILES CANARIE 13844 2 34 ! • 4 10 23 022 CEUTA ET MEL 890 5 202 162 12 887 3 '. 16 72 3 271 024 ISLANDE 771 10 18 
028 NORVEGE 6114 109 2041 337 448 173 360 
13 
591 70 782 1205 
030 SUEDE 16717 149 1752 52 4655 1328 82 5588 13 1412 1675 
032 FINLANDE 6618 18 303 188 219 30 334 3434 84 1420 588 
038 SUISSE 13960 91 105 3694 843 66 759 .. 7051 82 638 631 038 AUTRICHE 16804 111 69 5846 1544 37 109 
'. 
7966 66 518 538 
043 ANDORRE 775 2 20 409 321 23 
400 ETAT8-UNIS 11427 4 22 137 4s6 194 382 132 7163 5 697 2241 
404 CANADA 2557 5 37 96 3 35 40 1 1240 69 478 553 
732 JAPON 1996 34 8 72 3 1080 799 
740 HONG-KONG 644 11 148 87 .. 187 211 
1000 M 0 N DE 380167 8030 6273 30134 43223 25520 9767 938 170404 27968 18464 39448 
1010 IN TRA-CE 281207 7405 1448 19180 34940 7833 6568 772 134855 27207 12488 28511 
1011 EXTRA-CE 98952 625 4825 10948 8282 17687 3197 165 35549 762 5977 10935 
1020 CLASSE 1 78774 500 4646 10613 8180 2299 2478 148 34340 617 5949 9004 
1021 A E L E 60983 483 4472 10279 7718 1644 1662 13 24645 388 4774 4907 
1030 CLASSE 2 19168 106 138 112 88 15370 808 17 849 24 28 1828 
1031 ACP~66~ 723 70 1 12 50 27 75 70 121 18 400 1040 CLA S 3 1010 18 43 223 13 19 111 360 102 
6005.33 MEN'S AND BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, SUP-OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF REGENERATED TEXT. FIBRES 
PULLOVER, SUPOVER, TWINSETS, WESTEN UND STRICKJACKEN AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN, FUER MAENNER UNO KNABEN 
001 FRANCE 3930 189 
4 
12 398 797 506 15 2342 13 16 148 002 BELG.-LUXBG. 2202 
396 
198 7 16 1154 281 
42 
38 
003 PAYS-BAS 2969 
1 
444 1033 37 10 
1 
994 
218 
13 
004 RF ALLEMAGNE 10421 58 36 959 1 45 8416 32 630 005 ITALIE 801 4 IKi 5 48 ali 1968 3:i 6 508 006 ROYAUME-UNI 2262 1 64 
1oe:i 
11 
021 ILES CANARIE 1080 
6 36 16 4 2 11 6 030 SUEDE 806 
6 
11 25 703 4 
038 SUISSE 1448 276 7 37 1103 
4 
1 16 
038 AUTRICHE 1331 1 291 11 
13 
17 55 1007 2 118 400 ETAT$-UNIS 1516 
19 
47 13 1223 45 
732 JAPON 1177 16 25 38 6 1048 27 
1000 M 0 N DE 32077 671 38 1587 2543 2207 946 170 21512 697 115 1591 
1010 INTRA-CE 23202 654 5 825 2494 951 688 108 15368 624 98 1389 
1011 EXTRA-CE 8870 17 33 783 49 1256 258 62 6138 74 18 202 
1020 CLASSE 1 7455 17 30 761 45 154 175 62 5955 55 8 193 
1021 A E L E 4182 17 11 667 45 38 100 3266 10 5 23 
1030 CLASSE 2 1416 3 1 4 1102 83 184 19 11 9 
6005.34 MEN'S AND BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, SUP-OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF COTTON 
PULLOVER, SUPOVER, TWINSETS, WESTEN UNO STRICKJACKEN AUS BAUIIWOLLE, FUER MAENNER UNO KNABEN 
001 FRANCE 84071 2466 39 2028 424 5163 
2247 
4 51194 840 18654 3259 
002 BELG.-LUXBG. 32804 
9847 
62 3800 6 2245 103 7852 13164 2398 727 
003 PAY$-BAS 57599 1346 12507 513 1810 1209 
128 
15048 
23232 
14123 1198 
004 RF ALLEMAGNE 195802 6764 4913 
1846 
3118 1149 1895 123229 26338 5036 
005 ITALIE 6562 110 6 90 170 2049 1 
14266 
356 1087 847 
006 ROYAUME-UNI 37131 479 354 1763 999 248 1239 672 1245 15866 
2707 007 lALANDE 5481 24 25 248 li 153 102 1278 49 695 008 DANEMARK 14475 149 1188 589 338 1180 469 10148 405 
009 GRECE 1108 22 18 66 2 302 625 69 44 010 PORTUGAL 1644 226 373 223 676 9 
382 
97 
011 ESPAGNE 1227 49 20 106 
5772 
221 308 57 84 
021 ILES CANARIE 6114 4 96 7 9 193 6 16 11 
022 CEUTA ET MEL 565 
1 394 
3 551 
8 1 
11 
323 s8 116 024 ISLANDE 1347 153 
17 
8 276 
028 NORVEGE 15611 177 7229 371 387 572 1 2113 190 4367 187 
030 SUEDE 29655 96 9107 448 167 1801 1449 3431 58 11271 1829 
032 FINLANDE 8749 12 785 156 7 25 185 
3 
3566 67 3845 101 
038 SUISSE 28901 346 420 7142 631 243 931 14314 220 4188 463 
038 AUTRICHE 26242 170 171 8664 21 8 413 12987 294 3300 234 
043 ANDORRE 868 1 1 17 207 542 100 
12 3 060 POLOGNE 755 5 
39 
16 6 504 ss8 521 719 140 400 ETAT$-UNIS 32178 14 969 15654 9697 4066 
404 CANADA 3405 35 22 571 45 102 83 4 2029 164 38 . 314 
632 ARABIE SAOUD 671 1 
4 
134 285 69 
1 
152 
14 
30 
732 JAPON 3277 2 145 4 321 1936 
12 
850 
740 HONG-KONG 2372 
19 
17 71 20 44 1789 51 388 
800 AUSTRALIE 515 1 13 10 33 176 3 280 
1000 M 0 N DE 806198 21326 25599 43541 8068 22548 16372 1465 277386 41321 126826 23746 
1010 INTRA-CE 437710 19911 8784 23778 5160 11903 9826 908 215655 39493 69892 14400 
1011 EXT RA-CE 168488 1415 16815 19763 908 10645 6547 m 11731 1828 36933 9346 1020 CLASSE 1 151957 874 18400 19026 895 3308 5106 56931 1580 36799 8506 
1021 A E L E 110504 602 16106 16932 843 2472 3557 5 36666 1154 27038 2929 
1030 CLASSE 2 15004 310 415 610 7303 1395 26 3772 222 122 829 
1031 ACP~66~ 786 161 5 13 11 292 178 24 59 80 1040 CLA S 3 1526 231 127 34 46 1028 12 11 
6005.35 liEN'S AND BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, SUP-OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF FLAX OR RAil IE 
PULLOVER, SUPOVEA, TWINSETS, WESTEN UNO STRICKJACKEN AUS FLACHS ODER RAMIE, FUER MAENNER UNO KNABEN 
001 FRANCE 13891 51 9 46 
61 
13735 2 48 
002 BELG.-LUXBG. 5359 
228 
77 39 5161 21 48 9 003 PAY8-BAS 2954 5 86 2 3 2578 5 004 RF ALLEMAGNE 23376 75 
16 
38 38 
76 
23204 9 4 
006 ROYAUME-UNI 3736 1 1 17 3595 6 25 
008 DANEMARK 927 
13 
8 17 1 1 550 350 
11 030 SUEDE 946 
1s 
2 24 23 15 838 43 036 SUISSE 2139 90 1 2001 
11 3 
9 
038 AUTRICHE 1194 1 171 
4 
2 
s4 1006 3Ci 400 ETAT$-UNIS 2903 11 12 2780 2 
1000 M 0 N DE 60871 371 32 504 506 241 157 58284 444 66 248 
1010 INTRA-CE 50942 354 5 210 149 147 77 49378 383 83 158 
1011 EXT RA-CE 9924 17 27 294 357 94 80 8903 61 3 88 
1020 CLASSE 1 9010 17 26 293 219 76 80 8147 61 3 88 
1021 A E L E 5039 16 25 274 62 30 15 4515 59 3 40 
1030 CLASSE 2 763 1 1 138 18 805 
6005.38 liEN'S AND BOYS' JERSEYS,_ PULLOVERS, SUP-OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS, NOT WITHIN 6005.29 TO 35 
PULLOVER, SUP OVER, TWINSETS, WESTEN UNO STRICKJACKEN, NICHT IN 6005.29 BIS 35 ENTHAL TEN, FUER IIAENNER UNO KNABEN 
001 FRANCE 35595 1427 2 145 72 247 
1os0 
3 33340 1 183 175 
002 BELG.-LUXBG. 9767 8845 1 644 231 66 7827 13 
166 
003 PAY$-BAS 23588 145 814 45 280 
249 
13073 
73 7i 135 004 RF ALLEMAGNE 79381 726 242 
51 
780 39 1502 75222 491 
005 ITALIE 745 250 
1s 
4 275 
1299 9643 5 51 180 006 ROYAUME-UNI 11403 92 84 28 191 1oa0 007 lALANDE 3969 1 18 11 
7 s4 24 6 2835 2 s4 008 DANEMARK 3922 20 82 112 3552 53 
009 GRECE 765 9 67 678 11 
281 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland j Portugal I EUR 12 !tali a UK 
6005.36 
010 PORTUGAL 16 5 10 
011 SPAIN 14 1 13 14 024 ICELAND 18 
1 6 2 3 1 028 NORWAY 214 16 li 181 6 030 SWEDEN 221 16 1 2 15 166 4 6 
032 FINLAND 40 
1 
4 1 
7 
34 1 
036 SWITZERLAND 390 12 
2 
366 
5 
2 
036 AUSTRIA 301 1 21 4 267 1 
060 POLAND 14 1 li li 19 13 15 5 400 USA 538 5 477 
404 CANADA 72 1 1 66 1 
732 JAPAN 60 2 55 2 
740 HONG KONG 20 1 18 1 
1000 W 0 R L D 7992 436 58 76 84 69 148 98 6604 2 47 170 
1010 INTRA·EC 5889 424 17 35 74 33 86 77 5004 2 22 115 
1011 EXTRA·EC 2097 12 41 41 10 36 62 21 1793 1 25 55 
1020 CLASS 1 1662 8 38 40 10 17 43 21 1636 1 24 44 
1021 EFTA COUNTR. 1185 3 37 36 10 8 29 1 1021 1 10 29 
1030 CLASS 2 189 3 3 1 19 16 136 1 10 
1040 CLASS 3 26 1 1 3 21 
6005.38 WOMEN'SN GIRLS' AND INFANTS' JERSEYS, PULLOVERS, SUP-OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUMPERS 
OF SILK, OIL OR OTHER WASTE SILK 
~:~~t~r~sJEWr~'frfJ!A~ETS ET VESTES (SF VESTES COUPEES.COUSUES), DE SOlE, DE SCHAPPE OU DE BOURRETTE, POUR 
001 FRANCE 249 
1 6 247 002 BELG.-LUXBG. 138 
11 
129 
003 NETHERLANDS 53 2 40 
004 FR GERMANY 138 137 
006 UTD. KINGDOM 57 56 
008 DENMARK 22 
2 
22 
028 NORWAY 65 62 
030 SWEDEN 61 
2 
61 
036 SWITZERLAND 19 16 
036 AUSTRIA 40 2 
4 
38 
400 USA 24 19 
404 CANADA 11 11 
732 JAPAN 8 7 
1000 W 0 R L D 913 11 9 3 10 5 869 5 
1010 INTRA-EC 668 11 3 1 8 
4 
840 2 
1011 EXTRA·EC 247 6 2 1 230 3 
1020 CLASS 1 239 6 2 1 4 222 3 
1021 EFTA COUNTR. 190 5 2 1 180 1 
1030 CLASS 2 8 8 
6005.39)LOM"l>i~~· GIRLS' AND INFANTS' WOOLLEN JERSEYS, PULLOVERS, SUP-OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND 
~~r~L$, PULLOVERS, TWINSETS, GILETS ET VESTES (SF VESTES COUPEES.COUSUES), DE LAINE, POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES 
001 FRANCE 4906 25 1 44 3 4 
112 
2 4536 8 102 181 
002 BELG.·LUXBG. a56 
25 6 97 2 1 1 525 44 5 71 003 NETHERLANDS 565 159 26 6 286 72 8 53 004 FR GERMANY 2656 6 12 
14 
50 99 2130 9 272 
005 ITALY 266 7 1 li 203 2 395 5 1 34 006 UTD. KINGDOM 525 1 52 31 23 5 10 
137 007 IRELAND 230 1 7 2 83 
13 008 DENMARK 184 15 10 73 52 
009 GREECE 60 2 
2 
2 49 7 
010 PORTUGAL 84 1 36 20 
2 
4 
011 SPAIN 103 3 
11 
14 76 8 
021 CANARY ISLAN 22 1 1 1 10 1 024 ICELAND 11 2 
4 
6 
028 NORWAY 289 15 7 15 230 17 
030 SWEDEN 233 13 7 38 106 
1 
69 
032 FINLAND 93 3 2 5 70 12 
036 SWITZERLAND 466 74 
9 
39 312 2 37 
036 AUSTRIA 371 124 8 217 1 10 
043 ANDORRA 9 
4 
6 3 
058 GERMAN DEM.R 13 
:i 7 2 2 060 POLAND 19 
2 31 27 3:i 1&2 14 29 400 USA 1486 17 838 347 
404 CANADA 144 14 1 1 7 8 74 1 40 
600 CYPRUS 13 
2 
11 2 
624 ISRAEL 14 7 5 
832 SAUDI ARABIA 7 9 15 2 4 3 732 JAPAN 165 61 78 
736 TAIWAN 5 1 
:i 4 18 740 HONG KONG 47 5 
1 
21 
800 AUSTRALIA 24 3 1 10 9 
1000 W 0 R L D 13958 93 57 879 96 51 717 205 10222 150 175 1513 
1010 INTRA·EC 10394 63 21 392 65 8 535 34 8173 147 138 818 
1011 EXTRA·EC 3565 31 38 288 30 42 182 172 2049 3 38 694 
1020 CLASS 1 3319 1 36 276 27 28 167 172 1938 3 38 633 
1021 EFTA COUNTR. 1459 1 33 214 10 
14 
105 936 2 8 150 
1030 CLASS 2 208 26 1 11 1 8 90 57 
1040 CLASS 3 40 4 1 3 7 21 4 
6005.40 ~~~~~·~N~~~tt·H~~ INFANTS' JERSEYS, PULLOVERS, SUP-OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUMPERS 
~~:fsAIE~f~OVERS, TWINSETS, GILETS ET VESTES (SF VESTES COUPEES.COUSUES), DE POlLS FINS, POUR FEMMES, FILLETTES ET 
001 FRANCE 22 1 1 
4 
13 
2 
6 002 BELG.·LUXBG. 21 
2 
7 3 5 003 NETHERLANDS 25 5 6 2 17 2 4 1 004 FR GERMANY 56 2 37 3 005 ITALY 5 
2 6 2 :i :i 3 006 UTD. KINGDOM 15 1 
7 036 SWITZERLAND 18 5 1 5 036 AUSTRIA 8 4 1 3 29 400 USA 43 1 
2 
12 
732 JAPAN 12 1 9 740 HONG KONG 4 4 
1000 W 0 R L D 274 8 4 40 13 15 3 97 5 8 84 1010 INTRA-EC 187 5 4 28 12 i 10 3 74 5 5 25 1011 EXTRA·EC 107 11 1 5 1 23 2 59 1020 CLASS 1 95 4 11 5 1 22 2 50 1021 EFTA COUNTR. 34 4 9 2 8 2 9 1030 CLASS 2 7 1 5 
6005.41 ~~~i:~~~&I~BAR'fl' JERSEYS, PULLOVERS, SUP-OVERS, WAISTCOAT$, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUMPERS 
~i'tt~Mi~~RiNJr~ETS, GILETS ET VESTES (SF VESTES COUPEES.COUSUES), DE ABRES SYIITHETIQUES, POUR FEMMES, 
001 FRANCE 5798 154 8 96 93 287 299 4547 43 454 115 002 BELG.·LUXBG. 1637 
441 
6 214 1 5 493 504 15 100 003 NETHERLANDS 3075 9 872 57 6 59 
1 
1486 
817 
45 100 004 FR GERMANY 13518 160 213 
11 
335 48 197 11359 102 286 005 ITALY 132 8 
12 
2 3:i 54 56 698 18 30 11 006 UTD. KINGDOM 1398 15 115 47 53 95 274 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Beig.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I ltalia .I Nederland I Portugal I UK 
6005.36 
010 PORTUGAL 783 77 
1 
11 2 43 ~ 635 14 011 ESPAGNE 771 1 9 47 706 7 024 ISLANDE 555 40 65 24 70 8 e 108 5 6 339 028 NORVEGE 6963 434 65 
126 
179 
11 
6065 104 
030 SUEDE 6382 5 466 48 31 403 5087 55 150 032 FINLANDE 1310 7 113 45 1 29 ~ 1092 1 7 23 036 SUISSE 16303 32 8 620 
31 
5 334 15224 72 
038 AUTRICHE 8993 25 3 934 7 127 
' 
7749 15 71 31 
060 POLOGNE 532 8 
19 42 247 431 42~ 524 mi 149 400 ETAT5-UNiS 19927 174 18266 404 CANADA 2905 12 6 78 36 76 2667 24 
732 JAPON 7292 
2 
2 27 17 110 54 6994 88 
740 HONG-KONG 1624 10 13 97 
' 
1458 44 
1000 M 0 N DE 249230 11782 1706 3789 1224 1353 6090 2061 216643 115 706 3757 1010 INTRA-CE 170671 11440 424 1641 1070 484 3592 155 147511 94 365 2292 
1011 EXTRA-CE 76430 341 1282 1948 154 868 2497 507 69007 21 341 1464 
1020 CLASSE 1 71889 296 1135 1912 151 432 1893 507 63878 21 316 1148 
1021 A E L E 40507 110 1088 1737 151 114 1081 23 35323 21 139 720 
1030 CLASSE 2 5748 38 146 33 3 389 541 4255 26 315 
1040 CLASSE 3 997 8 1 3 46 63 875 1 
6005.38 ~f~~s,.gl['~~ ~~J"F~fs~J:~~~EYS, PULLOVERS, SUP-OVERS, WAISTCOATS, TWINSm, CARDIGANS, BED JACKm AND JUMPERS 
PULLOVE~ SUPOVER, TWINSm, WESTEN UNO STRICKJACKEN, AUS SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE, FUER FRAUEN, MAEDCHEN 
UNO KLEI KINDER · 
001 FRANCE 9183 34 28 8 
246 
s 9083 8 16 
002 BELG.-LUXBG. 3723 223 71 3391 15 003 PAYS-BAS 1309 132 
4 
3 951 
11 7 004 RF ALLEMAGNE 4503 4 
128 
154 i 4323 006 ROYAUME-UNI 2313 11 2171 2 
008 DANEMARK 526 
1 
11 
4 
515 
028 NORVEGE 1834 48 
11 
1781 
030S 1870 
1 
16 1843 36 21 036S 1038 293 
1 
23 670 
038 AUT E 1486 
1 
194 8 
134 
1272 11 
400 ETATS-UNiS 1685 92 92 1272 94 
404 CANADA 612 11 1 589 11 
732 JAPON 938 25 17 863 33 
1000 M 0 N DE 32725 268 1 1147 17 7 690 142 30077 88 288 
1010 INTRA-CE 22092 265 i 412 12 i 454 • 20815 51 75 1011 EXTRA-CE 10630 3 735 5 236 134 9260 37 212 
1020 CLASSE 1 9864 3 1 720 5 1 188 134 6590 30 192 
1021 A E L E 8431 2 581 5 
5 
75 5704 30 54 
1030 CLASSE 2 734 15 35 651 7 21 
6005.39 fu'Uf.1~~· GIRLS' AND INFANTS' WOOLLEN JERSEYS, PULLOVERS, SLIP.()VERS, WAISTCOATS, TWINSm, CARDIGANS, BED JACKm AND 
PULLOVER, SUPOVER, TWINSETS, WESTEN UNO STRICKJACKEN, AUS WOLLE, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
001 FRANCE 209177 1039 73 4238 20 91 
77sS 
88 187470 205 3199 12754 
002 BELG.-LUXBG. 46279 
1344 
58 10293 9 60 31 22081 2592 238 3159 
003 PAY5-BAS 30714 361 13953 75 5 1767 8 11306 
2479 
277 1617 
004 RF ALLEMAGNE 135041 407 158 
1314 
1476 2 7557 324 108193 322 14125 
005 ITALIE 14935 399 110 
1o4 
39 10877 66 
20265 
120 18 1990 
006 ROYAUME-UNi 30659 17 130 6463 9 2499 814 248 290 4834 007 lALANDE 9049 1 47 786 
9 
167 
4 
3205 9 34 008 DANEMARK 8812 12 1352 730 2635 252 1784 
009 GRECE 3487 232 
154 
162 2843 
1s 
250 
010 PORTUGAL 2716 3 58 931 1343 99 217 011 ESPAGNE 6659 
1 
357 555 1055 4797 12 336 021 ILES CANARIE 951 12 18 330 
18 
35 
024 ISLANDE 536 
15 
76 87 
4 
60 f 109 137 186 028 NORVEGE 15730 867 863 1048 12090 2 701 030 SUEDE 12115 1 m 656 
2 
4 2239 5159 16 8 3054 
032 FINLANDE 4725 6 162 258 1 355 i 3336 2 62 521 036 SUISSE 31307 49 29 7880 11 11 3452 16945 43 107 2779 
038 AUTRICHE 20411 22 41 8737 266 
9 
640 12 9933 35 20 705 
043 ANDORRE 747 
179 
35 496 204 3 
058 RD.ALLEMANDE 707 
2 s6 422 106 40 060 POLOGNE 722 
7 168 651 2632 2765 
830 
1 766 400 ETATS-UNIS 72721 4003 317 41223 20154 
404 CANADA 6766 1 4 1509 13 23 509 291 4277 1 27 2111 
600 CHYPRE 539 
2 
11 8 3 452 65 
624 ISRAEL 593 
4 
73 9 14 261 234 
632 ARABIE SAOUD 518 46 4 34 
174 
294 
1 9 
136 
732 JAPON 23285 40 1594 3036 6428 10003 
738 T'AI-WAN 510 116 
2 
22 346 
11 
26 
740 HONG-KONG 5152 
1 
919 272 
2s 
2166 1782 
800 AUSTRALIE 1601 425 58 554 536 
1000 M 0 N DE 703183 3808 3207 87154 2383 1742 49086 4638 473465 6095 5806 85999 
1010 INTRA-CE 495727 3222 934 39045 1692 361 33503 1337 384158 5932 4477 41066 
1011 EXT RA-CE 207422 586 2273 28109 690 1381 15582 3300 109275 184 1129 44933 
1020 CLASSE 1 193030 100 2241 26481 619 703 14530 3293 102706 149 1129 41079 
1021 A E l E 64823 92 1973 18681 278 21 7794 17 47572 118 333 7946 
1030 CLASSE 2 12599 307 32 1572 21 678 626 8 5811 13 3731 
1040 CLASSE 3 1792 179 58 50 426 957 2 122 
6005.40 ~f~nN~lrA~,H~~~ INFANTS' JERSEYS, PULLOVERS, SUP.()VERS, WAISTCOATS, TWINSm, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUMPERS 
PULLOVER, SUPOVER, TWINSETS, WESTEN UNO STRICKJACKEN, AUS FEINEN nERHAAREN, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
001 FRANCE 2488 61 
2 
272 17 1 
274 
628 
51 
20 1489 
002 BELG.-LUXBG. 1524 
76 
752 1 214 
2 
230 
003 PAY5-BAS 1408 1 541 
111 
21 722 40 45 004 RF ALLEMAGNE 5110 55 1 
s8 296 4058 31 518 005 ITALIE 1027 2 
a6 299 s3 168 1 666 006 ROYAUME-UNI 928 377 
13 
245 
4 1710 036 SUISSE 3330 752 162 689 
038 AUTRICHE 972 
1 
605 
3 
100 45 237 30 400 ETAT5-UNIS 5320 130 60 1004 4077 
732 JAPON 2952 163 564 8 91 2128 
740 HONG-KONG 934 5 38 12 879 
1000 M 0 N 0 E 28591 198 172 4145 229 54 2390 104 8015 126 163 12995 
1010 INTRA-CE 13294 194 5 2224 213 9 1279 53 5829 122 119 3247 
1011 EXTRA-CE 15297 4 167 1921 15 45 1111 52 2186 4 44 9748 
1020 CLASSE 1 13813 165 1888 16 1019 52 2117 4 44 8508 
1021 A E L E 4859 
4 
151 1527 
1 
13 333 938 4 44 1849 
1030 CLASSE 2 1429 2 33 30 92 62 1205 
6005.41 ~f~i~~~&~tR'fl' JERSEYS, PULLOVERS, SUP.()VERS, WAISTCOATS, TWINSm, CARDIGANS, BED JACKm AND JUMPERS 
PULLOVER, SUPOVER, TWINSm, WESTEN UNO STRICKJACKEN, AUS SYNTHET.SPINNSTOFFEN, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KI.EINKINDER 
001 FRANCE 147924 5184 301 5810 1536 1483 
16235 
27 120498 983 9048 3254 
002 BELG.-LUXBG. 59195 
10678 
330 13137 14 142 13410 14196 299 1432 
003 PAYS-BAS 87935 394 34114 921 188 2148 36 36915 18911 899 1700 004 RF ALLEMAGNE 381746 3726 5845 8146 748 7888 328289 2048 6109 
005 ITALIE 4596 212 8 742 44 11 2239 9 15852 
481 534 318 
006 ROYAUME-UNI 35771 290 521 6065 710 1142 2490 1473 1920 5308 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I "EAA66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Porlugal I EUR 12 ltalia UK 
6005.41 
007 IRELAND 869 3 19 
7 2 
1 95 9 6 736 
006 DENMARK 391 175 7 131 38 12 19 
009 GREECE 21 2 
4 
5 13 1 
010 PORTUGAL 20 ; 6 10 5 3 3 1 011 SPAIN 44 
6578 
6 22 3 
021 CANARY ISLAN 6584 
6 4 
2 
4 
4 
024 ICELAND 19 
3 2 7 1sB 35 5 028 NORWAY 564 298 30 1 29 
030 SWEDEN 756 
2 
231 24 66 10 11 322 51 43 
032 FINLAND 534 60 6 1 1 390 46 69 4 038 SWITZERLAND 1742 10 34 382 45 130 1045 37 13 
038 AUSTRIA 1393 1 6 402 38 12 865 16 46 7 
043 ANDORRA 10 
14 
7 2 
13 048 YUGOSLAVIA 39 ; 2 10 4 060 POLAND 26 1 4 16 
212 TUNISIA 181 63 118 
24 1i 8 48 mi 3 27i 36 400 USA 592 21 
404 CANADA 320 22 1 2 22 229 43 
600 CYPRUS 25 1 
15 3 
15 8 
632 SAUDI ARABIA 30 1 5 6 
732 JAPAN 24 2 4 
2 
13 5 
740 HONG KONG 149 1 1 14 130 
1000 W 0 R L D 40579 854 900 2569 721 7501 907 108 21956 1619 1682 1760 
1010 INTRA·EC 26903 m 253 1511 540 386 691 58 18849 1527 940 1371 
1011 EXTRA-EC 13676 77 647 1058 181 7115 216 50 3109 92 742 389 
1020 CLASS 1 6023 13 641 910 178 24 187 48 3007 83 738 194 
1021 EFTA COUNTR. 5011 13 635 848 154 11 162 1 2780 68 238 101 
1030 CLASS 2 7561 63 5 129 1 7090 21 2 77 1 4 188 
1040 CLASS 3 71 1 1 19 2 8 25 8 7 
6005.42 ~~~~M'~N~~~A~(eAWaS~J:RSEYS, PULLOVERS, SUP-OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUMPERS 
~trM~H~Mi~~R~N~~ETS, GILETS ET VESTES (SF VESTES COUPEE&-COUSUES), DE FIBRES ARTIFICIELLES, POUR FEMMES 
001 FRANCE 179 1 11 9 9 
2i 
145 1 3 ; 002 BELG.-LUXBG. 51 22 13 ; 3 4 9 003 NETHERLANDS 88 21 2 34 
124 
8 004 FR GERMANY 569 2 9 133 101 3 203 4 006 UTD. KINGDOM 42 7 3 18 1 
28 007 IRELAND 31 
3 
1 2 ; 028 NORWAY 8 1 
2 7 4 
1 
030 SWEDEN 22 1 1 5 2 
038 SWITZERLAND 63 18 1 8 37 
038 AUSTRIA 61 22 6 11 21 
400 USA 57 3 2 52 
404 CANADA 20 3 1 16 
1000 W 0 R L D 1251 28 5 110 158 29 165 3 562 137 9 45 
1010 INTRA-EC 979 25 5 61 149 17 131 3 408 136 5 44 1011 EXTRA·EC 272 3 49 9 12 34 154 1 4 1 
1020 CLASS 1 244 1 5 48 9 8 27 140 1 4 1 
1021 EFTA COUNTR. 157 1 5 40 9 7 23 67 1 4 ; 1030 CLASS 2 21 1 5 6 8 
6005.43 )LOM"'.i~~· GIRLS' AND INFANTS' COTTON JERSEYS, PULLOVERS, SUP-OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND 
~U~f9fdLS, PULLOVERS, TWINSETS, GILETS ET VESTES (SF VESTES COUPEE&-COUSUES), DE COTON, POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES 
001 FRANCE 2614 111 18 54 48 10 
214 
1564 15 766 28 002 BELG.-LUXBG. 1106 229 4 180 2 4 263 367 63 9 003 NETHERLANDS 1995 51 602 56 4 133 642 
693 
230 48 004 FR GERMANY 7090 71 497 
3i 
491 2 277 4126 781 151 005 ITALY 221 16 3 1 ; 73 29 505 4 84 9 006 UTD. KINGDOM 1873 98 70 57 208 84 27 794 
s6 007 IRELAND 224 
7 
1 7 5 
5 
5 56 
15 
70 006 DENMARK 491 74 2 32 49 283 24 009 GREECE 45 2 14 
2 
9 19 
2 
1 010 PORTUGAL 62 2 ; 7 30 10 26 9 011 SPAIN 48 4 
9i 
2 13 1 1 021 CANARY ISLAN 115 
24 
1 ; 22 4 3 1 024 ICELAND 42 5 2 3 025 FAROE ISLES 13 13 
1i 9 38 92 ; 197 5 028 NORWAY 884 531 22 030 SWEDEN 1693 1019 12 29 44 135 1 425 6 032 FINLAND 495 125 5 3 6 123 1 230 2 038 SWITZERLAND 1162 39 356 53 106 450 8 139 7 038 AUSTRIA 939 17 411 30 16 394 4 64 2 043 ANDORRA 10 
39 
8 2 
2 048 YUGOSLAVIA 45 1 3 390 SOUTH AFRICA 6 
5 2 
1 
12 13 45 46 5 7 643 222 400 USA 1875 27 853 404 CANADA 102 21 
2 
5 1 61 7 7 632 SAUDI ARABIA 10 
4 
1 7 6 732 JAPAN 42 12 20 5 740 HONG KONG 69 3 1 21 38 
1000 W 0 R L 0 23493 553 2425 1962 951 164 1178 76 9542 1154 4810 678 101 0 INTRA-EC 15765 535 644 1031 813 29 856 30 7248 1122 3096 359 1011 EXTRA·EC 7730 18 1781 931 139 137 320 46 2294 32 1713 319 1020 CLASS 1 7341 7 1771 900 137 36 282 46 2164 29 1706 263 1021 EFTA COUNTR. 5216 3 1755 803 124 23 211 1196 19 1057 25 1030 CLASS 2 349 11 10 16 
2 
101 35 121 2 7 46 1040 CLASS 3 40 15 4 9 1 9 
6005.44 ~f~~N'S, GIRLS' AND INFANTS' JERSEYS, SUP-OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUMPERS OF FLAX OR 
~~:fsAI~tf~OVERS, GILETS ET VESTES (SAUF VESTES COUPE&-COUSUES) DE UN OU DE RAMIE, POUR FEMMES, FILLETTES ET 
001 FRANCE 181 2 2 5 177 3 17 002 BEL ·LUXBG. 94 39 9 60 003 NET NOS 109 11 
18 
57 2 004 FR NY 469 1 
2 
447 2 006 UTD. KINGDOM 67 3 62 
7 007 IRELAND 24 
12 
17 006 DENMARK 26 12 2 028 NORWAY 22 ; 21 4 030 SWEDEN 24 17 032 FINLAND 14 5 3 14 038 SWITZERLAND 146 138 ; 038 AUSTRIA 73 5 
4 
67 400 USA 109 1 100 3 404 CANADA 26 1 2 23 732 JAPAN 43 2 41 740 HONG KONG 5 1 4 
1000 W 0 R L D 1495 42 49 10 52 1292 4 43 1010 INTRA·EC 977 42 i 35 10 27 837 4 i 31 1011 EXTRA·EC 518 13 25 455 12 1020 CLASS 1 471 1 13 1 16 427 1 11 1021 EFTA COUNTR. 280 1 11 1 4 257 1 5 1030 CLASS 2 42 9 8 24 1 
6005.45 rogr.faN'/o ~RLS' AND INFANTS' JERSEYS, SUP-OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUMPERS, NOT WITHIN 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung l Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6005.41 
007 IRLANDE 19031 
4 
135 1443 12 18 75 2210 257 85 14796 008 DANEMARK 8615 
1 
3747 154 34 270 3 3251 554 220 378 009 GRECE 803 4 82 
177 
183 . 526 27 010 PORTUGAL 745 2 43 22 285 13 217 1 41 011 ESPAGNE 1443 8 337 
5131 
271 519 97 57 98 021 ILES CANARIE 5405 
1 219 
19 102 18 1 136 024 ISLANDE 780 191 
39 sci 2 16 177 5 169 028 NORVEGE 19496 38 11169 2161 402 4160 19 734 724 030 SUEDE 21076 2 7967 1673 927 178 652 
13 
7533 24 1053 1067 032 FINLANDE 12378 14 1919 429 35 
12 
65 8513 2 1283 105 038 SUISSE 62283 445 1126 20348 900 5952 30984 1205 837 474 038 AUTRICHE 45834 39 274 19320 682 6 687 22982 382 1029 233 043 ANDORRE 503 11 50 386 56 
285 048 YOUGOSLAVIE 756 
19 
288 31 152 
78 060 POLOGNE 709 20 62 530 
7 212 TUNISIE 1921 659 
26 
1255 33li 328 430 749 4929 3092 1121 400 ETATS-UNIS 12706 6 1644 43 
404 CANADA 6273 2 76 1783 6 20 150 698 10 2688 860 600 CHYPRE 743 
1 
31 19 
424 
4 424 1 264 832 ARABIE SAOUD 1144 
2 
76 122 339 
4 
182 
732 JAPON 1997 
2 
254 1 383 
22 
1028 
5 
325 
740 HONG-KONG 2117 143 38 85 1271 551 
1000 M 0 N DE 949426 21342 30713 115907 14514 10717 42311 2347 607050 39685 29289 35551 
1010 INTRA-CE 747803 20109 7576 65299 11539 3923 32061 15!0 521687 37401 18495 28153 1011 EXTRA-CE 201621 1233 23137 50608 2975 6795 10250 7 6 85361 2284 10795 7397 
1020 CLASSE 1 184868 551 22921 48379 2927 653 9172 7 2 81348 2146 10725 5284 
1021 A E L E 161647 539 22674 44121 2583 246 7759 13 74189 1809 4942 2772 
1030 CLASSE 2 15044 683 191 1907 19 6141 785 25 3199 26 70 2018 
1040 CLASSE 3 1710 19 24 323 29 1 293 814 112 95 
6005.42 ~~~~MltlE<JI~~~Af&JilllWaS~E'iRSEYS, PULLOVERS, SUP-OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUMPERS 
PULLOVER, SUPOVER, TWINSETS, WESTEN UND STRICKJACKEN, AUS KUENSn.SPINNSTOFFEN, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER 
001 FRANCE 7602 35 1 975 79 407 833 6018 32 45 10 002 BELG.-LUXBG. 2849 
957 
1 1286 
17 
80 249 393 
21 
7 
D03 PAYS-BAS 3878 1 1788 3li 81 796 3304 217 004 RF ALLEMAGNE 14213 64 4 
ao9 2093 3899 6li 4655 30 128 006 ROYAUME-UNI 1976 1 1 121 8 233 694 20 23 
592 007 lALANDE 709 
2sB 
71 10 2 34 3li 028 NORVEGE 554 193 30 1 22 42 3 030 SUEDE 758 
12 
57 91 165 206 152 
3 
54 
038 SUISSE 3131 2 1324 20 504 1253 3 10 
038 AUTRICHE 2715 1 1 1516 55 
3 
591 
5 
521 26 4 
11 400 ETATS-UNIS 2096 3 
1 
349 89 1628 3 5 
404 CANADA 1299 259 7 50 982 
1000 M 0 N DE 45028 1189 367 9568 2426 863 7164 if 18186 3827 236 1113 1010 INTRA-CE 32248 1062 7 5368 2321 596 5309 12572 3782 120 1043 1011 EXT RA-CE 12779 127 360 4199 105 267 1855 5615 44 116 70 1020 CLASSE 1 11459 15 357 3978 104 180 1583 5030 42 116 33 
1021 A E L E 7342 13 351 3196 104 167 1340 2001 39 111 20 
1030 CLASSE 2 929 3 142 1 87 230 427 2 37 
6005.43 fuOM"l.~~f· GIRLS' AND INFANTS' COTTON JERSEYS, PULLOVERS, SUP-OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND 
PULLOVER, SUPOVER, TWINSETS, WESTEN UND STRICKJACKEN, AUS BAUMWOLLE, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER 
001 FRANCE 73377 3144 620 2716 834 237 
10657 
5 49374 349 14889 1209 
D02 BELG.·LUXBG. 42273 
5847 
161 9086 33 100 
3 
9133 11680 1213 210 
D03 PAYS-BAS 55510 1650 19362 796 132 4965 17159 
18300 
4495 901 
004 RF ALLEMAGNE 206083 1292 15613 
1625 
9214 62 12078 27 131665 14566 3206 
005 ITALIE 8293 495 128 21 
27 
4591 6 
15299 
107 1076 244 
006 ROYAUME-UNI 48360 1608 2688 4866 3193 4464 526 498 14991 
2200 007 lALANDE 8340 1 58 556 187 1 262 
4 
1492 9 1574 
008 DANEMARK 10990 121 2158 56 105 1428 1456 272 5055 335 
009 GRECE 1602 41 
9 
321 
71 
282 930 3 1 24 
010 PORTUGAL 1603 24 119 BOO 461 34 540 85 011 ESPAGNE 1856 1 24 308 960 148 m 30 28 021 ILES CANARIE 1512 5 4 27 9 488 
187 
3 16 
024 ISLANDE 1610 8 922 241 
1 
1 64 62 55 70 
025 ILES FEROE 526 
2 
518 4 
8 2216 3771 39 
3 
118 028 NORVEGE 29126 17655 814 152 4353 
030 SUEDE 48073 12 30400 868 447 524 2116 4983 35 8549 159 
032 FINLANDE 12172 8 3980 353 52 1 314 3156 14 4237 57 
038 SUISSE 43779 82 1341 15261 926 11 5306 17361 245 3081 165 
038 AUTRICHE 32188 65 583 15983 561 3 914 12601 157 1249 72 
043 ANDORRE 625 11 15 19 432 148 4Ci 048 YOUGOSLAVIE 934 683 7 204 
6 390 AFR. DU SUD 545 
251 99 
79 
281 262 
4 
917 
456 
119 128s0 400 ETATS-UNIS 55772 2993 1936 31681 4383 
404 CANADA 4870 9 27 1430 3 7 299 18 2672 19 159 227 
832 ARABIE SAOUD 599 2 
4 
44 3 73 104 
8 
356 
1 
17 
732 JAPON 4410 1 560 3 949 2271 
94 
613 
740 HONG-KONG 2153 2 16 259 106 1 1383 7 285 
1000 M 0 N DE 702424 13135 77264 81819 16793 2730 55646 1515 313033 32291 93090 15108 
1010 INTRA-CE 456290 12573 21351 41116 14333 736 39677 571 227746 31343 58401 8443 
1011 EXT RA-CE 246113 562 55913 40697 2461 1995 15953 944 85287 947 34689 6665 
1020 CLASSE 1 235695 454 55529 39582 2421 837 14595 943 79895 883 34538 6038 
1021 A E L E 166946 177 54881 33521 2138 546 10929 
1 
41915 677 21522 640 
1030 CLASSE 2 9555 103 378 818 7 1158 1279 5006 75 151 579 
1040 CLASSE 3 883 5 5 298 32 80 386 9 48 
6005.44 n>:iN'S, GIRLS' AND INFANTS' JERSEYS, SUP-OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUMPERS OF FLAX OR 
PULLOVER, SUPOVER, TWINSETS, WESTEN UND STRICKJACKEN AUS FUCHS ODER RAMIE, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
001 FRANCE 7759 70 1 158 10 
279 
7503 1 16 
D02 BELG.·LUXBG. 3847 
1504 
582 4 
3 
2608 90 84 
D03 PAYS-BAS 4854 
:i 697 1 16 2602 30 9 31 004 RF ALLEMAGNE 21557 31 205 853 3 20587 41 006 ROYAUME-UNI 2920 
19 
143 19 2553 
199 007 lALANDE 620 22 18 2 382 008 DANEMARK 856 
18 
332 12 446 44 
028 NORVEGE 650 39 23 4 585 29 4 030 SUEDE 870 11 56 38 626 89 
032 FINLANDE 644 23 9 602 10 
038 SUISSE 6215 393 157 5665 
9 10 038 AUTRICHE 2623 
1 
406 16 
37 
2182 
400 ETATS-UNIS 5515 192 593 4593 99 
404 CANADA 1490 65 125 1 1293 6 
732 JAPON 7095 34 228 4 6798 31 
740 HONG-KONG 627 45 59 523 
1000 M 0 N DE 70837 1657 59 3318 265 2899 67 61411 132 38 791 
1010 INTRA-CE 42905 1654 22 2019 16 1359 25 37259 122 9 420 
1011 EXTRA-CE 27732 3 37 1300 249 1540 43 24151 9 30 370 
1020 CLASSE 1 25364 36 1231 24 1195 43 22499 9 30 317 
1021 A E L E 11041 
:i 34 919 23 223 9682 9 29 122 1030 CLASSE 2 2172 1 67 225 344 1485 47 
6005.45 ~r.ia"'/o ~RLS' AND INFANTS' JERSEYS, SUP-OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUMPERS, NOT WITHIN 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Besllmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland L I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
6005.45 CHANDAIL\1 PULLOVERSE GILETS ET VESTES~UF VESTES COUPES.COUSUES) DE MAnERES TEXTILES NON REPR. SOUS 6005.38 A 44, 
POUR FEM ES, F1LLETT S ET JEUNES ENFA 
001 FRANCE 244 8 
3 
8 
27 
228 29 002 BELG.-LUXBG. 126 
14 79 
67 
003 NETHERLANDS 179 2 1 78 5 
004 FR GERMANY 732 14 35 51 
19 
620 11 
006 UTD. KINGDOM 176 1 12 1 141 
27 007 IRELAND 183 1 1 154 
008 DENMARK 16 3 13 i 028 NORWAY 16 1 13 
030 SWEDEN 42 1 38 1 
032 FINLAND 22 i 4 13 7 036 SWITZERLAND 71 64 1 
038 AUSTRIA 103 2 4 
2 
93 3 
400 USA 390 7 375 5 
404 CANADA 73 2 69 1 
732 JAPAN 20 4 16 
740 HONG KONG 13 2 10 
1000 WORLD 2485 41 5 10 137 3 118 22 2045 3 101 
1010 INTRA-EC 1674 38 1 7 135 1 87 20 1312 1 72 
1011 EXTRA-EC 812 3 4 4 2 3 31 2 733 1 29 
1020 CLASS 1 755 3 3 4 2 25 2 692 1 23 
1021 EFTA COUNTR. 254 3 3 3 1 
3 
11 220 1 12 
1030 CLASS 2 48 6 34 5 
6005.46 DRESSES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
ROBES DE LAINE OU POlLS FINS 
001 FRANCE 230 57 13 2 5 
13 
35 5 3 110 
002 BELG.-LUXBG. 106 
79 
22 
7 
6 46 1 18 
003 NETHERLANDS 171 44 1 1 23 3 38 004 FR GERMANY 231 6 
9 
2 
4 
12 58 127 
006 UTD. KINGDOM 36 4 2 13 1 3 22 007 IRELAND 25 1 1 1 
008 DENMARK 13 5 i 3 4 011 SPAIN 13 8 1 7 3 3 028 NORWAY 31 3 1 9 6 
030 SWEDEN 24 
2 
8 1 2 4 9 
036 SWITZERLAND 74 1 22 i 3 8 37 038 AUSTRIA 49 1 24 
2 
1 5 17 
400 USA 61 1 2 1 39 16 
612 IRAQ 27 27 
1000 W 0 R L D 1191 146 21 150 19 22 42 201 79 13 498 
101 0 INTRA-EC 833 142 2 95 14 11 32 126 77 9 325 
1011 EXTRA-EC 358 4 19 55 4 11 10 75 3 4 173 
1020 CLASS 1 254 2 19 53 4 2 9 71 2 4 B8 
1021 EFTA COUNTR. 181 2 18 50 2 
9 
7 27 2 4 69 
1030 CLASS 2 89 
2 
2 1 4 73 
1040 CLASS 3 15 12 
6005.47 DRESSES OF SYNTH. TEXT. FIBRES 
ROBES DE FIBRES TEXnLES SYNTH. 
001 FRANCE 430 105 222 3 11 35 17 14 6 52 002 BELG.-LUXBG. 434 
126 14 
113 
16 
1 8 272 
2 
5 
003 NETHERLANDS 754 517 10 1 17 
1sS 
51 
004 FR GERMANY 703 17 7 
6 
243 1 25 46 23 175 
ODS ITALY 12 
21 2 5 
5 
3 52 30 1 006 UTD. KINGDOM 160 36 10 
42 007 IRELAND 55 1 6 4 
2 
2 6 008 DENMARK 104 35 1 1 59 
011 SPAIN 15 5 26 3 1 6 021 CANARY ISLAN 21 44 19 i 2 ti 1 028 NORWAY 85 
9 i 12 030 SWEDEN 129 49 9 6 26 29 
032 FINLAND 21 10 4 i 1 8 8 3 3 036 SWITZERLAND 215 3 177 7 1 9 
038 AUSTRIA 179 145 3 4 6 5 3 12 
056 SOVIET UNION 13 
67 
4 8 
204 MOROCCO 67 
6 7 400 USA 18 2 
404 CANADA 12 5 7 
612 IRAQ 23 23 
1000 W 0 R L D 3564 254 152 1406 292 56 101 124 533 106 539 
1010 INTRA-EC 2694 248 42 959 265 28 85 93 509 66 398 
1011 EXTRA-EC 867 6 109 447 26 27 17 31 24 40 140 
1020 CLASS 1 679 3 109 370 12 2 14 31 16 40 82 
1021 EFTA COUNTR. 632 3 109 354 12 
25 
12 22 16 39 65 
1030 CLASS 2 164 2 72 14 3 1 47 
1040 CLASS 3 23 1 4 7 11 
6005.48 DRESSES OF REGENERATED TEXT. FIBRES 
ROBES DE FIBRES TExnLES ARnFICIELLES 
001 FRANCE 91 12 4 22 
3 
19 
4 
9 24 
002 BELG.-LUXBG. 17 
9 
5 i 3 3 1 003 NETHERLANDS 33 6 15 42 4 3 1 004 FR GERMANY 342 4 
2 
222 
4 
47 7 11 
006 UTD. KINGDOM 85 
12 
16 1 31 1 30 
028 NORWAY 20 1 1 
3 
2 4 
4 030 SWEDEN 32 16 1 2 4 3 2 3 038 SWITZERLAND 28 1 12 3 2 1 2 
038 AUSTRIA 23 1 7 2 8 2 1 1 1 
216 LIBYA 48 43 5 
23 23 400 USA 76 5 24 
732 JAPAN 4 4 
1000 WORLD 877 26 40 51 334 6 64 4 153 10 88 101 
1010 INTRA-EC 606 25 7 28 278 1 48 4 105 8 54 48 
1011 EXTRA-EC 269 1 32 23 55 5 16 48 3 33 53 
1020 CLASS 1 189 1 32 22 12 3 13 40 2 33 31 
1021 EFTA COUNTR. 104 1 32 21 6 3 12 10 2 10 7 
1030 CLASS 2 81 1 44 2 3 8 23 
6005.49 COTTON DRESSES 
ROBES DE COTON 
001 FRANCE 279 73 27 24 11 
11 
40 9 89 5 
002 BELG.-LUXBG. 106 ti 5 32 5 4 56 2 1 003 NETHERLANDS 242 126 1 29 
39 
61 9 
004 FR GERMANY 458 1 33 
5 
84 96 62 115 28 
005 ITALY 21 10 3 5i 17 2 1 006 UTD. KINGDOM 464 43 73 5 274 8 007 IRELAND 14 1 i 4 5 008 DENMARK 93 13 74 1 
010 PORTUGAL 137 45 2 i 3 1 47 134 028 NORWAY 104 3 
7 
1 3 030 SWEDEN 222 120 3 4 4 80 3 
032 FINLAND 40 5 2 
11 4 
2 
2 
30 1 
036 SWITZERLAND 122 2 67 21 10 5 
038 AUSTRIA 106 4 75 3 2 8 1 5 8 
048 YUGOSLAVIA 83 83 
064 HUNGARY 25 
3 
25 
2 B3 9ti 26 400 USA 213 
2 404 CANADA 14 5 3 4 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmartt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I tali a I Nederland I Portugal I UK 
6005.45 PUUOVE~ SUPO~ 1WINSETS0 WESTEN UND STRICKJACKE~ NICHT AUS KUENSTL. ODER SYNTH. SPINNSTOFFEN, WOLLE, FEINEN TIER· HAAREN, AUMWO FUCHS DER RAMIE, FUER FRAUEN, AEDCHEN U. KLEINKINDER 
001 FRANCE 9345 357 21 42 135 14 1129 9 8730 2 35 002 BELG.-LUXBG. 5129 
432 
7 255 
1308 
2 3636 5 95 003 PAYS·BAS 5013 5 185 58 
733 
2948 
i 
77 004 RF ALLEMAGNE 33330 176 25 
s7 
517 1996 30287 20 324 006 ROYAUME-UNI 5582 36 32 180 86 4441 
624 007 lALANDE 4063 3 14 7 30 i 3385 008 DANEMARK 633 4 18 22 8 118 466 14 028 NORVEGE 897 16 13 37 712 
1:i 
41 
030 SUEDE 1398 63 19 
17 
72 1210 21 
032 FINLANDE 671 
4i 
17 3 
i 
29 359 
i 
246 
036 SUISSE 3369 6 88 :i 288 2909 i 41 038 AUTRICHE 3833 45 129 180 
71 
3411 58 
400 ETATS-UNIS 12615 7 28 48 6 
5 
347 11874 
7 
234 
404 CANADA 2970 
i i 
30 89 2788 51 
732 JAPON 2828 12 417 2379 18 
740 HONG-KONG 1280 1 114 :· 1137 28 
1000 M 0 N 0 E 97069 1213 329 974 2178 128 5581 811 83573 9 42 2223 
1010 INTRA-CE 64273 1090 125 611 2153 18 3729 748 54571 9 20 1199 
1011 EXTRA-CE 32796 123 204 363 25 110 1851 71 29003 1 22 1023 
1020 CLASSE 1 29313 111 199 351 25 7 1546 71 26113 1 22 867 
1021 A E L E 10205 103 166 252 19 1 615 8615 1 14 419 
1030 CLASSE 2 3021 12 5 13 103 303 2440 145 
6005.46 DRESSES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
KLEIDER AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 9378 2218 1 861 25 185 
1238 
2088 147 96 3757 
002 BELG.-LUXBG. 6047 
3505 
14 2108 
119 
15 401 1773 37 463 
003 PAYS-BAS 7756 40 2802 13 222 78 
10B:i 
10 967 
004 RF ALLEMAGNE 9947 191 29 BIT 32 13 1047 6 3644 138 3770 006 ROYAUME-UNI 2635 14 46 70 241 288 900 61 132 
788 007 lALANDE 1028 
i 
22 139 
12 
1 44 34 
:i 008 DANEMARK 765 332 31 168 33 185 
011 ESPAGNE 828 26 
528 
45 20 i 91 545 3:i 75 121 028 NORVEGE 2059 8 344 75 672 305 
030 SUEDE 1497 1 575 135 7 114 253 
42 
6 408 
036 SUISSE 4886 108 34 2073 
10 
3 470 681 
2 
1475 
038 AUTRICHE 2997 8 35 1963 1 109 325 6 538 
400 ETAT5-UNIS 3140 25 151 21 125 100 1986 7 725 
612 IRAQ 671 671 
1000 M 0 N 0 E 59020 6261 1467 12322 304 963 4408 6 12907 3255 529 16600 
1010 INTRA-CE 39218 5959 154 7246 246 516 3255 6 8136 3145 417 10138 
1011 EXTRA-CE 19802 302 1313 5075 58 448 1151 4771 110 112 6462 
1020 CLASSE 1 16159 123 1309 4956 58 139 1091 4493 86 112 3792 
1021 A E L E 11746 123 1258 4564 30 12 797 2009 86 101 2746 
1030 CLASSE 2 2894 3 5 103 305 55 240 1 2182 
1040 CLASSE 3 749 176 16 3 4 38 23 489 
6005.47 DRESSES OF SYNTH. TEXT. FIBRES 
KLEIDER AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 16328 3496 
14 
9091 60 439 
2127 
660 600 110 1872 
002 BELG.·LUXBG. 22029 
2469 
8094 464 24 197 11444 18 111 003 PAYS-BAS 32253 269 26919 156 133 278 
52s0 
55 1510 
004 RF ALLEMAGNE 20365 475 237 206 4625 40 1341 1460 605 6332 005 ITALIE 597 5 
802 34 186 314 36 210 1367 615 72 006 ROYAUME·UNI 7028 3 2749 1026 
1202 007 lALANDE 2387 63 663 3 308 
i 
1 147 
145 008 DANEMARK 3091 
7 2 
1399 16 19 66 1445 
011 ESPAGNE 941 258 
697 
164 48 15 8 439 
021 ILES CANARIE 791 29 4252 16 6 46 174 122 72 028 NORVEGE 6476 1518 
107 
11 23 301 
030 SUEDE 6215 3537 728 5 62 134 5 550 1087 
032 FINLANDE 1197 
52 
658 255 
46 2 
62 15 17 78 112 
036 SUISSE 13855 214 11776 593 265 474 23 416 
038 AUTRICHE 10192 39 50 8732 46 228 224 360 87 426 
056 U.R.S.S. 630 27 28 277 298 
204 MAROC 1659 
:i 
1658 
25 29 1B:i 10 1 400 ETATS-UNIS 663 221 
i 
392 
404 CANADA 952 12 415 3 22 26 2 471 
612 IRAQ 948 948 
1000 M 0 N DE 152920 6620 10295 76080 5593 1876 6804 37 3902 20350 2432 18931 
101 0 INTRA-CE 105667 6457 1385 49693 5187 860 5499 37 2875 18903 1556 13215 
1011 EXT RA-CE 47250 163 8910 26386 408 1016 1304 1027 1447 876 5715 
1020 CLASSE 1 40904 121 8891 24200 193 77 1134 992 1041 876 3379 
1021 A E L E 38154 121 8818 23080 193 18 968 689 1038 663 2366 
1030 CLASSE 2 5271 5 19 1983 213 938 170 35 33 1875 
1040 CLASSE 3 1077 37 204 1 374 461 
6005.48 DRESSES OF REGENERATED TEXT. FIBRES 
KLEIDER AUS KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 3248 607 
17 
222 557 15 
187 
813 
159 
202 832 
002 BELG.·LUXBG. 970 
274 
432 3 1 142 3 26 
003 PAYS-BAS 1359 6 838 42 2 38 
:i 
66 
10i 
49 44 
004 RF ALLEMAGNE 11604 185 196 
246 
7221 3 1675 1691 133 396 
006 ROYAUME-UNI 2084 8 24 265 5 92 89 838 33 490 
1i 028 NORVEGE 748 
2 
436 114 14 3 17 77 76 
030 SUEDE 1019 520 74 27 56 22 100 29 76 142 036 SUISSE 1543 31 23 908 49 1 230 155 20 97 
038 AUTRICHE 1088 17 19 583 46 275 63 56 12 17 
216 LIBYE 1186 6 4 34 974 i 4:i 5 212 495 1028 400 ETAT5-UNIS 2693 96 981 
732 JAPON 766 6 6 741 13 
1000 M 0 N DE 31508 1132 1386 3791 9603 162 3016 17 6429 411 1769 3712 
1010 INTRA-CE 20808 1074 268 1888 8353 41 2265 12 3613 306 1021 1685 
1011 EXTRA-CE 10900 59 1118 1903 1250 119 751 5 2816 104 747 2028 
1020 CLASSE 1 8508 57 1109 1824 261 61 616 5 2354 85 746 1390 
1021 A E L E 4692 50 1064 1717 135 59 552 487 85 249 274 
1030 CLASSE 2 2354 2 9 46 989 59 136 457 18 1 637 
6005.49 COTTON DRESSES 
KLEIDER AUS BAUMWOUJE 
001 FRANCE 7432 1191 21 1258 527 225 
58i 
2045 122 1844 199 
002 BELG.·LUXBG. 4753 
239 
8 2173 
74 
2 211 1692 38 48 
003 PAY5-BAS 9092 181 6475 1 42 653 
97:i 
1257 170 
004 RF ALLEMAGNE 13727 49 1050 264 1661 1 3990 i 2397 2519 1087 005 ITALIE 766 30 1 85 
:i 211 1195 16 54 104 006 ROYAUME·UNI 9697 1 59 1345 1123 242 8 322 5399 
284 007 lALANDE 514 
5 
3 103 5 8 
4 
19 5 87 
008 DANEMARK 1928 422 4 i 8 45 73 1316 51 010 PORTUGAL 2766 6 m7 42 8 11 28 11 1093 2673 028 NORVEGE 3443 283 1 20 155 9 91 
030 SUEDE 5920 3560 226 60 128 34 141 
13 
1616 155 
032 FINLANDE 1119 
7 
223 108 4 3 8 48 678 34 
036 SUISSE 6867 91 4737 364 1 360 826 102 217 162 
038 AUTRICHE 5214 1 110 4050 88 161 357 41 101 305 
048 YOUGOSLAVIE 1615 1613 2 
1i 084 HONGRIE 504 
73 3:i 492 12 11 112 6 1 2310 400 ETAT5-UNIS 7130 42 3489 1042 
404 CANADA 626 6 1 150 11 1 11 243 44 159 
287 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
6005.49 
1000 W 0 R L D 2900 86 219 520 215 32 134 337 131 899 326 
1010 INTRA-EC 1830 79 40 255 195 11 117 189 126 626 191 
1011 EXTRA-EC 1071 6 179 265 19 22 17 149 6 273 135 
1020 CLASS 1 938 3 178 237 19 9 8 130 4 273 n 
1021 EFTA COUNTR. 597 
:i 177 150 19 7 7 38 4 174 21 1030 CLASS 2 105 1 3 13 9 17 1 1 57 
1040 CLASS 3 29 25 2 1 1 
6005.50 DRESSES OF TEXTILE MATERIALS, NOT WITHIN 6005.46 TO 49 
ROBES DE MATIERES TEXTILES, NON REPRIS SOUS 6005.46 A 49 
001 FRANCE 72 2 56 
2 
10 4 
002 BELG.-LUXBG. 10 6 1 1 
003 NETHERLANDS 14 3 
18 
4 6 
004 FA GERMANY 1n 139 11 9 
005 ITALY 6 1 1 4 4 006 UTD. KINGDOM 159 154 i 2 036 SWITZERLAND 14 5 5 
038 AUSTRIA 16 12 2 1 1 
400 USA 25 8 1 14 2 
1000 W 0 R L D 600 4 3 2 453 4 28 56 49 
1010 INTRA-EC 453 3 
:i i 361 4 22 31 35 1011 EXTRA-EC 145 92 6 25 14 
1020 CLASS 1 90 2 1 51 4 22 10 
1021 EFTA COUNTR. 51 2 1 34 4 2 8 4 1030 CLASS 2 13 1 2 2 4 
6005.51 SKIRTS INCL DMDED SKIRTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
JUPES, YC JUPES CULOTTES, DE LAINE OU POlLS FINS 
001 FRANCE 168 3 6 2 
10 
8 113 
1i 
14 22 
002 BELG.-LUXBG. 54 j 2 14 
16 1 2 
003 NETHERLANDS 48 18 6 2 15 8 2 2 004 FA GERMANY 109 i 18 71 2 4 005 ITALY 13 8 
2 a6 :i 4 006 UTD. KINGDOM 102 8 3 
8 007 IRELAND 12 1 
2 
3 
2 008 DENMARK 11 3 3 1 
011 SPAIN 11 
:i i 1 9 1 028 NORWAY 27 2 19 1 
2 030 SWEDEN 19 3 1 5 7 1 
036 SWITZERLAND 35 14 7 10 4 
038 AUSTRIA 35 25 
10 
2 
:i 7 1 400 USA 131 1 6 70 40 
404 CANADA 18 2 5 4 7 
732 JAPAN 12 1 2 9 
740 HONG KONG 11 1 10 
1000 W 0 R L D 865 11 10 97 6 19 74 12 448 19 30 139 
1010 INTRA-EC 542 10 3 51 6 8 44 9 321 19 24 47 
1011 EXTRA-EC 325 1 8 48 12 30 3 127 6 92 
1020 CLASS 1 293 1 8 46 10 29 3 122 6 68 
1021 EFTA COUNTR. 127 1 7 42 17 45 4 11 
1030 CLASS 2 23 1 1 5 15 
6005.52 SKIRTS INCL. DMDED SKIRTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
JUPES, YC JUPES CULOTTES, DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES 
001 FRANCE 182 35 62 12 11 
15 
17 14 13 18 
002 BELG.-LUXBG. 123 
39 
31 
2 
1 1 72 
5 
2 
003 NETHERLANDS 237 163 2 1 10 48 14 004 FA GERMANY 451 8 
2 
276 33 22 23 40 
005 ITALY 15 9 
5 
4 4 6 2 19 006 UTD. KINGDOM 99 47 13 2 3:i 007 IRELAND 40 5 1 1 4 008 DENMARK 27 11 11 
009 GREECE 63 
18 
63 i i 19 13 028 NORWAY 63 11 4 i ~SWEDEN 134 38 10 5 5 59 12 FINLAND 28 4 2 
10 8 
2 4 19 1 036 SWITZERLAND 155 1 107 8 13 3 
038 AUSTRIA 119 2 99 2 5 1 1 6 3 
204 MOROCCO 108 i 108 4 t5 2 6 400 USA 34 4 
404 CANADA 12 1 5 1 2 3 
1000 W 0 R L D 2312 93 71 745 330 378 78 4 89 149 182 113 1010 INTRA-EC 1256 82 5 385 312 21 57 4 57 138 63 1 2 
1011 EXTRA-EC 1056 11 66 360 19 357 21 32 12 117 61 
1020 CLASS 1 566 1 66 247 18 6 19 32 6 117 54 
1021 EFTA COUNTR. 500 1 64 230 17 4 14 17 6 114 33 
1030 CLASS 2 481 10 110 351 2 8 
6005.54 SKIRTS INCL DMDED SKIRTS OF COTTON 
JUPES, YC JUPE~ULOTTES, DE COTON 
001 FRANCE 185 7 11 22 6 6 37 1 95 6 002 BELG.-LUXBG. 79 36 i 14 2 1 6 48 2 5 003 NETHERLANDS 225 62 5 1 
2 
10 
39 
105 
004 FA GERMANY 540 5 50 
2 
216 
2 
27 83 94 24 
005 ITALY 17 3 5 9 ti 12 5 006 UTD. KINGDOM 805 41 279 7 438 
5 007 IRELAND 27 1 3 1 17 
008 DENMARK 71 
89 
4 1 
2 2 
1 61 4 
028 NORWAY 164 3 6 5 54 3 
030 SWEDEN 423 236 4 24 15 2 4 127 11 
032 FINLAND 48 9 2 1 6 2 32 2 036 SWITZERLAND 92 4 30 12 13 21 5 
038 AUSTRIA 85 
5 
1 40 8 4 
10 
19 10 3 
400 USA 396 3 57 6 111 180 23 
404 CANADA 27 1 2 2 1 8 4 9 
1000 W 0 R L D 3692 57 395 228 642 425 82 21 328 102 1256 156 
1010 INTRA-EC 1986 50 53 140 531 10 54 10 157 101 827 53 
1011 EXTRA-EC ·1706 7 343 87 111 415 27 11 171 1 430 103 
1020 CLASS 1 1245 7 342 83 109 17 20 11 164 1 429 62 
1021 EFTA COUNTR. 814 1 340 78 51 17 13 42 1 244 27 
1030 CLASS 2 458 1 1 4 398 7 6 1 40 
6005.58 SKIRTS INCL DMDED SKIRTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND SYNTHETIC FIBRES 
JUPES, YC JUPE~ULOTTES, D' AUTRES MA nERES TEXTILES QUE DE LAINE, POlLS FINS, FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES ET COT ON 
001 FRANCE 20 6 1 2 
2 
8 1 2 002 BELG.-LUXBG. 11 
5 
3 1 i 4 003 NETHERLANDS 22 6 
25 
1 1 4 6 004 FA GERMANY 150 1 
2 i 95 10 5 10 028 NORWAY 18 i :i 1 14 030 SWEDEN 21 2 1 4 9 036 SWITZERLAND 14 8 5 1 i 038 AUSTRIA 17 8 6 2 
400 USA 16 1 10 4 
732 JAPAN 7 6 1 
1000 W 0 R L D 361 12 5 34 32 3 116 3 60 4 14 78 
1010 INTRA-EC 241 12 16 31 1 100 2 26 4 8 40 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclar'ant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland J l Nederland I Portugal I EUR 12 I tali a UK 
6005.49 
1000 M 0 N DE 88403 1625 7235 24326 4026 651 6222 21 13348 3462 18715 8772 
1010 INTRA-CE 51269 1514 1324 12260 3480 233 5130 13 6720 3213 12616 4766 
1011 EXTRA-CE 37137 111 5912 12066 547 419 1092 8 6628 249 6099 4006 
1020 CLASSE 1 33117 98 5883 11386 547 145 752 6 5581 171 6077 2471 
1021 A E L E 22662 13 5800 9417 523 133 584 
1 
1528 171 3714 779 
1030 CLASSE 2 3386 13 29 178 274 340 982 37 17 1517 
1040 CLASSE 3 631 503 65 40 5 18 
6005.50 DRESSES OF TEXTILE MATERIALS, NOT WITHIN 6005.46 TO 49 
KLEIDER AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN AlS AUS KUENSTL. ODER SYNTH., WOLLE, FEINEN TIERHAAREN ODER BAUMWOLLE 
001 FRANCE 1672 96 
1 
6 1038 
217 
355 
2 
177 
002 BELG.-LUXBG. 615 36 16 246 92 41 003 PAY5-BAS 525 
1 
29 61 30 99 
9 
270 
004 RF ALLEMAGNE 4299 4 4 2340 1070 360 515 005 ITALIE 510 2 24 142 
22 121 
338 
006 ROYAUME-UNI 5539 
:i 10 5364 22 97 038 SUISSE 705 
:i 140 136 149 160 038 AUTRICHE 585 5 35 181 
1 
145 136 78 
400 ETAT5-UNIS 1060 1 6 308 106 390 266 
1000 M 0 N DE 18204 149 175 269 10318 123 2303 22 2138 11 1 2697 
1010 INTRA-CE 13698 136 2 72 9105 1 1510 22 1096 11 i 1741 1011 EXTRA-CE 4502 11 173 196 1210 121 793 1042 955 
1020 CLASSE 1 3687 10 170 195 1106 4 598 833 771 
1021 A E L E 2008 9 165 160 713 
117 
317 368 
1 
258 
1030 CLASSE 2 621 2 3 2 15 194 107 160 
6005.51 SKIRTS INCL DMDED SKIRTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
ROECKE, EINSCHL.HOSENROECKE, AUS WOLLE 00. FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 8032 134 21 397 119 604 326 5036 9 579 1411 002 BELG.-LUXBG. 3348 
277 
33 1273 16 621 488 29 82 
003 PAY5-BAS 2551 97 1447 
112 
157 
:i 447 151 47 79 004 RF ALLEMAGNE 8205 12 21 
74 1 
1311 4297 91 207 
005 ITALIE 919 9 26 602 
s:i 2627 1 130 206 006 ROYAUME-UNI 3746 1 63 571 2 291 10 386 007 lALANDE 642 18 71 23 144 
20 32 008 DANEMARK 586 181 155 153 45 
011 ESPAGNE 687 
18 248 
29 73 547 
6 
31 7 
028 RVEGE 1849 132 183 1160 57 47 
030S 1199 234 64 6 291 397 10 36 165 036S 2821 
2 
4 1221 597 
9 
762 2 229 
038 AUTRICHE 2262 29 1643 
289 
136 361 11 51 
400 ETAT5-UNIS 6637 32 129 498 94 3364 50 2181 
404 CANADA 1225 4 146 320 13 226 4 514 732 JAPON 1114 59 75 292 1 683 
740 HONG-KONG 503 26 59 47 371 
1000 M 0 N DE 46544 456 900 7621 118 532 5746 498 21402 697 1129 7443 
1010 INTRA-CE 27252 433 279 4052 112 191 3439 382 14195 680 939 2550 
1011 EXTRA-CE 19267 23 621 3569 8 341 2309 116 7183 17 190 4692 
1020 CLASSE 1 17824 21 820 3483 6 290 2197 116 6797 17 190 4087 
1021 A E L E 8606 21 578 3103 6 
49 
1274 9 2852 17 134 612 
1030 CLASSE 2 1233 2 2 69 112 366 633 
6005.52 SKIRTS INCL DMDED SKIRTS OF SYNTHETIC TEXTILE RBRES 
ROECKE, EINSCHL. HOSENROECKE, AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 5995 1423 1 2536 316 263 
641 10 
476 203 259 518 
002 BELG.·LUXBG. 4390 
1295 
59 1941 7 39 82 1564 4 43 
003 PAY5-BAS 8932 32 6882 37 31 36 
:i 160 1467 105 352 004 RF ALLEMAGNE 9122 160 87 
169 
3790 24 1153 711 519 1188 
005 ITALIE 537 29 7 114 
199 
195 
eli 195 6 367 17 006 ROYAUME-UNI 3396 2 67 2068 254 110 36 
739 007 lALANDE 1201 13 375 4 
21 
15 12 43 
s5 008 DANEMARK 1035 632 3 20 10 2 282 
009 GRECE 696 
812 
652 26 14 24 6 341 m 028 NORVEGE 2272 783 
9:i 
10 23 
5 030 SUEDE 3480 1310 581 66 60 169 906 270 
032 FINLANDE 729 
26 
171 176 
247 1i 
16 55 11 257 43 
036 SUISSE 6311 62 4917 361 275 122 191 79 
038 AUTRICHE 5546 1 64 4955 53 192 54 22 119 88 
204 MAROC 2301 29 2301 2:i 37 92 295 1 44 287 400 ETAT5-UNIS 1053 245 
1 404 CANADA 606 32 373 30 14 156 
1000 M 0 N DE 60057 3018 2820 30141 4954 1230 3233 112 2605 3813 3207 4928 
1010 IN TRA-CE 35800 2929 285 15358 4526 621 2276 111 1684 3338 1330 3342 
1011 EXTRA-CE 24258 87 2534 14784 429 609 957 1 921 475 1877 1584 
1020 CLASSE 1 20586 27 2529 12260 421 146 872 1 909 165 1877 1357 
1021 A E L E 18434 27 2447 11449 392 105 681 576 163 1816 778 
1030 CLASSE 2 3299 60 6 2435 7 462 84 12 7 226 
6005.54 SKIRTS INCL DMDED SKIRTS OF COnON 
ROECKE, EINSCHL. HOSENROECKE, AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 5654 252 2 415 540 129 
369 
1764 17 2379 156 
002 BELG.-LUXBG. 2817 
975 
13 831 29 13 255 1235 51 1 
003 PAYS-BAS 6587 63 3004 101 7 58 
1:! 
329 820 1968 82 004 RF ALLEMAGNE 13940 103 1418 
1o9 
4170 4 1043 3588 2108 676 
005 ITALIE 774 18 
6i 
64 46 362 224 88:i 2 98 53 006 ROYAUME-UNI 16537 32 926 5047 12 333 236 8781 
172 007 lALANDE 761 
2 
27 73 60 8 9 30 8 376 
008 DANEMARK 1658 
2947 
179 16 
35 
23 64 5 1265 102 
028 NORVEGE 5220 5 235 158 101 317 1330 92 
030 SUEDE 10758 10 6449 231 426 299 95 221 
:i 
2608 219 
032 FINLANDE 1335 
12 
371 82 18 
1 
6 86 745 24 
036 SUISSE 3422 107 1603 320 313 547 18 463 36 
~ AUTRICHE 3109 
1o9 
37 1795 167 
2s 
201 
246 
582 2 251 74 
ETAT5-UNIS 10149 7 150 783 211 3700 4005 919 
404 CANADA 739 8 4 158 31 5 23 4 260 67 159 
1000 M 0 N DE 86658 1548 11695 10113 12009 1072 3649 479 13341 2387 26969 3598 
1010 INTRA-CE 49583 1382 1585 5625 10027 261 2418 238 7011 2350 17248 1422 
1011 EXTRA-CE 37293 164 10110 4488 1982 810 1233 243 8330 36 9721 2176 
18~~ XLf~SEE, 1 35425 157 10087 4318 1904 366 998 243 5688 31 9697 1736 24050 32 9992 3955 1090 336 716 1761 31 5602 535 
1030 CLASSE 2 1740 8 23 144 60 445 235 361 5 24 415 
6005.58 SKIRTS INCL DMDED SKIRTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, RNE ANIMAL HAIR, CO nON AND SYNTHETIC RB"ES 
ROECKE, EINSCHL HOSENROECKE, AUS ANDEREN llPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN, WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, BAUMWOLLE 
001 FRANCE 823 395 
1 
73 37 22 
116 
197 
24 
22 77 
002 BELG.-LUXBG. 526 
120 
261 
4 ; 35 24 89 003 PAYS-BAS 946 1 500 64 40 
147 
194 
004 RF ALLEMAGNE 5018 36 2 55 771 1 3398 324 92 247 028 NORVEGE 511 1 98 2:i 8 37 28 31 253 030 SUEDE 4993 
10 
68 52 2 58 64 4508 219 
036 SUISSE 1172 750 8 283 94 
1 :i 
27 
038 AUTRICHE 832 4 
9 
502 9 251 28 46 23 400 ETATS-UNIS 747 44 32 384 4 237 
732 JAPON 786 13 20 689 64 
1000 M 0 N DE 18980 602 205 2592 922 131 4652 80 2600 184 4747 2265 
1010 INTRA-CE 8841 579 8 1076 892 43 3808 50 849 179 195 1162 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland J 'EMll6a J Espa~a J France 1 Ireland J 1 Nederland J Portugal I EUR 12 ltalia UK 
6005.58 
1011 EXTRA-EC 121 5 18 3 16 34 5 38 
1020 CLASS 1 101 5 18 1 14 23 5 33 
1021 EFTA COUNTR. 70 4 17 13 6 5 24 
6005.60 TROUSSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
PANTALONS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOmS ET SHORTS DE LAINE OU DE POlLS FINS 
001 FRANCE 40 2 
1 
31 4 2 
004 FR GERMANY 19 5 10 1 1 
028 NORWAY 8 
2 4 
7 
1 2 400 USA 55 46 
1000 W 0 R L D 182 2 5 8 9 3 8 4 121 4 6 12 
101 0 INTRA-EC 86 1 1 4 7 i 4 4 53 4 5 7 1011 EXTRA-EC 93 4 4 2 4 68 1 5 
1020 CLASS 1 92 4 4 2 4 4 68 1 5 
1021 EFTA COUNTR. 28 4 3 1 1 18 1 
6005.63 TROUSSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS OF SYNTH. TEXT. FIBRES 
PANTALONS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOmS ET SHORTS DE FIBRES TEXTILES SYNTH. 
001 FRANCE 334 16 1 31 84 81 
17 
73 3 31 14 
002 BELG.-LUXBG. 4497 
31 
1 15 1 4422 3 24 8 6 
003 NETHERLANDS 228 11 119 4 5 1 9 
28 
36 12 
004 FR GERMANY 309 13 41 
4 
140 11 8 13 32 23 
005 ITALY 19 2 
15 
1 
2 
6 
1 14 
2 4 
006 UTD. KINGDOM 216 20 36 105 3 20 
7:i 007 IRELAND 76 
4 8 2 5 
1 
2 
2 
008 DENMARK 30 1 6 1 
021 CANARY ISLAN 41 1 
32 2 5 
38 1 
1 9 1 028 NORWAY 60 
24 
1 10 
030 SWEDEN 214 71 4 69 7 15 24 
032 FINLAND 32 9 2 3 1 
4 
1 
2 
15 1 
036 SWITZERLAND 64 7 37 1 1 5 5 2 
038 AUSTRIA 71 9 24 17 6 3 11 1 
400 USA 32 3 11 2 1 2 11 
1000 W 0 R L D 6367 93 200 329 444 4599 72 123 80 195 231 
1010 INTRA-EC 5732 87 69 229 337 4526 40 101 70 136 136 
1011 EXTRA-EC 639 6 132 101 107 73 32 22 10 60 96 1020 CLASS 1 495 1 130 78 107 26 16 20 2 59 56 1021 EFTA COUNTR. 444 1 129 69 95 26 11 18 2 55 38 
1030 CLASS 2 133 5 2 23 46 14 3 5 35 
6005.65 rv~.Sf:1f.B~\~rf BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS OF OTHER TEXTILE MATERIALS THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR AND 
PANTALONS, SALOPETTES A BRETELLES, CULoms ET SHORTS D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS ET FIBRES SYNTH. 
001 FRANCE 820 41 1 15 28 360 30 65 1 291 18 002 BELG.-LUXBG. 151 
19 
2 28 3 5 7 38 32 6 
003 NETHERLANDS 241 6 40 4 4 8 
2 
10 
sO 147 3 004 FR GERMANY 735 12 33 
11 
128 15 98 60 324 13 005 ITALY 31 1 1 1 
1 
14 
19 21 30 3 006 UTD. KINGDOM 804 3 10 18 149 3 550 
11 007 IRELAND 44 1 1 1 2 1 
:i 
27 
008 DENMARK 254 
182 
2 3 5 3 7 228 3 028 NORWAY 424 22 36 5 25 4 180 5 030 SWEDEN 573 267 
1 
71 2 18 174 5 032 FINLAND 150 20 2 
1 
1 6 120 
036 SWITZERLAND 108 3 24 12 12 10 44 
038 AUSTRIA 85 
:i 
1 16 5 
2 
13 
:i 
11 39 
4 400 USA 438 1 73 9 60 283 
404 CANADA 15 1 1 1 9 2 1 
1000 W 0 R L D 16841 82 544 208 506 12238 252 23 321 130 2454 83 1010 INTRA-EC 3102 76 52 118 317 391 168 20 173 123 1609 55 1011 EXTRA-EC 13738 7 491 90 189 11847 83 3 148 7 845 28 
1020 CLASS 1 1854 5 487 69 189 46 46 3 139 6 842 22 1021 EFTA COUNTR. 1353 1 481 41 114 38 33 69 6 557 13 1030 CLASS 2 11871 2 4 8 11802 37 9 3 6 
6005.66 MEN'S AND BOYS' SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL. SKI SUITS, OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
COSTUMES, COMPLETS ET ENSEMBLES DE FIBRES SYNTHETIQUES POUR HOMMES ET GARCONNm, SF YETEMENTS DE SKI 
001 FRANCE 82 4 11 13 18 14 14 7 003 NETHERLANDS 90 1 78 
11 
2 
129 j 8 004 FR GERMANY 201 43 10 
1000 W 0 R L D 601 5 2 110 48 127 6 77 172 8 45 1010 INTRA-EC 448 5 1 108 42 24 2 61 164 7 33 1011 EXTRA-EC 153 1 2 7 103 3 16 8 13 1020 CLASS 1 34 1 2 7 3 2 13 6 1021 EFTA COUNTR. 26 1 2 4 3 2 9 
8 
5 1030 CLASS 2 118 100 1 2 7 
6005.68 MEN'S AND BOYS' SUITS AND CO.ORDINA TE SUITS (EXCL. SKI SUITS) OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN OF SYNTHETIC FIBRES 
~~r:s %~~':lf'S ET ENSEMBLES D'AUTRES MATIERE& TEXTILES QUE FIBRES SYNTHETIOUES, POUR HOMMES ET OARCONNETS, SF 
001 FRANCE 33 5 11 5 2 8 003 NETHERLANDS 35 26 1 
8 
6 004 FR GERMANY 54 
1 :i 
44 1 400 USA 13 6 3 
1000 W 0 R L D 264 3 3 41 4 21 6 4 84 20 15 63 1010 INTRA·EC 191 2 2 36 3 15 1 3 61 20 13 38 1011 EXTRA-EC TO 1 5 1 6 5 23 1 25 1020 CLASS 1 45 4 1 2 3 18 1 16 1021 EFTA COUNTR. 15 3 
5 
1 3 1 7 1030 CLASS 2 21 3 4 9 
6005.70 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL. SKI-SUITS) AND COSTUMES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
~~;llltl;E5-TAILLEURS ET ENSEMBLES, DE LAINE OU DE POlLS FINS (EXCI.. YETEMENTS DE SKQ, POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES 
001 FRANCE 93 3 6 10 j 34 2 39 002 BELG.-LUXBG. 24 14 
:i 
1 003 NETHERLANDS 17 13 1 
12 :i 4 004 FR GERMANY 143 
5 
115 9 006 UTD. KINGDOM 15 2 1 5 2 008 DENMARK 9 4 3 1 
1 
1 036 SWITZERLAND 13 
8 
8 4 038 AUSTRIA 17 7 1 1 
2 400 USA 44 2 1 38 
1000 W 0 R L D 429 11 S6 155 35 98 4 47 12 1010 INTRA·EC 312 3 i 44 133 24 54 4 48 4 1011 EXTRA-EC 118 8 22 23 11 44 1 8 1020 CLASS 1 110 8 1 21 20 10 44 1 5 1021 EFTA COUNTR. 58 8 1 18 20 6 3 2 1030 CLASS 2 6 1 1 1 3 
6005.71 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL. SKI-SUITS) AND COSTUMES OF SYNTH. TEXT. FIBRES 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmar1t I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6005.58 
1011 EXTRA-CE 10139 24 197 1515 30 88 844 30 1751 5 4552 1103 
1020 CLASSE 1 9471 20 196 1491 30 38 722 30 1402 1 4552 989 
1021 A E L E 7602 19 183 1378 30 10 642 240 1 4548 551 
6005.60 TROUSSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
LANGE HOSEN, LATZHOSEN, SHORTS UND ANDERE KURZE HOSEN AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 1738 16 9 26 17 15 
121 
1382 
31 
125 146 
004 RF ALLEMAGNE 772 4 12 
1 
122 424 20 38 
028 NORVEGE 612 
7 
50 
5 
18 
146 
532 7 4 
400 ETATS-UNIS 2927 9 10 125 2466 33 126 
1000 M 0 N DE 8746 74 204 496 283 92 664 148 5933 99 203 550 
1010 INTRA-CE 3896 65 41 250 244 19 345 3 2398 88 152 291 
1011 EXTRA-CE 4652 9 162 246 40 73 320 148 3535 11 51 259 
1020 CLASSE 1 4611 7 160 241 37 11 271 146 3454 11 51 222 
1021 A E L E 1342 146 183 29 6 103 832 11 13 19 
6005.63 TROUSSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS OF SYNTH. TEXT. FIBRES 
LANGE HOSEN, LATZHOSEN, SHORTS U. ANDERE KURZE HOSEN AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 5468 328 34 1009 1166 1385 
626 
775 38 476 257 
002 BELG.-LUXBG. 2062 
779 
37 450 19 125 53 452 168 132 
003 PAYS-BAS 5016 230 2899 84 76 73 156 
796 
529 190 
004 RF ALLEMAGNE 6463 271 809 
246 
2547 179 334 
3 
313 619 595 
005 ITALIE 806 30 7 7 1 304 
21 
1 47 160 
006 ROYAUME-UNI 3722 333 313 625 1672 42 135 45 258 278 
1618 007 lALANDE 1728 20 1 14 
25 
3 23 34 25 24 008 DANEMARK 587 68 
6 
195 73 23 18 80 51 
021 ILES CANARIE 757 9 1 
79 
681 32 
25 9 199 
28 
028 NORVEGE 1495 14 754 92 4 34 285 
030 SUEDE 4630 13 1946 280 927 461 34 172 276 519 
032 FINLANDE 634 8 186 58 63 24 19 15 38 241 28 036 SUISSE 2012 157 1297 25 52 187 105 104 41 
038 AUTRICHE 2052 9 185 968 368 18 214 31 2 227 10 
400 ETATS-UNIS 1019 5 16 194 176 20 82 54 52 420 
1000 M 0 N DE 42217 1954 4600 9210 7210 3311 3027 
' 
48 1950 1876 3394 5437 
1010 INTRA-CE 26298 1876 1434 5612 5518 1892 1680 48 1352 1593 2233 3060 
1011 EXTRA-CE 15919 77 3367 3598 1692 1419 1347 598 283 1161 2377 
1020 CLASSE 1 12728 49 3318 3144 1685 590 727 466 51 1156 1542 
1021 A E L E 10926 44 3274 2722 1484 560 468 346 51 1049 906 
1030 CLASSE 2 2829 28 49 447 1 829 546 131 60 5 731 
6005.65 ~~S~.B~\:rf BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS OF OTHER TEXTILE MATERIALS THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR AND 
LANGE HOSEN, LA TZHOSEN, SHORTS UND ANDERE KURZE HOSEN AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 9241 901 66 262 426 709 
826 
1521 37 5183 136 
D02 BELG.-LUXBG. 3242 458 59 498 65 136 194 766 628 70 003 PAY5-BAS 4668 162 926 97 66 168 22 173 596 2568 70 004 RF ALLEMAGNE 15968 224 937 
389 
2424 370 3397 1995 5708 315 
005 ITALIE 1106 30 46 25 
21 
509 3 
747 
14 82 6 
006 ROYAUME-UNI 14533 55 268 368 2617 120 215 491 9611 
271 007 lALANDE 1031 8 5 25 11 14 58 30 
31 
809 
008 DANEMARK 4224 5 
6573 
56 41 69 62 172 3755 33 
028 NORVEGE 12155 12 10 363 7 246 801 130 3924 67 
030 SUEDE 14066 23 7680 13 1276 823 68 552 2 3494 115 
032 FINLANDE 3067 2 699 13 45 8 35 208 
13 
2057 
31 036 SUISSE 2664 15 116 875 133 53 469 279 680 
038 AUTRICHE 2198 4 50 501 117 7 449 
91 
299 762 9 
400 ETATS-UNIS 9320 126 34 49 436 42 322 2186 5685 149 
404 CANADA 515 6 11 25 15 2 81 1 322 39 13 
1000 M 0 N DE 102916 1885 17289 4877 8152 2819 8257 332 9971 2180 45369 1785 
1010 INTRA-CE 54597 1680 1569 2564 5706 1397 5388 240 4902 1965 28248 938 
1011 EXTRA-CE 48319 205 15719 2313 2445 1423 2868 93 5069 216 17121 847 
1020 CLASSE 1 45802 193 15576 1993 2439 958 1650 93 4755 194 17058 693 
1021 A E L E 34773 59 15340 1445 1951 899 1319 2144 184 11128 304 
1030 CLASSE 2 2360 12 143 191 6 465 1015 289 22 63 154 
6005.66 MEN'S AND BOYS' SUITS AND CO.ORDINA TE SUITS (EXCL SKI SUITS, OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
ANZUEGE UND KOMBINATIONEN AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN, FUER MAENNER UND KNABEN, AUSG. SKIANZUEGE 
001 FRANCE 1460 63 1 193 186 347 9 3 328 184 16 139 003 PAY5-BAS 1299 32 10 1066 5 13 36 
1670 186 
128 
004 RF ALLEMAGNE 3785 185 13 16 1598 109 
1000 M 0 N DE 9625 101 53 1539 725 1146 224 37 2460 2209 221 910 
1010 INTRA-CE m2 101 17 1459 608 514 82 37 2014 2139 202 539 
1011 EXTRA-CE 1912 36 81 116 632 142 446 70 19 370 
1020 CLASSE 1 847 35 70 116 55 ~ 334 1 15 153 1021 A E L E 607 35 59 78 49 239 1 
4 
98 
1030 CLASSE 2 995 1 1 574 74 55 69 217 
6005.68 MEN'S AND BOYS' SUITS AND CO.()RDINA TE SUITS (EXCL SKI SUITS) OF TEmLE MATERIALS OTHER THAN OF SYNTHETIC FIBRES 
ANZUEGE UND KOMBINATIONEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN, FUER MAENNER UND KNABEN, AUSQ. SKIANZUEGE 
001 FRANCE 915 10 95 22 305 
3 
211 1 62 209 
003 PAY5-BAS 639 54 
27 
393 13 12 
17 
14 
s5 150 004 RF ALLEMAGNE 1001 10 
5 
3 15 10 794 2 40 400 ETAT5-UNIS 563 1 3 110 50 233 159 
1000 M 0 N DE 7178 110 67 726 77 607 388 83 2762 261 284 1813 
1010 INTRA-CE 4173 77 54 586 65 423 71 26 1385 256 247 975 
1011 EXTRA-CE 3006 33 13 141 13 183 309 57 1376 5 38 838 
1020 CLASSE 1 2063 10 11 129 4 54 195 54 1023 38 545 
1021 A E L E 568 9 4 106 4 15 64 
3 
137 
5 
36 193 
1030 CLASSE 2 920 23 2 4 9 128 114 342 290 
6005.70 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL. SKI-SUITS) AND COSTUMES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
KOSTUEME UND HOSENANZUEGE (AUSGENOMMEN SKIANZUEGE), AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 4614 189 536 202 1 
932 
1615 3 2006 62 
002 BELG.-LUXBG. 2585 
17 
1443 
87 
81 116 9 4 
003 PAYS-BAS 1422 5 1132 171 
3 
7 
121 
3 
14 004 RF ALLEMAGNE 3791 6 1668 716 1115 128 
006 ROYAUME-UNI 1304 496 41 127 10 547 8 75 
008 DANEMARK 511 385 46 58 12 2 30 20 036 SUISSE 1596 406 925 1 533 115 038 AUTRICHE 1249 700 1 105 
3 
40 8 3 400 ETATS-UNIS 2100 246 261 1478 104 
1000 M 0 N DE 22395 617 30 6563 2547 27 3885 21 5532 258 2276 839 
1010 INTRA-CE 15147 213 6 4192 2064 13 2541 17 3436 256 2260 149 
1011 EXTRA-CE 7250 404 24 2371 483 15 1344 4 2096 3 16 490 
1020 CLASSE 1 6623 402 24 2275 368 2 1245 4 1972 3 16 292 
1021 A E L E 3780 402 22 1900 368 2 724 1 274 3 5 61 
1030 CLASSE 2 538 2 1 93 9 13 99 124 197 
6005.71 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL SKI-SUITS) AND COSTUMES OF SYNTH. TEXT. FIBRES 
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1987 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France _l Ireland 1 l NedeMand I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
6005.71 ~~:rWrEs-TAILLEURS ET ENSEMBLES, DE FIBRES TEXT. SYNTH. (EXCL VETEMENTS DE SKI), POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES E 
001 FRANCE 242 21 73 10 44 
1i 
11 16 29 38 
002 BELG.-LUXBG. 127 
3i 
31 
18 
2 1 79 2 1 
003 NETHERLANDS 345 2 248 3 3 4 13 1o!i 3 26 004 FR GERMANY 353 7 
17 
65 4 29 31 20 82 
006 UTD. KINGDOM 102 13 4 7 3 7 14 37 
s3 007 IRELAND 66 7 1 4 1 6 008 DENMARK 30 13 29 1 10 021 CANARY ISLAN 29 
14 9 ; :i 028 NORWAY 29 
4 030 SWEDEN 51 27 9 ; 4 5 032 FINLAND 12 3 5 
7 
1 1 1 
036 SWITZERLAND 119 92 2 4 9 1 5 038 AUSTRIA 131 87 22 5 5 10 
056 SOVIET UNION 11 2 :i 11 7 :i 400 USA 18 
413 BERMUDA 12 12 
1000 W 0 R L D 1780 61 61 637 104 91 96 7 84 250 112 2n 
1010 INTRA-EC 1301 59 15 411 98 54 60 7 84 220 98 215 
1011 EXTRA-EC 4n 1 46 226 6 36 37 20 29 14 62 
1020 CLASS 1 381 1 45 210 5 1 34 18 16 14 37 
1021 EFTA COUNTR. 347 1 45 203 4 35 30 15 16 7 26 1030 CLASS 2 77 1 14 3 2 1 23 1040 CLASS 3 18 2 12 2 
6005.72 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' SUITS AND CO.()RDINATE SUITS (EXCL SKI-SUITS) AND COSTUMES OF REGENERATED TEXT. FIBRES 
~~J~r~~j:~~EURS ET ENSEMBLES, DE FIBRES TEXT. ARTIFICIEllES (EXCL VETEMENTS DE SKI), POUR FEMMES, FILLETTES ET 
001 FRANCE 95 6 15 30 16 
:i 
5 6 7 10 
002 BELG.-LUXBG. 22 45 4 2 1 2 11 1 003 NETHERLANDS 75 13 2 5 2 
2i 
6 004 FR GERMANY 220 4 
1i 2 53 110 27 5 008 UTD. KINGDOM 40 22 1 1 3 
5 028 NORWAY 11 3 1 2 2 030 SWEDEN 17 
5 
2 1 8 2 3 036 SWITZERLAND 46 14 1 8 15 038 AUSTRIA 37 1 12 6 13 1 4 
1000 W 0 R L D 838 63 18 69 135 239 141 40 45 10 78 
1010 INTRA-EC 664 56 11 39 112 210 117 34 42 8 35 
1011 EXTRA·EC 175 7 7 30 24 29 25 5 3 2 43 
1020 CLASS 1 133 6 5 29 21 7 24 3 3 2 33 
1021 EFTA COUNTR. 112 6 5 28 17 22 22 2 3 1 28 1030 CLASS 2 36 1 1 1 1 3 7 
6005.73 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' COTTON SUITS AND CO.()RDINATE SUITS (EXCLSKI-SUITS) AND COSTUMES 
COSTUMES·TAILLEURS ET ENSEMBLES, DE COTON (EXCL VETEMENTS DE SKI), POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANT& 
001 FRANCE 430 2 12 40 13 
1:i 
10 4 346 2 002 BELG.-LUXBG. 68 
9 ; 16 2 2 1 21 15 4 003 NETHERLANDS 130 68 ; 1 15 44 45 004 FR GERMANY 216 2 12 ; 34 29 70 9 005 ITALY 16 1 
15 1i 
10 4 2 4 2 120 006 UTD. KINGDOM 174 18 2 008 DENMARK 45 55 7 1 ; 36 2 028 NORWAY 71 3 
6 
1 9 030 SWEDEN 90 67 6 1 
:i 2 9 1 038 SWITZERLAND 59 1 41 2 4 4 1 038 AUSTRIA 37 28 1 3 2 3 048 YUGOSLAVIA 97 97 
064 HUNGARY 51 51 
:i 19 s:i 400 USA 87 1 
1000 W 0 R L D 1722 17 187 358 99 44 81 2 56 75 742 61 1010 INTRA-EC 1112 15 28 126 87 28 57 2 30 70 642 27 1011 EXTRA-EC 810 1 159 233 12 16 24 26 5 100 34 1020 CLASS 1 480 1 131 181 12 11 26 3 99 16 
1021 EFTA COUNTR. 275 1 130 80 9 
16 
9 6 3 33 4 1030 CLASS 2 50 1 1 13 1 2 18 1040 CLASS 3 80 27 51 
6005.74 :g~CN'JNl~~fLNR~'f.Ac~g~'R~~~~c~I~~~E:UITS (EXCL SKI-SUITS) AND COSTUMES OF OTHER TEXTILE MATERIALS THAN 
~~~llj~ES·TAILLEURS ET ENSEMBLES (EXCL VETEMENTS DE SKI), NON REPR. SOUS 6005.70 A 73, POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES 
001 FRANCE 28 
7 
2 2 15 7 2 003 NETHERLANDS 29 2 
:i 
1 48 2 17 :i 1 1 004 FR GERMANY 616 ; 550 5 5 006 UTD. KINGDOM 59 17 
:i 
35 3 3 036 SWITZERLAND 44 4 1 36 2 038 AUSTRIA 10 3 3 2 
4 400 USA 13 1 6 1 732 JAPAN 3 3 
1000 W 0 R L D an 9 17 14 26 8 82 37 645 4 20 37 1010 INTRA-EC 762 8 
17 
7 22 5 52 37 590 4 15 22 1011 EXTRA·EC 114 7 4 1 11 55 4 15 1020 CLASS 1 98 14 7 4 7 52 4 10 1021 EFTA COUNTR. 72 12 7 2 8 38 7 1030 CLASS 2 13 2 3 3 4 
6005.75 COATS, JACKETS (EXCL ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
MANTEAUX ET VESTES COUPEES.COUSUES, DE LAINE OU DE POlLS FINS 
001 FRANCE 47 7 2 7 
:i 
12 2 19 002 BELG.-LUXBG. 11 
4 
3 ; 1 2 003 NETHERLANDS 28 7 1 
8 
4 11 004 FR GERMANY 81 16 10 24 21 005 ITALY 7 2 3 2 2 4 006 UTD. KINGDOM 9 1 
18 007 IRELAND 18 
5 :i 7 036 SWITZERLAND 21 6 038 AUSTRIA 8 3 2 2 1 2 400 USA 58 1 2 25 28 404 CANADA 7 1 ; 8 6 732 JAPAN 25 16 
1000 W 0 R L D 390 11 2 27 24 32 13 85 8 3 186 101 0 INTRA-EC 212 11 2 15 24 20 10 41 6 2 82 1011 EXTRA-EC 178 12 12 3 44 104 1020 CLASS 1 157 2 11 11 3 43 87 1021 EFTA COUNTR. 50 2 9 7 9 23 1030 CLASS 2 20 1 1 17 
6005.76 COATS, JACKETS {EXCL ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF SYNTH. TEXT. FIBRES 
MANTEAUX ET VESTES COUPES.COUSUES, DE FIBRES TEXT. SYNTH. 
001 FRANCE 47 1 18 1 
4 
5 3 2 17 002 BELG.-LUXBG. 27 
5 
7 5 2 10 :i 1 003 NETHERLANDS 41 ; 26 1 1:i 10 4 004 FR GERMANY 75 
7 
9 2 15 27 006 UTD. KINGDOM 16 . 2 2 1 1 1 11i 007 IRELAND 17 1 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l .. ux. I Danmarlt I Deutschland 1 'EAA66a I Espana I France J Ireland I ltalia I Nederland I Pori\Jgal I UK 
6005.71 KOSTUEME UNO HOSENANZUEGE (AUSGENOMMEN SKIANZUEGE), AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
001 FRANCE 7726 734 1 2952 253 662 
829 
506 325 701 1392 002 BELG.-LUXBG. 5462 
1os0 
8 2050 
529 
48 
1 
48 2418 33 30 003 PAYS-BAS 12493 10 9470 53 140 159 
2236 
43 1008 
004 RF ALLEMAGNE 9809 245 85 
1189 
1163 48 1176 68 1000 583 3205 
006 ROYAUME-UNI 4029 7 776 154 6 220 67 319 343 948 
11114 007 lALANDE 2000 28 441 10 3 276 
1 
55 3 
008 DANEMARK 1133 473 13 
707 
23 
5 
26 85 512 
021 ILES CANARIE 742 
89:i 
27 
12 
3 
105 18 115 028 NORVEGE 1682 502 30 7 
030 SUEDE 2562 1549 429 18 40 147 
s:i 
72 307 
032 FINLANDE 583 3:i 152 196 12 :i 6 31 21 94 036 SUISSE 6314 31 4804 460 202 532 29 209 
038 AUTRICHE 5938 11 20 4166 52 902 145 273 369 
056 U.R.S.S. 723 6 3 16 29 111 1 110 720 89 94 400 ETATS-UNIS 606 150 
413 BERMUDES 714 
' 
714 
1000 M 0 N DE 66131 2116 3631 28083 2252 2001 4933 139 3024 7254 2655 10043 
1010 INTRA-CE 43723 2070 908 16939 2133 1089 3025 138 2055 5413 2422 7531 
1011 EXT RA-CE 22408 46 2723 11144 118 911 1908 1 969 1842 234 2512 
1020 CLASSE 1 18796 43 2689 10659 115 37 1740 1 815 1017 233 1447 
1021 A E L E 17178 43 2664 10126 95 3 1440 532 996 139 1140 
1030 CLASSE 2 2639 3 34 429 4 874 168 70 31 1 1025 
1040 CLASSE 3 975 56 84 795 40 
6005.72 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' SUITS AND CO.ORDINATE SUITS (EXCL. SKI-SUITS) AND COSTUMES OF REGENERATED TEXT. fiBRES 
KOSTUEME UNO HOSENANZUEGE (AUSGENOMMEN SKIANZUEGE), AUS KUENSTL. SPINNSTOFFEN, FUER FRAUEN, MAEDCHEN IJND KLEINKINDER 
001 FRANCE 2667 255 2 627 703 316 
147 
199 123 263 359 
002 BELG.-LUXBG. 945 
1666 7 
420 41 32 12 254 1 38 
003 PAYS-BAS 3269 871 69 170 85 11 
432 
4 166 
004 RF ALLEMAGNE 7100 158 2 
199 
1047 14 4276 
19 
942 5 224 
006 ROYAUME-UNI 1410 585 436 3 57 67 44 
241 028 NORVEGE 623 225 56 53 13 14 21 
27 030 SUEDE 546 
1s:i 
99 48 169 3 114 
37 51 
68 
036 SUISSE 2229 1 975 30 2 431 519 
038 AUTRICHE 1633 43 755 117 3 512 8 28 167 
1000 M 0 N DE 23380 2597 1014 4381 2843 1349 5918 11 1418 991 348 2504 
101 0 INTRA-CE 16366 2294 596 2323 2377 543 4847 11 1258 889 300 1120 
1011 EXTRA-CE 7012 303 418 2058 468 804 1269 160 102 48 1384 
1020 CLASSE 1 5976 226 351 2028 443 249 1192 113 102 48 1224 
1021 A E L E 5184 226 336 1864 368 22 1084 81 102 34 1067 
1030 CLASSE 2 918 67 22 16 555 75 48 135 
6005.73 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' COTTON SUITS AND CO.ORDINATE SUITS (EXCLSKI-SUITS) AND COSTUMES i 
KOSTUEME UNO HOSENANZUEGE (AUSGENOMMEN SKIANZUEGE), AUS BAUMWOLLE, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER 
001 FRANCE 9256 139 21 480 1051 298 62:i 324 63 6840 40 002 BELG.-LUXBG. 2330 
212 
4 890 3 48 29 405 325 3 
003 PAY5-BAS 3900 34 2633 51 16 43 836 1257 839 72 004 RF ALLEMAGNE 6419 70 429 
s6 671 24 1305 1658 169 005 ITALIE 929 21 
ss5 2sS 652 194 s6 172 3 8 1 006 ROYAUME-UNI 4123 621 3 128 53 2216 
7 008 DANEMARK 1043 
1911 
305 5 22 37 
61 
667 
028 NORVEGE 2391 143 10 
4 
42 203 21 
030 SUEDE 2329 
41 
1689 236 119 54 11 4:i 192 24 036 SUISSE 2654 41 2042 34 2 224 135 78 14 
038 AUTRICHE 1550 4 20 1118 20 196 96 17 69 10 
048 YOUGOSLAVIE 1906 1905 1 
4 064 HONGRIE 1024 
1 
1020 
29 i s6 86:i 1665 2:i 400 ETAT5-UNIS 2747 79 
1000 M 0 N DE 48702 506 5338 12117 2278 1448 3637 80 2683 1931 15181 1507 
1010 INTRA-CE 29007 462 1073 5205 2048 1074 2598 80 1379 1783 12705 600 
1011 EXTRA-CE 17695 44 4263 6911 229 375 1039 1304 147 2476 907 
1020 CLASSE 1 14685 44 3881 5813 226 8 665 1219 66 2465 278 
1021 A E L E 9460 44 3858 3654 192 6 537 307 72 708 82 
1030 CLASSE 2 1583 41 77 3 367 374 66 1 11 623 
1040 CLASSE 3 1431 341 1023 61 6 
6005.74 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' SUITS AND CO.ORDINATE SUITS (EXCL. SKI-SUITS) AND COSTUMES OF OTHER TEXTILE MATERIALS THAN 
WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE FIBRES 
KOSTUEME UNO HOSENANZUEGE JAUSGENOMMEN SKIANZUEG~ NICHT AUS KUENSTL. ODER SYNTH. SPINNSTOFFEN, WOLLE, FEINEN nER-
HAAREN DOER BAUMWOLLE, FUE FRAUEN, MAEDCHEN UNO K INKINDER 
001 FRANCE 1042 17 1 77 
6 
50 3:i 639 187 71 003 PAY5-BAS 676 109 
11 
272 27 45 202 95 6 21 004 RF ALLEMAGNE 11678 14 
49 
63 5 2148 9042 114 141 
006 ROYAUME-UNI 2007 
15 8 
348 10 28 1264 238 4 66 
27 036 SUISSE 1850 514 37 1 239 
1 
1009 
038 AUTRICHE 535 1 2 220 
42 i 169 97 s6 45 400 ETATS-UNIS 669 20 66 3 407 50 
732 JAPON 595 3 5 556 31 
1000 M 0 N DE 21725 179 529 1440 544 183 3222 1314 12653 120 462 1099 
1010 INTRA-CE 16525 157 18 820 451 127 2498 1309 10245 120 381 603 
1011 EXTRA-CE 5200 23 514 820 93 38 728 5 2407 1 80 495 
1020 CLASSE 1 4538 16 426 810 92 5 553 5 2189 1 80 361 
1021 A E L E 2970 16 349 750 50 1 446 1 1146 1 210 
1030 CLASSE 2 603 3 52 8 30 173 218 119 
6005.75 COATS, JACKETS (EXCL ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
MAENTEL UNO JACKEN (AUSGENOMMEN ANORAKS, WINDJACKEN, BLOUSONS U. DERGL), AUS WOLLE ODER FEINEN nERHA,AREN 
001 FRANCE 1843 362 246 125 
:i 272 
5 474 16 3 612 
002 BELG.-LUXBG. 752 
138 
266 
29 
56 84 
6 
51 
003 PAYS-BAS 1239 
10 
554 87 
218 
120 
62 
305 
004 RF ALLEMAGNE 2870 17 
52 
367 
2 
372 963 45 816 
005 ITALIE 513 3 
4 5 
185 1 
79 24 s4 270 006 ROYAUME-UNI 728 313 160 89 524 007 lALANDE 556 i 1 28 12 3 396 1 036 SUISSE 1429 1 539 
4 
215 264 
038 AUTRICHE 545 7 7 318 74 
12:i 
46 89 
400 ETAT5-UNIS 3424 2 3 197 175 1276 1648 
404 CANADA 548 44 26 23 36 419 
732 JAPON 1899 6 22 242 5 406 1218 
1000 M 0 N DE 19377 534 123 2835 530 137 2208 473 4180 224 115 8020 
101 0 INTRA-CE 9200 521 15 1545 528 75 1238 313 1755 215 109 2890 
1011 EXTRA-CE 10176 13 107 1290 4 62 970 160 2425 9 6 5130 
1020 CLASSE 1 9061 13 106 1224 4 14 887 160 2253 1 6 4413 
1021 A E L E 2937 11 93 942 4 14 424 5 499 1 6 938 
1030 CLASSE 2 1074 2 46 46· 80 173 9 718 
6005.78 COATS, JACKETS (EXCL ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF SYNTH. TEXT. FIBRES .. 
MAENTEL UNO JACKEN (AUSGENOMMEN ANORAKS, WINDJACKEN, BLOUSONS U. OERGL), AUS SYNTH. SPINNSTOFFE~ 
001 FRANCE 2024 49 18 1079 13 4 
1s0 
155 131 53 522 
002 BELG.-LUXBG. 1057 6 488 66 13 15 258 27 11 003 PAYS-BAS 1538 232 8 999 21 j 40 10 51 192 160 004 RF ALLEMAGNE 1938 4 30 135 436 415 12 697 
006 ROYAUME-UNI 675 56 449 11 3 61 52 18 25 396 007 lALANDE 530 15 111 3 1 4 
293 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmai'X I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France J Ireland I .I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
6005.76 
028 NORWAY 18 2 2 2 2 3 14 036 SWITZERLAND 24 13 3 
038 AUSTRIA 13 8 2 
1 
2 
400 USA 20 13 5 
1000 W 0 R L D 368 9 7 90 19 8 24 3 44 33 7 122 
1010 INTRA-EC 239 6 3 65 19 2 19 2 22 25 6 70 
1011 EXTRA-EC 129 3 4 26 6 4 1 22 9 1 53 
1020 CLASS 1 108 3 3 23 1 4 1 22 5 1 45 
1021 EFTA COUNTR. 69 3 3 22 3 9 3 1 25 
6005.77 COATS, JACKETS (EXCL ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF REGENERATED TEXT. FIBRES 
MANTEAUX ET VESTES COUPEES.COUSUES, DE FIBRES TEXT. ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 29 5 4 6 
s6 1 11 3 2 004 FR GERMANY 70 1 4 4 3 1 2 036 SWITZERLAND 9 3 2 
038 AUSTRIA 12 2 6 3 
1000 W 0 R L D 162 13 8 21 17 4 63 8 18 3 7 
1010 INTRA-EC 125 7 i 11 16 4 58 7 18 3 5 1011 EXTRA-EC 36 5 10 8 1 2 
1020 CLASS 1 32 5 7 10 1 6 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 30 5 6 10 6 1 2 
6005.78 COATS, JACKETS (EXCL ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF COTTON 
MANTEAUX ET VESTES COUPEES.COUSUES, DE COTON 
001 FRANCE 25 9 3 
1 
3 li 4 5 002 BELG.-LUXBG. 15 4 1 
19 
1 
003 NETHERLANDS 31 3 8 1 2 11 17 2 004 FR GERMANY 49 6 4 6 
006 UTD. KINGDOM 55 1 10 1 2 39 3 028 NORWAY 39 30 2 4 
030 SWEDEN 22 15 1 2 3 
1000 W 0 R L D 315 3 52 36 15 4 17 24 30 96 37 
1010 INTRA-EC 204 3 5 25 15 1 11 16 29 76 22 
1011 EXTRA-EC 112 47 11 3 7 8 1 20 15 
1020 CLASS 1 106 47 10 2 6 6 1 20 14 
1021 EFTA COUNTR. 87 48 10 1 3 4 1 14 8 
6005.79 COA~ JACKETS \:?aCL ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF TEXT. MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND 
MAN· ADE TEXT. BRES 
MANTEAUX ET VESTES COUPEES.COUSUES, D'AUTRES MATIERES QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTH. OU ARTIFICIELLES OU COTON 
003 NETHERLANDS 21 3 3 2 36 6 7 004 FR GERMANY 88 32 10 9 
007 IRELAND 25 j 25 036 SWITZERLAND 10 2 
1000 W 0 R L D 261 6 11 19 43 44 2 27 2 106 
1010 INTRA-EC 171 6 1 7 38 40 2 21 2 58 1011 EXTRA-EC 91 10 12 5 5 6 50 
1020 CLASS 1 81 10 12 1 4 2 5 47 
1021 EFTA COUNTR. 43 10 12 1 2 1 2 15 
6005.80 ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS AND THE UKE OF WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE TEXT. FIBRES 
ANORAKS, BLOUSONS ET SIMILAIRES, DE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES TEXT. SYNTH. OU ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 159 4 17 2 
10 
58 1 66 11 
002 BELG.-LUXBG. 35 5 6 1 13 2 3 003 NETHERLANDS 217 23 4 1 2 9 164 22 004 FR GERMANY 117 2 
1 
22 6 58 14 005 ITALY 22 2 11 j 1 5 2 006 UTD. KINGDOM 202 8 33 3 2 149 6 030 SWEDEN 76 1 3 1 55 10 036 SWITZERLAND 18 6 1 3 2 3 2 400 USA 26 2 2 1 8 3 10 
1000 W 0 R L D 993 13 75 70 72 146 30 482 103 
1010 INTRA-EC 786 12 58 43 52 75 28 452 64 
1011 EXTRA-EC 209 1 17 27 20 71 2 30 40 
1020 CLASS 1 166 1 17 7 11 70 2 30 28 1021 EFTA COUNTR. 130 1 13 4 8 60 2 27 15 
1030 CLASS 2 34 20 8 1 5 
6005.81 ~~~~:fgE ~':f:::s, WAISTER JACKETS AND THE UKE OF TEXT. MATERIALS EXCEPT WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND 
~~~~LL\~OUSONS ET SIMILAIRES, D' AUTRES MA TIE RES TEXTILES QUE LAINE, POlLS FINS, CO TON, FIBRES TEXT. SYNTH. OU 
001 FRANCE 36 3 2 3 21 4 3 003 NETHERLANDS 34 20 2 
11 3 1 8 3 004 FR GERMANY 32 4 5 1 8 
1000 W 0 R L D 191 27 16 26 2 16 52 22 28 1010 INTRA-EC 132 26 i 7 19 2 9 30 19 21 1011 EXTRA-EC 58 1 10 6 6 22 3 7 1020 CLASS 1 52 1 1 9 6 1 4 21 3 6 1021 EFTA COUNTR. 42 1 1 7 6 1 20 2 4 
6005.82 SKI SUITS OF WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MAD TEXT. FIBRES 
COMBINAISONS ET ENSEMBLES DE SKI, DE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTH. OU ARTIFICIELLES 
004 FR GERMANY 23 14 4 3 
1000 W 0 R L D 121 6 41 2 10 30 5 7 19 1010 INTRA-EC 63 1 23 1 7 8 4 6 12 1011 EXTRA-EC 60 5 18 2 3 22 1 2 7 1020 CLASS 1 41 5 12 1 3 11 1 2 6 1021 EFTA COUNTR. 19 2 5 2 3 1 1 5 
6005.83 SKI SUITS OF TEXT. MATERIALS EXCEPT WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE TEXT. FIBRES 
COMBINAISONS ET ENSEMBLES DE SKI, D' AUTRE$ MA TIE RES TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS, CO TON, FIBRES SYNTH. OU ARTIFICIELLES 
004 FR GERMANY 163 2 148 1 12 
1000 W 0 R L D 225 7 170 6 33 8 1010 INTRA-EC 193 5 155 4 25 4 1011 EXTRA-EC 31 2 15 2 8 4 1020 CLASS 1 25 1 15 1 5 3 
6005.84 BATHROBES, DRESSING GOWNS AND SIMIL ARTICLES OF WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE TEXT. FIBRES 
PEIGNOIRS DE BAIN, ROBES DE CHAMBRE ET ARTICLES SIMILAIRES, DE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTH. OU ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 141 33 36 23 
11 
7 21 19 2 002 BELG.-LUXBG. 128 4 21 2 17 1 76 2 1 003 NETHERLANDS 150 141 2 6 6 2 004 FR GERMANY 71 2 
18 
14 26 7 8 005 ITALY 27 1 6 2 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays doclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I ltalia UK 
6005.76 
028 NORVEGE 587 8i 128 111 10 76 134 338 036 SUISSE 1253 15 781 76 84 
038 AUTRICHE 708 19 1 521 
5 
46 
1c 
43 13 65 
400 ETATS-UNIS 658 28 15 64 2n 78 175 
1000 M 0 N 0 E 13568 391 428 5220 271 275 1127 83 1098 1103 117 3457 
1010 INTRA-CE 8644 285 150 3553 271 103 842 63 654 623 103 1997 
1011 EXTRA-CE 4924 106 276 1667 173 285 19 444 460 14 1460 
1020 CLASSE 1 4226 106 259 1565 41 267 19 441 231 14 1283 
1021 A E L E 3077 106 225 1492 10 171 159 151 14 749 
6005.77 COATS, JACKETS (EXCL ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF REGENERATED TEXT. FIBRES 
MAENTEL UNO JACKEN (AUSGENOMMEN ANORAKS, WlNDJACKEN, BLOUSONS U. DERGL.), AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 951 142 2 151 106 3 
1634 
51 461 
28 
35 
004 RF ALLEMAGNE 1982 58 5 
311 
65 1 91 36 64 
036 SUISSE 555 135 5 2 2 79 2 9 10 
038 AUTRICHE 597 94 1 391 2 95 8 6 
1000 M 0 N 0 E 5603 472 372 1389 303 97 1903 13 194 640 33 187 
1010 INTRA-CE 3883 242 37 623 296 8 1700 13 181 628 33 122 
1011 EXTRA-CE 1721 230 335 768 7 89 204 13 12 65 
1020 CLASSE 1 1559 230 290 742 7 15 192 13 12 58 
1021 A E L E 1477 230 268 721 3 5 185 10 12 45 
6005.78 COATS, JACKETS (EXCL ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF COTTON 
MAENTEL UNO JACKEN (AUSGENOMMEN ANORAKS, WlNDJACKEN, BLOUSONS U. DERGL), AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 746 22 3 358 55 4 6i 4 84 3 118 101 002 BELG.-LUXBG. 622 26 13 227 12 1 12 239 4 43 003 PAYS-BAS 1202 19 432 
21 5 
83 9 468 578 55 004 RF ALLEMAGNE 1354 29 79 
a4 226 26 270 84 172 006 ROYAUME-UNI 1313 3 23 163 1 70 11 39 893 51 028 NORVEGE 1560 1268 19 1 111 2 
15 
68 
030 SUEDE 627 436 11 18 35 11 34 67 
1000 M 0 N 0 E 10235 101 2061 1881 258 121 843 40 701 804 2280 1145 
1010 INTRA-CE 5971 100 143 1225 251 16 519 31 404 769 1887 626 
1011 EXTRA-CE 4263 1 1917 658 6 105 325 9 297 35 393 519 
1020 CLASSE 1 4016 1 1896 623 6 30 304 9 276 35 393 443 
1021 A E L E 3344 1 1868 574 5 22 203 129 35 271 236 
6005.79 COA~ JACKETS ~CL ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF TEXT. MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND 
MAN- ADE TEXT. BRES 
MAENTEL UNO JACKEN ~AUSGENOMMEN ANORA~ WlNDJACKE:t. BLOUSONS U. DERGL.), AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN 
TIERHAAREN, SYNTH. 0 ER KUENSTL SPINNSTO N ODER BAU WOLLE 
003 PAYS-BAS 612 100 2 233 46 16 94 3 121 004 RF ALLEMAGNE 2114 5 50 
1 
383 1086 313 273 
007 lALANDE 546 2 2 38 17 545 036 SUISSE 845 5 715 68 
1000 M 0 N 0 E 7843 228 424 1528 544 40 1590 61 814 31 35 2548 
1010 INTRA-CE 4644 223 59 550 464 3 1250 12 611 21 35 1416 
1011 EXTRA-CE 3195 8 364 978 79 37 339 49 203 9 1131 
1020 CLASSE 1 2687 357 961 31 25 323 46 193 9 942 
1021 A E L E 1907 339 935 18 4 124 12 52 9 414 
6005.80 ANORAKS, WlNDCHEATERS, WAISTER JACKETS AND THE UKE OF WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE TEXT. FIBRES 
ANORAKS, WINDJACKEN, BLOUSONS U. DERGL, AUS WOLLE, FEINEN nERHAAREN, BAUMWOLLE, SYNTH. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 5809 199 857 72 433 6 2587 24 1742 322 002 BELG.-LUXBG. 1264 63 9 268 15 43 368 52 
47 
003 PAY5-BAS 4384 961 
1 
1 47 
21 
53 
186 
2861 369 
004 RF ALLEMAGNE 2904 39 19 
39 
175 644 334 1126 359 
005 ITALIE 928 4 2 136 464 3 201 101 105 79 006 ROYAUME-UNI 3178 9 
8 
296 43 81 42 2501 
143 030 SUEDE 946 3 43 103 75 343 9 221 
036 SUISSE 720 9 1 346 32 150 3 46 12 69 53 400 ETAT5-UNIS 929 1 146 87 74 166 1 57 392 
1000 M 0 N 0 E 24658 378 73 3474 3 1421 2594 32 4101 846 9255 2681 
1010 INTRA-CE 18470 344 28 2558 3 536 1885 30 3234 798 8588 1466 
1011 EXTRA-CE 5382 34 45 916 886 700 3 867 46 668 1215 
1020 CLASSE 1 4379 31 37 879 331 60S 3 836 43 666 946 
1021 A E L E 2825 31 35 671 168 395 490 42 600 393 
1030 CLASSE 2 907 3 7 27 555 92 31 4 1 187 
6005.81 ~~~":~~~ ~~e:::s, WAISTER JACKETS AND THE UKE OF TEXT. MATERIALS EXCEPT WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND 
~~RAKS, WlNDJACKEN, BLOUSONS U. DERGL, NICHT AUS WOLLE, FEINEN nERHAAREN, BAUMWOLLE, SYNTH. ODER KUENSTL SPINNSTOF-
001 FRANCE 935 75 9 57 87 5 i 536 85 68 003 PAY5-BAS 984 663 68 
174 
13 152 74 
004 RF ALLEMAGNE 871 151 8 119 191 21 207 
1000 M 0 N 0 E 5766 933 58 780 510 76 671 28 1526 25 400 759 
1010 INTRA-CE 3783 897 17 332 368 8 378 28 813 25 370 549 
1011 EXTRA-CE 1985 36 41 446 142 68 298 713 31 210 
1020 CLASSE 1 1741 34 28 427 142 18 236 659 31 168 
1021AELE 1256 34 26 329 141 3 82 523 21 97 
6005.82 SKI SUITS OF WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MAD TEXT. FIBRES 
SKIANZUEGE AUS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, BAUMWOLLE, SYNTH. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN 
004 RF ALLEMAGNE 585 177 181 170 39 18 
1000 M 0 N 0 E 3408 9 4 293 668 95 557 928 167 1&3 522 
1010 IN TRA-CE 1731 9 4 37 355 19 393 365 119 126 
308 
1011 EXTRA-CE 1675 256 313 75 165 5S3 46 37 214 
1020 CLASSE 1 1314 3 242 203 57 138 397 46 37 189 
1021 A E l E 710 2 1&3 99 116 137 40 28 125 
6005.83 SKI SUITS OF TEXT. MATERIALS EXCEPT WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE TEXT. FIBRES 
SKIANZUEGE, NICHT AUS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, BAUMWOLLE, SYNTH. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN 
004 RF ALLEMAGNE 4061 59 16 3682 28 266 10 
1000 M 0 N 0 E 5698 158 36 32 4047 20 300 9 904 6 186 
1010 IN TRA-CE 4938 130 16 9 3796 19 202 5 664 6 97 1011 EXTRA-CE 762 28 21 24 252 98 4 240 89 
1020 CLASSE 1 661 10 17 23 252 70 4 214 6 85 
6005.84 BATHROBES, DRESSING GOWNS AND SIMIL ARTICLES OF WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE TEXT. FIBRES 
~o~~r~'w.bNUS~~~~KEN, HAUSMAENTEL, HAUSJACKEN UNO AEHNL WAREN AUS WOLLE, FEINEN nERHAAREN, BAUMWDLLE, SYNTH. ODER 
001 FRANCE 3497 1109 986 451 347 
121 483 268 79 
002 BELG.-LUXBG. 3595 720 35 330 40 
2125 22 11 
003 PAYS-BAS 3294 116 3066 48 4 7 669 26 
20 
004 RF ALLEMAGNE 1531 66 
518 
157 228 74 96 193 
005 ITALIE 876 25 312 1 20 
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1987 Mengen - Quantity - Quantittls: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France l Ireland J J Nederland 1 Porlugal I EUR 12 ltalia UK 
6005.84 
022 CEUTA AND ME 42 li i 42 27 :i 030 SWEDEN 42 29 5 5 14 2 036 SWITZERLAND 52 1 
4 
1 
038 AUSTRIA 77 70 2 1 
064 HUNGARY 56 54 1 
1000 W 0 R L D 929 41 9 414 23 114 36 30 130 102 30 
1010 INTRA·EC 586 40 9 240 20 49 26 15 126 54 16 1011 EXTRA-EC 346 1 174 4 65 10 15 5 49 14 
1020 CLASS 1 222 1 9 120 4 6 7 15 4 49 7 
1021 EFTA COUNTR. 192 1 9 105 4 6 6 14 4 37 6 
1030 CLASS 2 67 54 59 2 i 6 1040 CLASS 3 56 1 
6005.85 ~R.,'?~~~S DRESSING GOWNS AND SIMIL ARTICLES OF TEXT. MATERIALS EXCEPT WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE 
~~~r~~M~.~JNAR~~MfEiHAMBRE ET ARTICLES SIMILAIRES, D'AUTRES MATIERE$ TEXT. QUE LAINE, POllS FINS, COTON, 
001 FRANCE 194 55 138 
004 FR GERMANY 125 20 103 
006 UTD. KINGDOM 39 7 6 31 030 SWEDEN 23 5 11 
036 SWITZERLAND 49 1 46 
1000 W 0 R L D 505 107 7 4 6 5 365 7 2 
1010 INTRA-EC 369 90 i 2 8 4 266 3 2 1011 EXTRA-EC 114 17 2 1 78 3 
1020 CLASS 1 106 16 7 2 1 77 3 
1021 EFTA COUNTR. 104 16 7 2 1 75 3 
6005.88 OUTER GARMENTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, NOT WITHIN 6005.01, 08, 22, 29, 30, 39, 40, 46, 51, 60, 70, 75, 80, 82 AND 84 
VETEMENTS DE DESSUS, DE LAINE OU DE POllS FINS, NON REPR. SOUS 6005.01, 06, 22, 29, 30, 39, 4Q, 46, 51, SO, 75, 80, 82 ET 84 
001 FRANCE 116 7 
10 
105 3 002 BELG.-LUXBG. 15 
3 
3 i 003 NETHERLANDS 38 19 13 
004 FR GERMANY 67 15 14 34 4 
005 ITALY 7 6 li 006 UTD. KINGDOM 9 2 
028 NORWAY 6 i 1 5 036 SWITZERLAND 10 5 4 5 038 AUSTRIA 16 3 6 1 9 400 USA 28 8 11 
732 JAPAN 11 4 5 2 
1000 W 0 R L D 349 9 31 2 81 195 3 25 
1010 INTRA-EC 262 5 25 2 53 i 163 2 12 1011 EXTRA-EC 87 4 8 28 32 1 13 
1020 CLASS 1 80 4 6 26 1 30 1 12 
1021 EFTA COUNTR. 35 4 6 2 12 12 1 1030 CLASS 2 6 2 1 
6005.87 OUTER GARMENTS OF SYNTH. TEXT. FIBRES, NOT WITHIN 6005.07, 11, 18, 23, 32, 41, 47, 52, 83, 68, 71, 76, 80, 82 AND 84 
VETEMENTS DE DESSUS, DE FIBRES TEXT. SYNTH., NON REPR. SOUS 6005.07, 11, 18, 23, 32, 41, 47, 52, 63, &8, 71, 78, 80, 82 ET 84 
001 FRANCE 135 19 6 14 10 
93 
17 12 21 36 002 BELG.·LUXBG. 179 
27 
13 1 2 2 66 5 2 003 NETHERLANDS 132 60 75 2 2 3 5 tali 15 004 FR GERMANY 371 4 
3 
65 18 42 3 21 005 ITALY 33 1 5 39 22 47 13 7 9 006 UTD. KINGDOM 140 4 14 9 29 007 IRELAND 31 1 
266 
1 
021 CANARY ISLAN 288 
022 CEUTA AND ME 43 2 2 2 43 i 2 :i li 4 028 NORWAY 22 030 SWEDEN 53 29 1 4 1 2 i 14 1 036 SWITZERLAND 55 2 9 19 10 8 5 3 2 038 AUSTRIA 38 1 21 2 5 4 4 2 400 USA 30 1 4 6 1 13 404 CANADA 14 1 10 1 1 
1000 W 0 R L D 1679 54 111 166 164 373 204 48 104 240 61 154 
1010 INTRA-EC 1068 52 87 112 144 21 159 48 83 231 38 113 
1011 EXTRA·EC 812 2 44 55 20 352 45 21 9 23 41 
1020 CLASS 1 233 2 44 52 19 12 29 21 6 22 26 
1021 EFTA COUNTR. 173 2 44 43 18 1 14 13 6 22 10 
1030 CLASS 2 371 1 1 340 11 2 16 
6005.88 OUTER GARMENTS OF REGENERATED TEXT. FIBRES, NOT WITHIN 6005.09, 15, 19, 24, 33, 42, 46, 58, 65, 68, 72, 77, 80, 82 AND 84 
VETEMENTS DE DESSUS, DE FIBRES TEXT. ARTIFICIELLES, NON REPR. SOUS 6005.09, 15, 19, 24, 33, 42, 46, 58, 65, 68, 72, 77, 80, 82 ET 84 
001 FRANCE 21 2 2 3 2 11 3 3 2 002 BELG.·LUXBG. 20 13 5 003 NETHERLANDS 16 5 t4 2 4 2 004 FR GERMANY 39 i 3 2 19 4 006 UTD. KINGDOM 26 1 6 12 036 SWITZERLAND 11 2 2 7 i 400 USA 25 2 22 
1000 W 0 R L D 240 18 17 45 29 5 95 8 14 12 1010 INTRA·EC 140 10 17 4 18 3 60 8 14 10 1011 EXTRA-EC 98 8 41 12 2 35 2 1020 CLASS 1 52 6 1 8 2 33 2 1021 EFTA COUNTR. 21 6 1 4 1 8 1 1030 CLASS 2 47 40 5 2 
6005.89 OUTER GARMENTS OF COTTON, NOT WITHIN 6005.08, 13, 17, 25, 34, 43, 49, 54, 65, 73, 78, 60, 82 AND 84 
VETEMENTS DE DESSUS, DE COTON, NON REPR. SOUS 6005.08, 13, 17, 25, 34, 43, 4t, 54, 65, 73, 78, 80, 82 ET 84 
001 FRANCE 1001 128 62 3 103 7i 203 10 437 56 002 BELG.-LUXBG. 323 3li 3 99 4 20 8 87 17 17 003 NETHERLANDS 509 273 46 3 10 15 713 144 28 004 FR GERMANY 1329 15 21 
21 
103 190 161 77 005 ITALY 140 17 2 8 5 56 ti 30 1 15 23 006 UTD. KINGDOM 674 2 25 2 22 4 570 78 007 IRELAND 94 3 1 
3 3 
10 008 DENMARK 147 22 1 4 99 13 011 SPAIN 17 i 2 35:i 3 2 10 021 CANARY ISLAN 355 1 
022 CEUTA AND ME 48 20 5 48 5 4 39 2 028 NORWAY 78 3 i 030 SWEDEN 110 25 8 6 33 1 33 2 032 FINLAND 42 2 6 2 1i 3 1 2 30 20 036 SWITZERLAND 249 134 16 51 13 038 AUSTRIA 272 3 193 5 9 19 3 22 17 048 YUGOSLAVIA 39 39 064 HUNGARY 29 28 66 216 LIBYA 66 2i 372 REUNION 21 5 4 4 40 45li 4 400 USA 565 71 404 CANADA 15 5 6 5 3 2 ti 632 SAUDI ARABIA 20 1 2 636 KUWAIT 14 1 1 1 li 11 732 JAPAN 19 2 9 2 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6005.84 
022 CEUTA ET MEL 673 4 2aS 18 16 673 11 5 9 379 60 030 SUEDE 892 105 036 SUISSE 1783 7 
2 
1258 19 1 197 191 68 7 35 038 AUTRICHE 2307 3 2179 32 2 7 1 35 43 3 064 HONGRIE 1188 1181 3 4 
1000 M 0 N DE 22898 1310 450 11211 320 2138 1385 8 499 3431 1297 849 
1010 INTRA..CE 14099 1294 1 5896 253 880 1000 8 263 3309 658 439 1011 EXTRA..CE 8800 16 449 5315 68 1158 385 235 122 641 411 1020 CLASSE 1 6266 16 449 4107 68 130 294 235 116 641 210 
1021 A E L E 5496 16 441 3681 68 125 239 199 116 466 125 1030 CLASSE 2 1344 1 26 1028 90 3 196 
1040 CLASSE 3 1189 1162 3 4 
6005.85 ft1r.R.,Yli~~ DRESSING GOWNS AND SIMIL. ARTICLES OF TEXT. MATERIALS EXCEPT WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN·MADE 
~~M:.~~~H~~sl'tC[p~Mt8~ENTEL, HAUSJACKEN UNO AEHNL WAREN, NICHT AUS WOLLE, FEINEN nERHAAREN, BAUMWOLLE, 
001 FRANCE 2844 1048 
2 
13 
3 21 
1768 
19 
11 4 
004 RF ALLEMAGNE 3906 358 4 3482 10 11 006 ROYAUME-UNI 564 170 
136 
3 8 372 7 
1 030 SUEDE 521 106 5 4 253 22 
036 SUISSE 1315 41 55 34 1184 1 
1000 M 0 N DE 11321 2179 184 205 43 195 28 8288 19 128 72 
1010 INTRA..CE 8317 1787 2 97 43 123 28 6117 19 70 64 1011 EXTRA..CE 3004 382 162 108 72 2170 58 9 
1020 CLASSE 1 2831 362 159 102 1 60 2082 58 7 
1021 A E L E 2546 355 157 92 48 1832 58 4 
6005.88 OUTER GARMENTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, NOT WITHIN 8005.01, 08, 22, 29, 30, 39, 40, 48, 51, 60, 70, 75, 80, 82 AND 84 
~:Mrcfe\f'DUNG AUS WOLLE ODER FEINEN nERHAAREN, NICHT IN 6005.01, 08, 22, 29, 30, 39, 40, 46, 51, 60, 70, 75, 80, 82 UND 84 
001 FRANCE 6105 17 26 124 
1 sa:i 5826 6 6 98 002 BELG.-LUXBG. 946 
28 
70 
69 
255 38 
13 003 PAYS.BAS 1197 71 1 306 
3 
709 
15 6 004 RF ALLEMAGNE 3651 5 34 258 844 2381 141 005 ITALIE 719 19 
13 8 638 4 4ri 7 32 21 006 ROYAUME-UNI 740 
1 
16 190 
3 028 NORVEGE 595 
1 
8 
1 3 
86 499 
2 036 SUISSE 1427 67 476 871 6 
038 AUTRICHE 706 123 91 
1 
339 
23 
118 26 9 
400 ETATS.UNIS 2643 4 1391 957 
1 
267 
732 JAPON 1379 8 497 3 722 148 
1000 M 0 N DE 22438 71 10 523 585 207 6103 43 13642 103 50 1121 
1010 INTRA..CE 14087 69 1 280 462 10 2709 6 9957 72 44 477 
1011 EXTRA..CE 8344 2 • 244 102 197 3388 36 3685 31 6 644 1020 CLASSE 1 7485 2 9 223 102 8 3133 36 3424 30 6 514 
1021 A E L E 2957 1 7 202 102 3 1028 6 1548 28 6 26 
1030 CLASSE 2 819 15 191 255 225 2 131 
8005.87 OUTER GARMENTS OF SYHTH. TEXT. FIBRES, NOT WITHIN 6005.07, 11, 18, 23, 32, 41, 47, 52, 83, 68, 71, 78, 80, 82 AND 84 
OBERBEKLEIDUNG AUS SYHTH. SPINNSTOFFEN, NICHT IN 6005.07, 11, 11, 23, 32, 41, 47, 52, 83, 68, 71, 78, 80, 82 UND 84 ENTHALTEN 
001 FRANCE 3106 310 4 277 412 151 
4747 
516 201 435 BOO 
002 BELG.-LUXBG. 8643 
1062 
18 497 28 24 75 1215 
118 
41 
003 PAYS.BAS 4252 21 2244 41 60 162 3 306 3771 298 004 RF ALLEMAGNE 11486 150 2747 
1oS 
1738 1263 1020 59 657 
005 ITALIE 1269 13 
426 644 15 896 1017 159 237 1oS 14 006 ROYAUME-UNI 3126 9 172 378 203 
529 007 lALANDE 665 2 36 9 4304 83 1 25 021 ILES CANARIE 4330 1 22 3 
022 CEUTA ET MEL 574 
2 93 114 49 573 1 70 78 96 156 028 NORVEGE 729 6 65 
030 SUEDE 1143 
3 
606 79 77 17 54 35 
ri 210 65 038 SUISSE 2315 376 999 241 7 412 168 73 19 
038 AUTRICHE 1650 47 96 954 87 
119 
188 140 91 2 65 
400 ETATS.UNIS 1007 
1 
70 2 238 238 28 3 311 
404 CANADA 881 58 13 1 713 37 3 55 
1000 M 0 N DE 47048 1626 4558 6239 3392 5880 10387 1020 2952 5952 1164 3876 
1010 INTRA..CE 31903 1573 3208 3586 2904 423 7898 1020 2152 5704 734 2721 
1011 EXTRA..CE 15143 53 1350 2673 488 5457 2489 800 249 429 1155 
1020 CLASSE 1 8745 52 '1347 2534 450 323 1870 773 221 405 770 
1021 A E L E 6177 52 1331 2198 438 30 786 426 194 399 345 
1030 CLASSE 2 6168 1 3 75 31 5134 459 28 26 25 386 
6005.88 OUTER GARMENTS OF REGENERATED TEXT. FIBRES, NOT WITHIN 8005.09, 15, 19, 24, 33, 42, 48, 58, 65, 68, 72, 77, 80, 82 AND~ 
OBERBEKLEIDUNG AUS KUENSTL SPINNSTOFFEN, NICHT IN 6005.09, 15, 19, 24, 33, 42, 48, 58, 65, 68, 72, 77, 80, 82 UND 84 E~TEN 
001 FRANCE 782 6 44 8 53 
118 
1 409 5 58 200 
002 BELG.-LUXBG. 1003 
8 
147 638 96 
144 
4 
003 PAYS.BAS 619 293 
167 11 
49 
10 
126 46 1 004 RF ALLEMAGNE 1737 2 
1 1oS 
238 1226 9 34 
006 ROYAUME-UNI 595 2 27 1 216 37 140 2 60 
s6 036 SUISSE 720 
1 
180 
2 
128 
6 
362 i 400 ETATS.UNIS 1871 23 177 1547 114 
1000 M 0 N DE 10196 29 5 1284 205 431 1673 142 5191 154 313 769 
1010 INTRA..CE 5457 21 1 666 202 68 858 83 2579 143 302 538 
1011 EXTRA..CE 4742 8 4 618 3 368 817 59 2612 12 12 231 
1020 CLASSE 1 3811 8 3 600 3 21 573 50 2305 12 12 224 
1021 A E L E 1452 8 3 546 3 17 299 41 443 8 10 74 
1030 CLASSE 2 927 1 18 345 240 9 307 7 
6005.89 OUTER GARMENTS OF COTTON, NOT WITHIN 6005.08, 13, 17, 25, 34, 43, 49, 54, 65, 73, 78, 80, 82 AND 84 
OBERBEKLEIDUNG AUS BAUUWOLLE, NICHT IN 6005.08, 13, 17, 25, 34, 43, 49, 54, 65, 73, 78, 80, 82 UND 84 EHTHALTEN 
001 FRANCE 23724 3286 18 1975 83 1601 
3336 
4 7945 224 7066 1544 
002 BELG.-LUXBG. 10986 
1226 
10 4138 69 301 389 2106 325 312 
003 PAYS.BAS 14492 94 8680 7 1 538 
13 
700 
8100 
2538 512 
004 RF ALLEMAGNE 22158 304 717 
689 
740 70 3276 4100 3328 1510 
005 ITALIE 5905 201 
76 126 
48 4067 
273 996 58 207 637 006 ROYAUME-UNI 15325 31 1338 5 1349 75 11062 1242 007 lALANDE 1738 8 2 163 
23 
33 55 2 3 230 
008 DANEMARK 2970 30 711 11 172 146 86 1682 109 
011 ESPAGNE 748 1 
27 
143 
5796 
196 125 5 271 7 
021 ILES CANARIE 5929 43 32 21 10 
022 CEUTA ET MEL 516 
1 813 
7 509 
269 192 815 24 028 NORVEGE 2471 288 
13 
69 
29 030 SUEDE 3801 19 666 409 118 1601 83 815 50 
032 FINLANDE 1004 9 160 108 
2&2 18 
94 64 7 557 7 
036 SUISSE 10079 91 24 5994 1027 1828 84 263 488 
038 AUTRICHE 10194 77 34 7713 81 867 872 112 530 308 
048 YOUGOSLA VIE 915 904 11 
064 HONGRIE 695 23 672 1121 218 LIBYE 1123 2 
2 700 372 REUNION 702 
24 4o9 67 5 1610 36 8717 131 400 ETATS.UNIS 13834 90 2751 
404 CANADA 926 1 375 10 267 192 10 65 6 
632 ARABIE SAOUD 736 48 223 116 18 10 
331 
836 KOWEIT 532 
18 
68 59 79 19 297 
732 JAPON 2001 130 3 671 1117 64 
297 
\ 
I 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espafta I Franca I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
6005.89 
1000 W 0 R L D 6335 203 81 952 83 564 501 12 655 827 2061 396 
1010 JNTRA-EC 4257 196 26 510 62 135 284 12 454 818 1483 297 
1011 EXTRA-EC 2077 7 54 442 21 429 217 201 9 598 99 
1020 CLASS 1 1448 6 53 405 21 20 154 129 8 597 55 
1021 EFTA COUNTR. 760 5 53 345 17 8 66 78 7 139 42 
1030 CLASS 2 595 1 7 409 63 71 1 1 42 
1031 ACP~66) 19 
1 31 
9 
2 
1 1 8 
1040 CLA S 3 36 2 
6005.90 OUTER GARMENTS OF TEXT. MATERIALS EXCEPT WOO~ FINE ANIMAL HAIR, COTTON, MAN-MADE TEXT. FIBRES AND NOT WITHIN 6005.09, 
15, 19, 27, 28, 35, 36, 44, 45, 50, 58, 65, 68, 74, 79, 81, 83 A D 85 
VETEMENTS DE DESSUS, D' AUTRES MA nERES QUE LAIN~ POlLS FINS, FIBRES TEXT. SYNTH. OU ARTIFICIELLES ET NON REPR. SOUS 
6005.09, 15, 19, 27, 28, 35, 36, 44, 45, 50, 58, 65, 68, 74, 79, 8 , 83 ET 85 
001 FRANCE 293 18 1 3 66 2 266 2 002 BELG.·LUXBG. 165 26 2 90 10 003 NETHERLANDS 156 2 9 66 1 58 8 004 FR GERMANY 338 9 18 1 288 13 
005 ITALY 36 1 34 
25 93 1 006 UTD. KINGDOM 130 11 
12 007 IRELAND 18 2 
2 
4 
011 SPAIN 35 3 29 1 
028 NORWAY 22 2 17 2 
030 SWEDEN 17 3 10 3 
036 SWITZERLAND 78 11 64 1 
038 AUSTRIA 42 5 
1 
36 
2 400 USA 204 48 152 
404 CANADA 62 25 5 31 1 
732 JAPAN 43 12 30 1 
740 HONG KONG 15 5 10 
1000 W 0 R L D 1769 49 2 8 10 7 348 35 1242 2 3 65 
101 0 JNTRA-EC 1191 47 2 5 10 3 196 30 846 2 3 49 1011 EXTRA-EC 578 2 3 4 150 5 396 16 
1020 CLASS 1 493 1 2 2 1 109 5 361 12 
1021 EFTA COUNTR. 172 1 2 2 
2 
21 140 6 
1030 CLASS 2 73 1 41 25 4 
6005.91 CLOTHING ACCESSORIES FOR BABIES 
ACCESSOJRES DU VETEMENTS, POUR DEBES 
001 FRANCE 127 43 2 2 5 
6 32 
26 1 37 11 
002 BELG.·LUXBG. 70 
14 
1 2 16 10 2 1 
003 NETHERLANDS 92 2 8 
2 
1 45 14 
21 
7 1 
004 FR GERMANY 171 14 11 43 67 9 4 
005 ITALY 11 6 7 281 13 1 40 3 006 UTD. KINGDOM 348 4 1 
030 SWEDEN 24 19 
4 
1 1 1 
2 
1 
2 038 SWITZERLAND 20 1 2 7 1 
400 USA 49 6 32 11 
732 JAPAN 5 5 
1000 W 0 R L D 1036 75 55 22 2 14 84 360 199 36 122 67 
1010 JNTRA-EC 852 71 21 12 2 6 62 359 137 33 100 49 
1011 EXTRA-EC 183 4 34 9 9 22 1 61 3 22 18 
1020 CLASS 1 153 4 34 9 2 14 1 59 3 21 6 
1021 EFTA COUNTR. 66 4 34 9 i 4 1 18 3 8 5 1030 CLASS 2 28 7 2 1 11 
6005.92 CLOTHING ACCESSORIES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, NOT FOR BABIES 
ACCESSOIRES DU VETEMENTS, DE LAINE OU DE POlLS FINS, NON DESnNES POURBEBES 
001 FRANCE 123 3 2 
13 
104 
5 
13 
002 BELG.·LUXBG. 65 
3 
2 45 
4 003 NETHERLANDS 79 6 
10 
6 60 
2 004 FR GERMANY 208 13 182 1 
006 UTD. KINGDOM 76 21 54 
011 SPAIN 10 10 
1 028 NORWAY 39 
2 
37 
030 SWEDEN 36 
1 
32 2 
032 FINLAND 34 1 32 
2 036 SWITZERLAND 45 3 1 39 
038 AUSTRIA 38 4 34 
216 LIBYA 30 
3 i 30 2 6 400 USA 230 212 
404 CANADA 21 1 2 16 2 
732 JAPAN 80 3 2 73 2 
740 HONG KONG 8 1 7 
1000 W 0 R L D 1216 7 32 10 86 1024 8 3 43 
1010 JNTRA·EC 598 7 15 10 i 60 474 7 1 23 1011 EXTRA-EC 616 17 26 550 2 20 
1020 CLASS 1 530 15 16 481 2 16 
1021 EFTA COUNTR. 194 9 5 175 5 
1030 CLASS 2 84 1 10 68 4 
6005.83 CLOTHING ACCESSORIES OF SYNTH. TEXT. FIBRES, NOT FOR BABIES 
ACCESSOIRES DE VETEMENTS, DE FIBRES TEXT. SYNTH, NON DESnNES POUR BEBES 
001 FRANCE 38 2 8 9 15 7 3 002 BELG.·LUXBG. 35 6 6 4 15 1 003 NETHERLANDS 98 
2 
69 
132 
1 16 
16 
5 
004 FR GERMANY 182 1 30 1 29 1 006 UTD. KINGDOM 96 1 57 8 
036 SWITZERLAND 31 15 14 1 
038 AUSTRIA 15 11 
1 
4 
5 400 USA 20 6 7 
1000 W 0 R L D 616 9 5 171 142 6 22 2 172 51 2 34 
1010 JNTRA·EC 484 9 3 124 132 2 16 1 128 47 2 20 
1011 EXTRA-EC 133 2 47 10 4 6 1 44 4 1 14 
1020 CLASS 1 116 2 42 10 3 1 43 3 1 11 
1021 EFTA COUNTR. 76 2 30 4 1 33 3 1 2 
6005.94 CLOTHING ACCESSORIES OF TEXT. MA TERJALS, EXCEPT WOOL, FINE ANIMAL HAIR, SYNTH. TEXT. FIBRES AND NOT FOR BABIES 
ACCESSOIRES DE VETEMENTS, D'AUTRES MAnERES TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES TEXT. SYNTH. NON DESnNES POUR BEBES 
001 FRANCE 44 4 1 2 i 27 4 4 002 BELG.-LUXBG. 25 9 3 1 9 5 1 1 003 NETHERLANDS 48 22 12 
5 
1 
004 FR GERMANY 67 5 
4 
19 31 
2 
6 006 UTD. KINGDOM 25 1 16 1 
1 036 SWITZERLAND 24 11 11 
038 AUSTRIA 19 5 
6 
8 
4 
6 400 USA 42 1 27 3 
732 JAPAN 7 4 3 
1000 W 0 R L D 517 22 3 83 27 17 79 179 20 16 71 
1010 JNTRA-EC 243 18 3 42 22 3 12 99 15 10 22 1011 EXTRA-EC 271 3 41 4 14 67 80 5 5 49 
1020 CLASS 1 142 3 3 28 4 1 8 65 5 5 20 
1021 EFTA COUNTR. 70 3 18 4 1 1 26 2 2 13 
1030 CLASS 2 104 7 13 49 6 29 
1040 CLASS 3 25 6 10 9 
6005.95 KNITTED AND CROCHETED ARnCLES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, EXCEPT OUTER GARMENTS AND CLOTHING ACCESSORIES . 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I DanmaJt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6005.89 
1000 M 0 N DE 158861 5357 X157 36126 1452 9344 23543 295 22007 10989 38511 8480 1010 INTRA-CE 98922 5089 915 18134 1028 2084 13465 290 14515 10670 26706 6026 1011 EXTRA-CE 59941 268 1841 17992 424 7261 10079 5 7492 320 11805 2454 1020 CLASSE 1 46645 243 1800 16736 423 616 7533 5 5956 288 11779 1266 1021 A E L E 27875 196 1778 14693 356 203 3684 2838 248 2986 893 1030 CLASSE 2 12409 1 41 476 2 6644 2544 1469 29 26 1177 
1031 ACP~66~ 557 1 28 8 353 3 10 19 135 1040 CLA S 3 884 23 780 88 2 11 
6005.90 OUTER GARMENTS OF TEXT. MATERIALS EXCEPT W:kNF1NE ANIMAL HAIR, COTTON, MAN·MADE TEXT. FIBRES AND NOT WITHIN 6005.09, 
15, 19, 27, 28, 35, 38, 44, 45, 50, 58, 65, 68, 74, 79, 81, 83 A D 85 
OBERBEKLEIDUN~ NICHT AUS WO!tis.FEINEN TIERHAARE~ SYNTH. ODER KUENSn. SPINNSTOFFEN UNO BAUMWOUE, NICHT IN 6005.09, 
15, 19, 27, 28, 35, 44, 45, 50, 58, 65, 74, 79, 81, 83 UNO 5 ENTHALTEN 
001 FRANCE 11638 456 2 rr 21 
3290 28 
11056 2 19 55 
002 BELG.-LUXBG. 10569 
722 
69 3 7019 35 
15 
125 
003 PAYS·BAS 6567 3 76 72 9 3458 12 2097 25 189 004 RF ALLEMAGNE 19674 340 
22 
1398 28 16669 5 1127 
005 ITALIE 2557 48 2452 
toi 4775 IS 11 35 006 ROYAUME·UNI 5783 7 39 827 
314 007 lALANDE 538 1 96 
31 
127 
011 ESPAGNE 1883 
65 
3 223 1593 33 
028 NORVEGE 1192 6 1 75 996 55 030 SUEDE 868 38 18 
1 
303 8 398 2 105 036 SUISSE 5094 20 5 57 771 4193 37 
036 AUTRICHE 2656 8 
2 
68 6 204 21 2569 6 400 ETATS..UNIS 13472 4 29 4479 8793 138 
404 CANADA 3032 1 11 3 1497 4 1486 30 
732 JAPON 6099 1785 4281 33 
740 HONG·KONG 1498 497 989 10 
1000 M 0 N DE 98715 1668 123 450 80 132 23154 240 70222 84 62 2502 
1010 INTRA-CE 60299 1580 8 244 72 35 11959 208 44124 78 60 1933 
1011 EXTRA-CE 38415 86 117 207 7 97 11195 32 26097 8 2 569 
1020 CLASSE 1 33755 38 117 196 2 34 9295 32 23580 6 2 453 
1021 A E L E 10719 34 111 154 
5 
1 1441 8 8753 6 2 209 
1030 CLASSE 2 4288 48 1 10 63 1888 2165 108 
6005.91 CLOTHING ACCESSORIES FOR BABIES 
BEKLEIDUNGSZUBEHOER FUER SAEUGUNGE 
001 FRANCE 3431 978 86 75 110 
375 566 1344 44 594 200 002 BELG.·LUXBG. 1666 
277 
9 77 5 374 171 52 37 
003 PAYS-BAS 2147 54 245 63 48 980 399 311 126 18 004 RF ALLEMAGNE 5118 114 353 
10 
2078 1892 200 106 
005 ITALIE 637 ,. 165 
585 
3241i 465 7 651 35 006 ROYAUME·UNI 4632 27 3 227 28 6 030 SUEDE 787 17 559 18 71 17 66 6 24 
036 SUISSE 738 15 27 222 ti 123 211 64 28 48 400 ETATS..UNIS 2073 2 2 2 250 1603 179 18 
732 JAPON 611 2 16 593 
1000 M 0 N DE 25297 1443 1745 977 63 295 4500 4818 7767 693 2070 926 
1010 INTRA-CE 18479 1372 692 484 63 117 3395 47115 4604 584 1687 686 
1011 EXTRA-CE 6818 71 1053 493 178 1105 23 3163 109 382 241 
1020 CLASSE 1 6076 69 1050 479 41 788 17 2980 109 375 168 
1021 A E L E 2778 60 1043 469 3 263 17 539 109 164 111 
1030 CLASSE 2 720 1 3 12 137 316 6 166 8 71 
6005.92 CLOTHING ACCESSORIES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, NOT FOR BABIES 
BEKLEIDUNGSZUBEHOER AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, NICHT FUER SAEUGUNGE 
001 FRANCE 6136 90 76 
702 
5280 3 20 666 
002 BELG.·LUXBG. 3650 
92 
153 2618 151 3 23 
003 PAYS..BAS 2706 
4 
284 to3 283 1929 126 118 004 RF ALLEMAGNE 10921 17 
32 
929 
27 
9895 53 
006 ROYAUME·UNI 3461 1522 1877 3 6 011 ESPAGNE 636 
2 6 5 23 601 1 028 NORVEGE 1293 62 28 1147 48 
030 SUEDE 1088 1 14 10 125 880 58 
032 FINLANDE 1198 128 33 1019 18 
036 SUISSE 2926 204 139 2481 
5 
102 
036 AUTRICHE 1873 289 34 1544 
216 LIBYE 533 3 to3 669 533 59 257 400 ETATS..UNIS 13145 12054 
404 CANADA 1153 29 146 900 78 
732 JAPON 12417 215 405 11708 89 
740 HONG-KONG 882 3 123 728 28 
1000 M 0 N DE 68178 241 28 1945 112 39 5968 30 57388 294 83 2048 
1010 INTRA-CE 29146 230 8 855 103 19 3953 27 22571 289 23 1070 
1011 EXTRA-CE 39015 10 22 1090 8 19 2015 3 34808 5 59 978 
1020 CLASSE 1 35370 6 22 1057 1609 3 31938 5 59 671 
1021 A E L E 6416 3 21 704 8 tli 366 3 7087 5 227 1030 CLASSE 2 3586 4 29 406 2816 304 
6005.83 CLOTHING ACCESSORIES OF SYHTH. TEXT. FIBRES, NOT FOR BABIES 
BEKLEIDUNGSZUBEHOER AUS SYHTH. SPINNSTOFFEN, NICHT FUER SAEUGUNGE 
001 FRANCE 1200 74 225 3 7 
325 
615 128 42 104 
002 BELG.·LUXBG. 917 
a4 3 172 1 1XT X18 14 003 PAYS..BAS 1961 1315 
1300 
8 24 6 385 244 1 142 004 RF ALLEMAGNE 2661 4 36 
sa4 53 883 44 006 ROYAUME·UNI 1787 4 16 6 44 3 1045 78 7 j 036 SUISSE 1132 422 43 627 33 
036 AUTRICHE 541 378 13 
25 
142 4 4 
400 ETATS..UNIS 776 229 92 310 118 
1000 M 0 N DE 13454 171 104 4041 1472 139 948 76 4674 643 63 923 
1010 INTRA·CE 9358 171 56 2534 1399 33 607 52 3226 745 50 465 
1011 EXTRA-CE 4093 1 46 1506 71 108 341 25 1446 97 13 437 
1020 CLASSE 1 3614 1 45 1362 71 6 211 25 1420 94 13 366 
1021 A E L E 2327 42 961 13 4 75 1028 93 13 98 
6005.94 CLOTHING ACCESSORIES OF TEXT. MATERIALS, EXCEPT WOOL, FINE ANIMAL HAIR, SYNTH. TEXT. FIBRES AND NOT FOR BABIES 
BEKLEIDUNGSZUBEHOER, NICHT AUS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN UNO SYNTH. SPINNSTOFFEN, NICHT FUER SAEUGUNGE 
001 FRANCE 1675 186 23 17 30 
249 
1180 80 21 158 
002 BELG.·LUXBG. 1074 
125 
107 
10 
5 552 133 
21 
28 
003 PAYS-BAS 1103 
2 
599 6 6 ,. 312 162 
24 
004 RF ALLEMAGNE 2006 78 
143 
268 
1 
66 1232 1 196 
006 ROYAUME·UNI 761 11 23 62 12 409 49 51 45 036 SUISSE 1212 3 464 4 37 650 8 
036 AUTRICHE 524 
26 
164 6 3 312 68 41 400 ETATS..UNIS 2664 31 462 2018 82 
732 JAPON 567 5 38 444 82 
1000 M 0 N DE 16238 468 86 3137 372 249 1593 15 8110 462 318 1428 
1010 INTRA-CE 7883 415 2 1434 319 64 497 13 3874 405 184 876 
1011 EXTRA-CE 8354 53 84 1703 53 185 1098 3 4238 57 132 752 
1020 CLASSE 1 6469 52 83 1125 53 32 646 3 3893 52 132 416 
1021 A E L E 2482 11 82 756 53 25 73 1181 35 64 202 
1030 CLASSE 2 1133 1 1 107 153 287 260 5 319 
1040 CLASSE 3 733 472 160 83 1 17 
6005.95 KNrrTED AND CROCHETED ARTICLES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, EXCEPT OUTER GARMENTS AND CLOTHING ACCESSORIES 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ireland ltalia UK 
6005.95 ARTICLES DE BONNETERIE, DE LAINE OU DE POlLS FINS, SAUF VETEMENTS DE DESSUS ET ACCESSOIRES DE VETEMENTS 
001 FRANCE 31 1 
49 4 
28 ; 002 BELG.·LUXBG. 63 2 7 
19 003 NETHERLANDS 114 3 81 
2 
10 
10 004 FR GERMANY 246 
12 2 
174 57 3 
006 UTD. KINGDOM 76 50 12 
:i 036 SWITZERLAND 16 2 
1:i 
11 
038 AUSTRIA 32 8 9 1 
400 USA 16 9 7 
732 JAPAN 8 6 2 
1000 W 0 R L D 780 16 31 468 2 9 178 14 60 
101 0 INTRA-EC 556 15 15 357 2 7 118 11 32 1011 EXTRA·EC 223 16 111 2 60 3 28 
1020 CLASS 1 109 14 25 2 45 3 19 
1021 EFTA COUNTR. 69 10 19 
2 
2 26 3 8 
1030 CLASS 2 26 1 14 9 
6005.96 SACKS AND BAGS USED FOR PACKING OF GOODS, MADE FROM POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE STRIP 
SACS ET SACHETS D'EMBALLAGE OBTENUS DE LAMES OU FORM SIMIL., DE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
001 FRANCE 197 119 2 
232 
6 70 
002 BELG.-LUXBG. 341 
6 
3 
4 
5 101 
003 NETHERLANDS 606 590 
28 
1 5 
56i 004 FR GERMANY 628 
169 
6 26 6 
060 POLAND 170 46 1i 5 400 USA 88 26 
1000 W 0 R L D 2367 6 2 1081 77 13 283 3 70 807 8 17 
1010 INTRA·EC 2013 6 2 867 30 12 274 3 28 791 i 2 1011 EXTRA-EC 355 214 47 1 10 42 16 15 
1020 CLASS 1 147 35 47 10 22 10 8 15 
1040 CLASS 3 187 172 14 
6005.97 KNITTED AND CROCHETED ARTICLES OF MAN-MADE FIBRES OTHER THAN OUTER GARMENTS, CLOTHING ACCESSORIES AND SACKS AND BAGS 
FOR PACKING GOODS 
:~gftf: 8-~:g:rLE1Jf18e ~~n.\IWMl,liJIM~ot~l'<fJlli~~ SAUF VETEMENTS DE DESSUS, ACCESSOIRES DE VETEMENTS, SACS ET 
001 FRANCE 1540 39 530 34 640 
142 
22 3 271 1 
002 BELG.-LUXBG. 373 
4 
161 1 43 
16 
25 1 
003 NETHERLANDS 533 
:i 
413 2:i 35 56 a2 9 004 FR GERMANY 639 208 327 53 115 36 005 ITALY 337 61 59 
9 
4 
8 
5 
006 UTD. KINGDOM 242 
8 
156 
4 
42 8 19 
2 030 SWEDEN 38 13 6 1 2 2 
036 SWITZERLAND 251 2 185 
19 
21 38 2 1 2 
038 AUSTRIA 170 148 2 
1o4 
1 
066 ROMANIA 104 
2 6i 390 SOUTH AFRICA 63 
17 4 4 400 USA 691 165 501 
404 CANADA 47 41 5 1 
4 442 PANAMA 96 ; 92 24 632 SAUDI ARABIA 725 700 
636 KUWAIT 122 122 
647 U.A.EMIRATES 115 
1:i 
115 
706 SINGAPORE 314 301 
732 JAPAN 13 12 
1000 W 0 R L D 7135 44 19 2187 99 3568 485 176 139 294 104 
1010 INTRA·EC 3776 44 3 1513 56 1192 322 162 133 268 61 
1011 EXTRA-EC 3364 1 16 674 42 2397 163 15 6 7 43 
1020 CLASS 1 1338 16 594 41 604 46 10 4 7 16 
1021 EFTA COUNTR. 502 16 360 23 35 39 4 4 7 14 
1030 CLASS 2 1920 79 1 1793 13 4 2 27 
1040 CLASS 3 107 2 104 1 
6005.98 BED LINNEN OF COTTON 
UNGE DE UN DE COTON 
001 FRANCE 551 256 54 153 
1aS 
40 14 31 3 
002 BELG.-LUXBG. 443 
7 
47 25 8 92 86 
:i 003 NETHERLANDS 647 286 4 1 131 
49 
215 
004 FR GERMANY 506 
130 
4 1 37 414 1 
005 ITALY 185 46 1 26 8 006 UTD. KINGDOM 164 37 3 1 96 
14 007 IRELAND 37 
5i 
23 229 008 DENMARK 281 
2 :i 2 028 NORWAY 299 3 
4 
289 
030 SWEDEN 73 2 13 53 1 032 FINLAND 129 
295 7 :i 
8 6 119 2 036 SWITZERLAND 543 28 203 1 038 AUSTRIA 417 247 1 23 146 
24 400 USA 190 13 130 20 1 
732 JAPAN 8 1 6 1 
1000 W 0 R L D 4782 264 5 1179 562 207 394 165 1901 104 
1010 INTRA-EC 2831 264 
4 
609 i 238 190 269 156 1078 25 1011 EXTRA-EC 1949 570 323 17 125 7 823 79 
1020 CLASS 1 1690 4 564 1 151 4 103 7 823 33 
1021 EFTA COUNTR. 1476 3 549 12 3 75 6 822 6 
1030 CLASS 2 237 173 5 13 46 
6005.99 ~~mM~Cf~~~foErlfr1~~lfJ~~Sg~rtWA~~lfERDIA~t&TJif: ~/lo~OOL, FINE ANIMAL HAIR, MAN-MADE TEXT. FIBRES AND EXCL. 
~'f:T~ED~ODNE~msR~f ~~~:;g11~~~n6:~i-&Y,.EE~SNE, POlLS FINS, FIBRES SYNTH. OU ARTIFICIELLES ET SAUF LINGE DE UT, 
001 FRANCE 474 12 39 32 138 
8i 
229 12 2 9 002 BELG.-LUXBG. 348 84 10 12 16 78 144 4 3 003 NETHERLANDS 323 
24 
91 20 10 7 77 
10i 
33 1 004 FR GERMANY 4119 9 29 3301 5 471 168 15 24 005 ITALY 241 4 51 150 4 50 1 1 1 006 UTD. KINGDOM 89 1 8 5 15 1 8 
26 007 IRELAND 30 1 2 
149 
1 2 5 008 DENMARK 164 1 ; 6 1 011 SPAIN 19 6 
28 
12 ; 021 CANARY ISLAN 38 
2 ; 2ri 2 9 6 028 NORWAY 320 2 26 4 030 SWEDEN 279 2 8 221 4 ; 35 ; 20 9 032 FINLAND 47 1 2 2 20 036 SWITZERLAND 506 39 405 1 3 39 12 5 038 AUSTRIA 414 46 336 1 28 2 048 YUGOSLAVIA 17 17 94 216 LIBYA 94 
:i 29 18 27 400 USA 260 181 404 CANADA 29 1 2 2 23 1 600 CYPRUS 55 1 ; 53 1 632 SAUDI ARABIA 189 
2 
175 12 1 732 JAPAN 30 2 25 1 740 HONG KONG 11 1 10 
1000 W 0 R L D 8340 114 36 327 4609 664 633 2 1220 275 102 138 1010 INTRA-EC 5641 112 25 201 3570 326 582 2 627 260 69 67 1011 EXTRA-EC 2500 2 11 126 1239 358 51 593 16 33 71 1020 CLASS 1 1924 2 10 117 1239 42 29 381 14 33 57 1021 EFTA COUNTR. 1572 9 95 1239 8 6 148 14 33 20 1030 CLASS 2 562 3 317 20 209 1 12 
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Export Werte -Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartt I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6005.95 WIRKWAREN AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, KEINE OBERBEKLEIDUNG ODER BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
001 FRANCE 1153 14 33 9 1 
rri 1050 1 45 002 BELG.-LUXBG. 658 
25 
75 137 239 23 1 6 003 PAY8-BAS 1243 
5 
95 239 
5 
11 407 8 458 004 RF ALLEMAGNE 2413 20 64 534 101 9 1634 49 65 006 ROYAUME-UNI 1124 554 164 1 308 17 7 
78 036 SUISSE 622 
3 
66 3 29 445 1 038 AUTRICHE 809 249 44 24 475 
3 
14 
400 ETAT8-UNIS 652 
1 6 
4 1 624 220 
732 JAPON 868 10 8 771 72 
1000 M 0 N DE 12779 705 32 978 1419 51 541 10 7296 141 26 1578 
1010 INTRA-CE 7467 685 5 446 1092 6 409 10 3646 96 24 646 
1011 EXTRA-CE 5301 9 27 532 327 45 130 3446 46 5 732 
1020 CLASSE 1 4023 8 27 452 84 104 2754 43 5 546 
1021 A E L E 1907 8 21 326 67 45 91 1162 43 2 187 1030 CLASSE 2 879 1 24 10 611 2 186 
6005.96 SACKS AND BAGS USED FOR PACKING OF GOODS, MADE FROM POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE STRIP 
SAECKE UNO BEUTEL ZU VERPACKUNGSZWECKEN, AUS STREJFEN ODER DERGL, AUS POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN 
001 FRANCE 826 8 352 32 6 
7o6 
287 140 1 
002 BELG.-LUXBG. 1267 
27 
32 
14 
115 413 1 
003 PAY8-BAS 1948 
7 
1850 
200 146 5 
53 
1062 
4 
004 RF ALLEMAGNE 1783 
775 
128 155 6 
060 POLOGNE 789 14 
200 8 467 61 400 ETATS-UNIS 881 85 
1000 M 0 N DE 9520 47 35 3813 592 169 924 21 1831 1849 26 213 
1010 INTRA-CE 6915 47 7 2773 313 155 889 12 892 1790 
26 
37 
1011 EXTRA-CE 2605 28 1040 278 14 35 9 939 60 176 
1020 CLASSE 1 1624 13 242 278 35 9 814 37 26 170 
1040 CLASSE 3 837 14 778 45 
6005.97 ~Mlrrffc:l~~ ~'mfo!f'ED ARTICLES OF MAN-MADE RBRES OTHER THAN OUTER GARMENTS, CLOTHING ACCESSORIES AND SACKS AND BAGS 
~:~tRf~sA~JL~X~HYPf:M~~~iTCYPS~J~~2FFEN, KEINE OBERBEKLEIDUNG, BEKLEIDUNGSZUBEHOER UNO VERPACKUNGSSAECKE UNO 
001 FRANCE 14575 491 5721 588 3828 
457 
853 24 3061 11 
002 BELG.-LUXBG. 3565 48 2535 17 283 388 257 5 16 003 PAYS-BAS 5572 
sci 4625 272 194 223 so:! 91 004 RF ALLEMAGNE 3824 
7 1661 
1017 418 1148 407 
005 ITALIE 2894 487 666 
19 1&9 
18 
1o3 
55 
006 ROYAUME-UNI 2140 1 
1&8 
1372 
s3 258 116 104 21 030 SUEDE 632 294 31 9 49 7 
038 SUISSE 3686 40 3229 
116 
100 229 52 22 14 
038 AUTRICHE 3024 2852 25 19 4 2 6 
066 ROUMANIE 1111 
39 454 1111 3 390 AFR. DU SUD 527 
28 
31 
mi 1 400 ETAT8-UNIS 4513 1676 2587 64 7 
404 CANADA 635 511 40 69 15 
442 PANAMA 722 
15 
608 114 
1s0 632 ARABIE SAOUD 6883 6708 
636 KOWEIT 1233 1232 
7 
1 
647 EMIRATS ARAB 1180 
162 
1170 
2 
3 
706 SINGAPOUR 1167 1000 3 
1 732 JAPON 551 377 3 4 166 
1000 M 0 N DE 65728 549 398 27684 1084 23417 4024 19 3235 998 3268 1052 
1010 INTRA-CE 34154 546 60 16696 878 6509 2012 19 2575 937 3251 873 
1011 EXTRA-CE 31573 3 338 10988 207 16908 2011 881 61 17 379 
1020 CLASSE 1 14865 335 9774 197 3290 563 470 43 17 158 
1021 A E L E 8015 
3 
323 6760 169 194 259 119 43 16 132 
1030 CLASSE 2 15441 3 1122 11 13618 316 131 18 219 
1040 CLASSE 3 1266 91 1112 59 4 
6005.98 BED LINNEN OF COTTON 
BETTWAESCHE AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 6437 2958 540 2 1029 
1803 
17 1455 110 295 33 
002 BELG.-LUXBG. 4184 
61 1 
596 137 389 503 753 3 
003 PAY8-BAS 8054 2588 28 15 3678 309 1640 43 004 RF ALLEMAGNE 4912 6 8 962 29 137 1259 3136 28 005 ITALIE 1351 
2 
296 33 
12 793 15 
51 9 
006 ROYAUME-UNI 1908 188 18 80 800 
141 007 lALANDE 581 
8 
1 
478 
417 2 
1751 008 DANEMARK 2293 
46 5 
35 12 9 
028 NORVEGE 2669 42 22 228 1 2327 26 030 SUEDE 985 43 4 2 409 
7 
478 27 
032 FINLANDE 1320 
1 4 5 1 15 269 979 44 036 SUISSE 7341 4804 42 40 931 49 1459 11 
038 AUTRICHE 4848 3035 4 14 3 i 628 23 959 9 400 ETAT8-UNIS 2106 130 515 1 1064 10 358 
732 JAPON 1094 29 1037 28 
1000 M 0 N DE 53688 3045 114 13610 6 3447 2482 30 14009 1040 14742 1141 
1010 INTRA-CE 30094 3032 12 5406 2 1551 2101 26 6263 952 6433 314 
1011 EXTRA-CE 23567 14 102 8204 4 1695 381 1 5742 88 8309 827 
1020 CLASSE 1 20623 2 100 8107 4 642 128 1 4694 81 6306 558 
1021 A E L E 17101 1 90 7930 80 84 2466 59 6295 116 
1030 CLASSE 2 2579 11 3 12 1253 146 882 1 4 267 
6005.99 ruw:~:=Bt~~&~~~~MbJrs\~'/E'l,'t~,?E'U'~~ PJf/lJ(poL, RNE ANIMAL HAIR, MAN-MADE TEXT. RBRES AND EXCL 
WIRKWAREN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS AUS WO~FEINEN TIERHAARE~ SYNTH. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN, KEINE 
OBERBEKLEIDUNG, BEKLEIDUNGSZUBEHOER U. KEINE B AESCHE AUS BAUM OLLE 
001 FRANCE 11293 429 11 890 228 978 
1059 
6 6552 75 23 101 
002 BELG.-LUXBG. 5973 
779 
1 190 80 112 
1 
3415 970 82 64 
003 PAY8-BAS 4479 2 900 173 68 356 1918 
476 
264 18 
004 RF ALLEMAGNE 40411 188 368 
547 
23368 129 9514 37 5990 134 207 
005 ITALIE 2477 114 2 681 823 237 36 1337 18 4 51 006 ROYAUME-UNI 2058 35 2 192 39 5 301 21 96 
413 007 lALANDE 587 47 96 1 
1 18 
30 
11 39 008 DANEMAAK 1375 12 26 1025 215 28 
011 ESPAGNE 744 70 
316 
73 592 2 3 4 
021 ILES CANARIE 581 
3 69 37 1737 
1 218 
1 48 26 028 NORVEGE 2813 12 69 752 87 
030 SUEDE 2890 1 35 165 1769 23 33 754 1 2 107 
032 FINLANDE 815 
23 
5 24 14 9 15 560 20 168 
41 036 SUISSE 6885 38 890 3458 13 228 2101 65 30 
038 AUTRICHE 4877 6 1159 2636 1 44 964 12 19 34 
048 YOUGOSLAVIE 594 3 587 4 
218 LIBYE 1852 48 i 77 195 1845 3 1852 3 5 397 400 ETATS-UNIS 12888 10514 
404 CANADA 1205 4 12 48 101 1022 2 16 
600 CHYPRE 955 i 1 1 4 37 945 6 632 ARABIE SAOUD 2652 1918 674 20 
732 JAPON 3844 23 35 
1 
182 3578 26 
740 HONG-KONG 1025 3 3 102 907 9 
1000 M 0 N DE 117546 1724 604 6405 35208 5617 14690 79 48704 1716 917 1882 
1010 INTRA-CE 70122 1604 385 3215 25594 2180 11601 75 22337 1572 643 916 
1011 EXTRA-CE 47421 121 219 3191 9614 3436 3089 4 26364 144 272 967 
1020 CLASSE 1 37341 101 200 3011 9614 320 2399 3 20502 119 272 800 
1021 A E L E 18411 26 186 2288 9614 58 390 
1 
5145 116 265 323 
1030 CLASSE 2 9810 20 15 79 3116 609 5799 11 160 
301 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. J Danmark J Deutschland l "EMMa l Espa~a l France l Ireland l l Nederland l Portugal I EUR 12 Halia UK 
6006 KNITTED OR CROCHmD FABRIC AND ARnCLES THEREOF, ELASnc OR RUBBERISED (INCLUDING ELASnt KNEE.CAPS AND ELASnc 
STOCKINGS) 
ETOFFES EN PIECES ET AUTRES ARntlES DE BONNmRIE ELASTIQUE OU CAOUTCHOUTEE 
6006.11 KNITTED OR CROCHmD FABRIC, ELASnc OR RUBBERISED, OF MAN·MADE FIBRES 
ETOFFES EN PIECES DE FIBRES TEXT. SYNTH. OU ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 323 5 9 2 
18 
167 1 136 
002 BELG.·LUXBG. 44 
42 
5 9 8 4 
003 NETHERLANDS 59 10 3 4 
004 FR GERMANY 115 1 
15 9 
64 49 
005 ITALY 37 
13 
13 
011 SPAIN 36 1 
2 
24 
030 SWEDEN 76 6 5 63 
036 AUSTRIA 72 
4 
18 18 36 
048 YUGOSLAVIA 56 47 
155 
5 
066 ROMANIA 159 4 
.:i 12 24 400 USA 41 1 1 
740 HONG KONG 46 1 33 12 
1000 W 0 R L D 1561 67 11 207 9 225 8 461 12 561 
1010 INTRA·EC 761 48 3 65 4 46 6 308 9 272 
1011 EXTRA·EC 801 19 8 142 5 179 3 153 3 289 
1020 CLASS 1 483 17 5 96 1 6 3 93 2 260 
1021 EFTA COUNTR. 224 17 1 30 
4 
2 41 2 131 
1030 CLASS 2 122 1 3 15 11 58 1 29 
1040 CLASS 3 195 30 163 2 
6006.18 KNITTED OR CROCHmD FABRIC, ELASnC OR RUBBERISED, OF OTHER THAN MAN-MADE TEXnLE MATERIALS 
ETOFFES EN PIECES DE MA nERES TEXnLES, EX ct.. FIBRES SYNTHET IQUES OU ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 43 5 4:i 32 3 2 003 NETHERLANDS 68 3 
26 
21 
006 UTD. KINGDOM 68 40 
125 669 SRI LANKA 125 
ri 740 HONG KONG 77 
1000 W 0 R L D 642 12 87 85 150 209 5 5 67 
1010 INTRA-EC 300 11 83 57 i 16 i 83 5 3 42 1011 EXTRA-EC 342 1 4 28 134 126 2 45 
1020 CLASS 1 96 4 17 2 1 44 2 26 
1021 EFTA COUNTR. 50 4 4 1 1 27 2 11 
1030 CLASS 2 235 5 132 82 14 
6006.91 BATHING COSTUMES OF ELASnc OR RUBBERISED FABRIC 
MAILLOTS DE BAIN ELASTIQUES OU CAOUTCHOUTES 
001 FRANCE 41 1 
8 
37 
002 BELG.·LUXBG. 12 
8 
4 
003 NETHERLANDS 13 
:j 5 004 FR GERMANY 66 63 
005 ITALY 7 7 
1i 006 UTD. KINGDOM 18 
5 
1 
021 CANARY ISLAN 5 9 030 SWEDEN 10 1 i 036 SWITZERLAND 14 6 
036 AUSTRIA 19 18 
1000 W 0 R L D 283 9 1 4 11 30 227 
1010 INTRA-EC 168 9 i 2 1 19 136 1011 EXTRA-EC 116 3 10 11 91 
1020 CLASS 1 79 1 3 3 9 63 
1021 EFTA COUNTR. 51 1 3 2 7 36 
1030 CLASS 2 36 8 2 28 
6006.92 ELASTIC STOCKINGS 
BAS A VARICES 
003 NETHERLANDS 27 8 4 
25 i 15 004 FR GERMANY 58 1 31 011 SPAIN 12 
2 6 12 036 SWITZERLAND 9 1 
1000 W 0 R L D 161 9 3 20 9 8 25 24 3 60 101 0 INTRA-EC 123 9 1 11 1 1 25 16 3 56 
1011 EXTRA·EC 42 1 3 9 9 7 8 5 1020 CLASS 1 28 1 3 8 1 7 6 2 1021 EFTA COUNTR. 19 3 7 6 2 1 
6006.96 KNITTED OR CROCHmD COTTON FABRIC AND ARntLES, ELASnt OR RUBBERISED 
ARntLES DE BONNmRIE ELASTIOUE ET CAOUTCHOUTEE, DE COTON, EXCL. MAILLOTS DE BAIN, BAS A VARICES ET ETOFFES EN PIECE 
001 FRANCE 43 7 23 
12 
4 7 
002 BELG.·LUXBG. 57 
5 
9 
12 
36 004 FR GERMANY 70 28 24 
1000 W 0 R L D 467 42 2 141 3 115 38 83 2 31 101 0 INTRA·EC 286 17 1 104 2 66 17 70 2 7 1011 EXTRA-EC 181 25 2 36 1 50 20 23 1 23 1020 CLASS 1 106 1 1 31 26 13 21 13 1021 EFTA COUNTR. 66 1 1 24 8 9 21 2 1030 CLASS 2 70 24 1 2 23 7 1 10 
600&.98 KNITTED OR CROCHmD FABRIC AND ARnCLES, ELASnc OR RUBBERISED, NOT WITHIN 6008.11·96 
ARntLES DE BONNmRIE ELASTIQUE ET CAOUTCHOUTEE, NON REPR. SOUS 6006.11 A 96 
001 FRANCE 169 20 8 54 3 
16 
73 3 7 002 BELG.-LUXBG. 52 
5 
4 10 1 13 8 22 003 NETHERLANDS 56 8 9 5 1 2:i 6 3 004 FR GERMANY 256 25 3 105 2 6 81 12 005 ITALY 23 3 
69 
13 i 29 2 006 UTD. KINGDOM 116 10 1 5 
s8 007 IRELAND 69 i i 2 1 009 GREECE 41 i 23 13 011 SPAIN 26 2 
2 
2 
8 5 
19 2 030 SWEDEN 62 2 2 14 29 036 SWITZERLAND 66 3 9 29 5 17 4 036 AUSTRIA 62 23 18 1 16 1 400 USA 33 1 6 9 17 5 624 ISRAEL 32 1 6 17 1 740 HONG KONG 34 31 3 
1000 W 0 R L D 1418 77 6 70 323 127 86 38 447 19 225 1010 INTRA·EC 836 68 1 28 256 12 43 27 259 16 126 1011 EXTRA·EC 583 10 4 42 67 116 43 11 188 3 99 1020 CLASS 1 322 6 3 39 57 3 19 8 115 3 69 1021 EFTA COUNTR. 213 5 3 35 57 2 9 6 51 1 44 1030 CLASS 2 171 4 1 3 6 37 23 3 67 27 
6097 GOODS OF CHAPTER 60 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 60 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
6097.00 GOODS OF CHAPTER 60 CARRIED BY POST 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlc I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6006 KNITTED OR CROCHETED FABRIC AND ARTICLES THEREOF, ELASTIC OR RUBBERISED (INCLUDING ELASTIC KNEE-CAPS AND ELASTIC 
STOCKINGS) 
GUMMIELASTISCHE GEWlRKE UNO KAUTSCHUTIERTE GEWlRKE, ALS METERWARE, SOWlE WAREN DARAUS 
6006.11 KNITTED .OR CROCHETED FABRIC, ELASTIC OR RUBBERISED, OF MAN-MADE FIBRES 
METERWARE AUS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 3935 83 127 71 
315 
18 2315 12 1309 002 BELG.·LUXBG. 7~ 
327 2 
85 6 214 110 37 003 PAY5-BAS 605 158 1 8 71 
9 
38 004 RF ALLEMAGNE 1529 10 
224 
20 12 5 859 619 005 ITALIE 576 3 5 216 
319 
2 121 
011 ESPAGNE 596 12 
5 
6 261 
030 SUEDE 964 i 95 42 77 744 038 AUTRICHE 1231 220 665 i 345 048 YOUGOSLAVIE 788 41 597 
1486 
149 
066 ROUMANIE 1539 58 
2s 173 
3 
27i 400 ETAT5-UNIS 538 33 36 
740 HONG-KONG 544 10 435 9B 
1000 M 0 N DE 19320 557 127 m2 5 177 2595 90 7493 188 5415 
1010 INTRA-CE 9507 423 27 882 5 130 698 88 4362 137 i 2782 1011 EXTRA-CE 9815 134 100 1790 47 1897 25 3131 52 2633 
1020 CLASSE 1 6151 107 58 1246 5 20 158 25 2177 31 1 2323 
1021 A E L E 3176 107 17 436 5 
27 
51 1093 30 1 1436 
1030 CLASSE 2 1661 28 34 160 172 913 18 309 
1040 CLASSE 3 2004 8 384 1588 41 3 
6006.11 KNITTED OR CROCHETED FABRIC, ELASTIC OR RUBBERISED, OF OTHER THAN MAN-MADE TEmLE MATERIALS 
METERWARE AUS SPINNSTOFFEN, AUSGEN. SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN 
001 FRANCE 650 111 
876 
10 458 28 45 
003 PAY5-BAS 1090 48 17 3 16 12 133 006 ROYAUME-UNI 1175 1 457 8 
1178 
694 
669 SRI LANKA 1178 
800 ti 740 HONG-KONG 897 
1000 M 0 N DE 8988 212 1401 1131 17 1908 • 3190 58 43 1019 1010 INTRA-CE 4823 194 1341 828 5 505 a 1569 58 33 488 
1011 EXTRA-CE 4161 17 60 505 12 1403 4 1621 9 530 
1020 CLASSE 1 1372 3 59 338 122 4 578 9 259 
1021 A E L E 743 3 56 157 
12 
105 4 261 9 148 
1030 CLASSE 2 2620 15 1 118 1281 1042 153 
6006.11 BATHING COSTUMES OF ELASTIC OR RUBBERISED FABRIC 
BADEANZUEGE UND-HOSEN AUS GUMMIELASTISCHEN GEWlRKEN 
001 FRANCE 2569 63 
4 
12 70 
947 
2370 54 
002 BELG.-LUXBG. 1297 
894 
54 2 290 
003 PAY5-BAS 1255 11 31 3 48 268 
004 RF ALLEMAGNE 4320 64 4 
7 
13 493 3748 
005 ITALIE 815 2 
7 
806 905 19 006 ROYAUME-UNI 1047 24 2 
514 
90 
021 ILES CANARIE 588 
4 
7 8 16 45 
030 SUEDE 650 27 2 118 3 496 
038 SUISSE 1609 58 165 22 784 ti 580 038 AUTRICHE 1342 148 25 1163 
1000 M 0 N DE 19274 1127 133 484 1169 3873 8 12419 78 3 
1010 INTRA-CE 12203 1063 28 122 99 2623 i 8187 78 3 1011 EXTRA-CE 7072 64 106 342 1070 1250 4232 
1020 CLASSE 1 5277 62 9B 331 302 955 8 3521 
1021 A E L E 3948 62 92 324 202 826 6 2436 
1030 CLASSE 2 1779 2 7 9 768 293 700 
6006.12 ELASTIC STOCKINGS 
KRAMPFADERSTRUEMPFE 
003 PAY5-BAS 2699 1361 487 
4 95:1 1i 14 850 004 RF ALLEMAGNE 2032 48 i 1003 011 ESPAGNE 773 
2 335 772 3 10 038 SUISSE 518 121 48 
1000 M 0 N DE 8597 1519 130 1~2 8 160 527 ~ 1184 170 2262 
1010 INTRA-CE ~22 1444 29 994 
• 
24 70 965 955 162 2079 
1011 EXTRA-CE 1m 75 101 ~8 136 457 3 229 9 183 
1020 CLASSE 1 1476 73 100 573 8 32 440 3 176 9 64 
1021 A E L E 935 1 87 408 6 338 1 65 9 20 
6006.91 KNITTED OR CROCHETED COTTON FABRIC AND ARTICLES, ELASTIC OR RUBBERISED 
:m:w~SE GUMMIELASTISCHEN UNO KAUTSCHUTIERTEN GEWlRKEN, AUS BAUMWOLLE, AUSGEN. BADEANZUEGE, KRAMPFADERSTRUEMPFE UND 
001 FRANCE 543 129 275 10 22i 58 40 33 002 BELG.-LUXBG. 726 
167 9 
142 7 350 8 
004 RF ALLEMAGNE 1219 575 168 272 28 
1000 M 0 N DE 6847 823 98 1738 39 2088 829 m 50 409 
1010 INTRA-CE 3884 424 34 1010 14 1288 274 687 22 133 
1011 EXTRA-CE 2985 399 62 726 25 804 358 290 28 275 
1020 CLASSE 1 1935 52 55 661 468 286 255 158 
1021 A E L E 1312 52 51 572 
25 
175 180 255 
28 
27 
1030 CLASSE 2 980 345 8 32 335 69 20 118 
6006.98 KNITTED OR CROCHETED FABRIC AND ARTICLES. ELASTIC OR RUBBERISED, NOT WITHIN 6006.11-98 
WAREN AUS GUMMIELASTISCHEN UNO KAUTSCHUTIERTEN GEWlRKEN, NICHT IN 6006.11 BIS 91 ENTHALTEN 
001 FRANCE 3069 718 10 221 325 121 445 1481 29 163 002 BELG.-LUXBG. 1185 
124 
1 158 65 26 i 351 130 9 003 PAY5-BAS 1121 8 288 60 140 91 105 
100 
305 
004 RF ALLEMAGNE 3119 348 11 
116 
755 8 281 9 1340 267 
005 ITALIE 937 56 
7 
1 81 638 
27 485 1 44 006 ROYAUME-UNI 1210 127 46 324 25 160 9 
715 007 lALANDE 770 
17 
3 14 
7 
1 i 37 5 009 GRECE 694 2 29 2 561 3 72 011 ESPAGNE 503 18 41 62 3 24 1 380 2 34 030 SUEDE 854 
4 
35 87 74 10 330 251 
036 SUISSE 1308 i 303 180 49 230 3 459 12 68 038 AUTRICHE 1244 27 650 110 15 42 
:i 374 4 21 400 ETAT5-UNIS 552 2 45 9:1 10 137 235 6 114 624 ISRAEL 528 45 26 42 309 14 
740 HONG-KONG 543 3 1 3 509 27 
1000 M 0 N DE 22497 1608 187 2457 2086 1239 2874 79 8710 318 3 2958 
1010 INTRA-CE 13179 1441 43 1030 1592 448 1689 48 4992 276 3 1619 
1011 EXTRA-CE 9316 187 124 1427 494 793 1184 31 3718 40 1338 
1020 CLASSE 1 5813 78 95 1259 368 102 616 30 2343 39 883 
1021 A E L E 3825 59 64 1137 368 68 377 14 1280 21 437 
1030 CLASSE 2 3021 90 28 121 93 417 560 1 1298 413 
6097 GOODS OF CHAPTER 60 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 60, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
6097.00 GOODS OF CHAPTER 60 CARRIED BY POST 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestimmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I PoriUgal I UK 
6097.00 MARCHANDISES DU CHAP. 60 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
036 SWITZERLAND 
372 REUNION 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
304 
39 
1 
38 
8 
1 
31 
28 
2i 
4 
1 
3 
1 
1 
3 
7 
j 
7 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestimmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.4.ux. I DanmaJt IDeutschlandl 'EAA66a I Espa~a I France I 'lreiarjd I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6097.00 WAREN DES KAP. 60, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
036 SUISSE 1266 9 1245 11 21 
372 REUNION 1181 1131 50 
458 GUADELOUPE 860 662 18 
462 MARTINIQUE 905 893 12 
1000 M 0 N DE 8104 56 7574 35 290 149 
1010 INTRA..CE 1159 13 975 13 109 49 
1011 EXTRA..CE 6945 44 6598 22 181 100 
1D20 CLASSE 1 2443 19 2243 21 61 99 
1D21 A E l E 2118 12 2D25 16 60 5 
1D30 CLASSE 2 4503 25 4356 1 120 1 
305 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d(!clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I "EM66a I Espana 1 France I Ireland I I Nederland 1 Porlugal I EUR 12 ltalia UK 
6101 MEN'S AND BOYS' OUTER GARMENTS 
VmMENTS DE DESSUS POUR HOMMES ET GARCONNm 
6101.03 GARMENTS OF THE 'COW·BOr TYPE AND OTHER SIMILAR GARMENTS FOR AMUSEMENT AND PLAY, COMMERCIAL SIZE <158 
YmMENTS DU GENRE 'COW-BOr ET AUTRE& YmMENTS SIMIL POUR LE DEGUISEMENT ET DIVERTISSEMENT, TAILLE COMMERCIAL£ < 158 
1000 W 0 R L D 79 17 3 18 4 18 18 
1010 INTRA·EC 42 8 3 9 2 9 15 1011 EXTRA·EC 37 11 10 2 9 2 
1030 CLASS 2 29 11 9 1 6 2 
6101.07 COATS OF TEmLE FABRICS OF HEADINGS 5908, 5911 OR 5912 
MANTEAUX EN TISSUS DES NOS 5908, 5911 OU 5912 
001 FRANCE 91 6 
1 
66 
9 
2 17 
002 BELG.·LUXBG. 26 j 12 4 003 NETHERLANDS 46 26 13 
1 004 FR GERMANY 119 
2 
117 
005 ITALY 12 
17 
9 
006 UTD. KINGDOM 18 
5 030 SWEDEN 20 15 
036 SWITZERLAND 40 39 
2 400 USA 41 38 
732 JAPAN 6 5 1 
1000 W 0 R L D 499 20 34 5 382 18 2 39 
1010 INTRA·EC 341 14 i 32 2 244 14 2 33 1011 EXTRA·EC 158 7 2 3 137 2 8 
1020 CLASS 1 146 6 1 2 1 129 2 5 
1021 EFTA COUNTR. 87 5 2 
3 
78 1 1 
1030 CLASS 2 13 1 8 1 
6101.09 MEN'S AND BOYS' OUTER GARMENTS OTHER THAN COATS, OF RUBBERISED TEmLE FABRIC OR OF FABRIC IMPREGNATED, COATED, COVERED 
OR LAMINA TED WITH CELLULOSE DERIV A nVES, ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS OR OTHERWISE TREATED 
VmMENTS DE DESSUS .SF MANTEAUX·, EN TISSUS DES NOS 5908, 5911 OU 5912 
001 FRANCE 439 310 i 12 14 7 61 24 24 002 BELG.·LUXBG. 1n 
278 
22 2 135 
5 
3 
003 NETHERLANDS 473 4 158 994 9 16 215 3 004 FR GERMANY 1389 69 18 
19 
4 43 5 41 
005 ITALY 50 7 2 8 45 2 5 1 8 006 UTD. KINGDOM 361 55 28 78 34 78 41 
3 008 DENMARK 101 22 j 59 11 6 028 NORWAY 301 1 6 
1 1 
1 279 7 
030 SWEDEN 219 36 10 2 1 142 26 
036 SWITZERLAND 127 36 1 29 19 1 1 38 2 
038 AUSTRIA 50 12 1 29 2 4 2 
14 400 USA 110 27 2 5 15 47 
600 CYPRUS 41 41 
1000 W 0 R L D 4020 970 88 419 994 10 120 45 98 508 607 165 
1010 INTRA·EC 3070 788 54 348 994 1 72 45 73 504 93 100 
1011 EXTRA·EC 949 183 32 71 9 48 23 4 514 65 
1020 CLASS 1 881 134 24 70 31 23 4 514 61 
1021 EFTA COUNTR. 719 94 20 69 
9 
22 6 4 462 42 
1030 CLASS 2 78 49 7 1 7 1 4 
6101.13 COTTON OVERALLS, INCL BOILER SUITS AND BIBS AND BRACES 
COMBINAISONS DE DESSUS, SALOPETTES ET corns A BRmLLES, DE COTON 
001 FRANCE 88 45 10 26 19 5 2 4 002 BELG.·LUXBG. 576 
692 1 
8 18 3 23 517 1 1 003 NETHERLANDS 854 34 1 37 
211 
3 5 004 FR GERMANY 678 19 73 
8 
205 5 
163 
105 1 57 
006 UTD. KINGDOM 304 3 
2 
1 124 4 1 
008 DENMARK 124 1 7 11 16 88 
009 GREECE 137 
1 8 
137 j 9 124 028 NORWAY 151 i i 030 SWEDEN 373 1 2 
8 
46 321 036 SWITZERLAND 223 4 5 11 
1 
194 
038 AUSTRIA 24 1 12 1 6 2 
212 TUNISIA 334 46 1 287 
1000 W 0 R L D 4130 819 93 300 288 14 80 171 365 1125 754 123 
1010 INTRA·EC 2799 763 74 208 294 4 33 164 319 754 93 103 
1011 EXTRA·EC 1331 58 19 92 1 10 47 8 46 371 661 20 1020 CLASS 1 840 10 11 41 1 8 8 26 72 658 5 1021 EFTA COUNTR. 804 9 11 21 1 
9 
7 7 19 67 658 4 1030 CLASS 2 443 48 8 8 37 18 299 3 15 1031 ACP(66) 29 7 11 1 1 3 6 
6101.15 OVERALLS, INCL BOILER SUITS AND BIBS AND BRACES, OTHER THAN OF COTTON 
COMBINAISONS.DE DESSUS, SALOPETTES ET COrnS A BRmLLES, DE MATIERE& TEmLES, SF COTON 
001 FRANCE 271 92 1 21 47 26 27 49 8 26 002 BELG.·LUXBG. 131 
163 4 
26 
1 
25 49 
1 
5 003 NETHERLANDS 446 26 
19 
24 42 9i 185 004 FR GERMANY 480 2 102 i 23 110 103 3 44 005 ITALY 36 
1 
4 26 73 1 36 7 006 UTD. KINGDOM 194 1 18 39 
8 008 DENMARK 101 
28 
5 
1 21 
5 7 n 028 NORWAY 152 
1 6 5 1 85 11 030 SWEDEN 360 
8 
14 14 7 4 7 303 4 036 SWITZERLAND 128 2 4 6 15 90 3 038 AUSTRIA 65 12 18 4 25 5 1 400 USA 16 1 1 6 8 
1000 W 0 R L D 2619 307 180 121 19 100 223 54 367 265 610 373 1010 INTRA·EC 1688 257 107 81 19 73 184 26 275 243 123 298 1011 EXTRA·EC 934 50 73 40 27 40 28 91 23 487 75 1020 CLASS 1 764 9 60 37 7 26 28 58 19 488 34 1021 EFTA COUNTR. 719 9 58 25 6 25 28 49 12 485 22 1030 CLASS 2 166 41 13 3 20 14 28 4 2 41 1031 ACP(66) 25 1 1 2 3 3 2 13 
6101.17 INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL CLOTHING OF COTTON, EXCEPT OVERALLS 
YmMENTS DE TRAVAIL DE COTON, EXCL COMBINAJSONS DE DESSUS, SALOPETTES ET corns A BRmLLES 
001 FRANCE 132 5 55 30 3 57 3 9 002 BELG.·LUXBG. 139 220 10 31 24 1 74 3 1 003 NETHERLANDS 435 166 5 
1 
3 
16i 
6 004 FR GERMANY 585 3 58 126 192 14 64 30 008 DENMARK 84 1 57 1 7 10 1 009 GREECE 57 
31 2 s3 3 j 59 2 028 NORWAY 188 1 030 SWEDEN 174 3 1 7 70 2 90 1 032 FINLAND 24 
11 
13 1 2 7 
3 
1 
166 036 SWITZERLAND 226 7 13 31 1 038 AUSTRIA 63 4 41 8 8 1 1 048 YUGOSLAVIA 239 
519 
237 
4 
2 
122 212 TUNISIA 647 2 720 CHINA 87 87 
1000 WORLD 3292 763 139 781 152 2 348 173 53 447 390 64 1010 INTRA·EC 1479 229 69 328 151 i 234 13 34 299 76 46 1011 EXTRA·EC 1814 535 71 433 1 114 160 19 148 314 18 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espana J France [ Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6101 MEN'S AND BOYS' OUTER GARMENTS 
OBERKLEIDUNG FUER MAENNER UNO KNABEN 
6101.03 GARMENTS OF THE 'COW-BOY' TYPE AND OTHER SIMILAR GARMENTS FOR AMUSEMENT AND PLAY, COMMERCIAL SIZE <158 
COWBOY- U. AEHNL VERKLEIDUNGEN, HANDELSGROESSE < 158 
1000 M 0 N DE 1908 125 34 23 349 118 22 851 365 21 1010 INTRA-CE 987 110 11 5 180 28 22 261 332 18 1011 EXTRA-CE 941 15 24 17 169 90 591 32 3 1030 CLASSE 2 746 11 1 142 85 466 21 
6101.07 COATS OF TEXlllE FABRICS OF HEADINGS 5908, 5911 OR 5912 
MAENTEL AUS GEWEBEN DER NRN. 5908, 5911 ODER 5912 
001 FRANCE 3052 116 3 
7 
2313 3 73 544 002 BELG.-LUXBG. 891 laO 6 667 143 68 003 PAYS-BAS 858 
6 
266 4 405 
27 
3 004 RF ALLEMAGNE 3195 15 
26 
2 3117 28 005 ITALIE 542 
11 1 
39 
493 
4 471 006 ROYAUME-UNI 530 25 
11 030 SUEDE 679 361 
31 24 
307 
6 3 036 SUISSE 1900 4 
7 6 
1805 27 
400 ETAT8-UNIS 2851 
14 
2 2733 9 94 
732 JAPON 651 14 588 37 
1000 M 0 N DE 18091 786 11 368 3 11 207 8 14930 268 78 1425 
1010 INTRA-CE 9728 327 7 326 
1i 
101 6 7462 241 73 1171 1011 EXTRA-CE 8360 458 4 42 107 7448 27 3 254 
1020 CLASSE 1 7527 445 4 39 7 47 6 6733 23 3 220 1021 A E l E 3645 431 1 39 
4 
29 3081 13 3 46 
1030 CLASSE 2 829 13 3 59 712 4 34 
6101.09 ~~NJ,t~t\%y~H~t_~tg~j'fe~~IHJJU~tM~Jl: ~{,.~~Bi~W~IAmlfJ~iW~ft ftfJ~~IC IMPREGNATED, COATED, COVERED 
OBERKLEIDUNG -AUSGEN. MAENTEL~ AUS GEWEBEN DER NAN. 5908, 5911 ODER 5912 
001 FRANCE 5074 2553 3 150 20 
37ti 
322 1080 268 680 
002 BELG.-LUXBG. 3497 
5998 
11 339 
1 
151 2546 
115 
70 
003 PAY8-BAS 9794 35 2624 
11240 
223 730 
3352 
68 
004 RF ALLEMAGNE 21555 743 371 
397 
298 3 4443 102 1003 
005 ITALIE 1347 104 46 
2 
335 
1545 89 
70 17 376 
006 ROYAUME-UNI 6240 469 376 1011 571 1502 675 
121 008 DANEMARK 1780 272 t9ti 1073 8 8 11 144 143 028 NORVEGE 4989 18 85 13 2 14 4338 321 
030 SUEDE 3601 365 128 40 46 31 16 1890 1083 
036 SUISSE 2569 403 13 528 618 104 20 811 72 
036 AUTRICHE 1044 120 17 545 
3 
47 262 
1 
47 6 
400 ETAT8-UNIS 2413 311 52 5 87 847 521 588 
600 CHYPRE 1906 1906 
1000 M 0 N DE 69211 13967 1573 6910 11243 108 3321 1563 7214 8824 9171 5319 
1010 INTRA-CE 50152 10353 853 5605 11240 22 1873 1557 5792 8714 1448 2695 
1011 EXTRA-CE 19057 3613 720 1305 3 84 1446 8 1422 109 7723 2624 
1020 CLASSE 1 15950 1384 532 1265 3 2 1039 6 1378 81 7720 2540 
1021 A E l E 12709 981 387 1245 
82 
762 413 78 7127 1736 
1030 CLASSE 2 2853 2229 179 40 175 44 29 4 71 
6101.13 COTTON OVERALLS, INCL BOILER SUITS AND BIBS AND BRACES 
OVERALLS UNO LATZHOSEN AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 1449 530 2 219 13 48ti 1 446 120 32 84 002 BELG.-LUXBG. 5755 
7973 
3 168 too& 44 546 4520 23 7 003 PAYS-BAS 10109 21 329 11 
5 
599 
4079 
31 95 
004 RF ALLEMAGNE 10432 463 1419 
100 
1949 3 99 1707 3 705 
006 ROYAUME-UNI 4138 64 1 30 43 1751 2102 61 16 1S 008 DANEMARK 2276 41 
1 
152 
1 
141 327 1569 
009 GRECE 870 29 864 9 2s0 4 170 2002 13 028 NORVEGE 2675 183 14 3 2 
030 SUEDE 5658 26 45 14 2 44 6 30 853 4597 41 
036 SUISSE 3092 93 7 220 15 142 216 7 2389 3 
036 AUTRICHE 598 17 25 323 20 166 19 25 3 
212 TUNISIE 2369 434 1 9 1925 
1000 M 0 N DE 53787 9828 1975 3146 3020 215 1831 2019 8418 12564 11050 1919 
1010 INTRA-CE 35941 9177 1449 1928 2987 61 872 1758 5567 9122 1674 1546 
1011 EXT RA-CE 17838 651 526 1220 28 151 958 282 851 3442 9376 373 
1020 CLASSE 1 13202 211 297 786 26 11 253 262 632 1285 9353 86 
1021 A E l E 12674 197 277 594 26 1 210 257 445 1240 9353 74 
1030 CLASSE 2 4336 440 229 182 2 140 696 181 2157 24 285 
1031 ACP(66) 528 1 2 132 207 67 14 24 81 
6101.15 OVERALLS, INCL BOILER SUITS AND BIBS AND BRACES, OTHER THAN OF COTTON 
OVERALLS UNO LATZHOSEN AUS SPINNSTOFFEN, AUSGEN. BAUMWOLLE 
001 FRANCE 5115 2012 19 521 467 
537 
841 400 165 670 
002 BELG.-LUXBG. 2588 
2991 
16 452 
13 
620 857 
10 
104 
003 PAY8-BAS 7364 147 480 
211 
237 754 940 2752 004 RF ALLEMAGNE 8519 65 2421 23 2 2081 3 1859 61 879 005 ITALIE 1149 2 53 414 89 1513 15 466 603 006 ROYAUME-UNI 3094 20 29 
4 
274 330 409 
135 008 OANEMARK 2011 21 
745 
102 3 
375 
85 108 1553 
028 NORVEGE 2918 4 11 
81 
7 174 18 1390 194 
030 SUEDE 8099 8 484 28 217 117 69 108 4686 99 
036 SUISSE 2466 169 71 168 
2 
152 391 5 1386 122 
036 AUTRICHE 1547 316 521 79 486 6 81 54 
400 ETAT8-UNIS 737 4 19 2 27 553 4 9 119 
1000 M 0 N DE 46250 5763 4612 2717 212 1386 4372 825 m2 3095 10155 7201 
1010 INTRA-CE 30369 5112 2659 1625 211 924 3243 333 5698 2745 2254 5567 
1011 EXTRA-CE 17872 651 2153 1092 455 1127 493 2015 351 7900 1635 
1020 CLASSE 1 14625 184 1740 979 108 546 493 1756 235 7812 772 
1021 A E l E 13350 183 1654 780 84 474 493 1151 176 7603 572 
1030 CLASSE 2 3132 467 414 111 346 579 146 116 86 863 
1031 ACP(66) 571 6 51 7 96 35 71 86 217 
6101.17 INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL CLOTHING OF COTTON, EXCEPT OVERALLS 
ARBEIT5- UNO BERUFSKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE, AUSGEN. OVERALLS UNO LA TZHOSEN 
001 FRANCE 1547 89 1 570 
5 sa7 
8 78 431 45 325 
002 BELG.-LUXBG. 1843 3406 8 324 32 839 50 23 003 PAY8-BAS 7475 504 2920 400 
7 
89 
17 
70 
3322 
63 
004 RF ALLEMAGNE 11266 19 1414 
13 
2163 3586 378 
1373 
358 
008 DANEMARK 1787 11 
1 
11 2 142 208 18 9 
009 GRECE 649 631 1 
1495 
12 
111 943 4 028 NORVEGE 3726 
1 
946 19 81 120 11 
030 SUEDE 3463 168 27 103 1744 42 1361 17 
032 FINLANDE 635 
211 
379 22 45 170 
71 
18 
1875 
1 
036 SUISSE 3469 172 321 800 6 13 
036 AUTRICHE 1527 2 133 746 129 462 13 15 7 
048 YOUGOSLAVIE 1671 
5164 
8 1645 2 18 946 212 TUNISIE 6146 14 22 
720 CHINE 633 633 
1000 M 0 N 0 E 50544 9017 4414 8657 2587 31 7178 3683 1870 6009 5761 1539 
1010 INTAA-CE 25477 3531 2023 4723 2579 7 4347 275 824 4863 1530 955 
1011 EXTRA-CE 25063 5468 2390 3934 9 22 2831 3408 844 1326 4230 583 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmart I Deutschlandj_ 'EMll6a 1 Espana 1 France 1 Ireland 1 I Nederland 1 Portugal I EUR 12 ltalia UK 
6101.17 
1020 CLASS 1 936 11 66 296 54 160 17 14 310 8 
1021 EFTA COUNTR. 661 11 84 57 49 160 14 13 310 3 
1030 CLASS 2 766 523 5 37 60 3 124 4 10 
1031 ACP~66) 36 4 10 15 3 1 4 1 
1040 CLA S 3 111 100 1 10 
6101.19 INDUSTRIAL AND DCCUPAnONAL CLOTHING OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON, EXCEPT OVERALLS 
VETEMENTS DE TRAVAIL -EXCL COMBINAISONS DE DESSUS, SOLOPETTES ET coms A BRETELLES. D'AUTRES MAT. TEXT. QUE COTON 
001 FRANCE 193 34 65 33 
s6 35 15 6 4 002 BELG.-LUXBG. 308 
32i 4 28 7 4 218 6 2 003 NETHERLANDS 422 60 
248 17 
3 1 55 1 25 004 FR GERMANY 503 7 85 
3 
21 11 24 15 20 
005 ITALY 21 4 5 
25 25 
1 3 5 
006 UTD. KINGDOM 105 8 5 23 17 55 007 IRELAND 55 
3 6 11i 008 DENMARK 35 45 7 021 CANARY ISLAN 47 1 1 
024 ICELAND 11 9 i t5 38 i 1 ri 1 028 NORWAY 185 44 2 7 
030 SWEDEN 137 i 17 
7 4 6 2 9 7 10 75 10 036 SWITZERLAND 100 3 6 14 1 40 1 23 1 
036 AUSTRIA 63 1 10 34 9 1 3 1 1 3 
212 TUNISIA 241 233 3 
3 
5 4 216 LIBYA 30 23 
350 UGANDA 12 4 2 3 9 400 USA 47 
3 
7 34 
632 SAUDI ARABIA 16 1 10 
1000 W 0 R L D 2805 605 228 279 261 125 169 97 177 366 251 247 
1010 INTRA·EC 1700 363 91 213 248 54 84 46 98 317 68 118 
1011 EXTRA-EC 1102 242 138 66 13 66 85 51 80 49 182 130 
1020 CLASS 1 586 5 100 58 13 7 37 51 60 16 177 62 
1021 EFTA COUNTR. 511 5 100 41 13 6 32 49 50 15 177 23 
1030 CLASS 2 478 237 4 7 59 46 19 32 5 67 
1031 ACP(66) 69 1 11 21 11 4 21 
6101.22 SWIM WEAR OF MAN-MADE TEXnLE FIBRES 
CULOmS ET MAILLOTS DE BAIN DE FIBRES TEXT. SYNTHEnQUES OU ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 36 24 i 10 5 3 002 BELG.-LUXBG. 13 2 5 
004 FR GERMANY 23 2 2 19 2 005 ITALY 7 
16 
4 
021 CANARY ISLAN 16 
1000 W 0 R L D 153 3 3 3 53 11 52 7 3 17 
101 0 INTRA-EC 105 3 2 2 30 7 45 8 2 9 1011 EXTRA-EC 47 1 23 4 7 1 1 8 
1020 CLASS 1 14 2 1 6 1 4 
1021 EFTA COUNTR. 12 2 1 5 1 3 
1030 CLASS 2 31 21 4 1 4 
6101.23 SWIMWEAR OF TEXnLE MATERIALS OTHER THAN MAN-MADE FIBRES 
CULOmS ET MAILLOT$ DE BAIN DE MAnERES TEXnLES, SF FIBRES SYNTHET. OU ARTIFIC. 
001 FRANCE 21 6 9 6 
004 FR GERMANY 23 
7 
20 
005 ITALY 9 
1000 W 0 R L D 119 8 2 19 21 53 5 9 
1010 INTRA-EC 78 7 1 13 9 39 2 5 
1011 EXTRA-EC 43 1 1 7 12 14 3 5 
1020 CLASS 1 25 1 1 1 2 13 3 4 
1021 EFTA COUNTR. 20 1 1 1 2 10 3 2 
1030 CLASS 2 18 6 10 1 1 
6101.24 BATH ROBES, DRESSING GOWNS, SMOKING JACKETS AND SIMILAR INDOOR WEAR OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
PEIGNOIRS DE BAIN, ROBES DE CHAMBRE, VESTES D'INTERIEUR ET VETEMENTS D'INTERIEUR ANALOGUES, DE FIBRES SYNTHET.OU ARnF. 
001 FRANCE 20 7 7 4 1 1 
1000 W 0 R L D 79 9 1 26 9 11 8 14 
101 0 INTRA-EC 50 9 i 7 8 9 5 11 1011 EXTRA-EC 30 20 3 2 1 3 
6101.25 BATH ROBES, DRESSING GOWNS, SMOKING JACKETS AND SIMILAR INDOOR WEAR OF COTTON 
PEIGNOIRS DE BAIN, ROBES DE CHAMBRE, VESTES D'INTERIEUR ET VETEMENTS D'INTERIEUR ANALOGUES, DE COlON 
001 FRANCE 291 15 50 16 2 
7 
135 2 84 7 
002 BELG.-LUXBG. 66 i 18 1 6 27 6 1 003 NETHERLANDS 93 31 j 4 13 12 5 47 2 004 FR GERMANY 159 2 j 40 85 3 005 ITALY 35 15 2 2 4 11 006 UTD. KINGDOM 251 14 3 226 011 SPAIN 80 2 1 1 78 028 NORWAY 85 1 3 78 2 030 SWEDEN 205 6 2 12 182 032 FINLAND 52 2 2 1 46 036 SWITZERLAND 70 24 31 12 
036 AUSTRIA 157 32 2 12 111 046 YUGOSLAVIA 40 40 29 2 198 3 400 USA 239 6 
1000 W 0 R L D 1999 20 5 288 74 25 42 2 278 45 1187 35 1010 INTRA-EC 1060 20 5 158 40 7 27 2 203 35 546 24 1011 EXTRA-EC 938 132 35 18 15 72 10 640 11 1020 CLASS 1 867 5 114 34. 8 63 1 634 8 1021 EFTA COUNTR. 574 5 67 
17 
7 60 1 431 3 1030 CLASS 2 39 1 6 5 7 3 
8101.26 ~~m:oBES, DRESSING GOWNS, SMOKING JACKETS AND SIMILAR INDOOR WEAR OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON OR MAN-MADE 
~~~r~~M~.~JN~:~~.EgUD~8T'hANMBRE, VESTES D'INTERI~UR ET VETEMENTS D'INTERIEUR ANALOGUES, D'AUTRES MAT. TEXT. QUE 
1000 W 0 R L D 335 3 2 4 243 3 3 46 8 11 12 1010 INTRA-EC 58 3 2 4 
243 
3 2 25 5 3 9 1011 EXTRA·EC 280 1 1 23 8 4 1020 CLASS 1 30 1 18 8 3 1021 EFTA COUNTR. 27 1 15 8 3 
6101.29 PARKAS; ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS ETC. OF MAN·MADE TEXTILE FIBRES 
PARKAS; ANORAKS, BLOUSONS, ET SIMIL., DE FIBRES TEXnLES SYNTHEnQUES OU ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 2597 146 2 363 66 1236 69 255 68 434 25 002 BELG.-LUXBG. 865 
79 
109 2 57 604 15 7 003 NETHERLANDS 1326 11 900 
25 
1 43 i 30 46i 112 150 004 FR GERMANY 1150 70 35 49 19 112 155 197 75 005 ITALY 273 2 1 21 3 86 2 00 8 11 90 006 UTD. KINGDOM 244 4 5 33 2 1 16 14 37 42 
a2 007 IRELAND 97 3 7 1 8 3 1 008 DENMARK 165 1 93 2 3 22 32 6 010 PORTUGAL 57 6 33 14 1 1 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Por1ugal _I UK 
6101.17 
1020 CLASSE 1 15640 218 2203 2838 2 1431 3408 795 266 4194 285 
1021 A E L E 13199 214 2124 1136 
9 2li 1158 3408 673 237 4194 55 1030 CLASSE 2 8555 5269 186 306 1395 50 985 37 298 
1031 ACP~66~ 821 104 4 146 439 41 33 37 17 1040 CLA S 3 870 1 790 4 75 
6101.19 INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL CLOTHING OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON, EXCEPT OVERALLS 
ARBEITS. UND BERUFSKLEIDUNG -AUSGEN. OVERALLS UND LATZHOSEN· AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 3428 748 17 977 207 
1484 
13 1014 124 142 186 
002 BELG.·LUXBG. 4645 
3525 
13 583 124 2285 103 53 
003 PAYS..BAS 5930 177 1280 
3283 90 46 183 28 879 38 653 004 RF ALLEMAGNE 9137 117 2258 
70 
829 282 614 403 382 
005 ITALIE 722 4 
24 
33 211 458 470 8 72 324 006 ROYAUME-UNI 1929 53 194 156 152 422 
007 IRLANDE 834 2 19 1 
:i 
5 2 2 BO:i 
008 DANEMARK 779 40 
587 
89 103 440 104 
021 ILES CANARIE 613 
49:i 
10 5 
8 
11 
024 ISLANDE 570 
1 17 367 749 30 16 53 028 NORVEGE 4269 
18 
1259 36 1562 248 
030 SUEDE 3429 471 5 38 81 81 182 108 117 1990 376 036 SUISSE 2276 57 193 210 463 28 853 35 384 17 
038 AUTRICHE 1478 14 294 884 48 22 5 120 15 23 53 
212 TUNISIE 2462 2371 42 1 29 48 71 216 LIBYE 687 12 575 
350 OUGANDA 500 
5 2 j 216 37 10 2 490 400 ETATS..UNIS 1205 
6 
239 
14 
697 
632 ARABIE SAOUD 625 63 9 2 27 17 3 484 
1000 M 0 N DE 51726 7020 6108 5084 3369 1154 5131 1941 4439 4571 5798 7111 
1010 INTRA-CE 28241 4458 2511 3540 3283 353 2750 939 2589 3554 1708 2558 
1011 EXTRA-CE 23457 2563 3596 1544 84 m 2381 1002 1851 1017 4089 4553 
1020 CLASSE 1 14321 98 3140 1282 84 125 1180 1002 1485 225 3980 1720 
1021 A E L E 12480 90 3112 1109 84 101 941 965 1118 218 3978 764 
1030 CLASSE 2 8706 2466 162 247 651 1200 341 734 110 2795 
1031 ACP(66) 1544 30 2 13 19 451 150 6 94 779 
6101.22 SWIMWEAR OF MAN·MADE TEXTILE FIBRES 
BADEHOSEN UND ·ANZUEGE AUS SYNTHETISCHEN ODER KUENSniCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 1437 11 3 8 947 
167 4 382 3 6 77 002 BELG.·LUXBG. 658 
11 
11 139 219 112 
1 
6 
004 RF ALLEMAGNE 1063 4 79 103 22 810 16 21 005 ITALIE 692 10 32 505 19 122 
021 ILES CANARIE 586 580 2 6 
1000 M 0 N DE 7068 86 4 107 94 2111 1274 31 2378 191 76 712 
1010 INTRA-CE 4897 83 4 59 8 1333 900 31 1953 135 42 353 1011 EXTRA-CE 2170 8 48 88 m 374 425 56 35 359 
1020 CLASSE 1 842 6 2 44 11 107 97 375 2 25 173 
1021 A E L E 639 1 35 11 80 90 264 
s4 25 133 1030 CLASSE 2 1245 2 667 276 50 10 186 
6101.23 SWIMWEAR OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN MAN-MADE FIBRES 
BADEHOSEN UND ·ANZUEGE AUS SPINNSTOFFEN, AUSGEN. SYNTHET. ODER KUENSrucHEN 
001 FRANCE 839 135 14 2 471 
10 6:i 186 21 17 14 004 RF ALLEMAGNE 1065 5 
2:i 
17 905 20 24 
005 ITALIE 744 21 657 43 
1000 M 0 N DE 8150 175 13 187 6 1271 1444 72 2429 84 127 342 
1010 INTRA-CE 3861 158 
1:i 
73 6 818 936 72 1475 76 50 197 
1011 EXTRA-CE 2287 18 114 452 508 954 8 77 145 
1020 CLASSE 1 1299 13 13 109 94 111 766 7 68 118 
1021 A E L E 938 13 12 102 52 96 547 7 68 41 
1030 CLASSE 2 937 3 5 358 384 150 1 9 27 
6101.24 BATH ROBES, DRESSING GOWNS, SMOKING JACKm AND SIMILAR INDOOR WEAR OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
BADEMAENTEL, .JACKEN, HAUSMAENTEL, .JACKEN UND AEHNL HAUSKLEIDUNG, AUS SYNTH. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 539 218 3 8 2 127 4 73 24 5 75 
1000 M 0 N DE 2004 264 34 51 2 468 248 41 295 187 40 396 
1010 INTRA-CE 1284 261 10 45 2 140 159 41 162 144 38 282 
1011 EXTRA·CE 721 3 24 8 328 87 134 23 2 114 
6101.25 BATH ROBES, DRESSING GOWNS, SMOKING JACKm AND SIMILAR INDOOR WEAR OF COTTON 
BADEMAENTEL, .JACKEN, HAUSMAENTEL, .JACKEN UND AEHNL HAUSKLEIDUNQ, AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 5052 135 
6 
1421 271 62 220 2335 14 668 148 002 BELG.·LUXBG. 1480 
s:i 579 30 223 333 
71 18 
003 PAYS..BAS 1711 845 
128 1o:i 
12 188 
125 
529 84 
004 RF ALLEMAGNE 2898 50 
22:i 
472 1053 890 77 
005 ITALIE 618 
37 
189 4 85 41 66 7 94 20 006 ROYAUME·UNI 2979 408 119 9 2295 
011 ESPAGNE 859 
1 21 
14 j 13 45 787 4 028 NORVEGE 1184 70 22 49 1010 
030 SUEDE 2536 4 31 201 3 91 158 1998 50 
032 FINLANDE 610 5 14 58 6 13 10 5 507 10 036 SUISSE 1648 15 742 80 629 150 16 
038 AUTRICHE 2013 850 90 197 872 4 
048 YOUGOSLAVIE 775 775 
381 12 119 2692 72 400 ETATS..UNIS 3498 222 
1000 M 0 N DE 30540 288 122 7193 1103 494 1461 41 5382 566 12982 910 
1010 INTRA-CE 16725 276 6 3960 618 178 957 41 4006 489 5622 572 
1011 EXTRA-CE 13814 10 116 3233 484 317 504 1376 76 7360 338 
1020 CLASSE 1 12740 9 106 3000 480 14 343 1240 17 7296 235 
1021 A E L E 8084 9 102 1954 16 2 296 1052 17 4548 88 
1030 CLASSE 2 712 1 9 30 3 303 146 55 64 101 
8101.26 ~~1~:0BES, DRESSING GOWNS, SMOKING JACKm AND SIMILAR INDOOR WEAR OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON OR MAN·MADE 
8~8E:'At\,'Wc,~~ACKEN, HAUSMAENTEL, .JACKEN UND AEHNL HAUSKLEIDUNQ, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTH. ODER KUENSTL 
1000 M 0 N DE 2186 93 9 119 81 45 184 28 999 104 158 388 
1010 INTRA-CE 1320 93 3 82 81 5 100 18 544 102 89 203 
1011 EXT RA-CE 866 6 37 40 84 10 455 2 67 185 
1020 CLASSE 1 719 6 36 14 36 10 389 2 67 159 
1021 A E L E 626 4 38 5 33 10 355 2 64 117 
6101.29 PARKAS; ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS ETC. OF MAN·MADE TEXTILE FIBRES 
PARKAS, ANORAKS, WINDJACKEN, BLOUSONS U. DOL, AUS SYNTH. ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 38264 4926 
57 
10885 1620 836 
4067 
15 6470 2308 10375 849 
002 BELG.·LUXBG. 25322 2069 3996 153 3 1562 
14583 647 254 
003 PAYS..BAS 29397 202 18378 448 40 1257 8 1118 10625 
4148 2177 
004 RF ALLEMAGNE 33123 1658 787 
1957 
651 4289 45 6014 6822 1784 
005 ITALIE 14816 76 31 19 180 6650 77 1881 
355 333 4938 
006 ROYAUME·UNI 7309 157 78 1226 31 26 1011 285 928 1686 1837 007 lALANDE 2335 100 252 3 20 22 
:i 115 
87 14 
008 DANEMARK 4113 47 1888 9 194 418 1223 156 
010 PORTUGAL 892 2 106 67 583 85 10 38 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I I NedeMand I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
6101.29 
011 SPAIN 89 1 24 
noi 8 28 6 20 2 021 CANARY ISLAN 114 i 6 3 15 24 2 59 37 028 NORWAY 147 i 4 030 SWEDEN 257 1 16 6 6 15 2 195 11 
032 FINLAND 65 
2 3 
1 i 4 6 1 51 2 036 SWITZERLAND 214 77 23 52 6 44 6 
038 AUSTRIA 241 1 65 1 4 57 2 110 1 
043 ANDORRA 25 1 2 22 
3 060 POLAND 34 31 li 212 TUNISIA 40 31 i i 17 1 7 6 400 USA 42 2 7 1 
404 CANADA 20 1 1 2 16 
732 JAPAN 10 1 2 1 6 
1000 W 0 R L D 8260 310 103 1829 118 1424 504 21 855 1232 1328 536 
1010 INTRA·EC 6878 305 55 1586 116 1265 373 16 652 1209 862 439 
1011 EXTRA-EC 1382 5 47 243 2 159 131 4 204 23 466 98 
1020 CLASS 1 1058 4 33 163 1 5 87 4 191 15 466 89 
1021 EFTA COUNTR. 929 4 27 153 2 54 4 155 13 459 58 
1030 CLASS 2 258 1 9 45 i 153 35 10 2 3 1040 CLASS 3 67 6 36 9 3 7 5 
6101.31 PARKAS; ANORAKS, WINOCHEATERS, WAISTER JACKm ETC. OF COTTON 
PARKAS; ANORAKS, BLOUSONS, ET SIMIL, DE COTON 
001 FRANCE 2078 453 157 114 697 
248 1 
295 56 293 13 
002 BELG.·LUXBG. 1062 
273 5 
175 1 17 270 320 25 5 
003 NETHERLANDS 1280 670 1 43 33 114 
321 
127 14 
004 FR GERMANY 1878 413 10 
49 
26 35 66 594 358 55 
005 ITALY 518 392 li 1 6 50 4 59 5 8 8 006 UTD. KINGDOM 492 191 90 14 59 19 47 40 007 IRELAND 62 7 11 
1 i 1 s5 2 1 008 DENMARK 161 3 43 7 7 34 10 
009 GREECE 15 1 
1 13 
2 11 
1 
1 
010 PORTUGAL 34 
12 
15 3 
18 
1 
011 SPAIN 57 7 69 5 10 3 2 021 CANARY ISLAN 73 4 
022 CEUTA AND ME 22 9 7 3 i 20 12 2 i 86 14 028 NORWAY 175 13 35 
030 SWEDEN 394 84 7 4 3 5 6 81 5 182 17 
032 FINLAND 134 5 1 3 2 ti 1 15 2 105 038 SWITZERLAND 328 4 100 1 54 134 3 21 
038 AUSTRIA 284 2 113 1 11 121 1 35 
043 ANDORRA 107 5 101 1 
058 GERMAN DEM.R 41 32 36 41 t:i 060 POLAND 113 32 
062 CZECHOSLOVAK 24 6 1 26 23 i 212 TUNISIA 44 11 
5 9 173 28 26 400 USA 248 2 5 
404 CANADA 16 2 1 2 7 i 3 1 732 JAPAN 24 2 4 17 
1000 W 0 R L D 9779 1857 78 1498 154 968 737 5 2137 763 1366 218 
1010 INTRA·EC 7635 1745 23 1204 144 826 486 5 1410 733 910 149 
1011 EXTRA·EC 2147 113 55 294 11 140 251 727 30 456 70 
1020 CLASS 1 1737 106 19 233 11 43 198 595 16 455 63 
1021 EFTA COUNTR. 1321 105 16 224 6 30 65 386 13 424 32 
1030 CLASS 2 211 6 4 17 97 53 25 2 1 6 
1040 CLASS 3 201 1 32 44 2 108 13 1 
6101.32 PARKAS; ANORAKS, WINOCHEATERS, WAISTER JACKm ETC. OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON OR MAN-MADE FIBRES 
PARKAS; ANORAKS, BLOUSONS, ET SIMIL, D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE FIBRES SYNTHET. OU ARTIFIC. ET COTON 
001 FRANCE 224 15 30 5 7 
12 
126 5 28 8 
002 BELG.·LUXBG. 76 
14 :i 8 1 34 16 4 1 003 NETHERLANDS 92 13 
4 
4 30 
12 
20 8 
004 FR GERMANY 220 5 
4 
5 154 27 13 
005 ITALY 30 
1 
5 10 45 11 1 8 2 006 UTD. KINGDOM 67 2 3 1 4 
2 008 DENMARK 13 i 2 1 4 5 028 NORWAY 35 i i 10 20 3 030 SWEDEN 87 
1 
1 10 69 5 
036 SWITZERLAND 73 1 11 12 28 19 1 
038 AUSTRIA 52 9 
1 
1 
4 
34 7 1 
400 USA 15 1 1 6 2 
732 JAPAN 5 2 2 1 
1000 W 0 R L D 1117 38 6 93 6 24 78 50 499 38 215 72 
1010 INTRA-EC 778 35 4 83 5 19 40 45 383 35 98 51 
1011 EXTRA·EC 341 3 2 30 1 5 39 5 117 1 117 21 
1020 CLASS 1 304 3 1 23 1 2 26 5 105 1 117 20 
1021 EFTA COUNTR. 265 2 1 21 1 16 95 1 117 11 
1030 CLASS 2 23 1 1 3 13 4 1 
6101.34 JACKm AND BLAZERS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
VESTES ET VESTONS DE LAINE OU POlLS FINS 
001 FRANCE 415 15 101 2 3 36 1 45 30 176 42 002 BELG.-LUXBG. 371 
169 
177 
7 
1 4 4 128 10 11 
003 NETHERLANDS 708 
2 
373 109 2 4 
12 
21 23 
004 FR GERMANY 271 12 40 144 1 7 47 31 15 005 ITALY 78 2 
1 4 
2 11 
7 18 
2 12 9 
006 UTD. KINGDOM 242 51 94 1 13 12 41 
1i 007 IRELAND 28 2 2 
2 
3 i 2 4 008 DENMARK 22 1 9 1 5 1 
010 PORTUGAL 6 3 2 1 36 1 011 SPAIN 49 9 
17 
4 5 
021 CANARY ISLAN 17 
2 4 :i i 2 :i t:i 2 028 NORWAY 30 
030 SWEDEN 69 7 4 10 1 3 10 24 10 
032 FINLAND 7 
1 
1 
100 
1 1 2 3 1 036 SWITZERLAND 258 112 8 10 19 4 
038 AUSTRIA 134 1 122 5 1 3 2 046 MALTA 42 i 42 61 &2 1s 36 4 38 400 USA 232 15 404 CANADA 17 7 2 1 2 1 4 
732 JAPAN 14 3 2 3 6 740 HONG KONG 9 1 1 4 3 
1000 W 0 R L D 3081 265 12 1141 262 205 171 27 205 188 403 202 1010 INTRA-EC 2193 252 3 809 158 119 78 12 127 165 332 118 1011 EXTRA·EC 888 13 9 332 103 87 92 15 78 3 72 84 1020 CLASS 1 822 13 8 321 102 67 81 15 71 3 67 74 1021 EFTA COUNTR. 496 11 8 250 102 1 13 28 3 61 19 1030 CLASS 2 58 11 20 5 7 5 10 
6101.36 JACKm AND BLAZERS OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
VESTES ET VESTONS DE FIBRES SYNTHET. OU ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 347 11 45 6 9 16 15 220 34 002 BELG.·LUXBG. 200 
100 
66 34 4 82 24 ·. 15 003 NETHERLANDS 427 
3 
149 
tali 4 2 8 48 27 98 004 FR GERMANY 423 10 ti 36 3 49 38 46 005 ITALY 24 
14 10 
2 4 1 
sO 1 1 4 006 UTD. KINGDOM 279 43 1 5 20 8 128 007 IRELAND 139 6 1 5 1 ti 1 6 124 008 DENMARK 36 3 1 1 10 5 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-L.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAAll6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6101.29 
011 ESPAGNE 2268 19 14 530 
1972 
370 625 134 528 48 
021 ILES CANARIE 1985 
51 256 
8 2 
. 12 
3 68 028 NORVEGE 6031 209 7 1511 810 2186 927 
030 SUEDE 8444 28 442 298 56 371 31 648 69 6309 192 
032 FINLANDE 2124 26 8 49 
42 
339 
25 
230 48 1385 41 
038 SUISSE 9787 67 75 3815 1589 2534 181 1165 294 
038 AUTRICHE 7630 30 5 3177 39 725 2420 67 1149 18 
043 ANDORRE 1525 2 40 107 1334 25 2!i 17 060 POLOGNE 692 663 
24 3 212 TUNISIE 650 
2 6 
616 
10 19 1 
7 
400 ETAT$-UNIS 1568 123 482 374 69 267 235 
404 CANADA 719 
4 
74 12 134 55 6 26 412 
732 JAPON 631 43 11 223 123 7 220 
1000 M 0 N DE 204877 9279 2618 49052 2152 4961 26853 506 25672 30242 38283 14999 
1010 INTRA-CE 156350 9055 1172 39263 2121 1994 18752 436 18122 29468 25775 12192 
1011 EXTRA-CE 46324 224 1506 9788 31 2966 8101 70 7550 773 12508 2807 
1020 CLASSE 1 39442 208 1004 7978 10 295 6888 68 7385 572 12507 2527 
1021 A E L E 34489 203 862 7601 
3 
143 4723 67 6654 480 12213 1523 
1030 CLASSE 2 5328 16 400 979 2672 933 1 133 35 1 155 
1040 CLASSE 3 1558 102 833 18 280 33 167 125 
6101.31 PARKAS; ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISt:_ER JACKETS ETC. OF COTTON 
PARKAS, ANORAKS, WINDJACKEN, BLOUSONS U. OGL, AUS BAUIIWOLLE I 
001 FRANCE 34163 6487 1 4710 2518 1945 
6067 9li 7951 1485 8650 436 002 BELG.-LUXBG. 29255 
5093 
5 5134 9 93 6843 9775 1058 173 
003 PAY$-BAS 31883 120 16536 12 756 987 2651 
7846 
5434 294 
004 RF ALLEMAGNE 48626 7016 396 
1676 
615 733 2156 17609 11381 874 
005 ITALIE 11990 6817 
17i 
1 509 2256 7i 1962 163 223 343 006 ROYAUME-UNI 12521 3549 2302 15 219 2004 454 1762 
961 007 IRLANDE 1591 226 2 269 
7 
1 33 i 9 48 42 008 DANEMARK 4723 110 980 37 292 1370 148 1524 254 
009 GRECE 655 14 9 22 257 152 417 3 6 41 010 PORTUGAL 981 1 53 389 237 28 334 7 011 ESPAGNE 1668 182 13 269 
1780 
268 471 63 68 
021 ILES CANARIE 1999 7 16 187 5 4 
022 CEUTA ET MEL 505 
242 2a0 
6 
21 
283 
600 
216 
17 2586 407 028 NORVEGE 5871 229 278 1123 
030 SUEDE 11973 1592 419 339 50 155 510 2140 206 6044 518 
032 FINLANDE 3896 118 47 83 18 11 98 430 69 3016 6 
038 SUISSE 11227 159 13 3368 9 284 1601 5040 101 625 27 
038 AUTRICHE 8638 82 3529 26 347 3664 32 958 
4 043 ANDORRE 1840 5 12 153 1586 80 
058 RD.ALLEMANDE 745 456 636 745 1o4 060 POLOGNE 1559 
5 
369 
062 TCHECOSLOVAQ 528 28 
281 
495 
10 212 TUNISIE 545 62 22 192 70 155 4267 402 565 400 ETAT$-UNIS 6020 
2 
139 387 8 13 404 CANADA 877 1 149 81 66 404 3 134 31 
732 JAPON 2035 7 115 3 211 1 1645 30 23 
1000 M 0 N DE 240068 31888 2317 41350 3348 7979 21254 184 61523 20746 44215 5264 
1010 INTRA-CE 178061 29474 724 31951 3177 4552 14805 177 39521 20014 30414 3452 
1011 EXTRA-CE 62008 2414 1594 9399 171 3427 6649 • 22001 732 13801 1812 1020 CLASSE 1 53210 2252 924 8125 169 1154 5519 8 19017 596 13773 1673 
1021 A E L E 41836 2229 807 7589 99 753 3255 12412 491 132ra 965 
1030 CLASSE 2 5387 140 220 448 2 2274 1072 1055 32 116 
1040 CLASSE 3 3409 22 450 827 58 1927 104 21 
6101.32 PARKAS; ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS ETC. OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON OR MAN-MADE FIBRES 
PARKAS, ANORAKS, WINDJACKEN, BLOUSONS U. DGL, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTH. ODER KUENSTLICHEN ODER BAUIIWOLLE 
001 FRANCE 7557 486 9 1200 126 468 
847 
4224 162 702 180 
002 BELG.-LUXBG. 3289 468 1 405 58 1081 733 138 26 003 PAYS-BAS 3585 47 685 14 228 li 1287 326 672 166 004 RF ALLEMAGNE 8044 129 12 266 336 449 5649 840 301 005 ITALIE 1754 29 27 475 573 1 
255 
107 199 77 
006 ROYAUME-UNI 2358 24 8 155 6 213 1475 33 189 s6 008 DANEMARK 526 5 2i 83 15 19 170 16 158 028 NORVEGE 1348 4 29 1 128 478 3 591 85 
030 SUEDE 3132 73 17 55 26 130 
21 
489 2 2222 118 
038 SUISSE 3029 35 
3 
495 75 822 1003 9 526 43 
038 AUTRICHE 1535 4 350 
7 
2 35 
121i 
970 12 125 34 
400 ETATS-UNIS 727 4 93 12 62 329 2 2 88 
732 JAPON 516 1 42 14 186 10 199 64 
1000 M 0 N DE 40818 1310 226 4168 134 1732 4572 1653 17301 1419 6546 1757 
1010 INTRA-CE 28350 1168 107 2922 126 1436 2533 1484 13061 1377 2991 1145 
1011 EXTRA-CE 12465 141 118 1246 7 296 2038 169 4241 42 3555 612 
1020 CLASSE 1 11458 129 57 1147 7 150 1743 184 3907 39 3550 563 
1021 A E L E 9558 123 53 962 103 1139 21 3274 37 3547 297 
1030 CLASSE 2 718 1 61 23 145 285 5 142 3 5 48 
6101.34 JACKETS AND BLAZERS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
SAKKOS UNO JACKEN AUS WOLLE DOER FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 21792 929 
1 
8628 44 240 
2731 
59 2749 1248 5798 2099 
002 BELG.-LUXBG. 23223 
7412 
13030 
74 
89 463 481 5473 441 514 
003 PAYs-BAS 37275 23 27024 10 151 
2i 
254 
54:i 
983 1344 
004 RF ALLEMAGNE 12512 602 169 4046 5749 86 572 2835 
929 1005 
005 ITALIE 6874 199 
123 124 
161 988 1 
1646 
127 343 1015 
006 ROYAUME-UNI 13807 2247 6365 104 857 282 391 1666 86:i 007 IRLANDE 1373 116 183 
42 
3 90 14 
s4 104 008 DANEMARK 1453 91 
6 
876 3 110 40 184 53 
010 PORTUGAL 515 9 198 80 73 126 1556 
23 
011 ESPAGNE 3144 30 806 
613 
298 407 53 
021 ILES CANARIE 711 
126 157 
4 
24 
4 49 
3 
41 
1o:i 028 NORVEGE 1497 311 14 108 
17 
154 498 
030 SUEDE 4040 478 305 1074 23 13 218 445 1054 413 
032 FINLANDE 566 22 28 181 
3152 
2 56 89 
145 
145 43 
038 SUISSE 14802 83 12 8319 23 836 
1 
959 629 444 
038 AUTRICHE 9952 108 2 9059 3 3 44 386 42 112 190 
048 MALlE 1158 
1o4 1 
1152 3li 3133 136 2 138 
4 
400 ETAT8-UNIS 9636 1602 2612 1878 
404 CANADA 1742 57 1 938 239 71 23 195 57 163 
732 JAPON 1200 8 386 3 182 324 299 
740 HONG-KONG 764 86 4 52 387 233 
1000 M 0 N DE 172015 12670 922 85493 9293 2239 11569 1015 14534 8051 14881 11348 
1010 INTRA-CE 122258 11636 322 61253 6033 776 5906 833 8664 7834 11996 6983 
1011 EXTRA-CE 49728 1034 600 24239 3258 1457 5663 182 5828 217 2885 4365 
1020 CLASSE 1 45860 1011 584 23435 3201 713 5004 172 5224 210 2633 3693 
1021 A E L E 31060 844 558 19142 3201 64 1268 18 2059 207 2438 1263 
1030 CLASSE 2 3492 6 18 796 9 744 382 10 600 6 252 671 
6101.38 JACKETS AND BLAZERS OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
SAKKOS UNO JACKEN AUS SYNTH. DOER KUENSTL SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 11611 431 
3 
2622 112 
534 
12 510 533 5806 1585 
002 BELG.-LUXBG. 8619 
4477 
3725 11 6 160 3025 918 437 
003 PAY$-BAS 1~ 19 6979 1525 876 205 27 193 1534 864 2176 004 RF ALLEMAGNE 413 79 
600 
58 224 162 1556 1171 1243 
005 ITALIE 1430 34 1 118 140 45 626 
41 22 339 
006 ROYAUME-UNI 9243 540 169 2740 39 293 654 255 3927 3700 007 IRLANDE 4365 262 49 
9i 
3 86 9 92 9 166 008 DANEMARK 949 20 137 48 31 337 186 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland l 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
6101.3& 
011 SPAIN 79 20 61 1 15 1 021 CANARY ISLAN 22 8 ; 43 3 2 1 1 028 NORWAY 99 22 19 
030 SWEDEN 91 5 1 1 10 1 53 18 
032 FINLAND 32 
34 8 12 19 1 036 SWITZERLAND 95 7 39 3 
038 AUSTRIA 74 54 11 8 1 
046 MALTA 23 23 
2 6 i 32 i 12 400 USA 56 2 
1000 W 0 R L D 2564 152 39 452 193 111 95 26 313 163 611 409 
1010 INTRA·EC 1999 151 13 329 193 79 29 23 228 157 470 327 
1011 EXTRA·EC 568 2 26 123 32 67 3 85 6 140 82 
1020 CLASS 1 494 1 18 118 4 62 3 78 5 140 65 
1021 EFTA COUNTR. 391 1 17 90 
28 
52 3 43 4 139 42 
1030 CLASS 2 63 1 4 5 7 1 17 
6101.37 JACKETS AND BLAZERS OF COTTON 
VESTES ET VESTONS DE COTON 
001 FRANCE 268 8 57 5 4 
16 
33 4 147 10 
002 BELG.·LUXBG. 267 
39 2 
152 i 1 17 33 2 46 003 NETHERLANDS 173 63 3 21 68 7 17 004 FR GERMANY 462 34 8 2i 19 9 241 18 65 005 ITALY 53 29 18 8 19 2 5 2 006 UTD. KINGDOM 144 7 i 8 62 12 52 007 IRELAND 59 2 2 i 1 1 008 DENMARK 49 36 6 18 18 1 4 028 NORWAY 99 
2 
1 6 3 24 17 17 
030 SWEDEN 151 8 3 
3 
2 51 28 56 
032 FINLAND 26 5 1 
5 
7 9 1 
036 SWITZERLAND 104 43 1 43 9 2 
038 AUSTRIA 158 107 5 40 5 1 
400 USA 51 2 3 30 2 13 
404 CANADA 9 4 1 2 2 
732 JAPAN 11 1 2 2 6 
1000 W 0 R L D 2187 119 57 513 62 21 90 9 559 174 265 318 
1010 INTRA·EC 1500 111 10 342 44 8 56 8 356 171 195 199 
1011 EXTRA·EC 686 8 47 171 18 13 34 202 3 70 120 
1020 CLASS 1 627 3 46 163 12 2 23 199 3 69 107 
1021 EFTA COUNTR. 546 3 45 155 10 1 15 165 3 67 84 
1030 CLASS 2 47 4 1 3 1 11 11 2 1 1 12 
6101.38 JACKm AND BLAZERS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON AND MAN-MADE FIBRES 
VESTES ET VESTONS D'AUTRES MAT. TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTH. OU ARTIF. OU COTON 
001 FRANCE 65 18 5 
3 
35 4 3 
002 BELG.·LUXBG. 32 
13 
4 22 2 
003 NETHERLANDS 39 6 
2 2 
5 13 
004 FR GERMANY 85 3 
2 s3 47 30 005 ITALY 63 3 1 
6 12 
4 
006 UTD. KINGDOM 23 
2 
3 1 
14 007 IRELAND 17 
4 i 2 i 1 028 NORWAY 21 i 2 2 11 030 SWEDEN 37 2 1 12 3 15 
036 SWITZERLAND 18 5 2 8 1 
038 AUSTRIA 25 12 
10 
12 1 
400 USA 45 3 25 6 
740 HONG KONG 7 1 5 1 
1000 W 0 R L D 546 43 10 49 15 58 29 21 193 10 119 
1010 INTRA·EC 343 39 3 21 2 55 8 7 129 7 71 
1011 EXTRA·EC 203 4 7 28 13 3 20 14 84 2 48 
1020 CLASS 1 175 3 7 27 13 2 13 14 53 2 41 
1021 EFTA COUNTR. 107 1 7 20 2 1 3 14 26 2 31 
1030 CLASS 2 27 1 1 1 7 11 8 
8101.41 OVERCOATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
PARDESSUS, IMPERMEABLE& ET AUTRES MANTEAUX, YC CAPES, DE LAINES OU POlLS FINS 
001 FRANCE 236 5 54 j 33 30 63 50 002 BELG.·LUXBG. 110 
27 
58 6 33 1 5 
003 NETHERLANDS 103 63 
5 134 
8 
5 
4 1 
004 FR GERMANY 308 i 54 112 9 41 005 ITALY 171 6 
12 6 
109 
006 UTD. KINGDOM 82 11 31 1 36 007 IRELAND 34 3 1 
8 i 008 DENMARK 17 4 3 
011 SPAIN 13 
2 
3 4 
2 
5 
028 NORWAY 11 2 1 3 
030 SWEDEN 52 13 7 3 13 15 
036 SWITZERLAND 76 2 44 11 5 13 
038 AUSTRIA 104 1 47 
10 
2 45 8 
056 SOVIET UNION 11 
12 10 75 21i 400 USA 314 6 
404 CANADA 54 5 
2 
1 3 44 
732 JAPAN 51 3 2 2 42 
740 HONG KONG 7 1 8 
1000 W 0 R L D 1789 68 400 8 8 177 25 276 71 147 812 
101 0 INTRA·EC 1063 45 272 5 4 151 12 176 69 78 250 
1011 EXTRA·EC 724 23 127 3 28 13 100 2 68 362 
1020 CLASS 1 684 19 124 1 12 13 99 1 68 347 
1021 EFTA COUNTR. 252 19 102 1 3 19 1 67 40 
1030 CLASS 2 26 4 3 1 3 1 14 
1040 CLASS 3 12 10 1 
6101.42 OVERCOATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES, WEIGHT PER GARMENT MAX 1KG 
IMPERMEABLE$ ET AUTRES MANTEAUX, DE FIBRES TEXT.SYNTHEnQUES OU ARTIFICIELLES, POIDS MAX. 1 KG PAR UNITE 
001 FRANCE 66 8 14 2 
3 
12 49 3 002 BELG.·LUXBG. 31 4 8 i 18 3 1 003 NETHERLANDS 41 24 1 
sO 3 8 004 FR GERMANY 116 2 
5 
1 22 2 8 005 ITALY 10 
2 6 8 4 
5 006 UTD. KINGDOM 25 5 
25 007 IRELAND 25 j i 036 SWITZERLAND 9 1 
038 AUSTRIA 15 13 1 1 
1000 W 0 R L D 443 13 2 81 2 15 14 27 27 115 68 79 
1010 INTRA·EC 348 12 2 60 2 2 11 8 24 115 58 52 
1011 EXTRA·EC 99 1 21 13 3 20 3 11 27 
1020 CLASS 1 49 1 21 1 1 3 10 12 
1021 EFTA COUNTR. 39 1 21 
13 2 
2 9 6 
1030 CLASS 2 31 1 15 
6101.44 OVERCOATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES, WEIGHT PER GARMENT > 1KG 
PARDESSUS, IMPERMEABLE$ ET AUTRES MANTEAUX, DE FIBRES TEXT. SYNTHET. OU ARllFICIELLES, POIDS > 1 KG PAR UNITE 
001 FRANCE 163 4 74 
2 
25 19 33 8 002 BELG.·LUXBG. 61 
8 
27 1 30 1 003 NETHERLANDS 91 78 1 2 35 75 4 004 FR GERMANY 149 3 
49 15 
3 22 10 
005 ITALY 104 1 39 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartc I Deutschland j 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Pori\Jgal I UK 
6101.38 
011 ESPAGNE 1291 1 67 663 25 10 395 22 727 44 021 ILES CANARIE 726 
10 410 
1 
3316 48 
14 6i 24 24 028 NORVEGE 5392 42 8 75 685 737 030 SUEDE 3116 35 265 101 18 69 14 184 18 1819 593 032 FINLANDE 920 
32 
10 11 
8 
7 14 
37 
211 
24 
620 47 
036 SUISSE 4028 40 1892 17 464 265 1145 104 
038 AUTRICHE 3423 9 9 2776 57 6 320 9 210 27 
048 MALTE 583 
4 2 
571 
sci 446 44 2 4i 10 400 ETATB-UNIS 1814 206 386 641 
1000 M 0 N DE 85428 6289 1376 23335 1628 2251 6609 1083 5411 5661 18495 13290 
1010 INTRA-CE 62102 6190 273 17254 1616 1239 1592 926 3716 5449 13937 9910 
1011 EXTRA-CE 23324 100 1103 6081 12 1011 5015 157 1694 212 4559 3380 
1020 CLASSE 1 20706 98 929 5790 8 152 4704 153 1493 154 4532 2693 
1021 A E L E 17127 86 855 4869 8 49 3936 106 1055 125 4482 1556 
1030 CLASSE 2 2390 2 41 263 4 859 293 4 201 21 26 676 
6101.37 JACKETS AND BLAZERS OF COTTON 
SAKKOS UNO JACKEN AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 8057 316 11 1889 92 116 645 1256 156 3911 308 002 BELG.-LUXBG. 6982 
1317 
1 4082 
1i 
36 i 372 1048 98 700 003 PAYB-BAS 5646 27 2920 2 220 672 
2157 
198 478 
004 RF ALLEMAGNE 14369 604 326 
1248 
496 15 471 1 8482 649 1168 
005 ITALIE 2749 49 1 10 85 975 
214 9s0 
35 166 182 
006 ROYAUME-UNI 3776 1111 25 359 
17 
13 304 474 326 
1235 007 lALANDE 1456 72 5 61 
2 
4 33 3 28 
008 DANEMARK 1304 18 
1357 
214 365 67 
3 
439 18 55 126 
028 NORVEGE 3295 28 56 99 12 187 525 34 598 396 
030 SUEDE 4105 120 366 259 12 7 101 996 16 991 1235 
032 FINLANDE 724 2 183 39 54 36 10 177 6 225 28 036 SUISSE 3596 17 2 1787 10 278 1073 21 251 127 
038 AUTRICHE 5196 20 10 3593 
7 
146 1241 13 133 40 
400 ETATB-UNIS 2295 14 8 170 i 164 1161 1 72 698 404 CANADA 539 4 255 27 46 125 1 78 
732 JAPON 735 107 1 120 139 9 359 
1000 M 0 N DE 68700 3731 2517 17707 1412 694 4500 219 18149 4054 7908 7809 
1010 INTRA-CE 45595 3488 397 11057 991 337 2892 217 12484 3908 5548 4278 
1011 EXT RA-CE 23079 243 2120 6650 420 356 1608 3 5840 147 2361 3531 
1020 CLASSE 1 21170 204 2063 6329 190 94 1183 3 5462 126 2284 3232 
1021 A E L E 17325 190 2017 5774 175 51 735 3 4012 125 2201 2042 
1030 CLASSE 2 1507 39 57 201 14 262 395 153 20 77 289 
6101.38 JACKETS AND BLAZERS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON AND MAN-MADE FIBRES 
SAKKOS UNO JACKEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN TJERHAAREN, SYNTH. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN UNO BAUMWOLLE 
001 FRANCE 3879 1066 625 79 
19i 
43 1796 1 191 78 
002 BELG.-LUXBG. 1434 
748 23 413 28 5 757 13 13 27 003 PAYB-BAS 1944 585 
29 
16 21 32 255 
6 
251 
004 RF ALLEMAGNE 3125 166 4 204 30 104 1936 25 825 005 ITALIE 874 300 
19 3 
38 103 
20i sst 19 1 209 006 ROYAUME-UNI 1212 28 294 40 66 4 
497 007 lALANDE 619 67 
126 
7 
35 
2 4 
26 
42 
17 028 NORVEGE 700 19 67 16 28 92 
3 
274 
030 SUEDE 1435 56 88 154 18 50 353 97 97 517 
036 SUISSE 1179 9 1 499 24 137 13 423 1 24 46 
038 AUTRICHE 1745 16 1008 3 15 i 668 1 1 33 400 ETATS-UNIS 2763 90 453 12 437 1460 7 283 
740 HONG-KONG 659 46 8 70 484 51 
1000 M 0 N DE 24947 2656 338 4992 78 547 1732 698 9525 50 481 3852 
1010 INTRA-CE 14113 2402 47 2304 32 252 m 290 5655 44 321 2189 
1011 EXTRA-CE 10829 254 288 2688 46 294 1154 408 3868 6 160 1663 
1020 CLASSE 1 9097 198 254 2611 39 225 778 400 3048 6 159 1379 
1021 A E L E 5276 105 249 1769 35 63 239 397 1324 5 147 943 
1030 CLASSE 2 1717 55 32 70 7 68 376 8 816 1 284 
6101A1 OVERCOATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
MAENTEL UNO UIIHAENGE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 10928 300 3217 59 343 17 1310 1007 1535 3483 002 BELG.-LUXBG. 5622 
1087 
3311 12 332 1337 53 434 
003 PAYS-BAS 5443 
18 
3778 36 6 39 1$ 343 310 95 95 004 RF ALLEMAGNE 10771 74 
3974 
56 568 3923 182 5593 
005 ITALIE 13244 78 i 121 338 598 ssi 14 1 8720 006 ROYAUME-UNI 2690 268 1072 44 65 42 29 
1327 007 lALANDE 1572 15 189 2 26 13 
10 2i 008 DANEMARK 674 20 273 8 197 145 
011 ESPAGNE 722 5 
4 
125 
10 
71 146 
1s 
19 356 
028 NORVEGE 590 114 123 22 5 50 106 146 030 SUEDE 2750 693 1 480 7 45 154 3 326 1036 
038 SUISSE 5607 106 1 2898 13 132 6 744 5 142 1560 
038 AUTRICHE 5325 40 2732 2 28 140 39 1295 1049 
056 U.R.S.S. 579 9 i 812 14 526 286 3 50 13 8529 400 ETATB-UNIS 12724 156 2902 
404 CANADA 2086 10 i 410 3 38 8 25 129 10 27 1439 732 JAPON 4085 8 334 1 270 146 208 3104 
740 HONG-KONG 638 36 1 47 554 
1000 M 0 N DE 88957 2889 38 24468 33 490 2844 1108 11412 2845 3872 38960 
1010 INTRA-CE 52511 1869 19 16119 30 314 1462 831 6910 2720 1935 20482 
1011 EXTRA-CE 38447 1020 19 8350 3 176 1363 476 4502 124 1936 18478 
1020 CLASSE 1 33984 1018 14 8065 3 114 784 475 4384 74 1936 17117 
1021 A E L E 14779 992 11 6419 35 279 18 1141 63 1896 3925 
1030 CLASSE 2 1856 2 5 283 63 44 1 113 
5i 
1345 
1040 CLASSE 3 606 1 534 4 16 
6101.42 OVERCOATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES, WEIGHT PER GARMENT MAX 1KG 
MAENTEL UNO UMHAENGE AUS SYHTHET.ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN, STUECKGEWICHT MAX. 1KG 
001 FRANCE 3138 264 i 856 79 38 112 35 451 1309 104 002 BELG.-LUXBG. 1164 
120 
402 11 
3 
3 516 92 27 
003 PAYS-BAS 1816 1235 1 28 57 
1625 
159 213 
004 RF ALLEMAGNE 2969 115 
329 
31 82 1 764 74 277 
005 ITALIE 781 4 26 33 34 157 12 6 5 
375 
006 ROYAUME-UNI 957 12 264 13 341 133 90i 007 lALANDE 913 10 1 1 
47 4 036 SUISSE 533 409 5 30 38 
038 AUTRICHE 556 415 3 2 35 3 98 
1000 M 0 N DE 15785 524 37 4183 79 399 801 116 1125 2772 2135 3534 
1010 INTRA-CE 12090 514 21 3260 79 135 623 161 873 2759 1691 1974 
1011 EXTRA-CE 3690 9 15 923 284 177 35 251 12 444 1560 
1020 CLASSE 1 2676 15 895 28 100 233 10 431 964 
1021 A E L E 1803 9 13 863 17 46 104 10 416 334 1030 CLASSE 2 969 1 19 236 77 18 13 596 
6101.44 OVERCOATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES, WEIGHT PER GARMENT >1KG 
MAEHTEL UNO UMHAENGE AUS SYNTHET. ODER KUENSTLSPINNSTOFFEN, STUECKGEWICHT >1KG 
001 FRANCE 6319 297 3431 15 
a5 676 679 895 326 002 BELG.-LUXBG. 2404 235 1289 70 922 38 003 PAYB-BAS 3702 3194 
4 2 
48 
10 
50 539 2473 175 004 RF ALLEMAGNE 4557 57 
2323 
52 898 522 
005 ITALIE 6709 5 352 93 3936 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-tux. I Danmarlc J Deutschlandl 'EM66a J Espana I France J Ireland I I Nederland I PorlUgal I EUR 12 ltalia UK 
6101.44 
006 UTD. KINGDOM 40 4 5 22 2 2 3 2 
28 007 IRELAND 32 4 
6 008 DENMARK 17 10 1 
010 PORTUGAL 28 28 
i 2 5 028 NORWAY 9 
2 12 030 SWEDEN 18 
2 2 
4 
036 SWITZERLAND 50 22 11 12 
038 AUSTRIA 28 26 2 
216 LIBYA 39 
i 2 39 24 400 USA 35 
5 
8 
728 SOUTH KOREA 9 4 
732 JAPAN 5 2 
1000 W 0 R L D 945 25 5 358 5 18 15 4 109 98 133 177 
1010 INTAA·EC 696 19 5 296 1 15 8 2 54 93 110 93 
1011 EXTAA·EC 251 6 60 5 3 7 2 55 8 23 84 
1020 CLASS 1 158 53 4 2 15 2 23 57 
1021 EFTA COUNTR. 109 
5 
50 
3 
2 6 2 23 26 
1030 CLASS 2 82 7 1 40 26 
6101.46 OVERCOATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; Q.OAKS AND CAPES, OF COTTON, WEIGHT PER GARMENT MAX 1KG 
IMPERMEABLE$ ET AUTRES MANTEAUX, DE COTON, MAlt 1 KG PAR UNITE 
001 FRANCE 42 13 5 2 4 1 7 12 002 BELG.·LUXBG. 35 
14 
4 2 i 10 1 18 003 NETHERLANDS 36 
2 
13 1 
6 
5 
4 004 FA GERMANY 38 
4 
2 2 20 2 
005 ITALY 8 1 
4 
3 
006 UTD. KINGDOM 7 2 1 
8 028 NORWAY 13 
i 
1 2 
030 SWEDEN 7 2 
i 
3 
036 SWITZERLAND 17 14 1 
038 AUSTRIA 8 6 
3 
2 2 400 USA 9 1 3 
1000 W 0 R L D 243 27 4 51 5 1 16 40 18 29 51 
1010 INTAA·EC 176 27 2 29 5 i 7 30 18 17 40 1011 EXTAA·EC 68 1 22 • 10 12 11 1020 CLASS 1 60 1 22 8 9 12 8 
1021 EFTA COUNTR. 45 1 20 4 5 12 3 
6101.47 OVERCOATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, OF COTTON, WEIGHT PER GARMENT >1KG 
PARDESSUS, IMPERMEABLE& ET AUTRES MANTEAU](, DE COTON, POIDS > 1 KG PAR UNITE 
001 FRANCE 285 4 29 
i 
4 
1i 
16 231 
002 BELG.·LUXBG. 48 
165 
23 1 
3 
12 
003 NETHERLANDS 225 48 
18 
4 2 
4i 
3 
004 FA GERMANY 161 29 
16 
7 57 8 1 
005 ITALY 19 2 
3 
1 
006 UTD. KINGDOM 12 
i 
8 
i 008 DENMARK 11 8 1 
030 SWEDEN 15 2 7 2 5 i 1 038 SWITZERLAND 39 28 1 7 
038 AUSTRIA 42 34 5 3 
1i 400 USA 23 8 4 
404 CANADA 11 8 2 1 
732 JAPAN 26 1 2 23 
740 HONG KONG 4 4 
1000 W 0 R L D 958 201 227 20 8 21 90 53 31 306 
1010 INTRA·EC 770 198 135 18 1 15 69 53 28 252 
1011 EXTAA·EC 190 3 92 2 7 5 22 5 54 
1020 CLASS 1 169 3 91 2 3 20 5 45 
1021 EFTA COUNTA. 108 3 74 2 2 13 5 9 
1030 CLASS 2 15 1 5 1 1 7 
6101.48 gr~S~lb~Js~~~TS AND OTHER COATS; Q.OAKS AND CAPES, OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON 
:~'m:~~SUU~drJ'JRMEABLES ET AUTRES MANTEAUX YC CAPES, D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTH. OU 
l 001 FRANCE 25 5 10 3 11 3 6 004 FA GERMANY 41 6 21 1 1000 W 0 R L D 148 22 3 10 4 19 60 3 27 1010 INTRA·EC 99 22 1 10 3 5 40 3 15 1011 EXTRA·EC 49 2 1 14 20 12 1020 CLASS 1 27 2 2 18 5 1021 EFTA COUNTR. 18 2 1 13 2 1030 CLASS 2 21 12 2 6 
6101.51 SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL. SKI SUITS) OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
COSTUMES, COMPLETS ET ENSEMBLES, SF VETEMENTS DE SKI, DE LAINE OU POlLS FINS 
001 FRANCE 290 8 122 48 9 25 70 84 13 50 4 002 BELG.·LUXBG. 460 
100 
211 20 80 4 2 003 NETHERLANDS 562 423 4 1 15 
3 
17 2 004 FA GERMANY 305 7 
16 
65 
i 
8 141 2 79 005 ITALY 22 1 29 2 43 152 14 B2 2 006 UTD. KINGDOM 896 238 331 2 4 
37 007 IRELAND 86 12 18 4 8 1 6 008 DENMARK 28 2 13 5 7 1 010 PORTUGAL 5 1 3 35 011 SPAIN 48 5 
12 
8 021 CANARY ISLAN 15 
i i 5 
3 
i 024 ICELAND 8 
4 4 li 028 NORWAY 38 5 4 11 
3 
1 030 SWEDEN 82 11 2 19 4 13 27 3 032 FINLAND 11 
3 
4 
s9 8 2 5 3 036 SWITZERLAND 307 132 84 
i 
18 038 AUSTRIA 215 1 162 45 1 4 048 MALTA 71 71 li 8 38 058 SOVIET UNION 55 
25 i 216 LIBYA 26 4 40 6 204 20 400 USA 503 195 33 404 CANADA 38 1 18 6 1 10 1 1 632 SAUDI ARABIA 9 3 2 3 1 636 KUWAIT 7 6 1 
i 732 JAPAN 5 2 2 740 HONG KONG 7 3 
126 
3 1 800 AUSTRALIA 167 41 
1000 W 0 R L D 4333 395 9 1625 212 167 299 114 873 128 322 191 1010 INTRA·EC 2714 369 1 1140 151 14 49 114 435 110 204 127 1011 EXTRA·EC 1626 26 8 484 62 155 251 1 439 16 119 65 1020 CLASS 1 1454 25 8 464 62 140 225 1 399 2 80 48 1021 EFTA COUNTR. 658 21 7 332 61 
14 
17 1 147 1 59 12 1030 CLASS 2 110 1 20 17 39 1 1 17 1031 ACP~66) 16 1 1 8 1 
13 38 5 1040 CLA S 3 62 2 9 
6101.54 SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL. SKI SUITS) OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
COSTUMES, COMPLETS ET ENSEMBLES, SF VETEMENTS DE SK~ DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 246 13 42 j 8 4 29 14 137 3 002 BELG.·LUXBG. 218 63 1 5 131 3 4 
314 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6101.44 
006 ROYAUME-UNI 1376 119 66 929 12 53 85 69 43 
748 007 lALANDE 945 1 192 
12 
2 2 
4 006 DANEMARK 606 
2 
425 
1 
16 79 70 010 PORTUGAL 546 
15 
491 4 24 32 26 028 NORVEGE 663 
1 
1 1 23 9 83 186 508 030 SUEDE 824 12 122 
1 
5 9 1 285 
036 SUISSE 2403 6 1162 72 54 10 266 832 038 AUTRICHE 1234 1122 
101 
65 47 
216 LIBYE 1207 
41 1 54 
1079 
1 
21 
400 ETAT5-UNIS 2188 3li 5 289 1797 728 COREE DU SUD 755 43 139 21 93 717 732 JAPON 569 273 
1000 M 0 N DE 40212 782 97 15354 203 443 787 151 3689 2484 3867 12355 
1010 INTRA-CE 27601 717 66 12525 4 369 321 63 1887 2289 3415 5945 
1011 EXTRA-CE 12603 66 31 2829 200 74 456 88 1802 195 452 6410 
1020 CLASSE 1 8307 12 31 2558 11 279 88 630 43 452 4203 
1021 A E L E 5141 8 31 2439 
2 
3 102 13 227 43 451 1824 
1030 CLASSE 2 3859 43 256 63 117 1169 1 2206 
6101.46 OVERCOATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, OF COTTON, WEIGHT PER GARMENT MAX 1KG 
MAENTEL UNO UMHAENGE AUS BAUMWOW, STUECKGEWICHT MAX. 1KG 
001 FRANCE 3232 827 2 314 11 
254 
125 49 232 1672 
002 BELG.-LUXBG. 2305 
312 1 
267 99 4 31 569 43 1137 003 PAY5-BAS 1661 904 
1 
22 22 43 mi 263 17 004 RF ALLEMAGNE 1538 17 98 262 41 231 752 72 125 005 ITALIE 579 15 
11 
1 94 40 213 1 2 204 006 ROYAUME-UNI 505 12 126 56 22 25 tli 028 NORVEGE 570 5 18 4 
1 
68 118 339 
030 SUEDE 592 21 15 61 205 11 156 122 
036 SUISSE 1240 3 3 926 77 48 
3 
16 167 
038 AUTRICHE 550 4 415 
1 
17 67 3 41 
400 ETATS-UNIS 506 57 80 130 238 
1000 M 0 N DE 14956 1218 156 3608 145 33 1327 62 1759 831 1209 4612 
1010 IN TRA-CE 10438 1182 115 2077 145 18 744 62 1m 828 683 3311 
1011 EXTRA-CE 4515 34 40 1531 17 579 482 5 526 1301 
1020 CLASSE 1 4164 34 40 1516 3 582 433 5 525 1046 
1021 A E L E 3033 34 39 1414 1 390 270 5 525 355 
6101.47 OVERCOATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, OF COTTON, WEIGHT PER GARMENT >1KG 
MAENTEL UNO UMHAENGE AUS BAUMWOW, STUECKGEWICHT >1KG 
001 FRANCE 22372 318 1600 36 
72 
376 6 542 19494 
002 BELG.-LUXBG. 2356 
2534 
1180 7 54 354 1 690 
003 PAY5-BAS 5211 2411 206 6 53 4 53 726 103 51 004 RF ALLEMAGNE 3687 755 
1039 
3 121 1533 211 128 
005 ITALIE 1193 7 
1 
111 3 
mi 11 33 006 ROYAUME-UNI 763 43 497 35 6 
1 14 006 DANEMARK 643 39 2 489 22 5 35 60 030 SUEDE 1293 90 528 26 3 607 1 14 
036 SUISSE 2698 23 1 1597 1 93 102 34 847 
038 AUTRICHE 2326 13 2001 1 4 171 91 45 
400 ETATS-UNIS 1224 5 436 3 13 
5 
382 385 
404 CANADA 786 22 
1 
574 6 64 125 54 732 JAPON 2709 70 4 215 2355 
740 HONG-KONG 575 34 5 2 534 
1000 M 0 N DE 49641 3878 18 13075 282 228 712 59 4142 1101 987 25181 
101 0 INTRA-CE 36692 3702 
1S 
7395 206 53 410 48 2272 1097 857 20652 
1011 EXTRA-CE 12939 177 5680 78 178 302 12 1858 4 129 4509 
1020 CLASSE 1 11919 174 16 5627 62 256 12 1799 3 129 3839 
1021 A E L E 7127 146 14 4520 50 167 3 1075 3 129 1020 
1030 CLASSE 2 878 2 45. 114 18 49 650 
6101.46 gxe~~:tT:b=?:I~~~~TS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, OF TEmLE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON 
rf9~~D UMHAENGE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN UNO 
001 FRANCE 716 128 22 65 45 4 1 351 6 163 004 RF ALLEMAGNE 986 144 661 38 54 
1000 M 0 N DE 5678 511 1 204 90 99 685 9 3082 21 44 930 
1010 INTRA-CE 3244 465 i 101 85 49 249 9 1720 21 44 501 1011 EXTRA-CE 2433 48 103 5 51 438 1362 429 
1020 CLASSE 1 1828 29 1 103 2 217 1232 244 
1021 A E L E 911 18 1 89 
5 
1 48 684 72 
1030 CLASSE 2 573 11 48 219 118 172 
6101.51 SUrrs AND CO-ORDINATE SUrrs (EXCL SKI SUITS) OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
ANZUEGE UNO KOMBINA TIONEN, AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 23716 571 
2 
9262 
2221 
449 
2011 
4 10525 635 1861 409 
002 BELG.-LUXBG. 29340 
4293 
14302 25 4671 1825 3977 167 139 
003 PAY5-8AS 34873 
17 
27694 156 5 121 22 1211 
394 
1137 234 
004 RF ALLEMAGNE 21621 412 
1573 
1937 31 522 5 11682 132 6489 
005 ITALIE 2172 130 1 6 68 205 8 
12954 s9li 6 175 006 ROYAUME-UNI 51408 9443 79 21189 ass 162 434 2697 2996 
21oS 007 lALANDE 5000 501 1125 225 12 682 107 2ti 243 006 DANEMARK 2166 207 1199 5 70 349 243 67 
010 PORTUGAL 608 152 92 28 335 
1814 
1 
011 ESPAGNE 2562 388 
913 
45 299 16 
021 ILES CANAAIE 1226 
72 137 
3 1 285 
6 
24 43 024 ISLANDE 698 424 1 1 13 1 
028 NORVEGE 2869 351 247 1157 
57 
12 222 
6 
432 370 78 
030 SUEDE 5909 763 270 1987 11 430 992 1069 322 
032 FINLANDE 880 20 6 392 
2139 
1 52 1 166 
21 
201 41 
036 SUISSE 23260 150 5 10657 18 745 5 8454 678 390 
038 AUTRICHE 14578 64 10585 5 11 39 3262 24 42 546 
046 MALTE 1907 1897 450 10 437 ts64 056 U.R.S.S. 2452 1 
1571 122 216 LIBYE 1693 
182 20 42sS 12 308 9279 t2 6 879 400 ETAT5-UNIS 32066 14797 2318 
404 CANADA 5082 116 1 2611 786 70 1 1325 73 99 
632 ARABIE SAOUD 884 197 29 176 439 10 33 
638 KOWEIT 726 410 51 44 193 28 
732 JAPON 962 253 1 82 426 200 
740 HONG-KONG 697 
1 
339 6 11 374 167 
800 AUSTRALIE 3922 67 891 2913 50 
1000 M 0 N DE 278772 17323 840 112940 7628 4129 17176 7472 76178 6256 13539 15295 
1010 INTRA-CE 173735 15557 98 76983 5400 848 4149 7408 39424 5631 8598 9841 
1011 EXTRA-CE 105038 1767 742 35956 2227 32n 13027 66 38752 626 4940 5654 
1020 CLASSE 1 93257 1717 716 34370 2208 2152 11213 66 33249 83 3317 4166 
1021 A E L E 48197 1419 665 25203 2196 45 1462 53 13319 50 2364 1421 
1030 CLASSE 2 9226 49 26 1558 19 1125 1356 3497 51 60 1483 
1031 ACP~66~ 1023 13 41 3 524 98 9 26 309 1040 CLA S 3 2551 31 455 5 492 1584 4 
6101.54 SUrrs AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
ANZUEGE UNO KOMBINATIONEN, AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS SYNTHET. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 9090 279 
7 
2522 9 195 
287 
3 1871 397 3688 126 
002 BELG.-LUXBG. 9200 3321 354 56 427 4547 76 123 
315 
1987 Mangen - Quantity - Quantit~s: 1000 kg Export 
Besllmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
6101.54 
003 NETHERLANDS 444 197 180 20 2 
2 3 
2 34 26 17 004 FR GERMANY 169 6 
4 
33 3 62 7 18 
005 ITALY 372 2li 11 350 4 13 4 22 11 3 006 UTD. KINGDOM 404 164 3 2 165 
100 007 IRELAND 137 6 8 
4 
7 
1 7 
16 
008 DENMARK 146 2 9 29 94 
011 SPAIN 44 4 
31 
4 34 2 
021 CANARY ISLAN 31 
2 1 5 2 1 024 ICELAND 11 
5 3 028 NORWAY 78 5 1 2 54 7 
030 SWEDEN 137 5 6 2 1 1 114 7 
032 FINLAND 14 
2 
1 
3 8 
1 11 1 
036 SWITZERLAND 131 56 8 51 2 
038 AUSTRIA 109 95 10 2 1 
046 MALTA 31 31 
24 8 056 SOVIET UNION 32 6 1 61 li 400 USA 111 22 12 
404 CANADA 7 1 
32 
5 1 
632 SAUDI ARABIA 38 3 
1 
2 
636 KUWAIT 10 4 2 
1 
2 
740 HONG KONG 12 8 2 
1000 W 0 R L D 3055 276 17 675 75 451 112 17 227 220 686 299 
1010 INTRA-EC 2191 244 1 474 72 371 20 16 114 209 427 243 
1011 EXTRA-EC 862 32 15 201 3 80 91 1 112 11 260 56 
1020 CLASS 1 642 18 15 191 3 2 37 1 94 4 246 31 
1021 EFTA COUNTR. 479 12 13 155 3 
78 
13 1 26 4 234 18 
1030 CLASS 2 185 14 1 10 29 18 3 6 26 
1031 ACP~66) 24 2 10 
4 
5 7 
1040 CLA S 3 38 26 8 
6101.57 SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) OF COTTON 
COSTUMES, COMPLETS ET ENSEMBLES, SF VETEMENTS DE SK~ DE COTON 
001 FRANCE 276 2 107 13 3 
4 
73 41 11 26 
002 BELG.-LUXBG. 59 
13 1 
8 1 9 36 1 
003 NETHERLANDS 141 110 1 1 13 48 5 2 004 FR GERMANY 289 1 4 
27 
3 1 218 8 
006 UTD. KINGDOM 85 
4 
1 27 27 2 
008 DENMARK 59 
2 
46 1 8 6 3 028 NORWAY 25 
8 
2 12 
030 SWEDEN 51 9 1 30 8 3 036 SWITZERLAND 87 2 74 1 1 
038 AUSTRIA 60 10 1 49 
1 400 USA 34 1 32 
1000 W 0 R L D 1307 24 8 334 31 30 37 2 581 154 37 69 
101 0 INTRA-EC 945 20 5 301 18 8 11 1 353 153 20 55 
1011 EXTRA-EC 362 3 3 33 13 22 26 229 2 17 14 
1020 CLASS 1 273 1 3 22 8 1 8 204 1 17 8 
1021 EFTA COUNTR. 229 1 3 20 8 22 6 167 1 16 7 1030 CLASS 2 80 1 9 16 25 1 6 
6101.58 ~~~.h~~ ~~:f1NATE SUITS (EXCL SKI SUITS) OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR 
~~:m~~M~~fu,LfJ1~~~~EM8M~· SF VETEMENTS DESK~ D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES TEXT. 
001 FRANCE 86 1 4 n 2 
002 BELG.-LUXBG. 22 9 1 20 1 003 NETHERLANDS 68 4 54 
004 FR GERMANY 60 1 
1 
56 2 
005 ITALY 7 5 
3 2 65 006 UTD. KINGDOM 76 1 4 
008 DENMARK 20 19 
011 SPAIN 14 14 
021 CANARY ISLAN 10 9 
3 028 NORWAY 85 2 82 2 030 SWEDEN 118 2 111 2 038 SWITZERLAND 14 4 8 
038 AUSTRIA 52 6 
10 
46 
400 USA 94 2 81 
404 CANADA 6 1 6 
732 JAPAN 15 15 
740 HONG KONG 10 9 
1000 W 0 R L D 854 21 3 34 8 39 2 718 7 24 
1010 INTRA-EC 3n 17 3 15 2 4 2 317 2 15 
1011 EXTRA-EC 479 4 19 8 35 1 399 8 9 
1020 CLASS 1 402 2 18 1 13 358 6 4 1021 EFTA COUNTR. 278 1 13 
5 
3 253 6 2 
1030 CLASS 2 73 2 1 22 38 5 1031 ACP(66) 15 1 3 8 2 1 
6101.62 BREECHES AND SHORTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
CULOTTES ET SHORTS DE LAINE OU POlLS FINS 
1000 W 0 R L D 58 8 7 • 27 3 3 
I 
1010 INTRA-EC 28 5 4 4 12 1 2 1011 EXTRA·EC 29 3 3 5 15 2 1 
1020 CLASS 1 25 3 5 14 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 18 3 4 9 2 
6101.84 BREECHES AND SHORTS OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
CULOTTES ET SHORTS DE FIBRES SYNTHET. OU ARTIFIC. 
001 FRANCE 42 8 3 2 7 9 9 6 7 002 BELG.-LUXBG. 90 
41 
9 1 4 65 1 1 003 NETHERLANDS 97 
4 
42 35 1 1 1 29 6 6 004 FR GERMANY 121 2 
1 
4 19 20 7 005 ITALY 22 4 6 
17 4 
10 1 006 UTD. KINGDOM 50 3 12 4 9 036 SWITZERLAND 19 8 4 3 1 3 038 AUSTRIA 22 17 5 
1000 W 0 R L D 713 56 7 102 37 158 65 17 53 102 84 54 1010 INTRA-EC 450 52 5 66 37 14 32 17 38 101 57 31 1011 EXTRA-EC 263 3 2 38 142 33 15 1 8 23 1020 CLASS 1 80 2 30 2 6 14 1 6 19 1021 EFTA COUNTR. 60 
3 
2 25 2 4 9 1 6 11 1030 CLASS 2 180 4 140 27 1 1 4 
6101.66 BREECHES AND SHORTS OF COTTON 
CULOTTES ET SHORTS DE COTON 
001 FRANCE 130 8 11 15 2 
16 
40 3 48 3 002 BELG.-LUXBG. 150 32 24 1 12 91 5 003 NETHERLANDS 366 2 85 25 1 7 223 12 7 004 FR GERMANY 258 12 4 14 97 65 28 14 005 ITALY 35 7 10 45 14 006 UTD. KINGDOM 96 34 6 2 7 007 IRELAND 31 4 1 31 008 DENMARK 13 1 5 1 030 SWEDEN 26 1 2 1 19 2 036 SWITZERLAND 34 11 8 6 2 5 2 038 AUSTRIA 45 19 2 17 7 
316 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6101.54 
003 PAY8-BAS 16730 63n 12 n33 898 51 28 
e4 233 1335 1012 386 004 RF ALLEMAGNE 9799 242 21 
200 
992 147 98 6202 262 416 005 ITALIE 10035 4 4 
324 
9333 125 
262 346 16 228 45 006 ROYAUME-UNI 17034 758 19 9303 124 195 471 5232 
3985 007 lALANDE 5567 206 433 7 17 425 2 3 487 008 DANEMARK 2506 157 
3 
289 87 16 53 118 819 967 011 ESPAGNE 2096 166 
1585 
4 280 1551 92 021 ILES CANARIE 1630 23 2 12 11 15 12 16 26 024 ISLANDE 547 174 58 
13 
174 69 028 NORVEGE 3001 294 322 51 215 
10 
114 42 1811 139 
030 SUEDE 4676 273 358 100 3 50 84 33 3578 187 032 FINLANDE 642 7 2 57 
100 19 
23 
12 
89 33 380 84 036 SUISSE 8040 88 
2 
3123 463 846 1307 45 038 AUTRICHE 6033 38 4963 3 10 6 906 32 49 26 046 MALTE 767 
1 
766 
1457 1 340 1 058 U.R.S.S. 1801 
2 
2 
35 477 400 ETAT8-UNIS 5973 61 58 801 4147 394 
404 CANADA 545 33 79 8 7 338 21 61 
632 ARABIE SAOUD 2638 180 2271 53 32 13 87 
636 KOWEIT 599 293 107 50 72 2ri n 740 HONG-KONG 923 39 2 23 784 55 
1000 M 0 N DE 123200 8950 1145 34208 2692 14452 6032 3n 18281 7262 21519 8282 
1010 IN TRA-cE 82403 8025 66 24083 2584 10018 1228 348 9609 6889 13353 6198 
1011 EXTRA-cE 40769 925 1on 10125 108 4434 4804 28 8645 373 8167 2083 
1020 CLASSE 1 29018 813 997 9405 102 106 1657 28 6998 152 7608 1152 
1021 A E L E 20935 720 858 8351 102 38 773 28 2214 152 7193 506 
1030 CLASSE 2 9787 111 81 688 6 4328 1640 1641 149 219 924 
1031 ACP~66~ 1162 97 1 7 2 672 11 23 180 169 1040 CLA S 3 1967 1 31 1507 8 73 340 9 
6101.57 SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) OF COTTON 
ANZUEGE UND KOMBINAnONEN, AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 4030 28 2 910 114 108 
135 
1862 477 292 237 
002 BELG.-LUXBG. 1549 306 15 269 21 530 577 27 17 003 PAYS-BAS 3050 1876 
15 
24 80 665 
637 
37 
004 RF ALLEMAGNE 15750 77 34 
399 
53 78 
s4 14548 160 148 006 ROYAUME-UNI 2652 12 
87 
24 65 1718 308 54 6 008 DANEMARK 1079 17 
sri 675 3 46 243 12 5 028 NORVEGE 1049 5 7 
1oS 
110 590 198 74 
030 SUEDE 2025 37 15 38 1 55 1425 36 303 47 036 SUISSE 6630 2 302 4 108 6101 42 35 
038 AUTRICHE 3948 3 603 
19 
86 3258 
10 33 400 ETATS-UNIS 1641 23 32 51 1473 
1000 M 0 N DE 48755 697 147 5930 571 955 1848 62 34168 2104 1136 1137 
101 0 INTRA-cE 29342 558 51 4354 218 246 601 61 . 19873 2020 571 791 
1011 EXTRA-cE 19409 138 95 1578 355 709 1246 1 14294 84 564 347 
1020 CLASSE 1 16064 80 72 1116 106 37 464 1 13326 66 559 235 
1021 A E L E 13915 47 66 970 106 8 384 1 11550 67 543 173 
1030 CLASSE 2 2919 17 23 417 17 672 6n 962 16 6 112 
6101.58 ~~~M~~~ ~~fflNATE SUITS (EXCL. SKI SUITS) OF TEXTilE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR 
~~~~~ B'i'tPu~~~riNA nON EN, AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET., KUENSTL., WOLLE, FEIN EN nER-
001 FRANCE 7783 96 413 20 
e1 
7169 1 30 54 
002 BELG.-LUXBG. 2565 546 3 155 4 2320 3 1 21 003 PAY8-BAS 3571 302 
4 
15 
8 
2657 
12 
48 
004 RF ALLEMAGNE 3828 84 1 
153 
53 3592 94 
005 ITALIE 878 565 32 27 101 1 3818 1 4 11 006 ROYAUME-UNI 4397 103 345 15 48 31 
23 008 DANEMARK 1201 6 43 29 1129 25 011 ESPAGNE 743 22 33 660 7 021 ILES CANARIE 688 
23 3 43 20 630 124 3 028 NORVEGE 3410 3 8 
8 
3195 11 
030 SUEDE 4038 48 5 179 3 25 3853 60 57 
036 SUISSE 1274 3 325 7 154 784 1 
038 AUTRICHE 2454 14 
1 
514 
51 
20 
1 
1900 6 
400 ETAT8-UNIS n03 13 253 447 6883 
3 
54 
404 CANADA 1013 9 202 38 9 717 37 
732 JAPON 1829 5 18 1 6 1792 7 
740 HONG-KONG 1082 8 58 25 970 21 
1000 M 0 N DE 53943 1872 59 3219 378 2695 59 44538 23 279 1023 
1010 INTRA-cE 26012 1403 38 1478 100 362 40 21969 18 60 548 
1011 EXTRA-cE 27917 270 23 1743 278 2320 19 22569 5 217 475 
1020 CLASSE 1 22624 129 16 1659 142 718 9 19486 5 216 244 
1021 A E L E 11706 102 11 1104 13 214 8 9949 5 213 87 
1030 CLASSE 2 5177 141 7 84 134 1602 10 2977 1 221 
1031 ACP(66) 839 91 42 533 142 1 30 
6101.62 BREECHES AND SHORTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
SHORTS UNO ANDERE KURZE HOSEN AUS WOLLE OD.FEINEN nERHAAREN 
1000 M 0 N DE 2013 138 10 215 164 8 58 1148 10 131 133 
1010 INTRA-cE 760 114 1 84 66 1 37 374 10 35 38 
1011 EXTRA-cE 1252 24 9 131 97 7 19 774 96 95 
1020 CLASSE 1 1144 8 131 89 1 11 731 96 77 
1021 A E L E 566 8 130 80 9 240 96 3 
6101.84 BREECHES AND SHORTS OF MAN·MADE TEXnLE FIBRES 
SHORTS U.ANDERE KURZE HOSEN, AUS SYNTH.OD.KUENSn.&PINNSTOFF. 
001 FRANCE 1527 328 
1 
151 43 225 
389 
470 8 158 146 
002 BELG.-LUXBG. 2420 
1seB 
267 
7 
27 284 1379 25 48 
003 PAY8-BAS 3039 12 945 1 55 76 
515 
240 115 
004 RF ALLEMAGNE 4659 58 163 
s5 655 46 231 1970 700 521 005 ITALIE 698 
14 
13 
1 
65 316 306 1sB 12 157 60 006 ROYAUME-UNI 1502 1 74 14 511 108 307 
89 036 SUISSE 1035 
1 
6 370 1 190 302 54 23 
038 AUTRICHE 940 9 616 1 23 267 14 9 
1000 M 0 N DE 20280 2139 3n 2917 705 870 2845 308 4093 2140 2025 1863 
1010 INTRA-cE 14886 2013 209 1835 705 411 1589 308 3098 2059 1714 1147 
1011 EXTRA-cE 5392 128 168 1281 458 1258 995 81 311 718 
1020 CLASSE 1 3471 18 148 1109 63 329 915 76 260 555 
1021 A E L E 2792 16 132 1014 37 235 630 72 259 397 
1030 CLASSE 2 1837 110 20 102 395 911 81 5 52 161 
6101.66 BREECHES AND SHORTS OF COTTON 
SHORTS UNO ANDERE KURZE HOSEN AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 3527 180 374 321 87 95i 36 1164 75 1174 152 002 BELG.-LUXBG. 4429 662 11 846 35 379 1969 196 11 003 PAYS-BAS 7239 1710 
314 
5 206 3893 
812 
601 149 
004 RF ALLEMAGNE 6061 382 40 
147 
22 657 2187 1108 339 
005 ITALIE 1333 5 
8 5 139 720 990 72 14 291 17 006 ROYAUME-UNI 2132 17 559 9 206 40 224 545 007 lALANDE 573 4 20 2 2 
87 13 330 008 DANEMARK 622 
5 29 142 2 6 66 4 030 SUEDE 1089 75 151 23 1 723 74 
038 SUISSE 1670 6 534 1 449 397 40 151 92 
038 AUTRICHE 1680 7 763 150 466 9 279 4 
317 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France J Ireland J .J Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
6101.66 
400 USA 69 1 3 1 21 43 
1000 W 0 R L D 1411 60 8 217 40 18 139 48 414 165 188 120 
1010 INTRA·EC 1107 54 2 178 40 11 57 48 376 161 122 60 
1011 EXTRA-EC 303 8 4 39 7 82 38 4 63 60 
1020 CLASS 1 213 6 4 34 1 18 31 3 60 56 
1021 EFTA COUNTR. 120 3 32 
6 
12 27 3 38 5 
1030 CLASS 2 88 4 63 5 2 3 5 
6101.68 BREECHES AND SHORTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE FIBRES 
CULOmS ET SHORTS D' AUTRES MAT. TEXT. QUE UJNE, POlLS FINS, FIBRES SYNTH. OU ARTIF. ET CO TON 
001 FRANCE 22 1 
2 
19 
3 
1 1 
004 FA GERMANY 42 13 19 1 4 
400 USA 6 5 1 
732 JAPAN 5 5 
1000 W 0 R L D 169 18 2 4 2 3 10 9 90 3 5 25 
1010 INTRA-EC 108 18 2 3 2 2 2 9 52 3 2 17 1011 EXTRA·EC 60 1 8 38 3 8 
1020 CLASS 1 40 1 31 2 6 
1021 EFTA COUNTR. 26 
2 
1 20 2 3 
1030 CLASS 2 18 7 7 2 
6101.72 TROUSERS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
PANTALONS DE UINE OU POlLS FINS 
001 FRANCE 349 7 37 1 
27 7 
64 14 213 13 
002 BELG.-LUXBG. 229 
69 
74 
3 
21 12 75 11 2 
003 NETHERLANDS 504 331 
5 
1 26 
17 
71 3 
004 FA GERMANY 543 31 
6 
131 7 162 184 6 
005 ITALY 28 
si 1 6 6 78 1 10 4 006 UTD. KINGDOM 238 42 3 5 2 35 
27 007 IRELAND 43 
6 
5 2 3 
:i 
3 3 
008 DENMARK 52 14 1 9 19 1 
011 SPAIN 23 1 20 2 5 13 2 021 CANARY ISLAN 20 
i 4 4 i 32 13 16 028 NORWAY 71 
24 10 2 2 030 SWEDEN 179 3 1 10 2 15 27 83 
032 FINLAND 16 1 
28 
1 1 1 
7 
12 
i 036 SWITZERLAND 204 82 8 41 37 
036 AUSTRIA 138 112 
1i 
1 
i 
19 1 5 
16 400 USA 328 5 36 256 3 
404 CANADA 22 3 1 1 12 1 4 
732 JAPAN 13 1 11 1 
740 HONG KONG 9 1 7 1 
1000 W 0 R LD 3181 191 8 765 185 108 121 65 m 124 723 94 
1010 INTRA·EC 2017 180 5 511 134 33 53 15 362 112 559 58 1011 EXTRA·EC 1144 11 254 51 75 69 50 417 12 163 37 
1020 CLASS 1 1011 5 5 241 51 26 54 49 381 10 157 32 
1021 EFTA COUNTR. 610 5 5 210 51 11 13 48 100 10 153 4 
1030 CLASS 2 120 6 13 49 15 1 29 2 5 
1031 ACP(66) 22 10 12 
6101.74 TROUSERS OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
PANTALONS DE FIBRES SYNTHET. OU ARTIFIC. 
001 FRANCE 1188 22 2 84 3 15 45 43 65 878 76 002 BELG.·LUXBG. 1432 
7oS 3 
190 
8i 
4 22 1007 53 111 
003 NETHERLANDS 1950 830 5 42 
i 
12 
218 
215 57 
004 FA GERMANY 1008 48 11 
10 
82 9 25 77 478 59 
005 ITALY 50 1 
:i 
3 15 9 8:i 9i 1 7 4 006 UTD. KINGDOM 1378 18 87 1 2 9 46 1040 363 007 IRELAND 471 2 17 
8 
4 2 1 4 78 
008 DENMARK 337 2 51 1 3 5 22 218 27 
011 SPAIN 51 4 
1257 
4 4 37 2 
021 CANARY ISLAN 1260 3 
022 CEUTA AND ME 69 
6 3 
69 
i i 4 10 024 ICELAND 25 
i 3 6 028 NORWAY 241 
i 
52 8 4 14 131 22 
030 SWEDEN 758 10 10 5 6 21 5 656 44 
032 FINLAND 200 
2 
4 1 
i 23 5 8 183 1 036 SWITZERLAND 612 1 140 36 39 359 11 
038 AUSTRIA 280 204 
10 
2 15 8 46 7 
043 ANDORRA 18 23 8 046 MALTA 23 
4 046 YUGOSLAVIA 58 
2 
54 
7 8 056 SOVIET UNION 17 
18 9 060 POLAND 28 1 
.j 212 TUNISIA 260 23 233 33 216 LIBYA 33 
:i i i 5 i 6 29 400 USA 86 41 
404 CANADA 27 2 
25 
1 9 13 2 632 SAUDI ARABIA 39 3 1 2 
i 
8 636 KUWAIT 26 9 6 10 
1000 W 0 R L D 12180 859 108 1990 182 1462 264 88 458 1448 4417 908 1010 INTRA-EC 7912 798 18 1279 180 75 151 84 258 1363 3004 702 
1011 EXTRA·EC 4268 60 88 711 2 1388 113 4 201 83 1413 205 
1020 CLASS 1 2347 3 78 447 2 18 50 4 135 71 1397 142 1021 EFTA COUNTR. 2114 3 73 365 1 7 36 3 82 70 1378 96 1030 CLASS 2 1847 27 5 251 1367 60 59 9 9 60 
1031 ACP~66) 56 2 
5 14 i 
1 19 8 
3 
5 21 
1040 CLA S 3 75 30 1 3 7 8 3 
6101.76 COTTON TROUSERS 
PANTALONS DE COTON 
001 FRANCE 6618 3099 2 277 318 485 
4382 
50 1311 79 798 199 002 BELG.-LUXBG. 10418 
2912 
8 1158 5 226 
i 
1046 1834 129 1628 003 NETHERLANDS 7194 14 2009 47 477 398 1022 845 127 187 004 FA GERMANY 15052 4168 28 
97 
1241 869 385 6847 410 259 005 ITALY 2689 2286 17 119 126 
734 419 
15 23 8 006 UTD. KINGDOM 2844 797 
i 
77 17 298 261 55 186 
82i 007 IRELAND 890 12 8 8 
7 
13 
3 
17 2 10 008 DENMARK 1523 86 
i 
139 77 18 839 41 81 232 009 GREECE 301 184 
32i 
8 
i 
105 1 2 010 PORTUGAL 360 
8 
21 11 3 1 30 2 011 SPAIN 220 
i 
3 
4513 
11 141 23 3 1 021 CANARY ISLAN 4533 1 13 1 4 022 CEUTA AND ME 137 9 23 4 i 137 2 4 5 2 13 024 ICELAND 63 025 FAROE ISLES 33 
4:i 
33 
16 11i 48 2i 8 40i 15 1o3 n7 028 NORWAY 1134 246 030 SWEDEN 3080 219 99 38 66 17 17 4 508 16 381 1717 032 FINLAND 315 4 10 5 6 
37 
2 50 2 148 88 036 SWITZERLAND 2252 110 1 455 5 567 971 30 68 8 038 AUSTRIA 2234 18 2 778 1 1 62 1243 4 70 55 043 ANDORRA 328 1 
sli 33 289 1 4 046 YUGOSLAVIA 130 38 
138 
27 9 056 SOVIET UNION 139 
38 
1 
i s5 4 056 GERMAN DEM.R 111 
3 6i 
13 
060 POLAND 121 7 
2 
41 9 082 CZECHOSLOVAK 184 13 51 117 1 064 HUNGARY 44 7 30 7 
318 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
8101.68 
400 ETAT8-UNIS 1890 1 22 23 9 175 80 509 1071 
1000 M 0 N DE 37342 1373 228 5669 648 525 8475 1027 9254 2999 6193 2953 1010 INTRA-CE 26580 1258 63 3944 840 304 3231 1027 7638 2924 4074 1277 1011 EXTRA-CE 10763 116 165 1725 8 221 3243 1417 75 2119 1676 1020 CLASSE 1 m5 103 146 1499 2 25 1213 1195 51 2040 1501 1021 A E L E 5147 18 118 1424 2 10 831 970 51 1510 213 1030 CLASSE 2 2882 13 19 155 196 2027 194 24 79 175 
6101.68 BREECHES AND SHORTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE FIBRES 
fi~&Rl.fu'::olliERE KURZE HOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN nERHAAREN, SYNTH. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 599 40 
13 46 5 7 5 508 18 10 31 004 RF ALLEMAGNE 899 154 2 493 24 148 
400 ETAT8-UNIS 522 1 12 471 38 732 JAPON 884 7 674 3 
1000 M 0 N DE 5620 308 81 84 45 112 442 251 3412 39 125 721 1010 INTRA-CE 2953 291 49 62 40 7 125 239 1580 39 33 488 
1011 EXT RA-CE 2623 18 32 22 5 105 318 13 1787 91 232 
1020 CLASSE 1 2062 12 29 16 5 2 65 6 1696 83 148 
1021 A E L E 731 12 18 14 5 
1o3 
38 6 481 83 74 
1030 CLASSE 2 560 5 4 6 252 6 91 8 85 
8101.72 TROUSERS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
LANGE HOSEN AUS WOW UND FEINEN nERHAAREN 
001 FRANCE 11041 314 2045 39 
1418 248 
2516 427 5118 582 
002 BELG.-LUXBG. 9180 2265 4 4172 5i 34 603 2316 276 95 003 PAY8-BAS 22771 17118 12 42 570 62i 2503 206 004 RF ALLEMAGNE 14925 1266 8 
398 
3393 81 387 ; 4471 4350 348 005 ITALIE 1388 17 
14 
16 33 344 
3100 
24 339 194 
006 ROYAUME-UNI 9204 2313 2328 8 137 224 144 75 861 
1005 007 lALANDE 1582 8 233 71 69 
39 
114 9 73 006 DANEMAAK 2111 189 905 7 58 300 12 564 37 
011 ESPAGNE 1072 90 969 192 281 412 97 021 ILES CANARIE 1016 43 1ri 268 12 716 24 2 8 3 028 NORVEGE 2169 363 13 99 372 475 6 030 SUEDE 5296 191 49 769 90 104 391 869 63 2345 62 032 FINLANDE 649 10 13 94 693 2 36 21 88 302 381 4 036 SUISSE 9024 32 1 4880 12 522 3 1411 1049 122 036 AUTAICHE 7207 13 
3 
6194 4 1 59 758 41 128 6 
400 ETAT8-UNIS 15913 7 400 2 621 1402 28 12850 2 91 507 
404 CANADA 1417 23 340 135 49 715 33 122 
732 JAPON 658 85 1 47 614 111 
740 HONG-KONG 578 61 3 2 447 65 
1000 M 0 N DE 122658 6789 323 41918 4534 2838 6198 1603 31302 4015 19195 3943 
1010 INTAA-CE 73756 6371 26 27406 3468 530 2632 432 12109 3517 14495 2570 
1011 EXTRA-CE 48901 418 297 14512 1066 2308 3368 1171 19193 498 4700 1372 
1020 CLASSE 1 43953 326 281 13703 1062 1100 2538 1158 1m4 422 4503 1086 
1021 A E L E 24513 296 264 12297 1060 120 824 1130 3506 420 4379 217 
1030 CLASSE 2 4642 91 16 789 4 1206 824 13 1328 72 12 287 
1031 ACP(66) 821 6 16 448 345 1 7 
8101.74 TROUSERS OF MAN-MADE TEXnLE FIBRES 
LANGE HOSEN AUS SYNTH. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 30097 731 12 5005 72 165 20ri 5 1435 1498 19272 1902 002 BELG.-LUXBG. 34295 
15429 90 8819 1335 145 1~ 464 19985 1360 1422 003 PAY8-BAS 59056 33458 103 655 349 
ani 6298 1324 004 RF ALLEMAGNE 27263 1319 349 605 1388 125 1021 102 2285 12671 1232 005 ITALIE 1864 37 94 64 359 355 17 2812 50 224 153 006 ROYAUME-UNI 35403 649 3975 30 80 398 3882 1331 22352 
10679 007 IRLANDE 13694 71 1 863 223 110 83 6 27 148 1712 006 DANEMARK 7827 84 
13 
1416 7 82 171 317 5224 297 
011 ESPAGNE 1784 4 162 
91sS 
142 8 243 6 1133 75 
021 ILES CANARIE 9256 i 7 14 73 7 022 CEUTA ET MEL 1079 
5 300 1074 23 4 47 88 260 024 ISLANDE 913 186 26 49 4 028 NORVEGE 7829 7 2435 448 218 220 407 3387 654 
030 SUEDE 19249 52 400 517 
2 
103 227 3 582 170 16382 833 
032 FINLANDE 5385 3 186 41 2 16 
23 
145 187 4750 53 
036 SUISSE 18058 88 21 6315 27 21 1291 1086 1593 7457 176 
036 AUTAICHE 10656 8 20 8697 2 264 3 423 192 950 99 
043 ANDOARE 602 7 159 424 2 10 
046 MALTE 532 
3 
519 2 
2 
11 
048 YOUGOSLAVIE 905 
s3 889 279 193 11 056 U.R.S.S. 567 
547 
12 
060 POLOGNE 661 5 109 
4 76 212 TUNISIE 3899 292 3527 
625 3 216 LIBYE 630 
10 
2 
24 4i 197 32 27 199 400 ETAT8-UNIS 2928 
5 
135 1529 734 
404 CANADA 660 2 100 18 84 3 221 1 154 72 
632 ARABIE SAOUD 831 123 364 87 42 4 211 
836 KOWEIT 1024 389 274 20 3 26 312 
1000 M 0 N DE 303684 19543 4520 noo1 3185 12682 10336 3950 13637 33030 103957 21817 
1010 INTRA-CE 211940 16351 561 54482 3121 1122 5014 3638 7925 30106 70247 17175 
1011 EXT RA-CE 91726 1192 3959 22525 84 11561 5323 113 5713 2924 33710 4642 
1020 CLASSE 1 68506 150 3601 17930 54 375 2751 112 4348 2626 33348 3213 
1021 A E L E 62088 142 3381 16201 29 153 2039 n 2420 2595 32996 2075 
1030 CLASSE 2 21492 412 198 4344 1 11176 2438 1 1084 261 170 1409 
1031 ACP~66~ 1239 116 161 26 9 19 689 39 5 94 251 1040 CLA S 3 1731 631 251 10 136 283 37 193 20 
8101.76 COTTON TROUSERS 
LANGE HOSEN AUS BAUIIWOLLE 
001 FRANCE 115680 51647 14 6572 5289 6578 
64376 
659 27472 1460 13460 2529 
002 BELG.-LUXBG. 172932 
51749 
185 24459 62 1653 8 18906 40312 2317 20456 
003 PAY8-BAS 127557 186 36976 705 6858 4907 10 19988 
15278 
3448 2732 
004 RF ALLEMAGNE 292698 75652 583 
2832 
16893 11379 8108 3 152849 7558 4413 
005 ITALIE 54500 43388 1 213 2061 4933 3 
11747 
331 570 190 
006 ROYAUME-UNI 51837 15166 17 2532 204 950 6799 8839 1275 4308 
14995 007 lALANDE 16737 340 24 270 108 15 359 32 428 39 159 006 DANEMARK 29560 2472 
13 
2589 2369 138 596 15456 566 2106 3236 
009 GRECE 4224 6 1348 5 389 
10 
2397 24 1 41 
010 PORTUGAL 4395 5 4 376 3505 328 109 9 
a2ci 49 011 ESPAGNE 4187 117 
s3 183 16836 526 1575 863 n 26 021 ILES CANARIE 17394 9 . 31 330 2 25 108 
022 CEUTA ET MEL 1807 22i 85ci 6 17 1784 ri 17 200 4i 259 024 ISLANDE 2023 225 2 131 
025 ILES FEROE 914 6 899 
7&2 1849 795 1138 135 8547 405 6 3 028 NOAVEGE 27523 1045 7996 2530 2321 
030 SUEDE 567n 5017 2566 1275 955 350 708 54 11289 434 9071 25058 
032 FINLANDE 7015 109 406 245 89 5 110 1175 80 3391 1405 
036 SUISSE 56468 2848 21 12219 79 712 13179 24706 851 1673 182 
036 AUTAICHE 53928 538 73 22463 13 29 1618 27522 119 an 676 
043 ANDOARE 3925 38 3 8 460 3270 84 
2 
84 
048 YOUGOSLAVIE 1927 620 370 
1361 
596 339 
056 U.R.S.S. 1394 80i 2 28 16 1 1oti 4 056 RD.ALLEMANDE 2078 
783 
202 952 
060 POLOGNE 1534 83 43 5i 1 482 142 062 TCHECOSLOVAQ 3103 119 1144 1 1767 21 i 064 HONGRIE 678 153 4 460 60 
319 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a j France I Ireland l I Nederland I Por!Ugal I EUR 12 !tali a UK 
6101.78 
068 BULGARIA 34 i 9 5i 25 204 MOROCCO 53 1 33 212 TUNISIA 501 197 61 210 
39 74 216 LIBYA 113 2 s5 302 CAMEROON 60 2 
314 GABON 11 1 9 1 2 372 REUNION 79 2 8 8 2 75 240 i 2i 400 USA 354 20 30 24 
404 CANADA 73 
27 
6 2 20 37 2 4 2 
406 GREENLAND 27 2 1o2 458 GUADELOUPE 104 2 462 MARTINIQUE 129 2 125 i 464 VENEZUELA 95 
40 
15 i 78 624 ISRAEL 48 2 8 6 1 632 SAUDI ARABIA 44 13 3 15 3 
636 KUWAIT 43 9 6 13 1 1 22 647 U.A.EMIRATES 29 1 7 
47 
2 10 
732 JAPAN 66 2 3 32 4 740 HONG KONG 41 6 1 26 6 
809 N. CALEDONIA 15 15 
1000 W 0 A L D 65360 14229 504 5568 2081 7698 7395 982 15692 3025 2625 5561 
1010 INTAA·EC 48103 13368 53 3971 1726 2802 5613 930 11632 2877 1794 3337 
1011 EXTAA·EC 17258 862 450 1597 354 4898 1782 51 4061 148 831 2224 
1020 CLASS 1 10143 443 416 1376 202 169 1066 12 3522 77 802 2058 
1021 EFTA COUNTR. 9079 402 381 1296 189 103 678 12 3173 73 773 1999 
1030 CLASS 2 6470 362 31 89 2 4726 716 39 270 39 30 166 
1031 ACP~66) 304 100 2 1 
15i 
4 98 9 1 25 64 
1040 CLA S 3 645 57 3 132 2 1 268 31 
8101.78 TROUSERS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN·IIIADE FIBRES 
PANTALONS D'AUTRES MAT. TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTH. OU ARTlF. ET COTON 
001 FRANCE 146 36 2 28 
5 
76 2 2 
002 BELG.·LUXBG. 63 
219 
7 49 i 1 003 NETHERLANDS 287 32 3 2 34 1 004 FA GERMANY 294 10 34 939 270 4 5 006 UTD. KINGDOM 995 2 2 18 2 i 011 SPAIN 21 2 i 2 38 18 028 NORWAY 61 15 1 2 
030 SWEDEN 27 2 2 3 22 1 2 036 SWITZERLAND 58 9 44 
038 AUSTRIA 74 20 54 
218 LIBYA 160 
16 
160 
302 CAMEROON 26 2 10 400 USA 127 4 119 
404 CANADA 30 2 26 
732 JAPAN 13 8 4 
740 HONG KONG 10 9 
1000 W 0 A L D 2596 270 3 114 3 47 69 977 1034 14 44 
1010 INTAA·EC 1851 267 3 76 3 31 13 939 486 II 24 1011 EXTRA·EC 747 3 36 17 76 38 548 8 20 
1020 CLASS 1 411 2 2 35 2 22 38 294 6 10 
1021 EFTA COUNTA. 232 2 2 32 
14 
6 38 141 5 6 
1030 CLASS 2 328 1 2 54 248 9 
1031 ACP(66) 62 1 26 34 1 
8101.82 SKI SUITS OF WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN·IIIADE TEXT. FIBRES 
COMBII\AfSONS ET ENSEMBLES DE SKI, DE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES TEXT. SYNTH. OU ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 80 4 20 
5 
38 2 15 
002 BELG.·LUXBG. 35 5 5 19 1 i 003 NETHERLANDS 60 
9 
36 
4 
1 17 29 5 004 FA GERMANY 232 4 24 113 44 8 005 ITALY 11 7 3 i 006 UTD. KINGDOM 13 7 2 8 7 008 DENMARK 42 23 i 4 4 030 SWEDEN 42 1 34 2 
036 SWITZERLAND 60 14 9 22 15 
038 AUSTRIA 87 35 7 29 16 
400 USA 12 1 3 7 1 
1000 W 0 A L D 740 6 13 154 4 2 77 259 58 143 24 
1010 INTRA·EC 498 8 9 95 4 2 50 185 58 72 19 1011 EXTRA·EC 244 5 59 27 74 72 5 
1020 CLASS 1 236 4 57 26 72 72 5 
1021 EFTA COUNTR. 205 3 50 17 62 69 4 
6101.88 SKI SUIT& OF TEXT. MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE TEXT. FIBRES 
COMBINAISONS ET ENSEMBLES DE SKI, D' AUTRES lilA TIERES QUE LAINE, POlLS FINS, COT ON, FIBRES TEXT. SYNTH. OU ARTIFICIELL.ES 
001 FRANCE 30 i 28 002 BELG.·LUXBG. 10 
9 
8 
003 NETHERLANDS 30 
6 
21 
004 FA GERMANY 92 1 85 8 005 ITALY 11 2 32 036 SWITZERLAND 35 2 
038 AUSTRIA 19 18 
400 USA 50 50 
1000 W 0 A L D 347 11 2 19 299 3 11 
1010 INTAA·EC 213 11 i 2 11 178 :i 10 1011 EXTAA·EC 135 1 1 8 120 1 
1020 CLASS 1 131 1 1 7 118 3 1 
1021 EFTA COUNTR. 67 1 2 60 3 1 
8101.93 OUTER GARMENTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, NOT WITHIN 8101.03 TO 88 
VETEMENTS, DE LAINE OU DE POlLS FINS, NON REPRIS SOUS 8101.03 A 88 
001 FRANCE 60 8 57 1 002 BELG.·LUXBG. 18 7 1 
004 FA GERMANY 34 i 1 24 6 006 UTD. KINGDOM 25 1 21 2 036 SWITZERLAND 14 2 1 9 038 AUSTRIA 10 2 8 2 i 400 USA 43 39 
404 CANADA 6 5 1 
732 JAPAN 18 9 7 
1000 W 0 A L D 267 4 9 2 18 3 212 7 34 101 0 INTRA·EC 167 4 8 1 12 2 119 5 18 
1011 EXTAA·EC 120 3 1 4 1 93 2 18 1020 CLASS 1 102 3 2 1 81 2 13 
1021 EFTA COUNTA. 35 3 1 27 1 3 1030 CLASS 2 17 2 10 3 
6101.94 OUTER GARMENTS OF IIIAN·IIIADE TEXT. FIBRES, NOT WITHIN 6101.03 TO 88 
VETEIIIENTS, DE FIBRES TEXT. OU ARTIFICIELLES, NON REPRIS SOUS 8101.03 A 88 
001 FRANCE 151 15 7 4 5 27 44 10 47 19 002 BELG.·LUXBG. 117 22 5 10 63 7 12 003 NETHERLANDS 178 
7 
93 i 7 22 s5 27 004 FA GERMANY 260 11 3 7 112 39 28 005 ITALY 25 6 8 
25 
4 1 3 006 UTD. KINGDOM 70 8 4 31 1 
320 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 _I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6101.78 
068 BULGARIE 535 
5 
132 
571 
400 3 
204 MAROC 597 21 
501 212 TUNISIE 5175 1780 930 1964 868 1387 216 LIBYE 2260 
32 
5 
15 1620 302 CAMEROUN 1698 31 314 GABON 631 16 560 55 
41 372 REUNION 2043 
8 58 378 92 43 1939 20 6 671 400 ETAT5-UNIS 11352 406 1189 7983 561 
404 CANADA 2804 5 7 465 89 658 1373 34 108 65 
406 GROENLAND 762 1 759 2 29 2045 j :i :i 458 GUADELOUPE 2087 
462 MARTINIQUE 2464 
1 
39 2353 71 34 46 484 VENEZUELA 871 
717 :i 140 s6 650 624 ISRAEL 933 3 266 136 1 24 632 ARABIE SAOUD 1247 172 4 121 2 174 431 86 636 KOWEIT 872 
110 
197 244 78 38 3 308 
647 EMIRATS ARAB 540 50 117 11 97 
2 
155 
732 JAPON 3228 3:i 133 7 1513 1391 182 740 HONG-KONG 1384 211 12 89 924 2 112 
809 N. CALEOONIE 563 548 15 
1000 M 0 N DE 1163219 255410 14839 120998 30628 56310 128851 12194 345012 62625 53390 82962 
1010 INTRA-CE 874311 240521 1006 78138 25848 33341 91322 11137 250213 59372 34747 48668 
1011 EXTRA-CE 288905 14889 13833 42861 4781 22969 37528 1058 94796 3254 18643 34293 
1020 CLASSE 1 229088 10500 12880 38691 3189 2917 23541 190 65072 2159 18260 31689 
1021 A E L E 203735 9775 11912 37189 3003 1894 16830 190 73368 2090 17583 29901 
1030 CLASSE 2 50327 3386 909 1898 29 20001 13966 868 5659 630 383 2598 
1031 ACP~68~ 5072 571 54 29 
1563 
58 3114 172 2 268 806 
1040 CLA S 3 9490 1003 45 2272 51 22 4064 465 5 
6101.78 TROUSERS OF TEXTlLE MATERIALS OTHER 1liAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN·MADE FIBRES 
LANGE HOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOI.l.E, FEINEN TIERHAAREN, SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN UNO BAUMWOUE 
001 FRANCE 3869 1048 167 64 
170 
3 2289 3 65 30 
002 BELG.-LUXBG. 1864 
3717 
370 13 1272 16 2 21 
003 PAYS-BAS 6264 1705 
59 
11 1 774 
1 
15 41 
004 RF ALLEMAGNE 7974 342 
1591 
28 87 
13247 
7141 139 177 
006 ROYAUME-UNI 15707 61 24 56 719 1 8 
14 011 ESPAGNE 922 8 44 20 9 22 682 793 1 64 028 NORVEGE 1271 1 42 44 361 3 24 61 
030 SUEDE 1102 14 5 204 18 23 723 48 67 
038 SUISSE 2255 51 521 14 178 1462 9 20 
038 AUTRICHE 2773 2 1063 1 6 1700 1 
216 LIBYE 3673 
sri 3664 9 302 CAMEROUN 736 
15 118 98 4 159 17 4:i 400 ETATS-UNIS 6846 220 6331 
404 CANADA 1352 2 125 24 111 1071 1 18 
732 JAPON 669 3 22 
4 
216 358 2 68 
740 HONG-KONG 696 17 29 642 4 
1000 M 0 N DE 64352 5358 77 6265 60 632 3562 13939 32647 28 501 1283 
1010 INTRA-CE 37829 5223 1 4066 59 177 512 13250 13597 24 301 619 
1011 EXTRA-CE 26524 135 76 2199 1 455 3050 689 19050 5 200 664 
1020 CLASSE 1 16966 94 55 2124 204 947 686 12276 5 195 380 
1021 A E L E 7721 74 50 1653 44 265 682 4387 5 176 165 
1030 CLASSE 2 9435 42 21 73 250 2102 3 6654 5 284 
1031 ACP(66) 1793 41 1 1 979 734 37 
6101.82 SKI SUITS OF WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE TEXT. FIBRES 
SKIANZUEGE AUS WOI.l.E, FEINEN TIERHAAREN, BAUMWOLLE, SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 2724 65 735 11 
199 
1399 29 444 21 
002 BELG.-LUXBG. 1330 26 244 5 236 589 51 6 003 PAY5-BAS 2284 
154 
1071 
25 1 
43 934 
7oS 
213 3 
004 RF ALLEMAGNE 9451 47 
182 
1273 5463 1648 136 
005 ITALIE 770 4 3 551 
138 
18 8 4 
006 ROYAUME-UNI 736 306 210 12 70 
74 008 DANEMARK 826 
10 
443 20 17 104 168 
030 SUEDE 1465 54 48 133 1139 81 
038 SUISSE 3549 4 1107 718 1251 
25 
466 3 
038 AUTRICHE 4747 1863 636 1511 712 
400 ETAT5-UNIS 878 131 248 452 1 46 
1000 M 0 N DE 31489 174 312 6568 25 122 4695 12459 1488 5158 490 
1010 INTRA-CE 18898 155 155 3034 25 22 2543 8557 1457 2601 349 
1011 EXTRA-CE 12593 19 158 3534 100 2152 3902 31 2556 141 
1020 CLASSE 1 12093 1 110 3447 27 2118 3675 31 2553 131 
1021 A E L E 10304 95 3075 10 1430 3084 30 2468 112 
6101.88 SKI SUITS OF TEXT. MATERIALS OTHER 1liAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE TEXT. FIBRES 
SKIANZUEGE, NICHT AUS WOI.l.E, FEINEN TIERHAAREN, BAUMWOI.l.E, SYNTIL ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 1242 42 36 
71 
4 1151 9 
002 BELG.-LUXBG. 518 
111 2 
2 1 431 13 
003 PAYS-BAS 789 1 9 656 j 10 004 RF ALLEMAGNE 3631 34 4 
57 
266 3319 1 
005 ITALIE 943 6 196 
1521 
684 
038 SUISSE 1662 4 33 101 45 3 038 AUTRICHE 701 
14 
7 6 643 
400 ETAT5-UNIS 3820 3806 
1000 M 0 N DE 18616 252 32 150 5 1185 23 14073 96 800 
1010 IN TRA-CE 8366 194 6 98 5 568 22 6715 7 758 1011 EXTRA-CE 8248 58 26 51 616 1 7358 89 44 
1020 CLASSE 1 7969 22 8 51 2 612 7161 89 24 
1021 A E L E 2877 7 7 40 116 2595 89 23 
8101.93 OUTER GARMENTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, NOT WITHIN 8101.03 TO 88 
OBERBEKLEIDUNG AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, NICHT IN 8101.03 BIS 88 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 3584 34 17 4 666 34 3425 22 13 35 002 BELG.-LUXBG. 1559 
12 :i 81 5 24 18 757 54 7 004 RF ALLEMAGNE 2124 94 86 1593 233 2 150 006 ROYAUME-UNI 1878 2 3 1 102 27 1636 11 61 038 SUISSE 1162 190 83 761 66 1 
038 AUTRICHE 574 159 
27 12 
396 19 58 400 ETAT5-UNIS 3210 15 2762 338 
404 CANADA 682 j 6 6 4 611 54 732 JAPON 1475 3 38 907 522 
1000 M 0 N DE 19703 192 22 822 6 84 1496 130 14951 823 16 1181 
1010 IN TRA-CE 10473 157 6 392 6 31 1009 17 8050 393 15 317 
1011 EXTRA-CE 9230 35 16 430 32 487 34 6901 430 1 864 
1020 CLASSE 1 7707 11 14 391 1 266 18 5845 428 1 732 
1021 A E L E 2146 11 7 386 32 118 15 1467 92 1 84 1030 CLASSE 2 1362 23 2 37 221 918 2 112 
6101.94 OUTER GARMENTS OF MAN-MADE TEXT. FIBRES, NOT WITHIN 8101.03 TO 88 
OBERBEKLEIDUNQ AUS SYNTIL ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN, NICHT IN 8101.03 BIS 88 ENTHALTEN 
001 FRANCE 4642 476 
2 
216 46 109 
1046 
1648 357 1038 751 
002 BELG.-LUXBG. 4232 
768 
187 15 882 1787 1 338 
003 PAY5-BAS 4652 3 1940 22 26 377 6 903 1556 207 434 004 RF ALLEMAGNE 9607 301 112 
182 
295 4548 1373 1374 
005 ITALIE 1227 12 105 599 
17 997 
189 17 123 
006 ROYAUME-UNI 2144 4 217 13 254 608 34 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ftalia UK 
6101.14 
007 IRELAND 45 43 1 3 1 1 41 008 DENMARK 80 45 1 26 8 021 CANARY ISLAN 46 
2 
1 
4 7 6 028 NORWAY 29 10 
030 SWEDEN 36 
10 
2 14 
8 
11 9 
036 SWITZERLAND 84 5 58 2 1 
036 AUSTRIA 43 14 
:i 1 25 1 2 12 400 USA 63 1 8 39 
404 CANADA 12 2 8 1 
732 JAPAN 26 23 3 
1000 W 0 R L D 1439 51 8 189 5 80 121 2 443 214 136 190 
1010 INTRA·EC 960 49 7 160 4 13 57 2 224 190 112 142 
1011 EXTRA-EC 479 2 1 29 66 64 219 25 25 48 
1020 CLASS 1 317 1 28 5 23 183 17 24 36 
1021 EFTA COUNTR. 202 
1 
26 
61 
10 109 16 24 17 
1030 CLASS 2 153 1 40 36 4 1 9 
6101.17 OUTER GARMENTS OF COTTON, NOT WITHIN 6101.03 TO 88 
VETEMENTS, DE COTON, NON REPRIS SOUS 6101.03 A 88 
001 FRANCE 234 51 11 4 5 44 111 19 11 22 002 BELG.-LUXBG. 161 46 10 1 51 45 1 8 003 NETHERLANDS 195 54 49 19 55 29 4 17 004 FR GERMANY 872 9 
5 
34 683 34 32 
005 ITALY 66 5 
2 :i 20 7 39 8 3 27 006 UTD. KINGDOM 107 1 6 34 5 9 
5 008 DENMARK 69 6 3 6 30 17 2 
009 GREECE 28 
18 
25 1 2 
021 CANARY ISLAN 19 
2 1 2 4 1 :i 10 47 028 NORWAY 117 2 2 46 030 SWEDEN 70 7 4 7 1 2 13 1 17 16 
032 FINLAND 23 2 7 1 13168 11 11 1 6 2 036 SWITZERLAND 13276 4 61 1 3 3 036 AUSTRIA 147 22 1 113 1 5 1 043 ANDORRA 11 
1 4 11 70 1 5 8 400 USA 96 5 
404 CANADA 32 3 6 22 1 
732 JAPAN 33 3 25 5 
736 TAIWAN 10 9 1 
1000 W 0 R L D 15821 167 II 144 76 13208 286 7 1440 142 115 227 
1010 INTRA-EC 1768 113 3 83 59 8 161 7 1001 128 67 127 
1011 EXTRA·EC 14051 55 8 51 16 13188 124 439 14 49 89 
1020 CLASS 1 13820 13 6 32 15 13178 44 387 10 48 87 
1021 EFTA COUNTR. 13637 11 5 31 13 13171 19 264 8 44 71 
1030 CLASS 2 206 42 1 1 21 80 47 4 12 
1031 ACP~66) 26 1 
19 
21 1 1 2 
1040 CLA S 3 24 5 
6101.88 OUTER GARMENTS OF TEXT. MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON, MAN-MADE TEXT. FIBRES AND NOT WITHIN 
6101.03 TO 88 
VmMENTS, D'AUTRES MATIERES QUE LAINE, POllS FINS, FIBRES TEXT. OU ARTIFICIELLES OU COTON, NON REPR. SOUS 6101.03 A 88 
001 FRANCE 1342 62 9 
47 
1 1250 
:i 19 002 BELG.·LUXBG. 553 48 8 487 15 003 NETHERLANDS 530 46 10 444 19 004 FR GERMANY 2178 19 38 17 2038 19 005 ITALY 21 4 2 11 8 432 5 006 UTD. KINGDOM 455 5 7 43 007 IRELAND 68 
1 
45 008 DENMARK 135 129 3 009 GREECE 71 2 66 2 010 PORTUGAL 26 
1 
8 16 011 SPAIN 76 
91 
2 72 1 021 CANARY ISLAN 103 1 
:i 11 1 024 ICELAND 9 
1 14 
5 028 NORWAY 138 2 112 8 030 SWEDEN 183 5 2 7 166 3 032 FINLAND 74 2 9 71 3 036 SWITZERLAND 495 462 1 036 AUSTRIA 346 3 2 341 1 043 ANDORRA 30 24 6 
1 216 LIBYA 41 4 2 40 322 ZAIRE 7 
7 
1 
10 400 USA 1250 15 23 1194 404 CANADA 184 3 5 155 1 442 PANAMA 9 1 8 458 GUADELOUPE 13 13 
:i 462 MARTINIQUE 25 22 484 VENEZUELA 42 
1 
42 604 LEBANON 32 30 624 ISRAEL 22 1 21 
1 632 SAUDI ARABIA 41 3 36 636 KUWAIT 17 1 16 2 847 U.A.EMIRATES 15 2 1 12 732 JAPAN 221 12 202 5 740 HONG KONG 76 8 67 1 800 AUSTRALIA 14 13 1 
1000 W 0 R L D 9077 181 4 II 46 105 319 63 8164 8 180 1010 INTRA-EC 5471 139 2 4 46 10 125 35 49711 8 125 1011 EXTRA·EC 3609 42 2 5 96 194 28 3185 1 58 1020 CLASS 1 2946 27 2 5 84 28 2765 1 36 1021 EFTA COUNTR. 1248 8 2 4 
95 
18 22 1177 1 16 1030 CLASS 2 634 14 109 396 20 1031 ACP(66) 95 11 1 32 41 10 
6102 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' OUTER GARMENTS 
VmMENTS DE DESSUS POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 
6102.01 BABIES' OUTER GARMENTS OF COTTON 
ARTICLES DE COTON POUR BEBES 
001 FRANCE 147 28 4 1 9 
s5 44 3 48 10 002 BELG.-LUXBG. 166 2:i 10 1 9 60 18 15 003 NETHERLANDS 165 78 
8 
7 
1 
9 
s4 28 20 004 FR GERMANY 153 3 
1 
39 36 7 3 005 ITALY 885 2 879 56 4 36 15 4 006 UTD. KINGDOM 152 3 41 
101 007 IRELAND 105 
1 
1 3 010 PORTUGAL 26 23 1 021 CANARY ISLAN 81 
:i 81 4 1 6 1 028 NORWAY 17 030 SWEDEN 15 10 
11 
2 2 
:i 2 1 036 SWITZERLAND 42 1 19 6 036 AUSTRIA 76 12 2 2 14 47 1 1 2 400 USA 27 16 5 1 404 CANADA 10 
7 
7 3 
18 632 SAUDI ARABIA 38 2 2 11 636 KUWAIT 11 1 1 4 3 
1000 W 0 R L D 2218 57 18 132 14 113 1164 67 189 155 130 1111 1010 INTRA-EC 1811 54 1 98 11 13 1046 57 109 1411 120 153 1011 EXTRA·EC 408 3 14 34 3 100 118 81 8 10 39 1020 CLASS 1 203 2 14 29 2 2 67 66 5 10 6 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 J Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espal\a I France I lrerand I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
810U4 
007 IRLANDE 731 6 3 3 10 37 21 
16 
651 006 DANEMARK 1236 3 641 
1144 
45 46 359 126 021 ILES CANARIE 1214 9 22 10 78 69 126 226 1 028 NORVEGE 961 2 375 133 030 SUEDE 1334 6 1 18 1 133 504 27 397 247 036 SUISSE 4105 3 
3 
653 
3 
9 259 2818 269 34 40 038 AUTRICHE 2105 
3 
664 1 82 1167 65 62 38 
400 ETATS.UNIS 3627 72 84 90 2929 79 4 366 
404 CANADA 902 
3 
33 
2 
94 693 16 4 62 
732 JAPON 2121 24 59 1976 57 
1000 M 0 N DE 50266 1764 158 5032 72 1952 5318 34 21059 5817 3693 5367 
1010 INTRA-CE 29242 1634 118 3411 66 311 2724 34 9272 4895 2882 3895 
1011 EXTRA-CE 21010 131 42 1621 3 1642 2579 11787 922 811 1472 
1020 CLASSE 1 16155 27 31 1566 3 141 1026 10744 719 795 1103 
1021 A E L E 8876 20 30 1393 3 13 569 4937 616 767 506 
1030 CLASSE 2 4734 103 11 47 1500 1550 1030 177 15 301 
8101.97 OUTER GARMENTS OF COTTON, NOT WITHIN 6101.03 TO 88 
OBERBEKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE, NICHT IN 8101.03 BIS 88 ENTHALTEN 
001 FRANCE 6254 842 
26 
207 88 92 
2411 
13 3588 644 322 456 
002 BELG.-LUXBG. 5701 
927 
349 4 12 I 1654 1059 17 169 003 PAYS.BAS 4641 1 743 3 1023 1497 119 328 
004 RF ALLEMAGNE 20759 242 38 
304 
780 21 993 4 16471 863 811 536 
005 ITALIE 2119 105 2 1 3 1111 1 
2022 
215 53 324 
006 ROYAUME-UNI 4065 40 18 134 35 31 1397 156 113 119 
111i 006 DANEMARK 2045 9 186 42 1 410 896 338 47 
009 GRECE 731 1 4 46li 14 652 9 51 021 ILES CANARIE 506 
s3 39 25 s6 11 22 7 153 1304 028 NORVEGE 3410 67 243 
1 
1411 65 
030 SUEDE 1730 116 161 53 133 17 155 405 32 301 356 
032 FINLANDE 582 
70 
1 
371 
19 
11 
17 285 23 217 20 
038 SUISSE 3740 1 99 681 2418 33 92 63 038 AUTRICHE 4267 7 817 
4 
101 3099 32 92 20 
043 ANDORRE 629 
78 6 4li 3 625 9 5021 24 96 274 400 ETAT8-UNIS 5914 188 
ill 404 CANADA 1485 3 21 96 1115 3 3 44 732 JAPON 1656 19 1341 14 163 736 T"AI-WAN 570 6 31 
1000 M 0 N DE 76622 2868 320 3728 1321 1068 12397 185 43840 3662 2508 4909 
1010 INTRA-CE 47212 2185 88 1935 955 165 7506 174 27035 3309 1535 2325 
1011 EXTRA-CE 29607 681 232 1791 365 903 4889 11 16805 372 973 2585 
1020 CLASSE 1 23912 328 216 1361 346 389 2369 11 15282 307 948 2355 
1021 A E L E 13914 246 207 1267 301 96 1200 1 7641 266 854 1835 
1030 CLASSE 2 5133 353 17 68 19 515 2520 1331 61 25 224 
1031 ACP~66~ 518 36 363 1 374 32 13 25 37 1040 CLA S 3 566 193 4 6 
8101.99 OUTER GARMENTS OF TEXT. MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON, MAN-MADE TEXT. FIBRES AND NOT WITHIN 
8101.03 TO 88 
OBERBEKLEIDU~ NICHT AUS WOLLE, FEINEN nERHAAREN, SYNTH. ODER KUENSll. SPINNSTOFFEN ODER BAUMWOLLE UNO NICHT IN 
6101.03 BIS 88 E AL TEN 
001 FRANCE 52076 1434 1 23 145 
2281 
64 50041 6 362 
002 BELG.-LUXBG. 28480 
2187 
6 22 5 14 25767 127 258 
003 PAY8-BAS 20878 1 14 
eo7 3 
480 208 17681 
52 
307 
004 RF ALLEMAGNE 87357 916 2 
26 
1429 392 63227 
1 
529 
005 ITALIE 1378 270 34 8 664 21 23323 12 176 006 ROYAUME-UNI 24232 193 6 18 358 291 9 
915 007 lALANDE 2660 3 
4 2 
13 
4 
1729 36 006 DANEMARK 4572 39 
1 
50 4382 55 
009 GRECE 2666 7 
3 
73 2569 16 
010 PORTUGAL 1043 21 
3 
191 80S 
1 
23 
011 ESPAGNE 3849 20 
138 
55 3708 62 
021 ILES CANARIE 842 12 9 49 8 643 6 « 024 ISLANDE 533 9 6 170 287 1 028 NORVEGE 4804 42 8 132 253 4139 17 206 
030 SUEDE 6461 95 18 
1 
123 279 5850 6 1 69 
032 FINLANDE 3413 15 8 
• 1 3 6 3299 2 85 036 SUISSE 25751 69 
1 
29 564 25040 11 31 
038 AUTRICHE 13822 50 88 
5 
96 13545 2 38 
043 ANDORRE 1624 
1 
1250 369 
13 216 LIBYE 811 
512 75 
797 
322 ZAIRE 613 
14 3 6 126 
26 
4 1 442 400 ETAT8-UNIS 113566 854 1338 110780 
404 CANADA 11897 182 155 11512 48 
442 PANAMA 612 
12 
64 558 
456 GUADELOUPE 566 537 19 
1 462 MARTINIQUE 639 4 558 78 
484 VENEZUELA 1093 
5 
5 1088 
604 UBAN 973 39 929 
4 624 ISRAEL 727 2 6 38 10 683 632 ARABIE SAOUD 2660 6 263 2338 17 
636 KOWEIT 1240 
3 
2 36 1195 7 
647 EMIRATS ARAB 1124 
3 
96 954 
1 
71 
732 JAPON 24007 99 1032 
4 
22685 187 
740 HONG-KONG 7226 5 545 6608 64 
600 AUSTRAUE 673 3 23 1 609 37 
1000 M 0 N DE 463310 7664 99 258 812 380 15597 1682 432024 297 11 4488 
101 0 INTRA-CE 229188 5069 45 98 807 184 5792 994 213232 242 1 2704 
1011 EXTRA-CE 234092 2574 54 158 3 196 9791 687 218780 55 10 1784 
1020 CLASSE 1 207406 1425 45 143 3 13 4979 673 196803 51 3 1268 
1021 A E L E 54787 281 45 126 2 1089 545 52159 44 2 494 
1030 CLASSE 2 26249 1138 9 4 163 1m 14 19574 4 7 514 1031 ACP(66) 3149 1045 14 561 7 177 
8102 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' OUTER GARMENTS 
OBERKLEIDUNG FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
8102.01 BABIES' OUTER GARMENTS OF COTTON 
SAEUGUNGSKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 4785 730 96 24 232 
3937 
1 1463 225 1646 346 
002 BELG.-LUXBG. 6576 
727 1 
323 18 4 450 1366 199 277 
003 PAY8-BAS 3767 1565 
ri 14 618 4 398 1248 311 233 004 RF ALLEMAGNE 6817 127 29 
74 
44 2924 2117 146 101 
005 ITALIE 6662 26 7 2 38 6368 eo1 189 3 141 177 006 ROYAUME-UNI 5748 184 31 39 2554 1782 
2499 007 lALANDE 2817 3 14 6 63 5 227 
010 PORTUGAL 634 4 25 638 40 27 
021 ILES CANARIE 2648 
e1 129 
1 2638 
227 
9 
eli 31 028 NORVEGE 695 eo 2 37 
3 030 SUEDE 569 2 346 16 2 119 53 10 16 
038 SUISSE 2206 15 34 365 
3 
9 1402 287 26 84 4 
038 AUTRICHE 3520 16 669 
93 
910 
3 
1785 17 12 108 
400 ETAT8-UNIS 1646 9 11 66 1067 343 2 18 34 
404 CANADA 609 1 2 2 486 95 6 13 4 
632 ARABIE SAOUD 1230 14 7 295 163 467 264 
636 KOWEIT 573 125 35 54 295 64 
1000 M 0 N DE 57460 1787 592 3828 265 3748 25442 814 8685 4968 2731 4804 
1010 INTRA-CE 40358 1810 37 2292 152 405 19058 811 4918 4868 2503 3706 
1011 EXTRA-CE 1n04 177 558 1538 113 3342 8384 3 3769 98 226 898 
1020 CLASSE 1 10323 137 542 1306 103 118 4674 3 2886 77 223 254 
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1987 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France 1 Ireland 1 l Nederland 1 Portugal I EUR 12 ltalia UK 
6102.01 
1021 EFTA COUNTR. 155 2 14 24 
98 
41 57 5 9 3 
1030 CLASS 2 201 1 5 50 15 1 31 
6102.03 BABIES' OUTER GARMENTS OF TEmLE MATERIALS OTHER THAN COTTON 
ARTICLES DE MA TIERES TEXT • SF CO TON, POUR BEBES 
001 FRANCE 176 27 2 30 
17 
69 11 17 20 
002 BELG.-LUXBG. 104 48 3 8 13 52 11 003 NETHERLANDS 122 13 
1i 
2 2 2 
9i 
55 
004 FR GERMANY 197 9 1 5 
i 
35 45 
005 ITALY 30 3 24 6 23 1 006 UTD. KINGDOM 133 4 9 90 
145 007 IRELAND 147 1 
12 
1 
010 PORTUGAL 28 10 6 
021 CANARY ISLAN 382 382 
6 1s 036 SWITZERLAND 25 1 
038 AUSTRIA 29 
39 
2 26 
216 LIBYA 45 22 6 i 400 USA 35 5 6 
404 CANADA 21 
i 
1 13 4 3 
632 SAUDI ARABIA 185 159 2 14 9 
636 KUWAIT 30 8 9 2 5 6 
647 U.A.EMIRATES 35 29 1 1 4 
1000 W 0 R L D 1893 88 2 32 12 724 158 91 218 179 18 371 
1010 INTRA-EC 948 85 2 20 11 58 72 91 130 178 17 286 1011 EXTRA-EC 945 3 12 1 666 86 86 1 1 85 
1020 CLASS 1 167 1 2 3 9 52 58 1 1 40 
1021 EFTA COUNTR. 79 1 1 3 2 15 46 1 10 
1030 CLASS 2 no 2 9 657 33 30 39 
1031 ACP(66) 22 2 1 14 2 3 
6102.04 GARMENTS OF THE 'COW-BOr TYPE AND OTHER SIMilAR GARMENTS FOR AMUSEMENT AND PLAY, COMMERCIAL SIZE < 156 
VETEMENTS DU GENRE 'COW-BOr ET AUTRE$ VETEMENTS SIMIL POUR LE DEGUISEMENT ET DIVERnSSEMENT, TAILLE COMMERCIAL£ < 156 
001 FRANCE 48 5 6 28 9 
002 BELG.-LUXBG. 65 9 56 
004 FR GERMANY 68 
i 128 
26 39 
006 UTD. KINGDOM 141 12 
021 CANARY ISLAN 22 
2 
22 
12 036 SWITZERLAND 14 
4 216 LIBYA 58 54 
400 USA 8 1 6 
632 SAUDI ARABIA 31 11 20 
1000 W 0 R L D 528 24 2 49 128 211 106 6 
1010 INTRA-EC 342 17 1 7 128 79 104 4 
1011 EXTRA-EC 185 8 42 131 2 2 
1020 CLASS 1 44 3 2 36 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 28 2 40 23 2 1 1030 CLASS 2 141 5 95 1 
6102.05 ~~~h8~~~ ~~RJ'f"~l.' f~T~~r =~:.fi~1iffTE~EJtt~E~~~f ~~:_:g IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED 
MANTEAUX EN n&SUS DES NOS 5908, 5911 OU 5912 
001 FRANCE 11 4 2 3 1 003 NETHERLANDS 80 20 56 4 
036 SWITZERLAND 15 5 8 2 
1000 W 0 R L D 190 32 6 74 4 4 4 6 28 4 28 
1010 INTRA-EC 139 25 5 64 2 4 2 1 18 4 18 1011 EXTRA-EC 48 8 1 10 2 2 3 10 10 
1020 CLASS 1 26 5 1 10 2 1 1 6 
1021 EFTA COUNTR. 23 5 1 10 2 1 4 
6102.07 WOMEN'S!: GIRLS' AND INFANTS OUTER GARMENTS OTHER THAN COATS OF RUBBERISED TEmLE FABRIC OR OF FABRICS IMPREGNATED, 
COATED, OVERED OR LAMINATED WITH CELLULOSE DERIVAnYES, ARnFICIAL PLASTIC MATERIALS OR OTHERWISE TREATED 
VmMENTS DE DESSUS .SF MANTEAUX~ EN n&SUS DES NOS 5908, 5911 OU 5912 
001 FRANCE 34 1 
4 
1 
13 
9 22 
002 BELG.-LUXBG. 37 2 
3 i 
5 4 9 004 FR GERMANY 40 
3 
3 5 15 
i 
13 006 UTD. KINGDOM 41 2 9 26 
32 007 IRELAND 32 
2 22 028 NORWAY 30 
i 3 
6 400 USA 13 2 1 6 
1000 W 0 R L D 345 10 35 3 2 17 3 43 59 40 132 
101 0 INTRA-EC 231 3 i 28 3 i 9 3 24 55 18 90 1011 EXTRA-EC 113 7 7 8 19 4 24 42 
1020 CLASS 1 81 1 7 2 10 4 24 33 1021 EFTA COUNTR. 60 i 1 6 6 6 2 23 22 1030 CLASS 2 33 1 9 1 8 
6102.12 COTTON APRONS, OVERALLS, SMOCK-OVERALLS AND OTHER WOMEN'S INDUSTRIAL AND OCCUPAOONAL CLOTHING 
TABUERS, BLOUSES ET AUTRES VETEMENTS DE TRAVAIL, DE COTON 
001 FRANCE 87 33 47 i 5 1 1 7 002 BELG.-LUXBG. 40 
3 
16 1 7 2 003 NETHERLANDS 27 
2 
19 9 24 3 8 2 2 004 FR GERMANY 52 1 
i 10 
5 1 006 UTD. KINGDOM 20 1 8 9 12 \. 4 036 SWITZERLAND 92 67 038 AUSTRIA 63 60 1 2 
1000 W 0 R L D 575 45 19 281 22 3 78 11 32 24 17 65 1010 INTRA-EC 278 40 2 95 17 
:i 35 10 14 20 7 38 1011 EXTRA-EC 296 4 17 166 5 41 18 4 11 27 1020 CLASS 1 213 1 17 134 4 10 17 2 8 20 1021 EFTA COUNTR. 197 1 16 128 1 
2 
10 14 
2 
8 19 1030 CLASS 2 75 4 1 25 30 1 3 7 
6102.14 a~~S~· OVERALLS, SMOCK-OVERALLS AND OTHER WOMEN'S INDUSTRIAL AND OCCUPAnONAL CLOTHING OF TEmLE MATERIALS OTHER THAN 
TABUERS, BLOUSES ET AUTRE$ VETEMENTS DE TRAVAR., DE MAnERES TEmlES, SF COTON 
001 FRANCE 721 653 49 
16 
4 3 
2 
11 002 BELG.-LUXBG. 51 44 17 4 5 7 003 NETHERLANDS 89 34 29 12s 1 7 35 3 15 004 FR GERMANY 300 78 5 5 14 15 006 UTD. KINGDOM 28 4 1 4 
39 007 IRELAND 39 
37 i 7 2 028 NORWAY 60 13 030 SWEDEN 145 133 3 
i i 3 6 032 FINLAND 19 
12 
13 3 
8 2 
1 036 SWITZERLAND 79 2 19 30 5 1 038 AUSTRIA 25 4 9 3 9 612 IRAQ 10 10 
1000 W 0 R L D 1698 812 224 169 157 22 48 14 28 54 13 159 101 0 INTRA-EC 1261 779 34 120 125 1 24 14 15 48 5 98 1011 EXTRA-EC 434 33 190 48 32 20 22 13 7 8 61 1020 CLASS 1 338 16 186 36 32 1 9 9 7 8 34 1021 EFTA COUNTR. 329 16 165 35 31 9 8 7 8 30 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmatt I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6102.01 
1021 A E L E 7322 128 537 1174 3 14 2810 2228 70 193 165 
1030 CLASSE 2 6745 40 13 230 10 3224 1692 878 20 4 634 
6102.03 BABIES' OUTER GARMENTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON 
SAEUGUNGSKLEIDUNG AUS SPINNSTOFFEN, AUSGEN. BAUMWOLLE 
001 FRANCE 5022 838 67 857 848 1991 154 574 541 002 BELG.-LUXBG. 3213 
1483 
137 139 518 1393 19 159 
003 PAY5-BAS 3107 8 366 124 131 149 4 77 1370 901 004 RF ALLEMAGNE 3903 201 
61 
42 235 1093 :i 823 
005 ITALIE 2330 5 
4 
169 2018 22 
481 
4 
20 
51 
006 ROYAUME-UNI 3139 12 56 206 552 1604 204 
007 lALANDE 2955 55 15 176 2700 
010 PORTUGAL 733 417 224 2 88 
021 ILES CANARIE 4430 
9 89 
4415 1 
626 t6 14 036 SUISSE 1190 88 372 16 
038 AUTRICHE 1425 27 79 1 164 1121 6 27 
216 LIBYE 1714 
27 2 
1505 
1319 
209 
42 57 400 ETAT5-UNIS 2071 297 327 
404 CANADA 987 3 
79 
34 676 169 14 91 
632 ARABIE SAOUD 8264 3 7048 199 592 343 
638 KOWEIT 1696 1 392 527 195 431 150 
647 EMIRATS ARAB 1208 3 14 1019 33 38 101 
1000 M 0 N DE 52683 2740 136 1420 135 18135 6601 :1630 8588 3199 674 7425 
1010 IN TRA-CE 24897 2541 13 713 124 2026 4168 1630 4575 3154 618 5337 
1011 EXTRA-CE 27780 199 123 707 7 16108 4433 4013 45 57 2088 
1020 CLASSE 1 7575 121 118 220 2 501 3090 2622 45 57 799 
1021 A E L E 3831 90 112 201 5 110 964 1928 44 1 361 1030 CLASSE 2 19994 78 5 487 15596 1339 1391 1093 
1031 ACP(66) 570 44 1 24 395 58 48 
6102.04 GARMENTS OF THE 'COW-BOr TYPE AND OTHER SIMILAR GARMENTS FOR AMUSEMENT AND PLAY, COMMERCIAL SIZE <!Sa 
COWBOY- U. AEHNL. VERKLEIDUNGEN, HANDELSGROESSE < 158 
001 FRANCE 1903 197 11 297 
2 
1277 121 
1 002 BELG.-LUXBG. 1187 
19 16 46 16 12 351 817 004 RF ALLEMAGNE 1380 6 3 745 523 10 
006 ROYAUME-UNI 4043 3 3 93 2989 949 6 
:i 021 ILES CANARIE 630 loS 622 8 5 5 036 SUISSE 605 9 476 
216 LIBYE 1793 35 127 1666 6 400 ETATS-UNIS 899 60 
1 
797 
632 ARABIE SAOUD 1560 10 545 1004 
1000 M 0 N DE 16577 755 42 8 88 2014 32 3001 8970 1512 177 
101 0 INTRA-CE 9083 439 21 3 57 433 7 3001 3568 1475 81 
1011 EXTRA-CE 7496 317 21 3 12 1581 25 5403 37 97 
1020 CLASSE 1 2495 145 20 3 2 98 10 2120 37 60 
1021 A E L E 1163 109 20 2 
10 
13 9 945 32 33 
1030 CLASSE 2 4974 172 1 1484 15 3255 37 
6102.05 WOMEN'~ GIRLS' AND INFANTS' COATS OF RUBBERISED TEXTILE FABRIC OR OF FABRICS IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED 
WITH CE ULOSE DERIV A TJVES, ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS OR OTHERWISE TREATED 
MAENTEL AUS GEWEBEN DER NRN. 5908, 5911 ODER 5912 
001 FRANCE 529 189 166 li 88 60 26 003 PAYS-BAS 1019 292 612 
4 5 108 036 SUISSE 638 300 228 51 50 
1000 M 0 N DE 5303 869 65 1517 165 88 405 15 373 720 50 1058 
1010 INTRA-CE 3482 513 37 1127 123 1 198 5 132 592 50 704 
1011 EXTRA-CE 1715 356 28 390 42 65 207 10 135 128 354 
1020 CLASSE 1 1256 339 28 390 28 1 130 10 80 8 242 
1021 A E L E 967 305 27 378 28 81 9 15 8 116 
6102.07 ~fri~~b8~'i~t~~ 1li~!fllrfre~~~ti~s~YJ'{:IY~~t~~~:t'~fi~~DM~\-MA8R18&~Jl:Jt'Wt'~.M'fREGNATED, 
OBERKLEIDUNG ·AUSGEN. MAENTEL·, AUS GEWEBEN DER NRN. 5908, 5911 ODER 5912 
001 FRANCE 957 88 33 22 
165 
8 69 5 115 617 
002 BELG.-LUXBG. 1181 
1:i 4 
110 206 5 31 133 410 65 298 004 RF ALLEMAGNE 1601 
71 
75 321 387 3 562 
006 ROYAUME-UNI 929 2 3 6 33 40 171 592 11 931 007 lALANDE 944 
16 
9 
2 
4 
74 346 028 NORVEGE 567 9 5 :i 7 119 400 ETATS-UNIS 795 45 69 324 71 2 275 
1000 M 0 N DE 10554 232 71 1040 205 73 765 88 1659 1579 567 4275 
1010 INTRA-CE 6636 158 7 649 200 33 357 79 788 1397 210 2780 
1011 EXTRA-CE 3918 75 64 391 5 40 408 9 893 182 357 1494 
1020 CLASSE 1 2782 9 29 374 5 5 126 9 516 169 348 1192 
1021 A E L E 1564 9 27 322 35 47 59 97 348 657 1030 CLASSE 2 1113 65 35 12 282 377 13 9 285 
6102.12 COTTON APRONS, OVERALLS, SMOCK-OVERALLS AND OTHER WOMEN'S INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL CLOTHING 
SCHUERZEN, KITTEL UND ANDERE ARBEITS· UND BERUFSKLEIDUNG, AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 1840 732 3 913 
1 
10 
201 
119 16 31 16 
002 BELG.-LUXBG. 1140 
7:i 
384 2 203 148 28 173 
003 PAY5-BAS 705 
39 
514 1 
1 
2 
1 
49 teO 1 65 004 RF ALLEMAGNE 1250 19 
14 
75 663 203 29 40 
006 ROYAUME-UNI 840 25 2 127 3 4 420 23 6 16 16 036 SUISSE 2483 1 1 1639 
10 
2 288 444 3 89 
038 AUTRICHE 1555 3 2 1437 5 22 60 12 4 
1000 M 0 N DE 14004 915 872 5810 291 81 1865 438 1597 470 335 1530 
1010 INTRA-CE 8789 872 48 2134 204 18 979 422 647 429 132 908 
1011 EXTRA-CE 7218 43 626 3877 87 64 886 17 950 41 203 624 
1020 CLASSE 1 5798 30 592 3208 79 13 345 17 862 20 163 471 
1021 A E L E 5184 30 570 3117 19 8 327 520 9 158 426 
1030 CLASSE 2 1302 13 34 354 8 50 541 88 21 40 153 
6102.14 APRONS, OVERALLS, SMOCK-OVERALLS AND OTHER WOMEN'S INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL CLOTHING OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN 
COTTON 
SCHUERZEN, KITTEL UND ANDERE ARBErr&- UND BERUFSKLEIDUNG, AUS SPINNSTOFFEN, AUSGEN. BAUMWOLLE 
001 FRANCE 18450 16476 2 1463 50 
747 
126 88 35 265 002 BELG.-LUXBG. 1690 
149:i 2 
483 
1 
20 160 126 119 
003 PAY5-BAS 2874 1070 
10 
23 
.j 4 691 1o2 281 004 RF ALLEMAGNE 5296 1798 1033 
157 
715 276 261 408 
006 ROYAUME-UNI 540 89 8 1 50 152 25 58 881 007 lALANDE 887 
:i 1161 46 6 16 221 32 028 NORVEGE 1784 15 290 
030 SUEDE 2479 3 2173 53 
12 
40 
19 
3 48 159 
032 FINLANDE 610 29 431 99 
1 
4 
6 37 
16 
036 SUISSE 1609 271 71 429 205 321 252 16 
038 AUTRICHE 787 115 314 9 33 63 253 
612 IRAQ 756 756 
1000 M 0 N DE 40577 20472 5071 4842 948 589 1921 158 1123 1205 254 3996 
1010 INTRA-CE 30449 19874 1044 3720 716 89 1223 158 588 964 138 1937 
1011 EXTRA-CE 10128 598 4027 1121 232 500 698 535 241 117 2059 
1020 CLASSE 1 7659 426 3863 957 232 32 470 438 230 117 876 
1021 A E L E 7302 422 3852 943 217 10 413 350 230 117 748 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
6102.14 
1030 CLASS 2 97 17 4 12 20 13 4 27 
6102.16 SWIMWEAR OF MAN·MADE TEXTILE FIBRES 
MAILLOT$ DE BAIN DE FIBRES SYNTHET. OU ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 24 1 1 4 i 6 11 002 BELG.-LUXBG. 13 2 
3 16 
4 
004 FR GERMANY 24 2 3 
005 ITALY 10 2 1 9 2 1 036 SWITZERLAND 7 1 1 
036 AUSTRIA 7 2 4 1 
1000 W 0 R L D 153 8 7 8 19 30 2 39 1 43 
1010 INTRA-EC 99 4 4 5 4 21 2 26 i 33 1011 EXTRA-EC 57 3 3 2 14 9 14 11 
1020 CLASS 1 26 2 3 1 1 11 8 
1021 EFTA COUNTR. 17 2 3 
14 
1 6 5 
1030 CLASS 2 28 1 8 2 2 
6102.18 SWIMWEAR OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN MAN-MADE FIBRES 
MAILLOTS DE BAIN DE MATIERE$ TEXTILES, SF FIBRES SYNTHET. OU ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 10 1 
3 
8 2 002 BELG.-LUXBG. 8 3 
004 FR GERMANY 12 9 
400 USA 5 5 
1000 W 0 R L D 79 4 14 5 47 5 
101 0 INTRA·EC 50 4 8 4 30 4 1011 EXTRA·EC 28 6 17 1 
1020 CLASS 1 17 1 15 1 
1021 EFTA COUNTR. 8 
3 5 
7 1 
1030 CLASS 2 10 2 
6102.22 BATH ROBES, DRESSING GOWNS, BED JACKETS AND SIMILAR INDOOR WEAR OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
PEIGNOIRS DE BAIN, ROBES DE CHAMBRES, USEUSES ET VETEMENTS D'INTERIEUR ANALOGUES, DE FIBRES SYNTHET. OU ARTIFlCIELLES 
001 FRANCE 158 62 24 4 tli 8 30 10 002 BELG.-LUXBG. 29 
10 
3 
3 
2 4 2 
003 NETHERLANDS 25 4 
11 
5 li 3 004 FR GERMANY 45 2 17 7 
007 IRELAND 75 34 74 021 CANARY ISLAN 35 
4 4 li 1 036 SWITZERLAND 24 1 7 
036 AUSTRIA 13 11 
71 
2 
632 SAUDI ARABIA 71 
1000 W 0 R L D 569 98 48 173 29 14 53 44 109 
1010 INTRA-EC 358 97 32 15 22 13 37 44 i 98 1011 EXTRA·EC 211 1 18 158 7 1 18 11 
1020 CLASS 1 50 1 16 9 5 10 9 
1021 EFTA COUNTR. 40 1 14 3 5 10 7 
1030 CLASS 2 161 1 149 2 6 2 
6102.23 BATH ROBES, DRESSING GOWNS, BED JACKETS AND SIMILAR INDOOR WEAR OF COTTON 
PEIGNOIRS DE BAIN, ROBES DE CHAMBRES, USEUSES ET VETEMENTS D'INTERIEUR ANALOGUES, DE COTON 
001 FRANCE 627 377 96 7 4 42 108 5 27 3 002 BELG.-LUXBG. 95 99 22 7 13 6 5 003 NETHERLANDS 236 2 49 3 11 1 30 16 43 14 004 FR GERMANY 443 162 23 22 119 75 33 005 ITALY 55 2 29 li 10 1 81 006 UTD. KINGDOM 137 9 20 9 
11 008 DENMARK 59 3 8 1 1 35 
011 SPAIN 83 2 1 1 1 1 81 4 028 NORWAY 48 7 35 31 030 SWEDEN 205 25 2 8 2 130 2 
032 FINLAND 54 32 3 li 2 15 2 036 SWITZERLAND 130 2 59 46 13 3 
036 AUSTRIA 79 55 
1 
5 18 1 
048 YUGOSLAVIA 47 46 4 2 36 19 400 USA 70 3 5 
1000 W 0 R L D 2482 717 6 425 12 35 133 8 401 39 597 109 
1010 INTRA-EC 1753 653 2 218 10 15 106 8 282 37 347 75 
1011 EXTRA·EC 729 64 4 207 2 19 27 119 2 251 34 
1020 CLASS 1 651 64 4 184 1 5 17 94 2 247 33 
1021 EFTA COUNTR. 519 62 4 133 1 1 8 88 2 207 13 
1030 CLASS 2 57 2 14 11 25 4 1 
6102.24 ~~m:oBES, DRESSING GOWNS, BED JACKETS AND SIMILAR INDOOR WEAR OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON AND IIAN-IIADE 
PEIGNOIRS DE BAI~ ROBES DE CHAMBRE, USEUSES ET VETEMENTS D'INTERIEUR ANALOGUES, D' AUTRES MA TIERES TEXT. QUE FIBRES 
SYNTH. OU ARTIF. COTON 
001 FRANCE 20 2 2 23 2 1 6 4 7 004 FR GERMANY 42 10 3 
1000 W 0 R L 0 142 8 3 32 13 3 58 4 20 
1010 INTRA-EC 109 6 2 24 II 2 43 4 16 
1011 EXTRA-EC 34 1 8 5 18 4 
1020 CLASS 1 26 1 7 4 11 3 
6102.25 PARKAS; ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS ETC. OF IIAN-IIADE TEXTILE FIBRES 
PARKAS; ANORAKS, BLOUSONS, ET Slllll. DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIOUES OU ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 391 20 
1 
93 7 29 119 14 123 15 002 BELG.·LUXBG. 286 35 42 11 170 19 13 003 NETHERLANDS 426 5 317 
13 
8 19 
t64 15 27 004 FR GERMANY 525 28 20 i 120 65 99 16 005 ITALY 53 
10 2 34 41 4 6 1 2 2 006 UTD. KINGDOM 172 51 8 40 17 26 007 IRELAND 33 5 6 
1 
2 
6 008 DENMARK 60 
3 
42 
1 
9 1 
010 PORTUGAL 62 58 
021 CANARY ISLAN 18 29 4 16 9 i 15 028 NORWAY 71 
5 
li 
030 SWEDEN 99 38 6 4 3 38 5 
032 FINLAND 29 2 5 1 210 46 1 i 22 036 SWITZERLAND 319 1 45 10 4 036 AUSTRIA 71 1 1 38 7 19 1 3 043 ANDORRA 11 
5 22 10 212 TUNISIA 37 10 
11 400 USA 23 3 4 2 
1000 W 0 R L D 2766 112 110 703 19 275 371 4 269 418 375 112 
1010 INTRA-EC 2022 101 28 562 14 43 268 4 224 403 282 113 1011 EXTRA-EC 748 11 82 141 5 232 103 45 13 94 20 
1020 CLASS 1 646 3 78 112 5 212 77 40 11 94 14 
1021 EFTA COUNTR. 591 3 75 93 5 210 61 39 10 83 12 
1030 CLASS 2 86 8 4 24 21 23 4 2 
6102.26 PARKAS; ANORAKS. WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS ETC., OF COTTON 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
6102.14 
1030 CLASSE 2 2454 172 143 156 468 223 98 11 1183 
6102.18 SWIMWEAR OF MAN-MADE TEXTILE ABRES 
BADEANZUEGE AUS SYNTH. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 2121 114 52 57 265 849 815 7 810 002 BELG.·LUXBG. 1494 
10 
260 11 
4 5 
23 351 
004 RF ALLEMAGNE 1700 
39 
104 270 1164 143 
005 ITALIE 1481 5 5 1350 
144 
62 
036 SUISSE 532 200 42 3 79 64 
038 AUTRICHE 930 1 168 11 679 71 
1000 M 0 N DE 13018 602 18 75S 238 841 3950 128 3897 6 23 2566 
1010 INTRA-CE 8594 348 3 458 172 307 2855 126 2370 1 9 1947 
1011 EXT RA-CE 4425 256 13 297 84 534 1095 1528 8 15 619 
1020 CLASSE 1 2607 201 12 277 56 321 1269 471 
1021 A E L E 1767 201 4 241 
9 
38 103 890 6 15 290 1030 CLASSE 2 1691 5S 1 9 475 773 202 148 
8102.18 SWIMWEAR OF TEXTilE MATERIALS OTHER THAN MAN-MADE AIRES 
BADEANZUEGE AUS SPINNSTOFFEN, AUSGEN. SYNTH. ODER KUENSTL 
001 FRANCE 95S 99 3 4 29 
375 
778 36 6 
002 BELG.-LUXBG. 772 8 4 33 3 95 328 54 004 RF ALLEMAGNE 1176 21 1 77 928 21 
400 ETATS.UNIS 573 7 53 512 1 
1000 M 0 N DE 6487 137 115 26 39 120 1448 285 4074 38 209 
1010 INTRA-CE 4153 131 49 18 39 33 840 267 2567 36 155 
1011 EXT RA-CE 2333 8 66 10 87 805 18 1487 54 
1020 CLASSE 1 1622 66 10 12 209 18 1262 45 
1021 A E L E 679 6 58 9 9 44 18 501 40 1030 CLASSE 2 708 75 395 223 9 
6102.22 BATH ROBES, DRESSINQ GOWNS, BED JACKETS AND SIMILAR INDOOR WEAR OF MAN-MADE TEXTilE AIRES 
BADEMAENTEL, -JACKEN, HAUSMAENTEL, BmJAECKCHEN UNO AEHNL HAUSKLEIDUNQ, AUS SYNTH. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 4202 2515 
2 
350 7 59 
570 
252 745 274 
002 BELG.-LUXBG. 934 236 91 4 s2 81 131 5S 003 PAYS.BAS 613 
2 
131 
2 24i 
5 122 
278 
57 
004 RF ALLEMAGNE 1336 85 15 475 238 
007 IRLANDE 2073 1 29 5 1 2037 
021 ILES CANARIE 682 
5 146 
663 2 
217 
17 
038 SUISSE 65S 19 150 
10 
118 
038 AUTRICHE 523 380 
sri 16 116 1 632 ARABIE SAOUD 707 17 4 9 
1000 M 0 N DE 13719 2901 41 1220 9 2309 1036 321 1838 1196 17 3033 
1010 INTRA-CE 9791 2881 10 605 9 313 744 303 1030 1182 
17 
2714 
1011 EXTRA-CE 3930 20 31 615 1997 292 18 607 14 319 
1020 CLASSE 1 1694 12 31 610 139 215 9 454 11 3 210 
1021 A E L E 1399 12 31 531 71 199 9 383 11 3 149 
1030 CLASSE 2 2217 8 4 1857 77 9 150 3 14 95 
6102.23 BATH ROBES, DRESSINQ QOWNS, BED JACKETS AND SIMILAR INDOOR WEAR OF COTTON 
BADEMAENTEL, ..JACKEN, HAUSMAENTEL, BmJAECKCHEN UNO AEHNL HAUSKLEIDUNQ, AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 11011 7129 
2 
1413 213 116 
815 
1569 113 370 88 
002 BELG.·LUXBG. 2538 
2012 
780 2 8 383 329 98 141 
003 PAYS.BAS 4480 3 1251 
s8 5 4~a 335 320 478 305 004 RF ALLEMAGNE 7611 2812 44 
447 
248 1698 1006 1006 
005 ITALIE 1347 32 7 847 
137 159 
10 1 3 
006 ROYAUME-UNI 2285 253 608 9 248 1 872 
2sB 008 DANEMARK 1002 91 245 29 17 362 
011 ESPAGNE 778 
s8 36 29 8 i 2 11 14 726 10 028 NORVEGE 813 262 13 7 330 84 
030 SUEDE 2903 504 49 280 2 7 51 477 14 1484 35 
032 FINLANDE 799 420 98 
8 
3 43 
19 
190 45 
038 SUISSE 3249 67 1932 
4 
213 754 172 84 
038 AUTRICHE 1850 12 1483 1 8 126 1 205 31 
048 YOUGOSLAVIE 935 36 930 1 107 5 :i 87 586 427 400 ETATS.UNIS 1357 92 18 
1000 M 0 N DE 45309 13481 151 10377 298 842 3128 139 6214 851 6985 2847 
1010 INTRA-CE 31489 12341 49 4807 272 395 2464 137 4228 802 3912 2082 
1011 EXTRA-CE 13839 1140 102 5570 24 448 660 3 1988 49 3072 785 
1020 CLASSE 1 12423 1123 97 5195 20 143 441 3 1586 48 3023 744 
1021 A E L E 9711 1081 90 4088 17 17 288 1408 48 2382 294 
1030 CLASSE 2 1118 17 5 81 4 303 218 399 1 49 41 
6102.24 BATH ROBES, DRESSINQ QOWNS, BED JACKETS AND SIMILAR INDOOR WEAR OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON AND MAN-MADE 
AIRES 
BADEMAENTEL, ..JACKE~USMAENTEL, amJAECKCHEN UNO AEHNL HAUSKLEIDUNQ, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTH. ODER 
KUENSTL UNO BAUMWO 
001 FRANCE 571 111 23 10 38 535 6:i 4 199 64 25 135 004 RF ALLEMAGNE 1226 10 57 13 401 1 108 
1000 M 0 N DE 3843 190 119 135 63 590 605 63 1381 81 41 575 
1010 IN TRA-CE 2644 185 89 89 38 549 391 5S 975 75 25 373 
1011 EXTRA-CE 999 8 30 48 26 41 214 8 405 5 18 202 
1020 CLASSE 1 774 2 30 48 26 21 172 5 298 5 16 153 
6102.25 PARKAS; ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS ETC., OF MAN-MADE TEXTILE AIRES 
PARKAS, ANORAKS, WINDJACKEN, BLOUSONS U. DOL, AUS SYNTH. ODER KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 10824 780 5 2884 
19 
73 
1290 
2980 471 3313 318 
002 BELG.·LUXBG. 9333 
1057 
26 1875 3 322 5024 345 429 
003 PAYS.BAS 12197 231 9042 
396 
2 259 
1:i 
657 385ci 525 424 004 RF ALLEMAGNE 17551 922 532 398 8 4374 3355 3691 410 005 ITALIE 2564 18 
81 
1 26 1936 
126 142 
23 45 115 
006 ROYAUME-UNI 5208 490 2298 8 530 1108 425 458 007 IRLANDE 987 177 21 268 3 8 1 53 
269 008 DANEMARK 1589 24 1008 6 38 37 199 10 
010 PORTUGAL 1070 26 5 18 1021 38 i 021 ILES CANARIE 527 
1366 
13 473 2 33 87 028 NORVEGE 3190 
4 
288 
98 
521 392 503 
030 SUEDE 3794 1435 477 231 134 12 1245 158 
032 FINLANDE 829 2 176 50 9 10 43 6 542 17 036 SUISSE 5589 145 31 2617 2057 362 210 141 
038 AUTRICHE 3144 29 33 1909 29 353 612 61 121 26 043 ANDORRE 615 99 5 27 552 2 212 TUNISIE 908 331 9 7 478 5 46 14 474 84 400 ETATS.UNIS 1125 2 191 290 
1000 M 0 N DE 84121 3817 4374 24531 523 793 14739 151 9345 11350 11722 2778 
1010 INTRA-CE 81988 3497 899 17938 418 154 9678 139 7823 10795 8678 2169 
1011 EX TRA-CE 22134 319 3475 6593 107 639 6081 12 1722 554 3045 607 
1020 CLASSE 1 19444 193 3215 6029 107 48 4241 12 1609 530 3042 418 
1021 A E L E 16875 181 3104 5372 98 10 3214 1544 507 2555 290 
1030 CLASSE 2 2313 122 251 434 591 747 98 2 3 65 
6102.26 PARKAS; ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS ETC., OF COTTON 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6102.26 PARKAS; ANORAKS, BLOUSONS, ET SIMIL., DE COTON 
001 FRANCE 274 24 i 73 8 1 42 48 20 74 26 002 BELG.-LUXBG. 362 
s3 46 ; 48 222 3 27 003 NETHERLANDS 369 2 254 
41 
13 15 
128 
24 
004 FA GERMANY 564 45 2 
1i 
16 38 205 85 4 
005 ITALY 37 1 
2 
1 20 ; 20 2i 3 1 006 UTD. KINGDOM 753 4 49 ; 618 18 20 5 007 IRELAND 27 3 7 1 1 1 8 
008 DENMARK 45 31 
17 
1 3 4 6 
021 CANARY ISLAN 18 
2:i 
1 
5 12 2 2:i 9 028 NORWAY 80 3 ; 3 030 SWEDEN 97 5 5 2 1 16 49 18 
032 FINLAND 75 ; 1 2 1 ; 18 1 4 70 038 SWITZERLAND 106 40 30 12 
038 AUSTRIA 150 3 72 ; 3 60 1 11 400 USA 38 1 4 14 1 17 
1000 WORLD 3171 146 54 634 54 662 206 1 490 421 411 92 
1010 INTRA-EC 2478 129 8 478 49 838 145 1 348 396 228 62 
1011 EXTRA-EC 693 17 48 159 3 24 62 144 24 185 29 
1020 CLASS 1 581 5 35 127 3 8 42 137 13 185 28 
1021 EFTA COUNTR. 518 4 31 122 2 6 28 119 11 167 28 
1030 CLASS 2 73 12 5 7 18 20 7 3 1 
1040 CLASS 3 40 8 23 9 
8102.28 PARKAS; ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS ETC., OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON AND MAN-MADE FIBRES 
PARKAS; ANORAKS, BLOUSONS, ET SIMIL., D'AUTRES MATIERE$ TEXT. QUE FIBRES SYNTHET. OU ARTIFIC. ET COTON 
001 FRANCE 114 7 5 
2 :i 
79 12 10 1 
002 BELG.-LUXBG. 36 
6 
6 2 23 ; 003 NETHERLANDS 21 9 3 1 1 ; 28 004 FA GERMANY 76 2 ; 5 3 3 18 34 5 006 UTD. KINGDOM 36 5 4 2 1 
028 NORWAY 13 1 1 
:i 2 
9 1 1 
038 SWITZERLAND 12 2 4 1 
038 AUSTRIA 15 2 1 12 
1000 W 0 R L D 394 17 5 38 11 2 39 19 187 40 48 12 
101 0 INTRA-EC 310 18 1 29 10 1 24 11 121 38 41 11 
1011 EXTRA·EC 84 1 3 7 1 1 18 2 45 2 5 1 
1020 CLASS 1 74 3 6 1 10 2 44 2 5 1 
1021 EFTA COUNTR. 60 3 5 5 2 38 2 5 
6102.31 JACKETS AND BLAZERS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
VESTES DE LAINE OU POlLS FINS 
001 FRANCE 366 30 86 25 1 
32 
26 7 39 152 
002 BELG.-LUXBG. 209 
4i i 111 5 1 5 40 3 17 003 NETHERLANDS 297 192 6 11 
2i 
3 38 
004 FR GERMANY 734 6 1 
18 
249 ; 38 101 293 25 005 ITALY 60 
69 :i 
14 
18 9 4 17 10 006 UTD. KINGDOM 326 208 14 1 
s3 007 IRELAND 87 1 11 1 1 
008 DENMARK 17 1 11 1 
4 
4 
009 GREECE 26 22 
4 :i 011 SPAIN 24 
8 
10 7 
:i ; 028 NORWAY 44 
:i 
10 1 
10 
1 20 
030 SWEDEN 84 10 18 2 4 2 35 
032 FINLAND 11 
8 
4 
28 
1 
4 5 
6 
038 SWITZERLAND 239 155 
14 
14 25 
038 AUSTRIA 214 1 185 3 
18 
4 1 
7 
6 
400 USA 148 26 11 14 51 19 
404 CANADA 24 13 2 3 2 4 
732 JAPAN 23 9 4 2 5 3 
740 HONG KONG 9 3 1 2 3 
1000 W 0 R L D 3008 159 25 1117 306 9 173 51 270 81 371 448 
1010 INTRA-EC 2131 147 5 671 279 3 112 18 165 72 358 303 
1011 EXTRA-EC 875 12 20 448 26 6 60 33 105 9 15 143 
1020 CLASS 1 812 12 20 431 26 57 33 83 7 15 128 
1021 EFTA COUNTR. 591 11 18 372 14 6 34 10 24 7 8 93 1030 CLASS 2 58 13 2 21 16 
6102.32 JACKETS AND BLAZERS OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
VESTES DE FIBRES SYNTHETIOUES OU ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 235 27 66 27 1 
27 
19 6 17 72 
002 BELG.-LUXBG. 248 
110 1:i 
86 2 3 102 4 24 
003 NETHERLANDS 465 237 3 7 14 92 9 72 004 FR GERMANY 660 45 16 
7 
305 67 111 109 115 
005 ITALY 29 
37 6 90 19 22 4 9 1 2 006 UTD. KINGDOM 316 133 11 4 
100 007 IRELAND 206 5 2 9 
2 2 :i 4 008 DENMARK 48 23 14 
011 SPAIN 21 6 
17 
11 2 1 1 
021 CANARY ISLAN 22 ; 39 ,; 1 5 :i 8 4 028 NORWAY 159 15 78 030 SWEDEN 148 1 42 12 5 5 1 23 57 
032 FINLAND 16 9 4 3 6:i 3 ,; 2 4 038 SWITZERLAND 298 1 158 20 15 10 33 038 AUSTRIA 205 3 1 148 11 9 1 1 13 
056 SOVIET UNION 7 1 
,; ; 15 16 6 4 12 400 USA 67 8 
404 CANADA 16 11 ; 1 2 4 632 SAUDI ARABIA 27 ; 7 ; 26 732 JAPAN 11 2 
1000 W 0 R L D 9654 239 129 966 369 6220 270 22 210 248 197 786 
1010 INTRA-EC 8552 224 36 581 337 6196 148 22 154 214 150 492 
1011 EXTRA-EC 1102 15 93 385 32 24 124 58 32 47 294 
1020 CLASS 1 966 15 90 356 31 2 119 54 17 47 235 1021 EFTA COUNTR. 828 14 89 329 20 22 94 36 16 43 167 1030 CLASS 2 113 ; 1 24 1 5 1 16 59 1040 CLASS 3 24 2 4 1 
6102.33 JACKETS AND BLAZERS OF COTTON 
VESTES DE COTON 
001 FRANCE 210 30 ; 53 14 4 3i 27 6 41 35 002 BELG.-LUXBG. 206 
21:i 
53 5 2 101 2 11 003 NETHERLANDS 432 4 141 1 i 10 9 198 2 52 004 FR GERMANY 683 44 12 
15 
165 22 113 47 81 005 ITALY 62 19 8 
61o:i 
18 
17 4 5 
1 1 006 UTD. KINGDOM 6254 25 3 81 ; 11 5 125 007 IRELAND 135 
24 
1 7 ; 5 ; 1 008 DENMARK 88 
sli 22 1:i ; 6 1 34 028 NORWAY 131 5 6 2 2 13 25 030 SWEDEN 82 1 34 7 2 3 8 9 18 032 FINLAND 28 1 5 2 3 
18 
1 
5 
7 9 038 SWITZERLAND 148 4 1 93 
:i 
13 3 8 038 AUSTRIA 258 4 2 209 5 24 2 2 7 204 MOROCCO 78 2 78 .j 1(j 6 15 :i 15 400 USA 68 13 404 CANADA 24 4 13 1 1 1 1 3 732 JAPAN 7 2 2 1 2 740 HONG KONG 6 1 1 1 3 
1000 W 0 R L D 9069 377 143 831 218 6129 155 29 230 377 141 439 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland j 'EM66a I Espana I France T Ireland l I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
6102.26 PARKAS, ANORAKS, WIND.JACKEN, BLOUSONS U. DGL, AUS BAUMWOW 
001 FRANCE 9285 1069 30 2401 191 71 
1838 
1757 508 2672 586 
002 BELG.-LUXBG. 11961 
1226 
52 1975 20 1147 6799 124 6 
003 PAY8-BAS 10020 128 6500 994 19 436 461 3582 912 338 004 RF ALLEMAGNE 17253 1105 194 
367 
156 2038 6450 2609 123 
005 ITALIE 1770 42 44 33 1070 
59 747 
24 153 37 
006 ROYAUME-UNI 4959 40 111 1704 
24 
204 844 597 653 
148 007 IRLANDE 911 120 1 302 4 75 15 6 216 
008 DANEMARK 1403 894 6 46 77 112 255 11 
021 ILES CANARIE 552 i 1647 19 i 506 20 4 2 1 028 NORVEGE 3542 214 94 256 338 35 71(j 244 
030 SUEDE 3644 1 331 328 20 46 57 516 21 1721 603 
032 FINLANDE 2314 34 67 120 29 2 10 61 16 2008 1 036 SUISSE 4405 12 1927 12 24 766 1121 151 355 3 
038 AUTRICHE 4738 100 37 2459 6 2 168 i 1526 43 391 6 400 ETAT8-UNIS 1284 8 47 66 37 12 308 499 25 275 6 
1000 M 0 N DE 82454 3960 3492 20165 1337 1282 9163 61 15357 12278 13210 2149 
1010 INTRA-CE 58365 3602 612 14295 1210 559 6608 59 10874 11637 7659 1250 
1011 EXTRA-CE 24088 359 2880 5870 126 724 2554 1 4463 841 5551 899 
1020 CLASSE 1 21611 149 2376 5361 126 185 2186 1 4309 467 5551 880 
1021 A E L E 18999 135 2231 5064 68 170 1279 3569 441 5185 857 
1030 CLASSE 2 1812 209 230 189 539 366 174 95 10 
1040 CLASSE 3 666 275 321 2 59 9 
6102.28 PARKAS; ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS ETC., OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON AND MAN·MADE FIBRES 
PARKAS, ANORAKS, WIND.IACKEN, BLOUSONS U. DGL, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTH. ODER KUENSTLICHEN ODEA BAUMWOLLE 
001 FRANCE 3463 234 5 197 
57 
5 
142 
1 2385 306 309 21 
002 BELG.-LUXBG. 1372 
147 16 
242 6 88 836 
2 
1 
003 PAY8-BAS 918 594 70 
49 
26 37 
3i 
26 
004 RF ALLEMAGNE 2473 65 4 220 62 186 725 1045 817 214 006 ROYAUME-UNI 1431 13 28 1 157 181 68 40 i 028 NORVEGE 647 
5 
86 52 
4 
10 
s6 460 7 51 038 SUISSE 594 111 203 155 27 9 
038 AUTRICHE 801 2 126 79 569 4 1 
1000 M 0 N DE 14934 515 232 1896 300 124 1816 806 6048 1300 1407 490 
1010 INTRA-CE 10625 469 58 1421• 269 67 920 726 3804 1243 1218 430 
1011 EXTRA-CE 4311 46 174 475 32 57 896 80 2244 57 190 60 
1020 CLASSE 1 3883 22 170 454 32 11 655 80 2165 51 190 53 
1021 A E L E 2927 7 165 349 5 358 80 1719 46 178 18 
6102.31 JACKETS AND BLAZERS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
JACKEN AUS WOW ODER FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 15620 1355 
12 
5372 521 78 
2239 
4 1473 249 1091 5677 
002 BELG.-LUXBG. 13759 
1569 
8277 
16i 
81 i 499 1736 88 827 003 PAY8-BAS 18590 66 14372 25 438 291 
932 
83 1584 
004 RF ALLEMAGNE 21763 457 62 
1636 
5989 18 2568 32 4281 6308 1096 
005 ITALIE 4983 23 
270 
1 59 1915 1 530 3 431 914 006 ROYAUME-UNI 23380 2716 16160 11 56 2190 1252 165 30 
2308 007 lALANDE 3397 45 11 881 6 118 i 22 6 18 008 DANEMARK 1329 15 856 156 23 11 247 
009 GRECE 875 1 i 732 13 4 115 3 10 
14 
011 ESPAGNE 1837 
24 
743 
6 
346 460 270 
028 NORVEGE 2654 630 897 96 
570 
64 91 36 810 
030 SUEDE 4655 171 875 1540 5 243 195 4 71 1381 
032 FINLANDE 774 7 46 395 4 26 
9 
61 
125 
10 223 
036 SUISSE 18180 612 19 11985 
15i 
10 2808 979 141 1492 
038 AUTRICHE 11776 52 8 10746 3 231 
814 
281 18 6 280 
400 ETAT8-UNIS 9211 23 20 2802 208 23 1188 2301 3 123 1708 
404 CANADA 2005 11 
4 
1113 1 194 188 200 1 5 292 
732 JAPON 3808 1640 2 667 84 1037 
8 
2 372 
740 HONG-KONG 1073 496 125 151 6 285 
1000 M 0 N DE 164197 7096 1934 82043 7046 692 18163 2984 13690 3449 6463 20837 
1010 INTRA-CE 108053 6180 422 49133 6683 349 10097 1298 7743 3108 8080 12984 
1011 EXTRA-CE 58120 918 1512 32910 362 342 6044 1688 5947 343 403 7653 
1020 CLASSE 1 54739 916 1500 31812 358 55 5730 1670 5187 250 394 6667 
1021 A E L E 38418 867 1425 25643 151 28 3422 580 1562 245 265 4210 
1030 CLASSE 2 3147 7 1025 4 287 268 18 734 9 9 786 
8102.32 JACKETS AND BLAZERS OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
JACKEN AUS SYNTHEnSCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 9695 1439 10 3803 585 106 
1210 
4 746 280 511 2211 
002 BELG.-LUXBG. 11172 
3773 
22 5960 79 30 6 193 2702 246 730 003 PAY8-BAS 22529 556 14597 108 6 343 592 2997 362 2190 004 RF ALLEMAGNE 28633 1998 528 635 8016 3040 34 4503 3079 4432 005 ITALIE 2097 29 
327 i 39 1070 775 278 12 42 270 006 ROYAUME-UNI 12304 1393 8114 18 956 340 102 5618 007 lALANDE 6841 197 137 826 i 3 37 1 17 5 008 DANEMARK 2052 2 1182 126 75 104 155 407 
011 ESPAGNE 1283 20 391 
702 
508 94 18 160 92 
021 ILES CANARIE 893 22 2522 18 40 3 8 43 273 125 028 NORVEGE 7336 1056 2 841 51 2521 
030 SUEDE 6257 79 2199 1114 3 337 
3 
115 56 628 1724 
032 FINLANDE 772 2 242 256 
5 
32 41 4 53 139 
036 SUISSE 16985 606 67 10146 232 3707 4 708 382 264 1096 038 AUTRICHE 10020 200 82 7819 9 569 525 31 23 510 
056 U.R.S.S. 553 
6 24 
40 
167 s8 ao5 15 477 513 74 816 400 ETATS-UNIS 3346 898 10 
404 CANADA 1297 9 5 835 2 5 113 98 3 1 226 
632 ARABIE SAOUD 780 5 17 20 10 19 27 1 3 686 732 JAPON 985 156 1 540 70 6 204 
1000 M 0 N DE 150220 9854 6977 59598 9222 1215 14762 646 8837 7681 5979 25251 
1010 INTRA-CE 97298 8874 1582 35900 8790 270 7389 819 6553 6470 4661 15988 
1011 EXTRA-CE 52926 980 5398 23698 432 945 7372 27 2285 1211 1318 9264 
1020 CLASSE 1 46202 934 5297 22661 404 120 7090 24 2087 588 1317 7680 
1021 A E L E 41723 909 5224 20504 232 19 5520 9 1441 568 1241 6056 
1030 CLASSE 2 3882 21 69 894 28 820 272 4 197 5 1 1571 
1040 CLASSE 3 842 26 30 140 5 10 618 13 
8102.33 JACKETS AND BLAZERS OF COTTON 
JACKEN AUS BAUMWOW 
001 FRANCE 7567 1338 9 2126 361 88 
153i 8 
1117 257 1269 1002 
002 BELG.-LUXBG. 7695 
4719 
29 3028 87 22 95 2546 83 264 
003 PAY8-BAS 14052 204 6952 14 
6i 
441 4 358 
768i 
60 1300 
004 RF ALLEMAGNE 23297 1625 422 
626 
3752 1506 17 4031 1612 2590 
005 ITALIE 2603 456 189 12 6 1377 4 274 
7 43 81 
006 ROYAUME-UNI 7881 771 114 4909 1 19 926 544 177 146 3342 007 lALANDE 3925 1 49 464 20 3 31 i 3 6 6 008 DANEMARK 2509 696 
2776 
914 8 2 71 167 38 61 551 
028 NORVEGE 5209 143 476 160 33 130 84 53 20 356 978 
030 SUEDE 3476 30 1630 486 21 7 273 
4 
188 23 293 525 
032 FINLANDE 1375 21 188 156 534 1 19 28 32 213 177 
036 SUISSE 7396 239 67 4693 5 1 1125 565 182 84 235 
038 AUTRICHE 9614 164 91 7913 65 3 233 727 108 70 240 
204 MAROC 1667 
6i i 1667 92 2i 549 167 56i 42 5i 727 400 ETAT8-UNIS 3385 1093 
404 CANADA 1197 135 8 693 18 5 99 10 56 10 18 143 
732 JAPON 874 
24 
449 210 70 1 2 142 
740 HONG-KONG 536 209 93 108 10 1 91 
1000 M 0 N DE 108694 10450 6271 38129 5325 745 9263 853 6705 11729 4421 12803 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 !tali a UK 
6102.33 
1010 INTRA·EC 8097 355 29 387 185 8109 96 17 184 312 103 340 
1011 EXTRA·EC 972 22 114 444 32 20 58 12 88 87 38 99 
1020 CLASS 1 764 21 108 353 25 2 43 12 63 12 38 87 
1021 EFTA COUNTR. 653 14 104 317 21 1 29 8 47 12 35 67 
1030 CLASS 2 145 1 3 87 2 19 15 3 3 12 
1040 CLASS 3 88 3 5 5 52 1 
6102.34 JACKm AND BLAZERS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COnON OR MAN-MADE FIBRES 
VESTES D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTH. OU ARTIF. ET COTON 
001 FRANCE 51 13 4 li 22 2 2 10 002 BELG.-LUXBG. 26 40 10 4 2 4 003 NETHERLANDS 80 
6 
12 
1 
1 2 li 20 004 FR GERMANY 111 8 
2 
28 8 40 12 
005 ITALY 60 3 51 3 
14 5 
1 
006 UTD. KINGDOM 30 2 5 3 2!i 007 IRELAND 30 
2 
1 
1 1 028 NORWAY 11 2 4 
030 SWEDEN 14 3 3 2 1 1 7 038 SWITZERLAND 35 18 9 5 
5 038 AUSTRIA 55 29 1 20 
400 USA 35 6 11 13 5 
732 JAPAN 14 2 4 4 4 
1000 W 0 R L D 828 75 12 102 34 58 57 17 139 3 13 120 
1010 INTRA-EC 402 88 8 39 34 53 24 15 74 2 11 78 
1011 EXTRA·EC 228 10 8 63 4 32 2 85 1 2 43 
1020 CLASS 1 180 3 8 61 1 28 2 48 1 2 30 
1021 EFTA COUNTR. 120 3 8 50 3 11 2 28 1 1 18 1030 CLASS 2 49 7 2 5 19 13 
8102.35 COATS, RAINCOATS, CLOAKS AND CAPES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
MANTEAUX ET IMPERMEABLE$, YC CAPES, DE LAINE OU POlLS FINS 
001 FRANCE 841 40 298 24 63 31 107 107 233 002 BELG.-LUXBG. 448 18 177 12 2 176 8 20 003 NETHERLANDS 823 397 7 2 65 17 109 004 FR GERMANY 1074 37 33 660 42 88 37 148 005 ITALY 67 1 22 
14 3 10 11 006 UTD. KINGDOM 321 142 144 
1 
7 
125 007 IRELAND 141 15 
1 1 008 DENMARK 68 41 8 17 
009 GREECE 42 li 20 1 18 2 010 PORTUGAL 23 4 9 
1 2 
1 
011 SPAIN 32 2 25 25 1 2 5 3 028 NORWAY 161 41 
2 
6 1 6 73 
030 SWEDEN 288 4 31 71 3 1 2 3 4 167 
032 FINLAND 57 1 1 15 2 1 5 11 3 36 038 SWITZERLAND 387 23 241 60 7 38 
038 AUSTRIA 408 5 328 37 3 3 4 28 
056 SOVIET UNION 61 47 
4 4 33 34 14 16 400 USA 118 25 
404 CANADA 27 12 2 6 
5 
7 
732 JAPAN 22 4 3 2 8 
740 HONG KONG 7 1 1 5 
1000 W 0 R L D 5277 341 65 1950 751 11 238 59 183 429 187 1063 
1010 INTRA·EC 3884 308 3 1153 708 4 152 18 126 378 170 889 
1011 EXTRA-EC 1594 35 62 798 45 7 85 43 57 49 18 395 
1020 CLASS 1 1487 35 60 747 45 1 84 43 51 24 18 379 
1021 EFTA COUNTR. 1304 35 56 698 41 1 73 3 12 24 17 342 
1030 CLASS 2 29 2 2 6 2 6 24 13 1040 CLASS 3 78 50 2 
8102.38 COATS, RAINCOATS, CLOAKS AND CAPES OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES, WEIGHT PER GARMENT MAX 1KG 
IMPERMEABLE$ ET AUTRES MANTEAUX, DE FIBRES TEXT.SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POIDS MAX. 1 KG PAR UNITE 
001 FRANCE 277 40 109 2 
14 
2 11 38 69 6 
002 BELG.-LUXBG. 187 34 1 75 2 1 73 2 2 003 NETHERLANDS 238 160 2 
10 156 
2 37 
004 FR GERMANY 407 32 50 
11 
84 17 15 43 
005 ITALY 28 
6 
12 
9 1 15 
5 
006 UTD. KINGDOM 73 36 4 9i 007 IRELAND 96 4 
2 
1 
1 008 DENMARK 50 
10 
19 i 3 25 028 NORWAY 40 12 4 7 5 
030 SWEDEN 56 
9 
21 8 
2 
1 i 2 9 17 038 SWITZERLAND 101 61 3 11 12 1 4 038 AUSTRIA 104 3 54 31 1 2 4 1 4 
400 USA 6 2 1 2 1 
1000 W 0 R L D 1121 128 88 569 122 19 77 12 30 312 113 255 
1010 INTRA-EC 1353 113 51 423 88 2 52 11 25 288 91 209 
1011 EXTRA·EC 368 13 35 145 34 18 25 1 4 25 22 48 
1020 CLASS 1 330 12 34 142 34 4 19 1 4 22 22 36 
1021 EFTA COUNTR. 315 12 34 138 33 3 15 1 4 22 22 31 
1030 CLASS 2 26 1 1 14 10 
6102.37 COATS, RAINCOATS, CLOAKS AND CAPES OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES, WEIGHT PER GARMENT >1KG 
MANTEAUX ET IMPERMEABLE$, YC CAPES, DE FIBRES TEXT. SYNTHET. OU ARTIFICIELLES, POIDS > 1 KG PAR UNITE 
001 FRANCE 320 14 144 1 
16 
12 15 59 75 
002 BELG.·LUXBG. 197 3li i 75 23 2 89 4 11 003 NETHERLANDS 345 247 1 2 26i 4 31 004 FR GERMANY 832 184 136 
24 
54 21 13 48 117 
005 ITALY 39 1 i 9 5 1i 5 006 UTD. KINGDOM 68 45 2 
31 007 IRELAND 40 9 i 2 i 008 DENMARK 56 47 7 011 SPAIN 11 
19 
5 4 
5 
1 028 NORWAY 54 11 1 16 030 SWEDEN 44 11 11 3 10 7 032 FINLAND 6 li 3 2 1 2 4 3 1i 038 SWITZERLAND 123 80 
14 
15 
038 AUSTRIA 107 5 73 1 
5 
9 5 056 SOVIET UNION 54 7 30 12 
9 400 USA 18 2 4 404 CANADA 9 5 2 2 732 JAPAN 6 1 4 1 
1000 W 0 R L D 2369 251 171 795 123 II 99 10 48 389 131 348 
1010 INTRA·EC 1912 238 137 598 79 1 53 5 32 379 113 279 1011 EXTRA-EC 458 15 34 197 45 5 48 6 14 8 19 69 1020 CLASS 1 374 15 34 187 14 31 1 14 6 19 53 1021 EFTA COUNTR. 337 14 34 178 14 
5 
21 13 5 18 40 1030 CLASS 2 22 1 36 2 5 2 14 1040 CLASS 3 61 8 14 2 
6102.39 COATS, RAINCOATS, CLOAKS AND CAPES OF COnON, WEIGHT PER GARMENT MAX 1KG 
MANTEAUX ET IMPER~EABLES, DE COTON, POIDS MAX.1 KG PAR UNITE 
001 FRANCE I. 98 20 22 
10 
12 29 10 5 002 BELG.·LUXBG. 81 
2i 
19 1 44 i 7 003 NETHERLANDS 113 54 
17 
13 li 68 18 004 FR GERMANY 164 16 3 13 20 21 005 ITALY 14 5 6 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Dautschlancll 'EAA66a -, Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland l Portugal I UK 
6102.33 
1010 INTRA-CE 70624 9609 1067 19427 4255 228 6017 588 6190 10736 3331 9176 
1011 EXTRA-CE 36035 941 5204 18703 1071 517 3207 265 2515 993 1091 3628 
1020 CLASSE 1 33606 833 5026 16477 896 76 2757 265 2359 588 1088 3241 
1021 A E L E 27462 599 4893 13978 785 45 1781 88 1561 523 1017 2192 
1030 CLASSE 2 3792 8 144 2123 29 435 435 153 96 1 368 
1040 CLASSE 3 633 34 102 145 6 15 3 309 1 18 
6102.34 ~ACKm AND BLAZERS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, RNE ANIMAL HAIR. COTTON OR MAN-MADE RBRES 
~ACKEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN nERHAAREN, SYNTH. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN UND BAUMWOLLE 
001 FRANCE 2845 928 351 3 28 
595 
1143 6 84 302 
002 BELG.-LUXBG. 2400 
1418 1 
1261 5 18 
t2 
344 89 88 
003 PAYS.BAS 3699 1322 139 3 72 279 5 3 450 004 RF ALLEMAGNE 7258 214 211 
224 
840 58 654 10 4528 270 468 
005 ITAUE 1088 142 26 t4 15 647 429 932 1 1 58 008 ROYAUME-UNI 2758 76 771 22 447 18 25 
789 007 IRLANDE 978 45 1 101 3 24 
t4 
15 
11 10 028 NORVEGE 626 1 96 179 1 69 28 217 
030 SUEDE 741 5 133 211 
8 
76 8 89 4 15 200 
036 SUISSE 3585 190 2 1978 928 414 31 18 20 
038 AUTRICHE 3175 4 
3 
2508 
3 
1 83 
39 
468 1 112 
400 ETATS.UNIS 3324 1 967 7 875 999 1 
4 
429 
732 JAPON 2024 1 528 4 681 620 186 
1000 M 0 N DE 38727 3215 557 11597 1004 278 5842 542 10955 193 449 4095 
1010 INTRA-CE 21977 2833 239 4412 1000 156 2529 480 7520 137 397 2274 
1011 EXTRA-CE 16749 362 318 7185 4 122 3312 62 3435 56 52 1821 
1020 CLASSE 1 14574 203 308 6832 4 21 2936 61 2761 55 52 1341 
1021 A E L E 8474 202 298 5009 7 1167 22 1056 54 43 616 
1030 CLASSE 2 2134 179 10 331 101 375 1 670 487 
6102.35 COATS, RAINCOATS, CLOAKS AND CAPES OF WOOL OR RNE ANIMAL HAIR 
MAENTEL UND UMHAENGE AUS WOLLE ODER FEINEN nERHAAREN 
001 FRANCE 31338 2286 8 15487 467 52 3306 113 981 3547 2243 6154 002 BELG.-LUXBG. 20824 3045 25 10492 367 25 1 178 5732 236 829 003 PAYS.BAS 31259 57 23118 9 485 13 111 
3623 
460 3574 
004 RF ALLEMAGNE 36290 2664 65 
2591 
14989 32 3026 34 2993 1051 7813 
005 ITALIE 6412 84 
79 
5 51 2227 1 
212 
8 1445 
008 ROYAUME-UNI 16028 4627 8729 
24 
30 989 961 401 
4451 007 IRLANDE 5352 7 8 794 15 28 
5 
1 24 
1s 008 DANEMARK 3374 42 2285 159 2 88 68 36 744 009 GRECE 1059 9 686 33 159 82 
010 PORTUGAL 599 132 2 163 65 179 IS 142 94 t4 60 011 ESPAGNE 2134 
t45 1638 j 108 121 028 NORVEGE 7723 1329 2877 
24 
341 13 65 294 120 2532 
030 SUEDE 12425 320 1556 4450 7 302 32 120 81 84 5449 
032 FINLANDE 2726 31 36 1079 2 3 83 36 3 7 46 1436 036 SUISSE 24957 1567 2 15947 38 22 4304 396 435 101 2109 
038 AUTRICHE 19575 320 2 17002 348 3 253 161 209 1277 
056 U.R.S.S. 2357 
1 7 
1749 
79 30 26 1506 1301 582 28 1297 400 ETATS-UNIS 6317 1596 461 11 
404 CANADA 1764 7 785 1 158 333 26 11 ' 443 732 JAPON 2964 578 423 104 658 . 1001 
740 HONG-KONG 582 35 114 48 ~ 387 
1000 M 0 N DE 238545 15308 3303 112901 16528 617 17252 3200 7763 15442 4398 41835 
1010 INTRA-CE 154876 12897 246 65985 16032 280 10470 1144 4707 13624 4019 25272 
1011 EXTRA-CE 83869 2411 3057 46918 493 337 8782 2057 3058 1818 379 16583 
1020 CLASSE 1 79776 2409 3030 44882 493 79 6590 2044 2962 1093 379 15815 
1021 A E L E 67808 2401 2973 41589 413 41 5293 81 748 1056 351 12662 
1030 CLASSE 2 1400 2 11 164 1 258 157 13 94 2 698 
1040 CLASSE 3 2697 16 1871 36 724 50 
6102.36 COATS, RAINCOATS, CLOAKS AND CAPES OF MAN-MADE TEXTILE RBRES, WEIGHT PER GARMENT MAX IKG 
MAENTEL UND UMHAENGE AUS SYNTHET. OD. KUENSTL SPINNSTOFFEN, STUECKGEWICHT MAX. 1KG 
001 FRANCE 11772 1977 5 5692 53 11 935 61 126 1380 2262 210 002 BELG.-LUXBG. 7673 
2528 
3879 64 29 8 12 2679 52 74 003 PAYS.BAS 11370 59 7321 1 116 3 6 
5527 
93 1181 
004 RF ALLEMAGNE 12860 1095 1257 
828 
1392 8 876 14 361 756 1574 
005 ITALIE 2131 3 58 27 1130 3 152 1 34 339 008 ROYAUME-UNI 3m 365 1800 23 394 477 474 3538 007 lALANDE 3854 12 10 219 16 18 44 43 28 008 DANEMARK 1408 1 
695 
867 
1 
27 58 76 363 028 NORVEGE 2421 8 813 
8 
88 5 255 202 298 
030 SUEDE 2922 24 1089 606 
10 
83 53 105 268 761 038 SUISSE 6334 559 10 3999 17 912 485 48 241 
038 AUTRICHE 3802 106 31 2725 381 27 100 118 132 23 159 
400 ETATS.UNIS 684 1 3 313 22 17 125 44 15 2 122 
1000 M 0 N DE 74212 6894 3352 29818 1936 860 5389 628 1044 11283 3885 9525 
1010 INTRA-CE 55375 5980 1369 20719 1509 130 3676 565 705 10195 3225 7282 
1011 EXTRA-CE 18836 714 1963 9096 428 530 1713 63 340 1087 860 2242 
1020 CLASSE 1 17555 707 1952 8914 428 71 1553 63 338 1039 860 1832 
1021 A E L E 16094 702 1928 8398 408 38 1200 61 196 1020 650 1495 
1030 CLASSE 2 998 6 11 79 459 23 4 6 410 
6102.37 COATS, RAINCOATS, CLOAKS AND CAPES OF MAN-MADE TEXTILE RBRES, WEIGHT PER GARMENT > 1KG 
MAENTEL UND UMHAENGE AUS SYNTHET. OD. KUENSTL SPINNSTOFFEN, STUECKGEWICHT >1KG 
001 FRANCE 12108 950 6 6546 15 5 841 329 569 1433 2261 002 BELG.-LUXBG. 6937 995 3355 7aS 11 75 2288 142 219 003 PAYS.BAS 11618 35 9077 
4 
51 
3 
45 
3699 
59 571 
004 RF ALLEMAGNE 19529 6896 2289 
1411 
1520 930 708 1243 2237 
005 ITALIE 3756 43 
61 
10 5 1743 tri 193 259 4 544 008 ROYAUME-UNI 2696 33 1834 8 
3 
129 
947 007 lALANDE 1294 2 7 294 29 10 2 13 008 DANEMARK 1827 2 
1 
1478 54 14 53 213 
011 ESPAGNE 531 12 186 232 
5 
17 7 4 72 
028 NORVEGE 2551 4 1046 676 74 38 1 115 592 
030 SUEDE 1883 71 470 652 
3 tt 
6 31 3 223 273 
032 FINLANDE 548 23 246 140 1 5 142 
4 41 
036 SUISSE 6788 502 2 4614 
407 ~ 123 56 492 038 AUTRICHE 4952 368 5 3577 to:! 371 4 142 056 U.R.S.S. 1422 
39 
128 853 
3 m 18 j :i 808 400 ETATS.UNIS 1303 
8 
126 9 
404 CANADA 574 36 299 75 11 5 1 139 
732 JAPON 648 79 367 39 163 
1000 M 0 N DE 83112 9991 4221 34945 3597 225 6513 303 2170 7164 3303 10680 
1010 INTRA-CE 60628 8951 2399 24314 2337 59 4061 179 1432 6888 2900 7108 
1011 EXTRA-CE 22488 1040 1822 10632 1260 187 2452 124 736 278 403 3572 
1020 CLASSE 1 19649 1040 1816 10372 407 9 1950 22 702 212 402 2717 
1021 A E L E 16884 965 1798 9733 407 4 1253 13 568 184 399 1560 
1030 CLASSE 2 1178 6 87 853 158 103 to:! 36 2 
786 
1040 CLASSE 3 1683 173 399 68 70 
6102.39 COATS, RAINCOATS, CLOAKS AND CAPES OF COTTON, WEIGHT PER GARMENT MAX 1KG 
MAENTEL UND UMHAENGE AUS BAUMWOLLE, STUECKGEWICHT MAX. 1KG 
001 FRANCE 4022 947 '1 1275 .. 2 531 1 
112 1074 334 277 
002 BELG.-LUXBG. 4769 
12s0 
2 1402 44 1981 19 789 
003 PAYS.BAS 6131 5 2925 
398 1 
288 4 2 
3710 
285 1372 
004 RF ALLEMAGNE 8391 1131 67 209 537 3 313 868 
1365 
005 ITALIE 1013 ' 26 6 519 2 10 241 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Por1Ugal I EUR t2 ltalia UK 
6102.39 
006 UTD. KINGDOM 47 1 20 3 18 3 1 
18 007 IRELAND 23 3 2 2 :i 008 DENMARK 19 j 8 :i 5 028 NORWAY 41 
1 
10 1 14 6 
030 SWEDEN 37 4 7 3 13 9 
032 FINLAND 27 1 4 4 2 5 20 2 036 SWITZERLAND 58 3 37 
3 
1 6 
038 AUSTRIA 56 1 37 
1 
2 9 1 3 
400 USA 16 1 2 7 1 1 3 
1000 W 0 R L D 823 69 15 229 23 59 18 36 168 94 113 
1010 INTRA-EC 564 62 2 129 18 44 18 23 147 42 79 
1011 EXTRA·EC 260 7 13 100 5 14 13 19 53 35 
1020 CLASS 1 247 7 13 99 5 12 10 17 53 31 
1021 EFTA COUNTR. 224 7 12 96 3 10 3 16 50 27 
1030 CLASS 2 7 1 2 3 
6102.40 COATS, RAINCOATS, CLOAKS AND CAPES OF COTTON, WEIGHT PER GARMENT >1KO 
MANTEAUX ET IMPERMEABLE$, YC CAPES, DE COTON, POIDS > 1 KG/UNITE 
001 FRANCE 90 15 21 2 4 8 17 15 12 002 BELG.-LUXBG. 104 
21 
27 3 63 
3 
7 
003 NETHERLANDS 136 98 
si 8 42 22 52 6 004 FA GERMANY 262 37 
6 
20 23 8 
005 ITALY 12 1 
1 
3 
19 5 4 
2 
006 UTD. KINGDOM 59 29 1 
1 4 008 DENMARK 24 
1 9 
15 
2 
3 1 
028 NORWAY 35 7 
1 1 
1 12 3 
030 SWEDEN 20 2 1 8 3 
2 
4 
032 FINLAND 12 1 4 
2 2 
1 4 
038 SWITZERLAND 63 4 44 
1 
4 2 4 
038 AUSTRIA 47 2 40 1 2 
056 SOVIET UNION 49 
3 21 
49 
6 2 400 USA 36 
732 JAPAN 9 1 3 4 
740 HONG KONG 7 5 2 
1000 W 0 R L D 1001 85 12 315 83 4 45 113 72 140 58 74 
1010 INTRA-EC 707 74 1 201 59 1 39 61 43 137 43 48 
1011 EXTRA-EC 294 11 11 114 23 3 6 52 30 3 15 26 
1020 CLASS 1 229 11 11 110 23 2 6 3 24 3 15 21 
1021 EFTA COUNTR. 180 10 11 104 2 2 3 3 12 3 15 15 
1030 CLASS 2 16 3 1 
49 
6 6 
1040 CLASS 3 50 1 
6102.41 COATS, RAINCOATS, CLOAKS AND CAPES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE FIBRES 
MANTEAUX ET IMPERMEABLE$, YC CAPES, D'AUTRES MATIERE$ TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTHET.OU ARTIFIC.ET COTON 
001 FRANCE 34 4 2 
5 
25 3 
002 BELG.-LUXBG. 21 
10 
2 
13 
14 
2 003 NETHERLANDS 34 7 2 2 2 004 FA GERMANY 122 9 
1 
26 81 1 
006 UTD. KINGDOM 23 2 
1 
19 6 030 N 17 
2 
1 7 
036 ALAND 30 6 3 16 3 
038 A 27 10 2 13 4 400 28 1 21 4 
732 PAN 7 2 4 1 
1000 WORLD 402 28 3 33 41 27 224 2 3 39 
1010 INTRA-EC 258 2S 3 12 39 i 13 149 2 2 15 1011 EXTRA-EC 143 3 22 1 14 75 1 23 
1020 CLASS 1 128 3 3 20 1 9 72 1 19 
1021 EFTA COUNTR. 86 3 3 19 1 3 42 1 14 
1030 CLASS 2 15 1 5 4 4 
6102.42 SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) AND COSTUMES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
COSTUME$-T AILLEURS ET ENSEMBLES, SF VETEMENTS DE SKI, DE LAINE OU POlLS FINS 
001 FRANCE 70 5 23 4 4 
14 
9 2 12 11 
002 BELG.·LUXBG. 46 
4 
22 
4 
2 7 
1 
1 
003 NETHERLANDS 67 35 6 15 
4 
2 
004 FA GERMANY 105 2 
3 
19 12 36 24 8 
005 ITALY 19 13 
15 8 
1 2 
006 UTD. KINGDOM 60 23 14 
23 007 IRELAND 28 3 2 
8 011 SPAIN 11 1 2 
1 028 NORWAY 8 3 1 2 
030 SWEDEN 14 3 2 6 2 
036 SWITZERLAND 84 42 
4 
23 16 2 
038 AUSTRIA 61 44 1 7 
19 
5 
056 SOVIET UNION 24 
12 
4 
3 20 10 400 USA 50 5 
404 CANADA 8 3 2 1 2 
732 JAPAN 15 1 10 3 
740 HONG KONG 5 2 2 
1000 W 0 R L D 710 13 232 33 9 118 19 141 32 38 74 
1010 INTRA-EC 415 11 113 27 5 65 16 79 13 38 48 
1011 EXTRA-EC 296 2 119 6 3 53 4 62 20 26 
1020 CLASS 1 252 1 115 5 45 4 58 23 
1021 EFTA COUNTR. 172 1 94 5 
3 
27 33 11 
1030 CLASS 2 17 
1 
4 4 4 
19 
2 
1040 CLASS 3 24 4 
6102.43 SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) AND COSTUMES OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
COSTUME$-TAILLEURS ET ENSEMBLES, SF VETEMENTS DE SK~ DE FIBRES SYNTHETIOUES OU ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 498 15 63 6 305 
102 
18 9 29 53 
002 BELG.·LUXBG. 322 
100 
64 i 3 4 138 10 11 003 NETHERLANDS 383 
3 
153 1 28 
2 
15 
1o2 
60 
004 FA GERMANY 717 16 6 199 1 97 132 92 73 005 ITALY 31 1 
1316 
24 
28 9 11 4 006 UTD. KINGDOM 1488 64 55 
195 007 IRELAND 215 16 
2 
3 
2 
1 
008 DENMARK 135 24 4 14 89 009 GREECE 13 5 1 3 4 010 PORTUGAL 12 1 4 2 4 
011 SPAIN 29 6 344 10 6 6 021 CANARY ISLAN 358 48 2 5 1 2 3 4 028 NORWAY 127 18 
11 
19 17 20 030 SWEDEN 184 77 18 32 5 1 40 032 FINLAND 31 2 15 7 2 3 1 3 036 SWITZERLAND 367 139 
16 
127 34 11 52 038 AUSTRIA 222 153 26 7 3 17 056 SOVIET UNION 51 22 2 49 204 MOROCCO 23 1 
302 CAMEROON 6 j 5 3 22 1 400 USA 42 7 2 404 CANADA 22 7 
1i 
11 3 1 632 SAUDI ARABIA 62 3 34 8 
636 KUWAIT 30 1 7 6 15 
732 JAPAN 4 2 1 
1000 W 0 R L D 5523 144 147 805 244 2003 609 33 339 348 139 712 1010 INTRA-EC 3838 141 4 402 215 1625 325 30 111 276 135 494 
1011 EXTRA-EC 1686 3 143 403 29 378 294 3 147 73 5 218 
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Export Werte -Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark J Deutschland j 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
&102.39 
006 ROYAUME-UNI 2046 88 8 1039 335 353 78 112 33 666 007 lALANDE 947 99 19 127 
24 
12 
13 
16 8 008 DANEMARK 1147 20 
389 
389 
4 
41 n 72 511 
028 NORVEGE 2513 32 694 182 i ; 69 443 700 030 SUEDE 2398 55 232 505 4 341 16 458 785 
032 FINLANDE 968 53 15 284 
1 
28 3 4 3 508 70 
036 SUISSE 4228 255 1 2603 
57 
327 85 167 27 782 
038 AUTRICHE 3401 96 6 2178 ; 52 61 568 42 341 400 ETATS·UNIS 1070 1 4 87 24 72 644 40 38 159 
1000 M 0 N DE 45032 4066 871 14147 503 36 3635 379 1507 7991 3229 8668 
1010 INTRA..CE 28693 3563 108 7458 422 3 2325 374 581 6975 1635 5249 
1011 EXTRA..CE 16332 503 763 6689 81 33 1304 5 926 1016 1593 3419 
1020 CLASSE 1 15532 503 748 6632 81 11 1105 5 803 940 1593 3111 
1021AELE 13678 502 706 6301 57 9 934 4 131 878 1478 2678 
1030 CLASSE 2 637 14 34 22 130 123 8 308 
6102.40 COATS, RAINCOATS, CLOAKS ANO CAPES OF COTTON, WEIGHT PER GARMENT > 1 KG 
MAENTEL UND UMHAENGE AUS BAUMWOLLE, STUECKGEWICHT >1KO 
001 FRANCE 3537 569 
1 
799 48 16 
225 
260 338 493 1018 
002 BELG.·LUXBG. 4099 93i 1343 6 1 264 1737 81 528 003 PAYS-BAS 4856 2 3433 4 176 
992 
17 
1140 
200 
004 RF ALLEMAGNE 9068 2450 19 
362 
1721 36 452 1164 922 172 
005 ITALIE 766 32 32 4 264 869 33i 131 108 006 ROYAUME-UNI 2707 22 1248 
2 
70 36 55 008 DANEMARK 671 15 303 432 1 22 1 89 24 028 NORVEGE 1259 71 430 j 34 22 8 44 20 256 71 030 SUEDE 986 127 103 435 
3 
50 30 126 4 3 101 
032 FINLANDE 568 49 21 245 22 36 52 1 48 129 036 SUISSE 3525 216 1 2372 
15 
119 321 45 43 372 
038 AUTRICHE 2486 140 2101 36 15 103 42 34 
056 U.R.S.S. 906 
24 6 2 262 33 904 38i 8 2 118 400 ETAT5-UNIS 1060 216 4 
732 JAPON 1127 121 111 496 399 
740 HONG-KONG 674 6 1 421 246 
1000 M 0 N DE 39934 4681 529 14057 2071 136 1820 2865 4420 3548 1883 3924 
1010 INTRA..CE 26539 4037 54 7862 1n5 65 1374 1862 2235 3375 1534 2366 
1011 EXTRA..CE 13395 644 475 6195 296 71 448 1003 2185 173 349 1558 
1020 CLASSE 1 11517 642 463 6119 296 40 432 99 1638 173 349 1266 
1021 A E L E 8989 614 447 5826 33 37 247 89 671 155 347 723 
1030 CLASSE 2 926 2 12 34 32 14 904 540 292 1040 CLASSE 3 954 43 7 
1102.41 COATS, RAINCOATS, CLOAKS AND CAPES OF TEXT1LE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE FIBRES 
MAENTEL UND UMHAENGE AUS AN DEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET • KUENSTL. WOLLE, FEIN EN nERHAAREN, BAUMWOLLE 
001 FRANCE 1334 212 1 65 7 
286 
3 975 
21 
9 62 
002 BELG.·LUXBG. 1298 334 131 29i 2 834 24 003 PAYS-BAS 1257 
.j 443 .j 12 110 53 48 61 004 RF ALLEMAGNE 5282 178 
71 
712 166 
ali 4067 50 006 ROYAUME-UNI 1425 92 5 
28 
1 208 960 
11 163 030 SUEDE 680 2 21 87 59 5 304 
2 036 SUISSE 2052 134 i 589 3 246 949 
132 
038 AUTRICHE 1264 10 515 18 
1 
575 142 
400 ETAT5-UNIS 1581 20 95 
1 
330 968 167 
732 JAPON 815 3 48 273 433 57 
1000 M 0 N DE 20284 1054 123 2426 1039 31 2695 99 11282 79 98 1358 
1010 INTRA..CE 12019 863 10 825 1008 14 1237 90 7331 76 65 500 
1011 EXTRA..CE 8267 191 113 1601 31 17 1458 9 3952 3 33 859 
1020 CLASSE 1 7286 150 113 1499 31 1 1062 9 ~ 3 33 755 1021 A E L E 4562 150 91 1335 31 
16 
327 5 3 33 495 
1030 CLASSE 2 935 42 81 388 306 102 
&102.42 SUITS AND C~ADIHATE SUITS (EXCL SKI SUITS) AND COSTUMES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
KOSTUEME UND NOSENANZUEGE, AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS WOLLE ODER FEINEN nERHAAREN 
001 FRANCE 5128 389 
2 
2690 65 48 
1616 
8 992 60 335 545 
002 BELG.-LUXBG. 4807 206 2465 75 53 166 388 1i 119 003 PAY5-BAS 5508 8 4182 
.j 488 25 392 23i 138 004 RF ALLEMAGNE 9134 102 49 
501 
1004 2302 3972 558 881 
005 ITALIE 3384 13 
16 .j 9 2512 1113 s28 8 23 318 006 ROYAUME-UNI 7273 14 3062 10 2486 27 13 
1282 007 lALANDE 1760 
6 
7 348 1 118 2 2 
.j 011 ESPAGNE 1177 
31 
145 
1i 
262 759 
6 
1 
028 NORVEGE 675 8 338 130 97 48 
030 SUEDE 1179 loB 27 410 13 19 314 15 1 61 038 SUISSE 9990 6 4344 6 3079 i 2m 278 038 AUTRICHE 5317 14 1 4152 70 8 202 47 4 393 
056 U.R.S.S. 1215 91 
1 1818 j 308 189 7 809 419 400 ETAT5-UNIS 5255 
1 
985 1838 
404 CANADA 855 1 444 167 44 +~ 45 732 JAPON 2752 160 1719 4 102 
740 HONG-KONG 594 33 295 218 50 
1000 M 0 N DE 69667 960 172 26142 1261 423 17949 1383 13513 1566 957 5341 
1010 INTRA..CE 39238 737 81 13759 1148 180 10116 1144 6968 722 950 3433 
1011 EXTRA..CE 30421 223 91 12383 113 243 7825 239 654, 843 7 1908 1020 CLASSE 1 27174 127 86 12105 106 43 6656 239 591 30 2 1661 
1021 A E L E 17642 127 80 9492 105 28 3788 1 312 30 1 869 
1030 CLASSE 2 1987 5 5 258 j 201 658 618 4 5 233 1040 CLASSE 3 1261 91 20 311 809 14 
1102.43 SUITS AND C~RDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) AND COSTUMES OF MAN·MADE TEXnLE FIBRES 
KOSTUEME UND HOSENANZUEGE, AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS SYNTHET. ODER KUENSn. SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 11187 967 
1i 
5130 209 830 
5902 
6 rn 325 833 2047 002 BELG.·LUXBG. 16197 3908 5891 8 117 .j 3609 8 433 003 PAY5-BAS 22438 45 13575 86 43 1712 9 4865 209 2065 004 RF ALLEMAGNE 28156 532 224 
619 
4178 50 5518 n 7084 2884 2946 
005 ITALIE 3487 22 6i 12 22 2n1 941 749 7 3 17 006 ROYAUME-UNI 14025 25 5902 43 5870 271 145 
6982 007 IRLANDE 6no 8 44 1462 43 5 231 111 66 008 DANEMARK 3761 1371 318 165 1741 
009 GRECE 506 1 109 64 82 1~ 1 155 010 PORTUGAL 694 ; 45 295 i 3 46 145 011 ESPAGNE 2138 525 
2605 
739 2D 39 499 021 ILES CANARIE 3358 
2 1964 
113 383 5 9 198 
028 NORVEGE 6537 1508 
243 
18 1216 3 907 221 76 627 030 SUEDE 8556 
2 
2885 1349 1 2162 421 25 4 1458 032 FINLANDE 1579 518 451 
5 56 215 21 62 11 101 038 SUISSE 24523 122 35 9953 10069 161 525 25 2120 
038 AUTRICHE 13294 14 23 9884 325 11 1750 389 157 741 
058 U.R.S.S. 2256 5 149 2102 
204 MAROC 534 
1 
517 
1 
17 
25 302 CAMEROUN 558 
10 
3 
5 
528 
89 1210 29 38 400 ETAT5-UNIS 3364 
.j 917 62 871 133 404 CANADA 1564 4 628 2 739 6 123 2 3 53 
632 ARABIE SAOUD 3890 56 671 254 2408 3 500 
638 KOWEIT 1817 60 81 604 467 i 405 732 JAPON 661 127 374 104 55 
1000 M 0 N DE 190639 5635 5958 61523 5127 5247 45276 1128 19370 12409 4299 24669 
1010 INTRA..CE 111339 5461 398 34830 4533 1174 23443 1030 10380 9151 4128 17011 
1011 EXTRA..CE 79303 175 5558 26893 594 4073 21833 98 8991 3258 171 7659 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
NlmexeJ I Belg.-lux. I Danmartt I Deutschland I 'W66o I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR t2 ltalia UK 
6102.43 
1020 CLASS 1 1050 2 141 369 29 2 230 3 92 19 4 159 
1021 EFTA COUNTR. 937 2 141 334 28 1 208 66 19 4 134 
1030 CLASS 2 572 1 2 29 376 51 55 1 57 
1031 ACP~66) 19 6 9 52 10 1040 CLA S 3 62 2 2 
6102.44 SUITS AND CO..ORDINATE SUITS (EXCL. SKI SUITS) AND COSTUMES OF COTTON 
COSTUMES.. T AILLEURS ET ENSEMBLES, SF VETEMENTS DE SKI, DE CO TON 
001 FRANCE 189 14 42 11 2 3:i 54 21 25 20 002 BELG.-LUXBG. 231 86 28 1 1 19 147 i 2 003 NETHERLANDS 265 6 110 1 10 i 45 107 32 004 FA GERMANY 631 7 3 76 31 369 18 15 005 ITALY 24 1 
4 
11 
11i 16 18 12 
9 
006 UTD. KINGDOM 183 1 92 22 4li 007 IRELAND 53 4 
2 
1 3 35 ODB DENMARK 80 33 1 5 
010 PORTUGAL 21 1 8 1 11 
011 SPAIN 24 8 
10132 
2 12 2 
021 CANARY ISLAN 10136 li 1 2 5 1 028 NORWAY 30 5 
5 
5 7 
030 SWEDEN 48 
2 
5 9 3 18 9 7 036 SWITZERLAND 129 1 46 1 26 40 3 
038 AUSTRIA 128 45 4 8 66 2 3 
204 MOROCCO 33 29 
2i 
4 23 4 i 400 USA 94 20 25 
404 CANADA 15 5 2 
2 
2 6 
2 632 SAUDI ARABIA 9 i 1 4 732 JAPAN 4 1 2 
2 740 HONG KONG 9 3 3 1 
1000 W 0 A L D 12481 113 25 503 137 10160 228 23 729 326 83 174 
1010 INTRA-EC 1720 108 7 322 94 3 119 22 554 293 55 143 
1011 EXTRA-EC 10762 5 18 181 43 10158 110 2 175 33 8 31 
1020 CLASS 1 475 2 16 144 34 1 71 166 13 7 21 
1021 EFTA COUNTR. 348 2 15 110 10 
10155 
43 
2 
132 13 3 20 
1030 CLASS 2 10263 2 1 36 2 39 9 6 1 10 
1031 ACP(66) 12 1 1 6 1 3 
6102.45 ~g!fr0~NgRcafr:~~rFI~Wl: (EXCL. SKI SUITS) AND COSTUMES OF TEXTD.E MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, 
~~~:\-~~L~~Mle~N~~~\~~ SF VETEMENTS DE SKI, D'AUTRES MAnERES TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES TEXT. 
001 FRANCE 114 8 4 3 78 24 002 BELG.-LUXBG. 35 9 3 26 2 003 NETHERLANDS 51 4 
12 
1 32 
2 
5 
004 FA GERMANY 166 4 14 152 1 
005 ITALY 9 6 3 3 14 25 006 UTD. KINGDOM 49 7 
2 011 SPAIN 12 
5 
1 9 
021 CANARY ISLAN 11 1 5 6 028 NORWAY 11 i 1 3 030 SWEDEN 16 
2 
6 7 1 
036 SWITZERLAND 45 5 7 30 1 
038 AUSTRIA 83 11 2 69 1 
216 LIBYA 21 
2 22 21 400 USA 60 32 
404 CANADA 8 4 4 
632 SAUDI ARABIA 16 7 9 
636 KUWAIT 8 2 5 
732 JAPAN 24 5 19 
740 HONG KONG 12 6 6 
1000 W 0 R L D 867 30 2 38 12 8 139 18 558 2 65 
1010 INTRA-EC 507 27 i 18 12 8 52 15 333 2 49 1011 EXTRA-EC 360 3 20 1 88 1 224 18 
1020 CLASS 1 257 3 1 20 1 1 49 1 169 12 
1021 EFTA COUNTR. 180 3 1 18 
5 
17 1 109 11 
1030 CLASS 2 102 39 55 3 
1031 ACP(66) 9 7 1 1 
6102.47 DRESSES OF SILK, NOlL OR OTHER WASTE Sn.K 
ROBES DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE 
001 FRANCE 12 3 i 8 1 002 BELG.-LUXBG. 7 3 1 2 003 NETHERLANDS 9 3 3 2 6 5 004 FR GERMANY 15 3 005 ITALY 2 3 2 4 006 UTD. KINGDOM 12 4 
038 SWITZERLAND 11 7 3 1 i 038 AUSTRIA 6 4 
5 
1 
400 USA 23 2 11 4 
404 CANADA 1 i 1 632 SAUDI ARABIA 1 636 KUWAIT 2 i 1 732 JAPAN 3 1 
1000 W 0 R L D 127 2 26 4 7 21 42 22 101 0 INTRA-EC 66 2 12 3 8 10 22 14 1011 EXTRA-EC 60 14 1 11 20 8 1020 CLASS 1 49 14 1 1 9 18 6 
. 1021 EFTA COUNTR. 21 10 1 
5 
3 5 2 1030 CLASS 2 11 2 3 1 
6102.46 DRESSES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
ROBES DE LAINE OU POlLS FINS 
001 FRANCE 28 3 10 
12 
6 6 6 3 002 BELG.-LUXBG. 58 3 15 2 23 003 NETHERLANDS 54 44 9 2 1 4 4 004 FR GERMANY 75 
2 
9 45 4 3 005 ITALY 12 
1i i 164 7 27 3 006 KINGDOM 234 24 6 007 NO 10 
2 
4 i 2 6 028 AY 9 4 030 EN 6 i 3 1 1 i 036 ERLAND 33 20 7 4 1 038 AUSTRIA 23 
2 
16 1 5 1 400 USA 31 4 4 14 6 404 CANADA 5 3 2 732 JAPAN 7 1 5 
1000 WO A L D 820 21 5 155 11 166 59 2 120 11 15 53 1010 INTAA-EC 489 18 2 103 9 165 42 2 82 11 14 41 1011 EXTRA-EC 130 4 3 52 2 17 1 38 1 12 1020 CLASS 1 120 4 3 51 15 1 34 1 11 1021 EFTA COUNTR. 75 2 3 43 
2 
9 13 1 4 1030 CLASS 2 10 1 2 4 1 
6102.52 DRESSES OF SYNTHEnC TEXnLE FIBRES 
ROBES DE FIBRES SYNTHEnQUES 
001 FRANCE 363 102 75 2 18 
159 
7 7 21 131 002 BELG.-LUXBG. 727 104 2 1 287 2 171 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Denmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I NedeMand I Portugal I UK 
6102.43 
1020 CLASSE 1 61693 144 5492 25560 589 180 17731 98 I 1073 157 5588 1021 A E l E 54877 140 5458 23253 575 83 15545 3 1033 116 5117 1030 CLASSE 2 14938 31 66 1150 4 3890 3878 40 14 1982 
1031 ACP~66~ 1112 20 20 3 4 844 
24 2144 
2 219 
1040 CLA S 3 2666 182 3 224 89 
8102.44 SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL. SKI SUITS) AND COSTUMES OF COTTON 
KOSTUEME UND HOSENANZUEGE, AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 5774 479 
1 
1793 297 59 
1990 
15 1344 428 741 620 002 BELG.-LUXBG. 8377 
2778 
1919 13 49 723 3641 
22 
41 
003 PAY8-BAS 8913 17 4159 10 1 534 4ti 641 3094 751 004 RF ALLEMAGNE 23556 219 324 329 1648 45 2364 14894 538 392 005 ITALIE 2428 99 
14 
6 2 1462 938 853 8 5 517 006 ROYAUME-UNI 7093 28 2563 92 4 2025 258 324 
1632 007 IRLANDE 2038 12 327 
39 
48 
44 
18 1 j 008 DANEMARK 1765 783 
18 
61 734 43 54 
010 PORTUGAL 90S 39 433 35 
1 8 
380 
011 ESPAGNE 1368 587 
811 
168 540 64 021 ILES CANARIE 1025 
9 435 24 26 124 14 1 51 028 NORVEGE 2030 374 1 264 712 21 43 169 030 SUEDE 2058 
a6 194 551 104 6 210 787 6 155 036 SUISSE 8538 61 2577 46 5 1775 3621 243 16 114 
038 AUTRICHE 6240 12 15 2757 119 2 430 2740 66 6 91 
204 MAROC 732 1 
6 
633 388 13 98 8 1222 5 98 78 400 ETATS-UNIS 5921 2 2781 1322 
404 CANADA 885 1 442 46 1 124 285 5 1 
632 ARABIE SAOUD 1003 34 117 142 611 99 
732 JAPON 855 
1 
128 6 285 435 
2 
21 
740 HONG-KONG 740 329 237 140 31 
1000 M 0 N DE 97708 3815 1240 24404 3142 1554 15882 1069 31202 8196 1864 5540 
1010 INTRA.CE 62575 3802 387 12568 2106 178 9124 1036 20005 7475 1645 4469 
1011 EXTRA.CE 35133 213 873 11837 1036 1378 6557 34 11197 721 219 1070 
1020 CLASSE 1 28003 108 811 10399 738 53 4580 10 9942 466 183 713 
1021 A E l E 19482 106 785 6466 294 14 2774 3 7975 440 79 546 
1030 CLASSE 2 6697 105 48 1394 35 1309 1969 23 1254 179 36 347 
1031 ACP(66) 575 88 5 22 12 314 26 36 72 
6102.45 ~~0~NgRc3fr:~~~rFI\Wl~ (EXCL. SKI SUITS) AND COSTUMES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, 
KOSTUEME U.HOSENANZUEGi&USGEN. SKIANZUEGE, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, SYNTH.OD.KUENSTL. 
SPINNSTOFFEN UND BAUMWO 
001 FRANCE 6694 622 906 
5 419 
4 4011 2 14 1135 
D02 BELG.-LUXBG. 3317 368 4 572 2053 25 243 003 PAYS-BAS 2291 483 
315 5 
85 22 1233 5 43 118 004 RF ALLEMAGNE 11793 152 5 
a6 1636 9587 43 005 ITALIE 1716 630 
19 
11 773 35i 1986 1 2 13 006 ROYAUME-UNI 4540 28 706 14 1428 
61 011 ESPAGNE 1105 4 37 206 88 915 021 ILES CANARIE 762 
1 48 1 174 371 10 028 NORVEGE 524 58 2 134 
26 
141 142 
030 SUEDE 755 6 5 79 
9 8 
401 194 
1 
44 
036 SUISSE 5263 128 2 1016 1411 1 2833 54 
038 AUTRICHE 3564 11 970 2 257 2264 60 
216 LIBYE 918 
12 587 16 31 32sB 81 
916 
100 400 ETAT8-UNIS 8560 4490 
404 CANADA 647 8 89 
4 
442 14 276 18 
632 ARABIE SAOUD 1971 2 738 1201 26 
636 KOWEIT 1066 2 1 402 633 30 
732 JAPON 4798 
1 
141 1420 3225 10 
740 HONG-KONG 1201 12 488 664 18 
1000 M 0 N DE 66541 2204 91 6004 381 309 15834 489 38591 45 60 2753 
1010 INTRA.CE 33075 2004 9 2932 334 38 4855 383 20364 33 59 2044 
1011 EXTRA.CE 33423 199 81 3073 27 271 10735 106 18207 13 1 710 
1020 CLASSE 1 24939 165 66 3011 28 46 7472 106 13512 9 1 525 
1021 A E l E 10392 145 83 2187 11 9 2264 27 5348 9 1 348 
1030 CLASSE 2 6361 35 16 58 1 223 3236 4647 4 141 
1031 ACP(66) 547 33 417 77 20 
8102.47 DRESSES OF SILK, NOll OR OTHER WASTE SILK 
KLEIDER AUS SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE 
001 FRANCE 1602 128 759 3 
1 465 560 1o2 152 D02 BELG.-LUXBG. 1815 
207 2 
858 94 297 
003 PAY8-BAS 1549 816 
a6 1 62 25 19 436 004 RF ALLEMAGNE 2051 58 83 
224 
32 907 446 440 
005 ITALIE 1312 6 
3 s2 4 1020 9 1281 1 61 006 ROYAUME-UNI 4340 
13 
1107 1880 4 
116 036 SUISSE 4204 33 2186 3 7 1427 419 
038 AUTRICHE 1538 
1 j 1225 12 2 119 s3 115 75 400 ETAT8-UNIS 7483 922 22 3339 1474 
1 
1653 
404 CANADA 540 204 4 81 1 56 213 
632 ARABIE SAOUD 1687 12 
1 
1421 121 133 
636 KOWEIT 773 24 509 174 65 
732 JAPON 1331 339 2 681 256 53 
1000 M 0 N DE 33891 427 143 9415 170 264 12919 66 5805 129 4533 
1010 INTRA.CE 13810 400 88 3916 122 41 4543 9 2814 128 1749 
1011 EXTRA.CE 19924 27 55 5499 49 243 8219 57 2990 1 2764 
1020 CLASSE 1 15940 22 54 5221 39 33 5788 57 2459 1 2268 
1021 A E l E 8432 21 47 3719 24 9 1661 3 653 295 
1030 CLASSE 2 3980 8 1 279 10 210 2427 531 516 
6102.48 DRESSES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
KLEIDER AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 2884 238 22 1216 13 21 1308 1 531 51 333 282 D02 BELG.-LUXBG. 4932 
372 
2141 
4 
42 208 411 12 788 
003 PAY8-BAS 6779 45 5918 1 237 
10 
74 
282 211 
128 
004 RF ALLEMAGNE 4400 34 85 292 183 14 1335 2110 156 005 ITALIE 1540 10 
129 
21 1090 
101 2603 22 79 28 006 ROYAUME-UNI 7688 428 3226 9 1151 41 2 486 007 IRLANDE 1006 
16 
12 478 23 7 18 4 
028 NORVEGE 958 186 520 82 115 2 1 35 
030 SUEDE 793 27 48 428 
4 11 
155 75 32 7 53 036 SUISSE 5091 54 19 3111 1231 567 1 61 
038 AUTRICHE 2828 20 15 2194 13 111 22 1~ 25 22 48 400 ETAT8-UNIS 3552 59 2 543 10 993 581 
404 CANADA 715 12 2 335 1 87 228 3 47 
732 JAPON 1703 258 357 1038 50 
1000 M 0 N DE 47893 1282 580 21803 221 279 9029 137 10054 866 682 2960 
1010 INTRA.CE 30217 1092 293 13855 200 124 5518 115 Sin 806 641 1898 
1011 EXTRA.CE 17641 190 287 7947 20 158 3480 22 43n 60 39 1063 
1020 CLASSE 1 16287 190 286 7699 4 42 3144 22 3811 60 35 989 1021 A E l E 9951 118 281 6416 4 27 1612 118 59 10 238 
1030 CLASSE 2 1228 1 196 12 114 273 561 5 64 
8102.52 DRESSES OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
KLEIDER AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 19612 4417 4 7060 57 981 
11246 
32 524 425 948 5166 
002 BELG.-LUXBG. 41369 79 11693 19 118 65 12969 59 5121 
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1987 Mengen - Quantity - Quantit~s: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
6102.52 
003 NETHERLANDS 733 213 2 274 5 7 27 
2 
3 
1114 26 
202 
004 FR GERMANY 1107 97 11 
9 
111 27 82 132 425 
005 ITALY 34 11i 5 2 1 15 79 7 1 8 006 UTD. KINGDOM 440 118 134 65 20 
31i 007 IRELAND 333 1 15 i 2 4 008 DENMARK n 25 2 4 44 
009 GREECE 52 4 
2 10 
2 45 
010 PORTUGAL 94 1 79 
011 SPAIN 69 7 402 6 55 021 CANARY ISLAN 422 1 18 
022 CEUTA AND ME 14 
3 i 14 2 14 024 ICELAND 20 
4 3 i 028 NORWAY 172 41 33 7 82 
030 SWEDEN 178 21 13 7 2 1 16 116 
032 FINLAND 23 
5 
5 3 
2 
2 1 33 12 036 SWITZERLAND 472 1 166 79 11 175 
038 AUSTRIA 211 3 1 128 2 11 8 5 52 
046 MALTA 73 i 73 056 SOVIET UNION . 22 
2 
20 
060 POLAND 19 
5i 
16 
216 LIBYA 51 i 4 2 9 2 sci 400 USA 76 7 
404 CANADA 22 4 1 3 2 2 10 
600 CYPRUS 67 
3 
67 
624 ISRAEL 20 
3 i 17 628 JORDAN 20 1 15 
632 SAUDI ARABIA 2008 4 1869 3 132 
636 KUWAIT 95 9 7 5 74 
647 U.A.EMIRATES 129 1 6 1 121 
732 JAPAN 7 1 1 5 
1000 W 0 A L D 8347 471 93 1019 127 2512 522 82 242 580 72 2627 
1010 INTRA-EC 4028 423 19 632 120 192 367 81 152 518 51 1472 
1011 EXTRA-EC 4321 48 73 387 8 2320 155 2 90 61 21 1158 
1020 CLASS 1 1274 9 73 354 7 13 115 2 35 54 17 595 
1021 EFTA COUNTR. 1073 8 71 345 2 5 102 25 48 17 450 
1030 CLASS 2 2994 39 31 2307 37 55 3 522 
1031 ACP~66) 33 1 
3 
2 5 
6 
3 22 
1040 CLA S 3 52 3 39 
6102.53 DRESSES OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 
ROBES DE FIBRES ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 33 6 14 
17 
1 5 1 2 2 
002 BELG.-LUXBG. 74 29 19 2 1 35 i 7 003 NETHERLANDS 78 36 2i i 4 1 42 004 FR GERMANY 131 1 
2 
27 21 7 11 
005 ITALY 194 183 8 
5 2 i 1 006 UTD. KINGDOM 795 33 742 11 
39 007 IRELAND 43 2 i 2 i 008 DENMARK 7 4 9 1 021 CANARY ISLAN 11 
2 5 
1 
2 026 NORWAY 15 6 
7 030 SWEDEN 27 1 6 3 9 
032 FINLAND 6 1 2 2 
2 3 i 1 038 SWITZERLAND 101 82 31 1 
038 AUSTRIA 65 48 13 2 2 
4 400 USA 11 2 1 1 
404 CANADA 6 5 
4 
1 
636 KUWAIT 5 
1000 W 0 A L D 1666 38 4 252 25 943 148 9 48 87 30 86 
1010 INTRA-EC 1364 37 4 113 21 927 72 9 31 82 12 60 1011 EXTRA-EC 301 1 139 3 16 74 16 5 17 26 
1020 CLASS 1 240 1 4 132 2 4 57 7 5 17 11 
1021 EFTA COUNTR. 216 1 4 124 1 
1i 
54 5 5 13 9 
1030 CLASS 2 56 5 2 16 9 15 
6102.54 DRESSES OF COTTON 
ROBES DE COTON 
001 FRANCE 257 63 56 26 6 
s2 26 30 22 28 002 BELG.-LUXBG. 356 
143 2 
61 4 4 5 188 5 9 
003 NETHERLANDS 462 221 
2a0 2 
13 9 
1sS 
5 69 
004 FR GERMANY 886 34 6 9 32 222 60 62 005 ITALY 69 1 
2 
23 1 19 5li 125 6 5 5 006 UTD. KINGDOM 344 59 56 1 15 12 16 
100 007 IRELAND 114 5 
2 i 6 1 008 DENMARK 88 45 3 10 
009 GREECE 16 5 
3 i 2 3 5 010 PORTUGAL 24 i 1 6 2 i 13 011 SPAIN 16 4 
163 
2 6 
021 CANARY ISLAN 188 23 10 1 1 5 3 028 NORWAY 55 
3 
1 3 1 8 4 
030 SWEDEN 79 19 8 2 3 6 27 11 032 FINLAND 23 
5 
2 3 1 1 5 2 7 2 
036 SWITZERLAND 181 2 102 
5 
30 14 12 4 12 
038 AUSTRIA 197 1 1 138 5 33 6 1 7 
372 REUNION 13 
2 4 1sS 13 17 12 74 400 USA 303 5 
404 CANADA 26 4 10 1 3 8 
462 MARTINIQUE 15 
3 
15 i 49 632 SAUDI ARABIA 57 3 
636 KUWAIT 11 1 1 1 7 
732 JAPAN 13 4 7 1 
740 HONG KONG 5 1 3 1 
1000 WO A L D 3927 259 83 773 618 188 282 58 494 479 176 537 
1010 INTRA-EC 2611 241 12 487 393 13 171 56 397 427 117 315 
1011 EXTRA-EC 1315 18 51 306 224 174 111 1 97 52 59 222 
1020 CLASS 1 910 6 51 2n 208 3 53 1 83 36 59 133 
1021 EFTA COUNTR. 542 6 48 262 8 1 40 56 34 47 40 1030 CLASS 2 379 11 1 27 7 172 55 13 3 1 89 
1031 ACP~66) 15 
3 
3 7 
13 
1 4 
1040 CLA S 3 30 11 2 
6102.55 DRESSES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SILK, WASTE SILK, WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE FIBRES 
ROBES D'AUTRES MAnERES TEXT. QUE SOlE, SCHAPPE, BOURRETTE, LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTH. ET ARTIF. ET COTON 
001 FRANCE 574 5 2 
13 
557 9 002 BELG.-LUXBG. 30 
42 
6 8 2 003 NETHERLANDS 57 4 
7 
1 5 5 004 FR GERMANY 71 2 i 11 46 4 005 ITALY 3 2 
3i 1o2 006 UTD. KINGDOM 140 2 4 
3 011 SPAIN 35 
2 
1 31 
021 CANARY ISLAN 19 
10 
1 15 1 036 SWITZERLAND 53 6 32 5 038 AUSTRIA 140 11 2 125 2 216 LIBYA 173 
14 
173 3 400 USA 34 16 404 CANADA 3 
2 
1 2 
2 632 SAUDI ARABIA 10 5 1 636 KUWAIT 9 1 4 3 1 
732 JAPAN 27 3 24 
740 HONG KONG 7 3 4 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAA66a I Espana 1 France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
6102.52 
003 PAYS.BAS 46721 10826 310 25091 103 835 1586 12 166 
12093 
14 m8 004 RF ALLEMAGNE 50714 5131 982 97i 2082 2164 6137 165 2597 1101 18262 005 ITALIE 3546 7 
768 
7 130 1857 6 546 56 9 503 008 ROYAUME-UNI 23924 401 11207 42 1434 5699 2561 1249 17 007 IRLANDE 15626 21 102 2006 9 35 173 4 6 215 13068 008 DANEMARK 4264 23 1682 59 177 16 199 2i 2074 009 GRECE 1908 4 199 226 43 70 37 1553 010 PORTUGAL 1914 17 i 82 500 3 42 2 3 1045 011 ESPAGNE 3928 8 748 
6151 
385 119 10 2653 021 ILES CANARIE 7313 56 111 54 13 928 022 CEUTA ET MEL 534 i 129 4 528 j 2 100 401 024 ISLANDE 739 101 
41 154 70 028 NORVEGE 12732 170 3981 4130 
24 
284 i 621 3281 030 SUEDE 10099 1 2324 1729 49 576 119 53 481 4742 032 FINLANDE 1954 20 632 478 i 33 213 4 85 39 13 437 036 SUISSE 35568 487 142 16545 157 6861 3 489 2504 32 8347 038 AUTRICHE 16469 154 160 12161 23 197 712 1 308 449 
1 
2304 
048 MALTE 1350 1 27 9 
3 
5 1307 
056 U.R.S.S. 928 67 29 j 829 060 POLOGNE 717 44 
1 2215 
666 
216 LIBYE 2216 
52 j 169 98 164 86 15 13 1122 400 ETATS.UNIS 3192 1114 358 
404 CANADA 1497 8 42 493 28 7 168 13 124 6 4 604 
600 CHYPRE 1574 
5 
17 57 
8 
4 
25 
1496 
624 ISRAEL 941 28 
2 
276 599 
628 JORDANIE 794 
5 
266 28 78 10 
3 
400 
632 ARABIE SAOUD 13078 290 8 8166 299 66 
1 
4241 
636 KOWEIT 3988 j 645 7 418 495 29 1 2399 647 EMiRATS ARAB 3285 132 379 60 52 i 2648 732 JAPON 753 171 5 225 27 324 
1000 M 0 N DE 339n5 22089 9811 99480 2573 22794 40880 2886 8557 31260 2980 96465 
1010 INTRA-CE 213519 20852 2247 60738 2317 5983 27802 2783 4151 27257 2168 57221 
1011 EXTRA-CE 126257 1236 7564 38743 256 16811 13079 103 4405 4003 812 39245 
1020 CLASSE 1 85489 899 7525 36399 174 738 10327 102 1687 3882 615 23141 
1021 A E L E n568 633 7369 35145 49 476 8653 9 1156 3767 596 19513 
1030 CLASSE 2 38727 337 39 2139 75 16060 2651 , 26n 32 197 14519 
1031 ACP~66~ 1009 71 14 6 63 300 7 ali 192 362 1040 CLA S 3 2039 205 12 101 41 1585 
6102.53 DRESSES OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 
KLEIDER AUS KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 2249 383 7 1258 8 48 
1273 
70 251 63 103 60 
002 BELG.-LUXBG. 4762 
1024 
1 2084 
4 
,, 93 51 1233 5 11 
003 PAYS.BAS 5295 5 3547 48 250 6 189 
2400 
29 193 
004 RF ALLEMAGNE 6904 115 
175 
330 122 2050 15 1105 316 451 
005 ITALIE 1660 7 
2 2 
63 1369 3 
373 
2 38 3 
008 ROYAUME-UNI 5085 18 2920 112 1497 132 23 6 
1756 007 IRLANDE 2089 249 
3 
2 28 18 42 36 008 DANEMARK 516 319 4 ,,, 22 21 6 
021 ILES CANARIE 648 226 13 4 439 74 5 121 10 118 1 028 NORVEGE 1385 612 4 399 2 11 
030 SUEDE 1529 
4 
174 560 14 2 246 8 2 324 199 
032 FINLANDE 613 190 238 2 116 
5 
32 
153 
11 20 
036 SUISSE 8953 65 2 5391 
2 
10 2951 253 22 101 
038 AUTRICHE 5648 
4 
4576 10 826 3 133 87 6 3 
400 ETATS.UNIS 1048 312 6 107 263 8 80 4 146 118 
404 CANADA 537 372 7 4 61 1 45 23 24 
636 KOWEIT 615 6 35 460 31 1 82 
1000 M 0 N DE 53511 1622 612 23313 423 1365 13555 343 3324 4071 1195 3688 
1010 INTRA-CE 29423 1549 15 10748 348 431 6991 319 2127 3787 537 2573 
1011 EXTRA-CE 24087 73 597 12565 n 934 6563 25 1197 284 658 1114 
1020 CLASSE 1 20364 70 597 12203 33 312 5030 25 644 280 653 517 
1021 A E L E 18190 69 590 11399 20 29 4541 13 427 274 482 348 
1030 CLASSE 2 3584 3 292 43 601 1503 540 5 597 
6102.54 DRESSES OF co nON 
KLEIDER AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 12305 2452 10 3301 748 202 4448 3 1711 1819 770 1289 002 BELG.-LUXBG. 16445 
5429 
11 5094 85 139 478 5827 84 281 
003 PAYS.BAS 21160 140 9371 16 7 605 
5 
416 
7384 
108 5068 
004 RF ALLEMAGNE 31671 1411 354 
742 
8053 95 2478 na7 1930 2174 
005 ITALIE 5063 82 25 388 30 2686 6 
7488 
281 210 613 
008 ROYAUME-UNI 18031 17 96 3619 1048 81 1n2 3225 271 434 
4014 007 IRLANDE 4564 7 25 423 2 3 58 8 6 18 
008 DANEMARK 1785 12 1092 42 74 226 57 82 200 
009 GRECE 748 14 158 
a5 31 79 i 192 65 238 010 PORTUGAL 673 i 16 45 231 19 13 21 261 011 ESPAGNE 869 262 2 
1532 
127 108 319 
021 ILES CANARIE 1858 42 2 29 4 105 51 11 248 128 028 NORVEGE 3456 1501 997 34 174 67 192 197 
030 SUEDE 3571 13 1025 683 56 2 148 219 238 761 426 
032 FINLANDE 990 8 120 279 15 26 68 114 119 182 85 036 SUISSE 12313 270 195 7238 15 2530 
1 
789 621 135 502 
038 AUTRICHE 10827 48 31 6334 145 338 1226 409 20 275 
372 REUNION 6n 34 95 398 2861 97 677 56 1235 56 294 6818 400 ETATS.UNIS 12762 830 
404 CANADA 1333 1 6 296 229 2 138 204 21 12 426 
462 MARTINIQUE 522 44 26 137 517 5 i 1067 632 ARABIE SAOUD 1766 
2 
387 110 
4 636 KOWEIT 701 
21 
71 1 51 105 145 13. 309 
732 JAPON 2101 316 1 498 1151 3 2 109 
740 HONG-KONG 736 5 80 108 456 43 44 
1000 M 0 N DE 173262 10049 3801 44243 14468 2658 20650 3292 24646 17858 5340 26257 
1010 INTRA-CE 113315 9426 676 24109 10468 568 12556 3241 18434 15724 3655 14458 
1011 EXTRA-CE 59921 623 3125 20134 3983 2090 8084 52 6212 2135 1685 11798 
1020 CLASSE 1 48757 420 3086 18867 3408 169 4850 52 5077 1891 1658 9279 
1021 A E L E 31533 385 2914 17574 238 57 3263 1 2416 1778 1345 1564 
1030 CLASSE 2 10405 204 39 1127 142 1911 3177 1103 177 27 2498 
1031 ACP~66~ 720 44 1 20 66 5 449 10 1 22 102 1040 CLA S 3 763 140 434 10 57 33 68 21 
6102.55 DRESSES OF TEXnLE MATERIALS OTHER THAN SD..IC, WASTE SILK, WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COnON AND MAN-MADE FIBRES 
~~M¥~NAt1~~Ri:u~:JOFFEN ALS SEIDE, SCHAPPE-, BOURRmESEIDE, WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, SYNTH. U. KUENSTL 
001 FRANCE 21506 350 225 17 41 
933 
20511 4 358 
002 BELG.-LUXBG. 2286 
1421 
576 38 647 27 
1 
67 
003 PAYS.BAS 2549 
5 
417 
1sS 
4 105 
10 
316 
71 
285 
004 RF ALLEMAGNE 4699 120 &2 7 1072 2919 92 247 005 ITALIE 694 21 
3 3 
23 506 
2so0 3527 
2 13 67 
008 ROYAUME-UNI 7126 44 259 26 763 1 
170 011 ESPAGNE 1807 17 6i 63 1556 1 021 ILES CANARIE 764 
26 1024 
106 571 
5 
20 
036 SUISSE 4180 19 1045 1732 
13 
329 
038 AUTRICHE 6819 2 1228 144 5317 115 
216 LIBYE 3949 
7 1 96 12 2598 4 3949 1 226 400 ETATS.UNIS 5211 2272 
404 CANADA 626 9 7 76 
93 
211 5 260 1 57 
632 ARABIE SAOUD 1142 2 
3 
716 
6 
169 162 
636 KOWEIT 901 i 6 25 465 353 1 43 732 JAPON 5383 
3 
106 3 813 4408 51 
740 HONG-KONG 1021 6 348 627 37 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Oanmartc I Deutschland I "EM66a I Espa~a I France I Ireland _L l Nederland 1 Porlugal I EUR 12 !lalla UK 
6102.55 
1000 WORLD 1472 58 4 39 8 11 96 31 1162 1 3 59 
1010 INTRA-EC 835 51 4 18 8 3 34 31 758 1 2 33 1011 EXTRA-EC 535 8 23 7 60 408 1 28 
1020 CLASS 1 276 1 3 23 27 204 1 17 
1021 EFTA COUNTR. 206 
7 
3 22 
7 
8 160 1 12 
1030 CLASS 2 258 33 202 9 
6102.57 SKJRTS AND DIVIDED SKIRTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
JUPES, YC JUPE5-CULOTTES, DE LAINE OU POlLS FINS 
001 FRANCE 273 18 64 5 1 39 66 1 54 64 002 BELG.-LUXBG. 207 6 3 127 1 1 6 27 1 6 003 NETHERLANDS 351 314 5 7 
28 
1 14 
004 FR GERMANY 537 4 t 
11 
198 39 110 143 14 
005 ITALY 153 66 4 126 11 62 12 10 1 4 006 UTD. KINGDOM 378 203 16 5 46 007 IRELAND 59 2 15 1 1 
008 DENMARK 35 27 2 1 5 
009 GREECE 67 64 
15 
2 1 
010 PORTUGAL 24 1 
6 
8 
011 SPAIN 16 
1 5 
6 3 
11 
1 
028 NORWAY 55 27 
2 
2 4 
1 
5 
030 SWEDEN 65 2 2 28 4 8 9 9 
032 FINLAND 53 
4 
7 1 2 
1 
41 2 
036 SWITZERLAND 168 109 
2 
23 10 6 15 
038 AUSTRIA 166 171 1 6 1 1 4 
058 SOVIET UNION 45 2 
7 
9 
27 34 34 15 46 400 USA 158 26 9 
404 CANADA 33 22 2 2 2 
1 
5 
732 JAPAN 32 7 6 6 12 
740 HONG KONG 11 4 1 2 4 
600 AUSTRALIA 7 5 2 
1000 W 0 R L D 2983 103 18 1278 342 15 196 91 288 103 290 261 
1010 INTRA-EC 2100 98 8 831 331 2 131 83 211 87 205 155 
1011 EXTRA-EC 882 7 8 447 11 13 64 28 77 37 85 105 
1020 CLASS 1 775 7 8 417 11 50 28 73 2 85 94 
1021 EFTA COUNTR. 530 7 8 343 4 
12 
32 30 2 69 35 
1030 CLASS 2 57 25 5 4 34 11 1040 CLASS 3 48 5 9 
6102.58 SKJRTS AND DIVIDED SKIRTS OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
JUPES, YC JUPE5-CULOTTES, DE FIBRES TEXT.SYNTHET.OU ARTIFIC. 
001 FRANCE 697 163 
2 
173 39 4 
136 
45 49 92 132 
002 BELG.-LUXBG. 1322 
so6 442 6 394 7 316 2 23 003 NETHERLANDS 1498 39 856 
2 
13 
1 
10 345 9 65 004 FR GERMANY 2824 486 16 
14 
1210 186 138 273 167 
005 ITALY 477 1 
17 
448 
736 
15 62 7 s5 14 1 006 UTD. KINGDOM 1360 125 322 7 21 
313 007 IRELAND 359 4 4 36 1 1 
2 2 36 008 DENMARK 142 82 26 2 18 
009 GREECE 292 
7 
284 
1 12 
1 2 5 
010 PORTUGAL 29 2 
1 3 
7 
011 SPAIN 42 1 13 
6239 
19 5 
021 CANARY ISLAN 6245 
2 119 70 
1 2 
4 41 
3 
028 NORWAY 285 
14 
11 4 34 
030 SWEDEN 603 128 51 13 5 6 167 219 
032 FINLAND 113 
10 
14 18 
1 
1 2 35 69 9 036 SWITZERLAND 665 3 411 107 21 33 44 
038 AUSTRIA 532 1 5 445 3 20 13 16 10 19 
048 YUGOSLAVIA 31 
2 
31 
6 13 056 SOVIET UNION 23 
1 
2 
204 MOROCCO 60 
5 
79 
1 212 TUNISIA 74 68 
5 3 12 63 63 49 33 400 USA 265 
1 
17 
404 CANADA 59 48 
2 
1 2 9 
632 SAUDI ARABIA 14 2 4 6 636 KUWAIT 14 4 2 
1 
8 
732 JAPAN 7 2 1 3 
1000 W 0 R L D 18184 1317 354 3474 1760 7390 818 147 328 853 788 1167 
1010 INTRA-EC 9047 1287 79 2204 1736 1132 408 63 212 773 419 736 
1011 EXTRA-EC 9147 30 275 1270 25 6258 211 83 115 80 369 431 
1020 CLASS 1 2590 13 272 1101 23 9 169 63 111 63 368 378 
1021 EFTA COUNTR. 2200 13 271 995 17 6256 151 45 62 320 326 1030 CLASS 2 6504 5 1 160 2 29 4 1 1 51 
1040 CLASS 3 55 12 2 9 14 16 2 
6102.62 SKJRTS AND DMDED SKIRTS OF COTTON 
JUPES, YC JUPES.CULOTTES, DE COTON 
001 FRANCE 455 141 2 78 60 7 
122 
62 20 56 29 002 BELG.-LUXBG. 633 
173 
1 153 2 2 37 304 5 7 003 NETHERLANDS 814 5 464 5 10 18 
1 
42 296 25 72 004 FR GERMANY 1621 87 27 
19 
425 5 55 475 156 100 005 ITALY 111 31 23 21 9 26 76 42 1 3li 4 006 UTD. KINGDOM 579 92 194 16 11 34 53 
193 007 IRELAND 230 3 2 16 2 2 1 
4 
11 008 DENMARK 123 2 47 19 3 28 10 10 009 GREECE 74 62 
3 
4 8 2 010 PORTUGAL 23 
1 9 1 5 3 5 14 011 SPAIN 26 5 
186 
2 1 021 CANARY ISLAN 192 
3 89 29 10 1 11 2 1 3li 3 028 NORWAY 216 4 8 11 14 030 SWEDEN 295 3 79 18 18 2 5 2 27 3 100 40 032 FINLAND 88 2 11 13 2 
2 
1 7 
10 
48 6 038 SWITZERLAND 329 8 3 176 4 44 68 8 6 038 AUSTRIA 536 2 2 332 6 39 8 116 14 10 7 058 SOVIET UNION 36 36 
5 1 058 GERMAN DEM.R 21 21 1 64 15 1 212 TUNISIA 90 
73 3 128 201 
3 
1o3 25 400 USA 579 1 3 18 23 1 404 CANADA 45 22 2 
1 
3 8 5 5 632 SAUDI ARABIA 10 1 4 3 1 732 JAPAN 15 
1 
3 4 6 2 740 HONG KONG 8 2 1 2 2 
1000 W 0 R L D 7543 570 270 1765 715 463 421 219 1193 751 818 558 1010 INTRA-EC 4687 529 69 1040 548 47 268 78 698 873 307 431 1011 EXTRA-EC 2855 41 201 725 168 415 153 141 497 78 311 127 1020 CLASS 1 2162 18 195 635 113 51 97 141 447 50 308 107 1021 EFTA COUNTR. 1487 17 188 570 38 46 63 13 230 48 201 73 1030 CLASS 2 585 22 3 84 1 364 55 25 8 3 20 1040 CLASS 3 107 1 3 6 51 2 24 20 
6102.64 SKJRTS AND DMDED SKIRTS OF TEXTILE MA TERIAI.S OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND IIAN-IIADE FIBRES 
JUPES, YC JUPE5-CULOTTES, D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTHET. OU ARTIFIC. ET COTON 
001 FRANCE 78 31 5 6 26 34 2 1 1 002 BELG.-LUXBG. 47 117 13 1 11 1 003 NETHERLANDS 157 18 2 2 
1 10 
17 004 FR GERMANY 147 5 
1 
22 19 83 7 005 ITALY 9 
1 
4 3 
24 li 1 1 006 UTD. KINGDOM 44 6 1 3 
15 007 IRELAND 16 2 1 1 9 .. 011 SPAIN 14 1 1 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Oanmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I Halla l Nederland _j Portugal I UK 
6102.55 
1000 M 0 N DE 76512 2162 130 4522 179 444 12356 2528 50668 125 144 3254 
1010 INTRA..CE 41962 1961 8 1704 178 157 3754 2511 29870 108 108 1607 1011 EXTRA..CE 34514 201 122 2818 3 286 6568 17 20798 19 38 1648 
1020 CLASSE 1 23518 53 118 2760 36 5015 10 14399 19 36 1072 1021 A E L E 11935 35 109 2460 3 20 1318 1 7247 16 36 693 1030 CLASSE 2 10922 148 3 56 250 3549 6 6356 
' 
551 
6102.57 SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
ROECKE, EINSCHLHOSENROECKE, AUS WOLLE OD. FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 12707 781 3.2 4437 64 52 2603 6 2334 66 1351 3618 002 BELG.·LUXBG. 13447 294 6611 25 57 423 1326 23 372 003 PAYS..BAS 23986 107 21777 1 345 39 380 1249 37 1020 004 RF ALLEMAGNE 18738 185 71 968 4282 3 2550 4238 5089 1032 005 ITALIE 4812 23 
288 
2158 26 1237 6 
716 
15 20 359 
008 ROYAUME-UNI 23643 2460 15015 31 28 1955 2484 579 87 
2495 007 lALANDE 4151 77 8 1370 8 137 i 34 24 10 008 DANEMARK 2799 17 1912 218 244 4 393 
009 GRECE 1376 i 1216 45 26 100 1 33 010 PORTUGAL 890 80 505 45 i 11 214 011 ESPAGNE 1071 
27 444 419 6 227 352 61 028 NORVEGE 3969 2431 6i 302 i 197 23 242 297 030 SUEDE 4693 106 189 2509 3 445 517 15 231 616 
032 FINLANDE 1751 2 24 675 1 104 
6 
90 
71 
739 116 
036 SUISSE 12711 175 24 8408 
s6 4 2096 613 113 1201 038 AUTRICHE 12587 22 15 11546 1 151 3 433 26 36 304 
058 U.R.S.S. 1709 
5 
80 
1si 36 
498 
928 1447 
1131 
214 2670 400 ETATS..UNIS 9436 i 3155 820 404 CANADA 2586 i 1798 1 225 69 152 18 1 341 732 JAPON 3898 1186 819 4 579 53 1238 
740 HONG-KONG 1143 502 i 123 i 151 18 349 800 AUSTRALIE 704 482 15 1 204 
1000 M 0 N DE 166490 4173 1266 90251 6837 789 15917 3560 13285 4578 8257 17577 
1010 INTRA..CE 107620 3837 507 55805 6560 217 9802 2537 8865 3267 6627 9596 
1011 EXTRA..CE 58669 335 759 34446 277 572 6115 1023 4420 1311 1630 7981 
1020 CLASSE 1 53390 334 752 32815 277 51 5218 1013 4078 158 1629 7065 
1021 A E L E 35941 333 725 25677 111 15 3145 10 1861 138 1361 2565 
1030 CLASSE 2 3620 2 7 1427 521 398 10 339 19 1 896 
1040 CLASSE 3 1858 203 499 3 1133 20 
6102.58 SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS OF MAN·MADE TEXTILE FIBRES 
ROECKE, EINSCHL HOSENROECKE, AUS SYNTHET. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 25550 6110 11 8869 537 213 
5301 
12 1705 1444 2138 4513 
002 BELG.·LUXBG. 29476 
13716 
65 14066 
mi 67 4 304 8815 40 816 003 PAYS-BAS 62581 1109 44445 1 664 349 
12446 
191 1923 
004 RF ALLEMAGNE 77049 11545 371 
625 
24434 69 6441 70 5703 8601 5369 
005 ITALIE 6351 45 1 6133 43 1141 3 348 27 4 129 008 ROYAUME-UNI 27445 3874 634 17158 204 39 1645 1542 1580 423 
6831 007 lALANDE 12121 167 312 2644 15 4 112 6 21 15 521 008 DANEMARK 5131 10 3382 359 206 112 64 471 
009 GRECE 4248 9 4014 51 30 47 34 121 010 PORTUGAL 685 96 358 5 
115 37 
166 
011 ESPAGNE 1909 25 805 
2833 
614 38 275 
021 ILES CANARIE 3126 
s5 5305 27 4 79 i 89 98 946 98 028 NORVEGE 13102 4692 4 581 150 1266 
030 SUEDE 18926 13 4729 3543 345 6 765 1 216 132 3416 5760 
032 FINLANDE 3529 4 587 1240 5 
7 
68 9 83 9 1246 287 036 SUISSE 30430 444 99 20140 17 5925 720 978 480 1611 
038 AUTRICHE 25546 24 209 22474 15 13 1007 444 581 221 558 
048 YOUGOSLAVIE 697 
a5 696 404 1 1 058 U.R.S.S. 1248 
7 
92 664 
204 MAROC 1572 64 1540 23 2 8 212 TUNISIE 1272 9 1200 63 94 791 2731 2181 1038 1736 400 ETATS..UNIS 10152 3 1490 22 
404 CANADA 3525 22 12 2782 1 4 149 5 95 8 3 444 
632 ARABIE SAOUD 569 3 150 29 206 1 2 180 636 KOWEIT 519 2 224 15 127 12 139 732 JAPON 990 302 2 123 148 3 410 
1000 M 0 N DE 375396 36238 13751 158720 32397 3820 30099 4391 12928 27235 19356 36463 
1010 INTRA..CE 254544 35501 2502 96304 31861 488 18513 1838 8632 24541 11953 22615 
1011 EXTRA..CE 120850 737 11249 62416 536 3334 11586 2754 4294 2694 7402 13848 
1020 CLASSE 1 108588 570 11150 58145 454 205 9640 2748 4052 1928 7355 12341 
1021 A E L E 91976 540 11063 52245 386 29 8363 12 1613 1897 6310 9516 1030 CLASSE 2 10194 71 40 3816 74 3129 1341 6 23 28 48 1402 
1040 CLASSE 3 2068 96 60 456 7 604 3 737 105 
1102.62 SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS OF COTTON 
ROECKE, EINSCHL HOSENROECKE, AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 15344 3959 33 3941 1410 188 
4276 
4 2697 725 1345 1042 
002 BELG.-LUXBG. 20777 3773 44 6664 47 119 12 1172 8071 119 233 003 PAYS..BAS 28088 250 19680 90 231 559 9 97~ 7605 546 1973 004 RF ALLEMAGNE 41626 2022 791 
1002 
7413 208 3038 37 1299 4390 3131 
005 ITALIE 4938 796 49 331 111 2301 1 1~ 29 10 308 008 ROYAUME-UNI 18066 2110 754 7737 307 279 1583 1644 1062 984 5112 007 lALANDE 6746 77 79 1015 34 4 82 6 269 
008 DANEMARK 3572 49 1745 388 4 141 755 110 205 175 
009 GRECE 1288 3 799 
2 132 
127 9 279 20 60 010 PORTUGAL m 2 
1s0 
54 147 31 1 
151 
399 
011 ESPAGNE 971 12 329 
3744 
122 136 20 51 
021 ILES CANARIE 3998 1 2 17 
162 
55 
119 
89 1 4 85 
028 NORVEGE 8641 92 3912 2109 125 341 388 59 898 436 
030 SUEDE 9196 76 2800 1276 319 46 333 23 948 99 2150 1126 
032 FINLANDE 2823 43 411 803 80 4 65 1 303 8 894 211 
038 SUISSE 14339 364 113 6250 99 57 2253 1 2428 350 201 223 
038 AUTRICHE 18948 58 123 14424 179 3 437 3076 188 218 244 
058 U.R.S.S. 972 
6 
27 945 
12 126 10 058 RD.ALLEMANDE 662 
10 1113 508 212 TUNISIE 1426 232 
1081 8i 20 3203 6606 51 1946 1161 400 ETATS..UNIS 17236 48 137 1289 1638 48 
404 CANADA 2118 7 20 1158 41 34 236 1 271 6 81 299 632 ARABIE SAOUD 596 i 65 4 310 1 154 3 28 732 JAPON 1862 505 3 332 669 
24 
349 
740 HONG-KONG 616 15 215 108 154 2 98 
1000 M 0 N DE 232077 13827 10097 75857 13480 5600 20464 5268 36683 18956 14522 17323 
1010 INTRA..CE 142190 12804 2150 42988 10021 1276 12375 1916 20508 17649 8022 12463 
1011 EXTRA..CE 89874 1023 7947 32871 3454 4323 8082 3351 16175 1307 6501 4840 
1020 CLASSE 1 77022 689 7822 30625 1970 354 5864 3349 14824 917 6395 4213 
1021 A E L E 54385 634 7527 26921 840 235 3456 145 7146 638 4362 2281 
1030 CLASSE 2 10474 283 86 2071 13 3960 2179 3 887 264 106 622 
1040 CLASSE 3 2381 51 39 176 1471 9 39 464 126 4 
6102.64 SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE FIBRES 
ROECKE, EINSCHL HOSENROECKE, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET • KUENSTL, WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, BAUMWOLLE 
001 FRANCE 3749 1447 1 480 85 20 
1146 
3 1601 12 36 64 
002 BELG.·LUXBG. 3501 4806 3 1366 18 24 830 78 2 57 003 PAYS..BAS 7227 1693 2 87 
8 
274 6i 342 004 RF ALLEMAGNE 8316 250 32 
218 
609 43 1304 5379 365 265 
005 ITALIE 894 19 22 110 2 492 838 1ff 3 s6 50 008 ROYAUME-UNI 3196 62 825 46 24 556 4 372 007 lALANDE 554 3 2 142 24 
11 011 ESPAGNE 789 76 6 113 56 488 41 
339 
1987 Mangen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestimmung l Meldeland - Reporting country - Pays dt!clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartc I Deutschland I 'EMMa I Espana I France 1 Ireland J ltalia J Nederland _t Portugal I UK 
6102.84 
028 NORWAY 12 2 3 
i 
1 2 4 
030 SWEDEN 34 2 2 2 5 10 14 036 SWITZERLAND 39 18 
i 
8 7 1 3 
038 AUSTRIA 62 33 1 
6 
23 2 4 400 USA 52 8 7 22 7 
404 CANADA 6 2 1 2 1 
732 JAPAN 11 2 2 6 1 
740 HONG KONG 6 1 1 3 1 
1000 W 0 R L D 813 164 5 125 35 6 91 30 232 4 27 94 
1010 INTRA·EC 52& 156 1 51 34 1 49 24 149 4 12 45 
1011 EXTRA-EC 287 8 4 74 1 5 41 6 83 16 49 
1020 CLASS 1 225 3 4 69 1 22 6 68 16 36 
1021 EFTA COUNTR. 153 3 4 57 1 
5 
10 38 13 27 
1030 CLASS 2 55 1 2 19 15 13 
6102.66 TROUSERS AND SLACKS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
PANTALONS DE LAINE OU POlLS FINS 
001 FRANCE 56 1 1 9 1 
15 
12 2 28 2 
002 BELG.-LUXBG. 49 1 23 2 7 1 
003 NETHERLANDS 173 i 15 148 85 2 mi 6 26 1o:i 1 004 FR GERMANY 479 9 17 
3 
8 58 1 
005 ITALY 11 
19 14 
4 1 
19 
3 
006 UTD. KINGDOM 88 26 6 3 1 
4 007 IRELAND 72 66 
i 
2 
i 008 DENMARK 18 
3 
15 1 
028 NORWAY 25 
i 
10 2 2 7 i 3 030 SWEDEN 43 8 14 4 3 10 
i 036 SWITZERLAND 110 1 1 85 11 5 3 3 
038 AUSTRIA 51 1 46 35 1 5 3 1i 4 400 USA 171 17 16 83 
404 CANADA 18 10 2 5 1 
1000 W 0 R L D 1450 31 70 514 123 7 83 188 216 36 162 22 
1010 INTRA·EC 988 29 52 318 86 1 44 182 101 29 135 11 
1011 EXTRA-EC 462 2 18 196 37 6 39 5 115 7 27 10 
1020 CLASS 1 437 2 18 190 37 37 5 108 4 27 9 
1021 EFTA COUNTR. 241 2 18 159 2 
6 
18 18 4 17 3 
1030 CLASS 2 22 5 2 7 2 
6102.68 TROUSERS AND SLACKS OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
PANTALONS DE FIBRES SYNTHET. OU ARTIFIC. 
001 FRANCE 143 16 2 38 9 2 34 28 7 20 21 002 BELG.·LUXBG. 230 36 2 64 i 2 116 24 12 003 NETHERLANDS 653 115 388 2 12 9 346 68 004 FR GERMANY 1102 25 128 
4 
242 51 66 174 66 
005 ITALY 17 9 89 i 2 8 3i 23 17 7 5 006 UTD. KINGDOM 236 40 17 
127 007 IRELAND 293 1 1 158 
3 
3 4 
i 
1 
i 1i 008 DENMARK 317 42 40 1 3 255 021 CANARY ISLAN 40 
4 i 3 9 024 ICELAND 17 
16 4 26 028 NORWAY 254 163 21 
10 4 
2 22 
030 SWEDEN 404 193 24 9 7 1 105 51 
032 FINLAND 46 2 20 5 i 1 1 9 17 2 036 SWITZERLAND 270 19 157 54 10 9 9 
038 AUSTRIA 148 5 118 11 3 2 3 6 
056 GERMAN DEM.R 14 6 
4i 
3 5 
i 204 MOROCCO 42 2 i 16 i 2i 8 400 USA 63 7 7 
404 CANADA 18 11 1 1 1 4 
732 JAPAN 6 1 1 3 1 
1000 WORLD 4482 91 755 1181 268 68 271 32 188 540 404 664 
1010 INTRA-EC 3062 87 338 no 255 9 140 31 134 507 235 556 
1011 EXTRA-EC 1420 4 418 411 14 59 131 1 54 33 169 128 
1020 CLASS 1 1246 3 406 353 14 6 113 1 50 18 168 114 
1021 EFTA COUNTR. 1143 3 404 326 12 4 91 25 18 161 99 
1030 CLASS 2 144 1 3 50 54 15 4 2 1 14 
1040 CLASS 3 29 7 7 3 12 
6102.72 TROUSERS AND SLACKS OF COTTON 
PANTALONS DE COTON 
001 FRANCE 1151 242 2 141 150 34 
487 i 
333 68 100 61 
002 BELG.·LUXBG. 1980 864 4 1n 7 20 483 711 6 64 003 NETHERLANDS 2531 64 965 7 29 96 2 236 
1030 
103 165 
004 FR GERMANY 5389 516 92 64 720 37 172 57 2437 194 134 005 ITALY 223 59 3 11 
4i 
66 
asi 225 
10 7 3 006 UTD. KINGDOM 1499 35 56 89 5 149 26 20 358 007 IRELAND 426 1 5 10 2 
i 
23 2 15 1 11 008 DENMARK 578 155 2 166 36 7 64 51 34 42 009 GREECE 142 96 
6 
18 23 
i 
1 
010 PORTUGAL 26 
i i 
9 7 3 
3 011 SPAIN 16 3 
936 
1 6 1 2 021 CANARY ISLAN 949 2 32 1 i 1 5 18 2 024 ICELAND 76 6 2 1 14 025 FAROE ISLES 22 
25 
22 
3i 43 17 29 sri 76 4 s6 sri 028 NORWAY 940 519 030 SWEDEN 1259 31 502 37 68 230 19 10 147 4 158 53 032 FINLAND 242 7 68 15 9 
18 
3 24 1 76 39 036 SWITZERLAND 961 9 11 329 19 169 348 19 28 11 038 AUSTRIA 1073 17 9 650 17 
i 
30 264 13 29 44 043 ANDORRA 22 1 2 11 7 2 048 MALTA 72 69 1 058 SOVIET UNION 39 39 
10 47 i 058 GERMAN DEM.R 138 45 78 060 POLAND 100 
i 2 11 44 062 CZECHOSLOVAK 47 25 18 1 
204 MOROCCO 64 
23 
45 18 1 
9 212 TUNISIA 132 57 
8 
43 
i 372 REUNION 44 
6 4 15 1o4 
35 
36 428 2 28 400 USA 843 127 51 40 404 CANADA 63 1 14 2 9 31 1 3 2 406 GREENLAND 22 22 26 458 GUADELOUPE 20 
i 462 MARTINIQUE 24 
3 
23 
i 732 JAPAN 52 
i 
39 9 740 HONG KONG 19 2 2 6 8 
1000 W 0 R L D 21421 2023 1422 3100 1317 1544 1562 1051 5317 2043 876 1148 1010 INTRA-EC 13959 1873 229 1722 939 170 1026 912 3843 1900 4n 868 1011 EXTRA·EC 7465 150 1193 1379 380 1375 556 138 1474 143 399 278 1020 CLASS 1 5662 97 1168 1164 263 394 362 138 1351 68 389 248 1021 EFTA COUNTR. 4548 90 1142 1067 156 266 252 100 860 59 346 210 1030 CLASS 2 1463 54 23 115 961 182 42 26 10 30 1031 ACP~66) 60 30 
i sri n7 16 1 sri 7 6 1040 CLA S 3 340 12 80 
6102.74 TROUSERS AND SLACKS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE FIBRES 
PANTALONS D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE LAINE, POLS FINS, FIBRES SYNTH. OU ARTIF. ET COTON 
001 FRANCE 37 13 2 
2i 2 15 i 2 5 002 BELG.·LUXBG. 34 
79 
4 6 2 003 NETHERLANDS 110 18 1 10 
340 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Pori\Jgal I UK 
8102.64 
028 NORVEGE 752 21 107 362 
2 
46 46 1 48 121 
030 SUEDE 1296 22 82 218 72 191 6 333 370 
036 SUISSE 3877 130 4 2101 
ri 3 909 577 1 21 131 038 AUTRICHE 3964 5 1 3021 1 93 204 722 1 104 400 ETATS-UNIS 4404 29 1 1238 5 806 1569 1oS 442 
404 CANADA 543 1 266 
4 
132 112 2 3 27 
732 JAPON 1798 
:i 
483 465 748 1 97 
740 HONG·KONG 560 158 144 211 44 
1000 M 0 N DE 49130 6955 306 13810 894 324 7431 1053 14287 172 1023 3073 
101 0 INTRA-CE 28928 6879 66 5160 878 123 3775 849 9490 161 472 1277 
1011 EXTRA-CE 20201 276 242 8450 18 201 3656 204 4797 11 550 1796 
1020 CLASSE 1 17355 210 235 7972 17 16 2647 204 4080 11 550 1413 
1021 A E L E 10319 180 221 5864 17 7 1159 1627 8 437 799 
1030 CLASSE 2 2665 16 7 381 1 185 1004 715 1 375 
8102.68 TROUSERS AND SLACKS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
LANGE HOSEN AUS WOLLE OOER FEINEN nERHAAREN 
001 FRANCE 2159 51 42 700 10 7 
740 
534 37 696 82 
002 BELG.·LUXBG. 2513 34 42 1398 11 94 184 6 38 D03 PAY5-BAS 8595 365 7825 
1935 
1 122 
2277 
181 636 22 45 004 RF ALLEMAGNE 10253 164 583 
247 
2 509 1766 2310 71 
005 ITALIE 697 1 
351 1 
1 346 26 994 18 53 23 006 ROYAUME·UNI 5253 606 2416 10 681 148 30 
200 007 IRLANDE 1770 7 1433 2 25 
1 
94 3 
31 008 DANEMARK 1157 2 
174 
941 116 53 13 
14 028 NORVEGE 1550 5 784 
31 1 
126 378 1 68 
030 SUEDE 2122 55 255 1037 272 142 27 275 27 
036 SUISSE 6748 31 38 5231 2 820 366 76 56 128 
038 AUTRICHE 3175 1 59 2887 
7e0 4 
47 
133 
133 14 24 10 
400 ETATS-UNIS 7292 
4 
1 1855 1032 3095 1 113 298 
404 CANADA 1249 724 190 1 282 48 
1000 M 0 N DE 58029 964 2113 28950 2737 268 5694 2585 8587 1120 3701 1290 
1010 INTRA-CE 33331 866 1444 15392 1946 48 2743 2450 3832 897 3148 565 
1011 EXT RA-CE 24698 98 668 13558 791 241 2951 134 4755 224 553 725 
1020 CLASSE 1 23451 98 661 13173 791 14 2776 134 4493 138 553 620 
1021 A E L E 14144 94 651 10227 31 4 1320 1043 138 441 197 
1030 CLASSE 2 1088 8 350 226 137 260 105 
8102.68 TROUSERS AND SLACKS OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
LANGE HOSEN AUS SYNTH. ODER KUENSTI. SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 4843 540 52 1749 134 107 
1272 
971 175 539 576 
002 BELG.·LUXBG. 6849 988 72 2518 2:i 15 5 96 2622 13 243 003 PAYS·BAS 23625 3042 17068 
41 
421 247 9026 476 1355 004 RF ALLEMAGNE 28987 665 3444 
232 
4856 2316 3 2215 4621 1800 
005 ITALIE 840 18 1 
2s 
24 409 
740 936 
8 24 126 
006 ROYAUME·UNI 8084 262 2195 2373 69 950 400 134 
3073 007 IRLANDE 6366 46 66 2920 
s5 48 131 10 70 12 247 008 DANEMARK 3952 1544 
1239 
72 121 15 1888 
021 ILES CANARIE 1276 
1eB 
5 15 10 
149 
1 6 
024 ISLANDE 635 
10 
89 
6 4 
8 7 1 193 
028 NORVEGE 9772 5856 1340 867 229 48 732 680 
030 SUEDE 12821 17 6075 1526 184 42 506 
1 
229 38 2659 1543 
032 FINLANDE 1524 
9i 
540 322 12 li 99 57 2 441 50 036 SUISSE 12475 519 7722 29 2891 445 229 235 300 
038 AUTRICHE 6357 12 159 5251 14 5 510 120 53 118 115 
058 RD.ALLEMANDE 518 79 
7eB 
202 4 233 6 204 MAROC 795 
2 26 32 26 3 15 766 16 235 400 ETATS-UNIS 2739 569 649 389 
404 CANADA 996 1 661 19 5 86 55 4 7 158 
732 JAPON 726 73 101 501 1 50 
1000 M 0 N DE 138075 2668 22532 47907 5391 1917 12698 775 7349 13301 10495 13042 
1010 IN TRA-CE 84799 2520 8886 28897 5093 333 5954 758 4729 12442 6055 9132 
1011 EXTRA-CE 53276 148 13848 19010 298 1584 6745 16 2620 859 4440 3910 
1020 CLASSE 1 48661 138 13425 17811 298 119 5929 16 2437 543 4428 3517 
1021 A E L E 43587 138 13337 16250 245 59 4883 1 1088 522 4185 2881 
1030 CLASSE 2 3905 10 128 1083 1465 613 176 29 12 389 
1040 CLASSE 3 713 95 118 203 7 288 4 
6102.72 TROUSERS AND SLACKS OF co noN 
LANGE HOSEN AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 28711 6428 67 4392 1557 748 
14917 15 
10158 1421 2192 1750 
002 BELG.·LUXBG. 47501 
19847 
142 6198 107 95 9769 14961 135 1162 
003 PAYS·BAS 61142 1727 25528 185 485 3090 21 5482 
28399 
2085 2692 
004 RF ALLEMAGNE 132m 14198 2771 
17oli 
11110 746 7656 1577 58718 4470 3132 
005 ITALIE 6689 1343 72 232 15 2737 1 704i 
243 216 122 
006 ROYAUME·UNI 37829 793 1650 4168 70 791 5048 17279 454 529 8236 007 IRLANDE 10799 26 190 478 79 2 802 
14 
645 41 298 
008 DANEMARK 11407 3883 22 2955 662 22 388 1659 840 703 481 009 GRECE 2163 7 934 
4 
2 348 
:i 
815 5 3 27 
010 PORTUGAL 669 1 2 204 196 154 93 8 
9:i 
4 
011 ESPAGNE 684 15 60 169 
4014 
78 238 28 3 
021 ILES CANARIE 4322 45 10 21 12 32 
182 2 14 47 
024 ISLANDE 2693 1132 230 2 84 30 685 8 465 
025 ILES FEROE 749 569 746 3 618 32:i 1475 130i 2225 1sB 1478 1269 028 NORVEGE 27784 16725 1625 
030 EDE 27731 887 14103 1567 1252 388 958 128 3432 135 3806 1077 
032 DE 6289 145 1707 660 192 
415 
185 1 740 54 1803 802 
036 32081 256 393 12880 352 6474 9614 590 795 312 
038 HE 34011 488 304 23002 359 
24 
1217 6581 482 655 923 
043 AN RE 776 19 14 29 
32 
435 207 48 
046 MALTE 999 7 922 21 17 
056 U.R.S.S. 1232 
2 
13 1219 
328 881 16 058 RD.ALLEMANDE 2977 586 1748 060 POLOGNE 932 
10 2:i 
133 219 
1 062 TCHECOSLOVAQ 987 560 374 19 
204 MAROC 1031 236 771 234 
26 
a2 212 TUNISIE 1828 775 
5 
539 
21 9 372 REUNION 918 292 mi 1ooS 13oli 881 874 124 979 400 ETAT$-UNIS 19556 96 2057 11945 697 
404 CANADA 2332 40 711 56 1 383 4 986 24 79 48 
406 GROENLAND 728 
8 
723 5 
8 546 4 i :i 458 GUADELOUPE 570 
462 MARTINIQUE 639 
28i 
8 596 35 i 5 s6 732 JAPON 2087 
1i 
2 1247 495 
740 HONG·KONG 751 168 114 308 20 2 122 
1000 M 0 N DE 520380 49624 42838 93463 21156 8899 54483 21217 134532 49483 20222 24483 
1010 INTRA-CE 340371 46541 6703 46734 14008 3098 35219 18910 94624 48200 10724 17612 
1011 EXT RA-CE 179994 3082 38135 48729 7152 5801 19228 2307 39908 3283 9498 6871 
1020 CLASSE 1 158335 2747 35353 43324 4180 1264 14555 2307 38779 2357 9328 6141 
1021 A E L E 130592 2410 34384 39965 2785 1128 10391 1429 22621 2103 8548 4848 
1030 CLASSE 2 15207 335 772 2068 5 4537 4312 1649 630 171 728 
1031 ACP~66~ 781 85 2 19 2968 3 396 49 3 145 
79 
1040 CLA S 3 6458 12 1337 381 1481 296 1 
6102.74 TROUSERS AND SLACKS OF TEmLE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COnON AND MAN·MADE FIBRES 
LANGE HOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN nERHAAREN, SYNTH. ODER KUENSn. SPINNSTOFFEN UND BAUMWOLLE 
001 FRANCE 1299 317 1 159 7 746 
1 665 
51 
40 109 
002 BELG.-LUXBG. 1433 
1417 
1 331 
1i 
1 22 278 3 
003 PAY$-BAS 2861 960 1 60 345 61 
341 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France j Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
6102.74 
004 FR GERMANY 323 70 
:i 15 9 13 180 31 3 006 UTD. KINGDOM 72 8 3 2 48 12 2 028 NORWAY 12 2 1 3 3 
030 SWEDEN 14 1 4 6 1 7 036 SWITZERLAND 41 16 18 6 i 038 AUSTRIA 53 23 1 22 
400 USA 48 5 21 20 2 
1000 W 0 R L D 838 173 8 99 19 4 87 85 305 2 51 27 
1010 INTRA·EC 605 171 1 30 18 1 37 85 228 2 34 18 
1011 EXTRA·EC 232 1 5 69 3 50 78 17 9 
1020 CLASS 1 186 1 5 54 35 69 17 5 
1021 EFTA COUNTR. 125 1 5 45 2 8 47 17 2 1030 CLASS 2 44 1 13 15 9 4 
6102.78 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES OF SILK, NOlL OR OTHER WASTE SILK 
CHEMISIERS, BLOUSES..CHEMISIERS ET BLOUSES, DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE 
001 FRANCE 24 2 4 
:i 9 9 002 BELG.-LUXBG. 19 
7 
8 8 
003 NETHERLANDS 30 15 48 3 8 004 FR GERMANY 176 9 i 114 005 ITALY 5 4 3 4 006 UTD. KINGDOM 17 7 3 
008 DENMARK 17 4 12 
011 SPAIN 3 i 3 :i 030 SWEDEN 8 
.j 3 036 SWITZERLAND 25 10 11 
038 AUSTRIA 35 7 
:i 27 400 USA 26 8 14 
404 CANADA 3 2 
:i 3 732 JAPAN 8 2 
740 HONG KONG 3 1 1 1 
1000 W 0 R L D 430 18 2 72 52 11 23 3 224 3 21 
101 0 INTRA-EC 302 18 1 40 49 1 13 3 159 3 15 
1011 EXTRA·EC 128 1 32 3 10 10 1 85 8 
1020 CLASS 1 112 1 30 3 9 1 62 6 
1021 EFTA COUNTR. 75 1 19 2 
10 
4 1 45 3 
1030 CLASS 2 14 1 1 2 
8102.78 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
CHEMISIERS, BLOUSES..CHEMISIERS ET BLOUSES, DE FIBRES TEXT. SYNTHET. OU ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 365 81 i 74 10 7 96 34 10 21 128 002 BELG.-LUXBG. 548 306 118 1 2 15 286 5 42 003 NETHERLANDS 1029 13 488 3 
49 
24 21 
310 
16 158 
004 FR GERMANY 2n9 49 10 6 1498 133 230 236 263 005 ITALY 33 1 
19 5 340 24 ri 8 1 9 1 006 UTD. KINGDOM 727 39 193 29 8 
357 007 IRELAND 391 10 5 13 2 3 
:i 1 7 008 DENMARK 221 95 73 3 5 36 009 GREECE 34 24 4 1 9 010 PORTUGAL 17 4 
:i :i 8 011 SPAIN 40 9 
133 
13 13 
021 CANARY ISLAN 139 3 2 1 2 5 024 ICELAND 9 3 8 i 2<i 2 028 NORWAY 215 96 31 2 53 
030 SWEDEN 318 84 16 22 13 1 2 35 184 
032 FINLAND 55 
4 
17 7 i 1 1 9 14 15 038 SWITZERLAND 410 4 187 95 26 14 70 038 AUSTRIA 217 1 2 161 3 8 7 3 10 22 
204 MOROCCO 36 34 
5 :i 2 3i 7 15 400 USA n 8 8 404 CANADA 31 18 3 1 9 
824 iSRAEL 8 1 
:i 1 6 632 SAUDI ARABIA 17 1 2 i 12 636 KUWAIT 9 3 1 1 3 
732 JAPAN 7 1 1 2 3 
740 HONG KONG 9 3 1 1 3 
1000 W 0 R L D 7882 504 240 1512 1827 551 488 79 367 636 397 1441 
1010 INTRA·EC 8178 488 48 1021 1591 400 328 78 312 603 298 1013 1011 EXTRA-EC 1888 18 192 491 36 150 162 1 78 33 101 428 
1020 CLASS 1 1358 8 188 435 34 7 139 1 70 20 97 361 1021 EFTA COUNTR. 1223 6 186 402 29 2 125 1 36 19 91 326 1030 CLASS 2 306 9 3 51 1 144 21 4 2 4 67 
1031 ACP~66) 9 2 
5 
2 
1i 
4 1 
1040 CLA S 3 20 1 
6102.82 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES OF COTTON 
CHEMISIERS, BLOUSES..CHEMISIERS ET BLOUSES, DE COTON 
001 FRANCE 408 84 i 43 25 1 e:i 150 9 63 53 002 BELG.-LUXBG. 361 
144 
80 2 1 21 136 19 9 003 NETHERLANDS 648 7 283 2 1 15 i 25 225 7 162 004 FR GERMANY 1514 40 34 
17 
470 1 48 353 206 136 005 ITALY 96 9 3 13 1 47 
39 98 1 2 3 006 UTD. KINGDOM 414 7 21 107 5 12 32 12 81 
127 007 IRELAND 158 2 9 3 2 7 2<i 8 008 DENMARK 169 72 37 2 7 26 5 009 GREECE 34 19 4 2 :i 9 1 3 010 PORTUGAL 82 
10 
3 10 3 
5 
60 011 SPAIN 32 2 
2a0 
1 7 7 021 CANARY ISLAN 284 8 i 1 1 4 2 024 ICELAND 17 9 3 8 1 e4 3 028 NORWAY 253 75 19 18 3 24 030 SWEDEN 289 47 10 22 30 12 12 i 144 12 032 FINLAND 72 3 8 7 1 1 2 48 4 038 SWITZERLAND 239 4 115 2 31 55 4 18 6 038 AUSTRIA 260 1 1 132 17 5 49 2 45 8 204 MOROCCO 23 13 
24 
10 65 288 19 400 USA 424 9 18 404 CANADA 28 10 2 4 3 6 3 632 SAUDI ARABIA 11 1 2 2 2 3 732 JAPAN 13 i 3 2 4 4 740 HONG KONG 7 2 1 2 1 
1000 WORLD 6012 275 233 978 849 350 3n 42 927 449 1081 873 1010 INTRA-EC 3910 285 n 634 555 20 251 41 880 404 418 565 1011 EXTRA·EC 2105 10 156 342 95 329 127 1 247 48 843 109 1020 CLASS 1 1623 4 150 312 n 35 83 1 215 17 841 88 1021 EFTA COUNTR. 1132 3 143 285 51 33 57 136 18 348 58 1030 CLASS 2 439 6 5 24 3 294 43 32 9 2 21 1040 CLASS 3 45 2 7 14 1 21 
8102.83 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES OF FLAX OR RAMIE 
CHEMISIERS, BLOUSES..CHEMISIERS ET BLOUSES, DE UN OU DE RAMIE 
004 FR GERMANY 23 2 10 8 4 036 SWITZERLAND 4 1 2 400 USA 6 1 2 
1000 WORLD 73 8 8 12 11 4 1 19 2 8 3 1010 INTRA-EC 50 8 4 8 10 i 3 i 13 2 4 2 1011 EXTRA·EC 23 2 8 1 1 8 3 2 1020 CLASS 1 21 2 8 1 1 1 6 3 1 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1c I Deutschland I 'EM66a j_ Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
6102.74 
004 RF ALLEMAGNE 9160 720 32 
314 
266 46 585 204 6292 43 885 87 006 ROYAUME·UNI 1938 94 
118 
5 1 198 985 323 
1 
40 
16 028 NORVEGE 569 2 174 42 129 87 030 SUEDE 674 8 69 255 30 72 1 215 24 036 SUISSE 2520 38 1 1140 478 822 20 21 038 AUTRICHE 2657 
1 1 
1533 
31 
55 9 1005 2 46 18 400 ETATS-UNIS 3468 663 1498 1170 93 
1000 M 0 N DE 30662 2725 332 6545 353 166 4900 1290 12043 110 1371 827 
1010 INTRA..CE 17888 2652 35 2040 344 65 1814 1273 8133 101 974 457 
1011 EXTRA..CE 12n4 73 296 4505 I 101 3088 17 3910 9 398 370 
1020 CLASSE 1 11112 50 278 4168 35 2401 17 3525 9 398 231 
1021 A E L E 6731 49 263 3179 
3 66 619 8 2112 8 398 97 1030 CLASSE 2 1616 22 18 309 685 374 139 
6102.78 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES OF SILK, NOn. OR OTHER WASTE SILK 
BLUSEN UNO HEMDBLUSEN, AUS SEIDE, SCHAPPE· OD.BOURRETTESEIDE 
001 FRANCE 1963 149 
2 
688 8 
511 
852 1 53 214 002 BELG.-LUXBG. 2681 
149 
1619 41 390 117 
6 
1 
003 PAY5-BAS 2597 1 2128 
678 
2 87 211 
at 13 004 RF ALLEMAGNE 6132 194 74 354 21 935 4018 72 53 005 ITALIE 1668 42 
4 
5 1226 
57 40ti 15 26 006 ROYAUME-UNI 3446 8 2009 22 46 876 38 13 008 DANEMARK 764 1 383 47 295 3 
011 ESPAGNE 592 3 
s5 115 39 1s 85 5 340 26 3 23 030 SUEDE 617 
16 
214 46 151 1 88 
038 SUISSE 3988 12 2263 
14 
1 981 1 674 2 2 34 
038 AUTRICHE 2174 
4 
1 1237 6 66 
12 
823 7 
400 ETATS-UNIS 6087 1 2955 18 13 704 2109 271 
404 CANADA 653 
1 
389 58 124 82 
732 JAPON 2569 843 685 938 102 
740 HONG-KONG 599 353 149 91 6 
1000 M 0 N DE 39405 575 233 16763 n2 295 6943 79 12082 292 181 1210 
1010 INTRA..CE 20510 547 81 7603 700 125 3793 57 6663 288 130 525 
1011 EXTRA..CE 18897 28 152 9181 73 170 3150 22 5419 8 31 885 
1020 CLASSE 1 17204 27 146 8424 73 52 2765 22 5038 4 31 624 
1021 A E L E 7463 22 135 4043 54 28 1171 10 1811 4 31 154 
1030 CLASSE 2 1572 1 7 674 118 325 383 3 61 
6102.71 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES OF MAN·MADE TEXTILE FIBRES 
BLUSEN UNO HEMDBLUSEN, AUS SYNTHET. OD.KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 20721 3955 3 6358 155 355 558ti 1 2199 355 834 6506 002 BELG.-LUXBG. 31322 
10947 
78 12095 41 91 
8 
863 10773 171 1624 
003 PAYS-BAS 54663 518 35902 90 11 992 555 
10527 
798 4644 
004 RF ALLEMAGNE 94798 1857 625 
847 
38204 465 6992 54 16710 10528 10838 
005 ITALIE 2679 35 
1264 mi 49 1832 2462 266 40 8 68 006 ROYAUME-UNI 25082 1183 18309 115 2722 250 341 
12751 007 IRLANDE 15139 40 400 1569 50 4 252 3 29 32 12 008 DANEMARK 8303 18 4173 1937 2 266 81 223 242 1338 
009 GRECE 813 1 445 
76 
38 92 6 231 
010 PORTUGAL 946 23 2 364 254 25 3 149 224 011 ESPAGNE 2373 492 3066 887 83 107 630 021 ILES CANARIE 3400 222 23 62 15 141 38 176 024 ISLANDE 703 
49 
211 
120 23 23 13 7 2 97 028 NORVEGE 15475 7571 3681 484 55 157 869 2453 
030 SUEDE 15232 19 4430 1926 607 50 929 6 65 65 1523 5612 
032 FINLANDE 3224 9 1116 788 10 3 80 63 19 594 542 
038 SUISSE 31500 342 292 18568 27 11 6395 
1 1~~ 424 524 3166 038 AUTRICHE 16873 38 1n 138n 194 14 567 116 392 947 
204 MAROC 979 
2 42 
688 
129 70 
93 
11 1421 28 203 963 400 ETAT$-UNIS 4643 989 985 
404 CANADA 2415 5 12 1561 6 3 295 81 1 18 433 
624 ISRAEL 646 89 
12 97 
66 15 6 450 
632 ARABIE SAOUD 897 155 141 1 i 491 638 KOWEIT 506 
4 
222 40 100 2~ 58 732 JAPON 898 27 206 6 82 1 21 1 389 740 HONG-KONG 785 293 43 101 299 
1000 M 0 N DE 360708 18849 17007 123193 39801 5034 31366 2582 25351 238n 17593 56275 
1010 INTRA..CE 258838 18057 2890 76355 38648 1188 19840 2528 20902 22315 13081 39054 
1011 EXTRA..CE 103874 792 14117 44838 1155 3888 11527 34 4449 1382 4512 17222 
1020 CLASSE 1 92517 468 13976 42398 1104 282 10210 32 4045 960 4129 14913 
1021 A E L E 82811 454 13809 39049 960 101 8478 21 2276 921 3906 12838 
1030 CLASSE 2 10553 249 121 2168 37 3584 1295 3 337 98 382 2281 
1031 ACP~66~ 765 159 20 31 20 9 167 1 4 342 32 1040 CLA S 3 804 75 272 14 21 67 307 28 
8102.82 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES OF COTTON 
BLUSEN UNO HEMDBLUSEN, AUS BAUIIWOW 
001 FRANCE 21326 2604 13 2983 823 21 458ci 1 9987 3n 2266 2251 002 BELG.-LUXBG. 20170 
3879 
47 7659 91 83 
6 
1440 5350 628 292 
003 PAY$-BAS 28123 388 17997 42 40 755 
2illJ 6628 
304 3533 
004 RF ALLEMAGNE 62905 1463 1183 993 12288 51 2951 27 9893 4161 005 ITALIE 5744 169 80 294 33 3926 3 
6206 
38 64 246 
006 ROYAUME·UNI 20521 224 940 8340 127 340 2247 1195 279 2621 
3594 007 IRLANDE 5669 4 80 979 140 5 146 468 5 246 
008 DANEMARK 6205 1 
4 
2808 1138 4 233 446 422 951 202 
009 GRECE 1184 2 350 j toti 83 27 ~ 22 67 010 PORTUGAL 2495 2 197 120 331 4 1aS 1710 011 ESPAGNE 1314 1 168 1 1899 111 29 268 021 ILES CANARIE 2093 3 10 
2 
31 2 84 
024 ISLANDE 894 
9 
374 103 
139 
17 40 232 
3189 
126 
028 NORVEGE 12950 4511 2140 244 509 ~~ 104 953 030 E 10799 2 2404 1088 450 67 989 27 4527 411 
032 DE 3242 1 398 704 27 6 88 
4 
138 40 1725 119 
~ AUTRICHE tn45 239 233 10473 35 20 2122 3635 203 512 269 16445 38 112 10538 764 3 368 1 2767 103 1490 267 
204 MAROC 543 1 
51 
322 
467 33 219 74 3952 27 5416 1 400 ETAT$-UNIS 13363 33 1122 1244 944 
404 CANADA 2023 10 970 42 2 381 6 232 12 168 220 
632 ARABIE SAOUD 689 7 106 134 40 209 
3 
122 
3 
71 
732 JAPON 2041 18 614 2 5 234 n9 
t!i 
383 
740 HONG-KONG 782 18 325 80 257 2 81 
1000 M 0 N DE 266101 8781 11504 70254 17460 3207 23291 1350 80819 14349 34084 20997 
1010 INTRA..CE 175655 8388 2930 40398 14953 684 15265 1260 45348 13151 t&9n 16323 
1011 EXTRA..CE 90443 411 8574 29856 2526 2523 8023 90 15473 1199 17087 4674 
1020 CLASSE 1 81237 320 8341 28253 2058 313 8306 88 13860 m 17032 3689 
1021 A E L E 62075 287 8026 25042 1522 235 4091 5 6565 709 11443 2146 
1030 CLASSE 2 8357 93 207 1296 165 2194 1692 3 1560 317 55 775 
1040 CLASSE 3 852 5 27 307 303 15 25 54 106 10 
6102.83 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES OF FLAX OR RAMIE 
BLUSEN UNO HEMDBLUSEN AUS FLACHS UNO RAMIE 
004 RF ALLEMAGNE 1291 1 1 322 258 i 93 661 18 258 3 038 SUISSE 539 4 116 
74 
90 5 1 
400 ETAT$-UNIS 560 21 135 3 23 227 44 33 
1000 M 0 N DE 5901 296 168 1828 322 124 800 118 1130 53 362 186 
1010 INTRA..CE 3384 261 109 746 278 28 515 39 1018 45 294 46 
1011 EXTRA..CE 2520 35 57 ton 43 98 287 n 112 9 89 138 
1020 CLASSE 1 2264 32 57 1021 43 9 251 75 sn 9 89 101 
343 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I PorJugal I EUR 12 ltalia UK 
6102.83 
1021 EFTA COUNTR. 13 2 5 3 
6102.85 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES OF TEXT. MATERIALS OTHER THAN SILK, WASTE SILK, MAK-MADE TEXT. FIBRES, COTTON, FLAX OR RAMIE 
CHEMISIERS, BLOUSES.CHEMISIERS ET BLOUSES, DE MA llERES TEXT • NON REPR. SOUS 6102.76 A 83 
001 FRANCE 44 9 2 i 26 1 4 002 BELG.-LUXBG. 21 
sO 4 5 2 3 003 NETHERLANDS 78 10 3 1 4 3 3 13 004 FR GERMANY 109 4 9 81 6 
005 ITALY 9 i 5 7 19 21 2 006 UTD. KINGDOM 55 2 2 011 SPAIN 9 2 1 1 6 028 NORWAY 13 1 1 8 
030 SWEDEN 19 2 1 1 4 11 
036 SWITZERLAND 65 6 10 44 3 
038 AUSTRIA 29 7 3 17 2 
216 LIBYA 136 
4 3 136 4 400 USA 23 11 
632 SAUDI ARABIA 16 
1 
1 13 2 
732 JAPAN 7 1 4 1 
1000 W 0 R L D 694 72 8 44 4 3 53 19 393 7 4 87 
1010 INTRA-EC 351 70 2 23 4 1 27 19 147 8 4 48 
1011 EXTRA-EC 342 2 8 21 2 25 248 1 1 38 
1020 CLASS 1 168 1 6 21 20 85 1 1 33 
1021 EFTA COUNTR. 132 1 6 14 2 15 67 1 28 1030 CLASS 2 175 1 6 161 5 
6102.86 SKI SUITS OF WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE TEXT. FIBRES 
COMBINAISONS ET ENSEMBLES DE SKI, DE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES TEXT. SYNTH. OU ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 95 5 13 43 li 18 27 15 002 BELG.-LUXBG. 51 li 11 4 1 003 NETHERLANDS 74 
9 
56 i 1 6 15 3 004 FR GERMANY 164 3 2 24 68 40 005 ITALY 20 17 
1 
1 
006 UTD. KINGDOM 10 4 4 i 1 4 008 DENMARK 56 42 
5 
2 1 
028 NORWAY 17 
1 
8 4 
030 SWEDEN 30 1 27 1 
032 FINLAND 19 
4 15 
1 
s9 18 038 SWITZERLAND 95 10 7 
038 AUSTRIA 72 32 5 24 11 
400 USA 18 3 1 10 4 
404 CANADA 8 2 3 2 1 
732 JAPAN 5 2 1 2 
1000 W 0 R L D 772 17 18 190 9 43 92 204 50 139 12 
1010 INTRA-EC 488 17 9 129 8 43 60 102 49 62 7 
1011 EXTRA-EC 285 7 81 1 33 102 78 5 
1020 CLASS 1 274 5 59 31 98 76 5 
1021 EFTA COUNTR. 235 4 49 22 84 71 5 
6102.89 SKI SUITS OF TEXT. MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE TEXT. FIBRES 
~R~~Il~~S ET ENSEMBLES DESK~ D'AUTRES MAnERES TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES TEXT. SYNTH. OU 
001 FRANCE 63 5 
1 
56 
002 BELG.-LUXBG. 23 2 22 003 NETHERLANDS 31 
4 
29 2 004 FR GERMANY 149 1 141 
006 UTD. KINGDOM 33 1 31 
038 SWITZERLAND 41 1 39 
038 AUSTRIA 28 28 
216 LIBYA 12 12 
400 USA 15 15 
732 JAPAN 13 13 
1000 W 0 R L D 455 8 2 2 12 421 4 4 
1010 INTRA·EC 313 7 1 i 2 8 290 2 2 1011 EXTRA-EC 141 1 1 4 131 1 2 
1020 CLASS 1 113 1 1 1 3 104 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 79 1 1 2 72 1 2 
1030 CLASS 2 25 1 24 
6102.83 OUTER GARMENTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, NOT WITHIN 6102.01 TO 88 
VETEMENTS DE LAINE OU DE POlLS FINS, NON REPR. SOUS 6102.01 A 88 
001 FRANCE 139 5 1 
125 
131 1 1 
002 BELG.·LUXBG. 156 
14 
4 8 23 4 i 003 NETHERLANDS 51 
4 
2 6 14 
4 li 004 FR GERMANY 186 2 2 14 151 3 
005 ITALY 19 17 8 39 1 006 UTD. KINGDOM 53 5 
011 SPAIN 11 
1 
7 4 
11 028 NORWAY 19 2 3 3 030 SWEDEN 15 1 4 8 
036 SWITZERLAND 49 7 16 23 
038 AUSTRIA 21 3 3 15 
216 LIBYA 19 2 14 19 4i 400 USA 141 78 
404 CANADA 20 
1 
6 10 4 
732 JAPAN 43 10 29 3 
740 HONG KONG 7 1 2 4 
1000 W 0 R L D 899 24 7 24 11 7 242 • 572 12 7 85 1010 INTRA-EC 833 22 5 9 10 i 178 8 368 10 8 17 1011 EXTRA-EC 368 2 2 15 1 65 1 204 1 1 69 
1020 CLASS 1 317 1 2 15 1 56 172 1 1 66 1021 EFTA COUNTR. 110 2 2 11 1 i 26 55 1 1 13 1030 CLASS 2 51 1 7 31 3 
6102.95 OUTER GARMENTS OF MAN-MADE TEXT. FIBRES, NOT WITHIN 6102.01 TO 86 
VETEMENTS DE FIBRES TEXT. SYNTH. OU ARnFJCIELLES, NON REPRIS SOUS 6102.01 A 88 
001 FRANCE 280 20 54 
794 
157 21 8 18 002 BELG.-LUXBG. 1068 44 80 88 121 2 5 003 NETHERLANDS 612 
5 
146 98 120 59 534 241 004 FR GERMANY 1646 32 9 328 566 55 28 005 ITALY 71 2 55 
10 158 
3 1 1 006 UTD. KINGDOM 243 27 24 20 4 
78 007 IRELAND 91 7 3 2 1 008 DENMARK 138 93 7 9 18 10 009 GREECE 38 3 2 7 1 25 010 PORTUGAL 25 1 21 1 1 1 011 SPAIN 35 5 
78 
13 15 1 1 021 CANARY ISLAN 91 2 8 2 
10 
1 024 ICELAND 13 3 3 i 1:i 4 2ci 028 NORWAY 81 25 9 030 SWEDEN 114 4 63 10 15 2 17 3 032 FINLAND 23 2 1 11 2 5 1 1 2 036 SWITZERLAND 407 109 56 228 7 1 1 038 AUSTRIA 241 96 23 107 9 4 1 
216 LIBYA 94 
21 
94 
372 REUNION 21 
344 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country • Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I BelgA.ux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France J Ireland -, ltalia j Nederland I Portugal I UK 
8102.83 
1021 A E L E 1235 11 53 700 43 2 147 212 7 44 16 
8102.85 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES OF TEXT. MATERIALS OTHER THAN SILK, WASTE SILK, MAN-MADE TEXT. FIBRES, COTTON, FLAX OR RAMIE 
~~~~ g~~RH~ra~LUSEN, NICHT AUS SEIDE, SCHAPPSEIDE, BOURETTESEJDE, SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN, BAUMWOLLE, 
001 FRANCE 3130 694 
14 
294 15 10 582 1802 78 35 202 002 BELG.-l.UXBG. 1996 
1710 
541 27 507 89 236 
003 PAYS-BAS 3532 24 1109 
137 2 
65 
3 
253 
198 
2 369 
004 RF ALLEMAGNE 7520 181 33 68 539 5979 194 254 005 ITALIE 630 19 99 10 2 447 3 983 6 85 006 ROYAUME-UNI 3172 149 744 6 384 781 10 6 
011 ESPAGNE 589 25 
125 
14 
1 
76 360 
17 
114 
028 NORVEGE 785 5 193 51 64 1 328 
030 SUEDE 813 12 70 105 1 48 5 223 44 15 341 036 SUISSE 4451 114 3 766 2 727 2624 166 
038 AUTRICHE 1713 1 17 552 1 139 901 21 81 
218 LIBYE 3893 
23 1 581 12 4 378 34 3893 4 237 400 ETAT5-UNIS 2126 852 
632 ARABIE SAOUD 653 5 5 n 495 
3 1 
71 
732 JAPON 1358 322 305 643 84 
1000 M 0 N DE 40156 2989 453 6013 174 137 4492 841 20893 478 262 3424 
1010 INTRA-CE 21613 2795 174 3010 162 49 2196 798 10126 382 238 1683 
1011 EXTRA-CE 18543 194 279 3003 12 88 2297 43 10767 96 23 1741 
1020 CLASSE 1 12303 162 266 2831 12 14 1805 41 5837 90 23 1422 
1021 A E L E 8075 137 256 1687 6 975 5 3865 87 18 1039 
1030 CLASSE 2 6184 30 13 169 75 492 1 5092 2 1 309 
6102.68 SKI SUITS OF WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN·MADE TEXT. FIBRES 
SKIANZUEGE AUS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, BAUMWOLLE, SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 1972 102 644 9 6 
517 
638 12 489 72 
002 BELG.-LUXBG. 1983 
200 
484 266 662 51 1 
003 PAY5-BAS 2459 
178 
1792 
221 
51 230 
398 
106 
004 RF ALLEMAGNE 6583 73 
1e0 
1288 2782 1643 
005 ITALIE 1784 6 1 
8 1 
1503 
10 73 
15 69 
006 ROYAUME-UNI 814 
2 
3 324 350 
1o3 
45 68 006 DANEMARK 1093 
13 
706 43 115 56 
028 NORVEGE 724 37 348 12 12 196 106 
030 SUEDE 923 16 49 
1 
70 28 720 40 
032 FINLANDE 624 1 12 n 28 505 
036 SUISSE 6011 55 1444 
2 
645 3843 
11 
224 
038 AUTRICHE 3814 
2 1 
2033 
1 
227 1091 450 
7 400 ETAT5-UNIS 1189 341 90 526 221 
404 CANADA 525 200 148 122 55 
732 JAPON 543 182 38 323 
1000 M 0 N DE 32769 472 361 8no 241 38 5993 10 10489 1212 4845 338 
1010 INTRA-CE 17222 484 184 4180 237 9 3938 10 4359 1189 2475 1n 
1011 EXTRA-CE 15542 8 1n 4590 4 29 2055 8126 23 2370 160 
1020 CLASSE 1 15075 2 118 4517 2 11 2005 5872 23 2370 155 
1021 A E L E 12178 93 3625 2 1 1390 4802 23 2096 148 
1102.89 SKI SUITS OF TEXT. MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE TEXT. FIBRES 
SKIANZUEGE, NICHT AUS WOLLE, FEINEN nERHAAREN, BAUIIWOLLE, SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 2541 111 
4 
4 
18 
2420 
3 
6 
002 BELG.-LUXBG. 1862 
78 
1834 3 
003 PAY5-BAS 1030 
1 
2 
28 
16 923 
1 89 
11 
004 RF ALLEMAGNE 7100 38 158 
32 
6776 11 
006 ROYAUME-UNI 1736 
2 s2 88 1616 036 SUISSE 1899 79 1766 
1 3 038 AUTRICHE 1500 22 24 1450 
216 LIBYE 591 
3 11 
591 
3 400 ET AT5-UNIS 1596 
5 
1579 
732 JAPON 2233 3 2225 
1000 M 0 N DE 25011 284 84 93 57 13 705 32 23500 • 118 139 1010 IN TRA-CE 15020 235 22 12 57 8 481 32 14041 5 89 58 
1011 EXTRA-CE 9989 29 62 82 4 244 8458 1 30 81 
1020 CLASSE 1 8288 25 22 80 223 7826 1 30 81 
1021 A E L E 3932 7 21 74 
4 
130 3592 1 30 77 
1030 CLASSE 2 1641 4 40 2 22 1569 
8102.83 OUTER GARMENTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, NOT WITHIN 1102.01 TO 68 
OBERBEKLEIDUNG AUS WOLLE ODER FEINEN nERHAAREN, NICHT IN 8102.01 BIS 86 ENTHALTEN 
001 FRANCE 11217 431 108 6 
9018 1~ 44 6 79 002 BELG.-LUXBG. 12924 634 4 605 309 16 1 227 4 003 PAY5-BAS 2803 328 
5 
474 834 
149 129 
219 
004 RF ALLEMAGNE 12130 108 24 
ali 117 1065 10442 91 005 ITALIE 2117 17 1 
4 
1925 
253 2634 
80 
1 
6 
006 ROYAUME-UNI 3801 2 18 n 594 18 
7 011 ESPAGNE 1188 30 6 806 m 
1 
028 NORVEGE 793 
8 
54 285 12 4 207 030 SUEDE 976 49 100 
25 1 
444 2 3 
038 SUISSE 4962 10 1 1258 1396 2069 22 3 179 
038 AUTRICHE 1759 2 443 1 252 1009 15 37 
216 LIBYE 595 
2 3 
7 9 4 21oB 9 588 17 3328 400 ETAT5-UNIS 15770 376 9914 
404 CANADA 1848 8 4 29 378 5 1253 180 732 JAPON 7485 1 171 1485 5658 143 
740 HONG-KONG 915 139 271 474 31 
1000 M 0 N DE 84920 1310 155 4013 468 175 21604 279 51300 819 143 4854 
1010 INTRA-CE 47279 1196 47 1365 429 27 14140 254 28521 531 137 632 
1011 EXTRA-CE 37806 114 108 2848 39 147 7431 25 22m 88 • 4222 1020 CLASSE 1 34150 33 102 2482 34 7 6569 14 20739 84 6 4100 
1021 A E L E 8714 23 88 1882 25 2 2404 
10 
3778 67 6 439 
1030 CLASSE 2 3424 81 5 184 5 140 862 2017 4 116 
6102.85 OUTER GARMENTS OF MAN-MADE TEXT. FIBRES, NOT WITHIN 8102.01 TO 88 
OBERBEKLEIDUNG AUS SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN, NICHT IN 6102.01 BIS 68 ENTHALTEN 
001 FRANCE 16487 n8 2 2642 30 19 44588 17 13612 596 199 572 002 BELG.-LUXBG. 59527 2043 4 2920 17 13 7948 3952 9 95 003 PAY5-BAS 24330 17 6014 1 6129 
13 
3414 
12433 
68 6627 
004 RF ALLEMAGNE 66259 1043 157 
7o4 
1917 2 18214 29471 1654 1155 
005 ITALIE 5167 61 
16 
1 2 4191 17 
61si 
109 8 74 
006 ROYAUME-UNI 11553 14 1993 16 2476 242 524 115 
2228 007 lALANDE 3222 4 2 519 299 148 26 36 006 DANEMARK 4300 2674 529 365 431 261 
009 GRECE 2002 7 154 
12 
103 1j~ 11 1138 010 PORTUGAL 762 3 43 617 9 27 011 ESPAGNE 3023 3 
37 
276 
2397 
1264 29 121 
021 ILES CANARIE 3332 126 615 144 443 13 024 ISLANDE 632 
3 
10 114 9 38 18 176 9 026 NORVEGE 4028 132 1657 575 640 410 426 
030 SUEDE 8374 3 167 3642 9 687 
1 
1022 90 652 102 
032 FINLANDE 1153 6 34 654 
5 
118 214 54 18 54 
036 SUISSE 21528 40 10 6683 
12 
3864 43 10448 308 72 55 
038 AUTRICHE 14062 10 5 5557 1324 6 6585 365 167 31 
216 LIBYE 2684 3 
829 
2681 
372 REUNION 829 
345 
1987 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
6102.95 
400 USA 257 5 93 139 16 
404 CANADA 55 12 23 13 7 
458 GUADELOUPE 16 16 
462 MARTINIQUE 36 36 9 484 VENEZUELA 9 
24 604 LEBANON 28 3 i 624 ISRAEL 11 
8 
7 2 
632 SAUDI ARABIA 47 
2 
8 16 15 
636 KUWAIT 51 32 8 7 2 
732 JAPAN 75 1 4 69 1 
740 HONG KONG 11 4 6 1 
958 NOT DETERMIN 3 3 
1000 W 0 R L D 6196 105 14 747 102 253 1763 12 1828 n1 102 501 
1010 INTRA-EC 4243 97 8 404 100 1 1368 11 1062 717 72 407 
1011 EXTRA-EC 1948 8 9 343 2 252 393 2 764 52 30 93 
1020 CLASS 1 1285 4 8 327 2 1 225 2 595 38 30 53 
1021 EFTA COUNTR. 878 2 8 306 1 
251 
100 1 369 37 28 26 
1030 CLASS 2 656 4 1 14 168 169 13 38 
1031 ACP(66) 38 2 2 14 11 7 
6102.87 OUTER GARMENTS OF COTTON, NOT WITHIN 1102.01 TO 16 
VETEMENTS DE COTON, NON REPR. SOUS 6102.01 A 86 
001 FRANCE 222 39 39 5 
932 
74 30 28 6 
002 BELG.-LUXBG. 1244 64 73 29 206 10 4 003 NETHERLANDS 414 
3 
209 
17 
91 17 294 23 004 FR GERMANY 1137 20 
18 
300 413 44 46 
005 ITALY 150 1 
3 
127 62 t5 2 2 006 UTD. KINGDOM 264 4 25 117 16 21 
s3 007 IRELAND 72 5 
8 
13 5 1 4 008 DENMARK 76 38 11 7 3 
009 GREECE 15 2 5 5 2 1 
010 PORTUGAL 59 
3 
41 2 2 4 15 011 SPAIN 34 22 19 5 1 021 CANARY ISLAN 27 
8 
1 
2 
2 2 
3 13 6 028 NORWAY 111 10 56 12 
030 SWEDEN n 13 6 3 23 5 3 18 6 
032 FINLAND 37 i 1 5 1 3 1 2 24 4 036 SWITZERLAND 250 89 5 79 59 5 13 038 AUSTRIA 252 
2 
76 29 133 5 3 1 
043 ANDORRA 15 
39 
10 3 
064 HUNGARY 41 
70 
2 
372 REUNION 70 9 j 38 45 132 400 USA 361 129 
404 CANADA 39 4 1 16 3 2 12 
458 GUADELOUPE 56 55 
462 MARTINIQUE 81 81 
4 604 LEBANON 17 13 i 632 SAUDI ARABIA 20 i 7 12 636 KUWAIT 12 7 3 1 
732 JAPAN 72 i 2 29 40 1 740 HONG KONG 18 2 8 5 2 
1000 W 0 R L D 5389 146 27 878 55 24 2331 63 910 594 232 331 
101 0 INTRA-EC 3683 128 4 411 35 1 1654 63 564 560 112 151 
1011 EXTRA-EC 1709 19 24 265 21 23 878 346 34 119 180 
1020 CLASS 1 1234 5 23 207 18 1 376 294 23 118 169 
1021 EFTA COUNTR. 739 2 23 187 11 23 190 210 22 71 23 1030 CLASS 2 417 14 1 12 2 301 46 7 1 10 
1031 ACP~66) 40 9 2 14 12 1 1 1 
1040 CLA S 3 58 47 1 5 5 
6102.99 ~~en ~~~~ENTS OF TEXT. MATERIAL OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, MAN-MADE TEXT. FIBRES OR COTTON AND NOT WITHIN 
~~Efil D'AUTRES MATIERE$ TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES TEXT. SYNTH. OU AR11FICIELLES ET NON REPRIS SOUS 
001 FRANCE 992 111 2 t&ci 840 12 37 002 BELG.-LUXBG. 664 
78 
6 458 28 
003 NETHERLANDS 506 5 6 96 2 277 6 3 50 004 FR GERMANY 2973 47 886 1981 42 
005 ITALY 113 14 91 
sci 462 7 006 UTD. KINGDOM 580 5 51 62 007 IRELAND 142 3 66 11 
008 DENMARK 46 1 7 33 5 009 GREECE 61 1 
2 
12 46 i 010 PORTUGAL 22 
2 
9 10 
011 SPAIN 107 9 17 86 2 021 CANARY ISLAN 28 
3 
4 15 
3 2 024 ICELAND 35 25 2 
028 NORWAY 74 2 i 16 46 1 2 6 030 SWEDEN 106 1 19 75 8 
032 FINLAND 28 1 6 2 23 2 038 SWITZERLAND 928 3 91 825 2 038 AUSTRIA 301 2 28 269 1 
043 ANDORRA 14 8 6 i 044 GIBRALTAR 2 1 
052 TURKEY 53 3 49 
216 LIBYA 317 2i 317 302 CAMEROON 30 3 
314 GABON 18 18 i 318 CONGO 55 5 54 322 ZAIRE 11 4 2 
372 REUNION 58 58 5 390 SOUTH AFRICA 10 5 2 5 3 35 400 USA 1206 560 601 404 CANADA 292 1 168 120 3 442 PANAMA 6 3 3 
458 GUADELOUPE 44 42 2 
462 MARTINIQUE 101 96 5 
478 NL ANTILLES 4 1 3 484 VENEZUELA 14 9 5 600 CYPRUS 10 6 2 604 LEBANON 45 22 22 
624 ISRAEL 40 25 14 
628 JORDAN 26 17 9 
2 632 SAUDI ARABIA 157 69 86 636 KUWAIT 115 80 34 1 640 BAHRAIN 5 3 2 647 U.A.EMIRATES 38 26 9 3 706 SINGAPORE 22 6 8 14 732 JAPAN 471 129 330 6 738 TAIWAN 11 3 8 
740 HONG KONG 211 97 113 800 AUSTRALIA 15 5 10 809 N. CALEDONIA 13 12 1 
1000 W 0 R L D 11383 306 1 32 9 14 3237 87 7319 27 5 368 1010 INTRA-EC 8231 261 i 18 7 3 1414 64 4206 19 4 235 1011 EXTRA-EC 5152 45 15 3 11 1821 4 3112 7 2 131 1020 CLASS 1 3558 21 12 1 1056 4 2340 7 2 115 1021 EFTA COUNTR. 1469 9 9 1 
10 
180 1242 6 2 20 1030 CLASS 2 1566 14 1 1 764 763 1 12 
1031 ACP~66) 217 8 2 150 57 2 1040 CLA S 3 26 9 1 10 4 
6103 MEN'S AND BOYS' UNDER GARMENTS, INCLUDING COLLARS, SHIRT FRONTS AND CUFFS 
346 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6102.95 
400 ETATS-UNIS 29103 32 1 451 13 3 8827 17 18489 116 a7 1067 404 CANADA 3493 22 2 645 1 1436 1068 1 13 305 458 GUADELOUPE 938 
4 
922 16 
462 MARTINIQUE 971 
:i 
957 9 ; 484 VENEZUELA 809 
4 :i 
1 806 604 LIBAN 785 27 534 21a 22 624 ISRAEL 663 2 7 
a:i 
488 113 33 632 ARABIE SAOUD 2138 13 687 1024 3 ; 329 636 KOWEIT 1833 
:i 145 1 765 852 1 68 732 JAPON 12508 108 698 11621 33 1 n 740 HONG-KONG 1495 61 431 940 30 958 NON DETERMIN 681 681 
1000 M 0 N DE 314798 4280 619 38652 1998 2729 105030 358 121818 20306 3476 15534 
1010 INTRA-CE 198612 3957 197 17940 1984 65 78411 289 63084 18119 2288 12298 
1011 EXTRA-CE 115502 323 422 20712 34 2665 25938 87 58732 2187 1188 3238 
1020 CLASSE 1 93938 140 371 19737 26 63 17838 67 50497 1793 11a7 2219 
1021 A E L E 4n79 62 357 18308 12 23 6607 50 1a927 1671 1085 an 
1030 CLASSE 2 21250 183 51 798 a 2602 8098 a165 371 1 975 
1031 ACP(66) 1163 184 2 79 593 103 10 212 
6102.87 OUTER GARMENTS OF COTTON, NOT WllliiN 8102.01 TO 86 
OBERBEKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE, NICHT IN 6102.01 BIS 86 ENTHAL TEN 
001 FRANCE a708 917 1 1511 109 6 
441a9 
27 4266 935 760 176 
002 BELG.-LUXBG. 54815 
2195 
5 3522 23 2090 4841 22 123 
003 PAYS-BAS 13949 11 5847 446 4573 14 632 10392 342 349 004 RF ALLEMAGNE 47271 797 98 
1158 34 1a139 14005 1316 2064 005 ITALIE 12461 112 
19 72 
10952 1 
100i 
105 79 20 
008 ROYAUME-UNI 127a9 74 1339 3 7301 19a7 47a 515 
12s0 007 lALANDE 2352 a a 286 
13i 
733 4 54 9 
008 DANEMARK 2525 a 1025 644 229 246 142 102 
009 GRECE 670 3 113 26 ; 304 201 31 1a 010 PORTUGAL 2952 
15 2 
a 2639 
:i 119 13 117 146 011 ESPAGNE 2639 226 636 1a75 313 44 44 021 ILES CANARIE 939 
28 
1 47 4:i 174 72 2 37i 7 02a NORVEGE 5250 300 523 
4 
3296 408 108 173 
030 SUEDE 3285 9 398 488 43 1405 J 94 510 141 032 FINLANDE 1395 3 23 257 21 :i 21a ; 79 725 9 038 SUISSE 1351a 37 16 5889 19 4759 262 39a 97 
038 AUTRICHE 10459 14 5 3910 99 ; 1857 4119 267 144 44 043 ANDORRE 822 42 16 615 147 1 
064 HONGRIE 636 608 3 25 ; 372 REUNION 3011 22 5 72i 1sS 5 3009 14 1 935 6082 400 ETATS-UNIS 19739 7703 ~ 27 404 CANADA 2293 16 222 17 1089 1 38 41 562 
458 GUADELOUPE 2204 ; 2197 7 462 MARTINIQUE 2764 
37 
2763 
115 604 LIBAN 511 ; 359 16 632 ARABIE SAOUD 1340 26 659 638 ; :i 636 KOWEIT 1051 
12 
38 1 607 J88 11 732 JAPON 6575 
7 
2a9 1839 4 1 30 
740 HONG-KONG 1390 268 697 380 a 30 
1000 M 0 N DE 244534 4793 945 29017 1282 753 12n48 2049 39211 18280 8451 139n 
1010 INTRA-CE 161133 4127 143 15035 783 68 91350 2032 22860 17141 3303 4293 
1011 EXTRA-CE 83396 668 802 13982 479 687 36398 18 163,7 1139 3148 9684 1020 CLASSE 1 64333 185 7a9 12519 408 20 22980 16 138 0 996 3127 9423 
1021 A E L E 34322 92 764 11097 224 7 11579 1 6820 923 2149 666 
1030 CLASSE 2 1a106 481 13 738 63 667 133n 2385 107 21 254 
1031 ACP~~ 1364 398 59 2 758 116 13 14 24 1040 CLA 3 955 724 7 39 142 38 7 
8102.98 f1~~ ?~~~ENTS OF TEXT. MATERIAL OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, MAN-MADE TEXT. FIBRES OR COTTON AND NOT wmGN 
~~Er9B:=~'k NICHT AUS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, BAUMWOLLE, SYNTH. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN UNO NICHT IN 6102.01 
001 FRANCE 61223 4904 1 230 21 7 
9799 
12 55090 45 2 911 
002 BELG.-LUXBG. 51721 
3017 
a 525 
:i 1 ~6 597 575 003 PAYS-BAS 2249a 
4 
346 
137 
4829 46 1 1 409 124 962 004 RF ALLEMAGNE 148584 2176 94 2a 41058 103381 1221 005 ITALIE 12144 717 ; 8 1 10900 9 28476 38 387 008 ROYAUME-UNI 37297 296 1a9 6043 2245 39 
121s 007 lALANDE 5109 76 24 2983 
17 
n1 40 
008 DANEMARK 2176 53 79 500 1344 38 145 
009 GRECE 3995 22 22 64 916 3025 10 010 PORTUGAL 1497 30 1 644 527 ; :i 31 011 ESPAGNE 9831 140 38 334 1794 n68 89 021 ILES CANARIE 1934 
124 ; a 375 1214 3 118 024 DE 1938 5 
24 8 
1402 130 158 
7 02a EGE 3653 56 a 37 1096 
10 
2135 44 238 
030 su 5744 68 2 48 7 8 149a 3~ 12 61 238 032 Fl E 1355 45 ; 28 ; 8 163 3 1 7 6 43 038S 64096 145 467 a108 1 55205 a2 7a 
038 AUTRICHE 17267 25 1 247 12 7 1620 15198 106 51 
043 ANOORRE 1244 5 1 2 443 793 33 044 GIBRALTAR 587 
16 17 
554 ; 052 TURQUIE 541 181 326 
216 LIBYE 10839 ; 1562 10839 6 302 CAMEROUN 1626 ~ 314 GABON 1024 ; 1007 31a CONGO 2250 2224 25 
322 ZAIRE 769 443 263 83 
372 REUNION 2806 ; ; 279a a 1i 390 AFR. DU SUD a10 
2 
394 
100 
403 
24 :i 400 ETATS-UNIS 131145 255 223 
2 
51681 76473 237a 
404 CANADA 23621 52 84 11885 19 11488 1 92 
442 PANAMA 535 314 221 
458 GUADELOUPE 1922 
28 
1837 85 
462 MARTINIQUE 4073 3802 243 
1s 47a ANTILLES NL 549 
:i a2 452 484 VENEZUELA 61a 26 37a 237 18 600 CHYPRE 820 26 13 590 173 604 LIBAN 2494 5 1392 1071 
8 ; 624 ISRAEL 2693 a7 1915 682 
628 JORDANIE 1986 
14 ; 1307 672 13 7 632 ARABIE SAOUD 13713 a160 5470 55 
636 KOWEIT 10462 9 2 6221 4205 45 
640 BAHREIN 713 
28 
1 391 315 6 
647 EMIRATS ARAB 317a 
2 
2253 799 98 
706 SINGAPOUR 3234 4o6 an 4 2355 ; 247 732 JAPON 75417 75 1a288 56396 
736 T'AI-WAN 1675 
10 ; 3 399 1273 62 740 HONG-KONG 24435 19 9601 
:i 14742 800 AUSTRALIE 2135 1 10 652 1452 17 
809 N. CALEOONIE 858 645 13 
1000 M 0 N DE 790522 13579 48 3023 243 490 230113 2483 528773 1684 199 9887 
1010 IN TRA-CE 356075 11433 14 1548 168 103 79684 2330 253938 1205 129 5547 
1011 EXTRA-CE 434224 2148 33 1478 n 388 150287 152 274n& 479 71 4341 
1020 CLASSE 1 33032a 1199 14 1231 47 36 972a7 149 225947 432 71 3915 
1021 A E L E 94049 462 12 632 44 30 13887 14 ns2a 406 68 768 
1030 CLASSE 2 103020 895 19 73 26 350 52943 4 48257 47 406 
1031 ACP~66~ 8573 679 1 4 6 7029 831 6 21 1040 CLA S 3 an 52 173 57 571 20 
6103 MEN'S AND BOYS' UNDER GARMENTS, INCLUDING COLLARS, SHIRT FRONTS AND CUFFS 
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1987 Mangen - Quantity - Quantit~s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
6103 VETEMENTS DE DESSOUS (UNGE DE CORPS) POUR HOMMES ET GARCONNETS, YC LES COLS, FAUX COLS, PLASTRON$ ET MANCHmES 
6103.11 MEN'S AND BOYS' SHIRTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
CHEMISES ET CHEMISmES DE FIBRES SYNTHETIOUES 
001 FRANCE 394 23 B2 12 5 29 19 12 135 106 002 BELG.-LUXBG. 602 
124 ; 144 3 11 362 17 36 003 NETHERLANDS 947 762 1 5 5 6li 7 42 004 FR GERMANY 225 1 8 66 4 3 22 49 70 005 ITALY 92 4 
2 
1 3 
4i 16 
5 5 14 
006 UTD. KINGDOM 231 6 81 4 37 44 
255 007 IRELAND 263 2 ; 6 6 008 DENMARK 69 20 
2 4 
5 37 
011 SPAIN 21 1 554 2 4 8 021 CANARY ISLAN 555 1 
022 CEUTA AND ME 56 
4 3 
56 
25 12 028 NORWAY 45 ; ; 030 SWEDEN 23 
16 2 
15 6 
036 SWITZERLAND 35 3 6 5 3 
038 AUSTRIA 31 10 1 8 12 
72 276 GHANA 72 
268 NIGERIA 195 
6 2 25 
195 
400 USA 38 4 
632 SAUDI ARABIA 27 6 2 19 
636 KUWAIT 16 3 1 12 
1000 W 0 R L D 4145 169 22 1188 12 878 105 42 127 500 337 967 
101 0 INTRA-EC 2855 158 10 1152 12 17 49 42 78 492 273 572 
1011 EXTRA-EC 1293 11 12 36 660 56 48 9 65 396 
1020 CLASS 1 230 2 9 31 22 11 46 6 65 38 
1021 EFTA COUNTR. 153 2 7 30 636 5 16 3 64 26 1030 CLASS 2 1056 9 3 4 42 3 357 
1031 ACP(66) 313 2 2 2 15 1 291 
8103.15 MEN'S AND BOYS' SHIRTS OF COTTON 
CHEMISES ET CHEMISEmS DE COTON 
001 FRANCE 1684 142 253 36 38 
192 
184 110 779 143 
002 BELG.-LUXBG. 1228 
12i li 267 2 64 459 201 43 003 NETHERLANDS 1679 1109 26 19 18 24 547 140 240 004 FR GERMANY 2072 132 41 
228 
16 84 367 599 266 
005 ITALY 987 96 6 1 50 178 
116 98 6li 137 291 006 UTD. KINGDOM 1132 44 12 141 9 50 594 
213 007 IRELAND 252 
5 
8 1 
17 
1 29 
008 DENMARK 374 138 9 21 138 46 
009 GREECE 20 
7 13 
5 12 1 2 
010 PORTUGAL 42 13 1 1 
172 
6 
011 SPAIN 204 2 
307 
7 11 12 
021 CANARY ISLAN 321 1 6 4 3 
022 CEUTA AND ME 42 
5 
1 41 ; ; 3 2 5 024 ICELAND 22 
4 
5 
7 028 NORWAY 471 26 12 
3 
35 10 11 342 24 
030 SWEDEN 610 2 9 2 2 15 36 4 519 18 
032 FINLAND 334 
5 
10 6 9 1 6 5 309 2 036 SWITZERLAND 754 246 55 60 358 16 
038 AUSTRIA 638 190 
2 
10 86 347 5 
043 ANDORRA 39 
22 
37 
1 li 048 YUGOSLAVIA 32 
060 POLAND 37 
11 
24 
6 
13 
212 TUNISIA 25 6 
1 302 CAMEROON 21 19 
2 372 REUNION 26 
25 2 14 24 2 16i 49 400 USA 955 26 675 
404 CANADA 59 3 2 9 22 19 4 
458 GUADELOUPE 32 32 
2 462 MARTINIQUE 33 9 31 3 2 484 VENEZUELA 17 
2 
2 1 
632 SAUDI ARABIA 60 10 7 4 2 35 
636 KUWAIT 28 4 2 2 2 18 
647 U.A.EMIRATES 13 3 1 4 2 3 
706 SINGAPORE 18 1 
2 
8 3 li 6 732 JAPAN 37 1 3 12 11 
740 HONG KONG 39 3 1 16 9 8 
800 AUSTRALIA 11 1 2 1 3 4 
1000 W 0 R L D 14519 587 132 2713 63 556 965 120 1222 1250 5393 1538 
1010 INTRA-EC 9669 542 67 2153 56 144 554 118 m 1209 2787 1262 
1011 EXTRA-EC 4849 25 65 560 6 412 410 2 443 43 2608 277 
1020 CLASS 1 3983 12 59 513 5 39 193 2 399 26 2581 154 
1021 EFTA COUNTR. 2830 11 51 461 4 17 117 199 24 1877 69 
1030 CLASS 2 826 13 7 22 1 373 217 42 4 25 122 
1031 ACP~66) B2 1 1 1 43 6 
13 
13 17 
1040 CLA S 3 42 26 3 
6103.16 SHIRTS OF FLAX OR RAMIE 
CHEMISES ET CHEMISmES DE UN OU DE RAMIE 
400 USA 13 12 1 
1000 W 0 R L D 32 18 4 5 
1010 INTRA-EC 12 i 3 3 2 1011 EXTRA-EC 21 16 1 3 
1020 CLASS 1 16 13 1 2 
8103.18 SHIRTS OF TEXT. MATERIALS OTHER THAN SYNTH. TEXT. FIBRES, COTTON, FLAX OR RAMIE 
CHEMISES ET CHEMISmES D'AUTRES IIIAnERES TEXT. QUE FIBRES TEXT. SYNTH. COTON, UN OU RAMIE 
001 FRANCE 52 4 3 4 5 
6 
15 
3 
12 9 
002 BELG.-LUXBG. 22 li 3 5 ; 5 003 NETHERLANDS 23 11 
3 21 
2 
004 FR GERMANY 47 4 
1 
4 14 
005 ITALY 13 1 5 
5 9 2 5 006 UTD. KINGDOM 22 5 1 
24 007 IRELAND 25 1 
5 011 SPAIN 18 
s3 13 021 CANARY ISLAN 55 li 5 2 2 1 036 SWITZERLAND 24 8 
038 AUSTRIA 27 2 1 22 2 9 400 USA 50 4 37 632 SAUDI ARABIA 11 3 3 4 
732 JAPAN 7 1 3 2 
740 HONG KONG 6 2 3 1 
1000 W 0 R L D 519 19 2 36 4 87 73 5 168 5 34 106 
101 0 INTRA-EC 231 17 1 25 4 .7 18 5 66 4 24 62 
1011 EXTRA-EC 286 2 1 11 59 57 102 10 44 
1020 CLASS 1 143 1 1 11 2 15 81 10 22 
1021 EFTA COUNTR. 74 1 10 1 9 36 10 7 
1030 CLASS 2 144 57 41 22 23 
1031 ACP(66) 19 12 2 4 
6103.51 MEN'S AND BOYS' PYJAMAS OF SYNTHETIC TEXnLE FIBRES 
PYJAMAS DE FIBRES TEXT. SYNTHETIOUES 
001 FRANCE 29 1 1 8 17 
1000 W 0 R L D 183 2 4 30 27 39 2 22 18 36 1010 INTRA-EC 108 2 30 3 3 2 17 18 32 
348 
Export Werte -Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. 1 DanmaJt I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I italia I Nederland I Portugal I UK 
8103 UNTERKLEIDUNG (LEIBWAESCHE) FUER MAENNER UND KNABEN, AUCH KRAGEN, VORHEMDEN UND MANSCHETTEN 
1103.11 MEN'S AND BOYS' SHIRTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
OBERHEMDEN, AUCH SPORT .U.ARBEITSHEMDEN, AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 8693 63B 14 1564 362 192 1170 5 705 191 2590 2432 002 BELG.-LUXBG. 14790 
2537 14 
2858 127 295 9330 370 642 003 PAY5-BAS 17729 14089 
3 
20 111 
1s 
127 
1210 
195 636 004 RF ALLEMAGNE 4850 38 150 
1410 
125 96 959 1094 1160 005 ITALIE 2323 72 
s:i 51 154 1210 917 86 114 438 006 ROYAUME-UNI 4854 39 1013 9 240 455 918 
6429 007 lALANDE 6619 59 14 3 
1 
18 
mi 96 008 DANEMARK 1315 22 449 7 13 30 180 457 011 ESPAGNE 829 41 
8328 
208 171 43 96 248 021 ILES CANARIE 8365 1 12 2 1 21 022 CEUTA ET MEL 962 
117 119 
962 3ci 31 11 768 43ci 028 NORVEGE 1519 
4 
13 
1 030 SUEDE 1528 16 24 3 40 60 1 1202 177 
036 SUISSE 1107 4 1 431 8 164 1 260 35 128 75 
038 AUTRICHE 1043 1 15 370 2 40 328 278 9 
276 GHANA 1005 
1 7 
1005 
288 NIGERIA 2764 
1 26 299 2 42 2756 400 ETATS-UNIS 1608 129 982 127 
832 ARABIE SAOUD 848 7 197 138 21 485 
636 KOWEIT 531 14 143 67 2 305 
1000 M 0 N DE 89855 3695 618 22671 371 11378 4561 1234 5739 11727 8258 19603 
101 0 INTRA-CE 62251 3331 253 21481 371 579 2030 1232 3268 11493 5652 12561 
1011 EXTRA-CE 27604 362 365 1189 10799 2532 3 2471 235 2606 7042 
1020 CLASSE 1 8662 76 278 1023 536 573 3 2J86 194 2593 1200 1021 A E L E 5782 76 209 973 28 277 3 17 96 2540 863 
1030 CLASSE 2 18802 286 88 120 10257 1906 285 13 13 5834 
1031 ACP(66) 5021 59 14 15 724 45 6 9 4149 
6103.15 MEN'S AND BOYS' SHIRTS OF COTTON 
OBERHEMDEN, AUCH SPORT.U.ARBEITSHEMDEN, AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 50855 3950 10 8095 1109 1133 
7920 
76 10268 1385 21160 3669 
002 BELG.-LUXBG. 40720 3522 30 9810 6 162 1 3514 13622 4721 935 003 PAYS-BAS 39255 437 25639 
247 
558 824 1026 
10495 
3937 3311 
004 RF ALLEMAGNE 55708 3517 695 
3914 
438 3755 5 16488 16432 3638 
005 ITALIE 23356 2776 116 61 1699 6663 
4314 5992 
14 3358 4755 
006 ROYAUME-UNI 36970 1234 336 5341 1 297 2767 1302 15386 
5551 007 lALANDE 6861 17 6 443 
9 
2 46 32 43 721 
008 DANEMARK 10474 301 3208 18 540 721 649 4445 563 
009 GRECE 1103 5 
1 
20 11 361 806 10 1 89 
010 PORTUGAL 1331 31 168 494 422 
1 
76 27 
4981 
112 
011 ESPAGNE 6941 4 1 170 
8062 
728 698 16 342 
021 ILES CANARIE 6736 25 54 348 2 131 114 
022 CEUTA ET MEL 701 38 267 28 649 45 24 131 sci 210 024 ISLANDE 1055 280 2 32 
028 VEGE 15889 165 1262 766 
124 
176 1702 513 371 10082 852 
030 E 19950 228 445 121 61 917 
' 
1693 167 15631 563 
032 DE 8820 26 603 311 
21 
5 70 337 17 7383 68 
036S 28125 216 9 11907 320 3217 3538 272 8014 611 
036 AUTRICHE 22106 27 4 10011 10 13 599 3538 18 7697 189 
043 ANDORRE 1557 10 2 10 69 1438 23 
29 
7 
048 YOUGOSLAVIE 673 544 49 51 
060 POLOGNE 711 
198 
413 
194 
3 295 
212 TUNISIE 514 124 45 2s 6 302 CAMEROUN 1043 4 963 4ci 372 REUNION 1221 5 
10 2374 38 4 1171 s8 1 16 2803 400 ETATS-UNIS 30102 12 495 1592 11110 11594 
404 CANADA 3075 23 2 181 172 527 13 1461 5 548 143 
458 GUADELOUPE 1430 8 4 1425 11 1 462 MARTINIQUE 1187 
3 
1 1137 32 
s5 484 VENEZUELA 613 
13 2 
247 126 161 21 
632 ARABIE SAOUD 2489 
1 
92 342 806 257 53 924 
636 KOWEIT 1043 
4 
157 81 160 175 469 
647 EMIRATS ARAB 673 134 27 209 180 119 
706 SINGAPOUR 1141 
2 
87 49 484 311 
113 
210 
732 JAPON 2827 
6 
77 245 324 1528 
16 
536 
740 HONG-KONG 2594 10 230 104 1075 876 4 273 
800 AUSTRALIE 613 5 81 144 58 173 3 149 
1000 M 0 N DE 438294 16469 4747 85057 1656 14199 45773 4468 66767 29009 13712~ 33029 
1010 INTRA-CE 273572 15358 1831 56809 1434 4809 24022 4397 39422 27564 7514 22986 
1011 EXTRA-CE 164362 1113 3116 28247 214 9391 21468 71 27276 1445 61977 10044 
1020 CLASSE 1 135528 751 2901 26682 197 1704 10505 71 24087 1029 61169 6432 
1021 A E L E 95946 701 2591 23395 155 577 6550 9652 975 48857 2493 
1030 CLASSE 2 27953 355 214 1114 17 7685 10959 3083 114 809 3603 
1031 ACP~66~ 3322 96 1 47 47 2066 163 2 509 371 1040 CLA S 3 884 7 1 452 2 4 107 302 9 
6103.18 SHIRTS OF FLAX OR RAMIE 
OBERHEMDEN EINSCHL SPORT- UND ARBEITSHEMDEN AUS FLACHS ODER RAMIE 
400 ETAT5-UNIS 1252 1 6 30 13 3 1159 40 
1000 M 0 N DE 2607 34 103 27 136 158 9 1828 15 161 136 
1010 INTRA-CE 695 18 61 25 44 64 6 283 15 146 55 
1011 EXTRA-CE 1912 18 42 2 92 94 3 1565 15 81 
1020 CLASSE 1 1524 15 35 58 22 3 1310 15 66 
6103.18 SHIRTS OF TEXT. MATERIALS OTHER THAN SYNTH. TEXT. FIBRES, COTTON, FLAX OR RAMIE 
OBERHEMDEN EINSCHL SPORT- UND ARBEITSHEMDEN, NICHT AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN, BAUIIIWOLLE, FLACHS ODER RAMIE 
001 FRANCE 1934 231 297 129 103 29ci 631 1 360 182 002 BELG.-LUXBG. 946 356 8 151 20 287 66 4:i 132 003 PAY5-BAS 1010 423 5 39 55 
16 
81 
004 RF ALLEMAGNE 2232 159 5 
17 
13 222 1347 114 356 
005 ITALIE 820 23 77 282 
199 667 
5 216 
006 ROYAUME-UNI 1265 16 168 16 126 73 
600 007 IRLANDE 749 
3 
1 2 5 51 
5 189 011 ESPAGNE 970 4 338 45 711 13 021 ILES CANARIE 530 
1 449 2 190 62 17 036 SUISSE 1376 
1 
11 260 576 
038 AUTRICHE 921 94 2 64 
10 
679 53 28 
400 ETAT5-UNIS 3178 2 63 21 260 2494 3 325 
632 ARABIE SAOUD 551 2 3 24 178 189 155 
732 JAPON 582 31 17 3 65 371 95 
740 HONG-KONG 507 5 12 127 337 26 
1000 M 0 N DE 23231 975 56 1859 129 855 4421 209 10277 112 1123 3207 
1010 INTRA-CE 10266 805 13 1155 129 268 1035 199 4013 99 800 1750 
1011 EXTRA-CE 12951 170 43 704 588 3381 10 6264 13 323 1457 
1020 CLASSE 1 7911 100 35 682 141 928 10 4964 320 731 
1021 A E L E 3375 65 25 595 47 491 1636 
6 
317 199 
1030 CLASSE 2 5018 70 7 22 445 2453 1288 2 725 
1031 ACP(66) 851 82 3 607 77 1 101 
6103.51 MEN'S AND BOYS' PYJAMAS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
SCHLAFANZUEGE AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 584 25 1 6 16 15 155 21 345 
1000 M 0 N DE 3658 61 132 344 6 540 614 44 669 223 81 964 
1010 IN TRA-CE 2004 61 335 8 65 88 44 365 223 81 756 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dltclarant Destination 
Nlmexe I EUR t2 I Belg.-Lux. I Danmalt I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6103.51 
1011 EXTAA-EC 74 4 23 36 5 5 
1030 CLASS 2 64 23 35 2 4 
6103.55 MEN'S AND BOYS' COTTON PYJAMAS 
PYJAMAS DE CO TON 
001 FRANCE 80 8 8 2 6 9 16 146 39 002 BELG.-LUXBG. 166 10 3 3 
003 NETHERLANDS 63 57 
19 47 5 
6 
004 FA GERMANY 64 
4 
11 
005 ITALY 16 3li 7 11 006 UTD. KINGDOM 58 13 i 7 400 USA 22 14 
1000 W 0 A L D 623 10 98 4 8 49 36 48 186 61 123 
1010 INTAA-EC 487 10 94 3 6 10 36 36 186 14 90 
1011 EXTRA-EC 136 4 1 2 40 9 48 32 
1020 CLASS 1 82 4 1 1 7 48 21 
1021 EFTA COUNTA. 51 4 1 2 1 5 33 7 1030 CLASS 2 54 36 2 12 
6103.59 MEN'S AND BOYS' PYJAMAS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON OR SYNTHEnC FIBRES 
PYJAMAS D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE FIBRES SYNTHET. ET COTON 
1000 W 0 A L D 50 2 2 2 27 8 7 
1010 INTAA-EC 31 2 1 2 13 8 5 1011 EXTAA-EC 19 1 14 2 
6103.81 MEN'S AND BOYS' UNDER GARMENTS OF SYNTHEnC TEXTILE FIBRES OTHER THAN SHIRTS AND PYJAMAS 
VETEMENTS DE DESSOUS DE FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES, EXCL. CHEMISES, CHEMISETTES ET PYJAMAS 
1000 W 0 A L D 166 2 27 13 17 8 8 4 8 78 
101 0 INTRA-EC 92 2 27 13 6 3 8 4 8 24 1011 EXTAA-EC 75 1 11 6 53 
1020 CLASS 1 17 1 2 2 3 9 
1030 CLASS 2 57 9 3 1 44 
6103.85 MEN'S AND BOYS' UNDER GARMENTS OF COTTON OTHER THAN SHIRTS AND PYJAMAS 
VETEMENTS DE DESSOUS DE COTON, EXCL. CHEMISES, CHEMISETTES ET PYJAMAS 
001 FRANCE 89 2 7 4 2 li 35 3 19 17 002 BELG.-LUXBG. 53 3 8 4 3 27 1 2 003 NETHERLANDS 68 39 3 1 16 4 9 004 FR GERMANY 83 1 4 34 58 12 006 UTD. KINGDOM 57 1 i 1 11 2 7 23 030 SWEDEN 33 
17 
6 3 
036 SWITZERLAND 32 3 7 3 2 
216 LIBYA 42 i 35 42 14 5 400 USA 57 1 
1000 WO A L D 686 8 67 12 83 85 34 189 36 57 125 
1010 INTRA-EC 393 8 i 61 9 8 30 34 118 31 31 65 1011 EXTAA-EC 295 1 7 3 55 65 73 5 25 60 
1020 CLASS 1 165 1 1 6 3 1 52 26 4 25 46 
1021 EFTA COUNTR. 96 1 6 2 54 17 25 11 34 1030 CLASS 2 127 1 12 48 14 
6103.89 MEN'S AND BOYS' UNDER GARMENTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON AND SYNTHEnC FIBRES, EXCEPT SHIRTS AND PYJAMAS 
VETEMENTS DE DESSOUS D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE FIBRES SYNTHET. ET COTON, EXCL. CHEMISES, CHEMISETTES ET PYJAMAS 
001 FRANCE 12 10 1 2 004 FR GERMANY 18 12 4 
216 LIBYA 90 90 
4 400 USA 19 15 
1000 W 0 A L D 265 13 2 2 12 11 174 15 35 
1010 INTAA-EC 81 2 1 1 7 11 41 12 16 
1011 EXTAA-EC 173 11 1 1 6 132 3 19 
1020 CLASS 1 45 3 1 3 26 12 
1021 EFTA COUNTR. 16 3 1 3 5 4 
1030 CLASS 2 124 8 2 106 7 
6104 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' UNDER GARMENTS 
VETEMENTS DE DESSOUS (UNGE DE CORPS) POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 
6104.01 BABIES' UNDER GARMENTS OF COTTON 
VETEMENTS DE DESSOUS POUR DEBES, DE COTON 
001 FRANCE 15 63 4 1 10 003 NETHERLANDS 65 1 65 2 004 FR GERMANY 67 
18 216 LIBYA 18 
1000 WO A L D 309 2 5 73 5 34 18 30 75 49 17 
1010 INTAA-EC 207 2 5 67 5 2 18 8 74 27 8 1011 EXTAA-EC 102 1 6 32 22 1 21 8 
1020 CLASS 1 36 1 3 6 1 2 1 20 2 1021 EFTA COUNTA. 32 1 3 6 
4 31 
1 1 19 1 
1030 CLASS 2 66 2 20 2 7 1031 ACP(66) 27 24 2 1 
6104.09 BABIES' UNDER GARMENTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON 
VETEMENTS DE DESSOUS POUR BEBES, D'AUTRES MATIERE$ TEXTILES QUE COTON 
1000 W 0 A L D 174 7 20 29 64 3 49 1010 INTAA-EC 58 2 5 23 11 2 i 14 1011 EXTAA-EC 116 5 15 8 53 1 35 
1020 CLASS 1 21 
5 15 
1 5 1 1 13 1030 CLASS 2 93 3 48 22 
6104.11 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' PYJAMAS AND NIGHTDRESSES OF SYNTHEnC TEXTILE FIBRES 
PYJAMAS ET CHEMISES DE NUIT DE FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES 
001 FRANCE 222 89 43 14 
17 
8 19 16 33 002 BELG.-LUXBG. 111 3li 10 i 2 73 9 003 NETHERLANDS 76 29 1 5 3li 2 004 FA GERMANY 61 4 6 1 8 6 006 UTD. KINGDOM 48 2 40 1 3 007 IRELAND 58 64 1 56 021 CANARY ISLAN 64 
204 MOROCCO 47 47 
1000 W 0 A L D 836 142 90 90 115 50 68 134 2 145 1010 INTAA-EC 589 133 i 83 i 15 31 50 34 130 1 112 1011 EXTAA-EC 248 8 7 75 84 34 4 33 1020 CLASS 1 71 2 1 6 1 26 9 4 22 1021 EFTA COUNTA. 65 2 1 5 1 25 6 4 21 1030 CLASS 2 1n 7 1 74 59 24 11 
6104.13 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' PYJAMAS AND NIGHTDRESSES OF COTTON 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmalt I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland ·1 l Nederland 1 Portugal I ltalla UK 
6103.51 
1011 EXTRA-CE 1654 132 10 475 527 304 206 
1030 CLASSE 2 1183 460 500 105 118 
6103.55 MEN'S AND BOYS' COTION PYJAMAS 
SCHLAFANZUEGE AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 2040 94 206 60 72 
184 
391 2 22 1191 
002 BELG.-LUXBG. 2236 
10 
221 60 1604 14 153 
003 PAY5-BAS 961 727 
1s i 2 3 sgj 67 219 004 RF ALLEMAGNE 1345 21 
aS 9 429 206 005 ITALIE 627 3 3 7 
522 29 10i 529 006 ROYAUME-UNI 758 96 8 
400 ETATS-UNIS 641 4 42 244 35i 
1000 M 0 N DE 11889 134 9 1510 104 130 812 522 1303 2205 950 4010 
1010 INTRA-CE 8374 127 9 1356 74 75 211 522 925 2202 206 2671 1011 EXTRA-CE 3311 8 154 30 54 595 379 2 744 1338 
1020 CLASSE 1 2258 2 4 148 29 1 61 314 2 744 955 
1021 A E L E 1258 2 
4 
148 29 53 38 221 2 488 330 1030 CLASSE 2 1042 4 8 1 524 65 383 
8103.59 MEN'S AND BOYS' PYJAMAS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON OR SYNTHEnC FIBRES 
SCHLAFANZUEGE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET. ODER BAUMWOLLE 
1000 M 0 N DE 1310 24 28 10 35 77 38 820 110 172 
1010 INTRA-CE 887 23 9 10 2 23 38 354 108 122 
1011 EXTRA-CE 823 1 17 33 54 488 2 50 
6103.11 MEN'S AND BOYS' UNDER GARMENTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN SHIRTS AND PYJAMAS 
UNTERKLEIDUNG AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN, AUSGEN. OBER~ SPORT-, ARBEITSHEMDEN UNO SCHLAFANZUEGE 
1000 M 0 N DE 3008 38 312 313 24 382 248 160 112 206 2 1131 
1010 INTRA-CE 1779 37 300 283 24 192 83 160 28 187 2 485 1011 EXTRA-CE 1225 1 12 30 189 184 184 18 845 
1020 CLASSE 1 549 i 10 30 33 108 118 18 2 232 1030 CLASSE 2 679 2 158 57 48 415 
8103.85 MEN'S AND BOYS' UNDER GARMENTS OF COTTON OTHER THAN SHIRTS AND PYJAMAS 
UNTERKLEIDUNG AUS BAUioiWOLLE, AUSGEN. OBER·, SPORT·, ARBEITSHEMDEN UNO SCHLAFANZUEGE 
001 FRANCE 3271 47 137 62 125 
311 
12 1877 59 518 434 
002 BELG.-LUXBG. 1197 
a8 184 j 129 64 427 37 44 003 PAY5-BAS 1489 863 6 48 323 
1s 
5 149 
004 RF ALLEMAGNE 1625 5 i 12 29 3 99 mi 1131 128 217 006 ROYAUME-UNI 977 36 20 28 543 88 2 88 
s18 030 SUEDE 801 19 8 3 5 143 1 44 
036 SUISSE 948 98 4 478 234 1 64 67 
216 LIBYE 624 
1s 39 592 
624 i 204 148 400 ETAT5-UNIS 1044 47 
1000 M 0 N DE 15342 200 42 1m 153 581 2758 192 5124 602 1217 2898 
1010 INTRA-CE 9675 183 1 1350 118 311 1288 191 3528 503 778 1424 
1011 EXTRA-CE 5668 17 40 227 35 271 1488 1 1596 99 439 1475 
1020 CLASSE 1 3983 14 32 213 34 52 1127 1 606 87 432 1185 
1021 A E L E 2598 8 25 211 19 8 514 726 7 229 853 
1030 CLASSE 2 1666 2 9 7 2 218 337 783 12 6 290 
8103.89 MEN'S AND BOYS' UNDER GARMENTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON AND SYNTHEnC FIBRES, EXCEPT SHIRTS AND PYJAMAS 
~~~~EIDUNG AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET. UNO BAUMWOLLE, AUSGEN. OBER·, SPORT-, ARBEITSHEMDEN UNO SCHLAF-
001 FRANCE 598 15 
1i 
6 515 18 43 
004 RF ALLEMAGNE 801 5 671 37 77 
216 LIBYE 739 
4 2 13 27 ,m 6 400 ETAT5-UNIS 1472 92 
1000 M 0 N DE 7441 197 8 89 85 502 210 5098 187 1089 
1010 INTRA-CE 3125 81 3 48 29 284 181 1957 145 437 
1011 EXT RA-CE 4315 135 4 41 35 238 30 3139 42 651 
1020 CLASSE 1 2607 96 3 40 4 151 27 1907 1 378 
1021 A E L E 748 93 1 39 2 131 
3 
342 138 
1030 CLASSE 2 1848 37 1 1 31 88 1211 274 
8104 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' UNDER GARMENTS 
UNTERKLEIDUNG (LEJBWAESCHE) FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
8104.01 BABIES' UNDER GARMENTS OF COTION 
SAEUGUNGSUNTERKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 661 6 3 6 i 488 8 134 16 003 PAY5-BAS 1168 10 8 1140 4 ~ 1873 2 3 004 RF ALLEMAGNE 1978 6 11 44 
216 LIBYE 675 675 
1000 M 0 N DE 6928 81 54 1298 8 128 788 188 1385 2053 582 365 
1010 INTRA-CE 4898 48 8 1178 4 8 130 188 822 2019 307 190 
1011 EXTRA-CE 2229 35 48 122 2 121 858 783 34 275 175 
1020 CLASSE 1 641 27 31 117 9 49 66 34 257 51 
1021 A E L E 544 27 24 117 
2 
5 29 28 34 250 30 
1030 CLASSE 2 1576 8 15 4 111 602 697 18 119 
1031 ACP(66) 503 6 5 458 6 17 13 
8104.09 BABIES' UNDER GARMENTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTION 
SAEUGUNGSUNTERKLEIDUNG AUS AND. SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE 
1000 M 0 N DE 3684 184 5 13 305 581 22 1171 59 83 1321 
1010 INTRA-CE 1248 71 4 
1:i 
73 314 22 382 47 5 348 
1011 EXTRA-CE 2435 93 2 232 243 809 12 58 973 
1020 CLASSE 1 719 
92 
2 5 1 117 145 12 55 382 
1030 CLASSE 2 1691 7 231 103 664 3 591 
8104.11 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' PYJAMAS AND NIGHTDRESSES OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
SCHLAFANZUEGE UNO NACNTHEMDEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 8794 2968 853 21 414 
692 
168 679 327 11 1353 
002 BELG.-LUXBG. 3641 
1238 i 381 8 9 101 
2282 1 187 
003 PAY5-BAS 2247 734 
12 
51 35 111 
788 6 77 004 RF ALLEMAGNE 1677 140 4 
14 
274 27 233 192 
006 ROYAUME·UNI 1058 58 23 24 14 798 69 60 1631 007 lALANDE 1676 
1314 
23 22 
021 ILES CANARIE 1352 599 38 204 MAROC 599 
1000 M 0 N DE 23564 4818 75 2448 58 2020 2402 1041 2219 3570 32 5027 
1010 INTRA-CE 17895 4411 29 2052 21 493 1357 1037 1210 3471 23 3791 
1011 EXTRA-CE 5868 204 47 394 34 1527 1045 4 1069 99 9 1236 
1020 CLASSE 1 1774 99 48 358 27 189 233 99 9 714 
1021 A E L E 1588 99 44 316 34 14 184 4 175 99 4 653 1030 CLASSE 2 3828 105 37 1500 855 769 522 
8104.13 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' PYJAMAS AND NIGHTDRESSES OF COTTON 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM{J6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 !tali a UK 
6104.13 PYJAMAS ET CHEMISES DE NUIT, DE COTON, EXCL POUR BEBES 
001 FRANCE 101 31 21 
19 
12 16 9 10 
002 BELG.-LUXBG. 97 
4 6 10 4 62 1 003 NETHERLANDS 57 37 1 
6i 5 
9 
004 FR GERMANY 93 6 i 3 14 16 006 UTD. KINGDOM 164 1 2 2 163 
25 007 IRELAND 28 
5 
1 
2 6 2 038 AUSTRIA 31 17 1 
400 USA 140 2 130 8 
1000 W 0 R L D 1113 53 7 98 195 83 17 37 160 379 83 
1010 INTRA-EC 612 42 8 64 1 42 16 19 149 189 63 
1011 EXTRA-EC 502 10 2 14 194 42 18 11 191 20 
1020 CLASS 1 242 2 2 14 3 6 11 191 13 
1021 EFTA COUNTR. 65 2 2 12 
194 
2 4 11 49 3 
1030 CLASS 2 261 9 39 12 7 
6104.18 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' PYJAMAS AND NIGHTDRESSES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON AND SYNTHETIC FIBRES 
PYJAMAS ET CHEMISES DE NUJT, D'AUTRES MAnERES TEXnLES QUE FIBRES SYNTHETIQUES ET COTON, EXCL POUR BEBES 
001 FRANCE 31 8 26 12 7 3 005 ITALY 26 
1000 W 0 R L D 153 14 2 34 2 48 29 22 
1010 INTRA-EC 101 11 1 29 1 18 29 12 
1011 EXTRA-EC 50 2 1 5 30 10 
1020 CLASS 1 25 1 18 4 
1021 EFTA COUNTR. 11 
2 i 4 6 3 1030 CLASS 2 26 12 7 
6104.91 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' UNDER GARMENTS OF SYNTHETIC TEXnLE FIBRES OTHER THAN PYJAMAS AND NIGHTDRESSES 
VETEMENTS DE DESSOUS DE FIBRES TEXnLES SYNTHETIQUES, AUTRES QUE PYJAMAS ET CHEMISES DE NUIT 
001 FRANCE 35 12 1 3 
14 
5 1 13 
002 BELG.-LUXBG. 24 
4 
1 1 5 3 
003 NETHERLANDS 19 2 4 5 8 4 4 004 FR GERMANY 51 14 9 15 
007 IRELAND 31 
2 2 3 31 036 SWITZERLAND 10 2 
632 SAUDI ARABIA 12 1 4 6 
1000 W 0 R L D 302 16 18 2 22 50 4 62 18 5 106 
1010 INTRA-EC 180 16 i 9 2 4 38 4 21 15 4 69 1011 EXTRA-EC 121 9 18 12 41 1 37 
1020 CLASS 1 48 1 5 1 5 18 1 17 
1021 EFTA COUNTR. 34 1 4 1 
1i 
3 15 10 
1030 CLASS 2 72 4 1 7 23 20 
8104.93 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' UNDER GARMENTS OF COTTON OTHER THAN PYJAMAS AND NIGHTDRESSES 
VETEMENTS DE DESSOUS DE COTON, EXCL PYJAMAS, CHEMISES DE NUIT ET POUR BEBES 
001 FRANCE 45 4 
2 i 34 2 5 5 002 BELG.-LUXBG. 30 
2 3 5 10 1 004 FR GERMANY 51 1 27 15 1 2 
030 SWEDEN 15 1 i 2 13 1 036 SWITZERLAND 8 4 1 
1000 W 0 R L D 274 11 8 26 8 21 4 110 29 8 50 
1010 INTRA-EC 182 10 3 24 8 10 3 73 27 8 25 1011 EXTRA-EC 91 1 5 2 10 1 37 2 25 
1020 CLASS 1 50 1 2 2 3 1 24 17 
1021 EFTA COUNTR. 31 1 2 2 8 2 21 3 1030 CLASS 2 37 8 13 7 
6104.98 WOMEN'ftrgiRLS' AND INFANTS' UNDER GARMENTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON AND SYNTHETIC FIBRES, EXCEPT PYJAMAS 
AND NIG RESSES 
YmMENTS DE DESSOUS D'AUTRES MAnERES TEXT. QUE FIBRES SYNTHET.ET COTON, EXCLPYJAMAS, CHEMISES DE NUIT ET POUR BEBES 
001 FRANCE 64 3 6 
4 
43 7 5 
002 BELG.-LUXBG. 14 3 6 8 1 1 003 NETHERLANDS 19 1 8 1 
004 FR GERMANY 95 13 7 2 5 70 3 006 UTD. KINGDOM 15 1 2 7 
036 SWITZERLAND 8 3 4 
038 AUSTRIA 9 7 
216 LIBYA 271 
2 
271 i 400 USA 14 10 
632 SAUDI ARABIA 28 1 24 3 636 KUWAIT 4 i 4 732 JAPAN 8 6 
1000 W 0 R L D 709 22 2 31 38 8 570 12 27 
1010 INTRA-EC 222 20 i 1 21 11 5 145 8 11 1011 EXTRA-EC 490 3 1 10 27 1 426 4 17 
1020 CLASS 1 68 1 1 7 1 48 2 8 
1021 EFTA COUNTR. 31 
2 
1 1 
10 
3 1 19 1 5 
1030 CLASS 2 418 20 3n 1 8 
1031 ACP(66) 69 1 1 7 59 1 
6105 HANDKERCHIEFS 
MOUCHOIRS ET POCHETTES 
6105.10 HANDKERCHIEFS OF COTTON FABRIC 
MOUCHOIRS ET POCHffiES DE COTON 
001 FRANCE 389 143 
12 
16 6 4 6 44 30 167 9 002 BELG.-LUXBG. 98 29 34 4 4 2 6 003 NETHERLANDS 93 61 233 10 1 2 2 2 004 FR GERMANY 255 1 5 7 005 ITALY 15 6 3 i 2 i 5 4 2 2 006 UTD. KINGDOM 28 3 11 036 SWITZERLAND 21 2 3 2 3 8 400 USA 13 3 2 4 3 i 
1000 W 0 R L D 1027 178 15 132 9 286 30 n 37 208 54 
1010 INTRA-EC 915 178 14 120 7 243 22 64 36 186 44 1011 EXTRA-EC 110 12 2 42 8 13 1 22 10 1020 CLASS 1 60 11 2 7 3 8 1 21 7 1021 EFTA COUNTR. 41 7 2 4 2 4 18 4 
1030 CLASS 2 50 35 6 5 1 3 
6105.91 HANDKERCHIEFS OF SILK, NOlL OR OTHER WASTE SILK 
MOUCHOIRS ET POCHETTES DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE 
001 FRANCE 5 4 006 UTD. KINGDOM 8 8 400 USA 22 20 
1000 W 0 R L D 61 13 4 39 1 2 1010 INTRA-EC 34 13 i 3 18 i 1 1011 EXTRA-EC 27 1 23 1 1020 CLASS 1 25 23 1 1 
6105.99 HANDKERCHIEFS OF TEXnLE MATERIALS OTHER THAN COTTON, SILK OR WASTE SILK 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d€lclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6104.13 SCHLAFANZUEGE UND NACHTHEMDEN AUS BAUMWOLLE, AUSGEN. FUER SAEUGUNGE 
001 FRANCE 2539 895 354 7 30 
413 
30 490 212 183 338 002 BELG.-LUXBG. 1826 96 32 372 1 1 25 101 885 4 24 003 PAYS.BAS 995 662 
11 1 
22 
s6 13 176 004 RF ALLEMAGNE 2168 367 16 
s8 59 526 1235 101 322 006 ROYAUME-UNI 3387 49 20 4 104 165 117 2350 568 007 lALANDE 613 
12 2'ri 
15 1 4 25 038 AUTRICHE 771 
7 
40 62 126 243 11 
400 ETATS.UNIS 2671 3 12 169 3 2244 233 
1000 M 0 N DE 19610 1638 170 2503 28 119 1738 578 1819 2894 5973 2150 
1010 INTRA-CE 12699 1423 68 1811 19 42 1021 574 864 2611 2767 1499 
1011 EXTRA-CE 6914 215 102 692 10 78 717 4 955 283 3207 651 
1020 CLASSE 1 5275 62 101 655 10 10 173 382 277 3206 379 
1021 A E L E 2160 77 99 599 
67 
132 
4 
155 272 741 105 
1030 CLASSE 2 1633 133 36 544 573 3 1 272 
6104.18 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' PYJAMAS AND NIGHTDRESSES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON AND SYNTHEnC FIBRES 
SCHLAFANZUEGE UND NACHTHEMDEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET. UNO BAUMWOLLE, AUSGEN. FUER SAEUGUNGE 
001 FRANCE 1675 514 9 35 1364 625 160 132 005 ITALIE 900 17 12 7 
1000 M 0 N DE 6508 757 8 210 98 1258 74 2572 560 20 951 
1010 INTRA-CE 4003 678 4 69 49 995 83 1189 536 
20 
420 
1011 EXTRA-CE 2503 711 5 141 48 261 10 1384 24 531 
1020 CLASSE 1 1192 25 5 138 4 68 10 696 20 226 
1021 A E L E 652 1 5 137 45 28 9 283 24 20 169 1030 CLASSE 2 1311 54 3 193 687 305 
6104.91 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' UNDER GARMENTS OF SYNTHEnC TEXTILE FIBRES OTHER THAN PYJAMAS AND NIGHTDRESSES 
UNTERKLEIDUNG AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTDFFEN, AUSG. SCHLAFANZUEGE UNO NACHTHEMDEN 
001 FRANCE 2402 597 413 26 123 
637 
12 319 119 21 772 
002 BELG.-LUXBG. 1144 
328 
174 3 6 41 167 2 114 
003 PAYS.BAS 948 244 
24 
108 3 122 
317 111i 
141 
004 RF ALLEMAGNE 2323 7 
3 
992 363 502 
007 lALANDE 1079 
37 3 
2 11 6 1057 
038 SUISSE 883 239 213 309 1 81 
632 ARABIE SAOUD 641 1 142 130 173 2 193 
1000 M 0 N DE 15157 950 19 1912 89 872 3681 136 2557 657 151 4133 
1010 INTRA-CE 9367 934 
18 
1152 26 190 2538 112 927 628 141 2719 
1011 EXTRA-CE 5791 18 761 63 682 1143 24 1630 29 10 1414 
1020 CLASSE 1 3025 1 19 629 39 17 655 3 875 23 9 755 
1021 A E L E 2055 
1s 
17 533 39 4 329 3 712 9 9 400 
1030 CLASSE 2 2739 131 25 665 488 21 744 6 644 
6104.113 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' UNDER GARMENTS OF COTTON OTHER THAN PYJAMAS AND NIGHTDRESSES 
UNTERKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE, AUSGEN. SCHLAFANZUEGE, NACNTHEMDEN UNO FUER SAEUGLINGE 
001 FRANCE 1288 156 1 31 2 
270 
90S 47 
71 
146 
002 BELG.-LUXBG. 1053 
75 
3 60 
4 
2 462 168 17 
004 RF ALLEMAGNE 1914 50 
7 
2 77 
17 
1383 229 54 40 
030 SUEDE 515 
12 
16 1 374 5 1 94 
038 SUISSE 543 194 114 174 2 10 37 
1000 M 0 N DE 8777 415 168 615 7 188 1063 101 4272 572 148 1250 
1010 INTRA-CE 5675 359 56 307 7 7 613 78 2987 463 132 668 
1011 EXTRA-CE 3094 56 112 308 181 443 25 1285 109 13 582 
1020 CLASSE 1 1951 48 48 297 7 187 21 880 11 13 441 
1021 A E L E 1413 36 39 281 4 132 17 733 9 13 149 
1030 CLASSE 2 1071 8 7 11 151 256 404 98 1 135 
6104.98 ft?~~~f#rgW~~tsND INFANTS' UNDER GARMENTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON AND SYNTHEnC FIBRES, EXCEPT PYJAMAS 
UNTERKLEIDUNG AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET. U. BAUMWOLLE, AUSGEN. SCHLAFANZUEGE, NACHTHEMDEN U.FUER SAEUGUNGE 
001 FRANCE 3743 159 47 195 
341 4 
2675 515 152 
002 BELG.·LUXBG. 888 
314 
44 66 455 31 11 003 PAYS.BAS 914 19 119 375 
s8 21 004 RF ALLEMAGNE 6352 187 li 30 355 128 5617 105 006 ROYAUME-UNI 1085 51 
5 
222 648 27 
3 45 036 SUISSE 671 16 96 183 266 57 
038 AUTRICHE 864 1 139 18 686 15 7 
216 LIBYE 4903 li 14 9 208 4903 28 71 400 ETAT$-UNIS 1081 741 
632 ARABIE SAOUD 1362 18 11 53 1219 li 61 636 KOWEIT 648 28 26 22 560 10 732 JAPON 747 13 264 347 12 85 
1000 M 0 N DE 27282 964 42 445 450 2740 153 20664 840 3 981 
1010 INTRA-CE 13838 742 
42 
155 314 1422 134 10078 647 3 348 1011 EXTRA-CE 13441 221 289 138 1318 19 10588 193 634 
1020 CLASSE 1 4515 48 41 287 25 823 19 2776 120 3 373 
1021 A E L E 2074 16 39 244 15 235 17 1231 72 3 202 
1030 CLASSE 2 8845 127 1 2 111 493 7601 50 260 
1031 ACP(66) 742 45 14 91 541 51 
6105 HANDKERCHIEFS 
TASCHENTUECHER UND ZIERTASCHENTUECHER 
6105.10 HANDKERCHIEFS OF COTTON FABRIC 
TASCHEN- U. ZIERTASCHENTUECHER AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 5521 1610 
100 
451 138 114 
184 
1315 3 1752 138 
002 BELG.-LUXBG. 1795 
395 
524 58 160 665 23 72 
003 PAY$-BAS 1809 3 1314 1 4 45 
18 
4 43 
004 RF ALLEMAGNE 705 32 
112 
71 284 203 23 14 
005 ITALIE 551 227 
31 13 
6 25 9 100 3 47 131 006 ROYAUME-UNI 500 
3 
6 34 34 68 115 
1 038 SUISSE 559 72 59 168 36 
:i 139 81 400 ETATS.UNIS 610 91 63 56 283 67 47 
1000 M 0 N DE 14763 2274 184 2868 220 1200 873 12 2791 838 2283 1242 
1010 INTRA-CE 11811 2265 143 2475 152 309 837 9 2066 823 2004 928 
1011 EXTRA-CE 2956 10 22 390 68 892 238 3 725 16 280 314 
1020 CLASSE 1 1935 7 14 340 59 284 130 3 615 16 253 214 
1021 A E L E 1026 8 11 184 59 197 52 230 3 186 98 
1030 CLASSE 2 979 2 7 18 9 601 106 110 27 99 
6105.11 HANDKERCHIEFS OF SILK, NOll OR OTHER WASTE SILK 
TASCHEN- UNO ZIERTASCHENTUECHER AUS SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE 
001 FRANCE 904 3 
1s 
2 4 
1s 
686 
11 
209 
006 ROYAUME-UNI 1587 
2 
6 30 1540 47 100 400 ETATS.UNIS 2987 76 2723 
1000 M 0 N DE 7870 21 15 169 137 774 6170 51 48 485 
1010 INTRA-CE 3658 111 15 98 32 371 2762 51 4i 302 1011 EXTRA-CE 4193 2 71 100 394 3396 183 
1020 CLASSE 1 4016 2 71 85 283 3349 47 179 
6105.99 HANDKERCHIEFS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON, SILK OR WASTE SILK 
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6105.99 MOUCHOIRS ET POCHETTES DE MA nERES TEXTILES, SF DE COT ON, SOlE, SCHAPPE, BOURRETTE 
001 FRANCE 21 19 1 i 400 USA 13 10 1 
1000 W 0 A L D 136 3 1 4 13 90 2 21 
1010 INTRA·EC 72 3 i 1 4 45 1 16 1011 EXTRA·EC 62 3 8 44 1 5 
1020 CLASS 1 28 1 
3 
2 21 1 3 
1030 CLASS 2 36 7 24 2 
6106 SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, MANnLLAS, VEU AND THE UKE 
CHALES, ECHARPES, FOULARDS, CACHE-NEZ, CACHE.COL, MANnLLES, VOILES ET VOILETTES, ET ARTICLES SIMIL 
6106.10 SHAWLS, SCARVES ETC. OF SILK, NOll OR OTHER WASTE SILK 
CHALES ETC DE SOlE, DE SCHAPPE OU DE BOURRETTE 
001 FRANCE 93 1 8 88 3 002 BELG.-LUXBG. 23 i 1 13 1 003 NETHERLANDS 22 2 1 17 1 
004 FA GERMANY 57 2 7 46 1 
005 ITALY 8 6 45 2 006 UTD. KINGDOM 52 5 
008 DENMARK 5 1 4 
011 SPAIN 10 1 8 
030 SWEDEN 9 1 8 
032 FINLAND 4 
3 
2 2 i 036 SWITZERLAND 37 16 17 
036 AUSTRIA 9 2 1 6 2 400 USA 82 1 17 61 
404 CANADA 4 1 2 1 
706 SINGAPORE 3 2 1 
728 SOUTH KOREA 2 2 
10 732 JAPAN 25 14 
740 HONG KONG 17 12 5 
800 AUSTRALIA 3 1 2 
1000 W 0 A L D 504 3 13 3 101 358 3 23 
1010 INTAA-EC 273 3 5 2 29 224 3 II 1011 EXTAA-EC 229 8 72 133 14 
1020 CLASS 1 181 8 2 54 111 6 
1021 EFTA COUNTR. 62 6 20 35 1 
1030 CLASS 2 47 18 21 8 
6106.30 SHAWLS, SCARVES ETC. OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
CHALES ETC DE FIBRES SYNTHETIOUES 
001 FRANCE 369 4 20 2 
23 
332 6 5 
002 BELG.-LUXBG. 156 
49 
25 58 49 1 
003 NETHERLANDS 214 46 15 101 
11 
3 
004 FR GERMANY 457 46 
3 
14 361 3 
005 ITALY 16 2 10 5 373 2i 3 006 UTD. KINGDOM 641 57 182 j 007 IRELAND 47 2 5 32 1 
008 DENMARK 50 16 4 26 1 2 
009 GREECE 98 17 7 74 
010 PORTUGAL 43 15 9 16 4 011 SPAIN 149 
6 
11 40 93 i i 028 NORWAY 35 7 7 13 
030 SWEDEN 139 2 53 28 53 1 2 
032 FINLAND 62 
6 
1 31 10 18 2 
036 SWITZERLAND 104 54 12 27 3 
036 AUSTRIA 112 78 3 31 
220 EGYPT 45 44 
232 MALl 44 44 
264 BENIN 226 226 
322 ZAIRE 29 
3 223 4 43 29 4 10 2 400 USA 488 199 
404 CANADA 155 85 28 32 10 
624 ISRAEL 25 2 25 732 JAPAN 11 2 9 800 AUSTRALIA 15 2 11 
1000 W 0 A L D 3924 114 11 757 24 459 5 2388 101 16 49 
1010 INTRA·EC 2239 104 1 210 • 309 5 1488 89 5 24 1011 EXTRA·EC 1686 10 11 547 18 150 902 12 11 25 
1020 CLASS 1 1140 9 10 532 4 136 404 12 10 21 
1021 EFTA COUNTR. 453 6 10 222 
14 
60 142 8 1 4 
1030 CLASS 2 525 1 6 5 494 1 4 
1031 ACP~66) 394 1 1 390 1 1 
1040 CLA S 3 22 10 7 5 
6106.40 SHAWLS, SCARVES ETC. OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 
CHALES ETC DE FIBRES ARTlFICIEUES 
001 FRANCE 19 10 9 
006 UTD. KINGDOM 34 i 23 10 2 011 SPAIN 23 19 
400 USA 56 9 45 
1000 W 0 A L D 231 10 23 21 141 31 2 2 
1010 INTRA·EC 124 5 2 6 78 28 2 2 
1011 EXTRA-EC 108 5 21 15 64 3 
1020 CLASS 1 80 4 1 12 60 3 
1021 EFTA COUNTR. 17 4 2 9 2 
6106.50 SHAWLS, SCARVES ETC. OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
CHALES ETC.DE UJNE OU DE POlLS FINS 
001 FRANCE 151 3 33 
5 
79 3 2 33 002 BELG.-LUXBG. 34 13 9 3 2 
003 NETHERLANDS 46 24 1 6 15 
004 FR GERMANY 209 
25 
17 125 6 59 
005 ITALY 56 18 
3 7i 13 006 UTD. KINGDOM 90 7 8 2 
008 DENMARK 24 6 1 16 i 
009 GREECE 21 5 1 12 3 
011 SPAIN 15 1 2 8 3 
028 NORWAY 28 5 1 20 1 
030 SWEDEN 35 12 4 9 9 
032 FINLAND 11 3 1 8 1 
036 SWITZERLAND 44 25 4 10 5 
036 AUSTRIA 47 23 1 21 2 
056 SOVIET UNION 46 
126 4 7i 48 400 USA 360 a8 69 
404 CANADA 59 31 8 2 10 10 732 JAPAN 59 8 7 10 32 
740 HONG KONG 8 2 1 5 
1000 W 0 R L D 1385 5 4 357 83 78 510 18 4 327 
1010 INTRA·EC 661 4 1 118 i 51 4 329 15 4 137 1011 EXTRA·EC 724 1 3 241 32 74 180 1 1 190 
1020 CLASS 1 653 3 236 30 74 1n 1 1 131 
1021 EFTA COUNTR. 167 3 68 11 66 1 18 
1030 CLASS 2 22 4 2 3 11 
1040 CLASS 3 46 48 
8106.80 SHAWLS, SCARVES ETC. OF COTTON 
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8105.99 TASCHEN- UNO ZIERTASCHENTUECHER AUS SPINNSTOFFEN, AUSGEN. BAUMWOLLE, SEIDE, SCHAPPE~ BOURRETTESEIDE 
001 FRANCE 742 6 
11 5 
16 
78 6 707 6 7 400 ETAT8-UNIS 748 511 83 54 
1000 M 0 N DE 4939 87 10 43 5 117 335 27 3576 21 131 607 1010 INTRA-CE 2656 62 1 23 5 59 180 19 1864 21 33 394 1011 EXTRA-CE 2285 8 9 20 59 155 8 1712 98 213 
1020 CLASSE 1 1516 1 8 20 5 11 124 8 1099 84 156 1030 CLASSE 2 766 5 1 47 31 612 13 57 
8106 SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, MAHTILLAS, VEILS AND THE UKE 
SCHALS, UMSCHLAGTUECHER, HALSTUECHER, KRAGENSCHONER, KOPFTUECHER, SCHLEIER UND AEHNL WAREN 
1106.10 SHAWLS, SCARVES ETC. OF SILK, NOlL OR OTHER WASTE SILK 
SCHALS USW. AUS SEmE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEmE 
001 FRANCE 19115 37 144 5 
1546 
18597 62 270 
002 BELG.·LUXBG. 3269 6!i 4 278 3 1352 52 44 003 PAY8-BAS 1801 544 249 3 665 91 70 004 RF ALLEMAGNE 9115 12 56 93 1 2225 6637 91 005 ITALIE 2362 21 
1 
2078 
10 4449 
3 166 
006 ROYAUME·UNI 8510 24 130 13 1674 209 
1 008 DANEMARK 852 79 372 195 5 
011 ESPAGNE 1622 
12 
7 211 1362 1 41 
030 SUEDE 1479 
1 
155 292 1008 7 7 
032 FINLANDE 995 2 84 472 430 
1 
6 
036 SUISSE 9772 5 2 1096 4534 4002 132 
036 AUTRICHE 2407 2 3 672 1 66 319 3 1404 3 6 7 400 ETAT8-UNIS 17431 3 180 7144 9681 2 342 
404 CANADA 1049 24 1 453 466 85 
706 SINGAPOUR 984 3 .• 753 224 4 
726 COREE DU SUD 621 
1 1 136 124 
610 11 
136 732 JAPON 8016 5851 1967 
740 HONG-KONG 9638 21 8 7592 1972 
3 
45 
800 AUSTRALIE 522 15 332 152 20 
1000 M 0 N DE 101379 184 101 3805 11 321 38077 15 56498 447 8 1918 
1010 INTRA-CE 45008 163 62 1296 i 31 8556 13 33727 425 8 735 1011 EXTRA-CE 55911 17 39 2509 229 29487 3 22438 21 1181 
1020 CLASSE 1 42480 12 34 2485 1 192 19504 3 19409 21 6 833 
1021 A E L E 15053 8 29 2106 
37 
5711 7006 16 177 
1030 CLASSE 2 13349 5 4 44 9951 2960 348 
6106.30 SHAWLS, SCARVES ETC. OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
SCHALS USW.AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 11700 174 2 699 53 
772 
10227 352 6 187 
002 BELG.·LUXBG. 4188 
1303 
2 926 1 1125 1332 30 
003 PAYS·BAS 6419 2 1561 6 305 3200 519 48 004 RF ALLEMAGNE 14251 1042 17 00 434 13 12159 74 005 ITALIE 547 3 8 7 314 
10B8i 
7 105 
006 ROYAUME·UNI 17297 44 7 1800 34 3724 282 525 
216 007 IRLANDE 1262 29 83 3 124 808 31 008 DANEMARK 1542 499 110 819 24 58 
009 GRECE 1685 
1 
378 6 145 1154 1 1 
010 PORTUGAL 1285 
25 
421 31 249 ~ 7 eO 20 011 ESPAGNE 3555 1 273 841 3 20 
028 NORVEGE 1075 6 157 260 182 404 48 18 
030 SUEDE 4256 
2 
66 1528 678 1669 45 
1 
70 
032 FINLANDE 1815 34 840 
3 
228 643 66 1 
036 SUISSE 3874 134 2 20B8 391 1098 108 19 31 
036 AUTRICHE 4053 7 1 2782 
5 
88 1169 1 7 
220 EGYPTE 792 787 
232 MALl 996 996 
284 BENIN 4618 4618 
322 ZAIRE 643 
72 5149 a4 987 643 130 31 95 400 ETAT8-UNIS 14030 
1 
7482 
404 CANADA 3685 2 1470 4 614 1236 358 
624 ISRAEL 722 8 
248 
710 
4 
4 
732 JAPON 629 16 307 
1 
54 
800 AUSTRALIE 551 43 61 435 11 
1000 M 0 N DE 110142 2869 387 21404 2 562 11105 295 88487 3249 140 1662 
1010 INTRA-CE 63735 2621 41 8730 i 141 7018 295 43261 2802 87 759 1011 EXTRA-CE 46405 248 347 14673 420 4087 25208 447 74 902 
1020 CLASSE 1 34859 223 323 14220 1 100 3550 
1mi 
443 53 732 
1021 A E L E 15194 149 299 7513 3 1585 196 309 21 139 
1030 CLASSE 2 11017 25 22 176 321 198 1 3 21 169 
1031 ACP~66~ 7757 1 1 30 40 7613 1 21 51 1040 CLA S 3 728 277 338 110 1 1 
6106.40 SHAWLS, SCARVES ETC. OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 
SCHALS USW.AUS KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 873 1 2 5 7 7 1 419 434 2 7 006 ROYAUME·UNI 1147 
25 
111 617 407 4 011 ESPAGNE 582 2 42 41 475 33 15 400 ETAT8-UNIS 2048 7 4 209 1738 8 7 
1000 M 0 N DE 7187 42 15 529 212 691 1 4303 1240 25 109 
1010 INTRA-CE 3839 35 7 249 84 234 1 2019 1122 17 91 
1011 EXTRA-CE 3327 7 7 280 147 458 2284 118 8 18 
1020 CLASSE 1 3102 7 7 256 75 380 2234 117 8 16 
1021 A E L E 622 8 220 71 243 81 1 
6106.50 SHAWLS, SCARVES ETC. OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
SCHALS USW. AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 9923 136 6 2318 4 455 10 4938 172 59 2345 002 BELG.·LUXBG. 2303 23 858 7 612 194 112 003 PAY8-BAS 2274 6 1489 
8 2 
47 
1s 
244 
231 
1 464 
004 RF ALLEMAGNE 10447 29 19 
1827 
921 6580 46 2596 
005 ITALIE 3861 7 3 1 3 1324 34 2683 15 654 006 ROYAUME·UNI 3788 31 476 361 115 115 
s8 008 DANEMARK 1037 12 339 34 579 15 
009 GRECE 795 
4 
227 38 381 1 
28 
148 
011 ESPAGNE 801 
67 
75 82 402 
1 
210 
028 NORVEGE 1392 1 252 78 
1 
976 3 14 
030 SUEDE 1566 9 53 628 212 370 3 292 
032 FINLANDE 513 
5 
16 184 
1 
56 
3 
217 4 
2 
34 
036 SUISSE 4057 3 2048 358 976 14 651 
036 AUTRICHE 2663 3 7 1433 69 990 7 2 152 
056 U.R.S.S. 1623 
8 2 6 4 401 524 3 3 6 1614 400 ETAT8-UNIS 18452 7741 4706 5057 
404 CANADA 2349 4 6 1049 2 250 30 531 1 484 732 JAPON 7647 5 944 1068 64 1263 4295 
740 HONG-KONG 1559 256 123 219 961 
1000 M 0 N DE 79318 295 211 22484 • 88 6253 855 27152 787 148 21038 1010 INTRA-CE 35712 243 35 7693 • 38 3315 174 16516 744 133 6814 1011 EXTRA-CE 43520 52 176 14791 51 2935 681 10554 43 13 14224 
1020 CLASSE 1 39181 39 171 14396 10 2585 643 10206 43 13 11095 
1021 A E L E 10269 20 159 4572 2 774 4 3542 37 7 1152 
1030 CLASSE 2 2650 13 5 389 41 350 37 325 1490 
1040 CLASSE 3 1687 6 20 22 1639 
6106.60 SHAWLS, SCARVES ETC. OF COTTON 
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6106.60 CHALES ETC DE COTON 
001 FRANCE 36 2 27 3 2 4 004 FA GERMANY 20 ; ; 10 4 006 UTD. KINGDOM 16 1 7 5 2 400 USA 39 2 6 29 
632 SAUDI ARABIA 83 2 83 636 KUWAIT 44 42 
1000 W 0 A L D 397 3 22 5 19 3 118 18 50 158 
1010 INTAA-EC 119 1 10 1 8 3 64 16 2 13 
1011 EXTAA-EC 280 2 13 4 12 54 2 48 145 
1020 CLASS 1 119 2 12 9 41 2 46 7 
1021 EFTA COUNTR. 25 2 10 
3 
2 8 2 2 1 1030 CLASS 2 156 1 2 13 135 
6106.90 SHAWLS, SCARVES ETC. OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SILK, WASTE SILK, WOOL, ANE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE FIBRES 
CHALES ETC D'AUTRES MATIERE$ TEXTILES QUE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE, FIBRES SYNTHET. ET ARTIFICIEWS, LAINE ET COTON 
001 FRANCE 122 2 119 002 BELG.-LUXBG. 37 35 
3 003 NETHERLANDS 30 25 
004 FA GERMANY 54 2 51 1 006 UTD. KINGDOM 67 63 i 007 IRELAND 20 13 
011 SPAIN 64 63 
022 CEUTA AND ME 29 29 ; 030 SWEDEN 18 ; 17 036 SWITZERLAND 16 14 1 
400 USA 105 3 100 2 
404 CANADA 17 1 12 4 
732 JAPAN 8 2 5 1 
1000 W 0 A L D 724 4 3 2 16 2 665 30 
1010 INTAA-EC 411 3 2 1 5 2 384 12 
1011 EXTAA-EC 313 2 1 11 281 18 
1020 CLASS 1 211 2 7 190 12 
1021 EFTA COUNTR. 62 1 1 56 4 
1030 CLASS 2 99 4 89 6 
1031 ACP(66) 29 2 27 
6107 TIES, BOW TIES AND CRAVATS 
CRAVAmS 
6107.10 TIES, BOW TIES AND CRAVATS OF SILK, NOll OR OTHER WASTE SILK 
CRAVAms DE SOlE, DE SCHAPPE OU DE BOURAETTE 
001 FRANCE 111 1 7 5 66 3 17 002 BELG.-LUXBG. 34 2 2 1 21 2 003 NETHERLANDS 31 7 1 20 1 
004 FR GERMANY 135 ; 4 122 8 005 ITALY 10 6 5 159 3 006 UTD. KINGDOM 176 2 6 
008 DENMARK 8 2 1 5 
011 SPAIN 12 i 3 8 028 NORWAY 4 2 3 i 030 SWEDEN 24 2 19 
032 FINLAND 13 1 2 10 6 036 SWITZERLAND 54 6 8 33 
036 AUSTRIA 16 6 
123 
1 9 8 17 400 USA 558 17 392 
404 CANADA 47 3 2 39 3 
632 SAUDI ARABIA 6 3 2 1 
636 KUWAIT 4 i 1 1 2 706 SINGAPORE 12 4 7 
728 SOUTH KOREA 5 1 2 2 i 732 JAPAN 157 15 38 96 
736 TAIWAN 2 4 1 1 3 740 HONG KONG 63 16 40 
800 AUSTRALIA 9 2 1 7 1 958 NOT DETERMIN 5 3 
1000 W 0 A L D 1529 9 32 162 129 1106 6 8 76 
1010 INTAA-EC 522 8 15 10 25 425 5 8 33 1011 EXTAA-EC 1000 17 150 104 677 1 43 
1020 CLASS 1 686 17 144 70 610 1 8 36 
1021 EFTA COUNTR. 112 16 2 12 74 1 7 
1030 CLASS 2 114 6 33 68 7 
6107.30 TIES, BOW TIES AND CRAVATS OF SYNTHETIC TEXTILE ABRES 
CRAVAmS DE ABRES SYNTHETIOUES 
001 FRANCE 22 2 
10 
2 2 9 2 7 002 BELG.-LUXBG. 38 
13 
3 22 1 003 NETHERLANDS 66 52 1 i 004 FA GERMANY 10 1 2 s3 2 006 UTD. KINGDOM 71 8 5 2 
13 007 IRELAND 13 
4i i i 030 SWEDEN 45 
036 SWITZERLAND 11 8 1 2 036 AUSTRIA 9 6 3 
2i i 400 USA 34 6 
1000 W 0 A L D 370 23 3 127 12 7 53 35 37 23 50 1010 INTAA-EC 232 23 2 67 3 4 53 22 34 23 26 1011 EXTAA-EC 138 60 8 4 13 4 24 
1020 CLASS 1 115 2 59 1 1 12 3 22 15 
1021 EFTA COUNTA. 72 2 56 i 1 5 3 2 1 1030 CLASS 2 21 1 2 2 9 
1107.40 TIES, BOW TIES AND CRAVATS OF REGENERATED TEXTILE ABAES 
CRAVAmS DE FIBRES AATIFICIELLES 
003 NETHERLANDS 19 18 
030 SWEDEN 18 18 
1000 W 0 A L D 204 2 67 124 5 2 1010 INTAA-EC 63 .2 32 24 2 1 1011 EXTAA-EC 138 35 99 3 1 1020 CLASS 1 36 34 2 1021 EFTA COUNTR. 34 34 
6107.90 TIES, BOW TIES AND CRAVATS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SILK, WASTE SILK AND MAN-MADE FIBRES 
CRAVAms D'AUTRES MATIERE$ TEXTILES QUE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE ET FIBRES SYNTHETIOUES ET ARTIACIELLES 
001 FRANCE 22 i 12 i 10 002 BELG.-LUXBG. 15 i 6 003 NETHERLANDS 12 6 3 2 004 FA GERMANY 34 2 4 31 1 006 UTD. KINGDOM 13 
3 
6 030 SWEDEN 7 i 2 i 400 USA 54 22 30 404 CANADA 13 2 5 8 732 JAPAN 16 12 2 740 HONG KONG 7 1 4 2 
1000 W 0 A L D 228 4 2 14 2 6 5 120 10 64 
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6106.60 SCHALS USW.AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 1786 18 29 22 4 69 3 1477 83 33 179 004 RF ALLEMAGNE 1058 12 42 4 2:i 39 587 278 11 006 ROYAUME-UNI 768 I 118 9 350 221 2 
61 400 ETATS-UNIS 1751 I 72 4 1 312 5 1292 1 2 632 ARABIE SAOUD 2175 13 46 2162 636 KOWEIT 1160 1 1113 
1000 M 0 N DE 13589 41 152 915 15 111 1292 57 5588 735 462 4221 1010 INTRA-cE 5373 41 38 343 8 35 580 50 3089 682 40 467 1011 EXTRA-cE 8206 114 572 4 76 712 6 2492 54 422 3754 1020 CLASSE 1 3966 104 494 4 16 565 6 2089 49 359 280 1021 A E L E 1166 91 396 6 137 1 ~~ 45 5 30 1030 CLASSE 2 4163 10 76 59 144 5 63 3419 
6106.90 SHAWLS, SCARVES ETC. OF TEXTlLE MATERIALS OTHER THAN SILK, WASTE SILK, WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE FIBRES 
SCHALS USW. AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET.U.KUENSTL, SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE, WOLLE UNO BAUMWOLLE 
001 FRANCE 4675 74 6 70 
321 
4415 3 106 002 BELG.-LUXBG. 1274 
3i 
4 ~{ 3 9 003 PAYS-BAS 745 
11 
109 6 6 9 IS 92 004 RF ALLEMAGNE 2231 8 
5 s2 27 2120 34 006 ROYAUME-UNI 1991 10 119 88 1717 
133 007 IRLANDE 510 1 
21 
376 011 ESPAGNE 1254 3 1216 14 022 CEUTA ET MEL 514 
IS 1 IS 
513 
l:i 030 SUEDE 608 561 036 SUISSE m 
2 
4 19 
4 
65 
IS 
644 
5 
45 
400 ETAT8-UNIS 4911 
1 
393 4370 122 
404 CANADA 762 3 69 
5 
575 114 
732 JAPON 1531 6 466 945 109 
1000 M 0 N DE 26668 234 45 266 6 143 2101 119 22575 23 5 1151 
1010 INTRA-cE 13612 223 12 163 6 122 634 98 11891 22 5 441 1011 EXTRA-cE 13043 11 33 103 21 1467 21 10671 1 710 
1020 CLASSE I 10244 5 31 98 7 1045 21 8508 5 524 
1021 A E L E 2382 
6 
30 66 
14 
93 2044 129 
1030 CLASSE 2 2667 2 I 422 2035 166 
1031 ACP(66) 589 6 74 505 4 
6107 TIES, BOW TIES AND CRAVATS 
KRAWATTEN 
6107.10 TIES, BOW TIES AND CRAVATS OF SILK, NOll OR OTHER WASTE SILK 
KRAWATTEN AUS SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE 
001 FRANCE 15324 54 6 226 1226 1105 12351 15 1452 002 BELG.-LUXBG. 5977 
265 
582 229 3633 227 194 
003 PAY8-BAS 5553 I 1680 33 185 3180 22 2D9 004 RF ALLEMAGNE 21018 38 
171 
218 933 18587 1239 
005 ITALIE 2178 23 9 1473 7i 18121 62 440 006 ROYAUME-UNI 20905 623 357 181 1329 217 35 008 DANEMARK 1500 40 377 21 240 I 760 26 6 011 ESPAGNE 1443 6 30 26 19 188 1101 4 118 028 NORVEGE 759 127 
2 
32 511 8 26 
030 SUEDE 3989 19 6 374 70 330 3081 9 98 
D32 FINLANDE 1710 
4 
27 120 2 328 1193 
32 
40 
036 SUISSE 10358 1253 374 1891 5529 1275 
038 AUTRICHE 2988 3 1040 19 171 1708 
51 377 
47 
400 ETAT8-UNIS 50440 3 106 3916 5030 38181 2776 
404 CANADA 4404 43 484 260 3210 407 
632 ARABIE SAOUD 819 14 23 435 276 71 
636 KOWEIT 553 3 6 245 229 70 
706 SINGAPOUR 1970 31 169 719 1018 33 
728 COREE DU SUD 1092 
271 
159 463 435 35 
732 JAPON 33704 3180 10245 18990 1016 
736 T'AI-WAN 552 
81 
15 271 262 4 
740 HONG-KONG 12394 
28 
837 5019 5947 510 
800 AUSTRALIE 1341 21 48 13 236 685 158 958 NON DETERMIN 782 4 226 35 469 
1000 M 0 N DE 207844 1124 84 7067 49 11916 33087 81 142685 675 383 10693 
1010 INTRA-cE 75152 1045 8 3473 
:i 2032 5604 81 58414 573 6 3916 1011 EXTRA-cE 131728 76 76 3595 9560 27447 63716 102 377 sm 
1020 CLASSE 1 110344 69 76 3419 2 8108 16697 73629 101 377 5866 
1021 A E L E 19988 38 73 2973 2 502 2758 12095 50 1497 
1030 CLASSE 2 21191 6 1 173 1452 8637 10029 2 891 
6107.30 TIES, BOW TIES AND CRAVATS OF SYNTHETIC TEX11LE FIBRES 
KRAWATTEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 1388 123 2 52 114 
2s0 
687 117 1 292 
002 BELG.-LUXBG. 2329 888 1 695 23 179 1100 11 70 003 PAY8-BAS 4693 7 3916 1 
2:i 
71 344 10 004 RF ALLEMAGNE 595 62 9 
210 
18 
1844 
121 20 
006 ROYAUME-UNI 4420 557 10 58 49 1518 176 46i 007 IRLANDE 519 
1:i 6i 14 5 35 3 39 030 SUEDE 1448 1104 84 108 28 
036 SUISSE 1095 3 2 669 47 73 101 i 038 AUTRICHE 667 1 
5 
447 6 3 21 208 1 576 400 ETAT8-UNIS 1165 5 2 297 2 251 
1000 M 0 N DE 21972 1662 332 7914 13 734 779 1667 3617 2043 713 2298 
1010 INTRA-cE 14748 1637 31 5084 9 249 414 1847 2691 1774 19 1002 1011 EXTRA-CE 7221 25 301 2630 485 365 21 926 269 694 1296 
1020 CLASSE 1 5729 25 281 2747 58 139 21 m 261 655 765 
1021 A E L E 3780 19 232 2673 
9 
1 62 397 242 77 77 
1030 CLASSE 2 1410 21 81 426 147 149 7 39 531 
6107.40 TIES, BOW TIES AND CRAVATS OF REGENERATED TEmLE FIBRES 
KRAWATTEN AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
003 PAYS-BAS 695 58 630 9 :i. 030 SUEDE 711 701 7 
1000 M 0 N DE 3724 106 2 2858 14 68 59 10 427 58 10 114 
1010 INTRA-cE 1603 106 
:i 1317 14 10 27 10 51 17 1 50 1011 EXTRA-cE 2118 1541 56 31 376 39 9 64 
1020 CLASSE 1 1784 2 1519 3 5 207 26 9 13 
1021 A E L E 1562 2 1509 2 21 19 9 
6107.90 TIES, BOW TIES AND CRAVATS OF TEX11LE MATERIALS OTHER THAN SILK, WASTE SILK AND MAN-MADE FIBRES 
KRAWATTEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN UNO KUENSTIJCHEN, SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE 
001 FRANCE 1621 35 21 5 7i 1071 1 487 002 BELG.-LUXBG. 1166 
51 1 
52 1 636 369 31 
003 PAYS-BAS 858 468 1 4 5 277 41 53 004 RF ALLEMAGNE 3151 9 7 
9 
1 41 2979 67 
006 ROYAUME-UNI 828 83 4 70 110 489 83 
3i 030 SUEDE 504 36 76 167 
21 
9 
74 
152 27 
sO 400 ETATS-UNIS 3454 1 4 52 1734 12 1496 
404 CANADA 762 1 1 
4 
13 1 299 447 
732 JAPON 2850 2 9 463 2077 295 
740 HONG-KONG 774 131 527 116 
1000 M 0 N DE 19231 250 164 1067 71 1162 190 12045 581 65 3636 
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1987 Mangen - Quantity - auantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmarll I Dautschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
6107.90 
1010 INTRA·EC 105 4 i 8 :i 2 4 61 8 i 17 1011 EXTRA·EC 124 6 5 1 59 1 48 
1020 CLASS 1 103 1 6 3 1 48 1 1 42 
1021 EFTA COUNTR. 17 1 6 
2 2 
7 1 2 
1030 CLASS 2 21 11 8 
6109 CORSmt CORSET -BEL 1\ SUSPENDER-BEL TSt BRASSIERES, BRACES, SUSPENDERS, GARTERS AND THE UKE (INCLUDING SUCH ARTICLES 
OF KN D OR CROCH D FABRIC), WHETH A OR NOT ELASTIC 
CORSETS, CEINTURES.CORSETSariNE~SOUTIENs-GOROE, BRETELLES, JARRETELLES, JARRETIERES, SUPPOR~USSETTES ET ARTICLES 
SIMIL. EH nSSUS OU EN BONN AlE, ME ELASnOUES 
6109.20 CORSELETS 
COMBINES 
001 FRANCE 11 9 
8 17 002 BELG.·LUXBG. 28 
13 
5 
003 NETHERLANDS 38 25 
18 18 10 D04 FR GERMANY 48 1 26 DOS ITALY 28 
2 
2 
1 006 UTD. KINGDOM 13 9 1 
036 SWITZERLAND 8 8 2 
10 4 048 YUGOSLAVIA 146 132 
064 HUNGARY 29 29 
21 212 TUNISIA 53 32 
1000 W 0 A L D 430 1& 3 284 7 28 12 62 18 
1010 INTRA-EC 171 18 3 74 3 25 1 38 15 1011 EXTAA·EC 259 210 4 4 11 28 1 
1020 CLASS 1 168 3 145 4 11 5 
1021 EFTA COUNTR. 17 3 11 
4 
2 1 
1030 CLASS 2 57 32 21 
1040 CLASS 3 33 33 
6109.30 CORSETS 
CORSETS 
007 IRELAND 12 12 
1000 W 0 A L D 71 8 24 7 2 6 4 19 
1010 INTAA·EC 37 8 5 8 2 i 3 1 18 1011 EXTRA·EC 33 19 3 3 1 
1020 CLASS 1 27 18 8 1 1 1 
6109.40 GIRDLES AND PANTY-GIRDLES 
GAINES ET GAINES.CULOTTES 
001 FRANCE 57 21 9 5 
10 
2 3 1 18 
002 BELG.-LUXBG. 50 
10 
21 3 1 12 1 1 
003 NETHERLANDS 41 27 
1 
1 
4 28 
1 1 
D04 FR GERMANY 95 4 
12 
27 15 15 
DOS ITALY 29 4 4 
4 
1 8 
006 UTD. KINGDOM 25 15 3 2 1 
16 007 IRELAND 15 
14 021 CANARY ISLAN 14 
13 2 036 SWITZERLAND 15 
2 048 YUGOSLAVIA 129 127 
212 TUNISIA 27 19 B 
1000 W 0 R L D 568 37 • 276 39 47 5 • 58 21 70 1010 INTRA·EC 328 35 2 103 16 43 4 8 43 19 57 
1011 EXTRA·EC 237 2 8 173 23 4 1 13 2 13 
1020 CLASS 1 170 1 6 146 1 3 1 4 1 7 
1021 EFTA COUNTR. 31 8 18 22 2 2 1 2 1030 CLASS 2 61 21 1 9 1 8 
8109.50 BRASSIERES 
SOUnENs-GORGE ET BUSnERS 
001 FRANCE 198 48 1 60 21 
87 
18 15 6 30 
002 BELG.·LUXBG. 279 
31 
2 38 5 17 127 
2 
5 
003 NETHERLANDS 179 2 104 
2 1 
6 29 &4 5 D04 FR GERMANY 431 14 5 
28 
114 88 71 72 
005 ITALY 89 1 3 47 
139 2 
1 
3 
9 
006 UTD. KINGDOM 234 1 59 4 24 1 
70 007 IRELAND 70 
1 2 2 2 3 008 DENMARK 13 3 
009 GREECE 11 4 
4 
4 3 
010 PORTUGAL 53 46 2 
3 2 011 SPAIN 18 1 449 12 021 CANARY ISLAN 450 
42 1 2 1 028 NORWAY 47 1 
030 SWEDEN 54 42 2 
1 
8 j 2 032 FINLAND 15 
2 
1 
11 1 
3 3 
036 SWITZERLAND 81 16 27 
3 
3 
5 
1 
038 AUSTRIA 66 44 7 3 2 1 
048 YUGOSLAVIA 149 131 
2 
8 9 1 
058 SOVIET UNION 17 
224 
15 
064 HUNGARY 224 40 75 212 TUNISIA 179 63 
372 REUNION 9 9 
5 4 4DO USA 16 
3 
7 
404 CANADA 21 10 7 
624 ISRAEL 12 1 
5 
3 
4 
6 
632 SAUDI ARABIA 17 2 3 
638 KUWAIT 7 2 3 1 1 
647 U.A.EMIRATES 10 2 2 3 
732 JAPAN 11 7 4 
1000 W 0 R L D 3074 89 86 837 22 522 458 148 178 338 104 276 
1010 INTRA·EC 1577 85 10 339 4 38 288 140 154 210 88 201 
1011 EXTRA-EC 1497 4 88 498 18 484 160 8 24 128 16 75 
1020 CLASS 1 453 3 88 189 11 3 81 4 15 30 12 29 
1021 EFTA COUNTR. 244 2 85 64 11 
481 
38 4 8 15 12 9 
1030 CLASS 2 795 2 70 1 98 2 9 82 4 46 
1031 ACP~66) 34 1 2 
8 
7 11 2 2 3 ·a 
1040 CLA S 3 250 229 15 
8109.60 ~~g5I:"fi~V'af.~PENDERS, SUSPENDER-BELTS, BRACES, GARTERS AND UKE ARTICLES NOT WITHIN 6109.20-50 AND PARTS OF 
CEINTURES.CORS~ BAm~ JARRETELLE¥tJARAEnER~ SUPPORT.CHAUSSETTES ET SIMIL. EH ns&US OU BONNETERIE, AUTAES QUE CEUX REPRIS D 8109.20 A YC LES PAR S DU NO. 81 
001 FRANCE 237 6 8 29 124 2 96 002 BELG.-LUXBG. 81 
2 
7 38 6 1 003 NETHERLANDS 34 23 2 4 
10 
3 D04 FR GERMANY 84 1 
5 2 
10 44 19 DOS ITALY 14 5 3 17 2 006 UTD. KINGDOM 66 39 8 009 GREECE 12 22 8 5 010 PORTUGAL 27 4 1 38 011 SPAIN 46 
4 4 
5 5 028 NORWAY 18 1 8 3 030 SWEDEN 25 2 2 1 17 036 SWITZERLAND 39 13 5 20 
038 AUSTRIA 28 14 3 8 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 J Belg,-{.ux. I Oanmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1107.90 
1010 INTRA-CE 8459 202 15 582 10 244 115 5869 519 3 900 1011 EXT RA-CE 10755 48 149 485 80 915 75 6162 62 63 2736 1020 CLASSE 1 8937 37 147 482 37 624 75 4995 82 82 2416 1021 A E L E 1566 36 142 464 8 95 675 49 2 95 1030 CLASSE 2 1806 12 2 3 23 285 1180 321 
1109 CORSmt CORSET-BELl\f,USPENDER-BRTS~ BRASSIERES, BRACES, SUSPENDERS, GARTERS AND THE UKE (INCLUDING SUCH ARTlCLES 
OF KN D OR CROCH FABRIC), WHETH A OR NOT ELASTIC 
KORS~ HUEFTGUER~ MIEDE~ BUESTENHALTE~HOSENTRAEGER, STRUMPFHAL TEA, STRUMPFBAENDER, SOCKENHALTER UND AEHHL.SPINN-STOFFWA EN, AUCH GEWI KT, AUC GUMMIELASTISC 
1109.20 CORSELETS 
KORSELETTS 
001 FRANCE 757 79 578 21 640 13 15 51 002 BELG.·LUXBG. 1789 
719 
341 1 4 793 10 
003 PAYS.BAS 2258 
4 
1520 
1 1623 
1 
ssO 18 004 RF ALLEMAGNE 2802 120 
2252 
46 258 
005 ITALIE 2573 17 27 256 
6 1 19 
21 
006 ROYAUME·UNI 539 13 367 70 63 
036 SUISSE 845 19 530 289 6 1 
048 YOUGOSLAVIE 4290 3926 272 92 
064 HONGRIE 939 939 529 212 TUNISIE 1257 727 
1000 M 0 N DE 20654 1026 315 12361 649 3177 6 508 2062 70 660 
1010 INTRA-CE 11180 993 5 5201 197 2654 6 68 1377 70 609 
1011 EXTRA-CE 9678 34 310 7160 452 524 440 705 51 
1020 CLASSE 1 6758 34 309 5278 6 487 440 170 34 
1021 A E L E 1642 25 297 1090 2 319 18 67 24 
1030 CLASSE 2 1801 1 764 446 37 536 17 
1040 CLASSE 3 1117 1117 
6109.30 CORSm 
KORSETTE 
007 IRLANDE 823 822 
1000 M 0 N DE 3568 320 10 779 316 124 108 3 845 98 1187 
1010 INTRA-CE 2351 320 2 219 16 115 18 3 523 35 1100 
1011 EXTRA-CE 1219 1 9 580 300 9 88 122 63 67 
1020 CLASSE 1 1009 9 541 300 1 81 36 41 
1109.40 GIRDLES AND PANTY-GIRDLES 
ELASTIKSCHLUEPFER UND MIEDERHOESCHEN 
001 FRANCE 2579 975 2 487 151 644 91 124 27 742 002 BELG.·LUXBG. 2461 563 43 994 41 28 35 588 27 89 003 PAYS.BAS 1676 
24 
963 
7 
3 43 12 
736 
30 14 
004 RF ALLEMAGNE 3743 167 
713 
25 1623 234 500 433 
005 ITALIE 1338 12 113 195 
107 3 
27 
3 
278 
006 ROYAUME-UNI 855 10 517 63 81 51 903 007 IRLANDE 932 1 
875 
1 27 
021 ILES CANARIE 692 
ti 2 853 124 14 21 17 036 SUISSE 1045 14 6 
048 YOUGOSLAVIE 3864 3834 i 3 30 212 TUNISIE 634 390 240 
1000 M 0 N DE . 23569 1961 887 9986 7 1487 2968 141 582 1891 649 3130 
1010 INTRA-CE ~14357 1738 69 4141 7 503 2634 137 389 1521 711 2509 
1011 EXTRA-CE 9210 125 611 5845 984 334 4 173 370 137 620 
1020 CLASSE 1 6735 38 614 5153 64 212 161 102 78 315 
1021 A E L E 2289 20 807 1249 17 141 
4 
26 72 76 81 
1030 CLASSE 2 2205 16 2 493 920 122 13 268 82 305 
8109.50 BRASSIERES 
BUESTENHAL TEA 
001 FRANCE 13610. 3773 34 4022 23 1089 
11o36 
68 997 1389 274 1961 
002 BELG.-LUXBG. 21399 
4170 
109 2913 15 87 21 789 6121 16 318 
003 PAYS.BAS 12485. 82 5188 
1o3 36 
946 1354 
2870 
114 633 
004 RF ALLEMAGNE 26543 1070 280 
2126 
13384 3724 2341 2761 
005 ITALIE 10210 64 
27 
4 370 7034 
8021 127 
51 
137 
561 
006 ROYAUME·UNI 12617 198 2650 15 176 3075 191 
3775 007 IRLANDE 3870 17 22 
5 5 
36 
3 
2 18 
138 008 DANEMARK 1089 189 195 295 12 80 167 
009 GRECE 1176 
17 
388 
72 
12 614 3 9 150 
010 PORTUGAL 2370 
3 
1398 492 355 10 27 
207 
1 
011 ESPAGNE 2021 47 5 
3037 
1599 32 128 
021 ILES CANARIE 3124 3535 s5 3 so 37 165 13 37 028 NORVEGE 3948 
38 
4 48 22 80 030 SUEDE 4722 3790 208 
6 
57 92 414 27 74 
032 FINLANDE 898 2 21 41 104 
3 
1 197 339 187 
036 SUISSE 6571 292 7 1789 782 3214 87 327 
256 
89 
038 AUTRICHE 3865 9 25 2420 1 733 23 185 169 44 
048 YOUGOSLAVIE 6004 5269 
100 
409 291 35 
056 U.R.S.S. 935 2 
8 
826 
064 HONGRIE 11385 11377 i 2356 2i 212 TUNISIE 5647 1921 1354 
7 372 REUNION 585 
19 3 28 
3 574 
569 laS 400 ETATS-UNIS 2227 35 1353 35 
404 CANADA 1769 82 10 268 1097 20 14 280 
824 ISRAEL 856 37 48 36 3o6 221 28 10 74 24 466 632 ARABIE SAOUD 1257 59 20 326 220 75 163 
638 KOWEIT 782 65 21 91 429 
25 
44 15 39 78 
647 EMIRATS ARAB 664 24 51 178 202 
s4 41 143 732 JAPON 2173 48 78 14 1567 42 369 
1000 M ON DE 172593 10202 8032 43374 1408 6900 52803 6236 8413 16570 4039 14818 
1010 IN TRA-CE 107391 9483 530 18945 241 2220 36369 6113 7050 10758 3228 10458 
1011 EXTRA-CE 65199 719 7502 24429 1187 4879 14431 124 1363 6814 811 4160 
1020 CLASSE 1 32953 495 7482 10303 776 99 8402 48 927 2187 635 1619 
1021 A E L E 20130 340 7397 4597 772 6 4155 48 401 1272 635 507 
1030 CLASSE 2 19372 224 39 2439 82 4580 6009 76 436 2773 175 2539 
1031 ACP~66~ 1708 25 70 308 281 832 58 144 77 221 1040 CLA S 3 12873 11687 1 20 854 1 1 
1109.80 CORSET-BELTS, SUSPENDERS, SUSPENDER-BRTS, BRACES, GARTERS AND UKE ARTlCLES NOT WITHIN 8109.20-50 AND PARTS OF 
PRODUCTS OF 11.09 
HUEFTGUER~NTRAEGE~TRUMPFHALTER, STRUMPFBAENDER, SOCKENHALTER UND AEHNL SPINNSTOFFWAREN, ANDERE AlS IN 
1109.20 BIS 50 TEN, EINS TEU DER NR. 1109 
001 FRANCE 15207 292 307 73 2226 3 8889 109 10 5527 002 BELG.-LUXBG. 4043 
t29 i 219 21 1395 150 35 003 PAYS.BAS 1228 705 
16 12 
63 
18 
207 
239 
123 
004 RF ALLEMAGNE 8228 81 10 
213 
1SSS 3759 535 
005 ITALIE 951 4 
2 
61 585 
to3 1647 
8 82 
006 ROYAUME-UNI 4329 47 1873 3 635 19 
26 009 GRECE 765 12 
1 
28 1 288 412 
010 PORTUGAL 974 723 18 114 111 7 
011 ESPAGNE 1720 
11 96 1 507 603 3 609 028 NORVEGE 512 113 
3 
60 222 13 
030 SUEDE 1263 3 93 141 52 890 10 91 
036 SUISSE 3233 11 2 443 7 393 2326 24 
5 
27 
038 AUTRICHE 1847 1 5 717 360 716 2 41 
359 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Por!Ugal I UK 
6109.80 
048 YUGOSLAVIA 16 11 5 
064 HUNGARY 5 5 
128 066 ROMANIA 128 
8 2 212 TUNISIA 16 6 4 400 USA 15 1 2 8 
636 KUWAIT 28 
2 
26 2 
732 JAPAN 5 1 2 
1000 W 0 R L D 1061 13 9 1n 32 230 4 359 23 214 
1010 INTRA-EC 620 10 ti 106 4 67 3 242 18 170 1011 EXTRA·EC 442 3 71 28 164 117 8 44 
1020 CLASS 1 178 2 9 47 1 18 n 3 21 
1021 EFTA COUNTR. 113 1 9 33 
27 
10 52 3 5 
1030 CLASS 2 128 1 19 18 40 
2 
23 
1040 CLASS 3 136 6 128 
6110 GLOVES, MITTENS, MITTS, STOCKINGS, SOCKS AND SOCKETTES, NOT BEING KNITTED OR CROCHETED GOODS 
GANTERIE, BAS, CHAUSSETTES ET SOCQUETTES, SF EN BONNETERIE 
6110.10 GLOVES, MITTENS AND MmS, NOT KNITTED OR CROCHETED 
GANTERIE, AUTRE QU'EN BONNETERIE 
001 FRANCE 234 23 
3 
35 2 
8 
23 129 21 
002 BELG.-LUXBG. 119 
12 
19 86 
2 
3 
003 NETHERLANDS 53 j 19 9 4 46 11 004 FA GERMANY 94 24 
8 
11 2 6 
005 ITALY 27 6 8 34 2 3 2 1 006 UTD. KINGDOM 65 8 1 1 17 
1 011 SPAIN 25 10 2 11 1 23 030 SWEDEN 29 
8 
2 2 
2 
1 
036 SWITZERLAND 30 3 2 13 2 
038 AUSTRIA 12 
59 
8 1 2 1 
204 MOROCCO 60 1 
1000 W 0 R L D 941 144 15 106 11 97 34 51 285 71 127 
1010 INTRA-EC 679 82 10 85 4 50 34 38 281 17 80 
1011 EXTRA-EC 261 62 5 21 6 47 15 4 54 47 
1020 CLASS 1 136 2 3 20 1 11 9 4 54 32 
1021 EFTA COUNTR. 97 60 3 18 5 7 7 3 53 6 1030 CLASS 2 120 2 1 36 1 15 
6110.90 STOCKINGS, SOCKS AND SOCKETS, NOT KNITTED OR CROCHETED 
BAS, CHAUSSETTES ET SOCQUETTES, AUTRES QU'EN BONNETERIE 
001 FRANCE 64 11 39 7 4 
1000 W 0 R L D 417 33 3 9 4 107 23 11 111 33 5 78 
1010 INTRA-EC 317 32 3 8 2 99 6 10 88 33 4 35 1011 EXTRA-EC 100 1 1 2 8 18 23 1 43 
1020 CLASS 1 53 2 1 1 5 17 1 26 
1021 EFTA COUNTR. 17 
1 
1 
2 j 2 8 6 1030 CLASS 2 47 1 13 6 17 
6111 MADE UP ACCESSORIES FOR ARTICLES OF APPAREL (FOR EXAMPLE, DRESS SHIELDS, SHOULDER AND OTHER PADS, BELTS, MUFFS, SLEEVE 
PROTECTORS, POCKETS) 
AUTRES ACCESSOIRES CONFECTIONNES DU VETEMENT 
8111.10 MADE UP ACCESSORIES FOR ARTICLES OF APPAREL, FOR_ BABIES 
AUTRES ACCESSOIRES CONFECTIONNES DE VETEMENTS, POUR BEBES 
001 FRANCE 39 3 2 32 
003 NETHERLANDS 32 31 
2 12 j 004 FA GERMANY 30 9 
060 POLAND 45 1 44 
1 066 ROMANIA 82 1 80 
1000 W 0 R L D 499 81 3 2 7 12 2 329 8 3 53 
1010 INTRA-EC 192 64 1 2 3 3 2 81 5 2 29 
1011 EXTRA-EC 306 17 1 4 9 249 1 25 
1020 CLASS 1 98 3 1 2 3 72 17 
1021 EFTA COUNTR. 27 1 
3 
2 22 2 
1030 CLASS 2 59 8 7 34 7 
1040 CLASS 3 151 6 144 1 
8111.90 MADE UP ACCESSORIES FOR ARTICLES OF APPAREL, NOT FOR BABIES 
AUTRES ACCESSOIRES CONFECTIONNES DE VETEMENTS, SF POUR BEBES 
001 FRANCE 146 12 57 2 
s9 44 16 16 002 BELG.-LUXBG. 289 2i 1 66 7 141 16 003 NETHERLANDS 206 159 
41 4 6 8 92 5 004 FA GERMANY 245 8 1 
a5 49 34 15 005 ITALY 116 1 
3 
2 15 
16 19 
5 
9 
8 
006 UTD. KINGDOM 539 19 258 36 181 
110 007 IRELAND 129 13 3 
1 
3 
008 DENMARK 45 
2 
29 1 9 5 
009 GREECE 277 242 15 7 11 
3 010 PORTUGAL 137 64 9 38 22 
11 011 SPAIN 52 
6 
3 3 13 1 21 
028 NORWAY 51 4 14 1 1 19 1 8 030 SWEDEN 51 7 12 6 3 11 3 5 
032 FINLAND 60 2 33 2 1 20 2 
036 SWITZERLAND 129 90 8 18 12 1 
038 AUSTRIA 149 
3 
139 3 3 3 1 
048 MALTA 50 29 
1 
1 5 11 
048 YUGOSLAVIA 269 1 199 
13 
39 26 2 
052 TURKEY 178 j 35 5 10 2 118 060 POLAND 105 5 64 13 15 1 064 HUNGARY 78 4 43 15 1 8 2 
066 ROMANIA 299 4 68 4 206 5 16 204 MOROCCO 130 58 63 4 3 
212 TUNISIA 215 1 45 147 15 6 
314 GABON 2 6 2 1 373 MAURITIUS 27 20 
6 21 400 USA 148 97 4 17 
404 CANADA 20 3 10 1 
3 
6 
624 ISRAEL 30 16 1 1 9 
732 JAPAN· 14 2 3 3 4 6 740 HONG KONG 33 23 2 2 2 
600 AUSTRALIA 22 12 1 3 5 
1000 W 0 R L D 4608 89 38 2042 58 86 540 19 539 657 28 514 
101 0 INTRA-EC 2183 68 7 975 41 9 195 17 171 460 22 198 
1011 EXTRA-EC 2428 22 32 1067 15 n 344 2 368 1n 8 318 
1020 CLASS 1 1150 9 17 668 13 3 41 87 123 5 186 
1021 EFTA COUNTR. 444 5 15 290 
1 
1 19 
2 
27 66 4 17 
1030 CLASS 2 732 6 3 201 74 275 33 24 2 111 
1031 ACP~66) 116 1 
12 
12 42 5 4 1 51 
1040 CLA S 3 544 6 200 29 246 29 20 
8197 GOODS OF CHAPTER 81 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 81 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
8197.00 GOODS OF CHAPTER 81 CARRIED BY POST 
360 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6109.80 
048 YOUGOSLAVIE 663 351 312 
064 HONGRIE 552 552 
4559 066 ROUMANIE 4559 
328 1 11 1 9 212 TUNISIE 552 
3 
202 
400 ETATS.UNIS 1018 127 3 121 543 5 219 636 KOWEIT 872 
2 7 
14 23 751 104 732 JAPON 699 289 228 150 
1000 M 0 N DE 56128 688 328 7508 17 747 13073 147 24145 871 17 8787 
101 0 INTRA-CE 38264 583 13 4204 18 189 5965 124 17312 524 12 7322 
1011 EXT RA-CE 19861 104 313 3304 558 7108 23 6833 148 5 1465 
1020 CLASSE 1 10454 59 306 2006 32 1594 23 5463 99 5 867 
1021 A E L E 7179 42 298 1433 10 873 4208 94 5 216 
1030 CLASSE 2 4221 45 7 728 524 943 1370 9 595 
1040 CLASSE 3 5184 570 2 4571 38 3 
6110 GLOVES, MmENS, MITIS, STOCKINGS, SOCKS AND SOCKETTES, NOT BEING KNmED OR CROCHETED GOODS 
HANDSCHUHE, STRUEMPFE, SOCKEN UNO SOECKCHEN, NICHT GEWlRKT 
6110.10 GLOVES, MmENS AND MITIS, NOT KNmED OR CROCHETED 
HANDSCHUHE, NICHT GEWlRKT 
001 FRANCE 2404 398 2 564 48 
311 
475 675 22 220 
002 BELG.-LUXBG. 1722 208 24 377 7 3 33 939 28 31 003 PAY$-BAS 992 
s8 446 182 11 542 114 004 RF ALLEMAGNE 1493 387 
497 8 
148 4 186 37 149 
005 ITALIE 968 89 2 304 8 62 15 s8 45 006 ROYAUME-UNI 627 173 26 4 51 197 58 
21 011 ESPAGNE 509 62 
18 
57 309 49 10 1 
030 SUEDE 531 
5 
8 
4 
112 
13 
19 
41 
360 14 
038 SUISSE 782 1 295 121 98 176 28 
038 AUTRICHE 505 1 1 343 35 109 12 4 
204 MAROC 509 501 3 4 1 
1000 M 0 N DE 14526 1873 189 2909 228 2331 242 1421 2438 1110 1785 
1010 INTRA-CE 9682 1300 86 2016 93 1346 211 897 2344 323 1066 
1011 EXT RA-CE 4828 572 103 893 124 985 31 524 94 783 719 
1020 CLASSE 1 3364 67 48 838 27 590 31 404 81 781 499 
1021 A E L E 2356 14 41 739 5 339 17 259 75 774 93 
1030 CLASSE 2 1391 506 55 45 97 392 71 6 2 217 
6110.90 STOCKINGS, SOCKS AND SOCKETS, NOT KNmED OR CROCHETED 
STRUEMPFE, SOCKEN UNO SOECKCHEN, NICHT GEWlRKT 
001 FRANCE 1122 243 25 15 860 63 75 21 
1000 M 0 N DE 5883 665 73 205 65 182 744 200 2056 368 79 1246 
1010 INTRA-CE 3548 653 28 160 31 60 200 196 1317 354 75 474 
1011 EXTRA-CE 2334 12 45 45 34 122 544 4 739 13 4 772 
1020 CLASSE 1 1297 33 32 30 239 563 12 1 387 
1021 A E L E 532 
11 
20 24 34 18 149 4 187 6 1 129 1030 CLASSE 2 1011 12 13 92 304 176 1 3 361 
6111 MADE UP ACCESSORIES FOR ARTICLES OF APPAREL (FOR EXAMPLE, DRESS SHIELDS, SHOULDER AND OTHER PADS, BELTS, MUFFS, SLEEVE 
PROTECTORS, POCKETS) 
ANDERES KONFEKnONIERTES BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
6111.10 MADE UP ACCESSORIES FOR ARTICLES OF APPAREL, FOR BABIES 
ANDERES KONFEKnONIERTES BEKLEIDUNGSZUBEHOER, FUER SAEUGUNGE 
001 FRANCE 967 58 4 38 
5 
843 15 11 
003 PAYS-BAS 561 530 
7 
15 9 5 10 9 9 1 004 RF ALLEMAGNE 603 191 
1 
16 304 53 
060 POLOGNE 570 12 3 554 
21 066 ROUMANIE 569 7 541 
1000 M 0 N DE 8211 1389 44 53 18 128 469 17 5233 52 38 794 
1010 IN TRA-CE 3823 1060 15 26 9 60 91 17 1962 45 31 307 
1011 EXTRA-CE 4588 309 29 27 7 65 378 3271 7 7 488 
1020 CLASSE 1 2037 95 21 23 27 234 1363 4 4 266 
1021 A E L E 853 25 19 16 
7 
3 61 860 1 3 45 
1030 CLASSE 2 1153 123 3 3 39 144 828 3 3 200 
1040 CLASSE 3 1400 92 5 1 1 1280 21 
6111.90 MADE UP ACCESSORIES FOR ARTICLES OF APPAREL, NOT FOR BABIES 
ANDERES KONFEKnONIERTES BEKLEIDUNGSZUBEHOER, NICHT FUER SAEUGUNGE 
001 FRANCE 3548 163 3 1373 9 48 
2745 
1025 340 22 545 
002 BELG.-LUXBG. 8918 
so2 1 2838 3 12 132 2968 221 003 PAYS.BAS 5160 11 4125 1 250 
5 
133 
1535 18 
135 
004 RF ALLEMAGNE 5393 196 37 
3124 
226 138 1616 1151 471 
005 ITALIE 4144 28 
111 10 
47 686 5 
521 
85 7 162 
006 ROYAUME-UNI 8771 285 5027 15 500 320 1766 216 
1294 007 lALANDE 1676 4 2 303 1 27 6 43 2 008 DANEMARK 1565 
71 
1207 3 58 29 161 101 
009 GRECE 6175 2 5411 20 402 131 137 1 
010 PORTUGAL 2941 4 7 1487 32 373 664 336 
s8 38 011 ESPAGNE 727 8 1s0 91 46 165 272 27 84 028 NORVEGE 1967 981 41 
10 
53 455 5 220 
030 SUEDE 1917 29 240 871 8 236 107 239 31 148 
032 FINLANDE 1965 4 51 1393 60 27 391 1 38 
038 SUISSE 5610 2 12 4250 488 560 251 2 45 
038 AUTRICHE 5858 11 
27 
5487 95 107 87 1 88 
048 MALTE 853 32 563 3 17 42 169 
048 YOUGOSLAVIE 6901 23 24 5824 26 17 877 494 42 052 TURQUIE 1735 
18 228 
766 23 81 19 826 
060 POLOGNE 2787 2122 63 171 173 14 
064 HONGRIE 1968 110 52 1377 163 16 217 13 
066 ROUMANIE 3170 15 
8 
1693 49 1142 89 182 
204 MAROC 2595 90 1213 1165 37 81 1 
212 TUNISIE 3495 23 35 1088 1984 292 73 
314 GABON 1574 7 1565 2 17 373 MAURICE 549 167 
7 21 
363 4 2 196 6 400 ETATS.UNIS 2598 979 339 271 779 
404 CANADA 622 184 178 66 2 2 189 
624 ISRAEL 658 365 
5 
62 45 36 150 
732 JAPON 1034 122 242 209 
s3 454 740 HONG-KONG 909 9 514 5 175 58 
102 
BOO AUSTRALIE 788 388 27 47 57 260 
1000 M 0 N DE 105719 1627 1127 57133 319 814 15913 353 8457 10550 424 9002 
1010 INTRA-CE 49015 1204 243 24988 249 316 6820 331 4062 7398 353 3053 
1011 EXTRA-CE 56698 423 885 32147 70 498 9089 22 4391 3152 71 5950 
1020 CLASSE 1 32407 137 533 21785 28 102 1867 15 2235 2272 47 3386 
1021 A E L E 17582 72 475 13131 1 52 922 10 ~ 1467 40 554 1030 CLASSE 2 15388 144 63 4577 42 394 8792 8 355 24 2345 
1031 ACP~66~ 3728 28 287 336 3 1 2638 66 
10 18 630 
1040 CLA S 3 8892 140 5763 429 1510 524 219 
6197 GOODS OF CHAPTER 61 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 61, 1M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
6197.00 GOODS OF CHAPTER 11 CARRIED BY POST 
361 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Besllmmung 
Desllnatlon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Dl!utschland I 'EM66a I Espafta I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portllgal I UK 
6117.00 MARCHANDISES DU CHAP. 61 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
004 FR GERMANY 4 
006 UTD. KINGDOM 1 
028 NORWAY 1 
030 SWEDEN 1 
036 SWITZERLAND 2 
036 AUSTRIA 2 
372 REUNION 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
496 FR. GUIANA 
809 N. CALEDONIA 
822 FR.POL YNESIA 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
362 
26 
8 
18 
8 
8 
9 
3 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
21 
5 
18 
8 
8 
7 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestimmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart< I Deutschland I 'EAAll6a I Espal\a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
6187.00 WAREN DES KAP. 61, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
372 REUNION 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
496 GUYANE FR. 
809 N. CALEDONIE 
822 POL YNESIE FR 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
1005 
1126 
649 
1226 
1908 
611 
1782 
1909 
1784 
586 
585 
1062 
19907 
3893 
16014 
6090 
5182 
9916 
935 
37 
16 
1 
22 
3 
239 
87 
151 
42 
27 
110 
6 
655 
956 
512 
1090 
1549 
408 
1776 
1905 
1778 
586 
567 
1023 
17282 
2974 
14309 
4972 
4128 
9327 
925 
:ag 
8 
83 
4 
136 
37 
100 
100 
94 
291 
133 
135 
102 
263 
199 
6 
3 
18 
39 
2008 
600 
1408 
950 
918 
458 
4 
2 
19 
1 
4 
10 
i 
6 
244 
195 
48 
26 
15 
23 
363 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France J Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
6201 TRAVELLING RUGS AND BLANKm 
COUVERTURES 
6201.10 ELECTRICALLY HEATED TRAVEWNG RUGS AND BLANKm 
COUVERTURES CHAUFFANTES ELECTRIQUES 
002 BELG.-LUXBG. 147 
4 16 
31 60 55 
003 NETHERLANDS 152 13 119 
004 FR GERMANY 78 75 1 
007 IRELAND 235 
6 Ti 234 011 SPAIN 83 
1000 W 0 R L D 1325 15 4 2 178 8 24 545 68 481 
101 0 INTRA-EC m 6 1 1 2 7 24 230 68 432 
1011 EXTRA-EC 554 8 3 1 176 1 315 so 
1020 CLASS 1 108 2 1 1 1 66 37 
1021 EFTA COUNTR. 45 8 2 1 175 32 10 1030 CLASS 2 445 249 13 
6201.20 COTTON TRA VELUNG RUGS AND BLANKETS 
COUVERTURES DE COTON 
001 FRANCE 65 2 21 53 3 4 
1000 W 0 R L D 610 24 2 93 26 30 23 181 91 222 118 
1010 INTRA-EC 455 23 2 16 23 30 8 82 90 151 62 1011 EXTRA-EC 354 1 77 3 15 99 1 70 56 
1020 CLASS 1 165 2 73 2 3 5 18 1 27 34 
1021 EFTA COUNTR. 125 1 70 2 26 4 7 1 23 17 1030 CLASS 2 187 4 1 11 82 43 19 
6201.81 TRAVELLING RUGS AND BLANKm WHOLLY OF WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR 
COUVERTURES ENTIEREMENT DE LAINE OU DE POlLS FINS 
001 FRANCE 142 31 77 2 22 15 10 17 002 BELG.-LUXBG. 55 
1o4 
13 6 4 
003 NETHERLANDS 154 
2 
30 
5 
14 
49 4 2 
6 
004 FR GERMANY 121 7 44 42 10 005 ITALY 79 6 
2 24 
1 
1 
27 
030 SWEDEN 38 
1 
7 
4 
4 
036 SWITZERLAND 42 24 12 1 
038 AUSTRIA 52 3 41 
1o3 
4 3 
5 216 LIBYA 108 
3 12 3 3 400 USA 142 121 
404 CANADA 54 1 11 
12 
42 
732 JAPAN 103 22 69 
1000 W 0 R L D 1561 155 17 275 38 323 126 6 141 37 7 456 
1010 INTRA-EC 623 148 2 168 2 10 88 2 87 17 7 94 
1011 EXTRA-EC 957 6 14 108 38 313 38 4 55 20 1 362 
1020 CLASS 1 477 3 14 99 35 31 4 37 1 253 
1021 EFTA COUNTR. 160 3 14 72 35 
313 
8 20 20 8 1030 CLASS 2 479 3 10 1 8 17 107 
6201.85 TRAVEWNG RUGS AND BLANKm NOT WHOLLY OF WOOL OR OF RNE ANIMAL HAIR 
COUVERTURES NON ENTIEREMENT DE LAINE OU DE POlLS FINS 
001 FRANCE 65 14 3 
1 
64 
1 
4 
004 FR GERMANY 109 71 30 5 
330 ANGOLA 192 23 
2 
148 20 
13 400 USA 40 
6 
25 
632 SAUDI ARABIA 1096 1077 13 
647 U.A.EMIRATES 260 253 7 
1000 W 0 R L D 2760 295 9 22 128 40 3 2012 5 76 170 
1010 INTRA-EC 374 128 1 12 19 21 3 144 3 6 37 
1011 EXTRA-EC 2388 167 8 9 110 20 1666 3 70 133 
1020 CLASS 1 206 33 8 8 1 11 93 13 39 
1021 EFTA COUNTR. 93 33 8 4 
1o9 
7 25 
3 
13 3 
1030 CLASS 2 2171 133 1 9 1774 57 65 
1031 ACP(66) 394 65 1 6 210 3 57 32 
6201.93 TRAVELUNG RUGS AND BLANKm OF SYNTHETIC TEXTILE RBRES 
COUVERTURES DE RBRES TEXTILES SYNTHETIQUES 
001 FRANCE 3757 38 60 124 2053 
1o9 
1057 16 389 20 
002 BELG.-LUXBG. 934 36 327 86 174 106 86 34 12 003 NETHERLANDS 773 j 182 401 5 11 132 381 5 1 004 FR GERMANY 2123 8 206 1089 14 7 556 47 14 006 UTD. KINGDOM 630 1 159 2 388 27 46 
23 007 IRELAND 129 
3 
2 99 3 8 2 008 DENMARK 214 126 9 64 2 2 021 CANARY ISLAN 398 1 397 
022 CEUTA AND ME 114 
3 30 4 114 25 30 3 028 NORWAY 99 
4 
4 
1 030 SWEDEN 540 1 214 96 22 121 74 7 
032 FINLAND 162 14 44 3 
3 
26 19 
1 
56 
1 036 SWITZERLAND 232 6 134 
10 
7 66 14 038 AUSTRIA 518 8 448 3 6 32 40 10 1 390 SOUTH AFRICA 373 
5 
17 20 310 32 6 11 400 USA 2641 764 1674 135 404 CANADA 176 101 1 41 18 10 5 632 SAUDI ARABIA 2277 8 56 2186 17 17 636 KUWAIT 919 45 708 156 
6 647 U.A.EMIRATES 1514 
11 
3 1466 38 740 HONG KONG 52 23 18 
1000 W 0 R L D 20171 140 20 2814 2088 10176 242 2910 571 1011 198 101 0 INTRA-EC 8868 87 7 949 1702 2528 138 2311 524 531 90 1011 EXTRA-EC 11301 53 13 1865 386 7647 103 599 47 480 108 1020 CLASS 1 4923 37 10 1789 143 2166 43 316 41 335 43 1021 EFTA COUNTR. 1566 32 7 879 113 33 41 263 1 184 13 1030 CLASS 2 8366 15 3 76 242 5482 60 273 5 145 65 1031 ACP(66) 378 2 3 6 164 22 19 1 144 17 
6201.95 TRAVEWNG RUGS AND BLANKm OF REGENERATED TEXTILE RBRES 
COUVERTURES DE RBRES TEXTILES ARTIFICIELLES 
003 NETHERLANDS 84 81 3 
1000 W 0 R L D 423 6 125 111 20 154 3 3 1010 INTRA-EC 199 6 92 5 4 95 3 :i 1011 EXTRA-EC 224 34 106 16 59 
6201.99 TRAVEWNG RUGS AND BLANKm OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON, WOOL, FINE ANIMAL HAIR AND MAN-MADE RBRES 
COUVERTURES D' AUTRES MA TIERES TEXTILES QUE CO TON, LAINE OU POlLS RNS ET RBRES SYNTHETIOUES ET ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 406 15 92 6 290 8 002 BELG.-LUXBG. 108 2 9 91 1 004 FR GERMANY 122 
3 
2 111 5 632 SAUDI ARABIA 334 331 636 KUWAIT 149 121 28 
1000 W 0 R L D 2001 37 8 3 523 42 6 1309 3 69 1010 INTRA-EC 771 34 2 2 109 12 5 567 3 37 
364 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmalt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nede~and I Portugal I UK 
6201 TRAVEWNG RUGS AND BLANKm 
DECKEN 
6201.10 ELECTRICALLY HEATED TRAVELUNG RUGS AND BLANKETS 
DECKEN MIT ELEKTRISCHER HEIZVORRICHTUNG 
002 BELG.-LUXBG. 1244 
s5 3 6 14i 196 539 500 003 PAY5-BAS 1744 4 9 132 6 1412 004 RF ALLEMAGNE 563 2 536 10 007 lALANDE 2088 46 697 6 2082 011 ESPAGNE 746 3 
1000 M 0 N DE 9154 114 91 14 103 95 165 3288 638 4645 
1010 INTRA.CE 7023 88 i 26 9 15 54 165 1801 633 4232 1011 EXTRA.CE 2131 26 68 5 87 41 1487 5 413 
1020 CLASSE 1 1201 4 62 5 10 39 761 5 315 
1021 A E L E 518 4 39 5 
76 
5 359 5 101 
1030 CLASSE 2 923 22 3 2 721 98 
6201.20 COTTON TRA VELUNG RUGS AND BLANKETS 
DECKEN AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 529 11 11 27 138 6 235 2 10 89 
1000 M 0 N DE 4838 101 40 1073 234 86 226 9 1070 358 461 1182 
1010 INTAA.CE 2284 93 14 171 162 1 105 9 489 338 251 651 
1011 EXTAA.CE 2S43 8 26 902 71 82 121 5,1 18 203 531 1020 CLASSE 1 1734 1 24 664 62 16 62 3 6 10 74 305 
1021 A E L E 1343 1 22 607 61 65 58 154 8 55 179 1030 CLASSE 2 805 7 2 38 9 59 265 8 129 223 
6201.81 TRAVELUNG RUGS AND BLANKm WHOLLY OF WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR 
DECKEN, GANZ AUS WOLLE ODER FEINEN nERHAAREN 
001 FRANCE 3989 434 
8 
2870 51 
28i 
6 1~ 1 4 467 002 BELG.-LUXBG. 812 
9ati 
248 ; 189 2 51 003 PAY5-BAS 1647 2 368 
114 
173 13 
57 
104 
004 RF ALLEMAGNE 1576 48 65 
1126 
414 8 608 49 213 
005 ITALIE 1767 95 1 235 52 26 18 467 030 SUEDE 549 
8 
29 155 65 :i 112 036 SUISSE 1251 2 867 6 2~ 41 038 AUTRICHE 1057 22 4 935 
487 
39 5 13 216 LIBYE 530 9 192 20!i s8 112 38 400 ETATS-UNIS 2226 4 
2 
1632 
404 CANADA 728 8 32 171 3 12 8 507 732 JAPON 2388 908 4 275 1187 
1000 M 0 N DE 22571 1694 290 8033 365 1217 1878 132 1990 400 120 6652 
1010 INTAA.CE 10795 1588 77 4694 20 226 1025 53 1082 285 113 1652 
1011 EXTAA.CE 11776 107 213 3339 345 990 652 79 928 115 8 5000 
1020 CLASSE 1 8713 32 196 3102 334 5 502 71 790 11 2 3688 
1021 A E L E 3189 30 177 1963 332 985 104 8 373 4 8 206 1030 CLASSE 2 3011 75 14 237 11 149 133 105 1286 
6201.85 TRAVEWNG RUGS AND BLANKm NOT WHOLLY OF WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR 
DECKEN, NICHT GANZ AUS WOLLE ODER FEINEN nERHAAREN 
001 FRANCE 503 33 5 11 1:i 1 401 5 2 57 004 RF ALLEMAGNE 816 540 3 184 64 
330 ANGOLA 511 89 
2 6i 
328 4 90 
128 400 ETATS-UNIS 500 2:i 308 1 632 ARABIE SAOUD 2361 10 2311 17 
647 EMIRATS ARAB 571 1 506 64 
1000 M 0 N DE 10440 1164 137 329 655 552 15 5808 34 231 1718 
1010 INTRA.CE 2550 707 8 134 115 205 12 944 28 15 385 
1011 EXTAA.CE 7890 457 131 195 540 346 4 4681 9 218 1331 
1020 CLASSE 1 1979 60 130 183 4 231 3 815 45 468 
1021 A E L E 810 60 129 60 3 115 319 9 44 60 1030 CLASSE 2 5633 377 1 8 536 115 3842 171 573 
1031 ACP(68) 1178 237 1 6 51 547 9 171 155 
6201.93 TRAVEWNG RUGS AND BLANKm OF SYNTHETIC TEXnLE FIBRES 
DECKEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 14313 241 684 587 6593 
95i 
4475 55 1518 200 
002 BELG.-LUXBG. 48S4 
259 
1868 382 504 491 421 148 89 
003 PAY5-BAS 4487 
5i 
1689 1816 37 82 584 
1843 
26 14 
004 RF ALLEMAGNE 9426 54 
17aB 
4838 93 29 
12 
2232 206 82 
006 ROYAUME-UNI 4259 18 3 608 26 1493 106 205 20:i 007 lALANDE 592 3 28 323 22 46 13 008 DANEMARK 1359 22 859 68 338 14 14 
021 ILES CANARIE 1739 16 1719 4 
022 CEUTA ET MEL 561 
2i 4 267 18 
561 ; 167 132 45 028 NORVEGE 694 39 
030 SUEDE 3171 6 24 1741 404 81 7 522 316 70 
032 FINLANDE 1141 94 341 13 6 253 156 
:i 
278 
1:i 036 SUISSE 1679 41 1173 4:i 30 41 297 81 038 AUTRICHE 3762 49 3326 28 47 194 2 57 16 
390 AFR. DU SUD 1791 
74 
106 
114 
1411 45li 248 25 3 400 ETAT5-UNIS 13040 4165 7515 ; 515 206 404 CANADA 1318 768 5 215 212 40 77 
632 ARABIE SAOUD 11813 9 222 11236 15 215 116 
636 KOWEIT 5429 71 204 4823 
4 
329 1 
647 EMIRATS ARAB 3008 
37 
38 2788 94 84 
740 HONG-KONG 517 276 203 1 
1000 M 0 N DE 96750 957 150 20499 9208 42431 1909 13 12814 2850 4008 1913 
1010 INTAA.CE 40463 605 52 7388 7607 8402 1181 12 9682 2587 2174 793 
1011 EXTAA.CE 56286 352 98 13111 1600 34029 728 1 3132 284 1831 1120 
1020 CLASSE 1 27694 285 74 12197 832 9832 382 1 2035 252 1448 556 
1021 A E L E 10545 211 51 6921 477 184 349 1335 5 867 145 
1030 CLASSE 2 28554 65 24 913 968 24196 346 1064 32 384 562 
1031 ACP(86) 1311 10 1 23 27 556 111 51 6 382 142 
6201.95 TRA VELUNG RUGS AND BLANKm OF REGEN ERA TED TEXnLE FIBRES 
DECKEN AUS KUENSniCHEN SPINNSTOFFEN 
003 PAY5-BAS 659 649 9 1 
1000 M 0 N DE 2114 17 801 363 155 748 17 9 4 
1010 INTAA.CE 1228 
17 i 704 27 40 438 15 ti 3 1011 EXTRA.CE 887 97 338 115 309 2 1 
6201.99 TRAVELLING RUGS AND BLANKm OF TEXnLE MATERIALS OTHER THAN COTTON, WOOL, FINE ANIMAL HAIR AND MAN-MADE FIBRES 
DECKEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHEnSCHEN UNO KUENSniCHEN, BAUMWOLLE, WOLLE ODER FEINEN nERHAAREN 
001 FRANCE 1721 96 1 5 157 
69 
1 1397 3 61 
002 BELG.-LUXBG. 738 46 3 34 18 834 16 004 RF ALLEMAGNE 949 2 36 762 67 
632 ARABIE SAOUD 856 6 20 12 818 
636 KOWEIT 576 507 68 
1000 M 0 N DE 9848 347 21 114 45 1731 441 70 6393 2 5 877 
1010 INTAA.CE 4435 311 2 18 34 238 125 52 3297 5 353 
365 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Oanmark J Deutschland 1 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
6201.99 
1011 EXTRA·EC 1231 3 6 414 30 743 32 
1020 CLASS 1 176 2 5 12 5 132 18 
1021 EFTA COUNTR. 107 2 4 1 2 87 9 
1030 CLASS 2 1052 1 401 25 609 14 
6202 BED LINEN, TABLE LINEN, TOILET LINEN AND KITCHEN LINEN; CURTAINS AND OTHER FURNISHING ARTICLES 
UNGE DE LIT, DE TABLE, DE TOILETTE, D'OFFICE OU DE CUISINE; RIDEAUX, VITRAGES ET AUTRE$ ARTICLES D' AMEUBLEMENT 
6202.01 NET CURTAINS OF FLAX OR RAMIE 
VITRAGES DE UN OU DE RAMIE 
1000 W 0 R L D 42 32 3 5 
1010 INTRA·EC 29 28 3 3 1011 EXTRA·EC 12 6 2 
6202.09 NET CURTAINS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN FLAX AND RAMIE 
VITRAGES D' AUTRES MA TIERES TEXTILES QUE DE UN OU RAMIE 
001 FRANCE 80 50 6 
13 
13 2 3 5 
002 BELG.·LUXBG. 38 
8 
8 1 1 14 1 
003 NETHERLANDS 453 
8 
122 261 35 1 j j 26 004 FR GERMANY 118 1 
27 
57 j 17 18 5 005 ITALY 214 4 149 23 
28 
4 
006 UTD. KINGDOM 54 19 4 
73 007 IRELAND 73 i i 2 20 028 NORWAY 30 6 
030 SWEDEN 45 2 2 3 
5 
35 2 
038 SWITZERLAND 118 41 19 51 i 038 AUSTRIA 75 62 9 3 
048 YUGOSLAVIA 50 9 50 36 a5 5 64 26 29 400 USA 256 8 
632 SAUDI ARABIA 34 2 1 25 1 4 
844 QATAR 5 
24 
5 
2 14 800 AUSTRALIA 40 
1000 W 0 R L D 1988 13 19 36S 674 106 287 S4 98 131 207 
1010 INTRA·EC 1049 12 8 234 475 10 98 36 25 39 113 
1011 EXTRA·EC 939 1 11 134 199 98 191 48 73 92 94 
1020 CLASS 1 693 9 119 131 34 158 15 70 91 66 
1021 EFTA COUNTR. 290 3 107 30 
62 
65 6 1 65 13 
1030 CLASS 2 225 1 14 56 33 27 2 1 28 
1031 ACP(66) 29 1 1 3 13 2 9 
6202.12 COTTON BED LINEN CONTAINING FLAX 
UNGE DE LIT DE COTON MELANGE AVEC DU LIN 
001 FRANCE 90 
14 
2 
6 
50 
14 
38 
002 BELG.·LUXBG. 58 j 3 11 13 004 FR GERMANY 52 1 29 12 
007 IRELAND 184 184 
008 DENMARK 91 90 
1000 W 0 R L D 733 11 5 46 3 5 73 12 88 43 3 444 
1010 INTRA-EC 545 10 3 30 2 2 30 12 S4 43 1 350 1011 EXTRA·EC 184 2 16 3 43 24 94 
1020 CLASS 1 97 2 15 2 1 2 19 56 
1021 EFTA COUNTR. 59 1 15 2 
2 
1 10 30 
1030 CLASS 2 66 41 5 38 
6202.13 COTTON BED LINEN CONTAINING NO FLAX 
LINGE DE LIT DE COTON, NON MELANGE AVEC DU UN 
001 FRANCE 4404 1459 699 136 22 3066 621 178 904 385 002 BELG.-lUXBG. 5701 
525 118 
710 4 
2 
49 1643 209 20 
003 NETHERLANDS 2643 1453 
4 
20 41 
65i 
278 206 
004 FR GERMANY 2988 55 332 220 3 303 3 103 1271 266 005 ITALY 835 12 9 276 174 93 62 111 24 6 006 UTD. KINGDOM 3660 11 18 32 9 105 23 3307 484 007 IRELAND 526 1 458 1 i 12 40 008 DENMARK 591 i 3 102 14 009 GREECE 79 
3 
11 10 47 i 5 5 011 SPAIN 255 
2 
1 
152 
3 11 221 14 
021 CANARY ISLAN 165 
49 
3 6 8 2 024 ICELAND 76 1 3 
2 2 
12 5 
028 NORWAY 538 3 94 20 403 13 
030 SWEDEN 1381 2 188 13 69 11 313 763 
032 FINLAND 655 
18 
65 33 
12 i 2 4 1i 540 11 038 SWITZERLAND 895 408 70 89 2n 9 
038 AUSTRIA 1070 10 674 49 
2 
5 10 5 313 3 
372 REUNION 109 
213 264 107 2i 32 j 306Ci 16i 400 USA 3990 139 93 
404 CANADA 262 7 10 9 19 234 3 
458 GUADELOUPE 65 65 
462 MARTINIQUE 105 
2 i s6 105 23 15 632 SAUDI ARABIA 149 27 
5 636 KUWAIT 52 1 
13 
6 10 8 22 j 732 JAPAN 63 20 1 22 
1000 W 0 R L D 31939 2328 988 5073 490 495 4463 132 1246 2653 11551 2540 
1010 INTRA·EC 21707 2063 480 3584 417 43 3685 99 936 2620 6361 1419 
1011 EXTRA·EC 10223 285 4S8 1489 S4 451 n7 33 311 33 5190 1122 
1020 CLASS 1 9057 248 456 1442 62 156 262 30 198 30 5165 1010 
1021 EFTA COUNTR. 4610 34 398 1150 62 1 148 
3 
116 22 1657 824 
1030 CLASS 2 1153 18 32 40 2 294 514 109 3 25 113 
1031 ACP(66) 138 5 1 23 55 2 14 1 11 26 
6202.15 BED LINEN OF FLAX OR RAMIE 
UNGE DE LIT DE UN OU DE RAMIE 
005 ITALY 63 9 3 51 
1000 W 0 R L D 173 14 3 2 4 28 11 25 54 31 
1010 INTRA·EC 125 14 3 2 4 4 11 9 53 25 
1011 EXTRA·EC 49 1 25 16 1 6 
6202.19 BED LINEN OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON, FLAX OR RAMIE 
UNGE DE LIT D' AUTRES MA nERES TEXTILES QUE DE COTON, DE LIN OU DE RAMIE 
001 FRANCE 1906 366 10 55 334 
178 
827 1 40 273 002 BELG.·LUXBG. 1236 
128 
1 4 n4 
5 
65 115 44 55 003 NETHERLANDS 297 
14 
18 33 20 17 52 16 8 49 004 FR GERMANY 822 189 i 39 43 165 63 40 005 ITALY 46 2 
25 
19 13 36 26 2Bi 4 7 006 UTD. KINGDOM 3328 1 8 453 55 2451 560 007 IRELAND 566 3 
3 
3 
5 
20 010 PORTUGAL 63 44 j 36 11 011 SPAIN 48 665 1 3 021 CANARY ISLAN 676 1 8 022 CEUTA AND ME 229 
3 8 
229 i 26 10 028 NORWAY 49 
2 
1 20 030 SWEDEN 121 2 1 19 2 8 66 038 SWITZERLAND 105 1 4 3 21 61 9 6 038 AUSTRIA 2905 2 9 
2 
2632 7 40 4 10 220 EGYPT 95 93 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschlanctj 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6201.99 
1011 EXTRA..CE 5408 35 19 98 10 1493 315 18 3098 2 324 1020 CLASSE 1 1857 30 12 91 69 118 18 1307 212 1021 A E L E 1044 28 10 83 
10 
11 28 9 786 91 
1030 CLASSE 2 3547 5 7 5 1423 198 1786 2 111 
6202 BED LINEN, TABLE LINEN, TOILET LINEN AND KITCHEN LINEN; CURTAINS AND OTHER FURNISHING ARTICLES 
Bm~ nsc~ KOERPERPFLEGE· UND ANDERE HAUSHALTSWAESCHE; VORHAENGE, GARDINEN U.AND.GEGENSTAENDE ZUR INNENAUSSTATTUNG 
6202.01 NET CURTAINS OF FLAX OR RAMIE 
GARDINEN AUS FLACHS ODER RAMIE 
1000 M 0 N DE 669 4 13 8 44 13 352 154 10 71 
1010 IN TRA-CE 318 4 
12 
2 18 1 243 8 1 41 
1011 EXTRA..CE 350 8 28 12 109 148 9 30 
6202.09 NET CURTAINS OF TEXnLE MATERIALS OTHER THAN FLAX AND RAMIE 
GARDINEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS FLACHS ODER RAMIE 
001 FRANCE 1412 8 1 1081 59 8 
251 
102 28 73 58 
002 BELG.·LUXBG. 998 
133 
1 484 7 28 218 11 
003 PAYS.BAS 5319 
2sS 
3362 1026 
6 
599 9 20!i 1sS 190 004 RF ALLEMAGNE 2540 7 866 885 429 4 505 89 005 ITALIE 1888 66 179 48 876 
14 
8 
326 
45 
006 ROYAUME·UNI 1289 798 8 95 9 21 
879 007 lALANDE 886 
6 
2 23 74 4 5 446 028 NORVEGE 708 56 2 97 
030 SUEDE 860 16 53 31 54 6 
18 
677 23 
036 SUISSE 3228 1571 298 1167 156 2 1 038 AUTRICHE 2068 1787 162 74 6 9 28 
048 YOUGOSLAVIE 845 2 6 2 843 593 2066 ts3 2915 625 7eS 400 ETATS.UNIS 7437 203 89 
632 ARABIE SAOUD 570 39 62 34 285 36 103 8 1 
844 QATAR 565 9 
495 2 4 552 s3 t46 800 AUSTRALIE 707 10 1 
1000 M 0 N DE 37207 257 352 11299 5442 1534 7057 13 2181 3760 2505 2807 
1010 INTRA..CE 14875 212 257 8785 2182 147 2200 13 732 500 574 1273 
1011 EXTRA..CE 22333 45 94 4514 3281 1367 4856 1450 3261 1931 1534 
1020 CLASSE 1 17239 3 84 3607 2214 842 3620 397 3122 1915 1255 
1021 A E L E 7298 1 34 3498 512 
746 
1543 186 39 1281 206 
1030 CLASSE 2 4624 42 30 829 835 1032 882 132 16 280 
1031 ACP(66) 730 2 2 26 22 28 509 39 2 1 101 
6202.12 COTTON BED LINEN CONTAINING FLAX 
BETTWAESCHE AUS MIT FLACHS GEMISCHTER BAUMWOLLE 
001 FRANCE 876 8 3 20 
ri 358 6 3 480 002 BELG.·LUXBG. 585 
e5 24 129 47 159 170 004 RF ALLEMAGNE 723 98 402 116 
007 lALANDE 2081 
10 
2081 
008 DANEMARK 809 599 
1000 M 0 N DE 7586 136 79 692 10 87 287 17 1088 572 so 4588 
1010 INTRA..CE 5578 132 28 473 
10 
20 112 17 585 586 41 3602 
1011 EXTRA..CE 1987 4 53 219 47 155 503 4 8 988 
1020 CLASSE 1 1214 3 45 215 8 11 36 424 5 465 
1021 A E L E 616 3 25 198 8 1 12 158 
4 2 211 1030 CLASSE 2 769 1 7 4 2 35 117 78 519 
6202.13 COTTON BED LINEN CONTAINING NO FLAX 
BETTWAESCHE AUS BAUMWOLLE, NICHT MIT FLACHS GEMISCHT 
001 FRANCE 36858 11155 3 6022 1363 231 
8to9 
3 5448 1390 7311 3934 
002 BELG.·LUXBG. 30031 
4179 
2 5527 58 
26 
466 13927 1766 176 
003 PAYS-BAS 23167 1510 12306 
49 
5 417 323 4546 2736 1663 004 RF ALLEMAGNE 22255 843 2403 
1549 
1 2275 35 932 9406 1963 
005 ITALIE 7737 144 205 2030 49 1658 
1076 1147 
612 1413 79 
006 ROYAUME·UNI 27772 91 81 403 59 2432 204 22299 4833 007 lALANDE 5183 3 4 28 
18 
8 1 310 
008 DANEMARK 4772 6 2 3613 7 56 18 133 814 116 009 GRECE 922 
4 
136 
5 
186 505 6 37 43 
011 ESPAGNE 2440 35 18 
1996 
43 152 2 1921 260 
021 ILES CANARIE 2173 28 466 87 4 16 66 48 14 024 ISLANDE 760 11 47 
7 
4 5 113 54 
028 NORVEGE 5070 42 1132 284 
5 
61 22 2 3459 80 
030S DE 10375 51 2239 236 
1 
623 156 3 3019 4041 
032 Fl NDE 5750 3 870 307 
14 
35 so 
135 
4373 111 
036S 12906 219 5 6945 108 1157 1220 3014 89 
038 AU HE 9887 131 12 6958 303 IS 71 78 62 2230 41 372 REUNION 1151 1 22 2871 1135 370 816 38 21574 1233 400 ETATS.UNIS 32452 2944 842 1744 
404 CANADA 2160 2 1 104 210 103 285 1425 30 
458 GUADELOUPE 941 941 
3 462 MARTINIQUE 1005 29 16 775 1002 8 374 206 832 ARABIE SAOUD 1876 487 
33 636 KOWEIT 590 40 
192 
69 98 58 292 
3 68 732 JAPON 1209 1 834 1 8 102 
1000 M 0 N DE 258171 19887 9848 48590 3953 4790 25220 1685 13251 21172 87571 20226 
1010 INTRA..CE 161367 16224 4233 29578 3447 513 15209 1157 9012 20823 48018 13155 
1011 EXTRA..CE 94717 3643 5614 19013 436 4270 10001 528 4238 3SO 39555 7069 
1020 CLASSE 1 81524 3418 5220 18589 418 1066 4089 476 2831 302 39290 5825 
1021 A E L E 44743 457 4723 14758 418 20 1950 3 1530 262 16207 4415 
1030 CLASSE 2 13044 225 373 348 20 3197 5911 52 1361 47 265 1245 
1031 ACP(66) 1721 60 31 60 896 37 212 9 153 263 
6202.15 BED LINEN OF FLAX OR RAMIE 
BETTWAESCHE AUS FLACHS ODER RAMIE 
005 ITALIE 4388 273 73 2 4040 
1000 M 0 N DE 5768 365 74 14 19 36 80 3 831 9 4218 297 
1010 INTRA..CE 5018 355 73 5 18 30 81 3 219 8 4132 114 
1011 EXTRA..CE 747 29 2 9 1 8 18 411 3 85 183 
6202.19 BED LINEN OF TEXnLE MATERIAL8 OTHER THAN COTTON, FLAX OR RAMIE 
BETTWAESCHE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE, FLACHS ODER RAMIE 
001 FRANCE 18456 3499 5 147 628 3344 
1731 
5343 36 375 3081 
002 BELG.·LUXBG. 4327 
907 
30 33 275 
12 
433 1018 484 345 
003 PAYS.BAS 3136 
49 
262 
197 
403 150 606 
163 
129 667 
004 RF ALLEMAGNE 3471 363 
11 
195 549 1104 475 356 
005 ITALIE 876 28 
139 
250 174 
361 526 
9 274 132 
006 ROYAUME·UNI 29395 22 43 3706 919 1689 21990 
sos8 007 lALANDE 5397 29 3 37 2 258 
010 PORTUGAL 700 6 16 603 11 8 32 474 48 011 ESPAGNE 735 
5713 
35 145 3 55 
021 ILES CANARIE 5820 10 15 19 59 4 
022 CEUTA ET MEL 997 
92 107 
995 
9 3 4 2 132 028 NORVEGE 586 
41 
9 230 
030 SUEDE 913 24 22 249 29 154 5 78 311 
036 SUISSE 1519 11 57 63 300 893 
11 
123 72 
038 AUTRICHE 594 16 161 22 39 57 181 36 91 220 EGYPTE 582 560 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark !Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
6202.19 
372 REUNION 87 4 
2 
6 n 
24 67 9 400 USA 949 831 16 
404 CANADA 275 192 20 3 10 3 47 
632 SAUDI ARABIA 627 1 551 7 40 1 27 
636 KUWAIT 147 121 
:j 24 1 1 647 U.A.EMIRATES 202 181 6 2 9 
800 AUSTRALIA 99 1 2 5 90 1 
1000 W 0 R L D 15453 712 49 61 290 7465 830 36 1493 425 2997 1295 
1010 INTRA·EC 8215 687 38 37 92 1687 311 35 1193 422 2697 1016 
1011 EXTRA·EC 7236 25 11 24 197 sn6 319 1 300 4 300 279 
1020 CLASS 1 4698 10 10 22 194 3741 67 1 168 2 284 199 
1021 EFTA COUNTR. 3235 5 8 21 
:j 2863 39 122 2 62 113 1030 CLASS 2 2519 15 1 2 2034 251 116 2 15 80 
1031 ACP(66) 114 6 32 42 21 1 3 9 
6202.40 COTTON TABLE UNEN CONTAINING FLAX, MADE WITH YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
UNGE DE TABLE DE COTON MELANGE AVEC DU UN, FABRIQUE AVEC FD.S DIVERSES COULEURS 
1000 WORLD 90 7 9 2 2 2 53 9 2 4 
1010 INTRA-EC 55 7 7 1 1 1 28 8 1 1 
1011 EXTRA-EC 34 2 2 1 1 25 3 
6202.42 COTTON TABLE UNEN CONTAINING NO FLAX, MADE WITH YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
UNGE DE TABLE DE COTON NON MELANGE AVEC DU UN, FABRIQUE AVEC FD.S DIVERSES COULEURS 
001 FRANCE 551 42 
1 
6 107 
10 
300 
12 
94 2 
002 BELG.·LUXBG. 54 2:i 4 1 19 4 3 003 NETHERLANDS 76 11 22 
sri :j 10 15 6 4 004 FR GERMANY 163 9 9 
2 :j 36 6 5 006 UTD. KINGDOM 57 3 
41 
14 10 25 
028 NORWAY 46 
1 
1 4 
6 030 SWEDEN 48 9 i 3 29 036 SWITZERLAND 66 1 23 
4 
34 1 5 
400 USA 84 1 31 14 26 6 
706 SINGAPORE 21 20 1 
1000 W 0 R L D 1393 97 95 105 2 212 51 4 480 40 225 82 
1010 INTRA·EC 1010 86 41 41 2 190 15 3 397 39 159 37 
1011 EXTRA·EC 382 11 55 65 22 35 1 83 1 65 44 
1020 CLASS 1 309 5 54 41 8 33 1 73 84 30 
1021 EFTA COUNTR. 194 4 53 39 
13 
2 47 36 11 
1030 CLASS 2 71 5 1 24 2 10 1 14 
6202.44 PRINTED COTTON TABLE LINEN CONTAINING FLAX 
UNGE DE TABLE DE COTON MELANGE AVEC DU UN, IMPRIME 
1000 W 0 R L D 55 21 7 2 17 6 2 
1010 INTRA·EC 40 10 7 2 16 6 1 1011 EXTRA·EC 15 11 1 1 
6202.46 PRINTED COTTON TABLE LINEN CONTAINING NO FLAX 
UNGE DE TABLE DE COTON NON MELANGE AVEC DU UN, IMPRIME 
001 FRANCE 441 15 22 2 2ri 201 3 192 6 002 BELG.·LUXBG. 97 
11 :j 8 23 35 9 2 003 NETHERLANDS 58 30 1 1 
2 
1 11 
004 FR GERMANY 59 16 
18 10 
5 28 4 4 
005 ITALY 34 
4 1 
6 
2 i 28 006 UTD. KINGDOM 46 1 3 
2 4 028 NORWAY 22 12 2 1 
28 
1 
036 SWITZERLAND 61 2 27 3 1 
036 AUSTRIA 45 
:j 2 29 i 21 14 12 400 USA 46 2 1 
1000 W 0 R L D 1069 33 54 159 12 36 76 2 320 46 264 83 
1010 INTRA-EC no 30 27 79 12 38 36 2 271 40 241 32 1011 EXTRA-EC 301 4 27 81 42 48 6 24 31 
1020 CLASS 1 242 3 26 80 10 27 47 2 19 28 
1021 EFTA COUNTR. 175 21 75 
28 
4 45 2 18 10 
1030 CLASS 2 59 1 1 16 1 4 5 3 
6202.51 COTTON TABLE UNEN CONTAINING FLAX OTHER THAN PRINTED OR MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
UNGE DE TABLE DE COTON MELANGE AVEC DU UN, AUTRE QUE FABRIQUE AVEC FILS DIVERSES COULEURS ET IMPRIME 
1000 W 0 R L D 83 10 18 5 3 21 2 
1010 INTRA-EC 23 10 1 2 1 4 1 
1011 EXTRA·EC 40 1 17 2 2 17 1 
1020 CLASS 1 25 1 8 15 1 
6202.59 COTTON TABLE UNEN CONT AJNING NO FLAX OTHER THAN PRINTED OR MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
UNGE DE TABLE DE COTON NON MELANGE AVEC DU UN, AUTRE QUE FABRIQUE AVEC FD.S DIVERSES COULEURS ET IMPRIME 
001 FRANCE 384 92 23 7 
3i 
248 1 13 
002 BELG.·LUXBG. 96 
120 
20 12 29 4 003 NETHERLANDS 281 124 2 2 45 33 004 FR GERMANY 135 36 5 3i 20 17 :j 17 005 ITALY 145 40 5 
:j 12 61 006 UTD. KINGDOM 46 16 3 7 3 1 
16 008 DENMARK 48 6 23 1 48 2 011 SPAIN 52 
10 2 
1 3 
8 028 NORWAY 28 4 2 
2 030 SWEDEN 88 2 9 22 6 51 036 SWITZERLAND 78 2 51 17 
19 
2 036 AUSTRIA 142 
11 
119 
2 
2 1 1 400 USA 82 11 23 11 24 
1000 W 0 R L D 1889 365 18 453 29 185 3 414 163 6 252 
1010 INTRA·EC 1238 313 5 225 8 72 3 351 142 4 114 
1011 EXTRA-EC 653 53 13 228 21 113 62 22 2 139 
1020 CLASS 1 475 35 12 212 5 37 43 21 2 108 
1021 EFTA COUNTR. 345 14 12 199 1 10 21 21 1 66 1030 CLASS 2 176 17 1 17 15 76 19 31 
6202.61 TABLE UNEN OF FLAX OR RAMIE 
UNGE DE TABLE DE UN OU DE RAMIE 
005 ITALY 63 20 19 8 16 007 IRELAND 41 
12 4 
41 036 SWITZERLAND 16 
4 400 USA 40 1 12 2:i 
1000 WORLD 245 25 24 34 2 3 8 28 10 31 76 1010 INTRA-EC 158 22 24 13 2 2 1 21 10 19 41 1011 EXTRA-EC 90 3 21 1 8 7 12 38 1020 CLASS 1 76 1 21 5 5 12 32 1021 EFTA COUNTR. 27 2 16 :i 5 6 1030 CLASS 2 15 2 7 
6202.65 TABLE LINEN OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON, FLAX OR RAMIE 
UNGE DE TABLE D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE DE COTON, DE UN OU DE RAMIE 
001 FRANCE 405 70 15 42 200 2 74 2 
368 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I tali a .I Nederland I Portugal I UK 
6202.19 
372 REUNION 762 36 
2 2 66 57 665 s 4 10 533 13i 400 ETATS-UNIS 8366 6177 442 1024 404 CANADA 2228 3 6 1259 241 52 4 119 43 504 632 ARABIE SAOUD 6676 13 4997 240 1066 20 317 636 KOWEIT 1482 6 3 1016 20 418 5 23 647 EMIRATS ARAB 2021 1581 56 3 181 20 173 800 AUSTRALIE 583 18 68 36 449 9 
1000 M 0 N DE 105385 5228 374 918 2232 32478 7565 386 13367 3078 26968 12793 
1010 INTRA-CE 65295 4848 194 509 854 8856 3603 373 6498 2994 24732 9838 
1011 EXTRA-CE 40049 381 180 409 1361 23602 3959 13 4869 82 2238 2957 
1020 CLASSE 1 16969 182 170 377 1319 7223 1248 13 2558 30 2063 1768 
1021 A E l E 4230 76 148 352 
42 
465 475 1247 20 664 781 
1030 CLASSE 2 22975 216 11 32 16372 2705 2234 51 153 1157 
1031 ACP(66) 1282 117 6 139 680 215 6 21 98 
6202.40 COTTON TABLE UNEN CONTAINING FLAX, MADE WITH YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
BUNTGEWEBTE TISCHWAESCHE AUS MIT FLACHS GEMISCHTER BAUMWOLLE 
1000 M 0 N DE 949 89 124 66 11 43 4 459 69 16 67 
1010 INTRA-CE 600 89 72 17 5 28 4 305 60 11 9 
1011 EXTRA-CE 349 52 49 6 15 154 10 5 58 
6202.42 COTTON TABLE UNEN CONTAINING NO FLAX, MADE WITH YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
BUNTGEWEBTE TISCHWAESCHE AUS BAUMWOLLE, OHNE FLACHSMISCHUNG 
001 FRANCE 5117 558 5 80 444 
74 
3351 
224 
656 23 
002 BELG.-LUXBG. 800 333 15 119 8 227 76 57 003 PAYS-BAS 1164 48 514 
27i 
4 148 
9S 
52 85 
004 RF ALLEMAGNE 1515 89 257 
2 IS 
60 26 589 66 88 006 ROYAUME-UNI 653 46 13 3 14 248 53 230 
028 NORVEGE 757 13 668 5 11 10 3 47 
a4 030 SUEDE 711 6 252 13 6 
i 
37 313 
038 SUISSE 1120 11 20 364 
3i 
25 608 9 62 
400 ETATS-UNIS 1347 19 15 31 166 15 735 159 176 
706 SINGAPOUR 591 1 549 11 30 
1000 M 0 N DE 17499 1401 1678 2303 19 1045 491 44 6636 413 1973 1496 
101 0 INTRA-CE 10870 1196 602 833 18 738 202 26 4783 397 1377 698 
1011 EXT RA-CE 6630 205 1077 1470 308 289 18 1853 16 596 798 
1020 CLASSE 1 5066 113 1054 787 64 241 18 1660 4 574 571 
1021 A E l E 3131 74 974 724 
244 
52 1 730 3 415 158 
1030 CLASSE 2 1542 92 23 683 48 192 12 21 227 
6202.44 PRINTED COTTON TABLE LINEN CONTAINING FLAX 
BEDRUCKTE TISCHWAESCHE AUS MIT FLACHS GEMISCHTER BAUMWOLLE 
1000 M 0 N DE 1192 8 688 4 28 174 8 234 24 23 
101 0 INTRA-CE 602 1 306 2 28 22 6 203 23 10 
1011 EXTRA-CE 590 7 382 3 152 1 31 1 13 
6202.46 PRINTED COTTON TABLE LINEN CONTAINING NO FLAX 
BEDRUCKTE TISCHWAESCHE AUS BAUMWOLLE, OHNE FLACHSMISCHUNG 
001 FRANCE 4664 259 3 264 25 
396 
2240 87 1664 81 
002 BELG.-LUXBG. 1210 
19i a5 137 234 342 87 14 003 PAY5-BAS 810 437 11 7 
s7 
15 64 
004 RF ALLEMAGNE 854 7 287 466 63 160 211 63 68 005 ITALIE 623 
72 23 
89 
17 152 
5 
432 006 ROYAUME-UNI 853 20 132 4 
13i 026 NORVEGE 676 2 369 73 41 1 25 14 
038 SUISSE 1220 36 822 150 379 12 5 14 
038 AUTRICHE 781 46 55 670 114 1 8 48 6 1 400 ETAT5-UNIS 1112 1 58 622 46 217 
1000 M 0 N DE 15048 588 1144 3031 90 597 1925 26 3571 570 2582 924 
1010 INTRA-CE 9437 531 428 1370 88 3 804 18 3026 495 2348 326 
1011 EXTRA-CE 5611 56 716 1661 2 594 1121 8 545 75 234 597 
1020 CLASSE 1 4676 56 701 1642 155 857 6 506 44 164 523 
1021 A E l E 3222 9 623 1515 
2 439 
196 444 44 175 216 
1030 CLASSE 2 934 2 15 18 263 39 31 50 75 
6202.51 COTTON TABLE UNEN CONTAINING FLAX OTHER THAN PRINTED OR MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
TISCHWAESCHE AUS MIT FLACHS GEMISCHTER BAUMWOLLE, WEDER BUNTGEWEBT NOCH BEDRUCKT 
1000 M 0 N DE 1733 191 4 602 18 25 77 4 453 4 332 23 
1010 I NT RA-CE 670 166 4 47 15 5 34 4 51 4 328 18 1011 EXTRA-CE 1063 25 554 3 21 43 403 3 7 
1020 CLASSE 1 606 25 4 194 3 5 365 3 7 
6202.59 COTTON TABLE UNEN CONTAINING NO FLAX OTHER THAN PRINTED OR MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
TISCHWAESCNE AUS BAUIIWOLLE, NICNT MIT FLACHS GEMISCHT, WEDER BUNTGEWEBT NOCH BEDRUCKT 
001 FRANCE 6053 2410 321 51 
623 
3096 17 6 150 
002 BELG.-LUXBG. 1742 
251S 
574 4 244 260 37 
003 PAYS-BAS 5655 s 2804 2 6 43 25 733 6 268 004 RF ALLEMAGNE 2312 736 
496 
219 264 339 
005 ITALIE 3645 1220 70 
10 3 91 37 267 1095 671 2 006 ROYAUME-UNI 1092 370 1 122 212 36 14 
21i 008 DANEMARK 745 150 332 24 
628 
26 2 
011 ESPAGNE 767 2 
74 
31 
2 
69 
7 
33 4 
026 NORVEGE 629 212 105 
12 
62 1 4 162 
030 SUEDE 1191 41 35 362 9 27 6 677 
038 SUISSE 2317 42 1564 172 483 
28 
2 34 
038 AUTRICHE 2588 7 2446 
2 IS 
43 3 48 3 13 400 ETATS-UNIS 1544 185 171 303 366 1 34 464 
1000 M 0 N DE 38181 8558 241 9950 22 361 4014 44 6133 2222 801 3835 
1010 INTRA-CE 22809 7439 77 4691 13 80 1330 37 4760 2167 732 1483 
1011 EXTRA-CE 13359 1111 164 5259 4 281 2683 6 1367 55 69 2352 
1020 CLASSE 1 9448 742 137 4796 4 64 744 6 1142 45 57 1709 
1021 A E l E 6912 323 132 4575 2 12 294 560 35 20 959 
1030 CLASSE 2 3688 376 26 457 216 1935 219 6 12 639 
6202.61 TABLE UNEN OF FLAX OR RAMIE 
TISCHWAESCHE AUS FLACHS ODER RAMIE 
005 ITALIE 2530 544 332 139 1514 669 007 lALANDE 669 
2 so8 6 s3 17 038 SUISSE 587 
2 568 400 ETATS-UNIS 1367 25 14 56 52 649 
1000 M 0 N DE 7795 817 387 1318 5 47 233 17 543 74 2502 1854 
1010 INTRA-CE 4513 620 359 415 5 20 44 17 324 72 1756 881 
1011 EXTRA-CE 3282 197 29 901 27 189 220 1 748 972 
1020 CLASSE 1 2756 151 26 675 12 94 156 676 764 
1021 A E l E 927 4 25 676 
IS 
6 88 22 106 
1030 CLASSE 2 526 46 1 25 95 64 70 209 
6202.65 TABLE LINEN OF TEXTILE IIA TERIALS OTHER THAN COTTON, FLAX OR RAMIE 
nSCHWAESCHE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE, FLACHS ODER RAMIE 
001 FRANCE 5018 1271 303 366 2067 11 932 48 
369 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I NedeMand I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
6202.&5 
002 BELG.-LUXBG. 322 206 29 183 55 24 14 16 1 003 NETHERLANDS 352 110 
4 
7 1 9 
10 
23 2 
004 FR GERMANY 307 53 
28 
1 4 68 161 6 
005 ITALY 61 11 
1 
1 11 8 8 2 006 UTD. KINGDOM 198 11 1 3 6 1 168 
011 SPAIN 47 2 
1 8135 
5 8 34 
021 CANARY ISLAN 8153 
5 3 8 1 
17 
2 028 NORWAY 63 31 1 12 
036 SWITZERLAND 132 6 69 8 24 23 2 
036 AUSTRIA 199 3 189 99 9 5 1 2 400 USA 130 5 5 9 1 
404 CANADA 44 1 10 7 5 3 16 2 
632 SAUDI ARABIA 37 2 10 4 3 18 
1000 WO A LD 10742 398 3 525 9 8574 156 414 37 585 40 
1010 INTRA-EC 1717 347 3 190 5 243 82 317 35 479 18 1011 EXTAA-EC 9027 52 336 4 8331 74 97 2 106 22 
1020 CLASS 1 65& 24 3 317 121 37 49 2 87 18 
1021 EFTA COUNTA. 438 15 3 295 
4 
9 16 32 2 59 7 
1030 CLASS 2 8362 27 19 8207 37 45 19 4 
&202.71 TOILET AND KITCHEN LINEN OF TERRY TOWEWNG 
UNGE DE TOILETTE, D'OFFICE OU CUISINE, DE COTON, BOUCLE DU GENRE EPONGE 
001 FRANCE 8298 4870 714 98 302 17 419 48 2032 99 002 BELG.-LUXBG. 1233 2096 1 157 4 1 21 345 392 11 003 NETHERLANDS 4890 1251 1 62 10 3 
120 
1440 26 
004 FR GERMANY 4417 135& 48 
195 s8 6 265 22 126 2437 35 005 ITALY 1144 222 
7 
4 134 6 9 7 502 16 006 UTD. KINGDOM 9163 254 101 19 19 1181 131 7442 
243 007 IRELAND 422 1 1 6 
14 23 1 3 167 008 DENMARK 1045 54 130 
21 20 
23 770 31 
009 GREECE 134 18 47 3 8 14 3 
011 SPAIN 565 2 9 
eo8 7 64 1 472 9 021 CANARY ISLAN 915 7 
15 
3 
5 1 
94 3 
024 ICELAND 51 2 8 
2 1 5 
14 6 
028 NORWAY 446 31 25 18 9 5 7 331 21 030 SWEDEN 1253 344 8 79 1 9 15 4 3 733 48 
032 FINLAND 387 79 11 3 9 3 18 1 29 245 27 036 SWITZERLAND 940 107 431 33 1 41 287 2 
036 AUSTRIA 783 64 470 2 5 11 1 229 1 
OS& GERMAN DEM.R 178 8 
2 51 213 1 
170 508 42 400 USA 1004 184 2 
404 CANADA 247 2 2 11 11 1 216 3 
458 GUADELOUPE 63 
5 3 20 
62 
7 
1 
1 8 632 SAUDI ARABIA 85 9 34 
3 732 JAPAN 56 1 23 12 
3 
14 3 
804 NEW ZEALAND 87 1 1 1 66 15 
1000 W 0 A L D 38361 9758 135 3720 70 1073 1183 1546 797 920 18456 701 
1010 INTAA-EC 31330 8875 58 2619 59 159 810 1259 683 686 15667 475 
1011 EXTAA-EC 7030 883 77 1100 12 914 373 286 133 235 2791 226 
1020 CLASS 1 5374 824 62 1064 11 45 128 267 78 50 2672 173 
1021 EFTA COUNTA. 385& 627 47 1017 11 12 48 48 61 41 1839 105 
1030 CLASS 2 1469 52 15 33 869 244 20 54 16 117 49 
1031 ACPk66) 61 5 1 25 4 1 8 13 4 
1040 CLA S 3 188 8 3 1 1 170 2 3 
6202.72 COTTON TOILET AND KITCHEN UNEN CONTAINING FLAX, NOT OF TERRY TOWEWNG 
UNGE DE TOILETTE, D'OFFICE OU DE CUISINE, DE CO TON MELANGE AVEC DU UN, AUTRE QUE BOUCLE DU GENRE EPONGE 
003 NETHERLANDS 50 22 28 
1000 W 0 A L D 207 48 72 5 38 30 11 
1010 INTAA-EC 163 42 i 57 i 1 29 28 5 1011 EXTAA-EC 41 6 15 2 8 2 5 
1020 CLASS 1 32 6 14 8 1 3 
6202.74 COTTON TOILET AND KITCHEN UNEN CONTAINING NO FLAX, NOT OF TERRY TOWEWNG 
UNGE DE TOILETTE, D'OFFICE OU DE CUISINE, DE CO TON NON MELANGE AVEC DU UN, AUTRE QUE BOUCLE DU GENRE EPONGE 
001 FRANCE 1182 125 165 7 13 
sci 195 25 441 211 002 BELG.-lUXBG. 740 384 372 2 15 93 156 22 003 NETHERLANDS 1206 
15 
273 5 4 
72 
50S 35 004 FR GERMANY 844 314 
14 127 
91 45 275 31 005 ITALY 259 18 6 
127 40 71 8 15 006 UTD. KINGDOM 441 16 28 29 11 190 7i 007 IRELAND 83 
1 10 
1 3 2 008 DENMARK 150 
5 
1 25 94 18 030 SWEDEN 74 7 3 4 42 12 032 FINLAND 78 
12 67 5 35 
23 55 036 SWITZERLAND 139 13 7 036 AUSTRIA 160 4 46 2 22 86 
13 400 USA 77 8 
11 
7 12 38 732 JAPAN 20 5 2 2 
1000 W 0 A L D 5757 896 32 991 136 67 299 128 440 303 1928 539 1010 INTAA-EC 4961 862 16 862 134 16 212 127 323 300 1692 417 
1011 EXTAA-EC 793 34 18 129 1 52 86 1 116 2 234 122 1020 CLASS 1 616 31 15 128 1 7 22 88 1 228 95 1021 EFTA COUNTR. 494 25 14 117 1 1 7 83 190 76 1030 CLASS 2 170 3 1 1 44 64 23 6 27 
6202.75 TOILET AND KITCHEN UNEN OF FLAX OR RAMIE 
UNGE DE TOILETTE, D'OFFICE OU DE CUISINE, DE UN OU DE RAMIE 
001 FRANCE 52 2 
37 
1 1 17 
7 
21 10 005 ITALY 59 2 8 
s8 1 3 006 UTD. KINGDOM 60 3 
1000 W 0 A L D 484 10 37 14 37 58 38 15 24 231 1010 INTAA-EC 342 9 37 13 19 56 30 13 23 142 1011 EXTAA-EC 121 1 1 18 1 8 2 1 89 1020 CLASS 1 82 1 1 7 1 8 2 1 61 
6202.77 TOILET AND KITCHEN LINEN OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON, FLAX OR RAMIE 
UNGE DE TOILETTE, D'OFFICE OU DE CUISINE, D'AUTRES MAnERES TEXTILES QUE DE COTON, DE UN OU DE RAMIE 
001 FRANCE 238 14 14 
18 
195 3 10 002 BELG.-LUXBG. 43 8 6 14 5 004 FR GERMANY 136 13 100 1 16 036 SWITZERLAND 35 2 10 15 7 
1000 W 0 A L D 856 34 2 11 100 109 5 470 22 103 1010 INTAA-EC 546 26 2 2 16 42 5 346 21 88 1011 EXTAA-EC 310 8 8 84 67 1 124 1 15 1020 CLASS 1 143 5 2 8 8 35 1 72 12 1021 EFTA COUNTR. 66 5 2 8 3 12 28 8 1030 CLASS 2 167 3 76 32 52 3 
&202.83 CURTAINS AND OTHER FURNISHING ARntLES OF COTTON MIXED WITH FLAX, BUT NOT NET CURTAINS 
RIDEAUX ET AUTRES ARTICLES D' AMEUBLEMENT, DE COTON MELANGE AVEC DU UN, EXCL VITRAGES 
1000 W 0 A L D 275 10 14 10 29 11 20 179 1010 INTAA-EC 144 3 4 1 17 11 20 87 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe_l EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6202.65 
002 BELG.-LUXBG. 2315 
2374 
522 32 890 320 158 375 18 
003 PAY5-BAS 4472 
7 
1377 85 64 30 70 122 514 43 004 RF ALLEMAGNE 5227 335 
337 
12 136 559 3869 102 
005 ITALIE 812 118 
10 
9 162 li 164 55 131 006 ROYAUME-UNI 3363 108 17 52 142 9 2653 
011 ESPAGNE 743 49 
5 712 
44 , 564 
4 021 ILES CANARIE 877 
131 41 23 4 148 028 NORVEGE 1053 527 16 11 236 64 
036 SUISSE 2756 115 1658 9 181 299 26 440 54 036 AUTRICHE 3263 49 
1 
3114 2 13 48 16 3 
400 ETAT5-UNIS 2283 202 138 695 737 469 24 17 
404 CANADA 518 21 73 80 109 39 169 27 
632 ARABIE SAOUD 595 52 100 50 266 127 
1000 M 0 N 0 E 37821 5451 65 8738 147 2820 3663 8 4955 383 10810 781 
1010 INTRA-CE 22325 4269 8 2610 96 608 1432 8 3312 355 9303 324 
1011 EXTRA-CE 15483 1175 58 6128 48 2212 2229 1643 28 1507 457 
1020 CLASSE 1 11621 643 48 5822 3 945 1395 1052 27 1323 363 
1021 A E L E 7626 306 45 5399 46 77 225 400 26 975 173 1030 CLASSE 2 3757 532 8 305 1235 834 519 184 94 
6202.71 TOILET AND KITCHEN LINEN OF TERRY TOWEWNG 
WAESCHE ZUR KOERPERPFLEGE UNO ANDERE HAUSHALTSWAESCHE, AUS BAUMWOW.fROmERGEWEBEN 
001 FRANCE 77542 47082 13 8579 844 
3372 
208 3746 524 15616 930 
002 BELG.-LUXBG. 13030 
19148 
4 2389 56 6 251 3928 2908 116 
003 PAYS-BAS 44744 6 12748 6 29 768 98 31 1251 11716 200 004 RF ALLEMAGNE 40243 13627 394 
2662 
108 3042 240 1383 19935 257 
005 ITALIE 12280 2712 1 684 49 2378 79 
421 
60 3290 165 
006 ROYAUME-UNI 71917 2985 30 1267 212 367 12649 999 52987 
2052 007 IRLANDE 3290 15 23 46 2 
221 
8 28 1116 
008 DANEMARK 8567 496 
1 
1335 3 199 4 228 5949 132 
009 GRECE 1508 192 579 189 65 224 106 105 45 
011 ESPAGNE 4675 25 6 179 
5667 
101 500 19 3744 101 
021 ILES CANARIE 6406 62 2 50 6 
52 
2 3 564 30 
024 ISLANDE 503 26 127 126 26 3 1 9 126 31 028 NORVEGE 3969 348 273 263 
69 
39 49 46 102 2640 189 
030 SUEDE 11555 3596 72 973 7 214 136 69 25 5887 507 
032 FINLANDE 3701 908 7 179 22 1 54 177 9 2 2123 219 
036 SUISSE 12241 1096 6 6884 93 693 17 632 388 2414 18 
036 AUTRICHE 8269 642 1 5468 10 50 58 113 16 1900 13 
058 RD.ALLEMANDE 1162 48 1 36 7 636 1197 23 1113 3456 ao6 400 ETAT5-UNIS 7643 1454 1 33 
404 CANADA 1690 28 1 39 11 229 69 13 1276 24 
458 GUADELOUPE 595 3 7 
2 251 
578 
s6 7 9 89 632 ARABIE SAOUD 1205 64 58 284 362 
s2 732 JAPON 1170 17 630 1 242 
32 
19 175 34 
804 NOUV.ZELANDE 681 11 2 8 6 466 136 
1000 M 0 N DE 344414 95134 1315 45474 781 8307 15229 15442 8276 9079 138807 6564 
1010 INTRA-CE 278084 66283 458 30140 690 1557 10352 13501 6571 7155 117366 4011 
1011 EXTRA-CE 66320 8851 857 15334 93 8148 4878 1942 1700 1924 21440 2553 
1020 CLASSE 1 52538 6247 631 14772 91 372 2239 1743 1043 658 20684 2058 
1021 A E L E 40241 6618 485 13894 91 132 1053 488 871 542 15091 976 
1030 CLASSE 2 12537 556 220 528 2 6371 2629 200 650 154 748 479 
1031 ACP~66~ 830 83 7 26 1 399 47 27 78 112 50 1040 CLA S 3 1246 48 6 34 5 9 7 1113 8 16 
6202.72 COTTON TOILET AND KITCHEN LINEN CONT AIMING FLAX, NOT OF TERRY TOWEWNG 
WAESCHE ZUR KOERPERPFLEGE UNO ANDERE HAUSHALTSWAESCHE, AUS MIT FLACHS GEMISCHTER BAUMWOLLE, KEINE FROmERGEWEBE 
003 PAY5-BAS 539 230 307 1 1 
1000 M 0 N DE 2587 529 22 852 9 31 58 8 620 238 22 200 
1010 INTRA-CE 1826 423 3 635 2 6 26 8 402 226 22 95 1011 EXTRA-CE 743 105 19 216 6 25 17 218 10 105 
1020 CLASSE 1 631 98 17 207 6 11 3 218 6 1 64 
6202.74 COTTON TOILET AND KITCHEN LINEN CONTAINING NO FLAX, NOT OF TERRY TOWEWNG 
WAESCHE ZUR KOERPERPFLEGE UNO ANDERE HAUSHALTSWAESCHE, AUS BAUMWOLLE, NICHT MIT FLACHS GEMISCHT U. KEINE FROmERGEWEBE 
001 FRANCE 8865 1163 1 988 73 116 833 1812 102 3027 1583 002 BELG.-LUXBG. 6329 
4100 :i 2958 33 421 799 1060 227 003 PAYS-BAS 10329 1925 7 52 43 378 3828 363 004 RF ALLEMAGNE 6438 2535 66 
100 966 
9 681 542 2058 169 
005 ITALIE 2291 244 1 88 
1171 625 
654 48 166 
006 ROYAUME-UNI 3736 164 1 143 283 57 1292 
527 007 IRLANDE 570 li 68 7 12 20 11 008 DANEMARK 1044 
79 li :i 9 85 748 119 030 SUEDE 645 96 27 11 33 301 87 
032 FINLANDE 628 1 1 5 
24 
10 1 190 420 
036 SUISSE 1761 138 5 650 91 628 140 87 
036 AUTRICHE 1199 38 2 372 
2 
48 
10 
188 li 553 131 400 ETAT5-UNIS 625 57 3 174 182 258 
732 JAPON 1131 5 965 70 43 3 45 
1000 M 0 N DE 49224 8627 322 8255 1088 570 3383 1184 5331 2130 13915 4421 
1010 INTRA-CE 40198 8248 78 6202 1059 169 1966 1171 3735 2102 12253 3215 
1011 EXTRA-CE 8991 379 244 2053 8 401 1417 13 1580 28 1662 1206 
1020 CLASSE 1 6905 353 227 2032 8 125 465 10 1195 15 1616 859 
1021 A E L E 4615 291 214 1064 8 33 160 
:i 874 2 1354 615 1030 CLASSE 2 1999 26 17 18 272 947 325 14 46 331 
6202.75 TOILET AND KITCHEN LINEN OF FLAX OR RAMIE 
WAESCHE ZUR KOERPERPFLEGE UNO ANDERE HAUSHALTSWAESCHE AUS FLACHS DOER RAMIE 
001 FRANCE 538 28 4o6 23 2 11 12 170 6 
180 115 
005 ITALIE 787 30 150 1 
7 
60 88 41 
006 ROYAUME-UNI 650 3 13 592 35 
1000 M 0 N DE 5192 138 406 282 2 396 831 457 195 347 2340 
1010 INTRA-CE 3514 115 406 248 2 149 605 325 148 279 1239 
1011 EXTRA-CE 1680 21 34 247 28 132 49 70 1101 
1020 CLASSE 1 1232 20 33 130 17 118 49 58 809 
6202.77 TOILET AND KITCHEN UNEN OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON, FLAX OR RAMIE 
WAESCHE ZUR KOERPERPFLEGE UNO ANDERE HAUSHALTSWAESCHE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE, FLACHS ODER RAMIE 
001 FRANCE 2356 272 1 14 107 26:i 6 1622 19 
115 
002 BELG.-LUXBG. 554 
133 
2 84 138 67 
004 RF ALLEMAGNE 1302 
14 
289 723 14 143 
036 SUISSE 531 45 174 278 2 18 
1000 M 0 N DE 9105 658 38 147 779 1770 67 4557 212 3 878 
1010 INTRA-CE 5594 508 1 28 131 763 55 3164 203 2 741 
1011 EXTRA-CE 3511 150 34 121 649 1007 12 1393 9 1 135 
1020 CLASSE 1 1893 106 34 120 131 539 12 859 3 89 
1021 A E L E 961 86 33 120 53 224 416 3 1 
26 
1030 CLASSE 2 1615 44 1 1 518 467 533 5 45 
6202.83 CURTAINS AND OTHER FURNISHING ARTICLES OF COTTON MIXED wrrH FLAX, BUT NOT NET CURTAINS 
VORHAENGE UND ANDERE GEGENSTAENOE ZUR INNENAUSSTATTUNG, AUS MIT FLACHS GEMISCHTER BAUMWOLLE, KEINE GARDINEN 
1000 M 0 N DE 3119 5 28 339 7 187 131 4 279 50 98 2011 
1010 IN TRA-CE 1605 1 16 85 7 27 15 4 265 44 98 1043 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
6202.83 
1011 EXTRA-EC 130 7 10 9 12 91 
1020 CLASS 1 77 4 1 1 12 59 
1021 EFTA COUNTR. 56 
i 
4 9 1 12 39 1030 CLASS 2 52 2 8 32 
6202.85 CURTAINS AND OTHER FURNISHING ARTICLES OF COTTON NOT MIXED WITH FLAX, BUT NOT NET CURTAINS 
RIDEAUX ET AUTRES ARTICLES D'AMEUBLEMENT, DE COTON NON MELANGE AVEC DU UN, EXCL VITRAGES 
001 FRANCE 784 8 271 87 
39 
23 104 179 111 
002 BELG.-LUXBG. 303 
19 
44 52 1 151 2 14 
003 NETHERLANDS 151 9 50 8 4 
113 
20 43 
004 FR GERMANY 327 2 48 29 8 7 76 73 005 ITALY 263 94 90 10 4 8 27 4 9 006 UTD. KINGDOM 288 16 40 190 2 12 16 
123 007 IRELAND 125 
18 
2 
7 028 NORWAY 45 
3 
5 
i 4 15 030 SWEDEN 299 12 5 139 135 
032 FINLAND 87 3 1 
28 1fi 15 51 32 036 SWITZERLAND 204 31 78 23 13 
038 AUSTRIA 82 
7 
11 59 5 1 5 9 1 400 USA 72 17 6 9 5 19 
1000 W 0 R L D 3452 158 637 586 23 148 4 119 444 637 696 
1010 INTRA-EC 2341 141 515 424 1 68 4 68 414 325 385 
1011 EXTRA-EC 1111 17 121 162 22 82 53 31 312 311 
1020 CLASS 1 904 11 116 159 47 45 26 244 256 
1021 EFTA COUNTR. 730 4 82 149 22 34 18 25 222 196 1030 CLASS 2 204 5 4 4 34 7 5 67 56 
1031 ACP(68) 57 9 1 42 5 
6202.17 CURTAINS, OTHER THAN NET, AND OTHER FURNISHING ARTICLES OF FLAX OR RAMIE 
RIDEAUX ET AUTRES ARTICLES D'AMEUBLEMENT, DE UN OU DE RAMIE, SF VITRAGES 
005 ITALY 33 32 1 
1000 W 0 R L D 82 32 2 8 14 8 20 2 
1010 INTRA-EC 53 32 2 5 
14 
2 11 1 
1011 EXTRA-EC 28 4 9 1 
6202.89 CURTAINS, EXCEPT NET, AND OTHER FURNISHING ARTICLES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON, FLAX OR RAMIE 
RIDEAUX ET AUTRES ARTICLES D'AMEUBLEMENT, D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE DE COTON, UN OU RAMIE, EXCL VITRAGES 
001 FRANCE 892 139 65 39 
s6 151 65 278 113 002 BELG.-LUXBG. 798 362 5 31 7 31 613 29 28 003 NETHERLANDS 907 310 26 20 294 34 143 004 FA GERMANY 789 68 50 
9 
11 44 105 158 59 
005 ITALY 53 2 9 2 19 27 27 11 7 3 006 UTD. KINGDOM 610 14 16 28 14 475 
700 007 IRELAND 716 
10 i 3 
2 8 
008 DENMARK 162 4 5 22 112 14 010 PORTUGAL 53 2 11 21 4 9 6 011 SPAIN 116 78 6 
11i 
4 17 1 1 
021 CANARY ISLAN 165 5 
s5 3 2 46 1 3 028 NORWAY 174 10 7 5 
5 
1 25 21 
030 SWEDEN 287 7 129 13 3 14 26 48 42 
032 FINLAND 73 2 3 3 
28 
1 3 7 47 7 
036 SWITZERLAND 274 12 
3 
96 45 49 21 19 4 
038 AUSTRIA 120 9 74 
27 
2 8 15 6 3 
400 USA 374 84 4 8 2 72 81 30 49 19 404 CANADA 251 3 1 1 
7 
3 129 5 96 11 
632 SAUDI ARABIA 91 5 5 24 27 10 3 10 
636 KUWAIT 28 4 1 11 2 5 3 2 
844 QATAR 8 1 1 2 1 3 
647 U.A.EMIRATES 26 15 
3 2 4 1 6 706 SINGAPORE 57 37 3 1 11 
732 JAPAN 30 12 3 2 2 1 
9 
10 
BOO AUSTRALIA 153 1 3 39 4 97 
1000 W 0 R L D 7824 955 285 710 3 384 449 28 870 1231 1429 1480 
1010 INTRA-EC 5132 875 65 469 1 71 194 28 396 1047 1113 1073 
1011 EXTRA-EC 2690 281 220 240 2 313 254 473 184 317 406 
1020 CLASS 1 1652 143 216 211 2 78 131 345 158 301 267 
1021 EFTA COUNTR. 949 39 205 195 36 53 76 118 148 79 
1030 CLASS 2 813 137 3 26 235 121 114 26 15 136 
1031 ACP~68) 131 32 1 3 4 30 18 1 2 40 
1040 CLA S 3 23 3 1 14 1 4 
6203 SACKS AND BAGS, OF A KIND USED FOR THE PACKING OF GOODS 
SACS ET SACHETS D'EMBALLAGE 
6203.11 USED SACKS AND BAGS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF 57.03 FOR PACKING GOODS 
SACS ET SACHETS USAGES, DE JUTE OU D' AUTRES FIBRES TEXTILES UBERIENNES DU NO. 5703 
003 NETHERLANDS 3623 449 2908 100 21 145. 
1000 W 0 R L D 11906 632 11 3594 109 103 1485 34 1084 4512 5 337 
1010 INTRA-EC 7684 570 9 3448 109 21 624 34 624 1927 5 315 
1011 EXTRA-EC 4221 61 2 148 82 861 460 2585 22 
1030 CLASS 2 4009 61 89 82 861 445 2463 8 
1031 ACP(66) 1956 61 1 60 268 1558 8 
6203.13 NEW SACKS AND BAGS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF 57.03 FOR PACKING GOODS, FABRIC WEIGHING < 310G/M2 
SACS ET SACHETS NEUFS, DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXTILES UBERIENNES DU NO. 5703 D'UN POIDS MOINS DE 310 G/M2 
001 FRANCE 1382 1207 7 36 s6 145 23 002 BELG.-LUXBG. 621 
ss5 118 525 19 003 NETHERLANDS 751 48 
7 008 DENMARK BOO 
567 
793 
400 USA 567 
1000 W 0 R L D 6828 3407 48 1048 31 184 169 1815 128 
101 0 INTRA-EC 5351 2682 2 921 1 152 160 1331 102 
1011 EXTRA-EC 1476 725 48 125 30 32 9 484 25 
1020 CLASS 1 734 615 44 51 36 14 5 2 3 1030 CLASS 2 720 110 2 52 17 4 482 23 
6203.15 ~~~~CKS AND BAGS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF 57.03 FOR PACKING GOODS, FABRIC WEIGHING MIN 310G BUT MAX 
SACS ET SACHETS NEUFS, DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXTILES UBERIENNES DU NO. 5703 D'UN POIDS DE 310 A 500 G/M2 
001 FRANCE 4870 4751 B 
s9 97 14 002 BELG.-LUXBG. 1155 
1338 
174 888 34 003 NETHERLANDS 1513 
7 
109 12 358 54 004 FA GERMANY 559 191 208 3 006 UTD. KINGDOM 451 37 
15i 
206 011 SPAIN 613 482 
13 400 USA 1803 1790 
1000 W 0 R L D 14071 9652 7 821 196 1149 168 1893 187 1010 INTRA-EC 9305 6805 7 528 
47 
222 
1sS 
1564 179 
1011 EXTRA-EC 4595 2826 293 927 329 8 
1020 CLASS 1 2058 1953 55 
47 
1 31 13 5 
1030 CLASS 2 2467 874 238 926 135 243 4 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 [ Belg.-lux. [ Danmart< [Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France ., Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6202.83 
1011 EXTRA-CE 1514 4 12 254 140 118 14 8 968 
1020 CLASSE 1 930 3 11 140 48 68 14 5 641 
1021 A E L E 602 
1 
1 113 21 65 13 
2 
389 
1030 CLASSE 2 578 1 113 92 48 321 
6202.85 CURTAINS AND OTHER FURNISHING ARTICLES OF COTION NOT MIXED WITH FLAX, BUT NOT NET CURTAINS 
VORHAENGE UND ANDERE GEGENST AENDE ZUR INNENAUSSTA TTUNG, AUS BAUMWOLLE, NICHT MIT FLACHS GEMISCHT UND KEINE QARDINEN 
001 FRANCE 8059 135 2765 1052 4 
371 
222 1383 1309 1189 
002 BELG.-LUXBG. 3817 204 456 623 24 1900 19 224 003 PAY8-BAS 1692 88 524 88 53 
1511 
163 572 
004 RF ALLEMAGNE 3812 68 555 
552 6 
186 119 631 544 
005 ITALIE 3848 1588 1159 88 
59 218 
252 34 169 
006 ROYAUME-UNI 2818 193 442 1324 214 205 163 
1380 007 lALANDE 1434 
6 354 50 14 4 64 028 NORVEGE 955 183 
6 
2 332 
030 SUEDE 2312 32 117 94 10 43 1185 825 
032 FINLANDE 731 1 54 17 
744 
1 3 387 268 
D36 SUISSE 3283 5 376 1349 306 151 223 129 
038 AUTRICHE 1371 4 129 980 91 33 111 5 18 
400 ETAT8-UNiS 1768 112 222 253 432 147 7 131 464 
1000 M 0 N DE 41652 2476 7270 7524 2 337 3307 59 2027 5921 4988 7741 
1010 INTRA-CE 26250 2210 5623 4287 10 992 59 840 5327 2528 4274 
1011 EXTRA-CE 15400 266 1648 3238 327 2313 1087 594 2461 3468 
1020 CLASSE 1 11978 174 1499 3063 6 1338 848 369 2070 2613 
1021 A E L E 8759 47 1086 2627 
321 
859 347 342 1875 1576 
1030 CLASSE 2 3309 92 113 161 968 193 225 391 847 
1031 ACP(66) 552 4 10 2 221 17 257 41 
6202.87 CURTAINS, OTHER THAN NET, AND OTHER FURNISHING ARTICLES OF FLAX OR RAMIE 
VORHAENGE UND ANDERE GEGENSTAENDE ZUR INNENAUSSTATTUNG AUS FLACHS ODER RAMIE, AUSGEN. GARDINEN 
DOS ITALIE 894 844 23 27 
1000 M 0 N DE 1465 848 51 74 88 3 151 4 175 8 27 40 
101 0 INTRA-CE 1137 847 48 59 as 3 48 4 85 3 27 18 1011 EXTRA-CE 328 1 8 14 103 89 3 21 
6202.89 CURTAINS, EXCEPT NET, AND OTHER FURNISHING ARTICLES OF TEXTILE MATERIAL& OTHER THAN COTION, FLAX OR RAMIE 
l3~~~~~31RUD~~E~NDERE GEGENST AENDE ZUR INNENAUSSTA TTUNG AUS AN DEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE, FLACHS ODER RAMIE, 
001 FRANCE 8945 1439 4 1622 7 487 
1170 
5 1447 1212 1518 1204 
002 BELG.-LUXBG. 9235 
2013 
4 648 
143 
383 6484 152 396 
003 PAY8-BAS 9947 122 5278 704 233 
4695 
205 1249 
004 RF ALLEMAGNE 10448 707 872 
255 
97 1134 1490 838 612 
005 ITALIE 1001 21 7 32 380 
326 961 
178 70 58 
006 ROYAUME-UNI 5076 155 330 311 6 1119 157 1717 
5278 007 lALANDE 5352 j 5 :i 6 42 30 39 008 DANEMARK 1284 253 227 510 236 
010 PORTUGAL 740 35 
2 
41 180 108 
1 
316 22 48 38 011 ESPAGNE 1475 835 117 
1357 
200 239 12 21 
021 ILES CANARIE 1771 116 
1994 
148 
:i 3 35 799 13 99 028 NORVEGE 3994 295 192 111 18 165 417 
030 SUEDE 3948 116 2221 206 50 54 172 432 327 370 
032 FINLANDE 826 22 81 65 466 26 54 110 323 145 D36 SUISSE 5552 139 14 1972 1388 1099 243 122 111 
038 AUTRICHE 1878 78 10 1267 
235 
81 
18 
97 254 47 44 
400 ETAT8-UNIS 8346 2245 134 178 36 1916 2362 489 315 454 404 CANADA 2299 46 25 20 
184 
65 1546 75 350 136 
632 ARABIE SAOUD 2182 118 54 650 514 114 33 315 
838 KOWEIT 669 104 23 192 2D3 96 24 27 
644 QATAR 737 27 8 3 16 626 9 48 
647 EMIRATS ARAB 543 192 
4 
9 6 4 192 3 137 
706 SiNGAPOUR 708 314 82 1 38 39 20 210 
732 JAPON 651 162 19 87 4 66 50 33 4:i 230 800 AUSTRALIE 1692 20 7 12 11 518 96 985 
1000 M 0 N DE 98059 10093 8208 13282 47 4045 11859 347 14448 16103 7038 14589 
1010 INTRA-CE 53926 5277 1342 8534 8 951 4862 326 5334 13052 5137 9103 
1011 EXTRA-CE 44077 4816 4865 4747 39 3092 6995 21 8064 3051 1901 5466 
1020 CLASSE 1 30775 3179 4747 4058 38 1054 3660 18 6195 2731 1708 3389 
1021 A E L E 16590 650 4458 3728 
:i 627 1554 3 1474 1987 1001 1111 1030 CLASSE 2 12740 1632 102 630 2D37 3314 2452 311 193 2063 
1031 ACP~66~ 2122 332 38 19 38 933 268 8 61 429 1040 CLA S 3 564 5 17 59 1 22 417 9 34 
6203 SACKS AND BAGS, OF A KIND USED FOR THE PACKING OF GOODS 
SAECKE UNO BEUTEL ZU VERPACKUNGSZWECKEN 
6203.11 USED SACKS AND BAGS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF 57.03 FOR PACKING GOODS 
GEBRAUCHTE SAECKE UNO BEUTEL, AUS JUTE ODER ANDEREN TEXTILEN BASTFASERN DER NR. 5703 
003 PAY8-BAS B58 139 561 30 43 85 
1000 M 0 N DE 5118 207 12 754 49 108 1241 • 4D3 2064 4 267 1010 INTRA-CE 2507 188 11 691 49 8 185 8 268 861 4 233 
1011 EXTRA-CE 2610 19 1 63 98 1057 135 1203 34 
1030 CLASSE 2 2469 19 45 98 1055 97 1145 10 
1031 ACP(66) 994 19 3 21 281 660 10 
6203.13 NEW SACKS AND BAGS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF 57.03 FOR PACKING GOODS, FABRIC WEIGHING <310Q/M2 
NEUE SAECKE UNO BEUTEL, AUS JUTE ODER ANDEREN TEXTILEN BASTFASERN DER NR. 5703 UNTER 310 G/QM 
001 FRANCE 1250 1081 13 3 36 2 133 18 002 BELG.-LUXBG. 527 50:i :i 127 44 453 24 003 PAYS-BAS 687 30 21 008 DANEMARK 1276 
581 
1255 
2 400 ETAT8-UNIS 583 
1000 M 0 N DE 6789 3075 75 1623 42 164 149 1515 146 
1010 INTRA-CE 5198 2369 12 1412 4 119 128 1037 115 
1011 EXTRA-CE 1591 708 83 211 37 45 20 478 31 
1020 CLASSE 1 844 617 58 116 
37 
25 15 9 4 
1030 CLASSE 2 716 89 5 64 20 5 469 27 
6203.15 NEW SACKS AND BAGS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF 57.03 FOR PACKING GOODS, FABRIC WEIGHING MIN 3100 BUT MAX 
500Q/M2 
NEUE SAECKE UNO BEUTEL, AUS JUTE ODER ANDEREN TEXTILEN BASTFASERN DER NR. 5703 VON 310 BIS 500 G/QM 
001 FRANCE 3991 3834 40 57 
89 28 
002 BELG.·WXBG. 767 
1107 
127 552 31 
003 PAY8-BAS 1294 
5 
105 10 
26 316 
72 
004 RF ALLEMAGNE 540 183 
272 
16 
006 ROYAUME-UNI 543 38 146 
235 
011 ESPAGNE 532 387 5 11 5 400 ETAT8-UNIS 1391 1375 
1000 M 0 N DE 11832 7718 8 763 194 1193 253 1453 254 
1010 INTRA-CE 7838 5578 5 594 4:i 208 20 1208 229 I 011 EXTRA-CE 3834 2132 1 168 985 232 247 26 
1020 CLASSE 1 1697 1483 1 110 1 3 77 5 17 
1030 CLASSE 2 2071 649 58 42 982 156 175 9 
373 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a J Espa~a I France I Ireland I EUR 12 ltalia 
6203.15 
1031 ACP(66) 661 396 234 2 
6203.17 NEW SACKS AND BAGS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF 57.03 FOR PACKING GOODS, FABRIC WEIGHING >500GIM2 
SACS ET SACHETS NEUFS, DE JUTE OU D' AUTRES FIBRES TEXTILES UBERIENNES DU NO. 5703 D'UN PO IDS DE PLUS DE 500 G/M2 
001 FRANCE 779 606 2 3 124 
216 LIBYA 1014 308 706 
1000 W 0 A L D 5852 3145 78 110 37 27 1183 
1010 INTAA-EC 2961 2034 i 69 10 19 27 177 1011 EXTRA-EC 2861 1110 8 70 19 1006 
1030 CLASS 2 2491 898 1 3 66 19 961 
1031 ACP(66) 824 261 1 11 19 255 
6203.20 USED SACKS AND BAGS OF FLAX OR SISAL 
SACS ET SACHETS USAGES, DE UN OU DE SISAL 
1000 W 0 R L D 955 28 341 50 53 
1010 INTRA-EC 825 28 341 50 32 
1011 EXTRA-EC 130 21 
6203.30 USED SACKS AND BAGS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN JUTE, BAST FIBRES OF 57.03, FLAX OR SISAL 
SACS ET SACHETS USAGES, D' AUTRES MA TIERES TEXTILES QUE JUTE, FIBRES TEXTILES DU NO. 5703 ET UN OU SISAL 
1000 W 0 A L D 492 86 13 2 138 7 97 
101 0 INTRA-EC 424 80 10 2 101 7 92 
1011 EXTRA-EC 70 7 3 35 5 
6203.40 NEW SACKS AND BAGS OF COTTON 
SACS ET SACHETS NEUFS, DE COTON 
002 BELG.-LUXBG. 279 38 
010 PORTUGAL 205 
060 POLAND 224 
1000 WORLD 1160 220 7 81 32 41 
1010 INTRA-EC 803 213 1 72 1 23 
1011 EXTAA-EC 359 7 8 II 31 19 
1020 CLASS 1 48 5 4 6 2 5 
1040 CLASS 3 225 
6203.51 NEW SACKS AND BAGS OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE STRIP, WEIGHT OF FABRIC MAX 12DG/M2 
SACS ET SACHETS NEUFS, A PARTIR DE LAMES OU FORMES SIMIL. DE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE, POIDS DU n&SUS MAX.120 G/M2 
001 FRANCE 4306 1816 298 195 294 387 115 002 BELG.-LUXBG. 2189 
1935 
216 142 5 66 
D03 NETHERLANDS 2512 172 94 55 94 
2 004 FA GERMANY 917 137 
42 
369 5 20 
005 ITALY 1187 77 71 289 2 
7i 006 UTD. KINGDOM 2034 175 306 35 254 6 
007 IRELAND 587 128 
008 DENMARK 248 
413 
31 
40 011 SPAIN 936 4 1 8 12s 2 028 NORWAY 490 
2s 
28 
030 SWEDEN 397 3 2 269 1 
058 SOVIET UNION 225 
1609 
225 
70 400 USA 1761 1 
1000 W 0 R L D 21112 7281 58 1522 939 1464 800 75 830 
1010 INTRA-EC 15115 4575 1 1191 905 1104 509 73 258 
1011 EXTRA-EC 5997 2708 57 331 35 559 292 3 372 
1020 CLASS 1 3208 1869 38 50 19 466 3 3 71 
1021 EFTA COUNTR. 1172 100 22 49 19 396 3 3 
2s0 1030 CLASS 2 1930 360 19 48 16 94 288 
1031 ACP~66) 928 165 5 14 205 
s2 1040 CLA S 3 861 478 232 1 
6203.59 NEW SACKS AND BAGS OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE STRIP, WEIGHT > 12DGIM2 
SACS ET SACHETS NEUFS, A PARTIR DE LAMES OU FORMES SIMIL. DE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE, POIDS DU TISSUS <120 G/M2 
001 FRANCE 580 99 258 30 
279 
4 
002 BELG.-LUXBG. 927 294 8 41 4 18 62 D03 NETHERLANDS 1132 302 89 15 112 
004 FA GERMANY 1045 18 22 33 519 s4 6 26 005 ITALY 609 i 2 76 549 006 UTD. KINGDOM 1223 477 24 7 
028 NORWAY 926 
3 
131 86 214 2 52 
030 SWEDEN 524 51 157 118 
1000 W 0 A L D 9285 473 301 1918 884 621 650 817 
1010 INTAA-EC 6057 418 29 1207 523 253 398 759 
1011 EXTRA-EC 3228 58 272 709 381 369 251 58 
1020 CLASS 1 1806 43 163 426 2 332 12 52 
1021 EFTA COUNTR. 1691 32 182 377 2 332 3 52 
1030 CLASS 2 1017 14 64 219 129 37 235 6 
1031 ACP~66) 291 11 1 88 229 105 1040 CLA S 3 407 26 64 4 
6203.97 NEW SACKS AND BAGS OF FABRIC MADE FROM SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE STRIP 
~afMlo~¢fr:r NEUFS DE FIBRES SYNTHEnOUES, AUTRES QU'A PARTIR DE LAMES OU FORMES SIMIL DE POLYETHYLENE OU 
001 FRANCE 261 31 8 140 33 2 D03 NETHERLANDS 266 16 34 112 2 
004 FA GERMANY 178 140 1 
1000 W 0 A L D 1854 73 79 834 235 19 11 
1010 INTAA-EC 1321 65 61 572 68 15 11 
1011 EXTAA-EC 527 9 18 62 161 4 
1020 CLASS 1 218 7 18 53 29 1 
1021 EFTA COUNTR. 177 7 13 29 29 1 
1030 CLASS 2 299 2 9 133 3 
6203.98 NEW SACKS AND BAGS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN JUTE, BAST FIBRES OF 57.03, FLAX, SISAL, COTTON AND SYNTHETIC FIBRES 
SACS ET SACHETS NEUFS, EN MA TIERES TEXTILES AUTRES QUE SYNTHEnQUES, JUTE ET FIBRES TEXT.UBERIENNES DU N0.5703, COTON 
1000 W 0 A L D 525 112 24 13 
1010 INTAA-EC 333 109 24 3 1011 EXTAA-EC 191 3 10 
1020 CLASS 1 68 1 23 10 
8204 TARPAULINS, SAILS, AWNINGS, SUNBUNDS, TENTS AND CAMPING GOODS 
BACHES, VOILES D'EMBARCA noNS, STORES D'EXTERIEUR, TENTES ET ARTICLES DE CAMPEMENT 
6204.21 TARPAULINS, SAILS, AWNINGS AND SUNBUNDS OF COTTON 
BACHES, VOILES D'EMBARCA noNS ET STORES D'EXTERIEUR, DE CO TON 
1000 W 0 A L D 448 42 3 138 
1010 INTRA-EC 248 40 1 89 
1011 EXTAA-EC 203 3 2 48 
1020 CLASS 1 106 2 47 
i 
374 
123 
93 
30 
7 
2 
:i 
29 
11 
18 
4 
35 
18 
19 
3 
3 
3 
40 
75 
274 
i 
4 
423 
389 
35 
25 
7 
10 
9 
18 
5 
9 
260 
80 
180 
50 
49 
130 
175 
83 
91 
16 
41 
17 
24 
23 
I Nede~and I Portugal I 
27 
43 
1240 
610 
630 
543 
277 
468 
360 
108 
18 
13 
8 
241 
269 
253 
18 
11 
1 
291 
979 
126 
216 
462 
138 
10 
146 
3 
18 
2982 
2530 
451 
51 
5 
396 
225 
4 
68 
263 
101 
37 
142 
59 
10 
829 
648 
182 
93 
87 
88 
60 
1 
14 
43 
38 
5 
2 
2 
3 
11 
II 
2 
81 
32 
28 
16 
2 
2 
3 
2 
1 
1 
1283 
383 
110 
216 
487 
705 
93 
194 
333 
316 
83 
6i 
4905 
3807 
1098 
601 
540 
417 
310 
80 
22 
14 
242 
110 
401 
37 
363 
362 
354 
2 
2 
i 
1 
1 
i 
Export 
UK 
31 
15 
17 
15 
14 
1 
131 
117 
14 
205 
224 
506 
237 
270 
14 
224 
14 
11 
52 
41 
3 
228 
11 
3 
9 
11 
2 
456 
362 
93 
37 
35 
42 
4 
14 
61 
169 
310 
600 
90 
140 
71 
1970 
1398 
572 
276 
263 
213 
17 
83 
31 
95 
13 
498 
412 
88 
55 
46 
19 
34 
22 
12 
5 
127 
51 
78 
15 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Balg.-lux. I Oanmalt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltaila UK 
6203.15 
1031 ACP(66) 561 266 271 2 18 4 
6203.17 NEW SACKS AND BAGS OF JUTE OR OTHER TEXTU.E BAST FIBRES OF 57.03 FOR PACKING GOODS, FABRIC WEIGHING >500G/M2 
NEUE SAECKE UNO BEUTEL, AUS JUTE ODER ANOEREN TEXTILEN BASTFASERN DER NR. 5703 UEBER 500 G/QM 
001 FRANCE 534 388 8 3 105 29 
216 LIBYE 779 197 582 
1000 M 0 N DE 4166 1882 278 42 83 32 958 857 33 
1010 INTRA-CE 2125 1228 i 171 7 11 32 171 484 21 1011 EXTRA-CE 2017 654 108 9 72 788 374 11 
1030 CLASSE 2 1647 512 1 7 6 72 741 308 
1031 ACP(66) 538 141 2 6 72 159 158 
6203.20 USED SACKS AND BAGS OF FLAX OR SISAL 
GEBRAUCHTE SAECKE UND BEUTEL, AUS FUCHS ODER SISAL 
1000 M 0 N DE 266 14 33 7 84 112 16 
1010 INTRA-CE 160 14 33 6 36 84 7 
1011 EXTRA-CE 65 1 47 28 9 
6203.30 USED SACKS AND BAGS OF TEXTU.E MATERIALS OTHER THAN JUTE, BAST FIBRES OF 57.03, FLAX OR SISAL 
GEBRAUCHTE SAECKE UND BEUTEL, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS JUTE, TEXTILEN BASTFASERN DER NR. 5703, FUCHS ODER SISAL 
1000 M 0 N DE 677 31 26 250 30 140 20 2 177 
1010 INTRA-CE 506 24 i 20 192 25 100 18 2 125 1011 EXTRA-CE 173 6 6 59 5 41 2 53 
6203AO NEW SACKS AND BAGS OF COTTON 
NEUE SAECKE UND BEUTEL, AUS BAUMWOLLE 
002 BELG.-LUXBG. 537 31 3 2 500 3 010 PORTUGAL 1065 3 1060 
060 POLOGNE 1231 1231 
1000 M 0 N DE 4878 398 51 367 2 222 17 520 591 44 2666 
1010 INTRA-CE 2657 369 5 232 1 27 17 229 554 28 1195 
1011 EXT RA-CE 2224 30 48 136 1 195 291 37 16 1472 
1020 CLASSE 1 621 14 31 129 79 224 23 16 105 
1040 CLASSE 3 1236 4 3 1231 
6203.51 NEW SACKS AND BAGS OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE STRIP, WEIGHT OF FABRIC MAX 12001M2 
NEUE SAECKE UND BEUTEL, AUS STREIFEN ODER DERGL AUS POLYAETHYLEN- ODER POLYPROPYLENGEWEBE, GEWICHT MAX. 120 G/QM 
001 FRANCE 7437 3026 570 5D5 667 692 2D5 440 1950 74 002 BELG.-LUXBG. 4292 
3587 
706 371 13 94 1505 691 20 
003 PAYS-BAS 4937 
3 
355 270 155 199 
10 245 
188 185 
004 RF ALLEMAGNE 2065 215 
93 
869 13 35 463 211 
ODS ITALIE 2469 84 156 840 9 
144 
340 931 16 
006 ROYAUME-UNI 3524 262 434 105 740 17 682 1139 370 007 lALANDE 924 115 272 167 
008 DANEMARK 503 
51!i 
58 
s6 22 378 45 011 ESPAGNE 1429 
10 
1 26 603 6 206 627 10 028 NORVEGE 1458 35 89 9 695 35 030 SUEDE 1746 5 8 1393 3 185 108 
056 U.R.S.S. 664 
2187 
664 236 66 1o6 27 400 ETAT8-UNIS 2622 2 
1000 M 0 N DE 40528 11739 138 3251 2342 4955 1983 155 996 4820 8821 1348 
1010 INTRA-CE 27915 7727 3 2332 2277 2440 1153 148 426 3948 6532 931 
1011 EXTRA-CE 12610 4011 134 919 84 2515 810 9 571 m 2289 417 
1020 CLASSE 1 7026 2627 87 171 37 2248 18 9 102 171 1318 238 
1021 A E l E 3909 191 50 165 37 2010 15 9 
407 
18 1210 204 
1030 CLASSE 2 3886 621 47 56 27 267 791 688 843 139 
1031 ACPf!~ 1926 304 11 18 2 559 1 389 616 26 1040 CLA S 3 1698 762 692 1 62 13 128 40 
6203.59 NEW SACKS AND BAGS OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE STRIP, WEIGHT >12001M2 
NEUE SAECKE UND BEUTEL, AUS STREIFEN DOER DERGL AUS POLYAETHYLEN- ODER POLYPROPYLENGEWEBE, GEWICHT <120 G/QM 
001 FRANCE 2156 552 893 107 934 21 122 172 45 244 002 BELG.-LUXBG. 3371 
1483 3i 
233 5 62 260 281 1026 575 003 PAY8-BAS 4972 1351 320 55 438 993 269 1289 004 RF ALLEMAGNE 4530 110 140 
79 711i 203 26 115 
2877 
ODS ITALIE 1904 
1i 13 
374 
1204 
160 23 370 006 ROYAUME-UNI 3151 1480 76 21 322 
593 026 NORVEGE 3568 36 662 297 623 8 215 21 222 748 030 SUEDE 1962 260 553 463 71 325 233 
1000 M 0 N DE 32038 2476 1267 6614 1271 2308 1983 2320 1482 2606 1182 8347 
1010 INTRA-CE 21201 2158 184 4320 722 804 1418 2072 1398 2036 73 5916 
1011 EXTRA-CE 10835 318 1083 2494 549 1404 545 248 84 570 1109 2431 
1020 CLASSE 1 7140 248 930 1746 3 1287 26 217 40 407 1105 1133 
1021 A E l E 6676 200 927 1469 3 1287 14 217 32 360 1078 1069 
1030 CLASSE 2 2730 72 85 556 206 117 513 31 44 159 5 942 
1031 ACP~~ 649 58 3 130 346 277 40 68 5 48 1040 CLA 3 965 67 191 7 4 358 
6203.17 NEW SACKS AND BAGS OF FABRIC MADE FROM SYNTHETIC TEXTU.E FIBRES OTHER THAN POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE STRIP 
NEUE SAECKE UND BEUTEL AUS SYNTHmSCHEN SPINNSTOFFEN, AUSGEN. AUS STREIFEN ODER DOL AUS POLYAETHYLEN ODER POLY-
PROPYLEN 
001 FRANCE 1109 226 2 109 407 138 17 143 
68 
003 PAY8-BAS 763 13 177 300 5 20 100 
229 
004 RF ALLEMAGNE 619 2 233 5 164 65 
1000 M 0 N DE 6243 300 11 688 1530 958 205 14 812 332 3 1392 
1010 INTRA-CE 4201 254 4 378 1385 237 134 13 506 299 :i 991 1011 EXT RA-CE 2013 48 7 310 148 687 71 1 306 34 402 
1020 CLASSE 1 1054 41 7 3D5 112 118 22 121 11 2 308 
1021 A E l E 891 41 7 266 71 117 14 i 11 11 2 246 1030 CLASSE 2 918 5 5 34 568 49 178 18 60 
6203.98 NEW SACKS AND BAGS OF TEXTU.E MATERIALS OTHER THAN JUTE, BAST FIBRES OF 57.03, FLAX, SISAL, COTTON AND SYNTHETIC FIBRES 
NEUE SAECKE UND BEUTEL AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHm&CHEN, JUTE U.TEXT. BASTFASERN DER NR.5703 UND BAUMWOLLE 
1000 M 0 N DE 2211 240 180 168 222 384 15 857 58 2 87 
1010 INTRA-CE 1092 183 3 52 79 133 14 52t 42 2 47 1011 EXTRA-CE 1119 48 177 116 143 251 1 327 14 40 
1020 CLASSE 1 660 27 174 101 45 140 1 147 2 23 
6204 TARPAUUNS, SAIL$, AWNINGS, SUNBUNDS, TENTS AND CAMPING GOODS 
PLANEN, SEGEL, MARKISEN, mTE UND mTLAGERAUSRUESTUNGEN 
6204.21 TARPAUUNS, SAILS, AWNINGS AND SUNBUNDS OF COTTON 
PLANEN, SEGR UND MARKISEN AUS BAUMWOLLE 
1000 M 0 N DE 4083 155 88 795 8 20 384 18 449 593 1573 
1010 INTRA-CE 2067 140 23 319 i 3 126 19 213 340 884 1011 EXTRA-CE 2012 15 63 475 15 258 238 253 668 
1020 CLASSE 1 1274 1 56 458 3 68 208 148 316 
375 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espa~ I France I Ireland I I Nederland I Ponugal I EUR 12 ltalia UK 
6204.21 
1021 EFTA COUNTR. 67 2 45 2 3 5 10 
1030 CLASS 2 93 1 15 2 12 60 
6204.23 COTTON TENTS 
TENTES DE COTON 
001 FRANCE 87 30 22 
74 
5 4 26 
002 BELG.-LUXBG. 438 
142 2 31 14 290 28 D03 NETHERLANDS 451 268 22 6 26 11 004 FR GERMANY 55 1 6 
8 
4 
10 
13 11 
006 UTD. KINGDOM 276 32 222 3 
1000 W 0 R L D 1921 174 79 554 22 478 10 55 343 205 
1010 INTRA-EC 1490 173 42 399 3 395 10 41 324 102 
1011 EXTRA-EC 431 1 37 155 19 83 14 19 103 
1020 CLASS 1 218 1 32 92 1 41 9 11 31 
1021 EFTA COUNTR. 151 1 32 74 
18 
15 8 11 10 
1030 CLASS 2 173 5 27 42 5 4 72 
1031 ACP(66) 90 10 29 3 2 46 
6204.25 PNEUMA nc MATTRESSES OF COTTON 
MA TELAS PNEUMA TIQUES DE COT ON 
1000 W 0 R L D 383 55 148 7 60 7 102 3 
1010 INTRA-EC 289 55 i 132 8 1 j 92 3 1011 EXTRA-EC 94 18 1 59 10 
6204.29 OTHER CAMPING GOODS OF COTTON 
ARncLES DE CAMPEMENT DE COTON. EXCL BACHES, VOILES D'EMBARCATIQN, STORES D'EXTERIEUR, TENTES ET MATELAS PNEUMATIQUES 
D03 NETHERLANDS 209 4 3 197 i 5 030 SWEDEN 35 1 2 25 
1000 W 0 R L D 587 8 2 5 1 11 355 58 7 142 
1010 INTRA-EC 443 5 1 4 i 9 302 44 j 78 1011 EXTRA-EC 144 2 1 1 3 53 12 64 
1020 CLASS 1 97 1 1 1 1 1 40 2 7 43 
1021 EFTA COUNTR. 85 1 1 36 1 7 39 
6204.61 TARPAUUNS, SAILS, AWNINGS AND SUNBUNDS OF SYNTHEnc TEXTILE FIBRES 
&ACHES, VOILES D'EMBARCA TIQN ET STORES D'EXTERIEUR DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES 
001 FRANCE 412 39 1 268 32 95 10 002 BELG.-LUXBG. 465 5i 1 120 2 311 2 1 D03 NETHERLANDS 252 7 164 11 
149 
9 
004 FR GERMANY 291 6 35 
39 
92 3 1 5 
005 ITALY 51 2 5 
3 6 4 1 006 UTD. KINGDOM 274 44 83 14 122 
i 008 DENMARK 27 
i 
14 1 11 
011 SPAIN 29 9 15 1 3 
028 NORWAY 20 11 6 2 
3 
1 6 030 SWEDEN 49 
8 
4 21 6 9 
036 SWITZERLAND 341 6 290 26 2 8 1 
036 AUSTRIA 111 1 1 100 2 1 4 4 10 400 USA 131 1 64 17 
4 
37 
732 JAPAN 24 1 12 6 1 
1000 W 0 R L D 2942 141 127 1343 9 379 3 44 802 9 85 
1010 INTRA-EC 1848 104 91 704 2 179 3 15 710 4 38 
1011 EXTRA-EC 1095 37 38 839 8 201 29 92 5 48 
1020 CLASS 1 760 10 27 536 4 70 13 85 33 
1021 EFTA COUNTR. 529 9 23 421 
4 
36 8 23 5 9 1030 CLASS 2 274 26 2 61 126 11 24 15 
1031 ACP~66) 179 26 
8 
27 94 2 21 5 4 
1040 CLA S 3 64 2 40 5 6 3 
6204.69 TARPAUUNS, SAILS, AWNINGS AND SUNBUNDS OF TEXnLE MATERIALS OTHER THAN OF COTTON OR SYNTHEnc FIBRES 
&ACHES, VOILES D'EMBARCA nON ET STORES D'EXTERIEUR D' AUTRES MA nERES TEXnLES QUE SYNTHETIQUES OU COTON 
001 FRANCE 105 41 57 1 36 2 2 2 004 FR GERMANY 79 14 35 5 16 8 006 UTD. KINGDOM 45 5 3 2 
036 SWITZERLAND 37 14 20 2 1 
1000 W 0 R L D 739 83 171 14 273 100 58 5 55 
1010 INTRA-EC 325 59 i 118 2 83 i 13 33 5 19 1011 EXTRA-EC 414 4 55 12 189 68 23 38 
1020 CLASS 1 112 1 47 2 34 1 8 3 16 
1021 EFTA COUNTR. 74 
3 
28 
1i 
23 1 7 3 5 12 1030 CLASS 2 250 8 154 36 13 20 
1031 ACP(66) 174 3 7 116 22 13 5 8 
6204.73 TENTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON 
TENTES, AUTRES QUE DE COTON 
001 FRANCE 3n 163 9 66 10 
78 
22 53 54 002 BELG.-LUXBG. 231 
144 
11 70 5 60 12 D03 NETHERLANDS 811 87 526 2 
195 
47 004 FR GERMANY 389 29 29 
9i 19 
4 33 99 005 ITALY 161 1 16 2 17 26 8 006 UTD. KINGDOM 510 351 74 45 21 26 008 DENMARK 125 236 91 1 6 7 028 NORWAY 263 19 
19 
2 4 
3 030 SWEDEN 442 an 41 1 1 032 FINLAND 61 53 6 
1i 13 
2 2 036 SWITZERLAND 219 1 165 26 2 036 AUSTRIA 127 18 104 1 1 1 064 HUNGARY 69 69 
7i 658 SOUTH YEMEN 72 
1000 W 0 R L D 4454 343 1194 1358 90 228 2 199 392 2 848 
1010 INTRA-EC 2843 335 490 920 31 159 2 87 364 2 455 1011 EXTRA-EC 1811 7 704 435 59 69 113 29 193 
1020 CLASS 1 1239 1 695 338 35 25 72 2 2 69 
1021 EFTA COUNTR. 1115 1 668 336 31 16 33 1 2 7 
1030 CLASS 2 293 7 9 27 24 43 33 26 124 
1031 ACP~66) 101 6 7 19 25 22 7 15 
1040 CLA S 3 78 71 7 
6204.75 PNEUMAnc MATTRESSES OF TEXnLE MATERIALS OTHER THAN COTTON 
MA TELAS PNEUMA TIQUES, AUTRES QUE DE COT ON 
1000 W 0 R L D 241 3 188 10 9 18 11 3 1010 INTRA-EC 181 2 137 1 1 5 11 3 1011 EXTRA-EC 83 1 52 10 8 11 1 
6204.79 OTHER CAMPING GOODS OF TEXnLE MATERIALS OTHER THAN COTTON 
~J.li'fbD~f~'t:~":.~fu~::~ii MAnERES TEXTILES QUE COTON, EXCL &ACHES, VOILES D'EMBARCATION, STORES D'EXTERIEUR, 
001 FRANCE 204 16 1 74 5 
24 
35 11 62 002 BELG.-LUXBG. 142 22 s8 59 3 38 18 D03 NETHERLANDS 138 30 1 14 13 
376 \ 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1c I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6204.21 
1021 A E L E 800 1 55 433 
8 12 
48 46 59 158 1030 CLASSE 2 724 11 7 13 170 28 107 367 
6204.23 COTTON TENTS 
mTE AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 528 183 2 81 2 60i 49 42 4 167 002 BELG.-LUXBG. 2139 
369 
7 147 317 874 183 003 PAY5-BAS 2486 31 1698 275 36 
165 
77 004 RF ALLEMAGNE 642 9 58 
72 3 
32 
12 
225 153 006 ROYAUME-UNI 2826 1 346 2345 1 46 
1000 M 0 N DE 14006 571 847 3502 246 4535 12 888 1341 4 2060 
1010 INTRA-CE 9761 583 462 2374 24 3703 12 656 1188 4 775 
1011 EXT RA-CE 4246 8 385 1129 222 831 232 154 1285 
1020 CLASSE 1 1897 4 311 521 8 379 111 93 470 
1021 A E L E 1217 4 306 423 
214 
211 89 93 91 
1030 CLASSE 2 2038 4 74 330 449 113 37 815 
1031 ACP(66) 1010 4 4 177 320 99 17 369 
6204.25 PNEUMA TIC MATTRESSES OF COTTON 
LUFTMATRATZEN AUS BAUMWOLLE 
1000 M 0 N DE 1118 108 2 431 1 130 173 5 19 238 11 
1010 INTRA-CE 808 108 2 359 i 108 7 5 19 211 10 1011 EXTRA-CE 310 72 22 166 27 1 
6204.29 OTHER CAMPING GOODS OF COTTON 
mTLAGERAUSRUESTUNGEN AUS BAUMWOLLE, AUSGEN. PLANEN, SEGEL, MARKISEN, mTE UNO LUFTMATRATZEN 
003 PAY5-BAS 1225 22 9 1153 66 41 030 SUEDE 590 2 18 510 
1000 M 0 N DE 4280 39 22 30 8 138 1969 259 74 1741 
1010 INTRA-CE 2584 30 7 19 i 8 81 1657 227 74 562 1011 EXTRA-CE 1698 9 15 11 55 312 32 1179 
1020 CLASSE 1 1282 2 7 11 5 29 224 8 62 934 
1021 A E L E 1126 2 3 11 3 187 6 62 852 
6204.61 TARPAUUNS, SAILS, AWNINGS AND SUNBUNDS OF SYNTHmC TEXTILE RBRES 
PLANEN, SEGEL UNO MARKISEN AUS SYNTHmSCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 5479 614 71 2709 8 400 5 47 1831 1 194 002 BELG.-LUXBG. 4353 
575 
22 1259 
10 
1 22 17 2623 47 003 PAY5-BAS 3887 274 2214 6 367 
2738 
12 390 
004 RF ALLEMAGNE 5579 66 1812 682 8 10 689 21 6 229 005 ITALIE 1215 1 80 
4 
281 59 198 108 63 006 ROYAUME-UNI 2386 20 107 845 346 805 
18 008 DANEMARK 576 8 
128 
257 88 1 204 
011 ESPAGNE 620 3 226 168 24 71 
028 NORVEGE 751 535 115 47 
47 
36 16 
030 SUEDE 1057 
a2 309 305 13 160 127 109 036 SUISSE 4842 201 3761 565 58 131 31 
036 AUTRICHE 1316 14 51 1001 
154 
34 
6 
56 157 3 
400 ETAT5-UNIS 2300 12 65 697 401 
140 
765 200 
732 JAPON 604 207 110 77 69 1 
1000 M 0 N DE 40916 1660 4283 18132 18 272 5128 102 787 10147 73 2336 
1010 INTRA-CE 24698 1290 2523 8324 18 30 2405 88 327 8529 19 1143 
1011 EXTRA-CE 16215 370 1760 7807 242 2720 14 438 1818 53 1193 
1020 CLASSE 1 12608 227 1484 6616 182 1562 14 318 1446 759 
1021 A E L E 8446 186 1179 5298 13 822 169 492 53 287 1030 CLASSE 2 2837 142 69 754 58 1096 89 165 411 
1031 ACPfi~ 1274 141 207 249 4 594 19 113 53 101 1040 CLA S 3 769 1 437 1 62 31 7 23 
6204.69 TARPAULINS, SAILS, AWNINGS AND SUNBUNDS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN OF COTTON OR SYNTHETIC RBRES 
PLANEN, SEGEL UNO MARKISEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHmSCHEN ODER BAUMWOLLE 
001 FRANCE 1230 459 
4 
605 
3 
21 
249 
47 54 44 
004 RF ALLEMAGNE 783 82 450 2 6 28 341 74 006 ROYAUME-UNI 708 8 
8 11 
178 57 9 
6 036 SUISSE 690 1 185 432 33 14 
1000 M 0 N DE 8138 694 11 1789 11 183 3241 10 829 682 53 635 
1010 INTRA-CE 4023 633 6 1279 3 34 1112 8 161 516 
s3 273 1011 EXTRA-CE 4113 61 5 510 8 146 2129 4 669 166 362 
1020 CLASSE 1 1594 12 4 443 8 21 795 4 102 59 146 
1021 A E L E 1079 9 2 288 8 11 537 4 84 55 53 81 1030 CLASSE 2 2223 49 1 65 125 1317 316 85 212 
1031 ACP(66) 1021 47 50 1 555 169 79 53 67 
6204.73 TENTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON 
mTE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUIIWOLLE 
001 FRANCE 2817 884 133 601 64 
641 4 
200 441 514 
002 BELG.-LUXBG. 1810 
570 
141 608 4 337 75 
003 PAY5-BAS 6191 1026 4342 32 24 
1112 
197 
004 RF ALLEMAGNE 3041 409 357 662 329 94 234 835 005 ITALIE 1436 9 147 
5 175 
212 77 
006 ROYAUME-UNI 5942 4681 475 1 394 210 
98 008 DANEMARK 675 
3078 
428 8 10 64 67 
028 NORVEGE 3301 
2 
173 96 20 3 29 1 030 SUEDE 5184 4716 297 20 12 38 
032 FINLANOE 628 
2 
558 57 64 1 9 12 8 1oS 036 SUISSE 2141 8 1507 127 310 
6 036 AUTRICHE 1080 202 642 3 6 3 12 6 
064 HONGRIE 528 528 
16 ao8 658 YEMEN OU SUO 824 
1000 M 0 N DE 40578 2020 15119 10953 778 2677 34 1790 2671 8 4530 
1010 INTRA-CE 22821 1846 8364 7147 397 1444 19 740 2399 i 2265 1011 EXTRA-CE 17954 174 8755 3806 379 1233 14 1050 272 2265 
1020 CLASSE 1 13663 4 8616 2921 180 634 14 754 39 6 495 
1021 A E L E 12386 4 8577 2881 183 173 14 375 21 6 172 
1030 CLASSE 2 3721 170 139 346 200 598 265 233 1770 
1031 ACP~66~ 1123 166 71 231 334 158 22 143 1040 CLA S 3 571 1 539 31 
6204.75 PNEUMATIC MATTRESSES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON 
LUFTMATRATZEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE 
1000 M 0 N DE 1017 13 11 695 73 50 71 73 30 
1010 INTRA-CE 669 9 8 508 12 14 23 72 24 
1011 EXTRA-CE 345 3 4 188 61 38 48 1 6 
6204.79 OTHER CAMPING GOODS OF TEXTILE IIA TERIALS OTHER THAN COTTON 
ZELTLAGERAUSRUESTUNGEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE, AUSGEN. PLANEN, SEGEL, MARKISEN, mTE UNO LUFT· 
IIATRATZEN 
001 FRANCE 1286 64 3 554 46 29i 245 58 316 002 BELG.-LUXBG. 1155 
112 181 
464 17 143 234 
003 PAY5-BAS 842 286 19 101 143 
377 
1987 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I "EM66a I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
6204.71 
004 FR GERMANY 253 22 79 33 28 64 26 
400 USA 15 3 12 
1000 W 0 R L D 1190 68 191 251 13 126 2 200 140 200 
1010 INTRA·EC 933 60 138 189 5 95 2 159 137 147 
1011 EXTRA·EC 258 8 53 62 9 31 40 4 53 
1020 CLASS 1 187 1 52 52 3 5 33 3 38 
1021 EFTA COUNTR. 157 1 49 52 3 4 30 2 16 
1030 CLASS 2 71 5 2 9 6 26 7 1 15 
6205 OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES (INCLUDING DRESS PATTERNS) 
AUTRES ARTICLES CONFECTIONNES EN TISSUS 
6205.01 ESCAPE CHUTES FOR USE IN CMl AIRCRAFT 
RAMPES D'EVACUATION POUR PASSAGERS, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
006 UTD. KINGDOM 1 1 
1000 W 0 R L D 8 3 3 
101 0 INTRA·EC 5 1 2 
1011 EXTRA·EC 4 2 1 
6205.10 ~lr~~Ssl3lKE~J8~E=ELTS, WIDTH MIN 12MM BUT MAX 102MM, COMPOSED OF TWO FABRIC STRIPS OF COTTON OR REGENERATED TEXTILE 
=~u~8~&'i..~~~n-&~1f9RMtE~E~fi~S ARTIFICIEu.ES CONTRECOu.EES, LARGEUR DE 12 A 102 MM INCLUS, POUR LE 
1000 W 0 R L D 175 4 8 2 81 65 10 26 
1010 INTRA·EC 69 1 i 2 1 25 19 8 15 1011 EXTRA·EC 108 3 5 2 38 48 4 11 
1030 CLASS 2 33 4 2 22 2 3 
6205.20 FLOOR CLOTHS, DISH CLOTHS, DUSTERS AND THE UKE 
TORCHONS, SERPILUERES, LA VETTES ET CHAMOISETTES 
001 FRANCE 306 53 47 75 42 264 20 39 1 29 002 BELG.·LUXBG. 780 459 9 249 4 2li 248 1 18 003 NETHERLANDS 794 283 9 222 3 7 004 FR GERMANY 604 64 
ali 
3 283 7 2 23 
005 ITALY 280 
28 
72 104 
5 16 
10 5 
006 UTD. KINGDOM 70 14 1 6 
2sl 007 IRELAND 283 2 28 
2 4 2 6 008 DENMARK 262 164 63 
021 CANARY ISLAN 231 65 1sS 100 230 2li 1 10 1 030 SWEDEN 426 24 33 
036 SWITZERLAND 239 2 173 9 18 33 6 
038 AUSTRIA 196 1 190 
51 
1 2 1 1 
400 USA 107 4 6 45 
1000 W 0 R L D 5342 879 301 1505 4 481 1003 8 88 810 8 649 
1010 INTRA-EC 3403 578 88 929 4 140 663 5 68 531 7 398 1011 EXTRA·EC 1935 103 213 576 336 340 1 30 80 1 251 
1020 CLASS 1 1234 67 201 538 87 44 1 20 57 1 218 
1021 EFTA COUNTR. 1079 67 198 531 
4 
24 42 19 49 1 148 
1030 CLASS 2 699 36 12 37 249 297 10 22 32 
1031 ACP(68) 169 33 25 104 1 1 5 
6205.30 FANS AND HANDSCREENS OF TEXTILES 
EVENT AILS ET ECRANS A MAIN 
005 ITALY 74 74 
1000 W 0 R L D 240 8 197 20 11 2 
1010 INTRA·EC 113 8 93 i 3 8 2 1011 EXTRA·EC 126 103 18 5 1 
6205.93 TEXTILE LACES, WATCH STRAPS 
LACETS ET BRACELETS DE MONTRES 
001 FRANCE 47 3 17 
7 
13 7 
10 
6 
002 BELG.·LUXBG. 26 
8 
6 1 2 
003 NETHERLANDS 53 41 1 1 2 
038 SWITZERLAND 24 11 1 11 1 
1000 W 0 R L D 348 13 145 5 77 33 34 13 26 
1010 INTRA·EC 215 13 97 1 20 33 19 12 i 20 1011 EXTRA·EC 134 48 3 57 1 15 1 7 
1020 CLASS 1 53 30 2 1 14 1 4 
1021 EFTA COUNTR. 43 24 
3 
2 1 12 1 2 
1030 CLASS 2 50 3 39 1 3 
6205.95 ARTICLES OF KNOTTED NET FABRICS 
AUTRES ARTICLES CONFECTIONNES EN TISSUS A MAiu.ES DE FILET 
1000 W 0 R L D 102 19 2 2 14 18 37 2 7 
1010 INTRA·EC 61 18 2 1 12 9 11 2 5 
1011 EXTRA·EC 43 1 1 2 9 27 3 
6205.99 OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES N.E.S. 
AUTRES ARTICLES CONFECTIONNES EN TISSUS, NDA. 
001 FRANCE 2249 383 6 469 404 
172 
2 463 301 5 216 
002 BELG.-LUXBG. 782 
131 14 
193 40 1 41 300 35 003 NETHERLANDS 1187 446 180 98 2 197 456 118 004 FR GERMANY 1232 95 24 
313 
17 144 7 402 87 
005 ITALY 658 2 5 25 36 1 
34 
14 
2 
262 006 UTD. KINGDOM 516 9 19 110 17 203 38 64 
a1 007 IRELAND 104 7 3 7 
3 
3 3 008 DENMARK 301 134 14 8 68 56 19 
009 GREECE 118 21 68 3 16 6 6 
010 PORTUGAL 95 7 38 13 9 4 
7 
24 
011 SPAIN 142 35 430 21 51 17 10 021 CANARY ISLAN 432 
17 43 9 17 1 1 112 028 NORWAY 243 
11 
2 33 17 26 030 SWEDEN 575 35 48 33 14 310 38 4 49 032 FINLAND 76 3 8 26 1 2 3 7 10 1 15 038 SWITZERLAND 560 8 4 318 6 76 1 98 40 9 038 AUSTRIA 729 26 431 1 5 247 14 4 048 YUGOSLAVIA 147 
7 5 
145 1 1 
3 060 POLAND 68 28 21 
15 
1 
204 MOROCCO 27 
1 
9 2 
212 TUNISIA 105 37 55 12 
31 216 LIBYA 48 12 
4 
2 302 CAMEROON 28 24 372 REUNION 41 
14 4 195 6 10 41 2 266 70 sO 400 USA 723 64 404 CANADA 44 1 20 4 1 3 5 10 456 GUADELOUPE 38 44 134 35 8 1 1 624 ISRAEL 199 
2 
2 10 832 SAUDI ARABIA 185 8 64 1 83 13 14 647 U.A.EMIRATES 56 14 1 1 1 26 8 5 706 SINGAPORE 32 1 4 3 4 1 7 12 
732 JAPAN 60 1 16 11 3 29 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nimexe] EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Ita!! a I_ Nederland I Portugal I UK 
6204.79 
004 RF ALLEMAGNE 1274 28 226 8 434 83 251 4 240 
400 ETAT5-UNIS 625 1 3 18 603 
1000 M 0 H DE 8328 317 672 2232 • 117 1388 28 856 541 5 2164 1010 INTRA-CE 5643 204 417 1560 8 48 1105 28 629 523 4 1099 1011 EXTRA-CE 2685 113 255 652 70 283 227 18 1 1066 1020 CLASSE 1 1909 6 233 522 17 63 173 12 883 1021 A E l E 1155 6 214 501 16 53 148 12 207 1030 CLASSE 2 770 104 22 128 53 220 54 6 182 
1205 OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES (INCLUDING DRESS PAmRNS) 
ANDERE KONFEKnONIERTE WAREN AUS GEWEBEN 
8205.01 ESCAPE CHUTES FOR USE IN CML AIRCRAFT 
NOTRUTSCHEN FUER ZMLE lUFTl'AHRZEUGE 
006 ROYAUME·UNI 510 337 5 168 
1000 M 0 H DE 971 3 36 25 542 112 12 241 
101 0 INTRA-CE 633 3 38 25 376 32 4 218 1011 EXTRA-CE 336 167 80 8 22 
1205.10 ~w~~ssrec~E'rJ8:.MEIELTS, WIDTH MIN 12MM BUT MAX 102MM, COMPOSED OF TWO FABRIC STRIPS OF COTTON OR REGENERATED TEXTILE 
GUERTELEINLAGEBAENDER, 12 BIS 102 MM BREIT, AUS lWEI AUFEINANDER GEKLEBTEN STREIFEN AUS BAUMWOLLE ODER KUENSTUCHEN 
SPINNSTOFFEN 
1000 M 0 H DE 2111 77 15 211 24 1039 256 149 6 332 
1010 IN TRA-CE 952 21 1 40 i 7 458 i 137 89 6 193 1011 EXTRA-CE 1160 57 14 171 17 581 119 60 139 
1030 CLASSE 2 627 3 148 1 16 382 1 1 23 54 
1205.20 FLOOR CLOTHS, DISH CLOTHS, DUSTERS AND THE UKE 
SCHEUER-, WISCH-, SPUEL-, STAUBTUECHER 
001 FRANCE 2023 306 326 671 169 rv 81 211 3 255 002 BELG.·LUXBG. 3170 
1438 
3 1143 2 4 30 1215 3 77 003 PAY5-BAS 3157 64 1489 11 33 
493 
18 72 
004 RF ALLEMAGNE 1224 94 3 
431 
19 341 49 2 223 
005 ITALIE 1428 
2 230 252 616 32 57 89 3 40 006 ROYAUME-UNI 517 124 5 64 
629 007 lALANDE 733 16 87 6 20 4 1 2 008 DANEMARK 1130 733 16 349 
021 ILES CANARIE 984 406 4ri 434 973 si 1 1 10 030 SUEDE 1570 89 19 85 
036 SUISSE 1585 22 1284 1 70 17 127 84 
036 AUTRICHE 1006 7 949 95 5 31 7 16 21 400 ETAT5-UNIS 650 77 1 70 376 
1000 M 0 H DE 22384 2348 1427 7921 7 1810 3079 77 343 2417 40 2915 
1010 INTRA-CE 13559 1846 667 4718 j 520 1742 37 231 2104 31 1663 1011 EXTRA-CE 6606 501 760 3203 1274 1338 40 111 312 8 1252 
1020 CLASSE 1 5956 426 703 3085 233 192 34 39 282 4 958 
1021 A E l E 4864 426 682 2944 j 93 177 6 30 173 4 335 1030 CLASSE 2 2816 75 56 101 1041 1148 72 30 5 277 
1031 ACP(66) 505 60 18 379 6 7 4 31 
8205.30 FANS AND HANDSCREENS Of TEXTILES 
KLAPPFAECHER UND STARRE FAECHER 
005 ITALIE 1048 1047 1 
1000 M 0 H DE 2480 69 8 2108 7 80 158 2 28 
1010 INTRA-CE 1543 69 7 1347 2 12 86 2 18 
1011 EXTRA-CE 914 1 758 5 68 72 10 
1205.83 TEXTILE LACES, WATCH STRAPS 
SCHNUERSENKEL UND UHRARMBAENDER 
001 FRANCE 882 59 332 68 
149 
166 180 3 
12 
74 
002 BELG.-LUXBG. 556 
116 
143 9 6 18 197 28 003 PAY5-BAS 1037 828 16 26 6 45 036 SUISSE 507 3 228 41 213 16 
1000 M 0 H DE 6523 215 6 3154 102 1097 392 799 244 36 478 
101 0 INTRA-CE 3903 211 2 1905 78 322 383 445 222 16 319 
1011 EXTRA-CE 2619 4 4 1249 24 774 9 854 22 20 159 
1020 CLASSE 1 1408 4 4 886 1 104 6 299 18 1 85 
1021 A E L E 1127 4 4 715 23 66 5 262 16 17 55 1030 CLASSE 2 726 84 500 3 54 3 62 
1205.95 ARTICLES Of KNOmD NET FABRICS 
ANDERE KONFEKnONIERTE WAREN AUS GEKNUEPFTEN NE17STOFFEN 
1000 M 0 H DE 1415 578 18 40 31 68 277 4 323 9 72 
1010 INTRA-CE 995 500 11 20 31 53 122 3 215 9 31 
1011 EXTRA-CE 418 74 6 19 15 155 1 107 41 
1205.99 OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES N.E.S. 
ANDERE KONFEKnONIERTE WAREN, AWGNL 
001 FRANCE 21401 3108 202 7326 1870 
19s:i 
27 4019 3361 77 1391 
002 BELG.-LUXBG. 9954 
1731 
12 2682 366 8 487 4097 1 348 
003 PAY5-BAS 13443 195 6943 
2 
661 1244 27 1451 4836 13 1178 004 RF ALLEMAGNE 15268 1029 441 
5mi 
305 2527 93 4804 2 1229 
005 ITALIE 9476 91 91 194 870 14 
496 
139 
17 
2302 
006 ROYAUME-UNI 6700 119 296 1937 84 2333 179 1236 
737 007 lALANDE 1268 35 1 150 11 292 43 35 42 008 DANEMARK 3549 
3 
1774 70 77 678 622 250 
009 GRECE 1070 370 353 43 108 108 84 
010 PORTUGAL 803 9 3 121 306 153 3 105 68 33 47 011 ESPAGNE 2358 11 1057 
1713 
543 472 168 62 
021 ILES CANARIE 1750 
7 
4 5 1 2 9 16 
918 028 NORVEGE 3517 624 998 24 345 386 170 367 84 030 SUEDE 8003 91 734 1157 130 189 3923 952 21 426 
032 FINLANDE 1380 45 163 593 14 42 35 101 212 5 170 
036 SUISSE 9591 162 169 5863 
7 
57 1317 12 1160 696 1 154 
036 AUTRICHE 9311 93 9 6863 9 71 2021 187 51 
048 YOUGOSLAVIE 2572 1 13 2522 2 6 20 8 
7 060 POLOGNE 736 26 35 554 66 1 15 32 
204 MAROC 578 17 151 17 333 8 1 51 
212 TUNISIE 1073 16 729 221 99 8 9 216 LIBYE 557 98 12 198 
1 
240 
302 CAMEROUN 865 3 570 288 3 
372 REUNION 542 
618 s8 2 5 1o4 539 z; 2245 187 67 1 400 ETAT5-UNIS 11092 5627 1048 1110 
404 CANADA 1051 42 13 588 4 109 4 72 83 1 135 
458 GUADELOUPE 507 
1 4 1212 843 496 151 22 11 624 ISRAEL 2177 28 116 
832 ARABIE SAOUD 1873 2 21 249 431 73 791 90 216 
647 EMIRATS ARAB 829 5 98 226 8 24 272 78 118 
706 SINGAPOUR 519 1 22 66 21 42 13 76 278 
732 JAPON 1283 25 684 4 240 39 27 264 
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1987 Mangen - Quantity - Quantit~s: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Bestimmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66o I Espafta I France L Ireland ! ltalia I Nederland _I Portugal L UK 
6205.99 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASS 3 
44 
12719 
7379 
5316 
3318 
2203 
1810 
219 
187 
6297 GOODS OF CHAPTER 62 CARRIED BY POST 
716 
621 
98 
69 
49 
19 
3 
7 
MARCHANDISES DU CHAP. 62 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
6297.00 GOODS OF CHAPTER 62 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 62 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
005 ITALY 5 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
380 
68 
13 
55 
54 
5 
1 
3 15 
192 3317 
69 1735 
124 1583 
82 1276 
66 867 
34 195 
5 6 
8 112 
9 
9 
9 
1 
8 
1837 
804 
1004 
77 
42 
898 
94 
31 
48 
4i 
48 
1184 94 2441 
703 54 1281 
481 40 1160 
214 40 981 
106 37 677 
255 175 
54 19 
13 4 
1534 
1241 
293 
204 
120 
81 
2 
8 
9 
5 
5 
4 
4 
1 
48 
14 
35 
33 
31 
2 
1 
5 
9 
8 
2 
2 
1 
15 
1347 
857 
491 
333 
207 
153 
35 
4 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dt!clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I EUR 12 
8205.99 
800 AUSTRALIE 901 11 
1000 M 0 N DE 158210 7578 
1010 INTRA..CE 85280 6121 
1011 EXTAA..CE 72773 1451 
1020 CLASSE 1 50505 1137 
1021 A E L E 32020 409 
1030 CLASSE 2 19638 285 
1031 ACP~66~ 3504 108 1040 CLA S 3 2429 30 
6297 GOODS OF CHAPTER 62 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 62, llol POSTVERKEHR BEFOERDERT 
6297.00 GOODS OF CHAPTER 62 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 62, llol POSTVERKEHR BEFOERDERT 
005 ITALIE 859 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3893 
1739 
2155 
807 
616 
1347 
25 
3810 
1257 
2554 
2132 
1778 
360 
17 
61 
502 51 25 
60543 20 8258 17817 860 
28135 3 4243 10034 393 
32407 17 4872 7783 467 
25865 16 527 3527 459 
15522 7 236 1969 428 
4844 1 4176 4035 8 
643 540 834 5 
1698 166 221 
22 
8 1695 
1 165 
7 1530 
5 230 
1 171 
2 1300 
1987 
ltalia I Nede~and I Po~gal I UK 
13 21 253 
24471 18504 382 14989 
12636 14698 144 7626 
11835 3807 217 7363 
9929 2625 175 3913 
7375 2432 91 1773 
1838 844 42 3405 
266 27 26 1038 
68 138 45 
4 833 
622 1567 
318 1254 
304 314 
262 310 
240 204 
42 3 
381 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6301 CLO= CLOTHING ACCESSORIES, TRAVEWNG RUGS AND BLAN~ HOUSEHOLD LINEN AND FURNISHING ARTlCLESk OF TEXT.MATERIALS, 
FOO AND HEADGEAR OF ANY MATERIAL, SHOWING SIGNS OF AP RECIABLE WEAR AND IMPORTED IN BULK, BALE , SACKS OR SIMIL 
ARTICLE~ ACCESSOIRES HABILLEMENTtCOUVERTU~ UNGE DE MAISON ARnCLES D'AMEUBLEMENT EN TEXnLES, CHAUSSURES ET COIFFURES, 
TRACES ETTES D'USURE, PRESENTES N VRAC, BA S, SACS OU SIMIL 
6301.10 USED CLOTHING 
VETEMENTS USAGES 
001 FRANCE 17070 2693 15 8934 150 3345 t3n 3875 25 002 BELG.·LUXBG. 30742 2295 3263 10374 47 2082 11493 138 003 NETHERLANDS 21734 145 18607 34 299 248 
744 
106 
004 FR GERMANY 2615 211 214 
3898 
1 367 1034 44 
005 ITALY 4644 291 
4-i IS 
238 toi 73 137 80 006 UTD. KINGDOM 2521 119 1346 341 484 tti 007 IRELAND 249 12 71 
124 3-i 
55 
011 SPAIN 2906 443 964 
2716 
1297 47 
022 CEUTA AND ME 5358 36 34 83 621 37 1938 484 060 POLAND 1039 97 84 273 
084 HUNGARY 2368 60 100 237 363 52 1971 212 TUNISIA 2664 2384 1 64 
220 EGYPT 2166 502 56 
eo6 1592 16 232 MALl 872 41 3 s 3 25 236 BOURKINA·FAS 2204 1481 2 52 
IS 
664 
244 CHAD 536 187 96 ri 120 214 i 248 SENEGAL 2531 1906 
7 
276 14 167 
252 GAMBIA 481 159 
mi 65 2 147 6 
103 
257 GUINEA BISS. 392 
t033 280 10 567 
47 167 
260 GUINEA 2983 9 994 90 
264 SIERRA LEONE no 303 29 104 132 9 11 211 276 GHANA 6281 899 2866 38 52 681 623 1111 280 TOGO 7936 1834 84 3135 182 274 1889 500 
284 BENIN 11953 3864 97 981 714 373 4914 1010 
288 NIGERIA 720 132 22 308 363 49 104 105 306 CENTR.AFRIC. 880 265 19 213 20 
310 EQUAT.GUINEA 1139 465 62 612 
314 GABON 607 325 93 
4-i 
189 
2-i 318 CONGO 756 455 
3 
tn 62 
322 ZAIRE 4447 3828 31 51 295 239 
324 RWANDA 3620 1630 14 338 973 664 
328 BURUNDI 2047 1848 
33 
10 96 93 
8 330 ANGOLA 991 23 71 
254 
792 64 
124 338 DJIBOUTI 2518 1407 
toO i 733 346 KENYA 1140 668 
47 
64 s 270 37 350 UGANDA 1009 526 134 
12-i 
75 175 47 
352 TANZANIA 4992 1673 649 365 354 966 
IS 
664 
368 MOZAMBIQUE 543 24 194 59 7 65 131 48 
378 ZAMBIA 251 8 151 22 
a3 14 50 6 390 SOUTH AFRICA 1555 420 132 66 826 28 
400 USA 1459 9 529 58 154 493 215 
492 SURINAM 941 
21-i 2<i 29 941 47 512 CHILE 342 
74 
35 
604 LEBANON 1039 463 434 67 
608 SYRIA 1534 547 
t33 
837 
19-i 
150 55 628 JORDAN 3842 1304 1550 
10 
609 
632 SAUDI ARABIA 755 553 10 141 1 38 2 
660 AFGHANISTAN 1072 
5977 
5 1019 14 
7oS 
34 
743 662 PAKISTAN 13401 11 2424 1021 2520 
664 INDIA 2480 998 16 113 21 168 758 405 
732 JAPAN 107 23 2 5 15 34 28 
1000 W 0 R L D 195109 45682 5852 61643 3031 12324 106 12494 44354 31 9592 
1010 INTRA·EC 82717 6081 36n 44257 248 4717 101 4896 18117 1 622 
1011 EXTRA·EC 112392 39601 2174 17387 2784 7606 5 7598 26237 30 8970 
1020 CLASS 1 4225 487 160 1262 150 326 1490 1 349 
1021 EFTA COUNTR. 810 35 160 520 
m8 
4 s 45 13 36 33 1030 CLASS 2 104704 39025 1881 15781 7387 7233 22487 8117 
1031 ACP~66) 65844 25657 1617 8811 60 4889 5 4259 15682 30 4834 
1040 CLA S 3 3464 89 134 344 5 89 38 2261 504 
6301.90 ~~~~~.:_~ci~~~Rl~d ~~'f:~NR~j~K BLANKETS, HOUSEHOLD LINEN, FURNISHING ARTICLES, FOOTWEAR, HEADWEAR, ALL 
FRIPERIE SAUF VETEMENTS USAGES 
001 FRANCE 533 100 229 60 t3 6c:i i 318 45 3 7 004 FR GERMANY 585 22 84 122 130 I 7 006 UTD. KINGDOM 233 
127 
12 8 23 12 92 2 
123 280 TOGO 608 7 80 
17 
172 99 
284 BENIN 818 100 22 
IsS 
346 17 316 
628 JORDAN 708 134 
IS 
35 348 33 
660 AFGHANISTAN 2056 203 1192 646 
1000 W 0 R L D 10239 1234 532 2476 526 795 25 1no 1881 28 972 
1010 INTRA·EC 2958 281 399 818 15 445 24 526 396 12 42 
1011 EXTRA·EC 7278 953 133 1658 511 349 1244 1485 15 930 
1020 CLASS I 349 
947 
I 87 13 3 166 13 2 64 
1030 CLASS 2 6797 131 1568 499 346 1066 1419 14 807 
1031 ACP(66) 2723 461 123 97 10 283 941 263 13 532 
6302 USED OR NEW RAGS, SCRAP TWINE, CORDAGE, ROPE AND CABLES AND WORN OUT ARTICLES OF TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES 
DR ILLES ET CHIFFONS, FICELLES, CORDES ET CORDAGES, SOUS FORME DE DECHETS OU D' ARnCLES HORS D'USAGE 
6302.11 USED OR NEW RAGS, TWINE, CORDAGE OR ROPES OF WOOL OR OF FINE OR COARSEANIMAL HAIR, SORTED 
DRILLES, CHIFFONS ETC. DE LAINE ET DE POlLS, TRIES 
001 FRANCE 2904 310 13 2073 
7-i 
117 217 174 
003 NETHERLANDS 2469 n2 
30-i 
1411 73 
756 
142 
005 ITALY 7255 349 4494 934 
sri 421 006 UTD. KINGDOM 3164 871 47 93 115 1988 
060 POLAND 1157 ·96 19 
2S 
140 
2356 
902 
2186 664 INDIA 18357 3883 921 2578 6408 
728 SOUTH KOREA 826 42 66 707 II 
1000 W 0 R L D 41321 6766 441 9538 25 4340 2858 13957 7 3388 I 010 INTRA·EC 19727 2634 404 8188 25 1467 315 5693 7 1018 I 011 EXTRA·EC 21595 4133 37 1350 2873 2543 8264 2370 1020 CLASS I 633 
400-i 
37 156 
2S 
22 133 126 159 
1030 CLASS 2 19768 1175 2711 2410 7235 2211 
1040 CLASS 3 1193 132 19 140 902 
6302.15 USED OR NEW RAGS, TWINE, CORDAGE OR ROPES OF FLAX OR COTTON, SORTED 
DRILLES, CHIFFONS ETC. DE UN OU DE COTON, TRIES 
001 FRANCE 8133 4063 834 
24 355 169 2999 2 66 002 BELG.·LUXBG. 2162 
1823 i 55 1722 6 003 NETHERLANDS 2184 274 
I sO 8 78 674 4986 17 27 004 FR GERMANY 8818 2219 92 484 623 005 ITALY 3502 37 30 1642 462 
sBCi 1n 620 50 011 SPAIN 8855 278 331 1198 415 676 279 4162 838 028 NORWAY 703 18 15 
9S i 627 2 43 030 SWEDEN 1853 96 55 260 1528 76 036 SWITZERLAND 1144 16 226 32 574 36 
23 400 USA 1072 183 43 823 
1000 W 0 R L D 44421 9515 563 3668 2257 221 2808 245 1941 16971 5004 1230 I 010 INTRA·EC 36124 8839 454 2979 2237 43 2268 245 1572 11640 4836 1011 I 011 EXTRA·EC 8284 6n 109 689 5 179 539 369 5331 167 219 
1020 CLASS I 5536 411 83 480 5 135 355 3820 43 204 
382 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d{lclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal I UK 
6301 CLOTHINGR CLOTHING ACCESSORIES, TRAVELLING RUGS AND BLANKETf.i HOUSEHOLD LINEN AND FURNISHING ARTICLES$ OF TEXT.MATERIALS, 
FOOTWEA AND HEADGEAR OF ANY MATERIAL, SHOWING SIGNS OF AP RECIABLE WEAR AND IMPORTED IN BULK, BALE , SACKS OR SIMIL. 
BEKLEIDUNG UND ·ZUBEHOE~ DECKEN, HAUSHALTSWAESCHEE WAREN ZUR INNENAUSSTATTUNG, AUS SPINNSTOFFEN, SCHUHE, KOPFBEDECKUNG 
ALLER ART, GEBRAUCHT, IN ASSEN, LOSE OD.IN &ALLEN, SA CKEN USW. 
6301.10 USED CLOTHING 
GEBRAUCHTE KLEIDUNG 
001 FRANCE 17486 4345 16 3661 78 
1636 
836 8258 71 002 BELG.-LUXBG. 12142 
934 
604 3461 87 1104 5034 216 
003 PAYS.BAS 7304 38 5604 20 222 145 
1103 
341 
004 RF ALLEMAGNE 2989 209 43 
1914 
1 520 839 274 
005 ITALIE 2738 234 
8 58 261 11!i 248 183 146 006 ROYAUME-UNI 4673 32 2695 534 981 803 007 lALANDE 1123 12 168 1 2 137 
011 ESPAGNE 2219 243 754 
130!i 
119 36 1022 45 
022 CEUTA ET MEL 3102 
28 59 65 500 15 1228 52i 060 POLOGNE 1293 380 81 209 
064 HONGRIE 1858 38 56 176 
258 53 1589 1 212 TUNISIE 1942 1591 5 35 
220 EGYPTE 1058 502 48 
518 
495 12 
232 MALl 574 30 2 
49 
3 21 
238 BOURKINA·FAS 1553 984 3 33 
10 
484 
244 TCHAD 627 321 
342 38 108 188 i 248 SENEGAL 2833 2050 6 269 15 118 252 GAMBlE 507 217 
649 
47 
:i 149 2 88 257 GUINEE·BISS. 850 958 330 13 830 55 141 260 GUINEE 3048 12 1033 72 
264 SIERRA LEONE 775 339 2i 125 144 12 9 146 276 GHANA 6948 1087 3363 38 74 782 511 1104 260 TOGO 8199 1998 91 3497 188 277 1764 348 
284 BENIN 11420 3885 105 1149 628 291 4495 887 
288 NIGERIA 749 113 22 438 503 39 77 62 306 R.CENTRAFRIC 1212 445 15 232 17 
310 GUINEE EQUAl 1305 623 75 
2 
607 
314 GABON 931 513 125 291 
16 318 CONGO 1037 673 
5 
255 42 51 
322 ZAIRE 3482 2994 
1i 
52 84 208 159 
324 RWANDA 1467 770 10 218 314 164 
328 BURUNDI 991 809 
124 
4 100 78 
2 3 330 ANGOLA 1077 16 130 
133 
754 48 
338 DJIBOUTI 1484 714 
6i 
2 561 74 
346 KENYA 773 419 
24 
38 2 216 37 
350 OUGANDA 892 443 175 68 75 146 28 352 TANZANIE 4394 1082 1654 380 158 374 
42 
678 
386 MOZAMBIQUE 989 24 407 142 2 29 133 210 
378 ZAMBIE 613 11 521 32 
62 
3 39 7 
390 AFR. DU SUD 1638 417 
6 
145 29 923 62 
400 ETATS.UNIS 3818 16 1114 161 533 873 911 
492 SURINAM 976 438 18 28 976 53 512 CHILl 569 
79 3 
32 
604 LIBAN 1044 526 395 41 
608 SYRIE 1098 508 
193 
529 
159 
61 7i 628 JORDANIE 3884 1146 1504 9 611 632 ARABIE SAOUD 518 390 7 80 2 20 10 
660 AFGHANISTAN 515 
1940 
1 498 5 
2s0 
11 
25i 662 PAKISTAN 4660 5 1035 310 889 
664 INDE 767 292 4 13 4 57 212 165 
732 JAPON 554 17 22 27 256 106 126 
1000 M 0 N 0 E 146593 38638 5283 35647 1664 10058 121 9350 37855 48 9929 
1010 IN TRA-CE 51218 6019 710 18831 242 3315 119 3284 16804 2 2092 
1011 EXTRA-CE 95356 30619 4572 17016 1422 6723 3 6066 21052 46 7837 
1020 CLASSE 1 7667 508 85 1961 2 412 1 1032 2212 1 1455 
1021 A E L E 1183 56 76 614 2 160 i 77 56 46 142 1030 CLASSE 2 84417 30049 4373 14495 1420 6229 4999 17031 5774 
1031 ACPh66~ 62418 22370 4067 10075 106 4588 1 3«1 13537 45 4188 1040 CLA S 3 3275 64 115 559 82 38 1810 809 
6301.90 ~~;w~~at~Ci~~~~N~ ~~'ri'~<&.R~J& BLANKETS, HOUSEHOLD LINEN, FURNISHING ARTICLES, FOOTWEAR, HEADWEAR, ALL 
GEBRAUCHTE DECKEN, HAUSHALTSWAESCHE, WAREN ZUR INNENAUSSTATTUNG, SCHUHE UNO KOPFBEDECKUNG, BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
001 FRANCE 726 107 935 112 10 53 68 382 50 32 43 004 RF ALLEMAGNE 1415 11 
219 
135 130 22 51 
006 ROYAUME-UNI 588 
1oS 
43 43 79 37 146 21 
13i 280 TOGO 574 7 110 9 139 81 284 BENIN 845 111 80 1 280 12 352 
628 JORDANIE 693 152 207 9 87 220 27 660 AFGHANISTAN 1254 133 803 309 
1000 M 0 N DE 11435 1084 1426 2215 181 917 157 2092 1388 111 1864 
1010 INTRA-CE 4347 214 1061 844 30 521 153 727 458 78 261 
1011 EXTRA-CE 7088 870 365 1372 151 396 4 1365 930 33 1602 
1020 CLASSE 1 886 6 7 123 10 42 3 384 15 14 282 
1030 CLASSE 2 6019 848 358 1244 141 354 1 971 877 19 1206 
1031 ACP(66) 2912 418 348 145 14 305 1 698 207 18 758 
6302 USED OR NEW RAGS, SCRAP TWINE, CORDAGE, ROPE AND CABLES AND WORN OUT ARTICLES OF TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES 
LUMPEN; ABFAELLE VON BINDFAEDEN, SElLEN OD.TAUEN, UNBRAUCHBARE BINDFAEDEN, SElLE ODER TAUE SOWlE UNBRAUCHBARE WAREN DARAUS 
6302.11 USED OR NEW RAGS, TWINE, CORDAGE OR ROPES OF WOOL OR OF FINE OR COARSEANIMAL HAIR, SORTED 
SORTIERTE LUMPEN USW. AUS WOLLE ODER TIERHAAREN 
001 FRANCE 1358 67 12 608 35 3 154 258 254 003 PAYS.BAS 655 178 
73 
248 53 304 141 D05 ITALIE 4491 182 2770 310 gj 852 006 ROYAUME·UNI 1052 211 46 48 119 529 
060 POLOGNE 1069 92 13 i 131 79:i 833 896 664 INDE 5953 1073 366 735 2061 
728 COREE DU SUD 1251 15 82 1145 9 
1000 M 0 N DE 17801 1961 207 4233 7 1679 3 1352 5828 2532 
1010 INTRA-CE 8736 738 155 3715 j 653 3 464 1545 1462 1011 EXT RA-CE 9063 1222 52 517 1026 888 4281 1070 
1020 CLASSE 1 ' 509 
1111 
52 59 i 19 71 167 141 1030 CLASSE 2 7468 446 875 817 3282 930 
1040 CLASSE 3 1088 111 13 131 833 
6302.15 USED OR NEW RAGS, TWINE, CORDAGE OR ROPES OF FLAX OR COTTON, SORTED 
SORTIERTE LUMPEN USW. AUS FLACHS ODER BAUMWOLLE 
001 FRANCE 4282 1920 671 
13 139 
106 1523 2 60 
002 BELG.·LUXBG. 941 
1065 i 31 749 9 003 PAYS-BAS 1176 88 
74 
6 18 
315 1&58 15 34 004 RF ALLEMAGNE 2963 485 83 529 321 D05 ITALIE 1572 19 10 548 177 353 78 191 20 011 ESPAGNE 4210 145 184 684 184 353 137 1819 351 
028 NORVEGE 691 13 17 
8i 2 
614 
3 
47 
030 SUEDE 2038 98 75 
139 
1690 89 
038 SUISSE 762 7 93 12 477 28 6 
400 ETATS.UNIS 845 124 23 677 21 
1000 M 0 N DE 22766 4182 414 2618 816 82 1390 14 980 9233 2203 836 
1010 INTRA-CE 18143 3733 258 2076 806 28 1034 14 794 4853 2059 488 
1011 EXTRA-CE 6619 450 156 540 2 54 357 187 4381 144 348 
1020 CLASSE 1 5335 343 119 383 2 1 90 177 3852 39 329 
383 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland l 'EM66a l Espana l France l Ireland l l Nederland l Portugal I EUR 12 ltalia UK 
&3D2.15 
1021 EFTA COUNTR. 4130 175 70 480 171i 89 319 2830 43 124 1030 CLASS 2 2691 265 25 208 404 15 1457 124 15 
63D2.18 g~~O~R NEW RAGS, TWINE, CORDAGE OR ROPES OF TEXTD.E MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE OR COARSE ANIMAL NAIR, FLAX OR 
DRILLES, CHIFFONS ETC. D' AUTRES MA TIERES TEXTUS QUE LAINE, POlLS, UH OU COT ON, TRIES 
001 FRANCE 4715 354 1838 81 
732 
1619 545 280 
002 BELG.-LUXBG. 3149 
1329 
726 
10 
50 1595 46 
003 NETHERLANDS 3258 1569 231 75 
5622 
44 
004 FR GERMANY 6615 156 
6412 
376 357 
9i 
104 
005 ITALY 10114 320 
25 
2429 63 799 
010 PORTUGAL 1287 
254 
59 
1919 169 
230 
65i 
973 
011 SPAIN 7550 2870 539 1148 
036 AUSTRIA 1350 54 
5 
1159 137 652 080 POLAND 857 333 19 28 181 204 MOROCCO 5IT8 
17 
304 
527 
5053 80 
664 INDIA ~ 116 50 841 852 691 
1000 W 0 A L D 55180 3530 1 14722 11 331 7973 161 5004 17191 744 5512 
1010 INTAA-EC 40128 3006 i 13784 10 106 6302 161 2747 9IT9 742 3491 1011 EXTAA-EC 15050 524 938 224 1871 2257 7412 2 2021 
1020 CLASS 1 2564 291 11 35 1310 529 1 387 
1021 EFTA COUNTR. 2374 
524 
266 
213 
34 1278 456 1 337 
1030 CLASS 2 11085 445 1631 947 6341 2 982 
1031 ACP~) 852 52 84 375 265 6 2 66 
1040 CLA 3 1401 202 5 542 852 
&m.SO USED OR NEW RAGS, TWINE, CORDAGE AND ROPES, UNSORTED 
DRILLES, CHIFFONS ETC, NON TRIES 
001 FRANCE 11965 1030 
28 
7100 227 
1733 
3445 37 126 
002 BELG.-LUXBG. 18422 2299 14790 41 138 1692 82 003 NETHERLANDS 28167 731 22786 99 18 2082 189 1245 ; 004 FR GERMANY 2520 401 90 17300 24 146 4 426 88 005 ITALY 22045 9 
18 
1072 22 2479 
3i 
585 391 183 
006 UTD. KINGDOM 2187 30 347 
714 
222 159 1380 
1906 s11i 011 SPAIN 4926 221 91 
ri 896 118 466 022 CEUTA AND ME 1400 
587 
843 480 
28 032 FINLAND 615 27 a6 2285 45 036 SWITZERLAND 3589 34 1149 3 212 TUNISIA 1936 1858 48 
1000 WO A LD 104232 4442 1134 6IT78 1925 551 8826 184 7482 IT62 2304 1864 1010 INTAA-EC 91254 4017 866 82968 1885 375 7554 163 4449 5426 2292 1261 
1011 EXTAA·EC 12941 425 266 4812 15 175 1271 1 3032 2335 4 603 1020 CLASS 1 6884 247 2363 47 80 1 2566 939 441 
1021 EFTA COUNTR. 5381 
425 
245 2249 
15 
48 80 2471 88 
4 
202 1030 CLASS 2 6188 21 2420 128 1191 466 1358 162 1031 ACP(66) 713 205 255 151 1 30 4 67 
384 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France -, Ireland l l Nederland 1 Portugal I EUR 12 ltalia UK 
6302.15 
1021 A E L E 3910 139 91 383 
s3 59 172 2881 39 146 1030 CLASSE 2 1235 107 34 157 267 10 465 104 18 
6302.19 g~wo~R NEW RAGS, TWINE, CORDAGE OR ROPES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE OR COARSE ANIMAL HAIR, FLAX OR 
SORTIERTE LUMPEN USW. AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, TIERHAAREN, FUCHS ODER BAUIIWOLLE 
001 FRANCE 2167 143 470 36 
219 
923 252 343 
002 BELG.-LUXBG. 974 
35i 
1n 
5 
36 512 28 
003 PAY8-BAS 835 276 103 22 
1265 
78 
004 RF ALLEMAGNE 1737 40 
21&6 
171 211 36 50 005 ITALIE 3668 163 j 757 18 508 010 PORTUGAL 521 77 22 718 45 90 308 402 011 ESPAGNE 3208 1278 154 630 
036 AUTRICHE 614 72 6 500 42 739 050 POLOGNE 934 7i 8 j 181 204 MAROC 1274 3 62 17i 1117 17 664 INDE 1098 35 9 223 296 361 
1000 M 0 N DE 20837 1025 4 5168 8 171 2710 15 2325 4901 348 4164 
1010 INTRA-CE 14010 882 4 4572 5 43 2090 15 1383 2512 342 22011 1011 EXTRA-CE 6826 163 596 127 620 962 2389 8 1959 
1020 CLASSE 1 1780 4 231 13 36 623 392 481 
1021 A E L E 1609 
163 
2 209 113 30 565 368 6 437 1030 CLASSE 2 3723 1 210 5n 339 1576 736 
1031 ACP~66~ 526 54 103 202 100 4 6 57 1040 CLA S 3 1321 155 6 421 739 
6302.50 USED OR NEW RAGS, TWINE, CORDAGE AND ROPES, UNSORTED 
NICHT SORTIERTE LUMPEN USW. 
001 FRANCE 4232 283 j 1669 208 330 1912 15 125 002 BELG.-LUXBG. 4406 
sa6 3574 51 87 3n 62 003 PAY8-BAS 7173 159 5793 
74 
18 417 136 
124 004 RF ALLEMAGNE 667 57 16 
5144 
17 59 3 322 146 18 005 ITALIE 6650 1 
5 
352 19 506 48 406 79 006 ROYAUME-UNI 520 4 135 433 63 13 252 765 230 011 ESPAGNE 2206 94 35 
39 
336 50 283 
022 CEUTA ET MEL 950 468 591 320 46 032 FINLANDE 508 
26 s4 1204 2i 036 SUISSE 1662 29 371 6 212 TUNISIE 537 468 40 
1000 M 0 N DE 33188 1285 253 18920 892 442 2700 18 4181 2331 814 1242 
1010 INTRA-CE 26658 1041 117 16857 859 318 1724 15 2628 1442 906 en 
1011 EXTRA-CE 8511 254 87 2064 16 122 876 3 1552 889 3 565 
1020 CLASSE 1 3195 43 1140 30 54 3 1340 183 402 
1021 A E L E 2720 
254 
39 1045 
18 
28 54 1273 43 3 236 1030 CLASSE 2 3288 24 908 92 921 213 704 163 
1031 ACP(66) 781 170 305 154 3 54 3 92 
385 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
6401 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER OR ARTIFICIAL PLASTIC MATERIAL 
CHAUSSURES A SEMEUES EXTERIEURES ET DESSUS EN CAOUTCHOUC OU EN MA nERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE 
6401.11 FOOTWEAR WITH UPPERS OF RUBBER INCORPORAnNG PROTECTIVE STEEL TOECAPS 
CHAUSSURES DE SECURITE A DESSUS EN CAOUTCHOUC 
004 FR GERMANY 142 79 24 38 
1000 W 0 R L D 648 165 2 20 9 144 2 182 122 
1010 INTRA-EC 351 142 2 5 i 73 2 108 i 20 1011 EXTRA-EC 296 23 14 71 75 102 
1020 CLASS 1 97 22 2 8 1 16 34 14 
1021 EFTA COUNTR. 66 22 2 8 
5 
16 10 8 
1030 CLASS 2 183 1 6 54 28 88 
6401.20 THIGH-BOOTS WITH UPPERS OF RUBBER 
BOTTES CUISSARDES A DESSUS EN CAOUTCHOUC 
001 FRANCE 345 2 6 
2 8 
334 i 3 003 NETHERLANDS 153 9 
5 
27 103 3 
004 FR GERMANY 460 1 
2 
57 
3 
384 
2 
12 
006 UTD. KINGDOM 394 4 8 30 349 036 SWITZERLAND 113 1 6 13 89 
1000 W 0 R L D 2371 21 51 67 2 2 259 11 1876 2 35 45 
1010 INTRA-EC 1595 14 22 44 2 2 167 11 1264 2 26 23 1011 EXTRA-EC m 7 29 24 93 592 1 7 22 
1020 CLASS 1 337 7 27 19 4B 228 3 5 
1021 EFTA COUNTR. 261 7 24 18 43 165 1 3 
1030 CLASS 2 438 2 5 44 384 4 18 
6401.31 FOOTWEAR WITH UPPERS OF RUBBER COVERING AT LEAST PART OF THE CALF BUT NOT THIGH-BOOTS OR SAFETY FOOTWEAR 
CHAUSSURES A DESSUS EN CAOUTCHOUC, COUVRANT AU MOINS EN PARnE LE MOUET, EXCL CHAUSSURES DE SECURITE 
001 FRANCE 172 10 7 204 14B 2 3 2 002 BELG.-LUXBG. 300 29 8 51 36 i 1 003 NETHERLANDS 131 
2 
12 5 80 
16 
4 
004 FR GERMANY 606 1 
sO 130 427 3 29 005 ITALY 94 1 28 
116 4i 10 2 006 UTD. KINGDOM 287 22 4 70 3 
1s0 007 IRELAND 196 
59 
35 i 1 028 NORWAY 79 
3 
4 
25 
15 
036 SWITZERLAND 85 39 18 
1000 W 0 R L D 2636 65 93 132 13 37 662 117 1088 109 21 299 
1010 INTRA-EC 2054 63 2 99 
13 
8 513 116 973 64 16 200 
1011 EXTRA-EC 580 2 91 33 28 149 1 115 45 5 98 
1020 CLASS 1 343 2 65 14 1 77 1 97 22 1 63 
1021 EFTA COUNTR. 274 2 60 12 22 57 94 22 4 27 1030 CLASS 2 217 26 19 72 16 23 35 
1031 ACP(66) 116 1 18 8 33 10 18 3 25 
6401.39 FOOTWEAR WITH UPPERS OF RUBBER NOT COVERING THE CALF, BUT NOT SAFETY FOOTWEAR 
CHAUSSURES A DESSUS EN CAOUTCHOUC, NE COUVRANT PAS LE MOLLET, EXCL CHAUSSURES DE SECURITE 
001 FRANCE 235 3 2 22 210 9 10 004 FR GERMANY 139 7 
3 2 
88 22 
006 UTD. KINGDOM 102 i 1 95 1o4 007 IRELAND 109 
31 2 5 
4 
008 DENMARK 45 
2 
6 1 
400 USA 97 17 77 
1000 W 0 R L D 1218 4B 12 3 17 58 2 604 12 18 443 
1010 INTRA-EC 824 42 i 5 3 7 36 2 491 11 17 210 1011 EXTRA-EC 391 4 7 10 22 112 1 1 233 
1020 CLASS 1 272 4 1 6 3 10 83 1 164 
1021 EFTA COUNTR. 120 4 6 1 5 62 42 
1030 CLASS 2 104 8 12 20 63 
6401.41 SKI-BOOTS WITH UPPERS OF ARTIFICIAL PLASnC 
CHAUSSURES DE SKI A DESSUS EN MA nERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE 
001 FRANCE 1660 6 13 7i 1639 2 2 002 BELG.-LUXBG. 165 7 85 
003 NETHERLANDS 422 29 74 319 i 004 FR GERMANY 2446 596 1849 
005 ITALY 269 269 356 3 006 UTD. KINGDOM 501 142 
008 DENMARK 82 16 65 
011 SPAIN 319 i 72 247 028 NORWAY 477 178 297 
030 SWEDEN 632 4 282 346 
032 FINLAND 276 7 70 199 
036 SWITZERLAND 1494 103 304 1087 
036 AUSTRIA 891 59 292 539 
043 ANDORRA 94 65 29 
04B YUGOSLAVIA 77 2 75 
088 BULGARIA 54 
5 
1 53 4 400 USA 4741 1234 3498 
404 CANADA 1343 2 357 984 
13 732 JAPAN 2385 22 820 1530 
800 AUSTRALIA 117 56 61 
804 NEW ZEALAND 45 28 19 
1000 W 0 R L D 18800 8 255 2 4977 13528 24 4 
1010 INTRA-EC 5901 6 51 1 1240 4594 5 3 
1011 EXTRA-EC 12900 1 204 1 3738 8934 19 2 
1020 CLASS 1 12589 1 204 3691 8674 17 2 
1021 EFTA COUNTR. 3779 1 175 1131 2471 1 
1030 CLASS 2 70 20 4B 
2 1040 CLASS 3 243 27 214 
6401.49 FOOTWEAR FOR SPORTS AND GYMNASTICS, OTHER THAN SKI-BOOTS, WITH UPPERS OF ARTIFICIAL PLASTIC 
CHAUSSURES DE SPORT ET DE GYMNASTIQUE, DESSUS EN MA nERE PLASTIQUE ARTIFICIEUE, EXCL CHAUSSURES DE SKI 
001 FRANCE 5954 222 4 90 23 44 1 5539 3 60 16 002 BELG.-LUXBG. 627 34 12 2 9 510 51 22 6 003 NETHERLANDS 807 3 30 16 655 
100 
36 004 FR GERMANY 3704 3 11 
27 
1 18 4 3510 12 39 005 ITALY 124 6 12 1 73 35 1678 2 902 3 006 UTD. KINGDOM 2849 5 15 83 113 18 
177 007 IRELAND 237 3 16 16 1 24 008 DENMARK 288 32 6 121 3 103 3 009 GREECE 249 
2 
10 
32 
8 j 224 1 3 3 010 PORTUGAL 84 4 2 8 26 2 5 011 SPAIN 296 21 4 336 4 189 61 13 021 CANARY ISLAN 338 2 022 CEUTA AND ME 128 
3 2 
127 
.j 1 i 028 NORWAY 47 32 3 5 030 SWEDEN 269 6 20 7 211 16 6 032 FINLAND 108 3 5 97 2 1 036 SWITZERLAND 724 
2 
30 9 883 2 036 AUSTRIA 699 53 5 635 2 
058 GERMAN DEM.R 71 
6 18 j 3 71 43 15 400 USA 449 357 404 CANADA 94 3 2 73 14 2 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM6cSa I Espana I France I Ireland ~ I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6401 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER OR ARTlfiCIAL PLASTIC MATERIAL 
SCHUHE MIT LAUFSOHLEN UNO OBERTEIL AUS KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF 
6401.11 FOOTWEAR WITH UPPERS OF RUBBER INCORPORATING PROTECTIVE STEEL TOECAPS 
SICHERHEITSSCHUHE MIT OBERTEIL AUS KAUTSCHUK 
004 RF ALLEMAGNE 946 561 1n 190 17 
1000 M 0 N DE 4m 1014 12 187 64 1079 9 1535 19 8 850 1010 INTRA-CE 2266 879 
12 
51 
a3 452 9 695 17 8 163 1011 EXTRA-CE 2512 135 136 627 841 3 687 
1020 CLASSE 1 85B 129 8 98 8 90 351 1 173 
1021 A E L E 514 129 6 98 38 88 108 2 li 85 1030 CLASSE 2 1387 6 4 38 533 246 514 
6401.20 THIGH-BOOTS WITH UPPERS OF RUBBER 
HOCHSCHAFTSTIEFEL MIT OBERTEIL AUS KAUTSCHUK 
001 FRANCE 1105 8 1 43 44 28 1024 9 20 003 PAY5-BAS 541 47 2 157 247 29 2 14 004 RF ALLEMAGNE 1904 4 43 
10 
376 30 1321 40 131 006 ROYAUME·UNI 1358 
32 
58 287 933 
036 SUISSE 794 5 75 125 556 
1000 M 0 N DE 9447 122 430 542 40 8 1666 58 5944 39 186 412 
1010 INTRA-CE 6165 69 164 312 
39 
8 1128 58 4051 38 143 194 
1011 EXTRA-CE 3280 53 266 229 538 1894 2 42 217 
1020 CLASSE 1 2060 53 243 196 343 1147 , 17 60 
1021 A E L E 1615 53 226 181 301 815 , 3 35 
1030 CLASSE 2 1176 23 32 195 742 , 25 158 
6401.31 FOOTWEAR WITH UPPERS OF RUBBER COVERING AT LEAST PART OF THE CALF BUT NOT THIGH-BOOTS OR SAFETY FOOTWEAR 
SCHUHE MIT OBERTEIL AUS KAUTSCHUK, GANZ ODER TEILWEISE DIE WADE BEDECKEND, AUSG.HOCHSCHAFTSTIEFEL UNO SICHERHEITSSCHUHE 
001 FRANCE 995 33 66 2 
1434 
804 31 35 24 
002 BELG.-LUXBG. 1884 
314 
63 179 199 
:i 
9 
003 PAY5-BAS 792 
19 
74 
7 
44 326 
81 
31 
004 RF ALLEMAGNE 3363 9 
24:i 
1109 1938 4 196 
005 ITALIE 552 8 4 242 
410 35d 62 24 31 006 ROYAUME·UNI 1459 51 33 16 511 25 
734 007 lALANDE 908 
439 1 
2 164 
1:i 16 
8 
028 NORVEGE 615 48 98 
036 SUISSE 933 32 439 343 114 4 
1000 M 0 N DE 15003 432 700 784 228 229 4909 410 4718 692 152 1749 
1010 IN TRA-CE 10744 416 20 570 
228 
69 3781 410 3933 372 127 1046 
1011 EXTRA-CE 4248 17 680 214 149 1128 785 320 24 703 
1020 CLASSE 1 2728 12 488 135 14 797 618 155 4 50S 
1021 A E L E 2098 12 445 105 
1o4 
636 549 155 
21 
196 
1030 CLASSE 2 1248 5 191 76 331 157 165 197 
1031 ACP(66) 576 1 3 72 7 148 87 148 16 94 
6401.39 FOOTWEAR WITH UPPERS OF RUBBER NOT COVERING THE CALF, BUT NOT SAFETY FOOTWEAR 
SCHUHE MIT OBERTEIL AUS KAUTSCHUK, NICHT DIE WADE BEDECKEND, KEINE SICHERHEITSSCHUHE 
001 FRANCE 2189 8 10 17 
128 
1896 88 170 
004 RF ALLEMAGNE 1064 83 
18 22 651 2 15 199 006 ROYAUME·UNI 795 2 
11 
11 726 1 
842 007 lALANDE 902 480 24 1 48 008 DANEMARK 592 
s1 
33 35 
2 
20 
400 ETAT5-UNIS 821 1 309 458 
1000 M 0 N DE 10944 642 9 173 18 158 469 22 5117 127 90 4119 
1010 INTRA-CE 7167 605 1 92 18 60 239 22 3908 124 87 2011 
1011 EXTRA-CE 3n9 38 8 81 98 231 1209 3 4 2107 
1020 CLASSE 1 2545 37 7 n 61 132 912 2 1317 
1021 A E L E 1059 37 n 6 71 527 
3 
341 
1030 CLASSE 2 1113 1 37 98 220 752 
6401.41 SKI-BOOTS WITH UPPERS OF ARTlfiCIAL PLASTIC 
SKISTIEFEL UNO SKISCHUHE FUER DEN SKILANGLAUF, MIT OBERmL AUS KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 19828 109 207 5 
1207 
194n 
39 
30 
002 BELG.-LUXBG. 2426 
12 
128 1052 
003 PAY5-BAS 5664 467 1313 3872 
21 004 RF ALLEMAGNE 32693 10 
2 9 9567 23094 :i 005 ITALIE 3925 5 3908 3386 61 006 ROYAUME·UNI 5487 2 7 
4 
2031 
008 DANEMARK 1152 2 275 870 
011 ESPAGNE 3791 
14 
1227 2584 
27 028 NORVEGE 6200 2690 3468 
030 SUEDE 8765 65 4649 4051 
032 FINLANDE 3041 62 972 2007 
036 SUISSE 18845 22 1449 5022 12374 038 AUTRICHE 12001 922 4537 6518 
043 ANDORRE 1735 1353 382 
048 YOUGOSLAVIE 911 58 853 
068 BULGARIE 712 
72 
22 690 
7:i 400 ETAT5-UNIS 62062 21737 40180 
1 404 CANADA 13529 26 4948 8554 
317 732 JAPON 42324 587 16646 24780 14 
800 AUSTRALIE 1574 6 925 643 
804 NOUV.ZELANDE 681 6 432 243 
1000 M 0 N DE 250325 159 23 4013 4 21 84342 161144 528 91 
1010 INTRA-CE 75350 138 2 819 4 6 19544 54871 121 45 
1011 EXTRA-CE 174975 22 21 3194 15 64798 106473 407 45 
1020 CLASSE 1 171930 22 8 3189 64056 104220 391 44 
1021 A E L E 49020 22 1 2512 
15 
17947 28509 1 28 
1030 CLASSE 2 740 13 3 227 481 
1i 
1 
1040 CLASSE 3 2305 1 515 1n2 
6401.49 FOOTWEAR FOR SPORTS AND GYMNASTICS, OTHER THAN SKI-BOOTS, WITH UPPERS OF ARTIFICIAL PLASTIC 
TURN- UNO SPORTSCHUHE MIT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF, AUSG. SKISnEFEL 
001 FRANCE 45431 1520 3 984 
:i 
119 
370 
1 42476 50 157 121 
002 BELG.·LUXBG. 5860 
524 
32 161 22 120 4442 807 226 45 003 PAYS-BAS 7832 19 488 
12 
197 5815 
9a0 
443 
004 RF ALLEMAGNE 37081 48 82 409 14 218 44 35033 95 555 005 ITALIE 1357 79 79 2 11 716 
221 12849 
24 
1720 
37 
006 ROYAUME·UNI 17168 59 141 1367 2 663 148 
1980 007 lALANDE 2314 
1 
60 82 114 12 66 
008 DANEMARK 1645 279 59 1064 30 188 24 
009 GRECE 2057 
31 
159 300 137 50 1721 18 6 16 010 PORTUGAL 876 30 27 71 307 19 157 71 011 ESPAGNE 2148 330 91 
2246 
50 1452 38 
021 ILES CANARIE 2305 1 8 1 49 
022 CEUTA ET MEL 710 38 5 685 50 20 5 4 s1 028 NORVEGE 580 
5 
19 
6 
413 
030 SUEDE 2628 55 259 116 1894 63 138 92 
032 FINLANDE 1161 
2 
43 
7 
42 1041 22 
6 
13 
036 SUISSE 9126 
6 
514 155 8437 5 
13 038 AUTRICHE 6758 585 64 6074 6 10 
058 RD.ALLEMANDE 658 200 3 432 a3 18 658 197 94 400 ETAT5-UNIS 5455 4427 
404 CANADA 978 39 30 812 27 70 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmartt l Deutschland I "EMMa I Espa~a J France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
6401.49 
624 ISRAEL 53 5 
6 
8 40 
2 632 SAUDI ARABIA 85 1 24 52 
636 KUWAIT 68 1 8 16 42 1 
732 JAPAN 40 4 6 27 2 
740 HONG KONG 115 1 102 12 
1000 W 0 R L D 19068 318 71 485 593 491 58 15172 184 1277 408 
1010 INTRA·EC 15184 292 49 292 60 307 58 12468 186 1188 300 
1011 EXTRA·EC 3871 28 22 193 532 183 3 2708 7 91 108 
1020 CLASS 1 2503 3 16 123 22 53 3 2156 6 86 35 
1021 EFTA COUNTR. 1859 2 14 108 
510 
30 1665 6 21 13 
1030 CLASS 2 1233 23 6 57 129 427 1 6 74 
1031 A~68) 185 21 8 8 22 100 1 6 19 
1040 c s 3 138 14 1 123 
6401.51 :~~W"~WoBr&f:J f:J'ts~r~hm'~~Ltr:rs OR WITH PIECES CUT OUT, FORMED AS WHOLE BY INJEtnON MOULDING OR PARTS 
CHAUSSURES A DESSUS EN MATIERE PLASTIOUE ARTIFIC~ CLAQUE EN LANIERES OU AVEC DECOUPURES, EN UNE PIECE OU 
PARTIES PAR MOULAGE-INJECTION, ASSEMBLEES PAR mONS 
001 FRANCE 151 3 32 
1s 
102 13 
002 BELG.-LUXBG. 100 3 4 3 32 49 003 NETHERLANDS 283 39 133 105 
17 004 FR GERMANY 430 3 123 287 
D08 UTD. KINGDOM 299 8 59 209 22 
1000 W 0 R L D 2190 4 7 125 183 751 934 143 20 23 
1010 INTRA-EC 1402 3 1 65 70 356 783 141 1 2 
1011 EXTRA-EC 786 8 60 113 395 172 2 111 21 
1020 CLASS 1 188 6 54 5 58 62 1 3 1 
1021 EFTA COUNTR. 154 4 51 2 47 47 1 2 20 1030 CLASS 2 514 1 7 96 339 34 1 16 
1031 ACP(66) 183 5 8 132 2 16 20 
6401.55 FOOTWEAR WITH UPPERS OF PLASnc, VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, WITH SOLE AND HEEL HAVING TOTAL HEIGHT >3Cil 
CHAUSSURES A DESSUS EN MATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE, CLAQUE EN LANIERES OU AVEC DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC 
SEUELLE) > 3 CM, NON COUPR. SOUS 6401.51 
001 FRANCE 234 13 60 3 
42 
107 51 
002 BELG.-LUXBG. 156 
2 
19 
1 
49 46 
003 NETHERLANDS 104 57 12 32 
16 004 FR GERMANY 478 1 40 2 43 415 D08 UTD. KINGDOM 641 89 508 4 
39 007 IRELAND 46 1 
539 
8 
021 CANARY ISLAN 539 
022 CEUTA AND ME 213 
16 
213 
9 38 036 SWITZERLAND 63 
036 AUSTRIA 77 24 26 2 50 400 USA 58 32 
1000 WORLD 3181 18 259 1303 127 1313 119 43 
1010 INTRA·EC 1702 15 i 200 101 100 1127 119 40 1011 EXTRA·EC 1478 1 58 1202 27 188 3 
1020 CLASS 1 255 1 55 27 11 159 2 
1021 EFTA COUNTR. 175 1 47 
ms 
11 114 2 
1030 CLASS 2 1217 2 16 23 1 
6401.59 FOOTWEAR WITH UPPERS OF PLASnc, VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, WITH SOLE AND HEEL OF TOTAL HEIGHT MAX 3CU 
CHAUSSURES A DESSUS EN MATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE, CLAQUE EN LANIERES OU AVEC DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC 
SEUELLE) MAX. 3 CU, NON REPR. SOUS 6401.51 
001 FRANCE 732 6 38 9 
19 
563 26 90 
002 BELG.·LUXBG. 156 20 7 1 92 39 1 003 NETHERLANDS 177 20 
9 
17 119 
sO 004 FR GERMANY 693 46 1 29 591 3 ODS ITALY 108 6 i 421 53 D08 UTD. KINGDOM 470 7 32 3 
008 DENMARK 53 15 
379 
38 2 
021 c ARY ISLAN 383 4 
21 32 030S 76 22 1 
1s 2 036S LAND 147 19 2 109 
036A lA 113 39 3 70 OSBG AN DEM.R 274 
2 1114 
274 
400 USA 823 627 
404 CANADA 78 5 73 
1000 W 0 R L D 4798 27 2 270 11 678 169 7 3183 265 101 85 
1010 INTRA-EC 2584 28 1 138 • 54 78 7 1895 283 91 34 1011 EXTRA-EC 2204 1 2 134 1 824 91 1288 2 10 51 
1020 CLASS 1 1319 2 105 202 29 929 9 43 
1021 EFTA COUNTR. 387 2 81 3 29 221 9 42 
1030 CLASS 2 608 26 422 83 85 1 8 
1040 CLASS 3 278 3 275 
6401.65 SUPPERS AND OTHER HOUSE FOOTWEAR WITH PLASTIC UPPERS 
PAHTOUFLES ET AUTRE$ CHAUSSURES D'INTERIEUR, DESSUS MATIERE PLASTIQUE ARTFICIELLE 
001 FRANCE 780 17 23 3 
sti 723 1 1 12 002 BELG.·LUXBG. 258 30 50 1 98 51 16 1 003 NETHERLANDS 332 58 9 187 
.j 31 004 FR GERMANY 683 18 
10 
1 99 
6 
549 12 D08 UTD. KINGDOM 176 16 
s2 5 138 1 1 021 CANARY ISLAN 124 
1 16 5 41 036 SWITZERLAND 141 79 39 036 AUSTRIA 113 1 23 3 85 1 400 USA 49 20 1 24 3 
1000 W 0 R L D 3204 93 10 232 15 110 227 8 2215 69 18 209 1010 INTRA-EC 2378 83 
10 
154 
14 
9 175 8 1762 58 17 114 1011 EXTRA-EC 827 10 79 101 52 453 11 1 96 1020 CLASS 1 462 3 9 72 1 5 12 271 11 78 1021 EFTA COUNTR. 346 3 9 45 1 4 11 217 3 53 1030 CLASS 2 364 7 1 5 14 96 41 181 18 
6401.70 FOOTWEAR WITH PLASTIC UPPERS INCORPORATING PROTECTIVE STEEL TOECAPS 
CHAUSSURES DE SECURITE AVEC DES SUS EN MATIERE PLASTIQUE ARTFICIELLE 
001 FRANCE 107 4 
11 
34 69 004 FR GERMANY 328 29 286 2 D08 UTD. KINGDOM 243 97 31 115 400 USA 146 62 86 
1000 WORLD 1465 182 9 241 197 789 88 1010 INTRA·EC 1018 74 8 201 108 580 54 1011 EXTRA-EC 468 87 40 91 209 32 1020 CLASS 1 333 44 12 88 187 2 1021 EFTA COUNTR. 159 44 
2 
12 10 92 1 1030 CLASS 2 129 44 28 3 23 29 
6401.80 ~gg~= WITH PLASTIC UPPERS OBTAINED IN ONE PIECE BY INJEtnON MOULDING, WITH ACCESSORIES OR NOT, EXCEPT SAFETY 
&~~~f,tURRE\S rtJ~~~fs~ ~~~uLt~~ED~R&'fiWk'f EN UNE PIECE PAR IIOULAGE-INJEtnON, POUVAHT COIIPORTER DE 
001 FRANCE 322 30 13 209 65 5 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I DanmaJt I Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland l l Nede~and l Portugal I !tali a UK 
6401.49 
624 ISRAEL 593 
1 
67 
148 
130 390 6 
632 ARABIE SAOUD 1028 19 387 442 31 
636 KOWEIT 560 23 25 88 134 306 7 732 JAPON 834 112 105 553 41 
740 HONG-KONG 1306 19 1197 92 
1000 M 0 N DE 164388 2710 865 6869 27 4418 5111 454 134350 2210 3083 4491 
1010 INTRA-CE 123765 2591 368 4003 17 469 2561 436 105272 2085 2615 3330 
1011 EXTRA-CE 40621 119 279 2866 10 3947 2551 18 290n 125 468 1161 
1020 CLASSE 1 28490 39 181 1829 10 492 823 18 24190 113 396 419 
1021 A E L E 20433 10 132 1451 7 8 428 17958 112 158 173 
1030 CLASSE 2 10634 80 118 792 3458 1718 3646 12 72 742 
1031 ACP~66~ 1527 67 1 151 56 340 556 5 72 279 
1040 CLA S 3 1498 245 12 1241 
6401.51 FOOTWEAR WITH UPPERS OF PLAS~ VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, FORMED AS WHOLE BY INJECTION MOULDING OR PARTS 
BY INJECTION MOULDING AND ASSEM LED BY PLUGS 
f~~~H~~~C~B8S~~~lu'U'r:~~ffcl&LABVsmD~~N ODER NICHT GESCHLOSSEN, DURCH GIESS. ODER SPRI1MRFAHREN IN 
001 FRANCE 821 1 2 38 184 
91 
514 78 4 
002 BELG.-LUXBG. 655 4i 1 44 48 290 229 003 PAY$-BAS 1096 3 173 485 340 
73 6 004 RF ALLEMAGNE 2398 
5 6 
19 548 1752 
4 006 ROYAUME-UNI 1421 38 348 990 30 
1000 M 0 N DE 10698 67 81 794 1014 3061 5089 458 91 43 
101 0 INTRA-CE 6936 53 15 371 436 1596 3991 445 8 21 
1011 EXTRA-CE 3764 15 68 423 679 1465 1098 14 83 21 
1020 CLASSE 1 1420 57 373 30 263 652 12 29 4 
1021 A E L E 1093 
16 
44 351 9 222 428 10 28 1 
1030 CLASSE 2 2007 8 49 533 1202 128 2 53 17 
1031 ACP(66) 607 15 26 24 462 11 53 18 
6401.55 FOOTWEAR WITH UPPERS OF PLASTIC, VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, WITH SOLE AND HEEL HAVING TOTAL HEIGHT > 3CM 
~~~\~~~TEll AUS KUNSTSTOFF, BLATT AUS RIEMEN ODER NICHT GESCHLOSSEN, GROESSTE ABSAlZHOEHE > 3 CM, NICHT IN 
001 FRANCE 2326 33 767 63 456 1027 436 002 BELG.-LUXBG. 1642 
17 
307 
27 
643 442 
1 003 PAY$-BAS 1318 762 
4 
135 378 
201 004 RF ALLEMAGNE 4787 5 543 33 382 4138 3 26 006 ROYAUME-UNI 6429 1008 4643 32 
569 007 lALANDE no 14 
3025 
187 
021 ILES CANARIE 3025 
022 CEUTA ET MEL 1251 
254 
1251 
91 553 038 SUISSE 898 2 23 038 AUTRICHE n5 303 400 16 431 400 ETAT$-UNIS 697 1 2 404 
1000 M 0 N DE 26942 58 7 3652 4 6493 1330 13598 1140 3 657 
1010 INTRA-CE 18083 55 7 2810 4 1173 997 11309 1138 3 596 1011 EXTRA-CE 8860 3 643 5320 333 2289 4 61 
1020 CLASSE 1 3345 2 7 742 502 113 1942 37 
1021 A E L E 2205 2 7 840 
4818 
111 1410 
4 
35 
1030 CLASSE 2 5393 , 47 220 279 24 
6401.59 FOOTWEAR WITH UPPERS OF PLASTIC, VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, WITH SOLE AND HEEL OF TOTAL HEIGHT MAX 3CM 
~~~EE:.:tfL~~mL AUS KUNSTSTOFF, BLATT AUS RIEMEN ODER NICHT GESCHLOSSEN, GROESSTE ABSATZHOEHE MAX. 3 CM, NICHT IN 
001 FRANCE 4698 50 372 74 
132 
3863 137 401 1 
002 BELG.-LUXBG. 1290 
11s 
90 7 ~ 252 1 3 003 PAY$-BAS 1168 
,j 187 326 2 164 679 2 9 004 RF ALLEMAGNE 6115 9 404 270 4800 1 30 005 ITALIE 625 4 26 
125 2911 
187 
3 
4 
006 ROYAUME-UNI 3369 82 237 11 
10 008 DANEMARK 572 215 
2559 
337 10 
021 ILES CANARIE 2600 39 
1 
2 
1 219 030 SUEDE 747 180 21 f25 038 SUISSE 1129 185 22 141 49 32 36 038 AUTRICHE 951 322 34 1~ 058 RD.ALLEMANDE 1203 
19 1162 28 6 400 ETAT$-UNIS 7320 6105 
404 CANADA 780 24 749 7 
1000 M 0 N DE 38347 197 46 2487 337 4444 1229 125 24750 1361 633 758 
1010 INTRA-CE 16727 174 13 1396 320 378 627 125 13587 1348 408 351 
1011 EXTRA-CE 17619 23 33 1071 16 4065 602 11163 13 228 407 
1020 CLASSE 1 11674 30 754 1238 234 ~m 3 196 315 1021 A E L E 3415 2:i 29 712 16 43 234 3 163 294 1030 CLASSE 2 4702 3 280 2829 368 1 2 9 30 92 
1040 CLASSE 3 1242 37 1 
6401.65 SUPPERS AND OTHER HOUSE FOOTWEAR WITH PLASTIC UPPERS 
PAHTOFFELN UND ANDERE HAUSSCHUHE, OBERTEIL AUS KUNSTOFF 
001 FRANCE 5208 100 324 13 
397 
4801 8 19 143 
002 BELG.-LUXBG. 1788 
182 
539 
3 24 
469 359 
127 
24 
003 PAY$-BAS 2425 
2 
727 90 990 52 282 004 RF ALLEMAGNE 4828 139 
142 
14 810 26 3691 118 006 ROYAUME-UNI 1518 288 2 71 963 8 11 021 ILES CANARIE 720 
1:i 271 
573 
47 
138 
6 038 SUISSE 1408 659 412 
038 AUTRICHE 899 17 255 
11 
26 590 2 9 
400 ETAT$-UNIS 601 259 11 229 91 
1000 M 0 N DE 23955 867 142 2931 106 600 1765 28 14483 517 146 2172 
1010 INTRA-CE 16976 754 2 1868 8 102 1402 26 11148 436 145 1089 
1011 EXTRA-CE 6978 113 140 1062 101 698 362 3337 81 1 1083 
1020 CLASSE 1 4188 42 132 955 11 60 123 1942 80 643 
1021 A E L E 3013 42 130 613 11 43 107 1498 18 551 
1030 CLASSE 2 2727 71 8 82 90 639 240 1375 1 240 
6401.70 FOOTWEAR WITH PLASTIC UPPERS INCORPORAnNG PROTECTIVE STEEL TOECAPS 
SICHERHEITSSCHUHE MIT OBERmL AUS KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 840 20 
141 
245 374 
14 004 RF ALLEMAGNE 1664 282 1227 
006 ROYAUME·UNI 991 381 132 476 3 400 ETAT$-UNIS 947 847 297 
1000 M 0 N DE 7988 5 3 789 61 1395 1720 3813 8 395 
1010 INTRA-CE 4n8 5 1 322 &ci 1082 681 2499 6 187 1011 EXTRA-CE 3209 2 467 313 1039 1115 207 
1020 CLASSE 1 2350 2 205 1 126 997 993 3 23 
1021 A E L E 1111 2 204 23 126 108 661 :i 10 1030 CLASSE 2 823 1 263 187 42 121 183 
6401.80 FOOTWEAR WITH PLASTIC UPPERS OBTAINED IN ONE PIECE BY INJECTION MOULDING, WITH ACCESSORIES OR NOT, EXCEPT SAFETY 
FOOTWEAR 
SCHUHE MIT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF, IN EINEM STUECK DURCH GIESS. ODER SPRJlZVERFAHREN, KEINE SICHERHEITSSCHUHE 
001 FRANCE 1891 131 122 1297 333 8 
389 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Bel g.-Lux. I Danmalt J DeutschlandJ 'EM66a J Espana l France J Ireland J J Nederland J Portugal I EUR 12 ltalia UK 
6401.80 
002 BELG.-LUXBG. 560 i 24 137 144 232 23 003 NETHERLANDS 371 
1:i 
64 160 133 
165 
7 
004 FA GERMANY 2173 1 8 133 1861 8 005 ITALY 83 1 45 
a5 21 006 UTD. KINGDOM 1552 726 
61 
423 318 
:i 008 DENMARK 467 
4 
193 49 144 17 
030 SWEDEN 113 3 60 19 5 22 
036 SWITZERLAND 292 61 79 80 50 22 
038 AUSTRIA 204 32 15 143 14 
1000 W 0 R L D 6911 39 22 1162 61 1303 2951 1042 5 325 
1010 INTRA-EC 5713 38 14 1030 61 1003 2597 856 5 109 
1011 EXTRA-EC 1197 8 132 300 354 186 216 
1020 CLASS 1 895 8 112 232 323 124 96 
1021 EFTA COUNTA. 665 7 102 169 242 92 53 
1030 CLASS 2 301 1 20 68 29 62 120 
6401.91 FOOTWEAR WITH PLASnC UPPERS NOT COVERING THE ANKLE, INSOLES OF LENGTH < 24CII 
CHAUSSURES A DESSUS EN MAnERE PLASnQUE ARTIFICIELLE, NE COUVRANT PAS LA CHEVILLE, SEMEULES INTERIEURES < 24 CM, NON 
REPR. SOUS 6401.49 A 80 
001 FRANCE 179 58 3 6 32 50 1 61 002 BELG.-LUXBG. 69 1 1 12 12 11 
003 NETHERLANDS 73 1 9 23 40 9 8 004 FA GERMANY 199 2 27 20 5 134 006 UTD. KINGDOM 59 30 6 16 
74 007 IRELAND 85 10 1 
021 CANARY ISLAN 110 110 
1 36 400 USA 106 68 
1000 W 0 R l D 1195 68 8 359 203 5 339 23 5 184 
1010 INTRA-EC 701 62 i 6 95 91 5 260 23 2 157 1011 EXTRA-EC 494 6 2 264 112 79 4 26 
1020 CLASS 1 205 1 2 72 41 69 3 17 
1021 EFTA COUNTA. 91 
6 
1 2 3 40 33 2 10 
1030 CLASS 2 290 192 71 10 1 10 
6401.93 MEN'S FOOTWEAR WITH PLASnC UPPERS NOT COVERING THE ANKLE, INSOLES OF LENGTH MIN 24CM 
CHAUSSURES A DESSUS EN MAnERE PLASnQUE ARTIFICIELLE, NE COUVRANT PAS LA CHEVILLE, SEMEULES INTERIEURES MIN. 24 CM, 
POUR HOMMES, NON REPR. SOUS 6401.49 A 80 
001 FRANCE 376 111 27 24 30 170 36 7 002 BELG.-LUXBG. 217 
49 :i 
9 53 123 1 
003 NETHERLANDS 171 3 33 81 95 2 004 FA GERMANY 350 9 1 37 22 207 15 006 UTD. KINGDOM 182 4 3 19 116 2 &6 007 IRELAND 70 2 2 2 021 CANARY ISLAN 207 205 
17 036 SWITZERLAND 62 1 43 
400 USA 51 
:i 
29 8 21 632 SAUDI ARABIA 576 7 558 
1000 W 0 R L D 2769 173 39 3 436 235 22 1479 262 31 89 
1010 INTRA-EC 1465 172 34 
:i 96 122 22 659 260 25 75 1011 EXTRA-EC 1305 1 5 340 113 821 2 6 14 
1020 CLASS 1 200 4 53 21 113 1 5 3 
1021 EFTA COUNTA. 115 4 
:i 
5 21 82 1 1 1 
1030 CLASS 2 1106 287 92 708 2 1 12 
1031 ACP(86) 63 6 14 30 1 11 
6401.95 WOMEN'S FOOTWEAR WITH PLASnc UPPERS NOT COVERING THE ANKLE, INSOLES OF LENGTH MIN 24CM 
~goKs~eu,:~~S~ 9g~s~lp~~ s"6t~E~t4'ff~UE ARTIFICIELLE, NE COUVRANT PAS LA CHEVILLE, SEMEULES INTERIEURES MIN. 24 CM, 
001 FRANCE 1001 310 60 17 
81 
565 47 2 002 BELG.-LUXBG. 390 29 12 5 221 70 2 1 003 NETHERLANDS 440 
:i 
30 15 97 252 
127 
15 004 FA GERMANY 945 2 8 55 176 84 574 4 4 006 UTD. KINGDOM 642 7 9 27 495 32 
1 36:i 007 IRELAND 459 1 71 5 16 2 008 DENMARK 76 19 16 34 3 4 011 SPAIN 313 25 638 268 021 CANARY ISLAN 638 
6 :i :i 15 24 1 028 NORWAY 52 2 030 SWEDEN 66 1 3 
21 
57 1 2 032 FINLAND 91 1 
11 
48 20 1 036 SWITZERLAND 178 10 35 119 3 038 AUSTRIA 179 43 1 8 127 058 GERMAN DEM.A 90 90 
25 350 UGANDA 25 
5 69 2 372 REUNION 77 
31 400 USA 430 
:i 
142 2 257 632 SAUDI ARABIA 112 64 42 1 636 KUWAIT 72 47 25 
1000 W 0 R L D 6585 359 10 216 4 1173 602 64 3333 287 57 480 1010 INTRA-EC 4293 358 3 155 4 181 402 64 2448 285 11 386 1011 EXTRA·EC 2294 1 7 61 993 200 885 2 46 95 1020 CLASS 1 1063 7 60 164 67 677 1 45 42 1021 EFTA COUNTA. 566 7 60 
4 
14 66 366 1 45 7 1030 CLASS 2 1137 829 133 116 1 1 52 
1031 ACP&66) 82 8 7 21 1 44 1040 CLA S 3 92 92 
6401.99 FOOTWEAR WITH PLASnC UPPER COVERING THE ANKLE, NOT WITHIN 6401.41~ 
CHAUSSURES A DESSUS EN MAnERE PLASnQUE ARTIFICIELLE, COUVRANT LA CHEVILLE, NON REPR. SOUS 6401.41 A 80 
001 FRANCE 3945 92 167 26 
18:i 
3614 24 11 11 002 BELG.·LUXBG. 821 
24 
25 13 465 124 
76 
11 003 NETHERLANDS 1009 58 2 72 714 
91 
65 004 FA GERMANY 4945 20 
31 
11 224 4582 2 16 005 ITALY 116 i 5 58 44 1772 5 15 006 UTD. KINGDOM 2214 55 149 148 37 3 
396 007 IRELAND 508 
14 
25 84 3 
1:i 008 DENMARK 367 
19 
18 320 1 011 SPAIN 614 5 
136 
34 375 181 021 CANARY ISLAN 150 2 11 022 CEUTA AND ME 294 
6 5 
294 
:i 29 16 8 028 NORWAY 67 030 SWEDEN 233 18 4 11 175 13 10 032 FINLAND 103 9 14 69 10 1 036 SWITZERLAND 517 58 61 395 2 2 038 AUSTRIA 996 95 13 882 4 058 SOVIET UNION 30 19 11 062 CZECHOSLOVAK 239 18 28 5 221 10 400 USA 407 1 364 
1:i 404 CANADA 73 4 1 1 51 3 458 GUADELOUPE 92 30 62 462 MARTINIQUE 99 9 15 84 12 632 SAUDI ARABIA 257 110 126 636 KUWAIT 72 1 19 45 7 647 U.A.EMIAATES 70 
1 
44 19 7 732 JAPAN 39 35 3 
1000 W 0 R L D 19195 149 30 562 204 741 1234 44 14923 287 350 651 1010 INTRA-EC 14687 145 1 353 19 253 764 44 12007 282 286 533 1011 EXTRA-EC 4507 4 28 229 185 488 471 2916 5 63 118 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
NimexeJ EUR 12 I Belg.-lux. I Danmalt I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6401.80 
002 BELG.-LUXBG. 2511 
4i 
161 763 656 869 62 
003 PAY5-BAS 2111 
s3 224 1136 680 30 004 RF ALLEMAGNE 7993 4 
196 
1032 6166 728 
005 ITALIE 634 4 324 
35i 
95 2i 
006 ROYAUME-UNI 5073 1982 
154 
1983 757 
008 DANEMARK 1763 
2i 
666 261 578 95 7 
030 SUEDE 762 28 477 57 27 152 
036 SUISSE 1498 2 395 466 360 205 48 
038 AUTRICHE 1066 297 111 595 63 
1000 M 0 N DE 28535 176 110 4379 154 2 7629 11355 3641 8 1081 
1010 INTRA-CE 22665 175 67 3371 154 
:i 5791 9810 2963 8 326 1011 EXTRA-CE 5871 1 44 1007 1 1838 1545 678 755 
1020 CLASSE 1 4950 37 943 1588 1443 516 423 
1021 A E L E 3726 35 778 
2 
1182 1031 436 264 
1030 CLASSE 2 899 7 62 250 82 162 332 
6401.91 FOOTWEAR WITH PLASnC UPPERS NOT COVERING THE ANKLE, INSOLES OF LENGTH < 24CM 
~~~r~J'f OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF, NICHT DEN KNOECHEL BEDECKEND, INNENSOHLENLAENGE <24 CM, NICHT IN 6401.49 BIS 80 
001 FRANCE 2335 529 49 69 
510 
3 451 13 1221 
002 BELG.-LUXBG. 1081 11 6 159 178 217 
003 PAY$-BAS 698 
4 
20 128 301 242 
75 7 
7 
004 RF ALLEMAGNE 2075 257 335 53 1113 284 006 ROYAUME-UNI 541 16 179 154 138 833 007 lALANDE 990 
3 
144 13 
021 ILES CANARIE 1051 1048 
1i 1sS 10 400 ETAT$-UNIS 1621 1442 
1000 M 0 N DE 14491 587 25 138 4413 3000 55 2840 268 117 3050 
1010 INTRA-CE 8134 557 
2s 
96 841 1469 55 2191 266 35 2624 
1011 EXTRA-CE 6357 30 42 3572 1531 649 82 426 
1020 CLASSE 1 2989 25 37 1510 656 498 71 192 
1021 A E L E 1226 36 25 37 54 835 336 67 72 1030 CLASSE 2 3367 1 5 2061 875 151 10 234 
6401.93 MEN'S FOOTWEAR WITH PLASnC UPPERS NOT COVERING THE ANKLE, INSOLES OF LENGTH MIN 24CM 
:.fo~~~E8~~0o:~.rlm'J~S KUNSTSTOFF, FUER MAENNER, NICHT DEN KNOECHEL BEDECKEND, INNENSOHLENLAENGE MIN. 24 CM, NICHT IN 
001 FRANCE 2663 846 207 180 
276 
1000 323 103 24 
002 BELG.-LUXBG. 1853 
34i 
1 77 406 1064 18 10 
003 PAY$-BAS 1346 23 31 347 580 
896 
24 
13 004 RF ALLEMAGNE 2580 65 
4 
8 416 
157 
1188 
216 006 ROYAUME-UNI 1085 28 17 93 557 15 606 007 lALANDE 845 20 5 
8 
14 
021 ILES CANARIE 2047 
10 
2039 
237 i 036 SUISSE 705 4 453 34 400 ETATS-UNIS 652 
16 
343 3 272 
632 ARABIE SAOUD 4711 38 75 4582 
1000 M 0 N DE 23219 1283 292 16 4287 2472 157 11158 2343 405 805 
1010 INTRA-CE 10835 1278 247 
16 
605 1165 157 3997 2329 370 686 
1011 EXTRA-CE 12386 6 45 3582 1307 7162 13 36 119 
1020 CLASSE 1 2220 37 591 279 1223 8 18 64 
1021 A E L E 1199 
6 
37 
16 
43 271 621 8 2 17 
1030 CLASSE 2 10184 7 3092 1027 5938 5 18 55 
1031 ACP(66) 553 6 7 78 143 251 2 18 48 
6401.95 WOMEN'S FOOTWEAR WITH PLASTIC UPPERS NOT COVERING THE ANKLE, INSOLES OF LENGTH MIN 24CM 
SCHUHE MIT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF, FUER FRAUEN, NICHT DEN KNOECHEL BEDECKEND, INNENSOHLENLAENGE MIN. 24 CM, NICHT IN 
6401.49 BIS 80 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 10126 3235 1008 303 
1170 
5044 458 14 64 
002 BELG.-LUXBG. 4584 263 308 162 2337 577 24 30 003 PAYS-BAS 5264 
32 
621 268 1150 2709 
1496 
229 
004 RF ALLEMAGNE 11454 30 
139 
669 3000 
623 
6058 72 97 
006 ROYAUME-UNI 6069 62 151 394 4493 204 3 
5117 007 lALANDE 6668 14 1040 52 401 22 20 
008 DANEMARK 977 253 2 265 363 19 75 
011 ESPAGNE 2182 657 
4926 
1 1524 
021 ILES CANARIE 4920 
1sS 1oS 46 2a0 40i 44 028 NORVEGE 1034 29 3 030 SUEDE 888 12 75 11 739 9 10 
032 FINLANDE 1676 28 
139 
347 907 
5 
377 17 
036 SUISSE 2798 310 632 1697 
5 
14 
038 AUTRICHE 2915 983 11 126 1787 3 
058 RD.ALLEMANDE 1552 1552 535 350 OUGANDA 535 
107 913 46 12 372 REUNION 1072 i 102 400 ETAT5-UNIS 6989 6i 3140 5 3741 632 ARABIE SAOUD 2336 3 1739 33 477 23 
636 KOWEIT 1209 14 812 1 371 11 
1000 M 0 N DE 79611 3723 207 4549 69 14919 8913 623 35802 2829 1029 6948 
1010 INTRA-CE 47603 3708 32 3006 
69 
2657 6060 623 22974 2797 208 5538 
1011 EXTRA-CE 32009 15 175 1544 12262 2653 12828 32 821 1410 
1020 CLASSE 1 17012 174 1509 1 3451 1171 9645 13 793 255 
1021 A E L E 9328 
15 
171 1506 1 179 1163 5410 13 793 92 
1030 CLASSE 2 13338 2 27 68 6810 1681 1532 18 28 1155 
1031 ACP~66~ 1478 15 4 104 139 226 3 28 959 1040 CLA S 3 1656 8 1650 
6401.99 FOOTWEAR WITH PLASnc UPPER COVERING THE ANKLE, NOT WITHIN 6401.41-80 
SCHUHE MIT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF, DEN KNOECHEL BEDECKEND, NICHT IN 6401.41 BIS 80 ENTHALTEN 
001 FRANCE 29879 523 
3 
2081 187 
1597 
5 28643 287 81 72 
002 BELG.-LUXBG. 7517 
182 
692 94 3 3833 1143 
562 
152 
003 PAY$-BAS 7397 1 877 22 573 4070 903 1110 004 RF ALLEMAGNE 33677 83 6 
ao5 92 2373 6 29680 
2 338 
005 ITALIE 1601 3 47 479 
14267 
36 12 213 
006 ROYAUME-UNI 19307 63 1733 2013 681 260 269 20 5115 007 lALANDE 6240 6 162 120 924 21 70 008 DANEMARK 2463 
47 
142 2067 6 10 
011 ESPAGNE 3060 2 147 
547 
95 2294 475 
14 021 ILES CANARIE 637 15 61 
022 CEUTA ET MEL 1633 
1o3 1sS 
1633 34 332 3 62 54 028 NORVEGE 755 2 
030 SUEDE 2332 196 45 19 107 1804 18 64 79 
032 FINLANDE 1050 
7 
2 117 
10 
166 713 4 41 7 
036 SUISSE 5080 1118 687 3189 6 2 61 
038 AUTRICHE 8983 1554 189 7154 21 65 
056 U.R.S.S. 636 603 33 
062 TCHECOSLOVAQ 3227 151 
245 44 3 3076 3 172 400 ETAT$-UNIS 3606 31 3108 18 404 CANADA 829 115 18 11 581 26 
458 GUADELOUPE 812 1 215 596 
462 MARTINIQUE 882 
4 222 82 800 105 632 ARABIE SAOUD 2377 
3 
1067 979 
636 KOWEIT m 20 174 506 74 
647 EMIRATS ARAB 851 
28 
10 556 224 61 
732 JAPON 638 5 9 541 55 
1000 M 0 N DE 152423 914 353 10865 338 5558 10718 277 110628 2714 1530 8528 
1010 INTRA-CE 112005 863 10 6502 47 2699 6091 275 84493 2665 1221 7139 
1011 EXTRA-CE 40412 52 343 4363 291 2857 4627 3 26132 49 306 1389 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland j Portugal I EUR 12 ltalia UK 
64111.99 
1020 CLASS 1 2694 27 182 174 32 123 2052 3 56 45 
1021 EFTA COUNTR. 1927 
:i 
27 172 
1i 
2 102 1552 3 44 25 
1030 CLASS 2 1506 1 8 453 344 604 2 7 73 
1031 ACPk66) 138 3 
39 
4 53 44 1 7 26 
1040 CLA S 3 307 3 3 261 1 
8402 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER OR COMPOSmoN LEATHER; FOOTWEAR (OTHER THAN FOOTWEAR FALLING WITHIN HEADING NO 
84.01) WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR ARTIFICIAL PLASTIC MATERIAL 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR, CAOUTCHOUC OU MA nERE PLASTlQUE ARTIFICIELLE, SF CELLES DU NO. 8401 
64112.21 SKJ..BOOTS WITH UPPERS OF LEA THEA 
CHAUSSURES DE SK~ DESSUS CUIR NA TUREL 
001 FRANCE 504 2 6 
7 
494 2 
002 BELG.-LUXBG. 61 
2 
9 41 
14 
4 
003 NETHERLANDS 163 31 3 112 1 
004 FR GERMANY 457 
:i 
41 277 138 2 
005 ITALY 33 7 
5i 
23 
006 UTD. KINGDOM 55 1 1 
028 NORWAY 80 5 30 48 030 SWEDEN 205 15 185 
032 FINLAND 108 
17 
30 78 
038 SWITZERLAND 97 14 64 
038 AUSTRIA 127 15 20 91 
048 YUGOSLAVIA 47 
:i 4 46 47 400 USA 189 141 
404 CANADA 75 28 47 
732 JAPAN 190 3 187 
1000 W 0 A L D 2627 4 7 91 5 7 248 2072 151 40 
1010 INTRA-EC 1358 3 1 50 1 i 81 1053 150 35 1011 EXTRA-EC 1272 1 8 42 5 187 1018 1 5 
1020 CLASS 1 1148 1 2 41 4 182 912 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 622 2 37 109 470 1 3 
8402.29 FOOTWEAR FOR SPORTS AND GYMHASnc&, EXCEPT SKJ..BOOTS, WITH LEA THEA UPPERS 
CHAUSSURES POUR SPORT ET GYMNASnQUE, AUTRES QUE DE S~ DESSUS CUIR NATUREL 
001 FRANCE 5612 105 1 141 234 
32i 
4993 33 35 70 
002 BELG.·LUXBG. 1675 98 1 81 17 921 299 29 35 003 NETHERLANDS 1704 1 425 2 139 
2 
925 
129 
85 
004 FR GERMANY 7918 27 9 9:i 201 788 6603 12 147 005 ITALY 818 22 3 9 23 610 1 1582 18 35 46 006 UTD. KINGDOM 3005 18 10 493 17 542 15 264 222 007 IRELAND 357 38 3 52 34 7 3 
008 DENMARK 366 
4 
57 2 51 220 9 3 23 
009 GREECE 354 
10 
12 
76 
50 
6 
270 2 1 15 
010 PORTUGAL 251 1 22 25 70 17 
10 
24 
011 SPAIN 369 63 3 48 
133 
31 1 182 12 19 
021 CANARY ISLAN 173 2 14 23 1 
022 CEUTA AND ME 83 6 1 69 10 3 2 8 024 ICELAND 34 9 
:i 
2 7 i 028 NORWAY 282 75 25 19 143 4 12 
030 SWEDEN 771 10 45 9 110 555 2 5 35 
032 FINLAND 269 1 17 1 45 190 6 9 
038 SWITZERLAND 1067 257 36 83 675 11 
:i 
5 
038 AUSTRIA 1162 221 1 17 902 2 16 
043 ANDORRA 220 
:i 
24 176 11 6 2 
048 YUGOSLAVIA 81 9 87 2 
064 HUNGARY 30 27 1 2 
068 BULGARIA 27 24 2 
212 TUNISIA 43 42 66 272 IVORY COAST 87 
:i 
21 
302 CAMEROON 86 83 
314 GABON 16 18 
12 372 REUNION 55 
2 
43 20 390 SOUTH AFRICA 26 i 227 1 3 :i 400 USA 2824 50 1305 1013 223 
404 CANADA 237 
:i 
52 19 23 108 36 
442 PANAMA 47 18 19 5 2 
458 GUADELOUPE 38 1 35 
462 MARTINIQUE 26 1i 2 24 4 5 600 CYPRUS 39 1 17 
604 LEBANON 56 2:i 5 2 51 8 624 ISRAEL 156 
2 
25 98 
632 SAUDI ARABIA 174 21 55 68 28 
638 KUWAIT 126 8 87 18 12 
640 BAHRAIN 37 
8 
4 21 12 
647 U.A.EMIRATES 52 18 10 5 18 706 SINGAPORE 317 12 
4 
276 22 2 
732 JAPAN 373 44 150 151 2 20 
740 HONG KONG 83 10 2 7 59 5 
600 AUSTRALIA 63 3 1 3 49 7 
1000 W 0 A L D 32064 352 152 2419 13 1153 5502 28 20217 859 164 1225 
1010 INTRA·EC 22425 344 32 1408 9 575 2609 28 15800 808 128 688 
1011 EXTRA·EC 9660 7 120 1012 4 m 2893 2 4417 52 37 539 
1020 CLASS 1 7487 3 104 733 1 327 1945 3897 40 12 405 
1021 EFTA COUNTR. 3590 1 92 574 1 51 277 
2 
2472 27 10 85 
1030 CLASS 2 2064 5 16 201 2 250 927 510 , 25 135 
1031 ACPk66) 377 4 36 5 183 96 1 24 28 
1040 CLA S 3 111 78 21 10 1 
64112.32 FOOTWEAR WITH LEA THEA UPPERS, WITH VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, TOTAL HEIGHT OF SOLE AND HEEL > 3CII 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR HATUREL, CLAQUE EN LANIERES OU AVEC DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC SEMELLE) >3 Cll 
001 FRANCE 477 4 82 53 66 314 5 17 1 002 BELG.-LUXBG. 420 5 18 10 9 276 25 21 3 003 NETHERLANDS 203 41 43 31 61 46 11 1 004 FR GERMANY 1523 1 38 632 71 470 268 3 005 ITALY 27 
2 1i 15 1 sO 7 278 11 006 UTD. KINGDOM 386 28 
4 008 DENMARK 47 22 &i 10 10 021 CANARY ISLAN 61 5 7 :i 1:i 16 028 NORWAY 43 i 030 SWEDEN 122 19 
2 
12 57 33 
032 FINLAND 129 20 
8 
9 i 96 2 038 SWITZERLAND 222 75 15 81 42 
038 AUSTRIA 173 72 3:i 20 8 63 2 10 i 400 USA 317 247 35 404 CANADA 47 7 38 2 
1000 WO A LD 4375 13 8 370 84 1144 213 1522 81 832 110 
1010 INTRA-EC 3112 12 8 175 48 790 173 1190 77 611 36 1011 EXTRA·EC 1264 1 195 38 354 40 331 4 222 75 
1020 CLASS 1 1088 6 192 33 264 26 256 4 222 65 1021 EFTA COUNTR. 694 6 192 2 29 25 169 1 221 49 
1030 CLASS 2 168 1 3 70 15 68 1 7 1031 ACP(86) 48 2 40 3 
64112.34 r~ill"~~ ~6=~RS OF LEATHER, WITH VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, TOTAL HEIGHT OF SOLE AND HEEL MAX 3CM, 
~'rJ.Si~r.\'~MsD~~fE5L~U1~ 2,AcmREL, CLAQUE EN LANIERES OU AVEC PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC SEMELLE) MAX. 
001 FRANCE 241 4 17 51 116 35 18 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe[ EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland J 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland 1 Portugal I UK 
6401.99 
1020 CLASSE 1 24440 18 333 3358 276 321 1504 3 17739 38 283 567 
1021 A E L E 18341 7 324 3060 
t5 
30 1185 13222 34 205 274 
1030 CLASSE 2 11683 34 9 201 2524 3102 4945 11 23 819 
1031 ACP~66~ 1155 29 1 8 28 273 438 3 23 353 1040 CLA S 3 4292 805 14 21 3448 3 
6402 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER; FOOTWEAR (OTHER THAN FOOTWEAR FAWNG WITHIN HEADING NO 
64.01) WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR ARTIFICIAL PLASTIC MATERIAL 
SCHUHE MIT LAUFSOHLEN AUS LEDER, KUNSTLEDER, KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF (AUSGEN. SCHUHE DER TARIFNR. 6401) 
6402.21 SKI-BOOTS WITH UPPERS OF LEATHER 
SKJSnEFEL UND SKISCIIUHE FUER DEN SKILANGLAUF, MIT OBERmL AUS LEDER 
001 FRANCE 6110 36 
3 
70 5 98 5931 68 002 BELG.-LUXBG. 814 40 167 10 435 t95 111 003 PAY8-BAS 1793 
5 
428 
10 
78 1029 
11 
13 
004 RF ALLEMAGNE 5888 13 
74 
933 3518 1374 24 
005 ITALIE 852 
1 10 
152 
12 602 
626 
006 ROYAUME-UNI 660 19 16 
28 028 NORVEGE 1608 26 9 
8 
676 869 
030 SUEDE 2513 58 391 2052 6 
032 FINLANDE 1548 3 629 916 
12 61 D36 SUISSE 1899 
3 t5 
338 337 1151 
038 AUTRICHE 1851 200 390 1232 11 
048 YOUGOSLAVIE 911 8 93 918 903 14 400 ETAT8-UNIS 3535 77 2433 
404 CANADA 1150 
4 
20 626 501 3 
732 JAPON 2764 5 74 2681 
1000 M 0 N DE 35731 96 155 1549 132 65 5491 12 25611 11 1581 1028 
1010 INTRA.CE 16924 89 8 764 25 10 1318 12 12240 11 1569 880 
1011 EXTRA.CE 18805 7 148 785 107 55 4174 13371 12 148 
1020 CLASSE 1 18081 7 44 725 99 4117 12952 12 125 
1021 A E L E 9462 3 42 609 6 2428 6254 12 108 
6402.29 FOOTWEAR FOR SPORTS AND GYMNASTICS, EXCEPT SKI-BOOTS, WITH LEATHER UPPERS 
TURN- UND SPORTSCHUHE, AUSGEN. SKISTtEFEI., OBERTEIL AUS LEDER 
001 FRANCE 60924 1107 18 3156 3687 
6702 
5 50533 457 698 1283 
002 BELG.-LUXBG. 24113 
1606 
15 2075 
1 
296 15 9110 5280 385 620 003 PAY$-BAS 25158 20 7518 54 3177 8 11090 
2576 
1299 
004 RF ALLEMAGNE 113530 535 168 
2787 
2 2963 24766 23 79478 260 2759 
005 ITALIE 17673 254 79 
191 
419 12302 37 
17aoB 
410 
472 
1365 
006 ROYAUME-UNI 39682 305 195 7603 265 9424 298 3121 3121 007 lALANDE 4688 
12 
3 528 44 618 458 65 51 
008 DANEMARK 6008 45 1557 26 1040 2666 152 87 466 009 GRECE 4464 
1sS 
221 4 834 40 3107 12 20 221 010 PORTUGAL 3498 9 518 895 496 885 252 
170 
246 
011 ESPAGNE 5872 1233 41 953 
2097 
839 25 2153 395 283 
021 ILES CANARIE 2754 
3 
49 352 246 7 3 
022 CEUTA ET MEL 851 
135 
20 566 213 
3 
49 
s5 167 024 ISLANDE 883 
8 
340 
1 s3 68 105 22 028 NORVEGE 5024 1382 603 422 2206 59 268 
030 SUEDE 11935 
12 
170 1510 7 214 2413 6659 49 133 780 
032 FINLANDE 4130 41 380 1 27 931 2537 80 4 117 
038 SUISSE 20013 1 9 7054 585 2338 9671 232 
76 
123 
038 AUTRICHE 16085 2 14 4821 39 428 10387 36 300 
043 ANDORRE 5649 24 9 437 4783 257 115 24 
048 YOUGOSLAVIE 1927 
1 
78 195 1615 39 
064 HONGRIE 688 831 
14 
26 30 
068 BULGARIE 519 
6 
1 475 27 2 
7 212 TUNISIE 868 7 848 
342 272 COTE IVOIRE 690 
1 t5 
348 
3 302 CAMEROUN 1339 1317 3 
314 GABON 758 2 749 7 6 372 REUNION 981 45 4 845 130 390 AFR. DU SUD 502 
8 26 13 32 45 2!i 26 376 400 ETAT$-UNIS 53309 1850 3326 22829 19859 5355 
404 CANADA 3622 4 5 429 280 451 1700 6 7 940 
442 PANAMA 769 6 57 313 214 104 75 3 458 GUADELOUPE 700 1 16 678 2 
462 MARTINIQUE 518 1 33 483 1 
4 81 600 CHYPRE 678 3 193 8 337 55 604 LIBAN 506 463 82 17 421 126 824 ISRAEL 2267 2 
1 44 10 549 1110 632 ARABIE SAOUD 2815 1 391 933 1147 
2 
288 
836 KOWEIT 1693 257 12 865 217 340 
640 BAHREIN 704 4 
11 6 
75 346 279 
647 EMIRATS ARAB 999 207 209 84 
to6 
482 
708 SINGAPOUR 5896 
24 1 
280 14 4883 585 
5 
46 
732 JAPON 8579 946 133 3315 3698 20 437 
740 HONG-KONG 1826 4 204 49 175 1270 
10 
124 
800 AUSTRALIE 1303 83 19 79 952 160 
1000 M 0 N DE 476702 5427 3081 51140 285 17115 115382 471 244045 13669 2653 23454 
1010 INTRA.CE 305808 5208 593 26918 194 8835 59997 451 177288 12720 2144 11662 
1011 EXTRA.CE 170890 219 2468 24224 91 8480 55385 19 68755 949 509 11791 
1020 CLASSE 1 134150 84 2052 18267 22 5146 38307 3 60003 752 270 9244 
1021 A E L E 58076 23 1750 14709 9 919 6800 3 31545 521 238 1759 
1030 CLASSE 2 34476 136 412 4151 55 3334 16783 17 6631 190 239 2548 
1031 ACP~66~ 5654 114 6 752 14 58 3536 548 17 232 393 1040 CLA S 3 2267 4 1805 316 121 7 
6402.32 FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS, WITH VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, TOTAL HEIGHT OF SOLE AND HEEL >3CM 
SCHUHE MIT OBERmL AUS LEDER, BLATT AUS RIEMEN ODER NICHT GESCHLOSSEN, GROESSTE ABSATZHOEHE >3 CM 
001 FRANCE 11182 73 1814 10 1672 
1315 
7178 103 285 47 
002 BELG.-LUXBG. 9835 
79 
658 
256 
72 7043 517 118 112 
003 PAY8-BAS 4745 1269 1284 404 1325 566 99 27 004 RF ALLEMAGNE 21243 12 
11 
1292 5446 955 9836 3260 82 
005 ITALIE 510 1 3 142 40 
1 1226 
3 5 305 
006 ROYAUME-UNI 4498 30 356 501 4 128 2252 143 008 DANEMARK 1320 770 8 13 282 104 
021 ILES CANARIE 610 
141 315 16 
610 
4 107 142 579 028 NORVEGE 1308 2 3 030 SUEDE 2841 16 564 18 12 3 397 552 1076 
032 FINLANDE 1764 
1 
666 5 
101 
16 142 
16 
858 75 
D36 SUISSE 5269 1847 25 187 2583 500 7 
038 AUTRICHE 2992 
1 
1261 7 157 78 1288 6 195 
10 400 ETAT8-UNIS 5549 16 768 4270 4 448 32 
404 CANADA 766 8 1 122 1 577 57 
1000 M 0 N DE 78178 215 172 9678 2486 14896 3503 1 34074 1377 8448 3328 
1010 INTRA.CE 53871 195 
172 
4881 1582 9287 2784 1 26698 1311 6183 989 
1011 EXTRA.CE 24308 20 4797 924 5608 720 7176 67 2283 2339 
1020 CLASSE 1 20993 2 165 4683 848 4712 297 5901 60 2280 2045 
1021 A E L E 14033 1 183 4657 71 272 288 4539 26 2279 1737 
1030 CLASSE 2 2924 19 85 70 896 423 1188 7 2 236 
1031 ACP(66) 767 19 9 9 49 602 2 77 
6402.34 ~~~m ~b~~RS OF LEATHER, WITH VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, TOTAL HEIGHT OF SOLE AND HEEL MAX 3CII, 
='1.~~~ ~f4Rg.IL AUS LEDER, BLATT AUS RIEMEN ODER NICHT GESCHLOSSEN, GROESSTE ABSATZHOEHE MAX. 3 CM, LAENGE DER 
001 FRANCE 3979 40 5 428 4 466 1775 3 538 722 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I I I NedeMand I Portugal I EUR 12 Ireland ltalia UK 
6402.34 
002 BELG.-LUXBG. 196 16 22 23 132 1 
9 
2 
003 NETHERLANDS 85 
4 
14 6i 5 4 52 ti 1 004 FR GERMANY 461 
6 
22 53 j 294 12 4 006 UTD. KINGDOM 83 1 1 3 55 10 
59 007 IRELAND 64 
5 8 i 2 3 028 NORWAY 30 
5 12 
8 3 5 
036 SWITZERLAND 105 1 31 i 56 038 AUSTRIA 83 32 1 4 45 
9 400 USA 541 6 4 145 3 374 
404 CANADA 45 2 1 15 27 
1000 W 0 R L 0 2215 4 17 165 85 288 126 7 1286 16 73 148 
1010 INTAA-EC 1190 4 4 62 62 103 85 7 679 15 69 100 
1011 EXTAA-EC 1024 13 103 23 184 41 607 1 4 48 
1020 CLASS 1 854 11 89 11 162 22 530 4 25 
1021 EFTA COUNTR. 251 11 82 6 2 18 121 i 4 7 1030 CLASS 2 140 2 3 9 22 19 61 23 
1031 ACP~66) 48 
1i 2 
1 3 26 18 
1040 CLA S 3 29 16 
6402.35 MEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS, WITH VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, TOTAL HEIGHT OF SOLE AND HEEL MAX 3CM, 
INSOLES MIN 24CM LONG 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUR~CLAQUE EN LANIERES OU AVEC PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC SEMEUE) MAX. 
3 CM, SEMELLES INTERIEURES MIN. 24 CM, OUR HOMMES 
001 FRANCE 505 15 35 45 4 2i 342 1 43 20 002 BELG.-LUXBG. 214 
4 
18 35 9 102 23 3 38 003 NETHERLANDS 299 
3 
55 2 16 78 
49 
88 21 
004 FA GERMANY 1250 6 596 43 19 449 57 34 005 ITALY 85 i 16 5 2 ti 198 1 40 55 006 UTD. KINGDOM 279 2 17 9 i 1 229 007 IRELAND 231 
10 33 1 008 DENMARK 68 
202 
14 11 
021 CANARY ISLAN 205 
4 
2 
2 5 
1 
028 NORWAY 28 15 1 
2 
1 
030 SWEDEN 31 11 4 9 5 
032 FINLAND 30 i 11 13 i 5 15 1 3 036 SWITZERLAND 170 93 43 9 5 
038 AUSTRIA 121 60 2 55 1 3 
056 SOVIET UNION 242 
73 
241 IS i 157 2 1 400 USA 346 61 34 
404 CANADA 50 9 1 8 1 26 5 
632 SAUDI ARABIA 534 15 135 1 378 5 
636 KUWAIT 126 46 69 11 
640 BAHRAIN 26 
2 
2 2 22 
647 U.A.EMIRATES 60 4 24 30 
706 SINGAPORE 22 10 
2 i 11 1 732 JAPAN 32 5 i 2 22 740 HONG KONG 28 2 22 3 
1000 W 0 A L 0 5296 24 27 422 1261 304 97 12 2143 77 264 645 
1010 INTRA-EC 2965 20 5 128 710 71 59 11 1220 75 246 420 
1011 EXTRA-EC 2329 4 22 293 570 233 38 1 923 2 18 225 
1020 CLASS 1 842 18 266 85 28 9 1 337 1 15 82 
1021 EFTA COUNTR. 389 
4 
18 184 17 2 5 131 1 13 18 
1030 CLASS 2 1231 4 22 237 206 29 582 1 4 142 
1031 ACP~66) 81 4 1 
5 
3 6 22 4 41 
1040 CLA S 3 258 248 4 1 
6402.38 ~~~Er~s.:;g~~Aro~ LEATHER UPPERS, WITH VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, TOTAL HEIGHT OF SOLE AND HEEL MAX 3CM, 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIA NATURE~ CLAQUE EN LANIERES OU AVEC PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC SEMEUE) MAX. 
3 CM, SEMELLES INTERIEURES MIN. 24 CM. OUR FEMMES 
001 FRANCE 1497 18 i 168 1 9 2i 1162 22 104 13 002 BELG.-LUXBG. 415 
24 
130 1 1 172 47 12 24 
003 NETHERLANDS 475 1 168 4i 1 5 220 98 19 37 004 FA GERMANY 2127 3 8 
26 
14 51 1176 457 273 
005 ITALY 73 2 3 26 1 9 19 1005 6 262 32 006 UTD. KINGDOM 1379 2 37 23 5 99 007 IRELAND 127 
72 3 
14 
4 
14 
008 DENMARK 229 109 34 7 
009 GREECE 29 3 i 26 i i 5 011 SPAIN 34 12 4i 14 021 CANARY ISLAN 46 33 3 2 s2 4 028 NORWAY 133 25 i 19 030 SWEDEN 313 12 51 135 109 5 
032 FINLAND 110 i 1 36 4 4 45 j 26 2 038 SWITZERLAND 469 1 224 199 21 8 
038 AUSTRIA 364 1 1 192 3 1 134 2 14 16 
056 SOVIET UNION 85 85 36 058 GERMAN DEM.R 30 
132 10 100 6 4 244 400 USA 3860 3364 
404 CANADA 136 34 1 3 86 1 11 
632 SAUDI ARABIA 86 1 3 79 3 
636 KUWAIT 19 i 1 3 13 2 706 SINGAPORE 18 1 9 7 
732 JAPAN 21 5 3 10 3 
740 HONG KONG 51 1 i 49 1 800 AUSTRALIA 32 21 10 
1000 W 0 R L 0 12401 51 72 1441 95 235 140 20 8162 190 1134 861 
1010 INTRA-EC 8418 47 13 622 70 73 98 19 3897 179 903 495 
1011 EXTRA-EC 5984 4 59 819 25 181 42 1 4265 11 231 366 1020 CLASS 1 5471 2 55 707 20 106 13 1 4022 9 228 308 1021 EFTA COUNTR. 1401 2 53 532 7 
s4 6 1 535 8 222 35 1030 CLASS 2 390 3 4 24 5 29 209 3 3 56 
1031 ACP~66) 75 3 3 7 2 5 23 3 29 
1040 CLA S 3 127 89 2 34 2 
6402.40 SUPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR WITH LEA THEA UPPERS 
PANTOUFLES, AUTRES CHAUSSURES D'INTERIEUR, DESSUS CUIR NATUREL 
001 FRANCE 1857 2 85 1112 
2i 
403 30 4 21 002 BELG.-LUXBG. 394 j 57 29 237 35 1 14 003 NETHERLANDS 628 
6 
81 j 131 22 117 49 255 15 004 FA GERMANY 2057 4 
3 
394 121 1348 114 14 005 ITALY 100 2 78 11 
2 149 
2 i 4 006 UTD. KINGDOM 267 27 86 2 4i 007 IRELAND 43 2i 1 1 24 5 008 DENMARK 163 100 7 010 PORTUGAL 181 3 178 
13 021 CANARY ISLAN 55 
13 13 
42 
10 028 NORWAY 64 i 8 12 8 030 SWEDEN 102 
2 
2 7 42 
24 
31 
3 
17 2 036 SWITZERLAND 379 68 135 138 1 8 038 AUSTRIA 386 5 73 5 11 288 1 1 2 056 SOVIET UNION 18 
3 
18 
112 i 26 400 USA 195 17 36 404 CANADA 39 10 
16 
9 10 10 632 SAUDI ARABIA 163 8 139 732 JAPAN 19 16 3 
1000 W 0 R L 0 7131 25 25 504 28 2505 233 2 3068 121 410 192 1010 INTRA-EC 5518 15 8 285 7 2110 184 2 2303 116 380 110 1011 EXTRA-EC 1615 10 19 219 21 397 49 783 5 30 82 1020 CLASS 1 1262 10 18 195 1 346 37 546 5 30 74 1021 EFTA COUNTR. 967 7 17 166 1 200 36 483 5 30 22 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6402.34 
002 BELG.-LUXBG. 3386 
1 
416 2 346 425 2101 15 61 003 PAYS-BAS 1398 
119 
344 
1555 
75 130 654 157 37 004 RF ALLEMAGNE 7974 1 
158 
262 1205 
153 
4460 138 150 84 006 ROYAUME-UNI 1399 39 13 72 827 137 007 lALANDE 921 
1s0 
2 
6 3 
4 25 800 028 NORVEGE 813 282 
119 
134 52 186 036 SUISSE 2530 41 881 
7 
267 1218 4 038 AUTRICHE 1604 17 717 10 73 777 3 
6 254 400 ETAT8-UNIS 5881 191 102 1631 123 3574 404 CANADA 737 56 25 193 1 452 10 
1000 M 0 N DE 36273 50 590 4551 2014 3573 2911 153 17995 244 1092 3100 
1010 INTRA-CE 20350 46 124 1614 1599 1249 1952 153 10180 227 1027 2179 
1011 EXTRA-CE 15924 4 486 2937 415 2324 959 7815 17 66 921 
1020 CLASSE 1 12791 406 2400 257 1859 546 8615 3 65 640 
1021 A E L E 5792 
4 
386 2147 130 30 403 2393 3 59 241 
1030 CLASSE 2 2549 60 102 133 464 414 1085 14 273 
1031 ACP~86~ 537 4 1 
25 
8 74 318 132 
1040 CLA S 3 583 435 114 9 
6402.35 ~~~~E~O~~~ "mUolEATHER UPPERS, WITH VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, TOTAL HEIGHT OF SOLE AND HEEL MAX 3CM, 
SCHUHE MIT OBERmL AUS LEDE~BLATT AUS RIEMEN ODER NICHT GESCHLOSSEN, GROESSTE ABSATZHOEHE MAX. 3 Cll, LAENGE DER 
INNENSOHLE MIN. 24 CM, FUER MA NNER 
001 FRANCE 8563 156 2 482 387 59 445 5 6084 16 784 588 002 BELG.-LUXBG. 3552 
107 
421 2 98 1355 252 52 927 
003 PAY8-BAS 5168 66 1270 733 13 356 1057 958 978 654 004 RF ALLEMAGNE 24591 13 
186 
13294 1900 326 6502 602 930 
005 ITALIE 1519 9 
13 
155 38 74 
142 2324 
12 
599 
1047 
006 ROYAUME-UNI 3588 8 40 311 89 8 54 
4146 007 lALANDE 4185 
146 7 
3 13 4 4 15 
008 DANEMARK 1005 566 2 521 170 159 021 ILES CANARIE 622 92 45 21 3 75 31 1 11 028 NORVEGE 630 377 7 23 
030 SUEDE 639 248 70 9 3 161 3 19 128 
032 FINLANDE 610 8 221 3 
9 
13 276 6 27 62 036 SUISSE 3831 
2 
13 2382 356 98 728 126 111 
038 AUTRICHE 2315 5 1310 91 1 827 9 70 
056 U.R.S.S. 6139 
5 
1 6125 
216 135 2243 19 
13 
400 ETATS-UNIS 6704 2088 1232 
1 
786 
404 CANADA 892 4 230 12 59 18 438 132 632 ARABIE SAOUD 7093 211 1565 25 6 5134 132 
636 KOWEIT 1974 2 797 14 4 907 250 
640 BAHREIN 557 
49 
26 
7 
2 50 479 
647 EMIRATS ARAB 1350 113 1 569 611 
706 SINGAPOUR 584 
3 1 13 
163 5 2 
t5 
370 44 
732 JAPON 935 73 
37 
139 142 549 
740 HONG-KONG 1038 3 5 23 891 79 
1000 M 0 N DE 94384 350 578 9834 26427 3154 2245 162 33269 1350 3477 13538 
101 0 INTRA-CE 52850 294 81 2586 14891 2198 1288 147 18182 1300 3200 8683 
1011 EXTRA-CE 41533 56 497 7248 11536 956 956 15 15087 49 278 4855 
1020 CLASSE 1 17383 14 389 6718 1860 294 415 15 5481 42 209 1946 
1021 A E L E 8166 2 379 4377 483 16 118 2140 41 190 420 
1030 CLASSE 2 17472 42 108 400 3327 662 541 9420 7 69 2896 
1031 ACP~66~ 1196 39 7 15 30 3 135 ~~ 69 640 1040 CLA S 3 6677 130 6349 13 
6402.38 ~g~[fsSJ.~~~"l'oro"" LEATHER UPPERS, WITH VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, TOTAL HEIGHT OF SOLE AND HEEL MAX 3CM, 
SCHUHE MIT OBERTEIL AUS LEDE~ BLATT AUS RIEMEN ODER NICHT GESCHLOSSEN, GROESSTE ABSATZHOEHE MAX. 3 CM, LAENGE DER 
INNENSOHLE MIN. 24 CM, FUER FA UEN 
001 FRANCE 33326 306 5 5064 31 197 
763 
24914 332 2156 321 
002 BELG.-LUXBG. 10538 566 25 4355 13 16 3562 1040 349 395 003 PAY8-BAS 11463 45 5545 1 14 252 
3 
3731 
1966 
332 975 
004 RF ALLEMAGNE 42119 60 223 
825 
1254 206 1729 24413 6313 5950 
005 ITALIE 2564 35 47 1 10 457 1 
16644 
10 
2820 
1178 
006 ROYAUME-UNI 22245 14 108 903 870 330 105 353 98 
1946 007 lALANDE 2413 2 17 4 
5 1 
292 
s5 152 008 DANEMARK 4890 2027 43 2016 700 43 
009 GRECE 588 76 1 21 470 
17 29 102 011 ESPAGNE 864 343 
847 
28 345 
021 ILES CANARIE 969 
811 
79 
2 27 
43 
2 1032 1oS 026 NORVEGE 3197 859 1 34 355 030 SUEDE 7006 380 1266 18 4 3014 2176 114 
032 FINLANDE 2581 
17 
21 1149 2 
1 
27 726 
122 
599 57 
036 SUISSE 15130 27 8865 103 363 5134 288 190 
038 AUTRICHE 9588 9 25 5854 132 91 2692 27 227 511 
056 U.R.S.S. 1918 1918 
529 05B RD.ALLEMANDE 529 
3 4352 287 2133 476 10 33 1849 400 ETAT8-UNIS 50012 40869 
404 CANADA 3079 915 35 70 9 1777 29 244 
632 ARABIE SAOUD 1437 22 18 53 
24 
1251 4 89 
636 KOWEIT 583 9 51 88 314 97 
706 SINGAPOUR 552 41 
2 
25 2 402 82 
732 JAPON 1101 
1 
261 57 23 649 109 
740 HONG-KONG 2683 41 15 14 2579 33 
800 AUSTRALIE 1299 7 3 55 977 257 
1000 M 0 N DE 238061 1054 1944 45542 2985 4444 5261 392 139447 3743 17317 15932 
1010 INTRA-CE 131348 983 455 19256 2170 973 3365 359 76407 3520 12851 11009 
1011 EXTRA-CE 106712 71 1489 26285 815 3471 1895 34 83040 223 4467 4922 
1020 CLASSE 1 93909 27 1416 23745 621 2281 1111 34 56495 161 4393 3625 
1021 A E L E 37836 27 1368 18124 258 2 516 34 11996 151 4331 1029 
1030 CLASSE 2 10094 45 73 532 193 1148 785 5905 62 74 1279 
1031 ACP~86~ 1331 45 28 37 6 23 164 382 70 576 1040 CLA S 3 2712 2008 1 44 640 1 18 
6402.40 SUPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS 
PANTOFFELN UND ANDERE HAUSSCHUHE, OBERTEIL AUS LEDER 
001 FRANCE 6102 23 1 1758 1396 
349 
4283 278 39 324 
002 BELG.-LUXBG. 6155 
146 1 
1604 362 
1 
3273 354 24 189 
003 PAYS-BAS 7215 1960 
179 
1403 163 1040 526 2328 159 004 RF ALLEMAGNE 22732 62 108 
100 
5084 1547 1 12952 1996 283 
005 ITALIE 1488 21 
5 
1021 211 
22 1731 
20 4 115 006 ROYAUME-UNI 4272 2 560 1691 35 2 
569 007 lALANDE 611 
1 
2 22 14 4 
3 95 008 DANEMARK 2078 391 1170 77 338 3 
010 PORTUGAL 1330 69 1245 
2 
12 4 
021 ILES CANARIE 842 294 350 739 98 6 196 3 028 NORVEGE 1383 
35 
141 3 174 217 
030 SUEDE 1660 
41 
64 131 500 3 538 2 334 55 
036 SUISSE 4927 7 1787 
1 
173 369 2241 77 7 225 
038 AUTRICHE 4318 46 1 1256 75 134 2732 42 14 17 
056 U.R.S.S. 589 
281 1 
589 
1602 21 3 486 859 400 ETATS-UNIS 3987 532 
404 CANADA 655 4 195 
136 
161 3 156 136 
632 ARABIE SAOUD 936 11 41 3 750 1 
732 JAPON 559 3 10 6 453 87 
1000 M 0 N DE 76471 830 560 11760 396 17540 3189 27 32509 1304 5056 3500 
101 0 INTRA-CE 54275 248 115 6555 179 13593 2406 25 23811 1177 4485 1681 
1011 EXTRA-CE 22197 382 445 5205 217 3948 780 3 8698 127 572 1820 
1020 CLASSE 1 18353 371 428 4404 36 3153 549 3 7027 126 572 1684 
1021 A E L E 12799 87 410 3641 36 1012 511 5841 126 572 563 
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1987 Mangen- Quantity- Ouantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark j Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ita !Ia UK 
6402.40 
1030 CLASS 2 326 6 20 51 12 228 7 
1040 CLASS 3 27 18 9 
6402.41 FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS AND SOLES OF WOOD WITH NO INNER SOLE 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, SEMELLE PRINCIPALE EN BOIS, SANS SEMELLE INTERIEURE 
001 FRANCE 379 4 45 3 324 1 2 
002 BELG.-LUXBG. 93 
:i 
5 2 40 46 
003 NETHERLANDS 95 44 23 
:i 
24 
7 004 FA GERMANY 334 2 135 
1 
186 
036 SWITZERLAND 119 41 1 76 
038 AUSTRIA 78 2 2 74 
400 USA 71 5 66 
732 JAPAN 26 25 
1000 W 0 R L D 1461 16 309 35 2 14 969 69 46 
1010 INTRA-EC 999 8 233 32 1 3 639 57 25 
1011 EXTRA-EC 459 8 75 2 1 11 330 11 21 
1020 CLASS 1 373 72 2 1 290 6 2 
1021 EFTA COUNTR. 239 
7 
65 2 1 165 6 26 1030 CLASS 2 69 3 9 28 1 
6402.43 FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS INCORPORATING PROTECTIVE STEEL TOECAPS 
CHAUSSURES DE SECURITE A DESSUS EN CUIR NA TUREL 
001 FRANCE 31 1 
1 
3 
2 7eci 
8 4 13 2 
002 BELG.-LUXBG. 975 
a4 113 3 72 
4 
003 NETHERLANDS 585 14 317 6 161 
144 169 
3 
004 FA GERMANY 1167 1 3 2:i 94 723 33 005 ITALY 258 
2 2 
229 
16 :i 
6 
006 UTD. KINGDOM 103 1 79 48 007 IRELAND 57 
75 
9 3:i 006 DENMARK 160 6 46 6 028 NORWAY 109 37 36 
1 
8 22 
030 SWEDEN 196 2 87 87 18 1 
036 SWITZERLAND 160 3 111 30 5 11 
038 AUSTRIA 136 1 112 19 4 2:i 8 216 LIBYA 31 
41 632 SAUDI ARABIA 58 15 
1000 W 0 R L D 4582 94 37 889 155 2584 16 179 358 14 258 
1010 INTRA-EC 3397 88 19 532 112 2077 18 158 280 13 104 
1011 EXTRA-EC 1188 8 18 357 44 507 21 78 1 152 
1020 CLASS 1 669 3 13 346 1 205 19 42 36 
1021 EFTA COUNTR. 609 
5 
12 346 
39 
173 9 42 25 
1030 CLASS 2 513 5 9 302 2 36 114 
1031 ACP(66) 145 5 6 1 101 2 2 27 
8402.45 FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS NOT COVERING THE ANKLE, WITH INSOLES < 24CM LONG, NOT WITHIN 6402.29-43 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, NE COUVRANT PAS LA CHEVILLE, SEMELLES INTERIEURES < 24 CM, NON REPR. SOUS 
6402.21 A 43 
001 FRANCE 1024 15 57 87 
1sS 
234 22 595 14 
002 BELG.-LUXBG. 1156 
r5 1 
69 
5 
63 702 51 93 23 
003 NETHERLANDS 917 80 123 36 343 
44 
203 51 
004 FA GERMANY 2636 
:i 
35 
:i 
770 107 1236 396 46 
005 ITALY 57 1 16 11 
19 305 4 2 21 006 UTD. KINGDOM 852 24 2 24 63 29 362 264 007 IRELAND 317 3 2 10 8 16 
:i 
16 
006 DENMARK 222 
2 
26 4 10 
2 
21 152 6 
010 PORTUGAL 26 1 15 2 2 2 
021 CANARY ISLAN 217 48 1 217 5 31 e6 028 NORWAY 170 5 
030 SWEDEN 360 9 2 8 4 34 302 
1 032 FINLAND 56 6 1 3 14 31 
038 SWITZERLAND 478 144 10 63 231 26 4 
038 AUSTRIA 326 107 23 8 165 22 1 
058 GERMAN DEM.R 95 
128 
53 42 
216 LIBYA 154 
14 
26 
318 CONGO 14 
372 REUNION 32 22 1210 32 270 236 1 400 USA 1758 17 
404 CANADA 134 4 36 4 42 46 2 
458 GUADELOUPE 42 3 36 1 
462 MARTINIQUE 41 
138 
4 37 
51 1 632 SAUDI ARABIA 210 15 4 
636 KUWAIT 36 
1 
7 14 3 10 2 
740 HONG KONG 1746 1727 4 13 1 
1000 W 0 R L D 13317 121 107 569 162 4585 849 21 3881 130 2650 462 
1010 INTRA-EC 7228 118 42 265 5 1153 359 21 2870 127 1840 428 
1011 EXTRA-EC 6088 2 66 304 157 3431 290 991 3 809 33 
1020 CLASS 1 3340 62 291 1299 111 801 2 758 16 
1021 EFTA COUNTR. 1403 
2 
59 263 
157 
47 84 478 2 467 5 
1030 CLASS 2 2639 4 9 2133 179 132 1 10 12 
1031 ACP~66) 73 2 
5 
1 2 42 13 8 5 
1040 CLA S 3 111 59 42 5 
6402.47 MEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS, NOT COVERING THE ANKLE, WITH INSOLES MIN 24CM LONG 
~~:~~~sgcs~ :J2~:~SJN CUIR NATUREL, NE COUVRANT PAS LA CHEVIU.E, SEMELLES INTERIEURES MIN. 24 CM, POUR HOMMES, NON 
001 FRANCE 15128 73 2 315 5263 350 3 4920 56 4191 305 002 BELG.-LUXBG. 3776 
140 B2 226 200 1 1485 852 603 59 003 NETHERLANDS 4672 724 
2 
554 503 2 1326 
7oS 
1394 147 
004 FA GERMANY 16678 41 198 
1:i 
2934 752 
:i 
9317 2558 170 
005 ITALY 663 9 
41 
3 276 67 
5152 
32 46 234 006 UTD. KINGDOM 11304 25 84 2521 73 86 20 3320 
721 007 IRELAND 1105 
2 
8 2 99 99 
6 
96 1 79 
006 DENMARK 1351 154 25 16 440 19 663 6 009 GREECE 125 
14 j 4 4 4 111 15 1 1 010 PORTUGAL 112 2 19 16 29 66 10 011 SPAIN 163 2 
1111 
14 57 5 19 021 CANARY ISLAN 1116 1 4 
1 022 CEUTA AND ME 54 
5 7 
53 
2 11 2 12 024 ICELAND 44 1 4 
028 NORWAY 973 190 24 37 47 214 1 453 5 030 SWEDEN 2483 344 80 54 18 664 1 1297 23 032 FINLAND 486 
7 
1 65 5 4 157 2 253 1 
036 SWITZERLAND 2334 5 353 84 64 1466 13 330 12 038 AUSTRIA 2252 1 2 526 85 28 1454 4 136 13 
043 ANDORRA 89 
1 
35 25 23 6 046 YUGOSLAVIA 24 5 18 
5 058 SOVIET UNION 2240 2232 6 3 1 058 GERMAN DEM.R 54 47 
:i 062 CZECHOSLOVAK 46 
37 
42 
7 064 HUNGARY 46 
135 
3 
216 LIBYA 233 
18 
96 2 302 CAMEROON 63 15 30 318 CONGO 18 1 16 1 i 372 REUNION 70 22 4 64 78 1 9li 400 USA 8477 4647 54 2461 1116 404 CANADA 939 36 212 8 18 584 61 20 442 PANAMA 36 1 28 3li 7 458 GUADELOUPE 78 5 35 
462 MARTINIQUE 69 li 6 31 32 624 ISRAEL 66 1 1 57 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal j UK 
8402.40 
1030 CLASSE 2 3138 10 17 204 180 795 232 1564 1 135 1040 CLASSE 3 703 598 105 
6402.41 FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS AND SOLES OF WOOD WITH NO INNER SOLE 
SCHUHE MIT OBERTEIL AUS LEDER, HAUPTSOHLE AUS HOLZ, OHNE INNENSOHLE 
001 FRANCE 4295 45 854 81 2 
1 
3212 19 102 002 BELG.-LUXBG. 1154 48 132 26 488 505 4 003 PAY5-BAS 1003 432 171 
3 10 37 
334 18 004 RF ALLEMAGNE 3427 65 1266 
21 
1936 to5 2 3 036 SUISSE 1489 1 413 18 1033 3 038 AUTRICHE 602 8 32 32 
i 
528 2 400 ETATS-UNIS 1748 75 
1 
1657 13 
732 JAPON 526 514 11 
1000 M 0 N 0 E 17799 198 3705 350 3 31 261 6 11589 702 5 951 1010 INTRA-CE 11076 164 2733 292 3 13 43 6 6599 647 5 571 1011 EXTRA-CE 6721 32 972 58 18 218 4989 54 380 
1020 CLASSE 1 5511 9 918 55 5 28 4429 29 38 1021 A E L E 2770 9 793 54 
13 
18 1864 29 3 
1030 CLASSE 2 996 23 53 3 190 367 5 342 
6402.43 FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS INCORPORATING PROTECTIVE STEEL TOECAPS 
SICHERHEITSSCHUHE MIT OBERTEIL AUS LEDER 
001 FRANCE 569 12 2 44 23 9913 221 66 171 53 002 BELG.-LUXBG. 13169 
1062 
5 1742 66 1362 4 54 003 PAY5-BAS 8779 156 4920 63 2529 8 
3471 
41 
004 RF ALLEMAGNE 17848 18 35 
28i 
1204 10715 2010 393 
005 ITALIE 3865 5 
29 1i 
3460 
t46 47 
5 114 006 ROYAUME-UNI 1516 31 1249 3 
619 007 lALANDE 712 
2 1434 i 
93 
5 7t5 008 DANEMARK 2987 
146 
765 65 028 NORVEGE 1870 704 571 5 203 247 
030 SUEDE 3442 
2 
43 1441 1500 12 426 20 
036 SUISSE 3182 26 2232 584 79 252 7 
038 AUTRICHE 2221 7 1831 316 65 2 laS 216 LIBYE 593 
1 
4 403 
632 ARABIE SAOUD 509 366 142 
1000 M 0 N 0 E 68442 1237 602 14986 1625 36173 148 2765 7241 183 3284 
1010 INTRA-CE 50167 1099 227 8470 1416 29291 148 2357 5838 175 1348 
1011 EXT RA-CE 18274 138 374 6516 410 6882 408 1603 7 1936 
1020 CLASSE 1 11788 78 248 6255 5 3306 351 1001 548 
1021 A E L E 10929 2 222 6253 
352 
2990 161 994 
7 
307 
1030 CLASSE 2 6427 62 126 259 3573 57 602 1389 
1031 ACP(66) 1956 61 1 206 13 1304 30 22 7 312 
6402.45 FOOTWEAR WITH LEA THEA UPPERS NOT COVERING THE ANKLE, WITH INSOLES < 24CM LONG, NOT WITHIN 6402.29-43 
SCHUHE MIT OBERTEIL AUS LEDER, NICHT DEN KNOECHEL BEDECKEND, LAENGE DER INNENSOHLE < 24 CM, NICHT IN 6402.29 BIS 43 ENTIL 
001 FRANCE 21213 551 1029 1583 
3944 
5933 308 11527 282 002 BELG.-LUXBG. 30933 2238 49 2145 ri 1323 19147 1601 2395 378 003 PAY5-BAS 20672 2250 2475 921 7407 
tooti 
3778 1477 
004 RF ALLEMAGNE 46550 2 1099 93 1 11505 3664 24799 5085 1389 005 ITALIE 1586 52 8 411 501 
326 6011 
3 26 492 006 ROYAUME-UNI 15252 453 62 913 1431 848 115 5299 
72&3 007 lALANDE 8314 91 86 198 67 300 4 305 008 DANEMARK 4886 
32 
437 81 158 
5 
527 45 3269 169 
010 PORTUGAL 551 7 367 38 72 30 
021 ILES CANARIE 3239 
1470 57 
3226 1 10 2 
tss:i 6 028 NORVEGE 4079 
2 
93 123 775 2 
030 SUEDE 7054 274 60 165 102 670 18 5742 1 
032 FINLANDE 1192 
6 
204 11 74 341 2 539 21 
036 SUISSE 12310 
10 
4304 172 1536 5582 9 541 160 
038 AUTRICHE 7603 
i 
2757 351 222 3748 8 494 13 
058 RD.ALLEMANDE 1532 
2361 
748 783 
218 LIBYE 2644 
510 
283 
:i 318 CONGO 513 
1 372 REUNION 678 
894 
671 
4275 1 
6 56 400 ETAT5-UNIS 17548 
2 
7165 733 4430 
404 CANADA 2615 120 506 138 933 873 43 
458 GUADELOUPE 1099 65 1019 1 14 
482 MARTINIQUE 988 
1 47 2762 
102 864 
768 54 632 ARABIE SAOUD 4211 427 152 
636 KOWEIT 1148 14 261 387 97 
i 
328 61 
740 HONG-KONG 1098 45 400 190 420 40 
1000 M 0 N 0 E 227742 3372 3316 16025 3420 35693 18060 326 84870 3253 47201 12406 
1010 INTRA-CE 152508 3329 1310 7137 78 19404 10024 325 84485 3169 31742 11505 
1011 EXTRA-CE 75234 43 2006 8887 3343 16289 8036 1 20185 84 15459 901 
1020 CLASSE 1 54229 11 1899 8495 2 8680 3298 16767 55 14566 456 
1021 A E L E 32706 10 1804 7435 2 824 2132 
i 
11188 53 9047 211 
1030 CLASSE 2 19209 31 106 260 3341 7609 4738 2587 30 110 398 
1031 ACP~66~ 1872 31 1 132 10 18 1173 213 89 138 1040 CLA S 3 1797 831 783 50 
6402.47 MEN'S FOOTWEAR WITH LEA THEA UPPERS, NOT COVERING THE ANKLE, WITH INSOLES MIN 24CM LONG 
tfo't~~E8MIT43o:~l'T:~S LEDER, NICHT DEN KNOECHEL BEDECKEND, LAENGE DER INNENSOHLE MIN. 24 CM, FUER MAENNER, NICHT IN 
001 FRANCE 204825 1100 47 7264 15533 
9128 
66 104945 797 66019 9054 
002 BELG.-LUXBG. 81069 
2536 
13 7604 2981 12 35865 15107 8032 1747 
003 PAYS-BAS 91948 2855 17789 
26 
7603 6670 45 29232 
13541 
20149 5075 
004 RF ALLEMAGNE 314025 931 6368 
35i 
35271 20887 3 193133 38489 5376 
005 ITALIE 15535 244 
1167 
29 3784 2025 59 
92272 
924 767 7348 
006 ROYAUME-UNI 174927 374 1454 7 30150 2148 1680 425 45252 
11725 007 lALANDE 17303 
75 
256 40 
17 
1451 725 loS 1800 8 1298 008 DANEMARK 27038 4205 323 448 9000 413 12240 213 
009 GRECE 2537 laS 117 130 110 116 8 2114 2 17 48 010 PORTUGAL 2021 26 414 292 570 242 
1141 
217 
011 ESPAGNE 3131 6 1 40 
1142i 
270 1081 91 501 
021 ILES CANARIE 11497 13 54 
6 
3 
022 CEUTA ET MEL 800 4 145 3 790 62 1 38 4o5 024 ISLANDE 1245 262 11 
19 
260 58 
028 NORVEGE 20372 44 5688 834 1006 1889 4795 60 5939 98 
030 SUEDE 47035 51 10017 2020 1238 510 23 15268 25 17284 601 
032 FINLANDE 8377 5 39 1781 
t8 
56 79 6 3108 27 3252 24 
036 SUISSE 52330 151 151 9864 1213 1864 33671 306 4835 437 
038 AUTRICHE 44781 33 44 12742 4 1049 1170 27212 80 2034 413 
043 ANDORRE 2304 
37 
709 1020 440 135 
048 YOUGOSLAVIE 1044 173 834 
129 056 U.R.S.S. 43339 
1 
43117 
a4 93 12 26 058 RD.ALLEMANDE 1339 
6 2 
1222 
s8 062 TCHECOSLOVAQ 654 
8 7 
587 1 
064 HONGRIE 869 766 40 48 
218 LIBYE 3027 4 1689 
300 
1303 
:i 31 302 CAMEROUN 1019 83 543 
318 CONGO 512 6 465 21 
3i 372 REUNION 1439 
26 i 715 
56 1315 
15t6 
37 
3812 400 ETAT5-UNIS 174788 87230 2252 77347 
3 
21889 
404 CANADA 20332 15 1193 2680 305 375 14164 863 534 
442 PANAMA 659 
1 
32 334 1 288 
:i 4 458 GUADELOUPE 1541 58 934 545 
482 MARTINIQUE 1393 1 
189 
183 697 532 
44 624 ISRAEL 1394 13 13 1135 
397 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d&clarant Destination 
Nlmexe I J Belg.-lux.l Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Porlugal I EUR 12 ltalia UK 
6402.47 
632 SAUDI ARABIA 767 24 158 77 27 449 2 30 
636 KUWAIT 276 5 12 26 27 185 
2 
21 
640 BAHRAIN 95 1 1 2 12 69 8 
644 QATAR 52 
4 
6 9 1 18 18 
647 U.A.EMIRATES 192 8 5 65 92 
2 
18 
706 SINGAPORE 114 18 33 9 
2 
44 8 
732 JAPAN 194 5 11 31 67 5 73 
736 TAIWAN 17 3 3 1 9 
3 
1 
740 HONG KONG 452 39 55 23 328 4 
800 AUSTRALIA 140 40 7 87 6 
1000 W 0 A L D 80478 317 899 5057 191 18716 2663 203 31857 1741 16696 2136 
1010 INTRA-EC 55291 303 338 1506 5 11896 1893 102 22933 1704 12939 1672 
1011 EXTRA-EC 25187 14 562 3551 186 6821 770 101 8924 37 3757 464 
1020 CLASS 1 18548 11 554 1162 2 5189 289 101 7274 23 3667 276 
1021 EFTA COUNTR. 8569 10 547 1055 1 264 163 2 3963 23 2475 66 
1030 CLASS 2 4213 2 8 116 184 1622 462 1552 14 83 170 
1031 ACPk66) 310 2 3 46 94 73 52 40 
1040 CLA S 3 2428 1 2273 10 19 99 8 17 
6402.49 WOMEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS, NOT COVERING THE ANKLE, WITH INSOLES MIN 24CM LONG 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREI., NE COUVRANT PAS LA CHEVILLE, SEMELLES INTERIEURES MIN. 24 CM, POUR FEMMES, NON 
REPR. SOUS 6402.29 A 43 
001 FRANCE 11315 113 2 749 3 1384 348 57 7352 148 1497 10 002 BELG.-LUXBG. 5185 384 68 439 31 124 3430 693 149 2 003 NETHERLANDS 6143 922 1418 224 2626 
1079 
447 22 
004 FA GERMANY 25897 148 266 
24 
63 3942 473 
4 
16867 3012 47 
005 ITALY 305 38 
197 4 
67 85 
4839 
24 8 55 
006 UTD. KINGDOM 8324 28 202 1504 322 152 55 1021 566 007 IRELAND 1100 
2 
37 18 83 16 3 269 6 105 008 DENMARK 1788 250 48 40 824 54 560 6 
009 GREECE 128 8 3 1 6 2 2 114 3 2 8 010 PORTUGAL 104 
7 
19 9 48 7 
11 011 SPAIN 193 1 
7oS 
13 149 10 2 
021 CANARY ISLAN 714 1 8 
022 CEUTA AND ME 37 
1 15 11 
34 
3 
3 
6 5 6 024 ICELAND 101 1 53 
025 FAROE ISLES 20 
4 
18 90 110 6 2 6 2s0 3 028 NORWAY 1368 248 642 
030 SWEDEN 3179 3 249 122 165 39 1742 13 829 16 
032 FINLAND 754 1 1 98 
2 
8 50 458 10 128 
6 038 SWITZERLAND 4252 19 3 673 161 175 3074 29 110 
038 AUSTRIA 2946 5 1 1005 56 14 1820 10 33 2 
043 ANDORRA 47 19 8 20 
5 044 GIBRALTAR 58 16 37 
048 MALTA 32 
2 5 
1 
6 
30 1 
048 YUGOSLAVIA 42 29 
10 056 SOVIET UNION 253 218 
14 72 
25 
058 GERMAN DEM.R 187 101 
062 CZECHOSLOVAK 47 
24 3 
47 
2 064 HUNGARY 40 11 
066 ROMANIA 40 39 
59 
1 
216 LIBYA 136 
6 
77 
272 IVORY COAST 23 17 
97 276 GHANA 101 6 26 4 302 CAMEROON 63 
3 
31 
322 ZAIRE 21 1 3 14 
1 372 REUNION 82 
1 
2 63 16 
2 390 SOUTH AFRICA 27 
2 49 
1 
146 8 15 2 8 400 USA 12293 41 5m 6179 52 37 
404 CANADA 1319 2 29 1 397 11 3 838 1 11 26 
458 GUADELOUPE 69 9 40 20 
462 MARTINIQUE 77 13 34 30 
4 478 NL ANTILLES 14 7 1 2 
496 FR. GUIANA 21 
3 
3 13 5 
1 624 ISRAEL 74 
16 
2 
13 
68 
1 632 SAUDI ARABIA 194 1 31 122 9 
636 KUWAIT 103 1 3 10 5 81 
2 
3 
640 BAHRAIN 84 1 2 1 79 1 644 QATAR 10 
1 1 
1 4 3 
647 U.A.EMIRATES 61 5 48 6 
706 SINGAPORE 42 3 6 8 22 3 
732 JAPAN 144 1 6 19 114 4 
736 TAIWAN 22 
4 40 2 20 6 740 HONG KONG 394 16 328 
800 AUSTRALIA 313 7 40 13 239 13 
804 NEW ZEALAND 20 1 4 2 6 6 
809 N. CALEDONIA 15 13 2 
1000 W 0 R L D 90579 762 1120 5017 186 16397 2313 230 53113 2163 am 1001 
1010 INTRA-EC 60478 722 573 2613 101 8593 1532 219 36516 2080 6812 717 
1011 EXTRA-EC 30099 40 547 2405 86 7800 780 11 16597 83 1465 285 
1020 CLASS 1 26916 37 537 2089 45 6761 493 11 15305 78 1434 126 
1021 EFTA COUNTR. 12598 33 516 1998 3 500 287 1 7789 75 1363 33 
1030 CLASS 2 2592 3 9 31 22 965 285 1101 5 21 150 
1031 ACPk66) 328 3 10 
17 
20 57 116 16 106 
1040 CLA S 3 588 285 73 3 191 10 9 
6402.50 FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS, COVERING THE ANKLE BUT NOT THE CALF, WITH INSOLES < 24CM LONG 
~ge~s~~~g: £ESSUS EN CUIR NATUREL, COUVRANT LA CHEVILLE MAIS PAS LE MOLLET, SEMELLES INTERIEURES <24 CM, NON REPR. 
001 FRANCE 482 46 29 6 65 329 10 34 38 002 BELG.-LUXBG. 193 
4 
18 9 82 
1 
9 003 NETHERLANDS 121 
4 
25 11 2 45 
4 
33 004 FA GERMANY 442 
5 
39 18 353 5 19 005 ITALY 15 4 6 
37 17 10 006 UTD. KINGDOM 104 6 11 22 
41 007 IRELAND 43 
4 
1 1 028 NORWAY 26 
2 1 1 
5 16 1 030 SWEDEN 65 1 2 31 27 038 SWITZERLAND 156 33 1 32 76 14 038 AUSTRIA 124 23 2 2 95 1 062 CZECHOSLOVAK 43 
2 9!i 13 42 1 400 USA 154 20 20 404 CANADA 28 3 6 2 17 
1000 W 0 R L D 2178 51 7 155 215 195 1168 32 101 253 1010 INTRA-EC 1444 50 5 87 87 118 860 31 54 151 1011 EXTRA-EC 735 1 3 68 128 77 308 1 47 102 
1020 CLASS 1 582 3 68 109 56 212 1 47 86 1021 EFTA COUNTR. 386 3 66 5 37 182 1 47 45 1030 CLASS 2 86 1 19 21 31 14 
1040 CLASS 3 67 64 2 
6402.52 MEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS COVERING THE ANKLE BUT NOT THE CALF, WITH INSOLES MIN 24CM LONG 
~g~'tf{j,IJJ'JNAR~~~~~M: ~~1~~TfaREI., COUVRANT LA CHEVILLE MAIS PAS LE MOLLET, SEMELLES INTERIEURES MIN. 24 CM, POUR 
001 FRANCE 655 9 75 80 
51 
280 10 189 12 002 BELG.-LUXBG. 209 
10 3 
30 15 37 54 15 7 003 NETHERLANDS 318 85 
3 
34 59 75 
146 
51 1 004 FA GERMANY 877 5 35 
2 
173 61 231 197 26 005 ITALY 141 
1 
61 21 
5 
2 55 008 UTD. KINGDOM 478 12 271 22 46 3 118 007 IRELAND 85 2 
9 
11 6 4 62 008 DENMARK 63 1 8 4 39 2 
398 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.V.66a I Espana I France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK 
6402.47 
632 ARABIE SAOUD 13428 797 2365 1582 574 7588 22 502 636 KOWEIT 5836 134 229 670 454 3830 1 518 640 BAHREIN 2125 58 19 45 202 1595 35 173 644 QATAR 1447 20 106 168 26 752 375 647 EMIRATS ARAB 4512 109 133 126 1099 2615 33 430 706 SINGAPOUR 3416 
5 1 
884 732 298 48 1240 229 732 JAPON 7499 204 285 1140 4012 112 1692 
736 T'AI·WAN 637 108 90 62 358 68 21 740 HONG-KONG 14776 
8 
1368 1455 640 1 11112 133 800 AUSTRALIE 4316 1453 293 16 2365 5 175 
1000 M 0 N DE 1446081 5790 27353 118255 3008 194549 63724 3970 692533 32283 251094 53522 
1010 INTRA-CE 934380 5395 10824 38909 79 97622 43304 1978 470011 31549 193406 41303 
1011 EXTRA-CE 511702 395 16529 78345 2930 96928 20420 1992 222522 734 57688 12219 
1020 CLASSE 1 386239 334 16290 31212 31 76259 10399 1989 184191 543 56503 8468 
1021 A E L E 174142 288 16085 27503 22 4572 5394 49 ~15 538 33401 1977 1030 CLASSE 2 78511 56 238 4150 2890 20515 9894 3 10 179 998 3578 
1031 ACP~66~ 5706 53 1 67 14 657 2087 3 1446 9 651 718 1040 CLA S 3 46952 6 1 43983 8 154 127 2321 12 187 153 
6402.49 WOMEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS, NOT COVERING THE ANKLE, WITH INSOLES MIN 24CM LONG 
~~EB~IT430~:I'tt~~S LEDER, NICHT DEN KNOECHEL BEDECKEND, LAENGE DER INNENSOHLE MIN. 24 CM, FUEA FRAUEN, NICHT IN 
001 FRANCE 325608 2257 56 26253 88 32878 
11444 
52 225819 2224 35681 302 
002 BELG.-LUXBG. 163502 8026 5 20212 1 3271 12 1~ 16848 3002 47 003 PAY8-BAS 154116 2368 32761 650 17128 8119 35 
24264 
7722 495 
004 RF ALLEMAGNE 616437 3984 9006 
755 
1787 63160 13621 16 446403 52917 1277 
005 ITALIE 9092 1224 12 1 1453 3759 68 
130870 
616 119 1087 
006 ROYAUME-UNI 212731 633 5440 8468 70 36911 10344 2883 1152 15942 
12936 007 IRLANDE 25499 
s8 829 945 37 1427 205 79 7453 109 1601 008 DANEMARK 46650 7610 1160 904 21627 1174 13764 237 
009 GRECE 2474 63 46 54 97 73 31 2153 77 20 47 010 PORTUGAL 2390 10 542 250 1268 133 
175 011 ESPAGNE 4426 8 1 305 
16253 
397 4 3279 160 77 
021 ILES CANARIE 16424 14 3 154 
022 CEUTA ET MEL 837 33 428 3 741 111 93 203 136 165 024 ISLANDE 2968 472 44 1354 
025 ILES FEROE 650 
126 
609 4 
4 2472 292 17 37 224 4668 143 028 NORVEGE 35465 7804 3916 15799 
030 SUEDE 81312 72 7491 4624 68 3722 1061 3 47931 482 15505 353 
032 FINLANDE 17560 25 8 3767 25 118 960 4 10285 251 2104 13 
036 SUISSE 133235 588 101 26644 68 3120 6971 
1 
92709 714 2081 241 
036 AUTRICHE 87784 117 16 35606 5 970 667 49453 290 577 60 
043 ANDORRE 1544 1 502 416 621 4 
044 GIBRALTAR 943 358 503 84 
048 MALTE 660 
18 1o6 
17 
251 
653 10 
048 YOUGOSLAVIE 1387 1012 
2s0 056 U.R.S.S. 6031 
4 
4978 
428 1711 
1 602 
058 RD.ALLEMANDE 4974 
7 
2831 
062 TCHECOSLOVAQ 1087 
7 1o!i 
1080 38 064 HONGRIE 873 504 215 
066 ROUMANIE 539 481 945 58 216 LIBYE 2038 3 304 1090 272 COTE IVOIRE 592 288 
1888 276 GHANA 1960 
1 166 573 
92 
3 302 CAMEROUN 1364 627 
322 ZAIRE 713 79 40 171 423 26 372 REUNION 2122 
5 10 
48 1761 273 44 390 AFR. DU SUD 1343 
61 3 
43 
12152 152 
974 g.j 267 400 ETAT8-UNIS 437458 2610 919 194994 224050 1213 1208 
404 CANADA 43438 60 1096 19 11983 561 59 28688 33 188 751 
458 GUADELOUPE 2058 1 
3 
329 1201 526 1 
462 MARTINIQUE 2278 2 478 962 633 32 476 ANTILLES NL 508 
5 
276 19 161 
496 GUYANE FR. 630 116 375 134 
14 624 ISRAEL 1982 
36 
94 
s38 106 16 1752 66 632 ARABIE SAOUD 5958 70 1034 666 3407 153 
636 KOWEIT 3724 48 117 292 415 2748 6 98 
640 BAHREIN 2127 21 2 12 29 1997 39 27 
644 QATAR 570 12 71 7 18 231 231 
647 EMIRATS ARAB 2531 
1 
69 10 37 200 2084 131 
706 SINGAPOUR 2891 228 219 720 1659 64 
732 JAPON 10230 1 84 267 1585 8178 
8 
115 
736 T'AI-WAN 1507 3 19 119 6 1360 4 335 740 HONG-KONG 17600 
2 
270 42 1548 1090 14343 6 800 AUSTRALIE 14126 391 2038 1108 1 10209 9 3 325 
804 NOUV.ZELANDE 1000 17 36 229 185 8 349 15 2 159 
809 N. CALEDONIE 563 477 66 
1000 M 0 N DE 2528297 17418 34531 183944 5182 404873 85814 3430 1559890 49177 158513 23745 
1010 IHTRA-CE 1562928 16248 17783 97389 2832 158029 49118 3179 1024351 46m 130943 18499 
1011 EXTRA-CE 963138 1171 18787 86554 2509 246429 36697 252 535540 2400 27571 7246 
1020 CLASSE 1 871410 1060 16500 79383 1161 220874 26328 245 493098 2314 26743 3704 
1021 A E L E 358298 959 15851 75029 170 10446 10062 25 217528 2163 25070 995 
1030 CLASSE 2 m76 91 257 1071 811 23815 10348 6 37318 88 577 3396 
1031 ACP~~ 7479 88 11 35 537 568 1734 2503 446 2103 1040 CLA 3 13947 6121 1740 21 5122 250 145 
6402.50 FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS, COVERING THE ANKLE BUT NOT THE CALF, WITH INSOLES < 24CM LONG 
SCHUHE MIT OBEAmL AUS LEDER, DEN KNOECHEL JEDOCH NICHT DIE WADE BEDECKEND, LAENGE DER INNENSOHLE <24 CM, NICHT IN 
6402.10 BIS 43 ENTHALTEN 
001 FRANCE 8826 434 620 143 
2266 
1 5850 4 619 1155 
002 BELG.-LUXBG. 5580 
57 2 
531 220 2252 168 1 148 
003 PAY8-BAS 2274 661 239 74 962 
1s0 
8 271 
004 RF ALLEMAGNE 6069 3 184 
243 
839 656 6132 116 209 
005 ITALIE 656 3 
4 
130 273 
13 634 888 131 7 006 ROYAUME-UNI 2364 
15 
273 161 460 6o6 007 lALANDE 664 9 3 6 11 20 028 NORVEGE 638 17 234 
24 
112 248 23 
030 SUEDE 1243 68 17 18 72 500 544 
036 SUISSE 3448 1 787 
1 
24 890 1587 
42 
10 149 
036 AUTRICHE 2463 620 54 57 1668 21 
062 TCHECOSLOVAQ 543 
67 1436 ss8 537 1 6 400 ETAT8-UNIS 3157 708 
3 
395 
404 CANADA 563 2 73 231 61 3 190 
1000 M 0 N DE 44776 530 278 4417 7 3971 8448 14 22111 1072 1727 4203 
1010 INTRA-CE 29225 498 182 2419 4 1695 3824 14 16105 1017 962 2505 
1011 EXTRA-CE 15550 33 96 1998 2 2278 2622 6008 55 765 1697 
1020 CLASSE 1 12272 94 1964 1 1683 1875 4444 55 765 1391 
1021 A E L E 8162 91 1892 1 106 1041 3460 50 762 759 
1030 CLASSE 2 2282 33 2 34 1 592 747 612 294 1040 CLASSE 3 997 1 950 13 
6402.52 MEN'S FOOTWEAR WITH LEA THEA UPPERS COVERING THE ANKLE BUT NOT THE CALF, WITH INSOLES MIN 24CM LONG 
SCHUHE MIT OBEAmL AUS LEDEI\ DEN KNOECHEL JEDOCH NICHT DIE WADE BEDECKEND, LAENGE DER IHNENSOHLE MIN. 24 CM, FUEII 
MAENNER, NICHT IN 6402.10 BIS 43 NTHAL TEN 
001 FRANCE 10186 129 
3 
1137 1385 
1095 
4475 139 2515 406 
002 BELG.-LUXBG. 3897 
149 
640 256 
1 
567 958 255 123 
003 PAY8-BAS 5141 88 1657 
74 
545 672 1328 
2888 
656 47 
004 RF ALLEMAGNE 14669 151 928 
67 
1923 1199 
1 
4081 3204 423 
005 ITALIE 3432 4 2i 1594 542 741 2 28 1194 006 ROYAUME-UNI 4932 11 244 1845 299 62 60 1643 882 007 lALANDE 1142 33 7 116 51 4 5 84 
008 DANEMARK 932 188 6 75 42 553 70 
399 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Berg. -Lux. I Danmart I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 !tali a UK 
6402.52 
010 PORTUGAL 51 3:i 1 9 2 j 38 55 2 028 NORWAY 106 
1 
4 5 1 
030 SWEDEN 199 79 12 3 3 8 83 10 
032 FINLAND 28 
1 1 
6 1 2 9 10 
4 036 SWITZERLAND 192 98 7 11 52 18 
036 AUSTRIA 146 104 4 2 
1 
20 15 1 
400 USA 1560 
1 
1 1363 3 125 15 52 
404 CANADA 134 5 69 1 51 7 
632 SAUDI ARABIA 115 2 5 90 18 
740 HONG KONG 100 1 2 12 85 
1000 WORLD 5957 33 158 480 4 2171 340 8 1138 261 888 480 
1010 INTRA-EC 2894 28 40 215 3 655 222 5 685 257 816 170 
1011 EXTRA-EC 3065 8 118 266 1 1515 118 1 453 4 270 311 
1020 CLASS 1 2411 2 116 230 1454 31 1 283 212 82 
1021 EFTA COUNTR. 690 2 116 222 18 23 96 
4 
197 16 
1030 CLASS 2 605 6 2 34 61 75 145 58 220 
1031 ACP~66) 162 6 27 
1 
5 40 20 2 8 54 
1040 CLA S 3 48 2 12 25 8 
6402.54 WOMEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS COVERING THE ANKLE BUT NOT THE CAIJ', WITH INSOLES MIN 24CII LONG 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, COUVAANT LA CHEVJiiE MAIS PAS LE MOLLET, SEMELLES INTERIEURES MIN. 24 Cll, POUR 
FEMMES, NON REPR. SOUS 6402.10 A 43 
001 FRANCE 881 9 79 
4 
33 35 544 37 178 1 002 BELG.-LUXBG. 360 
s6 11 54 8 179 78 1 1 003 NETHERLANDS 481 129 1 49 6 186 
142 
39 4 
004 FR GERMANY 1614 55 74 
2 
249 143 54 627 267 3 
005 ITALY 27 
5 120 at 4 6 16 295 1 7 7 006 UTD. KINGDOM 1273 27 237 5 9 472 
a2 007 IRELAND 187 5 2 
1 
37 
4 
21 
10 
40 
008 DENMARK 488 
1 2 
38 6 48 380 1 
024 ICELAND 23 1 
16 
1 2 15 1 
028 NORWAY 183 2 46 7 
1 18 
17 5 89 1 
030 SWEDEN 558 
1 
99 16 76 67 3 276 2 
032 FINLAND 35 
1 
8 
1 
2 
12 
4 1 19 
036 SWITZERLAND 306 4 87 8 133 2 58 
8 038 AUSTRIA 200 1 105 10 2 1 88 4 3 
056 SOVIET UNION 34 15 9 10 
2 062 CZECHOSLOVAK 58 
1 2 37 485 4 56 9 400 USA 2078 1538 2 
404 CANADA 303 2 4 34 253 10 
632 SAUDI ARABIA 17 16 1 
636 KUWAIT 17 
4 
16 1 
732 JAPAN 13 
1 1 
8 1 
740 HONG KONG 18 2 14 
1000 W 0 R L D 9311 139 364 570 405 1156 180 16 4180 299 1869 133 
1010 INTRA-EC 5339 125 210 332 341 517 120 16 1907 280 1390 101 
1011 EXTRA-EC 3972 13 154 237 64 640 59 2274 19 480 32 
1020 CLASS 1 3730 12 151 232 48 623 41 2111 18 488 26 
1021 EFTA COUNTR. 1303 9 148 224 11 103 31 289 18 459 11 
1030 CLASS 2 136 1 3 1 1 16 13 96 
12 
5 
1040 CLASS 3 106 4 15 6 67 2 
6402.56 FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS COVERING THE ANKLE AND PART OF THE CAIJ', WITH INSOLES < 24CM LONG 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NA TUREL, COUVRANT LE MOLLET ET AU .CESS US, SEMELLES INTERIEURES < 24 Cll 
001 FRANCE 655 4 8 92 
s2 487 22 23 41 002 BELG.-LUXBG. 140 
2 
3 8 45 3 7 
003 NETHERLANDS 64 j 7 15 4 36 4 j 004 FR GERMANY 581 
1 
192 69 
2 
302 
006 UTD. KINGDOM 99 1 7 7 51 30 
12 010 PORTUGAL 48 
1 2 
12 
2 
24 
18 030 SWEDEN 29 5 1 
036 SWITZERLAND 71 5 4 16 46 
1 036 AUSTRIA 66 9 4 1 51 
058 GERMAN DEM.R 72 
1 19 
25 47 40 400 USA 132 9 63 
1000 W 0 R L D 2213 13 19 39 1 396 270 2 1215 24 100 134 
1010 INTRA-EC 1643 10 8 20 i 326 149 2 954 23 76 75 1011 EXTRA-EC 574 3 12 19 70 122 262 2 24 59 
1020 CLASS 1 354 11 19 1 34 32 180 2 24 51 
1021 EFTA COUNl'R. 185 3 11 17 12 20 99 2 23 1 1030 CLASS 2 140 1 36 65 27 8 
1040 CLASS 3 80 25 55 
6402.58 MEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS COVERING THE ANKLE AND PART OF THE CAIJ', WITH INSOLES MIN 24CII LONG 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NA TUREL, COUVAANT LE MOLLET ET AU.OESSUS, SEMELLES INTERIEURES MIN. 24 Cll, POUR HOMMES 
001 FRANCE 3341 11 1 30 13 1256 
49 
1962 4 47 17 002 BELG.-LUXBG. 394 
4 
11 35 85 8 183 58 5 3 003 NETHERLANDS 1238 
14 
116 177 19 829 
123 
49 1 
004 FR GERMANY 4048 2 j 180 1891 64 1608 174 12 005 ITALY 1195 4 
2 4 
1169 11 
4 324 
1 
17 
3 006 UTD. KINGDOM 485 2 7 115 7 3 
1 008 DENMARK 127 6 16 1 58 33 12 009 GREECE 36 
1 
1 4 1 18 12 2 011 SPAIN 22 
21 1 19 
1 18 9 028 NORWAY 93 
12 
1 41 1 030 SWEDEN 147 11 8 3 98 8 7 032 FINLAND 782 
1 
1 1 
5 
732 2 46 
2 036 SWITZERLAND 442 1 32 42 14 342 2 1 038 AUSTRIA 282 1 74 36 4 154 2 8 3 302 CAMEROON 130 4 85 36 
1 
5 400 USA 1381 j 3 351 7 1004 9 9 404 CANADA 232 27 9 185 1 458 GUADELOUPE 34 26 8 604 LEBANON 36 36 624 ISRAEL 42 
9 1 
42 632 SAUDI ARABIA 156 146 636 KUWAIT 43 2 
2 
41 647 U.A.EMIRATES 56 46 8 706 SINGAPORE 17 1 16 732 JAPAN 75 
2 
2 71 2 740 HONG KONG 73 
1 
9 62 800 AUSTRALIA 19 18 
1000 W 0 R L D 15349 36 59 311 234 6002 417 12 7576 243 361 98 1010 INTRA-EC 10940 27 17 178 213 4725 160 12 5017 235 304 52 1011 EXTRA-EC 4411 10 42 133 21 1278 257 2559 8 57 48 1020 CLASS 1 3499 2 37 127 10 1221 51 1982 8 36 25 1021 EFTA COUNTR. 1752 2 36 119 6 838 24 682 6 26 13 1030 CLASS 2 869 8 5 1 11 58 200 550 15 21 1031 ACP~66) 247 8 
8 
5 126 91 15 2 1040 CLA S 3 45 5 28 6 
6402.59 WOMEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS COVERING THE ANKLE AND PART OF THE CALF, WITH INSOLES MIN 24CII LONG 
CHAUSSURES A DES SUS EN CUIR NA TUREL, COUVAANT LE MOLLET ET AU.OESSUS, SEMELLES INTERIEURES MIN. 24 Cll, POUR FEMMES 
001 FRANCE 4599 23 180 9 290 
aO 3774 53 265 5 002 BELG.·LUXBG. 1438 63 1 25 15 45 1058 212 18 003 NETHERLANDS 2370 157 143 12 1928 48 3 004 FR GERMANY 7174 41 12 
2 
33 1931 134 4486 448 88 21 005 ITALY 75 9 1 
21 
29 14 
79 
7 2 11 006 UTD. KINGDOM 2943 6 10 22 267 75 1840 40 583 
400 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 j Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6402.52 
010 PORTUGAL 721 4 5 2 168 28 6 458 50 028 NORVEGE 2005 
5 
849 33 71 160 132 2 74i 11 030 SUEDE 4065 2072 393 59 44 209 1194 89 032 FINLANDE 525 9 32 99 13 19 232 150 3 038 SUISSE 3984 18 2091 58 248 1098 266 177 038 AUTRICHE 2852 4 3 2218 43 37 
12 
349 ; 180 18 400 ETAT5-UNIS 18553 
13 
32 10372 147 4285 211 1493 
404 CANADA 2625 171 512 23 1744 162 832 ARABIE SAOUD 1776 63 15 40 1187 471 
740 HONG-KONG 3044 40 1 51 312 2640 
1000 M 0 N DE 90559 584 4160 9500 92 19673 6144 76 22337 4476 12605 10912 
1010 INTRA-CE 45379 448 1082 3966 74 7839 3898 84 11484 4368 8937 3239 
1011 EXTRA-CE 45181 136 3078 5535 18 11834 2248 12 10874 108 3667 7673 
1020 CLASSE 1 33869 47 3038 5119 11176 828 12 8402 12 3113 2122 
1021 A E L E 13932 34 3032 4856 252 520 2023 12 2895 308 
1030 CLASSE 2 10578 90 40 363 657 1272 2009 96 555 5496 
1031 ACP~66~ 2277 89 166 
tli 
100 727 121 72 41 961 
1040 CLA S 3 735 53 147 462 55 
8402.54 WOMEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS COVERING THE ANKLE BUT NOT THE CALF, WITH INSOLES MIN 24CM LONG 
SCHUHE Mrr OBERTEIL AUS LEDE~ KNOECHEL JEDOCH NICHT DIE WADE BEDECKEND, LAENGE DER INNENSOHLE MIN. 24 CM, FUER 
FRAUEN, NICHT IN 6402.10 BIS 43 E TEN 
001 FRANCE 17859 250 1 2032 
87 
895 
736 
11216 457 2968 40 
002 BELG.-LUXBG. m8 
1259 
3 1741 114 ; 3145 1906 15 31 003 PAY5-BAS 10935 377 3685 38 654 165 4136 
2466 
531 91 
004 RF ALLEMAGNE 33846 1548 2389 
s4 5044 2073 1871 14682 3513 60 005 ITALIE 641 10 2 
1939 
53 224 
18i 5388 35 88 175 006 ROYAUME-UNI 19968 150 2050 861 2601 129 214 6455 
142i 007 lALANDE 3152 
li 
120 63 
t:i 
50S 4 468 12 541 
008 DANEMARK 11676 
5i 
1000 106 66 1124 228 9065 65 
024 ISLANDE 587 18 32 12 1 22 66 338 27 
028 NORVEGE 3955 53 1404 227 
t5 
288 15 432 132 1370 34 
030 SUEDE 11307 1 2784 533 1324 359 1865 74 4327 45 
032 FINLANDE 851 42 
19 
262 
14 
32 5 183 32 295 
7 038 SUISSE 7971 113 2672 122 348 3841 60 775 
D38 AUTRICHE 4655 45 2447 264 34 44 1536 65 55 165 
056 U.R.S.S. 881 12 577 79 213 3:i 062 TCHECOSLOVAQ 1383 55 4 645 6946 252 1346 ; 85 400 ETATS-UNIS 86454 64 78339 67 
404 CANADA 8159 65 128 6 455 7 7174 324 
632 ARABIE SAOUD 582 1 7 3 3 530 18 
638 KOWEIT 713 5 8 2 628 78 732 JAPON 882 22 110 709 33 
740 HONG-KONG 755 22 25 78 630 
1000 M 0 N DE 239186 3651 9389 16058 8673 16544 5087 182 140162 5714 30825 2861 
1010 INTRA-CE 106436 3232 4940 9456 7119 7014 3350 182 40575 5325 23314 1929 
1011 EXTRA-CE 132751 419 4429 6602 1554 9530 1737 99588 449 7511 932 
1020 CLASSE 1 125928 392 4335 8413 965 9235 1231 94940 441 7245 731 
1021 A E L E 29305 272 4238 6173 294 1813 772 7878 428 7159 278 
1030 CLASSE 2 4317 26 94 109 13 296 436 3166 8 
266 
169 
1040 CLASSE 3 2510 1 81 577 70 1482 33 
6402.56 FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS COVERING THE ANKLE AND PART OF THE CALF, WITH INSOLES < 24CM LONG 
SCHUHE Mrr OBERTEIL AUS LEDER, DIE WADE BEDECKEND UND DARUEBER, LAENGE DER INNENSOHLE < 24 CM 
001 FRANCE 9966 67 148 i 1505 168i 6840 7 381 1018 002 BELG.-LUXBG. 3309 56 68 130 992 208 44 185 003 PAY5-BAS 1080 
25i 
125 204 92 587 6 76 16 004 RF ALLEMAGNE 11973 3 34 3073 2585 27 5893 106 006 ROYAUME-UNI 1376 18 123 151 609 414 
122 010 PORTUGAL 511 55 34 87 3 299 339 030 SUEDE 563 
:i 
75 45 15 li ; 038 SUISSE 1544 125 61 378 967 1 
D38 AUTRICHE 1511 217 58 24 1187 32 13 
056 RD.ALLEMANDE 1299 
17 436 692 607 :i 686 400 ETAT5-UNIS 2651 404 1305 
1000 M 0 N DE 41386 203 815 822 48 8354 7909 28 20795 266 1627 2721 
1010 INTRA-CE 29176 162 272 368 1 5137 4766 27 15411 221 1164 1625 
1011 EXTRA-CE 12209 41 344 433 45 1217 3140 1 5384 45 463 1096 
1020 CLASSE 1 8060 3 321 433 41 707 1063 1 4078 40 463 910 
1021 A E L E 4100 3 317 389 
4 
197 494 1 2196 40 449 14 
1030 CLASSE 2 2704 36 23 1 509 1386 552 5 186 
1040 CLASSE 3 1446 692 754 
6402.56 MEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS COVERING THE ANKLE AND PART OF THE CALF, WITH INSOLES MIN 24CM LONG 
SCHUHE MIT OBERTEIL AUS LEDER, DIE WADE BEDECKEND UND DARUEBER, LAENGE DER INNENSOHLE MIN. 24 CM, FUER MAENNER 
001 FRANCE 40664 193 32 563 69 7507 996 30878 106 853 463 002 BELG.-LUXBG. 8563 
sci 1 253 5 1793 16 4082 1300 62 71 003 PAYS-BAS 19946 7 1351 405 2692 406 14323 
3177 
590 16 
004 RF ALLEMAGNE 70102 79 430 
137 
2184 32234 1318 26343 3991 346 
005 ITALIE 15462 181 
32 
4 14730 287 
37 5079 
48 
305 
75 
006 ROYAUME-UNI 7727 77 174 189 1593 185 58 9 008 DANEMARK 2172 196 278 39 1018 448 184 
009 GRECE 570 
10 
32 119 17 318 84 
5 66 011 ESPAGNE 592 60i 11 1:i so5 19 481 6 028 NORVEGE 2063 10 14 27 676 11 186 20 
030 SUEDE 3015 5 231 291 154 70 1953 3 129 179 
032 FINLANDE 1110 
39 
35 28 
70 
191 37 810 2 
16 
7 
038 SUISSE 8413 37 742 641 393 6400 40 35 
D38 AUTRICHE 5553 15 17 1717 2 466 80 2980 27 91 158 
302 CAMEROUN 3327 
10 ; tli 21 2618 620 5 68 ts:i 400 ETAT5-UNIS 41000 44 5311 203 35076 212 404 CANADA 5517 1 155 484 248 4551 11 23 
458 GUADELOUPE 753 592 161 
604 LIBAN 638 
2 2 
638 
624 ISRAEL 951 
119 
947 
632 ARABIE SAOUD 2820 i 2 ; 21 2680 638 KOWEIT 1061 46 8 1003 
152 647 EMIRATS ARAB 1392 1 
t5 
39 1200 
706 SINGAPOUR 596 
:i :i 
30 551 45 732 JAPON 4335 
36 
140 4144 
740 HONG-KONG 2602 4 
2i li 208 2337 17 800 AUSTRALIE 728 1 692 6 
1000 M 0 N DE 260351 987 1602 5836 3183 69728 10160 113 154073 5353 6938 2400 
1010 INTRA-CE 166874 661 502 2718 2857 81146 3388 113 62822 5229 5992 1246 
1011 EXTRA-CE 93873 328 1099 3118 308 8581 6772 71250 123 944 1154 
1020 CLASSE 1 73073 99 970 3005 138 7841 1468 58139 121 634 660 
1021 A E L E 20257 74 939 2801 84 1957 606 12857 105 422 412 
1030 CLASSE 2 20003 227 129 22 170 740 5243 12790 3 165 494 
1031 ACP~66~ 5404 221 6 38 3509 1407 185 40 1040 CLA S 3 598 91 61 321 125 
6402.59 WOMEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS COVERING THE ANKLE AND PART OF THE CALF, WITH INSOLES MIN 24CM LONG 
SCHUHE MIT OBERTEIL AUS LEDER, DIE WADE BEDECKEND UND DARUEBER, LAENGE DER INNENSOHLE MIN. 24 CM, FUER FRAUEN 
001 FRANCE 105141 701 14 5879 341 7624 238:i 3 84514 952 5188 125 002 BELG.-LUXBG. 44438 
1387 
1 996 6 840 35598 4324 284 6 
003 PAY5-BAS 53381 22 3625 308 2410 324 44510 
1029i 
730 65 
004 RF ALLEMAGNE 169329 1392 349 96 703 32329 3462 li 119126 1263 414 005 ITALIE 1993 211 15 456 604 553 37816 150 28 328 006 ROYAUME-UNI 55869 181 139 1020 3902 1762 993 741 8859 
401 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
6402.59 
007 IRELAND 297 26 24 1 99 2 38 133 008 DENMARK 562 42 6 321 19 124 30 
009 GREECE 59 i 6 2 2 53 :i 7 010 PORTUGAL 37 6 16 
5 011 SPAIN 70 1 
147 
2 56 1 3 
021 CANARY ISLAN 150 
6 i 3 6 2 024 ICELAND 19 35 i 4 4 028 NORWAY 431 43 5 166 24 153 
030 SWEDEN 628 11 8 52 6 393 10 142 6 
032 FINLAND 156 
5 
1 6 5 6 125 6 9 
038 SWITZERLAND 1189 164 
2 
55 45 852 8 60 
038 AUSTRIA 963 4 225 32 2 665 10 3 
043 ANDORRA 17 
2 
1 7 9 
048 YUGOSLAVIA 17 15 229 056 SOVIET UNION 345 59 57 
056 G RMAN DEM.A 39 34 5 
062 c LOVAK 64 i 64 064H 48 47 
288 NIGEAI 50 
124 
50 
302 CAMEROON 326 35 i 202 322 ZAIRE 46 i 2 8 390 SOUTH AFRICA 24 26 1 15 22 4 15 18 400 USA 5008 
:i 
3 553 4380 
404 CANADA 653 7 59 3 579 1 1 
456 GUADELOUPE 30 
1 
14 16 
462 MARTINIQUE 19 12 6 
604 LEBANON 61 
2 
61 
624 ISRAEL 64 
1 
62 
1 632 SAUDI ARABIA 199 
1 
2 195 
636 KUWAIT 29 1 27 
640 BAHRAIN 34 34 
2 647 U.A.EMIAATES 26 24 
706 SINGAPORE 21 
2 12 
18 3 
732 JAPAN 109 
1 
95 
740 HONG KONG 103 2 3 97 i i 800 AUSTRALIA 81 1 1 n 
1000 W 0 A L D 30925 191 103 905 86 3747 643 82 22282 854 1769 263 
1010 INTAA·EC 19621 143 25 406 79 2782 325 82 13630 785 1150 214 
1011 EXTRA-EC 11303 48 78 499 7 965 317 8652 69 619 49 
1020 CLASS 1 9341 12 69 438 6 799 99 7432 69 386 31 
1021 EFTA COUNTR. 3388 9 60 409 2 180 60 2224 63 370 11 
1030 CLASS 2 1440 36 9 1 1 162 214 1001 16 
1031 ACP~66) 573 36 
61 
1 151 378 
23:i 
7 
1040 CLA S 3 523 4 4 219 2 
6402.60 SUPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR WITN UPPERS OTHER THAN OF LEA THEA 
PANTOUFLES ET AUTAES CHAUSSURES D'INTERIEUA, DESSUS EN AUTAES IIIATIEAES QUE CUIA NATUAEL 
001 FRANCE 1435 86 i 216 630 975 378 94 31 002 BELG.·LUXBG. 1338 
27:i 
113 61 51 130 7 
003 NETHERLANDS 675 
1 
122 
2 
51 195 25 
124 17 
9 
004 FA GERMANY 2554 80 
8 
449 1484 393 4 
005 ITALY 499 
4 
416 50 65 1oS 14 11 006 UTD. KINGDOM 2331 22 1969 141 2 
182 007 IRELAND 227 
8 2!i 44 51 1 12 008 DENMARK 161 47 10 4 
010 PORTUGAL 330 1 321 6 2 
021 CANARY ISLAN 445 
31 15 
422 46 23 28 028 NORWAY 145 23 8 i 030 SWEDEN 91 2 4 46 13 5 20 
032 FINLAND 124 
5 
4 10 44 60 
6 
6 
038 SWITZERLAND 526 144 15 300 43 13 
038 AUSTRIA 673 4 368 57 157 87 
056 SOVIET UNION 19 19 268 10 22 11i 400 USA 322 6 
2 404 CANADA 556 11 
6 
503 9 10 21 
632 SAUDI ARABIA 110 44 2 56 
1000 W 0 R L D 13036 463 39 1092 14 5579 3578 67 1402 387 17 398 
1010 INTAA·EC 9609 452 2 515 2 4029 2907 65 993 3n 17 250 
1011 EXTRA-EC 3428 11 37 m 12 1550 671 2 409 11 148 
1020 CLASS 1 2579 9 35 554 949 615 272 10 135 
1021 EFTA COUNTA. 1564 9 34 535 
8 
151 556 
2 
203 8 68 
1030 CLASS 2 820 2 2 3 601 52 136 14 
1040 CLASS 3 26 19 3 3 1 
6402.61 FOOTWEAR FOR SPORTS AND GYMNASTICS WITN UPPERS OF TEXTILE FABRIC 
CHAUSSUAES P .LES SPORTS ET LA GYIIINASTIOUE, DESSUS EN TISSUS 
001 FRANCE 1079 188 2 55 53 9:i 614 94 28 47 002 BELG.·LUXBG. 523 95 2 55 12 54 301 2 8 003 NETHERLANDS 731 n 2 312 171 
184 
70 
004 FA GERMANY 690 11 3 
37 
16 123 
:i 
293 60 005 ITALY 389 
11 
1 26 296 
146 
15 9 006 UTD. KINGDOM 606 1 42 78 18 318 
128 007 IRELAND 184 
2 
2 8 
:i 
27 16 3 008 DENMARK 104 
:i 
19 13 8 36 23 009 GREECE 63 4 2 a8 24 30 4 15 010 PORTUGAL 300 12 11 2 20 150 2s 011 SPAIN 156 14 
s2 28 34 49 6 021 CANARY ISLAN 118 2 12 3 3 6 022 CEUTA AND ME 211 
124 
2 196 13 6 i 6 028 NORWAY 170 11 
1 
22 
030 SWEDEN 75 1 8 35 20 1 9 032 FINLAND 97 9 
17 
48 36 1 3 038 SWITZERLAND 140 4 i 29 39 40 8 7 038 AUSTRIA 87 19 9 9 49 3 2 043 ANDORRA 68 1 50 8 056 GERMAN DEM.R 134 
s:i :i 134 372 REUNION 56 
5 2 44 i 400 USA 227 85 55 35 404 CANADA 22 2 13 6 1 732 JAPAN 51 1 21 13 16 
1000 W 0 A L D 6958 314 161 469 4 542 1714 67 1751 1184 75 6n 1010 INTAA·EC 4824 309 12 321 4 200 1006 20 1380 1155 55 366 1011 EXTAA·EC 2133 8 149 148 342 707 47 370 29 20 311 1020 CLASS 1 1007 4 136 94 29 331 45 229 16 123 1021 EFTA COUNTA. 584 4 129 n 4 18 156 i 151 15 26 32 1030 CLASS 2 938 2 13 27 313 370 120 13 55 
1031 ACP~66) 181 2 7 2 91 44 2 20 13 1040 CLA S 3 188 27 6 21 134 
6402.69 FOOTWEAR WITN UPPERS OF TEXTILE FABRIC OTHER TNAN SUPPERS OR FOOTWEAR FOR SPORTS 
CHAUSSUAES DESSUS EN TISSUS, SF CHAUSSURES POUR SPORTS ET GYIIINASTIQUE, ET D'INTERJEUA 
001 FRANCE 3048 543 208 1 333 
322 
1191 647 107 18 002 BELG.·LUXBG. 681 
126 i 46 25 84 192 2 10 003 NETHERLANDS 450 115 i 33 66 82 534 13 14 004 FA GERMANY 2189 47 4 
2 
226 561 801 15 005 ITALY 545 2 i 37 236 :i 406 265 i 006 UTD. KINGDOM 1294 88 i 80 335 219 102 62 007 IRELAND 209 10 1 15 2 3 7 170 008 DENMARK 218 49 22 60 13 18 8 44 4 009 GREECE 41 
2 i 1 2 4 29 3 2 010 PORTUGAL 545 1 188 296 25 15 17 011 SPAIN 311 1 262 44 4 
402 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa l Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I PorttJgal I UK 
6402.59 
007 lALANDE 5930 
2 
7 413 15 2590 33 574 2298 008 DANEMARK 12600 606 747 160 7838 391 2111 745 
009 GRECE 1184 
9 5 
7 142 5 3 1030 59 74 010 PORTUGAL 846 3 75 41 380 66 011 ESPAGNE 1420 25 7 58i 62 6 1194 17 40 021 ILES CANARIE 712 
2 183 52 
1 120 
132 63 4 024 ISLANDE 588 
6 830 19 127 10 028 NORVEGE 10468 13 1322 252 63 4251 674 2928 149 
030 SUEDE 16618 4 355 261 11 1019 157 11507 336 2748 220 032 FINLANDE 3393 8 16 209 
1 
91 115 2606 195 139 16 
036 SUISSE 35830 157 20 5498 1074 1091 26695 196 894 4 
038 AUTRICHE 26711 99 1 6767 51 600 96 16814 204 73 4 
043 ANDORRE 582 10 18 261 293 
048 YOUGOSLAVIE 884 40 844 5884 058 U.R.S.S. me 1347 547 
058 RD.ALLEMANDE 935 804 131 3 062 TCHECOSLOVAO 1587 
19 
1584 
064 HONGRIE 944 925 
1 268 NIGERIA 681 
2805 
880 
302 CAMEROUN 6305 
691 53 3499 1 322 ZAIRE 1071 6 11 107 220 6 390 AFR. DU SUD 1449 
9 1 
27 2 1397 IsS 254 400 ETAT5-UNIS 168713 903 36 8714 970 175179 492 
404 CANADA 20063 120 259 1139 89 18401 13 12 30 
458 GUADELOUPE 989 1 4 463 519 2 
462 MARTINIQUE 664 
1 
57 410 197 
604 LIBAN 925 
11 
1 923 
624 ISRAEL 1325 1 
8 
37 1276 2li 632 ARABIE SAOUD 3515 3 53 75 3358 
636 KOWEIT 1106 3 9 20 16 1058 
640 BAHREIN m 1 1 2 4 769 
26 647 EMIRATS ARAB 929 
4 8 
3 900 
706 SINGAPOUR 1172 
10 
14 1069 77 
732 JAPON 7841 59 516 7255 1 
740 HONG-KONG 4359 23 76 112 4148 
31 21 800 AUSTRALIE 3629 7 24 37 3509 
1000 M 0 N DE 811000 5024 2960 27748 1967 63756 17644 1012 834311 18905 32231 5444 
1010 IN TRA-CE 451909 3689 552 12040 1813 49086 8766 1012 334598 16957 19103 4095 
1011 EXTRA-CE 359066 1135 2408 15705 154 14870 8870 299698 1948 13128 1350 
1020 CLASSE 1 315631 409 2145 14279 117 13617 3464 271570 1936 7112 962 
1021 A E L E 93429 280 1896 13039 69 3614 1543 64001 1738 6646 403 
1030 CLASSE 2 31468 727 263 44 37 1020 5376 23664 12 2 343 
1031 ACP~66~ 11225 720 1381 59 3472 6631 2 141 1040 CLA S 3 11948 33 30 4465 6015 24 
6402.60 SUPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR WITH UPPERS OTHER THAN OF LEATHER 
PANTOFFELN UNO ANDERE HAUSSCHUHE, OBERTEIL AUS ANDEREN STOFFEN ALS LEDER 
001 FRANCE 12075 594 5 3055 3236 
6561 
4098 628 1 458 
002 BELG.-LUXBG. 11091 
1916 
9 2174 404 3 612 1220 111 003 PAY5-BAS 5893 1 1768 
4 
365 1537 225 84i 248 78 004 RF ALLEMAGNE 20034 537 14 
201 
2293 12222 3807 62 
005 ITALIE 4518 1 3 3593 534 
s4li 1125 121 65 006 ROYAUME-UNI 16221 20 369 12536 1609 14 
1529 007 lALANDE 1806 1 
374 
266 1 9 loB 008 DANEMARK 1490 140 266 458 104 40 
010 PORTUGAL 2468 7 2382 66 17 16 
021 ILES CANARIE 3050 
398 244 
2904 1 138 3 7 028 NORVEGE 1526 162 399 99 221 
030 SUEDE 778 55 53 301 101 65 14 189 
032 FINLANDE 694 
s2 
80 81 396 68 
75 
51 
036 SUISSE 5949 2089 91 2931 565 146 
038 AUTRICHE 6594 31 4301 292 1225 745 
058 U.R.S.S. 533 533 
1659 129 311 338 400 ETAT5-UNIS 2576 139 
1 18 404 CANADA 2604 204 1948 91 101 241 
632 ARABIE SAOUD 865 17 41 282 32 492 1 
1000 M 0 N DE 105011 3318 548 15605 85 34393 29187 556 13654 3055 250 4180 
1010 INTRA-CE 76194 3211 32 8030 4 25529 23057 551 10214 2940 249 2377 
1011 EXTRA-CE 26818 105 516 m4 81 8864 6111 8 3440 115 1 1803 
1020 CLASSE 1 22043 83 480 7157 1 4813 5587 2231 113 1598 
1021 A E L E 15604 83 463 6781 6i 927 5056 8 1569 93 1 632 1030 CLASSE 2 6211 23 36 84 4050 537 1200 2 203 
1040 CLASSE 3 565 534 13 7 10 1 
6402.61 FOOTWEAR FOR SPORTS AND GYMNASTICS WITH UPPERS OF TEXTILE FABRIC 
TURN- UNO SPORTSCHUHE, OBERTEIL AUS SPINNSTOFF 
001 FRANCE 9721 1447 29 701 671 
1689 
1 5138 891 330 515 
002 BELG.-LUXBG. 7355 
1209 23 823 1 123 632 3956 1 129 003 PAYS-BAS 11785 1584 17 6243 3 2001 1762 30 697 004 RF ALLEMAGNE 9157 169 40 
1031 
2 269 2934 2834 1144 
005 ITALIE 6890 3 7 405 5002 67 
2132 
227 148 
006 ROYAUME-UNI 7529 122 9 706 3 1577 195 2785 
1195 007 lALANDE 1810 2li 22 129 2 297 140 25 008 DANEMARK 1439 23 353 41 300 64 367 294 009 GRECE 841 
32 
40 1 287 429 61 tsli 010 PORTUGAL 2991 
8 
281 920 175 
21 
229 1198 
510 011 ESPAGNE 2585 220 904 591 384 732 119 021 ILES CANARIE 1338 37 229 16 85 67 
022 CEUTA ET MEL 1527 
1995 
35 1198 296 
a3 18 100 028 NORVEGE 3135 323 1 615 
030 SUEDE 1699 19 205 24 728 366 15 342 
032 FINLANDE 1938 22 183 
291 
1220 426 21 66 
036 SUISSE 2698 
2:i 
2 658 1011 448 96 192 
038 AUTRICHE 1154 22 335 3 294 382 57 38 
043 ANDORRE 1602 34 68 1328 8 ~~ 058 RD.ALLEMANDE 626 4 735 21 372 REUNION 761 
2 230 894 6 1 400 ETATS-UNIS 4751 32 1259 1075 1253 
404 CANADA 502 56 306 99 41 
732 JAPON 1029 31 432 360 206 
1000 M 0 N DE 94073 3070 2599 9857 20 5352 31706 1208 18587 12410 1054 8430 
1010 INTRA-CE 62099 3001 181 5848 3 2450 19095 286 13982 12005 871 4397 
1011 EXTRA-CE 31974 69 2439 3809 17 2901 12612 922 4584 405 183 4033 
1020 CLASSE 1 19559 23 2212 2248 440 7458 900 3331 222 2727 
1021 A E L E 10930 23 2101 1756 ti 318 4006 22 1713 211 ta3 802 1030 CLASSE 2 10450 45 227 658 2461 5047 926 183 681 
1031 ACP~66~ 1947 45 175 19 1203 217 9 183 96 1040 CLA S 3 1965 903 109 327 626 
6402.69 FOOTWEAR WITH UPPERS OF TEXTILE FABRIC OTHER THAN SLIPPERS OR FOOTWEAR FOR SPORTS 
SCHUHE, OBERTEIL AUS SPINNSTOFF, AUSGEN. TURN-, SPORTSCHUHE UND HAUSSCHUHE 
001 FRANCE 28372 2912 3 2287 42 2768 2948 14059 4928 848 528 002 BELG.-LUXBG. 6428 
775 
723 241 1113 1168 40 194 
003 PAY5-BAS 4791 18 1502 
1 
373 653 1045 
4749 
151 274 
004 RF ALLEMAGNE 21420 430 53 
s2 
2138 4733 8927 
16 
389 
005 ITALIE 3354 37 
2 j 352 1760 43 4317 1123 14 006 ROYAUME-UNI 12733 765 1262 2630 2582 664 461 1727 007 lALANDE 2074 68 22 12 119 25 60 41 11o9 008 DANEMARK 2448 470 292 114 187 170 57 47 
009 GRECE 514 
12 
18 27 46 355 35 33 
010 PORTUGAL 2924 9 23 1608 1007 154 17 94 
011 ESPAGNE 1271 10 828 344 4 85 
403 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espafta I France I Ireland J I_ Nederland I Portugal J EUR 12 ltalia UK 
8402.69 
021 CANARY ISLAN 489 4 481 3 
022 CEUTA AND ME 162 20 9 162 20 li i 2 028 NORWAY 72 2 8 030 SWEDEN 97 12 16 18 14 33 I I 
036 SWITZERLAND 311 
IS 
83 10 109 107 I I 
036 AUSTRIA 305 87 5 31 163 3 
95 330 ANGOLA 96 54 I 2 372 REUNION 56 
:i sa:i 94 s 400 USA 840 154 
404 CANADA 97 6 49 14 26 2 
458 GUADELOUPE 53 
24 
2 50 I 
632 SAUDI ARABIA 79 i 45 I 8 :i 732 JAPAN 42 5 21 12 
1000 W 0 A L D 12947 883 53 717 34 2743 2655 3 3378 1791 392 298 
101 0 INTRA-EC 9527 864 8 477 2 1254 1981 3 2685 1774 228 253 
1011 EXTRA-EC 3421 19 47 241 32 1489 674 694 17 164 44 
1020 CLASS I 1880 18 40 217 724 387 460 8 2 24 
1021 EFTA COUNTR. 824 18 35 204 29 45 189 319 8 I 5 1030 CLASS 2 1468 2 5 10 757 260 214 9 162 20 
1031 ACP~66) 282 2 2 I :i 8 85 24 I 157 4 1040 CLA S 3 75 14 8 28 20 
8402.99 FOOTWEAR WITH UPPERS NEITHER OF LEATHER NOR TEXTILE FABRIC 
CHAUSSURES A DESSUS EN AUTRES MATlERES QUE CUIR NATUREL OU MAnERES TEXnLES, EXCL. CHAUSSURES D'INTERIEUR 
001 FRANCE 1563 29 6 61 40 1297 169 002 BELG.-LUXBG. 219 35 7 23 120 4 28 003 NETHERLANDS 248 4 
l:i 
6 5 149 43 
004 FA GERMANY 964 9 21 42 840 2 37 
005 ITALY 88 6 2 21 6 34 455 9 55 006 UTD. KINGDOM 600 67 32 
256 007 IRELAND 266 2 2 5 5 009 GREECE 30 2 26 19 010 PORTUGAL 72 I 28 li 22 j 011 SPAIN Ill 
82 
7 67 13 
021 CANARY ISLAN 118 
14 2 
I I 34 i I 028 NORWAY 47 I 
5 
23 5 
030 SWEDEN 37 
1 
I 10 4 16 
032 FINLAND 37 2 I 16 15 4 036 SWITZERLAND 122 12 2 100 6 
036 AUSTRIA 175 10 I 3 159 I 
400 USA 277 I 23 6 159 87 
404 CANADA 89 3 I 72 13 
458 GUADELOUPE 53 4 16 33 
482 MARTINIQUE 49 2 19 28 
604 LEBANON 98 2 I I 96 2 624 ISRAEL 48 
31 
12 32 
832 SAUDI ARABIA 310 48 3 221 9 
636 KUWAIT 65 8 18 32 7 
840 BAHRAIN 23 1 
4 
9 13 
647 U.A.EMIRATES 50 20 25 
732 JAPAN 84 3 47 32 
740 HONG KONG 26 I 16 9 
800 AUSTRALIA 48 31 16 
1000 W 0 R L D 6704 100 12 45 79 526 354 52 4529 9 42 956 
101 0 INTRA-EC 4188 81 1 18 15 234 142 52 2996 8 15 623 
1011 EXTRA-EC 2518 19 11 27 65 290 212 1534 27 334 
1020 CLASS I 1018 14 4 26 2 40 26 681 23 202 
1021 EFTA COUNTR. 419 14 3 24 I 4 II 308 21 33 
1030 CLASS 2 1263 5 6 I 57 250 164 647 5 128 
1031 ACP~66) 159 5 s 14 33 72 4 31 1040 CLA S 3 238 22 206 4 
6403 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF WOOD OR CORK 
CHAUSSURES EN BOIS OU A SEMELLES EXTER. EN BOIS OU EN UEGE 
6403.00 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF WOOD OR CORK 
CHAUSSURES EN BOIS OU A SEMELLES EXTER. EN BOIS OU EN UEGE 
001 FRANCE 339 1 8 s 328 I 002 BELG.-LUXBG. 59 2 I 1 43 9 004 FA GERMANY 251 
1 5 
240 8 
IS 036 SWITZERLAND 43 2 18 I 
1000 W 0 R L D 1026 22 20 5 32 28 825 40 20 32 
1010 INTRA-EC 770 20 18 5 1 8 672 20 3 26 1011 EXTRA-EC 257 2 2 31 18 153 20 17 7 
1020 CLASS I 148 2 I 4 6 98 20 16 I 
1021 EFTA COUNTR. 118 2 2 :i 3 5 85 6 16 I 1030 CLASS 2 108 27 14 55 I 6 
8404 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF OTHER MATERIALS 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN AUTRE$ MA nERES (CORDE, CARTON, nSSU, FEUTRE, V ANN ERIE ETC.) 
8404.10 SUPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR WITH SOLES OTHER THAN OF LEATHER, RUBBER, PLASnc, WOOD OR CORK 
PANTOUFLES ET AUTRES CHAUSSURES D'INTERIEUR 
001 FRANCE 910 370 4 20 92 203 311 2 002 BELG.-LUXBG. 384 46 4 I 2 285 2 003 NETHERLANDS 92 3 
IS 
29 10 326 004 FA GERMANY 541 2 :i 142 58 119 005 ITALY 257 5 116 2 12 008 DENMARK 54 I 45 4 2 
009 GREECE 212 j I 211 036 AUSTRIA 174 8 159 
1000 W 0 R L D 2943 422 37 53 505 801 946 177 
1010 INTRA-EC 2584 420 13 44 433 592 943 138 
I 011 EXTRA-EC 359 1 24 9 72 209 3 40 
1020 CLASS I 295 I 23 7 55 183 25 
1021 EFTA COUNTR. 247 I II 5 52 177 
8404.90 FOOTWEAR OTHER THAN SUPPERS WITH OUTER SOLES OTHER THAN OF LEATHER, RUBBER, PLASnc, WOOD OR CORK 
CHAUSSURES, EXCL CHAUSSURES D'INTERIEUR 
001 FRANCE 1121 83 91 368 
IS 
196 63 312 8 002 BELG.-LUXBG. 271 
4 
7 6 j 5 228 7 003 NETHERLANDS 85 28 
:i 
8 I 33 
977 
4 004 FA GERMANY 1112 4 23 26 2 74 3 005 ITALY 11297 48 s 4 11187 16 12 43 3 006 UTD. KINGDOM 277 3 6 23 57 156 10 2 010 PORTUGAL 130 50 5 8 65 021 CANARY ISLAN 191 
16 
191 
16 11 2 036 SWITZERLAND 61 15 400 USA 345 253 69 18 4 
1000 W 0 R L D 15360 147 5 168 8 12218 234 30 598 1485 345 120 1010 INTRA-EC 14489 145 5 146 7 11659 88 30 510 1477 343 74 1011 EXTRA-EC 872 2 22 3 560 138 88 8 2 48 
1020 CLASS I 522 5 21 I 313 92 60 8 22 
1021 EFTA COUNTR. 130 5 21 43 17 33 8 2 3 1030 CLASS 2 340 248 45 22 23 
404 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexej EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6402.69 
021 ILES CANARIE 3584 33 3508 11 21 2 9 
022 CEUTA ET MEL 1037 263 1 1036 223 028 NORVEGE 916 
19 
136 79 179 :i 7 26 
030 SUEDE 1002 197 147 117 159 lug 5 6 34 036 SUISSE 4425 2 1 1532 91 1209 23 18 036 AUTRICHE 3646 121 1227 39 330 45 
330 ANGOLA 765 
:i 
4 20 3 738 
372 REUNION 567 
171 
556 4 4 
6 400 ETAT5-UNIS 13240 9854 1497 1~27 1sS 404 CANADA 1101 121 370 159 97 54 
456 GUADELOUPE 532 
10 22:i 
12 493 27 
:i 632 ARABIE SAOUD 853 394 62 150 11 
732 JAPON 780 50 49 407 189 65 
1000 M 0 N DE 126155 5623 763 10193 314 27194 22012 43 3~ 12966 3816 4371 1010 INTRA-CE 86323 5465 110 6180 50 10370 14766 43 0 12786 2625 3385 
1011 EXTRA-CE 39831 158 653 4013 263 16624 7246 17 180 1191 986 
1020 CLASSE 1 26711 142 565 3605 2 11075 4337 6313 92 29 551 
1021 A E L E 10536 142 518 3163 2 361 2098 4029 92 20 113 
1030 CLASSE 2 12284 16 63 137 254 5693 2660 1753 89 1163 436 
1031 ACP~66~ 2206 13 1 19 7 47 739 191 8 1119 69 1040 CLA S 3 636 4 271 56 246 250 
6402.99 FOOTWEAR WITH UPPERS NEITHER OF LEATHER NOR TEXTILE FABRIC 
SCHUHE MIT OBERTEIL AUS ANDEREN STOFFEN ALS UEDER ODER SPINNSTOFF, KEINE HAUSSCHUHE 
001 FRANCE 23103 336 130 43 815 
300 
16339 
12 
7 5433 
002 BELG.-LUXBG. 3065 
451 5 
217 1 246 
1 
1490 
59 
707 
003 PAYS.BAS 4073 92 
312 
73 79 2263 1050 
004 RF ALLEMAGNE 12736 28 11 
12 
228 454 li 11032 25 646 005 ITALIE 1931 79 
5 21 
316 86 5343 sli 2 1428 006 ROYAUME-UNI 6627 6 19 461 434 480 3668 007 lALANDE 4021 
4 
5 39 109 
009 GRECE 514 27 3 4 473 7 010 PORTUGAL 618 18 164 25 207 
26 
200 
011 ESPAGNE 1044 
67:i 
40 90 509 379 
021 ILES CANARIE 941 
89 31 li 6 244 22 18 028 NORVEGE 660 
:i 12 2 394 102 030 SUEDE 763 11 46 9 32 216 17 429 
032 FINLANDE 592 
14 
14 
2 
7 5 234 260 72 
036 SUISSE 2201 441 13 60 1532 
10 
139 
036 AUTRICHE 6915 356 
sli 17 36 6464 10 400 ETATS.UNIS 6043 27 514 145 3119 1720 404 CANADA 1795 5 52 51 1 2 345 
456 GUADELOUPE 874 92 270 12 
462 MARTINIQUE 536 33 228 275 j 604 LIBAN 787 
7 
8 10 762 
624 ISRAEL 532 
2 4 369 221 274 30 632 ARABIE SAOUD 3608 n2 89 2229 123 
636 KOWEIT 1066 155 349 2 446 116 
640 BAHREIN 557 
:i 15 
8 1 263 
2 
265 
647 EMIRATS ARAB 973 
1 
1 81 402 469 
732 JAPON 2675 16 31 66 1574 985 
740 HONG-KONG 728 
2 
9 36 461 202 
800 AUSTRALIE 745 20 46 414 261 
1000 M 0 N DE 98867 1058 253 1370 1508 5738 4245 593 62934 70 497 20607 
101 0 INTRA-CE 58323 922 22 473 376 2360 1596 591 37944 69 149 13801 
1011 EXTRA-CE 40521 134 232 898 1130 3329 2649 3 24990 1 349 6606 
1020 CLASSE 1 23786 103 70 871 113 808 545 16442 1 325 4508 
1021 A E L E 11206 102 46 817 55 59 135 
:i 
8666 1 313 812 
1030 CLASSE 2 15271 30 161 27 952 2521 1960 7343 24 2250 
1031 ACP~66~ 1708 28 2 1 115 512 672 19 359 1040 CLA S 3 1464 1 65 144 1206 46 
6403 FOOTWEAR WITH OUTER SOUES OF WOOD OR CORK 
SCHUHE AUS HOLZ, SCHUHE MIT LAUFSOHUEN AUS HOLZ ODER KORK 
6403.00 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF WOOD OR CORK 
SCHUHE AUS HOLZ, SCHUHE MIT LAUFSOHUEN AUS HOLZ ODER KORK 
001 FRANCE 2141 6 2 142 3 
154 
1969 3 16 
002 BELG.-LUXBG. 559 
19 :i 21 6 335 42 7 004 RF ALLEMAGNE 1732 
1s :i 68 1610 90 427 4 036 SUISSE n1 24 228 6 
1000 M 0 N DE 8674 81 1S 218 63 443 518 17 6382 283 475 180 
1010 INTRA-CE 5214 78 7 190 
e:i 9 174 17 4471 145 28 97 1011 EXTRA-CE 3460 5 10 28 433 341 1911 138 447 84 
1020 CLASSE 1 1794 6 22 18 50 98 1018 138 427 17 
1021 A E L E 1438 
5 
4 22 4 36 66 828 33 427 16 
1030 CLASSE 2 1658 4 6 45 383 243 886 19 67 
6404 FOOTWEAR WITH OUTER SOUES OF OTHER MATERIALS 
SCHUHE MIT LAUFSOHUEN AUS ANDEREN STOFFEN (Z.B. SCHNUERE, PAPPE, GEWEBE, FllZ, GEFLECHT) 
6404.10 SUPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR WITH SOUES OTHER THAN OF LEATHER, RUBBER, PLASTIC, WOOD OR CORK 
PANTOFFELN UND ANDERE HAUSSCHUHE 
001 FRANCE 4143 1262 135 
:i 
357 
600 
974 1405 10 
002 BELG.-LUXBG. 2092 220 4 62 3 51 1279 4 003 PAYS-BAS 546 66 1 178 66 
2422 10 
13 
004 RF ALLEMAGNE 4195 17 
67 
182 1034 526 4 
005 ITALIE 1536 8 63 349 
16 
43 1006 
006 DANEMARK 984 17 16 898 30 7 
009 GRECE 985 
mi 9 
976 
036 AUTRICHE 910 58 674 
1000 M 0 N DE 18159 1555 13 898 4 780 3954 4 4234 5258 11 1452 
101 0 IN TRA-CE 15338 1515 4 355 3 649 3289 4 3143 5242 10 1122 
1011 EXTRA-CE 2820 40 9 540 131 665 1091 14 1 329 
1020 CLASSE 1 2333 40 7 530 105 501 916 6 1 227 
1021 A E L E 1723 40 6 266 87 463 842 6 1 10 
6404.90 FOOTWEAR OTHER THAN SUPPERS WITH OUTER SOUES OTHER THAN OF LEATHER, RUBBER, PLASTIC, WOOD OR CORK 
SCHUHE,AUSGEN.HAUSSCHUHE 
001 FRANCE 6154 165 211 2785 
100 
1 1374 122 1415 81 
002 BELG.-LUXBG. 767 35 36 121 3 
71 302 46 
003 PAYS-BAS 621 101 
16 
130 14 66 213 
2314 
62 
004 RF ALLEMAGNE 3905 65 
14 
356 201 53 862 38 
005 ITALIE 5546 102 
e:i 5046 180 121 33:i 
129 
95 
75 
006 ROYAUME-UNI 1345 7 21 78 217 410 7 010 PORTUGAL 842 378 30 43 384 
021 ILES CANARIE 858 j e:i 854 1a:i 4 :i 30 036 SUISSE 597 
16 
166 4 145 2 400 ETATS.UNIS 3369 9 18 2057 870 231 182 
1000 M 0 N DE 28298 418 60 572 118 13018 2351 290 4752 3328 1650 1741 
1010 INTRA-CE 20594 393 1 431 79 9044 884 288 3716 3307 1641 812 
1011 EXT RA-CE 7698 22 59 140 40 3974 1464 4 1036 21 9 929 
1020 CLASSE 1 5442 16 53 131 19 2776 1189 4 716 21 2 515 
1021 A E L E 1139 7 52 112 
21 
374 207 316 21 
7 
50 
1030 CLASSE 2 2182 7 3 5 1198 274 253 1 413 
405 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-l.ux. I Danmark 1Deutschland 1 'EM66a 1 Espana 1 France 1 Ireland 1 1 Nederland 1 Porlugal I EUR 12 !tall a UK 
6405 PARTS OF FOOTWEAR, REMOVABLE IN-SOLES, HOSE PROTECTORS AND HEEL CUSHIONS, OF ANY MATERIAL EXCEPT METAL 
PARTIES DE CHAUSSURES (YC SEMELLES INTER. ET TALONNETTES) EN TOUTES MATIERES AUTRES QUE LE METAL 
6405.10 ASSEMBLIES OF UPPERS WITH INNER SOLES BUT NO OUTERS 
DESSUS DE CHAUSSURES FIXES AUX SEMELLES PREMIERES OU A D'AUTRES PARTIES INFERIEURES SANS SEMELLES EXTERIEURES 
001 FRANCE 67 
100 
4 33 28 
003 NETHERLANDS 113 4 3 
216 LIBYA 51 51 
1000 W 0 A L D 535 106 4 20 48 294 4 33 25 
1010 INTRA-EC 260 106 2 i 12 4i 91 4 33 12 1011 EXTRA-EC 276 2 9 203 13 
1020 CLASS 1 57 2 
1 8 1 52 2 1030 CLASS 2 169 47 102 11 
1040 CLASS 3 49 49 
6405.20 REMOVABLE INSOLES AND OTHER ACCESSORIES 
SEMELLES INTERIEURES ET AUTRES ACCESSOIRES AMOVIBLES 
001 FRANCE 444 39 186 14 
16 
161 1 3 40 
002 BELG.-LUXBG. 147 
7:i 
81 1 12 33 4 
003 NETHERLANDS 255 44 126. 2 6 
87 4 4 004 FA GERMANY 630 
69 
117 207 84 131 
005 ITALY 229 4 15 16 11 1a0 6 89 34 006 UTD. KINGDOM 272 71 
1 
6 
6 :i 008 DENMARK 40 
1 
25 1 3 
010 PORTUGAL 61 
:i 
19 16 19 2:i 6 17 24 011 SPAIN 93 
2 
18 
:i 
8 
6 028 NORWAY 59 38 1 2 7 
030 SWEDEN 44 1 15 
:i 
4 5 14 4 
038 SWITZERLAND 428 102 36 282 3 
038 AUSTRIA 120 69 1 9 38 3 048 YUGOSLAVIA 114 7 7 100 
2 056 SOVIET UNION 109 
19 
101 6 
1 064 HUNGARY 34 1 13 
400 USA 61 1 1 49 
2 
9 
404 CANADA 84 43 5 34 
1000 W 0 R L D 4136 118 7 873 5 322 508 12 1529 167 194 401 
1010 INTRA-EC 2285 116 1 522 4 289 274 11 476 141 116 335 
1011 EXTRA-EC 1852 2 8 352 33 234 1 1053 27 78 68 
1020 CLASS 1 1005 2 3 311 8 66 1 560 20 3 31 
1021 EFTA COUNTR. 674 2 3 244 7 50 330 20 1 17 
1030 CLASS 2 693 2 21 25 66 470 6 73 30 
1031 ACP~66) 113 
21 
2 15 78 6 4 8 
1040 CLA S 3 154 102 23 2 6 
6405.31 LEATHER UPPERS AND PARTS EXCEPT STIFFENERS 
DESSUS CHAUSSURES ET PARTIES, EXCLUS CONTREFORTS ET BOUTS OURS EN CUIR NATUREL 
001 FRANCE 693 57 264 44 11!l 327 002 BELG.-LUXBG. 129 30 9 12 2 003 NETHERLANDS 64 
74 
8 
11 
17 
5 004 FA GERMANY 785 2 34 13 85 594 005 ITALY 60 17 5 
12 30 1 3 006 UTD. KINGDOM 253 2 1 208 
1 006 DENMARK 90 
17 
3 
4 2 
86 010 PORTUGAL 133 105 
2 
5 011 s 23 
2 
18 3 26 030S 40 10 
15 132 
1 
038S LAND 224 4 49 24 
038 AUST A 122 104 17 1 048 YUGOSLAVIA 303 290 12 
066 ROMANIA 33 33 
12:i 1:i 400 USA 138 1 
624 ISRAEL 26 
5 
25 
15 680 THAILAND 21 
1000 W 0 A L D 3324 34 26 679 329 228 135 418 141 1292 41 
1010 INTRA-EC 2247 32 18 219 i 308 84 12 190 126 1234 24 1011 EXTRA-EC 1078 2 8 461 21 144 123 228 15 59 16 1020 CLASS 1 851 3 409 16 132 123 110 52 6 1021 EFTA COUNTR. 395 
2 
2 118 16 132 73 
15 
52 2 1030 CLASS 2 125 4 6 5 11 64 7 10 
1040 CLASS 3 100 1 44 54 1 
6405.39 UPPERS NOT OF LEATHER AND PARTS EXCEPT STIFFENERS 
DESSUS CHAUSSURES ET PARTIES, EXCLUS CONTREFORTS ET BOUTS OURS, AUTRES QU'EN CUIR NATUREL 
001 FRANCE 80 2 9 
2 
49 18 2 004 FA GERMANY 231 64 147 18 010 PORTUGAL 53 
17 
6 2 44 011 SPAIN 22 5 038 AUSTRIA 30 29 
2 
1 048 YUGOSLAVIA 63 14 47 058 GERMAN DEM.R 232 8 224 062 CZECHOSLOVAK 54 
7 
54 066 ROMANIA 33 26 52 216 LIBYA 52 
1000 W 0 R L D 1397 7 82 2 29 110 2 760 167 238 101 0 INTRA-EC 478 6 28 2 17 9 2 135 i 165 121 1011 EXTRA-EC 919 54 12 102 625 2 115 1020 CLASS 1 195 44 4 118 29 1021 EFTA COUNTR. 52 6 29 2 12 11 17 2 6 1030 CLASS 2 333 1 267 31 1040 CLASS 3 393 10 88 240 55 
6405.94 PARTS OF FOOTWEAR OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 
AUTRES PARTIES DE CHAUSSURES EN CUIR 
001 FRANCE 654 12 41 36 
5 
561 2 2 002 BELG.-LUXBG. 119 
24 
15 
:i 
17 70 12 003 NETHERLANDS 167 74 
12 
61 30 :i 5 004 FA GERMANY 1516 11 11 5 1453 2 005 ITALY 61 2 5 16 
231 5 
1 26 006 UTD. KINGDOM 272 1 25 10 
17 009 GREECE 67 1:i 34 7 69 43 010 PORTUGAL 208 50 33 5 9 011 SPAIN 53 2 13 1 34 038 SWITZERLAND 137 71 1 63 038 AUSTRIA 306 216 90 048 YUGOSLAVIA 138 42 96 052 TURKEY 60 4 56 062 CZECHOSLOVAK 17 
10 :i 5 
17 400 USA 90 72 
4 624 ISRAEL 58 2 3 1 48 664 INDIA 79 1 78 
1000 W 0 R L D 4756 65 15 748 160 131 3328 159 8 121 1010 INTRA·EC 3209 55 13 279 i 118 103 2435 113 5 90 1011 EXTRA-EC 1547 10 1 470 64 28 893 48 3 31 1020 CLASS 1 989 10 412 7 7 506 39 2 6 1021 EFTA COUNTR. 537 2 308 2 1 182 38 4 1030 CLASS 2 449 1 37 57 22 298 7 25 1040 CLASS 3 112 22 89 
406 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
6405 PARTS OF FOOTWEAR, REMOVABLE IN-SOLES, HOSE PROTECTORS AND HEEL CUSHIONS, OF ANY MATERIAL EXCEPT METAL 
SCHUHTEILE (EINSCHL EINLEGESOHLEN UND FERSENSTUECKE) AUS STOFFEN ALLER ART, AUSGEN. MET ALL 
6405.10 ASSEMBLIES OF UPPERS WITH INNER SOLES BUT NO OUTERS 
SCHUHOBERTEILE MIT BRANDSOHLE ODER ANDEREN BODENTEILEN VERBUNDEN (AUSGEN. LAUFSOHLE} 
001 FRANCE 1017 
3049 
17 129 294 543 34 003 PAYS-BAS 3118 1 37 21 10 
218 LIBYE 738 738 
1000 M 0 N DE 8111 3050 15 50 15 347 475 4 3066 78 609 202 
1010 INTRA-CE 5059 3050 
1s 
29 
1s 
232 1 4 753 76 609 105 
1011 EXTRA-CE 3052 20 114 474 2314 3 97 
1020 CLASSE 1 644 11 20 
15 
24 17 557 1 14 
1030 CLASSE 2 1689 1 90 458 1041 2 82 
1040 CLASSE 3 720 4 716 
6405.20 REMOVABLE INSOLES AND OTHER ACCESSORIES 
EINLEGESOHLEN UNO ANDERES HERAUSNEHMBARES ZUBEHOER 
001 FRANCE 6695 569 3542 8 168 292 1956 14 20 426 002 BELG.-LUXBG. 2332 
891 
1460 6 87 416 1 62 
003 PAYS-BAS 2210 730 429 45 44 
551 
1 70 
004 RF ALLEMAGNE 5219 3 
1070 
955 1637 668 76 1128 
005 ITALIE 2055 
1 6 101 141 100 1448 45 204 494 006 ROYAUME-UNI 2622 1012 9 35 1 2 9 006 DANEMARK 860 2 493 6 14 24 77 235 
010 PORTUGAL 1036 1 750 121 126 2 29 
2aS 
6 
011 ESPAGNE 1060 29 
s2 318 17 69 109 69 267 028 NORVEGE 951 3 698 11 19 62 
030 SUEDE 697 5 22 331 1 63 43 130 
21 
102 
038 SUISSE 5685 7 2473 15 408 2878 7 76 
038 AUTRICHE 1947 1358 7 302 259 
2 
21 
048 YOUGOSLAVIE 598 173 50 373 
056 U.R.S.S. 550 2 470 60 
1 
18 46 064 HONGRIE 1123 898 
2 
26 6 158 400 ETAT5-UNIS 811 42 45 638 
2 9 78 404 CANADA 897 542 1 41 298 4 
1000 M 0 N DE 42939 1513 153 17022 16 2069 4292 115 11775 1384 1104 3496 
101 0 INTRA-CE 24661 1498 2 9491 14 1794 2360 108 4618 1139 825 2814 
1011 EXT RA-CE 11m 15 151 7531 3 275 1932 8 7159 245 279 681 
1020 CLASSE 1 13001 15 99 6375 68 965 6 4797 207 32 417 
1021 A E L E 9900 15 77 5238 
3 
40 794 3222 205 21 288 
1030 CLASSE 2 3511 53 220 207 452 2118 37 229 192 
1031 ACP~66~ 628 936 11 100 365 37 54 41 1040 CLA S 3 1767 496 244 1 18 72 
6405.31 LEATHER UPPERS AND PARTS EXCEPT STIFFENERS 
SCHUHOBERTEILE UNO TEILE DAVON, AUSGENOMMEN VERSTAERKUNGEN, AUS LEDER 
001 FRANCE 24168 2213 12737 1131 
2196 
8071 16 
002 BELG.-LUXBG. 2425 
795 
7 2 99 114 7 
003 PAYS-BAS 1611 45 1 36 208 4727 172 36 432 3 004 RF ALLEMAGNE 32561 41 
1455 
969 2995 23847 61 
005 ITALIE 3538 1743 245 
392 1345 
31 64 
006 ROYAUME-UNI 6629 
10 
12 74 4806 
11 006 DANEMARK 3990 
693 
124 43li 63 9 3845 010 PORTUGAL 5253 3976 82 
011 ESPAGNE 943 
16 
755 
7 
152 36 
936 11 030 SUEDE 1520 489 
2823 
58 
038 SUISSE 8760 157 1462 3436 879 3 
038 AUTRICHE 4911 22 4417 20 447 27 048 YOUGOSLAVIE 9625 9227 376 
066 ROUMANIE 674 
2 
674 
27 4292 271 14 400 ETAT5-UNIS 4634 28 
624 ISRAEL 959 
32 
55 904 554 21 680 THAILANDE 607 
1000 M 0 N DE 115952 920 1054 23891 45 17893 8183 4683 12888 2818 42940 639 
1010 INTRA-CE 81501 848 738 6544 38 16188 5188 392 8117 2233 40948 295 
1011 EXTRA-CE 34455 74 318 15347 8 1728 2998 4292 8769 585 1995 343 
1020 CLASSE 1 30013 3 41 14330 1565 2834 4292 4661 12 1878 177 
1021 A E L E 15429 3 17 5065 
6 
1529 2823 4091 554 1878 23 1030 CLASSE 2 2967 71 254 60 135 163 1442 117 163 
1040 CLASSE 3 1474 20 958 8 1 466 18 3 
6405.39 UPPERS NOT OF WTHER AND PARTS EXCEPT STIFFENERS 
SCHUHOBERTEILE UNO TEILE DAVON, AUSGENOMMEN VERSTAERKUNGEN, AUS ANDEREN STOFFEN ALS LEDER 
001 FRANCE 1194 38 235 
17 
512 
2 
354 54 
004 RF ALLEMAGNE 7061 1 1041 5925 75 
010 PORTUGAL 817 
612 
6 108 22 681 
011 ESPAGNE 640 28 8 038 AUTRICHE 800 769 
13 
23 
048 YOUGOSLAVIE 733 218 502 
058 RD.ALLEMANDE 2228 119 2109 
062 TCHECOSLOVAQ 1138 
107 
1138 
066 ROUMANIE 548 441 
741 216 LIBYE 741 
1000 M 0 N DE 20163 85 8 1984 12 429 1982 12 me 8 6302 1585 
1010 IN TRA-CE 10353 3 5 794 
12 
293 135 12 1811 2 6279 1019 
1011 EXTRA-CE 9809 81 3 1190 138 1847 5965 8 23 588 
1020 CLASSE 1 2730 2 1 1014 13 55 1382 8 255 
1021 A E L E 1087 1 1 773 
12 124 
1 236 
6 
8 67 
1030 CLASSE 2 2555 59 
2 
22 86 2092 16 138 
1040 CLASSE 3 4526 155 1706 2490 173 
6405.94 PARTS OF FOOTWEAR OF LEATHER OR COMPOSITION WTHER 
ANDERE SCHUHTEILE AUS LEDER ODER KUNSTLEDER 
001 FRANCE 7063 168 762 572 
70 
5481 31 5 26 
002 BELG.-LUXBG. 1251 
2sS 
192 2 187 679 121 
003 PAY5-BAS 1715 950 26 358 406 226 46 65 004 RF ALLEMAGNE 20222 152 
174 
23 19393 26 
005 ITALIE 722 11 219 81 
2211 
2 26 209 
006 ROYAUME-UNI 2678 13 358 39 6 50 
61 009 GRECE 620 
1 50 5 45 439 509 2 010 PORTUGAL 1459 421 271 174 
16 
101 
011 ESPAGNE 647 29 209 16 381 24 i 038 SUISSE 2322 660 5 19 1607 038 AUTRICHE 2620 1455 3 1357 
048 YOUGOSLAVIE 1403 412 5 991 052 TUROUIE 597 76 516 
062 TCHECOSLOVAQ 593 2 
21 31 5 
591 
400 ETAT5-UNIS 1028 196 775 
11 624 ISRAEL 537 9 30 6 481 
664 INDE 542 5 536 1 
1000 M 0 N DE 52472 123 87 7403 19 1599 1272 8 38773 1405 119 986 
1010 INTRA-CE 37109 663 50 3521 
19 
1197 971 1 28773 1014 98 823 
1011 EXTRA-CE 15384 159 17 3881 403 301 5 10001 391 24 163 
1020 CLASSE 1 10290 149 8 3366 5 91 66 5 6221 324 12 43 
1021 A E L E 5955 34 8 2388 5 30 22 3173 304 11 
11 
1030 CLASSE 2 3596 10 8 302 15 311 235 2528 63 121 1040 CLASSE 3 1477 214 1251 4 
407 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6405.96 PARTS OF FOOTWEAR OF RUBBER 
AUTRES PARTIES DE CHAUSSURES EN CAOUTCHOUC 
001 FRANCE 3413 945 154 1931 
72 
2 349 9 2 21 
002 BELG.-LUXBG. 33B 
1a0 
29 16 73 144 4 j 003 NETHERLANDS 726 114 325 30 70 264 5 004 FR GERMANY 1757 288 45 62 85 1053 5 005 ITALY 179 50 28 25 
8 165 
18 8 
006 UTD. KINGDOM 496 185 
15 
9 41 22 64 2 
3 010 PORTUGAL 407 29 92 20 37 294 205 6 011 SPAIN 441 19 
8 
9 
1 
70 44 4 
1 030 SWEDEN 88 16 13 10 15 24 
036 SWITZERLAND 263 50 61 1 3 137 3 7 
038 AUSTRIA 660 14 331 
14 
287 7 
3 
21 
048 YUGOSLAVIA 531 154 33 359 1 056 SOVIET UNION 697 3 661 
058 GERMAN DEM.R 2n 
214 3 
2n 
1 060 POLAND 223 4 
062 CZECHOSLOVAK 383 1 352 
92 
30 
064 HUNGARY 503 128 259 24 
066 ROMANIA 454 
4 
20 
41 
434 j 204 MOROCCO 331 2 277 
208 ALGERIA 61 2 14 42 3 
4 3 1oS 390 SOUTH AFRICA 127 
16 
3 
57 
8 4 
400 USA 209 15 39 60 20 2 
404 CANADA 91 9 18 
192 
25 28 5 6 
442 PANAMA 195 
1 2 
3 
624 ISRAEL 204 
122 
4 195 
732 JAPAN 214 20 4 88 
1000 W 0 A L D 14191 2001 28 1811 55 2825 1847 304 4537 845 59 279 
1010 INTRA-EC 7991 1706 15 538 
s5 2429 340 304 2041 514 27 79 1011 EXTRA-EC 8202 298 13 1075 397 1507 2498 131 32 200 
1020 CLASS 1 2433 257 12 668 75 91 1069 69 18 174 
1021 EFTA COUNTR. 1112 90 12 447 55 2 14 458 38 12 39 1030 CLASS 2 1171 39 42 260 336 393 7 14 25 
1040 CLASS 3 2597 365 62 1080 1034 55 1 
6405.98 PARTS OF FOOTWEAR OTHER THAN OF LEATHER, COMPOSmON LEATHER OR RUBBER 
AUTRES PARTIES DE CHAUSSURES EN AUTRES MATIERES, SF METAL 
001 FRANCE 3929 16 2 967 525 3Ci 1824 24 496 99 002 BELG.-LUXBG. 265 
128 37 
83 
17 
124 4 
003 NETHERLANDS 750 440 4 113 
31 177 
11 
004 FR GERMANY 2744 8 57 
284 
36 72 2247 115 
005 ITALY 1158 1 
100 
236 571 9 263 25 7 34 006 UTD. KINGDOM 567 98 65 26 8 
431 007 IRELAND 503 7 39 5 
4 
21 
116 j 008 DENMARK 309 159 1 19 3 
009 GREECE 331 
73 
34 9 
1o3 
226 
3 
62 
010 PORTUGAL 2018 1095 88 518 
11 
138 
011 SPAIN 868 40 60 55 733 9 028 NORWAY 158 63 
3 
1 10 
2 9 44 030 SWEDEN 344 247 49 2 14 18 
032 FINLAND 372 146 90 7 126 
2 29 3 038 SWITZERLAND 738 
4 3 
185 144 374 3 
038 AUSTRIA 2089 1266 10 802 3 1 
046 MALTA 287 13 
4 
1 271 9 2 048 YUGOSLAVIA 2703 1506 4 1144 36 
052 TURKEY 185 23 
624 
162 
114 056 SOVIET UNION 8907 315 7854 
058 GERMAN DEM.R 627 
14 520 20 26 627 3Ci 1s 060 POLAND 799 174 
062 CZECHOSLOVAK 143 57 26 33 16 11 
064 HUNGARY 900 594 17 266 
4 
23 
066 ROMANIA 206 144 58 422 37 068 BULGARIA 490 
3 
31 55 414 204 MOROCCO 571 40 59 
1s0 208 ALGERIA 355 21 2 15 167 
212 TUNISIA 606 11 4 319 271 
216 LIBYA 546 
1 
546 
272 IVORY COAST 132 
3 
131 
322 ZAIRE 74 
4 
1 88 
334 ETHIOPIA 207 j 3 53 203 2 5 j 390 SOUTH AFRICA 147 
3 
70 
400 USA 769 
52 
50 7 28 635 9 
5 
37 
404 CANADA 450 14 3 26 322 4 24 
508 BRAZIL 149 18 
146 1 2 
130 1 
4 600 CYPRUS 287 2 129 
604 LEBANON 111 
20 4 41 2 
111 j 624 ISRAEL 364 290 
664 INDIA 291 35 7 231 18 
728 SOUTH KOREA 161 149 9 2 1 
732 JAPAN 161 67 16 88 10 
736 TAIWAN 219 112 6 101 
740 HONG KONG 74 3 60 11 
800 AUSTRALIA 74 24 42 7 
1000 W 0 A L D 39512 167 812 8787 153 1219 2769 12 22879 281 1033 1400 
1010 INTRA-EC 13441 154 2n 3259 1 981 865 9 6088 198 705 904 
1011 EXTRA-EC 26072 14 538 5528 152 238 1904 3 18790 83 328 498 
1020 CLASS 1 8529 5 492 3361 20 293 3 4073 29 51 202 
1021 EFTA COUNTR. 3705 4 440 1653 
152 
4 163 1326 5 41 69 
1030 CLASS 2 5465 9 29 508 199 660 3339 5 163 201 
1031 ACP~66) 915 2 7 24 8 75 752 1 14 32 
1040 CLA S 3 12081 15 1660 20 751 9378 50 114 93 
6406 GAITERS, SPATS, LEGGINGS, PUTTEES, CRICKET PADS, SHIN-GUARDS AND SIMILAR ARTICLES, AND PARTS THEREOF 
GUETRES, JAMBIERES, MOLLETIERES, PROTEGE-TIBIAS ET ARTICLES SIMIL ET LEURS PARTIES 
6406.00 GAITERS, SPATS, LEGGINGS, PUTTEES, CRICKET PADS, SHIN-GUARDS AND SIMILAR ARTICLES AND PARTS THEREOF 
GUETRES, JAMBIERES, MOLLETIERES, PROTEGE-TIBIAS ET ARTICLES SIMIL ET LEURS PARTIES 
001 FRANCE 43 2 25 7 
3 
2 6 036 SWITZERLAND 22 17 1 
1000 W 0 A L D 314 3 8 89 9 19 103 13 71 
1010 INTRA-EC 157 3 1 46 7 7 35 11 46 1011 EXTRA-EC 155 4 43 2 12 87 2 25 
1020 CLASS 1 61 3 40 9 7 2 20 
1021 EFTA COUNTR. 44 3 32 4 2 3 
6497 GOODS OF CHAPTER 64 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 64 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
6497.00 GOODS OF CHAPTER 64 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 64 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
372 REUNION 
462 MARTINIQUE 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
408 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmalt I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
S.W5.96 PARTS OF FOOTWEAR OF RUBBER 
ANDERE SCHUHTEILE AUS KAUTSCHUK 
001 FRANCE 19329 3385 1655 11655 
307 
19 2232 49 12 322 002 BELG.-LUXBG. 2384 
787 
240 62 347 1409 15 4 003 PAY8-BAS 3058 747 1055 103 321 
912 39 
45 004 RF ALLEMAGNE 10374 1890 
422 
366 529 6623 14 005 ITALIE 1145 290 107 175 
21 747 
99 19 33 008 ROYAUME-UNI 2276 915 
163 
74 215 65 232 7 
9 010 PORTUGAL 2550 115 903 119 314 
1358 
911 16 
3 011 ESPAGNE 2038 83 
46 
70 
3 
358 143 20 3 
030 SUEDE 518 95 109 48 62 138 
2 
17 036 SUISSE 1911 254 1 546 8 16 1022 12 50 038 AUTRICHE 4707 100 2596 66 1 1926 27 22 57 048 YOUGOSLAVIE 2465 1013 
216 
1360 4 
056 U.R.S.S. 3109 40 2653 
056 RD. EMANOE 1751 85ci 16 1751 6 060 PO 891 18 
062 TC OVAQ 2114 3 1929 335 182 064 HO 2155 635 1083 101 066 ROUMANIE 2494 
19 
99 
1IT 
2395 
27 204 MAROC 1621 35 1363 
208 ALGERIE 508 25 161 303 19 
25 8 456 390 AFR. OU SUD 606 
87 
27 1 50 39 
400 ETAT8-UNIS 1150 196 151 171 410 108 27 
404 CANADA 511 96 123 
7oB 
90 148 30 26 
442 PANAMA 725 
19 11 
17 
5 3 624 ISRAEL 1083 
1173 
23 1022 
732 JAPON 1698 168 1 57 296 3 
1000 M 0 N DE 77822 9751 248 11672 91 15151 9710 1398 24593 3521 258 1429 
101 0 INTRA-CE 44175 7530 164 4539 9i 13625 1856 1398 11634 2770 123 536 1011 EXTRA-CE 33645 2222 64 7131 1526 7853 12959 751 135 893 
1020 CLASSE 1 15224 1951 83 5200 232 450 6081 384 71 772 
1021 A E L E 7808 505 82 3571 
91 
11 74 3125 214 41 183 
1030 CLASSE 2 5720 271 304 1109 1765 1920 77 64 119 
1040 CLASSE 3 12700 1627 184 5639 4958 290 1 
S.W5.98 PARTS OF FOOTWEAR OTHER THAN OF LEATHER, COMPOSmON LEATHER OR RUBBER 
ANDERE SCHUHTEILE AUS ANDEREN STOFFEN, AUSGEN. AUS METALL 
001 FRANCE 27227 236 20 9987 2184 864 13193 334 1099 508 002 BELG.-LUXBG. 2575 
mi 1s:i 734 6 509 1 27 003 PAY8-BAS 4838 3008 6 88 95 649 187 905 77 004 RF ALLEMAGNE 21468 205 381 
1984 
102 926 17704 1052 
005 ITALIE 8640 7 
637 
1357 4855 45 1610 264 35 138 008 ROYAUME-UNI 3316 1 501 390 101 2 29 
1940 007 lALANDE 2354 54 196 23 
71 
141 
331 s1 008 OANEMARK 1767 1149 4 134 27 
009 GRECE 2258 
2 617 
293 60 2 1619 
21 
284 
010 PORTUGAL 13863 7331 535 766 2641 26 1950 011 ESPAGNE 5559 
246 
480 629 4352 4 68 
028 NORVEGE 971 
3 
481 
18 
26 86 
12 31 
132 
030 SUEDE 2236 1293 443 42 176 218 
032 FINLANDE 2641 1 929 540 
11 
166 981 
8 205 
24 
038 SUISSE 7200 3:i 2 2218 1915 2817 24 038 AUTRICHE 16509 19 9505 44 6834 7 53 14 
048 MALTE 1990 
4 
156 
21 
19 1791 3:i 24 048 YOUGOSLAVIE 16166 10021 13 5891 183 
052 TURQUIE 1053 218 3638 834 99ci 1 056 U.R.S.S. 46575 2121 39826 
056 RO.ALLEMANDE 4673 
91 1991 1s0 182 
4673 
169 67 060 POLOGNE 3391 741 
062 TCHECOSLOVAQ 880 5 367 158 255 71 24 
064 HONGRIE 6261 3 3915 137 2129 
18 
76 
066 ROUMANIE 1261 814 428 
2357 
1 
068 BULGARIE 2665 
14 
194 
186 3073 
114 
204 MAROC 3820 315 232 
377 208 ALGERIE 2472 
7 
218 9 119 1751 
212 TUNISIE 3171 144 15 1598 1409 
216 LIBYE 4519 
10 
4519 
272 COTE IVOIRE 606 6 5 71 596 322 ZAIRE 532 35 3 447 334 ETHIOPIE 1092 92 6 194 1057 4 41 s5 390 AFR. OU SUD 958 2!i 566 400 ETAT8-UNIS 7249 
4 327 
468 77 346 5989 62 38 260 404 CANADA 3590 101 18 261 2641 17 183 
508 BRESIL 827 6 173 eoci 3 18 643 11 44 600 CHYPRE 1395 4 520 
604 LIBAN 526 te:i 21 131 4ci 526 28 624 ISRAEL 3117 2712 
664 INDE 2077 390 42 1531 114 
728 COREE OU SUD 1859 1710 129 18 4 
732 JAPON 2402 1198 479 617 110 
736 T'AI-WAN 2658 1522 46 1090 
740 HONG-KONG 581 29 
12 
440 111 
800 AUSTRALIE 613 244 296 61 
1000 M 0 N DE 259656 1315 5045 66289 827 5921 21855 74 143186 1599 3977 9568 
1010 INTRA-CE 93866 1221 1862 25662 6 4749 8310 45 42652 1143 2148 6070 
1011 EXTRA-CE 165784 94 3183 40628 821 1172 13545 29 100528 456 1831 3497 
1020 CLASSE 1 64007 40 2847 25764 158 3530 29 29752 144 367 1378 
1021 A E L E 29602 36 2516 13196 
821 
29 2193 10902 28 289 413 
1030 CLASSE 2 35996 53 237 5462 866 5470 20770 54 473 1790 
1031 ACP~66~ 4377 15 57 104 114 294 3457 13 94 229 1040 CLA S 3 65779 99 9401 150 4545 50006 258 991 329 
6406 GAITERS, SPATS, LEGGINGS, PUTTEES, CRICKET PADS, SHIN-GUARDS AND SIMILAR ARTICLES, AND PARTS THEREOF 
GAMASCHEN, SCHIENBEINSCHUETZER UNO AEHNL WAREN SOWlE TEILE DAYON 
6406.00 GAITERS, SPATS, LEGGINGS, PUTTEES, CRICKET PADS, SHIN-GUARDS AND SIMILAR ARTICLES AND PARTS THEREOF 
GAMASCHEN, SCHIENBEJNSCHUETZER UNO AEHNL WAREN SOWlE TEILE DAYON 
001 FRANCE 893 43 
12 
533 157 
146 
30 26 104 
036 SUISSE 690 498 2 .16 16 
1000 M 0 N DE 5235 79 208 2090 201 726 • 615 254 9 1045 1010 INTRA-CE 2660 73 42 983 169 253 • 357 202 ti 613 1011 EXTRA-CE 2558 7 166 1127 33 473 257 53 431 
1020 CLASSE 1 2004 1 137 1049 12 336 76 51 342 
1021 A E L E 1322 1 133 630 3 198 37 5 115 
6497 GOODS OF CHAPTER 64 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 64, IM POSTYERKEHR BEFOERDERT 
6497.00 GOODS OF CHAPTER 64 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 64, IM POSTYERKEHR BEFOERDERT 
372 REUNION 503 503 
462 MARTINIQUE 515 515 
1000 M 0 N DE 2767 2678 49 18 21 
1010 INTRA-CE 297 i 270 18 5 4 1011 EXTRA-CE 2471 2409 31 13 17 
1030 CLASSE 2 2190 1 2182 6 1 
409 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestimmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
6501 HAT.fORMSil HAT BODIES AND HOODS OF FELT, NEITHER BLOCKED TO SHAPE NOR WITH MADE BRIMS; PLATEAUX AND MANCHONS (INCLUDING 
SUT MANC ONS), OF FELT 
CLOCHES NON DRESSEES, Nl TOURNUREES, PLATEAUX, MANCHONS MEME FENDUS DANS LA HAUTEUR, EN FEUTRE, POUR CHAPEAUX 
6501.10 HAT .fORMS ETC. OF FUR FELT OR FELT OF WOOL AND FUR 
CLOCHES ETC EN FEUTRE DE POlLS OU DE LAINE ET POlLS 
004 FR GERMANY 15 
005 ITALY 11 
400 USA 15 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
118 
67 
53 
43 
10 
8 
1 
7 
7 
6 
6501.90 HAT .fORMS ETC. OF FELT OTHER THAN FUR FELT OR FELT OF WOOL AND FUR 
CLOCHES ETC. EN FEUTRE AUTRE QUE DE POlLS OU LAINE ET POlLS 
036 AUSTRIA 20 20 
14 
7 
22 
22 
1 
1 
5 
3 
2 
1000 W 0 A L D 69 41 2 3 5 
1010 INTRA-EC 38 18 2 3 5 
1011 EXTRA-EC 33 24 
1020 CLASS 1 30 24 
1021 EFTA COUNTR. 26 24 
6502 HAT .SHAPES, PLAITED OR MADE FROM PLAITED OR OTHER STRIPS OF ANY MATERIAL, NEITHER BLOCKED TO SHAPE NOR WITH MADE BRIMS 
fo~~5~fE~ FORMES POUR CHAPEAUX, TRESSEES OU OBTENUES PAR ASSEMBLAGE DE BANDES EN TOUTES MATIERES, NON DRESSEES Nl 
6502.10 HAT .SHAPES OF WOOD SHAVINGS, STRAW, BARK, ESPARTO, ALOE, ABACA, SISAL OR UNSPUN VEGETABUE FIBRES 
~~~~E~~~A~~~0~o~re~rPEAUX EN COPEAUX OU RUBANS DE BOIS, PAILLE, ECORCE, SPARTE, ALOES, ABACA, SISAL OU AUTRES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
37 
32 
5 
2 
1 
4 
4 
2 
1 
1 
28 
25 
3 
6502.80 HAT .SHAPES OF MATERIALS OTHER THAN WOOD SHAVINGS, STRAW, BARK, ESPARTO, ALOE, ABACA, SISAL AND UNSPUN VEGETABLE FIBRES 
~~~~E~1f~LF80~5~fsUAi~E'~~~b~'Usum~s~~iRES QUE COPEAUX OU RUBANS DE BOIS, PAILLE, ECORCE, SPARTE, ALOES, 
1000 W 0 R L D 41 2 
1010 INTRA-EC 34 1 
1011 EXTRA-EC 7 2 
6503 FELT HATS AND OTHER FELT HEADGEAR. BEING HEADGEAR MADE FROM THE FELT HOODS AND PLATEAUX FAWNG WITHIN HEADING NO 
65.01, WHETHER OR NOT LINED OR TRIMMED 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EN FEUTRE, FABRIQUES A L'AIDE DES CLOCHES ET PLATEAUX DU NO. 6501 
6503.11 FELT HATS AND OTHER HEADGEAR, NOT LINED OR TRIMMED, OF FUR FELT OR OF FELT OF WOOL AND FUR 
CHAPEAUX ET SIMIL. EN FEUTRE DE POlLS OU DE LAINE ET POlLS, NON GARNIS 
1000 W 0 R L D 42 12 
181~ ~x\':t~~E~ U 12 
6503.19 FELT HATS AND OTHER HEADGEAR, NOT LINED OR TRIMMED, NOT OF FUR FELT OR OF FELT OF WOOL AND FUR 
CHAPEAUX ET SIMIL. EN FEUTRE AUTRE QUE DE POlLS OU DE LAINE ET POlLS, NON GARNIS 
004 FA GERMANY 24 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
103 
94 
10 
3 
3 
6503.30 FELT HATS AND OTHER HEADGEAR, LINED OR TRIMMED, OF FUR FELT OR OF FELT OF WOOL AND FUR 
CHAPEAUX ET SIMIL, EN FEUTRE DE POlLS OU LAINE ET POlLS, GARNIS 
001 FRANCE 
036 AUSTRIA 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
11 
6 
9 
56 
27 
29 
25 
12 
5 
2 
5 
15 
8 
7 
7 
6 
2 
1 
1 
6503.90 FELT HATS AND OTHER HEADGEAR, LINED OR TRIMMED, NOT OF FUR FELT OR OF FELT OF WOOL AND FUR 
CHAPEAUX ET SIMIL. EN FEUTRE AUTRE QUE DE POlLS OU LAINE ET POlLS, GARNIS 
036 AUSTRIA 5 4 
1000 W 0 R L D 35 9 
181~ ~Nx\':t~~~ 1: i = 
1020 CLASS 1 13 1 6 
1021 EFTA COUNTR. 11 1 6 
i 
31 
31 
20 
9 
11 
22 
84 
81 
4 
7 
3 
18 
11 
8 
6 
2 
2 
7 
5 
2 
2 
1 
6504 HATS AND OTHER HEADGEAR, PLAITED OR MADE FROM PLAITED OR OTHER STRIPS OF ANY MATERIAl. WHETHER OR NOT LINED OR TRIMMED 
CHAPEAUX ET AUTRE$ COIFFURES, TRESSES OU FABRIQUES PAR ASSEMBLAGE DE BANDES 
6504.11 &~~s :tJ~~:~E~THER HEADGEAR, NOT LINED OR TRIMMED, OF WOOD SHAVINGS, STRAW, BARK, ESPARTO, ALOE, ABACA, SISAL OR 
CHAPEAUX ET SIMIL.. EN COPEAUX OU RUBANS DE BOIS, PAILLE, ECORCE, SPARTE, ALOES, ABACA, SISAL OU AUTRES FIBRES 
VEGET AUES NON FILEES, NON GARNIS 
001 FRANCE 23 
004 FA GERMANY 78 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
175 
137 
37 
30 
22 
2 
1 
1 
1 
1 
5 
3 
2 
2 
2 
5 
5 
1 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
6504.19 PLAITED HATS AND HEADGEAR. NOT LINED OR TRIMMED, OF MATERIALS OTHER THAN WOOD SHAVINGS, STRAW, BARK, ESPARTO, ALOE, 
ABACA, SISAL OR UNSPUN VEGETABLE FIBRES 
CHAPEAUX ET SIMIL, EN AUTRES MAnERES QUE FIBRES VEGETAUES NON FIUEES, NON GARNIS 
1000 W 0 R L D 99 2 1 2 
181~ ~NlfR~~E~ rs 2 i Z 
1020 CLASS 1 38 1 2 
410 
56 
35 
21 
19 
4 
2 
2 
2 
6 
8 
6 
22 
74 
151 
125 
28 
24 
17 
17 
12 
5 
5 
4 
4 
i 
2 
2 
4 
12 
37 
8 
29 
29 
3 
2 
1 
1 
1 
3 
45 
32 
14 
6 
1 
17 
9 
8 
5 
2 
7 
2 
4 
8 
4 
3 
2 
14 
8 
8 
1 
1 
6 
15 
4 
11 
10 
3 
1 
13 
4 
9 
4 
3 
1 
1 
8 
4 
1 
1 
10 
8 
2 
1 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestimmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMllcSa I Espana l France l Ireland 1 ltalia I Nederland I PoriUgal J UK 
6501 HAT.fORMSH HAT BODIES AND HOODS OF FELT, NEITHER BLOCKED TO SHAPE NOR WITH MADE BRIMS; PLATEAUX AND MANCHONS (INCLUDING 
SLIT MANC ONS), DF FELT 
HUTSTUMPEN AUS FILZ, NICHT GEFORMT; HUTPLATTEN, BANDEAUX (AUCH AUFGESCHNrrTEN), AUS F1LZ, ZUM HERSTELLEN VON HUETEN 
6501.10 HAT .fORMS ETC. OF FUR FELT OR FELT OF WOOL AND FUR 
HUTSTUMPEN USW.AUS HAARFILZ ODER AUS WOLL-HAARFILZ 
004 RF ALLEMAGNE 762 i 726 005 ITALIE 595 371 
400 ETATS-UNIS 709 43 
1000 M 0 N DE 4408 3 712 52 1168 
1010 INTRA-CE 2007 3 100 52 1133 i 1011 EXTRA-CE 2400 612 35 
1020 CLASSE 1 2074 3 611 35 1 
1021 A E L E 740 3 514 15 
6501.90 HAT .fORMS ETC. OF FELT OTHER THAN FUR FELT OR FELT OF WOOL AND FUR 
HUTSTUMPEN USW. AUS ANDEREM FILl ALS HAAR- OD.WOLL-HAARFILZ 
036 AUTRICHE 675 665 
1000 M 0 N DE 2296 6 1411 33 94 46 
1010 INTRA-CE 11n 5 593 29 68 39 
1011 EXTRA-CE 1119 818 4 8 8 
1020 CLASSE 1 994 618 1 4 8 
1021 A E L E 689 603 4 
27 
385 
134 
251 
25 
25 
4 
171 
155 
16 
6 
7 
6502 HAT-SHAPES, PLAITED OR MADE FROM PLAITED OR OTHER STRIPS OF ANY MATERIAL, NEITHER BLOCKED TO SHAPE NOR WITH MADE BRIMS 
WsSJf~~~ ~~f:R\IIJr,Otlfu':tf~J~DfHTEN ODER DURCH VERBINDUNG GEFLOCHTENER, GEWEBTER ODER ANDERER STREIFEN HERGESTELLT, 
6502.10 HAT-SHAPES OF WOOD SHAVINGS, STRAW, BARK, ESPARTO, ALOE, ABACA, SISAL OR UNSPUN VEGETABLE FIBRES 
~~~~~~Np~J'ru~~~~~:us HOLZSPAN, STROH, BAST, ESPARTO, ALOE, MANILAHANF, SISAL ODER ANDEREN NICHTVER-
1000 M 0 N DE 451 1 90 29 63 227 
1010 INTRA-CE 353 1 67 27 so 164 
1011 EXTRA-CE 101 24 2 14 43 
6502.80 HAT-SHAPES OF MATERIALS OTHER THAN WOOD SHAVINGS, STRAW, BARK, ESPARTO, ALOE, ABACA, SISAL AND UNSPUN VEGETABLE FIBRES 
~mf:~~~~'Ws~g~~i~~~c:~:EGREJ' AUS ANDEREN STOFFEN ALS HOLZSPAN, STROH, BAST, ESPARTO, ALOE, MANILAHANF, SISAL ODER 
1000 M 0 N DE 450 7 11 145 
1010 INTRA-CE 240 
7 
4 47 
1011 EXTRA-CE 207 8 98 
6503 FELT HATS AND OTHER FELT HEADGEARMBEING HEADGEAR MADE FROM THE FELT HOODS AND PLATEAUX FALUNG WITHIN HEADING NO 
65.01, WHETHER OR NOT LINED OR TRIM ED 
HUETE UNO ANDERE KOPFBEDECKUNGEN, AUS FILZ, AUS HUTSTUMPEN ODER HUTPLATTEN DER TARIFNR. 6501 HERGESTELLT 
6503.11 FELT HATS AND OTHER HEADGEAR, NOT LINED OR TRIMMED, OF FUR FELT OR OF FELT OF WOOL AND FUR 
HUETE UNO DERGL, AUS HAARFILZ ODER WOLL-HAARFILZ, NICHT AUSGESTA TTET 
1000 M 0 N DE 
1010 tNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1200 
821 
378 
7 
7 
18 
13 
5 
3 
2 
1 
6503.19 FELT HATS AND OTHER HEADGEAR, NOT LINED OR TRIMMED, NOT OF FUR FELT OR OF FELT OF WOOL AND FUR 
HUETE UNO DERGL, AUS ANDEREM FILl ALS HAAR- ODER WOLLHAARFILZ, NICHT AUSGESTATTET 
004 RF ALLEMAGNE no 
31 
25 
8 
2 
1000 M 0 N D E 2226 18 3 47 2 263 20 
1010 INTRA-CE 1n6 18 . 20 2 260 11 
1011 EXT RA-CE 452 1 3 27 4 8 
6503.30 FELT HATS AND OTHER HEADGEAR, LIHED OR TRIMMED, OF FUR FELT OR OF FELT OF WOOL AND FUR 
HUETE UNO DERGL, AUS HAARFILZ ODER WOLL-HAARFILZ, AUSGESTATTET 
001 FRANCE 662 30 268 39 
036 AUTRICHE 751 658 
13 400 ETAT8-UNIS 1170 14 
1000 M 0 N DE 6255 33 43 2171 185 76 
1010 IN TRA-CE 2357 33 8 1095 78 29 
1011 EXTRA-CE 3891 34 1078 106 42 
1020 CLASSE 1 3012 34 1049 7 32 
1021 A E L E 1468 30 958 6 15 
1030 CLASSE 2 681 27 100 10 
6503.90 FELT HATS AND OTHER HEADGEAR, LINED OR TRIMMED, NOT OF FUR FELT OR OF FELT OF WOOL AND FUR 
HUETE UNO DERGL, AUS ANDEREII F1LZ ALS HAARFILZ ODER WOLL-HAARFILZ, AUSGESTATTET 
036 AUTRICHE 539 468 2 
1000 M 0 N DE 2680 4 29 1051 28 58 
1010 INTRA-CE 1204 4 29 370 7 26 1011 EXTRA-CE 1478 681 22 33 
1020 CLASSE 1 1270 29 670 2 28 
1021 A E L E 1004 28 638 13 
3 
4 
4 
5 
1 
4 
4 
101 
87 
3 
590 
437 
152 
702 
1327 
1160 
168 
239 
40 
796 
2663 
751 
1912 
1273 
285 
639 
13 
478 
290 
188 
185 
93 
6504 HATS AND OTHER HEADGEAR, PLAITED OR MADE FROM PLAITED OR OTHER STRIPS OF ANY MATERIAL, WHETHER OR NOT LINED OR TRIMMED 
HUETE UNO ANDERE KOPFBEDECKUNGEN, GEFLOCHTEN ODER AUS GEWEBTEN, GEFLOCHTENEN ODER ANDEREN STREIFEN HERGESmLT 
6504.11 C~S vt~~~:KE~THER HEADGEAR, NOT LINED OR TRIMMED, OF WooD SHAVINGS, STRAW, BARK, ESPARTO, ALOE, ABACA, SISAL OR 
HUETE UND DERGL. AUS HOLZSPAN, STROH, BAST, ESPARTO, ALOE, MANILAHANF, SISAL ODER ANDEREN NICHTVERSPONNENEN PFLANZL 
FASERN, NICHT AUSGESTATTET 
881 ~~·~~tt~MAGNE 1~ 12 14 4 39 1~ 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4602 
3372 
1229 
1059 
691 
47 
14 
33 
33 
33 
269 
191 
78 
76 
73 
76 
4 
71 
20 
14 
279 
146 
133 
97 
67 
3610 
2813 
787 
731 
474 
6504.19 PLAITED HATS AND HEADGEAR. NOT LINED OR TRIMMED, OF MATERIALS OTHER THAN WOOD SHAVINGS, STRAW, BARK, ESPARTO, ALOE, 
ABACA, SISAL OR UN SPUN VEGETABLE FIBRES 
HUETE UNO DERGL, AUS ANDEREN STOFFEN ALS NICHTVERSPONNENEN PFLANZLICHEN FASERN, NICHT AUSGESTATTET 
1000 M 0 N D E 2086 44 23 27 17 726 271 
1010 INTRA-CE 1290 44 1 11 1 460 154 
1011 EXTRA-CE 795 22 18 16 266 116 
1020 CLASSE 1 706 22 15 12 241 92 
54 
6 
48 
48 
595 
362 
234 
221 
2 
2 
2 
19 
19 
6 
6 
1 
3 
3 
54 
54 
44 
44 
4 
33 
30 
3 
3 
3 
30 
309 
2n 
32 
32 
32 
16 
26 
24 
2 
5 
5 
212 
475 
1469 
343 
1125 
1119 
135 
17 
17 
58 
49 
8 
3 
3 
96 
19 
n 
24 
6 
54 
2 
2 
7 
5 
2 
2 
7 
11 
190 
616 
243 
373 
260 
46 
6 
515 
246 
267 
155 
75 
35 
18 
17 
165 
89 
75 
397 
234 
163 
65 
498 
260 
238 
81 
55 
342 
950 
309 
640 
589 
187 
51 
26 
717 
229 
488 
319 
200 
55 
45 
291 
176 
115 
102 
30 
317 
241 
75 
53 
411 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark 1 Deutschland_!. 'EM66a 1 Espana J France 1 Ireland J 1 Nederland 1 Portugal I EUR 12 ltalia UK 
6504.90 PLAITED HATS AND HEADGEAR, UNED OR TRIMMED 
CHAPEAUX ET SIMIL, GARNIS 
001 FRANCE 20 
2 
19 i i 004 FR GERMANY 25 20 
1000 W 0 R L D 136 5 4 19 5 82 2 18 
1010 INTRA·EC 79 5 1 5 3 45 2 17 
1011 EXTRA·EC 58 3 14 2 37 2 
1020 CLASS 1 28 3 2 2 20 1 
1021 EFTA COUNTR. 14 2 1 10 1 
6505 HATS AND o7HER HEADGEAR yNCLUDING HAIR N~KNITTED oR CROCHETED14oR MADE UP FROM LACE. mT oR 07HER TEXTU.E FABRIC IN 7HE PIECE (BUT NO FROM STRIPS), WH ER OR NOT UNED OR TRI MED 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EN BONNETERIE OU CONFEtnONNES A L'AIDE DE nsSUS, DE DENTELLES OU DE FEUTRE (EN PIECES) 
6505.11 BERETS, BONNETS, SKULL-CAPS, FEZZES, TARBOOSHES ETC, OF KNITTED OR CROCHETED MATERIAL, FULLED OR FELTED 
BERETS, BONNETS, CALOTTES, FEZ, CHECHIAS ET SIMILAIRES, EN BONNETERIE FOULEE OU FEUTREE 
001 FRANCE 34 j 21 2 11 002 BELG.-LUXBG. 16 i 6 2 1 003 NETHERLANDS 21 1 11 
4 
7 
004 FR GERMANY 152 
2 
15 108 23 
006 UTD. KINGDOM 27 6 18 1 
12 007 IRELAND 19 1 6 
030 SWEDEN 19 5 12 
036 SWITZERLAND 13 8 3 
038 AUSTRIA 105 5 102 2 400 USA 36 9 21 
1000 W 0 R L D 530 3 6 5 5 39 315 9 147 
1010 INTRA·EC 280 3 1 4 5 30 173 8 61 1011 EXTRA·EC 248 5 1 9 142 86 
1020 CLASS 1 225 4 1 5 6 137 72 
1021 EFTA COUNTR. 159 4 1 2 123 29 
1030 CLASS 2 17 1 3 1 12 
6505.19 BERETS, BONNETS, SKULL-CAPS, FEZZES, TARBOOSHES ETC, 07HER THAN OF KNITTED OR CROCHETED MATERIAL 
BERETS, BONNETS, CALOTTES, FEZ, CHECHIAS ET SIMILAIRES, EN BONNETERIE AUTRES QUE FOULEE OU FEUTREE 
001 FRANCE 312 11 9 
18 
281 3 7 
002 BELG.-LUXBG. 52 IS 8 11 13 1 003 NETHERLANDS 78 11 11 35 
8 
4 
004 FR GERMANY 251 2 
2 
46 189 5 
005 ITALY 8 i 5 64 1 006 UTD. KINGDOM 75 3 4 
028 NORWAY 18 
2 
2 6 8 
030 SWEDEN 23 2 5 11 
032 FINLAND 12 3 2 7 
036 SWITZERLAND 100 14 5 80 
2 038 AUSTRIA 54 29 5 18 058 GERMAN DEM.R 14 14 
8 t3 26 400 USA 49 2 
1000 W 0 R L D 1130 33 2 86 8 144 9 737 26 7 77 
1010 INTRA·EC 806 30 1 34 i 4 89 1 586 25 3 33 1011 EXTRA-EC 325 3 1 52 5 55 8 150 2 4 44 
1020 CLASS 1 278 3 1 51 1 1 30 8 144 1 3 35 
1021 EFTA COUNTR. 210 3 1 49 1 23 124 1 3 5 1030 CLASS 2 31 4 11 6 1 9 
1040 CLASS 3 14 14 
6505.30 PEAKED CAPS 
CASQUETTES, KEPIS ET COIFFURES SIMIL, AVEC VISIERE 
001 FRANCE 57 21 16 2 
6 
13 4 1 002 BELG.·LUXBG. 73 
10 
5 1 25 35 1 003 NETHERLANDS 47 26 1 5 
3i 
5 004 FR GERMANY 71 2 
8 
1 35 1 036 SWITZERLAND 16 1 2 3 2 5 038 AUSTRIA 23 13 t3 24 4 1 49 400 USA 89 1 1 1 
1000 W 0 R L D 521 41 11 91 15 12 34 31 99 91 6 90 1010 INTRA·EC 301 38 3 59 1 3 13 8 81 83 i 14 1011 EXTRA-EC 222 3 9 32 15 9 21 25 18 8 76 1020 CLASS 1 157 2 7 25 15 1 4 25 11 6 5 56 
1021 EFTA COUNTR. 58 2 7 23 9 3 10 5 5 3 1030 CLASS 2 66 1 2 7 18 7 2 20 1031 ACP(66) 22 1 12 2 7 
6505.50 HAIR NETS, SNOODS AND 7HE UKE 
RESIUES ET FILETS A CHEVEUX 
004 FR GERMANY 26 38 26 400 USA 45 7 
1000 W 0 R L D 356 14 65 2 4 258 2 10 1010 INTRA·EC 83 14 14 2 2 47 1 4 1011 EXTRA-EC 273 1 51 2 211 1 5 1020 CLASS 1 270 1 51 2 211 1 4 
6505.90 HATS AND HEADGEAR NOT WITHIN 6505.11-50 
CHAPEAUX ET SIMIL, AUTRES QUE REPRIS DE 6505.11 A 50 
001 FRANCE 212 4 22 42 li 129 1 14 002 BELG.-LUXBG. 48 
6 
6 23 24 7 3 003 NETHERLANDS 82 
2 
13 2 32 j 6 004 FR GERMANY 182 3 j 36 13 116 5 005 ITALY 25 1 5 3 3 24 4 9 006 UTD. KINGDOM 87 1 5 12 42 1 4 2 028 NORWAY 27 
2 8 
2 14 030 SWEDEN 45 4 1 25 1 4 032 FINLAND 11 1 j 2 7 1 036 SWITZERLAND 193 8 4 168 5 038 AUSTRIA 55 17 6 4 
t5 24 i 4 400 USA 58 1 3 4 27 8 404 CANADA 18 1 10 1 3 
1000 W 0 R L D 1212 18 12 99 205 61 18 640 20 8 132 1010 INTRA·EC 699 14 2 64 i 149 32 3 338 19 8 78 1011 EXTRA-EC 512 2 10 35 56 29 15 301 1 54 1020 CLASS 1 440 2 9 32 1 25 21 15 291 1 8 35 1021 EFTA COUNTR. 332 1 9 28 21 14 238 1 4 16 1030 CLASS 2 70 1 1 31 8 10 19 
6506 07HER HEADGEAR, WHE7HER OR NOT LINED OR TRIMMED 
AUTRES CHAPEAUX ET COIFFURES 
6506.10 HEADGEAR OF FURS KIN OR ARTIFICIAL FUR 
412 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I PoriUgal I UK 
6504.90 PLAITED HATS AND HEADGEAR, LINED OR TRIMMED 
HUETE UND DERGL., AUSGESTA TTET 
001 FRANCE 738 6 8 57 96 gj 575 1 3 004 RF ALLEMAGNE n3 12 613 9 34 
1000 M 0 N DE 42n 25 18 n4 775 339 1981 58 311 
1010 INTRA.CE 2543 23 8 317 523 159 1263 58 194 
1011 EXTRA.CE 1733 2 8 457 252 179 719 118 
1020 CLASSE 1 1337 2 8 449 23 151 615 89 
1021 A E L E 731 2 7 332 2 100 257 31 
6505 HATS AND OTHER HEADGEAR YNCLUDING HAIR NE~-\'/NmED OR CROCHETEDMOR MADE UP FROM LACE, FELT OR OTHER TEXTILE 
FABRIC IN THE PIECE (BUT NO FROM STRIPS), WH ER OR NOT LINED OR TRI MED 
HUETE UND ANDERE KOPFBEDECKUNGEN, GEWIRKT ODER AUS STUECKEN VON SPINNSTOFFWAREN HERGESTELL T 
6505.11 BERETS, BONNETS, SKULL-CAPS. FEZZES, TARBOOSHES ETC, OF KNITTED OR CROCHETED MATERIAL, FULLED OR FELTED 
~~~::~KRk~~IFORMMUETZEN OHNE SCHIRM, FEZ, CHECHIAS UND AEHNL SCHIRMLOSE KOPFBEDECKUNGEN, AUS GEWALKTEN ODER 
001 FRANCE 1447 17 8 28i 1 747 148 525 002 BELG.-LUXBG. 584 
24 
22 1 194 43 37 
003 PAYS.BAS 718 i 17 36 274 39 366 004 RF ALLEMAGNE 5693 9 68 629 4 4069 940 006 ROYAUME·UNI 760 271 413 4 
392 007 lALANDE 530 29 47 21 91 030 SUEDE 857 5 
4 2 
195 
2 
607 
036 SUISSE 531 
2 
40 44 364 
4 
75 
038 AUTRICHE 1352 43 
72 
17 1116 1 169 
400 ETATS-UNIS 1092 4 6 23 2n 708 
1000 M 0 N DE 17614 35 193 301 78 19 1685 • 8332 237 15 6710 1010 INTRA.CE 10524 34 7 178 
78 • 1341 • 5938 234 5 
2n2 
1011 EXTRA.CE 7089 1 188 123 10 343 3 2394 3 10 3938 
1020 CLASSE 1 6126 144 121 76 3 224 1 2342 3 10 3200 
1021 A E L E 3726 133 109 4 2 110 1 1907 3 7 1451 1030 CLASSE 2 833 42 2 7 104 16 660 
6505.19 BERETS, BONNETS, SKULL-CAPS. FEZZES, TARBOOSHES ETC., OTHER THAN OF KNITTED OR CROCHETED MATERIAL 
~~~~.r'b'&~a ~=~UGEJif:JUNE SCHIRM, FEZ, CHECHIAS UNO AEHNL SCHIRMLOSE KOPFBEDECKUNGEN, AUS ANDEREN ALS 
001 FRANCE 3834 1n 1 301 12 
694 
1 2461 154 30 697 
002 BELG.-LUXBG. 1915 
s78 
6 489 27 9 356 262 72 
003 PAYS.BAS 2725 1 570 9 614 794 
162 22 159 004 RF ALLEMAGNE 7506 109 37 
154 
8 1012 6006 149 
005 ITALIE 628 
39 
3 356 
25 1532 
8 38 105 006 ROYAUME·UNI 1878 5 129 15 93 9 4Ci 028 NORVEGE 701 8 95 2 348 191 4 10 
030 SUEDE 1021 26 23 118 14 308 385 18 54 75 
032 FINLANDE 530 2 2 155 98 256 2 4 11 
036 SUISSE 2263 18 757 8 216 1216 12 7 37 038 AUTRICHE 2890 11 1673 185 740 3 7 265 
058 RD.ALLEMANDE 709 2 1s 1 709 444 462 2 1530 400 ETATS.UNIS 2541 85 
1000 M 0 N DE 32607 980 102 4755 19 155 5552 491 15206 643 229 4475 
1010 INTRA.CE 19531 914 47 1735 
1i 
80 2972 38 11398 596 88 1665 
1011 EXTRA.CE 13070 65 55 3020 75 2580 455 3803 48 142 2810 
1020 CLASSE 1 11027 65 39 2985 19 25 1492 451 3556 40 97 2258 
1021 A E L E 7430 65 35 2808 22 1158 4 2788 39 84 431 1030 CLASSE 2 1280 16 20 50 352 238 6 45 551 
1040 CLASSE 3 763 14 737 11 1 
6505.30 PEAKED CAPS 
MUETZEN, UNIFORMKAPPEN U.DGL., MIT SCHIRM 
001 FRANCE 2086 1181 4 378 22 
228 
13 364 n 47 
002 BELG.-LUXBG. 1313 
162 
2 180 9 222 642 30 
003 PAY5-BAS 1216 5 736 2 20 
4 
152 
497 
139 
004 RF ALLEMAGNE 1608 57 21 298 55 949 24 036 SUISSE 572 27 5 97 1 104 42 96 18 038 AUTRICHE 964 8 1 6n 
149 2 
6 204 142 18 400 ETATS.UNIS 3183 13 1 n 5 60 26 2648 
1000 M 0 N DE 16122 1799 273 3067 194 208 1735 375 2425 1591 111 4344 
1010 INTRA.CE 7566 1569 57 1533 17 41 520 137 1826 1430 ni 436 1011 EXTRA.CE 6557 230 215 1534 1n 167 1215 239 599 161 3909 
1020 CLASSE 1 5506 78 162 1159 174 7 213 237 408 121 103 2824 
1021 A E L E 2086 65 164 1050 5 
1s0 
149 4 345 87 98 119 
1030 CLASSE 2 3039 150 34 366 3 1002 1 191 40 8 1084 
1031 ACP(66) 1303 142 7 1 2 850 4 32 8 257 
6505.50 HAIR NETS, SNOODS AND THE UKE 
HAARNETZE 
004 RF ALLEMAGNE 517 3 49i 513 6 400 ETATS.UNIS 637 134 
1000 M 0 N DE 3159 252 3 1256 19 60 1408 19 11 133 
1010 INTRA.CE 1715 237 1 433 1 13 958 13 11 48 
1011 EXTRA.CE 1443 15 2 823 18 48 448 6 85 
1020 CLASSE 1 1351 13 2 814 22 439 6 55 
6505.90 HATS AND HEADGEAR NOT WITHIN 6505.11-50 
HUETE UNO DERGL., NICHT IN 6505.11 BIS 50 ENTHALTEN 
001 FRANCE 4783 97 6 341 587 463 32 3087 20 
613 
002 BELG.-LUXBG. 1897 8i 1 313 5 821 188 2 
106 
003 PAYS.BAS 2242 3 415 382 172 
4 
926 
1oB 
255 
004 RF ALLEMAGNE 6174 64 150 338 473 727 4305 
2 341 
005 ITALIE 1102 4 9 66 206 3 625 2 1 
464 
006 ROYAUME-UNI 1951 28 444 649 57 63 72 4 6i 028 NORVEGE 1029 1 228 58 1 171 3 431 3 69 030 SUEDE 1224 10 269 51 191 55 516 11 118 
032 FINLANDE 530 1 8 28 2 126 189 i 253 18 8 
51 
038 SUISSE 2593 6 1 360 263 1671 145 
038 AUTRICHE 2354 2 4 949 5 95 258 330 852 4 1 
189 
400 ETATS.UNIS 2162 1 1 40 5 241 1189 9 341 
404 CANADA 8D2 5 18 6 21 17 509 12 214 
1000 M 0 N DE 32789 348 771 3708 10 3106 3635 458 16021 432 147 4157 
1010 INTRA.CE 19426 294 172 1974 1 2211 1845 102 10185 406 18 2230 
1011 EXTRA.CE 13362 63 598 1732 8 895 1789 358 5835 27 131 1928 
1020 CLASSE 1 11496 59 540 1636 7 427 1388 353 5553 27 131 1375 
1021 A E L E n83 19 531 1463 3 408 939 4 3726 27 88 575 
1030 CLASSE 2 1780 4 58 59 1 468 400 3 247 540 
6506 OTHER HEADGEAR, WHETHER OR NOT LINED OR TRIMMED 
ANDERE HUm UNO KOPFBEDECKUNGEN 
6506.10 HEADGEAR OF FURSKIN OR ARTIFICIAL FUR 
413 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I J Belg.-Lux.J Danmarl< 1 Deutschland J 'EM66a 1 Espa~a J France 1 Ireland J 1 Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
6506.10 CHAPEAUX ET SIMIL EN FOURRURE, MEME ARTIFICIELLE 
001 FRANCE 25 6 19 
004 FR GERMANY 14 
4 
14 
038 AUSTRIA 9 5 
1000 W 0 R L D 137 17 3 107 7 
1010 INTRA·EC 72 i 11 2 55 3 1011 EXTRA·EC 64 8 1 52 4 
1020 CLASS 1 55 1 8 1 44 3 
1021 EFTA COUNTR. 33 1 6 1 23 2 
6506.30 HEADGEAR OF RUBBER 
IR: OONF. S.U. 
CHAPEAUX ET SIMIL EN CAOUTCHOUC 
IR: OONF. LES U.S. 
004 FR GERMANY 59 25 11 16 4 3 
1000 W 0 R LD 264 30 82 5 45 66 8 50 
1010 INTRA·EC 178 21 65 3 38 38 5 10 
1011 EXTRA-EC 104 9 17 2 7 30 39 
1020 CLASS 1 76 8 13 5 14 36 
6506.50 HEADGEAR OF ARnFJCJAL PLASnc MATERIALS 
CHAPEAUX ET SIMIL. EN MA nERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 597 8 i 53 14 523 2 10 002 BELG.·LUXBG. 102 
2:i 
40 28 9 10 
003 NETHERLANDS 264 
4 
83 17 29 127 5 34 004 FR GERMANY 496 56 
17 4d 14 356 30 005 ITALY 106 1 17 
152 
2 31 
006 UTD. KINGDOM 170 3 13 1 35 006 DENMARK 67 1 6 2 23 
010 PORTUGAL 44 3 20 19 1 
011 SPAIN 91 9 8 4 76 3 028 NORWAY 71 2 12 4 26 19 030 SWEDEN 105 3 8 i 87 4 032 FINLAND 36 1 4 26 4 
038 SWITZERLAND 178 1 67 8 100 2 
038 AUSTRIA 136 65 2 66 3 
400 USA 520 6 
:i 510 4 404 CANADA 93 
4 
90 2 732 JAPAN 69 3 60 
600 AUSTRALIA 60 56 4 
1000 W 0 R L D 3598 98 19 430 4 100 140 30 2424 2S 2 326 
1010 INTRA·EC 1964 94 8 223 4 40 91 30 1312 19 1 168 1011 EXTRA-EC 1614 4 13 207 60 50 1112 5 1 156 
1020 CLASS 1 1319 3 13 167 2 24 1063 2 45 
1021 EFTA COUNTR. 529 3 12 156 4 s6 17 307 1 33 1030 CLASS 2 287 1 34 26 49 3 113 
1031 ACP(66) 51 12 6 2 1 29 
6506.70 HEADGEAR OF METAL 
CHAPEAUX ET SIMIL. EN METAL 
003 NETHERLANDS 72 70 2 
1000 W 0 R L D 256 141 4 38 7 29 14 2S 
1010 INTRA·EC 140 112 1 4 i 17 2 4 1011 EXTRA-EC 117 29 3 32 11 13 22 1020 CLASS 1 46 7 
:i 2 7 8 11 11 1030 CLASS 2 68 22 30 1 1 11 
6506.90 HEADGEAR OTHER THAN OF FURSKIN, ARnFJCIAL FUR, RUBBER, ARTIFICIAL PLASnc OR METAL 
CHAPEAUX ET SIMIL EN AUTRES MAnERES QU'EN FOURRURE, CAOUTCHOUC, MAT. PLAST. ARTIFIC. ET METAL 
001 FRANCE 279 24 18 
10 
109 3 125 002 BELG.·LUXBG. 63 
24 
2 21 17 13 003 NETHERLANDS 86 4 2 29 29 27 004 FR GERMANY 154 25 5 8 10 68 22 005 ITALY 55 
21 
6 22 36 006 UTD. KINGDOM 45 1 22 006 DENMARK 45 2 3 17 011 SPAIN 23 1 2 17 4 028 NORWAY 47 3 30 12 030 SWEDEN 35 1 3 22 8 032 FINLAND 34 2 5 5 15 i 12 036 SWITZERLAND 81 6 22 27 20 038 AUSTRIA 39 
s4 15 2 14 1 9 400 USA 137 68 5 7 404 CANADA 54 8 45 
25 632 SAUDI ARABIA 26 2 1 732 JAPAN 23 9 17 3 600 AUSTRALIA 18 7 2 
1000 W 0 R L D 1428 190 3 87 18 73 2 570 57 427 1010 INTRA·EC 815 99 1 34 10 31 1 306 50 i 283 1011 EXTRA·EC 812 91 2 53 7 42 1 264 7 144 1020 CLASS 1 482 87 1 49 2 12 1 248 7 1 74 1021 EFTA COUNTR. 236 12 1 47 
5 
6 106 2 1 61 1030 CLASS 2 133 5 1 4 31 16 70 
6507 HEAD-BAND~ UNINGS. COVERS, HAT FOUNDAnoNS, HAT FRAMES (INCLUDING SPRING FRAMES FOR OPERA HATS). PEAKS AND CHINSTRAPS, 
FOR HEADG AR 
BANDES POUR GARNITURE INTERIEURE, COIFFES, COUVRE.COIFFURES, CARCASSES, YISIERES ET JUGULAIRES POUR LA CHAPELLERIE 
6507.10 HEAD-BANDS FOR HEADGEAR 
BANDES POUR GARNITURE INTERIEURE DE COIFFURES 
1000 W 0 R L D 35 11 5 8 10 1010 INTRA·EC 20 3 1 7 8 1011 EXTRA·EC 18 8 4 2 2 
6507.90 UNINGS, COVERS, HAT FOUNDAnONS, HAT FRAMES, PEAKS AND CHINSTRAPS FOR HEADGEAR 
COIFFES, COUVRE-COIFFURES, CARCASSES, VISIERES ET JUGULAIRES POUR LA CHAPELLERIE 
001 FRANCE 55 5 2 i 48 038 SWITZERLAND 105 2 6 96 212 TUNISIA 35 33 1 1 
1000 W 0 R L D 409 15 72 1 2S 9 235 5 47 1010 INTRA·EC 117 9 13 i 8 7 65 3 14 1011 EXTRA·EC 291 8 56 19 2 170 2 33 1020 CLASS 1 172 6 23 1 2 113 1 26 1021 EFTA COUNTR. 147 2 22 1 100 1 21 1030 CLASS 2 116 35 16 54 8 
6597 GOODS OF CHAPTER 65 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CH.65 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
6597.01 GOODS OF CHAPTER 65 CARRIED BY POST 
414 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France .I Ireland l I tali a I Nederland I Portugal I UK 
6506.10 HUm UND DERGL AUS PELZFEUEN ODER KUENSTL PELZWERK 
001 FRANCE 1333 4 621 11 26 685 :j 10 004 RF ALLEMAGNE 525 
761 
44 433 24 
038 AUTRICHE 890 3 123 3 
1000 M 0 N DE 5968 19 272 2261 60 16 365 4 2766 30 6 169 
1010 INTRA-CE 3180 13 11 1093 55 14 224 1 1688 25 1 55 
1011 EXTRA-CE 2788 6 262 1168 5 1 141 3 1078 5 5 114 
1020 CLASSE 1 2642 8 260 1158 2 133 3 991 5 5 79 
1021 A E L E 1971 6 249 1097 2 67 3 477 5 5 60 
6506.30 HEADGEAR OF RUBBER 
IR: CONF. S.U. 
HUm UND DERGL AUS KAUTSCHUK 
IR: VERTR. B.M. 
004 RF ALLEMAGNE 653 202 4 151 230 42 24 
1000 M 0 N DE 3405 5 13 534 715 87 832 829 80 510 
1010 INTRA-CE 2242 5 2 340 561 55 534 519 68 158 
1011 EXTRA-CE 1164 11 194 154 32 98 311 12 352 
1020 CLASSE 1 923 10 180 98 6 62 267 12 288 
6506.50 HEADGEAR OF ARnFICIAL PLASTIC MATERIALS 
HUm UND DERGL AUS KUNSTSTOFFEN 
001 FRANCE 7965 133 3 701 4 
374 
7006 23 7 88 
002 BELG.-LUXBG. 2468 440 31 627 583 200 673 003 PAY8-BAS 4072 9 1292 22 2 150 46 1913 111 268 004 RF ALLEMAGNE 9964 1361 84 
575 
484 7552 302 
005 ITALIE 1525 27 6 252 432 2i 3365 39 194 006 ROYAUME-UNI 3612 46 3 146 16 12 454 008 DANEMARK 1062 11 
10 
150 21 3 422 1 
010 PORTUGAL 694 8 73 264 325 6 14 011 ESPAGNE 1845 6 
161 
312 108 1321 
12 
92 
028 NORVEGE 1093 2 284 42 421 2 169 
030 SUEDE 2263 24 50 208 9 1774 11 186 
032 FINLANDE 675 14 103 16 490 2 50 
038 SUISSE 4158 14 i 1515 220 1945 10 454 038 AUTRICHE 2515 1194 31 1260 23 
400 ETAT8-UNIS 8796 2 180 10 8526 
4 
78 
404 CANADA 1311 1 36 1269 1 
732 JAPON 1808 110 90 1538 11 57 
800 AUSTRALIE 1416 2 2 1018 394 
1000 M 0 N DE 61909 2091 415 8349 83 472 2852 72 42146 496 25 4928 
1010 INTRA-CE 33495 2035 150 3891 22 259 1882 70 22552 394 15 2225 
1011 EXTRA-CE 28413 58 265 4457 41 213 970 3 19593 102 10 2703 
1020 CLASSE 1 24690 54 247 3692 44 532 18799 65 2 1455 
1021 A E L E 10793 53 239 3316 
41 
1 353 
:j 5905 35 2 889 1030 CLASSE 2 3388 2 18 667 167 437 795 38 8 1212 
1031 ACP(66) 749 2 3 178 146 1 23 9 8 379 
6506.70 HEADGEAR OF METAL 
HUm UND DERGL AUS METALLEN 
003 PAY8-BAS 702 2 659 6 35 
1000 M 0 N DE 3817 4 1685 83 898 4 599 82 462 
1010 INTRA-CE 1971 2 1146 11 285 4 408 53 64 1011 EXTRA-CE 1845 1 537 72 613 1111 29 398 
1020 CLASSE 1 618 238 4 95 4 125 9 143 
1030 CLASSE 2 1192 299 6B 517 32 20 255 
6506.110 HEADGEAR OTHER THAN OF FURSKIN, ARnFICIAL FUR, RUBBER, ARnFICIAL PLASTIC OR METAL 
HUm UND DERGL AUS ANDEREN STOFFEN ALS PELZEN, KAUTSCHUK, KUNSTSTOFFEN UND MET ALLEN 
001 FRANCE 3634 399 191 
2a0 
4 2135 39 664 
002 BELG.-LUXBG. 1068 
351 
64 i 407 188 128 003 PAY8-BAS 1447 
10 
108 
15 
59 617 236 311 004 RF ALLEMAGNE 3553 571 
152 
541 14 1370 796 
005 ITALIE 823 3 3 167 189 3 soi :j 309 006 ROYAUME-UNI 1096 365 42 1 46 27 
218 008 DANEMARK 655 38 
1 
109 11 278 
1 011 ESPAGNE 585 25 2 57 451 46 
028 NORVEGE 865 61 8 65 9 511 11 8 200 030 SUEDE 669 21 15 91 15 385 6 128 
032 FINLANDE 558 31 6 58 16 
1 
297 
5 
150 
036 SUISSE 1422 132 1 283 211 596 193 
038 AUTRICHE 814 1 
2 
310 4 15 30 345 7 :j 138 400 ETAT8-UNIS 3121 724 6 200 1711 84 357 
404 CANADA 1345 145 1 7 5 44 1121 2 20 
632 ARABIE SAOUD 684 5i 5 17 14 648 732 JAPON 702 230 4 146 415 77 800 AUSTRALIE 838 2 14 192 400 
1000 M 0 N DE 27172 3283 69 1714 2 433 2570 81 12351 595 14 6080 
1010 IN TRA-CE 13855 1782 18 687 1 212 1207 49 8306 467 1 3125 
1011 EXTRA-CE 13319 1481 51 1027 222 1364 32 6045 129 13 2955 
1020 CLASSE 1 10689 1403 38 880 88 722 31 5873 119 11 1726 
1021 A E L E 4344 245 31 807 
138 
266 1 2134 33 8 819 
1030 CLASSE 2 2608 78 13 134 641 1 367 10 2 1226 
6507 ~o.;c~~NINGS, COVERS, HAT FOUNDAnONS, HAT FRAMES (INCLUDING SPRING FRAMES FOR OPERA HATS), PEAKS AND CHINSTRAPS, 
BAENDER ZUR INNENAUSRUESTUNG, INNENFUTTER, BEZUEGE, GESTELLE, SCHIRME UND KINNBAENDER, FUER KOPFBEDECKUNGEN 
6507.10 HEAD-BANDS FOR HEADGEAR 
BAENDER ZUR INNENAUSRUESTUNG FUER KOPFBEDECKUNGEN 
1000 M 0 N DE 775 11 321 118 124 4 12 186 
1010 INTRA-CE 386 11 100 48 95 3 11 119 
1011 EXTRA-CE 387 221 69 29 1 67 
6507.90 UNINGS, COVERS, HAT FOUNDAnoNS, HAT FRAMES. PEAKS AND CHINSTRAPS FOR HEADGEAR 
INNENFUTTER, BEZUEGE, GESTELLE, SCHIRME UND KINNBAENDER, FUER KOPFBEDECKUNGEN 
001 FRANCE 865 71 42 
38 
742 2 7 
038 SUISSE 2297 45 140 2068 2 6 
212 TUNISIE 540 520 7 13 
1000 M 0 N DE 7035 215 27 1696 5 15 513 89 3501 87 7 880 
1010 INTRA-CE 2180 132 1 419 5 4 319 81 1002 39 1 177 
1011 EXTRA-CE 4851 83 27 1277 11 194 8 2495 48 6 702 
1020 CLASSE 1 3814 83 26 703 1 81 8 2369 47 6 490 
1021 A E L E 3310 46 25 60S 
10 
44 2166 13 6 403 
1030 CLASSE 2 1026 1 572 113 115 2 213 
6597 GOODS OF CHAPTER 65 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP.65 IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
6597.01 GOODS OF CHAPTER 65 CARRIED BY POST 
415 
1987 
Bestlmmung 
Destination 
Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Nlmexe I EUR 12 I Balg.-lux. I Danmark IDeutschlandl 'EM66a I Espa~a I France I Ireland l ltalla I Nederland I Portugal I 
6597.01 MARCHANDISES DU CHAPITRE 65 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
416 
2 2 
2 2 
Export 
UK 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
6597.01 WAREN DES KAPrrELS 65, Ill POSTVERKEHR BEFOERDERT 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
625 
180 
446 
10 
8 
2 
466 
140 
326 i 
51 
29 
23 
97 
3 
94 
41? 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
6601 UMBRELLAS AND SUNSHADES (INCLUDING WALKING.STICK UMBRELLAS, UMBRELLA TENTS, AND GARDEN AND SIMILAR UMBRELLAS) 
PARAPLUIES, PARASOLS ET OMBREWS, YC PARAPLUIES.CANNES, PARASOLS-TENTES ET SIMIL 
6601.10 BALCONY, GARDEN AND SIMILAR UMBRELLAS 
PARASOLS DE TERASSE, DE JARDIN, PARASOLS-TENTES ET SIMIL 
001 FRANCE 1660 351 25 35 6i 121B 4 27 002 BELG.-LUXBG. 337 304 9 60 5 56 82 67 003 NETHERLANDS 6$1 96 2 73 185 34 14 004 FR GERMANY 1744 56 27 
14 
174 
4 
1435 16 
006 UTD. KINGDOM 27B 34 10 4 79 91 42 
19 OOS DENMARK 11B 1 
1 
14 B 6S B 
011 SPAIN 185 67 6 
140 
59 36 1 15 
021 CANARY ISLAN 148 
:i 1 2 1 2:i 2 2 02B NORWAY B7 33 4 4 13 6 1 
030 SWEDEN 2B1 3 51 6 7 48 27 3 136 
036 SWITZERLAND 541 
:i 9 70 1 209 248 6 038 AUSTRIA 36S 
:i 32 2 331 22 4 400 USA 616 12 12 
16 
96 467 
404 CANADA 192 1 34 116 6 19 
1000 W 0 R L D 8021 862 153 383 257 1042 5 4692 253 373 
1010 INTRA·EC 5294 B27 52 231 78 503 4 3249 182 168 
1011 EXTRA·EC 2725 35 101 152 179 539 1442 71 205 
1020 CLASS 1 2235 23 99 134 32 445 1266 53 183 
1021 EFTA COUNTR. 1364 11 96 117 12 311 663 16 138 
1030 CLASS 2 488 12 2 16 147 93 176 1B 23 
6601.20 TELESCOPIC UMBRELLAS 
PARAPLUIES TELESCOPIOUES 
001 FRANCE 471 290 153 
18 
26 1 
002 BELG.·LUXBG. 114 16 31 4 61 1 003 NETHERLANDS 137 2 56 2 56 004 FR GERMANY 111 29 
41 
11 13 
005 ITALY 51 9 
1o:i 
1 
043 ANDORRA 108 3 1 
1000 W 0 R L D 1396 436 10 401 50 2 62 275 15 144 
1010 INTRA·EC 1131 428 2 342 i 19 2 48 148 15 127 1011 EXTRA·EC 264 8 8 59 32 13 127 16 
1020 CLASS 1 209 7 B 54 1 9 120 10 
1021 EFTA COUNTR. 69 4 B 32 7 16 2 
6601.50 UMBRELLAS, OTHER THAN GARDEN AND TELESCOPIC, AND SUNSHADES WITH COVERS OF TEXTILE MATERIALS 
PARAPLUIES ET OMBREWS, AVEC COUVERTURE EN TISSUS, AUTRES QUE PARAPLUIES TELESCOPIQUES 
001 FRANCE 704 31 317 2:i 231 41 83 002 BELG.·LUXBG. 12B 
:i 27 15 55 B 003 NETHERLANDS 160 2 66 2 64 57 264 5 004 FR GERMANY B17 1 
5 
B 6 464 21 006 UTD. KINGDOM 42 5 1 10 14 1 9i 010 PORTUGAL 188 6 10 1 s8 79 29 011 SPAIN 340 1 7 24 215 
038 SWITZERLAND 152 36 11 98 5 2 
038 AUSTRIA 45 16 1 2B 
aO 043 ANDORRA 94 6 7 9 400 USA 35 23 3 
1000 W 0 R L D 3006 48 9 546 16 154 6 1062 348 294 523 
1010 INTRA-EC 2468 46 4 469 1 64 6 861 260 294 463 
1011 EXTRA·EC 538 2 5 77 15 90 200 89 60 
1020 CLASS 1 462 1 5 72 1 51 194 85 53 1021 EFTA COUNTR. 238 
1 
5 69 
15 
19 132 5 B 
1030 CLASS 2 72 4 36 6 3 7 
6601.80 UMBRELLAS, OTHER THAN GARDEN AND TELESCOPIC, AND SUNSHADES WITH COVERS OTHER THAN OF TEXTILE MATERIALS 
PARAPLUIES ET OMBREWS AVEC COUVERTURE AUTRE QU'EN TISSUS, EXCL PARAPLUIES TELESCOPIOUES 
001 FRANCE 295 21 9 
14 
238 1 24 
002 BELG.·LUXBG. 11B 
10 
11 14 56 23 003 NETHERLANDS 140 39 1 47 36 43 004 FR GERMANY 247 23 2 5 16 165 17 006 UTD. KINGDOM 61 5 7 30 1 
1a0 010 PORTUGAL 206 1 i i 1 24 ti 011 SPAIN 164 2B 2 B7 1 60 036 SWITZERLAND 101 2 14 B 6S 1 6 400 USA 70 3 62 4 732 JAPAN 13 2 B 3 
1000 W 0 R L D 1714 92 22 101 13 64 16 802 122 8 473 1010 INTRA·EC 1373 89 2 65 i 2 32 16 608 119 7 433 1011 EXTRA·EC 342 4 20 36 11 32 194 3 1 40 
1020 CLASS 1 2B1 3 20 35 1 1 14 180 2 1 24 1021 EFTA COUNTR. 172 3 20 2B 
10 
8 96 2 15 
1030 CLASS 2 62 1 1 19 14 1 16 
6602 WALKING.STICKS (INCLUDING CUMBING.STICKS AND SEAT .STICKS), CANES, WHIPS, RIDIN<M:ROPS AND THE UKE 
CANNES, FOUETS, CRAVACHES ET SIMIL 
6602.00 WALKING.STICKS, CANES, WHIPS, RIDING CROPS AND THE UKE 
CANNES, FOUETS, CRAVACHES ET SIMIL 
005 ITALY 44 3 12 7 j 21 400 USA 33 10 16 
1000 W 0 R L D 432 7 83 144 27 9 ss 106 1010 INTRA·EC 223 7 65 43 20 5 37 45 1011 EXTRA·EC 208 18 100 7 4 17 62 1020 CLASS 1 177 17 91 2 3 13 51 1021 EFTA COUNTR. 101 16 75 
5 
2 5 3 1030 CLASS 2 31 10 1 4 11 
6603 PARTS, FITTINGS, TRIMMINGS AND ACCESSORIES OF ARTICLES FALUNG WITHIN HEADING NO 66.01 OR 66.02 
PARTIES, GARNITURES ET ACCESSOIRES POUR PARAPLUIES, PARASOLS, OMBREWS, CANNES, FOUm, CRAVACHES ET SIMIL 
6603.10 HANDLES AND KNOBS OF UMBRELLAS AND WALKING STICKS ETC 
POIGNEES, POMMEAUX ET BOUTS 
001 FRANCE 83 3 4 76 
4 004 FR GERMANY 6S i 64 732 JAPAN 50 49 
1000 W 0 R L D 467 24 9 5 422 2 4 1010 INTRA·EC 310 8 7 1 287 2 4 1011 EXTRA·EC 157 16 2 4 135 1020 CLASS 1 151 16 135 1021 EFTA COUNTR. 69 9 60 
6603oi': ~A:JlA~~\v~tvM~U":;~~fsED ON SHAFTS, OF UMBRELLAS, WALKING.STICKS ETC. 
418 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana j France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6601 UMBREllAS AND SUNSHADES (INCLUDING WALKING.SnCK UMBRELLAS, UMBREllA TENTS, AND GARDEN AND SIMILAR UMBRELLAS) 
REGEN- UND SONNENSCHIRME, EINSCHL STOCKSCHIRME, SCHIRMZEL TE UND DERGL 
6601.10 BALCONY, GARDEN AND SIMILAR UMBRELLAS 
TERASSEN·, GARTENSCHIRME, SCHIRMZEL TE UND DERGL 
001 FRANCE 8375 2579 1 200 175 
489 
5131 15 274 
002 BELG.·LUXBG. 1913 
1826 
1 475 22 234 550 142 003 PAYS.BAS 3971 51 602 
14 
533 870 
189 
95 004 RF ALLEMAGNE 6948 424 237 
219 
1148 
28 
4855 81 
006 ROYAUME·UNI 1816 232 99 15 620 466 137 38 008 DANEMARK 572 3 
11 
98 68 317 48 011 ESPAGNE 1481 728 48 
841 
337 257 8 92 021 ILES CANARIE 899 
22 
10 20 2 
107 
12 14 
028 NORVEGE 617 270 41 15 109 44 9 030 SUEDE 1142 22 275 72 23 310 165 28 247 
036 SUISSE 2980 1 37 669 3 1337 884 40 9 
038 AUTRICHE 1331 22 4 321 
2 1 
13 
3 
967 3 1 
400 ETATS.UNIS 2725 82 29 107 711 1597 149 44 
404 CANADA 766 7 65 249 345 40 60 
1000 M 0 N DE 39655 8178 1083 3312 4 1383 7205 31 17551 1505 19 1384 
1010 INTRA-CE 26382 5933 425 1720 
:i 358 3487 28 12594 1020 19 819 1011 EXTRA-CE 13265 244 658 1592 1028 3717 3 4950 486 585 
1020 CLASSE 1 10361 161 635 1330 2 133 2976 3 4321 365 1 434 
1021 A E L E 6512 78 604 1133 45 1982 2281 118 
18 
271 
1030 CLASSE 2 2892 83 18 258 895 741 628 121 131 
6601.20 TELESCOPIC UMBRELLAS 
TASCHENSCHIRME 
001 FRANCE 2157 1236 
1 
718 
116 
185 9 9 
002 BELG.-LUXBG. 953 338 419 75 342 13 003 PAYS-BAS 1026 1 650 5 24 187 004 RF ALLEMAGNE 650 191 5 
733 
163 99 
005 ITALIE 800 45 
4 
4 
3 
1 17 
043 ANDORRE 584 15 21 23 518 
1000 M 0 N DE 9002 1969 97 3602 11 9 318 10 735 1326 41 684 
1010 INTRA-CE 8794 1916 8 2811 7 9 127 10 537 644 41 700 1011 EXTRA-CE 2179 54 90 791 191 171 681 185 
1020 CLASSE 1 1705 39 88 683 6 4 33 137 616 99 
1021 A E L E 893 23 85 582 6 104 97 16 
6601.50 UMBRELLAS, OTHER THAN GARDEN AND TELESCOPIC, AND SUNSHADES WITH COVERS OF TEXnLE MATERIALS 
REGEN- UNO SONNENSCHIRME, MIT BEZUG AUS GEWEBEN, AUSG. TERRASSEN-, GARTEN-, TASCHENSCHIRME UND SCHIRMZELTE 
001 FRANCE 5039 183 
4 
1272 14 
261 
2870 233 11 458 
002 BELG.-LUXBG. 1348 27 454 4 188 395 44 003 PAYS.BAS 1248 2 523 
6 
42 606 
322 1652 
44 
004 RF ALLEMAGNE 6705 7 12 
s5 244 66 4249 213 006 ROYAUME·UNI 583 19 16 1 231 169 21 3 
2e0 010 PORTUGAL 670 36 2 58 4 19 5 324 261 011 ESPAGNE 2237 8 
1 
64 692 151 1009 
038 SUISSE 1658 1 443 190 1135 31 55 
038 AUTRICHE 660 252 
8 
23 376 3 6 
043 ANDORRE 745 
1 
3 139 129 466 
2 284 400 ETATS.UNIS 525 14 145 79 
1000 M 0 N DE 24603 286 88 3589 164 2138 72 11228 2005 1954 3081 
1010 INTRA-CE 18618 275 35 2581 27 1040 72 8899 1478 1947 2284 
1011 EXTRA-CE 5988 12 53 1028 137 1099 2328 529 7 797 
1020 CLASSE 1 5086 4 51 977 10 849 2217 505 2 671 
1021 A E L E 2997 2 51 907 1 283 1602 39 5 112 1030 CLASSE 2 792 7 1 31 128 367 106 21 126 
6601.80 UMBRELLAS, OTHER THAN GARDEN AND TELESCOPIC, AND SUNSHADES WITH COVERS OTHER THAN OF TEXnLE MATERIALS 
REGEN- UND SONNENSCHIRME MIT ANDEREM BEZUG ALS GEWEBEN, AUSG. TERRASSEN-, GARTEN-, TASCHENSCHIRME UND SCHIRMZELTE 
001 FRANCE 2751 144 114 5 
1e0 
2234 10 5 238 
002 BELG.-LUXBG. 914 
1s0 
112 
4 
215 309 97 
003 PAYS.BAS 909 5 192 22 297 289 244 004 RF ALLEMAGNE 1876 120 
14 
12 68 
152 
1239 143 
008 ROYAUME·UNI 564 33 2 4 111 242 6 
600 010 PORTUGAL 871 13 3 6 2 16 139 38 011 ESPAGNE 1380 310 
7 
14 11 699 6 302 
038 SUISSE 1216 18 164 
4 
90 883 7 
8 
47 
400 ETATS-UNIS 661 10 117 410 112 
732 JAPON 566 3 155 261 147 
1000 M 0 N DE 14087 818 120 859 4 122 1099 155 7262 796 51 2801 
1010 INTRA-CE 10019 779 18 478 
:i 32 445 155 5088 770 43 2211 1011 EXTRA-CE 4066 39 102 361 90 654 2174 26 8 589 
1020 CLASSE 1 3344 27 102 365 3 18 399 1978 23 8 421 
1021 A E L E 1926 27 100 332 3 106 1203 23 132 
1030 CLASSE 2 714 13 9 72 255 195 3 167 
6602 WALKING.STICKS (INCLUDING CUMBING.SnCKS AND SEAT .STICKS), CANES, WHIPS, RIDING-CROPS AND THE UKE 
GEHSTOECKE, PEITSCHEN, REITPEITSCHEN UNO DERGL 
6602.00 WALKING.SnCKS, CANES, WHIPS, RIDING CROPS AND THE UKE 
GEHSTOECKE, PEITSCHEN, REITPEITSCHEN UND DERGL 
005 ITALIE 585 21 70 8 13 
4 141 
473 
400 ETATS.UNIS 563 154 2 3 258 
1000 M 0 N DE 5362 41 528 1750 90 155 4 550 20 2244 
1010 INTRA-CE 2278 40 390 584 48 87 4 290 20 819 1011 EXTRA-CE 3104 1 136 1167 43 66 260 1425 
1020 CLASSE 1 2198 1 136 1053 9 48 4 244 703 
1021 A E L E 1101 122 825 35 29 48 77 1030 CLASSE 2 908 2 114 18 16 722 
6603 PARTS, FITnNGS, TRIMMINGS AND ACCESSORIES OF ARTICLES FALUNG WITHIN HEADING NO 66.01 OR 66.02 
TEILE, AUSSTATTUNGEN U.ZUBEHOER FUER REGEN- U.SONNENSCHIRME, SCHIRMZELTE, GEHSTOECKE, PEITSCHEN, REITPEITSCHEN UND DERGL 
6603.10 HANDLES AND KNOBS OF UMBRELLAS AND WALKING STICKS ETC 
GRIFFE, KNAEUFE UND GRIFFKHOEPFE 
001 FRANCE 746 
2 4 
69 20 
4 
657 
28 1 004 RF ALLEMAGNE 747 
7 
708 
732 JAPON 642 632 3 
1000 M 0 N DE 3868 11 5 361 59 51 3292 35 28 8 
1010 INTRA-CE 2365 10 4 136 54 • 2108 35 28 3 1011 EXTRA-CE 1481 1 245 4 42 1188 3 
1020 CLASSE 1 1430 1 241 1 1184 3 
1021 A E L E 542 1 176 1 364 
6603.20 FRAME~ INCL FRAMES MOUNTED ON SHAFTS, OF UMBRELLAS, WALKING.SnCKS ETC. 
DE: NO BRE KDOWN BY COUNTRIES 
419 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestimmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
6603.20 MONTURES ASSEMBLEES. MEME AVEC MAT OU MANCHE 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 1226 
~ ~~L8E~~~~~- ~ 5 
011 SPAIN 503 
977 SECR.INTRA 0 2040 
10 
82 
1000 W 0 R L D 5912 5 2040 8 218 
1010 INTRA·EC 3167 5 2 97 
1011 EXTRA-EC 708 1 7 121 
1020 CLASS 1 635 1 81 
6603o?: &~~M~~J~N:~~~rJrE~S~~~J~~SORIES, OTHER THAN HANDLES, KNOBS AND FRAMES, OF UMBRELLAS, WALKINQ-5TICKS ETC. 
DE: e:~~E_ft~%~R~.m'~~~SEJN~~ti%RES, SF POIGNEES, POMMEAUX, BOUTS ET MONTURES ASSEMBLEES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
977 SECR.INTRA 0 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
420 
525 
977 
140 
195 
743 
258 
67 
912 
4940 
2601 
1427 
1335 
1069 
18 
11 
7 
7 
7 
6 
6 
6 
6 
388 
640 
9 
669 
42 
42 
912 
3429 
1671 
846 
827 
717 
21 
36 
21 
15 
:i 
2 
12 
4 
8 
2 
2 
171 9 1055 23 
407 
216 
188 203 
160 342 1 
818 9 748 2068 
598 9 748 1708 
218 361 
193 360 
96 6 16 
295 3 
16 
39 
92 24 
162 23 1 
70 2 
133 83 
25 
1161 10 39 229 
735 10 39 110 
426 119 
375 118 
252 85 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Bestimmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmar1< IDeutschlandl "EMMa I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
6603.20 SCHIRMGESTELLE. ZUSAMMENGESEm, AUCH MIT UNTEA- OD.GAIFFSTOCK 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
011 ESPAGNE 
977 SECR.INTRA 0 
2254 
524 
2764 
1674 
7462 
19 
179 
1000 M 0 N D E 16664 25 7462 52 476 
1010 INTRA-cE 7867 24 26 233 
1011 EXTRA-cE 1338 1 26 243 
1020 CLASSE 1 1199 1 1 160 
6603:: ~reif<~N:~·c"W~~~rE~S1~ft8J~~SORIES, OTHER THAN HANDLES, KNOBS AND FRAMES, OF UMBRELLAS, WALKING-STICKS ETC. 
TE~ AUSSTA TTUNGEN UND ZUBEHOER, KEINE GRIFFE, KNAEUFE, GRIFFKNOEPFE UND ZUSAMMENGESETZTE SCHIRMGESTELLE 
DE: OHN BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 1086 481 23 i 002 BELG.-LUXBG. 1153 
47 2 
512 2 
004 RF ALLEMAGNE 650 
32 
16 
011 ESPAGNE 677 1 
10 036 SUISSE 865 574 
038 AUTRICHE 837 267 
048 YOUGOSLAVIE 533 422 
977 SECR.INTRA 0 4533 4533 
1000 M 0 N DE 12904 97 27 7974 55 97 
1010 INTRA-cE 4652 75 2 1612 25 23 
1011 EXTRA-cE 3717 22 25 1829 29 73 
1020 CLASSE 1 3455 22 24 1795 14 
1021 A E L E 1894 20 23 865 13 
659 1 1594 
58 16 
1358 
431 
753 423 
390 1273 11 
2347 18 2631 3652 
1980 18 2631 2954 
367 698 
340 697 
528 24 30 
537 9 
28 
92 
448 1 108 
525 112 7 
292 9 
405 165 
111 
3779 51 140 IH 2372 51 140 
1407 332 
1288 314 
780 173 
421 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I Ita II a 
6701 SKINS AND OTHER PARTS OF BIRDS WITH THEIR FEATHERS OR DO~ FEATHERSH"ARTS OF FEATHERS, DOWN, AND ARTICLES THEREOF (OTHER THAN GOODS FAWNG WITHIN NEADING NO 05.07 AND WORK D QUILLS A D SCAPES) 
PARTIES D'OISEAUX REVETUES DE PLUMES OU DE DUVET, PLUMES, PARnES DE PLUMES, DUVET ET ARTICLES EN CES MATIERE$ 
6701.10 SKINS AND OTHER PARTS OF BIRDS WITH THEIR FEATHERS OR DOWN; FEATHERS, PARTS OF FEATHERS AND DOWN 
PEAUX ET AUTRES PARTIES D'OISEAUX AVEC PLUMES OU DUVET; PLUMES, PARTIES DE PLUMES ET DUVET 
038 AUSTRIA 49 49 
1000 W 0 R L D 275 8 98 19 8 64 
101 0 INTRA·EC 169 4 33 15 8 44 
1011 EXTRA·EC 106 4 64 4 20 
1020 CLASS 1 102 4 64 1 20 
1021 EFTA COUNTR. 71 4 60 
6701.30 ARTICLES FROM SKINS OR OTHER PARTS OF BIRDS OR FROM FEATHERS OR DOWN 
ARTICLES EN PEAUX ET AUTRES PARTIES D'OISEAUX AVEC PLUMES OU DUVET 
004 FR GERMANY 18 2 1 
1000 W 0 R L D 123 15 5 12 32 10 4 
1010 INTRA-EC 87 4 4 8 i 27 10 2 1011 EXTRA-EC 38 11 1 7 6 1 
1020 CLASS 1 24 11 1 7 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 21 11 1 7 1 
6702 ARTIFICIAL FLOWERS, FOUAGE OR FRUIT AND PARTS THEREOF; ARTICLES MADE OF ARTIFICIAL FLOWERS, FOUAGE OR FRUIT 
FLEURS, FEUILLAGES ET FRUITS ARTIFICIELS ET LEURS PARTIES; ARTICLES CONFECTIONNES 
6702.11 PARTS OF ARTIFICIAL FLOWERS, FOUAGE OR FRUIT 
PARnES DE FLEURS, FEUILLAGES ET FRUITS ARTIFICIELS 
1000 W 0 R L D 140 38 18 18 10 44 
1010 INTRA-EC 89 24 8 4 3 38 
1011 EXTRA-EC 51 13 10 12 7 7 
6702.19 ARTIFICIAL FLOWERS, FOUAGE OR FRUIT 
FLEURS, FEUILLAGES ET FRUITS ARTIFICIELS 
001 FRANCE 969 655 27 10 
166 
162 
002 BELG.-LUXBG. 232 
149 
19 
2 48 15 003 NETHERLANDS 302 52 33 15 
004 FR GERMANY 313 20 8 10 78 40 005 ITALY 162 139 1 5 3 23 D06 UTD. KINGDOM 166 38 30 1 46 
007 IRELAND 102 11 9 24 2 1 010 PORTUGAL 63 22 2 
011 SPAIN 151 85 2 29 3 47 021 CANARY ISLAN 30 3 65 18 1 038 SWITZERLAND 120 19 
038 AUSTRIA 99 10 52 12 13 
1000 W 0 R L D 3088 1174 7 333 90 463 51 425 
1010 INTRA-EC 2498 1127 i 158 46 337 51 308 1011 EXTRA·EC 588 47 175 42 125 117 
1020 CLASS 1 359 29 5 150 2 39 75 
1021 EFTA COUNTR. 290 23 4 146 40 31 37 1030 CLASS 2 203 18 2 1 86 39 
6702.20 ARTICLES MADE OF ARTIFICIAL FLOWERS, FOUAGE OR FRUIT 
ARTICLES CONFECTIONNES EN FLEURS, FEUILLAGES ET FRUITS ARnF. 
001 FRANCE 407 329 51 26 24 002 BELG.-LUXBG. 73 20 18 3 003 NETHERLANDS 66 
:i 41 4 1 004 FR GERMANY 40 5 6 1 1 005 ITALY 71 46 3 
12 9 D06 UTD. KINGDOM 87 12 40 5 
036 SWITZERLAND 52 1 42 8 2 
038 AUSTRIA 58 1 57 
1000 W 0 R L D 1074 447 11 300 7 10 122 12 55 
1010 INTRA-EC 835 426 3 178 i 4 67 12 42 1011 EXTRA-EC 239 22 8 121 7 55 13 
1020 CLASS 1 160 16 3 121 1 8 8 
1021 EFTA COUNTR. 145 15 3 116 j 6 7 2 1030 CLASS 2 78 6 4 1 47 4 
6703 ~~rp\"'r~~~bm/lf:•M'T:t::~~~e:~E-RJ~t~rERWISE WORKED; WOOL, OTHER ANIMAL HAIR AND OTHER TEXTILE MATERIALS, 
~~~~~ ~f:rE OU AUTREMENT PREPARES; LAINE, POlLS ET AUTRES MAnERES TEXTILES, PREPARES POUR FABRIQUER DES POSTICNES ET 
6703.10 HUMAN HAIR NOT FURTHER WORKED THAN DRESSED 
CHEVEUX &IMPLEMENT REMIS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
40 
18 
24 
4 
4 
3 
3 
1 
i 
6703.80 HUMAN HAIR THINNED, BLEACHED OR OTHERWISE WORKED EXCEPT DRESSED; WOOL, ANIMAL HAIR AND TEXTILE MATERIALS FOR WIGS 
~~~r.rs ~Y.IfS QUE SIMPL REMIS; LAINE, POlLS ET AUTRES MAnERES TEXTILES, PREPARES POUR FABRIQUER DE POSTICHES ET 
1000 W 0 R L D 38 4 3 4 
1010 INTRA-EC 18 3 1 1 
1011 EXTRA-EC 20 2 2 2 
6704 WIGS.t.F}LSE BEARDS, EYEBROWS AND EYELASHES, SWITCHES AND THE UKE, OF HUMAN OR ANIMAL HAIR OR OF TEXTILES; OTHER 
ARn1.1.eS OF HUMAN HAIR (INCLUDING HAIR NETS) 
POSTICHES IPERRUQUES, BARBES1 ,S_!)URCI~...£_1LS, MECHES, ETC.) ET ARTICLES ANALOGUES EN CHEVEUX, POlLS OU TEXTUS; AUTRE$ OUVRAGES EN CHEVEUX (YC RESILLcS ET Flu:o:o) 
6704.10 WIGS, FALSE BEARDS, EYEBROWS AND EYELASHES AND SWITCHES OF SYNTHETIC TEXTILES 
POSTICHES ET ARTICLES ANALOGUES EN MA nERES TEXT. SYNTHET. 
003 NETHERLANDS 10 4 
004 FR GERMANY 31 3 i 036 SWITZERLAND 5 
1000 W 0 R L D 203 5 18 24 1010 INTRA-EC 94 5 8 7 
1011 EXTRA-EC 109 10 17 1020 CLASS 1 60 10 1 1021 EFTA COUNTR. 38 9 1 
6704.80 ~:Nr:rE BEARDS, EYEBROWS AND EYELASHES AND SWITCHES OF HUMAN OR ANIMAL HAIR; OTHER ARTICLES OF HUMAN HAIR INCL 
422 
24 
8 
18 
4 
3 
1 
3 
3 
71 
19 
52 
45 
26 
I Nederland I Porlugal I 
3 23 
2 23 
1 
1 
1 
11 
12 
12 
1 
1 
15 70 
30 
152 8 
3 6 
25 
1 
4 6 2 
Hi 
10 2 
261 107 
233 97 
28 10 
27 10 
27 10 
1 
2 
25 
30 
12 2 
9 
1 
83 15 
81 12 
2 3 
2 
2 3 
9 
13 
11 
2 
1 
1 
Export 
UK 
54 
42 
13 
12 
6 
4 
32 
22 
10 
1 
1 
18 
14 
2 
30 
2 
3 
4 
89 
6 
176 
138 
37 
22 
10 
18 
12 
10 
1 
1 
8 
1 
7 
21 
8 
13 
3 
19 
1 
72 
44 
28 
3 
1 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-t.ux. I Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Porlugal I EUR 12 Ita II a UK 
8701 SKINS AND OlliER PARTS OF BIRDS WITH THEIR FEAlliERS OR DO~ FEAlliERS}IPARTS OF FEAlliERS, DOWN, AND ARTICLES lliEREOF (OlliER THAN GOODS FAWNG WITHIN HEADING NO 05.07 AND WORK D QUILLS A D SCAPES) 
VOGELBAELGE UND ANDERE VOGELTEILE Mrr IHREN FEDERN ODER DAUNEN, FEDERN, TEILE VON FEDERN, DAUNEN UND WAREN DARAUS 
8701.10 SKINS AND OlliER PARTS OF BIRDS WITH lliEIR FEATHERS OR DOWN; FEAlliERS, PARTS OF FEAlliERS AND DOWN 
VOGELBAELGE UND ANDERE VOGELTEILE Mrr IHREN FEDERN ODER DAUNEN; FEDERN, TEILE VON FEDERN, DAUNEN 
038 AUTRICHE 1060 6 1052 1 
1000 M 0 N DE 4082 14 315 2591 2 121 17 327 68 129 498 
1010 INTRA-CE 1823 14 194 927 2 93 17 60 45 129 342 
1011 EXT RA-CE 2259 121 1664 28 267 23 158 
1020 CLASSE 1 21IT 111 1627 21 251 21 146 
1021 A E L E 1552 110 1380 21 2 13 26 
8701.30 ARTICLES FROM SKINS OR OTHER PARTS OF BIRDS OR FROM FEAlliERS OR DOWN 
WAREN AUS VOGELBAELGEN UND ANDEREN VOGELTEILEN Mrr IHREN FEDERN UND DAUNEN 
004 RF ALLEMAGNE 700 12 102 129 33 271 153 
1000 M 0 N DE 3207 227 444 902 27 784 3 235 324 261 
1010 INTRA-CE 2046 191 353 328 3 459 3 180 312 217 
1011 EXTRA-CE 1162 37 91 574 24 325 55 12 44 
1020 CLASSE 1 1064 37 90 572 5 307 31 12 10 
1021 A E L E 738 33 89 553 38 12 8 7 
8702 ARTIFICIAL FLOWERS, FOUAGE OR FRurr AND PARTS lliEREOF; ARTICLES MADE OF ARTIFICIAL FLOWERS, FOLIAGE OR FRUrr 
KUENSTUCHE BLUMEN, BLAETTER UND FRUECHTE SOWlE TEILE DAVON; WAREN DARAUS 
8702.11 PARTS OF ARTIFICIAL FLOWERS, FOUAGE OR FRUrr 
TEILE VON KUENSTUCHEN BLUMEN, BLAETTERN UND FRUECHTEN 
1000 M 0 N DE 1682 387 7 540 7 133 139 362 24 10 72 
1010 INTRA-CE 901 330 j 195 j 7 37 255 21 10 45 1011 EXTRA-CE 781 57 345 126 102 107 3 27 
8702.19 ARTIFICIAL FLOWERS, FOUAGE OR FRUrr 
KUENSTUCHE BLUMEN, BLAETTER UND FRUECHTE 
001 FRANCE 12318 IT 53 
1 
881 89 
927 
2190 265 496 644 
002 BELG.-LUXBG. 1999 
2242 
374 1 
12 
274 389 2 31 
003 PAY5-BAS 3714 1 974 3 19 253 172 2608 71 41 004 RF ALLEMAGNE 4481 369 4 234 104 558 706 58 005 ITALIE 1247 IT9 7 91 45 437 63 73 006 ROYAUME-UNI 2538 402 1006 21 426 201 
500 007 lALANDE 727 117 2 
378 31 
7 11 
010 PORTUGAL 912 364 41 54 37 94 7 011 ESPAGNE 1584 665 60 
650 
58 546 45 97 
021 ILES CANARIE 676 
70 1650 364 26 270 6 038 SUISSE 2790 2 428 1s 038 AUTRICHE 1574 76 1114 1 81 186 41 
1000 M 0 N DE 39818 13331 137 7450 4 1394 4110 57 6373 4165 925 1872 
1010 INTRA-CE 30081 12819 7 3722 4 619 2412 57 4444 3657 843 1497 
1011 EXTRA-CE 9738 512 129 3728 ITS 1699 1929 509 82 375 
1020 CLASSE 1 6547 341 81 3448 24 591 1248 498 82 234 
1021 A E L E 5459 283 72 3318 4 458 649 489 81 105 
1030 CLASSE 2 2849 187 49 52 751 1103 579 10 138 
8702.20 ARTICLES MADE OF ARTIFICIAL FLOWERS, FOUAGE OR FRUrr 
WAREN AUS KUENSTUCHEN BLUMEN, BLAETTERN ODER FRUECHTEN 
001 FRANCE 4912 3453 3 1262 
189 
143 45 4 
002 BELG.·LUXBG. 1030 
252 
5 563 6 39 227 7 003 PAY5-BAS 1180 21 850 38 15 
so3 004 RF ALLEMAGNE 834 90 148 
131 4 24 69 4 4 005 ITALIE 764 535 4 73 
107 128 
29 
006 ROYAUME-UNI 1947 159 3 1355 71 124 
038 SUISSE 1306 28 31 1031 142 61 13 
038 AUTRICHE 799 12 1 768 3 7 8 
1000 M 0 N DE 16054 4961 399 7353 12 143 1252 107 729 1009 7 82 
1010 INTRA-CE 11529 4844 187 4591 
12 
62 415 107 471 979 5 68 
1011 EXTRA-CE 4525 317 213 2762 81 836 258 30 2 14 
1020 CLASSE 1 3447 250 115 2658 12 215 158 27 14 
1021 A E L E 2954 241 103 2347 
12 70 
159 74 26 
2 
4 
1030 CLASSE 2 1072 68 98 102 619 98 3 
8703 ~MrP~~ro~~bR'!fi{fN"M'T~~::~~e:~EM~~FRWISE WORKED; WOOL, OlliER ANIMAL HAIR AND OTHER TEXTILE MATERIALS, 
MENSCHENH~ GLEJCHGERICHTET ODER IN ANDERER WEISE ZUGERICHTET. WOLLE, TIERHAARE UND ANDERE SPINNSTOFFE, FUER DIE 
HERSTEUUNG V N HAARERSATZ UND AEHNL. WAREN ZUGERICHTET 
8703.10 HUMAN HAIR NOT FURlliER WORKED THAN DRESSED 
MENSCHENHAARE, LEDIGUCH GLEJCHGERJCHTET 
1000 M 0 N DE 795 2 27 169 44 4S5 9 79 
1010 JNTRA-CE 531 2 12 141 22 340 1 13 
1011 EXTRA-CE 263 14 28 22 124 8 67 
8703.80 HUMAN HAIR TIONNED, BLEACHED OR OTHERWISE WORKED EXCEPT DRESSED; WOOL, ANIMAL HAIR AND TEXTILE MATERIALS FOR WIGS 
MENSCHENJ!AAR, ANDERS ZU- ALS GLEJCHGERJCHTET; WOLLE, TIERHAARE UND ANDERE SPINNSTOFFE FUER HAARERSATZ UND AEHNL.WAREN 
ZUGERJCHTET 
1000 M 0 N DE 1522 66 671 127 157 4 351 145 
1010 INTRA-CE 942 29 235 95 142 4 351 85 
1011 EXTRA-CE 580 37 437 31 15 60 
8704 WJG~LSE BEARDS, EYEBROWS AND EYELASHES, SwrrCHES AND lliE UKE, OF HUMAN OR ANIMAL HAIR OR OF TEXTILES; OlliER 
AR S OF HUMAN HAIR (INCLUDING HAIR NETS) 
HAARERSATZJ:ERUECKE~ FALSCHE BAER:msAUGENBRAUME,WJMPERN, LOCKEN) U.DOL., AUS MENSCHEN·, TIERHAAREN ODER SPINNSTOFFEN; 
ANDERE WAR AUS MEN CHENHAAREN (EIN CHL. HAARN , 
8704.10 WIGS, FALSE BEARDS, EYEBROWS AND EYELASHES AND SwrrCHES OF SYNTHETIC TEmLES 
HAARERSA TZ, HAARNETZE U.DOL., AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
003 PAY5-BAS 668 101 3 464 3 13 sali 84 004 RF ALLEMAGNE 670 1 1 585 14 31 
35 
036 SUISSE 649 32 18 14 
1000 M 0 N DE 4911 198 62 2421 28 566 326 815 497 
1010 INTRA-CE 2720 196 5 901 17 418 149 763 271 
1011 EXTRA-CE 2194 2 57 1520 9 149 178 53 226 
1020 CLASSE 1 1888 2 58 1488 7 53 147 41 94 
1021 A E L E 1649 1 58 1462 41 20 36 33 
8704.80 rfl~:~::rE BEARDS, EYEBROWS AND EYELASHES AND SwrrCHES OF HUMAN OR ANIMAL HAIR; OTHER ARTICLES OF HUMAN HAIR INCL. 
423 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestimmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I lraland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8704.80 POSTICHES ET ARTICLES ANALOGUES EN CHEVEUX, POLS OU MA TIERES TEXTILES AUTRES QUE SYNTHEnQUES 
001 FRANCE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
424 
19 
81 
ft 
13 
i 
1 
2 
1 
1 
8 
2 
8 
3 
3 
15 
13 
3 
1 
1 
i 
16 
51 
37 
14 
8 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestimmung 
Destination 
Nimexe_l EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark _l Deutschland I 'EM66a I Espal\a I France I Ireland I !lalla I Nederland I Pori\Jgal I UK 
8704.80 HAARERSA 1Z, HAARNElZE U.DGL., AUS MENSCHENHAAREN, nERHAAREN ODER AN DEREN SPINNSTDFFEN ALS SYNTHEnSCHEN 
001 FRANCE 571 8 9 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
2877 
1682 
1195 
949 
81 
53 
8 
7 
24 
8 
15 
15 
442 
.. 
348 
336 
108 
88 
20 
11 
559 
241 
318 
287 
205 
830 
414 
217 
123 
38 
27 
8 
1 
5 
5 
349 
1011 
748 
283 
169 
425 

Unidades suplementarias 
Supplerende enhed 
Besondere MaBeinheit 
Iuj.rrTAllPWIJOTLKE<; IJOV06E<; 
Supplementary units 
Unites supplementaires 
Unita supplementari 
Bijzondere maatstaven 
Unidades suplementares 

Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestimmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I lrelll!ld l ltalia 1 Nederland I Portugal I UK 
5801 GEKNUEPFTE TEPPICHE, AUCH FERTIGGESTELL T 
CARPETS, CARPmNG AND RUGS, KNOTTED (MADE UP OR NOT) 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES, MEME CONFECTIONNES 
5801.01 85~~~i~ETE~PPICHE, AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, >10% SEIDE ODER SCHAPPESEIDE 
KNOTTED CARPETS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR WITH > 10% SILK OR WASTE SILK OTHER THAN NOll 
SQUARE METRES 
L~~E~ ~<i'msNouEs ou ENRouLEs DE LAINE ou DE POlLs FINs, > 10% Au ToTAL DE solE ou DE scHAPPE 
1000 W 0 R L D 147065 3608 64 2001 78 64105 3740 39292 3861 
1010 INTRA-EC 9003 698 1 714 28 802 5 110 2640 
1011 EXTRA-EC 138045 2893 63 1287 50 83303 3735 39182 1221 
1020 CLASS 1 131003 1756 62 614 50 82830 125 39182 431 
5801.11 85~~~i~ETE~PPICHE, AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, MAX. 10% SEIDE ODER SCHAPPESEIDE, MAX.350 KNOTENREIHEN JE II KETTE 
~samDMCJ:~rs OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK OTHER THAN NOll, MAX 350 KNOTS PER II WARP 
LAc~ tJ?~rs NOUES ou ENROULES DE LAINE ou DE POlLS FINS, MAX. 10% AU TOTAL DE SOlE ou DE SCHAPPE, MAX. 350 NOEUDS PAR 
METRES CARRES 
001 FRANCE 82790 1864 68 34607 
26 
6 
367 
1197 
002 BELG.-LUXBG. 62402 
6392 
38 30765 27 
003 NETHERLANDS 50597 
3802 
38898 74 29 19 332 5818 004 FA GERMANY 115012 16690 
3475 
407 19941 
005 ITALY 17122 16 i 24 1017 33 118 646 006 UTD. KINGDOM 23581 1261 18005 287 2145 
008 DENMARK 8461 582 1o:i 4915 1455 10 011 SPAIN 6758 2549 
631i 030 SWEDEN 24848 6 32 4225 1 
1 
1 
036 SWITZERLAND 142985 11724 122745 227 536 483 
038 AUSTRIA 23063 
2175 1290 
19173 33 3o2 2 21 69 400 USA 35054 13447 144 637 124 
1000 W 0 R L D 637517 41119 8200 305559 3711 1638 25999 471 18529 
1010 INTRA-EC 381761 26647 4012 135145 2273 1079 22525 450 7655 
1011 EXTRA-EC 255728 14244 4188 170414 1438 559 3474 21 10874 
1020 CLASS 1 242356 13945 1925 166798 1414 306 1216 21 9350 
1021 EFTA COUNTR. 195879 11731 154 147803 308 4 560 9226 
1030 CLASS 2 12969 299 2248 3275 24 253 2256 1524 
5801.13 ~~UEPFTE TEPPICHE, AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, MAX. 10% SEIDE ODER SCHAPPESEIDE, > 350 BIS 500 KNOTENREIHEN JE II 
QUADRATMETER 
~~~];lED CARPETS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK OTHER THAN NOll, > 350 BUT MAX 500 KNOTS PER II 
SQUARE METRES 
J~~l\lD~OJ~N~OUES OU ENROULES DE LAINE OU DE POlLS FINS, MAX. 10% AU TOTAL DE SOlE OU DE SCHAPPE, >350 A 500 NOEUDS 
METRES CARRES 
001 FRANCE 108784 543 
6 
57303 358 332 002 BELG.-LUXBG. 80801 
27405 
23840 10314 
003 NETHERLANDS 49274 
597 
18835 
44649 53 7 30 1463 004 FA GERMANY 74569 6721 
27388 
3461 
005 ITALY 45939 13 
32:i 
165 100 353:i 1315 006 UTD. KINGDOM 17998 2565 3880 2160 3451 
008 DENMARK 21889 
2845 138 
18466 55 1s0 011 SPAIN 16968 6816 
030 SWEDEN 9229 6 402 3782 2 5 
036 SWITZERLAND 61579 2101 392 44265 3812 7521 
038 AUSTRIA 30680 3 25169 32 2339 
390 SOUTH AFRICA 7419 
1542 16:i 
631 
38 10 180:i 97i 400 USA 61529 17391 
508 BRAZIL 5914 2 3582 58 
1000 W 0 R L D 655985 46m 4181 256634 44689 2495 21709 3564 33434 
1010 INTRA-EC 424370 40525 1064 157221 44649 2378 7627 3563 13652 
1011 EXTRA-EC 231540 6179 3117 99413 40 117 14082 1 19782 
1020 CLASS 1 197429 3753 2389 93839 38 107 12357 1 19613 
1021 EFTA COUNTR. 104941 2157 898 74821 
2 10 
3858 9685 
1030 CLASS 2 32758 2426 728 5325 1725 169 
5801.17 85~~~~ueETE~PPICHE, AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, MAX. 10'!. SEIDE ODER SCHAPPESEIDE, > 500 KNOTENREIHEN JE M KETTE 
KNOTTED CARPETS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK OTHER THAN NOll, >500 KNOTS PERM WARP 
SQUARE METRES 
~~P~tt~&~INTS NOUES OU ENROULES DE LAINE OU DE POlLS FINS, MAX. 10% AU TOTAL DE SOlE OU DE SCHAPPE, > 500 NOEUDS PAR M 
METRES CARRES 
001 FRANCE 35781 2256 16 24087 6 391 380 118 790 002 BELG.-LUXBG. 78475 
38294 
20549 
6 
20 
003 NETHERLANDS 46183 
66 
7530 
2sS 
12 
394 004 FA GERMANY 17709 7611 
15792 
4 1974 
005 ITALY 18715 9 113 500 
130 
15 3:i 006 UTD. KINGDOM 4241 60 374 3290 132 79 
010 PORTUGAL 5472 
8 
1308 230 
107:i 011 SPAIN 13028 
374 
11056 
5 1502 036 SWITZERLAND 20231 211 14904 1163 
038 AUSTRIA 21297 
74 140 
18752 
351 39 114 :j, 1625 400 USA 24262 5141 1976 
732 JAPAN 1845 68 30 142 197 4 11 59 
1000 W 0 A L D 342587 48914 4837 138598 6983 1182 8144 154 6583 
1010 INTRA-EC 224501 48231 577 87531 748 1026 3536 151 1184 
1011 EXTRA-EC 118086 663 4260 51067 6235 156 4608 3 5399 
1020 CLASS 1 87874 624 3278 42775 6035 54 1660 3 5214 
1021 EFTA COUNTR. 50906 374 3102 35066 1393 5 1298 3135 
1030 CLASS 2 30028 59 982 8108 200 102 2948 185 
5801.30 GEKNUEPFTE TEPPICHffi AUS SEIDE, SCHAPPESEIDE, SYNTHET.SPINNSTOFFEN, MET ALL- ODER MET ALUSIERTEN GARNEN DER NR. 5201 
ODER AUS METALLFAE EN 
QUADRATMETER 
~sgmo..<J:~fErs OF SILK, WASTE SILK OTHER THAN NOll, SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, YARN OF 52.01 OR METAL THREADS 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES DE SOlE, SCHAPPE, FIBRES TEXT. SYNTHET., FILES OU FILS DU NO 5201 OU DE FILS DE METAL 
METRES CARRES 
001 FRANCE 10314 1128 8352 17 
002 BELG.-LUXBG. 1514 
22s 44 1019 266 2660 004 FA GERMANY 6715 
2932 006 UTD. KINGDOM 3129 5 143 
149 036 SWITZERLAND 13143 50 8472 1750 
038 AUSTRIA 2643 
:i 11 
2464 
136 
8 
120 400 USA 2652 631 54 
632 SAUDI ARABIA 3694 155 1663 5 732 JAPAN 595 8 47 
118 
66 
52 
51 
14 
18420 
10265 
4 
107 
408 
26 
60 
95 
2713 
32413 
29265 
3148 
3136 
155 
12 
790 
35892 
3419 
771 
100 
23 
123 
378 
45 
5 
1347 
43322 
41065 
2257 
2060 
556 
197 
49 
53974 
1428 
14:i 
s9 
713 
56786 
55600 
1186 
821 
89 
365 
268 
115 
48 
13 
38 
1194 
1310 
2715 
1245 
1470 
1470 
10198 
3939 
6259 
5902 
45021 
12721 
5214 
57728 
12376 
3138 
2034 
12272 
7209 
3691 
12891 
'197163 
151265 
45898 
42777 
25938 
3098 
49816 
10391 
3227 
14176 
18273 
330:i 
6941 
4909 
3110 
3092 
6783 
38263 
2272 
199178 
112626 
86552 
63272 
12766 
22176 
8068 
3552 
341 
5977 
2288 
3934 
891 
2072 
881 
15711 
1334 
70406 
25917 
44489 
27410 
8444 
17079 
817 
227 
3385 
2722 
171 
1697 
1876 
535 
429 
1987 Besondere MaBeinheit - Supplementary unit - Unite supplementaire Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5801.30 
1000 W 0 R L D 57068 1780 82 31189 247 3243 4406 431 15689 
1010 INTRA-EC 24817 1437 53 14240 20 465 2724 431 5446 
1011 EXTRA-EC 32245 337 29 16949 227 2778 1682 10243 
1020 CLASS 1 24301 63 24 13870 180 1817 1490 6857 
1021 EFTA COUNTR. 18463 50 13 11686 26 1763 1149 3776 
1030 CLASS 2 7858 274 5 2998 47 956 192 3386 
5801.80 GEKNUEPFTE TEPPICHE AUS SPINNSTOFFEN, NICHT IN 5801.01 BIS 30 ENTHALTEN 
QUADRATMETER 
KNOTTED CARPETS OF TEXTILE MATERIALS NOT WITHIN 5801.01-30 
SQUARE METRES 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES DE MATIERES TEXTILES, NON REPR. SOUS 5801.01 A 30 
METRES CARRES 
036 SWITZERLAND 13515 2897 20 3113 10 423 6902 150 
400 USA 20953 518 41 255 335 430 15017 4357 
1000 WORLD 383168 39188 3984 9427 870 64546 62090 30031 95326 12 50068 27626 
1010 INTRA-EC 223686 32841 1796 4161 
870 
51813 55258 30031 22557 
12 
17095 8334 
1011 EXTRA-EC 159482 6547 2188 5266 12733 6832 72769 32973 19292 
1020 CLASS 1 103722 3750 1792 5031 10174 1097 33469 31543 16866 
1021 EFTA COUNTR. 69127 3185 809 4498 
870 
9114 426 9737 
12 
31543 9815 
1030 CLASS 2 55678 2797 393 156 2559 5735 39300 1430 2426 
5802 ANDERE TEPPICHE, AUCH KONFEKnONIERT; KEUM, SUMAK, KARAMANIE U.DGL, AUCH KONFEKnONIERT 
OTHER CARPETS, CARPETING, RUGS, MATS AND MAmNG, AND 'KELEM', 'SCHUMACKS' AND 'KARAMANIE' RUGS AND THE LIKE (MADE UP 
OR NOl) 
AUTRES TAPIS, MEME CONFECTIONNES;TISSUS DITS KELIM OU KILIM, SCHUMACKS OU SOUMAK, KARAMANIE ET SIMIL, MEME CONFECTIONNES 
5802.02 TEPPICHE AUS KOKOSFASERN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 400 UNO 404 
OUADRATMETER 
COIR MATS AND MAmNG 
NL : NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 400 AND 404 
SQUARE METRES 
TAPIS DE COCO 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 400 ET 404 
METRES CARRES 
001 FRANCE 390524 56687 16671 47480 30566 1846 263785 495 3560 002 BELG.-LUXBG. 107843 
82454 
334 22603 132 36192 96 17926 
003 NETHERLANDS 209349 730 15369 
:i 4492 43744 37099 58443 6117 004 FR GERMANY 220855 30313 95360 
31472 
32276 4604 13331 7869 
005 ITALY 156760 4006 5023 17973 
3753 
95615 1962 709 
006 UTD. KINGDOM 302621 610 24055 22391 99796 
1356 
91411 60605 
008 DENMARK 133696 46303 
30228 
23596 4170 18107 40170 
21017 030 SWEDEN 97650 51 27424 21 5015 13894 
1086i 036 SWITZERLAND 229073 2105 46127 139706 2149 14401 10821 2903 
036 AUSTRIA 72079 1954 5630 51612 2284 2291 8307 
4133 
1 
400 USA 82095 5405 6638 37747 5601 22160 411 
1000 W 0 R LD 2225513 235492 249552 440749 36 8094 212368 3753 180878 599213 215201 80177 
1010 INTRA·EC 1576947 220712 142173 167636 
24 
1694 190867 3753 54340 547874 198872 49026 
1011 EXTRA-EC 842849 14780 107379 273113 2400 21501 126538 49434 16329 31151 
1020 CLASS 1 553014 12910 105436 270227 17 10609 60856 47302 15834 29623 
1021 EFTA COUNTR. 437746 6005 94585 222639 
24 2383 
4454 32196 40622 11401 25644 
1030 CLASS 2 89558 1870 1866 2866 10692 65682 2132 495 1528 
5802.04 BEDRUCKTE NADELFLORTEPPICHE 
QUADRATMETER 
PRINTED TUFTED CARPETS 
SQUARE METRES 
L~WE~~'11JrPRIMEs 
001 FRANCE 4018028 3344097 68749 319274 44 
16338 
6584 15842 44663 218775 
002 BELG.-LUXBG. 2011076 5582645 2176 290356 115 6897 615 1424597 269982 003 NETHERLANDS 6720762 18256 1036395 310 186 
35766 1199 132539 2 
82970 
004 FR GERMANY 8708285 8333336 52450 
48134 
1023 439 151531 
005 ITALY 472506 384241 21904 237 503 2901 10030 4556 
006 UTD. KINGDOM 15054038 14618944 80583 112017 7214 1580 165100 68600 
910437 007 IRELAND 1524774 604917 102 685 68826 7276 7148 1357 008 DENMARK 1741753 1508354 85725 83 444 31516 40107 009 GREECE 178780 163043 3712 
3470 1492 
3895 20 7666 
010 PORTUGAL 184723 125025 
345267 
7603 
300i 1666 
26933 
028 NORWAY 829567 211693 83949 1866 
2 
182131 
030 SWEDEN 585297 274496 126154 36737 29990 2276 93497 22145 
032 FINLAND 101920 66900 10307 9188 
5i 2278 
5601 300 9624 
036 SWITZERLAND 669379 416284 26768 156890 942 43563 22623 
038 AUSTRIA 566251 446159 45213 84048 662 1137 9032 
056 SOVIET UNION 480581 480581 
778 236 1238 252 253i 9736 400 USA 2070374 2055609 
5i 404 CANADA 169842 162406 89 307 6989 
600 CYPRUS 102344 50811 
1536 9 237 70 
51533 
632 SAUDI ARABIA 9886885 7259802 2625237 
636 KUWAIT 350833 226559 124274 
844 QATAR 214895 202544 
416 2so0 
12351 
847 U.A.EMIRATES 2073988 1696817 374255 
701 MALAYSIA 390938 384438 
1953 2375 
6500 
706 SINGAPORE 234345 185288 137o9 44729 736 TAIWAN 392244 352185 
13729 
26350 
600 AUSTRALIA 214126 97425 102972 
1000 W 0 R L D 61245193 50121050 827149 2278812 242 345538 77212 242115 20707 1880617 2 5451749 
1010 INTRA-EC 40667220 34731223 244622 1905591 
242 
81233 28652 228291 18205 1715842 2 1713559 
1011 EXTRA-EC 20577522 15389376 582527 373221 284305 48560 13824 2502 184775 3738190 
1020 CLASS 1 5454680 3894822 580952 355465 233 3286 36316 11871 2 158623 413110 
1021 EFTA COUNTR. 2798784 1420308 563130 353733 
9 
51 36062 11820 2 140581 273077 
1030 CLASS 2 14636762 11013973 1575 17594 261019 12244 1953 2500 6152 3319743 
1040 CLASS 3 486080 480581 162 5337 
5802.06 ~~~~'li.f:Jfl&ICHE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, NICHT BEDRUCKT 
~r:~E c.:::;re: OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, NOT PRINTED 
L~~E~~fl LAINE ou DE POlLS FINS, NON IMPRIMES 
001 FRANCE 1562484 1068498 69471 126122 8253 21026 
15182 
9094 37230 185948 36842 
002 BELG.-LUXBG. 1381817 
246366i 
4287 36352 468 512 13132 1844 1231814 
120 
78426 
003 NETHERLANDS 3282933 37874 725279 5330 47 7187 5337 669 
2378115 
37429 
004 FR GERMANY 10414193 8417717 1187245 
14866 
312242 34503 5655 14472 10274 1085 52685 
005 ITALY 209327 56920 5230 106051 180 1923 4047 
4206 
6301 396 13419 
006 UTD. KINGDOM 3036326 281921 234286 70069 195910 9036 24936 447311 1747715 20942 
89509 007 IRELAND 174141 22778 51110 889 4338 
245 246 2937 
5519 
008 DENMARK 576894 315915 
2477 
92345 43945 95336 
1677 
25931 
011 SPAIN 60964 1502 1859 48693 ; 95 ; 465 285 4376 028 NORWAY 572270 21159 356275 7476 31707 19 98834 226 56107 
030 SWEDEN 248143 17190 58567 10419 117029 5012 3376 80 1023 12653 15087 7707 
032 FINLAND 38068 2584 6934 4205 18627 
9655 
4 
3119 26053 
124 59 5551 
036 SWITZERLAND 1568621 544104 167233 337294 38960 3057 352592 86554 
430 
Export Besondere ·MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d4clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark J Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Porlugal I UK 
5802.06 
038 AUSTRIA 848919 331280 103291 98599 13733 22 164 996 1756 291438 111 7529 400 USA 1842259 700363 65980 43268 246184 71386 9861 330201 15658 336318 74 22966 404 CANADA 213778 37231 198 4970 47167 135 77 3308 856 113915 5919 
732 JAPAN 123242 7925 311 1079 55665 4543 24 40 2081 13082 43035 740 HONG KONG 72453 13010 2111 1 748 655 43415 8625 800 AUSTRALIA 107113 3474 102760 35 184 5 
1000 W 0 R L D 26715530 12438948 2384268 1579412 1438908 183061 92708 845745 109310 6960826 39787 842559 
1010 INTRA·EC 20736181 10645706 1598387 1067827 725408 67867 55268 493633 56954 5657124 24220 343789 
1011 EXTRA-EC 5979349 1793240 785881 511585 713502 115194 37440 352112 52356 1303702 15567 298770 
1020 CLASS 1 5610053 1667937 771285 508272 687768 86602 17380 338950 47894 1228756 15557 239652 
1021 EFTA COUNTR. 3288830 918535 699801 458227 220056 14857 6620 4748 29297 756490 15483 164718 
1030 CLASS 2 368050 125295 14546 3094 25633 28592 20060 13162 4462 74078 10 59118 
5802.07 ~o~~~fr:m:ICHE AUS SYNTHET. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN, NICHT BEDRUCKT 
~~E c.:~w OF MAN·MADE TEXTILE FIBRES, NOT PRINTED 
LA~~Ewm~r: MAnEREs TEXTILES sYNTHETIQUES ou ARTIFICIELLEs, NON IMPRIMEs 
001 FRANCE 31488387 20423688 486836 3632231 3860 13972 
2250461i 
538430 664772 4490810 73071 760717 
002 BELG.-LUXBG. 14704761 
19230013 
45845 1875072 7234 
65887 
5556 193899 9449485 13937 863267 
003 NETHERLANDS 29022652 201999 8488873 2 283825 403 69303 
20066702 
11270 671277 
004 FR GERMANY 55182897 32369337 1148896 
926348 
3871 25284 831462 138938 186631 172414 239362 
005 ITALY 2820877 1355913 79725 
42 
79057 116285 31989 
893064 
168494 5397 57669 
006 UTD. KINGDOM 41972415 23844287 2605422 1220820 591671 4276447 1054878 6679493 806291 
2380819 007 IRELAND 3454535 830035 95926 15111 2200 6839 9667 120 110352 15333 008 DENMARK 4206165 1811618 
20718 
620059 29148 31530 1601009 66077 34857 
009 GREECE 880829 472498 89230 
23670 
55225 170812 53714 18632 
010 PORTUGAL 255941 159563 5552 28547 21849 
2167 
11657 
2857eli 
5303 
011 SPAIN 556059 47058 6769 72285 
111906 
65340 73114 3540 
021 CANARY ISLAN 282318 25121 1933 84136 9229 10729 930 47462 107 024 ICELAND 345867 143406 94018 39818 ti 375 13436 23417 40209 288 18899 028 NORWAY 6025823 1068459 3397453 356484 165779 823611 30856 147953 
030 SWEDEN 3870854 737336 821762 742504 2 1427 281605 77818 5669 944437 232868 25428 
032 FINLAND 579535 153541 88313 166382 
57 87471 
22827 2530 66 128006 6507 11363 
036 SWITZERLAND 6611103 2702891 419153 2930963 265988 21700 69715 2043352 28521 41272 
038 AUSTRIA 6473257 1893479 166174 2688511 8 125232 10825 1539787 1741 27500 
046 MALTA 74693 31996 2025 868 1944 17297 2623 17940 
348 KENYA 68444 2599 3787 
276963 2042 
42454 86 19604 390 SOUTH AFRICA 761069 459872 
3932 
9613 6 8211i 15595 12499 80631 400 USA 713529 236105 120627 4034 234172 10011 
404 CANADA 529189 89362 374 6721 120 160 376321 56131 
406 GREENLAND 70453 
265620 
70453 
10997 1266 2339 2518 69945 59428 800 CYPRUS 413667 1560 
604 LEBANON 305532 259772 
3197 
17210 
311 
293 
3202 
20326 7931 
7729 660573 632 SAUDI ARABIA 6832355 5645263 44386 8339 147112 312223 
838 KUWAIT 378425 249262 312 901 989 
5206 
92228 300 34433 
647 U.A.EMIRATES 1274041 1035225 
379 
2184 
10666 1853 
178791 52635 
706 SINGAPORE 108296 32307 5114 
16266 
37036 20747 
732 JAPAN 1150216 92407 182571 6641 75999 716144 58188 
736 TAIWAN 487405 236018 1930 70627 44307 26 1166 108178 25159 740 HONG KONG 241135 59793 1 16663 22647 3 30054 111934 
800 AUSTRALIA 213938 125778 784 13428 230 2000 48149 23569 
1000 W 0 R L D 226096127 117073352 10019868 24591599 18603 1016896 95703711 1904458 2758662 50647229 1825300 6669763 
1010 INTRA-EC 184545518 100544010 4697688 17168376 17209 799541 7936686 1779861 2412298 42704630 1449576 5035443 
1011 EXTRA-EC 41550402 16529342 5322028 7423223 1339 217355 1633693 124595 346364 7942399 375724 1634340 
1020 CLASS 1 29458152 7741067 5238418 7116630 79 101139 1232106 119520 143657 6933842 313526 516368 
1021 EFTA COUNTR. 25906439 6697112 5006873 6924682 73 89273 870660 115478 109692 5519402 300779 272415 
1030 CLASS 2 12059088 8781616 82990 299826 1260 116148 397587 5075 202707 1000750 62198 1108931 
1031 ACP(66) 517098 244794 54 7054 660 123780 66984 6707 67065 
5802.09 ~o~~~fr:lflGICHE, AUSQ. AUS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, SYNTHET. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN, NICHT BEDRUCKT 
TUFTED CARPm, NOT PRINTED, OF TEXTILE FIBRES OTHER THAN MAN·MADE 
SQUARE METRES 
L'W~E1um~rfN IMPRIMEs, ExCL DE LAINE, POlLs FINs, MAnEREs TEXTILEs sYNTHET. ou ARTIFICIELLEs 
001 FRANCE 673473 336428 7242 35173 123317 150 
148767 
6397 137528 3822 10 23406 
002 BELG.·LUXBG. 446638 
461535 
9331 106282 3284 86 1260 959 93734 85041 003 NETHERLANDS 597712 7348 96466 
372356 
682 3976 1997 
34571 6157 
25630 
004 FR GERMANY 1495821 762295 115034 
2314 137 
4608 103954 26097 70749 
005 ITALY 54743 24075 466 8122 9677 
241610 12347 
1000 61 8891 
006 UTD. KINGDOM 827472 509848 15744 582 4775 194 39390 2984 
273772 007 IRELAND 289934 11013 2989 350 1560 250 
167 4008 1s0 6694 32615 008 DENMARK 167087 77444 46082 662 30727 297 14620 028 NORWAY 235124 47466 422 18140 77 30028 100 
873 
80762 11750 
030 SWEDEN 237022 16949 11871 1844 31870 525 32160 5150 4099 131681 
032 FINLAND 85915 6793 45498 3496 11841 3856 2898 657&8 250 15139 036 SWITZERLAND 275857 135657 3913 42197 5761 3011 4316 11384 
038 AUSTRIA 97966 47726 10954 21879 11596 174 2016 2696 945 
1000 W 0 R L D 6003960 2684663 290627 345178 635177 13687 259234 433054 305808 151035 123904 761593 
1010 INTRA·EC 4597626 2193175 161122 242049 550201 1322 203950 361205 190549 142805 39043 512205 
1011 EXTRA-EC 1405559 491488 129505 103129 84976 11678 55284 71849 115171 8230 84861 249388 
1020 CLASS 1 1046991 326641 127867 70402 84976 3129 4656 68115 66746 8135 84861 179463 
1021 EFTA COUNTR. 945937 262612 123901 70262 79208 822 4101 68097 73034 8135 84661 170904 
1030 CLASS 2 313315 123974 1165 27230 8277 50560 3734 26335 95 69925 
1040 CLASS 3 45253 38873 473 5497 272 48 90 
5802.50 Iffi"l~~~~rxruN BASTFASERN DER NR. 5703, AUSGEN. NADELFLORTEPPICHE 
~~cms ... ~r::~~ THAN TUFTED, OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF 57.03 
TAPIS DE FIBRES TEXTILES UBERIENNES DU 5703, EXCL TAPIS TUFTED 
METRES CARRES 
1000 W 0 R L D 170546 51730 1033 17973 2466 508 1386 400 18797 1674 74579 
1010 INTRA-EC 78016 19043 667 5295 373 soa 499 400 6178 1674 43867 1011 EXTRA·EC 92530 32687 366 12678 2093 887 12619 30692 
5802.56 TEPPICHE AUS BAUMWOLLE, AUSQ. NADELFLORTEPPICHE 
QUADRATMETER 
CARPETS OF COTTON, OTHER THAN TUFTED 
SQUARE METRES 
TAPIS DE COTON, EXCL TAPIS TUFTED 
METRES CARRES 
001 FRANCE 308005 158575 7 68250 12 15323 
6138 
. 13008 3673 45771 3366 
002 BELG.·LUXBG. 97572 
61269 
166 38345 
2 
123 31558 7005 14237 
003 NETHERLANDS 146319 20 48784 356 1463 54 63794 30399 4328 004 FR GERMANY 921966 299971 540 
4528 
11 573 10847 428418 117462 
005 ITALY 73941 30403 2 1o4 9247 172 7357 12408 9998 006 UTD. KINGDOM 111805 17623 2338 5117 2519 63930 3356 008 DENMARK 214838 11744 
119 
9363 
725 3504 190161 030 SWEDEN 503763 2844 25795 470467 309 
032 FINLAND 79863 195 532 261 41 778 369 642 78416 1021 036 SWITZERLAND 118171 18993 51677 1735 22889 20505 
038 AUSTRIA 122514 1624 5 91847 12489 8 198 2650 26251 136 400 USA 127385 98080 472 750 3665 671 8468 2785 
431 
1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe_l EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5802.56 
1000 W 0 R L D 3154890 746206 67882 347307 563 108489 28578 43889 141072 1500667 170217 
1010 INTRA-EC 1919870 582396 735 175378 362 15531 23061 27892 109427 828245 156843 
1011 EXTRA-EC 1235020 163810 67147 171929 221 92958 5517 15997 31645 672422 13374 
1020 CLASS 1 1132775 159988 62696 171595 12658 2244 8522 31237 672422 11413 
1021 EFTA COUNTR. 925198 23783 60990 169478 129 1262 4302 30291 831169 3794 
5802.61 AXMINSTER-TEPPICHE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
QUADRATMETER 
WOVEN AXMINSTER CARPETS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
SQUARE METRES 
TAPIS AXMINSTER DE LAINE OU POlLS FINS 
METRES CARRES 
001 FRANCE 199271 11115 5797 6595 13220 65 1372 1982 42439 2s 116751 002 BELG.-LUXBG. 221998 
12616 
228 927 6 1087 235 927 94247 125344 003 NETHERLANDS 92883 1305 5933 1337 7188 
100 101720 
83411 
004 FA GERMANY 318756 17514 19344 
2927 
12111 1811 
193 
166066 
DOS ITALY 141310 17020 10204 
12 
24956 
22sti 
4 
4245 
29211 56795 
006 UTD. KINGDOM 374320 47186 4063 16161 85955 201575 12867 
299567 007 IRELAND 306672 3644 2949 141 ; 371 008 DENMARK 34102 58 8648 710 16 438 61 3i 33272 028 NORWAY 77649 6568 149 3628 
597 
5673 52478 
030 SWEDEN 104731 1595 13426 4841 7068 
6i 
1764 21700 2924 50816 
032 FINLAND 32646 328 1608 8 3ti 143 1143 7a0 3402 472 25481 036 SWITZERLAND 81985 5086 7767 5656 208 194 129 7585 54752 038 AUSTRIA 54925 10197 951 7292 6 9207i 431 2857 8 32989 400 USA 1381633 5724 61029 248 125984 30 49745 1046788 
404 CANADA 546700 136 1323 6 326968 2 121809 70 2383 94011 832 SAUDI ARABIA 25059 4324 29 11931 37 8730 
647 U.A.EMIRATES 28144 25 9566 28119 728 SOUTH KOREA 52962 953:i 60i 17o4 29527 8686 43394 732 JAPAN 148803 3784 94974 
740 HONG KONG 48051 679 485 46887 
1000 WO A L D 4524043 157026 144400 54237 82 732198 5660 446111 10323 388463 3664 2581871 
1010 INTRA-EC 1711601 113221 43914 33471 18 142608 5241 212186 7344 282221 229 871148 
1011 EXTAA-EC 2812442 43805 100486 20766 64 589590 419 233933 2979 106242 3435 1710723 
1020 CLASS 1 2470224 39383 97287 19903 58 501396 255 224328 1908 103782 3435 1478509 
1021 EFTA COUNTR. 353765 23803 32890 17946 52 7857 255 6664 1808 41554 3427 217509 
1030 CLASS 2 335095 4442 2027 863 6 88194 164 9605 14 1784 227996 
5802.65 AXMINSTER-TEPPICHE AUS SYNTHET. ODER KUENSTI. SPINNSTOFFEN 
QUADRATMETER 
WOVEN AXMINSTER CARPETS OF TEXTILE FIBRES 
SQUARE METRES 
TAPIS AXMINSTER DE MA TIERES TEXTILES SYNTH. OU ARTIFICIELLES 
METRES CARRES 
001 FRANCE 124849 92056 
228 
83 6660 146 
a6 1787 12100 468 12037 004 FA GERMANY 87569 1556 
87 
36179 4333 
1ooS 
4295 5625 34799 
DOS ITALY 84241 30847 17 15291 17076 190 19727 
007 IRELAND 155699 44 2s0 s6 71746 155699 400 USA 424954 352864 
404 CANADA 36501 1719 34782 
1000 W 0 A L D 1137701 138235 7958 2466 61184 44591 3081 77377 15819 54881 3912 728197 
1010 INTAA-EC 501436 126311 289 694 44889 22716 1082 5831 8256 52226 658 238684 
1011 EXTRA-EC 636265 11924 7669 1772 16295 21875 1999 71746 7583 2655 3254 489513 
1020 CLASS 1 546149 11054 5367 1729 16283 10433 12 71746 5556 2194 3242 418553 
1021 EFTA COUNTR. 62972 11054 4922 1429 16069 221 12 5556 2194 3124 18391 
1030 CLASS 2 84572 870 2302 43 32 11442 1987 1650 461 12 85773 
5802.71 GEWEBTE TEPPICHE AUS WOLLE ODER FEIN EN nERHAAREN, AUSG. AXMINSTER-TEPPICHE 
QUADRATMETER 
WOVEN CARPETS OTHER THAN AXMINSTER OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
SQUARE METRES 
~~~E~Jf~R~~ LAINE OU POlLS FINS, AUTRES QUE TAPIS AXMINSTER 
001 FRANCE 2392249 2005112 8402 64391 346 264599 32684 17 8321 6969 1150 33288 002 BELG.-LUXBG. 149229 600263 731 54979 7956 92 2252 28915 194 21078 003 NETHERLANDS 709416 1482 58494 40 11898 4835 68 383 
62178 
3281 28872 
004 FA GERMANY 1745505 1027139 485152 
19427 
51578 40101 10468 466 6022 10494 51907 
DOS ITALY 1258054 417000 2933 17049 766369 10040 1800 
325 
11497 7986 3953 
008 UTD. KINGDOM 834463 441216 7940 4353 1942 32926 2675 138061 4669 356 
5033 008 DENMARK 87606 58023 
932 
19879 1623 210 168 42 2610 18 
009 GREECE 27583 16211 2269 177 409 
30i 
1297 88 6200 
010 PORTUGAL 34424 24024 416 15 
191i 
1665 1517 50S 100 1713 5881 011 SPAIN 19114 6559 2842 
3798i 
2922 759 185 2223 
021 CANARY ISLAN 38681 
15894i 70400 
589 5564 85i 13 24 1366 87 028 NORWAY 341231 12855 80963 17744 1101 9383 030 SWEDEN 400576 245595 36984 12673 9851 39446 288 259 718 16936 20282 
032 FINLAND 151400 119854 14019 583 1720 1485 2981 128 142 890 124 9674 
036 SWITZERLAND 414976 253949 8857 69104 6015 3455 11734 4201 29581 983 27097 
038 AUSTRIA 252091 117159 51832 59582 9233 4689 285 
15909 
1439 5636 514 1922 
400 USA 3310283 2491408 64083 61925 334 507876 32783 1729 54785 18289 61162 
404 CANADA 296952 192385 70 503 38890 52808 1663 247 62 3604 1668 4852 
604 LEBANON 20780 15427 
1o:i 
1390 3963 
1676 s3 1669 539 1o:i 383i 832 SAUDI ARABIA 161972 88924 
310 
65074 
728 SOUTH KOREA 41665 37440 2805 
5241 70134 
844 
00 3269 4616 
466 
732 JAPAN 345392 234930 357 16437 46 10272 
740 HONG KONG 81582 38466 2189 
1102 775 
1188 
12 s8 ss6 39739 800 AUSTRALIA 44498 39476 893 530 1092 
1000 WO A L D 13313275 8817873 767428 482195 154000 2021298 158736 174936 34150 222558 70575 409526 
1010 INTRA-EC 7083011 4609643 507988 226680 74491 1125931 65521 140805 19906 117211 25192 169643 
1011 EXTRA-EC 6228554 4208020 259440 255515 79509 895181 91901 34131 14244 105347 45383 239883 
1020 CLASS 1 5623233 3895058 248643 236612 77907 767020 59581 34028 9520 99731 45280 149853 
1021 EFTA COUNTR. 1568780 902584 181906 155258 32183 130038 16274 17872 6054 37930 19917 68764 
1030 CLASS 2 577408 308097 10000 6920 1560 128161 32252 103 4724 5596 103 79892 
1031 ACP&66) 37537 10280 824 3139 1520 5721 8306 679 1627 5441 
1040 CLA S 3 27913 4885 797 11983 42 68 20 10138 
5802.75 grnmJEJG~CHE AUS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN, AUSG. AXMINSTER-TEPPICHE 
WOVEN CARPETS OTHER THAN AXMINSTER OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
SQUARE METRES 
li'~~E~SJf~R~~ MATIERES TEXTILES SYNTHETIQUES OU AATIFICIELLES, AUTRES QUE TAPIS AXMINSTER 
001 FRANCE 4636947 4378284 3009 142757 22257 
180871 
70439 83 14932 5206 002 BELG.-LUXBG. 655117 9700 402831 5482 11034 19606 9944 15849 003 NETHERLANDS 775035 1043 187035 
311i 
630 481 7869 
7295i 
2249 69420 004 FA GERMANY 4063778 249482 
60732 
4877 37947 712498 66907 20211 DOS ITALY 1161246 
2i 
387589 84794 
600 84516 
902 26476 5569 008 UTD. KINGDOM 1616821 1 41799 1842 46785 137 38348 
58107 007 IRELAND 110480 48325 3918 
218 186 200 
130 008 DENMARK 170585 124765 43733 602 881 
009 GREECE 274958 218434 8353 2019 
193i 
38930 3694 5527 
010 PORTUGAL 372164 313840 
aO 2309 35145 18766 98227 373 011 SPAIN 215802 90481 18052 
216783 
5834 3128 
021 CANARY ISLAN 278537 39130 
21229 
5089 5199 7402 
1299 
4934 
670 028 NORWAY 165393 115985 10298 670 556 14706 
432 
Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1987 
Bestlmmung 
Destination 
Nimexe UK 
5802.75 
030 SWEDEN 578746 418844 10101 38413 5551 83956 1070 7274 3259 9921 357 
032 FINLAND 309366 281726 55 9960 
5 
14159 
18359 
307 1724 1435 
036 SWITZERLAND 828368 498867 2561 279307 27035 634 143 1457 
038 AUSTRIA 563049 336692 13895 181531 19 11118 15135 450 4207 2 
400 USA 4258737 3800015 1189 11037 134095 2978 303797 717 820 4091 
404 CANADA 363113 268145 4718 11400 28 67854 5 10240 723 
512 CHILE 145277 135879 126 6688 
148446 
2584 
1oo0 1855 632 SAUDI ARABIA 5947930 5751929 2115 42231 354 
636 KUWAIT 378094 374367 
4153 
136 480 73 3036 
647 U.A.EMIRATES 778339 773400 66 328 390 2 
700 INDONESIA 207114 206362 603 78 
2400 
51 
4743 706 SINGAPORE 698027 689152 
4 
1498 
2796 
149 85 
1570 732 JAPAN 352038 334304 1877 10935 558 
800 AUSTRALIA 160880 154368 5160 720 632 
1000 W 0 R L D 30925114 25419098 330067 1469584 8662 982437 677962 876 1386145 128137 307558 214588 
1010 INTRA·EC 14052933 10573898 263336 909319 3111 460059 358623 876 947380 98085 257083 181163 
1011 EXTRA·EC 16869235 14842254 66731 560265 5551 522378 319339 438765 30052 50475 33425 
1020 CLASS 1 7722745 6325388 62030 539683 5551 236341 73313 417930 8029 43331 11149 
1021 EFTA COUNTR. 2457264 1855092 49700 521317 5551 84650 58474 40768 6542 30701 4469 
1030 CLASS 2 9135429 8510958 4416 16537 286037 248026 20835 21228 7144 22248 
1031 ACP(66) 187102 121704 103 73 15585 23848 4431 16716 2210 2452 
5802.78 ~=~clflS~~~l~3e~~~~~~PJ~~tT~'JfF~:S KOKOSFASERN, TEXTILEN BASTFASERN, BAUMWOLLE, WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, 
QUAORATMETER 
WOVEN CARPETS OF TEXTILE FIBRES OTHER THAN JUTE, COTTON, WOOL, FINE ANIMAL HAIR AND MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
SQUARE METRES 
TAPIS TISSES D'AUTRES MATIERE$ TEXTILES QUE COCO, FIBRES UBERIENNES, COTON, LAINE, POlLS FINS, MATIERES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES 
METRES CARRES 
001 FRANCE 242230 152436 4852 19944 
39717 
8891 
11636 
50127 621 435 5559 004 FR GERMANY 336628 99973 16969 
11745 
31 90770 13738 63359 
005 ITALY 82356 29014 4155 14973 15812 
6669 13496 
4673 1722 262 
006 UTD. KINGDOM 91718 15985 3135 2000 2960 535 49061 1242 136 2621 036 SWITZERLAND 80927 32886 13145 6738 332 18804 2906 60 038 AUSTRIA 55695 8538 3855 28717 2111 20 28 196 9747 115 8359 400 USA 136945 80049 34560 
1342 
1559 7008 5550 4168 
632 SAUDI ARABIA 77621 20190 483 45484 10122 
1000 W 0 R L 0 1551851 572113 58270 157102 50912 38911 130067 7737 321639 48895 22784 143441 
1010 INTRA·EC 968693 370471 29625 64923 39717 28268 84339 7541 182330 37417 21452 102610 
1011 EXTRA·EC 582978 201462 28645 92179 11195 10643 45728 196 139309 11478 1312 40831 
1020 CLASS 1 403157 157869 28355 91918 11195 3018 2069 196 70954 11262 1312 25009 
1021 EFTA COUNTR. 208358 53421 22352 39642 11195 559 460 60962 4425 1304 14038 
1030 CLASS 2 174639 43593 126 261 7625 43659 63337 216 15822 
5802.81 NICHT GEWEBTE TEPPICHE AUS WOLLE DOER FEINEN TIERHAAREN, AUSG. NAOELFLORTEPPICHE 
QUAORATMETER 
NON-WOVEN CARPETS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR OTHER THAN TUFTED 
SQUARE METRES 
TAPIS NON TISSES DE LAINE OU POlLS FINS, EXCL. TAPIS TUFTED 
METRES CARRES 
006 UTD. KINGDOM 490725 
4181 
7660 286 2116 476883 570 1086 2124 305 036 SWITZERLAND 19631 6123 3530 
270699 
5092 400 
400 USA 286610 991 999 13512 325 84 
1000 W 0 R L D 1035931 24261 14233 26135 132 70 31290 826522 20786 56232 2126 34144 
1010 INTRA·EC 594121 8398 10040 15259 
132 
70 9729 482468 12657 31138 2126 22236 
1011 EXTRA·EC 441810 15863 4193 10876 21561 344054 8129 25094 11908 
1020 CLASS 1 346925 9753 3359 10820 132 17134 284469 6541 8108 6609 
1021 EFTA COUNTR. 34051 5358 3359 8990 58 3550 
59585 
5913 804 6019 
1030 CLASS 2 94585 5909 834 4427 1585 16986 5259 
5802.85 NICHT GEWEBTE TEPPICHE AUS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN, AUSG. NADELFLORTEPPICHE UNO TEPPICHE UNO BODEN· 
BELAEGE AUS 5903.01 
QUADRATMETER 
NON-WOVEN CARPETS OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES, OTHER THAN TUFTED AND CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS OF HEADING 5903.01 
SQUARE METRES 
TAPIS NON TISSES DE MATIERE$ SYNTH. OU ARTIFICIELLES, EXCL. TAPIS TUFTED, TAPIS ET REVETEMENTS DE SOL REPR. SOUS 
5903.01 
METRES CARRES 
001 FRANCE 160885 125769 626406 
94220 
80697 34 5849 39724 
002 BELG.-LUXBG. 
63372 6678 
577384 
309755 
29049 30577 2678 25490 
003 NETHERLANDS 121362 
6748 
1238 8480 
4116 
6417 32527 
004 FR GERMANY 542194 9552 
19476 700 
2791 397743 45097 181760 28458 
005 ITALY 1523 4 4178 
3855 31338 18585 
631 36112 
006 UTD. KINGDOM 35444 6759 308664 2513 13091 9381 
55766 007 IRELAND 
1310 15256 
1569 188 
100 
1040 
41176 028 NORWAY 109844 16115 
14670 1810 
13064 
030 SWEDEN 5605 10207 38383 1840 7085 37600 
036 SWITZERLAND 16844 19305 267287 
1852 
60503 69951 115212 
038 AUSTRIA 628 130 186630 37366 5259 
135 
17288 
400 USA 1297 22999 
126 
5680 588 54881 
732 JAPAN 2 17242 2886 912 111178 
800 AUSTRALIA 869 1103 181333 
1000 W 0 R L 0 6457138 863922 71470 1892738 9140 637431 497243 730287 374520 57953 278691 1043743 
1010 INTRA·EC 4283252 804924 23433 1176890 6748 629704 133012 712377 227318 55052 224428 289366 
1011 EXTRA·EC 2173886 58998 48037 715848 2392 7727 364231 17910 147202 2901 54263 754377 
1020 CLASS 1 1645112 46711 46705 655790 1852 126 141437 17780 83900 2901 52624 595286 
1021 EFTA COUNTR. 1155809 24539 45761 606441 1852 
7601 
116142 17780 82591 1854 50686 208163 
1030 CLASS 2 481535 12287 950 17603 540 220107 130 63302 1639 157176 
1031 ACP(66) 88453 2513 135 56951 20890 7964 
5802.88 NICHT GEWEBTE TEPPICHE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS KOKOSFASERN, TEXT. BASTFASERN, BAUMWOLLE, WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, 
SYNTH. ODER KUENSTI. SPINNSTOFFEN UNO KEINE NADELFLORTEPPICHE 
QUADRATMETER 
NON-WOVEN CARPETS OF TEXTILE FIBRES OTHER THAN MAN-MADE FIBRES AND COlA, JUTE, COTTON, WOOL, FINE ANIMAL HAIR AND 
EXCLUDING TUFTED 
SQUARE METRES 
TAPIS NON TISSES D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE COCO, FIBRES TEXT. UBERIENNES, COTON, LAINE, POlLS FINS, MATIERES TEXT. 
SYNTH. OU ARTIFICIELLES ET AUTRES QUE TAPIS TUFTED 
METRES CARRES 
001 FRANCE 192760 43392 4 21727 15676 
12587 
95422 245 16294 
002 BELG.-LUXBG. 588454 
12000 6682 
501071 4129 8685 62002 
003 NETHERLANDS 184932 119097 
8905 
31746 
4 
6375 5343 9032 004 FR GERMANY 87958 15146 242 
54102 2595 
7480 32274 18564 
005 ITALY 96605 3111 460 25442 8 22602 2435 9112 006 UTD. KINGDOM 276637 18189 228091 
soOO 2761 2534 2000 1630 914 030 SWEDEN 104622 148 112 80047 941 14884 948 
038 SWITZERLAND 67015 19491 15299 2618 6559 23 20428 73 2547 400 USA 52249 5968 5708 2870 19733 1090 16857 
1000 W 0 R L 0 2164517 179193 9571 1086518 39058 20639 175340 2569 383852 25706 1630 240441 
101 0 INTRA·EC 1590067 91886 7388 954188 8905 18283 85166 2546 217156 20380 1630 
184169 
1011 EXTRA·EC 574450 87307 2183 132330 30153 2356 90174 23 166696 5326 56272 
1020 CLASS 1 348190 38701 972 128692 30153 186 13736 23 82233 5326 1630 46538 
1021 EFTA COUNTR. 254221 32713 485 122740 23153 9925 49421 4236 1630 9918 
433 
1987 
Bestimmung 
Destination 
5802.88 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
434 
Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltaiia I Nederland I Portugal I UK 
211150 
55394 
48606 
7920 
1191 3638 2170 76438 
29914 
69373 
13268 
9734 
4292 
Export Besondere MaBelnheit • Supplementary unit - Unite supplementalre 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestimmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschlandf 'EMMa l Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5902 FILZE UND WAREN DARAUS, AUCH GETRAENKT ODER BESTRICHEN 
FELT AND ARTICLES OF FELT, WHETHER OR NOT IMPREGNATED OR COATED 
FEUTRES ET ARTICLES EN FEUTRE, MEME IMPREGNES OU ENDUrrS 
5902.01 ~~i~~~::E, ALS METERWARE ODER NUR QUADRATISCH ODER RECHTECKIG ZUGESCHNrrTEN 
FLOOR mES OF FELT IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE 
SQUARE METRES 
~~t'J!'J~E~E SOL EN DALLES, EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE 
001 FRANCE 1541939 117437 60 329755 
002 BELG.-LUXBG. 529291 
349981 45 80830 9 110 003. NETHERLANDS 790658 317797 
004 FA GERMANY 1243361 123211 
19 82232 005 ITALY 257225 140102 
006 UTD. KINGDOM 911310 81390 1 174472 
008 DENMARK 139984 748 15221 
011 SPAIN 76226 208 429 24200 028 NORWAY 99342 18791 
030 SWEDEN 86677 4120 676 12890 
036 SWITZERLAND 162615 300 134782 
038 AUSTRIA 169583 1900 106305 
400 USA 250672 6000 
12 
5733 
732 JAPAN 303706 37199 
1000 W 0 R L D 6959100 870545 3019 1396423 9 4412 
1010 INTRA-EC 5570509 829357 125 1034034 9 310 
1011 EXTRA-EC 1388591 41188 2894 362389 4102 
1020 CLASS 1 1196052 16936 2576 335029 
1021 EFTA COUNTR. 546865 6888 1105 283795 
4102 1030 CLASS 2 185981 24252 318 26202 
11664 
4000 
3036 
6204 
5076 
28855 
6854 
17 
135 
159 
30 
85505 
58835 
26670 
10536 
8409 
16134 
5902.09 ~bi~~~~~~~EGE ·AUSGEN. FLIESENWARE-, ALS METERWARE ODER NUR QUADRATISCH ODER RECHTECKIG ZUGESCHNrrTEN 
~Y:i~i~~~r;s OF FELT, OTHER THAN TILES, IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE 
~msMJm&E SOL -EXCL EN DALLES~ EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGULAJRE 
001 FRANCE 21268064 19267499 50 933069 
751062 002 BELG.-LUXBG. 3041114 
5319941 
2144 365378 3006 003 NETHERLANDS 6211732 
9967 
770129 
1sS 
102713 
004 FA GERMANY 12853076 8852246 
406594 
889097 
005 ITALY 863934 52168 
7833 3 
329098 
176071 006 UTD. KINGDOM 23086244 19986418 245487 1899948 
007 IRELAND 720276 340163 1485 2434 
008 DENMARK 1211600 629060 115445 62554 
009 GREECE 1255743 1005309 22876 47058 
010 PORTUGAL 215753 75120 26 6258 61439 011 SPAIN 752273 370434 20916 252642 
028 NORWAY 688856 261172 39435 34471 295894 
030 SWEDEN 755677 184438 8201 99740 390091 
032 FINLAND 306955 46015 50 47616 127675 
036 SWITZERLAND 582703 156224 230239 41240 
038 AUSTRIA 918148 307702 304721 96197 
220 EGYPT 524347 486716 57630 
372 REUNION 267892 46030 
10100 62457 
205223 
400 USA 1221126 832264 56105 
404 CANADA 282834 114995 9987 
512 CHILE 426933 426932 
13281 128589 624 ISRAEL 602123 249455 
740 HONG KONG 186891 114412 8300 
19354 BOO AUSTRALIA 277813 167203 188 
1000 W 0 R L D 81576616 60782935 87868 3871638 6514 6256513 179071 
1010 INTRA-EC 71479809 55898358 20014 2887617 158 4398045 179071 
1011 EXTRA-EC 10096807 4884577 67854 984021 6356 1858468 
1020 CLASS 1 5548108 2286419 59214 877847 913 1128764 
1021 EFTA COUNTR. 3313753 968748 47937 725267 5443 988426 1030 CLASS 2 4528095 2598158 8196 105884 729704 
1031 ACP(86) 911932 589350 819 1521 137077 
154559 859698 
81e0 
417737 
1083052 12162 
26533 
650371 
961 
71411 
14897 
5969 59828 
10101 
68974 
16967 
60864 
238828 
240221 
217983 3982753 
198011 3148355 
19972 834398 
18465 770722 
16070 218648 
3507 58276 
318453 730132 
76993 1703830 
3351 
2678943 300217 
56354 75972 714150 
7385 
49688 
159838 
176409 4090 
24378 48558 
76060 3307 
1323 22800 
4424 68543 
751 70443 
64070 90774 
105332 104196 
14639 
14073 226487 
1090 155851 
120693 901oS 
15711 11486 
5221 21696 
1880103 7387785 
1039600 6168506 
840503 1219279 
274607 783774 
175980 361033 
558467 423465 
31320 143605 
5910 ~rcPM~~Ao~~~~~~~~~~N;FUSSBODENBELAG AUS EINEM GRUND AUS SPINNSTOFFEN Mrr AUFGETRAGENER DECKSCHICHT AUS BEUEBIG. 
~~%~~ro AA'f ~~m.R~c}~E~rrf::~~O~~ ~~x;{lb~~~~~~~S~~~~~ ~a~~~ Tfp~~~~J'NM" ~RB~~E~~tf'fo t~:Wo~ ~~fF A 
~~~~~MS, DECOUPES OU NON; COUVRE.PARQUETS CONSISTANT EN UN ENDUrr APPLIQUE SUR SUPPORT DE MATIERES TEXmES, DECOUPES 
5910.10 UNOLEUM 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
QUADAATMETER 
UNOLEUM AND SIMILAR MATERIALS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
SQUARE METRES 
UNOLEUMS 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
METRES CARRES 
030 SWEDEN 
404 CANADA 
113461 
173083 
977 SECR.INTAA 0 11943452 
1000 W 0 R L D 12726878 
1010 INTRA-EC 171866 
1011 EXTRA·EC 611560 
1020 CLASS 1 478945 
1021 EFTA COUNTR. 168367 
1030 CLASS 2 128165 
58 
2464117 
5624 45878 2464117 630 
5328 2271 
296 43607 830 
9078 
296 1493 34529 
5910.31 FUSSBODENBELAG Mrr AUFGETRAGENER DECKSCHICHT AUS BEUEBIGEN STOFFEN, AUF NADELFILZ 
QUADRATMETER 
FLOOR COVERINGS CONSISTING OF A COATING APPUED ON NEEDLE-LOOM FELT 
SQUARE METRES 
COUVRE.PARQUETS CONSIST ANT EN UN ENDUrr APPUQUE SUR FEUTRE A L'AIGUILLE 
METRES CARRES 
001 FRANCE 578633 
004 FA GERMANY 377360 
006 UTD. KINGDOM 209527 
010 PORTUGAL 364331 
028 NORWAY 274281 
030 SWEDEN 171008 
1000 W 0 R L D 2387179 
1010 INTRA-EC 1872446 
1011 EXTRA·EC 514733 
577653 
375810 
119731 
364331 
1738826 
1682952 
55874 
291 
291 
980 
11288 
6950 
4338 
79730 14548 18295 
20329 11346 1056 
59401 3202 17239 
13631 2402 
12230 3202 814 45770 11017 
356 
100 89017 
274281 
171008 
626560 100 497 
172979 100 
497 453581 
9479335 
9479335 
1200 
679 
5831 
5679 
152 
7484 
8134 
7484 
650 
656 
650 
80430 
19060 
110556 
21900 
2135 
52604 
7313 
7263 
33li 
355 
81 
26274 
398451 
301473 
96978 
43788 
11950 
53190 
18861 
134223 
12598 
122451 
102 
326508 
237318 
1 
28894 
33561 
240 
12405 
156 
1 
19846 
911 
1 
37002 
64151 
1116055 
880956 
235099 
136570 
46362 
98128 
7590 
113403 
173083 
618721 
131536 
487185 
453834 
153830 
33351 
3786 
3786 
435 
1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destl nation 
Nimexe I I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I "EMa6a I Espa~a I France 1 Ireland 1 1 Nederland J Porlugal I EUR 12 ltalia UK 
5910.31 
1020 CLASS 1 506166 52580 4338 448990 258 
1021 EFTA COUNTR. 505599 52121 4338 448990 150 
5910.39 FUSSBODENBELAG MIT AUFGETRAGENEA DECKSCHJCHT AUF SPINNSTOFFUNTERLAGEN, KEIN NADELFILZ 
QUADAA TMETEA 
FLOOR COVERINGS CONSISTING OF A COATING APPUED ON TEXTILE BASES OTHER THAN NEEDLE-LOOM FELT 
SQUARE METRES 
COUVRE.PAAQUETS CONSIST ANT EN UN ENDUIT APPUQUE SUA SUPPORTS TEXTILES, SAUF FEUTAE A L'AIGUILLE 
METRES CAAAES 
001 FRANCE 167239 66738 
310 
4902 93443 2156 
003 NETHERLANDS 265275 44661 216693 4 603 3934 1411 004 FR GERMANY 197070 174266 1034 
174757 
17029 
030 SWEDEN 175918 26 
2038 
935 200 
038 AUSTRIA 199789 171078 1125 13353 230 13320 632 SAUDI ARABIA 472474 470869 250 
1000 WORLD 2008922 313869 2587 1222553 8427 9908 4160 203346 39371 2793 201908 
1010 INTRA-EC 884049 302895 1346 255925 7030 111 2122 141330 10581 2793 159916 
1011 EXTRA·EC 1124873 10974 1241 966628 1397 9797 2038 62016 28790 41992 
1020 CLASS 1 616244 9319 44 485521 296 2038 56347 26309 36370 
1021 EFTA COUNTR. 548676 4518 44 475317 
1397 
296 2038 45226 
2481 
21237 
1030 CLASS 2 506629 1655 1197 480847 9501 4129 5622 
5917 TECHNISCHE GEWEBE UNO GEGENSTAENDE DES TECHNISCHEN BEDARFS, AUS SPINNSTOFFEN 
TEXTILE FABRICS AND TEXTILE ARTICLES, OF A KIND COMMONLY USED IN MACHINERY OR PLANT 
TISSUS ET ARTICLES POUR USAGES TECHNIQUES EN MATIEAES TEXTILES 
5917.32 GEWEBhCUCH VEAFILZT, AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, GEWICHT < 650 G/QM, FUEA PAPIEAMASCHINEN 
QUADAA ETEA 
rg.r:~l~~~CESd FELTED OR NOT, OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, WEIGHT < 650G/M2, FOR USE IN PAPER-MAKING 
TISSUS FEUTAES OU NON, DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES, PESANT < 650 G/M2, POUR MACHINES A PAPIEA 
METRES CAAAES 
001 FRANCE 40941 11824 1737 
17994 
3596 15271 8513 
002 BELG.-LUXBG. 31011 2366 4824 1636 3975 2582 003 NETHERLANDS 45454 3ci 16794 43005 7204 4200 331i 19090 004 FR GERMANY 86613 1240 30244 12433 22344 005 ITALY 80047 515 38360 
14644 
8212 2716 
006 UTD. KINGDOM 27483 4358 469 1297 6715 
12s 27362 011 SPAIN 32299 3697 1115 
028 NORWAY 19719 
213 
9522 
457 
714 838 3089 9483 030 SWEDEN 29451 5519 7483 11852 032 FINLAND 57759 34687 297 6275 2760 
5i 
13740 
036 SWITZERLAND 62667 58697 291 3217 411 
038 AUSTRIA 83681 70714 3515 603 6629 048 YUGOSLAVIA 5372 4980 269 123 052 TURKEY 9428 2616 
6069 
6612 
058 SOVIET UNION 20585 3726 
10496 
10790 
060 POLAND 23633 5346 3008 4783 390 SOUTH AFRICA 27208 9603 
16 
366 334 17017 728 SOUTH KOREA 8960 5626 838 2146 
732 JAPAN 26098 15989 5339 4770 
1000 W 0 R L D 1274556 3929 30 333659 512991 120528 31769 40624 125 230901 
1010 INTRA·EC 799580 3606 30 75394 494366 79135 24126 37484 125 85314 
1011 EXTRA·EC 474976 323 258265 18625 41393 7643 3140 145587 1020 CLASS 1 358104 323 220401 4560 26358 4558 3140 98766 1021 EFTA COUNTR. 253257 213 179139 4560 18292 3598 3140 44315 1030 CLASS 2 55254 17630 2879 5691 3085 25969 
1040 CLASS 3 61618 20234 11186 9346 20852 
436 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR t2 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I tali a I Nederland I Portugal I UK 
6002 HANDSCHUHE A.GEWIRKEN, WED.GUMMIELAST.NOCH KAUTSCHUT. 
GLOVES, MITTENS AND MITTS, KNITTED OR CROCHmD, NOT ELASnC NOR RUBBERISED 
GANTERIE DE BONNmRIE NON ELASTIQUE Nl CAOUTCHOUTEE 
6002.40 ~~SCHUHE, MIT KUNSTSTOFF GETRAENKT OD. BESTRICHEN 
GLOVES IMPREGNATED OR COATED WITH ARnFICIAL PLASTIC MATERIALS 
PAIRS 
GANTS IMPREGNES OU ENDUITS DE MA nERES PLASnQUES 
PAIRE 
001 FRANCE 971856 638840 900 81521 6000 
3919s0 
23824 124208 96563 002 BELG.-LUXBG. 1336274 
216022 
9828 226019 
870 
679168 29309 
003 NETHERLANDS 739275 1250 150563 
so6 9214 401849 361356 004 FR GERMANY 1337940 177863 42290 
89506 
623615 7182 84641 
005 ITALY 584297 28512 170 413184 
1611i 
6600 46325 006 UTD. KINGDOM 824357 111757 80 29652 600550 80700 
274956 008 DENMARK 389473 8420 38599 67498 
400 USA 574026 244050 329976 
1000 W 0 A L D 8863553 1367938 90381 1230780 60561 2936012 1618 78859 1412400 1124 1683882 
1010 INTRA-EC 6876795 1186670 54518 775224 6506 2323443 1618 31876 1389593 
1124 
1107347 
1011 EXTRA-EC 1986658 181266 35863 455556 53955 612569 46983 22807 576535 
1020 CLASS 1 1429721 49493 22485 364378 4068 449699 40490 4780 494328 
1021 EFTA COUNTR. 741475 49277 16286 362449 
675 
180449 826 4780 1124 127408 1030 CLASS 2 506680 131773 13378 90571 162432 6493 18027 82207 
6002.50 HANDSCHUHE AUS WOLLE ODER FEINEN nERHAAREN 
PAAR 
GLOVES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
PAIRS 
GANTS DE LAINE OU DE POlLS FINS 
PAIRE 
001 FRANCE 422809 103723 59 22596 3220 4 
9646i 
247796 29004 16407 
002 BELG.-LUXBG. 277478 
129352 
414 27980 7500 33 28602 111407 5114 004 FR GERMANY 375723 1952 
192i 
8000 3333 220831 5181 7041 
400 USA 189289 206 1637 2313 127437 55775 
1000 W 0 R L D 2435263 250892 10814 406040 75828 13299 157017 35009 1112545 165296 5743 202780 
1010 INTRA-EC 1532012 249122 2755 201169 69713 9868 127973 32196 615459 163592 3620 56545 
1011 EXTRA-EC 902303 1770 8059 204871 6115 3431 29044 2813 496336 1704 1925 146235 
1020 CLASS 1 757879 1770 5725 101580 6115 1514 26018 2313 471283 954 1925 138682 
1021 EFTA COUNTR. 500061 1770 4215 87048 6115 1290 19206 325183 954 1925 52355 
6002.60 HANDSCHUHE AUS SYNTH.SPINNSTOFFEN 
PAAR 
GLOVES OF SYNTHEnC TEXnLE FIBRES 
PAIRS 
GANTS DE FIBRES TEXnLES SYNTHEnQUES 
PAIRE 
001 FRANCE 2079530 960015 6 234779 18114 1181 45886 372424 422579 26470 43962 002 BELG.-LUXBG. 971526 
91700 38 89146 22113 4730 18672 756052 9872 34933 003 NETHERLANDS 545422 242353 33980 1125 7536 25254 
799277 
133558 
004 FR GERMANY 1200663 4414 200416 
621046 
110890 1092 9362 
22086 
43805 4050 27357 
006 UTD. KINGDOM 2608685 4217 144 444814 58224 7913 1068 1101152 348227 
1000 W 0 R L D 10440168 1077242 370799 3105313 682579 159743 166729 22080 582398 3159421 475669 638195 
1010 INTRA-EC 9184305 1068897 200604 2515361 667911 71442 107136 22080 466797 3108904 410189 524984 
1011 EXTRA-EC 1271387 8345 170195 589952 14668 88301 55273 115601 50517 65324 113211 
1020 CLASS 1 917481 8345 45549 504198 14668 19414 43856 113910 49157 64212 54172 
1021 EFTA COUNTR. 673491 8345 40244 407242 14668 307 29673 92409 49157 15687 15759 
6002.70 HANDSCHUHE AUS BAUMWOLLE 
PAAR 
COTTON GLOVES 
PAIRS 
GANTS DE COTON 
PAIRE 
001 FRANCE 2863021 29612 332842 36 5826:i 91336 2069517 2118 337596 002 BELG.-LUXBG. 3033230 
227i 1229712 
168641 
5618 
509 2657736 134640 13411 
004 FR GERMANY 2681047 77740 35468 1203686 11520 115032 
1000 W 0 R L D 12696560 463536 1342441 2549166 5618 3093 342843 484036 150799 6145827 167800 1041601 
1010 INTRA-EC 10884611 363887 1232574 1420842 5618 701 193543 484038 137979 6099345 164421 781665 
1011 EXTRA-EC 1811948 99649 109867 1128324 2391 149100 12820 46482 3379 259936 
1020 CLASS 1 1700877 99649 97778 1117876 662 115904 10187 45482 2976 210363 
1021 EFTA COUNTR. 1314842 2571 92474 1102781 456 25866 7079 43648 2112 37835 
6002.80 HANDSCHUHE, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN nERHAAREN ODER BAUMWOLLE SOWlE SYNTH.SPINNSTOFFEN 
PAAR 
GLOVES OF TEXnLE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR OF SYNTHEnC TEXnLE FIBRES 
PAIRS , 
GANTS D' AUTRES MA nERES TEXnLES QUE: LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTHETIQUES ET CO TON 
PAIRE 
004 FR GERMANY 489155 926 10544 5226 620 425959 1600 7250 37030 
1000 W 0 R L D 1662860 78019 13619 144994 1100 32507 106686 620 160865 27410 48384 248658 
1010 INTRA-EC 1143980 78019 10588 74291 
1100 
3134 93164 620 623240 27410 48324 185190 
1011 EXTRA-EC 518880 3031 70703 29373 13522 337625 60 63466 
1020 CLASS 1 432209 1586 50098 5620 9016 330406 35483 
1021 EFTA COUNTR. 201362 394 41863 256 6144 137686 15219 
6003 STRUEMPFE, UNTERZIEHSTRUEMPFE, SOCKEN, SOECKCHEN, STRUMPFSCHONER UND AEHNL.WIRKWAREN, WEDER GUMMIELASnSCH NOCH KAUTSCHunERT 
~t~i~~~~g~b UNDER STOCKINGS, SOCKS, ANKLE-50CKS, SOCKETTES AND THE LIKE, KNITTED OR CROCHmD, NOT ELASTIC NOR 
BAS, SOUS-BAS, CHAUSSETTES, SOCQUETTES, PROTEGE-BAS ET ARTICLES SIMIL. DE BONNmRIE NON ELASTIQUE Nl CAOUTCHOUTEE 
6003.01 STRUEMPFE, UNTERZIEHSTRUEMPFE, SOCKEN, SOECKCHEN UNO AEHNL. WIRKWAREN AUS WOLLE ODER FEINEN nERHAAREN, FUER SAEUGLINGE 
PAAR 
STOCKINGS, UNDER STOCKINGS, SOCKS, ANKLE-50CKS, SOCKETTES AND THE LIKE OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, FOR BABIES 
PAIRS 
Jt~ESOUS-BAS, CHAUSSETTES, SOCQUETTES, PROTEGE·BAS ET SIM. POUR BEBES, EN LAINE OU POlLS FINS 
004 FR GERMANY 668205 160 668044 
1000 W 0 R L D 2353039 14648 36 32095 472 922 26983 725 2192014 9848 75316 
1010 INTRA-EC 1747631 14648 38 19878 160 922 26014 725 1662232 9170 14604 1011 EXTRA-EC 605408 12217 312 949 529782 478 60712 
1020 CLASS 1 601114 36 11796 72 769 528907 478 59056 
6003.03 STRUEMPFE, UNTERZIEHSTRUEMPFE, SOCKEN, SOECKCHEN U. AEHNL. WIRKWAREN AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN, FUER SAEUGLINGE 
PAAR 
437 
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I J 1 Nederland I Portugal I EUR 12 Ireland I tali a UK 
6003.03 STOCKINGS, UNDER STOCKINGS, SOCKS, ANKLE..SOCKS, SOCKETTES AND THE LIKE OF SYNTH. TEXT. FIBRES, FOR BABIES 
PAIRS 
~~~ESOUS.BAS, CHAUSSETTES, SOCQUETTES, PROTEGE-BAS ET SIM. POUR BEBES, EN FIBRES TEXTILES SYNTHETIOUES 
1000 W 0 R L D 2688486 154206 5286 216745 229975 181930 8535 1274139 50362 293082 274226 
1010 INTRA·EC 2095386 112206 
5286 
216149 105801 132647 8335 1123081 49562 280096 67509 
1011 EXTRA·EC 593100 42000 596 124174 49283 200 151058 800 12986 206717 
6003.05 STRUEMPFE, UNTERZIEHSTRUEMPFE, SOCKEN, 50ECKCHEN UNO AEHNL WIRKWAREN AUS BAUMWOLLE, FUER SAEUGUNGE 
PAAR 
STOCKINGS, UNDER STOCKINGS, SOCKS, ANKLE..SOCKS, SOCKETTES AND THE LIKE OF COTTON, FOR BABIES 
PAIRS 
~~~ESOUS·BAS, CHAUSSETTES, SOCQUETTES, PROTEGE-BAS ET SIM. POUR BEBES, EN COTON 
001 FRANCE 1520740 2552 95429 54 2083 1510406 300 7428 003 NETHERLANDS 850777 90170 
325 
663094 
80916 8800 1 004 FA GERMANY 3766726 10020 5040 3598776 62849 
1000 W 0 R L D 10067313 210462 45138 158125 42976 110147 12186 8901213 157621 127524 301921 
1010 INTRA-EC 8012569 209782 698 115396 16249 37261 12186 7256747 153021 67000 144229 
1011 EXTRA·EC 2054464 680 44440 42729 26727 72886 1644186 4600 60524 157692 
1020 CLASS 1 1738308 360 33552 41998 7510 3624 1526403 4600 44908 75353 
1021 EFTA COUNTR. 1549457 360 30454 41684 2403 3500 1392013 4600 39036 35407 
6003.09 STRUEMPFEN'r UNTERZIEHSTRUEMP~ SOCKE~ SOECKCHEN UNO AEHNL WIRKW AREN FUER SAEUGLINGE, NICHT AUS WOLLE, FEIN EN TIER· H 
AAREN, SY H. SPINN STOFFEN OD BAUM OLLE 
PAAR 
~~~.~~~ ~~~fi~/lWoKb~~O~OCKS, ANKLE..SOCKS, SOCKETTES AND THE LIKE FOR BABIES, NOT OF WOOL, FINE ANIMAL HAIR, 
PAIRS 
~~~~9fsS0~Ht8¥gFs, SOCQUETTES, PROTEGE-BAS ET SIM. POUR BEBES, AUTRES QU'EN LAINE, POlLS FINS, FIBRES TEXTILES 
PAIRE 
1000 WORLD 2292918 20751 1578 4437 36871 239798 8318 1686996 9600 284569 
1010 INTRA-EC 1882952 19521 1288 612 16703 159100 8318 1506397 9600 161413 
1011 EXTRA·EC 409966 1230 290 3825 20168 80698 180599 123156 
6003.11 KNIESTRUEMPFE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
PAAR 
KNEE-LENGTH STOCKINGS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
PAIRS 
MI·BAS DE LAINE OU DE POlLS FINS 
PAIRE 
001 FRANCE 3845631 16640 
2 
32728 5900 4378 
199337 
3704092 304 2496 79093 
002 BELG.·LUXBG. 1047376 
26955 
68142 634667 143020 2208 
003 NETHERLANDS 2559795 1 139825 
1300 
58174 2285001 3064 128418 49839 004 FA GERMANY 6998876 985 373 
82240 
44736 6816832 3168 
005 ITALY 132149 23356 
1501020 5500 
26553 
008 DENMARK 1520169 
249764 
11360 810 1369 
028 NORWAY 1103592 1529 1013 851286 
141526 030 SWEDEN 727049 44 3690 1371 580218 
032 FINLAND 522826 
4 
3604 
s9 2144 513626 3252 036 SWITZERLAND 919165 17886 18533 873004 9679 
036 AUSTRIA 932932 
12 
158846 1637 761314 400 11135 400 USA 366563 760 75030 99934 190427 
1000 W 0 R L D 23303167 87751 251372 2001519 10946 41437 476315 31566 19100615 151978 142075 1007593 
1010 INTRA-EC 17060402 44580 377 745500 7200 4378 346693 31566 15125421 151978 131634 471075 
1011 EXTRA·EC 6241397 43171 250995 1256019 3746 37059 129622 3973826 10441 536518 
1020 CLASS 1 5034576 341 249860 519677 289 112418 3747720 400 403871 
1021 EFTA COUNTR. 4212628 638 249812 187858 3746 59 26809 3582498 10041 165592 1030 CLASS 2 850570 1135 550841 36770 17204 96688 131507 
6003.18 STRUEMPFES UNTERZIEHSTRUEMP~SOCKE~ SOECKCHEN, STRUMPFSCHONER U. AEHNL WIRKWAREN, AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, 
AUSG. KNIE TRUEMPFE U. NICHT FU R SAEU UNGE 
PAAR 
STOCKINGS, OTHER THAN KNEE-LENGTH, UNDER STOCKINGS, SOCKS, ANKLE..SOCKS, SOCKETTES AND THE LIKE OF FINE ANIMAL HAIR OR 
WOOL, NOT FOR BABIES 
PAIRS 
~~~ESOUS.BAS, CHAUSSETTES, SOCQUETTES, PROTEGE-BAS ET SIM., AUTRES QUE 1.115-BAS ET NON DESTINES POUR BEBES 
001 FRANCE 3556506 846623 250 225884 37230 
417317 
13448 2252887 444 7542 172198 
002 BELG.·LUXBG. 2039173 
575330 
338967 7838 
5148 
298680 948425 27946 
003 NETHERLANDS 3715503 
2369:i 
1210301 
24006 56127 
226187 1498189 
771612 2287255 
200348 
004 FA GERMANY 8420043 12827 
186185 
110264 10001 4437057 687207 
006 UTD. KINGDOM 543599 235 2334 56992 29722 187862 65569 14700 
467547 007 IRELAND 486543 294 108 14979 2829 99678 1080 008 DENMARK 1029344 163470 
4286 
6960 668499 92423 010 PORTUGAL 1415067 2870 
133426 
1403699 912 
55987 
837 
19000 
2463 028 NORWAY 524158 6288 1788 9518 290460 7591 030 SWEDEN 1195863 58019 42654 
1560 
17957 382057 357266 800 12000 325910 036 SWITZERLAND 1096418 59584 12 594483 52815 2aB 321383 127s0 125365 036 AUSTRIA 701524 427351 8550 168287 24714 048 YUGOSLAVIA 762822 
16 
762822 
212 TUNISIA 2354822 g.j 2354806 102 22089 1720 40662 216 1158128 400 USA 1242220 19209 
1000 WORLD 32300006 1500419 305895 8336145 29392 371823 1004437 179085 10681374 1741337 2378731 4171368 1010 INTRA·EC 21693397 1439055 37185 3849652 24000 195527 835506 327770 9319404 1733681 2332087 1799530 1011 EXTRA·EC 10606279 61384 268710 5686493 5392 176296 168931 451315 1361640 7656 46644 2371838 1020 CLASS 1 6206036 59678 216413 2032494 19866 148462 443998 1281991 BOO 44046 1958288 1021 EFTA COUNTR. 3812901 59584 201190 1217346 
5392 
3348 100579 439508 1223725 BOO 43830 522991 1030 CLASS 2 3392340 1686 52270 2650075 156430 19481 7317 79619 6856 2598 410616 1040 CLASS 3 1007903 27 1003924 988 30 2934 
6003.20 KNIESTRUEMPFE AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN 
PAAR 
KNEE-LENGTH STOCKINGS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
PAIRS 
MI-BAS DE FIBRES SYNTHETIOUES 
PAIRE 
001 FRANCE 7919313 780893 586140 1000 321551 
1382907 647 
5055616 10358 ;!4960 1138795 002 BELG.·LUXBG. 4857304 
291473 622 
452787 4636 2589795 373625 44600 8307 003 NETHERLANDS 7345948 1446165 
364007 5304 66610 52811 5461329 631433 12000 67749 004 FA GERMANY 10661482 5324 33973 
1683215 
89179 7295276 1822990 361185 005 ITALY 3012909 4590 1115 
2759 
1232869 268 
965224 
81484 261 9109 006 UTD. KINGDOM 3172165 104215 199410 185899 1703791 867 10000 
34271o4 007 IRELAND 3525011 114 13676 3210 1131 
8200 
67776 366 12000 008 DENMARK 1667909 172i 63:i 12922 796 230351 1108006 181980 125294 011 SPAIN 3730892 48472 
159 
1708096 64400 200 1904822 2748 028 NORWAY 1815635 124611 23474 432 1151961 250240 284558 030 SWEDEN 2956566 3058 16294 6020 226875 2146156 289450 268713 032 FINLAND 3431017 1660 13292 56304 253820 3094862 11079 036 SWITZERLAND 2059938 
7204 
1530 478999 690777 857703 13502 17427 036 AUSTRIA 1586048 948 437678 15847 1073123 20000 33250 048 YUGOSLAVIA 5661434 5661434 
438 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplllmentalre 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I EUR t2 I Beig.-lux. I Danmarl( I Deutschland I 'EMMa I Espana I France J Ireland J ltaiia . r Nederland I Portugal I UK 
6003.20 
212 TUNISIA 1766575 
3n5 
1754275 
450700 
12300 
256578 404 CANADA 742048 634 30271 
1000 W 0 R L D 70049589 1120175 357529 13690064 sn04o 1086471 6880337 1765715 26328935 1420335 7902572 7120416 
1010 INTRA·EC 46179482 1085051 140672 4538200 365007 405690 4965571 1765715 22654229 1098127 4013613 5147607 
1011 EXTRA·EC 23869675 35124 216857 9151864 12033 680781 1914334 5674706 322208 3888959 1972809 
1020 CLASS 1 19636711 13631 194610 7062492 15382 1543061 5553134 322208 3863854 1068339 
1021 EFTA COUNTR. 11986061 7204 185163 982449 
12033 
6179 990235 5482763 1100 3676334 652634 
1030 CLASS 2 4127460 14688 22247 2004176 665399 357833 121509 25105 904470 
6003.24 ~:r:NSTRUEMPFE, KEINE KNIESTRUEMPFE, AUS SYNTHETlSCHEN SPINNSTOFFEN, NAHTLOS 
WOMEN'S SEAMLESS STOCKINGS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
PAIRS 
~~~=OUR FEMMES, SF MJ.BAS, DE FIBRES SYNTHETIOUES, SANS COUTURE LONGITUDINALE 
001 FRANCE 6416706 540352 365466 2944032 66 
723471 
2478231 15900 20040 52619 
002 BELG.·LUXBG. 5519786 
225763 
12 4335854 576 139728 319400 
2396 
745 
003 NETHERLANDS 1549027 
91908 
770705 2854 28413 495701 
86759 
23195 
004 FA GERMANY 2145369 6405 
228188 
357617 1565540 20180 16960 
005 ITALY 1750338 32346 1436 
30601 
1486000 
162381 303997 2590 10908s0 
2368 
006 UTD. KINGDOM 2185757 673 469338 10318 115001 
589617 030 SWEDEN 821533 
679 
11482 67146 98646 20414 17200 17028 
036 SWITZERLAND 498079 5 147095 234231 114497 1422 150 
038 AUSTRIA 8760189 422 8045893 30096 673539 18 10221 
048 YUGOSLAVIA 12539078 12539078 
064 HUNGARY 8736742 8736742 
7821635 54000 066 ROMANIA 7875635 
87 8217610 22466 126579 400 USA 8409834 42894 198 
1000 W 0 R L D 70716390 808857 1027658 46761534 585516 11748442 162381 6968110 449768 1207207 996919 
1010 INTRA·EC 20850050 807101 962600 8412731 44253 3179943 162381 5544529 424657 1134186 1n669 
1011 EXTRA·EC 49866340 1756 65056 38348803 541263 8568499 1423581 25111 73021 819250 
1020 CLASS 1 31961565 1756 58779 29107952 13578 650750 1285903 25111 19021 798715 
1021 EFTA COUNTR. 10579926 1387 56104 6340717 
527685 
420063 1057712 25111 18468 660364 
1030 CLASS 2 1219836 6277 431547 96114 137678 54000 20535 1040 CLASS 3 16684939 8809304 7821635 
6003.26 DAMENSTRUEMPFE, KEINE KNIESTRUEMPFE, AUS SYNTHETlSCHEN SPINNSTOFFEN, MIT NANT 
PAAR 
WOMEN'S STOCKINGS WITH SEAMS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
PAIRS 
BAS POUR FEMMES, SF MJ.BAS, DE FIBRES SYNTHETIOUES, AVEC COUTURE LONGITUDINALE 
PAIRE 
001 FRANCE 11042257 282695 4453 27159 
136819 
24 10724559 
72399 
3367 
002 BELG.·LUXBG. 3088403 977~ 3706 5028 26 2870425 11310 003 NETHERLANDS 4217189 
20127 
78769 
9045 3459 160 3149595 512 004 FR GERMANY 10851993 14269 
18695 
1000951 386 9735992 67638 005 ITALY 333970 42228 2540 227240 
2799551 
18492 24395 
006 UTD. KINGDOM 3331125 49968 545 25074 3850 452137 
436192 007 IRELAND 463519 
370 
5994 36006 21333 008 DENMARK 2428800 
1530 
4124 2349552 
13608 
38746 
011 SPAIN 2133414 
44091 
558 2946 72823 2044297 598 028 NORWAY 2214484 793 1495 1982798 182367 
030 SWEDEN 2672609 
607 
1656 8995 8054 
1032 
2303382 350522 
036 SWITZERLAND 4533703 
76 
5013 3155 4523645 251 
038 AUSTRIA 2651847 29013 7285 2594785 20688 
1000 W 0 R L D 53435124 1376272 221573 185418 21902 396436 1640609 452567 4n32334 91740 13628 1302645 
1010 INTRA·EC 36331530 1371045 20127 121716 9045 63118 1486153 452567 34099926 91403 13608 582822 
1011 EXTRA·EC 15103594 5227 201448 63702 12857 313318 154456 13632408 337 20 719823 
1020 CLASS 1 13642676 3307 47132 53188 45836 26488 12782760 683965 
1021 EFTA COUNTR. 12376265 607 45887 43953 
12857 
15506 11647 11682432 
337 26 576233 1030 CLASS 2 1074183 3203 10514 267482 24380 720454 34936 
6003.29 STRUEMPFE0 UNTERZIEHSTRUEMP~ SOCKENE SOECKCHE~ STRUMPFSCHONER UNO AEHNL WIRKWAREN AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN, AUSGEN. DAMEN· UN KNIESTRUEMPFE UNO ICHT FU R SAEUGLIN E 
PAAR 
STOCKINGS (EXCEPT KNEE-LENGTH AND WOMEN'S), UNDER STOCKINGS, SOCKS, ANKLE.SOCKS, SOCKETTES AND THE LIKE OF SYNTH. TEXT. 
FIBRES, NOT FOR BABIES 
PAIRS 
g~~tJt~~Sp~~~ ~r:~;SETTES, SOCQUETTES, PROTEGE-BAS ET SIM. DE FIBRES SYNTHETJQUES, SF. BAS DE FEMME ET MI·BAS ET NON 
PAIRE 
001 FRANCE 42130070 4476906 4257405 401122 
3071231 
21889 31402045 41924 1384788 143991 
002 BELG.·LUXBG. 14787966 
2353467 376 
1498139 48363 1279 6334088 3573211 182644 79011 
003 NETHERLANDS 17878718 3283027 6006 264641 111480 130091 10546688 1220481 13436 1175512 004 FR GERMANY 30844127 44060 294570 535554 23807 2658006 13592 24952399 714863 916349 005 ITALY 1537426 67954 12000 3006 28439 693691 27194 748994 128606 910406 43988 006 UTD. KINGDOM 5492671 3720 914377 1940883 115185 66515 208415 581182 
1873246 007 IRELAND 2196092 
519 
20 282955 6626 1144 
30887 
10987 
3136 
21120 
008 DENMARK 3382858 157704 6284 26685 2419760 99200 638689 
010 PORTUGAL 318562 22906 3 106302 128891 66504 3600 10391 2646 36624 2874 011 SPAIN 559216 120131 
2227166 
115267 33264 213934 14453 
021 CANARY ISLAN 2254082 
757936 
2400 2924 14100 
2617354 43966 
7492 
028 NORWAY 4454183 
276 
6087 
575 
33694 21842 13872 
29905 
959438 
030 SWEDEN 5277890 8486 107627 10158 30122 33097 3985416 140453 931775 
032 FINLAND 1834635 450 3824 46676 1332 15420 2398 1014704 9046 643448 106833 036 SWITZERLAND 6002929 3 720814 946 187046 4899989 7500 177141 
038 AUSTRIA 4334645 8879 788 665164 24 149522 3399655 11550 21600 n463 
048 YUGOSLAVIA 4150677 2 4138165 260 12250 
212 TUNISIA 3352042 
714 
3352041 566 165448 16483 66 1 14214 1824 289699 400 USA 920371 44041 387328 
404 CANADA 301574 336 4614 13032 29210 6864 52771 7200 201611 632 SAUDI ARABIA 1058328 350 519 308127 34288 5422 695558 
647 U.A.EMIRATES 1266482 10035 4504 1680 12960 1257303 
1000 W 0 R L D 159840n1 6984006 2152316 23256674 17998 4546259 8084043 608306 13429634 5834982 4289082 10837471 
1010 INTRA·EC 119412197 6969526 1221346 12284098 9000 1115867 6852636 470211 76673989 5551174 3363075 49012n 
1011 EXTRA·EC 40426458 14480 930970 10972578 8872 3430392 1230110 138095 16754952 83808 926007 5936194 
1020 CLASS 1 27846518 10655 852279 5878164 1135 273470 484955 49427 16446301 75405 860901 2913826 
1021 EFTA COUNTR. 22027729 9605 813275 1577353 575 46154 403952 49367 15919849 57615 859077 2290907 
1030 CLASS 2 12034348 3825 78677 4637049 n31 3156922 729180 88668 236637 8403 65106 3022144 
6003.40 ~~RUEMPFE, UNTERZIEHSTRUEMPFE, SOCKEN, SOECKCHEN, STRUMPFSCHONER UNO AEHNL WIRKWAREN AUS BAUMWOLL.E, NICHT FUER SAEUGUN 
PAAR 
STOCKINGS, UNDER STOCKINGS, SOCKS, ANKLE..SOCKS, SOCKETTES AND THE LIKE OF COTTON, NOT FOR BABIES 
PAIRS 
=~~lOUS-BAS, CHAUSSETTES, SOCQUETTES, PROTEGE-BAS ET Sill. DE COTON, NON DESTINES POUR BEBES 
001 FRANCE 41433671 1896469 581 1766996 3700 1098199 
2110936 
24168 31954596 112774 4226233 349953 
002 BELG.·LUXBG. 14444859 
686951 
1515 1524513 3700 36900 
10933 
4753778 4815641 1131085 66589 
003 NETHERLANDS 18120454 100227 3955709 31960 172117 126215 11469740 
4162786 
1326854 239748 
004 FR GERMANY 85461988 71995 835331 
867505 
288000 88173 510514 19333 52095978 26448384 941500 
005 ITALY 1904673 77645 300 6006 61303 516964 6618 380372 
132131 201012 41195 
006 UTD. KINGDOM 6379775 5472 29184 319425 170469 250915 112138 63662 5042138 
4819639 007 IRELAND 5273372 
4716 
9212 37531 13716 7800 234 1120 384120 
008 DENMARK 10669814 488549 234 142058 6366539 47470 3445984 174264 
439 
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Bel g.-Lux. 1 Danmark I Deutschland J 'EM66a j Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
6003.40 
010 PORTUGAL 2336884 1800 2976 2133100 116105 54057 304 23883 1so0 543497 4963 011 SPAIN 724092 3036 32207 
1162861 
34264 102960 6324 
021 CANARY ISLAN 1217895 4989 
123467 
4786 38491 
41929 
3600 3168 
024 ICELAND 656120 903 157117 996 19296 93529 210240 10542 028 NORWAY 11642478 704463 12639 
936 
11408 
8472 
8113657 225 2019278 778915 
030 SWEDEN 18890383 216887 73692 372 28244 7681629 10666881 213276 
032 FINLAND 7200314 
735 
19420 117169 4563 35392 1582440 
66577 
5412026 29304 
036 SWITZERLAND 9448173 2831 2089583 15103 253845 6788502 193612 37385 
038 AUSTRIA 4847514 7184 1478 2000830 40520 2254070 3512 527310 12610 
048 YUGOSLAVIA 1152035 1139327 
11340 
12708 
212 TUNISIA 3662631 
1554 789 
3851291 
4012 99734 744 149617 678 8520 139422 400 USA 1071848 578980 87798 
404 CANADA 321359 2051 90806 39689 40561 73025 75227 
1000 W 0 R L D 251962324 2765959 2430883 22233155 361018 3591924 5813775 189210 134425227 9452587 62031743 8666843 
1010 INTRA-EC 187042785 2745624 982479 11218381 333360 1785690 3841057 173494 107175514 9337078 42749307 6700801 
1011 EXTRA·EC 84913941 20335 1448404 11014774 27658 1806234 1969432 15716 27247401 115509 19282436 1966042 
1020 CLASS 1 55613752 10376 1241504 6259662 4942 184796 586924 9216 26807668 114678 19060914 1333072 
1021 EFTA COUNTR. 52684982 8822 1102196 4417380 930 21028 388705 8472 26513827 112243 19029347 1082032 
1030 CLASS 2 8952839 864 176890 4530491 22716 1621438 1359335 6500 411492 831 221522 600760 
1031 ACP(66) 579213 27 2709 5789 280912 3600 199262 86914 
6003.80 STRUEMPFEII, UNTERZIEHSTRUEMP'1! SOCKE~SOECKCHE~ STRUMPFSCHONER UNO AEHNL WIRKWAREN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN AlS SYN· 
THETISCHE BAUMWOLLE, WOLLE DER FEI N TIERHAAR N, NICHT FUER SAEUGUNGE 
PAAR 
it?~fLN~~~~WJJ~~~~~fh~~.Jft.AM~~f~~sN~n~WAM~D THE LIKE OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE 
PAIRS 
~a~ sg~{e~AS, CHAUSSETTES, SOCQUETTES ET SIU., AUTRES QU'EN LAINE, POllS FINS, FIBRES SYNTH. ET COTON ET NON DESTINES 
PAIRE 
001 FRANCE 13730385 412242 63 3014 258689 
177994 
615 13042919 
2306 
6048 6795 
002 BELG.·LUXBG. 4473327 
125384 
14199 10580 133 4242921 25200 
52255 003 NETHERLANDS 2375772 120734 
81oo0 
27250 12641 1 2036590 
5700 
917 
004 FR GERMANY 9122120 39094 
9980 
13226 3310 5000 8961037 430 13323 
005 ITALY 291634 136966 984 143123 166 
560432 47807 
395 
006 UTD. KINGDOM 794156 3812 37457 61057 23521 60070 
27123 008 DENMARK 842440 1037 
7 
39762 2831 
8471 
200 771487 
036 SWITZERLAND 1058448 92044 17391 936793 3742 
1000 WORLD 41472575 725713 28883 422413 88040 715018 835184 77347 37851532 8000 150470 569997 
1010 INTRA·EC 34149989 720750 1917 226535 81000 397603 453916 66185 31661830 8000 107534 424919 
1011 EXTRA-EC 7322536 4983 26966 195878 7040 317413 381248 11162 6189852 42936 145078 
1020 CLASS 1 4566688 26414 132413 40692 79694 4125 4162782 40800 79768 
1021 EFTA COUNTR. 3880765 
4963 
26061 129001 
7046 
19105 21641 4125 3407227 40800 32805 
1030 CLASS 2 968654 543 7423 276721 300583 7037 296898 2136 65310 
6004 UNTERKLEIDUNG AUS GEWIRKEN, WEDER GUMMIELAST.NOCH KAUTSCHUT. 
UNDER GARMENTS, KNITTED OR CROCHETED, NOT ELASTIC NOR RUBBERISED 
SOU5-VETEMENTS DE BONNETERIE NON ELASTIQUE Nl CAOUTCHOUTEE 
6004.02 T-SHIRTS AUS BAUMWOLLE FUER SAEUGLINGE 
STUECK 
COTTON T-SHIRTS FOR BABIES 
NUMBER 
T -SHIRTS DE CO TON POUR BEBES 
NOMBRE 
001 FRANCE 333335 56770 146 20717 55298 4304 
11555 
320 86258 2271 52191 55060 
004 FR GERMANY 879522 10183 58812 
so5 224130 34 206983 81128 112581 174116 030 SWEDEN 260622 441 79876 30760 9342 2413 57483 2066 73554 6248 038 AUSTRIA 165711 1839 832 99853 28360 224 6147 23543 1720 1133 
1000 W 0 R L D 3021999 127187 239054 388108 410212 56827 164984 48892 503507 171143 420335 491750 
1010 INTRA·EC 1972823 116183 84384 140486 320776 13415 63073 48876 332472 164361 293941 394856 
1011 EXTRA-EC 1049176 11004 174670 247622 89436 43412 81911 16 171035 6782 126394 96894 
1020 CLASS 1 868230 5912 170900 220142 88189 12723 23956 16 168374 4016 123994 50008 
1021 EFTA COUNTR. 747735 5912 168315 199015 83189 10217 13964 105595 3836 122420 35272 
6004.03 T-SHIRTS AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN FUER SAEUGLINGE 
STUECK 
T -SHIRTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES FOR BABIES 
NUMBER 
T-SHIRTS DE FIBRES SYNTHETIQUES POUR BEBES 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 908517 2708 21271 10663 18702 664559 22274 5172 79118 30020 15648 40384 
1010 INTRA·EC 198518 1081 15002 9115 16702 9592 7663 5172 72206 29346 11520 21119 
1011 EXTRA-EC 709999 1627 6269 1548 654987 14611 6910 674 4128 19265 
6004.04 T -SHIRTS AUS KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN FUER SAEUGUNGE 
STUECK 
T -SHIRTS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES FOR BABIES 
NUMBER 
T-SHIRTS DE FIBRES ARTIFICIELLES POUR BEBES 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 85736 1842 100 2113 877 16845 13013 49850 1496 
1010 INTRA·EC 41603 14n 
1o0 
1778 
677 
1121 13013 22718 1498 
1011 EXTRA-EC 44133 165 335 15724 27132 
6004.06 UNTERZIEHPULUS AUS BAUMWOLLE FUER SAEUGLINGE 
STUECK 
COTTON 'SOU5-PULLS' FOR BABIES 
NUMBER 
SOUS.PUUS DE COTON POUR BEBES 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 243347 850 9498 33566 98012 2145 5048 101 37976 6273 4596 45286 
1010 INTRA·EC 186995 850 3278 6617 93836 
2145 
2527 
101 
34416 5859 2500 37112 1011 EXTRA·EC 56352 6218 26949 4176 2519 3560 414 2096 8174 
6004.07 UNTEAZIEHPUUIS AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN FUER SAEUGUNGE 
STUECK 
'SOU5-PULLS' OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES FOR BABIES 
NUMBER 
SOUS.PUUS DE FIBRES SYNTHETIQUES POUR BEBES 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 248479 522 390 15015 16678 5711 6173 131798 26025 45959 1010 INTRA·EC 212125 84 30 15015 2383 3415 6173 120635 26025 38365 1011 EXTRA·EC 36354 438 360 14495 2304 11163 7594 
6004.08 UNTEAZIEHPULUS AUS KUENSTI. SPINNSTOFFEN FUER SAEUGLINGE 
STUECK 
440 
Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland J !!alia I Nederland I Portugal I UK 
6004.08 'SOUS-PUUS' OF REGENERATED TEXTILE FIBRES FOR BABIES 
NUMBER 
SOUS-PULLS DE FIBRES ARTIFICIELLES POUR BEBES 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 431569 10326 630 50 669 145 395620 2950 21179 
1010 INTRA-EC 423579 10326 
630 sci 319 145 389160 2950 20679 1011 EXTRA-EC 7990 350 6460 500 
6004.09 ~~~l~tl~'t\"k~~ AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, BAUMWOLLE, SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN, 
STUECK 
~3~~fRULLS' OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE FIBRES 
~g~fR~LLS D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES TEXT. SYNTH. OU ARTIFICIELLES, POUR BEBES 
1000 W 0 R L D 103477 2481 1016 152 84024 247 901 3365 10991 300 
1010 INTRA-EC 13979 2075 
1016 
152 
84024 247 
560 3365 7527 300 
1011 EXTRA-EC 89498 406 341 3484 
6004.19~JtHJ~r AUS BAUMWOLLE, NICHT FUER SAEUGUNGE 
COTTON T.SHIRTS, NOT FOR BABIES 
NUMBER 
T-SHIRTS DE COTON, NON POUR BEBES 
NOMBRE 
001 FRANCE 14987596 1409416 70412 316317 6349969 882073 
1063158 
210 1210420 156548 3409671 1182560 
002 BELG.-LUXBG. 5333663 
1434533 
11361 669955 354160 379468 85613 2146352 515039 86537 
003 NETHERLANDS 8867327 131779 1827287 2065038 91402 138362 
123 
291166 
2285292 
2164092 723668 
004 FR GERMANY 35424699 736951 856901 
1779152 
21925250 190847 747350 2058865 4050257 2572863 
005 ITALY 3707456 94705 3169 544801 32235 692993 490 
141701 
29070 217849 312992 
006 UTD. KINGDOM 23118849 550749 219369 289141 10785260 8052 273356 1852499 357985 8640717 
1273395 007 IRELAND 1975541 1542 15218 9822 295082 4131 5123 36 15205 2178 353845 008 DENMARK 1946783 16521 
13030 
183316 273146 136624 100259 107282 83312 843304 200983 
009 GREECE 305125 28277 39057 
2380 
2491 45164 15902 9749 2606 146849 
010 PORTUGAL 296958 161782 6 26653 34238 46632 Hi 3773 7579 107266 13713 011 SPAIN 251178 8845 231 32975 1969 
168470 
7495 5065 3319 83994 
021 CANARY ISLAN 278418 16114 5432 11914 
1640 
16576 1918 44 33179 24771 
024 ICELAND 170906 480 84063 17299 94044 630 970 19138 18628 48058 028 NORWAY 3455207 23403 925831 93455 545160 31096 81836 99291 1264577 296714 
030 SWEDEN 6534597 2808 923310 91696 2268075 1254924 38426 
82 
155309 65441 1466667 267741 
032 FINLAND 2050466 7016 122417 34890 146843 83 8300 70011 123599 1500988 36237 
038 SWITZERLAND 3155453 10607 22499 1493757 433015 8660 273855 150 152814 13432 691377 55287 
038 AUSTRIA 4304570 20800 21934 1216471 1713702 1033 96942 145695 13816 1062338 11839 
043 ANDORRA 48966 
96370 
2164 155 6085 37758 2506 300 
212 TUNISIA 800851 3 115183 
4977 
589295 
1044 488 100 372 REUNION 215823 260 
76438 
204 
2698667 
208550 
1219 3726981 400 USA 7823207 21059 32553 32634 130416 798691 10830 293699 
404 CANADA 387678 2373 1540 6286 178195 381 16999 364 44747 1148 120494 15153 
456 GUADELOUPE 189540 311 1703 184738 
1700 
2100 688 
632 482 MARTINIQUE 164709 
327 100 7011 6966 38520 160987 s6 1240 150 632 SAUDI ARABIA 126290 38365 7660 600 8089 18558 
732 JAPAN 264844 1357 57 8041 
1353 
208 67099 21712 590 4553 165780 740 HONG KONG 67105 1355 5500 53 13087 8306 218 32680 
1000 W 0 R L 0 128029048 4663258 3696826 8613744 50617069 3407627 5519967 1855248 5592591 5573833 30368759 8120126 
1010 INTRA-EC 96215173 4443321 1321476 5193875 42597075 1763581 3119892 1853377 3934992 5083384 20304646 6599554 
1011 EXTRA·EC 31810684 219903 2375350 3419869 8017868 1644046 2399214 1871 1657429 490449 10064113 1520572 
1020 CLASS 1 28489804 90199 2205360 3102672 7987456 1404385 706043 1815 1482729 361639 9858545 1288959 
1021 EFTA COUNTR. 19671199 65114 2079854 2947566 5108435 1358744 449249 232 606635 334717 6004775 715876 
1030 CLASS 2 3094567 127358 59910 255088 23603 239441 1669701 58 172125 101147 198368 227790 
1031 ACP~66) 616252 12034 1171 66916 751 2669 258889 12698 43607 147480 70017 
1040 CLA S 3 226293 2346 110060 62109 6807 220 3470 2575 27663 7200 3823 
6004.20 llt~~r AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN, NJCHT FUER SAEUGLINGE 
~~~Wll OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, NOT FOR BABIES 
T.SHIRTS DE FIBRES SYNTHETIQUES, NON POUR BEBES 
NOMBRE 
001 FRANCE 866062 20895 1 44379 281402 115038 
95267 
320752 13584 21226 48785 
002 BELG.-LUXBG. 928088 
134639 
60 47955 249 177021 
15276 
119031 417935 11902 58666 
003 NETHERLANDS 623140 9951 170941 67262 21886 69841 18258 
91095 
60722 54364 
004 FR GERMANY 1116345 46367 58723 
14481 
395544 97444 25779 934 115182 43869 241408 
005 ITALY 118410 
12011 
2272 2000 1672 58830 64 
114132 
1045 10400 27666 
006 UTO. KINGDOM 714333 888 22339 275894 6915 3421 21543 12427 244763 
138518 008 DENMARK 432025 582 170740 58974 16632 3812 38481 6308 
021 CANARY ISLAN 809963 
400 76071 
120 804886 4342 
5877 2e0 14807 
615 
028 NORWAY 151782 8008 30368 25820 10738 9891 030 SWEDEN 192559 182 66000 3890 18575 
28487 6453 103o2 23200 50364 038 SWITZERLAND 166400 175 1775 54000 34696 1958 27377 3179 
1000 W 0 R L 0 7727827 225870 276201 617383 1274119 15T0370 1019793 38184 m883 591421 522592 814011 
1010 INTRA-EC 4952149 218778 82493 474662 1027467 484652 288373 37817 692527 ST5551 426715 643094 
1011 EXTRA-EC 2775678 7092 193708 142701 246652 1085718 731420 367 85358 15870 95877 170917 
1020 CLASS 1 1489159 1097 190532 123164 236598 73631 594294 367 22547 12091 94339 140499 
1021 EFTA COUNTR. 1215702 1097 181408 118421 78236 52664 580047 17435 11960 83319 91115 
1030 CLASS 2 1270934 3504 3094 12402 9054 1010352 135092 62600 2880 1538 30418 
6004.22 T .SHIRTS AUS KUENSTI. SPINNSTOFFEN, NICHT FUER SAEUGUNGE 
STUECK 
T .SHIRTS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES, NOT FOR BABIES 
NUMBER 
T.SHIRTS DE FIBRES ARTIFICIELLES, NON POUR BEBES 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 744984 7978 
942 
663643 7560 
38057 
21800 11551 35 12417 
006 UTD. KINGDOM 954057 1188 200 1171 eo 190 912229 
1000 W 0 R L 0 2425591 23288 653 74984 917597 3147 68948 38064 75360 106968 1003507 113075 
1010 INTRA-EC 2091903 20358 
ss3 39425 721924 649 29189 3805T 52617 106723 1002029 80934 1011 EXTRA-EC 333688 2932 35559 195873 2498 39759 7 22743 245 1478 32141 
1020 CLASS 1 295073 1443 269 35316 195873 16 10060 7 19100 245 1230 31714 
1021 EFTA COUNTR. 260590 1171 217 22333 193725 1 1911 16227 245 1230 23530 
6004.23 UNTERZIEHPUWS AUS BAUMWOLLE, NICHT FUER SAEUGUNGE 
STUECK 
COTTON 'SOUS-PULLS', NOT FOR BABIES 
NUMBER 
SOUS-PULLS DE COTON, NON POUR BEBES 
NOMBRE 
001 FRANCE 235871 5451 44 1936 25164 1250 
22972 
108902 20 79321 13583 
002 BELG.-LUXBG. 320326 
7176 
1606 7196 348 1907 164793 23450 98054 
003 NETHERLANDS 936081 10049 84432 
387s0 19 
6773 13813 
160872 
792921 20917 
004 FR GERMANY 662632 1203 22166 
e2 34909 62737 202211 
139763 
030 SWEDEN 117805 
76415 
11119 68616 11646 1340 
91 
15782 9220 
400 USA 137581 28 19602 3287 46 21894 16198 
441 
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Bestlmmung 
Destination 
Nimexe UK 
6004.23 
1000 WORLD 2958076 91699 82614 191358 87862 70254 119088 28391 234514 356877 1283841 431778 
1010 INTRA·EC 2438087 13950 34792 127838 84262 1269 76682 25548 194768 335936 1225123 337921 
1011 EXTRA-EC 519989 m49 47822 63520 3600 68985 42406 2843 39748 20941 58518 93857 
1020 CLASS 1 488295 m49 45843 55037 3600 68648 31375 2843 39640 14733 58518 90309 
1021 EFTA COUNTR. 320953 44169 34360 3600 68648 25602 37538 11582 36624 58830 
6004.24 UNTERZIEHPULLIS AUS SYNTH.SPINNSTOFFEN, NICHT FUER SAEUGLINGE 
STUECK 
'SOUs-PULLS' OF SYNTHETIC TEmLE FIBRES, NOT FOR BABIES 
NUMBER 
SOUS.PULLS DE FIBRES SYNTHETIQUES, NON POUR BEBES 
NOMBRE 
001 FRANCE 579253 
14 
446 480397 
42928 
70280 
103450 
13300 14830 
002 BELG.-LUXBG. 184213 
2858 
1623 30211 1128 
23036 
4859 
003 NETHERLANDS 231525 3460 183777 4306 14088 
1000 W 0 R L D 1346297 3522 11930 27237 13880 558680 266903 51676 93788 118814 36762 163105 
1010 INTRA-EC 1206875 3522 1242 9334 12600 510626 249889 51876 86684 117820 36762 126740 
1011 EXTRA·EC 139422 10688 17903 1280 48054 17014 7124 994 36365 
6004.26 UNTERZIEHPULLIS AUS KUENSTL.SPINNSTOFFEN, NICHT F. SAEUGLINGE 
STUECK 
~3~:fRULLS' OF REGENERATED TEmLE FIBRES, NOT FOR BABIES 
SOUS.PULLS DE FIBRES ARTIFICIELLES, NON POUR BEBES 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 312657 3389 6881 18905 23753 2238 1501 96 220368 17677 17851 
1010 INTRA-EC 269569 3389 4384 2120 23753 3 472 96 202412 17677 15263 
1011 EXTRA-EC 43088 2497 18785 2235 1029 17954 2588 
6004.29 UNTERZIEHPULLIES AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, BAUMWOLLE, SYNTH.CD.KUENSTI.SPINNSTOFFEN, NICHT 
FUER SAEUGLINGE 
STUECK 
'SOUS.PULLS' OF TEmLE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE FIBRES, NOT FOR BABIES 
NUMBER 
SOUS.PULLS D'AUTRES MATIERES TEmLES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES TEXT. SYNTH. OU ARTIFIC., NON POUR BEBES 
NOMBRE 
001 FRANCE 1294727 14 5082 200 
20 
1287336 
255 
2095 
002 BELG.-LUXBG. 419907 
2842 221 2073 
419632 
003 NETHERLANDS 988403 
10 111245 
981267 
17s0 004 FR GERMANY 2660137 18 36 2547077 
008 DENMARK 557208 
216 7020 
557208 
036 SWITZERLAND 345282 338046 
1000 W 0 R L D 7325363 3427 332 2015 154003 2503 21623 1504 7135858 2005 2095 
1010 INTRA-EC 6182487 2860 10 248 152503 201 5521 1504 6015542 2005 2095 
1011 EXTRA-EC 1142876 567 322 1769 1500 2302 18102 1120314 
1020 CLASS 1 1088822 516 322 1769 1500 144 11614 1072957 
1021 EFTA COUNTR. 1042316 516 322 1769 1500 10288 1027921 
6004.31 ~:m~~:FHOSEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, VON MAX. &, ITEX 
PANTY-HOSE OF SYNTHETIC TEmlE FIBRES OF FINENESS MAX 6.8 TEX 
NUMBER 
~gljt~S DE FIBRES TEXT.SYNTHETIQUES, TITRE MAX. 8, 6 TEX 
001 FRANCE 23913853 4180805 6 5629505 
12000 
8769 
4941682 
8005665 393720 27600 5667783 
002 BELG.-LUXBG. 23868075 
5869412 
147 2766563 44684 1724854 13301075 500241 576829 
003 NETHERLANDS 35900817 54 6604661 
10563241 
4710 17057604 
8625 
3405107 
1214167 "1021674 
959069 
004 FR GERMANY 25507266 27783 19168 
2026920 2275 
4367481 8050805 234322 
005 ITALY 9651837 12486 10052 6772552 6396 
4286384 
370039 2178 448939 
006 UTD. KINGDOM 78767606 30624 161040 65231 725706 51286824 399096 21812701 
8802969 007 IRELAND 10217448 10480 1129 376016 51494 975360 
008 DENMARK 2008731 
6700 
393577 1171 761989 474967 
1094 
209912 167115 
009 GREECE 39444469 37439731 5196 1682008 73563 236117 
010 PORTUGAL 4673544 29186 3407743 40671 870427 14784 
3969601 
310753 
011 SPAIN 9505975 58312 
36321 
181857 3853779 1316621 
50937 
105805 
024 ICELAND 435274 
9010 
305888 
2976 190991 125700 
42128 
028 NORWAY 4400490 70616 432252 
896727 
276 3568609 
030 SWEDEN 7104537 2694 125905 482617 46840 5549754 
032 FINLAND 5283255 2552 146317 477132 411778 
28186 
3265440 980036 
036 SWITZERLAND 4655913 4686 397 1319442 1992442 1257843 58000 036 AUSTRIA 20233467 5331924 9369776 5220030 16770 289684 
048 YUGOSLAVIA 89463338 89415938 47400 
084 HUNGARY 2068193 2068193 
53481875 066 ROMANIA 53481941 66 
204 MOROCCO 23348339 23341625 6714 
212 TUNISIA 9113829 9111333 2496 
153938 1269071 400 USA 1690880 
31779 
38425 229446 
404 CANADA 1967774 12322 1841356 16066 66231 
1000 W 0 R L D 490890751 10297518 160049 193530322 10575241 683554 110379084 51301845 35549166 15888736 31997611 30527625 
1010 INTRA·EC 263459421 10215368 29427 60622077 10575241 173836 41409244 51301845 27404224 15679191 26539267 17509701 
1011 EXTRA-EC 227431330 82150 130622 132908245 509718 68969840 81 2 209545 3458344 13017924 
1020 CLASS 1 136059809 45475 121021 97184181 38130 15001740 143569 3436040 12328779 
1021 EFTA COUNTR. 42112936 13696 112580 7661728 2976 12736077 7 96169 3436040 10468411 
1030 CLASS 2 34680265 1890 9601 32785676 471588 321743 386068 1110 20304 682305 
1040 CLASS 3 56691236 34785 2938388 53646357 84866 6840 
6004.33 ~:m~~:FHOSEN AUS SYHTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, UEBER 8, 6 TEX 
PANTY-HOSE OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OF FINENESS > 6.6 TEX 
NUMBER 
~g~'f~ DE FIBRES TEXT.SYNTHETIQUES, TITRE PLUS DE &, 6 TEX 
001 FRANCE 1239423 51 310147 35100 149259 
1715272 
92586507 4300 117431 13318 002 BELG.-LUXBG. 
244319 
409 341240 24786 48140 37852739 834603 83384 2213 
003 NETHERLANDS 1269 1664096 
27599343 
47725 153328 25691294 
341447 
13084 10987 
004 FR GERMANY 3791 2697 
263337 
39921 971928 
18600 
146275399 3203433 595834 
005 ITALY 59233 5858 893 3573081 
39313298 
6250 
41200 
8175 
006 UTD. KINGDOM 184 685 10153 68201 537949 143127 
539655 007 IRELAND 37 1546 
1eo0 
26511 6022 3410721 
5414 16800 008 DENMARK 
243 18 
84109 5925 72945 12156409 16797 
009 GREECE 34538 290 124646 1097089 44775 
010 PORTUGAL 2109 3 170665 408329 50817 1719132 
842 505175 
97 
011 SPAIN 1440 20 78616 
777292 
347318 15632793 651 
021 CANARY ISLAN 
2s0 253468 
4160 
25455 
233698 
114 34629 028 NORWAY 44428 
17858 
28788 10755813 
030 SWEDEN 5707 99394 306 2590 15947344 40738 37552 
032 FINLAND 
141 
1910 3304 
110912 
56873 7881281 
2927 
15170 6800 036 SWITZERLAND 6 139511 418594 17154656 
6912 
120 
036 AUSTRIA 7839 569 488245 215 36952 30796393 600 1863 048 YUGOSLAVIA 
1872 
27 3802645 
8524 61870 268817 4:i 3114 78603 400 USA 8045 
624 ISRAEL 794 72603 
194553 
24670 1990479 193 
632 SAUDI ARABIA 1304 17798 51033 22389 
442 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit - Unite supplementalre 1987 
Bestimmung L Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmar1< I Deutschland I. "EMa6a J Espana J France I Ireland I ltalia I Nederland I PorlUgal I UK 
6004.33 
1000 W 0 R L D 520338426 1568870 439405 8231207 27684797 2335321 8635586 161823 464373805 1311084 4046960 1549568 
101 0 INTRA-EC 422812640 1550742 11047 2938447 27660829 795194 7553306 161823 375735381 1192856 3980513 1232502 
1011 EXTRA-EC 97525786 18128 428358 5292760 23968 1540127 1082280 88638424 118228 66447 317066 
1020 CLASS 1 89376965 10102 400328 4634180 17858 188642 811567 83016775 5016 66048 226449 
1021 EFTA COUNTR. 84599389 8230 392335 797485 17858 144104 554131 82535487 4952 62934 81873 
1030 CLASS 2 6985919 794 27783 559112 6110 1343968 131407 4824517 1212 399 90617 
1040 CLASS 3 1162902 7232 247 99468 7517 139306 797132 112000 
6004.34 STRUMPFHOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTETISCHEN 
STUECK 
PANTY.IfOSE OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC FIBRES 
NUMBER 
COUANTS D' AUTRE$ MA nERES TEXTILES QUE FIBRES SYNTHEnQUES 
HOMBRE 
001 FRANCE 5261225 518775 259 61896 17998 
73159 7o2 
4658979 
61158 
4381 957 
002 BELG.-LUXBG. 2670905 
48146 
1031 58607 
30246 446 2476248 348 206Ci 003 NETHERLANDS 3135455 11138 209393 33877 2799813 
61826 004 FR GERMANY 7702975 1614 6506 46343 900 3 268257 6625914 734586 3372 005 ITALY 212389 8480 
9710 
104902 
124210 1670266 
450 791 51420 
006 UTD. KINGDOM 2051662 9521 162 56151 181648 5534 008 DENMARK 1805153 49025 42 21561 1727005 1986 
009 GREECE 742674 26 4372 7926 713456 16920 010 PORTUGAL 750462 635963 30389 84090 
183 011 SPAIN 1554406 14 666 1085 1552458 
14041 028 NORWAY 1305817 34852 29214 
2132 
1024 1210386 16300 
030 SWEDEN 4763559 18350 22782 
331 
23353 4677422 
ss5 6276 13244 038 SWITZERLAND 2501717 
111 
771 58753 38405 2401982 920 
038 AUSTRIA 1499176 30 539819 129 4525 953820 942 
066 ROMANIA 521241 
1029736 
521241 
204 MOROCCO 1053538 
17265 382 
23808 
623769 189 ami 55765 400 USA 820309 
2414 
98334 15847 
624 ISRAEL 1303384 34759 1266211 
1000 W 0 R L D 42189053 584774 149348 3185441 33827 47215 1392986 124912 35315388 125290 965745 264127 
1010 INTRA-EC 26186190 575009 29136 1077307 31140 18651 597958 124812 22559261 123434 923903 125479 
1011 EXTRA-EC 16002839 9765 120212 2108134 2687 28564 795004 12756127 1856 41842 138648 
1020 CLASS 1 11843476 611 93810 1069511 2132 1516 185829 10315108 1856 41554 131549 
1021 EFTA COUNTR. 10458245 111 71476 727783 2132 460 78220 9512846 1667 32776 30774 
1030 CLASS 2 3260562 2414 26402 1031813 555 27048 87220 2077723 288 7099 
1040 CLASS 3 898801 6740 6810 521955 363296 
6004.35 SCHLAFANZUEGE UNO NACHTHEMDEN AUS WOLLE ODER FEINEN nERHAAREN, NICHT FUER SAEUGLINGE 
STUECK 
~ti::'E~ AND NIGHTDRESSES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, NOT FOR BABIES 
PYJAMAS ET CHEMISES DE NUIT DE LAINE OU DE POllS FINS, NON DESnNES POUR BEBES 
HOMBRE 
1000 W 0 R L D 1584788 773 481 1452 11880 5270 525 19100 1541413 3764 130 
1010 INTRA-EC 1371405 723 48i 105 11880 1287 196 19100 1334658 3326 130 1 011 EXTRA-EC 213383 50 1347 3983 329 206755 438 
6004.36 UNTERHOSEN, SUPS, SCHLUEPFER UNO DERGL AUS WOLLE ODER FEINEN nERHAAREN, NICHT FUER SAEUGLINGE 
STUECK 
UNDERPANTS, KNICKERS AND BRIEFS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, NOT FOR BABIES 
NUMBER 
~~~~R«i,ALECONS ET CULOTTES DE LAINE OU DE POlLS FINS, NON DESnNES POUR BEBES 
001 FRANCE 545840 2036 
75 
34775 1800 4 507225 
003 NETHERLANDS 156112 953 155084 4346 70 185251 038 AUSTRIA 260606 70945 
732 JAPAN 47858 34834 12 13012 
1000 W 0 R L D 2092058 3036 19713 417986 6140 12905 45150 3161 1458907 12860 112200 
1010 INTRA·EC 1355139 3036 5699 241708 1800 117 1859 3161 972699 12860 112200 
1011 EXTRA-EC 736919 14014 176278 4340 12788 43291 486208 
1020 CLASS 1 661007 11158 173845 4340 1055 20175 450634 
1021 EFTA COUNTR. 604336 10274 137710 4340 20050 431962 
6004.37 UNTERKLEIDER UNO UNTERROECKE AUS WOLLE ODER FEINEN nERHAAREN, NICHT FUER SAEUGLINGE 
STUECK 
PETnCOATS AND SLIPS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, NOT FOR BABIES 
NUMBER 
~8~RWf1SONS ET JUPONS DE LAINE OU DE POlLS FINS, NON DESnNES POUR BEBES 
1000 W 0 R L D 27899 1675 15621 63 7060 1680 1800 
1010 INTRA·EC 13110 
1675 
4772 9 6649 1680 
1800 1011 EXTRA·EC 14789 10849 54 411 
6004.41 OBERHEMDEN AUS SYNTHET.SPINNSTOFFEN FUER MAENNER UNO KNABEN 
STUECK 
MEN'S AND BOYS' SHIRTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
NUMBER 
CHEMISES ET CHEMISETTES DE FIBRES SYNTHEnQUES POUR HOMMES ET GARCONNETS 
NOMBRE 
001 FRANCE 953874 13601 120 16174 313878 
228598 
9927 324803 12961 158045 104565 
002 BELG.·LUXBG. 1013440 
118255 
22249 65750 15921 581140 1400 98382 
003 NETHERLANDS 1451288 
1436 
678887 
87646 
429 173773 
72 
133211 386448 118040 228693 004 FR GERMANY 1517340 38387 
10629 
14228 44293 705651 32888 208297 
005 ITALY 52918 2225 100 
1306 
1522 18151 
37506 65996 26734 43131 
20291 
006 UTD. KINGDOM 276500 29537 431 62019 8143 1703 
131124 007 IRELAND 143034 13 844 2222 
81011 145 
3891 2490 2450 
008 DENMARK 733511 332617 459 61955 3455 253869 
010 PORTUGAL 146789 1513 1257 138647 132 317 
5240 
021 CANARY ISLAN 446880 
4263 1652 
440904 677 4593 366 389 028 NORWAY 75997 
70 
1998 2027 42913 8650 14134 
038 SWITZERLAND 196015 4 73898 
259 
823 19590 2004 78861 330 21181 1458 038 AUSTRIA 146200 2 53154 681 2887 78505 4469 4239 
400 USA 95257 22 2990 15186 2073 120 54386 4127 16373 
1000 W 0 R L D 8042474 201234 25094 1336091 89199 1071330 836199 50048 1703434 1017021 429819 1283007 
1010 INTRA·EC 6320448 200037 2100 1126500 88940 407688 689229 47650 1322831 1013299 361414 1060760 
1011 EXTRA-EC 1722026 1197 22994 209591 259 663642 146970 2396 380603 3722 68405 222247 
1020 CLASS 1 732381 70 11805 140263 259 37065 41470 2396 328190 2316 68088 100459 
1021 EFTA COUNTR. 539135 70 10257 133930 259 10916 26308 2144 250498 2316 51792 50645 
1030 CLASS 2 955590 87 11189 46187 625400 104680 45396 546 317 121788 
1031 ACP(66) 112325 50 3607 33046 5840 844 538 68402 
6004.47 SCHLAFANZUEGE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN FUER MAENNER UNO KNABEN 
STUECK 
MEN'S AND BOYS' PYJAMAS OF SYNTHETIC TEmLE FIBRES 
NUMBER 
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6004.47 PYJAMAS DE FIBRES SYNTHETlQUES POUR HOMMES ET GARCONNETS 
NOMBRE 
001 FRANCE 857387 22452 7167 547768 2688 252726 370 8119 18785 002 BELG.-LUXBG. 139932 6270 43995 22709 52155 10782 1333 
021 CANARY ISLAN 204331 203800 
258645 
286 245 
204 MOROCCO 258645 
1000 W 0 R L D 1973797 31352 1896 39281 5120 1020527 291282 6445 367481 80333 47122 82958 
1010 INTRA-EC 1233328 30811 115 36901 5120 618169 6554 6445 338577 80290 44547 65799 
1011 EXTRA-EC 740469 541 1781 2380 402358 284728 28904 43 2575 17159 
1020 CLASS 1 81332 241 1673 2380 38712 740 21567 43 2575 13401 
1030 CLASS 2 656177 300 108 363646 283968 4377 3758 
6004.48 ~~suoSEN UND SLIPS AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, FUER MAENNER UND KNABEN 
MEN'S AND BOYS' UNDERPANTS AND BRIEFS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
NUMBER 
SLIPS ET CALECONS, DE FIBRES TEXT. SYNTHET10UES, POUR HOMMES ET GARCONNETS 
NOMBRE 
001 FRANCE 2817671 2267 2363 15188 108308 
29469 
2493223 34000 5100 157222 
002 BELG.-LUXBG. 1147683 
4542 1465 
14283 
2soo0 
141694 839791 109261 
a6 13165 003 NETHERLANDS 511965 37212 4600 15584 387384 
60272 
36098 
004 FR GERMANY 3361418 2457 5568 
40993 
20000 217222 3037 
44577 
2885513 25188 142161 
006 UTD. KINGDOM 2154584 1004 3777 5414 5548 1596165 4826 452280 500068 007 IRELAND 500240 
2695 
7 
1454 
24 141 
695846 008 DENMARK 701257 
122sS 118579 
331 931 
028 NORWAY 680813 61 355681 
so<i 17376 194234 030 SWEDEN 608983 64558 
8168 
3656 
20651 
251258 271615 
038 SWITZERLAND 204415 151147 935 23514 
1000 W 0 R L D 15041129 18570 98576 157331 53m 1561496 317197 44577 10168795 210035 511515 1899260 
101 0 INTRA-EC 11256867 18336 10407 113022 48m 479277 72650 44577 8921905 208359 485408 854149 
1011 EXTRA-EC 3784262 234 88169 44309 5000 1082219 244547 1246890 1676 26107 1045111 
1020 CLASS 1 2202016 86144 33941 5000 141724 22518 1182700 500 23107 706382 
1021 EFTA COUNTR. 1961058 234 81233 33668 5000 123447 21772 1135901 500 22091 537448 1030 CLASS 2 1551792 2025 1195 940485 216449 47510 165 3000 338729 
6004.51 SCHLAFANZUEGE AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER 
STUECK 
:3 .. ~lffRS, GIRLS' AND INFANTS' PYJAMAS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
=~-:::RAES DE FIBRES SYNTHETlQUES POUR FEMMES, FIUETTES ET JEUNES ENF ANTS 
001 FRANCE 452560 24795 136 31969 9282 137740 
16803 
6484 59841 4500 124248 53585 
002 BELG.-LUXBG. 203340 
9213 10762 
11260 690 33813 9800 113008 17040 926 
003 NETHERLANDS 181736 123402 
1s0 8328 
4373 31870 
87340 986 2116 004 FR GERMANY 157167 2338 342 234 2938 20217 40186 16549 006 UTD. KINGDOM 186307 940 1186 887 45232 2225 115386 
291 021 CANARY ISLAN 189501 189167 43 
1000 W 0 R L D 2566440 37972 18197 202529 11017 1029591 220621 26681 266008 233553 364472 155799 
1010 INTRA-EC 18m09 36346 12180 167856 10132 793901 38108 26681 191273 213721 257660 129853 
1011 EXTRA-EC 688731 1626 6017 34673 885 235690 182515 74735 19832 106812 25946 
1020 CLASS 1 252296 5308 31386 885 7741 8944 61943 19832 106812 9445 
1021 EFTA COUNTR. 206572 
1626 
4900 22892 885 6088 4483 38410 19832 101532 7570 
1030 CLASS 2 430760 709 297 227864 173571 10192 16501 
6004.53 NACHTHEMDEN AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER 
STUECK 
:3:::;.s. GIRLS' AND INFANTS' NIGHTDRESSES OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
~g~,w~s DE NUIT DE FIBRES SYNTHE110UES POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 
001 FRANCE 604044 71326 14 65763 48 108533 
34891 
11077 154151 6945 78884 107323 
002 BELG.-LUXBG. 250571 
35474 
181 12699 19171 
1945 
16547 131456 35626 
003 NETHERLANDS 341711 6261 208876 
12813 
14507 3186 22513 
127437 283 
48949 
004 FR GERMANY 293709 16530 15908 6264 10537 4645 28700 70592 
006 UTD. KINGDOM 202760 122 723 315 5298 68725 109311 17266 1000 
94016 007 IRELAND 99270 
1974 8904 15144 856 34038 596 7oo0 4658 5228 030 SWEDEN 104264 
7227 5733 
31126 
038 SWITZERLAND 136050 131 132 80112 257 16054 400 26004 
1000 W 0 R L D 2666743 184575 42119 458468 13861 277367 203972 86392 370596 313222 222567 513604 
101 0 INTRA-EC 1964865 123452 23099 307531 12861 157220 66932 86392 332870 269275 201465 363768 
1011 EXTRA-EC 701878 41123 19020 150937 1000 120147 137040 37726 23947 21102 149836 
1020 CLASS 1 356991 2405 18407 131164 1000 38060 10137 26638 23947 16720 86513 
1021 EFTA COUNTR. 332137 2405 17745 124687 1000 37376 9621 27842 23947 14320 73194 
1030 CLASS 2 333339 38718 613 8226 82086 126903 9088 4382 63323 
6004.54 ~~S~LEIDER UND ~OECKE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER 
:3:::;.s. GIRLS' AND INFANTS' PETTICOATS AND SUPS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
~g~~l:lfiSONS ET JUPONS DE FIBRES TEXT.SYNTHETIQUES POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 
001 FRANCE 673153 7742 55 303506 7971 23763 
30320 
142316 33298 15179 139323 002 BELG.-LUXBG. 288842 
113 5660 24065 3060 2307 27350 191735 1320 8665 004 FR GERMANY 127355 
316 
4323 1200 4808 27213 73696 2179 8163 007 IRELAND 279395 
181971 10 66 3901 136 275042 028 NORWAY 208718 5946 6925 1977 11154 669 
030 SWEDEN 203440 
225 
162102 3413 
65461 
29 
12oo<i 
26145 73 6240 5438 038 SWITZERLAND 207470 
4193 
119021 26 10106 629 2 038 AUSTRIA 115755 58072 1708 48847 2503 432 048 YUGOSLAVIA 786234 774234 12000 
1000 W 0 R L D 4035230 32675 360541 1450009 82115 256788 187745 31769 475155 474786 68543 615104 
101 0 INTRA-EC 1624044 32142 5751 433575 15354 42820 50954 31769 203910 305770 28615 473384 
1011 EXTRA-EC 2411186 533 354790 1016434 66761 213968 136791 271245 169016 39928 141720 
1020 CLASS 1 1597045 533 352178 967404 66761 846 22189 108192 22537 26652 27753 
1021 EFTA COUNTR. 757215 225 348551 186605 65461 69 13774 92979 8582 28652 12317 
1030 CLASS 2 812611 2612 49010 213122 114602 161543 146479 11276 113967 
6004.56 ~W~M~PFER U.DGL AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER 
:3:::;.s. GIRLS' AND INFANTS' KNICKERS AND BRIEFS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
~~~~Pe CULOmS DE FIBRES TEXT.SYNTHET10UES POUR FEMMES, FILLETTES, ET JEUNES ENFANTS 
001 FRANCE 10189474 47213 1303328 1304890 100526 2336968 
462977 
300 3786299 159203 617236 533511 002 BELG.-LUXBG. 4247562 
196779 
674478 266738 74447 259386 347272 2010638 73491 58137 003 NETHERLANDS 3665261 1518193 1270108 600 198150 32313 23746 152566 148082 124730 004 FR GERMANY 10459809 41137 3157673 
584700 
161692 1735985 353009 1027397 3235661 342357 181695 223003 005 ITALY 1298020 25192 125800 
135128 
45654 459903 2690 54075 006 UTD. KINGDOM 3610335 14197 289360 373621 468581 228231 607460 1230763 59862 203132 007 IRELAND 760324 
13597 
16225 2018 
5616 22461 
1272 7780 574 2100 730355 008 DENMARK 1355012 
18006 
328892 36836 25916 718416 9858 73491 119929 011 SPAIN 1073331 1104 848434 1160 120386 1301 74040 8900 
444 
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Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
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6004.56 
021 CANARY ISLAN 1572345 
1076476 16467 
1564074 1187 
276926 25491 4306 7084 028 NORWAY 1868088 
2664 
152796 121 
1279352 
315505 
030 SWEDEN 11918536 8868391 11260 
75 
275390 16426 674732 11755 50251 728315 
032 FINLAND 1720113 
10578 
153683 45049 102993 5158 187429 9965 756325 459436 036 SWITZERLAND 1067870 1233 559046 1720 5578 130483 275899 59693 5455 18183 036 AUSTRIA 1756744 202 891989 547 2734 13186 766076 7011 4760 70239 
066 ROMANIA 707046 
61sS 
46 
176471 360 675467 31533 545587 212 TUNISIA 759416 14 
861 
30819 
13598 15100 161514 400 USA 1976405 140 886725 767320 25114 71558 34385 
404 CANADA 829365 3862 560555 112715 5109 63844 25067 3150 55063 
1000 W 0 A L D 66240251 365550 18704691 7740382 698150 8500315 3581483 2966429 12737754 3414955 2355212 5175330 
101 0 INTAA·EC 37051198 339219 7103084 5015345 479529 5192163 1763375 1685073 9624348 2585740 1373267 1890055 
1011 EXTAA·EC 29189053 26331 11601607 2725037 218621 3308152 1818108 1281356 3113406 829215 981845 3285275 
1020 CLASS 1 21637256 19718 11577468 2478332 3229 633912 319650 1279352 2249114 174730 836287 2065466 
1021 EFTA COUNTR. 18352041 13242 10116083 1524133 2342 539491 165529 1279352 2181062 113915 821097 1595795 
1030 CLASS 2 6284660 6615 23978 210173 14392 2672240 820021 2004 605441 564329 145658 1219809 
1031 ACP~66) 1793216 450 340 
36532 201oo0 
520976 231156 157720 16591 122738 743245 
1040 CLA S 3 1267137 161 2000 678437 258651 90156 
6004.65 SCHLAFANZUEGE UND NACHTHEMDEN AUS KUENSn. SPINNST 
~~~~kNICHT FUER SAEUGUNGE 
:tJ~:EA: AND NIGHTDRESSES OF REGENERATED TEXT. FIBRES, NOT FOR BABIES 
:~J~:tl ET CHEMISES DE NUIT DE FIBRES TEXTILES SYNTH., NON DESTINES POUR BEBES 
003 NETHERLANDS 214118 276 434 213842 29981 2e0 4816 91710 354286 004 FR GERMANY 481637 130 
1000 W 0 A L D 973626 5727 33922 230419 29981 14095 21m 5327 230080 376008 26290 
1010 INTAA·EC 876395 5339 462 219374 29981 40 2696 5327 222238 376008 14930 
1011 EXTAA·EC 97231 388 33460 11045 14055 19081 7842 11360 
6004.66 ~~~~OSEN, SLIPS, SCHLUEPFER UND DERGL AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN, NICHT FUER SAEUGLINGE 
~~~ifRANTS, KNICKERS AND BRIEFS OF REGENERATED TEXT. FIBRES, NOT FOR BABIES 
~~~~R~ALECONS ET CULOMS DE FIBRES TEXTILES SYNTH. NON DESTINES POUR BEBES 
003 NETHERLANDS 1304993 1299474 519 5000 
1000 W 0 A L D 3351060 107789 11067 1482098 18262 96610 14980 971662 614492 34100 
1010 INTAA·EC 2977977 107706 
11067 
1351246 9923 18493 14980 851377 613172 13080 
1011 EXTAA·EC 373083 83 130852 8339 80117 120285 1320 21020 
6004.67 UNTERKLEIDER UND UNTERROECKE AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN, NICHT FUER SAEUGUNGE 
STUECK 
:~~ATS AND SLIPS OF REGENERATED TEXT. FIBRES, NOT FOR BABIES 
COMBINAISONS ET JUPONS DE FIBRES TEXTILES SYNTH. NON DESTINES POUR BEBES 
NOMBRE 
1000 W 0 A L D 88188 3413 199 21817 1595 23456 160 29038 7410 1100 
1010 INTAA·EC 26088 3413 199 6950 23 8452 160 1680 7410 1100 1011 EXTAA·EC 62100 14867 1572 17004 27358 
6004.71 OBERHEMDEN AUS BAUMWOLLE FUER MAENNER UND KNABEN 
STUECK 
MEN'S AND BOYS' COTTON SHIRTS 
NUMBER 
CHEMISES ET CHEMISETTES DE COTON POUR HOMMES ET GARCONNETS 
NOMBRE 
001 FRANCE 4210737 92843 799994 183762 
381295 
560 267817 35663 2373064 457013 
002 BELG.·LUXBG. 1502182 
179668 672 
368453 22594 41567 506104 123403 78766 
003 NETHERLANDS 2253965 970087 
121433 
6138 67478 34 298632 1083700 623324 107988 004 FA GERMANY 5565884 24932 7755 
170641 
11707 936991 677875 1775841 925556 
005 ITALY 1591224 200 88 9682 1059455 
13369 21249 
13775 96566 240817 
006 UTD. KINGDOM 1247994 1146 2545 80408 2511 83813 34560 1008393 
196164 007 IRELAND 269927 1249 3818 8044 12009 
11037 
7448 41195 
008 DENMARK 571682 250 
1207 
82296 3453 15537 1405 432448 25256 
009 GREECE 110996 1124 2515 
532 
48 66067 1746 
700 
1500 36789 
010 PORTUGAL 91452 1162 3520 4589 46733 28 
354264 
34188 
011 SPAIN 399314 2 8733 
436263 
10226 2728 442 22899 
021 CANARY ISLAN 461598 
1567 9227 
2784 4096 586 1700 13537 2652 
028 NORWAY 311102 4525 6537 42384 6266 2582 192485 45529 
030 SWEDEN 672353 659 1198 40502 10527 139422 20519 10384 333923 115219 
032 FINLAND 395876 3905 1082 6121 
so6 168 34350 3558 8371 344096 2596 036 SWITZERLAND 1016644 1025 24 213208 1947 420171 125140 233044 13214 
036 AUSTRIA 767682 126 767 195830 25114 38 96436 
2756 
10497 195 409276 29403 
400 USA 387726 4 10890 3319 14623 78106 43 , 225714 52271 
624 ISRAEL 53089 1259 
2512 
44581 
764 
7249 
632 SAUDI ARABIA 62684 837 15710 
8875 
42861 
706 SINGAPORE 50380 788 70 38826 
738 
1821 
732 JAPAN 91663 3255 1083 6344 80243 
740 HONG KONG 71264 584 206 10170 604 59700 
1000 W 0 A L D 22880696 319569 32285 3046168 147579 763483 3800708 16955 1630497 1730750 8679903 2712799 
1010 INTAA·EC 17815377 301410 13432 2490465 121965 252528 2659604 13983 1322679 1685857 6830018 2123436 
1011 EXTAA·EC 5065319 18159 18853 555703 25814 510955 1141104 2972 307818 44893 1849885 589363 
1020 CLASS 1 3826783 10466 16563 508934 25614 31798 765426 2972 257340 26343 1788300 373027 
1021 EFTA COUNTR. 3188850 7282 14863 467112 25614 19217 734363 165980 23287 1515206 215928 
1030 CLASS 2 1193486 7693 2290 14367 477157 354772 50478 11056 59317 216336 
1031 ACP(66) 87264 7552 2231 351 22109 1700 44512 8809 
6004.73 SCHLAFANZUEGE AUS BAUMWOLLE FUER MAENNER UND KNABEN 
STUECK 
MEN'S AND BOYS' COTTON PYJAMAS 
NUMBER 
PYJAMAS DE COTON POUR HOMMES ET GARCONNETS 
NOMBRE 
001 FRANCE 910482 134701 99051 133832 33214 
100064 
271880 37339 189782 10683 
002 BELG.·LUXBG. 1015841 
34356 216608 
376181 1680 4081 22931 300830 208352 1722 
003 NETHERLANDS 834267 505429 29751 4037 516 14244 
572200 
20960 8388 
004 FR GERMANY 3814064 60839 240842 
39731 
1310978 1285 7400 111337 1382161 127022 
005 ITALY 83803 5454 
22800 
800 13102 
66326 1914 563 20942 3774 006 UTD. KINGDOM 316443 76 137545 845 4526 81854 1962 036 SWITZERLAND 313970 456 168302 28050 500 5072 54704 4399 50505 
036 AUSTRIA 303884 207720 23056 1090 5655 4782 61242 339 
1000 W 0 A L D 8168431 245695 484554 1112m 1607465 68385 251906 66320 552075 925957 2088382 184915 
1010 INTAA·EC 7174974 245239 457448 1275072 1502254 45003 137817 66320 437997 914875 1922983 169966 
1011 EXTRA·EC 993457 456 7106 437705 105211 23382 114089 114078 11082 165399 14949 
1020 CLASS 1 612501 458 6443 394404 95250 4164 13772 112663 9994 165046 10089 
1021 EFTA COUNTR. 768534 456 5185 380360 95250 3516 6653 112077 9994 149318 5725 
1030 CLASS 2 168812 663 41906 19218 100317 1195 300 353 4860 
445 
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supptementalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark JoautschlandJ 'EMll6a J Espana J France J Ireland J J Nederland I Portugal I EUR 12 llalia UK 
6004.75 UNTERHOSEN UNO SLIPS AUS BAUMWOLLE FUER MAENNER UNO KNABEN 
STUECK 
MEN'S AND BOYS' COTTON UNDERPAN7S AND BRIEFS 
NUMBER 
SLIPS ET CALECONS DE COTON POUR HOMMES ET GARCONNm 
HOMBRE 
001 FRANCE 22837819 174656 6 1532425 6900 2148680 
1132269 
10075940 13466 8114661 771045 
002 BELG.-LUXBG. 10090047 
2403612 
22 1204349 62521 1045782 1191550 3645167 1728883 79504 
003 NETHERLANDS 12171480 59507 1924512 492364 10483 200856 
3832733 
3324741 
1975493 
3501642 253763 
004 FR GERMANY 53421973 58601 245996 
175211 
15449887 781544 1966649 14439173 14556848 115049 
005 ITALY 763031 14769 
305880 173414 
98 557580 
293588 452182 101o4 
10500 4873 
006 UTD. KINGDOM 13094582 17186 25968 148465 209213 11458582 
2104288 007 IRELAND 2836024 
37813 
253 462220 66600 348 160 10515 2000 189640 
008 DENMARK 1912067 
2 
301071 23203 50612 10749 912876 44112 480336 51295 
009 GREECE 475807 809 383845 5982 15758 
240 
48618 7609 13184 
010 PORTUGAL 1390177 250151 1021291 64438 41758 1033 5500 
67200 
5768 
021 CANARY ISLAN 2154120 
273814 
300 2074152 3160 434 
166209 
8874 
028 NORWAY 4389033 5125 
45240 
203941 7376 3091506 363119 277943 
030 SWEDEN 6501019 123007 3091 125528 13208 4248475 21851 475039 1445580 
032 FINLAND 3011859 46li 11629 9161 80314 54636 564 3oci 889466 55724 1985729 59586 036 SWITZERLAND 3597791 1239 1957409 168269 886456 
1236 
446150 2558 
038 AUSTRIA 3663253 19 656617 17722 10232 34138 1876899 1065107 1289 
066 ROMANIA 973618 48oci 18 3006859 973600 1456609 212 TUNISIA 7363122 2 
24376 
2894852 
7188 372 REUNION 547552 9ci 5038 1499 515988 48003 343oB 400 USA 747355 
576 
132440 116346 409631 
404 CANADA 655097 173 2979 8400 139795 41652 220140 232323 9059 
458 GUADELOUPE 358072 67884 290188 
1000 W 0 R L D 157095977 3032207 1216218 13176280 16461586 7740634 10245754 4134861 42551315 7425681 44969235 6142208 
1010 INTRA-EC 119080391 2974731 611667 7030892 16274889 4256432 4159930 4126561 30466486 5703471 40072887 3402445 
1011 EXTRA-EC 38011137 57476 604551 6145388 185431 3484202 6085804 8300 12081666 1722210 4896348 2739761 
1020 CLASS 1 23055592 1154 520878 2797910 181035 693616 408708 300 11636656 262822 4636738 1915775 
1021 EFTA COUNTR. 21326901 468 471714 2650481 143276 394784 223971 300 11005669 262822 4353092 1820344 
1030 CLASS 2 13275996 6671 83534 3033237 4398 2790586 4638504 8000 168084 1459388 259810 823986 
1031 ACP~66) 1039963 1703 430 8234 6044 258674 32228 2299 137186 593165 
1040 CLA S 3 1679549 49851 139 314241 1038592 276926 
6004.81 SCHLAFANZUEGE AUS BAUMWOLLE FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
STUECK 
~&::r~s, GIRLS' AND INFANTS' COTTON PYJAMAS 
PYJAMAS DE COTON POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 
HOMBRE 
001 FRANCE 2016779 494040 85 143392 152334 5204 
92028 
127428 54366 1003974 35936 
002 BELG.-LUXBG. 982988 23243 5377 132801 21335 5297 33906 397400 300671 685 003 NETHERLANDS 1292058 923575 1158 1954 213872 
994493 
92468 9076 
004 FR GERMANY 2472411 43406 91239 
44555 
359383 1110 12732 118377 850470 1201 
005 ITALY 118505 51 
1sS 13310 
3606 17654 
136539 133511 
1480 51159 
006 UTD. KINGDOM 779657 5978 17 16414 5884 466048 
7200 008 DENMARK 110044 48022 5800 1619 510 21489 25404 
009 GREECE 218855 
30727 
209203 
1817 
748 6024 2880 
220258 3265 030 SWEDEN 302689 
20429 
15879 
13397 
2318 28425 
7399 036 SWITZERLAND 684099 
ani 545516 1145 2645 76957 14751 1860 038 AUSTRIA 908838 718697 47061 1000 10916 15033 107414 
048 YUGOSLAVIA 630862 603775 9007 
198240 
18080 
216 LIBYA 198240 
1000 W 0 R L D 11478485 584399 177043 3757670 613220 79920 231949 136539 972684 1535815 3287736 101510 
1010 INTRA-EC 8126936 562269 96857 1597446 552162 30184 149970 136539 633984 1478308 2805425 83794 
1011 EXTRA-EC 3351549 22130 80186 2160224 61058 49736 81979 338700 57509 482311 17716 
1020 CLASS 1 2771649 20429 77284 1912982 61058 4311 17925 129166 57009 480425 11080 
1021 EFTA COUNTR. 2062373 20429 75744 1305857 61058 2982 7278 118658 36929 425917 5743 
1030 CLASS 2 541488 37 2902 215325 45425 59245 209532 500 1886 6636 
6004.83 NACHTHEMDEN AUS BAUMWOLLE FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
STUECK 
~&::MtS, GIRLS' AND INFAN7S' COTTON NIGHTDRESSES 
CHEMISES DE NUIT DE COTON POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANT$ 
HOMBRE 
001 FRANCE 1047930 239944 10 268529 77042 3635 
57200 
214431 74191 126971 43177 
002 BELG.-LUXBG. 982758 
56417 1692 
306457 34 3752 11906 492587 104553 6261 
003 NETHERLANDS 1577745 803787 3700 726 2224 3126 
1285875 
130882 575191 
004 FR GERMANY 2641731 53612 47335 
42581 
681639 564 14784 33752 454883 69287 005 ITALY 82138 
7o4 
700 2500 171 24940 
24295 136313 
2383 7682 1201 
006 UTD. KINGDOM 633606 2262 84844 960 905 1739 23071 358513 
161985 007 IRELAND 183131 45 2530 
7978 
192 
24137 33095 
18399 
008 DENMARK 157661 
10693 
65127 22 795 8941 17588 010 PORTUGAL 280692 
132sa8 
263688 5200 
18970 
1089 
9878 6899 028 NORWAY 210632 29477 
8329 
7298 140 5384 
030 SWEDEN 270473 9oci 154587 13916 17302 251 7067 8463 47165 13644 032 FINLAND 265011 33444 3021 4762 
40 
1790 71925 139194 9724 
038 SWITZERLAND 535223 6582 2175 402125 13916 4401 20913 27342 51764 5965 
038 AUSTRIA 842453 458 2422 689333 1200 435 3350 101841 39586 3850 048 YUGOSLAVIA 502231 502231 
6601 064 HUNGARY 123785 
128 34i 117184 93 258655 16807 400 USA 286048 1571 8447 
1000 W 0 R L D 10944804 373270 390081 3671907 820144 39236 163145 24295 581198 2140264 1771511 969775 1010 INTRA-EC 7625456 361415 51999 1852573 773853 9775 109268 24295 425615 1923941 1216548 876174 1011 EXTRA-EC 3319348 11855 338082 1819334 46291 29461 53877 155581 216323 554963 93601 1020 CLASS 1 2946792 8886 334913 1651381 28207 25075 6048 62507 216302 549417 64058 1021 EFTA COUNTR. 2133619 7938 329178 1142390 28207 24838 5227 52090 216302 287587 40082 1030 CLASS 2 229481 2989 3149 49563 
18084 
4386 47829 86473 21 5546 29545 1040 CLASS 3 143075 118390 6601 
6004.65 SCHLUEPFER U. DGL AUS BAUMWOLLE FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
STUECK 
~&::Mts, GIRLS' AND INFANTS' COTTON KNICKERS AND BRIEFS 
~~~\re CULOmS DE COTON POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 
001 FRANCE 41410019 849589 80524 1999042 507438 5355948 
798094 
25421690 1140989 5184046 870777 002 BELG.-LUXBG. 14422063 
427233 
8168 2368816 272362 1174979 440oci 2483236 5336745 1788886 192777 003 NETHERLANDS 18504926 2928567 5092185 1959242 705299 127310 1885406 
6852585 
5305264 30420 004 FR GERMANY 63052469 105537 3934614 
309502 
16124010 3295835 200937 17848 19854695 10278059 388349 005 ITALY 1208633 3400 5 10824 4384 749766 
461438 2817614 
4109 1828 124815 006 UTD. KINGDOM 15983747 460359 130591 2130124 42461 101001 298458 9543701 
4102095 007 IRELAND 5487163 7665 51000 1944 618 55117 36288 1232436 008 DENMARK 4075858 
144 
925775 60520 248495 26016 2111867 339179 304096 59910 010 PORTUGAL 1270972 876557 90225 55022 142548 27255 77445 
106188 
1776 021 CANARY ISLAN 3303493 
156 1659796 
1002 
21178 
3170685 
2357 3010429 334922 
25618 028 NORWAY 5703879 68468 210516 130050 266013 030 SWEDEN 12773024 2900980 170248 122147 1077599 24373 7190179 481416 695111 110971 032 FINLAND 4410722 46ci 269298 218840 42335 43272 12698 700261 1404742 159838 2077217 182684 036 SWITZERLAND 5878413 7968 2884239 162727 2569 148897 1915158 850 28060 27224 038 AUSTRIA 7446939 687 927 2697924 434765 97289 14854 3594260 12047 590298 5888 048 YUGOSLAVIA 3072758 236so0 3072361 692asci 397 058 GERMAN DEM.R 929350 200048 5580oci 85909 062 CZECHOSLOVAK 899957 58000 
446 
Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tali a l Nederland I Portugal l UK 
6004.85 
064 HUNGARY 2424791 2042731 
3790985 
382060 066 ROMANIA 3799585 
9866 503736 
8600 212 TUNISIA 3391618 
13908 
443298 366612 2068100 
11664 372 REUNION 632379 
109i 
10280 475677 
4158 
120850 
32248 400 USA 753015 93163 
30132 
169752 5413 263949 50824 132417 
404 CANADA 443294 6151 57103 33945 19978 145474 82848 67663 
458 GUADELOUPE 538142 2581 24024 511537 
4497 462 MARTINIQUE 439081 
1264 12335 7030 386882 
434584 
1200 33175 632 SAUDI ARABIA 630158 96620 87260 4392 
1000 W 0 R L D 229125202 1456507 12710299 24004698 23303309 17652653 9185964 1240255 74243658 19206211 37713495 8408155 
1010 INTRA-EC 165833523 1385759 7412386 11718969 21205743 10904441 2188390 523286 54862140 16092612 33728998 5810799 
1011 EXTRA-EC 63290578 70748 5297913 12285729 2096465 6748212 6997574 716969 19381516 3113599 3984497 2597358 
1020 CLASS 1 41166740 41383 4965464 9292028 828044 1664481 257764 705419 17548082 1045493 3665918 1152664 
1021 EFTA COUNTR. 36374752 1303 4888435 6063962 783152 1436009 203655 700261 17114768 1013245 3531766 638196 
1030 CLASS 2 13419214 27965 95949 584558 53071 4525731 2948825 11550 1340190 2068106 318579 1444692 
1031 ACP~66) 1419633 18099 
236s00 
5077 
1215350 
12939 213143 134618 140928 894829 
1040 CLA S 3 8704624 1400 2409145 558000 3790985 493244 
6004.86 ~~~~LEIDER UNO UNTERROECKE AUS BAUMWOLLE FUER FRAUEN, MAEDCHEN U. KLEINKINDER 
WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' COTTON PETTICOATS AND SUPS 
NUMBER 
Wo~gw:ISONS ET JUPONS DE COTON POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 
1000 W 0 R L D 669937 17719 1600 27387 307854 4061 22792 10062 161658 53650 7709 55445 
1010 INTRA-EC 534032 17719 114 21848 307854 1500 6626 10062 64208 53443 4897 45761 
1011 EXTRA-EC 135905 1486 5539 2561 16166 97450 207 2812 9664 
6005 OBERKLEIDUNG, BEKLEIDUNGSZUBEHOER UNO ANDERE WIRKWAREN, WEDER GUMMIELASTISCH NOCH KAUTSCHUTIERT 
OUTER GARMENTS AND OTHER ARTICLES, KNITTED OR CROCHETED, NOT ELASTIC NOR RUBBERISED 
VETEMENTS DE DESSUS, ACCESSOIRES DU VETEMENT ET AUTRE$ ARTICLES DE BONNETERIE NON ELASTIOUE Nl CAOUTCHOUTEE 
6005.11 BADEANZUEGE UNO -HOSEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
STUECK 
BATHING COSTUMES AND TRUNKS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
NUMBER 
MAILLOT$ ET CULOmS DE BAIN DE FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES 
HOMBRE 
001 FRANCE 2729168 34744 9921 164287 172045 1288231 
189086 
854809 24403 120005 60743 
002 BELG.-LUXBG. 1696797 
97725 
277 332380 21628 99740 164134 715266 2321 171967 
003 NETHERLANDS 1399296 1948 671741 150357 165457 42238 
154 
227445 205053 12551 29834 004 FR GERMANY 2993439 12137 5583 
64146 
224100 398660 257365 1434872 287709 167606 
005 ITALY 375553 8047 477 1290 81430 166355 
2062 261ssB 
4906 65502 48902 006 UTD. KINGDOM 1510465 6348 3236 106055 304545 443222 27196 290741 
116093 007 IRELAND 156568 
183 
12515 200 8432 2708 12387 4233 
52062 008 DENMARK 248250 
eO 76627 2010 17313 19357 52771 6479 21448 009 GREECE 77536 10526 640 5102 14604 22753 272 24199 010 PORTUGAL 341953 4i 310 292095 38275 4762 5509 3159 5787 362 011 SPAIN 315202 450 24880 2864 
714662 
86478 75171 116372 
021 CANARY ISLAN 773769 67 
12417'7 
7991 
2065 
29440 16063 566 8639 5546 028 NORWAY 426139 72 47460 15950 35325 61050 130815 
030 SWEDEN 985225 1608 168803 59325 61891 387192 44626 211908 1104 3099 45669 
032 FINLAND 125539 2264 2465 15681 
47297 
9223 21235 35708 163 1475 37325 
036 SWITZERLAND 1209505 1054 1813 733169 14840 50755 331328 2170 14656 12423 
038 AUSTRIA 1075104 59 2574 629964 26005 28510 66257 266215 3058 18480 13982 
048 YUGOSLAVIA 897594 859939 
50234 1oS 3597 25376 
37655 
4475 064 HUNGARY 467525 383738 
520163 212 TUNISIA 520277 
13 
55 
41601 7358 
59 
22s0 147175 7116 6909 400 USA 273104 
27 
42223 17397 1062 
404 CANADA 93945 1987 8793 17581 16879 762 36716 200 11000 
732 JAPAN 24393 
232 
4 2121 342 2495 17417 161 1853 
740 HONG KONG 64989 515 918 5127 5705 54 52438 
1000 W 0 R L D 19666052 177165 332224 4652116 1271160 3869512 1332720 5228 4350728 1865597 614375 1195227 
1010 INTRA-EC 11844247 159225 22282 1755252 879677 2546062 810149 2216 3111409 1254240 546209 757526 
1011 EXTRA-EC 7820772 17940 309942 2896864 391483 1323450 521538 3012 1239319 611357 68166 437701 
1020 CLASS 1 5199667 5084 308901 2422737 180739 485887 269124 3012 1137424 48743 54709 283307 
1021 EFTA COUNTR. 3850475 5057 303114 1490780 138218 455715 221240 931545 9295 47593 247918 
1030 CLASS 2 1937514 12858 1041 62598 31952 837458 246637 57960 532117 13457 141438 
1040 CLASS 3 683591 411529 178792 105 5777 43935 30497 12958 
6005.13 BADEANZUEGE UNO -HOSEN AUS BAUMWOLLE 
STUECK 
BATHING COSTUMES AND TRUNKS OF COTTON 
NUMBER 
MAILLOT$ ET CULOmS DE BAIN DE COTON 
HOMBRE 
001 FRANCE 701193 12329 608 311 220 396000 
45275 
949 176509 83 111283 2901 
002 BELG.-LUXBG. 122146 
135 
1367 2745 631 17603 341 21758 22278 342 9806 
004 FR GERMANY 287489 6898 
570 
15140 16743 14976 74209 8579 127165 3644 
005 ITALY 67298 24 381 
19482 
19877 41883 27o4 5010 176 2004 2383 006 UTD. KINGDOM 226259 157 4265 3195 57978 2839 505 130124 
755 036 SWITZERLAND 64374 396 621 8352 2143 4868 8539 34803 506 3391 
400 USA 60057 488 1577 1981 2543 23134 10342 19992 
1000 W 0 R L D 2032703 20348 53392 84327 49886 586770 201340 4007 464515 34756 447992 85370 
101 0 INTRA-EC 1516945 19352 15443 19867 39723 513767 129332 3994 303914 31821 384982 54750 
1011 EXTRA-EC 515758 996 37949 84460 10163 73003 72008 13 160601 2935 63010 30620 
1020 CLASS 1 377926 996 37931 50356 9163 16202 18437 13 155149 935 61990 26754 
1021 EFTA COUNTR. 280550 396 36399 31201 9163 10357 12126 122954 935 50931 6088 
1030 CLASS 2 118021 18 731 1000 56801 53363 2222 2000 1020 866 
6005.15 BADEANZUEGE UNO -HOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHEnsCHEN UNO BAUMWOLLE 
STUECK 
BATHING COSTUMES AND TRUNKS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC FIBRES AND COTTON 
NUMBER 
MAILLOT$ ET CULOmS DE BAIN D'AUTRES MATIERE$ TEXTILES QUE DE FIBRES SYNTHEnQUES ET COTON 
HOMBRE 
001 FRANCE 339835 1836 145 132 4050 977 2804i 325920 3700 36 6739 002 BELG.-LUXBG. 91416 6543 139 164 1os00 40 55353 5689 004 FR GERMANY 739103 191 152 2240 5360 712809 862 5806 006 UTD. KINGDOM 311479 133 1016 1932 294744 8294 
154i 011 SPAIN 42825 3 466 5185 4453 36628 1403 4543 036 SWITZERLAND 147695 75 24816 111207 
038 AUSTRIA 72870 117 1780 
1200 94 654 65173 5146 400 USA 69357 206 1317 66453 87 
1000 W 0 R L D 2205916 10537 4606 2932 21951 16424 140421 5360 11119952 17585 5234 60914 
1010 INTRA-EC 1660095 9827 914 541 15566 1357 51823 5360 1515704 16182 2122 40699 
1011 EXTRA·EC 545657 710 3692 2391 6385 15067 88598 404084 1403 3112 20215 
1020 CLASS 1 427254 3688 2319 6385 3283 35299 355782 1403 3112 15983 
1021 EFTA COUNTR. 307344 710 3358 2319 5185 2739 28587 250430 1403 3112 12231 1030 CLASS 2 111725 4 72 11784 53299 41624 4232 
6005.16 TRAININGSANZUEGE AUS SYNTHEnSCHEN SPINNSTOFFEN 
STUECK 
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Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I DanmaJ'l( Jeeutschlandj 'EM66o J Espa~a J France J Ireland J J Nederland I Portugal J EUR 12 ltalia UK 
6005.18 TRACK SUITS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
NUMBER 
SURVETEMENTS DE SPORT DE FIBRES TEXT. SYNTHETIOUES 
NOMBRE 
001 FRANCE 3299158 72872 960 17247 272596 1515762 
79518 1924 
1072106 100960 137762 108893 
002 BELG.-LUXBG. 1926920 
230967 
439 35361 10658 203057 690106 838723 41093 26041 
003 NETHERLANDS 1110224 3279 293957 59831 55571 3259 9 261512 522oaB 145135 56713 004 FA GERMANY 2866191 35304 18402 
11651 
517850 235942 157871 1071385 253760 53580 
005 ITALY 127429 4408 1541 17994 233 43511 
92155 55551 
14449 29207 4435 
006 UTD. KINGDOM 660447 18382 1853 53652 15837 26031 13420 50550 353016 
262803 007 IRELAND 306902 37 13 1190 160 9633 6866 4593 4093 17494 
008 DENMARK 573370 1364 86 175443 38851 84747 4665 998 94261 33501 95407 45131 010 PORTUGAL 51376 36 7562 2560 10628 1292 314 25333 
3018 
2567 
011 SPAIN 59578 7897 1603 26905 
179636 
15217 4414 523 1 
021 CANARY ISLAN 199157 
136 
31 683 
11aS 
868 15380 1861 650 48 
024 ICELAND 34500 11769 1881 
51469 
14786 
38743 
2646 1300 797 
028 NORWAY 413911 392 116708 4413 16757 7886 
1sB 
4836 136188 36539 
030 SWEDEN 1817094 631 259350 5357 535087 177754 5261 426916 533 292345 113692 
032 FINLAND 194864 
955 
42466 4353 30181 200 6810 54452 1508 41381 13513 
036 SWITZERLAND 374744 2585 68489 88388 35610 24284 152076 4809 14274 3274 
038 AUSTRIA 355484 615 1279 45927 36532 13225 3815 190218 589 62396 888 
043 ANDORRA 31236 8205 22316 715 
1000 W 0 R L D 14736726 383033 478510 783044 1843407 2686241 499094 95590 4154077 1626918 1629140 757672 
1010 INTRA-EC 11010265 371267 28368 624713 936337 2141718 326398 95086 3258867 1591391 1075892 560228 
1011 EXTRA-EC 3726461 11766 450142 158331 707070 544523 172698 504 895210 35527 553248 197444 
1020 CLASS 1 3276232 5428 442001 134189 689746 303004 86206 458 870422 16201 550562 178017 
1021 EFTA COUNTA. 3190597 2729 434157 130420 688130 278258 62842 168 862405 14921 547864 168703 
1030 CLASS 2 400281 1282 7777 11909 2524 238424 83214 48 24384 17436 2686 10597 
1031 ACP~66) 39209 725 110 6881 
14800 
3218 24383 1796 265 1676 155 
1040 CLA S 3 49948 5056 364 12233 3095 3276 404 1890 6830 
6005.17 TRAININGSANZUEGE AUS BAUMWOLLE 
STUECK 
TRACK SUITS OF COTION 
NUMBER 
SURVETEMENTS DE SPORT DE COTON 
NOMBRE 
001 FRANCE 4378429 45929 8505 42078 185913 475775 
121581 
149 1814192 22912 1760859 22117 
002 BELG.-LUXBG. 1258525 
40137 
3609 92392 9006 108003 58 235063 422285 260193 6335 
003 NETHERLANDS 2310321 14780 341372 11681 409756 21153 1253 672226 
955814 
790048 7915 
004 FA GERMANY 6256980 84280 127264 
26330 
497201 464678 74740 1428593 2522905 101505 
005 ITALY 145951 16353 6535 1130 1739 29335 
41966 49553 
8391 56118 20 
006 UTD. KINGDOM 1138866 59 6801 35376 177064 2680 9801 13160 802406 
43963 007 IRELAND 83038 23 190 1960 6314 3613 2402 2665 
39086 
21908 
008 DENMARK 1649266 195 2000 39863 7497 171199 32947 112 29625 1301502 27372 010 PORTUGAL 61363 5845 6743 634 31721 5674 2186 
33521 
6448 011 SPAIN 80480 6138 851 9026 
724272 
10381 17916 2432 215 
021 CANARY ISLAN 730310 
2431 
2635 1182 
19621 
293 284 
2506 
1644 
7574 028 NORWAY 996207 232172 6786 59878 12469 86262 566508 
030 SWEDEN 3467202 167 551221 9704 87282 292543 12989 761026 994 1742233 9043 
032 FINLAND 770517 
1707 
43540 15202 19682 
62sB 
1894 95660 744 593745 50 036 SWITZERLAND 1128612 14789 150243 89525 51881 633495 3438 172158 5110 
038 AUSTRIA 1060588 28 10978 181970 38113 3512 7571 551336 300 265308 1472 
048 YUGOSLAVIA 42709 
311 1788 
41042 64 ao3 121 1546 410 47692 44 400 USA 109844 8849 10002 39881 
1000 W 0 R L D 25959523 213838 1066833 1051408 1156863 2752701 536085 43538 8450495 1483062 10958073 246627 
1010 INTRA-EC 17372942 198959 170740 595615 895806 1639729 340371 43538 4255791 1466851 7549460 216082 
1011 EXTRA-EC 8585864 14879 896093 455793 261057 1112972 195714 2193987 16211 3408613 30545 
1020 CLASS 1 7845500 4644 869164 422931 254539 365865 112537 2177533 12159 3396542 29586 
1021 EFTA COUNTR. 7452786 4333 859739 370289 254223 362626 88167 2133030 11319 3343805 25255 
1030 CLASS 2 901986 3035 26879 11686 4518 747024 79383 16290 141 12071 959 
1040 CLASS 3 38378 7200 50 21176 2000 83 3794 164 3911 
6005.19 TRAININGSANZUEGE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYHTHETISCHEN UNO BAUMWOLLE 
STUECK 
TRACK SUITS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC FIBRES AND COTION 
NUMBER 
SURVETEMENTS DE SPORT D' AUTRES MA TIE RES TEXTILES QUE DE FIBRES SYHTHEnQUES ET CO TON 
NOMBRE 
001 FRANCE 1301743 28260 12 391 166710 18318 58566 120 1068138 82 8138 11574 002 BELG.-LUXBG. 450897 
52573 
515 17727 
227sB 
10124 100 314033 41084 
2sa0 
8748 003 NETHERLANDS 761845 58 4991 188 1094 183 667026 
37971 
10384 004 FA GERMANY 2179692 27407 17877 
411i 
162024 690 16471 25473 1858667 17125 16187 006 UTD. KINGDOM 185444 42379 28 21871 
477 
9065 8041 88933 4209 10500 
57738 007 IRELAND 89656 
57 843 35 31232 174 1515 008 DENMARK 65079 
6122 6548 497 209 26820 10047 25091 028 NORWAY 81709 335 1884 479 1650 1306 50719 516 781 13210 030 SWEDEN 221028 18622 2396 18180 1270 2479 135099 170 22185 18992 032 FINLAND 113554 
76 
5424 509 7100 700 267 88494 906 3631 7429 036 SWITZERLAND 330736 510 5396 16580 10660 293528 2942 144 038 AUSTRIA 388428 640 8200 5722 
51ooB 
489 373127 120 130 043 ANDORRA 53485 
359 189 101o:i 
2441 
a8 36 2794 320 400 USA 43816 744 60 29159 
732 JAPAN 12720 31 318 11765 608 
1000 W 0 R L D 6542695 154831 51028 49281 438208 103135 156045 35847 5192901 96860 73662 190899 1010 INTRA-EC 5071461 151815 18491 28100 373973 30786 88422 33917 4071566 94301 41273 138817 1011 EXTRA-EC 1470944 3018 32537 21181 64233 72349 67623 1930 1121045 2559 32389 52082 1020 CLASS 1 1287914 1410 32015 18612 64233 54202 18701 1930 1019133 2047 32333 43298 1021 EFTA COUNTR. 1165459 1051 31673 18185 54130 2449 15545 1842 967506 2046 29539 41493 1030 CLASS 2 160524 1606 522 188 18147 48922 85287 182 56 5634 
6005.21 ~WI~~~ UNO HEMDBLUSEN AUS SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEJNKINDER 
BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF SILK, NOlL OR OTHER WASTE SILK 
NUMBER 
~~~~WtERS, BLOUSES.CHEMISIERS ET BLOUSES, DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE, POUR FEMMES, FILLmES ET JEUNES ENFANT$ 
001 FRANCE 82566 600 173 9910 3 
19 
57211 2056 97 12515 003 NETHERLANDS 44898 4459 
337 
1679 1884 
14 
38857 
17 821 004 FA GERMANY 98791 346 6598 798 90206 006 UTD. KINGDOM 31336 8 1670 104 1653 27555 
575 400 USA 24532 1 350 4800 36 5750 13020 
1000 W 0 R L D 419268 5152 1159 8399 26353 15630 5542 8321 326166 2104 149 22293 1010 INTRA-EC 280069 5059 418 4109 20062 30 4507 1667 227357 2088 97 14875 1011 EXTRA-EC 139199 93 741 2290 6291 15600 1035 6654 98809 18 52 7618 1020 CLASS 1 107840 715 2173 6291 390 339 6654 86635 16 52 4575 1021 EFTA COUNTR. 74908 679 1578 1491 345 154 68049 16 52 2544 
6005.22 ~WI~~~ UNO HEMDBLUSEN AUS WOLLE ODER FEINEN TlERHAAREN, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER 
BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
NUMBER 
~~t~~~~ERS, BLOUSES.CHEMISIERS ET BLOUSES, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR FEMMES, FILLETIES ET JEUNES ENFANT$ 
001 FRANCE 230695 4289 2936 48 220930 2 550 1940 
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Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1987 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays doclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark _I Deutschland I 'EM{J6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6005.22 
003 NETHERLANDS 47520 330 101 2630 24724 1510 18146 556 78 1 004 FA GERMANY 85449 20 4035 3833 31159 1794 2367 45500 230 2155 006 UTD. KINGDOM 124167 60 5 96400 25 229 1879 20 19439 30 036 SWITZERLAND 22972 4339 72 491 564 17290 660 400 USA 37793 644 82 1414 28324 6765 
1000 W 0 R L D 687594 690 5692 29774 169378 2004 15798 2931 391519 13127 28614 28067 1010 INTRA-EC 545264 350 4138 20563 156618 89 5154 2367 312091 12996 21599 9299 
1011 EXTRA·EC 142330 340 1554 9211 12760 1915 10644 564 79428 131 7015 18768 
1020 CLASS 1 115856 140 1543 8687 9704 114 10268 564 65646 7015 12175 
1021 EFTA COUNTR. 56282 140 1543 7869 9622 68 1193 28397 
13i 
7015 435 
1030 CLASS 2 21156 200 11 524 2216 1801 376 13666 2231 
6005.23 ~\:11~~~ UND HEMDBLUSEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER 
~b~~~~ AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
~M~~W~ERS, BLOUSE5-CHEMISIERS ET BLOUSES, DE FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES, POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 
001 FRANCE 1974387 26880 86 258973 799431 158072 
37286 
632611 2222 40305 55807 
002 BELG. BG. 564784 
104239 
1165 79023 35965 4947 
8 
173709 163793 444 68452 
003 NET NOS 1787991 44 460416 842655 27904 34510 92&94 
78928 
25572 179749 
004 FA NY 4437192 3568 2219 
39748 
3823913 8044 36342 1199 248919 42247 191813 
006 UTD. DOM 685156 535 3019 531999 1289 13355 23755 42900 7511 21045 
117242 007 IRELAND 133880 
399 
720 2016 7592 
1102 
82 4499 
7915 
1729 
008 DENMARK 683216 334221 40006 304 36538 9067 253644 
021 CANARY ISLAN 95615 
84379 
429 
48373 
93794 149 31 336 1647 1212 028 NORWAY 304342 44 20490 4754 568 4603 139192 030 SWEDEN 559192 26994 4165 380649 16160 1394 43011 5685 81090 
032 FINLAND 61510 
2448 
7133 4940 30923 69 1021 112 
9sS 
5699 11613 
036 SWITZERLAND 439111 1827 217511 88774 77 17951 53873 4219 51476 
038 AUSTRIA 349919 45 109 157073 157180 2757 3458 5442 1211 1824 20820 
204 MOROCCO 128662 
4i 
128662 
57502 15453 9fi s4 53179 20694 6570 400 USA 154796 1207 
1000 W 0 R L D 12770343 153869 173513 1774098 6904365 395214 181075 25151 1425622 270146 184474 1282816 
1010 INTRA·EC 10420390 135754 42180 1224834 6098706 204153 141610 25097 1234867 260369 143614 909206 
1011 EXTRA·EC 2349953 18115 131333 549264 805659 191061 39465 54 190755 em 40860 373610 
1020 CLASS 1 1948265 2537 128575 409266 m875 41880 26536 54 182923 2932 40860 332827 
1021 EFTA COUNTR. 1727066 2537 123983 405608 712378 23941 24392 107041 2932 19074 305180 
1030 CLASS 2 362461 15028 2758 130293 16221 147991 10929 4132 35109 
6005.24 BLUSEN UND HEMDBLUSEN AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
STUECK 
BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 
NUMBER 
CHEMISIERS, BLOUSES.CHEMISIERS ET BLOUSES, DE FIBRES TEXT. ARTIFICIELLES, POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 
NOMBRE 
001 FRANCE 186267 45 67 284 78699 2780 
1338 
104178 22 192 
003 NETHERLANDS 60491 2791 41 19656 14060 76 
100 
20559 
11032 
1450 520 
004 FA GERMANY 546209 7253 863 
1033 
345469 12 115348 67694 
1oo0 
378 
006 UTD. KINGDOM 136786 1074 60 111185 7 2646 19781 
1s 036 SWITZERLAND 82105 15 8872 47403 12106 13694 90 038 AUSTRIA 88541 60 12132 64119 6892 4954 294 
1000 W 0 R L D 1428035 11213 21098 49400 750076 22871 158253 24590 320882 27798 4878 37176 
1010 INTRA·EC 1060725 11213 1144 24618 553283 2889 128806 24543 277280 23054 2472 11423 
1011 EXTRA·EC 367310 19954 24782 196793 19982 29447 47 43602 4744 2206 25753 
1020 CLASS 1 331866 19828 23698 192753 1695 23863 47 41998 458 2206 25320 
1021 EFTA COUNTR. 250525 19245 22525 148392 189 21730 19538 458 2206 18244 
6005.25 BLUSEN UND HEMDBLUSEN AUS BAUMWOLLE, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER 
STUECK 
BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF COTION 
NUMBER 
CHEMISIERS, BLOUSES.CHEMISIERS ET BLOUSES, DE COTON, POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 
NOMBRE 
001 FRANCE 5512134 61831 315 118984 4262910 14805 
852&8 
469797 3790 508175 71527 
002 BELG.-LUXBG. 523823 
25582 
918 96435 190136 7864 22336 77017 11089 32760 
003 NETHERLANDS 2499242 2645 672093 1187251 342 86761 138783 
11199eS 
97888 287897 
004 FA GERMANY 10349887 17815 123576 
44607 
7829428 359 93040 350193 403152 412336 
005 ITALY 204101 1017 318 115305 817 11950 3338 44500 701 20477 8909 006 UTD. KINGDOM 5687546 1707 8996 76354 5174180 158 3466 10114 364735 
26283 007 IRELAND 194095 123 3466 142656 55 124 
277 
587 21 20780 
008 DENMARK 426429 
39 206i 
75168 47788 31 1459 4860 29873 64009 202964 
021 CANARY ISLAN 165620 583 310 160142 4 615 843 900 966 028 NORWAY 1064613 45 316849 12949 589244 3154 1207 6194 111670 22458 
030 SWEDEN 1708541 3863 277696 7141 1290638 983 1014 24581 
9e0 
44119 58506 
032 FINLAND 292317 
56i 
18871 3804 113333 438 160 11751 141635 1783 036 SWITZERLAND 585680 1248 232260 234105 6204 75354 1101 31582 2827 
038 AUSTRIA 1126881 
1852 
2980 212394 723546 20 3717 36762 35 146704 723 
400 USA 2796552 731 3754 1963266 1346 296912 46936 197 452461 29097 
1000 WORLD 33972783 132225 873730 1680556 24081383 198420 625109 3615 1295702 1251749 2455059 1375235 
1010 INTRA·EC 25604905 108022 139812 1107434 18953815 25508 284704 3615 1037964 1241793 1513140 1189098 
1011 EXTRA·EC 8361534 24203 733918 573122 5125754 172912 340405 253208 9958 941919 186137 
1020 CLASS 1 7762855 6493 643197 527643 4971668 6800 312053 224194 3740 938828 128239 
1021 EFTA COUNTR. 4810794 4469 632413 472261 2955951 4595 12302 155219 3543 482325 87716 
1030 CLASS 2 345573 2210 13549 25792 22316 166112 28352 24931 1322 3091 57898 
1040 CLASS 3 253108 15500 77172 19687 131770 4083 4894 
6005.27 BLUSEN UND HEMDBLUSEN AUS FLACHS ODER RAMIE, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER 
STUECK 
BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF FLAX OR RAMIE 
NUMBER 
CHEMISIERS, BLOUSES.CHEMISIERS ET BLOUSES, DE UN OU DE RAMIE, POUR FEMMES, FlLLETTES ET JEUNES ENFANTS 
NOMBRE 
004 FA GERMANY 85909 638 3 28878 16994 
3028 
39099 297 
006 UTD. KINGDOM 47667 17910 26729 
1000 W 0 R L D 301225 53214 185 2323 55427 979 19207 3236 162293 1830 2531 
1010 INTRA-EC 249391 53038 4 1371 47958 245 18090 3065 122290 1768 1562 
1011 EXTRA-EC 51834 176 181 952 7469 734 1117 171 40003 62 969 
1020 CLASS 1 49051 181 952 7400 141 938 171 38499 62 707 
6005.28 BLUSEN UND HEMDBLUSEN FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER, NICHT IN 6005.21 BIS 27 ENTHALTEN 
STUECK 
BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMElfrLS AND INFANTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SILK, WASTE SILK, WOOL, FlNE 
ANIMAL HAIR, COTION, MAN·MAD FIBRES, OR RAMIE 
NUMBER . 
~ro:~~~~~~A=~USES.CHEMISIERS ET BLOUSES, DE MATIERES TEXTILES NON REPRIS SOUS 6005.21 A 27, POUR FEMMES, FILLETTES ET 
NOMBRE 
001 FRANCE 99898 5326 108 1 32082 616 
11245 
58020 
2i 
3745 
002 BELG.·LUXBG. 42342 
29215 429 
702 
192 
12082 18292 
003 NETHERLANDS 132948 348 103 84426 18235 
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Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66o I Espana J France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
6005.28 
004 FR GERMANY 292153 3213 312 171i 126858 100 21895 203 126462 13210 008 UTD. KINGDOM 71075 230 39915 826 2875 26871 
4907 400 USA 59875 268 355 968 53357 
1000 W 0 R L D 1053493 56478 28448 3295 220271 13520 50399 4663 513948 21 3215 159237 
101 0 INTRA-EC 704716 36186 5096 1428 199047 944 34284 3078 317736 21 
3215 
104896 
1011 EXTRA-EC 346m 18292 23352 1867 21224 12576 16115 1585 196210 54341 
1020 CLASS 1 267289 3040 22905 1866 20654 2154 13600 1585 161141 3215 37129 
1021 EFTA COUNTR. 179136 3040 22453 1513 20654 141 7187 ~~- 3215 25196 1030 CLASS 2 76112 15252 447 570 10247 2515 17212 
6005.28 :W;~g~R, SUPOVER, TWINSETS, WESTEN UNO STRJCKJACKEN AUS WOLLE, FUER MAENNER UNO KNABEN 
MEN'S AND BOYS' WOLLEN JERSEYS, PULLOVERS, SUP-OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS 
NUMBER 
~~t~~~LS, PULLOVERS, GILETS ET VESTES (SAUF VESTES COUPES.COUSUES) DE LAINE, POUR HOMMES ET GARCONNETS 
001 FRANCE 3585796 44B56 246 106992 10685 19620 
137308 
37274 2372725 13260 77994 901944 
002 BELG.-LUXBG. 1085997 
68117 
4520 105926 
924 
11067 11868 365073 171350 36251 222634 
003 NETHERLANDS 1314479 2969 191618 2572 22842 4895 332568 
228849 
9521 658453 
004 FR GERMANY 4153628 36272 32413 
79ae0 
30763 70185 297335 7728 2753082 62943 634258 
005 ITALY 716398 8106 210 2064 32268 301515 92013 651489 7747 1872 192765 008 UTD. KINGDOM 923671 5780 7671 32936 8578 47123 115739 51687 602 
723727 007 IRELAND 750916 325 9 3766 9li 11 5252 5856 17725 101 664 008 DENMARK 367484 2911 49574 4835 13182 36808 56704 215052 
009 GREECE 116649 
575 11i 464 552 21655 1719 45719 132 48127 010 PORTUGAL 118076 12417 10581 23253 34225 492 
1367 
34643 
011 SPAIN 220924 569 3401 
31307 
5373 137670 95 72429 
021 CANARY ISLAN 42642 
27 391i 
252 107 6248 
1200 
167 4561 
024 ICELAND 26469 3579 
910 
170 644 5595 
1374 
11257 
028 NORWAY 493365 765 23686 5108 1118 24612 3634 256021 3292 176499 030 SWEDEN 682964 1561 78749 7169 2099 33173 124853 42 356 431684 032 FINLAND 104350 2229 7211 5152 
1985i 
14 7336 
1339 
53928 206 27922 
036 SWITZERLAND 670859 2862 5926 109518 6420 75174 168553 2475 31423 247318 
036 AUSTRIA 505496 3509 228 211984 1386 1020 36985 108 196725 1680 4725 45146 
043 ANDORRA 23362 
11o00 
228 620 13339 7076 2119 
058 GERMAN DEM.R 74333 
16 
367 
37506 
4235 58731 
216 LIBYA 37516 
2:i 257 5072 5338 52135 1369306 27i 79578 1664906 400 USA 3574416 8220 369316 
404 CANADA 189404 20 186 3961 279 2717 3590 6150 109928 94 
17s0 
62479 
732 JAPAN 626900 20 44 2977 345 11092 10554 47273 
2700 
552835 
740 HONG KONG 132683 1948 
1s 
1680 4167 2216 
143 
19622 168 100184 
800 AUSTRALIA 44447 100 360 136 10224 33469 
1000 W 0 R L D 21061144 216311 176479 972935 147088 246910 1153751 707838 9257865 543428 310993 7327546 
1010 INTRA-EC 13374216 187511 48209 586976 44734 160289 874838 276892 6769084 530417 191234 3704032 
1011 EXTRA-EC 7685798 28800 128270 385959 102080 86620 278913 430946 2487926 13011 119759 3623514 
1020 CLASS 1 6994589 11116 123230 374214 27498 19897 260329 391244 2377603 9369 119210 3280859 
1021 EFTA COUNTR. 2483523 10953 119711 342510 22147 10841 179926 5081 805675 8981 37872 939826 
1030 CLASS 2 483674 5490 3040 8359 772 66650 18171 37806 73524 3397 549 265916 
1031 ACPk66) 29894 3544 2000 33a6 73610 7:i 4301 1896 794 22s 174 21081 1040 CLA S 3 207535 12194 413 36799 76739 
6005.30 :¥b~8~ER, SUPOVER, TWINSETS, WESTEN UNO STRICKJACKEN AUS FEINEN TIERHAAREN, FUER MAENNER UNO KNABEN 
MEN'S AND BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, SUP-OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF FINE ANIMAL HAIR 
NUMBER 
~~t~~~LS, PULLOVERS, GILETS ET VESTES (SAUF VESTES COUPES.COUSUES) DE POlLS FINS, POUR HOMMES ET GARCONNETS 
001 FRANCE 740048 2699 1754 4710 1850 
7897 
4654 413625 310556 
002 BELG.-LUXBG. 140314 
910i 136 
6136 990 32 110156 15101 
003 NETHERLANDS 203005 2619 15296 304 772 1778 168079 228 6698 004 FR GERMANY 754916 319 630 385 28723 sari 623 692974 29641 005 IT y 109853 9 5046 1321 7941 141734 99317 008 UT GOOM 159621 617 1001 60 2959 8210 
72539 030S 133131 1346 919 
1oo9 99 80 3792 54455 036S LAND 217488 7 3624 1633 142676 68240 
036 AUSTRIA 75367 46 2669 642 10 30 60259 69574 679 2452 400 USA 339611 10 4846 1347 174133 98287 
404 CANADA 15361 1 190 3 447 233 8785 5722 
732 JAPAN 60500 636 2655 936 15231 41036 
740 HONG KONG 34905 146 6945 6432 21362 
1000 W 0 R L D 3246865 12119 4479 21515 62871 8048 36367 88375 2172711 228 679 839473 
1010 INTRA-EC 2247793 12119 1412 12653 54759 3136 14226 23153 1612340 228 
679 
513767 
1011 EXTRA-EC 995904 3067 8862 8112 4912 22134 65222 557210 325706 
1020 CLASS 1 917148 2703 8687 8035 186 7787 65222 523168 679 300881 
1021 EFTA COUNTR. 479837 2333 7478 3189 99 2547 3792 309003 151396 
1030 CLASS 2 66615 364 175 77 4726 12347 23901 25025 
6005.32 :¥u~g~R, SUPOVER, TWINSETS, WESTEN UNO STRICKJACKEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, FUER MAENNER UNO KNABEN 
~cr~·~E~ND BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, SUP-OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF SYNTH. TEXT. FIBRES 
~~t~~~LS, PULLOVERS, GILETS ET VESTES (SAUF VESTES COUPES.COUSUES) DE FIBRES TEXTILES SYNTH, POUR HOMMES ET GARCONNETS 
001 FRANCE 4977810 127254 1117 122067 540284 379761 
175070 61:i 
2306753 91794 902149 506831 
002 BELG.-LUXBG. 2768482 
20493i 
6182 428677 63651 100861 429530 1228409 57969 277320 
003 NETHERLANDS 3620777 47361 1069921 794974 50146 62193 5618 1160467 
1595439 
73659 351307 
004 FR GERMANY 14695151 236434 59602 62063 3856532 96810 132004 440 7821380 326574 567936 005 ITALY 359134 3333 1975 18009 5879 41994 1094 
990114 
21154 146871 56762 
008 UTD. KINGDOM 2796064 49713 8146 108955 749483 130099 11001 63523 208505 476525 
1083400 007 IRELAND 1349181 2195 272 9558 23983 2599 783 216575 1156 8590 
008 DENMARK 781706 3551 
18 
236871 49135 66951 26144 99965 129177 77118 92796 
009 GREECE 40624 131 187 17 6807 17252 1442 14770 
010 PORTUGAL 72516 1215 488 6161 22922 5264 21760 2200 1645 12994 011 SPAIN 108668 892 9533 3565 1314174 8620 7760 679 79051 021 CANARY ISLAN 1324109 109 3130 196 810 2125 
022 CEUTA AND ME 115204 
177 12262 7100 2748 
115039 165 
19s0 4589 264 25964 024 ICELAND 56444 562 828 
028 NORWAY 544571 5864 129083 16228 87057 32991 27129 
1197 
58130 8148 99712 100229 
030 SWEDEN 2127586 4271 112753 2719 689123 281476 3693 410004 1484 257253 163613 032 FINLAND 721903 468 21172 13421 36995 3945 42180 326623 5354 226804 42941 036 SWITZERLAND 1083319 5790 5394 203218 155022 3717 45568 514472 8029 84830 57279 036 AUSTRIA 1504671 6586 3881 372822 275555 3475 6063 741540 4050 60951 29748 
043 ANDORRA 60595 93 
1476 
1514 
81036 
43978 14645 
3996 
365 296 207287 219702 400 USA 1253531 355 5874 27948 22565 683008 
404 CANADA 248484 204 2276 4092 290 2438 1195 29 66341 3636 121127 46836 732 JAPAN 56093 1 1336 303 3055 17691 33705 
740 HONG KONG 26873 32 368 7311 3329 5073 12760 
1000 W 0 R L D 41606956 668784 445230 2740059 7628214 2772769 704629 77306 15990194 3337519 3135686 4106566 
1010 INTRA-EC 31770113 629649 125161 2053993 6096251 858045 469860 71288 13071558 3279955 2071298 3043057 1011 EXTRA-EC 9836063 39135 320069 665466 1531903 1914724 234649 6018 2918638 57564 1064388 1063509 
1020 CLASS 1 7739475 24078 297362 631710 1509571 405082 166987 5222 2634540 45464 1060228 759231 
1021 EFTA COUNTR. 6036494 23156 284545 615508 1426500 326166 125461 1197 2052719 31654 731814 419n4 
1030 CLASS 2 1931097 13371 10707 5076 18962 1507948 83807 796 43468 1617 4160 261185 
1031 ACPk66) 155589 4742 35 645 11318 3648 9261 5853 
10483 
3347 116540 1040 CLA S 3 165491 1686 12000 48680 3370 1694 3855 40630 43093 
6005.33 :W;~g~R, SUPOVER, TWINSETS, WESTEN UNO STRICKJACKEN AUS KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN, FUER MAENNER UNO KNABEN 
450 
Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite suppl&mentalre 1987 
Bestimmung l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I DeutschlandJ 'EM66a I Espana I France I Ireland I I tali a J Nederland J Portugal I UK 
6005.33 ~cr~·~E~ND BOYS' JERSEYS, PUUOVERS, SLIP-OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF REGENERATED TEXT. FIBRES 
~~~~~~LS, PULLOVERS, GILETS ET VESTES (SAUF VESTES COUPES.COUSUES) DE FIBRES TEXTILES SYNTH., POUR HOMMES ET GARCONNETS 
001 FRANCE 462581 22144 383 526 110788 48814 42609 257 269009 1000 4200 7843 002 BELG.-LUXBG. 258511 
28504 
7115 975 863 37 166043 28256 3655 12230 003 NETHERLANDS 302467 7 27763 148915 1611 113 34 90342 24212 1564 004 FA GERMANY 925482 6913 
1462 
170027 48 1761 695346 2531 24603 005 ITALY 22027 417 
17366 
79 4890 
8622 61166 6343 2517 15179 006 UTD. KINGDOM 98911 103 1842 8 350 021 CANARY ISLAN 101248 
1oS 1158 3672 
99958 230 120 940 
617 030 SWEDEN 90405 456 2266 1145 80942 18 500 036 SWITZERLAND 89616 11901 1934 1843 73015 78 371 038 AUSTRIA 106532 72 
7 
12827 2163 
1368 
697 
1600 
90629 144 93 8047 400 USA 92933 560 320 76928 3920 732 JAPAN 16717 202 272 366 2948 239 11345 1345 
1000 W 0 R L D 2769756 60051 1360 70305 459581 172532 74525 10957 1758093 68306 14598 79448 1010 INTRA-EC 2160864 58981 390 40506 449039 55294 54920 9020 1350611 61746 12963 67394 1011 EXTRA-EC 608890 1070 970 29799 10542 117238 19605 1937 407460 6560 1635 12054 1020 CLASS 1 477731 1070 771 29744 10302 13510 9096 1937 394552 4460 695 11594 1021 EFTA COUNTR. 334435 1070 560 28060 10302 8224 4765 279277 540 578 1059 1030 CLASS 2 131159 199 55 240 103728 10509 12928 2100 940 460 
6005.34 ~¥b~~rR, SUPOVER, TWINSETS, WESTEN UNO STRICKJACKEN AUS BAUMWOLLE, FUER MAENNER UND KNABEN 
MEN'S AND BOYS' JERSEYS, PUUOVERS, SUP-OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF COTTON 
NUMBER 
~~~~~~LS, PUUOVERS, GILETS ET VESTES (SAUF VESTES COUPES.COUSUES) DE COTON, POUR HOMMES ET GARCONNETS 
001 FRANCE 9616860 266650 2514 135698 76116 704662 
1941o9 
278 5326238 115306 2652831 336367 
002 BELG.-LUXBG. 3218734 
742007 
4189 269270 1360 305926 9111 611577 1396830 361040 65322 003 NETHERLANDS 6215058 153383 1249278 72336 281886 124749 25 1281806 
2403334 
1973897 335691 004 FA GERMANY 18926786 573841 470580 
113515 
654143 176021 125963 19440 10057520 3920626 525318 
005 ITALY 523305 9453 529 13500 18726 118592 150 
1321444 
27615 172738 48467 006 UTD. KINGDOM 5067903 53940 22479 121742 241475 14946 98094 110857 144767 2938159 
293635 007 IRELAND 662970 1628 1321 13431 
1206 
18054 7524 199190 1958 126229 
008 DENMARK 1791672 11359 
2 
92437 99801 25901 118180 42585 1327298 72911 
009 GREECE 89374 
953 
8682 144 24561 43399 7103 20 5463 010 PORTUGAL 212074 2702 118924 35278 18038 23161 1455 
43474 
11563 
011 SPAIN 112432 1736 843 5590 
1174471 
29698 18114 3643 9334 021 CANARY ISLAN 1196520 64 4659 504 405 13474 179 2107 657 
022 CEUTA AND ME 95852 
87 27147 
125 95054 336 78 673 20994 11841 9505 024 ICELAND 90835 8757 
3842 
580 11510 
028 NORWAY 1439938 13656 554901 20980 70820 38925 24 149334 21301 543029 23326 
030 SWEDEN 4490062 5858 990793 17341 24817 991576 113387 137 385105 5205 1810254 145589 032 FINLAND 1094150 1093 85049 10233 1923 1335 9649 306 291356 6868 677564 9062 036 SWITZERLAND 2484236 33081 40564 536476 88651 22018 52786 1036224 21425 625207 27504 
D38 AUSTRIA 3075500 11363 14336 642100 2550 600933 19208 1196404 17834 557996 12776 
043 ANDORRA 47713 25 60 992 14036 28172 4428 
1314 3500 D60 POLAND 53173 488 
1669 
2058 
1116 23525 35698 45600 
45813 
14088 400 USA 3358347 839 40387 1305615 1640657 248863 
404 CANADA 237151 2591 1245 15228 20319 3429 3544 133 157382 10000 3577 19703 
632 SAUDI ARABIA 64094 34 
452 
6496 40952 2970 23 11179 1482 2463 732 JAPAN 97529 432 4032 111 13247 40544 
1105 
37206 
740 HONG KONG 132592 
102:i 
2338 3808 1418 1428 67202 16231 39062 
800 AUSTRALIA 22951 42 626 177 3738 8817 277 8251 
1000 W 0 R L D 66054979 1904385 2421007 3661784 1208188 5378235 1273414 187838 23922821 4310387 19426704 2360216 
101 0 INTRA-EC 46437168 1661567 658542 2128567 1060130 1655644 767229 139861 19000629 4144596 13516312 1704091 
1011 EXTRA-EC 19617811 242818 1762465 1533217 146058 3722591 506185 47977 4922192 165791 5910392 656125 
1020 CLASS 1 17191612 70162 1732932 1373309 143018 2329807 318933 46385 4613620 127646 5876574 559224 
1021 EFTA COUNTR. 12674721 65138 1712790 1235887 121583 1687262 234291 539 3069933 93625 4225911 227762 
1030 CLASS 2 2303468 156855 29532 144869 12 1388494 183351 1592 242349 31438 32504 92474 
1031 ACP~66) 155461 46262 
1 
176 
5028 
1470 40729 30535 120 22564 13585 
1040 CLA S 3 122731 15801 15039 4290 3901 66223 6707 1314 4427 
6005.35 ~¥b~grR, SUPOVER, TWINSETS, WESTEN UNO STRICKJACKEN AUS FLACHS ODER RAMIE, FUER MAENNER UND KNABEN 
MEN'S AND BOYS' JERSEYS, PUUOVERS, SUP-OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF FLAX OR RAMIE 
NUMBER 
~~~~~~LS, PUUOVERS, GILETS ET VESTES (SAUF VESTES COUPES.COUSUES) DE LIN OU DE RAMIE, POUR HOMMES ET GARCONNETS 
001 FRANCE 1045604 2371 288 14373 4550 1023477 100 4995 002 BELG.-LUXBG. 423695 
21408 25 
2836 7001 406121 3187 
1595 795 003 NETHERLANDS 253882 2564 137 120 227218 
268 004 FR GERMANY 1400729 5227 386 
285 
8597 1533 
1197:i 
1383856 545 317 
006 UTD. KINGDOM 339367 56 101 496 316270 166 10020 
008 DENMARK 66663 2966 534 1400 16 22 47725 16966 230 030 SWEDEN 69318 
1110 
57 5377 
1a:i 
1231 58057 1406 
036 SWITZERLAND 132879 3558 76 
s6 127550 606 155 402 D38 AUSTRIA 78254 23 
2 
7434 
218 
225 69737 
367:i 400 USA 204134 266 1129 3063 195663 120 
1000 W 0 R L D 4314300 30252 4696 19258 96243 13090 16369 4079252 23051 12376 19513 
1010 INTRA-EC 3587023 29062 411 7460 32933 7395 11995 3451831 20687 12179 13070 
1011 EXTRA-EC 727250 1190 4465 11798 63310 5695 4374 627394 2364 197 8443 
1020 CLASS 1 617598 1190 4436 11750 46440 3238 4374 537166 2364 197 8443 
1021 EFTA COUNTR. 333037 1161 4389 11357 12819 630 1311 297100 2244 197 1829 
1030 CLASS 2 98765 49 48 16870 2457 77341 
6005.36 ~¥b~grR, SUPOVER, TWINSETS, WESTEN UND STRICKJACKEN, NICHT IN 6005.29 BIS 35 ENTHAL TEN, FUER MAENNER UNO KNA8EN 
MEN'S AND BOYS' JERSEYS, PUUOVERS, SLIP-OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS, NOT WITHIN 6005.29 TO 35 
NUMBER 
~~o=D.:J'i:I.!~~LM>~~~JiJ~g\ ET VESTES (SAUF VESTES COUPES.COUSUES) DE MAnERES TEXTIUES NON REPR. SOUS 6005.29 A 35, 
NOMBRE 
001 FRANCE 4048106 166073 29 8734 11145 31111 
86025 
114 3781114 40 29607 20139 
002 BELG.-LUXBG. 958972 
831870 
62 36727 
29327 
14832 20 789134 913 32 31227 
003 NETHERLANDS 2428369 22914 45194 10435 33678 
46715 
1432650 
3254 
125 22198 
004 FR GERMANY 6971868 59027 19564 3438 201116 3503 63844 6502640 15119 56886 005 ITALY 52225 23325 35 245 15039 
181378 887298 
298 
13027 
9845 
006 UTD. KINGDOM 1106926 9961 477 4094 1536 9115 40 
125002 007 IRELAND 463052 66 1041 531 
11s0 
3 1370 
95:i 
335039 406 8581 008 DENMARK 455905 4506 3393 3759 7937 422420 2776 
009 GREECE 33921 
14912 
496 38 7200 72 25663 562 010 PORTUGAL 41204 
47 
1167 2727 20686 
2 
1602 
011 SPAIN 55596 89 1294 2464 385 50875 238 825 024 ICELAND 42478 
2751 
3305 1518 
13384 
264 7431 
1122 
29337 
028 NORWAY 579747 38237 3998 
223&4 
4583 
1274 
502311 13361 
030 SWEDEN 576983 362 45432 2981 3782 37597 434174 13006 16011 
032 FINLAND 122047 390 12780 2624 69 1541 103417 
100 
90 1136 
036 SWITZERLAND 1121003 2079 682 39026 
5649 
581 21364 1052084 665 4422 
D38 AUSTRIA 838655 1021 655 60064 132 10070 742649 1129 14992 2294 
D60 POLAND 34750 1500 
1234 
34 
28634 11527 42036 
33218 
59763 9506 400 USA 1509476 14885 1314 1340577 
404 CANADA 153862 902 395 1959 853 3436 148 144061 71 2037 
732 JAPAN 144945 43 588 233 2712 2089 132665 6595 
740 HONG KONG 57227 70 465 227 3191 48909 4385 
1000 W 0 R L D 22399816 1149052 157767 229641 271125 167720 404030 275244 19176646 6412 159632 402547 
451 
1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Export 
Bestlmmung 
Destination 
Nimexe UK 
6005.36 
1010 INTRA·EC 16615964 1109829 44169 105068 242768 65462 229399 229252 14247519 4945 66493 271060 
1011 EXTRA·EC 5766635 39223 113598 124573 28357 102258 174631 45992 4911910 1467 93139 131487 
1020 CLASS 1 5170878 22390 104335 118451 28013 49592 102436 45932 4507789 1467 89709 100764 
1021 EFTA COUNTR. 3280913 6603 101091 110211 28013 17948 75419 1659 2842066 1467 29875 66561 
1030 CLASS 2 527881 15333 9233 5966 344 51059 67959 60 343802 3430 30695 
1040 CLASS 3 67876 1500 30 156 1607 4236 60319 28 
6005.38 &~bl~~I~Kf~CfRVER, TWINSETS, WESTEN UND STRICKJACKEN, AUS SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE, FUER FRAUEN, MAEDCHEN 
STUECK 
WOMEN'S,. GIRLS' AND INFANTS' JERSEYS, PULLOVERS, SUP.OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUMPERS 
~&:trR OIL OR OTHER WASTE SILK 
CHANDAILSilfiiLLOVERSJ TWINSET~ GILETS ET VESTES (SF VESTES COUPEES.COUSUES), DE SOlE, DE SCHAPPE OU DE BOURRETTE, POUR 
~~~~ F ms ET EUNES E ANTS 
001 FRANCE 732165 1295 611 4032 
23796 
124 725683 69 351 
002 BG. 414526 
25130 
2067 388183 480 
003 NOS 128061 
5 
4058 
1280 
39 98834 
sri 95 004 NY 321473 236 
1703 
1634 
1sS 
317346 
006 UTD. KINGDOM 165804 195 163664 84 
008 DENMARK 79623 
5 
328 
4047 
79295 
028 NORWAY 109946 5030 
251 
100864 
030 SWEDEN 137518 
17 
323 
2 
136943 
2021 635 036 SWITZERLAND 46202 5510 
s6 264 37753 038 AUSTRIA 80212 
s6 3 5783 138 11112 73319 886 400 USA 62952 748 1454 45650 3729 
404 CANADA 22029 115 36 21616 262 
732 JAPAN 25810 188 159 24105 1358 
1000 WORLD 2433875 26833 21 28600 9445 306 35458 11394 2301000 3779 17039 
101 0 INTRA·EC 1869407 26755 5 9208 5312 24 29563 282 1790546 1713 5999 
1011 EXTRA-EC 564425 78 16 19392 4133 282 5895 11112 510411 2066 11040 
1020 CLASS 1 515494 78 16 18937 4133 21 3719 11112 465684 2021 9773 
1021 EFTA COUNTR. 386289 22 1 17214 4133 2 1992 356480 2021 4424 
1030 CLASS 2 47819 455 261 1102 44689 45 1267 
6005.39 PULLOVER, SUPOVER, TWINSETS, WESTEN UNO STRICKJACKEN, AUS WOLLE, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
STUECK 
WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' WOOLLEN JERSEYS, PULLOVERS, SUP.OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND 
JUMPERS 
NUMBER 
~~~r~LS, PULLOVERS, TWINSETS, GILETS ET VESTES (SF VESTES COUPEES.COUSUES), DE LAINE, POUR FEMMES, RLLETTES ET JEUNES 
NOMBRE 
001 FRANCE 17025166 65203 1772 107697 10200 8217 
321996 
3351 15924380 22205 376140 506001 
002 BELG.-LUXBG. 2435031 
59641 
1722 240613 190 2335 1509 1535915 148581 21006 161164 
003 NETHERLANDS 1432364 14224 388395 15678 391 52855 388 741460 
187488 
23815 135537 
004 FR GERMANY 6639415 16573 41842 
31570 
104470 66 249781 11248 5413973 24576 589398 
005 ITALY 956235 23394 2574 
15455 
1422 794170 5959 
1280471 
8770 1923 86453 
006 UTD. KINGDOM 1586218 427 3013 111430 320 67842 67923 13019 26318 
351014 007 IRELAND 664744 20 1335 14132 546 3 6218 a5 291347 675 1844 008 DENMARK 468776 318 36850 
10 
24120 204053 56989 143977 
009 GREECE 163749 4362 5458 134318 
1300 
1 19602 
010 PORTUGAL 206728 
137 
763 5721 133508 54309 9048 11037 011 SPAIN 322676 46 6912 30516 48298 234635 331 23315 021 CANARY ISLAN 83170 342 523 29912 
944 
1831 
024 ICELAND 21703 
1678 
3172 2196 
144 
1557 
49 
4439 
9661 
9395 
028 NORWAY 841244 38128 14975 39196 697740 105 39548 
030 SWEDEN 588235 33 31548 15657 
170 
81 74903 48 296780 338 468 166379 
032 FINLAND 235245 30 7187 5304 37 11354 37 178318 74 4063 28671 
038 SWITZERLAND 1291849 1102 986 168331 400 101 98837 57 917284 2351 5673 96727 
038 AUSTRIA 882966 443 1576 256143 21168 
409 
19555 512 556129 1129 1611 24700 
043 ANDORRA 27961 
12006 
463 16719 10310 60 
058 GERMAN DEM.R 35844 
s4 6006 18896 4948 4307 060 POLAND 54096 
136 4966 59444 79441 151629 
43735 34 75054 400 USA 3480670 58494 21035 2125883 884560 
404 CANADA 334432 66 136 30455 802 726 16095 9367 180229 33 2474 94049 
600 CYPRUS 30788 
a6 241 311 23 26819 3394 624 ISRAEL 38874 
122 
5716 362 748 15659 14309 
632 SAUDI ARABIA 18790 827 320 
6 
522 
4495 
9319 
13 419 
7680 
732 JAPAN 755277 927 17572 41622 462343 227880 
736 TAIWAN 11172 1103 22 291 9261 171 517 740 HONG KONG 153087 
10 
10031 8919 
3700 
77035 56909 
800 AUSTRALIA 62630 5975 806 25677 26372 
1000 W 0 R L D 41222349 242769 158530 197734 119545 2144049 260605 31651434 446378 584187 3861161 
1010 INTRA-EC 31901102 165713 66482 146533 18485 1704244 90443 25814861 439448 484671 2027498 
1011 EXTRA-EC 9320512 77058 92048 51201 101060 439800 170162 5835843 6930 99516 1833663 
1020 CLASS 1 8581381 3488 90495 44208 60948 400171 169984 5493737 6302 99516 1627265 
1021 EFTA COUNTR. 3861242 3286 82597 21738 363 245402 703 2650690 4941 21496 367420 
1030 CLASS 2 628608 61568 1548 993 40110 20545 178 280277 363 197951 
1040 CLASS 3 110523 12000 7 6000 2 19084 61829 265 8447 
6005.40 C¥lfe~r'R, SUPOVER, TWINSETS, WESTEN UNO STRICKJACKEN, AUS FEINEN TIERHAAREN, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
~~~~~·~N~lritH~~ INFANTS' JERSEYS, PULLOVERS, SUP.OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUMPERS 
NUMBER 
~r~:fsAI~IA'r'iOVERS, TWINSETS, GILETS ET VESTES (SF VESTES COUPEES.COUSUES), DE POlLS RNS, POUR FEMMES, RLLETTES ET 
NOMBRE 
001 FRANCE 104657 4544 
s5 3201 3407 39 8982 9 74757 6446 427 18273 002 BELG.-LUXBG. 52785 4096 17173 25 7996 425 12108 003 NETHERLANDS 109991 92 11842 
21149 
443 6 90835 4217 2264 004 FR GERMANY 210868 3902 60 
11o9 
3670 97615 72472 7777 
005 ITALY 14872 64 
19035 
7959 
16874 6252 306 5740 006 UTD. KINGDOM 51710 5847 
a5 3402 446 19464 038 SWITZERLAND 48942 12117 1959 14877 
038 AUSTRIA 29718 
16 
10283 
146 
1955 
2409 
16955 525 
400 USA 107081 1228 901 23362 79025 
732 JAPAN 36960 2280 5807 193 869 27811 
740 HONG KONG 11918 84 776 93 10965 
1000 W 0 R L D 916910 13444 12271 105491 45033 1506 44226 19491 353516 13731 80244 227957 
1010 INTRA·EC 622705 12600 207 75359 43591 100 28622 16889 290438 13291 75144 66464 
1011 EXTRA·EC 294205 844 12064 30132 1442 1406 15804 2602 83078 440 5100 161493 
1020 CLASS 1 266169 11994 29746 241 13646 2602 61028 440 5100 141372 
1021 EFTA COUNTR. 103770 
844 
11334 24322 344 85 5016 32536 440 5100 24937 1030 CLASS 2 22916 70 386 1165 1958 1937 16212 
6005.41 :Vb~~r:R, SUPOVER, TWINSETS, WESTEN UND STRICKJACKEN, AUS SYNTHET.SPINNSTOFFEN, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
~~~~~~~eEI~.tR'fl' JERSEYS, PULLOVERS, SUP.OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUMPERS 
NUMBER 
452 
Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espana I France _j Ireland J I tali a I Nederland I Portugal I UK 
6005.41 ~~-~W~ef~~g~RiN=ETS, GILETS ET VESTES (SF VESTES COUPEES.COUSUES), DE FIBRES SYNTHEnQUES, POUR FEMMES, 
NOMBRE 
OOt FRANCE 16414962 417143 28226 253499 243178 211583 
1243696 
1657 13014019 119259 1761825 364573 002 BELG.-LUXBG. 5358645 
1085604 
15982 607459 1463 32913 1266836 1793134 69881 327281 003 NETHERLANDS 7423104 22746 2143838 168041 32505 138685 7 3383143 154463 294072 004 FR GERMANY 34633875 404652 545794 
26823 
886887 125662 496134 1017 29056934 2102645 383032 631118 005 ITALY 490888 14328 1244 5088 1088 150234 669 41273 225564 24577 006 UTD. KINGDOM 5164613 38635 37367 285407 146683 164224 150381 190992 2188345 255509 1707070 007 IRELAND 2313162 
121 
8195 44127 2125 4401 4122 260608 20479 33592 1935513 OD8 DENMARK 1084982 
20 
491310 15922 7005 14288 98 379071 92673 43278 41216 009 GREECE 53031 511 3826 
6926 
11894 35067 36 1693 010 PORTUGAL 65054 270 7 1156 36933 663 14631 13782 3101 011 SPAIN 105300 1023 1292 14960 
575518 
14131 44860 8583 6006 021 CANARY ISLAN 5891601--
12 17472 
811 3898 541 
13738 
240 6152 024 ICELAND 57265 11156 
6112 8720 
136 913 444 13394 028 NORWAY 1592m 1767 838668 97872 17600 406224 1592 131002 63220 030 SWEDEN 2111266 21 657538 81467 174309 29536 29900 
1700 
874158 1559 156114 106684 
032 FINLAND 1499399 4928 214909 19787 6220 26 3045 986476 147 252602 9269 036 SWITZERLAND 4708140 16550 101529 1236695 95597 1777 376807 2605761 120628 122255 28541 038 AUSTRIA 3854588 1055 13997 1293484 93071 819 31568 2190234 36657 176749 14954 043 ANDORRA 24790 248 2312 18143 4087 
16815 048 YUGOSLAVIA 77059 
3342 
38799 6946 14499 
5877 060 POLAND 52168 2009 14970 25970 
7sS 212 TUNISIA 476648 187881 
1178 
287982 
552sB 29453 22393 106800 512345 1514591 100379 400 USA 2392157 405 43687 5668 
404 CANADA 1189018 92 4490 54939 977 1472 7690 63408 495 952598 102857 
600 CYPRUS 77859 
sri 2171 2100 633o:i 300 51594 465 21229 632 SAUDI ARABIA 117317 
122 
2568 10060 19263 
1s:i 
22043 
732 JAPAN 61934 23 5565 28 13101 
5254 
27238 
339 
15704 
740 HONG KONG 369172 280 2962 3022 3855 38821 314619 
1000 W 0 R L D 93012418 2180606 2543728 7130909 1907159 1376247 2885345 309305 57653453 4660761 7732407 4632498 
1010 INTRA-EC 73107618 1982287 660873 3872405 1469387 588307 2260498 195103 49643534 4433585 4392487 3629150 
1011 EXTRA-EC 19904650 218319 1882855 3258504 43m2 787940 624847 114202 8009769 227176 3339920 1003348 
1020 CLASS 1 17644601 26965 1863944 2891334 431544 74766 529560 108642 7709186 197299 3308727 502614 
1021 EFTA COUNTR. 13823455 26333 1844113 2740481 375309 40878 459056 1790 7063766 174321 841366 256042 
1030 CLASS 2 2081408 188012 16723 319145 2100 713048 67868 5560 247671 2413 31193 487675 
1040 CLASS 3 178641 3342 2188 48025 4128 106 27419 52912 27464 13057 
6005.42 :¥b~g~R, SUPOVER, TWINSETS, WESTEN UNO STRICKJACKEN, AUS KUENSn.SPINNSTOFFEN, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
~~~~M~N~~~Af&W&AWaS~~iRSEYS, PULLOVERS, SLIP-OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUMPERS 
NUMBER 
~~~¥r~kSef~~b2~~RiNff'JlETS, GILETS ET VESTES (SF VESTES COUPEES.COUSUES), DE FIBRES ARTIFICIELLES, POUR FEMMES 
NOMBRE 
001 FRANCE 580320 2042 24 24916 24635 35980 
45144 
473642 3541 15223 317 
002 BELG.·LUXBG. 116476 
47494 
27 30683 
2as0 
4177 12366 23680 665 2419 003 NETHERLANDS 204727 91 47514 6 3328 
16 
82659 
230773 
20120 
004 FR GERMANY 1341041 4436 327 
22797 
315630 3115 206687 567999 3074 8785 
006 UTD. KINGDOM 125180 14 21 32049 110 7507 6488 48570 3174 4450 
81765 007 IRELAND 89080 
aso8 1311 1040 32 4932 3483 028 NORWAY 19301 2772 
5059 
24 798 3716 
112 030 SWEDEN 63956 
1094 
4029 1480 24753 10254 12939 
270 
5330 
036 SWITZERLAND 171011 90 42597 4213 10 21117 100612 404 604 
038 AUSTRIA 174458 38 77 49690 16257 3 26750 
139 
78225 2860 558 
1340 400 USA 177827 107 2 7274 104 7523 160773 49 516 
404 CANADA 100406 25 7453 337 1609 90862 120 
1000 W 0 R L D 3369025 60585 15715 262317 402847 91605 374998 6828 1718714 267974 35063 132359 
1010 INTRA-EC 2517111 54148 490 142198 377244 54258 274394 6503 1194255 264132 23642 125849 
1011 EXTRA-EC 851914 6439 15225 120119 25603 37347 100604 325 524459 3842 11441 6510 
1020 CLASS 1 738399 1239 15055 115351 25529 25358 72047 325 465443 3733 11441 2878 
1021 EFTA COUNTR. 436807 1132 14705 97805 25529 24790 59627 199337 3664 10915 1263 
1030 CLASS 2 91714 170 3416 74 11989 25172 47152 109 3632 
6005.43 PULLOVER, SLIPOVER, TWINSETS, WESTEN UNO STRICKJACKEN, AUS BAUMWOLLE, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER 
STUECK 
)'{,OJ'I.i~~· GIRLS' AND INFANTS' COTTON JERSEYS, PULLOVERS, SLIP-OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND 
NUMBER 
~n~rNfJLS, PUUOVERS, TWINSETS, GILETS ET VESTES (SF VESTES COUPEES.COUSUES), DE COTON, POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES 
NOMBRE 
001 FRANCE 8929175 335917 65825 178719 180662 21012 
982224 
358 5680737 39342 2341686 104917 
002 BEL UXBG. 3888561 
737266 
12930 566725 6788 7338 48 788616 1271999 227468 24473 003 NET NOS 6105293 204571 1790976 180468 11444 446904 1896440 
1961979 
700247 136929 
004 FR ANY 23086371 173499 1903144 
93579 
1430323 6495 875507 2327 14084044 2354932 296121 
005 ITAL 752932 34259 8913 6300 2048 235022 485 1753420 9368 329698 35308 006 UTD. KINGDOM 6353240 276095 285698 142827 603424 282061 78615 67255 2861797 
235073 007 IRELAND 599879 19 2850 16494 13556 51 17527 
224 
102297 369 209643 
OD8 DENMARK 1344135 22630 
18 
194547 5741 11725 94875 130884 31885 809151 42473 
009 GREECE 145931 6654 41704 
7257 
31515 64298 110 72 1580 
010 PORTUGAL 187220 6234 880 24029 92605 38028 5531 
70623 
12656 
011 SPAIN 134556 32 1144 11631 
101594 
8629 39027 2103 1367 
021 CANARY ISLAN 179331 1044 266 1657 815 72523 
11ss:i 
449 963 
024 ICELAND 150411 470 94368 19758 
135 
73 4171 2654 7069 10195 
025 FAROE ISLES 41234 
149 
40634 209 
1120 122572 366138 3480 
256 
14463 028 NORWAY 3206610 2027648 41661 25656 603723 
030 SWEDEN 6522369 225 4066442 42684 76029 77333 122575 447243 2968 1673528 13342 
032 FINLAND 1746909 465 547908 21562 8719 26 15814 350549 2288 798408 3170 
036 SWITZERLAND 4129787 1980 177317 1468729 130400 1121 334591 1510310 17300 477262 10797 
038 AUSTRIA 3330882 4563 61075 1590742 88064 120 51229 1274649 11006 244662 4772 
043 ANDORRA 32654 210 242 1418 22515 8269 
2360 048 YUGOSLAVIA 174454 154810 
5 
1240 16044 
298 390 SOUTH AFRICA 20955 
13257 13020 
2258 
37779 
93 
78014 
18301 
15455 2131473 400 USA 5756419 61152 26854 120258 2901073 358084 
404 CANADA 296164 517 2124 51733 450 566 15529 1053 195598 724 17637 10233 
632 SAUDI ARABIA 46851 124 
128 
1889 380 14573 5289 39 23101 
49 
1476 
732 JAPAN 137214 50 10238 61 32751 105 74295 
17213 
19537 
740 HONG KONG 198274 33 3968 12165 3542 154 62485 380 96354 
1000 W 0 R L D 76362223 1646349 9556770 6874158 2782461 313934 4094312 161422 32300768 3465260 15882565 1482224 
1010 INTRA-EC 51529293 1592605 2485973 3063231 2407262 87370 3066869 82057 245m91 3389941 9905317 890877 
1011 EXTRA-EC 26831270 55744 7070797 3610027 375199 246564 1026883 79365 7722977 75319 5977248 591347 
1020 CLASS 1 25657637 21970 7030664 3481563 367232 108745 844792 79172 7238886 67772 5952625 464396 
1021 EFTA COUNTR. 19086968 7632 6974758 3185136 328868 79793 650952 
193 
3951543 48695 3802652 56739 
1030 CLASS 2 1054547 32875 39807 67308 900 137819 170204 455223 5624 24623 120171 
1040 CLASS 3 118886 899 526 61136 7067 11687 28868 1923 6780 
6005.44 PULLOVER, SLIPOVER, TWINSETS, WESTEN UND STRICKJACKEN AUS FLACHS ODER RAMIE, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
STUECK 
WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' JERSEYS, SUP-OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUMPERS OF FLAX OR 
RAMIE 
NUMBER 
~r~:fsA~'-:tf~fkOVERS, GILETS ET VESTES (SAUF VESTES COUPES.COUSUES) DE LIN OU DE RAMIE, POUR FEMMES, FILLETTES ET 
NOMBRE 
001 FRANCE 585957 5692 28 3146 639 
6492 
574904 32 1516 
002 BELG.-LUXBG. 226577 
81968 
17992 205 43 165331 6971 27586 003 NETHERLANDS 254434 18122 35 543 147957 5766 
453 
1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAA66a l Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 !!alia UK 
6005.44 
004 FR GERMANY 1147200 1704 109 5484 33480 93 1102479 1947 1920 5468 006 UTD. KINGDOM 173169 30 8020 1540 158090 5 
21230 007 IRELAND 46920 306 1249 304 50 24087 12 008 DENMARK 156460 
1412 
38354 555 112191 5048 
028 NORWAY 46046 581 
2393 
28 43358 
3491 
687 
030 SWEDEN 60127 734 1514 1238 40624 10133 
032 FINLAND 30193 
1 
314 290 28608 25 956 
036 SWITZERLAND 336498 10582 4155 321760 30:i 2213 038 AUSTRIA 194228 45 11738 5 334 734 179640 14 400 USA 309049 3425 9523 287587 7736 
404 CANADA 51090 1660 4718 70 44169 473 
732 JAPAN 105840 437 5551 130 98973 749 
740 HONG KONG 17951 517 2103 15331 
1000 W 0 R L D 3975826 92087 3955 118091 26121 101271 2610 3513781 9262 5467 101181 
101 0 INTRA-EC 2607699 92023 1416 84071 884 52582 1676 2297403 8959 1937 66748 
1011 EXTRA-EC 1367743 64 2539 34020 27237 48689 934 1215994 303 3530 34433 
1020 CLASS 1 1163884 2506 32846 2516 28215 934 1064078 303 3530 28956 
1021 EFTA COUNTR. 670407 64 2413 24716 2393 6045 616052 303 3516 14969 1030 CLASS 2 190797 33 1167 24721 20471 139617 4724 
6005.45 ~~~Y{~fu'tf.g~ft'e. wr~~SO~~~'t.fE~'MJ:I~o~~~A~&~E~U3. ~~~~:~D~~ER SYNTH. SPINNSTOFFEN, WOu.E, FEINEN TIER-
STUECK 
~r:aN'T~ ~RLS' AND INFANTS' JERSEYS, SUP.OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUMPERS, NOT WITHIN 
NUMBER 
CHANDAILSM PUU~ GILETS ET VESTES ~UF VESTES COUPES.(;OUSUES) DE MATIERES TEXTILES NON REPR. SOUS 6005.38 A 44, 
POUR FEM ES, Fl S ET JEUNES ENFA 
NOMBRE 
001 FRANCE 524599 18963 484 711 37334 196 88560 74 466105 117 615 002 BELG.-LUXBG. 6397392 
33073 
116 7341 
208700 
351 6266326 180 34518 
003 NETHERLANDS 385517 92 5158 15 1468 
157 
127817 20 9194 004 FR GERMANY 1845559 32063 1381 
1099 
88049 73 111808 1591119 3500 20889 006 UTD. KINGDOM 476898 2439 531 42186 2415 79151 345577 
69845 007 IRELAND 445187 251 3 199 840 1392 
sf 372657 008 DENMARK 38349 215 
3171 
531 1000 7619 26362 571 
028 NORWAY 53538 361 195 2362 41871 
1301 
5578 
030 SWEDEN 89033 3728 372 
soOO 3455 78341 1836 032 FINLAND 44270 3000 1512 55 49 872 21861 75 14970 038 SWITZERLAND 286174 1 2694 
193 
12730 265428 
95 
2197 
038 AUSTRIA 231050 5082 126 4317 
23 
10410 
4955 
205820 5007 
400 USA 750845 1087 1235 957 752 16128 715200 
1210 
10508 
404 CANADA 171465 
24 21 
862 389 3061 163930 2013 
732 JAPAN 45991 161 12116 32518 1151 
740 HONG KONG 31622 13 3986 25396 2227 
1000 W 0 R L D 11997309 101838 14122 25616 384054 9007 312624 84695 10854615 392 6209 204137 
1010 INTRA-EC 10151749 91840 3190 15687 378109 693 222704 79740 9219099 317 3500 137070 
1011 EXTRA-EC 1845560 10198 10932 9929 5945 8314 89920 4955 1635516 75 2709 67067 
1020 CLASS 1 1711087 9606 10139 9719 5945 499 69040 4955 1545521 75 2606 52982 
1021 EFTA COUNTR. 705682 8495 8711 7633 5193 49 30097 614219 75 1396 29814 
1030 CLASS 2 115181 592 793 210 7815 20805 71858 103 13005 
6005.46 KLEIDER AUS WOu.E ODER FEINEN TIERHAAREN 
STUECK 
DRESSES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
NUMBER 
ROBES DE LAINE OU POlLS FINS 
NOMBRE 
001 FRANCE 633265 209085 15 29589 6890 22124 
29142 
79219 9117 6389 270837 
002 BELG.-LUXBG. 208462 
159029 
345 40822 
18826 
1525 12774 97395 1189 25290 
003 NETHERLANDS 331064 1898 87198 349 2267 
15 
2239 
61216 
849 58409 
004 FR GERMANY 491873 13089 980 
170s:i 
6369 730 17694 122696 7104 261980 
006 UTD. KINGDOM 139862 644 912 16973 20014 6601 250 70131 1470 5615 
47467 007 IRELAND 54181 
24 
649 2774 
2444 
49 1580 1662 
262 008 DENMARK 29106 11317 465 5688 766 8140 
011 SPAIN 32099 1946 20459 1066 7200 12 3707 21148 10 30 4192 028 NORWAY 82428 167 8168 1427 26107 896 4166 13826 
030 SWEDEN 66834 42 24897 2847 547 2566 9970 11 348 25606 
038 SWITZERLAND 154264 4571 1336 44296 3000 83 5114 19333 1933 5 77593 038 AUSTRIA 103960 261 1532 46135 eo 1691 12964 380 130 37787 
400 USA 137881 2036 1664 3207 3890 1494 91816 154 33620 
612 IRAQ 90802 90802 
1000 W 0 R L D 2839381 394329 58922 305707 84182 75366 82757 265 517608 177231 27747 1135269 
1010 INTRA-EC 1951241 383904 4829 191872 49058 48321 66203 265 325843 171861 21438 687647 
1011 EXTRA-EC 888140 10425 54093 113835 15124 27045 16554 191763 5370 6309 447622 
1020 CLASS 1 584899 5041 53858 107930 15124 4705 15084 176956 3319 6309 196593 
1021 EFTA COUNTR. 417435 5041 50939 102993 10200 726 11219 71351 3319 5855 155792 
1030 CLASS 2 266615 468 235 4780 22120 1348 13279 18 224367 
1040 CLASS 3 36626 4916 1125 220 142 1528 2033 26662 
6005.47 KLEIDER AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN 
STUECK 
DRESSES OF SYNTH. TEXT. FIBRES 
NUMBER 
ROBES DE FIBRES TEXTILES SYNTH. 
NOMBRE 
001 FRANCE 1206163 310773 
242 
592255 9530 67413 
79687 
40332 31153 18381 136326 002 BELG.-LUXBG. 898491 
289100 
241426 
23415 
2124 
12 
24808 532365 1626 16213 
003 NETHERLANDS 1838311 92219 1183046 55686 2806 69640 
464200 
4696 117685 004 FR GERMANY 1661445 36681 27044 20346 535355 9557 55452 17 106816 36383 389940 005 ITALY 32979 61 6469:i 4621 48648 9474 1995 4932 12 849e0 3086 006 UTD. KINGDOM 427464 172 76241 17947 123236 
123632 007 IRELAND 146326 1282 12107 200 6076 
24 
252 2777 
11955 008 DENMARK 227288 
407 27 
74307 213 9753 4383 126653 011 SPAIN 41727 10440 59344 4621 630 764 1017 23821 021 CANARY ISLAN 61643 
2331 118184 
379 170 
2152 3295 10659 
1750 028 NORWAY 210302 42161 
16914 
2237 499 28784 030 SWEDEN 349602 130539 17457 1031 1607 13938 188 55352 112576 032 FINLAND 53877 363:i 29080 7683 6723 142 1614 880 589 7099 6932 038 SWITZERLAND 476904 6383 384352 18050 21011 13387 1975 21248 038 AUSTRIA 378011 2389 870 304279 3592 6215 14307 9001 5692 31666 056 SOVIET UNION 41832 460 548 7507 33317 204 MOROCCO 213686 
62 
213626 
929 1130 11845 1219 
60 400 USA 31853 2911 13757 404 CANADA 23737 278 8104 64 380 561 12 122 14216 612 IRAQ 79046 2 79044 
1000 W 0 R L D 8704198 649256 476778 3286370 836112 212n3 222899 2048 332113 1201421 241640 1383388 101 0 INTRA-EC 6551525 637625 185506 2256675 573121 184002 179789 2048 257202 1159352 159038 957167 1011 EXTRA-EC 2152673 11631 291272 1029695 62991 88171 43110 74911 42069 82602 426221 1020 CLASS 1 1574489 8353 290578 790598 27229 6567 31070 74083 26750 82402 236859 1021 EFTA COUNTR. 1475650 8353 288246 757713 27229 3410 27985 52720 26659 81061 202274 1030 CLASS 2 511065 2518 694 228032 35762 81595 12040 828 1363 200 148033 1040 CLASS 3 67119 760 11065 9 13956 41329 
6005.46 KLEIDER AUS KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN 
STUECK 
454 
Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Porlugal I UK 
6005.48 DRESSES OF REGENERATED TEXT. FIBRES 
NUMBER 
ROBES DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES 
NOMBRE 
001 FRANCE 275536 57228 12 17154 60842 1003 
11454 
50304 
11143 
44168 44825 002 BELG.-LUXBG. 42782 
25908 
1207 11550 267 33 
7 
3923 1021 2184 003 NETHERLANDS 98293 320 50617 4851 87 668 5923 
6477 
7296 2616 004 FR GERMANY 731352 11532 18501 
4879 
469594 130 50136 391 133532 15388 25671 006 UTD. KINGDOM 261359 394 1867 42965 53 3483 12360 60904 1624 132830 
59i 028 NORWAY 53557 
37 
32687 3419 1767 744 405 5300 8644 030 SWEDEN 117279 74507 2545 1985 12087 658 4997 
2011i 
7756 12707 036 SWITZERLAND 64699 2204 3083 30274 6483 10 10481 4467 1907 3772 038 AUSTRIA 43567 1443 2176 19455 4104 3 7551 3679 2390 1596 1170 
216 LIBYA 104500 
537 1234 835 104500 33 1286 96 70146 92762 45096 400 USA 224228 12209 
732 JAPAN 4330 97 41 3829 363 
1000 W 0 R L D 2257785 99450 145378 153553 762334 20708 106854 12854 371063 24942 343514 217135 
1010 INTRA·EC 1526227 95062 22836 89651 627206 2344 71956 12758 257096 19982 220823 106513 
1011 EXTRA·EC 731558 4388 122542 63902 135128 18364 34898 96 113967 4960 122691 110622 1020 CLASS 1 548503 4337 122034 59482 28235 12914 21372 96 104199 4480 122641 86713 
1021 EFTA COUNTR. 302920 3684 119603 57067 14339 12875 19486 23432 4480 29345 18629 
1030 CLASS 2 183013 51 508 2867 106869 5450 13526 9503 480 50 43909 
6005.49 KLEIDER AUS BAUMWOLLE 
STUECK 
COTTON DRESSES 
NUMBER 
ROBES DE COTON 
NOMBRE 
001 FRANCE 1768533 341862 1417 72441 106643 647764 
44748 
126237 40295 418112 13762 
002 BELG.·LUXBG. 297963 
18542 
480 73687 
13492 
593 41571 123671 9023 4190 
003 NETHERLANDS 691353 12493 359712 79 1218 90247 
106748 
160837 34733 
004 FR GERMANY 1163177 3067 95411 
15135 
195287 74 211495 
12 
172849 305318 72928 
005 ITALY 55190 547 60 17140 200 10169 183738 383 6808 4936 006 UTD. KINGDOM 1820436 82 2789 196175 266000 16041 686 51294 1103451 
22799 007 IRELAND . 38059 453 232 2473 328 813 600 864 103 10447 008 DENMARK 231088 32653 865 
s6 267 3682 21634 168452 2604 010 PORTUGAL 286371 208 130906 2881 2100 2640 1248 1200 12222i 278336 028 NORWAY 282537 7604 40 1110 8740 1050 8504 
030 SWEDEN 639269 336730 6238 10425 25855 1776 9026 
510 
239115 10104 
032 FINLAND 125152 
476 
15930 3879 1134 132 247 4379 97076 1865 
036 SWITZERLAND 327546 9673 163862 41009 137 12379 58839 4484 24733 11954 
038 AUSTRIA 293640 56 7975 183724 28678 5552 35395 1171 11152 19937 
048 YUGOSLAVIA 274223 274106 117 
11i 064 HUNGARY 77015 
8672 988i 
76200 
2420 129i 4119 70 
44 
315675 400 USA 612006 1216 204050 66812 
404 CANADA 37799 823 26 4286 1320 16 485 12176 7508 11159 
1000 W 0 R L D 9565506 382248 832373 1510743 686711 708252 351983 1456 1034319 358185 3018594 880642 
1010 INTRA-EC 6405379 364553 112923 773684 599555 648776 290486 1376 626110 345360 2196448 446108 
1011 EXTRA-EC 3160127 17695 519450 737059 87156 59476 61497 80 408209 12825 822146 434534 
1020 CLASS 1 2734074 8324 518699 649418 87146 27477 26744 70 348619 7534 819404 242639 
1021 EFTA COUNTR. 1675875 740 503860 365875 83406 26164 21076 
10 
116379 7534 495294 55547 
1030 CLASS 2 342830 9371 2751 11095 10 31999 34753 56933 3275 1882 190751 
1040 CLASS 3 83223 76546 2657 2016 860 1144 
6005.50 ~~WJ: AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS AUS KUENSTL ODER SYNTH., WOLLE, FEINEN TIERHAAREN ODER BAUMWOLLE 
DRESSES OF TEXTILE MATERIALS, NOT WITHIN 6005.46 TO 49 
NUMBER 
~8~i\~E MA TIERES TEXTILES, NON REPRIS SOUS 6005.46 A 49 
001 FRANCE 212200 4289 
82 
59 174337 12 
413i 
26872 36 6631 002 BELG.-LUXBG. 56264 
163i 
289 45580 6 4869 1457 003 NETHERLANDS 38458 
s5 521 14579 1062 9381 46i 11298 004 FR GERMANY 351469 293 
7i ~ :i 19653 22583 17430 005 ITALY 16214 23 
19 
684 
133 4482 
9209 
006 UTD. KINGDOM 774056 22ri 94 769205 123 3249 036 SWITZERLAND 38445 
1a0 
1706 21351 938 10981 
038 AUSTRIA 34727 372 437 26878 
2:i 
1233 3433 4 2194 400 USA 67591 2 28 19682 760 42004 5088 
1000 W 0 R L D 1760198 6968 7580 3497 146m1 11749 36015 133 141867 497 484 103837 
1010 INTRA-EC 1484615 6236 156 1149 1306493 33 25944 133 70098 497 80 73798 
1011 EXTRA·EC 295583 732 7424 2348 161278 11716 10071 71571 404 30039 
1020 CLASS 1 211682 682 7109 2299 114767 99 5925 60602 4 20195 
1021 EFTA COUNTR. 122192 668 6984 2212 83029 
11617 
2287 17392 400 9620 1030 CLASS 2 33655 50 315 49 1646 4146 5591 9841 
6005.51 ~f8fli• EINSCHLHOSENROECKE, AUS WOLLE OD. FEINEN TIERHAAREN 
SKIRTS INCL DMDED SKIRTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
NUMBER 
~'C'J:R~C JUPES CULOTTES, DE LAINE OU POlLS FINS 
001 FRANCE 525534 5200 418 14852 297 2130 
21447 
23216 368918 248 62373 47882 
002 BELG.-LUXBG. 130294 
14489 
591 38963 352 10 28169 35676 3795 3291 
003 NETHERLANDS 110921 3164 39894 
13216 
3740 
70 
41235 
16200 
5059 3340 
004 FR GERMANY 315169 712 742 
2ss:i 19 
41729 225574 7503 9363 
ODS ITALY 35297 482 683 25365 
357:i 216350 
61 31 6103 
006 UTD. KINGDOM 262420 23 1087 22065 145 5797 1405 11975 
19187 007 IRELAND 33912 525 1786 194 12220 464 3554 008 DENMARK 26183 9327 4221 6738 1879 
011 SPAIN 38628 
2418 8637 
917 
5 
2322 31410 
125 
3624 355 
028 NORWAY 92295 3446 5231 67001 4542 890 
030 SWEDEN 53766 7883 1513 
42 
1 8476 28193 264 3244 4192 
036 SWITZERLAND 87292 
43 
142 32368 16581 
457 
31003 325 6851 
038 AUSTRIA 91310 607 62406 
27725 
4432 20283 1835 1247 
400 USA 407240 1007 2770 12947 5066 248724 5141 103860 
404 CANADA 39498 15 3877 9889 105 13518 480 11814 
732 JAPAN 28828 68 1120 1820 3 4631 104 21082 
740 HONG KONG 29857 564 849 2714 25730 
1000 W 0 R L D 2434714 23949 28294 242107 13555 34975 174365 32500 1394826 54511 117016 318616 
1010 INTRA-EC 1511942 20906 7214 128597 13513 4475 105680 26869 947251 54114 97914 105409 
1011 EXTRA·EC 922554 3043 21080 113510 42 30500 68685 5631 447357 397 19102 213207 
1020 CLASS 1 834104 2470 21012 109796 42 27767 62324 5631 425535 397 19102 160028 
1021 EFTA COUNTR. 347489 2470 19411 100802 42 6 36884 457 154864 397 13377 18979 
1030 CLASS 2 71692 573 67 2686 2497 6381 20480 39048 
6005.52 ROECKE, EINSCHL. HOSENROECKE, AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN 
STUECK 
SKIRTS INCL DMDED SKIRTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
NUMBER 
~'ifrf:R~C JUPES CULOTTES, DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES 
001 FRANCE 572938 92770 26 192078 37833 41277 
4547i 956 67419 29213 57463 54859 002 BELG.·LUXBG. 327293 2360 78281 902 2230 3671 188801 408 4213 
455 
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I j Bel g.-Lux. J Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 I tali a UK 
6005.52 
003 NETHERLANDS 654681 126384 1525 427702 5810 3588 2896 11 29928 
127976 
14030 42807 
004 FR GERMANY 999551 24915 5117 
6171i 
534057 3509 61921 175 58220 54190 129471 
005 ITALY 38220 1097 122 18522 26 11019 
13926 23637 
482 90443 774 006 UTD. KINGDOM 346582 87 3109 134954 57621 13712 4551 4542 
97647 007 IRELAND 114552 765 11517 827 6048 464 1482 1850 9608 008 DENMARK 73559 28106 241 729 1000 252 27575 
009 GREECE 249260 
63039 
246542 
2720 19 
640 1065 813 
50582 35953 028 NORWAY 168696 32294 315 3774 
2sS 030 SWEDEN 386459 124482 24538 10066 21208 3980 20665 151670 29564 
032 FINLAND 75059 
3042 
10614 6875 36454 729 796 4133 224 48291 4126 038 SWITZERLAND 444182 3563 296069 23253 29004 10429 34411 7228 
038 AUSTRIA 305512 96 3382 256900 5427 16 11849 4229 1533 13366 8714 
204 MOROCCO 385001 
2126 
385001 
4118 2803 3989 30579 22 9052 15826 400 USA 77064 8549 22 404 CANADA 36473 1637 10799 1214 11471 11330 
1000 W 0 R L D 5538602 275535 227048 2189193 715922 142978 190344 15090 280825 385545 548704 569420 
1010 INTRA-EC 3434458 245253 13903 1131184 655813 73557 135248 15068 187121 355580 227469 394262 
1011 EXTRA·EC 2104144 30282 213145 1058009 60109 69419 55096 22 93704 29965 319235 175158 
1020 CLASS 1 1580681 3138 212580 659281 59372 25126 47380 22 92763 12612 319235 149172 
1021 EFTA COUNTR. 1405550 3138 207207 618248 54687 21972 40244 61805 12590 298546 87133 
1030 CLASS 2 499447 27144 558 392006 737 44293 7716 941 167 25885 
6005.54 ROECKE, EINSCHL HOSENROECKE, AUS BAUMWOLLE 
STUECK 
SKIRTS INCL DMDED SKIRTS OF COTTON 
NUMBER 
~'/fiBIIlC JUPES.CULOTTES, DE COTON 
001 FRANCE 862623 21595 126 37654 111471 27580 
26876 
153211 1642 488497 20847 
002 BELG.·LUXBG. 297656 
131389 
817 42983 6718 3295 33356 174749 9015 47 
003 NETHERLANDS 698256 6435 175506 15454 m 2719 
1576 
28672 
106473 
321730 15574 
004 FR GERMANY 1725499 9947 173943 6068 709987 697 67006 240067 342304 73499 005 ITALY 56821 606 46 8755 4975 17507 
45201 eooo1 
63 14931 3868 
006 UTD. KINGDOM 3434218 3452 6176 113060 1201081 1109 22789 33418 1927931 
17065 007 IRELAND 98526 96 1806 2910 13235 1225 1340 2190 500 58255 008 DENMARK 250743 
330291 
12745 3378 9 950 5004 465 217137 10965 
028 NORWAY 604719 515 9040 21357 5410 5316 24196 198259 10335 
030 SWEDEN 1577637 298 900826 9148 93034 52277 4607 19501 246 474331 23815 032 FINLAND 176771 
s96 39805 3830 2783 127 332 6612 120004 3165 038 SWITZERLAND 312505 14980 95377 54549 20339 43957 1214 77839 3527 
038 AUSTRIA 253214 
12801 
3872 117689 26275 20 10677 
27066 
54970 60 32953 6698 
400 USA 1472263 715 7126 201258 2197 14466 426540 723515 56579 
404 CANADA 86295 1150 277 6537 4464 580 1284 540 32845 13707 24911 
1000 WORLD 12381582 185031 1495428 874941 2478596 162484 285319 74393 1227425 323709 5055395 438871 
1010 INTRA·EC 7565321 187296 189572 408209 2070079 43749 170051 46m 550827 320826 3405643 192292 
1011 EXTRA-EC 4616261 17735 1305858 266732 408517 118735 95268 27606 676598 2883 1649752 246579 
1020 CLASS 1 4528356 16048 1303533 253064 403720 60731 58602 27806 616832 2255 1644835 141130 
1021 EFTA COUNTR. 2937570 1804 1295801 235571 197998 57940 41271 149571 2255 904179 51180 
1030 CLASS 2 260522 1687 2323 11977 1637 58004 36666 38730 628 4917 103953 
6005.58 ~ru'tti• EINSCHL HOSENROECKE, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN, WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, BAUMWOLLE 
SKIRTS INCL DMDED SKIRTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND SYNTHmc FIBRES 
NUMBER 
~'/fiBIIlC JUPES.CULOTTES, D'AUTRES MATIERE$ TEXTILES QUE DE LAINE, POlLS FINS, FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES ET COTON 
001 FRANCE 79157 15577 3 2848 8329 458 
3984 
39917 7 5330 6688 
002 BELG.·LUXBG. 22690 
12316 
38 6461 606 14 1199 1115 3295 9879 003 NETHERLANDS 66443 57 15711 32 3379 7355 
9281 
23698 
004 FR GERMANY 298807 2900 118 
1481 
63750 12 132498 55252 9623 25373 
028 NORWAY 47223 14 8477 
5210 
638 1416 1422 2584 31191 
030 SWEDEN 50354 
625 
5312 1512 35 2327 5697 8092 22169 
038 SWITZERLAND 34872 14 19164 416 6 10174 3403 
12 
23 1047 
038 AUSTRIA 32697 93 7 18689 
447 
10250 2296 2205 507 934 400 USA 54707 453 1763 938 34210 558 14042 
732 JAPAN 20524 205 6 250 18209 1854 
1000 W 0 R L D 904129 33334 16535 84848 92875 9494 183330 7359 218492 10900 37210 209752 
1010 INTRA·EC 571705 31729 542 38074 87238 3175 145684 5039 109753 10717 24862 114892 
1011 EXTRA·EC 332424 1605 15993 46774 5637 8319 37646 2320 108739 193 12348 94860 
1020 CLASS 1 265067 1306 15913 45035 5626 1625 26783 2320 70649 30 12348 83432 
1021 EFTA COUNTR. 172380 1281 15164 41390 5626 679 24720 13127 30 11790 58573 
6005.60 ~~~KHOSEN, LATZHOSEN, SHORTS UND ANDERE KURZE HOSEN AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
ru~~~\ERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
:w:~~NS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS DE LAINE OU DE POlLS FINS 
001 FRANCE 161390 602 165 2735 2867 4197 3056 131700 32sB 15317 3807 004 FR GERMANY 87958 330 555 
25 
6185 70997 1433 2144 
028 NORWAY 45129 
126 
4929 336 1247 5682 37960 612 356 400 USA 208948 339 371 5866 188460 2947 4825 
1000 W 0 A L D 667882 5345 12869 21383 22581 8930 21803 5747 509522 10264 22404 27034 
1010 INTRA·EC 346111 4848 1227 12269 17701 4310 10284 65 251342 9632 17632 16801 
1011 EXTAA·EC 321771 497 11842 9114 4880 4620 11519 5682 258180 832 4772 10233 
1020 CLASS 1 309018 128 11452 8959 4545 1448 10246 5682 252148 632 4772 9006 
1021 EFTA COUNTR. 88706 10790 7019 3470 1081 3355 60338 632 1345 678 
6005.63 ~~~KHOSEN, LATZHOSEN, SHORTS U. ANDERE KURZE HOSEN AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN 
ru~~~\ERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS OF SYNTH. TEXT. FIBRES 
:~'Ut~~NS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS DE FIBRES TEXTILES SYNTH. 
001 FRANCE 1352324 52733 3463 81092 273675 532646 48484 255733 7576 111236 33970 002 BELG.-LUXBG. 253870 98345 4079 42032 1944 46448 5519 61438 24520 19406 003 NETHERLANDS 879083 28245 588522 13970 13684 5671 13253 
72975 
105286 32107 004 FR GERMANY 849559 37057 113588 
8693 
354344 47397 18795 
37 
42669 106413 56321 005 ITALY 63112 5694 314 850 26 28764 
2684 
130 8916 9488 006 UTD. KINGDOM 831765 55714 42575 104450 457156 5896 7344 1562 43233 111151 
235272 007 IRELAND 246517 1333 64 1119 5306 350 3075 5074 1221 4083 008 DENMARK 91806 12830 
567 
26607 13979 1632 3752 15713 6713 
021 CANARY ISLAN 146561 1658 71 
16165 
139022 4350 
51 sO 1366 31692 2895 028 NORWAY 212062 781 104925 6048 749 3400 41792 
030 SWEDEN 721860 1015 272877 10660 204440 109127 2683 24981 
8 
46771 49306 032 FINLAND 107721 
887 
31476 5690 10549 13069 1549 1682 41853 1845 038 SWITZERLAND 211865 22297 102362 3378 23334 16270 8808 3544 24190 6795 038 AUSTRIA 206996 853 22623 63277 56204 7549 17696 3296 216 34031 1251 400 USA 110373 1800 711 7047 46148 1458 4444 4916 10530 33321 
1000 W 0 R L D 8747183 285843 664280 1159655 1450078 982395 259385 1599 381949 213310 697043 651626 
1010 INTRA·EC 4644920 266809 192529 884055 1107245 662260 125696 1599 325032 190928 489628 399139 
1011 EXTRA·EC 2102243 19034 471751 275600 342833 320135 133689 56917 22382 207415 252487 
1020 CLASS 1 1651710 5390 465850 209092 341329 156079 55095 49933 5452 206519 156971 
1021 EFTA COUNTR. 1471875 3538 461131 189461 290736 153828 41723 43917 5452 178808 103283 
456 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland J 'EMMa I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
6005.63 
1030 CLASS 2 426845 13644 5881 65748 44 164056 73538 6984 8896 896 87156 
6005.65 ~~EKHOSEN, LATZHOSEN, SHORTS UNO ANDERE KURZE HOSEN AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN 
=.sf:a.B~\:rf BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS OF OTHER TEXTILE MATERIALS THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR AND 
NUMBER 
:w:~~NS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS D'AUTRES MATIERE$ TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS ET FIBRES SYNTH. 
001 FRANCE 2010325 93280 5328 34179 103008 238540 
76298 
356924 1148 1114511 63407 
002 BELG.-LUXBG. 607042 
76358 
6269 231886 23277 22262 16846 94910 126062 9232 
003 NETHERLANDS 771847 19352 169017 19826 11628 14115 
2920 
17177 
116269 
436138 8236 
004 FR GERMANY 2106706 26525 127919 
23585 
454548 44018 176100 144575 983043 30789 
005 ITALY 87568 1579 2156 7805 21 36844 122 
63672 
606 14343 505 
006 UTD. KINGDOM 3618072 4922 34799 53282 740076 2341 8224 25747 112201 2572808 
37765 007 IRELAND 160995 448 351 2034 2348 1845 5244 2703 8383 106259 008 DENMARK 767317 217 
709351 
8713 11017 17402 6573 30387 678180 8445 
028 NORWAY 1416366 978 745 71120 393 13224 51586 9376 550516 9077 
030 SWEDEN 2356966 500 1144823 756 274191 226718 3737 54181 54 641011 12993 
032 FINLAND 548695 369 92514 1136 10197 465 2207 17656 
1436 
424149 
2554 036 SWITZERLAND 372648 951 24216 96634 33979 3359 26339 38338 142842 
038 AUSTRIA 251964 313 4935 53049 21989 492 22059 
3319 
27218 121430 479 
400 USA 1369590 8854 2427 3550 88899 4338 24568 237811 981270 14554 
404 CANADA 36867 294 708 2659 1656 119 3349 19293 8077 712 
1000 W 0 R L D 17081456 220146 2223351 878476 1869873 621969 591450 32108 1125066 351810 8935916 233491 
1010 INTRA·EC 10205160 203329 196947 530268 1361903 339301 357725 28789 639181 337165 6051176 159376 
1011 EXTRA·EC 6876294 16817 2026404 348208 5omo 282666 233725 3319 485685 14645 2884740 74115 
1020 CLASS 1 6560411 12491 2014784 266836 506566 237019 103982 3319 454803 13810 2872313 54468 
1021 EFTA COUNTR. 4980699 3176 1993025 157569 413776 231427 69118 189311 13170 1881679 28448 
1030 CLASS 2 274665 4326 11620 21632 1184 45647 129043 28304 835 12427 19647 
6005.66 ~~E~E UNO KOMBINATIONEN AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN, FUER MAENNER UNO KNABEN, AUSG. SKIANZUEGE 
~9a·:E~ND BOYS' SUITS AND CO.ORDINA TE SUITS (EXCL. SKI SUITS, OF SYNTHmC TEXTILE FIBRES 
COSTUMES, COMPLETS ET ENSEMBLES DE FIBRES SYNTHmQUES POUR HOMMES ET GARCONNETS, SF VETEMENTS DE SKI 
NOMBRE 
001 FRANCE 237475 4984 1 20222 40326 69164 
1340 
245 60076 15957 2010 24490 
003 NETHERLANDS 177617 2391 3978 151688 1150 3007 2349 
331002 9084 11516 004 FR GERMANY 476183 10 27390 1118 6026 88643 12910 
1000 W 0 R L D 1390551 7871 12927 207449 153493 222454 17044 3274 259589 399440 11884 95126 
1010 INTRA·EC 1083315 7871 4332 201832 132080 98864 10011 3274 154008 387450 11094 72699 
1011 EXTRA·EC 307236 8595 5617 21413 123590 7033 105581 11990 790 22427 
1020 CLASS 1 143712 8571 5492 21413 8212 2919 85608 110 490 10697 
1021 EFTA COUNTR. 130689 8571 4419 16230 7356 2349 83416 110 306 8238 1030 CLASS 2 162159 24 47 114980 4114 19084 11880 11730 
6005.68 ANZUEGE UNO KOMBINATIONEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN, FUER MAENNER UNO KNABEN, AUSG. SKIANZUEGE 
STUECK 
~9a·:E~ND BOYS' SUITS AND CO.ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) OF TEmLE MATERIALS OTHER THAN OF SYNTHmc FIBRES 
~~r:~s ~~~k\ETS ET ENSEMBLES D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE FIBRES SYNTHETIOUES, POUR HOMMES ET GARCONNETS, SF 
NOMBRE 
001 FRANCE 136965 1531 6911 844 91890 1 16236 9 7836 11707 
003 NETHERLANDS 78414 5071 
1441 
52751 2083 2846 3sli 11 3992 9666 11660 004 FR GERMANY 146330 409 435 345 3357 132 127976 135 2448 400 USA 26959 111 347 780 5799 14702 4650 
1000 W 0 R L D 735421 8486 3453 96642 9380 141807 9775 6265 237045 40968 46814 134786 
1010 INTRA·EC 572450 7122 3081 87660 7617 117963 1604 385 188352 40860 42347 75459 
1011 EXTRA-EC 162902 1364 372 8982 1763 23814 8171 5880 48654 108 4467 59327 
1020 CLASS 1 101527 1012 307 7573 584 5481 2763 5856 33316 4467 40188 
1021 EFTA COUNTR. 37254 901 125 5747 584 1569 1775 
24 
6764 
1oS 
4332 15457 
1030 CLASS 2 56585 352 65 270 1179 18353 5408 11903 18923 
6005.70 ~fJlM~ME UNO HOSENANZUEGE (AUSGENOMMEN SKIANZUEGE), AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
:&:ifRS, GIRLS' AND INFANTS' SUITS AND CO.ORDINATE SUITS (EXCL SKI-SUITS) AND COSTUMES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
~~f~ES.TAILLEURS ET ENSEMBLES, DE LAINE OU DE POlLS FINS (EXCL VETEMENTS DE SKI), POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES 
NOMBRE 
001 FRANCE 175295 3559 8437 15646 13 
7220 
70202 70 76232 1136 
002 BELG.·LUXBG. 34477 533 1sB 21078 7421 2 2619 2915 630 13 003 NETHERLANDS 29179 19670 1209 38 127 4929 60 1 004 FR GERMANY 230254 eo 1 
5927 
184712 10048 26279 3968 201 
006 UTD. KINGDOM 23782 4 3350 1220 183 7997 291 4810 
008 DENMARK 14057 
2 
6415 3990 1000 600 44 2052 385 036 SWITZERLAND 19023 
9358 
11113 27 5043 2409 
038 AUSTRIA 22844 
2 
9724 136 1309 
23 
1896 6 654 215 400 USA 78982 1865 1735 71650 3053 
1000 WORLD 704104 13586 901 94663 243795 410 450$7 284 192468 8359 88699 15882 
1010 INTRA·EC 525027 4212 163 84928 215119 154 31799 254 108482 8309 ems 3832 
1011 EXTRA·EC 179077 9374 738 29735 28676 258 13258 30 83986 50 924 12050 
1020 CLASS 1 163006 9363 684 27576 23091 15 11710 30 82432 50 924 7131 
1021 EFTA COUNTR. 74623 9363 625 24432 22991 15 7767 7 7016 50 200 2157 
1030 CLASS 2 11732 11 54 2115 1290 241 1548 1554 4919 
6005.71 ~fJlM~ME UNO HOSENANZUEGE (AUSGENOMMEN SKIANZUEGE), AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' SUITS AND CO.ORDINATE SUITS (EXCL SKI-SUITS) AND COSTUMES OF SYNTH. TEXT. FIBRES 
NUMBER 
COSTUMES.TAILLEURS ET ENSEMBLES, DE FIBRES TEXT. SYNTH. (EXCL VETEMENTS DE SKI), POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES E 
NFANTS 
NOMBRE 
001 FRANCE 610938 40069 13 134170 43715 178349 
29916 
22750 19503 74147 98222 
002 BELG.·LUXBG. 224433 
52317 
196 40371 
29451 
5427 6 2654 137399 7207 1263 003 NETHERLANDS 656210 118 462244 8617 3457 33875 203275 8461 59664 004 FR GERMANY 695901 14161 2378 
27068 
128065 6611 34191 13152 73129 35020 185919 
006 UTD. KINGDOM 247539 356 21053 16793 1950 24725 5653 10135 30477 109327 120929 007 IRELAND 134817 507 7229 1384 312 3088 22 1046 324 008 DENMARK 54461 15612 675 
94016 
504 
s6 4234 6244 26970 021 CANARY ISLAN 95064 23646 844 810 154 1274 3343 9915 028 NORWAY 51661 10292 296 2238 149 030 SWEDEN 86554 43305 9193 3791 892 11809 1615 7855 9413 032 FINLAND 18229 4380 4342 
1129 356 105 2849 4006 932 036 SWITZERLAND 173104 1eoS 387 124495 11672 9126 15200 2001 6938 
038 AUSTRIA 175676 696 470 113070 3664 21882 9442 7583 18869 
056 SOVIET UNION 18887 
93 
61 
4992 4247 4994 28 6005 
16626 
26831 59sli 400 USA 54413 1265 
413 BERMUDA 14573 14573 
457 
1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
6005.71 
1000 WO A L D 3522261 109858 99947 1023202 236279 326468 163393 18861 190389 444688 287874 621306 
1010 INTAA-EC 2685m 107159 24281 715291 220991 204226 108018 18833 142892 396428 243302 504350 
1011 EXTAA-EC 836490 2699 75666 307911 15288 122240 55375 28 47497 48258 44572 116956 
1020 CLASS 1 597995 2502 73571 275664 14587 5268 45197 28 40903 26160 44202 69913 
1021 EFTA COUNTR. 512526 2502 72877 261965 9394 646 36809 33375 25719 17205 52014 
1030 CLASS 2 203951 197 2095 28955 701 116972 10174 1166 1084 370 42237 
1040 CLASS 3 34544 3292 4 5428 21014 4606 
6005.72 ~re~:ME UNO HOSENANZUEGE (AUSGENOMMEN SKIANZUEGE), AUS KUENSTL SPINNSTOFFEN, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
:&::r~s, GIRLS' AND INFANTS' SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL. SKI-SUITS) AND COSTUMES OF REGENERATED TEXT. FIBRES 
~~JtTh'r~~~AJ!r'sEURS ET ENSEMBLES, DE FIBRES TEXT. ARTIFICIELLES (EXCL. VETEMENTS DE SKQ, POUR FEMMES, FILLETTES ET 
NOMBRE 
001 FRANCE 254311 14886 80 23184 82983 76891 
3715 
9651 8074 15060 23502 
002 BELG.-LUXBG. 51056 
70907 
1 5938 6828 9616 632 21197 348 2781 
003 NETHERLANDS 160231 456 20382 8131 38424 1502 5280 
53163 
680 14469 
004 FR GERMANY 340152 9565 33 
2656 
121007 2994 98840 
1917 
45851 792 7907 
006 UTD. KINGDOM 97837 15973 70240 340 1113 963 4635 
8379 028 NORWAY 23486 6650 901 6054 978 292 232 
1981 030 SWEDEN 37114 9943 3301 856 23650 593 2911 1836 2301 3822 036 SWITZERLAND 70208 109 22167 2986 487 9184 21195 
038 AUSTRIA 53722 2782 16899 14683 655 9681 159 796 7867 
1000 W 0 A L D 1351141 110314 29775 104811 354660 271955 136733 1917 72418 92219 20974 155387 
1010 INTAA-EC 949890 96088 16568 60027 293151 128831 108227 1917 63541 88796 17431 75315 
1011 EXTRA-EC 401251 14228 13207 44784 61509 143124 28506 8875 3423 3543 80052 
1020 CLASS 1 224976 12725 10712 43405 55211 11434 25750 4386 3423 3543 54387 
1021 EFTA COUNTR. 187868 12725 10339 41340 47373 2713 22461 3120 3423 2341 42031 
1030 CLASS 2 169465 2495 1139 5498 131690 2717 4489 21437 
6005.73 ~re~:ME UNO HOSENANZUEGE (AUSGENOMMEN SKIANZUEGE), AUS BAUMWOLLE, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
:&::r~s, GIRLS' AND INFANTS' COTTON SUITS AND CO.ORDINATE SUITS (EXCLSKI-sUITS) AND COSTUMES 
~8~1J'R~E5-TAJLLEURS ET ENSEMBLES, DE COTON (EXCL VETEMENTS DE SKQ, POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 
001 FRANCE 1241204 8598 2580 22809 182218 102679 45000 25723 6017 881736 8844 002 BELG.-LUXBG. 163401 
15153 
120 27978 794 10616 1065 33652 43786 310 
003 NETHERLANDS 273052 2601 129740 6856 4176 1861 
31751 90606 103757 9108 004 FR GERMANY 451138 4265 34791 
1001 
84402 1353 46385 143423 14162 
005 ITALY 79304 15000 
71584 68582 52587 9330 7061 13301 154 1210 22 006 UTD. KINGDOM 736239 34882 353 6756 6149 527571 
207 008 DENMARK 81144 
126917 
9622 704 1917 1877 
3985 
66817 
028 NORWAY 159594 3597 1235 
726 
2054 18199 3607 
030 SWEDEN 193774 
2473 
150356 5623 14073 1080 595 
2734 
19390 1937 
036 SWITZERLAND 135800 5049 83477 8704 282 11791 10368 9842 1080 
038 AUSTRIA 89529 238 1881 42433 2133 4651 28143 550 8695 805 
048 YUGOSLAVIA 227081 226935 146 
525 064 HUNGARY 90565 
11 
90040 
7926 2s 6959 45599 142166 612 400 USA 205591 2299 
1000 W 0 A L D 4563462 48101 466793 694972 380698 254425 206909 7061 165622 145600 2034160 159121 
1010 INTRA-EC 3117410 45390 1116'76 231032 343556 174098 137011 7061 72229 136623 1789033 69703 
1011 EXTAA-EC 1446052 2711 355117 463940 37142 80329 69898 93393 8977 245127 89418 
1020 CLASS 1 1114500 2711 310500 370694 36593 1041 28315 89805 6249 243140 25452 
1021 EFTA COUNTR. 648717 2711 309120 138095 28435 1002 20383 43162 3849 93528 8432 
1030 CLASS 2 198215 4428 3167 549 79288 41578 3588 60 1987 63570 
1040 CLASS 3 133337 40189 90079 5 2668 396 
6005.74 KOSTUEME UNO HOSENANZUEGE JAUSGENOMMEN SKIANZUE~ NICHT AUS KUENSTL ODER SYNTH. SPINNSTOFFEN, WOLLE, FEINEN TIER-
~:~~ ODER BAUMWOLLE, FUE FRAUEN, MAEDCHEN UNO INKINDER 
WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL. SKI-SUITS) AND COSTUMES OF OTHER TEXTILE MATERIALS THAN 
WOOkE FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE FIBRES 
NUMB R 
~~mrsEs-TAJLLEURS ET ENSEMBLES (EXCL VETEMENTS DE SKI), NON REPR. SOUS 6005.70 A 73, POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES 
NOMBRE 
001 FRANCE 76843 249 51 2362 
1s00 
15170 
525 
30607 23911 4493 
003 NETHERLANDS 52699 6544 13 4926 6452 2050 28430 7684 1500 809 004 FR GERMANY 1281390 856 885 
1087 
7869 1647 53418 1191797 6570 8614 
006 UTD. KINGDOM 375824 
382 
9 63728 114 1231 291909 3515 76 14157 
959 038 SWITZERLAND 81649 368 7909 1241 319 4614 
2s 
65657 
7 038 AUSTRIA 16123 72 253 6707 
9306 39 
2415 4058 
10666 
2586 
400 USA 40457 8 373 2802 281 16259 729 732 JAPAN 6845 55 40 5678 1064 
1000 W 0 A L D 2124061 11155 44718 29633 86491 40862 83295 294270 1372207 9037 60150 92245 
1010 INTAA-EC 1865302 10616 1210 12557 74374 35094 62047 293959 1265831 9013 49484 51117 
1011 EXTAA-EC 258759 539 43506 17076 12117 5768 21248 311 106378 24 10666 41128 
1020 CLASS 1 213379 454 37398 15872 12076 1244 12025 311 100615 24 10686 22694 
1021 EFTA COUNTR. 144628 454 32188 15151 2768 319 8113 25 72137 24 13449 
1030 CLASS 2 40469 65 3288 174 4524 9223 5761 17434 
6005.75 rNENJlL UNO JACKEN (AUSGENOMMEN ANORAKS, WINDJACKEN, BLOUSONS U. DERGL), AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
~B~~R'ACKETS (EXCL. ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
~~~~UX ET VESTES COUPEES.COUSUES, DE LAINE OU DE POlLS FINS 
001 FRANCE 149639 6357 2525 14830 13 
3792 
31 103460 405 162 21856 002 BELG.-LUXBG. 32153 
8730 4 
3782 
1054 
77 20186 2014 850 2302 003 NETHERLANDS 36467 9183 993 
15092 
6331 
879 
11322 004 FR GERMANY 167335 626 187 
407 
28420 
26 
7116 61560 30000 23455 005 ITALY 11331 68 
s7 862 4832 60 2740 1283 5940 006 UTD. KINGDOM 16560 2620 1350 1628 8210 
21492 007 IRELAND 21870 
14 
31 262 8 69 65 12531 20 036 SWITZERLAND 27905 17 7184 3261 33 4788 038 AUSTRIA 16840 54 284 5892 500 1387 
2381 
5586 3157 400 USA 61637 41 32 1338 1644 18934 37269 404 CANADA 11058 !Ki 521 357 229 651 4 9296 732 JAPAN 28280 149 3245 213 5165 19418 
1000 W 0 R L D 877895 13944 3012 37574 45474 3225 33781 19764 253840 5604 39549 222128 1010 INTAA-EC 451575 13785 290 19525 44966 1641 19794 16818 195371 5458 39399 94528 1011 EXTRA-EC 226320 159 2722 18049 508 1584 13987 2946 58469 146 150 127600 1020 CLASS 1 193309 159 2554 15954 508 113 12695 2922 55947 33 150 102274 1021 EFTA COUNTR. 77928 118 2289 13825 508 109 7234 46 30844 33 146 22776 1030 CLASS 2 31054 168 332 1411 1158 24 2522 113 25326 
6005.78 rN~c~L UNO JACKEN (AUSGENOMMEN ANORAKS, WINDJACKEN, BLOUSONS U. DERGL.), AUS SYHTH. SPINNSTOFFEN 
~B~~R'ACKETS (EXCL ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF SYNTIL TEXT. FIBRES 
458 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1987 
Bestimmung I Meldeland • Reporting country • Pays d~clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I DanmaJt I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6005.78 ~~~~UX ET VESTES COUPES.COUSUES, DE FIBRES TEXT. SYNTH. 
001 FRANCE 114610 1067 166 30001 1490 128 
4203 
46114 2511 2355 30778 
002 BELG.-LUXBG. 32952 
7654 
100 10065 2400 378 2062 13046 
1831 
698 
003 NETHERLANDS 78853 99 48361 2577 
428 
106 !Ki 12865 114ri 5360 004 FR GERMANY 180805 69 1245 
8497 
17997 11693 94589 719 42498 
006 UTD. KINGDOM 29670 2732 2595 395 718 6285 7508 940 
29095 007 IRELAND 31316 136 1865 100 13 107 
028 NORWAY 25308 
1622 
3747 3685 
3 23 
261 
21282 2641 
17615 
036 SWITZERLAND 53019 673 20969 1926 3880 
036 AUSTRIA 26792 200 27 16458 
210 
841 
310 
6343 450 
12 
2473 
400 USA 17275 372 198 723 5425 770 9255 
1000 W 0 R L D 745865 10612 12966 154452 27213 17957 24504 7156 245849 40154 7261 197741 
1010 INTRA-EC 492088 8790 4654 106702 27159 3012 19390 6440 163138 29547 5607 117649 
1011 EXTRA-EC 253m 1822 8312 47750 54 14945 5114 716 82711 10607 1654 80092 
1020 CLASS 1 218090 1822 7547 43502 3 1621 4779 716 62610 3998 1654 69838 
1021 EFTA COUNTR. 173681 1822 7041 42581 3 1034 3654 76975 3178 1642 35951 
6005.77 ~NENJ:L UNO JACKEN (AUSGENOMMEN ANORAKS, WINDJACKEN, BLOUSONS U. DERGL.), AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
~3~~~ACKETS (EXCL ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF REGENERATED TEXT. FIBRES 
MANTEAUX ET VESTES COUPEE~OUSUES, DE FIBRES TEXT. ARnflciELLES 
NOMBRE 
001 FRANCE 57701 14219 20 4735 15795 84 46633 9145 12509 sooci 1194 004 FR GERMANY 71191 1046 164 
4772 
8792 40 4347 2525 2644 
036 SWITZERLAND 9718 2524 262 73 37 1419 190 189 252 
D38 AUSTRIA 13419 1264 52 7412 128 2788 1608 167 
1000 W 0 R L D 256183 20797 16364 29200 39785 6765 52639 1506 51092 21556 5555 10924 
1010 INTRA-EC 203897 17002 862 15244 39277 206 48153 1508 49265 21285 5555 5542 
1011 EXTRA-EC 52286 3795 15502 13956 508 6559 4486 1827 271 5382 
1020 CLASS 1 43552 3795 13772 12866 498 1005 4403 1827 271 5115 
1021 EFTA COUNTR. 41383 3795 13200 12611 201 494 4334 1798 271 4679 
6005.78 ~NEMJ:L UNO JACKEN (AUSGENOMMEN ANORAKS, WINDJACKEN, BLOUSONS U. DERGL.), AUS BAUMWOLLE 
~3~1~~ACKETS {EXCL ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF COTTON 
~~~~UX ET VESTES COUPEES.COUSUES, DE COTON 
001 FRANCE 72447 1205 50 13711 6097 73 
993 220 30429 294 12565 8023 D02 BELG.-LUXBG. 27678 
325 
654 6402 2941 9 2989 10672 612 1986 
003 NETHERLANDS 61903 927 14000 
3019 186 
2876 3500 
32048 
37947 2328 
004 FR GERMANY 128232 1990 4699 
2223 
7573 
1426 
53467 8555 16697 
006 UTD. KINGDOM 162360 76 1009 18317 29 1548 498 3491 133743 3226 028 NORWAY 71220 54466 500 106 2832 1010 313 
9060 
030 SWEDEN 48298 34355 257 2873 684 1440 4849 3527 
1000 W 0 R L D 789382 3831 103278 68379 30762 8348 23143 1832 166347 49072 260023 74367 
101 0 INTRA-EC 508434 3767 7846 41732 30464 583 14294 1722 95007 48286 216299 48434 
1011 EXTRA-EC 280948 64 95432 26647 298 7765 8849 110 71340 786 43724 25933 
1020 CLASS 1 248074 64 94562 24613 298 3588 8014 110 48260 786 43724 24055 
1021 EFTA COUNTR. 198292 64 93442 23119 138 3073 4666 30718 786 31056 11230 
6005.79 MAENTEL UNO JACKEN ~AUSGENOMMEN ANORA~ WINDJACKENM BLOUSONS U. DERGL), AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN 
nERHAAREN, SYNTH. 0 ER KUENSTL SPINNSTO N ODER BAU WOLLE 
STUECK 
COAT~ JACKETS wccL ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF TEXT. MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND 
MAN- ADE TEXT. BRES 
NUMBER 
:~~~UX ET VESTES COUPEE~OUSUES, D'AUTRES MAnERES QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTH. OU ARnFJCIELLES OU COTON 
003 NETHERLANDS 65350 4802 47 3160 3000 4 268 1s 
44328 
93 33 9741 004 FR GERMANY 157370 90 2078 
27 
62935 29645 43606 18875 
007 IRELAND 39455 34 36 sos 1756 39394 036 SWITZERLAND 13433 60 9043 2033 
1000 W 0 R L D 473239 8658 23905 26874 87609 1934 39569 2876 125639 817 3493 151865 
1010 INTRA-EC 325929 8430 2225 9832 72735 26 33054 569 106778 402 3493 88385 
1011 EXTRA-EC 147310 228 21680 17042 14874 1908 6515 2307 18881 415 83480 
1020 CLASS 1 127643 21167 16670 4759 1084 6108 2283 17859 415 57298 
1021 EFTA COUNTR. 68243 20439 15528 2481 444 2629 1480 4294 415 20533 
8005.80 ~rrt:s, WINDJACKEN, BLOUSONS U. DERGL, AUS WOLLE, FEINEN nERHAAREN, BAUMWOLLE, SYNTH. ODER KUENSTL SPJNNSTOFFEN 
ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS AND THE UKE OF WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE TEXT. FIBRES 
NUMBER 
~~~'rFfES, BLOUSONS ET SIMILAIRES, DE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES TEXT. SYNTH. OU ARnFICIELLES 
001 FRANCE 694035 4013 
2 
24964 2594 
16371 
92 548383 1994 111995 
002 BELG.-LUXBG. 58064 
7302 
13739 404 3965 21139 2444 
003 NETHERLANDS 494485 305 45245 210° 23 
1043 
1393 
21120 
17134 
419447 
004 FR GERMANY 212396 3578 888 
1087 
4523 18557 60472 105641 
005 ITALY 28069 47 350 6934 13934 161 75959 
933 5134 
006 UTD. KINGDOM 424234 575 
87 
18187 257 6154 2174 320417 
030 SWEDEN 540726 94 951 2274 1748 518521 732 16319 
036 SWITZERLAND 32716 195 102 12028 686 3148 39 
10522 596 5439 
400 USA 90908 1 4491 1429 2657 77144 26 5121 
1000 W 0 R L D 2762071 17181 2792 140990 560 59058 85425 1695 1367943 49126 1037301 
1 010 INTRA-EC 1958935 15869 1197 111977 560 17298 63445 1648 713729 46570 986644 
1011 EXTRA-EC 802916 1312 1595 29013 41760 21760 49 654214 2558 50657 
1020 CLASS 1 744046 1237 1315 27612 6264 15764 49 639076 2282 50447 
1021 EFTA COUNTR. 637963 1237 1289 21107 3787 10432 10 553018 2256 44827 
1030 CLASS 2 58023 75 280 1129 35496 5421 15138 274 210 
459 
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
6101 OBERKLEIDUNG FUER MAENNER UNO KNABEN 
MEN'S AND BOYS' OUTER GARMENTS 
VETEMENTS DE DESSUS POUR HOMMES ET GARCONNm 
6101.07 r-Af~L AUS GEWEBEN DER NAN. 5908,5911 ODER 5912 
COATS OF TEXTlLE FABRICS OF HEADINGS 5908, 5911 OR 5912 
NUMBER 
MANTEAUX EN TISSUS DES NOS 5908, 5911 OU 5912 
NOMBRE 
001 FRANCE 181449 5875 490 
100 
156504 165 3089 15326 
002 BELG.-LUXBG. 52128 
111oS 
632 35038 12304 4045 
003 NETHERLANDS 68907 
189 
30451 864 26360 
189:i 
127 
004 FR GERMANY 258134 295 
1475 
10 254899 848 
005 ITALY 12520 
9:i 16 
271 2946:i 560 10214 006 UTD. KINGDOM 30754 1182 
56 100 030 SWEDEN 74193 3269 
15 1426 138 
70672 
227 036 SWITZERLAND 88671 22 
10l s9 
85945 60 838 
400 USA 56539 
100 
1 1s 1 50874 2001 3502 732 JAPAN 6853 212 5773 484 
1000 W 0 A L D 940931 22435 492 40306 60 633 5727 59 806006 20706 3205 41302 
101 0 INTAA-EC 655202 17395 215 38064 633 3162 s!i 541765 17709 3089 33803 1011 EXTRA-EC 285669 5040 277 2242 2565 264241 2997 116 7499 
1020 CLASS 1 268764 3840 276 1812 101 435 59 252696 2675 116 6754 
1021 EFTA COUNTR. 196274 3731 224 1737 
532 
210 188286 674 116 1296 
1030 CLASS 2 16561 1200 430 2130 11222 322 745 
6101.09 OBERKLEIDUNG -AUSGEN. MAENTEL-, AUS GEWEBEN DER NAN. 5908, 5911 ODER 5912 
STUECK 
MEN'S AND BOYS' OUTER GARMENTS OTHER THAN COATS, OF RUBBERISED TEXTILE FABRIC OR OF FABRIC IMPREGNATED, COATED, COVERED 
OR LAMINATED WITH CELLULOSE DERIVATIVES, ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS OR OTHERWISE TREATED 
NUMBER 
~::ENTS DE DESSUS -5F MANTEAUX-, EN TISSUS DES NOS 5908, 5911 OU 5912 
001 FRANCE 561428 405905 137 16297 2215 
2949:i 
15467 76348 23429 21630 
002 BELG.-LUXBG. 252810 
306077 
1208 30314 
1:i 
2626 180980 
6944 
8189 
003 NETHERLANDS 699623 1705 344644 
1230114 
8521 27693 
317836 
4026 
004 FR GERMANY 1817607 92286 35277 
19416 
6403 189 76614 7166 51722 
005 ITALY 72676 10061 1857 
132 
26202 
175208 365:i 
5695 1621 7824 
006 UTD. KINGDOM 699118 68044 22624 242369 29753 97816 59519 
3956 008 DENMARK 176906 29782 
10314 
11B700 10 331 245 219 13916 9747 
028 NORWAY 476105 3272 6742 894 60 915 441619 12289 
030 SWEDEN 351788 48866 7614 3760 596 1271 740 261656 27465 
036 SWITZERLAND 185788 46695 784 42385 16631 1619 1304 74517 1853 
038 AUSTRIA 65039 17370 758 36671 404 17 2156 20 4158 12 3650 276 400 USA 132307 29432 2902 240 3934 23251 47753 24342 
600 CYPRUS 54052 54052 
1000 W 0 A L D 5835755 1213850 108756 870291 1230518 17827 165261 176177 165103 699341 960553 228078 
1010 INTAA-EC 4400371 971830 63284 772465 1230114 2357 104541 175655 129279 694107 120900 135839 
1011 EXTRA-EC 1435384 242020 45472 97826 404 15470 60720 522 35824 5234 839653 92239 
1020 CLASS 1 1302825 175316 28063 96089 404 474 38682 520 34888 4497 839353 84539 
1021 EFTA COUNTR. 1113838 125322 21466 94357 
14996 
23034 
2 
7648 4431 785029 52551 
1030 CLASS 2 121628 66704 16569 1728 12729 936 737 300 6907 
6101.13 OVERALLS UNO LATZHOSEN AUS BAUMWOLLE 
STUECK 
COTTON OVERALLS, INCL. BOILER SUITS AND BIBS AND BRACES 
NUMBER 
COMBINAISONS DE DESSUS, SALOPmES ET COrnS A BRETELLES, DE COTON 
NOMBRE 
001 FRANCE 124422 56562 181 10083 1472 
41197 
100 41593 7786 3148 3497 
002 BELG.-LUXBG. 790610 
895769 
119 14348 
105786 29s:i 
46968 684532 2545 901 
003 NETHERLANDS 1140726 722 39498 634 350 87395 318560 3775 4194 004 FR GERMANY 1059975 22091 72115 
6324 
311387 30973 7214 205431 1216 90638 
006 UTD. KINGDOM 473571 3271 20 
2378 
2037 201694 252105 6920 1000 
926 008 DENMARK 146701 1659 4:i 14960 34 51169 19023 56586 009 GREECE 203735 
1556 
203477 
527 37 66Hi 
181 
10259 92747 1204 028 NORWAY 123544 7490 982 176 1947 
030 SWEDEN 424376 1587 1586 626 120 
4 
3146 440 2153 54985 357588 2145 
036 SWITZERLAND 237897 5974 300 12457 966 6857 19816 455 188953 115 
038 AUSTRIA 43179 610 927 22037 1175 15560 1201 1566 103 
212 TUNISIA 315558 48906 20 1668 264964 
1000 W 0 R L D 5496621 1047222 92580 428736 422325 52572 133404 209502 795681 1399718 734603 180278 
1010 INTAA-EC 4006225 986138 73244 293960 419551 35398 52526 202344 686357 1037584 68274 150849 
1011 EXTAA-EC 1489265 61084 19338 134776 1905 16940 80878 7158 109324 362134 666301 29429 
1020 CLASS 1 933620 12011 11441 69018 1613 2629 16043 7158 59610 82657 663319 8121 
1021 EFTA COUNTR. 871541 11417 10812 37685 1613 41 13398 7059 41822 78532 663319 5643 
1030 CLASS 2 492470 49073 7892 7423 292 14311 64375 45409 279477 2982 21236 
1031 ACP(66) 35435 62 51 3989 13416 6310 1190 2982 7435 
6101.15 ~~:~k"S UND LATZHOSEN AUS SPINNSTOFFEN, AUSGEN. BAUMWOLLE 
g~~~'if'S· INCL. BOILER SUITS AND BIBS AND BRACES, OTHER THAN OF COTTON 
~8~G~Nf1SONS DE DESSUS, SALOPETTES ET corns A BRETELLES, DE MATIERES TEXTILES, SF COTON 
001 FRANCE 740668 144668 810 27491 296551 112ss0 50629 125689 18820 76010 002 BELG.-LUXBG. 343419 
199642 
410 40308 
8soli 
42275 121162 
1167 
26414 
003 NETHERLANDS 958740 4550 48608 
28864 
99134 85993 
228748 
511138 
004 FR GERMANY 1279184 3210 100454 
1569 
150 588729 
266 
228985 3765 96279 
005 ITALY 42850 19 
870 
14015 13977 
227885 
1705 
4587:i 
11279 
006 UTD. KINGDOM 447076 633 1539 
so5 74398 41076 54602 9642 008 DENMARK 121760 476 
24984 
15084 210 12 8481 16620 70730 
028 NORWAY 172848 135 557 76 437 25157 5876 967 87071 27586 030 SWEDEN 484346 379 27022 1186 7229 42685 10475 6232 11494 349195 8249 
036 SWITZERLAND 186004 11956 2160 6598 12 17158 26291 348 117082 4401 038 AUSTRIA 111928 12156 28456 2080 7758 44451 533 5894 10600 
400 USA 28937 213 864 147 1312 10310 644 650 14797 
1000 W 0 R L D 5259464 416936 189572 197028 29014 362645 985388 77008 799402 585593 712588 904292 1010 INTAA-EC 3973878 348955 107151 137356 28864 320110 890149 41374 845158 549507 140355 764899 
1011 EXTRA-EC 1284760 67981 82421 59672 70 42017 95100 35632 154244 36086 572144 139393 1020 CLASS 1 1043990 12620 70610 55757 12126 75684 35632 99672 31759 567371 82559 1021 EFTA COUNTR. 971774 12543 68137 38245 
70 
9397 73894 35632 84316 24606 566654 58350 1030 CLASS 2 235581 55361 11809 3742 29891 19331 49443 4327 4773 56834 1031 ACP(66) 34822 590 1697 362 3072 5950 2650 4773 15728 
6101.22 BADEHOSEN UND -AN2UEGE AUS SYNTHETISCHEN ODER KUENSniCHEN SPINNSTOFFEN 
STUECK 
SWIMWEAR OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
NUMBER 
460 
Export Besondere Ma6elnhelt - Supplementary unit - Unite supplemenlalre 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6101.22 CULOmS ET MAILLOT$ DE BAJN DE RBRES TEXT. SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 
NOMBRE 
001 FRANCE 419645 4936 1238 3522 341741 
15667 400 
49394 214 996 17604 002 BELG.-LUXBG. 123408 
879 
734 36611 19990 49479 68 437 004 FR GERMANY 331988 
947 
30409 17767 589 270240 7413 4621 005 ITALY 56322 741 3217 36366 90 3556 11405 021 CANARY ISLAN 137377 24 136149 80 1124 
1000 WORLD 1591319 16469 695 42849 41705 611536 154574 2467 489645 77968 20824 132587 
1010 INTRA-EC 1125063 14261 
695 
29679 3522 437254 76782 2467 429110 58640 13700 59448 
1011 EXTRA-EC 466256 2208 13170 38183 174282 m92 60535 19128 7124 73139 
1020 CLASS 1 145077 2208 493 12320 3108 19387 6653 52651 205 5240 42812 
1021 EFTA COUNTR. 116435 402 7886 3108 15468 6165 43271 46 5240 36889 
1030 CLASS 2 263072 202 24 152928 70900 7684 16923 1684 30327 
6101.23 ~~f~~SEN UND ·ANZUEGE AUS SPINNSTOFFEN, AUSGEN. SYNTHET. ODER KUENSTUCHEN 
SWIMWEAR OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN MAN-MADE RBRES 
NUMBER 
CULOmS ET MAILLOT$ DE BAIN DE MATIERE$ TEXTILES, SF RBRES SYNTHET. OU ARTIFIC. 
NOMBRE 
001 FRANCE 148764 38726 2621 450 56976 
496 7200 
41964 
2161 
4644 1363 
004 FR GERMANY 138812 699 
4089 
962 120776 2600 3606 
005 ITALY 78932 4702 68159 32 1950 
1000 W 0 R L D 897748 47551 3743 24230 1350 148366 204976 12285 353763 11719 51976 37789 
101 0 INTRA-EC 529864 45042 
3743 
14002 1350 92215 92404 12285 224578 10077 15305 22606 
1011 EXTRA-EC 367864 2509 10228 56151 112572 129185 1642 36671 15183 
1020 CLASS 1 162949 2040 3743 9632 6200 8063 104138 1500 35908 9525 
1021 EFTA COUNTR. 132144 2040 3728 8797 4335 7264 65981 1500 35908 2591 
1030 CLASS 2 174324 469 396 47951 103555 15390 142 763 5658 
6101.29 PARKAS, ANORAKS, WINDJACKEN, BLOUSONS U. DGL, AUS SYNTH. ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
STUECK 
PARKAS; ANORAKS, WINDCHEATERS, WAJSTER JACKm ETC. Of MAN-MADE TEXTILE RBRES 
NUMBER 
:~~~R~ ANORAKS, BLOUSONS, ET SIMIL, DE RBRES TEXTILES SYNTHmOUES OU ARTIRCIELLES 
001 FRANCE 2776495 377928 3 397631 252238 127844 
99500 ~~ 560747 88030 634685 36880 002 BELG.-LUXBG. 1069972 
117680 
2236 133806 3404 81377 718818 20104 10778 
003 NETHERLANDS 1782877 11552 1233648 
31137 
1159 60895 241 53674 
533183 
145152 158878 
004 FR GERMANY 1449951 69911 50623 
42974 
31289 156436 1547 279143 220338 76344 
005 ITALY 272631 1990 875 760 3373 110856 1850 
170746 
8899 8811 92441 
006 UTD. KINGDOM 377068 4235 3511 40363 3395 807 20210 21381 49996 62404 
109143 007 IRELAND 126293 4464 5 7421 147 688 929 
aO 9357 2523 975 008 DENMARK 219423 2490 
2:i 
135770 188 3071 17778 40931 9760 
010 PORTUGAL 116161 190 12835 1843 74231 23899 689 
24086 
2651 
011 SPAIN 107084 1375 621 26526 
96887 
6725 39137 6316 2298 
021 CANARY ISLAN 97666 
1484 6412 
353 46 
449 
400 
2136 88543 66429 028 NORWAY 226157 3796 142 16887 39879 
030 SWEDEN 348069 1095 22356 7066 1152 6378 4739 33176 2081 259178 10846 
032 FINLAND 88169 723 159 1323 
698 
3935 856 7127 1336 71139 2427 036 SWITZERLAND 293625 2637 4373 99514 26215 88090 11560 54098 5384 
038 AUSTRIA 359802 896 236 79971 855 7308 19 134379 1963 133039 1116 
043 ANDORRA 29281 108 716 2850 24724 498 
7788 
385 
060 POLAND 71302 14 63502 34aO 337 212 TUNISIA 78926 
46 115 
74159 
so<i 489 40 950 7232 8440 400 USA 55236 1885 7512 27492 1425 
404 CANADA 43062 3 1649 372 1959 29 3047 123 898 34982 
732 JAPAN 16929 178 684 242 2526 3252 210 7 9630 
1000 W 0 R L D 10281253 588095 135609 2401788 289304 342618 686321 31646 1609345 1466450 2070534 657344 
1010 INTRA-EC 6322234 580294 69480 2033315 287675 171029 534952 25689 1229829 1427937 1457486 504548 
1011 EXTRA-EC 1958953 7801 66129 368471 1619 171540 153369 6157 379516 38507 613048 152796 
1020 CLASS 1 1516247 7185 46161 207820 500 6863 100050 6132 359880 22667 612913 146076 
1021 EFTA COUNTR. 1329156 7060 39504 193052 
119 
2847 63025 6063 302852 20617 604776 89360 
1030 CLASS 2 331206 616 10391 68418 164677 42956 25 17051 2230 135 4566 
1040 CLASS 3 111500 9577 72233 1000 10361 2585 13610 2134 
6101.31 ~~:t:• ANORAKS, WINDJACKEN, BLOUSONS U. DGL, AUS BAUMWOLLE 
PARKAS; ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS ETC. OF COTTON 
NUMBER 
:~~YRS~ ANORAKS, BLOUSONS, ET SIMJL, DE COTON 
001 FRANCE 2541496 392272 28 167181 361299 705569 
312810 
18 467009 81554 347697 16849 
002 BELG.-LUXBG. 1288038 
211795 
62 175056 1488 2196 2350 332986 420523 32404 8159 
003 NETHERLANDS 1495111 4905 794613 630 36554 39925 
15 
221984 
355699 
163702 21003 
004 FR GERMANY 2066359 344234 9526 
48057 
30564 30235 70055 764441 408210 53360 
005 ITALY 452751 311494 
8449 
50 10160 57634 
3762 111772 
4349 10480 10527 
006 UTD. KINGDOM 602459 201489 103631 460 12603 66298 20977 72998 46605 007 IRELAND 77551 13440 70 11965 30ii 55 1251 18 519 1779 1887 008 DENMARK 205902 3485 
2 
60827 978 8266 65649 11080 45593 9706 
009 GREECE 21908 2468 389 18 3361 13051 100 120 2399 
010 PORTUGAL 37995 6 100 955 10884 18337 5512 1652 177oS 549 011 SPAIN 61193 10128 177 8538 99420 5699 13297 3411 2038 021 CANARY ISLAN 107315 159 199 7197 6 190 144 
022 CEUTA AND ME 30118 
9793 7324 
132 
952 
26266 
12088 
3720 655 115195 19237 028 NORWAY 260524 4210 11381 79691 
030 SWEDEN 610401 78137 8166 5888 2366 6032 6982 211378 6313 264649 20290 
032 FINLAND 207526 4563 860 2845 984 184 1451 25624 1504 169295 216 
036 SWITZERLAND 350610 4648 210 102660 900 6308 47874 154061 5940 25836 173 
038 AUSTRIA 359473 2278 150599 795 8971 153255 714 42881 
143 043 ANDORRA 64344 131 222 3863 77848 2119 
056 GERMAN DEM.R 34131 77600 56188 34131 27035 060 POLAND 189315 
136 
26492 
062 CZECHOSLOVAK 21955 692 
37604 
21127 
1125 212 TUNISIA 69654 7817 
451 
23108 6800 7459 169884 32693 45660 400 USA 272560 
9:i 
2113 6828 
267 
512 
404 CANADA 16896 13 1826 2027 1739 7904 112 4452 463 
732 JAPAN 34682 210 2145 42 3999 5 27452 556 9 262 
1000 W 0 R L D 11735600 1604634 129369 1752840 406900 989373 834320 6435 3021738 952494 1756789 278708 
1010 INTRA-EC 8850761 1490811 23319 1371214 394831 809272 563836 6163 1996220 901124 1100776 173195 
1011 EXTRA-EC 2684779 113823 106050 381626 12069 180101 250469 272 1025473 51370 658013 105513 
1020 CLASS 1 2282052 101016 22699 279336 12002 40508 168260 272 663536 22317 655569 96537 
1021 EFTA COUNTR. 1795621 100407 18446 267163 5202 26737 77507 624257 17627 616377 40078 
1030 CLASS 2 324563 12171 5751 30634 67 139593 79541 44388 2018 2444 7976 
1040 CLASS 3 278144 636 77600 71656 2668 97549 27035 1000 
6101.32 ~~:t:• ANORAKS, WINDJACKEN, BLOUSONS U. DGL, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALB SYNTH. ODER KUENSTLICHEN ODER BAUMWOLLE 
:~~~~ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS ETC. OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON OR MAN-MADE R8RES 
:~~~~~ ANORAKS, BLOUSONS, ET SIMIL, D'AUTRES MATIERE& TEXT. QUE RBRES SYNTHET. OU ARTIFIC. ET COTON 
001 FRANCE 337117 22741 257 26908 13475 7319 
21315 
228291 4577 25568 7981 
002 BELG.-LUXBG. 96938 33 7476 700 40328 21543 4388 1153 
003 NETHERLANDS 111561 13788 3632 15293 
15 
180 3640 
520 
45566 
16079 
16322 11142 
004 FR GERMANY 291515 5749 347 3188 4550 228559 19908 12602 
461 
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit • Unite supplementaire Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. J Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR t2 ltalia UK 
6101.32 
005 ITALY 30425 375 821 4079 4620 10381 50 
16651 
1757 5907 2435 
006 UTD. KINGDOM 86398 1197 110 2371 91 3025 57448 668 4837 
2280 008 DENMARK 17832 89 
693 
3829 231 324 6196 373 4510 
028 NORWAY 41178 72 315 9 2284 15268 20 18731 3786 
030 SWEDEN 93641 1213 430 626 360 1044 
482 
14771 10 67481 7706 
038 SWITZERLAND 85584 1362 
173 
8985 818 11203 41968 208 18782 1756 
038 AUSTRIA 51074 86 7820 
1oo0 
17 373 4355 36147 218 3346 894 400 USA 28668 110 2 1265 177 507 17386 21 64 3601 
732 JAPAN 9255 7 439 186 2818 181 3165 8 2451 
1000 WORLD 1444643 47611 8233 87109 14490 23588 91564 63402 774216 46118 196866 91446 
1010 INTRA-EC 1044659 44160 5260 62478 13490 17144 47420 58036 603820 45166 86314 61371 
1011 EXTRA-EC 399932 3407 2973 24631 1000 6444 44136 5366 170396 952 110552 30075 
1020 CLASS 1 351522 2992 1524 20507 1000 1965 24928 5225 153662 812 110409 28498 
1021 EFTA COUNTR. 296122 2875 1410 18326 1204 15268 482 130561 791 110317 14868 
1030 CLASS 2 35401 38 1449 599 4479 19085 141 7750 140 143 1577 
6101.34 SAKKOS UND JACKEN AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
STUECK 
JACKm AND BLAZERS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
NUMBER 
VESTES ET VESTONS DE LAINE OU POllS FINS 
HOMBRE 
001 FRANCE 425110 15423 6 108942 1237 2027 
31829 
1093 45258 22843 187302 40979 
002 BELG.-LUXBG. 384291 
173729 
5 171368 
5164 
1112 10106 4261 137524 13105 14961 
003 NETHERLANDS 631868 235 382180 126 1796 13 5443 
14270 
28036 35144 
004 FR GERMANY 273258 13195 1630 
41102 
133205 979 6270 280 56977 27425 19027 
005 ITALY 76352 1795 
1183 3584 1740 9493 27 18915 2020 12416 7759 006 UTD. KINGDOM 248261 54315 88335 1209 15698 5950 12680 46412 
20237 007 IRELAND 30526 2215 2442 
1509 
29 1336 265 
1596 
4002 
008 DENMARK 23401 1148 6i 10348 36 1247 618 6144 755 010 PORTUGAL 13210 259 6414 703 4108 
8 
1249 
36033 
416 
011 SPAIN 56968 285 9719 
16732 
5536 4645 742 
021 CANARY ISLAN 18233 
21sS 4596 
58 
1s00 
35 555 
s3 853 1875 028 NORWAY 34340 3055 211 1691 65 3932 15159 030 SWEDEN 76115 7367 3716 10997 796 184 2692 9208 6 29163 11921 
032 FINLAND 8431 324 315 1793 
80693 
23 656 940 2 3737 641 
036 SWITZERLAND 239032 1294 105 106844 261 9189 
10 
10485 1639 24638 3884 
038 AUSTRIA 139001 1665 48 125165 63 31 361 5589 740 3312 2017 
046 MALTA 43684 
1184 2 
43576 506 56119 2367 36 48s3 72 400 USA 158128 16769 41735 34569 
404 CANADA 19677 524 8 7879 1578 1058 293 2990 999 4348 
732 JAPAN 14242 150 3773 16 1654 18 3857 4774 
740 HONG KONG 8847 840 34 676 4261 3036 
1000 W 0 R L D 3030299 277996 13657 1162691 229587 33744 166569 20436 234908 194171 448679 247861 
1010 INTRA-EC 2167231 262378 3121 822346 144699 7961 77780 17547 139314 190913 360875 140297 
1011 EXTRA-EC 862594 15618 10536 340345 84888 25741 88789 2889 95162 3258 87804 107564 
1020 CLASS 1 781400 15082 9643 327184 83152 6088 76944 2753 79657 2960 81891 96046 
1021 EFTA COUNTR. 502377 13224 9321 250316 83152 896 14641 75 30534 2795 76009 21414 
1030 CLASS 2 72945 174 893 12492 213 19653 6340 136 15492 176 5903 11473 
6101.36 SAKKOS UND JACKEN AUS SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
STUECK 
JACKm AND BLAZERS OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
NUMBER 
VESTES ET VESTONS DE FIBRES SYNTHET. OU ARTIFICIELLES 
HOMBRE 
001 FRANCE 395645 11228 3 49890 1682 
10574 
183 32695 14452 237944 47568 
002 BELG.-LUXBG. 233419 
126692 
189 69692 200 127 6309 96654 32144 17530 
003 NETHERLANDS 520138 679 165886 
318994 
42507 3315 600 10431 
59028 
30773 139255 
004 FR GERMANY 617675 12648 4441 
14173 
868 4048 3108 118403 40247 55872 
005 ITALY 30449 441 133 1751 4138 883 
74849 
720 687 7523 
006 UTD. KINGDOM 346750 14946 10606 47401 570 6603 24668 8244 158883 
181788 007 IRELAND 197574 6357 844 3509 48 1818 414 11388 390 6329 008 DENMARK 45065 307 23 3704 1 851 1221 13681 9989 011 SPAIN 69174 1486 
23326 
960 131 42869 1068 21074 1543 
021 CANARY ISLAN 25356 
2s4 11198 
18 
39827 1835 
300 
2128 
589 1129 
028 NORWAY 131856 774 191 3734 25188 46727 
030 SWEDEN 123649 675 5683 1522 251 1069 1266 19861 845 64029 28448 
032 FINLAND 45706 
7o3 
412 172 
192 
145 288 663 21305 58i 21996 1388 036 SWITZERLAND 119614 2559 36814 326 8361 9809 54465 3141 
038 AUSTRIA 89672 172 454 65477 474 54 14144 139 8094 664 
046 MALTA 24763 
52 12 
24295 
3758 6579 736 
102 
20 1393 
366 
400 USA 70085 2387 42318 12830 
1000 WORLD 3268590 177245 48944 512880 322756 96497 104719 34785 458255 189584 718079 604846 
1010 INTRA·EC 2514150 173670 16086 369040 322503 48614 33369 30112 333368 181777 541742 463869 
1011 EXTRA-EC 754382 3575 32858 143840 253 47863 71292 4673 124887 7807 176337 140977 
1020 CLASS 1 844297 1922 24009 137441 192 6933 61167 4619 113474 5273 175598 113669 
1021 EFTA COUNTR. 516515 1804 22757 107573 192 913 50292 3818 66853 4133 173832 82348 
1030 CLASS 2 98728 1653 1208 5608 61 40950 9757 54 11413 400 739 26885 
6101.37 SAKKOS UND JACKEN AUS BAUMWOLLE 
STUECK 
JACKm AND BLAZERS OF COTTON 
NUMBER 
VESTES ET VESTONS DE COTON 
NOMBRE 
001 FRANCE 323701 7609 434 57495 8255 4880 
17653 
47448 6928 180623 10029 
002 BELG.-LUXBG. 300916 50889 20 155210 1294 1201 sci 23992 44040 4299 54501 003 NETHERLANDS 214362 1221 89338 28 5094 26105 
98244 
8583 31760 
004 FR GERMANY 616274 34153 12287 
30917 
27584 239 8320 47 340425 19379 75596 
005 ITALY 127487 535 130 401 63392 20832 69 
32004 
1770 5998 3443 
006 UTD. KINGDOM 205240 28301 1045 8028 
9s0 
201 7929 48626 63971 15135 66845 007 IRELAND 75432 1886 176 1757 7 86 2250 330 1145 
008 DENMARK 59782 285 
37624 
7742 20826 25 1399 
247 
22243 561 2411 4290 
028 NORWAY 133157 464 1219 6663 176 3579 28594 1100 27564 23927 
030 SWEDEN 189827 2015 13421 4148 408 361 1925 48974 473 42776 75326 
032 FINLAND 29829 39 2680 713 4755 10 174 7096 80 12873 1429 
036 SWITZERLAND 106304 333 105 48028 580 1019 5902 35022 640 11772 2903 
038 AUSTRIA 178001 276 370 113494 
239 
4705 51956 277 5292 1631 
400 USA 78935 852 309 2804 
2s 
3181 53132 25 3764 14629 
404 CANADA 12850 110 4468 768 926 3572 58 2923 
732 JAPAN 18457 1428 6 2540 2277 436 9770 
1000 W 0 R L D 2822823 132802 75555 547655 90120 91199 110573 49039 743094 221943 350035 410808 
1010 INTRA·EC 1957723 123686 15313 359822 59310 71863 68228 48792 503065 217402 241092 249130 
1011 EXTRA·EC 864180 9116 60242 187633 30805 19312 42345 247 239118 4541 108943 161678 
1020 CLASS 1 766671 4041 58017 178057 15060 2695 25442 247 232059 3404 104717 142932 
1021 EFTA COUNTR. 649206 3189 56391 168270 14406 1566 16565 247 171657 3379 100404 113132 
1030 CLASS 2 72856 5075 2213 4582 802 16617 16361 5716 1104 4226 16160 
6101.36 ~~~8~ UND JACKEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN UND BAUMWOLLE 
JACKETS AND BLAZERS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON AND MAN-MADE FIBRES 
NUMBER 
462 
Export Besondere MaBeinheit - Supplementary unit - Unite supplementalre 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6101.38 m~=~EET VESTONS D'AUTRES MAT. TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTH. OU ARTIF. OU COTON 
001 FRANCE 85361 18197 50 7552 1258 
3314 
391 48077 10 8459 3367 002 BELG.-LUXBG. 42778 
t8tt8 ao6 4640 302 260 31731 693 10 1828 003 NETHERLANDS 53796 7198 
3028 
245 316 1570 6057 
75 
447 17039 
004 FR GERMANY 117855 4418 90 
2243 
389 1486 IS 77069 1257 30043 005 ITALY 12054 2943 
1439 tos 
872 860 
12782 
474 27 4620 
006 UTD. KINGDOM 30647 523 3359 500 850 10967 122 
23510 007 IRELAND 27063 1614 
3678 
78 
2791 
19 215 
2948 
1627 
sari 028 NORWAY 26924 280 1039 208 485 3520 
25 
11315 
030 SWEDEN 58879 916 3212 1522 217 808 19401 3958 2859 25961 
036 SWITZERLAND 19078 121 1 5967 322 2252 307 8698 12 547 851 
038 AUSTRIA 37542 249 
4 
14303 33 164 
14 
21068 24 52 1649 
400 USA 52788 2297 4966 183 9475 29464 147 6238 
740 HONG KONG 9535 419 126 1094 7126 770 
1000 W 0 R L D 681127 53315 10846 62006 15196 7509 33660 36457 294036 1391 14946 151765 
1010 INTRA·EC 394175 46406 2385 27049 3133 3754 8421 13380 188799 . 1292 10240 89316 
1011 EXTRA·EC 286626 6909 8461 34957 12063 3755 25238 23077 104912 99 4706 62449 
1020 CLASS 1 228064 3958 7723 33915 11816 2167 14463 22958 72161 99 4882 54122 
1021 EFTA COUNTR. 148512 1606 7614 23235 2791 804 3848 22936 38261 61 4350 43006 
1030 CLASS 2 58017 2951 703 705 247 1588 10774 119 32579 24 8327 
6101.41 MAENTEL UNO UMHAENGE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
STUECK 
~~~~~ATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
:~':BEi~US, IMPERMEABLE$ ET AUTRES MANTEAUX, YC CAPES, DE LAINES OU POlLS FINS 
001 FRANCE 165923 4098 28517 434 
5200 
184 29784 15591 30684 56631 
002 BELG.-LUXBG. 68097 
18057 
32596 108 5271 21125 978 2739 
003 NETHERLANDS 71930 
11oB 
35834 
4226 
67 283 
116 
14576 
4797 
2238 875 
004 FR GERMANY 247245 540 
29794 
561 50092 144848 4963 35994 
005 ITALY 168935 486 
10 
1555 3398 
7144 4538 172 5 133525 006 UTD. KINGDOM 34759 5269 15424 458 800 562 554 
254o4 007 IRELAND 27897 196 1765 13 265 254 
to7 452 008 DENMARK 13870 409 2354 51 8862 1635 
011 SPAIN 7543 273 
66 
1331 
91i 
916 1874 2o4 135 3014 028 NORWAY 7705 1313 942 234 
47 
1431 1804 1613 
030 SWEDEN 31527 8019 12 3416 76 386 1476 40 7003 11052 
036 SWITZERLAND 53392 1080 1 24851 126 1056 64 8540 49 4215 13610 
038 AUSTRIA 62942 499 1 26637 21 253 1939 505 26134 6953 
056 SOVIET UNION 7611 34 2 6187 127 6506 8118 5 1100 153 145807 400 USA 206471 3276 42707 
404 CANADA 29006 31 
2 
2588 
120 
165 32 288 1509 
151 
281 24114 
732 JAPAN 31312 100 1796 4 1271 1029 1387 25452 
740 HONG KONG 5032 254 8 448 4322 
1000 W 0 R L D 1305763 42228 1284 221339 4346 4938 77661 17114 271904 44444 80156 540349 
1010 INTRA·EC 817181 29353 1118 149096 4226 3291 62171 7444 210963 42354 40009 267156 
1011 EXTRA-EC 488582 12875 168 72243 120 1647 15490 9670 60941 2090 40147 273193 
1020 CLASS 1 462913 11467 160 70268 120 756 7489 9662 60017 960 40147 261867 
1021 EFTA COUNTR. 160785 11302 145 57032 347 2322 167 14370 809 39713 34578 
1030 CLASS 2 17604 1408 6 1953 891 1411 8 901 
1130 
11026 
1040 CLASS 3 8065 22 6590 23 300 
6101.42 MAENTEL UNO UMHAENGE AUS SYNTHET.ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN, STUECKGEWICHT MAX. 1KG 
STUECK 
OVERCOATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES, WEIGHT PER GARMENT MAX 1KG 
NUMBER 
IMPERMEABLE$ ET AUTRES MANTEAUX, DE FIBRES TEXT.SYNTHEnQUES OU ARTIFICIELLES, POIDS MAX. 1 KG PAR UNITE 
NOMBRE 
001 FRANCE 159149 5978 
9 
16185 5890 474 
3399 
467 13701 112933 3521 
002 BELG.·LUXBG. 33744 
7511 
7800 240 
sri 13 18851 2551 881 003 NETHERLANDS 45755 24274 11 755 1607 858sS 3282 8235 004 FR GERMANY 127283 2591 535li 1112 1487 23 23857 1620 10738 005 ITALY 14367 109 
t455 
356 543 
4801 138 
149 1 7851 
006 UTD. KINGDOM 23047 126 5227 146 6340 4715 99 
29192 007 IRELAND 29423 195 8 28 
soli laS li 036 SWITZERLAND 10318 8099 49 459 1010 
038 AUSTRIA 18813 12211 33 36 4724 83 1726 
1000 W 0 R L D 553199 17045 2010 86529 5890 22182 17494 4984 34417 125619 132605 104424 
101 0 INTRA·EC 444681 16315 1464 64691 5890 2539 12904 4904 26158 125178 121537 63101 
1011 EXTRA-EC 108506 730 546 21838 19643 4590 80 8259 441 11056 41323 
1020 CLASS 1 62629 527 21431 878 1690 7986 328 9656 20133 
1021 EFTA COUNTA. 45180 
730 
471 20885 622 722 5727 328 8948 7477 
1030 CLASS 2 45558 19 281 18765 2900 273 1400 21190 
6101.44 ~-AfENJ~L UND UMHAENGE AUS SYNTHET. ODER KUENSTLSPINNSTOFFEN, STUECKGEWICHT > 1KG 
~~~~~ATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, OF MAN·MADE TEXTILE FIBRES, WEIGHT PER GARMENT >1KG 
:~'mEi~US, IMPERMEABLE$ ET AUTRES MANTEAUX, DE FIBRES TEXT. SYNTHET. OU ARTIFICIELLES, POIDS > 1 KG PAR UNITE 
001 FRANCE 124512 3412 
2 
50296 167 
1784 
23869 14383 28459 5925 
002 BELG.·LUXBG. 49560 6506 19686 1301 25907 880 003 NETHERLANDS 67200 53512 340 23 542 151 3247 30105 44348 3393 004 FR GERMANY 125177 2399 
35166 
1765 40115 5931 
005 ITALY 75459 48 
3966 
10176 757 
1as0 51 asS 2171 1301 29312 006 UTD. KINGDOM 78716 3956 13449 1 166 
211s0 007 IRELAND 24397 8 3139 1 
tos 113 
32 57 
1s0 008 DENMARK 16102 
10 
8404 2ri 507 5893 930 010 PORTUGAL 26098 
69 
25628 60 248 
700 
132 
028 NORWAY 7822 
10 
17 8 417 303 2769 6279 3842 030 SWEDEN 10985 213 1428 5 76 79 9 2583 
036 SWITZERLAND 36261 49 15798 15 1604 1214 360 9147 8074 
038 AUSTRIA 21093 18740 4 8 1962 379 
216 LIBYA 43420 
637 7 
50 
699 
43150 
21 
220 
400 USA 20116 
3oo0 
23 5565 13164 
728 SOUTH KOREA 5809 435 835 210 600 2808 732 JAPAN 3503 1333 
1000 W 0 R L D 798226 19728 4329 255713 11349 13640 11579 3374 186429 81625 87826 122634 
1010 INTRA-EC 594387 16341 3968 213311 340 10388 5380 2115 123211 78516 72258 68559 
1011 EXTRA-EC 203573 3387 361 42402 11009 3252 5933 1259 63218 3109 15568 54075 
1020 CLASS 1 116238 128 359 38130 211 3392 1259 19084 1069 15568 37038 
1021 EFTA COUNTR. 81933 74 359 36462 
94 
32 2131 350 6166 1069 15547 19743 
1030 CLASS 2 71833 3080 2 4048 3041 541 44004 40 16983 
6101.46 rMENJiL UND UMHAENGE AUS BAUMWOLLE, STUECKGEWICHT MAX. 1KG 
OVERCOATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, OF COTTON, WEIGHT PER GARMENT MAX 1KG 
NUMBER 
IMPERMEABLE$ ET AUTRE$ MANTEAUX, DE COTON, MAX. I KG PAR UNITE 
NOMBRE 
001 FRANCE 50331 13731 16 4828 242 
2844 
4287 1049 6657 19521 
002 BELG.·LUXBG. 43349 
19087 10 
4087 
3617 
132 416 13410 . 689 21771 
003 NETHERLANDS 44179 13496 
21 
694 
326 
895 
7325 
5801 579 
004 FR GERMANY 37397 604 1470 3755 2424 15393 2073 4006 
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1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I NedeMand I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
6101.46 
005 ITALY 8376 156 2 4084 8 1200 358 5124 6 112 2808 006 UTD. KINGDOM 10286 101 425 2420 841 432 585 
1245 028 NORWAY 14586 70 1105 36 
1s 
969 2590 8551 
030 SWEDEN 7062 199 242 742 1536 152 
2 
3029 1145 
036 SWITZERLAND 18592 28 22 14301 1398 874 680 1287 
036 AUSTRIA 9515 83 6508 
49 
148 2252 85 99 360 
400 USA 10207 921 3044 3405 2788 
1000 W 0 A L D 282264 34059 3438 55233 7960 1356 19133 684 39003 22506 29478 69414 
1010 INTAA·EC 206659 33679 1956 31664 7960 405 9449 684 27884 22412 16874 53692 
1011 EXTAA·EC 75467 380 1482 23569 951 9548 11119 94 12604 15722 
1020 CLASS 1 68639 360 1482 23148 65 8703 10163 94 12578 12026 
1021 EFTA COUNTR. 50937 360 1448 21703 15 4404 6247 94 12541 4107 
6101.47 ~MENJrfl UND UMHAENGE AUS BAUMWOUE, STUECKGEWICHT >1KG 
~~~~~ATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, OF COTTON, WEIGHT PER GARMENT > 1KG 
PARDESSUS, IMPERMEABLE$ ET AUTRES MANTEAUX, DE COTON, POIDS > 1 KG PAR UNITE 
NOMBRE 
001 FRANCE 200091 3200 19714 473 990 7 5354 150 11400 159793 002 BELG.·LUXBG. 37124 
119105 
14499 75 726 10410 3 10421 
003 NETHERLANDS 160673 33390 
13936 
224 2179 44 1339 26565 2606 1830 004 FA GERMANY 154805 18568 
11689 
33 6152 82271 6085 1156 
005 ITALY 13596 59 li 1037 73 1918 295 3 738 006 UTD. KINGDOM 8617 351 5330 224 487 
270 008 DENMARK 7423 454 
10 
5302 4 42 692 656 3 
030 SWEDEN 10386 1010 4349 335 261 102 3635 17 647 
036 SWITZERLAND 28582 206 1 19603 15 1228 749 1196 5584 
036 AUSTRIA 32619 164 23999 15 25 5626 2485 305 
400 USA 16153 42 5189 44 86 208 3644 7168 404 CANADA 8372 22 
2 
5217 87 
2aS 
1458 1360 
732 JAPAN 15517 660 
1 
25 1577 33 12968 740 HONG KONG 3388 331 44 24 2953 
1000 WO A L D 733695 143501 110 155698 18055 11727 15300 1638 113378 37523 23932 212837 
1010 INTAA·EC 589398 141788 1 91957 13930 818 11656 1303 92628 37428 20100 1m89 
1011 EXTRA·EC 144234 1715 109 63739 4125 10909 3644 335 20683 95 3832 35048 
1020 CLASS 1 120787 1687 108 62953 1628 2569 335 18491 62 3832 29122 
1021 EFTA COUNTR. 79514 1607 74 51200 1469 1996 102 11778 62 3832 7394 
1030 CLASS 2 17003 28 1 518 9281 325 1967 33 4850 
8101.46 MAENTEL UND UMHAENGE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, SYNTH. ODER KUENSn. SPINNSTOFFEN UND 
BAUMWOLLE 
STUECK 
gr~i~~lb~~~~~~TS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON 
NUMBER 
~~Wlo~ttU~~fJ':RMEABLES ET AUTRES MANTEAUX YC CAPES, D' AUTRES MA TIERES TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTH. OU 
NOMBRE 
001 FRANCE 41666 10650 243 
9101 
7468 
9:i 
16 17679 li 131 5479 004 FA GERMANY 48723 6090 30940 1629 861 
1000 W 0 A L D 181730 30502 12 2613 9199 12121 16478 288 83540 332 1760 24885 
1010 INTAA-EC 124813 29962 1 1001 9101 7522 4899 288 56484 332 1760 13463 
1011 EXTAA-EC 56916 540 11 1612 97 4599 11579 27056 11422 
1020 CLASS 1 32447 312 11 1612 113 1360 24814 4225 
1021 EFTA COUNTR. 22190 144 10 1423 
97 
7 527 18075 2004 
1030 CLASS 2 23708 200 4486 10179 2166 6580 
8101.51 ~~l~E UND KOMBINAnONEN, AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
~H~E'RND CO-ORDINATE SUITS (EXCL. SKI SUITS) OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
~g~wR~ES, COUPLETS ET ENSEMBLES, SF VETEMENTS DE SK~ DE LAINE OU POlLS FINS 
001 FRANCE 216446 6082 
12 
77364 
57459 
6335 
17096 
41 76810 7331 38310 4173 
002 BELG.-LUXBG. 365509 
72028 
126306 183 87270 20120 52551 2540 1978 
003 NETHERLANDS 361230 
141 
247435 4638 43 954 169 16807 
4382 
14406 2750 
004 FA GERMANY 313815 4800 
10421 
33974 229 5498 64 208983 1777 53967 
005 ITALY 14617 873 2 150 484 1377 102 
180726 
4 35 1169 
006 UTD. KINGDOM 661016 146794 493 207413 13837 1463 3850 37437 8271 60732 
32403 007 IRELAND 65813 7124 11042 3068 115 6531 1047 
377 
4483 
008 DENMARK 23257 2327 8500 29 456 5844 5274 450 010 PORTUGAL 4182 1001 441 468 2250 
28356 
22 011 SPAIN 36877 3435 
8239 
310 4671 105 
021 CANARY ISLAN 12003 
774 817 
28 11 3410 
72 
315 
7oS 024 ICELAND 5932 3297 8 11 140 105 028 NORWAY 29985 3588 2033 7376 
1700 
92 2333 636 5598 7416 1549 030 SWEDEN 66048 7704 1835 13025 91 3404 14675 20631 2293 032 FINLAND 8850 192 22 2529 
34271 
8 392 12 1590 
236 
3751 356 036 SWITZERLAND 256716 1966 13 91658 107 5017 35 105935 14470 3014 036 AUSTRIA 180990 715 2 100498 37 100 374 73795 397 709 4363 048 MALTA 46576 46504 
6100 
72 
5128 30024 056 SOVIET UNION 41317 5 
211oS 1so0 216 LIBYA 22605 
1673 2s 28841 208 3902 130128 100 110 167o9 400 USA 392328 185305 25319 
404 CANADA 28862 574 1 13034 4205 784 10 8952 862 440 632 SAUDI ARABIA 8526 2106 1065 1249 3083 123 900 636 KUWAIT 6820 
2 
4440 608 222 1302 248 732 JAPAN 5246 1445 3 460 2188 1148 740 HONG KONG 6095 3 2312 32 53 2278 1420 800 AUSTRALIA 41761 489 5703 35255 311 
1000 W 0 R L D 3286625 258399 5772 1019383 149673 35535 202580 126252 1000382 82724 251414 154511 1010 INTRA-EC 2070806 240028 848 693915 113128 9322 36851 125083 525910 72916 155913 97094 1011 EXTRA·EC 1215796 18371 5124 325488 36547 26190 165729 1169 474472 9808 95501 57417 1020 CLASS 1 1073009 17189 4990 309693 36239 14978 144938 1169 437565 1309 64653 40288 1021 EFTA COUNTR. 548521 14939 4722 218383 36031 341 11257 1051 201733 699 47082 12283 1030 CLASS 2 97349 1182 134 14917 308 11214 14564 36756 480 824 16970 
1031 ACP~66) 12851 472 1 435 30 5577 807 85 386 5058 1040 CLA S 3 45438 858 6227 151 8019 30024 159 
6101.54 ~l~E UND KOMBINAnONEN, AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS SYNTHET. ODER KUENSn. SPINNSTOFFEN 
~H~lirD CO-ORDINATE SUITS (EXCL. SKI SUITS) OF MAN-MADE TEXnLE FIBRES 
~~WR~ES, COUPLETS ET ENSEMBLES, SF VETEMENTS DE SK~ DE FIBRES SYNTHEnQUES OU ARnFJCIELLES 
001 FRANCE 281269 41842 44 33120 602 36801 5886 92 55469 11135 99725 2483 002 BELG.-LUXBG. 181368 
119018 
44463 9274 11687 10172 91700 1959 6183 003 NETHERLANDS 367699 389 136323 26974 17885 511 4046 19188 41479 26467 20944 004 FA GERMANY 238325 7128 1621 4366 15377 27468 1650 111678 6631 21253 005 ITALY 184557 30 370 5664 157021 4650 7786 12663 149 11687 6284 006 UTD. KINGDOM 360657 13576 550 111489 4835 2664 66282 135154 007 IRELAND 184528 3095 4946 166 347 5029 22 30 11066 159827 008 DENMARK 166805 1760 
162 
8156 1520 409 1339 16998 22438 114185 011 SPAIN 47989 3953 165 10714 29798 3197 
464 
Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Oanmart I Deutschland I 'EMMa I Espana I France -~ Ireland l 1 Nederland l Portugal I EUR 12 ltalia UK 
6101.54 
021 CANARY ISLAN 33129 2Ti 51 288 32359 330 119 296 312 443 024 ICELAND 11187 2195 1042 
125 
5088 1516 
028 NORWAY 71091 3510 3725 no 3443 538 2928 909 44810 10871 030 SWEDEN 134331 3324 4128 1789 28 794 1312 548 110567 11303 
032 FINLAND 13011 69 11 638 
2292 207 
412 
134 
1839 
818 
8768 1274 
036 SWITZERLAND 112920 1282 
17 
39889 7489 14308 43888 2613 
038 AUSTRIA 92304 414 65582 19 191 54 23251 435 1316 1025 
048 MALTA 20572 
2 
20571 
2748i 2i 7oo0 
1 
056 SOVIET UNION 34525 
,; 21 1519 10685 400 USA 187843 1810 502 15059 146150 12107 
404 CANADA 16762 189 699 341 89 13512 467 1465 
632 SAUDI ARABIA 168061 2252 157421 1216 3392 191 3589 
636 KUWAIT 16200 3415 8230 841 1463 
639 
2251 
740 HONG KONG 43826 375 10 1070 39175 2557 
1000 W 0 R L D 3195188 203338 16399 492009 60427 489698 119594 12638 535094 235849 581437 448703 
1010 INTRA·EC 2032501 186449 3226 347484 58057 257923 21927 11912 235210 227n3 344925 337615 
1011 EXTRA-EC 1161754 16889 13173 144525 2370 231n5 97667 726 298953 8076 236512 111088 
1020 CLASS 1 678048 10875 11632 134992 2292 2786 29613 726 212256 3008 223439 46431 
1021 EFTA COUNTR. 434844 8876 10076 109710 2292 379 12659 726 48726 3008 210865 27529 
1030 CLASS 2 440438 6012 1540 8810 78 228989 38890 83865 1963 6073 64218 
1031 ACP~66) 58625 1644 17 113 286 14895 226 251 5394 35799 
1040 CLA S 3 43268 2 1 723 29164 2832 3107 7000 439 
&101.57 :~M~~E UNO KOMBINATIONEN, AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS BAUMWOLLE 
~~~~t:o CO.ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) OF COTTON 
~g~wR~ES, COMPLETS ET ENSEMBLES, SF VETEMENTS DE SK~ DE COTON 
001 FRANCE 333374 6654 200 108979 23400 17494 
4337 
97293 31842 15789 31723 
002 BELG.·LUXBG. 91266 
14136 509 12335 4476 13960 54905 757 
1253 
003 NETHERLANDS 150429 99372 
1129 
8512 1841 23352 
57007 
1950 
004 FR GERMANY 457819 2558 454 
307o9 
2605 1968 
6007 
379934 4941 7223 
006 UTD. KINGDOM 179372 551 
8700 
418 1805 43550 88789 5543 
318 008 DENMARK 54837 194 
21o9 
33862 
42 
1063 10521 
215 
173 
028 NORWAY 36751 51 141 
14285 
1880 21490 6747 4076 
030 SWEDEN 90754 422 298 420 8 866 60350 2 10100 4003 
036 SWITZERLAND 115377 153 8801 150 2008 100879 773 2176 437 
038 AUSTRIA 84717 49 10342 
1165 
1844 
2 
72482 
667 79i 400 USA 55499 250 388 1428 50827 
1000 W 0 R L D 2348394 29687 5511 319502 57347 88907 62608 8406 1408290 235875 47954 86307 
1010 INTRA·EC 1309254 26098 1164 287431 33235 33789 16010 8164 575265 233794 27965 66339 
1011 EXTRA·EC 1039129 3589 4347 32071 24112 55118 46587 242 831025 2081 19989 19968 
1020 CLASS 1 402466 1063 3098 23124 14285 1565 9058 242 317870 1614 19600 10747 
1021 EFTA COUNTR. 335575 675 2587 20190 14285 200 7038 240 260805 1596 19023 8938 
1030 CLASS 2 620789 503 1249 6216 an 53553 35663 512851 467 189 9221 
&101.58 ~~~2~BUANJ>u~'&~~NATIONEN, AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET., KUENSTL, WOLLE, FEINEN TIER· 
STUECK 
~~~M~~~ ~~:f1NATE SUITS (EXCL. SKI SUITS) OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR 
NUMBER 
~~m/:t~~~~=~E~Ne\E~M~ SF VETEMENTS DESK~ D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE LAINE, POllS FINS, FIBRES TEXT. 
NOMBRE 
001 FRANCE 103532 1234 3546 2222 
998 
24 93743 4 861 1898 
002 BELG.-LUXBG. 24765 
11114 55 1185 35 21748 67 13 719 003 NETHERLANDS 86026 2412 
24 
150 3o9 70406 240 1889 004 FR GERMANY 117933 630 47 
1064 
752 112631 3300 
005 ITALY 11069 9346 
1637 
165 392 24 
7014i 37 75 
78 
006 UTD. KINGDOM 77877 1557 2721 97 205 1407 1033 008 DENMARK 27526 45 843 
1aS 
25805 364 011 SPAIN 19676 99 
869 
18757 271 
021 CANARY ISLAN 11052 
242 226 253 
317 9783 
2577 
83 
028 NORWAY 122718 15 192 
42i 
118688 525 
030 SWEDEN 63665 479 319 1198 24 292 57163 990 2n9 
036 SWITZERLAND 15194 190 2929 37 1339 10686 13 
038 AUSTRIA 124752 130 
6 
4501 844 415 18 119593 
113 
400 USA 98134 101 1776 6610 88194 42 
785 
404 CANADA 13104 182 889 215 99 11210 467 
732 JAPAN 18563 67 105 4 251 18036 100 
740 HONG KONG 11416 61 332 256 9885 882 
1000 W 0 R L D 1062720 28001 2837 26487 13256 364114 2460 913241 464 6381 33129 
1010 INTRA·EC 498430 23947 1739 12530 3254 3205 1764 429421 348 1313 20909 
1011 EXTRA·EC 563873 4054 1098 13957 9999 32845 696 483820 116 5068 12220 
1020 CLASS 1 473950 1492 792 13334 1185 9644 439 436174 116 4963 5811 
1021 EFTA COUNTR. 336067 1142 612 9172 76 2365 421 313529 116 4921 3713 
1030 CLASS 2 86842 2562 306 623 8814 23201 257 44679 105 6295 
1031 ACP(68) 18786 1500 3 5447 8799 2185 105 747 
6101.62 SHORTS UNO ANDERE KURZE HOSEN AUS WOLLE OD.FEINEN TIERHAAREN 
STUECK 
BREECHES AND SHORTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
NUMBER 
CULOmS ET SHORTS DE LAINE OU POlLS FINS 
NOMBRE 
1000 WORLD 143525 16047 997 19118 18881 3337 3225 81838 1196 8458 10430 
1010 INTRA-EC 70335 9875 60 7948 9420 41 1459 31917 1198 4095 4324 
1011 EXTRA·EC 73190 8172 937 11168 9481 3296 1766 29921 4363 6108 
1020 CLASS 1 57893 830 11168 8625 34 404 28784 4363 3705 
1021 EFTA COUNTR. 41874 816 11110 7866 12 397 17130 4363 180 
6101.64 SHORTS U.ANDERE KURZE HOSEN, AUS SYNTH.OD.KUENSTI.SPINNSTOFF. 
STUECK 
BREECHES AND SHORTS OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
NUMBER 
CULOmS ET SHORTS DE FIBRES SYNTHET. OU ARTIFIC. 
NOMBRE 
001 FRANCE 375056 60250 5 16567 17004 126325 65080 59 66865 1373 43331 43318 002 UXBG. 467117 
284279 
75 52075 
1so0 
12056 23769 292586 11211 10206 
003 LANDS 613283 2273 252596 159 8310 4409 159734 
23748 36009 
004 MANY 715170 an9 21272 
10Bo6 
193208 29710 22873 118266 117185 44143 
005 ITAL 145729 
228i 
2071 
1629 
28505 50169 
100595 42810 
799 44783 8596 
006 UTD. KINGDOM 360068 113 21133 5455 99040 25324 61668 18489 036 SWITZERLAND 143300 84 628 65301 668 2n59 
19341 8847 2259 
038 AUSTRIA 157269 1201 119690 668 1146 31473 2062 947 
1000 W 0 R L D 3824651 380044 53068 653325 213341 311157 531356 100654 357804 524119 380221 319562 
1010 INTRA-EC 2854707 359444 30212 395003 213341 203997 252398 100654 262248 510669 323933 202808 
1011 EXTRA·EC 969944 20600 22858 258322 107160 278958 95556 13450 56288 116754 
1020 CLASS 1 538434 2878 21439 217266 24580 39676 92843 12571 38430 88751 
1021 EFTA COUNTR. 425643 2878 18375 189468 21176 30203 55378 11535 38182 56648 
1030 CLASS 2 411725 17722 1417 22700 82580 237853 2713 879 17656 28003 
465 
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
6101.66 SHORTS UNO ANDERE KURZE HOSEN AUS BAUMWOLLE 
STUECK 
BREECHES AND SHORTS OF COTTON 
NUMBER 
CULOffiS ET SHORTS DE COTON 
NOMBRE 
001 FRANCE 889197 30405 57275 160730 35015 
132797 2eo0 
179152 12552 395882 18188 
002 BELG.-LUXBG. 843348 
243274 12s0 
126914 8829 28503 493694 48547 1664 
003 NETHERLANDS 1374651 403974 
54820 
240 50479 559978 
315232 
82765 32691 
004 FA GERMANY 1041621 56833 10687 
15229 
7704 60153 228652 211877 95663 
005 ITALY 177189 388 
1659 1660 
32039 59858 
385859 8014 
1526 67356 793 
006 UTD. KINGDOM 708758 4076 235693 1863 30591 7304 32019 
159932 007 IRELAND 162905 1697 1040 121 115 
4382 270i 41857 008 DENMARK 70652 
352 3403 
15269 344 24 3326 3093 030 SWEDEN 142434 4113 445 8341 8303 108 103131 13894 
038 SWITZERLAND 214698 383 1 69826 32 59491 38963 11200 19460 15342 
038 AUSTRIA 251370 782 19 101848 666 11242 65761 715 50566 437 400 USA 485371 117 4220 1343 16983 4200 139812 318236 
1000 W 0 A L D 7388477 376858 36955 1146768 218554 119015 1015237 388459 1190671 849714 1298019 748227 
1010 INTRA-EC 5385657 341911 15332 912m 217210 86251 361583 388459 1011448 833097 899742 317847 
1011 EXTRA-EC 2002820 34947 21623 233991 1344 32764 653654 179223 16617 398277 430380 
1020 CLASS 1 1302521 34228 19025 187310 344 1943 116927 159490 12327 379810 391117 
1021 EFTA COUNTR. 709713 1517 13769 179796 344 866 83872 144230 12327 234390 38802 
1030 CLASS 2 678156 719 2597 29545 30821 536305 16149 4290 18467 39263 
6101.68 SHORTS UNO ANDERE KURZE HOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN TlERHAAREN, SYNTH. ODER KUENSn. SPINNSTOFFEN 
UNO BAUMWOLLE 
STUECK 
BREECHES AND SHORTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE FIBRES 
NUMBER 
CULOffiS ET SHORTS D'AUTRES MAT. TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTH. OU ARTlF. ET COlON 
NOMBRE 
001 FRANCE 63969 3182 31 59 
1011i 
124 
1226 
754 51359 
109s0 
1667 6793 
004 FA GERMANY 193319 75444 787 
sO 200 58917 2169 33515 400 USA 14989 81 522 9816 6 4514 
732 JAPAN 11517 661 10799 57 
1000 WO A L D 708981 92122 8063 16044 11496 11142 84577 50787 253989 12756 13162 154843 
1010 INTAA-EC 471003 90676 4200 9300 10111 342 17709 49477 156464 12756 3836 116132 
1011 EXTAA-EC 236080 1446 3863 6744 1385 10800 66868 1310 95627 9326 38711 
1020 CLASS 1 133941 578 3485 1821 1385 141 5022 631 86354 7668 26856 
1021 EFTA COUNTR. 95987 497 2079 1708 1385 
10659 
3425 631 62783 7662 15817 
1030 CLASS 2 101915 868 378 4903 61642 679 9273 1658 11855 
6101.72 LANGE HOSEN AUS WOLLE UNO FEINEN TlERHAAREN 
STUECK 
TROUSERS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
NUMBER 
PANTALONS DE LAINE OU POlLS FINS 
NOM8RE 
001 FRANCE 660748 12784 
2 
66305 1213 
41100 
33 109734 21978 420913 27788 
002 BELG.-LUXBG. 355836 
128684 
125568 
3932 
1045 15467 19850 127147 21399 4161 
003 NETHERLANDS 838116 338 506051 624 1159 46 43845 3053i 145812 5673 004 FA GERMANY 916939 66220 277 
1037i 
179372 7400 11619 285668 324966 10846 
005 ITALY 50472 302 
274 
329 743 8711 38 
14908i 
1339 22603 6038 
006 UTD. KINGDOM 447049 133844 66093 641 4338 6257 13780 4093 66648 
60155 007 IRELAND 84425 316 6813 3164 2796 
2837 
5471 331 5379 
008 DENMARK 95300 11376 22701 142 1560 15552 384 39325 1423 
011 SPAIN 46108 3 2538 
6438i 
4381 8270 26125 4813 
021 CANARY ISLAN 65929 
1485 6523 6477 
246 
59747 
768 63 428 106 028 NORWAY 130903 
30655 
155 2653 22388 31003 409 030 SWEDEN 406247 6410 1383 17337 18221 2801 29518 126619 3037 166922 3344 032 FINLAND 31661 352 392 2007 
32853 
59 1054 1210 1937 
13162 
24566 84 
038 SWITZERLAND 355839 1110 28 143251 312 12963 
75 
74957 75327 1876 
038 AUSTRIA 247684 408 5 189089 424 19 1462 43575 1974 10351 302 400 USA 603059 94 48 9661 108 18137 67734 473 472799 29 6180 27796 
404 CANADA 41726 665 
i 
5923 2664 1538 22371 1897 6670 
732 JAPAN 18593 1676 41 956 12559 3360 740 HONG KONG 15050 1648 50 56 11670 1626 
1000 W 0 A L D 5665129 374457 11066 1255744 248524 142189 214174 124134 1487174 214217 1403277 190173 1010 INTRA-EC 3515127 353529 889 812635 184274 21866 80322 32193 843574 191095 1073170 121580 1011 EXTRA-EC 2150002 20928 10177 443109 64250 120323 133852 91941 843600 23122 330107 68593 1020 CLASS 1 1902272 10770 9624 412859 64040 45068 97080 91023 780524 18672 316435 56177 
1021 EFTA COUNTR. 1177376 10011 9071 360523 63932 18827 20986 90550 269714 18643 308358 6761 1030 CLASS 2 222043 10158 547 29586 210 75255 38560 918 51474 4254 665 12416 1031 ACP(66) 43437 81 634 21765 20752 35 170 
6101.74 LANGE HOSEN AUS SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
STUECK 
TROUSERS OF MAN-MADE TEmLE FIBRES 
NUMBER 
PANTALONS DE FIBRES SYNTHET. OU ARTlFIC. 
NOMBRE 
001 FRANCE 2591958 96104 2760 185414 18430 18655 
94524 
155 100058 124413 1897870 148099 002 BELG.-LUXBG. 2423503 
1271309 
13 358392 
122304 
8468 401 39645 1664182 108422 149456 003 NETHERLANDS 3667095 8925 1567261 8524 87640 682 22642 
420325 
467991 109817 004 FA GERMANY 1988049 78034 30575 
21042 
127348 25101 61573 2593 137579 993966 110955 005 ITALY 135118 1613 2 27565 40319 18064 381 
171917 
2265 16253 7634 006 UTD. KINGDOM 3042822 38295 5033 149874 1318 4644 15857 169901 90150 2397833 
664227 007 IRELAND 1085720 4434 35 28898 
16089 
8209 4746 
10i 
1571 6619 166981 008 DENMARK 671022 4156 658 113376 1582 4155 10198 21298 455190 44877 011 SPAIN 116322 488 7605 
803870 
8288 165 7406 376 86081 5255 021 CANARY ISLAN 813232 
77 
243 463 8142 506 022 CEUTA AND ME 156502 
93 121oS 
156135 
890 
290 
2075 8405 27424 024 ICELAND 57620 6448 
266i 413i 
171 028 NORWAY 508788 358 114973 13503 6342 9791 31139 287677 38213 030 SWEDEN 1947 21100 18645 
120 
11392 12508 50 38232 8643 1387516 85723 032 FINLAND 50 9150 1461 56 603 356 8542 11992 392291 3128 038 SWITZERLAND 1 3787 2106 254821 1299 3246 41669 76326 82882 688550 27587 038 AUSTRIA 567825 330 1168 408853 41 4364 65 24333 11072 102897 14702 043 ANDORRA 29891 365 15402 13572 109 443 046 MALTA 39685 226 39059 67 206 559 046 YUGOSLAVIA 84297 
4199 
79403 
12674 1soo0 
4468 056 SOVIET UNION 32206 
44189 
333 060 POLAND 66817 1351 21277 
1067 9178 212 TUNISIA 370458 44063 316150 
70062 2o4 216 LIBYA 70305 217 
39 
1692 2427 12614 746 1819 12639 400 USA 148456 100 
4119 69635 42548 404 CANADA 51225 111 3878 
18 
600 3047 39 15563 24 24392 3662 632 SAUDI ARABIA 132585 6372 63588 4328 38389 592 19298 638 KUWAIT 63903 17281 20787 768 90 1401 23576 
1000 W 0 A L D 226101S9 1608891 242111 3669956 317888 1223787 570283 179753 915107 2503004 9529130 1850249 1010 INTAA-EC 15773797 1495168 48026 2449142 313431 116696 316105 174359 494906 2329628 6590587 1445749 1011 EXTRA-EC 6836362 113723 194085 1220814 4457 1107091 254178 5394 420201 173376 2938543 404500 1020 CLASS 1 4725666 6900 172154 832999 3111 35930 95832 5387 248944 149868 2904367 270174 1021 EFTA COUNTR. 4330011 6565 160605 703729 1419 17396 66384 4602 157395 147803 2867338 196777 1030 CLASS 2 1968434 56217 12079 354656 138 1070558 150282 7 158474 18281 19176 128568 1031 ACP(66) 128222 9060 1710 4190 45842 20044 243 10913 38220 
466 
Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1987 
Bestimmung [ Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. [ DanmaJ'I( J Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6101.74 
1040 CLASS 3 142262 50606 9652 33159 1210 603 8064 12783 5227 15000 5758 
6101.76 LANGE HOSEN AUS BAUMWOLLE 
STUECK 
COTTON TROUSERS 
NUMBER 
PANTALONS DE COTON 
NOMBRE 
001 FRANCE 11098855 4223114 4245 493920 877441 665932 
5917996 
70290 2272671 131138 2073823 266281 002 BELG.-LUXBG. 14801816 
4392867 
10529 1682035 7604 292213 367 1448727 3156304 197826 2088215 
003 NETHERLANDS 12007154 39559 3845174 76213 660529 600668 1710 1754421 
1553300 
256712 379301 
004 FR GERMANY 23712208 5918044 51229 
179820 
2163986 1130268 662081 352 11131333 724481 377094 
005 ITALY 3790656 3044843 79 22697 210366 243735 205 
845777 
22748 57273 8892 
006 UTD. KINGDOM 4185626 1187476 1968 143909 21800 86122 432182 967741 96968 401683 
1473000 007 IRELAND 1604493 18710 1366 12048 12133 890 26409 5200 39193 3202 17544 008 DENMARK 2456223 136338 
1305 
286275 152449 8656 32170 1293081 65779 172905 303370 
009 GREECE 531584 128 339570 332 22677 
1360 
161222 3519 101 2730 
010 PORTUGAL 292315 283 236 23505 230880 25319 4479 2002 
70761 
4251 
011 SPAIN 377502 11365 
2543 
5778 3383388 18377 214216 49966 5284 1755 021 CANARY ISLAN 3418687 625 1105 22135 75 2212 6604 
022 CEUTA AND ME 260197 
11070 38600 236 1550 259130 3484 831 9496 4310 13335 024 ICELAND 99415 10207 128 7255 
025 FAROE ISLES 56901 362 55534 19 
195616 69645 49635 10376 625806 29356 
483 523 028 NORWAY 1908930 65355 416770 49884 231368 165117 
030 SWEDEN 4751258 327038 149590 62193 93865 30829 39711 7057 786100 26825 843335 2384715 
032 FINLAND 588780 6811 17933 8672 9173 409 4792 78091 5642 347387 109870 
036 SWITZERLAND 3870804 181640 1669 775308 7555 50409 953186 1662759 79688 142909 15683 
038 AUSTRIA 4090985 25500 4102 1475529 1361 2423 100700 2269263 5951 143413 62743 
043 ANDORRA 388455 1530 224 368 28665 350425 2933 
140 
4290 
048 YUGOSLAVIA 149700 44973 
8 
46838 
183068 
42777 14972 
056 SOVIET UNION 165769 
57524 
1775 
970 
30 
11897 
888 
058 GERMAN DEM.R 169984 109 
144101 
22280 77204 
060 POLAND 237426 8227 9926 6500 140 60431 14601 ~ ~t~~'1~~~0VAK 257440 15336 80141 32 152382 3049 2217 67600 12130 926 44127 8200 
068 BULGARIA 44975 
1765 
15533 
159509 
29322 120 
6 204 MOROCCO 168571 7291 
59995 212 TUNISIA 974390 317539 
7 
160743 436113 
867o4 137840 216 LIBYA 224756 
1800 
205 
2t15 136907 302 CAMEROON 144862 4040 
314 GABON 34111 1147 29167 3797 
7097 372 REUNION 174023 380 5155 15321 13564 3784 161595 1547 1095 41oo9 400 USA 816755 29313 79641 558263 73014 
404 CANADA 140015 294 287 11855 3789 36234 68318 2014 14003 3221 
406 GREENLAND 45479 40 45352 87 
3095 182428 200 2ti 262 458 GUADELOUPE 186282 30 482 INIQUE 208035 IsS 3415 198239 6351 3949 2628 484 UELA 193056 
55300 819 
34211 3583 152083 624 68986 188 
27192 
6959 6li 2137 632 SAUDI ARABIA 96093 20260 68i 5042 220 8242 29383 5694 636 KUWAIT 73228 
23140 
10447 25593 3352 2384 159 30606 
647 U.A.EMIRATES 53354 2262 12017 594 4749 
t20 
10592 
732 JAPAN 133967 
4276 
4288 426 73562 48377 
128 
9194 
740 HONG KONG 75760 12593 568 2014 50724 156 5301 
809 N. CALEDONIA 38091 38 37004 1049 
1000 W 0 R L 0 100050609 20213641 868398 9965257 3877621 7329393 11206033 1365578 26069717 5327303 5815908 8011760 
1010 INTRA-EC 74858432 18933168 110516 7012032 3334323 3306188 7981614 1261441 19000870 5040302 3973089 4904889 
1011 EXTRA-EC 25192001 1280473 757882 2953225 543298 4023205 3224419 104137 7068671 287001 1842819 3106871 
1020 CLASS 1 17099947 669943 689865 2472233 335286 218629 1701363 17433 6172499 164119 1800322 2858255 
1021 EFTA COUNTR. 15310172 617414 628664 2381791 309120 153843 1151488 17433 5429274 156960 1712722 2751483 
1030 CLASS 2 7107745 529443 57965 220213 2664 3798076 1520988 86704 532425 71259 42497 245511 
1031 ACP~6) 513127 109460 4964 1577 205348 6112 250811 18495 691 28078 92939 1040 CLA S 3 984309 81087 10052 260779 6500 2068 363747 51623 3105 
6101.78 LANGE HOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, SYNTH. ODER KUENSn. SPINNSTOFFEN UNO BAUMWOLLE 
STUECK 
~~~~~~RS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN·MADE FIBRES 
PANTALONS D'AUTRES MAT. TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTH. OU ARTIF. ET COTON 
NOMBRE 
001 FRANCE 234911 68121 
1 
4982 1721 
9494 
53 152932 114 3923 3065 
002 BELG.-LUXBG. 117693 
3249o4 
13059 283 92228 1351 136 1141 
003 NETHERLANDS 456537 
13 
65365 
5374 
268 36 62429 
55 
1507 2028 
004 FR GERMANY 563848 19488 6650i 635 5608 1178459 511271 8884 12520 006 UTD. KINGDOM 1283823 3603 572 2123 31118 84 1363 
673 011 SPAIN 40973 513 3456 350 210 487 56650 34805 36 4109 028 NORWAY 96865 48 1405 4573 25309 70 1810 3354 
030 SWEDEN 58353 482 380 4994 413 982 43006 3119 5017 
036 SWITZERLAND 121175 3204 2 16592 290 8838 88546 521 1182 
038 AUSTRIA 144972 49 9 37832 22 131 106877 52 
216 LIBYA 328009 
2981:! 
327679 330 
302 CAMEROON 49565 
2sS 3298 2947 7i 19773 813 1486 400 USA 286329 22 8148 269306 404 CANADA 56725 18 3183 538 4382 47415 45 1122 
732 JAPAN 21231 34 403 2 10793 7126 105 2768 
740 HONG KONG 19987 304 128 1194 18161 200 
1000 W 0 R L 0 4296068 424155 5182 229884 5453 32991 185546 1235417 2051187 1776 33910 90567 
1010 INTRA-EC 2789756 418478 36 156825 5374 4735 24326 1178562 930700 1656 20729 48335 
1011 EXTRA-EC 1505852 5677 5146 73059 79 28250 161220 56855 1120033 120 13181 42232 
1020 CLASS 1 823440 4196 4348 70493 5489 42604 58733 604131 120 12625 22701 
1021 EFTA COUNTR. 438868 3688 3859 63380 
79 
989 15048 56650 271858 120 11662 11438 
1030 CLASS 2 672081 1481 798 2529 22761 118557 122 505667 558 19531 
1031 ACP(66) 126084 1456 60 147 51778 70480 26 2137 
6101.82 SKIANZUEGE AUS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, BAUMWOLLE, SYNTH. ODER KUENSn. SPINNSTOFFEN 
STUECK · 
SKI SUITS OF WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN·MADE TEXT. FIBRES 
NUMBER 
COMBINAISONS ET ENSEMBLES DE SKI, DE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES TEXT. SYNTH. OU ARTIFICIELLES 
NOMBRE 
001 FRANCE 67736 3298 21823 261 
·n59 26608 2232 13514 002 BELG.-LUXBG. 42168 
659 s1 
4250 320 6869 21928 1042 
003 NETHERLANDS 61145 33003 
4734 7 
1919 20007 
35775 
5308 
004 FR GERMANY 297958 2187 8342 
2292 
61505 145062 40346 
005 ITALY 9368 68 105 6370 
3598 
401 152 
006 UTD. KINGDOM 12499 4822 2446 367 1266 
008 DENMARK 36301 
65:! 
24821 291 316 7535 3338 
030 SWEDEN 38122 
5 
604 737 6616 29313 
036 SWITZERLAND 70509 43 14744 8475 35775 299 11487 038 AUSTRIA 113989 6 34766 27680 38535 12703 
400 USA 18079 977 4709 11514 30 849 
1000 W 0 R L 0 843368 6657 14682 150766 4734 8622 139191 325544 68678 124494 
1010 INTRA-EC 549058 6412 8393 93443 4734 748 87879 214215 68238 64996 
1011 EXTRA-EC 294310 245 6289 57323 7874 51312 111329 440 59498 
1020 CLASS 1 277243 14 5030 55206 440 47940 108885 440 59288 
1021 EFTA COUNTR. 242601 5 3912 50670 99 37236 92774 410 57495 
6101.88 SKIANZUEGE, NICHT AUS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, BAUMWOLLE, SYNTH. OOER KUENSn. SPINNSTOFFEN 
STUECK 
467 
1987 Besondere Ma8elnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmarlt J Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ita II a UK 
6101.88 SKI SUITS OF TEXT. MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE TEXT. FIBRES 
NUMBER 
COMBINAISONS ET ENSEMBLES DE SKI, D'AUTRES MATIERE$ QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES TEXT. SYNTH. OU ARTIFICIELLES 
HOMBRE 
001 FRANCE 37175 675 1137 
815 279 
35363 
002 BELG.-LUXBG. 9720 9653 37 68 8558 003 NETHERLANDS 40589 18 1350 29531 ts4 004 FR GERMANY 127991 996 66 
707 
13594 113181 
005 ITALY 3619 106 2804 
48700 ~ SWITZERLAND 49026 270 411 1554 856 AUSTRIA 20642 
347 
78 70 19844 
400 USA 67632 67265 
1000 W 0 R L D 450463 12479 1339 2550 58 26348 2676 402265 2746 
1010 INTRA-EC 278668 11450 103 1982 
s8 18160 2676 244143 154 1011 EXTRA-EC 171795 1029 1236 568 8188 158122 2594 
1020 CLASS 1 165571 796 n8 568 32 7988 152815 2594 
1021 EFTA COUNTR. 82896 449 715 490 1688 76960 2594 
6102 OBERKLEIDUNG FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER 
WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' OUTER GARMENTS 
VETEMENTS DE DESSUS POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 
6102.05 MAENTEL AUS GEWEBEN DER NAN. 5908, 5911 ODER 5912 
STUECK 
WOMEN'fi_ GIRLS' AND INFANTS' COATS OF RUBBERISED TEXTILE FABRIC OR OF FABRICS IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED 
WITH CE ULOSE DERIVATIVES, ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS OR OTHERWISE TREATED 
NUMBER 
MANTEAUX EN TISSUS DES NOS 5908, 5911 OU 5912 
NOMBRE 
001 FRANCE 17989 3829 3 2593 19 
00 189 
n83 3236 526 
003 NETHERLANDS 107680 27333 1 n247 t:! 95 2820 036 SWITZERLAND 20476 5285 15 13308 804 1159 
1000 W 0 R L D 263025 43066 11552 103617 10895 4925 6437 1303 16534 27687 4016 32993 
1010 INTRA-EC 189830 33648 10376 87147 4894 27 2940 935 8872 18612 4006 18375 
1011 EXTRA-EC 70620 8420 1176 16470 6001 4898 3497 368 5087 9075 10 14818 
1020 CLASS 1 38763 5878 1176 16438 5430 76 1495 368 1693 139 10 6060 
1021 EFTA COUNTR. 33963 5373 1060 16097 5430 1293 349 316 139 3886 
6102.07 ~M:lkEIDUNG ·AUSGEN. MAENTEL·, AUS GEWEBEN DER NRN. 5908, 5911 ODER 5912 
WOMEN'St: GIRLS' AND INFANTS OUTER GARMENTS OTHER THAN COATS OF RUBBERISED TEXTILE FABRIC OR OF FABRICS IMPREGNATED, 
~~11':1 OVERED OR LAMINATED WITH CELLULOSE DERIVATIVES, ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS OR OTHERWISE TREATED 
~:'lfS DE DESSUS -&F MANTEAUX-. EN TISSUS DES NOS 5908, 5911 OU 5912 
001 FRANCE 112037 3038 893 293 
t3834 
400 10614 190 56556 39853 
002 BELG.-LUXBG. 115001 409 337 4662 3086 sci 2096 6078 32079 35009 23119 004 FR GERMANY 66009 
8010 
5551 8041 236n 1156 21596 
006 UTD. KINGDOM 71772 43 58 227 534 6603 20617 30759 4921 
119159 007 IRELAND 119392 
1438 
206 
1sB 
27 
1353 60100 028 NORWAY n524 
5 
296 
7 265 143 13948 400 USA 35828 400 2158 16835 2933 1500 11723 
1000 W 0 R L D 890529 14076 4930 m21 3093 5245 502n 9504 102133 92510 174618 356216 
1010 INTRA-EC 594995 5764 401 60897 3086 580 24844 9099 53504 86761 105306 244953 
1011 EXTRA·EC 295534 8312 4529 16830 7 4865 25633 405 48629 5749 69512 111263 
1020 CLASS 1 200586 618 3354 16085 7 260 3591 405 24382 5327 64244 82313 
1021 EFTA COUNTR. 139147 613 3069 15467 4405 1255 3678 2364 62706 49953 1030 CLASS 2 93562 7694 1175 595 22042 24247 407 5268 2n29 
6102.18 BADEANZUEGE AUS SYNTH. ODER KUENSTI. SPINNSTOFFEN 
STUECK 
SWIMWEAR OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
NUMBER 
MAR.LOTS DE BAIN DE FIBRES SYNTHET. OU ARTIFICIELLES 
HOMBRE 
001 FRANCE 213465 10955 12 6762 17848 36031 84845 49652 47 4476 87682 002 BELG.-LUXBG. 181643 653 31 37252 4198 5 1861 675 54837 004 FR GERMANY 204178 41 358ci 19468 480 21926 147432 12315 005 ITALY 79858 283 322 68580 
12843 
7093 
036 SWITZERLAND 51542 14353 3672 384 16411 3879 038 AUSTRIA 61712 65 14125 454 39626 7442 
1000 W 0 R L D 1394472 55158 1158 79848 69234 183613 320093 26863 343317 1480 7102 326610 1010 INTRA·EC 887057 35971 330 56806 41514 40973 198955 26863 218732 47 4827 242239 1011 EXTRA-EC 527415 19185 828 23040 2n20 122640 121138 124585 1433 2475 64371 1020 CLASS 1 237634 14418 732 20334 9814 26733 94723 70680 1021 EFTA COUNTR. 167510 14418 365 19533 
6720 
5239 17587 61049 
1433 2475 
49319 1030 CLASS 2 254482 4767 96 333 112181 94319 18726 13452 
6102.11 ~re~fUEGE AUS SPINNSTOFFEN, AUSGEN. SYNTH. ODER KUENSTI. 
SWIMWEAR OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN MAN-MADE FIBRES 
NUMBER 
~~~~R~ DE BAIN DE MA TIE RES TEXTILES, SF FIBRES SYNTHET. OU ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 113012 10000 90 256 1002 
33129 
73686 2n48 232 002 BELG.·LUXBG. 68300 526 352 
6156 
438 9465 29074 4781 004 FR GERMANY 99107 6120 113 5156 68335 3762 400 USA 91596 177 3424 87909 86 
1000 W 0 R L D 865425 13070 14387 3000 6328 150518 124074 45034 458231 2n48 23057 1010 INTRA-EC 437924 12217 8264 1388 6328 1589 62104 43335 257425 2n48 17510 1011 EXTRA·EC 427435 853 6083 1614 148929 61904 1699 200806 5547 1020 CLASS 1 224109 6083 1614 10617 13297 1699 185656 4943 1021 EFTA COUNTR. 104429 853 5755 1592 8378 3080 1699 79426 4499 1030 CLASS 2 203152 138112 48539 15044 804 
6102.25 :Mg~ ANORAKS, WINDJACKEN, BLOUSONS U. DGL, AUS SYNTH. ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
:e~~~" ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKm ETC., OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
:M.~\i ANORAKS, BLOUSONS, ET SIMIL, DE FIBRES TEXTILES SYNTHmOUES OU ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 718055 36701 73 128990 
1374 
18328 
46613 
202n5 19962 288102 21124 002 BELG.-LUXBG. 487072 59999 1386 65884 36 21400 288997 25331 16051 003 NETHERLANDS 692391 13175 523051 
24257 
62 8736 309 29403 204514 24979 32986 004 FR GERMANY 832921 38249 40312 
9481 
110 276062 105749 120213 23148 005 ITALY 98973 199 3 4 507 83486 
11979 10557 
853 1342 3118 006 UTD. KINGDOM 228692 19658 2093 90611 213 10591 58328 24364 
28538 007 IRELAND 49540 8150 487 9752 87 243 215 2088 
10778 006 DENMARK 103965 493 68295 182 3053 3320 17348 508 
468 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Dautschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6102.25 
010 PORTUGAL 185720 13402 116 956 171246 
598 166 021 CANARY ISLAN 23128 58445 983 21316 71 1346 6979 028 NORWAY 120743 
82 
5074 
10663 6 
12596 13902 22401 
030 SWEDEN 166215 73695 8399 4225 3667 566 57118 n94 032 FINLAND 45386 218 8682 1014 20 505 2929 135 31883 886 036 SWITZERLAND 197739 3877 1405 74421 185 83139 18290 9209 6327 
038 AUSTRIA 122072 970 2095 62118 
65i 
14324 34147 2019 5419 980 
043 ANDORRA 13418 
15922 
90 394 12253 30 
212 TUNISIA 113694 
10 
81042 484 306 16730 62 1263 1243 117s0 2743 400 USA 25633 48 3066 4628 
1000 W 0 R L D 4362081 201654 220509 1185000 36782 51010 n&312 12537 467282 615595 832872 160528 
1010 INTRA-EC 3401182 176885 57547 904901 25635 20682 604723 12288 379566 596160 497112 125683 
1011 EXTRA-EC 960899 24769 162962 280099 11147 30328 173589 249 ant& 19435 135760 34845 
1020 CLASS 1 737462 5380 154416 182229 11147 1203 135016 249 75713 15755 135510 20844 
1021 EFTA COUNTR. 656610 5147 148189 152081 10663 211 115386 72951 13997 123216 16769 
1030 CLASS 2 194443 19239 8231 85408 29099 35644 10692 76 250 5802 
6102.26 ~M:t~· ANORAKS, WlNDJACKEN, BLOUSONS U. DGL, AUS BAUMWOLLE 
=~~~~;ANORAKS, WlNDCHEATERS, WAISTER JACKETS ETC., OF COTTON 
=~~~~S~ ANORAKS, BLOUSONS, ET SIMIL, DE COTON 
001 FRANCE 414668 45916 502 111883 7918 1465 
49003 
89829 22659 108666 25850 
002 BELG.-LUXBG. 497954 
67282 
1034 55758 435 77809 309132 4484 299 
003 NETHERLANDS 492054 3151 320023 
71738 
716 18042 
8 
17929 
183940 
36336 28575 
004 FR GERMANY 866718 48933 3248 
11615 
8930 51850 394549 112316 11208 
005 ITALY 48296 1237 692 695 27805 
3825 33182 
629 4884 739 
006 UTD. KINGDOM 241897 3180 3881 87968 
2400 
7876 30393 31500 40092 
881:i 007 IRELAND 48499 11596 20 9259 149 3477 1016 547 11222 
008 DENMARK 76673 53366 158 870 6083 6566 8876 734 
021 CANARY ISLAN 26417 
14 31720 
754 54 24401 581 588 59 39035 36 028 NORWAY 118543 4566 4039 10122 10699 3118 15176 
030 SWEDEN 157131 10 8241 6747 1621 2642 1796 20863 793 83762 30458 
032 FINLAND 120860 
1436 
1482 2693 1543 120 150 1851 520 112405 96 
036 SWITZERLAND 160730 128 63533 778 633 24490 47145 5710 16754 123 
038 AUSTRIA 247623 3994 837 118308 552 37 3678 
16i 
96413 1492 19832 480 
400 USA 54903 242 951 1235 3559 459 10112 19992 764 17373 55 
1000 W 0 R L D 3892678 205492 90044 918032 92167 55521 342312 3994 860115 574121 622228 128652 
101 0 INTRA-EC 2n3320 178144 13299 659098 82056 21576 235355 3833 838399 535306 330035 76219 
1011 EXTRA-EC 1119358 27348 76745 258934 10111 33945 106957 161 221716 38815 292193 52433 
1020 CLASS 1 918530 5745 51700 210988 10111 8036 63584 161 206300 19505 292191 50209 
1021 EFTA COUNTR. 615799 5454 46284 196267 4748 7513 41016 179138 17258 271788 46331 
1030 CLASS 2 134086 21603 7045 14215 25909 43348 15416 4826 2 1724 
1040 CLASS 3 66742 18000 33731 27 14484 500 
6102.28 ~M:t~· ANORAKS, WlNDJACKEN, BLOUSONS U. DGL, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTH. ODER KUENSTUCHEN ODER BAUMWOLLE 
=~~~"ANORAKS, WlNDCHEATERS, WAISTER JACKETS ETC., OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON AND MAN-MADE FIBRES 
=~~~~S~ ANORAKS, BLOUSONS, ET SIMIL, D' AUTRES MA TIERES TEXT. QUE FIBRES SYNTHET. OU ARTIFIC. ET CO TON 
001 FRANCE 181342 10419 12 4412 2338 75 3500 67 139858 9987 15107 1405 002 BELG.-LUXBG. 41615 
8239 284 
4710 51 
4 
3629 27496 68 1 003 NETHERLANDS 24488 10538 2953 3 376 1022 
1185 
1003 
004 FR GERMANY 109706 3418 139 
5342 
6050 417 2635 33 47902 39343 8384 
006 UTD. KINGDOM 48596 360 433 
24 
22 9012 21430 8476 1883 1640 
32 026 NORWAY 26122 
120 
1320 784 68 182 1818 20559 749 2472 036 SWITZERLAND 14110 2179 3758 5452 510 
i 
205 
038 AUSTRIA 23011 62 2633 3 1527 18356 215 14 
1000 W 0 R L D 589892 24365 5426 38192 15806 2510 66293 23352 279379 42628 67208 24733 
1010 INTRA-EC 449616 22903 951 29028 13627 716 35791 21534 202837 40651 58670 22908 
1011 EXTRA-EC 140276 1482 4475 9164 2179 1794 30502 1818 76542 1977 8538 1825 
1020 CLASS 1 116831 387 4384 8572 2179 386 13126 1818 74181 1708 8538 1552 
1021 EFTA COUNTR. 94714 182 4160 6589 24 71 8304 1818 63440 1658 6215 255 
6102.31 JACKEN AUS WOLLE ODER FEIN EN TIERHAAREN 
STUECK 
JACKm AND BLAZERS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
NUMBER 
VESTES DE LAINE OU POlLS FINS 
NOMBRE 
001 FRANCE 376766 29982 4 88407 24155 678 40438 eo 3n1s 6257 38803 150687 002 BELG.-LUXBG. 228519 
41552 
126 114138 
5347 
790 
24 
9060 44697 2530 16742 
003 NETHERLANDS 350247 1217 219603 1625 8706 20746 
29232 
2997 50430 
004 FR GERMANY 662367 9138 1112 
19012 
225664 273 38612 621 148672 180105 28938 
005 ITALY 61940 180 3 220 800 14516 21 
11932 
35 12186 14967 
008 UTD. KINGDOM 458138 66949 4237 318436 187 516 21352 28333 3381 815 
65595 007 IRELAND 82062 1028 157 12262 79 1567 
17 
1287 87 458 008 DENMARK 21200 1046 13510 1646 157 334 4032 
009 GREECE 31169 8 
9 
24255 167 36 6453 76 3 283 011 SPAIN 26060 845 10035 s7 4461 7347 160 3936 028 NORWAY 53273 11878 12545 1276 
14962 
1255 2261 1839 21317 
030 SWEDEN 101813 2702 13411 21491 47 2972 5847 117 2112 38152 
032 FINLAND 14059 116 1038 5030 36 245 
148 
1844 2 398 . 5350 
036 SWITZERLAND 270498 9687 637 162980 
21764 
105 37528 21940 2658 8077 26778 
038 AUSTRIA 222922 1081 94 185081 36 3020 
16624 
4499 708 106 6533 
400 USA 189672 201 182 29061 14165 219 22641 71186 50 10519 24624 
404 CANADA 28776 430 1 14820 7 2799 2831 2557 11 104 5416 
732 JAPAN 27422 44 10861 35 4088 2102 6677 94 34 3561 740 HONG KONG 14162 3607 1620 1869 1n 6575 
1000 W 0 R L D 3354795 167676 38300 1298792 291735 21871 212983• 66189 397408 93472 261447 506922 
1010 INTRA-EC 2304024 151891 6865 821140 255573 5054 131270 29132 244204 94099 238057 336739 
1011 EXTRA-EC 1050745 15785 29435 4n652 36162 16617 81687 37057 153204 9373 23390 170183 
1020 CLASS 1 948745 15785 29199 457860 35929 566 n31o 367~ 117074 5952 23189 149034 1021 EFTA COUNTR. 665271 14419 27878 387971 21764 281 45259 151 2 35664 5878 12532 98503 
1030 CLASS 2 93091 172 16287 233 16249 3756 272 34585 187 201 21149 
6102.32 JACKEN AUS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
STUECK 
JACKm AND BLAZERS OF MA(II.MADE TEXTILE FIBRES 
NUMBER 
VESTES DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 
NOMBRE 
001 FRANCE 371085 55086 146 102267 35722 1877 
39712 
78 31868 10298 27845 105898 
002 BELG.-LUXBG. 402884 
226206 
669 137924 4343 447 
352 
5733 167824 7062 39150 
003 NETHERLANDS 788428 27020 363516 6744 
ri 9259 23903 129429 13240 118188 004 FR GERMANY 1289353 74409 25118 9899 439721 107775 696 169775 134590 207763 005 ITALY 36420 491 1 
24 
753 20838 
31338 823i 
178 1312 3148 
006 UTD. KINGDOM 359211 53120 11588 214279 161 21591 12813 6066 310440 007 IRELAND 336006 4632 3555 15887 230 72 635 8 4n 300 008 DENMARK 82651 18 37893 30 2827 4644 4304 5782 26923 
011 SPAIN 31189 847 
4 
9133 
28470 
12783 3169 ns 1364 3098 
021 CANARY ISLAN 35817 
1os4 
456 1192 
20 
158 
2420 13874 
5537 
028 NORWAY 295583 84576 19217 26 18748 5341 150307 
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6102.32 
030 SWEDEN 250343 985 92546 19825 130 8762 
62 
9489 3336 40107 75163 
032 FINLAND 28647 24 9662 4605 63 462 5173 150 3955 4554 036 SWITZERLAND 456933 12065 3023 240621 
19800 
99535 53 26521 14700 17089 43263 
038 AUSTRIA 298439 2671 3172 222302 115 16107 12494 1901 1560 18309 
056 SOVIET UNION 11363 
100 432 
1668 
13287 1400 24643 600 330o6 9695 7138 24427 400 USA 117897 12584 172 
404 CANADA 31237 168 152 15848 48 259 2718 5 4826 76 39 7098 
632 SAUDI ARABIA 49376 
s6 253 1291 1012 419 260 24 39 46117 732 JAPAN 13360 1492 12 5116 1253 84 5278 
1000 W 0 R L D 5627689 434097 273161 1526127 521666 147744 408326 33349 349581 373748 281393 1278497 
1010 INTAA-EC 3730431 415123 68120 912042 486784 5348 219350 32464 248622 326200 197583 818795 
1011 EXTAA-EC 1897257 18974 205041 614085 34882 142396 188975 885 100959 47548 83810 459702 
1020 CLASS 1 1560029 17217 198720 552972 33191 3244 178376 836 98167 24525 83601 368980 
1021 EFTA COUNTR. 1340514 16799 196853 508834 19808 334 143782 135 59018 24158 76585 294208 
1030 CLASS 2 298605 1164 1842 51500 1691 138694 10428 49 2792 99 9 90337 
1040 CLASS 3 38623 593 4479 9613 458 171 22924 385 
6102.33 JACKEN AUS BAUMWOLLE 
STUECK 
JACKETS AND BLAZERS OF COTION 
NUMBER 
VESTES DE COTON 
NOMBRE 
001 FRANCE 360796 53282 320 91740 30040 2652 
59270 
11 72513 9124 73499 47615 
002 BELG.-LUXBG. 360985 
275832 
1220 77574 4663 903 313 4946 185135 4844 22117 
003 NETHERLANDS 630857 9835 233595 604 
1081 
15166 153 12866 
326060 
4268 78538 
004 FR GERMANY 1059140 72891 19862 
18700 
218525 34115 408 170778 59433 155987 
005 ITALY 95848 36892 10304 504 79 24882 304 
11739 
334 1514 2239 
006 UTD. KINGDOM 259560 39207 6688 125278 20 517 22028 34341 6463 13279 
221400 007 IRELAND 239279 43 1568 12202 1800 19 1009 
28 
139 389 710 
008 DENMARK 149998 37077 
108479 
31806 600 72 1523 11024 1776 3895 62197 
028 NORWAY 230815 6859 10240 11894 1529 3902 6738 3794 748 28262 48170 
030 SWEDEN 153239 802 66457 10562 1500 423 8340 6 11246 489 25082 28332 
032 FINLAND 49420 1346 9688 3817 3957 30 296 76 1104 923 17389 10994 
036 SWITZERLAND 231032 7231 3736 137794 246 54 35939 22373 8154 5542 9963 
038 AUSTRIA 414585 4529 4109 335983 4939 18 8271 38392 2843 2948 12553 
204 MOROCCO 207106 
1361 29 207103 11soS 3 17081 9296 43398 667 soot 25117 400 USA 132176 17931 681 
404 CANADA 35097 3309 266 17634 1444 158 2359 135 2992 136 2049 4615 
732 JAPAN 13382 1 4115 3605 2974 13 30 2644 
740 HONG KONG 11071 703 2312 1222 2255 216 68 4295 
1000 W 0 A L D 4949062 543044 267221 1406365 307674 42639 265557 52409 425608 627930 251584 759031 
1010 INTAA-EC 3229125 515244 51887 621642 256756 6378 162515 36158 290598 530483 165113 592351 
1011 EXTAA-EC 1718916 27800 215334 784723 50918 36261 102021 16251 135010 97447 86471 166680 
1020 CLASS 1 1297839 26129 202438 552776 35673 3139 82130 16251 128133 20244 86363 144563 
1021 EFTA COUNTR. 1091582 20817 197346 499536 22536 2054 56760 6820 76949 18607 79229 110928 
1030 CLASS 2 320549 1671 4905 226404 2863 32923 19591 6771 3895 68 21458 
1040 CLASS 3 100528 7991 5543 12382 199 300 106 73308 40 659 
6102.34 JACKEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, SYNTH. ODER KUENSTI. SPINNSTOFFEN UND BAUMWOLLE 
STUECK 
JACKETS AND BLAZERS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTION OR MAN-MADE FIBRES 
NUMBER 
VESTES D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE LAINE, POllS FINS, FIBRES SYNTH. OU ARTIF. ET COTON 
NOMBRE 
001 FRANCE 98076 22173 5 5302 240 304 
15400 
54309 57 3227 12459 
002 BELG.-LUXBG. 46619 
68517 
1 16403 640 214 
soO 3813 2518 144 7540 003 NETHERLANDS 139104 17 20592 6025 102 1433 4319 
133 
37455 
004 FR GERMANY 192390 12195 3736 
2899 
33169 528 10852 229 98314 10245 22989 
005 ITALY 16023 5531 1 
899 
232 5553 
27335 10178 
38 11 1758 
006 UTD. KINGDOM 55963 2183 511 8423 246 4962 241 985 
51145 007 IRELAND 54242 1029 23 1429 24 484 
1792 
108 
160 37:i 028 NORWAY 20491 11 2990 2661 5 3257 2116 7126 
030 SWEDEN 26163 59 8891 2719 
72 
1244 247 2761 71 692 9479 
036 SWITZERLAND 61135 3751 42 28174 13917 12971 600 953 655 
038 AUSTRIA 73171 39 1 40236 
1oo0 
5 1285 
824 
26899 30 
14 
4676 
400 USA 64347 9 32 9924 83 17934 24505 10 10012 
732 JAPAN 22160 11 3713 44 3583 8407 199 6203 
1000 W 0 A L D 1037620 139257 18398 162978 42023 6076 91860 32516 318128 4218 17818 204348 
1010 INTAA-EC 625959 111808 4299 64710 40973 1798 39893 29645 176872 3140 15038 137783 
1011 EXTAA-EC 411657 27449 14099 98268 1050 4278 51963 2871 141256 1078 2780 66565 
1020 CLASS 1 293293 3877 13813 94199 1050 220 44251 2863 84600 1066 2780 44574 
1021 EFTA COUNTR. 192403 3868 13575 75555 82 19847 2039 49811 1051 2074 24501 
1030 CLASS 2 116923 23572 253 3070 4058 7703 8 56533 12 21714 
6102.35 MAENTEL UND UMHAENGE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
STUECK 
~3~\~RRAINCOATS, CLOAKS AND CAPES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
MANTEAUX ET IMPERMEABLE$, YC CAPES, DE LAINE OU POlLS FINS 
NOMBRE 
001 FRANCE 571867 32404 69 186806 14744 546 
51133 
922 28377 78241 75995 153763 002 BELG.-LUXBG. 307189 
59602 
142 111078 
12661 
206 15 1936 119355 6347 16977 003 NETHERLANDS 431232 574 245048 217 5432 129 9815 65600 12294 85460 004 FR GERMANY 732247 32064 548 
20162 
405054 242 29131 307 52694 19523 127034 005 ITALY 43939 939 2 160 369 14516 10 
2315 
69 1 7711 006 UTD. KINGDOM 233100 75065 643 124288 
389 
341 6744 16941 6763 
111424 007 IRELAND 122536 80 94 9863 230 231 
s6 36 189 304 008 DENMARK 45408 349 25943 4407 
31 
704 
872 
864 12751 009 GREECE 25693 97 13816 356 8717 1604 010 PORTUGAL 18002 7006 34 2407 811 7032 294 898 1321 265 746 011 SPAIN 23958 
1385 
17689 
100 
1047 2410 028 NORWAY 114677 15451 28399 
1ao0 
4349 1333 2792 4967 3587 52308 030 SWEDEN 196042 3268 19147 48599 38 2198 675 1171 1427 2918 114801 032 FINLAND 38586 362 407 10339 65 27 532 3 55 108 1698 24990 036 SWITZERLAND 266983 18365 22 150385 921 207 51204 295 3948 7367 5013 29258 038 AUSTRIA 263953 3542 15 202821 27033 18 2390 3575 3635 8 20916 056 SOVIET UNION 31507 j 19837 5691 495 76 24070 1808:i 11594 669 16073 400 USA 84355 41 16080 3013 133 404 CANADA 17386 72 
14 
7512 17 1295 3081 382 132 6 4909 732 JAPAN 15840 2874 2454 954 3273 2 6269 740 HONG KONG 7474 290 1244 1094 4846 
1000 W 0 A L D 3635425 234853 39730 1254444 472957 8691 187678 49414 132333 315994 128630 810701 1010 INTAA-EC 2555171 207606 2106 757100 437415 2993 116326 18704 96943 281169 114729 520080 1011 EXTAA-EC 1080254 27247 37624 497344 35542 5698 71352 30710 35390 34825 13901 290621 1020 CLASS 1 1014649 27173 36312 473385 35510 1214 69474 30514 33572 18391 13901 275203 1021 EFTA COUNTR. 883759 27094 35559 442453 29819 396 60739 2308 11540 17949 13224 242680 1030 CLASS 2 24640 74 117 1859 32 4484 1702 196 1818 46 14312 1040 CLASS 3 40965 1195 22100 176 16388 1108 
6102.36 ~-AfENcr:L UND UMHAENGE AUS SYNTHET. OD. KUENSTI. SPINNSTOFFEN, STUECKGEWICHT MAX. 1 KG 
~3~\~RRAINCOATS, CLOAKS AND CAPES OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES, WEIGHT PER GARMENT MAX 1KG 
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6102.36 ~J:rfABLES ET AUTRES MANTEAUX, DE FIBRES TEXT.SYNTHEnQUES OU ARTIFICIELLES, POIDS MAX. 1 KG PAR UNITE 
001 FRANCE 337969 51384 63 126738 2375 124 20067 3467 12314 41687 91420 8460 002 BELG.-LUXBG. 222620 
57900 
86873 
1683 
346 223 1158 109413 2418 2059 
003 NETHERLANDS 299028 1118 189329 17 3433 28 83 
185732 
2845 42583 
004 FR GERMANY 479002 42819 59436 
13114 
84685 88 19928 238 13262 18002 54812 
005 ITALY 37370 43 
1036 
511 12941 47 
1277 
24 
115i 
10690 
006 UTD. KINGDOM 87640 7040 40881 408 5413 13426 17008 
170063 007 IRELAND 177989 202 184 5242 509 260 
2494 
1529 
1036 008 DENMARK 63437 10 
12800 
21250 
ui 312 1310 4104 34231 028 NORWAY 50078 102 13262 
672 
1199 13 5202 9152 6952 
030 SWEDEN 66905 344 24440 9657 
130 
1100 
1847 
2852 10297 17543 
036 SWITZERLAND 123014 10157 165 70333 1857 16058 15407 1502 5558 
038 AUSTRIA 108329 2954 677 60557 31376 35 1951 1241 3854 902 4782 
400 USA 9611 16 14 3014 1600 457 2335 584 334 55 1202 
1000 W 0 R L D 2164178 174657 103180 663705 124248 30434 98095 18787 35993 391318 144112 379647 
101 0 INTRA·EC 1720721 159407 61837 496058 88743 2235 64677 17429 30746 359807 116878 322904 
1011 EXTRA-EC 443455 15250 41343 167647 35505 28199 33418 1358 5247 31511 27234 56743 
1020 CLASS 1 386721 13702 41048 163526 35505 996 26146 1358 5166 28537 27230 43507 
1021 EFTA COUNTR. 362717 13629 40419 157812 33905 183 20761 1348 4046 28151 26953 35510 
1030 CLASS 2 44905 1449 294 1420 27203 1097 81 121 4 13236 
6102.37 MAENTEL UNO UMHAENGE AUS SYNTHET. OD. KUENSTL. SPINNSTOFFEN, STUECKGEWICHT > 1KG 
STUECK 
~3~~RRAINCOATS, CLOAKS AND CAPES OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES, WEIGHT PER GARMENT > 1KG 
~~~~~UX ET IMPERMEABLE&, YC CAPES, DE FIBRES TEXT. SYNTHET. OU ARTIFICIELLES, POIDS > 1 KG PAR UNITE 
001 FRANCE 235790 11140 2 102101 501 42 
106sS 
12173 11188 46064 52579 
002 BELG.-LUXBG. 145224 
2780i 
65 52032 
21536 
268 1576 70533 3662 6433 
003 NETHERLANDS 246530 496 167853 
35 
453 36 2451 189234 1917 24023 004 FR GERMANY 608510 129669 93848 
18357 
49632 13348 17352 30328 84828 
005 ITALY 29293 483 
7sS 
300 83 6526 
1oooS 1721 8234 129 
3544 
006 UTD. KINGDOM 57087 325 33623 1014 1 1250 
2985i 007 IRELAND 36844 20 90 6443 100 111 175 54 
300 008 DENMARK 39471 15 
16 
31276 710 356 1281 5443 
011 SPAIN 8626 129 3716 6 2517 63 979 266 93 910 028 NORWAY 44787 34 15437 7313 879 1717 233 4408 14677 
030 SWEDEN 32384 595 7798 7465 63 1479 417 659 219 8362 5350 032 FINLAND 5099 228 1830 1503 676 13 •200 
3010 
173 413 
036 SWITZERLAND 87279 5531 21 56130 
15687 
3 8333 2628 1890 9725 
038 AUSTRIA 86030 3435 48 53955 862 3540 10383 51 6 3603 056 SOVIET UNION 44641 
639 ; 6823 28158 206 6120 64li 120 707 628i 400 USA 12631 1400 2546 97 
404 CANADA 5931 267 83 3499 828 117 47 15 1075 
732 JAPAN 4834 2 718 2840 287 1 986 
1000 W 0 R L D 1768507 180874 121288 560348 116828 7622 62706 14191 55666 288217 98150 262619 
1010 INTRA-EC 1414457 170145 95302 417894 72983 960 35965 10041 38575 281358 82583 208653 
1011 EXTRA-EC 354050 10729 25986 142452 43845 6662 26741 4150 17091 6861 15567 53966 
1020 CLASS 1 285962 10729 25853 133863 15687 384 18794 610 16686 4531 15562 43283 
1021 EFTA COUNTR. 259857 9823 25563 127210 15687 72 12268 513 15587 4071 14839 34224 
1030 CLASS 2 18862 133 1205 
281sS 
6298 1102 3540 405 141 5 9573 1040 CLASS 3 49226 7384 6845 2189 1110 
6102.39 ~MrJ~L UNO UMHAENGE AUS BAUMWOLLE, STUECKGEWICHT MAX. 1KG 
~3~~RRAINCOATS, CLOAKS AND CAPES OF COTTON, WEIGHT PER GARMENT MAX 1KG 
MANTEAUX ET IMPERMEABLE$, DE COTON, POIDS MAX.1 KG PAR UNITE 
NOMBRE 
001 FRANCE 124335 24905 7 26270 217 
13693 20 
17297 36166 14467 5006 
002 BELG.-LUXBG. 103503 
34189 
19 21062 5 725 59807 559 7613 
003 NETHERLANDS 138942 51 60776 
21000 6 
14346 41 20 
82475 
8898 20621 
004 FR GERMANY 211025 19200 2197 
3745 
15610 16 13132 22802 34507 
005 ITALY 28157 321 52 
6 
10195 
19499 ms 13 278 13553 006 UTD. KINGDOM 53489 1434 120 21283 4179 4508 1285 
23112 007 IRELAND 29362 2828 225 2279 
1196 
134 
154 
454 330 
008 DENMARK 20296 236 
9685 
8628 
2s0 
461 2774 2268 4577 
028 NORWAY 48855 385 10627 4516 
7 6 
1349 14762 7281 
030 SWEDEN 43734 760 3997 7624 300 3165 625 14159 13091 
032 FINLAND 30064 705 256 4413 
13 
369 13 156 40 21750 2362 
036 SWITZERLAND 72994 4098 19 46232 
2776 
6258 1431 6510 1361 7072 
038 AUSTRIA 64008 1444 54 43084 
30 
615 2044 8971 1328 3692 
400 USA 23879 34 60 1110 6072 1503 8868 819 1579 3804 
1000 W 0 R L D 1030370 90756 20021 264832 31126 2181 80495 19756 49705 209466 108087 153945 
101 0 INTRA-EC 714457 83147 2671 145414 22278 237 59551 19730 33877 186252 51373 109927 
1011 EXTRA-EC 315673 7609 17350 119418 8848 1944 20704 26 15828 23214 56714 44018 
1020 CLASS 1 298324 7609 16958 117912 8848 614 17478 26 12707 19995 56714 39463 
1021 EFTA COUNTR. 263742 7575 15701 112676 2776 563 14960 20 3637 18884 53360 33590 
1030 CLASS 2 11804 384 794 1302 1520 3121 128 4555 
6102.40 MAENTEL UNO UMHAENGE AUS BAUMWOLLE, STUECKGEWICHT > 1KG 
STUECK 
~3~1SERRAINCOATS, CLOAKS AND CAPES OF COTTON, WEIGHT PER GARMENT > 1KG 
MANTEAUX ET IMPERMEABLE$, YC CAPES, DE COTON, POIDS > 1 KG/UNITE 
NOMBRE 
001 FRANCE 73855 12510 1 16502 3705 244 
3082 
9183 11925 10958 8827 
002 BELG.-LUXBG. 82717 
18019 
13 18482 
295 
15 5041 51309 
2330 
4775 
003 NETHERLANDS 101169 83 67001 151 7252 43526 349 36003 5689 004 FR GERMANY 229308 32863 565 
3825 
38839 418 16163 38444 17054 5433 
005 ITALY 8048 324 
612 124 
2005 
173249 7919 3743 
1894 
006 UTD. KINGDOM 209989 253 23420 
266 
669 
722 2886 008 DENMARK 18645 152 
7ss:i 
9517 54 242 9 3960 841 
028 NORWAY 29648 786 4779 206 1650 286 111 1068 273 10764 
2378 
030 SWEDEN 17560 1491 1015 5883 6 393 834 4121 42 258 3309 
032 FINLAND 10672 627 85 2987 112 376 
1237 
2307 22 1418 2738 
036 SWITZERLAND 46426 3228 14 29909 
1333 
6 1177 5614 814 1383 3044 
038 AUSTRIA 35179 1612 5 28528 2 242 497 2184 447 329 
056 SOVIET UNION 35900 38:i 20 29 17866 12 467 35871 7327 a6 35 1164 400 USA 29301 1889 44 
732 JAPAN 7446 805 846 3600 10 2185 
740 HONG KONG 7506 230 8 5843 1425 
1000 W 0 R L D 980422 72552 10905 224233 62906 4021 36227 255539 106498 106422 45248 55871 
101 0 INTRA-EC 741965 64229 1274 142914 43099 1071 31875 216784 69315 103873 31390 36141 
1011 EXTRA-EC 238457 8323 9631 81319 19807 2950 4352 38755 37183 2549 13858 19730 
1020 CLASS 1 184157 8293 9422 76964 19807 1812 4259 2884 28733 2549 13858 15576 
1021 EFTA COUNTR. 142495 7868 9164 72681 1941 1776 2474 2679 15753 2354 13823 11982 
1030 CLASS 2 15576 30 209 1761 1138 93 
3587i 
8191 4154 
1040 CLASS 3 38724 2594 259 
6102.41 MAENTEL UNO UMHAENGE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET., KUENSTL., WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, BAUMWOLLE 
STUECK 
~3~1~RRAINCOATS, CLOAKS AND CAPES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE FIBRES 
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6102.41 MANTEAUX ET IMPERMEABLES, YC CAPES, D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE LAINE, POlLS RNS, RBRES SYNTHET.OU ARTIRC.ET COTON 
HOMBRE 
001 FRANCE 30969 4496 47 1047 55 
6128 
40 23093 
1074 
200 1991 
002 BELG.-LUXBG. 37872 
147o4 8 
1486 
10900 
13 28681 490 
003 NETHERLANDS 37952 6538 
10 
85 4 3994 973 1282 1723 004 FA GERMANY 171500 31634 170 683 23018 3089 110233 1087 006 UTD. KINGDOM 26041 2265 59 
4555 
6 811 4335 17882 
270 4238 030 SWEDEN 17927 11 614 893 465 268 6613 
12 036 SWITZERLAND 31712 2434 
17 
6414 
326 
2527 17610 2715 
038 AUSTRIA 31754 170 7659 
4 
170 
17 
19715 
7 
3703 
400 USA 20095 127 594 1452 14968 2926 
732 JAPAN 15724 5410 249 6 6019 7 3436 597 
1000 W 0 R L 0 505794 5T174 9206 31115 38793 816 39397 4783 276910 2094 3068 42438 
1010 INTRA-EC 345445 53583 284 11047 33918 100 15688 4379 200638 2059 1666 22085 
1011 EXTRA·EC 160349 3591 8922 20068 4875 718 23711 404 76272 35 1402 20353 
1020 CLASS 1 135499 2647 8922 17624 4875 10 12344 404 70923 35 1402 16313 
1021 EFTA COUNTR. 92727 2647 3382 16624 4875 
700 
3193 268 48199 35 1395 12109 
1030 CLASS 2 22504 944 639 11334 4859 4022 
6102.42 KOSTUEME UNO HOSENANZUEGE, AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
STUECK 
~~~fRND CO-ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) AND COSTUMES OF WOOL OR RNE ANIMAL HAIR 
COSTUME5-TAILLEURS ET ENSEMBLES, SF VETEMENTS DE SKI, DE LAINE OU POlLS RNS 
HOMBRE 
001 FRANCE 93416 5172 
16 
24519 4084 8653 
21136 
236 24746 2806 10853 12347 
002 BELG.-LUXBG. 52127 
5522 
20410 
2&o6 
380 11 2111 7333 606 736 003 NETHERLANDS 84147 66 34761 
27 
8666 
2s0 
30028 
9292 
1698 
004 FA GERMANY 134202 3240 660 
27&3 
20786 15236 59924 13469 11318 
005 ITALY 21988 245 2 
39 
61 15156 
14292 7377 
348 745 2668 
006 UTD. KINGDOM 62398 95 127 22345 60 17466 196 401 
27425 007 IRELAND 34896 
155 
64 2970 2 4380 
8 
32 23 
70 011 SPAIN 16167 443 1154 so6 4 2715 12053 2 10 028 NORWAY 11332 66 3008 1270 13 3875 76 2077 
030 SWEDEN 18430 
982 
405 3546 1500 4 2621 8140 
177 58 2214 036 SWITZERLAND 90643 50 32516 200 161 32132 
26 
22660 1707 
038 AUSTRIA 73969 326 12 40157 3363 40 1653 20435 50 7913 
056 SOVIET UNION 21811 2000 
3 11146 54 344 5667 3966 73 14071 8 9602 400 USA 52931 
4 
4623 22997 
3 404 CANADA 8003 10 2838 2565 432 1729 10 412 
732 JAPAN 16921 759 11242 44 4214 
3 
1 661 
740 HONG KONG 4951 188 2064 2148 548 
1000 W 0 R L D 848322 17944 2223 216849 33540 16349 159620 19289 229888 34621 26269 91732 
1010 INTRA-EC 515382 14488 935 113222 27715 9882 89398 14797 138513 20088 26138 60228 
1011 EXTRA-EC 332916 3458 1288 103627 5825 6467 70198 4492 91373 14555 131 31504 
1020 CLASS 1 284992 1378 1249 99121 5617 621 57748 4487 85695 417 77 28582 
1021 EFTA COUNTA. 199085 1374 1157 80910 5563 209 38103 38 56416 404 58 14853 
1030 CLASS 2 25303 78 39 4250 208 5846 6769 5 5578 61 54 2623 1040 CLASS 3 22621 2000 256 5661 100 14077 299 
6102.43 ~ru'~:ME UNO HOSENANZUEGE, AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS SYNTHET. ODER KUENSTI. SPINNSTOFFEN 
~~~f~D CO-ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) AND COSTUMES OF MAN-MADE TEXTILE RBRES 
COSTUME5-TAILLEURS ET ENSEMBLES, SF VETEMENTS DESK~ DE RBRES SYNTHETIQUES OU ARTIRCIELLES 
HOMBRE 
001 FRANCE 422132 34044 6 81038 20022 95242 
218946 
455 38433 12996 36779 103117 002 BELG.-LUXBG. 570074 
182693 
216 79965 500 12466 
55 
4989 227953 696 24349 003 NETHERLANDS 604278 1410 229783 9488 1109 37000 21110 
146308 
9643 111987 004 FA GERMANY 1050798 56438 5499 
7739 
270791 3646 139660 2473 210686 93074 122223 005 ITALY 38323 984 886 1447 164 29030 5 1211i 71 84 246 006 UTD. KINGDOM 293515 490 88142 5735 93673 82900 21183 6948 
399872 007 IRELAND 424617 
272 
741 19425 
971&4 
154 3622 
11 4436 803 008 DENMARK 310574 33080 
3 
5607 12341 157663 
009 GREECE 29696 70 9791 6447 6699 16 6670 
010 PORTUGAL 26893 i 814 1076 8664 61 4252 33 336 12054 011 SPAIN 50811 7636 
162170 
19264 7260 760 15479 021 CANARY ISLAN 181115 
54 76882 
1940 7549 883 63 425 8085 028 NORWAY 204901 21067 
18154 
1646 31351 
238 
26233 3802 2711 41153 030 SWEDEN 347338 6 148555 18322 14 55021 13888 685 280 92175 032 FINLAND 64490 46 32154 6459 
297 1284 
3834 
10 
15594 1137 852 4414 036 SWITZERLAND 532406 2832 500 165572 216442 45512 15556 790 81611 038 AUSTRIA 263619 739 321 169984 19531 67 30444 12542 4430 6 25555 056 SOVIET UNION 51071 66 2504 48501 204 MOROCCO 34882 
10 
33211 22 1671 89i 302 CAMEROON 10126 64 29 357 9174 5242 88827 697 992 400 USA 121236 222 8039 1582 12978 2458 404 CANADA 35253 58 8690 130 21865 106 2222 37 310 1613 632 SAUDI ARABIA 184997 802 66521 4500 94233 44 18897 636 KUWAIT 56160 
2 
749 2993 12347 15828 
16 
24243 732 JAPAN 5535 785 13 3094 934 691 
1000 W 0 R L D 6280237 280964 272444 1033672 4385T3 382987 1064085 71556 652294 504601 154026 1425035 1010 INTRA-EC 3821711 274991 8759 55T413 399412 119595 561907 65960 309978 422484 147554 953660 1011 EXTRA-EC 2458526 5973 263685 476259 39161 263392 502178 5598 342318 82117 8472 471375 1020 CLASS 1 1649790 3899 260708 421535 38957 6278 383713 5596 209185 27413 5957 286549 1021 EFTA COUNTR. 1425606 3677 259733 382982 37982 3013 341627 248 113769 26557 4639 251379 1030 CLASS 2 741367 2074 2968 47986 204 257020 114992 132516 1798 515 181294 
1031 ACP~66) 118260 599 !i 249 154 615 19131 617 52900 36 97496 1040 CLA S 3 67369 6738 94 3473 3532 
6102.44 KOSTUEME UNO HOSENANZUEGE, AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS BAUMWOLLE 
STUECK 
~~~lt~D CO-ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) AND COSTUMES OF COTTON 
~8~WR~E5-T AILLEURS ET ENSEMBLES, SF VETEMENTS DE SKI, DE COT ON 
001 FRANCE 397005 37930 7 57504 21557 10605 
80157 
886 138154 29688 57588 43106 002 BELG.-LUXBG. 426217 
206047 
11 45996 2645 3458 !i 27001 263426 49 3476 003 NETHERLANDS 515657 567 167824 1476 54 33823 38398 
179778 
1519 66140 004 FA GERMANY 1195164 13556 15242 
3989 
121457 1927 65627 1121 739992 27777 28887 005 ITALY 47483 1826 3 858 141 18736 
41555 25745 
174 202 21454 008 UTD. KINGDOM 364474 1595 1192 136653 9764 151 54039 62929 30851 
97093 007 IRELAND 105571 199 5173 4078 
7 1805 
4210 
999 267 28 008 DENMARK 107840 37372 
1121 
1431 52560 1402 383 6404 010 PORTUGAL 67483 1330 29803 883 
23 319 
34366 011 SPAIN 34468 12582 
98495 
4025 15241 2278 021 CANARY ISLAN 104921 546 29055 582 1922 2206 639 13 1 2986 028 NORWAY 70262 6552 195 10000 8089 354 13554 030 SWEDEN 100725 
4303 
13842 14186 9177 703 7623 43126 293 2173 9602 036 SWITZERLAND 216643 4288 62273 5020 94 58016 65155 12442 784 4268 038 AUSTRIA 209571 737 363 60643 6245 11 12728 119636 3657 830 4721 204 MOROCCO 63063 18 455 47832 65044 349 15213 236 63618 171 10488 1941 400 USA 223475 8 34539 46626 404 CANADA 26629 15 7023 6449 41 3797 8482 819 3 632 SAUDI ARABIA 26557 
2 
564 6569 3349 11863 4212 732 JAPAN 8131 2141 49 1899 3648 
179 
392 740 HONG KONG 17612 61 8433 4404 1518 5017 
1000 W 0 R L D 4637822 272503 75384 745541 271683 195984 549169 50287 1386987 586460 135918 367928 1010 INTRA-EC 3280376 261038 17221 477669 161935 17471 290405 47781 1046278 537817 118716 304047 
472 
Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland j I lalla I Nederland I Portugal I UK 
6102.44 
1011 EXTRA·EC 1357448 11465 58163 267872 10$748 178493 258764 2506 340711 48643 17200 63881 1020 CLASS 1 899266 5803 53199 204406 94959 2706 144534 293 319188 20626 15741 37811 1021 EFTA COUNTR. 618276 5795 51457 148979 22364 1003 90348 57 240734 19699 4412 33428 
1030 CLASS 2 422927 5662 2837 61530 4489 175259 114048 2213 21448 8138 1459 25844 1031 ACP(66) 29963 1565 59 2571 1311 15087 739 1439 7192 
6102.45 ~~~m~~~:~~~N:%~~~GJL~USGEN. SKIANZUEGE, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN nERHAAREN, SYNTH.OD.KUENSn. 
STUECK 
~Wlfo~NgRc3fN~~~r~rFI~~~ (EXCL SKI SUITS) AND COSTUMES OF TEXnLE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, 
NUMBER 
~rm'~~~tAl'i~~MlE\N~~~~S~~ SF VETEMENTS DE SKI, D'AUTRES MAnERES TEXT. QUE LAINE, POllS FINS, FIBRES TEXT. 
NOMBRE 
001 FRANCE 199215 17683 3 6834 1 
sos5 
129 122742 9 600 51214 
002 BELG.-LUXBG. 65975 
17561 
1 4753 100 52736 651 2639 
003 NETHERLANDS 80892 132 4522 
16612 40 1275 1sa0 46005 124 1211 11397 004 FR GERMANY 270816 8089 248 503 23804 217617 1491 005 ITALY 23368 15930 2 
sO 69 6547 22 44642 3 17 295 006 UTD. KINGDOM 83558 556 1 5493 247 9813 22756 
27s0 011 SPAIN 20749 237 248 
10336 
941 16573 
021 CANARY ISLAN 19751 
4 2710 
5 2115 8755 540 
028 NORWAY 20421 488 34 1722 588 4040 11423 030 SWEDEN 27646 32 185 1063 34 124 140$2 9936 sO 1750 036 SWITZERLAND 76373 5021 27 6755 11908 19 50358 2077 
036 AUSTRIA 137355 754 17 10434 37 3203 120482 2428 
216 LIBYA 40088 
149 3403 2137 2216 25434 1057 
40088 
1569 400 USA 88513 52548 
404 CANADA 12418 169 573 33 
52 
7089 224 3997 333 
632 SAUDI ARABIA 33480 11 9906 22603 908 
636 KUWAIT 13696 16 37 2781 10002 1060 
732 JAPAN 28313 
45 
671 5331 22228 63 
740 HONG KONG 19506 82 11127 7721 531 
1000 W 0 R L D 1396890 66584 4021 48288 18908 14274 198459 28462 892060 945 1878 125013 
1010 INTRA-EC 795677 60060 388 23927 16662 481 55382 24487 516377 787 1828 95298 
1011 EXTRA-EC 601181 6524 3633 24359 2246 13793 143045 1975 375683 158 50 29715 
1020 CLASS 1 407016 6129 3311 23877 2241 2436 71558 1975 271932 118 50 23389 
1021 EFTA COUNTR. 268207 5811 3191 19055 71 158 32315 607 166628 118 50 20203 
1030 CLASS 2 191678 395 322 437 5 11307 71405 102437 40 5330 
1031 ACP(66) 16518 343 12771 2250 1154 
6102.47 ~~~J: AUS SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE 
DRESSES OF SILK, NOll OR OTHER WASTE SILK 
NUMBER 
ROBES DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE 
NOMBRE 
001 FRANCE 31173 4146 
2 
5645 51 1 
1893 
17651 52ci 3679 002 BELG.-LUXBG. 12744 
2310 
5351 6 1803 3169 
003 NETHERLANDS 16280 23 4778 
4101 
5 241 169 
mi 8754 004 FR GERMANY 24003 966 1205 855 248 3242 10658 3405 005 ITALY 5053 54 
24 33ci 1204 3428 585 7735 5 711 006 UTD. KINGDOM 22212 
126 
7118 5188 28 
596 036 SWITZERLAND 24415 523 13379 34 39 4610 5108 
038 AUSTRIA 10416 
18 
2 6811 
199 
10 560 
135 
2448 587 
400 USA 35716 95 5447 1800 7050 15614 
8 
5358 
404 CANADA 2857 936 44 151 10 430 1278 
632 SAUDI ARABIA 2378 34 
1 
910 565 869 
636 KUWAIT 5352 115 2195 2850 191 
732 JAPAN 5889 1487 7 170S 2549 137 
1000 W 0 R L D 248559 7933 2029 55852 6423 17441 34203 930 85821 749 37178 
1010 INTRA·EC 126379 7499 1254 24639 4482 1470 14494 585 47331 741 23884 
1011 EXTRA-EC 121811 434 775 31213 1941 15971 19340 345 38490 8 13294 
1020 CLASS 1 91062 234 772 30065 1776 1865 14648 345 31653 8 9498 
1021 EFTA COUNTR. 45592 216 677 21967 1533 52 5760 200 12800 2387 
1030 CLASS 2 30748 200 3 1148 165 14106 4493 6837 3796 
6102.48 KLEIDER AUS WOLLE ODER FEINEN nERHAAREN 
STUECK 
DRESSES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
NUMBER 
ROBES DE LAINE OU POllS FINS 
NOMBRE 
001 FRANCE 58672 6048 
261 
14566 2610 263 
18218 
43 10352 893 14785 9114 
002 BELG.-LUXBG. 92360 
10016 
24334 
44 
373 ti 3958 11752 700 32764 003 NETHERLANDS 93780 532 73040 6 2644 880 
7717 sos8 
6612 
004 FR GERMANY 129271 652 1073 3066 17136 183 14981 218 74616 6617 005 ITALY 19794 191 
1481 
277 11895 2656 40516 307 3596 468 006 UTD. KINGDOM 103511 14057 35270 145 8819 463 104 
10613 007 IRELAND 17538 
145 
118 5830 9 268 88 317 304 028 NORWAY 18314 4976 5572 1355 4627 24 49 1557 
030 SWEDEN 11351 481 630 4573 
163 
4 1734 2099 
624 
377 1453 
036 SWITZERLAND 54798 944 20S 32929 130 10$52 7102 91 1654 
036 AUSTRIA 51672 1449 192 26799 88 966 
1249 
18973 591 
1169 
2614 
400 USA 51937 4762 24 4577 126 5379 19445 15206 
404 CANADA 8538 218 44 3997 7 784 2892 95 501 
732 JAPAN 13591 1529 3320 7683 1 858 
1000 W 0 R L D 763923 39099 9748 252140 20791 4903 99949 424t 206198 22812 27555 96463 
1010 INTRA·EC 542748 31070 3465 164077 19790 1478 71596 3000 133116 21558 25608 87990 
1011 EXTRA·EC 241158 8029 6281 88063 1001 3425 26338 1241 73080 1254 1947 28493 1020 CLASS 1 219405 8029 6255 83125 163 453 25639 124 65224 1254 1862 26152 
1021 EFTA COUNTR. 140781 3039 6172 71480 163 244 15416 33769 1239 552 8707 
1030 CLASS 2 18582 26 2715 630 2972 2234 7856 85 2064 
6102.52 KLEIDER AUS SYNTHEnSCHEN SPINNSTOFFEN 
STUECK 
DRESSES OF SYNTHEnC TEXnLE FIBRES 
NUMBER 
ROBES DE FIBRES SYNTHEnOUES 
NOMBRE 
001 FRANCE 1050679 331156 44 164697 4999 114164 360863 905 17570 16783 56273 343888 002 BELG.-LUXBG. 1672587 
525639 
1126 212048 1335 10727 
3ffl 
2647 633357 5231 445253 
003 NETHERLANDS 1664315 4341 578414 10415 4920 31788 4815 
362131 
820 502930 
004 FR GERMANY 2137158 210648 21280 
15516 
197942 115262 153977 92286 59344 920570 
005 ITALY 65541 134 5 654 2071 30339 360$~3 9955 1220 285 14648 006 UTD. KINGDOM 789316 14623 12200 230940 4995 31249 89378 34168 872 
766223 007 IRELAND 806116 545 1507 29143 
so2 842 2893 to3 112 4851 1187 008 DENMARK 170388 579 9 49927 626 2499 725 8083 105857 OOS GREECE 97888 296 11016 22 964 1271 2467 81843 
010 PORTUGAL 399031 620 
13 
2142 3494 30749 td 2100 743 47 359183 011 SPAIN 188436 331 12655 
1583641 
24120 2266 270 148592 
021 CANARY ISLAN 1630026 1016 2538 1272 444 41115 
022 CEUTA AND ME 31879 
24 3940 
81 31770 
1&4 
28 
41eci 18438 024 ICELAND 28487 1741 
621 9144 4002 028 NORWAY 41060$ 1349 104240 73801 5581 13925 198146 
473 
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschlan1 "EMMa l Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
6102.52 
030 SWEDEN 419154 10 62534 27764 2008 6974 12052 28 5395 1141 36139 265109 
032 FINLAND 60390 256 19395 7351 
75 
239 4404 125 1407 893 648 25672 
036 SWITZERLAND 1166930 12641 2632 404199 10127 152943 79 43697 74034 1687 464816 
038 AUSTRIA 491411 6524 2303 292616 1847 2419 16475 10 18061 9235 6 141915 
046 MALTA 201791 11 630 608 94 43 58 200441 056 SOVIET UNION 56076 1193 1440 
2878 
53349 
060 POLAND 46321 3763 
10 102217 
39680 
216 LIBYA 102232 
2445 125 
5 
11377 5116 2926 355 458 122672 400 USA 184348 2012 23822 13040 
404 CANADA 39986 96 708 8569 1793 771 3411 278 3429 111 199 20621 
600 CYPRUS 234375 
147 i 353 384 7s0 28 soli 
233610 
624 ISRAEL 46170 786 
117 
5353 
18 
38315 
628 JORDAN 48820 
18 
5113 2590 1522 294 39166 
632 SAUDI ARABIA 1069338 
2 
7380 74 699745 6161 178 40 
18 
355682 
636 KUWAIT 231067 
sO 16434 s4 34426 8615 257 35 171280 647 U.A.EMIRATES 546039 3077 27479 1039 331 
15 
513989 
732 JAPAN 17565 3336 111 1560 263 12280 
1000 W 0 R L D 16774685 1225816 240975 2221148 239633 2726928 1072804 370007 341255 1185060 172209 6978850 
1010 INTRA-EC 9041455 1084571 40525 1306698 221142 283377 727570 366506 133747 1064073 124059 3689187 
1011 EXTRA-EC m323o 141245 200450 914450 18491 2443551 345234 3501 207508 120987 48150 3289663 
1020 CLASS 1 3058673 23431 199044 830098 17100 31354 223957 3446 94708 110255 43212 1482068 
1021 EFTA COUNTR. 2577181 20804 195044 807472 3930 20380 191619 242 77704 103408 42482 1114096 
1030 CLASS 2 4548420 117814 1406 76300 891 2411683 115033 55 111060 908 4938 1706332 
1031 ACPWS) 96894 4204 1 357 
soO 10364 16989 619 19 4824 59517 1040 CLA S 3 126137 8052 514 6244 1740 9824 99263 
6102.53 KLEIDER AUS KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN 
STUECK 
DRESSES OF REGENERATED TEXTILE RBRES 
NUMBER 
ROBES DE RBRES ARTIFICIELLES 
NOMBRE 
001 FRANCE 80491 20664 75 27636 780 2919 
36952 
1483 12958 1804 7339 4833 
002 BELG.-LUXBG. 152680 68633 21 38603 5 152 3165 2283 
70673 256 770 
003 NETHERLANDS 174365 180 73257 536 270 5158 79 2294 
79020 
3277 20683 
004 FR GERMANY 245376 2600 9 
3298 
37367 1408 41161 555 40346 13953 28957 
005 ITALY 18970 220 66 110 796 12960 65 4009 75 1523 33 006 UTD. KINGDOM 120053 644 61730 891 20265 29497 2642 199 
8707i 007 IRELAND 93413 4037 530 19 544 315 1427 3326 008 DENMARK 16167 6645 21 1897 275 2937 536 
021 CANARY ISLAN 28634 
3494 
292 
218 
25107 1373 
223 
1792 
24i 611i 
70 
028 NORWAY 32599 11971 42 9905 106 228 
030 SWEDEN 61747 
sli 1952 11762 1102 15 4222 367 58 22161 20108 032 FINLAND 12514 1749 4864 10 3815 
s5 377 6387 535 1106 036 SWITZERLAND 207542 1283 39 131250 38 163 57423 5399 2457 3086 038 AUSTRIA 124934 li 33i 99747 77 18396 52 2656 3311 591 66 400 USA 28001 3673 1300 1405 1778 328 2577 68 15284 1249 
404 CANADA 11775 8503 615 91 766 28 440 12 917 403 
638 KUWAIT 13000 137 2050 6658 355 10 3792 
1000 W 0 R L D 1602632 94209 8182 515598 47504 52163 278384 35631 106853 169419 78333 216356 
1010 INTRA-EC 929975 92794 351 222197 39328 6990 130258 34844 65460 158657 30094 149002 
1011 EXTRA-EC 672841 1415 7831 293401 8176 45173 148110 787 41393 10762 48239 67354 
1020 CLASS 1 496783 1349 7820 273764 3333 10112 99348 787 12520 10622 48066 29062 
1021 EFTA COUNTR. 441427 1341 7352 259989 1418 307 93834 330 8905 10527 31855 25569 
1030 CLASS 2 167340 66 11 14732 4843 32338 48311 28574 173 38292 
6102.54 KLEIDER AUS BAUMWOLLE 
STUECK 
DRESSES OF COTTON 
NUMBER 
ROBES DE COTON 
NOMBRE 
001 FRANCE 825027 262591 937 138777 93036 50564 
265594 
31 70857 70877 57454 79903 
002 BELG.-LUXBG. 938676 
386770 
592 143006 11019 15364 
6 
12434 454625 8625 27417 
003 NETHERLANDS 1140556 8551 490750 1142 274 25371 21387 
440865 
12544 193761 
004 FR GERMANY 2019658 100610 24779 
20596 
631262 2895 86122 120 486233 90661 156091 
005 ITALY 196983 1632 425 91294 1492 43763 123 
305372 
9865 12418 15375 
006 UTD. KINGDOM 897941 992 5651 136924 199871 1329 40501 136862 22175 46264 
277789 007 IRELAND 293655 152 957 10677 212 104 1694 835 70 1365 
008 DENMARK 151647 315 89255 4523 6 2818 14339 2885 9995 27511 
009 GREECE 46981 1247 15477 
14083 1554 
4625 
1sS 
8628 1726 15278 
010 PORTUGAL 76553 
69 2472 
2041 24950 356 
495 257i 
33413 
011 SPAIN 43460 6992 260 
136425 
7273 5875 17453 
021 CANARY ISLAN 150057 
1365 
171 773 884 3612 1313 793 3 6967 028 NORWAY 172783 81139 31246 1515 7361 1810 9802 24601 13060 
030 SWEDEN 251662 332 65818 18491 7159 704 4988 8318 12292 92406 41154 
032 FINLAND 55975 377 6233 8154 2160 20 2522 8572 3558 19096 5283 
036 SWITZERLAND 491037 14575 13142 240008 1786 609 103423 
11i 
44010 28079 15131 30274 
038 AUSTRIA 523772 3064 1528 376426 16106 10817 75348 15654 1258 23460 
372 REUNION 74352 
160i 6745 7993 545668 2934 74352 1666 63964 1665 39648 285614 400 USA 971383 13885 
404 CANADA 74458 26 147 6943 31649 42 3062 8235 530 1044 22780 
462 MARTINIQUE 47984 
1338 13388 8450 47861 123 1s0 123290 632 SAUDI ARABIA 158523 
23 
8700 3207 
187 636 KUWAIT 30828 383 2076 88 2989 2173 4078 428 18786 732 JAPAN 34180 3516 33 8493 19898 90 33 1734 
740 HONG KONG 18204 869 1359 2742 10539 1126 1569 
1000 W 0 R L D 10286252 831855 226832 1878006 1742760 245672 909240 141075 1212834 1117293 441237 1539448 
1010 INTRA-EC 6631337 754378 44364 1054495 1046702 73582 502711 139298 926316 1003603 241897 843991 
1011 EXTRA-EC 3652760 77477 182468 823511 693921 172090 406511 1777 286518 113690 199340 695457 
1020 CLASS 1 2669336 21461 179527 717191 620005 6418 158377 1777 236801 81093 193824 452862 
1021 EFTA COUNTR. 1510745 19834 169763 675936 28095 2848 129281 111 138081 75736 152492 118568 
1030 CLASS 2 897325 56016 2910 99380 32734 165300 239284 46705 7574 5516 241906 
1031 ACP~66) 57429 735 4 711 11721 527 28004 1784 32 5294 8617 
1040 CLA S 3 86099 31 6940 41182 372 8850 3012 25023 689 
6102.55 ~~~~~~omN'~~~R::u\f:~~r10FFEN ALS SEIDE, SCHAPPE·, BOURRETTESEIDE, WOLLE, FEINEN nERHAAREN, SYNTH. U. KUENSTL. 
STUECK 
20~\S~~ OF TEmLE MATERIALS OTHER THAN SILK, WASTE SILK, WOOL, RNE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE RBRES 
~8~\~f'AUTR_ES MAnERES TEXT. QUE SOlE, SCHAPPE, BOURRETTE, LAINE, POlLS RNS, RBRES SYNTH. ET ARnF. ET COTON 
001 FRANCE 1334928 18478 5 4896 3745 14348 29044 1268200 65 25191 002 BELG.-LUXBG. 63772 92059 6 11836 3125 16032 505 eli 3230 003 NETHERLANDS 123325 6654 
1277i 
27 2160 
218 
7986 
1084 
12365 
004 FR GERMANY 149991 5466 91 
1374 
83 20141 97383 3032 9722 
005 ITALY 7130 210 10 
97 
463 3504 
429579 243834 
7 563 999 
006 UTD. KINGDOM 687584 1496 75 3666 713 8069 6 49 5634 011 SPAIN 63789 12 302 
2665 
1280 56541 20 
021 CANARY ISLAN 56529 
1262 7 21612 
1971 51101 
1i 38i 
792 
036 SWITZERLAND 113558 632 12320 63898 13435 
038 AUSTRIA 311835 106 23776 7 1962 281302 146 4536 
216 LIBYA 359395 
1020 7 1osB 159 22320 62 
359395 
13 4342 400 USA 70550 41559 
404 CANADA 7734 135 392 985 3 1853 55 3520 22 769 
632 SAUDI ARABIA 23129 57 
23 
9054 7409 
117 
1032 5577 
636 KUWAIT 16078 
125 2 44 1465 7033 6065 4 1331 732 JAPAN 56867 821 36 4923 49972 984 
474 
Export Besondere MaBelnheit - Supplementary unit - Unite supplementalre 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR t2 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschlandl 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal l UK 
6102.55 
740 HONG KONG 16826 40 37 5244 10636 869 
1000 W 0 R L D 3684870 142202 7801 86865 16648 41971 209089 430071 2602249 1966 5678 140330 1010 INTRA-EC 2479409 117880 203 33760 16613 23720 70432 429797 1702853 1724 3732 78695 1011 EXTRA-EC 1205414 24322 7598 53105 35 18251 138610 274 899396 242 1946 61635 1020 CLASS 1 605796 2737 7522 52382 886 46876 157 453953 242 1946 39095 1021 EFTA COUNTR. 461198 1438 7087 49185 35 647 16602 40 353549 203 1946 30501 1030 CLASS 2 598432 21585 71 696 17365 91684 117 444972 21907 
6102.57 ~~it:• EINSCHLHOSENROECKE, AUS WOLLE OD. FEINEN TIERHAAREN 
SKIRTS AND DMDED SKIRTS OF WOOL OR RNE ANIMAL HAIR 
NUMBER 
~'C'J:IIlC JUPES.CULOTTES, DE LAINE OU POlLS RNS 
001 FRANCE 582281 42073 14 132568 9702 1089 
97601 
162 128989 2246 113139 152301 002 BELG.-LUXBG. 462669 
14223 
713 271848 
t441i 
899 231 15685 58327 3512 13855 003 NETHERLANDS 704479 5524 627394 38 7908 7 15163 64446 2598 30184 004 FR GERMANY 1009496 6932 1638 
23372 
427705 50 80725 887 198846 231961 26306 005 ITALY 302293 491 7 244618 462 24366 416 
33951 
631 1242 6688 006 UTD. KINGDOM 844584 135460 8851 477848 1178 549 35875 115719 26456 8699 
116592 007 IRELAND 158018 4143 236 32171 180 2768 
23 
1081 831 16 008 DENMARK 72372 530 56449 26 3673 1331 366 880 9094 009 GREECE 161327 
3 1 
155228 2 716 4139 27 1215 010 PORTUGAL 47084 1729 1071 34022 769 
54 448 9489 011 SPAIN 33148 
7s0 
6 12917 
a5 5624 12024 2075 028 NORWAY 121302 13136 56914 
2488 
5065 
20 
10603 443 25102 9194 
030 SWEDEN 133848 4053 6522 56307 42 7598 16095 1137 21779 17807 032 FINLAND 116713 77 744 16116 11 1508 
191 
2492 6 92501 3258 
036 SWITZERLAND 349719 5881 482 228618 
2143 
94 47554 22467 1045 14746 28641 
038 AUSTRIA 385080 711 429 355731 16 2568 150 12415 1113 3983 5821 
056 SOVIET UNION 75852 
tori 
5044 
16476 793 
19362 
69907 79976 
51446 
42600 767oS 400 USA 365630 4:i 53468 25577 11 404 CANADA 65276 
12 
. 42890 28 21 4580 1884 5708 3 32 10087 
732 JAPAN 61098 15518 10217 74 8755 1200 1658 23664 
740 HONG KONG 22338 6967 
t3 
1971 
20 
3562 330 9508 
800 AUSTRALIA 14181 9643 215 47 4243 
1000 W 0 R L D 6294174 215959 40377 2741111 705778 25615 435270 189928 583313 210788 565093 580942 
1010 INTRA-EC 4407751 203855 16990 1791518 684643 4366 293278 117445 411978 153384 362495 367799 
1011 EXTRA-EC 1886423 12104 23387 949593 21135 21249 141992 72483 171335 57404 202598 213143 
1020 CLASS 1 1671083 11544 23096 878904 21135 1181 109948 72246 162123 5116 202481 183289 
1021 EFTA COUNTR. 1111857 11501 22192 715771 4631 248 65078 361 64082 3876 158135 65982 
1030 CLASS 2 133086 580 291 60279 20068 12674 237 9052 468 117 29340 
1040 CLASS 3 82274 10410 19370 160 51820 514 
6102.58 ~~ittf' EINSCHL HOSENROECKE, AUS SYNTHET. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
SKIRTS AND DMDED SKIRTS OF MAN-MADE TEXTILE RBRES 
NUMBER 
~'g'J:R~C JUPES.CULOTTES, DE RBRES TEXT.SYNTHET.OU ARTIRC. 
001 FRANCE 1947598 448161 1059 440534 133211 25872 
375234 
684 121865 144297 255198 376717 
002 BELG.-LUXBG. 2348385 
1315538 
4377 1092062 
15400 
2361 400 21319 779617 7524 65891 003 NETHERLANDS 3738730 104522 2012113 49 24621 25333 
839875 
21147 219517 
004 FR GERMANY 6627966 1121828 41091 
32380 
2760331 16728 489588 2419 322975 583113 450018 
005 ITALY 1108120 2627 25 1006741 735 31604 43 
23223 
1014 164 2787 
006 UTD. KINGDOM 1634715 337561 46891 812226 18111 996 56066 168814 130183 40844 
875346 007 IRELAND 987884 8473 9790 87954 1438 207 3153 
BIB 
1157 366 
78867 008 DENMARK 330868 859 IS 148624 51695 35 5673 4800 5922 33607 009 GREECE 790251 
15303 
769079 1147 
138 
2171 4281 13523 
010 PORTUGAL 92071 17 4129 2083 40297 202 9006 2266 29902 011 SPAIN 126716 1975 20 31618 
222519 
62133 2236 17462 
021 CANARY ISLAN 239093 
3241 
4 1220 
252 
3613 30 3434 8378 111370 8303 028 NORWAY 740434 308202 189077 827 21670 7392 89995 
030 SWEDEN 1531620 781 357206 116012 29274 506 27376 38 12575 12619 444499 530734 
002 FINLAND 297960 185 43430 43676 360 
669 
1414 19 8292 249 175563 24772 
V36 SWITZERLAND 1740038 25811 7641 1023976 2100 321086 208 56065 85291 80998 136193 
038 AUSTRIA 1354196 1944 14575 1100244 3220 700 89342 28420 41083 24440 50248 
048 YUGOSLAVIA 120965 
3628 
120953 
2076:1 147 
12 
056 SOVIET UNION 61968 
1197 
4619 32812 
204 MOROCCO 224240 
16664 
222589 274 180 
2304 212 TUNISIA 234303 5 215330 
7177 77sS 34674 305302 210418 145032 119013 400 USA 867874 45 518 37140 790 
404 CANADA 132744 1078 1117 100379 146 202 3618 458 5239 179 213 20115 
632 SAUDI ARABIA 32474 139 4992 2276 9349 88 
44 
15632 
638 KUWAIT 36279 
112 
2 8942 631 4463 432 
2 
21765 
732 JAPAN 18744 1 4696 38 2982 2002 58 8853 
1000 W 0 R L D 27786163 3316094 965324 8695413 4065380 312326 1747321 479582 868465 2109390 1974501 3252367 
1010 INTRA-EC 19733304 3252325 207607 5430719 4017017 49066 1089518 173316 525284 1914561 989123 2084770 
1011 EXTRA-EC 8052843 63769 757717 3264694 48363 263260 657789 306266 343181 194829 985378 1167597 
1020 CLASS 1 6883887 33322 744915 2783921 42673 18025 509430 306055 331171 152816 982206 999353 
1021 EFTA COUNTR. 5682202 31962 737718 2477909 35206 2702 461179 295 112836 151827 836870 833698 
1030 CLASS 2 1002766 16819 3809 475300 5165 245235 106532 211 11722 3630 3172 161171 
1040 CLASS 3 136190 13628 8993 25473 525 41827 288 38363 7073 
6102.62 ROECKE, EINSCHL HOSENROECKE, AUS BAUMWOLLE 
STUECK 
SKIRTS AND DMDED SKIRTS OF COTTON 
NUMBER 
~'g'J:R~C JUPES.CULOTTES, DE COTON 
001 FRANCE 1424421 398111 4822 210872 294597 13854 
349717 
123 167216 50569 194256 90001 
002 BELG.-LUXBG. 1675428 
435805 
1842 366169 4982 5506 1079 91994 820223 16165 17751 
003 NETHERLANDS 2 20965 1125495 6834 19479 49171 226 101813 
750t45 
64913 220697 
004 FR GERMANY 9 187489 83751 
46825 
908251 11312 149061 3997 7105382 375683 310489 
005 ITALY 63345 1937 55754 14996 71305 16 
125027 
1452 1552 9484 
006 UTD. KINGDOM 1582221 238499 80078 508613 51937 19944 69668 216610 136747 134798 
527277 007 IRELAND 622562 5721 4898 38343 4044 278 3854 22 4228 960 32959 008 DENMARK 322121 3472 
2 
131458 47165 346 4715 70748 13894 26810 23491 
009 GREECE 194776 491 160384 300 5 8152 1242 14830 1022 9890 010 PORTUGAL 93313 144 5 4216 8078 20093 1350 188 
16501 
57699 
011 SPAIN 90475 1009 39355 13000 38885:i 7540 8996 1162 2882 021 CANARY ISLAN 409769 25 121 880 
19254 
2936 
14412 
6717 254 366 9617 
028 NORWAY 601784 6214 271488 83321 9604 16260 24992 5081 115557 35601 
030 SWEDEN 879778 4913 250662 43734 31806 5132 24418 3343 81654 7378 301397 125341 
032 FINLAND 249249 3315 33771 33540 6906 242 2111 58 16260 394 132826 19826 
036 SWITZERLAND 912246 25648 10700 468259 8559 3976 136048 40 180339 32692 27326 18659 
038 AUSTRIA 1192545 4254 8651 849203 18729 72 21421 230750 12690 24735 22040 
056 SOVIET UNION 141326 
soO 6 1326 140000 374 10467 944 058 GERMAN DEM.R 76568 
326448 
64277 
212 TUNISIA 409953 65190 4588 
164254 7342 
5270 
346652 561736 
8459 
280371 75621 400 USA 1571881 2337 18010 48550 63252 3756 
404 CANADA 113142 720 1256 48714 3860 13 8259 234 20100 167 11735 18084 
632 SAUDI ARABIA 31534 
23 
3287 638 2840 12269 84 10117 
7 80 
2299 
732 JAPAN 40285 9244 100 10132 13326 7370 
740 HONG KONG 20849 1774 4816 2717 6158 573 164 4647 
1000 W 0 R L D 25489875 1455646 873069 4675689 1836321 539870 1227730 588182 8954550 1907151 1763233 1668434 
1010 INTRA-EC 18202741 1333916 237955 2605375 1373864 93798 733276 223315 7691584 1776360 863637 1269661 
1011 EXTRA-EC 7286141 121730 635114 2070314 462120 445946 493924 364867 1262966 130791 899596 398773 
475 
1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexel EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6102.62 
1020 CLASS 1 5695902 47535 614229 1656690 254248 28875 291941 364739 1136934 74669 894199 331843 
1021 EFTA COUNTR. 3662681 44396 585157 1480580 85434 19026 201341 17853 534202 68665 601984 224043 
1030 CLASS 2 1269988 70515 10594 397066 1751 416410 195642 128 84860 20853 5397 66772 
1040 CLASS 3 320251 3680 10291 16558 206121 661 6341 41172 35269 158 
6102.64 ROECKE, EINSCHL. HOSENROECKE, AUS AN DEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET • KUENSTL., WOLLE, FEIN EN TIERHAAREN, BAUMWOLLE 
STUECK 
SKIRTS AND DMDED SKIRTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COnON AND MAN-MADE FIBRES 
NUMBER 
~'C'rflfi~C JUPE~ULOmS, D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTHET. OU ARTIFIC. ET COTON 
001 FRANCE 209431 90366 32 13418 13452 573 
57414 
123 84697 301 2488 3961 
002 BELG.-LUXBG. 143665 
36481:i 
7 32430 
1306 
407 46220 5830 
mi 1557 003 NETHERLANDS 455305 327 43053 32 3317 
134 
5170 
23M 
37110 
004 FR GERMANY 375711 13101 1172 
324:i 
48185 403 51064 213772 22198 23328 
005 ITALY 21349 346 36 9583 64 6563 84435 15507 40 2830 1475 006 UTD. KINGDOM 132638 3018 760 14398 2531 430 8696 33 
42599 007 IRELAND 46541 30 92 3289 4 424 103 458 011 SPAIN 37770 6689 333 2410 
5 
4893 21593 
aO 1394 028 NORWAY 31993 396 5670 8304 1163 2225 3659 10491 
030 SWEDEN 96181 514 6796 4474 145 3017 12191 117 25395 43532 
036 SWITZERLAND 99762 3894 101 45999 
1326 
27 21170 20843 13 2246 5469 
036 AUSTRIA 144674 75 20 60819 12 1753 
17015 
51704 20 6337 8965 400 USA 166629 672 16 19673 92 21418 81507 19879 
404 CANADA 15383 12 176 5205 66 3723 2 4574 35 527 1129 732 JAPAN 24966 2 5676 4658 11585 101 2878 
740 HONG KONG 15920 218 2071 5105 6549 1977 
1000 W 0 R L D 2275402 492903 17582 320084 77378 15535 252649 101727 655142 9269 69680 263453 
1010 INTRA-EC 1459510 479258 2759 125424 75864 2630 135943 84692 398414 9004 28242 117280 
1011 EXTRA-EC 815892 13845 14823 194660 1514 12905 116706 17035 258728 265 41438 146173 
1020 CLASS 1 609359 5605 14349 177610 1326 368 59263 17026 191175 265 41427 100945 
1021 EFTA COUNTR. 391540 4921 13563 142898 1326 189 27660 
9 
92794 210 34462 73517 
1030 CLASS 2 192498 2224 461 10067 188 12537 56780 65474 11 44747 
6102.66 LANGE HOSEN AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
STUECK 
TROUSERS AND SLACKS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
NUMBER 
PANTALONS DE LAINE OU POlLS FINS 
NOMBRE 
001 FRANCE 118962 1547 2433 18585 1695 173 
39967 
31528 1608 57224 4171 
002 BELG.-LUXBG. 104951 
175:i 
2499 44620 387 3560 12400 505 1013 
003 NETHERLANDS 319558 34221 266627 
162105 
28 3730 
272755 
9555 
3782:i 
1353 2292 
004 FR GERMANY 827601 13494 38982 
539:i 
41 15399 112366 171934 2703 
005 ITALY 21438 22 3 
70 
16 8559 2215 
91059 318 
3968 1263 
006 UTD. KINGDOM 233897 37502 31065 49064 204 14531 7845 2239 
12604 007 IRELAND 112397 373 29 94578 22 599 
noi 4123 69 2600 008 DENMARK 39375 29 
7ss:i 
30134 18 2805 2608 777 
752 028 NORWAY 55684 155 20294 
27&5 
5 3396 17863 50 5616 
030 SWEDEN 90695 2315 18140 25869 15 8134 6396 937 24267 1857 
036 SWITZERLAND 217685 997 2234 165341 62 22901 14078 3998 6042 2032 
036 AUSTRIA 106555 23 3459 93133 
82353 
8 746 
11373 
6964 562 1345 315 
400 USA 389921 14 26 37215 88 33086 194204 19 24134 7429 
404 CANADA 41928 78 2 20046 3 5963 94 14507 3 1234 
1000 W 0 R L D 2962159 58424 159789 961249 248988 10734 191383 294408 618740 65290 303252 49902 
1010 INTRA-EC 1875999 54719 117006 569695 163870 1364 103926 282929 259617 53304 239913 29658 
1011 EXTRA-EC 1086160 3705 42783 391554 85118 9370 87457 11479 359123 11986 63339 20246 
1020 CLASS 1 1026710 3705 42545 378410 85118 326 79824 11479 339567 6436 63339 15961 
1021 EFTA COUNTR. 574819 3615 42364 311882 2765 100 36647 12 126639 6414 39204 5377 
1030 CLASS 2 51312 238 11668 9044 6619 19450 10 4285 
6102.68 LANGE HOSEN AUS SYNTH. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN 
STUECK 
TROUSERS AND SLACKS OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
NUMBER 
PANTALONS DE FIBRES SYNTHET. OU ARTIFIC. 
NOMBRE 
001 FRANCE 410333 47882 4769 89542 13807 9855 
8167:i 
12 128441 15587 46738 53920 
002 BELG.-LUXBG. 489043 
847&3 
5346 143305 18 772 
347 
5560 232332 1654 18384 
003 NETHERLANDS 1507396 306141 836347 2005 16 32916 19506 
729023 
49228 176127 
004 FR GERMANY 2470060 51497 341976 
7364 
530114 10801 137664 140 148966 359201 160478 
005 ITALY 44976 465 11 
1179 
458 25145 
113382 57593 
414 1400 9719 
006 UTD. KINGDOM 610221 19094 246228 86167 10740 35823 28273 11742 
338588 007 IRELAND 596106 2494 2723 239344 
7325 
410 7833 
3293 
3472 1242 
24189 008 DENMARK 659581 
6 
100511 10 2339 8761 965 512188 
021 CANARY ISLAN 117887 271 115642 738 510 
6652 
114 406 
024 ICELAND 34316 
571 
12325 2701 534 513 234 350 35 12019 028 NORWAY 660745 444067 45506 34513 10860 4390 88430 51361 
030 SWEDEN 1048256 596 527851 51617 18985 6436 21988 
41 
20470 4199 264634 129480 
032 FINLAND 123691 9 58269 12251 904 5 3596 1618 84 42348 4586 
036 SWITZERLAND 658204 5296 51356 357969 2950 631 146552 26796 16443 21522 26689 
036 AUSTRIA 338717 717 11858 265272 2181 882 24705 6035 3336 6303 15428 
058 GERMAN DEM.R 34478 11792 
115932 
9830 204 12652 
1411 204 MOROCCO 118711 
49 1087 5528 1464 
1368 
1609 57695 726 15888 400 USA 149920 17169 32492 16211 
404 CANADA 40002 22 24632 1844 248 2321 3135 182 368 7450 
732 JAPAN 12527 1610 4 3042 6313 24 1534 
1000 W 0 R L D 10543558 216843 2045109 2551237 587354 190112 705417 118824 520707 1113723 915902 1578328 
1010 INTRA-EC 6970899 206321 908038 1597622 554448 34951 363049 117174 378480 1040157 494236 1276423 
1011 EXTRA-EC 3572657 10522 1137071 953615 32906 155161 342368 1650 142227 73588 421666 301905 
1020 CLASS 1 3104561 7238 1114004 798225 32906 14021 276726 1650 133719 36021 419552 270499 
1021 EFTA COUNTR. 2859929 7189 1105726 735316 25554 10467 231588 41 66129 35084 403272 239563 
1030 CLASS 2 392452 3284 9169 136640 141140 55788 8113 5018 2114 31206 
1040 CLASS 3 75644 13898 18750 9874 395 32527 200 
6102.72 LANGE HOSEN AUS BAUMWOLLE 
STUECK 
TROUSERS AND SLACKS OF COnON 
NUMBER 
PANTALONS DE COTON 
NOMBRE 
001 FRANCE 2406464 457003 5954 288810 212438 56654 
1060221 
18 828673 163445 222444 171027 002 BELG.-LUXBG. 4490652 
1631289 
9167 383393 10479 5667 1123 1192862 1701457 12824 113459 003 NETHERLANDS 5339118 157494 2151488 13700 42787 207182 4192 596746 
2476555 
191071 343171 004 FR GERMANY 12004592 996547 221025 
105048 
1362494 58995 403696 69677 5714772 434459 266372 005 ITALY 409728 102621 4942 14728 1097 135135 42 
526619 
18722 18588 8825 006 UTD. KINGDOM 4306436 69273 154909 222192 10130 63454 337769 2795906 56379 69805 
882893 007 IRELAND 1047218 959 11135 24279 8563 102 54437 
2839 
32801 2564 29485 008 DENMARK 1188169 309814 2006 357125 71987 1711 15934 159470 118188 88729 62392 009 GREECE 338252 312 250678 400 75 27739 2M 55127 206 237 1870 010 PORTUGAL 62896 55 208 14881 11103 23750 10788 1145 
10113 
512 011 SPAIN 45990 963 3687 7435 
931425 
3537 135 18466 1359 295 021 CANARY ISLAN 958389 
2239 
500 1065 
1300 
1893 14812 255 2729 3710 024 ICELAND 156779 63511 13932 130 3876 1822 37096 965 31908 025 FAROE ISLES 48630 
36091 
46519 111 
65940 26193 79841 171637 167402 9670 157252 109474 028 NORWAY 2088255 1180503 84252 
476 
Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1987 
Bestlmmung 
Destination 
Nimexe UK 
6102.72 
030 SWEDEN 2400488 52769 1181056 80147 139233 37336 45399 22247 291267 13268 429408 108380 032 FINLAND 536163 10123 180009 34200 18417 16 8768 1903 51565 2646 182183 68335 036 SWITZERLAND 2208982 17742 36769 834087 31865 28916 425137 692068 45180 71796 25424 038 AUSTRIA 2556245 24620 19980 1806144 34356 5 71807 632484 24418 71173 73258 043 ANDORRA 43733 850 823 1149 
5279 
1325 21612 12565 
17 
5409 046 MALTA 132807 501 123307 1268 2435 056 SOVIET UNION 170521 
89 
521 170000 
16923 68665 1582 058 GERMAN DEM.R 272244 
115970 
184985 
060 POLAND 230276 
1239 2oo0 
18438 97868 062 CZECHOSLOVAK 84234 51173 26884 2880 58 204 MOROCCO 177880 
61091 5 121715 54779 1388 17399 212 TUNISIA 405130 186725 
521 
139910 
1374 1oo0 372 REUNION 94787 
18113 16538 37477 207557 
91892 
97330 7453 55646 400 USA 1727123 8221 135826 1009302 133680 404 CANADA 147946 2503 32490 6410 47 21674 467 71870 898 8803 2784 406 GREENLAND 47324 368 47136 188 899 47313 30:i ali 35:i 458 GUADELOUPE 49317 
462 MARTINIQUE 57293 
8 6868 908 53593 2742 67 50 2128 732 JAPAN 87908 114 59603 18801 319 
740 HONG KONG 48311 1252 5542 5309 14968 915 192 20133 
1000 W 0 R L D 46934607 3825283 3333732 7232032 2570670 1356364 3666118 318mo 12385308 4851877 2130534 2414921 
1010 INTRA-EC 31619515 3568838 570529 3805127 1704917 241645 2269400 2874186 9136324 4540000 1057735 1850816 
1011 EXTRA-EC 15314069 256447 2763203 3426905 865753 1114719 1395693 293584 3248984 311877 1072799 564105 
1020 CLASS 1 12236064 164107 2710763 2894319 510357 103261 293584 2986009 148940 1055576 494084 
1021 EFTA COUNTA. 9948912 143584 2641828 2652762 291111 92596 195787 1836606 132276 912777 414759 
1030 CLASS 2 2279425 92340 51105 339825 411 1011458 140847 54927 17223 69963 
1031 ACP~68) 98987 30433 93 833 354985 419 990 4498 423 13172 10126 1040 CLA S 3 798580 1335 192761 19303 122128 108010 58 
6102.74 ~~gKHOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN UNO BAUMWOLLE 
ru~~~\RS AND SLACKS OF TEmLE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE FIBRES 
PANTALONS D'AUTRES MATIERE& TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTH. OU ARTIF. ET COTON 
NOMBRE 
001 FRANCE 75234 27282 69 4615 174 
69258 
162 29561 
1979 
3952 9419 
002 BELG.-LUXBG. 102268 
165082 
6 10952 948 17 5639 14334 55 26 003 NETHERLANDS 228777 5 38765 45 2174 
13065 
16455 
1996 71952 
5303 
004 FA GERMANY 646292 145031 1476 
6759 
25526 645 21218 358102 7281 
006 UTD. KINGDOM 193170 8539 6 107 39 6286 144001 24106 40 3327 1366 028 NORWAY 23771 282 4374 5323 3 1536 4504 6343 
030 SWEDEN 38715 201 5057 7748 654 3248 24 19295 2488 
036 SWITZERLAND 101181 1246 19 36218 
4 
18688 41828 1745 1457 
038 AUSTRIA 111844 60 10 52783 2118 8i 42604 120 13181 954 400 USA 117050 13054 1003 47104 52057 33 3522 
1000 W 0 R L D 1862562 354060 15396 219052 34206 7510 232078 169098 639144 4355 122761 84904 
1010 INTRA-EC 1320172 351588 1571 70398 33559 2182 109801 168698 455453 4080 79669 43175 
1011 EXTRA-EC 542390 2472 13825 148654 847 5328 122275 402 183691 275 43092 21729 
1020 CLASS 1 435855 1852 12705 126917 1093 79970 393 156894 275 43092 12864 
1021 EFTA COUNTR. 289875 1733 11826 104231 
147 
7 23335 298 98087 155 42859 7344 
1030 CLASS 2 102699 620 1117 18763 4235 42305 9 26858 8845 
6102.76 ~\:8~~~ UNO HEMDBLUSEN, AUS SEIDE, SCHAPPE- OD.BOURRETTESEIDE 
BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES OF SILK, NOlL OR OTHER WASTE SILK 
NUMBER 
~gt'fi~~ERS, BLOUSES.CHEMISIERS ET BLOUSES, DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE 
001 FRANCE 88052 12141 
87 
17745 77 
12431 
37526 11 1610 18942 
002 BELG.-LUXBG. 81484 
18571 
32058 523 31698 4567 540 100 003 NETHERLANDS 113665 13 75925 
1162B:i 
24 976 16874 
2128 
942 
004 FA GERMANY 565333 25150 4744 
4303 
293 10692 402584 1757 1102 
005 ITALY 27926 1040 4 86 21805 
5042 8208 
206 482 
006 UTD. KINGDOM 51679 100 850 28145 
3102 
434 8556 344 
624 008 DENMARK 73487 9 22409 468 46799 78 
011 15059 102 
26B:i 
2060 
3941 948 1178 &58 10784 175 208 760 030 32027 
193 
3404 438 14334 121 5298 
036 LAND 6206340 968 41078 
741 
7 12176 24 6149744 14 96 2042 
038 AUSTRIA 154437 
35 
42 27761 69 1441 
67 
124288 
10 
95 
400 USA 81580 27 30850 2823 147 7513 35658 4450 
404 CANADA 11130 
20 
6060 776 18 2093 2185 
732 JAPAN 26203 7880 5876 11290 1137 
740 HONG KONG 7722 3060 1469 3168 27 
1000 W 0 R L D 7641785 57448 13318 326457 126950 20949 84807 6218 6925615 8828 6077 55122 
1010 INTRA-EC 1042824 57113 5698 188450 119385 1668 56483 5042 560222 8109 3907 S8749 
1011 EXTRA-EC 6598961 335 7818 138007 7565 19283 38324 1174 6365393 719 2170 18373 
1020 CLASS 1 6547867 306 7310 124954 7565 1543 31282 1163 6354688 204 2170 16882 
1021 EFTA COUNTR. 6420507 251 6850 76979 4742 1210 14857 1080 6303597 204 2160 8577 
1030 CLASS 2 43937 29 308 7898 17740 5040 11 10705 515 1691 
6102.78 BLUSEN UNO HEMDBLUSEN, AUS SYNTHET. OD.KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
STUECK 
BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
NUMBER 
~M~~W~ERS, BLOUSES.CHEMISIERS ET BLOUSES, DE FIBRES TEXT. SYNTHET. OU ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 1801421 363307 127 367502 32824 48207 
401526 
167 222536 46688 107670 612393 
002 BELG.-LUXBG. 2406451 
1185387 
3012 492579 7085 11335 
163 
100136 1202956 27819 160003 
003 NETHERLANDS 4584426 55979 2301701 7728 874 98550 174759 
1359499 
73049 686236 
004 FR GERMANY 10603717 205805 53050 
28307 
4824216 118722 551124 2299 1400360 958496 1130346 
005 ITALY 176491 3217 6 
14960 
1025 137428 30 
59216 
2939 357 3182 
006 UTD. KINGDOM 1477063 147531 117165 731004 7597 87747 239243 28271 44329 
1363970 007 IRELAND 1495256 33341 21281 57237 6097 113 7073 
207 
2575 2484 1085 
008 DENMARK 968775 1552 16 446779 328592 373 9850 17962 24307 28952 130201 009 GREECE 124421 13 93792 
2264 
1116 6512 1286 6 21681 
010 PORTUGAL 82830 
1830 
15 15720 23193 1920 176 
9992 
39542 
011 SPAIN 187039 97 34815 
265252 
64531 6806 9394 59774 
021 CANARY ISLAN 288012 
12719 
1102 2919 1838 8099 3282 13821 024 ICELAND 38238 
894 
9268 
13205 1618 
596 
1457 
304 301 6953 
028 NORWAY 1020407 493523 158014 20839 2988 7967 92134 227768 
030 SWEDEN 1335885 760 339568 75438 67515 5348 42403 318 11421 5249 181424 806443 
032 FINLAND 283336 392 117037 30730 676 181 2827 
18 
9617 938 68739 54199 
036 SWITZERLAND 1958827 20259 33674 945254 3200 334 367815 184745 33745 57371 312412 
038 AUSTRIA 961737 4922 12846 724726 19210 268 25486 37 38559 11063 37159 87463 
204 MOROCCO 182920 43 1 173619 19804 6245 9300 1174 153766 2096 27135 397o9 400 USA 305352 1841 29873 23668 
404 CANADA 109242 238 568 65881 650 207 10728 10 4943 24 1416 24581 
624 ISRAEL 47469 8 
12 
5664 
1710 
180 5907 3225 465 32040 
632 SAUDI ARABIA 64904 5689 7197 6884 10 10 
19 
43612 
838 KUWAIT 34973 
330 10 
12392 54 3433 4227 8236 6868 732 JAPAN 37210 3798 161 2047 5i 21687 1258 17 9108 740 HONG KONG 44023 8431 10363 1370 9501 . 13049 
1000 W 0 R L D 31293682 2028534 1290324 6927294 5355008 5273SO 2002327 245269 2469508 2785334 1738699 5924037 
1010 INTRA-EC 23927890 1941783 250747 4569436 5221502 190510 1382138 242109 1992582 2678000 1251755 4207328 
1011 EXTRA-EC 7365792 86751 1039577 2357858 133504 336840 620189 3160 476926 107334 486944 1716709 
1020 CLASS 1 6156995 27982 1019833 2076873 125728 23026 509965 3014 431369 69928 463749 1405528 
1021 EFTA COUNTR. 5598430 27227 1009367 1943428 103806 7745 459968 1830 247634 67061 435128 1295238 
1030 CLASS 2 1131470 55786 15735 252615 4682 313814 108639 146 38815 8612 23195 309451 
477 
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dlK:Iarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmarl< _loeutschland1 'EM66a J Espana 1 France 1 Ireland 1 1 Nederland 1 Portugal I EUR 12 ltalia UK 
6102.78 
1031 ACP~) 49769 8256 4009 1152 2702 1735 9627 64 536 19184 6513 1040 CLA 3 77327 2983 28370 3114 1565 6742 28794 1730 
6102.82 BLUSEN UNO HEMDBLUSEN, AUS BAUMWOLLE 
STUECK 
BLOUSES AND SHIRT ·BLOUSES OF COTTON 
NUMBER 
CHEMISIERS, BLOUSES-CHEMISIERS ET BLOUSES, DE COTON 
NOMBRE 
001 FRANCE 2088079 343571 435 204254 152361 1621 
421084 
37 814028 34341 293698 243733 
002 BELG.·LUXBG. 1626818 
437877 
2474 343862 13124 7428 18 115409 574687 106867 41865 
003 NETHERLANDS 2408470 37754 1151518 6712 3203 51260 152 120818 
827896 
30926 568250 
004 FR GERMANY 6345290 143145 151484 
79215 
1929907 2630 180989 3119 1634123 847385 624612 
005 ITALY 408512 19425 13017 42268 2414 231949 167 
449581i 
1916 9980 8163 
006 UTD. KINGDOM 1789562 24650 115628 412310 16108 28349 133694 146958 42153 418124 
524114 007 IRELAND 659768 123 5942 38984 17924 205 8267 33653 208 30346 
008 DENMARK 769531 82 
799 
333975 163741 410 10885 31831 87527 116096 24984 
009 GREECE 146658 171 63076 
2394 
16 5975 
2641 
46850 2791 9380 
010 PORTUGAL 398494 251 30 12165 5745 69587 15595 563 
23668 
289503 
011 SPAIN 155239 50 39222 6833 65 
203695 
5437 42101 2479 35384 
021 CANARY ISLAN 220631 213 516 
234 
2574 3532 74 5 10022 
024 ICELAND 58410 
632 
27461 4593 11400 914 2596 13300 3 9309 028 NORWAY 1180473 356703 96363 39524 32045 82711 10597 449023 101385 
030 SWEDEN 1175582 76 229543 45375 81779 6439 46259 51859 1931 664077 48244 
032 FINLAND 344103 42 34829 30900 4886 502 5338 
mi 10654 2798 243682 10472 036 SWITZERLAND 1063357 12046 25186 553809 3365 1313 128573 220058 17768 76741 24328 
038 AUSTRIA 1182664 2502 8255 567984 87164 217 22898 76 241397 6226 211339 34606 
204 MOROCCO 164323 872 2943 66871 107248 8 94345 290:i 293763 1391 125688:i 227 400 USA 1868276 2284 38177 2415 80388 79681 
404 CANADA 124522 625 35587 4513 199 24606 509 19595 494 28475 9919 
632 SAUDI ARABIA 52868 281 3832 12854 3072 10599 
700 
11033 Hi 200 11197 732 JAPAN 54394 457 12605 311 291 7068 18074 14598 
740 HONG KONG 28834 2025 8272 2769 11194 803 206 3565 
1000 W 0 R L D 25204248 1018551 1096318 4234800 2752830 337170 1791750 159710 4478634 1705585 4820738 2608162 
1010 INTRA·EC 16798619 969345 366785 2666212 2344602 52021 1119127 155092 3303796 1574541 1877090 2370008 
1011 EXTRA·EC 8405302 49206 729533 1568588 408141 265149 672383 4618 1174838 131044 2943648 438154 
1020 CLASS 1 7170146 17582 705129 1412588 332503 26438 366846 4358 965768 56955 2930655 349324 
1021 EFT A COUNTR. 5004589 15298 681977 1299024 216952 19961 236027 246 609275 52620 1644865 228344 
1030 CLASS 2 1086469 30974 18235 125281 17505 257612 300884 260 204375 29920 12993 88430 
1040 CLASS 3 148687 650 6169 30719 58133 1099 2653 4695 44169 400 
6102.83 BLUSEN UNO HEMDBLUSEN AUS FLACHS UNO RAMIE 
STUECK 
BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES OF FLAX OR RAMIE 
NUMBER 
~~~,~~~ERS, BLOUSES-CHEMISIERS ET BLOUSES, DE UN OU DE RAMIE 
004 FR GERMANY 71962 7 27 
7964 
28812 
12 
1209 25867 1191 14745 104 
036 SWITZERLAND 13791 229 
2 
2902 
700 
2244 6 410 24 
400 USA 24564 200 3532 50 293 9620 9 9248 850 
1000 W 0 R L D 302717 32794 32934 47311 37478 5371 20765 2596 71493 8970 30678 12327 
1010 INTRA·EC 204120 32138 24590 19892 33247 613 14286 1755 45394 8707 18253 5245 
1011 EXTRA·EC 98597 656 8344 27419 4231 4758 6479 841 26099 263 12425 7082 
1020 CLASS 1 87084 518 8284 26236 4231 182 4960 760 24557 263 12425 4668 
1021 EFTA COUNTR. 51732 318 7994 18637 4231 45 3373 11824 234 3110 1966 
6102.85 BLUSEN UNO HEMDBLUSEN, NICHT AUS SEIDE, SCHAPPSEIDE, BOURETTESEIDE, SYNTH. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN, BAUMWOLLE, 
FLACHS ODER RAMIE · 
STUECK 
BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES OF TEXT. MATERIALS OTHER THAN SILK, WASTE SILK, MAN·MADE TEXT. FIBRES, COTTON, FLAX OR RAMIE 
NUMBER · 
CHEMISIERS, BLOUSES-CHEMISIERS ET BLOUSES, DE MATIERE$ TEXT. NON REPR. SOUS 6102.76 A 83 
NOMBRE 
001 FRANCE 153671 36274 8 6761 3200 186 
23541 
86014 3210 2088 15930 
002 BELG.-LUXBG. 67995 
160369 
452 13473 757 11877 3712 
100 
14183 
003 NETHERLANDS 250247 599 33211 
8667 47 
1468 30 11987 10641 42513 004 FR GERMANY 396986 14040 1236 
1200 
23702 303413 9459 25751 005 ITALY 24684 533 503:i 44:i 30 15242 9 51705 220 532 7450 006 UTD. KINGDOM 163421 12893 15099 96 9375 67866 359 
11144 011 SPAIN 30403 645 6 276 
27 
1617 16715 
735 86 028 NORWAY 41110 73 6742 4777 1899 2086 24665 030 SWEDEN 69056 290 5171 2155 48 1599 
72 
10471 
1oo0 
1695 47627 036 SWITZERLAND 113191 3421 360 19423 38 25212 49382 13383 038 AUSTRIA 71853 24 1199 16088 7 4862 41757 786 7130 
216 LIBYA 142845 53:i 36 10609 195 69 7847 734 142845 1466 9957 400 USA 65219 33773 632 SAUDI ARABIA 27478 50 6 74 2746 18231 86 26 6377 732 JAPAN 21858 4272 5019 10621 1834 
1000 W 0 R L D 1845663 232557 26192 146444 12505 8735 162679 68840 826364 22374 15614 320359 
1010 INTRA·EC 1170934 225224 8015 78332 12310 2723 78858 67941 491048 18208 12233 176042 
1011 EXTRA·EC 674729 7333 21177 68112 195 6012 83821 899 335316 4166 3381 144317 1020 CLASS 1 428223 4477 20542 65197 195 353 50778 867 158026 3959 3365 120464 1021 EFTA COUNTR. 317993 3901 19875 43507 178 33935 72 106090 3879 1873 104683 1030 CLASS 2 242365 2104 635 2792 5659 33043 32 174688 98 16 23318 
6102.86 ~~~~KUEGE AUS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, BAUMWOLLE, SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
SKI SUITS OF WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE TEXT. FIBRES 
NUMBER 
~g==~tiSONS ET ENSEMBLES DE SKI, DE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES TEXT. SYNTH. OU ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 70311 4511 13594 960 189 
9207 
32934 184 17939 002 BELG.·LUXBG. 60757 
18314 
13477 43 8057 28931 1042 003 NETHERLANDS 105138 8330 77902 13592 513 5984 25998 2425 004 FR GERMANY 241942 3972 
1601 
59345 90123 40582 005 ITALY 19924 316 26 
427 38 16286 881 1ooB 296 1399 006 UTD. KINGDOM 11565 
1:i 
167 3754 4234 
9159 
1076 008 DENMARK 59176 
47:i 
45947 454 2187 1416 028 NORWAY 19405 341 4546 1563 187 12295 030 SWEDEN 35353 357 393 68 834 604 33165 032 FINLAND 23150 20 146 1307 791 20818 036 SWITZERLAND 94898 3886 15481 300 11576 58108 95 5847 038 AUSTRIA 129663 35 2 33110 100 12321 71559 12278 400 USA 20428 2534 773 12607 4369 404 CANADA 6550 1435 2690 1144 1281 732 JAPAN 6187 1419 360 4408 
1000 W 0 R L D 960130 27377 17525 218199 15650 3546 138479 881 317392 64850 156231 1010 INTRA·EC 596137 27126 8553 156913 14979 281 96334 881 160324 64568 66178 1011 EXTRA·EC 363713 251 8972 61286 671 3265 42145 156788 282 90053 1020 CLASS 1 350719 35 6884 59670 300 1562 39623 152310 282 90053 1021 EFTA COUNTR. 304890 5240 50791 300 68 31181 132625 282 84403 
6102.89 SKJANZUEGE, NICHT AUS WOLLE, FEIN EN TIERHAAREN, BAUMWOLLE, SYNTH. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN 
STUECK 
478 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a I Espa~a I France I Ireland .J ltalia I Nederland I Portugal I u.< 
6102.89 ~~~SB~~ OF TEXT. MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN·MADE TEXT. FIBRES 
~R~~~Il~~S ET ENSEMBLES DE SKI, D'AUTRES MAnERES TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES TEXT. SYNTH. OU 
NOMBRE 
001 FRANCE 85439 7559 
244 
46 
3241 
77834 
156 002 BELG.-LUXBG. 39401 
5816 
35760 
003 NETHERLANDS 97508 
7 
44 
2470 
106 91542 68 2420 004 FA GERMANY 326334 1044 
75 
8597 4804 311728 006 UTD. KINGDOM 39041 
110 1035 
1681 32481 
036 SWITZERLAND 72466 1190 70131 9 70 038 AUSTRIA 44793 288 405 44021 216 LIBYA 65000 
100 6 173 
65000 
400 USA 22464 
100 
22095 
732 JAPAN 16579 19 16460 
1000 W 0 R L D 876136 15827 3303 1905 5093 488 22176 4804 819226 233 3081 
1010 INTRA·EC 605919 14761 599 428 5093 202 16678 4804 560710 224 2420 
1011 EXTRA-EC 270185 1066 2704 1477 286 5498 258516 9 629 
1020 CLASS 1 175240 903 995 1435 6 3459 167804 9 629 
1021 EFTA COUNTA. 128421 313 939 1335 
2aci 
2098 123098 9 629 
1030 CLASS 2 93566 163 1709 42 2039 89353 
6103 UNTERKLEIDUNG (LEIBWAESCHE) FUER MAENNER UNO KNABEN, AUCH KRAGEN, VORHEMDEN UNO MANSCHETTEN 
MEN'S AND BOYS' UNDER GARMENTS, INCLUDING COLLARS, SHIRT FRONTS AND CUFFS 
VETEMENTS DE DESSOUS (LINGE DE CORPS) POUR HOMMES ET GARCONNm, YC LES COLS, FAUX COLS, PLASTRONS ET MANCHETTES 
6103.11 ~M:~~MDEN, AUCH SPORT·U.ARBEITSHEMDEN, AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN 
MEN'S AND BOYS' SHIRTS OF SYNTHmC TEXnLE FIBRES 
NUMBER 
CHEMISES ET CHEMISETTES DE FIBRES SYNTHETIQUES 
NOMBRE 
' 001 FRANCE 1650712 93447 1203 348189 101734 68600 
114821 
574 70409 53026 473327 440203 
002 BELG.-LUXBG. 2707365 
362137 2211 
591572 25196 51434 1734088 84436 125818 
003 NETHERLANDS 3925834 3327860 
23ci 
5225 23655 
1416 
25923 
303937 
24071 154732 
004 FA GERMANY 854079 5040 24880 
322257 
29731 9378 74323 155709 249435 
005 ITALY 442951 19213 864ci 9870 15364 1751oS 69341 24305 21583 30359 006 UTD. KINGDOM 878114 29123 291258 1162 16351 131145 155986 
954107 007 IRELAND 983173 4 9822 1309 110 
149 
1472 
26286 
16349 
008 DENMARK 274854 
1664 
87747 521 993 1365 15851 141942 
011 SPAIN 80071 2985 
1026324 
10186 15687 8457 15442 25650 
021 CANARY ISLAN 1030344 41 380 54 116 3429 
022 CEUTA AND ME 151668 
82sB 11201 
151668 
1338 1855 1616 862aci 44892 028 NORWAY 157275 
147 
1835 
3ci 030 SWEDEN 89957 1099 1870 265 1801 4728 120 59118 20759 
036 SWITZERLAND 152185 489 137 78233 1195 11473 88 23911 6304 17840 12515 
038 AUSTRIA 124180 35 1098 45305 745 2571 28649 43976 1801 
276 GHANA 386283 
sci 370 386283 288 NIGERIA 1186725 
14 1saB 2oo44 233 4100 
1186275 
400 USA 117833 7968 69177 14703 
632 SAUDI ARABIA 99191 15 563 25081 7587 1540 64405 
636 KUWAIT 59942 1140 14031 7189 32 37550 
1000 W 0 R L D 16307522 554743 79651 5151151 102313 1584272 431439 177365 478734 2318870 1179366 4249618 
1010 INTRA-EC 11832054 509098 38602 4981769 102313 146943 201371 177247 314650 2281244 942754 2136063 
1011 EXTRA-EC 4475366 45543 41049 169382 1437329 230068 118 164084 37626 236612 2113555 
1020 CLASS 1 826428 6696 27357 145212 49207 34262 118 150184 30683 234287 148422 
1021 EFTA COUNTR. 592800 6696 18627 140399 4113 17518 118 61821 11616 226685 103207 
1030 CLASS 2 3621881 36847 13692 18327 1387567 182871 13900 900 2325 1963452 
1031 ACP(66) 1792926 6556 7831 12561 57222 2749 339 1534 1704134 
6103.15 ~M:~~MDEN, AUCH SPORT·U.ARBEITSHEMDEN, AUS BAUMWOLLE 
MEN'S AND BOYS' SHIRTS OF COTTON 
NUMBER 
CHEMISES ET CHEMISETTES DE COTON 
NOMBRE 
001 FRANCE 6566636 412787 1505 875210 289675 138234 
560871 
96207 622290 365312 3244392 521024 
002 BELG.-LUXBG. 4342774 
419244 
1310 1033490 812 7845 
56 
226474 1825368 519524 167280 
003 NETHERLANDS 6036721 32125 3941259 
60227 
51994 66937 72462 
1940233 
580157 872487 
004 FR GERMANY 7152242 396202 154529 
808156 
39521 314272 226 1178116 2043855 1025061 
005 ITALY 3413505 276225 31762 5160 140078 402438 84 
323263 
1163 556735 1191704 
006 UTD. KINGDOM 4427748 167441 40480 512483 137 19800 167251 521494 231301 2444098 
77&a76 007 IRELAND 929274 1287 1063 33439 996 146 2351 3048 3891 107173 008 DENMARK 1276945 16450 
3 
484818 1208 28643 49524 72873 494060 128373 
009 GREECE 69445 262 1385 324 20853 35780 2477 197 8164 
010 PORTUGAL 151869 3554 1975 19542 51380 48077 
41 
3787 4115 
716526 
19439 
011 SPAIN 835919 259 64 7727 
673094 
30013 29406 1068 50815 
021 CANARY ISLAN 726398 3270 2093 19007 148 16125 12661 
022 CEUTA AND ME 100984 
2458 17139 
3961 90515 
2297 
6508 
10633 8067 16369 024 ICELAND 79958 20965 75 1955 
028 NORWAY 1752692 10053 86945 53126 
8760 
17197 103544 48313 40307 1291146 102061 
030 SWEDEN 2252000 8779 32098 10523 4626 53830 120262 11821 1923987 77314 
032 FINLAND 1333195 1512 38301 22212 
1435 
1056 3532 21580 1724 1238063 5215 
036 SWITZERLAND 2779444 13420 406 989810 23804 190107 187141 23536 1292631 57154 
038 AUSTRIA 2403193 1205 307 755695 1305 3061 30000 257558 1104 1338700 14258 
043 ANDORRA 132819 538 192 934 4038 126117 605 
3839 
395 
048 YUGOSLAVIA 119823 
6 
94281 3228 18475 
060 POLAND 142080 3384ci 85168 39952 333 56573 212 TUNISIA 95545 21753 
1815 3100 285 302 CAMEROON 81476 264 76006 
11453 372 REUNION 116002 300 
1108 98177 4800 
557 103676 
4081 
16 
2469 168537 400 USA 3218639 504 30332 100240 551279 2257022 
404 CANADA 223686 1257 151 9885 18 6891 31950 642 75193 517 87861 9321 
458 GUADELOUPE 137868 
101 
399 137362 
1257 
107 
462 MARTINIQUE 131961 
457 
116 122072 8415 
8851 464 VENEZUELA 67934 648 12s 37259 8388 9953 3026 632 SAUDI ARABIA 193183 
124 
6352 32993 27389 13197 10904 101575 
636 KUWAIT 90274 
1&3 
15210 7544 9207 8128 18 50043 
647 U.A.EMIRATES 44914 10957 5796 11097 6344 10537 
706 SINGAPORE 57043 
2s 
2388 1975 24073 10073 
13761 
18534 
732 JAPAN 115129 
411 
3226 8341 11546 37319 
4061 
40911 
740 HONG KONG 126564 1045 11264 6376 49139 32101 382 21785 
BOO AUSTRALIA 33662 260 4182 5856 2668 9228 196 11272 
1000 W 0 R L D 52484450 1781058 488983 9969284 375872 1420444 3187763 622831 4038303 4615161 20278365 5706386 
1010 INTRA-EC 35203078 1693711 264816 7717509 357007 450330 1641706 618108 2544150 4447801 10706717 4761223 
1011 EXTRA-EC 17273448 87347 224167 2251775 18486 970114 1543522 4723 1489143 167360 9571648 845163 
1020 CLASS 1 14519706 39986 203811 2065463 16646 105358 656606 4723 1318532 96340 9460968 551273 
1021 EFTA COUNTA. 10600482 37427 175196 1852331 11500 49819 383310 636809 89125 7092594 272371 
1030 CLASS 2 2595339 46694 20320 96714 1840 864376 886111 162207 13378 110680 393019 
1031 ACP~66) 321080 9569 20 5608 2069 175471 22456 240 56652 48995 
1040 CLA S 3 158403 667 36 89598 380 805 8404 57642 871 
6103.16 OBERHEMDEN EINSCHL. SPORT· UNO ARBEITSHEMDEN AUS FLACHS ODER RAMIE 
STUECK 
SHIRTS OF FLAX OR RAMIE 
NUMBER 
479 
1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supptementalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I. I Belg.-lux. I Danmar1< J Deutschlandl 'EAA66a I Espa~a l France J Ireland l J Nederland I Portugal j EUR 12 ltalla UK 
6103.16 CHEMISES ET CHEMISETTES DE UN OU DE RAMIE 
NOMBRE 
400 USA 47342 106 139 1516 166 44 43538 1831 
1000 W 0 R L D 128293 1398 4725 6262 5252 6970 1447 68149 1418 15638 17034 
101 0 INTRA·EC 48839 666 2921 6135 1213 2794 1403 10448 1388 13081 8770 
1011 EXTRA-EC 79454 712 1804 127 4039 4176 44 57701 30 2557 8264 
1020 CLASS 1 62227 616 1550 2228 460 44 47698 30 2557 7044 
6103.18 OBERHEMDEN EINSCHL. SPORT· UND ARBEJTSHEMDEN, NICHT AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN, BAUMWOLLE, FLACH$ ODER RAMIE 
STUECK 
SHIRTS OF TEXT. MATERIALS OTHER THAN SYNTH. TEXT. FIBRES, con ON, FLAX OR RAMIE 
NUMBER 
CHEMISES ET CHEMISETTES D'AUTRES MAnERES TEXT. QUE FIBRES TEXT. SYNTH. COTON, UN OU RAMIE 
NOMBRE 
001 FRANCE 225622 15781 1 12017 37545 29765 
25766 1o2 
40960 80 50286 39187 
002 BELG.·LUXBG. 84548 
52599 2ss0 
13028 1580 15578 13406 4 15084 
003 NETHERLANDS 118751 45251 172 1049 9 1249 3093 4888 10993 D04 FR GERMANY 155970 17492. 1622 
1901 
465 9540 61115 15372 47262 
005 ITALY 33096 959 1 3361 10869 
30700 22530 
321 15664 
006 UTD. KINGDOM 84939 1104 14840 658 5310 9701 94909 007 IRELAND 97410 
137 
27 75 151 2248 
314 19925 011 SPAIN 66938 109 
27995 
1484 43921 1047 
021 CANARY ISLAN 34846 
12 32164 
55 6796 
8311 1872 036 SWITZERLAND 85087 35 392 16345 25991 038 AUSTRIA 86928 1 7476 519 2867 
581 
65250 7104 3676 
400 USA 128464 48 2220 804 11879 84214 392 28326 
632 SAUDI ARABIA 32875 136 
6 
87 3130 9604 5071 14847 
732 JAPAN 21037 1218 375 75 2129 9793 7441 
740 HONG KONG 16643 96 461 6595 10081 1610 
1000 W 0 R L D 1732696 98286 7442 141802 37545 65163 280657 31498 513703 20376 144679 371545 
1010 INTRA·EC 902624 89326 4176 94833 37545 36646 55417 30917 200835 18483 103108 231338 
1011 EXTRA-EC 829791 8960 3266 46969 48511 224965 581 312868 1893 41571 140207 
1020 CLASS 1 439910 3967 2827 45949 10208 46538 581 222282 70 41205 66283 
1021 EFTA COUNTR. 251064 2305 1775 42975 2408 26456 114408 70 40800 19867 
1030 CLASS 2 388273 4993 426 1020 38303 178427 90029 765 366 73924 
1031 ACP(66) 73107 4473 8 357 48339 6266 165 13499 
6103.51 SCHLAFANZUEGE AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN 
STUECK 
MEN'S ANO BOYS' PYJAMAS OF SYNTHETIC TEXnLE FIBRES 
NUMBER 
PYJAMAS DE FIBRES TEXT. SYNTHETIOUES 
NOMBRE 
001 FRANCE 99765 2584 135 1435 1410 2600 22571 10 2869 66171 
1000 W 0 R L D 564886 7747 16486 102934 1435 79668 95980 8725 75931 45414 5251 125315 
1010 INTRA·EC 344526 7747 
16486 
101308 1435 4143 8049 8725 53014 45414 5251 109440 
1011 EXTRA·EC 220360 1626 75525 87931 22917 15875 
1030 CLASS 2 165275 6 73810 86442 13848 11169 
6103.55 SCHLAFANZUEGE AUS BAUMWOLLE 
STUECK 
MEN'S AND BOYS' COnON PYJAMAS 
NUMBER 
PYJAMAS DE COTON 
NOMBRE 
001 FRANCE 204871 16530 2 21082 5929 11739 
21337 
53289 315 2724 91261 002 BELG.-LUXBG. 436165 852 25411 16 8328 372866 2190 5997 003 NETHERLANDS 164159 
2 
149550 2050 soO 40 143 171916 9880 13574 D04 FR GERMANY 263655 2572 
97o9 
191 55015 21729 005 ITALY 37573 1000 1 77 409 
128221 822 16604 
26377 006 UTD. KINGDOM 179704 33458 
39 
399 13784 400 USA 50500 227 2876 33574 
1000 WORLD 1667725 24056 1094 256217 11669 19760 128529 128221 157875 545831 137665 276788 
101 0 INTRA·EC 1333221 22954 7 241608 7971 12332 23030 128221 118424 545117 31773 201776 1011 EXTRA-EC 354499 1102 1087 14609 3690 7428 105494 39451 714 105912 75012 
1020 CLASS 1 206263 430 408 14096 3624 140 2715 32764 714 105900 45472 
1021 EFTA COUNTR. 132410 430 58 14096 3624 4 1296 25880 714 70280 16028 
1030 CLASS 2 146702 672 650 513 66 7266 101274 6667 12 29540 
6103.59 SCHLAFANZUEGE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET. ODER BAUMWOLLE 
STUECK 
MEN'S AND BOYS' PYJAMAS OF TEXnLE MATERIALS OTHER THAN conON OR SYNTHETIC FIBRES 
NUMBER 
PYJAMAS D'AUTRES MAnERES TEXT. QUE FIBRES SYNTHET. ET COTON 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 173157 2461 36 3733 960 7685 4973 7018 107400 15005 23886 1010 JNTRA·EC 109854 2425 
38 
1765 960 33 1236 7018 61220 14453 20744 1011 EXTRA·EC 63303 36 1966 7652 3737 48180 552 3142 
6104 UNTERKLEIDUNG (LEJBWAESCHE) FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER 
WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' UNDER GARMENTS 
VETEMENTS DE DE550US (UNGE DE CORPS) POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANT$ 
6104.11 SCHLAFANZUEGE UND NACHTHEMDEN AUS SYNTHEnSCHEN SPINNSTOFFEN 
STUECK 
~8:ffRS, GIRLS' AND INFANTS' PYJAMAS AND NIGHTDRESSES OF SYNTHEnC TEXnLE FIBRES 
PYJAMAS ET CHEMISES DE NUIT DE FIBRES TEXT. SYNTHEnOUES 
NOMBRE 
001 FRANCE 961581 319975 214540 1305 74381 
66674 
35817 97053 79937 3834 134739 002 BELG.·LUXBG. 494212 
131224 606 49866 528 1040 14214 326666 66 32754 003 NETHERLANDS 340270 160352 200 6 6623 6152 27242 189172 1920 8071 D04 FR GERMANY 327733 17648 387 
2362 
335 12449 3971 33802 67849 006 UTD. KINGDOM 164044 5421 738 961 366 134790 4997 14389 
239446 007 IRELAND 244226 24 171146 
1660 
67 
3100 021 CANARY ISLAN 173356 
199876 
2119 204 MOROCCO 199876 
1000 WORLD 3604224 514790 6763 477959 2245 279433 385172 182328 415849 633833 11826 694026 1010 INTRA·EC 2635516 474598 1725 437586 1505 77558 119561 181770 181359 616836 10880 532138 1011 EXTRA·EC 968638 40192 5038 40373 740 201875 265541 558 234490 16997 946 161888 1020 CLASS 1 251086 9748 5014 38357 3678 14419 54728 16997 774 107373 1021 EFTA COUNTR. 234720 9738 4792 35242 
740 
2474 13404 55li 47791 16997 394 103668 1030 CLASS 2 706732 30446 24 2016 198197 251122 166942 172 54515 
6104.13 ~~WKANZUEGE UND NACNTHEMDEN AUS BAUMWOLLE, AUSGEN. FUER SAEUGUNGE 
~8:ffRS, GIRLS' AND INFANTS' PYJAMAS AND NIGHTDRESSES OF COnON 
480 
Export Besondere MaBeinheit • Supplementary unit • Unite supplementaire 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country • Pays d~larant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana 1 France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6104.13 :bJ~::l ET CHEMISES DE NUIT, DE COlON, EXCL POUR BEBES 
001 FRANCE 375875 107524 54002 815 5852 
47700 
7367 56377 53967 43192 46779 
002 BELG.-LUXBG. 284909 
13081 18400 
33199 192 83 3357 18619 179246 450 2057 003 NETHERLANDS 192678 100551 
1404 114 
3495 
3686 256744 
1433 55718 
004 FR GERMANY 384483 13489 720 
5197 
7417 
53071 
16837 84072 
006 UTO. KINGDOM 549128 3772 275 104 5297 5874 14891 460647 
101843 007 IRELAND 108245 636 22884 1571 6 775 4050 038 AUSTRIA 108098 
122 
838 
sO 9931 22689 50282 864 400 USA 424883 90 16 207 12783 232 375604 35749 
1000 W 0 R L 0 3138219 180793 26671 314992 3611 14880 264889 64487 193285 581485 1103847 389279 
1010 INTRA-EC 2086893 141140 19395 255106 2411 6334 110731 63795 90926 535289 555479 3015287 
1011 EXTRA-EC 1051326 39653 7276 59886 1200 8546 154158 692 102359 46196 548368 82992 
1020 CLASS 1 772224 6369 7248 57547 1200 255 11312 80 42961 45499 548274 5t479 
1021 EFTA COUNTR. 297703 6196 6840 51732 
8291 
7435 
612 
26361 45094 141543 12502 
1030 CLASS 2 278676 33284 28 2224 142848 59398 386 94 3t513 
6104.18 ~~WKANZUEGE UND NACHTHEMDEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET. UND BAUMWOLLE, AUSGEN. FUER SAEUGUNGE 
=8:tifAS, GIRLS' AND INFANTS' PYJAMAS AND NIGHTDRESSES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON AND SYNTHETIC FIBRES 
:bJ~::l ET CHEMISES DE NUIT, D' AUTRES MA TIE RES TEXTILES QUE FIBRES SYNTHETIQUES ET COT ON, EXCL POUR BEBES 
001 FRANCE 189090 25555 134 6372 
54807 31 
49651 27902 79476 
005 ITALY 56103 316 137 812 
1000 W 0 R L 0 679459 46659 693 5582 13377 83086 9041 253840 113070 2165 151746 
1010 INTRA-EC 418403 39944 73 2144 7465 67117 8291 72117 111040 
2165 
110212 
1011 EXTRA-EC 261054 6915 620 3438 5912 15967 750 181723 2030 41534 
1020 CLASS 1 125323 792 619 3402 466 2756 750 95093 2165 19278 
1021 EFTA COUNTR. 42451 66 618 3381 5444 1180 600 19543 2030 2165 14898 1030 CLASS 2 135731 6123 1 36 13211 86630 22256 
&105 TASCHENTUECHER UND ZIERTASCHENTUECHER 
HANDKERCHIEFS 
MOUCHOIRS ET POCHETTES 
6105.10 TASCHEN- U. ZIERTASCHENTUECHER AUS BAUMWOLLE 
STUECK 
HANDKERCHIEFS OF COTTON FABRIC 
NUMBER 
MOUCHOIRS ET POCHETTES DE COTON 
HOMBRE 
001 FRANCE 22487248 4993879 
138()()()(j 1356522 36324 108882 251584 3910289 9244 11643811 428297 002 BELG.-LUXBG. 6057349 
1148397 
2451368 71944 253667 1348389 141990 158409 
003 NETHERLANDS 5610548 465 4345450 1748 840 12297 
111324 
28680 74671 
004 FR GERMANY 739464 53640 1 260643 67657 279877 123513 96440 7012 005 ITALY 928680 392670 
360001 soo<i 4188 9105 16185 155873 13200 149928 98926 006 UTD. KINGDOM 2204604 
3146 
9381 42712 69565 603207 942680 285 036 SWITZERLAND 1599024 1 218159 98000 434306 166648 
751 
272873 1120 402504 
400 USA 702866 143500 69854 9307 202720 188970 87764 
1000 W 0 R L D 45500099 6594899 1778819 9351046 144304 2091599 1141390 17268 5691945 2113211 14430075 2145523 
1010 INTRA-EC 39613411 6586730 1740467 8656712 41324 328106 678254 16185 4590261 2092671 13134493 1748208 
1011 EXTRA-EC 5886&88 8169 38352 694334 102980 1783493 483136 1103 1101684 20540 1295582 397315 
1020 CLASS 1 3784406 3735 24936 651693 98000 567460 242074 1103 594143 20540 1260736 319986 
1021 EFTA COUNTR. 2893098 3513 15560 468389 98000 472657 207216 377092 5240 1071766 173665 
1030 CLASS 2 2071363 4434 13415 18107 4980 1189649 221062 507541 34848 77329 
&1 05.91 l~~~~N-'UND ZIERTASCHENTUECHER AUS SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE 
ljO~~~~RCHIEFS OF SILK, NOlL OR OTHER WASTE SILK 
MOUCHOIRS ET POCHETTES DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE 
HOMBRE 
001 FRANCE 353616 605 
1145 
470 591 
2823 
320458 
3756 
54 31438 
006 UTD. KINGDOM 974384 
527 
1785 5956 964875 43990 25847 400 USA 1767536 19732 1671482 
1000 W 0 R L 0 4253780 11315 1145 69433 55899 157858 3778394 29828 44044 105866 
1010 INTRA-EC 1931056 10657 1145 38526 39078 92783 1663258 29828 54 55731 
1011 EXTRA-EC 2311154 &58 30907 16713 65015 2103736 43990 50135 
1020 CLASS 1 2256924 658 30907 13849 56588 2061769 43990 49163 
6105.99 TASCHEN- UND ZIERTASCHENTUECHER AUS SPINNSTOFFEN, AUSGEN. BAUMWOLLE, SEIDE, SCHAPPE~ BOURRETTESEIDE 
STUECK 
HANDKERCHIEFS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON, SILK OR WASTE SILK 
NUMBER 
~8~~~~1RS ET POCHETTES DE MATIERE$ TEXTILES, SF DE COTON, SOlE, SCHAPPE, BOURRETTE 
001 FRANCE 1124953 22344 370 
8196 
12397 
7s00 3204 
1073565 448 14400 1429 
400 USA 571185 2756 443960 79809 25754 
1000 W 0 R L D 6493752 123316 18437 24031 8196 113782 259648 27253 4564049 50117 140408 1164515 
1010 INTRA-EC 3799628 118268 2701 16655 
8196 
14471 194060 23821 2417575 50117 53806 908154 
1011 EXTRA-EC 2694124 5046 15736 7378 99311 65588 3432 2146474 86602 258361 
1020 CLASS 1 1229913 1000 13336 6959 8196 12351 25795 3432 946066 82166 130612 
1030 CLASS 2 1483761 4048 2400 417 86960 39793 1199958 4438 125749 
6106 SCHALS, UMSCHLAGTUECHER, HALSTUECHER, KRAGENSCHONER, KOPFTUECHER, SCHLEIER UNO AEHNL WAREN 
SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, MANTILLAS, VEILS AND THE UKE 
CHALES, ECHARPES, FOULARDS, CACHE-NEZ, CACHE-COL, MANTILLES, VOILES ET VOILETTES, ET ARTICLES SIMIL 
&106.10 ~~~k~ USW. AUS SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE 
~~'ft~ SCARVES ETC. OF SILK, NOlL OR OTHER WASTE SILK 
~~~lf~EETC DE SOlE, DE SCHAPPE OU DE BOURRETTE 
001 FRANCE 1612450 1711 12902 250 
64161 
40 1564183 13784 12 19568 
002 BELG.-LUXBG. 218204 
12866 7o2 
23763 485 118021 7132 4842 
003 NETHERLANDS 251337 57294 8453 
129 
183826 
152sS 
8202 
004 FR GERMANY 774231 2876 9911 
5998 100 
180124 559199 6737 
005 ITALY 111077 1891 
525 
91507 
744 545797 
314 11261 
006 UTD. KINGDOM 675152 18598 8989 421 67563 32515 100 008 DENMARK 50443 
1 
9034 12 10060 30877 300 
011 SPAIN 112758 362 20085 86349 90 5871 
030 SWEDEN 113471 4162 12741 14342 80698 1006 522 
032 FINLAND 49319 10 398 5582 
18 
13403 28919 
1s0 
1007 
036 SWITZERLAND 542711 256 1061 111847 183656 239008 6715 
038 AUSTRIA 205268 196 60225 
133 6019 
11578 
195 
132626 264 
4986 
379 
400 USA 1304011 44 3i 15359 416116 843365 320 17443 
481 
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I ltalia UK 
6106.10 
404 CANADA 96682 1855 216 43531 45265 5815 
706 SINGAPORE 39207 2190 50 22207 14535 225 
728 SOUTH KOREA 17327 
13 14 
8 
7012 
16998 321 
9244 732 JAPAN 287792 4850 182749 83910 
740 HONG KONG 248485 834 395 183929 61063 
1826 
2264 
800 AUSTRALIA 47027 1279 3 11822 30526 1571 
1000 W 0 R L 0 7807181 39108 19574 344616 960 628662 1617934 1108 4824720 74209 4998 251292 
1010 INTRA-EC 3861526 37936 11187 119243 
133 
1647 452559 913 3099047 69893 12 69089 
1011 EXTRA-EC 3923785 1105 8387 225373 625862 1164424 195 1706801 4316 4986 182203 
1020 CLASS 1 2724781 539 8228 221041 133 13360 892630 195 1510359 4316 4986 68994 
1021 EFTA COUNTR. 944372 462 8171 197399 18 227255 498876 2170 10021 
1030 CLASS 2 1178245 566 147 4332 612502 271454 176035 113209 
6106.30 SCHALS USW.AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
STUECK 
~~'fe~ SCARVES ETC. OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
CHALES ETC DE FIBRES SYNTHETIQUES 
NOMBRE 
001 FRANCE 6132910 146923 654 240668 10881 
282398 
5397277 276810 3861 55836 
002 BELG.-LUXBG. 2442989 
601757 
537 392585 382 1212185 546337 1 8564 
003 NETHERLANDS 2925060 723 761533 24 149454 1386501 
322833 3 
25068 
004 FA GERMANY 6744929 464771 5661 
38237 
1570 163821 
7316 
5745588 40682 
005 ITALY 281781 433 2124 1478 205649 
4992601 
3739 3 22802 
006 UTD. KINGDOM 8633327 21016 4114 839862 5175 2434823 91646 244024 66 116634. 007 IRELAND 707748 
12643 
22533 
1380 
50317 481611 36653 
008 DENMARK 618650 
1s0 
218392 41738 300565 8968 34964 
009 GREECE 1414731 257039 1166 98252 1057758 30 336 
010 PORTUGAL 545799 
21662 
320 227897 8681 98779 197124 6000 
42800 
6998 
011 SPAIN 1667100 416 138007 480796 976515 2650 4246 
028 NORWAY 401762 5302 58252 105722 80698 130606 14328 
s4 6854 030 SWEDEN 1692564 
137 
32455 647230 300506 660102 12677 39540 
032 FINLAND 847706 17961 396818 
1600 
111391 277878 42240 1280 1 
D36 SWITZERLAND 1386731 65324 815 743319 177075 344207 38536 11834 3931 
038 AUSTRIA 1665385 4225 175 1058864 
1so0 
39483 557180 1209 4249 
220 EGYPT 569094 567594 
232 MALl 778375 778375 
284 BENIN 4301360 4301360 
322 ZAIRE 982640 
35019 28 2834931 14214 596152 114 
982640 
34900 11146 31788 400 USA 6454198 488 2895816 404 CANADA 2241449 1038 915599 542 353701 751401 37 218643 
624 ISRAEL 299012 4206 
39594 
293942 
1so0 
864 
732 JAPAN 94039 2539 45042 
100 
5364 
800 AUSTRALIA 232786 16902 31869 182267 1648 
1000 W 0 R L D 56790439 1387950 152260 10085825 618 135721 6088744 99076 36412313 1606084 75707 746141 
1010 INTRA-EC 32115024 1269205 14699 3136753 488 30737 4006027 98962 21747725 1448044 46742 316130 1011 EXTRA-EC 24675285 118745 137561 6949072 104984 2082717 114 14664588 158040 28965 430011 
1020 CLASS 1 15387972 111045 129890 6746318 488 19411 1769231 114 6053613 154946 24631 378285 
1021 EFTA COUNTR. 6027273 74988 121629 2957994 1690 709153 1972838 118456 13348 57177 
1030 CLASS 2 8995806 7700 7295 66818 85572 242350 8529247 1129 4334 51561 
1031 ACP~66) 7339059 500 
376 
8665 33410 7274463 500 4334 17187 
1040 CLA S 3 291507 136136 71136 81728 1965 165 
6106.40 SCHALS USW.AUS KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN 
STUECK 
~tl~'fe~ SCARVES ETC. OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 
CHALES ETC DE FIBRES ARTIFICIELLES 
NOMBRE 
001 FRANCE 429678 170 18 5248 1721 356 2o6 156224 265982 889 315 006 UTD. KINGDOM 464508 
21891 
386 28930 4 219640 213895 
6370 011 SPAIN 189285 12 134 
10707 
18838 134090 200 7750 
400 USA 1060720 4710 991 119611 909359 12232 3074 36 
1000 W 0 R L D 3241968 30195 2656 204683 47418 278071 208 1935059 707095 11823 24760 
1010 INTRA-EC 1721299 25485 1105 95817 17982 80098 208 818607 650188 8639 23170 
1011 EXTRA-EC 1520669 4710 1551 108866 29436 197973 1116452 56907 3184 1590 
1020 CLASS 1 1418038 4710 1509 99944 14504 164850 1073255 55634 3134 498 
1021 EFTA COUNTR. 240908 1449 79438 21748 95631 42562 60 20 
6106.50 SCHALS USW. AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
STUECK 
~~'fe~ SCARVES ETC. OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
CHALES ETC.DE LAINE OU DE POlLS FINS 
NOMBRE 
001 FRANCE 1116843 10697 12 311120 81 30836 844 595882 36154 1 162072 002 BELG.-LUXBG. 291293 
3761 
827 136616 269 62301 32088 15001 13355 
003 NETHERLANDS 435459 876 277401 
810 
35 4449 
1031 
52929 
65084 
151 95857 
004 FR GERMANY 1523941 3519 4659 
202711 
213 104463 988900 9228 346034 
005 ITALY 416257 558 
321 46 
6 130619 1435 464006 2483 12 78445 006 UTD. KINGDOM 648420 6076 63776 133 66712 25648 21690 
9433 008 DENMARK 215771 1528 61195 3234 30 136106 4245 
009 GREECE 196498 
2sS 
65665 4646 
10 
94652 112 
5045 
31423 
011 SPAIN 160236 
10394 
14413 
10 
9033 110354 
194 
21125 
028 NORWAY 189734 128 56777 11373 
194 
108414 576 1868 
030 SWEDEN 303445 1057 9932 124543 
6 
30863 67382 1020 68454 
032 FINLAND 97811 
269 
2589 36053 7504 
sci 47387 1862 43ci 2410 D36 SWITZERLAND 444572 76 273448 127 23916 112832 3652 29762 
038 AUSTRIA 423966 278 1109 222290 30 7476 175087 1504 426 15766 
056 SOVIET UNION 358198 
1497 
3 3318 
76 278o3 57540 
236 
936 1587 
354641 
400 USA 2831386 54 1420412 697670 623611 
404 CANADA 580945 650 
212 
332134 19 61681 838 98588 600 25 86410 
732 JAPAN 358332 59 64376 21 47332 4845 50101 191386 
740 HONG KONG 63699 26912 3932 1973 30882 
1000 W 0 R L D 10939007 32743 34361 3750961 906 11727 601248 94951 3936243 173977 32530 2269360 
1010 INTRA-EC 5087777 26441 7124 1145896 856 2645 361456 28998 2520609 161880 29438 802434 
1011 EXTRA-EC 5846732 6302 27237 2605065 9082 239584 65953 1411394 12097 3092 1466926 
1020 CLASS 1 5304056 4418 26648 2552491 549 225355 65193 1381076 12097 3044 1033185 
1021 EFTA COUNTR. 1468259 1862 25894 715963 173 81147 254 512186 10406 1432 118942 
1030 CLASS 2 172284 1884 588 49175 8533 11229 760 26905 48 73164 
1040 CLASS 3 370392 3 3399 3000 3413 360577 
6106.60 SCHALS USW.AUS BAUMWOLLE 
STUECK 
~tlt.'fe~ SCARVES ETC. OF COTTON 
CHALES ETC DE COTON 
NOMBRE 
001 FRANCE 436655 9418 42 8036 2136 75 
4275 
312 326494 63084 27058 
004 FA GERMANY 213705 5059 7259 
26256 1246 
6 4119 123920 52861 14322 1884 
006 UTD. KINGDOM 223860 6969 3340 11856 3955 92186 75798 2252 
400 USA 362724 554 14408 1390 42 63079 248 269577 396 1425 11605 
632 SAUDI ARABIA 430010 23 60 4 1714 
149s0 
428209 
636 KUWAIT 244495 41 15 229489 
482 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supph~mentalre 1987 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe UK 
6106.60 
1000 WO A L D 3770627 18204 70328 352070 5657 75503 236676 8736 1417490 266612 439076 8S0275 
1010 INTAA-EC 1542581 18204 16052 157937 3684 9653 95035 8386 841157 245131 19266 128076 
1011 EXTAA-EC 2227378 54276 194133 1750 65850 141841 ~ 575888 21481 419810 752199 1020 CLASS 1 1256474 51998 184313 1390 6604 100863 490620 19918 348620 51798 1021 EFTA COUNTR. 416822 48625 159385 360 5432 17136 0 157182 18723 2874 7363 1030 CLASS 2 941126 2278 8475 59246 28675 83338 1563 71190 &6001 
6106.90 ~~:~~ USW. AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET.U.KUENSTL., SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE, WOLLE UNO BAUMWOLLE 
~~WE~ SCARVES ETC. OF TEmLE MATERIALS OTHER THAN SILK, WASTE SILK, WOOL, RNE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE RBRES 
~g~~E~EETC D'AUTRES MATIERES TEmLES QUE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE, RBRES SYNTHET. ET ARTIFICIELLES, LAINE ET COTON 
001 FRANCE 1348802 4929 15 439 9361 
56700 
96 1325002 1276 7684 
002 BELG.-LUXBG. 237579 
9999 64 1127 176499 1434 1739 003 NETHERLANDS 206734 19940 948 3122 1482 154915 2000 18694 004 FR GERMANY 510754 6189 10801 546 3737 2544 479055 7735 006 UTD. KINGDOM 6699936 3430 35 3740 6145784 542670 
60847 007 IRELAND 182105 179 4468 121079 011 SPAIN 476388 259 
167 
466888 4973 
022 CEUTA AND ME 405705 
23411 95 5083 
405538 
aoa:i 030 SWEDEN 143176 106504 
036 SWITZERLAND 119751 
1933 
8200 3953 
775 
4025 
1505 
97813 
920 
5760 
400 USA 834526 9 90 33160 772719 23395 
404 CANADA 149967 385 239 8158 :J8 91072 50103 732 JAPAN 54371 182 17272 28953 7614 
1000 W 0 A L D 13703476 32642 61914 52298 948 17677 241772 6149227 6829000 5610 920 311468 
1010 INTAA-EC 9882063 28056 11315 24836 948 13098 92762 6147362 3448287 4710 
920 
110689 
1011 EXTAA-EC 3821048 4586 50599 27462 4579 149010 1865 3380348 900 200779 
1020 CLASS 1 1833343 2318 39618 26340 1758 72241 1865 1545114 920 143169 
1021 EFTA COUNTR. 534947 
22&8 
39189 25609 
2821 
11578 421034 900 37537 1030 CLASS 2 1969679 10918 10 76706 1818446 57610 
1031 ACP(66) 1146459 2168 49136 1094362 793 
6107 KRAWAmN 
TIES, BOW TIES AND CRAVATS 
CRAVAmS 
6107.10 KRAWAmN AUS SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE 
STUECK 
~~Bi~W TIES AND CRAVATS OF SILK, NOlL OR OTHER WASTE SILK 
CRAVATTES DE SOlE, DE SCHAPPE OU DE BOURRETTE 
HOMBRE 
001 FRANCE 2165281 7506 1 17437 115626 
76125 283 
17491 3688 271919 
002 BELG.-LUXBG. 605474 
23452 
402 52985 14450 43079 19791 
003 NETHERLANDS 671745 138 196699 1967 12654 
sO 4 4892 16575 004 FR GERMANY 2801677 3951 38 
13239 
16029 52769 2607 116381 
005 ITALY 146712 3226 690 77825 
20714 3489502 
13134 38598 
006 UTD. KINGDOM 3862270 119798 64220 14407 94564 59065 
3701 008 DENMARK 171083 4518 43973 1314 12373 47 101196 3961 
523 011 SPAIN 172409 
649 3371 
2165 
1700 
11174 145582 1055 11910 
028 NORWAY 82705 13274 
2s0 
2726 56543 2241 2195 
030 sw EN 478442 2065 1712 65892 4798 26651 364887 1612 10575 
032 FIN NO 281419 55 2213 19398 110 21694 233690 
9734 
4259 
036 ERLAND 1074564 345 
22 
146373 24338 115730 678106 99938 
038 lA 329147 358 134133 1180 8890 180484 
11oo2 191063 
4080 
400 8637136 416 7 11156 392880 274393 7472647 283572 
404 CANADA 612837 3556 48237 14506 498429 48109 
632 SAUDI ARABIA 89143 883 2530 34375 41082 10273 
636 KUWAIT 83113 231 826 17981 29005 35070 
706 SINGAPORE 158967 4484 10386 38865 99964 5268 
728 SOUTH KOREA 74952 
eO 18018 8418 32449 30055 4030 732 JAPAN 2721861 270283 665930 1682842 84708 
736 TAIWAN 59501 24 1221 27456 30590 210 
740 HONG KONG 1168691 
3163 
6001 52668 288733 782971 38318 
800 AUSTRALIA 171574 1876 4458 854 14974 130338 20369 958 NOT DETERMIN 86402 400 23010 872 57662 
1000 W 0 A L D 27468892 171616 9218 832039 4708 1045390 2070071 21094 21764670 153835 191586 1204665 
1010 INTRA-EC 10757015 162615 617 395271 256 172899 347936 21094 9015970 128874 523 511216 1011 EXTRA-EC 16611224 8601 8601 436768 841698 1721263 12684570 24961 191063 693449 
1020 CLASS 1 14465960 7385 8505 419944 250 746273 1155723 11348920 24589 191063 563308 
1021 EFTA COUNTR. 2273165 3806 8108 384945 250 33147 175995 1528183 13587 125144 
1030 CLASS 2 2099449 1216 96 16558 95425 548423 1324298 372 113061 
6107.30 KRAWAmN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
STUECK 
Ycr~Bi~w TIEs AND cRAvATS oF svNTHmc TEmLE RBREs 
CRAVAmS DE RBRES SYNTHETIOUES 
HOMBRE 
001 FRANCE 504999 54104 2D8 18514 51802 
69739 
221314 48630 490 109937 
002 BELG.-LUXBG. 873946 
228134 
410 296465 14529 104282 362650 6898 18973 
003 NETHERLANDS 1791818 1732 1528612 100 30 
a:i 30809 151346 20 2381 004 FR GERMANY 247576 9934 4417 
37679 
6294 4642 65101 20 5739 
006 UTD. KINGDOM 1616139 194549 3168 24448 5146 887809 397082 66228 30 2229&8 007 IRELAND 242524 
7055 37429 
6439 
1008 
12342 775 
30811 030 889397 745017 
27 
28867 28855 10355 
036 316031 588 2764 236006 8921 29662 38063 
2881 038 283420 134 900 159124 3730 1933 548i 118868 480 516926 400 USA 799075 140 1991 906 165514 260 103227 
1000 W 0 R L D 8831460 499098 133258 3269322 7672 252226 196032 894312 1330008 723306 588403 937823 
1010 INTRA-EC 5497358 487334 10265 1956454 
sari 112684 93317 888705 884933 637782 10491 415393 1011 EXTRA-EC 3333307 11764 122993 1312868 139542 102715 5607 445075 85524 577912 522430 
1020 CLASS 1 2804716 11764 119109 1279545 17347 25972 5481 365532 82813 573219 323934 
1021 EFTA COUNTR. 1707691 8589 107359 1235162 
6877 
127 13309 
126 
182456 78856 53936 27897 
1030 CLASS 2 492578 3884 32723 122195 41362 79543 2679 4693 198496 
6107.40 KRAWAmN AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
STUECK 
Ycr~Bi~w TIEs AND cRAvATs oF REGENERATED TEXTILE RBREs 
CRAVAmS DE RBRES ARTIRCIELLES 
HOMBRE 
003 NETHERLANDS 322036 8974 309368 18 3676 
628 030 SWEDEN 431739 428962 22 2127 
1000 W 0 R L D 1708199 26681 3573 1487054 1459 51878 9694 2608 84170 21307 6617 33158 
1010 INTRA-EC 730353 26681 
357:i 
652892 1459 3385 6197 2608 14863 8964 300 13004 
1011 EXTRA-EC 977846 814162 48493 3497 69307 12343 6317 20154 
1020 CLASS 1 882389 3570 805805 352 1705 53456 8226 6317 2958 
1021 EFTA COUNTR. 820020 3254 799200 64 658 9396 5576 1872 
483 
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8107.90 KRAWAmN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN UND KUENSTLICHEN, SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURREmSEIDE 
STUECK 
~cr~B~~W nES AND CRAVATS OF TEXTU.E MATERIALS OTHER THAN SILK, WASTE SILK AND MAN-MADE FIBRES 
CRAVAmS D'AUTRES MAnERES TEXTILES QUE SOlE, SCHAPPE OU BOURREm ET FIBRES SYNTHETIQUES ET ARnFJCIELLES 
NOMBRE 
001 FRANCE 391949 8023 87 10158 1187 22989 191742 250 180504 002 BELG.·LUXBG. 309432 
10275 
50 21439 175 105841 150016 
s21i 9122 003 NETHERLANDS 349162 145 182515 224 295 
1415 
72822 
120s0 
82366 
004 FR GERMANY 589768 1888 1631 
2584 
200 5776 555596 315 10697 
006 UTD. KINGDOM 176620 26333 1107 4 4234 36666 85304 20258 132 
9369 030 SWEDEN 172970 7527 44819 75558 
15711 
2825 
12029 
24741 7927 184 
400 USA 969478 86 52 1512 7415 366328 5350 41947 499048 
404 CANADA 183348 150 487 14 4073 653 70910 75 106986 
732 JAPAN 227228 4:i 300 1259 200 26293 157344 41832 740 HONG KONG 69574 65 24 16 6500 32076 30650 
1000 W 0 R L D 4118301 60537 77839 402532 12 26583 113092 50907 1999821 217208 44202 1125588 
1010 INTRA·EC 1965174 51800 3193 229284 
12 
2240 37900 36081 1084164 196749 1274 340509 
1011 EXTRA·EC 2152025 8737 74646 173268 24323 75031 12826 934716 20459 42928 785078 
1020 CLASS 1 1876824 7613 74223 173053 18627 46935 12682 789440 20404 42888 690961 
1021 EFTA COUNTR. 428458 7527 73041 168699 
12 
1674 8888 
144 
127289 14979 939 25420 
1030 CLASS 2 264849 1124 423 215 5896 27096 135924 55 42 94118 
6109 KORS~ HUEFTGUERTEL, MIEDER, BUESTENHALTERitHOSENTRAEGER, STRUMPFHALTER, STRUMPFBAENDER, SOCKENHALTER UNO AEHNLSPINN-
STOFFWA EN, AUCH GEWIRKT, AUCH GUMMIELASnsc 
CORS~ CORSET·BEL~SUSPENDER·BEL~ BRASSIERES, BRACES, SUSPENDERS, GARTERS AND THE UKE (INCLUDING SUCH ARTICLES 
OF KN D OR CROCK D FABRIC). WHETH R OR NOT ELASnc 
CORSETS, CEINTURES.CORS~AINE&;SOUTIEN~ORGE, BRETELLES, JARRETELLES, JARREnERES, SUPPORTS.CHAUSSEmS ET ARnCLES 
SIMIL EN n5SUS OU EN BONN AlE, ME ELASnOUES 
8109.20 KORSELETTS 
STUECK 
CORSELETS 
NUMBER 
COMBINES 
NOMBRE 
001 FRANCE 86805 4518 8 46B55 1286 34476 283 1427 12458 002 BELG.·LUXBG. 120736 
47672 
28340 136 640 55530 1608 
003 NETHERLANDS 193522 20i 145095 49 40 27 102565 688 004 FR GERMANY 288765 5106 
124475 
97457 4969 76412 
005 ITALY 145498 629 
s4 1794 16282 1073 70 158 1962 006 UTD. KINGDOM 90652 591 60428 23117 4228 1091 
036 SWITZERLAND 51498 927 30502 19163 804 102 
048 YUGOSLAVIA 671016 625099 33017 12900 
064 HUNGARY 187441 187441 
93240 1200 212 TUNISIA 348326 253886 
1000 W 0 A L D 2424088 83088 24643 1596942 89603 190881 1073 45775 274239 10827 127017 
1010 INTRA·EC 973589 61425 269 420015 36284 155914 1073 6619 160769 10827 120394 
1011 EXTRA·EC 1450499 1663 24374 1176927 53319 34967 39156 113470 6623 
1020 CLASS 1 830670 1663 24335 711383 584 32033 39158 18903 2813 
1021 EFTA COUNTR. 118451 1245 23640 64500 105 20154 1487 5143 2177 
1030 CLASS 2 411364 39 257279 52735 2934 94587 3610 
1040 CLASS 3 206265 206265 
8109.30 KORSEm 
STUECK 
CORSETS 
NUMBER 
CORSETS 
NOMBRE 
007 IRELAND 112905 8 112897 
1000 W 0 R L D 506177 22078 878 150535 89341 31658 7821 760 37498 12977 152833 
1010 INTRA·EC 256383 22028 164 31364 3472 26743 1044 760 20584 4787 145457 
1011 EXTRA·EC 249794 48 514 119171 85869 4915 8777 16914 8210 7376 
1020 CLASS 1 219484 512 114843 85869 97 6445 7513 4205 
8109.40 ELASnKSCHLUEPFER UNO MIEDERHOESCHEN 
STUECK 
GIRDLES AND PANTY-GIRDLES 
NUMBER 
GAINES ET GAINES.CULOms 
NOMBRE 
001 FRANCE 670940 227945 191 121164 41106 
75773 
15536 40195 3672 220929 002 BELG.·LUXBG. 583734 
73694 
10974 309177 19185 
12000 
9090 131657 11771 16107 003 NETHERLANDS 352674 42 236991 4500 501 7842 980 402417 14791 3633 004 FR GERMANY 1399888 23652 7362 
98730 
2487 406600 44113 321463 187294 005 ITALY 262517 983 134 16897 23948 
28285 138 
13458 356 106367 006 UTD. KINGDOM 391100 892 2 287618 51139 12176 10500 
133889 007 IRELAND 144228 376 
157053 
151 9812 021 CANARY ISLAN 162353 
1210 416 136135 9867 2400 7639 
5300 036 SWITZERLAND 159946 1396 883 048 YUGOSLAVIA 1688181 1649351 
100 1730 
18830 212 TUNISIA 271625 186660 83135 
1000 W 0 R L D 7111307 350847 123549 3534906 4500 406103 583817 41247 97298 730937 426647 811454 1010 INTRA·EC 4224048 328108 18705 1374227 4500 173550 534208 40447 74077 598378 396994 680858 1011 EXTRA·EC 2887259 22741 104844 2160681 232553 49609 800 23221 132559 29653 130598 1020 CLASS 1 2131602 5212 104036 1849228 6703 25749 8307 43196 23287 65882 1021 EFTA COUNTR. 367649 2649 102942 189526 1731 12083 
aoci 3160 24366 23287 27905 1030 CLASS 2 638012 1815 432 209896 225850 23660 14914 89363 6366 64716 
8109.50 BUESTENHALTER 
STUECK 
BRASSIERES 
NUMBER 
SOU11EN~ORGE ET BUSnERS 
NOMBRE 
001 FRANCE 4257815 1031576 29212 1325804 13336 418805 
1478039 
26950 328391 358853 159025 586063 002 BELG.·LUXBG. 4593705 58833ci 49202 632973 5410 77048 7741 267193 1984317 8988 82794 003 NETHERLANDS 3621870 54734 2195451 
42471 8831 
157414 
401 
498991 
1206866 
50402 76548 004 FR GERMANY 7724366 202413 98166 
369247 
1965482 1406909 1616371 1176658 005 ITALY 1545855 16717 
14714 
1040 53651 933522 8448435 46947 21098 74070 126380 006 UTD. KINGDOM 10260160 23357 1043916 26000 71940 472243 36536 902950 007 IRELAND 918301 1197 2325 
1601 339 
3241 596 250 8336 76571 006 DENMARK 259943 14893 2 55134 36971 5583 28198 40057 009 GREECE 238352 116525 
33670 
2030 81237 452 1879 36227 010 PORTUGAL 2014783 
2s0 
9282 1825364 90930 44069 2067 8857 
86731 
324 011 SPAIN 321806 4 15950 1160 
890308 
182062 4246 31403 021 CANARY ISLAN 903971 
683172 28164 1o00 
5983 
17849 56472 4852 
7682 028 NORWAY 815153 
2997 
830 8364 
6349 
14650 030 SWEDEN 1101554 777789 76984 200ci 35 8705 28800 172224 6759 20947 032 FINLAND 375068 377 6704 14050 21187 
641 
700 m32 206982 43301 036 SWITZERLAND 1346566 29994 1514 398542 373648 216 413099 26136 82202 11 20363 
484 
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6109.50 
038 AUSTRIA 1128503 2226 8532 729436 350 122645 23743 38069 52282 138080 13140 
048 YUGOSLAVIA 3013492 8 2645938 
41s00 18 133985 216890 16671 056 SOVIET UNION 383881 17 123 1720 342163 064 HUNGARY 6117727 
5 
6116007 306 1727040 19491 212 TUNISIA 4838093 2049353 1041898 
1571 1ao0 372 REUNION 228963 
2549 633 5003 1125 224467 142715 49294 400 USA 382487 8205 167820 6248 
404 CANADA 354850 10074 2601 93917 5 175539 3935 3137 65642 
624 ISRAEL 220797 7109 14732 
12220 102804 
73668 6684 2965 25610 7930 96713 632 SAUDI ARABIA 279100 7278 2209 38470 52347 15007 34171 
638 KUWAIT 139093 5923 2187 31745 50132 4960 12604 5650 9576 21276 647 U.A.EMIRATES 135464 2129 
24 
7148 
126 
42023 32371 
4208 
12408 34447 
732 JAPAN 239316 4548 14002 2668 134034 145 4574 74789 
1000 W 0 R L D 60530538 1969735 1758099 20095056 694583 2489911 8769313 8532533 2950534 6864749 2500838 4105189 
1010 INTRA-EC 35754756 1880733 255316 7602489 124888 723374 5354300 8484123 2561029 3654944 2072158 3041402 
1011 EXTRA-EC 24775701 89002 1502783 12492567 569695 1766537 3414932 48410 389505 3009805 428678 1063787 
1020 CLASS 1 8940756 53564 1494349 4025857 379082 20992 1075477 ~78 261629 808228 358684 432016 1021 EFTA COUNTR. 4794836 35594 1482825 1256055 377198 881 574000 33 111554 440912 358684 126200 
1030 CLASS 2 9066036 35438 8187 2235803 21625 1745487 2323320 17532 127876 1850425 69007 631356 
1031 ACPk68) 820162 11485 72 64808 
168988 
317312 257729 29433 45391 31786 62148 
1040 CLA S 3 6768909 247 6230907 78 16135 351152 987 415 
485 
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6201 DECKEN 
TRAVEWNG RUGS AND BLANKETS 
COUVERTURES 
6201.10 DECKEN MIT ELEKTRISCHER HEIZVORRICHTUNG 
STUECK 
ELECTRICALLY HEATED TRAVELUNG RUGS AND BLANKETS 
NUMBER 
COUVERTURES CHAUFFANTES ELECTRIOUES 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 74422 
3027 
139 4 362 
4025 
21625 25557 26734 
003 NETHERLANDS 76549 203 
3013 
6658 
349 
62636 
004 FR GERMANY 45552 60 41430 700 
007 IRELAND 108451 
28 3510 36669 
225 108226 
011 SPAIN 40309 82 
1000 W 0 R L D 590716 7460 Z7 4457 3849 4513 4381 8913 285974 28976 242166 
1010 INTRA-EC 386517 3800 2 1594 3013 650 3885 8913 124636 28763 211261 
1011 EXTRA-EC 204199 3660 25 2863 836 3863 496 161338 213 30905 
1020 CLASS 1 61783 60 7 2743 836 350 476 32393 210 24708 
1021 EFTA COUNTR. 27188 60 2 1682 836 
351:i 
24 15705 210 8669 
1030 CLASS 2 137413 3600 16 120 20 123945 3 6197 
6201.20 DECKEN AUS BAUMWOLLE 
STUECK 
COTION TRAVELUNG RUGS AND BLANKETS 
NUMBER 
COUVERTURES DE COTON 
NOMBRE 
001 FRANCE 61868 2TI1 225 3834 13005 10 33555 160 1366 6922 
1000 W 0 R L D 740901 25934 5166 201755 22982 20590 15971 67 112385 42867 163411 129TI3 
101 0 INTRA-EC 319894 24660 349 29810 18558 6 6089 67 50854 42135 94684 52682 
1011 EXTRA-EC 419885 1274 4817 171945 4058 20276 9882 61531 732 68279 TI091 
1020 CLASS 1 284589 87 4551 168913 3352 6411 3089 10108 490 31803 55785 
1021 EFTA COUNTR. 241701 87 4287 164660 3322 
138&5 
2387 4219 405 29956 32378 
1030 CLASS 2 133396 1187 266 3032 706 6793 51423 242 36476 19406 
6201.81 ~~~~~· GANZ AUS WOLLE ODER FEINEN TlERHAAREN 
TRAVELLING RUGS AND BLANKETS WHOLLY OF WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR 
NUMBER 
COUVERTURES ENTIEREMENT DE LAINE OU DE POlLS FINS 
NOMBRE 
001 FRANCE 74290 14846 4 31466 568 
9437 
241 10657 11 215 16282 
002 BELG.-LUXBG. 27552 
35976 
197 4090 6 89 6236 5129 90 2368 003 NETHERLANDS 59540 40 12963 
1514 
6162 81 595 
2933 
3633 
004 FR GERMANY 88641 6452 2035 
16263 
16130 162 45653 2050 11712 
005 ITALY 36302 2305 27 
21142 
672 1484 
128:i 
15551 
030 SWEDEN 31212 203 534 3039 2027 110 5215 036 SWITZERLAND 22573 71 14226 
437 
4970 966 036 AUSTRIA 27481 1649 92 21626 
41so0 
1837 1524 
161 
316 
216 LIBYA 45663 6 
2476 12069 3429 3036 3 
4196 
400 USA 71998 68 166 18 195 45 50579 404 CANADA 31386 
120 
956 
4 
8268 108 152 
140 
80 21736 
732 JAPAN 156563 16227 37 11000 129035 
1000 W 0 R L D 1007085 63444 7793 129620 33149 165122 70252 6533 111524 18070 6508 395070 
1010 INTRA-EC 332295 59949 2348 65989 1572 2580 36400 2475 73759 9067 6215 71941 
1011 EXTRA-EC 674TI6 3495 5445 63631 315TI 162530 33850 4058 3TI65 9003 293 323129 
1020 CLASS 1 372051 1920 4990 58776 30827 229 24515 3537 25022 299 83 221853 1021 EFTA COUNTR. 101047 1852 4549 38985 30309 
162301 
3869 
521 
10457 114 
210 
10912 
1030 CLASS 2 300505 1575 408 4855 750 9329 12546 8704 99306 
6201.85 ~~~~~· NICHT GANZ AUS WOLLE ODER FEINEN TlERHAAREN 
TRA YELLING RUGS AND BLANKETS NOT WHOLLY OF WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR 
NUMBER 
COUVERTURES NON ENTlEREMENT DE LAINE OU DE POlLS FINS 
NOMBRE 
001 FRANCE 48571 10166 
495 
25 885 
521 
173 34326 
1a0 330 2996 004 FR GERMANY 69401 36840 90 26550 4395 330 ANGOLA 113794 15000 48 1045 93414 500 4880 11829 400 USA 34451 
2691 
21428 100 
632 SAUDI ARABIA 475642 77 466874 6000 647 U.A.EMIRATES 133689 7 129581 4101 
1000 W 0 R L D 1450986 183675 4886 162TI 84 54048 30052 1255 978511 3999 21384 156815 1010 INTRA-EC 234233 77135 546 10041 84 8518 12654 1031 89971 Z788 3107 28358 1011 EXTRA-EC 1216753 106540 4340 6236 45530 17398 224 888540 1211 18277 128457 1020 CLASS 1 163933 23040 4125 5332 255 7448 200 64145 6580 52808 1021 EFTA COUNTR. 58542 23040 4123 2972 250 4788 
24 
14609 
1211 
6480 2282 1030 CLASS 2 1040259 83500 215 863 45275 9950 824005 11697 63519 1031 ACP(66) 223303 51500 215 797 3725 24 128028 1211 11697 26106 
6201.93 DECKEN AUS SYNTHETlSCHEN SPINNSTOFFEN 
STUECK 
TRAVEWNG RUGS AND BLANKETS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
NUMBER 
COUVERTURES DE FIBRES TEXTILES SYNTHETlQUES 
NOMBRE 
001 FRANCE 2184736 28917 49450 132512 922796 
78773 
882568 4918 148171 15404 002 BELG.-LUXBG. 707600 
25635 
289153 81167 77278 101455 52027 13726 14021 003 NETHERLANDS 634276 
6876 
160934 302166 3524 6432 132922 
270325 
1935 728 004 FR GERMANY 1915758 5871 
190640 
905943 9200 2310 
1155 
676769 26649 11815 006 UTD. KINGDOM 666526 4831 600 954TI 1160 308771 9052 54840 
28351 007 IRELAND 131043 892 3671 91367 2546 
6030 
4216 008 DENMARK 202882 1268 127035 5023 59706 2008 1812 021 CANARY ISLAN 213003 1850 210601 552 022 CEUTA AND ME 43745 
4475 627 30861 4389 
43745 
121 25061 15507 6087 028 NORWAY 90690 3562 030 SWEDEN 487658 584 3742 182698 89388 17048 385 136664 48883 8286 032 FINLAND 114582 13693 34072 2800 826 15718 14643 
saO 32830 036 SWITZERLAND 232265 4254 
20 
104188 
87o4 
2316 5718 108369 5691 1149 038 AUSTRIA 453820 6465 384917 3085 5163 39041 44 4990 1391 390 SOUTH AFRICA 236114 
3020 
8685 
7aa0 
204478 
s4 34213 20428 2272 251 400 USA 2030618 556430 1326207 
236 27 
85244 15589 404 CANADA 123169 72200 432 19672 14311 7261 9030 632 SAUDI ARABIA 1193833 170 30952 1099212 628 32799 
36 
30072 636 KUWAIT 396389 5818 19555 289427 
420 
81538 15 647 U.A.EMIRATES 335855 
6373 
1042 307178 16452 10763 740 HONG KONG 52857 31638 14741 105 
1000 W 0 R L D 13346834 109263 18052 2339815 1663591 5156352 161939 1209 2722145 372611 562978 238879 1010 INTRA-EC 6543594 68007 6924 858330 1422923 1214648 97659 1155 2169205 347945 264986 91812 1011 EXTRA-EC 6803018 41256 11128 1481485 240666 3941704 64280 54 552940 24666 297772 147067 
486 
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Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmarl< I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6201.93 
1020 CLASS 1 3884175 32491 9072 1399537 117213 1641004 28724 54 375208 21079 203278 56515 
1021 EFTA COUNTR. 1390064 29471 6870 744354 105281 26987 27085 323778 624 108501 17113 
1030 CLASS 2 2909754 8514 2056 81817 123453 2300550 35556 169375 3567 94494 90352 
1031 ACP(66) 262483 653 11 1898 2339 119294 11897 9200 629 93958 22604 
6201.95 DECKEN AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
STUECK 
TRAVELLING RUGS AND BLANKETS OF REGENERATED TEXTILE RBRES 
NUMBER 
COUVERTURES DE RBRES TEXTILES ARTIRCIELLES 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 86763 81563 5000 200 
1000 W 0 R L D 313107 4000 390 115761 10 64469 15421 108558 2492 1380 625 
1010 INTRA·EC 168389 
4000 390 
90643 2704 4061 68433 2162 40 345 
1011 EXTRA·EC 144708 25118 61765 11360 40125 330 1340 280 
6201.99 ~fB~~~ AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN UNO KUENSTLICHEN, BAUMWOLLE, WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
~~~"ltkiNG RUGS AND BLANKETS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTION, WOOL, RNE ANIMAL HAIR AND IIAN-MADE RBRES 
COUVERTURES D'AUTRES MATIERES TEmLES QUE COTON, LAINE OU POlLS FINS ET RBRES SYNTHETIQUES ET ARTIRCIELLES 
NOMBRE 
001 FRANCE 272260 7668 25 255 30197 
4782 
120 228021 1000 4974 
002 BELG.·LUXBG. 73057 
2290 2i 185 733 3199 64013 264 878 004 FR GERMANY 69172 14 987 62397 2460 
632 SAUDI ARABIA 135855 j 86 2742 37 132990 636 KUWAIT 67731 53879 13845 
1000 W 0 R L D 1166465 21918 528 8469 1319 255362 31390 7647 789825 1448 48559 
1010 INTRA·EC 522657 20532 52 1454 733 37933 6759 6812 421447 1445 25490 
1011 EXTRA·EC 643808 1386 476 7015 586 217429 24631 835 368378 3 23069 
1020 CLASS 1 143933 1250 285 6676 16563 5609 835 100454 12281 
1021 EFTA COUNTR. 93231 1225 136 6081 586 859 1191 685 78218 :i &036 1030 CLASS 2 498258 136 211 339 200761 19022 266424 10776 
6204 PLANEN, SEGEL, MARKISEN, ZELTE UNO ZELTLAGERAUSRUESTUNGEN 
TARPAULINS, SAlLS, AWNINGS, SUNBLINDS, TENTS AND CAMPING GOODS 
BACHES, VOILES D'EMBARCATIONS, STORES D'EXTERIEUR, TENTES ET ARTICLES DE CAMPEMENT 
6204.25 LUFTMATRATZEN AUS BAUMWOLLE 
STUECK 
PNEUMATIC MATTRESSES OF COTION 
NUMBER 
MATELAS PNEUMATIQUES DE COTON 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 169340 22890 323 65754 154 7557 31578 2 2062 38014 1006 
101 0 INTRA·EC 123748 22890 1 57232 
154 
6375 719 2 
2062 
35557 972 
1011 EXTRA-EC 45592 322 8522 1182 30859 2457 34 
6204.75 LUFTMATRATZEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE 
STUECK 
PNEUMATIC MATTRESSES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTION 
NUMBER 
MATELAS PNEUMATIQUES, AUTRES QUE DE COTON 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 134253 1075 1123 98435 14342 4305 100 8458 5723 692 
1010 INTRA·EC 78868 641 705 67170 770 1333 100 1972 5683 494 
1011 EXTRA·EC 55385 434 418 31265 13572 2972 6486 40 198 
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1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6401 SCHUHE MIT LAUFSOHLEN UNO OBERTEIL AUS KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF 
FOOTWEAR WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER OR ARTlFICIAL PLASTIC MATERIAL 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES ET DESSUS EN CAOUTCHOUC OU EN MA nERE PLASTIOUE ARTIFICIELLE 
6401.11 SICHERHEITSSCHUHE MIT OBERTEIL AUS KAUTSCHUK 
PAAR 
FOOTWEAR WITH UPPERS OF RUBBER INCORPORAnNG PROTECTIVE STEEL TOECAPS 
PAIRS 
CHAUSSURES DE SECURITE A DESSUS EN CAOUTCHOUC 
PAIRE 
004 FR GERMANY 106936 38367 14636 62 53181 689 
1000 W 0 R L D 569257 80233 853 10025 6515 88823 780 321697 661 372 59298 
101 0 INTRA·EC 313880 68959 1 2936 15 43057 780 185188 530 372 12414 1011 EXTRA·EC 255117 11274 852 7089 6240 45768 136509 131 46884 
1020 CLASS 1 79346 10888 720 4097 474 8514 43007 45 11601 
1021 EFTA COUNTR. 45036 10888 639 4097 
41s0 
8474 15428 
a6 372 5510 1030 CLASS 2 148114 386 132 2975 37118 67582 35283 
6401.20 HOCHSCHAFTSnEFEL MIT OBERTEIL AU$ KAUTSCHUK 
PAAR 
THIGH-BOOTS WITH UPPERS OF RUBBER 
PAIRS 
BOTTES CUISSARDES A DESSUS EN CAOUTCHOUC 
PAIRE 
001 FRANCE 278549 1291 44 4084 
1144 3646 271349 284 1497 003 NETHERLANDS 112630 3856 121 20088 80585 
so1 
350 2848 
004 FR GERMANY 348925 257 1996 454 27706 1418 310371 2464 8094 006 UTD. KINGDOM 301628 
4312 
2513 16441 278338 
IsS 036 SWITZERLAND 99329 191 4658 4955 85058 
1000 W 0 R L D 1912471 11847 25469 48942 1921 1440 127205 5058 1646100 2008 16775 25708 
1010 INTRA·EC 1207258 6303 8177 32162 
1900 
1410 82223 5058 1042316 1503 13943 14163 
1011 EXTRA·EC 705163 5544 17292 16780 30 44982 603784 505 2803 11543 
1020 CLASS I 298691 5544 14867 13823 30 21000 238503 155 1536 3233 
1021 EFTA COUNTR. 205232 5544 13287 12971 19031 152202 155 170 1872 
1030 CLASS 2 404024 2425 2948 23982 364742 350 1267 8310 
6401.31 SCHUHE MIT OBERTEIL AUS KAUTSCHUK, GANZ ODER TEILWEISE DIE WADE BEDECKEND, AUSG.HOCHSCHAFTSnEFEL UNO SICHERHEITSSCHUHE 
PAAR 
FOOTWEAR WITH UPPERS OF RUBBER COVERING AT WST PART OF THE CALF BUT NOT THIGH-BOOTS OR SAFETY FOOTWEAR 
PAIRS 
CHAUSSURES A DESSUS EN CAOUTCHOUC, COUVRANT AU MOINS EN PARTIE LE MOLLET, EXCL CHAUSSURES DE SECURITE 
PAIRE 
001 FRANCE 170305 5687 4520 312 
109932 
153771 1789 2737 1489 
002 BELG.-LUXBG. 189833 
16458 
4931 48448 28121 
soci 403 003 NETHERLANDS 111324 
I soB 5178 sasS 3154 84188 10255 1848 004 FR GERMANY 560472 518 34443 95553 428825 372 17586 005 ITALY 57729 3140 
13 
157 15503 
92792 56325 10826 
2410 2076 
006 UTD. KINGDOM 211306 11148 1503 922 34486 3291 
51034 007 IRELAND 67384 
80785 IsS 
160 15530 450 823 660 028 NORWAY 94854 
110 
2950 9711 
036 SWITZERLAND 68607 2875 23747 26277 15452 146 
1000 W 0 R L D 1968749 38088 106692 85661 21690 34955 383150 93232 975024 82738 18005 129518 
1010 INTRA·EC 1504838 36955 1521 63486 
216s0 
15189 295104 92792 859135 50991 13102 76363 
1011 EXTRA·EC 463629 1131 105171 22175 19342 88046 440 115889 31745 4885 53155 
1020 CLASS I 280798 931 86385 12094 1216 45245 440 77786 17980 270 38451 
1021 EFTA COUNTR. 236368 931 81296 11089 
I sO 159sS 34932 70277 17980 22 19841 1030 CLASS 2 154142 200 18786 9066 42801 34100 13765 4615 14704 
1031 ACP(86) 84133 135 210 8780 6769 18891 23905 11049 4115 10279 
6401.39 SCHUHE MIT OBERmL AUS KAUTSCHUK, NICHT DIE WADE BEDECKEND, KEINE SICHERHEITSSCHUHE 
PAAR 
~~~R WITH UPPERS OF RUBBER NOT COVERING THE CALF, BUT NOT SAFETY FOOTWEAR 
~~~~SSURES A DESSUS EN CAOUTCHOUC, NE COUVRANT PAS LE MOLLET, EXCL. CHAUSSURES DE SECURITE 
001 FRANCE 365503 8166 42 2435 3071 25605 330514 7700 13617 004 FR GERMANY 178082 7456 
7824 2506 
127453 230 944 17296 006 UTD. KINGDOM 175541 120 
915 
1170 162627 350 
91436 007 IRELAND 97323 
35641 3794 
66 4906 
IS 008 DENMARK 55130 3600 2377 12998 305 400 USA 76549 56 40032 703 32158 
1000 W 0 R L D 1603118 62586 1150 16040 7827 30792 76870 2506 997343 12660 20451 374891 
1010 INTRA·EC 1178518 53900 42 9537 7824 16583 36714 2506 827913 12140 19448 191909 
1011 EXTRA·EC 424597 8688 1108 6503 14209 40156 169430 520 1003 182982 
1020 CLASS I 263736 8586 943 5867 6941 15501 113643 80 703 111472 
1021 EFTA COUNTR. 123270 8586 34 5867 2760 5755 65254 80 300 34934 1030 CLASS 2 133689 100 165 34 7268 24655 34077 440 66650 
6401.41 =~l'EFEL UNO SKISCHUHE FUER DEN SKILANGLAUF, MIT OBERmL AU$ KUNSTSTOFF 
SKJ.BOOTS WITH UPPERS OF ARTIFICIAL PLASnC 
PAIRS 
CHAUSSURES DE SKI A DESSUS EN MA nERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE 
PAIRE 
001 FRANCE 1169422 6226 2 4515 325 
25242 
1157604 
967 
550 002 BELG.·LUXBG. 93192 
194 
2716 64267 
003 NETHERLANDS 346269 8793 
142 
25788 311494 
sot 004 FA GERMANY 1360997 88 
21 152 
238104 1122156 
sri 005 ITALY 90188 250 89705 
3182sB 1360 006 UTD. KINGDOM 365066 67 89 480 45302 1 008 DENMARK 85605 
1 
203 5492 79429 011 SPAIN 166622 345 24791 141830 2020 028 NORWAY 189341 30 66270 120676 030 SWEDEN 249918 1075 107455 141388 032 120191 1774 26662 91755 
036 LAND 638561 
245 
26430 102380 509751 
036 A 477864 18881 110918 347801 10 8 043 ANDORRA 30204 21221 8983 048 YUGOSLAVIA 27310 431 26879 
068 BULGARIA 12503 
1694 
257 12246 
400 USA 1442954 437316 1003061 862 404 CANADA 436614 1070 124842 310701 1 732 JAPAN 656664 5837 258122 389198 3197 510 800 AUSTRALIA 42729 79 17134 25516 804 NEW ZEALAND 13561 62 7529 5970 
1000 W 0 R L D 8223793 7070 388 73795 480 2449 1752585 6375134 8474 3420 
1010 INTRA·EC 3728712 6825 24 18468 480 487 454680 3246113 2824 831 1011 EXTRA·EC 4495081 . 245 362 57327 1982 1297905 3129021 5650 2589 1020 CLASS I 4333876 245 141 57247 1 1282173 2987461 4069 2539 1021 EFTA COUNTR. 1679794 245 31 48505 
1981 
415376 1213599 10 2028 1030 CLASS 2 47489 218 61 7280 37899 50 
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Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1987 
Bestimmung I Meldeland • Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
6401.41 
1040 CLASS 3 113716 3 19 6452 103661 1581 
6401.49 JIIJt UNO SPORTSCHUHE MIT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF, AUSG. SKISnEFEL 
~~~~R FOR SPORTS AND GYMNASncs, OTHER THAN SKI-BOOTS, WITH UPPERS OF ARTIFICIAL PLASnc 
~~~~SSURES DE SPORT ET DE GYMNASTIQUE, DESSUS EN MA nERE PLASnQUE ARTIFICIELLE, EXCL CHAUSSURES DE SKI 
001 FRANCE 8423359 412448 105 147857 
362 
64140 
75127 
689 7720322 3821 63604 10373 002 BELG.-LUXBG. 874734 
49100 
1220 19583 
2200 11922 
687247 85592 
35842 
5823 
003 NETHERLANDS 1066699 906 41868 
1590 
15730 872477 
257724 
36826 
004 FR GERMANY 4963277 4454 3004 29948 3624 21066 5747 4603325 9924 52811 005 ITALY 198447 6753 3711 300 1080 148093 
32036 3073836 
5768 
610387 
2794 
006 UTD. KINGDOM 4060584 6067 4661 107418 342 189464 36373 
272856 007 IRELAND 343744 
64 
6 2828 27860 23612 1710 14878 
008 DENMARK 276800 51156 9662 150797 3748 60872 2503 
009 GREECE 339786 
2620 
13087 
49738 
12223 
9700 
310743 660 1448 1625 010 PORTUGAL 132875 
1185 
2312 23116 36181 2708 
38826 
6432 
011 SPAIN 310973 23243 6009 
470365 
7265 225235 9210 
021 CANARY ISLAN 473520 201 390 54 2510 
022 CEUTA AND ME 159654 
2953 
378 158177 5096 1099 203 1596 3747 028 NORWAY 45114 220 1739 295 29780 030 SWEDEN 377911 3779 20493 8727 261667 2824 71993 7913 
032 FINLAND 165485 3 3029 900 3 5841 153195 3285 1427 129 036 SWITZERLAND 806437 
17a0 
64 29363 11904 762525 227 27 
038 AUSTRIA 825887 95458 5562 715745 933 5231 1178 
058 GERMAN DEM.R 185100 
1 5015 saO 37911 17747 1874 185100 141 116768 10182 400 USA 613642 423503 
404 CANADA 110828 3 4476 2718 80027 40 19114 4450 
624 ISRAEL 79944 35 5718 12858 11740 62025 481 632 SAUDI ARABIA 114580 1081 29125 69700 1781 
638 KUWAIT 102899 
1445 
846 13384 17511 70084 1074 
732 JAPAN 40586 1542 7041 28322 2236 
740 HONG KONG 161480 1139 128031 32290 
1000 W 0 A L D 26203601 538183 38780 680344 3660 907120 794479 62028 21148218 408387 1063626 560776 
1010 INTRA-EC 20993278 504765 14798 422066 2260 121124 529606 60154 17703775 398102 835581 401047 
1011 EXTRA-EC 5209642 33418 23982 258278 1400 785357 264873 1874 3442401 10285 228045 159729 
1020 CLASS 1 3087650 3753 15293 165874 1400 45774 74291 1874 2513525 8647 220635 36584 
1021 EFTA COUNTR. 2242640 2000 12362 152215 900 298 37130 1935445 8446 80247 13597 
1030 CLASS 2 1821533 29665 8689 74735 739583 188570 648098 1638 7410 123145 
1031 ACP~66) 295615 27202 45 10044 11806 35380 172018 933 7379 30808 
1040 CLA S 3 300459 17669 2012 280778 
6401.51 ~~~~~~~C~B~~~~~~~~Mrw~:J~~Wcl&LAJls~~~D~rfN ODER NICHT GESCHLOSSEN, DURCH GIES5- ODER SPRITZVERFAHREN IN 
PAAR 
FOOTWEAR WITH UPPERS OF PLASn~ VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, FORMED AS WHOLE BY INJECTION MOULDING OR PARTS 
BY INJEcnON MOULDING AND ASSEM LED BY PLUGS 
PAIRS 
~~~~Uffl ~J'Jti8l-I~E~~~~~lkf~~&~~ ~~'lm!f~~· CLAQUE EN LANIERES OU AVEC DECOUPURES, EN UNE PIECE OU 
PAIRE 
001 FRANCE 450875 122 2574 7422 64220 
35336 
286074 87615 848 
002 BELG.-LUXBG. 294126 
3959 
215 13555 
8264 
75338 169688 
003 NETHERLANDS 869783 1412 99536 452036 304576 
57420 4 004 FR GERMANY 1152671 42 
3523 
6183 372396 716618 
921 006 UTD. KINGDOM 630709 5939 30012 258173 298125 34016 
1000 W 0 A L D 5976684 7662 30883 344525 435361 2285799 2199710 553305 47300 72139 
101 0 INTRA-EC 3887303 5352 14731 173210 167186 1218417 1755953 546364 1769 4321 
1011 EXTRA-EC 2089381 2310 16152 171315 268175 1067382 443757 6941 45531 87818 
1020 CLASS 1 534937 11345 152161 11816 191852 153900 6071 7457 335 
1021 EFTA COUNTR. 454396 
2310 
6309 139190 4580 170465 121396 5651 6804 1 
1030 CLASS 2 1326617 4807 19014 230692 875530 87837 870 38074 67483 
1031 ACP(66) 515808 2310 12308 19758 372695 4048 38074 66615 
6401.55 ~~~EEr;&.2_8fi:~TEIL AUS KUNSTSTOFF, BLATT AUS RIEMEN ODER NICHT GESCHLOSSEN, GROESSTE ABSATZHOEHE > 3 CM, NICHT IN 
PAAR 
~~~~AR WITH UPPERS OF PLASnC, VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, WITH SOLE AND HEEL HAVING TOTAL HEIGHT >3CM 
CHAUSSURES A DESSUS EN MA nERE PLASnQUE ARTlFICIELLE, CLAQUE EN LAN IE RES OU AVEC DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC 
~~'1tiLLE) > 3 CM, NON COMPR. SOUS 6401.51 
001 FRANCE 510138 12771 133875 6490 
89676 
209392 147610 
002 BELG.-LUXBG. 336515 4563 41786 1920 90940 114113 76 003 NETHERLANDS 225696 113926 
592 
23070 82141 40338 004 FR GERMANY 1126843 1311 
773a0 
5196 90975 33 986781 saO 1650 006 UTD. KINGDOM 1520688 170532 1265880 6363 
73425 007 IRELAND 99804 1851 
855125 
24528 
021 CANARY ISLAN 855125 
022 CEUTA AND ME 497271 
30562 
. 497271 
19845 99306 036 SWITZERLAND 149713 36ci 1657 038 AUSTRIA 190582 51898 
82813 
3673 132994 
400 USA 109093 72 233 25974 1 
1000 W 0 A L D 6050379 19391 1646 548211 592 1685389 277395 33 3121887 313704 500 81651 
1010 INTRA-EC 3938480 18645 
1648 
426985 592 191531 215480 33 2696749 312834 500 75151 
1011 EXTRA-EC 2111899 748 121226 1493858 61935 425118 870 6500 
1020 CLASS 1 576470 360 1622 113672 64571 24378 348857 3010 
1021 EFTA COUNTR. 420023 360 1572 97855 5 24145 293100 
870 
2986 
1030 CLASS 2 1522000 388 24 4125 1409287 37557 66261 3490 
6401.59 tfi,~~~EEmtf~fi:~TEIL AUS KUNSTSTOFF, BLATT AUS RIEMEN ODER NICHT GESCHLOSSEN, GROESSTE ABSATZHOEHE MAX. 3 Cll, NICHT IN 
PAAR 
FOOTWEAR WITH UPPERS OF PLASnC, VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, WITH SOLE AND HEEL OF TOTAL HEIGHT MAX 3CII 
PAIRS 
CHAUSSURES A DESSUS EN MAnERE PLASnQUE ARTIFICIELLE, CLAQUE EN LANIERES OU AVEC DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC 
~~'1tiLLE) MAX. 3 Cll, NON REPR. SOUS 6401.51 
001 FRANCE 1833208 15699 82020 21962 45406 1336865 73799 102862 1 002 BELG.-LUXBG. 456404 
33936 25 
19523 2028 273175 116075 . 39 158 
003 NETHERLANDS 355315 37491 
27474 644 25758 255951 158347 1006 1154 004 FR GERMANY 1607873 449 1770 69544 60360 1333060 39 25730 005 ITALY 233019 8 1704 23073 
15277 748744 
138504 
95 
186 
006 UTD. KINGDOM 872988 13851 88577 6444 
1936 008 DENMARK 134467 39835 361 85864 6463 8 
021 CANARY ISLAN 949869 5675 943894 6o6 300 15 28410 030 SWEDEN 116895 37350 5420 45100 
038 SWITZERLAND 271710 31422 3826 40214 194760 1488 
1603 038 AUSTRIA 251657 75666 6088 168300 
058 GERMAN DEM.R 804059 384ci 447379 804059 589 245 400 USA 1847344 1395291 
404 CANADA 181943 12 22008 159323 600 
1000 W 0 A L D 11168345 54859 11874 504825 29994 1678441 397488 15277 7315739 899104 126346 134398 
1010 INTRA-EC 5963032 50078 3534 270086 27474 149068 173873 15277 4188677 894660 104049 86256 
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1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-Lux. I Danmarl< J Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
6401.59 
1011 EXTRA-EC 5205313 4781 8340 234739 2520 1529373 223615 3127062 4444 22297 48142 
1020 CLASS 1 2853636 7852 188173 479846 74782 2046313 854 19960 35856 
1021 EFTA COUNTR. 765854 
4781 
7542 148332 
2520 
9248 74782 471543 854 19254 34301 
1030 CLASS 2 1540482 488 41941 1049527 148833 274159 3590 2337 12286 
1040 CLASS 3 811215 4825 806590 
6401.65 PANTOFFELN UNO ANDERE HAUSSCHUHE, OBERTEIL AUS KUNSTOFF 
PAAR 
SLIPPERS AND OTHER HOUSE FOOTWEAR WITH PLASllC UPPERS 
PAIRS 
PANTOUFLES ET AUTRES CHAUSSURES D'INTERIEUR, DESSUS MAnERE PLASnQUE ARTIFICIELLE 
PAIRE 
001 FRANCE 2305912 44206 98726 3693 
127203 
2131183 2610 3000 22494 
002 BELG.-LUXBG. 580918 
74819 
73624 &00 2oo0 263028 111375 202s:i 5688 003 NETHERLANDS 787574 
723 
110162 9903 
23 
487081 
15411 
82726 
004 FR GERMANY 1661651 75941 
16832 
2214 229990 1327898 29451 
006 UTD. KINGDOM 902321 509876 2 738 13633 22227 335617 1398 
1726 021 CANARY ISLAN 330459 
22400 276s:i 
223983 
16034 
104750 
1088 036 SWITZERLAND 396664 243393 65686 
038 AUSTRIA 307417 24220 38695 
2370 
7241 235726 200 60 1335 400 USA 79031 35281 8000 22801 10519 
1000 W 0 R L 0 8920719 873582 29209 481645 49782 293678 575337 22250 5945458 156718 24998 488062 
1010 INTRA-EC 6717684 786667 725 320770 1890 19764 390380 22250 4752847 134934 23283 264174 
1011 EXTRA-EC 2203035 86915 28484 140875 47892 273914 184957 1192611 21784 1715 223888 
1020 CLASS 1 1186966 66672 26957 123804 3150 17575 43509 717695 21485 60 165681 
1021 EFTA COUNTR. 963064 66672 26167 76270 3150 14300 33937 832118 7424 
1655 
102826 
1030 CLASS 2 1007170 20043 1527 12304 44742 256339 141448 470786 319 56007 
6401.70 SICHERHEITSSCHUHE MIT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF 
PAAR 
FOOTWEAR WITH PLASnC UPPERS INCORPORAnNG PROTECTIVE STEEL TOECAPS 
PAIRS 
CHAUSSURES DE SECURITE AVEC DESSUS EN MAnERE PLASnQUE ARTIFICIELLE 
PAIRE 
001 FRANCE 51201 378 3550 
7546 
17294 29979 &00 004 FR GERMANY 152827 
32 19 3:i 28723 115758 006 UTD. KINGDOM 119736 48335 24036 49281 
246 400 USA 51585 14855 36484 
1000 W 0 R L 0 696949 852 98 69225 4398 134524 33 111812 334008 406 41595 
101 0 INTRA-EC 487852 852 32 32893 
439:i 
112105 33 76053 240782 
4oG 
25102 
1011 EXTRA-EC 209094 66 38332 22419 35759 93226 16493 
1020 CLASS 1 144209 54 18579 72 7856 32574 83288 248 1540 
1021 EFTA COUNTR. 82987 54 18536 
2821 
7856 12705 43349 
100 
487 
1030 CLASS 2 63320 12 17753 14563 3185 9938 14888 
6401.80 SCHUHE MIT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF, IN EINEM STUECK DURCH GIES5- ODER SPRITZVERFAHREN, KEINE SICHERHEITSSCHUHE 
PAAR 
~gg~~= WITH PLAsnc UPPERS OBTAINED IN ONE PIECE BY INJECnON MOULDING, WITH ACCESSORIES OR NOT, EXCEPT SAFETY 
PAIRS 
CHAUSSURES A DESSUS EN MAnERE PLASnQUE ARnFICIELLE, EN UNE PIECE PAR MOULAGE-INJEcnON, POUYANT COMPORTER DE 
~:~~~ITURES RAPPORTEES, EXCL CHAUSSURES DE SECURITE 
001 FRANCE 295785 24134 13100 
117511 
216129 39590 2832 
9276 002 BELG.-LUXBG. 466542 
4713 24 
20809 131666 187278 
003 NETHERLANDS 308420 41289 144727 116619 
136907 
1048 
004 FR GERMANY 1878685 691 7056 
12172 
76258 1657773 
3347 005 ITALY 49566 495 22459 
264 842o4 
11095 
006 UTD. KINGDOM 929860 351204 
99642 
326548 167642 
1086 008 DENMARK 392131 26o6 86717 27182 166583 10941 030 SWEDEN 89064 2895 41626 17060 4219 20638 
036 SWITZERLAND 256736 102 50002 58818 115118 25176 7520 
038 AUSTRIA 227255 28 50669 9964 159978 6616 
1000 W 0 R L D 5387119 29638 13647 661946 99742 2734 971102 264 2776026 671214 2912 157894 
101 0 INTRA-EC 4439845 29538 7575 529045 99642 
2734 
745851 264 2396528 572814 2832 55756 
1011 EXTRA-EC 947274 100 6072 132901 100 225251 379498 98400 80 102138 
1020 CLASS 1 750908 5485 122607 6 157415 345823 83886 55666 
1021 EFTA COUNTR. 613936 
100 
5279 109294 
100 2720 
119254 297173 48332 
sO 34604 1030 CLASS 2 193420 587 10197 67776 30886 34514 46452 
6401.91 ~~~rEJ'f OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF, NICHT DEN KNOECHEL BEDECKEND, INNENSOHLENLAENGE <24 CM, NICHT IN 6401.49 BIS 80 
PAAR 
FOOTWEAR WITH PLASnC UPPERS NOT COVERING THE ANKLE, INSOLES OF LENGTH < 24CM 
PAIRS 
CHAUSSURES A DESSUS EN MAnERE PLASnQUE ARnFJCIELLE, NE COUYRANT PAS LA CHEVILLE, SEMELLES INTERIEURES < 24 CM, NON 
REPR. SOUS 6401.49 A 80 
PAIRE 
001 FRANCE 445275 191586 9692 32732 
777o4 
264 78234 4320 128447 
002 BELG.-LUXBG. 166786 1433 2411 28550 32622 24066 
003 NETHERLANDS 139901 840 3 3724 25277 48729 61238 25230 soO 933 004 FR GERMANY 379117 
1s0 
67850 47079 
12189 
205095 32520 
006 UTD. KINGDOM 185371 12664 118125 18375 25618 
152886 007 IRELAND 193921 67 39636 1332 
021 CANARY ISLAN 268838 330 266308 
1352 161784 1429 400 USA 422414 257849 
1000 W 0 R L 0 3030188 222900 3395 22936 1077955 502469 12453 710421 62172 19411 396074 
1010 INTRA-EC 1600503 210230 3 17188 318806 214107 12453 409090 62172 5583 350891 1011 EXTRA-EC 1429683 12670 3392 5748 759149 288362 301331 13848 45183 
1020 CLASS 1 679457 3370 5250 266384 107098 265652 11777 17926 
1021 EFTA COUNTR. 241757 
12670 
3366 5250 8989 103872 103401 11002 5877 
1030 CLASS 2 750226 22 498 490765 181264 35679 2071 27257 
6401.93 ~~~~EB~~n~l'rt~S KUNSTSTOFF, FUER MAENNER, NICHT DEN KNOECHEL BEDECKEND, INNENSOHLENLAENGE MIN. 24 CM, NICHT IN 
PAAR 
~_ij~'~ FOOTWEAR WITH PLASnC UPPERS NOT COVERING THE ANKLE, INSOLES OF LENGTH MIN 24CM 
~~o~s~g~~~:. ~~~S~~PER~ r~JlE:M.~~n8~UE ARTIFICIELLE, NE COUYRANT PAS LA CHEVILLE, SEMELLES INTERIEURES MIN. 24 CM, 
PAIRE 
001 FRANCE 603444 166987 
49 
42944 27691 
49198 
291149 62007 8603 2083 002 BELG.-LUXBG. 325894 
74568 
166 10267 56861 205902 1500 1951 003 NETHERLANDS 282069 3885 5366 41466 153864 
145356 
2918 004 FR GERMANY 456031 18144 
saO 2385 50292 19579 239312 27 514 006 UTD. KINGDOM 205937 7032 6364 15725 132893 2046 21718 
94057 007 IRELAND 98289 2744 408 4800 1080 021 CANARY ISLAN 337364 
1410 
332564 
28151 1s:i 3 036 SWITZERLAND 91965 1890 60350 
400 USA 77949 
5700 
48665 548 28430 288 632 SAUDI ARABIA 1143971 14040 9581 1114590 
490 
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6401.93 
1000 W 0 R L D 4667829 269683 50 63956 5760 871855 337622 19579 2517253 423261 42128 116682 
1010 INTRA-EC 2188325 268731 50 58334 5760 194103 160186 19579 929681 420181 35586 101894 1011 EXTRA-EC 2479504 952 5622 6m52 1n435 1587572 3080 6542 14788 1020 CLASS 1 318074 5053 102261 33915 169024 904 5143 1774 1021 EFTA COUNTR. 189003 
952 
5053 
5766 
20289 32931 128856 904 523 447 
1030 CLASS 2 2161368 510 575491 143518 1418548 2176 1399 13014 
1031 ACP(66) 98938 952 464 8939 18264 56620 160 1399 12140 
6401.95 ~O~~~EBm~n:~lfl\t~S KUNSTSTOFF, FUER FRAUEN, NICHT DEN KNOECHEL BEDECKEND, INNENSOHLENLAENGE MIN. 24 CM, NICHT IN 
PAAR 
~~~N'S FOOTWEAR WITH PLASTIC UPPERS NOT COVERING THE ANKLE, INSOLES OF LENGTH MIN 24CM 
~~OKS/eU,,i~~t. ~5~s~M~ s~t~E~tJ9'fWUE ARTIRCIELLE, NE COUVRAHT PAS LA CHEVIUE, SEMEUES INTERIEURES MIN. 24 CM, 
PAIRE 
001 FRANCE 2414008 608000 134588 55803 
164759 
64 1308798 103826 661 2268 
002 BELG.-LUXBG. 664067 
758o2 
24724 11540 514183 125867 
2934 
2994 
003 NETHERLANDS 838155 
6657 
60769 30683 166516 469692 
2n557 
31759 
004 FA GERMANY 1922697 5157 
16946 
92363 372553 
59386 
1152453 8643 7314 
006 UTD. KINGDOM 1268150 21978 27479 80325 1024364 37328 350 
634321 007 IRELAND 849933 2581 160681 9046 37145 3660 2299 
008 DENMARK 139585 30071 257 36895 59274 3195 9893 
011 SPAIN 625370 42413 
799933 
18 582939 
021 CANARY ISLAN 799933 
16666 6071 5935 32987 59162 3221 028 NORWAY 124036 
6619 648 030 SWEDEN 120668 2570 4947 1137 102539 1311 897 
032 FINLAND 219540 2168 
61 15285 
50260 114611 
470 
51459 842 
036 SWITZERLAND 458140 20725 80585 338943 
737 
2071 
038 AUSTRIA 430221 88565 1261 16991 322636 30 1 
058 GERMAN DEM.R 176320 176320 5866 350 UGANDA 5860 
13252 167596 3806 1815 372 REUNION 186463 68 20856 400 USA 1051523 
4062 
336490 810 693299 
632 SAUDI ARABIA 253715 151 150345 4035 92592 2530 
636 KUWAIT 162755 952 100326 32 60428 1017 
1000 W 0 R L D 13562844 944374 27447 437591 5539 2009340 1280973 59450 7320491 563438 138581 n562o 
1010 INTRA-EC 8998459 941009 6657 312335 
5539 
401842 854195 59450 5160969 558465 24780 678757 
1011 EXTRA-EC 4564385 3365 20790 125256 1607498 426n8 2159522 4973 113801 96863 
1020 CLASS 1 2518702 20576 122774 61 375961 155960 1695791 2166 112669 32744 
1021 EFTA COUNTR. 1354904 3365 20142 122626 61 23165 154908 911916 2166 112669 7251 1030 CLASS 2 1863263 214 1932 5478 1231537 270818 281861 2807 1132 64119 
1031 ACP~66) 142552 3365 246 17108 19409 51779 520 1132 48993 
1040 CLA S 3 182420 550 181870 
6401.99 =~KHE MIT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF, DEN KNOECHEL BEDECKEND, NICHT IN 6401.41 BIS 80 EHTHALTEN 
~~~~AR WITH PLASTIC UPPER COVERING THE ANKLE, NOT WITHIN 8401.41-80 
~~~~SSURES A DESSUS EN MATIERE PLASTIQUE ARTIRCIELLE, COUVRANT LA CHEVIUE, NON REPR. SOUS 8401.41 A 80 
001 FRANCE 6663811 173326 
228 
215129 61432 
240718 
424 6160357 28474 9740 14929 
002 BELG.-LUXBG. 1323360 
318sS 
43239 19549 120 863740 137169 
91447 
16597 
003 NETHERLANDS 1524698 21 81207 3907 80323 1103981 
146239 
131957 
004 FA GERMANY 7138208 23607 225 
389sS 
24036 341735 
392 
6580277 150 21939 
005 ITALY 145108 544 
239 
7664 72483 
2822889 
6659 702 17509 
006 UTD. KINGDOM 3666465 9779 63037 277721 380483 40669 46102 5546 
783487 007 IRELAND 918976 946 66 12014 119269 4160 7375 008 DENMARK 573553 16043 2()()()(j 28825 519009 547 814 011 SPAIN 1025629 261 8491 
1110053 
21923 824625 150329 
6120 021 CANARY ISLAN 1151467 3187 32107 
022 CEUTA AND ME 592616 111o6 6932 592616 4735 523o:i 200 9e46 5827 028 NORWAY 91087 144 
030 SWEDEN 349351 10995 4126 2092 8343 305047 2571 11111 5066 
032 FINLAND 207411 
424 
144 8373 
1os0 
9315 160414 200 28400 565 
036 SWITZERLAND 838637 79335 93994 661113 192 113 2406 
038 AUSTRIA 1409042 122249 24051 1255689 3080 3973 
056 SOVIET UNION 48225 28175 66 20050 062 CZECHOSLOVAK 268216 19138 360e8 100 249018 296 3 24032 400 USA 512541 1624 8337 442059 
404 CANADA 65995 5738 655 3208 43485 7324 5585 
458 GUADELOUPE 186697 87 67847 118763 
462 MARTINIQUE 178340 368 16686 22460 155880 143o4 632 SAUDI ARABIA 378078 
175 
112162 234564 
636 KUWAIT 128721 3478 21195 94745 9128 
647 U.A.EMIRATES 101818 
1648 
624 49311 45080 6803 
732 JAPAN 32759 312 240 27198 3361 
1000 W 0 R L D 31018933 243293 29933 786747 291213 2289864 1849920 41761 23609925 376150 339594 1160533 
1010 INTRA-EC 23246812 240312 713 486318 20000 500045 1186756 41605 19137327 369550 265289 998897 
1011 EXTRA·EC mo992 2981 29220 300429 271213 1789n3 663164 156 4471674 6600 74146 161636 
1020 CLASS 1 3866682 1024 28561 238920 255793 42993 168722 108 3006898 4173 60831 58659 
1021 EFTA COUNTR. 2913179 424 27759 223962 
15420 
3296 141363 2439486 3823 53504 19562 
1030 CLASS 2 3518719 1957 658 11284 1745930 489613 1135139 2427 13315 102976 
1031 ACP~66) 239104 1589 316 5767 88856 48 87202 515 13315 41544 1040 CLA S 3 385591 50225 850 4829 329637 1 
6402 SCHUHE MIT LAUFSOHLEN AUS LEDER, KUNSTLEDER, KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF (AUSGEN. SCHUHE DER TARIFNR. 6401) 
FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER OR COMPOSmON LEATHER; FOOTWEAR (OTHER THAN FOOTWEAR FAUING WITHIN HEADING NO 
84.01) WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR ARTIRCIAL PLASTIC MATERIAL 
CHAUSSURES A SEMEUES EXTERIEURES EN CUIR, CAOUTCHOUC OU MATIERE PLASTIQUE ARTIRCIELLE, SF CELLES DU NO. 6401 
6402.21 SKISTIEFEL UND SKISCHUHE FUER DEN SKILANGLAUF, MIT OBERTEIL AUS LEDER 
PAAR 
SKI-BOOTS WITH UPPERS OF LEA THEA 
PAIRS 
CHAUSSURES DE SKI, DESSUS CUIR NATUREL 
PAIRE 
001 FRANCE 500184 1296 
257 
2447 203 5843 494675 1563 002 BELG.-LUXBG. 50424 
695 
3690 806 36054 17480 2580 003 NETHERLANDS 171596 
317 
28376 
451 
2699 121115 
324 
431 
004 FA GERMANY 442976 503 
2415 
44562 263152 130168 3499 
005 ITALY 34645 1 
1146 
7477 
196 113202 
24752 
006 UTD. KINGDOM 115679 33 324 784 
947 028 NORWAY 69031 659 205 
20s0 
27248 39772 
030 SWEDEN 151828 4836 17103 127675 164 
032 FINLAND 93339 
2 
51 31799 61489 
1s00 1220 036 SWITZERLAND 743n 95 7328 15827 48400 038 AUSTRIA 152230 288 15380 20567 115519 381 
048 YUGOSLAVIA 46765 53 
5932 44169 
46712 408 400 USA 163947 2506 110931 
404 CANADA 74491 456 332 31552 42086 521 732 JAPAN 92112 172 3088 88402 
1000 W 0 A L D 23505n 3039 4027 69900 10127 7506 259769 198 1805788 324 149248 40653 
1010 INTRA·EC 1384305 2494 608 3n42 1794 800 64229 19& 1093226 324 147648 35244 
1011 EXTRA-EC 966272 545 3419 32158 8333 6706 195540 712562 1600 5409 
1020 CLASS 1 931649 545 1451 31039 7982 1 193663 691650 1600 3718 
1021 EFTA COUNTR. 543136 95 1149 27800 2050 112796 394857 1600 2789 
491 
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6402.29 TURN- UND SPORTSCHUHE, AUSGEN. SKISTIEFEL, OBERmL AUS LEDER 
PAAR 
FOOTWEAR FOR SPORTS AND GYMNASTICS, EXCEPT SKI-BOOTS, WITH LEATHER UPPERS 
PAIRS 
CHAUSSURES POUR SPORT ET GYMNASnQUE, AUTRE$ QUE DE SK~ DESSUS CUIR NA TUREL 
PAIRE 
001 FRANCE 7450257 152727 1110 161111 300726 
390605 
204 6653349 36574 60855 83601 
002 BELG.-LUXBG. 2042013 
128763 
1104 120791 
2s0 
25655 508 1098758 376473 36088 28123 003 NETHERLANDS 2097599 1115 459107 4302 159651 448 1197605 
189817 
110272 
004 FR GERMANY 10246988 36744 11373 98450 264 307665 815503 1862 8699019 9890 175229 005 ITALY 979015 26869 4898 
25017 
25817 740016 1937 
2262957 
24988 10 58033 
006 UTD. KINGDOM 3914565 19217 14528 589589 23692 608540 22880 329782 38183 
272713 007 IRELAND 431177 629 358 41703 3385 57081 43814 7009 5114 008 DENMARK 451644 
4857 
6n76 1186 58583 284847 11473 5523 21647 
009 GREECE 437810 
13667 
14214 147 58248 
8988 
342483 1118 2030 16713 
010 PORTUGAL 345809 582 29153 113957 29097 106369 19894 
14210 
24302 
011 SPAIN 440183 69114 2980 61097 
187821 
37158 2558 217241 17269 18580 
021 CANARY ISLAN 258839 
124 
1751 14648 50984 1200 255 
022 CEUTA AND ME 102588 8406 927 88784 10017 383 2736 2297 10912 024 ICELAND 46818 
228 
12082 
132 3978 
2548 10190 
2685 028 NORWAY 347426 114686 31304 23392 157645 4084 9292 
030 SWEDEN 975211 
471 
12154 48069 360 11216 130023 734187 2317 n03 29182 
032 FINLAND 342086 2102 20742 100 3780 49520 249309 7566 222 8274 
036 SWITZERLAND 1355946 70 317 238983 57492 102001 937975 13270 
3210 
5858 
038 AUSTRIA 1391770 211 366 223541 2034 18990 1128082 1778 13558 
043 ANDORRA 250922 754 
10 
287 29036 201447 8948 8460 1992 
048 YUGOSLAVIA 113086 3394 10395 97816 1471 
064 HUNGARY 33929 35 30873 
1226 
925 2098 
068 BULGARIA 31995 385 11 27803 2834 127 800 212 TUNISIA 47766 j 213 46278 87046 272 IVORY COAST 110879 
46 5336 23832 117 302 CAMEROON 126319 2 120404 420 
314 GABON 48681 1 977 473n 326 
1 372 REUNION 74168 
1278 125 
60587 13580 
390 SOUTH AFRICA 26753 
69 1025 1536 
1437 3040 
3029 1994 
20873 
400 USA 2797651 60544 327882 1280102 909042 212428 
404 CANADA 289260 182 229 71198 26806 28793 118012 268 2550 41222 
442 PANAMA 83822 336 5460 21665 47877 5988 2298 
88 458 GUADELOUPE 48733 82 1380 47111 72 
462 MARTINIQUE 31895 j 44 2638 29097 116 495 4320 600 CYPRUS 41211 
ssO 13371 600 17219 5199 604 LEBANON 74847 
27394 22 
5816 
1988 
68481 38 10364 624 ISRAEL 220666 42 
s9 2592 28134 152686 632 SAUDI ARABIA 221711 91 23474 698 67341 100772 209 26686 636 KUWAIT 157552 
2 
8533 1436 99322 27818 20234 
640 BAHRAIN 43995 497 
2s0 308 4945 25280 13271 647 U.A.EMIRATES 68875 9216 18467 13803 
57 sO 26831 706 SINGAPORE 361638 846 56 15347 668 305579 31926 1626 2338 732 JAPAN 369736 46439 4945 164n8 128827 1490 20741 
740 HONG KONG 102722 183 12302 2360 9287 71462 
527 
7128 
800 AUSTRALIA 78876 2664 658 3606 66214 5209 
1000 W 0 R L D 40132473 458668 219982 2726221 31721 1841651 8137358 41750 26220321 1075498 224380 1354927 
1010 INTRA-EC 28837038 44n29 42903 1622971 25531 808732 2952460 39379 20908440 1013997 171703 807193 
1011 EXTRA-EC 11295365 10937 1n019 1103250 6190 834919 3184898 2371 5313811 61499 526n 54n34 
1020 CLASS 1 8450122 2897 154805 766030 2128 470475 2017927 383 4578260 47058 19984 390177 
1021 EFTA COUNTR. 4459257 980 138031 574701 592 78500 326474 383 3217388 31312 13820 no76 
1030 CLASS 2 2710584 8040 22171 241717 2842 364444 1142454 1988 722678 13980 32693 157557 
1031 ACP~66) 519589 6512 192 45588 
1226 
8321 276762 123545 2148 31493 25048 
1040 CLA S 3 134679 103 95503 24517 12873 483 
6402.32 SCHUHE MIT OBERmL AUS LEDER, BLATT AUS RIEMEN ODER NICHT GESCHLOSSEN, GROESSTE ABSA TZHOEHE > 3 CM 
PAAR 
FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS, WITH VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, TOTAL HEIGHT OF SOLE AND HEEL > 3CM 
PAIRS 
~~~~SSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, CLAQUE EN LANIERES OU AVEC DECOUPURES, NAUTEUR TALON (YC SEMELLE) > 3 CM 
001 FRANCE 991698 n50 165483 683 121908 
136588 
633218 8105 53880 471 
002 BELG.-LUXBG. 1044943 
n94 
35832 
24803 
14375 758973 48915 48083 21n 
003 NETHERLANDS 366533 88160 97086 29321 115248 
69641 
22701 1418 
004 FR GERMANY 3327490 1729 
525 
109289 1349846 145817 1036729 610911 3728 
005 ITALY 46135 25 100 34398 1894 
254 110582 
94 863 8236 
006 UTD. KINGDOM 833245 5601 23758 55372 436 14628 622614 
6499 008 DENMARK 99178 48198 639 1167 21523 21152 
021 CANARY ISLAN 53744 
14468 16100 811 
53744 626 6146 26571 24270 028 NORWAY 89245 265 206 030 SWEDEN 242608 501 32560 1040 1340 493 25743 123249 57682 
032 FINLAND 282067 
110 
44810 170 
16693 
2343 19120 
1122 
211979 3645 
036 SWITZERLAND 482909 161358 884 28204 175521 98891 126 
038 AUSTRIA 387751 
57 
153702 338 33382 15365 158326 1090 25548 
401 400 USA 962128 859 49859 850721 209 56825 3397 
404 CANADA 94104 240 119 20468 72 69817 3588 
1000 W 0 R L D 9864308 25314 11on 780448 193690 2711639 396715 254 3342112 148151 1884408 164502 
1010 INTRA-EC 6787132 22899 
170ri 
362366 135075 1697258 318180 254 2678740 141383 1391134 41843 
1011 EXTRA-EC 28n178 2415 418080 58615 1014381 78535 665372 6768 493274 122659 
1020 CLASS 1 2583095 167 16181 409850 53414 927405 47494 527272 6049 492929 102334 
1021 EFTA COUNTR. 1492651 110 15953 408621 3243 51680 47025 385274 2412 492610 85723 
1030 CLASS 2 265742 2248 44 3774 4244 86976 31041 119266 719 345 17085 
1031 ACP(66) n146 2248 291 912 4030 59044 345 10276 
6402.34 ~c,re~~~~~ ~:f4R~L AUS LEDER, BLATT AUS RIEMEN ODER NICHT GESCHLOSSEN, GROESSTE ABSATZHOEHE MAX. 3 CM, LAENGE DER 
PAAR 
r~mA~~ ~g:~RS OF LEATHER, WITH VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, TOTAL HEIGHT OF SOLE AND HEEL MAX 3CM, 
PAIRS 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, CLAQUE EN LANIERES OU AVEC PLUSIEURS DECOUPURES, NAUTEUR TALON (YC SEMELLE) MAX. 
~~~E SEMELLES INTERIEURES < 24 CM 
001 FRANCE 438460 6083 243 52141 100 65195 
58997 
195911 216 59436 39135 
002 BELG.-LUXBG. 548364 
146 
44060 121 65767 346308 1651 
12859 
9482 003 NETHERLANDS 189792 
6797 
34438 
151257 
13020 14401 111914 
10893 
3014 
004 FR GERMANY 1167961 52 
14444 
74018 115730 
14083 
790193 15824 3397 
006 UTD. KINGDOM 183688 17 3026 2306 8112 126993 14705 
109099 007 IRELAND 115813 
m43 315 1692 488 2397 4002 028 NORWAY 83624 23992 
11164 
22981 2785 13945 036 SWITZERLAND 285797 1n1 66413 
1837 
35477 150717 
224 
229 038 AUSTRIA 239844 753 86998 1320 10065 138449 805 18062 400 USA 1919966 14435 7492 654954 10254 1213964 
404 CANADA 137838 4165 2725 76085 158 54005 702 
1000 W 0 R L D 5990837 7447 45281 454395 203224 1101524 31n95 14083 3437417 19622 112255 27n94 
1010 INTRA-EC 2795312 8537 7057 175 154504 280021 203349 14083 1640530 16568 107638 189985 1011 EXTRA-EC 3195525 910 38224 48720 821503 114446 1796887 3054 4617 87809 
1020 CLASS 1 2809442 34778 22817 741606 65466 1644857 224 4593 48465 1021 EFTA COUNTR. 711085 
910 
33437 7804 12600 9881 54128 351800 224 3788 17623 1030 CLASS 2 337340 3448 7929 21901 79897 48980 132080 2830 24 39343 
1031 ACP~66) 79435 910 2 76 
4002 
2064 9095 42347 24941 
1040 CLA S 3 48743 24590 20150 1 
6402.35 SCHUHE MIT OBERTEIL AUS LEDE~ BLATT AUS RIEMEN ODER NICHT GESCHLOSSEN, GROESSTE ABSA TZHOEHE MAX. 3 CM, LAENGE DER 
~Nfl:SOHLE MIN. 24 CM, FUER MA NNER 
492 
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6402.35 ~~~Mo31~~"rcruJEATHER UPPERS, WITH VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, TOTAL HEIGHT OF SOLE AND HEEL MAX 3CM, 
PAIRS 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUR~CLAQUE EN LANIERES OU AVEC PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC $EMELLE) MAX. ~~~E SEMELLES IHTERIEURES MIN. 24 CM, OUR HOMMES 
001 FRANCE 740263 16725 91 57660 53346 6903 
3836i 
37 523614 1107 59941 20839 002 BELG.-LUXBG. 365428 4668 1 28333 72 16530 187452 38824 3131 52724 003 NETHERLANDS 399874 2 80502 54876 3002 16895 113159 
68900 
101800 24970 004 FA GERMANY 2228629 582 4310 
879i 
1095119 70478 37288 836978 78933 37961 005 ITALY 102398 195 
724 
10875 6006 3636 
17300 29147i 
692 
543s0 
72203 006 UTD. KINGDOM 403757 304 3597 21769 11484 169 2509 
268037 007 IRELAND 270880 
13478 358 252 925 310 336 1020 008 DENMARK 94477 11 86 50082 19204 11260 021 CANARY ISLAN 67155 
6607 
2928 
2146 
63255 30 7384 917 36 972 028 NORWAY 46073 26943 1215 795 030 SWEDEN 43529 11771 7089 518 
s8 100 16201 66 2226 5558 032 FINLAND 54181 274 19254 135 519 29995 
169 
1620 2328 036 SWITZERLAND 241938 
94 
648 133116 16221 1730 7390 67479 8816 4369 038 AUSTRIA 191307 349 86811 4106 36 96769 700 2442 056 SOVIET UNION 269903 
s:i 3 37 268568 42916 1793 27584i 2496 1298 400 USA 556705 108426 64248 
178 
40899 404 CANADA 68552 252 12418 1167 11604 635 37416 8 4874 632 SAUDI ARABIA 893577 16240 266676 1728 680 602147 6106 636 KUWAIT 204941 75 62664 912 480 108160 12450 640 BAHRAIN 22783 54 2734 
492 
320 2387 17288 647 U.A.EMIRATES 72203 2846 8324 440 28871 31230 706 SINGAPORE 28301 34 13 427 11778 225 72 532 14631 1595 732 JAPAN 37423 6832 
1887 
1820 2626 24939 
740 HONG KONG 40017 37 171 3481 30823 3618 
1000 W 0 R L D 7894927 25452 34590 624092 2080634 242481 168737 17949 3506828 113114 340542 740510 
101 0 INTRA-EC 4849028 22492 5128 194895 1236413 114741 98082 17417 2028569 110698 318479 502114 
1011 EXTRA·EC 3245899 2960 29482 429197 844221 1ID40 70655 532 1478257 2418 22083 238398 
1020 CLASS 1 1293124 463 22427 396277 121564 57970 12453 532 571811 1420 17102 91105 1021 EFTA COUNTR. 587801 94 21641 274615 25126 3001 8075 222760 1242 14598 16649 
1030 CLASS 2 1653330 2497 7035 26928 437736 69770 58202 899212 996 4961 145993 
1031 ACP~66) 105107 2460 3632 723 2964 632 13546 37050 4961 39139 
1040 CLA S 3 299445 5992 264921 7234 1298 
6402.38 SCHUHE MIT OBERTEIL AUS LEDEI1 BLATT AUS RIEMEN ODER NICHT GESCHLOSSEN, GROESSTE ABSATZHOEHE MAX. 3 CM, LAENGE DER 
~NfSOHLE MIN. 24 CM, FUER FR UEN 
WOMEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS, WITH VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, TOTAL HEIGHT OF SOLE ANO HEEL MAX 3CM, 
INSOLES MIN 24CM LONG 
PAIRS 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATURE,. CLAQUE EN LANIERES OU AVEC PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC SEMELLE) MAX. 
~~~E SEMELLES IHTERIEURES MIN. 24 CM. OUR FEMMES 
001 FRANCE 2970533 27922 232 341475 3479 14283 
60773 
22S5883 53673 227361 16225 
002 BELG.·LUXBG. 827891 
36944 
1118 243690 728 3675 360757 86764 27948 42420 003 NETHERLANDS 953413 1374 316925 91 2171 7275 
252 
472572 
20343i 
47449 66612 
004 FR GERMANY 4600611 6080 15525 
44100 
76183 23977 102798 2678029 1106797 387539 
005 ITALY 100197 3739 2504 15 1504 16176 200 
2412067 
458 5 31488 006 UTD. KINGDOM 3227631 252 2738 62404 48432 40873 11881 33346 12755 602883 
173466 007 IRELAND 235668 40 1013 
8 
419 
100 226 
29372 
6118 
31364 008 DENMARK 450067 138361 3600 210515 62723 8408 009 GREECE 60729 
2 
4897 177 342 55313 
810 2522 7978 011 SPAIN 72532 21550 
87530 
2408 37264 
021 CANARY ISLAN 97234 
74546 
5034 4sO 552 4670 136 128439 3858 028 NORWAY 289979 48417 160 
215i 
33423 
030 SWEDEN 668715 21149 95278 983 42 276964 266331 5797 
032 FINLAND 232819 
1243 
1087 65750 32 
2i 
613 102355 
9147 
60409 2573 
036 SWITZERLAND 931487 1357 424792 7100 8760 422433 45951 10683 
038 AUSTRIA 746095 842 2430 355269 3202 1584 326683 2148 32708 21229 056 SOVIET UNION 65271 65271 63568 058 GERMAN DEM.R 63568 
78 241029 26614 330841 9136 700 8630 141516 400 USA 8738053 7979701 
404 CANADA 255909 
i 
61427 1973 7644 150 168062 2880 13773 
632 SAUDI ARABIA 184527 781 1254 7614 646 169057 378 5442 636 KUWAIT 47858 
12 
504 3492 17000 23685 2535 
706 SINGAPORE 36259 3887 
1sS 
2330 160 17995 11875 
732 JAPAN 35540 
76 
8526 5640 378 14135 6705 
740 HONG KONG 105377 1125 1082 356 101826 912 
800 AUSTRALIA 65766 417 368 1095 48168 15738 
1000 W 0 R L D 26550389 81131 152488 2612178 183250 609338 288194 36175 18434891 380194 2680330 1092224 
101 0 INTRA-EC 13558120 74937 23537 1183509 128936 130521 201822 34024 8541772 364029 2129050 743983 
1011 EXTRA·EC 12994268 6194 128949 1428669 54314 478815 86371 2151 9893119 16165 551280 348241 
1020 CLASS 1 12025857 2085 114865 1313839 42483 346450 23480 2151 9389869 12139 546284 232212 
1021 EFTA COUNTR. 2891331 2085 110863 995879 11767 181 11695 2151 1164971 11431 534774 45734 
1030 CLASS 2 822770 4109 14064 43275 11611 129665 62891 433975 4026 4746 114388 
1031 AcPg;6l 159424 4109 10865 10882 609 5240 12340 44411 4368 66600 
1040 CLA S 3 145641 71555 220 2700 69275 250 1641 
6402.40 PAHTOFFELN UND ANDERE HAUSSCHUHE, OBERTEIL AUS LEDER 
PAAR 
SUPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS 
PAIRS 
PANTOUFLES, AUTRES CHAUSSURES D'IHTERIEUR, DESSUS CUIR NATUREL 
PAIRE 
001 FRANCE 1721675 3975 21 174953 26 372897 4632i 1033708 64853 7517 43751 002 BELG.·LUXBG. 1009275 
16471 86 
119143 168732 38 550476 85550 2306 34727 003 NETHERLANDS 1683559 157881 
10270 
729989 35456 227179 
145984 
489113 27348 
004 FR GERMANY 5148578 8939 32704 
572i 
1350926 243408 53 3121340 210032 24922 
005 ITALY 547560 10383 
984 
488279 33259 
32482 359503 
4565 
786 
5353 
006 UTD. KINGDOM 706070 93 54631 251043 6280 288 
114185 007 IRELAND 118916 
147 
439 1964 1920 408 406 10867 008 DENMARK 711287 76959 555107 16247 51454 100 
010 PORTUGAL 397096 6080 389996 
78 
476 544 
021 CANARY ISLAN 223982 58696 24832 194050 29374 494 21669 480 028 NORWAY 191938 
1137 
42768 435 26486 16558 
030 SWEDEN 381112 
308i 
8742 16181 222379 537 69583 450 58787 5316 
036 SWITZERLAND 589501 1324 131352 
s3 47305 55548 312668 8024 800 29401 038 AUSTRIA 957099 11287 145 141809 23916 22217 749904 2411 2511 2846 
056 SOVIET UNION 40862 
7947 96 40862 396048 2470 618 49715 64621 400 USA 560295 38788 
8 404 CANADA 86702 113 16503 
23024 
23893 253 20792 23140 
632 SAUDI ARABIA 265924 535 18228 247 223190 700 
732 JAPAN 16865 193 800 528 9409 5935 
1000 W 0 R L D 15976805 67895 112441 1043797 40758 5420426 505095 33171 7185584 333055 804752 429833 
1010 INTRA·EC 12113027 40008 33795 600404 10290 4309059 387499 32553 5401834 321846 720621 255318 
1011 EXTRA·EC 3863578 27887 78646 443393 30466 1111387 117396 618 1783750 11409 84131 174515 
1020 CLASS 1 3037088 22428 75864 388059 1190 897545 83358 618 1310420 11379 84131 162096 
1021 EFTA COUNTR. 2249217 14368 71897 327422 1190 393636 78996 1207772 11379 64123 58434 
1030 CLASS 2 776969 5459 2782 13690 29276 213622 34038 465453 30 12419 
1040 CLASS 3 49521 41644 7877 
6402.41 SCHUHE MIT OBERmL AUS LEDER, HAUPTSOHLE AUS HOLZ, OHNE INNENSOHLE 
PAAR 
FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS AND SOLES OF WOOD WITH NO INNER SOLE 
PAIRS 
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1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6402.41 CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, SEMELLE PRINCIPALE EN BOIS, SANS $EMELLE INTERIEURE 
PAIRE 
001 FRANCE 641042 14573 51882 5917 84 
429 
562200 1454 68 4884 
002 BELG.-LUXBG. 142043 
39aS 
7373 3621 80880 49669 71 
003 NETHERLANDS 103336 42761 25656 290 2oo0 5618 29620 15181 228 1314 D04 FR GERMANY 509133 2479 165214 968 317892 231 036 SWITZERLAND 175538 36 43701 2530 128262 346 41 038 AUSTRIA 138289 515 2117 3226 
72 
132091 
186 400 USA 94230 5139 
122 
88833 
732 JAPAN 10623 1 9834 666 
1000 W 0 R L D 2204834 26931 356673 45369 290 3502 23717 265 1602694 80554 1048 63793 
1010 INTRA-EC 1549735 21165 271523 40587 290 2132 6264 265 1100211 70328 1046 35924 
1011 EXTRA-EC 655099 5768 85150 4782 1370 17453 502483 10226 27869 
1020 CLASS 1 517302 551 81038 4419 535 2718 421403 4945 1693 
1021 EFTA COUNTR. 382148 551 72185 4272 835 2530 297624 4945 41 1030 CLASS 2 100814 5215 4112 347 14735 48960 434 26176 
6402.43 SICHERHEITSSCHUHE MIT OBERniL AUS LEDER 
PAAR 
FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS INCORPORATING PROnCTIVE snEL TOECAPS 
PAIRS 
CHAUSSURES DE SECURITE A DESSUS EN CUIR NA TUREL 
PAIRE 
001 FRANCE 44700 533 130 2239 4 
606289 
16473 3576 19744 2001 
002 BELG.-LUXBG. 759553 
62373 
362 76750 1881 6397 64427 270 3177 
003 NETHERLANDS 405573 9275 208805 4755 117879 405 
140541 3 
2081 
D04 FR GERMANY 1035579 737 1687 
16178 
77830 577354 214537 22890 
005 ITALY 207110 267 
879 5158 
185911 
10796 1989 
150 
31 
4604 
006 UTD. KINGDOM 81425 968 61456 148 
31638 007 IRELAND 38739 
101 
2 
53146 100 
7099 
287 26387 008 DENMARK 122225 
3999 
38149 4061 
028 NORWAY 76836 26304 28012 454 7017 11050 
030 SWEDEN 146164 
72 
1219 57765 69636 1441 15488 617 
038 SWITZERLAND 116071 1922 76432 22630 5577 9264 174 
038 AUSTRIA 90694 395 70798 14147 5274 80 
4242 216 LIBYA 19774 36 120 15412 632 SAUDI ARABIA 40970 30007 10933 
1000 W 0 R L D 3600298 71507 24147 597039 133260 2016612 10796 262152 296969 20719 187097 
1010 INTRA-EC 2753979 64011 12335 358492 97709 1643301 10796 240088 236121 20048 71088 
1011 EXTRA-EC 846319 7496 11812 238557 35551 373311 22064 60849 671 96009 
1020 CLASS 1 474713 4148 8525 232793 254 152247 18454 35851 22441 
1021 EFTA COUNTR. 437488 72 7710 232741 
32120 
135376 12746 35673 
671 
13170 
1030 CLASS 2 368181 3348 3287 5712 220903 3575 24997 73568 
1031 ACP(66) 97246 3292 29 3726 1120 70569 1859 1713 671 14267 
6402.45 SCHUHE MIT OBERniL AUS LEDER, NICHT DEN KNOECHEL BEDECKEND, LAENGE DER INNENSOHLE < 24 CM, NICHT IN 6402.29 BIS 43 ENTH. 
PAAR 
FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS NOT COVERING THE ANKLE, WITH INSOLES < 24CM LONG, NOT WITHIN 6402.29-43 
PAIRS 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, NE COUVRANT PAS LA CHEVILLE, SEMELLES INTERIEURES < 24 CM, NON REPR. SOUS 
6402.29 A 43 
PAIRE 
001 FRANCE 2171367 28488 16 116605 203226 
352607 
467105 43871 1295091 16967 
002 BELG.-LUXBG. 2310544 
106772 2346 
134102 
14212 
125959 1369453 113657 187019 27747 
003 NETHERLANDS 1632134 156604 289361 85940 598330 
91501 
312121 66448 
D04 FR GERMANY 5651660 119 63949 
7436 
24 1912361 243303 2626587 643892 69924 
005 ITALY 176054 4925 2778 112047 26462 
32464 710740 
156 3102 19154 
006 UTD. KINGDOM 1827898 69997 3632 59721 143922 71853 5388 729981 
639071 007 IRELAND 741878 5438 5186 22519 11010 27313 210 31131 
008 DENMARK 539435 
2242 
65870 9240 19047 
1801 
64578 4320 368279 8101 
010 PORTUGAL 46428 647 30940 2058 8054 2686 
021 CANARY ISLAN 350468 
133324 3653 349687 63 565 153 163094 92 028 NORWAY 419287 6:i 13230 14162 91652 80 030 SWEDEN 707091 19551 5391 47113 12258 63063 593 559039 20 
032 FINLAND 121557 
312 
14070 2297 9645 41854 36 53257 398 
036 SWITZERLAND 1020380 458 276880 24021 156897 511941 468 46197 3664 038 AUSTRIA 684448 90 183174 55356 18775 376251 352 49185 897 058 GERMAN DEM.R 265090 356804 135000 130000 216 LIBYA 397148 
47733 
40344 
559 318 CONGO 48292 
246 372 REUNION 76142 
49074 
75370 
922608 70 
532 
1ss6 400 USA 2332527 
58 
946693 49109 363407 
404 CANADA 345432 7003 92660 8089 98031 137172 2419 
456 GUADELOUPE 103775 6508 95739 72 1456 
462 MARTINIQUE 91184 45 2786 227828 10632 80552 93394 1676 632 SAUDI ARABIA 392237 56851 9677 
638 KUWAIT 99054 789 21233 39275 6913 4:i 26345 24 4499 740 HONG KONG 83481 2324 35359 10338 30567 4826 
1000 W 0 R L D 23212592 217682 251536 1128629 286817 4977876 1545163 34308 8447487 270479 5136558 916057 
1010 INTRA-EC 15163406 212603 76360 556604 14238 2853497 820354 34265 5902359 265260 3576920 849948 
1011 EXTRA-EC 8049186 5079 173176 572025 272581 2124379 724829 43 2545108 5219 1559638 67109 
1020 CLASS 1 5783456 516 165704 547837 63 1199047 286669 2139126 2262 1414382 27852 
1021 EFTA COUNTR. 2983845 456 157925 486824 63 143202 217834 4:i 1086620 2135 883366 5418 1030 CLASS 2 1975280 4563 7382 17245 272518 925332 438160 260768 2957 15256 31056 
1031 ACP~66) 172926 4563 2 
6943 
768 5072 110825 27618 13184 10894 
1040 CLA S 3 290448 90 145214 130000 8201 
6402.47 ~~~E8MIT43or~'Il'tt~S LEDER, NICHT DEN KNOECHEL BEDECKEND, LAENGE DER INNENSOHLE MIN. 24 CM, FUER MAENNER, NICHT IN 
PAAR 
~~~~FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS, NOT COVERING THE ANKLE, WITH INSOLES MIN 24CM LONG 
~~:~~~S~~~~ ~~~~SJN CUIR NATUREL, NE COUVRANT PAS LA CHEVILLE, SEMELLES INTERIEURES MIN. 24 CM, POUR HOMMES, NON 
PAIRE 
001 FRANCE 13388852 99568 2527 388118 1210494 
452073 
3003 6318222 71993 5037469 257456 
002 BELG.-LUXBG. 4474737 
189000 
455 285090 264835 445 1742650 972313 693423 63453 003 NETHERLANDS 6057470 105367 854109 
17eB 
797256 556638 1694 1610001 
876501 
1600928 342477 
D04 FR GERMANY 20545263 70476 267799 
13505 
3481581 800658 131 11821179 3023073 202077 
005 ITALY 677810 9979 5 7000 281640 69418 3280 
6479806 
41353 45134 206298 006 UTD. KINGDOM 14102426 28652 57482 77655 678 3148308 74789 113301 24433 4097342 
781112 007 IRELAND 1256559 2350 11388 2387 510 127538 101809 ·5386 125040 749 106538 008 DENMARK 1874877 175717 59411 16755 610646 24462 972287 7353 
009 GREECE 166190 
15392 13626 
4385 4948 5429 
627 
148633 245 1224 1326 010 PORTUGAL 150370 2251 29924 17221 42539 20048 
87226 
8742 
011 SPAIN 182568 572 19 1445 
954832 
16189 54022 5191 17922 021 CANARY ISLAN 962320 881 6535 
552 
72 
022 CEUTA AND ME 75544 266 6581 168 74774 3132 50 2171 151oB 024 ICELAND 52431 7521 747 
118 
12715 4210 
028 NORWAY 1360340 1996 294010 30114 50361 43261 329002 2069 604741 4068 030 SWEDEN 3213320 1436 472954 95155 88016 20487 889 906758 1259 1603013 23353 032 FINLAND 625079 322 1724 73974 
724 
7251 5937 235 253354 2143 279282 857 036 SWITZERLAND 2891260 11953 5732 415284 99633 77033 1849384 15928 405245 11344 038 AUSTRIA 2660405 1813 1603 589619 1300 105665 29429 1760759 5034 151187 13996 043 ANDORRA 109832 13 56835 26149 20035 6800 048 YUGOSLAVIA 31807 1448 6786 23573 5406 058 SOVIET UNION 1937608 36 1925538 69s0 6664 2s0 1226 058 GERMAN DEM.R 76808 546 70 68346 3500 062 CZECHOSLOVAK 47676 648 458 43358 202 064 HUNGARY 54776 45741 1674 6257 
494 
Export Besondere MaBeinheit - Supplementary unit - Unite supplementaire 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destl nation 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a J Espana I France I Ireland 1 ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6402.47 
216 LIBYA 361441 141 261814 
25996 
98126 1360 302 CAMEROON 83479 18052 39326 5 100 318 CONGO 23844 720 21358 1766 372 REUNION 98125 
316 14 27375 
5472 88821 
SEis29 
1682 21s0 400 USA 9911946 5055132 66172 3142910 57 1465919 87522 
404 CANADA 1293222 698 40084 326817 8995 1~131 795330 126 79466 24575 442 PANAMA 49411 
95 
1199 37887 20 10223 8 74 
458 GUADELOUPE 117217 4068 57368 55378 308 462 MARTINIQUE 106158 158 
11ooS 
8463 48129 49408 
1035 624 ISRAEL 93923 
207846 
613 948 80321 
632 SAUDI ARABIA 1081758 25287 121no 41598 651274 2019 31970 
636 KUWAIT 393574 
4 
5364 15004 42821 38300 269621 50 22414 640 BAHRAIN 132124 1438 1248 3282 16789 96975 2973 9415 644 QATAR 66495 
8 
403 7952 13324 1988 26855 15975 
647 U.A.EMIRATES 263366 4930 10352 8619 98186 119277 
2812 
21994 
706 SINGAPORE 112218 
72 37 
21449 31099 11825 
173i 
36257 ens 
732 JAPAN 211905 5892 14782 29987 91941 6578 60885 
736 TAIWAN 22198 2878 4623 1820 12007 
5476 
870 
740 HONG KONG 575155 
265 
41438 69953 26422 
e3 425134 4732 800 AUSTRALIA 159480 42118 8764 369 100464 472 6945 
1000 W 0 R L D 92881062 438101 1260696 5246427 258219 16985131 3117250 215464 40521344 2083637 20405797 2348996 
1010 INTRA-EC 628n140 415989 458646 1804662 9976 9405935 2110979 127867 28952938 2037288 15664644 1888216 
1011 EXTRA-EC 30003922 22112 802050 3441765 248243 7579196 1006271 87597 11568406 46349 4741153 460780 
1020 CLASS 1 22614953 18872 792874 1331760 3441 5831107 320365 87496 9322087 29109 4613168 264674 
1021 EFTA COUNTR. 10802835 17786 782584 1211667 2024 351673 179279 1842 5110972 28604 3047678 68726 
1030 CLASS 2 5229088 2694 9140 134217 244154 1735829 666235 101 2121576 16990 119079 179073 
1031 ACP~66) 419513 2371 42 4747 540 56295 127485 101 107377 445 76225 43885 
1040 CLA S 3 2159881 546 36 1975788 648 12260 19671 124743 250 8906 17033 
6402.49 ~~~~E8~JT43or~~Til!J~S LEDER, NICHT DEN KNOECHEL BEDECKEND, LAENGE DER INNENSOHLE MIN. 24 Cll, FUER FRAUEN, NICHT IN 
PAAR 
~~~iN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS, NOT COVERING THE ANKLE, WITH INSOLES MIN 24CM LONG 
~~~~.s:Mn~SS:,f.fg51u~a EN CUIR NATUREL, NE COUVRANT PAS LA CHEVILLE, SEMELLES INTERIEURES MIN. 24 CM, POUR FEMMES, NON 
PAIRE 
001 FRANCE 19826752 191613 3021 1392837 8260 2171763 
822215 
2471 13153737 223510 2664850 14690 
002 BELG.-LUXBG. 8845308 
664557 
229 761666 50 232455 429 5948974 1009802 267309 2179 
003 NETHERLANDS 9633131 110688 1562622 66264 1613064 319325 1810 4565302 
19161o9 
693014 36485 
004 FR GERMANY 45929087 296483 483176 
44729 
179541 7362400 870995 698 29863551 4891229 64905 
005 ITALY 495781 62100 506 94 113732 144879 5259 
89420a0 
42811 15557 66114 
006 UTD. KINGDOM 15269110 49037 331358 378276 6487 3100789 558367 207617 90789 1604312 
917084 007 IRELAND 1888055 
3766 
64972 40121 
16aci 
146866 25542 
335i 
513224 8761 171485 
008 DENMARK 3419381 
8 
454450 131224 77116 1487430 95075 1155612 9683 
009 GREECE 230594 
8600 
1990 9177 2131 
2922 
209470 6120 1698 8048 010 PORTUGAL 207410 5842 379 41679 15376 112005 12469 
1636i 011 SPAIN 296623 917 43 18959 
1243314 
17186 545 226769 13600 2043 
021 CANARY ISLAN 1258474 1378 86 13693 3 
022 CEUTA AND ME 70182 
2376 2350i 
180 62527 
4227 
7475 
9438 7165 7659 024 ICELAND 154326 18899 2472 78589 
025 FAROE ISLES 35126 
957i 
33343 190 
243 2537oB 9206 658 1593 1130i 447397 5457 028 NORWAY 2586651 546906 161921 1140283 
030 SWEDEN 5796678 5971 420089 222352 2345 340006 83083 144 3200377 27522 1465079 29710 
032 FINLAND 1436529 1426 941 180932 818 13743 105447 179 912036 16572 203731 704 
036 SWITZERLAND 7573522 35290 3761 1162994 3354 289304 282467 54 5563327 49351 173923 9751 038 AUSTRIA 5160066 8037 1061 1736622 515 99791 29308 3206492 19009 55396 3781 
043 ANDORRA 78063 43 36156 14787 26871 206 
044 GIBRALTAR 67382 4 32048 25791 9539 
046 MALTA 55463 
3995 8414 
1672 
10330 
52653 1138 
048 YUGOSLAVIA 65078 42339 9800 056 SOVIET UNION 327136 
mi 267826 35000 159003 343 49167 058 GERMAN DEM.R 416999 
248 
222826 
062 CZECHOSLOVAK 82134 
1238 8727 46 81886 4994 064 HUNGARY 67645 35422 17224 
066 ROMANIA 57529 54215 
140449 
3314 
216 LIBYA 230972 139 
12755 
90384 
272 IVORY COAST 49346 
16 
36591 
281219 276 GHANA 290394 
279 11866 43882 9159 215 302 CAMEROON 121809 65567 
322 ZAIRE 65868 7294 1676 3089 53809 
2118 372 REUNION 165996 
249 1218 
7767 129541 26570 
1950 390 SOUTH AFRICA 53815 
3462 1s0 
1466 
252550 7514 
28634 
3669 
20238 
400 USA 27855902 84988 80167 13457003 13801596 105128 59455 
404 CANADA 2602140 4239 3 44790 1087 817520 18468 2633 1647869 1571 22802 41158 
458 GUADELOUPE 167869 279 30 20517 89473 57530 40 
462 MARTINIQUE 186835 465 264 27889 68437 89780 
4125 478 NL ANTILLES 26132 
123 
15470 1558 4979 
496 FR. GUIANA 50481 7304 25952 17102 
1352 624 ISRAEL 136512 
1625 
5742 
4233i 
6827 968 121623 
3420 632 SAUDI ARABIA 434524 2190 60740 26218 288399 9601 
636 KUWAIT 201594 1698 8050 23052 9072 154023 248 5451 
640 BAHRAIN 142087 1482 120 648 3000 129471 5822 1544 
644 QATAR 21081 
7 
178 3749 576 924 6670 8984 
647 U.A.EMIRATES 97144 2772 484 1886 8805 73507 9683 
706 SINGAPORE 79593 1n 4919 20 13030 14652 43654 3161 732 JAPAN 233990 42 1532 11958 36605 179186 346 4647 736 TAIWAN 43012 137 919 2750 
253 
38866 
249 11743 740 HONG KONG n5726 
79 
7687 
1394 
95534 27326 632502 432 
800 AUSTRALIA 545422 12407 87976 23334 40 393026 521 536 26109 
804 NEW ZEALAND 35630 840 1116 9756 3834 324 11196 435 121 8008 
809 N. CALEDONIA 33388 28559 4829 
1000 W 0 R L D 166485478 1356055 2052042 8709148 457260 32368072 4105464 236901 97879541 3566081 14039298 1715616 
1010 INTRA-EC 106041232 1277157 999841 4656029 262376 14923149 2653132 225102 65022542 3419248 11481427 1121231 
1011 EXTRA-EC 60432890 78898 1052201 4053119 193289 17435269 1452225 11799 32856999 146835 2557871 594385 
1020 CLASS 1 54344771 70372 1034711 3637463 91221 15454579 873942 11546 30319940 139609 2501516 209872 
1021 EFTA COUNTR. 22707772 62671 996259 3483720 7275 999024 513738 1035 14101104 133193 2352691 57062 
1030 CLASS 2 5110295 8526 16082 52464 58341 1818731 573780 253 2148819 7226 46555 379518 
1031 ACP~66) 762417 7782 
14oli 
14325 
43727 
40600 106828 260538 34695 297649 
1040 CLA S 3 977824 363192 161959 4503 368240 9800 4995 
6402.50 SCHUHE MIT OBERTEIL AUS LEDER, DEN KNOECHEL JEDOCH NICHT DIE WADE BEDECKEND, LAENGE DER INNENSOHLE < 24 CM, NICHT IN 
6402.10 BIS 43 ENTHALTEN 
PAAR 
FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS, COVERING THE ANKLE BUT NOT THE CALF, WITH INSOLES < 24CM LONG 
PAIRS 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, COUVRANT LA CHEVILLE MAIS PAS LE MOLLET, SEMELLES INTERIEURES <24 CM, NON REPR. 
SOUS 6402.10 A 43 
PAIRE 
001 FRANCE 927403 61363 14 58249 17064 
172204 
38 674638 616 63148 52275 
002 BELG.-LUXBG. 402565 
6326 72 
35138 15424 152937 12876 691 13295 
003 NETHERLANDS 228410 42933 19800 5312 80209 
597i 
591 73167 
004 FR GERMANY 767975 233 6839 
19316 
65515 55939 
157 
568855 12080 52543 
005 ITALY 72499 465 
ss5 32273 19725 66076 22394 15656 563 006 UTD. KINGDOM 180236 654 21635 20721 31633 1566 68007 007 IRELAND 71530 514 329 
a18 601 1425 028 NORWAY 55549 954 16436 
6807 
12061 24572 848 
030 SWEDEN 82041 3268 1245 1546 2681 41795 24699 
036 SWITZERLAND 309035 24 56183 
57 
2431 89609 121538 
1082 
932 38318 
038 AUSTRIA 248246 51903 10569 3794 174720 6121 
062 CZECHOSLOVAK 59620 
2 6093 222383 4554i 
59000 
107 
620 
400 USA 338016 34180 
s9 29710 404 CANADA 65906 208 13983 20495 4456 331 26374 
495 
1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country • Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland j Portugal I UK 
6402.50 
1000 WORLD 4266790 70987 12666 334910 665 504391 511219 1759 2166733 43658 168521 451281 
1010 INTRA-EC 2720200 68387 7619 163307 555 163255 293723 1759 1566827 42058 100382 270328 
1011 EXTRA-EC 1546590 2600 5047 151603 110 321136 217496 597906 1600 68139 180953 
1020 CLASS 1 1174611 4953 149166 57 264606 168391 376885 1600 68139 140814 
1021 EFTA COUNTR. 737968 4766 142685 57 21055 100234 321466 1458 67701 76546 
1030 CLASS 2 231388 2606 94 2437 53 56478 49105 85810 37411 1040 CLASS 3 140591 52 135211 2728 
6402.52 SCHUHE MIT OBERTEIL AUS LEDEI\:DEN KNOECHEL JEDOCH NICHT DIE WADE BEDECKEND, LAENGE DER INNENSOHLE MIN. 24 CM, FUER 
MAENNER, NICHT IN 6402.10 BIS 43 NTHALTEN 
PAAR 1 
MEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS COVERING THE ANKLE BUT NOT THE CALF, WITH INSOLES MIN 24CM LONG 
PAIRS 1 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, COUVRANT LA CHEVILLE MAIS PAS LE MOLLET, SEMELLES INTERIEURES MIN. 24 CM, POUR 
~~~~ES, NON REPR. SOUS 6402.10 A 43 
001 FRANCE 686853 14965 
a6 60462 71827 56804 367408 9389 155417 9365 002 BELG.-LUXBG. 223875 
12001 
25900 20578 
972 
45450 53231 17004 4822 
003 NETHERLANDS 325447 2556 73236 5999 36846 63185 86783 167932 48355 1513 004 FR GERMANY 945562 8583 29052 
1849 
174625 63382 
21 
281252 192497 22240 
005 ITALY 105373 102 948 7 53947 14292 64392 25 1530 33607 006 UTD. KINGDOM 539127 703 7023 299140 20207 5213 3610 137884 
71126 007 IRELAND 96945 1555 315 12676 5862 100 136 5175 
006 DENMARK 67204 
240 281 
8208 643 20 13165 5013 37639 2316 
010 PORTUGAL 66845 114 18128 1714 238 44840 
50800 
1290 
028 NORWAY 98306 
489 
30067 1110 5275 3112 7337 35 460 
030 SWEDEN 185238 73212 10100 3927 2786 9057 
12 
79387 6280 
032 FINLAND 30278 439 
1328 
4425 1405 1260 13944 8706 87 
036 SWITZERLAND 181478 840 79083 5463 8443 63095 17386 4860 
038 AUSTRIA 130142 191 264 90675 3489 1821 
487 
23918 
32 
9079 705 
400 USA 1730100 
792 
1020 1440364 2991 225845 13290 46071 
404 CANADA 182920 4331 101281 682 70775 37 5022 
632 SAUDI ARABIA 190005 2364 1510 3500 184766 17865 
740 HONG KONG 129247 1472 14 2593 23809 101359 
1000 W 0 R L D 8426023 42838 145027 395423 6946 2323416 336689 6693 1586568 291274 832465 458684 
1010 INTRA-EC 3081453 36594 34478 177683 6006 688845 226148 6206 873622 286741 596101 149029 
1011 EXTRA-EC 3344558 6244 110549 217540 928 1634m 110541 487 712946 4533 236384 309655 
1020 CLASS 1 2595682 2751 109213 192910 1567148 26830 487 427942 563 197715 70123 
1021 EFTA COUNTR. 650444 1959 108938 186268 19775 18849 117423 531 183956 12745 
1030 CLASS 2 698723 3493 1336 22376 67623 70095 257732 3970 38849 233449 
1031 ACP~66) 148581 3488 15248 
928 
5000 32966 36453 1808 6690 46928 
1040 CLA S 3 50153 2254 13616 27272 6083 
6402.54 SCHUHE MIT OBERmL AUS LEDE~ KNOECHEL JEDOCH NICHT DIE WADE BEDECKEND, LAENGE DER INNENSOHLE MIN. 24 CM, FUER 
FRAUEN, NICHT IN 6402.10 BIS 43 E TEN 
PMR ' 
WOMEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS COVERING THE ANKLE BUT NOT THE CALF, WITH INSOLES MIN 24CM LONG 
PAIRS ' 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, COUVRANT LA CHEVILLE MAIS PAS LE MOLLET, SEMELLES INTERIEURES MIN. 24 CM, POUR 
r~~ES, NON REPR. SOUS 6402.10 A 43 
001 FRANCE 1304892 13028 18 92846 
4130 
47861 
48301 
899831 54119 195739 1650 
002 BELG.-LUXBG. 563430 
85876 
90 65874 9671 38 325148 107937 1580 699 003 NETHERLANDS 617004 12147 154712 900 68381 10794 233006 
160815 
43976 7172 
004 FR GERMANY 2161790 95242 78059 
1993 
450235 203521 72085 824289 275551 2193 
005 ITALY 37652 430 60 
160835 
12289 7587 
28723 443323 
1381 7184 6748 
006 UTD. KINGDOM 1591329 9374 80308 29801 281356 4584 12818 540227 
133497 007 IRELAND 256071 434 5561 2673 434 49005 96 19671 574 44994 006 DENMARK 582909 
2404 
42384 8940 14728 57095 11853 445284 1757 
024 ICELAND 28333 1134 1453 769 56 1879 2522 16368 1748 
028 NORWAY 226596 3247 52884 8424 468 23386 435 26036 6198 104663 1343 030 SWEDEN 653801 56 106551 21748 108397 25840 88284 3023 298835 2619 
032 FINLAND 47468 2462 654 10681 300 2849 95 7753 1508 22318 282 036 SWITZERLAND 367906 6530 101127 12178 15109 169001 3292 59335 
038 AUSTRIA 258119 2858 126368 8475 3134 1177 98583 4759 3422 9363 
056 SOVIET UNION 37609 289 23320 6000 8000 903 062 CZECHOSLOVAK 59195 
2927 
92 34848 654012 4968 58200 8 10119 400 USA 3833790 2006 3121460 3442 
404 CANADA 520407 3745 4496 269 45333 146 459526 6892 
632 SAUDI ARABIA 24548 22 574 350 103 22850 849 
636 KUWAIT 32706 I 124 445 19 30309 2254 732 JAPAN 18503 i 522 3398 13037 1101 740 HONG KONG 31227 564 1953 4062 24648 
1000 WORLD 13517777 i 231329 348540 676435 686050 1550889 257930 28761 7089187 373745 2084784 192127 
1010 INTRA-EC 7154438 i 205003 176243 391332 616534 681924 1689n 28761 2817025 351463 1559559 157615 
1011 EXTRA-EC 6363341 26326 170297 285103 69518 868965 88953 4272162 22282 525225 34512 
1020 CLASS 1 6009696 i 22959 166765 277881 45322 850798 54007 4027534 21711 515225 27494 
1021 EFTA COUNTR. 1582221 
' 
16287 162493 269801 9341 150493 42712 389496 21302 504941 15355 
1030 CLASS 2 235568 3267 3532 2702 874 18167 21832 178508 571 
1oo00 
6115 
1040 CLASS 3 118077 100 4520 23320 13114 66120 903 
6402.56 ~~HE MIT OBERTEIL AUS LEDER, DIE WADE BEDECKEND UND DARUEBER, LAENGE DER INNENSOHLE < 24 CM 
~~TAR WITH LEATHER UPPERS COVERING THE ANKLE AND PART OF THE CALF, WITH INSOLES <24CM LONG 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NA TUREL, COUVRANT LE MOLLET ET AU.OESSUS, SEMELLES INTERIEURES < 24 Cll 
PAIRE 
1 
001 FRANCE 1053014 7266 11973 
s4 201957 99090 697575 148 36959 97136 002 BELG.-LUXBG. 237141 
3218 
4524 12065 76846 24461 4500 15601 
003 NETHERLANDS 107787 
9610 
9828 23889 7678 62950 
462 8467 
224 
004 FR GERMANY 987140 148 
2749 
350098 151612 
2627 
462223 6520 
006 UTD. KINGDOM 190468 941 18499 20143 110648 34861 
10522 010 PORTUGAL 100112 
3028 2215 
33614 194 55782 
25311 030 SWEDEN 45761 
140 
7053 6202 1952 
2sS 100 036 SWITZERLAND 125624 3 7786 6847 34326 76064 100 
038 AUSTRIA 92558 13899 5584 1755 69923 1011 386 058 GERMAN DEM.R 215000 2 1525 56502 110000 105000 197 39429 400 USA 276229 12673 165901 
1000 W 0 R L D 4318538 18108 32584 57537 3045 1203816 608995 2677 2020189 26579 137220 20n88 
101 0 INTRA-EC 2757451 14338 10590 30034 54 844631 305636 2627 1478827 25071 101283 144160 
1011 EXTRA-EC 1561077 3770 21994 27503 2991 559185 303149 50 541362 1508 35937 63628 
1020 CLASS 1 655525 140 20385 27448 2791 86904 70325 50 359988 1269 35937 48288 
1021 EFTA COUNTR. 302052 140 20160 24626 200 21179 48741 50 150762 1269 34639 466 1030 CLASS 2 676698 3630 1609 55 470281 122824 62520 239 15340 
1040 CLASS 3 226854 110000 116854 
6402.58 SCHUHE MIT OBERmL AUS LEDER, DIE WADE BEDECKEND UND DARUEBER, LAENGE DER INNENSOHLE MIN. 24 CM, FUER MAENNER 
PAAR . 
~~~FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS COVERING THE ANKLE AND PART OF THE CALF, WITH INSOLES MIN 24CM LONG 
CHAUSSURES A DES SUS EN CUIR NA TUREL, COUVRANT LE MOLLET ET AU-DESSUS, SEMELLES INTERIEURES MIN. 24 Cll, POUR HOMMES 
PAIRE I 
001 FRANCE 3131941 I 15457 1099 25444 12955 333269 54603 2667869 4693 45665 25470 002 BELG.-LUXBG. 482148 
3561 
27 9900 300 81876 
5908 
259195 69087 3562 3598 003 NETHERLANDS 1341475 209 84337 32597 160124 22697 995732 
122981 
35847 663 004 FR GERMANY 3921044 3027 16723 171962 1618684 68914 1741838 163174 13761 
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Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 supplementalre 1987 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6402.58 
005 ITALY 634175 13514 2 6507 675 598819 10639 1365 2654 006 UTD. KINGDOM 610973 1820 1970 8648 10323 121837 8787 3391 433728 2045 18424 008 DENMARK 172362 4709 46432 1323 76422 29581 13444 451 009 GREECE 57483 606 6 610 2603 760 41637 11873 011 SPAIN 24598 304 
882 17670 
2371 19554 139 2s0 1368 028 NORWAY 119422 127 27703 579 1359 57228 196 13007 671 030 SWEDEN 155132 58 10397 8433 11247 2149 110164 65 6539 6060 032 FINLAND 65530 
1076 
1329 1094 5500 12254 2334 68254 48 217 036 SWITZERLAND 515655 1057 26860 35787 15128 426470 1724 aos 1248 038 AUSTRIA 280526 260 337 66229 792 30282 6144 165891 2219 5409 2963 302 CAMEROON 211501 
126 9 602 4000 147393 57508 2600 400 USA 1678947 
2aa0 
347164 9185 1299728 418 13839 7876 404 CANADA 277622 50 8338 25303 7638 232041 746 8 618 458 GUADELOUPE 63927 45848 18079 604 LEBANON 47606 
17 100 1oS 
47606 624 ISRAEL 72594 
152647 
72372 632 SAUDI ARABIA 383653 
18 sci 36 926 230280 37 638 KUWAIT 65032 3800 529 60552 647 U.A.EMIRATES 65015 48 
352 
2081 55086 7800 
706 SINGAPORE 17611 4ci 206 1447 15792 20 732 JAPAN 82022 2296 1772 77923 2081 740 HONG KONG 94418 56 
1 
11 
592 
11786 80006 263 800 AUSTRALIA 27444 874 9 56 I 25732 180 
1000 W 0 R L D 15156987 55365 68007 260046 396216 3538687 551432 9299 9584528 248893 339922 104532 
1010 INTRA-EC 10433182 41051 20038 140479 228812 2978578 176970 9299 6251431 242212 280567 63739 
1011 EXTRA-EC 4723707 14308 41969 119567 167464 560059 374482 3333049 6681 59355 40793 
1020 CLASS 1 3274220 2018 43250 113698 10646 465723 56548 2493291 6575 39607 22864 
1021 EFTA COUNTR. 1161234 1602 41774 103383 7174 107240 27114 829888 5411 25760 11888 
1030 CLASS 2 1407203 12290 4719 916 156818 74336 313662 811679 106 14748 17929 
1031 ACP~66) 389205 12216 172 5704 199396 155001 14748 1968 
1040 CLA S 3 42284 4953 4252 28079 5000 
6402.59 ~~~HE MIT OBERTEIL AUS LEDER, DIE WADE BEDECKEND UND DARUEBER, LAENGE DER INNENSOILE MIN. 24 CM, FUER FRAUEN 
~~~iN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS COVERING THE ANKLE AND PART OF THE CALF, WITH INSOLES MIN 24CM LONG 
~~~~SSURES A DESSUS, EN CUIR NATUREL, COUVRANT LE MOLLET ET AU.OESSUS, SEMELLES INTERIEURES MIN. 24 CM, POUR FEMMES 
001 FRANCE 6497487 34816 294 169124 25188 337748 
110940 
220 5613317 51326 259970 5484 
002 BELG.-LUXBG. 2406965 
87161 
52 24076 441 47172 1976831 227903 18842 708 
003 NETHERLANDS 3141931 1166 137017 20308 185474 18103 2639936 
438118 
48321 4445 
004 FA GERMANY 8626566 60382 13752 
2239 
54071 2220297 163219 
416 
5584652 68443 23432 
005 ITALY 84562 12284 784 38653 26737 18912 2680736 8853 2796 11541 006 UTD. KINGDOM 4168671 11025 10471 27760 403681 203821 93550 35650 663124 
17oo36 007 IRELAND 418751 
68 
126 32682 734 167528 2006 45639 
008 DENMARK 681650 21973 48747 13673 380237 16034 146036 54882 
009 GREECE 91663 588 238 71 7954 244 1051 83394 3903 5315 010 PORTUGAL 59061 13 12575 1836 33542 
3087 011 SPAIN 157517 873 362 107 
26500 
2320 1434 144410 1171 3753 
021 CANARY ISLAN 31414 
112 8347 1063 
15 4845 
7111 
12 42 
024 ICELAND 27547 
1700 39528 
827 6187 3381 519 
028 NORWAY 552431 590 64111 4677 2427 212017 18255 205165 3961 
030 SWEDEN 767405 285 15408 8898 465 71958 5828 497606 7670 151901 7366 
032 FINLAND 253622 266 1185 5187 
72 
8669 15662 208107 5052 9114 380 
036 SWITZERLAND 1451441 7685 522 156263 73323 80669 1074728 7693 50374 132 
038 AUSTRIA 1141719 5431 38 217052 2902 42987 2975 657086 9665 3319 264 
043 ANDORRA 24465 166 1001 8364 14934 
048 YUGOSLAVIA 21016 2087 18929 
225200 056 SOVIET UNION 371475 40385 105890 
058 GERMAN DEM.R 71800 66800 5000 
ali 062 CZECHOSLOVAK 87209 
1065 
87121 
064 HUNGARY 144997 143932 
256 288 NIGERIA 94288 
329974 
94030 
302 CAMEROON 744001 88683 4920 414026 1 322 ZAIRE 113773 308 120 4749 15421 39 390 SOUTH AFRICA 66061 
378 5 
1307 60 22 64227 4234 17831 400 USA 10062709 16261 3271 618156 28440 9359639 14472 
404 CANADA 1007395 4082 1 7148 73562 3682 916155 361 1324 1080 
458 GUADELOUPE 59119 33 240 25986 32795 85 
462 MARTINIQUE 39436 
18 
3279 22993 13164 
604 LEBANON 110451 
352 
46 110387 
624 ISRAEL 115154 35 4ali 3332 111435 1263 632 SAUDI ARABIA 426865 23 4758 4909 415424 
636 KUWAIT 46298 94 1382 1704 196 42922 
640 BAHRAIN 59088 60 120 144 108 58856 
2118 647 U.A.EMIRATES 48277 
71 5 so4 268 45231 706 SINGAPORE 36802 981 28829 6412 
732 JAPAN 163033 126 3405 14828 144624 50 
740 HONG KONG 211414 498 4135 5805 200976 
768 118 800 AUSTRALIA 131204 130 958 745 127885 
1000 WORLD 45488525 317855 139695 845386 150629 4326180 1201212 96693 35291161 846696 1928981 343977 
1010 INTRA-EC 26334824 207197 21119 382506 138661 3323067 533802 96671 19304783 785164 1256258 219596 
1011 EXTRA-EC 19153142 110656 112516 462880 11968 1003113 666915 22 15966374 61532 612723 64381 
1020 CLASS 1 15730912 18809 102211 419470 6550 936410 165391 22 13545872 60809 442409 30959 
1021 EFTA COUNTR. 4194165 14349 89611 393140 5159 236465 108388 2855731 55448 423254 12622 
1030 CLASS 2 2702870 91849 10365 963 3418 61413 496786 2007601 723 114 29638 
1031 ACP~66) 1299468 91743 6 5320 389027 800891 102 12379 
1040 CLA S 3 719380 42447 5290 4738 432901 230200 3784 
6402.60 ~ffiOFFELN UND ANDERE HAUSSCHUHE, OBERTEIL AUS ANDEREN STOFFEN ALS LEDER 
SUPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR WITH UPPERS OTHER THAN OF LEATHER 
PAIRS 
~t~fEOUFLES ET AUTRE$ CHAUSSURES D'INTERIEUR, DESSUS EN AUTRES MATIERE$ QUE CUIR NATUREL 
001 FRANCE 3065153 181160 473 500153 1108620 
2150407 
26 836100 359680 108 78833 
002 BELG.-LUXBG. 2967769 466908 2272 241957 142643 100 114903 292115 23272 003 NETHERLANDS 1352734 37 232101 
2548 
115086 452005 85219 
453042 79401 
21278 
004 FA GERMANY 5906625 119926 1812 
28118 
792956 3476244 969065 11611 
005 ITALY 1234463 270 98 979261 134178 
132723 258492 
83696 28842 
006 UTD. KINGDOM 6103241 7807 46099 5216521 438469 3130 
470711 007 IRELAND 585789 400 
60493 
92503 242 1933 
18364 008 DENMARK 368952 14107 99335 134617 31564 10472 
010 PORTUGAL 639963 1183 599290 34430 3930 1130 
021 CANARY ISLAN 1148619 
818s0 30653 1081101 56 68550 200 912 028 NORWAY 353259 57679 111991 20376 50300 
030 SWEDEN 213789 4488 9042 108223 29320 11118 2800 48800 
032 FINLAND 206053 
10248 
10870 26922 133214 22543 
21847 
12504 
036 SWITZERLAND 1243659 294808 35018 743916 107524 30298 
038 AUSTRIA 1459971 7407 754740 123803 358452 215769 
058 SOVIET UNION 51621 51621 
651099 32926 50599 46149 400 USA 794363 13590 
1s0 3586 404 CANADA 1111368 22764 990510 17806 30825 45717 
632 SAUDI ARABIA 261581 2081 8675 105643 4021 140661 500 
1000 W 0 R L D 30187452 813583 103114 2324235 23511 12736075 8~9077 136057 3204739 1220100 19859 1021102 1010 INTRA-EC 22342681 790642 4692 1120115 2548 9194606 6 7801 132849 2341194 1190777 79509 647948 
1011 EXTRA-EC 7844771 22941 98422 1204120 20963 3541469 1681276 3208 863545 29323 350 379154 
1020 CLASS 1 5713999 17655 91900 1142613 160 2061033 1496478 533361 28783 342016 
1021 EFTA COUNTR. 3486806 17655 88705 1101488 
13483 
351445 1377948 
3208 
379022 24647 3sci 145696 1030 CLASS 2 2059969 5286 6522 9820 1480436 175288 327984 540 37072 
1040 CLASS 3 70803 51687 7340 9510 2200 66 
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1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestimmung 
Destination 
Nimexe I EUR 12 I ~elg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France l Ireland l ltalia l Nederland l Porlugal I l,JK 
6402.61 TURN- UND SPORTSCHUHE, OBERTEIL AUS SPINNSTOFF 
PAAR I 
FOOTWEAR FOR SPORTS AND GYMNASTICS WITH UPPERS OF TEXTILE FABRIC 
PAIRS : 
CHAUSSURES P.LES SPORTS ET LA GYMNASTIQUE, DESSUS EN TISSUS 
PAIRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
D09 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAN 
022 CEUTA AND ME 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
043 ANDORRA 
058 GERMAN DEM.R 
372 REUNION 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASS 3 
1807769 
930765 
941572 
1246349 
490383 
933645 1 316321 
149613 I 
94231 : 
454886 
221966 1 
215783 
258824 I 
~mg : 
162917 I 
207363 I 
208897 
1~o83 : 
107899 
1
: 
308173 
26102 
63821 
10801829 
7587500 
f~m~ 1 
1034789 ' 
1408263 
261420 1 
197563 
' 
335606 
130218 
15308 
282 
15971 
3152 
5995 
2625 
512188 
506532 
5656 
2625 
2625 
3031 
3031 
2746 
1996 
10599 
840 
3830 
2145 
2230 
45li 
265621 
2223 
6544 
425 
1980 
264 
4 
343351 
24836 
318515 
295988 
281758 
22527 
91857 
108127 
110136 
48484 
58899 
10294 
26543 
3397 
20673 
19483 
2421 
2361 
13540 
9435 
13473 
40963 
41359 
1895 
9413 
2034 
1049 
726062 
497893 
228169 
146912 
120731 
39353 
11050 
41904 
100 
115 
9055 
215 
8840 
6402.69 SCHUHE, OBERTEIL AUS SPINNSTOFF, AUSGEN. TURN-, SPORTSCHUHE UND NAUSSCHUHE 
PAAR i 
81239 
13875 
3562 
28059 
57823 
274 
204 
2474 
197 
134225 
182851 
241259 
50 
1536 
19838 
182 
12689 
333 
3593 
836070 
321932 
514138 
39160 
21606 
474978 
3544 
FOOTWEAR WITH UPPERS OF TEXTILE FAB~IC OTHER THAN SUPPERS OR FOOTWEAR FOR SPORTS 
PAIRS I 
CHAUSSURES DESSUS EN TISSUS, SF CHAUSSURES POUR SPORTS ET GYMNASTIQUE, ET D'INTERIEUR 
PAIRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
D09 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAN 
022 CEUTA AND ME 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
330 ANGOLA 
372 REUNION 
400 USA 
404 CANADA 
458 GUADELOUPE 
632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASS 3 
5447420 
1452412 
990804 
4773365 
1008040 
2631193 
392220 
373619 
80053 
1374009 
877459 
1077593 
335089 
211890 
207922 
669219 
720548 
220478 
128836 
1841499 
202258 
131545 
223740 
72569 
26716946 
19400594 
7316330 
4208005 
1907288 
2932580 
454335 
175745 
1112629 
154776 
100522 
2719 
142659 
14570 
107645 
1350 
4781 
47 
29068 
1672954 
1636870 
36084 
33896 
I~~ 
I 2048 
167 
1863 
7660 
12s 
1327 
60936 
26128 
48 
136661 
11947 
124714 
109417 
95788 
10464 
40 
4833 
380780 
110861 
276457 
5469 
121441 
2388 
42592 
1437 
2268 
1377 
5359 
118 
21491 
36557 
192537 
174992 
10140 
9665 
100 
1598 
1465622 
945070 
520552 
481451 
448680 
18503 
2298 
20598 
2460 
1220 
2623 
53010 
6303 
46685 
332 
332 
43153 
3200 
713482 
72918 
159539 
577487 
72381 
844705 
30742 
54190 
4480 
365984 
1059840 
334971 
18470 
44699 
18575 
12915 
2686 
1323595 
105511 
4680 
128651 
15072 
6245838 
2895908 
3349930 
1642389 
102325 
1682397 
9940 
25144 
6402.99 SCHUHE MIT OBERTEIL AUS ANDEREN STOFFEN ALS LEDER ODER SPINNSTOFF, KEINE HAUSSCHUHE 
PAAR 
~~~R WITH UPPERS NEITHER OF LEA'I;HER NOR TEXTILE FABRIC 
191239 
371503 
175855 
352821 
119605 
53213 
20911 
33211 
21976 
40907 
13074 
15004 
30361 
42733 
61728 
63375 
10712 
65906 
103556 
75146 
16966 
34573 
2339898 
1381241 
958657 
412617 
214856 
538398 
127763 
7642 
745579 
180723 
1608367 
384597 
416637 
2954 
25009 
11152 
916339 
787464 
4100 
51348 
33417 
279128 
79978 
170 
122681 
380652 
27480 
124105 
3121 
42975 
6628155 
5078841 
1549314 
944671 
477630 
509606 
89608 
95037 
80 
1s0 
3852 
42034 
56900 
110008 
47950 
62058 
60580 
1478 
3941 
3941 
3941 
CHAUSSURES A DESSUS EN AUTRES MATIEfiES QUE CUIR NATUREL OU MATIERE$ TEXTILES, EXCL CHAUSSURES D'INTERIEUR 
PAIRE i 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
D09 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
604 LEBANON 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
647 U.A.EMIRATES 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASS 3 
498 
2487379 
337358 
387496 
1396261 
144292 
994148 
437117 
81128 
135756 
247373 
281438 
73658 
57290 
74893 
224366 
267830 
362724 
137187 
109158 
90354 
135136 
70014 
643963 
123273 
29979 
74661 
87766 
49621 
59097 
11280958 
6705217 
4565831 
1548757 
703381 
2689480 
339780 
327594 
I 61415 
49900 
' 14737 
1 17670 
I 386 
350Ci 
I 1498 
169 
178169 
149106 
29063 
19990 
19978 
8908 
8858 
165 
12 
20 
282 
1361 
3940 
229 
1aS 
17814 
1871 
15943 
8248 
5166 
7695 
12578 
14417 
10542 
859 
2682 
300 
1488 
35590 
14201 
941 
233 
218 
1042 
110 
96991 
41249 
55742 
54208 
51579 
1514 
40 
20 
2620 
72 
22787 
1145 
1063 
1529 
152 
2928 
350Ci 
69739 
11644 
1020 
129801 
26624 
103169 
5672 
2744 
86503 
80 
10994 
127598 
30511 
17584 
35393 
53516 
96674 
880 
6723 
71842 
182917 
3258 
1425 
442 
2724 
3768 
43649 
6026 
7258 
4032 
960 
25 
86502 
37617 
926 
361 
2407 
440 
1918 
1118160 
460609 
647651 
107995 
11617 
539634 
42499 
22 
66526 
8609 
61954 
11071 
62866 
19656 
951 
5411 
20952 
2676 
492 
10671 
2280 
4948 
4400 
8762 
2088 
34036 
43090 
1394 
12931 
3424 
65 
70 
8424 
6111 
3053 
624 
673255 
262403 
410852 
45321 
22881 
295531 
74009 
70000 
3:i 
332 
59440 
200 
62240 
124774 
124428 
346 
1021186 
91323 
251187 
548250 
221014 
28025 
12910 
48596 
29897 
41816 
5333 
13276 
26667 
74755 
64346 
144551 
385 
3934 
59387 
4708 
13717 
2905089 
2294204 
610835 
411892 
325020 
186926 
57716 
12017 
1775456 
165460 
179856 
1254872 
823811 
7400 
38077 
53567 
48374 
82299 
6620 
533o4 
57718 
173641 
418245 
1720 
187 
116759 
57622 
2760 
56125 
7022 
5689966 
4429172 
1260794 
914941 
718507 
318920 
55487 
26933 
2095895 
187699 
235885 
1189600 
761865 
7042 
69496 
40492 
132591 
95625 
39234 
21920 
29394 
168198 
243876 
215838 
114752 
67864 
43232 
132781 
51361 
471620 
67739 
17294 
34504 
45504 
36799 
28597 
7570018 
4742572 
2827446 
1024355 
503556 
1561321 
139261 
241770 
185073 
518841 
383300 
16925 
472018 
4596 
59524 
6600 
223916 
72659 
3500 
2291 
1167 
863 
9439 
4211 
1219 
71 
1982707 
1943548 
39159 
20403 
18593 
18756 
1905 
1221324 
339474 
1178385 
539672 
153311 
12286 
9599 
6017 
21935 
488 
1oo0 
1189 
2971 
5300 
800 
3288 
3511548 
3482491 
29057 
14890 
14890 
14167 
2580 
9942 
9900 
42 
24 
24 
18 
28897 
234 
2756 
30 
36601 
105622 
68518 
37100 
6 
6 
37094 
37094 
193216 
1365 
15562 
2508 
121940 
90864 
92 
90 
945 
288 
217788 
572 
25 
aaO 
724632 
425547 
299085 
2837 
1713 
296248 
282610 
517 
5408 
3700 
1 
230 
9932 
2447 
3659 
32980 
900 
240 
105378 
23381 
81997 
41776 
40406 
40221 
39431 
61085 
7126 
70114 
84587 
9356 
217844 
24099 
182o4 
8216 
8604 
7039 
18562 
5534 
8971 
1277 
14429 
136000 
76 
102171 
2321 
14478 
931779 
500631 
431148 
218266 
49594 
76882 
19317 
136000 
48073 
16588 
22028 
44852 
694 
320553 
5643 
3400 
16954 
5719 
1584 
4396 
3145 
2320 
9781 
1955 
465 
5922 
584619 
464504 
100115 
63181 
13527 
36934 
9724 
186744 
36771 
59253 
66633 
60843 
409539 
458 
16233 
21658 
220 
3415 
17557 
8309 
12585 
685 
90606 
14088 
1 
2197 
10443 
6208 
11689 
30094 
32690 
9329 
27848 
1256654 
863074 
393580 
241168 
45430 
147789 
35602 
4623 
Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR t2 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6403 SCHUHE AUS HOLZ, SCHUHE MIT LAUFSOHLEN AUS HOLZ ODER KORK 
FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF WOOD OR CORK 
CHAUSSURES EN BOIS OU A SEMELLES EXlER. EN BOIS OU EN LIEGE 
6403.00 SCHUHE AUS HOLZ, SCHUHE MIT LAUFSOHLEN AUS HOLZ ODER KORK 
PAAR 
FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF WOOD OR CORK 
PAIRS 
CHAUSSURES EN BOIS OU A SEMELLES EXTER. EN BOIS OU EN LIEGE 
PAIRE 
001 FRANCE 647600 1470 113 15876 335 
6602 
628606 700 181 319 
002 BELG.-LUXBG. 111843 
1800 375 
1165 10 93223 10787 56 
004 FA GERMANY 432895 1921 930 1010 4264 415670 13890 56622 60 036 SWITZERLAND 103513 20 3697 35094 965 
1000 W 0 R L D 1912012 22838 14n 41225 11127 44794 57269 2142 1593866 57294 66505 13475 
1010 INTRA-EC 1375120 20888 585 37579 
11127 
1355 16224 2142 1255141 27520 7598 6088 
1011 EXTRA·EC 536892 1950 892 3646 43439 41045 338725 29n4 58907 7387 
1020 CLASS 1 314239 634 2846 3110 7276 8424 203579 29624 56622 2124 
1021 EFTA COUNTA. 252631 
19s0 
458 2846 1130 5512 4292 173716 5965 56622 2090 
1030 CLASS 2 221883 258 800 8017 36163 32621 134526 2285 5263 
6404 SCHUHE MIT LAUFSOHLEN AUS ANDEREN STOFFEN (Z.B. SCHNUERE, PAPPE, GEWEBE, FILZ, GEFLECHT) 
FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF OTHER MATERIALS 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN AUTRES MATIERES (CORDE, CARTON, TISSU, FEUTRE, VANNERIE ETC.) 
6404.10 PANTOFFELN UNO ANDERE HAUSSCHUHE 
PAAR 
~~~:ERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR WITH SOLES OTHER THAN OF LEATHER, RUBBER, PLASTIC, WOOD OR CORK 
PANTOUFLES ET AUTRES CHAUSSURES D'INTERIEUR 
PAIRE 
001 FRANCE 4321233 1605786 
24 
12782 2006 54026 221159 1253862 1391660 s6 3097 002 BELG.-LUXBG. 1241965 
237570 
12244 3280 7148 995401 649 
003 NETHERLANDS 334702 48 8722 150 57396 26473 
1496383 
143 4200 
004 FA GERMANY 2043057 1619 
10111 
71074 280766 189850 3000 365 
005 ITALY 730093 5486 29990 329020 
13744 
41880 313606 
008 DENMARK 160748 1064 2901 121617 17532 3890 
009 GREECE 674752 
289aS 
3348 671404 
038 AUSTRIA 1365468 12024 1324456 
1000 W 0 R L D 11976119 1858182 2671 1328n 2012 235266 1264797 426 4028282 3984910 3650 463046 
1010 INTAA-EC 10016894 1854013 72 46062 2000 197112 1048317 426 2543339 3970918 3203 351432 
1011 EXTAA-EC 1959225 4169 2599 88815 12 38154 216480 1484943 13992 447 111614 
1020 CLASS 1 1713413 4169 2187 84504 12 27079 142548 1398396 3144 447 50927 
1021 EFTA COUNTA. 1563848 4169 2095 51394 20073 109848 1372167 3144 447 511 
6404.90 SCHUHE, AUSGEN. HAUSSCHUHE 
PAAR 
FOOTWEAR OTHER THAN SUPPERS WITH OUTER SOLES OTHER THAN OF LEATHER, RUBBER, PLASTic, WOOD OR CORK 
PAIRS 
CHAUSSURES, EXCL CHAUSSURES D'INTERIEUR 
PAIRE 
001 FRANCE 3246420 232219 285684 1021707 
54994 
75 594959 154945 950353 6478 
002 BELG.-LUXBG. 548646 
11846 
24520 13230 154 15737 430444 9567 
003 NETHERLANDS 253131 
2 
89104 
1486 
17702 15580 5988 103075 
2782062 2<i 9836 004 FA GERMANY 3097369 4972 
1735 
62298 67400 5760 188984 4385 
005 ITALY 1295084 180600 120 909388 49695 
14549 154693 
150528 
10701 
3018 
006 UTD. KINGDOM 1048726 12018 20466 10112 18626 374373 433188 
27s0 010 PORTUGAL 308735 133156 31660 10540 130609 
021 CANARY ISLAN 274260 33:i 40 55238 273920 51092 340 3006 9174 036 SWITZERLAND 191784 
22s0 
45333 582 27568 1sS 400 USA 941349 170 2290 654164 198355 36781 46601 
1000 W 0 R L D 12462065 452526 23208 560169 20102 3490611 972860 37648 1598655 400n23 1020019 280744 
1010 INTRA-EC 10342923 449855 357 465314 11718 2208970 611350 37066 1389168 3981960 1017830 169335 
1011 EXTAA·EC 2119044 2671 22851 94855 8384 1281641 361212 582 207487 25763 2189 111409 
1020 CLASS 1 1454875 503 19105 94019 4800 817715 268871 582 146696 25628 174 76582 
1021 EFTA COUNTA. 403718 333 18818 899n 3584 117391 55732 65414 25628 2015 10425 1030 CLASS 2 644667 2168 1646 415 463926 92301 43671 135 34826 
6405 SCHUHTEILE (EINSCHL EINLEGESOHLEN UNO FERSENSTUECKE) AUS STOFFEN ALLER ART, AUSGEN. MET ALL 
PARTS OF FOOTWEAR, REMOVABLE IN-50LES, HOSE PROTECTORS AND HEEL CUSHIONS, OF ANY MATERIAL EXCEPT METAL 
PARTIES DE CHAUSSURES (YC SEMELLES INTER. ET TALONNETTES) EN TOUTES MATIERES AUTRES QUE LE METAL 
6405.10 ~~KHOBERTEILE MIT BRANDSOHLE ODER ANDEREN BODENTEILEN VERBUNDEN (AUSGEN. LAUFSOHLE) 
ASSEMBLIES OF UPPERS WITH INNER SOLES BUT NO OUTERS 
PAIRS 
DESSUS DE CHAUSSURES FIXES AUX SEMELLES PREMIERES OU A D'AUTRES PARTIES INFERIEURES SANS SEMELLES EXTERIEURES 
PAIRE 
001 FRANCE 201334 
361816 
10159 29024 67843 67276 27032 
003 NETHERLANDS 395065 97 23174 6927 3051 
216 LIBYA 102748 102748 
1000 W 0 R L D 1592402 361918 3961 21986 4400 153034 134472 n9 673865 19025 . 85602 133362 
1010 INTRA-EC 846255 361916 
3961 
15721 
4400 
99439 81 n9 209361 18415 85472 55071 
1011 EXTAA-EC 746147 6265 53595 134391 464504 610 130 78291 
1020 CLASS 1 151247 1160 6265 4400 3092 4972 133848 220 130 1560 1030 CLASS 2 481649 3 50503 129419 220203 390 76731 
1040 CLASS 3 113251 2798 110453 
499 
1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I 
6501 HUTSTUMPEN AUS FILZ, NICHT GEFORMT; HUTPLATTEN, BANDEAUX (AUCH AUFGESCHNITTEN), AUS FILZ, ZUM HERSTELLEN VON HUETEN 
HAT.fORMSil HAT BODIES AND HOODS OF FELT, NEITHER BLOCKED TO SHAPE NOR WITH MADE BRIMS; PLATEAUX AND MANCHONS (INCLUDING 
SUT MANC ONS), OF FELT 
CLOCHES NON DRESSEES, Nl TOURNUREES, PLATEAUX, MANCHONS MEME FEND US DANS LA HAUTEUR, EN FEUTRE, POUR CHAPEAUX 
6501.10 HUTSTUMPEN USW.AUS HAARFILZ ODER AUS WOLL-HAARFILZ 
STUECK 
HAT .fORMS ETC. OF FUR FELT OR FELT OF WOOL AND FUR 
NUMBER 
CLOCHES ETC EN FEUTRE DE POlLS OU DE LAINE ET POlLS 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
400 USA 
182140 
135004 
111427 
1000 W 0 R L D 849008 606 
1010 INTRA-EC 460508 448 
1011 EXTRA-EC 388500 158 
1020 CLASS 1 336789 158 
1021 EFTA COUNTR. 104160 158 
6501.90 HUTSTUMPEN USW. AUS ANDEREM FILZ ALS HAAR- OD.WOLL-HAARFILZ 
STUECK 
1s0 
3099 
85212 
14924 
70288 
70187 
63903 
HAT .fORMS ETC. OF FELT OTHER THAN FUR FELT OR FELT OF WOOL AND FUR 
NUMBER 
CLOCHES ETC. EN FEUTRE AUTRE QUE DE POlLS OU LAINE ET POlLS 
NOMBRE 
175362 
90696 9i 
6630 282121 91 
6630 274269 9i 7852 
7852 91 
2752 
4974 
57933 
33908 
24025 
3727 
3727 
038 AUSTRIA 191408 168994 1787 
780 
780 
780 
1000 W 0 R L D 610073 395 870 398921 3831 27620 11454 35958 7842 
1010 INTRA-EC 319823 395 866 173091 2003 27179 10824 32632 7842 
1011 EXTRA-EC 290250 4 225830 1828 441 630 3326 
1020 CLASS 1 266859 4 225830 68 128 630 3171 
1021 EFTA COUNTR. 234950 4 221365 128 2981 
6502 HUTSTUMPEN ODER HUTROHUNGE, GEFLOCHTEN ODER DURCH VERBINDUNG GEFLOCHTENER, GEWEBTER ODER ANDERER STREIFEN HERGESTELLT, 
AUS STOFFEN ALLER ART, NICHT GEFORMT 
HAT-5HAPES, PLAITED OR MADE FROM PLAITED OR OTHER STRIPS OF ANY MATERIAL, NEITHER BLOCKED TO SHAPE NOR WITH MADE BRIMS 
¥5~~t~~E~FORMES POUR CHAPEAUX, TRESSEES OU OBTENUES PAR ASSEMBLAGE DE BANDES EN TOUTES MATIERE&, NON DRESSEES Nl 
6502.10 ~~m~~~NP~E~~~Hf.t~~~,:us HOLZSPAN, STROH, BAST, ESPARTO, ALOE, MANILAHANF, SISAL ODER ANDEREN NICHTVER-
STUECK 
llOL1~fES OF WOOD SHAVINGS, STRAW, BARK, ESPARTO, ALOE, ABACA, SISAL OR UNSPUN VEGETABLE FIBRES 
~~~E~~Yf.j~~So~.lfl\:~~APEAUX EN COPEAUX OU RUBANS DE BOIS, PAILLE, ECORCE, SPARTE, ALOES, ABACA, SISAL OU AUTRES 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
450755 
386126 
64629 
302 
302 
13 
13 
30812 
23162 
7650 
75600 
74449 
1151 
33743 
14648 
19097 
300450 
268292 
32158 
6502.80 ~m~:~~a:w::M&~f&~~~c:~riREJ4 AUS ANDEREN STOFFEN ALS HOLZSPAN, STROH, BAST, ESPARTO, ALOE, MANILAHANF, SISAL ODER 
STUECK 
llOL1~fES OF MATERIALS OTHER THAN WOOD SHAVINGS, STRAW, BARK, ESPARTO, ALOE, ABACA, SISAL AND UNSPUN VEGETABLE FIBRES 
CLOCHES OU FORMES POUR CHAPEAUX EN AUTRES MATIERE$ QUE COPEAUX OU RUBANS DE BOIS, PAILLE, ECORCE, SPARTE, ALOES, 
ABACA. SISAL OU AUTRES FIBRES VEGET ALES NON FILEES 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 348838 4843 2880 83 40671 
1~f rx\':t~.i~ 2:ggg~ 463: 11" a3 ~= 
6503 HUETE UND ANDERE KOPFBEDECKUNGEN, AUS FILZ, AUS HUTSTUMPEN ODER HUTPLATTEN DER TARIFNR. 6501 HERGESTELLT 
56159 
55984 
175 
~ol ~~R gr:UEME~E~Def~f:M~giNG HEADGEAR MADE FROM THE FELT HOODS AND PLATEAUX FAWNG WITHIN HEADING NO 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EN FEUTRE, FABRIQUES A L'AJDE DES CLOCHES ET PLATEAUX DU NO. 6501 
6503.11 Wu~KUND DERGL, AUS HAARFILZ ODER WOLL-HAARFILZ, NICHT AUSGESTATTET 
f.t'ila~~ TS AND OTHER HEADGEAR, NOT UNED OR TRIMMED, OF FUR FELT OR OF FELT OF WOOL AND FUR 
~:fBfjfEUX ET SIMIL, EN FEUTRE DE POlLS OU DE LAINE ET POlLS, NON GARNIS 
1000 W 0 R L D 217521 365 48111 2440 1160 8471 113215 
1010 INTRA-EC 149427 365 8 1815 1000 7195 82154 
1011 EXTRA-EC 67794 4813 625 160 1276 30761 
6503.19 ~¥uTcKUND DERGL, AUS ANDEREM FILZ ALS HAAR- ODER WOLLHAARFILZ, NICHT AUSGESTATTET 
fffi'JB~~TS AND OTHER HEADGEAR, NOT UNED OR TRIMMED, NOT OF FUR FELT OR OF FELT OF WOOL AND FUR 
~~JaERAEUX ET SIMIL., EN FEUTRE AUTRE QUE DE POn.& OU DE LAINE ET POlLS, NON GARNIS 
004 FR GERMANY 228680 91 38 203078 
1000 W 0 R L D 549292 3524 254 5852 960 19057 1038 204 404365 
1010 INTRA-EC 458143 3445 254 2735 960 18879 266 204 358263 1011 EXTRA-EC 83149 79 3117 378 770 46102 
6503.30 ~¥u~KUND DERGL, AUS HAARFILZ ODER WOLL-HAARFILZ, AUSGESTA TTET 
~JB~TS AND OTHER HEADGEAR, UNED OR TRIMMED, OF FUR FELT OR OF FELT OF WOOL AND FUR 
~S:faFteUX ET SIMIL., EN FEUTRE DE POlLS OU LAINE ET POlLS, GARNIS 
001 FRANCE 38501 3948 17833 2184 214 7369 038 AUSTRIA 43464 
116 
39188 386 24 131 625 400 USA 82053 626 23802 
1000 W 0 R L D 385568 4147 15467 129240 S58 11168 6889 239 1057711 
1010 INTRA-EC 155474 4147 2998 69377 
ss6 4341 1950 239 30460 1011 EXTRA-EC 230079 12471 59863 6827 4924 75319 1020 CLASS 1 190532 12438 58720 S58 638 2285 54075 
500 
2229 
1429 
800 
1020 
1020 
10313 
10313 
12563 
12563 
1200 
8841 
8349 
492 
492 
43883 
90643 
302246 
76509 
225737 
224477 
22872 
3652 
3652 
10138 
8788 
1350 
1060 
1060 
12560 
3080 
9480 
4104 
Export 
UK 
1024 
245 
17594 
113389 
53040 
60349 
30297 
10748 
627 
123182 
64991 
58191 
37028 
10472 
7606 
3846 
3760 
239530 
15957 
223573 
66600 
37791 
28809 
25473 
100417 
59028 
41389 
5753 
3651 
36968 
90682 
30535 
60147 
57226 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre .1987 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France l Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK 
6503.30 
1021 EFTA COUNTR. 103521 12130 54545 240 1246 16236 492 934 17698 
1030 CLASS 2 39547 35 1143 6189 2639 21244 5376 2921 
6503.90 ~¥u~KUND DERGL., AUS ANDER EM FILZ ALS HAARFILZ ODER WOLL-HAARFILZ, AUSGESTA TTET 
fN,'Js~~TS AND OTHER HEADGEAR, LINED OR TRIMMED, NOT OF FUR FELT OR OF FELT OF WOOL AND FUR 
~~:lRAEUX ET SIMIL., EN FEUTRE AUTRE QUE DE POlLS OU LAINE ET POlLS, GARNIS 
038 AUSTRIA 48033 41392 108 2264 1781 2488 
1000 WORLD 347551 215 10454 98919 7394 2998 577 92209 38472 179 96134 
1010 INTRA-EC 152429 215 
10454 
36222 792 914 260 54318 36504 31 23173 
1011 EXTRA-EC 195122 62697 6602 2084 317 37891 1968 148 72961 
1020 CLASS 1 147078 10454 60851 88 1493 317 36967 1868 148 34892 
1021 EFTA COUNTR. 111145 10209 58482 3 326 17236 1868 23021 
6504 HUETE UND ANDERE KOPFBEDECKUNGEN, GEFLOCHTEN ODER AUS GEWEBTEN, GEFLOCHTENEN ODER ANDEREN STREIFEN HERGESTELLT 
HATS AND OTHER HEADGEAR, PLAITED OR MADE FROM PLAITED OR OTHER STRIPS OF ANY MATERIAL, WHETHER OR NOT LINED OR TRIMMED 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, TRESSES OU FABRIQUES PAR ASSEMBLAGE DE BANDES 
6504.11 ~~mN~~~C~Rl~SG~~~f~PAN, STROH, BAST, ESPARTO, ALOE, MANILAHANF, SISAL ODER ANDEREN NICHTVERSPONNENEN PFLANZL 
STUECK 
&~ruR ~~~:cE~THER HEADGEAR, NOT LINED OR TRIMMED, OF WOOD SHAVINGS, STRAW, BARK, ESPARTO, ALOE, ABACA, SISAL OR 
NUMBER 
CHAPEAUX ET SIM'il EN COPEAUX OU RUBANS DE BOIS, PAILLE. ECORCE, SPARTE, ALOES, ABACA, SISAL OU AUTRES FIBRES 
~~w~s NON Fl ES, NON GARNIS 
001 FRANCE 380644 8806 8421 1447 8237 366399 11156 312 4377 004 FR GERMANY 720090 28 685887 5664 
1000 W 0 R L D 1910456 38 28902 79712 54778 67528 41 1616694 19266 655 42614 
1010 INTRA-EC 1404300 36 10108 51060 1489 30198 49 1271731 18876 655 20098 
1011 EXTRA-EC 506156 18796 28652 53289 37330 345183 410 22516 
1020 CLASS 1 412193 18604 28462 12555 22629 311884 22 18037 
1021 EFTA COUNTR. 313991 18604 28116 9224 17562 234080 22 6383 
6504.19 ~¥u~KUND DERGL., AUS ANDEREN STOFFEN ALS NICHTVERSPONNENEN PFLANZLICHEN FASERN, NICHT AUSGESTATTET 
PLAITED HATS AND HEADGEA~ NOT LINED OR TRIMMED, OF MATERIALS OTHER THAN WOOD SHAVINGS, STRAW, BARK, ESPARTO, ALOE, 
ABAC~ SISAL OR UNSPUN YE ET ABLE FIBRES 
NUMB 
~~:fa)AEUX ET SIMIL, EN AUTRES MATIERES QUE FIBRES YEGETALES NON FILEES, NON GARNIS 
1000 W 0 R L 0 10376520 53871 9336 5805 4022 9979022 60567 23008 194835 1975 597 43682 
1010 INTRA·EC 6490494 53871 31 2292 862 6248258 17174 11179 130312 1975 97 24443 
1011 EXTRA-EC 3686026 9305 3513 3160 3730764 43393 11829 64323 500 19239 
1020 CLASS 1 3619928 9305 3487 160 3708877 15236 11829 59943 500 10591 
6504.90 HUETE UND DERGL., AUSGESTATTET 
STUECK 
~tt~~ HATS AND HEADGEAR, LINED OR TRIMMED 
CHAPEAUX ET SIMIL, GARNIS 
NOMBRE 
001 FRANCE 353269 708 
7272 
3611 33373 
23723 
315071 100 206 
004 FR GERMANY 417651 1146 355845 25101 4564 
1000 W 0 R L D 1437307 44234 11899 58350 240034 86209 120 917700 34687 44074 
1010 INTRA·EC 947242 43743 7272 23211 91614 27385 120 
700921 34157 18939 
1011 EXTRA·EC 490083 491 4627 35139 148420 58822 216779 530 25135 
1020 CLASS 1 310321 491 4627 34301 9131 49417 120 196166 30 16036 
1021 EFTA COUNTR. 184122 491 3626 27014 456 37041 120 104205 30 10939 
6505 HUETE UND ANDERE KOPFBEDECKUNGEN, GEWIRKT ODER AUS STUECKEN YON SPINNSTOFFWAREN HERGESTELLT 
HATS AND OTHER HEADGEAR ¥'jCLUDING HAIR N~ KNITTED OR CROCHETEDMOR MADE UP FROM LACE, FELT OR OTHER TEXTILE 
FABRIC IN THE PIECE (BUT NO FROM STRIPS). WH ER OR NOT LINED OR TRI MED 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EN BONNETERIE OU CONFECTIONNES A L' AIDE DE TIS SUS. DE DENTELLES OU DE FEUTRE (EN PIECES) 
6505.11 ~~~NS"&"e'ifRK~~IFORMMUETZEN OHNE SCHIRM, FEZ. CHECHIAS UNO AEHNL SCHIRMLOSE KOPFBEDECKUNGEN, AUS GEWALKTEN ODER 
STUECK 
~~~'jl~JI BONNm, SKULL-CAPS, FEZZES, TARBOOSHES ETC, OF KNITTED OR CROCHETED MATERIAL, FULLED OR FELTED· 
~g~'il:E BONNETS, CALOmS, FEz, CHECHIAS ET SIMILAIRES, EN BONNETERrE FOULEE OU FEUTREE 
001 FRANCE 319625 868 24 5942 5150 107597 
149 200701 34445 40 72306 
002 BELG.-LUXBG. 191795 
10868 9 3968 3 152 50977 
22321 
297 
6777 
003 NETHERLANDS 199528 10137 100 
10914 
24 
123133 
35347 
44170 
004 FR GERMANY 1278136 14440 14419 
237oS 
194399 935679 58 83672 
006 UTD. KINGDOM 270632 1 68341 1728 173654 3000 134417 007 IRELAND 217970 9951 15085 4797 66468 114 030 SWEDEN 175707 1695 
1440 492 
39805 
547 
119345 
036 SWITZERLAND 129126 15 8485 12520 77648 1270 27979 038 AUSTRIA 348754 712 13134 
34024 94 2980 120 293336 462 34860 400 USA 360153 2722 901 5q7 174431 105 142319 
1000 W 0 R L D 4372550 26976 73312 91528 36345 8059 497352 2266 2307822 96122 5822 1226946 
1010 INTRA-EC 2613391 26176 14477 61677 36345 5303 408335 2053 1584204 95113 2251 413802 1011 EXTRA·EC 1759159 800 58835 29851 2756 89017 213 723618 1009 3571 813144 
1020 CLASS 1 1533431 48164 29483 36345 602 48901 120 688109 1009 3571 677127 
1021 EFTA COUNTR. 920726 
aoci 43770 27233 1440 492 
26143 
9:i 
474562 1009 2374 343703 
1030 CLASS 2 179541 10651 366 2154 37116 4843 123516 
6505.19 ~~~~~Jig%~~ ~~~UmfMUNE SCHIRM, FEz, CHECHIAS UNO AEHNL SCHIRMLOSE KOPFBEDECKUNGEN, AUS ANDEREN ALS 
STUECK 
~~~'jl~JI BONNETS, SKULL-CAPS, FEZZES, TARBOOSHES ETC, OTHER THAN OF KNITTED OR CROCHETED MATERIAL 
~g~'il:E BONNm, CALOmS, FEz, CHECHIAS ET SIMILAIRES, EN BONNETERIE AUTRES QUE FOULEE OU FEUTREE 
001 FRANCE 1279821 99144 220 117342 2820 3707o9 
36 925051 36676 55651 40881 
002 BELG.-LUXBG. 828274 
186432 
1244 122752 61536 1365 112391 152107 9 6161 
003 NETHERLANDS 1187479 151 178612 220000 200386 128 
351676 
83372 
396 49826 
004 FR GERMANY 2296770 19746 9083 31368 
7904 317980 1810337 22852 25388 
005 ITALY 116621 
8817 
1 1946 70963 
11779 591729 
5643 3 6897 
006 UTD. KINGDOM 699754 37 47797 3188 16698 5700 14009 
501 
1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6505.19 
028 NORWAY 178662 2115 3142 27976 1004 64549 68214 2575 4366 4721 
030 SWEDEN 577065 42495 4175 22086 3952 326800 100116 6741 61721 8979 
032 FINLAND 138618 698 187 33580 
490 
31911 64179 2000 3699 2364 
036 SWITZERLAND 703292 3543 10 233629 70585 381876 3749 6752 2658 
038 AUSTRIA 844354 956 472751 2098 107689 215420 741 4300 40399 
058 GERMAN DEM.R 140286 
21<i 2887 218 
140286 
46690 100439 1aS 440 279623 400 USA 452667 21914 
1000 W 0 R L D 10446600 365991 22485 1344841 6000 373022 2178858 62437 4895513 306254 200490 690709 
1010 INTRA-EC 6727438 316184 10951 517922 
6000 
301729 1131920 13308 3846438 285938 92930 210118 
1011 EXTRA-EC 3716175 49807 11534 826919 71293 1046938 49129 1046088 20316 107560 480591 
1020 CLASS 1 3113080 49807 8727 819066 6000 11067 677510 48129 997051 16416 93990 385317 
1021 EFTA COUNTR. 2446039 49807 8120 792416 7544 601984 
1oo0 
829605 15660 80986 59517 
1030 CLASS 2 450190 2607 4051 60226 223442 45921 3900 13570 95273 
1040 CLASS 3 152905 3602 145986 3116 1 
6505.30 MUETZEN, UNIFORMKAPPEN U.DGL, MIT SCHIRM 
STUECK 
PEAKED CAPS 
NUMBER 
CASQUETTES, KEPIS ET COIFFURES SIMIL, AVEC VISIERE 
NOMBRE 
001 FRANCE 904939 333909 6445 261324 49648 
7128i 
1088 197143 50765 4617 
002 BELG.-LUXBG. 1024008 
89725 
1381 95299 25050 308622 519004 3371 
003 NETHERLANDS 568287 18459 355381 
33i 
5000 8355 
673 
54553 
395426 
36814 
004 FA GERMANY 1124301 32328 13961 
172749 6 
8481 665094 8007 
036 SWITZERLAND 281787 17765 3728 19146 86 37937 30370 
45144 882 038 AUSTRIA 476291 1472 10305 308685 
79695 739 
1232 
21777 
92337 16234 
400 USA 773156 2750 73 14306 322 10533 23513 619448 
1000 W 0 R L D 7181219 664758 282753 1870431 96598 281868 400327 98142 1483673 1286820 50091 865758 
1010 INTRA-EC 4588505 602850 84858 1051267 5334 92625 173532 72251 1267226 1153187 4 105371 
1011 EXTRA-EC 2592714 61908 217895 619164 91264 189243 226795 25891 216447 133633 50087 760387 
1020 CLASS 1 1953907 55194 200581 562922 90762 5211 39691 25494 166658 101613 49172 656609 
1021 EFTA COUNTR. 1096760 52444 190761 525374 1901 6 29525 437 153837 72000 45292 25183 
1030 CLASS 2 631042 5574 17314 49617 502 184032 187104 397 49789 32020 915 103778 
1031 ACP(66) 151111 3894 4892 300 1703 83144 6039 24830 915 25394 
6506 ANDERE HUm UNO KOPFBEDECKUNGEN 
OTHER HEADGEAR, WHETHER OR NOT UNED OR TRIMMED 
AUTRES CHAPEAUX ET COIFFURES 
6506.10 HUm UNO DERGL AUS PELZFELLEN ODER KUENSTL PELZWERK 
STUECK 
HEADGEAR OF FURSKIN OR ARTIFICIAL FUR 
NUMBER 
~~:SE,fEUX ET SIMIL EN FOURRURE, MEME ARTIRCIELLE 
001 FRANCE 91577 69 3 25092 324 110 465 64339 354 1640 004 FA GERMANY 36719 20 
24537 
668 31303 3909 
038 AUSTRIA 39334 1 23 59 14318 396 
1000 W 0 R L D 450207 1118 6160 85012 1245 1726 17757 4805 298854 1557 1847 30126 
1010 INTRA-EC 239429 832 100 47984 996 1410 8913 1000 165168 1007 137 11882 
1011 EXTRA-EC 210778 286 6060 37028 249 316 8644 3805 133686 550 1710 18244 
1020 CLASS 1 192388 286 5552 36885 93 40 6595 3605 117524 550 1710 17348 
1021 EFTA COUNTR. 115941 286 5342 35897 33 4164 3605 53651 550 1710 10303 
6506.30 HUm UNO DERGL AUS KAUTSCHUK 
IR: VERTR. S.M. 
STUECK 
HEADGEAR OF RUBBER 
IR: CONF. S.U. 
NUMBER 
CHAPEAUX ET SIMIL EN CAOUTCHOUC 
IR: CONF. LES U.S. 
NOMBRE 
004 FA GERMANY 861372 1 463862 12301 193993 91339 99876 
1000 W 0 R L D 3849358 8535 3309 705786 450 1701189 175671 572046 124276 558096 
1010 INTRA-EC 2694807 8535 201 500793 450 1443359 88780 354245 118775 180119 1011 EXTRA-EC 1154551 3108 204993 257830 86891 217801 5501 377977 
1020 CLASS 1 794164 2856 194389 450 153633 4791 106174 5501 326370 
6506.50 HUm UNO DERGL AUS KUNSTSTOFFEN 
STUECK 
HEADGEAR OF ARTJRCIAL PLASTIC MATERIALS 
NUMBER 
CHAPEAUX ET SIMIL EN MA TIE RES PLASTIOUES ARTIRCIELLES 
HOMBRE 
001 FRANCE 1976888 21690 234 156727 250 
16625 
1617573 11831 50000 120583 002 BELG.-LUXBG. 993016 
247213 
1925 263860 260 82917 297429 329980 003 NETHERLANDS 2172969 489 243162 
970i sO 45894 67488 379282 607o3 1256929 004 FA GERMANY 2523781 64623 10601 
34766 
25155 1426517 858943 005 ITALY 228057 50807 939 29914 57563 
495 702007 
18200 368 35868 006 UTD. KINGDOM 768575 3009 1496 51536 3522 6142 
181335 008 DENMARK 299034 1052 
1oo0 
18025 200 3846 100 94636 40 010 PORTUGAL 79476 334 9955 18612 47788 
1s0 10522 
1587 
011 SPAIN 322315 351 
91909 
15400 1629 292197 2066 028 NORWAY 378461 357 27240 306 8949 104920 5642 675 138769 030 SWEDEN 351700 2317 12334 26994 533 265853 14101 9268 
032 FINLAND 105267 4235 9 8347 1385 83323 5800 2168 036 SWITZERLAND 983147 1082 50 666957 9342 297642 419 7655 038 AUSTRIA 644103 571 392828 2620 247646 25 413 
400 USA 1819843 1397 6968 33562 1757477 20439 404 CANADA 320900 389 11211 309135 100 65 732 JAPAN 265544 4394 3443 254145 490 3072 BOO AUSTRALIA 214585 593 23 184010 29959 
1000 W 0 R L D 15639369 398494 139230 2270667 20264 197783 319688 68401 8507689 445702 63230 3208221 1010 INTRA-EC 9468367 389966 17469 795861 9701 30694 174393 68083 4655754 396400 60890 2869156 1011 EXTRA-EC 6170992 8528 121761 1474806 10563 167089 145295 318 3851935 49302 2330 339065 1020 CLASS 1 5274609 8022 119267 1139632 17615 72956 3674727 27308 675 214407 1021 EFTA COUNTR. 2482048 7991 116475 1125524 
10563 
300 23912 
318 
1021660 25987 675 159522 1030 CLASS 2 642839 506 2493 83337 147974 72330 177208 21994 1655 124461 1031 ACP(66) 86009 506 186 29372 10 11148 200 11145 1842 1655 29945 
6506.70 HUm UNO DERGL AUS MET ALLEN 
STUECK 
HEADGEAR OF METAL 
NUMBER 
CHAPEAUX ET SIMIL EN METAL 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 62137 42 59483 100 2512 
502 
Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit • Unite supplementalre 1987 
Bestimmung I Meldeland • Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland .I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6506.70 
1000 W 0 R L D 246463 342 118991 5797 400n 5191 41996 3483 30586 
1010 INTRA-EC 131755 42 96689 1104 8326 5191 23155 1859 2580 1011 EXTRA-EC 114708 300 22302 4693 33751 18841 1624 28006 
1020 CLASS 1 46583 306 8287 175 2015 5191 13269 90 17556 1030 CLASS 2 64833 14015 4518 31734 2282 1534 10450 
6506.90 ~~KUND DERGL AUS ANDEREN STOFFEN ALS PELZEN, KAUTSCHUK, KUNSTSTOFFEN UND MET ALLEN 
~~~~ftR OTHER THAN OF FURSKIN, ARTIFICIAL FUR, RUBBER, ARTIFICIAL PLASTIC OR METAL 
~~:SEtEUX ET SIMIL EN AUTRES MATIERES OU'EN FOURRURE, CAOUTCHOUC, MAT. PLAST. ARTIFIC. ET METAL 
001 FRANCE 7966292 49640 3 790035 1200 1012 
126962 
302 390851 180346 84 6552819 
002 BELG.-LUXBG. 2696690 
51346 
3 160090 23 
1380 
96123 1648042 540 664907 
D03 NETHERLANDS 1292975 7 726898 
1369 
29585 132995 
1953449 6 350764 D04 FR GERMANY 2761716 23342 7159 
281420 
97645 1279 333404 344063 
005 ITALY 1155464 126 
241 
15565 18300 213 99405 10 841830 006 UTD. KINGDOM 201723 26965 64410 85 5590 4834 193 
1286283 D06 DENMARK 1714769 2276 4 378913 3 2587 44707 900 011 SPAIN 129909 1334 378 34474 88325 4414 
028 NORWAY 729460 6157 8422 201924 291 124161 5105 
2286 
383400 
030 SWEDEN 832829 3099 11398 367941 
18 
2657 92496 15167 137785 
032 FINLAND 452416 2815 953 314478 991 
ao6 94618 28406 38543 036 SWITZERLAND 2167936 63207 6000 1490312 10 44629 138720 395858 
038 AUSTRIA 1174399 24 500 1009063 
615 
949 5552 59104 55000 4ri 49759 400 USA 464706 40409 106 1375 9291 341004 4560 61317 
404 CANADA 228600 8645 4 29042 56 382 6578 165342 118 16 473 632 SAUDI ARABIA 1006444 9 251982 469 2585 5440 999900 732 JAPAN 360212 
42210 
650 8684 93686 5201 
800 AUSTRALIA 90188 8050 791 37657 1480 
1000 WORLD 29244983 358490 161722 8329781 1250 128340 667972 14462 2575136 3910924 3469 15093417 
1010 INTRA-EC 19184026 1s&n5 29926 2466203 1200 81706 322691 8008 1303385 3783020 830 11030482 
1011 EXTRA-EC 10060937 201715 131796 3883578 50 46634 345281 8454 1271751 127904 2839 4062935 
1020 CLASS 1 8394285 167335 34810 3682242 4262 79145 6352 1184259 108610 2779 1124491 
1021 EFTA COUNTR. 5169607 75302 30273 3387616 56 28 49523 800 509099 103906 2286 1010772 1030 CLASS 2 3062069 34320 96986 181178 42372 265736 102 63527 19294 60 2338444 
503 
1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 supplementalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexel I Belg.-lux. I Danmart< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
6601 REGEN- UNO SONNENSCHIRME, EINSCHL STOCKSCHIRME, SCHIRMmTE UNO DERGL 
UMBREUAS AND SUNSHADES (INCLUDING WALKING-&ncK UMBRELLAS, UMBREUA TENTS, AND GARDEN AND SIMILAR UMBREUAS) 
PARAPLUIES, PARASOLS ET OMBRELLES, YC PARAPLUIES.CANNES, PARASOLS.TENTES ET SIMIL 
6601.10 m~:~~EN·, GARTENSCHIRME, SCHIRMmTE UNO DERGL 
=o~~~~Y, GARDEN AND SIMILAR UMBRELLAS 
~a~~SR~LS DE TERASSE, DE JARDIN, PARASOLs-TENTES ET SIMIL 
001 FRANCE 784782 104026 22 6403 22647 
25859 
636861 1118 13707 
002 BELG.·LUXBG. 124955 93252 24 23235 589 24585 29695 20968 003 NETHERLANDS 255458 2457 34688 3 26870 92646 
12228 
5542 
004 FR GERMANY 807658 24783 9413 4453 1112 52961 2241 701696 5465 006 UTD. KINGDOM 107638 10780 3346 1060 22927 50321 12510 6058 008 DENMARK 48386 109 
991 
6469 1971 30819 2942 
011 SPAIN 63539 16681 2130 
68954 
17142 22363 402 3830 
021 CANARY ISLAN 74464 8 542 795 408 
10995 
456 3301 
028 NORWAY 44347 1345 21874 725 1285 5028 2724 371 
030 SWEDEN 77486 1217 17530 1429 2946 16943 14118 1112 22191 
036 SWITZERLAND 220644 20 2305 27867 224 67815 120517 1B13 83 
038 AUSTRIA 177723 1595 104 9645 
42 
1 381 
139 
165817 129 51 
400 USA 277582 3359 832 3374 6 23035 230748 8157 7890 
404 CANADA 83271 187 5588 7833 57924 2338 9401 
1000 W 0 R L 0 3483657 265317 66119 130593 58 120978 328325 2380 2336381 91760 1065 120681 
1010 INTRA-EC 2312360 253835 21757 81311 
s7 35103 160914 2241 1632477 65565 tOGS 59157 1011 EXTRA·EC 1150765 11482 44362 49282 85875 167411 139 703373 26195 61524 
1020 CLASS 1 943104 8066 43447 45186 42 11683 136499 139 627861 19680 50 50651 
1021 EFTA COUNTR. 554397 4687 42545 40675 
1s 
4516 104104 326846 6027 
1015 
23197 
1030 CLASS 2 207114 3416 899 3725 74192 30912 75582 8485 10873 
6601.20 TASCHENSCHIRME 
STUECK 
TELESCOPIC UMBREUAS 
NUMBER 
PARAPLUIES TELESCOPIQUES 
NOMBRE 
001 FRANCE 1433097 887374 
1sS 
479044 54099 63744 2420 515 002 BELG.·LUXBG. 361507 
224098 
120978 9106 177166 
1141 003 NETHERLANDS 398969 100 169230 3s2 4402 163353 004 FR GERMANY 282130 67433 2585 
105971 
26449 21958 
005 ITALY 137688 30008 
1oS 
309 
232 
80 1320 
043 ANDORRA 367692 12180 2550 2457 350165 
1000 WORLD 4153989 1336697 22592 1234562 1726 368 146947 5500 153242 856551 43176 352630 
1010 JNTRA-EC 3345176 1306625 3333 1052799 
1350 368 54803 5500 118641 439667 43080 320708 1011 EXTRA·EC 807267 30072 19259 181763 92144 33431 416864 96 31922 
1020 CLASS 1 650095 26386 19049 167863 1230 108 3165 22304 395069 14921 
1021 EFTA COUNTR. 189235 14164 18199 91757 415 18125 44698 1877 
6601.50 ~refMiC: UNO SONNENSCHIRME, MIT BEZUG AUS GEWEBEN, AUSG. TERRASSEN-, GARTEN-, TASCHENSCHIRME UNO SCHIRMZELTE 
~~=G~If"S, OTHER THAN GARDEN AND TELESCOPIC, AND SUNSHADES WITH COVERS OF TEXTILE MATERIALS 
PARAPLUIES ET OMBRELLES, AVEC COUVERTURE EN nSSUS, AUTRES QUE PARAPLUIES TELESCOPIQUES 
HOMBRE 
001 FRANCE 1786153 96670 
895 
939204 1436 
69233 
442991 119823 1510 184519 
002 .·LUXBG. 318516 
6275 
81727 10 
1167 
30045 116309 20297 
003 LANDS 348921 600 219039 
426 
3816 112598 
185923 699491 
5426 
004 ANY 1787621 2236 3439 
19453 
14364 30 854457 27255 
006 UTD. KINGDOM 118136 19124 2471 72 23091 27425 24588 1375 537 
182908 010 PORTUGAL 504441 
24000 66 36118 216 1161 622 283416 64230 011 SPAIN 941444 1296 
220 
14569 110251 124500 602518 
036 SWITZERLAND 306596 201 112048 13647 162216 15767 2499 
038 AUSTRIA 118975 106 54424 488 2102 61371 400 572 043 ANDORRA 264983 
1s0 1 
. 493 14429 14993 234580 206 13894 400 USA 28062 1493 14 6624 5686 
1000 W 0 R L D 7077770 156678 18844 1607525 18942 308794 28622 1933402 1103910 766750 1134303 
1010 JNTRA-EC 5987089 153321 7528 1368358 2215 161744 28622 1602731 838495 765768 1058309 
1011 EXTRA-EC 1090585 3357 11316 239169 16727 147050 330575 265415 982 75994 
1020 CLASS 1 920550 769 10732 226837 824 46848 319522 252636 200 62162 
1021 EFTA COUNTR. 510913 504 10680 217239 220 19948 234141 18008 
782 
10173 
1030 CLASS 2 156098 2588 581 9130 15903 91705 10333 11264 13812 
6601.80 ~re:MK UNO SONNENSCHIRME MIT AND EREll BEZUG ALS GEWEBEN, AUSG. TERRASSEN-, GARTEN-. TASCHENSCHIRME UNO SCHIRMZEL TE 
~~=G~If"S, OTHER THAN GARDEN AND TELESCOPIC, AND SUNSHADES WITH COVERS OTHER THAN OF TEXnLE MATERIALS 
~~~A~k~IES ET OMBRELLES AVEC COUVERTURE AUTRE QU'EN nSSUS, EXCL PARAPLUIES TELESCOPIQUES 
001 FRANCE 432966 48105 19 22566 746 
14491 
288 339919 1616 1000 18707 
002 BELG.·LUXBG. 195027 
17651 
105 21595 
953 
22390 126941 9505 003 NETHERLANDS 209947 31 89073 1387 63728 
107930 
37124 
004 FR GERMANY 828330 58173 890 
3331 
1817 436608 
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